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PRÉSENTATION 
 
DICTONS ET TRADITIONS : LITTERATURE ORALE ET ORIENTALISME CATHOLIQUE DANS LE 
SAHARA ALGERIEN (1926-1975). 
 
(Les riches dévorent encore les pauvres) : « Je vous dis la vérité, car je n’ai 
jamais menti (j’ai vu le riche manger le bien du pauvre), j’ai vu un chameau sucer le lait 
d’une lapine ». بنرلاا يف عكني لمجلا تْفُش .بذكن ام يرمع ،ّحصلا كل لوڨن (§24.3.2.2.) 
 
0. INTRODUCTION 
 Ce texte, intitulé Dictons et Tradition et que nous avons sous-titré Littérature 
orale et Orientalisme catholique, est l’œuvre du Père Blanc Yves Alliaume. Il provient 
de la Bibliothèque du « Centre Culturel et de Documentation Saharienne »1, qui se 
trouve chez les Pères Blancs à Ghardaïa. Pendant une visite réalisée dans cette ville 
entre le 14 et 19 mars 2019, nous avons pu scanner les vingt-sept dossiers qui 
contiennent l’œuvre. Ces textes sont les photocopies des originaux dont nous ignorons 
où ils se trouvent : même les Pères qui sont en charge du Centre ne le savent pas. 
Dernièrement je me suis mis en contact avec le Père chargé des Archives des Pères 
Blancs à la Maison Générale à Rome pour lui demander s’ils avaient des photos du P. 
Alliaume. Il m’en a envoyé quelques unes et m’a dit qu’à Rome, il y a beaucoup de 
documents du P. Alliaume dans les Archives. Je lui ai envoyé le premier dossier en PDF 
pour qu’il me dise s’il s’agissait des Dictons et Traditions, pensant que ces documents 
étaient les originaux, mais il ne m’a pas répondu. Peut-être un jour pourrons-nous y 
aller pour le vérifier in situ, mais pour le moment nous avons mis fin à notre recherche 
des originaux. 
 Quant à la seule main qui est sur la graphie des dossiers, nous pensons que c’est 
celle du P. Alliaume. Elle est différente des textes publiés sous le titre Literatura oral de 
Touggourt (2015), attribués au P. Alliaume. Au moment de leur découverte, ils étaient 
ensemble et avec une feuille papier où était écrit le nom du P. Alliaume. Ces textes 
furent trouvés dans la maison des Sœurs Blanches à Paris (26, rue Gay-Lussac), et ils 
étaient écrits par plusieurs personnes, car ils sont de différentes écritures. Nous disions 
dans la présentation que les textes de Touggourt furent recueillis entre 1943 et 1953 et 
aussi que les Sœurs avaient créé dans cette ville un centre d’études arabes où l’arabe 
parlé était enseigné en utilisant les textes du P. Alliaume. Les noms de six Sœurs écrits 
dans quelques textes nous font penser qu’elles ont collaboré avec notre Père Blanc dans 
la collecte et la rédaction des textes et que les écritures pourraient être les leurs. 
 Les travaux du P. Alliaume sont une source pour connaître la société saharienne 
dans les trois premiers quarts du XXème siècle. Ce sont des matériaux d’une grande 
importance pour l’ethnographie, l’anthropologie et la dialectologie arabes. 
 Nous voudrions remercier tout d’abord le peuple algérien qui a permis cette 
création ; ceux qui ont laissé chez les Pères Blancs à Ghardaïa la photocopie en deux 
exemplaires des Dictons et Traditions ; la communauté des Pères Blancs qui m’a 
accueilli à Ghardaïa pendant mon séjour de recherche : le P. Jean-Marie Amalebondra, 
chargé du Centre Culturel et de Documentation Saharienne, le P. Krzysztof Stolarski, le 
P. Théophile Sam et Mgr John Mac William ; l’Archive de la Maison Générale des 
Pères Blancs à Rome qui nous a envoyé une copie des photos du P. Alliaume ; la Sœur 
                                                 
1 http://www.ccdsghardaia.org/ (consulté le 03 octobre 2019). 
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Blanche, Danuta Kmieciak, vivant dans une communauté à Oran, qui nous a mis en 
contact avec le Centre Culturel − sans son aide et son soutien, nous ne serions jamais 
parvenu à présenter l’œuvre du P. Alliaume − ; et finalement le P. Jean-Louis Déclais, 
du diocèse d’Oran, qui a bien voulu corriger le style en français de cette introduction et 
réviser les textes en entier. 
 Dans cette présentation nous allons donner une vision générale du contenu des 
vingt-sept dossiers que le P. Alliaume a constitués pendant les années vécues au Sahara, 
faisant d’abord son portrait. Nous continuerons avec une esquisse de l’arabe parlé au 
Sahara à partir des textes et nous finirons avec une exposition des quelques idées que 
nous considérons pertinentes à propos de la vision orientaliste du P. Alliaume. 
 
1. LE P. YVES ALLIAUME (1900-1983) ET LES PERES BLANCS AU SAHARA 
 Le P. Alliaume est né dans la ville de Fougères, en Bretagne française. Il 
appartenait à la Société des Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs). Il commença à 
étudier l’arabe parlé à Carthage où il passa quatre ans avant son ordination de prêtre en 
1924. Tout suite après, il fut nommé à la Préfecture Apostolique de Ghardaïa en Algérie 
où il se consacra à l’enseignement scolaire entre 1925 et 1941 dans les villes de 
Ghardaïa, El-Goléa et Ouargla. Dès son arrivée au Sahara il s’efforça d’apprendre la 
langue arabe vernaculaire. Il commença à collectionner des expressions, mots, 
proverbes, dictons, poèmes, contes, etc., notamment chez les vielles femmes, car il était 
conscient que leurs langages gardaient la langue d’une manière plus pure. Dans sa 
nécrologie il est dit : « Toutes ses découvertes, il les transcrivait, les faisait contrôler, les 
assimilait, les réemployait. Tous ses confrères connaissaient son petit fichier, où il 
rangeait ses trésors. » Il pensait que l’étude de l’arabe classique dans les oasis n’était 
pas trop utile dans ce contexte. Avec une telle immersion, il acquit une très bonne 
compétence. 
 En 1941, il fut envoyé à Touggourt pour enseigner l’arabe vernaculaire aux 
jeunes Pères Blancs nommés au Sahara, ainsi qu’aux Sœurs Blanches et aux Petites 
Sœurs de Jésus qui vivaient là-bas. Il y resta jusqu’en 1953, date à laquelle il sera 
envoyé à Aïn Séfra, ville qu’il quitta en 1963. C’est à ce moment qu’il acceptera 
d’étudier l’arabe classique d’une manière approfondie. Il vécut les dernières années de 
sa vie saharienne à El-Bayadh (Géryville). Et en 1978 il rentra en France et mourut cinq 
années plus tard2. En tout, il passa cinquante trois ans au Sahara, entre 1925 et 1978. 
 La Société des Missionnaires d’Afrique fut fondée par Mgr Charles Lavigerie à 
la suite de sa nomination comme archevêque d’Alger en 1867. Une année plus tard, il 
est nommé également préfet apostolique pour le Sahara et l’Afrique occidentale (Maroc, 
Algérie, Tunisie, Fezzan, Sénégal et Guinée). Rappelons-nous que la pénétration 
française en Algérie commença en 1830 et dura 132 ans, jusqu’en 1962. C’est en 1868 
qu’il fonda les Pères Blancs à Alger, à Maison Carrée, actuellement El-Harrach. Le but 
de cette fondation était l’évangélisation de l’Afrique. En 1874, les Pères Blancs sont 
présents à Metlili, à quarante kilomètres de Ghardaïa, et une année après ils s’installent 
à Ouargla. Le poste de Ghardaïa sera ouvert en 1884 et celui d’El-Goléa en 1892. Les 
débuts furent très difficiles. En 1875, trois Pères Blancs se dirigeant à Tombouctou 
furent assassinés par les Touaregs qui les accompagnaient à El-Maksa, non loin de 
                                                 
2 Ces données ont été extraites de la nécrologie du P. Alliaume (pp. 178-183) que le P. François 
Richard, en charge des Archives de la Société des Missionnaires d’Afrique à la Maison Générale de 
Rome, nous a envoyée par courrier électronique le 15 décembre 2014. 
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Oued Mya3. Ghardaïa devient préfecture apostolique en 1901, puis vicariat apostolique 
en 1942. Le diocèse de Laghouat sera créé en 1955. 
 
2. LE DICTONS ET TRADITIONS 
 L’ouvrage du P. Alliaume est divisé en vingt-sept dossiers comprenant trois cent 
dix thèmes. Chacun d’eux contient différents textes : dialogues entre le P. Alliaume et 
les gens, doctrine musulmane, contes populaires, histoires, devinettes, textes de 
l’Évangile, leçons de morale, expressions et textes ethnographiques en général. Ils sont 
écrit en français et accompagnés d’une traduction en arabe algérien du Sahara. 
Rarement on trouve un texte en arabe littéral, comme celui qui a été extrait du livre 
ّةينيدلا قئاقحلا (« Les Vérités religieuses »), édité par les jésuites de Beyrouth, 1er vol., p. 
62, dont un exemplaire se trouvait à la Bibliothèque de Laghouat (§16.7.8.) Parmi ces 
thèmes, nous relevons ceux qui donnent lieu à plus d’informations : « amitié », 
« amour », « aumône », « ciel », « contrition », « désert », « diable », « Dieu », 
« divorce », « enfants », « expressions », « femmes », « guelb » (cœur), « hospitalité », 
« jnoun », « niya » (intention), « langue », « liberté », « maladie-souffrance », 
« marabouts », « mariage », « mort », « patience », « prière », « richesse », « science », 
« temps », « vieux ». 
 Il est intéressant de mettre l’accent sur les listes de mots comme, par exemple, 
les noms qui concernent le chameau et son élevage (§4.10.1.1.), les noms des différentes 
outres à Géryville (§6.12.1.2.), les parties qui composent le harnachement du chameau 
(§4.10.1.2.) ; les noms des habits (§12.5.) ; les yeux des enfants bédouins (§15.9.1.1.) ; 
ou les noms de la laine (§16.4.1.). On a aussi une description très détaillée du mariage 
dans différentes localités : El-Goléa (§18.2.), Touggourt (§18.3., 18.4. chez les 
Hachachana et les Taïbates), El-Oued (§18.5.), Géryville (§18.6), Mécheria (§18.7.) et 
Aïn Séfra (§18.8.). D’autre part, il faut souligner les références constantes à la pratique 
de l’islam au Sahara et au droit musulman qui est à la base ; c’est le cas du dossier 
« hérédité ». Des curiosités sont à mettre en exergue comme celle de l’enfant endormi, 
considéré légitime (§16.6.3.) ou trois histoires sur l’origine de l’homme (§20.5.1.3.). 
 Il y a beaucoup de références à trois livres de morale, la plupart du temps 
appelés Leçons de morale (par exemple §16.7.6.1.). Il s’agit de trois volumes, des petits 
livrets que nous n’avons pas pu consulter. Ils n’étaient ni dans le Centre Culturel et de 
Documentation Saharienne, ni dans le catalogue des Glycines4. Nous ne l’avons pas vu 
non plus en faisant une recherche dans les moteurs de recherches disponibles sur 
internet. Par contre, dans le Centre Culturel, il existe un livret de cinquante-cinq pages 
intitulé Supplément aux Leçons de morale, publié par le P. Alliaume à Alger en 1947, 
imprimé dans l’imprimerie des Sœurs Missionnaires à Saint-Charles, Birmandreïs, 
département d’Alger. Dans ce supplément il n’y a aucune introduction qui puisse nous 
éclairer à propos des trois volumes des Leçons et où est-ce qu’on les utilisait. Nous 
croyons que ces matériaux devaient être employés dans les écoles des Pères Blancs au 
Sahara et contenir pas mal des textes présentés dans notre édition. Ce soupçon a été 
confirmé par ce qu’on dit dans la nécrologie du P. Alliaume : 
 
Le Père Alliaume fut amené à rassembler ses thèmes de conversations morales en de 
petits livrets… les fameux « petits chameaux » (d’après le nom de l’animal qui figurait 
sur la couverture !). Son kitab el Adab, un recueil de savoir-vivre, n’était rien d’autre 
                                                 
3 Sur ce sujet, on peut voir Goyau 1937 et Amalebondra 2019. 
4 http://www.catalogue-glycines.org/ (consulté le 19 novembre 2019). 
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qu’un ensemble de leçons de morale. Ses Conversations sous la tente étaient des petits 
chefs-d’œuvre. Les dessins, qui en classe ornaient le tableau, devenaient ici des 
planches pour illustrer ses livres. Il eût fait merveille dans les bandes dessinées qui font 
fureur maintenant ! (p. 179). 
 
 De temps en temps les textes font référence à des dossiers, avec l’indication 
suivante : « voir dossier --, fiche -- » ; ou simplement : « voir dossier -- ». Nous avons 
gardé dans notre édition le numéro des fiches, qui n’apparaît pas toujours entre 
parenthèses après le titre correspondant. La plupart des textes appartiennent à la 
littérature orale du Sahara. La présence des contes, proverbes et histoires populaires qui 
sont indiqués dans les annexes à cette édition en sont la preuve. Nous soulignons à ce 
propos la présence du لاّوڤ (« troubadour ») auquel le Père Alliaume attribue pas mal de 
récits (§5.6.2.1., 7.3.1.7.1., 7.3.1.7.2., 7.3.1.7.2., 13.4.3.1.1., 14.4.2., 19.8.3.8., 20.9.1., 
20.12.1.2.3., 21.3.2.1., 21.3.3.4.2., 25.16.1.8.). 
 
2.1. DATE DES TEXTES 
 Tous ces textes furent recueillis ou préparés dans les villes où le P. Alliaume 
vécut pendant son long séjour de presque soixante ans au Sahara algérien. Il y a peu de 
dates annotées ; parmi elles, la plus ancienne est 1926, marquée sur deux textes, l’un 
recueilli à Ghardaïa (§7.3.3.2.) et l’autre à El-Goléa (§17.3.2.2.). Le premier parle des 
bienfaits de Dieu et a été prononcé par une chrétienne nommée Thérèse, qui appartenait 
à la tribu des Oulad Naïl et travaillait dans l’ouvroir des Sœurs ; et le deuxième de la 
faiblesse provoquée chez une fillette par la maladie. Et la date la plus proche de nous est 
1975. Elle est indiquée sur cinq textes provenant de Géryville / El-Bayadh : un offert 
par un vieil ami à propos de l’amitié (§1.12.4.1), un deuxième sur la sincérité de 
l’amour conjugal (§4.2.1.), un troisième sur l’autorité paternelle (§3.16.1.), un autre sur 
la belle-mère offert par la veuve Mostafaoui (§8.3.4.1.2.) et un dernier sur ce que disent 
les vieux sur la génération actuelle (§11.12.1.1.) 
 Nous pouvons dire que le P. Alliaume recueillit ses textes entre 1926 et 1975, et 
peut-être un peu plus après, puisque c’est en 1978 qu’il quitta définitivement l’Algérie. 
Nous donnons maintenant à la suite tous les textes marqués d’une date : 
 
- 1927, tous à El-Goléa : « deux femmes recluses » (§10.4.3.16.4.), « le transfert de la 
fiancée » (§18.2.5.), « honte d’aborder ce sujet en conversation » (§23.3.5.1.1.) et 
« sorcellerie, ce qu’ils font » (§25.9.2.). 
- 1928 : un recueilli à Ghardaîa, « chanter, vocabulaire » (§4.12.1.), et un autre raconté 
par une sœur maltaise, Virginie, « histoire d’un divorce à Ghardaïa » (§8.3.4.6.). 
- 1930 : un raconté par un vieux barbu, sans indiquer le lieu, « pour la barbe » 
(§4.1.2.), et un autre sur la préposition « contre » recueilli à El-Goléa (§20.5.1.1.). 
- 1934 : un texte raconté par un taleb, Mohammed, imam des mozabites à Ghardaïa, 
« au ciel on ne se lasse pas de voir Dieu » (§5.6.3.3.) et un deuxième à Ouargla par 
un vieux mozabite, « des femmes recluses » (§10.4.3.16.4.). 
- 1935 : « malédiction des marabouts », El-Goléa (§4.3.1.2.). 
- 1937 : un texte sur le mariage dans lequel on fait mention de Meriem bent Elmeyet 
Elboulisi, élève des sœurs en 1937, « le paiement ou 1er versement » (§18.2.4.). 
- 1940 : un message à propos de l’amour de Dieu (§2.1.4.), un autre sur les « plaintes 
de consommateurs en temps de misère (guerre 39-45) », recueilli à El-Goléa 
(§5.1.1.1.) et un troisième sur « comment présenter notre message » sur la 
générosité avec une référence à Biskra (§12.1.4.). 
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- 1941 : un texte sur la mort raconté par un goumier qui part à la guerre, « l’heure est 
fixée », à Touggourt (§19.8.3.3.). 
- 1942 : un texte sur la guerre, traité comme « un châtiment de Dieu » par un homme 
du peuple à Touggourt (§14.4.3.1.). 
- 1943 : un texte recueilli à Touggourt sur ce qu’ils font à propos de l’honnêteté et le 
vol (§13.2.3.). 
- 1944, trois textes provenant de Touggourt : un sur le coté négatif de la justice de 
Dieu (§7.3.1.5.2.), un deuxième raconté par un bédouin sur « l’encouragement au 
combat » (§12.4.3.3.) et un dernier sur « ce qu’ils font » à propos du mariage avant 
la puberté recueilli chez les Taïbates à Touggourt (§18.9.2.1.). 
- 1945, avec quinze textes : Géryville, « quand l’enfant est mort » (§2.7.1.11.) ; 
Géryville, « malédiction des parents » (§4.3.1.1.) ; quatre textes à Géryville, parmi 
lesquels un d’une femme du peuple et un autre sur la famine, sur le « coté négatif 
(son insensibilité à notre misère) » de Dieu (§7.3.1.9.2.) ; Touggourt, « message » 
sur Dieu (§7.3.3.) ; Touggourt, « des femmes recluses » (§10.4.3.16.4.) ; Ouled 
Djellal, chez le Mouderres Mohammed, en parlant de Jésus (§15.3.4.2.) ; Taïbate, 
« raisons pour donner leurs filles vierges » (§18.9.1.1.) ; deux textes recueillis chez 
les Taïbates (Touggourt), « ce qu’ils font » à propos du mariage avant la puberté 
(§18.9.2.), deux textes chez les Taïbates (Touggourt), « ce qu’ils font » sur le 
mariage, contrainte et consentement (§18.10.4.), et Touggourt, « le garçon », à 
propos de jeunes mariés et leurs parents (§18.14.2.). 
- 1946 : un texte sur ce que font les Taïbates (Touggourt) en relation avec la contrainte 
et le consentement dans le mariage (§18.10.4.). 
- 1947 : un texte raconté à Touggourt, « la belle-mère (de l’époux) » (§8.3.4.1.1.) ; un 
deuxième à Géryville/El-Bayadh, « pauvreté de l’homme » (§8.3.4.1.6.) ; un 
troisième à Djelfa, « les malheurs de la guerre » (§12.4.3.2.) et le dernier à 
Géryville, « ce que font les femmes » à propos des lamentations (§19.8.4.1.1.). 
- 1948, avec dix textes : Touggourt, raconté par l’imam de la grande mosquée, Elhadj 
Ahmed, « histoire de l’assassin converti » (§6.1.4.1.1.) ; deux textes à Touggourt et 
à El-Oued, « la belle-mère (de l’épouse) » (§8.3.4.1.2.) ; Alger, « message » sur 
l’éducation (§8.8.2.) ; chez les Hachachna, « le contrat de mariage » (§18.3.2.) ; 
chez les Taïbates (Touggourt), « ce qu’ils font » à propos du mariage avant la 
puberté (§18.9.2.1.) ; chez les Souafa (El-Oued) sur le mariage avant la puberté 
(§18.9.2.2.) ; chez les Souafa (El-Oued), contrainte et consentement dans le 
mariage (§18.10.5) ; Touggourt, raconté par Amira, « le garçon », à propos des 
jeunes mariés et leurs parents (§18.14.2.) et Touggourt « pratiquent-ils une vertu 
intérieure ? » sur la pureté (§23.3.4.3.). 
- 1949 : sans indication de lieu, « message » sur l’éducation (§8.8.2.) ; Touggourt, « ce 
qui disent les vieux » sur la génération actuelle (§11.12.1.1.) et « comment 
présenter notre message » en relation avec la pureté (§23.3.6.1.). 
- 1950 : réflexion sans indication du lieu, « leur arrive-t-il d’agir comme les chrétiens 
« pour l’amour de Dieu ? » (§2.1.3.1.) et El-Oued, raconté par Si El-Hadef, « ce 
qu’ils font » à propos de l’autorité paternelle (§3.16.1.). 
- 1953 : Aïn Séfra, cadi ou bachadel, « du péché d’intention » (21.6.1.6.). 
- 1954 : Géryville, « un papa raconte comment il a marié son fils » (§18.6.1.1.). 
- 1955 : Mécheria, « transfert de la mariée », mariage (§18.7.1.) et sans indication de 
lieu, « contrat et dot » (§18.8.1.). 
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- 1959 : Mécheria, « ce que produisent les ennuis » (§9.4.1.3.) et, sans indication de 
lieu, « la vie est un mélange de joie et de tristesse » (§15.8.1.1.). 
- 1962 : Géryville, Djegli, « mariage-marchandage » (§18.16). 
- 1963 : Géryville, « ce que disent les vieux » sur la génération actuelle (§11.12.1.1.). 
- 1964 : Géryville, Ahmed, un jeune ouvrier illettré, « ce qu’ils font » à propos de la 
contrainte et du consentement dans le mariage (§18.10.10) et Géryville, « l’heure 
en a été fixée » à propos de la mort (§19.8.3.3.). 
- 1965, tous les quatre à Géryville : amour conjugal « parfois sincère » (§2.4.2.1.) ; 
Géryville, « contre la barbe » (§4.1.3.1.) ; « ce que font les femmes » en relation 
avec les lamentations (§19.8.4.1.1.) et « honte de tout ce qui peut rappeler l’acte 
sexuel, en présence du père surtout » (§23.3.5.1.2.). 
- 1966 : Géryville, « ce que disent les vieux » sur la génération actuelle 
(§11.12.1.1.). 
- 1967 : Géryville, « ce que disent les vieux » sur la génération actuelle (§11.12.1.1.) ; 
Djelfa, cheikh de zaouïa, « c’est un châtiment de Dieu » à propos de la guerre 
(§12.4.3.1.) ; Sud oranais (Géryville et Aïn Séfra) sur le mariage avant la puberté 
(§18.9.2.3.) et Géryville, « ce qu’ils font » à propos de la contrainte et du 
consentement dans le mariage (§18.10.10). 
- 1968 : sur l’amour conjugal, « parfois sincère » (§2.4.2.1.) ; Géryville, « ce qu’ils 
font » sur l’entraide (§9.5.3.) ; « contre les filles » (§11.4.1.3.) ; Sud oranais 
(Géryville et Aïn Séfra) sur le mariage avant la puberté (§18.9.2.3.) ; Géryville, 
jeunes étudiants, « ce qu’ils font » à propos de la contrainte et du consentement 
dans le mariage (§18.10.10) ; Géryville, « le fait » sur la polygamie (§18.18.2.1.) et 
Géryville, hommes instruits et jeune étudiante, « contre les tolba » (§25.14.1.3.). 
- 1969 : sans indication de lieu, « problème des jeunes évolués » (§11.12.2.2.3.) ; 
« réactions des pères et des sœurs » sur les générations actuelle (§11.12.2.2.4.) ; 
Géryville, Abdeslam, « ils s’excusent de toutes leurs fautes en bons musulmans 
disant qu’ils n’étaient pas libres » (§16.7.5.1.2.) ; Géryville, « honte d’aborder ce 
sujet en conversation », à propos de la pureté (§23.3.5.1.1.) et Mécheria, 
« inconvénients de la vieillesse » (§27.1.2.3.). 
- 1970 : sans indication de lieu, « leur arrive-t-il d’agir comme les chrétiens “pour 
l’amour de Dieu” ? » (§2.1.3.1.) ; un jeune à propos de l’« évolution dans le sens de 
la famille européenne » (§10.2.3.2.) ; Géryville, « ce qu’ils font », à propos des 
femmes (§12.4.4.1.), et Géryvlle, Si Hamza, « avec sagesse les vieux se résignent à 
leur sort » (§27.1.2.4.1.). 
- 1971 : Géryville, « la dot » (§18.6.1.) ; trois textes à Géryville, un jeune agent des 
P.T.T., un jeune secrétaire de mairie et un jeune fonctionnaire, « ce qu’ils font » à 
propos de la contrainte et du consentement dans le mariage (§18.10.10.) et 
Géryville, un homme du peuple, « ce qu’ils disent » sur la naissance (§20.4.2.). 
- 1972, cinq textes venant de Géryville : « de l’évolution de la femme » (§10.4.3.15.) ; 
« ce que disent les vieux » à propos de la génération actuelle (§11.12.1.1.) ; Amiri 
« mariage-marchandage », raconté par Saïd, tente près de Stitten, (§18.16.) et deux 
sur la « honte de tout ce qui peut rappeler l’acte sexuel, en présence du père 
surtout » (§23.3.5.1.2.). 
- 1973 : Géryville, « entre boutiquier et client », provenant d’un commerçant kabyle, 
(§1.7.1.2.) ; Géryville, « ce que font les femmes » à propos des lamentations 
(§19.8.4.1.1.) et Géryville, « ce qu’ils disent » sur le piston, raconté par un vieux 
secrétaire de mairie (§22.4.2.). 
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- 1974, onze textes venant tous de Géryville-El-Bayadh : amour conjugal « parfois 
sincère » (§2.4.2.1.) ; « qui y entrera » dans le ciel, raconté par un ancien officier de 
l’armée algérienne (§5.6.2.4.) ; l’effort « dans le travail », raconté par un homme du 
peuple (§8.9.2.1.) ; « ce que disent les vieux » sur la génération actuelle ; deux 
textes, un d’eux raconté par un vieux fonctionnaire (§11.12.1.1.), « contre les 
marabouts » (§17.4.1.1.) ; « chose obligatoire pour l’homme » à propos du mariage, 
raconté par un vieux (§18.1.2.2.) ; deux textes sur « ce qu’ils font » en relation avec 
le mariage, raconté par Rabhi (§18.10.10) ; « ce qu’ils font » sur la sorcellerie 
(§25.9.2.) et « inconvénients de la vieillesse » (§27.1.2.3.). 
- 1975, il s’agit d’une « réflexion après 50 ans de mission chez les musulmans » 
(§19.8.5.1.). 
 
2.2. LIEUX DE LA COLLECTE 
 Tous les textes ne comportent pas l’indication du lieu où ils furent recueillis, 
mais c’est quand même indiqué à la fin pour une bonne partie. Voici dans ce tableau le 
nom des villes et le nombre de textes trouvés : 
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3. L’ARABE PARLE AU SAHARA 
 Dans quelques textes, le P. Alliaume indique le dialecte dans lequel a été écrit. Il 
s’agit des dialectes suivants : dialecte des Taïbate de Touggourt (§4.5.2.2., 8.3.4.1.2.1., 
15.3.3.1., 24.9.2.2.1.), dialecte de Touggourt (§7.2.2.1., 7.3.3.11., 7.3.3.13., 11.13.2.1., 
14.9.6.1., 15.11.2.1., 16.3.2.4.6., 19.8.6.2., 19.8.6.3., 21.1.3.1.) et dialecte de Géryville 
(§8.3.5.3., 9.2.3., 11.13.2.2.1., 13.5., 15.3.3.2., 16.3.2.3., 17.3.4.1.18.10.11.2., 23.9.2.1., 
27.1.3.2.). Quand il parle de la langue maternelle, il emploie l’expression « langage 
vulgaire » (§15.2.4.1.) A propos de l’amazigh parlé en Kabylie, il ajoute : « le patois 
(des kabyles) n’est pas une langue » (§16.1.) Bref, seul l’arabe littéral est considéré 
comme une langue (§16.2.1.1) ; il emploie pour la langue maternelle le mot dārža 
(§6.2.1.) et pour l’arabe littéral ‘arabiyya (§16.2.1.1.) 
 Cantineau (1945) divisait les dialectes de l’Algérie en plusieurs zones. Les 
dialectes de la zone A s’étendent sur 800 km depuis Boghari au nord jusqu’au plateau 
du Tademaït au sud et sur 500 km d’est en ouest, de l’oued Righ à l’Erg Occidental. La 
plupart des villes où le P. Alliaume a enquêté sont dans la zone définie par Cantineau 
(1945 : 76) comme A : 
 
[...] le groupe de parlers arabes désigné par le nom de dialecte A est le plus important du 
Sahara Algérien ; son aire propre est le Territoire de Ghardaïa, mais il tend à s’étendre 
aux dépens des parlers voisins et à les pénétrer de son influence : c’est ce qui s’est 
produit, semble-t-il, sur le Territoire de Touggourt à l’est, sur les confins du Tell au 
nord, sur les Hauts-Plateaux Oranais (Territoire d’Aïn-Séfra, annexe de Géryville) au 
nord-ouest. 
 
 Néanmoins, nous avons aussi quelques textes appartenant à la zone E, avec des 
parlers de l’Erg Oriental et de l’oasis d’El-Oued. Les tribus plus importantes qui parlent 
l’arabe dans le territoire du Sahara enquêté par le P. Alliaume sont les Larbaa, les 
Chaamba et les Oulad Naïl. 
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 En ce qui concerne les traits linguistiques des textes du P. Alliaume, nous tenons 
compte en premier lieu de la description faite par Grand’Henry (1976) sur la région du 
Mzab, dont Cantineau disait ci-dessus que « le Territoire de Ghardaïa » est l’« aire 
propre » de la zone A. Ensuite, nous avons les descriptions du dialecte des Arbā‘ 
(Dhina, 1940), nomades vivant dans les environs de Laghouat, de Bou-Saâda (Marçais, 
1944) et de Touggourt (Moscoso, 2015). 
 Les dialectes du Sahara sont classés comme bédouins à cause principalement de 
la réalisation g du qāf, mais nous avons pu constater dans les textes que cette réalisation 
n’est pas toujours systématique. Dans un même texte, on peut trouver une fluctuation 
entre g et q. Ceci est en accord avec ce que Grand’Henry (1976 : 15) affirme : 
 
[...] la distinction entre parlers de nomades et parlers de sédentaires semble être plus 
nette en Orient qu’au Maghreb : en effet, la distribution des q et des g y est nettement 
tranchée. Au Maghreb par contre, et plus particulièrement en Algérie, il semble exister 
davantage de zones de transition [...] 
 
 Nous nous occuperons en détail des traits linguistiques des textes dans un article 
en préparation. En attendant, et en gros, nous pouvons dire que l’arabe du Sahara 
présenté par le P. Alliaume a les caractéristiques suivantes : c’est bédouin, avec 
réalisation g du qāf, mais pas d’une manière systématique ; il maintient les interdentales 
ṯ, ḏ et ḏ ̣; il n’a pas de préverbe ; on y trouve le préfixe t- et n- pour les formes 
réflexives-passives ; et le duel est employé dans toutes les catégories de mots. À 
souligner aussi l’apport des emprunts d’origines française et turque et la richesse d’un 
vocabulaire appartenant à la vie quotidienne des nomades sahariens. 
 D’autre part, et pour clore cette section, on met en valeur les variantes que le P. 
Alliaume donne dans quelques occasions : ةميعلا misère (El-Goléa), سْعفلا (Touggourt), 
يفرحلا (Géryville) (§9.5.3.) ; تفيس / طفيص envoyer (Géryville), هدن (El-Goléa), بسر (El-
Goléa), ثعب (Touggourt),  ّزد (El Oued). Dans le fichier 9, §9.13.2.2. et 9.14, sections 
intitulées respectivement « mots et expressions locales » et « expressions spécifiques 
arabes », on trouve des synonymes de verbes, prépositions, adverbes, substantifs et 
adjectifs, ainsi que des expressions et tournures typiques de Djelfa, Touggourt, Alger, 
Ghardaïa, Géryville, Aïn Séfra ou Laghouat et d’autres qui n’ont pas de repère. De 
même, dans la section §25.16.1.1., on donne des formules différentes pour exprimer « il 
y a tant de jours, de mois, d’années » à Djelfa, Laghouat, Géryville, Aïn Séfra et 
Touggourt. 
 
4. ORIENTALISME CATHOLIQUE 
 Saïd (1980 : 15) définit l’orientalisme ainsi : « […] style de pensée fondé sur la 
distinction ontologique et épistémologique entre “l’Orient” et (le plus souvent) 
“l’Occident” ». De ce point de vue, nous verrons dans les pages suivantes comment le 
P. Alliaume introduit dans ses textes quelques comparaisons entre le christianisme et 
l’islam, ainsi qu’entre la manière de penser des Sahariens arabes et des Européens, 
notamment les Français. L’orientalisme contemporain a commencé à surgir au XIXème 
siècle, donc le XXème siècle est l’héritier de cette pensée construite en Europe pendant 
ce siècle-là. Dans ce sens, on peut aussi lire ces mots: 
 
Pendant les premières années du vingtième siècle, des hommes comme Balfour et 
Cromer ont pu dire ce qu’ils ont dit, comme ils l’ont dit, parce qu’une tradition 
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orientaliste remontant plus haut que le dix-neuvième siècle leur fournissait des mots, 
des images, une rhétorique et des figures pour le dire (Saïd, 1980 : 56). 
 
 Le P. Alliaume, indirectement, est éduqué dans ces fondements orientalistes 
comme nous constaterons plus bas. Mais on peut dire, après avoir édité ces textes, qu’il 
est loin des principes défendus par d’autres chrétiens à son époque et au long de 
l’histoire. Son approche de l’islam à travers les pratiques des sahariens est faite dans le 
plus grand respect. Rappelons nous que l’islam a été vu dès saint Jean Damascène au 
VIIIème siècle comme une secte du christianisme, idée que les orientalistes répandirent 
dans leurs écrits : « […] bien faire comprendre aux musulmans que l’islam n’était 
qu’une version fourvoyée du christianisme » (Saïd, 1980 : 78). Ou encore : 
 
Nous trouvons ainsi qu’on croyait généralement, au douzième et au treizième siècle, que 
l’Arabie était “en marge du monde chrétien, un asile naturel pour des hors-la-loi 
hérétiques”, et que Mahomet était un apostat rusé, tandis qu’au vingtième siècle c’est un 
savant orientaliste, un spécialiste érudit qui fera remarquer que l’islam n’est en réalité 
rien de plus qu’une hérésie arienne de deuxième ordre (Saïd, 1980 : 79-80). 
 
 Voici les mots du P. Alliaume à ce sujet : 
 
Chacun tient à sa religion. J’avancerais une opinion, vous en avanceriez une autre. 
Chaque argument serait réduit à néant par un autre argument. Nous prolongerions la 
conversation et la discussion sans profit aucun. Je crains bien que nous ne nous mettions 
pas d’accord sur cette question. Il vaut donc mieux ne pas en discuter. D’ailleurs la 
discussion ne vaut pas grande chose. La discussion aigrit, meurtrit le cœur, laissez-là 
des discours qui ne peuvent que nous séparer et restons bons amis, cela vaudra mieux. 
Que chacun suive sa religion et serve Dieu comme il l’entend et Dieu, lui, récompensera 
chacun d’après sa bonne intention (§15.3.4.3.) 
 
 Présentons maintenant les principaux axes orientalistes des textes. 
 
4.1. L’ISLAM POPULAIRE 
 La lecture de ces textes nous a évoqué les mots de Mohammed Arkoun (2016 : 
178) que nous lisions dernièrement : 
 
Bien qu’intellectuellement fruste, culturellement très limité, l’Islam populaire des 
paysans et des ex-nomades avant les années 1950, avait un sens de la dignité humaine, 
un respect de la personne qu’ont perdus les classes déracinées, idéologisées, émigrées, 
aliénées, des sociétés postcoloniales. » 
 
 En effet, notre sentiment, c’était que nous étions devant un style de vie 
centenaire qui disparaissait petit à petit au contact de la modernité amené par la 
colonisation française. Et comme dit Arkoun bien, il y a un « sens de la dignité 
humaine » que la modernité avait perdu. Voilà une des valeurs des textes recueillis par 
le P. Alliaume ; il a fait un instantané qui permet de comprendre une vie qui est finie. 
Nous pouvons ainsi nous arrêter sur quelques fichiers comme celui qui donne toute une 
vision de l’homme (§13.1.) : sa nature, sa naissance, ses qualités et défauts. 
 En plus, il est évident que les textes montrent aussi la dureté de la vie pour 
beaucoup de gens, notamment les plus démunis, que le P. Alliaume visitait souvent. La 
vie au désert devait être très dure et l’esprit de survie est très enraciné chez les gens :  
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Celui qui meurt de soif au désert égorge son chameau. Il presse ses entrailles pour en 
exprimer l’eau qu’elles contiennent et pour la boire. C’est ce qu’on appelle le therth du 
chameau. Or pour celui qui meurt de soif cela est comme du lait (§25.5.3.) 
 
 Nous soulignons aussi le conflit des générations dû à la modernité introduite par 
la radio, le cinéma ou la télévision et par l’éducation scolaire des jeunes qui montre 
« une autre façon de vivre qui leur plaît davantage que leurs coutumes ancestrales » 
(§10.2.3.2.). Ce changement de traditions est aussi présent dans l’éducation : « Les 
tolba très écoutés encore dans les milieux traditionnels (nomades et petites gens) sont, 
en 1968, en perte de vitesse et d’influence près des jeunes évolués et dans les milieux 
instruits » (§25.14.1.3.) 
 Et encore : 
 
Les enfants du XIVème siècle ont aussi changé la façon de s’habiller. Ils se promènent 
tête nue et n’en ont pas honte. Ils cultivent leur chevelure comme le font les femmes et 
n’en rougissent pas. Ils ont abandonné la gandoura et vont au marché en pantalon 
européen. Il y en a même qui sortent en culottes courtes arrivant aux genoux. Ils 
mangent au milieu du marché. Ils ne disent plus : “J’ai honte”, ils n’ont honte de rien. 
Bref, c’est la génération de la honte (§11.13.1.1.) 
 
 Pour se plaindre du changement de mentalité, on entend dire : 
 
Des gens comme autrefois, il n’y en a plus aujourd’hui ! La mentalité a changé et la 
façon de faire aussi. Nous autres, les vieux, nous étions pleins de pudeur et de respect. 
Les enfants de ta génération sont pleins d’instruction. Mais nous trouvons que notre 
éducation vaut mieux que leur instruction. Cette génération est d’une espèce, ses parents 
étaient d’une autre. Le feu n’a enfanté que de la cendre (§11.13.1.1.) 
 
4.2. LE CHRISTIANISME FACE A L’ISLAM 
 Le contenu chrétien imprègne pas mal de textes, et cela va de soi pour certains 
thèmes : « célibat religieux », « Jésus » et « Marie ». Le P. Alliaume est conscient des 
différences dogmatiques entre l’islam et le christianisme – et bien sûr de sa position 
minoritaire parmi les musulmans – ; cela l’amène à dire : 
 
Des parents musulmans ne peuvent accepter que nous apprenions à leurs enfants nos 
prières et que nous les leur fassions réciter en classe, à heures fixes et dans une attitude 
rituelle (mains jointes ou bras croisés) à fortiori devant un crucifix. Ce n’est pas pour 
cela qu’ils nous ont confié leurs enfants et agir de la sorte serait interprété par eux 
comme une sorte de trahison. Nous devons respecter la bonne foi de tous les musulmans 
et demander à Dieu d’en tenir compte en leur faveur. C’est dans ce sens que, lorsqu’ils 
nous quitteront pour aller faire leurs prières, non seulement nous ne les retiendrons pas 
mais nous leur dirons la formule : Que Dieu l’ait pour agréable et qu’il vous exauce. الله
.مكل بيَجتسيو لبقي. (§22.17.4.1.1.) » 
 
 Il y a une nette différence dans l’approche que les chrétiens et musulmans ont de 
Dieu. Tandis que pour les premiers il est « Père », pour les deuxièmes il est seulement 
« Créateur et Maître »: « Dieu est notre Créateur et notre Maître, Il n’est pas notre 
Père » (§7.3.1.9.2.). 
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 Le P. Alliaume est prêtre et, malgré le respect qu’il manifeste envers les 
musulmans, on peut aussi dire qu’il essaie de transmettre le message chrétien, comme 
nous pouvons le constater dans ce texte inspiré dans l’évangile de Matthieu (6 : 5-7) : 
 
Quand tu pries, ne t’occupe que de Dieu. Il y en a qui font leurs prières devant tout le 
monde uniquement pour que tout le monde les regarde et, après avoir prié, ils laissent la 
poussière sur leur front pour que tout le monde sache qu’ils sont de ceux qui prient. 
Quant à toi, si tu veux faire ta prière entre chez toi, ferme ta porte, que personne ne te 
voie. Qu’as-tu besoin d’être vu des hommes ? Prie donc tout seul devant Dieu. Lui te 
verra et t’exaucera. Il est partout. Il voit dans la lumière et dans l’obscurité. Rien ne lui 
est caché (§22.17.4.3.3.) 
 
 Ou ce texte inspiré du même évangile (5 : 20-26) : 
 
Toi qui prétends être homme de religion, si tu gardes dans ton cœur de la haine contre 
ton prochain, ne serait-ce que gros comme la tête d’une mouche, sache que toute ta 
religion est vaine. Si tu vas faire ta prière et que tu te rappelles que tu es fâché contre 
quelqu’un, laisse ta prière car elle serait inutile. Ta prière ne sera agréée que lorsque tu 
auras fait la paix avec ton ennemi (§2.2.2.2.) 
 
 Les comparaisons entre les doctrines des deux religions sont fréquentes, comme 
celle-ci dans laquelle Dieu est synonyme de « bonté infinie » dans le christianisme et de 
« un être tout puissant qui vous écrase » dans l’islam : 
 
En chrétienté « Dieu » est synonyme de « Bonté infinie » ; aussi devant une calamité 
publique, devant la souffrance et la mort entend-on le blasphème : « Il n’y a pas de bon 
Dieu ». En islam c’est le contraire, « Dieu » étant synonyme de « Puissance qui crée et 
qui tue », devant une calamité publique, devant la maladie et la mort, on ne peut douter 
qu’il y ait un Dieu, « un être tout puissant qui vous écrase » (§7.3.1.3.) 
 
 Ou celle-ci dans laquelle la destinée en islam paraît irrémédiable : 
 
(N. B. : nous disons que nous chrétiens ne sommes jamais sûrs de notre salut mais ce 
n’est pas pour la même raison. Pour nous, c’est parce que vu notre faiblesse, nous 
pouvons encore offenser Dieu et mourir dans l’impénitence. Pour les musulmans c’est 
parce que Dieu est toujours libre de faire ce qu’il veut, de damner ou de sauver qui il 
veut. Nos bonnes actions ne peuvent le forcer à nous sauver s’il ne veut pas nous 
sauver) (§7.3.1.6.2.) 
 
 Et entre le musulman et le non musulman, la religion est séparation : « Ils disent 
toujours au non musulman : nous sommes frères en tant que sortis tous les deux du 
limon de la terre mais nous sommes séparés (et même ennemis) par la religion » 
(§2.2.2.1.). Le P. Alliaume veut aussi enseigner aux autres chrétiens comment agir 
quand un musulman, qui croit que sa religion est la véritable, veut les convertir : 
 
Nos sahariens sont des musulmans sincères, des croyants convaincus. Plus nous aurons 
gagné leur confiance et leur affection, plus ils voudront nous sauver, plus ils voudront 
nous faire partager leur foi. Leur insistance à vouloir nous convertir à l’Islam ne doit 
pas nous étonner. C’est la meilleure preuve de la sincérité de leur foi et de leur affection 
pour nous. Ne pas leur en vouloir mais plutôt redoubler d’amour et de zèle. 
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Ô Marabout, tes œuvres sont bonnes. Tu fais beaucoup de bien dans le pays. Tout le 
monde chante tes louanges. Les pauvres excitent ta pitié, tu visites les malades chez 
eux, tu mériterais d’aller au paradis mais Dieu ne l’a pas fait pour toi, c’est impossible ! 
Qui ne reconnaît pas Mohammed pour l’envoyé de Dieu ne verra jamais le ciel. 
(§19.6.1.) 
 
 Le célibat n’est pas bien vu par les musulmans et, bien sûr, le style de vie des 
pères attirent les critiques : 
 
Dans un groupe d’hommes quand l’un vous pose une question sur ce sujet, tous les 
autres aussitôt vous regardent avec un sourire sceptique attendant votre réponse. Ne pas 
se troubler. Avoir cette réponse toujours prête. La donner brièvement et passer à autre 
chose. La meilleure réponse dans ces circonstances, la plus brève est celle à laquelle ils 
ne trouveront plus rien à dire est celle-ci : 
Vous savez que Notre Seigneur Jésus-Christ ne s’est jamais marié et n’y a même jamais 
pensé. Il allait de village en village et de ville en ville prêchant la parole de Dieu et 
enseignant la vertu. C’est ainsi qu’il a vécu. Or vous savez que Jésus-Christ est notre 
cheikh, notre maître, et que nous sommes ses disciples. Notre volonté est de le suivre. 
On ne blâme pas le disciple quand il imite son maître. Les sages n’ont-ils pas dit : Que 
celui qui a un maître suive son maître. Celui qui n’a pas de maître a le diable pour 
maître. (§23.3.6.1.) 
 
 Et finalement, le christianisme est supérieur à l’islam, comme nous pouvons le 
constater dans ce paragraphe : 
 
Leur montrer que nous croyons fermement en Dieu et que notre foi est l’explication de 
tout. Alors qu’ils sont désemparés et qu’ils ne savent plus à qui et à quoi s’accrocher, 
notre seul exemple leur redonnera confiance et ils voudront nous questionner 
(§11.13.2.2.4.) 
 
4.2.1. À PROPOS DE L’AMOUR ET L’AMITIE 
 Le P. Alliaume met l’accent sur l’amour :  
 
Attention aux expressions : لله نّيباحتم .ّيبَر ّةبحم. Il ne s’agit pas d’amour de Dieu dans le 
sens chrétien ni de s’aimer en Dieu. Il s’agit simplement d’un amour désintéressé, 
spontané, sans contrainte et sans intention de soutirer quelque chose à l’autre (§1.12.1.) 
 
 Il sauve les soufis comme ayant compris « l’amour de Dieu » dans le sens 
chrétien : 
 
Le Soufisme préconise un certain amour de Dieu mais mes tolbas sahariens ne l’avaient 
pas encore bien compris et certainement, en pratique, l’amour de Dieu, dans le sens où 
nous l’entendons, n’était jamais le motif de leurs actions, du moins autant qu’on peut en 
juger (§14.9.5.1.4.) 
 
 L’amitié arabe est décrite comme un sentiment très intéressé : 
 
Je ne les ai jamais entendus dire : “Je lui fais cela pour l’amour de Dieu”. Ce n’est pas 
là une expression courante au Sahara. Il est cependant possible qu’au fond de leur cœur, 
au moins une fois ou l’autre, ce soit un véritable motif d’amour de Dieu qui les fasse 
agir. Dieu seul, en définitive, pourrait le dire car les expressions qu’ils emploient pour 
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nous révéler leurs mouvements intérieurs ne le disent pas. (1950). Mais s’ils ont quelque 
répugnance à employer les mots “amour et aimés” pour exprimer leur rapports avec 
Dieu, ils expriment très souvent l’entière concordance de leur volonté à celle de Dieu : 
ce qui est un véritable motif de charité. Sur leur lit de souffrance ils répètent souvent : 
 ّيبر اهاغب ّيلا.اهيغبن  (2.1.3.1.) 
 
4.3. REGARDS SUR L’AUTRE 
 On mentionne les différences de mentalités entre Français et Arabes, mettant 
l’accent sur le fait qu’ils ne se comprendront jamais : 
 
Il n’y a pas qu’une mentalité dans le monde. Chacun a la sienne. Le français a sa façon 
de penser et l’arabe a la sienne. Mets le cerveau d’un français et le cerveau d’un arabe 
dans la même marmite. Fais-les cuire jusqu’à ce qu’ils se mélangent et deviennent un 
même bouillon. Laisse-les refroidir. En refroidissant, ils se sépareront comme l’eau et la 
graisse du bouillon, La graisse aura durci et l’eau sera demeurée liquide. Fais ce que tu 
voudras, un français et un arabe ne se comprendront pas : ils sont trop différents. Les 
français sont restés 130 ans en Algérie et ils n’ont pas pu s’entendre avec les arabes. Il 
vaut mieux que chacun reste dans son pays. « Bonjour, voisin, mais reste dans ta maison 
et moi dans la mienne » (§14.5.1.) 
 
 Mais, les Arabes eux-mêmes n’ont pas confiance en leurs capacités à gérer 
l’avenir du pays :  
 
Je suis moi-même un arabe. Je connais mes frères et ce qu’ils peuvent faire. Il se moque 
de toi celui qui vient te dire que les arabes sont mûrs pour l’indépendance. Ils ne le sont 
pas. Ce n’est pas n’importe qui qui peut commander : commander est chose difficile. Si 
l’argent du peuple passe entre les mains d’un arabe, il le mettra en poche et se sauvera 
avec à l’étranger. Là où seront les arabes, ce sera la ruine. Les arabes sont trompeurs, les 
pires des hommes en impiété et hypocrisie (§14.5.1.) 
 
 Le travail est également un sujet qu’on aborde. Le regard arabe face au 
colonisateur est celui du pauvre, qui se sent inférieur, face au puissant : « Il y en a qui 
ont de l’ardeur au travail, les autres non. Il y a grande différence entre un français et un 
arabe sur ce point. Le français travaille mieux (Touggourt) » (§1.9.1.). 
 Le P. Alliaume est surpris par la façon d’agir des Arabes envers les riches et les 
pauvres, comme si les Arabes se comportaient différemment des autres, notamment des 
Français : 
 
La façon d’agir des arabes n’est pas régulière. Quand un riche vient à mourir, ils vont 
par centaines à son enterrement. Quand un pauvre meurt, ils ne sont que trois ou quatre 
pour l’enterrer. Les arabes font la prière, ils jeûnent mais peu leurs importe qu’un 
pauvre meure ou vive. Où est celui qui visite, en son gourbi, un pauvre malade ? Il n’y 
en a pas. Cependant, les pauvres sont la famille de Dieu et celui qui n’a pas pitié des 
pauvres n’est pas aimé de Dieu (Géryville, un vieux) (§2.2.2.2.) 
 
 Et d’autre part, il sait bien poser son regard sur la bonté des arabes du Sahara, 
comme c’est le cas du comportement de Djilali à Géryville, un garçon pauvre qui sait 
partager dans une ville où les hivers sont très froids (§9.5.3.) 
 
4.4. LA FEMME ARABE 
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 La femme est définie par les Arabes comme un être inferieur : « La femme 
manque d’intelligence et d’esprit religieux » (§10.4.3.1.), elle est « comme les vipères 
qui ont leur venin sous la langue » (§10.4.3.5.) et, en général, de manière négative. Mais 
quelques textes essaient d’être justes envers elle : 
 
Ne méprisez pas les femmes. Ce sont elles qui mettent au monde les hommes et qui les 
éduquent. Ce sont elles qui nous donnent les tolba et les ulémas. Que serions-nous sans 
elles. Ce sont nos sœurs et nos mères. Elles ne sont pas toutes pareilles. Elles ne sont 
pas toutes vertueuses et craignant Dieu. C’est évident. Mais où sont les hommes qui 
craignent Dieu ? Sur cent, on en trouvera un et encore ne sera-t-il pas parfait. Les 
femmes ont des défauts mais nous aussi. Dans un troupeau de chèvres, toutes ont les 
cornes tordues. Chacun voit les défauts des autres et ne voit pas les siens. On doit 
supporter les femmes comme elles ont à nous supporter (§10.4.5.) 
 
 D’autre part, il est intéressant de faire référence à « ce que disent les femmes de 
leurs maris » (§13.1.3.). Parmi les choses dites, on soulignera celle-ci : 
 
Moi, mon mari, on peut le trouver tous les jours à se chauffer au soleil au pied du mur 
de la mosquée. Il ne fait que tenir le mur pour l’empêcher de tomber, et je peux vous 
jurer qu’il n’apporte pas un sou à la maison. Si je ne travaillais pas la laine et si je ne 
tissais pas burnous après burnous et djellaba après djellaba, je vous jure que mes enfants 
mourraient de faim. 
 
 On constate aussi que le P. Alliaume met l’accent sur le travail fait par les 
femmes, comme la description du métier de tissage de tapis à travers le travail de 
Mbarka (§9.5.3.). En note de bas de page, le P. Alliaume fait aussi référence au livre de 
Fadila Mrabet La femme algérienne (§10.4.3.12.) paru en 1965. Dans son travail, 
Mrabet dénonce la situation dans laquelle vit la femme algérienne. Et le P. Alliaume 
compare l’attitude des Algériens et des Français envers leurs femmes : « Nous autres, 
français, nous ne méprisons pas les femmes, nous les respectons et les honorons » 
(§10.4.5.). 
 Nous n’avons pas trouvé de textes qui montrent l’homme pratiquant la 
sorcellerie ; en revanche, plusieurs décrivent l’activité d’une sorcière. En voici un : 
 
Une de ces maudites sorcières, une négresse, allait au cimetière pendant la nuit quand il 
pleuvait et que le tonnerre grondait. Elle se mettait alors toute nue et courait ainsi entre 
les tombeaux pour que ceux qui la voient la prennent pour un revenant et s’enfuient 
épouvantés. Elle creusait ensuite la tombe d’un mort nouvellement enterré, lui détachait 
une main et lui brisait le crâne. Elle emportait alors chez elle le cerveau du mort et sa 
main coupée. Elle employait le cerveau pour faire des sortilèges et la main du mort pour 
rouler le couscous de celui qu’elle voulait faire mourir (§25.9.2.) 
 
4.5. ÉVENEMENTS HISTORIQUES ET SOCIAUX 
 Il y a des allusions au débarquement des Américains à Alger en 1942 (§1.1.2.), 
aux plaintes de consommateurs pendant la Deuxième guerre mondiale (§5.1.1.1.), à la 
famine à Géryville en 1945, période connue comme « l’année de la soupe » (ʕām əl-
ḥrīra) pendant laquelle une épidémie tua beaucoup de monde (§7.3.1.9.2.) ; une 
référence à Boumédienne, deuxième président de l’Algérie entre 1965 et 1978, en disant 
qu’il ne portait pas de chechia comme celle qu’on porte au Sahara (§9.14.1.) ; une 
entrée dédiée à la guerre – la Deuxième guerre mondiale ou bien celle de 
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l’indépendance – et aux conditions dans lesquelles vivaient les gens (§12.4.3.). Nous 
trouvons aussi des commentaires à propos de « la révolution d’Algérie » (§15.8.1.1.) et 
de l’indépendance (§14.5.1.) qui advint en Algérie en 1962. 
 L’arrivée de l’indépendance fut aussi celle d’un nouveau régime basé sur le 
socialisme… 
 
Père, le Socialisme ce n’est pas fait pour les arabes. L'Algérie est un beau pays, les 
algériens sont de braves gens mais le malheur c’est le manque de crainte de Dieu et le 
manque de confiance. L’arabe ne connaît que lui-même et ses proches. Quand il est lui-
même rassasié, que le peuple vive ou meure cela lui est indifférent (§22.9.1.1.) 
 
 … qui ne semble pas être très aimé par cet Arabe qui parle au P. Alliaume : 
 
La France distribuait des secours aux aveugles, aux vieillards et aux indigents. Notre 
nouveau gouvernement ne vient en aide à personne. Je regrette les temps passés. Je 
devrais me marquer au fer rouge (c’est-à-dire me faire une brûlure sur le nez pour que, à 
chaque fois que je me regarderai dans la glace, je me rappelle et je regrette les jours 
passés). La bouche aime les donneurs et les yeux pleurent les bienfaiteurs (§23.13.1.) 
 
 On parle aussi de l’émigration des Arabes du Sahara vers la France, dénonçant la 
situation sociale que vit l’Algérie indépendante, mais toujours montrant la supériorité 
française et le sentiment d’infériorité des pauvres : 
 
Nous sommes obligés d’aller en France. Nous autres nous disons qu’en pays arabe on 
ne trouve pas son souper. Dans le pays commandé par un arabe, le fort se dresse debout, 
le faible n’a qu’à mourir. Celui qui a du piston, mange du pain et celui qui n’a pas de 
piston meurt de faim. On n’y voit qu’injustice. Comme chez les sauterelles, les vivants 
mangent les morts (les gros les petits) » […] « Il vaut mieux que je travaille en France. 
Les vrais français n’ont qu’une parole. Ils ne sont pas comme les autres qui ne font que 
mentir (et vous tromper). Et puis la France est bonne et généreuse. Elle vient au secours 
des vieillards et des aveugles, elle donne des soins à celui qui est malade et vient en aide 
à celui qui a des enfants. Nous avons vu la France et nous y avons travaillé. Celui qui 
n’a pas vu la France est encore dans le sein de sa mère, il n’a rien vu du tout (§9.1.1.1.) 
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NOTE A CETTE EDITION 
 
 Le lecteur a entre ses mains un petit morceau de la très riche littérature orale du 
Sahara et de l’orientalisme catholique français de 1926 à 1978. Notre édition a eu 
comme but de faire connaître les fichiers en français et arabe algérien écrits par le 
P. Alliaume. Nous avons respecté l’ordre dans lequel nous les avons trouvés au Centre 
Culturel et de Documentation Saharienne de Ghardaïa. Cette édition est précédée de 
l’index des fascicules et les thèmes. À la fin, nous avons ajouté onze annexes et un 
glossaire divisé en catégories de mots qui pourront aider le chercheur dans ses 
recherches. Et afin de préserver l'intimité des personnes citées dans les textes, au cas où 
elles ou leurs descendants soient vivants, nous avons laissé seulement le prénom et 
enlevé le nom de famille si celui-ci apparaît. 
Cette édition a été réalisée dans le cadre des projets et groupes de recherche 
suivants: 
a) Proyecto de investigación «Crisis y dinámicas locales y transnacionales en el 
Mediterráneo Occidental. Cambios sociopolíticos, movilizaciones y diáspora». Ref.: 
CSO2017-84949-C3-1-P. 
b) Proyecto de investigación «Representaciones del islam en el Mediterráneo 
glocal: Cartografía e Historia conceptuales». Ref.: RTI2018-098892-B-I00. 
c) Grupo de investigación «Ideologías y Expresiones Culturales Árabes 
Contemporáneas». Universidad Autónoma de Madrid, HUM-082 (https://n9.cl/mhfcv). 
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ABREVIATIONS 
 
adj. :adjectif 
aux. : auxiliaire 
col. : collectif 
cond. : conditionnel 
dem. : démonstratif 
dim. : diminutif 
esp. : espagnol 
f. : féminin 
imperf. : imperfectif 
invar. : invariable 
m. : masculin 
N. S.: Notre Seigneur 
n. u. : nom d’unité 
N.B. : nota bene 
nég. : négation 
P.T.T. : Postes, télégraphes et téléphones 
pers. : personnel 
pl. : pluriel 
pron. : pronom 
pronc. : prononciation 
sing. : singulier 
suf. : suffixé 
T.S.F.: transmission sans fil 
T.S.V.P.: tournez s'il vous plaît 
tur. : turc 
tur. : turc 
 
TRANSCRIPTION DES CONSONNES 
 
b (occlusive bilabiale sonore), ḅ (occlusive bilabiale sonore emphatique), w (semi-
consonne bilabiale), m (nasale bilabiale), ṃ (nasale bilabiale emphatique), f (fricative 
labiodentale sourde), t (occlusive dentale sourde), ṭ (occlusive dentale sourde 
emphatique), d (occlusive dentale sonore), ḍ (occlusive dentale sonore emphatique), s 
(sibilante alvéolaire sourde), ṣ (sifflante alvéolaire sourde emphatique), z (sifflante 
alvéolaire sonore), ẓ (sifflante alvéolaire sonore emphatique), l (latérale), ḷ (latéral 
emphatique), r (vibrante), ṛ (vibrante emphatique), ʁ (vibrante uvulaire), n (nasale 
dentale), ṇ (nasale dentale emphatique), ṯ (fricative inter-dentale sourde), ḏ (fricative 
inter-dentale sonore), ḏ ̣ (fricative inter-dentale sonore emphatique), š (fricative palato-
alvéolaire sourde), ž (fricative palato-alvéolaire sonore), č (affriquée palatale sourde) y 
(semi-consonne pré-palatale), k (occlusive palato-vélaire sourde), g (occlusive palato-
vélaire sonore), q (occlusive uvulaire-vélaire sourde), x (fricative post-vélaire sourde), ġ 
(fricative post-vélaire sonore), ḥ (fricative pharyngale sourde), ʕ (fricative pharyngale 
sonore), ʔ (occlusive glottale sourde), h (fricative glottale sourde). 
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INDEX DES FASCICULES 
 
1. FASCICULE 1 
 
1.1 ABLUTIONS. 1.1.1 Ce qu’ils disent. 1.1.2. Ce qu’ils font. 1.1.3. Message. 
1.2. ABSENT. 1.2.1. Ce qu’ils disent. 1.2.1.1. Courte absence. 1.2.1.1.1. Un tel n’est pas 
chez lui. 1.2.1.1.2. Un tel n’est pas chez lui. 1.2.1.2. Longue absence. 1.2.1.2.1. 
L’absent cause de la peine aux siens. 1.2.2. Ce qu’ils disent. 1.2.2.1. Longue absence. 
1.2.2.1.1. L’absent n’y gagne rien. 1.2.2.1.2. L’absent finit par revenir. 1.2.3. Ce 
qu’ils font. 1.2.3.1. A son retour on lui reproche sa longue absence. 
1.3. ACCIDENT. 1.3.1. Expressions courantes. 
1.4. ACCLIMATATION. 1.4.1. Ce qu’ils disent. 
1.5. ACCOMPAGNER. 1.5.1. Vocabulaire. Expressions courantes. 
1.6. ACCORD. 1.6.1. Expressions courantes. 
1.7. ACHAT - VENTE. 1.7.1. Ce qu’ils disent. 1.7.1.1. Entre boutiquier et client. 1.7.1.2. 
Entre boutiquier et client. 1.7.1.3. Conseils d’anciens. 1.7.1.4. Sur le marché. 
1.8. ACTES HUMAINS. 1.8.1. Doctrine de la théologie musulmane. 1.8.2. Ce qu’ils disent. 
1.8.3. Le bien est récompensé. 1.8.3.1. L’homme, le rat et le serpent. 1.8.4. Le mal 
est toujours puni. 1.8.4.1. L’aigle et le renard. 
1.9. ACTIVITE. 1.9.1. Ce qu’ils disent. 1.9.2. Paresse. 1.9.2.1. Ce qu’ils disent. 
1.10. AFFAIRES. 1.10.1. Expressions courantes. 
1.11. A FORTIORI 
1.12. AMITIE. 1.12.1. Doctrine musulmane. 1.12.2. Vocabulaire. 1.12.3. Ce qu’ils disent. 
1.12.3.1. L’amitié est désintéressée. ّيبر ّةبحم. 1.12.3.2. L’amitié est onéreuse. 
1.12.3.3. L’amitié est sincère. 1.12.3.4. L’amitié est exclusive. 1.12.3.5. L’amitié est 
fidèle. 1.12.3.6. L’amitié est inébranlable au temps de l’adversité. 1.12.3.6.1. Histoire 
du mouton égorgé. 1.12.3.7. L’amitié ne lésine pas. 1.12.3.8. L’amitié est un soutien 
moral. 1.12.3.9. L’amitié est douce chose. 1.12.3.10. L’amitié rend tout facile. 
1.12.3.11. L’amitié est parfois pénible. 1.12.3.11.1. Quand l’ami a raison d’être 
sévère. 1.12.3.11.2. Quand l’ami a tort de blesser sans raison. 1.12.3.11.3. Quand 
l’ami souffre de quelque chose. 1.12.3.12. L’amitié ne se donne pas au premier venu. 
1.12.3.13. L’amitié : affaire de cœur et d’estomac. 1.12.3.14. L’amitié s’étend aux 
enfants et aux amis de l’ami. 1.12.4. Leur pratique courante. 1.12.4.1. Comment ils 
expriment leur amitié. 1.12.4.2. L’amitié arabe est souvent très intéressée. 
 
2. FASCICULE 2 
 
2.1. AMOUR DE DIEU. 2.1.1. Doctrine musulmane. 2.1.1.1. Textes coraniques dont se 
réclament les sûfis pour prouver leur orthodoxie musulmane. 2.1.1.2. Soufisme  ملِع
ف ُّوَصَّتلا. 2.1.2. Ce qu’ils disent. 2.1.2.1. Sans titre. 2.1.2.2. Dieu m’aime cent fois plus 
que ma mère. 2.1.3. Ce qu’ils font. 2.1.3.1. Leur arrive-t-il d’agir comme les 
chrétiens « pour l’amour de Dieu » ? 2.1.4. Message. 
2.2. AMOUR DU PROCHAIN. 2.2.1. Doctrine musulmane. 2.2.2. Ce qu’ils disent. 2.2.2.1. 
Ton prochain avant tout c’est le musulman. 2.2.2.2. Le non musulman n’est pas 
exclu de toute charité. 2.2.2.3. Excellence de cette vertu. 2.2.3. Comment présenter 
notre message. 2.2.3.1. Adaptation de ce qu’ils disent au sujet de l’hospitalité. 2.2.4. 
Message. 2.2.4.1. Le bon samaritain (adaptation). 2.2.4.2.  لمعي كلذك كوخا عم لمعت امك
ّيبر كعم. 2.2.4.3. L’obole de la veuve.  
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2.3. AMOUR DU PROCHAIN. 2.3.1. Message. 2.3.1.1. Prière universelle 
2.4. AMOUR CONJUGAL. 2.4.1. Ce qu’ils disent. 2.4.1.1. Recommandations à une jeune 
mariée. 2.4.1.2. Recommandations à un jeune marié. 2.4.1.3. Un vieil aveugle 
exhorte sa fille à retourner chez son mari. 2.4.2. En pratique. 2.4.2.1. Parfois sincère. 
2.4.2.2. Parfois douteux. 2.4.2.3. Toujours fragile. 
2.5. AMOUR FILIAL. 2.5.1. Ce qu’ils disent. 2.5.1.1. Si ta mère se conduit mal. 2.5.1.2. Si 
tu es plus instruit que tes parents. 2.5.1.3. Si tes parents ont tort de te traiter comme 
ils le font. 2.5.1.4. Tes enfants te traiteront comme tu auras traité ton père. 2.5.1.5. 
Marques d’affection et de reconnaissance. 2.5.1.6. Cas d’ingratitude. 2.5.2. Message. 
2.5.2.1. N’aie pas honte de tes parents. 2.5.2.1.1. N’aie pas honte de ta mère. 
2.5.2.1.2. N’aie pas honte de ton père. 
2.6. AMOUR FRATERNEL. 2.6.1. Ce qu’ils disent. 2.6.1.1. Côté positif. 2.6.2. Ce qu’ils 
font. 2.6.2.1. Côté négatif. 2.6.2.2. Cas particulier du grand frère. 2.6.3. Message.  
2.7. AMOUR MATERNEL. 2.7.1. Vocabulaire. 2.7.2. Ce qu’ils disent. 2.7.2.1. Amour bien 
doux pour une mère. 2.7.2.2. Amour aveugle. 2.7.2.3. Amour exclusif. 2.7.2.4. 
Amour peu raisonnable. 2.7.2.5. Amour capable de dévouement. 2.7.2.6. Quand 
l’enfant est présent. 2.7.2.7. Quand l’enfant est absent. 2.7.2.8. Quand l’enfant est de 
retour. 2.7.2.9. Quand l’enfant est ingrat. 2.7.2.10. Quand l’enfant est malade. 
2.7.2.11. Quand l’enfant est mort. 2.7.2.12. Quand un étranger s’intéresse à l’enfant. 
2.7.2.13. Divers. 2.7.3. Message. 
2.8. AMOUR PATERNEL. 2.8.1. Ce qu’ils disent. 2.8.2. Ce qu’ils font. 2.8.2.1. Ses 
manifestations à El Goléa. 2.8.2.2. Ses manifestations à Géryville. 2.8.2.3. Ses 
manifestations à Touggourt. 2.8.2.4. Ses manifestations à Aïn Séfra. 
 
3. FASCICULE 3 
 
3.1. AN. 3.1.1. Ce qu’ils font. 
3.2. ÂNE. 3.2.1. Vocabulaire. Expressions courantes. 3.2.2. Expressions courantes. 3.2.3. 
Ce qu’ils disent. 3.2.3.1. L’âne et les enfants 
3.3. ANGES. 3.3.1. Doctrine de la théologie musulmane. 3.3.2. Ce qu’ils disent. 3.3.2.1. 
Sur l’ange qui interroge le mort dans sa tombe. 3.3.2.2. Nature des anges. 3.3.2.3. 
Principaux anges. 3.3.2.4. Les anges ne savent pas tout : ils ignorent les intentions. 
3.4. ANIMAUX. 3.4.1. Ce qu’ils disent. 
3.5. APPRENDRE 
3.6. APRES 
3.7. ARGENT. 3.7.1. Expressions courantes. 3.7.2. Ce qu’ils disent. 
3.8. ARRIVEE (EVENEMENT). 3.8.1. Expressions courantes. 
3.9. ASSOCIATION. 3.9.1. Expressions courantes. 3.9.2. Ce qu’ils disent. 3.9.2.1. 
Avantages. 3.9.2.2. Inconvénients. 
3.10. ATTENTION. 3.10.1. 3.10.1.1. Expressions courantes. 3.10.2. Distraction. 3.10.2.1. 
Expressions courantes 
3.11. ATTITUDES DU CORPS. 3.11.1. Expressions courantes 
3.12. AUMONE. 3.12.1. Ce qu’ils disent. 3.12.1.1. C’est Dieu qui donne en réalité. 
3.12.1.1.1. Le sultan, les fumeurs de chanvre et le mendiant. 3.12.1.2. Supériorité de 
l’aumône sur tout le reste. 3.12.1.2.1. L’homme qui alla en pèlerinage à La Mecque sans 
s’y rendre. 3.12.1.3. Qualités que doit avoir l’aumône. 3.12.1.3.1. N’exclure personne. 
3.12.1.3.2. Donner de préférence à quelques-uns. 3.12.1.3.3. Qualités que doit avoir 
l’aumône. 3.12.1.3.3.1. Comment il faut donner. 3.12.1.3.4. Avantage que procure 
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l’aumône. 3.12.1.3.4.1. Le centuple en ce monde. 3.12.1.3.4.2. Le bonheur dans l’autre 
monde. 3.12.1.3.4.3. La rémission des péchés. 3.12.1.3.4.3.1. Le pécheur pardonné. 
3.12.1.3.4.3.2. La sœur pieuse, mais avare, et la sœur impie, mais généreuse. 
3.12.1.3.4.4. La préservation contre tous les maux. 3.12.1.3.4.4.1. L’ermite et le 
voyageur. 3.12.1.3.4.5. Un supplément de jours à vivre. 3.12.1.3.4.6. Une renommée 
immortelle. 3.12.1.3.5. Au sujet de la zakate en particulier. 3.12.1.3.5.1. Le propriétaire 
des chamelles et la dîme. 3.12.2. Leurs pratiques courantes. 3.12.2.1. Comment ils 
demandent l’aumône. 3.12.2.2. Comment ils donnent l’aumône. 3.12.2.3. Comment ils 
refusent l’aumône. 3.12.2.4. Comment ils se plaignent d’avoir été rebutés. 
3.13. AU REVOIR. 3.13.1. Ce qu’ils disent. 3.13.1.1. Avant un long voyage. 3.13.1.2. 
Pour quelques jours.  
3.14. AU SECOURS. 
3.15. AUTORITE CIVILE. 3.15.1. Ce qu’ils disent. 3.15.1.1. De l’autorité en général. 
3.15.1.2. Quand le pays est mal administré. 3.15.1.3. Quand le pays est bien 
administré. 3.15.2. Ce qu’on peut dire. 
3.16. AUTORITE PATERNELLE. 3.16.1. Ce qu’ils font. 
3.17. AVORTEMENT. 3.17.1. Expressions courantes. 3.17.2. Moralité de l’acte. 3.17.3. Ce 
qu’ils font. 3.17.4. Message. 
 
4. FASCICULE 4 
 
4.1. BARBE. 4.1.1. Expressions courantes. 4.1.2. Pour la barbe. 4.1.3. Ce qu’ils disent. 
4.1.3.1. Contre la barbe. 
4.2. BENEDICTIONS. 4.2.1. Ce qu’ils disent. 4.2.1.1. Formules de bénédictions. 4.2.1.2. 
Efficacité de la bénédiction. 
4.3. MALEDICTION. 4.3.1. Ce qu’ils disent. 4.3.1.1. Malédiction des parents. 4.3.1.2. 
Malédiction des marabouts. 4.3.1.3. Malédiction de Dieu. 
4.4. BONS ET MAUVAIS. 4.4.1. Ce qu’ils disent. 4.4.1.1. Tous les hommes ne sont pas 
pareils. 4.4.1.2. Il y a des bons. 4.4.1.3. Il y a des mauvais. 4.4.1.4. Conseils 
d’anciens. 4.4.1.5. Paroles d’anciens. 4.4.2. Message. 4.4.2.1. Parabole du semeur. 
4.4.2.2. Parabole de l’ivraie et du bon grain. 
4.5. CADI. 4.5.1. Expressions courantes. 4.5.2. Ce qu’ils disent 4.5.2.1. Travail du cadi. 
4.5.2.2. Vénalité du cadi. 4.5.2.3. Injustice du cadi. 4.5.2.4. Cupidité du cadi. 4.5.2.5. 
Châtiment du cadi. 
4.6. CAÏD. 4.6.1. Ce qu’ils disent. 
4.7. CALCUL. 4.7.1. Vocabulaire. 
4.8. CARACTERE. 4.8.1. Expressions courantes. 4.8.2.2. Quelque chose de tenace. 
4.9. CELIBAT RELIGIEUX. 4.9.1. Les termes eux-mêmes. 4.9.2. Ce qu’ils disent. 4.9.3. 
Message. 4.9.3.1. Quelques dialogues. 
4.10. CHAMEAU. 4.10.1. Vocabulaire. 4.10.1.1. Les noms du chameau. 4.10.1.2. 
Harnachement du chameau. 4.10.2. Ce qu’ils disent. 4.10.2.1. Comparaisons tirées du 
chameau. 4.10.2.2. Le chameau qui apprend à lire. 
4.11. CHANCE. 4.11.1. Vocabulaire. 4.11.1.1. Comment on dit : « tenter sa chance ». 
4.11.1.2. Comment on dit : « avoir de la chance ». 4.11.1.3. Comment on dit : « ne 
pas avoir de chance ». 4.11.2. Ce qu’ils disent. 4.11.2.1. Chance = mektoub. 4.11.2.2. 
Ce qui est de bon ou de mauvais augure 
4.12. CHANTER. 4.12.1. Vocabulaire. 
4.13. CHERCHER QUELQU’UN 
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4.14. CHOISIR 
4.15. CHAT. 4.15.1. Ce qu’ils disent. 
4.16. CHASSER. 4.16.1. Ce qu’ils disent. 
4.17. CHACAL. 4.17.1. Ce qu’ils disent. 4.17.1.1. Le chacal a le droit de manger le quart 
du troupeau. 4.17.1.2. N’aie confiance en personne, à aucune époque. 4.17.1.3. Le 
chacal et le hérisson cultivent du blé puis des oignons. 4.17.1.4. Le chacal et le 
hérisson dans le jardin de melons. 4.17.1.5. Le chacal et la renarde. 4.17.1.6. La mort 
du voleur. 
 
5. FASCICULE 5 
 
5.1. CHERTE DE VIE. 5.1.1. Ce qu’ils disent. 5.1.1.1. Plaintes de consommateurs en temps 
de misère (guerre 39-45). 5.1.1.2. Vœux pour des jours meilleurs. 5.1.1.3. Plaintes de 
consommateurs en temps de misère. 5.1.2. Message. 
5.2. CHEVRES. 5.2.1. Expressions courantes. 5.2.2. Ce qu’ils disent. 5.2.2.1. 
Comparaisons tirées de la chèvre. 
5.3. CHIEN. 5.3.1. Vocabulaire (expressions courantes). 5.3.2. Ce qu’ils disent. 
5.4. CHOUETTE. 5.4.1. Vocabulaire. 5.4.2. Ce qu’ils disent. 5.4.2.1. Salomon et la 
chouette. 5.4.2.2. Ce qu’ils disent. 
5.5. CHRETIENS 
5.6. CIEL. 5.6.1. Doctrine musulmane. 5.6.1.1. Ce que dit le Coran. 5.6.2. Ce qu’ils 
disent. 5.6.2.1. Récit d’un troubadour. 5.6.2.2. Tout le monde n’y entre pas. 5.6.2.3. 
Vision de Dieu et plaisir des sens. 5.6.2.4. Qui y entrera ? 5.6.3. Message. 5.6.3.1. 
Tout homme de bonne foi sera sauvé. 5.6.3.2. Qui donc t’a établi portier du paradis ? 
5.6.3.3. Au ciel on ne se lasse pas de voir Dieu. 
5.7. COLERE ET DOUCEUR. 5.7.1. Expressions courantes. 5.7.1.1. Comment ils expriment 
la douceur. 5.7.1.2. Comment ils expriment la colère. 5.7.2. Ce qu’ils disent. 5.7.2.1. 
Excellence de la vertu de douceur. 5.7.2.2. Conseils d’anciens. 5.7.3. Ce qu’ils font. 
5.7.4. Comment présenter notre message. 
5.8. COMPLIMENTS 
5.9. CONDUITE MORALE. 5.9.1. Ce qu’ils disent. 
5.10. CONFIANCE. 5.10.1. Ce qu’ils disent. 5.10.1.1. Confiance en Dieu. 5.10.1.2. 
Confiance dans les hommes. 
5.11. CONNAITRE. 5.11.1. Vocabulaire. 5.11.1.1. On se connaît. 5.11.1.2. On ne se 
connaît pas. 5.11.1.3. On fait connaissance. 5.11.2. Ce qu’ils disent. 5.11.2.1. Sagesse 
des anciens. 
5.12. CONSEIL. 5.12.1. Vocabulaire. 5.12.1.1. Comment ils demandent conseil. 5.12.1.2. 
Comment ils donnent un conseil. 5.12.1.3. Comment ils remercient d’un conseil. 
5.12.1.4. Comment ils rejettent un conseil. 5.12.2. Ce qu’ils disent. 5.12.2.1. Savoir 
demander conseil. 5.12.2.2. Choisir son conseiller. 5.12.3. Ce qu’ils font. 
5.13. LE CONTENTEMENT DE PEU (MODERATION DANS LES DESIRS). 5.13.1. Les termes. 
5.13.2. Ce qu’ils disent. 5.13.2.1. De ce contentement. 5.13.2.1.1. L’homme riche qui 
voulait devenir heureux. 5.13.2.1.2. Fable : « le rat des villes et le rat des champs », 
racontée à la façon arabe. 5.13.2.1.3. L’homme qui acheta un bon conseil. 5.13.2.2. 
De la cupidité et convoitise. 5.13.2.2.1. Affreux défaut. 5.13.2.2.2. Dégoût universel. 
5.13.2.2.3. La cupidité est la cause de tous les maux. 5.13.2.2.4. L’oiseau au diamant 
dans la tête. 5.13.2.2.5. Défaut utile quand même. 5.13.3. Ce qu’ils font. 
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6. FASCICULE 6 
 
6.1. CONTRITION. 6.1.1. Doctrine musulmane. 6.1.2. Vocabulaire. 6.1.3. Ce qu’ils disent 
sur la réparation du péché. 6.1.3.1. Par la récitation de la chahada. 6.1.3.2. Par le 
pèlerinage à La Mecque. 6.1.3.3. Par le jeûne. 6.1.3.4. Par la prière. 6.1.3.5. Par la 
souffrance. 6.1.3.6. Par l’aumône ou tout acte charitable. 6.1.3.7. Par la contrition 
(son efficacité). 6.1.3.7.1. Histoire du voleur qui demandait pardon tous les soirs. 
6.1.3.7.2. Le prophète à l’enterrement d’un pécheur. 6.1.3.7.3. Deux frères, l’un 
ermite et l’autre vivant dans la débauche. 6.1.4. Ce que disent les musulmans sur la 
réparation du péché. 6.1.4.1. Par la contrition. 6.1.4.1.1. Histoire de l’assassin 
converti. 6.1.5. Ce qu’ils disent sur la réparation du péché. 6.1.5.1. Par la contrition 
(son efficacité). 6.1.5.1.1. Histoire d’un bandit repentant (première version). 
6.1.5.1.2. Un homme perdu de mœurs. 6.1.5.1.3. Le juif converti. 6.1.5.2. Par la 
contrition (ses qualités). 6.1.5.2.1. Elle doit être sincère et renfermer le bon propos. 
6.1.5.2.2. Elle doit porter sur tous les péchés. 6.1.5.2.3. On doit regretter ses fautes 
avant la mort. 6.1.6. Ce qu’ils font. 6.1.6.1. Pendant leur vie. 6.1.7. Leur pratique 
courante. 6.1.7.1. En face de la mort. 6.1.8. Message. 6.1.8.1. La foi ne suffit pas. La 
contrition est nécessaire. 6.1.8.2. Reconnaissons nos péchés. 6.1.8.3. Regrettons du 
fond du cœur et par motif d’amour. 
6.2. CONVERSATION. 6.2.1. Avant de commencer un récit. 6.2.2. Début d’une histoire. 
6.2.3. La conversation s’enchaîne. 6.2.4. Petits incidents en cours de récit. 6.2.5. 
Changeons de sujet. 6.2.6. Tais-toi ! Tu nous assommes. 6.2.7. Á la fin d’un récit. 
6.2.8. Bravo ! Bien parlé ! 6.2.9. On tue le temps. On ne dit rien de sérieux 
6.3. COURAGE. 6.3.1. Vocabulaire. 6.3.1.1. Comment ils expriment le courage. 
6.4. PEUR. 6.4.1. Vocabulaire. 6.4.1.1. Comment ils expriment la peur. 6.4.2. Ce qu’ils 
disent. 6.4.2.1. La peur est un manque de foi. 6.4.2.2. La peur est souvent faiblesse. 
6.4.2.3. La peur est parfois sagesse. 6.4.2.3.1. La crainte du maître est le 
commencement de la sagesse. 
6.5. COUTEAU. 
6.6. CUISINE. 
6.7. CRITIQUER. 6.7.1. Ce qu’ils disent. 
6.8. COUTUMES (DU PAYS). 
6.9. DATTES. 6.9.1. Expressions courantes. 6.9.2. Ce qu’ils disent. 6.9.2.1. À la louange 
des dattes. 6.9.2.2. Sur la culture et le commerce des dattes. 
6.10. DENTS. 6.10.1. Ce qu’ils disent. 6.10.1.1. Leur souffrance. 6.10.1.2. Leur remède. 
6.11. DEPOT (ةنامأ). 6.11.1. Vocabulaire. 6.11.2. Ce qu’ils disent. 6.11.3. Ce qu’ils 
disent. 
6.12. DESERT. 6.12.1. Les termes eux-mêmes. 6.12.1.1. Vocabulaire. 6.12.1.2. Noms des 
différentes outres (à Géryville). 6.12.2. Ce qu’ils disent. 6.12.2.1. Défauts des 
nomades. 6.12.2.2. Qualités des nomades. 6.12.2.3. Les avantages de la vie au désert. 
6.12.2.4. Les avantages de la vie au désert. 6.12.2.5. Les inconvénients de la vie au 
désert. 
6.13. DETTES. 6.13.1. Expressions courantes. 6.13.2. Ce qu’ils disent. 
 
7. FASCICULE 7 
 
7.1. DEVINETTES. 7.1.1. Ce qu’ils disent. 
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7.2. DIABLE. 7.2.1. Les termes eux-mêmes. 7.2.1. Ce que disent les musulmans. 7.2.2.1. 
De la chute des mauvais anges. 7.2.2.2. D’où viennent toutes les discordes ? 7.2.2.3. 
D’où viennent les accès de colère ? 7.2.2.4. D’où viennent les soucis, les ennuis ? 
7.2.2.5. D’où viennent les petites méchancetés d’enfants ? 7.2.2.6. D’où viennent les 
tentations et les péchés ? 7.2.2.7. D’où vient toute activité humaine ? 7.2.2.8. 
Comment faire pour savoir si on a affaire à un homme ou au diable ? 7.2.2.8.1. 
Histoire du sultan noir. 7.2.2.9. Comment se préserver du diable. 7.2.2.10. D’où 
viennent les tentations et les péchés ? 7.2.3. Ce qu’ils disent. 7.2.3.1. D’où viennent 
les querelles de foyer ? 7.2.4. Comment présenter notre message. 
7.3. DIEU. 7.3.1. Ce qu’ils disent. 7.3.1.1. Il existe. 7.3.1.2. Il est Un. 7.3.1.2.1. Cheddad 
Bnou Âad. 7.3.1.3. Sa puissance. 7.3.1.4. Sa science. 7.3.1.4.1. Le taleb et les 
moineaux. 7.3.1.5. Sa justice. 7.3.1.5.1. 7.3.1.5.1.1. Le cavalier et le berger. Côté 
positif. 7.3.1.5.2. Coté négatif. 7.3.1.6. Sa sagesse. 7.3.1.6.1. Coté positif. 7.3.1.6.2. 
Côté négatif. 7.3.1.7. Sa générosité. 7.3.1.7.1. Côté positif. 7.3.1.7.1.1. Histoire du 
paresseux et de l’infirme. 7.3.1.7.1. Côté positif (Providence sans amour). 
7.3.1.7.1.1. Histoire du petit ver au milieu de la mer. 7.3.1.7.1.2. Histoire du hibou 
aveugle nourri par un vautour. 7.3.1.7.2. Côté négatif. 7.3.1.8. De sa miséricorde. 
7.3.1.9. Sa bonté. 7.3.1.9.1. Côté positif. 7.3.1.9.2. Côté négatif (son insensibilité à 
notre misère). 7.3.2. L’idée que les musulmans se font de Dieu. 7.3.3. Message. 
7.3.3.1. Dieu fait bien ce qu’il fait هقيرط يف ءيش لك قلخ. 7.3.3.2. Il nous a comblés de 
bienfaits. 7.3.3.3. Les oiseaux du ciel et les lis des champs. 7.3.3.4. Tout ce qu’il y a 
de tendresse dans le cœur des parents vient de Dieu. 7.3.3.5. Même si Dieu nous 
éprouve, nous ne devons pas cesser de l’aimer. 7.3.3.6. Dieu ne nous éprouve que 
parce qu’il nous aime. 7.3.3.7. Quand Dieu nous éprouve dans notre santé. 7.3.3.8. 
Quand Dieu nous éprouve dans notre fortune. 7.3.3.9. Quand Dieu nous éprouve 
dans nos affections. 7.3.3.10. Dieu accueille le pécheur repentant. 7.3.3.11. Comment 
Dieu accueille le pécheur repentant. L’enfant prodigue (adaptation), dialecte de 
Touggourt. 7.3.3.12. Comment Dieu accueille le pécheur repentant. La brebis perdue 
(adaptation). 7.3.3.13. Comment Dieu accueille le pécheur repentant. La drachme 
perdu et retrouvée (adaptation). 7.3.3.14. Dieu veut être aimé par-dessus tout. 
 
8. FASCICULE 8 
 
8.1. DISCRETION. 8.1.1. Vocabulaire. 8.1.1.1. Curiosité, indiscrétion. 8.1.2. Du secret. 
8.2. DISCUSSION. 8.2.1. Doctrine musulmane. 8.2.2. Ce qu’ils disent. 8.2.3. Message. 
8.2.3.1 Comment éviter toute discussion inutile. 
8.3. DIVORCE. 8.3.1. Loi musulmane. 8.3.2. Vocabulaire. 8.3.3. Ce que disent les 
musulmans. 8.3.3.1. Contre le divorce. 8.3.3.2. En faveur du divorce. 8.3.4. Leurs 
pratiques courantes. 8.3.4.1 Causes du divorce. 8.3.4.1.1. La belle-mère (de l’époux). 
8.3.4.1.2. La belle-mère (de l’épouse). 8.3.4.1.2.1. Histoire de la bru en tronc de 
palmier. 8.3.4.1.3. Mésentente avec les belles sœurs. 8.3.4.1.4. Mésentente avec les 
enfants du mari. 8.3.4.1.5. Malveillance des autres. 8.3.4.1.6. Pauvreté de l’homme. 
8.3.4.1.7. Brutalité de l’homme. 8.3.4.1.8. Caprice de l’homme. 8.3.4.1.8.1. 
Introduction d’une deuxième femme dans le ménage. 8.3.4.1.9. Stérilité de la femme. 
8.3.4.1.10. Inconduite de la femme. 8.3.4.1.11. Paresse de la femme. 8.3.4.2. Suites 
du divorce pour la femme. 8.3.4.2.1. Si le divorce a été prononcé par le cadi. 
8.3.4.2.2. Si le divorce n’a pas été prononcé par le cadi. 8.3.4.2.3. Elle se retire 
ordinairement chez ses parents. 8.3.4.3. Suites du divorce pour l’homme. 8.3.4.3.1. Il 
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est parfois méprisé par les enfants restés avec leur mère. 8.3.4.4. Suites du divorce 
pour l’enfant. 8.3.4.4.1. S’il reste avec son père. 8.3.4.4.2. S’il suit sa mère dans un 
autre foyer. 8.3.4.4.3. S’il va sans cesse de son père à sa mère. 8.3.4.5. Pour 
empêcher le divorce. 8.3.4.6. Histoire d’un divorce à Ghardaïa. 8.3.5. Message. 
8.3.5.1. Le divorce n’est pas un remède. 8.3.5.2. Le remède c’est le support mutuel. 
8.3.5.3. Pas de divorce chez les chrétiens. 8.3.5.4. Une femme s’est sauvée de chez 
son mari. 
8.4. DOMESTIQUES. 8.4.1. Ce qu’ils disent. 
8.5. ÉCONOMIE. 8.5.1. Ce qu’ils disent. 8.5.2. Imprévoyance – gaspillage. 8.5.2.1. Ce 
qu’ils disent. 
8.6. ÉCOUTER. 8.6.1. Expressions courantes. 
8.7. ÉCRIVAIN 
8.8. ÉDUCATION. 8.8.1. Ce qu’ils disent. 8.8.1.1. Les bienfaits de l’éducation. 8.8.1.2. 
Elle doit se faire pendant l’enfance. 8.8.1.3. Responsabilité des parents. 8.8.1.4. 
Remontrances. 8.8.1.5. Conseils d’éducation. 8.8.2. Message. 
8.9. EFFORT. 8.9.1. Ce qu’ils disent contre l’effort (en tant que musulmans). 8.9.1.1. 
Quand ils parlent du mektoub. 8.9.2. Ce qu’ils disent en faveur l’effort (en hommes 
de bon sens). 8.9.2.1. Dans le travail. 8.9.2.2. Pour acquérir la vertu. 8.9.3. Ce qu’ils 
disent. 8.9.3.1. Comment ils essayent d’accorder la croyance au mektoub avec la 
nécessité de faire effort. 8.9.3. Comment présenter notre message. 
8.10. ÉGOÏSME. 8.10.1. Ce qu’ils disent. 8.10.2. Message. 
 
9. FASCICULE 9 
 
9.1. ÉMIGRATION. 9.1.1. Ce qu’ils disent. 
9.2. ENFANTS. 9.2.1. Ce qu’ils disent. 9.2.1.1. L’âge de l’enfant. 9.2.1.2. Les qualités et 
les défauts de l’enfant. 9.2.1.3. Le soin des enfants. 9.2.1.4. Pour les enfants. 9.2.1.5. 
Contre les enfants. 9.2.2. Ce qu’ils font. 9.2.2.1. Scène d’une maman jouant avec son 
enfant à Géryville. 9.2.2.2. Une fillette porte sa petite sœur à sa tante. Celle-ci se met 
à chanter. 9.2.2.3. Revenant du travail un papa embrasse son petit garçon. 9.2.2.4. À 
El Goléa on impose son nom à l’enfant le septième jour. 9.2.2.5.  ةراّمُحلا Le faisceau. 
9.2.2.6.  حيجْحَجتلا راهن à El Goléa. 9.2.2.7. Quand l’enfant a un an. 9.2.2.8. Quand il a 
deux ans, un peu plus ou un peu moins, on le circoncit. 9.2.2.9. Coutume pour 
préserver les enfants de la mort. 9.2.3. Message. 
9.3. ENFER. 9.3.1. Ce qu’ils disent. 
9.4. ENNUI. 9.4.1. Vocabulaire. 9.4.1.1. Comment ils expriment l’ennui. 9.4.1.2. D’où 
viennent les ennuis ? 9.4.1.3. Ce que produisent les ennuis. 9.4.1.4. Comment 
remédier à l’ennui. 
9.5. ENTRAIDE. 9.5.1. Vocabulaire. 9.5.2. Ce qu’ils disent. 9.5.2.1. En faveur de 
l’entraide. 9.5.2.1.1. La brebis et la levrette. 9.5.2.1.2. Les deux mendiants : un 
paralytique et un aveugle. 9.5.2.2. Contre l’entraide. 9.5.3. Ce qu’ils font. 
9.6. ENVOYER. 9.6.1. Vocabulaire. 
9.7. ÉPREUVES. 9.7.1. Ce qu’ils disent. 9.7.1.1. La vie n’est qu’une série d’épreuves. 
9.7.1.2. Dieu éprouve celui qui croit en Lui. 9.7.1.3. Le remède à toutes les 
épreuves : la patience. 9.7.2. Message. 9.7.2.1. Comment consoler quelqu’un dans 
l’épreuve. 
9.8. ESPERANCE. 9.8.1. Vocabulaire. 9.8.2. Ce qu’ils disent. 
9.9. ÉTONNEMENT. 9.9.1. Expressions courantes. 
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9.10. S’EXCUSER 
9.11. EXAGERATION. 9.11.1. Ce qu’ils disent. 
9.12. EXPERIENCE. 9.12.1. Ce qu’ils disent. 9.12.2. Djeha et l’ânon. 
9.13. EXPRESSIONS PROPRES. 9.13.1. El Goléa. 9.13.1.1. Phrases interrogatives terminées 
par او ? 9.13.1.2. Voila pourquoi je, tu, il, etc. كاوڨم ،يناوڨم. 9.13.1.3. Peut-être que 
moi, toi, lui, etc. هتّرج كتّرج ،يتّرج. 9.13.1.4. Parce que moi, toi, lui, etc. ّهنيك ،ّكنيك ،ّينيك. 
9.13.1.5. On renvoie souvent  هار ،كار ،ينار en fin de phrase. 9.13.1.6. Comment 
t’appelles-tu, ô femme ? 9.13.1.7. C’est fini صلاخ. 9.13.1.8. Se soucier de quelqu’un 
ou quelque chose يف ڤرع. 9.13.1.9. Jamais de la vie (pas du tout) لوڨتو. 9.13.1.10. Ils 
disent  بسرau lieu de لسر. 9.13.1.11. Ils disent  لتكau lieu de لتق. 9.13.1.12. Ils disent 
 ّرمdans le sens de لمه. 9.13.1.13. Ils emploient  ربجdans le sens de pouvoir. 
9.13.1.14. Ils emploient  فيكau lieu de شافيك. 9.13.1.15. Mélanges. 9.13.2. El Oued. 
9.13.2.1. Prononciation. 9.13.2.2. Mots et expressions locales. 9.13.2.2.1. Verbes. 
9.13.2.2.2. Prépositions et adverbes. 9.13.2.2.3. Substantifs. 9.13.2.2.4. Adjectifs. 
9.13.3. Djelfa. 9.13.4. Touggourt. 9.13.4.1. Sens du mot راك. 9.13.4.2. Au lieu de  ىَّتح  
ils disent م ىَّتحن . 9.13.4.3. Miscellanées. 9.13.5. Expressions courantes à Alger. 
9.13.6. Expressions propres à Ghardaïa. 9.13.7. El Bayadh (ex Géryville). 9.13.7.1. 
Expressions courantes. 9.13.8. Aïn Séfra. 9.13.9. Expressions propres à Laghouat. 
9.14. EXPRESSIONS SPECIFIQUEMENT ARABES. 9.14.1 Traduction de « même ». 9.14.2.  َوُه
 َوُه. 9.14.3. كيف انل ّدشي الله. 9.14.4. Lieu, là où, expressions courantes. 9.14.5. Ni… ni, 
expressions courantes. 9.14.6. Interrogations curieuses. 9.14.7. Emploi du participe 
au lieu de l’aoriste. 9.14.8. Soit que… soit que. 9.14.9. Questions courantes. 9.14.10. 
ةجاح لاو ةجاح. 9.14.11. Exclamation. 9.14.12. Négation. 9.14.13. Relatif, phrases 
relatives. 9.14.13. À Touggourt on renvoie souvent le  هار ،كار ،ينارà la fin de la 
phrase. 9.14.14. Ne pas perdre de vue, avoir en vue. 
 
10. FASCICULE 10 
 
10.1. FAÏDA. 10.1.1. Ce qu’ils disent. 
10.2. LA FAMILLE. 10.2.1. Expressions usuelles. 10.2.1.1. Les membres de la famille. 
10.2.2. Ce qu’ils disent. 10.2.2.1. L’oncle maternel. 10.2.2.2. Le sang commun. 
10.2.3. Ce qu’ils font. 10.2.3.1. Famille traditionnelle patriarcale. 10.2.3.2. Évolution 
dans le sens de la famille européenne. 10.2.4. Message. 
10.3. FATIGUE. 10.3.1. Vocabulaire. 
10.4. FEMMES. 10.4.1. Vocabulaire. 10.4.2. Doctrine musulmane. 10.4.3. Ce qu’ils 
disent. 10.4.3.1. Ce sont des êtres inférieurs. 10.4.3.2. Elles n’ont pas de religion. 
10.4.3.3. Elles sont coquettes. 10.4.3.4. Elles sont bavardes. 10.4.3.5. Elles sont 
médisantes. 10.4.3.6. Elles sont querelleuses. 10.4.3.7. Elles sont exigeantes. 
10.4.3.8. Elles sont jalouses. 10.4.3.9. Elles ont toutes les ruses. 10.4.3.10. Elles sont 
infidèles à leurs maris. 10.4.3.10.1. Histoire de la femme qui avait deux maris. 
10.4.3.11. Elles ne sont pas toutes pareilles. 10.4.3.12. Elles se défendent comme 
elles peuvent. 10.4.3.13. Les femmes comme les voudraient les hommes. 10.4.3.14. 
Il faut les prendre comme elles sont. 10.4.3.15. De l’évolution de la femme. 
10.4.3.16. Des différentes catégories de femmes. 10.4.3.16.1. Des veuves et des 
divorcées. 10.4.3.16.2. Des femmes enceintes. 10.4.3.16.3. Des femmes sans enfants. 
10.4.3.16.4. Des femmes recluses. 10.4.3.16.5. Mères. 10.4.4. Ce qu’ils font. 
10.4.4.1. À Géryville. 10.4.5. Message. 
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11. FASCICULE 11 
 
11.1. FETES. 11.1.1. Ce qu’ils disent. 11.1.2. Chant des fillettes de Géryville demandant 
Elârfa 11.1.3. Message. 
11.2. FEU. 11.2.1. Ce qu’ils disent.  
11.3. FIEVRE. 11.3.1. Ce qu’ils disent.  
11.4. FILLES. 11.4.1. Les termes eux-mêmes. 11.4.1.1. Comment ils expriment l’idée : 
« elle a grandi » 11.4.1.2. Comment ils expriment l’idée : « elle est belle ». 11.4.1.3. 
Contre les filles. 11.4.1.4. En faveur des filles. 11.4.1.5. Telle mère, telle fille. 
11.4.1.6. Vanité de la beauté féminine. 11.4.2. Ce qu’ils font. 11.4.2.1. Il y a de 
bonnes filles (cas particuliers). 11.4.2.2. Il y en a de moins bonnes (cas particuliers). 
11.4.2.3. Pour protéger leurs filles. 11.4.3. Message. 11.4.4. Aux jeunes coquettes. 
11.5. FOU. 11.5.1. Expressions courantes. 11.5.1.1. Comment dire « il est fou ». 11.5.2. 
Ce qu’ils disent. 
11.6. FRANCHISE. 11.6.1. Ce qu’ils disent. 11.6.1.1. Pour recommander la franchise. 
11.6.2. Ce qu’ils font. 11.6.2.1. Tout le monde se défend de mentir. 11.6.2.2. Chacun 
ment tant qu’il peut. 11.6.3. Comment présenter le message. 
11.7. FREQUENTATION. 11.7.1. Ce qu’ils disent. 
11.8. FROID.  
11.9. FOUILLER 
11.10. FORT.  
11.11. GAGNER. 11.10.1. Ce qu’ils disent. 
11.12. GENERALISER 
11.13. GENERATION ACTUELLE. 11.13.1. Ce qu’ils disent. 11.13.1.1. Ce que disent les 
vieux. 11.13.1.2. Ce que disent les jeunes. 11.13.2. Message. 11.13.2.1. Ce que le 
missionnaire peut dire aux vieux (dialecte de Touggourt). 11.13.2.2. Ce que le 
missionnaire peut dire aux jeunes. 11.13.2.2.1. Relations avec les parents. 
11.13.2.2.2. Liberté dans le mariage. 11.13.2.2.3. Problème des jeunes évolués (en 
1969). 11.13.2.2.4. Réactions des pères et des sœurs (en 1969). 
 
12. FASCICULE 12 
 
12.1. GENEROSITE. 12.1.1. Les termes eux-mêmes. 12.1.2. Ce que disent les musulmans. 
12.1.2.1. De l’excellence de cette vertu. 12.1.2.2. Sur les motifs intéressés de la 
générosité arabe. 12.1.2.3. Du vice contraire, l’avarice. 12.1.3. Leur pratique 
courante. 12.1.4. Comment présenter notre message.  
12.2. GOURMAND. 12.2.1. Vocabulaire.  
12.3. GUELB. 12.3.1. Sans rancune, sans haine contre le prochain فيظن ،يفاص ،ُضيَْبأ بلق. 
12.3.2. Cœur pur, sans péché devant Dieu بونذلا نم رهاط بلق ،ّيبر عم يفاص بلق. 12.3.3. 
Patient, toujours calme, supporte tout sans s’impatienter ريبك بلق. 12.3.4. Tracas, 
cafard, ennuis, remords  بلڤ ،ضيرم بلڤ ،بلڨلا ضرم ،بلڨلا خسو)بلقلا يف ةدود( دّودم . 12.3.5. 
La pensée, l’attention بلقلا. 12.3.6. Volonté. 12.3.7. Compatissant, tendre, sensible, 
douillet ڨيڤر بلڤ. 12.3.8. Tête en l’air, pas de sérieux, pas de tête يلاخ بلڤ. 12.3.9. 
Ardeur, énergie, courage ّتيم  ّراح ،ّيَح بلڤ≠ . 12.3.10. Amour, cœur, sentiment. 
12.3.11. Conscience, bon sens. 12.3.12. Esprit ouvert, intelligent   حوتفم بلڤ . 12.3.13. 
Ventre, estomac. 12.3.14. Intérieur, milieu. 12.3.15. Santé. 
12.4. GUERRE ET PAIX. 12.4.1. Vocabulaire. 12.4.2. Ce qu’ils disent sur la paix. 12.4.3. 
Ce qu’ils disent sur la guerre. 12.4.3.1. C’est un châtiment de Dieu. 12.4.3.2. Les 
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malheurs de la guerre. 12.4.3.3. Encouragements au combat. 12.4.3.4. Après le 
combat. 12.4.4. Message. 12.4.4.1. Dieu ne veut pas l’injustice et la cruauté des 
méchants, mais bien que nous en souffrions les effets. 12.4.4.2. Un arrangement vaut 
mieux qu’une guerre. 12.4.4.2.1. Les deux chèvres qui se rencontrèrent dans une 
montagne escarpée.  
12.5. HABITS. 12.5.1. Expressions courantes. 12.5.2. Ce qu’ils disent. 
12.6. HABITUDE. 12.6.1. Les termes eux-mêmes. 12.6.2. Ce qu’ils disent. 12.6.2.1. 
L’habitude est indéracinable. 12.6.2.1.1. Les chats qui tournent les bougies. 
12.6.2.1.2. Le chat qui revint de La Mecque. 
12.7. HEREDITE. 12.7.1. Ce qu’ils disent. 12.7.1.1. Le fait et ses conséquences. 12.7.1.2. 
Il y a des exceptions. 
12.8. HICHMA. 12.8.1. Les termes employés. 12.8.2. Ce qu’ils disent. 12.8.2.1. La 
grenouille dans du lait. 12.8.3. Ce qu’ils font. 12.8.4. Leurs pratiques courantes. 
12.8.5. Message. 12.8.6. Comment présenter notre message. 12.8.6.1. Comment 
remettre en place des fillettes trop familières ou des jeunes filles effrontées. 12.8.6.2. 
Comment reprendre des jeunes filles trop pudibondes. 12.8.6.3. Le mariage n’est pas 
une chose honteuse. 
12.9. HOMICIDE. 12.9.1. Théologie musulmane. 12.9.2. Les termes eux-mêmes. 12.9.3. 
Ce qu’ils disent. 12.9.3.1. La gravité de l’homicide. 12.9.3.2. De l’homicide 
involontaire. 12.9.3.2.1. Opinion du peuple (bédouins et ksouriens). 12.9.3.2.2. 
Opinion des tolba. 12.9.3.3. Le meurtrier était obligé de tuer mektoub. 12.9.3.4. Dieu 
dévoile l’assassin. 12.9.3.4.1. L’assassin et la grappe de raisins. 12.9.3.4.2. 
L’assassin et la ceinture qu’il portait sur la peau. 
 
13. FASCICULE 13 
 
13.1. HOMME. 13.1.1. Vocabulaire. 13.1.2. Ce qu’ils disent. 13.1.2.1. Composé d’un 
corps et d’une âme. 13.1.2.2. L’homme est faible par nature. 13.1.2.3. Les hommes 
sont différents les uns des autres. 13.1.2.4. Les qualités qui grandissent l’homme. 
13.1.2.5. Les défauts qui diminuent l’homme. 13.1.2.6. L’homme est la plus 
méchante bête. 13.1.2.6.1. Le lionceau et l’homme. 13.1.2.6.1. Les animaux sont 
reconnaissants. 13.1.2.6.3. Un homme, un lion, un chacal et une vipère qui 
voyageaient ensemble. 13.1.2.6.4. Le lion qui attrapa un homme. 13.1.3. Ce que 
disent les femmes de leurs maris.  
13.2. HONNETETE ET VOL. 13.2.1. Vocabulaire. 13.2.1.1. Comment dire : un tel est 
honnête. 13.2.1.2. Comment dire : un tel est voleur. 13.2.2. Ce qu’ils disent. 13.2.2.1. 
Paroles d’anciens. 13.2.3. Ce qu’ils font. 
13.3. HOSPITALITE. 13.3.1. Vocabulaire. 13.3.2. Mystique musulmane de l’hospitalité. 
13.3.3. Ce qu’ils disent. 13.3.3.1 Sur les devoirs de celui qui reçoit (ّفيضملا). 
13.3.3.1.1. Qu’il reçoive n’importe qui.  13.3.3.1.2. Quoi qu’il en coûte. 13.3.3.1.3. À 
la façon des grands seigneurs. 13.3.3.1.4. Il n’y perdra rien. 13.3.3.1.4.1. D’abord 
Dieu le récompensera. 13.3.3.1.4.2. Ici-bas tout est prêté et doit être rendu. 
13.3.3.1.5. Discrétion. 13.3.3.1.6. Charité. 13.3.3.1.7. Restitution. 13.3.4. Ce qu’ils 
font. 13.3.4.1. Comment ils reçoivent leurs hôtes. 13.3.4.1.1. Histoires : comment ils 
reçoivent leurs hôtes. 13.3.4.2. Le maître de la tente demande parfois à son hôte ce 
qu’il préfère. 13.3.4.3. L’hôte s’excuse du dérangement qu’il cause. 13.3.4.4. Le 
maître de la tente s’excuse de ne pouvoir mieux traiter ses hôtes. 13.3.4.5. Le maître 
de la tente pousse son hôte à la consommation. 13.3.4.6. Comment ils plaisantent 
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chez leur hôte. 13.3.4.7. Comment ils remercient celui qui les a bien reçus. 13.3.4.8. 
Comment ils se vengent d’avoir été mal reçus. 13.3.4.9. Comment les nomades 
reprochent aux sédentaires leur manque d’hospitalité. 13.3.4.10. Comment ils 
rendent l’hospitalité reçue.  
13.4. HUMILITE. 13.4.1. Doctrine musulmane. 13.4.1.1. Un hadith tel que le racontent 
les sahariens. 13.4.2. Vocabulaire. 13.4.2.1. Comment ils expriment l’idée : « il est 
orgueilleux ».13.4.3. Ce qu’ils disent. 13.4.3.1. L’homme n’est rien. 13.4.3.1.1. 
Motifs d’humilité d’après les tolba du désert. 13.4.3.2. L’orgueil est détestable. 
13.4.3.3. L’humilité c’est la sagesse. 13.4.3.4. Ils se vantent avec complaisance.  
13.5. MESSAGE. 13.5.1. Le plus grand devant Dieu. 13.5.2. Pharisien et publicain.  
13.6. HYPOCRITE. 13.6.1. Ce qu’ils disent. 13.6.2. Message. 
 
14. FASCICULE 14 
 
14.1. IMPIETE. 14.1.1. Ce qu’ils disent.  
14.2. IMPOSSIBLE.  
14.3. IMPRECATION - INSULTES. 14.3.1. Expressions courantes. 14.3.2. Ce qu’ils disent. 
14.4. INCLINATION AU MAL سفنلا. 14.4.1. Vocabulaire. 14.4.1.1. Mauvaise nature, 
concupiscence. 14.4.1.2. Âme, vie, être vivant. 14.4.1.3. Puissance, force virile.  
14.4.1.4. Sentiments. 14.4.1.5. Mauvais sort. 14.4.1.6. D’un coup. 14.4.1.7. 
Respiration (dans ce cas on prononce nefes). 14.4.2. Ce qu’ils disent. 14.4.2.1. En 
triompher vaut mieux que faire de longues prières. 14.4.3. Message.  
14.5. INDEPENDANCE POLITIQUE. 14.5.1. Ce qu’ils disent. 14.5.2. La liberté vaut mieux 
que l’abondance, fable du « loup et du chien ».  
14.6. INIMITIE. 14.6.1. Expressions courantes. 14.6.2. Ce qu’ils disent.  
14.7. INSTRUCTION. 14.7.1. Vocabulaire et expressions courantes. 14.7.2. Ce qu’ils 
disent. 14.7.2.1. Nécessité de l’instruction. 14.7.2.2. L’instruction ne suffit pas. 
14.7.2.3. Devoirs des parents.  
14.8 INTELLIGENCE. 14.8.1. Vocabulaire. 14.8.1.1. Comment dire « il est intelligent ». 
14.8.1.2. Comment dire « il n’est pas intelligent ». 14.8.2. Ce qu’ils disent. 14.8.2.1. 
Conseils d’anciens. 14.8.2.2. Histoire du chameau qui apprend à lire. 14.8.2.3. 
Comment la fauvette devint cheikh des oiseaux. 14.8.2.4. Diab et Jkaou.  
14.9. NIYA ّةينلا. 14.9.1. Doctrine musulmane. 14.9.2. Vocabulaire. 14.9.3. Ce qu’ils 
disent. 14.9.3.1. L’action vaut ce que vaut l’intention. 14.9.3.1.1. L’ermite et l’hôte. 
14.9.3.1.2. L’homme qui songea au jour du jugement. 14.9.4. Ce que disent les 
musulmans. 14.9.4.1. On gagne toujours à agir avec candeur, bonne foi et bonne 
intention. 14.9.4.1.1. Le voyageur et le sacrifice dans le monticule de pierres. 14.9.5. 
Leur pratique courante. 14.9.5.1. Quels sont les mobiles qui les font agir ? 14.9.5.1.1. 
L’orgueil. 14.9.5.1.2. L’intérêt. 14.9.5.1.3. Le motif d’espérance. 14.9.5.1.4. Le motif 
désintéressé. 14.9.6. Comment présenter notre message. 14.9.6.1. Comment présenter 
notre message. 14.9.7. Message. 14.9.7.1. L’obole de la veuve. 
14.10. INTERCESSION. 14.10.1. Doctrine musulmane. 14.10.2. Ce qu’ils disent. 
14.10.2.1. Nos sahariens sont marqués par la doctrine officielle de l’islam. 14.10.2.2. 
Ils admettent pratiquement une certaine communion des saints.  
14.11. INVITATION. 14.11.1. Leur pratique courante. 14.11.1.1. Comment se fait une 
invitation. 14.11.1.1.1. Entre camarades (ton plaisant). 14.11.1.2. Comment on reçoit 
l’invité. 14.11.1.3. Comment on pousse à la consommation. 14.11.1.4. Comment ils 
rendent les invitations. 14.11.2. Vocabulaire. 14.11.3. Ce qu’ils disent.  
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15. FASCICULE 15 
 
15.1. JALOUSIE. 15.1.1. Expressions courantes. 15.1.1.1. Comment ils expriment la 
jalousie. 15.1.2. Ce qu’ils disent. 15.1.2.1. Vilain défaut. 15.1.2.2. Jalousie d’enfants. 
15.1.2.3. Conseils d’anciens. 15. Jardin. 15.1. Expressions courantes.  
15.2. CE QU’ILS DISENT.  
15.3. JESUS. 15.3.1. Doctrine musulmane (d’après le Père Hayek). 15.3.2. Jésus dans le 
Coran. 15.3.3. Ce qu’ils disent. 15.3.3.1. Jésus et le crâne gros comme une colline 
(dialecte de Taïbate). 15.3.3.2. Les trois voyageurs et le coffret d’or (dialecte de 
Géryville). 15.3.3.3. Histoire du petit ver au milieu de la mer. 15.3.4. Message. 
15.3.4.1. Comment pouvez-vous dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ? 15.3.4.2. 
Pourquoi chez vous toutes ces croix ? 15.3.4.3. Jésus n’a pas été crucifié. 15.3.4.4. 
Les chrétiens adorent Jésus !  
15.4. JEUNE. 15.4.1. Ce qu’ils disent. 15.4.2. Message. 15.4.2.1. Pourquoi ne jeûnez-
vous pas comme nous ?  
15.5. JNOUN. 15.5.1. Les termes eux-mêmes. 15.5.2. Ce qu’ils disent. 15.5.2.1. Il y en a 
partout. 15.5.2.2. Il y en a de bons. 15.5.2.3. Beaucoup sont malfaisants. 15.5.2.3.1. 
Ils font de petits larcins. 15.5.2.3.2. Ils sont cause de nos maladies. 15.5.2.3.3. Ils 
sont cause de tous les cas de folie. 15.5.2.4. Comment s’en préserver. 15.5.2.4.1. En 
disant bismillah. 15.5.2.4.2. En portant des talismans. 15.5.2.4.3. En se les rendant 
favorables.  
15.6. JOIE. 15.6.1. Expressions courantes. 15.6.1.1. Comment ils expriment la joie.  
15.7. TRISTESSE. 15.7.1. Expressions courantes. 15.7.1.1. Comment ils expriment la 
tristesse.  
15.8. JOIE ET TRISTESSE. 15.8.1. Ce qu’ils disent. 15.8.1.1. La vie est un mélange de joie 
et de tristesse.  
15.9. JEUX D’ENFANTS. 15.9.1. Ce qu’ils font. 15.9.1.1. Jeux de petits bédouins.  
15.10. JUGEMENT GENERAl. 15.10.1. Doctrine de la théologie musulmane, d’après رهاوجلا 
ةيملاكلا.  
15.11. JUGEMENT DERNIER. 15.11.1. Ce qu’ils disent. 15.11.2. Message. 15.11.2.1. 
Parabole des talents.  
15.12. JUGEMENT PARTICULIER. 15.12.1. Doctrine de la théologie musulmane d’après 
ّةيملاكلا رهاوجلا. 15.12.2. Ce que disent les musulmans. 15.12.3. Leurs pratiques 
courantes.  
15.13. JUIFS. 15.13.1. Ce qu’ils disent. 15.13.1.1. On les appelle juifs = jif = jifa 
(charogne). 15.13.2. Ce qu’ils font. 15.13.2.1. L’arabe maudit le juif mais il a 
toujours besoin de lui. 
 
16. FASCICULE 16 
 
16.1. KABYLES.  
16.2. LANGAGE. 16.2.1. Expressions courantes. 16.2.1.1. Comment on dit : « bien parler 
l’arabe ». 16.2.1.2. Comment on dit : « bien parler arabe ». 16.2.1.3. Comment on 
dit : « bredouiller l’arabe ». 16.2.1.4. Comment on dit : « apprendre l’arabe ». 16.2.2. 
Ce qu’ils disent.  
16.3. LANGUE. 16.3.1. Expressions courantes. 16.3.2. Ce qu’ils disent. 16.3.2.1. Les 
bienfaits. 16.3.2.2. Les méfaits. 16.3.2.2.1. Pour celui qui parle. 16.3.2.2.1.1. 
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Maudire le diable. 16.3.2.2.2. Pour les autres. 16.3.2.3. La meilleure et la pire de 
choses : le sultan et le cuisinier. 16.3.2.4. Conseils d’anciens. 16.3.2.4.1. Pèse tes 
paroles. 16.3.2.4.2. Ne parle pas trop. 16.3.2.4.3. Ne parle pas devant n’importe qui. 
16.3.2.4.4. Défends-toi s’il le faut. 16.3.2.4.5. Le meunier, son fils et l’âne, entendu à 
Géryville. 16.3.2.4.6. Garde ton secret pour toi. 16.3.3. Message. 16.3.3.1. Vous 
serez jugés comme vous jugez les autres.  
16.4. LAINE. 16.4.1. Vocabulaire. 16.4.2. Ce qu’ils disent.  
16.5. LAIT. 16.5.1. Ce qu’ils disent. 16.5.1.1. De la valeur du lait.  
16.6. LEGITIME (ENFANT). 16.6.1. Expressions courantes. 16.6.2. Ce qu’ils disent. 
16.6.3. Ce qu’ils font.  
16.7. LIBERTE. 16.7.1. Doctrine de la théologie musulmane. 16.7.1.1. D’après  رهاوجلا
ّةيملاكلا. 16.7.2. Les termes eux-mêmes. 16.7.2.1. Expressions courantes pour exprimer 
l’idée d’un choix libre. 16.7.3. Ce que disent les arabes. 16.7.3.1. Remarque 
préliminaire importante. 16.7.3.1.1. En faveur du libre arbitre (en tant qu’hommes de 
bon sens). 16.7.3.1.2. Contre le libre arbitre. 16.7.3.1.2.1. Ce n’est pas l’homme qui 
fait le bien. 16.7.3.1.2.2. Ce n’est pas l’homme qui fait le mal. 16.7.4. Avant l’action. 
16.7.5. Leur pratique courante. 16.7.5.1. Après l’action. 16.7.5.1.1. Ils se vantent 
avec complaisances de leurs réussites, résultat de leurs efforts. 16.7.5.1.2. Ils 
s’excusent de toutes leurs fautes en bons musulmans disant qu’ils n’étaient pas libres. 
16.7.6. Comment présenter notre message. 16.7.6.1. Aux enfants. 16.7.6.2. 
Remarque. 16.7.7. Message. 16.7.7.1. Aux adultes. 16.7.7.2. Ne rendez pas Dieu 
responsable de l’inconduite et de l’injustice des hommes. 16.7.7.3. Problème de la 
liberté. 16.7.7.3.1. Il y a deux choses à sauver à tout prix. 16.7.7.3.2. Différentes 
solutions. 16.7.7.4. Liberté et fatalité ردقلاو راِيتْخِلاا. 16.7.7.4.1. Êtres inanimés et 
animaux sans raison. 16.7.7.4.2. Accidents, maladie et mort. 16.7.7.4.3. Pratique du 
bien et du mal. 16.7.7.4.4. Dieu n’aide pas l’homme à faire le mal. 16.7.7.4.5. Nota 
bene. 16.7.7.5. Présence divine et liberté humaine. 16.7.8. Comment présenter notre 
message. 
 
17. FASCICULE 17 
 
17.1. MAISON. 17.1.1. Expressions courantes. 17.1.1.1. Comment on demande où habite 
un tel. 17.1.2. Ce qu’ils disent. 17.1.2.1. Achat, location. 17.1.2.2. Construction. 
17.1.2.3. Avantages de la maison. 17.1.2.4. Jalousement fermée. . 17.1.2.5. Honneur 
de la maison : droit d’asile pour l’étranger.  
17.2. MAL (PROBLEME DU). 17.2.1. Discussion avec un moudarress.  
17.3. MALADIE - SOUFFRANCE. 17.3.1. Ce que disent les théologiens musulmans. 17.3.2. 
Ce qu’ils disent. 17.3.2.1. Mystique de la maladie. 17.3.2.1.1. La maladie est une 
visite du Maître. 17.3.2.1.2. La maladie nous fait penser à Dieu. 17.3.2.1.3. La 
maladie répare le péché. 17.3.2.2. La faiblesse. 17.3.2.3. La maigreur. 17.3.2.4. 
L’appétit. 17.3.2.5. La contagion. 17.3.2.6. Les remèdes. 17.3.2.7. La guérison. 
17.3.2.8. Mourants. 17.3.2.9. Plaintes du malade. 17.3.2.10. Souhaits divers. 17.3.3. 
Ce qu’ils font. 17.3.3.1. En bons musulmans, ils se résignent à la volonté de Dieu. 
17.3.3.2. La famille soigne son malade. 17.3.3.3. Les amis visitent le malade. 17.3.4. 
Message. 17.3.4.1. Comment entamer le dialogue avec un malade, le faire parler 
avant de l’exhorter. 17.3.4.2. Comment consoler les malades. 17.3.4.3. Comment 
sanctifier les insomnies. 17.3.4.4. Comment souffrir pour les autres. 17.3.4.5. 
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Comment aimer Dieu quand on souffre ? 17.3.4.6. Comment préparer déjà le malade 
à la mort.  
17.4. MARABOUTS. 17.4.1. Ce qu’ils disent. 17.4.1.1. En faveur des marabouts. 17.4.1.2. 
Contre les Marabouts. 17.4.2. Chant des femmes à Sidi El Hadj Bouḫs (Géryville). 
17.4.3. Dialogue : ne te vante pas d’être fils d’un saint marabout.  
17.5. MARCHE. 17.5.1. Ce qu’ils disent. 
 
18. FASCICULE 18 
 
18.1. MARIAGE. 18.1.1. Les termes eux-mêmes, expressions courantes pour dire. 18.1.2. 
Ce qu’ils disent. 18.1.2.1. Chose obligatoire pour la femme. 18.1.2.2. Chose 
obligatoire pour l’homme. 18.1.3. Ce qu’ils disent et ce qu’ils font. 18.1.3.1. Soucis 
que cause sa préparation. 
18.2. MARIAGE A EL GOLEA. 18.2.1. Les chaamba ont de l’amour propre. 18.2.2. La 
demande en mariage. 18.2.3. Le contrat de mariage. 18.2.4. Le paiement ou 1er 
versement. 18.2.5. Le transfert de la fiancée.  
18.3. MARIAGE A TOUGGOURT (HACHACHNA). 18.3.1. La demande en mariage. 18.3.1.1. 
Une mère raconte comment elle a marié son fils. 18.3.2. Le contrat de mariage. 
18.3.3. Réjouissances. 18.3.4. Nhar cheddane elid ديلا نّادش راهن.  
18.4. MARIAGE A TOUGGOURT (TAÏBATES). 18.4.1. La demande en mariage. 18.4.1.1. 
Une vieille raconte comment elle a marié son fils. 18.4.2. Contrat de dot.  
18.5. MARIAGE A EL OUED. 18.5.1. La dot.  
18.6. MARIAGE A GERYVILLE. 18.6.1. La dot. 18.6.1.1. Un papa raconte comment il a 
marié son fils (1954). 18.6.1.1.1. Demande en mariage. 18.6.1.1.2. Contrat de 
mariage. 18.6.1.1.3. Le transfert de la fiancée. 18.6.2. Le mariage à Géryville.  
18.7. MARIAGE A MECHERIA. 18.7.1. Transfert de la fiancée. 18.7.2. Contrat et dot.  
18.8. MARIAGE A AÏN SEFRA. 18.8.1. Contrat et dot.  
18.9. MARIAGE AVANT LA PUBERTE. 18.9.1. Ce qu’ils disent. 18.9.1.1. Raisons pour 
donner leurs filles vierges. 18.9.1.2. Pour qu’elles s’habituent chez leur mari. 
18.9.1.3. Pour ne plus avoir à nourrir leurs filles. 18.9.2. Ce qu’ils font. 18.9.2.1. 
Chez les Taïbates (Touggourt). 18.9.2.2. Chez les Souafa (El Oued). 18.9.2.3. Dans 
le Sud oranais (Géryville, Aïn Séfra). 18.9.3. Message.  
18.10. MARIAGE : CONTRAINTE ET CONSENTEMENT. 18.10.1. Doctrine musulmane. 
18.10.2. Vocabulaire. 18.10.3. Ce qu’ils font chez les Chaâmba d’El Goléa. 18.10.4. 
Ce qu’ils font chez les Taïbates (Touggourt). 18.10.5. Ce que font les Souafa d’El 
Oued. 18.10.6. Ce que font les Hachachna de Touggourt. 18.10.7. Ce qu’ils font chez 
les Fetaït (Touggourt). 18.10.8. Ce qu’ils font à Aïn Séfra. 18.10.9. Ce qu’ils font à 
Méchéria. 18.10.10. Ce qu’ils font à Géryville (El Bayadh). 18.10.11. Message. 
18.10.11.1. Chez les chrétiens. 18.10.11.2. Laissez vos garçons choisir leur épouse. 
18.10.11.3. Grandeur du mariage.  
18.11. MARIAGE ENTRE COUSIN ET COUSINE. 18.11.1. C’est l’union la plus recherchée. 
18.11.2. Pour avoir des enfants de bonne race. 18.11.3. Pour assurer l’entente entre 
les époux. 18.11.3. Histoire de l’homme marié à deux femmes : sa cousine et une 
femme d’une autre tribu. 18.11.4. Pour que la fille reste près de ses parents. 18.11.5. 
Pour assurer l’entente avec la belle-mère. 18.11.6. Par économie quelque fois. 
18.11.7. Pour que les biens de famille ne passent pas à des étrangers. 18.11.8. 
Quelques exceptions à la règle. 
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18.12. MARIAGE D’UN VIEUX AVEC UNE JEUNE. 8.12.1. Ce qu’ils disent. 18.12.1.1. 
Raisons poussant l’homme à demander ce mariage. 18.12.1.2. Raisons poussant la 
femme à accepter ce mariage. 18.12.1.3. Cas plutôt exceptionnel.  
18.13. MARIAGE AVEC UNE FEMME PLUS RICHE QUE SOI.  
18.14. JEUNES MARIES ET LEURS PARENTS. 18.14.1. La fille. 18.14.2. Le garçon. 18.14.3. 
L’homme et ses beaux-parents. 18.14.4. Jeunes mariés et leurs parents. 18.14.5. La 
femme et sa belle-mère. 
18.15. SOUHAITS QUE L’ON FAIT. 18.15.1. Aux parents du garçon. 18.15.2. Aux parents 
de la fille. 18.15.3. Au nouveau marié. 18.15.4. À la nouvelle mariée.  
18.16. MARIAGE – MARCHANDAGE. 
18.17. MARIAGE D’UNE FEMME ARABE AVEC UN NEGRE. 18.17.1. C’est toujours une 
honte pour la femme arabe. 18.17.2. Le nègres se défendent.  
18.18. POLYGAMIE. 18.18.1. Ce qu’ils disent. 18.18.1.1. Ses avantages. 18.18.1.2. Ses 
inconvénients. 18.18.2. Ce qu’ils font. 18.18.2.1. Le fait. 18.18.3. Message. 
 
19. FASCICULE 19 
 
19.1. MARIE. 19.1.1. Théologie musulmane. 19.1.2. Ce qu’ils disent. 19.1.3. Message. 
19.1.3.1. La statue de la Sainte Vierge. 19.1.3.2. Les ex voto petits bateaux suspendus 
aux murs, etc. 19.1.3.3. Explications données à des musulmans en visite à Notre 
Dame d’Afrique. 19.1.3.4. Sur l’esplanade de Notre Dame d’Afrique.  
19.2. MAROCAINS. 19.2.1. Ce qu’ils disent. 
19.3. MATERIALISME. 19.3.1. Message. 19.3.1.1. Petit esposé du matérialisme.  19.3.1.2. 
Le monde ne s’est pas fait tout seul. 19.3.1.3. Dangers du matérialisme (avec les 
tolba). 
19.4. MAUVAIS ŒIL. 19.4.1. Ce qu’ils disent. 19.4.2. Ce qu’ils font. 19.4.3. Message. 
19.5. MEKTOUB ابوتكمل / ردقلا . 19.5.1. Ce qu’ils disent. 19.5.1.1. Sur le mektoub en 
général. 9.5.1.2. Sur le mektoub dans le sens de nourriture. 19.5.1.2.1. Les épis qui 
parlaient. 19.5.1.3. Explication des voyages. 19.5.2. Message. 19.5.2.1. Qu’y a-t-il de 
vrai dans le mektoub ? 
19.6. MOHAMMED. 19.6.1. Ce qu’ils disent. 19.6.2. Message. 19.6.2.1. Pourquoi ne 
croyez-vous pas en Mohammed ? 19.6.2.2. Pourquoi ne croyez-vous pas en 
Mohammed ? 19.6.2.3. Dire la chahada. 
19.7. MORALE DE L’ISLAM 
19.8. LA MORT. 19.8.1. Théologie musulmane. 19.8.2. Vocabulaire. 19.8.2.1. Ils 
appellent la mort ةيّانهلا (celle qui tranquillise). 19.8.2.2. Comment ils disent « il est 
mort ». 19.8.3. Ce qu’ils disent. 19.8.3.1. Dieu en est le maître. 19.8.3.2. On n’en 
revient pas. 19.8.3.3. L’heure en est fixée. 19.8.3.4. Heure inconnue. 19.8.3.5. 
Obligatoire. 19.8.3.5.1. Pas de remède à la mort. 19.8.3.5.2. Le ministre de Salomon 
et l’ange de la mort. 19.8.3.5.3. Histoire de Cheddad Bnou Âad et l’ange de la mort. 
19.8.3.5.4. Histoire du touriste et du pécheur. 19.8.3.6. Pénible. 19.8.3.7. Bienvenue 
quand même. 19.8.3.8. Pensée salutaire. 19.8.3.9. Croyances populaires. 19.8.3.10. 
Préparatifs éloignés. 19.8.3.11. Aux derniers moments. 19.8.4. Ce qu’ils font. 
19.8.4.1. Lamentations. 19.8.4.1.1. Ce que font les femmes. 19.8.4.1.2. Ce que font 
les hommes. 19.8.4.1.2.1. Un homme qui habitait sur le continent et un autre au fond 
de la mer. 19.8.4.1.3. Après la mort, à la maison mortuaire. 19.8.4.1.4. Après la mort 
au cimetière. 19.8.4.1.5. Condoléances. 19.8.4.1.5.1. Coutume. 19.8.4.1.5.2. 
Formules courantes. 19.8.4.1.5.3. Formules spéciales pour la mort d’un enfant. 
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19.8.4.1.5.4. Pour la mort d’un petit enfant. 19.8.5. Comment présenter notre 
message. 19.8.5.1. Réflexions après 50 ans de mission chez les musulmans. 19.8.6. 
Message. 19.8.6.1. Si Dieu était bon, il ne m’aurait pas tué mon enfant. 19.8.6.2. 
Pensez toujours à la mort. 19.8.6.3. Estote parati, vous ne connaissez ni le jour ni 
l’heure. 19.8.6.4. Comment préparer quelqu’un à la mort. 19.8.6.5. Comment faire 
une visite de condoléances. 19.8.7. Préparation à la mort. 19.8.7.1. Dernier acte de 
contrition. 
 
20. FASCICULE 20 
 
20.1. MOUCHES. 20.1.1. Ce qu’ils disent. 
20.2. MOUDJAHIDINE. 20.2.1. Ce qu’ils disent. 
20.3. MOUTONS. 20.3.1. Ce qu’ils disent. 20.3.1.1. Mœurs des moutons. 20.3.1.2. 
Bienfaits du mouton. 20.3.1.3. Mystique du mouton.  
20.4. NAISSANCE. 20.4.1. Expressions courantes20.4.2.2. Accouchement malheureux. 
20.4.2. Ce qu’ils disent. 20.4.3. Ce qu’ils Font. 20.4.4. Message.  
20.5. NEGRES. 20.5.1. Ce qu’ils disent. 20.5.1.1. Contre. 20.5.1.2. Pour. 20.5.1.3. De 
l’origine des nègres. 
20.6. NOURRITURE. 20.6.1. Vocabulaire. 20.6.2. Ce qu’ils disent. 20.6.2.1. Chose très 
importante et nécessaire. 20.6.2.2. Chose douce et agréable. 20.6.2.3. Cause de bien 
des soucis. 20.6.2.4. Pendant le repas. 20.6.2.4. Après le repas. 20.6.3. Message. 
20.6.3.1. Ne pas penser qu’au boire et manger. 20.6.3.2. Sanctification des repas. 
20.7. NOUVEAU. 20.7.1. Ce qu’ils disent.  
20.8. NOUVELLES. 20.8.1. Expressions courantes. 20.8.1.1. Comment ils demandent et 
donnent des nouvelles. 20.8.2. Ce qu’ils disent.  
20.9. NUIT. 20.9.1. Expressions courantes. 20.9.2. Ce qu’ils disent. 
20.10. OBEISSANCE. 20.10.1. Ce qu’ils disent. 20.10.1.1. Obéissance aux parents. 
20.10.1.2. Obéissance aux supérieurs. 20.10.2. Ce qu’ils font. 20.10.2.2. Les autres 
sont désobéissants.  
20.11. ŒIL (MAUVAIS). 20.11.1. Ce qu’ils disent. 20.11.2. Ce qu’ils font. 20.11.3. 
Message. 
20.12. ŒUVRES. 20.12.1. Ce qu’ils disent. 20.12.1.1. Leurs conséquences en ce monde. 
20.12.1.1.1. Le voyageur et l’ermite. 20.12.1.2. Leur rétribution dans l’autre monde. 
20.12.1.2.1. Le mérite est personnel. 20.12.1.2.2. Principales œuvres de miséricorde. 
20.12.1.2.3. Le centuple de la récompense. 20.12.1.2.4. Histoire de l’ermite qui fut 
maudit par Iblis.  20.12.1.3. La foi et les œuvres. 20.12.2. Message. 20.12.2.1. La foi 
et les œuvres. 20.12.2.2. Il existe d’autres bonnes œuvres que l’aumône. 20.12.2.3. 
Les deux coffres. 20.12.2.4. Le plus grand fou est celui qui ne se prépare pas une 
bonne mort. Le sultan et son fou.  
20.13. OISEAUX. 
20.14. ORPHELINS. 20.14.1. Ce qu’ils disent. 20.14.1.1. En leur faveur. 20.14.1.2. En 
leur désavantage. 20.14.2. Ce qu’ils font. 20.14.2.1. Élever un enfant qui n’est pas le 
sien 
20.15. OUBLI. 20.15.1. Ce qu’ils disent. 
 
21. FASCICULE 21 
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21.1. PARDON. 21.1.1. Ce qu’ils disent. 21.1.2. Leur pratique courante. 21.1.2.1. 
Comment ils se demandent pardon en diverses occasions. 21.1.2.2. Comment ils se 
pardonnent mutuellement au moment de la mort. 21.1.2.3. Comment un fils demande 
pardon à son père après l’avoir gravement offensé. 21.1.2.3.1. À Touggourt. 
21.1.2.3.2. À El Oued. 21.1.3. Le message. 21.1.3.1. Comment leur exposer le 
pardon des offenses.  
21.2. PAROLE DONNEE. 21.2.1. Ce qu’ils disent. 21.2.1.1. Qui manque à sa parole en sera 
châtié : le chacal et l’aigle.  
21.3. PATIENCE. 21.3.1. Les termes eux-mêmes. 21.3.1.1. Sens du mot ربص. 21.3.1.2. 
Différents emplois du mot ربص. 21.3.1.3. Autres façons d’exprimer la patience dans 
l’adversité. 21.3.2. Ce qu’ils disent. 21.3.2.1. Sur l’excellence de cette vertu. 
21.3.2.2. Seule position raisonnable devant l’implacable destin. 21.3.2.3. Patience 
avec le prochain. 21.3.3. Ce qu’ils font. 21.3.3.1. Les cas de résignation quasi-
héroïque ne sont pas rares. 21.3.3.2. Ils remercient Dieu de ne pas les avoir accablés 
davantage. 21.3.3.3. Tous ne sont pas aussi résignés dans l’épreuve. 21.3.3.4. 
Comment ils s’encouragent à la patience. 21.3.3.4.1. Les épreuves sont inévitables. 
21.3.3.4.2. Les épreuves sont passagères. 21.3.3.4.3. Les épreuves sont une sorte 
d’examen. 21.3.4. Patience avec Dieu. Comment présenter notre message. 21.3.4.1. 
Comment passer de la résignation musulmane à l’acte d’amour de Dieu. 
21.4. PAUVRES. 21.4.1. Ce qu’ils disent. 21.4.1.1. Manque de nourriture. 21.4.1.2. 
Manque de vêtements. 21.4.1.3. Manque de logement. 21.4.1.4. Manque d’argent. 
21.4.1.5. Manque de travail. 21.4.1.6. Ni troupeau ni jardin. 21.4.2. Ce qu’ils font. 
21.4.2.1. Méprisés de tout le monde. 21.4.2.2. Comment ils renvoient les pauvres qui 
reviennent trop nombreux ou trop souvent. 21.4.3. Message. 
21.5. PAYS NATAL. 21.5.1. Ce qu’ils disent.  
21.6. PECHE. 21.6.1. Ce qu’ils disent. 21.6.1.1. Nature du péché. 21.6.1.2. Qui sont 
pécheurs devant Dieu. 21.6.1.3. Du pardon possible ou impossible des péchés. 
21.6.1.4. Les animaux font-ils des péchés ? 21.6.1.5. Les enfants font-ils des péchés ? 
21.6.1.6. Du péché d’intention. 21.6.1.7. Du péché de regard. 21.6.1.8. Du péché de 
parole. 21.6.1.9. Du péché d’action. 21.6.1.10. Sur la réparation du péché. 21.6.2. 
Comment présenter notre message. 21.6.2.1. Comment parler du péché.  
21.7. PECHE ORIGINEL. 21.7.1. Doctrine musulmane. 21.7.2. Ce qu’ils disent. 21.7.2.1. Il 
arrive que les enfants aient à souffrir des fautes de leur père. 
 
22. FASCICULE 22 
 
22.1. PELERINAGE. 22.1.1. Ce qu’ils disent. 22.1.1.1. Valeur du pèlerinage. 22.1.1.2. Le 
pèlerinage ne convertit pas tout le monde. Le chat qui partit au pèlerinage. 22.1.2. Ce 
qu’ils font. 22.1.2.1. Avant le départ. 22.1.2.2. Après le retour. 
22.2. PENSER. 22.2.1. Expressions courantes. 
22.3. PERDU - RETROUVE. 22.3.1. Ce qu’ils disent. 
22.4. PISTON (RECOMMANDATIONS - PROTECTIONS). 22.4.1. Expressions courantes. 
22.4.2. Ce qu’ils disent. 
22.5. PRIERE. 22.5.1. Expressions courantes. 
22.6. PLEURER. 22.6.1. Ce qu’ils disent. 
22.7. PLUIE. 22.7.1. Ce qu’ils disent. 22.7.1.1. Les bienfaits de la pluie (ou de l’eau). 
22.7.1.2. Pendant. 22.7.1.3. Après. 
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22.8. POLITESSE. 22.8.1. Vocabulaire. 22.8.1.1. Comment on dit « s’il vous plaît ». 
22.8.2. Ce qu’ils disent. 
22.9. POLITIQUE. 22.9.1. Ce qu’ils disent. 22.9.1.1. Socialisme. 22.9.1.1.1. Les 
Algériens sont sages. Ils cherchent un socialisme qui leur convient. 22.9.1.1.2. Ce 
qu’en pensent les vieux. 
22.10. POSSEDES. 22.10.1. Ce qu’ils disen. 22.10.1.1. Les uns sont possédés par les 
jnoun. 22.10.1.2. Les autres sont possédés par les saints. 
22.11. POSSIBLE – IMPOSSIBLE. 22.11.1. Ce qu’ils disent. 
22.12. POUX. 22.12.1. Ce qu’ils disent. 
22.13. PRECAUTIONS. 22.13.1. Ce qu’ils disent. 
22.14. PRETER. 22.14.1. Vocabulaire.  
22.15. PRECIPITATION. 22.15.1. Expressions courantes. 22.15.2. Ce qu’ils disent. 
22.15.2.2. Contre la précipitation. 
22.16. PREVOIR. 22.16.1. Ce qu’ils disent. 
22.17. PRIERE. 22.17.1. Vocabulaire. 22.17.1.1. Remarque capitale. 22.17.2. Ce qu’ils 
disent. 22.17.2.1. Son obligation. 22.17.2.2. Ses qualités. 22.17.3. Ce qu’ils font. 
22.17.3.1. De la prière rituelle. 22.17.3.2. Des petites invocations et oraisons 
jaculatoires. 22.17.3.3. Prières rituelles. 22.17.3.4. Petites invocations et oraisons 
jaculatoires. 22.17.4. Message. 22.17.4.1. Remarque importante. 22.17.4.1.1. Non 
par des prières rituelles chrétiennes. 22.17.4.1.2. Mais par des invocations spontanées 
ou oraisons jaculatoires. 22.17.4.2. Message aux enfants. 22.17.4.2.1. Comment 
élever leur cœur vers Dieu. 22.17.4.2.1.1. Au réveil. 22.17.4.2.2. Comment élever 
leur cœur vers Dieu avant le jeu ou la promenade. 22.17.4.2.3. Comment élever leur 
cœur vers Dieu après le jeu ou la promenade. 22.17.4.2.4. Comment élever leur cœur 
vers Dieu avant l’étude ou le travail. 22.17.4.2.5. Comment élever leur cœur vers 
Dieu avant et après les repas. 22.17.4.2.6. Comment élever leur cœur vers Dieu avant 
d’aller dormir. 22.17.4.2.7. Comment élever leur cœur vers Dieu. Recueillement en 
silence. 22.17.4.2.8. Comment élever leur cœur vers Dieu. Pour leurs parents. 
22.17.4.3. Message aux adultes. 22.17.4.3.1. Prions les uns pour les autres. 
22.17.4.3.2. Pour une prière confiante et persévérante. 22.17.4.3.3. Pour une prière 
sincère et intérieure. 22.17.4.3.4. Distractions dans la prière. L’homme qui pensait au 
cheval de son ami pendant la prière. 22.17.4.4. Message : prier pour les pécheurs. 
 
23. FASCICULE 23 
 
23.1. PRUDENCE. 23.1.1. Ce qu’ils disent. 
23.2. PUNITION. 23.2.1. Expressions courantes. 23.2.2. Ce qu’ils disent. 23.2.2.1. La 
punition doit être raisonnable. 23.2.2.2. Menaces de punition. 23.2.2.3. Bienfaits 
d’une bonne punition.  
23.3. PURETE. 23.3.1. Les termes eux-mêmes. 23.3.2. Ce qu’ils disent. 23.3.2.1. Tout 
acte impur est un véritable péché. 23.3.3. Ce que disent les musulmans. 23.3.3.1. Ils 
admirent la vertu et s’encouragent à la pratiquer. 23.3.3.2. Ils reconnaissent 
l’impuissance de la volonté à pratiquer cette vertu. 23.3.4. Leurs pratiques courantes. 
23.3.4.1. Mesures sociales sévères pour éloigner les occasions fatales. 23.3.4.2. 
Modestie extérieure rigoureuse. 23.3.4.2.1. Honte de la nudité et de l’indécence du 
costume. 23.3.4.3. Pratiquent-ils une vertu intérieure ? 23.3.4.4. Sont-ils 
foncièrement corrompus ? 23.3.5. Ce qu’ils font. 23.3.5.1. Modestie extérieure 
rigoureuse. 23.3.5.1.1. Honte d’aborder ce sujet en conversation. 23.3.5.1.2. Honte 
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de tout ce qui peut rappeler l’acte sexuel, en présence du père surtout. 23.3.6. 
Comment présenter notre message. 23.3.6.1. Par la parole. 23.3.6.2. Par l’exemple.  
23.4. PURGATOIRE. 23.4.1. Doctrine de la théologie musulmane. 23.4.2. Les termes eux-
mêmes. 23.4.3. Ce qu’ils disent. 23.4.3.1. Ils parlent souvent comme nous. 
23.4.3.1.1. Histoire du pauvre qui songea avec un mort. 23.4.4. Leurs pratiques 
courantes. 23.4.5. Comment présenter le message. 
23.5. QUAND. 23.5.1. Traduit par ام نيو. 23.5.2. Traduit de différentes façons. 23.5.3. 
Non traduit dans la phrase arabe. 
23.6. REBIB. 23.6.1. Ce qu’ils disent. 
23.7. RECOMMANDER. 23.7.1. Ce qu’ils disent. 
23.8. RECONCILIATION. 23.8.1. Ce qu’ils disent. 
23.9. RECONNAISSANCE. 23.9.1. Expressions courantes. 23.9.1.1. Comment on dit 
« merci ». 23.9.2. Ce qu’ils disent. 23.9.2.1. Doit-on se montrer reconnaissant ? Le 
lion qui voulait manger l’homme, son bienfaiteur. 23.9.3. Reconnaissance et 
ingratitude. Ce qu’ils disent. 23.9.4. Ce qu’ils font. 
23.10. REFLECHIR. 
23.11. REFUSER. 
23.12. REGARDER. 23.12.1. Expressions courantes. 23.12.2. Ce qu’ils disent 
23.13. REGRETTER. 23.13.1. Ce qu’ils disent. 
23.14. REINS (MAUX DE). 23.14.1. Ce qu’ils disent. 
23.15. RELIGION. 23.15.1. Ce qu’ils disent. 23.15.1.1. De la foi musulmane. 23.15.1.2. 
De la pratique religieuse. 23.15.2. Message. 23.15.2.1. Quelle est la meilleure ? 
23.15.2.2. Histoire du diamant. 23.15.2.3. Pas de formalisme mais une religion 
intérieure. 23.15.2.4. Avec les tolba. 23.15.2.5. Avec les gens simples. 
23.16. RENCONTRE. 23.16.1. Ce qu’ils disent. 23.16.1.1. Entre grands messieurs. 
23.16.1.2. Avec des amis. 23.16.1.3. Avec des pauvres. 23.16.1.4. Avec des femmes. 
23.16.2. Message. 23.16.2.1. Comment aborder des hommes qu’on ne connaît pas. 
23.17. RENDEZ-VOUS. 23.17.1. Expressions courantes. 23.18. Réputation. 23.19. 
Ressembler. 23.20. Rêve. 23.20.1. Ce qu’ils disent. 
 
24. FASCICULE 24 
 
24.1. REVENANTS. 24.1.1. Ce qu’ils disent. 24.1.2. Message. 
24.2. RHUME DE CERVEAU. 
24.3. RICHESSES. 24.3.1. Vocabulaire. 24.3.1.1. Comment ils expriment les idées. 
24.3.1.1.1. Un tel est riche. 24.3.1.1.2. Ni riche ni pauvre. 24.3.1.1.3. Ruiné. 24.3.2. 
Ce qu’ils disent. 24.3.2.1. Les biens de la terre ne sont que pourriture et néant. 
24.3.2.2. La richesse fausse l’esprit, dessèche le cœur. 24.3.2.3. La richesse n’est que 
source d’ennuis. 24.3.2.4. La richesse est instable et éphémère. 24.3.2.4.1. Tout 
passe, rien ne demeure. 24.3.2.4.2. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. 
24.3.2.5. La richesse est difficile à bien employer. 24.3.2.6. Il en sera demandé un 
compte sévère. 24.3.2.7. La richesse a des avantages incontestables. 24.3.2.7.1. Elle 
soutient la religion. 24.3.2.7.2. Elle améliore l’existence. 24.3.2.7.3. Elle donne de 
l’influence. 24.3.2.8. La richesse a du bon et du mauvais. 24.3.2.9. Quoi qu’il en soit, 
tout le monde désire la richesse. 24.3.2.10. Dieu en est le maître. 24.3.2.10.1. Haroun 
Errachid et le mendiant. 24.3.2.11. Est-ce une récompense ou un châtiment ? 
24.3.2.12. Persuadés que les richesses ne durent pas, ils sont facilement prodigues. 
24.3.3. Message. 24.3.3.1. On peut toujours utiliser les meilleures de leurs sentences, 
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par exemple : 24.3.3.2. On ne peut servir deux maîtres : Dieu et l’argent. 24.3.3.3. 
Parabole du riche qui se demande où engranger sa récolte et qui doit mourir le soir 
même. 24.3.3.4. Que sert à l’homme de gagner l’univers ? 24.3.3.5. Cherchez 
d’abord le royaume de Dieu. 24.3.3.5.1. Petits oiseaux et lis des champs. 24.3.3.6. 
Malheur aux riches. 24.3.3.7. Parabole de Lazare et du mauvais riche (adaptation). 
24.3.3.8. Exemple du Père de Foucauld. 
24.4. ROUTE. 24.4.1. Expressions courantes. 24.4.2. Ce qu’ils disent. 
24.5. SAINT. 24.5.1. Expressions courantes. 
24.6. SAISONS. 24.6.1. Ce qu’ils disent en général. 24.6.2. Printemps. 24.6.2.1. Ce qu’ils 
disent. 24.6.3. Automne. 24.6.3.1. Ce qu’ils disent. 24.6.4. Été. 24.6.4.1. Ce qu’ils 
disent. 24.6.5. Hiver. 24.6.5.1. Ce qu’ils disent. 
24.7. SAVOIR QUELQUE CHOSE. 24.7.1. Vocabulaire. 24.7.2. Ce qu’ils disent. 
24.8. SCANDALE. 
24.9. SCIENCE. 24.9.1. Les termes. 24.9.2. Ce qu’ils disent. 24.9.2.1. À la gloire de la 
science et des savants. 24.9.2.2. À la gloire des savants. 24.9.2.2.1. Admiration des 
bédouins devant des savants. 24.9.2.3. Contre l’ignorance et les ignorants. 24.9.2.3.1. 
La chouette et Salomon. 24.9.2.3.2. Le sultan injuste et le célèbre savant. 24.9.2.4. 
La science est une mer sans fond où l’homme veut toujours boire davantage. 
24.9.2.5. La science engendre l’orgueil. 24.0.2.5.1. Le savant et les eaux solidifiées. 
24.9.2.6. La science ne dispense pas de la vertu. 24.9.2.7. Bon sens vaut mieux que 
science. 24.9.2.8. La science et la foi. 
24.10. SEBEB (CAUSE OCCASIONNELLE). 24.10.1. Doctrine musulmane. 24.10.2. Ce qu’ils 
disent. 24.10.3. Ce qu’ils font. 24.10.4. Message.  
24.11. LES SENS. 24.11.1. Ce qu’ils disent. 
24.12. SERMENTS. 24.12.1. Vocabulaire. 24.12.2. Ce qu’ils disent. 
 
25. FASCICULE 25 
 
25.1. SI. 25.1.1. Expressions courantes. 25.1.1.1.  ناكولdans une phrase positive. 
25.1.1.2.  ناكولdans une phrase négative. 25.1.1.3.  اذإqui devient  لاإqui devient  ايلou 
encore لا.  
25.2. SILENCE. 25.2.1. Expressions courantes pour dire « taisez-vous ! ». 25.2.2. Ce 
qu’ils disent. 25.2.2.1. Valeur du silence.  
25.3. SOBRIETE. 25.3.1. Ce qu’ils disent. 
25.4. GOURMANDISE. 25.4.1. Expressions courantes. 25.4.1.1. Pour dire « il est 
gourmand ». 25.4.2. Ce qu’ils disent. 
25.5. SOIF. 25.5.1. Expressions courantes. 25.5.2. Ce qu’ils disent. 25.5.3. Ce qu’ils 
font. 
25.6. SOLIDAIRES. 
25.7. SOIT… SOIT. 
25.8. SOMMEIL. 25.8.1. Expressions courantes. 25.8.2. Ce qu’ils disent. 
25.9. SORCELLERIE. 25.9.1. Ce qu’ils disent. 25.9.2. Ce qu’ils font. 
25.10. SOUHAITS. 25.10.1. De richesses et postérité. 25.10.2. D’hommes et de succès. 
25.10.3. De vie et santé. 25.10.4. De conversion à l’islam.  
25.11. SOUILLURE. 25.11.1. Différents sens du mot خسو. 
25.12. SOUPÇONNER. 25.12.1. Ce qu’ils disent. 
25.13. SOURD. 25.13.1. Ce qu’ils disent. 
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25.14. TALEB. 25.14.1. Ce qu’ils disent. 25.14.1.1. Sur le métier de taleb. 25.14.1.2. En 
faveur des tolba. 25.14.1.3. Contre les tolba. 25.14.2. Message. 25.14.2.1. Première 
visite au taleb du village. 25.14.2.2. Travaillons donc ensemble à l’éducation des 
enfants. 25.14.2.3. Contre toute hypocrisie. 25.14.2.4. Tous unis contre l’athéisme. 
25.14.2.5. Les inventions modernes et la religion. 25.14.2.6. Des hommes sur la lune. 
25.14.2.7. Le taleb va mourir. 
25.15. TARDER. 25.15.1. Vocabulaire. 
25.16. TEMPS. 25.16.1. Expressions courantes. 25.16.1.1. Pour dire : « il y a tant de 
jours, de mois, d’années ». 25.16.1.1.1. Région Djelfa et Laghouat كل اذ ،يل اذ. 
25.16.1.1.2. Région Géryville et Aïn Séfra يف كار ،يف ينار. 25.16.1.1.3. Région de 
Touggourt ...كِل ...َيِل. 25.16.1.2. Pour dire : « il y a tant de jours (de mois, d’années). 
25.16.1.3. Pour dire : « Quelquefois… quelquefois… Tantôt… tantôt ». 25.16.1.4. 
Pour dire : « autrefois ». 25.16.1.5. Pour dire : « pendant longtemps ». 25.16.1.6. 
Pour dire : « Il n’y a qu’un instant (passé) ». 25.16.1.7. Pour dire : « dans un petit 
moment (futur) ». 25.16.1.8. Pour dire : « le temps passe ». 25.16.1.9. Pour dire : 
« fréquence et intervalle ». 25.16.1.10. Pour dire : « en attendant que… jusqu’à ce 
que ». 25.16.1.11. Pour dire : « quel jour ? Quelle heure ? ». 25.16.1.12. Pour dire : 
« toujours - jamais ». 25.16.1.13. Pour dire « beau temps - mauvais temps ». 
25.16.1.14. Pour dire « avant - après ». 25.16.2. Ce qu’ils disent. 25.16.2.1. Dureté 
des temps où nous vivons. 25.16.2.2. Vicissitudes du temps et des choses. 
25.16.2.2.1. Le hérisson et le chacal au puits. 
25.17. TENTE. 25.17.1. Vocabulaire. 25.17.2. Ce qu’ils disent. 25.17.2.1. L’honneur de 
la tente. Le meurtrier de son fils. 
25.18. TETE (MAUX DE…). 25.18.1. Ce qu’ils disent. 
 
26. FASCICULE 26 
 
26.1. THE. 26.1.1. Vocabulaire. 26.1.2. Ce qu’ils disent. 26.1.2.1. Quand le thé est bon. 
26.1.2.2. Des propriétés du thé. 26.1.2.3. De la tyrannie du thé. 26.1.2.4. Des 
inconvénients du thé. 26.1.2.5. De la façon de prendre le thé. 26.1.2.6. De la façon de 
prendre le thé. 26.1.2.7. Ce qu’on raconte en buvant le thé. 
26.2. TIMIDITE. 
26.3. TOMBER. 
26.4. TOUT. 
26.5. TOUX. 26.5.1. Ce qu’ils disent. 
26.6. TRANQUILLE. 
26.7. TRAVAIL. 26.7.1. Ce qu’ils disent. 26.7.1.1. Honneur au travail. Honte à la paresse. 
26.7.1.2. Difficulté du travail. 26.7.1.3. Chômage. 26.7.1.4. Embauche. 26.7.1.5. 
Pendant le travail. 26.7.1.5.1. Entre patron et ouvriers. 26.7.1.5.2. Entre ouvriers. 
26.7.1.5.3. Entre patrons. 26.7.1.6. Salaire. 26.7.1.6.1. Convenable. 26.7.1.6.2. 
Insuffisant. 26.7.1.6.3. Renvoi. 26.7.2. Message. 
26.8. TUTELLE. 
26.9. UTILE - INUTILE. 26.9.1. Ce qu’ils disent. 
26.10. VA-T’EN. 26.10.1. Expressions courantes. 
26.11. VENERIENNES (MALADIES). 26.11.1. Expressions courantes. 
26.12. VENT. 26.12.1. Ce qu’ils disent. 
26.13. VERITE. 26.13.1. Expressions courantes. 
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26.14. MENSONGE. 26.14.1. Expressions courantes. 26.14.2. Ce qu’ils disent. 26.14.3. 
Message. 
26.15. VIANDE. 26.15.1. Ce qu’ils disent. 26.15.1.1. C’est ce qu’il y a de meilleur. 
26.15.1.2. C’est ce qui coûte le plus cher. 26.15.1.3. Tout le monde voudrait en 
manger. 
26.16. VIE. 26.16.1. Ce qu’ils disent 
 
27. FASCICULE 27 
 
27.1. VIEUX. 27.1.1. Vocabulaire. 27.1.1.1. Comment ils disent « être vieux ». 27.1.2. 
Ce qu’ils disent. 27.1.2.1. Sur la barbe et les cheveux blancs. 27.1.2.2. La vieillesse 
est chose inévitable. 27.1.2.3. Inconvénients de la vieillesse. 27.1.2.4. Avantages de 
la vieillesse. 27.1.2.3.1. Le chacal et le renard. 27.1.2.3.2. Le roi et le vieillard. 
27.1.2.4. Ce qu’ils font. 27.1.2.4.1. Avec sagesse les vieux se résignent à leur sort. 
27.1.2.4.2. Quelques-uns ont du mal à se résigner. 27.1.3. Message. 27.1.3.1. À quoi 
servent les vieux ? 27.1.3.2. Comment consoler des vieux dont le fils est parti faire 
un stage de mécanicien en France (dialecte de Géryville). 27.1.3.3. Ce qu’on peut 
dire aux vieux qui ne comprennent plus leurs enfants. 
27.2. VIEILLES. 27.2.1. Ce qu’ils disent. 27.2.1.1. Elles font de la dévotion. 27.2.1.2. 
Elles sont méchantes. 27.2.1.3. Le vieilles et le diable. 27.2.1.3.1. La vieille qui vole 
le feu au diable. 27.2.1.3.2. La vieille qui met la brouille dans le ménage. 27.2.1.3.3. 
La vieille qui met le village à feu et à sang. 27.2.2. Ce qu’ils font. 27.2.2.1. Les 
vieilles se lamentent sur leur sort. 27.2.2.2. Les jeunes femmes plaisantent les 
vieilles. 
27.3. VIN. 27.3.1. Ce qu’ils disent. 
27.4. VISITES. 27.4.1. Expressions courantes. 27.4.2. Ce qu’ils disent. 27.4.3. Ce qu’ils 
font. 27.4.3.1. Visite agréable. 27.4.3.2. Visite indésirable.  
27.5. VOILA POURQUOI. 
27.6. VOISINS. 27.6.1. Vocabulaire. 27.6.2. Ce qu’ils disent. 27.6.2.1. En général. 
27.6.2.2. En faveur du voisinage. 27.6.2.3. Contre le voisinage. 27.6.2.4. Il y a de 
bons voisins. 27.6.2.5. Il y a de mauvais voisins. 
27.7. VOULOIR. 27.7.1. Vocabulaire. 
27.8. VOYAGES. 27.8.1. Expressions courantes. 27.8.2. Ce qu’ils disent. 27.8.2.1. Le 
compagnon de voyage. 27.8.2.2. Les bienfaits des voyages. 
27.9. YEUX. 27.9.1. Vocabulaire - expressions courantes. 27.9.2. Ce qu’ils disent. 
27.9.2.1. Bonne vue. 27.9.2.2. Maladies d’yeux. 27.9.2.3. Cécité complète. 27.9.2.4. 
Sur les péchés de la vue. 27.9.2.5. Conseils d’anciens. 27.9.2.6. Tout est grâce, même 
la cécité. 27.9.2.6.1. À une aveugle. 27.9.3. Message. 27.9.3.1. Avec une aveugle. 
27.9.3.2. Causerie avec un aveugle. 
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TEXTES 
 
1. FASCICULE 1 
1.1 ABLUTIONS 
1.1.1 CE QU’ILS DISENT (1) 
 Dans la purification il y a un aspect extérieur et un aspect intérieur. En faisant 
ses ablutions il faut avoir la bonne intention (d’obéir à Dieu). Celui qui fait des 
ablutions sans intention droite, c’est comme s’il ne faisait rien. 
 ِطابو ةرِهاظ ةراهطلام َُّدب لا .ةنيش ىّضوت ام ّيلا فيك هار ّةين ريغ نم ىّضوت ّيلا .ّةينلا ن 
 L’eau lave un habit de ses souillures mais ne purifie pas le cœur des pécheurs de 
ses péchés. 
املا بِنْذُملا بلڤ لسغي َسيلو )خسو( نرد نِم ِبوثلا يف ام لسغي ُءاملا(Géryville, un taleb)  
 Les ablutions n’enlèvent pas les péchés mais l’impureté légale (celui qui a eu des 
rapports avec son épouse ou qui a eu une pollution est considéré comme impur 
légalement). Cette impureté légale est une souillure. Celui qui l’a contractée ne peut 
faire sa prière sans avoir fait ses ablutions. S’il le faisait, il commettrait un péché. 
  .بنج ىّمستي ّينملا جّرخ ّلااو هتجوزل ىشم ّيلا( ءوضولا اهّحني ةبانجلاو .بونذلا ش ّحني ام ءوضولا
 بونذ هدنع ءوضو ىلب ّىلصو بنج ّيلا .ىّضوت لا ريغ ّيلصي ام .سوجنم بونجملاو(Imam de Djelfa) 
 
1.1.2. CE QU’ILS FONT (2) 
 J’ai été à Alger à l’arrivée des Américains (débarquement de 1942). Quand j’ai 
entendu le bombardement, je me suis dit : l’heure de la mort est arrivée et j’ai fait mes 
ablutions pour mourir en état de pureté légale. 
 ن شاب تيّضوتو تءاج توملا تُْلڤ دورابلا تعمس نينم .ناكيرملا ءاج يك ريازجلا يف تنُك رهاط توم
(Cadi Bournezrag, Géryville) 
 Á Oulad Djellal je demande au fils du Cheikh de la zaouïa de m’introduire sous 
la coupole pour voir la tombe de son père, « Je vais demander à mon frère de vous 
accompagner », me dit-il parce que je ne suis pas pur (je n’ai pas fait mes ablutions). 
 رهاط ش ين ام رطاَخ ىلع ّةُبقلا يف َيوُخ كلّخدي(Oulad Djellal)  
 Je ne peux pas toucher le Coran et l’ouvrir parce que je ne suis pas pur en ce 
moment.  
 رهاط ش ين ام رطاخ ىلع باتكلا ّسمن مجنن ام 
 La femme en période de règles n’est pas en pureté légale pour faire la prière. 
 ةلاصلا اهيلع مارح ّمدلا اهيلع ّيلا ةارملا 
 Quand on a de l’eau on ne fait pas ses ablutions avec du sable ou avec une 
pierre. 
  َيتي هب ىّضوتي ءاملا ش هدنع ام ءارحصلا يف ّيلا( م َُّمَيتلا باغ ءاملا رضح اذإ ةرجح ىلع ّلاإو بارتلاب مّم
)ةفيضن 
 Il n’y a pas pire impureté que l’urine. Celui qui sent l’urine (sauf votre respect) 
est impur et ne peut faire la prière sans faire ses ablutions. Celui qui a uriné et prié sans 
faire ses ablutions est comme s’il n’avait pas prié. 
 شاح( لوبلآ ةَحيِر هيف ّيلا ّضوت لا ريغ ّيلصي مجني امو سوجنم ىّمستي )كا لاب ّيلا .)ىّضوت اذا ريغ( ى
شاح( ش ّىلص ام ّيلا فيك هار تاقولاا ّىلصو ش ىّضوت امو )كا(El Bayadh, un taleb) 
 
1.1.3. MESSAGE (3-6) 
 Que Dieu purifie ton cœur comme tu laves ton visage et tes mains. Ce n’est pas 
chose inconnue pour ici puisque Dieu regarde le cœur sans faire attention aux 
apparences extérieures. Dieu est pur et aime la pureté, certes, mais il préfère celle de 
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l’âme à celle du corps. La peau de l’homme est salie par le noir de fumée et par la terre ; 
elle est lavée par l’eau et le savon. Le cœur, lui aussi, est souillé par le péché. Le 
manque de piété et d’obéissance à Dieu, la haine et l’envie, les paroles obscènes, toutes 
les impuretés et vilaines voilà en réalité ce qui salit le cœur. Or, attention ! Ce n’est pas 
avec de l’eau et du savon qu’on purifie son cœur comme on lave ses mains. Il ne faut 
pas confondre conscience et épiderme. Quelle identité établir entre l’âme et le corps ? 
Le cœur, lui, ne sera purifié que par la contrition. Que l’homme revienne à Dieu et Dieu 
reviendra à lui en lui pardonnant ses péchés. 
 Si quelqu’un fait ses ablutions pour ses prières alors que son cœur est méchant, 
qu’il déteste son frère intérieurement et lui souhaite du mal, pour celui-là l’eau purifiera 
le visage, les mains et les pieds, mais non pas le cœur, Dieu n’écoutera non plus sa 
prière. Que celui qui garde quelque ressentiment dans son cœur s’en débarrasse avant de 
se mettre en prière, qu’il se réconcilie avec son frère et qu’il lui pardonne. Il pourra 
donc se présenter devant Dieu pour faire sa prière et se prosterner devant lui. 
 De même si quelqu’un fait des ablutions alors que son cœur, ignoble et vicieux 
(excuse-moi) ne se plaît que dans l’immoralité sans avoir nul regret de ce qu’il a pu 
faire de mal, celui-là se fatigue inutilement à faire ses ablutions ; l’eau ne purifiera pas 
sa conscience et Dieu n’exaucera pas sa prière. 
 Mon cher, quand quelqu’un fait ses ablutions, que sa main plonge dans l’eau et 
qu’en même temps son cœur plonge dans les regrets de ses fautes. Quand il lave son 
corps avec de l’eau qu’il regrette sa conduite passée et en demande pardon à Dieu dans 
son cœur. Le principal, c’est le regard du péché et ce n’est pas l’ablution d’eau. 
 Du temps de N.S.J.C, les juifs pratiquait de nombreuses ablutions et y 
employaient beaucoup d’eau mais leurs cœurs n’étaient pas purs. « Vous autres juifs, 
leur disait Jésus, vous lavez l’extérieur du verre mais vous laissez les saletés à 
l’intérieur. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l’extérieur ils 
paraissent blancs et propres mais à l’intérieur ils ne sont qu’ossement et pourriture ». 
 ر امِك كبلڤ رّهطي ّيبرا َيوخ اي ش كافخي ام .كيديو كهجو رّهطت ك،  ّلجو ّزع ّيبر لخادلا ىلع ّلطي ،
 هدنع اموحيحص .ةراهطلا يغبي رهاط ّيبر .رهاظلا يف ةجاح!  دلجلا .دلجلا ةواقن ىلع بلڨلا ةراهط  لّضفي نكلو
 ّسخي بلڨلا اّما .نوباصلاو ءاملا هّيقنيو بارتلاو مومحلا خّسوي ضغبلاو ةعاطلا ّةلق و ةوْقَّتلآ ّةلق .بونذلا ّلك هر
 ءاملا هرّهطي ام ،كلاب ّدر ،بلڨلاو .ةقيقحلا يف بلڨلا خّسوي ام اذه ةثابخو ةساجن ّلكو نيشلا ملاكلاو دسحلاو
مادنلا ريغ هرّهطت ام بلڨلا ؟دسجلل حوّرلا بيجي شاو .ريبك ڨرف مهتانيب بلڨلاو دلجلا .دلجلا فيك .نوباصلاو يّلا .ة
.هبونذ هل رفغو هيلع الله بات بات 
 و ةلاصلل ءاّضوت ّيلا هيديو ههجو هل لسغي ءاملا ،كاذه .ةنيشلا هل يغبيو هبلڤ يف هوخ ضغبي :لحكا هبلڤ
 وه حلاصتي ينعي ،ةلاصلا لبق هبلڤ ّيفصي َُّدب لا هبلڤ يف ةجاح راد ّيلا .هنم لبقي ام ّيبرو هبلڤ هل ّىقني ام ،هيلجرو
هوخاو .هل دجسيو ّيبر مّادق فقوي ةعاسلا كيذو هعماسيو 
  ِزوم ثيبخ  قساف هبلڤو ءاملاب ءاّضوتي ّيلا ،ْدو ،داسفلا ريغ )كهجو اشاح( يغبي ا ام ىلع مدان ش وه ام
.هتلاص ش لبقي ام ّيبرو هبلڤ هل رّهطي ام املا .هحور ّبعتي ريغ كاذه :ّرش نم هلعف 
 وتي ّيلا تقو ،ّيدو ايحاولا ءاّض مدني َُّدب لا ،ءاملاب هدسج لسغي يك .ةمادنلا يف هبلڤو ءاملا يف هدي نوكت د
.ءاملا يف يه ام ةمادنلا يف ةديافلا .هبلڤ نم نارفغلا بلطيو هتريس نم تاف ّيلا ىلع 
  مهل لاڤ .نينيش مهبولڤو ،ءاملا اوّرثكيو فاّزلاب اواّضوتي دوهيلا اوناك ،ملاسلا هيلع ،ىسيع انديس تقو
نديس ُضيبا رهاظلا :نيّريجملا روبقلا فيك مكار .لخادلا خسولا اّولختو ساكلا نم اّربلا اولسغت دوهيلا متنا ،ىسيع ا
.جامخو ماظع ريغ لخادلاو فيظنو 
L’eau enlève la saleté du linge, non celle du cœur. 
 بولڨلا يف خسولا ش لسغي ام ،بوثلا نم خسولا لسغي ءاملا 
 
1.2. ABSENT 
1.2.1. CE QU’ILS DISENT  
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1.2.1.1. COURTE ABSENCE (1-2) 
1.2.1.1.1. UN TEL N’EST PAS CHEZ LUI 
 J’ai été chez lui, je ne l’ai pas trouvé. Je l’ai cherché remuant ciel et terre. Je ne 
l’ai ni trouvé, ni vu, ni vu qui aurait pu le voir. 
 ش ناك ام هتيقل هرادل تيدغ ام هتيقل ام ضرلاا يف لا ءامسلا يف لا برضم ّىتح تّيلخ ام ،هيلع تسّوح .
.هفاش ّيلا تفش امو هتفش 
 « Ton papa est-il ici chez lui ? » – « Il n’est pas ici ». – « Va voir si par hasard il 
y était. Dis-lui que je le demande ». – « Je t’assure qu’il n’est pas ici ». – « Et ta 
maman ? » – « Maman n’est pas à la maison. Elle est partie par là vers la source pour 
chercher de l’eau. » 
"؟رادلا يف انه كيوب يتنب اي." – "ش ناك ام" .– "يل يّملك .نياك دوعي لا يفوش" .– "رودي ام دهعلا" .– " كُّمأ
؟انه" – ّتڤد .يش تناك ام هُّمأ5 يقست َتدغ نيعلل كاه6 (El Goléa). 
 
1.2.1.1.2. UN TEL N’EST PAS CHEZ LUI 
– « Je suis venu chez lui je ne l’ai pas trouvé ». 
– « On dirait, Père, que tu le fais exprès. Tu viens toujours quand je ne suis pas là ». 
– « Ne me dis pas ça. Je t’assure que j’avais l’intention de te trouver. C’est toi qui n’es 
pas chic. Quand tu prévois que je vais venir, tu te sauves pour ne pas me voir... 
Viendrais-je demain ? ». 
– « Demain tu ne me trouveras pas... Il faut que je travaille pour les gosses. Mais ça ne 
fait rien. Quand tu iras chez moi, toute la famille te recevra, que je sois ou non à la 
maison. Donne des remèdes à ma femme. Considère-la comme ta fille. Tu as toute 
permission pour entrer chez moi. Personne ne se sauvera devant toi et personne ne 
craindra rien après ton passage ». 
- "كتيڨل ام كتيج." 
- يش تنك ام دوعن يك ينيجت مياد :ءاجوع كّتين لوڨت وبارملا يس اي." 
- " . َّيلع برهت ةياج يتحير ّمشا يك .ّةينلا ش كيف ام ّيلا َتنا .كسارو يّتين ىلع تنُك .ةملكلا هذه ش يل لوڨت ام
؟ةودغ كيجن." 
- " ش يناڨلت ام .ش ينفاوت ام ةودغش هيلع ام .يُّزب ىلع يرجن .رادلا يف!  ام ّلااو تْنُك .كب اوحرفي ينيجت يك
فاخي نَم كار لاو برهي نَم كمّاُدق ام .حاّرسم كار .كتنب يه :ةارملا يل يواد .يرادل ْحُر .يش تْنُك" (El 
Goléa.) 
 « C’est dommage que je n’aie pas trouvé ton papa à la maison. Je n’ai pas de 
chance. Il faut que je revienne. À quel moment, à quelle heure peut-on le trouver chez 
lui ? » – « Il revient le soir. C’est la nuit qui réunit les membres de la famille. » 
 واعن َُّدب لا .يش هتيڨل ام نينم رهز ش يدنع ام .رادلا يف كيوب تيڨل ام ّيلا ةراسخ نم شاو .يجملا هل د
؟هراد يف َىڨْلتي ةعاس نم شاو ،سيق" – "سانلا عمجي ليللا .ليللا يف ّيلوي". 
 La fillette n’est pas là. Elle est partie faire une commission. 
 ام ةليفطلا ( ةلوسرم تَشم .تناكEl Goléa.) 
 ام ةريشيلا ( ةثوعبم تَحار .يش تناكTouggourt.) 
 Un tel n’est pas là, il est sorti. 
  جرخ انه ش وه ام نلاف= ( ڨرمTouggourt )= ( ردنGhardaïa.) 
 Il est descendu au village. 
 ( ّردحEl Goléa( دّوه ،)Aïn Séfra.) 
 Je suis venu et je n’ai pas trouvé les hommes. L’un avait son tour d’eau et il est 
parti au jardin. L’autre était parti au marché. 
 .حار قوسلل حار ّيلاو هتباغل ىَشم ءاملا هدنع ّيلا .يش اوناك ام لاجرلا تيڨلو تيج 
                                                 
5 Géryville  ْت َّرم – Touggourt  ّْتڤد. 
6 Touggourt ءلاْمت تَحار .Taïbate – َتدرو. 
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 Tu ne trouveras pas les hommes chez eux, ils travaillent dans la palmeraie et ne 
reviennent pas à midi. Ils partent au petit jour et reviennent à la nuit. 
 .ليللا مّهدريو ليللا مهّيدي .ّمث اوّليڨيو ةباغلا يف اومدخي .رايدلا يف ش مهاڨلت ام لاجرلا 
 
1.2.1.2. LONGUE ABSENCE 
1.2.1.2.1. L’ABSENT CAUSE DE LA PEINE AUX SIENS (3-4) 
 Pour les siens un absent n’est jamais bien portant. On ne sait pas s’il est mort ou 
vivant, enlevé dans les airs ou enseveli sous terre. 
 ( ضرلاا يف ّشخ لاو ءامسلا يف راط لا ،ّتيم لاو ّيح لا هفرعت ام :بياع بياغلاTouggourt.) 
 Mon fils est parti. Je suis inquiet à son sujet. Je ne sais plus ce que je fais. Que 
Dieu le ramène. Il est parti en voyage dans le désert. Je n’ai reçu depuis aucune nouvelle 
de lui : personne qui l’ait rencontré ou trouvé la trace de ses pas dans le désert. 
  ام عڤو ءارحصلا يف رطاخ ىَشم .بيجي الله .بلڨلا يدنع ّىلخ ام .هيلع رياح تْدعڤو يدلو َّيلع باغ
:هيلع ربخ ينءاج .هتّرج ّصڤ ّلااو هفاش نَم لا 
 Il y a dix ans que je n’ai pas vu mon frère. Mon Dieu, faites qu’il revienne. On a 
dit qu’il reviendra l’an prochain mais une année est bien longue et la vie est courte. 
 ينيع هتفاش ام نينس ةرشع .َيوخ تفش ام نينس ةرشع يف يناريجي هلمعا ،ِّيبر اي .!  ماعلا ّيلوي اولاڤ
.ريصق رمعلاو ليوط ماعلاو ياجلا 
 Un tel ne nous a rien envoyé et n’est pas revenu. On pense qu’il ne reviendra 
plus. Il est parti et ne nous a plus donné de nouvelles. Il nous laisse tomber nous 
considérant comme de pauvres types. Il a sans doute trouvé des gens mieux que nous. 
« Qui trouve une femme plus jolie que la sienne maudit celle-ci ». 
  ىڨل كلاب .انيلع ربِكلا هّشخ .ّربخ امو ىَشم .انيجي ش داع ام انُلڤ .ءاج ام يجملاو ةجاح انل لسر ام ،نلاف
 ّلا" .ّانم ريخ نيرخآ سان راد َىڨل يد نم ريخ( "ءلاخلاب هراد يعدي هراTouggourt.) 
 Ma voisine me faisait compagnie et elle est partie. J’ai tout fait pour la dissuader 
de partir. « Ne pars pas, lui ai-je dit, ne pars pas. Cette année il n’y a au désert ni truffes 
ni asperges sauvages. » Elle n’a pas voulu m’écouter. La vie sur terre est une suite de 
séparations. Le départ pour l’autre monde est encore une séparation. On a beau se 
fréquenter. Il faudra un jour se séparer. 
 ش يشمت ام" :اهيف فّوخن تِّيع .تَشمو يْنتَسَّنَوم َتناك ينتراج  لا اهيف ام ءارحصلا ةنّسلا .ش يشمت ام
( ةڤرفلا نم َُّدب لاو رشاع رشاع .قرفت ةرخلااو ڨرفت ايندلا .ّيار ذخات َتغب ام ."نوَنذ لا سافرتEl Goléa.) 
 Mes frères voyagent dans le monde. Que Dieu les ramène sains et saufs. On 
nous a dit qu’ils étaient sur le chemin du retour. Ils ne tarderont plus d’après ce qu’on 
dit. 
 نيملاس مّهدري الله .الله كلم يف نيرفاسم يتوخ!  سانلا ثيدح ىلع بارڤ مهار .نيياج مهار شاب انل اولاڤ
(El Goléa.) 
 Depuis le jour où mon fils est parti, ni lettres ni nouvelles. Depuis le dernier 
ramadhan je ne l’ai pas vu. Ça fait un an. D’un ramadhan à l’autre. Il n’est pas encore 
revenu et je ne sais s’il tardera encore longtemps avant de revenir. Mon cœur n’en peut 
plus. 
 تفش ام ،تاف ّيلا ناضمر نم .ربخ لا ةنياب ّةيَرب لا ،يدلو َّيلع ىَشم ّيلا راهنلا نمنيب ماع .يش ه .هنيبو ي
 ام .ناضمرل ناضمر نمش ءاج ام لاز7 ( يبلڤ باط .رّصڨي لاو لّوطي لا فرعن اموGéryville.) 
 Notre père est dans l’armée, Parfois il nous envoie quelque chose, parfois il ne 
nous envoie rien. Quelquefois il nous envoie une lettre mais il n’y a pas de mandat à 
l’intérieur (rien d’utile). 
                                                 
7 À Géryville on dit aussi ش ءاج ام داع. 
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 بسري نيو نياك .سيبرسلا يف انيوب8 ( بسري ام نيو نياكEl Goléa اهيف امو ّةيَرب َانِل بتكي ةّرم ةّرم .)
.عفن ش 
 Il est moins pénible d’être séparé d’un ami mort que d’un ami vivant. On pleure 
un mort deux ou trois jours et on l’oublie mais on demeure inquiet nuit et jour en 
pensant à l’absent. 
  ليل هيلع رياح دَعقت بياغلا اّما .هاسنتو مّايا ةثلاث ّلااو نيموي ّتيملا كظيغي .ّيحلآ ةڤْرف لاو ّتيملآ ةڤْرف
( راهنوTouggourt.) 
 Mon fils m’a quitté. Je pense toujours à lui et je suis inquiet. Je ne sais dans quel 
pays il se trouve ni avec qui il vit. Quand reviendra-t-il ? Quand il voudra. 
 .هتلاك ّيللا سانلا فُش .هتلاك ّيللا دلابلا فرعن ام .هيلع رياح يبلڤو هدنع مياد يبلڤو ّيلع ىَشم يدلو
.ىغب ام نيو ّيلوي .فرعن ام ؟ّيلوي هاتقو 
 Je désire beaucoup revoir ma sœur. J’en suis malade. 
( ڤورحم يبلڤ ،يتُخأ ةشّحوتمGéryville, une femme.) 
Tu m’as donné un coup au cœur en me disant que tu partais et allais t’absenter. Je 
t’assure ! Sincèrement. Il est si dur de voir partir un ami. Je suis fâchée que tu m’aies 
dit : « Je pars pour trois mois. » Trois mois ! C’est trop. (Il peut arriver tant de choses). 
Un monde peut disparaître et un monde peut naître en trois mois. (Beaucoup peuvent 
naître ou mourir). 
 ل تُلڤ نينم يبلڤ ىلع تّيڤد ّيلاك يناركسارو ."بيغنو يشمن" :ي! يبلڤ نم!  يك تيّونت .رعاو بيبحلا
 ُڤ ّزب ."روهش ةثلاث برهن" :يل تل( ايند ايحتو ايند تومت .انيلع فاGéryville, une vieille.) 
 
1.2.2. CE QU’ILS DISENT 
1.2.2.1. LONGUE ABSENCE 
1.2.2.1.1. L’ABSENT N’Y GAGNE RIEN (5) 
 Quand il y a distribution : on donne à ceux qui sont présents, on oublie ceux qui 
sont absents et l’on couvre ceux qui sont endormis. 
 .هوّطغ دڤارلا ،هوسنا بياغلا ،هوطعا رضاحلا 
 Si le propriétaire du troupeau est là, sa chèvre donnera d’un coup chevreau et 
chevrette. S’il est absent, sa chèvre ne donnera qu’un chevreau, encore crèvera-t-il le 
lendemain. 
 .تامو ّيذج تباج بياغلا .ّيدجو ّةيدج تباج هتزعم رضاحلا 
 L’œil du maître est nécessaire pour que les bêtes soient abreuvées et le jardin 
bien arrosé. 
 هلاوم نيع نم ىَوري لاملا 
 Chaque palmier réclame la présence du maître même s’il est aveugle. (Le 
khemmas est en effet comme le berger, le père des voleurs). 
 خنلا( ىَمعا هنوك ّىتح َيلاوم ينِطعا :لوڨت ةلTouggourt.)ىَمعا ناك ولو( ) 
 
1.2.2.1.2. L’ABSENT FINIT PAR REVENIR (6) 
 Tant qu’il est vivant l’absent peut revenir mais quand il est mort c’est fini. (Le 
vivant tourne et tourne encore mais finit toujours par reparaître, tandis que le mort a été 
frappé par le destin, par la puissance de Dieu). 
  ّيحلا :َىنعملا( .رودقم ّتيملاو رودي ّيحلا .)ةردقلا هتبرض ّتيملا اّما .نابي نابي دعب نمو رفاسيو رودي 
 Quand on arrive trop tard on ne trouve plus rien. Après la pluie dans le désert le 
premier qui vient à passer trouve de l’eau dans un creux du terrain (ريدغ). Le second ne 
                                                 
8 (Ain Séfra) طفيسي. (Touggourt) ثعبي = لسري. 
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trouve plus que de la vase et le troisième s’écrie : « Malheur à moi ! Il y avait de l’eau 
dans cet endroit. » 
 ةرسح اي لاڤ ثلاثلا ،ئمحلا َىڨل يناثلا .ءاملا َىڨل لّولاا! .ءاملا انه ناك 
 Si tu arrives à la fin de la conversation, fais comme si tu avais tout entendu. Si tu 
arrives à la fin du dîner, fais comme si tu étais bien repu. 
  :ُْلڤ ملاكلا كتاف اذإ"تعمس" :ُلڤ ماعطلا كتاف اذإ ."تبعش". 
 Les femmes parlent beaucoup des hommes en leurs absences. Elles maudissent 
leur seigneur et maître quand il n’est plus là. « Quand le chat n’est pas là, les souris 
dansent ». 
  .هتبيغ يف ناطلسلا اولعني ءاسنلا .بيغلا يف لاجرلا اودبجي ءاسنلا"رافلا بعلي ّطقلا بيغي يك" (El 
Goléa.) 
 
1.2.3. CE QU’ILS FONT 
1.2.3.1. À SON RETOUR ON LUI REPROCHE SA LONGUE ABSENCE (7) 
 C’est là de ta part une trop longue absence (une absence et demie). Tu as trop 
tardé à venir nous voir. Voilà deux ou trois semaines que tu n’es pas venu à notre 
campement. 
 يش انتيج ام انيلع تيطب .فُصنو ةبيغ يذه! ( انتويبل تيج نم ةتلات ّلااو نيتعمجEl Goléa.) 
 Comment se fait-il qu’on ne te voit plus ? Pourquoi cette longue absence ? Voilà 
un an qu’on ne t’a pas vu. On ne te voit donc qu’une fois par an comme le croissant de 
lune qui annonce le ramadhan. À toi aussi nous jetons donc un bois sec et jette-nous un 
bois vert (c’est à dire. « Nous te jetons tous nos malheurs, emporte les et amène-nous 
tous les biens ». Formule qu’ils disent en voyant la lune du ramadhan ou d’une fête 
musulmane). 
 نابت تّيلو ام فيك9 َتنا .كانْفش ام كنيبو انيب ماع ؟ةبيغلا هذه شاو ؟يش ْتتب ام كل اُم .نابت تّيلو ام َعڤ ؟
 ّرّشلا كل انُْحل :ىنعملا( .رضخلاا دوعلا انِل ُْحل ،سبايلا دوعلا كِل انُحل .ناضمر للاه فيك ،ماعلا يف ةّرم انيجت كار
( )ريخلا انِطعا َتناوEl Goléa.) 
 Voilà huit jours que vous n’êtes pas venus nous voir ! Nous comptons les jours : 
il en manque deux pour faire dix. Le fait d’être séparés de vous nous a enlevé tout 
sommeil.  
 يش انوتيج ام مايا ةينمث مكِل!  مكقارف نمو مايا ةرشع ىلع نيموي اَوقبي :باسحلا نّيداش( مونلا انءاج امEl 
Goléa.) 
 Papa est fâché contre toi. Il m’a chargé de te dire : « Ça va ! Puisque tu ne viens 
plus nous voir. » 
 انيجت تّيلو ام ّيلا هيلع ام" :كل لاڤو كيف فلحي ريغ ّيوب هار". 
 « On te connaît maintenant. Quand tu pars tu ne reviens plus. Maintenant on te 
retiendra, on ne te lâchera plus. Tu n’iras plus nulle part ». – « Soyez tranquilles ! À 
partir d’aujourd’hui, c’est fini. Je ne vous quitterai plus. Je resterai au pays. Je ne 
disparaîtrai que lorsque je serai mort et enterré. 
 ِكب انْقف" ّىتح يشمت ام كنيقلاط ش انام .كنّيداش )تقَوْرذ( كُرد .انل ش ّيلوت ام انيلع تيشم اذإ .
 ."برضمل– نيّينهتم"!  ّتم لا ريغ يشمن ام .يدلاب يف انه دعڨن .مكيلع ش بيغن ام صلاخ مويلا نم10  "ينونفدو
(El Goléa.) 
 Nous désirions tellement te revoir que nos cœurs en étaient brisés. 
 انبولڤ َتعطڨت / انبولڤ اوعّطڨت ّىتح كنيشّحوتم ّانُك 
 
1.3. ACCIDENT 
                                                 
9 Ailleurs on dira شافيك. 
10 .ّتم لاإ ريغ = ّتم لا ريغ =  ّتم اذإ ريغ 
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1.3.1. EXPRESSIONS COURANTES 
 Il n’y a pas de mal ! Tous sains et saufs ! Nous en sommes quittes pour la peur. 
 تاملاَس! نيملاس لكلا! .لطاب ريغ انْفخ 
 Heureusement que le coup a frappé la main et non la tête. Heureusement que la 
tête n’a rien eu. Ce qui n’atteint pas la tête est négligeable. 
  ّيلا .عنم سارلا كيطعي .سارلا يف تءاج ام ،ديلا يف تءاج ّيلا لله دمحلا .اكَْرب ديلا يف تءاج كيطَعي
.ساب لا لكلا سارلا يطاخ يجت 
 Dieu soit loué que ce n’ait pas été plus grave. 
 .رثكا لاو اّكه ّيلا لله دمحلا 
 
1.4. ACCLIMATATION (1-2) 
1.4.1. CE QU’ILS DISENT 
 Je suis venu ici pour changer d’air et d’eau mais le pays ne me va pas : son air 
est malsain, celui qui n’y est pas habitué devint fiévreux. 
  ش هفلاو ام ّيلا .مخوم اهءاوه . َّيف ش  تجرخ ام دلابلا هذه نكلو ءاوهلاو ءاملا ّلدبن شاب انه تيج
( ى َّمحلا هضبقتOuargla.) 
 L’air du pays est mauvais et l’eau est salée et amère. Cette eau-là ne me va pas, 
elle me donne la diarrhée. 
 و نيش هعاتم ءاوهلا نطولا.يداوف يل يّرجي .ءاملا اذه َّيلع ش ءاج ام .ّرُمو حلام هعاتم ءاملا 
 Si tu restes quelque temps tu t’habitueras à l’air et à l’eau. 
 .ءاوهلاو ءاملا فلاوت لّوطت ناك ول 
 Toi, tu te portes bien, le pays c’est profitable. 
  ّةياج دلابلا .كتّحص يف ساب لا كار َتنا.كيلع 
 Dieu merci. Je ne me suis acclimaté. 
 .ءاوهلا تفلاو ينار لله دمحلا 
 Quant à moi, le pays me réussit. Il m’a rendu la santé ! Je vais bien mieux. Et 
Dieu m’a donné la chance en ce pays. Je me suis habitué à ses habitants et ils se sont 
habitués à moi. Je m’entends bien avec eux et nous sommes comme des frères. 
  اهسان تفلاو .رهزلا اهيف يناطعا ّيبرو .يتّحص اهيف تربج .ةّحّصلا ينتَطعا .دلابلا َّيلع ْتَجرخ انا
فلاوووّاياو انا .ين ِك نيمهافتم مه.ةواخلا 
 Je ne passerai pas l’été à Touggourt. L’eau y est mauvaise, sale. Je changerai 
d’air et d’eau et j’irai à Géryville. 
 صن ام ُُّڨت يف ّفيلش ،حلام ،نيش اهعاتم ءاملا .تر.ّضيبلل يشمن ،ءاوهلاو ءاملا ّلدبن .ڨو 
 
1.5. ACCOMPAGNER 
1.5.1. VOCABULAIRE. EXPRESSIONS COURANTES (1-2) 
 « Avec qui es-tu venu ? ». (Qui t’a accompagné ?). – « Un tel ». 
 "؟نَمو َتنأ ْتيج"  .)؟تيج نَمو َتنا(– "نلافو انا تيج". 
 J’irai avec lui. Je ne me séparerai pas de lui, marchant côte à côte avec lui. 
 .هعاركب يعارك ،ش ڤرفن ام .هّايإو انا يشمن 
 Si tu veux qu’on aille régler l’affaire devant le cadi, je t’y accompagne tout de 
suite (on y va ensemble). 
 .كعاركب يعارك ،يضاقلل يشمت تيغب اذإ 
 Quand tu voudras partir, nous irons ensemble. 
 اوڨفارتن حورت يغبت نينم 
 Je t’accompagnerai dans les jardins (d’El Oued). 
 .ناطيغلا يف كب سّوحن 
 Ils sont partis deux à deux. 
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  اوشمجوز .نيڨفارتم جوزب 
 Montre-moi où passer et fais-moi passer. 
 ( زودن نينم ينزّودEl Goléa.) 
 Nous irons ensemble (l’un ne marchant pas plus vite que l’autre) 
 .كتوفن ام ينتوفت ام ةڤافر اوشمن 
 Je vais emmener mon fils un désert, il ne se séparera de moi. 
 .ش ينڤرفي ام عڤ ،ءارحصلل يدلو ّيدن 
 Allez chez vous, les enfants ! – Par Dieu nous ne te quitterons pas, nous irons 
avec toi. 
  ّڨسبلا اي مكرايدل اوم ّز!  –اللهو! كانڤرف لا! ( كّايإو انحا اوشمنEl Goléa.) 
 Je ne peux pas marcher côte à côte avec toi, ma fille, marche devant moi, je te 
suis. 
 .كتّرج يف ينار ،مّادڨلا يشما ،يتنب اي ،كّايإو انا ىَّشمتن ش مجنن ام 
 
1.6. ACCORD (1) 
1.6.1. EXPRESSIONS COURANTES 
 Nous sommes d’accord. 
 افتم انا .ءيشلا اذه يف كعم ينار .ةدحاو ّةينو دحاو بلڤ انار .دحاو انار اذه ىلع نيقفاوتم انار .نيمه
.ءيشلا 
 Marie et Joseph étaient mariés ensemble devant les hommes mais ils étaient, 
devant Dieu, engagés mutuellement à ne pas rêver du mariage. 
 .ش اوجاوزتي ام جاوز ىلع نيدهاوتم ّيبر دنعو نيجوازتم سانلا دنع اوناك 
 
1.7. ACHAT - VENTE 
1.7.1. CE QU’ILS DISENT 
1.7.1.1. ENTRE BOUTIQUIER ET CLIENT (1-2) 
 – « Servez-moi vite, Monsieur, je suis pressé ». – « Mon cher il y en a qui sont 
venus avant vous, chacun à son tour ». 
 –  ."نلاجع ينار ،يديس اي ،ةعاّسلا يف ينّدڨس"–  ّلا نياك َيوخ اي يلاتلاو لولااب لولاا .كمّادڤ ءاج ي
.يلاتلاب 
 – « Combien coûte cet article ? ». – « C’est cher, plus de 100 douros ». – « Plus 
de 100 douros ! ». – « Vous augmentez le prix pour moi. J’en tombe par terre (j’en ai 
mal aux genoux). Vous voulez trop gagner (vous aimez trop les richesses, vous voulez 
les avaler dans votre ventre !) ». 
 –  ."؟ءيشلا اذه ىَوسي شّادق"– " ."ةَّيملا توفي ،يلاغ– "ةَّيملا ڤوف!!  ينوعجوي .ّيلع تّيلغ كار
او كشرك يف اهطرست تيغب .ايندلا ِكب ت َّزع . َّيباكر!." 
 – « Je vous le vends un douro de moins comme cadeau de bienvenue puisque 
vous n’avez pas l’habitude de venir acheter chez moi ». 
 – ام رطاخ ىلع كتفيض ورود كل ّحيطن / لاف ورود كل لمعن .ينيجت يراض ش ك 
 – « Recommence à peser, je n’ai pas vu ». 
 – ."ش هتْفش ام ينار نازيملا دواع" 
 – « Moi, tu ne vas pas me rouler. Tu ne vas pas me vendre à ce prix-là ». – « Toi 
tu voudrais (une monture) qui court vite, qui est bien grasse et qui ne mange rien !!! 
Mon ami, on n’a rien sans y mettre le prix. Le scorpion lui-même ne donne pas son 
venin sans argent (s’il te pique il te faudra payer le médecin pour te soigner et le taleb 
pour te faire une amulette) ». 
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 –  ."ةموسلا هذهب ش يل عيبت ام .َيِب ش اهريدت ام ،انا"–  ّيدو اي ش فلعت امو ةنيمسو ةقباس اهيغبت َتنا"
راوسلاب ّلاإ اهعاتم ّمسلا كيطعت ام برقعلا ّىتح .مهاردلاب يش لك كيوادي شاب بيبطلل دراوس يطعت كتَغدل اذإ( د
دراوس يطعتو كل ّببسي شاب بلاطلل)." 
 – « Comment va le commerce ? » – « Taisez-vous ! Il est malade, que Dieu le 
guérisse ! On veut encore des articles à un sou mais on ne voit pas un douro sur le 
comptoir ». 
 – " ."؟ةراجتلا ةرياد يك– تكْسا! اهيفاشي الله .ةضيرم اهار! و انيطخي ام يدروس.انب رودي ام ورود 
 – « Je ne suis pas pressé, donne -ui ce dont il a besoin. » 
 –"ام هب حلصي ام هيطعا .لوجعم ش ين". 
 – « Je suis venu acheter chez vous parce qu’on m’a dit que vous faisiez toujours 
bon poids. Les autres marchands ne font pas bonne mesure ». 
 – رطاخ ىلع كتيج ينار"  ش اوحّجري ام .نيز انل ش اوّربعي ام نيرُخلاا .حيلم كعاتم نازيملا يل اولاڤ
."نازيملا 
 – « Tu ne fais pas bonne mesure ». – « Si ! Dieu en est témoin. Je t’en prie ne 
pense pas de pareilles choses. Moi, je ne triche pas, je ne trompe personne. Qui veut 
tromper les autres se trompe lui-même. Il croit gagner et il y perd en réalité. De plus 
Dieu ne bénit pas son travail et il y perd même avec Dieu ». 
–  ."نازيملا يف حلبزت كار / ّشغت كار"– ولاو"!  ش هوريدت ام ،كيدلاو محري ءيشلا اذه .فوشي انلاوم
غن ام انا .كسار يف كرابي ام ّيبرو رساخ وهو حبار هحور بسحي .هحور ّلاإ ّشغي ام ّشغي ّيلاو .دحا عدخن ام .ّش
."رساخ وه ينات ّيبر يدنع .ةعنص يف هل 
 – « Tu me demandes trop cher : Ce prix ne me convient pas ». – « Si ça ne te 
plaît pas ne te mets pas martel en tête (Tu n’es pas obligé d’acheter ma marchandise). Je 
garde mon article et toi, garde ton argent ». 
 –  ."ةموسلا ش ينَتبجع ام .فاّزلاب َّيلع تّيلغ"–  يقزر انا .كسار يف ام ،لاحلا كب قيلي ام ناك ول"
."كقزر َتناو 
 – « Je ne donnerai pas un sou pour cette marchandise. Je ne me donnerai même 
pas la peine de cracher dessus ». 
 – ."لافتلا ّىتح اهيلع رسخن امو يدروس اهيف يطعن ام ةجاحلا هذه" 
 – « Tu as une boutique et tu n’as rien dedans ! » – « Avec quoi remplirais-je ma 
boutique ? Avec quoi achèterais-je de la marchandise ? C’est l’argent qui produit 
l’argent. Celui qui n’a pas de capitaux n’a pas de bénéfice. » 
 –  ."هيف ام ءيش  ّىتحو توناح كدنع"–  ّيلا .ءيش نم ءيش ؟ةعاسلا بيجن شاب ؟توناحلا رّمعن شاب
.ءيش حبري ام ءيش هدنع ام 
 – « Tu demandes trop cher. Parle raisonnablement sans essayer de tromper les 
gens. Demande un prix raisonnable, ça fera plaisir et ce sera plus vite fait. Je te donne 
trois mille. Accepte ou bien au revoir ». – « J’accepte parce que c’est toi ». 
 –  ّةينلا ملاك .ةليحلاب ش ّملكتت امو ،ريخ ّةينلاب ّملكتا .رساي تّيلغ" لبقا .فلاا ةثلاث كيطعن .ريصقو ّولح
 ."ْحُر ّلااو– ."كرطاخ يف تْلبق" 
 – « Combien que ça coûte ? » – « Parle toi-même, donne-moi un prix. » – « Je 
t’en donne 20 douros. » –« Donne m’en 22. » « Je ne peux pas en donner cette 
somme ». – « Paie, d’accord. On s’arrangera une autre fois mais pour que tu reviennes 
chez moi, je te vends aujourd’hui au prix de revient. Pour te faire plaisir je te laisse 2 
douros. » 
 –  "؟شّادقب اذه"–  ."ةموس هل ْرِد َتنا ّملكتا"–  ."ورود نيرشع هيف كيطعن انا"–  ِطعا" نينث ين
 ."نيرشعو–  ."اهيلع ش ردڨن ام ةموسلا هذه"–  . َّيلع يرشت يجت شاب رخا موي اوفلاون .ّحبري الله ،)ّصلخ( ّكلس"
."ورود جوز كل تّيلخ كرطاخ يف .لاملا سارب كل تعب ينار مويلا 
 
1.7.1.2. ENTRE BOUTIQUIER ET CLIENT (3-4) 
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 – « Avez-vous de la bonne étoffe ? » – « J’en ai, Monsieur, et de toutes les 
couleurs. » – « Laissez-moi choisir ce qui me convient. Voilà de la bonne marchandise. 
Je n’ai rien à dire. C’est quelque chose qui fait plaisir. Quel prix voulez-vous m’en 
donner ? » – « Je vais vous dire un prix qui nous contentera tous les deux. Ça vaut trente 
douros. Acceptez ou bien je m’en vais ». – « Je ne peux pas, Monsieur. J’achète 
toujours chez vous, vous ne me ferez pas remise d’un sou ? ». « Je vends cela 35 douros 
aux autres. Vous êtes un ami, payez 33, je vous fais remise de 2 douros sur le prix que 
je demande aux autres. » 
 – ."؟حيلم ناتك كدنع ش ناك"–  ."نول لك ىلع يديس اي يدنع"–  ةعلس هِذه .َِيب قيلي ام راتخن ينِّلخ"
بلڨلا هاضري ءيشلا اذه .اهيف ّمذن ام ش يدنع ام ةنيز11اهب لبقت ّيلا ةموسلا ّبحت شّادڤ .12 ."؟–  ملاك كل لوڨن"
صلاڨن اناو لبڨت َتنا .ّحڤا .ورود نيثلاث ديفملا .لب ."يشمن ّلااو لب–  ،كدنع مياد يرتشم انا .ش يندعسي ام يديس اي
 ."؟يدروس ش يل ّحيطت ام–  كِل تْكرت ينار .نيثلاثو ةثلاث ّكلس .بيبح لجر َتنا .سانلل نيثلاثو ةسمخ عيبن انا"
.سانلا ىلع جوز 
 Que Dieu active le commerce. Que la marchandise que tu vends s’en aille vite et 
ne reste pas invendue. 
  جورخلا( ذافنلا ضّوني الله=  ام ش دسكت ام .هيف هب ادغت اهيف عيبت ّيلا ةجاحلا .الله ءاش نإ )عيبلاو ءارشلا
.)ش عابتت ام ّيلا يه ةسخابلا ،ةريابلا ةجاحلا( ش سخبت ام ،ش روبت 
 « Ça ne m’arrange pas. Je ne peux te vendre au prix où j’ai acheté. » – « C’est 
bien. Garde ta marchandise. Nous n’avons rien fait, nous ne sommes pas tombés 
d’accord pour le prix. Au revoir. » 
  ."لاملا سارب كل اهيطعن ش مجنن ام .لاحلا ش ينّدعس ام– لس ّدش .ش هيلع ام" ام .ولاو انرِد ام .كتع
.ءاقِللا ىلإ .عيبلاو ءارشلا يف ش انضباڨت ام .ةموسلا يف ش انقفاوت / انملاوت 
 « Attends. On va s’arranger. Je vais te proposer quelque chose qui fera notre 
affaire à tous les deux. Donne-moi la marchandise aujourd’hui et demain je vendrai ma 
chèvre et je te donnerai ton argent ». 
  ةعلسلا مويلا ينِطعا .كبجعيو ينبجعي .كلقعو يلقع ىلع يجي ّيلا نيز ملاكلا دحاو بيجن .اومهافتن ّناتْسا
.دراوسلا كل بيجنو قوسلا يف يتزعم عيبن ةودغو 
 – « Ne pourrais-je pas trouver chez vous des souliers en cuir ? » – « Monsieur, il 
n’y a pas de cuir en Algérie pour le moment. Nous n’avons que de la marchandise ‘Ben 
houhou’ (en matière plastique) qu’on achète le matin pour la jeter le soir ». 
 –   ."؟كْرِش عاتم طّابص كدنع ش ىڨلن ام عڤ"– ام رئازجلا يف كرِشلا ،يديس اي"  اذه يف ش ناك
اوحولت ةيشعلاو اورشت حابصلا ،وحوح نب ةعلس ريغ اندنع .تقولا" (Géryville 1973, commerçant 
kabyle.) 
 – « Tu es mon premier client aujourd’hui. Je vais commencer par toi pour faire 
une bonne journée. Je vais te vendre tout bon marché. » – « J’en mets ma confiance en 
Dieu.» – « Que veux-tu ? » – « Pèse-moi un kilo d’oranges. Fais bon poids, fais baisser 
le plateau. » – « Voilà, c’est pesé et voilà deux oranges en plus gratis. » – « Prends ton 
argent. » – « Merci, et avec ça ? Peut-être qu’il y a encore quelque chose qui te ferait 
plaisir parmi ces légumes frais. » 
 –  ."ءيش لك كل صخْرن ،كوربم راهنلا نوكي شاب كب حتْفتْسن ،مويلا لولاا ينتيج َتنا"–  ىلع ْلاكِّتلاا"
 ."الله–  ."؟تيغب شاو"–  ."نازيملا عّجر .نيز نزو .نيشت وليك يل نزو"–  نَيّتبح مه اه .نوزوم وه اه"
 ."ةدايز كرطاخب–  ."كدراوس ْذُخ"– ناك ْفُش .للاحلاب فلخي الله"  هذه نم كبجعت ةجاح َنَْغل ،ديزت ام يش
."؟ّةيرطلا ةرضخلا 
 – « Pèse-moi un pain, mets le pain sur la balance et le kilo sur l’autre plateau. » 
– « Voilà ! Le pain pèse plus que le kilo (la balance penche du côté du pain) ». – Tiens, 
voilà 50 francs paye-toi et rends-moi ce qui reste. » 
                                                 
11 .بلڨلا هب حرفي 
12 ؟اهيف ينيطعت لاحشا 
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 –  ."ىرُخلاا ةحفصلا يف وليكلاو نازيملا يف ةزبخلا رِد .ةزبخ يل نزو–  َتبلغ( ةحجار ةزبخلا يه اه"
 .")وليكلا– ."يقابلا يل ّدرو ّكقح هنم ذُخ .كنَرف نيسمخ كاه" 
 – Tu me dois de l’argent. Tu m’avais dit : « Je te paierai au début du mois ». La 
date (le terme) est passée et tu ne m’as pas payé. 
  )ش ينتّصلخ ام( ش ينتّكلس امو لجلأا تاف .رهشلا سار يف ّكلسن يل تُلڤ .نلاف اي كلاسن ينار 
 
1.7.1.3. CONSEILS D’ANCIENS (6-7) 
 Tu ne connais pas encore le fourbi arabe. Moi, je vais te donner un conseil : sois 
chacal avec les chacals. Celui qui est chacal mange avec les chacals et celui qui n’est 
pas chacal est mangé par les chacals. 
 ام لاز ام َتنا  يذلاو بايذلا عم لكاي بيذ ّيلا .ةبايِذ عم بيذ نُك :كيّصون انا .برعلا ڤوس لخاد ش ك
لا هولكاي بيذ وه ام.بايذ 
 Il y a des marchands qui se moquent des clients. Ils vendent du singe et ils rient 
de ceux qui en achètent. 
 .هيراش ىلع كحضيو درڨلا عيبي ّيلا نياك 
 Les Oulad Sidi Boutkhil sont des vrais chats dans le commerce. Ils ne 
connaissent ni leurs pères ni leurs frères. 
 ڤ ليختوب يديس دلاوا،عيبلاو ءارشلا يف ةطوط ( مهتوخ لا مهاوب لا اوفرعي لاAïn Séfra.) 
 Dans le commerce il vaut mieux avoir affaire à cent juifs qu’à un troudi (d’El 
Oued) et il vaut mieux avoir affaire à 100 troudis qu’à un Mozabite. 
 هي ةَّيِم.يبازو لاو يدورت ةَّيِم .يدورت لاو يدو 
 Le commerce c’est le commerce. Ne pas mélanger/confondre les affaires avec 
les petits cadeaux. 
  ِتلا يه ةراِجتلا.اهدحو ةيزملاو ،هدحو ّقحلا .ةراج 
 Achète ce qui est de bonne qualité, même si c’est cher. (La première qualité 
c’est la bonne marchandise, bien préférable à ce qui est bon marché, mais qui ne vaut 
rien. Ce qui est bon, si on ne peut le manger, on l’admire. La bonne marchandise plaît à 
tout le monde. Celui qui ne peut l’acheter la contemple, car elle plaît aux yeux). 
  يّلا حيلملا .ش ىَوست ام ّيلا ةصيخرلا ةعلسلا نم ريخ ةّديجلا ةعلسلا يه يلاعلا( يلاغ ناكولو يلاعلا ِرشا
نينيعلا يف بجعت :اهب جّرفتي اهيرشي ڨيطي ام ّيلا .سانلا عيمج بجعت ةحيلملا ةعلسلا .هب هّزنتي هلاك ام) 
(Ghardaïa.) 
 Un bon article vaut plus que ce qu’il a coûté. Celui qui achète de la bonne 
marchandise, gère bien ses affaires, il sait où mettre son argent. La somme que tu 
mettrais à acheter de l’orge, mets-la donc à acheter du blé, car de l’orge qui t’attire par 
son prix peu élevé, il ne te restera que la moitié quand tu l’auras tamisée (de l’orge en 
effet tu retireras la moitié de son). 
  ّيلا .همهارد ّطحي نيو فرعي ،هحلاص فرعي ةحيلملا ةعلسلا يرشي ّيلا .اهتميڤ نم ريخ ةحيلم ةجاح
 )ةلاّخن هفصن ّحنت لاحب ريعشلا( هفُْصن َىقبي لابرغلا يف هصْخَر كبجعي ّيلا رطاخ ىلع حمق هِرشا ،ريعش هيرشت
(Ghardaïa.) 
 Achète ce que tu as vu, ce que tu as entre les mains. N’achète pas le poisson qui 
est encore dans la mer ; ne prépare pas ta marmite pour une gazelle qui court encore. 
  حيطي لا مّادڤ ةردڨلا ش بصنت ام ،رحبلا يف توحلا ش يرشت ام كيدي نيب ّيلا ،كنيع َتفاش ام ِرشا
.لازغلا 
 Toi qui vas au marché, prends garde. Le vendeur gagne toujours et l’acheteur 
perd à tous les coups. 
 .رساخ مياد يراشلاو حبار مياد عيابلا .كلاب ّدر ،ڨوسلا لخاد اي 
 Toi qui n’as pas d’argent, que vas-tu faire au marché ? Tu vas voir un tas de 
choses et tu mourras d’envie. Le marché est source de péchés. Celui qui n’a pas de sou 
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n’y achète que des paroles avec des paroles et des mensonges avec des mensonges et il 
parle du prochain. 
  ريغ بيجي ام ڨوسلا .كبلڨب تومتو كنيعب فوشت ؟ڨوسلا يف ريدت يداغ شاو ،.دراوس كدنع ّيلا اي
 مهارد ش هدنع ام ّيلا .بونذ.سانلا يف دبجيو بذكلاب بذكلاو ملاكلاب ملاكلا ريغ يرشي ام 
 Dans les comptes, traite-moi en ennemi mais si tu veux me manger (me faire 
tort) rappelle-toi que je suis ton frère. 
 .كوُخِك ينْلُكو كّودعك ينبساح 
 Il vaut mieux vendre tout de suite en se contentant d’un léger pain que d’attendre 
un bon bénéfice qui tardera. 
 ( يطاب حبر لاو ةلجاع ةراسخMozabite.) 
 Dans le commerce il est dangereux pour la conscience avoir affaire à un 
imbécile, on est trop tenté de le rouler. « Donne-moi un type dégourdi et habile et je 
m’arrangerai avec lui mais pas un sot dont je mangerais le bien. » 
ب لاو ،هعم كلْسن قداح ينِطعا.هلام لكان لوله 
 Vends ta bête à mi-prix avant qu’elle crève. Mieux vaut une perte qu’une perte 
complète. 
 ( كتلياز عِبcf. p. 23فُْصن .فيجت لا مّادڤ ةصيخر ) ( ةلماك ةراسخ لاو ةراسخTaïbate.) 
 
1.7.1.4. SUR LE MARCHE (5) 
 On m’a fait un tapis à la maison. Les vieux vont l’évaluer et je le mettrai à 
vendre au marché. 
 .ڤوسلا يف هحولنو هومّوسي / هومّوقي رابكلا .رادلا يف شارفلا دحاو يل اوعلڤ 
 Je vais voir s’il y a de l’orge au marché. 
 ( نياك دوعي لا عرزلا فوشن ڤوسلل ادغن=  عرزلا بيصن َنَْغل= .)عرزلا ىڨلن ش ناك فوشن 
 Á Ghardaïa le vendredi chacun achète ses provisions pour la semaine. Moi aussi 
je vais faire mes provisions. Je vais faire mes achats. 
  راهن ةيادرغ يف ىلع قفنن يداغ ينار .يتلوع بيجن ادغن انا ّىتح .هتلوع يرشي دحاو لك ةعمجلا
.يحور 
 Moi je vais au marché, je fais mon marché en connaisseur. 
 .رطاش ڤاوست ڤّوسن ،ڤوسلل يشمن ناك انا 
 Papa m’a donné 10 douros pour acheter du thé et du sucre. 
 رود ةرشع يّوب يناطعا.رّكُسو ياتا مهبيجن ،و 
 Qui veut acheter une gandoura ! 
 ةرودنقلا يراش اي! ةرودنڨب كيلع ّيلا اي! كيلع ّيلا اي! 
 – « Combien as-tu acheté le blé ? » – « 9000f le quintal. » 
 –  ."؟هتيرش شّادقب حمقلا"– ."فلاا ةعست ةموس ىلع هتيرش" 
 Le bois se vend 2000f le quintal ou un peu moins. 
 .تحتلل ّدرو كنرف نيفلا عبتي بطحلا 
 Ne vous pressez pas, ne vous bousculez pas. Il y en aura pour tout le monde et il 
en restera. 
 .ىڨبيو اّودت عڤ .َىقبيو رساي ريخلا .ش اومحازتت ام ،ش اوڨياضتت ام ،ش اوّزادتت ام 
 La laine brute blanche se vend 350f le kg. et la noire est hors le prix (très chère). 
 .نازَْملا سار يف رويدم لحكلااو ورود نيعبسب ضيبلاا فوصلا pronc. : ras - lem - zou 
(Géryville)  
 Je suis venu au marché uniquement pour acheter de l’huile. 
 .تيزلا ناش يف ريغ قوسلل تيج 
 Hier au marché j’ai vendu mon bourriquet pour acheter une théière. 
 .داّرب تيرشو ّريمحلا تْعِب 
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1.8. ACTES HUMAINS.  
1.8.1. DOCTRINE DE LA THEOLOGIE MUSULMANE (1) 
 Les actes humains sont de 5 espèces. ةسمخ ةعيرشلا ماسقا 
 Obligatoire ۱ ضرفلام .الله انيلع ضرف ام :ةلاصلا ،ةاكزلا :ًلاثم .انيلع ّمتح et la prière zakatLa  
 Interdit ۲  ّهدضومارحلا ءانزلا ،رمخلا ،بذكلا :ًلاثم .mensonge, vin, adultère 
 Recommandable ۳ بودنملا  ةَقدَصلا :ًلاثم .)ّبحتسم(aumôme ordinaire 
 Blâmable ۴  ّهدضوهوركلا ناخدلا :ًلاثم .nuage du tabac 
 Indifférent ۵ حَابُملا زبخلا لاإو محللا ةلكام :ًلاثم .manger de la viande ou du pain 
 
1 .ضرفلا .هِكََرت ىلع َُبقَاُعيو ِهِلعف ىلع ُبَاُثي 
2 .مارحلا .ِهَِلَعف ىلع َُبقَاُعيو ِهِكرت ىلع ُبَاُثي 
3 .بودنملا .ِهِكََرت ىلع َُبقَاُعي لا ِهِلعف ىلع ُبَاُثي 
4 .لاهوركم .ِهَِلَعف ىلع َُبقَاُعي لا ِهِكرت ىلع ُبَاُثي 
5 .حَابُملا .)عرشلا هيلع مكحي ام( َُبقَاُعي لاو ُبَاُثي لا 
1. Actes obligatoire : on sera récompensé de les avoir faits et puni de les avoir omis. 
2. Actes défendus : on sera récompensé de les avoir omis et puni de les avoir fait. 
3. Actes recommandables (louables) : on sera récompensé de les avoir faits, on ne sera 
pas puni de les avoir omis. 
4. Actes blâmables : on sera récompensé de les avoir omis, on ne sera pas puni de les 
avoir faits. 
5. Actes indifférents : n’entrainent ni récompense ni punissement. 
 
 Selon le kalam orthodoxe il n’y a pas d’actes bons ou mauvais en soi. « Tous les 
actes sont égaux » dit Jarjani dans son Sharh al Mawāqif, t. VIII, p. 184. Est bien ce que 
Dieu a décrété tel, mais il aurait pu aussi bien le décréter mal. 
 En pratique, les musulmans lettrés ne classeront pas les actes en bons ou 
mauvais, نَسَح ،حيبق, mais ils les classeront d’après le statut juridique, le ḥukm attribué par 
Dieu à l’acte : obligation, louable, indifférent, blâmable, interdit. Statut que donne le 
Coran et le hadith et après eux le fiqh et qui dépend de la libre et inscrutable volonté de 
Dieu sans qu’aucune raison n’en puisse être donnée. 
 L’école hétérodoxe des mutazilites qui semble vouloir devenir elle aussi 
orthodoxe, reconnaît des autres bons et mauvais en soi. 
 En Islam pas de réversibilité des mérites et des fautes. La responsabilité en bien 
ou en mal n’incombe qu’à celui qui l’assume. « Aucune âme, dit le Coran, ne peut pas 
prendre la place d’une autre ». De là, pas de péché originel. Le péché d’Adam n’a pu 
nuire qu’à lui-même. Il n’a eu aucune conséquence pour sa descendance. De même pas 
de rédemption. Le Christ n’a pas réparé nos fautes. Pas (illisible) des autres. On ne peut 
pas expier pour les autres. C’est la doctrine officielle en islam. On la retrouve au Sahara 
dans le folklore (voir fiche 7, dossier Œuvres). اهعارك نم ةقلاعم ةاش لك. Mais en pratique ils 
prient les uns pour les autres et font des aumônes pour leurs morts (voir fiche 8, dossier 
Prière et Mort, fiche 27). 
 
1.8.2. CE QU’ILS DISENT13 (2-3) 
 Tra-la-la deri-dera ! Qui fait le bien le trouvera. Qui fait le mal le trouvera 
 هاق هاق! ّيلاو .هَاقلي ريخلا راد ّيلا .هاقلي ّرشلا راد 
                                                 
13 Voir dossier Œuvres bonnes et Mauvaises, fiche 7. 
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 Qui fait le bien ou fait le mal se le fait à lui-même. 
 .هسفن يف هراد ّرشلا راد ّيلاو هسفن يف هراد ريخلا راد ّيلا 
 Le bien que fait l’homme sera un jour son lit. Le repos est sa couverture. Le mal 
qu’il fait deviendra son lit de souffrance et sa couverture. 
 .هاطغو هشارف هّرشو هاطغو هشارف هريخ مدا نب 
 Laissez derrière vous de bonnes actions, vous les retrouverez devant vous (après 
la mort). 
 .كمّادق هاڨلت كارو هُّحل ريخلا 
 Qui fait le bien a compris où se trouve son intérêt. Il envoie devant lui toutes les 
bonnes actions de sa vie pour les retrouver au jour de sa mort (dans sa tombe). 
 .هربق يف هاڨلي شاب همّاُدق هّقبسي.هحلاص فرعي ريخلا مدخي ّيلا 
 Qui creuse un fossé (pour y faire tomber les autres) y tombera lui-même. 
 ف حيطي ةرفح رفح ّيلا.اهطسو ي 
 Crains celui auquel tu veux du mal (celui pour lequel tu creuses une fosse). 
Quant à celui qui te fait du tort laisse-le faire ce qu’il veut (celui qui te creuse un fossé y 
sera enfoui lui-même). 
 )ّرشلا هل يغبت ّيلا نم ْفَخ( هل رفحت ّيلا نم ْفَخا اّما .غي ديزي ريغ كل رفحي ّيل ّرشلا كيِب رياد ّيلا( ڨْر
.)َىغب شاو ريدي هِّلخ ريغ 
 « Ô homme, dit Dieu, que m’ajoutes-tu en m’obéissant et que m’enlèves-tu en 
me résistant ? N’est-ce pas moi qui t’ai sorti du néant ? Je t’ai commandé de m’obéir et 
défendu de mépriser mes commandements mais ce que tu feras n’aura de conséquences, 
heureuses ou malheureuses, que pour toi ». 
  .كتْقلخ ّيلا انا كاي ؟ّينم ّحنت شاو ينيصعت فيكو ؟ َّيف ديزت شاو ينعيطت فيك .يدبع اي" :لاڤ ّيبر
و ةيصعملا ىلع كتيهنو ةعاطلاب كتْرمأ نَِكلو.ّرش ّلاِاو ريخ اَكَْرب كسفنل اهتمدخ ّيلا 
 Chacun est responsable de ses actes bons ou mauvais. À la boucherie chaque 
brebis est suspendue par sa patte. 
 .هعارك نم َةقلعم ةاش لك .هلاعفاو دحاو لك ّيبر دنعو 
 La vie est aisée, la vertu est difficile. Il suffit d’un homme pour mettre le feu à 
une maison. Il a fallu trente pour la construire. 
 ةمدخلاب ريخلاو لهاس داسفلا14 شاب نيتلات قاحسيو دامر ّيلوتو رادلا يف رانلا ڨلطي شاب يفكي دحاو .
.اهونبي 
 Qui a fait un atome de bien en sera payé (rémunéré). Qui a fait un atome de mal 
devra le payer. 
 .صلخت ةّرذ ّدڤ ّرشلا تْمدخ اذإ .صلخت ةّرذ ّدڤ ريخلا تْمدخ اذإ 
 Ô toi qui as semé (labouré) un seul grain de bonnes actions et toi qui en as semé 
beaucoup de mauvaises, (sache que) celui qui aura fait le bien sera exalté (élevé) et que 
celui qui aura fait le mal sera (en fin de compte) perdant. 
 .رساي ّرشلا نم ثراح اي .ّةبح ريخلا نم ثراح اي  ّرشلا َلاوم و ءابني ريخلا َىلوم .رساخ 
 À chaque bois sa fumée et à chaque homme ses actions. 
 و دوع لك.هلعفو دحاو لك .هناُخد 
 La fin ne justifie pas les moyens. Si l’homme veut guérir un mal par des remèdes 
défendus, Dieu ne donnera pas la guérison.  
 .الله هافاش لا ،تاميرحلاب ىَواد نم 
 Si tu as fait une bonne action, oublie-la vite (n’y pense plus). Mais si tu as fait 
une mauvaise action, n’en perds pas le souvenir (pour en demander sans cesse pardon à 
Dieu). 
                                                 
14 .ةرودح ّرشلا ةمدخ ،ةبڨع ريخلا ةمدخ 
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 ( )تقو لك يف الله رفغتساو( هَرّكفتو ّرشلا ْرِد .هَسناو ريخلا ْرِدGéryville, homme du peuple.) 
 
1.8.3. LE BIEN EST RECOMPENSE (4) 
1.8.3.1. L’HOMME, LE RAT ET LE SERPENT 
 Jadis quand les bêtes parlaient, un homme trouva un rat et un serpent dans un 
puits. « Si tu nous sors de là, lui disent-ils, nous te rendrons ta bonne action. » L’homme 
les secourut. Les jours partirent et l’homme tomba dans le bassin. Il alla trouver le rat. 
« Suis-moi, lui dit celui-ci. » Il le conduisit au palais du sultan, perça le mur et en sortit 
des louis d’or. L’homme acheta un troupeau de mouton et devint riche. Un arabe vient 
dire au sultan : « Un tel n’avait rien, il a maintenant une fortune. » Le sultan le fit 
arrêter : « Dd’où te vient-il cet argent ? » – « Dieu me l’a procuré. » – « C’est toi qui as 
volé mes louis d’or, rapporte-les moi ou bien dans quatre jours tu seras mort. » 
L’homme alla trouver le serpent. « Je vais te sauver, dit le serpent. » L’enfant du sultan 
dormait dans son lit. Le serpent monta sur lui. « Que faire ? se dit le sultan, il va me tuer 
mon enfant. » – « Amène ici l’homme qui t’a renseigné et tue-le devant moi. » Ce fut 
fait. « Laisse aller maintenant celui que tu as promis de tuer dans quatre jours ou je tue 
ton enfant. » Et la tête du serpent se balançait au-dessus de celle de l’enfant et sa langue 
sortait de sa bouche. Le sultan avait peur pour son enfant et ne pensa qu’à le sauver de 
la mort. Il libéra son prisonnier. Le serpent laissa l’enfant et s’en alla. Qui a fait le bien, 
Dieu le sauvera. 
 اّودرن انه نم  انجّرخت ناك ول" :هل اولاڤ .يساح يف مدا نب مهاڨل شنحلاو رافلا ،لياوزلا اوّملكتي اوناك نينم ،يركب
 ينار" :هل لاڤ رافلا ىلع سّوح .لكاي ام ش ىڨل ام ّرش هڨحل لجارلا كاذو مّايلاا اوتافو .مهجّرخ ."كريخ كل
هلّصو ."كريخ كل ّدرن ينّعبت" :هل لاڤ ."صوصخم  جّرخو ناطلسلا نزخم عاتم طيحلا رافلا رعڤ .ناطلسلا رادل
 ولاو هدنع ام ناك نلاف" :ناطلسلل لاڤ يبرعلا دحاو ءاج .ريثك ريخ يف داعو ملغلا ىَرش ّىتح لجرلا كاذل زيوللا
ناطلسلا ول لاڤ ."يناطعا ّيبر" :لاڤ ."؟كءاج نينم لاملا اذه" :هل لاڤ ناطلسلا هضبق ."رساي لاملا رادو َتنا" :
 لاڤ هل ىَشم ."شنحلا يف ريخلا ترِد يناث ينار" :لاڤ ."تومتو مّايا ةعبرأ كيطعن ّلاإو مهْبِجزيوللا َّيلع تّيدا ّيلا
 حبصو ليللا يف شنحلا ءاج هشارف يف دڤار ناطلسلا دلو ناك ."كّكفن انا" :هل لاڤ ."توملاب ناطلسلا َّيلع مكح" ،هل
 شاو" :ناطلسلا لاڤ .هڤوف دڤار؟ريدن يداغ  ِشما" :شنحلل لاڤ ."يدلو يل لكاي هّيلخن .يدلو لتقن دورابلاب هبرشن
ڨل ّيلا كاذ ىلع كّربخ ّيلا ْبِج" :لاڤ ."يدلو يل ِّلخذت نينم .زيوللا هدنع تي ."ملاس كدلو كل ّيلخن يمّادڤ هحب
ل تُلڤ ّيلا كاذ .ةدحاو تّصخ" :شنحلا هل لاڤ .هحبذو يجربخلا كاذ ناطلسلا باج ه'تومتو مّايا ةعبرأ كيطعن' ،
 همف نم جرخي هناسلو ريشيلا سار ڨوف فجري ريغ شنحلا سارو ."كدلو لتقن ّلاإو ملاس يشمي ِّلخو هحّرس
 شنحلاو ملاس يشمي لجرلا ڨلط .ةريبكلا نم هّكفي يغبي هدلو دنع ريغ هبلڤ .تومي لا هدلو ىلع فاخي ناطلسلاو
يدي ّيلا .هلْغُش ىَشمو ريشيلا ڨلط( هّصلخي ّيبر ريخلا رNomade, Géryville.) 
 
1.8.4. LE MAL EST TOUJOURS PUNI (5) 
1.8.4.1. L’AIGLE ET LE RENARD 
 Aigle et renard étaient voisins. L’aigle habitait au sommet de la montagne avec 
ses petits dans leur nid. Le renard logeait dans son trou avec ses petits au pied de la 
montagne. Un jour l’aigle eut beaucoup cherché et ne trouva rien à porter à ses aiglons. 
Quand les renardeaux sortiront de leur trou, se dit-il, je les saisirai et les porterai à 
manger à mes petits. Le renard rodait loin de son trou dans le désert cherchant son bien. 
Les petits sortirent du trou pour s’amuser. L’aigle fondit sur eux et les porta à ses 
aiglons. Il n’en laissa qu’un vivant dans son trou. Quand le renard fut de retour, le petit 
renardeau lui raconta ce qui c’était passé. « Voisin, cria le renard à l’aigle, pourquoi me 
manger mes enfants ? On ne gagne jamais à être méchant. Dieu amènera malheur à tes 
enfants. » Il arriva que des nomades levèrent leur camp dans un coin du désert. Ils 
plièrent bagages et une femme laissa là des braises allumées et au milieu un bout de 
viande. L’aigle planait au-dessus des lieux. Il aperçut la viande, fonça dessus, s’en saisit 
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et l’emporta vers son nid. Une braise était restée collée à la viande. Elle mit le feu au nid 
de l’aigle. Tout fut brûlé et les aiglons rôtis tombèrent au pied de la montagne. Le 
renard les mangea et dit à l’aigle : « Cher voisin, ce malheur t’est venu de la main de 
Dieu. Qui fait le mal se le fait à lui-même. Tu as mangé mes enfants vivants, j’ai mangé 
les tiens tout rôtis. » 
  وه هراغ يف بلعثلاو مهّشع يف هدلاوا عم لبجلا سار يف نكاس باڨعلا ناك .ناريج اوناك بلعثو باڨُع
 دلاوا اوجي يك" :لاڤ .ولاو ىڨل ام هدلاولا بيجي ام ىلع سّوحي باُڨعلا َىيع راهنلا دحاو .لبجلا كاذ تحت هدلاواو
ك .مهولكاي يدلاولا مهب ريطن مهضبڨن راغلا نم نيجراخ بلعثلا ّشتفي هراغ ىلع ديعب ،ءلاخلا يف رودي بلعثلا نا
 ّدا باڨعلا مهيلع حاط ،اوبعلي هدلاوا اوجرخ .هقزر ىلع نينم .راغلا يف ّيح مهنم دحاو ريغ ّىلخ ام .هدلاولا مها
لاڤ .ارط ام ىرج ام كاذ هل ىَكح بلعثلا عجر يل لكات شافيك يراج اي" :بلعثلا  .يدلاوا ام هرمع ّرشلا ىلوم
 حبريش اودفر .ءارحصلا يف برضملا دحاو نم اولحري برعلا اوداع ."كدلاوا يف ّرشلا كل بيجي ّيبر لاز ام .
 هضبق هيلع لزن محللا فاش .برضملا كاذ ڤوف باڨعلا ماح .محل فرط هطسو يف رمج ةارملا دحاو ّتلخو مهّشڤ
لا ّشع يف رانلا تڨلط .محللا يف ةقصلا ةرمج تناك .هعاتم ّشعلل هب راطو باُڨعلا دلاوا اوحاط .هَتڤرح .باڨع
 .نيملاعلا ّبر دنع نم ينتءاج ةبيرغلا هذه يراج اي" :باڨعلل لاڤو بلعثلا مهلاك .لبجلا تحت نيبياط ّرشلا راد ّيلا
هحور يف هرادك .دلاوا تيلي .نيبياط كدلاوا تيلك نّييح 
 
1.9. ACTIVITE 
1.9.1. CE QU’ILS DISENT (1) 
 Un tel est actif. Il est toujours en train d’étudier, de travailler, de vendre et 
d’acheter. Il est ardent et non pas insouciant. 
 .لفاغ ش وه ام ،ضيرح كاذه .يرشيو عيبي مياد ،مدخي مياد ،ارقي مياد :صراح نلاف 
 Un tel est actif. Il ne néglige rien. Il est de plus en plus actif. 
 .صْرح ىلع صْرح ديزي .ش ّعيضي ام .هحور ىلع صراح نلاف 
 Toujours la ceinture autour du corps, il court pour nourrir ses enfants. Il est 
toujours en train de courir. 
 .اهل وهو هيل ةيرجلا .هدلاوا ىلع يرجي مياد ،مّزحتم مياد 
 L’argent est difficile à trouver. Il faut courir après pour l’attraper. Il n’y a à 
gagner son pain que celui qui a du courage et qui se fait violence (qui marche sur son 
cœur et qui mord dans son foie). 
 ىلع سفعي( ةعاجشلا ريدي ّيلا ريغ زبخلا ىڨلي ام .هيلع يرجي ّيلا ريغ ضبقي ام .بيعص يدروصلا  هبلڤ
.)هتدبك ّضعيو 
 Je travaillerais si j’avais trouvé de la laine. Je ne suis pas paresseuse (mon corps 
n’est pas mort). Une femme active ne reste pas à rien faire. 
 .ةمدخ لاب دعڨت ام ّيح اهبلڤ ّيلا .ةّتيم ش يه ام يتّحص .مدخن فوصلا تيڨل اذإ 
 Ma belle-mère croyait que j’étais engourdie (que je n’avais pas de bras). Elle a 
bien vu que j’ai des bras et que je suis plus dégourdie qu’elle. 
  َّيِف ام ةلياخّسم يزوجع ( اهيلع ةرطاش يعارذب ينتڨلو عارذلاGhardaïa.) 
 Tu me crois paresseux, tu me trouveras plus actif que toi. 
 ت ّس َّيِف ام لياخ .كيلع رطاش يعارذب ينڨلت ،عارذلا ش 
 Il y en a qui ont de l’ardeur au travail, les autres non. Il y a grande différence 
entre un français et un arabe sur ce point. Le français travaille mieux. 
 ي ام نيرُخا ،اهل اوردڨي نيرُخا ،ةمدخلابرعلا سيسنرفلا باج شاو .ش اوردڨ!  ةمدخلا يف ريخ سيسنرفلا
(Touggourt.) 
 Je fais mon travail de toujours (en attendant la mort qui peut-être) sera pour 
demain. 
 ( اده توملاو .ادَبل ةمدخ مدخنAïn Séfra.) 
 
1.9.1.1. LES SOURIS ET LA CLOCHETTE ACHETEE AU CHAT (2) 
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 À la parole il faut ajouter les actes. Des discours sans actes ne sont que du vent. 
 Un jour les souris tenant conseil en grande assemblée, cherchaient les moyens de 
se délivrer des ravages causés par le chat : « Qu’allons-nous faire ? dirent-elles. Ce chat, 
il nous faut lui acheter une clochette. ». L’idée eut du succès. Toutes furent d’accord et 
elles achetèrent la clochette. Tout heureuses, elles la faisaient tinter. « Mais, dirent-elles, 
qui va suspendre la clochette au cou du chat ? » Et chacune de dire : « Non, non, pas 
moi, le chat me mangerait. » – « Comment, dirent-elles, alors, nous l’avons achetée, 
nous l’avons trouvée merveilleuse, nous avons dépensé notre argent pour l’avoir et 
personne ne veut alors aller plus loin. » (Géryville). 
 عفلاب لوقلا.حيرلا فيك ،ولاو ناك ام لعف لاب لوقو .ل 
 ڨلا اذه ؟اوريدن شاو" :اولاڤ .ّطڨلا ّرش نم اوّكفتي شاب ريبك سلجم ،ةعامج اوراد ناريفلا مّايلاا نم موي ،ّط
هل اورشن انّصخي  ّىتح نيناحرف هيف اوبرضي اودعقو سوقانلا اوَرش .ياّرلا ىلع اوقفاوت ،ةركِفلا مهَتبجع ."سوقان
:اولاڤ  :اولاڤ ."ّطڨلا ينلكاي ،ش هّڨلعن ام انا .ولاو ولاو" :لوڨي دحاو لكو "ّطڨلا ةبڤر يف سوقانلا ّقلعي نوكشا"
."ولاو لوڨي دحاو لكو هيف انرسخو نيز انءاجو هانيرش ؟شافيك" 
 Que celui qui pleure sur mon sort n’attende pas que je sois mort pour me 
secourir (après ma mort, à quoi bon ?) Que celui qui veut me rassasier le fasse par un 
mechoui (non par des paroles). 
 .)ملاكلا ينّعبشي ام( ءيَشلا يّنعبشي ينّعبشي ّيلا .)؟هلاع ،ّتيم انا( ّيَح ينيكبي ينيكبي ّيلا 
 Je ne suis parti qu’après avoir mangé. Je suis arrivé là-bas et suis revenu tout de 
suite. 
 .تيجو تْلصو .تيلك ّىتح تيدغ ام 
 
1.9.2. PARESSE 
1.9.2.1. CE QU’ILS DISENT (3-4-5) 
 Pas de pain pour les paresseux (le sommeil et le pain ne se rencontrent pas). 
Celui qui passe son temps à dormir ne gagne rien ni pour ce monde ni pour l’autre. Il 
vivra dans la misère (ses jours ne seront ni heureux ni prospère). Il est abandonné de 
Dieu et des hommes. Il ne verra ni richesse en ce monde ni bonheur dans l’autre. 
 .ةرخلاا يف لا ايندلا يف لا حبري ام دڤارلا .ش اوڤلاتي ام زبُخلاو داڤرلا  هيلع دڤرت ،نامزلا هيلع دڤري دڤارلا
.ةرخلااب وه ام ايندلاب وه ام ،دبعلاب وه لا ّيبرب وه لا دڤارلا .نيكوربم ش اوجي ام همّايا .مّايلاا 
 Il y en a trois qui n’iront pas au ciel : celui qui est court, celui qui est noir et 
celui qui est long. Court, non de corps mais de bras, c’est-à-dire le paresseux. Noir, non 
de peau mais de cœur, c’est-à-dire le rancunier. Long, non de taille mais de langue, 
c’est-à-dire le bavard. 
  فيصق ّيلا ،هحور يف فيصق ّيلا ش وه ام .ليوطلاو لحكلااو فيصقلا :اهل ش اوشمي ام ةثلاث ،ّةنجلا
ا.ناسللا ليوط ّيلا ،ةماقلا ليوط ش وه ام .هتويخ ّشغ ّيلا ،بلڨلا لحكا ّيلا ،نوللا لحكا ّيلا ش وه ام .عارذل 
 Le paresseux dit : « Mieux vaut le repos que le travail. Mieux vaut le paradis que 
la souffrance ». L’âne, lui, disait au cheval : « J’aime mieux me reposer toute la journée 
et ne manger que de la paille que d’être, comme toi, maltraité toute la journée pour 
avoir, le soir, une ration d’orge. » Il est doux de ne rien faire. 
 ل رامحلا لاڤ امك ."باذعلا لاو ّةنجلا ،ةمدخلا لاو داڤرلا" :لوڨي عارذلا عوطڨم ّيلا ةحارلاو نبتلا" :دوعل
.لسعلاِك لسكلا ."ةحابقلاو ريعشلا لاو 
 Il y en a qui parlent beaucoup mais qui ne font rien (La langue remue beaucoup 
mais le derrière reste par terre). 
 .كراب نلاسملاو كراح ناسللا 
 Pourquoi faire des discours pour un bon-à-rien. Un alignement d’œil suffit pour 
faire comprendre les choses à un homme intelligent. Pour un propre-à-rien il faut des 
coups de poing. 
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 .ةزبدلاب حياجلاو ةزمغلاب لقاعلا ؟هيّصوت شلاع ،حياجلا 
 Les Ftaïts de Touggourt, dirait-on, ont le bras et les jambes cassés et le cœur 
refroidi quand il s’agit de travailler. Ils n’ont plus de main du tout. 
 .صلاخ نيديلا ش مهدنع ام .ةمدخلا ىلع نيدراب مهبلڤو مهيلجر نيرّسكمو مهيدي نيعّطڨم تياتفلا 
 Celui qui n’a pas de cœur au travail ne fera que de la graine et mourra gras. 
  ام ّيلا.نيمس تومي بلڨلا ش هدنع 
 « Mes enfants meurent de faim, disait une maman. Leur père ne leur sert à rien. 
C’est un paresseux, Il n’a pas de mains pour travailler. Un fainéant ! Tout son corps est 
mort quand il faut faire un effort. Il joue toujours aux cartes. Le diable l’a eu par les 
cartes. Celui qui n’a rien à faire et qui est en bonne santé ne doit pas rester à la maison 
ni passer la journée au café. Il doit travailler pour ses enfants. S’il ne sert à rien qu’il 
aille au diable ». 
 .ّرشلاب نيّتيم يدلاوا"  ةّتيم هتّحص .زاجعم وه .ةمدخلل نيديلا ش هدنع ام .جماخ ّلاا عفنلاب مهعفني ام مهيوب
 .ةوْهَقلا يف ّلظي امو رادلا ضبڨي ام ّهقح ،ّداڤو دعاڤ ّيلا .ةطرَكلا يف سيلبإ هبلغ .ةطرَكلا ّعبتي ريغ .ةمدخلا ىلع
( عفدا عفن هيف ام ّيلا .هدلاوا ىلع مدخي ضونيEl Goléa.) 
  « Je suis dégoûté de ce travail-là ! » – « Ne sois pas découragé et paresseux. 
Ressaisis-toi. Celui qui dit toujours je suis dégoûté de ce travail, ce travail est trop dur 
pour moi, celui-là est un fainéant » (son cœur est refroidi et son corps est mort). 
T.S.V.P. 
 – « J’en ai assez de ce travail » (Je suis dégoûté de ce travail). – « Ne sois pas 
lâche. Paresseux. Rassure-toi ». Celui qui dit toujours : « J’en assez de ce travail. Ce 
travail est un obstacle pour moi (= il me dépasse). Celui-ci a le cœur froid et sa santé est 
morte. » 
 –  .)ةمدخلا هذه نم تّيلم( "ةمدخلا هذه نم ّلام ينار"–  ."كحور ّنتم .نلاسك .فوخرم ش نوكت ام"
."هّتيم هتّحصو دراب هبلڤ اذه .)ينبلغت =( يندوكت ةمدخلا هذه .ةمدخلا هذه نم تّيلم" :لوڨي اميد ّيلا 
  Il n’a aucun courage, aucune énergie. Il n’entend pas, ne fait rien. 
 .نيدراب هيدي .مودرم ّتيم هبلڤ 
 Mes pauvres types ! C’est dommage que vous ayez été créés. Il vaudrait mieux 
que vous n’existiez pas. Sans aucune énergie, vous n’êtes d’aucune utilité. Assis toute la 
journée, vous ne travaillez même pas pour vos enfants. 
  .ةدياف ّىتح مكيف ام ،نيفوخرم .نياك مكار ّيلام ريخ ش ناك ام اوتْنُك ولو .اوتْقلخ ةراسخ ،قيلاخ اي متنا
.مكدلاوا ىلع ّىتح اومدخت ام .نيدعاڤ متناو راهنلا لوط 
 Un tel parle beaucoup mais ne fait rien du tout. La langue remue mais le derrière 
reste par terre. Il parle beaucoup et se croise les bras. 
  ّداش ُدعڨيو هّمفب رساي ّملكتي .كراب نلاسنملاو كراح ناسللا .ش َمدخي ام ةمدخلاو فاّزلاب ّملكتي ملاكلا نلاف
.هدي 
 Il ne fait que tourner en ville négligeant ses affaires. 
 صو مّوهي دلابلا يف عڤ( عياض هحلاGéryville.) 
 
1.10. AFFAIRES 
1.10.1. EXPRESSIONS COURANTES 
 – « J’ai besoin de toi. Je n’ai qu’un mot à te dire ». – « Excuse-moi ! Il faut que 
j’expédie une affaire. Je ne peux m’occuper de toi pour le moment ». – « Je reviendrai 
quand tu seras libre. » 
 – "كنذأ يف اهحولن ةملكلا دحاو ريغ .ِكب يتجاح".– ماس"ام .اهيضقن ةيَْضقلا دحاو يدنع ينح  ش ين
ةمدخلا هذه ِكب يهلا". – "لغشلا غراف دوعت يك كِل ّيلون". 
 J’ai un mot à dire à Mohamed et un mot à dire à Ali. Quant à Ahmed je n’ai pas 
d’affaire à traiter avec lui. 
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 عم يدنع يلعو ملاك هعم يدنع دّمحمه .ءيش هنيبو ينيب ام دمحأ اّما .ملاك 
 – « Je suis occupé, ne me dérangez pas. Revenez me voir à un autre moment ». – 
« Nous sommes venus simplement vous saluer. Nous ne voulons pas vous déranger ». 
 – .يهلا ينار"  ."ىرُخا ةعاس يف يجملا يل اودواع .يحلاص ىلع ش ينوَهلت ام .يحلاصب ينار– 
."كحلاص ىلع كّودشن نييغاب ش ان ام .كيلع اوّملسن ريغ انيج" 
 – « As-tu besoin de ce papier-là ? ». – « Laisse-le. Je n’en ai que faire ». 
 .هِب ريدن ام يدنع ام .هِّلخ 
 
1.11. A FORTIORI 
 « Un ver au milieu d’une pierre, dit Dieu, n’est pas oublié devant moi, a fortiori 
ne vais-je pas t’oublier ». 
 ." َّيلع زيزع ّيلا يدبع َتنا كيلع لفغن ّىتح اهيلع لفاغ ش ين ام ةرجح طسو يف ةدود" :لاڤ ّيبر 
 « J’aime mieux revoir mon pays qu’avoir le ventre bien rempli et dormir dans un 
bon lit. ». C’est l’oiseau qui parlait ainsi, a fortiori l’homme qui pense à son pays. 
 ؟مدا نب نيو .اذكه لوڨي ريطلا اذه ."ينطڨلا يف يداڤر لاو ينطب ةعبش لاو ينطو ينطو" 
 Les femmes elles-mêmes cherchent à s’instruire, a fortiori les hommes (les 
hommes on n’en parle pas). 
 .ةلاجرلا ِّلخ ،اهيلع سّوحت نيواسنلا ةيارقلا 
 Si tu trouves un revenant dis-lui : « Tu ne pouvais rien faire quand tu étais 
vivant, a fortiori maintenant que tu es mort ». 
  ْرِد شاو" :هل ُْلڤ نغوغزو َتنا تيقلات اذإشاخ( ّتيم كناخ ّيح تْنُك نينم تّتيم كاou bien  )
(Touggourt.) 
 
1.12. AMITIE 
1.12.1. DOCTRINE MUSULMANE (1-2) 
 Tabari nº 16260. الله يف نوباحتملا 
 Abda b. Abou Lubaba a raconté un sujet de Moujahid que l’ayant rencontré il le 
prit par la main et lui dit : « Si deux amis sincères (s’aiment en Dieu) se rencontrent et 
que l’un sourit à l’autre en lui serrant la main, leurs péchés tombent comme feuilles 
d’arbre (en automne) ». Abda dit : « C’est là chose bien facile. » – « Ne dis pas cela, 
répondit l’autre. Aurais-tu dépensé tout l’or du marché, a dit Dieu, tu n’aurais pu unir 
leurs cœurs » (l’union des cœurs est l’œuvre de Dieu lui-même). Abda conclut : « Je 
reconnais alors qu’il était plus savant que moi » (plus versé dans le fiqh). 
 .دهاجم نع ةبابل نبا ةدبع ينثدح تملا ىءارهت اذإ" :لاڨف يديب ذخأالله يف ناباح هبحاص ديب مهدحأ دخأف 
إ َكِحَضو الله ّنإف كاذ ُْلقت لا" .لاڤ ."ريسَيل اذه َّنإ هل ُهتْلقف :ةدبع لاڤ ."رجشلا قرو ثاحتي امك مهاياطخ تثاحت .هيل
 َتفلأ ام ًاعيمج ضرلأا يف ام َتقفنأ ول لوڨي."ينم هقفأ هنأ ُتفرعف" :ةدبع لاڤ ."مهبولڤ نيب  
 Malik b. Amar: al-muwaṭṭa. الله يف نوباحتملا 
 Au sujet d’Abou Idriss elkhoulani. Il a dit : « Je suis entré dans la mosquée de 
Damas. J’y ai trouvé un beau jeune homme. J’ai demandé qui il était. On m’a dit que 
c’était Mouad. Le lendemain j’allais tôt à la prière. Il m’avait devancé. Je l’ai trouvé en 
train de prier. J’ai attendu qu’il finisse sa prière ; alors je suis venu en face de lui. Je l’ai 
salué puis je lui ai dit : « Je te le jure, je t’aime pour Dieu. » – « Vraiment pour Dieu ? » 
me demanda-t-il». – « Pour Dieu. » – « Pour Dieu ? » – « Pour Dieu ». Il saisit le pli de 
mon manteau, m’attira à lui et me dit : « Réjouis-toi, car j’ai entendu le Prophète dire : 
“Mon amour est nécessaire, a dit Dieu, à ceux qui s’aiment en moi, qui s’assoient 
ensemble en moi, qui se rendent visite en moi et qui dépensent leur argent l’un pour 
l’autre en moi”. » 
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  نب ذاعم اذه ليِقف هنع ُتلأسف . ٌّباش ًىتف اذإف قسمِد دجسم ُتلخد" :لاڤ هنا .ينلاوخلا سيردا يبا نع
ا ناك اّملف .لبجق ُهتدجوف ُترّجه دغل"ّيلصي هتدجوو ريجهتلا يف ينقبس د ّمث َهتلاص ىضق ّىتح ُهترظتناف" :لاڤ .
لله َكُّبُِحَلأ ّينإ اللهو :ُتلق ُّمث هيلع ُتّملسف ِهِهجو َِلبق نم ُهتئِج! :ُتلقف ."؟لله آ" :لاڨف ."لله" :ُتْلقف ."؟لله آ :لاڨف ."
ف هيلإ ذبجف يئادِر ةوبحب ذخأف ."لله" تَبجو ىلاعتو كرابت الله لاڤ' :لوڨي )معلص( الله لوسر َتعمس ّينإف ْرِشُْبا" :لاڨ
."' َّيف نيلذابتملاو َّيف نيروازتملاو َّيف نيسلاجملاو َّيف نيباحتملل يّتبحم 
 On trouve dans les hadiths une histoire dans ce genre-là (la traduction n’est pas 
rigoureuse). 
 Un homme était en route vers une certaine ville pour y voir un ami. Arrivé à mi-
chemin un ange se dressa devant lui. Il était embusqué dans la route et l’attendait. 
L’homme eut peur. Il le prenait pour un coupeur de route. – « Où vas-tu ? lui dit 
l’ange ». – « À telle ville, répondit l’homme. Je vais voir mon ami. » – « Que lui portes-
tu à ton ami ? » –« Mais rien de tout. Je désire seulement le voir. Je l’aime beaucoup. 
C’est un vieil ami. Nous nous aimons d’une façon tout à fait désintéressée. » – « Va, lui 
dit l’ange. Dieu est avec toi et il t’aime. Dieu aime tous ceux qui s’aiment d’une 
véritable amitié. » 
  يف دماخ ناك .كلام هيلع فده ڨيرطلا صُفنِل لصو يك .هبيبح روزي دلابلا دحاول يشام ناك دحاو
ڤ .ڨيرطلا عاّطڤ نم هبسح ،فوخلا هيلع لزن لجرلا .هيف َىَّناتسي ڨيرطلا :هل لاڤ ."؟َحيار نيول" :كلاملا هل لا
 نم ّهبحن .اكرب هشّحوتم .ولاو" :هل لاڤ ."؟كبيبح هل يّادا شاو" :هل لاڤ ."اهيف ّيلا يبيبح روزن ةينُلافلا دلابلل"
 ّبحي .كيغبيو كعم ّيبر هار .ش فَخت ام .حُر" :هل لاڤ ."عمطلا انيب امو ِلِل نّيباحتم .يبيبح وه يركب نم .يبلڤ
 ّلا( .َىلاعتو هناحبس هيل نّيبحاتم يvoir texte régulier au verso. Tiré du Muslim.) 
 Muslim: Kitāb el-birr, XII,  ّبحلا لصف.  
  ."ُ؟ديُرت َنَْيأ" :لاڤ ،هيلع َىتا اّملف .اًَكلَم ِهتجردم ىلع َُهل ُالله دصرأف ىَرُخأ َةيَْرق يف َُهل اًخا راز ًلاخر ّنإ
 ًخا ديُرأ" :لاڤ ."ّلجو َّزع الله يف ُهتَْببَْحأ ينا َريَغ .لا" :لاڤ "؟اهُّبُرت ةمعن نم هيلع كل" :لاڤ ."ةيرقلا هذه يف يل ا
."هيف َهتَْببَْحأ امك كَّبَحأ دق َالله ّنأب َكَْيلإ ِالله ُلوسر ّينإف" :لاڤ 
 Dieu dira au jour de la résurrection : « Où sont ceux qui se sont aimés à cause de 
ma grandeur ? Aujourd’hui je vais les protéger, en ce jour qu’il n’y a de protection que 
la mienne ». Muslim : kitāb el birr, nº 37, نيباحتملا. 
 ،ّيلِظ يف مّهلُِظأ َمويلا .يللاجب نوباحتملا َنَْيأ' :ةمايقلا موي لوڨي الله ّنإ" :الله لوسر لاڤ ويلا َم ّلاإ ّلِظ 
.ّيلِظ 
 Muslim : kitāb el Iman, hadith. 
 Vous n’irez au ciel que si vous croyez. Vous ne croyez que si vous vous aimez. 
  .اّوباحت ّىتح نونمُؤت لاو نونمُؤت ّىتح ّةنِجلا نولخدت لا 
 
1.12.2. VOCABULAIRE (3) 
 Attention aux expressions : ّيبَر ّةبحملله نّيباحتم . . Il ne s’agit pas d’amour de Dieu 
dans le sens chrétien ni de s’aimer en Dieu. Il s’agit simplement d’un amour 
désintéressé, spontané, sans contrainte et sans intention de soutirer quelque chose à 
l’autre. 
 ا لاب ىلع يشام( ِلِل نّيباحتم انار.عمط لا فوخ لا :ّيبر ّةبحم نّيباحتم انار .)ايندل 
 Il s’agit d’une amitié qui ne veut pas d’un motif humain (crainte ou intérêt), 
donc une amitié qui ne peut venir que de Dieu. C’est Dieu qui a porté un cœur vers 
l’autre, c’est l’œuvre de Dieu. 
 .ّيبر ّةبحم  .ّةينادبع ش يه ام .ّةينّابر ّةبحم 
 
1.12.3. CE QU’ILS DISENT 
1.12.3.1. L’AMITIE EST DESINTERESSEE. 1(-2-)3 15ّيبر ّةبحم 
                                                 
15 L’expression arabe ّيبر ّةبحم la plupart de temps ne vaut pas dire l’amour de Dieu pour les hommes 
ou l’amour des hommes pour Dieu mais simplement l’amitié désintéressée qui existe entre deux hommes. 
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 Une amitié (désintéressée) qui n’a que Dieu pour principe, ne connaîtra jamais 
d’éclipse. Tout ce qui est fondé sur Dieu connaît la stabilité et la continuité. Ce qui n’a 
pas son fondement en Dieu se brise et se disperse. Ceci est vrai de l’amitié. 
  تَلاط ِلِل ّةبحملا .لََصفْنآو َعََطقْنآ الله ِريغِل َناك امو لَصَّتآو َماد ِلِل َناك ام .ش خسفت ام الله ىلع ّيلا ّةبحملا
م ّةبحملا .َتلَّصتاو( َتلّصفتو َتعّطڨت الله ريغ نTouggourt.) 
 Nous nous aimons nous soumettant à Dieu en toute chose. Nous nous aimons 
non pas parce que l’un craint l’autre ou espère tirer quelque avantage de l’autre. Ceux 
qui s’aiment en Dieu et pour Dieu bannissent de leur cœur crainte et convoitise. 
 ( الله يفو ِلِل نّيباحتم ّيلا .عمطلا ىلع لا فوخلا ىلع لا ،هناحبس ّيبر ةعاط ىلع نّيباحتم اناpronc. : 
fillah.عمط لا فوخ لا مهيف ام ) 
 Notre affection est désintéressée. Nous ne nous aimons pas pour retirer de notre 
amitié tel ou tel avantage. Nous nous aimons de cœur et en Dieu. Rien n’est stable ici-
bas. Que ce soit chose considérable ou chose de rien. Tout passe. Seule l’affection 
désintéressée entre des vrais amis ne passe pas. 
 ح ىلع نّيباحتم ش ان ام .الله هجو يف نّيباحتم انار ،ىَضقي يش ّلك .ّيبرو بلڨلاب ّةبحملا .ةجاح ّلاإو ةجا
.ش ىَضقت ام ّيبر  ّةبحم يؤغ .ىَضقي ةيوش ناك ىَضقي رساي ناك 
 Notre amitié est désintéressée (divine). Elle ne regarde ni à droite ni à gauche. 
Ce ne sont pas les cadeaux de mon ami que je recherche. Voir ton visage et entendre ta 
voix cela me suffit. Contempler son ami, c’est faire culte de religion. 
  كهجو فوشن ريغ .يبيبح يف عمطلا ش يِب ام .راسي لا نيمي لا اهيف ام ّيلا ّةيَهللإا ّةبحملا نّيباحتم انار
.ةدابِع بيبحلا هجو يف ةرظن َّيلع رساي كملاك عمسنو 
 Mon affection pour toi est complètement désintéressée. Quand tu viens me voir 
ne m’apporte pas de petits cadeaux, cela altèrerait l’amitié. J’en viendrais à désirer que 
tu me donnes encore autre chose et notre amitié en souffrirait. 
  ِب ام .الله هجو يف ّكبحن ينار دّسفت هذه .ءيش ّىتح يل بيجت ام ينيجت دوعت يك .كيف عمطلا ش َي
.ّةبحملا صقنتو كيف عمطن دوعن .ةبحصلا 
 Nous avons été touchés non pas du cadeau que tu nous as envoyé mais de ce que 
tu as pensé à nous, de ce que tu ne nous as pas oubliés. Quant à tout ce qui est matériel 
ça ne dure pas. Qu’il y en ait un quintal ou un décalitre, ça finira un jour. Seule l’amitié 
restera (le visage de l’ami demeure). Tant que l’on vivra sur terre on pensera à son ami. 
 سن ام ،انترّكفت كيطعي .انل هتثعب ّيلا ءيشلا يف ةجاح اندنع ام لكلا ةبْلڨِك راطْنقِك ،ةيناف ايندلا اّما .ش انتي
( كبيبح يف رّكفتت ايندلا يف كماد ام .ش ىضڨي ام بيبحلا هجو )ريغ( ناك .ىَضڨيTouggourt.) 
 Celui qui t’aime pour obtenir quelque avantage matériel n’est pas ton véritable 
ami. Ce qu’il aime c’est son intérêt. 
 ا .ّةينّابر ش يه ام .ّةينادبع ّةبحمب هحلاص ّبحي .كبيبح ش وه ام ايندلا لاج ىلع ّكبحي ّيل 
 J’ai fait d’un juif mon associé dans le commerce et mon ami, mais pour les 
affaires seulement. Notre amitié n’est pas sincère (c’est quelque chose en l’air). Ce n’est 
pas une véritable amitié16. Par devant je l’appelle mon ami mais par derrière je dis : 
« Que Dieu le maudisse ! » On demandait à Djeha quel était le meilleur homme du 
pays. « C’est, dit-il, celui qui est le meilleur pour moi, celui qui me sert davantage. » 
  ش يه ام .ءاوَهلا ىلع نّيباحتم هّايإو انا .اكرب ايندلا حلاوص ىلع يبيبحو ةراجِتلا يف يكيرش هتْرِد يدوهي
 / نوكشأ" :هل اولاڤ احج ."هلعني الله" لوڨن هافڤ يفو ههجو يف "يبيبح" هل لوڨن .هعم يزبُخ َىڨلن ريغ .ّةيقيقح ّةبحم
ا وه حيلملا" :لاڤ ."؟َدلبلا يف حيلملا َهنيو( َّيِف حيلملTouggourt.) 
 Le sage classe ceux qu’il fréquente en trois catégories. Du premier il fait son 
ami, du second son coffre-fort et du troisième son moulin. Du premier il fait son ami 
qu’il aime d’une amitié désintéressée, sincère, immuable, inaltérable. Du second il fait 
                                                 
16 J’y trouve seulement mon beurre.  
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son coffre-fort et le jour où il se trouve dans le besoin il lui demande de l’argent pour 
acheter ce qu’il lui faut. Du troisième il fait un moulin qui sert à moudre le grain. Il 
mange sa farine et le laisse là (mange ce qui en sort d’utile et sauve-toi). 
  دحاو .)زبخلل ّةيحرم ،ةنحطم( احر دحاو ،زنك دحاو ،ّزع هريدي دحاو .ةثلاث ىلع هباحصا مسقي لقاعلا
 احر هريدي دحاو .هنم قفني جاتحي ّيلا راهنلاو :زنك هريدي دحاو .ّريغت لا ليدبت لا هيف ام ،هبلڤ نم لله ّهبحي :ّزع هريدي
رهاو ةديافلا هنم ْلُك :)عرزلا اهيف اونحطي ّيلا(.ب 
 Il n’y a pas de place pour deux amours dans un même cœur. L’amitié 
désintéressée et l’amour des richesses ne peuvent pas s’accorder. Qui aime trop les 
biens de la terre devient avare. Il ne peut pas être généreux ; or l’avare ne se fait pas 
d’amis. 
 حمڤلاتي ام ايندلا ّةبحمو الله ّةبحم :ش اوڤلاتي ام شوشاڤ يف نَْيّتباو نوكي ام حيحش يجي ايندلا ّبحي ّيلا ،
.بيبح ّىتح ريدي ام حيحشلاو يخش ش 
1.12.3.2. L’AMITIE EST ONEREUSE (4) 
 Quand tu as dit à quelqu’un « mon ami » en te frappant ainsi doucement sur la 
poitrine, tu t’es engagé par là à travailler et à mourir pour cet ami. 
 .هيلع تومتو يرجت  مزلا )كردص ىلع كاه تْرِد( كبلڤ ىلع تْبرضو "يبيبح" هل تْلڤ نينم :دحاو 
 La simple expression « mon ami » est quelque chose de terrible. Pèse bien cette 
expression. Elle te paraîtra formidable et tu ne trouveras pas de poids pour équilibrer la 
balance. 
  ش هاڨلت ام ،اهنزوي ّيلا فرّصلاو ،رساي ةريبك اهاڨلت نازيملا اهل رِد :اهار ةبيعص "يبيبح" ةلوڤ
(Touggourt.) 
 Plutôt être frappé d’un coup de sabre que de dire à quelqu’un « mon ami ». Il n’y 
a rien de plus grave que ce mot-là. De grâce réfléchis bien avant de le prononcer. 
   لا لبق اهنزوت كب اذ ام ةملكلا هذه .اهنم رثكا ّيلا ش ناك ام ."يبيبح" ةلوڤ لاو فيسلاب ةبرَض
.اهلوڨت 
 Si tu as un ami, tu devras sacrifier pour lui ton argent, ton sang et ta vie. 
 .كرمعو كّمدو كمهارد هيلع رسخت ّدب لا ،بيبح تْرِد اذإ 
 Comment ? Tu m’appelles « ton ami » et tu me laisse sans chemise ? Dire à 
quelqu’un « mon ami », tu as donc oublié ce que cela veut dire et à quoi cela oblige ? 
L’amitié serait-elle donc devenue chose légère ? Non ! Ce n’est pas une plaisanterie que 
d’avoir un ami. 
 ةلهاس ّةبحملا .ىَوست شاو تيسن كار "يبيبح" ةملك ؟ ةّجمق لاب ينّيلختو "يبيبح" يل لوڨت َتنا ؟شافيك، 
( اهار ةمْجق يش يه ام ؟اوEl Goléa.) 
 L’ami est un tyran. Tant qu’on n’a pas ruiné sa santé à le servir on n’est pas 
quitte envers lui. Celui dont tu as fait ton ami, tu t’apercevras bientôt qu’en réalité c’est 
un loup. Il te dévorera et tu n’auras rien à dire. 
  ّحن ام ّيلا هار رياج / هار رعاو بيبحلا17  ْرِد ّيلا .هبيبح رتس ام همحل نم امو كغْضمي :بيذ هاقلت بيبح هت
( لوڨت ام كدنعTouggourt.) 
 C’est déplacé (c’est de trop) de parler de peine et de fatigue quand on se dépense 
pour des amis (on ne doit pas en parler), 
 .ةدايز نّيبِحُملا يف بعتلاو ءاقشلا 
 
1.12.3.3. L’AMITIE EST SINCERE (5-6) 
 La véritable amitié est dans ton cœur.  
 .بلڨلا يف يه ّةيقيقحلا  ّةبحملا 
                                                 
17 Mis pour ىَّحن. Variante هبيبح نم كلس ام همحل نم ش عطڤ ام ّيلا. 
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 On force tout le reste mais on ne force pas le cœur à aimer (on ne force pas 
quelqu’un à dire « aime moi »). Personne n’entre dans ton cœur malgré toi. 
 غبا" ةلوڤ ريغ فيسلاب ءيش لك.فيسلاب يه ام ."يني 
 Un tel m’aime comme la prunelle de ses yeux. Il me traite comme son frère. Nos 
deux âmes se comprennent. Nous disons et aimons les mêmes choses. Nous sommes 
toujours du même avis et nous n’avons qu’un seul cœur. 
 .هينيع فيك ينيغبي نلاف  فيك هبلڤو يبلڤ .فيك فيك هتملكو يتملك .حورلا يف يبيبح وه .ةوخِك ينرياد
.دحاو بلڤو دحاو ىار اميد هّايإو انا .فيك 
 Un caïd me présenta un jour son adjoint en me disant : « Cet homme est mon 
adjoint et mon ami, mon bras droit et le côté droit de mon cœur. » 
 .َىنميلا يبلڤ ةهِجو َىنميلا يديو يبيبحو يتفيلخ اذه 
 Nos yeux pleurent sur celui que nous aimons et nos pas se dirigent vers celui que 
nous cherchons. On pense toujours à celui qu’on aime, on veut toujours entendre parler 
de lui, on languit après lui la nuit et le jour. Il occupe toujours nos rêves. 
  امو نينيعلا هيلع اويكبي بلڨلا هيغبي ّيلانيلجرلا ش هوسني يف هربخو كينيع يف هلايخ اميد كبلڤ ّبحي ّيلا .
.مانملا يف هفوشن ليللا يفو راهنو ليل هشحاوتم .كنُذا 
 On demande toujours des nouvelles de son ami, on a toujours son nom sur les 
lèvres : « chacun demande des nouvelles de son camarade d’âge. » 
 ."لاسي هنيرق ىلع نيرق لك" .براوشلا ش هوسني ام .كبيبح ىلع لاست اميد 
 Au contraire celui que tu ne portes pas dans ton cœur ne t’intéresse pas, tu ne 
cherches pas à le voir ; s’il passe dans la rue devant toi, tu ne le vois même pas et tu 
restes longtemps sans lui faire de visites car les pieds ne vont que là où le cœur aime. 
  ،ڨيرطلا يف كمّادق ابڤاع َْولو ش فوشت ام ،هيف ةجاح كدنع ام كبلڤ يف لخاد ش وه ام ّيلا سكعلاب
لا هوسنينينيع بلڨلا يغبي نيو ريغ لْجرلا ش يشمت ام رطاخ ىلع كيعارك هيلع عطڨت .ش هروزت ام ،هيلع ىَطبت .
.)رطاخلا ّبحي نيو ريغ( 
 Celui qui se fait tantôt ennemi tantôt ami n’est pas un véritable ami. Son amitié 
n’est qu’une amitié des lèvres dont le cœur est absent. Ton véritable ami est celui qui est 
avec toi de bras et de cœur et non de bouche seulement. 
  ّلا كبيبح .براه بلڨلاو بَراسلا ّةبحم هّتبحم .ّمڨسم بيبح ش ىّمستي ام ،قيدصو ّودع هحور رياد ّيلاي 
( مفلاب ريغ يشام ،بلڨلاو ديلاب كعمTouggourt.) 
 Le premier ami vaut mieux que le dernier. Il pense toujours à toi et son cœur 
t’aime toujours. 
 ( كيتشي هبلڤ اميد .لابلا كل ّدري اميد .يلاتلا نم ريخ لّولاا كبحاصTouggourt.) 
 
1.12.3.4. L’AMITIE EST EXCLUSIVE (7) 
 On a un ami, on n’en a pas deux. 
 .جوز يشام ،دحاو بيبحلا 
 Celui qui a deux amis est un menteur (il ment aux deux). 
 .بّاذك نَْيبحاص بحاص 
 Il n’y a pas de place pour deux amours dans un même cœur. 
 .شاوڤلاتي ام شوشاڤ يف نَْيّتبحم 
 Qui multiplie ses amis restera sans aucun ami. Qui cultive plusieurs amis perdra 
le meilleur d’entre eux. 
 .)مهرايخ ّيدغي( مهرايخ ّردوي بابحلاا ّرثكي ّيلا .بحاص لاب ُدعْقي باحصلاا ريثك 
 Le foie maternel ne s’émeut que pour son propre enfant. Au tribunal on ne prend 
la défense de quelqu’un que si c’est un ami. 
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 ترخش امو اهدابك ريغ نم ةدبك ّتنح ام بيبح ريغل ةوكش18  ىلع ريغ يضاقلا مّادڤ ّملكتت ام :ىنعملا(
( )كبيبحEl Goléa.) 
 
1.12.3.5. L’AMITIE EST FIDELE (8-9) 
 On ne change pas un ami pour un autre. Celui qui a un ami ne désire pas celui 
d’un autre. 
  ّلا .بيبح ش هّلدبت ام كبيبح .بيبحب ّلدبتي ام بيبحلا.سانلا بيبحب ش عمطي ام ،بيبح هدنع ي 
 Le véritable ami est toujours le même. Il ne change pas. Il est toujours ton ami, 
aujourd’hui comme hier. L’or pur ne s’altère pas. 
 بح وه .ش ّلدبتي ام ،وه وه بيبحلاتي ام بهذلا .يركبِك مويلاِك كبي.ش سّحن 
 L’homme de grande tente (fils bien né, aux ancêtres connus et donc, pour les 
arabes, homme vertueux) ne néglige pas son ami. Il n’oublie pas d’aller le voir. Il 
multiplie ses visites. Ne dit-on pas « habitude rompue, signe d’inimitié » ? En effet, si tu 
espaces tes visites plus que tu ne le faisais autre fois, un doute germera dans le cœur de 
ton ami. « Peut-être, se dira-t-il, peut-être a-t-il trouvé un meilleur ami que moi. » 
Améliore donc tes relations avec celui que tu fréquentes, sois correct avec lui et l’amitié 
durera. 
  سانلا .هبيبح ىلع ڨوتي / هبيبح روزي اميد ،ةرشِعلا ش ىَسني ام ،بيبحلا ش ىَسني ام ةريبك تيب دلو
 َىڨل كلاب" لوڨي .هبلڤ يف ّكشلا لخدي ،يركب امِك ش هتْرُز ام كبيبح ىلع تيطب اذإ ."ةوادع ةداعلا عيطڨت" :لوڨت
اتسا .هترشاع ّيلا عم ةرشِعلا نسْحا ."ّينم ريخ بيبح.ةبْحصلا مودت كبحاص عم بد 
 Que Dieu maudisse celui qui a aimé et renié son ami. Un homme de bonne 
famille est celui qui aime sans jamais renier son ami. Qui renie l’amitié n’est pas fils 
bien né, noble, fils de grande tente. 
 م لصا دلو .ركنيو ّبحي نَم لعني.تيب دلو ش وه ام ّرُح ش وه ام ركني ّيلا .ركني امو ّبحي ّيلا حيل 
 L’ami qui nous abandonne, nous l’abandonnons nous aussi (celui qui nous 
échange contre des fèves, nous l’échangerons contre des épluchures) et nous lui disons : 
« Ton amitié c’est une amitié de soufi ; au bout de 4 jours elle est finie (le boutiquier 
soufi19 t’appelle son ami pour que tu lui achètes quelque chose et, le marché conclu, il 
ne te connaît plus). 
 ڨلاب هاوّلدبن لوفلاب انّلدب ّيلاڨنو روشيفوسلا( "يفويو مايا ةعبرا .يفوس ّكبُح" :هل اولو  "يبيبح" كل لوڨي
( ش كفرعي ام دوعي هيلع تيرش فيكو ،هيلع يرشت شابTouggourt.) 
 « Amitié de miel. Savoure sa douceur. Lave-toi les mains. Il n’en paraît plus 
rien » (amitié qui ne tient pas plus que le miel ne colle aux mains). 
  يه( "لسغاو ْلُك .لسعلا ّةبحم" ّةبحم .نيديلا يف ش ڤصلي ام لسعلا فيك .ش ڤصلت ام ّيلا ّةبحملا
( )كيلع بره ةولحلا تضڤ يكو كيف ڤصلا وه ةولحلا كدنع تناك يك :ريشيلاAïn Séfra.) 
 On ne vend pas son ami. On ne l’hypothèque pas non plus et on ne l’échange pas 
contre un autre après une heure de conversation avec ce dernier. Puisque mon ami m’a 
abandonné pour avoir parlé une heure avec un autre, moi aussi je l’abandonne et je n’ai 
plus besoin de lui. 
  ّتح ةعاس ةدعڨب يبيبح ينّلدب نينم .ةعاس َةَدَعڨب ش اوّلدبتي امو ش اونْهْرتي ام .ش اوعابتي ام بابحلاا انا ى
( ش ّهقحّسن ام ،ش ينمزلي ام .هكرتنTouggourt.) 
 On reste fidèle à ses amis même après leur mort. Celui qui a perdu ses amis n’en 
cherche pas d’autres. 
 .رخا دحاول ّةينلا ش يطعي ام .نيرُخا بابحلا يعاري ام هبابحا اوَشم ّيلا 
                                                 
18 Une réclamation, un éloge qui n’est pas fait en faveur d’un ami ne vaut pas grand chose. 
19 Il ne s’agit pas d’un « mystique », mais d’un habitant de l’Oued Souf (région d’El-Oued) (note de 
l’éditeur) 
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 Quand tu es parti, tu nous as laissés sans ami. Or quand un ami a quitté son ami 
(il est bien perdu pour celui-ci) on ne peut l’acheter sur le marché ni le fabriquer avec 
des planches chez le menuisier. 
 نتي ام ،ڤوس نم ىَرشتي ام ،هبيبح ىلع ادغ اذإ بيبحلاو .بيبح انِل تيلخ ام تيدغ نينم .دوع نم رّج
( هتيطاو َىقبتsa place reste vide.) 
 Ce n’est pas bien de ta part. Tu étais notre aimé. Tu nous avais enduits de miel et 
tu nous as abandonnés aux mouches. 
 كيلع حيلم ش وه ام! .نّابدلل انتّيلخو ناهدب انتْنََهد .انبيبح تنُك 
 
1.12.3.6. L’AMITIE EST INEBRANLABLE AU TEMPS DE L’ADVERSITE (10-11) 
 Ton véritable ami est celui qui demeure ton ami pendant les mauvais jours. Celui 
qui n’est ami qu’au temps de l’abondance et de la prospérité, nul n’a qu’en faire. Dans 
la prospérité on a beaucoup d’amis mais ce sont de faux amis (des menteurs). 
 .بّاذك عسولا بيبح نكلو ،بابحا سانلا عڤ عسولا ؟هانيغب شاو عسولا بيبح .ّةدشلا بيبح كبيبح 
 Ton véritable ami est l’ami des jours de détresse, ce n’est pas l’ami des jours 
d’abondance (quand tout est bon marché). Dans l’abondance tout le monde est ami. Un 
riche a tout le monde pour ami mais l’indigent n’est aimé que de celui qui connaît Dieu. 
  هبابحا ّلكلا سانلا ،ّينغلا .بابحا ّلكلا سانلا ،ءاخرلا .ءاخّرلا بيبح ش وه ام ،ّةدشلا بيبح كبيبح
( ّيبر بحاص ّلاإ ّهبحي ام ،ريقفلاوTouggourt.) 
 Ton véritable ami est celui qui est prêt à aller avec toi en enfer. Quant au paradis 
tout le monde le désire. Celui qui n’est ton ami que lorsque tu goûtes des joies de 
paradis celui-là n’est pas ton ami. 
 تقو ريغ كبيبح ّيلا .اهديرت لكلا سانلا ،ّةنجلا اّما .رانلل كعم ّشخي ّيلا ،كبيبح  كبيبح ش وه ام ّةنجلا
(Touggourt.) 
 (Une injustice, une avanie). Quand tu seras atteint par l’épreuve souviens-toi de 
ton plus vieil ami (et aie recours à lui). 
 .)ميدڨلا كباصل حُر ،ميضلا ْكڨحل اذإ( ميدڨلا كبحاص رّكفت ميّضلا كلصو اذإ 
 Entre l’adversité et la gêne, tu reconnaîtras qui te hait de qui t’aime. Le simple 
fait d’avaler ta salive de travers te fournira l’occasion de discerner ton ennemi de ton 
ami. 
  كڨيدص نم كودع كيّروت ،كڨير نم ةڤْرش .قيدصلا نم ّودعلا فرعت ،قيّضلاو ّةدشلا نيب ام
(Touggourt .) 
 Quelqu’un était riche et avait un ami. Dieu pour l’éprouver lui enleva tous ses 
biens. Quand son ami revint, il lui dit : « Si tu viens comme ami de mes moutons (ami 
des mechouis que j’offrais autre fois), eh bien, sache qu’il n’y a plus de moutons. Mais 
si tu viens comme ami fidèle jusque dans l’infortune, tu me trouveras, de fait, dans cette 
infortune. » 
 سلافلاب ّيبر هباصا .بيبح هدنعو يتناكرم ناك دحاو20 بيبح ينتيج ناك ول" :هل لاڤ هبيبح هل عجر يك .
."لاز ام رهدلا ،رهدلا بيبح ينتيج ناك ول .ْتضڤ ملغلا ،ملغلا 
 Celui qui t’aime partage avec toi les joies et les peines. Il se réjouit de tout ce qui 
te procure du bonheur et s’attriste de tout ce qui te cause du chagrin. 
 .كنّزح ّيلاب نّزحيو كحّرف ّيلاب حرفي كعم ريخلا ّيديو كعم ّمهلا ّيدي كّزعي ّيلا 
 Sois toujours près de ton ami dans la bonne comme dans la mauvaise fortune. 
Défends-le toujours, qu’il ait tort ou raison. 
 .مولظم ّلاإو ملاظ هيلع برضا .ريغلا يف ّلاإو ريخلا يف كبيبح عم ْنُك 
                                                 
20 طلزلاب 
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 Puisque Dieu a fait de toi mon ami, tout ce qui t’arrive d’heureux l’est pour moi 
et tout ce qui t’arrive de malheur est malheur pour moi. 
  َتداز كيف َتداز ّيلا يبيبح ّيبر كلعج نينم. َّيلع تَصقن كيلع تَصقن ّيلاو َّيف 
 Celui qui a un ami malade va le voir tous les jours. S’il le trouve bien, il en est 
heureux. S’il le trouve mal il en est tout affligé (saisi de crainte). 
 ذإو ،ناحرف حبصي ريخب هاڨل اذا .موي ّلك هيلع ّلطي ضيرم هبيبح ّيلا.هيلع عّجفتي شهاد هاڨل ا 
 
1.12.3.6.1. HISTOIRE DU MOUTON EGORGE (11BIS) 
 Un homme âgé n’avait qu’un seul ami tandis que son fils en avait quarante 
choisis parmi les buveurs de vin. Le père dit un jour à son fils : « Tes amis se moquent 
de toi. Quand tu seras dans l’épreuve, ils t’abandonneront tous. Attends, tu vas voir. » Il 
égorgea alors un mouton, l’enveloppa d’un linceul et dit à son fils : « Va dire à tes amis, 
venez à mon secours, j’ai tué quelqu’un, plaidez ma cause, témoignez en ma faveur 
pour que le sultan ne me tue pas. » Le fils parla à ses amis comme le lui avait 
recommandé son père. Tous alors s’éloignèrent de lui et ne voulurent plus le connaître. 
« Maintenant, lui dit son père, tu vas voir ce que va faire mon ami. » Il alla trouver 
celui-ci. « Mon ami, lui dit-il, j’ai tué quelqu’un, j’ai recours à toi, sauve-moi des mains 
du sultan pour qu’il ne me tue pas. » – « Sois tranquille », lui répondit-il. Et il alla chez 
le sultan. « Seigneur, lui dit-il, on viendra vous dire qu’un tel est un assassin. N’en 
croyez rien. Ce n’est pas lui l’assassin, c’est moi. » – « Où est la victime ? », demanda 
le sultan. « Venez le voir », répondit-il. Et il conduisit le sultan chez son ami. Ouvrant le 
linceul, ils trouvèrent un mouton égorgé. « Qu’est-ce que cela veut dire ? », demanda le 
sultan. Le père du jeune homme dit alors : « Seigneur, mon fils avait pris pour amis des 
buveurs de vin. J’ai essayé et essayé de le ramener dans le bon chemin. Il ne voulait rien 
entendre. Tes amis, lui ai-je dit se moquent de toi. C’est dans l’adversité et la gêne que 
tu rencontreras qui te hait et qui t’aime. Et j’ai inventé ce moyen pour le ramener dans le 
bon chemin. » 
  ،يدلو اي" :هدلول بياشلا لاڤ .ةيجراكُسلا سانلا نم بيبح نيعبرا هيل هدلوو ديرف قيدص هيل ،بياشلا دحاو
 لاڤو نفك يف هراد ،شبك حبذ ."فوشت ََّنتْسا ،كيلع اوبرهي لكلا قيضلا يف دوعت يك .كب اورخسمتي ريغ كبابحا
ينوّكف يتوخ اي" :كبابحلا ُلق حُر" :هدلول! ،حور تْلتق ينار  مهل لاڤ ."ناطلسلا ينلتقي لا ،يل اودهْشا ، َّيلع اوّملكت
 ىَشم ."ريدي شاو ،انا يبيبح فوشت كُرد" :بياشلا لاڤ .ش هوفرعي ام لكلا اوداع ،هيلع اوبره لكلاو ّهيوب لاڤ امك
:هل لاڤ ."ينلتقي لا ناطلسلا دي نم ينّكف .كِل براه تيجو ،حور تْلتق ،يقيدص اي ،يبيبح اي" :هل لاڤ  ."يّهتم"
يديس اي" :هل لاڤ ،ناطلسلل ىَشمو!  ّيلا انا .لتق ام وه .مهيار ش ذخات ام .'حور لتاق نلاف' كل اولوڨي سانلا كوجي
لتق21 اَوڨل نفكلا اّولح يك .هبحاص تيبل هلّصوو ."فوشت حورا" :هل لاڤ ."؟لوتقملا هاّريو" :ناطلسلا هل لاڤ ."
ذه شاو" :ناطلسلا لاڤ .حوبذملا شبكلا هتّيدر .هبابحا ةيجراكُس سان راد يدلو ،يديس اي" :تيبلا ىلوم لاڤ "؟ا
نيب ام اورخسمتي كبابحا :هل تُْلڤ .عجري ش ىغب ام هتّيدر22  هذه تْركفو قيدصلا نم ّودعلا فرعت ،قيضلاو ّةدشلا
( "ڨيرطلل ّهدرن شاب ةركفلاTouggourt.) 
 
1.12.3.7. L’AMITIE NE LESINE PAS (12-13) 
 Nous sommes amis, pas de comptes entre nous, tout ce que je possède est à toi 
sauf ce que Dieu a défendu de donner (c’est-à-dire les femmes). 
 باسِح انتانيب ام ،باحصا كّاياو انا23.)الله مّرح ام فلاخ نم( الله مّرح ام ّلاإ اننيب ام .كِل ءيَش ّلُك . 
 Celui qui t’aime sort pour toi tout ce qui est caché au fond de ses caisses, tandis 
que celui qui ne t’aime pas cache ce qu’il a dans la main aussitôt qu’il te voit venir. 
  ّلاي وشي نينم اهّسدي هدي يف ّيلا ،ّكبحي ام ّيلاو كِل اهّردني ّشڨلا عاڤ هدي يف ةسوسدم ّيلا ،ّكبحي.كف 
                                                 
21 .لتق ّيلا انا / تْلتق ّيلا انا 
22 نيب ام Touggourt, نيب ailleurs. 
23 Ils disent quand même que les bons comptes font les bons amis : نوباص توخلا نيب باسحلا 
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 Ton ami t’est souvent plus utile que ton frère. Ton vrai frère c’est celui qui t’aide 
à réussir dans tes affaires, ce n’est pas un fils de ton père et de ta mère. 
 .كابابو كُّما نِم ش وه ام كّاتَو نَم كوخ .كعفني كبيبحو ش كعفني ام كوخ 
 Quand il s’agit de faire plaisir à un ami rien ne coûte trop cher (tout est bon 
marché). 
 .ةصيخر ةجاح ّلُك بيبحلا هجول 
 Ton ami veut te faire plaisir autant qu’il est en son pouvoir de le faire. Si 
quelqu’un t’aime toute sa fortune ira à toi. 
  دڤ ىلع ّةيزم كيف ريدي كبيبح( ڤيطي امEl Goléa( ردڤ ام ردق ىلع .)Touggourt ،كيغبي ّيلا .)
.كل حيار هريخ 
 Un ami qui t’aime sait ce qui peut te soulager (ou bien il cherche les remèdes qui 
peuvent te guérir). Un ennemi qui te déteste te fêterait au milieu d’un brasier (ou bien au 
milieu de l’enfer). 
  يف( ّكبكي رومجلا طسو يف كركان ريكنلاو .)ّكبط بئابط ىلع دشني( ّكبط جياوح فرعي ّكباح كبيبح
ّكبكي ميجحلا طسو يف( ّكبكي ميحجلا طسو) (El Oued.) 
 Pour ton ami tu dois dépenser tout l’argent que tu tiens caché dans ta caisse. 
 هارد هيلع رسخنت كبيبح.قودنصلا يف اهتيّسد ّيلا ّلكلا كم 
 Celui qui t’aime sincèrement te sacrifie tous ses biens. 
 .)كبيبح عم كضرع ش رسخت ام( بحاصلا ةراسخ لاو لاملا ةراسخ 
 Mieux vaut perdre ses biens que perdre son ami. 
 .)كبيبح عم كضرع ش رسخت ام( بحاصلا ةراسخ لاو لاملا ةراسخ 
 L’ami même s’il n’a rien trouve toujours quelque chose à donner. Quand ton ami 
te voit venir, l’affection qu’il te porte lui fait pousser des mamelles et lui donne du lait 
pour qu’il puisse t’en offrir. (Quand le chamelon pleure, le cœur de la chamelle, lui 
aussi, s’attendrit et l’amour qu’elle a pour son petit fait que ses mamelles se gonflent de 
lait pour lui). 
  ّهدمي بيلحلا هل بيجت هبلڤ ةعاتم ةنانحلا ،كبيبح :َىنعملا( فطعي ُّدب لاو لزازب كيلع ريدي كفاش اذإ كبيبح
 بيجت = فطعت ةڤانلا .اهتلوزب يف بيلحلا بيجت ةنانحلاو اهبلڤ ّنحي ،اهّريِوَح اهيلع يكبي نينم ،ةڤانلا فيك كِل
.اهبيلح ڤلطتو بيلحلا 
  Il ne faut tout de même pas abuser et vouloir que l’ami donne toujours 
car il en est de l’ami comme d’une bonne bête qui tantôt a du lait et tantôt n’en a plus. 
 حلاب.زرغي مويو بلحي موي .بيلحلا فيك بي 
 
1.12.3.8. L’AMITIE EST UN SOUTIEN MORAL (14) 
 L’ami est un confident et un conseiller. L’ami est celui auquel on montre sa 
souffrance et celui auquel on dévoile ses secrets. Ouvre ton cœur à ton ami (soulage ton 
cœur, dégonfle-le). Ton ami saura trouver les paroles qui feront disparaître tout ce qui 
trouble ton esprit. 
 وت ّيلا كبيبح.كرطاخ كل حسْمي ّيلا ملاكلا كل بيجي ،كبيبح يف كبلڤ ّشف .كّرس هيطعتو كّرض هيّر 
 Tu es mon ami. Je vais te dévoiler les secrets de mon cœur. Chacun soulage son 
cœur avec son ami. Aujourd’hui puisque tu es venu me voir, je vais soulager le mien. 
Puisque Dieu a fait de toi mon ami, je ne te cacherai rien. 
  نينم .يرطاخ ّشفن ،ينتيج نينم ،مويلا .هبيبح يف هرطاخ ّشفي دحاو ّلك .يبلڤ ّرس كل فشْكن ،يبيبح َتنا
.ةملك كيلع ّسدن ام ،بيبح يل ّيبر كلعج 
 Ne crains rien. Ton ami saura garder ton secret. Il ne te trahira pas. Il ne dira à 
personne ce que tu lui as dit. 
 .هلوڨت ّيلا سانلل كملاك ش لوڨي ام .ش كعدخي ام .كّرس يمْكي كبيبح .فَخت ام 
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 L’ami s’offense qu’on lui cache quelque chose. L’ami vendrait ses habits pour 
venir en aide à un ami. Et mon ami, à moi, n’a pu me révéler son secret. (Il a eu honte, il 
n’a pas trouvé comment me le dire). 
  ام .اهب مشح .ةريبك هتءاج ،هَتبلغ :ينعي( هَتداك افخ ةملك بحاص اناو هتاسك عيبي بحاّصلا ىلع بحاّصلا
.)اهلوڨي شافيك ش باص 
 
1.12.3.9. L’AMITIE EST DOUCE CHOSE (15-16-17) 
 L’amitié descend dans le cœur comme une goutte de miel. 
 .لسع ةطُڨن فيك بلڨلا يف لزنت ّةبحملا 
 Une ville entière ne te donne pas le bonheur et un seul homme te le procure. Où 
que tu ailles, tu trouveras un monde rempli de tristesse. Seul le visage d’un ami y mettra 
pour toi un peu de gaieté. 
 .اهيف كل عّسوي كبيبح هجو ريغ ،ةّقيض ايندلا ىڨلت تيدغ نيو .كّسنوي دحاوو ،كّسنوت ام ءلاب 
 Quand tu entres dans le pays de ton ami, tu avances toujours l’œil joyeux : tu 
sais que ton ami est là. 
 بيبح فرعت :ءارمح كنيع يشمت ،كبيبح ءلاب ّشخت يك.اهيف ك 
 Le seul souvenir de mon ami me tire aussitôt du sommeil. 
 .ينيع نم مونلا راط ،يبيبح تْرّكفت ريغ 
 Entre amis réunis on laisse tomber les règles de politesse. Là où il y a l’amitié, il 
n’y a plus de protocole. (Pas de comptes, pas d’amendes entre amis). 
 ( بدلاا طقس بابحلاا اوعّمجت اذإEl Goléa( بدلاا طقس ّبُحلا ڤبس اذإ .)Touggourt ام بابحلاا( .)
.)ةبطخ مهتانيب ام باسِح مهتانيب 
 Un quart d’heure avec ton ami et le monde entier pour toi est embelli. Dieu 
veuille ne pas me laisser sans le sou et sans ami. 
 .بيبح يل عطْقي لاو ،بيج يل غّرفي لا الله .ايندلا ّلك يواسي ،كبيبحو َتنا ةعاس ُعبر 
 C’est une fête pour des amis de se trouver réunis. 
 .ديع بابحلاا ةاقلاُم 
 Haroun Errachid disait avant de mourir : « L’homme se fatigue de tout sauf de 
voir son ami. » 
 ه."هنم ّلمي ام بيبحلا هجو ريغ ،مدا نب هنم ّلمي ءْيَش ّلك" :لاڤ توملا دنع داع يك ديِش َّرلا نورا 
 Tu souris à celui que tu aimes et les yeux qui t’aiment de loin te sourient aussi. 
 .كل اوكحضي ديعب نم كّوبحي ّيلا نينيعلا يناثو هل كحضت ّهبحت ّيلا 
 L’eau, la verdure et un joli visage reposent la vue. Voir votre ami vous rend la 
santé. 
 .ءاود بيبحلا هجو .رصبلا يف اوديزي نسحلا هجولاو ةرضُخلاو ءاملا 
 À la vue de ton ami tout pour toi s’illumine ; tout ennui, toute tristesse 
disparaissent (ton cœur devient brillant comme un miroir, il est purifié de tout ce qui 
l’assombrissait, c’est-à-dire des ennuis et tracas). 
 خسو ّلك نم َىفصيو يوضي ،ةيارملاِك دوعي بلڨلاو كيلع يوضت لكلا ايندلا ،كبيبح هجو فوشت يك24. 
 Les cœurs (qui s’aiment) cherchent à se rencontrer. Si les yeux n’arrivent pas à 
se rencontrer, les cœurs eux savent se trouver et se contempler réciproquement. 
 .نيفواشتمو نيڤلاتم بولڨلا ،ش اوفواشتي ام نينعلا ناك ول .مهضعب ىلع ّةلاط بولڨلا 
 Les cœurs sont comme des miroirs, l’eau pour l’autre. Ils se contemplent l’un 
dans l’autre et ils s’aiment mutuellement. Quand tu regardes ton ami, son cœur est pour 
toi comme un miroir (tu crois t’y reconnaître). 
  نّيبِحُملا بولڤ.كل ةيارم هبلڤ َىڨلت كبيبح فوشت يك .اّوباحتيو اورزاختي :مهضعبل ةايارم 
                                                 
24 .ميمختلاو ّمغلاو ّمهلا وه بلڨلا خسو 
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 Ô mon cœur ! Goûte la paix. Mon ami est là devant moi. Il me regarde et je le 
regarde. Il en est tout heureux et moi aussi. 
 .هِب حرفنو َِيب حرفي .هيف فوشنو َّيِف فوشي يمّادڤ يبيبح :يناه ْنُك يبلڤ اي 
 Les hommes (les yeux) qui t’aiment te reconduisent avec politesse en te donnant 
de bons conseils. Mais les yeux qui se ferment (qui s’éteignent) quand ils t’aperçoivent 
te font un affront (n’agissent pas bien envers toi). 
 .ةحيلم كل اولمعي ام .كوفوشي يك اودمهي ّيلا ةحيصنلاب كوّعيشي كّوبحي ّيلا نويعلا 
 Quelle est la chose la plus légère ? (La plus douce au monde). La présence de 
ton ami. Quelle est la chose la plus lourde ? (La plus pénible). La présence de ton 
ennemi. 
 .كّودع عم كتدعق ؟ليقثلا نم لْقثأ شاو .كبيبح عم كتدعڤ ؟فيفخلا نم ْفخأ شاو 
 Quelques instants de repos avec des amis vous clarifient l’esprit (le débarrassent 
des peines et des ennuis au point qu’il devient clair, pur, blanc comme du lait). Un repas 
pris avec des amis vous rend même la santé si vous êtes malades. 
 رطاخلا ّيفصي بابحلاا سولج25ا يوادت بابحلاا ةلكامو .بيلحلا فيك ّيلوي ..ضيرم ناك اذإ نطبل 
 En entrant chez moi tu m’as trouvé malade et maintenant on dirait que je suis 
guéri. La simple visite d’un ami est un remède à la maladie. 
 .ءاود هعاتم َةلّطلا ،بيبحلا .سابلا ينار لوڨت )تقَوْرد( كُردو ،ضيرم ينتيڨل ينتيج يك 
 La visite terminée, l’ami voulait remettre ses souliers en dehors du tapis. – 
« Vas-y. remets tes souliers sur mon tapis. » Toute la personne de l’ami porte bonheur 
et guérit. En toi tout est remède, même la poussière de tes chaussures. Un malade n’a 
qu’à toucher ton burnous pour être guéri. 
 حُر"!  .ءاود كطّابص بارت ّىتح .ءاود كار ْلُكلا َتْنا .ءاود ّلُكلا بيبحلا ."شارفلا ڤوف كطّابص سبلا
.ءاربي كسونرب ّسميو ضيرم ّيلا 
 Un malade reçut la visite de son ami. « J’ai appris que tu étais malade, lui dit 
celui-ci, et je suis venu te voir. » – « Mon ami, répondit le malade, le fait de te revoir 
m’a enlevé toute crainte et tristesse au point que, si je viens à mourir, cela m’est égal. 
La mort sera bienvenue maintenant que je t’ai vu. » 
  :هل لاڤ .هبيبح هيلع ّلطي ءاج ضيرم لجرلا دحاو– تيجو تْضرم ِكب تْعمس" :ضيرملا لاڤ ."ك–  اي
( "كتير ام دعب توملاب ًابَحْرم .ش َّيِلع ام تومن يك ّىتح ،شحولا ت َّحن كتْفوش يبيبحTouggourt.) 
 Après la mort d’un ami. Qu’il serait doux de rester avec ses amis, s’ils ne 
devaient pas mourir ! Mais il n’y a que Dieu qui ne meurt pas (qui dure toujours). 
 )اومودي ناك ول( اومودي نوك بابحلاآ ةدعق َنيْزا ام! ( الله ميادلاوTouggourt.) 
 L’homme qui n’a pas d’amis ne reçoit d’autres visites que celles des chiens et 
des chats. Moi, j’ai cherché un ami, je n’en ai pas trouvé. Aucun ne me convenait. J’ai 
essayé tout le monde, je n’ai trouvé personne à mon goût et personne ne m’a bien reçu. 
Seul sur terre, je reste sans ami. Quand je mourrai, personne ne s’en apercevra. 
  طوطقلا هوروزي ،بابحا هدنع ام ّيلاو تيڨل ام ،هبحاصن دحاو ىلع ترّود انا .بلاكلا ىلع ءاج ّيلا
.َيِب قيفي نَم لا ّتم اذإو ايندلا يف يدحو ريغ .بيبح لاب تْدعقو .َيِب نسَْحتْسا ام دحاو ّىتح .يتعيبط 
 Querelles entre amis est chose aussi douce que du refis (gâteau) dans un pot à 
lait. 
 .ّبلاحلا يف سيفرلاك بابحلاا ساود 
 Qu’il est doux d’avoir des amis ! À condition qu’ils n’habitent pas loin de nous. 
 .دلاب يف لكلا اونوكي ناك ول بابحلاا َنيزا ام 
 
1.12.3.10. L’AMITIE REND TOUT FACILE (17BIS) 
                                                 
25 .ريمختلاو ّمغلا نم 
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 Ubi amatur non laboratur. La montée qui conduit à la demeure de ton ami est 
une descente. 
  ّيلا ةبڨعلا( ةرودح بيبحلل لّصوتTouggourt( ةرودح بيبحلا هجو ىلع ةبڨع .)Aïn Séfra.) 
 
1.12.3.11. L’AMITIE EST PARFOIS PENIBLE  
1.12.3.11.1. QUAND L’AMI A RAISON D’ETRE SEVERE (18) 
 Il n’y a à te causer de la peine que celui qui t’aime. Ton ami ne se fâche contre 
toi qu’à cause de son affection pour toi. Celui qui te fait pleurer, c’est ton véritable ami. 
Celui qui t’amuse, c’est ton ennemi. Celui qui te fait rire, en réalité, se rit de toi. 
 ( كيف هّزع نم ريغ كبيبح كيلع ڤيضي ام .كيغبي ّيلا ريغ كيّكبي امTouggourtي ّيلا .) .كبيبح كيّكب
.كيلع كحضي ككّحضي ّيلا .كودع ككّحضي ّيلا 
 Quand le coup vient de la main d’un ami, on l’accepte. Une pierre venant de sa 
main est un fruit délicieux (pomme). Les coups d’un ami sont aussi doux à recevoir 
qu’il est doux de manger du raisin de Corinthe. Les disputes entre amis ont aussi la 
douceur du refis dans une écuelle de lait. 
 دي نم ةرجح .ةلوبقم بيبحلا دي نم ةبرضَكأَك بيبحلا نم برضلا .ةحّافت ه فيك بابحلاا ساود .بيبزلا ل
.ّبلاحلا يف سيفرلا 
 Les coups entre amis ont la saveur, l’un de la viande, l’autre de la graisse parce 
que les amis ne s’opposent l’un à l’autre qu’à contrecœur. 
 .بلڨلا ڤوف نم اوبراضتي رطاخ ىلع محش ةدحاوو محل ةدحاو بابحلاا تابرض 
 Quand les amis se disputent, ils ont vite fait de se réconcilier. Même les intestins 
dans le ventre se disputent (quand on a des coliques mais ça ne dure pas). 
 ( نطبلا يف اوكراعتي روصملا ّىتح .اوحلاصتي ةعاسلا يف بابحلاا اوكراعت اذإTouggourt.) 
 
1.12.3.11.2. QUAND L’AMI A TORT DE BLESSER SANS RAISON (19) 
 Ton ami te pardonne bien des paroles (il les laisse tombés) ; ton ennemi, lui, les 
relève. 
 كِل ّطقسي كبيبح .كل طَّڨلي كودعو كملاك نم 
 À celui qui t’a aimé pendant vingt ans, puis qui s’est fâché contre toi pendant un 
jour, à celui-là tu dois encore beaucoup d’affection. S’il t’a fait du mal aujourd’hui 
réfléchis en toi-même à tout le bien qu’il t’a fait dans le passé. Fais le compte et tu 
trouveras que le bien l’emporte de beaucoup sur le mal. Il n’y a à faire toujours du mal 
que le démon. Il n’y a à rire toujours que l’homme qui n’est pas sérieux (qui n’a pas de 
tête et, en arabe, qui n’a pas de cœur). 
  كتيلقع يف رّكفت مويلا ّرشلا كيف راد اذإ .ّةبحملا كلاسي لاز ام راهن كيلع ى َّونتو ماع نيرشع ّةدم ّكبح ّيلا
 ريغ اميد كحضي امو سيلبإ ريغ اميد يصعي ام .ّرشلا نم رثكا ريخلا َىڨلتو نازيملا ْرِد .تياف كيف راد ّيلا ريخلا
.بلڤ لاب ّيلا 
 Si ton ami t’a offensé 70 fois, si, 70 fois, il a usé de ruses envers toi, pardonne 
lui. Mais si, en plus de 70, il t’offense encore une fois, que l’amitié soit alors brisée. 
  َتعّطڨت نيعبسلا ڤوف ةدحاو داز اذإو .هحماس ةّرم نيعبس كيلع ّليحت ،ّةلز نيعبس كل مدخ اذإ كبيبح
.ّةبحملا 
 
1.12.3.11.3. QUAND L’AMI SOUFFRE DE QUELQUE CHOSE 
 Il souffre de te voir souffrir. Je te le jure (mets ta main sur ton cœur), celui qui 
t’a fait tort a également fait tort à ton ami. 
 .كبحاص ّرض ّرض ّيلا .كبلڤ ىلع كدي ّطح 
 
1.12.3.12. L’AMITIE NE SE DONNE PAS AU PREMIER VENU (19BIS- 19TER) 
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 Ne frappe ton ennemi que lorsque tu seras arrivé près de lui. Ne fais de 
quelqu’un ton ami que lorsque tu l’auras bien éprouvé. (Tout cela pour ne jamais 
manquer ton coup). 
 .بّرجت ّىتح بَحْصت لاو بّرڨت ّىتح برْضت لا 
 Ce n’est pas le premier venu qu’on appelle son ami. On doit d’abord l’étudier. 
On ne prend pour ami que celui avec lequel on a partagé (le pain et) le sel, celui qu’on a 
éprouvé et bien étudié. On doit peser tout ce qu’il dit avec une balance de précision 
(comme celle qu’on emploie pour peser l’or précieux et qu’on penche ni à droite ni à 
gauche). On prend pour ami celui qu’on a fréquenté longtemps, celui dont on a pesé les 
paroles, celui dont on a trouvé les goûts et les mets semblables aux nôtres. Voilà l’ami 
près duquel on voudrait dormir nez à nez pendant la nuit. Quant à l’homme dont on ne 
connaît pas les secrètes pensées, l’homme qui jette dans la rue les paroles qu’on lui a 
confiées, celui-là on préfère le savoir loin que tout près de soi. 
  ،كءاج ّيلا ش وه ام .حلملا تيلك لا ريغ كبيبح دحاو ش ريدت ام .لبق هبّرجت كّصخي ."يبيبح" هل لوڨت
 كبيبح .كاه لاو كاه لا حجار هاقلت ام ّيلا يلاغلا بهذلا نازيمب هثيدح نزوت كّصخي .هتنزوو هتبّرجو ،هّاياو َتنا
ا كبيبح كاذه .هّرسِك كّرسو ،هبلڨِك كبلڤ تيڨلو ،هملاك تنزوو ،هعم تلّوط ّيلا كفين دڤرت ،ليللا يف ،كب اذ ام ّيل
.هبُرڤ نم ريخ هدُْعب ،ةڨنزلا يف كملاك حوليو هّرس فرعت ام ّيلا اّما .هفين دنع 
 Aime celui qui t’aime, dirige vers lui tes pas, serre-le dans tes bras et donne-lui 
un baiser. Mais laisse tomber celui qui ne t’aime pas et éloigne-toi de lui : il pourrait 
creuser un fossé et t’y précipiter. 
  كل رفحي كلاب :هدعابو هِطخا كيغبي ام ّيلا .هيلع ّملسو كيديب هّقنعو ،كيعاركب هل ِشْما .هِغْبا كاغب ّيلا
.هيف كّحيطيو بادرز 
 On donne son amitié à qui la mérite, on choisit ses amis comme on choisit les 
bons plats (les matières grasses). 
 .كادولاا لكاي لكاولاو كادزلاا بَحْصي بحاصلا 
 « Un tel est brave homme », disait l’un. « As-tu voyagé avec lui ? » demandait 
l’autre ». Ne prends personne pour ami avant d’avoir voyagé avec lui, car c’est dans les 
fatigues du voyage que se révèlent les hommes. 
  .هّاياو َتنا ترطخ لا ريغ كبيبح دحاو ش ريدن ام ."؟هعم يش تْرطخ" :لاڤ ."حيلم لجر نلاف" :لاڤ
.لاجرلا اونابي بعتلا تقوو رساي بعتلا هيف رفسلا رطاخ ىلع 
 Le cœur n’aime pas celui pour lequel on n’a qu’une différence (on n’a pas pour 
lui d’attention) et l’œil ne pleure que celui qu’il aime. Cela est aussi vrai que le vent ne 
fait que tomber les pierres de la montagne et (aussi vrai que) la fortune pousse toujours 
à acheter le plus cher. 
 ل وه ام ّيلا ّبحي ام بلڨلا ّيلا ريغ يكبت ام نيعلا .ةجاح هيف كدنع ام ّيلا ،كلقع يف وه ام ّيلا .لاب هيف ك
طي ام حيرلاو .هيغبت ْتهي لاملاو .لابجلا نم ةرجاح ّحي.)كّركي ،كبلجي( هيرشت يلاغلل كف 
 Il y a des hommes qui au premier abord sont toute douceur mais qui le sont 
beaucoup moins après quelque temps. 
  .شرحا جرخيو سلم لخدي ّيلا نياكب نمو لسعلاِك ّولح كيجي ادبملا يف.رورحلاِك ّرح كيجي دع 
 
1.12.3.13. L’AMITIE : AFFAIRE DE CŒUR ET D’ESTOMAC (20-21-22) 
 Le système nerveux de l’amitié se trouve dans le ventre. L’amitié provient de 
nerfs qui sont situés dans l’abdomen. La meilleure amitié est celle du ventre et ton 
meilleur ami celui qui te donne à manger. 
  ّيلا كبيبح .نطبلا يف ّةبحملا رايخ .شركلا ڤورع نم ةجرخ ّةبحملا .نطبلا يف ةنكاس ّةبحملا ڤورع
.كلّكوي 
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 C’est le même nerf qui va du cœur au ventre. Le cœur et le ventre veulent se 
réjouir ensemble parce qu’ils n’ont qu’un seul nerf. Tandis que le cœur se réjouit en 
considérant le visage de l’ami, le ventre, lui, se réjouit à l’odeur de son bon dîner. 
 ڨلا .دحاو ڤرع شركلاو بلڨلاغبي شركلاو بلفي او مهڤورع( دحاو ڤرع امه رطاخ ىلع جوزلا اوحر
.شاعملا ةحير اهحّرفت شركلاو بيبحلا هجو هحّرفي بلڨلا .)دحاو ڤرع 
 À l’origine de toute amitié il y a une invitation à dîner. On s’offre de bonnes 
choses et on s’aime. Quand on s’aime, on se donne les filles en mariage. Et après s’être 
donné les filles, on se passe l’héritage. 
 .اوثراوت ،اوبسانت .اوبسانت ،اّوباحت .اّوباحت ،اّوداََوت :دادِو ّةبحملا لصأ 
 Qui ne t’a rien appris d’utile et ne t’a pas invité à sa table, superflue est son 
amitié. 
 لّكو امو ةدياف كّملع ام ّيلا.ةدياز ريغ هّتبحم ةديام ك 
 Ton ami te ressemble (il est de même nature que toi). Quand tu as faim il t’offre 
des citrons et du lait et quand tu es attaqué, il appelle tes amis au secours pour te 
délivrer. 
 يكو كعوج تْقو بيلحلاو صراقلا كيطعي كعون ّيلا كبيبح  يف دوعت يك( كعوزفل طايع بيجي ماضتت
( )كوّكفي ّيلا كبابحلا ّطيعي ودعلا ديTouggourt.) 
 Celui qui ne vient pas à ton aide quand tu as faim, tu n’en as que faire. Qu’il soit 
présent ou absent il est aussi inutile. 
 ح دڤ هيف ةجاح كدنع ام كعوج تقو كّكفي ام ّيلا.بياغ دڤ رضا 
 Sidi El Hadj Bouhaous disait : « L’amitié se prouve en donnant aux molaires 
quelque chose à croquer et non en couvrant le sommet de la tête de baisers. » 
 ( سووّرلا ّبكب ش يه ام سورّضلا غْضَمب ّةبحملاpronc: bi-med-ghed-de-rous.) 
 Il arriva autre fois qu’entre le cœur et le ventre une querelle s’éleva. – « C’est 
moi qui doit commander le corps entier », dit le ventre. » – « Non, répliqua le cœur, le 
roi c’est moi, toi tu n’es qu’un de mes sujets. » Ils allèrent en justice puis, enfin, 
tombèrent d’accord. – « Tu resteras sous mes ordres, dit le cœur au ventre, mais je 
m’engage à n’aimer que celui qui t’aimera. Celui qui te donnera à manger sera mon ami 
et celui qui ne te donnera rien je ne l’aimerai point. » Et depuis ce jour-là, le cœur est 
toujours roi, mais nul n’est son ami que le ventre n’aime aussi. 
  انا .لا لا" :بلڨلا لاڤو ."تاذلا يف مكحن انا" :شركلا تلاڤ .ساودلا مهتانيب ضان شركلاو بلڨلا يركب
 ناطلُّسلاو عرشلا اولمع ."يتحت ّةيعر ِتناو ّلا ريغ يغبن ام اناو يتحت يدعقت َتنا" :بلڨلا لاڤ .اوحلاصت .كيغبي ي
 ّلاإ ّبحي ام نكلو ناطلسلا وه بلڨلا دعق مويلا كاذ نمو ."ش ّهبحن ام ش كيطعي ام ّيلاو ،ّهبحن ةلكاملا كيطعي ّيلا
.شركلا بيبح 
 Qui vient te dire « je te choisis et je t’aime » se moque de toi. Ton ami c’est 
celui qui te donne à manger. 
 عن كل لوڨي ّيلا.كبيبح وه كلّكوي ّيلا .كيلع بذكي ريغ كيتشنو كّز 
 L’ami qui ne te donne rien à manger est un hypocrite (mot à mot : une amitié 
sans pension alimentaire est une hypocrisie). 
 .قاِفن قافنإ لاب ّةبحم 
 Si tu veux qu’on s’aime bien, paie moi le déjeuner. Une bonne table engendre 
l’amitié. Donne-moi à manger et je ne jurerai pas ta tête. 
 .كسارب فلحن ينلّكو .ّةبحملا ثّروت ةدياملا .روطفلا يل ْرِد ،نيز اوبحاصتن يغبت ناك 
 Pour que nous soyons bon amis, mange du mien et je mangerai du tien, invite-
moi et je t’inviterai, goûte mon sel et je goûterai le tien. Tantôt chez moi, tantôt chez toi. 
Qu’il y ait toujours du sel entre nous, l’amitié ne fera qu’y gagner. 
 و .لكانو ْلُك بابحا اوّمستن شابذن / يحلم نم ُقذ .كلّكون / ينلّك نم ةّرم يدنع نم ةّرم .كحلم نم قو
وكي اميد .كدنع.ديزت ريغ ّةبحملاو حلملا انتانيب ن 
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 Si les invitations sont faites tantôt par moi tantôt par toi, l’amitié s’entretiendra. 
Si je suis seul à inviter, l’amitié sera vite brisée. 
 .عطڨنت ّينم ريغ َتداع اذإ .عبتنت ّكنمو ّينم َتداع اذإ 
 C’est dans le sel et du sel que naît l’amitié. Offrons-nous mutuellement le sel et 
nous serons bons amis. S’il y a du sel entre nous, il y aura de la confiance et de l’amitié. 
  ،انتانيب حلملا نوكي ناك ول .اوبحاصتن شاب )حلملا يف اوطلاختن( اوحلامتن .حلملا نمو حلملا يف ّةبحملا
نوكي .ّةبحملا نوكتو ناملأا 
 Des gens vinrent saluer Sidi Cheikh. L’un d’eux lui apporta du lait et un plat en 
vannerie plein de dattes : « Voilà les meilleurs de tous, dit-il, il m’apporte des plats 
entiers, non pas de petites bouchées de pain. » 
 ءاج خيش يديس مهرايخ اذه" :لاڤ .رمت اهيف ةڨيبطو بيلحلا هل باج دحاو .هسور ىلع اّوبك .سانلا هو
."تاقيدشب ينءاج ام تاڨيبِطب ينءاج 
 La nourriture offerte par un ami trouve vite son chemin. L’estomac (le cœur) 
s’ouvre pour la recevoir et délicieusement elle y descend. Mais la nourriture offerte (à 
contrecœur) par un homme sans générosité ne réjouit pas le cœur et a du mal à 
descendre dans l’estomac. 
  يف ش دّوهت امو لبڨلا اهب حرفي ام ليخبلا ةلكام اّما .ةّولح لزنتو بلڨلا اهِل ّلحتي .ڨيرط اهل بيبحلا ةلكام
.شركلا 
 Ce que donne l’ami (même si c’est peu de chose) c’est toujours beaucoup. Une 
seule fève de sa main fait plaisir. Une pierre offerte par un ami a la douceur d’une 
pomme. Tout ce qui nous vient de bons amis est pour nous fruit délicieux (pomme). Ce 
qui vient du cœur a beaucoup de valeur (beaucoup de poids, des quintaux). 
 ّافت بيبحلا دي نم ةرجح .ةلوبقم بيبحلا دي نم ةلوف .فاّزلاب بيبحلا اهاطعا ّيلا دنع نم ءاج ام لك .ةح
ّافت حلاملا.رطانقلا ىَوست رطاخلا ةجاح .ح 
 « Je ne suis pas ton ami qu’en paroles. Je vais te faire goûter mon sel. Tiens, 
mange des dattes et fais-les descendre en buvant du lait. Les bonnes dattes sucrées, on 
ne les sort que pour son ami. Quant au lait, il n’y a qu’un ami pour l’offrir à son ami. 
  ريغ ،ڤّرمي ام ّولحلا رمتلا .بيلحلاب هتّوفو رمت لُك ،ْذُخ .يحلم نم كڤّوذن .ملاكلاب ّلاإ كبيبح ش ين ام
.هبيبحل بيلحلا ( بيبحلل بيبحلا ريغ هيطعي ام ،بيلحلا اّماTouggourt.) 
 Ton ami le plus cher, donne-lui à manger ce que tu gardais caché. Reste à parler 
avec lui jusqu’à ce qu’il tombe de sommeil et reconduis-le jusqu’à ce qu’il soit fatigué. 
  ّسدت ام نم هلّكو زيزعلا كبيبح .سئيي ّىتح هيّشمو سعني ّىتح هّثدحو 
 On n’oublie jamais l’ami qui donne de bons dîners (l’ami des boyaux). 
 ( ش ىَسنتي ام )نارصملا( روصملا بيبحTouggourt .) 
 Moi, je suis ton ami du bout des lèvres mais non du fond du cœur. Aussi ferai-je 
peut-être quelque dépense pour toi mais pas un plat de couscous. 
 ( لا شيعلاو ناك ّيلا كيلع رسخن .لا بلڨلاو ّةفشلاب كبيبحEl Goléa.) 
 Pour recevoir un grand ami, on n’égorge pas une chèvre (mais une brebis dont la 
viande est meilleure). 
 ( زيعملا محل ش لكاي ام زيزعلا كبيبحDjelfa.) 
 
1.12.3.14. L’AMITIE S’ETEND AUX ENFANTS ET AUX AMIS DE L’AMI (23-24) 
 L’ami de l’ami est un ami. 
 .بِحُم بِحُملا بِحُم 
 Celui qui t’aime aime aussi tes amis. 
 كابحا ّبحي ّكباح ّيلا 
 L’ami de ton ami est ton ami ; el l’ennemi de ton ami est aussi ton ennemi. 
 .كودع كبحاص ودعو .كبحاص كبحاص بحاص 
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 – « Ce Monsieur s’appelle un tel. C’est un de nos amis. » – « Si c’est ton ami 
c’est aussi le mien car si ton ami t’aime, il aime aussi ceux qui t’aiment. » 
 – بيبح ،نلاف نب نلاف )هل اولوڨي( هوّمسي ّديسلا اذه"  ."يبابحا نم–  انا ّىتح كبيبح َتنا )ناك ول( ناك
هار يبيبح كبيبح انا ّىتح( يبيبح) (Touggourt). .كيغبي ّيلا يغبيو كيغبي كبيبح 
 Qui fait son ami du tien ne s’en repentira point. Il ne sera pas déçu. Il ne pourra 
qu’y gagner car l’ami d’un brave ne saurait être un lâche. 
 .ليلذ ش يجي ام كدزلاا بحاص .حبري ريغ ،ش بيخي ام ،ش مدني ام هبيبح كبيبح رياد ّيلا 
 Celui qui t’aime aime aussi tes enfants. L’affection des amis (le cœur) et l’amour 
des enfants (le foie)26 attirent tous les deux la miséricorde de Dieu. 
 شي ّيلا.ةدبكلاو بلڨلا يف ةمحرلا .كدلاوا يتشي كيت 
 Mes petits enfants, je vous aime par amour pour votre papa qui est mon ami. 
 .يبيبح مكيوب نيع ىلع مكيغبن يدلاوا اي 
 Mes enfants aussi t’aiment bien. Je t’assure qu’ils pleurent après toi. Ils 
t’attendent comme on attend la lune qui nous annonce une fête et, quand ils te voient 
venir, on dirait qu’ils ont aperçu la caravane de leur frère qui revient du Nord et leur 
apporte un tas de choses. Ils s’accrochent à toi. Ils veulent te manger parce qu’ils savent 
que tu es l’ami de leur papa. Le chien lui-même interroge le cœur de son maître. Mon 
chien ne mord pas celui que mon cœur aime. 
  .تءاج ةلفاڨلا لوقت ياج كوفوشي يك .رمقلاِك كنيرياد .يكب كيلع اوكبي ّلاا دهعلا .كوغبي يدلاوا ّىتح
 ّيلا .هلاوم بلڤ ىلع ّلطي بلكلا ّىتح .مهيوب بيبح كنيفراع رطاخ ىلع مهشورك يف كوطرسي اوغبي .كيف اوڨصلي
( يبلك هلكاي ام يبلڤ ّهبحيEl Goléa.) 
 Celui dont le père est l’ami de ton frère doit être aussi ton ami. 
 .بابحا هاَّيإو َتنا نوكت مزلا ،بابحا ّهيوبو ّكيوب ّيلا 
 Oublie plutôt ton ami que celui de ton père. Oublie tout ami mais n’oublie pas 
l’ami de ton père. 
 غ( ناك هاسنا بحاص لك .ش هاسنت ام كيوب بحاصو هاسنا كبحاص ش هاسنت ام كاباب بحاص )ري
(Touggourt.) 
 
1.12.4. LEUR PRATIQUE COURANTE 
1.12.4.1. COMMENT ILS EXPRIMENT LEUR AMITIE (25-27) 
 – « Moi, je t’aime beaucoup, et toi comment m’aimes-tu (dans quelle 
proportion ?) » – « Je t’aime comme ça, comme la maison, comme la ville. Je ne 
t’échangerais pas, je ne te donnerais pas pour Touggourt tout entier. Autrefois je 
t’aimais comme Touggourt et aujourd’hui je t’aime comme Touggourt et Témacine et 
Mograr et Megarne (villages voisins). » 
 – اع شاو دڤ َتناو فاّزلاب كيغبن انا" ."؟ينّز–  دڤ  كّزاع تْنُك يركب .دلابلا دڤ ،رادلا دڤ ،كاه دڤ كّزعن"
.نيراڨْملاو رارْقُمو نيّسامتو تْرُُّڨت دڤ كّزاع مويلاو تْرُُّڨت 
 Il y a entre nous une vieille amitié. Il y a longtemps (que nous nous aimons) et 
combien mon cœur t’aime ! Tu es un véritable ami. Tu ne nous oublies pas (tu n’oublies 
pas l’amitié). Tu es d’or et d’un or qui ne s’altère pas. 
 يبلڤ ّكبحي اذام .)يركب نم( ةميدڤ ََرَدق ةميدڤ ّةبحم انتانيب! (Touggourtيبلڤ كيغبي لاحشا .)!  َتنا
( ش ىَسنت ام ،يبيبحGéryville ّحْنتت ام بهذ َتنا .ةرشِعلا ).ش س 
 Mon ami, je désirais ardemment te voir. Ma pensée (mon cœur) s’égarait 
(s’envolait dans toutes les directions) à cause de toi, je ne viens aujourd’hui que pour 
toi. Quand j’entends dire que tu es à tel endroit j’y cours (je tombe sur tes traces et je les 
                                                 
26 Se rappeler que, pour les arabes, l’organe de l’amitié c’est le cœur et l’organe de l’amour paternel et 
maternel le foie. 
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suis) et où que tu ailles j’irai avec toi et si tu meurs et qu’on te jette dans la tombe, 
j’entrerai dans la tombe avec toi. 
  يف ،كّتبس ىلع ،كلاب ىلع( كلاج ىلع ريغ مويلا تيج ام .كيلع رياط يبلڤ .كشّحَوتْم تْنُك يبيبح اي
و كتّرج يف حيطن كتعمس نيو )كناش ربڨلا يف كعم ّشخن ربڨلا يف كوحلاو ّتم اذإو كعم ادغن تيدغ نيو
(Touggourt.) 
 Je n’ai pas d’autre ami que toi. Et pour moi il n’y a que Dieu qui soit meilleur 
que toi. Quand je dors je rêve de toi et quand je marche je ne pense qu’à toi, je n’ai pas 
sur terre d’ami meilleur que toi. 
  يف كريدن يشمن يكو كب ملحن دڤرن يك .ّكنم ريخ ّيلا ّيبر ريغ يدنع ام .كريغ نم بيبح يدنع ام
.كنم رثكا بيبح يدنع ام ايندلا يف .يلاب 
 Je désire ardemment te voir et tu ne viens pas souvent (tu tardes à venir). Je 
n’occupe peut-être pas autant de place dans ton cœur que tu en occupes dans le mien. 
 .كيلع ل َّوسي يبلڤ امِك َّيلع لّوسي ام كبلڤ نكمي . َّيلع لّوطت َتناو كشحَوتْم انا 
 Quand venant pour te voir, j’étais sur le chemin, ma jambe me disait : « La 
chaleur du soleil t’accable (te brûle) et la route est encore longue. Tu vas mourir de soif. 
Mon pauvre homme ! Tu ferais mieux de revenir sur tes pas. » Mais mon cœur 
protestait : « Non ! disait-il. Ton ami est devant toi (au bout de la route). Que Dieu 
(maudisse) et coupe plutôt la jambe qui ne veut pas te faire arriver jusque chez ton 
ami ! » Ainsi, à cause de toi, le cœur et la jambe étaient en désaccord, mais le cœur a eu 
raison de la jambe. 
  ِّلو لجَر اي .شطعلاب تومت يداغ .ديعب لاحلاو ةلياڨلا كَتڤراح" :يلْجِر يل لوڨتو ّكياج ڤيرطلا يف انا
لا لا" :لوڨي بلڨلا اّما ."كل ريخ كتّرج ىلع! ةّصڤ اهيطعي كبيبحل كلّصوت ام ّيلا لْجِرلا .كمّادڤ هار كبيبح! ."
ڨلا اهبلغ ،لجرلاو ،نيكراعتم كّتبس ىلع بلڨلاو لجِرلا( بلTouggourt.) 
 Tu es pour moi comme un frère de lait. Je demande continuellement de tes 
nouvelles et j’envoie toujours quelqu’un chez toi pour en demander. C’est que je t’aime 
et j’aime tous ceux qui t’aiment. 
 ع ريغ لّوسن ينار .بيلحلا نم َيوخِك يدنع كار ّيلا يتشنو كيتشن رطاخ ىلع كل لسرن اميدو كيل
.كيتشي 
 Celui qui m’aime, je l’aime aussi. À qui me donne un kilo d’affection, je lui en 
rends un quintal. O mon ami, tu es entré dans mon cœur et tu as pénétré très avant dans 
mon âme. Je ne me séparerai jamais de toi. J’irai avec toi jusqu’en enfer. 
  ينار .رساي رطاخلل تيّشخ .يبلڤ يف ّشاخ كار ،يبيبح اي .راطنق ّهبحن ،وليك يّنبحي ّيلا .هّزعن ينّزعي ّيلا
.رانلل ّىتح كعم يشمنو ش كڤرفن ام 
 Je voudrais que nous ne cessions jamais de nous voir car tu es mon ami pour de 
vrai et non pour rire. Il n’existe pas d’amitié comparable à la tienne. 
 ام ّحّصلاب يبيبح َتنا .ش اوڤّرفتي ام كتفوشو يتفوش َيِب اذ ام  اهفيك ام َتنا كّتبحم .بذكلاب يبيبح ش ك
.ّةبحم ش 
 « Va, m’a dit mon cœur, visite ton ami et que la longue distance qui te sépare de 
lui ne te fasse pas peur. Va voir si son affection pour toi a grandi ou diminué. On doit 
visiter son ami même s’il est au cimetière. » 
 كدوكي لا .كبيبح ْرُز ،ْحُر" :يبلڤ يل لاڤ27  يف ولو ،هْرُز كبيبح .صڨن ّلاإو ّةبحملا يف داز ْفُش .هدعب
.ةربقملا 
 Tu es mon ami et mon compagnon. Nous sommes amis et inséparables (dans 
tous les déplacements de notre vie de nomades). Nous campons ensemble et nous 
levons le camp ensemble (pour aller ailleurs). Que Dieu rende toujours notre vie 
commune plus belle (et plus agréable). 
                                                 
27 كبلغي = كدوكي (à Touggourt et El Oued on dit كديكي). 
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 نا لحرنو كّايإو انا ّطحن .ءارشعو بابحا كّايإو انا .يريشعو يبيبح َتناا  يترشع ّنيزي الله .كّايإو
( كترشعوTouggourt.) 
 Mon cœur t’aime et tout le monde t’aime. Quand Dieu aime quelqu’un, il pousse 
les hommes à l’aimer. 
  ّبحي ّيلا :كيغبت ّلكلا سانلاو يبلڤ كيغبي.هدابِع هيف ّببحي ،ّيبر ه 
 Je sais que tu m’aimes dans ton cœur et moi, j’aime celui qui m’aime et je le 
porte sur ma tête comme un turban mais celui qui me déteste je le déteste aussi et le 
détesterai jusqu’au jour de la résurrection générale. 
 غبت كفرعنڤ يف ينيكبل هُهْرََكن ينَهْرَكي ّيلاو .ةمامعلا فيك يسار ڤوف هوريدنو ّهبحن يّنبحي ّيلا ،اناو .
.ةمايقلا موي ىلإ 
 Je te demande simplement de ne pas oublier de venir me voir, Je ne te demande 
pas de m’apporter quelque chose à manger. 
  امو كمادڤاب ش يناسنت ام.كماعط تيغب 
 Mon ami, quel que soit ton amour pour moi, moi je t’aime encore davantage. Je 
pense à toi toute la journée. Je demande toujours de tes nouvelles. Je veux toujours 
entendre parler de toi et je crois toujours te voir devant moi. 
  ام دڤ .ّيدو اي ينُذا يف كربخ مياد .كيلع لّوسن مياد .كدنع يبلڤو راهنلا لوط .رتكا كيغبن اناو ينيغبت
.ينيع يف يلايخو 
 Quand tu frappes à la porte je sais que c’est toi. J’aime t’entendre frapper à la 
porte parce que je t’aime. 
 رطاخ ىلع كتبيطبط يغبن .كمهفن بابلا يف بطبطت يك ( يبلڤ ّكبحيGéryville.) 
 Quand tu restes trop longtemps sans venir me voir, je désire tellement te voir que 
je ressens comme du feu qui consume mon cœur. 
 ( يبلڤ يدڨت رانلا ّىتح كشّحَوتم دعڨن َّيلع ىَطْبت يكGéryville, un des mes vieux amis, 1975 .)
عطڨت ام . َّيِلع كيعارك ش 
 
1.12.4.2. L’AMITIE ARABE EST SOUVENT TRES INTERESSEE (28-29) 
 Un ami qui ne te sert à rien... Autant vaut un ennemi qui ne te fait pas de mal. 
 .كّرضي ام ّيلا ودعلا فيك ،كعفني ام ّيلا بيبحلا 
 Je pleure après toi dans la mesure où j’ai besoin de toi. 
 لع يكبندق كي( كيف يحلاص ام رTouggourt.) 
 Les hommes ne t’aiment que parce que tu es riche et puissant (parce qu’ils ont 
vu que la fortune t’a souri et que tes jours sont heureux). Mais que la fortune tourne et 
que les beaux jours passent, alors ton père même te reniera.  
 ( كوب كركني مّايلاا كيلع اّودص اذإو )كنيطاع مّايلاا اوفاش( مّايلاا ّزعب ّلاإ سانلا كوّزعي امEl Goléa .) 
 Ah ! Où sont les vrais amis ? Il n’y en a plus. Les amis ne servent plus à rien. 
 ها! اع لاو بابحا اوداع لا ؟بابحلاا نيو.عفن مهيف د 
 L’homme est un chien mal dressé. Présente-lui un morceau de foie, il te fera bon 
accueil. Touche-lui la queue, il te mordra. 
 ّيلا بلكلا فيك مدا نب  ِب بحري ةي ِّرلا هِطعا .فلاوي ام( كّضعي هليذ نم هّسم ،كTouggourt.) 
 L’amitié est utile. Le hasard fait bien de choses. Si le hasard un jour te jette dans 
un pays étranger, tu seras bien content d’y trouver un ami. 
 .بيبح اهيف ىڨلت كل قيلي دلابلا دحاو يف نامزلا كحولي ناك ول .رساي هيف نامزلا .ةحيلم ّةبحملا 
 Suce ton ami (mâche-le) mais ne l’avale pas tout d’un coup. Qui cherche à trop 
profiter de ses amis restera sans ami et il dira alors : « A force de répéter donnez-moi, 
tout le monde s’est détourné de moi. » 
  نَم تَّلخ ام 'ينِطعا' ةلوڤ :لوڨيو بيبح لاب دعڨي هبابحا يف عاّمط ّيلا .هطرست ام هغضما ،كبيبح.ينيغبي 
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 Un tel croyait que j’étais riche. Il est venu à moi en m’appelant son ami. Quand 
il s’est aperçu que je ne possédais rien, il m’a laissé là et est parti Dieu sait où. 
  َشمو ينكرت ،ش يدنع ام يناڨل يك ."يبيبح" :يل لاڤو ينءاج ،يتناكرم ينبسح نلافلغش ى.ه 
 J’avais de la fortune et je l’ai perdue. Ceux qui venaient me voir ont alors 
disparu. 
 ( َّيلع َتدغو ةكيرت يدنع ْتناكEl Goléa.) 
 Ô mon ami ! Mon ami intime ! (Moi qui, pour moi, de fait, n’est qu’un peu 
mieux que rien). Quand j’étais dans l’abondance, tu venais me voir tous les jours. 
Maintenant que je suis dans la gêne je ne te vois plus du tout (tu n’es plus trouvable). 
 يبيبح اي! يقيدص اي!  .ش َىڨلتت ام ڤيّضلا يفو ينيجت موي ّلك عسو يف )ش لاب نم يل ريخ اي( 
 Dans les beaux jours, quand la fortune me souriait, je commandais aux pierres et 
elles m’obéissaient. Les beaux jours sont passés, la fortune a changé et l’amitié de mes 
meilleurs amis a été ébranlée. 
  باحصا ّىتح .ّةداص يماياو يرهز باغ نينم .َيِل ّتنصي ،رجحلل ّملكتن .ةفڤاو يماياو يرهز ناك نينم
 ّينظ. َّيِف اوّكش 
 Quand on est devenu un pauvre type qui a perdu sa mère et qui a perdu ses 
dents, on n’a plus d’amis. 
 امو هّمف حاط ّيلا.ّهبحي نَم هل َىقب ام هُّما َتت 
 L’amitié tombe sur le bois sec (quand tu trouves du bois sec tu le ramasses, il te 
servira : tu en feras du feu. Quant au bois vert tu n’en peux rien faire. Prends aussi 
comme ami celui qui pourra te servir à quelque chose). 
 لاا اّما .رانلا كل ريدي كعفني هدفرت سبايلا دوعلا َىڨلت يك( سبايلا دوعلا ىلع لزنت ّةبحملا ام هّيلخت رضخ
 ِد .حلاص هيف كدنع ْر( كعفني دوعي ّيلا كبيبح El Goléa.) 
 Ton ami te sera utile parce que dans l’autre monde (dans la tombe), si quelqu’un 
alors manque de bonnes œuvres, on lui dira : « Va trouver ton ami, celui que tu 
fréquentais, restant fidèle à la loi de Dieu » (sous-entendu : c’est lui qui te viendra en 
aide devant Dieu). On ne lui dira pas : « Va trouver tes parents. » 
  هّاياو َتنا تْنُك ّيلا كبيبحل ْحُر" :هل اولوڨي ،تَانَسَحلا نم ّصختي يك ،مدا نب .كعفني ربڨلا يف ّىتح ،كبيبح
 ْحُر" :ش هل اولوڨي ام ."ّيبر ةعاط ىلع نيرشاعتم."كيدلاول 
 Donne un baiser sur la bouche même à un chien s’il peut t’être utile en quelque 
chose. 
  ّلسبرت ّىتح .هّمف يف بلكلا ىلع م.ّهنم كحلاص ح 
 Si j’ai besoin d’un juif, je lui dis : « Mon ami » par devant. Par derrière, je dis : 
« Que Dieu le maudisse. » 
 ."هلعني الله" :لوڨن هافڤ يفو ،ههجو يف "يبيبح" :هل لوڨن ،هِب يحلاص ناك ول ،يدوهي 
 
2. FASCICULE 2 
2.1. AMOUR DE DIEU 
2.1.1. DOCTRINE MUSULMANE 
2.1.1.1. TEXTES CORANIQUES DONT SE RECLAMENT LES SUFIS POUR PROUVER LEUR 
ORTHODOXIE MUSULMANE (1) 
 « Dis-leur : Si vous aimez Dieu, suivez-moi, Il vous aime et vous pardonnera 
vos fautes » (Coran III, 31). 
 .ْمَُكبوُنذ ْمَُكل ْرِفَْغيو ُالله ْمُُكبِبُْحي ينوعِبَّتاف َالله َنوُّبُِحت ُمتْنُك نإ :ُْلق 
  « O vous qui croyez, s’il y en a parmi vous qui renient leur religion, certes, Dieu 
suscitera un peuple qu’Il aimera et qui l’aimera » (Coran V, 54). 
  َُهنوُّبُِحيَو ْمُهُّبُِحي ٍمَْوِقب ُ َّاللَّ يِْتَأي َفْوََسف ِهِنيِد نَع ْمُكنِم ََّدتَْري نَم اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي. 
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 Le Coran recommande de donner notre bien aux pauvres  ِّهِبُح ىلع ce que les uns 
traduisent par : « pour l’amour de lui » (Dieu) et les autres « malgré l’amour qu’on a 
pour lui » (notre bien). (Abd-el-Jalil: Aspects intérieurs de l’Islam, p. 28). 
 
2.1.1.2. SOUFISME ملِع ف ُّوَصَّتلا  (3-4) 
 « Nul n’adore Dieu par un acte qui lui soit plus agréable qu’en l’aimant » (Abû 
Mansûr el-Hallaj, mort en 309 h.). 
 « L’essence de l’essence de Dieu, c’est l’amour » (Hallaj). 
 « J’ai étreint de tout mon être tout ton amour. O ma sainteté ! Tu t’es manifesté 
en moi, en point qu’il me semble que c’est Toi-même qui es en moi ! (Discours d’al-
Hallaj traduit par L. Massignon, Journal Asiatique, janvier-mars 1931, p. 66). 
 « Sans doute le sûfi, s’il pénétrait vraiment les profondeurs divines, avait-il 
raison de prendre pour critère son expérience personnelle. Mais qu’adviendrait-il quand 
ce critère sera mesuré par des expériences moins pures ? (que celles d’Hallaj). Et les 
puristes, représentants officiels de la communauté musulmane, pouvaient-ils accepter le 
principe d’une expérience personnelle règle suprême ? Condamné à mort en 309 de 
l’hégire (922), c’est le Dieu qui est amour, et l’union d’amour possible entre Dieu et sa 
créature humaine aussi infiniment séparés cependant que peuvent l’être l’éternel et le 
contingent, c’est bien cet amour-là dont Hallaj, flagellé et mutilé, témoigne sur son 
gibet. » (Louis Gardet : Expériences mystiques en terre non chrétienne. Alsatia, Paris, 
page 58). 
 De fait le tasawwûf ou soufisme se présente d’abord comme la recherche d’une 
règle de vie. Plus tard certains28 précisèrent : retrouver et parfaire la règle de vie de 
Jésus, entendons le Jésus coranique (Louis Gardet, id., page 49). 
 Il faudra attendre le célèbre Abû Hamid al Ghazzali au Vème siècle de l’hégire 
(1053-1111 ap. J. C.) pour que le sûfisme reçoive définitivement droit d’exister parmi 
les sciences religieuses et soit enseigné (au besoin à titre de matière facultative) dans le 
cycle supérieur des grandes mosquées. (Louis Gardet, id., page 54). 
 
2.1.2. CE QU’ILS DISENT (5-6-7-8) 
2.1.2.1. 
 Un adepte du Soufisme s’entendait dire un jour : « Vous êtes un homme du 
paradis (destiné au paradis). » – « Je suis, répondit-il, un homme de Dieu (un ami de 
Dieu) ; quant au paradis (de plaisirs sensuels), j’y attacherai mon âne. » 
  ِحاص انا" :لاڤ ."ّةنجلا بِحاص َتْنأ" :هل اولاڤ ف ُّوََصتلا بحاص "يرامح اهيف طبرن ّةنجلاو ّيبر ب
(Géryville, raconté par un taleb.) 
 Mais tous n’admettent pas cette expression, ّيبر بحاص, certains s’en scandalisent 
en disant que Dieu est trop grand pour rechercher des amis ou des camarades parmi les 
hommes. 
 ( باحصا ش ريدي ام ّيبرGéryville, un autre taleb.) 
 Il y a neuf degrés dans la perfection religieuse : la crainte, l’espérance, la 
louange, la résignation, la pénitence, la retraite, la confiance, la complaisance et enfin 
l’amour de Dieu. La crainte est le commencement de la sagesse. L’amour en est la 
perfection. La crainte est le premier degré, le degré inférieur. L’amour est le degré le 
plus élevé mais bien peu y parviennent. 
                                                 
28 Il s’agit surtout d’Ibn Arabi. 
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  ،فوخلا :عست امه لامكلا تاجردهزلا ،ةبوتلا ،ربصلا ،ركشلا ،ءاجَرلا ُّكََوتلا ،د ّبحملا ،اضِرلا ،ل فوخلا .ة
مك ّةبحملاو ةمكِحلا سار ّيلا ليلق نكلو ةيلاعلا ةجردلا يه ّةبحملاو ،ّةيناتحتلا ،َىلولاا ةجردلا يه فوخلا .اهلا
( اهلصويTouggourt : taleb Bachir à tendances soufistes.) 
 Celui que Dieu aime est heureux en ce monde et dans l’autre. 
 .ديهش ةرخلاا يفو ديعس ايندلا يف ّيبر ّهبحي ّيلا 
 Les hommes ont endurci leurs cœurs et Dieu a diminué ses bénédictions. Ils sont 
tous morts ceux qui autrefois ont vécu dans l’amour de Dieu jusqu’à la fin de leur vie. 
Ils n’en reste plus. 
 ( اوتام ّيبر ّبُح يف مهرامعا اَونف ّيلا سانلا .تَّلڤ ةمحرلاو تَسق بولڨلاTouggourt, riche 
propriétaire.) 
 Ô Dieu que j’aime. Je ne veux aimer que toi, le tout puissant et l’éternel. 
 زيزعلا كهجو ريغ نم ءيش ّىتح ّيبِحُم اي ّيبر اي ( ميادلاTouggourt, un bédouin.) 
 Mon Dieu, mon amour, seul adoré et aimé. Hors de ton amour il n’est pas d’être 
aimé (digne d’être aimé). 
 ( بوبحم لا ّكبُح ريغ نم بوبحم اي دوبعم اي ،ّيبُح اي ،ّيبر ايDjelfa, un poète nomade de 
Ouled Naïl.) 
 Que Dieu nous accorde sa dilection, qu’il nous enrichisse de son amour. 
 ( ّهبحب مكقزريو انقزري اللهgros commerçant en dattes de Touggourt, originaire d’El 
Oued.) 
 Tous les hommes croient en Dieu mais très peu arrivent à l’amour de Dieu. Il y a 
70 degrés de perfection. Croire en Dieu c’est le premier degré mais le croyant n’arrivera 
au plus haut degré que s’il abandonne les biens de ce monde. Aimer Dieu c’est être au 
70e degré. L’ami de Dieu n’a plus rien à craindre : le démon ne l’approche pas et il ne 
peut rien contre lui. S’il vient à lui, il le trouve affermi (fermé, protégé) de tous côtés et 
ne trouve pas par où entrer dans son cœur. 
  ةجردلا يف وه نمؤملا .ةجرد نيعبس ةنياك .ّيبر ّةبحمل لصوي دحاو دحاو ليلقو للهاب نينمؤم لكلا دابعلا
 ورُْمن ةجردلا يف نوكي ّيبر ّبحي ّيلا .ايندلا يف حمسي ّىتح يلاعلا ةجردلل ش علطي امو َىلولأا٧٠ (nº 70 بيبح .)
 اذإ .هيلع ڤيطي امو سيلبإ هل بّرڨي ام ،فاخي ام ّيبر هبلڤ يف لخدي نينم ش َىڨلي امو ةهِج لك نم ّنتَمُم هَاڨلي هءاج
(vieux retraité militaire, Géryville.) 
 Celui qui est arrivé à l’amour de Dieu dit : « Mon Dieu ce qui me fait agir ce 
n’est ni la crainte de ton enfer ni le désir de ton ciel. Je te sers pour Toi-même. » 
  ىلع ريغ كدبعن .كّتنج يف عمطلا يش َيِب امو كران نم فوخلا يش َيِب ام ّيبر اي" :لوڨي ّيبر ّبحي ّيلا
كهجو" (le même vieux retraité de Géryville .) 
 Tout homme dit aimer Dieu plus que lui-même et par-dessus tout. L’amour de 
Dieu est le fondement de toute vie religieuse. Tout le reste est bâti sur l’amour de Dieu. 
Celui qui n’aime pas Dieu, comment aimerait-il les créatures de Dieu ? Impossible ! Il 
ne peut pas les aimer. L’amour de Dieu, c’est la racine. C’est le Tronc de l’arbre d’où 
sortent toutes les branches. 
  روُملأا .ةدابِع لك ساس يه الله ّةبحم .ءيش ِّلُك ڤوفو هِسفن نِم رثكا الله ّبحي ناسنإ لك ىلع ّدب لا
لاحُملا نَم ؟الله دابِع ّبحي شافيك ،ىلاعت الله يش ّبحي ام ّيلا .ّةبحملا ىلع ةينْبم لكلا ىَرُخلأا!  .مّهبحي ش مجني ام
 جرخي ّيلا ردجلا يه ،لصلأا َيِه الله ّةبحم( عورفلا عيمج هنمHadj Tayeb Mufti de Géryville. Il se dit 
mi du Soufisme Nawria)29. 
  
2.1.2.2. DIEU M’AIME CENT FOIS PLUS QUE MA MERE (9-10-11) 
 Oh ! Combien l’enfant débauché est aimé de sa mère ! Eh bien ! Dieu a (pour 
nous, pécheurs) plus de tendresse qu’une mère pour son enfant. 
                                                 
29 Voir dossier « Dieu » sur la bonté de Dieu, fiches 21 à 26. 
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 ( ةدحاو ةّزع ينّزعت يتدلاوو ةّزع ةيم ينّزعي ّيبرTouggourtهّما ىلع سلافلا ّزعا اي .)!  نم ّنََحأ ّيبرو
( اهانض ىلع ةدلاولاTouggourt .) 
 Dieu est bon, bon ! Personne ne t’a fait autant de bien que lui, pas même tes 
parents. C’est lui qui t’a sorti vivant du sein de ta mère. C’est lui qui t’a donné tes yeux, 
tes oreilles, tes mains, tes pieds. Si Dieu t’enlève ton nez, va donc dire à tes parents de 
t’en donner un autre ! Et s’il t’enlève un œil, va donc dire à tes parents de te le 
remplacer ! Impossible, ils n’en sont pas capables. Ton corps et tous tes membres, c’est 
Dieu qui te les a donnés. 
 حيلم حيلم ّيبر!  نم ّيح كجّرخ ّيلا وه .ّهدڤ ريخلا كيف اوراد ام كيدلاو ّىتح .ّهدڤ ريخلا كيف راد نَم لا
 ُْلڤ كفين ّيبر كل علڨي ناك ول .كيدلاو ش مه ام نيلجرلاو نيديلاو نينُذلأاو نينيعلا كاطعا ّيلا وه .كُّمأ شرك
 ُْلڤ ّيبر كرّوعي ناك ول ."رخا فين ينوطعا" :كيدلاوللاحم ."ةديدج نيعب َّيِلع اوفلخا" ،كيدلاول !  .ةردق مهدنع ام
( ّيبر كل مهاطعا لكلا كماظعو كتّحصEl Bayadh - Géryville, un vieux bédouin Mahboubi, 
il a fait autrefois le pèlerinage de La Mecque à pieds, aller et retour.) 
 Au début d’une histoire, de même qu’ils disent : « Il y avait une fois un sultan 
(bien qu’il n’y ait de vrai sultan que Dieu) etc. Ils disent aussi : « Il y avait une fois deux 
hommes qui s’aimaient comme des frères, ils étaient grands amis (bien qu’il n’y ait de 
véritable ami que Dieu) etc. 
  ضعب مهضعب اوغبي سانلا نم جوز اوناك .)الله ّلاإ ناطلُس لاو( ناطلُسلا دحاو نامزلا قباس يف ناك
.)الله بيبحلاو( فازلاب بابحا ينعي توخلاك 
 Les mendiants crient à la porte de chaque maison : « Ô Dieu, donateur de tout 
bien, et vous, amis de Dieu, donnez-nous l’aumône en vue de Dieu. » 
  ،ّيبر اي ،يطاعلا اي ِليبَس يف ةَقدَص ،ّيبر بابحا اي ( اللهTouggourt.) 
 Expression courante : « Que Dieu nous fasse la grâce de vieillir dans 
l’obéissance à ses commandements et dans son amitié (sa complaisance). » 
 كيو ينّربكي الله( هاضِرو هتعاط يف كّربPartant au Sahara .) 
 « Mon Dieu, dit Adam au Créateur, je n’aime que Vous. Vous êtes le seul à 
habiter mon cœur. » Or il arriva qu’après avoir reçu Ève comme compagne et après 
avoir eu des enfants, il se mit à aimer aussi sa femme et ses enfants. Dieu lui dit alors : 
« Adam, tu me disais que tu n’aimais que moi. Or, aujourd’hui tu aimes aussi Ève et ton 
fils. Tu les as introduits avec moi dans ton cœur. » – « Seigneur, répondit Adam, Vous 
êtes toujours le seul à habiter mon cœur car Ève je ne l’aime qu’avec mes sens. Mes 
enfants je les aime avec mon foie. Or, le foie et les sens sont bien loin du cœur. Ce qui 
fait qu’aujourd’hui comme hier vous êtes toujours seul à occuper mon cœur. » – « Tu as 
bien parlé, Adam », lui dit le Seigneur. 
  اذخ ام دعب نم ."َتنا ّلاإ يبلڤ يف نكاس وه ام .َتنا ّلاإ ّبحن ّيبر اي" :ّيبرل لاڤ ،ملاسلا هيلع ،مدا انديس
 .َتنا ّلاإ ّكبحن" :يل لوڨت تْنُك ،مدا اي" :هناحبس ّيبر هل لاڤو اهدلاواو يِه اّهبحي داع دلاوا اهعم باجو ىَوَح انُّمأ
كار .كدلاواو ىَوَح ّبحت تدع مويلاو  ."كبلڤ يف ََيعَم مهّتلخد–  .َتنا ّلاإ يبلڤ يف ام تْلز ام" :ّيبر اي" :هل لاڤ
 داعب ةوهشلاو ةدبكلاو .ةدْبكلا يف مّهبحن يرارذلاو ةوهشلا يف ريغ اّهبحن ىَوَح رطاخ ىلع .دحاو ّىتح كعم ام َتنا
دص ،هل لاڤ ."يركب فيك مويلا فيك ،هيف نكاس كدحو ريغ كار ،يبلڤ .بلڨلا ىلع( "مدا اي تْقTouggourt, un 
vieux nomade.) 
 On raconte qu’il y avait jadis un vieillard très pieux qui s’adressait à Dieu lui 
disant : « Mon Dieu, je vous sers et vous prie tous les jours sans vous avoir jamais vu. 
Je voudrais vous voir et voir la maison que vous habitez. » Dieu lui apparut en songe et 
lui dit : « Je suis l’Unique, aucun homme du monde ne peut me voir et la maison que 
j’habite c’est le cœur de mes fidèles. » 
  ّلصنو كمدخن موي لك ّيبر اي" :لوڨيو ّيبر دبعي نامزلا يف يركب ينابيشلا دحاو ىلع اوكحي كل ي
 .دحاولا انا" :ول لاڤو مانملا يف ّيبر هل فڤو ."اهيف نكست ّيلا رادلا فوشنو كفوشن يغبن .كهجو تفُش ام يرمعو
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( "ينوفرعي ّيلا يِدابع بولڤ يه اهيف نكسن ّيلا رادلاو ايندلا يف دبع ينفوشي مّجني امAïn Séfra, homme du 
peuple.) 
 Si Dieu ne nous aimait pas, il ne nous aurait pas créés. 
 ( انقلخ ام اناغب ام ناكGhardaïa, un arabe malikite.) 
 
2.1.3. CE QU’ILS FONT 
2.1.3.1. LEUR ARRIVE-T-IL D’AGIR COMME LES CHRETIENS « POUR L’AMOUR DE DIEU » ? 
(13) 
 Chaque fois que nos braves gens font une bonne action, poussés par un motif 
religieux, ils disent : « Je l’ai fait pour Dieu ». 
 .ِلِل اهتْرِد 
 Ou bien, plus souvent encore : “Je l’ai fait pour la cause de Dieu” (dans le 
chemin de Dieu). 
 .الله ِليببَس يف اهتْرِد 
 Je ne les ai jamais entendus dire : « Je lui fais cela pour l’amour de Dieu. » Ce 
n’est pas là une expression courante au Sahara. Il est cependant possible qu’au fond de 
leur cœur, au moins une fois ou l’autre, ce soit un véritable motif d’amour de Dieu qui 
les fasse agir. Dieu seul, en définitive, pourrait le dire car les expressions qu’ils 
emploient pour nous révéler leurs mouvements intérieurs ne le disent pas. (1950). 
 Mais s’ils ont quelque répugnance à employer les mots « amour et aimés » pour 
exprimer leurs rapports avec Dieu, ils expriment très souvent l’entière concordance de 
leur volonté à celle de Dieu : ce qui est un véritable motif de charité. Sur leur lit de 
souffrance ils répètent souvent. 
 .اهيغبن ّيبر اهاغب ّيلا 
 Rappelons-nous qu’aimer Dieu, ce n’est pas un acte de sensibilité ou de 
sentiment mais un acte de volonté. « Aimer Dieu » c’est théologiquement parlant, 
vouloir ce que Dieu veut, comme s’il le veut, autant qu’il le veut et quoi qu’il en coûte. 
Or cela on peut toujours demander à des musulmans de le faire. J’avoue avoir cherché 
pendant des années la meilleure formule d’un acte de charité pour l’apprendre à mes 
élèves. Je crois maintenant que ce n’était pas nécessaire. Peu importe les questions de 
mots. 
 Beaucoup de musulmans n’aiment pas employer les mots « amour », « t’aimer ». 
Dans nos relations avec Dieu, ces mots évoquent chez eux une tendresse et une 
sensibilité animale indigne de Dieu et déplacée, choquant chez l’homme dans ses 
rapports avec Dieu.  
 Il est cependant facile de faire pratiquer par tous le véritable amour de Dieu. 
 Apprenons à nos enfants et à nos amis à vivre toujours sous le regard de Dieu, à 
vouloir et à faire toujours ce que Dieu veut, en regrettant d’avoir voulu autre chose que 
ce qu’il veut, c’est là pratiquement leur faire aimer Dieu. (1970). 
 « Si vous m’aimez, observez mes commandements. » 
 « Ce n’est pas celui que crie Seigneur, Seigneur, mais celui qui fait la volonté de 
mon Père qui est dans les cieux. » 
 
2.1.4. MESSAGE (14-15-16-17-18) 
 Au Sahara, il nous est très facile de parler de l’amour de Dieu, probablement à 
cause de l’influence du maraboutisme très développé dans nos contrées, et tous nos 
marabouts prêchent un peu la mystique. L’expression نينح ّيبر qui est ordinairement 
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répétée du côté de Géryville est très bien acceptée à Touggourt et El Goléa. À part cela, 
on peut toujours parler de l’amour de Dieu au Sahara. (1940). 
 Dieu ne nous éprouve que parce qu’il nous aime (voir dossier « Dieu », fiche 
59). 
 Même quand Dieu nous éprouve, nous devons l’aimer (voir dossier « Dieu », 
fiche 57). 
 Comment aimer Dieu dans la souffrance (voir dossier « maladie », fiche 21). 
 Quand Dieu nous éprouve dans notre santé (voir dossier « Dieu », fiche 60bis). 
 Quand Dieu nous éprouve dans notre fortune (voir dossier « Dieu », fiche 60bis). 
 Quand Dieu nous éprouve dans nos affections : par la mort d’un petit enfant 
(« mort », fiche 32) ; par la mort d’une maman (« mort », fiche 33). 
 Comment Dieu accueille le pécheur repentant (voir dossier « Dieu », fiche 23 et 
suivante) 
 Dieu veut être aimé par dessus tout (voir dossier « Dieu », fiche 63). 
 La véritable piété consiste à aimer Dieu de tout son cœur et non à multiplier les 
formules de prières et les prosternations. Dieu est bon et miséricordieux. Il se montre 
patient quand nous l’offensons, accueillant quand nous revenons à lui. Il nous aime plus 
que nos parents et nous regarde toujours d’un œil plein de bonté. Infiniment parfait, il 
mérite tout amour. Celui qui l’aime de tout son cœur et par-dessus tout est dans le vrai 
chemin. Il pratique la vraie dévotion. Que Dieu fasse donc descendre son amour dans 
nos cœurs. Qu’il nous compte parmi ceux qui l’aiment. Qu’il daigne nous enrichir de 
son amour. 
  ةقيقدلا ةدابِعلا ّيلصت يك يباكّرلا تاكَرَحو براوشلا تاَكَرَح يف ش يه ام ،انلاومل بلڨلا ّةبحم يف يه
.عكرتو 
  موي لك .انيغبي ايندلا نم رثْكأ .انّيلو يك انل رفغو انيصع يك انل ربص .انقزرو انقلخ .ميحر ميرك انلاوم
 ّهباح ّيلا .ّةبحم لك لهاتسي ريخ لك يف لماك .ةمحرلا نيعب انيف رزخي ،ڤيرطلا يف وه ءيش لك ڤوفو هبلڤ نم
.ّهبُحب انقزريو ّهبحي ّيلا نم انلعجي .انبولڤ يف هّتبحم لّزني الله .ةيقيقحلا ةدابعلا بحاص وه 
 L’amour de Dieu est beaucoup plus précieux que l’amour d’un ami ou l’amour 
des parents. Aimer Dieu est ce qu’il y a de plus doux : c’est du miel pour notre cœur. 
Aucun amour sur terre ne peut être comparé à l’amour de Dieu. Tout amour terrestre est 
périssable. Amis et parents sont tous sortis du limon de la terre et retourneront en 
poussière. Aujourd’hui pleins de vie et demain ils seront morts. Il est beau les chérir, il 
te faudra leur plaire. Tu as beau les fréquenter, il te faudra t’en séparer. Dieu, lui, est 
éternel. Il est partout, où que tu sois, il est toujours près de toi : toujours présent, il ne 
s’éloigne ni ne s’absente et si tu l’aimes bien sur la terre, quand tu seras dans l’autre 
monde, ton amour pour lui ne fera que grandir. 
  بلڨلا يف لزنت :ةّولح ّيبر ّةبحم .نيملاعلا ّبر ّةبحم لكلا مهنم لضفا نيدلاولا ّةبحمو بيبحلا ّةبحم
 ايندلا يف انفيك ام نيملاعلا ّبر ّةبحم .لسع ةرطڨِكك .ّةبحمبحلا .ةيناف ايندلا ةعاتم ّةبحم ل لكلا نيدلاولاو بي
 مهرِشاع .ءازعلا مهل ريدت ّدبلاو مهّزع مهّزع .نيّتيم ةودغ ،نّييح مويلا .بارتلل نيّيلومو بارتلا يف نيجراخ
 . ناكم لك يف ناك . مياد وه قلاخلا اّما .َىقبي نَم لا ُدعڨي نَم لا .ةقرفلا نم َّدب لاو مهرِشاع كاذح نوكي  نوكت نيو
 ةرخلاا يف ،نيز هتّيبح اذإ ايندلا يف كماد ام .بيخي ام هبلڤ نِم ّهباح ّيلا .بيغي ام ،دعبي ام ،رضاح مياد .بيرڤ
.ديزت ريغ كّتبحم 
 Qui a un ami voudrait toujours avoir de ses nouvelles. Il songe toujours à lui. 
Celui qui aime Dieu, lui aussi pense sans cesse à Lui. À peine est-il éveillé et a-t-il 
ouvert les yeux qu’il se souvient de lui. Toute la journée, qu’il travaille ou qu’il marche, 
son cœur est toujours tourné vers Celui qu’il adore et qu’il aime. Rien ne peut l’en 
distraire. L’action même de manger ne le lui fait pas oublier. Il mange et en même 
temps remercie Dieu de la nourriture qu’Il lui a donnée. 
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  .هناحبس هيلع ريغ مّمخي ام ،نيملاعلا ّبر ّباح ّيلا .هنيع يف هلايخو ،هنُذا يف هربخ مياد ،بيبح هدنع ّيلا
هرّكفتي ،هنيع ّتلحتو مونلا هيلع راط ريغ30  دوبعملا دنع نوكي مياد هبلڤو هيعارك اوّشمتيو هيدي اومدخي لوط راهنلاو
ت ام ةلكاملا ّىتح .هيلع لفغي ام لكلا .بوبحملا.ريخلاو توقلا نم هاطعا ام ىلع هركشيو لكاي :هيف هيّسن 
 De plus, sur terre, quand on a un ami, on l’aime et on aime ceux qui lui sont 
chers. « Les amis de nos amis sont nos amis, dit-on ». Celui qui t’aime, aime aussi tes 
amis. Eh bien, celui qui aime Dieu de tout son cœur, aime aussi ses amis, c’est-à-dire 
les pauvres et les malheureux, il fait ses amis de tous les miséreux. Les mendiants ne se 
trompent pas. Ils savent bien qui sont leurs amis, aussi bien entend-on crier chaque 
jour : « Ô Dieu, distributeur de tous biens et vous ses amis, faites-moi la charité pour 
l’amour de Dieu. » Qui aime Dieu ne méprise pas les pauvres. Il va les voir chez eux, 
s’assied près d’eux dans leurs taudis pour les distraire et les consoler. 
 لا ّبِحُم" .هيغبي ّيلا يغبيو هيغبي دوعي ايندلا يف بيبح راد ّيلا ،ةدايزلاب ْدِزو ّبحي ّكباح ّيلا .ّبِحُم ّبِحُم
 ريدي ّيبر بيبح ،اذَكه ،نيكاسملاو ءافعُضلا ّيبر بابحاو ،هبابحا يناث ّبحي بلڤ نم ّيبر ّباح ّيلاو ."كبابحا
رعي ،هملاك يف طلغي ام يساسلاو .بيبح ريقفلاابحا نوكشا فب اي ،ّيبر اي يطاعلا اي" :ِّيڤزي هعمست موي لكو ه
( "الله ليبس يف ةَقدَصلا ،ّيبر بابحاà Touggourt ُدعڨيو هل ادغيو هيطعي ،نيكسملا ش رڨحي ام ّيبر ّباح ّيلا .)
.هّربصيو هّسنوي ّهلحم يف هعم 
 
2.2. AMOUR DU PROCHAIN 
2.2.1. DOCTRINE MUSULMANE (1) 
 Muslim: kitāb el Iman, nº 93, hadith  ّباحت 
 Vous n’entrerez au ciel que si vous croyez et vous ne croirez que si vous vous 
aimez les uns les autres. Ne vais-je pas vous indiquer quelque chose qui, si vous le 
faites, vous portera à vous aimer ? Répandez la paix entre vous. 
  اوشَفأ :متَْبباحت هموتلعف اذإ ٍءيش ىلع مّكُلَدأ لاََوأ .اّوباحتت ّىتح نونِمُؤت لاو اونِمُؤت ّىتح ّةنجلا نولخدت لا
.مكنيب ملاسلا 
 Malik b. Amar: al-Muwaṭṭa, kitāb Husn el khalq, 16. 
 Donnez-vous la main et la rancune disparaîtra. Faites-vous des cadeaux, vous 
vous calmerez et la haine disparaîtra. 
 .ءانحشلا بهذتو اّوباحت اَوداهت . ُّلِغلا بَهذي اوحفاصت :الله لوسر لاڤ 
 
2.2.2. CE QU’ILS DISENT 
2.2.2.1. TON PROCHAIN, AVANT TOUT C’EST LE MUSULMAN (2) 
 Ils disent toujours au non musulman : nous sommes frères en tant que sortis tous 
les deux du limon de la terre mais nous sommes séparés (et même ennemis) par la 
religion. 
 .نيدلا نم كودعو نيطلا نم كوخا ينار .نيدلا نم نيڤّرفتمو نيطلا نم توخ انار 
 Un musulman doit être mieux traité qu’un autre si, faisant une distribution, on 
donne moins à l’un qu’aux autres il dira : « Ne suis-je pas musulman comme les autres ? 
Suis-je juif ou musulman ? » 
 ؟ملسم ّلاإو يدوهي انا ؟مهفيك ملسم ش ين ام اناو 
 Ils appellent les bénédictions de Dieu sur eux et sur tous les musulmans. 
 .نينِمْؤُملا عيمجبو انِب فطلي الله 
 Ils se plaignent cependant que les musulmans ne s’entraident pas : « Un arabe 
n’a pas pitié de son frère. » « Si un arabe aimait son frère, Dieu lui-même aurait un 
frère. » 
 ،هوخا يغبي يبرعلا ناك .هوخا محْري ام يبرع .هوخب نوكي ّيبر اك 
                                                 
30 .هيف رّكفتي 
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 Celui qui est en délicatesse (qui est brouillé) avec son frère, Dieu n’accepte de 
lui ni prière ni jeûnes ni aumônes. 
 ( مايص لا ةَقدَص لا ةلاص لا هنم لبقي ام ّيبر ،هوخا فيانم ّيلاfemme du peuple, Géryville.) 
 
2.2.2.2. LE NON MUSULMAN N’EST PAS EXCLU DE TOUTE CHARITE (3-4-5) 
 Voir dossier « aumône », III Qualités qu’elle doit avoir. N’exclure personne. 
 Voir dossier « hospitalité », III Devoir de celui qui reçoit. Qu’il reçoive 
n’importe qui. 
 Chacun pour tous, les autres et Dieu pour tous. 
 .ّيبر عڤ مكِلو انِل .للهاب سانلاو ،سانلاب سانلا 
 Parmi tous les êtres crées, n’aie d’autre ennemi que le démon. 
 .ناطيشلا ّلاإ فلخلا يف ودع كل نوكي ام 
 Dieu nous a créés tous frères et nous a mis dans la même maison (la demeure de 
ce monde par opposition à l’éternelle demeure, l’autre monde ةرخلاا راد ،ةميادلا رادلا). Cette 
maison est à Dieu et tous les humains sont ses habitants. Aimons-nous donc en Dieu et 
pour Dieu. 
 .اهناّكُس دابِعلاو ّيبر راد رادلا .)ايندلا راد( ةدحاو راد يف انلعجو ةويخ لكلا انقلخ ّيبر  الله يفو ِّلِل ّةبحملا
(pron: fillah.) 
 Aime ton prochain comme toi-même. 
 .قْلخلا ّبحت امِك ،كسفن ّبحت امِك 
 )Ne fais pas à ton frère ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse.) Mets ton doigt 
dans ton œil : ce que tu ressens alors c’est ce que ton frère a ressenti. 
 .كوخ ّسحي كحور ّسحت امِك .كنيع يف كعبص ْرِد 
 Que chacun prie pour tous les hommes. On ne sait pas lequel est le plus agréable 
à Dieu, or c’est la prière de celui-ci qui sera exaucée. Disons donc : « Que Dieu guérisse 
les malades, protège les faibles, ramène les absents et fasse réussir ceux qui ont de bons 
desseins, par les mérites des élus de Dieu présents ou absents, morts ou vivants. 
Louange à Dieu maître de l’univers. » 
 هَلَبق ّيلا .لوبقملا هانيو فرعن ام .سانلا عيمجل بلطي دحاو لك مكب اذ ام  :اولوڤ .قدْصت هتبلط الله
 نيرضاحلا هاجب .هيل هلّصوي ريخلا باب دصاق ّيلاو .هيجم بّرڨي بياغلاو .هيناعي الله فيعضلاو هيفشي الله ضيرملا"
( نيملاعلا ّبر ، ِّلِل دمحلاو نيلوبقملا سانلا نم نّييحلاو ىتوملاو نيبياغلاوTouggourt, nomade.) 
 Que Dieu soit avec nous et avec tous les hommes (non pas avec nous seulement 
car ne prier Dieu que pour soi est preuve d’égoïsme). 
 ( ميرك ش وه ام ليخب هحورل ريغ بلطي ّيلا .اكرب انب ش وه ام سانلابو انب نوكي ّيبرAïn Séfra, 
ancien militaire.) 
 Le mieux serait d’aider tout le monde, mais ne pouvant le faire on commence 
par ceux qui nous sont proches et qui nous rendent des services. Parmi le prochain, les 
parents viennent en premier lieu puis les frères et sœurs et ceux de la famille. Dieu te 
demandera compte de tes conduites envers ceux qui te sont unis par les liens du sang. 
Quand on fait une aumône, les proches, dit Dieu, doivent être les premiers secourus. 
D’abord les consanguins, puis les voisins. Quand les membres de la famille sont servis, 
il est permis d’aider les gens de la tribu. Enfin celui que Dieu pousse à la perfection est 
bon envers tout le monde car tous sont créatures de Dieu. Ne dis pas celui-là est juif, je 
le renie : si Dieu ne l’aimait pas il ne l’aurait pas créé. Celui que Dieu porte au bien ne 
fait de mal ni à un étranger ni à un de ses proches. 
 نيلّولاا امه نيدلاولا :بارڨلا .انيف نواعيو انِل بْرڨي ّيلا اونواعن ،ش انمجن ام اذإو .ّلكلا سانلا اونواعن انب اذ ام
 ىلع ادبت .فورعملاب ىلوا بارڨلا" :لاڤ ّيبر .ّيبر هِب كلاسي ،مدلا يف كِل بيرڤ ّيلا .كتَْحيانو كتاوخاو كتوخاو
م ىطخت يكو .كناريجو مدلا نم بيرڨلا عيمج ،ريخلل ّيبر هّقبس ّيلاو .كشرع سانل ّىتح ةنوعَملا زوجت يناوَحلا ن
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 ام هلباق ش وه ام ّيبر ناك ول :هركنن يدوهي اذه ش لوڨت ام .ّيبر ةقيلخ رطاخ ىلع اهيلع نينح نوكي ،سانجلاا
( بيرڨلا يف لاو ديعبلا يف لا ّرشلا ريدي ام ريخلل هّڨبس ّيبر ّيلا .هقلخيTouggourt, nomade.) 
 (Toi qui veux obéir à Dieu) 
 Toi qui prétends être homme de religion, si tu gardes dans ton cœur de la haine 
contre ton prochain, ne serait-ce que gros comme la tête d’une mouche, sache que toute 
ta religion est vaine. Si tu vas faire ta prière et que tu te rappelles que tu es fâché contre 
quelqu’un, laisse ta prière car elle serait inutile. Ta prière ne sera agréée que lorsque tu 
auras fait la paix avec ton ennemi. 
  سار ّدڤ انلاوم َقلَخ يف )ّشغ( شَشَغ كبلڤ يف دوعي ناك ول ّيبر ةعاط يف ّبِحُم نوكت ّيلا مدا نب اي َتنا
 كتلاص اهار ةلاّصلا لّطب دحاو نيب امو كنيب ام شَشَغ رّكفتتو ّيلصت يغبت يك .ةلطاب ّيبر يف كتعاط ،ةنّابدلا
حلُصلا تْرِد اذإ ىَوِس ةلاصلا )زوجت( جوزت ام .ةلطاب  هّايإو تنا )شّشغتملا( شغاتملا نيب امو كنيب ام حامِسلاو
(Touggourt, nomade.) 
 Il y a deux choses qui importent en ce monde : craindre Dieu et être en bon 
termes avec les hommes créés par Dieu. 
 ( ةقْفصو ّيبر فْوخ :ايندلا يف جوز نياكbon accordّيبر قلخ ىلع ). 
 Ne méprise personne. Qui méprise un borgne au nez de travers est sensé 
mépriser celui qui l’a créé. 
 .هقلخ ّيلا رڤاح ىّمستي هرڨحي ّيلا ،هفين سفْرَكمو رَوْعأ .دحاو ّىتح رڨحت ام 
 Nous sommes frères et notre sang commun se recherche dans les autres (nous 
nous recherchons pour nous aider mutuellement). 
 .ضعبل برهي انّمدو توخا انار 
 La façon d’agir des arabes n’est pas régulière. Quand un riche vient à mourir, ils 
vont par centaines à son enterrement. Quand un pauvre meurt, ils ne sont que trois ou 
quatre pour l’enterrer. Les arabes font la prière, ils jeûnent mais peu leur importe qu’un 
pauvre meure ou vive. Où est celui qui visite, en son gourbi, un pauvre malade ? Il n’y 
en a pas. Cependant, les pauvres sont la famille de Dieu et celui qui n’a pas pitié des 
pauvres n’est pas aimé de Dieu. 
  ةثلاث هونفدي اوشمي ريقف تومي يكو تايملاب ةزانجلل اوشمي يزاوجُْرب تومي يك :ءاجوع مهتمدخ ،برعلا
َىيحي ّلاإو تومي نيكسملا يف ةجاح مهدنع امو اوموصيو اّولصي برعلا .اكرب سانلا نم ةعبرا ّلاإو!  ّلطي ّيلا نيو
لْيَع نيكسملاو .ش ناك ام ؟ّهلحم يف ضيرم ّيلا نيكسملا ىلع يغبي ام ّيبر نيكسملا ىلع ش ّنحي ام ّيلا .ّيبر ة
( شGéryville, un vieux.) 
 
2.2.2.3. EXCELLENCE DE CETTE VERTU (6-6BIS) 
 Le plus grand est celui qui se fait le serviteur de tous. Jadis, au temps des 
compagnons du prophète, quelqu’un dit à un homme : « Les compagnons du prophète 
sont passés par là. » Il ajusta sa ceinture en disant : « Je vais les rejoindre et voir leur 
chef. » Il suivit leurs traces et trouva l’endroit où ils étaient campés mais avant d’arriver 
jusqu’à eux il rencontra l’un d’eux occupé à ramasser du bois : « Voudriez-vous, lui dit-
il, m’indiquer quel est leur chef » – « Mon ami, lui répondit celui-ci, le plus grand est 
celui qui se fait le serviteur des autres. » Ce qui voulait dire : Leur chef c’est celui qui 
leur cherche du bois. 
 "اهديس لاجرلا ميدخ" ةباحصلا مهار" :هل اولاڤ ،لجرلا دحاو ناك ةباحُصلا ةلْود يف ،قباسلا نامزلا يف .
 ام مّادڤو نيّطاح نيو مهفاش مهتّرج يف ىَشم ."مهعاتم ريبكلا روزن مهڨحلن يشمن انا" :لاڤو مّزحت ."ّانم مويلا اوبڨع
 اذ ام" :هل لاڤ هلّوس .بطحي مهنم دحاو َىڨل مهلصوي ميدخ ،يدلو اي" :هل لاڤ ."مهديس هانيو ،ةباحُصلا ينيّروت ِكب
( مهديس وه مهل بطحي ّيلا :ىنعملاو ."مهديس وه لاجرلاTouggourt ; relation d’un hadith .) 
 Dieu n’accepte ni prières ni jeûnes ni aumône de la part de celui qui garde 
quelque ressentiment contre son frère. 
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 ( هوخا فيان ّيلا ou bien( ةَقدَص لا مايص لا ةلاص لا هنم لبقي ام ّيبر )هوخا ىلعGéryville, une 
femme.) 
 Dieu accorde sa bienveillance à celui qui est aimé de tout le monde. Il déteste 
celui qui tout le monde déteste. 
 تاقولخملا )ة(اضِر نم الله )ة(اضٍر.تاقولخملا ةهارك نم الله ةهارك . 
 Qui a refusé un verre d’eau à celui qui meurt de soif verra dans l’autre monde 
sept rivières passer devant lui sans pouvoir goûter de leur eau. 
 امو ،ناديو ةعبس عاتم ءاملا ىلع توفي ،ايندلا يف ءاملا ش هاطعا ام ّيلا ،ناشطعلا ( هڤوذيGéryville.) 
 Dieu a dit : Celui qui est aimé des hommes, je l’aime moi aussi et celui qui n’est 
pas aimé des hommes, je ne l’aimerai pas non plus (car les hommes aiment ceux qui 
font du bien). 
 يغبن انا ّىتح يدابع هوغبي ّيلايدابع ش هوغبي ام ّيلاو ه  دابعلا هوغبي ّيلا رطاخ ىلع( ش هيغبن ام انا ّىتح
.)ريخ ىلوم نوكي ّدب لا 
 Il y avait un homme très pieux. Il avait été trois fois au pèlerinage de La 
Mecque. Il récitait son chapelet tous les jours et ne manquait jamais ses prières. Le jour 
où il mourut et fut enterré, deux anges vinrent qui se tinrent l’un à sa tête, l’autre à ses 
pieds. « Cet homme craignait Dieu, disait l’un, il doit être du nombre des élus. » – « Ne 
juge pas d’après sa conduite extérieure, disait l’autre, c’est le cœur qui importe. 
Ouvrons-lui le cœur, nous verrons ce qu’il contient. » Quand ils ouvrirent son cœur, ils 
le trouvèrent noir comme du goudron, car malgré ses pratiques religieuses, journalières 
et multiples, son cœur contenait de la jalousie et de la haine. Il ne voulait de bien à 
personne et Dieu le jeta en enfer. 
 Il y avait un autre homme de cœur qui fréquentait les cafés, un ivrogne qui 
aimait les jeux de hasard. Le jour où il mourut et fut mis au tombeau, deux anges 
vinrent aussi près de lui. « Celui-là est bon pour l’enfer », disait l’un. « Examinons son 
cœur », disait l’autre. Ils lui ouvrirent aussi le cœur et le trouvèrent blanc comme du lait, 
car malgré sa mauvaise réputation, son cœur était bon, il avait pitié des pauvres et 
voulait du bien à tout le monde. Dieu le mit au ciel car tout dépend du cœur. 
  ّيلا راهنلا .ًادبا تلاصلا كرتي امو ّحبسي موي لك .تاّرم ثلاث ّجح ،لجرلا دحاو ناك اواج هونفدو تام
 نم ةكئلام جوز نوكي ،يقت ناسنإ اذه" :لاڤ دحاو .هيلجر دنع دحاوو هسار دنع فڤو دحاو .نيملاعلا ّبر ةكئلام
ڤ رخلااو ."ّةنجلا لها نم ."هيف شاو اوفوشنو هبلڤ هل اّوقشن .بلڨلا يف ةوعدلا .ةرِهاظلا هتريس ريغ فوشت ام" :لا
اخ ىلع نارطڨلاِك لحكا هَوڨل  هبلڤ اّوقش يك ةريثكلا ّةيمويلا هتدابِع عم رط  يغبي ام عڤ :ضغبلاو دسحلا هبلڤ يف ناك
.رانلل هحلا ّيبرو سانلل ريخلا ش 
 اكُس ،نرابتلا لهأ نم لجر ناكو يناث هيلع اوفڤو هربڤ يف هومدرو تام ّيلا راهنلا .رامقلا بعليو يجر
 ضيبا هََوڨل هبلڤ وه يناث هل اّوقش ."هيف شاو هبلڤ اوفوشن" :لاڤ رخلااو ."رانلا لها نم اذه" :لاڤ دحاو .ةكئلام جوز
ريخلا يغبيو نيكسملا ّهفشي .نيز هبلڤ ناك نيشلا هعاتم ضرعلا عم رطاخ ىلع بيلحلا فيك  ّيبرو دابعلا عيمجل
( بلڨلا ىلع ءيَش لُك رطاخ ىلع ّةنجلا هلّخدGéryville.) 
 Tu souffriras du mal que tu souhaites à ton prochain. 
 ."فيض يدنع كبيجي الله" :هل لاڤ ."ّرشلا كيطعي" :هل لاڤ 
 
2.2.3. COMMENT PRESENTER NOTRE MESSAGE (7) 
2.2.3.1. ADAPTATION DE CE QU’ILS DISENT AU SUJET DE L’HOSPITALITE 
 On doit aimer Dieu d’abord et puis le prochain pour l’amour de Dieu. Si tu as, 
l’un à côté de l’autre, un carré de blé et un carré d’orge, le blé étant plus précieux tu 
l’arroses le premier, mais ne rends pas l’orge jalouse. Après avoir arrosé le blé, tu 
arroseras l’orge. Par amour du blé, l’orge boira aussi. On respecte l’inférieur par amour 
du supérieur. Ainsi, quand quelqu’un vient te demander l’hospitalité, accompagné de 
son domestique, ce n’est pas bien de les recevoir sans s’occuper de son domestique. Par 
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amour pour ton hôte, tu donneras l’hospitalité à tous ceux de sa suite, tu soigneras 
même son cheval, tu lui donneras à manger par déférence pour son maître. Celui qui 
m’aime, a dit Dieu, doit aussi aimer mes serviteurs. Dieu ne veut pas qu’on le sépare de 
ses serviteurs. Celui qui aime Dieu et qui aime son prochain, que lui manque-t-il étant 
aimé de Dieu ? Celui qui n’aime pas son prochain a un cœur mauvais. Or quand le cœur 
d’un homme est mauvais, il n’y a rien de bon en lui et il est rejeté de Dieu. 
  يف ريعش ةباصو حمڤ ةباص كدنع اذإ .هناحبس هنيع ىلع هدابِع ّبحيو لّولاا وه ّهبحي ّيبر ّبحي ّيلا
 ،حمڨلا تيڨس يك ،َُّدب لا .ريعشلا ش دّسحت ام نَِكلو لّولاا وه هِڨْسا ،ريعشلا نم فرْشأ ،ّرُح حمڨلا .دحاو برضم
عشلا ّىتح يڨَس ام هميدخو وه فيض كيجي دحاو .حيلم ردق يف لبْقتي نيشلا ردق .ريعشلا برشي حمڨلا نيع ىلع ري
 نم ّىتح َُّدب لاو ،وه هردق يف اهّفيضت ّلكلا ،هعم يجت ّيلا سانلا .هميدخ ّيلختو فيضلا ّفيضت حيلم ش يجي
هدوع31  ّبحي ّيلا" :لاڤ هناحبس ّيبر .هلاوم نيع ىلع هّفلعت ،فلعلا هيطعت هڤرفت ش يغبي ام ّيبر ."يدابِع ّبحي ين
 ،لحكأ هبلڤ ،ّيبر دابِع لبقي ام ّيلا اّما .هلباق ّيبر هار ؟ريخ نم هّصخ شاو ،هدابِع ّبحيو ،ّيبر ّبحي ّيلا .هدابِع نم
.ّيبر هلبقي ام :هيف ريخ لا لحْكأ هبلڤ ّيلاو 
  
2.2.4. MESSAGE (8-9) 
 Si quelqu’un venait te dire : « Je t’assure que je t’aime de tout mon cœur, mais je 
ne peux voir tes enfants et si je pouvais le faire je les tuerais », comment pourrais-tu 
accepter ce langage ? Tu ne l’accepterais pas et tu lui dirais : « Tais-toi, tu es un 
menteur, tu ne m’aimes pas. Qui m’aime, aime aussi mes enfants. » De même, celui qui 
dirait : « J’aime Dieu, mais je déteste les hommes » serait un menteur. En réalité, il 
n’aimerait ni Dieu ni les hommes ses serviteurs. 
  بيصن ناك ولو مهتفوش ّىتح لبقن ام كدلاوا اّما .يبلڤ نم كيغبن كسارو نلاف اي" :كل لوڨي دحاو ءاج اذإ
تكْسا" :هل لوڨتو ش هلبقت ام ؟ملاكلا اذه هنم لبقت شافيك ." َّيديب مهّفيجن! بذكت!  يغبي ينيغبي ّيلا ش ينيغبت ام
ضغبنو الله ّبحن انا" :لوڨي ّيلا كلذَك ."يدلاوا ّىتح .هدابِع لا ّيبر لا يغبي ام ،بّاذك ىّمستي ."الله دابِع 
 Tous les hommes ont été créés par Dieu et sont aimés de Dieu. Si Dieu ne les 
aimait pas, il ne les aurait pas créés. Dieu nous a créés et nous a ordonné de nous aimer 
les uns les autres. Celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, comment aimerait-il Dieu 
qu’il ne voit pas ? 
  ّةبحملاب انرَمأو انقلخ ّيبر .مهقلخ ام مهاغب ام ناك ول .نيملاعلا ّبر مهيغبيو نيملاعلا ّبر مهقلخ لكلا سانلا
نياب ّيلا هوخ ش ّبحي ام ّيلا .انتوخل32؟ش نابي ام ّيلا ّيبر ّبحي شافيك ، 
 Si tu aimes Dieu du fond du cœur, prouve-lui ton amour en faisant du bien à ses 
créatures. C’est un menteur celui qui répète « Dieu est grand » et qui laisse son frère 
mourir de faim. Or l’amour se prouve par des dons non par des paroles. Ton frère 
grelotte de froid, il est nu et meurt de faim, et toi tu viens lui dire : « Porte-toi bien, mon 
frère, réchauffe-toi, habille-toi et mange bien. » Mais tu ne lui donnes ni bois, ni 
vêtements ni nourriture. Va ton chemin et ne lui dis rien, cela vaudra mieux. 
 هدابِع يف ريخلا ْرِدو ،هّتبحم هل ّنيب ،كبلڤ نم ّيبر تّيبح اذإ33 الله ،ربكأ الله" :لوڨي ّيلا بذكي ريغ .
 :هل لوڨت َتناو ناعيجو نايرعو نادرب كوخ .ملاكلاب يش ام ىَطاعَملاب ّةبحملاو .ّرشلاب تومي هوخ ّيلخيو ،"ربكأ
ىَسّكتتو ّىفدتت الله ءاش نإ ،كيلع ساب لا َيوخا اي"  تكْساو ِشما .ةلكام لا ةوسك لا بطح لا هيطعت امو ."عبشتو
( ريخ هيلعJacques II, 15 tS.) 
 Si allant à la mosquée pour adorer Dieu, tu te rappelles en chemin que tu gardes 
au cœur un ressentiment contre ton frère (parce que tu le jalouses ou que tu es brouillé 
ou fâché avec lui), arrête-toi. Reviens en arrière. Réconcilie-toi d’abord avec lui. Tu 
reviendras ensuite adorer ton Dieu et ta prière sera agréée de Lui. 
                                                 
31 À Touggourt هدوَع نم ّىتح. Ailleurs هدوَع ّىتح. 
32 .هيدي نيب ،همّادڤ ّيلا 
33 .هقيلاخ يف ريخلا لمعا قلاخلا نيع ىلع 
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  ّلاإو هدساح( كوخ ةهج نم كبلڤ يف خسولا دحاو ترّكفت ڨيرطلا يفو ّيبر دبعت عماجلل يشام ناك ول
 ،هفيانمنسْحا )هيلع نابضغ ّلاإو! .ةلوبقم كتدابِع نوكتو كلام دبعت ةعاسلا كيذ ،لبق كوخ عم كبلڤ ِّفص ، ِّلو 
 Celui qui garde rancune à son frère, Dieu n’accepte de lui ni prière, ni jeûne, ni 
aumône. 
 .ةَقدَص لا مايصلا ةلاص لا ،هنم ّيبر لبقي ام ،هوخا فيانم ّيلا 
 Un homme interrogea Jésus et lui dit : « Maître, quel est le plus grand 
commandement que Dieu nous ait donné ? » Il répondit : « Aime le Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Et qui est ton prochain ? Ton 
prochain, ce n’est pas seulement ton cousin, fils de ton oncle ou de ta tante. Ton 
prochain, c’est tout homme comme toi, riche ou pauvre, pur arabe ou nègre balafré. Ton 
prochain c’est celui que tu connais et celui que tu ne connais pas. Même celui qui ne 
veut pas te voir et qui te veut du mal, celui-là aussi est ton prochain, ton frère devant 
Dieu. Dieu t’ordonne de lui faire du bien. Ne le regarde pas de travers pas plus qu’un 
autre et fais-lui du bien comme aux autres. Donne à manger à celui qui a faim, habille 
celui qui est nu, soigne celui qui est malade. Dieu voit tout et te récompensera dans 
l’autre monde. 
 ّملعم اي" :هل لاڤو ميرم ُنب ىَسيع انديس لّوس لجرلا دحاو34 ّيبر اناّصو ّيلا ةريبكلا ةياصولا يه ام ،
 َكِسَْفنَك ََكبيَرق ْبِبَْحأو َكبلڤ ِّلُكِب َكَهلإ َّبرلا بِبَْحأ" :هل لاڤ ."اهب
35 دلو ريغ يش وه ام ،كبيرڤ ؟كبيرڤ نوكشاو ."
كتلاخ دلو ّلاإو كّمع36 ّيلا وه كبيرڤ . كبيرڤ .ّطلشم فيصو ّلاإو ّرُح يبرع َىغب .ريقف ّلاإو ّينَغ َىغب .كفيك يَمدأ
 ّيبر كَرََمأو ،ّيبر بانج نم كوخا ،كبيرڤ وه رشلا كل ىغبيو كفيانم ّيلا ّىتح .ش هفرعت ام ّيلاو هفرعت ّيلا وه
يف ْرِد ،تْبص اذإو .هريغ لا وه لا ،ش فيانت ام َتناو كفيانم وه .هيلع ةنانحلاب يّلا .هِسكا نايرع هتيڨل ّيلا .ريخلا ه
.رادلا كيذ يف هريخب كيفاكيو فوشي ّيبرو .هيواد ضيرم هتيڨل 
 
2.2.4.1. LE BON SAMARITAIN (ADAPTATION) (10) 
 Les Israélites étaient jadis dans l’erreur prétendant qu’ils devaient faire du bien à 
leurs frères et du mal à leurs ennemis. Jésus leur dit alors une parabole : 
 « Un juif voyageait dans la montagne. Des brigands tombèrent sur lui qui, le 
frappant à la tête, l’étendirent par terre, lui enlevèrent son argent et le laissèrent à demi 
mort sur le chemin. Or voici qu’un savant, maître en Israël, vint à passer par le même 
chemin. Il le vit et, indifférent, passa outre. Peu après, vint un autre juif, un habitué de la 
synagogue qui passait son temps à lire et à prier mais dans lequel il n’y avait aucune 
charité. Lui aussi le vit et, indifférent, passa outre. Enfin en vint un autre, un non juif 
celui-là, appartenant à un peuple ennemi des juifs, un palestinien. À peine aperçut-il ce 
pauvre malheureux couvert de sang qu’il fut touché de pitié, descendit de cheval, 
s’approcha de lui. Il reconnut bien en lui un de ses ennemis, un juif, mais il voulut le 
secourir selon le commandement de Dieu. Il enleva son turban, en banda la tête 
ensanglantée du blessé, le chargea sur sa monture et le conduisit à l’hôtellerie. Il 
recommanda le blessé à l’hôtelier et lui donna une somme d’argent pour qu’il prît soin 
de lui jusqu’à sa guérison ». 
 Et Jésus dit aux juifs : « Lequel des trois pensez-vous être le meilleur devant 
Dieu ? » Ils répondirent : « Le troisième. » « Allez, leur dit Jésus, et faites de même. 
Faites du bien à votre ennemi. » 
  انديس مهل برض ."كودع يف ّرشلاو كوخ يف ريخلا ْرِد" :اولوڨي . نيطلاغ ليئارْسا ينب وناك يركب
:مهل لاڤ ،لتملا دحاو ميرم ُنبا ىسيع 
                                                 
34 .الله حور اي :هل لاق 
35 .كسفنِك كبيرڤ ّبحو كبلڤ لك نم ّكبر ّبح 
36 Celui qui a le même grand père que toi دحاو ّهدجو ّكدج ّيلا. 
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  ،حياط ضرلاا يف هوباج ،هوخْدف ،ڤيرطلا ةعاُّطڤ هيلع اوحاط ،لبجلا يف رطاخ ،يدوهي لجرلا دحاو"
لا نيب ڨيرطلا يف هّولخو هقزر هيلع اّودا ،هفاش ،ڤيرطلا هذه عم دّوهم اج ،دوهيلا رابَْحأ نم ملاع .ةايحلاو توم
 مهيف امو اّولصيو اورقي اّولظي ّيلا ةغونّشلا باحصا نم ،هفيك يدوهي ،رخا دحاو ءاج ةعاس دعب .هيلع تاف ،هرڨح
لع تافو ،لّولاا هفاش امك هفاش .ةمحرلا ش.جوزلا مهارو .لّولاا راد امك ،هي ،رخا دحاو ءاج  ريغ وهو ،ثلاثلا وه
 ،هيلع ّنح ،هيساك هّمد ،قولخملا كاذ فاش ريغ .نيّيدعتم اميد دوهيلاو امه ّيلا سانلا كوذ نم ،ينيطْسلف يدوهي
 اهِب هل طبر ،هتْمامع علڤ .ّيبر ىغب امك ريخلا هيف ريدي ّبحو ،هنايِدع نم يدوهي هفرع ،هل بّرڤ هدوَع ڤوف نم لزن
 ّمدلاب ليسي ناك ّيلا هسار ّلاهتي شاب مهاردلا هاطعاو ڤدنفلا ىلوم هيلع ىّصو .ڤدْنفلل هلّصوو هدوَع ڤوف هبّكر ،
 ."اربي ّىتح هيف 
  لاڤو ."ثلاثلا" :اولاڤ "؟نيَملاعلا ّبر دنع مهرايخ نوكشا ةثلاثلا سانلا كوذ نم" :ىسيع انديس مهل لاڤو
."مكودع يف ّىتح ريخلا اوريد .هفيك متنا اوريد ،اوشما" :هل 
 
2.2.4.2. امك لمعت عم كوخا كلذك لمعي كعم ّيبر  (11) 
 Un homme avait une dette envers le sultan. « Il faut me payer », lui dit celui-ci. 
L’homme était pauvre, ne possédait rien. « Tu me paieras, lui répéta le sultan, ou je 
prendrai ce que tu as et ferai de toi et de tes enfants mes esclaves. » – « Père, supplia 
l’homme en pleurant, patiente envers moi, je travaillerai et vous paierai ». Le sultan eut 
pitié de lui : « Va, lui dit-il, je te remets ta dette, tu ne me dois plus rien. » L’homme se 
retira tout heureux de n’avoir plus de dettes. À peine sorti de chez le sultan, il rencontra 
un autre homme qui lui devait de l’argent. Il l’empoigna à la gorge, l’étranglant 
presque : « Tu vas me payer tout de suite, lui dit-il, je ne te lâcherai que lorsque j’aurai 
été payé. » 
 Des gens les virent se disputer et allèrent dire au sultan : « Celui auquel tu as 
remis ta dette, le voilà qui en empoigne un autre, tu me dois de l’argent, lui dit-il. 
L’autre est pauvre et n’ayant rien lui répond : patiente envers moi. “Je ne patienterai 
pas, répondit le premier, paie moi de suite ou je te traîne en justice”. » – « Allez me le 
chercher », dit le sultan. On le lui amena. « Comment, lui dit-il, un homme te supplie, te 
disant qu’il n’a rien et tu refuses d’avoir pitié de lui comme j’ai eu pitié de toi. Tu as le 
cœur dur, incapable d’avoir pitié. Qui ne sait pardonner, ne sera pas pardonné. Moi non 
plus, je ne te remettrai pas ta dette. Tu resteras en prison jusqu’à que tu l’aies payée. » 
Celui dont le cœur est méchant et qui refuse de ne pas donner à son frère, Dieu non plus 
ne lui pardonnera pas. Si tu veux que Dieu te pardonne, ne garde pas rancune à tes 
frères. 
  :هل لاڤ .ش هدنع ام ،ريقف لجرلاو ."ينّكلست" :هل لاڤ .نيدلا لجرلا دحاو لاسي ناطلُسلا دحاو ناك
 مدخن .َيِل ربصا ،يّديس اي" :هل لاڤو هل ىَكب ."كدلاواو َتنا يدبع كريدنو كقزر ّيدن ّلاإو فيسلاب ينّكلست"
ع ام ،كتحماس ينار .اَّرب" :هل لاڤ ،ناطلسلا هيلع ّنح ."كّصلخنو ش داع ام ّيلاب ناحرف كاذ ىَشم ."كلاسن ش تد
 هتبڤر نم ّهدش ،هضبڤ .لجرلا كاذه لاسي ناك وهو ،لجرلا دحاو عم ىڤلات ،ناطلسلا دنع نم جرخ يك ريغ .لاستي
."كنم تّْكلس اذإ ريغ كڨلطن امو كُرد ينّكلست" :هل لاڤ ،هڨْنخي َىغب ّيلك 
 مهيلع اوّربخ اوَشم .نيضباڨتم سانلا مهوفاش  لاڤ ،دحاو ضباڤ هار ،هتڨلط ّيلا لجرلا" :هل اولاڤ ،ناطلسلا
 يف كحولن ّلاإو كُرد ينّكلس .ش ربصن ام" :هل لاڤ .َيِل رْما ريغ' :هل لاڤ .ش هدنع ام نيكسم لجرلاو .'كلاسن' :هل
 ّنح امك هيلع ّنحت ش تّيبح امو "ش يدنع ام :كل لاڤ .كل يكبي لجر ؟شافيك" :ناطلسلا لاڤ .'عرشلا ؟انا كيلع تي
 يف ُدعقا .ش كحماسن ام انا ّىتح .ةمحرلا ش بيصي ام ةمحرلا ش هيف ام ّيلا .ةمحرلا ش كيف ام ،لحكا كبلڤ َتنا
 كحماسي يغبت ناك ول .هحماسي ام ّيبر ّىتح ،هوخا حماسي ش يغبي ام ،ّشغلا هيف هبلڤ ّيلا ."ّصلخت ّىتح سبحلا
.كتوخا عم كبلڤ ّيفص ،ّيبر 
 Je rencontrai un jour un homme fort ennuyé. « Qu’as-tu donc ?», lui dis-je. – 
« Ah ! Taisez-vous, me dit-il, je suis le plus malheureux des hommes. Un tel m’a fait 
tort. Il m’a volé, m’a humilié devant tout le monde et m’a dit de telles paroles que je ne 
serai apaisé et satisfait que lorsque je l’aurai tué ou me serai vengé de lui. » – « Non, 
mon ami, lui répondis-je, tu ne feras pas cela. Dieu ne le veut pas. Maudis le diable (qui 
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t’excite à la vengeance). Cet homme répondra devant Dieu du mal qu’il aura fait mais 
toi pardonne-lui. Ne garde pas de ressentiment en ton cœur et Dieu te pardonnera tes 
péchés. Toi aussi, tu as fait beaucoup de péchés. Tu as méprisé Dieu et lui as désobéi. Il 
est irrité contre toi, prêt à te demander des comptes. Or il est là-haut et te regarde en ce 
moment. Il te traitera comme tu auras traité ton frère. Si tu te montres généreux envers 
lui, il le sera envers toi. Si tu lui pardonnes, il te pardonnera. 
  اي ،تكْسا" :يل لاڤ ."؟نلاف اي ،ّيوْنتم كل ام" :هل تُْلڤ .ريبك ّمغ يف هتيڨل .لجرو انا تيڤلات مّايلاا نم موي
 يدلاب يف ينمّشح .يقزر يل لاك .ينملظ نلاف .يّمد نم برشنو يمحل نم لكان .ءارمحلا توملا يف ينار ،يديس
 ريغ ربصي ام يبلڤو ،يّمد دربي ام .ّرُم ملاك يل لاڤو ام هذه ،يبيبح اي لا لا" :هل هتُلڤ ."هنم اهتفلخ ّلاإو هتلتق لا
 كبلڤ نوكي ،هحماس َتنا اّما ،هلاوم نيبو هنيب ،هراد ّيلا ّرشلا ،لجرلا كاذ .ناطيشلا لعنا .اهلاڤ ام ّيبر .اهريدت
 .كيلع نابضغ كلاسي هار .هتيصعو كلاوم ترڨح ،بونذلا تّرثك َتنا ّىتح .ّيبر كل رفغيو يفاص ڤوفلا هار
.كل رفغي هل رفغا .كل ربصي كوخل ربصا .كيف ريدي كلذك كوخ يف ريدت كوخ يف ريدت كفوشي امك .كيف رزخيو 
 
2.2.4.3. L’OBOLE DE LA VEUVE 
 L’acte de charité envers le prochain vaut ce que vaut l’intention qui l’anime 
(voir dossier « Niya ». 
 
2.3. AMOUR DU PROCHAIN 
2.3.1. MESSAGE (12) 
 Si tu n’aimes que ceux qui t’aiment, à quoi es-tu bon et quelle récompense en 
auras-tu ? Si tu salues ton ami en méprisant celui que tu ne connais pas, tu n’auras chez 
Dieu aucune récompense. Si tu fais du bien à ton cousin en méprisant celui qui n’a pas 
de lien de parenté avec toi, tu n’auras chez Dieu aucune récompense. Les païens qui ne 
connaissent pas Dieu saluent eux aussi leurs amis et font du bien à leurs cousins. Quant 
à toi, regarde plutôt comment Dieu agit. Tous les jours il fait lever son soleil sur ceux 
qui lui obéissent et sur ceux qui l’offensent. Il fait aussi pleuvoir sur les justes et sur les 
pécheurs. Fais donc le bien à tous les hommes qu’ils soient bons ou mauvais et chez 
Dieu, tu compteras parmi les élus. 
 اذإ  ّيلا رڨحتو كبيبح ىلع ّملست ناك ول ؟رجأ نم كدنع شاوو كيف ةدياف نم شاو كّوبحي ّيلا ريغ تّيبح
 كدنع ام ،ش كل برڨي ام ّيلا رڨحتو كّمع دلو يف ريخلا ريدت ناك ول .رجأ ّىتح ّيبر دنع كدنع ام ،ش هفرعت ام
وّملسي ،ّيبر ش اوفرعي ام ّيلا ءلاهُجلا ّىتح .رجأ ّىتح ّيبر دنع اّما .مهّمع دلاوا يف ريخلا اوريديو مهبابحا ىلع ا
 نيحلاصلا ىلع ءونلا ّببصيو ،نييصاعلاو نيَعياطلا ىلع سْمش ّعلطي موي لك :ريدي شاو ،هناحبس ّيبر ْفُش ،َتنا
ا نم ّيبر دنع ،الله ءاش نإ ،نوكتو ،نينيش ّلاإو نينيز اَوغب سانلا عيمج يف ريخلا ْرِد َتنا يناث .نيملاظلاو.نيلوبقمل 
 Faites aux autres ce que vous voudriez qu’on vous fasse à vous-mêmes. Qui 
donne un simple verre d’eau à celui qui a soif, aura sa récompense. Qui tend un 
morceau de pain à celui qui a faim, aura sa récompense. 
  ُسانلا َلْعَْفي ْنأ َنُوديُِرت امَك لا الله ،ءام ساك ريغ هيطعي ،ناشطعلا يڨْسي ّيلا .ْمِهِب ُمتنا اولعفا َكِلذَك ْمُكِب 
.هرجآ ّعيضي لا الله ،زبخ فرط ريغ هل ّدمي ،ناعيجلا َمعْطي ّيلا .هرجأ ّعيضي 
 
2.3.1.1. PRIERE UNIVERSELLE (13) 
 Ô frères, avant de nous séparer, implorons Dieu pour nous et pour tous les 
hommes, qu’Il nous comble de bénédictions, nous et notre prochain. Demandons 
ensemble : 
1. pour les malades, que Dieu les guérisse. 
2. pour les indigents, que Dieu les enrichisse. 
3. pour les absents, qu’Il les ramène vite au foyer. 
4. pour les orphelins, qu’Il leur procure un tuteur. 
5. pour les voyageurs, qu’Il les préserve des dangers de la route. 
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6. pour ceux qui font de bons projets, qu’Il les aide à les accomplir. 
7. pour ceux qui l’ont offensé, qu’Il leur pardonne et les guide dans le droit chemin. 
 Tout cela par l’intercession de ceux qui sont présents et de ceux qui sont absents, 
de ceux qui sont morts et de ceux qui sont vivants et qui sont agréés auprès de Dieu. 
Louange à Dieu, Maître du monde. Amen. Nous t’avons imploré, ô Dieu, Tu as entendu 
(nos supplications) et tu connais (nos besoins). Exauce-nous. 
 :ًاعيمج اولوڨنو انريغ يفو انيف كرابيو ،دابِعلا عيمجلو انِل ّيبر اوبلطن ،اوقّرفتن لا لبق ،يتوخا اي 
1 .هيفْشي الله ،ضيرملا .2 .هينْغي الله ،نيكسملاو .3 .هيجم بّرڨي ،بياغلا .4.هيف ّلاهتي نم بيجي ،ميتيلا . 
5( هيّجني ڤيرطلا راطخا نِم ،رطاخلا . ou bienا عاّطڤ نم.)هيجني ڤيرطل 
6 .هيل هلّصوي ،ريخلا باب دصاق ّيلا .7.هيدهيو هل رفغي ،يصاعلاو . 
  ّيبر اي .نيما .نيملاعلا ّبر لله دمحلاو ،نيلوبقملا سانلا نم ،نّييحلاو َىتوملا ،نيبياغلاو نيرضاحلا هاجب
.نيما .َانْبَِجتْسإ .ميلع عيمس َتناو ،كانبلط انحا 
 
2.4. AMOUR CONJUGAL 
2.4.1. CE QU’ILS DISENT (1) 
 On dit à Logmane el-ḥakīm : « Ta mère vient de mourir. » Il répondit : « J’ai 
donc perdu mon meilleur ami. » 
 On lui dit : « Ton frère est mort. » Il répondit : « J’ai perdu un de mes bras. » 
 On lui dit : « Ton père est mort. » Il répondit : « Me voici devenu libre et 
indépendant. » 
 On lui dit : « Ta femme est morte. » Il répondit : « Dieu m’en donnera une autre 
(il change mon lit, c’est-à-dire il y en a d’autres à vendre au marché). 
 قنا" :لاڤ ."تتام كُّما" :هل اولاڤ ميكحلا نامغل."ايندلا نم يبيبح عط 
 .)يعارذ( يضع عطقنا" :لاڤ ."تام كوخ" :هل اولاڤ 
 ."يسفنب تّيلقتسا" :لاڤ ."تام كوب" :هل اولاڤ 
 ( )قوسلا يف اهتُخا ،بوسحم( "يشارف الله ّلدب" :لاڤ ."َتتام كتجوز" :هل اولاڤGéryville, vieux 
nomade.) 
 
2.4.1.1. RECOMMANDATIONS A UNE JEUNE MARIEE (2) 
 La femme et son mari partagent le même sort. Ils sont unis pour la bonne comme 
pour la mauvaise fortune. L’homme ne se marie pas pour que sa femme soit dans sa 
maison (un simple ornement) comme une glace pendue au mur. Il se marie pour que sa 
femme l’aide dans la vie et lui élève bien ses enfants. 
  شاب ش وه ام ةارملا دخاي لجرلا .ريغلا يف ّلاإو ريخلا يف هعم اهار .دحاو لاح اهجوزو يه ةارملا
.حيلم هّتيّرذ هل  ّيبرتو نامزلا يف هنواعت شاب اهدخاي .طيحلا يف ةيارم اهريدي 
 On ne trouve pas deux êtres vivants ensemble sans que l’un soit obligé de 
supporter l’autre. Quand deux êtres vivent ensemble, l’un aura à souffrir de l’autre. Où 
que l’on aille, on trouvera un être désagréable et l’autre obligé de le supporter. Patiente 
donc avec ton mari, il patientera avec toi. Supporte-le, il te supportera. Portez ensemble 
la fortune de la vie, les joies et les peines. Si c’est le bonheur, il sera pour toi et pour lui. 
Si c’est l’épreuve, il en sera de même. Tout ce qui arrive à l’un affecte également 
l’autre. S’il est dans la joie, réjouis-toi, s’il pleure, pleure avec lui. S’il est dans 
l’abondance, elle sera aussi pour toi. S’il souffre de la faim, souffre aussi avec lui. 
Aidez-vous mutuellement et, quand l’un mourra, que l’autre l’enterre. 
  .دحاو ىلع كردلا يجي جوز اَوڤلات نينم .دحاو ّزاه دحاو ّلاإ نيرشاعتم جوز َىڨلت ام دحاو تيشم نيو
 ّزه .كل ربصي ،هل يربصا .هعم هلاب ّربكم دحاوو بياع هاڨلت َتنا ايندلا ةبشخ يّزه .كّزهي هي  .حرڨلاو حرفلا ،هّاياو
 ِتنا حرفي ناك .هتءاج كتءاج ّيلاو كتءاج هتءاج ّيلا .هيلعو كيلع حرڨلا ءاج ناك .هيلعو كيلع حرفلا ءاج ناك
ك .هّاياو ِتنا يكبي ناك .هّاياو.هوخ هنفدي تام ّيلاو مكضعب اودعاس .هّاياو ِتنا عوجي ناك .هّاياو ِتنا عبشي نا 
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2.4.1.2. RECOMMANDATIONS A UN JEUNE MARIE 
 Il n’est rien de plus cher que les parents. Or ta femme a laissé ses parents pour 
venir chez toi. Comment pourrais-tu la maltraiter ? Prends soin d’elle comme le 
faisaient ses parents et, attention ! Dieu te demandera compte de la façon dont tu l’auras 
traitée. Quand un homme méprise son épouse, Dieu (pour le punir) fait crever sa 
chamelle (d’où le dicton) : « Le péché (d’avoir maltraité sa femme) jette à terre le bât du 
chameau. » 
 ؟ّرشلا اهيف ريدت شافيك .كيجتو اهيدلاو ّىلخت ةارملاو نيدلاولا نم رثكا ّيلا ش ناك ام!  اوناك امك اهيف ّلاهت
كلاب ّدرو اهيدلاو اهيف اّولهتي! ."ّةيوحلا ّطحي ةيلولا بونذ" :هتڤان ّيبر لتڨي هتجوز رڨحي ّيلا .اهيلع ّيبر كبساحي 
 Malheur à l’épouse qui trompe son mari et malheur à l’homme qui trahit sa 
femme ! 
 هتجوز نم جوزلاو جوزلا نم ةجوزلا حيَو اي! 
 
2.4.1.3. UN VIEIL AVEUGLE EXHORTE SA FILLE A RETOURNER CHEZ SON MARI (3) 
 « Pour l’amour de ton enfant, prends patience avec ton mari. Regarde ce qui se 
passe dans le monde. Il vaut mieux que tu aies un homme qui travaille pour toi et que tu 
ne meures pas de faim, toi et ton enfant. Un aveugle qui a un bâton est mieux qu’un 
aveugle sans bâton. Un homme même s’il est méchant, sert tout de même à quelque 
chose. » 
 و نيع ىلعربصا كدلي مدخي .اهيف رياص هار يك ايندلا يفوش .كجوزل  ِتنا ّرشلاب يتومت لاو دحاو كيلع 
( زاّكُع هدنع ام ّيلا ىمعلاا نم ريخ هزاُّكعب ىمعلاا .كدلووTouggourt.عفني ،نيش وه ناك ول ،لجرلا .) 
 
2.4.2. EN PRATIQUE 
2.4.2.1. PARFOIS SINCERE (4-5-6-6BIS) 
 Une femme avait beaucoup prié Dieu de lui donner un garçon ou une fille mais 
en vain. Dieu ne l’avait pas exaucée. « Pourquoi Dieu ne me donne pas d’enfant, dit-elle 
à son mari et puisque tu veux des enfants, prends une seconde femme, je t’y autorise. » 
– « Je t’aime, lui répondit-il, je ne cesserai jamais d’avoir des attentions pour toi et je 
n’amènerai jamais dans la maison une femme qui pourrait te causer de la peine. » 
  :اهلجرل تلاڤ .ش اهاطعا ام ّيبر .ش ناك ام :ةلفط ّلاإو ديلوب اهقزري ش ناك ّيبر بلطت َتيَع  ةارم
يّّرذلا ش يناطعا ام ّيبر نينم"ةارم بِج ،ةيّّرذلا يهاش َتناو ة  يّمع تنب اي" :اهل لاڤ ."اهيف كتحماس ينار .ىرُخا
.كبلڤ ّريغت ّيلا بيجن لاو كيف طّرفن ام يرمعو كيغبن 
 
 Ils s’aiment beaucoup. Il la trouve Jolie et elle le trouve beau garçon. Il l’aime et 
elle l’aime. Elle lui redit sans cesse : « Je t’aime et te choisis. Je t’aime et j’aime tous 
ceux qui t’aiment. » Tout nouveau tout beau (lune de miel). 
 اغ ىلع نّيباحتم يف لخد وهو هبلڤ يف َتلخد .اهرطاخ يف نيز اهءاج يهو هرطاخ يف ةنيز تءاج .ةي
.ّةدش هيل ربقلا ريغ .ّةذل هيل ديدج ّلُك ."كيتشي ّيلا يتشنو كيتشن .كتّزاعو كَتيتاش :هل لوڨت ريغ .اهبلڤ 
 Je suis inquiet au sujet de mon épouse. Je l’aménerai ici à Oued Djellal. Elle 
vivra avec moi. Je ne la laisserai pas à Touggourt chez mes parents. Je n’aurai pas à 
penser à ce que j’ai à faire ici et à ce qui se passe là-bas. 
  ام . َّيدلاو دنع ترُڨت يف ش اهّيلخن ام .َيعم ُدعڨن .ّللاج دلاوا يف انه يتجوز بيجن .يلها ىلع رياح يبلڤ
 ش نوكي.جوز لع موسقم هيهلا يبلڤو انه يبلڤ 
 Je tisse les vêtements de mon mari. Je lui ai fait un burnous. Une bonne épouse 
tient à habiller son mari pour qu’il puisse se présenter devant les grands personnages. 
 حيلم ةارم .سونرب هل تْعلڤ :هَتيساك ينار يدلاوا َيوب.ةنيزلا لاجرلا لبَاقي شاب هناطلس ّسبلت يتشت ة 
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 Moi, je ne laisse pas ma femme manquer de quelque chose. Je veux la voir bien 
nourrie et bien vêtue. Celui qui a une femme doit prendre soin d’elle. 
 ّيلا :ةيسكمو ةلياك اهفوشن يغبن .ةصوصخم يتجوز ش ّيلخن ام انا .هيف ّلاهتي دبع هدنع 
 Depuis qu’elle est entrée dans ma maison, je ne lui ai jamais manqué de respect. 
On dit que maltraiter sa femme, c’est s’exposer à voir crever sa chamelle et à devoir 
laisser son bât dans un coin. 
 اهل تُْلڤ ام يدنع تَّشخ ّيلا تيح نمُهفت :!!  لتقي ّيبر هترم رڨحي ّيلا( "ّةيِوَحلا ّطحي ةيلولا بونذ" :اولوڨن
( )هتڤان هلEl Golèa.) 
 « Il est bon, disait une vieille de son mari, il a toujours été tout droit de la maison 
à son travail et de son travail à la maison. Il n’a jamais été ailleurs à dépenser son 
argent. Voilà 40 ans que je suis avec lui. Il est certes coléreux mais il ne garde pas 
rancune. Il ne me frappe jamais, mais il crie beaucoup. Il me dit des mots plus gros que 
la maison. La maison remplie de ses cris se dégonfle par la porte et la fenêtre. Moi, je le 
supporte. Dieu m’a fait don d’une grande patience. Je le supporte et je l’aime bien. Le 
meilleur des hommes a toujours quelques défauts. Voudrait-on qu’il soit parfait en 
tout ? C’est impossible. » 
  اناو ماع نيعبرا ةنّسلا .دراوسلا دّسفي برضمل ّىتح يشمي ام .هتمدخل رادلا نمو رادلل هتمدخ نم .نيز وه
 .راعلا نم رثكا ملاكلا يل لوڨي .فاّزلاب ملاكلا نكلو ش ينبرضي ام برضلا .ضيبا هبلڤو نوخس ةناخّسلا .هدنع
ا ّيبر .هل ةرباص اناو ةڤاطلاو بابلا نم ّشفتو ةرّمعم رادلا ّلُك .هيغبنو هل ربصن .فاّزلاب ريبك بلڤ دحاو يناطع
( لاحُم ؟لوط نايزي عڤ هتيغب . ّةيوش هيف نيزGéryville, Hannach .) 
 Mon épouse m’est chère et elle m’aime bien elle aussi. Nous ne nous disputons 
jamais. Le démon n’a jamais pu nous mettre en désaccord. 
 تجوز.ڨيرط ش ىڨل ام :انتنيب لخدي ناطيشلا َىيَع .انتانيب ةيفاعلا اميد .اهيلع زيزع اناو َّيلع ةزيزع ي 
 Elle est pour moi aide et secours dans la pratique de ma religion comme dans 
mes affaires temporelles. De mon côté, je ne la méprise pas, je lui donne toujours son 
verre de thé. C’est elle qui me retient au pays. Autrefois, je l’ai laissée chez mon frère et 
je suis allé en France. Je n’étais pas alors ce que je suis aujourd’hui. J’étais beau garçon 
dans ce temps-là. J’étais jeune et je faisais le gandin. « Reste donc avec nous », me 
disaient les filles de France. Mais moi, je leur répondais : « J’ai dans mon pays une 
femme à laquelle n’est comparable aucune Parisienne ni aucune fille de roi. » 
  َهمو يَتدعاسم َيِهاناو ْيَتيندو ينيد يف يْنَتيْن  ّيلا َيِه ياتلاا نم اهڤّوذن ،اهساك اهيطعن .ش اهرڨحن ام
 لمعنو ريغص نيز لفط انا تقولا كاذ يف .يازلا اذه تْنُك ام .اسنرفل تيشمو َيوخ دنع اهتّيلخ يركب .ينّتداش
ڨن اناو "انعم دعڤا" :اسنرف تانب يل اولوڨي .ّةيزاطنف "ناطلس تنبو سيراب تنب اهفيك ام يدنع" :مهل لو
(Géryville, Ulad Taïbi, bit Cheggour.) 
 Un tel ne s’est marié que pour admirer sa femme. Il ne lui demande pas de 
travailler ou de l’aider. Quand il revient du travail, il ne fait que la contempler. De son 
côté, elle passe son temps à s’attifer pour lui plaire davantage et s’en faire aimer. 
  جّرفتي ريغ .يحلاوص يل يضقا ّلاإو ةجاح يل يمدخا اهل لوڨي ام .هراد يف ةيارم ريغ اهباج هلايع نلاف
.هرطاخ يف ةنيز يجتو هنيع يف بجعت شاب اهحور ّحبشت ريغ يهو ةمدخلا نم علطي يك اهيف 
 Moi, je ne mange pas la part de mon épouse. Aucun serpent ne mord sa 
compagne. 
 ىلع ش لكان ام انا نح لاك ام شنح ّىتح .اهمهس يتجوز؟هتش 
 Les jeunes rêvent de faire un mariage d’amour. « Un mariage sans amour, 
disent-ils, n’engendre qu’amertume. Moi, je ne me marierai que si je vois ma fiancée et 
si elle me plaît, si je la trouve bien et si je l’aime. On ne peut pas garder une femme 
qu’on n’aime pas. Elle se sauvera forcément. » 
 ز تءاجو يْنَتبجعو اهتفُش لا ريغ ةارم ّيدن ام انا .رارملا ثّروي ّةبحم لاب جاوزلا يف تّشخو ينيع يف ةني
( كيلع برهت فيسلاب كراد يف ش اّهدشت ام ، كبلڤ يف ةّشاخ ش َيه ام ّيلا .يبلڤGéryville, 1965.) 
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 À Géryville, Ghilani, pauvre poitrinaire, est soigné et nourri par sa femme 
(trente ans). « Voilà cinq ans qu’il est malade, me dit-elle en sa présence. Il n’a aucune 
force et est toujours couché. Il ne m’apporte ni sou ni franc. C’est moi qui travaille pour 
lui. Tous les jours, je travaille la laine pour gagner son pain, celui de mon fils et le mien. 
Ce sont ces cardes que voici que nous font vivre. De plus, je crains Dieu et je ne peux 
pas l’abandonner, lui, le père de mon enfant, et le laisser mourir seul. » 
  .هيلع مدخن انا ريغ ،كنرف لا يدروص لا يل بيجي ام ،دڤار اميد ،يشار ،ضيرم وهو نينس ةسمخ ةنسلا
 نم ةفياخو هنم نيشياع شادرقلا اذه ريغ .يدلو ريشيلا ةلكامو هتلكامو يتلكام رّوصن شاب فوصلا مدخن موي ّلك
( هدحو تومي هّيلخنو يدلو يوب ىلع برهن يبلڤ ش ينّلاخ ام ّيبرGéryville.) 
 Brahim, très vieux et très pauvre, est nourri et soigné par sa femme (quarante 
ans). Elle prendra soin de lui jusqu’à sa mort avec beaucoup de dévouement. « Cette 
créature, me dit-il, est la seule à s’occuper de moi. Que Dieu la récompense et lui 
réserve de doux ombrages dans le paradis. » 
 ."رادلا كيذ يف اهيلع ّللظيو اهريخ ّرثكي الله .ريخلا َّيِف ريدت ، َّيِف ةّيلَهتم ةقولخملا هذه ريغ" 
 Le vieux Benhaouach, complètement paralysé, est soigné par sa vieille épouse 
avec beaucoup de délicatesse et d’amour (1968). (Toutes ces femmes et bien d’autres à 
Géryville sont admirables de dévouement pour leur mari infirme ou malade. On peut 
dire que c’est la règle générale dans cette région). Ils s’entendent très bien. 
 .هِب ةنساح يهو اهِب نساح وه ،)نوكي ام ةياغ يف( ةياغ ىلع نيمهافتم امه 
 On en trouve parfois qui ont passé toute leur vie ensemble, tel Zraidi à El 
Bayadh. « Dieu nous a rendu le mariage obligatoire, me dit-il, mais il y en a bien peu 
(un sur cent peut-être) qui s’entendent en ménage. Ils se marient et divorcent, se 
remarient et divorcent encore. Moi, j’ai pris ma femme quand elle avait onze ans. Elle 
n’avait pas encore été mariée, moi non plus. J’ai rempli avec elle l’obligation du 
mariage. Je l’ai gardée jusqu’à ce qu’elle ait 45 ans et elle est morte chez moi. » 
 فيك مهتعاتم ةينلا يجت ّيلا )ةيملا يف دحاو( ليلق نكلو جاوزلا انيلع ضرف نيملاعلا ّبر  اوجّوجتي فيك
 ةلاوم اهتّيدا ،يدلاوا ُّما ،انا .اوّقلطيو اوجّوجتي ،اوّقلطيو11  اهمّادق تْجّوزت ام اناو يمّادق تَجّوزت ام يه .ةنس
 ةلاوم ةارم تّلاو ّىتح اهتّيدشو45 اد يف َتتامو( يرGéryville, 1974.) 
 Moi et mon mari, nous nous entendons très bien. Nous ne formons qu’un cœur et 
avons tous les deux de bonnes intentions. Il est pauvre, moi aussi. Je supporte ses 
défauts. Il supporte les miens. S’il avait de l’argent, il m’achèterait des bijoux, il ne me 
laisserait pas le cou sans chaînette et médaille d’argent. 
  هل ربصن .ةلّيلق اناو لّيلق لجر وه .ةدحاو ّةيِنو دحاو بلڤ انار .نوكي ام ةياغ يف نيمهافتم يجوزو انا
 ةڤْرخ يتْبڤر ش ّيلخي ام ،ةّضفلا يل يرشي هفرعن مهارد هدنع ناك ول .َيِل ربصيو(Géryville, 1975.) 
 
2.4.2.2. PARFOIS DOUTEUX (7-8) 
 « Ce qu’on se dit sur l’oreiller fait oublier qu’on a des enfants à élever. » Pour 
l’amour de sa nouvelle femme un homme abandonna ainsi les enfants qu’il avait eus 
d’une autre. Elle lui répétait toutes les nuits : « C’est à prendre entre moi ou tes 
enfants. » Il devait donc négliger sa femme ou ses enfants. Or cette femme lui était 
chère, il ne pouvait la renvoyer. Il abandonna donc ses enfants. 
  انا" :هل لوڨت ةليل لك .اهريغ نم هدلاوا ّسيطو هترم ّزع لجرلا دحاو ."ةدلاولا يف يّسني ةداسولا ثيدح"
 كرت .اهّڨلطي ڤيطي ام ،اهّزعي .مهيف ّلاإو اهيف طّرفي َُّدب لا وهو ."كدلاوا كرتا ّلاإو انا ينّڨلط .كدلاواب ّلاإو َيِب
.مهيف ّملس .هدلاوا 
 J’ai un mauvais mari. Il ne se soucie pas de moi (ne dépense pas une sueur pour 
moi) et me jette dans le besoin. Puisqu’il ne m’a pas apporté de foulard, je lui ferai la 
tête, je bouderai. Il n’est bon à rien. Il ne s’occupe pas de sa famille. Il ne nous est 
d’aucune utilité, qu’il crève dans le désert ! 
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  ام عڤ .نيش يتيب َىلوم َِّيف ڤرعي (El Goléa يهجو ةمرحم يل باج ام نينم .جاتحملا دنع ينحوليو )
ءلاخلا هّيدي .عفنلاب انعفني ام ،هسان ىلع ّربدي ام ولاوِك وه .اولباقتي ش اوداع ام ههجو! هلكاي ءلاخلا هيطعي! 
 Le chiffon brûle tous les jours dans la maison de Mohammed. « Achète-moi une 
robe, dit sa femme, tu ne me donnes plus rien. » – « Prends patience avec moi, dit le 
mari, ne me garde pas de rancune. Il faut se supporter l’un l’autre. » – « Je ne patienterai 
plus. Entretiens-moi ou répudie-moi. » – « Eh bien, va-t’en ! Qu’ai-je besoin de toi ? Il 
y a d’autres femmes comme toi à vendre sur le marché. » 
  :لوڨي وهو ." َّيلع ش ّنحت ام عڤ .ةيابع يل ِرشا" :لوڨت ةارملا .هراد يف بكار ناطيشلا موي لك دّمحم
 ."دحاولل ربصي دحاولا َُّدب لا . َّيلع كبلڤ ش يلّحكت ام .ةلفط اي يل يربصا"–  وهو ."ّقلط ّلاإو ُْمق .ش ربصن ام"
يحور" :لوڨي! كتيغب شاو! ( "ڤوسلا يف كتُخاGéryville.) 
 « Comment va la fille chez son mari ? » – « N’en parlez pas, son mari ne l’aime 
pas. C’est tous les jours des disputes et il la frappe. Elle reçoit tous les jours le bâton et 
il lui dit : tu es ma propriété, je t’ai achetée avec mon argent. Je n’ai pas de comptes à te 
rendre. Je peux t’arroser de pétrole et y mettre le feu et faire de toi tout ce que je veux. » 
  "؟اهجوز راد يف ةلفطلا لاح شاو"– تكسا"!  اصعلا .اهّطبي ّطبلاو .ّسحلا موي لك .ش اهيغبي ام اهلجر
 رانلاو زاڨلا كيلع ڤلطن .ش ينيلاست ام .مهاردلا كيلع تعفد ينار يمهارد ِتنا :اهل لوڨيو .اهيف لكات موي لك
( "كيف يغبن شاو ريدنوEl Goléa.) 
 « Considère donc tout ce que ton mari t’a donné en argenterie et en vêtement. » 
– « Tout cela m’était prédestiné mais lui ne m’a rien donné. » 
  ."سابللاو ةّضفلا نم كاطعا شاو كراد َىلوم يفوش"– ."وه ش يناطعا ام .يرهز يناطعا" 
 Une jeune femme était revenue chez ses parents divorcée. « Comment, lui dis-je, 
as-tu pu demander le divorce devant le cadi ? Le mois dernier, je vous avais laissés vous 
aimant et vous entendant à merveille. » – « Mon père, il ne me donnait pas à manger. 
Tous les jours rien que du thé et du pain ! Et puis nous ne nous aimions pas 
véritablement. Le démon (de la discorde) n’était pas loin (il faussait notre amour). (On 
se disait :) Je t’aime, je t’aime mais le cœur n’y était pas, amour des lèvres dont le cœur 
était absent (fuyant). (On se disait :) Je t’aime, je t’aime, mais le démon était caché dans 
l’armoire. » 
  .")نوكي ام ةياغ يف( ةياغ ىلع نّيباحتم مكتّيلخ تاف ّيلا رهشلا ؟يضاقلا دنع ڤلاطلا ِتبلط شافيك"–  اي
زبخلاو ياثلاا ريغ موي لك .ش ينماق ام يديس!  ،سيلبا ّةبحم ريغ نّيباحتم ّانُك .ةقيقحلا يف نّيباحتم ش ّانُك امو
 ةنازخلا يف( :دماخ ناطيشلاو 'كيغبن ،كيغبن' .براه بلڨلاو براشلا ّةبحم ،ش ناك ام بلڨلاو 'كيغبن ،كيغبن'
( .)سوسدمGéryville, Zoubida.) 
 « Si tu m’aimes bien, achète-moi une robe tous les mois. » – « Que dois-je faire, 
cousine, t’acheter une robe tous les mois ou du pain tous les jours ? » 
  ."ةيابع يل ِرْشا َيِف كنيع ناك ول"–  لك زبخلا ّلاإو ةيابع رهش لك كل يرشن يّمع تنب اي ريدن شاو"
"؟موي 
 
2.4.2.3. TOUJOURS FRAGILE (9) 
 Ma vieille femme a peur que je l’envoie promener et que j’en prenne une jeune, 
elle me supplie tous les jours et me dit : « Ne me renvoie pas car je ne saurais pas où 
aller. Si tu amènes une jeune femme dans le foyer, je m’occuperai d’elle, je la 
formerai. » 
  ش يدنع ام .ش ينّڨلطت ام" :يل تلاڤ .ةريغص بيجنو اهكعزن لا ةفياخ زوجعلا َِيف ّللحت موي ّلك نيو
( "كِل اهّيبرن ةزرغ تيِج اذإو يشمنTouggourt, Taïbate.) 
 « Ton mari est un brave homme. Tu as de la chance d’être tombée chez lui. » – 
« Nous nous entendons bien aujourd’hui mais demain, qui sait ? Peut-être en aura-t-il 
assez de moi et me chassera-t-il. Il m’enlèvera alors mes enfants et je n’aurai rien à dire. 
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Ou bien peut-être m’amènera-t-il une coépouse et alors je m’en irai car je ne supporterai 
pas une autre femme à côté de moi. » 
  ."هراد يف ّيبر كباج ّيلا رهزلا كدنع .حيلم لجر كدلاوا يوب"– ديس اي" لله دمحلا نيمهافتم مويلا ي
 اناو ةارم َيلع بيجي ّلاإو .لوڨن ام يدنع امو يدلاوا ّيديو ينّڨلطيو ّينم ّلمي كلاب ؟فرعي نوكشا ،ةودغ نكلو
( "ةّرضلا ش لبقن ام ،يشمنEl Goléa.) 
 Ma femme est gentille et nous nous aimons bien mais ma vieille maman a 
mauvais caractère. Elle ne supporte aucune belle-fille dans la maison. J’ai déjà eu deux 
femmes avant celle-ci. C’est la troisième et je sais que ma mère ne me laissera pas la 
garder. 
  ِج .رادلا يف ّةنك ّىتح لبقت ام .ةرعاو ة َُّما زوجعلا نكلو اهيغبنو ينيغبت ةحيلم ةارم يتجوز ءاسن جوز تْب
.اّهدشن ش ينّيلخت ام زوجعلا فرعنو ةثلاثلا َيِه .هذه لبق 
 
2.5. AMOUR FILIAL 
2.5.1. CE QU’ILS DISENT (1-2) 
 On ne trouve personne qui soit mieux que ses parents. Il n’y a que Dieu qui soit 
au-dessus d’eux. Les parents ont droit au respect. Celui qui oublie le bien que lui ont 
fait ses parents n’aura personne à intercéder pour lui près de Dieu. 
  ام نيدلاولا ريخ ىَسني ّيلا .َرَدقلاب مهِل ،نيدلاولا .ّيبر ّلاإ مهڤوف ام ،نيدلاولا .دحا مهنم ريخ لا نيدلاولا
.ّيبر عم ةعافش هدنع 
 Que tes parents les premiers soient l’objet de tes prévenances. Que ta conduite 
ne soit pas louée de tout le monde dans la rue alors qu’elle est blâmable dans la maison 
de tes parents. 
 .كيدلاو راد يف ةنيشو )ةقنزلا( ڤاڤزلا يف ةدومحم كتريس ش نوكت ام .نيلّولاا امه كيدلاوب نسحا 
 On ne doit jamais oublier ce que l’on doit à ses parents vivants ou morts, tu as 
toujours des dettes envers eux. S’ils sont vivants, tu dois les respecter et leur parler 
poliment. S'ils sont morts, tu dois pour eux faire des aumônes et implorer la miséricorde 
de Dieu. Souviens-toi d’eux qu’ils soient morts ou vivants. 
  نيّتيمو ،ةنيّزلا ةرذهلاو َرقولاب كولاسي نّييح .نّييح ّلاإو َىتوم كيف مّهقح .ش ىَسنتي ام مّهقح نيدلاولا
.نّييح ّلاإو َىتوم مهرّكفت .ةمحرلاو ةَقدَصلاب كولاسي 
 On ne doit pas oublier ce que l’on doit à ses parents, surtout à sa mère. Devant 
Dieu la mère a droit à neuf parts (de reconnaissance) quand le père à droit seulement à 
une part. En effet, c’est ta mère qui t’a porté neuf mois dans son sein, qui t’a allaité 
pendant deux ans, qui t’a lavé, porté sur son dos, nourri et élevé jusqu’à ce que tu sois 
devenu un homme. Et toi, fille, souviens-toi de ce qu’a souffert ta maman pour faire de 
toi ce que tu es. 
  ُملأا .ّيبر دنع ةمسق هدنع وبلاو ،تامسق ةعست اهدنع ُملأا .ىلولاا َيِه ُملأاو ،ش ىَسنتي ام نيدلاولا ّقح
 كتَّربكو كَتلّكوو ،اهرهظ ىلع كَتبّكرو ،كخسو تَّفصو ،نيماع كَتعّكنو ،اهشرك يف روهش ةعست كَتدفر ّيلا يه
ع َتّبذعت شاو يرّكفت ،ةلفط اي ،ِتناو .لجر تّيلو ّىتح.ةارما كتَراد شاب كُّمأ كيل 
 Celui qui se montre généreux envers ses parents ne fait (en réalité) que payer ses 
dettes. Tu auras beau donner à tes parents et travailler pour eux, tu ne seras jamais quitte 
envers eux. 
 ولا .نيدلا ّكلسي ريغ هيدلاوب نسحي ّيلا.مهنم ش كلْست ام ،مهيلع مدخت ،مهيطعت ام دڤ ،نيدلا 
 En général, les vieux ne servent à rien. Seuls tes vieux parents te servent à 
quelque chose. Ils t’aident de leur bénédiction. 
 يخلا ةوعدب كنواعي :حلاص هيف نيدلاولا ريبك )ّلاإ ريغ( ناك .حلاص هيف ام ريبك لك( رTouggourt.) 
 Dieu a voulu qu’une génération succède à l’autre, que la précédente élève la 
suivante (que l’une donne à manger et que l’autre mange) que la première prête à la 
seconde qui devra le lui rendre. « Que fais-tu ? », demanda-t-on à quelqu’un. – « Je 
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travaille et rends ce qu’on m’a prêté (mes parents). Je travaille et je prête (à mes enfants 
qui devront me le rendre). » 
  :هل اولاڤ دحاو .فلسلا ّدري ليجو ّفلسي ليج .لكاي ليجو لّكوي ليج .ليج هعبتي ليج نيملاعلا ّبر لعج
ا ّكلسنو مدخن" :لاڤ ."؟مدخت شاو" اوّفلس ّيلا َّيدلاو مدخن( فلسلا يف ّدرنو مدخن ،)ينلاسي ّيلا ّيبر مدخن( نيدل
.)يل اّودري ّيلا يدلاوا ىلع مدخن( ّفلسنو مدخن ،)يل 
 Dans la maison où tu seras soumis à tes parents, Dieu t’aidera bénissant ton 
obéissance car il veut que nous obéissions à nos parents. 
 ڤي ،كيدلاو عيطت ام دعا.نيدلاولا ةعاط ّبحي ّيبر رطاخ ىلع ،مهتعاط يف ّيبر كنو 
 Quand ta mère t’a mis au monde, elle a souffert à en mourir et quand tu étais 
malade, elle passait la nuit à te veiller. Oh combien tes parents ont souffert pour toi ! 
Quand tu te rappelles tout cela tu t’écries : « Que Dieu me pardonne de les avoir fait 
tout souffrir. » 
 كيلع َتّبذعت لاحشا .كيلع ةرهاس َتتاب تْضَرم يكو َتلصو ىَّتح َتعّجوت كُّما كَتباج يك!  رّكفتت يك
لا نم انِل حمسي الله" :لوڨت كيدلاو كيلع هوّبذعت ّيلا باذعلا هوّبذعت ّيلا باذعلا نم انِل حمسي الله :ينعي( "نيدِلاو
.)انيلع 
 
2.5.1.1. SI TA MERE SE CONDUIT MAL (3) 
 Un homme avait une mère qui était (pardonnez l’expression) débauchée. Il avait 
honte de la façon dont elle se conduisait et ne savait comment se comporter avec elle. Il 
alla trouver son chef de confrérie religieuse. « Maître, lui dit-il, je veux vous parler de 
ma mère, sauf votre respect, elle se conduit mal et je ne sais que faire. Je suis venu vous 
demander conseil. » – « Mon fils, lui dit-il, pour la conduite de ta mère tu n’as pas à t’en 
occuper directement. Si tu trouves ta mère commettant une faute, couvre-la de ton 
burnous et va ton chemin. Tu éviteras ainsi d’encourir sa malédiction. Sa conduite est 
une affaire entre elle et Dieu. Dieu a dit au sujet des parents : avec eux ni violences ni 
réprimandes et, s’ils sortent du droit chemin, demandez simplement à Dieu de les y 
ramener. » 
  لمعي شافيك ش فرعي امو اهيف مدخت اهار ّيلا ةمدخلاب مشحو ةخساف مكاشاح ُما هدنع لجرلا دحاو ناك
قيرطلا بحاص هخيشل ىَشم .اهعميهار ،يُّما ناش يف ربخلا كل دواعن شاب كتيج ينار انا ،يديس اي" :هل لاڤ ،ة، 
 لخدت لاو  كُّما ةوعد يف ،يدلو اي" :هل لاڤ ."كيف رواشن تيج ينارو اهل لمعن شافيك فرعن ام ،ةخساف كاشاح
هو اهتعاتم ّرشلا ةوعد نم ىَجنت َتنا .بڨعاو كسونربب اه ِّطغ خسفت اهىڨلت ناك ولو اهيف ّيبر اهلاوم نيبو اهنيب ي
 ّيبر مهل بلطا ريغ ڤيرطلا نم اوجرخ اذإو مهرهنت لاو مهرهقت لا' لاڤ ،نيدلاولا ىلع هملاك يف لاڤ ةناحبس
."'ڤيرطلل مهعّجري 
 
2.5.1.2. SI TU ES PLUS INSTRUIT QUE TES PARENTS 
 Toi qui as fait des études et qui connais ce qui est bien et ce qui est mal, si tu 
sors du droit chemin, tu n’es en réalité qu’un ignorant, maudit de Dieu et des hommes. 
Mais si tes parents, eux, dépassent les limites dans leurs réprimandes, supporte-les et ne 
leur en tiens pas rigueur. C’est toi qui as étudié et qui comprends les choses ; eux n’ont 
pas fait d’études. Ils sont plus âgés, toi, tu es plus instruit. Ces études ont creusé un 
fossé entre vous. Celui qui ne sait pas lire a l’esprit fermé, celui qui a étudié a l’esprit 
ouvert. Porte fermée et porte ouverte sont bien différentes. Toi et tes parents, vous ne 
pouvez plus vous comprendre. Mais tes parents sont toujours tes parents et voici ce que 
je te conseille : si dans la rue tu passes la tête haute, de grâce devant les parents, baisse-
la vers la terre. Le père a toujours droit au respect et la mère également. 
  كلعنيو ةقيقحلا يف لهاج ىّمستت قوقحلا نم )جرخت( ڤرمتو ةّرضملاو عفنلا مهفتو ارقت تدع ّيلا َتنا
 .مهفتو تيرق ّيلا َتنا .مهل رفغاو مهل ربصا ملاكلا عاتم قوقحلا نم )اوجرخي( اوڤرمي يك كيدلاو اّما .دبعلاو ّيبر
ف .فرعلا ريبك َتناو ّنسلا رابك امه .ش اوارق ام مهار امه )ّعلبم( رّكسم باب ش ءارق ام ّيلا .ةيارقلا مكتانيب تڤّر
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 امه كيدلاو نكلو اومهافتت ش اوڨيطت ام كيدلاوو َتنا .لولحملا يك رّكسملا يك ش وه امو .لولحم باب ءارق ّيلاو
و نيب ضرلاا يف نوكي )ةقنزلا( ڤاڤزلا يف ءامسلا يف كسار ناك اذإ ِكب اذ ام .كيف يتْيَصو يذهو .كيدلاو .كيدلا
.اهردقِب ةدلاولاو هردقِب هار دلاولا 
 Respecte tes parents même si ce sont des ânes. 
 ( )ريمح اوناك ولو( ريمح اونوك ولو كيدلاو ّردقEl Goléa.) 
 Ton père est toujours ton père même si c’est un âne. 
 ( )باد وه ناك ول( باد ُهنوكولو كيوب وه كيوبTouggourt). 
 
2.5.1.3. SI TES PARENTS ONT TORT DE TE TRAITER COMME ILS LE FONT (4) 
 La loi du respect et de l’amour dus aux parents est exigeante. Si tes parents te 
vendaient pour avoir de quoi manger ce serait encore peu de chose, ils ont le droit de 
faire davantage. 
 Quelque tort que puissent avoir les parents, ils ont encore raison. S’ils t’ont traité 
injustement, c’est encore justice, ce n’est pas abus d’autorité. Tu es toujours leur 
débiteur. Ce que tu as pu leur faire de bien est peu de chose par rapport à ce que tu leur 
dois. Dieu a accordé ce droit aux parents : il leur a donné droit au respect de la part de 
leurs enfants. Personne ne pourra jamais payer à ses parents sa dette de reconnaissance. 
 Quand tes parents deviendront vieux, crieront sur toi et deviendront 
insupportables, souviens-toi de ce qu’ils ont souffert pour t’élever et supporte-les. On ne 
doit pas oublier ce qu’on doit aux parents, ce qu’on doit à sa mère d’abord. La mère 
passe en premier lieu. La mère a droit aux 9/10 de la reconnaissance des enfants et le 
père au 1/10. Pendant deux ans, elle l’a porté dans ses bras et l’a allaité. Le jour où elle 
a accouché et l’a mis au monde, elle a failli en mourir. Pendant quarante jours son 
tombeau est resté ouvert (prêt à la recevoir). La mère a nettoyé son enfant. Elle l’a porté 
sur son dos, elle lui a donné à manger et l’a élevé. Le père, lui, tous les jours, les reins 
ceints, a travaillé pour son fils. Il a couru et s’est fatigué pour lui ; sorti de bonne heure 
il ne revenait qu’à la nuit. Il partait pour le travail avant le lever du jour pour ne revenir 
que dans la nuit. 
 Considère donc comment tes parents ont travaillé et se sont épuisés pour toi. 
N’oublie pas le bien qu’ils t’ont fait. Quand ils seront devenus vieux et impotents, 
n’oublie pas ce que tu leur dois. Tu auras beau travailler pour tes parents, leur donner et 
supporter leurs torts. Tu ne seras jamais quitte envers eux. 
  نيدلاولا لك يف( نيدلاولا ّقح يف ليلق ءيشو كتميڤ اولكايو كوعيبي .رساي باعص نيدلاولا
Touggourt.) 
  ّيلاو .ءيشلا اذه نم رثكا كولاسي مهار :ملظ يش وه ام بجاو ّقح كيدلاو كوملظ اذإ .ّقح نيدلاولا لطاب
مهاطعا ،ءيشلا اذه ّيبر مهاطعا ،نيدلاولا رطاخ يف ليلق ريخ اهتْرِد  ّقح ّكلسي نَم ناك ام .مهدلاوا عم ردقلا
.ًاَدبأ نيدلاولا 
 نينْرَختلاو ّسحلا يف كيلع اوّرثكيو كيدلاو اوربكي يك37 نيدلاولا ّقح .مهل ربصاو كيلع اوّبذعت ام رّكفت ،
ُملاا .ةمسق هدنع وبلاو تامسق عست اهدنع ُملاا .ىلولاا َيِه ُملاا .لّولاا وه ُملاا ّقحو .ش ىَسنتي ام روهش ةعست ،
 .لولحم اهربقو موي نيعبرا .توملا َتفاش َتباجو َتدلو ّيلا راهنلاو .هيف عّضرت اهدي يف نيماعو ،اهنطب يف اهديلو
و خسو تَّفص ُملااَتلّكوو اهرهظ ىلع هَتبّكرو اهديل يرجي ،هيلع مدخي هدلو ىلع مّزحتم موي ّلك وبلاو .هتَّربكو ه
 ّلوي امو يركب جرخي ،هيلع بعتيو.ليللا ّهدريو ليللا هّيدي .ليللا يف ّلاإ ي 
  ىَسنت ام اوزجعو رابك اودوعي يك .مهريخ ش ىَسنت امو كيدلاو كيلع اوبْعتي شافيكو اومدخي شافيك تفُش
( مهنم ش كلْست ام ،مهل ربصت ،مهيطعتو ،مهيلع مدخت ام دڤ ،كيدلاو .مّهقح شTouggourt.) 
 La raison est toujours du côté des parents, même quand, de fait, ils ont tort dans 
leur façon d’agir envers leurs enfants, ce sont eux qui commandent. 
                                                 
37 Sornettes  ّزخلا. 
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 ( )مهل مْكُحلا( مهِل مهلطاب مّهقح ،نيدلاولا .مهّتيّرذ عم ّقح مهلطابو ،ّقح مّهقح ،نيدلاولاTaîbates, vieux 
nomade.) 
 
2.5.1.4. TES ENFANTS TE TRAITERONT COMME TU AURAS TRAITE TON PERE (5) 
 Il y avait jadis un vieillard qui était insupportable pour ses enfants. Il criait nuit 
et jour, les réprimandant sans cesse. Ses enfants en étaient dégoûtés et irrités. L’aîné dit 
à ses frères : « Ce vieux crie trop sur nous et nous embête sans aucun motif. Que va-t-on 
en faire ? On ne peut pas le vendre pour en être débarrassé. On ne peut pas l’égorger 
pour le rôtir et le manger. Nous allons le jeter vivant dans la montagne, les bêtes 
sauvages le mangeront et nous serons tranquilles. » Leur ayant proposé la chose, ils 
furent tous d’accord. Ce n’était pourtant pas bien de leur part. C’était là une grande 
faute devant Dieu. Ce n’est pas ainsi qu’on doit traiter ses parents, mais ils le firent 
stupidement et d’eux-mêmes. Ils firent monter le vieux sur un âne et l’aîné l’emmena 
dans la montagne. Il le jeta au pied d’un arbre et s’en alla. Le vieillard ne pouvait ni 
marcher ni se traîner ni se sauver. Pendant la nuit, les bêtes sauvages vinrent le manger 
et il ne put se défendre, son grand âge l’avait affaibli. Tous ceux qui vieillissent, hélas ! 
s’affaiblissent. La vieillesse est inévitable, la mort aussi et nous sommes obligés de 
souffrir. Au début de notre vie, nous étions de faibles enfants ; à la fin de notre vie, nous 
redevenons faibles comme des enfants. Dieu seul est toujours le même. 
 Revenons maintenant à l’aîné des garçons, celui qui leur donna ce mauvais 
conseil et qui l’exécuta. Les années passèrent, il eut lui aussi des enfants. Il vieillit et 
devint impotent à son tour. Il se mit à crier sur ses fils comme l’avait fait son père. 
Ceux-ci en eurent assez de lui : « Que va-t-on en faire ? dirent-ils, il ne sert à rien, il ne 
fait que crier et nous cause des dépenses inutiles. Il ne nous reste qu’à le jeter aux bêtes 
sauvages qui le mangeront puisqu’il ne veut pas mourir. » Ses frères furent de son avis. 
Ils le firent monter sur un âne et le conduisirent à la montagne. Ils étaient sur le point de 
le jeter sous un arbre quand le vieux se mit à rire : « Qu’est-ce qui te fait donc rire ? lui 
demandèrent-ils. Nous allons te jeter là pour te faire manger par les bêtes et toi tu te 
mets à rire ? » – « Mes enfants, leur dit-il, c’est cet arbre qui me fait rire, je le connais. » 
– « Et comment connais-tu cet arbre ? » – « Mes enfants, leur dit-il, ce que vous me 
faites, je l’ai fait moi-même à mon père. Comme il m’ennuyait et criait toujours sur 
moi, je l’ai pris et jeté sous cet arbre. C’est ainsi le monde, mes enfants me traitent 
comme j’ai traité mon père et vos enfants vous traiteront comme vous me traitez 
aujourd’hui. C’est juste. » Quand leur père leur eut dit ces mots, ils demandèrent pardon 
à Dieu : « Ce qui est arrivé à notre grand-père est arrivé à notre père et ce qui est arrivé 
à notre père nous arrivera à nous aussi. Maudit soit le diable ennemi de Dieu. » Ils 
ramenèrent alors leur père à la maison et le traitèrent aussi bien que possible jusqu’à la 
fin de ses jours. La mort vint envoyée par Dieu, il mourut. Dieu, lui, demeure toujours. 
Ils lui firent le repas funèbre, l’enveloppèrent d’un linceul, l’ensevelirent, firent pour lui 
lectures et prières et tout ce qu’il faut comme cela est exigé pour les parents. 
 نرخي موي ّلك ريبك بياشلا دحاو لاحلا لّوأ يف ناك .ريغ ّلاإو ريخ ،كدلاوا كِل اوريدي كيوبِل تْرِد امِك ن
 ّسحلا يف مهيلع ّرثكيو راهنو ليل ّطيعيو هدلاوا ىلعهنم اورهم  اذه" :هتويخل ريبكلا هدلو لاڤ .اَّونت )هنم اّولم(
 ءاج لا ،هنم اورّكفتن هوعيبن عابتي ءاج لا ؟هِب اوريدن شاو .بجوم ريغ ىلع نينرختلاو ّسحلاب انيلع ّرثك بياشلا
 ّيح هوحولن اوشمن .هولكانو هوّوشن حبذتي ىلع اوفَْعتساو مهيلع ّربد ام اذه ."هنم اوحاترن شوحولا هلكات لبجلا يف
 راك ش وه ام .نيدلاولا ّقح ش وه ام اذه .ّيبر دنع ةريبك ةلمع هذه مهيلع بجاو ش وه ام وهو ءيشلا اذه
 ّيطو لبجلل هّادا مهيف ريبكلاو باد ڤوف بياشلا هوبّكر .مهسوور نم لهج هوراد ءيشلا اذه .نيدلاولا ةرجش تحت هش
 ش ردڤ ام ،هتلاكو ليللا يف شوحولا تءاج .ءيش نم هحور ّكفي لاو جرمي لاو يشمي ردقي لاو بياشلاو .حارو
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يضرب على روحه. عجز بالكبر. الّي يطّول الكّل يعجز. الكبر حّق والموت حّق ولا بُدَّ من العذاب. اّوْلتنا صغار 
 واخْرتنا صغار. ودايم الله في ملكه.
نولّوا للكبير من اولاده الّي دبّر عليهم هذا الشيء وداره لبويه. طال الزمان وجاب الاولاد وكبر  دُرك 
هذا، واش نديروا بِه؟ المنفعة  !وعجز حتّى هو. عاد يخرنن على اولاده كما بويه بكري. مهروا منه ڤالوا: "يا عجبة
للوحوش ناكله على خاطر طّول علينا ما جاءته الموت". ما عادَت فيه. إلاّ الحّس والخسارة. ما يلزمنا إلاّ نلوحوه 
استَْعفوا على هذا الشيء وهّزوه فوڤ داب وادّوه للجبل. جاوا يلوحوا فيه تحت شجرة حتّى ضحك الشايب. ڤالوا له: 
 "واش الّي ضّحكك؟ احنا لاحينك باش تاكلك الوحوش وانَت تضحك؟". ڤال لهم: يا اولادي انا ضّحكتني هذه الشجرة
عرفتها". ڤالوا له: "باش عرفتها الشجرة؟". ڤال لهم: "يا اولادي، ِكما ِدرتوا فيَّ ِدْرت انا في والدي كي عاد يخرنن 
ويكثّر عليَّ بالحّس هّزيته ولُْحته تحت هذه الشجرة. هذه الدنيا. كما ِدْرت لوالدي داروا لي اولادي وِكما ِدْرتوا لي 
هذا ما واجب". كي ڤال لهم بويهم على هذا الشيء استغفروا ڤالوا: "ِكما صار لجدّنا انتم اليوم يديروا لكم اولادكم. 
صار لبوينا وكما صار لبوينا يصير لنا احنا. الله ينعلك يا الشيطان عدّو الله". رّجعوا بويهم للمحّل متاعهم وحاسنوا 
ي قِبَل الله، مات ودايم الله. عشَّوه وكفّنوه فيه بالخير على ما قدروا حتّى وفَوا الايام متاع الحياة، جاءت الموت ف
 ).truogguoTوقبروه وقراوا عليه وصلّوا عليه وداروا له ما لازم وهذا حّق الوالدين (
 ,elarom ed erviL emè2 ,» eéssac etteissa’l ed eriotsiH’L « riov tejus emêm el ruS 
 .35 egap
 sel zehc aretlocér nO .stnerap set étiart sarua ut emmoc tnoretiart et stnafne seT 
 .stnerap ses zehc émes arua no’uq ec stnafne
 الّي ِدْرتها لوالديك يديروها ِلك اولادك. الّي يحرث في الوالدين يحصد في الذراري. 
 
 )7-6( ECNASSIANNOCER ED TE NOITCEFFA’D SEUQRAM .5.1.5.2
 esohc euqleuq rerépse siup en ej ,eilppus ne’t ej ,apap titep noM « : tid ettellif aL 
 ,tnesba ic-iuleC .noitceffa’d segangiomét sel erèp nos à eugidorp ellE » .iot ed euq
 .emutrema’uq sulp tse’n tnafne’l ed ecnetsixe’l
ا غاب بوها، عيشها يمرار البنت تڨول: "خيري بوّي، خيري بوّي". عّز البنت إلاّ مع بوها. وإذ 
 ).truogguoT(
 en elle ,iom ed sèrp sap ehcuoc es en elle iS .puocuaeb emia’m ellif etitep aM 
 .sniam sel tnanet em ne’uq trodne’s en ellE .sap trodne’s
 ).deuO lEانا بنتي تبغيني. كان ما ترڤد كان (غير إلا)ّ تقبض يِديَّ ( 
 elle( etrom tse ne elle te erèm as ed trom al rap eésreveluob été a ahcïA etitep aL 
 tse emmoh nu dnauQ .noçrag el euq esueutceffa sulp tse ellif aL .)erèm as tniojer a
 sèrp etser ,elle ,ellif aS .av ne’s li te » ? apap ,ut-sav tnemmoC « : tid iul slif nos ,edalam
 dnauq( apap nos ed uoneg el uo etêt al sarb nos ed ecalne elle ,esserdnet ed enielp ,iul ed
 .)iul ed sèrp erret à esissa tse elle
عائشة تخلعَت على أُّمها الّي ماتَت، ولحڨتها. الطفلة خير من اخوها. واحد، كي يعود مريض، يڨول له  
 nu ,truogguoTولده: "واش حالك يا بابا؟" ويروح عليه. اّما بنته تڨعُد عنده. حنينة، تحكم الراس وتحكم الُركبة (
 ).apap
 sel en ellE .stnerap ses à sruojuot esnep ellE .ellimaf ennob ed ellif tse antaF 
 .regnam à esohc euqleuq etroppa ruel elle sruoj sel suoT .siamaj eilbuo
 ).ellivyréGفاطنة بنت ناس، دايم تتْفّكر والديها. ما تنساهم ش. كل يوم تودّهم بالماكلة ( 
 xueiv sruel à noitceffa’d puocuaeb tnengiomét seéiram sellif sel ,ellivyréG À 
 in ,rehcram in sna tgniv siuped tuep en ,emrifni te xueiv ,idadhgaB .sedalam stnerap
 neib tnennerp sellif ses siaM .tnenutropmi’l iuq sehcuom sel ressahc in ,lues regnam
 ,selle zehc ed suocsuoc el tnetroppa iul ,sruoj sel suot riov el tnenneiv sellE .iul ed nios
 .lues siamaj tnessial el en sellE .eriartsid el ruop iul ceva tnetser ,regnam tnof el
بغدادي بن احزاش كبير وسقيم. ما ينجم ش ينوض، ما ينجم ش ياكل وحده، ما يطيڨ حتّى ينّش الدبّان الّي  
ياكل فيه. ولكن متهلّيين فيه بناته في غاية ما يَكون. كل يوم يطلّوا عليه ويجيبوا له الطعام من ديارهم، ما يڨعدوا معه 
 ).ellivyréGيونّسوه، ما يخلّوه وحده ابدًا (
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 Une fillette (dix ans) apporte à son papa malade les bonbons et les fruits que 
nous venons de lui donner. « Si papa les mange, nous dit-elle, c’est comme si je les 
mangeais moi-même. » 
 ( انا اهتيلك ينار ّيلاك ّيوب اهلكاي ناك ولEl Goléa .) 
 « Sans mon père qui m’a élevé, je ne connaîtrais même pas Dieu. Sans mes 
parents, je serais mort depuis longtemps. Dieu soit loué pour la situation où je me trouve 
aujourd’hui. Mes parents ont travaillé pour moi. Ils m’ont instruit, élevé et sont morts 
me laissant un homme accompli. Que Dieu leur fasse miséricorde. » 
  َّيدلاو" اهيف ينار ّيلا ةلاحلا هذه ىلع لله دمحلا ،َتتاف ّيلا نينّسلا يف ّتيم ينار ،امُه ش مه ام ناك ول ،
.مهمحري الله .ساّرت ينّولخو ينّوبرو ينو َّرق ، َّيدلاو َّيلع اومدخ .مويلا 
 J’ai un fils qui me rend tous les services et moi je l’aide de ma bénédiction. Il 
n’y a que lui à travailler pour moi. Je n’ai que Dieu pour moi et mon fils après lui. C’est 
lui qui nourrit toute la famille. 
 وه ريغ .ريخلا ةوعدب هنواعن اناو ،ينعفني ،يدلو ،انا  ِبو ّيبرب ّلاإ ينار . َّيلع مدخي هِب لكلا لايعلا .ه
(Touggourt, un vieux.) 
 Ô mon père, que Dieu vous donne longue vie, qu’il vous conserve tant que je 
vivrai. 
  انِل ّكدشي ّيوب اي .)ّيح ينماد ام( ّيح ين ام لوط كرمع يف يل لّوطي .كتايح يف يل مّودي الله ّيوب اي
.كرمع يف انل كرابي .كيف انل ّدشي .ايندلا يف ةعاس 
 Un grand garçon de retour à la maison offre à sa maman une orange qu’il avait 
achetée en ville. « Ma mère, nous dit-il, m’a porté dans son sein. Elle m’a allaité, élevé, 
éduqué. C’est à elle que je la donne de préférence aux autres. C’est le droit de la mère 
(le droit du sein qui m’a allaité) ». 
 .ةلوّزبلا ّقح ،َىلولاا َيِه اهيطعن .ينتّابر ،ينتّربك ،ينَتعّكن ،اهنطب يف ينَتعفر يُّما 
 « Celui qui a perdu sa mère qui l’aimait beaucoup reporte sur sa tante maternelle 
l’amour qu’il avait pour elle. » Quant à nous, depuis que notre père est mort, nous 
t’aimons plus qu’autrefois car tu étais son ami. 
 ( هبيبح َتنا كوّزعن انيوب انل تام نينم انحاو ."هتلاخ ّزعي هل َتتامو هُّما ىلع زيزع ّيلا"Géryville.) 
 Forcé de vivre avec sa marâtre, l’orphelin fait mine d’aimer celle-ci autant que 
sa mère. « Qui préfères-tu, lui demande-t-on, ta mère ou la femme de ton père ? » – « La 
femme de mon père, répond l’enfant, mais je garde mon secret (ce qui est dans mon 
cœur est dans mon cœur). » 
  ."؟كيوب تْرم ّلاإو كُّما ريخ ام"– ."لبڨلا يف هار بلڨلا يف ّيلاو ،ريخ ّيوب تْرم" 
 
2.5.1.6. CAS D’INGRATITUDE (8-9) 
 « Les enfants n’aident plus leurs parents à notre époque », gémissent les vieux. 
 ( خيراتلا اذه يف اهيدلاو ش عفْنت ام )ّةيّرذلا( دلاولااEl Goléa.) 
 « Ne te réjouis pas plus de voir ton fils grandir que de voir ta fortune 
augmenter » (quand ton fils sera grand, il se sauvera ; quand ta fortune sera 
considérable, on te la ravira). 
 .)هيلع كولتقي( رثك اذإ لاملاب ش حرفت ام .)كيلع برهي( ربك اذإ دلولاب ش حرفت ام 
 Ne compte pas sur ton fils pour te faire vivre, ne compte que sur ton travail 
personnel (sur tes forces, sur ton garçon). Quand ton genou fléchira, tu n’auras pas 
d’autre secours (ton fils c’est ton genou). 
 .ولاو ناك ام ،هِذه كربت يك .كتْبَكَر دلو 
 « Qu’ai-je pu faire de mal devant Dieu pour qu’il m’accable d’un fils pareil ? » 
Et le vieux se plaignait de ce que ce fils, qu’il avait élevé, l’ait abandonné. Il préparaît 
alors le thé et me dit : « L’eau commence à bouillir dans la bouilloire. Écoute donc ce 
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qu’elle dit. Elle dit : Du ciel, je suis descendue ; sur le sol me suis répandue. Le bois que 
j’avais arrosé sert maintenant à me torturer (je suis chauffée, contrariée, par le bois que 
j’ai fait vivre). Que j’ai donc eu tort de le faire pousser ! » 
  دُوعلا( تيوست ضرلأا يف .تْد ِّوه ءامّسلا نم" :كل لاڤ .لوڨي هار شاو عمسا .يّلاغلا يف ّملكتي ءاملا ادب
( )ءاملا هب ىَوّكتي دُوعلا سبيي يك( تّيبر ام ةراسخ اي .تيوكت ِهِب ،تّييح ّيلاEl Goléa.) 
 Un tel ignore totalement un père. Il ne lui envoie même pas une lettre. 
Cependant quand il revient au pays et qu’il voit son père, quand ses yeux rencontrent les 
siens, alors seulement il est pris de honte et il lui donne quelque chose. 
  ّيوب فوشيو دلابلل ّيلوي يك ريغ .ّةيربب ّىتح هرّكفتي امو ةجاحب  ّىتح هيوب فرعي ام نلاف اَوڤلاتي يك ،ه
 َي ،نينيعلاع.)نينيعلا اولباڨتي يك( بيجيو مشحي دو 
 « Ton fils est semblable au coq que tu nourris pendant un an et qui te donne de 
quoi souper un soir. » Mes enfants ne m’apportent le couscous que le jour de la fête, une 
fois par an. 
  ،كدلو" موي ريغ :ةليل ينوّشعي ،ماعلا رودل ماعلا رود نم ،يدلاوا ."ةليل كيّشعي كودرّسلاِك ماع همعْطا
.ماعطلا يل اوبيجي ديعلا 
 Et les vieux se consolent en espérant que l’enfant ingrat se repentira un jour ou 
l’autre. « Ton fils te donne des coups de pioche, disent-ils, (tu te sauves alors de la 
maison et vas chercher asile dans un campement), mais il reviendra te chercher des 
tentes où tu t’étais réfugié. » 
 .سانلا مايخ نم ّكدريو سافلاب كبرضي كدلو 
 Les vieilles se plaignent souvent de ce que leurs fils s’occupent de leurs femmes 
et laissent tomber leurs vieux parents. « Mon fils, disait l’une d’elles, ne m’envoie rien 
du tout. Il ne se rappelle pas de moi pour m’envoyer un petit ou un gros mandat. Il ne 
m’envoie ni un sou ni un franc. » 
 لا ليلقلاب لا ينرّكفتي ام يدلو"."كنرفب لا يدروسب لا ،ريثكلاب  
 Leurs femmes leur font oublier leurs parents. Ce ne sont plus nos enfants. Ils 
donnent maintenant à leurs femmes l’amour qu’ils donnaient à leurs parents (ils sont 
devenus les enfants de leurs femmes). Plût à Dieu que nous soyons demeurées stériles et 
que nous ne les ayons pas mis au monde. Nous ne les avons conçus et élevés que pour 
notre malheur. 
 ( مهَانْبِج امو رّاڨُع اَنتَْيل .مهءاسن دلاوا دلاولاا :اندلاوا يش مه ام .مهيدلاو يف مهوّسن مهءاسنils 
prononcent souvent « lietna » انار ناك ول( مهانْبِج امو راڨُع اناّروك .)Touggourt pour: ام ةراسخ .)
 مهاندفر( مهانّيبرو مهانيّزهTouggourt.) 
 Un aveugle assis sur le bord du trottoir se plaignait de ce que son petit garçon 
s’était sauvé et l’avait laissé là. « Mon fils, disait-il, me conduisait. Il s’est sauvé. Il est 
parti au marché voir s’il trouverait quelque chose à manger. L’agneau disait lui aussi : 
Quand je pourrai manger tout seul, laissez le chacal dévorer ma mère. » 
 اك ،ڤوسلل ىَشم . َّيلع برهو يندُّوڨي ناك يدلو" :ىَمعلاا لاڤ .هشرك يف اهحولي ةجاح َىڨلي نم ش ن
."يّمأ لكاي بيذلا ِّلخ يّمفب ىَعرن ّتدع اذإ" :لوڨي شّولعلا 
 
2.5.2. MESSAGE (10) 
 Voir Leçons de morale, 2ème vol., page 57.  
 L’amour envers les parents toujours obligatoire. 
 .اًمياد ةمزلا نيدلاولا ّةبحم 
 L’obéissance obligatoire uniquement dans les choses honnêtes. 
 .ةنيزلا جياوحلا يف ريغ ةمزلا ةعاط 
 
2.5.2.1. N’AIE PAS HONTE DE TES PARENTS 
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2.5.2.1.1. N’AIE PAS HONTE DE TA MERE (11) 
 Un garçon était allé faire ses études à Alger. Il y était resté plusieurs années. Il 
revient ensuite au pays voir ses parents. Il trouva sa mère devenue aveugle et souffrante. 
« Toi qui connais Alger, lui dit son père, toi qui connais le français, emmène ta mère 
avec toi pour la faire soigner chez l’oculiste à Alger. » Il l’emmena comme lui avait dit 
son père. Il monta dans le train avec elle. Lui, était vêtu à la française, bien soigné 
comme les jeunes gens de l’époque. Sa mère portait une robe arabe qui n’était pas belle 
mais qui la couvrait. Arrivée à Alger, il passa la nuit chez lui et le lendemain, il 
conduisit sa mère chez le docteur. Ce docteur était très réputé. Il trouva beaucoup de 
monde arrivé avant lui. Il resta dans la rue avec sa mère devant la porte du docteur 
attendant son tour. 
 Le garçon attendait debout quand il vit venir à lui quelques-uns de ses 
camarades. Il alla au-devant d’eux en s’éloignant de sa mère. Il les salua et s’en alla 
avec eux, faisant comme s’il n’avait pas sa mère avec lui. Il craignait qu’ils la vissent, il 
aurait eu honte d’elle. Il demeura longtemps avec ses camarades, alla avec eux au café 
puis ils allèrent passer le temps là où il leur plaisait et au moment de se quitter, il fit 
semblant d’aller se promener. Enfin, quand il fut hors de leur vue, il retourna vers sa 
mère. 
 Le docteur avait fini de donner ses soins et tout le monde était parti. Il ne restait 
que sa mère, toute seule, accroupie en plein soleil, ne sachant même pas où il y avait de 
l’ombre pour s’y rendre. « Me voici maman », dit le garçon» en arrivant près d’elle. – 
« Où étais-tu mon fils ? dit-elle, tout le monde est entré chez le docteur et moi je n’ai 
trouvé personne pour m’introduire près de lui. » –« Mes amis sont venus, maman, je 
suis parti avec eux et je t’ai oubliée. » – « Tu n’as pas bien agi, mon fils. Autrefois je ne 
t’oubliais pas et même au milieu de la nuit, quand je t’entendais pleurer, je me levais 
pour te donner le sein. Tu as oublié le bien que je t’ai fait pour t’occuper des autres. Je 
t’ai compris, mon fils, tu as eu honte de moi. Quand tu as vu tes camarades, tu as agi 
comme si je n’étais pas ta mère. Et pourquoi donc, autrefois, quand tu faisais tes saletés 
sur mes habits, n’ai-je pas eu honte de toi et n’ai-je pas fui loin de toi disant : Ce n’est 
pas mon enfant ? » 
 ي ىَشم لفطلا دحاو ناك .كُّماب ش مشحت ام .كيدلاوب ش مشحت ام عجرو نينس اهيف دعق .رئازجلا يف ءارق
 فرعتو رئازجلا فرعت ّيلا َتنا" :هُّيوب هل لاڤ .ةضيرمو اهينيع نم تَمع هُّمأ َىڨل .هيدلاو فوشي شاب هدلبل
 يف اهّاياو وه بكر .هيوب هل لاڤ امِك اهّادا ."رئازجلا يف ّيلا نينيعلا بيبط دنع اهيوادت شاب كعم كُّما ِّدأ ّةيواسْنرفلا
 ةسبل سبلا وه .ةنيشاملاّيبرمو سيسنرف  امك هسارا ةرتس ،ةحيلم ش يه ام برع ةوسك ةسبلا هُّما تقولا دلاو
 .هَتتاف رساي سان َىڨل .ّبطلا يف روهشم بيبطلا .بيبطلا دنع اهّادا ةودغلاو هراد يف تياب رئازجلل لصو فيك .اكرب
 ىَّناتسي بيبطلا باب مّادق ڤاڤزلا يف هُّماو وه دعڤ.ڨيرطلا بيصي ىَّتح 
  يشام ّمتو مهيلع ّملسو .هُّمأ ّدح نم دعبو مهاَڨلت .هنّيياج هباحصا نم نيرُخا فاش ىَّتح ىَّناتسي فڤاو وه
 وه ىَشم .هباحصا عم لّوط .اهب مشحي هباحصا اهوفوشي لا فاخ .َّمث هُّما ش هدنع ام ّيلا فيك هحور لمع .مهعم
 َشمو ةوهقلل مهّايإويف اورّصڨي او  فيكو سّوحي يشام ّيلا فيك هحور لمع اوڤّرفتي شاب اواج فيكو اوغبي نيو
.هُّملا عجر مهيلع ڤّردت 
  امو اهيف ڤرحت ةلياڨلاو ةشّمكتم اهدحو هُّما ريغ َتقب .تَحار لكلا سانلاو ءاودلا نم ّصلخ بيبطلا َىڨل
 اي" :هل لاڤ اهدلو اهءاج ىَّتح هل بّرڨت ّيلا نيو ّلظلا ىَّتح فرعت ؟تْنُك نيو يدلو اي" :هل تلاڤ ."تيج يناه ةُّما
ڤ ."كتيسنو مهعم تيشم يباحصا ينواج ،ةُّما اي" :لاڤ ."هل ينلّخدي نَم هتيڨل ام اناو بيبطلل تَلخد لكلا سانلا :تلا
" نم كضّعرن يكبت كعمسن يك ليللا فُْصن يف ىَّتحو ش كتيسن ام يركب انا شلاع .حيلم ش تلمع ام يدلو اي
يمَحل ش ين ام ينتْرِد كباحصا تْفُش يك .َيِب تمشح .كب تقف ينار يدلو اي .يريغ يف هتْرِدو يريخ تيسن كار .
 ."يدلو ش وه ام :تُْلڤ امو كنم تبره ام كب تمشح ام يتوسك يف ىَرخت جماخ تْنُك يك يركب انا شلاع كُّما
(Touggourt.) 
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2.5.2.1.2. N’AIE PAS HONTE DE TON PERE (12) 
 Il n’y a pas très longtemps il y avait un kabyle de modeste condition, Dieu ne lui 
ayant pas donné la fortune. Cet homme avait un fils qu’il faisait instruire dans un 
collège d’Alger et tout ce qu’il gagnait, il le partageait entre son fils et ses professeurs. 
Il se privait lui-même pour faire des cadeaux à ceux-ci afin qu’ils s’occupent bien de 
son fils. N’ayant pas vu son fils depuis longtemps et désirant le revoir, il partit pour 
Alger. Il était vêtu de pauvres habits comme un homme de la montagne. Arrivé au 
collège, il entra. Il trouva le professeur des enfants. « Je suis, lui dit-il, le père d’un tel 
qui étudie chez vous, je vous demande la permission de le voir. » – « C’est bien, 
répondit celui-ci, en ce moment il est en récréation, je vais vous l’appeler tout de 
suite. » Il alla le chercher tandis que l’homme, resté débout près de la porte, attendait 
son fils. 
 Quand l’enfant arriva, il vit son père portant des habits sales et raccommodés. Il 
eut honte de lui devant ses camarades. Il le salua comme si ce n’était pas son père, lui 
dit deux mots à la hâte et revint vers les garçons. Voyant que son fils ne s’occupait pas 
de lui, le pauvre homme fut peiné, son cœur était meurtri. 
 Quand l’enfant fut revenu vers ses camarades, ceux-ci lui demandèrent : « C’est 
là ton père qui vient te voir ? » – « Ce guenilleux, répondit-il, n’est pas mon père, ce 
n’est qu’un de nos voisins qui voulait me voir pour porter de mes nouvelles à mon 
père. » Le professeur entendit ce qu’il disait aux enfants. Il l’appela : « Venez par ici », 
lui dit-il et il appela les enfants pour qu’ils viennent avec lui afin de lui dire toutes ses 
vérités et de lui faire honte devant eux tous. « Je viens, dit-il, d’entendre dire : Cet 
homme n’est pas mon père. Serais-tu donc un enfant illégitime ? Si tu étais 
reconnaissant, tu te souviendrais de ce que ton père a fait pour toi. Il est venu te voir 
dans ses pauvres habits, c’est qu’en effet il ne dépense rien pour lui-même afin de 
dépenser tout pour toi et pour faire des cadeaux aux professeurs du collège afin qu’il 
fassent de toi un savant, et toi, tu as honte de lui. Va-t’en ! Tu n’es pas un homme, il n’y 
a que le mulet qui renie son origine. » 
 Accablé de réprimandes par son maître, l’enfant se mit à pleurer. Il comprit qu’il 
avait commis une grande faute. « Retourne à ton père, lui dit le maître, pour que nous te 
voyions. » Il retourna à son père et, recommençant à pleurer devant lui, il lui dit : 
« Pardon, papa, je n’ai pas bien agi. » 
  لجر وه .)يركب نامز يف ش وه ام( نامزلا بُْرق يف يليابق لجرلا دحاو ناك .كيوبب ش مشحت ام
 مدخي ام عيمجو ةسردملا يف رئازجلا يف هيف يّرقي هّادا لفط هدنعو .لاملا ّيبر ش هاطعا ام .ايندلا يف فيعض
هيطعيو هحور ىلع ّصقنيو هيف اوّرقي ّيلا ةسردملا يلاوم نيبو هنيب همَسقي هيلع لّوط فيك .هدلو يف اّولْهتي شاب م
 ةعاتم ةحيلم ش يه ام ةوسك سابلا وه .هشّحَوتم هيلع ّلطي ىَشم )هحور ّزه( هحور لّمخ ش هفاش ام لاحلا
 نم بلطن .مكدنع ارقي ّيلا نلاف يوب ينار" :هل لاڤ يرارذلا يف يّرقي ّيلا َىڨل .اهلخد ةسردملل لصو فيك .يلابج
 اذ ام ّكنمو ّيبر ."كل هّملكن كُرد .يرارذلاو وه بعلي هار ةعاسلا هذه يف ؟هيلع شاو" :هل لاڤ ."هفوشن يغبن ِكب
.هدلو يف ّىناتسي بابلا ُمف يف فڤاو دعڤ لجرلاو .هّملك ىَشم 
  ش وه ام ّيلاب ملاس هيلع ّملس .هجاتن مّادڤ ِهب مشح ةّعڤرمو ةخسوم ةوسك يف هيوب فاشو لفطلا ءاج فيك
هل لاڤ .هيوب .هبلڤ هعجوو لاحلا هظاغ هِب ش ّلغشت ام هدلو فاش يك لجرلاو يرارذلل عجرو فافخ نَْيتمْلك 
  ،ّيوب ش وه ام لبردملا اذه" :لاڤ ."؟كيلع رّودي كيوب اذه" :هل اولاڤ هلّوس هباحصلا لفطلا عجر فيك
ل لوڨي شاو بلاطلا هعمس ."ّيوبل يربخ ّيدي شاب ينفوشي ّبح انناريج نم دحاو ريغ :هل لاڤ هّملك .يرارذل
 :تُْلڤ ّيلاب كتعمس ينار" :هل لاڤ .ّلكلا مهمّادڤ همّشحيو هخسمي شاب هعم اوجي ّلكلا يرارذلا ّملكو ."حورا"' اذه
 ّيوب ش وه ام لجرلا'."كيوب كيف هراد ّيلا ريخلا ترّكفت ناك ول ريخلا كيف ناك ول .يليلاح ش ك ام نكمي َتنا . 
 كلا هذه يف كءاج مويلا يف نساحيو َتنا كيلع هيف فرصيو هحور ىلع هفورصم ّصقن :ةنيشلا ةوس
هِب مشحت ّتدَع َتناو ملاع كجّرخي شاب ةسردملا باحصا!  ْحُر!  اذهو ."لغبلا ّلاإ هلصا ركني ام .مدا نب ش ك ام
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جرا" :هل لاڤو ريبك لَمع لمع ّيلاب هحورب مهفو يكبي داع رياعملاب بلاطلا هيلع ّرثك فيك لفطلا كيوبل ع
وبل عجرو ."كوفوشنواي" :هل لاڤو همّادق يكبي داعو هي ."حيلم تْرِد ام ينار ينحماس ِّيوب 
 
2.6. AMOUR FRATERNEL 
2.6.1. CE QU’ILS DISENT (1-2) 
 Ton frère c’est ton frère. Ne lui préfère pas un ami (que ton ami ne t’égare pas). 
Ne sois pas gentil avec tes amis et méchant avec tes frères. Une goutte de sang commun 
doit être préférée à un millier d’amis. 
 ي لا .كوخ كوخ فلا نم ريخ كمد نم ةرطڤ .كتوخ ام نيشو كبابحا عم نيز ش نوكت ام .كبحاص كّرغ
.بحاص 
 Sois toujours du côté des tiens, qu’ils aient tort ou raison. Défends toujours tes 
frères en secret comme en public. Quand un chameau est mort, il est porté par son frère. 
 ظم ّلاإو ملاظ كل ّيلا عم نُك.هوخ هدفري تام اذإ ريعبلا .رهاظو ءافخ كتوخ ىلع برضا .مول 
 Ton frère, même s’il est né d’une prostituée, saura te venir en aide au jour de la 
difficulté. 
 .ةبلغلا موي كعفني ةبلكلا نم كوخ 
 Si le frère aidait toujours son frère, personne ne pleurerait la mort de son père ou 
de sa mère. 
 .هوب ىلع ّلاإو هُّما ىلع يكبي ام دحاو ّىتح هوخ عفني وخلا ناك ول 
 Ton vrai frère, c’est celui qui t’aide à réussir, ce n’est pas celui qui est à côté de 
toi. 
 .كلاو نَم ش وه ام كّاتو نَم كوخ 
 « J’aime mes enfants, disait une femme, mais j’aime mon frère plus que mes 
enfants. » Si un de mes enfants vient à mourir, mon sein pourra le remplacer et m’en 
donner un autre. Si mon frère vient à mourir, mon sein ne le remplacera pas. Le sein 
maternel donne des enfants, il ne donne pas des frères. 
  يل تام اذإ .هفلاخ بيجت شركلا ،يدلاوا نم دلو يل تام اذإ .يدلاوا نم رثكا َيوخ يغبنو يدلاوا يغبن
ام شركلا َيوخ .وخلا ش بيجت ام ،دلاولاا بيجت شركلا .هفلاخ ش بيجت 
 
2.6.1.1. COTE POSITIF (3-4) 
 En général l’esprit de famille est très développé chez eux. Quand l’un des frères 
arrive à avoir une bonne place, toute la famille est tirée de la misère. Toute la famille 
s’accroche à lui et lui est obligé de les nourrir tous.  
  نّيباحتم اونوكي توخلا بلاغلا يفودراوص اهيف ّيلا ةحيلم ةصلاب دحاو ضبق اذإ .نينواعتم،  اوشيعي لكلا
.مهيلع ّنحي فيسلاب وهو هيف اوڨصلي لكلا ناملاا يف 
 Celui qui a un frère en bonne place se tirera d’affaire (celui qui a un frère dans 
l’armée ne mourra point). Celui-ci parlera pour lui. Il vaut mieux avoir du « piston » 
qu’une bonne langue. Une seule parole sortie d’une autre bouche que la tienne, te sera 
plus utile que tous les discours que tu pourrais faire. 
 .كعفنت كُّمف ريغ نم ةملك .ناسللا نم ريخ فاتكلاا .هيلع برضي :ش تومي ام موڨلا يف هوخ ّيلا 
 Chacun cherche à faire entrer son frère dans le chantier où il travaille : Je vous 
en prie, donnez de travail à mon frère. 
 ( َيوخ ريشيلل ةمدخ فُش كلضف نم ،يديس ايGéryville.) 
 Chaque chef de chantier y fera entrer tous les siens : « Je ne peux pas prendre un 
autre ouvrier et laisser mon frère sans travail. » 
 .ةمدخ لاب َيوخ ّيلخنو رخأ مّادخ بيجن ش مجنن ام 
 Il n’est pas rare de voir des jeunes gens sacrifier leur avenir pour venir en aide à 
leurs jeunes frères : « Je voudrais bien me marier mais je suis obligé de travailler pour 
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mes jeunes frères. » J’ai été au collège à Alger. J’ai dû interrompre mes études pour 
venir travailler pour nourrir mes frères. Il ne m’est pas possible de m’en aller et de les 
laisser mourir de faim avec leur mère. Ceux qui nous causent le plus de soucis, ce sont 
nos frères, mais celui qui renie les sœurs ne réussira pas non plus dans la vie. 
  رئازجلا يف ةسردملا يف تنُك ."مهيلع مدخن فيسلاب َّيف نيڨصلا راغصلا يتوخ نكلو تيبتسن َيب اذ ام"
 نيو كّمد نيو .مهُّماو امه ،ّرشلاب اوتومي مهّيلخنو مهڤرفن ش مجنن ام .يتوخ ىلع مدخن يجن شاب ةيارڨلا تكرتو
.ش عجري ام همد عطاڤ نكلو كّمه 
 
2.6.2. CE QU’ILS FONT 
2.6.2.1. COTE NEGATIF (5-6) 
 Il y a des exceptions et on entend dire : « Nos grands frères ne se donnaient 
aucun souci pour nous aider. À notre époque, le frère ne connaît plus son frère. » 
 ( هوخ لقعي ام وخلا تقولا اذه .انيف اوڤرعي ام عڤ رابكلا انتوخEl Goléa.) 
 Ton frère est riche, dit l’un, pourquoi ne t’aide-t-il pas en achetant de quoi 
manger ? » –« Tu es naïf, dit l’autre, mon frère n’aide pas son frère ; celui qui es riche 
comme lui mon frère l’invitera, lui donnera à manger et lui donnera encore quelque 
chose à emporter chez lui. Mais moi, si je vais le trouver, il fera semblant de ne pas me 
connaître. Il ne se tournera pas de mon côté. Il s’occupera des étrangers, il ne s’occupera 
pas de moi. Je n’irai pas vers lui pour lui dire donne-moi quelque chose. Je suis pauvre, 
mais je suis fier. Celui qui veut faire le bien, ne demande pas conseil. Mon frère sait que 
je suis pauvre. S’il ne veut pas me venir en aide, qu’est-ce que cela peut me faire ? » 
 ار" :هل لاڤ ."فورصملا يف كنواعي ام شلاع يتناكرم كوخ" :هل لاڤ ّيلا .هوخ عفني ام وخلا .ّةين ك
عي ام هحور ريدي هل  تيدغ اذإ انا اّما .ّيدي هيطعيو هلّكوي .هضرعي َيوخ هفيك يتناكرمر .ش يل ّتفلتي ام ،ش ينف
 ىغب ّيلا .ناطلس يبلڤ نكلو رارشم انا .ينِطعا ش هل لوڨن ام ش هل ادغن ام .َيِب ش اهلي امو ةيناّربلا سانلاب اهلي
ريخلا ريدي هيف يدنع شاو َّيلع ّنحي ش يغبي ام ناك .نيكسم ينفراع َيوخ .ش رواشي ام!." 
 Mon frère a dû changer d’idée. Il ne veut plus donner sa fille à mon fils. C’est 
mon frère. Je ne veux pas lui faire des histoires. Je ne dis rien et je le laisse tranquille. 
Chacun reste chez soi mais nous ne sommes pas brouillés. 
 اج .يدلول هتنب يطعي ش َىغب ام ،كرت .ةجاح هسار يف تءاج َُّدب لا َيوخ هل ريدن ش يغبن ام َيوخ ينء
للاقش.نيكراعتم لاو نيقورفم .هتّيلخو ّتكس .ة 
 Les temps sont mauvais : les palmiers nains sont pleins de vipères, le frère 
n’aide pas son frère. Et que va devenir celui qui ne peut pas travailler (celui que les 
forces de son bras ont trahi et déçu) ? 
 .هعارذ هناخ ّيلاو .مدلا عفن ام مدلا .هعفل اورثك مودلا .نيش تقولا 
 Ton frère ne remplacera jamais ton père. La fille qui a encore son père est 
toujours bien habillée. Celle qui n’a que son frère a tout juste ce qu’il faut pour vivre. 
 ( ناكو شيعت اهوخب ّيلاو نّاتكلا سبلت اهاوبب ّيلاGéryville.) 
 
2.6.2.2. CAS PARTICULIER DU GRAND FRERE (7-8) 
 L’aîné des garçons remplace les parents. C’est pourquoi les autres le respectent : 
ils l’appellent sidi et le respectent comme remplaçant des parents. En général l’aîné des 
garçons est plus sévère que le papa. L’amour paternel rend le père tendre pour ses 
jeunes enfants. Le grand frère n’a pas cette tendresse. Ses petits frères le craignent plus 
que leur papa, surtout les petites sœurs ont peur de lui car il les frappe pour les former à 
la pudeur (hichma) et quand elles commencent à grandir, il ne les laisse plus sortir. 
  ةصلاب يف ردقلا هل اولمعيو "يديس" هل اولوڨي هتويخ .ردقلاب هيِل وه ىَّتح نيدلاولا ةفيلخ وه ريبكلا وخلا
 هيف ام ريبكلا وخلا اّما .راغصلا هدلاوا عم نينح يجي هتدبكب وبلا .وبلا نم رعُوا يجي ريبكلا وخلا بلاغلا يف نيدلاولا
اب مهبرضي رطاخ ىلع هنم اوفاخي .ةنانحلا كيذ.اوجرخي ش مهيلخي ام ةيوش اوربكي يكو اومشحي ش 
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 La fillette dit sidi à son frère plus jeune qu’elle, car viendra un jour où il 
travaillera pour elle et prendra la défense de ses intérêts. En effet, elle sera femme et la 
femme chez les arabes ne peut se débrouiller toute seule. 
 دخي لاز ام رطاخ ىلع اهوخل يديس لوڨت ةلفطلاو ةارم َيِه .اهيلع برضيو اهيلع م ام برعلا دنع ةارملا
.اهسار ىَّتح ڨيطت 
2.6.3. MESSAGE 
 Voir Leçons de morale, 2ème vol., page 61. « L’histoire de l’orange »  بلڤ دحاو مد
دحاو. 
 
2.7. AMOUR MATERNEL 
2.7.1. VOCABULAIRE (1) 
 Pour les arabes, le siège de l’amour paternel et maternel, c’est le foie, ةدبكلا, 
beaucoup plus que le cœur, بلڨلا. On peut donc souvent traduire le mot ةدبك par amour 
paternel ou maternel selon les cas. 
 Comme une mère appelle aussi souvent son enfant : « Mon amour, mon petit 
cœur », le mot ةدبك voudra dire aussi “l’enfant”, objet de l’amour maternel. Il devint 
alors synonyme de ّةيّرذ:  
 P. ex. « ô mon amour ! »,  !ةدبك اي, !يتدبكاي. 
 Si tes enfants sont honnêtes, ils t’enrichiront, s’ils sont débauchés, ils te 
ruineront. 
 .كّرقفت ،ةدساف ناك ،كينغت ةحلاص ناك ،ةدبكلا 
 La mère se donne du souci pour ses enfants. 
 ( اهدابك ىلع ريحت ُملأاTouggourt, Hachachna.) 
 
2.7.2. CE QU’ILS DISENT (1BIS) 
 Le plus fort de tous les amours. Voir « Orphelin », fiche 2. 
 
2.7.2.1. AMOUR BIEN DOUX POUR UNE MERE (2) 
 L’amour maternel est une bien douce chose (ou encore : l’enfant, objet de cet 
amour, est cher à sa maman). Il n’y a rien de meilleur si ce n’est Dieu qui l’a lui-même 
créé. 
 م لا .ةزيزع ةدبكلا.اهقلخ ّيلا ّيبر ّلاإ اهنم ّزعأ ا 
 Toute viande a la saveur de la viande mais le foie est la plus douce, la meilleure 
des viandes. Cependant, quand une maman est sur le point de manger du foie, ce 
morceau de foie lui évoque le souvenir de son enfant. Ce foie lui devient alors amer 
(s’imaginant dévorer son enfant, son foie, son amour). « Ô foie, s’écrit-elle, que tu es 
amer », car personne ne met un enfant au monde pour le manger ensuite. 
  يك ةدبكلاو .ّلكلا مهنم ىلحا ،ّلكلا مهنم ّنبا ةدبكلاو ،محل لكلا محللا .اهديلو يف رّكفتت ةارملا اهلكات يغبت
ةدبك اي كّرما ام" :لوڨتو اهرّرمت!.اهلكيو ةيّرذلا باج نَم لا .ّةيّّرذلا ىلع اذهو ." 
 
2.7.2.2. AMOUR AVEUGLE (3) 
 Tout bousier, aux yeux de sa maman, est un amour d’enfant. Tout lion, aux yeux 
des siens, est un foudre de guerre. 
 ( لّاتق هلها دنع ديص لكو .لازغ هُّمأ دنع سوفْنخ لكTouggourt لازغ هُّمأ هدنع شحج لك ،)
(Géryville.) 
 Personne ne dit que son enfant est laid. Même s’il est vilain, sa mère le trouve 
beau. Personne non plus ne dit que ses fèves sont cuites de la veille. Même si elles sont 
cuites d’hier, on dira qu’elles sont cuites seulement d’aujourd’hui. 
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  َّتح ."نيش يدلو" ،لوڨي نَم لاى نيش هَّناك38 لوڨي ،تياب ّهناك ّىتح "تياب يلوف" :لوڨي نم لا .نيز لوڨي ،
( "مويلا ريغ باط"Touggourt.) 
 La nouvelle mariée est toujours belle aux yeux de sa mère comme à ses propres 
yeux. 
 .اهّمف ّلاإو ،اهُّما اهرَكشت ةسورعلا 
 Comme il est chéri par sa mère, l’enfant débauché ! 
 هُّما ىلع سلافلا ّزعا ام!! 
 
2.7.2.3. AMOUR EXCLUSIF (4) 
 Une femme ne cache pas les enfants des autres dans son cœur (dans son foie) 
comme elle le fait pour ses propres enfants. S’il lui arrive de dire à 2 enfants dont l’un 
est le sien et l’autre celui de sa voisine : « Je vous aime autant l’un que l’autre », ce 
n’est pas vrai, car elle aime certainement davantage son propre enfant. 
  امك ،اهتدبك يف ،اهبلڤ يف سانلا دلاوا ش ّسدت ام ةارملا" :َىنعملاو "ساسْدت اهيف ام ،سانلا دلاوا" :اولوڨن
فيك جوزلا مكيغبن" :مهل لوڨتو ،اهتراج دلو دحاوو اهدلو دحاو ،دلاوا جوز ناك ول .اهدلاوا ّسدت  ريغ ."فيك
.ريخ اهدلو يغبت َُّدب لا .بذكت 
 Une mère ne connaît que son enfant. Elle n’a pas de tendresse pour ceux des 
autres. La poule prend la défense de son poussin et ne travaille que pour lui. Trouve-t-
elle dans la terre un grain de blé, elle le lui montre et si le poussin d’une autre poule 
vient pour le prendre, elle le chasse à grands coups de bec. 
  مدختو ،اهسّولف ىلع ةفيان ةجاجد لك .ةنانح ميلع اهيف ام ،سانلا دلاوا .وه ريغ هفرعت ،اهدلوب ّيلا ةارملا
.هْبڨْنت ،اهتُخا دلو ءاج اذإو ،هل اهيّروت ّةبح بارتلا يف َتڨل اذإ .وه هيلع ريغ 
 L’amour maternel ne s’attendrit pas sur l’enfant qui n’est pas le sien. Une 
femme me disait en parlant de sa coépouse : « Comment pouvez-vous supposer que 
cette femme s’occupera de ma fille ? Est-ce la sienne ? Je suis la seule à me donner des 
soucis pour elle qui est le fruit de mes entrailles. » 
 يغل( اهدابك ريغل ةدْبك تَّنح ام انا ّلاا ؟او اهتنب ،)؟يتنب يف ةّيلَْهتم( ؟يتنب يف ةڤْراع كيذه" :)اهدلاوا ر
( يشرك تنب ،اهيف ريحنEl Goléa.) 
 Le foie maternel ne s’émeut que pour son propre enfant. 
 .اهدابك ريغ نم ةدبك تَّنح ام 
 
2.7.2.4. AMOUR PEU RAISONNABLE (5) 
 L’amour maternel n’est jamais seul. Il est toujours accompagné d’une certaine 
folie. 
 .)اهدلو ىلع لبهت ُّملاا( لابهلا اهيماسم .اهدحو ش يه ام ةدبكلا 
 La girafe a la langue fort rugueuse, or elle aime tellement son petit qu’elle le 
lèche jusqu’à l’écorcher. Il y a des mamans qui aiment tellement leurs enfants qu’elles 
ne veulent pas les laisser aller à Alger continuer leurs études et qu’ils restent ignorants. 
  ام ،اهدلو يف اهّزع نم ،ُملأا .توميو هَخلْست ّىتح هسحْلت ،اهديلو يف اهّزع نمو ،شرْحا اهناسل ةفارزلا
ارقي رئازجلل يشمي ش هّيلخت( ريخلا ّةلق هيف ريدت اهدلوِل اْهتَّبَحَم نم .لهاج دعڨيو .ءOulad Jallal.) 
 
2.7.2.5. AMOUR CAPABLE DE DEVOUEMENT (6) 
 Pour sauver un enfant du malheur, ton foie maternel te ferait te jeter dans le feu, 
les cendres rouges et les braises. Tu donnerais ta vie pour ton enfant. Si ton enfant est en 
danger quelque part, tu t’y précipites bien que tu saches qu’il y aura aussi du danger 
pour toi. 
                                                 
38 .نيش وه ناك ول ّىتح 
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  رورضم ّيلا برضملا .كدلو ىلع تومت :َىنعمم .ةموشْملا ّةيّّرذلا ىلع اهرمجب ،ةغوب ىلع اهحولت ةدبكلا
ض كِل هيف فرعت ،كدلو هيف( هلخْدتو ،ةرورTouggourt, une femme.) 
 « Je me jetterais dans les flammes pour sauver mon enfant. Mon enfant ! s’écrie 
la maman, et mon foie se consume sur des charbons ardents. » 
 يتدبك .َيءانض ىلع رانلا يف يحور حولن"! ( بياذ ةرمج ىلع يدبكوTouggourt, femme 
ḥachchenia.) 
 « Depuis le jour où j’ai eu des poulains, dit la jument, je n’ai jamais mangé ma 
ration d’orge complète et je n’ai jamais bu mon eau bien claire. » 
 .ةيفاص ةبرش تْبَرش لا ،ةيفاو ةفلع تيلاك لا ،دلاولاا تْبِج ّيلا راهنلا نم" :ةسرفلا تلاڤ 
 Quand mes enfants sont rassasiés, même si je suis à jeun, je ne sens plus la faim. 
 .ةناعبش ينار ّيلاكو ،ةنايوَخ انا ،يدلاوا اوعبش ناك ول 
 Je ne mange pas la part de mes enfants pas plus que la chamelle n’arrache le 
bouquet de had (plante du désert) à son chamelon pour le manger à sa place. 
  ّداحلا ش لكات ام ةڤانلا .مهمهس يدلاوا ىلع ش لكان ام انا ( )اهتيّرذ( اهتكارت ىلعEl Goléa .) 
 Quand un homme meurt laissant à sa femme des petits enfants, celle-ci, par 
amour pour ses enfants, se transforme en boutique. Elle vend tout ce qu’elle porte sur 
elle. Elle se réduit à l’état d’une femme nomade qui n’a ni toit ni vêtements39. 
  اهتوسكو اهتّضف عيبت .توناح اهحور ريدت ،ةدبكلا نم ،راغص دلاوا اهِل ّىلخو اهلجر تومي يك ةارملا
( ةوسك لا ،راد لا :ّةيبرع جرخت .اهلاج ىلع لكلاTouggourt, femme hachachna sédentaire.) 
 On dit qu’une veuve chargée d’enfants peut se prostituer pour les nourrir et cela 
sans faire de péchés. 
 .بونذ ش اهيلع امو مهلّكوت شاب بَحْقت ،ىَماتيلا اهدنع ّيلا ةلاّجهلا :اولوڨن انحا 
 
2.7.2.6. QUAND L’ENFANT EST PRESENT (7) 
 J’aime mon (petit enfant) caché à tous les regards. Je ne laisserai personne lui 
jeter le mauvais œil (voir Mauvais œil). 
 .يل هّنيعي دحاو ش ّيلخن ام .ينوكم يغبن" :لوڨتو .نيعلا ىلع اهدلو ّسدت ُملاا 
 Tu es ma fille chérie, l’enfant de mon cœur. 
  ِتنا.ةدبكلا تنب ِتنا .ةزيزعلا يتنب  
 Ma petite fille n’ira pas à l’école. Elle trop petite. Les enfants la frapperaient. 
Elle me tient compagnie à la maison et puis mon cœur est trop tendre pour elle : je ne 
supporterais pas en être séparée. 
 ل ش يشمت ام يتنب ام :اهيلع ڤيڤر يبلڤو .رادلا يف يْنتَّسنَومو .يرارذلا يل اهوّطبي ،ةريغص :ةسردمل
.اهيلع ش ربصن 
 
2.7.2.7. QUAND L’ENFANT EST ABSENT (8-9) 
 Depuis le jour où mon fils m’a quitté, je ressens une brûlure au cœur. Leur 
amour pour leurs enfants est le bourreau des mères. C’est un traître, un vaurien. Le foie 
maternel ne nous laisse pas de repos. Aucun feu ne nous torture autant que lui. 
  انتَّنه ام ةدبكلا .مارحلا تنب ،ةنياخ ،ةموشم ةدْبكلا .هيلع ڤورحم يبلڤ دْعڤ ،يدلو َّيِلع ىَشم ّيلا راهنلا نم
 َّتح اهفيك ام ةدبكلا .ش( ران ىTouggourt.) 
 Mon enfant m’est trop cher. Quand mes yeux ne le voient plus, je deviens folle. 
Je crains qu’il lui arrive quelque chose. C’est la faute de ce chien de foie et de mon 
cœur qui est trop tendre. Le foie maternel est cruel. Personne ne peut le supporter. 
                                                 
39 Les femmes et les enfants des ḥachachna, noirs sédentaires, sont mieux habillés que les femmes et 
les enfants nomades et ils ont des maisons en pierre pour s’abriter. C’est pourquoi ils méprisent les 
nomades de race arabe (Touggourt). 
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  بلڨلاو ةبلك رطاخ ىلع ةدبكلا :يدلو ىلع فاخن .يلقع يف ين ام ،ينيع هفوشت ام يك . َّيلع زيزع يدلو
.اهيلع ربصي نم ناك ام .ةرعاو ةدبكلا .ڤيڤر 
 Mon fils est en France. Voilà deux ans que je ne l’ai pas vu. J’en ai le foie 
malade. Mon cœur voltige de ça de là (je deviens folle). J’ai tant pleuré sur lui que j’en 
ai perdu la vue. 
 يلع رفْرفي يبلڤ .هنم ةضيرم ةدبكلاو .ينفاش ام هتفش ام .هنيبو ينيب نيماع .اسنرف يف يدلو تيكب ينار .ه
ام تْدُع ّىتح ،هيلع . َّينيع نم ش فوشن 
 Mon fils ! (que Dieu me le ramène). Il m’a quitté. Je ne sais plus ce que je fais. 
Mon cœur est inquiet à son sujet. Je n’en dors plus et j’en ai perdu l’appétit. 
  دوهت ام ةلكاملاو ،ينيجي ام مونلا هنم .هيلع رياح يبلڤ .بلڨلا يدنع ّىلخ امو َّيِلع ىَشم ،هبيجي الله ،يدلو
.يل 
 Écris à mon fils et dis-lui : « Il y a longtemps que tu n’es pas venu voir ta mère. 
C’est ta faute si elle est malheureuse. Il ne lui reste plus de foie. Il a complètement 
disparu, fondu. » 
 يخ يف يه ام يهار ،َتنا ّكنم .اهفوشت تيج ام كُّما ىلع تيطب كار :هل ُْلڤو يدلول بتكا َتداع اهتدْبك .ر
تباذ ،تَحار ّلُكلا .ش ناك ام40. 
 Elle craint tellement pour son fils qu’elle n’en vit plus. Son foie n’existe plus. Il 
a été lavé, essuyé (comme l’encre de la planchette d’un élève d’école coranique). 
 دبكلا ش اهدنع ام .اهدلو ىلع فاخت ةنلاف.ّةيحْمم اهتدبك .ة 
 J’ai un fils avec moi et l’autre est à Alger. Le foie maternel est ainsi partagé en 
deux. Si je le pouvais, je grouperais mes enfants autour du même foyer. 
 يصن ناك ول .جوز ىلع ةموسقم َتدعڤ ةدبكلا .رئازج يف رخلااو يدنع مهنم دحاو ،يدلاوا ريدن ب
( دحاو نوناك يف عڤ يدلاواAïn Séfra.) 
 Mes filles sont mariées à Alger. Je désire beaucoup les revoir mais je n’ai pas 
trouvé l’argent nécessaire pour les rejoindre. Je ne goûte plus de repos ni couchée ni 
assise. 
 هتَشحَوتم .نيسّرعم رئازجلا يف يتانب( ةدعاڤ ين ام ،ةدڤار ين ام .مهِل دهجلا تيڨل امو ،مTouggourt.) 
 L’amour maternel est un feu qui torture (flambe) et ne s’éteint pas. On ne 
souhaite pas à un ami les souffrances que cause à une mère l’amour pour ces enfants. 
  ْطت ام اهران .بهْلت اهران ،ةدبكلااهيطعي لا ةدبكلا ران .َىف41 .بيبحلل 
 Sa fille est mariée depuis quelques jours, la maman pleure : « Elle me tenait 
compagnie et la voilà partie et je reste toute seule. Quand je travaillais, elle travaillait 
avec moi. Quand je pleurais, elle pleurait avec moi. Quand je riais, elle se réjouissait 
avec moi. Vous avez réveillé ma peine en parlant de ma fille. » 
  كحضن تنُك يك .َيعم يكبت يكبن تْنُك يك .َيعم مدخن تنُك يك .يدحو تْدعڤو تَشمو ينتّسنوم تناك
.اهيف ينوترّكف يك ينوتيّكب َيعم حرفت 
 
2.7.2.8. QUAND L’ENFANT EST DE RETOUR (10) 
 Mon fils a bien tardé à revenir. Nous nous disions : « Quand le rêverons nous ? » 
Quand nous l’avons revu, notre cœur s’est tranquillisé. 
  :اولوڨن ّانُك .انيلع ءاطب اندلوو ."؟هوفوشن هاتقو ؟هوفوشن هاتقو"اوّطحت ،هانفُش يك اودعڤ .انبولڤ .نيطوطحم 
 
2.7.2.9. QUAND L’ENFANT EST INGRAT (10BIS) 
                                                 
40 Le foie, disent-ils, n’est pas autre chose que du sang caillé, coagulé, or quand la peine, l’émotion ou 
la tendresse sont trop fortes il se liquéfie. بوذي ،ةنانحلا ّلاغو نزحلا ةّوق نمو ،ّمد ةدبكلا 
41 Sous-entendu ّيبر. 
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 Ô mes fils. Comment peux-tu oublier ta mère ? Mon sein t’a nourri et le sein 
d’une mère contient quarante-quatre nerfs. Les droits d’une mère sur son enfant (les 
droits de la mamelle) ne s’oublient jamais. 
  ش ىَسنتي ام ةلوّزبلا ّقح .ڤرع نيعبراو ةعبرا اهيف ةلوّزبلاو كَتلّكو ةلوّزبلا ؟يدلو اي كُّما تيسن شافيك
.ًادبا 
 
2.7.2.10. QUAND L’ENFANT EST MALADE (11) 
 Quand je vois mon fils gémir près de moi, mon foie maternel est sur des 
charbons ardents (et disant ses mots, la femme retourne sa main étendue comme un 
morceau de viande que l’on grille et que l’on retourne sur le braises). 
 ( رمجلا ڤوف ڤرحت يتَْدبك ُدعڨت ،َياذح دََّهْنتي هفوشن يك ،يدلوTouggourt ،رانلا ىلع يتدبك ينتَحلا .)
( ةضيرم يتنب تْناك ّيلا تڤولاAïn Séfra.) 
 Si mon enfant meurt, je le suivrai dans la tombe, je mourrai de chagrin de l’avoir 
perdu. Le fait d’être séparée de mon enfant, mettra mon foie à la torture du feu. Je 
pourrai supporter d’en être séparée. Je me tuerai moi-même pour le suivre dans la mort. 
Je serai incapable de lui suivre. 
  يحور لتقن .هيلع ش ربصن امو يدلو ڤارف نم ڤرحت يتدبك .هّمهب تومن .هڨحلن يدلو تومي ناك ول
.هدعب ُدعڨن ش ردڨن ام .هتّرج يف 
 Le foie d’une mère est une terrible chose (disait une maman). « Vous avez 
réveillé ma douleur, vous avez ému mon foie en me rappelant le souvenir de mon enfant 
qui est mort. » 
 تام ّيلا يدلو يف ينوترّكف يك ،ةدبكلا يل اوتّعلط" .ةرعاو ةدبكلا". 
 J’ai trop de peine depuis la mort de mon enfant. J’ai gardé ma fille près de moi 
pour me tenir compagnie. Quand ma douleur sera un peu calmée, je la renverrai à 
l’école. 
 .ءارقت ّيلوت يبلڤ دربي يك .ينّسنوت ةلفطلا يدنع تّيدش .عاض ّيلا يدلو ىلع يبلڤ ينڤرحي 
 
2.7.2.11. QUAND L’ENFANT EST MORT (12) 
 À la mort de son fils, la femme jette le foulard qui lui couvrait la tête. Elle défait 
sa chevelure et, comme une folle, donne des coups de tête contre le mur et contre le sol. 
Elle se débat comme une perdrix que l’on vient d’égorger et qui voltige encore. 
 اهسار ّلحت( اهرعش ڤلطتو اهسار يّرعت ،اهديلو اهل تومي يك ،ةارملا يف حطنتو طيحلا يف حطنتو ،)
ضرلاا ،ةلوبهملاِك ( ةحوبذملا ةلجحلاِك رفْرفتوGéryville, 1945.) 
 La violence de la douleur causée par la mort d’un fils est si grande que le foie 
maternel ne peut la supporter. Il reste sourd à tous les discours et n’écoute pas plus celui 
qui veut le raisonner que celui qui veut le consoler. Sous le coup de la douleur, il 
blasphème au lieu de se résigner, il dit : « Pourquoi Dieu m’a-t-il pris mon enfant ? » 
Au lieu de dire simplement : « Dieu me l’avait donné. Dieu me l’a enlevé. Dieu soit 
loué d’en avoir ainsi décidé. » 
 ف .اهّربصي ّيلل لا اهلقعي ّيلل لا ّتنصت ام .ةملك ّىتح مهفت ام .ةرباص ش نوكت ام ةدبكلا ،توملا ةرورُح ي
 ّيبر ،هاطعا ّيبر" :ش لوڨت ام ."؟يدلو َّيِلع تّيدا شلاع ّيبر اي" :لوڨت ،ش ربصت ام ،رفكت توملا ةرورح يف
( "ّيبر ىغب ام ىلع لله دمحلا ،هّاداTouggourt, un vieux nomade.) 
 
2.7.2.12. QUAND UN ETRANGER S’INTERESSE A L’ENFANT (13) 
 À celui qui chérit mon enfant, j’ouvrirai mon cœur avec un couteau pour l’y 
introduire. 
 .هيف هّكدنو ،سوملاب يبلڤ هل ّلحن ،يدلو ّزعي ّيلا 
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 Mon enfant me rapproche même de mes ennemis. Si un maudit juif me donne 
quelque chose en me disant : « Porte cela à tes enfants », je lui dirai : « Que Dieu vous 
bénisse si flane. » Il est vrai que je ne dirai que des lèvres et non du cœur et que je ne lui 
dirai jamais sidi car il est défendu de dire sidi à un juif. 
 اّهدا" :يل لاڤو ةجاح يناطعا اذإ ،)لعنلا هيلع( يدوهيلا دحاو .)َيءادعلا ينرفدي( َيءادعا نع ينّزلي َيانض
 ىلع ،"يديس اي" :هل لوڨن امو ،يبلڤ نم ش وه ام ،يّمف نم ."نلاف يس اي ،كيف الله كراب" :هل لوڨن ،"كدلاولا
( يدوهيلل مارح "يديس اي" ةلوڤ رطاخTouggourt, une femme.) 
 Ne fais pas attention à moi, mais aime mon enfant. Le bien que l’on fait à ton fils 
on te le fait à toi-même. 
 .كيف ريخلا راد ّيلا فيك ،كانض يف ريخلا راد ّيلا .تَْينض ام ّبحو ،انا ينركْنا 
 Donne à mes enfants. Moi, je ne veux rien. Quand ils ont, eux, quelque chose à 
manger, moi je n’ai besoin de rien (je suis rassasié depuis hier). 
 .)سماي نم تيلك ينار ّيلاك( سماي نم انا ،امه اولاك اذإ .ش تيغب ام انا .يدلاوا ِطعا 
 
2.7.2.13. DIVERS (14) 
 Ce sont les grains de blé qui ont nourri le poussin, ce n’est pas sa mère. La poule 
ne dit-elle pas à son poussin : « Cherche les grains avec ton bec, mon petit, car je n’ai 
pas de mamelle pour t’allaiter » ? Le poussin n’a pas de reconnaissance pour la poule 
qui ne lui a pas donné le sein. L’enfant n’a pas de respect pour sa mère quand celle-ci ne 
l’a pas nourri. 
 ڨْنڨب ُبڨْنا :اهسّولفل لوڨت ةجاجدلا .حمڨلا هُّما سّولفلانونذم اي ََّحب ةزيزلا ،كبويديلو اي ش ناك ام ةزيزلا( ي 
Langage enfantin pour dire: ةجاح هدنع ام دلولاو ةلوّزب ش اهيف ام ّيلا ةجاجدلا يف ةجاح هدنع ام سّولفلا .)
.ش ْهَتع َّضر ام ّيلا هُّما يف 
 
2.7.3. MESSAGE (15) 
 Voir 2ème vol. de Leçons de morale, page 45. 
 .مكحلاص يف ّلاإ مكوّكبي ام .مكلاج ىلع اوتوميو مكيدلاو مكّوبحي 
 
2.8. AMOUR PATERNEL 
2.8.1. CE QU’ILS DISENT (0-1-2-3) 
 Le père se réjouit plus du retour de son enfant qui était absent que de la présence 
des autres qui ne l’ont jamais quitté. 
 .هيلع ش اوبره ام ّيلا نيرُخلااب حرفي ام رثكا هِب حرفي دوعي ،بياغلا هدلو هل عجر ناك اذإ ،وبلا 
 Partout au Sahara, on chante les louanges de l’amour paternel. Ton père, dit-on, 
t’aime plus que tous ceux qui peuvent t’aimer sur terre. Suis ses conseils. Il a 
l’expérience. Il te dira ce qu’il faut faire. Il a vu bien des choses par lui-même. Il en 
devine bien d’autres. Écoute-le, tu y gagneras toujours. 
  ّيوب يار ذُخ .اهنم ريخ كّزعي كيوب لكلا ،ايندلا يف كّزعت ّيلا سانلا ةنياك .كيلع ّربديو فرعي ّيلا وه .ك
.حبرت هيار ْذُخ .هلقعب اهفرعي ّيلا ةنياكو ،نيعب اهفاش ّيلا ةمدخلا 
 Tu n’as pas d’amis comparables à tes parents. Rien ne remplace tes parents. 
Depuis que j’ai enterré mon père et ma mère, quel ami me reste-t-il sur terre ? 
  نم َيل دعڤ بيبح نم شاو" .مهتصلاب يف دحاو ّىتح ش يجي ام نيدلاولا .كيدلاو دڤ بيبح كدنع ام
."؟ َّيدلاو نم يلاتلا تْنفد ّيلا راهنلا 
 Pas de meilleurs amis que tes parents. Pas de commerce plus avantageux que le 
travail de la terre. Pas de pire ennemi que le temps où nous vivons. Pas de malheur plus 
grand que la mort. 
 ك ناكو .بيبح نيدلاولاِك ناك ام.ةراسخ توملاك ناك ام .بيلط نامزلاِك ناك ام .ةراجت ةحلافلا 
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 Un père n’est pas jaloux de son fils. Il serait heureux de le voir réussir mieux que 
lui soixante fois. 
 ( ةبون نّيتس ىلع ّكنم ريخ جرخي كدلو كب اذ ام .هدلو نم ش عزدي ام وبلاGéryville.) 
 Si on vient te dire qu’un autre est mieux que toi, cela ne peut que te déplaire. 
Mais si on vient te dire que ton fils est mieux que toi, cela te remplit de joie. 
 ل اولوڨي يك.ملاكلا كبجعي "ّكنم ريخ كدلو" :كل اولوڨي يكو .لاحلا كظيغي فيسلاب "كنم ريخ نلاف" :ك 
 Méprise-moi si tu veux mais aime mon fils. Si tu aimes mon fils, c’est moi que 
tu aimes. 
 ( انا ينتيبح َيانض تّيبح اذإ .َيانض ّبحو انا ينركْناTouggourt.) 
 Tu auras beau travailler pour ton père, tu ne lui rendras jamais le bien qu’il t’a 
fait. 
 .ًادبا هنم كلْست ام ،هيلع مدختو هيطعت ام دڤ ،كيوب 
 Celui qui donne la vie à un fils et l’élève, puis après cela, lui donne sa 
malédiction, ressemble à l’idiot qui plante un arbre, l’arrose et le fait grandir puis, après 
cela, ne s’en occupe plus et le laisse périr. 
 ڨسو ةرجش سرغ ّيلا ليبهلا وخا وه ،ّرشلا ةوعد .هاطعا ،دعب نم هّابرو لفط باج ّيلا نمو ،اهّربكو اها
ّعيض ،دعب( سبيت اهّلاخو اهTouggourt.) 
 Qui aime bien châtie bien, celui qui te fait pleurer, c’est ton père. Celui qui te 
fait rire se moque de toi. 
 .كيلع كحضي،ككّحضي ّيلا .كيّكبي ّيلا كيوب 
 Le père ne frappe un enfant que pour son bien. 
 إ هدلو برضي ام وبلالاص يف ّلاح.)هحلاص ىلع( ه 
 Le père frappe son fils et frappe celui qui voudrait faire du mal à son fils. 
 .)ّرشلاب هنيدصاق ّيلا سانلا نم هّكفي َىنعملا( هدلو ىلع برضيو هدلو برضي وبلا 
 Quand il frappe son fils, le père le fait avec prudence. Il ne veut pas l’assommer. 
 لا .ربقلل هلتقي ش يغبي ام ،لقعلاب هبرضي ،هدلو يف لتقي فيك وبلا ش لتقي ام( هتكارت يف ش عطڨي ام وب
( )هّتيّرذEl Goleéa.) 
 Un père ne veut pas de mal à sa fille. Même le serpent ne fait pas de mal à son 
petit (ou bien à sa jumelle). 
 .ةتشنح لاك ام شنح ّىتح .هتنب لتڨي ام وبلا 
 Le foie paternel est déchiré du fait de la mort de son enfant.  
 .)دلاولاا( دابكلا توم نم ةڤّرخم ةدبكلا 
 Quand on a un mauvais voisin, on quitte les lieux et on s’en va. Quand on a une 
méchante femme, on la répudie publiquement. Quand on a un mauvais fils, on lui donne 
la bénédiction et on le comble de faveur (pour le faire revenir dans le devoir). 
  َدعاب ،لزانملاب لحرا ءوس هنم كءاج اذإ :ءوس راج ةعامجلاو اهّڨلط ،ءوس اهنم كءاج اذإ :ءوس تْرم .ه
( .َهدَعاسو حلاّصلاب هل ِعدا ،ءوس هنم كءاج اذإ :ءوس دلو .ةدعاڤGéryville.) 
 « Quelqu’un a-t-il jamais abandonné son enfant ? » – « Non, le foie paternel 
n’abandonne pas son enfant. » 
  ؟هُحولي ءانض هدنع نَم ش ناك– ."ش ّفعت ام ةدبكلا ش حولي ام" 
 Depuis le départ de son fils prodigue, un père avait mis de côté tout ce qu’il 
aurait donné à son enfant en fait de vivres et de vêtements s’il était resté à la maison 
paternelle. À son retour, après dix ans d’absence, tout le monde demandait au vieillard 
ce que son fils lui avait apporté de ses voyages. Sortant alors tous ce qu’il avait mis de 
côté pendant l’absence de son fils : « Voici, dit-il, ce qu’il m’a apporté. » Voyez la 
bonté d’un père pour son enfant. 
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 ام عيمج ّسدو ،لماه هدلو حار دحاو شاو" :سانلا هل اولاڤ .نينس ةرشع دعب هل ّىلو ّىتح هسوبلمو هلوك
 نيدلاولا ةقْفش ْفُش ."ينبا هباج ّيلا لاملا اذه" :ةعامجلل لاڤو هل هّسد ام عيمج جّرخو ."؟نادُلبلا نم كدلو كل باج
( ّةيّّرذلا ىلعTouggourt, Taïbate.) 
 Un père aime tous ses enfants de la même façon. Il ne traite pas l’un en fils et 
l’autre en étranger. 
 فيك لكلا هدلاوا يغبي وبلا يكدلو دحاوو هدلو دحاو ش ريدي ام ،ف .سانلا 
 On dit d’un père qui n’a pas la même affection pour tous ses enfants, qu’il aime 
l’un avec son foie et l’autre avec ses poumons (c’est-à-dire uniquement en paroles). 
  اكرب ڤيرلاو ملاكلاب :ّةيّرلاب رخلااو كتدبك يف ّهبحت دحاو ،هوخ نم رثكا ّهبحت دحاو .ّةيرو ةدبك كدنع َتنا
(Touggourt.) 
 Tous mes enfants me sont également chers. Cependant, il y en a trois que je 
préfère aux autres. Je chéris davantage le petit jusqu’à ce qu’il grandisse. Je chéris aussi 
le malade jusqu’à ce qu’il guérisse et je chéris l’absent jusqu’à ce qu’il revienne. 
 كي ّىتح ريغصلا ّزعن :مهتوخا ىلع مهّزعن مهنم ةثلاثو ،يدلاوا ّلكلا يدلاوارب  ّزعنو اربي ّىتح ضيرملا
و.عجري ّىتح بياغلا ّزعن 
 Pour faire taire ses enfants (qui pleurent et qui ont faim), le père apportera des 
vivres acquis par tous les moyens honnêtes et malhonnêtes, au risque de se faire jeter en 
enfer. 
 جي هدلاوا تّكسي شاب وبلايلع هربڤ ڤرحيو مارحلاو للاحلا مهل بيه.م 
 Un homme avait tué et volé pour apporter du pain à ses enfants. Le sultan le 
condamna à mort. « La loi te condamne, dit-il. On te coupera la tête. » – « Dieu sait 
bien, s’écria le condamné, de ce que je n’ai pas été puni d’une plus grande peine. » – 
« Y a-t-il donc une peine plus grande que la mort ? » lui demanda le sultan. – « Oui, 
Sire. » – « Laquelle donc ? » – « Celle de revenir les mains vides vers ses enfants qui 
n’ont rien à manger. » Le sultan lui fit grâce et lui donna de l’argent pour qu’il ne 
retourne pas les mains vides vers ses enfants. » 
  كيلع مكح ،نلاف اي" :هل لاڤ .توملاب ناطلسلا هيلع مكح .هدلاوِلا زبخلا بيجي شاب ىَوخو حور لتق دحاو
 عجري لاو توملا" :هل لاڤ ."؟وه امو" :هل لاڤ ."ْرثكا لاو اّكه ّيلا لله دمحلا" :هل لاڤ ."كسار كل اوعطڨن ،عرشلا
هحْماس ."شلاب نيتياب امهو ةغراف هديب هدلاولا ناسنلإا  ش ّيلوي ام شاب مهاردلا هاطعاو ةملكلا هذه ىلع ناطلسلا
( ةغراف هديب هدلاولاAïn Séfra.) 
 
2.8.2. CE QU’ILS FONT (4-5) 
 L’amour paternel se manifeste de façon différente d’une oasis à l’autre. 
 
2.8.2.1. SES MANIFESTATIONS A EL GOLEA 
 Dans la rue et devant les étrangers, le père affecte d’être indifférent, dur ou de 
nature brutale à l’égard de ses enfants. Le chaambi tient à montrer ainsi qu’il est un 
homme et que chez lui il est le maître, que tout le monde le craint et lui obéit. Dans 
l’intimité de la famille, il est moins sévère. Cependant, il parle peu à ses enfants et ne 
leur permet aucune familiarité avec lui. Cela nuirait à son autorité, au respect qu’on lui 
doit. 
 .ردقلا ّحنت رساي ةردهلا .مهيوب ىلع ش اورسدتي ام دلاولاا 
 Jamais je n’ai vu un père embrasser ses enfants sauf les tout petits. « Ma petite 
fille est gentille disait un jeune papa embrassant sa fillette de trois ans. Elle est un peu 
plus sucrée que le sucre. » 
 ."ةيوش ركسلا ىلع ةولح ،ةنيز يتنب" 
 Le chaambi aime ses garçons plus que ses filles, parce que les filles s’en iront 
après leur mariage et n’augmenteront pas la famille de leur père. 
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 مهيوب تيب ش اورّمعي ام سانلا تويب اورّمعي :ةدياف ّىتح مهيف ام تانبلا اهيف يدنع ام يتنبو .يدلو يغبن .
.ةجاح 
 L’intérêt entre pour beaucoup dans l’affection qu’il porte à ses enfants. Un 
homme avait son petit garçon malade. « Si, un jour, cet enfant doit m’être utile, que 
Dieu le guérisse, me disait-il, mais s’il ne doit pas m’être utile que Dieu le fasse 
mourir. » 
 لفطلا اذه ،ناك ولو ،هّشيعي الله هيف حبرلل اندنع ناك ول ّشيطي الله هيف حبرلا ش اندنع ام.ه 
 Cependant quand on leur dit d’envoyer leurs garçons à l’école parce qu’une fois 
instruits ils seront plus utiles à leurs parents, ils répondent toujours : « Nous ne 
demandons pas qu’ils nous aident mais qu’ils puissent se débrouiller eux-mêmes. » 
 .اكَْرب مهحور اوعفني .ش انوعفني ام انحا 
 « Je voudrais bien que cette fillette meure, disait un père à la naissance de sa 
fille. C’est un malheur d’avoir beaucoup d’enfants et rien à leur donner à manger. Toute 
la charge en retombe sur moi. C’est celui qui est frappé qui sent les coups de bâtons. » 
  َّيب اذ ام ُّزبملا ةرثك .ةلفطلا هذه تومت  ڤورغلا ّةل اهِب ّطبتي ّيلا ّسحي ،اصعلا .ةبيصُم. 
 Un homme avait sa fillette malade. Je donne un fruit à l’enfant. Le père saisit le 
fruit et le mange. « Donne ce fruit à ta fille, lui dis je, cela lui fera du bien. » Et lui de 
répondre : « Il vaut mieux que cela me fasse du bien à moi. Que le malheur tombe sur la 
tête de mes enfants et non sur la mienne. » 
  ِطعا"ضونت كتنب كل ريخ .ةعوجوم كتنبل  ."–  ةسخب لاو يتدلاو ةسخب .يحور ضون يل ريخ"
."يتياطڤ 
 Un cas qui n’est pas rare, c’est que le père ennuyé d’entendre ses enfants crier 
« j’ai faim », s’en va pour des mois laissant femme et enfants sans aucune ressource. 
« Je vais me sauver, dit l’homme, je n’ai pas trouvé de quoi nourrir mes enfants. Dieu 
les nourrira. Celui qui a fendu la bouche la nourrira. » Et il abandonne ses enfants 
comme la tortue qui pond dans l’eau et qui dit : « Allez ! Vivez comme vous pourrez. » 
 فلا ّقش ّيلا .ّيبر مهيلع ّربدي .هاب مُهِل تيڨل ام .يدلاوا ىلع برهن"نوركفلاك هدلاوا ّبيسيو ."قزري ّم  ّيلا
."ْشِع ْحُر" :لوڨيو ءاملا يف دلوي 
 « L’homme, dit le bédouin, fait comme le chameau. Quand il veut engraisser, il 
s’égare dans le désert. Le chameau trouvera de quoi manger devant lui. Il supporte avec 
lui sa provision d’eau (dans son ventre) et ses pieds sont bien chaussés. L’homme va 
d’une tente à l’autre à demander l’hospitalité. Quant aux enfants, qu’ils se débrouillent. 
S’ils ont faim, qu’ils grappillent sur le marché de quoi manger. La vieille n’a qu’à 
mourir. Elle ne sert plus à rien. » 
  يف هتبْرڤو همّادڤ هتفيض ءلاخلا ضبڨي فيك ريعبلا .نمْسي شاب لمهي ريعبلا فيك لجرلا" :لوڨي يب ََّمعَشلا
 يّلا .مهسوور اوّربدي يرارذلا اّما ."الله فيض" :لوڨيو تيبلل تيبلا نم يشمي لجرلا .هيعارك يف هطّابصو هشرك
 ام :اهسار ّربدت تومت زوجعلاو ڤوسلا يف هقزر فطخي ىَوخي."ةديافلا اهيف ش داع 
 Les femmes et les beaux frères à la charge desquels restent les enfants lui font de 
sévères remontrances à son retour : « Il est honteux de procréer des enfants pour les 
abandonner. On portera plainte devant l'administrateur si tu abandonnes ainsi tes 
enfants. C’est à toi de nourrir même le chat de ta maison. Dieu t’en demandera 
compte. » 
 شن .حوليو بيجي ّيلا ىلع بيع" ّبيستو يشمت ّيلا ببس يف سبحلا يف كحوليو مكاحلا دنع كب اوك
 ّشملا ّىتح .كدلاوا ."كلاسي ّيبر كلايع نم .همهس لكاي 
 « Mon père ne s’occupe pas de moi, me disait un garçon. Il ne me donne que des 
coups de bâton » (et ne sue pas à travailler pour moi). 
 ."برضلا ريغ َّيلع رسخي ام . َّيف ڤرعي ام عڤ ّيوب" 
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 Un homme couchait dans sa maison et envoyait tous ses enfants coucher dans la 
cour. Il avait un garçon et une fille de dix ans. Il terrorisait cette fillette la frappant tous 
les jours sans motif, disant : « Si tu gâtes ton garçon, il te donnera des coups, si tu gâtes 
ta fille, elle te fera honte ». 
 كحدفت كتنب ّشلق .كخدفي ،كدلو ّشلق. 
 Parfois cette fillette passait la nuit sous un palmier par crainte de retrouver son 
père le soir à la maison. 
 .اهلتڨي لا ةفياخ اهيوب رادل ّيلوت امو ةلخن تحت تابت 
 
2.8.2.2. SES MANIFESTATIONS A GERYVILLE (6) 
 Je brûle d’envie de voir mes enfants : je ne les ai pas vus depuis ramadhan l’an 
passé. Mon cœur en est affligé. 
 .يبلڤ باط .ناضمرل ناضمر نم مهنيبو ينيب ماع .ش مهتفش ام تاف ّيلا ناضمر نم .يدلاوا شّحَوتم 
 Un ancien militaire pleure comme un enfant à la mort de son premier bébé : 
« Depuis la mort de mon fils, je ne fais que pleurer. On m’accuse d’être un païen, un 
mauvais musulman (parce que je ne sais pas me résigner à la volonté de Dieu). Mais 
que faire ? Dieu m’a donné un cœur trop tendre. J’ai assisté à onze batailles, je marchais 
sur les morts sans aucune crainte de la mort. Une balle m’a fracassé le bras et je n’ai pas 
pleuré. Mais cette fois-ci, le coup m’a frappé au cœur (au foie) et je passe jour et nuit à 
pleurer. » 
 "ام ،لهاج كار' :يل اولاڤ .يكبن ريغ دعاڤ ،يدلو تام ّيلام  قلخ ّيبر ؟ريدن شاو اناو .'نمؤم ش ك
 امو يعارذ يل ترّسك ةصاصر .توملا ش بسحن امو نيتيملا ىلع يشمن ،دوراب نَشادحل تْرضح .ةنينح يتدبك
( "يكبن تابنو ّلظن يتدبك يف تءاج نينم نكلو يكبلا تيجBouâchcha.) 
 Dans la rue et devant les étrangers, le père ne fait aucune difficulté d’embrasser 
ses enfants, garçons et filles. Les filles sont très choyées par leur papa, اهوب دنع تنبلا ّزع. 
Un caïd vient d’être nommé agha. Dans son grand salon, il nous reçoit ainsi qu’une 
dizaine de gros sidis venus comme nous le féliciter. Pendant tout le temps de la 
réception, il tient sa fillette de dix ans sur ses genoux. 
 En famille, aussitôt le papa revenu du travail, sa fille monte sur ses genoux et se 
fait caresser. La fillette joue avec son papa, lui monte sur le dos, essaye de le renverser 
en arrière, etc. (cas très courant). 
 Une grande fille de 14 ans très choyée par son papa, ne veut s’endormir tous les 
soirs que dans ses bras. Une fois l’enfant endormie, son père la couche dans son lit 
(Messaouda). 
 Une fillette de huit ans pour témoigner son affection à son papa qui l’embrasse 
et la caresse ouvre le haut de la chemise de celui-ci et le tète comme un bébé tèterait sa 
maman. Cela amuse le papa qui me dit : « Regarde comme elle m’aime, elle me tète ». 
 ( يتنب ينيغبت لاحشا .ينعكنتMilouda.) 
 Je porterai des haillons mais j’instruirai mon garçon. 
 .هيّرقنو ةلابرد هيلع سبلن يدلو 
 Je veux acheter une robe à ma fille, je veux la voir en princesses, non en 
pauvresse. 
 ن ام ةيلاع اهيغبن .ةنيز ةيابع اهل ريدن يتنب.ةيطاو ش اهيغب 
 
2.8.2.3. SES MANIFESTATIONS A TOUGGOURT (7-8) 
 Si on regarde les façons de faire d’El Goléa et de Géryville comme les deux 
extrêmes : l’un de la dureté et l’autre de la tendresse, Touggourt occuperait le milieu. 
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Les parents aiment leurs enfants, autant les filles que les garçons, mais les 
manifestations de cet amour sont assez réservées. 
 « Je ne me sens plus de forces depuis la mort de mon fils. Ma santé en a été 
altérée. » 
 ." َّيِباكر يل ىَحن ،يل تام نينم يدلو" 
 « J’ai pleuré à la mort de mon fils. On me l’a reproché comme une faute contre 
la soumission à la volonté de Dieu. Mais ce n’est pas moi qui pleure. C’est le foie 
paternel qui pleure et c’est Dieu qui l’a créé et l’enfant c’est Dieu aussi qui l’a créé ». 
 ع يكبن ،تْدعڤو يدلو تام يك" يكبت ّيلا يه ةدبكلا .يكبن ّيلا انا ش ين امو ،لهاج كار' :يل ولاڤ ،هيل
( "ّيبر هقلخ ءانضلاو ّيبر اهقلخ ةدبكلاوMohammed, Tibesbest.) 
 « Depuis la mort de mon fils, je n’ai plus mes idées. J’ai l’esprit tout troublé. je 
le vois toujours comme un fantôme devant mes yeux ». 
 او فوشن يك .ينيع يف هلايخ اميد يلقع يف ين ام يدلو يل تام ّيلا اهنلا نم يمّادق يرجي لفطلا دح
نو وه هبسحن( "ةدبكلا ينتّلبه 'حاوُرا' دولوم اي" :هل لوقHommi.) 
 « Moi, je n’irai pas passer l’été dans le nord en laissant mes enfants à Touggourt. 
Abandonner ses enfants c’est abandonner sa fortune. » 
 ( "هقزر ىلع بره ىّمستي هدلاوا ىلع بره ّيلا .يدلاوا ىلع ش برهن ام انا"un myhari.) 
 « Autrefois j’avais deux ailes et comme l’oiseau, je m’envolais à Tunis ou à 
Alger. Je laissais mes filles avec leur mère, elle les gardait et je partais tranquille à leur 
sujet. Depuis que leur mère est morte, je ne peux plus quitter mes enfants, ce sont des 
fillettes. Je m’inquiète tout de suite à leur sujet ». 
 ذلا ّيلخن .رئازجلل ّلاإو سنوتل ريطلا فيك ريطن نيحنج يدنع يركب" يشمنو مهنم ينّينهت .مهُّما عم يرار
ّينهتم يبلڤ. ( "مهيلع يبلڤ ريحي تاويّزب / تيوانب امه .مهڤرْفن ش ردقن ام ،مهُّما تتام نينمTahar.) 
 J’aime autant avoir des filles que des garçons : la fillette est plus affectueuse, 
elle entoure de ses petits bras le cou ou le genou de son papa (quand elle est assise par 
terre à côté de lui).  
 ( ةبكرلا مكحتو سارلا مكحت ةنينح يجت ةلفطلاTahar.) 
 Je ne méprise pas mes filles. Les filles ne font que passer comme l’hôte du 
Seigneur. Elle se mariera et quittera le toit paternel. Nous devons les honorer comme 
nous honorons les hôtes. 
  دنع نم اوجرخيو مهّودي سانلا اوجي .فايض ّيبر مهباج تيبلا يف تانبلا .نيروڨحم ش مه ام ،يتانب انا
.فايضلا اوّردقن امك مهوّردقن .فايض ريغ امه .مهيوب 
 À la mort de mon fils, je demeurais tout pensif. Je ne mangeais plus, je ne 
dormais plus. Je ne pensais qu’à lui. Je croyais le voir partout. Apercevais-je un enfant, 
je croyais que c’était lui. 
  اميد هلايخو هدنع اميد يبلڤ ،ش دڤرن ام داڤرلا ،ش لكان ام ةلكاملا ،ميمختلا دحاو ينمكح يدلو تام يك
ريشي فوشن :ينيع يف ( وه هبسحنElmokhtar, cavalier à l’annexe.) 
 Mon fils m’a laissé tomber et s’est sauvé loin de moi. Je mangerai tout mon 
bien, je le jure, il ne restera pas un bout de corde pour l’héritier. 
 اللهو .يڤزر لكان . َّيلع برهو يدلو ينرڨح!  عطڤ ّىتح ثراولل دعڤ لا.لبح 
 
2.8.2.4. SES MANIFESTATIONS A AÏN SEFRA (9) 
 Je crains d’être puni de Dieu, je ne frappe pas mes filles. 
 ( يتانب برضن ام يرجأ رسخن تفخun berger.) 
 J’aime autant avoir une fille qu’un garçon. S’il n’y avait pas d’hommes, il n’y 
aurait pas de femmes à naître sur terre et s’il n’y avait pas de femmes d’où viendraient 
les hommes ? S’il n’y avait que des hommes, la question serait vite réglée (ce serait la 
fin du monde). 
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 فيك ةلفطلاو لفطلا يدنع لا ش يجت ام يثانلاا ام ولو يثانلاا ش يجت ام روكذلا ام ول .فيك ول .روكذ
.ةلاسملا تَسبح روكذ ّلكلا اواج ناك 
 Ô mon fils, mon cœur n’en peut plus. Si tu crains Dieu, envoie-moi un petit mot. 
Voilà 3 ans cette année que tu ne m’as pas écrit. Aurais-tu donc changé de sang ? 
Comment peux-tu oublier ton père qui t’a donné la vie et qui t’a élevé ? 
  ّةيرب يل تبتك ام نينس ثلاث ةنّسلا .ّةيربب ينرّكفت ّيبر فرعت ناك ول .اوباط ةدبكلاو بلڨلا ،يدلو اي
( ؟كّابرو كباج ّيلا كاوب تيسن شافيك ؟كّمد تّلدب شافيكlettre dictée par un papa.) 
 
3. FASCICULE 3 
3.1. AN 
3.1.1. CE QU’ILS FONT (0) 
 À Touggourt au début de l’année musulmane, خماعلا شوش , les fillettes, par 
groupes, vont chanter de porte en porte le refrain suivant en portant un قبط pour 
recevoir ce qu’on voudra bien leur donner (blé, fèves, dattes, etc.) pour faire dinette. 
 « Une année succède à l’autre, ô Dieu garde tous les musulmans dans la 
tranquillité et donnez-nous ne serait-ce que de vieilles dattes. » 
 ع ماعلا ّنتخ.ملاسلإا ِّنه ّيبر اي  ̶  ماعلا ىل 
 .يروبڤ رمث ّىتح انوطعا  ̶  يرُهلا ّشح 
 
3.2. ÂNE 
3.2.1. VOCABULAIRE. EXPRESSIONS COURANTES (1) 
 L’ânesse est pleine, elle mettra bientôt bas, elle ne peut travailler. 
  ش مدخت ام ،دلوت ةغاب ،فدار ةرامحلا ≠( شركلا ش اهدنع ام ،لياحGéryville.) 
 Remarque : on dit : 
لمحلاب ةارملا  
فدار ةدوعلا  
ةْمَڨل ةڤانلا  ≠لياح 
عفاد ةاشلا  
رم ةرڨبلاّدڤ  
 Il n’y a pas un âne comme toi. 
 .رامح ىَّتح كفيك ام 
 
3.2.2. EXPRESSIONS COURANTES (2) 
 Il me faut acheter un âne qui soit à moi pour le monter et le faire travailler. 
 .هيلع مدخنو هيلع بكرت :يلام سار رامح ريدن مزلا 
 Cet âne n’est pas à lui. Il le possède en copropriété avec un autre. 
 .هيف ءاكرش دحاو وه :هيل وه ام رامحلا 
 L’âne n’est pas à nous. Nous l’avons demandé à quelqu’un pour aller chercher 
du bois. 
 .بطحلا هيلع اوبيجن شاب هنيبلاط ريغ .انِل ش وه ام رامحلا 
 Est-il agréable de monter sur un âne ? 
 ؟هبوكر نيش ّلاإو نيز ،رامحلا 
 Cet âne marche bien et marche vite. Il saute les rigoles comme un cheval. C’est 
celui-là qu’il me faudrait pour monter dessus, mais je ne pense pas que son propriétaire 
le vende : il lui est aussi utile que ses yeux et ses jambes (genoux). 
  هعيبي ّةنظ ّيه ام نكلو بوكرملل َيِب قيلي ّيلا اذه .دوعلا فيك يڤاوسلا ىَّطختي ،لَوْرهي رّايس رامحلا اذه
( هيباكرو هينيع وه :هلاومEl Goléa.) 
 Voici le propriétaire de l’âne qui a une oreille coupée. 
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 عوطڨم( نُذلاا عوطڨم رامح رياد ّيلا وه اه( رتْبأ رامح رياد ّيلا وه اه .)هنُذا ةqui a la queue 
coupée.) 
 Tourne la tête de l’âne du côté des maisons pour qu’il ne voie pas l’autre âne. 
 .هوخ فوشي لا رايدلا راوش هسار هل ّددص ،رامحلا 
 Je vais essayer pour voir si mon âne mange le son. 
 ن يرامحي هسيڨ؟فلاو ّلاإو ةلاّخنلا لكا 
 Quand je conduis mon âne à l’abreuvoir, il n’en finit pas. Il n’est jamais 
désaltéré. 
 .ءاملا نم ش ىَوري ام عڤ ىَطبي يرامح )يڨسن( دّرون يك 
 Donne-lui de la paille pour l’occuper. 
 .ىَهْلتي هاب رامحلل نبت ِطعا 
 Il ne peut pas courir parce qu’il a le ventre plein. 
 ڨي ام رامحلا ّنيك هشرك نم يرجي ش ّدش يه( ةناعبEl Goléa.) 
 Il ne connaît pas le chemin par là. 
 ذبجملا ّانم فرعي ام رامحلا. 
 Attention, écarté toi de lui, il va uriner. 
 كدنع! ( كهجو اشاح ڤوفي يغاب رامحلا .هدعبGhardaïa.) 
 Tu nous dis de marcher vite parce que tu es monté sur l’âne. Nous pouvons à 
peine le suivre. Si nous étions seuls, nous n’aurions pas fait la moitié du chemin. 
  :انل لوڨت"بكار ّكنيك ةعاسلا يف اوشما"انتف ام انار ناك اندحو انار ناك .كرامح اوّعبتن فيسلاب ريغ . 
( ڨيرطلا فُصنEl Goléa.) 
 
3.2.3. CE QU’ILS DISENT (4-5) 
3.2.3.1. L’ANE ET LES ENFANTS 
 L’âne n’as pas de plus grands ennemis que les enfants. On raconte que jadis, 
l’âne s’enfuit loin de la terre où les enfants le frappaient et lui faisaient de la misère. Il 
arriva au ciel. Il en eut à peine ouvert la porte que son museau devint tout blanc, si 
intense était la lumière du paradis et depuis ce jour-là, il est demeuré blanc. Aussitôt 
entré au paradis, il y trouva des enfants en train de jouer. « Je ne veux pas, dit-il, d’un 
paradis où se trouvent des enfants », et il revint sur la terre. 
  لصو .هوّبذعي هوبرضي زوزبلا اهيف ّيلا ايندلا نم رامحلا بره يركب اولاڤ .ُزبلا ّدڤ ّودع هدنع ام رامحلا
 اهيف فاشو ّةنجلا لخد .راهنلا كاذ نم ضيبا دعڤو ّةنجلا ةعاتم رونلا ةوق نم هشوشنخ ضايبأ بابلا ّلح ريغ .ّةنجلا
."ّزبلا اهيف ّيلا ّةنجلا مارح" :لاڤ اوبعلي زوزبلا .ايندلل ّيلوم ءاجو 
 Le jour où une vieille aimera sa belle-fille, ce jour-là on verra l’âne aimer le 
paradis. 
 .ّةنجلا يغبي رامحلا دوعي ّةنكلا زوجعلا يغبت يك 
 L’amour maternel est aveugle, aussi dit-on : « Pour sa mère, même un ânon est 
une gazelle. » 
 لك .لازغ هُّما دنع شحج 
 Tous les petits sont mignons ; même l’ânon ,le petit de l’âne, est mignon. 
 .نيز يجي رامحلا دلو شحجلا ّىتح .نيز يجي ريغص لك 
 L’âne n’aime pas que tu l’insultes en le traitant de juif. Crache-lui dessus en le 
traitant de bourrique, mais ne le traite pas de juif. 
 ."يدوهي" هل لوقت امو "ةرامح اي كيلع ُهفت" هل ُلڤ ."يدوهي" هل لوڨتو ّهبست ش لبقي ام رامحلا 
 Celui qui ne sait pas lire est comme un âne. Il ne dépasse l’âne que par le 
langage, mais l’âne le dépasse par la longueur des oreilles. 
 .هينُذاب هتياف رامحلاو قطنلاب ّلاإ رامحلا توفي ام .رامحلا فيك وه ارقي فرعي ام ّيلا 
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 « J’aime mieux, dit l’âne, porter une charge que de porter une fillette de deux 
ans » (car la femme pèse plus lourd que l’homme). 
  ةلفط ش ّزهن امو ليمح ّزهن" :لوڨي بادلا )لجرلا ىلع ةليڨث ةارملا رطاخ ىلع( "نيماع تنب
(Touggourt.) 
 Le cheval court comme un souffle de vent. Le chameau est la bête la plus noble. 
Le mulet travaille bien. Mais l’âne est la dernière des bêtes. 
  ّلبلاو حيرلا نم ّةبه ليخلا لا نم عطاڤ لغبلا .ةفيرش يه.ةفيعلا وه رامحلاو دنه 
  
3.3. ANGES 
3.3.1. DOCTRINE DE LA THEOLOGIE MUSULMANE (1) 
 D’après ةيملاكلا رهاوجلا Les Principes de la théologie (petit catéchisme 
musulman). 
 ؟ةكئلاملا ام 
Corps subtils créés de lumière رون نم ةقولخم ةفيطل ماسجأ مه 
Ne mangent ni boivent, servent Dieu et ne désobéissent pas نوبَرْشي لاو نولكاي لا 
Les hommes qui ne sont pas prophètes ne les voient 
pas dans leur forme originelle 
ةكئلاملا ءايبْنلأا ُريغ ُرََشبلا ىََري لا  اذإ
ةيلصلاا مهِرَوُص ىلع اوناك 
Quand ils prennent une forme humaine, ils les voient مَهنْوََرَيف ناسنلإاك ٍمسج ةَروصب اوّلكشت اذإ امأو 
Il en est qui sont envoyés par Dieu مىلوملا نيب ُلسُر ةكئلاملا َن ِ ىلاعتو هناحبس 
À ses prophètes comme Gabriel ملاسلا هيلع َلياربِجك ِهُلسُرو ِهئايبنأ نيبو 
Il en est qui sont gardiens de l’homme دابعلا ىلع ُةََظفَح مهنمو 
D’autres enregistrent les actions des hommes  ٍّرش َوأ ٍريخ نم ِدابعلا لامعا ُبتكي نَم مهنمو 
D’autres proposés au ciel et ses délices و ّةنجلاب نولَّكَوُم مهنمواهميعن 
D’autres proposés à l’enfer et ses tourments اهِب اذعو ِرانلاب نولَّكَوُم مهنم 
D’autres supportent le trône (de Dieu) شرعلا ُةلمح مهنمو 
D’autres s’occupent des avantages et intérêts des créatures مهعفانمو دابعلا حلاصمب نومئاق مهنمو 
 
3.3.2. CE QU’ILS DISENT (2) 
 Quand l’ange de gauche veut inscrire une faute au compte d’un homme, l’ange 
de droite lui dit : « Non, ne l’inscris pas ! Peut-être s’en repentira-t-il et fera-t-il une 
bonne action qui effacera cette faute. Mais s’il ne se repent pas, tu l’inscriras à son 
compte ce soir. » 
  يك لامِشلا بحاص مدني كلاب .ش بتكت ام ،لا" :نيَميلا بحاص هل لوڨي ناسنلإا ىلع ةئيس بتكي يغبي
( هيلع اهبتكا ليللا يف ش مدن نم اذإو ةئيسلا هذه بلغت ّيلا ةنسح مدخيوGéryville.) 
 Ce sont les anges qui forment le corps de l’homme dans le sein maternel (voir 
« Homme », fiche 1). 
 
3.3.2.1. SUR L’ANGE QUI INTERROGE LE MORT DANS SA TOMBE 
 Voir dossier « Jugement particulier », fiche 3. 
 Sur l’ange qui fait souffler le vent, Srafil, et sur l’ange qui amène la pluie, 
Makaïl. 
 Voir dossier « Vent ». 
 
3.3.2.2. NATURE DES ANGES (3-3BIS) 
 L’animal n’a que des instincts bestiaux et pas d’intelligence. L’homme a des 
instincts bestiaux et une intelligence. L’ange n’est qu’intelligence sans instincts 
bestiaux. 
  َش ةليازلا( ةوهش لاب لقع كلاملا .لقعو ةوهش يَمدلأا .لقع لاب ةوهun taleb, Oulad Djellal.) 
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3.3.2.3. PRINCIPAUX ANGES 
 Jibraïl (Gabriel) qui apporte de la part de Dieu les révélations aux prophètes. 
Âzraïl qui saisit les âmes de ceux qui vont mourir. Makaïl qui dose la pluie des orages. 
Srafil qui change la direction des vents. 
  .حاورلاا ضبقي )حاورلاا ضّابق( ليئارْزع انديس .انلاوم دنع نم لكلا لُسُرلل ربخلا بيجي ِلئاربج انديس
.)ليفارس اي فسْنا( حايرلاا فّرصي ليفارس انديس .راطملاا ّليكي ليِئاكم انديس 
 Chaque homme a des anges qui le protègent de la maladie et de tous les maux. 
Quand Dieu crée un homme, il place les anges à ses côtés, l’un à droite, l’autre à 
gauche, l’un devant lui et l’autre derrière pour le protéger entre les démons. Quand l’un 
de ces anges est distrait, le démon entre dans l’homme. 
  ةكئلام ةعبرا هل لمعي مدا نب قلخي يك ّيبر .)نيبياخلا جياوحل( نيبياخلاو ءادلا نم هّكفت ةكئلامب رخا لك
 ولو نيطاوشلا نم هيلع اوّسعي يلاتلا دحاوو مّادڨلا دحاوو راسيلا ىلع دحاو نيميلا ىلع دحاو .ةعْبَرلا هنورڤ ىلع
شلا هلخدي َُّدب لا ةكئلاملا نم دحاو هيلع لفغي ناك.ناطي 
 Tout homme a un ange à droite et un autre à gauche. Celui de droite inscrit ses 
bonnes actions. Celui de gauche inscrit les mauvaises. Mais Dieu aime tant l’homme 
que, si celui-ci fait une bonne action, il ordonne à ses anges de l’inscrire sur le champ 
tandis que, s’il commet une faute, il leur dit de ne pas l’inscrire avant qu’il ne soit 
endormi le soir car il est possible que l’homme regrette et demande pardon. « S’il 
demande pardon, leur dit-il, n’inscrivez pas la faute à son compte mais s’il se couche 
sans avoir demandé pardon inscrivez là. » Par bonté pour l’homme, le péché qu’il aura 
commis le matin ne sera inscrit sur son compte que le soir s’il ne l’a pas regretté. Or si 
l’homme a un bon ange, après avoir péché, il reviendra dans le bon chemin car les anges 
aident les hommes à faire le bien. 
  هتانَسَح يف بتكي نيميلا بحاص .لامِشلا ىلع كلاملا دحاوو نيميلا ىلع كلاملا دحاو هدنع دبع ّلك
 هتكئلام ّيبر رماي ناسحلاا لماع ناك اذإ ،هدبع ّزعي ام ىلع ،هناحبس ّيبرو .هتائيس يف بتكي لامِشلا بحاصو
 َسَح هل اوبتكي رفغتسيو مدني كلاب .ليللا يف دڤري ّىتح ش اهوبتكت ام" :ّيبر مهل لوڨي ةيصعملا لمع اذإو نيحلا يف هتْن
 اهلمعي ّيلا بونذلا هيف هّزع نم ."بونذلا هيلع اوبتكا ش رفغتسا امو دڤر اذإو بونذلا هيلع ش اوبتكت ام رفغتسا اذإو
ع ش مدن ام اذإ ليللا يف ريغ هيلع اهوبتكي حابصلا ڨيرطلل عجري نايصعلا دعب َُّدب لا ميحر كلام هدنع ّيلاو اهيل
.ريخلل دابعلا اّولدي ةكيلاملا رطاخ ىلع 
 
3.3.2.4. LES ANGES NE SAVENT PAS TOUT : ILS IGNORENT LES INTENTIONS (4-4BIS) 
 Ils ont seulement reçu l’ordre de veiller sur les hommes et d’inscrire ce qu’ils 
ont vu. Par exemple, quelqu’un va pour violer ou voler une femme, il arrive à la porte et 
la trouve fermée. Ne trouvant comment faire, il revient. Les anges écrivent : « Il est allé 
pour violer ou voler. Il a trouvé porte fermée et est revenu ». Bref, ce qu’ils ont vu. Mais 
Dieu connaît le fond du cœur et il inscrit qu’il a eu une intention mauvaise et a voulu 
l’accomplir et, s’il ne se repent pas, il le punira de sa mauvaise intention. 
  ءيشلا اوبتكي .اكرب ةّسع نيرومأم ةكئلاملا .بولڨلا يف امِب ش اولمعي ام .ءيش لك ش اوفرعي ام ةكئلاملا
 ءاج .ريدي شافيك يش َىڨل ام .رّكسم بابلا َىڨل .اردلا مفل لصو .ةارم نَوخي ّلاإو ينزي يداغ دحاو .اكرب هوفاش ّيلا
 َڨل .نَوخي ّلاإو ينزي حار" اوبتكي ةكئلاملا .ّيلوم هبلڤ يف امب ملاع ّيبرو )هوفاش ّيلا ءيشلا( "ّىلوو رّكسم بابلا ى
.هبلڤ يف هاون ّيلا ّرشلاب هيفاكي ش رفغتسا ام اذإو .هيل حارو هبلڤ يف ّرشلا يوان هبتاكو 
 Autres cas : quelqu’un a commis un meurtre, les anges écrivent « il a tué ». S’il a 
dit : « je tuerai un tel » et ne l’a pas tué, les anges écriront « il a dit, je tuerai un tel ». 
S’il n’a eu que l’intention de le faire, il n’y a que Dieu à le savoir. Les anges ne 
l’inscriront pas. Dieu, lui, l’inscrira et, au jour du jugement, s’il l’a tué, Dieu le punira 
du meurtre. S’il ne l’a pas tué, mais en a eu l’intention, Dieu le punira de cette mauvaise 
intention. Devant le Roi de Justice l’homme retrouvera ses actions et ses intentions. 
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Dieu le punira d’après ses intentions. Celui qui aura eu l’intention de mal faire en sera 
puni. 
  لتقن :لاڤ" ةكئلاملا اوبتكي هلتق امو "نلاف لتقن" هّمفب لاڤ ناك ول ."لتق" ةكئلاملا اوبتكي حور لتق دحاو
 ول ،باسِحلا مويو ّيبر اهبتكي .ةكئلاملا ش اهوبتكي ام )ّيبر( وُه ّلاإ اهِب ملعي ام هبلڤ يف يوان ريغ ناك ول ."نلاف
 ّبر هنم ذخاي لجرلا لتق ناك غلبي .هيوان ّيلا ّرشلا ّقح هنم ذخاي هبلڤ يف ّرشلا يوانو يش هلتق ام يكو حورلا ّقح ي
 .ّرشلا َىڨلي ّرشلا ىَون ّيلا .هبلڤ باسِح ىلع ّيبر هيفاكي .ّقحلا كِلَم عم هبلڤ ةينب ُءْرملا غلبيو لعفي امب ُءْرَملا
(Oulad Djellal. Cheikh Belgassem, cheikh de la zaouïa qadría mais complètement 
illettré.) 
 Une petite précision : les anges ignorent les intentions de l’homme, mais Dieu 
leur commande d’écrire « Ange de droite, inscris-lui une bonne intention. Ange de 
gauche, inscris-lui une mauvaise intention » (Dieu n’écrit pas lui-même). 
  ،نيميلا بحاص اي" :مهل لوڨيو ّيبر مهرماي نكلو هبلڤ يف مدا نب هاون ّيلا ءيشلا ش اوفرعي ام ةكئلاملا
."'ّرشلا ىَون' هيلع بتكا لامِشلا بحاص اي" ."'ريخلا ىَون' هيلع بتكا 
 
3.4. ANIMAUX 
3.4.1. CE QU’ILS DISENT 
 Les animaux sont les créatures de Dieu. Qui leur fait du bien sera récompensé de 
Dieu. Qui leur fait du mal et les fait souffrir sans raison sera puni de Dieu. On nous dit 
dans un hadith qu’un homme eut soif au désert et descendit dans un puits. Il but jusqu’à 
satiété et remonta. En sortant du puits, il trouva un chien qui mourait de soif. Il eut pitié 
de lui, redescendit dans le puits pour lui apporter de l’eau et donner à boire à ce chien, 
pour faire une bonne action, et le Prophète dit qu’à cause de cette action, Dieu le mit au 
paradis. Cependant, il jeta une femme en enfer parce qu’elle avait enfermé un chat dans 
une chambre et l’avait laissé mourir de faim. 
  لاب مهّبذعيو ّرّشلا مهيف ريدي ّيلاو ريخلاب ّيبر مهيفاكي ريخلا مهيف ريدي ّيلا .نيملاعلا ّبر قيلاخ لياوزلا
لع ثيدحلا دحاو يف اندنع .انلاوم مهبقاعي ّةبس ّىتح برش .يساح يف لزنو شطع ،ءارحصلا يف لجرلا دحاو ى
 يف لجرلا لزن دواع .هيلع ّنح ّهفش ،شطعلاب ّتيم بلكلا دحاو ىڨل يساحلا نم جراخ ءاج نينم .ڨوفلا علطو ىَور
الله هلّخد حلاصلا لمعلا اذه ىلع" :الله لوسر لاڤو الله ليبسلا يف نيكسملا بلكلا كاذه ىڨسو ءاملا بيجي يساحلا 
 تومي هتَّلخو ّطڨلا دحاو ىلع بابلا )تّعلب( ترّكس رطاخ ىلع رانلل ّيبر اهحلا ةارملا دحاو اّما .ّةنجلل ّلجو ّزع
( رادلا يف ّرشلابTouggourt, Taleb Baba.) 
 Il est défendu de tuer même un lion qui passe à côté de toi sans te faire du mal. 
Si tu le tues, tu auras commis le péché de l’avoir tué. 
 ڨع ّيلا عبسلا ّىتح( هبونذ ّتدفر هتلتق اذإ .هتليتق كيلع مارح كملظ امو كيلع بvoir « péché », fiche 
6.) 
 
3.5. APPRENDRE 
 Tant qu’il est vivant l’homme apprend quelque chose de nouveau. L’oreille n’est 
jamais rassasiée d’entendre. 
 .ربخلا نم عبشت ام نذلاا .ظفحيو عمسي ّيح هماد ام ناسنلاا 
 On ne devient bon cavalier qu’à force de tomber et d’être remonté. 
 .سّرهتي نَم ّلاإ سّرفي ام 
 
3.6. APRES 
 Après avoir eu peur de moi, il commence à me connaître et à venir m’embrasser 
(petit enfant). 
 م دعبّملسيو ىنفرعي ادب ينم فاخي ناك ا . َّيلع 
 
3.7. ARGENT 
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3.7.1. EXPRESSIONS COURANTES (1-2) 
 Il n’a pas encore été payé. 
 .مهاردلا كلس ام لاز ام / صلخ ام لاز ام 
 Il y a trois mois que nous n’avons pas été payés. On ne nous a pas donné un sou. 
 .يدروس لوڨتو ش انصلخ ام روهش ةثلاث يف انار 
 Donne-moi la monnaie de vingt francs. Nous sommes quatre à devoir nous le 
partager. 
  يل فّرص۴  فْرص ينِطعا .ورود۴ .اهيف نيڨصلاتم ةعبرا انار .ورود 
 Cette pièce de vingt francs ne marche pas. Donne-m’en une autre. 
 .ىَرُْخا ةعبرا ينِطعا ،ش كلْست ام هده 
 Je n’ai pas d’argent. 
 .الله ةمحر ّلاإ ةنياك .ش ناك ام مهاردلا 
 On n’a plus le sou. On a tout mangé. 
  ّت ،تَضڤ مهاردلا.َتلْك 
 Un douro ne me suffit pas. 
 .ش يّندڨي ام ورود 
 De cet argent je t’achèterai du blé. Je vais le dépenser pour mes enfants, pour 
leur procurer un peu de joie. 
 .اهب يدلاوا حّرفن .يدلاوا ىلع اهفْرصن .حمڤ اهيرشن مهاردلا هذه 
 Si tu donnes des sous à un tel, il va le gaspiller pour rien. Il ne les mettra pas de 
côté. 
 مهدّسفي ،دراوس هيطعت ناك ،نلاف.ش مهّيبخي ام ،مهرّسكي ، 
 
3.7.2. CE QU’ILS DISENT (3-4) 
 L’argent est aimé de tout le monde. Personne ne te dira qu’il n’en veut pas. 
 .لا لا اهنم كل لوڨي نَم لا .ةزيزع مهاردلا 
 Mets de l’argent sur le nez d’un mort. Il reprendra vie et se lèvera. 
 ،ّتيملا .ضونيو ايحي ،هفين ىلع مهاردلا هل ْرِد 
 Toute chose est préférable à ce qu’elle vaut. L’argent qu’elle vaut serait vite 
mangé tandis que la chose elle-même demeure. 
 .ُدعڨت ةجاحلاو ةعاسلا يف لّكتت اْهتميڤ :اْهتميڤ نم ريخ ةجاح ّلك 
 L’argent est fait pour être dépensé. 
 .فيرصت اهتيلاتو فيرصت اهتلّوا مهاردلا 
 L’argent est dur à gagner. Il ne vient que si on se donne du mal. Qui ne travaille 
point, ne gagne rien. Pour moi, je cours après. Je me donne de la peine, je mens pour 
m’en procurer. Je me prépare du feu en enfer me procurant de l’argent par tous les 
moyens, légitimes ou illégitimes. 
  ّلا .فيسلاب ّلاإ جرخي ام .ءاقشلاب ّلاإ يجي ام .بيعص ورودلاع يرجن انا .ش هيجي ام مدخي ام ي بْعتنو .هيل
ربڤ ڨرحنو هيلع بذْكنو هيلعمارحو للاح بيجن رطاخ ىلع( هيلع ي.) 
 Un homme de Tlemcen demandait à son fils : « Qui est ton père ? » – « C’est 
toi », dit-l’enfant. L’homme le frappa. Il recommença : « Qui est ton père ? » – « C’est 
l’argent », répondit l’enfant. Et le père fut content. 
 "؟كاوب نوكشا" :َْهل لاڤ َُهدلو لواس يناسَْملت :لاڤ ."؟كاوب نوكشا " :هل لاڤ .َُهبرضو ."اوب َتنا" :لاڤ .
( هِب حرفو ."يدروس اوب"Géryville.) 
 
3.8. ARRIVEE (EVENEMENT) 
3.8.1. EXPRESSIONS COURANTES (1-2) 
 Comment n’as-tu pas entendu parler de ce qui est arrivé hier au marché. 
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 يف عقو ام ىلع ش تعمس ام شافيك .سماي ڨوسلا 
 Cela est arrivé jadis et cela arrive encore de nos jours. 
 .انتقو يف عقوي لاز امو يركب راص ءيشلا اذه 
 Il faut que j’aille voir ce qui se passe chez moi. 
 ( رادلا يف قلخ اتشاو فوشن يشمن َُّدب لاGéryville.) 
 Ma présence (la trace de mes pas) te porte bonheur. À peine suis-je entré dans ta 
boutique que (les clients arrivent) tu commences à vendre et à gagner de l’argent. 
 .حبرلا ءاجو عيبلا قلخ كتوناح يف تْلخد ريغ .ةكوربم يتّرج 
 On se donne des coups de poing chez nos voisins. 
 نوبلا تقلخوج دنع ةي.انرا 
 Je vais te raconter ce qui est arrivé. 
 .ارطو ىَرص ام كل يكحن 
 L’ennemi les a surpris et est arrivé ce qui devait arriver. Les uns sont morts et les 
autres se sont sauvés. 
 .عنم بره ّيلاو تام تام ّيلا :ىَرص ام ىَرصو ّودعلا مهيلع حاط 
 Nous avons eu bien des ennuis à cause de l’eau de la ville qu’on nous demandait 
de payer alors que nous n’avions pas de sous pour payer. 
 .هوّصلخن هاب انيڨل ام .ءاملا صلاخ ىلع ىَرص ام انِب ىَرص 
 Je viens d’arriver. Voilà mon pied (que je viens de poser ici). 
 .تيج يك ريغ .يلجر اذه .تيج نيو اذه 
 « C’est maintenant que tu arrives, la vieille, l’heure est déjà passée. » – « Mes 
forces ne m’ont pas permis d’arriver plus tôt. » 
  ."تقولا تاف .زوجع اي ِتيج نيو اذه"– ."يدهج ينباج نيو اذه" 
 Dis à ton papa, ma petite fille, qu’il vienne me voir quand il arrivera. 
 .ينيجي ءاج نيو يتنب اي كيوبل يلوڤ 
 
3.9. ASSOCIATION 
3.9.1. EXPRESSIONS COURANTES (1) 
 Un tel m’a pris pour associé pour cultiver un jardin. 
 .نانجلا يف نلاف نيكراش 
 Je suis associé avec un autre dans cette boutique. 
  اذه.هيف ءاكرش دحاوو انا توناحلا 
 
3.9.2. CE QU’ILS DISENT 
3.9.2.1. AVANTAGES (2) 
 Que peut faire un homme tout seul. Il ne peut rien. Une main ne peut applaudir 
qu’avec l’autre. L’union fait la force (l’union a raison du lion). 
 لاو ڨيطي ام ؟ڨيطي شاو هدحو دحاو.عبسلا بلغت ةيماحملا .اهتُخأب ّلاإ ّڨفصت ام ديلا .و 
 Un seul cheval ne peut soulever un nuage de poussière. 
 .ةجاجع ضّوني ام سرف 
 
3.9.2.2. INCONVENIENTS (3-4-5-6) 
 Un jeune homme s’associa à des vauriens pour faire un mauvais coup. Il fut pris 
et condamné à mort. La mère pleurait et répétait : « L’association c’est la ruine comme 
la gale c’est la contagion. S’il ne s’était pas associé (á ces gens-là), mon fils ne serait 
pas mort. » 
  هيلع هاومكحو ضْبڨت ّىتح ةنيشلا مهتمدخ يف نينيش سان كراش اهدلو ،ةارملا دحاو يكبت َتدعڤ .توملاب
."يدلو تومي ام ةكرشلا ام ناك .يدعي برجلاو ةكله ةكرشلا" :لوڨتو 
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 Si l’on se met à deux pour cuire un pain, ou il ne sera pas cuit ou il sera brûlé. 
 .ڨرحْنت تباط اذإو بيطت ام ةكرشلا ةزبخ 
 Un âne qui a deux propriétaires, mourra abruti. 
 اد.عوبضم تومي ةكرّشلا ب 
 On ne gagne rien à s’associer à quelqu’un. Si on y gagnait, deux hommes 
prendraient la même femme. 
 .ةارم يف نَْينثا اوڤلاتي ةكََرب اهيف ةكْرشلا ناك ول .ةكََرب اهيف ام ةكرشلا 
 Quand deux hommes sont associés, il y en a toujours un de lésé. 
 .دحاو ىلع كَّردلا يجي نيكراْشتم جوز اودوعي يك 
 Ne fréquente pas et ne prends pas pour associé celui qui est aussi malin que toi 
(mot-à-mot : celui qui a la même pointure de chaussures). 
 .هكراشت ام ،هطلاخت ام كلاب كطّابص دڤ هطّابص ّيلا 
 Chacun a droit à sa part de succès quand on s’est associé. Dans un bon couscous, 
la plus grande moitié (la décoration) revient à la semoule (au blé), mais la saveur revient 
au sel. 
 .حلملل ّةنبلاو حمقلل ةعيشلا 
 Même l’homme honnête fait confiance à une fripouille et le prend pour associé 
pour y gagner de l’argent tellement est grande sa cupidité. 
 .هبلڤ يف ّيلا عمطلا ةّوق نم هنم حبري شاب هكيرش هريديو بّاذكلا نماي قداصلا ّىتح 
 De deux associés l’un était honnête et l’autre fripouille. Un groupe d’hommes fit 
des remontrances à celui qui était honnête : « Tu as tort, lui dirent-ils, de t’associer avec 
une fripouille. » – « Cela m’est égal, leur répondit-il. Moi je mange mon pain sur son 
dos. Je profite de son adresse. Il me rapporte du bénéfice. Je le prends. Qu’est-ce que 
cela me fait ? Il vient et s’en va, va au sud et au nord. Il achète et vend comme il veut et 
moi j’y gagne. S’il est honnête, c’est son affaire. Celui qui creuse un trou, tombera 
dedans. Celui qui porte l’outre sur son dos en sera mouillé. Celui qui commet une faute 
en sera châtié. » 
  ّقحلا( ّكقح نم ش وه ام" :هل ولاڤ قداصلا تَسواد ةعامج دحاو .بّاذك دحاو قداص دحاو ،ءاكرُش جوز
 بيجي .هتراطش ىلع لكان .هرهظ ىلع ةزبخلا يف لكان انا .هيف ةجاح يدنع ام" :مهل لاڤ ."بّاذك لاف  كراشت )كيف
ف يدنع شاو .هلكان حبرلا يف يل قدص اذإ ؟ّحبرم اناو هسار ىلع عيبيو يرشي .رّهظيو ّلبقي .حوريو يجي ؟هي
 ّيلا .هحورِل بذك بذك اذإو هحورِل قدصبرڤ دفر ّيلاو اهيف حيطي ةرفح رفح بقاعتي ،يش لعف ّيلا ،هيلع رطڨت  ة
.هِب 
 
3.10. ATTENTION42 (1-2) 
3.10.1. 
 Fais attention ! 
 ح .كلاب ِطعا .كلاب ّدر .كلاب.كلاب لك ّط 
 Je vous écoute, je fais attention à ce que vous dites. 
 .كل ينُذأ .كدنع يبلڤ .كعم يلاب 
 Il surveille sans cesse sa fille. 
 .هتنب عم هلاب مياد 
 Il se néglige. 
 .هحور يف لاب هدنع ام 
 Il ne fait pas attention á lui, il est distrait. 
 ش وه ام هلاب.ي 
 Tu ne penses plus à moi. 
                                                 
42 Voir dossier « guelb » dans le sens d’attention. 
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 .كلاب نم ينتجّرخ 
 On n’aime pas celui auquel on ne fait nullement attention. 
 .)ةجاح هيف كدنع ام ّيلا .كلقع يف يش وه ام ّيلا( لاب هيف كل وه ام ّيلا ّبحي ام بلڨلا 
 Il ne faisait attention qu’aux fruits (il ne regardait que les fruits). Il était 
indiffèrent pour les légumes (qui étaient à côté, dans la même boutique). 
  لاب يطعي ام .ةلفطلاب ريغ لابلا لوغشم وه ،ةرضخلا لاب ىَطعا ام .رامثلاب ريغ لابلا لوغشم ناك
.اهتوخل 
 
3.10.1.1. EXPRESSIONS COURANTES (3-4) 
 Attention ! Ne tombe pas dans le puits.  
 .ريبلا يف حيطت ام كدنع 
 Attention ! Ne va pas par là, le chien te mordrait. 
 .بلكلا كلكاي :ّانم يشمت ام كدنع 
 Attention ! Ne viens pas après mon départ, tu ne me trouveras pas. 
 .ش يناقلت ام :َيارو ءيجت ام كدنع 
 Reviens-nous voir et gare à toi si tu ne reviens pas. 
 .يش انل يلوت ام لا كدنع .انل ِّلو 
 Viens déjeuner demain chez moi et gare à toi si tu ne viens pas. 
 ( ش  ينيجت ام لا كدنع .يدنع كروطف ةودغGéryville.) 
 Attention ! Veille à bien parler en notre faveur. 
 ضاو انيلع نيز ّملكتت كدنع( كدوهجم انيلع برEl Goléa.) 
 Attention ! Ne manque pas de venir. 
  ش يجت ام لا كدنعou bien ( ش يجت ام كدنعGéryville( )انيجت َُّدب لا( ديعلا يف انيجت كدنع .)El 
Goléa.) 
 Chacun fait attention à ses intérêts (on ne laisse pas s’égarer le chameau qui 
porte le morceau de viande). 
 .ّرمي ام ةْلتُكلا ريعب 
 Nous sommes passés l’un près de l’autre sans nous voir (tu n’as pas fait attention 
à moi et moi je n’ai pas fait attention à toi). 
 .لابلا كل تبيج ام اناو لابلا يل تبيج ام َتنا 
 Je ne fais pas attention à ce que je vois. 
 . َّيلع ديعبو َّينيع مّادڤ يشلا 
 J’aurais dû le voir et je ne l’ai pas vu. 
 .لمجلا تْفش امو لبجلا يف تنُك 
 Tu as certainement vu la maison mais tu n’y as pas fait attention. 
 .ربخ اهِل تْبِج ام ريغ ،اهتْفش رادلا 
 Je n’ai pas fait attention au nº de la porte. 
 .بابلا عاتم ورُمنلل ينيع تيطعا ام 
 Faites attention à ce que je vais vous dire. 
  اورزخي مكينيع .مكيدي اّودش .يدنع مكبولڤ اونوكي .مكينُذأ ينوطعا .مكلوقع ينوطعا .مكبولڤ ينوطعا
.اوعمسي مكينُذأو 
 Parle, on t’écoute. 
 ولڤو كل انينُذا :ّملكتا ،ْحُر.كدنع انب 
 Dans la caravane chacun fait attention à son chameau. 
 ( هريعب ىلع هنْيع رخا لكو ةديرف ةلفاڨلاTouggourt.) 
 
3.10.2. DISTRACTION  
3.10.2.1. EXPRESSIONS COURANTES (5-6) 
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 Fais attention à l’automobile. Ne laisse pas les enfants y toucher. 
  َكلا كدنع( اهوّسمي دلاولاا ش ِّلخت ام ةس ُّرDjelfa زوزبلا اهورّسخي لا ةرّايسلا ىلع كنيع ِمْرا .)
(Touggourt.) 
 – « Eh là ! Je te parle et tu n’écoutes pas. Tu as sommeil. Tes yeux papillotent. » 
– “Non, mes yeux ne papillotent pas. Je suis simplement distrait. Vas-y maintenant, 
parle. Je fais attention à ce que tu dis. » 
 – ها"! تزاج( "كنيع كب تَجاز . ناسعن كار .ش عمست ام َتناو كيف ّملكتن ينارpour: .)–   ام لا"
( "كدنع يبلڤو كل ينُذا كُرد ّملكت ْحُر .سّوحي يبلڤ ريغ .ينيع َيِب تجازTouggourt.) 
 Tantôt je fais attention, je comprends ce qu’on me dit. Tantôt je suis distrait, je 
n’entends plus ce qu’on dit. Mon corps est là mais mon esprit est parti à Alger. Il s’y 
promène, regarde les boutiques et les cafés. 
 مهفن ام .يلقع بيغي تاّرملا ضعبو ينّملكي نَم مهفنو يلقع رضحي ةّرم  .يل اولوڨي مهار شاو سانلا ش
.يواهقلاو تِناَوَحلا يف جّرفتي اهيف سّوحي داع ،رئازجلا يف ّزڨن لقعلاو انه ةسيرفلا 
 On ne fait pas toujours attention à ce qu’on fait. 
 لاّةيلقع .بيغتو رضحت 
 – « Tu rêves ? Où es-tu ? Dans la lune ? À quoi penses-tu ? » – « Je suis bien 
loin. Je pense à mon pays et à mes enfants. » 
 –  ."؟كبلڤ نيو"– ."يدلاوا عم يدلاب يف ديعب هار" 
 Tu perds la tête, tu ne sais plus ce que tu fais. 
 .كيلع براه كّخم هار 
 
3.11. ATTITUDES DU CORPS 
3.11.1. EXPRESSIONS COURANTES 
 Tourne-toi de côté.  
 ص.ةهِج ىلع ّد 
 Tourne-moi le dos. 
 .ءافقلاب ّدص 
 Montre-nous le dos de la main. 
 .ءافقلاب كدي ّذدص 
 Un homme m’a appelé : « Un tel ». Je me suis retourné vers lui. Je l’ai vu assis, 
les jambes croisés, sur une chaise. 
 ولا نم هل تّيدص ."نلاف اي" :لجر ينّملك.ّعبرتم يسرُك ىلع دعاڤ هتفش .ءار 
 Assieds-toi par terre et croise les jambes. Pourquoi rester debout. 
 )؟فوڤو مكل ام( ؟فڤاو كل ام .ّعبرتو ضرلاا يف دعڤا43. 
 Assieds-toi : prends place dans l’assemblée. 
 .عّمج 
 Assieds-toi bien. Pourquoi reposer sur une fesse ? 
 ؟سسعكم كار شلاع .كحور ىلع نيز دعڤا 
 Mets-toi à genoux. 
 .كيباكر ىلع فڤو 
 Ils sont à genoux. 
 .مهيباكر ىلع فوڤو مهار 
 Assieds-toi bien (à une fillette indécente). 
 ( يُدْعڨستGéryville.) 
 Lève les bras en l’air pour mettre ta robe. 
  شاب ڨوفلا كيدي يلّسك( كتيابع يسبلتGéryville.) 
                                                 
43 (Géryville) زمعڤ = دعڤا. 
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3.12. AUMONE 
3.12.1. CE QU’ILS DISENT 
3.12.1.1. C’EST DIEU QUI DONNE EN REALITE (1) 
 « Ce n’est pas l’homme qui fait le bien » (voir dossier « liberté »). 
 « Les musulmans ont le sens de l’aumône fraternelle. Ils croient noblement 
qu’ils reçoivent tout de Dieu par la la cause occasionnelle de l’homme » (L’Islam et 
nous, Abd-el-Jalil OFM, note, page 12). 
 Toutes les richesses de la terre appartiennent à Dieu. Tout ce que nous 
possédons est à Dieu. 
 .لله لكلا اندنع ام .هلام لاملا 
 Il donne à l’un en prenant à l’autre. Il se sert de l’un pour nourrir l’autre. Il 
enlève à l’un pour donner à l’autre et c’est tout comme s’il donnait de son bien propre. 
 .هدنع نم يطعي ّيلاكو هدبعل يطعيو هدبع نم ّحني .هوخ نم هدبع لّكوي .هدبع نم هدبع قزري 
 C’est toujours Dieu qui donne. L’homme ne donne que quand Dieu veut bien 
donner par sa main. 
 .ّيبر يطعي ّىتح دبعلا يطعي ام .حّاتفلا بّايجلا بيانلا وه .ّيبر يطاعلا 
 Ne dis pas : « J’ai donné cent sous à un tel » ; car toi tu ne lui as rien donné. 
Dis : « Dieu lui a donné en prenant sur mes biens » ; ou bien : « Je lui ai remis ce que 
Dieu a bien voulu lui donner. » 
  هاطعا ام هتيطعا" :ّلاإو ."ّينم هاطعا ّيبر" :ُْلق ."ش هتيطعا ام َتنا ."ورود هتيطعا نلاف" :ش لوقت ام
."ّيبر 
 Si vous renvoyez un mendiant sans rien lui donner, il vous dira : « Dieu n’a pas 
voulu me donner par ta main. ». 
 .كنم ش يناطعا ام ّيبر .ْحُر 
 
3.12.1.1.1. LE SULTAN, LES FUMEURS DE CHANVRE ET LE MENDIANT 
 Il y avait trois fumeurs de chanvre. « Que je serais heureux, dit le premier, si le 
sultan me donnait sa fille et un coffre de louis d’or ! » – « Que je serais heureux, dit le 
second, si le vizir me donnait sa fille et un coffre de louis d’or ! » – « Que je serais 
heureux, ajouta le troisième, si le sultan me donnait une couronne d’or ! » : Un 
mendiant était avec eux : « Le sultan ne donne rien de tout, leur dit-il. C’est Dieu qui 
donne tout, et qui prétend donner quelque chose en dehors de Dieu, est un menteur. » 
 Quelqu’un les entendit parler et les conduisit au sultan. « Répétez devant moi ce 
que vous avez dit, ordonna le sultan. » Le sultan donna alors au premier sa fille et un 
coffre de louis d’or. Au second, le vizir donna sa fille et un coffre de louis d’or. Au 
troisième, le sultan donna une couronne d’or. Quant au mendiant, il lui dit : « Puisque tu 
as dit que je ne donne rien, je ne te donnerai rien du tout et maintenant, allez-vous-en. » 
 Tandis qu’ils s’en allaient, le sultan envoya dire au portier : « Laisse-les passer 
sauf celui qui ne porte rien. Celui-là, arrête-le et coupe-lui la tête. » Quand ils 
descendaient les escaliers pour sortir du palais du sultan, celui qui avait reçu la 
couronne et qui était un vieux bonhomme, dit au mendiant : « Frère, aide-moi. Tiens-
moi la couronne pour que je me tienne au mur, j’ai peur de tomber dans l’escalier. Tu 
me la rendras quand nous serons arrivés dehors. » Arrivés à la porte, le portier les laissa 
sortir à l’exception du vieux bonhomme qui ne portait rien. Il le retint et lui trancha la 
tête. Les trois autres, accompagnés de la fille du sultan et de la fille du vizir, partirent au 
désert. 
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 Après deux jours de marche, ils eurent soif. « Demeurez ici, dit celui qui avait la 
fille du sultan, je connais un puits, je vais vous chercher de l’eau. » Il alla tirer de l’eau 
mais tomba dans le puits et mourut. Comme il tardait à revenir, l’autre, celui qui avait la 
fille du vizir, partit à son tour pour puiser et apporter de l’eau. Il tomba lui aussi dans le 
puits et mourut. Le mendiant restait seul avec les deux femmes. « Ne craignez rien, leur 
dit-il. Je suis votre frère et vous êtes mes sœurs. Je vais vous reconduire saines et sauves 
à vos papas. » 
 Arrivés dans la ville, chez le sultan, celui-ci demeura stupéfait : « Comment se 
fait-il, dit-il au mendiant, que tu sois encore vivant alors que je t’avais condamné à 
mort ? Et comment les autres sont-ils morts alors que je les avais comblés de biens ? » – 
« Sire, répondit le mendiant, je vous l’ai dit. Il n’y a que Dieu qui donne quelque chose 
et celui qui prétend donner sans Dieu, en dehors de Dieu, est un menteur. » – « Tu avais 
raison, reprit le sultan. Tout est à toi. Garde les deux femmes, la couronne et les coffres 
d’or. » 
 
  ڨودنصو هتنب ناطلسلا ينيطعي ناك ول ،يدعس اي" :لاڤ لّولاا ؟فيكلا باحصا نم لاجر ةثلاث اوناك
 ناك ول ،يدعس اي" :لوڨي يناثلاو ."زيول ناك ول ،يدعس اي" :لوڨي ثلاثلاو ."زيول ڨودنصو هتنب ريزولا ينيطعي
 ّيبر يطاعلا ،ءْيَش ىَّتح يطعي ام ناطلسلا" :مهل لاڤ بّلاطلا دحاو مهعم ناك ."بهذ جات ناطلسلا ينيطعي
هوتُلڤ ّيلا ملاكلا اودواع" :مهل لاڤ .ناطلسلل مهوَّداو سانلا مهوعمس ."بّاذك الله ريغ نم يطاعلاو  مّادڤو يمّادڤ
 هاطعا ثلاثلاو زيول ڨودنصو هتنب ريزولا هاطعا يناثلاو زيول ڨودنصو هتنب ناطلسلا هاطعا لولاا ."ريزولا
 ىلع اوحور .ءيش ّىتح كيطعن ام ...يش ىَّتح يطعي ام ناطلسلا تُْلڤ نينم" :هل لاڤ بّلاطلا اّما .بهذ جات ناطلسلا
 ."مكحاورا 
 ناطلسلا لسرو نيحّورم امه  اوجرخي مهِّلخ" :هل لوڨي باّوبللّقلزو هسبح ولاو دفري ام ّيلا ريغ  .هسار هل
ناطلسلا جرب نم اوجرخي شاب جوردلا عم اولزني اواج يك،  اي ّينواع" :بّلاطلل لاڤ ينابيش ناك ّيلا جاتلا َىلوم
 يل ّهدرت .جوردلا يف حيطن لا فياخ ،طياح يف انا ّدشن شاب جاتلا َّيلع ّدش ،َيوخ اولصو نينم ."اّربلا اونوكن يك
 تنبو امه ةثلاثلا نيرخلاا اوشم .هلتقو باّوبلا ّهدش .ءْيَش هدي يف ام ّيلا ينابيشلا ىَوِس اوجرخي باّوبلا مهّلاخ بابلل
.ءارحصلل ريزولا تنبو ناطلسلا 
 غن يساحلا دحاو فرعن ،انه اودعڤا" :ناطلسلا تنب هدنع ّيلا لاڤ .اوشطع نيموي ةيشم دعب مكل بيجن اد
 دبجي شاب ريزولا تنب هدنع ّيلا رخلاا ىَشم ،مهيلع اطب هوفاش يك .تام ،يساحلا يف حاط .دبجي ىَشم ."ءاملا
 مكوخ انا .اوفاخت ام" :مهل لاڤ .تانبلاو وه ،بّلاطلا ريغ دعڤ .تام ،يساحلا يف وه ىَّتح حاط .ءاملا مهل بيجيو
."مكتاوبل تاملاس مّكدرن يتاوخا متناو 
 م تمكح اناو تعنم شافيك" :بّلاطلل لاڤو ناطلسلا بجعتسا ،ناطلسلا ىلع اولخدو دلابلل اولصو نين
 نَم لا ّيبر ريغ نم .ّيبر يطاعلا كل تُْلڤ ،يديس اي" :هل لاڤ ."مهتمرَْكأ اناو نيرُخلاا اوتام شافيكو .توملاب كيلع
"يدلو اي تْقدص" :هل لاڤ ."بّاذك الله ريغ نم يطاعلاو .يطعي جاتلاو جوزلا تانبلا ،كِل ءْيَش ّلُك" :هل لاڤو .
( "بهذلا ڨِدانصوGéryville.) 
 
3.12.1.2. SUPERIORITE DE L’AUMONE SUR TOUT LE RESTE (2) 
 Donner un pain à un affamé est plus méritoire que de passer vingt ans dans la 
pratique de la piété.  
  ناعيجلا شرك يف ةرسك.ماع نيرشع ةدابِع نم ريخ 
 La bouchée de pain que tu donnes à celui qui a faim t’est plus utile que cent 
coupoles élevées á la mémoire des saints. 
 .اوهلا يف ةَُّبڤ ةيم نم ريخ ناعيجلا نطب يف ةْمُڨل 
 Plus que la récitation du Coran, l’aumône que tu donnes à un pauvre te sera utile 
à toi-même dans l’autre monde et sera utile au pauvre en ce monde-ci. Je suppose que tu 
sois en train de lire le Coran et qu’un pauvre, tombant de faim, vienne te demander 
secours. Si tu te contentes de lire ou de réciter sur lui quelques versets du Coran, cela ne 
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l’aidera pas à se relever, mais si tu lui donnes du pain, il se lèvera et continuera son 
chemin. 
  دحاو كيجيو نأرقلا يف ءارقت كار .ايندلا راد يف كريغ عفنتو ةرِخلأا يف كعفنت ةيارقلا نم ريخ ةقدصلا
.ىَّشمتي ديزيو ضوني ةزبخ هيطعتو ،ش ضوني ام هيلع ءارقت .ّرشلاب ّتيم نايوخ 
 Celui qui fait ses prières mais qui ne pratique pas l’aumône, se fatigue pour rien. 
 ا.لطاب ريغ هحور يف ّبعتي ،ش هيطعي ام ،فورعملاو ،ّيلصي ّيل 
 
3.12.1.2.1. L’HOMME QUI ALLA EN PELERINAGE A LA MECQUE SANS Y RENDRE 
 Un homme avait mis de l’argent de côté pour aller à la Mecque. Il trouva un 
pauvre qui ramassait des épluchures de pommes de terre pour faire taire ses enfants qui, 
affamés, pleuraient dans sa maison. Celui-ci excita sa pitié. Il lui donna tout l’argent 
qu’il avait mis de côté pour faire le pèlerinage de La Mecque. Ses amis partirent pour le 
pèlerinage tandis qu’il resta au pays. Quand ceux-ci arrivèrent à La Mecque, ils le 
trouvèrent là-bas. Ils restèrent ensemble et firent ensemble tous les exercices du 
pèlerinage mais quand ils repartirent, lui ne revint pas avec eux. Il ne prit pas le bateau 
avec eux. Or quand ils arrivèrent dans leur pays, ils le trouvèrent devant eux. Tout 
étonnés, ils l’interrogèrent : « Comment donc es-tu revenu de La Mecque ? » – « Moi, 
leur répondit-il, mais je n’y suis pas allé. Je suis resté ici. » – « C’est extraordinaire ! lui 
dirent-ils. Nous t’avons vu à La Mecque et à Médine. Nous te jurons que tu as fait le 
pèlerinage avec nous. » – « Je n’ai pas fait le pèlerinage autrement qu’en donnant mon 
argent à un pauvre. » – « Dieu, reprirent-ils, l’a eu pour agréable et il te considère 
comme ayant fait réellement ton pèlerinage. Un pain donné à celui qui a faim a plus de 
valeur que 100 ans de dévotion. » 
  تّكسي شاب ،ةيبوزلا يف ةطاَطب روشڤ ّطڨلي نيكسم َىڨل .ّجحلل يشمي شاب دراوص دّمل ،ساّرتلا دحاو ناك
،هيلع ّنح .ّهفش .عوجلا ة َّوق نم هراد يف اوَكابتي ّيلا هدلاوا  ّجحلل هبابحا اوَشم .ّجحي شاب اهدّمل ّيلا مهاردلا عڤ هاطعا
 .ّجحلا مايا اولمك ىَّتح ،هّايإو امه ءيش لك هورادو ،هّايإو امه اودعڤ .اهيف هَوڨل ،ةّكَمل هبابحا اولصو يك .دعڤ وهو
َوڨل ،مهَدلبل اولصو يكو .مهعم روبابلا يف بكر ام .مهعم ش عجر ام وه ،نيعجار اوءاج نينم .مهمّادڤ اهيف ه
 اولاڤ ."برضملا ىَّتح تيشم ام" :لاڤ .)؟نَمو َتنا تيج ؟تيج شافيك( "؟انه كتوَعد شافيك" :هل اولاڤ .اوبجعتسا
اللهو .ةنيدملاو ةّكَم يف كانفش انار" :هل! ع ريغ تيّجح ام انا" :لاڤ ."انعم تيّجح تيطعا ّيلا نيكسملا كاذ دن
ادراوصر كنم لبق" :هل اولاڤ ."َي."ماع ةيم ةدابع نم ريخ ناعيجلا نطب يف ةزبخ .انلاوم دنع تيّجحو ّيب 
 Un homme avait toujours son chapelet en main et répétait du matin au soir 
« Dieu est grand, Dieu est grand », mais il ne sortait jamais un douro de sa bourse pour 
soulager un pauvre et il dévorait le bien d’autrui. Il récitait des chapelets mais, dans son 
cœur, il dévorait (égorgeait) son prochain. 
  همادزت نم هجّرخي ورود لوڨتو "ربكا الله ،ربكا الله ،ربكا الله" لوڨي هدي يف ةحبسلا ليلْلل حابصلا نم دحاو
بسلا .نيملسملا قزر لكايو نيكسملا ڨتعي شاب.حبذي هبلڤ يفو ّحبسي ةح 
 
3.12.1.3. QUALITES QUE DOIT AVOIR L’AUMONE 
3.12.1.3.1. N’EXCLURE PERSONNE (3) 
 Donner à tous les hommes car tous sont membres de la famille de Dieu. Faites 
du bien à toutes les créatures de Dieu ; même le chien est une créature de Dieu. 
 .الله قولخم بلكلا ىَّتح :لُكلا الله قيلاخ يف ريخلا رِد .الله لايع عيمج قلخلا :لكلا سانلل ِطعا 
 Un infidèle, âgé de quarante ans, torturé par la faim et la soif, vint demander la 
charité à un musulman. – « Que veux-tu que je te donne ? » lui demanda celui-ci. – 
« Un peu d’eau seulement et un morceau de pain. » – « Je t’en donnerai mais à une 
condition. » – « Laquelle ? » – « Que tu diras : Il n’y a de dieu que Dieu et Mohammed 
est son prophète. » – « Je ne veux ni de ton pain ni de l’eau de ta cruche, répondit 
l’infidèle, et je ne dirai rien du tout. » Là-dessus il s’en alla. Quand il fut parti, Dieu dit 
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au musulman : « Voilà quarante ans que je donne à manger et à boire tous les jours à cet 
homme que j’ai créé et toi, pour le premier jour qu’il te demande quelque chose, tu lui 
refuses. » Païens, infidèles et juifs ont été créés par Dieu et il continue à leur faire du 
bien, pourquoi toi les repousses-tu ? 
  لاڤ "؟كيطعن شاو" :هل لاڤ .نمؤم لجر يف بلطي ناشطعو ناعيج ءاج ةنس نيعبرا ىلوم رفاكلا دحاو
نِطعا" :هل لا ُلق" :هل لاڤ ."؟وه امو" :هل لاڤ ."طرشب كيطعن" :هل لاڤ ."اكرب ،زْبُخ فرطو ةهيوم ي'  الله ّلاإ
الله لوسر دمحمو'حار نينم .هحور ىلع ىَشمو ."ش لوقن امو كّتلڤ ءام لا كزبخ لا يغبن ام" :هل لاڤ ."،  ّبر لاڤ ي
س نيعبرا ةنسلا" :ملسملل هناحبس ّرشنو لّكون موي لك اناو ةن كءاج مويلا ريغ َتناو هتقلخ ّيلا قولخملا كاذ يف ب
هتلخبو!.تنا مهلخبت شلاع .ريخلا مهيف رادو نيملاعلا ّبر مهقلخ لكلا يدوهيلاو رفاكلاو لهاجلا ." 
 Tous ceux qui ont dans le corps un foie et des poumons ont droit qu’on leur 
fasse l’aumône. 
 بكو ّةير هيف ّيلا لك.ةَقدَصلا هيف توفت ةد 
 Au premier venu qui te demande « la part à Dieu », réponds « tout ce que nous 
avons appartient à Dieu » et donne-lui ce que Dieu lui a destiné. 
 .الله هاطعا ام هِطعاو "لله لكلا اندنع ام" :هل ُلڤ ،"الله عاتم ينِطعا" :كل لوڨي ءاج ّيلا 
 Même la chatte est une créature de Dieu. Ne la méprise pas et quand elle miaule 
donne-lui un morceau de mou en considération de Dieu qui l’a créée. 
  ّيبر رطاخ ىلع ّةير فرط اهِطعا ،يوامت كتءاج اذإ ش اهرڨحت ام .ءامكَب ةليازو ّيبر ةقيلخ ةّشملا ىَّتح
قلخ ّيلا.)ّيبر عوَط يف( اه 
 
3.12.1.3.2. DONNER DE PREFERENCE A QUELQUES-UNS (4) 
 Le jour de la distribution d’une aumône, que les proches parents soient les 
premiers servis. 
 .لّولاا وه كّمد :َىلوا بَِرقلاا ،َةَقدَصلا راهن 
 Les pauvres, les aveugles, les orphelins ont tous droit à l’aumône (Dieu est en 
eux). 
 .)فورعملا مهيف زياد ،مهيف ةتياف ةَقدَصلا( ةَقدَصلا مهيف توفت ،ّيبر مهيف ميتيلاو ىَمعلااو نيكسملا 
 
3.12.1.3.3. QUALITES QUE DOIT AVOIR L’AUMONE 
3.12.1.3.3.1. COMMENT IL FAUT DONNER (5-5BIS) 
 Quand on donne, il faut donner de bon cœur. Personne n’acceptera ce que tu 
donnes à contre cœur. 
 .هلبقي نَم لا كبلڤ ڤوف نم هتيطعا ّيلا .هبلڤ نم يطعي يطعي ّيلا 
 L’aumône qui n’est pas faite en vue de Dieu ne donne droit à aucune 
récompense de la part de Dieu. 
 م هتَقدَص ّيلا.هريخب الله ش هيفاكي ام لله اهيوان ش وه ا 
 Que chacun donne ce qu’il peut donner selon ses moyens. 
 .ردڤ ام ردق ىلع ،هقزر ردق ىلع يطعي دحاو لك 
 Si quelqu’un vient te demander l’aumône, ne donne pas trop mais ne renvoie pas 
sans rien donner. 
  دحاو كءاج اذإ.ّهلكب لاو لاملا نم ةيوش .ش ّدرت ام نّادرلاو ش ّرثكت ام ريثكلا ،كيف بلطي 
 L’aumône a plus de valeur quand elle vient d’un pauvre que d’un riche. Un pain 
donné par un pauvre vaut mieux qu’une chamelle donnée par un riche. 
  نم ةڤان نم لضفا ريقفلا دي نم ةزبخ.ّينغلا دنع 
 Fais l’aumône quand tu jouis d’une bonne santé. Ne la fais pas quand tu vois 
approcher la mort. Celui qui fait des aumônes au moment de la mort, ce n’est pas son 
bien propre qu’il distribue, c’est le bien de ses héritiers. 
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 .كتحصب كماد ام ّقدص  ام توملا هيف تَّشخ يك ّقدصي ّيلا .كَتياج توملا فوشت يك ش ّقدصت ام
.ةثرولا قزر ،نيرُخلاا قزر ّقدصي ،هقزر ش ّقدصي 
 Que ta main droite ignore ce que donne ta main gauche pour ne pas perdre le 
mérite de ta bonne action. 
 كلمع شاب ىَرسيلا ش مَهَفت ام َىنَْميلا .ش عيضي ام 
 Ne rabroue pas le mendiant. Reçois-le gentiment. Dieu te recevra de même. 
 .كب حرفي ّيبر ،هب حرفا .هيف ش رهنت ام لياسلا 
 Quand on donne, on donne quelque chose de bien et non pas ce que l’on a de 
plus mauvais. 
  ش يه ام .قزرلا رايخ نم ةَقدَصلا.قزرلا باڨع نم 
 
3.12.1.3.4. AVANTAGE QUE PROCURE L’AUMONE 
3.12.1.3.4.1. LE CENTUPLE EN CE MONDE (6-6BIS) 
 Dieu sera généreux envers celui qui sera montré tel. Pour une poule qu’il aura 
donnée à un pauvre, Dieu lui donnera en retour un chameau. 
 ع دوجي الله.لمج هتيفاكم ةجاجد ىَطعمو داج ام ىل 
 On ne perd pas à donner aux pauvres. Tu auras beau leur donner, cela ne te 
ruinera pas. 
 .ش رقفت ام ءاَرُقفلل يطعت ام دق .ةراسخلا كل دلوت ام ةَقدَصلا 
 Donne à qui vit sur terre ; il te donnera, Celui qui vit aux cieux. 
 .ءامسلا يف نَم كمحري ،ضرلاا يف نَم محرا 
 Jamais l’abondance ne quittera la demeure de celui qui aura sauvé la vie à ses 
frères. 
 ( ريخلا هيطخي ام عڤ سوفنلا ّييحي ّيلاEl Goléa.) 
 Donne à qui te demande l’aumône de peur que Dieu, pour te châtier, ne t’enlève 
la fortune qu’il t’a donnée. 
 .الله دنع نم كقزر عطڨتي لا هِطعا كيف بلطي ّيلا 
 Qui donne aux pauvres ne connaîtra jamais la misère. Il sera toujours dans 
l’abondance. Dieu aplanira le chemin devant lui n’y laissant ni cailloux ni serpents. 
 سملا معطي ّيلا ةرجح لا اهيف ّيلخي ام ،همّادڤ ڨيرطلا حلصي ّيبر .ريخلا ّلاإ فوشي ام .ّرشلا فوشي ام نيك
.ةعفل لا 
 Donne ce que tu as en poche. Dieu te donnera ce qu’il tient caché (dans l’avenir 
caché). 
 .بيغلا يف ام ّيبر بيجي ،بيجلا يف ام عفدا 
 Les pauvres constituent la famille de Dieu. Si tu leur fais du bien, Dieu t’en fera 
lui-même. Si tu leur fais du mal, Dieu le fera retomber sur toi. 
  ،ّرشلا مهيف تْرِد ناك ولو .ّيبر هِب كيفاكي ريخلا ،ريخلا مهيف تْرِد ناك ول .ّيبر مهيفو ّيبر لايع نيكاسملا
.ّيبر كل هبيجي ّرشلا 
 
3.12.1.3.4.2. LE BONHEUR DANS L’AUTRE MONDE (7) 
 Celui qui fait l’aumône sait où se trouvent ses intérêts. Faire du bien aux autres 
c’est s’en faire à soi-même puisqu’on trouvera tout cela devant soi. 
  يف هرياد ريخلا رياد ّيلا .هحلاص فرعي نيكاسملا ىلع ّقدصي ّيلا.همّادڤ هاڨلي لاز ام .هحور 
 Dieu a dit : « Le paradis est à moi et toutes les richesses de la terre aussi. Ô 
homme ! Sers-toi de mes richesses pour acheter mon paradis. » 
  ِرشا" .يلام لاملاو يّتنج ّةنجلا ."يلامب يّتنج يدبع اي 
 Ce que tu donnes aujourd’hui te reviendra demain (jour de la résurrection des 
morts) sous forme de cadeau. 
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 .ّةيده ةمايقلا موي ،ةودغ كيجت مويلا اهتيطعا ّيلا 
 Celui qui fait l’aumône goûtera un jour le repos le plus doux sous l’arbre de la 
générosité. 
  تحت ّحيري نيكاسملا ىلع ّقدص ّيلا.ءاخُسلا ةرجش 
 Ce qui sera le plus utile à un homme, c’est ce qu’il aura donné aux autres car il 
le retrouvera dans l’autre monde. 
 .اهاڨلي رادلا كيذ يف .اهاطعا ّيلا ريغ مدا نب عفنت ام 
 Le pain que tu distribues aux pauvres, te préservera de l’enfer alors que ta 
science ne te servira de rien. 
 .ةيارق اهيف عفنت ام ،رانلا نم عنمي زبُخلا 
 L’aumône te délivrera des tortures du tombeau. Tout ce que tu auras donné, tu le 
retrouveras dans ton tombeau. Aie pitié du pauvre et de l’orphelin. Achète ainsi ton 
tombeau, travaille pour goûter la paix au soir où tu descendras dans la tombe. 
  ِرشا .الله ِليبس يف ميتيلاو نيكسملا ىلع ّنح .كربق يف هاقلت هتيطعا ّيلا .ربقلا باذع نم كّكفت ةَقدَصلا
.كربڤ ةليل ىلع مدخا ،كربق 
 Aie pitié de ceux qui sont plus petits que toi, il aura pitié de toi, Celui qui est 
plus grand que toi. 
 .كڤوف نَم محري .كنود نَم محرا 
 Celui qui aura fait l’aumône de pain et de viande (qui l’aura envoyée devant lui), 
la retrouvera (dans la balance agréée de Dieu), aura sa récompense. 
 ي محللاو زبخلا ّڨبس ّيلا.لوبقملا نازيملا يف مهاڨل 
 Tu ne perds rien à faire l’aumône puisque ce que tu as donné, tu le gardes (tu le 
retrouveras). 
 .هتيقل هتيطعا ّيلا .كل َىقب كل ادغ ّيلا 
 
3.12.1.3.4.3. LA REMISSION DES PECHES (7BIS) 
 L’aumône couvre les péchés. 
 ا يّطغت ةَقدَصلا.بونذل 
 L’aumône jette un voile sur nos défauts et nous obtient le pardon de nos fautes. 
Quand un pauvre vient frapper à ta porte, donne-lui en disant : « Que Dieu me pardonne 
tout ce que j’ai fait dans le passé. » 
 ج اذإ .بونذلا رفغتو بويعلا رتست ةَقدَصلا اهتمدخ ّيلا جياوحلا ىلع ينرتسي ّيبر" :ُلڤو هِطعا لياس كءا
."تياف 
 Multiplie les aumônes en ce monde pour que tes bonnes œuvres l’emportent sur 
tes fautes et que Dieu te fasse miséricorde. 
 .كلاوم كمحريو تايسلا اوبلغي تانَسَحلا ّىتح ايندلا يف ريخلا ّرثك 
 
3.12.1.3.4.3.1. LE PECHEUR PARDONNE (8) 
 Il était un homme pécheur qui ne commettait que des péchés et, à chaque péché 
qu’il faisait, il mettait un petit caillou dans une cruche qui ainsi devint à moitié pleine de 
petits cailloux représentant autant de péchés commis. Un jour, à l’heure du souper, on 
lui apporta son repas : un grand plat de couscous surmonté d’un poulet bien cuit et avec 
cela une petite cruche de lait aigre. Il n’avait pas encore commencé à manger qu’un 
mendiant vient à sa porte demandant la charité. « Amis de Dieu, disait-il, donnez-moi 
de ce qui appartient à Dieu et celui qui me donnera à manger, je supplierai Dieu de lui 
pardonner ses péchés même s’il en a de très gros. » Entendant ces paroles, notre 
hommes se souvint de ses péchés et regarda la cruche pleine de petits cailloux. « Je vais, 
dit-il, donner mon souper à ce mendiant. Peut-être Dieu me pardonnera-t-il mes 
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fautes. » Il lui donna tout son souper y compris la petite cruche de lait aigre et, vers la 
fin de cette même nuit, il mourut. 
 Quelqu’un passant près du cimetière vit son tombeau briller d’une lumière 
surnaturelle et, la nuit suivante, le mort lui apparut en songe. « Je suis un tel, lui dit-il, le 
pécheur qui a rempli une cruche de cailloux dont chacun représentait un péché. Alors 
que j’étais vivant, un mendiant vint se présenter à ma porte et je lui ai donné mon 
souper. Celui-ci consistait en un plat de couscous avec un poulet et une cruche de lait 
aigre. Dieu a fait le compte et a trouvé autant de grains de couscous dans le plat que de 
petits cailloux dans la cruche et il m’a tout pardonné. Quant à la cruche de lait aigre que 
j’avais donnée aussi au mendiant, Dieu m’en a récompensé par cette lumière que tu as 
vue briller sur ma tombe. » 
 د يف مدخ ام دڤ ،نييصاعلا سان نم لجرلا دحاو لكو .ةيصعم ريغ اهمدخي ،اهمدخي ّيلا ةمدخلا ،ايندلا را
 ُڨلا كيذ ىَّتح ّةُلڨلا دحاو يف اهحوليو )ةصاحْصح( ةريغص ةرجح دفري اهمدخي ّيلا ةيصعم رجحب فُصنلل تداع ّةل
.يصاعملا اهعمو ةبياط ةجاجد اهڤوف ةنايلم ماعط ةعصڤ :هءاشع هل اوباج ،ءاشعلا تقو ءاج يك ،مّايلاا نم موي  ّةلڤ
ّيبر بابحا اي" :لاڤ .رادلا ُمف يف لياس بلط ىَّتح لُكاي ش ادب ام لاز ام .بيار بيلح ةعاتم،  قزر نم ينوطعا
 عمس يك .")رِئابكلا نم( ريبكلا بنذلا نم هدنع ناك ول .هبونذ هل رفغي ّيبر هل بلطن َيءاشع يناطعا ّيلاو ،ّيبر
و اهراد ّيلا بونذلا رّكفت ملاكلا اذه لجرلا كاذل َيءاشع يطعن" :لاڤ .يصاعملا رجح اهيف ّيلا ّةُلڨلا يف رزخي دعڤ
.تام ،ّيبر هيلع مكح ليللا كاذه باڨع يف بيارلا ّةُلڤو وه مامتلاب هل هاطعاو ."ّيبر يل رفغي ام ش ناك لياسلا 
 ا يف .لجرلا اذه ربق ىلع يوضي رونلا دحاو يف فاش ّىتح ةنّابجلا ىلع لجرلا دحاو بڤاع ءاج فڤو ليلل
 فڤو ،يتايح يف ينار .ةيصعم ةرجح لكو رجحلاب ّةلڤ يلام ّيلا يصاعلا نلاف انا" :هل لاڤ مانملا يف تيملا هيلع
 ّبح ّدڤ َىڨل .ّيبر بسح .بيلح ّةلڤو ةجاجدو ماعط ةعصڤ َيءاشعو .الله هجو ىلع َيءاشع هتيطعا .يراد مّادڤ لياس
 ّلڨلا يف يصاعملا رجح دڤ ةعصڨلا يف ماعطلا ،لياسلل اهتيطعا ّيلا بيارلا ّةلڤ اّما .لكلا يبونذ هب يل رفغو ةدحاولاب ة
.يربڤ ىلع يوضي هتفش ّيلا رونلا كاذ اهيلع يناطعا ّيبر 
 
3.12.1.3.4.3.2. LA SŒUR PIEUSE, MAIS AVARE, ET LA SŒUR IMPIE, MAIS GENEREUSE (8BIS) 
 Deux sœurs habitaient la même maison. L’une passait son temps à prier et à 
réciter des chapelets mais était avare et sans pitié pour les pauvres. L’autre se conduisait 
mal mais était généreuse et ne repoussait jamais un mendiant. 
 Un soir, leur souper était servi lorsqu’un malheureux, mourant de faim, vint 
frapper à leur porte. « Donnons-lui notre souper », dit cette dernière. – « Jamais de la 
vie, répondit l’autre, moi je ne lui donnerai pas ma part. » – « Donne-lui ta part de 
souper et moi je te donnerai ma part de notre maison », répétait-celle qui était dissolue 
mais généreuse. – « Entendu ! dit l’autre. Donne-moi la part qui te revient de notre 
maison et je lui donnerai ma part de couscous. » Et elles donnèrent tout leur souper au 
pauvre. 
 À la tombée de la nuit, celle qui était avare dit à sa sœur : « La maison est à moi 
maintenant. Sors d’ici et va où tu voudras. » Elle la chassa de la maison. La généreuse 
alla en pleurant chez la femme de l’imam. « Voilà, lui dit-elle, comment m’a traitée ma 
sœur. De grâce, donne-moi asile pour la nuit dans ta maison. » – « L’imam est à la 
mosquée, lui répondit celle-ci, mais comme tu es une femme débauchée, il ne pourra te 
recevoir chez lui. » Elle la fit donc entrer dans une écurie près de la maison pour y 
passer la nuit et s’en aller au petit jour. 
 Quand l’imam revint dans la nuit, il aperçut de la lumière dans l’écurie et 
interrogea sa femme. Elle lui conta ce qui était arrivé et, le lendemain matin quand ils 
allèrent à l’écurie, ils n’y trouvèrent pas la femme. Elle était morte pendant la nuit et les 
anges l’avaient lavée et enterrée. Il ne restait plus que l’eau qui avait servi aux dernières 
ablutions. « Dieu lui a pardonné toutes ses fautes, dit l’imam, et l’a mise au nombre des 
élus. Ceux qui sont généreux sont ses amis. » Puis il alla trouver sa sœur et lui dit : 
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 ruelav snas tnos snoitovéd set setuoT .refne’l à séuov setê suov ,sneib set suot te ioT «
 » .servuap sed éitip sap sa’n ut rac
زوج نساء اخواتات ساكنين في حوش واحد. واحدة تصلّي وتْذكر النهار مع طوله ولكن شحيحة ما يشفّها  
واحد الليلة عشاءهم واجد، وجاءهم مسكين ميّت  ش المسكين. الاُخَرى فاسدة وكريمة، ما تبخل ش المسكين ابدًا.
انا ما نعطيه  !طوه عشاءنا". ڤالت الشحيحة: "والوبالشّر يساسي عند باب الَحوش. ڤالت الكريمة لاُختها: "يا الله نع
 !ش سهمي من الطعام". ڤالت الكريمة: "اعطيه سهمك من الطعام وانا نعطيك سهمي من الحوش". ڤالت: "مَشت
 اعطيني سهمك من الحوش ونعطيه سهمي من الطعام". واعطوا عشاءهم الكل للفقير.
وش ِلَي. اخرجي منه. روحي: بغيِت تشّرڤي، بغيِت كيف ضرب الليل، ڤالت الشحيحة لاُختها: "الح 
تغّربي". وخّرجتها من دارها. مَشت الكريمة تبكي ِلدار الإمام. ڤالت لها: "ها واش داَرت لي اُختي من فضلك، يا 
بلك في حبيبتي، بيّتيني في داركم". ڤالت لها: "الإمام راه في الحامع، وعلى ُكّلِ حال انِت امراة فاسدة، ما ينجم ش يق
 داره". ودخلّتها في الكوري متاع الزوايل، على حد ّالدار، تبات فيه ذيك الليلة وتروح كي يصبح الحال.
كيف جاء الإمام لداره في الليل شاف الضوء يضوي في الكوري وسّول عليه زوجته. حَكت له كل ما  
الليل وغّسلوها ودفنوها الملائكة. ما لڨوا  صرى وطرا. والغدوة كي مَشوا للكوري لڨَوا المراة ما كان ش. ماتَت في
غير ماء الوضوء. ڤال الإمام: "غفر لها ربّي ذنوبها وجعلها ِمن اهل الرحمة: الكريم حبيب الله". ومَشى الإمام 
ِلاُختها الشحيحة وڤال لها: "انِت ومالك الكل للنار. ِعبادتك غير باطلة على خاطر ما فيك ش الرحمة" 
 ).ellivyréG(
 .upmorroc tse li’s emêm ,ueiD ed émia sruojuot tse xuerénég emmoh nU 
 ).truogguoTالكريم حبيب الله ولو كان فاسق ( 
 
 )9( XUAM SEL SUOT ERTNOC NOITAVRESERP AL .4.4.3.1.21.3
 enômua’L .lam ud evirra’t li’uq sap arttemrep en etiaf sarua ut euq enômua’L 
 snad sares ut dnauq iom ed iot-sneivuoS « : tid a ueiD rac xuam sel suot etracé
 » .regnad el snad sares ut dnauq iot ed iardneivuos em ej ,ecnelupo’l
 معروفك الكل ما يخلّيك ش تتضّر. يهّز البلا. ربّي ڤال: "اعرفني وقت الّرخاء نعرفك وقت الشدّة". 
 .xuam sel suot ed evresérp te etniarc etuot evèlne enômua’L
 المعروف ينّجي في كل خوف. الَصدَقة تدفع كل بلا. 
 
 RUEGAYOV EL TE ETIMRE’L .1.4.4.3.1.21.3
 tnauqitarp etimre ne lues tiaviv y te treséd nielp ne ruot enu itâb tiava emmoh nU 
 ed erbmo’l à rehcuoc es tniv tialbacca ruoj ud ruelahc al euq ruegayov nU .noitovéd al
 ruegayov eL .ertênef etitep enu rap tuah ne’d tiavresbo’l etimre erton te ruot ettec
 rus anemorp es ,sod nos rus atnom ,iul ed ahcorppa’s erèpiv enu’uq àliov te timrodne’s
 siup stibah ses te uaep as ertne tisiudortni’s ,sebmaj ses te sarb ses rus ,egasiv nos
 tnaté’s emmoh’L .lam nucua tiaf riova iul snas ,udrom riova’l snas alla ne’s te titrosser
 ut-siava noitca ennob elleuQ « : tid iul te ruot as ed tôtissua tidnecsed etimre’l ,éllievér
 et snas sproc not rus eénemorp tse’s iuq erèpiv al ed secart sel edrageR ? tiaf cnod
 » .énnod ia iul el te ervuap nu értnocner ia’J .emmoh’l tid ,niap nu siava’J « – » .erdrom
 » .lam tuot ed évresérp a’t iuq ec ,etimre’l tid ,àlioV « –
غير هو وحده، يعبد ويتوب، خدمته غير الِعبادة. كان واحد الرجل باني صومعة في الصحراء، يسكن فيها  
جاء مسافر، حرڤَته الڨايلبة، رڤد في الظّل تحت ذيك الصومعة. شافه الرجل مولى الصومعة وڤعد يخزر فيه من 
وجاءته لفعة. طلعَت فوڨ ظهره وحّوَست فوڨ وجهه وفوڨ ذراعيه  44فوڤ، من واحد الطاڤة. الرجل راڤد: فيه النوم
وخشَّت فيه بين جلده وكسوته وخرَجت ما لدَغته ش ما داَرت له حتَّى شيء. فطن الرجل من الرڤاد وفوڨ رجليه 
ونزل في الساعة مولى الصومعة ڤال له: "واش من عمل عملته اليوم مع ربّي؟ ُشف جّرة اللفعة الّي كانَت تحّوس 
يتها له معروف في سبيل الله". ڤال له: فريستك وما كلاتك". ڤال: "كانت عندي خبزة. تلاڤيت بواحد المسكين اعط
 "هذي ِهَي الّي ردَّت عليك البلاء".
 
                                                 
 .ما عنده خبر بالدنيا iul ed ruotua essap es iuq ec ed tneicsnocnI 44
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3.12.1.3.4.5. UN SUPPLEMENT DE JOURS A VIVRE (10) 
 Sur ce point quelques-uns sont catégoriques : « Rien n’égale l’aumône comme 
moyen d’obtenir un prolongement d’existence. Tout autre chose est sans efficacité. » 
 .صقان دياز رخا ءيش .فورعملا دڤ رمعلا يف ديزي ّيلا ش ناك ام 
 D’autres se rappelant que l’heure de la mort est irrémédiablement fixée (voir 
dossier « mort ») mettent une certaine réserve : « Peut-être bien, disent-ils, que 
l’aumône prolonge la vie. » 
 .رمعلا يف ديزت ةَقدَصلا َليقَو 
 
3.12.1.3.4.5.1. LA FEMME QUI NE MOURUT PAS A CAUSE DE SON AUMONE 
 Jadis, un homme se promenant la nuit vint à passer par un cimetière. Il entendit 
les morts parler entre eux et en particulier une femme qui disait à sa voisine : « Demain 
à midi, on nous amènera une telle qui sera morte. » – « De quoi mourra-t-elle ? » 
demanda l’autre. – « Elle lavera son linge, répondit la première, puis montera l’étendre 
sur la terrasse et, en redescendant l’escalier, elle fera une chute mortelle. » Le 
lendemain à midi, la femme ne vint pas, elle n’était pas morte. « Qui donc est la femme 
dont tu m’avais parlée, demanda la morte à son amie. Elle n’est pas venue. » – « Elle est 
bien montée étendre son linge comme je te l’avais dit, mais à ce moment un pauvre est 
venu à la porte de sa maison demander l’aumône. “Donnez-lui mon déjeuner” cria-t-elle 
du haut de la terrasse. » On donna au mendiant son déjeuner et quand elle descendit de 
la terrasse, il ne lui arriva aucun mal. Le déjeuner qu’elle avait donné l’en avait 
préservée. 
  .اوّملكتي َىتوملا يف عمسي ةنّابجلا دحاو ىلع بڤاع ءاج .ليللا يف يشمي لجرلا دحاو نامزلا قباس يف ناك
 :اهل تلاڤ ."ةّتيم نلاف تنب ةنلاف انل اوبيجي مهار شانثلاا تقو ةودغ" :اهتبحاصل لوڨت ةّتيم ةارملا دحاو عمس
"؟اهتوم ّةبس يه نشاو"45تو اهتوسك لسغت يهار" :اهل تلاڤ .اهيڤر46  عم ةّردحم يجت فيكو اهرشْنت حطسلل
 :اهتبحاصل ةتيملا تلاڤ .ش تتام ام .ش تءاج ام ةارملا شانثلاا تڤو ءاج فيك ةودغلا ."تومتو حيطت جوردلا
 بلط ىَّتح كل تُْلڤ امك اهتوسك يف رشْنت )َتعلط( َتڤر اهار" :اهل تلاڤ ؟ش تءاج امو يل ِتْلڤ ّيلا ةارملا نيو"
ا مف يف لياس َتدّوه حاطسلا نم تَلزن يكو اهروطف هوَطعا ."يروطف هوطعا" :حاطسلا ڨوف نم مهل تلاڤ .رادل
( ءلابلا اهيلع ّدر .)اهيلع َىڤو( اهروطف .ةحيحصTouggourt.) 
 
3.12.1.3.4.6. UNE RENOMMEE IMMORTELLE (11) 
 Celui qui nourrit ceux qui ont faim et qui habille ceux qui sont nus est renommé 
et connu de tous les hommes. Son nom est sur toutes les lèvres. Dans les assemblées et 
sur les routes (assis ou en marche), on ne parle que de lui. Celui qui se conduit mal a 
beau vivre encore sur terre, en réalité c’est un mort dont on ne parle plus, mais l’homme 
de bien ne meurt point. Même au fond de sa tombe il est toujours vivant dans la 
mémoire des hommes et loué par toute bouche humaine. 
  هب اودعڨي .نلاف اولوڨي لكلا سانلا .سانلا عيمج دنع روهشمو روكذم نايرعلا يسكيو ناعيجلا معطي ّيلا
 يف ّىتح .ش تومي ام ريخ ىلوم .هفرعي نَم لا ّتيم وهو ضرلاا هجو ىلع يشمي ،تام ّرش ىلوم .هب اوضونيو
.لاجرلا ماوف يف روكشم مياد ،ّيح وه هربق 
 Au contraire, refuser l’aumône c’est se faire honnir. Le mendiant implore mais 
celui qui le repousse dévoile la dureté de son cœur et est connu de tous pour ce qu’il 
est : un avare. 
 .فوشكم لخب ّيلاو ىَساس بلط ّيلا 
                                                 
45 .اهتوم ة ّبس يه اتشاو (Touggourt). 
46 اهّعلطت, faire monter. 
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 Une zaouïa dans laquelle on ne distribue pas de couscous n’a que l’extérieur 
d’une zaouïa, mais à l’intérieur il n’y a que des brigands qui étranglent et dépouillent les 
pauvres gens. 
.)كودّرجيو كوقنخي اهتْلَخد اذإ( شيج لخاد نمو ةيواز اّرب نم .شيعلا ش لّكوت امو ةيواز تناك ّيلا 
 
3.12.1.3.5. AU SUJET DE LA ZAKATE EN PARTICULIER (12) 
 La zakate est une aumône légale obligatoire tandis que la çadaqa est facultative. 
Si tu ne donnes pas la ةاكز, Dieu t’en demandera compte, il n’en est pas de même de la 
ةَقدَص. La ةاكز consiste à donner des dattes en automne (y est tenu celui qui récolte au 
moins six quintaux et six mesures de quatre kg. Si la récolte est inférieure, on n’est pas 
tenu à la ةاكز). La ةاكز consiste encore à donner des moutons, chameaux et bœufs au 
printemps et de l’argent à l’achoura (le 1/10 de l’argent qui reste en caisse). 
  رمت يه ةاكزلا .لا لا ةَقدَصلاو اهنع ّيبر كبساحي ةاكزلا تيطعا ام ناك .ّبحت امك ةَقدَصلاو ضرف ةاكزلا
 لبلاو ملغلا يه ةاكزلاو )وليك ةعبرا اهيف ةعسلاو ،ةاكزلا هيلع بجوت ناعيس ّةتسو رطانق ّةتس عطڤ ّيلا( فيرخلا يف
شعلا يف مهاردلاو عيبرلا يف رڨبلاو.)رشاعلا اهنم يطعي ڨودنصلا يف ّيلا ةلضافلا سولفلا( ةرو 
 Au moment de la moisson, les pauvres crient à ceux qui battent le blé sur l’aire : 
« Dieu fasse que la dîme soit abondante ! » – « Et que le prophète nous visite ! », 
répondent les moissonneurs et ils leur donnent un peu de blé. 
 ."روزي يبنلاو" ."روشعلا ّرثكي الله" 
 
3.12.1.3.5.1. LE PROPRIETAIRE DES CHAMELLES ET LA DIME 
 C’est quelquefois bien difficile au propriétaire de donner la dîme de ses biens. 
Un riche avait de nombreuses chamelles belles et grasses. Quand vint l’époque de la 
dîme, il alla à son parc à bestiaux voir quelles chamelles il allait donner en aumône. 
Chacune d’elles lui paraissait splendide avec une bosse de graisse énorme et il ne 
pouvait se décider à s’en dessaisir. Le démon maudit plus fort que lui ne le laissait pas 
sortir sa dîme. « Que faire, se dit-il, cette richesse d’un jour va-t-elle donc me conduire 
en enfer ? » Se couvrant alors le visage du pan de son burnous, il se mit à crier « Au 
secours ! Je tombe en enfer ! » Et tout le monde de venir à lui en courant : « Frères, leur 
dit-il, sauvez-moi, vous autres, de l’enfer. Sortez les chamelles du parc sans que je les 
voie. Comptez-en neuf et donnez la dixième et recommencez de même tant qu’il y en 
aura. Si je la vois, je ne pourrai jamais donner le dixième. » 
  نم شاو فوشي حارملل ءاج روشعلا تقو ءاج يك .نينيز نامس هڤاينو ،رساي هدنع ڨاينلا ،ينغلا دحاو
اهيطعي ش بيصي امو ةريبك ةنيمس اهتورد ،ةنيز اهاڨلي اهفوشي ّيلا .روشع مهيطعي ڨاين47 ام لوعنملا سيلبا هبلغ .
 ينلّصو ينافلا قزرلا اذه ؟ريدن شاو" :لاڤ .روشعلا ڨّرمي ش هّلاخ حلاو هسونرب حانجب ههجو ىَّطغ ."رانلل
يل اوحورا" :طايعلا!  ڨاينلا اوجّرخ .رانلا نم متنا ينوّكف يتوخا اي" :مهل لاڤ .يرجت سانلا هتءاج ."رانلا ينَتقرح
 اذإ انا .روشع اهوطعا ةرشاعلاو عست اوبسحا .روشع اهوطعا ةرشاعلاو عست اوبسحا .ش مهفوشن ام اناو حارملا يف
ام اهتفش ش اهيطعن". 
 
3.12.2. LEURS PRATIQUES COURANTES. 
3.12.2.1. COMMENT ILS DEMANDENT L’AUMONE (14-15-16) 
 Tu es bon pour les pauvres, on me l’a dit. J’ai entendu dire que tu avais été 
généreux envers plusieurs, alors je suis venu. 
 اهولاڤ .نيكاسملا ىلع ّنحت كار .كتيجو سانلا نم ضعب ىلع تمّركت كيلع تْعمس .يل 
 Je n’ai jamais ouvert la bouche pour te demander quelque chose. Je ne t’ai 
jamais rien demandé. 
                                                 
47 .اهيطعي هبلڤ ش هّيلخي ام 
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 .كيف ةجاح تبلط ام .ةجاحلا دحاول كل يّمف تّيلح ام ايندلا يف 
 Ce que tu voudras bien me donner me suffira. Tant que tu vivras, nous aurons le 
suffisant pour vivre. Si tu n’as rien de trop, ne me donne rien. Ne te mets pas dans le 
besoin pour m’aider. Ne taille pas dans ta chair pour me donner à manger. Ne déchire 
pas ton burnous pour m’habiller. Je ne veux pas te causer du tort. 
  ام .ش ينيطعت ام ةطياش ةجاح ش ناك ام اذإ .ةكََربلا ماد ام كماد ام َتنا .ةكََرب اهيف اهب َّيلع تّينح ّيلا
.ةنيشلا كل يغبن ام .كسونرب َيِل ش عطڨت ام .كمحل َيِل ش عطڨت ام .كحور ش مّشحت 
 Donne-moi mon souper : ce soir je n’en puis plus. 
 ر ةليللا .َيءاشع ينيطعا.شهاد ينا 
 Pourquoi je suis venu ? Mais parce que je mourais de faim. Quand je n’ai plus 
rien à manger, il faut bien que je vienne te demander quelque chose. Le serviteur 
demande à son maître et l’enfant à son frère. Si le bébé par ses pleurs n’appelle pas sa 
mère, celle-ci oubliera de lui donner la tétée. 
  .كيف بلطن فيسلاب ش ناك ام يدنع ةلكاملا دوعت يك .تيج نيو كاذه ّرشلا ينلتق يك ؟تيج شاو ىلع
.هعّكنت ام هُّما ىلع ىَكب ام ّيلاو هيوب بلطي دلولاو هديس بلطي ميدخلا 
 Nous n’attendons de secours que de Dieu et de toi (nous ne regardons que Dieu 
et toi) : 
 ن ام( كيفو ّيبر يف ناك اوحبشEl Oued.) 
 Donne-moi juste de quoi déjeuner. 
 .رطفن ام دهج ينيطعا 
 Je ne voudrais plus rien te demander.  
 .كيف بلطن ش ّيلون ام مويلا راهن نم 
 Fais l’aumône pour être en paix dans ta tombe. 
 .كربق ةليل ىلع ،كربق ىلع ّقدص 
 Que Dieu fasse descendre la pitié en toi. 
 .كبلڤ يف ةنانحلا كل لّزني 
 Aujourd’hui je suis à l’extrémité et je ne sais à qui m’adresser. 
 .ذخان نينم ش يدنع ام تْلصح مويلا 
 Pour mon enfant, ne me laisse pas mourir. 
  ام.يدلو ريغصلا ذه نيع ىلع تومن ش ينّيلخت 
 Dieu me donnera-t-il quelque chose par ta main ? 
 .ّيبر بوني ام ش ناك 
 Donne-moi quelque chose si Dieu veut bien me donner par ta main. 
 .ةجاح ينِطعا ّكنم ّيبر ىطعا اذإ 
 Je ne bougerai de là que tu m’aies donné quelque chose. 
 .ةجاح ينتيطعا يك ريغ انه نم ضيان ش ين ام 
 Donne-moi une gandourah en considération de Dieu. Qu’elle soit neuve ou 
vieille, même une vieille. Le pauvre se contente de ce qu’il trouve. 
 ( ةيابع ينِطعا .ّيبر بانج نم ةرودنڤ يل جّرخEl Goléaيدج َتغب ) .ةميدڤ ّلاإ َتغب ناك .ةميدڤ َتغب ةيد
.ّهدڨي هءاج ّيلا نيكسملا 
 Donne-moi, à moi, dont le père est mort et la mère est borgne. Donne-moi, à moi 
qui suis ta petite-fille ; les autres... Qu’est-ce que cela peut te faire les autres ? Donne-
moi du blé à moi. Ne me mets pas sur le même pied que les autres. 
 ُخلااو كتنب انا ينِطعا .ءاروع يُّماو ّتيم ِّيوب ّيلا انا ينِطعا)مهب كتيلع ام( مهيف كدنع شاو نير (El 
Goléa.سانلل ش ينيواست ام حمڨلا ينِطعا انا .) 
 Donne m’en encore. Complète ta bonne action. Ajoute-m’en un peu. Tu ne m’en 
as pas donné beaucoup. 
 . َّيلع تّللڤ :ّةيوش يل دِز .كريخ لّمك .يل دِز 
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 Quand tu auras quelque chose à donner, ne m’oublie pas. Pense à moi. 
 .كلاب يف ينرِد ،ش يناسنت ام ةقدصلا ةعاتم ةجاح نابت يك 
 Donne-moi ce que tu m’as promis. Tu m’as dit que tu me donnerais un voile et 
tu ne me l’as pas donné. Je ne te lâcherai pas que tu m’aies donné ce voile. 
 ( كَتڨلاط ين ام ڨونخن كيطعن يل تلڤ .يل تلڤ ّيلا ينِطعاEl Goléa.) 
 Si tu ne me donnes pas une robe, je t’enverrai promener. Je ne t’appellerai plus 
mon père et je ne penserai plus à toi, même pas dans mes rêves. 
 ( ّةبج ش ينتيطعا ام اذإTouggourt.مانملا يف ىَّتح كب ملحن امو ِّيوب كل لوڨن ش تْدع ام .كّفلتن ) 
 Donne-moi tout de suite. Je n’aurai pas besoin de revenir demain. Ne me dis 
pas : « Je te donnerai demain. » Demain matin, je serai peut-être mort. 
 ( ّتيم حبصن ةودغ كلاب .كيطعن ةودغ َيِل ش لوقت ام .كيجن هلاع ناك ام ةودغو كُرد ينِطعاEl 
Goléa.) 
 Que celui qui veut me donner de la viande me la donne ici-même et que je ne 
passe pas la nuit sans la manger. Que celui qui veut pleurer sur mon sort, le fasse de 
mon vivant et non quand je serai mort et que je ne pourrai l’entendre. 
  ش حمسن ام تَم لاو ّيح انا ّينع يكبي يكبي ّللا .ش هلكان ام َتب لاو ينُهلا ينيطعي محللا ينيطعي ّيلا
(El Oued.) 
 Cris des mendiants de porte en porte : « Ô Dieu et vous, amis de Dieu, donnez 
l’aumône en considération de Dieu. » « Ô Dieu qui sauve de toutes les situations ! Ô 
Dieu généreux ! (Et vous) donnez la part de Dieu, l’aumône à Dieu. Que Dieu protège 
vos enfants et qu’il vous garde ! Ô Dieu, donateur de tout bien, donnez-moi. » 
 ( الله ليبس يف ةڤدص .ّيبر بابحا اي .ّيبر ايTouggourt .لله فورعم .الله عاتم .ميرك اي .بابلا حّاتف اي .)
( ُْبن بيان اي .مكّيلخيو مكّتيّرذ كل رتسي ّيبرEl Oued.) 
 Que Dieu fasse miséricorde à tes parents et qu’après ta mort, il te fasse jouir 
d’une ombre fraîche dans le paradis mais donne-moi de quoi souper. 
 .َيءاشع ينِطعا .رادلا كيذ يف كيلع ّللظي ّيبر ةرخلاا ةليلو نيدلاولا ةمحرب 
 Si tu as quelque chose à me donner, donne-le moi et si tu n’as rien, c’est que 
Dieu ne le veut pas et nous ne pouvons rien contre lui. 
  ِطعا كدنع ناك.بلاغ الله كدنع ام ناك .ين 
 Ne me dis pas que tu me donneras demain, que tu me trouveras du travail 
demain. Demain tu me trouveras mort et au tombeau. (Mon sort serait) celui d’un 
homme qui pendant sa vie n’a pas eu une datte à manger et auquel on a pendu un régime 
après sa mort. 
  هماد ام دحاو .يربق يف ّتيم يناڨلت ةودغ .ةودغ ةمدخ يف كل ّربدن ،ةودغ كيطعن "ةودغ" ش يل لوقت ام
.نوجرع هل اوڨلع تام نينمو ةرمت ش لاك ام ،ّيح 
 Nous ne comptons que sur Dieu et sur vous. Qu’Il vous rende sensibles à notre 
misère. La pitié est affaire de cœur, la richesse est affaire de mektoub (elle n’est donnée 
qu’a ceux auxquels elle est destinée). Je vais vous envoyer mon petit garçon. Vous lui 
donnerez ce que vous voudrez, il connaît le chemin. Il ne va pas se perdre : la main ne 
s’égare pas sur le chemin de la bouche. 
  ّيلا هوطعت .يدلو مكل لسرن .بوتكملاب قزرلاو بولڨلا يف ةنانحلا .انيلع مكّننحي الله .مكبو ّيبرب ّلاإ انار
 :مفلا ىلع هيتت ام ديلا( مفلا ڨيرط ّفلتت ام ديلا .ش لمهي ام .ڨيرطلا فرعي .اوتيغبEl Goléa.) 
 Ne me dis pas : « Quand tu seras mort, je te paierai un linceul et le repas 
funèbre. » Habille-moi et donne-moi à manger tant que je suis vivant. Après ma mort, 
qu’est-ce que j’en ferai ? On dira : De son vivant il désirait manger une datte et n’en 
trouvait pas. Après sa mort on lui a pendu un régime entier. 
 وڨت ام :سانلا اولوڨي ؟هلاع ّتم اذإ .ّيح انا ين ِّشعو ينِسْكا ."كيّشعنو نفك كيلع رسْخن ّتم اذإ" :ش يل ل
( نوجرع هل اوّڨلع تام نينمو )ش اهبيصي امو ةرمت شّحَْوتم( ةرمت يڤاشتم ّيح ناك نينمGéryville.) 
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 N’attends pas que je sois mort pour venir à mon secours. « Quand il était vivant, 
il désirait une datte (et on ne la lui donnait pas). Quand il fut mort, on lui suspendit un 
régime. » 
 م ّيح ناك نينم ڨاشتم( ةرمت ڨاتشIls disent aussi.نوجرع هل اوّڨلع تام نينم .) 
 Ne me dis pas comme au cumin : « Je t’arroserai demain, je t’arroserai demain. » 
 .تام ىَّتح ."ةودغ كيڨسن ،نوّمك اي" :نوّمكلا فيك ش يل لوقت ام 
 
3.12.2.2. COMMENT ILS DONNENT L’AUMONE (17) 
 Je te donne ce que Dieu veut te donner, ce qu’il a apporté pour toi. 
 .ّيبر كل باج ام ،ّيبر كاطعا ام كيطعن 
 Toi, tends le pan de ton burnous. Toi, tends ton voile. Vous autres, tendez vos 
mains. Je vais vous donner des dattes. 
 .رمت مكيطعن مكيدي يل اّوڨل متنا .كڤونخب ّيڨل ِتنا .كحانج ِّڨل َتنا 
 Apporte-moi un petit sac d’étoffe, je le remplirai de blé. 
 ةبيڤز ،ةطيورخ( ةطيرخ يل ْبِج.حمڤ كل اهلامن ) 
 Quand je te vois, tu me fais pitié. Viens ici à midi. Si nous avons des restes, tu 
pourras en faire ton déjeuner. 
 نوكت شعانثلاا تڤو .ينتّيفش كتفش يك غتت انادغ يف بيصن طاش اذإ ايانه.هِب ىَّد 
 Tiens 50 francs, achète-en du blé pour tes enfants. 
 .كدلاولا حمڤ اهِرشا .ورود ةرشع ذُخ 
 Tu es venu me demander l’aumône. Je t’ai donné 20 francs. J’ai fait ce que je 
devais. Je chercherai chez moi et, si je te trouve une gandourah, je te la donnerai. 
  َّيلع ّيلا كاذه .ورود ةعبرا كتيطعا . َّيف بلطت تيج كل اهيطعن ّةبج تيڨل اذإ .يراد يف كل شبربن .
(Touggourt.) 
 Je te donne ce que j’ai. Porte cela à ton papa. Si j’entends dire que tu en as 
mangé en route, je te donnerai le bâton. Rapporte-moi le récipient, j’en aurai encore 
besoin. Rends le récipient si tu veux qu’il te revienne rempli. 
  يحلاص ،نوعملا ّدر .كلتقن ڨيرطلا يف هتيلك كتعمس ناك ول .كيوبل ءيشلا اذه لّصو .دوُجِملا نم دوج
.نايلم كل ّيلوي نوعملا ّدر .لاز ام هيف 
 Ce pauvre me fait pitié, je ne peux pas lui refuser la charité. 
  بانج نم يّنفش قولخملا اذه.هلخبن ش مجنن ام ّيبر 
 
3.12.2.3. COMMENT ILS REFUSENT L’AUMONE (18-19-20-20BIS) 
 Que Dieu te donne lui-même. Je n’ai rien en main et rien sur moi. 
 .يدروس ىَّتح يتحت ام .ةغراف يدي .بوني الله 
 Si je l’avais, je te donnerais ce que tu demandes. Je ne le garderais pas pour ne 
pas te le donner. Je ne préfèrerais pas le garder à te le donner. Mais puisque je ne l’ai 
pas, ne me fais pas honte en continuant à me le demander. 
 بلاغ الله( تداع يك .كيلع ش اهّزعن ام .كيلع ش اّهدشن ام .كل اهيطعن يدنع ناك ول اهتبلط ّيلا ناك ام )
.اهيف ش ينمّشحت ام ِكب اذ ام ش 
 Ne me demande pas ce que je ne peux pas donner. 
 .يل اهِطعا ش يل لوڨت ام يدهج ڤوف ةجاح 
 Contente-toi de ce que je te donne. Ne demande pas trop. Ce que tu aurais 
extorqué par tes instances te deviendrait défendu comme le bien, comme le sang du 
prochain. Si on trait, on a du lait ; si on tire et serre trop, on a du sang. 
  .مارح مدلاو مد ةروصعملا .مارح عارذلاب اهتيدا ّيلا .رساي ش بلطت ام .كل هتيطعا ّيلا ءيشلاب عنڤا
.مد ةروصعلاو بيلح ةبولحملا 
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 Tous les jours « donnez-moi », « donnez-moi », « donnez-moi de quoi manger », 
« donnez-moi de quoi m’habiller ». Je ne suis pas le bon Dieu pour nourrir et habiller 
une ville entière. Il n’y a que le Créateur à pouvoir suffire à toutes ses créatures. Celui 
qui donne se fatigue de donner, mais celui qui reçoit, ne se fatigue jamais de recevoir. 
  مجنن شاب ّيبر ّيلون يداغ ش ين ام ."سبلن شاو ينِطعا .لكان شاو ينِطعا ،ينِطعا ،ينِطعا" ،موي ّلك
.ّدشي دادشلا ش َىيعي ام .ّدمي دّادملا َىيعي .هقلاخ ّلاإ قلخلا مجني ام .ةلماك دلابلا 
 La multitude même des quémandeurs vous empêche de leur donner quoi que ce 
soit. Que Dieu vous donne. Les hommes sont ruinés. Ils n’ont plus rien. 
 .ش اهدنع ام .تَطلز ايندلا .بوني الله .)مهيلع ّقدصت ش ردڨت ام سانلا كيلع رثكت يك( ّةدُملا مرحت ةْرثُكلا 
 Ne me traite pas de ladre. Je ne suis ladre que parce que je n’ai rien à donner. Si 
j’avais, je donnerais. L’argent, quand on en a, sort tout seul. 
 .هحور جّرخي ريخلا :كيطعن يدنع ناك ول .ءيشلا ّةلق نم ريغ سباي ينار .سباي ش يل لوڨت ام 
 Je ne veux pas te donner tous les jours. Dieu seul peut donner toujours. 
  اميد .موي لك كيطعن ش ّدڨن ام( ّيبر ّلاإ هل ردڨي امEl Goléa.) 
 Je ne peux pas te donner. J’ai juste le nécessaire pour moi et mes enfants. Les 
pauvres me font pitié, mais je n’ai rien à leur donner. 
 ( هاب مهل تيڨل امو ّينّيفاش نيكاسملاEl Goléa.) 
 Toi, je ne te donnerai quelque chose que lorsque les corbeaux deviendront 
blancs. 
 .بارغلا بيشي يك ريغ كيطعن ام تنا 
 Ne demandez pas trop. Vous voulez donc me ruiner tout d’un coup. 
 ؟او ةبونب ينوكّربت نيغاب مكار .رساي ش اوبلطت ام 
 Vous me demandez justement ce que je n’ai pas. Comment faire pour vous 
donner ? 
 ؟مكيطعن شافيك .ش ناك ام ّيلا يف اوس اوس اوتيج 
 Je ne suis pas le bon Dieu pour vous faire tomber la pluie et vous faire pousser 
des truffes. Si j’étais tout-puissant, je vous changerais les pierres de la montagne en 
pain, mais la toute-puissance n’appartient qu’á Dieu. 
  اهرّوصن فاكلا ةرجح يدي يف ةرُدقلا ناك ول .سافرتلا مكل ضّوننو ءاملا مكل ّببصن شاب انلاوم ش ين ام
.رداقلل ةردقلاو ةزبخ مكل 
 Mes pauvres enfants, je n’ai rien à vous donner, ni morceaux de pain ni vieux 
habits. Vais-je tailler dans ma propre chair pour vous donner à manger ? Ou bien vais-je 
vous arracher ma barbe pour que vous en fassiez du fil et que vous vous tissiez une 
gandoura ? Cette année, je n’ai rien. Chaque jour ne nous apporte que ce que Dieu a 
décrété. Tout ce qui t’est destiné de toute éternité viendra vers toi tout seul, mais il te 
faudra, toi-même, marcher vers la tombe qui t’attend. T.S.V.P. 
  مكل ّحنن ّلاإو ؟اولكات يمحل نم مكل ّحنن ؟ريدن شافيك .ّةبج باڨع لا ةزبخ لا ،مكيطعن ام يدنع ام يدلاوا اي
.يشمت كربقو كيجي كبوتكم .هبوتكمو راهن لك .هماعو ماع لك .ش يدنع ام ةنسلا .ّةبج اوريدتو اولزغت يتيحل نم 
 Ce dont je pouvais disposer est épuisé. Vous vous figuriez, vous autres, que cela 
durerait toujours ? Tout a une fin sur terre. Qu’il y en ait beaucoup ou un peu, tout finit 
un jour. Dieu seul n’aura jamais de fin. Mais s’il n’y a plus de pain, notre amitié 
demeure quand même. 
 ب دنع .ىَضڤ يدي يف ناك ّيلا .ىَضڨي رساي ءاج ناك .ىَضڨي ايندلا يف ءيش لك .ش ىَضڨي ام ءيشلا مكلا
.ش ىَضڨي ام بيبحلا هجوو ىَضڤ زبخلا .ميركلا هجو ّلاإ دعڨي ام .ىَضڨي ّةيوش ءاج ناك 
 Tu me demandes la charité et je suis plus pauvre que toi. Ce burnous n’est pas à 
moi : je l’ai emprunté à un autre. Ma gandourah, c’est un homme de bien qui me l’a 
donnée et je te jure que je n’ai que cette chemise (nulle autre en plus). Je n’ai pas de 
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quoi changer. Depuis le jour où je l’ai mise, je ne l’ai pas enlevée de dessus mon corps 
et la vermine m’y dévore. 
 م اناو َّيف بلطت كارش َيِل ام سونربلا اذه .كنم رثكا رارش يل اهاطعا ةرودنڨلاو دحاو ىلع ّفلسم ّلاإ .
 ىلع ش اهتيحن ام اهتسبل ّيلا تيح نم .ّلدبن شاب ش يدنع ام )اهڤوف نِم اللهو( يذه ّلاإ يدنع ةّجمڨلاو .ريخ َىلوم
.لمڨلا اهيف ينلكايو يدلج 
 Je n’ai rien à manger ce soir et tu viens me quémander. C’est le cas d’un 
individu ruiné qui vient demander du secours à un autre qui a été lui-même dévalisé. 
Que Dieu te vienne en aide et à moi aussi. 
 .كيلعو َّيلع بوني الله .دّرجملا يف بلطي طولزملا .ينِطعا يل تُلڤو َيءاشع ينبلغ 
 Je ne donnerai rien à qui a un tel pour père. Tu peux t’en aller, je n’ai rien pour 
toi (avec ironie). Ton père se montre lui-même trop généreux (quelque temps 
auparavant, il avait été mal reçu par le père du quémandeur). 
  .هيلع ش ّنحن ام نلاف هيوب ّيلا( ميرك ّهنيك كيوب .ش كيطعن ام حُرEl Goléa كيوب رطاخ ىلع( .)
 ميركC’est à dire :.) 
 Je passe moi-même la journée sans déjeuner et la nuit sans souper et tu viens 
encore me demander la charité. Voilà le déguenillé qui demande l’aumône au dévalisé. 
 بو هب ّلاظ.دّرجم يف بلطي نايرع ؟ َّيف بلطتو هب تيا 
 Je fais moi-même la quête et tu me demandes l’aumône ! Qui demande l’aumône 
à un zaoui (qui fait la ziara) a la tête vide de science. Celui qui demande l’hospitalité à 
celui qui plie sa tente pour décamper est idiot. 
 .لولهب لحارلا يف عماطو يواخ يواّزلا يف عماط 
 Ne venez pas me demander l’aumône tous les jours. Dieu seul peut nourrir 
toutes ses créatures, et Dieu seul peut donner tous les jours. Une chèvre ne donne pas 
toujours du lait. S’il distribue tous les jours et toutes les nuits, le sultan lui-même va 
épuiser sa fortune. 
  ّلاإ هل ردڨي ام موي لك .هقلاخ ّلاإ قلخلا ّدقي ام . َّيف اوبلطت موي لك ش اوجت ام ةّرم بلحت ةّرم ةزعملا .ّيبر
رغت.َىلْخت ناطلسلا راد ،ةليل ّلكو موي ّلك .ز 
 Si j’étais tout-puissant, je vous transformerais en pain les pierres de la montagne, 
mais la toute-puissance n’appartient qu’à Dieu. Moi, je ne suis qu’un pauvre homme 
créé comme vous du limon de la terre. 
 ،دابعلا نم دبع ريغ انا .رداقلل ةردقلا نكلو ةزبخ مكِل اّهدرن فاكلا ةرجح ،ةردق يدنع ناك ول  نم جراخ
.كفيك يفيك ،نيطلا 
 N’insistez pas, vous deviendriez odieux. En trayant, on obtient du lait, mais en 
insistant, en pressant et tirant très fort, on fait sortir du sang. 
 ةبولحلا48 ( مد ةروصعملاو بيلحGéryville.) 
 Il y a trop de pauvres dans le pays. Je peux en secourir vingt. Je ne peux pas en 
secourir deux mille. On vit dépassé par le nombre des malheureux. Vingt kg. de blé sont 
insuffisants. Si je les partage, chacun ne recevra pas même un gramme. Il y a plus 
d`êtres vivants à nourrir que de blé (ou de légumes) à manger. 
  ش اهدنع ام حمڤ وليك نيرشع .ةرثكلا انتبلغ .نيفلا ش مجنن ام ،نيرشع مجنن .فاّزب دلابلا يف نيكاسملا
.الله تْبن بلغ الله قْلخ .ش يجت ام مارڤ ،اهمّسڨن ناك ول .يجت نيو 
  
3.12.2.4. COMMENT ILS SE PLAIGNENT D’AVOIR ETE REBUTES (21-22) 
 Je viens te demander tous les jours et tu ne me donnes que des paroles (de la 
salive). Tu souris mais tu ne donnes rien. 
 ( يل ّدمت ام ّدملاو يل كحضت كحضلا .ڨيرلا ّلاإ ينيطعتو كيف بلطن موي لكEl Goléa.) 
                                                 
48 La brebis que l’on trait donne du lait : بيلح ةبولحملا: 
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 Il n’y a qu’à moi que tu ne donnes rien. Tu me préfères tous les autres. 
L’aumône n’est donc pas faite pour moi ? Qu’est-ce qui a pu durcir ton cœur à mon 
égard ? Qu’as-tu donc contre moi ? Ai-je donc tué ton père ? 
  كبلڤ كل راد شاو ؟ َّيف توفت ام عڤ ةَقدَصلا .سانلا نود نم ينزرفت انا ّلاإ .سانلا نود نم ينترڨح انا ّلاإ
 كب شاو ؟ َّيلع يساڤ( ؟او كيوب لتاق ؟ َّيلعEl Goléa.) 
 Je porterai plainte à Dieu contre toi, car tu es riche, tu donnes aux autres et moi 
qui suis pauvre comme eux, tu ne veux rien me donner. 
 .ينيطعت تيغب امو نيكاسملا نم اناو نيكاسملا يطعتو رساي كدنع ناش ىلع لله كب يكشن 
 On te connaît. Tu nous racontes que tu es pauvre pour ne rien nous donner. C’est 
l’histoire des deux femmes : l’une en guenilles qui vient demander la charité à l’autre 
qui est bien habillée. Mais celle-ci aussitôt se fait mendiante pour que l’autre cesse de 
lui demander : « Madame la déguenillée, lui dit-elle, veuillez m’abriter du froid sous 
vos guenilles. » 
 ايرعلا َتبلط ةيسكملا .ش انيطعت ام شاب نيكسم كحور ترِد ؟كب انڨِفد ةنايرعلا لالا اي" :اهل تلاڤ ةن ينيّس
.ش اهبلطت ام ةنايرعلا شاب ةيساس اهحور تراد( "كتحت 
 Va ! Dieu n’a pas voulu te rendre sensible à ma misère. Dieu n’ai rien voulu me 
donner de ta main. 
 حُر!  ُر . َّيلع ّيبر كّننح ام.كنم ش يناطعا ام ّيبر ح 
 Voilà un an que je te demande un seau neuf et tu me donnes un seau percé. 
Jeûne pendant un an et après cela va déjeuner avec une sauterelle. 
 او ماع مُص .روعڨم نوديب ينيطعتو ديدج نوديب كيف بلطن اناو لماك ماع.ةدارج ىلع رطف 
 Tu ne m’as donné qu’un tout petit morceau de pain. Que vais-je en faire ? Serait-
ce du kohel qu’il n’y en aurait pas assez pour me mettre dans les yeux. 
 .نيعلا يف لُحكلا ىَّتح يتيحت ام ؟ينيجت شاو يذه .ةيوش ّلاإ ةزبخلا ينيطعا 
 Les autres ont tous reçu quelque chose et moi je resterais sans rien recevoir. 
C’est surtout moi qui mérite l’aumône. Comment mon état ne te fait-il pas pitié. N’ai-je 
donc pas de part dans tes générosités ? Aucun droit d’y participer ? 
 ا .شوب دعڨن اناو اوباص نيرُخلاا مهس ش يدنع ام ؟يلاح ّكفشي ام عڤ ؟فيك .ةقدصلا َّيف توفت ّيلا ان
( ؟كيف ّقح يدنع ام ؟كيفEl Goléa.) 
 Va ! C’est bien ! Il y en a qui sont généreux, il y en a d’autres qui ne le sont 
point. Tu es devenu avare. Tu n’étais pas comme cela autrefois. 
 حُر! هيلع ام! ش هيف ام ّيلا نياك ،ّيبر ةمحر هيف ّيلا نياك. .تنايشا كتوعد 
 Nous avons été à la distribution et on ne nous a rien distribué. Quand on nous a 
dit qu’aujourd’hui on ne nous donnerait rien, (en signe de désespoir) nous nous sommes 
mis à nous jeter de la poussière sur la tête. On ne donne plus rien dans cette ville. On 
dirait que Dieu l’a maudite. On n’y trouve plus de pitié pour les pauvres. On y souffre 
misère. Personne ne secourt son frère. 
 ويلا انل اولاڤ يك .نيتَقدَص لا ةَقدَص لا انيڨل امو ةَڤدَصلل انيشم ىلع بارتلا يف اوحولن اندعڤ ش ناك ام م
 .هوخ محري ام دحا .نياحملا اهيف انڤرحت ةمحرلا ش اهيف ام عڤ .اهطخس ّيبر لوڨت .ّدمت تَّلَو ام دلابلا .انسوور
.يبرع كفي ام يبرع 
 Les hommes en ont assez les uns des autres. Ils se détournent (pour ne pas se voir et 
ne pas s’entraider). Chacun se moque de son voisin. Tu n’as qu’à porter ta charge tout 
seul ou à tomber dessous. 
  كلمحب ُْضن .هوخ يف ةجاح هدنع ام دحاو .اهضعب نم )َتلْصن( تَّدَص بولڨلا .اهََضَعب نم )تَّلم( تَّدف بولڨلا
( ْحِط ّلاإوTouggourt.) 
 Ils n’ont rien voulu nous donner, sans doute (avec ironie) parce qu’il nous est 
arrivé hier toute une caravane de blé et que les palmiers, dès demain, nous donneront 
des dattes à manger. 
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 ( ةودغ ڨّوذت ةلخنلاو ةلفاڨلا اندنع تَّطح سماي رطاخ ىلع انوطعي ش اَوغب امEl Goléa.) 
 Ils voudraient nous voir morts et enterrés. Quand on ne nous donne pas à 
manger, c’est qu’on ne veut plus nous voir vivre. 
 .شيعت كيغبي ام شيعلا كيطعي ام ّيلا .انروبق يف انوفوشي اوغبي 
 
3.13. AU REVOIR 
3.13.1. CE QU’ILS DISENT 
3.13.1.1. AVANT UN LONG VOYAGE (1-3) 
 Après un dernier verre de thé, un vieux fait ses adieux aux gens de la caravane 
prête à partir : « Tendez vos mains suppliantes, nous allons invoquer Dieu. Qu’Il vous 
fasse arriver sains et saufs au but de votre voyage, vous, vos femmes, vos enfants et vos 
chameaux. Qu’Il adoucisse pour vous les rayons du soleil et vous préserve de tout 
accident. Qu’Il vous évite la rencontre du coupeur de route ou vous fasse triompher. 
Saluez de notre part tous les amis et tous ceux qui demandent de nos nouvelles et qu’un 
jour heureux, nous nous retrouvions s’il plaît à Dieu. Nous disons ‘s’il plaît à Dieu’, car 
Dieu seul connaît l’avenir. Nous sommes mortels. Moi, je suis vieux. Si je viens à 
mourir ou s’il vous arrive au désert de rencontrer la caravane de la mort, avant de nous 
séparer, nous nous serons mutuellement pardonné. » 
  مكدابِعو متنا هنيدصاق ّيلا برضملل نيملاسو نّييح مكلّصوي ّيبر .مكِل اوبلطنو ةْحَتفلا مكيطعن .مكيدي اوڨل"
 .هيلع مكّبلغي ّلاإو ڨيرطلا يف ّودع مكْف َّوَشي لا الله .ءَلاب لك نم مكظفحيو ةلياڨلا مكيلع ّففخي الله .مكلامجو مكدلاواو
ي نَم ىلعو بابحلاا ىلع انِل اوّملسڤلايو انيڤلايو انيلع لاسي الله ءاش نإ اولوڨن انحا .الله ءاش نإ كوربم راهن يف ك
 ،توملا ةلفاڨب ءلاخلا يف متنا اوتيڤلات ّلاإو توملا ينتءاج اذإ .ريبك خيش ينابيش اناو ةنياك توملا .الله وه ملاعلاو
."نيحماْستم انار 
 « Je suis venu vous dire au revoir, je vais passer l’été dans les montagnes. Je vais 
chercher l’eau claire et l’air pur. Les amis se disent au revoir, nous allons en faire autant 
avant de nous séparer. Je m’en vais et ne reviendrai qu’à l’automne. » – « Nous nous 
étions habitués à te voir et voilà que tu t’en vas ? Nous nous fréquentions et étions 
devenus bons amis et tu nous laisses là ? Si tu tardes trop à revenir, tu nous trouveras au 
cimetière. D’ici l’automne, il y en aura à vivre mais il y en aura d’autres à mourir. » 
 " .مهضعب يف اوعداوي بابحلاا .ءاوهلاو ءاملل برهن .لابجلا يف ّفيصن ادغن .ريخ ىلع مكّعدون تيج
 ."مكِل ّيلون شاب فيرخلل ّانمو مكيلع ادغن .اوڤّرفتن ام لبق اوعداوتن–  كانْرشاع .انيلع حورت يغبت َتناو كانْفلاو"
تو ضعب انضعب اّوبحن انْدع .انتانيب ةبْح َّصلا َتلاط ىَّتحانيلع حورت ّبح!  انم .انروبڤ يف اناڨلت انيلع ىَطبت ناك
."سانلا َتتامو سانلا َتيَح فيرخلل 
 « Je viens te faire mes adieux. Je reviendrai l’an prochain si Dieu me prête vie. » 
– « Bon voyage ! Arrive à bon port et donne-nous de tes nouvelles. Adieu ! Et que Dieu 
nous soit propice à tous les deux. Reviens bientôt et que le chemin qui t’emporte te 
ramène vers nous. » 
 ."ةردقلا ينتَّيَح اذإ ياجلا ماعلا ّيلون .ريخ ىلع كتّعدو نلاف اي"– ةيفاعلا ڨيرط"! الله ءاش نإ حبرلا ڨيرط! 
لاسلاب .ريخلا كيلع انعّمسيو ريخ ىلع كلّصوي يّلا ڨيرطلاو يجملا راهن ةبوڨع .ريخلا نابيب كِلو َيِل حتفي الله .ةم
."انِل ّكدرت الله ءاش نإ كّيدت 
 Saluez les amis que vous trouverez devant vous. Demandez des nouvelles de 
ceux qui demandent des nôtres et portez aux amis un salut aussi grand que la distance 
qui nous sépare. Que Dieu vous emmène et vous ramène sous sa protection. Et 
maintenant dites : « Amen » (à ce que je vais dire). Si nous venons à mourir, que nous 
nous retrouvions chez le Maître de l’Univers au paradis des délices. 
  ّدڤ ّيلا ىلع اوّملس الله .مهِل ّانم دڤ مهيلع اوّملس بابحلااو .هيلع اولاس انيلع لاس ّيلا .بابحلاا نم مكما
( ةنامضب مّكدريو ةنامضب مكّيديGéryville.ميعنلا ّةنج يف نيملاعلا ّبر دنع اوفواشتن اْنتم اذإ .نيما اولوڤو .) 
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 Que Dieu vous facilite le voyage. Prenez la direction de l’est, le soleil devant 
vous et vous arriverez à bon port. La route est mauvaise, faites attention, bonne chance. 
  اّولَهت .ةنيش ڨيرطلا .ريخ ىلع اولصوتو مكينيع نيب سمشلا اوريد .نيّلبڨم اّودص .ڨيرطلا مكِل لّهسي الله
ذ يفو هذه يف ةنيز اهوڨلت اوحور .اكَرب مكسوور يف.الله ءاش نإ مكمّادڤ ريخلا اوڨلت .كي 
 
3.13.1.2. POUR QUELQUES JOURS (4-5-6-7-8-9) 
 « Il est l’heure, je ne peux rester davantage, je suis en retard. Excuse-moi, je vais 
voir ce qui se passe chez moi. » – « Tu t’en vas déjà ! Si je le pouvais, je ne te lâcherais 
pas. La journée est courte quand on la passe avec toi. L’homme se fatigue de tout dans 
le monde. Il n’y a que le visage de son ami dont il ne se fatigue pas. Tu as bien fait de 
venir me voir. Tu m’as tenu compagnie. Ne reste pas longtemps sans venir. Ta 
prochaine visite sera encore plus agréable que celle-ci. Va, bonsoir et bonne chance (un 
à un, que Dieu te fasse arriver au matin et t‘enrichisse). » 
  ."يراد يف قلخ شاو فوشن يشمن ينحماس .تقولا َّيلع بڨع .ّىقبت ام ش ناك ام .تقولا ءاج"– 
؟دعب يشام"!  ام بيبحلا هجو ريغ ،ايندلا يف مدا نب هنم ّلمي ءيش لك .ريصق كعم راهنلا .ش كڨلطن ام بيصن ناك
ڤا ،نينيز كمادڤا .هنم ّلميانتّسنو .تيحوبرم كمادالله .انيلع ش ىَطبت ام . نوكت ةياجلا الله ءاش نإ( ةبوڨعلا ّنيزي 
 ْحُر .)َتبڨع ّيلا نم ريخ! ."كّحبريو كبّحصي 
 « Quand viendras-tu nous voir pour qu’on t’attende ? » – « Je ne sais pas, je 
viendrai quand je pourrai. » 
 رن شاب انيجت شاسيق"ا ."؟كيف اوج– او مكيجن تّينهت يك .ش فرعن ام ملاسلاو ّينهتم دوعن يك .ملاسل
(Géryville.) 
( انيلع ْجُم ّانم جومت يك .انيلع ُْڤت .انِل عجرا نيموي ّلاإGéryville.) 
 « Quand viendras-tu nous voir ? » – « Les jours du bon Dieu sont nombreux. 
L’année est longue et mon ânesse marche bien. » – « L’année est longue mais la vie est 
courte. Ne tarde pas de peur que nous ne mourions et que nous ne nous voyions plus sur 
terre. » 
  "؟انيجت هاتقو"– ."ةرايس ةرامحلاو ليوط ماعلا .نيرساي ّيبر مّايا"–  ىَطبت ام ريصق رمعلاو ليوط ماعلا"
( "ايندلا يف اوفواشتن امو اوتومن لا شEl Goléa.) 
 « Le soleil va se coucher et la nuit tomber. Qui a une demeure doit aller s’y 
cacher. Au revoir. » – « Il faut revenir me voir. Je ne suis pas content de cette visite. Tu 
n’es même pas resté une demi-heure. Mon œil n’a pas eu le temps de se rassasier de ton 
visage (ne dit-on pas que) l’eau, la verdure et un visage ami sont les meilleurs remèdes 
pour la vue ? Être assis près de toi est douce chose et tes paroles sont de miel : le cœur 
s’en réjouit et l’oreille ne s’en rassasie pas. (Quand il trouve de) l’eau fraîche, l’homme 
ne voudrait-il pas en boire toujours ? » – « Ô toi, ta bouche est comme la théière, tout ce 
qui en sort est sucré. Que Dieu te comble d’honneurs et fasse reverdir ton jardin ! » 
  ِب ىََّڨْتتي تيب هدنع نمو ليللا بَرضو برغملا بَرق" ."ريخ ىلع َقبا .اه–  ام .يجملا يل دواعت َُّدب لا"
مِتْجِلأا اذه ش يندعساا نسحلا هجولاو ةرُضُخلاو ءاملا .هنم َتَعبَش ام ينيع ،كهجو .ةعاس صُفن ّىتح تْدعڤ ام :ع
اذام مدا نب دراب ءاملا :نُذلاا هنم عبشت امو بلڨلا هِب حرفي .لسع كملاكو ّولح كسولج .رصبلا يف اوديزي  برشي هِب
 ."هنم مياد– ( كنانج رّضخيو كناش مّظعي .ّولحلا ّلاإ هنم جرخي ام داّربلا فيك كّمف َتنا"El Goléa.) 
 « Allons, au revoir pour cette fois-ci. Excuse-moi, je m’en vais. Le soleil est 
couché. » – « Excuse-nous toi-même de la fatigue que tu t’es donnée pour venir nous 
voir. Tu connais la maison pour y revenir. Tu as repéré la porte. Dis bonjour de notre 
part à Ben Aïssa. » 
  ."ءاقِللا َىلإ .ةعاسلا هذه مكرطاخب ّايإ"–  ."تّسمت سمشلا يلغش َادغن ينحماس"–  ىلع َتنا ينحماس"
اهتّربخ رادلا .كتاوطخ49 انِل ّيلوت شاب( ىَسيع نبل انل ّملس .ةْبَتعلا ّتّديق .Touggourt.) 
                                                 
49 (Géryville) اههّديق: 
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 « Restez dans l’abondance. Je reviendrai vous voir. Je vous souhaite la paix, la 
pluie et le beau temps. » – « Que l’abondance vienne au devant de toi. Va et que Dieu 
arrange tes affaires. Ne cesse pas de venir nous voir. Reviens dans un ou deux jours. 
Quand tu passes par là, passe chez nous. » 
  ."ةيفادلاو ءونلاو ةيفاعلاب .ىَرُخا ةبون مكيجن .ريخ ىلع اَوقْبا"–  ْحُر .ريخلا كيلع ّلطي .ريخلا كضرعي"! 
و موي .انيلع كيعارك ش عطْقت ام .جياوحلا يضْقي ّيبرنيموي ّلاإ  انيِلع ْجُم ،ّانم جومت يك .انيِلع ُْڨت .انِل عجرا
(Géryville.) 
« Aujourd’hui j’ai passé le temps avec toi. Si je ne t’avais pas trouvé, je ne serais pas 
demeuré ici jusqu’à cette heure. » – « C’est bien ! Pardonne-moi mes plaisanteries et 
mes paroles un peu méchantes. » – « Tu es tout pardonné. Tu ne me connais pas (je ne 
garde pas rancune). Nous nous quittons bons amis. Reste en paix. »  
  ."يل حمست .تقولا اذهل انه ش ُدْعڨن ام َتنا ام ناك .كعم ترّصڤ ينار مويلا"–  .ريخلا كيجي يديس اي"
 ّيلا كحضلا يف يل حمسا ."هانّملكت ّيلا ملاكلاو هانكحض–  ءاش نإ بونذ لاب اوڤّرفتن .ش ينفرعت ام كار .حومسم"
( الله ناما يف َقبا .اللهGhardaïa.) 
 « Je m’en vais. As-tu des commissions pour un tel ? » – « Le bonjour 
seulement. » – « On le transmettra. » 
"نلافل ةياصو ش ناك .حيار ينار .)؟نلافل يّصوت ام يش ناك( "؟–  ."اكرب ملاسلا"– ."غلبي" 
 « Aujourd’hui c’est la bénédiction qui, avec toi, est venue nous faire visite. Il 
faudra revenir. Promets-moi de revenir. » – « Je reviendrai, ceux qui ne sont pas morts 
se rencontreront un jour ou l’autre. Les hommes se rencontrent, il n’y a que les 
montagnes à ne pas se rencontrer. » 
  ."عوجرلاب يندعاو .يجَْملا انِل دواعت َُّدب لا .ِكب ةكََربلا انثرو .ِكب ةكََربلا اْنتَراز مويلا"–  ءاش نإ عجرن"
ام لابجلا ريغ .ىڤلاتت سانلا .اوڤلاتي اوتام ام ّيلا .الله ."َىڤلاتت 
 « Il y a assez longtemps que nous sommes ici. Allons, levons-nous et partons. 
Au revoir. » – « Va. Il commence à faire chaud, reviens dans huit jours. Que 
l’abondance te visite comme tu nous as visités. Que le gain et le bien viennent à ta 
rencontre. » – « Que Dieu nous favorise également tous les deux. » – « Salue tout le 
monde et salue-les bien fort, tu seras gentil. » 
  انيّزي( انزيجي"pour ."ريخ ىلع َقْبا .اوشمنو وضونن الله اي .داعڨملا نم )–  ْحُر"!  كيلع تَمح ةلياڨلا
 ّيلوت مّايا ةينمث راهنلاو ."ريخلا كضرعيو حبرلا كيڤلاي .ريخلا كيلع ّلطي انيلع تّيلط امِك .َيِل–  انيطعي الله"
 ."ريخلا كيطعيو– ."ريثك مهيلع ّملس .حبرت عمجلا ىلع ّملس" 
 Toi, attends-moi ici que je dise au revoir aux amis et je reviendrai vers toi. 
 ن ّىتح َتنا ينِجار ّلونو ةڤافرلا تفيص( كِل يTouggourt .) 
 Après avoir congédié un importun, ils disent : « Que Dieu ne le ramène pas. 
Qu’il s’en aille et ne revienne pas. » 
 .عوجر لاب ادغم .يجم لاب ادغم .ّىلو ام ىَشم الله ءاش نإ .ّهدري لا الله 
 En quittant un groupe d’hommes, une assemblée, ils disent : « Joyeuse 
réunion ! » 
 ."ديعب ءلابلا نم َتنو" ."ديعس مكعمجم الله ءاش نإ" ."مكسوور ةايحبو مكداعيم ّبيطي" ."ديعس مكعمْجم" 
 Ne tarde pas à revenir me voir. 
 .كعارك ّيلع ش عْطڨت ام .ّيلع ش ىَطبت ام . َّيلع ش لّوطت ام 
 Que Dieu t’emmène et te ramène sain et sauf (en sécurité, en assurance). 
 .انللاوم ةكََربب ةنامضلاب ّكدريو ةنامّضلاب كّيدي 
 Ne tarde pas trop à revenir nous voir. 
 ( كعارك انيلع ش عْطڨت ام .فازلاب كيعارك انيلع ش ّدشت امGéryville.) 
 
3.14. AU SECOURS 
 Secourez celui qui est avide (d’être secouru). 
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 فوهلملا اوثيغ!  اي .ينعفني نَمب ينِتا ّيبر اي .كبابحاب ينِتا .كبابحاب يْنثِغ ّيبر اي .ينّكفي نَمب ينِتا ّيبر اي
.انِل الله 
 
3.15. AUTORITE CIVILE 
3.15.1. CE QU’ILS DISENT 
3.15.1.1. DE L’AUTORITE EN GENERAL (1) 
 Le lion est utile à la forêt et la forêt est utile au lion. Le lion garde la forêt et la 
forêt le nourrit et lui donne de l’ombre. Il y trouve à manger et à boire. Ceci est vrai, 
aussi des rapports qui existent entre le sultan et les sujets, entre le gendarme et la 
population. 
  حيلم ديصلا .اهنم برشيو اهنم لكاي .هيلع ّللظتو هّشيعت يهو اهزرحي وه .ديصلل ةحيلم ةباغلاو ةباغلل
( )بعشلاو يطْرشلا ّلاإو( ّةيعرلاو ناطلسلا َىنعم اذهTouggourt.) 
 Le meilleur chef est celui qui a une tenue irréprochable (celui dont le sarouel est 
fermé), qui est toujours prêt à frapper le malfaiteur (celui dont le sabre est toujours tiré) 
et qui n’écoute pas ce que peuvent dire ses sujets. 
 .لوڨت شاو ّةيعرلا يار ذخاي امو لولسم فيسلاو لوفقمو لورسلا دوعي ماكُحلا رايخ 
 
3.15.1.2. QUAND LE PAYS EST MAL ADMINISTRE (2-3) 
 Résignez-vous et obéissez à celui qui commande même s’il est mauvais. 
« Obéissez moi, a dit Dieu, obéissez à vos parents et obéissez à celui que la mauvaise 
fortune vous a donné » (c’est-à-dire celui que Dieu a établi chef au moment présent). 
Son autorité vient de Dieu, non de lui-même, et celui qui lui obéit, obéit à Dieu. De 
même celui qui lui résiste, résiste à Dieu, car c’est Dieu qui l’a amené et établi chef. Si 
Dieu n’avait trouvé en lui rien de bien, il ne l’aurait pas fait commander. À cause de 
cela obéissez-lui. Si vous n’y gagnez rien, vous n’y perdrez pas, c’est là ce qu’il faut 
faire. 
  ّيلا اوعيطو مكيدلاو اوعيطو ينوعيط" :هناحبس ّيبر لاڤ .نيش وه ناك ّىتح مكاحلا اوعيطو اوربصا
 هتعاتم ةموكحلا .)تقولا اذه يف مكيف مكحي ّيبر هلعج ّيلا ينعي( "مكيف رهدلا هاطعا .هنم ش يه ام ّيبر نم اهار
 هيف ش فاش ام ّيبر ناكول .هّطحو هباج ّيلا وه ّيبر رطاخ ىلع ّيبر ىَصع هاصع ّيلاو ّيبر عاط هعاط ّيلاو
.بجاولا وه اذهو .ريخ ىلع اوكْلست اهتحبر ام اذإ .هوعيط ءيشلا اذه َىلع .مكحي ش هلمعي ام ريخلا 
 « Garde ton vaurien, dit-on, de peur qu’il ne t’en vienne un plus mauvais » (à 
cette occasion leur raconter la fable des grenouilles qui demandent un roi). 
 .هنم رثكا سوحتم كيجي لا كسوحتم ّدش 
 (On vante celui qui est actuellement au pouvoir même si on préfèrerait y voir un 
autre). On dirait à un enfant : « Qui préfères-tu ? Ta mère ou ta marâtre ? » – « Je dis 
que je préfère ma marâtre, répondit l’enfant, mais ce qui est dans mon cœur reste 
secret. » 
 ڨلا يف بلڨلا يف ّلاإو ّيوب ترم ريخ يدنع لوڨن" :لاڤ ."؟كيوب ترم ّلاإو كُّما ريخ ام ا" :هل اولاڤ.بل 
 Si le sultan est un tyran, supporte-le en silence (il fera de toi ce qu’il voudra). Le 
vivant tourne la tête du mort comme il veut. Il vaut encore mieux avoir un tyran comme 
sultan qu’un peuple indiscipliné. 
 َىتش امِك .تكْساو هل ربْصا ،رياجلا ناطلسلا .ةدساف ةيعر لاو رياج ناطلس .ّتيملا سار ريدي ّيحلا 
 Moi, je ne mets pas les torts du côté de l’administrateur. Je mets les torts du côté 
des arabes qui lui racontent des mensonges. 
 .هيلع اوبذكي ّيلا برعلا يف ّقحلا .ّقح ىَّتح هيف ريدن ام ،مكاحلا ،انا 
 Les autorités ne cherchent pas le bien des peuples mais leurs propres intérêts. 
.اكرب مهساورا ىلع نيرياد ،سانلا ىلع نيرياد ش مه ام 
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3.15.1.3. QUAND LE PAYS EST BIEN ADMINISTRE (4-5-6) 
 Le gouvernement a le bras long. Que Dieu allonge encore son bâton ! Personne 
n’échappe à nos chefs. Le malfaiteur ne fait tort qu’à lui-même. Si quelqu’un vole le 
bien du prochain, Dieu le rattrape et les gendarmes l’arrêtent. Le Sahara n’est pas 
inhabité ; il est plein de policiers. Nos chefs ne s’amusent pas. Ils ont le bras long et 
l’œil bon. Toi, tu es tranquille, tu payes l’impôt et tu vis en paix. Que Dieu rende 
l’Algérie victorieuse et puissante et qu’il multiplie ses garçons et ses filles ! 
 اهاصع لّوطي الله .ليوط اهعارذ ةموكُحلا!  ءاج اذإ .هسفن ّلاإ ملظي ام ملاظلا .دحاو مهنم عنمي ام انماّكح
 ش يه ام ءارحصلا .ةطرشلا باحصا هوضبڨيو ّيبر هضبڨي سانلا قزر يف فطخي دحاو ةرماع يه .ةيلاخ
هنماّكح .ةّسعلاب  كار َتناو .ةفاّوش مهنيعو ةليوط مهدي . ش اوبعلي ام رصني الله .ةيفاعلابو ةمارغلا ّكلست .ةمعن يف
.اهتانبو اهدلاوا ّرثكيو اهاصع لّوطيو رئازجلا 
 Nous avons un bon chef, que Dieu lui donne victoire et dignité. Il s’occupe bien 
du pays au point d’en être épuisé. Il a bien pris la défense des peuples, sans lui nous 
serions morts et retournés en poussière (en cendre). 
  بعشلا ىلع برض .همحل باط ىَّتح حيلم دلابلا ىلع مّزحتم .هتمرح لوطيو هرصني الله .حيلم انمكاح
.دامر انيشمو اْنتم ناك وه ش وه ام ناك .حيلم 
 Vive le chef à l’épée toujours nue, à la main toujours tendue, à la parole toujours 
tenue (c’est-à-dire, fort, généreux et qui ne revient pas sur ce qu’il a dit). 
 .دودر لاب ملاكلاو دودمم ّفكلاو بودجملا فيسلا َىلوم سيئ َّرلا َىيحي 
 Que Dieu donne victoire au gouvernement. Nous vivons dans une paix parfaite. 
On dort où on veut et personne ne nous dit de ramasser nos pieds pour dégager la route. 
  نم كعارك ّحن ،كعارك شّمك" :كل لاڤ نَم لاو تيغب نيو دڤرت .ةّماتلا ةيفاعلا يف انار .ةموكُحلا رصني الله
."ڨيرطلا 
 Le S/Préfet est un pur algérien, du lait sans mélange. En lui, il n’y a pas une 
goutte de sang tunisien ou marocain. 
 .يبرغم ّلاإو يسنوت مد ةرطڤ هيف ام ،يفاص بيلح ،ّرح يريازج مكاحلا 
 Cet administrateur est un de ces nobles qui ont du crédit près de Dieu. Il favorise 
celui qui marche droit mais il sévit contre celui qui marche de travers. Dieu l’a donné à 
ce pays pour être la clef (qui ouvre toutes les portes, qui résout toutes les difficultés). 
Vous autres, vous ne voyez pas plus loin que le mur, mais lui voit loin, il voit ce qui 
peut arriver jusqu’à la fin du monde. 
  ذاه يطخي ّيلاو هيل نساحي ڨيرطلا يف يشمي ّيلا .انلاوم دنع نيلصاو ّيلا ءافرُشلا نم فيرش مكاحلا
 .لوطلا ىلع فوشي مكاحلاو طيحلل ّانم دڤ اوفوشت متنا .هِذه دلابلل حاتفم هراد ّيبر مكاحلا اذه .هيلع قيضي ڨيرطلا
( ايندلا رِخلا ّانم دڤ فوشيTouggourt .) 
 Ces administrateurs sont des hommes de bonnes familles. Certainement chacun 
d’eux a pour mère la cousine de son père (car celui dont les parents sont cousins 
germains est toujours homme de bonne souche, généreux envers tout le monde et 
homme de parole). 
 ا دلاوا ماكُحلا وذه دلو جرخي ّهيوب ّمع تنب هُّما ّيلا رطاخ ىلع( ّهيوب ّمع تنب هُّما دحاو لك َُّدب لا :لص
( )هملاك يف قداصو ميرك نوكي ،لصاTouggourt, un marabout de zaouïa.) 
 
3.15.2. CE QU’ON PEUT DIRE (7) 
 Monseigneur Duval est en excellents rapports avec les autorités algériennes. Il 
est ami avec eux. Ils s’entendent bien. 
 .نيكلاس مه .مهّايإو وه كلاس هار ،مهّايإو وه بحاص هار .رئازجلا ماّكح عم ريبك قدص هدنع 
 Nous sommes avec vous comme des frères, tout nous est commun. Nous ne 
formons qu’un même cœur et une même volonté. Nous sommes avec vous de cœur et 
d’action et non pas seulement en paroles. Tout ce qui vous arrive nous arrive à nous 
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aussi. Si c’est quelque chose d’heureux, nous nous en réjouissons avec vous. Si c’est un 
malheur, nous en souffrons avec vous. Nous sommes avec vous dans la bonne et la 
mauvaise fortune. 
  ش ان ام .بلڨلابو ديلاب مكعم انار .ةدحاو ّةينو دحاو بلڤ مكّاياو انحا انار .دحاو لاحو توخ مكّاياو انحا
.ريغلا يف ّلاإو ريخلا يف مكعم انحا .مكِلو انِل ّرشلا مكءاج ّيلا .ُْمفلاب ريغ 
 
3.16. AUTORITE PATERNELLE 
3.16.1. CE QU’ILS FONT (1-2-3-4-5-6) 
 L’arabe adore la force en Dieu, il la respecte aussi dans le père qui commande 
chez lui comme il se figure que Dieu commande le monde. On dirait, de fait, qu’il ne 
dépend que de la volonté du père qu’une chose soit, chez lui, bonne ou mauvaise, 
permise ou défendue. Ils répètent à leurs enfants : « Que t’importent les affaires. Obéis à 
ton père et tais-toi. Désobéis à Dieu et obéis à tes parents. » 
 ؟كيدِلاو ْعِطو ّيبر ِصعا .تكْساو كاباب ْعِط .جياوحلا يف كدنع شاو 
 À El Goléa, chez les chaamba, le père inspire la crainte à ses enfants, ne leur 
permettant même pas de la familiarité avec lui, pas plus que Dieu n’en tolère avec ses 
créatures. Les enfants se taisent devant leur père. Ils ne prennent pas de libertés avec lui. 
 .هيلع ش اورّسدتي ام .مهيوب مّادڤ اوتكسي دلاولاا 
 Tous les jours, chaque fois que je rencontre ma fille, je crie sur elle et lui donne 
des coups qu’elle les mérite ou pas, pour qu’elle me respecte et me craigne. Ne dit-on 
pas : « Si tu es faible avec ton garçon, il te jettera des pierres ; si tu es faible avec ta 
fille, elle te couvrira de honte. » 
  ّنم فاختو مشحت دوعت شاب ،تَراد ام ّلاإو تَراد .اهبرضنو اهيف رهْنن اهفوشن نيو ،موي لك يتنب انحا .ي
( "كحدفت كتنب ّشلق كخدفي كدلو ّشلق" :اولوڨنEl Goléa.) 
 Tout est permis au père dans sa famille pour y châtier les fautes commises. 
Quand il s’agit de réparer l’honneur de la famille, la punition ne sera jamais estimée 
trop dure. Si El Hadef reçoit une dizaine d’invités. Le service est fait par son fils aîné 
(trente ans). Celui-ci renverse un verre par maladresse. Son père se fâche, l’insulte de 
tous les noms devant tous les invités. J’en étais gêné pour lui. Il ne dit mot. 
  ّلح َّتح كفيِك ام .لغب .فو.ىَمعأ اي كينيع ّلح .رامح ى 
 Je lui ai parlé le lendemain : « C’est mon père, me dit-il, Il a le droit de me tuer 
et moi je n’ai le droit de rien dire. » 
( لوڨن ام يدنع امو ينلتقي مّجني .ّيوب وهEl Oued.) 
 Zennani en l’absence de son beau-père a vendu un palmier qui lui appartenait en 
propre à lui Zennani. Mais le vieux considère Zennani comme son fils depuis qu’il lui a 
donné sa fille. À son retour, il était en colère parce que son gendre a agi sans le 
consulter : « Et tu penses avoir bien fait ! Et tu crois encore être un homme ! » 
  كار كحور بسحتواوهلا يف!؟ لجر كار كحور بسحت!؟ (El Goléa.) 
 Je parle à un vieillard en présence de son fils (trois ans). Celui-ci se permet de 
faire une petite remarque à son père. Celui-ci se retourne vers lui sévère : « Celui qui 
autrefois me donnait des conseils (mon père) est mort (depuis longtemps et ce n’est pas 
à toi de le remplacer). » 
 تام َّيلع ّربدي ناك ّيلا"" (El Goléa.) 
 Le fils marié qui a des enfants et qui n’obéit pas à son vieux père, comment 
peut-il espérer aller au ciel ? Celui qui se plaît avec sa femme et ses enfants et qui 
résiste à son père ne verra pas le paradis. Passerait-il ses nuits à faire des prostrations, 
celui qui désobéit à ses parents, ne goûtera la paix ni en ce monde ni en l’autre. Dieu 
n’acceptera rien de sa part et ne l’acceptera pas lui-même. 
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  ناكول .اهفوشي ام ّةنجلا هدلاو ّڨعو هدلاواو هترم هَتبجع ّيلا ؟ّةنجلاب عمطي شافيك عاط امو َىنض ّيلا
( ش هلبقي امو هنم ش لبڨي ام هناحبس ّيبر .ةرخلاا يف لا ايندلا يف لا ّىنهتي ام هيدلاو ّڨعم عاّكر تابيEl Goléa, 
chaamba.) 
 Cette autorité du père ne s’affirme pas partout avec la même sévérité. Dans le 
Sud oranais (Géryville), le père est beaucoup plus aimant et plus humain envers ses 
enfants (1975, voir « hichma »). 
 
 Un vieux cheikh avait invité ses amis à prendre le thé. Son fils qui avait atteint la 
trentaine leur préparait le thé et remplissait les verres. Il eut un moment de distraction et 
renversa un verre. Le cheikh, homme dur et violent, se mit aussitôt en colère, criant sur 
son fils et l’insultant devant l’assemblée de tous ces vieux invités par son père. 
« Cochon ! Fils de cochons !50 Regarde ce que tu as fait, il n’y a pas un âne comme 
toi. »51 Le fils garda le silence et continua son service plein de respect pour son père. Le 
lendemain, j’ai rencontré cet homme et lui dit : « Hier j’ai eu de la peine pour toi quand 
j’ai entendu ton père t’insulter, toi qui as déjà des enfants. » Il me répondit : « Je ne suis 
pas offensé de cela. Chez les arabes les parents sont sévères (exigent beaucoup de 
respect de la part de leurs enfants). Le cheikh est mon père et je suis son fils. Qu’il 
m’insulte ou qu’il me tue, même s’il a tort, il a toujours raison et je n’ai rien à dire. » 
  رّمعيو ياتلاا يف مهيل ّبيطي ناك ةنس نيتلات َىلوم هدلو .ياتلاا ىلع هبابحا ضرع ريبك خيشلا دحاو ناك
ا .ساكلا دحاو ّنفدو هتمدخ يف لفغ .ناسيكلا مهل لجَر ناك خيشلزيو لعشي ادب .فاّزلاب ياح ،رعاوڤ .هدلو ىلع ي
 :نيضورعملا بايشلا عيمج مّادڤ همّشحيو هيف ّبسي"فّولح نب فّولح! رامِح ىَّتح كفيك ناك ام .تْرِد شاو فُش"! 
 ينعجو سماي" :هل تُْلڤو لجرلاب تيڤلات ،كاذ نم ةودغلا .هدلاو نم نامشح هتمدخ مدخي دازو لفطلا تكس يبلڤ
 نيدلاولا برعلا دنع .ش َّيلع ام انا ،يديس اي" :يل لاڤ ."هدلاواب لجر َتناو كيف ّبسي كيوب تْعَمس يك كيلع
لوقن ام يدنع امو ّىتح اميد هلكاب ينلتقي ّلاإو يّنبسي ىَغب .هدلو اناو يدلاو وه ينابيشلا .رساي باعص: 
(El Oued, Si El Hadef, 1950. Voir « Amour filial », fiche 4.) 
 
3.17. AVORTEMENT 
3.17.1. EXPRESSIONS COURANTES (1) 
 Il a provoqué l’avortement. 
 ( نينجلا ّحيط .نينجلا ّطقسTouggourt.) 
 Elle a eu une fausse couche. 
 ( تَطَورزDjelfa.) 
 Avez-vous un remède pour faire avorter une femme ? 
 ي ّيلا ءاود كدنع ش ناك( ؟ةدلاولا لّطبيو )ةميقع اّهدري( ةارملا مقعEl Oued.) 
 Il lui a donné un remède pour la rendre stérile. 
 ( رڤاع اّهدري ّيلا ءاود اهاطعاDjelfa.) 
 Il a pratiqué des sortilèges pour la rendre stérile. 
 ( ش ىَنضت ام شاب ةارملا مازح طبرDjelfa.) 
 
3.17.2. MORALITE DE L’ACTE (2-3) 
 Il est permis d’employer des moyens pour empêcher une femme d’avoir des 
enfants uniquement avant la conception, mais quand elle a conçu un enfant, cela est 
défendu car le fœtus est une personne. 
                                                 
50 Le père montre ainsi que son fils est indigne d’être son propre fils, qu’il le renie et qu’il doit être le 
fils d’un autre, cochon comme lui. 
51 En humiliant ainsi son fils, le cheikh voulait sans doute montrer à ses invités que, malgré son grand 
âge, il savait rester le maître chez lui et se faire respecter de ses enfants même adultes. 
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  ّيبص اهيف قلخي ام لبق ةارملا مازِح طبر زوجي حور ى َّمستي رطاخ ىلع ،مارح ّيبّصلا قلخ ام دعبو .طَقف 
(El Oued, homme du peuple.) 
 Celui qui provoque l’avortement chez une femme enceinte est un assassin. Celui 
qui empêche la conception chez une femme non enceinte pour qu’elle n’ait pas d’enfant 
est aussi un assassin, car il est possible que Dieu veuille créer un enfant dans son sein et 
tu ne le sais pas. Pour nous, tout cela est défendu. Comment ? Dieu crée un homme et 
toi tu le tues ! Comment ? Dieu voudrait créer un homme et toi tu lui dirais : « Non. Tu 
n’en créeras pas ! ». 
  يف ش اهدنع ام ّيلا ةارملاو .حور لتاق ىّمستي طَوْرَزت شاب اهمازِح طبري ّيلا ،شركلاب ّيلا ةارملا
 يناث ىّمستي )اًمياد ّلاإو نيماع ّلاإو ماع ىلع شركلا دفرت ام شاب( ش َىنضت ام شاب اهمازِح طبري ّيلا ،شركلا
لا كيذ شرك يف ريشي قلخي يغبي ّيبر كلاب رطاخ ىلع حور لتاقعت ام َتناو ةارم لكلا ءيشلا اذه اندنع .ش فر
( ؟ش قلخت ام ،لا :هل لوقت َتناو قلخي ّبحي ّيبر شافيك ؟لتقت َتناو قلخي ّيبر شافيك .مارحDjelfa, homme 
du peuple.) 
 Dieu a maudit ce pays-là. Voilà trois mois qu’on n’a pas vu la pluie. C’est à 
cause de la mauvaise conduite des arabes. Hier on a trouvé dans l’oued un petit enfant 
qui venait de naître, il était égorgé. C’est impossible avec ça que Dieu nous donne de la 
pluie. 
ريغص ريشيلا دحاو سماي .ةنيش مهتريس برعلا نم ،ءونلا ش هانْفش ام روهش ةثلاث .دلابلا هذه طخس ّيبر ريغ ،
داولا يف حوبذم هََوڨل ،داز فيك! لاحم .رطملا ّيبر ش انل بيجي ام فيسلاب! (Géryville, homme du 
peuple) 
 
3.17.3. CE QU’ILS FONT (4-5-6-7) 
 Quand un homme a sa femme enceinte, qu’il a déjà beaucoup d’enfants et qu’il 
n’en veut pas d’autres, il va trouver un taleb qui ne craint pas Dieu et qui ne cherche 
que de l’argent et il lui dit : « Sidi, je vous serais bien reconnaissant de rendre ma 
femme stérile (ou de la faire avorter). » Le taleb rédige alors une amulette et la femme 
coud cette amulette dans un foulard dont elle se fait une ceinture ou bien elle fait 
bouillir ce papier dans de l’eau qu’elle avale selon la prescription du taleb. Il y a des 
tolba qui demandent à l’homme d’apporter un peu du sang des règles de la femme (sang 
qui la rend impure et l’empêche de faire la prière). Ils mettent ce sang avec une amulette 
dans une petite boite et enterrent le tout. La femme avorte et n’a plus d’enfants. Un 
taleb qui craint Dieu refuse de faire cela en disant que c’est chose défendue. 
 هو شركلاب هلايع ّيلا نياك ّيلا بلاطلا دحاول يشمي .رخا دحاو ديزي ش يغبي امو دلاولاا فازلاب هدنع و
ّيبر يف فاخي ام52 ڨيوكيب اذ ام ،يديس اي" :هل لو  ريدت ةارملاو اهِل بتكي ،اهِل ببسي وهو اهمازح اهِل طبْرا ةارملا
ا نياكو .بلاطلا لاڤ امك تاڤرولا برشت ّلاإو ،اهِب مّزحتتو ةمْرَحَم يف باتكلا يل ْبِج" :لجرلل لوڨي ّيلا بلاطل
امْرُحشاح ،ينعي( ةارملا عاتم ةلاّصلا ن لك مدريو  ةبوتكم ةڤرو عم ةلاصلا نامْرُح ريدي بلاطلاو )ضْيَحلا مد ،كا
 ش مدخي ام ،ّيبر نم فاخي ّيلا بلاطلا اّمأ .شركلا ش دفرت ام ،ش َىنضت امو طَوْرزت ةارملاو بارتلا يف ءيش
لوڨي .ةمدخلا هذه ( مارحDjelfa, homme du peuple.) 
 Il y a aussi chez nous des vieilles sorcières qui donnent des drogues à la femme. 
Celle-ci les avale et elle fait une fausse couche le jour même. 
 ( اهراهن يف طَوْرزتو هطرست .ةارملل رحس اوطعي تاراّحس يناث اندنعDjelfa.) 
 Il y a des femmes qui ont l’habitude de concevoir un nouvel enfant à peine six 
mois après la naissance du premier. Le lait devient alors mauvais et fait du mal au 
nourrisson. Le mari cherche alors le moyen de les empêcher d’avoir un nouvel enfant 
avant que le premier soit sevré. 
                                                 
52 .سولفلا يف ريغ هنيع 
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  نيش اهبيلح ّيلويو .رخا دحاو هيلع دفرت ىَّتح روهش ّةتس لمكت ام ،ديلو بيجت يك ،اْهَتداع ّيلا ةارملا نياك
( لولاا اهدلو مطفت ّىتح لمحلاب ش دوعت ام شاب اهمازح طبري اهلجر ،هذه .عكني ّيلا اهدلو ّرضيوEl Oued.) 
 Quand une fille non mariée est devenue enceinte, elle va trouver une vieille qui 
la fera avorter. 
  طبرت ّيلا زوجعلا دحاو فوشتو .بيعلا اهيلع يجي ،اهلجرب ش يه ام يهو شركلا َتدفر ّيلا ةلفطلا
( اهمازحDjelfa.) 
 Le médecin a dit à une telle : « Si tu as une nouvelle grossesse, tu mourras toi et 
ton enfant. » Et il lui a dit de vivre comme une vieille femme, mais elle est jeune : « Je 
ne vivrai pas comme une vieille, a-t-elle répondu, la vie est entre les mains de Dieu. » 
  يتومت )ديدج نطب يّزهت ناك .شركلا لاز ام يّزهت ناك( رخا نطب يّزهت ناك" :بيبطلا اهل لاڤ ،ةنلاف
 ةريغص ةارم يهو ."كحور ىلع زوجع يُدْعڤا" :اهل لاڤو ."يتومت رخا نطب يديزت ناك .كيف ّيلا نينجلاو ِتنا
( "ّيبر دي يف رمعلاو يحور ىلع زوجع ش ُدعڨن ام" :تلاڤTouggourt, Hachchania.) 
 Mariem fut malade et le médecin lui dit d’arrêter et de ne plus avoir d’enfants : 
elle mourrait à la prochaine grossesse : « Ce médecin, dit-elle, n’y connaît rien. Il n’est 
qu’une simple créature, un pauvre homme comme tous les autres. Comment ose-t-il me 
dire que je mourrais ? La mort est entre les mains de Dieu et non entre ses souliers à lui. 
Personne ne peut entrer dans les secrets de Dieu. Moi, j’aurai une nouvelle grossesse et 
je mets ma confiance en Dieu. » Elle eut encore trois enfants et s’en tira très bien à 
chaque fois. Qui met sa confiance en Dieu, n’est jamais déçu. 
  :تلاڤ ."يتومت ديدج نطب يديزت ناك ول .دلاولاا ش بيجت ام ،يلّطب" :بيبطلا اهِل لاڤ .تَضرم ميرم
 ؟'يتومت' يل لوڨي شافيك .سانلا رياس فيك هفيك ،دابعلا نم دبع ،قولخم ريغ وه .ش فرعي ام بيبطلا اده"
او ّىتح همْلِع يف لخدي ام ،ّيبر .وه هدي يف ش يه ام .الله دي يف توملا ."ّيبر يف ّةدشلاو ،ديدج نطب ديزن انا .دح
( بيخي ام ّيبر يف داش ّيلا .ريخ ىلع تَكْلس ةرطخ لكو نيرخأ تاّرم ثلاث َتّديزو َتدفرEl Goléa.) 
 
3.17.4. MESSAGE (8-9) 
 Chez nous, les chrétiens, l’enfant qui vit dans le sein de sa mère est un être 
humain comme vous et moi. Celui qui donne des remèdes à une femme enceinte pour la 
faire avorter est un assassin. Il ne pourra échapper au châtiment de Dieu. Où qu’il aille, 
Dieu saura bien le rattraper. De même, celui qui donne des remèdes à une femme pour 
l’empêcher d’avoir des enfants offense Dieu et commet un horrible péché. Chez nous, 
les chrétiens, toutes ces choses lui sont défendues. C’est pourquoi l’homme qui craint 
Dieu et qui ne veut pas faire ce qui est défendu (si sa femme est malade, ou s’il a trop 
d’enfants) domptera-t-il ses instincts et se privera-t-il du plaisir prenant son repas d’un 
côté et sa femme de l’autre. 
 حور ىّمستي هُّما شرك يف ريشيلا سيسنرفلا دنع،  شاب ءاودلا اهيطعي ّيلا ،شركلاب ّيلا ةارملا .كفيك يفيك
نيو ،حوري نيو هدنع امو ،حور لتاق ىّمستي طَوْرَزت  يف ش اهدنع ام ّيلا ةارملا كِلذك .ّيبر هڨحلي نيو ،برهي
 انديس نيد يف اندنع .ديدش بنذ هيلعو ّيبر يصاع َوُه يناث ىّمستي ،ش َىنضت ام شاب ءاود اهيطعي ّيلا ،شركلا
مارح ّلكلا ،ءيشلا اذه )ملاسلا اهيلعو هيلع( ميرم ُنب ىَسيع53يغبي امو ّيبر نم فياخ ّيلا لجرلا لااّما .  مدخي ش
 هدلاوا ُمأو هدحو وه دڤري :ربصيو هسفن رهقي دوعي ،فاّزلاب هدنع دلاولاا ّلاإو ةضيرم هتجوز تءاج اذإ ،مارحلا
( نيرِباصلا عم الله ّنإ .هدلاوا يف هل ّيبرت ،هراد يف هتُْخأِك اهريدي ،هتجوز .اهدحوEl Goléa.) 
 
4. FASCICULE 4 
4.1. BARBE 
4.1.1. EXPRESSIONS COURANTES (1) 
 C’est un petit homme, sa barbe commence à pousser. 
 .ضونت تادب هتيحل .لجيور داع 
                                                 
53 Pour être compris, on peut employer le même argument que le Naïli de Djelfa : « Comment Dieu a 
créé un enfant et toi tu le tues. » Ou bien : « Il veut en créer un et toi tu lui dis non tu n’en créeras pas. » 
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 Il n’y a pas de plus belle barbe que celle-là. 
 .نيزلا هِذه فيك ةيحل ش ناك ام 
 Sa barbe est noire, toute ronde, mêlée de poils blancs. 
 لاب ةّطلخم ةرّودم ءلاحك هتيحل.بيش 
 Ma barbe était longue et je l’ai coupée. 
 .اهتصّصڤو ةليوط يتيحل تناك 
 J’en fais ce que je veux, je le mène par le bout du nez. 
 .يدي يف هتيحل 
 J’ai coupé ma barbe pour que le diable ne trouve plus ou passer la nuit. 
 ش َىڨلي ام ناطيشلا شاب يتيحل تنسح .تابي نيو 
 
4.1.2. POUR LA BARBE (2) 
 Par la barbe Dieu a embelli le visage de l’homme (mot à mot : il a embelli les 
poils sur le visage des hommes). 
 .لاجِرلا هوجو يف رعشلا الله ّنيز 
 La beauté de l’homme est dans sa barbe. La beauté de la femme est dans sa 
chevelure (Les chiens : cheveux coupés sur le front). 
 .صوصڨلا ءاسنلا نيزو ىَحِللا لاجِرلا نيز 
 Le prophète a dit de tailler les moustaches mais de faire grâce à la barbe. 
 ( "زوجت ام هتداهش هتيحلل نّسحي ّيلا ،ةيحللا ىلع اوفعو براشلا اوّصڤ" :ّيبنلا لاڤun nomade.) 
 Comment un imberbe pourrait-il ouvrir la bouche ? Personne dans l’assemblée 
ne l’écouterait. 
 ( هيار ذخاي نَم ةعامجلا يف لا ؟همف ّلحي شافيك هتيحلب ش وه ام ّيلاUn vieux barbu, 1930.) 
 
4.1.3. CE QU’ILS DISENT 
4.1.3.1. CONTRE LA BARBE (3-4) 
 Un coup de rasoir à la barbe qui ne rapporte pas d’argent ! 
 سوملا اهِل سولف لاب ةيحللا! 
 Celui qui a une grande barbe, que va-t-il en faire ? Va-t-il balayer sa maison 
avec ? Ou bien s’en servir pour tresser des cordes ? 
 ب سنكي ؟اهلاوم عفنت شاو ةليوطلا ةيحللا( ؟دادش اهنم لتفي ّلاإو ؟هراد اهGéryville.) 
 La barbe n’est pas un garant de science et d’intelligence. 
.ملعلا نمضت امو ،لقعلا نمضت ام ةيْحَّللا 
 Quelqu’un demanda à Abraham : « Qui a le plus de valeur, ta barbe ou la queue 
d’un chien ? » Abraham répondit : « Si elle passe le pont jeté sur l’Enfer, ma barbe a 
plus de valeur que la queue d’un chien, mais si elle ne passe pas ce pont, mieux vaut la 
queue d’un chien. » 
 طارصلا توفت ناك ول" :لاڤ ."؟بلكلا ةلاعك ّلاإو ريخ كتيحل" :دحاو هل لاڤ ،ليلخلا ميهاربا انديس  يتيحل
."ريخ بلكلا ةلاعك طارِصلا توفت ام ناكولو ،ريخ 
 Chaque chose à son époque. Aujourd’hui c’est honteux pour un jeune de porter 
la barbe (T.S.V.P.). 
 ( بيعلا ريغ بيجت ام بيشلا لاب ةيحللا مويلا .هتقو تقو لكGéryville, 1965.) 
 S’il est sur le point de tomber, que le barbu s’accroche à sa barbe ! 
 .هتيحل يف ّدشي ،حيطي َىغب اذإ ،هتيَحلب ّيلا 
 
4.2. BENEDICTIONS 
4.2.1. CE QU’ILS DISENT 
4.2.1.1. FORMULES DE BENEDICTIONS (1-2-2BIS) 
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 Sidi Ben Eddin dont les enfants peuplèrent El Goléa donna à ceux-ci cette 
bénédiction : « Les yeux de vos chameaux seront éblouis par les éclairs. Leur gueule 
plongera dans la verdure et le feuillage, et leurs pattes s’enfonceront dans les terrains 
détrempés. Quant à vous, une viande sans os (les torfasses) sera votre régal. » 
 يس ةوعدڤرغلا يف اهيعاركو قارولا يف اهُْمفو ڤربلا يف اهينيع لبلا" :ةعينملا رّمع ّيلا نيدلا نب يد 
ام متناو( "مظع لاب محل مكتلكEl Goléa.) 
 Bénédiction de Sidi Chikh à son fils Sidi El Hadj Bou Hafs et ses enfants : 
« Vous mangerez par demi kilos, vous boirez à pleins seaux et dormirez en paix toutes 
les nuits (elles ne vous paraîtront longues). » 
 ."لاط امو ليللا اودڤرتو لاطسلاا يف اوبرشتو لاطرلااب اولكات" 
 Bénédiction de Sidi El Hadj Ali de Témacine : « Quand tout coûtera cher, Dieu 
te fera trouver tout à bon marché et tu vivras en paix dans les temps de misère. » 
 .ءلابلا يف ةيفاعلاو ءلاغلا يف ءاخرلا كيطعي 
 Mon fils, n’aie nulle crainte. Tu ne manqueras jamais de rien. Je t’ai donné une 
bénédiction aussi grande que les forêts et les montagnes (les arbres et les pierres). Ta 
lampe sera toujours allumée (c’est ta bonne fortune, ton heureux destin brillera comme 
une lampe et ton intelligence sera toujours éclairée). Quiconque te verra, te recevra et se 
réjouira. Les richesses pleuvront sur toi comme les pluies d’orage. D’autres sèmeront, 
toi tu récolteras. Les autres travailleront, toi tu te reposeras. Dieu te comblera de 
bienfaits. Tu en déborderas comme déborde le Nil. Tombant entre tes mains, la moindre 
chose deviendra l’abondance et le bronze se changera en or. 
  يواض مياد كحابصم .راجحلااو راجشلاا دڤ كِل اهتيطعا ريخلا ةوعد .لصحت لا فاخت لا يديلو اي
 كقزرو .كاضريو كلبقي كفاش ّيلا .)رّونم مياد كلقع نوكيو حابصملاِك يوضي كرهز .رَهزلا وه حابصملاو(
رم تناو مدخت سانلا .دصحت تناو عرزت سانلا .راطملااِك الله ءاش ْنإ كيلع ّبصي رحب ضيفي امِك كّضيفي الله .ّحي
( ساحن ناك ام بهذ كل عجريو ةريثك ّيلوت كدنع ةليلڨلا .لينUn vieux à un fils.) 
 Mon fils. Qui te dira bonjour ou bonsoir y gagnera toujours. A qui te verra on 
s’assoira près de toi, tu porteras bonheur et qui sera ton associé dans les affaires est sûr 
de faire fortune. 
  كعم ىَرشو عاب ّيلاو حبري كسلاج ّيلاو حبري كفاش ّيلا .حبري كيّسمي ّيلاو حبري كّحبصي ّيلا ،يدلو اي
.حبري 
 Mon fils, ma bénédiction t’accompagnera toujours, elle te précèdera et te suivra, 
elle sera ton lit de repos et ta couverture. Ma bénédiction, c’est Dieu lui-même qui te la 
présentera. Il te facilitera le chemin au milieu des difficultés. Tu ne connaîtras ni souci 
ni ennui. Tu ne subiras ni perte ni mépris. Et quand tu auras faim, les pierres pour toi se 
changeront en pain. 
  كل لّهسي الله .كل اهّيڨلي ّيبر ريخلا ةوعد كءاطغو كشارف .كاروو كمّادق ّيبر ريخلا ةوعد ،يدلو اي
.ةرجحلا نم ىّشعتت عوجلا تقوو ةراسد لاو ةراسخ كاڨلت لا .ّمغ لاو ّمه فوشت لا .ةبعص ّلك يف ڨيرطلا 
 Que Dieu te fasse réussir et qu’il te protège. Qu’il fasse que ta fortune comme 
ton ombre t’accompagne où que tu ailles. 
 ( كّعبتي تيّرم نيو كلايخِك كقزر لجعي الله .كيّجنيو كيّجسي اللهGéryville.) 
 Des Ziban au Mzab tu ne coucheras jamais dehors. Quand tu chercheras où 
passer la nuit, tu trouveras toujours quelqu’un pour te donner l’hospitalité. Le repas que 
tu devras manger sera toujours prêt à ton arrivée (T.S.V.P.) 
 بازلا نم54  كتفيض مياد .كّفيضي ّيلا يشاغلا َىڨلت تابت شاب تيج نيو .ءلاخلا يف تابت ام بازملل
.كَتڨباس 
                                                 
54 Pl.: نابز. 
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 Ma main posée sur ta tête, je te donne ma bénédiction pour qu’elle 
t’accompagne sur tous les chemins de la vie. Que tu prennes la direction du Nord ou du 
Sud, partout ma bénédiction viendra à ta rencontre. Alors, Dieu mettra dans ta bouche 
des paroles pleines de douceur. Il te fera arriver aux plus hautes situations55 et te 
donnera de vivre au milieu des richesses. 
  ةوعد تّْلبڤ اذإو كّاڨلتت ريخلا ةوعد تْرّهظ اذإ كسار ڤوف يديو ڤيرط ّلك يف كعم نوكت ريخلا ةوعد
.كارو ريخلا لعجيو كماعط ّرثكيو كماقم ّيلعيو كملاك ّيلحي ّيبرو .كّاڨلتت ريخلا 
 Que ma bénédiction te protège et te couvre, comme une gandoura, des pieds à la 
tête (des talons à la mèche de cheveux sur le sommet de la tête). 
 .ةياّطڨلِل مدڨلا نم ةيابع ريخلا ةوعد كل تْرِد 
 Le vieux Hannach avant de mourir recommanda à son fils de suivre les conseils 
de sa mère, liant sa bénédiction à cette recommandation. 
 د كِل تْسرغ"."للهاب كرّمعت اهار الله ءاش نإو اهيار ْرِد .اهيف ريخلا ةوع 
 Que Dieu te protège comme la langue entourée par les dents de tous les côtés. 
 .نانْسلأا نيب ناسِللاِك كظفحي الله 
 Puisses-tu être toujours comme l’Oued Echchlef, avoir un jugement qui ne 
s’égare pas et des puits qui ne se dessèchent pas. 
 .فشني ام ءاملاو فلتي ام يارلا .)قرشلا يف داولا دحاو( َفلشلا داوِك الله ءاش نإ نوكت 
 Que Dieu t’ouvre toutes les portes et éloigne de toi tous les malheurs par la 
bénédiction de Si Ben Abderrahman. 
 بلا كيلع حتفي.نامحرلا دبع نب ةَكََرب .نامزلا كيلع ّدعبيو نابي 
 
4.2.1.2. EFFICACITE DE LA BENEDICTION (3-4-5-5BIS-5TER) 
 La bénédiction (ou la malédiction) n’a d’efficacité que si elle est donnée par le 
sultan à ses sujets, par les parents à leurs enfants ou par l’époux à son épouse. 
 .ّةيلولا ىلع جوزلا ةوعدو ّةيرذلا ىلع نيدلاولا ةوعد .ّةيعرلا ىلع ناطلسلا ةوعد ريغ ڤحلت ام 
 Si tes parents t’ont béni, ne te trouble pas. Si tu as reçu leur bénédiction, elle se 
fera sentir et t’accompagnera toujours. Celui qui a reçu la bénédiction de ses parents, de 
son père et de sa mère, sera, s’il plaît à Dieu, délivré de tous les tracas de ce monde et 
ne connaîtra que le bonheur dans l’autre. 
 د ّىدا ّيلا .ڤيرط ّلك يف كعم نوكت .كّاڨلتت ريخلا ةوعد تْلبق اذإ .َىقشت لا كيدلاو كيلع اوَضر اذإ ةوع
.ريخلا ريغ َىڨلي ةرخلأا يفو هيدلاو نم ريخلا 
 Celui qui recherche la bénédiction de ses parents leur paie le voyage de La 
Mecque aller-retour. 
 .مّهدريو هيدلاو جّجحي ريخلا ةوعد ىلع سّوحي ّيلا 
 Celui qui n’oublie pas d’envoyer lettres et argent à ses parents gère bien ses 
affaires (il fait là un bon placement). Il obtiendra leur bénédiction. 
 .ريخلا ةوعد مهنم ّيدي هحلاص فرعي دراوصبو تاواربلاب هيدلاو رّكفتي ّيلا 
 Mon fils, je suis ton père. Si tu recherches ma bénédiction, ne m’oublie pas et 
envoie moi de quoi manger et m’habiller. 
 .كيف ةنماض ش ين ام َّيلع ادغت ناكولو ،ريخلا ةوعد كيطعن يدنع دعڨت ناكول .كاباب انا ،يدلو اي 
 À peine suis-je entré dans ta boutique que des clients sont arrivés. Tu as bien 
vendu et bien gagné. Je porte toujours bonheur, sache-le bien. Partout où je suis passé, 
ceux que j’ai trouvé y ont gagné. J’ai reçu la bénédiction de mes parents. Je ne suis pas 
malheureux dans le monde. Tout le monde travaille pour moi. Je ne me fais pas de 
                                                 
55 T’accordera abondance et bourse chère. 
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soucis. Toujours content, toujours gagnant. Même le boutiquier chez qui je rentre 
continuera à gagner. 
  ّرج .فرعت شاب ،ةكوربم يت َّرج انا .حبرلا قلخو عيبلا قلخ :ةيَرتْشُملا كتءاج كتوناح يف تْلخد ريغ يت
،ةراسخ ش اهيف ام ،حبرلا اهيف خت ّيلا يه .ايندلا يف ش َىقشن ام ينار . َّيدلاو نم ريخلا ةوعد تّيدا انا ام . َّيلع مد
لاب يف ّمهلا ش ريدنىَّتح .حبار مياد يهاز مياد :ي .حبري هتوناح تْلخد ّيلا 
 Je ne gagnerai en justice de paix que quand mes parents seront morts. Tant qu’ils 
sont vivants, je peux encore manquer à mes devoirs envers eux et être privé de leur 
bénédiction. Ils ne s’engagent donc pas à me faire réussir dans mes affaires. Quand ils 
seront morts seulement, je saurai si tout me sera ou non favorable dans l’existence. 
  ش ينوطعي امو ةنيش ةمدخ مهل مدخن كلاب ّنييح مهماد ام . َّيدلاو اوتومي يك ريغ عرشلا راد يف حبرن ام
تومي يك ريغ .لاز ام َيف نينماض ش مه ام .ريخلا ةوعد.رساخ ّلاإو حبار يحور فرعن او 
 Celui qui n’a pas reçu la bénédiction de ses parents perdra toujours où qu’il aille. 
S’il va au marché, il y perdra de l’argent, s’il va en justice, il perdra son procès. 
 ذإ .رساخ مياد نوكي ىَشم نيو ريخلا ةوعد ش ّىدا ام ّيلا عرشلا رادل ىَشم اذإ .رسخي قوسلل ىَشم ا
.رسخي 
 Celui qui élève des enfants et qui meurt sans leur donner sa bénédiction 
ressemble à celui qui plante un palmier et qui le laisse périr (faute d’arrosage). La 
bénédiction des parents est l’eau qui fait grandir et prospérer les enfants. 
  يقست ريخلا ةوعد .اهّديجو ةلخن سرغ ّيلا فيك هفيك ريخلا ةوعد ش مهاطعا امو دلاولاا باج ّيلا
( ريخلاب يرارذلاEl Goléa.) 
 De là la joie des enfants qui viennent de recevoir la bénédiction de leur parents. 
Une mère venait de bénir son fils : « Ô maman, lui dit-il, que Dieu vous entende (que 
les paroles que vous venez de prononcer aillent tout droit de votre bouche jusqu’à 
Dieu). Puisque vous me souhaitez tant de bonheur, je serai, s’il plaît à Dieu, toujours 
heureux. La bénédiction que vous m’avez donnée me rend aussi heureux que si j’avais 
fait le pèlerinage de La Mecque (de Moussa que j’étais me voilà devenu Hadj 
Moussa). » 
 "ةُّمأ اي!  ةوعد ينِتيطعا يك .ريخ ىلع الله ءاش ْنإ كلسن ،ريخلا كاذه َّيلع ِتيضر نينم .ّيبرل كّمف نم
ىَسوم جاحلا وه ىَسوم ريخلا". 
 Les arabes plaisantent rarement en se moquant de la bénédiction des parents. 
Cependant, voici une petite historie racontée joyeusement par des jeunes gens d’El 
Oued : 
 Un garçon voulut un jour aller à Tunis pour y travailler comme les autres : « Va, 
mon fils, lui dit sa mère. Je te donne ma bénédiction. Que Dieu fasse tout reverdir 
devant et derrière toi56. » Il ne trouve pas de travail à Tunis. Après quelque temps, il 
revint au pays sans le sou. Quand il arriva chez lui, il se déshabilla tout nu, se mit une 
corde en guise de ceinture et y accrocha une botte d’herbe par devant et par derrière. Il 
alla dans cette tenue saluer sa mère : « Maman, lui dit-il, ta bénédiction a été efficace : 
tes souhaits sont réalisés » (T.S.V.P.). 
  كارو اهرّضخي الله .ريخلا ةوعد كتيطعا" :هُّمأ هل تلاڤ .سانلا فيك مدخي شاب سنوتل حوري َىغب دحاو
زم هدلابل ىَّلو نامز دعب نم .سنوت يف ةمدخ ىَّتح َىڨل ام ."كمّادڤو علڤ هرادل لصو يك .كنرف لا يدروص لا طول
                                                 
56 Après de longs jours de marche sur le sol brûlé du désert, le nomade se réjouit en apercevant la 
verte oasis. Pour lui, le vert c’est la plus belle des couleurs. Le vert, c’est le gazon, c’est l’eau, c’est 
l’ombre des palmiers. Le vert, c’est le repos sur l’herbe. Après l’immense solitude et la mort, le vert c’est 
la vie. Nous disons : « voir la vie en rosse ». Les arabes disent : « voir le monde en vert »,  ايندلا اوفوشت
ءارضخ, et pour souhaiter à quelqu’un le bonheur, que Dieu te fasse voir tout en vert, ءارضخ الله ْاش ْنإ اهاڨلت. 
« Rose » est un beau nom pour nos petites filles. Une petite arabe aime mieux s’appeler ءارضخ « verte ». 
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 ىَشم .هارو شيشح ةطبرو همّادڤ شيشح ةطبر هيف ّڤلعو هدلج ىلع طْيخب مّزحت دعب نم .همحل يف ى َّرعت ،هتوسك
( "َتڨحل كتوعد ه َُّمأ اي" :اهل لاڤ .هُّمأ ىلع ّملسي شاب كاذكهEl Oued.) 
 Il y a des hommes qui portent bonheur et qu’il est avantageux de rencontrer 
(comme un homme de bien ou un ami). 
 Un tel est homme de bien. Rien que de voir son visage cela porte bonheur. Le 
rencontrer le matin est de bon augure pour toute la journée. Si l’on sort dans la rue peut-
être trouvera-t-on un porte-monnaie jeté à terre et plein d’argent. Si on va au marché, on 
trouvera tout à pas cher. Si on va chez le cadi, on gagnera son procès. 
  هراهن ،حبري هفاش ّيلا .حوبرم لجر وه .ريخلا فاش هفاش ّيلا .ريخلا هجو ههجو ،ريخ ىلوم لجر نلاف
 ،ڤوسلل ىَشم اذإ .مهاردلا هيف ضرلأا يف حويلم مادزت َىڨلي كلاب ةقنّزلل جرخ اذإ .حبري ىَشم نيو ،كوربم هيجي
.حبري يضاقلل ىَشم اذإو صيخر ءيش لك َىڨلي 
 Les arabes disent que voir le visage d’un ami vous guérit de tous les maux. Or 
toi, père, tu es mon ami et en même temps un homme de bien. En toi tout est remède. Le 
malade qui peut simplement toucher ton burnous guérira. 
  :لوڨت برعلا" كيلع ّلطيو ضيرم َتنا .ءاود بيبحلا هجو بيبح ،وبارملا يس اي َتناو .ءاربت كبيبح
ءاربي كسونرب ريغ ّسميو ضيرم ّيلا .ءاود كيف ءيَش لك .ريخ َىلومو". 
 Aujourd’hui tout va me réussir. Quand je t’ai aperçu, mon cœur s’est réjoui 
comme si j’avais vu un chameau blanc qu’il est de bon augure de voir le matin. 
 .ضيبا ريعب تْفش ّيلاك يبلڤ حرف كهجو تْفُش يك .كوربم ينيجي مويلا راهن 
 
4.3. MALEDICTION 
4.3.1. CE QU’ILS DISENT 
4.3.1.1. MALEDICTION DES PARENTS (6) 
 Regarde ce qu’ont fait là les Français. Ils ont planté 200 ou 300 arbres, de ces 
arbres qui ne servent à rien du tout, ne donnant aucun fruit. Toute leur fatigue a été 
inutile : c’est le résultat de la malédiction de leurs parents. (Il s’agissait des pins plantés 
à Géryville entre l’infirmerie et la mission). 
 يتيم ايانه اوسرغ :ةريادِك مهتمدخ ىَراصنلا ْفُشةرجش ن ةيمثلث ّلاإو  هيف ام ،ش دلوي ام ّيلا رجشلا نم
( رشلا ةوعد نم ةراسخ ريغ مهبعت .رمت بيجي ام ،ةدياف ّىتحGéryville, 1945.) 
 « Ce petit-frère, m’a-t-on dit, était riche en France. Il a fait des études et il est 
venu garder les moutons au désert comme les bédouins. Sa fortune et sa science ne lui 
ont servi de rien. Il a certainement reçu la malédiction de ses parents, ou je n’y 
comprends rien ». 
  هعفن ام .برعلا فيك ءلاخلا يف ملغلا حرسي ءاجو موُلعلا ءارقو يتناكرم اسنرف يف يل اولاڤ وبارُملا اذه
ع هعفن ام هقزر( ش فرعن ام ّلاإو ّرشلا ةوعد نم َُّدب لا ءيَشلا اذه .هملMoqaddem Boualam à 
Mécheria.) 
 Cet individu est venu mettre le désordre entre nous. Oiseau de malheur qui a 
reçu la malédiction de ses parents ! J’étais joyeux en compagnie d’un tel quand est 
arrivé ce vaurien et après lui les disputes. 
  يك .نييهازتم نلافو انا تْنُك .ّرشلا ةوعد هيلع ،انيلع موشم لجرلا اذه .اڤزلاو ّسحلاب انءاج لجرلا اذه
.ءاڤزلا هتّرج يف يمارحلا اذه انءاج 
 
4.3.1.2. MALEDICTION DES MARABOUTS (7) 
 Ce marabout-là, prends garde ! S’il te dit : « Donne-moi 100 ou 200 douros, 
donne-moi une brebis ou une chamelle », donne-lui tout ce qu’il voudra. Pour moi, s’il 
me dit : « Donne-moi ta fille », je lui dirai : « Prends-la, elle est à toi », car j’aurai peur 
qu’il me donne sa malédiction. Sa malédiction est terrible et elle atteint toujours son 
homme. 
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  انا .َىغب ام ّلُك هِطعا ،"ةڤان ّلاإو ةجعن ينِطعا .نيتيم ّلاإو ةيم ينِطعا" كل لاڤ اذإ .كلاب ّدر طبارملا اذه
 هتوعد .ةرعاو هتوعد .ّرشلاب َّيلع يعدي لا فياخ ،"يديس اي كِل يه اه" :هل لوڨن ،"كتنب ينِطعا" :يل لاڤ اذإ
( ڤحلت هتوعد .ضبڨتEl Goléa, 1935.) 
 « Un tel est à l’hôpital. Ses mains et ses pieds pourrissaient. Le docteur les lui a 
coupés. » – « Que Dieu me préserve ! Ça c’est l’effet de la malédiction d’un marabout, 
l’homme en mourra. » 
  ."بيبطلا هل مهّصقو اوجمخ هيلجرو هيدي .راطيبسلا يف نلاف"– ِظفاح اي"! يذه  "تومي اهلاوم .ةوعد
(El Goléa.) 
 Moi, je me moque de la malédiction du marabout. Le marabout n’est ni mon 
père ni mon grand-père. L’an passé, il m’a demandé de l’argent. Je ne lui ai rien donné. 
Il m’a maudit. Il m’a dit : « Que Dieu te donne beaucoup d’enfants et rien pour les 
nourrir. Puisses-tu crever de faim, toi et tes enfants et aller en enfer toi et ton argent. » 
Eh bien, sa malédiction ne m’a pas fait mourir, pas plus que mes enfants. Nous sommes 
encore sur terre et, grâce à Dieu, bien nourris et bien habillés. 
  .ةرايزلا ش هتيطعا ام لّولاا ماع .ّيدج وه ام ّيوب وه ام وه .ةجاح اهيف يدنع ام طبارملا ةوعد انا
 رانلل يشمتو ،كدلاواو َتنا .ّرشلاب الله ءاش ْنإ تومت .ّزغلا ّةلقو ُّزبلا ةرثك كيطعي" :يل لاڤ ،ّرشلا ةوعد يناطعا
 .يدلاوا لا انا لا ،ش ينَتلتق ام هتوعد ."كقزرو َتنا.نييسكمو نيناعبش لله دمحلاو ضرلاا ىلع اوشمن لاز ام 
 
4.3.1.3. MALEDICTION DE DIEU (8) 
 Il y en a qui, maudits de Dieu, portent la guigne aux autres. Il est de mauvaise 
augure de les rencontrer de bonne heure le matin. Qui les rencontre au début de la 
journée fera de mauvaises affaires ; ce sera une journée de malheur. 
 ( راهنلا هيلع سكعتيو رسخي هّحبصي ّيلا .ةراسخ ريغ هحابص .الله نم موشم ّيلا نياكGhardaïa.) 
 Si le premier que tu rencontres en sortant de chez toi le matin est un juif, 
malheur à toi. Tu ne gagneras rien dans ta journée. Tu ne mangeras rien. Rien ne te 
réussira. Le juif est maudit de Dieu. Que celui qui le rencontre de bon matin soit ton 
ennemi, pour qu’il lui arrive malheur. 
 لا يف ريخ فوشت امو ش لكات امو ش حبرت ام نيش هحابص كيجي يدوهي تّحبص اذإ هلعن يدوهيلا .راهن
.ّرشلا فوشي شاب كودع الله ءاش نإ هّحبصي :الله 
 Si le matin tu rencontres un homme d’un blond autrichien ou un borgne à l’œil 
de travers ou un nègre fripon, tu n’as plus qu’à revenir vers tes enfants et faire ton 
testament. 
  َْزأ تّحبص اذإ( يّصوت كدلاولا ِّلو ريغ يُّصل لحكا ّلاإو يسوَك روعا ّلاإو يصمن رعGhardaïa.) 
 
4.4. BONS ET MAUVAIS 
4.4.1. CE QU’ILS DISENT 
4.4.1.1. TOUS LES HOMMES NE SONT PAS PAREILS57 (1-2-3) 
 فيك ّلكلا سانلا ش مه ام .مهيلعو مهيف سانلا .فيك 
 Il y a des hommes en or, d’autres sont d’argent et d’autres de bronze. 
 .ساحنلا اهيفو ةّضفلا اهيفو بهذلا اهيف لاجرلا 
 Tous ne sont pas semblables : l’un est forcément meilleur que l’autre. Tous ne se 
ressemblent pas : l’un est bon, l’autre est mauvais. 
  فيسلاب :ةيواسم ش يه ام ايندلا دحاوو نيز دحاو :اهاوس سانلا عڤ ش يه ام .دحاو نم ريخ دحاو يجي
( نيشEl Goléa.) 
 Chaque homme poursuit l’objet de ses désirs. Le monde est un jardin où il y a 
des fleurs, mais aussi du fumier au pied des fleurs. L’abeille, elle, ne va que sur les 
                                                 
57 Voir dossier « homme », fiche 2.  
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fleurs, elle en retire de quoi faire son miel. Quant au bousier, il ne recherche que le 
fumier. 
  يشمت ام ةلخنلا .راونلا تحت لبزلا يناثو راونلا هيف نانج ايندلا .هبلڤ يتاش شاو ىلع يرجي دحاو لك
.لبزلا ىلع ريغ سّوحي ام نارعجوب اّما .لسعلا هنم مدخت راونلل ريغ 
 Les hommes restent ce qu’ils sont : les pommes restent des pommes et le laurier-
rose (à la sève empoisonnée) reste laurier-rose. 
 .ىلفد ىلفدلاو حّافت حّافتلا 
 Il arrive que deux frères nés du même sein, ayant le même père et la même mère 
(ne se ressemblent point), l’un devient bon, l’autre ne vaut rien. La même mère donnera 
le jour à un teinturier et à un tanneur. 
 اودوعي( اّولظيpour  )اودوعي( اّولظي ةدحاو مهُّمأو دحاو مهديس ،ةدحاو شرك نم نيجراخ ةَويخ جوز )
( غّابدلاو غّابصلا بيجت شركلا .)نيش( بياخ دحاوو حيلم دحاوEl Oued.) 
 Les instituteurs qui sont partis étaient mieux que les nouveaux arrivés. Ceux-ci 
sont d’une espèce, les autres sont d’une autre. Des instituteurs comme les premiers, on 
n’en trouve même pas dans nos rêves. 
 .ددج اوءاج ّيلا نم ريخ واَشم ّيلا نيمِّلعملا جوتي ام كوذه .ياز كوذو ياز اوذهد.مانملا يف ىَّتح ش او 
 Donne à chacun ce qu’il mérite. Donne de bonnes paroles à l’homme qui est 
bien. Donnes-en de mauvaises à celui qui ne vaut rien. 
  ّقح( هراك هِطعا دحاو لكلا هِطعا بياخلاو حيلملا ملاكلا هِطعا حيلملا .)ه )نيشلا( بياخلا ملاك
(Touggourt.) 
 Dieu aime celui qui est bon et il pousse les hommes à l’aimer. 
 .هوغبي شاب دابِعلا هيف ّننحيو ّيبر هيغبي نيزلا 
 Les hommes ne se ressemblent pas. Il y a des bons et des mauvais. 
  َش لاجرلا .ةينلا يف ةفلاختم سانلاي مهنم ءْي.نينيش اونوكي مهنم ْءيَشو نينيز اونوك 
 L’un occupe un rang élevé, l’autre occupe le dernier rang de la société (l’un est 
roi, l’autre berger). 
 .يعار ةْبتر يف دحاوو ،كِلَم ةْبتر يف دحاو 
 Les hommes sont différents comme les doigts de la main. Regarde ta main : tu as 
un doigt long, l’autre court, un doigt fin et l’autre gros. Il en est de même des hommes 
sur terre. 
  رخلااو ليوط ءاج دحاو :كدي عابصا ْفُش .ةفلاختم ديلا يف عابصلاا امِك نيفلاختم ايندلا يف لاجرلا
.ايندلا يف لاجرلا كلذك .نيشخ دحاوو ڨيڤر دحاو ،ريصق 
 
4.4.1.2. IL Y A DES BONS (4-5-6) 
 Un tel est un garçon de bonne conduite. Il fait tout très bien. 
 .ءيَش لك يف هلمع نسحي .ةريسلا نسح لفط ،نلاف 
 Le taleb Baba est le meilleur des hommes. Les autres n’arrivent pas à son degré. 
Il n’y en a pas beaucoup comme lui. 
  بلاط ةليلڤ سان .هتعاتم ةجَرَّدلل ش اولصوي ام نيرُخلاا سانلا .سانلآ مِعن لجر ،سانلا رايخ اباب بلاط
( ابابTouggourt.) 
 Un tel est de l’or pur. Dieu soit loué ! On trouve encore des hommes sur la terre, 
on en trouve qui font du bien aux autres. 
 ذ نلافايندلا يف لاجر اولاز ام ،لله دمحلا .يفاص به! .سانلا يف ريخلا اوريدي ّيلا سانلا بيصت 
 Un tel s’habitue facilement avec tout le monde parce qu’il n’a pas de mauvaise 
intention et ne garde pas rancune. 
 .يفاص هبلڤو ّةينلا هيف رطاخ ىلع حيلم فلاوي نلاف 
 Quel brave homme que le père de cet enfant ! 
 رياد يك لجرلا دحاو هيوب لفطلا اذه! (Géryville.) 
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 Mon mari est gentil, tranquille, il ne fait rien de mal. 
 .ريدي ام ءيَش ىَّتح .هحور ىلع ةيفاع لجر ،كوربم لجر يتيب َىلوم 
 Quel chic type qu’un tel ! Il n’y en a pas de comme lui. 
 ا ام نلافزلجر ُهَني! .ايندلا يف هوخ هدنع ام 
 « Un tel est chic type ou bien comme ça ? » – « Pas mauvais ». 
 "؟ّةيوش ّلاإو حلام سان نلاف" – "ءيَش هِب ام" (Touggourt.) 
 Ils ne sont que des enfants et ils agissent comme des hommes. 
 ارذ ةسيرفلا يف.رابكلا لاجرلا لامعا اولمع بولڨلا يفو ير 
 Un tel est d’excellente conduite. Un tel, c’est la fleur de farine (le milieu du 
grain de blé). 
 .ةّمڨسم ،ةدوعسم ،ةدومحم هتريس ،ةنيز هتمدخ نلاف 
 Notre fils est un brave homme. Nous en bénissons Dieu tous les jours. 
 .هِب ّيبر نيدمحتسم موي لك .حيلم لجر اندلو 
 Ce sont de braves gens, pas méchants. 
 ( نيبياخ يش ام ،حلام سان امهTouggourt.) 
 Moi, je ne fais pas de mal. Je ne le pourrais pas. 
 .ش ينيجي ام :ّرشلا ش لمعن ام انا 
 Celui dont le cœur est bon porte le bonheur partout où il va. 
 .ءارضخ هتّرج ،اهبيجي ةجاح لك ،نيز هبلڤ ّيلا 
 Les bons sont doux comme la laine. Une toison ne fait pas de mal à l’autre. 
 .ة َّزج ّكلهت ام ةّزج .نيّنيل فوصلا فيك نينيزلا سانلا 
 Une telle est une brave femme. Elle ne cherche querelle à personne. Si elle 
trouve un insensé, elle s’en va et le laisse tranquille. 
  َڨل اذإ .دبع ّىتح ڨحلت ام :ةكوربم ،ةلقاع ةارما ةنلاف،لوهبملا دحاو ت .هفرعو وه هّيلختو يشمت 
 
4.4.1.3. IL Y A DES MAUVAIS (7-8) 
 Un tel ne fait jamais la moindre bonne action. On ne trouve même pas en lui 
l’odeur d’une bonne œuvre. 
 .ريخلا ةحير ىَّتح هيف امو ،ريخ ةطقن ىَّتح مدخي ام نلاف 
 Un tel ne se rend utile à personne, ne fait de bien à personne. Il est comme 
l’ânesse qui à tout juste du lait pour son ânon. 
  بيلحِك .ةدياف هيف ام نلاف.اهنبا ّدح اّهدح ،ّةبادلا 
 Un tel ne connaît personne, n’aide personne. Il est comme le chacal, il ne donne 
ni toison de laine ni lait à boire. 
 .بيلح لا ةّزج لا ،بيذلا فيك .نواعي ام ،هوخ فرعي ام ،نلاف 
 « Un tel est-il chic type ou non ? » – « Il joue au bon musulman. » 
  "؟ّةيوش ّلاإو حلام سان نلاف"– ( "هحور رياد ملسم"Touggourt.) 
Il se moque de toi celui qui te dit que les Arabes font du bien. Les Arabes ne font 
jamais de bien. Ce sont des chacals revêtus d’habits d’hommes. Ce sont les plus 
mauvais chacals. 
  ةبويذلا نم امه .بايث يف بايذ امه .ريخلا مهيف ام عڤ برعلا .ريخلا مهيف برعلا كل لوڨي ّيلا كيلع بذكي
( نيرعاولاEl Goléa.) 
 Ils se moquent de nous. 
 ( انيلع اوسْكعيAïn Séfra.) 
 Ce sont de ces gens que Dieu a destinés à devenir du bois d’enfer. 
 انلا نم موذه.ةّمنهج بطح نم ّيبر مهلعج ّيلا س 
 Le sale type, je vais t’en faire la description depuis sa façon de marcher jusqu’à 
sa façon de s’habiller. Regarde un tel. C’est un de ces véritables chacals. Ces chacals 
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déguisés en hommes, il est un d’eux. Il n’y a même pas en lui l’odeur d’une vertu. Son 
cœur est de fer ; en lui pas de de pitié. Sa bouche est doucereuse comme la graisse mais 
son cœur est noir comme le charbon. Ses paroles sont un poison caché dans un corps 
gras (dans du beurre). 
 يشم نم هتْعن كيطعن نيشلا ةسبلا بايذلا كوذ .ڨحلاب نم ةبويذلا نم بيذ وه .نلاف فُش .هتاسكل هت
.مسد يف ّمس هملاك .محف هبلڤو محش هُّمف .نينح ش وه ام ،ديدح هبلڤ .ريخلا ةحير ىَّتح هيف ام .مهنم وه ،بايثلاا 
 Elle est partie cette méchante femme. Elle excitait l’un contre l’autre et mettait 
la discorde partout. Que Dieu ne la ramène pas chez nous, ni elle ni ses guenilles. Que 
Dieu éloigne de nous les gens de son espèce. 
  لا َيِه لا ،اّهدري لا الله .سانلا نيب رانلا لعشتو دحاو ىلع دحاو شّرحت تناك .ةناطيشلا كيذ تَشم
اّهيَز ّدعبي الله .اهڨيللاش .)اهلاثما ،اهنولِك ّيلا ناوللاا ّدعبي الله .انيلع اهتفِص ،اهسنج ّدعبي( انيلع 
 
4.4.1.4. CONSEILS D’ANCIENS (9-10) 
 Ne sois ni trop mauvais ni trop bon. Ne sois pas qu’amertume, tout le monde te 
vomirait. Ne sois pas que douceur, tout le monde t’avalerait. 
 .سانلا كوطرسي ،ّولح ش نوكت ام .سانلا كوحولي ،ّرُم ش نوكت ام 
 Si tu prêches la sagesse à des voyous ils s’en moqueront (ce sont des hommes 
qui ne font qu’offenser Dieu, des débauchés). La sagesse ne pénètre pas dans le cœur 
d’un voyou, il n’en tient pas compte, n’y prête pas attention. 
  ،هيفَّسلا )ةساجنلا باحصا ،ّيبر اوصعي ّيلا ّرشلا باحصا امه( اَهفُّسلا اهب اوزََهتسي ةمكِحلا ةملك لوقت يك
.اهِل هلاب ش ّدري ام .اهِب ش ريدي ام ،هبلڤ يف ّشخت ام ةمكِحلا 
 Sois chacal pour que les chacals ne te dévorent pas. Celui qui est chacal mange 
avec les chacals. Celui qui n’est pas chacal est mangé par les chacals. 
 .بايذلا هولكاي بيذ وه ام ّيلاو .بايذلا عم لُكاي بيذ ّيلا .ةبايذلا كولكاي لا بيذ نُك 
 (Avec de bonnes paroles on apprivoise même les fauves). Avec une langue 
doucereuse on arrive à téter une lionne. 
 .)ّةيبلا( ّةُبللا عضري بطرلاا ناسل 
 (Fais bien toute chose et, comme le cordonnier) tiens bon le trou fait par l’alêne 
et serre le point de couture. La bonté attire l’oiseau jusqu’à la ville de Taza. 
 ضو ةذّْفنلا ّنتم.ةزات رب ّىتح ريطلا بلْجت ةحلاملا .ةزرخلا ّڨي 
 Un sultan avait trois fils. Sentant venir la mort, il voulut choisir parmi eux celui 
qui devait lui succéder. Il dit au premier : « Si quelqu’un t’avait fait du mal, que lui 
ferais-tu ? » – « Je me vengerais, dit-il, et lui ferais du mal. » Il dit au second : « Si 
quelqu’un t’avait fait du mal, que lui ferais-tu ? » – Il répondit comme son frère : « Je 
lui rendrais le mal qu’il m’a fait. » Il dit au troisième : « Et toi, que lui ferais-tu ? » – 
« Moi, lui répondit-il, je lui ferais du bien. Pour le mal qu’il a fait, qu’il règle ses 
affaires avec Dieu. » – « C’est toi qui seras sultan après moi », lui dit son père. 
  :لولال لاڤ .هدعب مكحي ّيلا مهنم راتخي َىغب تومي بيرڤ هحور ّسح نينم .دلاوا ةثلاث هدنع ناطلسلا دحاو
 ّرشلا هل ّدرن ،هنم هفلْخن" :لاڤ ."؟هل ريدت شاو ّرشلا كيف راد ّيلا"58 ريدت شاو ّرشلا كيف راد ّيلا" :يناثلل لاڤ ."
:ثلاثلل لاڤ ."هّرش هل ّدرن" :هوخا فيك لاڤ ."؟هل  نيبو هنيب هّرشو ريخلا هل ريدن انا" :لاڤ ."؟هل ريدت شاو َتناو"
."يدعب ناطلس نوكت َتنا" :هل لاڤ ."هلاوم 
 Tout peut servir à quelque chose sauf un méchant homme. 
 .ش عفني ام نيش مدا نب ريغ .عفني ءيش لك 
 
4.4.1.5. PAROLES D’ANCIENS (11) 
                                                 
58 .ملظا يدابلاو ِّرشلاب ُّرشلا 
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 Quand deux mille personnes vantent quelqu’un (et chantent ses louanges), ce ne 
sont pas les blâmes de deux individus qui peuvent lui faire tort. 
 .نينثا ش هوّمذي ام ،نيفلا هوركشي ّيلا 
 La situation de l’homme de bien qui est estimé jusque dans son tombeau est 
préférable à celle d’un homme qui, vivant, est oublié de tout le monde. 
 .يسْنمو ّيح ّيلا نم ريخ اَنَعتي هربڤ يف ّيلا نيزلا 
 Les temps sont devenus mauvais et on ne sait plus juger la valeur des hommes. 
Le cheikh Elouaherani disait : « Ceux qui sont religieux sont aujourd’hui détestés, et les 
débauchés sont écoutés avec plaisir » (leur conversation a la saveur du miel). 
 مهعاتم زييمتلا يف لاجِرلا ت ََّرغْناو تقولا نايشا59 ،نيهوركم اّولو نييَقثلا سانلا" :لاڤ ينارهَولا خيش .
( "لسع مهترذه نيرِجافلا سانلاوGéryville.) 
 
4.4.2. MESSAGE 
4.4.2.1. PARABOLE DU SEMEUR (12-13) 
 Après avoir labouré, le semeur sort avec sa semence et jette le grain dans sa 
terre. Quant au grain, une partie tombe sur les pierres ou sur le sentier voisin. Les 
moineaux l’emportent ou les passants l’écrasent et il ne produit rien. 
 Une partie tombe dans les touffes d’alfa et, quand le blé pousse, il est étouffé par 
l’alfa, il sèche et ne produit rien. 
 Enfin une partie tombe dans la bonne terre. Le blé pousse bien. Un grain en 
donne vingt, l’autre cinquante et l’autre cent. 
 Ce n’est là qu’une parabole que je vais vous expliquer. Tous entendent les 
paroles de Dieu, mais les uns les suivent tandis que les autres les méprisent et les 
oublient. 
 La parole de Dieu est toute bonne comme le bon grain mais les cœurs humains 
qui la reçoivent sont différents les uns des autres. L’un a le cœur dur comme les pierres 
ou comme la terre du chemin et la parole de Dieu n’y pénètre point. L’autre a le cœur 
tout occupé des richesses de ce monde ou des passions mauvaises. Quand la parole de 
Dieu y tombe, elle ne trouve pas de place. Un autre enfin a le cœur pur, bon comme une 
bonne terre. Il reçoit la parole de Dieu avec foi, il la suit et multiplie les bonnes œuvres. 
 اتم ضرلاا يف ّبَحلا حوليو ةعيرّزلاب جرخي ،ثْرحلا لّمك نينم :ّحلافلا يف حيطي هنم ءْيَش ،ّبحلا اّما .هع
ةريرملا يف ّلاإو رجحلا60 ت ّلاإو لاعولاا هفطخت ،ةرواجملا.ولاو بيجي امو سانلا هيلع سفع 
 .ولاو بيجي امو سبييو ةفلحلا هڨنخت ضوني نينمو ةفلحلا يف حيطي هنم ءْيشو 
  ّبحو نيرشع بيجت ّةبح :حيلم تبنيو ةحيلملا ضرلاا يف حيطي هنم ءْيَشو بيجت ّةبحو نيسمخ بيجت ة
.ةيم 
  نَم مهيفو ،ملاكلا اوّعبتي نَم مهيفو ،ّيبر ملاك عمست سانلا عيمج .مكِل اهرّسفنو َىنعم ريغ مكِل اهتبيج هِذهو
.هوسنيو هوّحيطي 
 م ّلكلا ،ّيبر ملاكبولڤ نكلو ،حيلملا ّبحلا امك حيل  ّلاإو رجحلاِك يساق هبلڤ ّيلا دوجوم :ةفِلَْختُم دابِعلا 
.هيف لخدي ام ّيبر ملاكو ،دبجملا ضرا 
  ش َىڨلي ام ،ّيبر ملاك هطسو يف حيطي نينمو .ةيد َّرلا تاوْهَشلا ّلاإو ايندلاب يهلا ريغ هبلڤ ّيلا دوجمو
 لامعلاا ّرثكيو هّعبتيو ،حرفلاب ّيبر ملاك لبقي اذه .ةحيلملا ضرلاا فيك حيلم ،رهاط هبلڤ ّيلا دوجومو .عسولا
.ةحلاصلا 
 
4.4.2.2. PARABOLE DE L’IVRAIE ET DU BON GRAIN (14-15) 
 Les hommes ne sont pas tous pareils. Dans tous les pays bons et mauvais sont 
mélangés et Dieu les regarde. Il les laisse vivre ensemble et tant qu’ils sont vivants, il 
                                                 
59 .مهعواتم زييّمتلا يف لاجِرلا اوطلغو 
60 .دبجملا 
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fait du bien à tous. Il fait lever son soleil sur les hommes de bien et les malfaiteurs et il 
fait pleuvoir pour les bons et les mauvais. 
 Certain se scandalisent de la chose et disent : « Pourquoi donc Dieu laisse-t-il 
tous les jours les méchants faire du mal ? Pourquoi leur donne-t-il tous les jours du pain 
à manger et des vêtements pour s’habiller, je pense qu’il ferait mieux de les faire 
mourir. » 
 Les apôtres aussi autrefois parlaient de la sorte et Jésus pour leur faire 
comprendre leur raconta une parabole : « Un propriétaire, leur dit-il, avait un champ de 
blé et au milieu de ce blé poussait de la mauvaise herbe. Il faudrait peut-être arracher 
cette mauvaise herbe, demandèrent ses ouvriers. Non, leur répondit-il, laissez tout 
pousser jusqu’au jour de la moisson. Je vous dirai alors : séparez le blé de la mauvaise 
herbe, mettez le blé dans la maison, puis mettez la mauvaise herbe en tas et mettez-y le 
feu. Ainsi Dieu laisse-t-il bons et mauvais vivre ensemble sur la terre mais au jour du 
jugement il dira aux anges : séparez les bons des mauvais, introduisez les bons au ciel et 
jetez les méchants en enfer. Le jour du jugement sera le jour de la moisson. » 
" ."حمڨلاو روشيَهلا عم اوشيعي مهّيلخي ،فوشي انلاومو نيّطلخم ،نينيشلاو نينيزلا اهيف دلاب لكو مهيلعو مهيف دابِعلا
 نينيزلل رطملا بيجيو ،نيملاظلاو نيحلاصلا ىلع ُهسمش ّعلطي ،فيك فيك ريخلا مهيف ريدي ّنييح مهماد امو مهضعب
.نينيشلاو 
 يو ءيشلا اذه نم بجعتسي ّيلا نياك موي لك هيطعيو ملظي ملاظلا موي لك ّيلخي نيملاعلا ّبر شلاع" :لوڨ
ي شاب زْبُخلاڨن انا ؟ىَسّكتي شاب ةوسكلاو ،لكا."ريخ ُهتّوم ناكول :لو 
  ناك" :لاڤ .لثم مهِل برضو )ملاسلا هيلع( ىَسيع انديس مهمّهفو كاهِك اوّملكتي اوناك يركب نّييراوَحلا ىَّتح
ا اهيف ضرا هدنع كّلامرشْيَهلا شيشحلا دحاو حمڨلا طسو يفو حمڨل61  اي :ةمّادخلا هل اولاڤ .حمڨلا عم ضيان )نيش
 اوزرفا :مكل لوڨن ةعاسلا كيذ .داصحلا تقو ىَّتح تبْني ءيش لك اّولخ .لا :لاڤ ؟شيشحلا كاذ اوعلڨن كلاب ،يديس
رانلا هيف اوڨلطاو هومّرع شيشحلاو ،رادلل هولّخد حمڨلا .شيشحلا نم حمڨلا  نينيزلا ّيلخي نيملاعلا ّبر اذكه .ڨرحْني
 ّةنجلل مهولّخد نينيزلا .نينيشلا نم نينيزلا اوزرفا :ةكئلاملل لوڨي باسِحلا مويو ايندلا يف ًاعيمج اوشيعي نينيشلاو
( "داصحلا وه باسِحلاو .رانلل مهوسيق نينيشلاوGéryville.) 
 
4.5. CADI 
4.5.1. EXPRESSIONS COURANTES (1) 
 J’irai devant le cadi avec une langue plus longue que mon bras. Il faudra bien 
qu’il me fasse justice. 
 دنو يضاقلل يشمن.ّيقح ينيطعي مزلاو يعارذ نم لوطا يناسل ري 
 Je vais l’appeler devant le cadi. On verra qui a raison. 
 .هّيدي ءيش هدنع ّيلاو يضاقلا دنع هبلطن 
 Je suis en dispute avec lui devant le cadi à cause de cela. 
 .ءيشلا اذه لاب ىلع يضاقلا دنع هّايإو انا نتافتم 
 Je porterai plainte contre toi. Je t’appellerai en justice. 
 ب يكشن.تامملاب ّلاإو ةايحلاب كنيبو ينيب جّرفي ّيبرو عرشلا راد يف كحولن .ك 
 Celui à qui on a fait tort vient se plaindre. 
 .يكشي يجي نوبغملا 
 
4.5.2. CE QU’ILS DISENT 
4.5.2.1. TRAVAIL DU CADI (2) 
 Il fait la paix entre les gens (ménageant l’un et l’autre). Il n’affame pas le loup 
mais ne fâche plus trop le berger. 
  لا .سانلا نيب حلصلا لمعي.يعارلا بّضغي لا بيذلا عّوجي 
                                                 
61 A El Bayadh on prononce : elaïcher, رشْيَهلا. 
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4.5.2.2. VENALITE DU CADI (3) 
 Une pauvre femme n’avait qu’un jardin. Un riche inique voulut lui prendre 
injustement son bien. Il acheta le cadi. À l’audience le cadi dit à la femme : « Va-t’en, 
tu as tort ». Elle, se détournant, lui faisait des clignements d’yeux et lui montrait un 
sachet caché dans sa manche. Le cadi crut que c’était des louis d’or. « C’est plus 
important que ce que l’homme m’a donné », pensa-t-il. En réalité, c’était de la farine de 
blé grillé. « Attends, dit-il alors à la femme, que je voie ce qu’en dit le livre. » Il fit 
semblant de lire puis : « Tu as raison, dit-il, je me suis trompé, le jardin est à toi. Quant 
à toi, homme, tu es injuste envers elle. Quand tu l’as vue sans défenseur, sans frère ni 
oncle, tu as voulu lui faire tort. » – « Rédige-moi ta sentence, dit la femme au cadi, pour 
qu’il ne vienne pas m’inquiéter une autre fois. » Le cadi rédigea la sentence et la donna 
à la femme qui la ramassa. Quand l’homme fut sorti, le cadi demanda à la femme : 
« Donne-moi ce que tu m’as montré. » Elle ouvrit le sachet : « Apporte-moi un plat », 
dit-elle. « Que vas-tu donc y verser ? » demanda le cadi. – « De la farine de blé grillé, 
dit-elle, tu l’avaleras comme ça ou en feras de la bouillie, comme tu voudras. » 
 نانج )ريغ( ناك اهدنعو ةنيكسم ةارملا دحاو تناك ب يتناكرم ملاظلا دحاو ءاج .دحاو دوعي( ّيدي رودي شا
 ش كدنع ام يضون" :ةارملل لاڤ يضاقلا ةمكحملا يف اَوڤلات يك .مهاردلاب يضاقلا ىَركو لطابلاب اهنانج )ّيدي
بسح .اهّمك يف ةريبك ةّرس هت َّروو هتَزمغو َتّتفلت ."ّقحلا ُهاطعا ّيلام رثكا اذه" :لاڤ .زيول اه يف يهو ."لجرلا يل
تيّموز ةقيقحلا.)ناهدلاب ّلاإو ءاملاب اهنّوري ّيلا نياك اّهفسي ّيلا نياك .ءاحرلا يف هوحْريو نيجاطلا يف هولقي حمڤ( ة 
كلا فوشن لّانم ش يحورت ام ّيناتْسا" :لاڤ ةارملا ّملك لااّماتاو )باتكلا فوشن ناَّتح( با ارقي هحور راد ."لوڨي ش
 كار لجر اي ُْضن َتناو ةارم اي كِل نانجلا .تَطلغ ينار .نانجلا يف ّقحلا كدنع" :اهل لاڤ ةارملا ّملك ةعاسلا كيذو
ظاهدنع ام ةارما اهتْفش يك .اهملا  بتْكا يضاقلا خيش اي" :هل َتلاڤ ."اهتْرڨح )اهّمعب يه ام اهوخب يه ام( يلاولا ش
)هيلع( ّهنع يل  ُح ْك لجرلا جرخ يكو .هتَّسدو مكُحلا اهاطعاو اهل بتكو ."ىَرُخا ةّرم ينّعبتي ش داع ام شاب م
 نوعم تاه" :تلاڤ .ةتيّموزلا ةعاتم ةّرسلا ّتلح ."يل اهِتيّرو ّيلا ةناملاا هذه يل يتاه" :ةارملل يضاقلا لاڤ بولغم
ضاقلا لاڤ ."غّرفن نيويوزلا" :تلاڤ "؟يتنب اي يغّرفت شاو" : )تّيبح امِك( كتوهَشب نّورت ّلاإو ّفست تيتش ،ةتيّم
(Dialecte des Taïbates de Touggourt.) 
 Un douro donné au cadi fait changer sa sentence. 
 .)يارلا يف( رّودي ورود 
 Le cadi accepte les cadeaux, fais-lui une diffa, il aura honte de te refuser ce que 
tu lui donneras. 
 .هينيع اوحتسي هشرك معطا .ةوشّرلا لكاي يضاقلا 
 Le cadi ne marche que si on l’achète. Même un pauvre qui n’a rien à souper, le 
cadi exige de lui de l’argent. 
 ا يّرجي ءاركلا .ءاركلا هنم يغبي ءاشع لاب تياب نيكسم لجر ىَّتح .ءاركلاب ّلاإ يشمي ام يضاقلا.يضاقل 
 
4.5.2.3. INJUSTICE DU CADI (5-6) 
  Le cadi devrait faire la justice entre les hommes, les mettre d’accord et les 
réconcilier, mais il se laisse acheter et commet des injustices flagrantes. 
 حلُصلا ريديو سانلا نيب ّكفيو سانلا نيب لصفي ّهقح نم يضاقلا  ةوشرلا لكاي ريغ وه نكلو سانلا نيب
.ضرلااو ءامسلا قرحي لطابلا دحاو كل ريديو 
 Les cadis ne disent pas la vérité, vivent d’injustices et rasent la tête des orphelins 
sans même la mouiller (pour éviter de leur faire mal). 
 لاح اولكاي لا .ّحص اولوڨي لا ةيُْضقلا.ّلب لاب مهل ونسحي ىَماتيلاو ل 
 Ne dis pas que chez eux il y a des bons et des mauvais, que parmi les maux on 
trouve toujours à choisir. Ils sont tous pareils. Parmi les serpents il n’y a pas de bons 
musulmans. 
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 هيف ّمهلاو مهيلعو مهيف تاُّضقلا" :ش لوقت ام فيك لكلا مهار ."راتخت ام  ش مهيف ام شانحلاا :فيك
.ملسملا 
 Le cadi fait l’injustice et celui à qui il a donné tort voit son droit et doit y 
renoncer. 
 .هّيلخيو ّهقح فوشي بولغملاو لطابلا ريدي يضاقلا 
 
4.5.2.4. CUPIDITE DU CADI (7-8) 
 Tous les matins le cadi demande à Dieu : « Ô Toi qui crées et enrichis les 
hommes, multiplie aujourd’hui mariages et divorces. » 
 ."قلاطلاو جيوزتلا ّرثك ،قاّزر قّلاخ" :لوڨيو ّيبر بلطي حابص لك 
 Toujours assis les jambes croisés, il envoie ses chacals chercher les pauvres gens 
pour leur extorquer leurs derniers sous (il lâche les vautours sur les perdrix et trait 
même la vache qui n’a pas de veau). 
 .لجع لاب ةرڨبلا بلحيو لجحلا ىلع روسنلا ڨلطي .لجِر ڨوف لْجِر ّطاح 
 Le soir il se plaint d’avoir fait une mauvaise journée : « Aujourd’hui beaucoup 
de querelles et pas un sou. Beaucoup de tonnerre mais pas de pluie. Ils nous ont cassé 
les oreilles de leurs cris mais nous n’avons pas gagné un sou. Du tonnerre dans l’air 
mais pas une goutte d’eau n’est tombée. » 
 لاب دعر .دراوس لاب ّسحلا مويلا  ءاوهلا يف دعر .ش انحبر ام يدروسو مهاڤْزب انسوور انِل اورّسك .رطم
.ش َتدّوه ام ءام ةرطڤ ىَّتحو 
 Je vais vous dire la vérité car je ne mens jamais. J’ai vu un chameau téter une 
lapine (j’ai vu le gros manger le petit, le cadi dévorer la veuve et l’orphelin). 
 .بنرلاا يف عكني لمجلا تْفُش ينعي بذكن ام يرمع .ّحصلا كل لوڨن 
 Les cadis comme les chacals se réjouissent autour d’un cadavre. Ils se 
réjouissent quand quelqu’un est mort (car ce sont ceux qui partageront l’héritage) 
comme les chacals autour d’un cadavre de chèvre ou de brebis. 
 .ةجعن ّلاإو ةزعم ةمادنل بايذلا اوحرفي امك ّتيملل اوحرفي .ةمادنلل اوحرفي ةبويذِك تاُّضقلا 
 Je suis allé chez le cadi. Il m’a dit : « Donne-moi d’abord quelque chose pour 
que je puisse ouvrir mon livre. » Je lui ai donné quatre douros. Il m’a dit : « Ça ne suffit 
pas pour que le livre s’ouvre. » Je lui ai alors donné vingt douros. Quand je suis revenu, 
il m’a dit : « Donne-moi quelque chose pour que je retourne le livre. » 
 هتيطعا ."مامزلا ّلحن شاب حوتفلا ينِطعا" :يل لاڤ .يضاقلل تيشم  ش ّلحي ام اذه" :يل لاڤ .ورود ةعبرا
."مامزلا ّبلڨن شاب ينِطعا" :يل لاڤ هل تّيلو يك .ورود نيرشع هتيطعا ."مامزلا 
 
4.5.2.5. CHATIMENT DU CADI (9) 
 Comment un cadi pourra-t-il se présenter devant Dieu. Il ne pourra le faire. Celui 
qui dévore le bien d’autrui alors qu’il est riche et repu, celui-là creuse sa tombe avec ses 
dents. 
 .هّينسب هربڤ رفحي ناعبش وهو لكاي ّيلا .ّيبر عم ةلابڤ هدنع ام .هلاوم لباڨي شافيك يضاقلا 
 Sur neuf cadis trois iront au ciel et six en enfer et si Dieu n’a pas envers eux de 
miséricorde, ils iront tous au feu même avec leurs souliers. 
  رانلل اوحوري لكلا هتمحرب ّيبر ش مهمحر ام ناكولو رانلل ّةتسو ّةنجلل اوشمي ةثلاث ةعست نم ،تاُّضقلا
.مهِطبابْصي 
 
4.6. CAÏD 
4.6.1. CE QU’ILS DISENT (1-2-3) 
 Un caïd dégoûté du métier disait : « qui veut prendre ma place ? (à qui le tour ?) 
Qui veut acheter les embêtements (tremblement de terre) ? Qui veut avoir la tête cassée 
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(un moulin dans la tête) ? Qui veut me sauver la vie en se jetant lui-même au fond de 
l’eau ? » 
 "لاوم سار يفو ةلزلز يراش اي ؟ةلاد يراش ايهسار قرغيو ينّكفي نَم اي ؟ةنَحْطم اه" .)هحور لصحي( 
 « Tu es le sultan de la tribu », disait-on à un caïd. – « Non, répondit-il, c’est lui 
(Dieu) qui es le sultan, un sultan qui ne connaît pas de sultan (au-dessus de lui). » 
 لا ناطلس َتنا"لاڤ ."دياق اي شرعيديس اي ،لا" : ."ناطلس ش فرعي ام ّيلا ناطلس .ناطلسلا وه 
 Un homme venait d’être nommé caïd. Les amis vinrent le féliciter : « Nous 
sommes venus te féliciter. Puisse ton nouveau poste faire ton bonheur et celui du pays. » 
 "ق اي كيلع كوربم .كِل اوكروبن انيجكدلاب ىلعو كيلع ةكوربم اهلجعي .ةصلابلا ديا". 
 « Ne dis pas, ô caïd, que tu as obtenu cette place là sans efforts. Tu l’as obtenu 
par ton travail. Toutes tes vertus sont connues des hommes. Ce sont elles qui t’ont 
mérité ce nouveau poste. Beaucoup l’ont demandé cherchant des protections et ne l’ont 
pas obtenu. Beaucoup l’ont demandé en faisant des cadeaux et ne l’ont pas obtenu. Toi, 
tu l’as obtenu par ta bonne conduite, l’emportant sur tous ceux qui la convoitaient, sans 
protections, tout seul, à la force de tes bras (par ton bras nu). Cette place, tu la mérites, 
ce n’est pas pour toi une trop grande récompense. » 
 لوقت ام ،دياق اي ةلهاس اهتّيدا ينار ةصلابلا" :ش .سانلا دنع كراخفا عيمج .ةحيلملا كتمدخب اهتّيدا كار .
 َتنا اْهتبصو .ش اهباص ام هلامب اهبلط ّيلا رساي .ش اهباص ام هفاتكاب اهبلط ّيلا رساي .ةصلابلا هذه َتڨحل َيِه هذه
فاتكا لاب بلاطملا عيمج تْبلغو ةدومحملا كتريسب رساي ش يه ام اهلهتست ةصلابلا هذه .رمحلاا كعارذب ،كدحو ،
كيلع". 
 Celui qui a l’autorité doit travailler consciencieusement pour son pays et le pays 
doit lui obéir. Le caïd doit s’exercer à la patience car tout le monde n’est pas intelligent. 
Il lui faut être patient avec ceux qui ne comprennent rien. 
  لكلا ش يه ام رطاخ ىلع هلاب عّسوي هيلع دياقلا .ةعاطلاب اهيلع هدلابو ةينلاب هدلاب مدخي هيلع ّيلوتملا
مهفت. .فرعلا ليلقو نوڨعلل ربصي .ش اومهفي ام ّيلا سانلل ربصي مزلا 
 Ils commettent des injustices. 
 ي مهار قوقحلا.اهيف اولكا 
 Quand le caïd reçoit un hôte, il égorge un mouton pris non dans son propre 
troupeau mais dans le troupeau de l’un ou l’autre de la tribu (il fait payer les réceptions 
qu’il fait par ses administrés). 
 ريغ سار نم ةاش هل حبذي فيض هيجي فيك دياقلا.)اهرسخي ّيلا َوُه ش وه ام .هنم ش وه ام( ه 
 Qui aura été élevé sera abaissé. Qui se sera engraissé, maigrira. Qui a été investi 
des pouvoirs sera révoqué. Tout dignitaire perdra sa place. Heureux seras-tu si tu as fait 
le bien. 
 زهي نمس ّيلا .لزني علط ّيلا.ريخلا تْرِد ّيلا كدعس اي .لوزعم ّيلوتم لك .لزعتي ّىلوت ّيلا .ل 
 
4.7. CALCUL 
4.7.1. VOCABULAIRE 
 5 + 6 = 11 
 شادح يِوَست ّةتس دياز ةسمخ 
 11 - 6 = 5 
 .ةسْمَخ يِوَست ّةتس صقان شادح 
 
4.8. CARACTERE 
4.8.1. EXPRESSIONS COURANTES (1) 
 Cette fillette a mauvais caractère : elle est méchante. 
 .ةحيبق :ةنيش اهيف ةعيبطلا دحاو ةريشيلا هذه 
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4.8.2. CE QU’ILS DISENT 
4.8.2.1. AFFAIRE D’HEREDITE (2) 
 L’enfant est une copie, une reproduction de son père. Tel père, tel fils. 
 ّدلوت امك دلوت امك .هيبا نم ةخْسن دلولا 
 La petite souris creusera des trous comme son père et le petit chat sautera 
comme son papa, chacun est de sa race et de sa famille. 
 ( ّطني يجي ّطڨلا دلوو رّافح يجي رافلا دلوEl Goléa( هّمدو رخأ لك .هيلصو رخأ لك .)Touggourt.) 
 Celui qui n’est pas bien né, qui n’est pas de bonne famille, ne sera pas de bonne 
conduite. L’enfant naturel ne rougira ni devant Dieu ni devant les hommes. Celui dont 
le père est mauvais, le grand-père mauvais et les oncles maternels méchants sera comme 
eux et sera de mauvaise conduite et de mauvais caractère. 
  .دبعلا نم لا ّيبر نم لا مشحي ام دوعي مارحلا دلو .ةصقان هتمدخ يجت فيسلاب ينود هلصا ّيلا مدلا فيصق
 نوكت فيسلاب ّيدَر هلصا ّيلا .ةنيش هتعيبطو ةنيش هتريس يجتو مهّعبتي نينيش هلاوخو نيش ّهدجو نيش هيوب ّيلا
.ةصقان هتمدخ 
 
4.8.2.2. QUELQUE CHOSE DE TENACE 
 On ne peut pas changer son caractère. Aussi solide qu’une montagne, il est aussi 
difficile à changer qu’une montagne de changer de place. 
 .لّوحتي ام لبجلاو لبجلا ةعنص .اهاسني ام ةعنص هيف ّيلا 
 Une jument qui trébuche, trébuchera toujours. 
 عت مياد ةرّاثعلا ةدوعلا.رث 
 Les montagnes ne quittent pas leurs pays. Le caractère ne quitte pas son 
propriétaire.  
 .اهلها نم ةعيبطلا لحرت ام .اهِنَطَو نِم لابِجلا لحرت ام 
 
4.9. CELIBAT RELIGIEUX 
4.9.1. LES TERMES EUX-MEMES (1) 
 Nous avons fait vœu de chasteté. Engager sa parole. Jurer. Promettre. 
 .ش اوجّوزتن ام جاوزلا ىلع نيدهاعم ،نيدعاو انار .لله انرامعا انّقدص 
 Éprouver répugnance pour. 
 .لله انحاورا انّلبسو ايندلا وهز انْفِع 
 Donner, consacrer. 
 لله انحاورا انبهو 
 Se consacrer. 
 وزلا ىلع نيدعاو .الله بانج يف انحاورا نيّلبسم.ش اوجّوزتن ام جا 
 
4.9.2. CE QU’ILS DISENT (2-3-4-5) 
 Le mariage est chose obligatoire pour l’homme (voir dossier « mariage » III et 
« divorce », fiche 21bis).متنا 
 Il paraît que, pour vous (les Pères), le mariage est défendu. La débauche vous est 
donc permise ? 
  اولاڤاّما .مارح جاوزلا مكدنع انل( ؟للاح داسفلا لاBou Saâda.) 
 Vous êtes charitables envers les pauvres, vous autres, les Pères, vous faites du 
bien à tout le monde, mais il y a chez vous quelque chose qui n’est pas bien. Vous ne 
vous mariez pas. Or celui qui n’est pas marié se conduit forcément mal. 
  ش مك ام .ةنيش ةمدخلا دحاو مكيف نكلو دابِعلا يف ريخلا ااوريدتو نيكاسملا ىلع اّونحت تايوبارملا متنا
( مارحلا ريدي فيسلاب جّوزتم ش وه ام ّيلاو نيجّوزتمBiskra.) 
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 Moi, j’ai donné naissance à des hommes tandis que toi tu es resté comme un 
mur. Tu n’as jamais eu ni garçon ni fille (avec un geste de mépris). 
 ( ةلفط لا لفط لا تْبِج ام .طيحلا فيك تْدعڤ َتناو تْبِج اناTouggourt, une vieille bédouine au 
Fr. René.) 
 Celui qui n’a pas de filles, quand il mourra, personne ne le saura (personne ne 
sera là pour pousser des cris de lamentations) et celui qui n’a pas laissé de garçon, qui 
prononcera son nom après sa mort ? (on ne pourra jamais dire : un tel fils d’un tel). 
  ام ّيلاو تام اتميو هوفرعي ام تانبلا باج ام ّيلا( ؟ركذني هاب ركذلا باجTouggourt.) 
 Une statue de pierre n’enfante pas, aussi dit-on « un tel est une statue de pierre, 
il n’as pas d’enfants, on ne doit lui dire ni bonjour ni bonsoir ». Le rencontrer le matin 
ou le soir est de mauvais augure, tandis que rencontrer un père de famille porte bonheur. 
  هءاسمو نيش هحابص ."ىَّسمتي ام ّحبصتي ام .ّةيّرذ ىَّتح باج ام َمنص نلاف" :اولوڨن .ش دلوي ام َمنصلا
( حبري هفاش ّيلاو حبري هّحبص ّيلا تاديلو يوب اّما .نيشTaïbate.) 
 Votre façon de faire est contraire au bien de l’humanité. Si tous les hommes 
faisaient comme vous, l’espèce humaine aurait tôt fait de disparaître de la surface de la 
terre. Votre façon de faire est mauvaise. Ni Dieu ni les hommes ne peuvent l’approuver. 
Dieu a créé les hommes et leur a fait une obligation du mariage pour que se peuple la 
terre. Qui ne se marie pas est donc coupable et, s’il meurt célibataire, il ne pourra aller 
qu’en enfer. 
  مكتريس .ضرلاا هجو ىلع رشبلا َىنفي ةعاسلا يف ةريسلا هذه سانلا عيمج اوّعبت اذإ .ّةيرََشبلا ّدض مكتريس
 ىّمستي ش جّوزت ام ّيلا .ايندلا رّمعتت شاب جاوزلا مهيلع ضرفو دابِعلا قلخ ّيبر .دبعلا لا ّيبر لا اهلبْقي ام .ةنيش
لل ّلاإ يشمي ام جّوزتم ش وه ام تام اذإو يصاع.ران 
 « Vous autres, les Pères, vous avez abandonné les biens de la terre pour suivre la 
religion. Vous êtes morts à tous les mauvais désirs. Vous méprisez les plaisirs de la 
terre. De vous-mêmes, volontairement et librement vous avez répudié le monde comme 
un homme répudie sa femme en lui disant : Va-t’en tu es répudiée, prends la direction 
de l’est ou de l’ouest comme il te plaira. » (disait un vieux caïd arabe au Père qui était 
venu le voir quelques jours avant sa mort) 
 م مكار ،نيدلاب ايندلا وتّلدب متنا ،مكبولڤ نم ،مكلوقع نم ايندلا اوتّڨلط .ايندلا وهز اوترڨح .مكبولڤ نم نيّتي
( يڤّرشت ّلاإو يبّرغت ِتيغب يحور ةّڨلطم ِكار :اهل لاڤو هترم ّڨلط ّيلا لجرلا فيك ،مكرطاوخ نمTouggourt.) 
 Nous aussi, nous avons des marabouts comme vous, mais eux ils plantent des 
fèves (ils sont mariés) et c’est ce qui ne les rend pas meilleurs. 
  مهرّسخ ّيلا وه كاذه )نيجّوزتم امه( لوفلا اوسرغي نكلو مكفيك نيطبارم اندنع نيملسملا انحا ىَّتح
(Touggourt, un nomade.) 
 
4.9.3. MESSAGE (6-7) 
 Dieu a créé les anges, les animaux et l’homme. L’ange est un pur esprit, sans 
corps ; il connaît Dieu et lui obéit en toute chose. N’ayant pas de corps, il ne recherche 
ni la nourriture ni le mariage, cela ne l’intéresse pas. Contrairement à l’ange, l’animal, 
lui, n’a pas d’esprit doué de raison qui lui permette de connaître son Créateur. Il n’a 
qu’un corps : il broute, s’abreuve et entre en rut. Quant à l’homme, il tient de l’ange et 
de l’animal. Avec son âme, il loue son Créateur et lui rend des actions de grâces comme 
le font les anges tandis que, avec son corps, il mange, boit, se marie, donne naissance à 
des enfants comme le font les animaux. 
  .ءيش لك يف هعيطيو ّيبر فرعي .دسج ِلاب حور وه كلاملا .رََشبلاو لياوزلاو ةكئلاملا قلخ هناحبس ّيبر
هيف هدنع ام ،جاوزلاو ةلكاملا ىلع ش رّودي ام دسج هدنع ش ناك ام نينمو ءامكَب .كلاملا ّدُض يه ةليازلا .ةحلاص م
 .ةلياز ّهنمو كلاَم ّهنم رََشبلا اّما .درْطتو دروت َىلفت :دسجلا ريغ اهدنع .اهقلاخ فرعت شاب ةلقاع حور ش اهيف ام
.لياوزلا فيك دلاولاا بيجيو جّوزتيو برشيو لكاي هدسجبو .ةكئلاملا فيك هركشيو هقلاخ دمحي هحورب 
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 Si, esclave de sa mauvaise nature, il ne suit que ses passions, l’homme n’est 
qu’un animal, vivant comme les animaux. Si, au contraire, il dompte et maîtrise sa 
mauvaise nature pour s’adonner uniquement à la dévotion et au service de Dieu, il 
ressemble alors davantage aux anges et accumule les mérites. C’est là le but que nous 
poursuivons. Nous avons préféré Dieu à la créature. Nous avons renoncé au mariage 
pour nous consacrer à Dieu et ne servir que Lui comme le servent les anges. 
 لياوزلا فيك شياع ،ةلياز ريغ ىّمستي ،هتوهَش ريغ ّعبتيو هسفن هبلغت ناكول هسفن بلغيو رهقي ناكول .
 ْلتي شاب .انعاتم دوصقملا وه كاذه .رخلاا ّطڨلي ريغو رثكاو رثكا ةكئلاملاو وه َهباشتي ّيبر ةمدخ ةدَابِعلاب ريغ ىَه
نّلبسو جاوزلا ةوعد انكرت .قولخملا ىلع قلاخلا انّريخ هومدخي امِك هناحبس وه ريغ هومدخن شاب لله انحاورا ا
.ةكئلاملا 
 
4.9.3.1. QUELQUES DIALOGUES (8-9-10-11-12-13-14-15) 
– Le musulman : « Tu as des enfants ? » 
– Le Père : « Nous autres, les Pères, nous avons promis de ne pas nous marier. » 
– « Pourquoi ? Ton père était bien marié. » 
– « Mon père n’était pas marabout. » 
– « Comment es-tu marabout si ton père ne l’était pas ? » 
– « Chez les Arabes, est marabout celui dont le père et les grands-pères étaient 
marabouts. Chez vous, on est marabout de par la naissance, chez nous on le devient 
volontairement et librement le jour où on se consacre à Dieu préférant la chasteté au 
mariage et aux plaisirs de ce monde. Chez nous est marabout celui qui se maîtrise lui-
même et maîtrise ses sens. » 
– « Ce n’est pas là, mon cher, une manière saine de voir les choses. Si tout le monde 
faisait comme toi, il n’y aurait plus d’enfants à naître. Les hommes auraient vite fait de 
mourir et tout serait fini. » 
– « Sois tranquille ! Cela n’arrivera pas. La majorité des hommes se marie. Toi le 
premier, tu as pris femme et tu en as eu des enfants. Il y en a peu qui réussissent à 
dompter la nature et à se priver du mariage. Il n’y a à pouvoir le faire que les meilleurs 
(la fine fleur de farine, le milieu du grain de blé) ceux à qui Dieu a donné piété et 
vertu. » 
– "؟كدلاواب َتنا" 
– ."ش اوجّوزتن ام ،جاوزلا ىلع نيدهاعم تاوبارملا انحا" 
– ."جّوزتم كيوب كاي ؟شلاع" 
– ."وبارم ش وه ام ّيوب" 
– "؟وبارم ش وه ام كيوبو وبارم تنا شافيك" 
– اولا مكدنع .نيطبارم هدودجو طبارم ّهيوب ّيلا ،طبارم مهدنع نوكي ،برعلا" ،اندنع .هّمد نم طبارم نوكي دح
 جاوزلا ةوعد ىلع ةراهطلا ڨيرط ّريخيو لله هرمع ّقدصي ّيلا راهنلا .هرطاخ نم ،هبلڤ نم طبارم ّيلوي دحاولا
.هسفن رهقيو هدي ّدشيو هنيع ضّمغي ينعي هتعاتم حراوجلا طبارو هحور طبار ّيلا طبارم اندنع .ايندلا وهزو 
– ،يار وه ام اذه ،ّيدو اي"  تومت سانلا ةعاسلا يف .ّةيّرذلا ش اوبيجي ام كيار اوّعبتي سانلا عيمج ناكول
."ىَضڨتو 
– نّينهتم"!  بلاغ ّيلا ليلق .دلاولاا اهعم بيجتو ةارما ذُخات لّولاا تناو جّوزتت سانلا ةرثك .ش ريصت ام هِذه
ا ريغ ،ّةبحلا بلڤ ريغ ةمدخلا هذه ىلع ڨيطي ام .جاوزلا ىلع ربصيو سفنلا."ربصلاو ةوقتلا ّيبر هاطعا ّيل 
– Le Père : « Vous savez que Jésus-Christ ne s’est pas marié. Il n’y a jamais pensé. Il 
allait simplement de village en village et de ville en ville annonçant aux hommes les 
paroles de Dieu et les conduisant dans le chemin de la vertu. C’était là toute sa conduite 
et son activité. Or vous n’ignorez pas que Jésus-Christ est notre maître, que nous 
sommes ses disciples et que notre but est de l’imiter en tout. Le disciple ne doit pas être 
blâmé quand il suit son maître. Celui qu’a un maître, ont dit les sages, qu’il le suive car 
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celui qui n’a pas de maître a en réalité le démon pour maître. Personne ne blâme un 
homme de suivre son maître. » 
– Le musulman : « Jésus-Christ n’est pas mort. Il doit revenir et il se mariera. » 
– « Nous savons qu’il est vivant et qu’il reviendra. Nous le suivrons toujours. S’il se 
marie, nous aussi, alors, nous nous marierons. » 
–  نمو ةرشدلل ةرشدلا نم يشمي ريغ .هبلڤ يف روُمأ ش راد ام لكلاو ش جّوزت ام شلاع ىَسيع انديس ربخ مكدنع"
 سانلا رّشبي َدلبلل َدلبلا وه ىسيع انديس ش مكافخي امو .هتمدخو هتريس هِذه .ريخلا ڨيرط َىلع مّهلديو ّيبر ملاكب
 :ءامَكُحلا اولاڤ .هخيش ّعبتي يك موللا ش هيلع ام ذيملتلا .وه راد امك اوريدن اندوصقمو .هذيملات انحاو انخيش بوسحم
تم ّيلا .ناطيش هخيش خيش هدنع ام ّيلاو هخيش ّعبتي خيش هدنع ّيلا'.)ش ملاتي ام( "'هيلع مّولي نَم لا هخيش ّعب 
– ."جّوزتيو يجي لاز ام .تام ام ىَسيع انديس" 
– ( "ةعاسلا كيذ اوجّوزتن انحا ّىتح جّوزت اذإ .هنيّعبتم انحاو يحي لاز امو ّيح هينفراع"Touggourt.) 
– Le Pére : « Il est légitime de se marier, il est louable de garder la chasteté. Il est 
permis de se marier comme il est permis de se nourrir. Le ramadhan est passé, 
aujourd’hui celui qui veut manger peut le faire sans commettre de péché et personne n’a 
rien à lui dire. Quant à celui qui veut avoir une plus belle récompense, il peut jeûner 
même en ce jour. Il est bon de manger, il est meilleur de jeûner. De même, que celui qui 
veut se marier se marie et que celui qui recherche une plus belle récompense, qu’il 
résiste à sa concupiscence et qu’il la dompte. Plus l’acte posé est difficile, plus grande 
sera la récompense. » 
– Le musulman : « Tu as raison. Tu connais tes intérêts. Plus tu te priveras sur terre, 
plus tu seras comblé dans le ciel. Celui qui court après les houris de ce monde, ne 
connaîtra pas le houris du paradis. » 
– Le Père : « Ce ne sont pas les houris qui nous intéressent, c’est Dieu que nous 
voulons. Nous voulons lui obéir et l’aimer. Nous domptons et nous triomphons de notre 
mauvaise nature par crainte de Dieu. » 
– " ّيلا مويلاو بڨع ناضمر رهش .للاح ةلكاملا فيك للاح جاوزلا .ةدومحم ةراهطلا ڨيرطو للاح جاوزلا ڨيرط
 .ربصيو موصي مويلا ىَّتح رجلأا يغبي ّيلا اّما .هلاسي نَم لاو بونذلا ش هيلع ام ،هحور ىلع لكاي ةلكاملا يتشي
ي جاوزلا يتشي ّيلا كلذكو .اهنم ريخ مايصلاو ةحيلم ةلكاملا سفنلا فلاخي رجلاا يغبي ّيلاو هحور ىلع جّوزت
."رجأ رثكا ربص رثكا .اهرهقيو 
–  ام ايندلا تايروح ىلع سّوحي ّيلا .ّةنجلا يف عبشت ام دڤ ايندلا يف ربصت ام دڤ .كحلاص فرعتو ّقحلا كدنع"
."ّةنجلا تايروح فوشي 
– لاغو نيرهاق .هّتبحمو هتعاطو ّيبر انِب .تايروحلا ش انِب ام"."ّيبر فوخ نم سفنلا نيب 
– Le musulman : « Comment un homme peut-il faire cela ? » 
– Le Père : « C’est difficile, il est vrai, et personne ne peut le faire si Dieu ne lui en 
donne pas la force. » 
– « C’est impossible ! La passion est trop forte, personne ne peut en triompher. En 
dehors du mariage, il n’y a pas de remède contre l’instinct. Celui qui n’est pas marié 
commet ce qui est défendu. » 
– « Que Dieu nous préserve de la honte et de l’enfer. Il y a contre l’instinct un autre 
remède que le mariage. C’est la piété et la confiance en Dieu. Si Dieu est avec nous, qui 
sera contre nous ? Celui qui a Dieu avec lui n’a rien à craindre, ni le démon ni autre 
chose ne pourra le vaincre. » 
– « Tu parles bien, mon cher, mais l’homme est faible et le démon est malin, la passion 
est forte et le monde au milieu duquel tu te trouves est corrompu. À peine ouvres-tu 
l’œil sur le monde que déjà tu as commis un péché d’impureté, celui qui (sauf ton 
respect) marche dans le fumier comment n’en serait-il pas souillé ? » 
– « Tout cela est vrai mais il est encore plus vrai que Dieu existe et que celui que Dieu 
protège pourra même au milieu de la corruption générale garder son cœur pur. Son 
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corps est dans le monde mais son cœur est en Dieu. Où qu’il aille, il marche surveillant 
ses mains, maîtrisant ses regards, ne s’arrêtant même pas à une pensée impure. Celui 
qui, chaque jour, dompte sa nature mauvaise en pensant à Dieu, celui-là, Dieu l’aidera à 
rester fidèle et le rendra vainqueur et du démon et de la passion. » 
– افيك ةمدخلا هذه""؟مدا نب اهيلع ردڨي ش 
– ."هاطعا ّيبر ّلاإ دحاو اهيلع ردڨي امو ةقيقحلا يف ةبيعص ةمدخ" 
– لاحم"! ."مارحلا ريدي جّوزتم ش وه ام ّيلا .جاوزلا ّلاإ ءاود اهِل ام سفنلا .اهبلغي نَم لا .ةبلك سفنلا 
– رانلاو راعلا نم انيّجني الله! اهءاودو جاوزلا ريغ نم ءاود اهِل سفنلا  انعم ُالله َناك ْنإ .الله ىلع لاكِّتلااو ةدابِعلا
."هريغ لا ناطيشلا لا هبلغي ام .هيلع فْوَخ لا ّيبر هعم ّيلا .انَْيلع ْنََمف 
–  اهطسو يف كار ّيلا ايندلاو ّةيوق سفنلاو يمارح ناطيشلاو فيعض مدا نب دلو نكلو باوص كملاك ّيدو اي"
 َتََكت كنيع اهيف تّيلح ريغ .ةدساف."؟خسولا هيف ڨصلي ام شافيك لبزلا يف )كاشاح( ىَّشمتي ّيلا .ةساجن كيلع َْتب 
–  هدسج :رهاط هبلڤ نوكي خسولا طسو يف ىَّتح ّيبر هعم ّيلاو نياك ّيبر ءيش لك ڨوفو نياك لكلا ءيشلا اذه"
رطلا ةيطاخ ةركف ىَّتح ،هنيع ضّمغمو هدي ّداش يشمي ىشم نيو .الله دنع هبلڤو ايندلا يف يف اهلباق ش وه ام ڨي
."ناطيشلاو سفنلا ىلع هّبلغيو هتعاط يف ربصلا ّيبر هيطعي اذه هلاومب رّكفتمو هسفن رهاق موي لك ّيلا .هسار 
 
4.10. CHAMEAU 
4.10.1. VOCABULAIRE 
4.10.1.1. LES NOMS DU CHAMEAU (1-2) 
 لامج( لمجpl.ريعاب( ريعب ،)pl.  ،)fem. ڨاين( ةڤان pl. ) 
Dressé pour tirer de l’eau du puits (دابجا) يروَعن بّودم 
Dressé pour être chameau de course يرهم بّودم 
Chameau moins de six mois ّريوَح راوح 
Chameau de huit mois  يشاوح( يشاحpl.) 
Chamelon d’un an Qui gambade loin de sa mère 
Auquel on a coupé une fois la laine 
لولخم 
ةعطڤ وب 
Deux ans qu’on a tondu deux fois نيتعطڤ وب 
Trois, quatre ans  ڨاڨح( ڨحpl.) 
Quatre ans qui a deux dents de la 2ème dentition  عذجou ينث 
Qui a six dents سادس 
Qui a quatre dents عبر 
Adulte, qui a toutes ses dents  ح َُّرڤ( حراڤpl.) 
Vieux chameau بلث 
Vieille chamelle بان 
Elle a vieilli َتّبين 
Chamelle pleine  حڨلت تَحڨل( ةْحَڨلverbe) 
Chamelle pleine de neuf mois ءارْشع 
Chamelle qui n’a pas conçu dans l’année لياح 
Elle ne part pas toujours ليحتو حڨلت ةڤانلا 
 Dieu fasse que ta chamelle te donne une petite tous les ans. 
 .ةلولْخم ماع لك كيطعت ّيبر اهلجعي ةڤانلا 
 Le troupeau de chameaux est arrivé. 
 .تءاج لبلا 
 J’ai fait agenouiller le chameau et l’ai entravé au genou. 
 .هتْلڨعو ريعبلا تْكّرب 
 La chamelle est revenue du désert avec son chamelon. 
 .ّريِوَح اهتحت ةڤانلا تءاج 
 Ce chameau est mauvais, il prend peur. 
 .ىَودي نيش ريعبلا اذه 
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 La chamelle laisse tomber (ne s’occupe plus de) son chamelon, ne le laisse plus 
téter. 
 .)عكني ش هّيلخت ام( اهراوح َتفاع ةڤانلا 
 Les chameaux sont forts. Je les trouve beaux. 
 .يْنَتبجع ةڨياط لبلا 
 Mets-lui le licol. 
.نسّرلا هل ْرِد .ريعبلا نسْرا 
 Attache-lui la bride à l’anneau de son nez. 
.ةمازخلا هل ْرِد .همزحا 
 
4.10.1.2. HARNACHEMENT DU CHAMEAU (3) 
Boucle que l’on fait en haut du sac (anse de tasse ou de plat) ارع( ةورع pl. ) 
Cheville de bois que l’on passe dans les boucles des sacs (et 
poignée du moulin à blé) 
 ظاظش( ةّظشpl.) 
Gros sac en toile de tente ريارغ( ةرارغ pl. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.10.2. CE QU’ILS DISENT (4-5-6-7) 
 Aux traces de son chameau (dans le sable), un chaambi reconnaît s’il était, oui 
ou non, chargé. 
 عشم.نايرع ّلاإو دفار ناك هفرعي هتّرج نم ،ةريعب ،يب 
 Le chamelier demanda à son chameau : « Que préfères-tu, chameau, la côte ou la 
descente ? » – « Dieu les maudisse toutes les deux », répondit le chameau. 
 ."جوز يف مهلعني الله" :لاڤ ."؟ريعب اي مهيف ّريخت شاو ؟ةرودحلا ّلاإو ةبڨعلا ريخ ام" :راخّسلا لاڤ 
 Quand ceux qui veillent la nuit voient monter la constellation « canope », l’hiver 
touche à sa fin. Celui qui a une chamelle non pleine ne dort plus la nuit et celui qui a 
une chamelle galeuse dort tranquille (il sait qu’elle guérira). 
  .دڤار تابي ءابْرَج َىلوم .رياح تابي لياحلا لاوم .ليذلاب ءاتشلا ىَطعا ليللا نيرّصڨُم ىلع لْيَهُس علطي يك 
 Les chameaux suivent leurs aînés. Le plus gros marche le premier et les autres le 
suivent. Si tu entraves les plus vieux, tous les autres resteront près d’eux, ils ne se 
sauveront pas. 
  .مهاذح دعڨت لكلا ليلا رابكلا تْلڨع اذإ .هوّعبتي نيرُخلااو مّادقلا يشمي مهيف ريبكلا .اهرابك ىلع يشمت لبلا
.كيلع ش برهت ام 
 En caravane, l’âne reste en panne mais pas le chameau. 
 .ش بلغي ام لمجلاو بلغي رامحلا ةلفاڨلا يف 
 Quand un chameau porte sa charge et que tu vois la charge pencher d’un côté 
(un sac entraînant l’autre, lui baissant, l’autre montant), tu cries : « Un tel, cours, le 
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chameau fait pencher sa charge, cours, rabaisse le sac pour qu’il soit comme l’autre, à 
même hauteur. » 
  ريعبلا ،رْجا نلاف اي" :لوڨتو ّيڤزت ىرُخلاا َتبلغ ةرارغلا دحاو فوشت َتناو لمحلا دفار دوعي يك ريعبلا
.اْهتُخا عم اهِوشا ،ةرارغلا ّليم ِرجا .ّليم 
 Nous lèverons le camp et partirons avant le lever du soleil. Vous autres, veillez 
sur les chameaux, attention aux voleurs. Attachez ce soir le coin des sacs (en y mettant 
un caillou et en y laissant une boucle) et demain matin vous chargerez les bêtes. 
 لبق  ةيشعلا اوّرع .نّايخلا نم مكلاب ،اهيلع اوّسع ،لبلا ىلع اوتاب متنا .لوحرلا نم اولّهسن سمشلا عولط
.ارعلا اوريد .ريارغلا ةعاسلا يف اوّرع .اودفرا حابصلاو 
 L’étoile du matin est déjà montée dans le ciel. Allons ! Chargez les bêtes, 
dépêchez-vous, jetez (et attachez) les sacs sur les chameaux et en route ! 
 الله اي ةدفرلا .ءامسلا يف ةمجنلا َتعلط! .ڨيرطلا اوضبقاو لبلا ىلع اوحول 
 La chamelle allait crever, nous l’avons vendue. Nous nous sommes dit : « Il vaut 
mieux en perdre la moitié que de perdre tout. On en retirera ce qu’on en retirera et ce 
sera mieux que rien. » 
 .شلاب نم ريخ اهيف انضبق ّيلا اوضبڨن .ةلماك ةراسخ لاو ةراسخ فُْصن :انلڤ .اهانْعب فيجت َْتغب ةڤانلا 
 Mes chameaux sont partis (perdus : El Goléa) au désert. Personne ne les a vus 
vivants, personne ne les a trouvés morts, personne n’a relevé leurs traces. 
 .مهتّرج ّصڤ ام دحا .نيتيم مهيلع فڤو ام دحا .نّييح مهفاش ام دحا .ءارحصلا يف اوّرم يريعاب 
 Qui a des chameaux a la richesse. Une seule chamelle pleine te donnera un 
troupeau de chameaux alors qu’il faut dix brebis pour donner un troupeau de moutons. 
 ع ّيلا ُع نم لبلا .هيلع ساب لا لبلا هدن.ةرشَع نم منغلاو ءارْش 
 Notre chameau est une bonne bête, la petite fille le connaît, elle passe entre ses 
pattes et il ne lui fait rien. Elle a pris l’habitude de monter sur son dos et de sauter d’en 
haut par terre. 
  هرهظ ىلع علطت يراض نم .اولاو اهِل ريدي امو هيعارك نيب ىَّتح ّشخت .ةلفطلا هِب ةّملعتم .عوبرم انريعب
.هڤوف نم ّزڨنتو 
 S’il le pouvait, celui qui a un chameau lui achèterait de l’orge tous les jours. 
  ناك ريعبلا.موي لك ريعش هيل هيرشي هلاوم هل يڤلا هار 
 Quand un chaambi a perdu son chameau, ce n’est plus un homme (considéré 
comme mort). 
 ةيفاعلاب هريعب هل تام ناك يبَْمعَش! .هحور وه ّتيم ى َّمستي 
 Son chameau est crevé au désert. Depuis ce matin, je pense à lui me demandant 
ce qu’il va devenir. 
 .هيف ىَرسي شافيك هيلع مّمخن ينار حابصلا نم .ءارحصلا يف هريعب هل تام نلاف 
 Pour un nomade, son chameau c’est ses ailes, c’est lui qui le conduit au pays où 
il y a quelque chose à manger. Celui qui n’a pas de chameau est comme une poule à 
laquelle on aurait coupé les ailes. 
 .ةبّصڨملا ةجاجدلا فيك ريعب ش هدنع ام ّيلاو شاعملا دلابل هّيدي .هريعب هحانح يبرعلا 
 Nous avions des chameaux, nous avons mangé les uns, nous avons vendu les 
autres et nous restons sans rien du tout. 
 نع اوناك.شلاب اندعڤو هانْعب مهنم يش ،هانيلك مهنم يش .ريعاب اند 
 
4.10.2.1. COMPARAISONS TIREES DU CHAMEAU (8-9-10-11) 
 La chamelle que l’on force, qu’on conduit de force à l’étalon, ne devient pas 
pleine (la fille que l’on force au mariage ne reste pas chez son mari). 
 .اهلجر دنع ش دعڨت ام ةروبجملا ةلفطلا .ش حڨلت ام ةروبجملا 
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 La chamelle ne vole pas el-had (plante du désert) à son chamelon (sa postérité). 
La maman n’arrache pas la nourriture des mains de son enfant. 
 ڤانلا ّداحلا ش لُكات ام ة ( اهتكارت ىلعEl Goléa .).اهّتيّرذ ىلع ةلكاملا ش لكات ام ُملاا 
 Un tel supporte tout sans rien dire comme le chameau. L’homme supporte mieux 
les épreuves que la femme. La femme n’est pas si patiente que l’homme ni la chamelle 
aussi patiente que le chameau. 
 ا بلڤ دڤ ريبك هبلڤ نلاف فيك ش وه ام .ش ربصت ام ريغص اهبلڤ ةارملا .ةارملا ىلع هبلڨب لجرلا .ريعبل
.لمجلا ربصي امك ش ربصت ام ةڤانلا .لجرلا فيك ةارملا 
 Pèse tes paroles avant de les sortir. Que Dieu te fasse le cou aussi long que le 
cou du chameau pour que longue soit la route du cœur à la bouche. De sorte que, si tu 
t’aperçois qu’une parole sera de trop, tu puisses la retenir à mi-chemin et ne pas la 
laisser sortir pour ne pas ensuite t’en repentir. 
  نم ةليوط ڨيرطلا نوكت شاب .ةليوط ريعبلا ةبڤر دڤ كتبڤر لجعي هڤّرمت لا مّادڤ كملاك نزو مفلل بلڨلا
.اهيلع مدنت دوعت لا جرخت ش اهّيلخت ام ڨيرطلا فُصن نم اهعّجرت ةّبڨسم تءاج ام ةملكب ڨيفت يكو 
 Quand ton ami t’aperçoit, il lui pousse des mamelles et l’amour qu’il a pour toi 
lui donne du lait (pour qu’il puisse t’en offrir) comme la chamelle dont le chamelon 
pleure éprouve pour lui de la tendresse et cette tendresse fait sécréter le lait dans son pis. 
  ةنانحلاو اهبلڤ ّنحي اهّريوَح اهيلع يكبي نينم ةڤانلا فيك فطعي ُّدب لاو لزازب كيلع ريدي كفاش اذإ كبيبح
.اهتلوزب يف بيجت 
 Les vieux valent mieux que les jeunes. Quand un chameau prend de l’âge, c’est 
là qu’il devient solide. Il porte deux quintaux sans faiblir. 
 .ش خودي امو نيراطنق دفري .حيلم دفريو ّنتمتي نيو كاذه ريبك دوعي يك لمجلا .ريبكلا يف ةديافلا 
 Les vieux conseillent les jeunes. Qui a perdu ses vieux parents n’a plus de 
conseilleur. Les chameaux aussi suivent leurs aînés. Quand ceux-ci sont absents, les 
autres ne savent que faire. 
  اهرابك اهيلع اوباغ اذإ .اهرابك ىلع يشمت لبلا .هريبدت باغ هريبك باغ ّيلا .ريغصلا ىلع ّربدي ريبكلا
.ةرابدلا اهتَطخ 
 Le chameau galeux voudrait que tous les chameaux soient galeux (dis-moi qui tu 
fréquentes). 
 .برج لكلا ريعابلا يغبي برجلاا ريعبلا 
 Les chameaux s’agenouillent comme leurs aînés (le chamelon ne sait 
s’agenouiller, il regarde comme s’agenouille sa mère et il fait comme elle). Une 
génération forme l’autre. 
  كربت لبلاي ام راوحلا :َىنعملا( اهرابك ىلع.)اهفيك كربي دوعيو كربت شافيك هُّما يف فوشي .كربي فرع 
 L’homme fait comme le chameau, pour engraisser, il va au désert. Quand le 
chameau se sauve au Sahara, il a devant lui table servie, son outre d’eau dans le ventre 
et ses souliers aux pieds. De même, l’homme qui part au désert va demander 
l’hospitalité à la première tente qu’il trouve et trouve ainsi sa nourriture devant lui. 
 شاب لمهي .هشرك ىلع لمهي ريعبلا فيك لجرلا  هتبرڤو همّادڤ هتفيض ءارحصلل برهي يك ريعبلا .نمسي
ڨلي ّيلا تيبلا ءارحصلا يف لماه ّيلا لجرلا كلذكو .هيعارك يف هطابصو هشرك يفا هتلكام ،هوّفيضيو اهمهدي اه
.همّادڤ 
 Ce n’est pas tous les jours abondance. « La chamelle n’est pas pleine tous les 
ans, mon cher Foudil. » 
 .ليُضفلا اي ليحتو حڨلت ةڤانلا 
 Les chameaux jouent avec ceux de leur âge et c’est ainsi chez nous, les jeunes 
avec les jeunes, les vieux avec les vieux. 
 .ريبكلا عم ريبكلاو ريغصلا عم ريغصلا .هنس عم بعلي ّنس لك .اّهنس عم بعلت لبلا 
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4.10.2.2. LE CHAMEAU QUI APPREND A LIRE (12-13) 
 Un sultan avait un chameau blanc qui lui était très cher. Il le chérissait comme 
son enfant et l’aimait comme la prunelle de ses yeux. Il l’amena au taleb, le fit 
agenouiller au milieu de la mosquée avec les enfants qui apprennent le Coran, puis il dit 
au taleb : « Aprends-lui à lire ! Fais bien attention à lui. Je reviendrai dans huit jours et 
si je m’aperçois qu’il n’a rien appris, je te ferai couper la tête. » Le taleb resta perplexe : 
« Comment, pensait-il, apprendre à lire à son chameau ? Comment un chameau 
pourrait-il seulement apprendre l’alphabet ? » Il se fatigua à lui répéter sa leçon. Aucun 
résultat ! Le chameau ne voulait rien retenir. Le taleb craignait pour ses jours : « Ma vie 
est terminée, disait-il, le sultan va me tuer. Comment éviter la mort ? » Huit jours après, 
le sultan revint : « Qu’est-ce que mon chameau a appris ? » demanda-t-il au taleb. – 
« Sire, répondit celui-ci, je lui ai bien fait la classe et il a appris deux lettres. Il connaît le 
chine et le kha. » Quand je lui dis ech-ch!, il se lève et quand je lui dis ekh-kh!, il se 
couche. » 
  .بلاطلل هباج .هينيع فيك ّهبحي .هدلوِك هّزعي .فاّزلاب هيلع زيزع ،ضيبا ريعب هدنع ناك ،ناطلُسلا دحاو
يل ِّرق" :بلاطلل لاڤو نأرقلا اوظفحي ّيلا زوزبلا عم عماجلا طسو يف هكّرب  فيك راهن كِل ّيلون .هيف َّلاهتو يريعب
ڨل اذإو مويلا راهن فيك راهنّقلزن ولاو ظفح ام هتي  شافيك ؟هريعب يّرقن شافيك" :لوڨي رياح بلاطلا دعڤ ."كسار كل
ىَضڤ يرمع" :لاڤ .هسار ىلع بلاطلا َىيع "؟فيللاا ىَّتح ظفحي مجني ريعب62 .ناطلسلا ينلتڨي ؟تءاج توملا ،
م عنمن شافيك هتيّرق يديس اي" :بلاطلا لاڤ ؟يريعب ظفح شاو" :لاڤ ناطلسلا ىَّلو مايا ةعبس راهنلا ."؟توملا ن
.كربي "خا" :هل لوڨن يكو ضوني ،"ّشا" :هل لوڨن يك .اخلاو نيشلا فرعي ،فورح جوز ظفحو حيلم 
 Un chameau ne peut pas en apprendre davantage. 
  ّيلا .ةجّردلا َيِه هذه ريعبلا.اهِل لصوي ڨيطي 
 Le bédouin, comme son chameau, ne connaît que deux lettres de l’alphabet. 
 .نيشلاو اخلا باحصا نم وه .زهريعب فيك فيك يبرعلا 
 
4.11. CHANCE 
4.11.1. VOCABULAIRE 
4.11.1.1. COMMENT ON DIT : « TENTER SA CHANCE » (1) 
 Tente ta chance. Si tu réussis tant mieux, si tu ne réussis pas, tant pis ! 
 كرهز بلطا! ( كبوڤرو َتنا .كدعسو َتنا .كرهزو َتناTouggourt ناك كبوڤر ريخلا تيڨل ناك )
.كبوڤر ّرشلا تيڨل 
 Nous verrons ce que t’apportera ta chance. 
 .كل بيجت شاو كمّايا ْفُش 
 Tirons au sort, nous verrons qui aura la chance. 
 .مكل بيجي شاو مكرهز اوفوشنو دوعلا مكِل اوحولن 
 Je vais trouver l’administrateur. Je plaiderai ma cause. Je tenterai ma chance. Si 
Dieu a décrété en ma faveur, tout se passera bien. 
 ت ّيبر اهاطعا اذإ .يدعس بّرجن .يحور ىلع ّملكتن .مكاحلل ادغن.الله ءاش نإ نوك 
 Je reviendrai demain te demander encore l’aumône. Je tenterai ma chance. Si tu 
me donnes quelque chose tant mieux. Si tu ne me donnes rien, je serai venu pour rien. 
 نتيطعا ام اذإ .لله دمحلا ينتيطعا اذإ .يرهز برضن .كيف بلطن يجن دواعن ةودغ.تيجو تيشم ،ش ي 
 Je vais essayer. Si je suis aidé par la chance, je gagnerai. 
 .حبرن نامزلا يناطعا اذإو بّرجن 
 Notre fille s’est mariée. Elle va tenter sa chance si elle est heureuse tant mieux. 
Si elle est malheureuse tant pis. 
 .اهرهز بلطت .تَجّوزت انتنب .اهرهز لاحلا ش اهبجع ام اذإ .اهرهز لاحلا اهبجع اذإ 
                                                 
62 Le mot « رمع » est masculin à Touggourt et féminin à El Bayadh. تَضڤ رمعلا. 
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4.11.1.2. COMMENT ON DIT : « AVOIR DE LA CHANCE » (2) 
 Elle a de la chance. Quelqu’un lui a donné un foulard. Elle a ramassé des fleurs 
dans le douar. 
  َڨل .ةمرحم اهتَطعا سانلا .اهرهز اهاطعا يف راَونلا ت.راَودلا 
 Aujourd’hui j’aurai de la chance, je vais faire une bonne journée, j’ai vu le 
marabout ce matin (or c’est d’aussi bon augure que d’avoir vu un chameau blanc). 
 .ضيبلاا ريعبلاك وبارملا ينّحبص .حبرن .كوربم ينيجي مويلا راهن 
 Tu as de la chance, tu vivras longtemps (formule que l’on emploie quand 
quelqu’un a échappé à un accident ou bien quand il arrive soudain alors qu’on parlait de 
lui). 
 ( ةليوط كرمعSud oranais.) 
 On demande à quelqu’un : « Comment t’appelles-tu ? » – « Lakhdar. » – « Et 
ton père ? » – « Ben Lakhdar. » – « Et ta mère ?» – « Khedra. » – « Que fait-elle ? » – 
« Elle vend des légumes. » – « Où habites-tu ? » – « À la porte des légumes. » – « Tu es 
un oiseau du paradis. Tu auras partout de la chance. » 
  :لاڤ ."؟كمسا شاو" :هل اولاڤ دحاو نب همسا" :لاڤ ."؟همسا شاو كيوبو" :هل اولاڤ ."رضخلاا يمسا"
 اولاڤ ."ةرضخلا يف عيبت" :لاڤ ."؟مدخت شاو" :هل اولاڤ ."ءارضخ" :لاڤ ."؟اهمسا شاو كُّماو" :هل ولاڤ ."رضخلاا
"ةرضخ اهاڨلت تيشم نيو .ّةنجلا ريط َتنا" :اولاڤ ."ةرضخلا باب يف" :لاڤ ."؟نكاس نيوو" :هل63. 
 J’ai une chance extraordinaire (une chance à faire pousser des arbres sur du roc). 
 .رجحلا يف رجشلا ّتبني رهزلا دحاو يدنع 
 
4.11.1.3. COMMENT ON DIT : « NE PAS AVOIR DE CHANCE » (3-3BIS) 
 Tu donnes aux autres et tu ne me donnes rien. Je n’ai pas de chance avec toi. 
  يف رهز يدنع ام .كتهِج نم يرهز يدنع ام .كتهِج نم روسكم يرهز .ش ينيطعت ام اناو سانلل يطعت
.كهجو 
 Bonté divine ! (Ô Dieu bienveillant !) Cet homme n’a pas de chance. La 
malchance est attachée à sa personne et à ses pas. Rien ne lui réussit. 
 فيطل اي! هڨصلا ةعباتلا .ةعباتلا هِب ،عوبتم وهتّرج يف ةعباتلا .هيف ة نيو .اهيف رسخي اهريدي ّيلا ةجاحلا .
.رساخ هحور َىڨلي ىَشم 
 Voyez la malchance ! Fuyant une goutte d’eau, il est venu sous la gouttière. 
Voulant éviter un trou, il est tombé dans le puits. Fuyant la prison, il est venu juste à la 
porte. Fuyant l’ours, il est tombé dans la citerne. 
 رهزلا ةلق ْفُش!  سبحلا نم بره .ريبلا يف حاط ،ريفحلا نم بره .بازيملا تحت ءاج ،ةرطڨلا نم بره
.ّبجلا يف حاطو ّبدلا نم بره .هباب دنعل ءاجو 
 C’est la première fois qu’il le fait et il le manque. « C’est la première fois que le 
bébé se traîne sur le ventre et il tombe dans le feu ! » 
 كلا يف حاط َىبح يكو ،َىبح ام هرمعا.نون 
 Je n’ai pas de chance, le soir où je me suis marié, la lune s’est éclipsée. 
 لا باغ يسرع يف .رهز ش يدنع ام انا.رمڨ 
 Je n’ai pas eu de chance en ne te trouvant pas chez toi. 
 .رادلا يف كتيڨل ام نينم رهز ش يدنع ام 
 Tu n’as pas de chance. Il s’est trouvé que le bonbon que je t’ai donné était cassé. 
 .ةروصڨم كل اهباج يرهز ،ةولاحلا 
                                                 
63 Voir explication dossier Bénédiction, fiche 5, note 1. 
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 Celui qui n’a pas de chance arrive toujours après la fête. Il y avait une mare au 
désert (après la pluie), le premier à passer y trouve de l’eau, le second de la vase, le 
troisième dit : « Il y avait de l’eau. » 
 ( ءاشن يك ّرشلاو ىَشم يك ريخلا َىڨلي ،رهزلا ليلڤarriver, avoir lieuدغلا دحاو .) ،ءارحصلا يف ري
."ءاملا انه ناك" :لاڤ ثلاثلاو ،ءامحلا َىڨل يناثلاو ،ءاملا هيف َىڨل لّولاا 
 Un tel n’a pas de chance, il est dans la misère. 
  بضغ .نامزلا هّكص .ش هاطعا ام هرهز .نامزلا ش هاطعا ام .مّايلاا ش هتَطعا ام .ةدڤار همّايا نلاف
ا هيلع ّدص .نامزلا هيلع.دڤار هرَهَز .نامزلا هيلع راد .نامزل 
 Voyant qu’il ne pouvait pas gagner la bataille, le chef cria à ses soldats : 
« Retournez chez vous (inutile d’insister), le jour ne nous est pas favorable. » 
 .انِل ش وه ام راهنلا :مكرايدل اّولو 
 
4.11.2. CE QU’ILS DISENT 
4.11.2.1. CHANCE = MEKTOUB (4) 
 La chance n’est pas pour les paresseux. Fais ce que tu peux et compte sur ta 
chance. Si la chance est pour toi tu réussiras. Si elle n’est pas pour toi, tous tes efforts 
seront inutiles. 
  ِرْجا .مّايلاا هيلع دڤرت دڤار ّيلا ام اذإو يجت مّايلاا تءاج اذإ )يدعس ،يمسق( يمّايا" :ُْلڤو كيف ام ْبِج ،
."حورت تءاج 
 A qui a la chance, tout réussit, les jnoun lui ramassent du bois, mais si celui qui 
n’a pas de chance ramasse du bois, les jnoun le lui volent. 
 هل بطحت حايرلاا دعسلا ىلوم ( هل ّيدت حايرلااو بطحيوه دعسلا ليلقوEl Goléa.) 
 On est chanceux ou malchanceux dès le sein de sa mère. 
 .هُّما شرك نم رساخلاو هُّما شرك نم ديعسلا 
 Celui qui a de la chance, où qu’il aille, trouvera table servie. 
  ميادرهزب ّيلاتفيض دوعسملا .هَتڨباس هتفيض.همّادڤ ه 
 Quand on a la chance, cette chance ne fait que grandir. 
 فڤاو( دعڨم كرهز ّيلوي يكbien servie, bien établi .)ديزي ريغ = ديازلا ىلع لوط .) 
 Si tu as la chance pour toi, où que tu ailles, tout te réussira. Mais si la chance 
n’est pas pour toi, tu n’as qu’à te coucher et dormir, il n’y a rien à faire. 
 نيجاوعا اوءاج ناك .ةنيز اهڨلت تيشم نيو نيّمڨسم اوءاج مّايلاا64 مهيلع ىّكت( مهيلع يّكت ou bien )
.ريدت ام كدنع ام .دڤراو 
 La patience est souveraine sagesse. Le voisin aide à son voisin à sortir de la 
misère. La fortune ne vient qu’à qui court après. On ne gagne rien à toujours dormir. 
Mais tout est inutile pour qui est voué au malheur (que la chance ne favorise pas, que 
les jours ne protègent pas). Il aura beau se démener, Dieu ne viendra pas à son aide. 
  ماكحلاا ناطلس ربصلا- .هراج نوباص راجلاو 
  مادڤلاا ّڨد يف ريخلا- .ةراسخلا باب مونلاو 
  مّايلاا ش هَتناع ام ّيلا- .ةرابد ش هعفنت ام 
 .)حبرلاب هنياع ّيبر ش وه ام ،ش لاني امو يرجي َىيعي رهزلا ش هدنع ام ّيلا :َىنعملا( 
 Ne maudis pas les jours et les nuits de malchance. C’est Dieu qui les amène et 
les conduit comme on conduit des juments. 
 ( مهيلع ماوللااب ش اوّرثكت ام يلايللاو مّايلااpr. bellouam تادوعلاك :مهيف فّرصم ّيلا ّيبر هار .) نيو
.مهيف فّرصي ّيلا ّيبر هار .نينيش مّايلاا ش لوڨت ام :َىنعملا( اوداڨتي مهمداڤ .)اوشمي ّيبر مهدّوڤ نيو 
 
4.11.2.2. CE QUI EST DE BON OU DE MAUVAIS AUGURE (5) 
                                                 
64 Tordu, جوعا, f. ءاجوع, pl. جوع. 
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 Celui qui le matin voit un chameau blanc fera des bonnes affaires. 
 .حبري حابص هفاش ّيلا ضيبلاا ريعبلا 
 Le visage de l’ami aussi porte bonheur. « Puisque je t’ai rencontré ce matin, je 
serai heureux toute la journée. » 
 ."كوربم ينيجي مويلا راهن ،حابص كب تيڤلات نينم" .ريخلا فاش هفاش ّيلا .حوبرم ههجو بيبحلا 
 Quant aux juifs, aux borgnes et aux hommes impuissants (sans enfants), il ne 
faut pas les trouver le matin, ce serait de mauvais augure. 
 .ش حبري ام مهّحبصي ّيلا .موشم مهحابص :ش اوّحبصتي ام رڤاعلاو روعلاا ،يدوهيلا اّما 
 Si tu sors le matin et que tu rencontres un juif ou un blond allemand, tu n’as plus 
qu’à retourner chez toi et faire ton testament. 
 يدوهي تيڨلو حابصلا تجرخ اذإ .يّصوت كرادل ِّلو ريغ يشمت رعزا ّلاإو 
 Celui qui refuse le petit déjeuner qu’on lui offre le matin, toute la journée lui 
sera contraire, rien ne lui réussira. Si le matin quelqu’un t’offre le café, des dattes ou du 
pain, ne le refuse pas, un petit déjeuner le matin porte bonheur. Tout le monde en a fait 
l’expérience. Le matin, ne dis jamais « non » et le soir tends toujours les mains. 
  يف ةوهق دحاو كاطعا اذإ .كوربم ش وه ام هيجي .راهنلا هيلع سّكعتي ،حابصلا يف روطفلا ّدري ّيلا
 ام ةرسك ّلاإو رمت ّلاإو حابصلا "لا لا" لوڨت ام حابصلا يف .سانلا نيب بّرجم اذه .حبّرلل حابصلا روطف :ش مّهدرت
كدي ّدم ريغ ّةيشعلاو65 (Touggourt .) 
 S’il existait un arbre porte-bonheur j’en planterais une centaine, mais puisque 
mon bonheur dépend de Dieu : « Ô Dieu, qui arrangez la chance des hommes, arrangez 
la mienne. » 
 دوعُّسلا مّاڨس اي" ،دوعبملا نم يدعس ءاج يك .دوُع يف دوُع ةيم سرغن ،دوعلا نم يدعس ءاج ناك!  ّمڨس
."يدعس يل 
 
4.12. CHANTER 
4.12.1. VOCABULAIRE (1) 
 Les oiseaux chantent dans le blé, dans les arbres. 
( حمڨلا يف طجوي شوازلاEl Goléa َزت رويطلا .) ّينغت رويطلا( رجشلا يف ّيڤne pas dire). 
 Chez les arabes, les chants (d’amour) sont quelque chose de honteux. On les 
chante dans les mauvais lieux. On ne chante pas devant ses parents66. 
 ( بيع ءيش ءانِغلا برعلا دنعGhardaïa, 1928انِغلا .) مّادڤ ش ّينغي ام دحاو .نينيشلا براضملا يف ء
.هيدلاو 
 On chante les louanges des saints. Le vieux chante les louanges de Sidi Cheikh. 
 .خيش يديس ىلع َرعْشي .خيش يديس ىلع حدمي ينابيشلا .َايِلَْولأل حدملا 
 La nuit du mouloud on chante les louanges du prophète dans les mosquées. 
 .الله لوسر ىلع عماوجلا يف اوحدمي دولوملا ةليل 
 Quand on fait une noce et que la fête commence, les femmes chantent la 
bienvenue aux assistantes. 
 .نيواسنلا اوبّحري روهزلا بكريو سرعلا اوريدي يك 
 
4.13. CHERCHER QUELQU’UN (2) 
  رّودن ينار.ڨوسلا يف هاڨلن َلََّعل دحاو ىلع 
 
4.14. CHOISIR 
 Que préférez-vous, Touggourt ou El Oued ? 
                                                 
65 Variante: .كدي ّدم ريغ ّةيشعلاو ليلڤ ش لوڨت ام ليڨملاو حَرا ش لوڨت ام حابصلا (Géryville). 
66 Chez les arabes, le verbe ّىنغ et le substantif ءانِغ ne s’emploient que pour les chants d’amour 
toujours inconvenants. 
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  .؟داولا ّلاإو ترڨت ريخ اما / ؟ريخ داولا ّلاإو ريخ ترڨت / ؟ترڨت نم ىلحا داولا ّلاإو داولا نم ىلحا تْرُُّڨت
– ."الله راتخا يف ريخلا" 
 
4.15. CHAT 
4.15.1. CE QU’ILS DISENT (3-4) 
 Joue avec le chat, il te griffera. 
 .ةشبخ كنم حبري ّطڨلاب بعْلا 
 On ne charge pas un chat de garder un morceau de mou : 
 .ةيّرلا ىلع ساسع ش هريدت ام ّطڨلا 
 Quand je vois du mou, dit le chat, mes yeux deviennent tout rouges. 
  فوشن يك :لوڨي ّطڨلا. َّينيع اورامحي ةيرلا 
 On ne peut pas avoir confiance dans un chat. Il ne s’approche de vous que pour 
vous trahir. Il attrape le morceau et se sauve avec. 
 ڨلا يف ّةينلا ش ناك امخي ةعدخلاب ريغ كيجي ام .ّط.برهيو فط 
 Je vous pose une devinette (sans elles, je ne serais pas venu jusqu’à vous, sous-
entendu, les jambes) : il a une feuille comme oreille et il a des yeux bleus. Avec cela, 
toujours prêt à commettre quelque larcin. 
 .ةڤرسلا ىلع ريغ مّزحتم ،ءاڤرز هنيع ،ةڤرو هنُذا .كتيج ام امهام ناك .كتيجاح 
 Pour que ta jeune femme ait peur de toi, montre-toi brutal avec ta chatte. 
 ( ةسورعلا فاخت ةسوّطڨلا برضاTunis.) 
 
4.16. CHASSER 
4.16.1. CE QU’ILS DISENT (5-6) 
 Autrefois mon père avait lévriers et faucons pour aller à la chasse. Moi aussi, 
j’étais chasseur, j’avais un fusil, et mes enfants avaient toujours de la viande à manger. 
J’avais l’œil bon et personne ne visait aussi bien que moi, à chaque coup de feu, une 
gazelle. 
 ڨلاس ّيوب يدنع ناك يركب س( نازيبو زابو يڤولpl. de يدنع ناك .دّايص تْنُك انا ىَّتح .مهِب داتصي )
 لازغ بيجي ساطرق ّلُك .دانزلا يف َّيلع ڨيطي نَم لا .ةحيحص ينيع تناك .محللا مهيطخي ام عڤ يدلاواو ةلحْكُم
(El Goléa.) 
 Autrefois mes enfants ne manquaient jamais de viande. D’une seule charge de 
fusil, j’abattais deux gazelles. Elles tombaient l’une sur l’autre. Et puis, j’ai été dans le 
besoin et j’ai vendu mon fusil. Nous autres, nous disons que vendre son fusil, c’est 
vendre sa tête (son cou) et aujourd’hui me voici dans la misère (pris à la gorge). 
 حاو ةرامعب ،نلازغ جوز .محللاب ش اوّصختي ام عڤ يدلاوا يركب .مهضعب ىلع نيحياط مهبيجن ةد
 تّيقحتسا( تّيقحسوpour."يڨْنُع يف ينار مويلاو هڨْنُع نهر هتديدح نهر ّيلا" :اولوڨن انحا .يتلحكم تْعبو ) 
 Un enfant demandait : « Papa, si je trouve deux bêtes dans un buisson, dois-je 
choisir ou tirer sur la première venue ? » Le père répondit : « Il faut se presser de tirer. 
La plus facile à atteindre, à elle l’honneur. Ainsi ton père laissa lui échapper une 
perdrix. Et des deux n’en attrapa aucune. » 
 ( ةلاعش يف نَْيتدياص تيڨل ،َيوب اي"2 gibiers ."؟ىَلاو ّيلا برضن ّلاإو راتخن ،) :هل لاڤ" هيل سرقلا
 َْجعلاحلا اهيل برضلا يف ةّيلوتملا .ةل "ةلاسم درف ضبڤ ام نينثلا نمو ةلجح هدي نم تَراط كاباب كاذكه .ةلْج
(Taïbate.) 
 Il est allé pour tuer les gazelles et est revenu bredouille. C’est la faute de sa fille 
qui a raconté ce qu’il allait faire et un autre chasseur l’a devancé et a tué les gazelles 
avant lui. 
 .لازغلل دحاو هڨبسو هيلع تَربخ هتنب هتَحمڤ .حماڤ ىَّلوو لازغلل ىَشم 
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 Il est parti chasser la perdrix, il a rapporté des autruches (c’est-à-dire rien du 
tout). 
 َص( ماعنلا باجو لجحلا ّديصي ادغ.)حماڤ هدْي 
 Le chacal, moi je le vise entre les deux yeux. 
 .نينيعلا نيب هل ّدشن انا ،بيذلا 
 
4.17. CHACAL 
4.17.1. CE QU’ILS DISENT (1) 
 Si un chacal a été pris au piège et que celui qui a posé le piège ne vient pas, le 
chacal se coupe la patte qui est prise au piège et se sauve, mais il devra toujours s’en 
souvenir : « Celui qui m’a eu une fois, dit le chacal, que Dieu maudisse son père, mais 
si quelqu’un m’a eu deux fois de suite, alors que Dieu maudisse mon père à moi » 
(parce que je suis un imbécile). 
  :لاڤ بيذلا .اهيلع لقعي هّصخي نكلو برهيو هعارك عطڨي هلاوم ش ءاج امو فادْنملا هضبڤ اذإ بيذلا
."انا َيوب لعني نَْيترطخ َّيِلع تّوف ّيلاو هوب لعني ةرطخ َّيلع تّوف ّيلا" 
 Le chacal disait : « Je ne suis pas plus rusé que les autres, mais je me souviens 
seulement de ce qui m’est déjà arrivé. » 
 .ش اهاسنن ام ،اهيلع لقعن َّيلع َتتاف ّيلا ريغ .يليح ش ين ام :لاڤ بيذلا 
 Autrefois le chacal ne mangeait pas les moutons mais il trouva un jour 
l’enveloppe fœtale d’un agneau et la mangea. Cela lui donna le goût du mouton. 
  يّمدت َىلسلا ةلكام" :هلاكو ءلاخلا يف ّشيطم َىلس َىڨل مايلاا نم موي .جاعنلا ش لكاي ام ناك بيذلا يركب
."نافرخلا ىلع 
 Quand un troupeau de moutons s’égare, le chacal le suit et se met à étrangler les 
bêtes, l’une après l’autre. Il ne les mange pas. Il ne fait que les étrangler. Le chacal est 
un maître en action. Il veut que tout le monde voie ce qu’il a fait. « Je recherche la 
renommée, dit-il, je ne cherche pas à me rassasier. » 
 وم بيذلا .ّفيجي ريغ ش لكاي ام وه .ّفيجيو بيذلا اهيف ّعبتي ،ملغلا دحاو َتلمه فيك ةلْصخ ىَل
(homme d’action, d’exécution, efficace بيذلا ."مدخ شاو بيذلا ْفُش" :لوڨتو فوشت سانلا يغبي .)
( ةعيشلا َيِب :ينعي ."ةعيبشلا تيغب ام ،ةعيوشلا تيغب" :لوڨيgloriole.ةعْبشلا ش َِيب ام ،) 
 Variante : 
  ّيجي عبسلا .عياوشلا َيِب ةعْبشلا ش َيِب ام :لوڨي بيذلا بيذلاو ،اورجي نيرُخلاا ّيلخيو عبشي .ةدحاو ريغ ف
( ةدحاولاب ةدحاولاب اهّفيجيو ملغلا ّعبتي .ةيم ىَّتح ّفيجيGéryville.) 
 
4.17.1.1. LE CHACAL A LE DROIT DE MANGER LE QUART DU TROUPEAU (2) 
 Un beau jour le prophète trouva dans la neige une vipère gelée, mourant de 
froid. Il eut pitié d’elle et, pour la réchauffer, l’enroula autour de son cou, entre son cou 
et son turban. Quand elle fut réchauffée, « je vais te mordre le cou », lui dit-elle. Le 
prophète lui répondit : « Nous allons aller en justice. Nous soumettrons notre affaire au 
premier que nous rencontrerons sur la route. » Ils trouvèrent taleb M’hammed67, le 
chacal : « Nous allons, lui dirent-ils, te soumettre notre cas » et ils commencèrent à se 
plaindre tous les deux e même temps. Le chacal dit alors au prophète : « Mets-la par 
terre et que chacun parle à son aise. Moi, je n’y comprends rien quand deux me parlent 
par la même bouche. » Le prophète la sortit donc de dessous son turban et la posa à 
terre. Quand ils eurent recommencé leur plaidoyer et fini leurs discours, taleb 
M’hammed dit à la vipère : « Tu as commis une trahison. Lui t’a fait du bien et toi, tu as 
voulu le mordre. » Puis il dit au prophète : « Tu as le bâton en main et le corps du 
                                                 
67 Dans leurs histoires, les arabes appellent le chacal Si M’hammed comme ils appellent le hérisson 
Ba-Messaoud. 
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coupable est à terre (tu n’as qu’à frapper). » C’est pour avoir rendu ce juste jugement 
que le prophète donna au chacal le droit de dévorer le quart des moutons. Le chacal a le 
droit de manger le quart du troupeau. 
  ّنح .دربلاب ةّتيم ،جلثلاب ةدراب ،ةعفل ّيبنلا َىڨل ،مايلاا نم موي .منغلا يف ُعبُرلا ّيدي دّمَحْما بلاط ،اهيلع
 ،عرشلا اوريدن" :اهل لاڤ ،ملاكلا اهل ّدر ."كيزرڤ نم كلْكان" :هل َتلاڤ تَمح نينم .ىَمحت هقاّوحو هيزرڤ نيب اهراد
 ."كدنع اوعرتْشن" :هل اولاڤ .لّولاا وه )بيذلا( دّمحْما بلاط اَوڨل ."هدنع اوعرتْشن ،ڨيرطلا يف لّولاا وه هانيڨل ّيلا
تڤو يف اوكشي جوزلا اوادبو  ام انا ،هحور ىلع ّملكتي دحاو لكو ،ضرلاا يف اهّطح" :ّيبنلل بيذلا لاڤ َُّمث .دحاو
 اولّمكو مهعاتم عرّشلا هل اودواع نينم .ضرلاا يف تءاجو ،اهجّرخ ّمث ."دحاو مف عم اورذهي ماوف جوز فرعن
هيلكات ِتيغبو ريخلا كيف راد :ةعّادخ ِكار" :ةعفللل دّمحْما بلاط لاڤ ،مهملاك!" كدي يف اصعلا ،َتنا" :ّيبنلل لاڤ ّمث
( منغلا يف ُعبُرلا ّيبنلا هاطعا عرشلا اذه ىلعو ."ضرلاا يف محللاوTouggourt.) 
 
4.17.1.2. N’AIE CONFIANCE EN PERSONNE, A AUCUNE EPOQUE (3) 
 Le chacal vint trouver le propriétaire des moutons : « Donne-moi une brebis à 
manger comme l’a prescrit le prophète », lui dit-il. – « Laisse-moi d’abord aller 
consulter le prophète. Mais, qui va me garder mes moutons jusqu’à ce que je revienne 
t’apporter la réponse ? » – « Va et sois tranquille, lui dit le chacal, je vais les garder 
moi-même. » – « Promets-moi de n’en manger aucun. » – « Je te le jure, répondit le 
chacal, par le 8ème, le 9ème et le 10ème. » L’homme alla trouver le prophète et lui conta 
son affaire. « Comment as-tu pu laisser le troupeau à la garde du chacal ? » lui dit le 
prophète. – « Il m’a juré de n’en manger aucun. » – « Et comment, demanda le 
prophète, t’a-t-il fait ce serment ? » – « Je te le jure, m’a-t-il dit, par le 8ème, le 9ème et le 
10ème.» – « Eh bien ! Va lui demander ce qui s’est passé au 8ème, au 9ème et au 10ème.» Le 
propriétaire des moutons revint, donna un mouton au chacal et lui demanda : « Que 
s’est-il donc passé au 8ème, au 9ème et au 10ème ? » Et le chacal lui expliqua : « Au 8ème 
siècle, on parlait mais on ne croyait personne ; au 9ème on évitait toute relation avec sa 
parenté ; au 10ème on ne trouvait plus personne à fréquenter. » Le chacal parti, l’homme 
compta ses moutons. Il lui en manquait dix. Et la morale de l’histoire la voici : « N’aie 
confiance en personne et à aucune époque. » 
 ي بيذلا ءاج ّيبنلا رواشن يغبن انا" :منغلا َىلوم لاڤ ."ّيبنلا لاڤ امِك اهلكان ةاش ينِطعا" :منغلا ىلومل لوڨ
 ْحُر" :بيذلا هل لاڤ ."؟ربخلا كل بيجنو هرواشن يشمن ىَّتح منغلا عم ُدعڨي نوكشا نكلو لبق! ّينهتم!  َُّمث ."اهّسعن انا
 يل لكات ام دهعلا ينِطعا" :بيذلل منغلا َىلوم لاڤ ّڨحو عساتلا ّڨحو نماثلا ّڨح" :هل لاڤ ."تيج لا ريغ ةاش ىَّتح
 ."؟بيذلا اهّسعي منغلا تّيلخ شافيك" :ّيبنلا هل لاڤ .هل يكحي ادبو ّيبنلل منغلا َىلوم ىَشم ."ةدحاو تيلك لا ،رشاعلا
 ّيبنلا هل لاڤ َُّمث ."كدنع نم تّيلو لا ريغ ةاش ىَّتح يل لكاي ام دهعلا يناطعا" :هل لاڤ يف كل لاڤ فيك ينّربخ" :
 عساتلاو نماثلا يف ناك شاو هلّوس ْحُر" :الله لوسَر هل لاڤ ."رشاعلاو عساتلاو نماثلا ّڨح' يل لاڤ" :لاڤ ."؟دهعلا
 عساتلاو نماثلا يف ناك شاو يل رّسف" :هل لاڤ َُّمث ،اهلكاي دّمَحْما بلاطل ةاش ىطعاو منغلا َىلوم ءاج َُّمث ."؟رشاعلاو
رشاعلاو ،رشاعلا نرقلا يف .عّسو كمد نم ،عساتلا نرقلا يف .نمات ام ،ّثدح ،نماثلا نرقلا يف" :هل لاڤ ،هل رّسف ."
 ّىتح دحاو نمات ام" :َىنعملاو .ةرشاع اهنم اوّصخ .هايشلا لجرلا بسح بيذلا ىَشم نينمو ."رشاعتت نَم عم َىڨلت ام
."تڤو يف 
 
4.17.1.3. LE CHACAL ET LE HERISSON CULTIVENT DU BLE PUIS DES OIGNONS (4) 
 Le chacal et le hérisson s’associèrent jadis pour cultiver un champ : « Nous 
sèmerons du blé ensemble », dirent-ils. Ils firent donc comme ils avaient convenu et 
quand le temps de la moisson fut arrivé, le hérisson dit à son associé : « Comment 
allons-nous partager cette récolte. Il nous faut la partager en deux comme des frères. 
Choisis-toi-même et prends ce que tu voudras, ce qui se trouve au-dessus du sol ou ce 
qui se trouve dedans. » Le chacal réfléchit se demandant que prendre. Au-dessus du sol, 
il ne voyait que de la paille sans utilité pour lui. Cette paille n’est bonne à rien, pensait-
il, que pourrais-je bien en faire ? Je vais jouer un tour à Bamessaoud. Je vais choisir ce 
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qui se trouve dans le sol. « Toi, dit-il au hérisson, prends ce qui se trouve au-dessus du 
sol et moi je prendrai ce qu’il y a dedans. » – « Cela m’est égal, dit le hérisson. » Et il 
récolta tous les épis tandis que le chacal, bien attrapé, ne trouva sous terre que des 
racines. 
 Une autre fois, ils s’associèrent encore pour planter des oignons. Quand les 
oignons furent mûrs, le hérisson dit comme la première fois : « Allons ! Partageons la 
récolte. Que veux-tu prendre, ce qui pousse au-dessus du sol ou ce qui est dedans ? » – 
« Tu ne m’y prendras pas comme l’autre fois, dit le chacal. Aujourd’hui c’est moi qui 
prendrai ce qui est au-dessus du sol » (le pauvre type ne se rendait compte de rien). – 
« Comme tu voudras, répondit le hérisson. Nous n’allons pas nous battre pour la récolte. 
Il vaut mieux rester bons amis. » Le chacal prit donc les feuilles d’oignons et le hérisson 
emporta tous les oignons. 
 Le hérisson, plus rusé que le chacal, lui jouait toujours des tours et chaque fois, 
le chacal, trompé, avait travaillé pour rien du tout. 
 او بيذلا يركب ةحلافلا َتتْبن .اوراد امِك اولاڤ امِك .انضعب عم حمڨلا اوريدن :اولاڤ .ةحلاف يف اوكراشت دوفنڨل
 َتنا ّريخ .ةواخ ميسڨت جوز ىلع هومسڨن ُّدب لا .ريخلا اذه اومسڨن شافيك" :هكيرشل دوفنڨلا لاڤ .داصحلا تقو ءاجو
ت ّيلا ّلاإو ضرلاا ڨوف ّيلا ّيدت تيغب ،ّهدا هيغْبت ّيلاو ڨوف فاش ؟ّيدي شاو هسار يف مّمخي بيذلا دعڤ ."اهتح
 .ضرلاا تحت ّيلا ّيدنو دوعسم اب حبْلَزْن انا ؟هِب ريدن شاو ،ولاو هيف ام ،نبتلا اذه" :لاڤ .ةدياف لا نبت ريغ ضرلاا
بسلا دصحو "ش َّيلع ام انا" :دوفنڨلا لاڤ ."اهتحت ّيلا ّيدن اناو ضرلاا ڨوف ّيلا َتنا ِّدا :هل لاڤ حبلَزت بيذلاو .لو
.ضرلاا تحت قورعلا ريغ َىڨل 
 الله اي" :ىَلولاا ةرطخِك دوفنڨلا لاڤ لصبلا دجو يك .لصب ةحلاف اوراد .ىرُخا ةرطخ اوكراشتي اودواع! 
 امِك ش ينحبلَزت ام" :بيذلا هل لاڤ ."؟ضرلاا تحت ّيلا ّلاإو ضرلاا ڨوف ّيلا ؟بيذ اي َتنا ّيدت شاو .ّةلغلا اومسڨن
طخلا ام .كل علط امِك" :دوفنڨلا هل لاڤ .)فوشْكملا يباع ش وه ام( ضرلاا ڨوف ّيلا انا ّيدن ،مويلا .َتتاف ّيلا ةر
.ةلصبلا ّىدا دوفنڨلاو يناڤوفلا ڨرولا ىَّدا بيذلا."ريخ بابحا اودعڨن .ةحلافلا لاب ىلع ش اومصاختن 
 حبْلَزت بيذلا مياد .رساي هِب راد .بيذلا ىلع يليح دوفنڨلا .ةدياف لاب بعتو 
 
4.17.1.4. LE CHACAL ET LE HERISSON DANS LE JARDIN DE MELONS (5) 
 Le chacal et le hérisson cherchaient quelque chose à manger disant qu’ils avaient 
grand faim. Au bout d’un moment ils se trouvèrent devant un mur semblable au mur 
d’une cour. Dans ce mur il n’y avait qu’une porte, laquelle était fermée. Tournant autour 
du mur ils trouvèrent un trou pratiqué pour l’écoulement de l’eau. Le hérisson entra par 
ce trou. Il n’est pas gros et passe par tous les trous. Il se trouva alors dans un beau jardin 
dans lequel il y avait des fruits de toutes espèces, des melons et des pastèques bien 
mûrs. Il fut dans l’admiration, revint vers le chacal et lui dit : « Bamehammed, viens 
vite, j’ai trouvé un bon dîner. » Le chacal fut tout heureux de la nouvelle. Le hérisson 
rentra devant lui et lui dit d’avancer. 
 Mais quand il voulut entrer, il trouva l’ouverture bien étroite. « Étends tes pattes 
de devant, lui dit le hérisson, et rampe sur le ventre. » Et ce fut avec de grandes 
difficultés qu’il put rentrer alors qu’il n’avait pas encore mangé. Trouvant alors un beau 
melon bien mûr, il tomba dessus et se mit à le dévorer. Le hérisson, lui, mangeait un 
peu, puis il allait voir s’il pourrait encore passer par le trou. Quant au chacal, il mangeait 
toujours et son ventre enflait toujours. « Sortons vite maintenant, dit le hérisson, de peur 
que le type au bâton n’arrive traînant son bâton » (il voulait parler du maître du jardin). 
Ils voulurent sortir. Le hérisson passa le premier par le trou et appela le chacal. 
 Celui-ci passa bien la tête, mais le corps, repu et gonflé, ne voulut pas passer. En 
difficulté, le chacal dit à son compagnon : « Tire-moi d’affaire, Bamessaoud. » – 
« Combien as-tu de ruses dans ton sac ? » lui demanda le hérisson. – « J’en ai cent et 
une », lui répondit le chacal. – « Comment ? reprit le hérisson. Tu as cent ruses et une 
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alors que moi je n’ai qu’une ruse et demie et tu me demandes de te tirer de ce mauvais 
pas ? » – « Toutes mes ruses me sont inutiles, répondit le chacal, seulement quand j’ai 
été pris une fois je ne l’oublie plus : Passe-moi aujourd’hui la demi ruse que tu as en 
trop et montre-moi comment faire. » – « C’est bien facile, lui expliqua le hérisson, fais 
le mort à côté du melon que tu as mangé et quand viendra le type au bâton, ouvre la 
gueule, retiens ta respiration, laisse les mouches rentrer et sortir de ta bouche. » 
 Tout se passa comme avait dit le hérisson. Le maître du jardin arriva traînant un 
bâton. Il vit que le melon avait été mangé et trouva le chacal crevé à côté. Il lui donna 
un ou deux coups avec son bâton, le prit par une patte et l’envoya par-dessus le mur. Le 
chacal retomba sur ses pattes et partit en courant, sain et sauf. « Tu m’as sauvé, dit-il au 
hérisson quand il le retrouva, je n’oublierai jamais cette aventure-là. Il faut que j’aie été 
pris une fois pour que l’expérience me serve à l’avenir. » 
  ،طيحلا دحاو اَوڨل ةعاس دعب ."انيوخ" :اولاڤ .الله هبتك ّيلا بوتكملا ىلع دوفنڨلاو وه سّوحي بيذلا ناك
 طيحلا ىلع اوراد .ّعلبم وهو دحاو باب ريغ هيف ،شوَحلا َلثَمِك رياد .ءاملا جّرخت ّيلا طيحلا تحت ةڨيض ةڤاط اَوڨل
 خيطبلا :نول لك ىلع ةرضخلا اهيف ،ةنيز ةريحب َىڨل .)هلّخدت تءاج ّيلا ةڤاطلاو ،ريغص وه( دوفنڨلا هعم ّشخ
 ّلادلاوع حَورا .دّمحْمأ اب اي" :هل لاڤ ،بيذلل جراخ ءاج .بجعتسا .ةياغ بياط!  .ربخلا اذهب بيذلا حرف ."ةدرز تيڨل
 ّشخ."دّمحما اب اي ،لخدا" :هل لاڤو همّادڤ دوفنڨلا  
  َىڨل .لكاي لاو مّادڤ فيسلاب ّشخ ."درْماو مّادڨلا كيدي ْرِد" :دوفنڨلا هل لاڤ .ةڨياض ةڤاطلا َىڨل لخاد ءاج يك
 .ش هلّخدت ام ّلاإو هلّخدت ةڤاطلا فوشي ،سيڨيو ّةيوش لكاي دوفنڨلاو اهلكاي اهيف حاط ،ةبياط ةنيز ةخيّطب ريغ بيذلاو
 .)لاحب ةريحبلا ىلوم ىلع( "هدومع يف ّركي دومع وب يجي لا اوجرخن الله اي" :دوفنڨلا لاڤ .هشرك تَخْفنت ىَّتح لكاي
."جرْخا ،بيذلا اب اي" :لاڤو ةڤاطلا نم جرخ .دوفنڨلا ڤبس .نيجراخ اوءاج 
 ار لّخد بيذلاسصل لاڤ .ةخوفنم ةناعبش هشرك ،لصح شوشاڨلاو ةڤاطلا يف ه اب اي ،ّيلع ّربد" :هبحا
ةليحو ةليح ةيم يدنع" :هل لاڤ ."؟بيذ اي ةليح نم كدنع لاحشا" :دوفنڨلا هل لاڤ ."دوعسم68 :دوفنڨلا هل لاڤ ."
 اوذه" :بيذلا هل لاڤ ."؟' َّيلع ّربد' يل تُلڤ َتناو فصنو ةليح ريغ يدنع اناو ةليحو ةليح ةيم كدنع َتنا شافيك"
يغ .ش ينوعفني ام تلايحلا ."ريدنِك ينيّروو كدنع ّيلا ةليحلا فُصن ريغ َّيلع ّدر .ش اهاسنن ام َّيلع َتتاف ّيلا ر
ڤ ِد ،ةلهاس ةجاح" :هل لا كّمف ّلح ،ةريحبلا ىلوم ،دومع وب يجي يكو اهتيلك ّيلا ةخيّطبلا نْرڤ ىلع ّتيم كحور ْر
."كّمف عم جرخيو ّشخي نّابدلا ِّلخو سَْفنلا عطڤاو 
 وفنڨلا لاڤ امِك ّت ةخيطبلا َىڨل .هدومع يف ّركي دومع وب ءاج .اَرطو ىَرص امِك د اهنرڤ ىلع بيذلاو تْلك
 هيعارك ىلع بيذلا حاط .اّرب طيحلا ڤوف نم هطَوْرزو هعارك نم هضبڤو جوز ّلاإو ةبرض دومعلاب هاطعا .ّتيم
ار هِذه .دوعسم اب اي ينتّعنم" :هل لاڤ ،دوفنڨلا َىڨل .هيلع ساب لا يرجي ّرمو ّيلا ريغ ينعفنت ام انا .ش اهاسنن ام ين
( " َّيلع َتتافGéryville, un vieux.) 
 Le chacal et le hérisson dans le seau qui monte et qui descend dans le puits (voir 
dossier « temps », fiche 18. 
 
4.17.1.5. LE CHACAL ET LA RENARDE (6) 
 Une renarde avait fait du hérisson son chargé d’affaires. Le chacal vint la 
demander en mariage et le hérisson la lui accorda. Le mariage eut lieu. Ils vécurent 
ensemble un bout de temps (un mois ou deux). Tous les jours le chacal allait voler 
quelque chose aux arabes et l’apportait à manger à la renarde. Un beau jour les arabes 
quittèrent la région avec leurs troupeaux. La vie devint plus difficile. Le chacal 
mangeait ce qu’il trouvait et n’apportait plus rien à la renarde. Celle-ci connut alors la 
faim. « Laisse-moi tranquille, dit-elle au chacal, et séparons-nous. » Le chacal était 
furieux. Il alla trouver le sultan. Celui-ci était alors malade et aucun remède n’avait pu 
le soulager. 
 « Sire, lui dit le chacal, je suis médecin, je vais vous soigner. » – « Si tu me 
soignes bien, lui dit le sultan, je te donnerai tout ce que tu voudras. » – « Il vous faut, dit 
                                                 
68 D’autres disent: ةليحْلَحتو ةليح ةيم ou ةليح فُصنو ةليح ةيم. 
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le chacal, manger de la cervelle de renarde avec du sang de chacal. » Le sultan renvoya 
donc chercher la renarde. Elle se présenta et le trouvant souffrant : « Sire, seriez-vous 
malade ? » lui demanda-t-elle. – « Oui, ma fille, je suis malade, répondit le sultan. Le 
chacal est venu me voir, c’est un célèbre médecin, il m’a prescrit de manger de la 
cervelle de renarde avec du sang de chacal. » – « Sire, reprit la renarde, ce n’est pas là le 
remède qu’il vous faut. Laissez-moi vous soigner et, s’il plaît à Dieu, vous guérirez ». – 
« Comment vas-tu me soigner, ma fille ? », lui demanda le sultan. – « Il vous faut 
prendre de la cervelle de chacal avec du sang de renarde, laissez-moi faire. Je vous 
soignerai jusqu’à parfaite guérison. » 
 Le sultan envoya alors chercher le chacal. On lui fendit le crâne d’un coup de 
hache. On lui enleva la cervelle et on la mit dans un fait-tout. « Maintenant, dit la 
renarde, coupez-moi une petite veine pour me prendre un peu de sang .» Elle mélangea 
son sang à la cervelle du chacal dans le fait-tout et la servit au sultan. Le remède guérit 
le malade et la renarde revint trouver le hérisson. « Puisque le chacal voulait ma mort, 
lui dit-elle, c’est moi qui l’ai tué. » Et voilà son histoire, mais c’est le hérisson qui, 
ayant eu vent de l’affaire, avait averti la renarde et lui avait dit : « Le chacal veut te faire 
mourir et voilà ce qu’il te faut faire. » 
 لا ءاج .دوفنڨلا اهعاتم ليكولا تَراد ةارما بلعثلا دحاو .دوفنڨلا هل اهاطعا ،اهذخاي يغاب ،اهيف بطخي بيذ
 .لكات بلعثلل بيجيو )برعلا ىلع( يشاغلا ىلع نوْخي موي لك بيذلا ناك .)نيرهش ّلاإو رَهش( تڤَو ءيَش اهاذخ
بلعثلل ولاو بيجي امو هدحو اهلكاي اهَاڨل ّيلا بيذلاو ةليلڤ ةشيعملا َتداع .هعاتم ملغلاب يشاغلا ّرم راهنلا دحاو .
يراث ذخان" :لاڤ بيذلا ى َّونت ."اوڤراْفتن ،ينْلق" :هل تلاڤ .تاَوخ
69.ّبط ىَّتح هعفن ام ،ضيرم هَاڨل .ناطلسلل ّرم ." 
  بلعثلا ّخُم" :هل لاڤ ."كيفكي ّيلا كيطعن ينتيواد اذإ" :هل لاڤ ."كيوادن ،بيبط انا ،يديس اي" :هل لاڤ
اج .بلعثلل ناطلسلا لسر ."بيذلا ّمد يف كعفنيڤ ."؟ضيرم كار ،يديس اي" :هل تلاڤ ضيرم هَتڨل ،تء ينار" :لا
:يل لاڤ .رهام بيبط بيذلاو بيذلا ينءاجو يتنب اي ،ضيرم  ام يديس اي" :هل تلاڤ ."بيذلا ّمد يف بلعثلا ّخُم عفني"
ڤ ."؟يتنب اي ينيوادت هاب" :ناطلسلا اهل لاڤ ."الله ءاش نإ اربتو كيوادن انا .كاهِك ءاودلا ش وه عفني بيذلا ّخُم" :تلا
."تيرب لا ريغ كيوادن اناو ّيار ذُخ .بلعثلا ّمد يف 
  يل اوعطڤ" :بلعثلا َتلاڤو نيجاط يف هاوراد .هّخُم اوعلڤو سافب هسار هل اوّڨلف .بيذلل ناطلسلا لسر
 نيجاطلا يف بيذلا ّخُمب اهعاتم ّمدلا تَّطلخ .ّةيوش ّمدلا ينم ليسي شاب راغصلا يڤورع نم ڤرع ناطلسلا تاطعاو
 هِذه ."هتلتڤ انا ينلتڨي دّمحما اب ىغب نينم" :تلاڤ دوفنڨلل بلعثلا تَّلوو ءاودلا كاذ نم ناطلسلا ارب .لكاي شاب
."يريدتِك اه يريدتِك اه .كلتڨي يغاب بيذلا" :اهل لاڤو بلعثلا ّربخو ،ربخلا هءاج ّيلا وه دوفنڨلا .اهتيّصق 
 
4.17.1.6. LA MORT DU VOLEUR (7) 
 Le chacal et le hérisson partirent un jour pour voler des moutons. Ils attrapèrent 
une brebis et l’entraînèrent vivante jusqu’à leur repaire. Là, ils l’étranglèrent mais le 
chacal se retournant aperçut cavaliers et lévriers qui venaient dans sa direction. Le 
chacal se sauva et le hérisson se cacha dans le trou du rocher. 
 Quand les cavaliers eurent disparu, le chacal affamé revint pour manger la 
brebis. Le hérisson sortit alors du trou et se mit à crier : « Malheur à toi, chacal, les 
cavaliers reviennent. » – « Que faire ? » demanda le chacal. – « Entre dans le trou du 
rocher », lui dit le hérisson. C’est ce qu’il fit aussitôt. Quant au hérisson, il prit 
l’estomac de la brebis, le gonfla et se mit à frapper dessus en chantant : « Ce n’est pas 
moi, c’est le chacal » (bis). Le chacal sortit alors, craignant qu’on ne vienne le tuer dans 
son trou. Il se sauva mais les lévriers l’avaient aperçu. Ils le rejoignirent et le tuèrent. Le 
hérisson, lui, se cacha dans l’alfa et se tira d’affaire. Les gens dirent alors : « Nous 
sommes débarrassés du chacal qui a mangé notre brebis ». 
                                                 
69 راثلا فلخن ou bien كنم اهفلخت. 
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 Tout discours doit être pesé et mesuré (formule par laquelle on finit souvent les 
histoires car les uns pèsent bien leurs paroles et les autres disent n’importe quoi). 
 ڨلاو بيذلا َشم دوفن .مهعاتم راغلا دنع اهب اولصو ّىتح ّةيح اهيف اوّرك .ةجعن اوضبڤ .منغلا يف اونْوَخي او
.ڤّردتي راغلا يف لخد دوفنڨلاو .بره .هنّيياج ڤلاسلاو موڨلا فاشو ّتفلت بيذلا .اهوّفيج 
 كليو اي" :لاڤو راغلا نم دوفنڨلا جرخ .ةجعنلا لكاي نايّوخ َىلوم بيذلا ءاج موڨلا تَحار نينم  بيذ اي
 ةعاتم ةشركلا دوفنڨلا دبج .راغلا يف بيذلا لخد ."راغلا يف لخدا" :هل لاڤ ."؟يشمن نيو" :هل لاڤ ."تّلاو موڨلا
انا ش ين ام" :لوڨيو اهيف ّطبي دعڤو اهخفن .ةاشلا! دّمَحْما اب كاذه! انا ش ين ام!  نم بيذلا جرخ ."دّمَحْما اب كاذه
ه .هراغ يف هولتقي لا فياخ راغلا :سانلا َتلاڤو .عنمو ةيفلح يف دمخ دوفنڨلاو هولتقو هوڨحلو ڤلاسلا هوفاش .بر
 ."هنم انّينهت ةجعنلا انِل لاك ّيلا بيذلا" 
 .)نوزوم ش وه ام ،نازيم لاب ملاكلا ڤلطي رخلااو هملاك نزوي دحاو رطاخ ىلع( .سايق ثيدح لكِلو 
 
5. FASCICULE 5 
5.1. CHERTE DE VIE 
5.1.1. CE QU’ILS DISENT 
5.1.1.1. PLAINTES DE CONSOMMATEURS EN TEMPS DE MISERE (GUERRE 39-45) (1-2-3-4) 
 Tout est cher. Le pauvre ne gagne pas son souper et l’indigent comment va-t-il 
se vêtir ? Celui qui n’a pas encore de cheveux blancs en aura cette année. 
 .يلاغ ءيش لك ءاشع هبلغ نيكسملاه .بيشي باش ام ّيلا ةنسلا ماع ؟جّوحملا سبلي شاوو 
 Les dattes sont chères à l’excès. L’huile est chère et ne vaut rien. Je ne donnerai 
pas un sou pour de la mauvaise marchandise et ne dépenserai même pas ma salive à 
cracher dessus. 
  رمتلا ّىتح اهيلع رسخن امو يدروس اهيف يطعن ام ةنيش ةجاحلا .نيشو يلاغ تيزلا .طاش ىَّتح يلاغ
.لافد 
 Ce qui coûte un franc aujourd’hui coûtait deux sous autrefois. Tout est si chaud 
(si cher) qu’on n’ose pas y toucher, ça brûle. La viande, trois francs le kilo, et il y en a si 
peu qu’il faut donner des coups de poing pour en avoir un morceau. 
  وليكلا محللا .اهار يدڨت رانلا .بّرڨتي ام يماح ءيش لك .يركب ةعاتم يدروس جوز دڤ مويلا كنَرف ةميق
( هيلع ةزبدلاو كنَرف ةثلاثبEl Goléa, 1940.) 
 Par les temps qui courent, les vivants envient le sort des morts. 
 .هيف انار ّيلا تقولا بَسح ىلع تيملا دسحي ّيحلا 
 Tout est cher et on ne trouve rien. Il n’y a plus de café dans le pays. Même avec 
de l’argent en main, on ne trouve pas à acheter le blé nécessaire au souper. Un litre de 
blé pour celui qui a de la famille, cela pourrait-il lui suffire ? 
  ،لايعلا ىلوم .كءاشع ّليكت امو كدي يف مهاردلا .دلابلا نم َتعطڨت ةوهقلا .ش ناك امو يلاغ ءيش لك
( ّدملاmême pour céréale, un litre( ؟ّهدقي شاو )El Goléa) 
 Ni dattes ni orges ! C’est la fin du monde. Le monde tourne à l’envers. Les 
boutiquiers ne nous donnent de savon ni pour nos beaux yeux ni pour de l’argent. On ne 
trouve ni thé ni café (on paierait n’importe quel prix). Avoir trouvé c’est un bon 
marché ; ce qui est cher, c’est de ne rien trouver. 
  مهاردلاب لا هوجولاب لا نوباصلا ش انوطعي ام راُّجتلا .يلو َّرلاب يشمت ايندلا .ايندلا َتبرغ .عرز لا رمت لا
.ش ناك ام ّيلا يلاغ .صيخر دوجوم لك .ةوهق انْبص لا يات انْبص لا 
 Tout est inabordable. Les commerçants vendent cher. Ils nous mettent à la 
torture : que Dieu le leur rende. Nous les accuserons devant Dieu. Nous devrions 
dévaliser les boutiquiers. 
  مهيلع اوّڨلفن انّصخي .انلامل مهب اوكشن .مهڤرحي الله :انوڤرح .يلاغ اوعيبي .امسلا يف تراط ةجاح لك
.تناوَحلا يلاوم 
 Le pain est à des prix astronomiques et nous nous efforçons d’en obtenir quand 
même. Plutôt le supplice du feu que la misère des temps. 
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 .نامزلا رڨف لاو نارينلا قيرح .نيڨحلا انحاو ةرياط ةزبخلا 
 Il y avait de l’étoffe ; il n’y en a plus. Un tissu léger qui laisse voir à travers se 
vend deux douros. J’ai acheté cette robe cent douros, pas un sou de moins, je te le jure, 
et nous sommes contents. Ce qu’on trouve à n’importe quel prix, on le considère 
comme bon marché. Tout ce qu’on trouve est bon marché pour nous (c’est mieux que 
rien). 
 عو دوجوم ناك نّاتكلا اهتيرش ّةبُجلا هذه .ورود جوزب عابتي هعم نابي ءوضلا .ڤيڤر نّاتك .ش ناك ام دا
.صيخر دوجوم لك .ةصيخر ناك شاب ةدوجوم ناكول .لله دمحلا اولوڨنو .يدروس اهنم ّصخ ام اللهو .ورود ةيم 
 J’ai acheté un burnous avant le temps des restrictions quand la vente était libre, 
autrefois au temps de l’abondance (quand le paradis était grand ouvert). 
 .هتكََرب لّزنم ّيبرو ةحوتفم ّةبجلا تناك يك يركب .ةڤولطم ايندلا تناك يك هتيرش سونربلا اذه 
 Quand les dattes montent, le blé monte, tout se suit. Le bois lui aussi est cher et 
on n’en trouve pas. On a plus de difficultés pour le bois que pour les provisions de 
nourriture, on patientera, on marchera avec le temps. 
 اتم ةجاح لك .حمڨلا علطي رمتلا علطي يكب ةللاقشلا دحاو .ش باصتي امو يلاغ بطحلا ىَّتح اهضعب يف ةع
 َعلا نم رثكا بطحلا يف )ّةقشم(.ماعلا دڤ ىلع ماعطلا :تقولا لاح ىلع اوريدن .اوربصن .ةلو 
 Tout est cher au marché. Le pauvre ne peut rien acheter. Il regarde et meurt 
d’envie. Les nomades ont monté tous les prix d’un coup. Ils ont tellement monté le prix 
des dattes qu’on ne peut plus en acheter. 
  يف رانلا َتڨلط برعلا .هبلڨب توميو هنيعب رزخي .يرشي ڨيطي ام رارشملا .يلاغ ڤوسلا يف ءيش لك
.اهوڨحلن ش اوڨيطن ام .ءامسلا يف اهوراد ةرمتلا .راهن 
 Ce n’est plus comme autrefois. Les pauvres ne peuvent plus vivre. L’année est 
dure et les hommes deviennent fous. Celui qui a une famille se dégoûte de sa famille. 
Qui se marie monte dans la barque et qui a des enfants fait naufrage. 
  جّوزت ّيلا .ّهنم رهْمي لايع هدنع ّيلاو اّونج ةلاجرو يساق ماعلا .شيعي ام اهيف نيكسملا .ايند َتداع ام ايندلا
و ّيلاو ةنيفسلا لخد.ڤرغ دل 
 Dans ce pays-ci on n’a rien sans argent et il n’y a pas d’argent dans le pays. Il 
n’y a pas un sou de trop70. Ce qu’on gagne le jour on le mange le soir et il ne reste plus 
rien. 
 ا .ش ناك ام دراوسلا انهو دراوسلاب ريغ .ءيش لك دلابلا اذه يف انهدروسل ام فورصملا .بياغ ي
،ش لّضفي .ليللا هيدي راهنلا هبيجي ّيلا 
 
5.1.1.2. VŒUX POUR DES JOURS MEILLEURS (5-6) 
 La situation ne restera toujours la même, tout change dans ce monde. Après 
l’épreuve la consolation et après la difficulté l’aisance. Que Dieu améliore notre 
situation, qu’il fasse descendre sur nous sa miséricorde (la mamelle de la miséricorde). 
  ّلدبي الله .عسولا هارو ڤيضلاو جرفلا اهارو ّةدشلا :ليدبت اهيف ايندلا .ةدحاو ةلاح ىلع ش َىقبت ام ايندلا
لوزب انل لّزني .ةمحرلا انل ّطحي هلاوم لجعي .ريخلاب ةعاسلا.ةمحرلا ة 
 Que Dieu ramène les beaux jours. Personne autre que lui ne peut améliorer la 
situation. La mer est houleuse mais Dieu raménera le calme. Dieu remédiera à la 
situation, calmera la brûlure du poison. 
 دحا جّرفي ام .جاّرفلا جّرفي .ريخلاب جّرفي الله  دّربيو لاحلا يوادي الله .جّرفي زيزعلاو جّومي رحبلا .هريغ نم
.ريخلاب ةعاسلا ّلدبيو مومسلا 
 Nous avons passé des mauvais jours, des journées sans avoir de pain. 
Maintenant que la paix est revenue tout va baisser de prix tôt ou tard. Nous étions dans 
la misère, nous attendons la baisse. Tous les prix ont commencé à baisser. 
                                                 
70 Les provisions faites ne laissent pas un sou en caisse. 
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 ام مايا َتبڨع .نيرعاو مايا َتبڨع اعلا تءاج نينم .ريخلا اندنع ناك .اخري رّصڤ ناك .اخري ءيش لك ةيف
تادب ايندلا .ءاخرلا يف اّوناتسنو  ّةدش يف ّانُك .ءاخّرلا ّطحتي لاحلا َىفص يك .اخري لّوط ناك .حيطت 
 
5.1.1.3. PLAINTES DE CONSOMMATEURS EN TEMPS DE MISERE (7) 
 Vingt douros ne nous suffisent pas, ni pour acheter du blé ni pour acheter des 
dattes.  
 ف لا حمڤ يف لا انتءاج ام ورود نيرشعي .رمت 
 
5.1.2. MESSAGE 
 Comment consoler ceux qui sont dans l’épreuve (voir dossier « épreuves »). 
 
5.2. CHEVRES 
5.2.1. EXPRESSIONS COURANTES (1-2) 
 La fillette garde les chèvres dans l’oued. 
 .داولا يف هايشلا ةلباڨم اهار ةلفطلا 
 Attachez la chèvre par la patte ou par le cou de peur qu’elle ne se sauve. 
 ملاهل اوريد ةزعبرلا ّلاإو ةوسّرلا ا.برهت لا ةڨ 
 « La chèvre a-t-elle du lait ? » – « Non, elle n’en donne plus. » 
  ."؟تَزرغ ّلاإو بلحت ةزعملا"– .بيلحلا ش اهيف ام ةزراغ يه" 
 La chèvre est pleine, elle mettra bientôt bas. 
 .دلوت بيرڤ ،ةعفاد ةزعملا 
 Je vais acheter une chèvre pleine ou avec son petit. 
 .اهيدجب ّلاإو ةعفاد ةزعم يرشن 
 La chèvre a eu un de ses chevreaux à mourir. Elle n’avait pas assez de lait pour 
eux. 
 عملان ام .اهنايدج نم ّيدج اهل تام ةز( بيلحلا يف مّهدڨت تَمجEl Goléa.) 
 La chèvre n’est pas à nous. Elle est à d’autres. On ne fait que la leur engraisser. 
 ( اهيف مهل اوسْرڨن ريغ .سانلل .ش انِل ام ةزعملاTouggourt.) 
 J’ai une chèvre qui donne beaucoup de lait (mot à mot : elle donne assez de lait 
pour abreuver toute la tribu). 
 لحلا يف شرعلا يفكت ةنيمس ةزعم يدنع.اهعاتم بي 
 
5.2.2. CE QU’ILS DISENT 
5.2.2.1. COMPARAISONS TIREES DE LA CHEVRE (3) 
 Quand le propriétaire est là (surveillant de près son troupeau), sa chèvre donne 
chevreau et chevrette. Quand il est absent, sa chèvre ne donne qu’un chevreau et  il 
crève peu après. 
 .تامو ّيدج َتباج بياغلا .ّيدجو ّةيدج تباج هتزعم رضاحلا 
 Ce n’est pas toujours l’abondance. Une chèvre tantôt donne du lait et tantôt n’en 
donne plus. 
 .زرغت ةّرم بلحت ةّرم ةزعملا .ش ناك ام اميد ريخلا 
 Les femmes sont comme les chèvres : quand elles sont éloignées les unes des 
autres, elles s’appellent et quand elles sont ensemble, elles se donnent des coups de 
cornes. 
 .حطانتي لباڨتي يكو حياصتي دعابتي يك .ڤاّرحلا فيك ءاسنلا 
 Quand la chèvre grandit, elle entre en chaleur et devient pleine. De même, quand 
la jeune fille grandit un peu, elle se sauve dans la rue. 
 ةزعملا كلذك شركلا عفرتو درطت ربكت فيك .ةقنزلل برهت ّةيوش ربكت ريغ ةلفطلا 
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5.3. CHIEN 
5.3.1. VOCABULAIRE (EXPRESSIONS COURANTES) (1-2-3) 
 Quand le chien aboie, il ne mord pas et ne blesse pas (qui crie fort ne fait pas de 
plaie). 
 .حرج لا ضاع لا حبن اذإ بلكلا 
 Le chien d’un tel est mauvais, il ne faut pas avoir confiance avec lui. 
 .ناما هيف ام ّةنظ هيف ام ةنْسح هيف ام نلاف بلك 
 Les enfants ont un petit chien qu’ils élèvent. 
 او مهدنع زوزبلا.هنيّيبرم بيلكلا دح 
 Les chiens aboient, la caravane passe (laisse dire et continue ce que tu as à faire). 
 .بڨعت ةلفاڨلاو حبنت بلاكلا 
 « Vous n’avez pas de chien ? » – « Non, nous nous confions en Dieu. » 
  ."؟هنيرياد ش مك ام ،بلكلا"– الله ةلع نيلّكتم .ولاو"." 
 Je n’irai pas chez vous à cause du chien (je pense au chien, c’est le chien qui me 
préoccupe). 
.بلكلا ِيب :مكرادل ش يشمن ام 
 Le chien ne viendra pas sur toi. N’aie pas peur. Frappe-moi s’il vient te mordre 
(me disait un enfant). 
 ام ،ش كيجي ام بلكلا .)كءاج اذإ( كءاج لا ينّطب .ش ْفَخت 
 Défends-toi avec un bâton contre les chiens. 
 .كوّكلهي لا بلاك ىلع قطملاب كحور زرْحا 
 Quand j’ai vu que les chiens voulaient me mordre, j’ai pris des cailloux pour les 
leur jeter et j’ai appelé Sidi El hadj Bouhaous à mon secours. 
  جاحلا يديس اي تلڤو دارك مهل تدفر ينولكاي يغاب بلاكلا تْفُش يكسْوَحوب .بيغت ام رضحا 
 Ils ont des chiens méchants qu’ils laissent en liberté. Protège-moi contre eux, 
fais-moi passer pour qu’ils ne me mordent pas. 
  ّوف .مهنيڨلاط نيرعاو بلاك مهدنع.ش ينولكاي ام شاب ينَبڨع ،ينزّود ،مهيلع ينت 
 N’aie pas peur, mon chien est gentil, il ne mord pas. Celui que mon cœur aime, 
mon chien ne le mord point. Le chien interroge le cœur de son maître. 
 لكاي ام يبلڤ هّزعي ّيلا .ش لكاي ام ،حوبرم ،نيز يبلك .فَخت لايبلك ه هلاوم بلڤ ىلع ّلطي بلكلا .
ابحا(.)هبابحا مهريدي هلاوم ب 
 Sois sur tes gardes pour que le chien ne déchire pas ton burnous ou ne t’enlève 
pas un morceau de chair. 
 .ةمحل كمحل نم فطْخي ّلاإو كسونرب بلكلا ڤّرشي لا رذح ىلع ْنُك 
 Vais-je me faire de la bile pour le chien ? Je ne m’en fais pas pour lui. J’ai le 
bâton en main. 
 ( يدي يف اصعلا .هيف ڤرعن ام ؟هيف ڤراع بلكلاEl Goléa.) 
 Je connais le chien, il ne me mordra pas. 
 .)هب فلاوم( ش ينلكاي ام :هب ّملعتم بلكلا 
 Va, n’aie pas peur du chien, je l’ai à l’œil. 
 .هل ّڤندن انا ،بلكلا نم فَخت ام ْحُر 
 « La chienne m’a mordu. » – « Pourquoi t’y frotter ? Cette chienne, il n’y en a 
pas beaucoup qui réussissent à s’en protéger. » 
  ."ةبلكلا ينتّضع"– ."هحور اهنم ّكفي ّيلا ليلق ةبلكلا هذه ؟اهيلع كّزل شاو" 
 
5.3.2. CE QU’ILS DISENT (4-5-6-7) 
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 Les anciens ont dit : « Celui qui ne possède pas trois des qualités du chien n’est 
pas parfait croyant. » – « Et quelles sont ces qualités ? » – « La première : le chien 
connaît son maître, le croyant lui aussi doit connaître son Maître. La deuxième : le chien 
n’oublie pas le bien qu’on lui a fait. Quand tu lui donnes un morceau de viande, il ne 
t’oublie plus. La troisième : le chien n’a pas d’orgueil. Quand on lui met sa nourriture à 
même le sol, il mange, le pauvre, il ne se révolte pas, il ne dit pas je ne mangerai pas, 
pourquoi me mettez-vous ça par terre ? » 
 :لاڤ لولاا"لماك نمؤُم ش وه ام بلكلا نم لياسم ةثلاث هيف ام ّيلا" ،َىلولاا" :لاڤ ."؟مه امو" :هل اولاڤ .
م فرعي بلكلاو بلكلا ،ةيناثلا .هلاوم وه ىَّتح فرعي نمؤُملا كب اذ امو هلا ش داع ام ةمحل هتيطعا يك .ريخلاب ّرڨي
ربِكلا هدنع ام بلكلا ،ةثلاثلا .كاسني71 ام ش كل لوڨي ام ،ش ّخفنتي ام .نيكسم لكاي بارتلا يف هتلكام هل ّطحت يك .
بارتلا يف يل ّطحت شلاع ،ش لكان". 
 Sous les règnes des califes, on disait : « Mets ta confiance en Dieu. Ne confie 
pas ta garde à un chien. Se confier à un chien, c’est faire offense à Dieu. Là où des 
chiens aboient, les anges ne descendent pas. » 
 On disait ça autre fois mais si les gens d’autrefois revenaient à notre époque, ils 
diraient : « Élevez des chiens pour vous défendre contre les fils de chiens », ou bien : 
« Élevez des lions, ne vous contentez pas de chiens, car les vauriens tombent du ciel. » 
  ىَصع هبلك ىلع لّكتا ّيلا .كزرحي شاب بلكلا ىلع ش لّكتت ام الله ىلع لّكتا" :اولوڨي ءاَفلُخلا ةلود يف
."ةكئلاملا ش لزنت ام بلاكلا حبنت نيو .ّيبر 
  دلاوِلا بلكلا ْرِد" :كل اولوڨي هيف  انار ّيلا تقولا اذهل اورضحي يركب سان ناكولو يركب اولاڤ هِذه
 ْرِد لاإو بلاكلا."ءامسلا نم اوحيطي مارحلا دلاوا رطاخ ىلع بلكلا ريغ ريدت ام )عبسلا( دسلأا 
 Ton chien ne te trahit pas mais ta femme te trahit. Ton chien te reste fidèle, 
même sans que tu lui fasses de recommandation. Ta femme se conduit en ennemie alors 
même que tu ne lui as fait aucun tort (sans vexation). 
 .ةياكن لاب كودع ةارملاو ةياصو لاب كبيبح بلكلا .كعدخت كتْرمو كَعدَخي ام كبلك 
 Voir dossier femmes, page 16bis, explication de cette sentence. 
 Un sultan dit à un homme : « Amène-moi ton ennemi et amène-moi ton ami. » 
Cet homme s’en fut consulter un savant : « Quel est mon ennemi, lui demanda-t-il, et 
quel est mon ami ? » Le savant réfléchit un instant et lui dit : « Tout le monde est ton 
ennemi et ton chien est ton ami. Lui seul ne te trahira pas. » L’homme amena son chien 
au sultan : « Voici, lui dit-il, mon ami qui ne m’a jamais trahi. » – « Tu n’as pas trouvé 
cela tout seul, lui dit le sultan » (cette parole est fille de ton oreille, non de ton 
intelligence). 
  هانيوو َّيّودع هانيو" :هل لاڤ ملاع رواشي ىَشم ."كقيدص ْبِجو كّودع ْبِج" :ناطلسلا هل لاڤ دحاو
 :لاڤ ناطلسلل بلكلا باج ."كعدخي ام وه ريغ كبلك وه كبحاصو كّودع لكلا سانلا" :لاڤو رّكفي دعڤ ."؟يقيدص
ع تنب ش يه ام كنُذا تنب هِذه" :هل لاڤ ."ينعدخ ام ّيلا يبحاص اذه"( "كلقTouggourt.) 
 Un mauvais chien n’amène que des ennemis à son maître. Que celui qui aime 
son chien lui mette une muselière ou l’attache à une chaîne pour qu’il ne lui amène pas 
d’ennuis et qu’il n’ait pas affaire à la police. 
 ا ريغ بيجي ام نيشلا بلكلا .هلاومل بيغلي ّلاإو ةمامْكلا هل ريدي هبلك ّزعي ّيلا ام شاب ةلسلس يف هطبر
.مكُحلا نم يجن دوعيو بيعلا هل بيجي 
 Quand tu veux insulter quelqu’un, ne le traite pas de chien. Ne lui dis pas : « Tu 
fais comme un chien. » C’est trop grossier. Dis-lui : « Tu fais comme un animal. » C’est 
mieux, car le chien est la dernière des bêtes. Le chien est toujours dans les ordures. Il 
mange de la charogne. Il n’a aucune honte, il va sentir les autres chiens et court après 
les chiennes dans la rue devant tout le monde. 
                                                 
71 .رُّبكت هيف ام 
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  فيكبلك" :هل لوڨت ام دحاو ّبست!فاّزلاب ةنيشخ ةملك ."بلاكلا ةمدخ مدخت .!  ةمدخ تْمدخ" :هل ُْلڤ
 اشاح( ةوخا يف ّمشي اميد ،مشحي امو ةفيجلا لكاي ،ةيبوزلا يف اميد .لياوزلا َنيشأ بلكلا رطاخ ىلع ."ريخ لياوزلا
( فوشت سانلاو ڤاڤزلا يف ةبلكلا ىلع يرجيو )كهجوGhardaïa.) 
 Celui que mon cœur aime bien, mon chien ne le mord point. 
 .يبلك هلكاي ام يبلڤ هيغبي ّيلا 
 Un lévrier et une chienne ne donnent qu’un chien abâtardi. 
 .شوهرب ريع اوبيجي ام ةبلكو يڤولس 
 
5.4. CHOUETTE 
5.4.1. VOCABULAIRE (1) 
 On appelle : ةموب = ةكوم: Chez les Taïbate ليللا ُّما. 
 Chez les Hachachna de Touggourt ةماهيتيت ،مهّلالا ،يرارذلا ُما. 
 
5.4.2. CE QU’ILS DISENT 
5.4.2.1. SALOMON ET LA CHOUETTE (2-3-4-5) 
 Salomon régnait sur les oiseaux. « Fais-moi, lui dit sa femme, un matelas en 
plumes d’oiseaux. » Salomon dit alors aux oiseaux : « Jeudi, venez tous devant moi. » 
Tous les oiseaux vinrent comme il le leur avait commandé, seule la chouette manquait. 
Elle ne vint pas à l’heure indiquée. Quand elle arriva, trois heures après, Salomon lui 
dit : « Plus répugnant des oiseaux, pourquoi n’es-tu pas venu à l’heure ? » –« Je ne suis 
pas le pire des oiseaux, lui répondit la chouette, je suis le meilleur. » – « Comment es-tu 
le meilleur des oiseaux ? » – « Qu’est-ce qui te rend meilleure que tes frères ? » – « Je 
suis, dit-elle, meilleure que trois individus. » – « En quoi leur es-tu supérieure ? » 
 – « Je suis, dit-elle, mieux que celui qui se laisse mener par sa femme, mieux 
que celui qui salit sa gandoura en marchant dessus, mieux que celui qui se promène sans 
sa canne. Je suis, dit-elle encore, mieux que trois autres en plus de ces trois-là ? » – 
« Comment es-tu mieux qu’eux ? » lui demanda Salomon. – « Je suis, dit la chouette, 
mieux que celui dont la fille est devenue grande et qui ne la donne pas en mariage, 
mieux que celui qui offre un plat de couscous sans le bien remplir, mieux que celui qui 
donne sa parole et qui ne la tient pas. Je suis, dit-ell, enfin, mieux que trois autres en 
plus de ces trois derniers et des trois premiers. » 
 – « Comment es-tu mieux qu’eux ? » lui demanda Salomon. – « Je suis, dit-elle, 
mieux que celui qui a confiance dans son ennemi (celui qui lui réclame vengeance), 
mieux que celui qui vient habiter à côté de son beau-père, et mieux que celui qui fait du 
bien à qui ne le lui rendra pas ? » Salomon dit alors à tous les oiseaux : « Allez-vous en, 
vous êtes libres, je ne vous plumerai pas. J’ai trouvé juste ce qu’a dit la chouette. Je ne 
veux pas qu’on me dise : tu te laisses mener par ta femme, la chouette est meilleure que 
toi. » 
 يلس انديس لاڤ ."رويطلا شير نم شارف يل ْرِد" :هتجوز هل َتلاڤ .رويطلا يف مكحي ناك )ملاسلا هيلع( نام
 تقولا يف تءاج ام ،تَّكنم ةكومو ،مهل لاڤ امك رويطلا اواج ."ينوجت ّلكلا سيمخلا راهن" :رويطلل ناميلس انديس
يع اي" :ناميلس انديس اهل لاڤ ،عياوس ثلاث دعب ،تءاج نينم .ّنيعملا ."؟تقولا يف ش ِتيج ام شافيك ،رويطلا ةف
 ."؟كتوخ نم ريخ كيف شاو ؟رويطلا نم ريخ ِكار شاب" :اهِل لاڤ ."مهرايخ انا .رويطلا ةفيع ش ين ام" :هل تلاڤ
."؟مهنم ريخ ايِتنا شاب" :لاڤ ."ةثلاث نم ريخ انا" :هل تلاڤ 
  ّسو ّيلا نم ريخ ،هتارم هَتبلغ ّيلا نم ريخ انا" :ةكوم تلاڤ ّيلا نم ريخ ،)هطّابسب اهيلع سفع( هتاسك خ
 :ناميلس انديس اهل لاڤ .")مهب لاب نيرُخأ ةثلاث نم ريخ( ةثلاث يف ةثلاث نم ريخ اناو" :تلاڤ ."هتاصع لاب ىَّشمت
 .اهلام امو ةعصڤ راد ّيلا نم ريخ ،اهاطعا امو هتنب تَربك ّيلا نم ريخ انا" :ةكوم تلاڤ ."؟مّهنم ريخ ِكار شاب"
خ."ةثلاث يف ةثلاث يف ةثلاث نم ريخ ينار" :تلاڤو .")اهيفوي َُّدب لا( اهَافو امو ةملك لاڤ ّيلا نم ري 
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  ّيلا نم ريخ ،هبيلط يف نماي ّيلا نم ريخ انا" :ةكوم تلاڤ ."؟مهنم ريخ ِكار شاب" :ناميلس انديس لاڤ
ديس لاڤ َُّمث .هبيصي ام نيو ريخلا ريدي ّيلا نم ريخ ،هبيسن رواجي .نيحّرسم مكار اوحور" :رويطلا عيمجل ناميلس ان
 "كنم ريخ ةكوم ،كترم كَتبلغ" :يل لوڨت سانلا ش يغبن ام .باَوَصلا ىلع ةكوم ملاك تيڨل .ش مكّشيرن ام
(Géryville.) 
Le plus noble des oiseaux c’est le faucon. Le plus dégoûtant des oiseaux c’est la 
chouette. 
 يطلا رايخ.رويطلا ةفيع يه رويطلا عيمج يف ةنيشلا يه ةكومو ّرُحلا ريطلا هل اولوڨي ّيلا زابلا وه رو 
 
5.4.2.2. CE QU’ILS DISENT (6-7) 
 Chez les Hachachna de Touggourt, c’est l’oiseau de mauvais augure. Ils la 
redoutent autant que les jnoun. Ils prétendent qu’elle tue les petits enfants et les 
aveugles. Quand les hommes lui tuent ses petits, elle se venge en tuant leurs enfants. 
Les femmes évitent de prononcer son nom quand elles ont un petit enfant à la maison. 
Pour la flatter ou ne pas attirer son attention, elles l’appellent « la mère des enfants », 
« leur patronne ». Si tu prononces le nom de la chouette, les femmes te disent : « Tais-
toi, de peur qu’elle ne vienne faire du mal à notre enfant. » 
  ش اوغبي ام ءاسنلا .سانلا دلاوا يف لتڨت يه َتداع ،اهدلاوا سانلا اولتڤ نينم .مهيمْعتو يرارذلا لتڨت
 لا تكسا" :كل اولوڨي اهدبجت يك ."مهّلالا" ،"يرارذلا ُّما" اهوّمسي .اوفاخي ،رادلا يف ريغص ريشي مهدنعو اهودبجي
."اندلو ملظت يجت 
 Quand les femmes de Touggourt voient une chouette, elles lui jettent un brandon 
allumé en lui disant : « On te donne un brandon, mais pas notre enfant. » 
 .لفطلا كانيطعا ام ،سباڨلا كانيطعا" :اولوڨيو سباڤ اهل اوحوني ءاسنلا اهوفوشي يك 
 Quand les femmes attrapent une chouette, elles lui mettent du souak au bec 
(écorce de noyer qui sert pour blanchir les dents et rougir les lèvres). Elles lui mettent 
aussi du noir autour des yeux et une pièce de monnaie dans le bec pour qu’elle ne leur 
tue pas leurs enfants, après quoi elles la relâchent. 
  يك مهل لتڨت ام شاب اهّمف يف دراوسلاو اهنيع يف لُحكلاو اهّمف يف كاوسلا اهل اوريدي ،ءاسنلا اهوضبڨي
( اهوڨلطيو مهدلاواTouggourt.) 
 
5.5. CHRETIENS 
 Coran V, 82 : « Et tu trouveras que les plus proches par l’amitié, de ceux qui 
croient, sont ceux qui disent “nous sommes chrétiens”. C’est que parmi eux se trouvent 
des prêtres et des moines, gens qui ne s’enflent point d’orgueil. » 
  ِسي ِِّسق ْمُهْنِم ََّنأِب َكِل
َٰذ ۚ ٰىَراََصن اَّنِإ اولاڤ َنيِذَّلا اُونَمآ َنيِذَّل ِّل ًةَّدَو َّم مَُهبَرَْقأ ََّندَِجَتلَو َبْهُرَو َني َلا ْمُهََّنأَو ًانا
.َنوُرِبَْكتَْسي 
 Quand viendront les mauvais jours, a dit le sage, fuis au pays des prairies et 
prends pour amis les fils des esclaves blanches. Ce sont eux qui te viendront en aide 
quand tu seras dans la gêne. 
 ا دحاو يف ميكَحلا لاڤ ُملا دلابل برها مّايلاا كيلع اونايشي يك ،نامّزلا رَِخأ ةلود يف" :ةملكل بحاصو جور
."ڤيضلا يف كوعفني ّيلا امه جولعلا دلاوا 
 
5.6. CIEL 
5.6.1. DOCTRINE MUSULMANE 
5.6.1.1. CE QUE DIT LE CORAN (1-2-2BIS) 
 Coran LXVII, 3 : « Il a formé les sept cieux, posés les uns au-dessus des autres. 
Tu ne trouveras aucune imperfection dans la création du Miséricordieux. Lève les yeux 
vers le firmament. Y vois-tu une seule fissure ? » 
 أۖ ٍتُوَاَفت نِم ِن َٰمْح َّرلا ِقْلَخ يِف ٰىََرت ا َّم ۖ ًاقَابِط ٍتاَواَمَس َعْبَس ََقلَخ يِذَّل ٍروُُطف نِم ٰىََرت ْلَه َرََصبْلا ِعِجْرَاف . 
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 Coran XVIII, 31: « Ceux-là auront les jardin de l’Éden. À leurs pieds couleront 
des ruisseaux, là ils seront parés de bracelets d’or, vêtus de vêtements verts, de soie et 
de brocart accoudés sur des sofas. Quelle excellente rétribution et quel beau séjour ! » 
  َنوَُسبَْليَو ٍبََهذ نِم َرِواََسأ ْنِم اَهيِف َنْوَّلَُحي ُراَهَْنْلأا ُمِهِتَْحت نِم يِرَْجت ٍنْدَع ُتاَّنَج ْمَُهل َِكئ َٰلو ن ِّم اًرْضُخ ًابَايِث 
 َْلأا َىلَع اَهِيف َنيِئِكَّت ُّم ٍقَرَْبتِْسإَو ٍُسدنُسًاَقَفتْرُم َْتنُسَحَو ُباَوَّثلا َمْعِن ۚ ِِكئاَر .)فهكلا ةروس( 
 Coran XLIV, 51-55 : « Les pieux seront dans un séjour paisible parmi des 
jardins et des sources, vêtus de satin et de brocart, face à face. Ainsi sera-t-il. Nous les 
aurons mariés à des Houris aux grands yeux. Ils réclameront là toutes sortes de fruits 
dans la paix. Là, ils ne goûteront pas la mort. » 
  ٍنيَِمأ ٍمَاقَم يِف َنيِقَّتُمْلا َِّنإ(51)   ٍنُويُعَو ٍتاَّنَج ِيف (52)  َنيِِلبَاَقت ُّم ٍقَرَْبتِْسإَو ٍُسدنُس نِم َنوَُسبَْلي (53)  َٰذَك َكِل
 ٍنيِع ٍروُِحب مُهَانْج َّوَزَو (54)  َنيِنِمآ ٍةَهِكَاف ِّلُِكب اَهيِف َنوُعَْدي (55) .َٰىلُوْلأا ََةتْوَمْلا َّلاِإ َتْوَمْلا اَهيِف َنُوقُوَذي َلا  ةروس(
.)ناخدلا 
 Coran LXXVIII, 31-34 : « En vérité, aux hommes pieux reviendra un lieu 
convoité, des vergers et des vignes, des filles aux seins formés d’une égale jeunesse et 
des coupes abondantes. » 
 اًزَافَم َنيِقَّتُمْلِل َِّنإ (31)  ِئَادَحًابَانَْعأَو َق (32) ًاباَْرَتأ َبِعاَوَكَو (33) ًاقاَهِد اًْسأَكَو .)ِءابنلا ةروس( 
 Coran LV, 56 : « Dans ces jardins seront des vierges au regard modeste que ni 
homme ni démon n’aura touchées avant eux. » 
  َّنِهيِف.)نامحرلا ةروس( ٌّناَج َلاَو ْمَُهلَْبق ٌسنِإ َّنُْهثِمَْطي َْمل ِفْرَّطلا ُتاَرِصَاق  
 Coran XXXVII, 42-48 : « Dans les jardins du Délice sur des lits se faisant face 
on leur fera circuler des coupes d’une boisson limpide et claire, volupté des buveurs, ne 
contenant pas d’ivresse, inépuisable. Près d’eux seront des vierges aux regards 
modestes, aux yeux grands et beaux ». 
  ِميِعَّنلا ِتاَّنَج يِف (43)  َنيِِلبَاَقت ُّم ٍرُرُس َٰىلَع (44)  ٍنيِع َّم ن ِّم ٍْسأَكِب مِهَْيلَع ُفاَُطي (45)  ِّل ٍةََّذل َءاَضَْيب َنيِبِراَّشل 
(46)  َنُوفَزُني اَهْنَع ْمُه َلاَو ٌلْوَغ اَهيِف َلا (47)  ٌنيِع ِفْرَّطلا ُتاَرِصَاق ْمَُهدنِعَو (48)  ٌنُونْك َّم ٌضَْيب َّنُهََّنأَك  ةروس(
.)تافصلا 
 
5.6.2. CE QU’ILS DISENT 
5.6.2.1. RECIT D’UN TROUBADOUR (3-3BIS) 
 « Ô taleb, je te prie de me dire quelle est la largeur du ciel et quelle est sa 
longueur ! » – « Personne n’est revenu. Dieu connaît le ciel, sa largeur et sa longueur. 
Des maisons y sont bâties avec des palais au-dessus des étages. Tout cela pour ceux qui 
ont eu de bonnes intentions et pour celui qui est agréé de Dieu. Le ciel est fait pour celui 
qui Lui est soumis et qui passe la nuit prosterné en prière. Mais pour le désobéissant, il 
se ferme et la porte est bien fermée. Celui qui n’a donné ni zakat ni dîme de ses biens, 
dans l’autre monde sera fait prisonnier, le menteur sera encore plus dans le malheur et le 
médisant sera maudit. » 
  ."لوط اهيف لاحشاو ّةنجلا ضْرُع يف لاحشا بلاط اي كتْلَس للهاب"–  ّيلا ّيبر .اهنم انءاج نم ناك ام"
 باحصلا كيذه .)ينبم جرب ةڤرف يلع لك( َةيلِعلاا ڤوف جارباو ةينبم اهيف شاوحا .لوطو اهضرُع يف اهب ملاع
بڨم يجي ّيلاو ّةينلا ىّكز ام ّيلا .لوفڨم اهبابو ّعلبتت يصاعلا ىلعو عكار هدجس يف تابيو عياطلل تَرادت ّةنجلا .لو
( "لوعنم ضرڨي ّيلاو رثكا ليولا يف بذكي ّيلاو رَّسيم هار ةرِخلاا يف رّشع اموpoète arabe ambulant qui 
récite ses vers sur les marchés.) 
 Dieu a créé deux demeures : le ciel et l’enfer. Il faut qu’il les remplisse tous les 
deux. Le ciel a huit portes et l’enfer en a huit aussi. Chaque porte réclame sa part. 
  لكو رانلا يف نابيب ةينمثو ّةنج يف نابيب ةينمث .جوزلا مهرّمعي َُّدب لا .رانلاو ّةنجلا رايد جوز هدنع ّيبر
 ّقح بلطي باب( هvieux nomade.) 
 Au-dessus de la porte du paradis est écrit : « Dieu est terrible dans ses 
châtiments. » Et au-dessus de la porte de l’enfer est écrit : « Dieu pardonne et fait 
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miséricorde. » En effet, se redire sans cesse que Dieu est terrible dans ses châtiments 
vous fait parvenir au paradis, tandis que se répéter que Dieu pardonne et fait 
miséricorde conduit en enfer. Celui qui craint Dieu et ses châtiments se détourne du 
mal, fait le bien et arrive au ciel, tandis que le vaurien, qui ne fait que du mal en se 
disant : « Va donc ! L’autre monde est loin, personne n’est revenu de l’au-delà pour 
nous en donner des nouvelles et puis Dieu pardonnera tout », celui-là ira en enfer. 
  ىلع ."ميحر روفغ الله َّنإ" :هڤوف بوتكم ةّمنهجلا بابو ."باقِعلا ديدَش الله َّنإ" :هڤوف بوتكم ّةنجلا باب
 نمو ّيبر نم فاخي ّيلا .رانلل كلّصوت "ميحر روفغ الله" ةلوڤ و "ّةنجلل كلّصوت باقِعلا ديدش ّيبر" ةلوڤ رطاخ
اّما .ّةنجلل لصويو ريخلا ريديو ّرشلا بناجي باقعلا ةرَْختسم ةرخلاا" :لوڨيو ءلاحكلا ّلاإ مدخي ام ّيلا مارحلا دلو! 
.رانلل ّلاإ يشمي ام كاذه "ميحر روفغ ّيبرو براه هربق نم ءاج نَم لاو 
 
5.6.2.2. TOUT LE MONDE N’Y ENTRE PAS (4) 
 Le paradis n’est pas une hôtellerie où entre le premier venu. Seul verra le ciel 
qui aura travaillé pour le mériter. Les prophètes ont travaillé et ils l’ont obtenu. 
 .)اولان( اوفاشو اومدخ ءايبنلاا .اهيلع مدخ ّيلا ريغ اهفوشي ام .اهلخدي ءاج ّيلا قدنف يه ام ّةنجلا 
 Trois catégories d’hommes n’iront pas au ciel : celui qui est court, celui qui est 
noir, celui qui est long. Le court : non de taille mais de bras (le paresseux). Le noir : non 
de couleur mais de cœur (celui qui est méchant envers son prochain). Le long : non de 
taille mais de langue (le médisant). 
 ( ةثلاث اهِل ش اوشمي ام ّةنجلاGéryville( ةثلاث ش اهل اوشمي ام / )Touggourt لحكلاو فيصڨلا :)
ڤ ،هحور يف فيصڤ ش وه ام فيصڨلا .ليوطلاوذلا فيص ّيلا بلڨلا لحكا ،نوللا لحكا ش وه ام لحكلاا .عار
.ناسللا ليوط ،ةماقلا ليوط ش وه ام ليوطلا .ايندلا يف هتويخ ّشغي 
 Qui court après les houris de la terre ne verra pas celles du ciel. 
 ( ّةنجلا تايروح ش فوشي ام ايندلا تايروح ىلع يرجي ّيلاnomade.) 
 
5.6.2.3. VISION DE DIEU ET PLAISIR DES SENS (5-5BIS-6-6BIS) 
 Le paradis (de plaisirs sensuels) existe en réalité. La nourriture, la boisson, les 
plaisirs du corps, tout cela s’y trouve mais la contemplation de la face de Dieu est bien 
supérieure. Nous voudrions bien contempler uniquement Dieu et oublier tous les plaisirs 
des sens mais chacun sera rétribué selon ses œuvres. L’un verra la face de Dieu une fois 
par jour, l’autre une fois par semaine, l’autre une fois par mois et l’autre une fois par an. 
  انب اذ ام انحا .مظعاو مظعا الله هجو يف رظنلاو .ةنياك لكلا ةيدسجلا تاَذللاو بَرشلاو لكلأا .ةنياك ّةنجلا
 .راهنلا يف ةّرم ميركلا هجو يف فوشي رخا .هلعف بَسح ىلع دحاو لكو ميعنلا كاذ اوسننو الله هجو يف اورظنن ريغ
ا .رهشلا يف ةّرم رخا .ةعمجلا يف ةّرم هيف فوشي رخا( ماعلا يف ةّرم رخpetit taleb de Tibesbest, 
Touggourt.) 
 Au ciel, la contemplation de Dieu est la première des choses mais toutes les 
autres choses existent aussi. Nous ne pouvons pas dire que Dieu n’est pas assez puissant 
pour les accorder à ceux qui les demandent. 
  ش ردڤ امو زجع ّيبر ش اولوڨن ام .نيدوجوم ّلكلا نيرخلاا جياوحلاو َىلولاا يه ّيبر ةرظن ّةنجلا يف
( مهنيبلاط ّيلل مهيطعيSi Elmâaraj, moudarris à la zaouïa Sidi Elhachmi, Touggourt.) 
 Quelqu’un disait à un soufi : « Tu es un saint du paradis. » – « Je suis, dit-il, un 
homme de Dieu. Quant au paradis (jardin de plaisirs sensuels) j’y attacherai mon âne. Ô 
mon Maître adoré, je te sers pour toi-même, n’ayant aucun désir de ton paradis ni 
aucune crainte de ton enfer. Je ne travaille que pour toi. Quant à toi, fais de moi ce que 
tu voudras (mets-moi au paradis ou en enfer) ». 
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  اي ."يرامح اهيف طبرن ّةنجلاو ّيبر بحاص انا" :لاڤ ."ّةنجلا بحاص َتنا" :هب اولاڤ ف ُّرصتلا بحاص
 َتناو كهجول ريخلا مدخن .كران نم فوخلا ش ِيب امو كّتنج يف عمطلا ش َيِب ام .كهجول دبعن دوبعم اي ،ّيبر
)كران يف ّلاإو كّتنج يف ينُْحل( كرايتخاب72. 
 Celui qui fait le bien pour que Dieu l’en récompense ne cherche que son intérêt. 
Celui qui ne cherche à faire que la volonté de Dieu sans penser à une récompense 
quelconque est bien supérieur. 
 جو يف رظنلا ّلاإ هدنع ام ّيلا .عاّمط ىّمستي هريخب ّيبر هيفاكي شاب ريخلا مدخي ّيلا ش ريدي امو الله ِه
( نسحا هبلڤ يف ةيفاكملاUn taleb.) 
 Celui qui dit : « Mon Dieu, je fais le bien pour que tu me préserves de l’enfer et 
que tu me récompenses par ton paradis », celui-là n’est pas digne d’être appelé 
musulman. Mais celui qui dit : « Mon Dieu, je travaille pour toi, méprisant les plaisirs 
du paradis », celui-là est musulman. Que Dieu nous accorde donc son amour et, comme 
récompense, nous accorde de le contempler un jour. 
 ه .كّتنجن ينيفاكتو رانلا نم ينيّجنت شاب ريخلا مدخن ّيبر اي" :لوڨي ّيلا يّلاو ّملسم ش ىّمستي ام لكلا اذ
 ههجو يف ةرظنلاب انيفاكيو ّهبُحب انقزري الله .ملسم اذه ّةنجلا تّاذل يف ةجاح يدنع امو َكِهجول مدخن ّيبر اي لوڨي
(Taleb de Tibesbest, Touggourt, auquel j’avais exprimé le dégoût des chrétiens pour 
leur paradis de plaisirs). 
 Que de miel ! Que de lait ! Que de parfums au paradis de délices ! Mais celui qui 
est instruit et qui a atteint le plus haut degré de la science et de la dévotion, demande-
moi ce qu’il en pense : « Ô Dieu, s’écrie-t-il, je ne te demande pas de me donner le 
paradis avec son lait, son miel et ses délicieux parfums, je te demande de me laisser 
contempler ton auguste face pendant l’éternité. Amen. » 
 ةحير اهيف لاحشاو بيلح اهيف لاحشاو لسع اهيف لاحشا ،ّةنجلا!  ملعلا ةعاتم ةيلاعلا ةجْردلل بلاط ّيلاو
 لوڨن .ةّبيطلا اهتحيرو اهلسعو اهبيلحب ّةنجلا ينِطعا ش كل لوڨن ام ّيبر اي" :لوڨي ."؟لوڨي شاو" :يل ُْلڤ ،ةدابِعلاو
يما ،ماودلا ىلع زيزعلا كهجو يف رظنلاب ينقزرا كل"ن73 (Hadj Tayeb, iman de Géryville.) 
 Vous autres, chrétiens, vous dites qu’au ciel nous jouirons uniquement de la 
vision divine et qu’il n’y aura pas de plaisirs charnels. Or, nous prétendons, nous, que 
Dieu nous récompense au ciel par des plaisirs sensuels et qu’on se fatiguerait de 
l’unique vision de Dieu. 
  تاذللا هذه اولوڨن انحا .ش ناك ام ّةيَنَدبلا تاذللاو .الله ِهجوب ّلاإ اهيف اوَّتمتن ّةنجلا" :اولوڨت ىراصنلا متنا
( مهدحو ريغ ناكول الله هجوو اهب ّيبر انيفاكيو ةنياكOuargla, Si Mohammed, iman des Mozabites.) 
 
5.6.2.4. QUI Y ENTRERA ? (7) 
 Seuls les musulmans y entreront, c’est-à-dire ceux qui meurent en récitant la 
chahada. Toi, Marabout, tu es un homme de bien et je demande à Dieu que tu meures 
en disant : « Il n’y a de Dieu que Dieu ». 
  ّةنجلا فوشي ام ّلا ،ملسم ّيلا ريغ ُم اي ،َتنا .ةداهشلا ىلع تومي ي ّيبر بلطنو ريخ َىلوم لجر كار وبَر
."الله ّلاإ َهلإ لا" :ىلع كلتقي 
 Tu as une tête à aller au ciel mais malheureusement Dieu ne l’a pas fait pour toi. 
 ( اهِب كقزر ام ّيبر ريغ ّةنجلا هجو كهجوEl Goléa, un nomade.) 
 Ne crains rien, Père, n’aie pas peur, Dieu voit le bien que tu fais aux musulmans. 
 ( ملاسلإا يف هريدت ّيلا ريخلا فوشي هار ّيبر .فوخلا كيلع ام .وبَرُملا يس اي ش فاخت امE Bayadh, 
un pauvre.) 
                                                 
72 Nous, chrétiens, nous disons : « Dieu fait ce qu’il veut, c’est vrai, mais nous, nous savons qu’il ne 
jettera pas en enfer l’homme de bien ». 
 .ش ناك ام ملظلا ّلاإو ّيبر نيازخ يف ءيَش لك .رانلل ّيبر ش هحولي ام بحاص نيفراع نكلو ةقيقحلا يف هرايتخاب ّيبر 
73 Ces deux expressions sont sœurs: .ةدحاو راد يف وتابي ةدحاو راد .فيك فيك رظنلا ينقزرا ّلاإو رظنلاب ينقزرا :لڤ. 
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 Moi, je ne dis pas que les chrétiens et les juifs n’iront pas au ciel. Dieu 
récompensera tous ceux qui font le bien, qu’ils soient ou non musulmans. 
  ّلاإو ملسم ىغب ريخلا ّيبر دنع َىڨْلي ريخلا ريدي ّيلا .ّةنجلا ش اوفوشي ام دوهيلاو ىَراصنلا ش لوڨن ام انا
( هريغEl Bayadh, un ancien officier de l’armée algérienne, 1974.) 
 
5.6.3. MESSAGE 
5.6.3.1. TOUT HOMME DE BONNE FOI SERA SAUVE (8-8BIS) 
 Tous les hommes sont créatures de Dieu. Dieu ne fait pas acception des 
personnes. Toute la terre est à lui ainsi que chaque pays. Il m’a fait naître en France sans 
me demander mon avis. Il t’a créé en Algérie sans te demander le tien. Il fait ce qu’il 
veut. Il ne regarde pas la couleur de la peau, il considère le cœur. Pour lui blanc ou noir, 
français ou arabe, les hommes ont la même valeur. L’homme ne voit que l’extérieur. 
Dieu voit au-dedans. Il connaît les bonnes et les mauvaises intentions. Il n’y a à 
connaître le fond des causes, que celui qui connaît tous les mystères. Sur terre on juge 
les hommes d’après les apparences. Le ciel, lui, se gagne par les actes. 
 Chacun sera jugé d’après ses actes comme, à la boucherie, chaque brebis est 
suspendue par sa patte. Qu’il soit arabe ou français, chacun recevra ce qu’il aura mérité. 
Dieu a de tout dans ses armoires, sauf de l’injustice. Son nom est « Justice ». En lui pas 
d’arbitraire. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Celui qui l’aime de tout son cœur, fait 
le bien et évite le mal, celui qui, de bonne foi, suit sa religion mettant sa confiance en 
Dieu, celui-là n’a rien à craindre. Dieu est miséricordieux et bon. 
 Unis-toi donc à moi pour demander à Dieu une grâce. Qu’il nous aide tous les 
deux à suivre le bon chemin. Qu’il nous aide à l’aimer davantage et comme 
récompense, qu’il nous laisse le contempler un jour. 
 :ةمحرلا لها نم ّةينلا بحاص 
  هدلو دحاو ش وه ام .هدابِع لكلا دابِعلا هناحبس ّيبرو انا .هدلاب دلاب لكو هَتيْند ايندلا .سانلا دلو دحاو
 فوشي :ةرشڨلا فوشي ام .لعفي دارا امِك .ش كرواش امو رئازجلا يف كقلخ َتنا .ش ينرواش امو اسنرف يف ينقلخ
لاِك ّرُحلاِك هدنع .بلڨلا ّيبرو رهاظلا ّلاإ فوشي ام دبعلا .بلڨلا ىلع ريغ ّلطي ام .سيسنرفلاِك يبرعلاِك فيصو
 ةرخلااو هوجولاب ايندلا .بويغلا ملاع ّلاإ بولڨلا يف ام فرعي امو بولڨلا يف ّيلا ةليحلاو ّةينلا فوشي .لخادلا فوشي
.لاعفلاا تنب 
 يخلا ىڨلي ريخلا مدخي ّيلا .اهعارك نم ةّڨلعم ةاش لك ّلاإو يبرع َىغب ّرشلا َىڨلي ّرشلا مدخي ّيلاو ر
 لك .ش ناك ام هدنع لطابلاو .ّقحلا همسا ّيبر ش ناك ام ملظلا ّلاإ هنيازخ يف ءيش لك هناحبس ّيبر .سيسنرف
انلاوم ىلع لّكتم ّةينلاب هنيد ّعبتي ،ّرشلا بناجو ريخلا مداخ ،هبلڤ نم ّهباح ّيلا .ّهقح هيطعي دحاو.  فوخ لا اذه ،هيلع
.ميحر روفغ ّيبر 
  يف رظنلاب كيفاكيو ينيفاكيو ّهبُحب كقزريو ينقزري .ريخلا ڨيرط يف كنواعيو ّينواعي الله :نيما ُلڤ
.نيما .ههجو 
 
5.6.3.2. QUI DONC T’A ETABLI PORTIER DU PARADIS ? (9) 
 Garde-toi de dire : « Un tel est voué à l’enfer. Il ne verra certainement pas le 
paradis. » Qu’en sais-tu ? Personne n’entre dans les secrets de Dieu. Qui t’a donc 
institué portier du paradis ? Le paradis est à Dieu, il y introduit qui il veut. C’est lui qui 
en ouvre et en ferme la porte. Il n’a pas besoin de portier. Tu prétends qu’un tel est 
pécheur alors que tu es peut-être, toi-même, un criminel. Les gens n’en ont rien su, mais 
rien de caché n’a échappé à Dieu. C’est à Dieu de juger les hommes. Il y a beaucoup de 
juges en ce monde, mais dans l’autre il n’y en a qu’Un et il n’a pas d’associé. Ne juge 
donc personne pour ne pas être jugé à ton tour car tu seras jugé comme tu auras jugé les 
autres. 
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  نَمو الله مكُح يف لخدي نَم لا ؟كل اهلاڤ نَم ."ّةنجلا فوشي ام اللهو .رانلا باحصا نم نلاف" :ش لوڨت ام
جلا ؟باّوب ّةنجلا باب دنع كلعج .باّوب هدنع ام ّيبر باب :بابلا ڤلغيو ّلحي ّيلا وه .ءاَشي امك وه لخدي .هّتنج ّةن
 .ةيِفَخ هَتفَخ ام ّيبرو كِب َتتاف ام سانلا ريغ ،مِرِجُم َتنا كلابو بِنْذُم نلاف لوڨت َتناتاُّضق اهيف ايندلا .ِلِل ْمكُحلا 
ُدت لا ْنَِدت لا َهل َكيرش لا دحاو يضاق اهيف ةرِخلأاو.ناُدت ُنيَدت امك ،نا 
 
5.6.3.3. AU CIEL ON NE SE LASSE PAS DE VOIR DIEU (10-11-12) 
 Il y en a qui disent : « Au ciel la contemplation de Dieu ne nous suffira pas. 
Nous sentons que nous nous en fatiguerons vite. Nous aimons les plaisirs de la terre et 
nous désirons les voluptés du paradis de délices. » Pour eux la vision de Dieu est peu de 
chose : on y trouvera pas de plaisir, or c’est là que sera le vrai bonheur. Le bonheur du 
ciel sera de voir Dieu mais les hommes sur terre ne peuvent le comprendre. 
 Il y avait un vieux savant. Il lisait toujours dans un livre ouvert devant lui et il y 
trouvait de l’intérêt. Il lisait le jour, il lisait même la nuit et ne trouvait sa distraction que 
dans les livres. 
 Devant la porte de sa maison, un petit garçon et une petite fille s’amusaient. Le 
garçon jouait à la toupie, la fillette jouait à la poupée. Ils regardaient ce vieillard qui 
lisait toujours et se disaient : « Comment ça ? Comment chasse-t-il l’ennui, ce vieux qui 
n’a ni poupée ni toupie ? Il n’a que des livres. Il passe les jours et les nuits à lire. 
Comment ne se lasse-t-il pas de la lecture ? » Enfants, ils ne soupçonnaient pas l’intérêt 
qui est caché dans les livres. C’est du lait qu’on trouve dans les livres, mais eux ne le 
comprenaient pas. Ils pensaient qu’il n’existe de plaisir que dans le jeu. Quand ils 
grandirent et apprirent à lire, ils trouvèrent la satisfaction qu’il y a à lire et, se rappelant 
le vieux qui lisait quand ils étaient petits enfants, ils dirent : « Ce vieux avait raison, 
c’est là que se trouve le véritable intérêt », et la lecture leur fit oublier poupée et toupie. 
Ils n’y pensèrent plus. 
 Beaucoup de gens se trompent comme se sont trompés ces enfants. Occupés par 
les plaisirs de la terre, ils ne comprennent rien au bonheur du ciel. Pour eux, le plaisir 
est dans la nourriture, la boisson et les voluptés charnelles et pour eux la contemplation 
de Dieu est peu de chose. Comme les enfants, ils n’ont pas encore compris. Que Dieu 
les guide dans le bon chemin, qu’il en fasse des hommes pieux et des élus et alors, dans 
le ciel, la contemplation de Dieu leur fera oublier les plaisirs de la terre. Celui qui 
possède Dieu et jouit de le contempler ne pense plus à autre chose. La vue de Dieu lui 
fait oublier les poupées et les toupies d’ici bas. Elles n’occupent plus sa pensée. 
 .الله هجو يف رظنلا نم ش اّولمن ام 
  :لوڨي يلا نياكيزجي ام ميركلا هجو يف رظنلا انا" وهز يغبن انا .هنم ّلمي ةعاسلا يف يبلڤ فرعنو ش ين
 نيو كاذه وهزلا وهو ،وهز ش اهيف ام ،ةليلڤ ّيبر ةفوش الله دنع ."ميعنلا ّةنج يف تّاذللا يغبنو ايندلا حرفلا .ناك
.ملاكلا اذه ش اومهفي ام ايندلا يف دابِعلا ريغ .ّيبر ةفوش يه ّلكلا ّةنجلا .انلاوم اوفوشن يك ّةنجلا يف ريبكلا 
  ءارقي همّادڤ باتك لاح مياد .ملاعو ريبك لجر دحاو ناكب ريغ ّسنوتم وهو ليللا يف ىَّتحالُبتُك74. 
  لفطلا .اوبعلي ةلفطو لفط هعاتم بابلا مّادڤ )ةيبوبلا( ةسورعلا بعلت ةلفطلاو )جوربزلا( طوبرزلا بعلي
 ّحني شاب طوبرز لا ةسورع لا هدنع ام ّيلا بياشلا اذه ؟شافيك" :اولوڨيو ءارقي مياد ّيلا بياشلا كاذ يف اورزخيو
فرعي ام راغص امه ."ةيارقلا نم ش ّلمي ام شافيك .ءارقي تابيو ّلظي .ُبتُكلا ريغ هدنع ام ؟حورلا ةڨيض ش او
 راهنلا .بعللا يف ريغ وهزلا اولوڨي امه .نيفراع ش مه ام امهو بيلحلا مهيف ُبتُكلا .ُبتُكلا يف ةسوسدم ّيلا ةديافلا
 راغص يرارذ امه اوناك نينم ءارقي ناك ّيلا بياشلا اورّكفت ةعاسلا كيذو اهيف ةديافلا اَوڨل ةيارقلا اوّملعتو اوربك ّيلا
هدنع بياشلا كاذه" :اولاڤو  يف اوجي ش داع ام .طوبرزلاو ةسورعلا يف مهاّسن باتكلاو ."انه اهار ةديافلا .ّقحلا
.مهلاب 
                                                 
74 ."براش عماسلاو بلاح يراقلا .بيلحلا مهيف ُبتُكلا" :لوڨت برعلا 
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 ك امك نيطلاغ ّيلا سانلا رسايب نييهلا يرارذلا كوذ نيطلاغ اونا .ةرِخلأا دعس ش اومهفي ام ايندلا وهز
ف رظنلا مهدنعو ّةيدَسَجلا تاذللاو بارشلاو ةلكاملا يف ريغ حرفلا مهلاب دنع ام نايبصلا فيك امه .ليلق الله هجو ي
د ام اولازلعجيو مهيدهي الله .لقعلا ش اوراهم  وهز يف مهيّسني الله هجو يف رظنلا ّةنجلا يفو نيلوبقملا نّييقتلا نم
 طبارزو سيارع يف هيّسنت ّيبر ةفوش .رخأ ءيش ىلع ميمخت هدنع ش داع ام ،ههجوب حراف ّيبر هدنع ّيلا .ايندلا
م .ايندلا( هلاب يف اوجي ش داع اComposé à Ghardaïa en 1934 pour le taleb Mohammed Azzam, 
imam des Mozabites, voir page 6 au verso.) 
 
5.7. COLERE ET DOUCEUR 
5.7.1. EXPRESSIONS COURANTES 
5.7.1.1. COMMENT ILS EXPRIMENT LA DOUCEUR (1-1BIS) 
 Mohammed a bon caractère. Il est doux. Les chiens eux-mêmes viennent manger 
dans sa main. Il gagne tout le monde par sa bonhomie. 
 .ةللاڨلاب لكلا سانلا بلغي .هدي يف اولكاي بلاكلا :لقاع لّيلق لجر .ةنيز هتعيبط ،دّمحم 
 Tout le monde aime Bachir. Sa compagnie est agréable et sa langue pleine de 
douceur. Il est comme la théière, tout ce qui sort de sa bouche est sucré. Toujours doux 
en parole, sa bouche ne distille que du miel. Il met de l’onction dans son langage (il a de 
la graisse sur la langue). 
 كو ّولح هسولج .هيغبت لكلا سانلا ،ريَشبلا هناسل .ّولحلا ريغ هّمف نم جرخي ام داّربلا فيك وه .لسع هملا
.مادلإا هناسل يف رياد وه ،لسعلا ريغ هنم جرخي ام بطري 
 Un tel est un homme pondéré. Il parle toujours doucement et ne se fâche jamais. 
Il est toujours écouté dans les réunions. 
 ام ،ليڨث ناسْنإ نلاف  عومسم هملاك ةعامجلا يف .)شّشغتي ام( ڤيضي ام هبلڤ ،لقعلاو ةسايسلاب ريغ ّملكتي
(Touggourt.) 
 Elle est pleine de douceur : elle tondrait un chacal endormi (sans le réveiller). 
 .دڤار بيذلل نسحت .ةسايس ةلاوم يه 
 Une langue douce téterait une lionne. 
 ا ناسللا.ّةُبللا عضري بطرلا 
 Les anciens ont dit qu’avec de bonnes paroles on peut payer toutes ses dettes. Eh 
bien, cet homme-là a toujours le dessus avec tout le monde parce que son langage est 
plein de douceur. « Avec une langue doucereuse on arrive à téter une lionne. » Si 
quelqu’un l’insulte, il fait semblant de ne pas l’entendre. Si un grossier berger 
l’assomme avec ses sornettes, il le supporte patiemment, ne s’irrite pas, ne se fâche pas. 
Si quelqu’un vient à dire des choses qui ne conviennent pas, il le laisse là et s’en va. 
  هُمف رطاخ ىلع ملاكلاب ريغ سانلا عيمج بلغي ،اذه لجَرلاو ."نيدلا ّصلخي نيّزلا ملاكلا" :نيلّولاا اولاڤ
 .ّولح نيز")ّةيِبلا( ّةُبللا عضري بطْرلاا ناسللا" ليلق يعارلا دحاو .ش هعمس ام هحور ريدي ،ّهبسي ءاج دحاو .
 َّونتي ام ،هعم هلاب ّربكي ،ملاكلاب هّعدصي ،ءاج ،بدلاا.هكرتي ،بيعلاب دحاو هءاج اذإو .ش لعشي ام ،ش ى 
 Un tel est plein de sagesse. Il ne se fâche jamais. Viens-tu lui dire : « Un tel il y 
en a qui ne t’aiment pas dans la ville », il te répond : « Mon cher, je ne suis pas de la 
viande pour être aimé de tout le monde. » 
  ،يبيبح اي" :كل لوڨي ."دلابلا يف ش كيغبي ام ّيلا نياك ،نلاف اي" :هل  لوڨت .ًادبا ش ى َّونتي ام ،لقاع نلاف
."ّلُكلا سانلا ينيغبت محل ش ين ام 
 
5.7.1.2. COMMENT ILS EXPRIMENT LA COLERE (2-3) 
 Un tel est fâché contre toi. 
  ّونتم هار .كيلع شّشغتم نلاف( كيلع نافعز نلاف .كيف فلحي ريغ .كيلع ّقلقم ،قماح ،يGéryville .)
( كيلع ڤياضTouggourt.) 
 Au premier mot qu’on lui dit, il se met en colère. 
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 ( )هعم لعشي( هَمَع لعشي ،هل ضوني ةملك هل لوڨي دحاو يجي ريغ ،يماح هّمد ،نوخس نلافil 
s’enflamme،ةملك هعم ّملكتت ريغ .) ( ضونت ةرخلأا ،ةملك ريغ هل لوڨت ناك .قمحي ،ش اهل ربصي امil va te 
faire une comédie. Ce sera la fin du monde ضوني ،هيجي ّيلا .ملاكلا نم ىّونتي ،قاّمح ،فيفخ وه .)
( لوڨي شاو عڤ فرعي ام سارلا يف ةنّابد هتءاج اذإو هيفs’il se met en colère.) 
 Il est coléreux mais ne garde pas rancune. 
 .مدنيو عجري ةعاسلا يف ،ضوني ةعاسلا يف .هبلڤ يف ءيش ىَّتح ريدي ام :ضيبا هبلڤو نوخس ةناخسلا 
 Quand un homme est en colère, il perd la tête. On dirait qu’il est fou. Il change 
de couleur et de physionomie, on ne le reconnaît plus. Il passe du rouge au noir. Ses 
yeux congestionnés lui sortent de la tête. Il grince des dents. On dirait un chien qui 
déchire de la viande et qui broie des os. Il pousse des grognements, des aboiements 
comme un chien enragé. 
 يف ّيلا ّشغلا ،ى َّونتي يك مدا نب  ام .هلاح ّريغتيو ،هنول ّلدبتي .ّنج هضبڤ لوڨت .هسار نم لقعلا ّريطي هبلڤ
 ،هّينس .نيڨطْرطم اوجرخيو ،ّمدلا مهيف علطي ،هينيع .داوسيو رمحا نوكي ههجو .َوُه ش وه ام لوڨت ،ّلكلا ش هفرعت
( بولكملا بلكلا فيك )حيبنلا( َحبَّنلاب ّرثكي .هماظع اوّزغيو محل اوعطڨيTouggourt.) 
 Si quelqu’un est en plein accès de colère, il n’entend plus rien. Inutile d’essayer 
de le raisonner et de lui faire des recommandations. Si vous lui dites : « Pardonne donc 
à l’autre », il répondra : « Non ! Je suis trop en colère ». 
 ناطيش ،قماح ّيلا ُلڤ" :هل تُْلڤ اذإ .هيّصوتو هّلقعت لطاب ريغ .يار ىَّتح ّعبتي امو ملاك عمسي ام ،بكار ه
لا" :كل لوڨي "ينحماس كوخل! ( "بكار ناطيشلا لاز امTouggourt.) 
 Quelqu’un m’a mis en colère. Je ne sais plus ce que je dis. J’ai perdu la raison. 
Attendez que je retrouve mes esprits. 
 .يلقع يل عجري ىَّتح ََّنتْسا .يلقع جرخ .لوڨن ينار شاو فرعن ام ىَّتح دحاو ينقّمح 
 Je ne suis pas bien disposé (ce n’est pas le moment de m’ennuyer). Je commence 
à voir rouge (des éclairs brillent entre mes deux yeux). 
  َبلا .ليوَطلا ىلع ش ين ام( َّينيع نيب لعشي ڤْرGéryville.) 
 Je suis coléreux mais j’ai bon cœur. Si quelqu’un est bon avec moi, je lui 
donnerai ma jellaba, mais si quelqu’un me brusque, je lui donnerai un coup de poing 
dans le nez. 
 ڤو يماح ناّمُحلا انا،ةحيلملاب ينيجي ّيلا .نيز يبل ج ةزبد ةناشخلاب ينيجي ّيلاو .هل اهيطعن يدلج ىلع ةبّلا
.هل اهيطعن هفين ىلع 
 Mon fils ne m’écoute pas, je vais le rosser, je lui ferai manger son foie et boire 
son sang. 
 .هّمد هبّرشنو هّخُم هلّكون ،هلتقن ،ّيار ش ذخاي ام يدلو 
 
5.7.2. CE QU’ILS DISENT 
5.7.2.1. EXCELLENCE DE LA VERTU DE DOUCEUR (4) 
 Avec de la douceur on obtient tout. Le sucre par sa douceur fait passer toutes les 
choses amères. Le coléreux n’obtient rien, ni en ce monde ni en l’autre. 
  ّڨعي رَّكُسلا .لاملا سار يه ةسايسلاب حلا .هتولاحب ّرُم ّلك.ةرخلااو ايندلا ريخ نم ديعب قما 
 Une bonne parole calme la colère. Une parole dure ne fait que l’exciter. 
 .هيّوقت ةنيشخ ةملك .ظيغلا دّربت ةّبيط  ةملك 
 Des paroles amères ne soulagent pas celui qui souffre. 
 ( ّرضنم يّربي ام ّرُملا ملاكلاformeème 7.) 
 Sois doux avec quelqu’un, il reviendra vers toi. 
 .ّيلوي ، ِّلح 
 L’oiseau auquel tu auras fait du bien te suivra jusqu’au pays de Taza. 
 .ةزات ّرب ىَّتح ريطلا بلجت ةحلاملا 
 Les sages (qui ne s’emballent jamais) vivent toujours en paix. 
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 .ةحار يف لوقعلا لها 
 
5.7.2.2. CONSEILS D’ANCIENS (5-6) 
 Quand un homme est en colère, laisse-le tranquille. Ne lui adresse pas la parole, 
il n’entendrait rien. Attends qu’il se calme (que le démon s’éloigne de lui), que son 
cœur s’apaise et que son sang se refroidisse. Ce que tu pourrais lui dire maintenant ne 
ferait que le rendre plus furieux. 
  هبلڤ يجافيو ناطيشلا هيلع ريطي ىَّتح هِطخا .ملاكلا ش عمسي ام .ش هّملكت ام ،هِّلخ ،ّقلقم دوعي يك ،دحاو
.هيلع ديزي هعم ديزت ناكول .هّمد دربيو 
 Ne tiens pas tête à celui qui est plus petit que toi. Ne lui résiste pas. Si tu lui 
résistes, tout le monde te donnera tort. 
  :كل اولوڨيو كيلع اوڨيضي سانلا هتدْناع اذإ .ش هدناعت ام ،هسار ىلع كسار ش ريدت ام ،كنم نود دحاو
كيف ّڤحلا"" (Touggourt.) 
 Si quelqu’un vient te faire des histoires, laisse-le. S’il te casse les oreilles avec 
ses boniments, tais-toi et supporte-le avec patience. S’il t’insulte, fais semblant de ne 
pas l’entendre. S’il monte sur le pan de ton burnous, coupe-le pour avoir la paix. 
  .ش هتعمس ام كحور ْرِد ،ّكبس اذإ .هيل كبلڤ ّربكو تكِسا ،كيلع ننْرخ اذإ .هكرتا ،بيعلاب دحاو كءاج اذإ
هّصڤ ،كحانج ىلع سفع اذإ (Touggourt.) 
 Sois patient. Supporte les autres comme ils te supportent eux-mêmes. Il faut se 
supporter mutuellement. Ne réprimande pas les autres. Ne sois pas violent en parole. 
 م .دحاولل ربصي دحاولا ُّدب لا .كل ربصن امك سانلل ربصا .كلاب ّربكو رّابص نُك امو سانلا يف ش رهنت ا
.كملاك يف ش ڤمحت 
 Supporte les autres afin de les gagner par la douceur. Que tes paroles soient 
douces et ta langue délicate. Avec de bonnes paroles on désarme tous ses ennemis. Avec 
des bonnes paroles on arrive à tout, même à payer ses dettes (sans verser d’argent). La 
langue doucereuse parviendra à téter une lionne. Un homme doux écrase la tête d’une 
vipère sans se faire mordre. 
  ّبيطلا كناسلب ،كّودع .بطرا كناسلو ّنيل كملاك نوكي .ةنايللاب سانلا بلجت شاب عساو كلاب نوكي
هبلغت75 ناسللا . سعفي( ةعفللا سار ىلع سفعي ّسيكلا .ّةبللا عضري بطرلااGéryville.) 
 Laisse là celui qui est en colère jusqu’à ce qu’il se calme. 
 .هّمد دربي ىَّتح ،هرڨح ،ّقلقملا 
 Traite les Arabes avec bonté, tu en feras tout ce que tu voudras. Ils se jetteront 
au milieu des flammes pour te sauver la vie. 
  كمّادڤ اهيف هحور حولي ،رانلل يداغ كفاش اذإ( .كرطاخ ىلع رانلل هسفن ّقبسيو هكْلََمت هرطاخب هْذُخ يبرعلا
.)بياصملا نم ةبيصُم َيِه رانلاو( .اهنم كّعنمي شاب 
 La douceur a tout de même des limites. Celui qui ne se fâche jamais est une 
mule (un âne). Il n’a pas de sang dans les veines. Celui qui m’embête : la première fois 
je lui pardonne ; la deuxième fois je lui pardonne encore ; la troisième je le laisse là et je 
m’en vais. Mais s’il revient encore, je lui tombe dessus. 
 م ّيلا اذإو ،هيلع برهن ةثلاث تياوف ،هحماسن جوز تياوف ،هحماسن ةّرم لّوا ،يناّون ّيلا .رامح بضغي ا
( هيف تءاج َّيف تءاج :هبرضنو هيلع ّيلون ،يل ىَّلو دواعGhardaïa, que les coups tombent sur moi 
ou sur lui.) 
 Tout ce que tu peux dire alors que tu es excité et en colère n’a aucune valeur, 
n’en tiens pas compte car tu ne réfléchis pas à ce que tu dis (ce ne sont pas là des 
paroles bien pesées). 
                                                 
75 .كيلجر نم ريخ( كلّصوي كناسل. (Touggourt) نيدلا يف عفدي (El Goléa) نيدلا ّكلسي نيزلا ملاكلا. 
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  ىلع ،ش بسحتي ام ،ش لكاي ام ،ش ىَوسي ام ،بكار ناطيشلاو يماح كّمدو ،كناسل هّحيط ّيلا ملاكلا
.نوزوم ش ءاج ام رطاخ 
 Où que tu ailles dans le monde tu trouveras toujours l’un tordu et l’autre obligé 
de le supporter. La sagesse consistera donc dans la pratique de la patience et de la 
douceur. 
 .ةسايسلاو ربصلا يف ةمكِحلا .هعم هلاب ّربكم رخلااو جَوْعا دحاو َىڨلت ايندلا يف تيشم نيو 
 
5.7.3. CE QU’ILS FONT (7) 
 Quand des gens se disputent chez eux, faisant grand tapage, criant fort en se 
faisant des reproches, quelqu’un va leur dire : « Qu’est-ce que ce tapage en un tel 
moment. Laissez vos voisins dormir en paix. » 
 م تيب يف اودوعي يك نيرُخأ لوڨي دحاو مهيلع لخدي ،ڨوفلا اّوڤزيو ملاكلاب نيمولاتم نيجراهتم ،نيكراعت
( "ناملاا يف دڤرت سانلا ودْهأ .تڤولا اذه يف اهاوريدت ّيلا ةجْرَهلا هذه شاو اوتكْسا" :مهلTouggourt.) 
 Quand deux fillettes se disputent en jouant aux perles criant : « Tu as triché, tu 
as pris une perle ! » – « Non, je n’en ai pas pris. » – « Si. » – « Non. » Elles vont en 
prendre une autre comme arbitre laquelle les envoie promener : « Laissez-moi 
tranquille, vous me cassez la tête. Cela ne me regarde pas. » 
 ڨيڨعلا ىلع نيكراعتم تانب جوز ."ِتّيدا" :–  ."ش تّيدا ام"–  ."ِتّيدا"–  اوكشي اوشمي ."ش تّيدا ام
ڨت .مهتُخلأد ينوطخا" :هل لو( "؟ينلّخد شاو ؟ينباج شاو انا .يسار يل اوتخّوTouggourt.) 
 Quand deux individus se disputent et qu’un autre vient pour les mettre d’accord, 
ils lui disent : « De quoi t’occupes-tu ? Ça ne te regarde pas. » 
 ("؟كلّخد شاو ؟كباج شاو َتنا" :هل اولوڨي مهتانيب ّكفي دحاو يجي نيكراعتم جوزTouggourt.) 
 Quand les enfants trouvent un de leurs camarades en colère, ils se moquent de 
lui. « Malheur à moi, dit l’un. Il me regarde d’un œil furieux. Tout de suite, il va me 
tomber dessus et me frapper sans regarder où tombent les coups (comme un aveugle qui 
frappe dans la nuit). » – « Il fait du scandale dans la rue, dit l’autre, il lâche des gros 
mots. Regardez comme il roule les yeux, le sauvage ! » 
 يليو اي! ."ةمْلُظلا يف ىمعلاا ةبرض ينبرضي ،ينلتڨي كُرد .هينيع َّيف رّمح–  طسو يف بيعلا ريدي"
نب بلك ،هينيع يف ڨطرطي يك ْفُش .بيعلا يف ّحيطيو ملاكلا صلمي .ڨاڤزلا بلك!." 
 Ils se moquent de ceux qui veulent faire peur aux autres en se mettant en colère 
et ils rappellent le dicton : « On le tenait furieux pour qu’il ne tue personne et quand on 
l’a lâché, il a tout juste cassé un plat à ragoût ». 
 .)ّددهتي هحور لماع( نيجاط رّسك ،هوڨْلط ،ّددهتي لّمعم هّودش" 
 Quand ils trouvent un homme en colère, la première chose qu’ils lui 
recommandent c’est de maudire le diable qui est en train de l’exciter : « Maudis donc le 
diable » et l’homme murmure aussitôt « Que Dieu le maudisse et le confonde ». 
  ."سيلبإ لعنا"– خيو هلعني الله"ر."هي 
 
5.7.4. COMMENT PRESENTER NOTRE MESSAGE (9) 
 Leçons de Morale, 3ème volume, p. 69 et suivantes. 
 
5.8. COMPLIMENTS 
 Tes vertus sont connues de tout le monde. Tout le monde sait ce que tu fais et 
tout le monde chante tes louanges. 
 لضف ركشت سانلا عيمجو سانلا دنع كرابخا عيمج .سانلا دنع كراخفا عيمج.ك 
 Les blâmes de deux individus ne peuvent nuire à celui dont deux mille chantent 
les louanges. 
 .نَْينثا ش هوّمذي ام نَْيفلا اوركشي ّيلا 
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 Tu es un homme de bien. Le seul fait de te voir porte bonheur. Quand j’aperçois 
ton visage, le monde entier pour moi s’illumine et mon cœur rayonne de joie (brille 
comme un miroir). 
  ّةيَرملاك دوعي يبلڤو َّيِلع يوضت ّلُكلا ايندلا كهجو فوشن يك .ريخلا فاش كفاش ّيلا .ريخ َىلوم َتنا
.)يواض( 
 Ton nez, ton visage portent bonheur. Te voir le matin, porte chance pour toute la 
journée. C’est de par Dieu que tu portes bonheur. 
 ( حبرلا شوشنخ كشوشنخ .حوبرم فين كفينEl Goléa .حوبرم ّيبر دنع نم كار .حبري كّحبص ّيلا .)
.ش هيطخي ام ريخلاو حبري ريغ حبصلا كفاش ّيلا 
 Toi, tu n’es pas comme les autres. Tu es de bonne famille (fils de rois). Tu es un 
homme de Dieu (un saint), tu es un de ces nobles qui sont agréés de Dieu. Ton visage 
est celui d’un habitant du paradis. 
 ام َتنا  ّيلا ءافرُشلا نم فيرش َتنا .الله يلاو لجر َتنا .كولُملا دلو لجر َتنا .ىَرُخلاا سانلا فيك ش ك
 َتنا .انلاوم دنع نيلصاو.ّةنجلا هوجو نم كهجو 
 Tant que tu es dans le pays, nous jouirons de l’abondance et de la bénédiction. 
 ةكََربلاو ريخلا ماد ام دلابلا يف كماد ام 
 Le pays où tu te trouves est un pays béni. Celui où tu n’es pas est frappé 
d’interdit (les génies en sont les maîtres). 
 .)نونجلا اهيف اومكحي( ةمورحم اهيف ش نوكت ام ّيلاو ةكوربم اهيف نوكت ّيلا دلابلا 
 Tout le pays court vers toi (se colle, s’accroche à toi). Les hommes ne vont qu’à 
celui qui est bon. On dévore un bon arbre en commençant par le trou. Celui qui est bon 
est réclamé par tout le monde. Celui qui est mauvais, reste seul (personne n’en veut). 
  نيشلاو سانلل عڤ نيزلا .اهردج نم لْكتت ةّبيطلا ةرجشلا .ّبيطلا يف ڨصلت سانلا .كيف ةڨصلا ّلُكلا دلابلا
.هحورل ّلاإ 
 
5.9. CONDUITE MORALE 
5.9.1. CE QU’ILS DISENT  
 Tu crois avoir bien agi ? Tu crois être un homme ? Un homme agit-il ainsi ? 
Marche tout droit, conduis-toi comme il faut. 
  ّبتر .ناشين ڨيرطلا عم ِشما ؟كاهِك ريدي لجر ؟لجر كار كحور بسحت ؟اوَهلا يف كار كحور سحت
( ڨيرطلا عم نيز كحور ّبتر .اوَهلا يف نيز كحورGéryville.) 
 On me dit malhonnête alors que je marche tout droit sur la grande route 
goudronnée. Si je suis innocent devant Dieu, ce que peuvent dire les hommes ne me nuit 
en rien. 
  ّمس سانلا.ةرورض هيف ام دبعلا ّيبر عم تيفص اذإ .ةزوجنم يڨيرط اناو يَعدَم ينو 
 Celui qui a de mauvais compagnons, tu sais qu’il est mauvais sans faire plus 
d’enquête. Ne creuse pas le sol pour déterrer la charogne et tu ne sentiras pas la 
charogne. 
 .زنخت ام زنخلا ىلع رفحت ام هيلع لّوست ام لاب نيش هفرعت نيش هبحاص ّيلا 
 On ne tient pas rigueur de la première faute, mais on n’a plus confiance après la 
seconde. 
  .ش ىَّلخ ام نَْيتلمع لمع ّيلا .ش لمع ام ةلمع لمع ّيلاT.S.V.P. 
  داع ام ناملاا انبولڤ يف ش ىَّلخ ام نيتلمع لمع ّيلاو ش راد ام ّيلا فيك هوريدن ةلمع لمع ّيلا :َىنعملا
.نمّاتي ش 
 J’ai fait beaucoup de service militaire. J’ai beaucoup de papiers militaires. On ne 
peut y trouver un seul jour de prison ; mais les officiers qui m’ont connu sont morts et 
les nouveaux venus n’ont même pas regardé mes papiers. Pourtant, le vent n’a pas 
effacé les traces de ma bonne conduite. 
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  َددج اواج  ّيلاو اوتام ينوفرع ّيلا نكلو خسو ىَّتح مهيف امو رساي طغاوكلا يدنع .سيبرسلا رساي تْمدخ
.حيرلا ش اهّيبخي ام طغاكلا يف يتّرجو طغاكلا يف يتّرج ش اوّصڤ ام 
 On reconnaît vite une femme qui est sérieuse. On la reconnaît à sa façon de 
parler et d’agir. Tout le monde la respecte. Personne ne plaisante avec elle. Celle qui se 
tient bien, rien ne lui arrive, mais celle qui se laisse aller tombera. 
  ّيلا .اهعم كحضي نَم لاو اهّردقي دحاو لك .اهتيشمو اهملاك نم اهفرعت .ةنياب ّيبر نم ةفياخ ّيلا ةارملا
اهحور ّةداش .حيطي اهحور ةڨلاط ّيلاو اهيجت ام ةجاح ىَّتح 
 
5.10. CONFIANCE 
5.10.1. CE QU’ILS DISENT 
5.10.1.1. CONFIANCE EN DIEU (1-1BIS-2-2BIS) 
 Que celui qui cherche du secours le cherche en Dieu. Qui met sa confiance en 
Dieu se sera jamais déçu, son espérance ne sera pas déçue. 
 .هءاجَر بيخي ام ّيبر يف هّتدش ّيلا .بيخي ام هرمع  ّيبر يف ّداش ّيلا .ّيبر يف ّدشي ّدشي ّيلا 
 Sauve-toi vers Dieu tout nu, il te vêtira. Il prend la défense de celui qui court 
vers lui. 
 .هّعنمي هل براه ّيلا .كيسكي نايرع ّيبرل برها 
 Cent amis peuvent me renier mais toi, Mon Dieu, tu ne me rejetteras pas. C’est 
vers toi qu’il faut se réfugier. C’est à toi qu’il faut s’accrocher. C’est sur toi qu’il faut 
s’appuyer. Si la créature me rejette et que toi, tu daignes m’accueillir, il ne me 
manquera aucun bien. Ô Dieu, viens à mon aide. À toi de me secourir (à toi d’agir). 
  ش ينلبقي ام ناك .كيلع لاكِّتلأاو كيف ّةدشلاو كِل ةبرهلا .ش ينركْنت ام ّيبر اي َتناو ينوركني بيبح ةيم
.كيلع لََمعلا ّيبر اي .ينوَع يف نُك ّيبر اي .ريخ ىَّتح ينّصخي ام َتنا ينلبقتو قولخملا 
 Quelqu’un dit un jour : « Ce qui doit t’arriver t’arrivera. Ce qui ne doit pas 
t’arriver ne t’arrivera pas. Mets ta confiance en Dieu et jette-toi dans le vide (lâche 
prise, lâche tes mains). » Là-dessus il se jeta en bas et arriva au sol debout sans aucun 
mal. 
 طاو ّيبر يف ّدش .كيجت ام كَتيطاخو كيطْخت ام كَتباج" :لاڤ دحاو لصوو تحتلل هحور حلاو .كيدي ڨل
.هيلع ساب لا فڤاو تحتلا 
 Quelqu’un était dans le désert, tout seul et mourant de faim. Il cria vers Dieu et 
un ange vint lui dire : « Ne désespère pas, même si tu te trouves (enfermé) dans un dur 
rocher (comme le petit ver de la parabole connue de tout le monde qui vivait enfermé 
dans une pierre au fond de la mer). Ne te réjouis pas, même si tu marches en caravane, 
au milieu d’un groupe d’amis. De mes yeux, j’ai vu le sol aride reverdir. De mes yeux, 
j’ai vu le trou desséché devenir une mare d’eau. » 
  يف تْنُك ناكول طنْقت لا" :ةكئلاملا نم َكلَم هل لاڤ .لله ىَكش .شطعلاب ّتيم ناك ءارحصلا يف هدحو دحاو
ةّمص ةرجح76  تَّلَو ةفشانلا تْفُش ينيعب .ءارضخ تَّلَو ةسبايلا تفُش ينيعب .ريست داڨعلا يف تْنُك ناكول اهْزت لاو
( ريدغTouggourt.) 
 Quelqu’un partant au voyage disait : J’ai mis ma confiance en Dieu. Mes 
cheveux sont devenus tout blancs. Mes provisions sont sur le dos de mon âne. Et Dieu 
me gardera de tout mal (m’ouvrira toutes les portes, c’est-à-dire, trouvera solution à 
tous mes problèmes, me tirera de toutes les difficultés). 
 ( باب لُك حتفي ّيبرو .بّادلا ڨوف ينيوَعو .باش يسار .الله ىلع لّكتمTouggourt.) 
 Nous, nous avons mis notre confiance en Dieu. Eux (nos ennemis) ont mis leur 
confiance dans leurs richesses. Nous verrons bien qui gagnera. 
  و الله ىلع نيلّكتمد ىلع نيلّكتم امه.قحلي نوكشا اوفوشنو مههرا 
                                                 
76 .ةّمص ةرجح بلڤ يف 
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 Qui met sa confiance en un autre que Dieu est déjà vaincu (tombé). Qui met sa 
confiance en un homme mortel est semblable à celui qui s’accroche à une toile 
d’araignée. 
  الله ريغ نم ريخ ىلع( حاط الله ريغ ىلع لّكتم ّيلاou bienا .) ّلا دبعلا يف ّداش ّيلي  ّلا فيك توميي  ّداش
.)ةليترلا ةعاتم ةيّادسلا ّلاإو جسنملا وه توبكنعلاو( توبكنعلا يف 
 Dieu m’a procuré aujourd’hui du pain. Lui qui me l’a donné me donnera bien 
autre chose demain. 
 ل باج ّيبر مويلاةودغ يل بيجي اهباج ّيلا .ةزبخ ي اهريغ. 
 Dieu a dit : Ô mon serviteur, tant que ton âme est dans ton corps, ne désespère 
pas de ma miséricorde (la planche, le sternum). 
 .يتمحر نم يدبع اي ش سيئيت ام حوللا يف حورلا ماد ام" :لاڤ ّيبر 
 L’homme qui est au désespoir se décourage (se désespère) et dit : « Cette affaire 
n’a pas bien tourné pour moi », et il n’a plus confiance en la bonté de Dieu. 
 .ّيبر ةمحر نم طنقيو "اوس اوس ش ينتءاج ام ةجاحلا هذه" :لوڨيو فَعْزيو طنْقي طّانقلا 
 Dans les boutiques, sur les camions, il n’est pas rare de trouver inscrits ces 
mots : « J’ai mis ma confiance en Dieu ». 
 .الله ىلع تلكت 
 
5.10.1.2. CONFIANCE DANS LES HOMMES (3-4-5-6) 
 Il n’y a pas de confiance. Sur terre bien peu sont dignes de confiance. Là où tu 
aurais confiance, c’est là que tu trouveras la mort. 
 ام ناملاا .تومت نيو نمات نيو .ناملاا هيف ّيلا ليلق ايندلا يف .ش ناك 
 Quelqu’un vendait des proverbes sur le marché : « Qui veut acheter un proverbe 
pour deux douros ? » Un homme se présenta : « Moi, je t’en achète un. » – « Donne-moi 
deux douros. » Il lui donna deux douros et le marabout lui donna un bon proverbe lui 
disant : « N’aie confiance en personne. Personne ne te fera confiance. Ne t’endors pas 
au pays de la confiance. » Notre homme s’en alla furieux ! « Que vais-je faire de cette 
sentence, dit-il. Elle ne me servira à rien. J’ai perdu mon argent pour rien. » 
 Il alla ensuite dans un pays lointain. Il y eut faim. Il se mit à mendier, en 
guenilles et mourant de faim. Un riche du pays le vit et eut pitié de lui : « Viens chez 
moi », lui dit-il. Il avait une grande maison où les chambres communiquaient les unes 
avec les autres. Il fallait ouvrir sept portes fermées à clef pour arriver dans une grande 
cour. Le maître de la maison appela alors sa femme et lui dit : « Fais vite le souper et 
prépare-nous quelque chose de bon. » Après le souper, il dit à sa femme : « Va dormir 
dans une autre chambre. Moi, je dormirai ici avec notre hôte. » Il se coucha près de lui. 
Mais celui-ci se rappela le proverbe qu’il avait acheté pour deux douros : « N’aie 
confiance en personne. Personne ne te fera confiance et surtout ne t’endors pas là où tu 
croirais pouvoir avoir confiance. » Il se disait : « Le maître du logis a refermé à clef sept 
portes sur nous et peut-être ne peut-on pas encore avoir confiance. » Il fit alors semblant 
de dormir mais il veillait, l’œil ouvert. Au milieu de la nuit la femme revint. Elle ouvrit 
une grosse caisse qui était dans la pièce. Un vilain nègre au regard méchant en sortit. 
« Mon mari est plongé dans le sommeil, lui dit-elle. Égorge-le. Je deviendrai ta femme 
et tu seras le maître de la maison. » Quand il fit jour, la femme alla trouver le sultan : 
« Hier soir un homme est venu nous demander l’hospitalité, dit-elle, et nous l’avons 
reçu. Or, pendant la nuit, il a égorgé mon mari pendant son sommeil. ». 
 On amena l’homme devant le sultan. « C’est ainsi que tu rends le bien qu’on t’a 
fait ! » lui dit le sultan. – « Excusez-moi, sire, et laissez-moi parler. Je vous dirai la 
vérité. Je m’étais rappelé un proverbe que j’avais acheté à un individu sur le marché : 
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 ia’J .éllievé siaté’j siam rimrod ed tnalbmes tiaf srola ia’J ...ennosrep ne ecnaifnoc eia’N
 ,ergèn el tse’C « .évirra tiaté´c iuq ec tuot natlus ua atnocar li tE » .udnetne te uv tuot
 » .itros tiaté li ùo’d essiac al éngager a li ,iouq sèrpA .eriatéirporp el éut a iuq ,li-tulcnoc
 slI .essiac ettec rehcrehc rella’d stadlos ses à erdro’l annod natlus eL 
 .sniam sel rus gnas ud erocne tiava iuq ergèn el tneritros ne te tnerirvuo’l ,tnerètroppa’l
 iuq iulec ed sneib sel suot annod te ergèn nos te emmef al trom à anmadnoc natlus eL
 .ecnetnes ennob al étehca tiava iuq emmoh’l à égrogé été tiava
واحد كان يبيع الفوايد في السوڨ: "يا شاري فايدة بزوج دورو الفايدة". جاءه واحد ڤال له: "انا نشري  
ن ولا ترڤد في بلاد تُؤم"لا تامن لا عليك فايدة". ڤال له: "هات زوج دورو". اعطاه زوج دورو اعطاه فايدة ڤال له: 
 الامان". مَشى الرجل غضبان ڤال: "واش ندير بهذه الفايدة؟ ما تنفعني ش وخسرت دراهمي غير باطل".
مَشى لواحد البلاد بعيدة. لحڨه الشّر. ڤعد يساسي في ذيك البلاد عريان وجيعان. شافه رجل مركانتي في  
داري تتعّشى". كانت داره كبيرة: دار في دار ودار في دار وباب في باب حتَّى ذيك البلاد. شفّه. ڤال له: "ارواح ل
َحْوش كبير. نادَى لزوجته ڤال لها: "عجلي بالعشاء ومّسري الحّل له سبعة بيبان بالمفتاح باش وصل هو وايّاه لواحد 
نا والضيف". رڤد ودّس المفتاح لنا حاجة مليحة. بعد العشاء ڤال للمراة: "روحي ترڤدي في بيت اُخَرى، نرڤد هنا ا
َمن ولا ترڤد شراها بزوج دورو: "لا تامن، لا تُؤيفه على حدّه. ولكن الضيف تفّكر الفايدة الّي د ض َتحت المخدّة، ورڤ
في بلاد الامان". ڤال: "مولى الشيء بلّع علينا سبعة بيبان وبالك الامان ما كان ش". دار روحه راڤد وبات ساهر، 
كي تناصف الليل جاءت المراة. حلّت صندوق كبير كان في ذيك الدار وخرج منه عبد شين، خزرته عينه تشوف. و
شينة، ڤالت له: "مولى داري غايس في بحر النوم اذبحه وتدّيني نكون زوجتك وتكون انَت مولَى داري". كي صبح 
وفي الليل ذبح مولى داري راڤد، فيه  الحال مَشت المراة للسلطان. ڤالت له: "يا سيدي، البارح جاءنا ضيف. ضيّفناه
 النوم". 
". ڤال له: "يا سيدي سامحني، خلِّني نتكلّم. نڨول !جابوا الرجل للسلطان ڤال السلطان: "هكذاك تردّ الخير؟ 
لك الحّق. ُكْنت تفّكْرت فايدة شريتها في السوڨ بدراهمي، 'ما ترڤد في بلاد الامان'، ِدْرت روحي نرڤد وانا فايق. 
ت وُشْفت كل شيء". وحَكى للسلطان كل ما صَرى وطرا وڤال: "الوصيف هو الّي قتل مولَى الدار وولَّى سمع ْ
 للصندوڨ الّي خرج منه". 
ڤال السلطان للعساكر متعاوعه: "روحوا جيبوا لي هذاك الصندوڨ". جابواه، حلّوه وخرج منه الوصيف  
 اة والعبد واعَطى ڤع رزڨ المرحوم لمولَى الفايدة.الدم ما زال في يده. حكم السلطان بالموت على المر
 riova sap tuep en nO .ueiD ed etniarc ed sap tno’n slI .sebarA seL !hA !hA 
 .xue ne ecnaifnoc
 لا دين لا راحة. !العرب حاحا 
 
 ERTIANNOC .11.5
 ERIALUBACOV .1.11.5
 )2-1( TIANNOC ES NO .1.1.11.5
 .iot ed elleppar em eJ .siannoc et eJ .unnocer ia’t eJ 
 فهْمتك. نعرفك. نعقل عليك. 
 ertne li-t-a y noitaler elleuQ ? emmoh tec ut-siannoc tnemmoC ! elbissop saP « 
 – » ? iouQ ? liavart eL ? ecremmoc el raP ? ecnassiannoc as tiaf ut-sa tnemmoC ? suov
 » .sima set ceva ecnassiannoc eriaf iom-siaF .étnesérp a’l em iuq erèrf not tse’C «
هذا الرجل وين تعرفه؟ واش من سبّة بينك وبينه؟ واش هذه السبّة الّي عّرفَتك به؟ بيع؟ شراء؟  !"ربّي 
 ).aïadrahG"خوك هو الّي عّرفني فيه. عّرفني في احبابك" ( –واش؟". 
 étser sius eJ ? iom ruop unnocni nu li-tiares tnemmoC – » ? let nu siannoc uT « 
 semêm-xuE .stnatibah ses ceva ésirailimaf sius em eJ .syap nom snad spmetgnol
 » .suot siassiannoc sel ej ,riov em à séutibah tneiaté’s
 رفها الكّل"."دارڨ عليَّ ؟ طّولت في بلاده. والْفت ناسها ووالفوني. ُعدّت نع –"تعرف فلان؟".  
 drager nos neib tse’C .égnahc sap a’n lI .iul neib tse’C « – » .otohp as edrageR « 
 » .siofertua’d
 "هو هو. ما تبدّل ش. هِذه خرزته الڨديمة". –"ُشْف تصويرته".  
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 Malika est toujours la même ; aussi folâtre qu’autrefois. Je l’ai bien connue 
quand elle était enfant. 
 .ةريغص تناك يك حيلم اهتفرع .ةنونجم يركب امِك .ةَكِلَم َيه ةَكِلَم 
 Puisque tu connais notre frère, tu nous connais tous. Quand tu tiens un doigt, tu 
tiens toute la main. 
 ( عڤ اهتّيدش ديلا نم عبص ّدشت يك .عڤ انتْفرع انوخ فرعت يكGéryville.) 
 Ils ont reconnu l’homme qu’ils ont trouvé mort et ils ont arrêté celui qui l’a tué. 
 .هلتق ّيلا اوضبڤو هومهف ّتيم هَوڨل ّيلا لجرلا 
 Je les connais de vue mais j’ignore leurs noms. 
 .ش مهفرعن ام تاوَمسلاو هوجولا يف مهفرعن 
 
5.11.1.2. ON NE SE CONNAIT PAS (3-4) 
 Je ne la connais pas bien. 
 ( اهب فّرعتم ش ين ام .ةفرعم اهب يدنع امEl Goléa.اهِل فرع يدنع ام .فرع اهيف يدنع ام .) 
 Elle est timide parce qu’elle ne te connaît pas. Elle n’est pas habituée à te voir. 
C’est la première fois qu’elle te voit. 
 ح اهار ّنيك ةنامش ام .ِكب ةفلاوم ش يه ام .كَتفراع ش يه ام .كفوشت ةيراض يه ام .ش كفرعت ام يه
( كتفاش نيو اذه .كفوشت ةفلاوم ش يهEl Goléa.) 
 « Tu me reconnais ? » – « Je ne te reconnais pas. » – « Comment vas-tu ? » – 
« Je voudrais d’abord te reconnaître, je ne vois pas qui tu peux être. » 
  ."؟ينتْمهف"–  ."ش كتْمهف ام"–  ."؟كار يك"–  "وه نم َتنا ش كتمهف ام ينار .لبق كمهفن َيِب اذ ام"
(Touggourt, pr.: menhou( نوكشا َتنا .)Géryville.) 
 « N’est-ce pas là un tel ? » – « Ce n’est pas lui. Il n’a pas la barbe si longue. » 
  ."؟نلاف اذه ش وه ام"– "نلاف .َوُه ش وه ام ."ةريبك اّكَه ش يه ام هتيحَل 
 « Comment ne me reconnais-tu pas ? » – « Moi, je te reconnais, nous nous 
connaissons bien. » 
  ."؟ش ينتلقع ام شافيك"– .حيلم كّاياو انا فراعتم .كتلقع انا" 
 Excuse-moi, je ne t’ai pas reconnu. Je suis désolé de ne pas t’avoir reconnu. J’en 
suis navré. De temps en temps j’oublie tout. Je connais quelqu’un et je ne le remets pas 
(quand je le revois). Cela m’arrive souvent. Tu n’es pas le seul. J’ai toujours de ces 
oublis. Je ne reconnais plus les figures. Je dois devenir vieux et commencer à avoir des 
absences. 
  دوعي .يلقع َّيلع ادغي ةّرم ةّرم .ش كتفرع ام يك لاحلا ينظاغ .ش كتلقغ ام . َّيلع تيدغ ينحماس
ام . َّيِف ريصن تاّرم .هاسننو هفرعن دحاولا  تفرش نكمي .هوجولا َّيلع اودغيو نايسنلا َّيِف عقوي مياد .َتنا ريغ ش ك
.ّفلتن تيدبو 
 Il ne m’a pas salué. Il ne me connaissait pas. 
.ش ينفرعي ام هِب ناك . َّيلع ش ّملس ام 
 Je t’ai pris pour ton frère. 
 .كوخ يف طلاغ ينار 
 Tu ne sais pas qui je suis. Si tu me connaissais, tu ne me répondrais pas de la 
sorte. 
 ام ( اكه تماص مللاكب ش ينيبواجت ام ينتفراع ِكار ناكول .ينَتفراع ش ِكTouggourt كاه امِك .)
(Géryville.) 
 Celui-là ne rentre pas chez nous. Ce n’est pas un de nos parents et nous ne le 
fréquentons pas. 
 .هيلع نيطلاخ ش ان امو انّمد ش وه ام .رادلا يف انه ش يجي ام .انيلع ش لخدي ام كاذ 
 
5.11.1.3. ON FAIT CONNAISSANCE (5-6) 
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 Comment t’appelles-tu pour que je te connaisse bien ? 
 ( ؟كتيمس يك َتناEl Goléaوّمسي يك .)( ؟حيلم كفرعن دوعن شاب كGéryville شاب كمسا شاو .)
( ؟اوس اوس كمهفنTouggourt.) 
 Je te regarde bien pour te reconnaître une autre fois. 
 رُخا ةرطخ َّيلع كهجو ادغي ام شاب نيز كّديقن( ىGéryville.) 
 Nous avons fait connaissance aujourd’hui. Que ce soit pour notre bien. À partir 
d’aujourd’hui, je te connais. Je ne t’oublierai plus. 
 . َّيلع ڨردت ش داع ام .كفرعن مويلا راهن نم .الله ءاش نإ ريخ ةفِرعم انلجعي .مويلا كب انفرعت 
 « Qui es-tu ? » – « Je suis le fils de celui qui t’a fait le thé hier. » 
  ."؟نوكت شاو َتنا"– .هدلو انا ،سماي ياتلاا كل ّبيط ّيلا" 
 « Qui êtes-vous ? » – « Nous sommes ceux chez qui tu es venu tout à l’heure et 
que tu n’as pas trouvés. » 
  ."؟اونوكت شاو متنا"–  ّلا انحا".انتيڨل ام ةليبڤ انتيج ي 
 « Tu ne connais pas cet enfant ? C’est le fils de Tahar qui travaille à la poste. » 
 .هدلو وه ،ةطسبلا يف مدخي ّيلا رهاط ؟ش هفرعت ام لفطلا اذه" 
 « Ne seriez-vous pas le cadi ? » – « C’est moi. » 
 " "؟يضاقلا خيش َتنا ش ك ام– وه انا" (pr.: ana-hua.) 
 De quelle tribu êtes-vous ? 
 ؟نوكت نَم شرع نم ؟َتنا نَم شرع نم ؟َتنا نوكت شاو 
 À quel ancêtre remontez-vous ? 
 ( ؟حورت نَمِلDjelfa.) 
 « Comment vais-je reconnaître cet homme ? Quel est son signalement ? 
Comment est-il ? Grand ou petit ? Gros ou maigre ? » – « Mais tu le connais ! » (Il ne 
t’est pas caché.) 
 ڤر ّلاإو ظيلغ ؟ريغص ّلاإو ريبك ؟رياد يك ؟هتَْعن شاو ؟هفرعن شافيك لجرلا كاذ"ي ."؟ڨ–  ام .هفرعت اذه"
.كيلع ڨراد ش وه 
 « Quelles sont ces fillettes ? » – « De qui sont-elles les filles ? » – « L’une 
d’elles est ma fille, je ne connais pas l’autre. » – « Vous connaissez le Taleb 
Mohammed ? Je suis sa fille. » 
  ."؟نَم تانب ؟تاريشيلا وذه نوكشا"–  ."ش اهفرعن ام ىَرُخلاا .ةدحاو يتنب"–  ؟دمحم بلاطلا فرعت"
."هتنب انا 
 « Tu connais cette femme ? » – « C’est la mère de mes enfants qui travaille chez 
les sœurs. » 
  "؟اهفرعت ةارملا هذه"– ."تاَروسلاا دنع مدخت ّيلا يدلاوا ُما يه" 
 Je vais vous envoyer mon petit garçon. Il connaît votre maison et il en connaît le 
chemin. 
  ؟يدلو )مكل ثعبن ،لسرن( مكِل طفيسن( ڨيرطلا فرعيو مكراد مهفيGéryville.) 
 
5.11.2. CE QU’ILS DISENT 
5.11.2.1. SAGESSE DES ANCIENS (7-8) 
 Ce n’est qu’après les avoir fréquentés quelque temps que les hommes se 
révèlent. C’est au moment de la difficulté qu’ils se font connaître. 
 ابت ةرشِعلا دعب.لاجرلا نابت ّةدشلا دعب .سانلا ن 
 Passe une nuit avec lui, tu sauras si son sommeil est un pur repos (somnolence). 
 .َةنِس همون فرعت ةليل هعم دڤرا 
 Si tu veux savoir s’il a bon ou mauvais caractère, prends-le comme voisin ou 
bien fais un voyage avec lui. 
 .هعم رَطخا ّلاإو هرواج ،ةنيش ّلاإو ةحيلم هتعيبت فرعت تّيبح اذإ 
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 « Un tel est chic type », dit l’un. – « As-tu voyagé avec lui ? » dit-l’autre (on ne 
connaît bien un homme qu’après avoir voyagé avec lui). 
 ڤ ."نيز نلاف" :لاڤدحاولا( "؟هعم ش ترطخ" :لا فرعت ام.)هّاياو َتنا تْرفاس لا ريغ ه 
 Cependant il n’y a à connaître le fond des cœurs que celui qui connaît tous les 
secrets. 
 .بوُيغلا ملاع ّلاإ بولڨلا يف امب ملعي ام 
 Notre menu dépend de ce que l’année a été bonne ou mauvaise et la façon de 
saluer les gens dépend de la connaissance qu’on en a. 
 طلاڤ ىلع ماعىلع ملاسلاو ماعلا د .ةفِرعملا دڤ 
 Se promener dans les grandes villes, c’est jouer au grand chef. Connaître 
beaucoup d’hommes c’est posséder un trésor. Chercher à connaître des femmes, c’est se 
souiller, qu’elles soient toutes vieilles ou jeunes filles. 
 .زوجع ّلاإو ّةباش َتتش .ةساجن ءاسنلا ةفِرعم .زونُك لاجرلا ةفِرعم .ةساير نادلبلا يف ةسيوحت 
 Il est bon de connaître des hommes. Ils peuvent nous aider en ce monde et 
intercéder pour nous au jour de la résurrection. 
 .ةمايقلا موي عفشتو ايندلا يف عفنت لاجرلا .ةحيلم لاجرلا ةفِرعم 
 La connaissance des hommes est un trésor car tu ignores où te frappera le sort (la 
mauvaise fortune pourra te mettre aux abois, tu auras alors besoin de secours). 
 م ،زونُك لاجرلا ةفِرعم.زوحي نيو نامزلا فرعت ا 
 Il est bon de connaître du monde. On ne sait pas ce qui peut arriver. Si le destin 
me jette dans un pays, il convient que j’y trouve des amis. 
  ڨيلي دلابلا دحاو يف نامزلا ينحولي ناكول .)ّودع نامزلا( رساي هيف نامزلا :ةحيلم ةفِرعملا اهيف َىڨلن يل
.ةفرعملا 
 C’est un malheur de ne connaître personne dans le pays où l’on est. Alors que 
connaître des femmes est un signe de débauche, connaître des hommes est un trésor. 
Entre dans la ville avec quelqu’un du pays, tu sauras par où passer. 
 ق.رودت نيو فرعت .اهِلهاب دلابلا لخدا .زونُك لاجِرلا فْرع .ةهاقُس ءاسنلا فْرع .ةنيبغ فْرعلا ّةل 
 
5.12. CONSEIL 
5.12.1. VOCABULAIRE 
5.12.1.1. COMMENT ILS DEMANDENT CONSEIL (1-2-3) 
 Quelqu’un a-t-il un grave ennui ou une affaire en justice, qu’il aille trouver son 
ami et lui dise : « Je suis venu te consulter. Dis-moi comment faire. Parle, je suivrai ton 
avis. Tes conseils ne pourront pas me nuire. Indique-moi le moyen de me tirer de là. 
Ouvre-moi une porte de salut. » 
 ل ادغي ةموصخ ّلاإو ريبك ّمه هءاج اذإ دحاو .ةجاحلا دحاو يف َّيلع ّربد .كرواشن تيج" :هل لوڨي هبحاص
 َّلع ّلد .ةرساخ ش يجت ام كترابد .كيار دخان .ُْلڤي .ةجاحلا كيذ يف باب يل حتْفا .ينّكلسي ّيلا يارلا 
 Je me suis épuisé à chercher (une solution) une porte pour sortir de là 
honorablement et j’ai trouvé toutes les portes fermées devant moi. Je suis empêtré dans 
une sale affaire. Trouve-moi donc une porte de sortie et ouvre-la-moi. À toute porte il 
doit y avoir une clef. Trouve-moi un arrangement. Il doit y avoir une solution à tout 
problème. 
 ع سّوحن تّييع ةموصخ يف لحاو ينار .يمّادڤ نيڤولغم لكلا نابيبلا تيڨلو ريخ ىلع هنم كلْسن باب ىل
 يل لمعا .حاتفم هيل ّدب لا ڨولغم باب لك .ةجاحلا كيذ يف بابلا يل حتفا .ينّكلسي ّيلا بابلا َتنا يل فُش .ةريبك
( ليوأت اهِل لكلا جياوحلا ،ليوأتGéryville. Ne pas prononcer la hamza.) 
 Viens à mon secours. Je suis embarrassé (accroché à un clou). Je suis tombé 
entre les pattes d’un dragon qui veut m’avaler. Je suis pris dans un filet d’où, avec Dieu, 
tu es le seul à pouvoir me tirer. 
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 ف تْحُط ينار .رامسم يف لَحو ينار .ينَْرعنا ،نلاف اي ينّكفي ام .ةكبش يف ّتدُع .ينطرست ّيلا ةّماط ي
.َتنا ّلاإو ّيبر ريغ اهنم 
 Donne-moi un conseil. J’ai une plaie dans la bouche et ne sais que lui faire. Je 
l’ai grattée et mon sang a coulé. Je l’ai laissée tranquille et en ai été encore plus 
tourmenté. Dis-moi clairement, dois-je faire oui ou non telle chose ? Donne-moi une 
réponse décisive. 
  يك ْرِد :يل ُْلڤ .يّمه لاط هتّيلخ .يّمد لاس هتيّكح .هل ريدن يك تيڨل ام ،يُّمف يف حرج . َّيلع ّربد ،نلاف اي
( لتقي ّيلا يارلا يل ْبِج .ش ريدت ام ّلاإو كاهGéryville.) 
 J’ai pris la décision de vendre mes palmiers pour payer mes dettes ; et toi qu’est-
ce que tu en dis ? Convient-il oui ou non de le faire ? 
 ( ؟لا لا ّلاإو قيلي ؟تُْلڤ شاو َتناو ينيد ّكلسنو يتباغ عيبن تُْلڤ اناTouggourt.) 
 « Débrouille-toi. Moi, je ne te donnerai pas de conseil. Tu ne pourras pas dire : 
c’est un tel qui m’a conseillé et j’ai eu tort de l’écouter. » – « Mais si, je t’en prie, 
donne-moi un conseil. Tu es mon ami, j’aime mieux perdre après t’avoir consulté que 
gagner après en avoir consulté un autre. » 
  ."ةرساخ تءاج هترابدو َّيلع ّربد نلاف :ش لوڨن ام .كيلع ش ّربدن ام انا .كسار ىلع ّربد"–  .لا لا"
."سانلا ةرابد نم ةنيزلا نم ريخ كترابد نم ةنيشلا .يبيبح َتنا . َّيلع ّربد .كيدلاو محري 
 
5.12.1.2. COMMENT ILS DONNENT UN CONSEIL (4) 
 Faut-il te dire ce que je pense ? Commence toutes tes phrases par la négation et 
tu te tireras d’affaire. Si on te questionne sur quelque chose réponds : Je n’ai rien fait, je 
ne sais pas, je n’ai rien vu, rien entendu. 
 ىَجنت ميملا ّڨبس( ىَجنت ميملا ظفحا ؟يركف يف انا ّنظن شاو كل لوڨن ام :هل ُلڤ ةجاح ىلع كيصْقسي ّيلا )
.تْعَمس ام ،تْفُش ام ،فرعن ام ،تْرِد 
 Si tu veux m’en croire, reste dans ton pays. Ne va pas en pays étranger. On y 
méprise l’étranger et on le déteste. En pays étranger le meilleur des habitants est encore 
un hypocrite aux quarante visages. 
  حيلملا :سانلا دلاب .هوهركيو هورڨحي يناّربلا .سانلا دلاب يف ش يشمت ام .كدلاب يف ُدعڨت ّيار ذُخات ناك
.هجو نيعبرا هدنع مهيف 
 Suis mon conseil, tu t’en trouveras bien. Va. Fais attention où tu poses le pied, 
fais de ton œil ta balance (pèse bien toute chose), ne te mets pas dans une situation de 
laquelle tu auras du mal à sortir (ne fais pas un nœud qu’il te faudra défaire avec les 
dents). 
 نانْسب اهيف ّلحت دوعت لا ةدڨُع دعڨت لا ،كنازيم يه كنيع ْرِدو كيلجر ّتبث ِشما :حبرت ّيار ذُخات ناكول ك
نانسأ( ne pas prononcer le hamza,.) 
 Je vais te donner un bon conseil. Laisse donc un tel tranquille. Tu ne pourras rien 
contre lui. Il est plus fort et plus savant que toi. Une citrouille ne lutte pas contre un 
couteau. J’en ai fait moi-même l’expérience. Crois-moi. Consulte l’homme expérimenté 
pour ne pas avoir à consulter un médecin. 
 ن ينارڨيرطلا ىلع ّكلد ردقت ام /هِّلخ ،نلاف .ةكوربملا  ّزڨنت ام ةيوباكلا .كيلع ملاعو كيلع دهجم :هيلع ش
 ِّيار ْذُخ .يحور اهبّرجم هِذه .سوملا ىلع ش. .بيبط لاست لا بّرجُم لاس 
 Si tu m’écoutes, je te dirai quelque chose. Veille à ta réputation et à ton travail. 
Oublie ce qui s’est passé. Garde ce que tu as en main et fais attention à ce qui peut 
arriver. Voilà mon conseil et maintenant fais ce que tu veux. 
 لاك عمست ناك ،كل لوڨن كدي يف ام ىلع ظفَحتْساو تاف ام َسنا .كتمدخ يف ّلاَهتو كضرع يف ّلاَهت .يم
.كلقعو َتناو كتيّصو انا .ياج ام ىلع ّسعو 
 Voilà le conseil que je te donne et c’est tout. 
 .ملاسلاو اهِب كتيّصو ّيلا ّةيصولا هذه 
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5.12.1.3. COMMENT ILS REMERCIENT D’UN CONSEIL (6) 
 Je n’oublierai jamais le conseil que vous m’avez donné. Vous m’avez rendu 
service. 
 .ريخلا َّيِف تْرِد .ًادبا ش اهاسنن ام ،اهب ينتيّصو ّيلا ّةيصولا هذه 
 C’est vous qui avez raison. J’accepte bien volontiers ce que vous m’avez dit. Je 
ferai comme vous m’avez dit. Vous êtes un homme de bon conseil. Celui qui suit vos 
conseils y gagnera toujours. 
  ىلوم َتنا .َتنا تُْلڤ امك ريدن .نيعلاو سارلا ىلع لوبڨم يل تُْلڤ ّيلا .ةرابدلا وه كيار .كيار يارلا
.حبري كيار ذُخاي ّيلا .ريبدتو يار ىلوم تنا .ةرابد 
 Dieu vous a fait mon guide. Vous m’avez indiqué le bon chemin. Soyez-en 
remercié. Que Dieu vous en récompense : celui qui conseille le bien est comme s’il 
l’avait fait lui-même et celui qui conseille le mal est comme s’il l’avait fait lui-même. 
 تّيلد كار .ليلد ّيبر يل كباج ىلع دحاو ّلد ّيلا .ريخلاب كيفاكي الله .كريخ ّرثكي الله .ريخلا ڨيرط ىلع ين
.وه هلعف ىّمستي ّرشلا ىلع دحاو ّلد ّيلاو ،وه لعف ىّمستي ريخلا 
 
5.12.1.4. COMMENT ILS REJETTENT UN CONSEIL (7) 
 Quel conseil que tu me donnes là ! Ça, ce n’est pas une solution. C’est une idée 
aussi stupide que de vouloir porter de l’eau dans un couffin. 
 كيار ىلع ةرسح اي! .ّةُفڤ يف ءام دفار ّيلاك ءاجوع ةرابد هِذه .ةرابد ش يه ام هذه 
 Quelqu’un suivit le conseil qu’on lui avait donné. Il vendit son âne pour acheter 
un fusil. Il s’en repentit et s’écria : « Maudit soit ce conseil et celui qui me l’a donné. 
J’ai vendu celui qui me portait et acheté celui que je dois porter. » 
  َّيلع ّهلد نَم لعنيو يارلا لعني" :لاڤ .مدن  .ةلحكم اهارش ،هتميڤو هرامح عاب :سانلا يار اذخ دحاو
77 .
لع بكرن ّيلا تْعب." َّيلع بكري ّيلا تيرشو هي 
 Merci ! Ne me donne pas de conseil. Ton idée te serait profitable à toi, mais moi 
j’y perdrais. C’est ainsi que la souris donnait un conseil au maître du logis : « Vends ton 
chat, lui disait-elle, et achète un morceau de lard à sa place. » 
 كيدلاو محرا!  ةرّابد هِذه .ةراسخ ريغ انا هيف َىڨلت ام .ةدياف َتنا هيف َىڨلت يارلا اذه . َّيلع ش ّربدت ام َتنا
."ةمحش ِرشاو ّطقلا عِب" :هل لاڤ .رادلا ىلوم ىلع رافلا 
 
5.12.2. CE QU’ILS DISENT 
5.12.2.1. SAVOIR DEMANDER CONSEIL (9-10) 
 Il y a trois catégories d’hommes : ceux qui sont vraiment hommes, ceux qui ne 
le sont qu’à moitié et ceux qui ne le sont pas du tout. Est vraiment homme celui qui a du 
jugement et qui sait quand même demander un conseil. N’est homme qu’à moitié celui 
qui a du jugement mais qui néglige de consulter les autres. N’est pas homme du tout 
celui qui n’a pas de jugement et qui ne consulte personne. 
  لجرلا .رواشيو يار وذ ّيلا وه لجر لجرلا .لجر لا لجرلاو فُصن لجرلاو لجر لجرلا :ةثلاث سانلا
.رواشي لاو يار هدنع لا ّيلا لجر ش وه ام ّيلا لجرلا .رواشي لاو يار هدنع ّيلا لجر فُصن وه ّيلا 
 Sache demander conseil même si tu es de ceux auxquels on vient demander 
conseil. La bonne solution est comme le lièvre, tu ne sais pas sous quel arbre il est caché 
et tu ignores dans quelle tête se trouve la bonne idée, dans la mienne ou dans la tienne. 
 لاا فيك ةرابدلا .)سانلا مهورواشي ّيلا نم َتنا ناكول( رواشتت َتنا ناكول رواش انيو اهفرعت ام ،بنْر
( كسار يف ّلاإو سار يف اهفرعت ام .هيف اهار سار انيو ةرابدلا فرعت ام .ةرجشTouggourt.) 
                                                 
77 On dit aussi bien l’un ou l’autre : ڨيرطلا ىلع يّنلد = َّيلع ّلد. 
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 Il faut se demander mutuellement conseil. La bonne idée est comme le mulet : 
on ne le maîtrise que par la force. Il faut se mettre à deux pour trouver aussi une bonne 
idée. 
  ّوَحتي ،لغبلا فيك يارلا :اورواشتن ُّدب لا.هومكحي شاب جوز ُّدب لا .فيسلاب ّلاإ همكحت ام ،ز 
 
5.12.2.2. CHOISIR SON CONSEILLER (11-12-13-14) 
 Si tu achètes une bête au marché, achète-la jeune. Si tu consultes quelqu’un, 
consulte un vieux. 
 .ريبكلا رواشو ريغصلا ِرشا 
 Consulte l’ancien de ta famille. Les chameaux eux-mêmes suivent leurs aînés. 
Celui qui ne suit pas les conseils de son aîné ne connaîtra que des ennuis. Celui qui ne 
consulte personne, qui fait à sa tête, laissez-le suivre ses propres idées, on verra bien si 
elles le conduisent à la réussite ou à la faillite. 
  ىَّتح رواشي ام ّيلا .هريبدت ّمهلا ،ةريبك ملاك ش عمسي ام ّيلا .اهرابك ىلع يشمت لبلا ىَّتح .كريبك رواش
.هرّسخي ّلاإو هّحبري ،هيار ذُخاي هّيلخ ،هيار ىلع يّكتم ،دحا 
 Choisis un homme de jugements pour le consulter. Un homme de bon jugement 
fait toujours fortune (il échange de l’or) et qui le consulte ne le regrette pas. Mais celui 
qui a un jugement faux perd toujours et qui le consulte s’en repentira. 
 و نيز هيار ّيلا ّريخ ّيلاو .ش مدني ام هرواشي ّيلاو بهذلا فّرصي اميد ،حلاص ،نيز هيار ّيلا .هرواش
.مدان هرواش ّيلاو رساخ اميد ،نيش هيار ءاج 
 Le conseil donné par un homme intelligent et bienveillant est toujours bon 
(convenable). Tout le monde l’apprécie et dit : Un tel donne de bons conseils. On 
recueille ses paroles (on ne les laisse pas tomber à terre). On ne perd pas à écouter ses 
conseils. Il voit juste comme celui qui, tirant à la cible, frappe toujours au milieu. Quand 
à celui qui n’aime pas son prochain (qui est haineux, rancunier), Dieu lui cache d’un 
voile la lumière de l’intelligence ; aussi quand il émet une idée, elle n’est jamais juste et 
tout le monde dit : Un tel donne des conseils qui ne valent rien. 
  نلاف :اولوڨي اودوعيو سانلا اهونسَْحتْسي ،ةقفاوم هتعاتم ةروَشَملا يجت ،يفاص هبلڤو لقع بحاص ّيلا
 ّيلا اّما .هبرضي مياد ،ناشينلا برضي ّيلاك .ةرساخ ش يجت ام هترابدو بارتلا يف ش حيطت ام هتمْلك .ريبْدت َىلوم
 .ركفلا عاتم رونلا هيلع ّيبر بجحي ،هبلڤ يف رشلاو ضغْبم نلاف :لوڨت سانلاو قفاوم ش يجي ام هجّرخي يك
.ءاجوع هتريبدت 
 Par exception tu peux demander l’avis d’un plus jeune que toi. Il est des jeunes 
qui ont beaucoup de science. Tu ne sais pas si la bonne solution sera trouvée par un 
vieux ou par un jeune. On trouve dans un cours d’eau des poissons qu’on ne trouve pas 
dans la mer. 
  ىلع لزنت ،ةرّابدلا فرعت ام .ملعلا ريبكو ّنّسلا ريغص ّيلا نياك .ّكنم نود ّيلا ىَّتح رواش ،تارطخ
ام ِرهنلا يف ُدَجُوي" .رحبلا يف ش َىڨلتي ام ّيلا توملا هيف َىڨلت ،رهنلا .ريغصلا ّلاإو ريبكلا ."ِرحبلا يف ُدَجُوي لا 
 Confie-toi à ton ami. S’il te trouve une solution, il te la donnera. Par exemple : 
Quelqu’un a de gros ennuis. Il va chez son ami pour les lui confier et lui demander 
conseil. Il l’appelle. L’ami sort de chez lui. « Je suis venu te demander comment faire », 
lui dit-il. – « Excuse-moi, dit l’autre. Attends que je reprenne mes idées. J’ai moi aussi 
des préoccupations aujourd’hui. Je ne peux pas bien réfléchir. Reviens me voir 
demain. » Le lendemain, il lui dit : « Maintenant dis-moi tout ce que tu voudras. J’ai 
l’esprit libre. Je ne suis plus préoccupé. Quand tu es venu hier, tu ne m’as pas trouvé en 
état. Je t’ai trouvé une solution. J’ai trouvé le moyen de te sortir de cette difficulté. » 
  يكشي هبحاصل حوري ،ريبك ّمه هيلع لزن ،دحاو ًَلاثَم .كيلع ّربدي ةرابد هدنع ناك اذإ .كبيبح يف كبلڤ ّشف
 ،نلاف اي" :وه هل لوڨي ."ريدن شافيك َّيلع ّربدت تيج ينار يبحاص اي" :هل لاڤ .هل جرخو هّملك .هيلع ّربدي شاب هل
قع يل عجري ىَّتح ،يلقع عمجن ىَّتح ،مويلا  ينحماس دواع .يلقع يف ين ام ،لوغشم يبلڤ ،مومهم مويلا انا ىَّتح .يل
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 سماي .ضّوخم ش وه ام ،يفاص هار يلقع ،كحور ىلع ّملكت كُرد" :هل لوڨي ،كاذ نم ةودغلا ."ةودغ يجملا يل
اوس ش ين ام ينتيڨل ،ينتيج يك  َحلا هذه نم كجّرخت ّيلا ةرابدلا دحاو تْركف .كّكلسي ّيلا بابلا تْبص .اوس.ةلْص 
 Ne va pas demander conseil à un juif qui ne cherche pas ton avantage. Il te 
tromperait. Il se moquerait de toi. Il ne chercherait que son propre intérêt et il te 
donnerait le conseil que la souris donnait aux gens de la maison. (On raconte qu’un jour 
la souris donna une bonne idée aux gens de la maison : « Vendez votre chat, leur dit-
elle, et avec le prix de la vente, achetez donc de la graisse »). 
  بيجيو هحلاص ريغ فرعي ام .كيف ةجاح هدنع ام .كحلبزي .ريخلا كل يغبي ام ّيلا يدوهيلا ش رواشت ام
ا ةرابد كل :مهل لاڤ .رادلا يلاوم ىلع ّربدي رافلا َىغب مّايلاا نم موي :اولاڤ( .رادلا لها ىلع رافل" ،هتميڤو مكّطڤ اوعيب
ةمحش اهورشا".) 
 Par les temps qui courent, ce sont les vauriens qui trouveront le haut du pavé ; 
l’injustice l’importe sur le droit. Demande de l’aide à un bandit plutôt qu’à un savant 
théologien. Un taleb ne te sera d’aucun secours, demande plutôt conseil à un malfaiteur. 
  ىلع ش ىَّكتت ام .ملاظ ىلع ىَّكتا .ّقحلا بلغي لطابلا :ناطلسلا وه مارحلا دلو ،هيف اّندع ّيلا تقولا اذه
لاظ وراش .كّكفي ام بلاط .ملاع.ريخ ،م 
 
5.12.3. CE QU’ILS FONT (15-16) 
 Les vieux ne supportent pas que les jeunes leur donnent des conseils et ils les 
remettent en place sévèrement : « Pour être cadi (et donner des conseils aux autres), il 
faut avoir de la barbe au menton. Il n’y a pas de cadi imberbe. J’ai l’âge d’être ton père 
et tu prétends me donner des conseils ! Est-ce à toi de me donner des conseils ou à moi 
de t’en donner ? Regardez-moi ce petit chat qui veut apprendre à son père à sauter ! Je 
n’ai que faire de tes conseils. Sache que celui qui me donnait des conseils (mon père) 
est mort. » 
 ؟ َّيلع ّربدت َتناو كيوب جيتن انا .ش لاب ش وه ام هتيحلب يضاقلا!  ْفُش ؟كيلع ّربدن انا ّلاإو َّيلع ّربدت َتنا
 ّطنلا هيوب ّملعي ّطڨلا!!! .تام َّيلع ّربدي ناك ّيلا .يلْغش ىلع ش ينيّصوت ام َتنا 
 Mon fils a été dévoyé par ses camarades. Ils lui ont mis en tête de se sauver loin 
de son père et il est parti à la capitale. Les enfants d’aujourd’hui ne demandent pas 
conseil à leurs parents. Ils ne demandent conseil qu’à des gosses comme eux, leurs 
camarades. Quel conseil !!! 
  شاب هسار يف هل اوراد .هبابحا هوّسلف ،يدلو اورواشي ام تقولا دلاوا .ةمِصاعلل ّرمو .هاوب ىلع برهي
مهيار ىلع ةرسح اي .مهباحصا ،مهفيك راغصلا ريغ اورواشي ام .مهيدلاو!!! (Géryville.) 
 Les gens ont mal conseillé mon fils et lui ont monté la tête. Ils lui ont dit : 
« Cette femme-là n’est pas celle qui t’a mis au monde. Si c’est la volonté de Dieu que tu 
viennes à son secours, reviens à ta vraie mère pour la faire vivre du produit de ton 
travail. » 
  ّيلا كُّما ش يه ام ،ةارملا كيذ" :هل اولاڤ .هسار تحت اوّشخ ،هسار تحت اورفحو سانلا هواج ،يدلو
 َطعا ناكول .كَتدلو( "كتّرج يف اهّشيعت شاب كَتدلو ّيلا كُّملأ ِّلو كنم ّيبر ىGéryville, une mère 
abandonnée.) 
 
5.13. LE CONTENTEMENT DE PEU (MODERATION DANS LES DESIRS) 
5.13.1. LES TERMES (1-1BIS) 
 Comment ils expriment le désir insatiable des richesses. 
 لم نلاف .عاّمط نلاف.)ايندلا ىلع( لاملا ىلع فوه 
 Comment ils expriment un grand désir. La fillette meurt d’envie de porter une 
robe de soie. 
 يابعلا دحاو ىلع تومت ةريشيلا.ريرح ةعاتم ة 
 Maintenant, je désire vivement avoir du café. 
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 رخي يبلڤ َىقبي .ةوَْهقلا ىلع ىَمعت كُرد ينيع.ش اهتيڨل ام ةوَْهقلا ىلع ج 
 Il veut du raisin : c’est ce qu’il aime le plus. 
 .هبيبح وه ،فاّزلاب بنعلا يغبي 
 Elle demande toujours des oranges. 
 .اهتبيبح ةنيشلا 
 
5.13.2. CE QU’ILS DISENT 
5.13.2.1. DE CE CONTENTEMENT (2-2BIS-3-3BIS) 
 Qui sait se contenter est toujours rassasié. 
 .ةعانقلا ةعبشلا رايخ .َعِبَش َعَِنق نَم 
 Être dans l’abondance, c’est savoir se contenter de peu. 
 .ةعانقلا يف ةْرثكلا 
 Le vrai bonheur est dans le cœur et non dans les biens de la terre. Seul le cœur 
sait être rassasié ; l’estomac ne l’est jamais, les yeux non plus. Ceux-ci voient un tas de 
choses et pour eux tout cela est encore peu de chose. Seul le cœur dit : « C’est assez ». 
 ( لاملا يف ش يه ام بلڨلا يف ةمحرلاTouggourtلا .بلڨلا يف ةعبشلا .) ام نيعلاو ش عبشت ام شرك
 ّلك فوشت .ش عبشت( "ينيزجي" :لوڨي بلڨلا ريغ .ليلق ءيش لك اهدنعو ءيش Aïn Séfra.) 
 Méfie-toi de l’oued de l’avidité et de la convoitise. Il est violent et empoisonné. 
Va plutôt boire au puits de la modération des désirs : une seule goutte de son eau te 
suffira. 
 داو نم كلاب ،عمطلا .موقت هنم ةرطڤ .ةعانقلا ريب نم برْشا .مومسم عطاڤ 
 Il t’a été peu donné, pourquoi t’en affliger ? Tu as beaucoup reçu, pourquoi t’en 
fâcher ? (C’est une chose qui dépend de Dieu et non de toi). 
 ءيشلا( ؟هلاع ڨيضلاو ءاج ريثكلا ؟هلاع ڨيضلاو ءاج ليلقلا ( )ش كديِب ام ّيبر ديبTouggourt.) 
 L’homme sage se contente de la nourriture qu’il trouve et des vêtements qui le 
couvrent. 
 .رضحي يلا شاعملا رايخ .رتسي يلا سابللا رايخ .رتس ام سبْليو رضح ام لكاي لقاعلا 
 Ce que Dieu donne doit toujours suffire. 
 هباج ّيلا.ةَكََرب اهيف ّيبر ا 
 Nous demandons à Dieu qu’il nous accorde, par un effet de sa bonté, la santé 
pour notre corps et la lumière pour nos yeux. Quant au reste, ce n’est que du superflu. 
 رصبلا ءوضو ندبلا ةّحص هلضف نم انيطعي ّيبر اوبلطن، ت ىَرُخلأا جياوحلا.)ةصقان ،ةدياز( صقنتو ديز 
 Nous sommes pauvres, nous n’avons rien et nous louons Dieu quand même, le 
remerciant des yeux et des jambes qu’il nous a donnés. A qui a de bons yeux et de 
bonnes jambes, il ne manque rien. 
 ىلع ّيبر اودمحنو ش انلاح يف ام ،نيكاسم  فوشي ّيلا .نيعاركلاو نينيعلا ىلع لله دمحلا اولوڨن لاح ِّلك
( هيلع ساب لا ّلكلا هيلجر ىلع يشميو هينيعبTouggourt.) 
 Nous ne demandons qu’à vivre et à vivre longtemps. 
 .رمعلا لوطو ةايحلا ّلاإ اوبلطن 
 Contente-toi de ce que tu as en attendant mieux. Marche avec des pantoufles de 
tondeur en attendant d’avoir des souliers. Contente-toi de sandales en attendant des 
souliers. 
 دْملاب ّسدم.طّابص َىڨلت ىَّتح ةلاعنلاب ِشْما .طّابص كيجي ىَّتح سا 
 Contente-toi de peu. Dieu te donnera beaucoup. 
 ّيبر كيتاي ليلقلاب عنڤا .ريثكلاب 
 Qui fait la grimace devant des tripes sera peut-être content de trouver des 
boyaux. 
 شركلا ىلع بضغي ّيلا.نارصملا ىلع ىَضري ة 
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 Ne lâche pas (le lapin) que tu tiens pour courir après celui qui est dans son trou. 
 ڨلطت ام  ّوحت شاب كدي يف امام ىلع س .راغلا يف 
 Celui qui, pour tuer une perdrix, lui jette celle qu’il tient déjà, les voit s’envoler 
toutes les deux. 
 .عڤ اوراط ،ةلجحب ةلجح برضي ّيلا 
 Celui qui creuse pour attraper une gerboise risque de voir sortir un gros serpent. 
 ي ،عوبرج ىلع رفحي ّيلا.نابُعث هل جرخ 
 « Tout ce qui brille n’est pas or. » Pour qui est plein de convoitise, un chameau 
est-il blanc qu’il le croit tout de graisse. 
 .محش لكلا هبسحي عاّمطلا ،ضيبلأا ريعبلا 
 Contente-toi de ce que tu as et sache attendre. Si ta chèvre ne donne plus de lait, 
ne la tue pas pour cela. Le temps viendra où elle aura de nouveau du lait et alors elle 
t’en donnera tant que tu voudras. 
 .كيّورتو بيلحلا تقو يجي لاز ام .ش اهحبذت ام كتزعم تَزرغ ناكول .ربصاو نياك ّيلاب عنقا 
 Contente-toi de savates en attendant de trouver des chaussures. 
 .طّابص َىڨلت ةلعنلاب ّدڨس 
 Contente-toi de ce que Dieu t’a donné. Une bouchée sous la dent vaut mieux 
qu’une brebis (dans la prairie). « Un moineau en main vaut mieux que dix sans 
l’arbre. » 
 يخ ةشهن .ةَكََرب هيف الله كاطعا ام( ةءاش نم رcoup de dent يف ةرشع نم ريخ ديلا يف روفصع .)
.ةرجشلا 
 
5.13.2.1.1. L’HOMME RICHE QUI VOULAIT DEVENIR HEUREUX (4-4BIS-4TER-4/4) 
 Il était un homme riche : belle maison, somptueux repas, riches vêtements, 
superbes chevaux, rien ne lui manquait des biens de ce monde et pourtant, il n’était pas 
heureux. Il passait ses jours à courir et ses nuits à réfléchir pour augmenter ses biens et 
sa fortune. Une convoitise effrénée trouble l’esprit et chasse le sommeil. 
 Il alla consulter un derviche qui habitait une grotte de la montagne : « Dis-moi 
donc ce que je dois faire, lui demanda-t-il, pour devenir heureux comme les autres. » – 
« Va, lui répondit le derviche, parcours le monde et, quand tu trouveras un homme 
joyeux et content ne désirant plus rien au monde, achète-lui sa chemise, porte-la et 
aussitôt tu deviendras heureux comme lui. » 
 L’homme riche le quitta et parcourut le monde, demandant à tous ceux qu’il 
trouvait s’ils étaient heureux, oui ou non. L’un répondait qu’il n’avait pas de quoi 
s’habiller, l’autre qu’il n’avait rien à manger. Aucun ne se disait rassasié et content. En 
ce monde l’homme manque toujours de quelque chose, de même que le chacal qui, 
lorsqu’il a trouvé de l’eau à boire, n’a pas de jujubes à manger et, lorsqu’il a trouvé des 
jujubes, ne trouve plus d’eau. 
 Ce riche personnage avait couru une année entière questionnant tout le monde 
quand Dieu lui fit enfin rencontrer un homme heureux. C’était un pauvre vêtu de 
haillons mais qui riait, le cœur tout joyeux : « Vends-moi ta chemise », lui dit le riche. – 
« Monsieur, répondit le pauvre, riant de plus fort, je n’ai pas de chemise. Je n’ai que ces 
guenilles et rien de plus. » – « Comment peux-tu être heureux dans cette pauvreté et 
cette nudité ? » – « Je me contente, répondit le pauvre, de ce que Dieu m’a donné. Je 
mange ce que je trouve (avec mes dents) et je dors tranquille. Dieu soit loué d’en avoir 
décidé ainsi. » Le riche en resta interdit, puis : « C’est bien vrai, dit-il, c’est la 
modération dans ses désirs qui donne à l’homme la paix du cœur. Désormais je me 
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contenterai de peu et je serai content et joyeux. J’ai trouvé la chemise que je cherchais, 
c’est la modération dans les désirs. » 
  .ايندلا تاريخ نم ءْيش ىَّتح هّصخ ام ،حيلم بكريو حيلم سبليو حيلم لكايو حيلم نكسي كِلَملا دحاو ناك
.مهاردلاو لاملا ديزي شاب مّمخي تابيو يرجي ّلظي :ناحرف ش وه ام َوُهو ّلُكلا ءْيَشلا اذه 
 لع ّربد" :هل لاڤ كِلَملا كاذ هرواشي ادغ ،لبجلا راغ يف نكاس شيوردلا دحاو شاب ريدن شاو يل ُِلڤ . َّي
 صوصخم وه ام ،ناحرف يهاز تيڨل ّيلا لجرلاو الله كْلُم يف سّوح ،ْحُر" :هل لاڤ ."سانلا رئاسِك يهاز دوعن
.هفيك ناحرف دوعت نيحلا يفو اهسبلا هتجمق هيلع ِرْشا ،ايندلا يف ءيَشب ىَّتح 
 :هل لوڨيو هلّوسي هَاڨلي ّيلا .ايندلا يف رساي سّوح .ىَشم  ،"نايرع" لوڨي دحاو ."؟ولاو ّلاإو ناحرف َتنا"
 َىڨل اذإ ،بيذلا فيك وه .ايندلا راد يف  صوصخم اميد مدا نب ."ناحرفو ناعبش" لوڨي نَم لا ،"ناعيج" لوڨي دحاو
.ءاملا ش َىڨل ام ڨبنلا َىڨل اذإو ڨبنلا ش َىڨل ام ءاملا 
 باج ىَّتح ،سانلا لّوسيو كِلَملا كاذ يرجيو لماك ماع  لجر وهو سانلا عيمج يف ناحرف لجر ّيبر هل
 :رثكاو رثكا كحضي وهو هل لاڤ ."كتّجمق يل ْعِب" :هل لاڤ .هبلڤ يف حرفيو كحضي وهو هدْلج ىلع ةلابرد ،نيكسم
 نيكسم َتناو ناحرف َتنا شافيك" :هل لاڤ ."اهڤوف نم اللهو ،ةلابردلا هِذه ريغ ،ش ناك ام ةّجمقلا ،يديس اي"
ڤ ."؟نايرعو بجعتسا ."ّيبر َىغب ام ىلع لله ُدمحلاو ّينهتم دڤرنو ينانسب لكان .ّيبر يناطعا امب عناق" :هل لا
 يّلونو يبلڤ يف ةعانقلا ريدن مويلا خيرات نم .قولخملا بلڤ ّينهت ّيلا يه ةعانقلا .ّحصلا وه كاذه" :لاڤو كِلَملا
 :اهيلع سّوحن تْنُك ّيلا ةّجمقلا تيڨل يناه .يهازو ناحرف."ةعانقلا يه 
 On n’apporta aux hôtes que très peu de couscous. « On s’en contentera, disaient-
ils, s’il n’y en a pas assez pour nous, nous serons assez pour le manger. » 
 ."هّودڨن اّندڤ ام اذإ .يّوشلا كاذهب اوعنقن" :اولاڤ .يّوش ريغ ماعطلا مهل اوباج ،فايضلا 
 Ce n’est pas ce qu’il nous faudrait mais on s’en contentera. 
 ."َيِه اهوريدن انحاو َيه ش يه ام َيِه ّحصلاب" 
 Un enfant était en train d’apprendre sa leçon à l’école coranique. « Dis-moi 
donc, mon petit, lui demanda quelqu’un, qu’est-ce qui mène en enfer et qu’est-ce qui 
conduit au ciel ? » – « Je ne vais pas vous dire, répondit l’enfant, parce que le maître me 
frapperait. » – « Dis-moi quand même, insista l’homme. Je ne te lâcherai que quand tu 
me l’auras dit. » – « Regardez, lui dit l’enfant, ce que les élèves écrivent sur leurs 
planchettes. Ils écrivent que celui qui a de quoi souper et cherche déjà de quoi il 
déjeunera demain, celui-là est du nombre des réprouvés. Se contenter de ce que l’on a, 
c’est toute la sagesse et c’est ce qui conduit au ciel. » 
  :هل لاڤ ."؟ّةنجلل ّيدي شاوو رانلل ّيدي شاو يل ُْلڤ ،لفط اي" :لجر هل لاڤ .عماجلا يف ءارقي لفطلا دحاو
 يف اوبتكي شاو زِدانڨلا ْفُش" :هل لاڤ ."يل اهتُْلڤ ريغ كڨلطن ام يل ُْلڤ" :لاڤ ."بلاطلا ينبرضي كل لوڨن ام"
ءادغلا ىلع سّوحيو ءاشعلا هدنع ّيلا :اوبتكي .مهحاولا ."ّةنجلل ّيدت ّيلا يه ،لكلا َيِه ةعانقلا .رانلا لها نم وه 
 
5.13.2.1.2. FABLE : « LE RAT DES VILLES ET LE RAT DES CHAMPS », RACONTEE A LA 
FAÇON ARABE (5) 
 Dans une mosquée vivait une souris maigre et misérable qui tous les jours 
écoutait les sermons de l’imam sur ce qui est permis et défendu, sur ce monde et le 
monde à venir. Près de la mosquée, il y avait une boutique où vivait une souris bien 
grasse qui mangeait tous les jours cacahuètes, dattes et bougies. Elle rencontra un jour la 
souris de la mosquée : « Pourquoi, lui demanda-t-elle, es-tu si maigre et misérable ? 
Que manges-tu donc à la mosquée ? » – « Moi, lui répondit-elle, j’écoute les paroles de 
Dieu qui tombent de la bouche des cheikh et puis, il y a une pierre que caressent les 
croyants avant de faire la prière, je lèche donc cette pierre car l’un ou l’autre a pu laisser 
un peu de la graisse qu’il avait sur les mains. » – « Ce n’est pas là une nourriture, dit 
l’autre. Viens donc avec moi à la boutique, j’y ai de bonnes choses dont tu pourras 
manger. » Elles y allèrent. Arrivée à l’entrée du trou qui conduit à la boutique, la souris 
de la boutique dit à l’autre de passer la première : « Non, lui répondit-elle, passe la 
première, toi qui connais le chemin. » La souris de la boutique s’engagea donc dans le 
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trou mais le boutiquier lui avait tendu un piège. À peine l’eut-elle touché que le piège 
sauta et la tua. La souris de la mosquée aussitôt de se sauver et de dire : « Je préfère 
lécher mon caillou et dormir en paix. » 
 ّدلجم يڤاب راف هيف ،عماجلا دحاو ايندلا ىلع ،مارحلاو للاحلا ىلع لوڨي شاو ماملإا ّتنصي موي لك ،
 َىڤلات مايلاا نم موي .عمشلاو رمتلاو وَكوَكلا نم لكاي موي لك ،نيمس راف هيف توناح هيماسم ،عماجلا كاذو .ةرِخلااو
 َيِه شاو ،ّرشلاب ّتيم يڤاب كل ام َيوخ اي" :هل لاڤ .عماجلا رافو وه78 ؟عماجلا يف كتشيعم عمسن ريغ انا" :هل لاڤ "
ةلاصلا لبق نينمؤُملا اهوسّملي ّيلا ةرجحلاو خيشلا ُمف نم ّيبر ملاك79  ّىلخو محشلا هدي يف دحاو َلََّعل يناسلب اهسحلن
 ريثك ريخ يدنع توناحلل يعم حَورا .ةشيعم ش يه ام هذه" :توناحلا راف هل لاڤ ."ةرجحلا كيذ ىلع هنم ّةيوش
و وه ىَشم ."هنم لكات لاڤ ."يمّادڤ ُْتف لّضفت" :هبحاصل توناحلا راف لاڤ توناحلل لّخدي ّيلا راغلل اولصو يك .هاَّيِإ
 راف لخد ."ڨيرطلا فرعت ّيلا لّولاا َتنا ُْتف .لا" :هلبصن ناك ءيَشلا ىلوم نكلو توناحلا  شاب فادنم هل
:لاڤ .عماجلا راف بره .هلتقو هيلع ضان لفاغلا رافلا هّسم ريغ .هضبڨي  "ّينهتم دڤرنو يناسلب سحلن يل ريخ
(Géryville.) 
 Mais il y en a d’autres qui disent qu’il vaut mieux mourir le ventre plein que de 
mourir de faim. 
 .)يواخ( ناعيج تومت لاو ناعبش ْتُم .ّرشلا توم لاو ةعْبشلا توم 
 
5.13.2.1.3. L’HOMME QUI ACHETA UN BON CONSEIL (5BIS) 
 Il y avait un homme qui vendait des bons conseils (des bonnes idées) et qui 
disait : « Qui veut acheter des bons conseils, qui veut acheter d’utiles conseils ? Dix 
douros pour une bonne idée. » Vient un client qui lui dit : « Tiens, voilà dix douros, 
donne-moi un bon conseil. » – « Contente-toi de peu, lui dit-il, Dieu te donnera 
beaucoup. » Et notre homme s’en alla avec le bon conseil qu’il venait d’acheter. Il 
rencontra une vieille qui lui demanda de lui écrire une lettre pour le sultan. Il lui rédigea 
sa lettre et elle lui donna un douro. – « Oh non, s’écria-t-il, donne-moi davantage. Que 
vais-je faire avec un douro. » Soudain, il se rappela le conseil qu’il venait d’acheter et il 
dit à la vieille : « Ça va ! Je me contenterai d’un douro. » La vieille porta sa lettre au 
sultan. Celui-ci s’émerveilla de la belle écriture du scribe, une calligraphie de cadi ! 
« Va me chercher, dit le sultan à la vieille, celui qui t’a écrit cette lettre. » Elle le lui 
amena et le sultan fit de lui son ministre. « Contente-toi de peu, Dieu te donnera 
beaucoup. » 
 ةدياف يراش اي" .دياوفلا يف عيبي دحاو ناك! ةدياف يراش اي!  ّدش" :هل لاڤ دحاو ءاج ."ةديافلا ورود ةرشعب
 :هل َتلاڤ زوجعب َىڤلات .هديافب لجرلا كاذه ىَشمو ."ريثكلاب كيْتأي ،ليلقلاب عنْقا" :هل لاڤ ."ةدياف ينِطعاو ةرشع
ل ّةيارب يل بتْكا" َرب اهل بتك ."ناطلسللا" :لاڤ .ورود هتَطعاو ّةي!  رّكفتو ."؟ينيجي شاو ورود ،رثكا ينيطعا
يحور" :زوجعلل لاڤو "ريثكلاب كيتاي ليلقلاب عنقا" :اهارش ّيلا ةديافلا!  َشم ."ورودب عنڨت َربلا هتَطعا .ناطلسلل ت .ّةي
دحاو .فورحلا بتاك ّطخ نم ناطلسلا بجعتسا طوسبم ّطخلا80 يضاقلا ّطخِك!  ّيلا كاذ يل يبيج" :زوجعلل لاڤ
( ."ريثكلاب ّيبر كيتاي ليلقلاب عنْقا" .هريزو هرادو ناطلسلا هب حرف .هل هتباج ."ّةيربلا هذه كِل بتكGéryville - El 
Bayadh.) 
 
5.13.2.2. DE LA CUPIDITE ET CONVOITISE  
5.13.2.2.1. AFFREUX DEFAUT (6-6BIS-7-7BIS-8-8BIS) 
 C’est un défaut qui gâte tout le caractère de l’individu. 
 .عبّطلا دّسفي عمّطلا 
 Il vaut mieux que ton fils soit un voleur plutôt qu’un homme avide de richesses. 
 س كدلو ْبِجڨرا.عاّمط هبيجت ام ، 
                                                 
78 .َيِه اتشاو 
79 .م ُّميت: ةرجحب مّميتي 
80 .ليمج ّطخ 
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 L’homme cupide n’est jamais rassasié. Il veut tout avoir. Il ne pense pas à la 
mort (qui le forcera à tout abandonner). 
 .توملا ش بسحي ام .اهيف ّملي لكلا جياوحلا عاّمطلا .يواخ مياد عاّمطلا 
 Qui veut tout voir et tout manger n’est jamais rassasié. 
 .ش عبشي ام لكلا هشرك تَربكو هنيع َتعسو ّيلا 
 L’homme cupide passe ses journées à courir et ses nuits à réfléchir au détriment 
de sa santé, de son intelligence et de son cœur. 
 .هبلڤ نم ّصقنيو هلقع نم ّصقنيو هتّحص نم ّصقني .مّمخي تابيو يرجي ّلظي عاّمطلا 
 Celui qui veut toujours autre chose et toujours davantage passe ses nuits à courir 
rêvant au jour où il pourra manger des pommes tant qu’il en voudra, mais il oublie que 
les pommes coûtent cher et que ceux qui les tiennent ne veulent pas les lâcher. 
 يلاومو يلاغ هموس حّاّفتلاو حّاّفتلاب ملحيو يراس تابي عاّمطلا( حاحش هTouggourt.) 
 Les biens de la terre sont comme l’eau salée que l’on boit et qui n’éteint pas la 
soif. 
 .)شطعت ام دڤ برشت ام دق .شطعلا كل ّحني ام حلاملا ءاملا( ش ىَورت امو برشت :حلام لاملا 
 Celui qui a profité une fois de ta générosité te voit à peine venir qu’il espère 
recevoir encore quelque chose. 
 ( عوجي كفوشي يك كتڤاوذ ڨاذ ّيلاEl Goléa.يَوخي كوفوشي يك )كتڤاوذ ّملعتم ّيلا( ةڤاوذلا بحاص .) 
 Qui a goûté quelques délices, ne goûte plus de repos (excité qu’il est par le désir 
d’y revenir). 
 ا ڨاذ ّيلاىَّنهتي ام ّةنبل81. 
 Quelqu’un a-t-il réalisé quelque profit qu’aussitôt sa cupidité s’enflamme et 
qu’il désire davantage. 
 .رثكاو رثكا عمطي :هبلڤ لعشي ءيش هيلع داز ّيلا 
 L’homme cupide a beau être riche, il n’est jamais satisfait. Il vit au milieu de la 
mer et il a encore soif. 
 .ناشطع رحبلا طسو يف وه .ش عبش امو يتناكرم وه عاّمط ّيلا 
 (Plus on en a plus on en veut). L’océan ne se contente pas d’une goutte d’eau. 
 .ةرطڤ ىلع ش عنقي ام رحبلا 
 Quand quelqu’un a gagné quelque chose, on dirait que tout le reste lui échappe 
(il ne pense qu’à ce qu’il pourrait encore gagner. Il lui manque toujours quelque chose). 
 .)صوصخم مياد( ءايشا هيلع اوبرهي ،ءيش ضبڤ اذإ دبعلا 
 L’homme aurait-il un fleuve d’argent qu’il supplierait Dieu de lui donner un 
fleuve d’or, car l’argent ne lui suffirait pas. 
  "ش ينتَزج ام ةّضفلا ،بهذلا نم داو ينْدِز ّيبر اي" :لوڨي ةّضفلا نم داو هدنع دوعي ناكول مدا نب
(pronc.: ma zzatni ch."بهذ داو ينْدِز" :يل لوڨي ،ةّضف داو يطعن ناكول ،يدبع" :لاڤ انلاوم .) 
 La richesse en ce monde n’est qu’une charogne et ceux qui la convoitent ne sont 
que des chiens. 
س ّيلاو ةفيج ايّندلا.بلاك اهينيبلاطو بلاك اهوفخ 
 Celui qui convoite quelque chose trouve qu’elle tarde beaucoup à venir comme 
ceux qui ont grand faim trouvent que la vapeur tarde beaucoup à sortir de la marmite qui 
est sur le feu. 
 ( عَايِجلا ىلع ىَطبي ةمُْربلا راوفTouggourt.) 
 L’œil ne se lasse pas de regarder, l’oreille ne se lasse pas d’écouter. (Quelques-
uns ajoutent un troisième propos mais qui est grossier en arabe : la femme ne se lasse 
pas d’aimer). 
                                                 
81 N. B. Ne pas employer ce dicton en présence de femmes débauchées qui penseraient à autre chose. 
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 .)ركذلا نم ش عبشت ام ةارملا( ربخلا نم ش عبشت ام نُذلاا .رظنلا نم ش عبشت ام نيعلا 
 « Ô lévrier ! Qui donc t’a allongé le museau ? » – « Ce ne peut être que la 
convoitise. » 
  ."؟يڤولس اي كشوشنخ كل لّوط اتشاو"– عمطلا ريغ كل هلّوط ام"" (Aïn Séfra.) 
 Les désirs immodérés font éclater l’estomac. 
 .شركلا قرْخي عمطلا 
 La pauvreté nous apprend à repriser nos vêtements. La faim nous apprend à 
convoiter injustement. 
 .ةطاقسلا ّملعي ّرشلاو ةطايخلا ّملعي طْلزلا 
 Celui qui est avide des biens de ce monde n’est jamais satisfait. 
 .عبشي ام عڤ ايندلا ىلع فوهلم ّيلا 
 Aurait-il de la valeur personnelle (du courage plein la tête), il reste méprisé celui 
qui n’a personne pour le recommander. Aurait-il le plus beau visage, il inspire le dégoût 
celui qui est toujours revenu (pour quémander). 
  ههجو ناكول .هفيعت / فاعني مادڤلاا ريثك .)ةعاجش( ةيانع هسار يف ناكول .هرڨحت / ناهني فاتكلاا ليلق
.ةيارم 
 La cupidité, la convoitise se trouve partout dans le monde. C’est le mobile qui 
fait tout marcher. 
 .عمطلا ىلع ةينبم  ايندلا 
 L’envieux mourra mendiant. 
 .يساس تومي عاّمطلا 
 « Que Dieu nous préserve de toute cupidité. Aucun cupide n’a jamais rien gagné. 
Mimoun partit chercher du petit lait dans une écuelle. On ne l’a jamais revu, ni lui ni 
son écuelle », a dit Si Abderrahman El Mejdoub. 
 لاڤ  يف نبللا بيجي نوميم ّرم .ش حبر ام عاّمط ىَّتحو .عَمّطلاب انيلبي لا الله" :بودجملا نامحرلا دبع يس
ةعاس ،َحدڨلا! ."َحدڤ لا نوميم لا 
 Un homme mourait d’envie. Il voulait manger de la viande de gazelle. Il vendit 
son âne et acheta un fusil. Il trouva le fusil bien lourd et dit : « Que Dieu maudisse le 
conseil et celui qui me l’a donné. J’ai vendu celui qui me portait et acheté celui qu’il me 
faut porter ! » 
  لعنيو يارلا لعني" :لاڤ .فاّزلاب ةليڨت ةلحكملا َىڨل .ةلحكم ىَرشو هرامح عاب .لازغلا محل يف عمط دحاو
 نَمّهلد شو هيلع بكرن ّيلا تْعِب . َّيلعري." َّيلع بكري ّيلا ت 
 
5.13.2.2.2. DEGOUT UNIVERSEL82 (9-9BIS) 
 Personne ne refuse les richesses de ce monde. 
 ( لالا ايندلا نم لوڨي نَم لاTouggourt.) 
 L’homme ne cesse de convoiter les biens de la terre que le jour où il descend 
dans la tombe. 
 .هربق يف لخد ّيلا ريغ هبلڤ يف ةعانقلا ريدي ام 
 Personne n’en a assez. Qui en a cent, en veut deux cents. 
 اهب عبش ام ايندلا ڨلا ش اهيف ام ايندلا .دبع ىَّتح يغبي ةيِم َىلوم .هبلڤ يف ةعانقلا ش ريدي ام دبعلا .ةعان
يغبي فْلأ َىلوم .نيتيم .نيفلا 
 Il manque toujours quelque chose à l’homme pour être heureux. Il en est de lui 
comme du chacal qui, lorsqu’il trouve de l’eau à boire, n’a pas de jujubes à manger et 
lorsqu’il trouve des jujubes il n’a plus d’eau. 
                                                 
82 Voir dossier « richesses », fiche 16. 
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 يذلا فيك هفيك :صوصخم مياد مدا نب هدنع ام ،ڨبنلا هدنع ناكولو .ڨبنلا ش هدنع ام ،ءاملا هدنع ناكول .ب
.ءاملا ش 
 Un arabe ne vient à toi que pour te soutirer quelque chose. Chaque fois que tu 
fais la connaissance d’un arabe, tu y perds une miche de pain. 
 ةزبخ رسخت ،يبرع فرعت نيو :عاّمط يبرعلا. 
 Même celui qui ne ment jamais aura confiance dans un menteur et en fera son 
associé s’il espère en tirer quelque profit. 
 .هنم حبري شاب هكيرش هريديو بّاذكلا نماي قداصلا ىَّتح 
 C’est par cupidité que tous agissent dans le monde. 
  .عمطلا ىلع ةينبم ايندلا.عمطلا ىلع ةينبم برعلا لك 
 L’homme n’est jamais rassasié. Il ne sera satisfait que lorsqu’il sera sous terre. 
 .بارتلا تحت ءاج اذإ ريغ عنقي ام .عاّمط مدا نب 
 L’homme n’est pas rassasié, seul est rassasié celui qui est enterré. 
 عانقلا اهيف ام ايندلاةي ام ..هربق يف لخد ّيلا ريغ هبلڤ يف ةعانقلا ريد 
 
5.13.2.2.3. LA CUPIDITE EST LA CAUSE DE TOUS LES MAUX (10-10BIS) 
 Trois hommes trouvèrent un coffret rempli de louis d’or : « Partageons ce trésor 
entre nous », dit l’un d’eux. – « Pas encore, dirent les autres, laisse nous déjeuner 
d’abord. Toi, va nous acheter du pain en ville. Nous, nous garderons le coffret. » Il 
partit acheter du pain, mais pendant qu’il y allait, le démon le tenta : « Mets leur donc 
du poison dans leur pain. Ils en mourront et le coffret sera pour toi tout seul. » La 
suggestion du démon lui plut et il mit du poison dans leur pain. Mais le démon tenta 
aussi les deux autres : « Quand il reviendra avec le pain, dirent-ils, nous le tuerons et 
nous partagerons entre nous deux le trésor. » Quand leur camarade revint, ils tombèrent 
sur lui à coups de bâton et le tuèrent. Ils eurent faim et ils mangèrent le pain qu’il avait 
apporté et moururent tous les deux. Et le coffret resta. Qui veut tout avoir, perd tout. 
 ودنص مهيدي نيب حاط سانلا نم ثلاث نايلم ڨ هل اولاڤ ."انتانيب ريخلا اذه اومسڨن الله اي" :دحاو لاڤ .زيوللاب
 ْرِد" :هل لاڤ .هبلڤ يف ناطيشلا سَوسَويو يشمي وه ."زبخلا يرشي ِشما َتنا .لبڤ اورطفن انِّلخ .لاز ام" :هباحصا
مهل رادو ناطيشلا ةرابد هَتبجع ."كدحو كل ڨودنصلا دعڨي و اوتومي امه .زبخلا يف جهرلا مهل  .زبخلا يف جهرلا
 عجر يكو ."جوز ىلع قزرلا اومسقنو هلتقن زبخلاب ّيلوم يجي فيك كاذه" :اولاڤ .ناطيشلا مهب بعل هباحصا ىَّتح
 لاملاو جوز يف اوتام .مهباج ّيلا زبخلا اولاك .نيناعيج امه .ّتيم اوباج ةوارهلاب هيلع اوحاط ،زبخلاب مهبحاص مهل
 َّلخ لكلا َىغب ّيلا .هدحو دعڤ( .لكلا ىCette histoire aurait été racontée par Sidna Aïsa.) 
 C’est la cupidité qui est cause de toutes les guerres. Chacun veut manger tout le 
plat de couscous sans partager avec son frère. 
 وخ ڨّوذي ّبحي امو هدحو ةعصڨلا لكاي ّبحي دحاو لك :عمطلا نم برح لك.ه 
 Pendant sa vie, l’homme tourne de tous les côtés (poursuivant la richesse) et au 
moment de la mort, il s’aperçoit qu’il a été trompé. 
 .رودغم ّتيملاو رودي رودي ّيحلا 
 
5.13.2.2.4. L’OISEAU AU DIAMANT DANS LA TETE (11-11BIS) 
  Un homme avait attrapé un oiseau et allait l’égorger : « Ô homme, dit l’oiseau, 
je n’ai ni chair ni graisse, laisse-moi vivre. Je vais te donner trois sentences qui te 
serviront toute ta vie et relâche-moi. » – « Quelles sont ces sentences ? » lui demanda 
l’homme. – « La première, dit-il, ne regrette pas ce que tu as fait. La deuxième, renonce 
à la convoitise. La troisième, ne va pas chercher ce qui est trop difficile à atteindre. » 
L’homme lâcha alors l’oiseau qui alla se percher sur un arbre très élevé devant lui. –
« Idiot, lui dit l’oiseau. Tu m’as relâché alors que je porte dans ma tête un diamant qui 
t’aurait enrichi pour la vie. » L’homme regretta de l’avoir lâché, désira avoir ce diamant 
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et se mit à grimper dans l’arbre très élevé et difficile pour attraper l’oiseau. Il monta sur 
une branche qui se brisa. Il tomba, se brisant un membre. « Je t’avais donné trois bonnes 
sentences et toi tu n’en as suivi aucune. Je t’ai dit de ne pas regretter ce que tu as fait et 
tu as regretté. Je t’ai dit de renoncer à la convoitise et tu t’y es laissé aller. Je t’ai dit de 
ne pas chercher ce qui est trop difficile à atteindre et tu as voulu arriver jusqu’à moi. Si 
tu n’étais pas un insensé plein de convoitise, ce malheur ne te serait pas arrivé. 
Comment peut-il y avoir un diamant dans ma tête ? » 
  كيطعن .شيعن ينِّلخ ،محش لا محل لا َّيب ام لجر اي" :ريطلا هل لاڤ ،هحبذي ءاج ،مدا نب هضبڤ ريطلا دحاو
 مدنت ام ،اهترِد ّيلا ةجاحلا ،َىلولاا" :هل لاڤ ."؟مه امو" :هل لاڤ ."ينقلْطاو ّيح كماد ام كيلع اومدخي دياوف ثلاث
عمطت امو كلاب نم عمطلا كْرتا ،ةيناثلا ،اهيلع ش  ."ش اهل يشمت ام رعاولا طسو يف اهتْفُش ّيلا ةجاحلا ،ةثلاثلا ،ش
 ام كينغي يسار يف توقاي نياكو ينتڨلط كار ،لوبهم اي" :هل لاڤ .همّادڤ ةيلاع ةرجشل ريطلا راطو لجرلا هڨلط
علط .ريطلا ضبڨي شاب ةرعاولا ةيلاعلا ةرجشلا عم علطو توقايلا يف عمطو راد ام ىلع مدن ."ّيح كماد  دحاو يف
فُْرعلا رسكْنا ةرجشلا عاتم فُْرعلا ىَّتح َتناو دياوف ثلاث كتيطعا ينار" :ريطلا هل لاڤ .ضرڨنا لجرلا حاط .
 طسو يف ّيلا كل تُْلڤ ،تْعمط َتناو ش عمطت ام كل تُْلڤ ،تْمدن َتناو ش مدنت ام كل تُْلڤ .اهنم تْرِد ام ةدحاو
 ك ام ناك .ينتيجو ش اهل يشمت ام رعاولا يف نكسي توقايلا شافيك ،ةبيصملا هذه كتءاج ام ،عاّمط ،لوبهم ش
( يسارGéryville.) 
 
5.13.2.2.5. DEFAUT UTILE QUAND MEME (12) 
 Si on ne convoitait rien, on ne ferait rien et il n’y aurait pas de progrès. 
 .ش رّمعتت ام ايندلا عمطلا ش وه ام ناكول 
 Le fondement de toute fortune repose sur l’envie et le désir de posséder. 
 .عمطلا ىلع ينبم ايندلا ساس 
 Si tu convoites quelque chose, tourne-toi vers Dieu qui, lui, ne convoite rien. S’il 
le veut, il t’accordera ce que tu désires, mais ta convoitise elle-même ne pourra rien te 
procurer. 
 .عمطلا هيطعي ام عمطي ّيلا .)كيطعي ّيلا وه َىغب اذإ( عمطي ام ّيلاف عمطلا 
 
5.13.3. CE QU’ILS FONT (13-13BIS) 
 Notre voisin cherche toujours quelque chose à manger et à boire. Aussitôt qu’il 
voit la fumée monter de chez nous (il sait que nous faisons du thé) et il est tout de suite 
arrivé et assis devant la théière. Il n’a pas encore fait sa prière du matin qu’il est déjà à 
notre portée à sentir les vapeurs du thé. 
 ڨي يجي ناّخدلا فوشي يك .ةمغجلاو ةمڨللا ىلع ريغ سّوحي انراج لاز ام .داّربلا لباص ام رجفلا ش ّىل
.ياتلاا ةحير ّمشي بابلا مف يف وهو 
 Nos enfants meurent d’envie. Tu leur as promis quelque chose et tu ne leur as 
rien donné. Leurs cousins auxquels tu as donné quelque chose ont excité encore leur 
désir. Ils se répètent tous les jours : « C’est aujourd’hui que grand-père nous apportera 
quelque chose » et ils n’en vivent plus. 
  .مهتيطعا ّيلا مهّمع دلاوا مهوزمح .ش مهتيطعا امو مكيطعن مهل تُْلڤ .ةلاح يف مهار ،نيعاّمط يرارذلا
ڨي موي لك."انل بيجي اّندج انيجي مويلا" :اولو .نيّڨلعم ءامسلا يف مهلوقع 
 N’excite pas mon envie. Ne me dis pas : « Je te donnerai, je te donnerai. » Ne 
me fais pas comme on fit aux pieds de cumin auxquels on promettait tous les jours de 
les arroser le lendemain et que finalement on laissa mourir. 
 " :ش يل لوڨت ام .ش ينعّمطت ام ةودغ كيڨسن ةودغ كيڨسن ،نوّمكلا فيك ش يل ريدت ام ."كيطعن كيطعن
.تومي ىَّتح 
 
6. FASCICULE 6 
6.1. CONTRITION 
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6.1.1. DOCTRINE MUSULMANE (0) 
 À ceux qui font pénitence, qui professent la vraie foi et qui font de bons services, 
Dieu convertira leurs fautes en autant de bonnes actions, car il aime à pardonner et à 
faire miséricorde (Coran cité par les tolba quand on parle de contrition). 
  ةروس( اًميحَر اًروفغ ُالله َناَكو .ٍتَانَسَح مِهِتَائيس ُالله ُل َِّدُبي َكئلاُوأف اَحِلاَص ًلاَمَع َلِمَعو َنََمأو َبات نَم
فلا ناقرXXV, 69:) 
 
6.1.2. VOCABULAIRE 
 La nadama est plutôt le regret intérieur que Dieu seul peut connaître. 
 La touba est plutôt la pénitence extérieure, le retour aux pratiques religieuses et 
charitables. Tout le monde en est témoin, par exemple, un tel ne faisait ni ablutions ni 
prières et ne craignait pas Dieu. Il s’est mis à faire ses ablutions et ses prières et à faire 
du bien. 
  ،ّيلصي ام ،ىَّضَْوتي ام ناك نلاف .اهلاح نياب : ةروهظم ةبوتلا .اهب ملاع ّيبر ّلاإ .بلڨلا يف ّةيفْخم ةمادنلا
اع ،ّيبر نم فاخي ام( ريخلا مدخيو ّيلصيو ىَّضَْوتي دDjelfa.) 
 
6.1.3. CE QU’ILS DISENT SUR LA REPARATION DU PECHE 
6.1.3.1. PAR LA RECITATION DE LA CHAHADA (2) 
 .بونذلا عيمج يحمت الله ّلاإ َهلإ لا ةلوڤ 
 À Laghouat, pour la ةودف que l’on fait pour la réparation des péchés d’un défaut, 
on récite 70.000 fois la formule الله لاإ هلا لا (de telle façon que, s’il y a 70 assistants on la 
récite 1000 fois, s’il y en a 35 on la récite 2000 fois, etc.)83. 
 
6.1.3.2. PAR LE PELERINAGE A LA MECQUE (3-3BIS) 
 Un marabout accueillait les pèlerins à leur retour de La Mecque en leur disant : 
«Ô pèlerins, purifiés de vos péchés, vous êtes redevenus aussi purs qu’au jour de votre 
naissance. » 
 ( مكتاوُما مكوباج امِك بونذلا نم اوتْرَهَظ مكار جاجح ايTouggourt.) 
 Pour féliciter un pèlerin de son pèlerinage, ses amis lui disent à son retour la 
formule suivante : « Ton pèlerinage a été pieux et tes péchés ont été pardonnés. » 
 ."روفغم كبونذو روربم كّجح" :هبابحا هل اولوڨي ّجحلا نم ءاج ّيلا 
 Mais nos braves gens restent hommes de bon sens. Qu’on leur explique que le 
principal est la conversion des cœurs et le changement de vie, ils sont tout de suite de 
notre avis et nous disent : « Un pieux pèlerinage est celui après lequel on ne fait plus de 
péchés. Un pèlerin qui continue à vivre mal est comme celui qui n’aurait pas fait le 
pèlerinage. » 
 ( ش ّجح ام ى َّمستي ش تام امو ّجح ّيلا .هارو بونذلا ش مدخت ام ّيلا روربملا ّجحلاGéryville.) 
 Un homme revenait de La Mecque, ses parents et amis étaient venus à sa 
rencontre avec clarinettes et tambourins. « Vous deviez pleurer aujourd’hui, leur dit-il, 
au lieu de vous réjouir. J’aurais dû mourir à La Mecque, alors que mes péchés m’étaient 
pardonnés. Mais aujourd’hui, revenu vivant, j’ignore ce qui peut m’arriver. » 
                                                 
83 À des hommes intelligents il est facile de montrer qu’un simple acte de foi, même répété 70.000 fois 
ne suffit pas pour obtenir le pardon de ses fautes. Un enfant qui aurait manqué gravement le respect à son 
père obtiendrait-il son pardon en répétant même 70.000 fois « j’ai un père, j’ai un père » ? Au contraire, 
un enfant coupable qui viendrait se jeter aux genoux de son père reconnaissant ses torts et implorer son 
pardon serait certainement pardonné. La foi en l’unité de Dieu ne suffit pas. Il faut la contrition. 
  ىَّتح.َهل كيرش لاو دحاو ريغ ّيبر فرعي ناطيشلا 
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 ويلا اوكبت مّكقح" :مهل لاڤ .ريدنبلاو ةطياغلاب هنيّيڨلتم هبابحاو هتوخا اواج .ّجحلا نم دحاو اج اوحرفت ام م
 يل ريصي شاو ش فرعن امم يدلابل ّيح تّيلو مويلاو يل ريخ روفغم يبنذ ّجحلا يف ّتم ينار ناك . َّيجمب ش
(Aïn Séfra.) 
6.1.3.3. PAR LE JEUNE (4-4BIS) 
 Plutôt qu’un exercice de pénitence, le jeûne du ramadhan est surtout un acte de 
foi, une profession publique d’appartenance à l’islam. Tous les musulmans jeûnent, les 
non musulmans ne jeûnent pas. Cependant l’idée de réparation des péchés n’est pas 
exclue. Le poids de ses péchés sera allégé pour celui qui fait bien son ramadhan. 
 قيقحلا ىلع ناضمر موصي ّيلا( بونذلا هيلع ّففختت ةTouggourt.) 
 Pendant le ramadhan, jeûnez, priez, ne mentez pas, ne volez pas et Dieu vous 
pardonnera en ce mois-là tous les péchés de votre vie. 
  ّلص ،اوموص ناضمر تقووم اونوَخت ام ،ش اوبذكت ام ،او ّلا بونذلا رهشلا اذه يف مكِل رفغي انلا اهوتْرِد ي
( مكرامع يفAïn Séfra.) 
 Pour certaines fautes on impose au coupable un certain nombre de jours de 
jeûne. Ainsi, une femme qui, par imprudence, aurait pendant son sommeil écrasé son 
enfant est tenue à deux mois de jeûne pour être délivrée de son péché. 
  شاب نيَرهش موصت :ةرّافكلا اهيلع ةمزلا ،هَتّفيجو هيلع َتّبلڨتو مونلا اهبلغو اهديلوو يه ةدڤار ّيلا ةارملا
.بونذلا اهيلع اوحنتي 
 Quand l’homme devient vieux, il jeûne pour réparer ses omissions passées. 
 .ش هل ىَشم ام ّيلا فلْخي موصي ربكي فيك دبعلا 
 Ils s’imposent des jours de jeûne supplémentaires en expiation de leurs fautes de 
jeunesse. Ils s’imposent des pénitences dans l’espoir que Dieu transformera leurs péchés 
en autant de bonnes actions. 
 يركب اهولمع ّيلا بونذلا ىلع ةرّافكلا اوموصي84 ّذعي .يف اوب  يحمي ّيبر َنَْغل تاف ّيلا بنذلا ىلع مهُسفْنا
.تانَسَح مهبتكيو تايِسلا 
 « Quand j’étais jeune, nous disait un bon vieux, le démon m’a égaré. J’ai 
commis des mauvaises actions. J’ai péché avant mon mariage. J‘ai péché alors que 
j’étais marié. Aujourd’hui je jeûne pour faire pénitence afin que Dieu me pardonne mes 
fautes. » 
 و سيلبإ ينّرغ يركب ةَراَّفَكلا يف موصن مويلاو جّوزتم اناو تينزو جاوزلا لبق تينز .ةنيشلا ةمدخلا تْمدخ
( بونذلا ّيبر يل رفغي ام ش ناكTouggourt.) 
 
6.1.3.4. PAR LA PRIERE (5-5BIS) 
 Tout le monde dit que la prière allège aussi le poids des péchés. 
 .بونذلا ّففخت ةلاصلا 
 Mais les tolba précisent que la prière n’obtient que le pardon des fautes légères. 
 ( رئابكلا ش رفغت ام .رئاغصلا رفغت ةلاصلاImam de Djelfa.) 
 Les ablutions avant la prière ne remettent pas par elles-mêmes les péchés mais 
elles enlèvent l’impureté légale qui résulte, par exemple, des relations sexuelles ou de la 
pollution. Les relations entre époux ne sont pas péchés, mais rendent impur. Oser faire 
la prière dans cet état, sans être purifié par les ablutions, serait un péché. 
  بونجملاو بنجي نكلو بونذ ش ريدي ام هتجوزل يشمي ّيلا .ةبانجلا ّحني نَِكلو بونذلا ش ّحني ام ءوضولا
( ىّضوت اذإ ريغ ّيلصي ام ،سوجنمImam de Delfa.) 
                                                 
84 Le mot kaffara veut dire réparation, expiation des péchés. 
 .بونذلا عاتم صلاخلا َيِه .بنذلا كلاس َيِه ةرّافكلا 
 À Géryville on lui donne un autre sens. On dit : « Hier (soir du ramadhan) nous n’avions rien à 
manger ». 
 .روحس لا روطف لا ،ةَراَّفكلا ىلع نيتياب .ةراَّفَكلا نيمياص حرابلا 
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 Une prostituée se convertit. Elle passait ses nuits en prière faisant 60 prostrations 
au milieu de la nuit et elle disait : « Comment pourrais-je dormir alors que le Dieu que 
j’aime et que je choisis ne dort pas. » L’ange Gabriel vint lui annoncer que Dieu avait 
changé toutes ses fautes en autant d’actes de vertu. « Mais, dit-elle, que deviendront les 
hommes qui ont péché avec moi et sont partis vers l’Orient et l’Occident ? Iront-ils au 
ciel ou en enfer ? » – « Ils iront tous au ciel, répondit l’ange. » 
  يف اهّيلصت ةعكر نيتس .ّيلصت تابت ةليل لك َتداع .ّيبر اهيلع باتو تبات .تاينازلا نم ةارملا دحاو
 اهرّشبي لئاربج انديس اهءاج ."؟رزخي وهو انا دڤرن شافيك .ش دڤري ام هّزعنو ّهبحن ّيلا ّيبر" :لوڨتو ليللا فوج
،ّيبر كل لاڤ" :اهل لوڨيو مهترفغ ينار مهِتمدخ ّيلا تايسلا  اَونز ّيلا لاجرلاو" :تلاڤ ."تانَسَح كِل مهتّيدرو كِل
."ّةنجلل تَحار لكلا" :اهل لاڤ ."؟رانلل ّلاإو ّةنجلل ؟اوحوري نيول ،اوڤّرش ّلاإو اوبّرغو َيعم 
 
6.1.3.5. PAR LA SOUFFRANCE (6) 
 Tout le monde dit que la maladie allège le poids des péchés. 
 لوڨت سانلا عيمج."بونذلا ّففخي ضرملا" : 
 Un jour de maladie fait disparaître les péchés d’une année. 
 .ماع بنذ خسْفي راهن ضرم 
 Trois jours de fièvre et l’homme est débarrassé de tous ses péchés, redevenu 
comme l’enfant qui vient de naître. Si la fièvre continue, les jours suivants elle lui sera 
comptée comme autant des mérites. 
  تانَسَح هل َتَبتَكت دعب نمو ،هُّما هَتدلو ّيلا راهنلا فيك ،بونذلا نم ش هيف ام مّايا ةثلاث ةناخسلا تَضْبڤ ّيلا
(Touggourt et Aïn Séfra.) 
 
6.1.3.6. PAR L’AUMONE OU TOUT ACTE CHARITABLE (7-7BIS-8) 
 Ne rudoyez pas le mendiant. Soyez bon pour lui. Dieu sera bon pour vous. 
L’aumône jette un voile sur nos fautes. Levez-vous au premier mendiant qui vient et 
faites-lui la charité en disant : « Que Dieu nous pardonne tout ce que nous avons fait de 
mal. » 
 سلا ُْضن لياس كيجي يك .بونذلا رفغتو بويعلا رتْست َةَقدَصلا .ّيبر ِكب حرفي هِب حرفا .هيف ش رهنت ام ،ليا
و هِطعاو هل ُڤاهتمدخ ّيلا جياوحلا ىلع ينرتسي ّيبر" :ْل". 
 À chaque péché qu’il faisait un homme mettait un petit caillou dans une 
gargoulette. Celle-ci était presque pleine quand un soir vint un mendiant. L’homme lui 
donna son souper (couscous, poulet et écuelle de lait) puit mourut la nuit même. Dieu 
trouva dans la gargoulette autant de petits cailloux que de grains de couscous dans 
l’assiette donnée au pauvre et pardonna au pécheur tous ses péchés (voir cette histoire 
dans le dossier « Aumône », fiche 8). Pour effacer tes péchés, fais-les suivre d’autant de 
bonnes actions. 
 .مهيحمت اتنَسَحلا مهارو ْبِج تايسلا 
 « Autrefois j’étais goumier. Je suis maintenant infirmier. Je soigne les malades 
et je m’occupe avec plus d’empressement du malheureux qui n’a pas le sou que du 
riche. J’ai commis jadis bien des péchés comme tous les soldats, maintenant j’exerce un 
noble métier dans l’espoir que Dieu me pardonnera mon passé. Puissent mes bonnes 
actions du présent l’emporter sur mes égarements d’autrefois. 
 يلمْرِف َْوتو يموڤ يركب تْنُك85 ىَّلهتن ،ش هدنع ام ،ريقف ّيلاو .ىَضرَملا يف يوادن . .ّينغلا نم ريخ هيف
 ةمدخ الله ءاش نإ اولوڨنو تاف ّيلا رفغي ّيبر َلََّعل ةفيرش ةمدخ اومدخن َْوتو ّةيرَكسع ةعاتم ةبياخ ةمدخ انمدخ يركب
( يركب ةمدخ بلغت َْوتInfirmier de Reguila, Oued Souf.) 
                                                 
85 .ضي ِّرَمُم 
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 Toute œuvre de charité est méritoire et tous ces mérites (تانَسَح) contrebalancent 
et neutralisent nos péchés. Visiter un malade, faire un bout de route avec l’hôte que l’on 
a hébergé, porter un mort en terre sont autant d’œuvres méritoires. Tous les pas que l’on 
fait pour les accomplir sont autant d’indulgences de gagnées. (Aussi voit-on un passant 
se hâter d’aller aider pendant quelques mètres ceux qui portent un mort au cimetière et 
cela en faisant de tout petits pas pour en faire davantage et gagner plus de mérites ou 
d’indulgences.) 
 ك ،ضيرملا دحاو ىلع ّلطت يك ةنَسَحب ةوطخ لك .هشعن يف ّتيملا دفرت يك ،هتّفيض ّيلا فيضلا يشمت ي
(Biskra.) 
 Les uns font des aumônes pour se racheter de leur vivant. Les autres, pressés par 
la mort, font des recommandations à leurs amis : « Je laisse, dit le mourant, telle 
maison, tels palmiers. Vendez-les, faites l’aumône aux pauvres avec ce que vous en 
retirerez et rachetez-moi ainsi » (c’est-à-dire payez les frais de la fedoua, repas familier 
fait pour la réparation des péchés du défunt). 
  ُفلا ىلع ّقدصي دحاو( ةايحلا يف هحور يدفيو .اَرقhayat ّيلخن" :هبيبح يّصوي توملا هَتبْسغ يك دحاو .)
."اهِب ينّودفتو اهوعيبت ةلخن ّلاإو راد ،مكل 
 (Quand on a donné l’hospitalité à quelqu’un, celui-ci emporte en s’en allant les 
péchés des membres de la famille qui l’a reçu.) L’hôte entre timide mais il entre avec la 
baraka, car il s’en ira en emportant les péchés de la famille. 
 .تيبلا لهأ بونذب جرخيو ةكََربلاب لخديو لولذم لخدي فيضلا 
 
6.1.3.7. PAR LA CONTRITION (SON EFFICACITE) (9-9BIS-10-10BIS-11-11BIS-12) 
 Remarquer tout d’abord que Dieu est toujours maître de son pardon. Il peut le 
refuser au plus repentant des pécheurs, comme il peut l’accorder à qui il veut sans 
contrition (voir dossier « Dieu », fiche 18). 
 .ءاشي نَم ّبذعيو ءاشي نَمل رفغي 
 Cependant les arabes ne nient pas la valeur de la contrition, au contraire. « Dieu, 
me dit un nomade, pardonne à qui regrette ses fautes. Une vraie conversion remet, par la 
miséricorde de Dieu, toutes les fautes, graves et légères. » 
 رئابكلا بونذلا رفغت ةحيحصلا ةبوتلا .هيلع الله بات ،بات نم ( ّيبر ةمحرب رئاغصلاوTouggourt, un 
théologien inconnu probablement distingué.) 
 Que vingt justes implorent Dieu, Dieu pourra ne pas les écouter, mais qu’un 
pécheur prie Dieu de l’aider à revenir à Lui, Dieu l’excusera aussitôt. 
  ّبرو ّيبر اوبلطي حلاص نيرشع ڤيرطلل عجري شاب عوجرلا ىلع ّيبر بلطي يصاعو مهنم ش لبڨي ام ي
( هنم لبقي ّيبر هيف هبوTouggourt.) 
 À nous de faire pénitence, à Dieu de faire miséricorde. 
 .ةمحرلاب هيلعو ةمادنلاب انيلع 
 Dieu nous demande l’obéissance. Nous lui demandons le pardon. 
 ي انلاوم.نارفغلاي اولوسن انحاو ةعاطلاب انلاس 
 Dieu a appelé l’homme ben Adam parce qu’il est toujours nadem. L’homme ne 
fait que pécher et le regretter. Il commença par désobéir à Dieu et finit par faire 
pénitence. Il est sans cesse le jouet du démon et sans cesse il maudit le démon. 
  نم رخاو ىَصع نم لّوا .مدنيو يصعي ريغ مدا نب ."مدان" مياد رطاخ ىلع "مدا نب" ّيبر هاّمس ،دبعلا
.ناطيشلا لعنيو ناطيشلا هِب بعلي .بات 
 L’homme n’a que des regrets à formuler qu’il pense au bien ou au mal qu’il a 
fait. Quand il se rappelle ses bonnes actions, il dit : « Que n’en ai-je fait davantage ! » 
Quand il se rappelle ses fautes il dit : « Comment, au jour du jugement, oserai-je me 
présenter devant Dieu ? » 
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  ّكفتي يك .هراد ّيلا ّرشلا ىلع مدنيو همدخ ّيلا ريخلا ىلع مدني .مدان مياد مدا نب ام شلاع" :لوڨي ريخلا ر
."؟الله نيدي نيب ةودغ ريدن شافيك" :لوڨي ّرشلا رّكفتي يكو ش تّرثك 
 Le monde, c’est la vallée du repentir. 
 .ةمادنلا داو ايندلا 
 Pleure sur toi-même (sur tes péchés) tant que tes yeux peuvent encore pleurer car 
la civière que tu vois emporter les morts viendra bientôt t’emporter. 
 حبشت امِك .ّةيح كنيع ماد ام كحور ىلع ِكْبا86  نم تلعف ام ىلع ِكبا :َىنعملا( ّةياج كشعن سانلا شعن
.)بونذلا 
 Ils disent tous les jours : « Que Dieu fasse miséricorde à mes parents et aux 
vôtres, qu’il me pardonne mes péchés et vous pardonne les vôtres. Que Dieu nous 
compte parmi les pénitents dont il agrée le repentir. Qu’il nous mette la contrition au 
cœur et qu’il nous regarde avec les yeux de sa miséricorde. Ô Dieu, je regrette mes 
fautes, mon cœur est consumé de repentir. Que Dieu nous pardonne le passé et nous 
garde pour l’avenir. » 
  انلعجي( انلجعي .كِلو َيِل رفغيو كيدلاوو َّيدلاو محريpour انبولڤ يف ّيبر لجعي .نيلوبقملا نيمدانلا نم )
 ام رفغا ّيبر اي .ةمادنلاب ڤورحم يبلڤ .هتلعف ّيلا لعفلا ىلع مدان ّيبر اي .ةمحرلا نيعب كيفو َّيف رزخيو ةمادنلا
.ياج ام رتساو تاف 
 Les quadria disent tous les jours un chapelet de cette invocation : « Que le Dieu 
Très-haut, Unique et Vivant nous pardonne et nous reviendrons vers Lui. » 
 ."هَْيلإ اوبوتنو مويقلا ّيحلا وه ّلاإ َهلإ لا يّذلا ميظعلا الله رفغتسا" 
 Un péché avoué est un péché pardonné. 
 ونذب ّرڤ ّيلا.)ّيبر هل رفغ مدان ّيلاو هيلع مدان وه هبونذب ّرڤ ّيلا( هيلع بنذ لا هب 
 Les Ftaïts (nomades de Touggourt) redisent souvent : « Ô ma mauvaise nature, 
fais pénitence, il en est temps. Pense à la première nuit que tu passeras dans le tombeau. 
Pense à la mort qui te poursuit. Un soir, semblable à une poutre, tu te trouveras, enseveli 
sous terre. Si tu es en grâce avec Dieu, tu seras heureux ce soir-là de te trouver au 
nombre de ceux à qui Dieu aura fait miséricorde. » 
 ةنياخ اي ،يسفن اي! ليل يرّكفت .كاكَْرب يبوت َول .ةمودرم ةبشخ دوحللا تحت يسْمت .كارو توملاو ربقلا ة
 عم( َمَع ةيجان ِتْنُكpour.ةمحرلا شرع يف ةمعن تنب يسْمت .كلاوم ) 
 Malheur à qui meurt dans le péché sans avoir fait pénitence (ce qui est terrible 
c’est mourir dans le péché). 
 نذ يف ّمتي دحاو ،ةبيعصلا.هبونذ ىلع ش مدن امو تومي .هبو 
 Celui qui refuse de faire pénitence et qui continue de pécher ressemble à un 
chameau qui, ayant une épine dans le pied, frappe du pied par terre et ne s’aperçoit pas 
qu’il l’enfonce toujours davantage. 
 و بوتي ش َىغب ام ّيلا دڤو اهيف طبخيو هعارك يف ةكوش هّتڤد ّيلا لمجلا فيك وه بونذلا يف ديزي موي لك
.نطاف ش وه ام وهو اهسيغي ام دڤ طبخي ام 
 La vie ne durera pas toujours. Elle passe avec la rapidité d’un jour. On se met 
alors à regretter son passé, car voici venir le jour bien connu (de la mort), jour de terreur 
pour toute créature (on se dit alors : « Malheur à moi qui ai volé ! Malheur à moi qui ai 
menti ! Malheur à moi qui n’ai pas prié ! Je croyais rester toujours vivant sur terre. 
  .)مودت ةيداغ يه ام( مودت رودت ش يه ام ايندلا( مويلا راهن فيك بڨَْعتcomme le jour 
d’aujourd’hui يليلح اي :لوڨت( مولعملا راهنلا ُهنيو اه .)تاف ام ىلع مدان دعڨتو( تاف ام نع مدان ّلظتو .)
تقرس! تبذك يليلح اي! ش تّيلص ام يليلح اي!( ايندلا يف ّيح دعڨن يحور تْبسح .)Touggourt, Taïbate.) 
                                                 
86 فوشت à El Oued. 
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 Celui qui veut demander pardon à Dieu, répète les formules suivantes : « Je 
demande pardon à Dieu. Nous sommes à Dieu et nous retournerons à Lui. Nous venons 
de Dieu et nous revenons faisant pénitence. » 
  :لوڨي ةبوتلا باب يف بلطي ّيلا".نوعِجار ِهَْيلإو ِّلِل ّانإ الله رفغتسا هيل نيبياتو الله نم انحا الله رفغتسا" 
(nomades de Djelfa.) 
 Si le repentir de tes fautes te prend dès ta jeunesse, tant mieux pour toi. S’il ne te 
prend que dans ta vieillesse, après avoir péché, tu feras alors pénitence. 
  كتَضبق( كتَْضبڤ ناكول ،ةبوتلاou bien ىَصع نم لّوا ربكلا ىلع كتَْضبڤ اذإ .كل ريخ رغصلا ىلع .)
( بات نم رخاوnomades de Djelfa.) 
 La lutte contre les passions est la meilleure des guerres saintes. 
 .داهجلا لضفا سفنلا داهِج 
 Ô homme, prie et fais pénitence. Tout ce que tu fais est inscrit à ton compte : 
offenses, péchés, désobéissances, prières omises, tout est inscrit et rien n’y manque. 
  ةلاصلا ناكرتو يصاعملاو بونذلاو تائيسلا )بوتكم كيلع( بوتكم كنع لعفت شاو .ُْبتو ِّلَص مدا نب اي
( ءيش اهنم عيضي امو بوتكم كنع ،لعفت شاوTaïbate.) 
 Que celui qui veut être pardonné demande pardon, fasse pénitence et renonce au 
péché. Mais la vraie pénitence doit être dans le cœur. Celui qui ferait des aumônes, sans 
avoir intérieurement l’esprit de pénitence, toutes ses aumônes seraient inutiles et sans 
valeur. Dieu pardonne aussi à celui qui fait le pèlerinage de La Mecque avec de l’argent 
acquis licitement mais à la condition qu’il fasse pénitence. Pèlerinage et aumônes n’ont 
de valeur que si l’esprit de pénitence (l’intention de réparer ses fautes et de changer de 
vie) les accompagne. 
  ام ةبوتلاو ّقدصي ّيلا .بلڨلا يف َيِه ةبوتلاو .ةيصعملا كرتيو بوتيو رفغتسي نارفغلا ىلع سّوحي ّيلا
 ّجحلا .ش هل رفغي ام ش بات ام ّيلاو ّيبر هل رفغي للاحلا قزر نم ّجح ّيلا .ةلطاب هتَقدَص ،هبلڤ يف ش يه
.ّةينلاب ّلاإ ّلكلا َةَقدَصلاو 
 
6.1.3.7.1. HISTOIRE DU VOLEUR QUI DEMANDAIT PARDON TOUS LES SOIRS (12BIS) 
 Un voleur vient à mourir. On l’enterra. Tout le monde le croyait damné 
lorsqu’on vit son tombeau briller d’une lumière céleste, comme celui d’un saint, et des 
anges s’assoir dessus. Les gens étonnés interrogèrent les anges : « Comment Dieu 
donne-t-il tant d’éclat à la tombe d’un voleur ? » – « Dieu, répondirent les anges, nous a 
chargés d’inscrire les bonnes actions d’un chacun aussitôt qu’accomplies, mais il nous a 
recommandé de n’inscrire en compte ses mauvaises actions que le soir s’il n’en a pas 
demandé pardon avant de s’endormir. Or cet homme avait l’habitude de demander 
pardon à Dieu tous les soirs avant de s’endormir disant : “Mon Dieu pardonnez-moi ce 
que mes yeux ont vu, ce que mes oreilles ont entendu, ce que ma langue a pu dire ainsi 
que les actions de mes mains et les démarches de mes pieds”. Ainsi nous n’avons rien 
inscrit de toutes ses fautes. Dieu pardonne et fait miséricorde. » 
  نيدعاق ةكئلاملاو ريخلا لها نم ريان هربق اوفاش ىَّتح ،رانلا لها نم هنيبساح ،هونفدو تام قراسلا دحاو
 ىلع نيَملاعلا ّيبر اناّصو" :اولاڤ .هربق ّيبر هل رّوني قراس ناسْنإ شافيك ةكئلاملا اولّوسو سانلا اوبجعتسا .هيلع
لا يف هل اهومشرن ةنَسَح دحاو  مدخي يك شاب ةدابِع رفغتسا ام ناك .ليللا يف ريغ اهوبتكن ام ّةيس مدخي يكو ،نيح
 ام ىلعو نيعلا َتفاش ام ىلع ّيبر اي ينحماس' :لوڨيو ،مونلا هّيدي لا لبق رفغتسي ةليل ّلك ،تام ّيلا لجرلا اذهو ش
 هيلع انبتك امو .'لْجِرلا تَشم ام ىلعو ديلا َتلعف ام ىلعو ناسللا لاڤ ام ىلعو نُذلأا َتعمس "ميحر روفغ الله .ءيش
87(Touggourt.) 
 
6.1.3.7.2. LE PROPHETE A L’ENTERREMENT D’UN PECHEUR (12TER) 
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 Au temps du prophète, il y avait un pécheur qui n’avait pas fait une bonne 
action. Quand il mourut, le prophète alla à son enterrement. Or il y avait une telle 
quantité d’anges à assister à ses funérailles que le prophète ne trouva pas où poser les 
pieds et qu’il fut obligé de marcher sur la pointe des orteils. Tout étonné de la chose, il 
alla questionner la veuve du défunt : « Qu’as-tu vu faire à ton mari comme bonne 
action ? » lui demanda-t-il. – « Il n’a rien fait de bon, répondit-elle, cependant chaque 
soir avant d’aller se coucher, il demandait pardon à Dieu en disant : “Seigneur, fais que 
je sois du nombre des pécheurs repentants”. » – « C’est cela ! reprit le prophète, tout ce 
qu’il avait fait de mal dans la journée, Dieu le lui pardonnait dans la soirée. Dieu 
pardonne et fait miséricorde. » 
  نيو ش َىڨل ام .هتنيفدل لوسرلا ىَشمو تام نينمو ،ريخ ىَّتح مدخ ام يصاعلا دحاو ناك الله لوسر تقو
ملا ةرثك نم هيلجر ّطحي لايع لّوس ىَشم .بجعتسا .هيطاشم سوور ىلع ريغ ىّشمتي ُّدب لاو اورضح ّيلا ةكئلا
 موي لك .دحاو ىَوِس ،ريخ ةطڨن ىَّتح لمع ام" :هل َتلاڤ ."؟ريخلا ةمدخ نم مدخي هِتْفُش شاو كجوز" :اهل لاڤ ّتيملا
ڤ ."'نيمدانلا نم انلجعا ّيبر اي' لوڨي رفغتسي ليللا يف دڤري شاب يجي فيكوه كاذه" :لا!  نم راهنلا يف اهمدخ ّيلا
."ميحر روفغ الله .ليللا يف ّيبر هل اهرفغي لكلا يصاعملا 
 
6.1.3.7.3. DEUX FRERES, L’UN ERMITE ET L’AUTRE VIVANT DANS LA DEBAUCHE (12/4) 
 De deux frères, l’un alla vivre en ermite dans la montagne, l’autre resta dans le 
monde vivant dans la débauche. Au bout d’un certain temps, celui qui était dans le 
monde se dit : « Assez de débauche ! Je vais rejoindre mon frère et vivre au service de 
Dieu. » En même temps, celui qui était dans la montagne se disait : « Assez de 
dévotion ! Je vais m’amuser dans le monde. » Ils se rencontrèrent en chemin. Celui qui 
descendait de la montagne en courant tomba sur son frère et dans leur chute ils 
moururent tous les deux ! À celui qui avait vécu dans la pratique religieuse, Dieu 
imputa l’inconduite et à celui qui avait vécu dans le vice, Dieu imputa la pratique de la 
dévotion. 
  يناكرب" :لاڤ ايندلا يف ّيلا كاذه .دسفي ايندلا يف دعڤ رخلااو دبعي لبجلا يف ىَشم دحاو .توخا جوز ناك
داسفلا نم! نم يناكرب" :لاڤ لبجلا يف ّيلا كاذهو ."ّيبر دبعنو َيوخ ىڨْلن  اوڤلات ."يحور ىلع دسفن يشمن ةدابِعلا
هوخ ىلع حيطيو يرجي ڨوف نم يجي اذه .ڨيرطلا يف88  داسفلا هيلع بتْكت ةدابِعلا يف ناك ّيلا اذه .جوزلا اوتامو
.ةدابِعلا هيلع َتَبتكت داسفلا يف ناك ّيلاو 
 A qui se repent de ses torts et les répare, Dieu pardonnera tout. 
  نَم( هيلع بوتي َالله َّنَإف ،هحلْصاو همْلظ دعب باتGéryville, un taleb.) 
 
6.1.4. CE QUE DISENT LES MUSULMANS SUR LA REPARATION DU PECHE 
6.1.4.1. PAR LA CONTRITION 
6.1.4.1.1. HISTOIRE DE L’ASSASSIN CONVERTI (13-13/2-13/3-13/4) 
 Il y avait jadis un assassin qui, après avoir commis beaucoup de crimes, voulut 
se convertir. Il alla trouver un savant théologien et lui demanda s’il avait quelque 
chance d’obtenir son pardon auprès de Dieu : « Aucune », lui répondit le théologien 
musulman. – « Je puis donc désormais assassiner n’importe qui et puisque vous me 
dites que la miséricorde de Dieu est fermée pour moi, je vous supprime vous aussi. » Et 
il le tua. 
 Quelques jours après, il se repentit de nouveau et voulut se convertir : « Je ne 
désespère pas, dit-il, de la miséricorde de Dieu. Celui-là, qui a pu lui dire que Dieu ne 
me pardonnerait pas ? Je vais en consulter un autre. » Il vint donc trouver un autre 
savant dans une autre ville et lui dit : « J’ai assassiné beaucoup de monde. J’ai demandé 
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à un savant si j’avais quelque chance de pouvoir obtenir mon pardon, il m’a répondu 
que je n’en avais aucune. Et vous, que me dites-vous ? Puis-je espérer le pardon de 
Dieu ? » – « Pour moi, lui dit le savant, je ne vous enlèverai pas tout espoir de pardon. 
Dieu n’a chargé personne de fermer la porte de la miséricorde. Le premier que vous 
avez consulté est un ignorant et non un savant. Il s’est fait le chargé d’affaires de Dieu, 
or Dieu n’a chargé personne de distribuer ou de refuser son pardon. Dieu pardonne et 
fait miséricorde. L’univers qu’il a créé est immense mais sa miséricorde l’est encore 
davantage. Tous vos crimes ne sont qu’une goutte d’eau à côté de l’océan de la 
miséricorde divine. Qu’est-ce qu’une goutte d’eau près d’un océan ? » – « Soyez béni, 
lui dit le criminel, vous me redonnez confiance. Dites-moi donc ce que je dois faire. » – 
« Il vous faut, reprit le savant, quitter le pays où vous avez commis vos crimes pour 
aller faire pénitence dans un autre. » 
 L’assassin plia donc bagages et se mit en route vers le pays de la pénitence. 
Arrivé à mi-chemin, il mourut, mais se voyant mourir, il fit un dernier effort pour 
approcher son but, sa contrition était telle qu’elle le poussa en avant pour mourir un peu 
plus près du lieu où il voulait faire pénitence. 
 Quand il fut mort, les anges intervinrent et se disputèrent à son sujet : « Il est à 
nous, disaient les anges du pardon, il est tombé en se dirigeant vers le lieu de la 
pénitence. » – « Non, il est à nous, disaient les anges du châtiment, il a commis de 
nombreux crimes et il est mort avant d’arriver au lieu de la pénitence. » Comme ils se 
disputaient, l’ange Gabriel les entendit : « Mesurez, leur dit-il, la distance qui le sépare 
du lieu de ses crimes et la distance qui le sépare du lieu de sa pénitence. Si vous trouvez 
qu’il a dépassé la moitié de la route, ne serait-ce que de vingt centimètres, il doit être du 
nombre des bienheureux. » Ils mesurèrent les distances et le trouvèrent tombé de vingt 
centimètres plus près du lieu de la pénitence. Dieu lui pardonna et il fut sauvé. 
 Morale de l’histoire : ne désespérez jamais de la miséricorde de Dieu. Dieu aime 
à pardonner et à faire miséricorde. « J’accepte, a-t-il dit, la pénitence du pécheur s’il se 
repent de tout son cœur. » Or Dieu ne revient pas sur ses paroles et n’agit pas en traître 
avec ses créatures. Celui qui a dans le cœur une vraie contrition, Dieu ne le fera mourir 
qu’une fois arrivé sur la terre du pardon. Dieu sonde les cœurs et en connaît tous les 
secrets. (Riche propriétaire, ancien cheikh de village de la tribu de Mjaharia, Touggourt, 
Tahar). 
 Elhadj Ahmed, imam de la grande mosquée de Touggourt que j’ai interrogé sur 
cette histoire en 1948, me dit qu’elle est tirée de Bokhari mais qu’elle date d’avant 
l’islam, du temps des juifs, parce que depuis l’islam le péché d’homicide est déclaré 
irrémissible dans le Coran (IV, 95). Cependant, conclut-il, si Dieu veut le pardonner 
c’est son affaire. (Voir « homicide », page 1). 
  رساي لتقو قرسو ريخ ةطڨن ىَّتح مدخ ام .نييصاعلا سانلا نم نامزلا قباس يف يركب لجرلا دحاو ناك
لاا تيجو حاورلاا رساي تْلتڤ انا يديس اي" :هل لاڤ هيف لّوسي ملاعلا دحاول ىَشم ڨيرطلل ّيلوي ّبح فيك .حاور
 يدنع ام" :هل لاڤ ."ش كدنع ام" :هل لاڤ ."؟ّيبر دنع نارفغ يش يدنع يل ُْلڤ .ّيبر يل رفغي ام ش ناك كلّوسن
تْدع ام لاّما" :هل لاڤ ."ش كدنع ام" :هل لاڤ ."؟صلاخ ،ش  ةمحر يل تَْقلغ نينمو حورلا يف ةجاح يدنع ش
.هلتڤو ."َتنا ىَّتح كلّمكن يناه ّيبر 
  هل لاڤ نَم كاذ .ّيبر ةمحر نم ش سئين ام انا" :هلقع يف لاڤ .ِلِل عجري ّبح .لعف ام ىلع مدن مّايا دعب نم
اڤ ىَرخا دلاب يف ملاعلا دحاول ءاج ."رخا ملاع لّوسن يشمن ؟ّيبر ش يل رفغي ام رساي تْلتڤ انا يديس اي" :هل ل
 كدنع ام' يل لاڤ ؟ّيبر هب يل رفغي ّيلا باب يش يدنع' هل تُلڤ نارفغلا ىلع هتلّوس ملاعلا دحاول تيشمو حاورلاا
 كل ڨلغن ام انا .ّيدو اي" :هل لاڤ ."؟ش يدنع ام ّلاإو نارفغ يدنع ام ش ناك ؟يل تُلڤ شاو يديس اي َتناو ،'ش
 باب ،ةمحرلا باب ش ّيلا فيك هحور لمع .ملاع ش وه ام لهاج وه لّولاا هتلّوس ّيلا كاذه .باّوب هيلع ام ّيبر
 روفغ الله .ليكولا كيرش لا هدنع ام ،ليكو ش ريدي ام ،دحا ىلع لّكوتي لاو هاشاح ّيبرو هيلع ليكو ّيبر هلعج
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ورحمته بحر وواش تعمل ڤطرة في رحيم. ُمْلكه واسع ورحمته أَوسع من ملكه. ذنوبك الكل راها ڤطرة عند ربّي 
بحر؟". ڤال له: "يا سيدي بارك الله فيك راك حّطيت فيَّ الرحمة. ما ذا بك ِزْد دبّر عني / عليَّ واش ندير؟". ڤال له: 
"لازم تتنقّل من بلاد المعصية لبلاد التوبة. ما ذا بك البلاد الّي عصيت فيها تخرج منها وتقصد بلاد اخَرى الّي تعبد 
 وتتوب". فيها
خّمل روحه ذاك الرجل وقبض الطريڨ قاصد بلاد التوبة. كي جاء في نُصف الطريڨ بين بلاد المعصية  
وبلاد التوبة حكم عليه ربّي مات وكي عادَت باش تخرج الروح ڤحز الڨدّام لجهة البلاد الّي قاصدها. من قّوة الندامة 
 الّي في ڤلبه ڤال: "نڨحز شويّة ِلِجهة التوبة". 
كيف مات نزلوا الملائكة وعادوا يتعاركوا عليه. ملائكة الرحمة يڨولوا: "هذا ِلنا. مات قاصد بلاد التوبة".  
وملائكة العذاب يڨولوا: "هذا لنا عنده ياسر من الذنوب وبلاد التوبة ما زال ما وصل لها ش". كي عادوا متعاركين 
كيّلوا / عبّروا الَمسافة بين بلاد المعصية والمضرب الّي مات سمعهم سيدنا جبرائل (عليه السلام). جاءهم ڤال لهم: "
فيه و كيّلوا / عبّروا الَمسافة بين بلاد التوبة والمضرب الّي مات فيه. لوكان تلڨوه دخل في ارض التوبة ولَْو بشبر 
 ن المقبولين.(حتَّى بشبر) من الُسعداء". عبّروا الارض ولڨَوه دخل ارض الرحمة بشبر وغفر له ربّي وجعله م
والمعنَى: لا تيئسوا يا ناس من رحمة ربّي. الله غفور رحيم. ڤال في كلامه: "انا نقبل توبة العاصي إذا ندم  
من ڤلبه" ولا يندم ربّي سبحانه في الكلام الّي ڤاله. حاشا ربّي ولا يخدع عبده. الّي في ڤلبه الندامة ما يقتله ربّي إلا ّ
 طاّل على الڨلوب وعالم بما في السراير.في ارض الرحمة. هو سبحانه 
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 refne ne évirra euqserp tse iuq te lam el tiaf a iuq iulec emêm eD .refne ne rella te ueiD
 .edrocirésim rinetbo te lam ed tiaf a li’uq ec ed ritneper es tuep
الّي خدم الخير، حتَّى ڤعد بينه وبين الجنّة شبر، بالك يعصي ربّي قبل لا يموت ويمشي للنار. وكذِلك الّي  
 بين النار شبر، ينجم يندم على ما فعله من شّر ويصيب الرحمة.خدم الشّر، حتَّى ڤعد بينه و
 
 )2/SIB31-SIB31( )NOISREV EREIMERP( TNATNEPER TIDNAB NU’D ERIOTSIH .1.1.5.1.6
 icioV « : etnet enu à étilatipsoh’l rednamed tniv treséd el snad ruegayov nU 
 nu tse iram nom ,elle-tid iul ,etiv iot -evuaS « : titros emmef aL .li-tid ,» ueiD ed etôh’l
 » .emitciv emèitnec as sares ut ,àl evuort et li’s ,te sennosrep seuqleuq éut a li ,tidnab
 etnet al ed ertîam eL .egavuas reibujuj nu suos rittolb es alla te avuas es emmoh’L
-tid ,neir iarehcac et en eJ « : emmef as aegorretni te ruegayov ud secart sel tiv ,tniver
 – » .éyovner ia’l ej te ”ueiD ed etôh’l iciov“ tid a’m iuq unev tse emmoh nU .elle
 al rus semitciv 99 ia’j ,nissassa nu sius ej ,emêm-iul ne li-tid es ? tnemmoC «
 ueiD » ? etôh nos eiovne’m te iom ed tneivuos es li ,erocne emia’m ueiD te ecneicsnoc
 te ,li-tid ,ueiD nom ,éssap nom iom-zennodraP « : ritneper ud ecârg al annod iul
 lI « – » ? emmoh tec itrap tse ùO « : emmef as à tid li siuP » .rineva’l snad iom-zegétorp
 iuP » .unevneib el sioS « : tid iul te revuort el alla lI » .reibujuj el suos ,sab-àl éhcac tse
 enu annod iul lI .reibujuj ud sèrp emmoh tec rus resserd al tniv te etnet as açalpéd li
 emè2 rioV( .semirc ses suot annodrap iul ueiD te ueiD ed ruoma’l ruop étilatipsoh ennob
 .)sib31 ehcif ,noisrev
جا واحد الخاطر في الصحراء يدهم واحد الخيمة. ڤال: "ضيف الله يا أهل الخيمة". خرَجت له المراة ڤالت  
له: "يا رجل اهرب في الساعة على خاطر مولَى خيمتي دخل فيه الُكفر، قتل تسع وتسعين روح. إذا لڨاك هنا يكّمل 
يمة، شاف الجّرة في التراب وسّول المراة. ڤالت: "يا سيدي الميّة". هرب الضيف وخمد تحت سدرة. ولّى مولَى الخ
رڤبة  99ما ندّس ش عليك. جاء تّراس ڤال 'ضيف الله' وانا بخلته". ڤال في نفسه: "كيفاش؟ انا رجل ُمْجِرم. رفْدت 
ربّي اغفر ما ". ونّزل له ربّي الندامة في ڤلبه ڤال: "يا !!على رڤبتي وما زال يحبّني ربّي وتفّكرني ورسل لي ضيفه
ا هو وين خامد تحت السدرة". مَشى له ڤال له: الت: "هفات واستر ما جاي". وڤال للمراة: "وين مَشى الرجل؟ ڤ
"مرحبا بك". وجاب الخيمة بناها فوڨ هذاك الرجل تحت السدرة وضيّفه بالمليح في سبيل الله وربّي غفر له جميع 
 ).elpuep ud emmef ,ellivyréGجرايمه (
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 (2èm version). On raconte qu’un criminel, coupeur de route, avait tué 99 
personnes. Il n’en manquait qu’une pour faire la centaine. Il sortit cherchant quelqu’un 
pour le tuer et parfaire le nombre. Pendant son absence, quelqu’un vint à sa tente 
demander l’hospitalité. La femme lui dit d’attendre jusqu’à ce que son mari revienne. 
Le voyageur s’éloigna alors de la tente, s’étendit sur le sol et s’endormit. Le criminel 
revint furieux à sa tente. Il n’avait trouvé personne à tuer. La femme lui dit : « Dieu t’a 
envoyé un hôte, il dort là-bas en t’attendant. » – « C’est étonnant ! dit-il. Dieu m’aime 
encore et m’envoie son hôte. » Il regretta alors son passé, reçu bien l’hôte du seigneur, 
lui donna à souper, le logea pendant la nuit et Dieu lui pardonna tous ses crimes. 
  .ةئِملا ىلع ةدحاو ريغ تَّصخ ام .حور نيعستو عست لتق ڨيرطلا ةعاّطڤ نم مِرْجُملا دحاو ىلع اوكحي
الله فيض" :لوڨيو هتميخ مهدي ساّرتلا دحاو ءاجو بياغ وه .ةئِملا لّمكي شاب هلتقي دحاو ىلع سّوحي ىَشم! َتلاڤ ."
 ّما ."ةميَخلا ىلوم ّيلوي ىَّتح َّناتسا" :ةميخلا ةلاوم هل ىَّلو .مونلا هبلغو بارتلا ىلع دڤر ةميخلا نم لجرلا َدَعب لا
 اه .فيض كل باج ّيبر هار" :هتجوز هل َتلاڤ .هلتڨي نَم َىڨل ام ،هضرغ باص ام نافعز نابضغ هتميخل مرجملا
ةبَجَع اي" :لاڤ ."كيف ىَّناتسي دڤار نيو وه! ب حرفو راد ام ىلع مدن ."فيض يل لسرو ّيبر ينيغبي لاز ام فيض
( ءيش لك هل رفغ ّيبرو الله ليبس يف هّتيبو هلّكوو اللهGéryville, homme du peuple.) 
 
6.1.5.1.2. UN HOMME PERDU DE MŒURS (13TER/2-13TER/3) 
 Un homme perdu de mœurs apporta de l’argent à une femme en lui faisant de 
honteuses propositions. Cette femme craignait Dieu. Elle n’accepta pas son argent et lui 
dit qu’elle n’offensait pas son Dieu et Créateur. L’homme demeura surpris d’un tel 
langage. Il se repentit de sa mauvaise conduite et la nuit même il mourut ayant obtenu 
pardon de ses fautes. Un ange vint dire au Sultan de faire de magnifiques obsèques à cet 
homme mort repentant et pardonné. Tout le monde en demeura dans l’étonnement. Il 
avait d’abord été pécheur puis était devenu pénitent. Dieu pardonne à qui fait pénitence. 
  .ّيبر نم ةفياخ ةارملا كيذ تناك .نيش ملاك اهل باجو ةارملا دحاول مهاردلا باج نيقسافلا سانلا نم دحاو
 هبلڤ نم مدن .ملاكلا اذه نم لجرلا بجعتسا ."ينقلخ ّيلا ّيبر ش يصعن ام انا" :هل َتلاڤو مهاردلا هنم ش َتلبق ام
يظع ةزانج ْرِد" :ّيبر نم كلام ءاج .ةنيشلا هتريس ىلع .لكلا سانلا اوبجعتسا ."موحرمو مدان قولخملا كاذل ةم
.ميحر روفغ الله .هيلع الله بات ،بات ّيلا .بات نم رِخاو ىَصع نم لّوا 
 
6.1.5.1.3. LE JUIF CONVERTI (13TER/3-13TER/4) 
 Au temps du prophète et de ses compagnons, il y avait un juif qui lisait la Bible. 
Il y trouva écrit le nom de Mohammed. Irrité, il déchira et jeta la page. Le lendemain il 
recommença à lire et trouva le nom de Mohammed mentionné deux fois dans la même 
page. Il déchira la page. Le troisième jour il trouva le nom de Mohammed mentionné 
trois fois. Étonné, « iI faut, dit-il, que j’aille voir qui est ce Mohammed ». Il se rendit 
dans son pays, interrogea à son sujet, on lui dit qu’il était mort depuis trois jours. Il 
demanda à Sidna Ali qu’on lui donne une des gandouras du prophète. Il s’en revêtit et 
alla voir le tombeau du prophète : « Tu es juif, lui dit-on, que viens-tu faire ici ? » – « Je 
veux, répondit-il, mourir et être enterré près de Mohammed. » Il prononça la chahada, 
mourut et fut enterré près du prophète. Même un juif, s’il se convertit, verra la 
miséricorde de Dieu89. 
  علڤ .فعز .هباتك يف بوتكم دّمحم انديس مسا َىڨل ةروتلا يف ارقي يدوهيلا دحاو ناك ةباحُصلاو يبنلا تقو
 ثلاثلا راهنلا .اهقّرخ .ةدحاو ةحفص يف نَْيترطخ روكذم دّمحم انديس مسا َىڨلو ارقي دواع ةودغلا .اهّشيطو ةحفصلا
نّصخي" :لاڤ بجعتسا .تاّرم ثلاث روكذم دّمحم مسا َىڨل .هدلابل لصو ىَشم ."نوكي شاو اذه دّمحم فوشن ي
 .يبنلا تايابع نم ةيابع هيطعي يلع انديس بلط .تام ّيلام ،مّايلاا نم ثلاثلا مويلاو تام" :هل اولاڤ .هيلع لّوس
                                                 
89 Voir l’Histoire d’une pécheresse repentante, dossier « prière », fiche 4bis. 
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 ىلع ينونفديو تومن يغبن" :لاڤ ."؟ريدت انه تيج شاو يدوهي َتنا" :هل اولاڤ .الله لوسر ربڤ روزي ىَشمو اهسبل
 ّدح.ةمحرلا فوشي مدن اذإ يدوهي ىَّتح ."يبنلا  
 
6.1.5.2. PAR LA CONTRITION (SES QUALITES) 
6.1.5.2.1. ELLE DOIT ETRE SINCERE ET RENFERMER LE BON PROPOS (14) 
 Il y a pénitence extérieure et pénitence intérieure. En toute chose il faut de la 
sincérité. Celui qui regrette ses fautes doit le faire du fond du cœur, réparer les torts 
qu’il a causés, cesser de désobéir et se soumettre aux commandements de Dieu. 
  كرتيو سانلا مِلاظم ّدريو هبلڤ نم مدني مدني ّيلا .ّةينلا نم َُّدب لا .ءْيَش ّلك يف .ةنِطابو ةرِهاظ ةبوتلا
ملا ّيهْنعي( تارومأملا ّعبتيو تا( )هل عجري هِب هرمأ ّيلا ءيشلاو هكرتي هيف ّيلا ءْيشلا :هتريس ّلدبي ينImam de 
Djelfa.) 
 Les conditions d’une vraie pénitence sont : le regret du passé et l’intention de ne 
plus recommencer. 
 ّةينلاو تاف ام ىلع ةمادنلا :ةبوتلا طرش ( هدوعي َّلاأTaleb de Géryville.)لا ىلع( ) 
 
6.1.5.2.2. ELLE DOIT PORTER SUR TOUS LES PECHES (15) 
 Qui regrette un péché sans regretter l’autre n’obtiendra le pardon d’aucun. On 
est aux yeux de Dieu ou pénitent ou pécheur. On ne peut pas être les deux à la fois. 
 ّيبر .بْنذ ىَّتح هل رفغي ام ّيبر ،اذه ،هيلع ش مدني ام ،بْنذو ،هيلع مدني ،بْنذ ،ّيلا  ،لهاج ّلاإو مدان هدنع
 هدنع ام( ةدحاو ةسيرف يف ش اوجي ام لهاجو مدان .نينثاTouggourt, vieux nomade.) 
 Il y a sept sens dont les organes sont : les yeux, les oreilles, la langue, les mains, 
les pieds, le ventre et les organes sexuels. Si un sens se repent de ce qu’il a fait sans les 
autres, on ne peut appeler cela une vraie contrition. Si six sens se repentent et que le 
septième ne se repent pas, ce n’est pas non plus une contrition. Si la langue regrette 
d’avoir parlé, les yeux d’avoir regardé, les oreilles d’avoir écouté et que les mains ne 
regrettent pas ce qu’elles ont fait, il n’y a pas de contrition. 
  نم ةدحاو بوتت ناكول .جْرفلاو نطبلاو نيعاركلاو نيديلاو ناسِللاو نينُذلااو نينيعلا :عبس امه حراوَجلا
 مدني ناكول .ةبوت ش ىَّمستت ام ،ش بوتت ام ةعباسلا ةحراجلاو ّةتس اوبوتي ناكول .ةبوت ش ى َّمَْسَتت ام ،نيرُخلاا نود
رزخ ام ىلع نينيعلا اومدنيو لاڤ ام ىلع ناسِللا ام ىلع ش اومدني ام نيديلاو اوعمس ام ىلع نينُذلأا اومدنيو او
( ةبوت ش ىَّمستت ام ،اولعفGéryville, un taleb.) 
 
6.1.5.2.3. ON DOIT REGRETTER SES FAUTES AVANT LA MORT (15BIS-15TER) 
 Dieu a dit : « Tant que l’âme est dans la poitrine (dans la caisse en planches) ne 
désespère pas, ô homme, de ma miséricorde. » 
 ( "يتمحر نم يدبع اي ش سئيت ام حوللا يف حورلا ماد ام" :لاڤ ّيبرTouggourt, nomade.) 
 Ne dites pas : « Nous avons péché, Dieu ne nous pardonnera pas. » Á Dieu ne 
plaise ! Dieu pardonne à qui se repent avant de mourir. Dieu agrée la pénitence de 
l’homme tant que son âme est encore dans son gosier. Si l’âme est sortie et que 
l’homme ne s’est pas repenti, il n’y a plus pour lui de pénitence possible et il arrivera ce 
qui doit arriver. 
  ام .انيصع انحا" :ش لوڨت امهاشاح ."ّيبر ش انِل رفغي!  تَجرخ ّيبر .ّيبر هل رفغي تومي لا لبق مدني ّيلا
نوكي ناك ّيلا( ناك ناك ّيلاو ،ةبوتلا باب هيلع َتڨَْلغت ش بات امو حورلاou bien ( )Touggourt, nomade.) 
 D’autres sont plus sévères : « Pour être agréé de Dieu, disent-ils, la contrition 
doit exister alors que le pécheur est en pleine santé et non à l’heure de la mort. » 
 ( حورلا جورخ ىلع يش ام نادبلاا ةّحص ىلع ةمادنلاGéryville.) 
 Celui qui s’est converti au milieu de sa vie mourra pardonné. Mais celui qui se 
repent uniquement à l'heure de la mort n’obtiendra pas de pardon et mourra dans la 
situation où il se trouvait auparavant (c’est-à-dire dans son péché). 
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  هتريس ىلع تام .نارفغ هدنع ام تامملا يف ريغ مدن ّيلاو موحرم تومي رمعلا فُصن دعب نم مدن ّيلا
( َىلولااGéryville, homme du peuple.) 
 « Je regrette ma vie passée. Je devrais me brûler au fer rouge pour ne pas y avoir 
pensé avant de tomber gravement malade », disait un mourant regrettant de ne s’être pas 
converti plus tôt. 
 لمعمب يحور يوَكن ّيقح .تاف ّيلا ىلع تَْمدن"90  ّلا ىلع ش تيبع ام ّيلا تْكَرب ىَّتح تاف ي
(Géryville.) 
 
6.1.6. CE QU’ILS FONT 
6.1.6.1. PENDANT LEUR VIE (16-16BIS) 
 Extérieurement ils tiendront à sauver leur réputation et l’honneur de leur famille. 
Ils éviteront donc les péchés qui pourraient y porter atteinte, mais ont-ils grand souci de 
mener un vrai combat spirituel pour éviter jusqu’aux péchés secrets ? Ils ne sont pas 
partis à faire de grands efforts pour pratiquer la vertu intérieure parce qu’ils la croient 
impossible, plus ou moins persuadés qu’ils sont que l’homme n’est pas libre, qu’il est la 
victime du destin (ّيبر َّيلع ّردق) ou le jouet du démon (ناطيشلا َيِب بعل). 
 Après les fautes on essaiera de réparer par des bonnes œuvres. Les vieux surtout 
se lèveront ainsi à la pénitence. 
 .بات نم رخاو ىَصع نم لّوا 
 Quand on est jeune, on pense à amasser de l’argent pour ses vieux jours et quand 
on est vieux, on pense à amasser des mérites pour s’assurer une bonne mort. 
 ."يربقل يربك اي مدخا .يربكل يرغص اي مدخا" 
 À vingt ans on ne fait que des péchés. À soixante on pratique la dévotion et la 
pénitence. 
  مدخي نيرشع َىلومبوتيو دبعي نّيتس َىلوم .بونذلا يف ريغ91. 
 Les vieux et les vieilles essaient d’amasser autant de mérites qu’ils ont commis 
de fautes pour rétablir la balance entre les deux et pour n’avoir plus rien à expier de 
l’autre côté car il vaut mieux payer ses dettes en ce monde que dans l’autre92. 
 
 .ةرخلاا كلاس نم ريخ ايندلا كلاس .تائيّسلا ىلع اومدناو تانَسَحلا اوّرثكي 
 Vieux et vieilles multiplient donc les récitations de chapelet, les jeûnes 
supplémentaires, les aumônes etc., etc. Tout cela en esprit de pénitence et de réparation 
(ةبوت) pour obtenir leur pardon. 
 .ّيبر مهِل رفغي ََّلَعل 
 Mais arrivent-ils à faire un acte de contrition parfaite dans le sens où nous 
l’entendons ? Ce sera à nous de les y aider. 
 
6.1.7. LEUR PRATIQUE COURANTE 
6.1.7.1. EN FACE DE LA MORT (17-17BIS) 
 Le musulman redit la chahada. C’est la première chose que les assistants lui font 
faire, car c’est cela avant tout qui doit le sauver d’après eux. 
                                                 
90 .لمعملا كاذه ،ىَمحتو رانلا بلڤ يف رادتت ةديدح 
91 Quand le diable devient vieux, il se faite ermite.  
92 N. B. Nous disons, nous chrétiens, qu’un homme en état de péché ne peut faire aucun acte méritoire 
(تانَسَح) mais le musulman, lui ne se croit jamais en état de péché mortel, il fait toujours partie du peuple 
élu, il se croit donc toujours agréable à Dieu et capable de gagner des mérites. Il n’y a que le رفاك qui soit 
rejeté de Dieu. 
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 ل لّخدت ّيلا يه ةداهشلا ."الله ّلاإ َهلإ لا" ىلع تومي شاب ."دهشا" :هل اولوڨي تومي يغبي يك دحاو ّةنجل
.ّةنجلا لخديو رانلا نم جرخي ةداهشلا ىلع تام ّيلاو 
 Il pardonne et demande pardon aux hommes. « Je pardonne à tout le monde, dit-
il. Si quelqu’un a été injuste envers moi, si quelqu’un m’a volé, m’a fait tort ou m’a 
frappé, je lui pardonne. Je vous demande aussi pardon, ô créatures de Dieu. » (Celui qui 
pardonne est quitte. Si quelqu’un refuse de pardonner, c’est son affaire avec Dieu. Si je 
te pardonne et que tu refuses de me pardonner, moi je suis quitte, mais toi tu gardes ton 
péché). 
 م ينار" :لوڨي ينار ينبرض ّلاإو َّيلع ىَّدعت ّلاإو ينقرس ّلاإو ينلاك نَم ش ناك .لكلا الله ِتاقولخم حماس
 ام َتناو كتحماس انا .هلاوم نيبو هنيب ش حماس ام ّيلاو اجن حماس ّيلا( ."الله تاقولخم اي متنا ينوحماسو هتحماس
( )كيف ڨصلت كبونذ َتناو تيجن انا ،ش ينتحماسpetit taleb d’El Oued.) 
 Il fait des legs pieux en réparation de ses fautes. Ceux qui l’assistent lui disent : 
« Pense à Dieu, reviens à lui par la pénitence. Vois ce que tu peux donner en aumône 
pour te racheter (pratiquement ces trois expressions sont synonymes et signifient : fais 
vite quelques legs pieux en réparation de tes péchés). Vois quel palmier tu peux donner 
à la mosquée ou bien si tu peux faire creuser un puits pour l’utilité de tous ou bien si tu 
préfères laisser de l’argent pour faire du couscous aux tolbas qui réciteront pour toi le 
Coran et pour en distribuer aux pauvres. » 
  ّلاإو عماجلل اهيطعت ةلخن ْفُش .كحور ىلع ّقدصت شاو ْفُش .كلاوم َىلإ ُْبت .كلاوم رّكفت :هل اولوڨي
 ليبس ريب لمعت( الله ليبس يف ريب لمعتEl Ouedيوادف ّلاإو )93اوريدي مهاردلا ّىلخت :َىنعملا( .  اوريدي ،ةودفلا كل
( )ءاَرُقفلا اوطعيو كيلع اوارقي ّيلا ةلبطلل ماعطلاEl Oued.) 
 Personne n’excite le mourant à la contrition intérieure. Un taleb d’El Oued 
auquel je faisais la remarque me répondit que celui qui fait un legs pieux en réparation 
de ses fautes, regrette par le fait même intérieurement ses fautes. La contrition intérieure 
accompagne forcément la pénitence extérieure (la réparation ou satisfaction), on n’a pas 
besoin d’en parler. Il reconnaît toutefois que la “touba extérieure” n’a de valeur que si 
elle est accompagnée d’une sincère nadama dans le cœur et il précisait : 
 قلا يه ةمادنلا.ةبوت ش ى َّمستت ام ةمادنلا لاب ةبوتلاو ةنيابلا ريخلا ةمدخ يه ةبوتلاو ةيبل 
 Mais il ne peut s’agir pour eux, tout au plus, que d’une attrition sincère et 
intérieure, certainement pas d’une contrition parfaite avec motif de charité parfaite. 
 
6.1.8. MESSAGE 
6.1.8.1. LA FOI NE SUFFIT PAS. LA CONTRITION EST NECESSAIRE (22-22BIS) 
 « Nous croyons que celui qui dit : Il n’y a de dieu que Dieu et Mohammed est 
son prophète, n’a rien à craindre, il sera certainement du nombre des élus. » 
 Réponse : Il faut avoir la foi, mais le démon (Dieu le maudisse) sait bien, lui 
aussi, que Dieu est unique et n’a pas d’associés. Il connaît aussi tous les envoyés et les 
prophètes, chacun par son nom. Il connaît encore tous les livres et bien mieux que tous 
les tolba et les ulémas. Mais le démon a désobéi à Dieu et ne s’est pas repenti de sa 
désobéissance. Il n’a jamais dit : « Mon Dieu, pardonnez-moi » et Dieu ne lui a pas 
pardonné. Il avait la foi, il n’avait pas la contrition et c’est ce qui a amené sur lui la 
colère divine. Son manque de contrition est la cause de sa condamnation. 
 ."ةمحرلا لها نم نوكي ُّدب لا .فوخلا ش هيلع ام 'الله لوسر دّمحمو الله ّلاإ َهلإ لا' :لوڨي ّيلا اندنع" 
 –  ينات فرعي .َهل َكيرش لا دحاو ّيبر فرعي وه ،الله هنعل ،ناطيشلا نكلو هنم ُّدب لا ناملإا ،يبيبح اي
يخ باتك لك فرعيو ،همساب دحاو لك ،ءايبنلااو لُس ُّرلا عيمج الله ىَصع ناطيشلا نكلو ءاملعلاو ةبلطلا عيمج نم ر
                                                 
93 Pluriel de ةودف, rançon, du verbe ادف, racheter, est employé pour désigner le repas funèbre que l’on fait 
quelque temps après la mort, jusqu’à un an après son enterrement, à ءاشعلا que l’on fait ce soir même. 
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 ةّلقو ةمادنلا ش هيف امو ناملإا هيف ناك .ش هل رفغ ام ّيبرو "الله رفغتسا" ش لاڤ ام ،ةيصعملا ىلع ش مدن امو
.هيلع َتبلج ّيلا يه ةمادنلا 
 Nous croyons tous en Dieu et nous désobéissons à Dieu. Le maudit démon nous 
trompe et nous fait sortir du bon chemin. Nous avons offensé Dieu par nos yeux, nos 
oreilles, notre langue, nos mains, nos pieds et tous nos membres. Le démon n’a pas 
voulu regretter sa faute mais nous, nous regrettons nos péchés nous confiant en Dieu qui 
pardonne et fait miséricorde. 
  ،ناطيشلا انّرغ .الله نييصاعو للهاب نينِمؤُم انار لكلا .رانلل اهب لخد ّيلا ّةبسلا يه ةمادنلا ّةلق .الله بضغ
 ،ناطيشلا .الله مهب انيصع لكلا حراوجلاو نيعاركلاو نيديلاو ناسللاو نُذلااو نيعلا .ڨيرطلا نم انجّرخو هلعني الله
نحاو تلعف ىلع مدني ش َىغب ام ،هلعني الله.ميحر روفغ ّيبرو بونذلا نم انلعف ام ىلع نيمدان ا 
 
6.1.8.2. RECONNAISSONS NOUS PECHEURS (23-23BIS) 
 « Moi, je n’ai pas fait de péchés. ». 
 Réponse : Tu as bien de la chance, mon ami, que le démon n’ait même pas 
daigné te tenter, qu’il ne soit pas venu tourner autour de toi et qu’il ne t’ait jamais fait 
sortir du bon chemin. Tu as bien de la chance d’avoir une nature toute sainte, non viciée 
ni portée au mal. Dieu t’a bien préservé, mon ami, c’est là une grande grâce qu’il t’a 
faite. Tu dois l’en bénir et l’en remercier nuit et jour car tu es unique au monde dans ce 
cas. Nous, nous ne pouvons pas dire que nous n’avons pas de péchés. Moi-même je ne 
puis le dire. Si je le disais, je mentirais or il est mal de mentir. Mon ami, tout le monde 
est pécheur. 
 ."بونذ تْرِد ام ،يديس اي ،انا" 
 – " ڨيرطلا نم كجّرخ امو كّرغ امو ِكب رودي ش ءاج ام ،ناطيشلا كرڨح ّيلا ،يبيبح اي ،رهزلا كدنع
 هذه ،يبيبح اي ،ّيبر كظفح .ةنيشلا ةمدخلاو ّرشلل ةليام ةثيبخ َيِه ام ةحلاص كدنع سفنلا ّيلا رهزلا كدنع .ًادبا
نم كتءاج ةميظع ةمحرلا دحاو  يف كدحو كار رطاخ ىلع اهيلع راهنو ليل هركشتو ّيبر دمحت كِب اذ ام .الله َلبِق
 اي .نيش بذكلاو ،اهتْبذك اهتلڤ اذإ .ش اهل لوڨن ام يحور انا ."بونذ ش انْرِد ام" :اولوڨن ش اوڨيطن ام انحا .ايندلا
حل َُّدب لا ضرلاا هجو ىلع ىَّشمتي ّيلا ،بونذلا مهيف سانلا عيمج يبيبح.رساي ش ىَصع ام ّيلا .بونذ هَتڨ 
 Tous ceux qui marchent sur la surface de la terre commettent des péchés. Celui 
qui n’en fait pas beaucoup, en fait quand même un peu. Le démon a bien dû te faire 
pécher en quelque chose. Que Dieu le maudisse, il ne laisse personne en repos. Mon 
ami, le démon est malin et l’homme est bien faible. À peine ouvres-tu la bouche pour 
parler du prochain que déjà tu commets un péché. Une femme (sauf ton respect) vient-
elle à passer devant toi que déjà tes yeux la suivent et que tu commets un péché. 
Comment peux-tu dire : « Je n’ai pas fait de péchés » ? Si au jour du jugement tu dis 
cette parole devant Dieu, aussitôt l’ange qui tient le compte de tes fautes sortira son 
grand livre et lira ce qu’il contient. Aussitôt des témoins se lèveront aussi contre toi. Ta 
langue dira : « Moi j’ai parlé. » Ton œil dira : « Moi, j’ai regardé. » Et toi alors que 
diras-tu ? Il vaut mieux nous reconnaître coupables dès cette vie. Inutile de mentir 
devant Dieu. Ce qui est utile, c’est de regretter ses fautes et obtenir le pardon de Dieu. 
  ناطيشلا يبيبح اي .هتين ىلع دحا ىَّلخ ام ،هلعني الله .ءيش يف ناطيشلا كبلغ َُّدب لا .ةيوش ىَصع َُّدب لا
ڤ توفت ريغ ،بونذ هنم دفرت سانلا يف دبجتو كُّمف ّلحت ريغ :فيعض مدا نبو يمارحشاح( كمّاد ،ةارما )كا
 ّبر تيصع ام انا" لوڨت شافيك .بونذ مهنم دفرت ،كينيع اهوّعبتي ّيبر مّادڤ اهتُلڤ اذإ ةملكلا هذه ."بونذ ْترِد ام ،ي
 "تْملكت انا" :لوڨي ُّمفلا .دوهشلا كيلع اوضونيو هيف ام ءارقيو هباتك جّرخي تائيِسلا بتاك الله َكلَم هار ،باسِحلا موي
لا .ريخ ،نياك ّيلاب اوّرڨن ،نّييح انماد ام ؟ريدت يغاب شاو َتناو "تْفُش انا" :لوقت نيعلاو عفني ام ،ّيبر دنع ،بذك
.الله نارفغ عفنيو ةمادنلا عفنت .ش 
 
6.1.8.3. REGRETTONS DU FOND DU CŒUR ET PAR MOTIF D’AMOUR (24-24BIS-24TER-24/4) 
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 Si l’on regrette ses fautes, il faut le faire du fond du cœur. Si quelqu’un dit du 
bout des lèvres : « Mon Dieu j’ai recours à vous et je regrette mes fautes », alors que 
dans son cœur il ne regrette rien du tout et que si l’occasion se présente il recommencera 
demain car il n’a pas l’intention de changer de conduite, celui-là, Dieu ne l’écoutera pas 
et ne lui pardonnera pas. Dieu voit le fond des cœurs. On ne peut le tromper. Quant à 
celui qui revient à Dieu sincèrement, avec une parfaite contrition, c’est-à-dire qui a de la 
douleur d’avoir offensé Dieu, qui déteste ses péchés et préfère mourir plutôt que 
recommencer disant « Mon Dieu, faites-moi mourir aujourd’hui si je dois encore vous 
offenser demain, plutôt la mort que le péché », celui-là, sans aucun doute, obtiendra son 
pardon. 
 فو "يبونذ ىلع مدانو كِل براه ّيبر اي" :هبراوش نم ريغ دحاو لاڤ اذإ .هبلڤ يف مدني مدني ّيلا ام هبلڤ ي
 هنم ش لبقي ام ّيبر كاذه .هتريس ّلدبي يغاب ش وه ام ،سماي ىَصع امك ةودغ يصعي ،باص اذإو ،مدان ش وه
 ةمادنلاو ةّماتلا ّةينلاب ِلِل عجار ّيلا اّما .هيلع بذكي ڨيطي نَم لا .اهيف امو بولڨلا فوشي هار ّيبر .ش هل رفغي امو
م رّكفتي فيك هبلڤ هعجوي ينعي ةلماكلا اي" :لوڨيو ،ش مهدواعي امو تومي يغبيو ،هبونذ ضغبيو ،بونذلا نم هلعف ا
.نارفغلا لاني ،ّكش هيف ام ،اذه .نايصعلا لاو توملا .مويلا ينتّوم ةودغ كيصعن يشام ناكول ،ّيبر 
 De plus la contrition, pour être agréable à Dieu, doit avoir pour motif l’amour de 
Dieu et non la crainte du châtiment. 
 Deux jeunes garçons gardaient leur chèvre dans l’oued. Après l’avoir envoyée 
brouter l’herbe et les feuilles des arbustes, ils allèrent s’amuser puis dormir sous un 
arbre. Quelque temps après le chacal s’approcha à petits pas, étrangla la chèvre et 
l’emporta. Les enfants ne s’aperçurent de rien. Le soir ils cherchèrent leur chèvre, ils 
trouvèrent bien les traces du chacal mais pas de chèvre. La nuit tombée, ils revinrent à la 
maison en pleurant. Ils étaient frères et regrettaient tous les deux mais non pas pour la 
même raison. L’un tremblait pour lui-même, il redoutait le bâton : « Malheur à moi, 
disait-il en pleurant, papa va me frapper. » L’autre aimait sincèrement son papa. Il 
pleurait aussi mais disait : « Papa va avoir de la peine toute la nuit d’avoir perdu sa 
chèvre. Papa me fait du bien tous les jours et moi je lui ai causé cette perte aujourd’hui ! 
Moi, peu m’importe d’être battu. Que le bâton m’assomme, mais que je ne voie pas 
mon père pleurer. » 
 Ah ! Vraiment celui-ci aime bien son père, il mérite d’être pardonné et son père 
lui pardonnera. Quant à son frère, en lui pas le moindre amour. Il a uniquement peur de 
la correction. Il la mérite en effet et il l’aura. Devant Dieu, il en sera de même. Celui 
qui, dans son cœur n’aura que de la crainte sans aucun amour ne trouvera pas grâce 
devant Dieu. Mes amis, quand nous regrettons nos fautes et que nous en demandons 
pardon à Dieu, que notre contrition soit donc sincère et parfaite. Qu’elle existe vraiment 
dans le cœur et que l’amour de Dieu en soit le motif. Nous dirons par exemple : « Mon 
Dieu, vous m’avez fait plus de bien que mes parents et moi je vous ai désobéi. Chaque 
jour vous me comblez de nouveaux bienfaits, alors que je mérite les plus sévères 
châtiments. Vous êtes infiniment parfait, méritant tout amour et moi je vous ai méprisé, 
je ne vous ai pas aimé. Aujourd’hui, mon Dieu, je viens à vous tout contrit. Cachez ma 
misère et pardonnez-moi mes fautes. Maintenant, je vous aime de tout mon cœur, plus 
que tout au monde, plus que mes enfants, et mes parents. Vous aimez à pardonner et à 
faire miséricorde, pardonnez-moi et faites-moi miséricorde94. » 
 .ةبوقعلا فوخ ردصت ّيلا ش يه ام ،انلاومل انّتبحم نم ردصت ّيلا يه ةلوبقم ّيلا ةمادنلاو 
 وحلا .مهتزعم نيحراس داولا يف اوناك دلاوا جوز اودڤريو اوبعلي اوشمو شيشحلاو رجشلا يف لكات اه
 ىلع اوسّوح ّةيشعلا .ءيَشب ىَّتح اوقاف ام دللاولاا .اهّاداو ةزعملا ّفيج .ّلتختي بيذلا ءاج ةعاس دعب .ةرجش تحت
                                                 
94 Voir « mort », page 33, préparation à la mort, et « malade », page 22, exemple de contrition parfaite 
et de contrition imparfaite. 
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 معزتهم، ڤّصوا جّرة الذيب والمعزة لڨَواها ما كان ش. ضرب الليل وولَّوا يبكوا لدراهم. هما اخوت ونادمين في
زوج، ولكن كل واحد ندامته وحدها. واحد خايف على راسه، خايف من العصا يبكي ويڨول: "يا َويجي يڨتلني 
ير فيَّ الخير وانا ات يبكي بوي على ذيك المعزة كل يوم يد". والاخر يحّب بويه من ڤلبه، يبكي ويڨول: "يب!بوي ّ
 العصا تڨتلني وما نشوف ش بوّي يبكي". سبّْبت له هذه الخسارة. انا ما عندي ش حاجة في البّط. خل ِّ
هذا يحّب بويّه يالحّڨ (بالصّح). يستاهل السمح وبويه يسامحه. اّما خوه ما فيه حتَّى محبّة. يخاف غير من  
كيف. الّي في ڤلبه الخوف وما فيه المحبّة ما يصيب ش  العقوبة. هو يستاهلها وهو يصيبها. تاني عند ربّي كيف
كي نندموا على ما فات ونطلبوا من ربّي الغفران تكون إن شاء الله ندامتنا صادقة، كاملة. تكون الرحمة. يا خوتي، 
في داخل الڨلب وتصدر من المحبّة. نڨولوا َمثَلا:ً "يا ربّي ِدْرت فيَّ الخير أْكثر من والديَّ وانا عصيتك. كل يوم 
ي كل خير، تستاهل كل محبّة وانا حڨرتك، ما حبّيتك تفّكرني بخير جديد. وانا مستاهل العذاب الشديد. انَت كامل ف
ش. يا ربّي جيتك اليوم، نادم على ما فات، اْستر َعيوبي، واغفر ذنوبي. اليوم نبغيك من ڤلبي، نحبّك اكثر من كل 
 شيء في الدنيا، اكثر من اولادي ووالديَّ ، انَت غفور رحيم، اغفر لي وارحمني.
 
 NOITASREVNOC .2.6
 )2-SIB1-1( TICER NU RECNEMMOC ED TNAVA .1.2.6
 .)! srueissem selbaronoh ,eélbmessa elbon( suot zetuocÉ 
 اسمعو يا ناس (يا سامعين، يا جماعة الخير، ايُّها الِرجال الِكرام). 
 suov siav eJ .servil sed essegas al elpuep ud egagnal el snad resopxe suov siav eJ 
 te ésnep neib sruojuot tse sneicna sel tid tno’uq ec rO .sneicna sed selorap sel retroppar
 .tiforp ed nielp
 .59ِحكمة الُكتُب نجيبها لكم بكلام العوام، باللغة الداِرجة 
 ed xuerc el snad alec erid et siav eJ .elliero’l à stom xued erid et siav eJ « 
 » .rineter ne tuaf li’uq ec iarrev ej ,sarduov ut euq ec tuot siD « – » .elliero’l
 "تكلّم على روحك وانا نشوف ونغربل كلامك". –"كلمتَْين، نديرهم في اُْذنك. نلوح هذا الكلام في اُذنك".  
 ertne esohc euqleuq erid et siav ej ,iuh’druojua lues tuot evuort et ej euqsiuP 
 .xued suon
 ن لڨيتك اليوم وحدك نڨول لك كلمة بيني وبينك، وجهي وجهك.مني 
 ej ,y-saV « – » .)eriaffa’l resopxe’t siav ej( etèhporp el rus erèirp al eticéR « 
 » .noitnetta nom etuot etêrp et te etuocé’t
 "ُرْح، تكلّم، اُذني لك وڤلبي عندك". –"صّلِ على النبّي".  
 lI « – » .etiforp ne ednom el tuot euq siam esserda’m ej euq iot à tse’c ,let nu ,etuocÉ « -
 ne )eésnep neib( eésep neib elorap enU .sruocsid sdnarg ed sap siaf suon en ,drat tse
 ruop aç suon-edrag ,erid xuev ut euq ec à ihcélfér neib sap sa’n ut is siam ,xid tuav
 ed spuoc xid euq xueim tuav ehcoip ed puoc nU .stom xued ne aç suon-siD .niamed
 » .ettenib
الحال مَشى. ما تكثّر ش ِلنا  –"اْسمع يا فلان، راني عليك والحديث للجماعة: كّل واحد يدّي منه فايدة".  
الكلام. كلمة موزونة خير من عشرة وإذا ما وزْنت كلامك شدّ فايدتك منّا لغدوة (حتَّى لغدوة). ڤّصر الهذرة. ضربة 
 بالفاس خير من عشرة بالڨادوم.
 y lI « – » .ria’l ne sarb sel sarevèl ne ut te eriotsih ettec ruoj nu iaretnocar et eJ « 
 » .etius ed tuot iom al-etnocar ,spmet el erocne a
"الحال ما زال. حدّثني  –"راني ما زال نحكي ِلك الحكاية. لوكان نحكيها لك تدير يديك على راسك".  
 بالڨّصة.
 emia nO( .emêm dnauq elrap siam relrap udnetne àjéd ia ne’J .aç siannoc eJ 
 enu’d tros iuq erup uae’d eriob à emia no )emmoc sticér xuaeb ed erdnetne à sruojuot
 .ecruos ennob
بخبري بهذيك الهذرة. هذا الكلام سمعته فايت ولكن الماء الصافي الّي خارج من عين مليحة، بن ادم ما  
 ه يشرب دايم منه.يرَوى ش منه. ما ذا بِ 
                                                 
 نجيب لكم كلام الناس الڨدم وكلام الاولين دايم يجي موزون وُمفيد. 59
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 « Raconte-moi donc l’histoire. » – « Je vais te la raconter, je vais te la raconter 
d’un bout à l’autre. » 
  ."ةّصڨلاب ينّثدح"– ."ةياكحلا كل يكحن لاز ام ينار" 
 
6.2.2. DEBUT D’UNE HISTOIRE (3) 
 Il y avait un homme très grand mais le grand par excellence c’est Dieu. 
 .ّيبر ريبكلاو ريبك لجرلا دحاو ناك 
 Il y avait un sultan bien qu’il n’y ait de sultan que Dieu. 
 .الله ّلاإ ناطلس لاو ناطلسلا دحاو ناك 
 Il y avait un grand sultan. Il avait le bras long et l’épée tranchante. Il ne craignait 
ni Dieu ni les hommes et tous les hommes le craignaient. 
 ذ ميظع ناطلس ناكرا.هنم فاخت لكلا سانلاو دسحلا نم لا ّيبر نم لا فاخي ام عطاڤ هفيسو ليوط هع 
 Début d’un conte d’enfants : « Que vais-je vous raconter ? Une histoire de 
sultan ? Mais il n’y a de sultan que Dieu et le démon a été maudit de Dieu. Si je mens 
Dieu me pardonne. Si le diable ment, qu’il soit maudit de Dieu. Il était autrefois un 
sultan qui avait trois enfants… » 
 ( مكيجاحن ام ىلع"Les enfants prononcent a men nḥajikum ريغ ناطلس لاو ؟ناطلس ىلع .)
الله( الله ةلعن هيلع ناطيشلا بذك ناك .الله رفغتسا انبذك ناك .الله ةلعن هيلع سيلبإو Ghardaïa نامزلا ميدق يف ناك .)
."دلاوا ةثلاث هدنع ناطلس 
 
6.2.3. LA CONVERSATION S’ENCHAINE (4) 
 Je cause avec eux. 
  يف ينوطعي مهو ملاكلا يف مهيطعن انا .مهّايأو انا ةرذهلا دبجن.ملاكلا 
 Quand je leur dis une chose, ils m’en disent deux. 
 .جوزب ورود .فرصلا يل اّودري امهو ةملك مهيطعن انا 
 Quand on parle une parole, on en amène une autre et on n’en finit plus car les 
paroles c’est comme les grains de sable, on n’en finit plus de les compter. 
 .ش ّضفي ام لمرلاو لمرلا نم ثيدحلا .جوز بيجت ةدحاو ،اهتُخا بيجت ةملكلا 
 Dans la discussion l’un dit une chose, l’autre dit le contraire et ce que dit l’un 
réduit à néant ce qu’a dit l’autre, les paroles se détruisent l’une l’autre. 
 جَْملا يفةلدا .هوخ لتڨي ملاكلاو ملاك هل ّدري دحاوو ملاك بيجي دحاو 
 Dans le cas d’une alternative, « de deux chose l’une ». 
 .ةدحاو جوزلا نم .ةدحاو لياسم جوز نم 
 
6.2.4. PETITS INCIDENTS EN COURS DE RECIT (5-5BIS-6-7-7BIS) 
 Il ne veut pas m’écouter, l’oreille qui est de mon côté doit être sourde. Écoute, 
vois ! Je suis en train de te parler, moi je te parle et toi tu penses à autre chose. Prête-
moi l’oreille. 
 عمسا .ءاشرط يلاب يف يتهج نم ّيلا نُذلاا .يل ّتنصي ش َىغب ام عڤ!  كيف ّثدحن ينار .كيف ّملكتن ينار
.سّوحي كبلڤ َتناو .عيمستلا ينِطعا .َيِل ّتنص .نُذلاا ينِطعا 
 Ce n’est pas à toi que je m’adresse, c’est à un tel. 
 .نلاف ىلع ينار .كيلع ش ين ام 
 Ne parlons pas tous les deux ensembles. Laisse-moi parler. 
 ( رذهن ينِّلخ .كّايإو انا عڤ ش رذهن امGéryville.) 
 J’ai oublié de vous dire quelque chose. 
 .ثيدحلا يف كل ّتف ينار 
 J’y arrive, attends, je vais te dire cela tout de suite. 
  كياج ينارou .كياج يناه 
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 J’allais justement le dire. C’est ce que j’allais dire. Tu l’as dit avant moi (tu me 
l’as pris sur les lèvres). 
  ِم يل اهتّيدا.يُّمف ْن 
 Il y a bien encore quelque chose. Il y a une autre affaire. 
 ( ةدحاو ىَوِس .ةدحاو ةنياكEl Goléa( ىرُخا ةلزان .)Touggourt.) 
 Ce que je vous dis là, c’est entre nous deux. 
 .كنيبو ينيب هيف كل لوڨن ّيلا ملاكلا اذه 
 Tu nous l’as déjà dit. Ça suffit. Inutile de le répéter. 
 .ةملك ملاكلا :انل اهتُْلڤ 
 Une parole m’a échappé. 
 .ةملكلا دحاو ينم َتڨلز 
 Je vais vous dire pourquoi. 
 .شاو نم كل لوڨن 
 Et pourquoi ? Parce que… 
 ؟شاو نم يل ُْلڤ 
 Je te dirai qu’autrefois nous achetions un litre de blé pour six sous. Je te dirai 
encore que nous achetions le litre d’huile pour cinq sous. Je te dirai encore que nous 
achetions le kg de dattes pour un sou. 
 كيّصون! كيّصون .يدروس ّةتسب حمڨلا حول فُصن اروشن ّانُك يركب!  .يدروس ةسمخب تيز ةرطيل
كيّصون! .يدروسب رمت وليك 
 Il parle de moi, mais c’est à ma voisine qu’il fait allusion. 
  ِّنع ثيدحلا( يتراج نع ىَنعملاو يEl Goléa.) 
 Il a l’air de ne s’adresser qu’à Toi, mais c’est pour les autres qu’il parle. C’est à 
eux qu’il fait allusion. 
 .كريغل ىَنعملاو كل ملاكلا 
 Excuse-moi de t’interrompre (mot á mot : ce que tu dis est plus intéressant que 
ce que je veux dire. N’oublie pas ce que tu voulais dire pour nous en faire profiter tout à 
l’heure). 
 .)كيلع ش ادغن ام شاب( كتدياف زرحا .كتدياف انَل ّدش .ريبكلا وه كملاك ،ينحماس 
 Celui à qui on a coupé la parole répond en remerciant du compliment par ces 
mots كناش ّربكي et il laisse l’autre parler. Il demande qu’on le laisse achever son récit en 
disant يثيدح لّمكن ينِّلخ. 
 C’est de moi qu’il parle et il se moque de moi en exagérant les choses. 
 لع رخسمت .َِيب حاط . َّيِف دبجي ّةبح .واكواكلا َّيلع رّسك . َّي.ّةبڤ اّهدر 
 Quand quelqu’un arrive au milieu d’une conversation ou d’un récit et demande 
quelques explications pour comprendre la suite, on lui répond plaisamment : « Si tu 
arrives à la fin du dîner, dis que tu as déjà mangé. Si tu arrives à la fin d’un récit, dis 
que tu l’as déjà entendu. » 
 ملاكلا كتاف اذإ .تعبش ُلڤ ماعطلا كتاف اذإڤ.تعمس ل 
 Quelqu’un arrive quand on parlait de lui : « Quand on parle du lion, il arrive. 
Nous parlions de toi. » – « En bien j’espère. » 
  ."كيف اودبجن ّانك .فدهي عبسلا ركذا"– ."الله ءاش ْنإ ريخلا يف" 
 On apporte le dîner au milieu de la conversation, on dit alors : « Quand on 
apporte la nourriture, que cessent les discours. » Un autre pourra amener un autre 
proverbe : « S’il s’agit d’un beau discours, on peut continuer, il aidera le couscous à 
passer comme les légumes dont celui est recouvert. Mais si c’est un mauvais discours, il 
arrêtera la nourriture dans la gorge comme une tumeur. » 
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  نينم( َتلطب تَرضح اذإ" .")ةرذهلا لّطب ةلكاملا تءاج–  يجي نيشلا ثيدحلا .ةيكاف يجي نيزلا ثيدحلا"
."ةركاف 
 La conversation tombe. Une telle ne répond rien à ce qu’on lui demande : 
« Qu’as-tu donc à te taire aujourd’hui. Tu n’as rien à dire ? » – « C’est que j’ai faim. 
Mes paroles sont descendues dans le ventre. J’essaye de les faire monter mais j’ai 
tellement faim qu’elles ne montent point. » 
  ."؟ملاكلا كيف ام .ةتكاس مويلا كل ام" .ةدحاو ةملكب ولو ش هَتبواج ام .ءيشب ىَّتح َتبواج ام–  .ةناعيج"
ط ام ،هيف ّعلطن تييع .يتّرس يف ّشاخ يملاك."عوجلا ةّوق نم ش عل 
 Elle le fait exprès pour voir ce que tu vas dire. 
 .لوڨت شاو فوشت شاب ّكنع يناعلاب اهار 
 Je vais te parler d’un tel. C’est un type épatant (sans le préférer à toi-même, bien 
sûr). 
 ا نارق نم حيلم لجر .)كيلع ش هلّضفن امو( حيلم لجر نلاف( ّتنصُملun brave homme comme 
toi) 
 Tu n’y es pas du tout. Tu es hors de la question. Ce n’est pas de cela dont il 
s’agit. Ce n’est pas de celui-là dont on parle. 
 ( ليواتلا ىلع ش ك ام .مهاو كارAïn Séfra.) 
 J’ai oublié de vous dire quelque chose. Dieu maudisse le diable qui m’a fait 
oublier quelque chose. Dieu soit béni, lui qui n’a ni distraction ni oubli. 
  ّسن ّيلا ناطيشلا لعني الله .ملاكلا يف مكل ّتف يناري لا ّيلا ناحبس .ملاكلا يف ينا.ىَسني لاو اهس 
 Toi, un tel, j’aurais encore quelque chose à te dire, mais entre nous deux, un 
troisième serait de trop, je te le dirai demain en particulier. 
  اولوڨن .ديزي نيو هدنع ام ثلاثلاو نينثا نيب ريغ ةرذهلا نكلو كعم ةرذهلا دحاو يدنع لاز ام نلاف اي َتنا
.كسار يسار ،كنيبو ينيب ةودغ كل 
 Ils ne manquent pas une occasion de flatter leurs auditeurs, par exemple : Les 
hommes intelligents (c’est-à-dire qui vous ressemblent) dirent... Les hommes de bien 
(comme ces visages qui sont devant moi)… 
 .)هوجولا اذهِك ّيلا( ريخلا باحصا .)مكهوجوِك ّيلا( ءلاُقعلا سانلا اولاڤ 
 Et à chaque fois, pour remercier du compliment, les auditeurs répondent : « Dieu 
te chérisse » انلاوم كّزعي. Si devant l’auditoire ils chantent les louanges d’un absent, ils 
ajoutent un petit mot gentil pour ceux qui écoutent, par exemple « Un tel est un brave 
homme » (je ne dis pas qu’il est mieux que vous, je ne le vous préfère pas). 
 .)كيلع ش لّضفن امو( حيلم لجر نلاف 
 
6.2.5. CHANGEONS DE SUJET (8-8BIS) 
 Tais-toi ! Parle d’autre chose (mot à mot : éteins la lumière) pour que le nouveau 
venu ne sache pas de quoi nous parlions. 
 .ءوضلا ِّفط 
 Changez de conversation. N’avez-vous pas d’autre chose à dire ? 
 ىَرُخا ةرذه اورذها! ؟رخا ملاك مكدنع ام 
 Ne parlez pas de ce qui pourrait être un sujet de discorde entre nous. 
 ا ملاكلا ش اوبيجت ام .انتانيب ڨرفي ّيلا ملاكلا اوبيجت ام.سيلبإ هل رضحي ّيل 
 On a terminé ce sujet. Parlons de quelque chose de plus intéressant. 
 .)ةديافلا هيف اندنع ّيلا( هِب انحلاص ّيلا ملاكلا ْبِج .ةديافلا هيف ّيلا رخا ملاك ْبِج .هنم انلحر ملاكلا اذه 
 Tais-toi. Tu vas envenimer la conversation. À gratter la terre on fait sortir des 
vipères. À retourner les pierres on découvre les scorpions. 
 .براڨعلا جّرخي رجحلا بلاڨت .شياوَهلل ،رجحلا بلاڨت .شنحلا دبْجت ّشبخ 
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 Parlons d’autre chose. Changeons de discours de bonne aventure. Celle d’hier 
est sortie, celle de demain est entrée. 
 ( ةودغ ةناّزڤ تَّشخو مويلا ةناّزڤ تَجرخTouggourt.) 
 
6.2.6. TAIS-TOI ! TU NOUS ASSOMMES (9-9BIS-10) 
  Un discours sans comparaisons ni images est insipide. C’est un plat de 
viande sans couscous. Que celui qui ne connaît ni paraboles ni proverbes ne reste pas 
avec nous. 
 .انعم ُدعڨي ام ىنعملا فرعي ام ّيلا .ةمعن لاب محللاك َىنعم لاب ثيدحلا .سوّسم َىنعم لاب ملاك 
 Ô bavard ! Tu nous étourdis avec ton bavardage. 
 .كليبْغْجتب انتخّود لابغج اي رّاذه اي 
 Ô bavard ! Pourquoi tant de bavardage ? 
  َد اييَّدلا ّرثكت شلاع ياّو96. 
 Tout bavard est ennuyeux, on ne peut le supporter. 
 .هملاك دفري ڨيطي نَم لا .سوّسم ياّود لك 
 Son langage n’est pas correct. Il dit des paroles déshonnêtes. 
 .ةنيش ةرذه ّحيط .ّمڨسم ش وه ام هملاك 
 Toutes les difficultés proviennent de ce qu’on a trop parlé. Surveille ta langue ou 
tais-toi. Les paroles que l’on accepte sont celles qui ont été bien pesées. 
 .قفاوملا وه نازيملا ملاك .تكْسا ّلاإو نازيملاب ّملكت .ناسللا نم ّلاإ لابلا يجي ام 
 C’est de la blague, des histoires de gosses. 
 .مُلاغلا دنع نم جراخ ملاك اذه .ةفارخ يذه 
 Un tel s’est contredit. Il a dit d’abord une chose, il en dit maintenant une autre. Il 
est perdu. Il est noyé. Il ne sait pas parler. 
 .ّملكتي فرعي ام .ڨرغ .حار .ملاك باج كُرذو ملاك باج ليبڤ :ڨلز نلاف 
 Ils parlent tous ensemble. Je perds la tête. J’écoute à la fois par ici et par là. 
J’essaye de faire attention à ce que dit chacun. 
 .هيل يبلڤ دحاو لك .ّانمو ّانم ّتنصن .تُْخد ينار .ةّرم يف اوّملكتي عڤ 
 Tu nous as déjà dit cela. 
 انل اهتلڤ يذه، .تياف 
 Celui dont la conversation est ennuyeuse on lui dit : « Tais-toi, peste que tu es. » 
 .ّةدُغ اي تكسا :هل اولوڨي )طماس هملاك( ملاكلا يف طّمسي ّيلا 
 Raccourcis ton histoire. Dis donc comme Djeha : « Elle tomba malade et 
mourut » (quelqu’un n’en finissait pas de parler de sa tante qui était tombée malade. 
Djeha le fit taire en disant : « Elle tomba malade et mourut »). 
  .تَضرم ّيلا هتلاخ ىلع ملاكلا لّوطي ناك دحاو( ."َتتامو تَضرم" :احج لاڤ امِك ُْلڤو ةرذهلا انيلع رّصڤ
.)"َتتامو تَضرم" ُْلڤ" :ملاكلا اذهب احج هتّكس 
 
6.2.7. Á LA FIN D’UN RECIT (11-11BIS) 
 C’est tout ce que j’ai à dire. 
 .ملاكلا نم يدنع ام اذهو 
 Je t’ai tout expliqué d’un bout à l’autre. 
 .ملاكلا رخا ىلإ ملاكلا لّوا نم كتمّهف انا 
 Concluons... un dernier mot. 
 .ملاكلا يف ةيلاتلا 
 Résumons ce que nous avons dit. 
                                                 
96 يودي - ىَود « bavarder », ىَودي - ىَود « avoir peur ». 
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 لا( ةيلاتلاو َىلولاا هنم اوّزهن ،ملاكTouggourt.) 
 Voici ce qui est arrivé. Je t’ai raconté ce qui m’est arrivé. 
  ىَرص( ارطو ىَرص ام اذه ) َِّيف ىَرج شاو( َيِب راص شاو كل تيكح .أرطو ىَرج ام اذهpour 
.)راص 
 Quand on finit de raconter quelque chose, on dit : « Et tout discours doit suivre 
règle et mesure », pour rappeler au narrateur qu’il doit toujours peser ses paroles avant 
de les prononcer et voir si elles lui feront honneur ou si elles lui feront tort. 
  كثيدح نزو ّثدحتت تيج اذإ :ىنعملاو( "سايق َُهل ثيدحلاو".)كيّطوي ّلاإو كّيلعي ْفُشو 
 Un troisième arrive à la fin de la conversation : « De quoi parliez-vous ? » – 
« Qu’est que ça te regarde, nous traitions d’une affaire entre nous. » 
  ."؟اولوڨت اوتنك شاو"– ."انتانيب ةرذه ؟انيف كدنع شاو" 
 À la fin d’une histoire on ajoute : « Et tout ce qui a été dit a été bien pesé », ou 
bien : « Et la morale de l’histoire » (tout le monde la comprend). 
 .هانعمل رودي ثيدحلاو .)نوزوم ملاك لكو( سايق ثيدحللو 
 
6.2.8. BRAVO ! BIEN PARLE ! (12-12BIS-13-13BIS) 
 Tes paroles sont douces comme le miel mêlé au beurre. 
 .ناهدلاب لسعلا فيك ّولح كملاك 
 Toi, tu es comme la théière, tout ce qui sort de ta bouche est douceur. 
 .ّولحلا ّلاإ كُّمف ْنم جرخي ام :داّربلا فيك َتنا 
 Tes paroles rectifient nos idées fausses. 
 .سارلا يف اودلا ريدي كملاك 
 Tes paroles sont vraies, indiscutables, solides et plus solides que le roc. 
 .رجحلا نم ّحصا ،حيحص كملاك 
 Tu nous dis de bonnes paroles et les bonnes paroles vont tout droit au cœur. 
 .نيزلا ملاكلا انل تبِج 
 Que Dieu bénisse cette bouche ! Oui, qu’il bénisse ta bouche qui nous a rapporté 
ses paroles. 
 .هملاك انل لاڤ ّيلا كُّمف ّملسي .ّمفلا اذه انل ّملسي ّيبر 
 Bravo ! Bien parlé ! Tapez là Monsieur. 
 انه ةسمخلا ُْحل .يديس اي تْفدص 
 La question est réglée. Voilà une parole qui rend inutile une dizaine de discours. 
 ةيفاعلاب! .ةرشع َتعطڤ ةملكلا هذه 
 Nous apprécions les paroles des gens de votre valeur. 
 .)كلاثما ةرذه( كنيرق ملاك اوغبن 
 C’est là le meilleur des discours. Tu es de tous celui qui parle le mieux. 
 ايخ َتنا .ملاكلا يف حيَصف َتنا .ملاكلا رايخ اذه عڤ.ثيدحلا يف سانلا ر 
 Nourris-moi de tes paroles. Elles me sont utiles et font du bien à mon cœur. Tes 
paroles valent un déjeuner. 
 ينّيدغ! ينّيدغ! .كملاكب ينّيدغ .يبلڤ عفني ،ينعفني نيز كملاك .هب ينّيدغ ّبيط كملاك 
 Il y a des paroles qui font du mal mais il y en a d’autres qui font du bien. Or des 
hommes craignant Dieu ne nous disent que ce qui peut faire du bien. 
 .حلاصلا مهنم جرخي نيحلاصلا .ءاودلا هيف ّيلا نياكو ءادلا هيف ّيلا نياك ثيدحلا 
 Comme il parle bien ! 
 هملاك نسحا ام! ثيدحب هنيزا ام! 
 La conversation est agréable. Pour chaque mot il trouve rime ou assonance. Il 
bâtit ses phrases comme un maçon son mur mettant pierre et poignée de mortier juste en 
place. 
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 دڤ دڤ ملاكلا بيجي .ّولح هثيدح .ةنيز هترذه، .اهتُخا اهل َىڨلي ةملك لك .ةرجحو ةمُڨل 
 Que Dieu vous entende ! 
 .لوڨلا ّڨبسي الله .ّيبرل كُّمف نم 
 Tu as raison. Cette parole en vaut dix (en supprime dix). 
 .ةرشع عطڨت ةملكلا هذه .ديفُملا ملاكلا وه كاذه 
 Que tu as bien parlé. Que Dieu nous garde cette bouche. 
 رلا اذه( ُمفلا اذه انِل ّملسي الله .كملاك نسحا ساou bien.) 
 De bonnes paroles vous redonnent de la vie. 
 .ڨوُرعلا ّييحي نيزلا ملاكلا 
 Celui-là, quand il nous parle nous restons bouche ouverte, en admiration. 
 .نيبجعتسم انماوفا نّيلحم اودعڨن انل ّملكتي يك اذه 
 Pour moi, je lui prêtais l’oreille, je lui ouvrais mon cœur. Je demeurais bouche 
ouverte et je buvais du lait. 
 .بيلحلا برشنو هيف يبغل ّلاح ّلاإ تنُك .هدنع يبلڤو هيل ينُذا تناك انا 
 Il est doux d’être assis en ta compagnie. Tes paroles sont de miel. La journée est 
courte avec toi. 
 لاك .ّولح كسولج.ريصق كعم راهنلاو لسع كم 
 Je voulais dire quelque chose mais il m’a (dompté), réduit au silence, je n’ai rien 
trouvé de mieux à dire. 
 .هملاك نم ريخ ملاك تيڨل ام .ّتكس .نيزلا هملاكب ينرهق وهو رذهن يغاب تْنُك 
 Comme tu nous dis de belles choses. Fais-nous encore un récit. (Raconte-nous 
encore quelque chose). 
 كملاك نسحا ام! .ةياوِرلا دحاو انل ْدِز 
 
6.2.9. ON TUE LE TEMPS. ON NE DIT RIEN DE SERIEUX (14) 
 On cause ensemble. On se raconte les nouvelles. On parle d’une chose qu’on n’a 
pas vue. On se distrait en disant des mensonges : « Qu’est-ce qu’il y a de neuf ? » – 
« On raconte et on dit que montés sur des ânes ils sont partis au galop. » 
  شاو" :بوذكلاب انحاورا اوّسنونو اهيف اولوڨن اهنيفياش ش ان ام ةجاح .ربخلا اوّربخنو انضعب عم اوّثدحتن
ڤ ؟ناك شاو ؟ناكاق اولا:اول "اوباغو ريمحلا ىلع اوبكر". 
 On ne raconte que des histoires passées, bonnes ou moins bonnes. Le monde 
passe laissant ses histoires de génération en génération. Mais toi qui es intelligent, tu 
sais que tout cela se vaut et que le monde passe en se moquant de nous. 
 
  .ليللاِك راهنلاِك ايندلا يف لقاعلا ني .ليج يف ليج رابخلاا ّيلختو ةحيار .رارمو بيط .راكفتلاب ايندلا ةلاح
( )حورتو انحلبزت ايندلا :َىنعملا(Géryville, un vieux.) 
 
6.3. COURAGE 
6.3.1. VOCABULAIRE 
6.3.1.1. COMMENT ILS EXPRIMENT LE COURAGE97 (1-1BIS) 
 On se défendra avec des mottes de terre, mais on ne finira pas. Les armes ne 
peuvent donner la mort ni la fuite sauver la vie. On ne meurt que lorsqu’on a fini les 
jours qu’on a à vivre. 
 ڨي ام .ّييحت ام ةبْرهلاو لتڨي ام حلاسلا .بورهلا لاو بوطلاب مجرلا( َىفوي فيك رمعلا ريغ لتEl 
Goléa.) 
                                                 
97 Voir dossier « quelb », fiches 11 et 11bis. 
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 Moi, je suis courageux. Je me suis engagé et suis allé au feu. Mes frères n’y sont 
pas allés. Ils ont eu peur. 
 .ةدارب مهبولڤ :ش اوَشم ام يتوخا .دورابلل تيشمو تيجاڤ :ّراح يبلڤ انا 
 Celui qui a du courage dans le cœur et de la vigueur dans les bras voit-il venir 
les ennemis alors qu’il n’a pas de fusil en main, il les insulte et leur crie : « S’il y en a 
un à bouger de sa place, je lui envoie une balle dans la tête. » 
  ُم هدنع ام وهو ّودعلا هيجي فيك عارذلاو بلڨلا هدنع ّيلا كّرحتي ناكول اي" :لوڨيو مّهبسي ،اهيف فلحي ةلَحك
( ساطرقب هسار هل رّسكت َّمث نم دحاوTouggourt.) 
 J’ai assisté à onze batailles. Nous marchions sur les morts et je ne craignais pas 
la mort. Les balles pleuvaient sur nous et cela m’était indifférent de vivre ou de mourir. 
  امو ءونلا فيك .انيلع حيطي صاصرلا .توملا ش بسحن امو نيتيملا ىلع اوشمن .دوراب شادحل تْرضح
.َىيحن ّلاإو تومن ةجاح يدنع 
 
6.4. PEUR 
6.4.1. VOCABULAIRE 
6.4.1.1. COMMENT ILS EXPRIMENT LA PEUR (2-2BIS-3) 
 Quand il a vu venir son père, il s’est mis à trembler. 
 .ةدْع َّرلا هتَضبڤ ،ياج هيوب فاش يك 
 Nous avons eu peur (nous étions inquiets, troublés) quand on nous a dit qu’on 
t’avait transporté à l’hôpital. Nous avons eu peur : on nous a dit que tu étais mort. 
  َقت .راطيبسلل كّودا انِل اولاڤ يك انّْقَلقت( تام :انل اولاڤ ،ّيدج اي ،انّْقلEnfants à El Goléa.) 
 Malheur à moi ! Il m’a fait les gros yeux. J’ai peur. J’en perds la raison. 
 يّتيَك! ( يلقع راط .فوخلا َّيلع لزن .ُهنيع َّيف رّمحEnfant à El Goléa.) 
 Malheur ! Que mon cœur bat fort ! 
 يليو اي!  طبخ يكيبلڤ! 
 « Approche donc ! Que crains-tu ? » – « J’ai peur que le chien me morde. » 
 ّمدڤ"!  "؟كل ام– ."ينْلُكاي لا فياخ .بلكلا َيِب" 
 N’ayez pas peur. Ne me fuyez pas, mes petites filles. Je ne suis pas de ceux qui 
font du mal. Si je le peux, je vous ferai du bien. N’ayez pas peur, je ne vais rien vous 
faire. 
  .مكيطعن ريخلا بيصن ناكول .اوملظي ّيلا سانلا نم ش ين ام .يتانب اي ،ينم ش اوبرهت ام .ش اوفاخت ام
ش ىَّتح ،ش اوفاخت امءي .مكِل يضقن ام 
 Le mur est vieux et menace de tomber. Ne nous asseyons pas dessous, il y a 
danger. Soyons prudent. (Mot à mot : le chemin de la sécurité est visité, forme passive). 
 هتحت ش اودعڨت ام ،حيطي يغاب ،يشار طيحلا98. 
 Je ne t’ai appelé que dans une bonne intention. N’aie pas peur. Je ne vais pas te 
réclamer une dette ni t’imposer une corvée. 
 ( ةمدخ يف لا نَْيد يف لا كضبڨن ام .ش فاخت ام .ريخلا يف ريغ كتّملك ينارGhardaïa.) 
 Je n’ai pas peur de toi et te le dis en face. 
 ( كينيع يف َّيِنيع كِل اهلوڨنو كيف ڨراع ش ين ام ،كنم فياخ ش ين امEl Goléa.) 
 Je voulais lui faire peur. Pour moi, je voulais simplement plaisanter mais lui a 
pris la chose au sérieux. 
 .ڨيّضلا نم بيجي وهو عسولا نم اهبيجن انا .ّحصلا هلاب هدنعو مجقن ّلاإ انا .هيف فّوخن تْنُك 
 Sauve qui peut ! (Mot à mot : le salut est ton affaire. Heureux qui a de bonnes 
jambes. Heureux qui a bon genou). 
 كلاب ىلع كلاسلا! كيلجرب ّيلا كدعس اي! ةبْكُر كدنع ّيلا اي كدعس! 
                                                 
98 .راُزت ةيفاعلا ڨيرط 
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 Je suis parti à la guerre et suis resté trois ans prisonnier. On ne m’a pas laissé 
écrire à ma famille. On me croyait mort. Le jour où je suis revenu et où je suis entré à la 
maison, ils ont tous été saisis de crainte. Effrayés, ils ont cru voir un fantôme et se sont 
mis à crier de frayeur. Je leur ai aussitôt adressé la parole et leur ai dit : « Pourquoi 
avez-vous peur ? Rassurez-vous, c’est moi. Ne craignez rien, je ne suis pas un 
revenant. » 
  ّيلا راهنلا .َىتوملا نم ينورادو يلهلا بتكن ش ينّولخ ام .سوبحم نينس ثلاث تْدعڤ .برحلل تيشم
 فوخلا ةّوق نمو لايخ اوفاش اوبسح ."لايخ هار" :اولاڤو اوّريحت فوخلا مهلخدو اوعلخنا مهيلع تْلخدو تّيلو
 .اوعّجشت .نيعولخم مكِب شاو" :مهِل تُْلڤ .مهتّملك نيحلا يف .اوّطيع."نغوغز ش ين ام ش اوفاخت ام .وه انا 
 
6.4.2. CE QU’ILS DISENT 
6.4.2.1. LA PEUR EST UN MANQUE DE FOI (4-4BIS) 
 Seul Dieu est à craindre : 
 .ّيبر نم فاخي فاخي ّيلا 
 « Les richesses sont entre mes mains, dit Dieu, pourquoi en es-tu avare ? (J’en 
suis le maître et les donne à qui je veux). La vie de l’homme est entre mes mains, 
pourquoi as-tu peur ? (un autre que moi ne peut te la prendre). » 
 شلاع( ؟شلا لخبلاو يديب قزرلا" :انلاوم لاڤpour."؟شلا ّلذلاو يديب رمعلا ) 
 Va ! Ne crains rien ! La poudre ne tue pas. Dieu seul peut mettre fin à tes jours. 
Les jours de l’homme sont comptés (un homme ne peut en diminuer le nombre, alors 
pourquoi craindre un homme ?). 
  ْحُر! ،ش فَخت ام وم ريغ لتقي ام .لتقي ام دورابلا ّلذلاو ةدودعم كمّايا .باسِحلاب( ّةدِعلاب رمعلا .انلا
 ؟شاول.)؟كفيك دبع نم فياخ شلاع 
 L’arrogance n’est pas un gage d’intelligence. L’avarice n’est pas une assurance 
qu’on gardera sa fortune. La peur non plus n’est une assurance de longue vie. La peur 
vient d’un manque de foi. 
 لا نمضي ام لخبلا .لقعلا نمضي ام ربكلا.حيحصلا ناملإا ّةلق نم فوخلا .رمعلا نمضي ام فوخلاو قزر 
 Demande à Dieu du courage et Dieu viendra à ton secours. 
 .الله جّرفي ،ةلْج ُّرلاب ِعْدا 
 
6.4.2.2. LA PEUR EST SOUVENT FAIBLESSE (5-5BIS) 
 Celui qui pense toujours aux mauvais génies croit voir des génies dans tout ce 
qu’il aperçoit. Celui qui a peur d’une chose, son sang tourne et il la voit. 
 .اهفوشيو هل ّبلڨتي هّمد ،ةجاح نم فياخ ّيلا .نونج اهريدي اهفاش ّيلا ،هلاب يف نونجلا رياد ّيلا 
 Je n’irai pas au désert avec un tel. C’est un peureux, un gaspilleur. Il a le cœur 
gelé et n’a que de l’eau dans les veines. 
 انا ش يشمن ام تاّمش ،فاّوخ وه .ءارحصلل نلافو.ءام هّمدو دراب هبلڤ . 
 Au désert, pour un poltron, une crotte de chameau (aperçu au sommet d’une 
dune) devient le chameau d’un ennemi. Il prend même son ombre pour un ennemi. 
Quand la peur s’empare de lui, il lui devient impossible de parler. Il ne peut même pas 
appeler au secours. Il a tellement peur qu’il ne peut sortir un mot, il se trouble. Le 
peureux ne sort pas seul la nuit. Craintif, la frayeur le saisit et il se trouble. 
 ذلا ردڨي ام .هيلع بعْصي ملاكلا ّةلذلا هضبڨت يك .ّودع هريدي هلايخ .ريعب اهريدي ةرعب ،ءارحصلا يف ليل
ةّملكلا هَتداك .سانلل ّطيعي ىَّتح99  فاّوخ .ليللا يف هدحو ش جرخي ام ليلذلا .ىَشم هبلڤو مّمخي دعڤ ،فوخلا ةّوق نم
( ّريحتي هبلڤو فوخلا هلخديTouggourt.) 
                                                 
99 .ّملكتي ڨيطي ام = ةملكلا هَتبْلغ 
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 Le peureux se frappe beaucoup quand il entend une mauvaise nouvelle : « J’ai 
peur, dit-il, j’ai l’impression que les coupeurs de route sont devant nous. » Rassurez-le 
en lui disant : « Peureux ! Comme tu as vite peur ! Ne crains rien. Tu es au milieu de 
nous. Si quelqu’un nous tombe dessus, nous mourrons avant toi. Nous mourrons pour te 
défendre. Le malheur qui nous arrivera t’arrivera aussi. Si nous mourons, tu mourras 
avec nous. On ne meurt qu’une fois et pas deux. N’aie pas peur, tu n’es pas seul. » 
  ."ڨيرطلا عاُّطڤ انمّادڤ يبلڤ يل لاڤ .ليلذ انا" :لوڨيو ڨيڤر هرطاخ دَوعي نيش ربخ عمسي يك فاّوخلا
 كمّادڤ اوتومن ّودعلا انيلع جرخ اذإ .انطسو يف بكار .ش ّلذت لا فاخت ةعاسلا يف شافيك ؟ليلذ َتنا" :اولاڤ هوع ِّجش
.كيجت انتءاج ّيلا .كبيصت اَنتابصا ّيلا .كيلع اوتومنو  يشام ةدحاو توملا .انعم ملست انْملس اذإو انعم تومت انتم اذإ
."كدحو ش ك ام ،فَخت ام .جوز 
 
6.4.2.3. LA PEUR EST PARFOIS SAGESSE (6-6BIS-7-7BIS) 
 Crains Dieu et crains celui qui ne craint pas Dieu. 
 .ّيبر نم فاخي ام ّيلا نم فَخو ّيبر نم ْفَخ 
 N’aie pas trop de confiance même là où on te dit qu’il n’y a rien à craindre. On 
trouve la mort là où on s’abandonne trop à la confiance. 
 ش نامت ام ناملأا دلاب. .تومت نيو نمات نيو 
 (« Chien échaudé craint l’eau froide. ») Qui a été mordu par une vipère a peur 
même à la vue d’une corde jetée à terre. 
 ( لبحلا نم فاخي ةعفللا هتَغدل ّيلاEl Goléa .) 
 (Á Géryville remplacer le mot لبح qui a un mauvais sens par les mots دادش  ou 
bien طيرش). 
 (Pas de témérité). Qui sait craindre sauve ses jours. Il se met à l’abri du danger 
en ce monde et dans l’autre. 
 .كيذ يفو هِذه يف عنمي فاخي ّيلا .)همّايا تَّكفت( همّايا ْتَملس ملس ّيلاو ملْسي فاخي ّيلا 
 Les gens craignent ceux qui font du mal. Ils ne les laissent pas entrer chez eux. 
 لع اولخدي مهّولخي ام ،ةرورض هيف )ّيلا نم( ّيلام فاخت سانلا.لايعلا ى 
 On ne s’amuse pas avec un fusil même s’il n’est pas chargé. Le diable pourrait 
bien l’avoir chargé sans que tu n’en saches rien. Ce qui n’est pas sûr est haîssable. 
  .بعللا ش كدنع ام َتناو سيلبا اهرّمع كلاب .بعللا ش اهعم ام ،ةغراف ىَّتح :ةلحكُم سيلبا اهرّمع كلاب
.ةهوركم ّكشلا اهيف ّيلا ةجاحلا .ريخ ش كدنع ام َتناو 
 Tu dois craindre trois choses : l’oued en plein midi, le mulet qu’on croit mort, le 
fusil qui n’a plus de chien. (Ne pas s’y fier. Même en plein midi la crue peut arriver, le 
mulet qu’on croit mort peut encore donner une ruade, un mauvais fusil peut encore 
tuer). 
  .ناملاا ش مهيف ام ةثلاثلا اوذه( دانز لاب ةلحكملاو ّتيملا لغبلا ،ةلياڨلا يف داولا :اهنم فاخت جياوح ثلاث
ڨلا يف ىَّتح داولابسحت لغبلا ،لمحي ةليام دادز لاب ةلحكملاو كّكُصيو ّتيم ه.لتقت لاز ا 
 Je traverserai un oued qui fait beaucoup de bruit. Je ne le traverserai pas quand il 
est silencieux. 
 .يتوّكس داولا ش عطڨن ام .راصْرص داولا عطڨن 
 (Le voleur a raison d’avoir peur du gendarme.) Qui porte de la paille a peur du 
feu. Ne fais rien de mal, tu n’auras peur de personne. 
 .فاخت ام ريدت ام ،نبتلا دفار ّيلا رانلا نم فاخي 
 (La peur ramène dans le devoir.) Frappe sur le sac qu’il porte sur le dos, le 
chameau aura peur et marchera droit. 
  دلج ةعاتم ةراكش يه ةبياعلا( لمجلا فاخي ةبياعلا برضا.ريعبلا بْنج اهاوّڨلعي 
 On ne joue pas avec un couteau. Le couteau en a assez de couper la viande. Il 
n’y a que la chair humaine dont il n’est jamais rassasié. 
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 .هنم ش عبش ام مدا نب محل ريغ .هنم عبش ءيَش لك سوملا .بعللا ش هعم ام سوملا 
 Aussitôt après ton mariage, montre-toi brutal envers la chatte, ta femme 
apprendra à te craindre. 
 ( ةسورعلا فاخت ةسوّطقلا برضاun tunisien.) 
 Moi, je frappe ma fille sans qu’elle ait rien fait de mal pour qu’elle ait peur de 
moi et qu’elle ne commette pas de fautes. 
 يتنب انا ( ش ريدت امو ينم فاخت شاب تَراد ام لاب اهبرضنEl Goléa, nomade chaambi.) 
 Un tel ne craint ni Dieu ni les hommes, c’est un bandit. Tout le monde a peur de 
lui. Personne ne parle de lui en public car il a ses indicateurs, il a placé ses expions dans 
la montagne qui le renseignent. 
  ىلع سانلا مّادڤ هذبجي نَم لا .سانلا هنم اوفاخي .حاورلاا لتاق وه .دبعلا نم لا ّيبر نم لا فاخي ام نلاف
( نياك ّيلاب هوّربخي لبجلا يف )سيساوَج( طويخ رياد .)بابحا( ناطيخ هدنع رطاخGéryville.) 
 
6.4.2.3.1. LA CRAINTE DU MAITRE EST LE COMMENCEMENT DE LA SAGESSE 
 Un lion, une hyène et un chacal allèrent voler ensemble. Ils ramenèrent une 
brebis. L’hyène la partagea en trois. Le lion lui donna un coup dans le côté qui la rendit 
boiteuse. Ils repartirent en chasse et ramenèrent une autre brebis. Le chacal la partagea 
en quatre : « La première part est pour le lion, dit-il, la seconde pour le fils de Zineb (la 
lionne), la troisième pour le chacal et la quatrième pour la hyène. » – « Qui t’a enseigné 
à partager de la sorte ? » lui demanda le lion. – « C’est, répondit-il, le coup que la hyène 
a reçu dans le flanc. » 
  .ةثلاث ىلع عبضلا اهومسق .ةجعن اوباج .اونوَخي اودَغ بيذلاو عبضلاو عبسلا .ةمكِحلا سار ناطلسلا فوخ
 ّڨح اذه" :لاڤ .ةعبرا ىلع بيذلا اهمسڤ .ىَرُخا اوباج ،اودواع .هّبيع ،هبْنج يف عبسلا هبرض تنب ّڨح اذهو ،عبسلا
 :هل لاڤ ."؟كاهِك مسقت كاّرو نوكشا" :عبسلا هل لاڤ ."عبضلا ڨح اذهو بيذلا ّڨح اذهو )ّةُبللا يه بنيزو( بنيز
( "عبضلا بْنج يف ةبرضلا يل ت َّرو"Géryville.) 
 
6.5. COUTEAU 
 Ne jouez pas avec le couteau. 
 نم ش عبش مدا نب ريغ هنم عبش ءيش ّلك سوملا .)ريعبلا محل نم ريخ يرطو ّولح مدا نب محل ىڨل( ه
.هتَّداش لوط اهِب اذ ام سوملا ،ةريغص ةريشي 
6.6. CUISINE 
 « Qui vous fait le couscous ? » – « Un homme du village. » 
  ."؟مكِل رّسمي نوكشا"– ( َدلبلا نم لجرلا دحاو انِل رّسمي ،ريسملاGéryville.) 
 ل يساوي نوكشا"( ."؟مكGéryville.) 
 ا"( ."؟مكل ّبيطي نوكشGhardaïa - El Goléa.) 
 
6.7. CRITIQUER100 
6.7.1. CE QU’ILS DISENT 
 Ô médecin des aveugles, soigne donc ton œil borgne. 
 .ءاروعلا كنيع ِفْشا نايمعلا بيبط اي 
 Ferme ta bouche, ne parle pas des autres. Celui qui parle trop, personne ne veut 
de lui et personne ne l’aime. 
 .ّبحي نَم لا هلبقي نَم لا ليوط هناسل ّيلا سانلا ىلع كّمف ّعلب .كبْغل ّدش .كُّمف ّدش 
 Que Dieu nous fasse prendre conscience de nos défauts et ne parlons pas de ceux 
des autres. Le chameau voit la bosse de son frère et ne voit pas la sienne. 
 .ش اهفوشي ام هتَوْردو هوخ ةَوْرد فوشي ريعبلا .سانلا بويع ىلع اوتكسنو انبويعب اننّطفي الله 
                                                 
100 Voir « langue ». 
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 Ce que nous remarquons chez les autres se trouve aussi en nous. 
 .انيف يه انتوخا يف اهوفوشن ّيلا 
 Ils trouvent des imperfections même dans la lune. Ils trouvent des défauts au 
meilleur des hommes. Ils le critiquent et font ressortir la moindre imperfection. Ils 
cherchent la vermine dans la crinière d’un lion. 
 هيف اوجّرخي .هوّمذي ةنيشلا هيف اوريدي نيزلا .ةلول هيف اوريدي رمڨلا ىَّتح  رعش يف ةلمڤ ىلع اورّودي .ةلوللا
.عبسلا 
 
6.8. COUTUMES (DU PAYS) 
 C’est l’habitude dans le pays, on suit la coutume. 
 .سانلا  ةداع اوّعبتن ،سانلا نيب ةرياج ةداع هِذه 
 C’est ce que fait tout le monde. 
 .سانلا نيب رياص ّيلا وه ،ءيشلا اذه 
 Si quelqu’un joue aux cartes et que son ami lui en fait reproche, celui-là répond : 
« Tout le monde le fait. » 
 .سانلا نيب عقاو ،سانلا نيب رياص عڤ ءيشلا اذه" :هل لوڨي هبيبح هسوادو ةطراكلا بعلي دحاو 
 Fais comme les autres, ou quitte le pays (fais comme ton voisin ou change ta 
porte de côté). 
 .كراد مف ّلدب ّلاإو كراج راد امِك ْرِد 
 Voile plutôt ton visage avec une ficelle, disent les Touareg, mais suis la coutume 
du pays. 
 .ةداعلا كارت لاو طيرشب باڨنت" :لوڨي يڤراتلا 
 Reste avec eux une vingtaine de jours, tu deviendras l’un des leurs. Celui qui 
passe une nuit chez les grenouilles, se mettra à coasser le lendemain matin. 
 ( طّرڨي حبصي نارج عم ةليل تابي ّيلا .مهنم ّيلوت موي نيرشع مهرِشاعglousser.) 
 Vous avez vos coutumes, nous avons les nôtres. À chaque pays ses poids et 
mesures. 
 .اهلاطراو دلاب لك .ةريس انحاو ةريس ُمتنا 
 
6.9. DATTES 
6.9.1. EXPRESSIONS COURANTES (1) 
 Nous mangeons bientôt des dattes nouvelles (fruit d’abondance). 
 .)ديدجلا رمتلا( فيرخلا اولكان بيرڤ 
 Les dattes mûrissent, elles seront bientôt mûres. 
 ست اهار ةلخنلا.ةلخنلا ڨّوذت بيرڤ .ڨو 
 J’ai des dattes d’espèces et du tout-venant. 
 .)طلخلا( اونلاو ّليصملا يدنع 
 Il y a très peu de cette espèce de dattes : sur 50 hommes, tu n’en trouveras qu’un 
à posséder un palmier de cette espèce. 
  َخ يف :ليلڤ هعاتم ردجلا رمتلا اذه.ةرجش هدنع دحاو َىڨلت سانلا نم نيسْم 
 Je vais acheter sur pied la récolte d’un palmier ou d’une palmeraie. 
 .نانج سّرخن ّلاإو ةلخن سّرخن 
 Il féconde ses palmiers. 
 ( ّحڨلي = رّكذيTouggourt.) 
 
6.9.2. CE QU’ILS DISENT 
6.9.2.1. À LA LOUANGE DES DATTES (2-3) 
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 D’un tronc de palmier sec, Dieu fait sortir pour nous des dattes sucrées, sucrées. 
Il n’est rien de plus doux. Confites sans passer par le feu, elles ne sont ni crues ni 
manquant de sel. 
 ب بياط .هنم َىلْحأ ام .ّولح ّولح رمت ّيبر انل جّرخ ةسبايلا ةشبخلا نم.حلم هّصخ لا ّين لا ،ران لا 
 Ce sont des bonbons que la main n’a pas pétris et que le four n’a pas cuits. 
 .ةشوك مهَتّبيط لاو دي مهَتنجع لا تاولاَح 
 Parmi toutes les dattes, Dieu a ennobli la deglet-nour. C’est un cadeau qu’on 
donne aux rois et aux sultans et on l’offre encore à l’hôte de Dieu avant le repas. 
 .ةلكاملا مّادڤ فيضلل اهوّطحيو نيطلاسلاو كولملل َىدُْهت يهو ليخنلا رياس ىلع الله اهفّرش ةلڤدلا 
 Le pays où il y a des palmiers sera toujours peuplé. 
 .لاْخت ام ةلخنلا اهيف ّيلا دلابلا 
 Il n’y a rien qui mate la faim comme les dattes. Elles parfument la bouche et 
fortifient les genoux. 
 .يباكرلا ّننبيو مفلا ّننبي .رمتلا دڤ عوجلا ّدشي ّيلا ناك ام 
 Les dattes, c’est la nourriture des gens du désert. S’ils n’ont plus de dattes, ils 
n’ont plus qu’à mourir. Les céréales qu’ils peuvent avoir ne leur suffisent pas. 
 .عرزلا ش مّهدڨي ام .اوتومي رمتلا مهيطْخي ناكول .رمت مهتسيعم ءارحصلا سان 
 Des enfants se lamentaient parce qu’il n’y avait plus de dattes et ils disaient : 
« Datte, fille de tous les temps, tu donnes la vigueur aux genoux et la vie aux intestins. » 
Et un vieillard leur disait : « Sur les dattes savoureuses, lamentez-vous en frappant du 
pied. » 
  لاڤ ."روصملا ّييحتو يباكرلا ّننبت ،روصعلا تنب ةرمت" :اولوڨيو ش ناك ام رمتلا ىلع اوبدني اودعڤ ّزبلا
ينابيش مهل."ةبَكَر ةبَكَر اوبدنا ّةنبلا نيز رمتلا ىلع" : 
 À l’époque où les petites dattes jaunissent, mais sont encore loin d’être mûres, 
on meurt de faim (n’ayant plus rien à manger). 
 ت يكنملا( ةحيورلا جرخت ةحيلبلا رافص ّڨ.)ّضيبلا ر 
 Au pays des dattes : la viande, contente-toi de la sentir ; les couscous, ne fais 
qu’y goûter ; mais les dattes, tu peux en manger. 
 .ْلُك رمتلاو ُْڨذ ماعطلا .ّمش محللا :رمتلا دلاب 
 
6.9.2.2. SUR LA CULTURE ET LE COMMERCE DES DATTES (4) 
 Cette année la récolte de dattes a été mauvaise, elle ne suffira pas à payer 
l’impôt sur les palmiers. 
 .ّةلغلا نم رثْكأ ةمارغلا .ةفيفخ ّةلغلا ةنسلا 
 (Le khemmas a la réputation d’être voleur aussi). Le patron doit-il visiter souvent 
sa palmeraie. Donnez-moi mon propriétaire, dit la palmeraie, même s’il est aveugle. 
 ( "ىمعأ هنوكول َيلاوم ينِطعا" :لوڨت ةباغلاTouggourt.) 
 Il vaut mieux avoir des dattes véreuses que rien du tout. Il vaut mieux les 
manger que les vendre (parce qu’elles se vendent mal). Mieux vaut leurs vers que leur 
argent. 
 نم ريخ دّودم رمت .هسولف لاو هسوس .هتميڤ نم ريخ دّودم رمت .ش ناك ام 
 (On gagne davantage à vendre ses dattes sur pied qu’à les vendre en magasin ou 
sur le marché). Vends tes dattes dans le palmier, ne les vends pas au quintal chez toi ou 
sur le marché. La vente au jardin, c’est de l’or, la vente au magasin de l’argent et la 
vente au marché du bronze. 
  عيب ،بهذ ةباغلا عيب .ڨوسلا يف ّلاإو كراد يف راطنقلاب ش هعيبت ام )ةلخنلا يف( هُّمأ سار يف كرمت ْعِب
.ساحن ڨوسلا عيبو ةّضف نزخملا 
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6.10. DENTS 
6.10.1. CE QU’ILS DISENT (1-2) 
 Moi, je n’ai pas une dent d’abimée (pas une dent gâtée dans ma bouche). 
 ( يبْغل يف ام عڤ ةسوسلا اناEl Goléa.) 
 J’ai toutes mes dents, elles sont toutes saines, je n’en ai perdu aucune. 
 .يل تَعاض ام ةدحاو ىَّتح .نيملاس يسورض 
 Moi, je n’ai plus de dents, elles étaient cariées et sont tombées. 
 .)ةسوسلا مهتلاك( ةسوسلا مهَتْلتق :سورض يدنع ام انا 
 Mes dents sont tombées. Mon pain est trop dur. Donne-moi du pain frais à la 
place. 
 .ءارضخلا يف يل اهّلدب .ةسباي يتْزبُخ .)حياط يّمف( نيحياط َّيِّنس 
 Donne-lui la mie de pain, puisqu’elle n’a plus de dents. 
  ّنيك ةزبخلا ةعاتم بلقلا اهِطعا( نيَحياط اهسورض يهEl Goléa.) 
 Qui a perdu ses dents ne peut plus mastiquer ses aliments. Il ne mange plus que 
de la bouillie. 
 .ةشيشتلا ريغ لكاي ام .غضمي ڨيطي ام حياط هُّمف ّيلا 
 Toutes mes dents sont tombées. Leur assemblée s’est dispersée, le douar qu’elles 
formaient dans ma bouche a levé le camp. Il ne reste ni molaire ni incisive. 
 .ّةنس لا ةسرض لا َتدعڤ ام ،راودلا لحر .َتڤّرفت ةعامجلا .حاط لكلا يّمف 
 Qui a perdu l’ouïe quitte la compagnie. Qui a perdu ses dents ne goûte plus rien 
de bon. Qui a perdu la vue n’est plus de ce monde. 
 .ايندلا هتَطخ هينيع هوَطخ ّيلا .ّةذللا هتَطخ هّينس هوَطخ ّيلا .ةعامجلا هتَطخ هينُْذا ةوَطخ ّيلا 
 
6.10.1.1. LEUR SOUFFRANCE (3) 
 Les dents font souffrir autant quand elles percent que quand elles tombent. 
 .نّينسلا ّتبنت .تابْنت يك اوّبذعي .نيرعاو نّينسلا 
 Ma petite fille est malade, elle fait ses premières dents. 
 .نّينسلا ّتبنت .تابْنت اهب .ةضيرم يتنب 
 Ma molaire est gâtée. Elle me fait devenir fou (elle me met une mouche en tête). 
Aussitôt que je la touche, toute la tête me fait mal. Elle me fait crier toute la nuit. 
 ( اهنم ْكَوْكَون تابن .سارلا يف يل َتَعلَط اهّسمن ريغ .ةنّابد يل تَراد .ةسوس اهيف يتسرضEl Goléa.) 
 
6.10.1.2. LEUR REMEDE (4-5) 
 Pour les dents il n’y a qu’un remède : le davier. Pas de discussion. Il faut 
l’arracher. Il vaut mieux souffrir un bon coup que de souffrir toujours. 
 .اميد ّراح لاو ةّرم ّراح اكَْرب اهعلڤا .ملاك ش اهيف ام .ّبلاُكلا اهاود ةسرضلا 
 Une dent malade, un fusil qui est trop lourd, une femme qui ne fait rien, 
envoyez-les promener et vous aurez la paix. 
 كملاو ةليلعلا ةسرضلاطعلا ةارملاو ةليقثلا ةلحّقلز ةلي .حيرت 
 Celui qui a mal aux yeux, on le plaint. Celui qui a mal aux dents, on lui arrache 
la tête. 
 " :اولوڨي نينيعلا َىلوم( "هنوع نسحي“Dieu lui vienne en aide”ّقلزي سورضلا َىلوم ،).هسار او 
 Je me suis fait arracher cinq dents (deux canines et trois incisives), puis j’ai 
attendu deux mois pour que les gencives se durcissent et je me suis fait mettre un 
dentier. 
 باين جوز تْعلڤ  تْدعڤو نّينس ثلاثوجوز .ديدج مف تْرِد ةعاسلا كيذو محللا تومي ىَّتح روهش 
 Je suis allé chez le dentiste et lui ai dit : « Arrachez, que je sois tranquille. 
Coupez la tête, il n’y aura là plus de discussion. » Il me dit : « Asseyez-vous bien pour 
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que je vous l’arrache. » Il a pris un davier qui à la fois déchausse la dent et l’arrache et il 
a dit : « bismillah ! » La dent a été enlevée mais la joue a enflé, elle était grosse comme 
ça. Après deux jours, elle s’est dégonflée. Elle m’a fait bien souffrir. Je me suis dit : 
« J’en suis débarrassé, les misères sont finies. » 
 ن اهعلڤا" :هل تُْلڤ بيبطلل تيشمصْخلا ّلزت سارلا ّحن .ةحارلا بيص شاب كحور يواس" :هل لاڤ ."ةمو
ڤو ّبلاك هنمو ةرّافش هنم ّيلا سيسْنَرف بّلاك دبجو "كل اهعلڨن ."الله ِمِسب" :لا كاه ناك يكنح :تَخَفنتو تََحنت
ةراكزلا دحاو .ّشفت نيموي دعبو خوفنم101  ُڤ .ةريبك يل اهتراد( ىَشم ّمهلا وه كاذه .اهنم تيّكفت :تْلEl Goléa.) 
 Il vaut mieux avoir ses dents que d’avoir un dentier en or. Mais j’ai perdu toute 
mes dents, il faut que je me fasse faire un dentier avec des dents en ivoire. Je ne veux 
pas de dents en or. 
  ريخ ّيبر ُّمف نّينس ش يغبن ام انا .جاعلا عاتم ديدج ّمف ريدن ينّصخي حاط لكلا يّمف نكلو بهذ ُّمف نم
.بهذ 
 
6.11. DEPOT (ةنامأ) 
 Chose qu’on vous charge de garder chez vous ou de faire parvenir à un autre. 
 
6.11.1. VOCABULAIRE (1) 
 Selon les endroits il prononcent amana comme à Touggourt ou bien mana (en 
laissant tomber l’alif) comme à Géryville. 
 Garde moi ce sac que voici en dépôt. Je reviendrai le chercher au prochain 
marché. 
 .ياجلا ڨوسلا اهّيدن يجن .ةناما نيو يه اه ةراكشلا هذه يل ّدش 
 Un tel est homme de confiance. Chez lui un dépôt est en sûreté. Donne-lui ta 
lettre, il la portera. 
 .اهلّصوي كّتيرب هِطعا :ةناملاا ش عدخي ام ناموم نلاف 
 Même une commission orale est un dépôt (il faut la faire avec exactitude). 
 .ةناما ةيصولا ىَّتح 
 À El-Bayadh on prononce .ةناملا 
 
6.11.2. CE QU’ILS DISENT (2-3) 
 Chose qu’on vous charge de garder chez vous ou de faire parvenir à un autre 
(commission). 
 Si quelqu’un te dit : « Porte cette chose que voici à un tel. C’est là le dépôt de 
Dieu et ton dépôt (celui dont tu es chargé et responsable), porte-le à un tel ou bien 
garde-le jusqu’à ce que je revienne. » Attention ! Si tu trahis la confiance, tu seras pris, 
tu ne trouveras pas que dire devant Dieu et devant les hommes. Tu n’y gagneras que de 
la honte devant les arabes et qu’un châtiment près de Dieu. 
 كتناماو ّيبر ةناما هِذه .نلافل نيو يه اه هِذه لّصو" :دحاو كل لاڤ اذإ102هلّصو . ىَّتح يل اّهدش ّلاإو ا
 ّدر ."يجن كلاب!  ةبوقعو يبرعلا دنع ةموشح كيجت .سانلا مّادڤو ّيبر مّادڤ لوڨت ام َىڨلت ام :لصحت اهيف تعدخ اذإ
( ّيبر دنعGéryville.) 
 Celui qui a trahi la confiance en vendant ou en consommant lui-même ce qu’on 
lui a confié et qui ne peut le rendre à son propriétaire n’ira certainement pas au ciel (il 
ne trouvera pas où passer la nuit chez Dieu). 
 ةناملاا عدخ ّيلا103 لاومل ش اّهدر امو )اهلاك ّلاإو اهعاب(( تابي نيو ّيبر دنع هدنع ام اهGéryville.) 
                                                 
101 Tromperie, malveillance. 
102 Ils prononcent manet rebbi ou mantek. 
103 elmana. 
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 Celui qui touche au dépôt à lui confié ou à une femme mécontente qui a quitté 
son foyer ne trouvera pas de place pour lui chez Dieu. 
  َبره ّيلا( ةنابضغلا ةارملاو ةناملاامهّسمي ّيلا )ةنابضغ اهجوز ىلع ت دنع هدنع ام  تابي نيو ّيبر
(Géryville. Car le dépôt est aussi sacré et t’est aussi interdit que la femme de l’autre.) 
 La garde d’un dépôt est chose onéreuse et sacrée. 
 .اهلاوم يجي ىَّتح كيديب ىَّتح اهّسمت ام ِكب اذام .ةناملاا دڤ ةرعاو ةجاح ش ناك ام .ةرعاو ةناملاا 
 Garde-toi de dérober ce dont on t’a confié la garde. 
 .اهنَوخت ام اهن َّوَمت ّيلا 
 Le prophète nous a fait des recommandations au sujet du dépôt et au sujet des 
voisins : « Garde toi de toucher au dépôt d’un autre et sois bon pour ton voisin, ne le 
vole pas, ne te dispute pas avec lui. » 
  :لاڤ .راجلاو ةناملاا ىلع اناّصو الله لوسر انديس ّنح راجلاو ،ش اهّسمت ام ةناملاا" او ،ش اونَوخت ام ،هيف
ش هونتافت ام. 
 Dieu nous a recommandé de garder fidélité au dépôt. 
 ( انلاوم اهيلع اناّصو ةناملاEl Bayadh.) 
 
6.11.3. CE QU’ILS DISENT (4-5) 
 Chose qu’on vous charge de garder chez vous ou de faire parvenir à un autre. 
 Mon ami était en prison. Je lui avais apporté son souper mais, ne pouvant entrer 
moi-même dans la prison, j’avais chargé quelqu’un de le lui remettre. Or celui-ci 
emporta tout chez lui et le mangea. Je l’appris. Je retrouvai mon homme : « Comment 
as-tu pu manger ce que je t’avais confié pour un autre, lui dis-je. Tu l’as mangé, tu dois 
le payer. » Et nous nous sommes disputés dans la rue. Tout le monde est accouru. Tout 
le monde l’insultait et lui crachait dessus. Depuis ce jour, je ne peux plus le voir car 
c’est un homme de rien : il a trahi le dépôt ! 
  .هل هلّصوي دحاول هتبيج ام تيطعاو سبحلا لخدن ش ينّولخ ام .هءاشع هل تْبيج .سبحلا يف يبيبح ناك
 ءيش لك ىَّذا كاذه ُڤ .لجرلا تيڨلو ربخلا ينءاج .هلاكو هراد يف؟ةناملاا تيلك شافيك" :هل تْل  ."اهمرغت ،اهتيلك
 ش يغبن ام هفوشن يك راهنلا كاذ نم .هيلع اوْفتيو هيف اّوبسي اودعڤ ىَراجتت سانلا تءاج .ةقنزلا يف اونتافتن اندعڤ
.ةناملاا لاّكو وه :ش ىَوسي ام رطاخ ىلع هفوشن 
 Quelqu’un avait mis en dépôt dix sous de blé chez Mohammed. Un soir, celui-ci 
n’avait rien à manger. Ses enfants pleuraient : « Je mourrai de faim moi et mes enfants, 
dit-il, mais je ne toucherai pas au dépôt. » 
 ك ةليللا دحاو .ةناما حمڤ رياكش ةرشع دحاو هدنع ّىلخ دّمحم اوكبي اوناك .هدلاواو وه ش لاب تياب نا
."ةناملاا لاّكو:ش يل اولوڨي ام .ةناملاا ش عدخن امو يدلاواو انا عوجلاب تومن" :لاڤ .دلاولاا 
 Quand je prends le train, me disait un voyageur, on me confie toujours de 
l’argent ou de commissions. J’essaie d’y échapper. Je n’y réussis pas. On sait que je suis 
honnête, que je prendrais plutôt sur mon bien (ma chair) que de toucher à ce qu’on m’a 
confié. 
  امو يمحل نم ّحنن ش اهّعيضن ام سانلا ينيفراع .ش ينيطخت امو اهنم براه انا .ةناملاا ش ينيطخت ام
( ش اهّعيضنTouggourt.) 
 
6.12. DESERT 
6.12.1. LES TERMES EUX-MEMES 
6.12.1.1. VOCABULAIRE (1-2-3) 
 Mets-toi en route, Dieu t’amènera un compagnon de route. 
 فرلاب ّيبر كيْتَاي قيرطلا ْذُخ.ڨي 
 Nous partirons et lèverons le camp avant le lever du soleil (nous hâterons le 
départ pour que Dieu nous facilite la route). 
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 .)ّيبر انِل لّهسي شاب ليهستلا اوّڨبسن( لوحرلا نم اولّهسن سمشلا عولط لبق 
 Un tel est arrivé hier du désert. Il a fait agenouiller son chameau à cette heure-ci. 
 .سَيقلا اذه كّرب .ءارحصلا نم سماي ءاج نلاف 
 Ils voulaient lever le camp et partir : ils y ont renoncé et ne sont pas partis. 
 .ش اولحر ام .اوكرتو اولحري نيغاب اوناك 
 Poussez les chameaux pour que nous puissions passer la nuit au point d’eau. 
Nous dresserons la tente près du puit. Nous pourrons boire et abreuver nos chameaux 
(c’est-à-dire non loin des puits). 
 .)لبلا اوڨسن( لبلا اودّرونو اوبرشن .يساحلا ڨوف اوّطحن .ءاملا ىلع اوتابن اوڤوس 
 Nous arrêterons la caravane (poserons bagages) quand il fera encore jour, avant 
le coucher du soleil, et les animaux pourront vite manger. 
 .يركب لبلا ىَّشعتت ،ّةيح سمش ،لاح ءوض اوّطحن 
 Je ne partirai pas au désert avant de vous avoir vu. 
 .)كتْفش لا ريغ( كتْفش ناك ريغ ءارحصلل ش يشمن ام 
 Mohammed est parti au désert récolter des graines de drine. 
 .لوللا ّشحي ءارحصلل دّمحم ىَشم 
 Cette année il n’y a rien au désert. Nous en sommes revenus sans asperges 
amères et sans truffes du désert. 
 هنم انّيلو .ةعوطڨم ءارحصلا ةنسلاسافّرتلاب ان ام نوناذلاب ان ام ا. 
 L’endroit n’est pas bon pour camper. (Il ne convient pas par ici l’action de 
camper).  
  ام.طوطحلا ّانم ش يجي 
 Tout le monde a campé. 
 .دابعلا تَّطح عڤ 
 Si les autres ne partent pas, nous ne partirons pas non plus. 
 .ش اولحرن ام ةلْحرلا تناب ام اذإ 
 Il a passé la nuit au désert près des chameaux. 
 .لبلاب تياب ىَشم 
 Il a passé la nuit au désert à chercher du bois. 
 .بطحلل تياب ىَشم 
 Je n’ai pas vu Mohammed au désert, j’ai seulement trouvé les traces de ses pas. 
 .ءارحصلا يف هتّرج تيّصق ّلاإ هتفش ام فوشلا ،دّمحم 
 Suivez la piste chamelière. 
 .)عم = مع( مسْقملا مع اوشما 
 ذبجملا عم اوشما .)ةريرملا( 
 Rattrapez la caravane, pressez le pas104. 
 .مكيلجر اوّزه .ةلفاڨلا اوڨحلا 
 Le nomade se couche là où la nuit le surprend, il s’étend alors sur le sol et se 
couvre de son burnous avec le sable pour tapis et les étoiles comme couverture. 
 و ليللا هزوحي نيو يبرع.موجنلاب ىّطغتيو ةلمرلا شّرفي .سونربلاب ىّطغتيو ضرلاا ىلع ّدمتي .تابي ني 
 Je n’ai pas trouvé de chameau pour porter. 
 .ريطن ام ڨوف تيڨل ام .لحرن ام ىلع تيڨل ام 
 
6.12.1.2. NOMS DES DIFFERENTES OUTRES (A GERYVILLE) (4) 
Peau de bouc pour contenir l’eau ةبرق 
                                                 
104 Quand quelques membres de la caravane suivent à quelques kilomètres en arrière on laisse traîner 
un bâton sur le sable. Les retardataires voyant les traces du bâton comprendront et diront : « Ils nous 
disent de rattraper la caravane » ڨحلا ڨحلل. 
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Petite peau de chèvre ---- id ---- ةطوبيش 
Très petite peau de chèvre pour le beurre خيلس 
Peau de chèvre ou brebis pour semoule ou dattes دَوزم 
Peau de chevreau dans laquelle le berger emporte ses provisions de ةنيور ةيباض 
Peau de mouton pour mettre le ناهد ّةقُع 
Petite peau de mouton --- id --- ةيردب 
Petite peau d’agneau --- id --- ةيطنش 
Outre qui sert de baratte ةوكش 
 
6.12.2. CE QU’ILS DISENT (5) 
 Un cavalier sans armes c’est un oiseau sans ailes. 
 .حانج لاب ريطلا فيك حلاس لاب سراف 
 
6.12.2.1. DEFAUTS DES NOMADES (6-7) 
 Les arabes du Tell (Oulad Naïl) et les arabes du Sahara (Taïbate) sont tous 
nomades mais ils sont bien différents. On peut avoir confiance dans les arabes qui 
viennent (du Nord) du pays des cailloux. Leur cœur même est dur comme les cailloux 
au milieu desquels ils habitent. Les arabes (du Sud) du pays du sable sont gens 
pacifiques. Ils ont le cœur doux comme le sable où ils habitent. 
  يّسڤ مهبولڤ ىَّتح .ش اونمّاتي ام رجحلا برع :ريبك ڨرف مهتانيبو ةلاّحُر لكلا ءارحصلا برعو ّلتلا برع
ڤ .ةيفاع لمرلا برع .هيف نينكاس ّيلا رجحلا فيك )نييّساڤ( َطَر مهبول هيف نينكاس ّيلا لمرلا فيك ءاب
(Touggourt, Taïbate.) 
 Tous les nomades sont des menteurs et des voleurs. Tout ce que tu peux dire sur 
le compte des nomades est vrai. Tu n’en diras pas trop et tu n’auras pas tout dit. 
  صاقِنلا ريغ هيف ام .ش هيف ام ةدايزلا .نياك لكلا هيف هتُْلڤ ّيلا يبرعلا .اوقرسيو اوبذكي لكلا برعلا
(Touggourt, un ksourien.) 
 Méfie-toi du nomade qui devient sédentaire. Les arabes nomades sont grossiers. 
Ils n’ont pas de savoir-vivre ou bien leur politesse est toujours entachée de vulgarité. 
Aurais-tu vu de tes propres yeux un nomade faire quelque chose, il te soutiendra le 
contraire et te dira qu’il ne l’a pas fait. 
  ّس لا يبرعلا نم كلاب اميد مهتسايس ّلاإو ةسايسلا مهيف ام .ةناشخلا مهيف برعلا .)ةنيدم ،ندْمتسا اذإ( ندْم
( ش اهتلمع ام كل لوڨي )كّبذكي( نّكسي ةجاحلا دحاو لمع كينيعب هتْفش ،يبرع .ةناشخب ةّطلخمTouggourt, 
ksourien.) 
 Le nomade est aussi ignorant que son chameau. Né sous un arbre dans le désert, 
il a grandi au milieu des buissons et des arbres des oueds (qu’il coupait pour faire du feu 
ou pour vendre au marché). Il n’a appris que deux lettres de l’alphabet arabe, le kha et le 
shine (il sait dire : « ekh... kh... kh » pour faire agenouiller ses chameaux et 
« ech...ch...ch » pour le faire se relever). 
  اخلا ريغ ظفح ام ،بطحلاو لعاشلا يف رباك ،ءلاخلا يف ةرجش تحت دياز .هريعب سار هسار يبرعلا
.)هضّوني ّلاإو ريعبلا هب كّربي ،ّشاو ّخا لوڨي شاب( نيشلاو 
 En ville, le bédouin s’étonne de tout. Voit-il quelque chose, il y fixe les yeux, 
ouvre la bouche et demeure ébahi. Il est tout occupé à regarder les choses et en oublie 
ses affaires. 
  هّمف فڤويو هينيع اهيف ّڨدي ةجاح فوشي يك .يهاس دعڨيو هّمف ّلحي ءاج نيو ڨوسلا دلاب يف يبرعلا
( اهِل يداغ ّيلا هتجاح ىَسنيو جيرفتلا يف اهلي مياد لولحمTouggourt, un ksourien.) 
 
6.12.2.2. QUALITES DES NOMADES (8-9) 
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 C’est chez les nomades qu’on trouve la générosité. La bénédiction de Dieu 
habite sous la tente des nomades (tissée de fils de laine), non dans la maison des 
sédentaires (aux murs de pierres). Prends donc pour ami un bédouin, non un ksourien 
(un lévrier, non un habitant de la ville où se tient le marché). Les gens des tentes sont 
généreux, ils te donneront l’hospitalité. Chez eux il ne te manquera ni nourriture, ni 
boisson105. 
  يوارحصلا( يڤوسلا بحصت لاو يڤولسلا بحصا .طيحلا يف يه ام ،طيخلا يف ةكََربلا .برعلا دنع مُرُكلا
( كيطخي ام بارشلاو ةلكاملا مهدنع .كوّفيضي ةمحرلا مهيف طيحلا لها )يَندَملا لاوEl Goléa.) 
 Dans l’immense désert les nomades sont des oiseaux migrateurs, des plumes qui 
volent au vent, mais des plumes sous lesquelles il y a de la chair et les os. Ils sont 
vigoureux. Il n’y a pas plus brave qu’eux dans le désert. Ils connaissent les étoiles. Où 
irait-il celui qui ignore l’étoile polaire ? Ils savent aussi que les ondulations du sable 
sont dans la direction Nord-Sud, de l’étoile polaire à la Croix du Sud. Celui qui sait cela 
peut marcher la nuit sans étoiles et sans risque de s’égarer. 
  ڨيطي نَم لا .ةكودز امه .مظعلاو محللا هتحت شيرلا نكلو ةرياط ةشير .رويط برعلاو ةعساو ءارحصلا
 يف ّيلا طوطخلا( ضرلاا عولض اوفرعيو ؟يداغ نيو ،يداهلاب فرعي ام ّيلا .موجنلا اوفرعي .ءارحصلا يف مهيلع
شلا اذه فرعي ّيلا ءارحصلا دلو .ليهس يف سارو يداهلاب يف سار )ضرلاا امو موجن لاب ليلل يف ّىتح يشمي ءي
.ش لمهي 
 Que deviendraient les sédentaires sans les nomades ? Il y a une centaine de 
bédouins au service d’un seul ksourien. L’un lui apporte du bois, l’autre lui apporte des 
sauterelles, un autre lui apporte des truffes du désert. 
  بيجي دحاو بطحلا هل بيجي دحاو :يدْلب ىلع مدخت يبرع ةيم ؟َدلبلا يلاوم اوريدي شاو برعلا ام ناكول
.سافرتلا هل بيجي دحاوو دارجلا هل 
 Les nomades sont astucieux sans avoir fait d’études. Un bédouin était en ville 
assis au milieu d’un groupe d’étudiants. Il écoutait sans rien dire. « Et toi le bédouin, lui 
dit quelqu’un, pourquoi ne parles-tu pas ? » Il répondit : « On mit une grenouille dans 
du lait. On lui dit : parle donc ! Elle répondit : je ne suis plus dans la même eau. » 
  ُدز برعلاو .ةيارق لاب ةك :هل اولاڤ .تكسيو ملاكلا يف عمسي لاجرلا طسو يف عّمجم ڨوسلا دلاب يف يبرع
."املا ّلدبت" :تلاڤ ."يّملكت" ،اهل اولاڤ ."بيلحلا يف اهوراد ةنارج" :لاڤ ."؟تكاس كل ام يبرع اي" 
 
6.12.2.3. LES AVANTAGES DE LA VIE AU DESERT (10-11) 
 Les arabes ne peuvent pas se passer de leur désert. Ils soupirent après le moment 
de partir au désert. Le désert est immense, disent-ils, et l’immensité même est un 
bienfait de Dieu. Il est agréable de vivre au désert à la bonne époque. Quand Dieu a 
donné de la pluie, qu’il y a de l’herbe au désert et que les chamelles ont du lait, on ne 
manque de rien. On boit du lait tous les jours, on n’a même pas envie de viande. 
  ءارحصلا .ةمحر عسولاو ةعساو ءارحصلا :اولوڨي .اهيلع اوتومي .ءارحصلا ىلع ش اوربصي ام برعلا
( ش مرڨت ام عڤ بيلحلا مهيف ڨاينلاو بشعلا اهيف ءارحصلاو رطملاب نيملاعلا ّيبر قزر يك .اهتقو يف ةحيلمEl 
Goléa.) 
 Au désert, on a du beurre fondu, du genêt (pour faire du feu), de la viande et tout 
en abondance. On y trouve des gerboises, de gros lézards et des petits. On trouve les 
traces du lièvre et de la gazelle. On mange du gibier et on boit du lait aigre. Il n’y a rien 
de mieux que le désert. 
مترلاو ناهدلا اهيف ءارحصلا  ّصڨت .ڨاڨلزلاو ةبوبضلاو عوبرجلا اهيف ّيلا يه ءارحصلا .محري ّيبرو محللاو
( ش اهفيك ام عڤ ءارحصلا .بياّرلا برشتو ديصلا لكات .لازغلاو بنارلاا ةّرجEl Goléa.) 
                                                 
105 Voir dossier « hospitalité », IX, comment les nomades reprochent aux sédentaires leur manque 
d’hospitalité. 
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Nous avons notre tente dressée en plein désert. Nous ne voyons ni oiseau qui vole, ni 
cavalier qui passe. Nous vivons seuls avec Dieu. Nous n’aimons pas les voisins. Avoir 
de l’espace pour vivre est un bienfait de Dieu : pas de voisin à t’ennuyer, pas de chef à 
te commander. 
ريط لا اوفوشن ام .ةيلاخلا ءارحصلا يف نيّطاح انار نحا ريغ انار .ريسي سراف لا ريطيا  اوغبن ام انحا .ّيبرو
( كيف مكحي مكاح لا كيّوني راج لا .ةمحر عسولا :ناريجلا شEl Goléa.) 
Les tentes groupées autour d’un puits dans le désert, on ne voit cela qu’en été, quand 
on souffre trop de la soif. En dehors de l’été, on s’installe au loin pour ne pas voir les 
femmes des autres et pour qu’ils ne voient pas les nôtres. 
 ريغ يف .شطعلا انلتڨي يك فيصلا فلاِخ نم ش اهاڨلت ام هِذه .ءارحصلا يف يساحلا ڨوف نيعومجم تويبلا
( انميرح ش اوفوشي امو سانلا ميرح ش اوفوشن ام شاب ديعب ةبحرل اوشمن فيصEl Goléa.) 
À l’oasis il faut tout acheter, au désert on a tout pour rien. Il y a du bois dans les 
oueds et si tu n’as pas tué de gazelle, tu attrapes des gerboises pour apaiser ton envie de 
manger de la viande. 
و داولا يف بطحلا :ش لاب ءيش لك ءارحصلا يف .مهاردلاب ءيش لك َدَلبلا يف عوبرج ضبڨت لازغ تلتڤ ام اذإ
.)مرڨلا( ةمرڨلا هب علڨتو 
Je voudrais bien aller au désert, mais je ne peux pas, je n’ai pas de chameau. 
 ( لحرن نم ىلع تيڨل ام .اهِل تربج ام ريغ .اهيغاب ءارحصلاEl Goléa.) 
 
6.12.2.4. LES AVANTAGES DE LA VIE AU DESERT (12-13) 
 Un souper sous les piquets de tente vaut mieux qu’une maison couverte de 
tuiles. J’ai une maison à l’oasis, mais quand j’y vais, à la saison des dattes, je dresse la 
tente dans la cour comme si j’étais au désert. Ainsi, j’ai le Sahara en pleine ville, la tente 
au milieu de la maison. Je mets les dattes dans la chambre et je couche sous la tente. 
Une tente vaut bien mieux qu’une maison. Si la maison te tombe sur la tête, elle te tue. 
Si la tente s’effondre, elle te couvre (te sert de couverture). 
  تقو ،تلحر ينار ّيلاك / اهِل ادغن يك نكلو دَلبلا يف يرادب ينار .دومرقلاب راد نم ريخ دومعو ءاشع
 يف دڤرنو رادلا يف رمتلا نزخن .رادلا طسو يف تيبلاو َدلبلا يف ءارحصلا يدنع .شوَحلا يف تيبلا ينبن ،رمتلا
 اذإ .كلتقت كسار ىلع رادلا تَحاط اذإ .رادلا لاو تيبلا .تيبلا( كيّطغت تيبلا كيلع تَحاطEl Goléa.) 
 Tout le monde est parti au désert. Moi aussi, je voudrais bien y aller (y voler) 
mais je n’ai pas trouvé comment faire. Je n’ai pas de chameau et je suis obligé de rester 
à l’oasis, sédentaire comme les nègres. 
  َلحر عڤ َّيلع فيسلابو ريعب ش يدنع ام .ريطن ام ىلع تيڨل ام ريغ ،ريطن يهاش انا ّىتح .الله دابع ت
( ديبعلا فيك َدلبلا ضبڨن .نطِڨنEl Goléa.) 
 Nous préférons le désert à l’oasis. Les nomades sont des voyageurs dans les 
domaines du Seigneur. Ils font un petit séjour dans chaque oasis et ils repartent. Un 
homme qui ne voyage pas ne sait rien, n’est bon à rien. 
 ڨم اهيف اوميڨي َدلب لك .الله ْكْلُم يف راّطُخ مه برعلا .َدلبلا نم انِل ريخ ءارحصلاةما  يف ةَكََرب لا" .اوحوريو
."لوجي لا يّذلا لُج َّرلا 
 Mon frère est au désert avec ses chameaux et il boit du lait tous les jours. Moi, 
j’habite au village et je meurs de faim. Il y a grande différence entre un riche et un 
pauvre, l’un vole dans les airs tandis que l’autre rampe sur le sol. 
 اناو بيلحلا برشي ريغ ءارحصلا يف هلياوزب َيوخ  نم داّرملا دعبأ ام .ّرشلاب ّتيمو دلابلا ضباڤ نطيڨن
رّايطلا106. 
                                                 
106 داّرملا ce sont les criquets (sans ailes). رّايطلا ce sont les sauterelles volantes. 
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 L’arabe aime à vivre seul dans le désert loin des hommes. Il ne fréquente pas 
beaucoup les gens. « Au Sahara, dit-il, pas d’histoires (on est délivré des mensonges des 
hommes). Qu’il est bon le jour où il n’y a ni vent ni arabes (à vous troubler) ! » 
  يف" :لوڨيو رساي دابعلا يف ةلخد ش هدنع ام .سانلا ىلع ديعب ءلاخلا يف هدحو نوكي ّبحي يبرعلا
.برع لا حير لا هيف ام ّيلا راهنلا نيْزا ام .بذكلا نم تيّكفت ءارحصلا 
 
6.12.2.5. LES INCONVENIENTS DE LA VIE AU DESERT (14-15) 
 Marcher toute la nuit au clair de lune et souper d’une poignée de dattes, c’est la 
vie du nomade. 
 ( رمت ءاشعلاو رمڤ َةيشملاpronc.: el mechia guemer.) 
 Ô Dieu, ne me faites pas bédouin ! Pour les arabes nomades il n’y a jamais de 
repos. Il faut lever le camp tous les jours et prier en faisant ses ablutions (sans eau). 
  ينلعجت لا( ّيبر اي ،يبرع ينلجعت لاpour مُمّيتلاب ةلاصلاو موي لك ةلْحرلا .لا ...ةحارلا :ةلاّحُرلا برع .)
.)ءاملاي ش اوّضوتي ام( 
 Que de nomades dans le désert et que de vent !!! (Plein de mouches sur le dos et 
autour de l’assiette). Les mouches voyagent au désert sans payer leurs places et mangent 
sans rien acheter. 
 حيرلاب اهرثكا امو نّابدلاب اهرثكا ام ءارحصلا!!! .ارش لاب لكايو ارك لاب بكري نّابدلا 
 Quand il y a danger, on se consulte : « Prenez vos armes et restez sur vos gardes, 
dit l’un, une bande de pillards, forte de 25 méharis est venue de l’ouest. » – « Si vous 
m’en croyez, dit un autre, vous attendriez qu’on sache quelle direction a prévu la 
bande. » 
  اودعڨن فوخلا تقو هيف برغلا نم ءاج شيج انعمس .رذح ىلعو نيّحلسم اونوك" :لوڨي دحاو .اورواشتن
 ."حيطي نيو وزغلا ىلع اوعمسن ىَّتح اوربصت ّيار اوذخات ناكول" :لوڨي رخلااو ."يرْهَم نيرشعو ةسمخ
(Ghardaïa, 1920.) 
 Au désert, nous n’avons que des dattes pour souper, que la lune pour nous 
éclairer, que le sol et les cailloux pour nous coucher. 
 ءاشع ءارحصلا يف! .رجحو بارت انشارفو رمق انءوضو رمت 
 
6.13. DETTES 
6.13.1. EXPRESSIONS COURANTES (1-2-3) 
 Tout ce que j’ai en main est à moi. Je ne dois à personne ni fels ni derham (ni 
franc ni centime). 
 ( مَهْرِد ّلاإو سُْلف دحا ينلاسي ام .يلام سار وُه يدي يف ام لكGhardaïa .) 
 Nous avons des comptes entre nous. Je te dois de l’argent (tu me demandes ou tu 
me poursuis) ou bien tu me dois de l’argent (je te demande ou je te poursuis pour que tu 
me payes). C’est moi qui te dois 100 francs (c’est toi qui me demandes 100 francs). 
  ."؟كّعبتن ّلاإو ينّعبتت ؟كلاسن ّلاإو ينلاست .باسِح كنيبو ينيب"– نا".ورود ةيمب ينّعبتت َتنا ،ينلاست َت 
 Je presse un tel de me rendre l’argent que je lui ai prêté pour qu’il se dépêche un 
peu. 
 ( ريّحي شاب هل اهتّفلس ّيلا مهاردلا يف هزوحن نلافGéryville.) 
 Il y a une femme qui me presse de lui rendre l’argent qu’elle m’a prêté. Elle me 
le réclame tous les jours. Elle m’a rendu service en me le prêtant. Je pense toujours à 
elle. 
 ياح ةارملا دحاو َّفلس ّيلا مهاردلا يف ينتَز ينارو يل َتّفلس ّيلا ةيزم َّيِف ْتراد . َِّيف ّعبتت موي لك .يل اْهت
( اهيلع مّمخنGéryville.) 
 Prends patience avec moi et je te payerai tout à la fois. 
 .يلاتلا عم لّولاا ّصلخنو يل ربْصا 
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 Nous reconnaissons nos dettes et nous les payerons. 
 .هوّصلخن صلاخلاو انروهظ ىلع اننيد 
 Quand un homme endetté, couvert de dettes, vient te dire : « Prête-moi », tu lui 
réponds : « Je n’ai rien. » Il te dit alors : « Tire-moi d’affaire et Dieu te tirera d’affaire. » 
 يدم دحاو كيجي :وه كل لوڨي ."ش يدنع ام" :َتنا هل لوڨت ،"يل ّفلس" :كل لوڨي ،نيدلا يف ضوبڨم ،نا
."كيلع جّرفي الله َّيلع جّرف" 
 Si tu viens me demander l’hospitalité, je ferai des dettes pour te faire à souper. 
Celui qui a confiance en Dieu n’a peur de rien. 
 فيض ينيتيج ادغ .ش فاخي ام ّيبر هدنع ّيلا .كيّشعنو نيدلا ڨلطن 
 J’ai mille francs de dettes. Je suis allé chez mon cousin lui dire : « Prête-les 
moi. » Il m’a répondu : « Va donc tranquille : 1000 francs ce n’est pas une affaire pour 
toi. » 
 نبل تيدغ .نيد كْنَرف فلا َّيلع  ِّنهتم ْحُر" :يل لاڤ ."يل اهّفلس" :هل تُْلڤ .يّمع ةجاح ريغ كْنَرف فلا .ي
 ةلهاس."كيلع 
 Je t’ai payé. Nous sommes quittes. Je ne te dois rien. Tu ne me dois rien (mot à 
mot : tu ne me demandes rien, je ne te demande rien). 
 ت ام ،ينلاست ام .نيصلاختم .كتّصلخ.كلاس 
 Quelqu’un n’avait plus qu’une propriété et il la mettait en avant pour emprunter 
de l’argent. Il devint endetté et eut faim : « Je ne vendrai pas ma propriété, disait-il. Elle 
me sert à mentir. Tant qu’on voit que j’ai du bien, on me prête encore. Quand je n’aurai 
plus rien on ne me prêtera plus. » 
  بذكن ،ش هعيبن ام كلملا" :لاڤ .نايوخو نايدم داع .نيدلا هيلع عفرو دحاو كْلم ىَوِس هل َىقب ام دحاو
.ينيطعي نَم لا كْلم لاب دوعن يك .هيلع ينوطعي كلملا يدنع اوفوشي يك .هيلع 
 
6.13.2. CE QU’ILS DISENT (4-5-6) 
 Ne fais pas de dettes. Si tu achètes, paye comptant et si tu vends, encaisse sur le 
champ. 
 .ضْبڤا تْعِب اذإو ّكلس تيرش اذإ .نيدلا ڨلطت ام 
 Si quelqu’un t’a prêté de l’argent, rends lui donc aussitôt que tu le trouveras. Ne 
lui dis pas : « Prends patience avec moi ». Le mensonge n’est pas une façon de payer 
ses dettes. 
 .نيدلا نم ش ّكلسي ام بذكلا ."يل ربصا" :ش هل لوڨت ام .هِطعا هتيڨل نيو ِكب اذ ام ،كل ّفلس ّيلا 
 L’argent qui ne t’appartient pas déchirera ta poche (et tu le perdras). 
 عّطڨي كيطاخ ّيلا يدروسلا .كبيبح 
 Celui qui a des dettes ne peut pas dormir. Celui qui a payé ses dettes dort 
tranquille. 
 .هنيع تَمان ،هنيد ّكلس ّيلا .هفوشي ام مويلا ،نيد هدنع ّيلا 
 (Ce que tu gagnes aujourd’hui, tu l’as déjà mangé hier). Tes pieds sont en train 
de pétrir l’argile (pour faire du mortier) et tes mains sont pleines de dettes. 
 .نيدلا يف كديو نيطلا يف كعارك .سماي هتيلك كار مويلا هرّوصت كار ّيلا 
 Quand tu auras des dettes, souviens-toi de ton vieil ami (va le trouver, c’est lui 
qui t’aidera à les payer). 
 لا كلصو ّيلإ.ميدقلا كبحاص رّكفت نيد 
 Celui qui refuse de te prêter de l’argent te rend service. 
 .ّةيزم كيف راد ،كل ّفلسي ش َىغب ام ّيلا .كّحير نيدلا ش كاطعا ام ّيلا 
 Va te coucher sans manger de viande, tu te réveilleras sans avoir de dettes. 
 .نيد لاب حبصت لاب َْتب 
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 On demandait à quelqu’un : « Que fais-tu ? ». Il répondit : 1.- « Je travaille pour 
payer mes dettes » (c’est-à-dire je sers Dieu envers qui je suis débiteur). 2.- Je travaille 
pour rendre ce qu’on m’a prêté » (c’est-à-dire je viens en aide à mes parents pour leur 
rendre le bien qu’ils m’ont fait autrefois). 3.- « Je travaille et je prête aux autres » (c’est-
à-dire j’élève mes enfants qui devront me rendre plus tard ce que je fais pour eux 
aujourd’hui). 
  :لاڤ ."؟مدخت شاو" :هل اولاڤ دحاو1 .")ينلاسي ّيلا ّيبر مدخن :َىنعملاو( نيدلا ّكلسنو مدخن" .2 مدخن" .
 .")يل اوّفلس ّيلا َّيِدلاو مدخن :ينعي( فلّسلا ّدرنو3.")يل اّودري ّيلا يدلاوا ىلع مدخن :بوسحم( ّفلسنو مدخن . 
 Mon ami, aie un peu de honte. Tu me dois de l’argent depuis longtemps. Tu me 
dis tous les jours : « Je te paierai aujourd’hui, je te paierai demain ». Et puis rien, tu ne 
me donnes pas un sou. Ne me dis pas comme le jardinier disait au cumin : « Je 
t’arroserai aujourd’hui, je t’arroserai demain, jusqu’à ce qu’il fût mort ». 
  .ش ناك امو ."ةودغ مويلا ،ةودغ مويلا" :يل لوڨت موي لك .يركب نم كلاسن ينار .ّةيوش مشحا يبيبح اي
.تام ّىتح كيڨسن ةودغ كيڨسن مويلا" :نوّمكلل نانجلا ىلوم لاڤ امِك ش يل لوڨت ام .ينيطعت ام يدروس ىَّتح 
 Nous autres, nous disons qu’avec de bonnes paroles on paye toutes ses dettes. 
 ."نيدلا ّكلسي نيزلا ملاكلا" :اولوڨن انحا 
 Faire dettes sur dettes appauvrit comme trop de cautérisation cuit. 
 .ّرقهي ْيَك ىلع ْيَك .ّرقفي نيد ىلع نيد 
 
7. FASCICULE 7 
7.1. DEVINETTES 
7.1.1. CE QU’ILS DISENT 
 Je te pose une énigme : Sans elles je ne serais pas venu jusqu’à toi : Les jambes. 
 .)نيلْجرلا( كتيج ام امه ام ناك .كتيجاح 
 La maison est verte. Ses habitants des nègres. Elle a été fermée par la toute-
puissance de Dieu. Et s’ouvre avec un couteau : La pastèque. 
  اهناّكُسو ءارضخ رادلا ّلادلا( ديدحلاب ّلحتتو ةردقلاب تَرّكست .ديبع.)ةع 
 Monsieur fait sa prière en pendant ses boyaux (son boyau pendant à l’extérieur) : 
Le chadouf. 
 .ّيلدم هروصمو ّيلصي يديس 
 Un blanc et un noir allèrent se baigner dans la mer, le blanc disparut, le noir 
revint noir comme devant. Réponse : le café est le sucre jetés dans la tasse d’eau. 
 .هنول يف ّىلو فيصولاو )تام( حار ّرُحلا .اوموعي رحبلل اوحار فيصولاو ّرُحلا 
 Le mort est mort. On l’a enterré. Au sommet d’un roseau on l’a retrouvé. 
Réponse : le blé. 
  ّيملا تام.هانبص ةبصقلا سار يفو .هانفدو ت 
 
7.2. DIABLE 
7.2.1. LES TERMES EUX-MEMES (1) 
 Les arabes distinguent deux espèces de démons : les uns sont des hommes, fils 
d’Adam, mais méchants comme des diables ; les autres sont des êtres spirituels. Ou, 
comme ils disent, les uns sont des diables de la race humaine (سْنا mot qui donne ناسنإ, 
pl. سان); les autres sont des diables de l’espèce pure. 
 .سْنجلا ناطيش نياكو سْنلاا ناطيش نياك 
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 La vieille sorcière qui met la brouille entre les hommes, voilà un démon de la 
race humaine. Or il arrive qu’il y a des démons de l’espèce humaine qui sont pires que 
les démons de l’autre espèce107. 
  نيطاوش .سْنجلا ناطيش بلغي ّيلا سنلاا ناطيش نياك .سْنلاا ناطيش َيِه سانلا نيب نطيشت ّيلا تّوتسلا
.سْنجلا نيطاوش نم ىَوقا سْنلاا 
 Le péché de Satan fut un péché d’orgueil. C’est pour avoir dit « je suis mieux 
que lui » qu’il encourut la disgrâce et que, d’ange qu’il était, il devint démon. 
 .ناطيش ّىلوو كلام ناك .ةمحرلا نم درْطت "هنم ريخ انا" ةلوڤ ىلع ناطيشلا 
 
7.2.2. CE QUI DISENT LES MUSULMANS 
7.2.2.1. DE LA CHUTE DES MAUVAIS ANGES (2-2BIS) 
 Quand Dieu eut formé Adam du limon de la terre, il commanda à ses anges de se 
prosterner devant l’homme qu’il venait de créer. Satan dit alors : « Comment me 
prosterner devant celui qui a été créé du limon de la terre, moi qui ai été créé de 
lumière ? » Dieu lui retira donc ses faveurs en lui disant : « Tu n’auras plus part à ma 
miséricorde et tu seras maudit. » – « Puisque, répondit Satan, vous me privez de votre 
miséricorde, je m’occuperai désormais des hommes. » – « Comme tu voudras, lui dit 
Dieu, mais celui qui t’écoutera sera maudit comme toi. » Et depuis ce jour-là, Satan 
s’occupe des humains pour les perdre. 
 نم قولخم انا" :ناطيشلا لاڤ ."مدلا اودجسا" :مهل لاڤ هتكئلام ىّصو ،نيطلا نم مدا قلخ يك هناحبس ّيبر
ونلا نم كار ،يتمحر نم كجّرخن" :هل لاڤ .هتمحر نم ّيبر هجّرخو ."نيطلا نم قولخم ّيلل دجسن شافيك ،ر
ڤ ."كدابِعب ىَهْلتن ،كتمحر نم ينتجّرخ يك" :ناطيشلا لاڤ ."نيلوعنملا َشب" :هل لاكتوه108 عنم كّعبتي ّيلاو لو
( .دابِعلاب يهلا وه ناطيشلا راهنلا كاذ نمو ."كفيكTouggourt.) 
 
7.2.2.2. D’OU VIENNENT TOUTES LES DISCORDES ? (3-3BIS-3TER) 
 Du diable. C’est lui qui s’introduit entre les frères d’un même père et d’une 
même mère pour mettre la brouille entre eux. 
 .ناطيشلا مهتانيب ّشخي ةدحاو مهُماو دحاو مهديس ّيلا توخلا 
 Le diable entre partout, il réussit à s’introduire même entre la chair et l’ongle. 
 .محللاو رفظلا نيب ّشخي ناطيشلا 
 C’est lui qui met la discorde entre mari et femme. Aussi pour faire revenir une 
femme chez son mari lui dit-on : « Maudis donc le diable. Reviens au foyer et le diable 
sera vaincu ; tu lui auras tordu le cou. » 
 ناطيشلا يلعنا" :اهل اولوڨي َتبره ّيلا ةارملاو ةارملاو لجرلا نيب لخدي ناطيشلا!رادل ّيلاو "  كجوز
.هتبڤر ةروسكم سيلبإو 
 Pour dire que, pendant deux ans, il a toujours été d’accord avec son compagnon 
de travail, un homme dira que, pendant deux années de travail, le diable n’est jamais 
venu les troubler (ne les a rejoints sur aucun terrain). 
 .ةجاح يف ناطيشلا ش انڨحل امو هّاياو انا تْمدخ نيماع ،نلاف 
 Deux autres sont brouillés, ne se parlent plus, ne se disent pas bonjour. Entre eux 
c’est le feu et la poudre. On a eu beau leur dire : « Réconciliez-vous, louez le 
Seigneur. » Ils refusent de louer Dieu et de se réconcilier. C’est un terrible diable que 
celui qui les tient. Voyez quel croc il a !!! 
 لخد ،نلاف ناطيشلا نلاف نيبو هنيب .دورابلاو رانلا ريغ مهتانيب ام .ريخلا حابص ىَّتح مهتانيب ام .نيفيانتم .
ريبك مهناطيش .اوحلاصتي ش اوغب ام .ّيبر اودمحي ش اَوغب ام ."ّيبر اودمحا .ّيبر اودمحا" :مهيف انييع!  بانلا ْفُش
شّادڤ هعاتم!!! 
                                                 
107 Voir fiches « vieilles ». 
108 Dialecte de Touggourt. On dirait ailleurs : تيغب امِك ْرِد. 
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 Pour semer la discorde dans le monde, le diable a trouvé des auxiliaires. Ce sont 
les femmes qui ont toujours un démon pendu à leurs cheveux. Ce sont les vieilles 
surtout, vraies sœurs du diable, qui partout où elles sont, permettent au diable de se 
reposer puisque elles travaillent à sa place109. 
  فيك ،هّونهي ريغ ،سيلبا تاوخا ،زياجعلا .سانلا نيب اونطيشي ،مهتّصڤ يف ڤصلا ناطيشلا اميد ،اسنلا
.ّينهتم ناطيشلا امه اورضحي 
 Du diable. Le diable ne fait rien de bon. Il met la discorde entre les meilleurs 
amis, entre les parents et les enfants, entre maris et femmes. Quand il y a des disputes 
dans une maison, le diable est toujours là. Il excite la femme contre le mari. 
  نيب لخدي .لله نّيباحتم ّيلا زازعلاا نيب ام لخدي .سيلبا نم لكلا ملظلا .ريخلا ش ريدي ام سيلبا نيدلاولا
زلا نيب لخديو ّةيّرذلاونلاف .ّةيلولاو حو  سباح ناطيشلاو رادلا يف مهتانيب .ةبكار ةموصخلا موي لك ،هتجوزو
.لجرلا ىلع ةارملا شّرحي .مهدنع 
 C’est le diable qui met la brouille dans les ménages et qui sépare mari et 
femme : « Nous nous sommes séparés. Nous ne nous aimions pas sincèrement. De 
bouche, nous nous disions je t’aime, mais le diable était caché dans l’armoire. » (jeune 
femme divorcée à Géryville) 
 .دماخ ،سوسدم ةنازخلا يف ناطيشلاو "كيغبن" لوڨي مفلا :سيلبا ّةبحم ريغ نّيباحتم ّانُك .انڤرافت 
 Une femme veut une robe. Son mari n’a pas le sou. Une vieille essaya de les 
mettre d’accord : « Votre dispute vient encore du diable, vous vous querellez pour une 
chose, laquelle n’existe même pas et vous voudriez à tout prix qu’elle soit. » 
  ش ناك ام ةجاحلاو ةجاح ىلع نيلتاقتم مكار .سيلبا ةلتاقم نيلتاقتم مكار.نوكت ريغ اهوغبتو 
 
7.2.2.3. D’OU VIENNENT LES ACCES DE COLERE ? (4-4BIS) 
 Du diable qui court avec le sang dans les veines de l’homme. 
  يرجي ناطيشلا ىَرجم.ّةيَمدلاا تاذلا يف ّمدلا 
 Quand un homme se met en colère, le diable est toujours là et s’amuse à le 
regarder. 
 .كحضي ريغ ناطيشلا ،ى َّونتيو دحاولا قمحي يك 
 Pour dire à des hommes de ne pas se mettre en colère, on leur dit donc : « Ne 
faites pas de séances auxquelles le démon serait content d’assister. » 
 .سيلبإ اهيف رضحي ّيلا ش اوريدت ام 
 Quand on trouve un homme en colère, la première chose à faire pour le calmer 
c’est de l’encourager à maudire le diable pour le faire partir de là ; le diable parti, le 
calme reviendra. Notre homme en colère dira donc pour chasser le démon qui l’excite : 
« Que Dieu le maudisse et le confonde ». S’il ne se calme pas tout de suite, c’est qu’il 
n’a pas bien maudit le diable, on le presse donc de le faire avec plus de conviction, du 
fond du cœur et non pas seulement des lèvres. 
  ش ىغبي ام ناكولو "هيزخيو لعني الله" :لوڨي وهو "ناطيشلا لعنا" :هل ُْلڤ ،قماح يّونتم دحاو َىڨلت يك
."كبراوش نم ريغ ش وه ام ،كبلڤ نم هلعنا" :هل ُلڤ ْدِز ،ناطيشلا هيلع ريطي 
 Quand vous avez affaire à un homme en colère, au visage congestionné, aux 
yeux pleins de sang sortant de leurs orbites, grinçant des dents comme s’il déchirait de 
la viande ou broyait des os, inutile de lui faire des discours, laissez-le jusqu’à ce que son 
sang perde de sa chaleur et que le démon le laisse en paix. 
 يعو رمحا ههجو ،قماح ّيلاخيو مدلا مهيف هينر ام ،هماظع اوّزغيو محل اوعطڨي هّينسو نيڨطْرطم اوج
ناطيشلا هيلع ريطيو هّمد دربي ىَّتح هّولخ ،ش هوّملكت 
                                                 
109 Voir fiches « femmes » et « vieilles ». 
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 Tant qu’il est en colère (tant que le démon est là et le tient), ce n’est pas la peine 
de lui faire des discours, il n’écoutera rien. 
 م.ةملك ىَّتح عمسي ام ملاكلا هل بيجت ش مزلي ام ،بكار ناطيشلا ماد ا 
 Quand deux hommes se battent, le démon est là qui excite l’un contre l’autre. 
 .شّرحي رضاح ناطيشلا هار ،نيلتاقتم جوز اونوكي فيك 
 
7.2.2.4. D’OU VIENNENT LES SOUCIS, LES ENNUIS ? (5-5BIS-6-6BIS) 
 Du diable. Tout ce qui peut nous être désagréable vient de lui. Tout ce qui peut 
nous nuire vient de lui. 
 .سيلبإ نم ّلكلا ملظلا 
 Celui à qui l’on doit beaucoup d’argent et qui en doit lui-même beaucoup 
demeure soucieux, l’esprit préoccupé. En marchant dans la rue, il fait ses comptes : 
« un, deux, trois… ». Et il parle tout seul : « Un tel veut me tuer. Si je prête de l’argent à 
un tel, il ne me le rendra pas. Un tel va me voler. » Et tous ces soucis viennent du diable 
(que la malédiction de Dieu soit sur lui). Il ne laisse personne tranquille. Or celui qui a 
tant de préoccupations en tête n’a pas le cœur à la joie, il reste soucieux. 
  يف يشمي دوعي .هبلڤ يف سيوسوتلا هكْلميو ّمهلا يف دوعي فيسلاب ،رساي نيدلا هيفو رساي سانلا لاسي ّيلا
 "ينقرسي نلاف .ينلكاي هل ّفلسن نلاف .ينلتڨي يغاب نلاف" :هدحو ّملكتيو "ةثلاث ،جوز ،دحاو" :بسحيو ڤاڤزلا
 دحاو ش ادهي ام )هيلع الله ةلعن( ناطيشلا نم سيوسوتلا اذهو ش وه ام هبلڤ سيوسوتلا هيف نكاس ّيلاو هتين يف
( مومهم نوكي ،يهازGhardaïa.) 
 Chasser le démon devient synonyme de « chasser le cafard ». Quelqu’un vient-il 
faire visite à un ami qu’il sait soucieux et ennuyé, il l’aborde en ces termes : « Je suis 
venu te distraire et chasser le démon (qui te donnes tes soucis) ». – « Toi, répond 
l’autre, tu portes toujours bonheur. Aussitôt que tu viens nous voir (toutes les idées 
sombres disparaissent), le démon s’en va aussitôt. » 
 ."ناطيشلا كيلع ّريطنو كّسنون تيج ،نلاف اي" –  ريطي ناطيشلا هيف هب انيجت يك َتنا .كوربم لجر َتنا"
."انيلع 
 Il n’y a pas qu’un joyeux compagnon qui ait le privilège de chasser le démon de 
l’ennui, un bon verre de thé produit le même résultat. Il n’y a pas de place pour le diable 
(c’est-à-dire pour les idées nocives) dans un groupe occupé à boire le thé. Tout le 
monde est joyeux et ne fait que rire. 
 .اوكحضي ريغ ،نييهاز ّلكلا سانلا َىڨلت ،سيلبإ اهيف ش رضحي ام ،ياتلا اهيف ّيلا ةعامجلا 
 « Nous sommes toujours gais et contents, dira une joyeuse compagne. Le diable 
ne peut trouver de place au milieu de nous. Je vous en donne ma parole, le diable ne 
rode pas par ici. » 
  ام عڤ ّانم ناطيشلا دهعلا كتيطعا .ُدعڨي نيو ش هدنع ام ناطيشلا اندنع .نييهاز نيناحرف اميد انبولڤ انحا
( روديEl Goléa.) 
 « Dis donc, toi, pourquoi ris-tu donc toujours ? » – « Ne vaut-il pas mieux rire 
que pleurer ? (Lesquels sont les plus heureux, ceux dont le diable est présent ou ceux 
dont le diable est absent ?) 
  ."؟كحضت مياد كل ام َتنا– ."؟رياط مهسيلبإ ّيلا ّلاإو رضاح مهسيلبإ ّيلا ريخ" 
 Du diable. Aussi quand on veut passer un bon moment, on commence par 
chasser le diable. « Viens chez moi mardi à trois heures. On attrapera Chitane, on lui 
tordra le cou, on le jettera au loin et on passera un bon moment ensemble. » 
 لا ىلع ةثلاثلا راهن انيجت.ةحيلم ةدعڤ اودعڨنو هيهلا هوّشيطنو هتبڤر هل اورّسكنو ناطيشلا اوضبڨن .ةثلاث 
 « Je suis venu aujourd’hui te distraire et chasser loin de toi le démon de 
l’ennui. » – « Tu es un homme qui porte bonheur. Quand tu arrives, le diable se sauve 
tout de suite. Ta présence engendre la gaieté. » 
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  ."ناطيشلا كيلع ّريطنو كرطاخ كِل عّسونو كّسنون مويلا تيج ،نلاف اي"–  انيجت يك .كوربم لجر َتنا"
."يناوْهَز َتنا .انيلع ريطي ناطيشلا هيف هِب 
 Tu me trouves tout soucieux, mon cher, tu me trouves harcelé par le démon (de 
l’ennui). Depuis ce matin, il tourne autour de moi. Je ne cesse de le maudire mais il ne 
veut pas s’en aller. 
  ش َىغب ام وهو هلعنن تّييع .َيِب رودي حابصلا نم نيشباكتم ناطيشلاو انا ينتيڨل .يبيبح اي مومهم ينتيڨل
. َّيلع ريطي 
 Le diable vous distrait et vous fait oublier une parole entendue et qui pouvait 
vous être utile. Inscrivez-la dans votre carnet pour que le diable ne vous la revisse pas. 
 .سيلبا كيلع اهّيدي لا كمامز يف اهّتيب .ةدئاف اهيف كدنع ّيلا ةملكلا يف كيّسنيو لابلا لّمهي ناطيشلا 
 « C’est vraiment honteux que les hommes te maudissent ainsi tous les jours, 
disent les enfants du diable à leur père. Cesse de faire du mal, fais-leur du bien pour 
qu’ils ne te maudissent plus. » – « Venez, leur dit le diable, vous allez voir vous-
mêmes. » Il alla avec eux au marché. Il vit là un homme qui poussait un bourricot 
portant une outre remplie de miel. Cet homme se proposait de vendre ce miel, mais le 
diable frappa l’âne qui fit tomber l’outre par terre. Celle-ci se déchira et le miel se 
répandit. L’âne se sauvait et son propriétaire courait après lui. Les arabes se 
précipitèrent : « Si Mohammed, si Mohammed. Dieu nous offre le déjeuner !! » Tous 
mangèrent du miel puis dirent : « Bonne journée. Dieu en soit béni et qu’il te maudisse, 
toi vilain diable !! » – « Comment ? dirent les enfants du diable à leur père. Tu viens de 
leur faire du bien en leur donnant du miel et ils te maudissent comme avant. Ruine-les, 
accable-les plus que jamais. » 
  ريخلا مهيف رِدو ةنيشلا كتمدخ لّطب .موي لك سانلا كيف اولعني ،كيلع بيع ةجاح" :هدلاوا هل اولاڤ سيلبإ
ڤوسلل مهّايإو وه ىَشم ."اوفوشت اوحاروا" :سيلبإ مهل لاڤ ."ش كولعني ام شابتلا دحاو سيلبإ فاش . ّرڤوسي سا 
تلاو ةوكش يف لسعلا دفار هرامح ّرض .لسعلا كاذ عيبي يغاب سا .ضرلاا يف ةوكشلا ّحيط .رامحلا سيلبإ بر
 دّمحم يس اي" :اوّطيعيو اوراجتي برعلا اواج .هتّرج يف يرجي هلاومو يرجي رامحلا بره .لسعلا ّڤفدتو تَسّرهت
ةدرز ّيبر انِل باج دّمحم يس اي ،ْحَورا!لله دمحلا" :اولاڤو لسعلا كاذ نم اولاك لكلا ."!  كوربم انءاج مويلا راهن
 ُْهفتو سيلبإ اي كيلع!  يك كولعنو لسعلا مهتيطعا :ريخلا مهيف تْرِد َتنا ؟شافيك" :سيلبإ دلاوا اولاڤ ."كلعني الله
."رثكاو رثكا مهنبْغا ،اوباي مهِلْخا .ليبڤ 
 
7.2.2.5. D’OU VIENNENT LES PETITES MECHANCETES D’ENFANTS ? (6TER) 
 Du diable ! « Aujourd’hui, me disait un papa, mes petites filles sont endiablées. 
Elles ne me font que des bêtises. Ce soir, le démon ne retournera pas chez lui pour 
passer la nuit avec ses enfants. C’est Aïcha qui lui fera le déjeuner et Messaouda qui lui 
fera le dîner. » 
  ّلوي ام لكلا سيلبإ ةليللا.ةدوعسم دنع ىَّشعتيو ةشئاع دنع ىَّدغتي .هدلاولا ش ي 
 « Ce garçon est un démon, disait un autre, et si le diable a un enfant, celui-ci est 
certainement son enfant. » 
 .هدلو اذه هدلوب ناطيشلا ناكولو ناطيش لفطلا اذه 
 Il a un diable dans la tête qui le conduit toujours et qui lui dit « fais ceci, fais 
cela ». 
 ."كاه ْرِد ،كاه ْرِد" :هل لوڨي هيلع ّربدي اميد ،هسار يف ناطيشلا دحاو هدنع 
 Les femmes nous embêtent dès le matin110. Les enfants font du tapage pendant la 
sieste et nous empêchent de dormir. Les chiens aboient toute la nuit et tout cela c’est la 
faute à Chitane. 
                                                 
110 Nous demandant de leur apporter un tas de choses. 
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  ."؟تابي نيوو ّليڨي نيو ؟حبصي نيو ناطيشلا"–  سوور يف ّليڨيو ءاسنلا سوور يف حبصي ناطيشلا"
."بلاكلا سوور يف تابيو يرارذلا 
 Où peut vous jeter le diable ? Il ne peut vous jeter qu’en enfer. Le diable vous 
excite au mal et vous n’y faites pas attention, mais quand vous avez commis le péché 
vous dites : « C’est le démon qui m’a trompé. Je n’ai pu faire une telle action que 
trompé par le démon. » 
 كيف زغنْي ناطيشلا .رانلا يف ريغ كحولي ام ؟كحولي نيو ناطيشلا  نينمو كسفنل ريخلا بياج كام َتناو
( سيلبإ نم ريغ اهترِد ام ةمدخلا هِذه .سيلبإ ينّرغ" :لوڨت ةنيشلا ةمدخلا تْمدخGhardaïa.) 
 Si le diable se présentait sous forme humaine, personne ne le suivrait, mais il 
vient en se cachant. Il s’introduit dans la tête des hommes. Il promet la fortune à 
l’indigent, il en promet encore plus au riche et il leur fait oublier Dieu. 
  هينغي رارشملاو سانلا سوور يف لخديو ڤّردم ءاج نكلو هّعبتي ام دحا ىَّتح ،مدا نب ءاج ناكول ناطيشلا
.ّيبر يف مهيّسنيو هديزي ىَنغلاو 
 Il a trompé aussi une alliée, une sœur, dans notre nature corrompue. Il la dirige 
et elle fait tout ce qu’il veut. Notre mauvaise nature est toujours d’accord avec le diable 
borgne, fils de la borgne (le plus mauvais de tous). Que Dieu nous délivre de la 
mauvaise nature et du diable. 
  َيِه سفنلا َتبحاصت ءاروعلا نب روعلاا ناطيشلا .هّعبتت َيِهو ّربدي ناطيشلا .ناطيشلا اهوخ ةثيبَخلا سفنلا
.ناطيشلاو سفنلا نم انيّجني الله .هّايإو 
 
7.2.2.6. D’OU VIENNENT LES TENTATIONS ET LES PECHES ? (7-8) 
 Du diable, le tentateur, qui suggère le mal au fond des cœurs. 
 .سانلا رودص يف ساوسولا سوسوي 
 Le démon vous suggère l’idée de pécher pour vous jeter dans le péché. C’est 
ainsi qu’il vous embellit le péché impur. Il vous dit que vous y trouverez un immense 
plaisir et il continue à vous montrer ses avantages jusqu’à ce que vous le commettiez. Il 
vous embellit le vol. Il vous dit que vous y trouverez profit et il continue à vous montrer 
ses avantages jusqu’à ce que vous le commettiez. Le démon nous suggère le mal parce 
qu’il est notre ennemi et qu’il voudrait nous mener tous en enfer. 
  هّنيزي ديزيو ةحيلم ّةذل هيف كل لوڨي .َىنِزلا بوسحم كل ّنيزي .اهيف كحولي ىَّتح ةيصعملاب كيوغي ناطيشلا
 ىلع يوغي ناطيشلاو .قرست دوعت ىَّتح كل اهّنيزي ديزيو ةدياف اهيف كل لوڨي ةقرسلا كل ّنيزيو ينْزت دوعت ىَّتح كل
( رانلل سانلا عيمج لّصوي هِب اذ ام .ّودع رطاخGhardaïa.) 
 Satan, le menteur, ne peut vous conduire qu’en enfer. 
 .رانلل ّلاإ كّيدي ام راّرغلا سيلبإ 
 Du diable ! C’est le diable qui empêche l’avare de sortir un sou de sa caisse, 
aussi dit-on à l’avare : « Maudis le diable et sors ton argent avant de mourir ». 
 .تومت لا لبق مهاردلا ڤّرم ،سيلبا لعنا 
 C’est le diable qui en retient d’autres au café pour boire du vin et jouer aux 
cartes (ou jeux de hasard). 
 .رامقلاو بارشلا يف سيلبا مهبلغ 
 C’est le diable qui conduit à l’impureté : « Le diable est plus fort que moi, dira le 
débauché. Je ne suis que le jouet du diable, je marche à sa suite et j’accomplis ses 
œuvres. » 
 .ناطيشلا ةمدخ تْمدخو ناطيشلا بزح يف تيشم .نيطيشلا َيِب بعل .ناطيشلا ينبلغ 
 C’est le diable qui veut te retenir pour t’empêcher d’aller prier. Si Mohammed 
(Taïbate) allait à la mosquée, le diable essaya de le retenir lui posant une question sur la 
route : « Si tu veux me questionner sur la science, lui répondit le saint, sache qu’il n’y a 
pas plus savant que Dieu. Si tu veux me questionner sur les hommes, sache que nul 
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n’est à l’abri des attaques de son prochain. Si tu veux me questionner sur la méchanceté, 
sache qu’il n’y a pas plus méchant que toi. » – « Il m’a reconnu, dit le démon. Je vais en 
chercher un autre qui ne me connaisse pas. » 
  فڤو ،خيش اي" :هل لاڤ ،هدي يف هتَحْبس ،ناطيشلا هءاج ،ّيلصي عماجلل يشام وه حياسلا نب دّمحم يس
 ةلاصلا هيلع بڨعت( ةلاصلا هيلع ّبڨعي هدوصڨم وهو ."كلّوسنou bien الله ّدڤ لا ؟مْلِعلا ىلع ينلّوست" :هل لاڤ .)
ع ينلّوست .ملاس دحا نم دحا لا ؟قْلخلا ىلع ينلّوست .ملاع .ينفرع" :ناطيشلا لاڤ ."ملاظ َتنا ّكدڤ لا ؟ملظلا ىل
 ."ش ينفرعي ام ّيلا رخا دحاول يشمن 
 Il était un homme généreux qui aimait à faire l’aumône. Il avait un bajou rempli 
de dattes. Un soir, couché dans sa maison, il entendit un mendiant : « Qui me donnera la 
charité ? » disait celui. L’homme se leva, enfonça la main dans le bajou, aperçut un 
fantôme sur le mur, eut peur et retira la main. « Ne lui donne rien », lui disait le 
fantôme. Après un moment, l’homme reprit son esprit : « Le démon s’est moqué de moi 
et m’a empêché de faire l’aumône », dit-il. Il maudit le diable, retira des dattes du bajou 
et les porta au mendiant. 
  نَم" :لوڨي لياس عمس ،هراد يف دڤار وه ةليللا دحاو .رمت وڤاب هدنع .فورعملا ّبحي ميرك لجرلا دحاو
 ."ش هيطعت ام" :هل لاڤ .هدي دبجو فاخ .طيحلا يف لايخ فاش .وڤابلا يف هدي لّخد ضان ."لله فورعم ينيطعي
 ّبر فورعم تّيدرو سيلبا ينحبْلز انا" :لاڤ هلقع هل عجر ّةيوشب ّةيوش ڤحل .وڤابلا نم رمت دبج ،سيلبا لعن ."ي
.هاطعاو لياسلا 
 
7.2.2.7. D’OU VIENT TOUTE ACTIVITE HUMAINE ? 
 Du diable qui par là nous fait oublier la mort. C’est le démon qui nous pousse à 
l’action, même à l’action extérieurement bonne comme la prière et en tout cela il n’a 
qu’un but : nous faire oublier la mort. Il sait que la pensée de la mort est salutaire et 
quand le démon enlève cette pensée de notre esprit, nous nous occupons de toutes les 
choses qui passent. Sidna Ali maîtrisa un jour le démon et l’enferma trois jours parce 
qu’il ne voulait pas lui révéler quelle est la clef du paradis. Mais le démon une fois 
emprisonné, tous les hommes se mirent à penser à la mort, chacun se disant : « Je vais 
mourir aujourd’hui, je vais mourir demain. » Personne ne mangeait plus, personne ne 
buvait plus, personne ne travaillait plus. Alors Sidna Ali, voyant que toute vie, toute 
activité était arrêtée sur terre, se dit : « Je vais délivrer le démon maudit. » Il le délivra 
et le suivit, le pressant de lui révéler la clef du paradis. « La clef du paradis, lui dit enfin 
le démon, c’est la patience, la résignation. » 
 شّرحي ّيلا وه ناطيشلا ىلع شّرحي ،ةلاصلا ىلع ىَّتح .ايندلا .توملا يف كيّسني شاب لكلا ءيشلا اذهو ك
 ضبڤ يلع انّديس .)اهمدخت بوسحم( ايندلا كب شيعت توملا ةركف ناطيشلا كل ىَحن يكو توملا ةركف يف ةديافلا
 ةثلاث هسبح .)نيطلا عاتم ريز بوسحم( ةلّابسلا يف هسبحو ناطيشلا ش ىَغب ام ّةنجلا حاتفم هل يّروي شاب مّايا
 لا ."تومن ةودغ ،تومن مويلا" :لوڨتو توملا نم ّلاإ مّمخت لكلا دابعلا َتداع سوبحم ناطيشلا داع يكو .هل يّروي
ڤلطن يشمن لاڤ ،تَسبح ايندلا فاش يك ،يلع انّديسو .مدخي نَم لا ،برشي نم لا ،لكاي نَم عنملا( ليعَّنلا .)لو
لا ڤلط( ."ربصلا ّةنجلا حاتفم" :هل لاڤ ."وُه اَم ّةنجلا حاتفم يل ِّرو" :هل لوڨي هيف ّعبتي ىَشمو ليعنTouggourt.) 
 
7.2.2.8. COMMENT FAIRE POUR SAVOIR SI ON A AFFAIRE A UN HOMME OU AU DIABLE ? (9) 
 Quand quelqu’un croit avoir une vision, voir un fantôme, il s’adresse à lui en ces 
termes : « Es-tu homme un démon ? Fais-tu partie du genre humain ou de l’autre 
espèce ? » 
 ؟سْنج ّلاإو سْنا 
 Mais il y a une autre formule plus puissante, c’est de dire : «  نامحرلا الله مِسب
ميحرلا ». Si on a affaire au diable, il se sauvera avec fracas comme en témoigne l’histoire 
suivante. 
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7.2.2.8.1. HISTOIRE DU SULTAN NOIR 
 Autrefois il y avait à Tlemcen un sultan bon et pieux. Il y avait aussi, à son 
époque, un autre sultan que l’on appelait le sultan noir. C’était un méchant homme qui 
ne commettait que de noires injustices et qui massacrait tout le monde. Il avait de 
nombreux soldats avec lesquels il circulait toujours et, quand il trouvait une ville sur son 
chemin, il la dévastait, tuait ses habitants et emportait ses richesses. Il arriva un jour 
devant Tlemcen et envoya une estafette au sultan de la ville pour le sommer de lui livrer 
tout ce qu’il avait d’or et d’argent dans la ville. « Retourne vers ton maître, dit le sultan 
de Tlemcen à l’estafette, et dis-lui qu’il faut qu’il vienne me trouver lui-même. Il n’a 
rien à craindre. Je parlerai simplement avec lui. » Il vint et le sultan de Tlemcen lui dit 
alors : « Mon ami, que Dieu vous ramène dans le droit chemin. Pourquoi tuer tous les 
hommes et leur enlever leurs biens ? » Puis il le raisonna et le ramena à de meilleurs 
sentiments. Le sultan noir regretta sa conduite et lui dit : « C’est fini, je ne ferai plus tort 
à personne. Ferrez seulement mes chevaux et je m’en irai avec ma troupe. » – « Je vous 
les ferai ferrer », lui répondit le sultan. 
 Quand on amena les chevaux pour les ferrer, on les trouva déjà ferrés de fers 
d’argent fixés avec des clous d’or. On alla en informer le sultan de Tlemcen : « Quel est 
cet homme ? se demanda-t-il. Au fait, ce n’est peut-être pas un homme ? » Il l’invita à 
dîner et lui dit : « Au nom de Dieu, dites-moi qui vous êtes et d’où vous viennent les 
richesses que vous possédez ? » – « Je suis un homme comme vous, lui répondit l’autre, 
mais j’ai un ami auquel je n’ai qu’à dire un mot pour qu’il me procure tout ce que je 
désire. » – « Et comment est-il votre ami ? » – « C’est un homme grand, borgne et dont 
la barbe ne compte que sept poils. » – « Ce pourrait bien être le diable », déclara le 
sultan de Tlemcen. – « Comment puis-je savoir si c’est le diable ? » interrogea l’autre. – 
« Sortez de la ville, reprit le sultan de Tlemcen. Allez dans un lieu désert, et là 
demandez à votre ami qu’il vous apporte du lait, de la viande, du coucous et toutes 
sortes de bons plats pour que vous puissiez manger, vous et vos cavaliers ; et, quand il 
vous aura apporté tout cela, dites : Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, vous 
verrez alors ce qui arrivera. » Il fit comme on lui avait dit et, quand il vit devant lui lait, 
viande et bons plats, servis par son ami, il prononça la formule « au nom du Dieu 
clément et miséricordieux », tout fut changé et transformé. Il ne trouva plus devant lui 
que fumier, charogne et choses infestes. Il reconnut que son ami était le diable et, 
s’adressant à un cavalier : « Allez-vous en, leur dit-il, que chacun retourne en son pays. 
Cessons notre vilain métier et ne marchons plus avec le diable. » Quant à lui, il revint à 
Tlemcen, raconta au sultan tout ce qui était arrivé et lui dit : « Il faut maintenant que je 
marche dans la voie du Seigneur et que je demeure chez vous à votre service. » – « Non, 
lui répondit le sultan de la ville, vous serez sultan sous mes ordres mais vous ne serez 
pas mon serviteur. » 
 لحكلاا ناطلسلا هوّمس رخا ناطلس هتقو يف ناكو حيلم ّيبر دبعيو حيلم لجر ناك ناسملت ناطلس يركب ،
لاحكلا ّلاإ مدخي ام ،نيش َعلا هدنع .تاقولخملا يف ّكلهيو ء ،اهيلْخي همّادڤ اهاڨلي ّيلا دلابلاو مهب سّوحي مياد .رساي ركس
 كدنع ام لك ينِطعا" :هل لوڨي دلابلا ناطلسل لوسرم لسرو ناسملتل بّرڤ مّايلاا نم موي .مهقزر ّيديو هيلاوم لتڨي
اڤ ."ةّضفلاو بهذلا نم دلابلا يف هيلعو هحورب وه يجي هّصخي هل ُْلڤو كديسل حُر" :لوسرملل ناسملت ناطلسلا ل
 ّيدتو تاقولخملا يف ّكلهت شلاع .كيدهي الله ،يبيبح اي" :ناسملت ناطلس هل لاڤ .هءاج ."هّايإو انا رذهن ريغ ،ناملااب
صلاخ" :هل لاڤو هيار ىلع مدن .ڤيرطلل هعّجرو هّلقعو ."؟مهقزر! ملظن ش تْدع ام  ليخلا يل رّمس ريغ .دابعلا
."كل مهرّمسن" :هل لاڤ ."يعاتم موڨلاو انا يشمنو 
  ناطلس ّربخت سانلا تَشم .بهذ رِماسملاو ةّضف لاعنلا نيرّمسم مهَوڨل ورّمستي شاب ليخلا اوباج يك
و َتنا ،ّيبرب" :هل لاڤو ءاشعلا ىلع هضرع ."؟يَمدا ش وه ام كلاب ؟نوكي شاو اذه" :لاڤ .ناسملت ؟نوكت شا
 يل هبِج هل لوڨنو هيغبن ّيلا ءيشلا ،بيبح يدنع نكلو كفيك يمدا انا" :لاڤ ."؟كدنع ّيلا ريخلا اذه كءاج نينمو
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 كلاب" :هل لاڤ ."تارعش عبس اهيف هتيحلو روعا ،ليوط لجر" :لاڤ ."؟هنول رياد يك كبحاص" :هل لاڤ ."هب ينيْتأي
سيلبإ هفرعن نينم" :هل لاڤ ."؟سيلبإ كبحاص كبحاصل بلطا .يلاخ برضم يف ِشما .دلابلا نم جرْخا" :هل لاڤ ."؟
 الله مسِب' ُْلڤ ريخلا اذهب كيتاي يكو كعاتم موڨلاو َتنا لكات شاب ةحيلم ةلكام لكو ماعطلاو محللاو بيلحلا كل بيجي
 محللاو بيلحلا همّادڤ َىڨل يكو .راد امِك هل لاڤ امِك ."ريصي شاو فوشتو 'ميحرلا نامحرلا يّلا ةحيلملا ةلكاملاو
 لكو ةفيجلاو لبزلا ريغ همّادڤ ش َىڨل ام .ةوعدلا َتّبلقتو تَّريغتو "ميحرلا نامحرلا الله مِسب" :لاڤ .هبحاص هل باج
 ام .ةنيشلا انتمدخ اولّطبن .هدلابل يشمي دلاب هدنع ّيلا .اوحور" :هعاتم موڨلل لاڤو سيلبإ هبحاص فرع .ةزْناخ ةجاح
يلبإ ش اوّعبتن دعڨنو ّيبر ڤيرط ّعبتن ينّصخي" :هل لاڤو ارطو ىَرج ام لك ناطلسلل ىَكحو ناسملتل ىَّلو وهو س
( "يدبع ش نوكت ام يتحت ناطلس نوكت ،لا" :هل لاڤ ."كمدخن كدنعRelevée à Géryville.) 
 
7.2.2.9. COMMENT SE PRESERVER DU DIABLE 
 Par les formules du Coran: 
 « Je cherche refuge près de Dieu contre Satan le lapidé ». 
 "ميحرلا ناطيشلا نم للهاب ُذوعأ". 
 « Le refuge est près de Dieu ». 
 "للهاب ُذايِعلا". 
 « Au nom de Dieu, clément et miséricordieux ». 
 "ميحرلا نامحرلا الله مساب". 
 
7.2.2.10. D’OU VIENNENT LES TENTATIONS ET LES PECHES ? (9BIS) 
 Un lettré faisait de la dévotion depuis 70 ans. Il était arrivé à un haut degré de 
sainteté. Il trouvait solution à toutes les difficultés qu’on lui soumettait. Il faisait des 
amulettes et tout ce qu’il disait arrivait avec la permission de Dieu. Par sa main, Dieu 
guérissait aussi les malades. On lui amena un jour une jeune fille qui avait mal aux 
pieds pour qu’il la guérisse par un exorcisme. Vint alors le démon qui le poussa à violer 
cette jolie fille. Quand les parents virent qu’elle était enceinte : « Qu’est-ce que c’est 
que ça ? lui demandèrent-ils, et qui t’a mis dans cet état ? » La jeune fille courut chez le 
lettré pour lui demander conseil. Mais le démon dit à celui-ci : « Cette fille va te faire 
honte devant tout le monde, à toi, un savant, égorge-la, mets-la dans un sac et cache-la 
sous terre. » La famille rechercha la jeune fille sans la trouver. On interrogea le savant 
qui répondit : « Je n’en sais rien ». Le démon alla alors renseigner le sultan et lui dit que 
la jeune fille était enterrée dans le jardin du savant. On creusa à l’endroit. On la trouva 
dans le sac, égorgée. « Comment, dit le sultan, toi, savant, commandeur des croyants, tu 
fais des pareilles choses ? » Il le condamna à mort. On fit un grand feu et on y brûla le 
savant. Voyez comment le démon trompe et égare les hommes. 
  هل ّببسي .هل اهيضڨي ،ةجاحلا دحاو ىلع هيجي ّيلا .ّيبر دنع لصاو ،ملاع ،ماع نيعبس دبعي دحاو ناك
 اهيعارك ،جاوزلا دڤ ةريغص ةريشيلا دحاو مايلاا نم موي .هدي ىلع ءافِشلا ّيبر بيجيو .نوكت اهلوڨي ّيلا الله نِذإبو
إ ءاج .اربت شاب اهيلع مّزعي ملاعلا كاذل اهوباج نيّراض ةريشيلا كيذ يف ةنيشلا ةمدخلا مدخا ملاع اي" :هل لاڤ سيلب
و" :اهل اولاڤ شركلاب اهيدلاو اهفاش يك .شركلا تدفر .ةنيزلاا تءاج "؟ءيشلا اذه كل راد نوكشا ؟ةبيرغلا هذه اتش
 ِد .اهحبذا .ملاع َتناو سانلا مّادڤ كمّشحت هذه" :سيلبإ لاڤ .اهيلع ّربدي شاب ملاعلل ةبراه ةريشيلا ةراكش يف اهْر
 سيلبإ ءاج ."ربخ يدنع ام ،انا" :لاڤ ملاعلا اهيلع اولّوس .ش اهَوڨل ام اهلها اهيلع اوسّوح ."ضرلاا يف اهِمراو
 يف ةريشيلا اَوڨل .برضملا كاذ يف اورفح ."ملاعلا نانج يف ةمودرم ةريشيلا نيو َيه اه" :هل لوڨي ناطلسلا ربخي
 :ناطلسلا هل لاڤ .ةحوبذم ةراكشلاكاه يك مدختو نينِمؤُملا ريَمأ ملاع َتنا"! رانلا اولعش .توملاب هيلع مكح ."
( هلّمهيو مدا نب مّهوي شافيك سيلبإ ْفُش .بيطي رانلا كيذ يف ملاعلا اوَمروGéryville, homme du peuple.) 
 
7.2.3. CE QU’ILS DISENT 
7.2.3.1. D’OU VIENNENT LES QUERELLES DE FOYER ? (9TER) 
 Du diable, trop heureux de mettre la discorde. Je vais vous dire quand le diable 
intervient dans un foyer. Quand il n’y a plus ni semoule ni huile ni légumes (pour faire 
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le souper), alors le diable arrive. Il éteint le feu et il n’y a plus de bois. La femme, du 
coup, s’impatiente et dit à son mari : « Tous les hommes travaillent et toi tu restes 
accroupi. Tous les hommes apportent (ce qu’il faut à la maison) et toi tu n’apportes 
rien. » Alors l’homme se fâche et prend le bâton. 
  ّيفطيو ناطيشلا يجي ش ناك ام ةرضخلاو ش ناك ام ڤيڤدلا دوعي يك .ناطيشلا فدهي شاتقو كل لوڨن
 بيجت ام َتناو بيجت لاجرلاو .زمَْعڨم َتناو مدخت لاجرلا" :لجرلل لوڨتو ةارملا ّقلقتتو ش ناك ام بطحلاو ،رانلا
( اصعلا اهل دفريو ةارملا ىلع لجرلا قمحيو ."شGéryville, une femme.) 
 
7.2.4. COMMENT PRESENTER NOTRE MESSAGE (10) 
 Nous voyons par ce qui précède que le diable occupe dans la pensée et dans le 
langage des arabes du Sahara une beaucoup plus grande place que dans notre pensée et 
notre langage de chrétiens du XXème siècle. Mais quand on lit les vieilles vies de saints, 
quand on étudie l’iconographie du Moyen-Âge, quand on relit les exorcismes du rituel 
dont la rédaction remonte assez loin dans l’histoire, on se prend à croire que nos aïeux, 
aux âges de foi, devaient parler du diable à peu près comme en parlent nos arabes 
aujourd’hui. 
 D’ailleurs, il n’y a rien contre la foi et les mœurs à dire que le diable joue un rôle 
dans nos discordes, nos accès de colère et nos crises de « cafard ». Il est bien capable de 
tout cela après tout. 
 Je crois donc que nous pouvons employer dans nos conversations avec les 
musulmans toutes les expressions qu’ils emploient eux-mêmes dans ces occasions. 
Nous pouvons, comme eux, maudire le diable et inviter les autres à le maudire. 
 Toutefois, il serait bon de leur dire : 
 1º) que le démon ne prend rien contre nous si nous avons Dieu avec nous : « si 
Deus nobiscum quis contra nos » (St. Paul). انيلع نََمف انعم الله ناك نإ 
 2º) Que si les tentations viennent du démon, nous restons libres de résister et 
nous pouvons toujours triompher du démon si nous implorons à temps le secours du bon 
Dieu. 
 Leçons de morale : sur la liberté, 1er vol., p. 75. Sur la conscience aux prises 
avec la mauvaise nature et le démon, 1er vol., p. 71. Sur les tentations du démon, 3ème 
vol., p. 29. 
 
7.3. DIEU 
7.3.1. CE QU’ILS DISENT 
7.3.1.1. IL EXISTE (1-1BIS-2-2BIS-2TER) 
 On raconte qu’un païen alla trouver le Sultan et lui dit : « Sire, j’ai beaucoup 
réfléchi et j’en ai conclu qu’il n’y a pas de Dieu. Amenez-moi ici un célèbre théologien. 
Je discuterai avec lui devant vous et vous verrez qui a raison de lui ou de moi. » –
« Reste ici, lui dit le Sultan, tout à l’heure viendra un savant et vous discuterez devant 
moi. » Il appela alors un de ses cavaliers et lui dit : « Monte à cheval et va vite chercher 
le savant un tel pour discuter avec ce païen. » L’estafette partit au galop et revint sans 
tarder. Le théologien, lui, tarda deux ou trois heures à venir. « Pourquoi as-tu tardé 
ainsi ? » lui dit le Sultan. Le théologien répondit : « Sire, excusez-moi, le cavalier avait 
un cheval et moi, je marchais à pieds. Il allait plus vite que moi. Il trouva l’oued à sec, 
le traversa et revint vers vous sans retard. Mais moi, quand je suis arrivé à l’oued, je l’ai 
trouvé plein d’eau et n’ai pu le traverser. C’est ce qui m’a retenu. C’est l’eau qui m’a 
arrêté. Debout sur le bord de l’oued, je regardais donc la crue qui emportait des poutres, 
des planches, des clous et les choses les plus variées. Cette crue était forte. Je regardais 
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donc et voyais les planches s’entrechoquer dans l’eau, se coller l’une à l’autre et les 
clous s’y enfoncer tout seuls jusqu’à ce qu’une barque se construisît toute seule sans 
constructeur. Il en sortit une merveille, une vraie barque à laquelle rien ne manquait. Je 
suis alors monté dans cette barque, j’ai passé l’oued et suis venu. » 
 À ce moment, le païen éclata de rire et il dit au Sultan : « Sire, vous m’avez dit : 
“Je vais t’amener un grand savant” et vous m’avez amené un insensé. Comment une 
barque peut-elle se fabriquer toute seule sans artisan ? » Le théologien lui imposa le 
silence : « Moi, lui dit-il, j’ai prétendu qu’une barque s’était faite toute seule et tu me 
traites d’insensé, alors que toi tu prétends que le monde entier avec toutes les merveilles 
qu’il contient s’est fait tout seul sans créateur. Impossible, impossible ! C’est toi qui es 
insensé. » 
  ّيبر" :يبلڤ يل لاڤو يسار عم رساي تمّمخ ،يديس اي" :هل لاڤو ناطلسلل ىَشم رفاكلا دحاو ىلع اوكحي
 :ناطلسلا هل لاڤ ."هدنع ّلاإو يدنع ّقحلا فوشت َتناو كمّادق هّايإو انا لداجتن ليلج ملاع انه يل ْبِج .ش ناك ام
اطلسلا ضّون ."يمّادق اولداجتو ملاع كيجي كُرد .انه دعڤا" ْبا بكرا" :هل لاڤ ينزاخملا دحاو ن ملاعلا يل ْبِجو زه
تي ينُلافلاه لداجدي لوسرملا ىَشم ."رفاكلا كاذو و ّن ةثلاث ّلاإو نيتعاس ءاطب ملاعلا اّما .ةعاسلا يف ّيلوم ءاجو ي
ار ناك ينزاخملا .يديس اي ينحماس" :ملاعلا هبجاو ."؟كاه امِك تيطب شلاع" :ناطلسلا هل لاڤ .ءاج شاب دوَع بك
 هتيڨل داولل تْلصو نينم اناو ةعاسلا يف ءاجو عطڤ .ءاملا ش هيف ام داولا َىڨلو ينڨبس . َّيعارك ىلع ىّشمتن اناو
 حوللاو بشخ ّيدت ةلمحلا فوشن داولا ّطش ىلع تْفڤو ءاملا يّندش ،يّندش شاو اذه .عطڨن ش ْتڨط امو لماح
ينيع .ّةيوق ةلمحلا .ةفَِلتْخُم جياوحو ريماسمو  مهيف اولخديو اوڨصلاتيو ءاملا يف اوبراضتي حاوللاا فوشنو رزخت
 داولا تْعطڤ .ةكولفلا كيذ يف تبكر .بجع ْتَجرخ .راّجن لاب اهدحو ةكولف تَرّوصت ىَّتح مهدحو ريماسملا
."كتئِجو 
  َتناو 'ليلج ملاع كل بيجن' يل تُْلڤ يديس اي" :ناطلسلل لاڤو كحضلاب رفاكلا ڤطرط ةعاسلا كيذ تبِج
 ىلع تُْلڤ  انا" :لاڤ ،ملاعلا هتّكس ."؟راّجن لاب اهدحو تَرّوصت ةكولف شافيك .لقع صوصخم لوبهم ناسنإ يل
 َتقلخت بيارغلاو بياجعلا نم اهيف امِب ةلماك ايندلا ىلع تُْلڤ َتناو لوبهم يل تُلڤو راّجن لاب اهدحو َتقلخت ةكولف
قلاخ لاب اهدحاو! لاحُم لاحُم! م ّيلا َتنا."لقع صوصخ 
 Le fait que la mort existe dans le monde est aussi pour le bédouin une preuve de 
l’existence de Dieu111. 
 
7.3.1.2. IL EST UN 
 وه ّلاإ هلإ لا 
 Il s’appelle l’Unique et il n’a pas d’associé. 
 .الله ّلاإ ََهلإ لا .َهل َكيِرَش لا .دحاولا همْسا 
 Si par hasard un frère aimait son frère, Dieu aurait un frère (mais c’est 
impossible). 
 .)ريبك لاحُم( هوخب ّيبر نوكي هوخا يغبي وخا ناكول 
 
7.3.1.2.1. CHEDDAD BNOU ÂAD112 
 Cheddad Bnou Âad bâtit la belle ville de Rimdatelimal, toute d’or et d’argent. 
Les parpaings étaient d’argent et le mortier d’or. Il avait de plus pavé les rues avec des 
louis d’or. Il dit alors à ses sujets : « Je suis votre Dieu et je vous donnerai nourriture, 
boisson et tout ce qu’il vous faut pour vivre. » Son domestique lui dit : « Non, sire. Il y 
a un Dieu. Il n’y en a pas deux. » Le roi se fâcha et lui dit : « Comment ? Tu ne me crois 
pas et tu es mon domestique. » – « Sire, lui répondit-il, ne vous fâchez pas de ce que je 
vous dis mais c’est Dieu qui nous crée, qui nous forme de chair et de sang, qui nous 
comble de biens, qui fixe la durée de notre existence et le montant de notre fortune. 
Vous n’avez, vous, aucune puissance. Vous plaisantez. Si vous voulez que je croie en 
                                                 
111 Voir dossier « mort », fiche 20. 
112 Cf. § 19.8.3.5.3. « Histoire de Cheddad Bnou Âad et l’ange de la mort » : fin de l’histoire. 
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vous, créez un enfant dans le sein de ma femme, dites-moi si c’est un garçon ou une 
fille, combien de temps il vivra et ce qu’il possèdera sur terre : Je croirai alors en 
vous. » Le roi se mit alors à réfléchir et réfléchir, puis il engraissa deux aigles. Il les 
éleva petits et, quand ils furent grands, les attacha l’un à l’autre, monta dessus, mit un 
bout de viande au bout d’un roseau et éleva le roseau en l’air. Les aigles volèrent et 
volèrent jusqu’à ce que la terre ne parut plus au roi que comme un petit miroir. Il prit 
alors son épée et se mit à frapper en l’air. Du sang tombait sur lui. Il continua à frapper 
et le sang commença à tomber. Il descendit alors à terre avec ses aigles et dit à ses 
sujets : « J’ai trouvé Dieu dans le ciel et l’ai tué. » Son serviteur était intelligent : « Tu 
mens, lui dit-il, tu n’as pas vu Dieu et tu ne l’as pas tué. Dieu t’a créé faible créature et 
tu dis l’avoir tué ? Dieu ne meurt pas. Quant à toi, l’ange de la mort viendra, prendra ton 
âme. » 
 Un jour l’ange de la mort vint trouver Cheddad Bnou Âad et lui dit : « Je 
viendrai bientôt te ravir ton âme. » Cheddad bâtit alors une solide maison n’y laissant 
qu’une petite porte juste par où entrer. Il dit à ses gens : « Quand l’ange de la mort 
viendra, j’entrerai vite et vous fermerez la porte. Il ne trouvera pas par où entrer. » Il 
avait aussi un cheval préparé pour fuir si l’ange de la mort brisait la porte et, tous les 20 
km, il avait mis un bon cheval avec un homme pour le nourrir et l’abreuver et lui avait 
recommandé : « Le jour où tu me verras venir sur un autre cheval, selle vite le tien pour 
qu’il soit prêt. Moi, je changerai de cheval et je continuerai ma course. » Le jour où vint 
l’ange de la mort, on lui dit donc : « Le voilà ». Il entra vite dans la maison ferma la 
porte et, se retournant, trouva l’ange de la mort au milieu de la maison. Effrayé, il 
s’enfuit, sauta en selle et partit au galop. Tous les vingt km il changeait de cheval, l’un 
le conduisant jusqu’à l’autre, jusqu’au dernier des chevaux. Le dernier courut jusqu’à 
tomber épuisé. « Dieu soit loué, lui dit-il, me voici loin maintenant. Il y avait là 
quelqu’un qui l’attendait, c’était l’ange de la mort : « Tu vas mourir ici », lui dit-il. 
Cheddad devenait fou, il saisit un poignard, déchira la poitrine de son cheval, entra dans 
le ventre de son cheval pour s’y cacher de l’ange de la mort, mais celui-ci saisit son âme 
dans le ventre du cheval. On ne peut ni fuir ni se cacher devant la mort. 
  بهذ يلغبلاو ةّضف ةبلاڤ لك ،ةّضفلاو بهذلاب ريغ اهانب .ةحيلم دلاب لامِعلا ةَضْمِر َىنب داع ُنب ّددش
تنا موقلل لاڤ لااّما .زيوللاب ناڤرّطلا شّرفو ."اوشيعت شاب ءيش لكو بارشلاو ةلكاملا مكيطعنو مّكبر انا" :هعا
 ش نمات ام ؟شافيك" :لوڨي شّشغت كاذهو ."جوز ش وه ام ،دحاو ّبر نياك ،يديس اي لا" :هل لاڤ هعاتن مّادخلاو
 انرّوصيو انقلخي ّيلا وه ّيبر .يملاك نم ش يّونتت ام يديس اي" :هل لاڤ ."يعاتن ميدخلا َتناو َيِب انقرزيو مدو محل
 يف ّزبلا دحاو قلْخا ِكب نمان يغاب )اذإ( ايل بذكت ريغ .ةردق ىَّتح كِل ام َتنا .لاحشا قزرلاو ،لاحشا رمعلا ريديو
 ّما ."ِكب نمانو لاملا نم بسكي شاوو هرمع يف لاحشاو ةريشي ّلاإو ريشي ينّربخو يتْرم شركا مّمخيو مّمخي لا
و راغص مهّابر .روسن جوز سرڨيو ةبصق قوف محللا ةعاتن ةشيشب مهل رادو بكرو جوز مهنرڤ رابك اوءاج يك
 يف برضي ّىلوو فيسلا دبج .ةريغص ةيارمِك هل نابت ضرلاا تَّلو ىَّتح اوراط اوراطو ءامسلا يف ةبصقلا دفرو
هل لاڤو ضرلاا ىَّتح روسنلاو وه دّوه دعب نم .هيلع حيطي مدلاو برضي وه .هيلع حيطي مدلاو ءاوهلا ّيبر تيڨل" :م
 فيعض مدا نب ّيبر كقلخ َتنا .هتلتق ام ،ّيبر تفش ام َتنا بذكت" :هل لاڤ كدزأ اذه هميدخو ."هتلتڤو ءامسلا يف
."توملا كلم كيجي لاز ام َتناو ،توملل ليبس هدنع ام وه ،'هتلتق ينار' لوڨتو 
  ّلون بيرڤ ينار" :داع ُنب دَّدشِل لاڤو توملا َكلَم ءاج مويلا دحاو ّما ."كحور ضبڨنو كِل يا دحاو َىنب لا
 ةعاسلا يف انا لخدن توملا َكلَم يجي نينم" :سانلل لاڤو لخدي ّيلا بَسَح ىلع ريغص باب ريغ ىَّلخ ام .ةنيتم رادلا
ع برهي شاب دجاو اميد دَوعلا دحاو هدنعو ."توفي نينم َوُه ش ىڨلي امو بابلا اوڨلغت متناوتوملا َكلَم ىل  سّره اذإ
بلا ،باو ،رخا دوَع قوف ياج ينفوشت ّيلا راهنلا" :هل لاڤو هدّرويو هّفلعي لجرو رّايس دوَع راد وليك نيرشع لك
 توملا َكلَم ءاج ّيلا راهنلا لااّما ."مّادڨلا ديزنو دوعلا ّلدبن اناو دجاو نوكي شاب كدنع ّيلا دَوعلا ةعاسلا يف حّرس
 يف ةعاسلا يف لخد ."كءاج وه اه" :هل اولاڤڤ توملا َكلَم َىڨلو ّتفلتو هحور ىلع ڤلغو رادلاهمّاد  طسو يف
 رخلااو رخلال هلّصوي دحاو .دَوعلا ّلدبي وليك نيرشع لكو .ّيندي برهو دوعلا قوف بكر ،عولخم هيلع بره .رادلا
 ىڨلو ."ديعب ينار لله دمحلا" :لاڤ .حيطي ىَّتح يرجي يرجي يلاتلا دوعلا .اولمك ىَّتح رخلال هلّصوي دعاڤ دحاو َّمث
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 يف لخدو دَوعلا عاتم شوشاڨلا دّره ،يمدخلا دبج ،لبهي َىغب ."تومت انه" :هل لاڤ .توملا َكلَم َوُهو هيف ىَّناتسي
 ىلع ةقرد لا ةبره لا" .دوعلا شرك طسو يف هحور هل ضبڤو توملا َكلَم ىلع ڤّردتي شاب دَوعلا شرك طسو
( "توملاGéryville, homme du peuple.) 
 
7.3.1.3. SA PUISSANCE (3-3BIS-4-4BIS) 
 Dieu porte quelque 99 noms. 
 .مََسا ريغ مََسا ةئِم هيف الله 
 Que l’on regarde en haut ou en bas, on ne trouve rien qui soit plus grand que 
Dieu. Au-dessus et au-dessous de lui, il n’y a plus rien (il est le seul être qui compte. La 
créature n’est rien). 
 .)ش بسحتي ام قولخملا( دحا هتحت امو دحا هڤوف ام .يطاولا لا يلاعلا لا .ءيَش هڤوف ام ّيبر 
 Pas de grandeur en dehors de la sienne, aucune force qui ne lui appartienne. Tout 
ce qui existe est sa propriété et la raison de tout, c’est sa volonté. 
 .هيار يارلا .هكْلُم كْلُملا .هدهج دهجلا .هناش ناشلا 
 Tout puissant et seul agissant, il fait tout ce qu’il veut. Il a tout entre les mains. 
Rien ne lui est impossible. 
 .ريدي ريدي َىغب امِك .لعفي ءاش امِك .لعاف رداق وه 
 Il donne l’existence à ce qui n’était pas. Entre les deux lettres kaf et noun réside 
sa puissance. Il dit : « koun, que telle chose soit » et cette chose est aussitôt créée ». 
 ."ْنُك" :لوڨي .نونلاو فاكلا نيب هتردق .نياك ش وه ام ّيلا .ْيَشلا بيجي .نوكي ناك ام ّيلا هدنع .نوكَيف 
 Il est le maître de la vie et de la mort. Il redonne la vie à des os broyés et réduits 
en poussière. 
 .)ةسّرهم( ميمَر يهو ماظعلا يِّيحي ،لتقيو قلخي 
 Toujours majestueux par sa situation, il peut, du soir au matin, changer la 
situation d’un chacun. (Ainsi l’un s’endort malade qui, grâce à lui, se réveillera guéri. 
Un autre se couche bien portant qui le matin sera malade ou mort. Un enfant est encore 
le soir dans le sein maternel qui sera né le matin suivant). 
 لا ميظع وهو ناش يف ّحبصيو ناش يف ّتيبي ّتيبي .هيلع ساب لا ّحبصيي ضيرم دحاو ّتيبي :َىنعملا( ناش
.)دياز هّحبصيو هُّما شرك يف ريشيلا ّتيبي .ّتيم ّلاإو ضيرم هّحبصيو هيلع ساب لا دحاو 
 Il fit sortir un être vivant d’un être mort et le mort du vivant (C’est ainsi qu’il fait 
sortir le poussin de l’œuf et l’œuf de la poule, car aux yeux des bédouins l’œuf n’est 
qu’une pierre). 
  ريغ ةضْيَبلاو ةجاجدلا نم ةضَْيبلاو ةضَْيبلا نم سّولفلا جّرخي( ّيحلا نم ّتيملاو ّتيملا نم ّيحلا جّرخي
( )ةرجحun nomade.) 
 D’un tronc de palmier sec il fait sortir des dattes si savoureuses qu’il n’y a rien 
de plus doux. 
 ( هنم َىلحا ام ش ناك ام ّولح رمت جّرخي ةسبايلا ةبشخلا نمun khamas.) 
 Par un effort de la puissance de Dieu, l’enfant est conçu dans le sein de sa mère 
au moyen d’une simple humeur blanche provenant des lombes de son père. 
 .هاباب رهظ نم ضيبا مد نم هُّما شرك يف ريشيلا قلختي انلاوم ةردقب 
 Par la puissance de Dieu, le grain de blé que mange l’homme devient le sang qui 
coule dans ses veines. 
 .مد مدا نب ڤورع يف ّيلوت انلاوم ةردق نم حمڤ ّةبح 
 C’est Dieu qui a créé l’homme. C’est lui qui a revêtu ses os de chair et de sang et 
qui fait briller son visage d’un rayon d’intelligence. 
 قلخ ّيلا وه ّيبر و ّمدو محلب هماظع ىَّطغو مدا نب.ههجو يف رونلا لعج 
 On ne peut rien faire de bien sans lui. « Que Dieu le veuille ou non, avait dit la 
poule, demain je volerai » et elle n’a encore jamais pu voler jusqu’à ce jour. « Demain, 
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avaient dit les autres oiseaux, s’il plaît à Dieu et avec son secours, nous volerons » et 
depuis, ils volent tous les jours. 
  ام( ش ىَجْست ام اهار ّيبر لاب ةجاح "هِب لاب ّلاإو ّيبرب ريطن ةودغ" :َتلاڤ ةجاجدلا .)ةيجاس ش يجت
.مويلل اوريطي مهارو ."ّيبرب اوريطن انار ،الله ءاش ْنإ ،ةودغ" :تلاڤ ىَرُخلاا رويطلاو ش تَراط ام مويللو 
 Rien n’arrive que par sa permission ou son ordre. Qu’on s’agite ou qu’on se 
tienne en repos, on ne fait rien sans sa permission. L’homme ne fait rien sans Dieu. 
  .ّيبر اهراد ّيلا ريغ دبعلا ريدي ام .الله نْذإِب ّلاإ نوكُس لاو ةكَرَح لا .هرمأب ءْيَش لكو الله ِنْذإِب ءْيَش لك
.لاحُم هريغ نم 
 (On connaît Dieu par ses œuvres). La présence de crottes de chameau sur le 
sable t’indique qu’un chameau est passé par là. Le sentier t’indique la direction à suivre. 
Le ciel et la terre te font remonter à Dieu. 
 .ريبخلا فيطللا ىلع ّكلدت ضرلااو ءامشلا ،ريسملا ىلع ّكلدت ةيّنثلا :ريعبلا ىلع ّكلدت ةرعبلا 
 En chrétienté « Dieu » est synonyme de « Bonté infinie » aussi devant une 
calamité publique, devant la souffrance et la mort entend-on le blasphème : « il n’y a 
pas de bon Dieu ». En islam c’est le contraire, « Dieu » étant synonyme de « Puissance 
qui crée et qui tue », devant une calamité publique, devant la maladie et la mort, on ne 
peut douter qu’il y ait un Dieu « un être tout puissant qui vous écrase ».  
 « Les Russes prétendent que Dieu n’existe pas. » On ne meurt donc pas dans 
leur pays ? Car celui qui voit les hommes mourir dans mon pays sait bien qu’il y a un 
Dieu. Moi, je suis infirme, les deux jambes tordues. Je suis bien obligé de reconnaître 
que j’ai un Maître. Quand on trouve un chameau entravé, impossible de douter qu’il ait 
un maître. 
 ر" :اولوڨي سورلا فيسلاب هدلاب يف توملا فوشي ّيلا ؟ش ناك ام مهدلاب يف توملا لااّما ."ش ناك ام ّيب
مب وه فيسلاب لوڨعملا ريعبلا .َيلاومب ينار فيسلاب .نيلجرلا ّفتكم ،بياع انا .نياك ّيبر فرعيو هلا
(Touggourt, un sédentaire hachchani, Ben Aïsa .) 
 Dieu possède tous les biens. Il introduit au paradis et pardonne les péchés. Il dit 
une parole et crée tout ce qu’il veut. 
 ."نوَكَيف ْنُك" هدنع .بونذلا نارفغو ّةنجلا هدنع ّيبر .ريثك ريخ هدنع ّيبر 
 Dieu peut changer nos bonnes actions en mauvaises actions et inversement. Si tu 
as commis une montagne de péchés et que tu n’as fait qu’une once de bien, Dieu est 
assez puissant pour te pardonner toutes tes fautes à cause de ce peu de bien que tu as 
fait. Si tu as fait au contraire, une montagne de bonnes actions, Dieu est assez puissant 
pour te faire commettre une faute qui te mènera en enfer et toutes tes bonnes œuvres 
seront inutiles et non agréées de Dieu. 
  نم ّةيقو تْمدخو بونذلا نم لبج كدنع ناكول .تانَسَحلاب تأيّسلاو تأيّسلاب تانَسَحلا ّلدبي رداق ّيبر
 كل ريدي ّيبر رداق ،تانسحلا نم لبج كدنع ناكولو .ريخلا اذه لاج ىلع لكلا كبونذ كل رفغي ّيبر رداق ،ريخلا
 ّبر ،هتْرِد ّيلا ريخلا ش عفني امو رانلا اهب لخدت ّيلا ّةبس( هلبقي ام يTouggourt, un sédentaire 
hachchani.) 
 Ô Dieu qui as élevé le ciel au-dessus de nos têtes comme une vaste tente sans 
mât ni piquets. Ô toi qui as créé la terre en solidifiant les eaux. (Les arabes disent 
qu’avant l’apparition des continents, il n’existait que le firmament au-dessus de la 
masse des eaux et que Dieu a créé la terre en solidifiant les eaux). 
  ريغب ءامّسلا عفار ايمِج ءام نِم ضرلاا قلاخ اي .دامِع( داeau de congélation.) 
 Ô toi qui habites une tente dont les côtés pour être relevés n’ont besoin d’aucun 
piquet (le ciel). Ô toi qui es voilé à nos yeux bien que la tente ne soit fermée par aucun 
voile. Généreux pour ceux qui savent l’être. Tu es mon Seigneur et mon Maître. 
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 دومع لاب كومسم اي113( راتس لاب ّرتَسم اي .voile qui ferme la tente.)  اي يّديس اي ءامَرُكلا ميرك اي
( انلاومAïn Séfra, invocations courantes.) 
 « Je suis riche et ne manque de rien. Ton obéissance ne m’ajoute rien. Ta 
désobéissance ne m’enlève rien et ne nuit qu’à toi-même », dit Dieu. 
 لُك ىلع هَّزنُمو ّينغ ينار" :لاڤ ّيبر َتنا ّلاإ كّرضي :ش ينّرضي ام كنايصعو ش ينعفنت ام كتعاط .ءْيَش
(Géryville, commerçant.) 
 Ô toi dont personne n’égale la grandeur. En dehors duquel personne ne donne ni 
ne reprend. Daigne me diriger, ô le meilleur des conseillers. 
 و ريبك دحا كفيك ام ّيلا اي( ريبدت بِحاص اي ، َّيلع ّربد .ّيدي لاو يطعي لا كريغ نمGéryville.) 
 Dieu est transcendant, au-dessus de tout, rien ne peut l’atteindre ou lui nuire. Il 
n’a besoin de rien. Dieu a dit : « Ô homme, je n’ai que faire de ton obéissance et ta 
révolte ne m’atteint pas. Tout ce que tu fais de bien ou de mal, c’est ton affaire (c’est toi 
qui en profiteras ou en souffriras). » 
  ةنيش ّلاإو ةنيز ،اهتْرِد ّيلا اّما .كنايصع ش ينّرضي امو كتعاطب ڤوڨحم ش ين ام ،يدبع اي" :لاڤ ّيبر
 هيل كنم( "اهِل ّكنمdébrouille-toi avec lui)( .Géryville.) 
 Dieu possède tous les biens et n’a besoin de rien. Nos péchés ne lui font aucun 
mal et notre soumission ne lui procure aucun bien (assez riche pour n’avoir besoin de 
rien). 
 اطو يش هّرضي ام ّانايصع ءيَش لك ىلع هَّزنُمو ءيَش لك ىلع ّينغ ّيبر( ش هعفنت ام انتعGéryville.) 
 L’homme est voué à la souffrance et à la mort. À Dieu seul la durée et l’éternité. 
 .ءاَقبلاو ماَودلا هيل ّيبرو .ءانفلاو باذعلا هيل دبعلا 
 
7.3.1.4. SA SCIENCE (5-6) 
 La pauvre créature humaine ! Que peut-elle connaître ? Dieu seul connaît toute 
chose. Dieu possède toute la science. Personne ne peut pénétrer dans la science infinie 
de Dieu (c’est un océan). 
 
 ( "الله ّلاإ ملاع لاو" هللِل ملِعلا .الله وه ملاعلا ؟قولخملا فرعي شاوAlhalambra ّىتح هزحب لخدي ّيبر .)
.دحاو 
 Seul connaît le fond des cœurs celui qui connaît toute les choses cachées. Aucun 
secret ne lui est caché. 
 .ّةيفَخ هَتفخ ام .بُوُيغلا ملاع ّلاإ ُبُلقلا يف ام فرعي ام 
 Il y a cinq choses connues de Dieu seul : l’heure du jugement dernier, la science 
de l’avenir, le sexe de l’enfant qui est dans le sein de sa mère, l’heure de la mort et 
quand il doit pleuvoir. 
 .رطملاو توملاو محّرلا يف امو بيغلا ملِعو ةعاسلا بُرق .الله ّلاإ مهِب ملعي ام ةسمخ كدنع 
 Chaque matin un jour nouveau vous sera donné. Et je serai témoin de ce que 
vous ferez. 
 و ديدج راهن مكيجي ومي لك( ديهش انا مكيجن موي لكGéryvilleشلا وه ّيبر( ) ديهL’Omniscient.) 
 Tout est présent devant Dieu et il contemple tout comme celui qui se contemple 
dans un miroir. Il voit le voyageur au milieu du désert. Il voit le malade dans son lit, le 
berger au milieu de ses moutons, le jardinier dans son jardin. Il voit celui qui fait le bien 
et celui qui fait le mal. Rien ne lui est caché. 
 ڤ ءْيَش لك ّيبرحور فوشي ّيلاك هيف فوشيو همّاد .ءارحصلا طسو يف رطاخلا فوشي .ةيارملا يف ه
ا فوشي ريدي ّيلاو ريخلا ريدي ّيلا فوشي .هتريحب يف حّلافلا فوشي .هملغ عم يعارلا فوشي .هشارف يف ضيرمل
( ّةيفَخ هَتفَخ ام ّرشلاEl Bayadh, un vieillard.) 
                                                 
113 On dit: “femme, relève les côtés de la tente en redressant les piquets ». 
 .ةميخلا يرّمش ،ةارم اي .تيبلا يكْمَسا ،ةارم اي 
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7.3.1.4.1. LE TALEB ET LES MOINEAUX 
 Un taleb enseignait le Coran aux enfants. Vint un vieillard qui lui dit : « L’un de 
tes élèves deviendra un saint. » – « Lequel ? » lui demanda le taleb. – « Vois toi-
même », lui répondit le vieillard et il partit en le laissant là. Le taleb demeura rêveur : 
« Il faut, dit-il, que je trouve un moyen qui m’indique lequel de mes élèves deviendra un 
saint. » Le lendemain, il leur donna à chacun un moineau et leur dit : « Allez ! Que 
chacun emporte son moineau, trouve un coin solitaire, s’y cache et égorge son moineau 
sans que personne ne le voie. » Les enfants s’en allèrent et firent ce que le taleb leur 
avait commandé. Un seul revint à la mosquée tenant en main son moineau vivant. 
« Pourquoi ne m’as-tu pas obéi ? lui dit le taleb. N’as-tu pas redouté ma colère ? » – 
« Monsieur, répondit l’enfant, partout où je me suis caché, j’ai trouvé Dieu qui me 
regardait sans que je le voie, car Dieu est partout présent et nous regarde. Il voit sans 
être vu. » – « Très bien, lui dit le taleb, c’est toi qui deviendras un saint. » 
  الله ءَايلُوأ نِم ّيلَو جرخي كذيملات نم دحاو" :هل لاڤ ريبك لجر هءاج .دلاولاا يف يّرقي بلاطلا دحاو ناك
 لمعن ّدب لا" :لاڤ رياح بلاطلا دعڤ .هّلاخو ىَشمو ."َتنا فُش" :هل لاڤ ."؟وه نوكشا" :هل لاڤ ."نيحلاصلا
ةودغلا ."ّيلَو جرخي ّيلا مهنم يل ّنيعتيو ةليح يذيملاتل  لك .اوشما" :مهل لاڤو روفصع روفصع مهاطعا كاذ نم
 هفوشي امو هعاتم روفصعلا حبذيو هيف هحور ّسديو سانلا ىع ديعب نوكي برضم فوشيو هعم روفصع ّيدي دحاو
 لاڤ .هدي يف ّيح هروفصع عماجلل ّيلوم ءاج مهنم دحاو ريغ .بلاطلا مهل لاڤ امِك اورادو دلاولاا اوَشم ."دحاو ىَّتح
ا هل ّسدن ّيلا برضم لك يديس اي" :هل لاڤ ."؟كيلع يّشغ نم تْفُخ امو يملاك ش تعمس ام شلاع" :بلاطل
 ."ىُري َلاَو ىََري ،رظان رضاح ناكم لك يف ناك ّيبر رطاخ ىلع هفوشن ام ريغ نم َّيف رزخي ّيبر َىڨلن هيف يحور
 ِالله ءايلُْوا نم ّيلو جرخت ّيلا َتنا .كيف ُالله كراب" :هل لاڤ( "نيحلاصلا Touggourt, un taleb, Elmadani.) 
 
7.3.1.5. SA JUSTICE 
7.3.1.5.1. COTE POSITIF (7-7BIS) 
 Les arabes comme tous les hommes de bon sens se révoltent à l’idée que Dieu 
pourrait être injuste. Quand ils sont victimes d’une injustice, ils en appellent 
spontanément à Dieu, souverain juge. La justice est son nom : « Allez toujours ! Dieu 
est vivant. Il n’est pas encore mort, disent-ils. Il prendra la défense du droit contre 
l’injustice. On ira un jour devant son tribunal. C’est avec un fin tamis de crin que Dieu 
passera au crible les jugements des cadis et toutes les injustices des hommes. » 
  ْحُر .ّڤحلا همسا ّيبر!  اهار ّڤحلا راد .لطابلا عم ش وه ام ،ّقحلا عم ّيبر .ّتيم ش وه ام ،ّيح ّيبر
.مّادڨلا رعشلا لابرغ هار .مّادڨلا 
 Dieu connaît l’oppresseur et l’opprimé. Il rendra justice à chacun. Il ne viendra 
pas en aide à celui qui fait tort aux autres. « Si j’aidais, a dit Dieu, l’oppresseur contre 
l’opprimé, je serais moi-même injuste oppresseur. » 
  ناكول" :هملاك يف لاڤ ّيبر .ش هنواعي ام ّيبر ملاظلا .قوقحلا ّكلسيو مولظملا نم ملاظلا فرعي ّيبر
."ملاظ انا ىّمستن مولظملا ىلع ملاظلا نواعن 
 Dieu a de tout dans ses magasins sauf de l’injustice. Il rendra à chacun selon ses 
œuvres. Il ne jettera pas l’homme de bien en enfer. Il ne laissera pas les hommes 
vertueux sans récompense. 
ش هحولي ام ريخلا بحاص ّهڨح هيطعي دحاو لك .ش ناك ام مْلُظلا ّلاإ هنيازخ يف ءيش لك  رجأ ّعيضي لا الله .رانلل
.نينِسْحُملا 
 Dieu récompense tous les hommes de bien. Il ne fait pas acception des 
personnes. Il ne traite pas l’un en enfant de la maison et l’autre en étranger. Il rétribuera 
chacun selon ses œuvres. 
 هقزري لكلا ،ريخلا لعف ّيلا ريخلا َىلوم .هلاعفاب هيفاكي دحاو لك .سانلا دلو دحاوو هدلو دحاو ش وه ام .
.ّرشلا هيطعي ّرشلا َىلومو ريخلا هيطعي 
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 On récoltera ce qu’on aura semé. Qui aura fait le bien, aura sa récompense, qui 
aura fait le mal, son châtiment. 
 اد ّيلا هاق هاق .دصحت عرزت امك.هاڨلي ّرشلا راد ّيلا .هاڨلي ريخلا ر 
 Le ciel et l’enfer sont deux enfants du Tout-Puissant. « Maître, lui crie le ciel, 
donnez-moi les hommes qui récitent vos louanges. » – « Et moi, crie l’enfer, donnez-
moi ceux qui vous offensent. » Et Dieu remplit ainsi le ciel et l’enfer. 
  :لوڨت رانلاو "كيف اورَْكذي ّيلا كدابِعب يِنت ّيبر اي" :لوڨتو ةنجلا ّطيعت .ّيبر ّةينب ّةنجلاو ّيبر ّةينب رّانلا
( جوزلا ّيبر مهلاميو ."كنييصاع ّيلا كدابِعب ينِت ّيبر اي"Touggourt, femme nomade.) 
 Quand Dieu châtie, ce n’est que justice (nous l’avons bien mérité). Quand il 
accorde ses bienfaits, ce n’est, de sa part, que pure libéralité. 
 .لضف ةمحرلاو لدع باذعلا 
 Dieu n’est injuste envers personne. Ce sont les œuvres des méchants qui leur 
font tort, ce n’est pas Dieu. 
 م .ش ملظي ام ّيبر.هلامعاو هلاعفا هتَمْلظ ّيلا ريغ ملظتي ا 
 Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. À l’abattoir chaque brebis est pendue par 
sa patte, au dernier jour chacun répondra de ses propres actions. 
 م ةّڨلعم ةاش لك َىڨلت راّزجلا دنع .ّهقح دحاو لكِل ّدري هناحبس ّيبر هلاعفاو دحاو لك ّيبر دنعو اهعارك ن
(Allusion à l’histoire racontée dans le dossier « œuvres », fiche 7, bas de la page.) 
 
7.3.1.5.1.1. LE CAVALIER ET LE BERGER (8-9-10) 
 Ils prétendent que Dieu est juste. Ils ont cependant une curieuse idée de sa façon 
de rendre la justice. Un prophète114 disent-ils, s’entretenait un jour avec Dieu : « Que 
vois-tu dans le monde, lui demanda Dieu, de la justice ou de l’injustice ? » – « Parfois, 
lui répondit le prophète, je vois de la justice et parfois de l’injustice. » – « Non, reprit 
Dieu. Moi, je ne commets pas d’injustice, tout ce que je fais est juste. Va par ce sentier, 
tu trouveras une source, assieds-toi à quelque distance, regarde et tais-toi. Ce soir tu me 
diras ce que tu auras vu. » Ce prophète alla s’asseoir près de la source et vit arriver un 
cavalier qui descendit de cheval, déposa sa sacoche d’argent par terre, but le premier, fit 
boire son cheval et partit oubliant sa sacoche. Puis vint un homme passant près de la 
source. Il but, trouva la sacoche, la prit et s’enfuit. Enfin vint un berger pour faire boire 
ses moutons. Le cavalier chercha sa sacoche et revint au galop sur la route. Une fois 
arrivé, il trouva le berger à la source : « Où est la sacoche que tu as trouvée ici ? » lui 
demanda-t-il. – « Je n’ai rien trouvé. » – « As-tu vu quelqu’un ici avant toi ? » – « Je 
n’ai vu personne. » – « C’est toi qui l’as prise » et il le tua. Le soir, Dieu demanda à son 
prophète : « Qu’as-tu vu ? » – « Rien que de l’injustice. » – « Non, reprit Dieu. Tout 
était juste. Le père du cavalier avait volé de l’argent à l’homme qui a trouvé la sacoche 
et je lui ai fait justice. Le père du berger avait tué le père du cavalier et j’ai rétabli la 
justice. » 
  ّلاإو َقحلا فوشت ؟ايندلا يف فوشت شاو" :ّيبر هل لوڨي .ّيبر يديسو وه ّملكتي ءايبنلاا نم ّيبنلا دحاو
 .ّقحلا ريغ ريدن .لطابلا ش ريدن ام انا ،لا" :ّيبر هل لاڤ ."لطابلا فوشن ةبونو ّقحلا فوشن ةبون" :لاڤ ."؟لطابلا
ىلع شّمكت ،ءام ةعاتم نيع َىڨلت ةريرملا كيذ عم ْحُر  شاو ينّربخت يجت ةيشعلاو ش ّملكتت امو رزختو اّهدح
 يف اهّطح مهاردلا اهيف َهتريبج علڤو َهدوع ڤوف نم لزن .دوَع َىلوم ءاج ىَّتح فوشي شّمكم دعڤ ،ىَشم ."تْفُش
 َىڨل .برشي نيعلا ّميت .قيرطلا ضباق دحاو ءاج ىَّتح .ةريبجلا ىَسنو حارو بكرو َهدوَع دّروو وه برش .ضرلاا
ا .ّيندي ڤيرطلا عم ّيلَوم ءاجو َهتريبج ّدڨفت دَوعلا ىَلوم .ملغلا دّروي شاب يعار هارو يجي .اهِب بره ،اهدفر ةريبجل
 يش تْفُش" :هل لاڤ ."تيڨل ام يديس اي" :لاڤ ."انه اهتيڨل ّيلا ةريبجلا نيو" :هل لاڤ .ءاملا يف يعارلا َىڨلي لصوي
ڤ ."دحا ْتفُش ام" :لاڤ ."كمّادڤ دحاوةيشعلا يف ءاج يك .هلتق هبرض ."اهتّيدا َتنا" :لا115  شاو" :هل لاڤ ّيبر هلّوس
                                                 
114 Les uns disent que c’est sidna Aïsa et les autres Adam. 
115 .فوشيو دماخ ناك ّيلا لجرلا 
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 نَوخ هاوب ،دَوعلا َىلوم" :هل لاڤ ."ّقح يش لك .ش ناك ام لطابلا" :ّيبر لاڤ ."لطابلا ريغ تْفُش" :لاڤ ."؟تْفُش
 َلوم اوب لتڤ يعارلا هاوبو ّهنم َهتّصلخ انا كاذه .ةريبجلا ّىدا ّيلا كاذ مهارد ."َهنم َهتّصلخ انا كاذه :دوعلا ى
(Géryville.) 
 
7.3.1.5.2. COTE NEGATIF 
 Mais la justice ne mettra jamais de bornes à sa puissance. En définitive, Dieu 
fera toujours ce qu’il veut, sans être arrêté par une loi morale quelconque. Comme il n’y 
a pas d’autre règle du juste et de l’injuste en dehors de son bon plaisir, quoi qu’il fasse 
on dira toujours qu’il est juste. 
  ْخاب هناحْبُس ّيبرظ ش وه ام لداع وه نَِكلَو هرايِت.ملا 
 Dieu s’est interdit à lui-même l’injustice et il est impossible qu’il soit injuste. 
Cependant celui qu’il a prédestiné au ciel pourra faire tout le mal qu’il voudra, Dieu lui 
pardonnera et lui fournira le moyen d’aller au ciel. D’autre part, celui que Dieu a destiné 
à l’enfer pourra faire cent bonnes actions, Dieu ne les aura pas pour agréables et il 
provoquera l’occasion qui le fera pécher et le conduira en enfer. 
  ريديو هل رفغي ّيبرو ّرشلا ريدي َىَيعي ّةنجلا ّيبر هل قبس ّيلاو ملظي لاو هاشاحو ملظلا ىلع هحور ّعنم ّيبر
 لخدي ّيلا ّةبسلا هل ريديو هنم ش لبقي ام ّيبرو ريخ ةيم مدخي رانلا ّيبر هل قبس ّيلاو ةنجلا اهِب لخدي ّيلا ّةبسلا هل
( رانلا اهبAïn Séfra.) 
 Quand Dieu a décidé qu’un tel sera assassin, celui-là tuera obligatoirement son 
homme mais Dieu lui imputera ce péché et l’en punira sévèrement. Il n’a de compte à 
rendre à personne. 
  باذعلا فوشيو ريبك بنذ هيلعو اهلتقي فيسلاب .حور لتقي فيسلاب .حور لتقي ّيبر هل قبس ّيلا .ديدشلا
( هلاسي نم لا هناحبس ّيبرNomade de Touggourt .) 
 Un commerçant soufi (de l’Oued Souf), esprit lucide et indépendant se révoltait 
contre une pareille doctrine mais bien entendu tous les musulmans le traitaient de kafer 
et de mtourni parce qu’il lisait aussi l’Évangile et n’en faisait pas mystère. Il me disait 
un jour : « Les tolba dans les mosquées et tous les arabes avec eux nous disent Dieu est 
juste et ne commet pas d’injustice ; d’autre part, ils nous disent qu’il nous défend de 
faire le mal, puis nous force lui-même à le faire et ensuite nous condamne parce que 
nous l’avons fait et nous jette en enfer. D’une part, il nous défend de faire une chose et 
d’autre part il nous force à la faire. Pour moi, agir de la sorte ce n’est pas être juste. » 
  :اولوڨي دعب نمو "ملظلا ش هيف ام لداع ّيبر" :كل اولوڨي لكلا برعلاو عماوجلا يف كل اولوڨي ةبلُطلا
 اناو كيلع ّردقي ّانمو كيهني ّانم ."رانلل كحوليو اهيلع كبساحيو اهمدخت شاب كيلع ّردقيو ةنيشلا ةمدخلا ىلع كيهني"
( "لدع هيف َسْيَل ةمدخلا هذه مدخي ّيلا" :لوڨنTouggourt, 1944.) 
 La conscience et le bon sens du bédouin lui fait dire que Dieu ne fait pas 
acception des personnes et un instant il pense que nous, chrétiens, nous pourrons aller 
au ciel, mais sa foi musulmane lui dit le contraire : « Dieu a décrété que seuls les 
musulmans seront sauvés. » Alors il se ravise et me dit : « Tu fais beaucoup de bien, 
marabout, tu devrais aller au ciel, mais Dieu ne l’a pas fait pour toi. » 
 ( اهب كقزر ام ّيبر ريغ ّةنجلا يف كهجو .وبارُم اي نيز كلعفEl Goléa, un bédouin.) 
 Un infidèle ne pourra jamais aller au ciel même s’il fait beaucoup de bien, mais 
comme Dieu est juste, il lui donnera des richesses ici-bas en proportion du bien qu’il a 
pu faire et, dans l’autre monde il le jettera en enfer à cause de son infidélité (ainsi le 
bédouin essaye de concilier sa foi avec sa conscience, son sens de la justice avec le 
décret arbitraire de Dieu). 
 ي ،لداع ّيبرو .نيز هلعف ناكول ،لهاجلا ش اهفوشي ام ةنجلا نم مدخ ام ردق ىلع ايندلا يف ريخلاب هيفاك
( هعاتم لهجلا ىلع رانلل هحولي ةرِخلاا يفو تانسحلاو ريخلاTouggourt, un nomade.) 
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7.3.1.6. SA SAGESSE 
7.3.1.6.1. COTE POSITIF (11-12-13) 
 Dieu n’a pas voulu l’uniformité des conditions. Dans la main de l’homme il n’a 
pas voulu les cinq doigts de la même force et de la même longueur. Dans la société il a 
voulu des riches et des pauvres pour que chacun ait besoin de son prochain. S’il avait 
distribué également les richesses entre les hommes, le monde irait de travers. 
 رفيك ش مهقلخ ام مدا نب دي يف عابصلاا ىَّتح ،ةيواسم ايندلا قلخي ش َىغب ام ّيب  هفوشت دحاو :فيك
فيك ش مهقلخ ام دابِعلا ىَّتح .قيقر دحاوو نيشخ دحاو ،ريصق دحاوو ليوط  شاب نيكسملاو يتناكرملا قلخ .فيك
( اهلاخ اهاَوَس ناك .هوخ نواعي دحاوو هوخب جاتحي دحاوTouggourt, homme du peuple.) 
 Dieu a su mettre chaque chose à sa place : le soleil au firmament pour éclairer le 
monde et le poisson en mer pour s’abattre dans l’onde. Il a vêtu de plumes le petit des 
oiseaux et de laine blanche le petit agneau. Au petit chat il a donné aussi de bonnes 
dents pour croquer les souris. 
  دلو .ءاملا يف موعت ةتوحلاو ءامسلا يف يوْضت اهلعج سمشلا :هڨيرط يف هقْلخ ءْيَش لك ،هناحْبُس ّيبر
.ناريفلا مِهب ّزغي نابينلا هّمف يف راد ّطڨلا .فوصلا هّسبل فورخلاو شيرلا هّسبل ريطلا 
 Dieu a tout créé mais il a voulu de la variété dans sa création. Il a voulu que 
chacun suive sa religion : les chrétiens la leur, les musulmans la leur et les juifs la leur. 
Si tous les hommes suivaient la même voie et tiraient du même côté, ils feraient 
chavirer le monde. En effet, le monde que nous habitons est plat et rond comme une 
assiette et il n’y en a pas qu’un, mais sept placés les uns sur les autres. Au-dessus, il y a 
sept cieux. Le tout reposant sur la corne d’un bœuf. Et tous les cent ans le bœuf change 
de corne et porte l’univers sur son autre corne (Dieu a donc veillé sur l’équilibre de sa 
création). 
  دوهيلاو مهڨيرط ىلع ىَراصنلاو مهڨيرط ىلع اوشمي نيملسملا :هنيد ّعبتي دحاو لك لعج .ڤّرفو قلخ ّيبر
 رطاخ ىلع .ايندلا ّبلڨتت ةدحاو ةهِج ىلع لكلا اودبجيو ةدحاو ڤيرط اوّعبتي دابِعلا عيمج ناكول .مهڨيرط ىلع
 ،اهيف نيشياع ّيلا ضرلاا ةدحاو ،يضارا عبس نياك .ةدحاو ش يه ام ضرلااو يسبطلا فيك ةرَّودمو ةيواسم َيِه
 ايندلا دفريو نرڨلا ّلدبي درفلا ماع ةيم توفت يكو درف نرڤ ىلع بّكرم ءْيَش لكو تاوامس عبس مهڤوفو ةدحاو ڤوف
( رخلاا هنرڤ ىلعTouggourt, un taleb.) 
 Tout ce que Dieu fait est bien fait. 
 .حلاص هرَْمأ لك 
 
7.3.1.6.2. COTE NEGATIF 
 La sagesse non plus ne peut mettre de bornes à sa puissance. Dieu fera toujours 
ce qu’il veut et tous ses caprices de potentat a priori seront sagesse. 
 Gloire au Dieu sage, clément et miséricordieux, auteur du bien et du mal, 
créateur du bon et du mauvis. Il crée et met de la variété dans sa création. Il crée le fruit 
le plus délicieux (la pomme) et la plante la plus inutile (le laurier-rose) le lion superbe et 
l’infect bousier, l’ignorant et le savant, le juif et le musulman. 
  :ڤّرفيو قلخي .نيشلا قلخيو نيزلا قلخي .ّرشلا قلخيو ريخلا قلخي .ميحرلا نامحرلا ميكحلا الله ناحْبُس
.ملسملاو يدوهيلاو ملاعلاو لهاجلاو ةسوفنخلاو ديصلاو ةلفدلاو حّاّفتلا قلخي 
 Il mène l’homme à sa guise sans ne lui laisser aucune liberté. L’homme n’est 
qu’un bois mort entre ses mains. Il en fait ce qu’il veut. Il sauve l’un et égare l’autre 
selon son bon plaisir. 
 ( ءاشي نَم يمعيو ءاشي نَم يدهي .هتبشخ ةبشخلا .ّريخُم َسيل رَّيَسُم ناسنلإلاOuled Djellal, un 
taleb .) 
 Nous autres, nous souhaitons que Dieu nous fasse faire le bien, qu’il nous 
conduise dans le bon chemin, qu’il ne nous couvre pas de honte devant nos parents et 
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nos anciens maîtres, mais « Lui » il fait ce qu’il veut (réponse d’un jeune homme auquel 
on recommandait de se bien conduire). 
 ي" :اولوڨن انحا وهو انوّرق ّيلا ةبلطلاو ايندلاو مّادڤ انمّشحي لا ،ريخلا انّمدخيو ةدومحملا ةريسلا انّريس
( لعفي ءاش امك هناحْبُسTouggourt.) 
 Quand Dieu aime quelqu’un, peu importe que celui-ci fasse pénitence ou qu’il 
continue à vivre dans le péché. Mais quand Dieu n’aime pas quelqu’un, il ne peut avoir 
pour agréable ni sa pénitence ni ses exercices de piété. 
  لبقي لا ،هلبقي لا ،هنم ّبُحلا هل لعج ام ّيلاو هيصاعمِك هتبوتِك )هبيبح هلعج ّيلا( هنم ّبُحلا هل لعج ّيلا
( هيركذTouggourt, un nomade.) 
 Dieu mettra au ciel ceux qu’il voudra sans tenir compte de leurs actions et ceux-
là seront ses élus. 
 ( نيب ِّرقملا مهو باسِح ريغب ،ءاَشي نَم ةَّنجلا لّخدي َىلاعت الله َّنإun taleb.) 
 Gloire à Dieu qui violente les volontés et qui a créé le ciel et l’enfer. Il a créé ces 
deux demeures. Il faut qu’il les remplisse toutes les deux. 
 ( جوزلا مهرّمعي َُّدب لا .رانلاو ّةنجلا قلاخ ،راّهقلا الله ناحبسTouggourt ّةنجلا :رايد جوز ّيبر قلخ .)
( جوزلا مهرّمعي فيسلاب .رانلاوEl Goléa.) 
 Avant de créer quelqu’un, Dieu le prédestine au ciel ou à l’enfer. Tout cela est 
décrété dans la prescience de Dieu. 
 .الله مْلِع يف قباس لكلا ءْيشلا اذه .رانلا ّلاإو ّةنجلا كل قبس ّيبر كقلخ لا لبق 
 Beaucoup ont fait le bien toute leur vie, mais tout a été inutile : Dieu les avait de 
tout temps destinés à l’enfer. Il n’y a pas un empan sur terre où quelqu’un n’ait adoré 
Dieu et ne soit ensuite mort en réprouvé. 
  يف ربش ش ناك ام .رانلا ّيبر مهل قبس ،مهفلخ لا لبق :هومدخ ّيلا ريخلا مهعفن امو ريخلا اومدخ رساي
( رانلا لها نِم تامو دبع هيف ش دبع ام ،ضرلااTouggourt, un nomade.) 
 Tu as toujours lieu de craindre. Tu as beau avoir fait du bien, tu ne sais pas ce à 
quoi Dieu te destine, félicité ou malheur. 
  ّرش ّلاإو ريخ :كل قبس شاو ّيبر ش فرعت امو ريخلا تْمدخ َتنا :فوخلا كيلع نوكي مياد
(Touggourt, hachchani.) 
 (N. B. : nous disons que nous chrétiens ne sommes jamais sûrs de notre salut 
mais ce n’est pas pour la même raison. Pour nous, c’est parce que vu notre faiblesse, 
nous pouvons encore offenser Dieu et mourir dans l’impénitence. Pour les musulmans 
c’est parce que Dieu est toujours libre de faire ce qu’il veut, de donner ou de sauver qui 
il veut. Nos bonnes actions ne peuvent le forcer à nous sauver s’il ne veut pas nous 
sauver). 
 Au temps du prophète un méchant homme, voleur et assassin, vint à mourir. Un 
ange vint dire au prophète d’aller à son enterrement : « Ô prophète de Dieu, lui dirent 
les compagnons, comment peux-tu prier pour un bandit ? » – « Un ange, répondit-il, 
m’a dit qu’il était sauvé. » Ils voulurent savoir comment il avait pu aller au ciel. Ils 
interrogèrent sa femme : « Depuis que je vis avec lui, je ne l’ai jamais vu faire le bien, 
répondit-elle. Seulement, une fois par semaine il disait : mon Dieu, quand je t’offense 
mes péchés ne te nuisent en rien et quand je t’obéis mon obéissance ne t’ajoute rien. Tu 
peux en torturer beaucoup d’autres que moi, mais moi je n’ai pas d’autre dieu que 
Toi’ ». Voilà qui lui a ouvert le ciel auquel il était destiné. 
  ءاج .تام ،ّيبر هيلع مكح .باڤرلاا يف لتڨيو سانلا عاتم يف لكاي ،نيش ناسنلإا دحاو ناك يبنلا ةلود يف
 ِشْما :يبنلل لاڤ كلام  نِم كلام" :لاڤ ."؟ڤراسلا كاذ ىلع ّيلصت شافيك الله لوسر اي" :ةباحُصلا هل اولاڤ ."هتنيفدل
 نم" :مهل َتلاڤ .هتجوز اولّوسو اهانيو ّةنجلل هَتلّخد ّيلا بابلا اوفرعي اَوغب ."ّةنجلا لها نم هار يل لاڤ ةكِئلاَملا
 ةّرم ىَوِس ،ريخ ىَّتح مدخي هتفش ام ،هتيج ّيلا راهنلا فيك هتيصعم كنم ّصَقنت لا ،ّيبر اي" :لوڨي ةعمجلا يف
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 َيِه هذه ."كريغ ّبر ش يدنع ام اناو يريغ ّبذعت نَم كدنع َتنا .كعيطن فيك يتعاط كيف ديزت لاو كيصعت
( الله ملِع يف قباس لكلا ءيشلا اذهو ّةنجلا اهِب لخد ّيلا ّةبسلاTouggourt, un nomade.) 
 
7.3.1.7. SA GENEROSITE (14) 
 (Sorte de Providence amoindrie, sans amour. Dieu distribue à chacun son مسق, 
son بوتكم comme un maître prend soin de ses esclaves et leur distribue leur ration). 
 
7.3.1.7.1. COTE POSITIF 
 Dieu est généreux : Il sait donner. Il a dit : « Remercie-moi de mes dons, ô 
homme et je t’en donnerai d’autres. » 
  يطعي هار( هار يطعي ّيبر .ميرَك انلاومpour( كل ديزن اناو يدبع اي ينركشا" :لاڤ .)Touggourt.) 
 L’univers est immense et la libéralité de Dieu l’est plus encore. Dieu existe et il 
est toujours prêt à distribuer ses bienfaits. Il est immensément riche et sa générosité est 
immense. 
 ( دوجولا يف ّيبر .هكلم نم عسُوأ ةمحرو عساو هكْلُمTouggourt.عساو هلضفو رساي هدنع .) 
 Mieux vaut avoir pour soi la libéralité divine qu’une écuelle pleine de refis 
(gâteau indigène). 
 .سيفر فاّرق نم ريخ ّيبر ةمحر 
 Celui qui a fendu la bouche de l’homme saura bien la nourrir. 
  هقزري مفلا ّقش ّيلاou bien .همعطي ّهقش ّيلا مفلا 
 Il m’a créé et m’a conservé la vie. J’étais gros comme le doigt, il m’a rendu fort 
comme un lion. Il nous a créés nus et a pourvu à tous nos besoins. Il nous a en 
particulier donné trois choses : les céréales, les moutons et les palmiers. 
  مهب انمّرك ةثلاث .انقزرو انتاوُمأ شورك نم ايارع انقلخ .عَبسلا دق يّندرو ُعبصلا دق تْنُك .ينّشيعو ينقلخ
نغلاو ثرحلا امه ،ّيبر.لّخنلاو م 
 Il arrose le sol desséché. Aucune terre n’est morte de soif. 
  يّوري ىَّتح َتتام ام .ةناشطعلا ضرلاا.شطعب ضرا 
 Dieu accorde tous les biens et sauve de toutes les situations. Il vient en aide à 
l’homme mais l’homme ne sait pas attendre. 
  ّيج ّيبر( رّابص وه ام دبعلا ريغ ،رّابد ّيبر .باب لك حتافو باEl Goléa.) 
 Ses magasins sont bien remplis. Il nous fera profiter de tous les biens qu’il a 
créés. Il sortira de ses immenses réserves ce dont nous avons besoin. 
 جّرخيو عساولا هنوك نم حتفي .ةنايلم هتنازخ  ضرلااو هيف امو ءامسلا وه الله نوك( ةَّيَوقلا هنِئازخ نم انِل
.)اهيف امو 
 Il possède tout et est toujours prêt à donner. Il ne ferme pas une issue sans en 
ouvrir une autre. 
  ةرشع ّلحي ىَّتح باب ڤلغي ام .باب ّلحي ىَّتح باب ڤلغي ام .ةلولحم هنابيبو رساي هدنع(Aïn Séfra.) 
 
7.3.1.7.1.1. HISTOIRE DU PARESSEUX ET L’INFIRME (18) 
 Il y avait un paresseux qui attendait toujours que Dieu le nourrisse sans 
travailler. Ne recevant rien du ciel, il se mit en colère, blasphémant et disant que Dieu 
n’avait pas pitié de lui. Il sortit de la ville et se dirigea vers la montagne. Quand il y 
arriva, il trouva une caverne et dans cette caverne un pauvre homme sans bras ni 
jambes, n’ayant que des yeux pour voir et une bouche pour manger. « Pauvre 
malheureux, lui dit-il, comment peux-tu vivre tout seul dans cette grotte ? Qui donc 
prend soin de toi ? » – « C’est Dieu qui prend soin de moi et me nourrit. » – « Comment 
cela ? » reprit le premier. – « Assieds-toi ici, dit l’infirme, et tu verras. » Il s’assit et 
aussitôt vint une tourterelle portant un grain de grenade en son bec. Elle le laissa tomber 
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au milieu de la grotte. Il prit aussitôt racines. Il en sortit un arbuste qui donna aussitôt 
des fruits. Ceux-ci mûrirent en un instant. Une grosse grenade bien mûre tombant à terre 
éclata. Tous ses grains se répandirent. Il ne resta pas deux grains collés ensemble. Des 
fourmis sortirent alors de tous les côtés et chaque fourmi saisissant un grain se mit à 
monter le long du corps de l’infirme se dirigeant tout droit vers sa bouche. Toutes les 
fourmis apportèrent ainsi des grains de grenade, les introduisirent dans sa bouche 
comme elles les auraient introduits dans leur trou. Elles entraient chargés de leurs grains 
et sortaient sans plus rien. Notre homme resta stupéfait : « Comment donc, dit-il, Dieu 
a-t-il pitié de toi alors qu’il est sans pitié pour moi ? » – « C’est, lui dit l’infirme, qu’il 
t’a donné des yeux, des mains et des pieds pour travailler tandis que moi, sans bras ni 
jambes, le bon Dieu prend soin de moi. » 
 يغبي ام لجرلا دحاو  رفكو )بضغ( فعز .ش باج ام ّيبرو ."بيجي ّيبر" :لوڨي موي لك .مدخي ش
 كاذهو راغلا دحاو َىڨلي لبجلا كاذل لصو ّيلا راهنلا .لبجلا دحاول ىَشمو دلابلا نم جرخ ." َّيلع ش ّنح ام" :لاڤو
وشي نينعلا ريغ هيف .)نيلجر( نيعارك لا نيعارذ لا ،بياع ،شّمكم ڤولخملا دحاو هيف راغلا لاڤ .طرسي ُّمفلاو ف
انه ڤولخملا اذه اي :هل!  ينشَّيعمو َّيلع مدخي" :لاڤ ."؟كيلع مدخي نَم ؟راغلا اذه يف كدحاو شياع كار شاب
 ةياجو راغلا ڤوف ةمامحلا دحاو ْتءاج .دعڤ ."فوشت َيادح انه دعڤا" :هل لاڤ ."؟ّيبر كّشيعي شافيك" :لاڤ ."ّيبر
اهنم تَضانو اهعاتم ّةبحلا دحاو  ةريبك ّةبحلا دحاو َتباطو .هتعاس يف باطو ناّمورلا عاتم ّبحلا اهيف ڤلخو ةرجش
 تَضبڤ ةلمن لُك .ةهِج لك نِم لمنلا اهل جرخو ،ّةبح تَضبڤ ام ّةبح :ّبحلا عم تَّتشت .َتّڨلفت .ضرلاا يف تَحاطو
ڤ .)ةلابڤ( ناشين ه َُّمفل تَشمو َْهتسيرف عم َتعلطو ّةبح يف اوغرفيو اوبيجي عه ََّمف ةلخاد ةرماعلا .ْهَراغ يف لمنلا ةداعِك ،
 ."؟كيلع ّنحي َتناو َّيلع ش ّنحي ام ّيبر انا شافيك ،ميظعلا الله ناحبس" :لاڤ .لجرلا بجعتسا .ةجراخ ةغرافلاو
 "نيزلا ّيبر َّيلع مدخي نيعارك لا نيدي لا اناو .كيلع اومدخي كيديو كيعاركو كينيع كاطعا" :هل لاڤ
(Géryville). 
 
7.3.1.7.1. COTE POSITIF (PROVIDENCE SANS AMOUR) (15-16) 
 Il n’y a à pouvoir vous entretenir que Celui qui vous a créés. Il a décrété et écrit 
d’avance tout ce qui vous est destiné pour que vous puissiez vivre. 
 شاب كل بتكو كل ضرف .كقلخ ّيلا ريغ كموقي ام ( شيعتTouggourt.) 
 Ce qu’un troubadour déclamait de la façon suivante sur la place du marché de 
Géryville : 
 1. Aucun être créé ne met son espoir dans une autre créature. 
 2. C’est du Créateur que tout être créé reçoit sa nourriture. 
 3. Dieu a formé son corps et fendu sa bouche. 
 4. Or qui a fendu la bouche lui donnera de quoi manger. 
 5. Il lui a garanti sa subsistance, lui mettant de côté la nourriture qu’il doit (un 
jour) goûter. 
 6. Depuis toujours, il a fait la liste de ce qui lui est destiné. 
 7. Il assure sa pâture au poisson de la mer profonde. 
 8. Au milieu des vagues dont les eaux s’entrechoquent. 
 9. Garde toi (donc) de penser que les portes de la miséricorde divine sont à 
jamais fermées. 
 10. Pour un croyant et homme de bien qui sait avoir pitié. 
 
 "1قولخم ىلع لّكَوت ام قولخم ىَّتح .116. 
 2.قلاخ ّيلا ىلع مهقْزر ،قولُخلا عڤ . 
 3.قوقشم ه َُّمف َهل رادو َهدْسج قلخ . 
 4.قتاعَملاب َهْقتعي ُمفلا ّقش نَم . 
                                                 
116 .توبكنعلا يف ّداش ّيلاك - تومي ّيلا دبعلا يف ّداش ّيلا 
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 5.ڤوذي شاو َهتُوڤ رادو َهقْزر نمضو . 
 6.قباس نِم َهل َهدّرجم َهبوتكمو . 
 7حبلا يف توحلا قْزر نمضو ..قومغلار 
 8.قفاصي مهءام تاجْوَملا نيب ام . 
 9.قولغم ش هَّنظت ام ةمحرلا باب . 
 10( "قفاشلا ريخلا لعافو نمؤملا ىلع .Géryville.) 
 Quand Dieu enlève un moyen de vivre il en donne un autre. Quand un tel est 
devenu aveugle, Dieu lui a donné le métier de marchand de pois chiches qui lui permet 
de gagner son souper. 
 .هءاشع هنم رّوصيو هيف عيبي صّمُحلا ّيبر هل راد ،ىَمَع نينم ،نلاف :باب ّلحي باب ڤلغي يك ّيبر 
 Quand un enfant a perdu son père, Dieu et les hommes pourvoient à ses besoins. 
  ِب موقي ،هيوب تام نينم ميتيلا.دابِعلا هِب اوموقيو ّيبر ه 
 « Dieu viendra à ton aide », disait l’un. – « Mais certainement, répondit l’autre. 
Personne ne pourra l’empêcher de me secourir. Dieu n’a pas de portier pour fermer la 
porte qu’il voudrait m’ouvrir. On ne peut rien contre celui qui a Dieu avec lui. » 
  ."بابلا كل حتفي ّيبر"–  ىَّتح هيلع ڤيطي ام ،هعم ّيبر ّيلا .باّوب هيلع ام ّيبر باب .ّكش ريغ نم"
.دحاو 
 Dieu nous aidera à sortir de toutes les situations difficiles. 
 .نيڤولغملا نابيبلا كِلو َيِل حتفي 
 Dieu n’a-t-il pas dit : « Ô homme, ne désespère pas de ma miséricorde tant que 
ton âme sera encore dans ton corps (dans ta poitrine, tes omoplates). » 
  :ّيح همسق ّيح ّيلا .يتمحر نم يدبع اي ش سئيت ام حوللا يف حورلا ماد ام" :ةملكلا دحاو يف لاڤ ّيبر
."مسقلا ش عطڨي ام ّيبر 
 À tout animal Dieu donne sa nourriture. S’il n’avait pas eu l’intention de 
s’occuper de lui, il ne l’aurait pas créé. Celui qui nourrit le reptile dans son trou, 
nourrira aussi l’homme dans sa maison. 
  شنحلا قزر ّيلا ش اهقلخ ام ،اهاسني شاب ناكول .اهلّكوي ةلياز لُك ّيبر.رادلا يف دبعلا قزري ،راغلا يف 
 (Insensé que je suis !) Le monde est immense, dit le troubadour, et ses richesses 
aussi, et moi, je me demande de quoi je vais me nourrir. Le petit oiseau sorti de l’œuf 
qui donc l’a couvert de duvet ? 
  ايندلا" :لاّوڨلا لاڤ."؟شير هل راد نَم ،ةضيبلا يف ناك ّيلا خرفلاو ؟شيعن هاب مّمخن اناو ةضيرعو ةليوط 
 Dieu n’abandonne pas ses créatures. Celui qui nous a créés nous donnera aussi à 
manger. Il n’oublie pas les hommes. Il donne à manger et à boire au petit ver qui se 
trouve au fond de la mer : à plus forte raison s’occupera-t-il de toi ! Et il t’oublierait !!! 
  لك ،رحبلا طسو يف ةدود .هدبع ش ىَسني ام ،هاشاح ،ّيبر .انقزري انقلخ ّيلا .هّعيضي ام هقلخ ّيلا ،ّيبر
 َتنا كيلع لفغي ىَّتح ،اهيڨسيو اهمعطي موي! 
 
7.3.1.7.1.1. HISTOIRE DU PETIT VER AU MILIEU DE LA MER (17) 
 L’ange de la mort vient un jour pour reprendre son âme à un pauvre homme : 
« Seigneur, supplia celui-ci, ne me tuez pas, mes enfants sont encore trop petits. » Le 
Seigneur chargea l’ange de lui porter sa réponse. L’ange lui dit alors : « Dieu te 
commande de dégainer ton épée et d’en frapper la mer. La mer s’ouvrira devant toi. Au 
milieu de la mer, tu trouveras une pierre, brise-la et regarde bien ce que tu trouveras à 
l’intérieur. » Quand il brisa la pierre, il trouva à l’intérieur de celle-ci un ver qui 
mangeait une petite plante. Cette plante avait deux rameaux. Quand le ver était occupé à 
manger un rameau, l’autre repoussait. Dieu lui dit alors : « Je n’oublie pas le vermisseau 
qui est au milieu de la mer, à l’intérieur d’une pierre. Je lui donne de quoi se nourrir. 
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Comment pourrais-je oublier tes enfants ? Tu peux être tranquille à leur sujet. » 
Personne n’est oublié devant Dieu. 
  كاذه ّيبر نم بلط .قولخملا دحاو رمع يف ضبڨي ،رامعلاا ضّابڤ .توملا َكلَم ءاج نامزلا قباس يف
 هار" :كلَملا كاذه هل لوڨي ،َكلَمب ّيبر هل رَمأ ."راغص اولاز ام يدلاواو ش ينلتڨت ام ّيبر اي" :هل لاڤ ،قولخملا
 ِل حتفي هار ،رحبلا هِب برضاو كفيس ّلس :هناحبس ّيبر كل لاڤ كيذه اهرّسك .ةرجح هطسو يف َىڨلتو رحبلا ك
دود اهطسو يف َىڨل ،ةرجحلا رّسك فيكو ."اهيف َىڨلت شاو ْفُشو ةرجحلافارعا جوز اهيف ،ةبشُع يف لكات ،ة يك .
 طسو يفو ،رحبلا طسو يف ةدود ىلع تْلفغ ام" :هناحبس ّيبر هل لاڤ .رخلاا فٌْرعلا قلخي ديزي ،فْرُع لكات
 ِل تْرِد ةرجحلا.ءيش ىلع لفغي ام هناحبس ّيبر ."مهيلع ّينهتم كار .َتنا كدلاوا ىلع لفغن ىَّتح لكات ام اه 
 
7.3.1.7.1.2. HISTOIRE DU HIBOU AVEUGLE NOURRI PAR UN VAUTOUR 
 On raconte qu’un hibou aveugle était nourri par un vautour qui, tous les jours, 
lui apportait le nécessaire. Un homme qui n’aimait guère le travail dit alors : « Dieu qui 
nourrit le hibou dans son trou m’apportera bien à manger jusque dans ma maison. » – 
« N’imite donc pas le hibou dans son trou, lui dit son voisin. Imite plutôt le vautour, 
travaille et secours ton prochain. » 
 يف ءايمع ةموب ىلع اوكحي ام رسنلا اهل بيجي موي لك اهراغ ش يغبي ام هراد يف دڤار لجرلا دحاو .اهتلك
 ءايمع ةموب كسفن ش ريدت ام" :هراج هل لاق ."رادلا يف انا ينلّكوي راغلا يف ءايمعلا ةموبلا لّكوي ّيلا" :لوڨيو مدخي
."كريغل بيجتو مدخت رسن كحور لعجا .راغ يف 
 
7.3.1.7.2. COTE NEGATIF (19) 
 Il est généreux mais sans tendresse pour ses créatures. 
 .نينح ش وه ام ةنانحلاو ميرك مَرَكلا 
 Il reste toujours libre de combler l’un et d’accabler l’autre. 
 ( ّرش ْوأ ريخ نِم ءاَشي ام ةقْلخ يف عنصي ّيبرGéryville, taleb.) 
 Il est l’auteur du bien et du mal. Il crée le bien et le mal. Il décrète que tel mal 
doit arriver mais il ne s’y emploie pas (Il ne le veut pas). 
 ( هديُري لاو هّردقي ّرشلا .ّرشلا قلخيو ريخلا قلخي .ّرشلا بيجيو ريخلا بيجيTouggourt, 
mouderres.) 
 Il donne la santé et la maladie. Il donne à l’un et pas à l’autre. L’un vit sans 
soucis, l’autre se demande ce qu’il pourra bien manger. 
  هتشيع يف رخلااو هانه ايندلا يف هاطعا دحاو .ش هيطعي ام دحاوو هيطعي دحاو .ضرملاو ةّحصلا بيجي
.مّمخي 
 Il ne donne pas à tous le même degré d’intelligence. À l’un il donne un quintal et 
à l’autre une once. L’un se fait un jeu d’apprendre le Coran, l’autre n’arrive pas à retenir 
ses prières. 
 لاّةيلقع  شاب ش هدنع ام رخلااو نأرقلاب بعلي دحاو .ةيقو هاطعا ،دحاوو راطنق هاطعا ،دحاو .نازيملاب
.ّيلصي 
 Ô Dieu, dit le troubadour, tes dons sont à toi. Tu les donnes à qui tu veux. Si les 
dons de Dieu se vendaient, celui qui a beaucoup d’argent les achèterait. 
  ّرسلا" :لوڨي لاّوڨلا يغب نَمِل .ّيبر اي كّرس.هيرشي هلام رثك ّيلا ،عابتي الله ّرس ناكول ،هيطعت ت 
 
7.3.1.8. DE SA MISERICORDE117 (20) 
 ( ميحر روفغ اللهCoran.) 
 Dieu accorde son pardon à qui récite la chahada, fiche 2. 
 à qui fait le pèlerinage, fiche 3. 
 à qui jeûne, fiche 4. 
                                                 
117 Voir dossier « contrition ». 
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 à qui prie, fiche 5. 
 à qui souffre, fiche 6. 
 à qui pratique l’aumône, fiche 7. 
 à qui regrette ses fautes, fiches 9 à 15. 
 
7.3.1.9. SA BONTE 
7.3.1.9.1. COTE POSITIF (21-22-23) 
 Dans certains endroits (El Goléa, Touggourt) on entend assez souvent les 
musulmans dire que Dieu est compatissant (نينح), très rarement qu’il est bon (نيز حيلم). 
 Je n’ai relevé qu’une phrase où on l’appelle نيز, à la fin de l’histoire du manchot 
cul-de-jatte : 
 ( نيزلا ّيبر َّيلع ّنحي :نيعارك لا نيدي لا اناfiche 28.) 
 Mais il est bien à craindre que la narration n’ait eu en vue qu’une assonance pour 
finir agréablement son récit. 
 De même l’expression assez courante حيلم حيلملا راد ّيلا ne veut probablement pas 
dire tout ce que nous chrétiens, nous sommes tentés de lui faire dire. Je pourrais traduire 
par « Tout ce que fait le Bon Dieu est bien ». Là encore, l’arabe a été heureux de 
terminer une assonance. Je crois qu’il vaudrait mieux traduire ainsi : « Ce que Dieu fait 
est bien puisque c’est lui qui le fait », puisqu’ils ajoutent souvent aussitôt après : « C’est 
lui le Maître. Nous n’avons qu’à subir ce qu’il a décidé. » 
 .هاضقل اوربصن ريغ اوريدن ام اندنع ام ىلوملا وه 
 Il y a une idée de bienveillance et peut-être de bonté dans les expressions. 
 .فيطللا انِب فطلي .فطْلا فيَطل اي 
 Mais il ne faut pas se tromper sur le sens de l’expression زيزعلا ّيبر qui veut dire 
le « Dieu Tout-puissant » et non « le Dieu qui chérit ». 
 J’ai récolté ici comme des perles, d’autant plus précieuses qu’elles sont plus 
rares les phrases et les histoires où l’on parle de la bonté de Dieu. 
 Ils répugnent à faire de Dieu l’auteur du mal. 
 Quand ils parlent en musulmans, ils nous disent que Dieu est l’auteur de tout, du 
bien comme du mal, mais quand ils parlent en hommes de bon sens, ils répugnent à 
faire de Dieu l’auteur du mal, ce qui leur fait dire des phrases comme celles-ci : « Dieu 
se dit : ce qui est bon vient de moi, ce qui est mal vient du démon. » 
 ( ناطيشلا نم ةنيش اهْناك .ينم ةنيز اهْناك" :لاڤ ّيبرTouggourt .) 
 Si tu fais du bien, dis : « C’est Dieu qui m’a poussé à le faire » et si tu fais le 
mal, dis : « Cela vient de ma mauvaise nature et du démon le maudit. » 
  ناطيشلا نمو ةثيبَخلا سفن نم اذه" :ُْلڤ ّرشلا تْرِد اذإ .ريخلا اذهل ّيبر ينلّصو" :ُْلڤ ريخلا تْرِد اذإ
( ميجرلاOuled Djellal.) 
 Tu fais le mal et tu prétends que Dieu t’a obligé à le faire. Tais-toi, Dieu ne t’a 
pas dit de l’offenser. Dieu n’accepte le mal ni de ta part ni de la part d’un autre. 
 تكسا . َّيلع ّردق ّيبر" :لوڨتو ةنيشلا مدخت َتنا!  لا ّيبر اهلبقي ام ةنيشلا ."ينِصعا ش كل لاڤ ام ّيبر
( كريغ نم لا كنمTouggourt, homme du peuple.) 
 Un aveugle auquel j’expliquais que Dieu ne pouvait réaliser le mal, concluait : 
les tolbas disent que ceux qui commettent le vol, le meurtre et l’impureté sont tous 
obligés par Dieu d’agir ainsi, mais c’est toi qui as raison. Dieu ne nous a pas ordonné 
l’impureté et l’injustice. Dieu ne leur a pas dit de faire le mal. 
 ا ش انرما ام ّيبر ،ّقحلا كدنع َتنا نكلو ّيبر مهيلع ّردق عڤ ،دسف ّيلاو لتق ّيلاو قرس ّيلا" :اولوڨي َةبْلُطل
هاشاح .ةنيشلا اومدخا :مهل ش لاڤ ام ّيبر .ركنملاو ةشحافلاب! ( "هدابِع ش دّسفي ام ّيبرAïn Séfra.) 
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 Amour de Dieu pour les hommes et amour des hommes pour Dieu (voir dossier 
spécial « amour de Dieu). 
 Bienveillance de Dieu. Quand le vent se lève, il emporte les mauvaises odeurs et 
en apporte des bonnes. Il recouvre les immondices de sable fin et le sol devient propre 
comme s’il venait d’être créé de nouveau. Le vent apporte aussi les nuages et la pluie. 
Tout cela, ô homme, c’est à cause de l’amour que Dieu te porte. Par amour pour 
l’homme, Dieu a chargé un ange (Srafil, l’ange du vent) de lui nettoyer le sol et un autre 
ange (Makaïl, l’ange de la pluie) de lui apporter de l’eau. 
  ديدج بارتب خسو لك يّطغيو ةنيزلا ةحيرلا كل بيجيو ةنيشلا ةحيرلا كل ّحني ،ضوني نيو يف ،حيرلا
 ّيبر ّزع نم لكلا ءْيَشلا اذهو رطملا بيجيو باحسلا بيجي ّيلا وه حيرلاو ةديدج َتقلخ ّيلا فيك ايندلا فاظْنتو
ّيبر دنع دبعلا ّبُح نم ،مدا نب اي كيف  لمعو ضرلاا يف هل فّظني )حيرلا عاتم كلَملا ليفارس انديس( َكلَم هل لمع
( ءاملا يف هل بيجي )ءونلا عاتم َكلَملا لياكَم انديس( رخا َكلَم هلGéryville, homme du peuple.) 
 Toutes les créatures sont enfants de Dieu, or personne ne renie ses enfants à 
moins qu’ils refusent d’obéir. 
  هل عياط ش وه ام ّيلا ىَوِس هّتيّرذ ركني ام دحاو ىَّتحو ،هدلاوا لكلا قيلاخلا ،هناحبس ّيبر
(Touggourt, nomade taïbate) 
 Tous les hommes sont ses enfants et il ne leur veut que du bien. 
 .ريخلا يف ّلاإ مهيغبي امو هدلاوا لكلا دابِعلا 
 Nous sommes tous les enfants de Dieu. Les chameaux aussi sont les enfants de 
Dieu. Les fourmis et les bousiers sont aussi ses enfants. C’est lui qui nous a créés et qui 
les a créés. 
  مهقلخو انقلخ ّيلا وه .هدلاوا سوفنخلاو لمنلا .هدلاوا لامجلا .هدلاوا انار ّلُكلا(Touggourt, une 
femme chaambie .) 
 Que Dieu soit bon pour nous : qu’il nous préserve de tous les maux et nous 
comble de tous les biens. 
 ( تاريخلا انِل لّزنيو تاولابلا انيلع عفري :انِب ڤفْري اللهEl Bayadh, un vieux.) 
 Tous les biens viennent de lui. 
  ْفرلا.الله دنع نم ةڨ 
 Dieu a une prédilection pour les pauvres qu’il appelle sa famille. 
 ( ّيبر لايع نيكاسملاExpression courante au Sahara.) 
 Miséricorde de Dieu pour les pécheurs. Dieu s’irrite entre ses créatures et veut 
les châtier puis il se reprend et leur pardonne en disant : « Ce sont mes enfants, je ne les 
laisserai pas souffrir. » 
  يف ش مهّيلخن ام يدلاوا" :لوڨيو مهحماسيو مدني دعب نمو "مهّبذعن" :لوڨيو هدابِع ىلع بضغي ّيبر
( "باذعلاTouggourt, hachchna.) 
 Si Dieu frappe, c’est pour pardonner ensuite. 
  ّطبي.عفشيو علخي .ّفعيو  
 Dieu dit : « Ô homme ! Chaque jour je t’accorde de nouveaux bienfaits et toi tu 
m’offenses gravement tous les jours. 
  :لاڤ ّيبر"ديدَش ربخب ينيتات َتناو ديدج قزرب كيتان موي لك يدبع اي" (Touggourt, nomade.) 
 Dieu est miséricordieux ; il pardonne et oublie nos fautes : « Ô homme, a-t-il dit, 
ne désespère pas de ma miséricorde. » 
 ( يتمحر نم يدبع اي ش سئيت ام :لاڤ .حماسيو رفغي ،رّافغ ّيبرTouggourt.) 
 Le prophète faisait la guerre à Bader contre ses ennemis. Voyant la bataille, une 
femme saisit son enfant et se sauva avec lui. De mauvais sujets la trouvèrent, lui 
enlevèrent son enfant et la laissèrent crier. Elle courut après son enfant et, folle de 
douleur, demandait à tout homme qu’elle trouvait : « N’as-tu pas vu mon enfant ? » Le 
soir, après la bataille, elle passa devant le prophète en courant et retrouva son enfant 
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dans les bras d’un homme. Elle le suivit et le serra tout heureuse sur sa poitrine. Le 
prophète dit alors à ses compagnons : « Dieu se réjouit du retour d’un pécheur plus que 
cette femme ne se réjouit d’avoir retrouvé son enfant. » 
  َتَدفَر لاتِقلا َتفاش نينم .عِكني ديلو اهدنع ةارملا دحاو َتناك .َرَدب يف ّودعلا عم لتاڨتم الله لوسر ناك
 َدعڤ .ّيڤزت اهّولخو ريشيلا اهيلع اوفطخ نينيشلا سانلا نم سرارت اهَوڨل ىَّتح هِب َتبرهو اهديلو رّودتو يرجت ت
 لاتِقلا لمك يك ةيشعلا ."؟يدلو تْفُش ام" :هل لوڨتو هل يرجت مدا نب َتفاش نيو .هيلع َتلبه .اهديلو َىڨلت شاب
 .ةناحرف هيلع َتّنتمو اهتلوّزب يف هَتڨّصلو هَتفطخ .دحاو دنع اهديلو َتڨل ىَّتح يرجتو ةتياف الله لوسر مّادڤ تءاج
وم" :ةباحُصلل الله لوسر لاڤ( "اهديلوب ةارملا هذه نم رثكا هل ّيلوي يك يصاعلاب حرفي انلاGéryville, le mufti 
Hadj Tayeb, il a des sympathies pour le soufisme.) 
 
7.3.1.9.2. COTE NEGATIF (SON INSENSIBILITE A NOTRE MISERE) (24-25) 
 Dieu est notre Créateur et notre Maître, Il n’est pas notre Père. 
 ( انيوب ش وه ام .انلاومو انقلاخ وه ىلاعتو هناحبس ّيبرGhardaïa, commerçant mozabite.) 
 Dieu est généreux mais il n’est pas tendre. S’il avait la tendresse d’un père pour 
ses enfants, il ne tuerait pas la mère qui allaite son enfant. Il lui donnerait le temps de 
l’élever pour qu’il ne reste pas orphelin. Si Dieu était tendre, il ne tuerait pas le petit 
enfant, laissant sa mère pleurer sur lui à en perdre la raison. Il n’y a à dire que Dieu est 
tendre que ceux qui n’ont pas fait d’études comme un tel et un tel. Mais les savants 
comme toi, Père, ne disent pas que Dieu est tendre. Ils savent bien qu’il est dur et 
sévère. 
  يف عّكنت ّيلا ةارملا ش لتقي ام ،نينح ّيبر ناكول .هدلو ىلع نينح وبلا فيك نينح ش وه ام ،مي رك ّيبر
 ام .هيلع لبهتو يكبت هُّما ّيلخيو ريشيلا ش لتقي ام ،نينح ّيبر ناكول .ميتي ريشيلا ش ّيلخي امو هّربكت اهّيلخي ،اهدلو
ينح ّيبر" لوڨينق ام مهلاثماو نلافو نلاف ريغ " ام ،وبَرملا يس اي .ّتنصُملاِك / كهجوِك ّيلا ءاَمُلعلا اّمأ .ش اوار
( ديدش راّهق ،نيفراع ،نينح ّيبر ش اولوڨيGéryville, femme du peuple, 1945.) 
 Dieu est bienfaisant, il n’est pas compatissant (tendre, sensible à notre misère). 
 يس ّيبر( ّنحي ام ّنمي هناحGéryville, ouvrier.) 
 N.B. Attention au sens qu’ils donnent aux mots نينح ،ّنح. Ils disent: Dieu m’a 
accordé une bonne santé. 
 .ندبلا ةّحصب ّيبر َّيلع ّنم 
 J’ai eu pitié (mon cœur s’est attendri sur la misère) de ce pauvre homme. 
 .هيلع يبلڤ ّنح نيكسملا اذه 
 La chienne est pleine de tendresse pour son petit. 
 .اهدلو ىلع ّنحت ةبلكلا 
 S’ils ne voient dans ce mot « نينح » que l’expression d’une tendresse animale on 
comprend qu’ils se refusent à l’attribuer à Dieu, cependant dans certains endroits, 
comme El Goléa et Touggourt, on dit facilement que Dieu est نينح. À nous de voir en 
chaque pays quel sens on donne à ce mot. 
 Selon son caprice, Dieu établit ses créatures dans le bonheur ou le malheur. 
 .ّرشلا ىلعو ريخلا ىلع هتمحرب ّطحي 
 « Mon fils est malade, tout couvert de boutons. Regarde, Père, ce que Dieu lui a 
fait. » 
 ( ّيبر هيف راد شاو وبَرملا يس اي ،فُش :ّبحلا هيف ،ضيرم يدلوOuargla, un nomade qui me 
demandait de soigner son enfant.) 
 L’année est mauvaise. Les gens meurent de faim. C’est Dieu qui l’a voulu ainsi. 
 ةريرحلا ماع( كاذكه َىغب ّيلا انلاوم ،ّرشلاب تومت ريغ سانلا ،نيش ماعلاGéryville, famine de 
1945, .) 
 Il y a une épidémie dans la ville. Dans chaque maison il y a trois ou neuf 
personnes couchées que Dieu a accablées par la maladie. Quand Dieu se met à frapper, 
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tout le monde succombe. Dieu fait ce qu’il veut, Il a toujours raison puisque l’univers 
est à Lui. 
  ناكول انلاوم .ضرملاب ّيبر مهباصا .دُوڤر ريغ ةثلاث ّلاإو جوز اهيف راد لك .نيش ضرم اهيف دلابلا
ر يارلا .ريدي ريدي َىغب امِك .تومت سانلا عيمج هتوعد ڤلطي( هكْلُم كلُملاو هياGéryville, 1945.) 
 En l’espace de deux jours, une telle a vu mourir son fils et sa fille. Elle s’est 
mise à pleurer et les a rejoints dans la tente. Elle est morte de chagrin. Regarde ce que 
Dieu fait. Il est le Tout-puissant auquel rien ne résiste. Coup sur coup, il lui a tué son 
fils et sa fille, puis, voyant qu’elle ne voulait pas se résigner à son sort, il l’a tuée elle 
aussi. 
 لاوم ْفُش .مهّمهب َتتام ،مهَتڨحلو مهيلع يكبت َتدعڤ .مهتانيب نْيَموي ،اهتنب اهِل َتتامو اهدلو اهِل تام ةنلاف ان
ريدي شاو!  يه ىَّتح اهلتق ،ش تَربص ام اهفاش نينمو اهتنب اهِل لتقو اهدلو اهِل لتق .هيلع قيطي نَم لا ،راّهق انلاوم
(El Goléa, un nomade.) 
 En présence d’un malade qui souffre beaucoup, quelqu’un fait cette réflexion : 
« Voyez ce que Dieu fait ! Il crée l’homme et regrette de l’avoir créé. Il crée l’homme et 
le torture. » 
 ( هيف دمْرميو دبعلا قلخي .مدنيو قلخي .مدخي شاو ّيبر ْفُشTouggourt, un nomade.) 
 Quand Dieu frappe celui qu’il veut accabler, il ne le manque pas. Tous ses coups 
portant justes. Et quand Dieu accable l’homme, celui-ci n’a qu’à se résigner à son sort. 
Personne ne peut changer ce que Dieu a décrété. Dieu fait de nous ce qu’il veut. 
Personne ne peut s’opposer à lui quand il commande quelque chose. 
 ناشين هتبرض .ش هيطخي ام باصُملا برضي فيك ،ّيبر هيلع ،ءلابلاب هدبع باصا اذإو .دڤ دڤ يجت ،
 همكُح يف دحا ىَّتح هل ضّرعتي ام .ءاشي ام انيف لعفي ،هناحبس ّيبر .ّهدري نَم ناك ام ،ّيبر هاضق ام .ربصلاب
(Géryville, famine, 1945.) 
 Dieu a dit : « Que celui qui ne veut pas se résigner à subir mes coups quitte la 
planète et cherche à vivre (s’il le peut) hors de la terre et des cieux. » 
 .َيءامسو يضرا نم لحري َيءاضقِل ش ربص ام ّيلا :ةملكلا دحاو يف لاڤ ّيبر 
 
7.3.2. L’IDEE QUE LES MUSULMANS SE FONT DE DIEU (26) 
 De tout ce que précède, il semble que l’on puisse dégager l’idée que les 
musulmans se font de Dieu. 
 Nous distinguons en Dieu plusieurs attributs. Pour les musulmans, à proprement 
parler, il n’y en a qu’un seul : la Toute-puissance. 
 En exaltant la puissance de Dieu, ils rejettent tout ce qui leur semble mettre des 
limites à cette puissance. 
 Pour sauver la Toute-puissance de Dieu, ils sacrifient sa bonté, sa sagesse, sa 
justice, etc. 
 Il n’y a pour les musulmans aucun acte bon ou mauvais en soi, aucun acte juste 
ou injuste en soi, etc. Est bon, juste et sage tout ce qui est voulu de Dieu et c’est 
toujours. 
 Dieu montre aussi bien sa puissance en faisant une chose qu’une autre, en faisant 
ce que nous appelons « bien » qu’en faisant ce que nous appelons « mal », en nous 
comblant de biens ou en nous accablant de coups, en tenant compte ou non de nos 
œuvres bonnes ou mauvaises, en nous mettant au ciel ou en nous jetant en enfer. 
 C’est en agissant de la sorte qu’il montre son indépendance absolue, sa Toute-
puissance divine. 
 Dans ces conditions : 
 1. Où est sa bonté ? Les musulmans disent que Dieu est généreux, qu’il a soin de 
ses créatures, mais ce n’est pas la Providence des chrétiens toute faite d’amour de Dieu 
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pour les hommes. Pour les musulmans, Dieu est trop grand et nous sommes trop peu de 
chose à ses yeux pour qu’il s’abaisse jusqu’à nous aimer. Il nous jette chaque jour notre 
nourriture comme un sultan le fait pour ses esclaves et c’est tout, Dieu ne s’abaisse pas 
à nous chérir comme un père chérit ses enfants. Il s’abaisse encore bien moins jusqu’à 
mendier notre amour. Il a créé le monde et nous a créés, non par amour mais par 
caprice, parce qu’il a jugé bon de le faire et c’est tout. Pour les musulmans, nos dogmes 
de l’Incarnation, de la Rédemption, de l’Eucharistie, rabaissent Dieu au niveau de 
l’homme, ne peuvent être que des abominations et des blasphèmes. Ils ne comprennent 
rien à l’Amour. 
 2. Où est sa justice ? 
 Les musulmans disent que Dieu est juste, mais en définitive, il fait toujours ce 
qu’il veut. Il n’est pas tenu de récompenser le bon et de punir le méchant. Il commande 
de faire le bien mais cela ne l’engage en rien vis-à-vis de ses créatures. S’il était tenu de 
récompenser le bien et de punir le mal, s’il était obligé de tenir compte de nos œuvres 
bonnes ou mauvaises, il ne ferait plus ce qu’il voudrait, il ne serait plus indépendant et 
Tout-puissant, il ne serait plus Dieu. 
 3. Où est sa sagesse ? 
 Il n’agit que par caprice. Il n’est pas tenu de suivre un plan, une idée. Cela 
diminuerait sa liberté. Il peut anéantir aujourd’hui ce qu’il a créé hier, abréger 
aujourd’hui ce qu’il a réglementé hier et personne n’a à lui demander raison de ses 
actes. Il fait et il défait, il crée et il tue, il met au ciel et en enfer qui il veut, quand il 
veut, parce qu’il le veut, parce qu’il est le Maître, par pure emprise de potentat. 
 En d’autres termes : 
 Le Dieu des musulmans est un monstre de puissance. 
 Les musulmans ont tellement exalté la puissance de Dieu qu’ils en ont fait un 
colosse, un monstre de puissance. 
 Un monstre, c’est un être dont une faculté ou un organe est hypertrophié au 
détriment des autres. 
 Imaginez un homme qui aurait une tête minuscule, un cerveau très réduit, un 
jugement erroné mais avec cela un corps énorme, des muscles, des bras, des mains 
d’une force inouïe et redoutable. C’est ce que les musulmans ont fait de Dieu, un être 
qui n’est que puissance et chez lequel tous les autres attributs, bonté, justice, sagesse 
sont minimisés ou sacrifiés quand ils semblent mettre des limites à sa puissance. 
 Dieu fera toujours tout ce qu’il veut et ne sera arrêté par rien ni par personne. Ce 
que nous appelons raison, conscience, bon sens, droit naturel ne peut être un obstacle à 
sa liberté d’agir. Il n’est arrêté par aucune règle morale, aucune idée de juste et 
d’injuste, de sage ou de déraisonnable, de bien ou de mal. Il n’a d’autre règle que son 
caprice, sa volonté. 
 Les musulmans ne diront jamais que Dieu est injuste même quand, faisant ce 
qu’il veut sans tenir compte des actions de l’homme, il jettera en enfer celui qui aura 
passé sa vie dans la pratique de la vertu. Ils diront toujours que Dieu est juste. Ils 
emploieront le même mot que nous mais alors ce mot n’aura plus le même sens. Pour 
nous est juste ce qui est conforme aux données de la conscience et du bon sens, 
conforme à la loi naturelle. Pour eux est juste tout ce que Dieu aura décrété et voulu 
puisqu’il n’y a pas de règle morale supérieure à sa volonté, à son caprice. 
 Ainsi en sera-t-il pour tous les autres attributs. Bonté, sagesse, etc. Dieu fera 
toujours ce qu’il veut et tout ce qu’il fera sera bon, sage, etc. 
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 Les mots « justice », « sagesse », « miséricorde », etc. attribués à Dieu n’ont 
plus formellement qu’un sens : « son bon plaisir, son caprice de potentat ». 
 Si on leur donne le sens qu’ils ont dans notre langage chrétien, on n’y 
comprendra plus rien par exemple.  ّرشلا ىلعو ريخلا ىلع هتمحرب ّطحي ّيبر 
 La Providence pour les musulmans. 
 Pour les chrétiens, c’est le soin que Dieu prend de ses créatures, leur ménageant 
consolations et épreuves pour leur plus grand bien. Vigilance amoureuse d’un père sur 
tous ses enfants. 
 Pour les musulmans, c’est la distribution du مسق. En créant chaque individu, Dieu 
détermine la part des biens qui lui sont destinés. Tant de bouchées de pain à manger, 
tant de gorgées d’eau à avaler, tant de jours à vivre. Ce que Dieu a donné ne sera pas 
repris. 
 .اهيلع ش مدني ام .اهاطعا اهاطعا ّيلا .مسقلا ش عطقي ام ّيبر 
 C’est ce qui fait la confiance des musulmans. 
 .هدبع ىلع لفغي ام ّيبر .هيف ّةدشلاو الله َىلع لاكِّتلإا 
 Mais dans cette providence aucun amour, il donne à chaque homme son 
mektoub, son keçem comme il le fait pour le petit ver au milieu de la mer. Il a décrété 
qu’il lui donnerait tant, il lui donne tant et c’est tout. Il a décidé qu’il le frapperait de 
telle ou telle façon, il le frappe et c’est tout.  
 En tout cela, il satisfait un caprice, non un amour quelconque pour ses créatures. 
 
7.3.3. MESSAGE (27) 
 Avec une telle idée de Dieu, le musulman ne peut prétendre s’élever jusqu’à Lui. 
Un esclave n’a pas même l’idée de s’adresser à son maître comme un fils à son père. En 
présence de Dieu, le musulman ne pense qu’à s’anéantir et à se prosterner le front dans 
la poussière en répétant que Dieu est grand. Pas d’élan d’amour, pas d’intimité possible 
entre le musulman et Dieu. 
 Alors que pour nous, chrétiens, Dieu étant le meilleur des pères, la perfection est 
de l’aimer de tout notre cœur et de toutes nos forces ; pour le musulman, la perfection 
consistera à le craindre, à se soumettre à tous ses caprices et à tous ses coups, avec la 
résignation d’un esclave (ربصلا). Tout au plus le musulman s’abandonnera-t-il entre les 
mains de Dieu (ملاسلإا) reconnaissant son souverain domaine, son droit de vie et de mort 
sur ses créatures, ce qui est déjà un bel acte d’adoration, mais sans un sentiment 
d’amour). 
 D’ailleurs seule la foi en ce Dieu unique et Tout-puissant est exigée pour être 
sauvé. Les bonnes œuvres sont commandées mais le salut ne dépend pas forcément 
d’elles car Dieu est trop grand pour devoir quelque chose à sa créature, même une 
récompense. Dieu n’est lié par rien. Il fait ce qu’il veut de l’homme comme de tout le 
reste. Il décide ce qui lui plaît. 
 Conclusion : il faut absolument donner à tous ceux que nous avons la possibilité 
d’approcher, enfants et adultes, une autre idée de Dieu. Il faut leur révéler ce qu’est le 
Bon Dieu, insister sur sa bonté, y revenir sans cesse. Il faut donner à nos enfants dans 
les écoles, á nos malades dans les hôpitaux, à tous nos amis dans nos visites à travers les 
tribus l’idée d’un Dieu Père vers lequel l’homme doit se tourner avec confiance et 
amour pour lui dire spontanément : « Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur parce 
que vous êtes infiniment bon ». 
 On peut le faire facilement au Sahara, presque dans tous les milieux, parce que 
nos braves gens, tout en étant musulmans, ont tout de même entendu parler (grâce aux 
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confréries maraboutiques très répandues dans le pays) d’un certain amour de Dieu (voir 
dossier spécial « amour de Dieu »). 
 Ils acceptent donc tout de suite ce qu’on leur dit quand on leur parle de la bonté 
de Dieu. Il suffit de le faire adroitement, exposant tout bonnement la vérité sans jamais 
attaquer ou refuser directement l’erreur. S’adresser à l’homme de cœur et de bon sens 
sans jamais attaquer le musulman. Penser toujours à l’erreur sans en parler jamais 
(Touggourt, 1945). 
 Voir dossier « amour de Dieu », fiche 13. Leur arrive-t-il d’agir comme les 
chrétiens « pour l’amour de Dieu ». 
 
7.3.3.1. DIEU FAIT BIEN CE QU’IL FAIT قلخ لك ءيش يف هقيرط  (28) 
 Dans son jardin un jardinier avait des palmiers sous lesquels il avait planté des 
citrouilles. Un jour, fatigué de travailler, il voulut se reposer un peu et alla se coucher 
sur le dos au dessous d’un palmier. Il aperçut, suspendue en dessus de sa tête, une datte 
qu’on avait oubliée dans l’arbre. Il jeta ensuite ses regards sur la citrouille qui était près 
de lui puis réfléchissant sur la création, il ne la trouva pas à son goût : « Si Dieu m’avait 
consulté, dit-il inconsidérément, je lui aurais dit : Ne faites pas comme ça. Cette petite 
datte légère, ne la pendez pas dans ce grand palmier. Mettez-la plutôt dans une petite 
plante par exemple à la place de cette citrouille, et la grande et grosse citrouille pendez-
la dans le palmier, ce sera bien mieux, le gros fruit dans le grand arbre et le petit dans le 
petit. Tout sera mieux proportionné. » Fatigué par tant de réflexions, il s’endormit. 
Plongé dans le sommeil, il rêvait encore de dattes et de citrouilles, quand Dieu fit 
souffler le vent qui agita les palmes. L’une d’elles frappa la datte demeurée dans le 
régime et la fit tomber sur le nez du dormeur. Il se réveilla en criant : « Qui m’a 
frappé ? » Trouvant enfin la datte dans les poils de sa barbe, il comprit sa sottise : 
« Dieu soit loué, dit-il, que ce soit une datte et non une citrouille. Heureusement que 
Dieu, lorsqu’il créa le monde, ne m’a pas consulté. Si une datte m’a fait saigner du nez, 
une citrouille m’aurait brisé la tête. » 
  ّسفنتي َىغب ،ةمدخلا نم َىيع مّايلاا نم موي .ةيوباكلا هتحت رياد وهو لخنلا هيف هنانج ،حّلاف لجرلا دحاو
 ىَمر دعب نم .هسار ڤوف ةّيلدم يهو ةلخنلا يف اهوَسن ةرمت فاش .ةلخنلا دحاو تحت هرهظ ىلع ّدمتي ىَشم .ّةيوش
ع ام .ايندلا ىلع مّمخي ادبو هاذح ّيلا ةيوباكلل هينيع ينرواش ناكول" :لوڨيو لهجي داع .دڤ دڤ ش اهاڨل ام ،ش هَتبج
 .ةليوطلا ةلخنلا يف ش اهريدت ام ةفيفخو ةريغصلا ةرمتلا .كاذكه ش ريدت ام ّيبر اي" :هل تُْلڤ ينار ناكول ّيبر
لخنلا يف اهّڨلع ةنيشخو ةريبك ّيلا ةيوباكلاو .ةيوباكلا هذه برضم يف ًَلاثَم ةريغص ةرجش يف اهْرِد ْرِد .ريخ ة
 وه .مونلا هّاداو ميمختلا ةرثك نم هسار هعجوي ادب .ةّمڨسم ايندلا دوعتو ةريغصلا يف ةريغصلاو ةريبكلا يف ةريبكلا
كلاو ةرمتلاب ملحي ساعنلا يف سياغا برضت ةديرج تءاج .ةلخلا ديرج كّرحي حيرلا ّيبر ضّون ىَّتح مانملا يف ةيوب
نوجرعلا يف َتدعڤ ّيلا ةرمتلا كيذ ."؟ينبرض نوكشا" :ّيڤزي لجرلا نطف .همشخ سار ىلع ىَوس ىَوس اهتَّحيط .
 ام لله دمحلا .ةيوباك تءاج امو ةرمت تءاج ّيلا لله دمحلا" :لاڤ هلقع هل عجر .هتيحل رعش يف ةرمتلا ىڨل ىَّتح
ول ةيوباك تءاج ناكول .يفين نم يّمد يل تّريط ةرمت .ايندلا قلخي ءاج يك قلاخلا ش ينرواش يل تَرّسك ناك
."يسار 
 
7.3.3.2. IL NOUS A COMBLES DE BIENFAITS (29) 
 Il nous procure tous les biens. De très loin, il nous amène ses nuages fougueux et 
nous donne la pluie bienfaisante. La terre assoiffée s’ouvre pour la recevoir et elle 
l’aspire. Alors pousse une végétation enchevêtrée et luxuriante. Paisiblement ses 
troupeaux s’en nourrissent et nous nous nourrissons de ses troupeaux. Dieu donne aussi 
(aux moutons) leur épaisse toison. Nous nous couvrons de cette laine et nous nous 
réchauffons comme Dieu l’a bien voulu. Quel bonheur pour nous d’avoir un si bon 
Maître ! Il nous comble de biens, sa miséricorde est immense et son secours tout proche. 
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Pour nous, il fait encore sortir de la terre une excellente nourriture et du tronc sec (des 
palmiers) des dattes délicieuses. Le matin pour nous, il fait monter son soleil (à 
l’horizon), ses rayons deviennent vite ardents et nous réchauffent. À la nuit tombante 
pour nous encore, il fait briller la lune et, si la lune manque, il nous donne la lumière des 
étoiles. Le bon Dieu nous a encore donné les oiseaux dont les couleurs éblouissent nos 
yeux. Ceux-ci nous tiennent compagnie. Nous les voyons dans chaque nid, deux à deux, 
mâle et femelle, ornés de toutes les couleurs, gloire à celui qui les a créés ! Enfin leurs 
chants font oublier aux hommes tous leurs soucis. 
  ضرلاا اهِل حتفتو .ةمحر ءونلا انيطعيو لّوهتم هناحبس انِل بيجي ةديعب ةلاح نم .ريخ لك انِل بيجي
ّلبخم اهتابن حبصيو .اهّصُمت ،ةناشطعلا  .للْبسم اهفوص قلخو اهنم اوشيعتو ناملاا يف همِئاهب هب شيعت ،فرْخزمو
م اورسّكتننينح يديسب اندعس .ّيبر َىغب امك ّوفدتنو فوصلا كاذ ن!  بيرڤ هجََرفو ةعساو هتمحر .ريخ لك اناطعا
 ،هسمش انِل ّعلطي حْبُصلا َحبْصي يك .ةسبايلا ةبشخلا نم ذيذللا توقلا انِل جّرخيو ةذيذل ةمعن ضرلاا نم انِل قلخيو
 ِل رياد ،ليللا حيطي يكو انّيفدي يماح انِل اهعاعش دوعيو موجنلا ءوضب انيتاي ،رمقلا بيغي يكو انيلع يوضي رمڨلا ان
 لك ىلع ،ركذو َىثنا نينثا نينثا ،ركو لك يف اوفوشنو اهب اوسناتسن ،نيعلا لعْشت اهناولا يف رويطلا نينحلا اناطعاو
( "مهلا يف دابِعلا يّسني هِب اوقطني ّيلا توصلاو ،مهقلخ نَم هناحبس ،نيّعنصم نولGhardaïa, Thérèse, 
femme chrétienne, des Oulad Naïl, tel qu’elle développait ce sujet devant filles et 
femmes de l’ouvroir des Sœurs en 1926.) 
 Si quelqu’un fait du bien aux hommes, on le loue, on le vante, partout on ne 
parle que de lui, que l’on soit debout ou assis. Or personne n’a fait autant de bien aux 
hommes que Dieu. Nous devons donc toujours le louer et le remercier et, chaque jour, 
nous rappeler ses bienfaits. Nous n’existions pas, il nous a créés. Il nous a donné l’ouïe 
et la vue et une langue pour parler. Il nous a donné une intelligence pour comprendre les 
sciences, des mains pour travailler, des jambes pour marcher, la santé du corps et les 
biens de la terre qu’il nous accorde sans travail de notre part et le ciel qu’il nous 
donnera dans l’autre vie. Ne mérite-t-il pas d’être aimé ? 
 هِب اوضوني .ريخلاب هيف اورَّكذي ،ريخلا مداخ .روكذمو َعياشو روكشمو دومحم نوكي ،رساي قْلخلا يف ريخلا راد ّيلا
 .هقلاخ دڤ قْلخلا يف ريخلا راد نَم ناك امو .)هيف اوركذي اوُدعڨي يكو هيف اوركذي اوشمي يك :َىنعملاو( هِب اوُدعڨيو
 .تقو لك يف اوركشنو هودمحن انيلع مزلا عمسلا اناطعا .اننّوكو ش ناك ام ّانُك .هريخ اورّكفتن موي لك ،هناحبس ّيبر
 ،مهب اوشمن نيعاركلا اناطعا .مهب اومدخن نيديلا اناطعاو مْلِعلا هِب اوكرْدن لقعلا اناطعا .هب اوّملكتن ناسللاو رصبلاو
اعتو هناحبس ّيبر .ةرخلاا يف ّةنجلاو بعت لاب قزر اناطعاو ةّحصلا اناطعا( ّةبحم لك لهاتسي ىلTouggourt, 
vieux nómade que j’avais questionné sur ce sujet.) 
 
7.3.3.3. LES OISEAUX DU CIEL ET LE LIS DES CHAMPS118 (30-31) 
 Pourquoi êtes-vous inquiets disant : « Que mangerons-nous demain et de quoi 
nous vêtirons-nous ? Celui qui vous a créés ne vous abandonnera pas. Celui qui vous 
aime et vous chérit plus que vos parents ne vous laissera manquer ni de nourriture ni de 
vêtement. 
 Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n’amassent pas 
dans des greniers et, chaque jour Celui qui les a créés les nourrit. Hommes de peu de 
foi ! Pourquoi craignez-vous ? Un oiseau d’un sou n’est pas oublié devant Dieu. À plus 
forte raison vous autres que Dieu a préférés à tous les oiseaux. » 
  رثكا مكّزعيو مّكبحي ّيلا ،مكّعيضي ام مكقلخ ّيلا ؟اوسَكتن شافيكو ةودغ اولكان شاو" :اولوڨت نيرياح مكل ام
ءارعلاو ّرشلاب اوتومت مكّيلخي ام ،مكيدلاو نم119. 
                                                 
118 Voir « richesses », fiche 26, autre texte. 
119 Rappelez-vous donc l’histoire du petit ver vivant dans une pierre (voir « Dieu », fiche 17). Tout le 
monde la connaît. La pierre était jetée au fond de la mer et Dieu n’oubliait pas le petit ver qui s’y trouvait 
et le nourrissait lui-même. Un petit ver n’est pas oublié devant Dieu à plus forte raison Dieu ne vous 
oubliera-t-il pas. 
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  اودصحي لاو اوعرزي لا ،ءامّسلا رويط يف اوفوشقي موي لكو نزاخملا يف اونزخي لاو اي .مهقلخ ّيلا مهتّو
لإا للاقنام!  ّيبر مكلّضف ّيلا متنا نيو ،هيلع لفاغ ش وه ام ّيبر ،يدروص هتميڤ ّيلا ريطلا دلو ؟اوفاخت مكل ام
؟رويطلا عيمج ىلع 
 Regardez les fleurs du jardin. Elles ne filent ni ne tissent et elles sont mieux 
vêtues que Salomon dans sa gloire. Hommes de peu de foi ! Pourquoi craignez-vous ? 
Les fleurs du jardin qui sont aujourd’hui et qui demain sécheront et seront jetées ne sont 
pas oubliées devant Dieu, à plus forte raison vous autres que Dieu a préférés à toutes les 
créatures. 
  ّدسي لاو لزغي لا ،نانجلا راّون يف اوفوش ام ناملإا للاق اي .ُهتنيز يف ناميلس انديس نم ريخ يسكم هارو ي
 ّيبر مكلّضف ّيلا متنا نيو ،هيلع لفاغ وه ام ّيبر .رانلل حلاتيو سبيي ةودغو نياك مويلا ّيلا نانجلا راّون ؟اوفاخت مكل
؟قيلاخلا عيمج ىلع 
 
7.3.3.4. TOUT CE QU’IL Y A DE TENDRESSE DANS LE CŒUR DES PARENTS VIENT DE DIEU 
 C’est Dieu qui vous a mis au cœur l’amour que vous portez à vos enfants. Lui 
qui en a en abondance vous en a communiqué un peu. Dieu vous aime autant que vous 
aimez vos enfants et bien mieux que cela encore. Nous ne pouvons pas évaluer l’amour 
que Dieu nous porte. Il y a plus de tendresse dans le cœur d’une maman que dans celui 
d’un papa, mais Dieu, lui, est meilleur que tous les papas et toutes les mamans. Le 
Créateur est forcément meilleur que la créature. Un homme abandonne-t-il son enfant ? 
Non. Eh bien ! Dieu n’abandonnera pas non plus sa créature. Tous les hommes sont ses 
enfants. Il ne leur veut que du bien. Une mère oublierait plus vite son enfant que Dieu 
n’oublierait l’homme qu’il a créé. 
 م ةلزان يه نيدلاولا بولق يف ّيلا ةنانحلا ّيلا وه ّيبر ،مكدلاوا اهب اّوبحت ّيلا ّةبحملا .نيملاعلا ّبر دنع ن
 اذه نم لضفاو ،مكيتشي ّيبر هار مكّتيّرذ اوتشت مكار ّيلا دق .ّةيوش اهنم مكاطعا ،رساي هدنع ّيلا :مكرودص يف اهلّزن
دبك ىلع ةنينح يجت اهتدبك ،ُْملاا .انِل هّتبحم اّودعن ش اومجْنن ام .رسايب ءْيشلا ُّملاا نم ّنحا هناحبس ّيبرو ،وبلا ة
قولخملا نم ريخ يجي فيسلاب قلاخلا .وبلاو120 هلضف اشاحو هاشاح .ش هحولي ام ؟هحولي ءانض باج نَم ش ناك .
 ىَسني ام ّيبرو اهدلو ىَسنت ُّملاا .ريخلا يف ّلاإ مهيغبي ام هلايع لكلا دابِعلا .هّعيضي ّلاإ هحولي شاب هدبع قلخ ام ّيبر
دبع ش( هGhardaïa, Thérèse, femme chrétienne.) 
 
7.3.3.5. MEME SI DIEU NOUS EPROUVE, NOUS NE DEVONS PAS CESSER DE L’AIMER (32) 
 Un homme avait un ami qui, le rencontrant un jour, le fixa d’un regard plein de 
colère et lui jeta une parole si dure qu’elle le blessa au cœur. Il en resta tout interdit se 
demandant : « Que lui ai-je donc dit ? Que lui ai-je donc fait ? » Un autre arriva qui, le 
trouvant attristé et soucieux, lui demanda ce qu’il avait. « Aujourd’hui, lui répondit-il, 
mon ami s’est fâché contre moi. » – « Depuis combien de temps était-il ton ami ? » – 
« Cela fait cette année dix ans que nous étions amis, nous entendant parfaitement. Tous 
les jours il aimait me voir et me faisait du bien. Il n’y a qu’aujourd’hui qu’il s’est irrité 
contre moi. » – « Dix ans, reprit l’autre, cela fait combien de jours ? » Il fit le compte et 
répondit : « 3.650 jours. » – « Retranches-en le jour où il s’est fâché contre toi et tu 
trouveras qu’il a encore droit de ta part à beaucoup d’affection. » 
 Ce n’est là qu’une histoire arabe que je prends comme exemple. Comprends 
donc, malheureux, l’amour que tu dois au bon Dieu. Il t’a créé et comblé de bienfaits. Il 
t’a sorti vivant du sein de ta mère et t’a conservé la vie jusqu’à ce jour. S’il t’éprouve 
aujourd’hui, répète « Dieu soit loué », car il a encore droit de ta part à beaucoup 
d’amour. 
                                                                                                                                               
  ش لفغ ام هناحبُس ّيبرو رحبلا عاڤ يف ةّشيطم ةرجحلا .)اهنيفراع لكلا سانلا( ةرجحلا طسو يف ةنكاس ةدودلا ةّصق اورّكفت
متنا مكيلع لفغي ىَّتح لكات ام اهيطعي موي لكو ّةيسنم ش يه ام ّيبر دنع ةريغص ةدود .اهتلكام اهل دّجوو اهطسو يف ّيلا ةدودلا ىلع!!! 
120 Voir réponse à l’objection  ّنحي ام ّنمي نينح ش وه ام ميرك ّيبر, dossier « mort », fiche 32 et 33. 
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  دعڤ .اهنم هبلڤ هعجو ةّرُم ةملك هل لاڤو ةنيش ةرزخ هبيبح هرزخ .هّايإو وه َىڤلات .بيبح هدنع لجرلا دحاو
لاڤ .ميمختلاو ّمهلا اذه يف هاڨل .رخأ دحاو هءاج ."؟هل تْرِد شاو ؟هل تُْلڤ شاو" :هسار عم مّمخي  اي ؟كل ام" :هل
 نينس ةرشع ةنّسلا" :هل لاڤ "؟كبيبح هتْرِد ماع نم شّادڤ كِل" :هل لاڤ ."يبيبح َّيلع ى َّونت مويلا" :هل لاڤ ."؟نلاف
 :هل لاڤ ." َّيلع ى َّونت مويلا ريغ .ريخلا َّيف ريديو ينيجي موي لك .نوكي ام ةياغ يف نّيباحتم ،بابحا هّايإو اناو
هيف شّادڤ نينس ةرشع" مهنم ّحيط" :هل لاڤ ."موي نيسمخو ةيمَّتس فلاا ةثلاث" :هل لاڤ باسحلا لمع ."؟موي نم م
."رساي ّةبحملا كلاسي لاز ام كبيبح َىڨلتو كيلع ى َّونت ّيلا راهنلا 
  كقلخ ّيلا نيملاعلا ّبر نيو .الله قولخم اي مهفا .َىنعم ريغ كِل هتبِج ينارو برعلا ملاك نم ملاك اذه
 ّرخ .كقزرو كلاسي لاز ام ،مويلا كتّحص يف ّةيوش كباصا اذإ ؟مويلا راهنل ىَّتح ّيح كلّصوو كَُّمأ نطب نم ّيح كج
."رساي ّةبحملا 
 
7.3.3.6. DIEU NE NOUS EPROUVE QUE PARCE QU’IL NOUS AIME (33) 
 Dieu se souvient de ses élus pour les éprouver. 
 .هلاوم هرّكفتي لوبقملا 
 La maladie est une visite de Dieu. 
 .َىلوملا ةرايز ضرملا 
 Le croyant est toujours éprouvé de Dieu. 
 .باصُم نمؤُملا 
 On peut employer l’histoire qu’ils racontent eux-mêmes. « La femme pieuse qui 
veut quitter son mari parce que Dieu ne lui envoie aucune épreuve » (voir dossier 
« patience », fiche 5). 
 Il n’y a à te faire pleurer que celui qui t’aime. Ton père te corrige pour que tu ne 
recommences plus et que tu ne quittes plus le bon chemin. Le médecin te fait souffrir 
quand il t’arrache une dent pour te soulager : mieux vaut souffrir une bonne fois que de 
souffrir toujours. Dieu, dans son amour pour l’homme, lui envoie des épreuves pour le 
ramener dans le droit chemin car dans les épreuves l’homme réfléchit, regrette et se 
convertit. 
  كل علڨي يك بيبطلا كّبذعي .ڤيرطلا ش يطخت امو مشحت شاب كيوب كبرضي .كيغبي ّيلا ريغ كيّكبي ام
 ّهدرت ّيلا نياحملا هيلع لّزني هدبع يف هّزع نِم ،هناحبسو ّيبر .اميد ّراح لاو ةّرم ّراح :اهنم كّحيريو ةسرط
و هلاوم رّكفتي دوعي ،نياحملا هڤرحت يك ،دبعلا رطاخ ىلع ،ڤيرطلل.عجريو مدني 
 
7.3.3.7. QUAND DIEU NOUS EPROUVE DANS NOTRE SANTE (34) 
 Il y avait un petit garçon qui se traînait par terre ne sachant pas encore marcher. 
Son père l’aimait beaucoup. Un jour, il sortit de la maison et se traîna jusqu’au puits. Il 
se pencha et aperçut son image dans l’eau comme dans un miroir. Il crut que c’était un 
garçon de son âge. Il en fut tout content. Il souriait à cet enfant qui lui souriait aussi. Il 
lui fit signe de monter pour jouer avec lui et cet enfant lui faisait signe de descendre 
pour jouer avec lui. Son père l’aperçut alors et eut peur qu’il tombât dans le puits. Il 
courut à lui, le saisit et lui donna une petite correction pour qu’il ne retournât plus au 
puits. 
 C’est ainsi que Dieu agit avec les hommes. Il nous aime plus qu’un père n’aime 
ses enfants et ne nous éprouve que pour notre plus grand bien. Les hommes se trompent 
comme les enfants. Ils oublient leur Créateur. Le démon les égare, les éloigne du bon 
chemin et les amène au bord de l’enfer. Là, il se moque d’eux, leur sourit et leur fait des 
signes comme l’image de l’enfant au fond du puits, tout cela pour les faire tomber dans 
le grand puits qui, au lieu d’eau, est rempli de feu. Heureusement que Dieu est là. 
Quand il aperçoit un homme en compagnie du diable sur le bord de l’enfer, il craint lui 
aussi pour son enfant. Il craint qu’il y tombe et, pour le sauver, lui aussi le frappera. 
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 Mais les coups du bon Dieu ne sont pas des coups de bâton, ce sont différentes 
épreuves. Dieu voit-il un homme s’engager dans le mauvais chemin sans s’apercevoir 
des ruses du Malin, il lui enverra une épreuve quelconque. C’est une auto qui le heurtera 
sur la route ou bien il tombera du haut d’un palmier et on l’emmènera à l’hôpital avec 
un bras ou un pied cassé. Il réfléchira alors, regrettera ses erreurs et reviendra à Dieu. 
« Tout ce que Dieu fait est bien, dira-t-il. Il vaut mieux qu’un enfant pleure que de 
tomber dans le puits. Il vaut mieux qu’un homme souffre un peu sur terre que de tomber 
en enfer. » 
 دي ىلع َىبحي / درْمي ريغص ريشي ناك نم موي .هيوب ىلع زيزع وهو ش ىَّشمتي ام لاز ام .هيلجرو هي
 فوشي ّيلاك ءاملا يف هلايخ فاشو تحتلل ّلطي ادب .ريبلل لصو ىَّتح َىبحي ىَشمو رادلا نم ريشيلا كاذ جرخ مّايلاا
 َّتح لفطلا كاذل كحضي داع .لاحلا هبجع ،هجيتن ،وه امِك لفط وه هلايخ هلاب دنع .ةيارملا يف هتريوصت وه هفاش ى
 .هيوب هفاش ةعاسلا كيذ .هعم بعلي لزني شاب هل ّشيري وه يناث هفاشو هعم بعلي علطي شاب هل ّشير .هل كحضي
.ريبلل ش ّيلوي امو مشحي شاب هبرضو ّهدش هل ىَرج .ريبلا يف حيطي لا هيلع فاخ 
 يّكبي امو هدلاوا ّزعي وبلا نم رثكا انّزعي هار .هدابِع عم ّيبر ةمدخ هذه نيطلاغ دابعلا .انحلاص يف ّلاإ ان
ڤيرطلا نم مهجّرخيو ناطيشلا مهّرغي .مهقلخ ّيلا ّيبر اوسني .راغصلا دلاولاا فيك شاحِل مهلّصوي ىَّتح ّمنهج ةي
 يف مهّحيطي شاب مهِل ّشيريو نيلفاغلا دابِعلل كحضي لوعنملا ناطيشلا يناث .هلايخ هِب بعلي لفطلا امك مهب بعليو
ريبكلا ريبلا  يناث ،ّمنهج ةيشاح يف ناطيشلاو وه بعلي دحاو فوشي يكو نياك ّيبر لله دمحلا .ران هعاتم ءاملا ّيلا
.هبرضي هّعنمي شاب وه يناث .اهيف حيطي لا هديلو ىلع فاخي وه 
  امو ةنيشلا ڤيرطلا يف يش ام ّيبر هفوشي دحاو .بياصملا ّيبر ةبرض .اصعلا ش يه ام ّيبر ةبرضو
شلا ةليحب قيفي هّوديو ةلْخنلا دحاو نم حيطي ّلاإو ةقْنزلا يف ةرّايس همهْدت :باصملا نم ةبيصُم هل بيجي ،ناطي
ڨم هلْجِر ّلاإو هعارذ ،َىفستسمللضور .حيلم حيلملا هراد ّيلا ،لله دمحلا لوڨيو عجريو مدنيو ةعاسلا كيذ مّمخي ادبي .ة
حاولا هل ريخ ،يساحلا يف ش حيطي امو يكبي ريشيلا هل ريخ.ّمنهج يف ش حيطي امو ايندلا يف ّبذعتي د 
 (Épreuves massives : guerres, épidémies, tremblement de terre). Ce sont nos 
péchés et le manque de reconnaissance envers Dieu qui amènent tous ces malheurs121. 
 .لله دمحلا ةلوڤ ّةلق نمو انبونذ نم لكلا ءيشلا اذه 
 
7.3.3.8. QUAND DIEU NOUS EPROUVE DANS NOTRE FORTUNE (35) 
 Un petit enfant trouva le couteau de son papa par terre. Il le prit et commença à 
s’amuser avec. Son père le vit, craignit qu’il se blessât, le lui enleva des mains et le 
laissa pleurer. Qu’en pensez-vous ? Cet homme est-il méchant de faire pleurer son 
enfant ou bien est-il bon et aime-t-il son enfant ? Bien sûr ! Quand il lui enlève son 
couteau, l’enfant pleure. Ce n’est rien. Il vaut mieux qu’il pleure que de se blesser. Il 
pleure parce qu’il ne comprend pas. Il ne sait pas qu’un couteau peut faire du mal et il 
croit que son papa est méchant et ne veut pas le laisser s’amuser. Laissez-le pleurer, il 
est petit et pleure pour un rien. Il grandira, il comprendra et alors il remerciera son papa. 
Dieu nous aime comme un père et mieux qu’un père n’aime son enfant. Nous, nous 
sommes comme des enfants. 
 Nous ne savons pas ce qui peut nous faire du bien ou nous faire du mal. Que de 
fois nous nous trompons ! Nous croyons bien ce qui est mauvais. Nous l’aimons, nous y 
cherchons notre plaisir et en réalité cela peut nous faire du mal. Nous ressemblons à 
l’enfant qui joue avec le couteau et nous ne nous en apercevons pas. L’or, l’argent, la 
fortune, la bonne chère et les riches vêtements, nous appelons tout cela des biens. Nous 
apprécions toutes ces choses. Nous les désirons avec avidité. Nous courons pour les 
atteindre. Nous en mourons d’envie. Si on arrive à les atteindre, on les saisit, on est tout 
heureux, on en jouit, on ne veut plus les lâcher, comme le petit enfant avec son couteau. 
                                                 
121 Voir ruine de Sodome et Gomorrhe, Leçons de morale, 3ème vol., page 53. 
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 Nous faisons erreur ! Bien sûr, les biens de la terre sont utiles ici-bas, mais ils 
nuisent à celui qui ne recherche qu’eux : ils lui font oublier le Dieu qui l’a créé. Celui 
qui possède les biens de la terre n’en a jamais assez. Qui possède cent veut deux cents, 
il court pour ajouter toujours quelque chose à sa fortune. Il se met à voler et à 
commettre toutes sortes d’injustices pour extorquer quelque chose à son prochain. 
« L’autre vie est pour plus tard (on a le temps d’y penser). » Il blasphème, abandonne 
l’usage de la prière et de l’aumône. Il oublie les paroles de Dieu. Le pauvre ne lui fait 
plus pitié. Et ainsi, petit à petit, cette ordure qu’est l’argent écarte du bon chemin celui 
qui s’y attache et l’entraîne vers l’enfer. Heureusement que Dieu est là. Il voit tout et, 
lui aussi, craint pour son petit enfant et lui arrache le couteau des mains. 
 Il ne lui laisse pas ces biens périssables, il sait qu’ils lui feraient du mal. Il laisse 
donc crever ses bestiaux. Il laisse les sauterelles tomber sur son jardin et l’incendie 
dévore sa maison. Le propriétaire se met alors à pleurer comme le petit enfant. Il ne 
comprend pas pourquoi Dieu l’a affligé d’une telle perte. Il l’appelle une perte alors que 
ce n’est qu’une grande grâce que Dieu lui a accordée pour son bien. Quand il le 
comprendra, il louera Dieu alors et le remerciera. Il vaut mieux pour l’homme pleurer 
en ce monde que de pleurer dans l’autre. 
 ّشيطم هيوب سوم َىڨل ريغص ريشي122  حَرْجي لا هيلع فاخ .هيوب هفاش .هب بعلي ادبو هدفر .ضرلاا يف
 هدلو ّحصلاب ؟ّهبحي ريغ نيز ّلاإو هدلو يف يّكبي ريغ نيش لجرلا اذه ؟لوڨت شاو َتنا .يكبي هّلاخو هل هّكف .هِب هحور
 امو يكبي هل ريخ ؟هيلع شاو .يكبي ُدعڨي سوملا هل ّكفي يكب دنع .ةماهفلا ّةلق نم ريغ يكبي .ش حرجني سوملا هلا
ب بسحيو ةرورض ش هيف ام ام .ريغص هبلڤو ريغص وه ،يكبي هّولخ .هحور ىلع بعلي هّيلخي ش َىغب ام نيش هيو
.هيوب ركشي دوعي ةعاسلا كيذ .لقعلا ريديو ربكي لاز 
 صلا فيك ريغ انحا .مظعا ّلاإو هدلو ّبحي وبلا امك ّيبر اّنبحي اهيف ّيلا نم عفنلا اهيف ّيلا ش اوفرعن ام نايب
 يهو ،اهب اوبعلن .اهب اوحرفن .ةنيش يهو ةنيز اهوبسحن ةجاح .جياوحلا يف اوطلغن ةرطخ نم لاحشا .ةرورض
 لاملاو مهاردلاو ةّضفلاو بهذلا .نينطاف ش ان امو سوملاب بعلي ّيلا ريشيلا فيك انار .ةرورض اهيف ّحصلاي
حيلملا ةلكاملاو هيلع اورجن .هيف اوعمطن ،هوغبن .ريخلا هوّمسن لكلا ءيشلا اذه .ايندلا وهزو قزرلاو نيزلا سابللاو ة
.هعاتم سوملاو ريشيلا فيك .هوڨلطن ش اوغبن امو هب اوبعلن ،اوحرفن ،هوضبڨن هوڨحلن ناك .هيلع اوتومنو 
 نيطلاغ انار! ريغ سّوحي ّيلا نكلو ايندلا راد يف عفني ّحصلاب لاملا  ّيلا ّيبر يف هيّسني .هّرضي دوعي هيلع
 ريديو قرسي ادبي .ديزيو ديزي شاب يرجي .نيتيم يغبي ةيم َىلوم .هبلڤ يف ةعانڨلا ش ريدي ام ايندلا بحاص .هقلخ
 هيسان دوعي ّيبر ملاك .َةَقد َّصلاو ةلاصلا كرتيو رفكي ."ةرخاتسم ةرَْخلأا" :لوڨي .هوخ ىلع ءيَش ّيدي شاب لطابلا
كسملاو هلّصويو ڤيرطلا نم هجّرخي هيف ڤصلا ّيلا .ايندلا خسو لاملا ّةيوشب ّةيوش ،اذكه .ّهفشي ش داع ام ني
.هدي نم سوملا ّكفيو هديلو ىلع فاخي وه يناثو فوشي هار .نياك ّيبر لله دمحلا .باذعلل 
  بيجي ّلاإو هلياوز هل تّومي .هّرضي هفرعي .هيدي يف ش هّيلخي ام ينافلا قزرلا اذه ّلاإو هنانج يف دارجلا
 هذه ّيبر هل باج ّةبس نم شاو ىلع ش مهفي ام ،ريشيلا فيك يكبي ُدعڨي ءْيَشلا ىَلومو .هراد هل لكات رانلا ريدي
 ّيبر دمحي ةعاسلا كيذ اهمهفي دوعي يك .هحلاص يف ّيبر اهباج ةريبك ةمحر يهو ةراسخ لوڨي وه .ةراسخلا
ف يكبي دحاولا هل ريخ :اهيلع هركشيو.كيذ يف يكبي امو هذه ي 
 
7.3.3.9. QUAND DIEU NOUS EPROUVE DANS NOS AFFECTIONS 
 (Perte d’êtres qui nous étaient chers). Mort d’un petit enfant (voir dossier 
« mort », fiche 32). Morte d’une maman qui laisse son petit enfant orphelin (voir dossier 
« mort », fiche 33). 
 
7.3.3.10. DIEU ACCUEILLE LE PECHEUR REPENTANT (36) 
 Avec plus de tendresse que n’y mettrait une mère pour ses enfants. 
 ( اهِل تَّلوو اهتَصع اذإ .اهتيرذ ُّملاا نم مظعأ انيلع ّنحي ّيبرل انعوجر راهنThérèse, chrétienne de 
Ghardaïa.) 
                                                 
122 .حويلم 
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 ia’l eJ ? ueiD tnaved ej-iaretnesérp em tnemmoc ,ut-sid ,eiv am ed rios uA 
 séhcép ed sulp simmoc ia’J .essellieiv am snad ésneffo ia’l eJ .essenuej am snad ésneffo
 xuey seM .ueiD resneffo à ivres tno senagro sem suoT .etêt al rus xuevehc ed ia’n ej euq
 tno sniam seM .élrap a ehcuob am ,itnes a zen noM .étuocé selliero sem ,édrager tno
 ,sius ej euq emmoh xueruehlaM .égnam a ertnev nom te éhcram tno sdeip sem ,sirp
 ? ueiD tnaved ej-iartîarap tnemmoc
 as ; esnemmi tse noitaérc aS .ueiD ed edrocirésim al seilbuo uT ! epyt ervuaP 
 am ed siamaj erèpseséd en ,ueiD tid a ,emmoh Ô « .egatnavad neib tse’l edrocirésim
 » .edrocirésim
 à ,étilaér ne siam ,» engatnom enu’uq sednarg issua tnos ,ut-sid ,setuaf seM « 
 as euq srola uae’d ettuog enu’uq tnos en setuaf set setuot ,ueiD ed edrocirésim al ed étôc
 uae’d ettuog at ettej te ueiD ne ecnaifnoc cnod eiA .naécO nu à ellierap tse edrocirésim
 eC ? rem al snad uae’d ettuog enu’uq ec-tse’uQ .enivid edrocirésim ed naécO’l snad
 .tuot ud neir tse’n
انَت تڨول: "ليلة ڤبري كيفاش نڨابل ربّي؟ عصيته في صغري وعصيته في كبري. كثّرت الذنوب على  
شعر راسي. كل َشيء فِيَّ عَصى ربّي. العين شافَت والأُذن سمعَت والنيف شّم واللسان تكلّم واليد ادَّت والرجل مَشت 
نسيت رحمته. ُملْك الله واسع ورحمته أوسع من  والكرش كلات. يا َويحي كيفاش نڨابل ربّي؟". يا مخلوق الله راك
ملكه. ڤال في واحد الكلمة: ماتِئِس ش يا عبدي من رحمتي. انَت تڨول: "ذنوبي عادَت ڤد الجبل" وفي الحڨيڨة، ڤدّام 
رحمة ربّي، راهي ذنوبك ڤطرة متاعة ماء ورحمة ربّي هي ڤد البحر. اتّكل على مولاك ولُْح هذه الڨطرة في البحر. 
 طرة ماء في وسط البحر، وين تجي؟ ما عندها ش وين تجي.ڤ
 
 EUGIDORP TNAFNE’L .TNATNEPER RUEHCEP EL ELLIEUCCA UEID TNEMMOC .11.3.3.7
 )73( TRUOGGUOT ED ETCELAID ,)NOITATPADA(
د الدبارة كان واحد الرجل في الزمان، مركانتي وعنده زوج اولاد. واحد النهار ولدُه الصغير هدفَت لُه واح 
في ڤلبُه (طلعَت لُه واحد الفكرة في راُسه). جاء ڤال لبويُه: "يا بوّي،ِ انا ما عجبني ش الحال في دارك. ما ذا بِك 
تعطيني الرزق الّي جايني َمن عندك. انا ننجم راسي. نمشي ندير الرزق ونعّمر على روحي". ڤال له: "يا ولدي، ما 
لك". وقسم لُه، بينُه وبين خوه،  السيف جاءت مكروهة). نخلّيك تدير كما يظهرنشدّك بالسيف (الحاجة الّي جاءت ب
الرزق الّي كان. الطفل رفد متاعه ومَشى. اضرب اضرب حتَّى وصل لواحد البلاد بعيدة. لڨَى ناس شينين في ذيك 
يشرب الشراب ويْسكر البلاد، دارهم احبابه وخرج حتَّى هو فاسد، فالس (عاشرهم عشرين يوم تولّي منهم) كل يوم 
ويدير ياسر. كي اتّكلَت الدراهم الّي اعطاها له بويّه هربوا عليه احبابه (ما دام الدراهم ما دام الاحباب، ڤَضت 
الدراهم هربوا الاحباب) وجاء عام شّر في ذيك البلاد الّي هو فيها ولحڨُه الجوع. مَشى لواحد المركانتي. في ذيك 
ِبك اعمل لي خدمة باش نعيش". ڤال لُه: "نعطيك خدمة" واعطاه واحد الخدمة مشومة. ڤال لُه: البلاد. ڤال لُه: "ما ذا 
"تسرح لي بالحلالف". اعَطى ايّام في ذيك الخدمة وهو عريان ومخصوص. عاد يطمع في ماكْلة الحلّوف من قّوة 
رتي. نخلّي بوّي مركانتي ونعود الجوع وما يصيبها ش. عاد يظّل يبكي ويبات يخّمم ويڨول: "ما تعملي لي يا دبا
حتَّى الخدّام عند بوّي شبعانين وانا ميّت بالشّر في بلاد الناس". عاد يندم ويڨول: "نولّي لبوّي،  !سارح بالحلّوف
 يسامحني نڨول لُه: "تردّني ِكولدك. غير ردّني ِكخديمك". ناض وجاء مولّي لبويّه.
لدُه، ڤعد ڤلبُه حاير عليه. يڨول: "ولدي ما نعرف كي راه صاير اّما الشايب، من النهار الّي مَشى عليه و 
فيه. ما نعرفُه لا حّي ولا ميّت، لا طار في السماء ولا خّش في الارض". كل يوم يخزر الطريڤ الّي ادَّتُه ويڨول: 
". ناض يجري !ي"إن شاء الله تردُّه". واحد النهار شاف في تّراس بعيد جاي مع الطريڤ. ڤال: "هذه بحال مشية ولد
 متلڨّيه. عرفُه هو.
اّما الطفل، كي شاف بويُّه، طاح يْمرد على ركابيه ڤال لُه: "يا بوّي، سامحني راني عصيتك وعصيت  
ربّي". ما خّلاه ش بويُّه يكّمل كلاُمه. طاح عليه ولصڤ في رڤبتُه. ردُّه ولدُه كما بكري ومن قّوة الفرح ڤال للخدّامة: 
الوكريف ولد البڨرة ونّوضوا للطبّالة والغيّاطة باش نعملوا فرح كبير. اعطوا كسوة جديدة  "في الساعة اذبحوا
 لولدي، ديروا لُه صبّاط في رجليه وخاتم ذهب في صبعُه".
جاء اخوه الكبير من الخدمة يسمع الزهو في دارهم. سّول واحد من الخدّامة ڤال لُه: "واش هذا العرس في  
وك جاء، الّي مَشى عام الاّول وذبح لُه بويك الوكريف السمين ودار زهو فرحان بولدُه". تنوَّ ى دارنا؟". ڤال لُه: "اخ
ا لك غضبان، يا ال لُه: "مذاك الطفل، ما بغَى ش يدخل الدار. سمع الشيباني بالّي ولدُه الكبير متنّوي. خرج لُه ڤ
صيتك حتَّى في َشْيء وانَت ما اعطيتني حتَّى جدّي وليدي؟". ڤال لُه: "يا بوّي، انا ِلَي سنين نخدم في دارك وما ع
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 فيركولا هل حبذتو هب حرفت ،قزرلا دّسفو كيلع برهو كاصع ّيلا كدلو فّولحلا كاذ كيجي يكو يبابحا عم حرفن
ڤ ."نيمسلااحلا كظيغي ام ،يدلو اي" :ُهل لا نكلو رادلا َىلوم َتناو كِل لكلا يراد يف ّيلاو يراد يف اميد َتنا .ل
ا."بات نم رخاو ىَصع نم لّوا ."باْصتاو ّردَوم اك ،َىيَحو ّتيم ناك .عجر ّيلاب اوحرفت ُّدب لا ،كوخ 
 :هدابِع عم ّيبر َىنعم اذه 
  عم دعڤ ّيلا حلاصلا لفطلا كاذ امِك ڤيرطلا يف ُدعڨي ّيلا مهيف .نيشلا مهيفو نيزلا مهيف .مهيلعو مهيف دابِعلا
يرطلا يطخي ّيلا مهيفو هُّيوب فيسلاب ش هُّدشي ام .ُهيار ّعبتي ُهدبع ّيلخي ،هناحبس ّيبرو .ّيوب ىلع ىَشم ّيلا امك ڤ
وب لك نم ريخ ّيبرو .نيش وه ناك ىَّتح ُهدلو ش ىَسني ام نينح ُهبلڤ وبلا .ريخلا ڤيرط يف123 دنع يصاعلا ىَّتح .
لاب" :لوڨي موي لك .ش هاسني ام ّيبر ،ّيبر ىسني ّيلا .يسْنم وه ام ّيبر لك ،مدان مدا نب ."يل عجريو يدبع مدني ك
ڤيرطلل ُهعّجري يغبي .ُهلتقي ش يغبي ام .توملا هيلع ّدعبيو توقلا ُهل بيجي ،ريخلا هيف ريدي ديزي موي ولو  لّزني ناك
 ُڤرحت يك هلاوم رّكفتي دبعلاو ّرشلا ُهلتقي يك ُهفّرعت ،ةمحر ةبيصملا هذه ىَّتح ،ةبيصُم هيلعغ ّيبرو نياحملا هوف ر
.ميحر 
  ىَّتح وهز ُهل ريديو عجري يك ُهدلوب حرفي وبلاعّردي  ّيلوي يك يصاعلا .ش ىَصع ام ّيلا هوخا هنم
 نيحلاصلا سانلا اوبجعتْسي ىَّتح ش  ىَصعام ّيلاك هُّدريو ُهل رفغي وهو ّةنجلا يف حرفلاب ةكئلاملا رمأي ّيبر ڤيرطلل
.ملاسلاو .ڤيرطلا نم ش اوجرخ ام ّيلا 
 
7.3.3.12. COMMENT DIEU ACCUEILLE LE PECHEUR REPENTANT. LA BREBIS PERDUE 
(ADAPTATION) (38) 
 Un berger avait un grand troupeau : 100 brebis tout juste, pas une de plus, pas 
une de moins. Il les garda un jour au désert et le soir, quand il revint au campement, il 
les fit entrer dans le parc à bestiaux en les comptant : une, deux, trois, comme 
d’habitude. Quand il eut fini de les compter, il s’aperçut qu’il en manquait une. « Pas 
possible. Où est partie cette brebis ? » Il laissa le troupeau dans le parc et partit à la 
recherche de la brebis perdue. Il suivit à rebours les traces du troupeau jusqu’à l’endroit 
où il trouva les traces d’une brebis s’éloignant de celles du troupeau. Il suivit les traces 
de cette brebis. L’animal avait eu soif et avait trouvé un puits. 
 Il s’était penché, avait aperçu un peu d’eau qui brillait (au fond du puits) et était 
tombé dedans, se cassant légèrement une patte. La brebis n’avait pu sortir et elle se mit 
à bêler jusqu’à l’arrivée du berger. Celui-ci, entendant les bêlements, accourut vers le 
puits, se pencha et y trouva ses brebis. Il descendit jusqu’à elle et la retira du puits. Une 
fois dehors, il constata qu’elle était blessée. Il déchira un morceau de son turban, en 
serra le membre cassé et chargea la brebis sur ses épaules. Il marchait tout content. 
« Dieu soit loué, dit-il, de ce que je l’ai retrouvée même blessée. » On aurait dit qu’il 
avait oublié les 99 autres pour ne penser qu’à celle-là et qu’elle lui était plus chère que 
tout le troupeau. L’homme ne s’inquiéte que de ce qu’il a perdu. Il ne pense qu’à cela 
jusqu’à ce qu’il l’ait retrouvé. Il oublie tout le reste et quand il l’a retrouvé, c’est la 
seule chose qui lui cause de la joie. On dirait que tout le reste lui est indifférent. 
 Ceci dit pour montrer que Dieu aime l’homme comme le berger aime sa brebis. 
Le pécheur qui a quitté le bon chemin pour suivre le démon ressemble à la brebis qui 
s’est sauvée loin du berger. Dieu aime tellement l’homme qu’il craint que le feu de 
l’enfer ne le dévore comme le berger craint que le chacal ne dévore une brebis perdue. 
Dieu se réjouit davantage pour un pécheur qui revient à lui que pour 99 justes qui sont 
restés fidèles car ceux-ci sont demeurés dans le bon chemin et Lui n’a aucune 
inquiétude à leur sujet. 
 ريثك منغ هدنع( يعارلا دحاو ناك ناك ،راهنلا دحاو ءاج .صقان لا دياز لا اهيف ام دڤ دڤ ةجعن ةئِم هدنع )ة
 يك ."ةثلاث ،جوز ،ةدحاو" :ةداعلا امِك اهبسحو حارملل اهلّخد ،ةيشعلا دنع ،راّودلل ّىلو يكو ءارحصلا يف اهب حرسي
َابَجَع اي" :لاڤ .ةدحاو اهنم تَّصخ اهاڨل ،لُكلا اّهدع! ."؟َتدغ نيو ةجعنلا هِذه  سّوحي ىَشمو حارملا يف منغلا ّىلخ
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على النعجة الغادية. ڤّص جّرة الغنم بالتالي (من الوراء) يجري معها حتَّى يلڨَى جّرة النعجة، منين فْرڤَت الغنم وغار 
 مع جّرتها والنعجة عطشانة لڨَت واحد الحاسي.
من كراعها وما ڤَدََرت تْمرڤ. طبَّست عليه. شافَت فيه شوية الماء يبڨص. طاَحت فيه وتكّسَرت شويّة  
ڤعدَت تصيّح حتَّى جاء مولاها. سمع الصياح، جاء يجري للحاسي. طبّس عليه شافها في وسُطه. حدّر ِلها. خْرجها. 
، وكبس الُكَسر بِه ورفدها على ظهُره. مَشى فرحان 421كي خْرجها البّرا، لڨَاها مڨروضة، نّح لها طرف من شاُشه
لّي لڨيتها، حتَّى مكسورة". تڨول نَسى التسعة والتسعين اُخرين وفرح بِها غير ِهَي. تڨول هِذه بها ڤال: "الحمد لله ا
عزيزة عليه اكثر من الغنم الكل: بن ادم ما تغيُظه غير الّي غدَت عليه. ڤلبُه غير عندها ِهَي، حتَّى يلڨَاها وينَسى 
 الحوايج الكل، وكي يلڨَاها يفرح بها غير ِهَي.
خرين، ما عندُه فيهم حاجة والمعنَى على ربّي سبحانه، على ما يحّب عبدُه كيف السارح يحّب وتڨول الاُ  
نعجته. العبد العاصي (الّي خلَّى طريڤ ربّي وتبّع طريڤ الشيطان) هو كيف النعجة الّي غدَت على مولاها. وربّي 
خايف على نعجته الغادية لا ياكلها الذيب. وربّي  سبحانُه، من عزُّ ه في عبدُه، يخاف عليه لا تاكلُه النار، ِكما السارح
عزَّ وجلَّ ، يفرح بواحد العاصي الّي رجع اكثر ما يفرح بتْسعة وتَسعين صالح الّي ما عصوا ش، على خاطر هذوك 
 ڤاعدين في الطريڤ وهو ما هو ش خايف عليهم.
 
 TE EUDREP EMHCARD AL .TNATNEPER RUEHCEP EL ELLIEUCCA UEID TNEMMOC .31.3.3.7
 )93( )NOITATPADA( EEVUORTER
 lif el ruoj uaeb nU .ro’d siuol ed reilloc nos uoc ua tiatrop iuq emmef enu tiaté lI 
 siam assamar sel ellE .erret rap tnerèbmot ro’d siuol sel suot te tipmor es reilloc ud
 ia’j ,ruehlam leuq ,elle-tid ! ruehlam leuQ « .nu tiauqnam ne iul li ,inif tue elle dnauq
 al etuoT .tuot ud etnetnoc sulp tiaté’n te eésreveluob tiaté ne ellE » .ro’d siuol nu udrep
 ses à te senisiov ses à tid ellE .neir avuort en te ahcrehc elle ,tihcélfér elle ,eénruoj
 à tiun al assap ellE » .reilloc nom ed siuol nu udrep ia’J ! ruehlam leuQ « : seima
 ec tuot srola titros ellE .ruoj ud revel ua elle-tid ,» evuort el ej euq tuaf lI « : reruelp
 .snioc sel suot snad ahcrehc te nosiam as snad tiava y li’uq
 nos revuort y rap tinif te seruyalab sel alliuof ,ialab nos tuotrap anemorp ellE 
 rus atnom ellE .suoyuoy sed tnassuop ne resnad à tim es elle ,esuerueh etuoT .ro’d siuol
 el évuorter ia’j ,iom-zeticiléf ,elle-tid ruel ,zeneV « : sedaramac ses aleppa te essarret al
 tiuojér es ueiD » .revuorter tiaf riova’l em ed ueiD eicremer eJ .udrep siava’j euq siuol
 elle’uq siuol el évuorter riova’d tiuojér es emmef ettec emmoc ruehcép nu’d ruoter ud
 ,erèhc tse suon esohc enu’uq erid snoluov suon dnauq semmoh sertua suoN .udrep tiava
 ic-iulec euq sulp emmoh’l emia ueiD ,neib hE .» ro’d siuol nu emmoc « snosid suon
 ,tiuojér es ueiD ,titrevnoc es te tneper es ruehcép nu dnauq issuA .ro’d siuol ses emia’n
 ruel ,iom ceva suov-zessiuojéR « : riuojér es ed segna ses à ennodro te tuot ennodrap iul
 euqleuq evuorter no euqsrol emmoc ,» nimehc nob el snad unever tse let nu rac ,li-tid
 .udrep tiaté iuq esohc
كانت واحد المراة دايرة شْركة متاعة اللويز في رڤبتها. جاء واحد النهار، تڨْطع الخيط متاعها وطاَحت ِلها  
لويزتي غدَت". بقَى ڤلبها حارڤ  !يا حليلي في الارض. لڨَْطتْها بعد ما جْملَتها، لڨَت لويزة خاّصة. ڤالت: "يا حليلي،
عليها. ما عادَت ش زاهيّة. عادَت طول النهار تخّمم وتحّوس عليها وما لڨَتها ش. ڤالَت لجاراتها ولصاحباتها: "يا 
غدَت لي لويزة من شْرَكتي" وباتَت تبكي عليها. كي صبح الحال ڤالت: "لا بُدَّ نلڨاها". وجميع  !حليلي يا اخواتي
ها الّي في الدار، خّرَجتُه على بّرا وحّوَست الدار على كل ِجهة وعادَت تْصلح بالصْلحة وتفتّش الزبلة الّي قش ّ
تْصلحها حتَّى لڨَتها في ذيك الزبلة. ناَضت تَزْغَرط وتْرڤص فرحانة فرح كبير. ورڤَت للسطح ونادَت ِلصاِحباتها. 
ربّي جابها لي". والمعنَى: ربّي سبحانه  !زتي الّي غدَت لَي. الحمد للهڤالَت لهم: "ارَوحوا، احمدوا لي، راني لڨيت لوي
يفرح بعبدُه الّي كان عاصي ورجع للطريڤ ِكما فرَحت ذيك المراة بلويزتها الّي كانت غادية ولڨَتها. احنا الِعباد. 
اللويز وكي يندم ويرجع  عّز العبده يعّز عبدُه اكثر ما يالحاجة الّي نمثّلها مليحة نڨولوا: "كيف اللويز" وربّي سبحان
عبدُه الّي كان تالف، يفرح بِه ويغفر له كل ما دار ويامر الملائكة يڨول لهم: "افرحوا معَي الّي فلان الفلاني رجع 
 ).truogguoT ed etcelaiDللطريڤ الُمْستَڨيمة". كيف الّي كان غادي ولڨيناه (
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7.3.3.14. DIEU VEUT ETRE AIME PAR-DESSUS TOUT (40) 
 Les arabes ne disent-ils pas : « Il n’y a pas de place pour deux amours dans un 
même cœur » ? 
 .ش اوڤلاتي ام ايندلا ّةبحمو ّيبر ّةبحم :ش اوڤلاتي ام شوشاڤ يف ْنَيّتبحم 
 L’expression   ّيبر ّةبحم ayant deux sens, ce dicton populaire est susceptible de 
deux interprétations : 
 1. Si on donne à ّيبر ّةبحم le sens ordinaire d’amitié désintéressée entre amis (voir 
« amitié », 1 à 9) le dicton signifie : une amitié vraie, désintéressée et l’amour des 
richesses sont inconciliables. Celui qui aime l’argent ne se fait pas d’amis sur terre. Un 
avare n’a aucun ami. Pour avoir un ami, il faut être généreux avec lui. 
 2. Si on veut donner à ّيبر ّةبحم le sens mystique, soufiste d’amour de Dieu, le 
dicton voudra dire : celui qui aime passionnément Dieu abandonne les richesses, et celui 
qui aime passionnément les biens de la terre renonce aux pratiques religieuses. 
  وه ام جوز اهريسفت :نَْيتدياف اهتدياف ةملكلا هذه .دحاو شوشاڤ يف ش اوڤلاتي ام ايندلا ّةبحمو ّيبر ّةبحم
 .دحاو ش1ح ريدي ام ايندلا ّزعي ّيلا :لولاا اهريسفت . .ايندلا يف بيب2 ڤلطي ّيبر يف قشعي ّيلا :يناثلا اهريسفت .
.نيدلا كرتي ايندلا يف قشعي ّيلاو .ايندلا 
 Nul ne peut servir deux maîtres, on ne peut aimer à la fois Dieu et l’argent (Mat. 
VI) 
 .لاملاو الله اوُدبعت ْنا اورِدقت لا .ّيبر اوُدبعت ْنا اورِدقت لا 
 Ô homme ! Fais bien attention. L’amour des biens de la terre te fera oublier 
Celui qui les a créés et te fera sortir du droit chemin. Qui est assoiffé de richesses passe 
ses journées à les poursuivre et ses nuits à en rêver. Il néglige alors ses devoirs envers 
Dieu au point de mériter le châtiment dû à ses péchés. 
 الله قولخم اي! كلاب ّدر!  ايندلا ىلع فوهلم ّيلا .ڤيرطلا نم كجّرخيو ايندلا قلاخ يف كيّسني ايندلا ّبُح
.هتايصعم ىلع باقِعلا ْقَحْستي ىَّتح الله نيد تابِجاو يف طّرفيو اهِب ملحي تابيو اهيلع يرجي ّلظي 
 Celui qui aime Dieu de tout son cœur l’aime plus que tous les biens de la terre. 
 .اهيف امو ايندلا قوف ّهبحي هبلق نم الله ّبحي ّيلا 
 
8. FASCICULE 8 
8.1. DISCRETION 
8.1.1. VOCABULAIRE (1) 
 Un tel est un brave garçon. Il ne parle de personne, ne médit de personne, ne 
parle ni en bien ni en mal de personne. Si tu lui dis quelque chose, il n’ira pas jeter tes 
paroles dans la rue. 
  يف لا ةنيزلا يف لا دحا دبجي ام ،دحا يف ضرڨي ام ،دحا ىلع ّربخي ام ،دحا ىلع ّملكتي ام :حيلم لفط نلاف
.ڤاڤزلا يف كملاك حولي ام ملاك هل تْلڤ اذإ .ةنيشلا 
 Moi, je n’écoute pas les conversations des autres. Qu’est-ce que cela me 
regarde ? 
 ؟ينلْخد شاو .سانلا ثيدح يف ّتنصت ام انا 
 Moi, je ne fouille pas dans les affaires des autres. On ne m’appellera pas 
« curieuse ». 
 "ةتكَْرفم" ش يل اولوڨي ام .ش تكرفن ام انا 
 Ne parle pas des autres. 
 ا ىلع كّمف ّدش.سانل 
 Un tel parle toujours des autres. 
 .نيش هناسل نلاف 
8.1.1.1. CURIOSITE, INDISCRETION (2) 
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 Occupe-toi de Dieu, Ne t’occupe pas des autres. 
 غْشا.الله قْلخب كسفن لغْشت لا .للهاب كسفن ل 
 Il est rasant, asservissant, il revient tous les jours. 
 :رارعك وه .كيلع ررعكي كيجي موي لك .سانلا ىلع ررعكي 
 Je vous ai dit de ne pas revenir et vous revenez tous les jours. Vous êtes pénible. 
  ُڤ اناوجت ام مكل تل.فازلاب اوطّمست ،نيطماس مكار يل اّولوت موي لك متناو ش ين 
 Qui revient trop souvent devient méprisable même s’il a beau visage. (De la 
même façon que) celui qui n’a pas de piston devient vite méprisable même s’il est un 
homme capable (s’il a de l’énergie). 
 ناهني مادڤلاا ريثك م ههجو ناكول.ةيانعلا هدهج يف ناكول ناهني فاتكلاا ليلق .ةيار 
 Quand me vient un ami accompagné d’un raseur, je les envoie promener tous les 
deux. 
 .جوزلا مهكعزن رارعك هعمو بيبح ينءاج اذإ 
 À des enfants qui s’arrêtent dans la rue pour écouter votre conversation ! Que 
venez-vous faire ici ? Est-ce cela qu’on vous a appris à faire en classe ? 
 شاو ؟اهوتيرق ّيلا ةيارقلا يه هِذه ؟سانلا ملاك يف مكلّخد 
 
8.1.2. DU SECRET (3-4-5) 
 C’est un secret entre nous. Qu’as-tu à y voir ? La conversation est entre deux 
hommes et le troisième que vient-il faire ? 
 جوز نيب ثيدحلا ؟كلّخد شاو َتنا .انتانيب ّرس ملاك اذه ؟يشام نيو ثلاثلاو 
 Méfie-toi des enfants. Ne parle pas devant eux de peur qu’ils ne répètent tes 
paroles aux autres. Le proverbe dit : Si tu veux savoir ce qui se passe chez eux, 
interroge leurs enfants. Ils ne peuvent garder un secret. 
  .دلاولاا نم رذحا لّوس مهرابخا يغبت اذإ" :لوڨت سانلا .سانلل كملاك اودواعي لا مهمّادڤ ش ّملكتت ام
.ّرسلا ش اوردڨي ام ."مهراغص 
 Un secret est ce que tu ne dis qu’à toi-même pour que personne ne l’entende. 
 .ش عمستت ام شاب كحور نيبو كنيب ريغ اهلوڨت ّيلا ةملكلا َيِه ّرسلا 
 C’est là un secret que je ne dirai à personne. 
 .هل اهلوڨن ام دحاو ىَّتح .يحور نيبو ينيب ةملك هِذه 
 Je vais te parler à l’oreille. Je te dis cela dans le creux de l’oreille. Garde-toi 
d’aller le répéter à d’autres. 
 ملاكلا اذه .)كِل ْطَوطَون( كنُذأ يف كِل اغلن .سانلل هدواعت لا كدنع .كنُذأ يف هحولن 
 Je voudrais te dire un mot entre nous deux. Quelque chose de sérieux et de 
secret. Je te le dirai quand nous serons seuls. 
 يسار ،كّاياو انا دوعن يك كل هلوڨن .ّرس ملاك كولُملا دلاوا ملاك :كنيبو ينيب ةملك كل لوڨن تيغب .كسار 
 Je t’ai appelé mais on ne dit pas cela dans la rue, viens plutôt chez moi. Il y a des 
paroles que l’on dit en public et d’autres en secret. 
  ّرسلا يف دحاو ّيلا ملاكلا نياك .ريخ يرادل حَورا .ڤاڤزلا يف انه ش وه ام ملاكلا نكلو كتّملك ينار
جلا يف دحاوو( رهpublic.) 
 Garde ton secret et cache-le. Enterre-le sous terre à deux mètres de profondeur 
(la taille d’un homme). Quant à ton ennemi, dis-lui bonjour et bonsoir (mais rien de 
plus). 
 .هيّسمو هّحبص كّودعو ةماق ةلوط هل رفحا ضرلاا يفو هِّبُحو كّرس ِمْكا 
 Moi, je sais garder un secret, j’en ai fait l’expérience bien des fois. Je ne l’ai 
jamais dévoilé. Je me méfie des gens et évite les racontars. Je ne parle pas dans la rue de 
ce que font les autres. Ce que j’ai vu chez eux ou ce qu’ils m’ont dit à l’oreille, je n’en 
parle jamais à personne. 
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  دواعن انا .لاقلاو ليقلا نم ّللڨنو سانلا نم رذاح انا .ش هتجّرخ امو ةرم نم ّمك هتِْسڤ ينار .ّرسلا ردقن انا
.ًادبا يناسل اهب ش ڤطني ام ينُذأ يف اهوحلا ّيلاو مهرايد يف ينيع اهَتفاش ّيلا .ةڨْنزلا يف سانلا ربخ 
 Peut-être qu’un tel n’est pas capable de garder un secret. Fais attention qu’il ne 
le révèle. 
 .هجّرخي كلاب .هبلڤ يف ّرسلا ّدشي ش ردقي ام نكمي نلاف 
 Les femmes ne gardent pas les secrets. 
 .ّرسلا ش اومكي ام ءاسنلا 
 Attention ! Le mur a des yeux, la porte a des oreilles125. Le jour a des yeux, la 
nuit a des oreilles. 
 .هينُذاب ليللاو هينيعب راهنلا .هينُذاب بابلاو هينيعب طيحلا :كلاب ّدر 
 
8.2. DISCUSSION 
8.2.1. DOCTRINE MUSULMANE (1) 
 .نسح وه يّتلاب لاإ باتكلا لها اولِداُجت لا 
 
8.2.2. CE QU’ILS DISENT (2-3-4) 
 Dans la discussion, l’un avance une opinion, l’autre en avance une autre. Chaque 
argument est réduit à néant par un autre argument. Chacun jette de l’huile sur le feu 
(l’un ajoute de l’eau, l’autre de la farine) jusqu’à ce que la dispute s’envenime. 
 ا هلتقي ملاكلاو ملاك ّدري دحوو ملاك بيجي دحاو ةلداجملا يف ّىتح قيقدلا ديزي دحاوو ءاملا ديزي دحاو .هوخ
.ةموصخلا ربكت 
 J’ai travaillé deux ans avec lui. Nous ne nous sommes jamais disputés. 
 .ةجاح يف سيلبإ ش انڨحل امو هّايأو انا تمدخ نيماع 
 La maison où l’on se dispute brûlera ou se séparera. L’abondance n’y habitera 
pas. Quant à ceux qui s’entendent bien, Dieu fera qu’ils trouvent facilement leur 
nourriture et il bénira ce qu’ils entreprendront. 
  ام يف مهل كرابيو مهتوق لّهسي ّيبر نيدعاستملا سانلا اّما .اهيف ريخ لا .ةڤورفم ّلاإو ةڤورحم ّسحلا تيب
.اوضْقي 
 Laissez de côté les sujets de discussion 
 .سانلا نيب سيلبا لّخديو سيلبا هل رضحي ّيلا ملاكلا اوكرتا 
 Les bonnes paroles font plaisir. Les paroles méchantes blessent. 
 .حّرجي نيشلا ملاكلا .حّرفي نيزلا ملاكلا 
 La discussion meurtrit le cœur. 
  ّجوت .رطاخلا عّجوت ةلداجملا.بلڨلا ع 
 Si une plaie est encore vive n’y touchez pas. Laissez-la tranquille, ne vous 
grattez pas, votre sang coulera et votre douleur augmentera. 
 .كّمه دازو كّمد لاس هتيّكح اذإ .اربي هكرتا .ش هّكحت ام ّيح حرجلا داع ناك 
 N’amenez pas un sujet de discussion ; à gratter la terre on sort des vipères, à 
retourner les pierres on découvre des scorpions. 
 ( دبجت ّشبخ .ةنتفلا دلوي ّيلا ملاكلا ش بيجت امgratte, tu attireras un serpent رجحلا بلاقت .)
.براڨعلا جّرخي 
 Laisse l’ignorant tranquille, ne discute pas avec lui, il s’emportera, t’assommera 
de discours et de cris. « Chaque fois, dit le sage, que j’ai discuté avec un ignorant, j’ai 
été battu. Chaque fois que j’ai discuté avec un savant, j’ai été vainqueur. » 
 "جلاو ملاكلا كيلع ّرثكيو لعشي .ش هلداجت ام .هِّلخ لها .ينبلغ ّلاإ لهاج ينلداج ام" :لاڤ ميكحلا .ّسحلا
."هتبلغ ّلاإ ملاع ينلداج ام 
                                                 
125 La voisine regarde par le trou du mur et écoute à la porte. 
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 Celui qui était ici avant toi venait nous voir avec son livre et il se mettait à 
discuter. On l’énervait et il s’énervait, puis il s’en allait et nous laissait tous énervés. 
  نلاف( نيلعاش انّيلخيو هباتكب انبيجي ناك كمّادڤ انه ناك ّيلاTouggourt, 42.) 
 Nous avons de mauvais voisins. Ils font beaucoup de bruit, toujours des 
discussions. Le diable mène toujours la danse. 
  يف بكار ناطيشلا اميد ،نيلداجم موي لك ،ّسحلا اميد ،نينيش انناريج.مهراد 
 
8.2.3. MESSAGE 
8.2.3.1 COMMENT EVITER TOUTE DISCUSSION INUTILE126 (5) 
 Laissez ce sujet-là, que chacun suive sa religion servant Dieu comme il lui 
semble bon et Dieu le récompensera d’après sa bonne intention. 
  اذه ِّلخ مدخي هنيد ىلع دحاو لك .ملاكلا.هّتين بَسح ىلع ّيبر هيفاكيو هل رهظي امِك ّيبر 
 On ne sait pas lequel d’entre nous est agréable à Dieu. En tout cas, que celui qui 
est agréable à Dieu nous prenne sous sa protection et que Dieu nous accepte à cause de 
lui. 
  .هانيو ّيبر دنع لوبقملا فرعت ام يف انّيدي هلباق ّيبر ّيلا .هتلامِح يف انّيدي الله دنع لوبقم ّيلا لاح ِّلُك ىلع
.)وه هردق يف ّيبر انلبقي( هردق 
 
8.3. DIVORCE 
8.3.1. LOI MUSULMANE (1) 
 Celui qui, en pleine conscience et connaissance, dit à son épouse : « Tu m’es 
interdite comme La Mecque est interdite aux juifs. Tu m’es interdite comme le sont ma 
mère et ma sœur », celui-là est obligé de répudier sa femme. La femme ramasse tout de 
suite ses affaires et sort de sa maison. 
  َّيلع ةمراح ِكار . َّيلع مارح ِكار" :هتجوزل لاڤو )ناركس وه ام( هلقعب ّيلا ِكار .دوهيلا ىلع ةّكَم فيك 
.هراد نم جرختو اهتعاس يف اهّشق ّملت ةارملا .اهّڨلطي فيسلاب ."يتُخاو ه َُّما امِك َّيلع ةمراح 
 Celui qui a répudié sa femme, se l’est interdite et la reprend quand même alors 
qu’elle lui est interdite, commet une chose qui, chez nous, est très grave. Celui qui a 
répudié une femme trois fois, c’est fini, il ne la reprend plus. S’il veut la reprendre, il 
faut qu’elle passe au moins une nuit avec un autre homme avant de revenir chez lui. 
  ِذه مارحلا يف اهعّجرو اهمّرحو هترم ّڤلط ّيلا ،صلاخ تاّرم ثلاث هلايع ّڤلط ّيلا .رساي ةريبك اندنع ه
.هل ّيلوت شاب ةدحاو ةليل ناكولو رخا لجر دنع تابت مزلا اّهدري يغبي ناكول .ش اهعّجري ام 
 Cette femme m’est interdite. Je l’ai répudiée trois fois. 
 .تاّرم ثلاث اهْتّڨلط : َّيلع تَمرح ةارملا هِذه 
 La coépouse de Fatima a été répudiée. Fatima reste seule épouse, elle est 
maintenant très bien chez son mari. 
 .اهجوز دنع ةياغ يف َتداع .اهدحو ريغ َتدعڤ ،ةّڨلطم اهتّرض ،ةميطف 
 Un tel a répudié sa femme et abandonné sa fille. 
 ف ّملس( اهيف حمس هتنبو اهّڨلط هترم ،نلاف.)اهي 
 Voici les fillettes dont le père a répudié la maman. 
 ( مهيوب اهكعز مهُّما ّيلا تلايفطلا مه اهEl Goléa.) 
 
8.3.2. VOCABULAIRE (2) 
 Il a répudié son épouse. 
  اهڨنُع( اهڤلاط اهاطعا .هتجوز ّڤلطEl Goléa  اهتَْبڤَرTouggourt.) 
                                                 
126 Voir dossiers « Mohammed » et « Religion ». 
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 Si je ne te plais pas, je vais te répudier. Emporte tes affaires, emporte même les 
miennes, pourvu que tu t’en ailles, que je ne te voie plus et que je sois débarrassé de toi. 
  ّتْدَع امو ،اكَْرب يجرخت كيطعي .يّشق ىَّتح ّيداو كّشق ّيدا .كتَْبڤَر كيطعن سانلا تنب اي كتْبجع ام ناك
فوشن.كتوعد نم ّىنهتنو ك 
 Elle a été longtemps heureuse chez son mari puis un jour ils se sont disputés et il 
lui a dit : « Va-t-en, tu es répudiée. Va où tu voudras dans la direction de l’ouest ou de 
l’est. » 
  يه تَمصاخت راهنلا دحاوو اهجوز دنع ريخلا يف َتلّوط .ةّڨلطم ِكار يّمع تنب اي" :اهل لاڤ .اهّڨلطو هّايإو
.يڤّرشت ّلاإو يبّرغت ِتيغب ،يحور .كلاح يف يحور 
 Mon vieux mari m’a jetée dehors pour prendre une autre femme. Je suis dehors 
mais il ne m’a pas répudiée. 
 ا امو .ةحويلم ينار .ىَرُخا ةارما ّاداو يبياش ينحلا ءامسلا نيب ينّلاخ )يڤلاط( يڨنع ش يناطع
ضرلااو 
 
8.3.3. CE QUE DISENT LES MUSULMANS 
8.3.3.1. CONTRE LE DIVORCE (3) 
 Parmi les choses permises, le divorce est la chose la plus détestée de Dieu. C’est 
Dieu qui a institué le divorce, mais il ne l’approuve pas. 
 خ "ڤلاطلا للاحلا نِم ُالله ضغْبأ"/ هقل ( هضغبو هّللحTouggourt, nomade.) 
 Ils disent d’une femme divorcée et remariée « espèce de pied de fenouil qui 
abandonne son foyer pour aller habiter celui d’un autre ». 
 اي ،سابسبلا ةرجش اي لا ركو ةرّمعم ،اهركو ةيلاخ( سانTouggourt.) 
 Ils disent d’un homme qui ayant abandonné femme et enfants et s’est marié à 
une divorcé (ou une veuve) et élève les enfants de celle-ci : « Il abandonne ses enfants 
pour élever ceux des autres. Il néglige ses propriétés pour aller cultiver celles des 
autres. » 
 .)سانلا لام ّيدي ّبحي( سانلا لام لمجي ّبحي ،هلام ّعيضم اي .سانلا دلاوا ّيبري ّبحي ،هدلاوا ّعيضم اي 
 Le divorce n’est pas une bonne institution. Une femme n’aura jamais confiance 
en son mari et ne sera jamais franche avec lui tant qu’elle se dira : « Cet homme ne me 
gardera pas toujours chez lui. Jamais, pour son plaisir, je ne sacrifierai ma santé et mes 
charmes car je sais qu’un jour il me jettera dehors. » 
 اخ ىلع ،اهلجر دنع ةليحلاب ريغ مدختو اهبلق يف ّةينلا ش ريدت ام ةارملا فيسلاب ام لجرلا اذه" :لوڨت رط
."ينكعزي لاز ام هفرعن .هلاج ىلع يبابشو يتّحص ش عطڨن ام هدنع مياد ش ينّسدي 
 Celui-là n’est pas digne de vivre / qui a pour épouse sa propre cousine et qui la 
répudie alors qu’elle est femme obéissante et fidèle127. 
 اط همع تنب هدنع ّيلاامو ُهَتعيشي  اهّڨلط اذإ( اهّڨلط لا ُهتَعداخpour :( ُهتايح نم ريخ هتوم )Taïbate.) 
 
 
8.3.3.2. EN FAVEUR DU DIVORCE (4) 
 Les jeunes femmes divorcées disent qu’il vaut mieux rester chez ses parents que 
de vivre en mauvais ménage. 
 جاوزلا نم ريخ نيدلاولا ُدعڨم ( نيشلاTouggourt.نيشلا جاوزلا لاو نيدلاولا راد يف ُدْعڨملا .) 
 Celui qui n’a pas changé de turban n’a pas connu le bonheur, disent les hommes. 
 "م ّيلامياعن فاش ام هرمع ،ميامع ّلدب ا". 
 C’est le destin de la femme de passer de l’un à l’autre. Comme le pilon du 
mortier, elle se trouve jetée là où le destin l’a jetée. 
                                                 
127 Voir fiche : « Mariage entre cousin et cousine », union la plus recherchée. 
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 .حلاتت اهبوتكم اهحلا نيو ةمازرلا فيك ةارملا 
 Pas plus qu’un chameau, la femme n’a de pays ni de demeure fixe. Tout en 
marchant, le chameau remue sa queue et semble dire : « Je ne suis à personne. » 
  ين ام ،دحلا ين ام :هليذب لوڨي يشمي فيك ريعبلا :راد ش اهدنع ام ،دلاب ش اهدنع ام ريعبلا فيك ةارملا
.دحلا 
 Ce que tu possèdes, tu le vends au marché et ce n’est plus à toi. Ainsi en est-il de 
la femme, aujourd’hui elle est à un tel et demain elle sera à un autre. 
 .نلاف دنع ةودغو نلاف دنع مويلا ،ةارملا كلذك .كِل ش وه ام دوعيو ڤوسلا يف هعيبتو كل مويلا 
 Les hommes disent : « Cela repose de changer de selle. » 
 "ةَحار جورسلا ليدبت" (pronc.: raḥat.) 
 Pas de vraie femme si ce n’est après le divorce, pas de bon cheval si ce n’est 
après le dressage. 
 ( ةقلعلا دعب ّلاإ ةدوع لا .ةڨلطلا دعب ّلاإ ةارما لاDjelfa.) 
 Quand la femme est mauvaise, mieux vaut la répudier que la garder. 
 ( اهدعڤ نم ريخ اهڤلاط ةبيخلا ةارملاTouggourt, Hachchani.) 
 Si Ahmed-el-Mejdoub disait à sa femme : « Quand nous étions d’accord, je 
t’aimais bien, mais puisque tu m’as trahi et que nous sommes infidèles, va-t-en loin de 
moi. » 
  نم نيدعاب ّانُخو ِتْنُخ نينمو يضار ِكب يبلڤ ناك ّانُكو ِتْنُك نينم" :هتجوزل بودجملا دمحا يس لاڤ
يمّادڤ نم( "يضارع.) 
 
8.3.4. LEURS PRATIQUES COURANTES 
8.3.4.1 CAUSES DU DIVORCE (5-5BIS) 
8.3.4.1.1. LA BELLE-MERE (DE L’EPOUX) 
 Un homme qui a sa belle-mère chez lui loge une vipère dans sa maison. Sa belle-
mère met toujours la brouille dans le ménage. 
  ُّماب ةرما هدنع ّيلا.ةارملاو لجرلا نيب ناطيشلا لّخدت ّيلا يه .اهّمسب ةعفل هدنع ّيلاك ،اه 
 Aussi il est rare que l’homme, s’entende avec sa belle-mère et celle-ci s’en 
plaint : « Je ne suis pas bien avec mon gendre. Il m’insulte toujours et ne me laisse pas 
voir ma fille. » 
  فوشن ش ينّيلخي امو رسايلاب َّيلع رساد وه )حلام نّيياح ش ان ام( حلام سان ش ان ام يتنب لجرو انا
.يتنب 
 Ma belle-mère, me dit un mari, ne veut pas se séparer de sa fille. Elle veut vivre 
à mes crochets, à côté d’elle. Moi, je ne peux pas la nourrir. Je vais lui dire de s’en aller 
ou de partir avec sa fille. 
 ڤرفت ش ّبحت ام يتبيسن ات ّبحت .اهتنب ىلع يحور :اهل لوڨن .ش اهمجنن ام اناو اهتّرج يف هدنع لك
.كتنبو ِتنا يحور ّلاإو كحور 
 Ma femme est gentille et elle ne manquera de rien chez moi. Je lui donne tout ce 
qu’elle veut, mais je ne veux pas que sa mère vienne la voir. Quand je vais au travail, je 
ferme la porte de ma maison et j’emporte la clef de peur que la vieille me vienne monter 
la tête de sa fille contre moi. 
  .يراد يف ريخ ىَّتح اهّصخي ام .ةحيلم ةلفط يتجوز يك .اهّمأ اهيجت ش لبقن ام نكلو يغبت ام لك اهيطعن
 يراد باب ّعلبن يتمدخل جرخنتو زوجعلا اهيجت لا حاتفملا ّيدنو( يل اهدسفTouggourt.) 
 Je rencontre un ami sur le marché : « Père, me dit-il, vous me trouvez ennuyé. 
Le ciel et la terre se resserrent sur moi comme un étau au milieu duquel je suis comme 
broyé. Chacun à ses soucis. Chacun a un ver qui lui ronge le cœur mais moi j’en ai 120 
et chaque ver a dix têtes et ils se battent tous ensemble dans mon cœur à cause de cette 
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maudite vieille. Ma femme était intelligente et soumise mais ma belle-mère lui a monté 
la tête contre moi et j’ai été obligé de la répudier. » 
  .مهطسو يف اناو رّايزِك اوداع ضرلااو ءامسلا . َّيلع اوڤاض ضرلااو ءامسلا .مومهم ينتيڨل" :يديس اي
 يبلڤ يف اوكراعتي لكلا ناسير ةرشع اهيف ةدود لكو ةدود نيرشعو ةيم هيف يبلڤ اناو هبلڤ يف ةدود هدنع دحاو لك
ةعياط ةلقاع يدنع ةارملا تناك .ةلوعنملا زوجعلا كيذ راُّمد نم  "فيسلاب اهتّڨلط ىَّتح اهُّمأ زوجعلا يل اهَتدّسفو
(Touggourt, 1947.) 
 
8.3.4.1.2. LA BELLE-MERE (DE L’EPOUSE) (6-7-8-9-10-10BIS) 
 La belle-mère est la première cause des divorces. 
 Toutes les vieilles veulent marier leurs gens : 
 1. Pour voir leurs petits enfants avant de mourir. 
 2. Pour assister à la noce de leurs fils, pousser des youyous, danser et recevoir 
des compliments. 
 3. Pour que leurs belles filles les aident à la maison et que, comme des servantes, 
elles leur fassent la cuisine et leur lavent leur linge. 
  .اهدلول سّرعت يغبت زوجع لك1 .تومت لا لبق اهدلو دلاوا فوشت شاب .2 اهدلو سرعل رضحت شاب .
 .اهل اوكرابيو صڤرتو طَرْغَزتو3 اهّشق اهِل لسغتو اهتلكام اهِل رّسمت :رادلا ةمدخ يف اهّتنك اهنواعت شاب .
(Géryville.) 
 « Moi, me disait une vieille, je prends bien soin de ma belle-fille. Je la traite 
comme ma fille. Personne ne veut laisser sécher son jardin (puis montrant tour à tour 
l’une et l’autre de ses épaules pour dire : je supporte tout de sa part et je me tais). Celle-
ci supporte, dit-elle, celle-là aussi, et celui-là tient tout caché. » (Si l’on veut que son 
jardin produise, il faut l’arroser ; si l’on veut que la jeune femme donne des enfants à la 
famille, il faut bien la soigner.) 
  ّسدي اذهو ّزهي اذهو ّزهي اذه .هنانج ّسبيي يغبي نَم لا .يتنبِك اهريدن .يدلو لايع يف طّرفن ام انا
(Touggourt.) 
 Ma belle-mère est toquée : tantôt elle me chérit comme sa fille et tantôt elle 
m’insulte comme une chienne. J’hésite. Je me dis : « Prends patience et supporte-la », 
puis je me dis : « Maudis-la et sauve toi de là. » 
  يّربك" :يل لوڨي يسار نم ءْيَش .ةبلكلاِك يّنبست نيو نياكو اهتنبِك ينّزعت نيو نياك :ةنونجم يتبيسن
( "انه نم يبرهاو اهيلعنا" :يل لوڨي يسار نم ءيشو ."اهل يربصا .كلابTouggourt, une jeune femme.) 
 Je me suis fatigué à supplier ma femme. Elle tenait tête à ma mère et lui 
répondait tous les jours. Je lui ai juré que si, elle ne respectait pas ma mère, je la 
répudierais, qu’elle deviendrait pour moi une étrangère et qu’elle sortirait de chez moi 
en emportant toutes ses affaires. Elle n’a pas voulu améliorer sa conduite et je l’ai 
renvoyée dans sa famille. 
  :اهل تُْلڤ .مارحلاب اهل تْفلح .ملاكلا اهل ّدرت موي ّلكو يُّما ىلع اهسار ت َّزه َيِه .ةارملا يف ّللحن تّييع
 ."كّشق ّيدتو يراد نم يجرْخت ،كيجن ام ،ينيجت ام :ةيناّرب ةارما يل ّيلوت ،كمّرحن يتْدلاو ش يّردقت ام ناكول"
 اهتلاهلا اهتْكعز ينارو ڤيرطلل ّيلوت َتغب ام(Touggourt.) 
 Chez nous, il y a de la brouille dans le ménage quand la belle-mère est dans la 
maison. La vieille n’aime pas sa bru.اندنع 
 ( اهدلو لايع ش ّبحت ام لكلا زوجعلا .رادلا يف زوجعلا دوعت يك ةوادعلا ربكت اندنعTouggourt.) 
 « Aucune belle-mère ne dit que Dieu lui a donné une bru comme il faut. Aucune 
belle-mère ne dira que sa belle-fille est gentille. Même si elle est gentille, elle dira 
qu’elle est méchante. » (Ayant dit ces mots en présence de quelques vieilles de 
Touggourt qui voulaient se défendre, notre interlocuteur de rectifier : « Je ne parle pas 
des belles-mères qui habitent Touggourt mais de celles de Témacine », petite ville 
voisine). 
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  ةبياخ لوڨت ةحيلم ىَّتح ."ةنيز يدلو تْرم" ّلاإو "يدلو لايع يل حلْصأ ّيبر" :لوڨت ام زوجع ىَّتح
( )نيّسامت زياجع ىلع انار .ترُُّڨت زياجع ىلع ش ان ام ّحصلاب(Touggourt.) 
 Si elle le pouvait, la vieille ne donnerait que des coups de bâton à sa belle-fille 
parce qu’elle est étrangère à la famille et qu’elle mange les biens de la famille. 
 .تيبلا قزر لكاتو سانلا تنب يه رطاخ ىلع ّطبلا ريغ اهيطعت ،زوجعلا بيصت ناكول ،اهدلو لايع 
 Aussi la vieille a-t-elle vite fait de chasser sa bru de la maison : « J’ai chassé, me 
dit une vieille, la femme que j’avais trouvée et amenée à mon fils l’année dernière. Elle 
est partie où elle a voulu. Dieu ne l’avait pas faite à ma convenance. » 
 .ش يل اهحلْصأ ام ّيبر .اهلغش تَشم .اْهتكعز ينار ،لولاا ماع يدلول اهتْبِج ّيلا ةلفطلا 
 Il y a des jeunes gens qui ont bien du mal à trouver et à garder une femme à 
cause de leur mère : « Je me suis marié deux fois, dit l’un, et j’ai divorcé deux fois. Ma 
mère est de caractère difficile, les femmes ne peuvent pas la supporter. » 
 ّڨلطو ءاسن جوز تْبِج"."نيانكلا ش لبقت ام يهو نيواسنلا ش اهولبقي ام ،ةرعاو زوجعلا :مهت 
 « Moi, dit un autre, je ne puis pas amener une femme dans ma maison. Elle ne 
supporte jamais sa belle-mère. Et moi je ne puis pas dire à ma mère qui m’a donné la 
vie “quitte ma maison, sors de chez moi”, elle me donnerait sa malédiction. » 
  :اهل لوڨن ش ڤيطن ام ،ينَتدلو ّيلا يُّما اناو .زوجعلل ش ربصت ام :رادلا يف ةرما بيجن ش ڤيطن ام انا"
 ّرشلا ةوعد ينيطعت .'رادلا نم يجرخا'". 
 « Ces gens-là, entend-on dire, ne garderont jamais une belle-fille chez eux. Ils 
ont une vieille qui est trop méchante. Elle ne gardera jamais longtemps une bru dans sa 
maison. Quand elle aura cessé de lui plaire, elle inventera un motif pour la mettre 
dehors. » 
 ب ش ّدشت ام ةرعاو مهدنع زوجعلا .ّةنكلا ش اّودشي ام سانلا كوذ ش اهبجعت ام يك .اهراد يف سانلا تن
.اهّڨلطتو ّةبس ىلع رّودت ّةنكلا 
 Une belle-mère trouve toujours des raisons pour obtenir que son fils répudie sa 
femme. 
 .هلايع ّڤلطي اهدلو شاب ّةبس ريدت زوجعلا مياد 
 Une telle s’est sauvée de chez son mari. Sa belle-mère lui a fait des histoires 
qu’on ne ferait à personne. Si elle avait été gentille avec elle, elle serait restée. Même 
une chienne ne se sauve pas de la maison où on lui donne du pain à manger. Son mari 
est un brave homme. C’est sa belle-mère qui ne peut pas la supporter. La vieille grogne 
tout le temps. 
  .)ايندلا يف ش راْدتت ام ّيلا ةلمع( ش راْدتت ام ّيلا ةلاح اهيف تَراد اهتزوجع .اهجوز راد نم َتبره ةنلاف
 ام ّيلا َيِه زوجعلا .كوربم لجر اهلجر .ةرسكلا نم ش برهت ام ةبلكلا ىَّتح .َتدعڤ اهار ريخلا اهيف تَراد ناكول
.ةشارڨن زوجعلا .اهَتلباق ش يه 
 « Je ne veux pas retourner chez mon mari, dit une jeune femme, sa mère est trop 
méchante. Elle ne m’a pas frappée, je ne lui ai rien fait qui mérite des coups, mais elle 
crie toujours après moi. Une belle-mère, c’est une chacale ! Un jour, elle m’a renversé 
le kanoun et la marmite en me disant : “Tu ne vas pas manger avec nous. Va faire ta 
cuisine pour toi toute seule”. Elle croyait que je n’aurais pas le courage (de faire ma 
cuisine toute seule) et elle a vu que je sais me débrouiller et que je suis plus dégourdie 
qu’elle. J’aime tellement ma belle-mère que je voudrais la voir mourir aujourd’hui 
même. » 
 ّيلون ام ،يجوز"  ش اهل مدخن ام :ش ينَتبرض ام برضلا .ةنيش ه ُُّمأ نم ،لاحلا ش ينبجعي ام .ش هل
ةبيذلاِك ةبيسنلا .ينڨحلت اميد نكلو ينبرضت شاب ةمدخلا! ناكلا يل تَّشيط راهنلا دحاو ام' يل تلاڤو ةردڨلاو نو
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كدحو كءاشع يّبيط .انعم ش يلكات' ةلياخسم( ةلياخس .pour .اهيلع ةرطاش ،يعارذي ينَتڨلو عارذلا ش َيِه ام )
ةّزعلا نم ،يتبيسن128( راهنلا يف تومت اهيغبن ،El Goléa.) 
 Mon mari est un brave homme, dit une autre. Il ne crie jamais sur moi. C’est sa 
mère qui est insupportable. Tous les jours elle me fait quelque méchanceté. Je ne sais 
pas ce que je dois faire. Peut-être vais-je me sauver chez mes parents. 
 ءيشب ىَّتح ينلّصو ام ،كوربم لجر يجوز129 موي لك .ةنيش ةارما ّيلا ُهُّما .بيعب ىَّتح ينلّصو ام ،
.ِّيوب رادل برهن نكمي .فرعن ام .ءَلابلاب ينڨحلت 
 « J’aime ma belle-fille, me disait une vieille, comme j’aime mon fils. Je ne 
l’accable pas de travail. Il arrive même que je la laisse dormir et que je fais moi-même 
tout le travail pour qu’elle nous aime bien et qu’elle reste chez nous. Sauf votre respect, 
un chien suit son maître quand celui-ci le soigne bien. Mais je ne laisserai jamais ma 
belle-fille aller voir ses parents quand son mari n’est pas ici. Celui qui a donné sa fille 
en mariage doit renoncer à la voir jamais passer une nuit dans sa maison. Ma belle-fille 
est une bonne fille mais ses parents ne sont pas de braves gens. Tous les jours ils 
m’envoient quelqu’un pour me dire de laisser leur fille aller les voir et moi je leur dit : 
Non, elle n’ira pas, venez vous-mêmes la voir chez nous. Ils ne veulent pas venir et moi 
je ne veux pas laisser aller leur fille ». (Quelques mois plus tard, pour cette même 
raison, la jeune femme était divorcée). 
 يغبن امِك" اهّمدخن ام .يدلو لايع يغبن يدلو  ،تاّرم .رساي ش انيغبت دوعت شاب مدخن اناو دڤرت اهّيلخن
 يف انه ش وه ام  اهلجرو اهيدلاول يشمت ش اهڨلطن ام يدلو لايع .هارو يشمي هبلك ّنيزي ّيلا ،كاشاح .اندنع دعڨتو
 شاب يل اوثعبي موي لك .حلام سان ش وه ام اهيدلاوو ةحيلم ةارم يدلو لايع .اهداڤر ىَسني هتنب ىَطعا ّيلا .دلابلا
ڨلطن ش اهڨلطن ام اناو ش اهوجي ام امهو اهوفوشت متنا اوحَورا .'ش يشمت ام ،لا' لوڨن اناو مهل يشمت اه
(Touggourt, Saïd O. Amor.) 
 Nous avons marié Aïcha toute petite. Elle n’avait que neuf ans et son mari en 
avait treize. Il était tout petit lui aussi mais trois fois plus joli qu’elle. Ils s’aimaient 
beaucoup l’un l’autre mais la mère du garçon n’aimait pas Aïcha et voulut les faire 
divorcer. Au bureau du Cadi le garçon pleurait et la fille aussi, mais la vieille acheta le 
Cadi et le divorce fut prononcé. 
  ّوز ةشياع ثلاث اهنم ريخ ،نيزو ريغص .شاطْلت ىَلوم اهّادا ّيلا لفطلاو نينس عست ةلاوم ةريغص اهانج
وه ةمْكَحَملا يف .اهَتّڨلطو ش اهتَلَْبق ام لفطلا ُّماو ةياغ ىلع نّيباحتم امه .تاّرم  تَرك زوجعلاو يكبت يهو يكبي
اقلا( اهَتّڨلطو يضTouggourt, 1948.) 
 Le jour où une belle-mère aimera sa bru, les ânes aimeront le paradis. (On 
raconta qu’un âne maltraité par les enfants sur la terre, voulut aller au paradis. À peine 
eut-il introduit son museau à la porte que son museau devint et demeura tout blanc tant 
était éclatante la lumière du paradis. Mais quand il aperçut des enfants qui jouaient dans 
le paradis, il maudit ce paradis où il y a encore des enfants et revint sur terre). 
  يف اوّبذعي يرارذلا اهيف ّيلا ايندلا نم ّلم رامح اولاڤ( ّةنجلا يغبي رامحلا دوعي ،ّةنكلا زوجعلا يغبت يك
 يرارذلا فاش يكو ّةنجلا عاتم رونلا ةّوق نم هشوشنخ ضايبا بابلا ّةيوش ّلح ريغ .ّةنجلل حوري َىغبو ريمحلا
يرارذلا اهيف ّيلا ّةنجلا لعني" :لاڤ ّةنجلا يف اوبعلي!( )ايندلل ّىلوو ."El Goléa.) 
 Quand la belle-mère aimera sa belle-fille, même les ânes iront au ciel. 
 ( ّةنجلا ّشخي بادلا ىَّتح ،ّةنكلا ّبحت زوجعلا اهْناكTouggourt, Taïbate.) 
 Un homme se maria et divorça trois ou quatre fois et finalement resta sans 
femme. Sa mère ne s’entendait jamais avec les femmes qu’il amenait dans la maison et 
elle lui disait : « Je ne veux pas de celle-là, renvoie-la. Si tu ne la renvoies pas, je te 
donnerai ma malédiction. » Et, par crainte de la malédiction maternelle, il renvoyait sa 
femme. Mais il y en a qui résistent à leur mère, ne divorcent pas et s’en vont camper 
                                                 
128 .اهيف يّزع نم 
129 .ءيَشب ينڨحل ام 
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avec d’autres gens loin de leur mère. « Dieu est juste, disent-ils, il n’écoute pas ceux qui 
souhaitent du mal aux autres. L’injuste malédiction d’une mère n’aura aucun effet. 
Pourquoi répudier une épouse dont on n’a pas à se plaindre et sur laquelle on peut 
compter pour tout ce qui est de la religion ou des affaires temporelles. Une telle femme 
ne mérite pas qu’on la répudie. » 
 C’est là un cas dans le passé. On le raconte encore aujourd’hui et cela arrive 
partout. 
  :هل َتلاڤو زوجعلا يش اهتَرْشاع ام اهباج ّيلا .ةارما لاب دعڤو مهّڨلطو عبرا ّلاإو نيواسن ثلاث باج دحاو
( اهنم ينِئاربا .اهّڨلط"guéris-moi, débarrasse-moi d’elle اهّڨلطو ."ّرشلا ةوعد كيطعن ش اهّڨلطت ام ناك .)
ترم ش ّڤلط امو هُّما ىَصع ّيلا نياكو .ّرشلا ةوعد نم هدحو تيب رادو اهاذح نم لحرو زوجعلا ىلع برهو ه
 ام ةملاظلا زوجعلا ةوعد .ةملاظلاو ملاظلا يار ش ذُخاي ام .ّقح يسرُك ىلع ّيبر" :لاڤو نيرُخا سان عم ّطحو
.ش ّڤلْطَتت ام هذه .يَتيُندو ينيد يف يْنَتيِّنَهمو يْنَتدَعاسم يهو يلايع ّڤلطن شافيك .ش ڤحلت / ضبڨت 
 نياك هذه( دلاب لك يف ةيشام يهو مويلا دوجولاب اهارو مّادڤ اهانعمسو اهل انْرَضح .ةTouggourt, 
Täibates.) 
 À l’Oued Souf, les hommes disent qu’il est permis de désobéir à ses parents dans 
les affaires de mariage (même les cheikhs de zaouïa). « Obéissez en tout à vos parents 
sauf pour le mariage. Si vous leur résistez en cette matière, Dieu et les hommes vous 
donneront raison », disent-ils. Les partisans les plus zélés de l’obéissance aux parents 
disent que le jeune homme, pour obéir à sa mère, doit renvoyer au moins quatre 
femmes. Il pourra garder la cinquième sans craindre la malédiction de ses parents. 
  ،كيِدلاو عِط ةجاح لك يف .للاح جاوزلا ناش يف كيِدلاو يف ةيصعملا" :لاجرلا اولوڨي فوس داو يف
 ةثلاثلا ىَّشمو ةيناثلا ىَّشمو ىَلولاا ىَّشم ًَلاثَم دحاو ."كعم دبعلاو كعم ّيبر ،كيِدلاو ِصع جاوزلا يف ىَوِس ىَّشمو
 َّتدِلاو عيطي شاب ةعبارلا َُّما هل لوڨت يك ،ةسماخلاو ه هيلع يعْدتو "ش اهّڨلطن ام هذه ."لا" :لوڨي وه "اه ِّشم" :ه
.جاوزلا ّةبس ىلع ش َهبساحي ام ّيبرو هَّتدِلاو 
 Bien entendu, les vieilles ne sont pas de cet avis-là et disent qu’un bon fils doit 
toujours renvoyer sa femme pour obéir à ses parents. Qu’il divorce et se remarie, qu’il 
divorce encore et se remarie jusqu’à épuisement de ses forces et de ses biens si en 
définitif il veut y gagner car on gagne toujours à obéir à ses parents.  
 زتيو ّڤلطي .هُّمأ عيطي شاب ةارملا ڤّرمي مياد للاحلا دلو :اولوڨي زياجعلا اّما ىَّتح جّوزتيو ّڤلطي ،جّو
( نيدِلاولا ةعاط يف حبرلا ،حبْري شاب َهقزرو هَمحلو ه َّمد يشميEl Oued, les vieilles.) 
 À El Oued les jeunes commencent (en 1948) à ridiculiser la bénédiction des 
parents tant recherchée jusqu’alors et pour laquelle on renvoyait successivement toutes 
les épouses qui ne plaisaient pas aux vieux parents. 
 Il y avait, disaient-ils, un garçon qui travaillait et faisait des économies pour 
pouvoir se marier. Sa femme était chez lui depuis quelques jours à peine que sa mère lui 
disait : « Renvoie-la » et pour obéir à sa mère, il répudiait sa femme. Il voulut aller 
travailler dans les grandes villes pour gagner de l’argent et se remarier. Sa mère lui dit : 
« Va mon fils et puisque tu m’as obéi, puisses-tu trouver en tout lieu fraîcheur et 
verdure » (que Dieu devant et derrière toi fasse reverdir la nature). Et il partit, bonne 
santé, bon œil et gousset bien garni. Il perdit tout dans les grandes villes et revint tout nu 
comme il était sorti des mains de Dieu. Il se confectionna une ceinture et y suspendit 
une touffe d’herbe verte devant et derrière pour cacher sa nudité. De retour chez sa 
mère, il lui dit : « Ma petite maman, ta bénédiction a porté ses fruits (il m’est arrivé ce 
que tu m’as souhaité), regarde et touche la verdure dont tu m’as parlé. » 
  ه َُّمأ عيطي ."اهّڨلط" :َهل لوڨت ه َُّمأ يجتو مّايا َهدنع دعڨت ،ةرما اهب ريدي مهاردلا لّضفيو مدخي ناك دحاو
 امك يديلو اي" :هُّمأ َهل َتلاڤ .ىرُخأ ةارما بيجيو مهاردلا رّوصي نادلبلا يف مدخي يشمي َىغب .ةارملا ّڤلطيو
حُر ينتيّضر! كمّادڤو كارو اهرّضخي الله ،ّيبر َهباج امِك ،ءاج .سانلا دلاب يف طلز .َهلامبو هَرَْظنبو َهت َّحَصب حار ."
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 يفوش .َتڨحل كتوعد ،يتميوُما اي" :لاڤ ه ُِّملأ عجر .ةروعلا هب رتسي همّادڤو هارو شيشح نم مازح لمع .نايرع
.هيلع يل ِتُْلڤ ّيلا راضخلا يّسم 
 À El Oued quand la femme ne s’entend pas avec sa belle-mère, il arrive alors 
que l’homme quitte ses parents, va vivre seul avec sa femme plutôt que de divorcer et 
de faire les frais d’un nouveau mariage. 
 ( اهنم انِئاربا .اه ِّشم" ة َُّمأ يل َتلاڤو ةارما تْبِج اناdébarrasse-nous ُْلڤ ."ش اهانّيبح ام ،) ام" :اهل ت
 ْتُمو اهّايإو َتنا ْحُر ّلاإو )اهيدلاول اّهدر( اهّبلڤ" :يل َتلاڤ ."ىَرُخأ بيجن شاب ش يدنع ام ،يلاَوَز انا .ش اهيّشمن
( َكيداغ ،اهّايإو َتناlà-bas( فيسلا يف )dans la lune .طّرف ام ،قلخ ّيبر .ةعساو ّيبر ضرا" :تُْلڤ .")
،جاوزلا ناش يف ،هيدِلاو يصاع  تحت ةبيرزلا هذه يف يتجوزو انا تيجو َّيدلاو تّيلخو ."بونذلا ش هيلع ام
( فيسلاau pied de la lune( الله ىلع مسقلاو )Dieu nous donne bien quelque chose à manger.) 
 « C’est moi qui ai choisi la femme de mon fils, me disait une vieille ». Je pensais 
qu’elle ferait mon affaire mais Dieu ne l’avait pas faite à ma convenance. Mon fils est 
instituteur, il a été nommé à l’Abiod Sidi Cheikh. Pour lui, tout allait bien. Il gagnait de 
l’argent et le mangeait avec sa femme. Moi, je restais à Géryville avec mes filles dans la 
misère, personne ne travaillant pour moi. Je me suis dit : Ça ne peut pas durer. Mon fils 
travaille et gagne de l’argent. Sa femme, une étrangère à la famille, mange comme une 
jument et moi, sa mère, je suis dans le besoin ! À qui devons-nous donner la 
préférence ? À notre mère qui nous a portés dans son sein, mis au monde et nourris de 
son lait ou à cette étrangère ? Cela ne sera pas, ai-je dit, et je suis partie à l’Abiod Sidi 
Cheikh et j’ai chassé cette fille de la maison de mon fils. 
 يع تّْريخ انالا  يف يّرقي ىَشمو مِّلعُم يدلو .ش يل اهحلْصأ ام ّيبرو ."َيِب قيلت هِذه كلاب" :تُْلڤ .يدلو
 انا ّرشلاب تومن ّضيبلا يف ةدعاڤ انا هتجوزو وه اهلكايو مهاردلا رّوصي :هيلع ساب لا وه ناك .خيش يديس ُضيبلاا
ريبك لاحُم اذه" :تُْلڤ . َّيلع مدخي نَم لا .يتانبو! مدخي يدلو  ةدَوعلاِك لكات ،سانلا تنب ،هتجوزو ،دراوص بيجيو
جايِتْحِلاا يف هُّما اناو!!  ُڤ ؟سانلا تنب ةريشيلا كيذ ّلاإو كتعّكنو كَتباجو اهشرك يف كَتدفر ّيلا كُّما ؟ريخ نوكشا :تْل
ه"( يدلو راد نم اهتجّرخو خيش يديس ُضيبلا تيدغو "ش نوكت ام هِذEl Bayadh, veuve Mostafaoui, 
1975.) 
 
8.3.4.1.2.1. HISTOIRE DE LA BRU EN TRONC DE PALMIER (DIALECTE DE TAÏBATE, PRES DE 
TOUGGOURT) (11) 
 Il y avait jadis une vieille qui avait élevé son fils, resté orphelin de père. Ce fils 
grandit et devint jeune homme. « Tu es assez grand maintenant, lui dit-elle, je vais te 
marier. Je t’ai trouvé une belle fille chez ton oncle. Elle est de la famille et fera notre 
affaire. » – « Excuse-moi, maman, je ne prendrai femme qu’après ta mort et ton 
enterrement. Je crains que cette femme te cause fatigues et ennuis et que nous ne 
vivions plus en bons termes. » – « Non, non, mon petit, je veux te marier de mon vivant, 
être témoin de ton bonheur et je formerai la jeune mariée. » – « Ma petite maman, je 
crains qu’après l’avoir prise, elle mette la discorde entre toi et moi et me fasse encourir 
ta malédiction. » − « Marie-toi et sois bien tranquille. Je veux assister à ton mariage 
avant de mourir. » – « Eh bien, dit-il, alors j’amènerai ici ma femme mais je 
l’enfermerai dans ma chambre pour qu’elle ne te cause pas d’ennuis. » Le soir de la 
noce, il prit un tronc de palmier, l’habilla comme une nouvelle mariée et un de ses 
camarades l’introduisit dans la chambre pendant que la vieille poussait des youyous et 
chantait toute contente. On brûla de l’encens dans la chambre et on enferma la femme 
mariée sans que la vieille l’ait vue. « Mon petit, supplia-t-elle, ouvre-moi la porte que je 
voie la femme de mon fils. » Mais lui de répondre : « Fais-lui un bon souper, maman, 
mets y beaucoup de viande et de beurre et moi je le lui porterai. Je ne vous laisserai pas 
vous voir de peur que vous vous disputiez. » Lui faisait semblant de porter le souper à 
sa femme mais une fois entré dans la chambre, il le mangeait lui-même et rapportait 
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l’assiette à sa mère. La vieille n’était pas contente. Elle voulait voir la femme et son fils 
ne la laissait pas entrer. Quand il fut parti au marché, elle regarda par le trou de la 
serrure et appela sa bru : « Rgeïa, Rgeïa », mais celle-ci ne voulait pas lui répondre : 
« Ouvre moi la porte, petite, je suis ta tante paternelle, ouvre la porte. » Pas de réponse. 
La vieille se fâcha : « Fille illégitime ! Fille de la rue, lui dit-elle. Je ne veux plus de toi, 
je trouverai une autre femme pour mon fils. » Et elle cognait à la porte avec force, 
faisant beaucoup de bruit et criant pour que les voisins entendent : « Eh, la fille ! Ne me 
casse pas la porte. » Et elle frappait la porte. Quand son fils revint, elle lui dit : « Mon 
petit ! C’est une mauvaise femme. Elle voulait me casser la porte. Tous les voisins 
l’entendaient. Elle m’a fait honte devant tout le monde. Il faut la répudier. Je t’en 
trouverai une autre meilleure qu’elle. » – « Je vais chercher le cadi », dit-il. Il alla 
chercher le cadi et lui dit : « Cheikh le cadi, entrez près de ma femme. Je vous y autorise 
pour que vous l’entendiez elle-même. Elle a eu de grands torts envers ma mère. Elle l’a 
insultée et voulait casser la porte. Entrez avec ma mère et confrontez-les toutes les 
deux. » Entrés près de la femme ils arrachèrent son voile et trouvèrent un tronc de 
palmier. 
 ا قباس يف زوجعلا دحاو َتناك،ربك نّاتح ميتي اهدلو تَّبر لاحل زرغ داع130  اي" :هل تلاڤ .)ريبك لفط(
 اي ينيحماس" :اهدلو اهل لاڤ .انِب حلصتو ةبيرڤو كلاخ دنع ةنيز ةلفط كل تيڨل ينار .كاكْرب ،كِل سّرعن انا يدلو
 ِّتم ناك اذإ ريغ( ِّتم ناك ايل ناك ةارما ش بيجت ام يتدلاو امو كيّونتو ةارملا كبََّعتت )تْفُخ( َتفُخ .كتْنفدو )
 ةلفطلا ّيبرنو كعاتم حرفلل رضحنو ّةيح اناو كل سّرعن يتْشن ،ينونْضم اي لا لا" :هل َتلاڤ ."حلام سان ش اودوعن
كعم ّرشلا ةوعد ينّحبرتو كعم ينمّشحتو اهبيجت َتفَخ ،يتميوُما اي" :لاڤ .")ةحيلم ةيبرت( ةنيز ةيّابر :هل َتلاڤ ."
 ّما ينار" :اهل لاڤ ."تومن ام لبق كسرعل رضحن ّةيِهاش .ءانهلا ةياغ ّينهتمو اكَْرب اهْبِج"ا اهيلع رّكسنو اهبيجن لا
 لفط هل اهلّخدو لكلا ةسورع ةوسك اهّسبلو لخنلا ةعاتم ةبشخلا دحاو باج سرعلا ةليل ."ش كيّونت ام شاب تيبلا
غتو طرْغزت زوجعلا َتداعو هبيبح ،ةسورعلا ىلع )بابلا اوّعلب( بابلا ورّكسيو رادلا يف روخبلا اورادو ةناحرف ّين
 .ّيتدِلاو اي لا" :لوڨي وهو ."يديلو ةسورع فوشن بابلا يل ّلح ينونضم اي" :لوڨت َتيَع .زوجعلا ش اهَتفاش ام
شت لا كفوشت لا ،اهل هّيدن اناو ناهدلاو محللا اهل يّرثكو حيلم اهءاشع اهل يّبيط كنيب لخدي ام ناطيشلا شاب اهيفو
 ةناحرف َتداع ام .هُّملا نوعملا ّدريو وه لكاي رادلا لخدي يكو هتسورعل ءاشعلا ّيدي هحور ريدي وه ."اهنيبو
 ّملكتو حاتفملا ّةُڨب نم ّلطت ،ڤوسلل جرخي يك .اهيلع ّشخت اهدلو ش اهّلاخ امو ةلفطلا فوشت ةيهاش َيِه .زوجعلا
ّةيڤر اي" :ةلفطلا! ."ّةيڤر اي! اب ام ،اهتَرڨح ت ،كتّمع ينار انا ،بابلا يل ّيلح ةلفط اي" .)ّملكتت ش تَّبح ام( مّكتت ش
 )ش ّكبحن ام( كنم ينِئارب .مارح تنب ،ةلّوبك ِتنا" :اهل َتلاڤ ،زوجعلا ت َّونت .اهتَرڨح ."بابلا ّيلح .ّكيوب تُْخا
اب بابلا طبْخت َتداعو ."يدلول ىَرُخا ةارما بيجن يك ."بابلا ش يل يرّسكت ام ةلفط اي" :لوڨتو ّسحلا ريدتو دهجل
 ناريجلاو )بابلا يل سّرهت دوعت( بابلا يل رّسكت رودتو ةلّوبك هِذه ،ينونضم اي" :هل تلاڤ ڤوسلا نم لفطلا ءاج
."يضاقلا بيجن ادغن" :لاڤ ."اهنم ريخ ىَرُخا ةدحاو كل بيجن ،اهّڨلط .سانلا مّادڤ يْنتَمّشح .عمست  يضاقلا باج
 يف رّسكتو اهيف ّبستو ّيتدلاو تَمْلظ اهار .اهنم عمست شاب ،حاّرسم كار ،ةارملا ىلع ّشخ يضاقلا خيش اي" :هل لاڤ
.ةبشخ اهَوڨل .اهسار ڤوف نم ةمرحملا اوّحن ةارملا ىلع اوّشخ يكو "مهلباڤو يتدلاوو َتنا ّشخ .بابلا 
 Toutes les vieilles veulent ainsi marier leur gars et un mois après elles veulent le 
faire divorcer. 
  كل بيجن ،اهّڨلط ،ةنيش هِذه" :هل لوڨت رهشب سرعلا دعبو "ةسورع كل بيجن" :اهدلول لوڨت زوجع لك
( "ىَرُخا ةدحاوTouggourt, Taïbate.ةبشخ تناكولو ّةنكلل ربصت ام زوجعلا .) 
 
8.3.4.1.3. MESENTENTE AVEC LES BELLES SŒURS (12) 
 Les sœurs de son mari sont méchantes. Elles n’ont pas voulu l’accepter dans la 
famille. Elles lui ont fait beaucoup de misères. Elles lui ont fait ce qu’on ne fait à 
personne. Elles l’ont frappée et insultée jusqu’à ce qu’elle se sauve de chez eux et 
qu’elle retourne chez ses parents. Quand on fait du couscous, il faut y mettre de la 
sauce, quand on se dispute, il faut se séparer (le couscous exige de la sauce et la dispute 
                                                 
130 Taïbate. 
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la séparation). Si on l’avait bien traitée, elle serait restée. Même une chienne ne se sauve 
pas quand on lui donne du pain à manger. 
  اهوبرض .ايندلا يف ش رادتت ام ّيلا ةلمع اهيف اوراد .ةلاح اهيف اوراد .ش اهولبق ام .نينيش هتاوخا ،اهلجر
ل ."ةڤرفلا هيل ّسحلاو ةڤرملا هيل ماعطلا" .اهيدلاول تَّلوو مهدنع نم َتبره ىَّتح اهّوبسو اهار ريخلا اهيف اوراد ناكو
( ةرسكلا نم ش برهت ام ةبلكلا ىَّتح .َتدعڤEl Goléa, nègres.) 
 Trois sœurs, grandes jeunes filles, se révoltent. On parle d’introduire dans la 
famille une femme qui ne leur plaît pas : « On ne veut pas de celle-là. Si elle vient ici, 
nous la chasserons. » 
 يف تءاج ادإ .ش انيغب ام كيذه" وكعزن ،اهوزّوَحن ،اهوزّوحن انراد( "اهGéryville.) 
 
8.3.4.1.4. MESENTENTE AVEC LES ENFANTS DU MARI (13) 
 Quand l’homme a un certain âge et a des enfants assez grands nés de mariages 
précédents, ces enfants ne s’entendent pas toujours avec la dernière femme amenée au 
foyer par leur père. 
 « Mes filles ne peuvent pas s’entendre avec les femmes que je prends. Tous les 
ans, je suis obligé d’en prendre une nouvelle. Je sais ce que je vais faire, j’en prendrai 
une toute jeune, de l’âge de mes filles pour qu’elles s’amusent ensemble et moi, par mes 
rapports avec elle, de vieux que je suis, je redeviendrai jeune comme elle. Je lui ravirai 
de sa jeunesse. » 
  ،ةريغص ةدحاو بيجن هريدن شاو فرعن .ةديدج ةدحاو بيجن ماع لك فيسلاب .ءاسنلا ش اورشاعي ام يتانب
 ّلونو بياش ينار .اهتّحص نم ّيدن اناو مهّايإو يه بعلت شاب ،يتانب ةجيتني ( اهفيك ريغصGéryville.) 
 
8.3.4.1.5. MALVEILLANCE DES AUTRES (14) 
 L’année dernière, j’avais deux femmes, l’une est morte et j’ai répudié l’autre. 
Depuis l’année dernière, j’ai eu trois femmes. Elles se sont toutes sauvées de chez moi. 
C’est mon frère qui les a poussées à partir. Il leur a dit : « Sauvez-vous, il va vous 
étrangler, il va vous tuer. » Mon frère cherche toujours à me nuire, c’est lui qui a tourné 
la tête à mes femmes. Depuis le jour où sont morts mes parents, mon frère me crée des 
ennuis. 
  . َّيلع اوبرهو ةثلاث تْبِج لّولاا ماع نمو .اهتّڨلط ةدحاوو َتتام ةدحاو :ءاسن جوز يدنع اوناك لّولاا ماع
 َسنلا يل دّسفو َيِب حياط ّيلا وه َّيوخا ."مكلتڨيو مكڨنخي اوبرْها" :مهل لاڤ .َيوخا مهبّرها اوتام ّيلا راهنلا نم نيو
.َيوخ َيِب حاط َّيِدلاو 
 Ce sont les femmes étrangères qui brisent les foyers. Ce sont elles qui mettent la 
brouille entre les époux. Moi, quand je prends une nouvelle femme, les autres femmes 
viennent la voir et elles la montent contre moi : « Ton mari ne vaut rien, lui disent-elles. 
Ne reste pas chez lui. Sauve-toi chez tes parents, ce sera bien mieux pour toi. » Trois 
femmes se sont ainsi sauvées de chez moi. Aussi la dernière que j’ai prise, je m’occupe 
bien d’elle. Elle ne manque de rien, mais je ne veux pas que les femmes viennent la 
voir. Je lui ai fait mes recommandations et je lui ai dit : « Je ne veux même pas que ta 
mère vienne te voir. » Et quand je sors de la maison, je l’enferme pour que personne ne 
vienne la voir. 
 يشلا اولّخدي ّيلا امه ،اهلجر دنع نم ةارملا يف اوّڨلطي ّيلا امه ءاسنلا ةارما بيجن يك انا .مهتانيب ناط
 ريخ كيدلاول يبرها .هدنع ش يدعڨت ام .حيلم لجر ش وه ام كجوز" :اهل اولوڨي يل اهودّسفيو ءاسنلا اهوجي ةديدج
 ءيشب ىَّتح ةصوصخم يه ام .حيلم اهيف ّيلَْهتم ينار ةديدج اهتْبِج ّيلاو .كاذكه امك َّيلع اوبره ءاسن ثلاث ."كل
هوجي ش لبقن امو اهيجت لا بابلا )ّعلبن( رّكسن رادلا نم جرخن يكو "ش كيجت ام كُّما" :اهل تُْلڤ اهتيّصو .ءاسنلا ا
( ةدحاوTouggourt.) 
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 Ma femme s’est sauvée. Des voyous ont agi entre elle et moi. Ils lui ont fait des 
amulettes pour qu’elle ne reste pas chez moi à côté de ses enfants. Ils se sont moqués 
d’elle car ils ne l’ont pas prise comme épouse et ils ne l’ont pas laissée chez moi. 
  .اهّتيّرذ دنع ّيلحم يف ش ُدعڨت ام شاب باجحلا اهل اوبتك .مارحلا دلاوا اهنيبو ينيب اوّشخ .َتبره ةارملا
ا لا :اهب اوبعل اهِب اورخْسمت / اهب اهوراد( يدنع اهّولخ لا اهوَّدTouggourt.) 
 
 ( كاه امِكGéryville.) 
8.3.4.1.6. PAUVRETE DE L’HOMME (15-16-17) 
 Celui qui n’a pas d’argent est méprisé même par sa femme. Quand il lui dit : 
« Va te promener, je n’ai pas besoin de toi, il y a d’autres femmes à vendre sur le 
marché », elle lui répond : « Il y a aussi d’autres hommes à prendre sur le marché. Tu 
n’es pas le seul. Veille à mon entretien ou bien répudie-moi. Quand tu m’auras 
répudiée, je prendrai un de tes camarades pour me marier. » 
  ،دراوس ش هدنع ام ّيلا لوڨتو ملاكلا هل ّدرت ."ڤوسلا يف كتُْخا .يحور" :اهل لوڨي يك .هلايع ىَّتح هرڨحت
 ،ينّڨلطت يك .ّڤلط ّلاإو ْمِق .)دحاو َظَفل ."كدحو ش ك ام" :ّلاإو( كدحو كيشام .ڤوسلا يف كوخا َتناو" :هل
( هب جّوزتن ،كاذح كبحاصEl Oued.) 
 « Je suis partie de chez lui. Il ne me donnait pas ce qu’il faut, ni un verre de thé 
par jour ni une robe par an. C’est un pauvre type qui n’a même pas de quoi vivre tout 
seul. Il ne m’entretenait pas, me laissait manquer de tout, j’étais en guenilles, n’ayant 
rien à manger et pas d’huile pour oindre mes cheveux. Tous mes cheveux tombent et se 
remplissent de vermine faute d’huile. Celui qui ne peut assurer l’entretien d’une famille 
n’a qu’à rester célibataire. 
  .ماعلا يف ّةبُج يناطعا لا .راهنلا يف ساك يناطعا لا .ةمزلا ّيلا ةجاحلا ش يناطعا ام .هدنع نم تْبره
 لكلا يرعش ،ةناشعث ةناعيج ةنايرع ةصوصخم ينّلاخ .ش ينماق ام .هسار ىَّتح مجني ام ،لاحلا ريقف ناسنإ وه
ني ام ّيلا .يسار ِهب نهدن تيز َّتح يناطعا ام .لمقلا رادو حاط.هسارب دعڨي ،هسان مج 
 Mon mari a servi longtemps dans l’armée. Il a une caisse pleine de certificats de 
bonne conduite, mais ça ne donne pas à manger. Me voici en haillons en restant chez 
lui. Je pense que je ferais mieux de le quitter. J’étais grosse comme ça, je suis devenue 
maigre comme ça (le petit doigt) à rester avec mes enfants en guenilles et mourant de 
faim eux aussi. 
 ( سيبرسلا رساي مدخ يدلاوا يوبService militaire ناك ام ةديافلاو طغاوكلاب نايلم ڤودنص هدنع .)
 يلغش جرخن لوڨن .هتّرج يف ةنايرع ّتدع .ش ايارع يدلاوا ةّرج يف ةيڤاب كاه دڤ ّتدع ةنيمس كاه دڤ تْنُك .هيلع
( اياوخوTouggourt.) 
 L’année est dure et les hommes deviennent fous. Celui qui a une femme se 
dégoûte d’elle (ne pouvant la satisfaire) et il pense à la répudier. 
  ّلاو اّونج لاجرلاو يساڤ ماعلا."اهّڨلطن" :لوڨيو اهنم )اهنم ّلمي( رهْمي ةارما هدنع ي 
 Quand la femme est bien soignée chez son mari, elle ne pense pas à divorcer. – 
« Ceux-là sont des gens riches, la jeune femme restera chez eux. Une chèvre est 
contente là où elle trouve de l’herbe à manger. » 
 كرم سان امها.لاحلا اهبجعي ،شيشحلا َىڨلت نيو ةزعملا .ةلفطلا مهدنع دعڨت ،ةيتن 
 
 La femme dit à son mari : « Veille à mon entretien ou bien divorce. Apporte-moi 
ce que je t’ai demandé ou bien je quitte ton foyer. Avec du henné sur les mains et des 
anneaux aux chevilles, une femme a vite fait de trouver un nouveau mari. » Et elle 
invente tous les moyens de se faire répudier. 
  لجر بيجت لاخلخو ّةنح .كيلع حورن ّلاإو كل تُْلڤ شاو يل ْبِج .ّڤلط ّلاإو ُْمق :اهلجرل لوڨت ةارملا
اهّڨلطي شاب ةركف لك ريدتو ."رخا (El Oued.) 
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 La mère de mes enfants ne voulait pas de moi. Elle est riche et moi je n’ai rien. 
La maison est à elle, elle n’est pas à moi. Sa mère a tourné mon fils aîné contre moi. 
Tout l’argent qu’il gagnait, il le remettait à sa mère et ne me donnait rien. Moi, je 
travaillais tous les jours pour lui et ses frères et lui ne m’aidait en rien. Je nourrissais 
tout seul grands et petits. Dieu n’a pas dit qu’il devait en être ainsi. Mon fils aîné 
écoutait sa mère et il m’ignorait. Cela non plus, Dieu ne l’a pas recommandé. J’ai eu 
beau les supporter, voyant que Dieu ne les ramenait pas dans le droit chemin, je suis 
parti (j’ai abandonné le foyer) et je me suis remarié à une veuve dont j’élève la petit 
fille. 
 دنع ام اناو اهقزرب َيه .ينَتلباق ش يه ام يدلاوا ُّما هَتدّسف ه ُُّما ،ريبكلا يدلو .ش َيِل ام ،اهِل رادلا ،ش ي
 يننواعي ام وهو هتوخاو وه ،هيلع يرجن موي لك انا .ينيطعي ام ءْيَش اناو هُّملا اهيطعي اهّروصي ّيلا مهاردلا .يل
اهلاڤ ام ّيبر هِذه ؟ريغصلا لّكونو ريبكلا لّكون انا .يدروسب ىَّتح! ده ام نينمو مهل ربصن تّييع ينار ،ّيبر ش مها
( اهتنب يف ّيبرنو ةلاّجه ىَرُخا ةارما تّيداو يلغش تْحُرTouggourt.) 
 Ma femme est partie. Sa sœur est venue la voir. Elle lui a dit : « Ne reste pas 
chez cet homme-là. Il est pauvre, il n’a pas le sou. » Elle a pris ses affaires et elle est 
partie avec sa mère. Je suis allé la trouver et lui ai dit : « Prends patience et reviens à la 
maison. » Sa mère n’a pas voulu. 
  .اهُّمأو يه تَشمو اهّشق َْتلّمخ ."ش هدنع ام نيكسم وه .هدنع ش يدعڨت ام" :اهُّمأ اهتءاج .تَشم ةارملا
صا" :اهل تُْلڤ ،اهتّعبت انا( ش َتغب ام اهُّمأ ."يّمع تنب اي كرادل ّيلوو يل يربEl Bayadh.) 
 La femme veut être bien soignée ou bien elle demande le divorce. « Fais tes 
prières ou brûle en enfer », dit Dieu. « Entretiens-moi ou répudie-moi », dit la femme. 
 حْنا ّلاإو ّيلص" :لوڨي ّيبر."ّڤلط ّلاإو ُْمق" :لوڨت ةارملا ."ڤر 
 Quand il n’eut plus de chance, que la fortune lui fut contraire (qu’il fut ruiné), sa 
femme l’a abandonné. 
 .ةارملا هيلع َتبره دَعَولا هِب حاط يك 
 La faim pousse l’esclave à abandonner son maître et la femme à se sauver de 
chez son mari. Il n’y a que le pain qui peut la retenir chez lui. Même le chien se sauve 
de chez son maître s’il y crève de faim. 
  تومي يك ،بلكلا ىَّتح .زْبُخلا ريغ اّهدشي ام .اهجوز ىلع ةارملا بّرهيو هديس ىلع فيصولا ّهيتي ّرشلا
 هلاوم ىلع برهي ،ّرشلاب(Géryville - El Bayadh, 1947.) 
 
8.3.4.1.7. BRUTALITE DE L’HOMME (17-18) 
 « Pourquoi ton mari t’a-t-il renvoyée ? » – « Se marier et divorcer n’est pas 
chose nouvelle, c’est courant et depuis longtemps. Il ne m’aimait pas, criait sur moi et 
me frappait tous les jours. Nous nous sommes disputés devant le cadi et il m’a répudiée. 
Je ne reviendrai plus chez lui. Nous ne pouvons pas nous entendre. Pas de vie commune 
possible. Qu’il prenne une autre femme. Je le laisse faire et ne lui en voudrai pas. » 
  "؟كتيب ىَلوم كّڨلط ّيلا ّةبس نم شاو"–  ام لكلا .مويلا نم يشام .نياك ڤلاطلاو جاوزلا يركب نم"
 ام ةرشِعلا .ش اورشاعتن ام .ش عجرن ام .ينّڨلطو يضاقلا دنع اننتافت .اصعلاو ّسحلا موي لك .هبلڤ يف ش تيّشخ
( "اهيف هتحماس يكار .ىَرُْخا ةارما ّيدي .ش ناكTouggourt.) 
 Dès les premiers jours de vie commune, son mari l’a maltraitée. Elle est toute 
jeune et il n’a eu aucun ménagement pour elle. Elle lui disait : « Laisse-moi tranquille. 
Tu me fais mal. » Et lui de répondre : « Tu te laisseras faire ou tu mourras. » Elle est 
restée cinq mois chez lui puis elle s’est montrée indocile. Elle lui a dit qu’elle ne voulait 
plus de lui et elle s’est sauvée. 
  :لوڨي وه ."ينتيّرض ينِّلخ" :هل لوڨت يه .ش اهدعاس ام وهو ةريغص ةلفط يه .اهلجر اهملظ ةبجُحلا نم
 تَبرهو ."كنم ينِئاربا" :هل تلاڤ .هيف تَحمطو روهش ةسمخ هدنع َتدعڤ ."يتومت ّلاإو فيسلاب يمورت"
(Touggourt, chaamba, Bouka.) 
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 Je suis débarrassée de mon mari. Je me suis sauvée de chez lui. Plutôt se sauver 
que recevoir des coups. Tous les jours il me crachait dessus et me frappait. Il me disait : 
« Tu es ma propriété. Je t’ai achetée avec mon argent. Je n’ai pas de comptes à te 
rendre. Je puis t’arroser de pétrole, mettre le feu à tes cotillons et faire de toi ce que je 
veux. » Il m’a battue et m’a cassé deux dents. Je ne reviendrai plus chez lui. Le jour où 
je reviendrais, il me ferait encore plus que cela. 
 ڨيو ينبرضيو َّيلع لفتي موي لك .ةبرض لاو ةبره :هدنع نم تْبره ،ُهتوعد نم تّينهت ،يتيب ىلوم :يل لو
فد .يمهارد ِتنا" يلرّسكو ينّطب ."كيف يغبن شاو ريدنو رانلاو زاڨلا كيلع ّڤلطن .ش ينيلاست ام .مهارد كيلع تْع
 رثكا َّيِف ريدي تْعجر ام نيو .ش عجرن ام ينار .نّينس جوز( ءْيشلا اذه نمEl Goléa, chaamba.) 
 Il me frappait tous les jours. Il a fini par amener une autre femme sous la tente. Il 
a suivi le proverbe : « Frappe tes chameaux avec un bâton, frappe ta femme en prenant 
une deuxième femme. » J’ai tout fait pour le supporter et lui m’a chassée du foyer étant 
enceinte. 
  ءاسنلاب ءاسنلا ّطب" :اولوڨي امك راد .)تيبلا يف ىَرُْخا ةارما باج( ةارما َّيلع باجو ينبرضي موي لك ناك
( لمحلاب اناو ينّڨلط وهو هل ربصن تّييع انا ."اصعلاب لبلا ّطبوEl Goléa.) 
 Les femmes ne resteront pas chez un homme qui manque de patience. La plus 
droite des femmes est encore tordue comme une faucille. On est obligé de les supporter. 
Pour ce qui est des femmes, il faut savoir les supporter ou savoir s’en passer. 
 ا .ءاسنلا هدنع اودعڨي ام هلاب ّربكي ام ّيلا .مهل ربصت فيسلاب .لجنملا فيك ءاجوَع ءاسنلا يف ةدودڨمل
.مهيلع ربصا ّلاإو مهل ربصا ،ءاسنلا 
 
8.3.4.1.8. CAPRICE DE L’HOMME (19) 
 Un jeune taleb mulâtre avait étudié à Tunis. Quand il revint au pays, il trouva 
que sa femme était trop noire et il la répudia. Ayant admiré la blancheur de la semoule 
des autres, il n’eut que du dégoût pour la sienne et la renversa par terre. Il voyagea, puis 
n’ayant pas trouvé de femme blanche, il revint à sa première épouse. Tel l’homme qui, 
trouvant ses dattes mauvaises, les enfouit dans le sable, pissa dessus et s’en alla 
jusqu’au jour où ayant faim il revint à ses dattes. Il en prit une en disant : « Peut-être 
que celle-ci n’a pas été touché par l’urine. » Il la mangea, puis en mangea une 
deuxième, puis une autre, puis toutes, redisant à chaque fois : « Peut-être que l’urine n’a 
pas touché celle-là. » 
  ّڤفدو سانلا ڤيڤد فاش" :اهّڨلطو ءلاحك هلايع َىڨل دلابلل ّىلو يك .سنوت يف ارق يناّشح بلاطلا دحاو
ل ّيلا فيك لمع .َىلولاا هتجوزل ّىلوو ءاضيب ةارما ش َىڨل ام ،نادلبلا يف رفاسو ."ُهڨيڤد بياخ هعاعتم رمتلا َىڨ
 ."لوبلا ش اهّسم ام نكمي هِذه" :لاڤو ةرمت ّزه ،هيلع رفح ،هل ىَّلو ،عوجلا هڨحل يكو هيلع لابو بارتلا يف هنفد
 ام نكمي هذه" :لوڨيو ةرمتو ةرمت لاك دازو اهلاك ."لوبلا ش اهّسم ام نكمي هِذه" :لاڤو ىَرُْخا ةرمت ّزهو اهلاك
ك ىَّتح "لوبلا ش اهّسم( لكلا رمتلا لاTouggourt.) 
 Celui qui trouve une femme plus belle que la sienne souhaite à sa femme de 
mourir dans le désert. 
 .ءلاخلاب هرادل يعدي هراد نم ريخ راد َىڨل ّيلا 
 Celui qui a beaucoup d’argent démolit ses maisons et il en bâtit d’autres, il se 
marie et il divorce : « Je suis dégoûté de cette femme, dit-il, elle est devenu trop vieille 
pour moi. Je vais la répudier et en prendrai une jeune. » 
  ّدهي لاملا هيلع رثْكي ّيلا131 هم ،ةارملا" :لوڨي .ّڤلطيو جّوزتيو ينبيو يل تَّلو )اهنم تّيلم( اهنم تْر
عن ،زوج.ّةباش بيجنو اهّڨلط 
 Un tel m’a répudiée. La première femme cherchait à revenir chez lui. Elle 
frappait tous les jours sur la peau de mouton pour le faire revenir à elle. Elle lui était 
                                                 
131 Quand une femme arabe veut qu’un homme pense à elle, elle frappe sur une peau de mouton. 
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interdite. Il l’avait répudiée et reprise six fois, elle a pratiqué des sortilèges pour qu’il la 
reprenne encore. Il m’a alors chassée avec mon enfant et il l’a reprise. 
 ةروديَهلا يف هل َطبْخت موي لك .هيلع يرجت تَناك َىلولاا هترم .ينّڨلط نلاف132 ّتس :مارحلا يف يه .
ينكعزو .اهْبْلڨي شاب هل تَرحسو هيلع تَمرح .اّهدرو اهّڨلط تارطخ ( اّهدر / اهْبلڤو يتنبو اناTouggourt, 
policier de Nezla.) 
 
8.3.4.1.8.1. INTRODUCTION D’UNE DEUXIEME FEMME DANS LE MENAGE (19BIS) 
 Si un homme qui a femme et enfants jette les yeux sur une autre, victime de sa 
passion, il suit les suggestions du démon. Cette femme lui dit : « Chasse de ta maison la 
mère de tes enfants. Je ne veux pas de coépouse, nous ne nous entendrons pas. Chasse-
les, elle et ses enfants, et restons tous les deux. » Son cœur dévient plus méchant chaque 
jour et il finit par dire à la mère de ses enfants : « Tu es répudiée, va-t’en, toi et tes 
enfants. » Alors, il ne s’occupe plus ni d’elle ni de ses enfants. Quand la deuxième est 
arrivée, il abandonne la première. 
  :ةارملا كيذ هل لوڨت .ناطيشلا ڤيرط ّعبتيو ةوهشلا هبلغت ،ىَرُخا ةارمل هنيع حوليو هراد يف هدلاوا ُّماب ّيلا
 موي لكو ."جوزلا انحا ريغ اودعڨن .اهدلاواو يه اهكعزا .ش اورشاعتن ام ،ةّرضلا ش يغبن ام .كدلاوا ُّما ّڤلط"
ّڨلطم ِكار" :هدلاوا ُّملا لوڨي ىَّتح هبلڤ نايشية!  ّيلا( ةيلاتلا تءاج ريغ .مهيفو اهيف ّملسيو "كدلاواو ِتنا يحور
َىلولاا يف حمْسي )يلات نم تءاج133. 
 
8.3.4.1.9. STERILITE DE LA FEMME (20) 
 Une telle est stérile. Son mari est prêt à divorcer. Celui à qui Dieu n’a pas donné 
d’enfants n’a qu’à changer de femme et Dieu lui en donnera. C’est là chose prouvée par 
l’expérience. Si les arabes ne l’avaient expérimenté, jamais le goudron, comme remède 
à la gale, n’aurait été trouvé. 
  ّبرو رخا مدا نب ّلدبي ،ّةيّرذلا ش هاطعا ام ّيبر ّيلا .اهّڨلطي لّوعم اهلجر .ةرڤاع ةنلاف اذه .هيطعي ي
."برجلا يوادي ام نارطڨلا ،برعلا بيرَْجت ام ناك" .سانلا دنع بّرجم 
 Au moins chez les nomades, la femme qui n’enfante que des filles est aussi 
exposée à se voir répudier que celle qui est stérile. Le nomade veut des garçons pour 
que sa famille ne meure pas avec lui. Celui qui n’a que des filles les voit se marier et 
quitter la famille et quand il meurt sa tente s’écroule. 
 ڨت تومي يكو دلاولاا يغبي برعلاتيب دع هل حيطتو  سانلا دنع اوشمي هتانب ،تانبلا ريغ باج ّيلا .ةرماع ه
 .تام اذإ هتيب 
 « Mon mari veut me chasser. Il me méprise : « Tu ne me donnes que des filles, 
me dit-il, tu ne me donnes pas de garçons. Les filles iront chez les autres et ma maison 
restera vide. » 
 كيلع ُهفت" :يل لوڨي مياد .ينّڨلطي ّبحي يراد َىلوم! ينبيجت ام ،تانبلا ريغ يل ينبيجت  .ةرامعلا ش يل
( "ةيلاخ يراد دعڨتو سانلا مهّودي تانبلاEl Goléa.) 
 
8.3.4.1.10. INCONDUITE DE LA FEMME (21-22) 
 Ma femme est partie, je vais porter plainte contre elle devant le cadi et je vais 
divorcer. Chacun alors emportera ce à quoi il a droit. J’ai dépensé plus de trente mille 
francs pour avoir cette femme et elle n’est pas restée trois mois chez moi. Ce n’est pas 
une personne recommandable. Dès le premier jour j’ai su qu’elle se conduirait mal. La 
nuit même des noces, j’ai constaté qu’elle n’était pas vierge. Or chez nous c’est là chose 
très grave, tout le monde crie au scandale (on en frappe à coups redoublés tambours et 
tambourins). En constatant la chose, je suis devenu comme fou. J’ai poussé des cris et, 
                                                 
132  مده = ّده démolir, abattre. 
133 يف ّملس = يف عمس abandonner. 
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la laissant là, je suis sorti dehors me débattant come un possédé. Les vieilles femmes 
sont alors entrées. Elles l’ont examinée et ont déclaré qu’il y avait longtemps qu’elle 
avait dû perdre sa virginité. J’ai voulu alors lui enlever les robes et les bijoux que je lui 
avais donnés et la jeter à la rue mais sa mère intervenant me dit : « Tais-toi et pardonne-
nous, cache sa honte comme Dieu l’avait cachée jusqu’à ce jour. Ma fille aura perdu sa 
réputation et personne ne voudra plus la prendre en mariage. Garde-la chez toi. Nous te 
rendrons la moitié de la dot que nous t’avions demandée. » Je leur ai donc pardonné et 
j’ai gardé leur fille, mais je n’ai jamais eu confiance en elle. Mon cœur était toujours 
inquiet et soupçonneux à son sujet. J’ai amené ma jeune sœur à la maison pour qu’elle 
restât avec elle quand je sortais pour aller à mon travail. Je ne la laissais jamais seule. 
Ma sœur me renseignait sur son compte et me disait : « Elle a donné du blé à sa mère 
qui est venue la voir. Sa cousine est venue aussi et elle lui a donné de la graisse. » Ainsi 
elle me volait mon bien et moi je ne disais rien et je supportais tout jusqu’au jour où le 
destin nous a séparés l’un de l’autre. Que Dieu la fasse souffrir autant qu’elle m’a fait 
souffrir. 
 ن .َتبره ةارملامتْرسخ .هّيدي ءْيش هدنع ّيلاو اهّڨلطنو يضاقلل اهب يش  امو فلا نيثلاث نم رثكا اهيلع
 ةدساف اهتيڨل سرعلا ةليل .ةنيش اهتْفرع لولاا راهنلا نم .ةحيلم ةارما ش يه ام َيِه .روهش ةثلاث يدنع َتدعڤ
 فيك ّطبختن اَّربلا تْجرخو اهتّيلخ .طايعلا تُْحلو تْلبه .ريدنبلاو ّلبطلا هيلع اوريدي ّيلا ،ريبك ءيش اذه ،اندنعو
لخد .نونجملا اهتيطعا ّيلا اهتّضفو اهتوسك اهل ّكفن يغبن انا ."نامز نم ةدساف هِذه" :اولاڤ .اهوفاش .زياجعلا اهيلع او
 ّلظي اهضرع .ّيبر اهرتس امك ةلفطلا رتسا .انحماسو نلاف اي تكسا" :اهُّمأ يل تلاڤ ىَّتح ،ڤاڤزلل اهحولنو اهل134 
 ّطڨمّحيطنو كدنع .اّهدش انتنب .صلاخ اهّيدي نَم لا ع انطرش ّيلا مهاردلا فصن كِل اّودرن ،طرشلا نم فُصنلا كِل او
اهلاوت نم ّينهتم يشام يبلڤ .ش اهتْنَمأ امو ّةينلا ش اهتيطعا ام نكلو اهتّيدشو مهتّيدشو مهتْحماسو "كيلع135 تبيج .
 ُْخا اهيلع ينّربخت .اهدحو ش اهّيلخن ام .ةمدخلل يشمن يك رادلا يف  اهعم ُدعڨت ةريغصلا يتُخا اهتءاج" :يل لوڨت يت
 ڤرفي ىَّتح ربصنو تكسن اناو يقزر يل ڤرست يه ."ةمْحَش اْهتَطعا اهتّمع تنب اهتءاج .حمڤ بيَصن اْهتَطعا اهُّما
( اهبلڤ ڤرحي يبلڤ َتڤرح امك .اهنيبو ينيب بوتكملاTouggourt, Hachachna.) 
 Si sa femme ne lui donne pas de garçon, l’homme travaille pour rien. Sa vie est 
manquée, c’est pour les autres qu’il travaille sans espoir de récompense dans l’autre 
monde et sans aucun profit en ce monde ci. Il faut qu’il répudie la femme stérile ou bien 
qu’il en prenne une autre avec elle. Il ne doit point rester comme une pierre. (Une pierre 
en effet n’enfante pas. On dit d’un homme qui est sans enfant : « Un tel n’est qu’une 
pierre. » On ne lui dit ni bonjour ni bonsoir. Le rencontrer le matin ou le soir est de 
mauvais augure, tandis que dire bonjour le matin à un père de famille c’est un gage de 
bonheur pour toute la journée. Le voir porte bonheur). 
 ةرامع هل َتباج ام )تيبلا ّبر( ةارملا ناكول136 ،تحار هرمع( هرمع حار .ش لاب مدخي ،
Géryville)137 لع بيجي ّلاإو ةرڤاعلا ّڤلطي ُّدب لا .ةعفنم لا ،رَجأ لا .سانلل مدخي .لطاب َْمنص ش دعڨي ام .اهي
 ،اندنع .نيش هُءاسمو نيش هُحابص رڤاعلا .ىَّسمتي لا ّحبصتي لا .َمنص نلاف اولوڨن .ش دلوي ام َمنصلا .)ةرجحلاِك(
( حبري هفاش ّيلاو حبري هّحبص ّيلا ،تاديلو يوبTaïbate, bédouin.) 
 Quand on m’a amené ma femme je l’ai trouvée impénétrable. Je me suis efforcé 
en vain de consommer le mariage. Je lui ai acheté des amulettes. Tout a été inutile, je 
l’ai répudiée. 
  ىَّتح عفن ام .باتك اهل تبتك .اهرّكذن تّيدق ام تّييع تّييع .ّيبر نم ةرّكسم اهتيڨل ةارملا يل اوباج يك
( اهتّڨلط .باتكTouggourt.) 
                                                 
134 .عّطڨم ُدعڨي 
135 .اهتهج نم 
136 Ce qui remplit la tente, c’est-à-dire les garçons, puisque les filles se marieront et iront remplir les 
tentes des autres. 
137 À Géryville رمع est du féminin et à Touggourt masculin. 
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 C’est une calamité que d’avoir une femme comme celle dont Dieu m’a affligé. 
Elle a tous les défauts et le pire c’est qu’on ne peut avoir confiance en elle. Elle se dit 
ma femme et elle me vole. Elle prend l’argent dans ma poche. Elle sort de la maison et 
va chez les autres. Or nous, nous disons que pour une femme il n’y a que deux endroits 
où elle doit demeurer : son foyer ou son tombeau. Je l’ai chassée et je jure de ne la 
reprendre jamais. 
 ةبياخو ءيش لك اهيف .اهب ينباصا ّيبر ريغ .ةبيصُم ةارملا هذه138  يتجوز اهحور ريدت .ناملاا ّةلقو
 ."اهربق ّلاإو اهراد ،ةارملا" :اولوڨن انحاو .سانلا دنع يشمتو رادلا نم جرختو يبيج نم دراوسلا ّيدت .ينڤرستو
( اهتّيدر لا اللهو .اهتْكعزTouggourt.) 
 Ma femme m’a trompé. Je suis de race blanche et ma femme m’a donné une fille 
noire. Elle m’a raconté que, pendant le temps de sa grossesse, alors qu’elle allait 
moudre son grain chez les Hachachna, elle a trop regardé le maître du logis. Elle sait 
que je n’ai plus la force de la frapper et elle se moque de moi. Je l’ai chassée et je ne 
demande pas à Dieu qu’il la ramène dans le devoir mais bien qu’il la prenne et qu’elle 
tombe du haut du rocher. Je vais rejoindre mon fils au désert. Il a femme et enfants, sa 
femme ne m’aime guère. Si elle était gentille, il y a longtemps que je serais parti pour 
vivre avec eux. Maintenant que le sort me renvoie vers eux, il faudra bien que je 
supporte ma belle-fille. 
 حطن تْحُر يك" :يل تلاڤو ضيبا لجر اناو ءلاحك ةلفط يل َتباج .ةارملا َّيلع َتبذك ةنْشاشحلا دنع ن
 ناك .اهيدهي لا الله" :لوڨنو اهتْكعز ينار .ينتَرڨحو اهلتڨن دهج ش يدنع ام ينَتفرع ."رادلا ىلوم ىلع تْمّحَوت
 هلايعب وه .ءارحصلا يف يدلو ڤحلن ."الله ءاش نإ فاكلا سار نم حيطت .اهّيدي )ريخ( ش ينيتشت ام هلايع .هدلاواو
،رساي ،ةحيلم ةارما تءاج ناكول  فيسلاب اهل اوربصن ،اهل نامزلا انزاح نينم ،كُردو نينس َيِل مهل تيشم ينار
(Touggourt, El alsidi Douḥ de Taïbate, un vieux.) 
 
8.3.4.1.11. PARESSE DE LA FEMME (23-24) 
 Une femme ne s’occupait que de sa toilette. Toute la journée elle était devant 
son miroir laissant sa maison sale. Quand son mari revenait du travail, il trouvait sa 
maison dégoûtante, son lit n’était pas fait, la vaisselle n’était pas lavée, ses habits 
n’étaient ni lavés ni raccommodés. « Chère cousine, lui dit-il, je ne t’ai pas prise chez 
moi pour te contempler comme on regarde un miroir. Je t’ai prise pour m’aider. 
Revenant du travail, je voudrais trouver ma maison propre, mes habits lavés, 
raccommodés et pliés, et mon repas servi. » Il essaya flatteries, supplications, cadeaux, 
réprimandes, colères et disputes, tout fut inutile. Elle continua à ne rien faire, passant 
son temps à s’affliger et à se faire belle. On déracine difficilement les mauvaises 
habitudes. Il la supporta deux ans, l’éduquant comme une enfant, aucun résultat. « Va-
t’en, lui dit-il enfin, tu n’es plus ma femme. » En entendant ces mots, elle se mit à crier : 
« Ouik ! Ouik ! » Les voisines accoururent : « Qu’as-tu donc ? » lui dirent-elles. – « Je 
suis divorcée, aidez-moi à emporter mes affaires chez mon père. » – « Pourquoi te 
chasse-t-il ? » – « Il m’a reproché de ne m’occuper que de ma toilette et de laisser sa 
maison sale. Je suis fatigué de te le répéter, m’a-t-il dit, tu ne tiens pas compte de ce que 
je te dis. Va-t’en où tu voudras. » Et les femmes de lui redire le proverbe : « Qui passe 
son temps à s’attifer n’a pas à se plaindre si elle est répudiée. » 
  راهنلا ،موي لك .اههجو يف ّحبشتو اهحورب رودت ريغ .اهلجر دنع ةمدخ ىَّتح مدخت ام ةريغص ةارما تناك
 ام هشيرف ،ةخّسوم هراد َىڨلي ةمدخلا نم اهجوز علطي يك .ةجماخ اهّيلخت ،اهرادو ةيارملا يف ةڨصلا يهو ،لماك
 ّطڨمو نيخّسوم هجياوح ،نيلوسغم ش مه ام نيعاوملا ،ةشّرفم ش وه ّةيارم ش كتبِج ام يّمع تنب اي" :اهِل لاڤ .نيع
 َڨلن ةمدخلا نم علطن يك َيِب اذ ام .ينيعفنت كتبِج .رادلا يفد ى ،نيّڨبطم نيّعڤرم نيلوسغم يجياوحو ةفيظن يرا
                                                 
138 .ةنيش 
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 امو ءيش لك بّرج .اهيف رهنيو ى َّونتيو اهمّشحيو اهيركيو اهيف ّللحيو اهِل قلْمي َىيع ."شاب رضاح ،دجاو َيادغو
 ربص ."ش اهاسني ام ةعنص هيف ّيلا" :اههجو قّوزتو اهحور ّحبشت ريغ يغبت .ش ّمهتست ام َتدعڤ .ءيش ىَّتح عفن
 يك ."ةّڨلطم ِكار كلاح يف يحور يّمع تنب اي" :اهل لاڤ .ش عفن ام ،ةريشيلا فيك بدلاا اهّملعي وه نيماع اهل
كيو" :تَّڤز ةملكلا َتعمس! ."كيو!  ولاڤ نيواسنلا اواج ينونواع .ةّڨلطم ينار" :مهل تلاڤ ."؟كل اُم ؟كل اُم" :اهل
 يغبت ام ْتنا' :يل لاڤ َّيلع مولي داع يجوز" :مهل تلاڤ ."؟كّڨلط ّيلا ّةبس نم شاو" :اهل اولاڤ ." َّيوب رادل يّشق ّيدن
اڤ ."'كلاح يف يحور .يارلا ش يذُخات ام ِتناو كل لوڨن تّييع .ةجماخ يراد ّيلختو حبشلا ريغ :ءاسنلا اهل اول
ڨي ام حبشلا َىغب ّيلا" لو."حا 
 On peut encore traduire ce dicton ainsi : « Qui veut être belle doit savoir souffrir 
sans crier : aïe ! », par exemple quand on lui arrache les cheveux en lui peignant sa 
chevelure. 
 J’ai chassé ma femme. Elle ne faisait rien et me mangeait tout mon bien. Grasse 
comme une truie, elle ne faisait que dormir. Je me fatiguais à lui dire : « Allons, lève-
toi, travaille, file la laine et tisse. » Inutile ! Elle n’écoutait rien et ne pensait qu’à 
manger. Nous autres nous disons : le fusil qui est trop lourd, la dent qui te fait mal, la 
femme qui ne fait rien, jette-les au feu, tu seras débarrassé. Pour une mauvaise dent, le 
seul remède c’est de l’arracher. Pour une femme qui ne fait rien, le seul remède c’est de 
divorcer. 
 يقزر يل لكاتو ينعفنت ام تناك .اهتكعز ينار ،ةارملاڤار ريغ يهو ةفّولحلا فيك ةنيمس . لوڨن تّييع .ةد
ش ناك ام ."يجسناو يلزغا ،يمدخا يضون يّمع تنب اي" :اهل!  :اولوڨن انحاو ةلكاملا ريغ يغبت .ش عمست ام
 ْكُملا"حضلاو ةليقثلا َةليلعلا ةسرلّقلز ،ةليطعلا ةارملاو ة  ةليلعلا ةسرضلا ."حيرت ةليطعلا ةارملاو بّلاُكلا اهاود
دڤلاطلا اهاو139. 
 
8.3.4.2. SUITES DU DIVORCE POUR LA FEMME 
8.3.4.2.1. SI LE DIVORCE A ETE PRONONCE PAR LE CADI (27) 
 La femme peut se remarier mais cela lui sera difficile si elle a des enfants à sa 
charge. 
 ( ّةبرلاا هذه لبقي نوكشا .ةثلاث ّلاإو جوز اهدلاواب ّيلا ةارملا ّيدي نوكشاGhardaïa.) 
 Si elle se marie, elle laissera parfois ses enfants chez leur grand-père ou leur 
grand-mère. 
  مّهدج دنع اهدلاوا ّيلخت .مهّيبري 
 Si les enfants sont petits, le cadi les confie ordinairement à la mère avec charge 
au père de verser à celle-ci tant par mois pour leur entretien. Ils pourront ensuite revenir 
au père. 
 أ مهّيبرت نيماع ّلاإو ماع ّةدم.َةَقَفنلا مهيطعي مهيوبو مهّم 
 Elle est souvent obligée de renoncer à l’affection de ses enfants. Quand ils sont 
élevés par leur père, celui-ci leur interdit parfois toutes relations avec leur maman. Ils ne 
vont la voir qu’en cachette. 
 ( ينيجي ش هّيلخي ام ،نيش هيوب )ةدحجلاب ،ةقرسلاب( ةنْوَخ ّلاإ ينيجي يدلوUne femme divorcée.) 
 Quand le divorce est prononcé en faveur de la femme, celle-ci peut demander à 
garder les enfants et exiger que leur père ne s’en occupe plus (par exemple quand le 
mari est un ivrogne). 
  ام َةَقَفنلا بلطن ناكول .يسار ىلع ّةيرذلا دفرن يضاقلا خيش اي" :لوڨت ةارملال اهيطعي طرشن انا .ش ي
خدي ام هيلع."ّةيرذلا يف جرخي امو ل 
 Quand le mari donne en mariage une de ses filles dont il a précédemment 
répudié la mère, celle-ci ne reçoit pas un sou de la dot versée par ceux qui ont demandé 
la fille en mariage. 
                                                 
139 Au bas de cette page, écrit par une autre main, il y a un texte qui dit « pas de page 25 et 26 » (note 
de l’éditeur). 
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 ا مهاردلا ،نلافڤ ّيلع اهضب( كنرف اهنم اهُّملأ ىطعا لوڨتو هتنب ىلAïn Séfra.) 
 La femme qui n’a pas de mari (ةلاّجه), veuve ou divorcée, on a vite fait de 
suspecter sa conduite. On sait que ce ne sont pas ses cardes qui peuvent lui procurer du 
pain. On dit alors qu’elle doit se conduire mal et se prostituer pour vivre. 
  اوفرعي .بيعلا اهيف اهوحولي )اهلجر اَهل تام ّلاإو ةّڨلطم( ،ةلاّجه ،لجَر تْرم ش يه ام ّيلا ةارملا
.شيعت شاب مارحلا مدختو ڤيرطلا نم تَجْرخ ةارملا هذه فيسلاب :اولوڨيو زبخلا اهل بيجي ام شادرقلا 
 Qu’une veuve chargée d’enfants se prostitue pour les nourrir, on a vite fait de 
l’excuser. Beaucoup prétendent que pour elle sa mauvaise conduite n’est pas péché 
devant Dieu. 
 .ءاسنلا اولوڨي ام ىلع بونذلا ش اهيلع ام اهدلاوا لّكوت شاب بحقت ّيلا ةلاجهلا 
 
8.3.4.2.2. SI LE DIVORCE N’A PAS ETE PRONONCE PAR LE CADI (28) 
 Si une femme a quitté son mari et que, pressée par celui-ci de revenir au foyer 
conjugal, elle refuse, elle est dans son tort. Le cadi la condamne à élever à ses frais les 
jeunes enfants pendant un ou deux ans et si, d’après le contrat de mariage, son mari lui 
doit encore quelque chose (robe ou bijoux), elle doit y renoncer. Le mari ne lui versera 
aucune pension pour l’entretien des enfants et sera libre de la répudier ou non. Le cadi 
ne le forcera pas à la répudier. 
  تَركن ،ةركان ى َّمستت .هل عجرت ش َتغب ام ،هتَرڨح يهو عوجرلل اهل ثعبي اهجوز َىيعو َتبره اذإ ةارملا
 يكو مهيلع قفنتو نيماع ّلاإو ماع ىلع دلاولاا دفرت ينعي ،طرشلا كرتتو َةَقَفنلا ّزهت .يضاقلا اهيلع مكحي .اهجوز
و اهّڨلطي فوشي اهلجرو هكرتت طرشلا يف لاست دوعت هل لوڨي ام( هيلع ڤلاطلا ش ّمتحي ام يضاقلا ش اهّڨلطي ام ّلاإ
( "فيسلاب اهّڨلطت" :شTouggourt.) 
 L’homme peut toujours prendre une autre femme mais la femme qui n’a pas reçu 
un acte de divorce ne peut pas se remarier. Elle ne peut pas sortir librement pour 
travailler et gagner sa vie. Elle est toujours dépendante de son mari. Celui-ci fera 
souvent exprès de la laisser dans cette situation pour l’ennuyer. La femme ne sait alors 
que devenir, on dit qu’elle n’est « ni bien ni mal », « ni au ciel ni en enfer », « flottant 
entre ciel et terre ». 
  َتدعڤ .ىَطولا ةّرم قوفلا ةّرم اهار .اهتَْبقَر اهيطعي ش َىغب ام .اهڤلاط ش اهاطعا ام ريغ ةحويلم ةنلاف
.ضرلااو ءامسلا نيب اهلجر اهّلاخ .رانلاب يه ام ّةنجلاب يه ام ،اّكه 
 Même si la femme ainsi séparée est chez ses parents, son mari la fait surveiller 
pour qu’elle ne sorte pas et que les autres hommes ne la voient pas. Parfois il ne la laisse 
même pas aller chez les sœurs où elle ne peut rencontrer que des femmes. 
 ( تاراوسلاا رادل يشمن ش ينّيلخي امو َيِب ش موقي امو ش ينّڨلط امOuargla, fille Bajebbar B. 
D..) 
 Quelquefois, l’homme laisse la femme dans cette situation pour la faire réfléchir 
et revenir au foyer. « Je la laisse dans l’embarras, me dit un homme. Je sais qu’elle ne 
pourra pas vivre sans moi. Je suis un peu marabout (pas bête) et de bonne famille. Elle 
reste seule et se conduit mal. Le cadi lui a dit et redit de revenir et de rester près de ses 
enfants. Elle n’a pas voulu et elle reste toujours dans la même situation. » 
  ،طبارم ّةيوش اناو .)َيِب لاب اهسار مجنت ام( يريغ نم اهِل ش ّدڨت ام :تْلڤ .ضرلااو ءامسلا نيب اهتّيلخ انا
ةقولخم اي" :يضاقلا َىيع .اهحور ىلع ةدساف اهدحو َتدعڤ .حاحص يدودج!  ام( ش تاب ام ."كّتيريرذ دنع ّينك
( اهتلاح يف َتدعڤ )ش َتغبEl Oued.) 
 Après cinq mois de ménage, une jeune femme se sauve de chez son mari et 
revient chez ses parents. Son mari était une brute, elle a refusé de se plier à ses 
exigences et lui a dit : « Je ne veux plus de toi. » Il cherche maintenant à la faire revenir 
mais elle ne veut pas. Il va se plaindre au cadi qui lui répond : « Je ne puis séparer ceux 
qui ne se sont pas mariés devant moi. Puisque vous vous êtes mariés devant 
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l’assemblée, débrouillez-vous. » Un autre vient la demander en mariage mais le premier 
mari de dire : « Je ne l’ai pas répudiée, si quelqu’un la prend, je le tue ou je la tue. » 
  اهيف ّعبتي كُرد ."كنم ينيارب" :هل تلاڤ هيف تَحمطو ش اهدعاس ام .َتبرهو روهش ةسمخ هدنع َتدعڤ
طن ش مجنن ام ،ةحَتفلا ش هل تيرق ام ّيلا( :مهل لاڤ يضاقلل اوَشم .هل ّيلوت تَّبح ام يهو هل ّيلوت شاب نينم .هل ّڤل
 هلتڨن دحاو اهّادا اذإ .ش اهتّڨلط ام" :لاڤ لولاا اهلجرو اهبطخي رخا دحاو ءاج .مكسوور اوّربد عمجلا مّادڤ اوتدڨع
اهلتڨن ّلاإو" (Touggourt, chaamba, fille d’Ahmed.) 
 
8.3.4.2.3. ELLE SE RETIRE ORDINAIREMENT CHEZ SES PARENTS (29) 
 Je suis débarrassée de mon mari. Je me suis sauvée chez mon père. J’ai un père, 
je ne suis pas une fille de la rue. Qu’il fasse ce qu’il voudra. Il ne me verra plus chez lui. 
 هسار ّربدي وه .ڤاڤزلا تنب ش ين ام ،ّيوبب ينار .ّيوبل تْبره .هتوعد نم تّينهت ،يتيب ىلوم!  داع ام
شي ش.هتيب يف ينفو 
 Elle est ordinairement bien accueillie par ses parents qui habituellement 
prennent sa défense : « C’est notre fille, nous ne la laisserons pas dehors et nous ne 
laisserons pas son mari ou ses beaux-parents lui faite de la misère. » 
 م .انتنب.اهوملظي اهباسنو اهجوز ش اّولخن امو اّربلا نم اهّولخن ا 
 Il n’est pas rare de trouver des jeunes femmes divorcées revenues chez leurs 
parents : « Mes filles ont été mariées, elles sont revenues chez moi, mieux vaut vivre 
avec ses parents qu’avec un mauvais mari. » 
 يدنع مهارو جاوزلا مهل تاف يتانب. .نيشلا جاوزلا لاو نيدلاولا راد يف دعڨملا 
 
8.3.4.3. SUITES DU DIVORCE POUR L’HOMME 
8.3.4.3.1. IL EST PARFOIS MEPRISE PAR LES ENFANTS RESTES AVEC LEUR MERE (30) 
 Mes enfants ont été mal éduqués par leur mère. Elle ne les laisse pas venir me 
voir. L’autre jour en revenant de Djamâa, je leur ai apporté un couffin de mandarines. 
Leur mère leur a dit : « Reportez lui cela » et ils me l’ont rapporté. Ils m’ont fait de la 
peine, ils m’ont blessé au cœur. Si j’étais resté avec eux, ils auraient fini par me frapper. 
Je les ai laissés à leur mère et j’ai quitté la maison. Je ne veux pas être battu par mes 
enfants. C’est leur mère qui les a rendus méchants. 
  .ةنيرادنم ّةُفڤ مهل تْبِج ةعماج نم تّيلو يك راهنلا كاذ .ينوجي ش مهّيلخت ام .يل مهَتدّسف مهُّما يدلاوا
 .ينوبرض مهار مهعم تْدعڤ ناكول .يبلڤ يل اورّرم .يبلڤ يل اوّبيط .يل اهّودرو ."هل اهّودر" :مهُّما مهل تلاڤ
دّسف مهُّما .يدلاوا ينوبرضي امو يلغش حورنو مهّيلخن.يل مهت 
 
8.3.4.4. SUITES DU DIVORCE POUR L’ENFANT 
8.3.4.4.1. S’IL RESTE AVEC SON PERE (30BIS-30TER) 
 Celui qui a répudié la mère de ses enfants suivant les suggestions du démon fait 
le malheur de ses enfants et sera puni en enfer des larmes qu’il leur aura fait verser. 
  هاوب هِب ڤرحي ،يبَصلا هّحيطي ّيلا عمدلاو هدلاوا لاح ّنيشيو ناطيشلا ڤيرط ّعبتي ،نايبّصلا ُّما ّڤلط ّيلا
( رادلا كيذ يفfemme de Géryville.) 
 Les enfants dont la mère a été répudiée et qui restent chez leur père seront 
désormais bien malheureux. Ils ne mangeront pas bien, auront toujours des habits sales 
et dormiront sans couvertures. Leur marâtre les fouettera. Quels soins pourrait-elle avoir 
d’eux ? Sont-ce ses enfants ? Elle rapporte tout à leur père en exagérant encore : « Tes 
enfants sont des voleurs, lui dit-elle, ils ne font que des bêtises. » Finalement, elle les 
fait chasser de la maison. Le plus grand s’engage tellement il en a assez d’elle. Il entre 
dans l’armée pour être délivré de ses vexations et le plus jeune va errer par les rues. 
Cela arrive partout. Nous ne disons que la vérité. 
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  ريغ اوسبلي ام ،ةنيزلا ش اولكاي ام :ةلحكلا اوفوشي نيو كاذه مهيوب دنع اودعڤو مهيوب اهكعز مهُّمأ ّيلا
 ؟مهيف ةڤراع( ؟مهيف اهدنع شاو .مهيوب لايع مهطّوست .شارف لاب اودڤريو خسولاEl Goléa ّربختو ؟او اهدلاوا )
لع ريبك ّيلا .رادلا نم مكعزت ةيلاتلا ىلع ةنيش ةمدخ لك اومدخيو اوقرسي كدلاوا" :هل لوڨت مهيلع بذكتو مهيوب مهي
 ام دلاب لك يف ةرياص ،ةنياك هِذه .لمهي ادغي ريغصلاو )اهفاعز نم ىَّنهتي شاب شيجلا لخدي( اهفاعز نم يجاڨي
( اهيف ش اوبذكنGéryville.) 
 Une femme n’aime pas les enfants que son mari a eus d’une autre. Elle passe son 
temps à les frapper et à rapporter à son mari tout ce qu’ils font : « Ton fils a cassé un 
verre, ton fils a mangé la viande. » La vraie mère supporte son enfant, cache ses 
mauvaises actions, n’en parle pas au papa pour qu’il ne le punisse pas. La vraie maman 
enlève le pain de sa bouche pour le donner à son fils. Mais comme celle-ci n’est pas sa 
mère, l’enfant ne l’intéresse pas. Elle le bat et rapporte tout à son père pour qu’il le batte 
ou le chasse de la maison afin de rester seule avec son mari. 
 ڨت ام ةارملات ام ،ّةبرلاا ش لب يل سّره كدلو" :مهاوب مهيلع ّربختو مهيف ّطبت ريغ ،اهلجر دلاوا ش يغب
هل ربصت ،ه َُّما تناكول ."محللا ءلاك كدلو .ساك140 ْلڨت هُّما تناكول .هاوب هلتقي لا هيلع ش ّربخت لا ،هيلع ّسدتو عم ع
 هكعزي ّلاإو هاوب هبرضي شاب هيلع ّربختو هبرضت .هيف ةحلاص اهدنع ام ه َُّما ش يه ام تءاج نينمو هل ّدمتو اهُّمف
( هّاياو َيِه ريغ دعڨت ،رادلا نمGéryville.) 
 L’enfant dont la mère a quitté le foyer n’est plus jamais heureux. On l’empêche 
d’aller voir ceux qui l’aiment et lui feraient du bien : « Tu n’iras pas voir tes oncles 
maternels, lui dit sa marâtre, ils nous rappellent trop ta mère. » Son père, dominé par sa 
nouvelle femme, trouve qu’elle a raison. Il empêche l’enfant d’aller voir sa mère : « Sa 
mère est méchante, pense-t-il en lui-même, elle détacherait mon fils de moi et lui dirait 
que son père ne vaut rien. » Et quand la deuxième femme lui donne des enfants, 
l’homme abandonne complètement les enfants de la première. 
  لوڨت هاوب لايع .ريخلا هيف اوريدي ّيلا بابحلاا ىلع ّدْشتي .هيف وه ام ريخ ىَّتح ،رادلا يف يه ام هُّما ّيلا
 ام .هُّما ىلع هدلو ّدشي .ةارملا هيف مكحت .ةديدجلا هترم يار ذخاي هاوبو ."كُّما ةحير مهيف ّيلا كلاوخل ش ادغت ام" :هل
نيش هُّما" :لوڨي .اهِل يشمي ش هّيلخي ّيلا ةارملا ينعي( ةيلاتلا َتدلو اذإو ."نيش كاوب" :هل لوڨت ،يدلو يل دّسفت ،ة
( لجرلا مهيف حمْسي َىلولاا دلاوا )يلات نم تءاجGéryville, femme du peuple.) 
 J’ai honte de mes petites filles quand je les vois dans la rue. Leur mère est 
divorcée et la femme que j’ai à la maison ne s’occupe pas d’elles, ne les peigne pas. Elle 
les laisse crasseuses, dégoûtantes, pleines de poux comme des filles de bédouins. 
  مهلسغت ام .مهيف ةحْلاص اهدنع ام يراد يف ّيلا ةارملا ،ةّڨلطم مهُّما .ةقنزلا يف مهفوشن يك يتانبب مشحن
فت ام ،ش( ةيبوُُرعلا تانب فيك نيلّمڨم نيخسوم نيجماخ مهّيلخت .مهسوور مهل طشمت ام ،ش مهل يلGéryville, 
récit citadin.) 
 Mon fils Abderrahman (16 ans) ne veut plus me parler depuis le jour où j’ai 
répudié sa mère pour prendre une autre femme. Il ne veut pas voir cette femme. Il entre, 
mange et sort de la maison sans dire un mot, je sais qu’il en souffre. 
  هذه ش لبقي ام ،ينّملكي ش َىغب ام ىَرُخا ةارما تْبِجو هُّما تّڨلط ّيلا تيح نم ،يدلو نامحرلا دبع
 هبلڤ هعجوي فرعن ،ةملك ىَّتح لوڨي امو رادلا نم عجريو لكاي ،لخدي ،ةارملا(Aïn Séfra, commerçant 
kabyle.) 
 
8.3.4.4.2. S’IL SUIT SA MERE DANS UN AUTRE FOYER (30/4) 
 L’enfant qui a suivi sa mère dans un autre foyer n’est aimé de personne dans ce 
foyer. Son parâtre ne veut pas de lui. Cet enfant ne l’intéresse pas car ce n’est pas le 
sien. Il crie sur lui tous les jours car il n’est pas de la famille et il mange aux dépens du 
bien de la famille. Seule sa mère a pitié de lui car c’est le fruit des entrailles. Elle lui 
donne à manger en cachette pour que son mari ne la voie pas. 
                                                 
140 Si elle était sa mère, elle le supporterait. 
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  هدنع ام .هُّما لجر ش هلبقي ام ،بيبرلا .رادلا هذه يف هيغبي نَم لا ،نيرُخا سان راد يف هُّمأ عم ّيلا لفطلا
 هُّما ريغ .رادلا قزر لكايو سانلا دلو وه رطاخ ىلع هيف رهني موي ّلكو هبْلص دلو ش وه ام رطاخ ىلع هيف ةجاح
 شاب ةقرسلاب هلّكوتو اهشرك دلو رطاخ ىلع هيلع ّنحت.اهلجر اهب قيفي ام 
 Si son parâtre a des enfants, ceux-ci ne l’acceptent pas dans leur maison. Ils le 
frappent tous les jours et c’est la bataille dans le foyer à cause de cet enfant. Sa mère 
prend sa défense car il est le fruit de ses entrailles. L’homme, lui, prend le parti de ses 
enfants. Le fils de la femme, dit-on, est une plaie incurable dans la maison. 
  ّةبس ىلع رادلا يف ةللاقش ضونتو هوبرضي موي لك .دلاولاا كوذ ش هولبقي ام ،هدلاواب هُّما لجر ناكول
جرلا فينيو اهتدْبك رطاخ ىلع هُّما هيلع فينت .لفطلا كاذ "بيبط لاب ّةلع بيبرلا" :اولوڨي .هدلاوا ىلع ل
(Géryville.) 
 « Leur père a complètement oublié mes enfants. Je suis seule à travailler pour 
eux. Lui ne s’occupe pas d’eux. Il ne leur donne ni à boire ni à manger. Il ne se souvient 
d’eux qu’une fois par an, le jour de la fête, pour leur acheter un habit. » 
  .بارشلاب لا ةلكاملاب لا مهرّكفتي اب .صلاخ مهيف عمس وه .مهيلع مدخن انا ريغ .مهاوب مهيف ّملس يدلاوا
( ماعلا يف ةرطخ ،ديعلا موي ةوسكلا يف ّلاإ مهفرعيGéryville, femme .) 
 C’est perdre son temps et son argent que d’élever un enfant qui n’est pas le sien. 
Un jour, il reconnaîtra ses vrais parents. C’est aussi imprudent que de ne pas se méfier 
d’un mulet. Même si on l’a frotté d’huile, il donnera des coups de pied et mordra 
comme l’ont fait ses grands pères. 
 ب دلو ِب ش نمات ام لغبلاو هيدلاو فرعيو ربكي :هّيبرت لا مدا ن ُصلا :هدولج نهدت تيزلاب ناكول .ه ّك
.هدودج ةمدخ ّضعلاو 
 Un homme ne peut même pas voir l’enfant que sa femme a eu d’un premier 
mariage parce qu’il n’est pas son propre enfant (l’enfant de ses lombes), mais l’enfant 
d’un autre et qu’il mange les biens de la famille. Un homme regardait un jour l’enfant 
de sa femme d’un œil méchant. Celui-ci lui dit : « Regarde-moi bien comme je te 
regarde, répudie ma mère et je te débarrasse. » 
 ح لبقي ام هُّما لجر ،بيبّرلا .هقزر هل لكايو سانلا دلو وه .هبْلص دلو ش وه ام رطاخ ىلع هتفوش ىَّت
 :لفطلا هل لاڤ ةنيش ةرزخ هبيبر يف رزْخي لجر ناك راهنلا دحاو"كيلع يشمن يُّما ّڤلط .كيف فوشنو َّيف ْفُش" 
(El Bayadh.) 
 
8.3.4.4.3. S’IL VA SANS CESSE DE SON PERE A SA MERE 
 Les enfants ont besoin que leur père et leur mère soient avec eux dans la même 
maison. Celui qui a son père dans une maison et sa mère dans une autre deviendra 
forcément un mauvais sujet. Celui qui va d’une maison à l’autre ne peut pas être bien 
élevé. Toujours dans la rue, il sera perverti par les vauriens. Les enfants de la rue ne font 
que des bêtises. L’enfant dont les parents sont séparés est considéré comme un orphelin. 
  .حيبق جرخي فيسلاب راد يف هُّماو راد يف هاوب ّيلا .ةدحاو راد يف مهنيلباڨم مهُّماو مهاوب اوغبي دلاولاا
 هُّماو هوب ّيلا .ةحابقلا ريغ اولمعي ةقنزلا دلاوا .مارحلا دلاوا هودّسفي ةقنزلا يف اميد .ش ىَّبرتي ام نْيَراد َىلوم
.ميتي ى َّمستي نيڤرافتم 
 Les enfants dont les parents sont séparés ne connaissent que la misère. Le père 
est sans cœur et abandonne ses enfants. La mère, elle, aime ses enfants. Elle ne peut 
s’en séparer mais elle n’a pas les moyens pour les entretenir. Ils courent dans les rues. 
Où iraient-ils ? Qui leur donnerait quelque chose ? Trop petits, ils ne peuvent travailler. 
Ils tournent donc sur le marché, demandent la charité et dérobent çà et là quelque chose 
pour manger. On les rattrape et on les fouille pour avoir volé. Interrogez un peu l’enfant 
dont les parents sont séparés, vous verrez que tout cela lui arrive. 
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. البو، ما عنده كبدة. يْسَمع في اولاده. 141ارڤين (كل واحد في داره) غير يشوفوا الكحلةالّي والديهم متف 
وا في الزنقة هاملين. والاُّم، فيها الكبدة، ما تصبر ش على ذّريّتها، ولكن ما عندها جهد، ما تطيڤ ش لاولادها ويڨعد
وين يغدو؟ َمن يعطيهم؟ يجوا صغيرين ما يطيڨوا ش يخدموا. غير يدوروا في السوڤ، يساسوا ويخطفوا على 
هذا الشيء الكل صاير فيه  ين سّوله،كروشهم ويڨبضوهم الناس ويسّوطوهم على الَخونة. الّي والديه متفارڤ
 ).emmef enu ,ellivyréG(
 
 )13( ECROVID EL REHCEPME RUOP .5.4.3.8
 enu sim ia iul ej te etiudnocer ia y’l eJ .iram nos zehc ed eévuas tiaté’s ellif aM 
 )حرز المرجانة éleppa ,etca nu’d secneuqésnoc setsenuf sel retivé ruop elaicéps( etteluma
 .eéhcâf sap tros ne’n elle’uq te eéidupér sap tios en elle’uq ruop
بنتي هربَت من دار زوجها. رّجْعتها. ردّيتها لرجلها وِدْرت ِلها كتاب المرجانة (كتب ِلها الطالب ِحْرز  
 ).ellivyréGالمرجانة) لا تتْطلّڤ: لا تجي غْضبانة (
 stibah ses snad ehcac el elle siup ,iram nos ruop namsilat nu erircé tiaf emmef aL 
 ed ruœc ud regnam issua tiaf iul ellE .rimrod ruop tres iul iuq nissuoc el snad uo
 ,siruos ed sliop sed relûrb tiaf a elle ùo snecne’d eémuf al ed reripser tiaf iul te tocirruob
 ruop te reyof ua emmef emèixued enu sap enèma iul en iram nos euq ruop alec tuot
 .emêm-elle sap eidupér al en li’uq
المراة تْكتب لرجلها وتدّس الكتاب في كسوته وإلاّ في وساْدتُه الّي يرڤد عليها وتوّكله ڤلب الداب وتبّخر له  
 ).truogguoTبزغب الفار باش ما يجيب عليها امراة وما يزعكها ش ِهَي (
 
 )23( AÏADRAHG A ECROVID NU’D ERIOTSIH .6.4.3.8
 يا ماسر جيت نهذر شويّة معك. emmeF
 )ruopمرحبا وسهلا بك. ُما لك يا فطيمة؟ (ما لك؟  ruœS
جيت نتكلّم لك شوية على زوجي. ما بغَى ش يحمد ربّي. الناس يكبروا ويستعقلوا وهو يكبر ويهبل. شوفي يا  –
الصوف ا نخدم وبنتي الكبيرة راها تخدم ماسر، عندي سبعة اولاد: ثلاثة ذكور واربع اناثي. الكبير فيهم يخدم وان
 ي نصوروه ڤع نجيبوه وهذا الرجل الّي بلاني ربّي به. ڤع الّ 
 ُما له ُّما له يا فاطمة؟ –
للعرش كامل ويصّور الدراهم بالزاف ويغدا يشرب الشراب. كي يشرب الشراب يسكر وڤع  241يا ماسر يذبح –
ر، بغيت نخرج من النساوين يتمسخوا به. حّشمني ڤدّام الناس. انا بنت ناس وما نڨدر ش على هذا الشيء. يا ماس
 رڤبته.
 اصبري يا فاطمة. ما زال ربّي يهديه وينعل الشيطان. –
يا ماسر، عيّيت نصبر له، عيّيت نبّرح له، عيّيت نحّشمه، ما نفع فيه شيء. لوكان يْسكر ويجي لداره ويرڤد فيها  –
دّامهم. يڨول لي ڤلبي البحر عليه. ولاكن يغيظني الحال كي يغدا يجغبل مع الناس ويحّشمني ڤ 341حتَّى يصحا
 نخرج من رڤبته.
انعلي الشيطان يا فاطمة. ذاك الرجل هو بو اولادك. لوكان تخرجي من رڤبته ربّي يغضب عليك وما يدير ش فيك  –
البََرَكة. تفّكري واش راه ربّي يصبر لنا. احنا كل يوم نعصوه وهو معيّشنا ما يفّرط فينا. اصبري لمولَى بيتك كما 
 بر لك. عڨبوا ثلاثة شهور وجاءت فاطمة وڤالت للاسورة.ربّي راه يص
غديت عند القاضي وحكيت له قّصتي وكي حكيت له قّصتي ڤال لي: "عندك الحّق. مولَى  !تفّكيت من دعوته –
الشراب ما يولّي ش من صنعته". ڤال لي: "خّرجي الدراهم حّق الطلاڤ وروحي في حالك". انا خّرجت له 
ة؟". ڤلت له: "يا شيخ القاضي نرفد الذّريّة على راسي. "واش تشرطي له على الذّريّ لي:  الطلاڤ والقاضي ڤال
 لو كان نطلبه النَفَقَة ما يعطيها لي ش. انا نشرط عليه ما يدخل وما يخرج في الذّريّة".
بّي يحاسبك واش نڨول لك يا فاطمة. الّي ِدْرِت له ما هو ش مليح. ربّي ما يرَضى ش تْفرڤي زوجك. ما زال ر –
 عليه. إن شاء الله ربّي يهديك وتخدمي على اولادك وما زال تندمي على رايك. 
 ومّرر لي ڤلبي وشيّن لي حالي ويِبّس لي ريڨي. 441إن شاء الله بربّي ما نندم ش. ما طلّڨته ش غير الّي زّعفني –
                                                 
 يشوفوا الهموم الكحلاء، التمرميدة الكحلاء. 141
 .ubirt al etuot ruop snotuom sel egrogé li ,rehcuob tse lI 241
 حتَّى ليصحا (غرداية) - حتَّى تطير عليه السكرة. 341
 ما طلّڨته ش حتّى زّعفني. 441
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  ةمطاف تَّلو مايلاا نم موي يفو نامز اي ّايأو نامز اي حُر:تلاڤو 
– كرّشبن تيج! .رسام اي كوربم يل يلوڤ 
– .لبڤ فده شاو يل يلوڤ .ش اهفرعن ام ّيلا ةجاح كوربم ش لوڨن ام .رحبلا يف توحلا ش يرشن ام ةمطاف اي 
– .جاوزلا تدواع ينار ،رسام اي 
– .ةمطاف اي كيف ّقحلا .كاه نم ريخ ةلقاع كتلياخس 
– ( انيفيعت لاو انيف بيعلاnous avons des défauts, ne nous en voulez pas.) 
– ( ؟ّةبرلا هذه عڤ لبقي لجرلا اذهو ؟جاوزلا ِتدواعو دلاوا ةعبس كدنع شافيكa final bref.) 
– .ش اوجّوزتن ام يّتيّرذ ش لبق ام ناكول اهبلڤ .عڤ ّةيّرذلا هيلع تطَرش رسام اي 
–  ةمدخ ش يه ام يذه نكلو رهزلا كدنع ؟كل لوڨن شاو 
–  اياهلجرب ش َيه ام ناكول يفيك ةفيعض ةارما برعلا دنع .رسام145 حولي.بيعلا اهيف او 
– .ّقش اهيف ام ادإ "ّڤط" لوڨت ام ةبْصقلا و ةفورعم سانلاو ةريغص دلابلا :كل لوڨن ةمطاف اي 
–  هّمف يف ءاج ام ّلك لوڨي ّيبر نم ش فاخي ام ّيلا .حابق دابعلا نكلو يل ِتلڤ شاو يف ّقحلا كدنع .ةعزاد سانلاو
ةديدج ةريزات سبلا دبع اوفوشي يك146  هب "؟ةديدجلا ةريزاتلا هذه تءاج نيو نم" :اولوڨيو هيف اوّكشي ةعاسلا يف
 تْرِد اذإو ."ريخ ىلع ش يه ام ةارملا هذه" :اولوڨي يّمف يف زوجلا تْرِد يناث ينوفاش ناكول .ءيش هيف اوفرعي هيف
ملا هذه" :اولوڨي يدودخ يف رياّمُح( جوز لاب دعڨن يغبت شافيك رسام اي ."ڤيرطلا تَطخ ةارraconté par Sr. 
Virginie, maltaise, 1928.) 
 
8.3.5. MESSAGE 
8.3.5.1. LE DIVORCE N’EST PAS UN REMEDE (33-33BIS-33TER-33/4) 
 Chez vous, quand l’homme ou la femme se disputent tous les jours et que le 
torchon brûle continuellement chez eux, le cadi les sépare et tout est réglé. Cependant, 
mes amis, le divorce n’est pas un remède. Quand l’homme et la femme se séparent, 
c’est alors que le diable est content. En effet, pour que les enfants soient bien élevés, il 
leur faut un père et une mère s’entendant bien au foyer. L’enfant dont le père vit dans 
une maison et la mère dans une autre, cet enfant est toujours dans la rue entre les deux, 
mais que vaut l’éducation de la rue ? Quand sa mère est divorcée, l’enfant n’a plus de 
maître : ni son père ni sa mère ne le commandent, il est son propre chef (livré à lui-
même). 
 Quand son père veut le corriger, il se sauve chez sa mère. Quand sa mère veut le 
frapper, il se sauve dans la rue et sa mère ne peut l’y attraper. Son père lui répète tous 
les jours : « Ne va pas chez ta mère, c’est une femme de mauvaise vie », mais il y va 
tout de même en cachette. Sa mère lui dit alors : « Ton père est le pire des cochons, ne 
l’écoute pas ». Aussi, quand l’enfant grandit, ne fait-il qu’un débauché. Il n’a de respect 
ni pour son père ni pour sa mère. Il les méprise tous les deux et s’en va répétant : « Ma 
mère n’est qu’une mauvaise femme et mon père est un cochon. » Il arrive que la femme 
divorcée se remarie et s’en aille avec son nouveau mari dans une autre localité. Quant 
aux enfants, les uns restent avec leur père, les autres suivent leur mère. Dans tous les 
cas, leur existence est malheureuse. 
 Si l’enfant reste chez son père, il pleure après sa maman. Il ne supporte pas être 
séparé d’elle alors que sa marâtre l’assomme de coups. Une femme n’a d’attentions que 
pour l’enfant né de son sein. Ne dit-on pas que « l’enfant qui a sa mère au foyer est bien 
nourri et choisit les bons morceaux tandis que celui dont la mère a quitté la maison 
mange son pain amer » ? Les arabes du désert, eux, disent que l’enfant dont la mère est 
sous la tente trempe son pain dans l’huile tandis que celui dont la mère n’est plus là se 
couvre d’un sac et couche dehors près de la tente. Quant à l’enfant qui est avec sa mère 
                                                 
145 .لجر ترم ش يه ام ناكول 
146 .ةوسك = )ةيادرغ( ةريزات 
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dans une maison étrangère, celui-là n’est aimé de personne dans cette maison. Le mari 
de sa mère ne peut pas le voir et, à l’heure des repas, il ne le laisse pas manger. 
 « Toi, le gosse, dit-il, ça suffit ! Qu’est-ce que cela peut te faire, à toi, si le blé 
coûte cher ? C’est le mari de ta mère qui l’achète et c’est toi qui le mange dans le plat de 
couscous. Malheur à moi ! Ce gosse dévore tout, il va me manger tout mon bien. Quel 
souci vous donne le fils de votre femme ! Il ne laisse même pas le temps de cuire au 
couscous (qu’il tape déjà dedans). Quel souci que ce gosse ! C’est une plaie qu’aucun 
médecin ne peut guérir. » Et la femme prend la défense de son fils comme une poule 
son poussin et tous les jours c’est la bagarre dans le foyer à cause de cet enfant. Or tout 
cela vient du divorce. Mes amis, c’est vous qui faîtes le malheur de vos enfants en 
répudiant leurs mamans. 
  مهراد يف بكار ناطيشلا مياد نوكيو ةجاحلا دحاو ىلع موي لك اومصاختي يك ةارملاو لجرلا مكدنع
 كحضي نيو كاذه ةارملاو لجرلا اوڤرافتي يك .ءاود ش وه ام ڤلاطلا يتوخا اي نكلو .ملاسلاو يضاقلا مهڤّرفي
 ةدحاو راد يف مهُّماو مهيوب وغبي ،نيّبدأُم اوجرخي شاب ،دلاولاا .سيلبإ ،راد يف هُّمأو راد يف هيوب ّيلا نيمهافتم
 دلو داع .هُّما لا هيوب لا هيف مكحي ام هيوب اهكعز هُّما ّيلا ؟ىَوست شاو ةقنزلا ّةيبرتو .مهتانيب ةقنزلا يف اميد نوكي
.هحور 
 موي لك .هڨحلت قيطت ام هُّماو ةقنّزلل برهي هُّما هّطبت يغبت يك ،هُّملأ برهي هيوب هبرضي يغبي يك  هل لوڨي
 ذخات ام .فّولح ىَّتح هفيك ام كيوب" :هل لوڨت يهو ةدحج اهِل يشمي وهو ."مارحلا تنب يه كُّملا ش ادغت ام" :هيوب
 :لوڨي دوعي .نينثلاا مهرڨحيو هُّما نم لا هيوب نم لا مشحي ام دوعي دساف جرخي فيسلاب ربكي يك لفطلاو ."هيار
رحلا تنب يُّما"افّولح هفيك ام ّيوبو م .ىَرُخا دلابل هّايإو يه يشمتو رخا لجر اهّيدي ةّڨلطملا ةارملا تارطخو ."
.ةموشم مهمّايا نوكت لاح ِّلُك ىلع .مهُّما اوّعبتي ّيلا نياكو مهيوب دنع اودعڨي ّيلا نياك ،دلاولاا اّما 
 يغ هيوب لايعو اهيلع ش ربصي ام :هُّما ىلع يكب يكبي موي لك هيوب راد يف لفطلا دعڤ اذإ لتڨتو هّطبت ر
 ."ةّرُم اهلكاي اّرب هُّما ّيلاو راتخيو لكاي رادلا يف هُّما ّيلا" :لوڨت سانلا .اهشرك دلو يف ّلاإ ريحت ام ةارملا .هيف
 ىلع تابيو ةلابحب ىَّطغتي تيبلا يف يه ام هُّمأ ّيلاو تيزلاب لكاي تيبلا يف هُّما ّيلا" :اولوڨي ءارحصلا يف برعلاو
ي( "تيبلا ةفلاخ ّرب نم تيبلا فرط ىلع دڤريو ةرارغب ىَّطغت-اّرب نم- نيرُخا سان راد يف هّما عم ّيلا لفطلا اّما .)
.عبشي ش ّيلخي ام ةلكاملا تقوو هفوشي ىَّتح يغبي ام هُّما لجر .رادلا كيذ يف هيغبي نَم لا 
 كيلع رساي لفط اي" :هل لوڨي! هّليكي كُّما لجر ؟لاغ ادإ حمڨلا يف كدنع شاو147  ةعصڨلا يف َتناو
هّليمت148. يحْيَو اي! بيبرلا ّمه اي .يقزر يل لكاي .ران هشرك لفطلا اذه! بيطي شيعلا ش ّىلخ ام149بيبرلا ّمه اي .! 
 ّةبس ىلع رادلا يف ّسحلا فلخي موي ّلكو اهسّولف ىلع ةجاجدلا فيك اهدلو ىلع فينت ّملأاو ."بيبط هاواد ام حرج
يتوخ اي .لفطلا كاذه!  ّلا متنا.مهتاوُّما اوّڨلطت يك مكدلاوا ةلاح اوّنيشت ي 
 
8.3.5.2. LE REMEDE C’EST LE SUPPORT MUTUEL (34) 
 Le diable est toujours là qui veut mettre le désaccord entre l’homme et la femme. 
Il arrive qu’il y ait des disputes entre eux, mais le remède n’est pas le divorce. Le 
remède sera la patience. Aujourd’hui c’est l’homme qui supporte la femme. Demain ce 
sera la femme qui supporte son mari. Parfois l’un verra et fera semblant de ne pas voir ; 
il entendra et fera semblant de ne pas entendre ; il se taira et oubliera et cela vaudra 
mieux que la brouille dans le ménage. Ils supporteront aussi les difficultés de la vie. 
C’est Dieu qui distribue les biens de la terre. S’il donne la richesse, ils loueront Dieu et 
le remercieront. S’il donne la pauvreté, ils le loueront et supporteront. Que la femme ne 
dise pas : « Donne-moi ce qu’il me faut ou bien répudie-moi. » Ce ne sont pas là paroles 
à dire. Ce que Dieu n’a pas donné, l’homme ne peut le créer. La femme doit se résigner 
et prendre avec son mari la vie comme elle vient, joies et peines. 
 Tout doit être porté en commun. Si l’homme est heureux, la femme se réjouit 
avec lui, s’il pleure, elle pleure avec lui. S’il mange bien, elle mange comme lui. S’il 
                                                 
147 ّليك = acheter du grain avec un boisseau. Acheter de l’étoffe pour faire un habit ةريزات عطڨن. 
148 ّليم = faire pencher le couscous en (illisible) par dessous avec la cuillère. 
149 Il est toujours à côté de sa mère pendant qu’elle fait la cuisine et il mange le premier. 
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souffre la faim, elle souffre avec lui. Ils s’entraident et quand l’un meurt, l’autre 
l’ensevelit. Les temps sont durs, il faut que l’homme et la femme se donnent la main. 
« Une main ne peut pas applaudir toute seule, elle a besoin de l’autre. » Que l’homme 
travaille dehors et apporte à la maison, et que la femme prépare la laine, qu’elle tisse et 
qu’elle enlève de son métier la pièce qu’elle a tissée et Dieu améliorera la situation des 
deux. Sur terre rien ne dure bien longtemps. Il est impossible qu’une situation demeure. 
Après la difficulté vient l’aisance, après la pauvreté l’abondance. 
  نكلو رادلا يف ةموصخلا قلخت تارطخ .مهتانيب ڤرفيو ةارملاو لجرلا نيب لخدي يغبيو نياك ناطيشلا
 دحاولا تارطخ .هل ربصت ةودغو اهل ربصي مويلا .مهضعبل اوربصي .ربصلا وه ءاودلا .ڤلاطلا ش وه ام ءاودلا
ل ريخ .ش عمس ام هحور ريديو عمسي .فاش ام هحور ريديو فوشي .نامزلل يناث اوربصيو .رادلا يف ّسحلا نم ه
 :ةارملا ش لوڨت ام .اوربصيو او دمحي ّرشلا ّيبر باج اذإ .هوركشيو هودمحي ريخلا ّيبر باج اذإ .الله ىلع مسقلا
 ّدب لا .لايعلا ىلوم اهقلخي يغاب ش وه ام ّيبر ش اهقلخ ام ّيلا ةجاحلا .ملاك وه ام اذه ."ّڤلط ّلاإو ُْمق .ْبِج"
.حرڨلاو حرفلا :اهجوزو يه ايندلا ةبشخ دفرتو ةارملا ربصت 
  يه عبشي ناكول .هّايإو يه يكبي ناكول .هّايإو َيِه ،حرفي ناكول .تءاج اهتءاج ّيلاو اهتءاج هتءاج ّيلا
 لا .بيعص هيف انار ّيلا تقولا .هوخ هنفدي تام ّيلاو مهضعب اودعاسي ّدب لا .هّايإو يه ،عوجي ناكول .هّايإو لجرلا ّدب
 علڨتو جسنتو فوصلا مدخت ةارملاو رادلل بيجيو اَّربلا مدخي لجرلا ."اهتُخاب ّلاإ ّقفصت ام ديلا" .ونواعتي ةارملاو
 هارو ّرشلاو عسولا هارو ڤيضلا ،لاحُملا نم لاحلا ماََود .لاح مودي ام ايندلا راد يف .جوزلا مهيلع جّرفي ّيبرو
.ريخلا 
 
8.3.5.3. PAS DE DIVORCE CHEZ LES CHRETIENS (35) 
 Les juifs vinrent un jour interroger Jésus au sujet du divorce et lui demandèrent : 
« Qu’en pensez-vous ? Est-il permis ou défendu à un homme de répudier sa femme 
comme il veut ? » – « Comment avez-vous déjà oublié ce qui est écrit dans le livre saint, 
répondit Jésus, comment Celui qui au début créa l’homme le créa mâle et femelle, 
Adam et Ève, et dit que, dans l’avenir, quand un jeune homme sera d’âge de se marier, 
qu’il quitte son père et sa mère pour ne plus faire avec son épouse qu’un seul être, un 
seul cœur et une seule âme .» Puis Jésus ajouta : « Prenez-garde et que l’homme ne 
sépare pas ce que Dieu a uni », c’est-à-dire, que personne au monde ne sépare plus 
l’homme et la femme unis par Dieu en un même foyer pour qu’ils s’aident à pratiquer la 
vertu et à élever leurs enfants dans la crainte du Seigneur. Que le lien du mariage noué 
par Dieu lui-même ne soit brisé par aucun homme, qu’il ne soit rompu que par la mort. 
 « Pourquoi donc, dirent les Juifs, Moïse nous a-t-il dit que si nous sommes 
dégoûtés d’une femme, nous n’avons qu’à lui signaler son divorce et qu’elle aille où 
elle voudra. » – « Moïse ne vous a permis de répudier vos femmes, leur répondit Jésus, 
qu’à cause de la dureté de vos cœurs, mais au début, il n’en était pas ainsi et moi je vous 
dis que quiconque renvoie sa femme pour en prendre une autre commet l’adultère et 
quiconque prend une femme divorcée commet aussi l’adultère », et la raison en est que 
le lien du mariage demeure toujours et qu’une femme mariée demeure toujours l’épouse 
de son mari, qu’elle habite son foyer ou qu’elle soit dans une autre maison. 
 Depuis ces paroles de Jésus, le divorce est défendu dans la religion chrétienne et 
les personnes mariées ne peuvent être séparées que par la mort. Si la femme vient à 
mourir, son mari pourra demeurer seul disant : « Je ne puis oublier la mère de mes 
enfants et donner ma confiance à une autre. » Il pourra aussi se remarier légitimement 
comme il lui plaira de faire. 
 Il ne vous est pas caché et je ne vais pas vous apprendre que chez les chrétiens 
comme chez les musulmans, il y en a qui ne suivent pas bien leur religion. Il y en a qui 
transgressent la loi et qui offensent Dieu. Chez les français vous avez connu des 
hommes qui ont répudié leurs épouses, mais ces hommes sont considérés comme ayant 
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 siamaj tneiarrevner en sli’uq semmoh sel tnaved te ueiD tnaved éruj tno sli ,egairam
 .ecnaifnoc ed sengid sulp tnos en te elorap ruel à éuqnam tno slI .semmef sruel
يوم من الايّام جاوا اليهود وسّولوا سيدنا عيَسى على شان الطلاڤ وڤالوا له: "واش تڨول انَت على الّي  
يطلّڤ زوجته على ُكْل سبّة ِكما يظهر له، حلال وإلاّ حرام؟". جاوبهم سيدنا عيَسى وڤال لهم: "كيفاش نسيتوا بعد 
لى الّي خلق الإنسان في الايّام الاّولين. كيفاش خلقهم ذكر وانثَى، ادم وحَوى. وڤال على ما الّي مكتوب في الكتاب ع
جاي، كي يعود الرجل ڤد الزواج يترك بواه واُّمه ويكون هو وزوجته ذات واحدة وڤلب واحد ونيّة واحدة. وڤال: 
جمعهم الله في دار واحدة باش يتعاونوا في ردّوا بالكم، ما جمعه الله لا يفّرڤه إنسان: يعني الزوج والزوجة الّي 
طريڤ الخير ويربّو اولادهم في خوف ربّي ما يفّرڤهم حتَّى واحد في الدنيا. العقد الّي عقده الله ما يحلّه حتَّى عبد من 
 الِعباد. ما تحلّه غير الموت".
ا طلاڤها وخلّوها تمشي على وڤالوا له اليهود: "علاش ڤال ِلنا موَسى: 'المراة، إدا ملّيتوا منها اعطوه 
. ڤال ِلهم سيدنا عيسى: "موَسى، غير على قساوة ڤلوبكم خّلاكم تطلّڨوا نِساكم ولكن في الايّام الاولين ما 051روحها'"
كان ش الحال ِكما هاك وانا نڨول لكم: 'َمن طلّڤ اْمراتَه وأََخذَ أخَرى فقد َزنَى وَمن تََزوَّ َج ُمطلَّقةً فقد َزنَى' على 
طر عقد الزواج ما يتْفسخ ش أَبَدًا". والّي ماخوذة فلان ِهَي ديما زوجة فلان بغَت تْسكن في دار زوجها وإلاّ في خا
 دار اُخَرى".
من هذا الكلام متاع سيدنا عيَسى راه الطلاڤ حرام في الديانة المسيحية والّي متزّوجين ما تفّرڤهم إلا ّ 
ويڨول: "ما نڨدر ش ننَسى اُّم اولادي المرحومة وما  ِكما هاكة يڨعد رخلها الموت. وإذا قدّر ربّي تموت واحد المرا
 نڨدرش نعطي النيّة ِلعبد أَخر". وإلا ّيعاود يتزّوج زواج حلال كما يظهر له (كما يطلع له).
ه ما هو ش دارڤ عليكم وانا ما نعلّمكم بالّي عند النصاَرى كما عند المسلمين كاين الّي ما هو ش شادّ دين 
مليح. كاين الّي متعدّي وعاصي. راكم شفتوا حتَّى عند الفرسيس رجال الّي طلّڨوا نساءهم. هذوا الرجال يتسّموا 
خالفوا الوعد وخرجوا من الطريڤ على خاطر النهار الّي تزّوجوا فيه حلفوا ڤدّام ربّي وڤدّام ِعباده على الطلاڤ ما 
 ).ellivyréG ed etcelaidدهم قول ما عندهم ميثاق (يطلّڨوا ش وطلّڨوا. هما من الناس الّي ما عن
 
 )63( IRAM NOS ZEHC ED EEVUAS TSE’S EMMEF ENU .4.5.3.8
 snad esim a’m ,emutrema’d ruœc el ilpmer a’m ,erèloc ne esim a’m erèm-elleb aM « –
 eévuas sius em eJ .)ehcuob am snad( evilas al à’uqsuj éhcéssed a’m te ,staté sed erip el
 ed ellieiv ettec ,etêt al erdrep tiaf tnemellet a’m ellE .stnerap sem zehc eunever sius te
 » .iom ceva renema’l up ia’n eJ .elle zehc tnafne titep nom éilbuo ia ne’j euq ,ruehlam
 snas nilehpro nu emmoc tnafne not ressial te iot zehc ed revuas et up ut-sa tnemmoC « –
 enu : iot ed reuqom es av ednom el tuoT ? lenretam ruoma’d sap cnod ut-sa’N ? namam
 eunev enneihc erèimerp aL .énnodnaba a’l ellE .tnafne nos sap emia’n ,no-t-arid ,ellet
 sap ia’n ej ,elle-t-arid et ,iot euq eruelliem sius ej : iot ed areuqom es eur al rus
 sed arednamed et ,tnemitâhc ud te tnemeguj ud ruoj ua ,ueiD tE .stnafne sem énnodnaba
 ne éifnoc siava’t ej euq tnafne’L .li-t-arid et ,tôpéd nom édrag neib sap sa’n ut : setpmoc
 ébmot tse lI .relosnoc el ruop àl sap siaté’n ut te nosiam at snad reruelp uv ia’l ej ,tôpéd
 iul ruop àl sap siaté’n ut te miaf tiairc lI .reveler el ruop àl sap siaté’n ut te erret rap
 à ruehlaM ! ellif am Ô .rirvuoc el ruop àl sap siaté’n ut te diorf tiava lI .nies el rennod
 » ! iot
"زعفَتني عجوزتي. مّرَرت لي ڤلبي، شيّنَت لي حالي، يبَّست لي ريڨي. هرْبت وولّيت لدار واِلديَّ . طيَّرت لي  –
 عقلي، ذيك العجوز المشومة، حتَّى نسيت عندها وليدي ما جيبته ش معَي".
نة ما عندها كبدة. سيّبَت من أُّمه؟ الكبدة عندك ما كان ش؟ يڨولوا: 'فلا ش هربِت من دارك وخلّيِت ولدك يتيم"كيفا –
وليدها'. ويعايروك الناس الكل. الكلبة الّي جاءت في الطريڤ تعايرك وتڨول لك: 'انا خير منك ما سيّبت اولادي'. 
وربّي سبحانه يحاسبك يوم الِحساب والِعقاب ويڨول لك: 'ضيّعِت امانتي، الطفل الّي اعطيته لك امانة شْفته في دارك 
 ".!يا بنتي !ه ش جاع وانِت ما رّضعتِه ش. برد وانِت ما غّطيته ش'. يا ويحكيبكي وانِت ما رفدتِ 
 
 SEUQITSEMOD .4.8
                                                 
 تشّرق وإلا ّتغّرب. 051
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8.4.1. CE QU’ILS DISENT 
 Obéis à celui chez qui tu travailles et vends ce que tu voudrais mettre en gage 
(ainsi tu n’auras jamais d’histoires). 
  ّلاو هعِط همدخت ّيلا.)يّمست ام ّنج فوشت ام( هعِب هنهرت ي 
 Garde ton vaurien (de domestique) de peur qu’il ne t’en vienne un autre plus 
mauvais que lui. 
 .كاذ نم رثكا سوحتم كيجي لا كسوحتم ّدش 
 Obéis-moi en tout ce que je te commanderai et ne t’oppose à rien de ce que je te 
dirai. Si je te dis de faire quelque chose, ne me réponds pas « non ». 
  لا" :ش يل لوڨت ام "ةجاحلا كيذ ْرِد" :كل لوڨن ناكول .ةملك يف ىَّتح ينفلاخت امو كرمان ام يف ينعيطت
."لا 
 Ne fais rien sans me consulter. Ne donne rien sans ma permission. Si quelqu’un 
te demande quelque chose (de l’argent à emprunter ou bien de la nourriture), ne lui 
donne rien sans me consulter. 
  فْلس ّلاإو( ةجاح يف دحاو كبلطي ناكول ،ينْذاب ريغ نم ةجاح يطعت ام .ينرواشت ىَّتح ةجاح ريدت ام
.ينرواشت ىَّتح ش هيطعت ام )ةلكام ّلاإو 
 Gère bien mes affaires, sois vigilant. Ne me trompe pas. Ne gaspille pas mon 
bien, ne serait-ce qu’un sou. Inscris toutes les entrées et les sorties. Note tout dans le 
carnet avec la date. 
 ملا بتْكت ،يدروس ناكولو يقزر ش يل ّعيضت ام .ش حلبزت ام .صراح ْنُك .يلغش يل مدخا لوخد
.خيراتلاب مامزلا يف هّتيبت ءْيَش ّلُك .جورخملاو 
 Si je suis content de ton travail et si tu demeures honnête avec moi, si tu ne me 
voles pas et ne me mens pas, si tu ne racontes pas mes affaires dans la rue, je te 
considèrerai comme mon fils et j’augmenterai tes gages. 
  دواعت ام ، َّيلع ش بذكت ام ،ش ينقرست ام :ناملأا يف َيعم تلّوطو حبرلا اهيف ةكوربم كڨيرط تيڨل اذإ
.مهاردلا يف كل ديزنو يدلوِك كريدن ينار ،ڤاڤزلا يف يربخ 
 
8.5. ÉCONOMIE 
8.5.1. CE QU’ILS DISENT (1-2) 
 Vie petitement en attendant que Dieu te donne l’abondance. 
 .ريثكلا ّيبر بيجي ىَّتح ليلقلاب ْشِع 
 Va te coucher sans manger de viande, tu te réveilleras sans avoir de dettes. 
 .نَْيد لاب حبصت محل لاب َْتب 
 Moi, je fais attention, je ne fais pas de folles dépenses. Ma fortune n’est pas 
grosse et je ne la gaspille pas. 
  اناو ّليلڤ ّلاإ ءيَشلا .لقعلاب نامزلا عم يشمن انا .يحور ىلع سراح ينار ام.هيف ّعيضن 
 Vis raisonnablement dans ta façon de vivre, vas-y doucement et tu mourras dans 
l’abondance. 
 .ريخ ىلع تومت لقعلاب ِشْما .اهيف لقاع كتيشم يف ْنُك 
 Un homme sage, même s’il en a les moyens, n’achète pas tout ce qui lui passe 
par la tête. Celui qui vit raisonnablement demeure dans l’aisance jusqu’à sa mort, il ne 
se mine pas, il ne perd pas sa fortune et termine sa vie ayant ce qu’il faut. 
 كولو :لقاعلا ام .تومي ىَّتح هريخ يف ّمتي لقعلاب يشمي ّيلا .هسارب رودي ام لك ش يرشي ام ،ڤياط وه نا
.روتسم ّمتيو هقزر هيلع ش عطڨتي ام .ش سلفي 
 Je dépense raisonnablement suivant le temps comme il vient. 
 .ناك امك نامزلا عم يشمن .لقعلا ريغ قفْنن 
 Ô homme, je t’en supplie, quand tu te trouves dans l’abondance, pense aux jours 
de disette. (Pense au lendemain : peut-être seras-tu dans le besoin). 
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 .)قيضلا يف نوكت كلاب .ةودغلا ىلع مّمخ( عسولا يف َتناو قيضلا ّنظ ،مدا نب اي كب اذ ام 
 Celui qui laisse quelque chose de son dîner trouvera de quoi souper. 
 .ءاشعلا َىڨلي هءادغ نم ّيلخي ّيلا 
 Celui qui meurt de soif ne lave pas ses habits. 
 .هلااوَح ش لسغي ام ناشطعلا 
 Un homme disait à sa femme : « Ne gaspille pas, vis à la façon des pauvres gens. 
Je te le recommande bien des fois. Toi, tu ne sais pas comment on trouve l’argent. Si tu 
le savais, tu y ferais attention. Moi, je me fatigue pour le garçon, j’y emploie des 
moyens déshonnêtes au risque de me jeter en enfer pendant que toi, tu fais ta cuisine au 
beurre. » 
 م يشما .ش يّرذبت ام" .جرخي نينم يدروسلا ش يفرعت ام َتنا .ةّرم ىلع ةّرم كتيّصو .نيكسملا ةيش
ڤرحنو هيلع بذكنو هيلع بْعتن انا .هيل كلاب ّيدرت جرخي نينم يفرعت ناكول دلاب ريغ يلكات ِتناو هيلع يربق "نه
(Ghardaïa.) 
 (Il est de fausses économies). « Achète bonne qualité, même si c’est cher », dit 
le proverbe.  
 (L’orge) t’a plu parce qu’il est bon marché, mais dans ton tamis il en restera la 
moitié. 
 ڨت سانلاو يلاعلا ِرشا" :لوبرغلا يف :ةصخر كبجع ّيلا" ."يلاغ ناكولا."هفصن َىقبي ل 
 
8.5.2. IMPREVOYANCE - GASPILLAGE151 
8.5.2.1. CE QU’ILS DISENT (3-4) 
 L’insensé vend son gros tapis de laine quand il fait chaud puis il passe les nuits à 
greloter et à tousser quand il fait froid. 
 .لاحلا دْرب يف حوكيو فجْري تابيو ناّمُحلا تقو هعيبي ،هشارف لقعلا ليلق 
 Une femme dépensière ne pense pas au lendemain. Elle ne considère que le 
moment présent (ce qu’elle voit). Elle brûlera une bougie entière pour chercher une 
allumette. 
  اهنيع نيب ام( اهينيع نيب ّيلا ّلاإ فوشت ام ،ةودغلل ش يعارت ام ةّرَذبُملا ةارملاTouggourt ةارملا .)
حت ةّرذبُملاىلع شبْربت شاب ةعمش ڤر ( فاشرت دوعTouggourt.) 
 Moi, je ne mets rien de côté pour le lendemain. Je mange le soir tout ce que j’ai 
gagné pendant la journée. Nous sommes mortels et qui m’assure que je serai vivant 
demain matin ? Ce que tu as mangé, c’est autant de gagné ; ce que tu as mis de côté, 
c’est autant de perdu. 
  هتيلك ّيلا ."ّيح حبصت" :يل لاڤ نَمو ةنياك توملا .ليللا هّيدي راهنلا باج ّيلا .ةودغلل ش ّسدن ام انا
.هترسخ هتيّسد ّيلا ،هتحبر 
 Nous autres, arabes, nous ne faisons pas attention à l’argent. Celui qui gagne de 
l’argent ne le garde pas, il va tout de suite la dépenser. 
  اهِب ضوني .اهّسدي ام ،هدي يف مهاردلا تحاط ّيلا )ةحْلاص( ةجاح اهِب ش اندنع ام برعلا انحا ،مهاردلا
.لكاي نيحلا يفو 
 
8.6. ÉCOUTER 
8.6.1. EXPRESSIONS COURANTES 
 Écoute-moi. Prête-moi l’oreille. 
  ُا يل رسْكا.كنذ 
 
8.7. ÉCRIVAIN 
                                                 
151 Voir richesse, fiche 20. 
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 Ma main se décomposera en terre. Mais ce qu’elle aura écrit demeurera dans les 
livres. Lis et écris (à ton aise, tout seul). 
 .كحور نيبو كنيب بتكاو ارقا .باتكلا يف يّطخ َىقبيو بارتلا يف ّيفك بوذي 
 
8.8. ÉDUCATION 
8.8.1. CE QU’ILS DISENT 
8.8.1.1. LES BIENFAITS DE L’EDUCATION (1-2-3) 
 Celui qui a étudié le Coran sans avoir étudié les règles d’une bonne éducation 
n’a rien étudié du tout. Celui qui a étudié les deux, celui-là sait vraiment quelque chose. 
  ،َبدلاا ش ءارق امو نارقلا ءارق ّيلا( ءارق ،َبدلاا ءارقو نارقلا ءارق ّيلا .ش ءارق امAïn Séfra, 
taleb Abderrahman.) 
 Le fondement de toute instruction, c’est une bonne éducation. Un homme 
instruit et mal éduqué n’est propre à rien. 
 .ةدياف هيف ام ،ةسايسلا هيف امو ءارق ّيلا .َبدلاا وه ةيارقلا 
 Une bonne éducation sert de remèdes à toutes les situations, mais le manque 
d’éducation est une catastrophe. L’intervention d’un homme mal éduqué au milieu 
d’une réunion d’hommes produit le même effet que l’arrivée d’un mulet. On dit qu’un 
grain de blé corromp tout un silo, une parole grossière gâte aussi toute une assemblée. 
 ڤ .لغب مهلخد ّيلاك ةعامجلا طسو يف َبدلاا ليلق .ةنيبغ َبدلاا ّةلق .ءاود َبدلااطم دّسفت ّةبح :اولا ةروم
.ةعامجلا دّسفت ةنيشخ ةملكو 
 Ne parle pas à un homme sans éducation, laisse-le tranquille. Abandonne-le à 
son étourderie. Si le discoureur est insensé, celui qui l’écoute doit être intelligent et se 
taire. 
 .تكسيو لقاع عمتسملا نوكي ،نونجم رّاذهلا ناك اذإ .هتلفغ يف هِّلخ .هِْلق .هّملكت ام َبدلاا ليلق 
 L’éducation est préférable à la richesse. 
 .بهذلا نم ريخ َبدلاا 
 L’éducation vaut mieux qu’instruction. 
  بدا.سْردلا بدا نم ريخ سْفنلا 
 Une personne sans éducation, c’est un corps sans âme. 
 .حور لاب دسجِك بدا لاب صخش 
 Une bonne éducation vaut mieux qu’une lignée d’ancêtres. 
 .بََسنلا نم ريخ َبدلا 
 Il faut apprendre à savoir vivre avant d’apprendre le Coran. Un taleb sans 
éducation, à quoi est-il bon ? 
 ؟هيف ةدياف نم شاو َبدلاا صوصخمو بلاط .نأُرقلا مّادڤ َبدلاا ّملعتي دحاولا 
 Quand deux hommes éduqués se rencontrent, ils s’offrent des douceurs. Quand 
un homme éduqué rencontre un rustre berger, il a du mal à le supporter. Quand deux 
bergers incultes se rencontrent, ils se donnent des coups de bâton (ils font couler la 
barque). 
  َىڤلات اذإ .ةنيبغ هيلع نوكت ّديجلا ،يعارلا عم ّديجلا َىڤلات اذإ .ةنانبلا اّوداوتي ّديجلا عم ّديجلا َىڤلات اذإ
يفسلا اوڤّرغي يعارلا عم يعارلا.ةن 
 Tout le monde se réjouit de trouver un enfant bien élevé. « Que Dieu fasse 
miséricorde, lui dit-on, à celui qui t’a mis au monde et au maître qui t’a éduqué. » 
 باب محري .ىَّبر نَم محريو باج نَم محري" :لوڨتو هب حرفت سانلا عيمج )ّبدأُملا( بّودملا لفطلا كا
.كّابر نَم ىلعو كاباب ىلعو كيلع الله ةمحر .كّابر نَم محريو 
 On doit être poli dans son langage. La politesse est un vrai capital qui rapporte. 
Une langue polie te fera arriver là où tes jambes n’ont pu parvenir. Faire passer avant 
tout l’éducation et le langage poli. 
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  بدلاا .كلجر كَتلّصو ام نيو كناسل كلّصوي .لاملا سار َيِه ةسايسلا .هناسل يف فيرظ نوكي دحاولا
.ّبيطلا ناسللاو 
 L’âme est plus noble que le corps et celui qui éduque l’âme a plus de mérite que 
celui qui a donné la vie au corps. L’éducation a priorité sur la paternité. On ne doit pas 
oublier le bien que nous a fait le taleb. Qui t’a appris un verset du Coran est devenu ton 
père, et tu es devenu l’esclave de celui qui t’en a appris deux, il a le droit de te vendre et 
de t’acheter. 
 ا نم لضفا حورلا ،بلاطلا .ةدلاولا َتبلغ ةيبرتلا .دسجلا باج ّيلا نم لضفا حورلا ّيبري ّيلاو دسجل
.كارشو كعاب نيتيا كّملع نم .كاباب وه ةيا كّملع نم .ش ىَسنتي ام هعاتم ريخلا 
 
8.8.1.2. ELLE DOIT SE FAIRE PENDANT L’ENFANCE (4) 
 On redresse un bâton quand il est encore vert. Quand il est sec, on n’en fera ni 
un bâton de vieillard ni un bâton de berger (pour attraper les moutons). 
 .فاطخم لاو زاّكُع يلوي لا فَرش اذإ دوعلا .ءارضخ ّدڨتت اصعلا 
 Un chamelon s’éduque et devient méhari (chameau de selle). Un vieux chameau 
ne deviendra jamais méhari. Un vieux chien ne s’apprivoise pas. Il est fou celui qui 
prétend dresser une bête adulte. (Cela est vrai des animaux, rectifient quelques-uns, 
mais pas des humains. Un vieillard peut encore être éduqué, à moins qu’il ait perdu la 
raison). 
 حلا دنعو ناَويَحلا دنع اذه( فلاوي ام فراشلا بلكلا .ش ىَرّهمتي ام َبلَّثلاو يرهم ّيلويو ىَّبرتي يشا
.هلقع ىلع جرخ ادإ ريغ ىَّبرتي ريبكلا ىَّتح ّةيمدلاا 
 
8.8.1.3. RESPONSABILITE DES PARENTS (5-6-7) 
 L’éducation est affaire des parents, l’éducation du garçon est affaire du papa, 
l’éducation de la fille affaire de la maman. 
 .اهُّما تحت ةلفطلاو هيوب تحت لفطلا .مهيدلاو راد يف اّوبرتي يرارذلا 
 La première (école) éducatrice de l’enfant, c’est sa maman. C’est la maman qui 
met au monde les hommes et qui les éduque. 
 لا.لاجِرلا ّيبرتو لاجِرلا بيجت ُّملاا .ُّملاا َيِه َىلولاا ةسردم 
 La petite fille deviendra ce qu’est sa mère. Renverse la marmite à l’envers, la 
fille sera comme sa mère. 
 .اهُّما يف يجت اثنلااو اهُّمف ىلع ةمُْربلا ّبك .اهُّما ةريس بَسح ىلع جرخت تنبلا 
 Les chameaux s’agenouillent comme le font leurs parents. Le chamelon ne sait 
pas s’agenouiller. Il regarde alors comment fait sa mère et se met à faire comme elle. 
 .اهفيك كربي دوعيو كربت شافيك هُّما يف فوشي .كربي فرعي ام راوحلا .اهرابك ىلع كربت لبلا 
 Le souriceau creusera des trous comme son père. Le chaton fera des bonds 
comme son père. 
 .ّطني يجي ّطڨلا دلو .رّافح يجي رافلا دلو 
 On dit : le feu de l’enfer ne te brûlera pas à l’endroit où ton père t’a frappé. Si tes 
parents te frappent, c’est qu’ils t’aiment. Si tu le vois l’insulter, sache qu’il l’aime. 
 .ّهبحي ّيلاب فرعا ّهبسي هتْفش اذإ .كّوبح كوبرض اذإ ،كيدلاو .رانلا ش كلكات ام كيوب كبرض نيو 
 Si les parents se conduisent mal, leurs enfants en feront autant. Si les parents 
battent des tambours, il est évident que les enfants se mettront à danser. 
 .يرارذلا اوصقري فيسلاب نيدلاولا اوّلبطي يرارذلا يك .ةنيشلا مهيدلاو ةريس اوّعبتي يرارذلا 
 Dans sa prison un voleur disait : « C’est la faute de ma mère ! Si elle m’avait 
corrigé au premier œuf que j’ai volé, cela ne me serait pas arrivé. » 
 ل ىلولاا ةضيبلا نم ينّتدر ناكول ،زوجعلا نم ءيش لك" :لاڤ سبحلا يف قراسلا دحاو ش راص ام ناكو
."ءْيشلا اذه َيِف 
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 L’enfant grandit comme on l’élève. Ce sont les parents qui devront rendre 
compte des fautes commises par leurs enfants. 
 لا.)ريبكلا هب بساحتي ريغصلا بْنذ( هيدلاو مهب اوبساحتي ريشيلا بونذ .ضوني ىَّبرتي ام بَسح ىلع ريشي 
 Ce sont les mamans qui gâtent les enfants. 
 .مهّزب مهتلاح مهل اوّنيشي .يرارذلا اورّسخي ءاسنلا 
 Il ira en enfer, celui qui aura mis un enfant au monde et qui ne l’aura pas éduqué. 
 .ىَّبر امو دلو نَم ڤرحي 
 Dieu maudisse le père qui t’a élevé ! dira-t-on à l’enfant mal éduqué. 
 .كّابر ّيلا وبلا لعني :هل اولوڨي سلاف جرخ ّيلا 
 Ma fille est dégoûtante. Elle ne se lave ni se peigne. Elle me fait honte dans la 
ville. Elle a regardé comment fait sa mère qui est ignorante, qui a grandi sans la tente et 
qui n’est pas éduquée. 
  ةرباك ،ةنّوڨع اهُّما ىلع اهنيع تَّلح .دلابلا يف يْنتَمّشح .اهسار طشمت امو اهدلج لسْغت ام .ةخسوم يتنب
.ةبَّدَؤُم ش يه ام ،مايخلا يف 
 L’enfant ressemblera à ses parents en bien ou en mal. Ce qu’il verra faire à ses 
parents il le fera, que ce soit le bien ou le mal. 
 .ريغ ّلاإو ريخ ،ريدي اوريدي هيدلاو فاش امك ريغلا يف ّلاإو ريخلا يف هيدلاو قلخب قلختي دلولا 
 
8.8.1.4. REMONTRANCES (8-9) 
 Vous autres, nomades, votre politesse est toujours mélangée d’une certaine 
rudesse. 
 .ةناشخب ّةيوش ةّطلخم اميد مكتسايس ءارحصلا دلاوا متنا 
 Rire sans raison vient d’un manque d’éducation. Il suffit de rire une fois. 
 يغ نم كحضلا .ةرطخ ّلاا كحضلا .َبدلاا ّةلق نم بَبس لاب كحضلاةبيرغ ةبجع ر! 
 Ne me tourne pas le dos, tourne-toi vers moi et montre-moi beau visage. 
Demande poliment. Ne parle pas comme un rustre. 
 .ةناشخلاب ش ّملكتت ام ةفارظلاب بلطا .داعِملا هجو ينِطعاو ينلباڤ .لاو َّرلاب َّيلع ش ّدصت ام 
 (À des enfants qui restent à écouter ce que vous dites à des hommes). C’est cela 
votre politesse ? C’est là ce que vous avez appris à l’école ? Et vous croyez être dans la 
bonne voie ? 
 ؟)ڤيرطلا يف( اوَهلا يف مكحاورا اوبسحيو ؟اهوتيرق ّيلا ةيارقلا هِذه ؟مكيف ةفارظلا هِذه 
 Tu n’as aucun savoir vivre. Si quelqu’un te salue, rends-lui son salut. Si 
quelqu’un te parle, répond-lui. Ne pas répondre, c’est être grossier, ne pas être poli. 
Celui qui est bien élevé est toujours poli. 
 لاخ كار ةسايسلا َتناا .ملاسلا هل ّدر كيلع ّملسي ّيلا .اهنم ي ّيلا .ملاكلا هل ّدر كيف ّملكتي ّيلڨحي وه ر
.فيرظ ّيبرتملا .ةفارظلا ش هدنع ام نيشخ 
 Attention aux braises ! Attention tu vas te brûler ! (C’est ce que l’on dit à celui 
qui s’étire en public). Ce n’est pas bien de s’étirer, on ne s’étire que lorsqu’on est tout 
seul. Tu as été élevée dans la montagne. Tu n’as pas été élevée en ville, mais regarde 
comment font les gens élevés et fais de même. 
 ةرمجلا كدنع! ڤرحت كدنع!  .هدحو نوكي يك ريغ لّسكتي دحاو .حيلم ش وه ام نلاسكلا يف ةرباك َتنا
يان ش يك ام .لبجلالابلا يف ةضي شافيك نيبّودملا سانلا يفوش نكلو دو اوريد.مهفيك يريد 
 Je te gronde et tu me réponds ? Impoli, mal éduqué ! Tu es pire qu’un âne ! 
  ِل ّدرت َتناو كب ّملكتن انا( رامح ىَّتح كفيك ام .باوص كيف ام ،ردق كيف ام .ملاكلا يف َيEl Goléa.) 
 Écarte-toi. Éloigne-toi. Tu m’étouffes. Sois bien élevée. Ne viens pas te coller 
contre moi. Je ne veux pas laisser les fillettes prendre des libertés avec moi. Assieds-toi 
bien. Arrange ta robe. Tiens tes mains. Regarde, écoute et tais-toi ? 
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  .ةبّودم ينوك .ينِتيّمح .ينيدعب .يعّسو ام انا .)ش يل يزلت ام( .اّكه َيِل ش يّزلت ام .َيِف ش يڨصلت ام
 ْڨَست َّّيلع اوطّمسي . َّيلع اورّسْدتي تاريشيلا ش ّيلخن َع اوعمسي كينُذا .اورزخي كينيع .كدي ّيدش .كحور يّطغ .يد
.كُّمف ّيدشو 
 L’orgueil chez l’homme est détestable. Je suis un homme comme vous. Je vous 
dis « monsieur ». Respectez-moi de la même façon. Je vous demande d’être poli dans 
votre langage. Je ne vous demande rien d’autre (je ne vous demande pas de cadeaux). 
  .يردق فرعت َتناو يديس كل لوڨن انا .يَمدا كفيك ينار .حيلم ش وه ام لجرلا يف رُّبكتلا .كناسل ينِطعا
.)كناسحا ش يغبن ام( كاسحا ّتدِر ام 
 Je te fais des reproches et tu me regardes en face, sans baisser les yeux. Voyez 
cet effronté ! Pourquoi ce regard effronté ? Voyez ce manque d’éducation, ces yeux 
effrontés ! Vous avez l’âge d’être son père et il vous parle les yeux dans les yeux, sans 
honte. 
 نيعب حسقا ام فُش .ضرلاا ىلع ش مهّطحت امو كينيعب ينرزختو كيف رهنن انا! كينيع يف حّسقت هلاع
َبدلاا ّةلق فُش . َّيِلع! .ش يحتسي امو كنيع يف هنيع كيف ّملكتيو هاوب جيتن َتنا .ةحْساق هنيع 
 
8.8.1.5. CONSEILS D’EDUCATION (10-11-12) 
 Élevez bien vos enfants. Ne les laissez pas prendre avec vous des libertés au 
point de devenir insupportables. Vous récolterez ce que vous avez semé. « Si tu gâtes 
ton garçon, il te frappera au visage. Si tu gâtes ta fille, elle te fera honte. » 
  ّشلق .اهودصحن ةعيرزلا انُْحل امك .اوطّمس ىَّتح مكيلع اورّسدتي ش مهّولخت ام .للاحلا يف مكّتيرذ اّوبر
 كخدفي كدلو ّللد( كخدفي كدلوTouggourt( )El Goléa, Géryville.) 
 Il y en a qu’il est impossible d’éduquer. On perd son temps à les dresser. On ne 
peut pas plus changer leur façon de faire qu’on ne peut changer une montagne de place. 
Quelqu’un avait voulu redresser la queue d’un sloughi. Il l’introduisit dans un roseau. 
Un an après, quand il la sortit, elle était encore tordue. 
  لطاب ريغ .ش ىَّبرتي ام ّيلا نياك َىغب يڤولسلا ليذ ،دحاو .ل َّوَحتي ام لبجلاو لبجلا ةعنص هتعنص .ّهبدت
.جّوعم جرخو ماع تاف .ةبصق يف هلّخد .هّمڨسي 
 Il faut savoir ruser avec l’enfant comme avec un mauvais chameau. Supplie-le, 
récompense-le, promet-lui la lune. 
 ريعبلا فيك حيلبزتلا يغبي ُّزبلا .هيلع بذكاو هِرْكا :هيف ّللح .طاّرشلا 
 L’enfant mal éduqué fera honte à ses parents. Quelqu’un avait été invité avec ses 
enfants. Il leur avait fait ses recommandations en particulier et leur avait dit : « Cessez 
de manger quand vous me verrez tenir ma barbe. » Les enfants trouvèrent le repas à leur 
goût. Leur père eut beau tenir et tirer sa barbe, les enfants continuèrent à manger et lui 
dirent : « Papa, tu peux t’arracher toute la barbe, nous ne cesserons de manger que 
lorsque nous n’aurons plus faim. » Il leur avait fait ses recommandations en cachette. Ils 
dévoilèrent tout au grand jour. 
  ّشحي بّودم ش وه ام يلا ريشيلا يك" :مهل لاڤو بيغلا يف مهاّصو .هدلاواو وه هوّفيض ،دحاو :هيدلاو م
 :اولوڨيو اولكاي اوديزي ّزبلاو هتيحل دبجيو ّدشي مهيوب َىيع .ةلكاملا مهتبجع ّزبلا ."ةلكاملا اولّطبت يتيحل ّدشن ينوفوشت
 ّسنت عڤ ناكول ّيوب اي"لا ش اولّطبن ام كتيحل ل.هوفشك دعب نمو بيغلا يف مهاصو وه ."انعبش ناك ريغ ةلكام 
 Il ne faut pas discuter avec les enfants, ils vous manqueraient de respect. 
 كت اماورّسدتي .يرارذلا عم ةرذهلا ش ّرث .ردقلا حنت رساي ةرذهلا :كيلع 
 (Envoie promener ceux qui ne savent pas vivre). Si tu as affaire à des gens qui 
adorent les ânes, à toi de leur donner de l’herbe. 
 .شيشحلاب كِل اه رامحلا دبعت موق تيڨل اذإ 
 On ne fait pas des piquets de tente avec des pieds d’absinthe. On ne fait pas des 
hommes avec des enfants dont la mère est veuve ou divorcée (abandonnée : elle ne sait 
pas éduquer ses enfants). 
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 .لاجر تابياسلا نم ش اوجي امو زياكر يجي ام حيشلا 
 
 Ne pas laisser les enfants s’asseoir au milieu des hommes. Chaque agneau est 
attaché par son collier. Chaque chevreau est attaché avec ceux de son âge. 
  عم عمجي دحاو لك( هنارڤ عم طبرتي يدج لك .هْتڨبرو وغل لك .رابكلا عم اوعمجي ش مهّيلخت ام راغصلا
 .)هنارڤ 
 Chassez les enfants : ils gênent notre conversation. 
 .انثيدح انيلع اورّسخي ُّزبلا اوكعز 
 Éduque tes enfants, montre-leur le bon chemin et sers-toi du bâton : l’alfa ne 
devient bon qu’après avoir été battu avec le pilon. 
 ( )ناشين ڤيرطلا مه ِّرو( اوهلا يف مهّربخو بدلاا يف مهّملع كدلاواGéryville ّلاإ بيطت ام ءافلحلا .)
( ةمازرلابDjelfa.) 
 Punis-le pour avoir commis une petite faute, il n’en commettra pas de grande. 
 .ةريبكلا ش مدخي ام ،ةريغصلا ىلع هبرضا 
 Punis-en un sérieusement pour que tous les autres aient peur152. 
 .رخلااو رخلاا فاخي دوعي شاب دحاو ىلع ّريز 
 
8.8.2. MESSAGE (13) 
 Voir بيبح ةرذه: بدلااو ميلعتلا يف en 2 fascicules édités en 1949 (polycopiés). 
 Le missionnaire instituteur et les parents doivent travailler ensemble à 
l’éducation de l’enfant. Première partir, page 1. 
 L’indication par le jeu, première partie, page 11. 
 Pourquoi le scoutisme ? Première partie, page 13. 
 Éduquez vos enfants dès leur enfance, deuxième partie, page 1. 
 Mettez vos filles à l’école, deuxième partie, page 3. 
 Pourquoi votre fille a-t-elle manqué la classe ? Deuxième partie, page 6. 
 Sur l’éducation des filles, deuxième partie, pages 9 et suivantes. 
 Explication de la loi scoute, supprimée à Alger 1948. 
 
8.9. EFFORT 
8.9.1. CE QU’ILS DISENT CONTRE L’EFFORT (EN TANT QUE MUSULMANS) 
8.9.1.1. QUAND ILS PARLENT DU MEKTOUB (1-2) 
 Dieu a destiné à chacun sa part de nourriture et sa part des biens de la terre. 
Cette part-là lui est assurée. Personne ne pourra la lui ravir (voir développement de cette 
idée, fiche « mektoub » pris dans le sens de nourriture). 
 .هل هّكفي نَم لا ءيش ّيبر هل ّبتكم ّيلا .هبوتكمو دحاو لك 
 Pourquoi alors se donner de la peine et des soucis puisque tout arrivera comme il 
est écrit, comme Dieu l’a décidé d’avance. 
 الله رماب ءيَش لك ؟ّڤلْڨتت شلاع ،ّڤلڨم اي .ةدياز ريغ ّمهلاو ةبتاك ةبتاكلا. 
 J’irai doucement, me reposant quand je serai fatigué. Ce qui est écrit m’arrivera 
forcément, même si je vole avec des ailes. 
 .حانجب ريطن ناكول ينڨحلت ةبتاكلا .حاترن تّييع اذإو َّيلع لقثلاب يشمن 
 À quoi bon courir et te trémousser ? Travaille d’une façon normale. Tu ne 
gagneras que ce qui est écrit que tu dois gagner, même si tu te tues à la peine. 
  ريغ / ناك ّيدت ام .َةقفاوم َةيشَم يشْما .ڤْفَڨفت لا يرجت لا .)شاول بعتلاو( ؟هلاع بعتلاو الله ىلع مسقلا
( ءاقشب تومت ناكول كبوتكمTouggourt.) 
                                                 
152 Voir dossier « punition ». 
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 Variante : « Inutile de courir et de trépigner. Cours raisonnablement. Tu n’auras 
que ce que Dieu t’a destiné, même si tu te tues au travail, a dit Si Ahmed El Mejdoub. » 
 س لاڤدت لا يرجت لا" :بودجملا دمحا يڨدڨ ريغ / كل بتاك ّيلا ريغ( ريغ ّيدت لا ،ةقفاوم َةيرج ِرْجا ،
اذإ ( ءاقشب تومت ناكول كل بتك لا )كل بتكGéryville.) 
 « Va travailler, disais-je à un arabe, je ne veux pas te retenir et t’empêcher de 
gagner ta vie. » – « Tu ne me fais pas perdre un sou, me répondit-il, ce que je dois 
gagner, je le gagnerai quand même et ce que je ne dois pas gagner, je ne l’aurai jamais, 
donc inutile que je coure après. » 
  ّريطت ام" :يل لاڤ ."حبرلا كيلع ّريطن ش يغبن ام ،كحلاص ىلع ش ّكدشن ام ،مدْخا ْحُر" :هل تُْلڤ دحاو
ام دوعي يكو ءيَش ىَّتح هيف عفني ام ،ياج دوعي يك ،حبرلا .يدروس ىَّتح َّيلعيشقي ام( ءيَش ىَّتح هيف ديفي ام ، ّد
.ش هڨحلت ام ،هّعبتت )ش اقشي ام( يش ّقحست ام .)يش ىَّتح هيف 
 « Aujourd’hui je ne suis pas allé au travail. Je suis resté sous la tente. Je me suis 
couché et je me suis dit : Les biens de la terre qui te sont destinés t’arriveront quand 
même et ceux qui ne sont pas pour toi, tu ne saurais les gagner. Mets ta confiance en 
Dieu et laisse toi aller. Ce qui doit arriver arrivera. 
  ام كتيطاخ ّيلاو كيطْخت ام كتَّياج ّيلا" :تُْلڤو دڤار تيبلا يف تْدعڤ .ش اهل تيشم ام ،ةمدخلا ،مويلا
( نوكي ناك ّيلاو كيدي ڤلْطاو ّيبر يف ّدش .كيجتTouggourt.) 
 Ce n’est pas la peine de travailler car Dieu nourrit tout le monde : les travailleurs 
et les chômeurs. 
 .لاّطبلاو لاّمعلا قزري الله ؟هلاع ةمدخلا 
 Un oiseau vit un poisson dans la mer. Il plongea pour l’attraper disant : 
« Pourquoi avoir peur ? La mort viendra bien un jour. » Un autre oiseau lui arracha sa 
proie en disant : « Pourquoi me fatiguer à plonger puisque doit m’arriver tout ce qui 
m’est destiné ? » 
 ت توملا" لاڤو سطغ ،رحبلا يف ةتوح فاش ،ريط ،هل اهّكف هوخا .)؟شلاع = ؟هلاع( ؟هلا ّلذلاو يتا
( ؟هلا بعتلاو يتاي قزرلا :لاڤو اهلاكAïn Séfra.) 
 Ce n’est pas plus la peine d’essayer de sortir de la misère celui que Dieu a 
condamné à y vivre, que d’essayer de ressusciter celui à qui Dieu a enlevé la vie153. 
 .هّييحي نَم لا ،ّيبر هلتق ّيلاو هينغي نَم لا ،ّيبر هّرقف ّيلا 
 Dieu aurait dit aussi : « Si je veux que tu sois malade, personne ne pourra te 
guérir et si je veux te guérir, personne ne pourra te rendre malade. » 
 اذإ ،كيفشي نَم لا ،كتيلب اذإ" :لاڤ ّيبر كتيفش 
 Toi qui t’enfuis, que crains-tu ? Il ne t’arrivera que ce qui est écrit. La poudre ne 
tue pas et la fuite ne sauve pas. 
 .ّييحت ام ةبرهلاو لتڨي ام دورابلا ؟فاخت كل ام ،براه اي ،بوتكملاب يشلا 
 Inutile de courir et de se presser. Ce qui est écrit doit arriver. 
 ( ڤحلي بوتكملا يف ّيلاو ڤهڨهت لا رِجت لاGéryville.) 
8.9.2. CE QU’ILS DISENT EN FAVEUR L’EFFORT (EN HOMMES DE BON SENS) 
8.9.2.1. DANS LE TRAVAIL (3-4-5) 
 Le travail est noble, le travailleur aussi. Le travail est une façon d’adorer Dieu. 
 ةمدخلا .ةدابِع ةمدخلا .فيرش مدخي ّيلاو ةفيرش 
 Un homme libre reste toujours libre. Il ne se déshonore pas en travaillant. 
 .ّرضت ام ةمدخلاو ّرُح ّرُحلا 
 Se donner de la peine pour élever ses enfants est plus méritoire que d’aller faire 
la guerre sainte ou le pèlerinage à La Mecque. 
 .داهجلاو ّجحلا نم ريخ دلاولاا ىلع ّدكلا 
                                                 
153 Voir dossier « richesse », fiche 18, Histoire d’Haroun Errachid. 
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 Dieu bénit l’effort (la bénédiction de Dieu est dans le travail et dans les 
instruments de travail) dans la houe qui sert à piocher la terre et le peigne qui sert à 
tisser. 
 كَرَحلا يف ةكََربلا.)ةحسملا َيِه ةلافلا( ةلّلاخلاو ةلافلا يف ةكربلا .ةكََرب اهعم ةكرح لك .ة 
 Réfléchis et Dieu te tirera d’affaire. Essaye tout. Avance, recule, tu ne sais pas 
ce qui te réussira le mieux. 
 لك بّرج .ّربدي ّيبرو ربِحا فرعت ام .لْجِرلا رّخوو لْجِرلا ّمدڤ :بيرجت .نيو حبرلا 
 Faites tous vos efforts (travaillez avec zèle). 
 .كدوهْجم دهجا 
 Travaillez pour nourrir vos enfants. 
 ( دابكلاا ىلع دهجا foie ةدبكde.) 
 Qui fait effort réussit et qui laboure, récolte. 
 .دصح ثرح نَمو دجو ّدج نَم 
 Si Abderrahman El Mejdoub disait : « Je me couche et me repose. Ce qui est 
écrit arrivera toujours même si je vole avec des ailes. » Mais ça ce sont des histoires. 
Tout dépend de l’effort (ou du travail). Si tu ne gagnes pas ton souper, tu iras te coucher 
sans manger. Comment pourrais-tu manger si tu restes couché, ça ce ne sont que des 
paroles. 
 ڤس لا .تافارخ ريغ نِكلو ."حانجب ريطن ناكول ةبتاك ةبتاك ّيلا ،حاترنو ّدمتن" :بودجملا نامحرلا دبع ي
( ؟ةرذه ريغ ؟دڤار َتناو لكات شافيك .شلاب تابت كءاشع بيجت ام ناكول .ك ُّرّْحتلاب ءيش ّلُكGéryville, un 
homme du peuple, 1974.) 
 Il faut travailler. Si je vais au marché, j’apporterai de l’herbe à la chèvre. Si je 
n’y vais, je n’apporterai rien et la chèvre passera la nuit sans manger. 
  نيملسملا .شلاب َتتاب ةزعمو تْبِج ام ،تيشم ام .ةزعملل شيشحلا بيجن ،ڤوسلل يشمن :ةبولطم ةكَرَحلا
ك بوتكملا لوقلاب لقاعلا مهيلعو مهيف.نيا 
 Quand l’homme travaille, il se fatigue, mais après le travail vient le repas et 
celui qui travaille ne s’en repent pas, car le travail a son utilité et sa récompense. 
  ىلع ،ش مدني ام مدخي ّيلا .ةحارلا )اهارو( اهتبوڨع ،ةمدخلا نكلو بعتي مدخي يك مدا نب ةمدخلا رطاخ
.عفنلاو رَجلأا اهيف 
 Un homme efficace réalise des merveilles tandis que le propre-à-rien détruit 
même ce qui existait / fait le désert (où il passe). 
 .يلْخي يلاخلاو رّمعي رماعلا 
 Dieu et les hommes abandonnent le paresseux. Il n’obtient ni les biens de ce 
monde ni ceux de l’autre vie (Il n’inspire pas la pitié !), même sa mère lui refuse le pain. 
 .ةرسك هُّما هيطعت ام دڤارلا .ةرخلااب وه ام ايندلاب وه ام .دبعلاب وه لا ّيبرب وه لا ،دڤارلا 
 Des nègres jouaient du tambour, 1.2.3. - 4.5 / 1.2.3. - 4.5 Un savant vient à 
passer : « Écoutez, dit-il, ce que dit le tambour : si vous travaillez, vous mettrez de la 
graisse dans la soupe, si vous dormez, vous vous en repentirez. » 
 ي هار شاو لبطلا عمسا :لاڤ ڤيرطلا يف توفي ملاع ءاج .لبطلا اوبرضي ديبعلا اوناك ،تْمدخ اذإ" :لوڨ
."مدنت ،تْدڤر اذإ .مديت 
 Qui travaille répand son arôme (se fait une bonne réputation). Qui reste à dormir, 
ne réussit à rien. Qui met sa confiance en un autre, que Dieu prépare sa chute. 
  الله ريغ يف ّداش ّيلا .حاج دڤر ّيلا .حاف مدخ ّيلا سانلا :نُذلااب حاف .فينلاب ش وه ام حاف مدخ ّيلا( .حاط
.)هوركشي لكلا 
 Toutes les richesses vous abandonnent sauf celles que vous procurent vos deux 
mains. 
 .ڤرفي ام نيديلا لام ّلاإ ڤرفي ام ّلك 
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 Mieux vaut un bon métier en main qu’un gros héritage venant des ancêtres. 
Celui qui compte sur la fortune de son grand-père tombera dans la misère. Où qu’il 
aille, celui qui a un métier en main trouvera à vivre et vivra honnêtement. 
 يو هدي يف ةعنص هدنع ّيلا .هدلج ڤرحي ّهدج ىلع لّكتي ّيلا .نّيدج لام نم ريخ نيديلا ةعنص ىَشم ن
.للاحلا يف شيعيو شيعي 
 L’argent s’en va, mais les hommes en gagnent d’autre. 
 .هوبيجي لاجِرلاو ادغي لاملا 
 On n’obtient rien sans peine. Il vaut mieux peiner dans le travail que croupir 
dans la misère. Passe la nuit (à courir et à aboyer) comme un chien, tu seras un homme 
le lendemain matin. 
 .ساّرت حبصت بلك َْتب .جاتحم لاو يقاش .َىقل ام َىقش ام ّيلا .ءيش لاني ام ءيش ىلع ّدكي ام ّيلا 
 Qui veut goûter le miel doit supporter la piqure des abeilles. Il faut goûter 
l’amertume avant de goûter la douceur et monter la côte pour arriver sur la hauteur. Qui 
veut manger du poisson doit consentir à se mouiller le derrière. 
  يف يجت ام ةبڨعلا دوعص لاب .ةولَحلا ڤوذت ام ةّرُملا ڤوذ لاب .لحنلا ةصرق ىلع ربصي لسعلا ّبحي ّيلا
( هتنيت ّلبي توحلا لكاي يغبي ّيلا .ةوَلعلاTouggourt .) 
 Les petits lettrés de Géryville aiment à réciter le passage de Sindbad El Bahri 
(Mille et une nuits) qu’il serait bon que nous connaissions comme eux. 
  َرَْحبلا ُصُوَغي .يلَايَّللا َرِهَس ُلاعلا ََبلَط نَمَو .يلاعملا ُبََستُْكت ِّدَكلا ِرَْدقِب  َِةدَاي ِّسلاب ىَظُْحيَو .يل َّلَّلا ََبلَط نَم
.ٍلاحُملا َِبلَط يف َرُْمعلا َعاََضأ ٍّدك ِرْيَغ نِم ُلاعلا ََلبَط نَم .ِلاَوَّنلاو 
 Si la jambe marche, on aura à souper. Si elle dort, on se couchera sans manger. 
Celui qui ne se chauffe pas la tête à réfléchir, son couscoussier n’exhale pas de vapeur. 
Celui qui court trouve à souper, tandis qu’il moisit celui qui reste sans travailler. Qui 
travaille peu, mange peu. 
 ( هب تتاب َْتَدڤَر لْجِرلا .تَّشعت تَشم لْجِرلاEl Goléa ّلا .هساكسك رّوف ام هسار ىّمح ام ّيلا .) ىَرج ي
( ىَشر دعڤ ّيلاو ءاشعلا باجDjelfa.ةميڨل لكاي ةميدخ مدخي ّيلا .) 
 Le paresseux ne peut avoir que des jours malheureux. Qui dort tout le temps ne 
mange pas de pain blanc. Si tu restes à dormir, il est impossible que le pain te vienne 
dans la bouche. 
  يجت لاحُم دڤار ناك ول .ش اوڤلاتي ام زبخلاو داڤرلا .نيكوربم ش اوجي ام همّايا .مّايلاا هيلع دڤرت ،دڤارلا
.كُّمف يف ةزبخلا 
 C’est en marchant et non en restant assis que l’on obtient quelque chose. Le pain 
se sauve devant toi, il faut courir après si tu veux le rattraper. L’argent aussi se sauve, 
seule l’attrape qui court après. 
 ڨحلت شاب ِرْجا ،ةبراه ةزبخلا .مارتلاا تحت ش يه ام ،مادڤلاا تحت ةديافلاي ام ،براه يدروسلا .اه هڨحل
.هيلع يرجي ّيلا ريغ 
 Ce sont les mains noircies par le travail qui procurent le pain (blanc). 
 ( ةزبخلا بيجت ّيلا َيِه ءلاحكلا ديلاGéryville.) 
 
8.9.2.2. POUR ACQUERIR LA VERTU (6) 
 Sans effort on ne gagne rien ni pour la vie présente ni pour la vie future. 
 .ةرخلاا يف لا ايندلا يف لا حبري ام دڤارلا 
 L’homme est faible devant le bien à accomplir. Le bien demande des efforts, le 
mal n’en demande pas. Faire le bien c’est une côte à gravir, faire le mal c’est une côte à 
descendre. 
 .ةرودح ّرشلا ةمدخ ،ةبڨع ريخلا ةمدخ .داڤرلا يف ّرشلاو ةمدخلاب ريخلا .ريخلا لعف يف فيعض يجي دبعلا 
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 Résiste à ta mauvaise nature et dompte-la. Ce que d’autres ont fait, pourquoi ne 
le ferais-tu pas ?154 
 .ش اهمجنت ام َتنا شافيك ،سانلا كمّادڤ اهتَمدخ ّيلا ةمدخلا .اهرهقاو سفنلا فلاخ 
 
8.9.3. CE QU’ILS DISENT (7-8) 
 Comment ils essayent d’accorder la croyance au mektoub avec la nécessité de 
faire effort. 
 Par la théorie du sebeb155 َببسلا. 
 Dieu a dit : « Agis, ô homme, pose l’occasion de ce que tu veux réaliser et moi 
je t’aiderai, c’est-à-dire je le réaliserai. » 
 .كنيعن اناو ،يدبع اي ،ببس 
 Dès le premier jour où Dieu a créé le monde, il a créé aussi l’occasion. Il a créé 
la maladie et le remède. (À l’occasion des soins donnés au malade, c’est Dieu qui le 
guérit). L’intervention du docteur et l’application du remède ne sont qu’occasions. 
 لخ ،ايندلا ّيبر قلخ يك ،لّولاا راهنلا نم ضيرملا يفشي ّيلا وه ّيبر .ءاودلاو ءادلا قلخ ،ببسلا ق
.َببس يناث ءاودلاو َببَس هتحت بيبطلاو 
 Mais en toute chose l’occasion est nécessaire. 
 .بجاو َببسلا ءْيَش لك يفو 
 Ton mektoub, ce qui t’est destiné, t’est bien destiné, mais fais au moins effort, un 
bond, pour le saisir au passage. 
 .ةزْفڨب هنواعو كبوتكم كبوتكم 
 Quelqu’un dit au chacal : « Ba-Mhammed, pourquoi cours-tu jour et nuit après 
ton mektoub ? Reste donc dans ton trou. Ton mektoub viendra tout seul puisqu’aucun 
autre que toi ne pourra se l’approprier ». Le chacal resta donc toute une journée à 
attendre son mektoub. Or son mektoub ne vint pas. Combien de moutons passèrent 
devant lui ! Mais aucun ne vint jusqu’à lui. Quand arriva le soir, il avait grand faim. Il 
vit alors une brebis passer devant son trou comme il en était passé tant d’autres : 
« Celle-ci, dit-il, ne m’échappera pas. C’est bien mon məktoub, mais je vais faire un 
effort pour sauter dessus. » 
  لا .كيجي كبوتكم .كراغ يف دڤرا ،د َّمَحَم اب اي ؟كبوتكم ىلع يرجت تابتو ّلظت كل ام" :هل اولاڤ ،بيذلا
ش .عوجلا هلتق ،ةيشعلا .ش هءاج ام بوتكملاو هبوتكم يف ىَّنتْسي بيذلا دعڤ لماك راهن ."كيلع هّيدي نَم ةجعن فا
ڤ .نيرُخلاا اوتاف امِك هراغ مّادڤ ةتيافهِذه" :لا ."ةزْفڨب هنواعنو يبوتكم يبوتكم . َّيلع توفت ش اهِّلخن ام 
 Fais ce que tu peux, ce qui dépend de toi et Dieu viendra à ton aide. 
  ِل ّغلبي ،كنوَع نسحي ،نَوعلا نسحي ّيبر( كنوَع يف نوكي ّيبرو .كيف ام ْبِج.)دوصقملا ك 
 Dieu a dit : « Travaille, je t’aiderai mais si tu dors, je t’abandonnerai. » 
 .كنيهنو دڤرا ،كنيعن وِرْجا" :لاڤ ّيبر 
 
8.9.3.1. COMMENT ILS ESSAYENT D’ACCORDER LA CROYANCE AU MEKTOUB AVEC LA 
NECESSITE DE FAIRE EFFORT (9) 
 Nous, nous courons, nous travaillons, et Dieu nous donne ses bienfaits. Sans 
Dieu, nos efforts sont inutiles. À nous de fournir l’effort, à lui de bénir nos efforts. 
 .ةكََربلاب هيلعو ،ةكَرَحلاب انيلع .لاحُم هريغ نم :ريخلا اهيف ّيلا بيجي ّيبرو اورجن انحا 
 Nous faisons tout ce que nous devons et pouvons faire et nous prions Dieu de 
décréter ce qui peut nous être favorable. Aide-toi et le ciel t’aidera. 
 .الله نيعُملاو ِرجا .ريخلا ّردقي ّيبرو هوريدن انيلع ّيلا 
                                                 
154 Voir dossier pureté. 
155 Voir dossier « sebeb ». 
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 L’or et l’argent ne tomberont pas du ciel. Vous vous enrichirez en travaillant les 
uns chez les autres. Aidez-vous les uns les autres et Dieu aidera tout le monde. 
  ،هدنع ّيلا دنع مدخي ،ش هدنع ام ّيلا( ضعب مكضعب نَم اوقزرت .ةّضفلاب ّلاإو بهذلاب رطمت ام ءامسلا
.للهاب سانلاو سانلاب سانلا .)ةزْبُخ هدنع نم بيجيو 
 Fais ce que tu peux tout en priant Dieu. 
 .كلاوم بلطاو كعارذ برضا 
 On doit prendre toutes les précautions pour éviter un malheur, mais si le destin 
s’impose avec violence, il est impossible d’échapper à Dieu. 
  ْره لا( الله نم ةبْره لا ،ءاضقلا ّمتحت ادإو طايِتْحآ لك اوارقت( )ءاضقلا نم ةبEl Oued, vieux 
retraité.) 
 L’homme doit prendre toutes les précautions (contre la contagion en cas 
d’épidémie). Mais quand Dieu veut qu’une chose arrive, toutes les précautions sont 
inutiles contre la destinée. Quand une chose a été décrétée comme devant arriver, tout 
ce que pourront faire les tolba et les médecins restera inutile. 
  لا عفني ام ،ةقباس دوعت يك ةجاح .َرَدق نم َرذَح عفني ام ،الله َِلبِق نِم ءْيَش يجي يكو رذحتسي ناسنلاا
( بيبط لا بلاطTouggourt.) 
 Fais effort et compte sur ta chance (ton mektoub). 
 .)يبوتكم ،يدعس ،يمسق( "يمّايا" :ُْلڤو ِرْجا 
 Si la chance est pour toi, elle t’aidera. 
 .يجت ،مّايلاا تءاج ذإ 
 Si elle n’est pas pour toi, tout ce que tu peux faire restera inutile. 
 .حورت ،تءاج ام اذإو 
 Deux hommes passaient près d’un campement où il y avait de mauvais chiens : 
« Récite la sourate ya sin (Coran XXXVI), dit l’un, elle nous préservera des chiens. » – 
« Je réciterai la sourate ya sin, dit l’autre, mais je prendrai aussi des cailloux en main. » 
  دحاو ىلع نيبڤاع سانلا نم جوز طبرت 'نيس َيلا' ارڤا" :لاڤ دحاو .مهولكاي نيغاب بلاكلا مهواج .راودلا
."يدي يف رجحلاو 'نيس َيلا' ،َيوخ اي ،لا" :هل لاڤ ."بلاكلا 
 On ne gagne quelque chose qu’en se donnant de la peine. Ne rien faire est le 
moyen de tout perdre. Mais pour celui que n’aide pas le mektoub (la chance, les jours), 
inutile de chercher comment faire (qu’il ne cherche pas comment en sortir). 
 ا .ةراسخلا باب دعڨلاو مادڤلاا يشم يف حبرلا َتْشي لا مّايلاا ش هودعاس ام ّيل.ةرابدلاب لغ 
 Dieu ne nous a pas dit de rester couchés et qu’il se chargerait de nous faire 
tomber le pain dans la bouche. Il nous faut nous remuer, mais que nous nous agitions ou 
restions au repos, nous ne ferons rien que par la permission de Dieu. 
  ُك ىلعو ةكَرَحلا نم ُّدب لا ."كّمف يف ةزبخلا ّحيطنو دڤرا" :ش كل لاڤ ام ّيبر نوكُس لاو ةكَرَح لا لاح ّل
.الله نْذاِب ّلاإ 
 Il y avait un trou dans un vieux mur et dans ce trou une chouette aveugle à 
laquelle un vautour apportait tous les jours à manger. Un homme trouva la chose 
intéressante. « Pourquoi, dit-il, me fatiguer à courir après mon mektoub. Désormais je 
resterai chez moi et Dieu qui nourrit la chouette dans son trou m’apportera bien ma 
nourriture dans ma maison. » – « Insensé ! lui dit son voisin. Dieu ne t’a pas dit de 
dormir comme la chouette aveugle mais bien plutôt de courir et de travailler comme le 
vautour et d’apporter à manger à ton prochain qui n’y voit point. » 
  :لاڤ دحاو بجعتسا .اهتلكام رسنلا اهِل بيجي موي لك .ءايمَع ةموب هيف راغلاو ،راغ هيف ،ميدق طيحلا دحاو
 يتلكام يل بيجي اهراغ يف ةموبلا لّكوي ّيلاو يراد ضبڨن مويلا نم ؟يبوتكم ىلع يرجلاب يحور ّبعتن شلاع"
دڤرا :ّيبر كل لاڤ ام .لهاج اي تكْسا" :هراج هل لاڤ ."يراد يف  كريغل ْبِجو رسنلاك ِرْجا :كل لاڤ .ءايَمعلا ةموبلاِك
."ىَمعلاا 
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8.9.3. COMMENT PRESENTER NOTRE MESSAGE (10) 
 Ne pas oublier que dans tout arabe il y a l’homme et le musulman. Au sujet de 
l’effort, comme sur les autres sujets, laissons tomber le musulman avec lequel il est 
inutile de discuter et adressons-nous à l’homme de bon sens. 
 Pour le pousser à l’effort dans le travail et la poursuite de la vertu, on peut très 
bien se servir de toutes leurs expressions groupées dans les fiches précédentes sur « ce 
qu’ils disent en faveur de l’effort ». 
 Voir aussi « exhortation au travail », بيج ةرذه, deuxième fascicule, chapitre V, 
page 20. Leçons de morale, troisième volume, leçon 17, page 73. 
 Voir exhortations à l’effort pour acquérir la vertu. Tout en comptant sur le 
secours de Dieu. Leçons de morale, deuxième volume, fin de la leçon 3, page 11. 
 
8.10. ÉGOÏSME 
8.10.1. CE QU’ILS DISENT (1) 
 Un tel ne connaît que lui, ne s’occupe que de sa personne. En dehors de lui, il 
n’y a plus personne. Il n’a aucun souci des autres et n’aide personne. 
  ّدح ّهدح ،هحورب ّلاإ يهلا ،هحور رْيَغ فرعي ام نلاف.هريغ عفني ام ،هريغب ةجاح هدنع ام .هحور 
 Un arabe n’a pas pitié de son frère. Porte ta charge tout seul ou bien succombe. 
Les personnes se mangent entre elles, le plus faible disparaît. 
  ُْضن .هوخ محري ام يبرع دهجلا ليلق :توحلا لكاي توحلا .ْحِط ّلاإو كلمحب  كّمع نب ّلاإو كراج .تومي
.يدروس جوزب ىَّتح كنواعي ام هِباذ ام 
 Quand un arabe aimera son frère, Dieu (lui-même) aura un frère (ce qui est 
impossible). 
 .هوخب ّيبر نوكي هوخا ّهبحي يبرع دوعي يك 
 
8.10.2. MESSAGE (2) 
 Il manque quelque chose à l’égoïste. Il demeure seul. Personne n’en fait son ami. 
Personne ne marche avec lui. 
 بي ّيلا.هعم يشمي نم ناك ام .هبحصي نَم ناك ام .هدحو ُدعڨي .صقان وه هحور يغ 
 Chacun doit penser aux autres et ne doit pas penser qu’à lui-même. Il n’y a que 
l’animal à ne s’occuper que de lui-même. 
 .اهحورب ريغ ىَهلت ّيلا ةليازلا ريغ ناك ام .هحور ىلع ريغ مّمخي ام .هريغ ىلع مّمخي دحاولا هل قيلي 
 
9. FASCICULE 9 
9.1. ÉMIGRATION 
9.1.1. CE QU’ILS DISENT (1-2-3-4) 
 « À la fin des temps, a dit le sage, (et il s’agit de l’époque où nous sommes), à la 
fin des temps va habiter au pays des prairies et prends pour amis les fils des esclaves 
blanches. » C’est-à-dire : quand les temps deviendront mauvais pour toi, fuis en France, 
pays de la verdure, et fais des enfants de France tes amis, ce sont eux qui te viendront en 
aide au temps de l’adversité (et non les musulmans). 
  نامزلا رِخأ ةلود يف" :لاڤ .)هيف انار ّيلا تقولا َوُه كاذهو( نامزلا رِخأ ةلود يف" :هملاك يف ميكحلا لاڤ
 ْرِدو ءارضخ دلاب اسنرفل برها مّايلاا كيلع ونايشي يك :اهريسفتو ."جولعلا دلاوا بحاصو جورملا دلاب نكسا
.ڤيضلاى يف كوعفني ّيلا امه .كبابحا اسنرف دلاوا 
 Mon frère a vendu sa maison et toutes ses affaires. Il est parti en France et ne 
reviendra plus. Il a vendu jusqu’à la trace de ses pas. 
 .هتّرج ىَّتح عاب .ّيلوي ش داع ام .اسنرفل ىَشمو هّشقو هراد عاب َيوخ 
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 L’Algérie ne peut pas nourrir ses enfants. Il y a plus de nourrissons que de 
mamelles. Quand il y a dix mamelles pour vingt nourrissons, que voulez-vous qu’ils 
fassent ? Les gens sont obligés de quitter leur pays et d’aller chercher du pain en France. 
  َرُخا دلابل ش يشمي ام اسنرفل يشمي زبخلاو ةمدخ ىلع سّوحي ّيلا ترم ّعبتيو هُّما ش ّيلخي ام دحاو .ى
 بيلحلا نم توخ انار .ىَرسيلا متناو َىنميلا ةلوّزبلا انعكن انحا .ش ىَسنتي ام بيلحلاو بيلحلا اهتعّكن اسنرف .ّهيوب
رعت ام ّيلام ريخ هفرعت ّيلاو نيفراعتم سيسنرفلاو انحا .نينسو نرق ّةدم انضعب عم ةّرُملاو ةّبيطلا ةزبخلا انيلكو هف
.ش 
 Que vaut-il mieux faire ? Aller en France travailler pour mes enfants ou les voir 
mourir ici sous mes yeux. 
 .رزخت ينيعو ّرشلاب يل اوتومي ّلاإو يدلاوا ىلع مدخن اسنرفل يشمن ؟ريخ ام 
 Celui qui cherche du travail et du pain va en France. Il ne va pas dans un autre 
pays. Personne n’abandonne sa mère pour suivre une marâtre. La France nous a nourris 
de son lait et le lait ne s’oublie pas. Nous avons sucé la mamelle droite et vous la 
mamelle gauche. Nous sommes frères de lait. Nous avons mangé ensemble le pain blanc 
et le pain amer pendant plus d’un siècle. Nous connaissons les Français et celui qu’on 
connaît vaut mieux que celui qu’on ne connaît pas. 
  ترم ّعبتيو هُّما ش ّيلخي ام دحاو .ىَرُخا دلابل ش يشمي ام اسنرفل يشمي زبخلاو ةمدخلا ىلع سّوحي ّيلا
 بيلحلا نم توخ انار .ىَرسيلا متناو َىنميلا ةلوّزبلا انعكن انحا .ش ىَسنتي ام بيلحلاو بيلحلا انتعّكن اسنرف .ّهيوب
رق ّةدم انضعب عم ةّرُملاو ةّبيطلا ةزبخلا انيلكو هفرعت ام ّيلام ريخ هفرعت ّيلاو نيفراعتم سيسنرفلاو انحا .نينسو ن
.ش 
 Nous sommes obligés d’aller en France. Nous autres nous disons qu’en pays 
arabe on ne trouve pas son souper. Dans le pays commandé par un arabe, le fort se 
dresse debout, le faible n’a qu’à mourir. Celui qui a du piston, mange du pain et celui 
qui n’a pas de piston meurt de faim. On n’y voit qu’injustice. Comme chez les 
sauterelles, les vivants mangent les morts (les gros les petits). 
 دلابلا :اولوڨن انحا .اسنرفل اوبرهن انيلع فيسلاب يديس اي  ّيلا دلابلا .اهلاوم ش ىَّشعتي ام يبرعلا اهيف ّيلا
 هدنع ام ّيلاو زبخلا لكاي فاتكلاا هدنع ّيلا .تومي عارذ ش هدنع ام ّيلاو ضوني عارذ هدنع ّيلا يبرعلا اهيف مكحي
دارجلا فيك ّتيملا لكاي ّيحلا .ركْنُملا ريغ فوشت ام .تومي فاتكلاا ش156. 
 Il vaut mieux que je travaille en France. Les vrais Français n’ont qu’une parole. 
Ils ne sont pas comme les autres qui ne font que mentir (et vous tromper). Et puis la 
France est bonne et généreuse. Elle vient au secours des vieillards et des aveugles, elle 
donne des soins à celui qui est malade et vient en aide à celui qui a des enfants. Nous 
avons vu la France et nous y avons travaillé. Celui qui n’a pas vu la France est encore 
dans le sein de sa mère, il n’a rien vu du tout. 
  ةميرك اسنرفو .اوبذكي ريغ ّيلا نيرُخلااك يشام ةسباي ةملك هدنع ّرُحلا سيسرفلا .َيِل ريخ اسنرف يف مدخن
 ام ّيلاو اهيف انمدخو اسنرف انْفُش .دلاولاا هدنع ّيلا نواعتو ضيرم ّيلا يوادت .يمعلاو نيباوّشلا ىلع ّنحت .ةنينح
او فاش ام ،هُّما نطب يف لاز ام هار اسنرف ش فاش.ول 
 
9.2. ENFANTS 
9.2.1. CE QU’ILS DISENT 
9.2.1.1. L’AGE DE L’ENFANT (1) 
 Quand je suis venu ici dans ce pays, l’enfant n’existait encore que dans la pensée 
de Dieu. Il n’existait que dans le cerveau de son père mais n’était pas encore descendu 
de son cerveau dans ses reins. 
                                                 
156 On entend dire : les arabes se mangent les uns les autres comme les sauterelles, la sauterelle 
vivante mange celle qui est morte. 
 برعلا .ةّتيملا لكات ّةيحلا :دارجلا فيك مهضعب اولكاي ريغ 
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  هيوب غامد نم لزن ام لاز ام .هيوب غامد يف ريغ ناك .الله نوك يف ريشيلا تيڨل دلابلا يف انه تيج يك
.هبْلصل 
 L’an passé, à cette époque, je mettais au monde mon enfant. 
 ،يدلو ن تْنُك ،نامزلا اذه ،لولاا ماع.هب ءاسف 
 C’est ton enfant. C’est celui auquel tu as donné une robe comme cadeau de 
naissance. C’est celui que j’avais mis au monde quand tu es venu me voir. 
 .هِب ءاسفان تْنُك يك ينتيج ّيلا اذه .كوراب ّةبُج هتيطعا ّيلا اذه .كدلو اذه 
 Son père est mort avant la naissance de ma fille, me laissant enceinte d’elle. 
 .شركلا يف اهلاخ .َتداز ام اهلاخ .ش ناك ام اهلاخو تام اهيوب 
 Elle a eu deux ans le mois dernier. 
 .نيماعلا ْتَراد تام ّيلا رهشلا 
 Elle a deux ans, presque deux ans et demi, elle marche vers ses trois ans. 
  .فُصن يف مدختو نيماع َتفو.ثلاثلا يف يشمت 
 Elle est née avant terme. Si elle naissait aujourd’hui, elle naîtrait à terme. Elle est 
sauvée maintenant. 
.)اهنوَنق مّادڤ( اهلاجيت مّادڤ َتداز ةلفطلا 
 Mon mari est mort sans avoir vu sa fille. Elle est née après sa mort, trois mois 
après sa mort. 
 .روهش ةثلاثب هارو َتداز .هارو ّلاإ َتداز .هتنب فاش امو تام يتيب ىلوم 
 Elle n’a pas encore trois ans. 
 .نينس ةثلاث َتڨلغ ام لاز ام 
 Cette fillette était-elle née avant mon départ ou bien n’est-elle née qu’après ? 
 ز اهتّيلخ ةريشيلا هذهز ّلاإو ةديا.َيارو َتدا 
 Elle est dans ses trois mois. 
 .هيف مدخت روهشلا نم ثلاثلا 
 
9.2.1.2. LES QUALITES ET LES DEFAUTS DE L’ENFANT (2-3-4-5-6) 
 L’enfant est la joie du foyer157. Une maison sans enfants n’est que peine et ennui 
pour les époux. La maison sans enfants est hantée par le diable. Le démon (de l’ennui et 
de la querelle) tourne continuellement autour de ceux qui n’ont pas d’enfants. 
Quelqu’un passa près d’un douar. Il passa devant une tente où il ne trouva qu’un 
homme et une femme qui n’avaient pas d’enfant : « Je ne passerai pas la nuit chez ceux-
là, dit-il, Satan est là présent. » Quand il arriva à la dernière tente, il trouva les parents 
en train de s’amuser avec un bébé (un petit chien) : « Je passerai la nuit ici, dit-il, Satan 
en est loin. » 
  .ناطيشلا ريغ اهيف ام يرارذلا ش اهيف ام ّيلا رادلا .رابكلل ّمغو ّمه راغص لاب راد .رادلا ةيكاف نايبصلا
 ،ةارملاو لجرلا ىَوِس َىڨلي اهيلع بڨعي ّيلا تيبلا .راَُود ىلع بڤاع دحاو .سيلبإ مهب رودي ريغ ريشي مهدنع ام ّيلا
مهدنع تابن ام اموذه" :لاڤ .يرارذلا ش مهدنع ام مهدنع َىڨل ةينافرتلا تيبلا يف ءاج يك ."رضاح مهسيلبإ اميد .
( رياط سيلبإ ،مهدنع تابن اموده" :لاڤ هيلع اوبعلي بلاك ُويرجEl Goléa.) 
 L’enfant est la lumière du foyer. Une nuit quelqu’un vint à passer devant une 
riche maison. La porte était ouverte et il aperçut à l’intérieur plus d’une vingtaine de 
lampes allumées, mais il n’entendit dans cette maison aucune voix d’enfant : « Ô 
maison, dit-il, combien grande est ton obscurité ! » Il continua son chemin et arriva 
devant une maison de pauvres gens, délabrée, obscure où il entendit des enfants qui 
s’amusaient et riaient dans les ténèbres : « Ô maison, dit-il, combien grande est ta 
lumière. » 
                                                 
157 Comme les légumes donnent la saveur au couscous. 
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  فاشو لولحم اهباب .ةيتناكرملا رايد نم راد ىلع بڤاع ءاج دحاو يلاَيللا نم ةليل .رادلا ءوض وه ريشيلا
راد اي كملظا ام" :لاڤ ريشي توص ىَّتح اهيف عمس ام نكلو نييداڤ حابصم نيرشع نم رثكا اهيف! همّادڨل داز ."
ي دلاولاا عمسو ةملاظَم ةنيش ،نيكاسملا رايد نم راد ىلع بڨعو كاوضا ام" :لاڤ ةملظلا يف اهيف اوكحضيو اوبعل
راد اي!( ءوضلا فيك ةحوتفم ريشيلاب تيبلا ."Touggourt.) 
 L’enfant est le père des sultans. Il n’a d’égards pour personne. Il traite tout le 
monde de la même façon. Il ne respecte ni cadi, ni cheikh ni père ni mère (il fait pipi 
également sur tous). 
  لا خيش لا يضاق لا ّردقي ام .فيك فيك لكلا ايندلا هدنع هّردقي ام دحاو ىَّتح .ريشيلا دڤ ناطلس ش ناك ام
.)فيك فيك مهيلع لوبي لكلا( .هُّمأ لا هيوب 
 L’enfant est un petit cœur sans malice mais qui deviendra méchant quand il 
deviendra grand (c’est-à-dire petit cœur pur, brillant comme un miroir mais qui 
deviendra noir comme la marmite). 
 ڤ ريشيلاغ لاب بيل فيك لحكا ّيلويو ةيارملا فيك يواض يفاص هبلڤ يبصلا :اهانعم( ّشغيو ربكي ،ّش
.ةردڨلا 
 Sans malice, il n’est pas responsable de ses actes. On ne lui en tiendra pas 
compte. Il n’en sera pas jugé. Ceux qui meurent le cœur pur, petits oiseaux du paradis, 
iront au ciel apprendre le Coran avec Sidna Brahim. 
 اغص اوتومي ّيلا .ملقلا هيلع ش بتكي ام .نازيملا هيلع دوفرم ،ّشغ هبلڤ يف ام ريشيلا،ر ڨلا نييفاص بول
( ّةنجلا يف ميهاربا انديس دنع اوارقيTouggourt .) 
 Les Oulad Djellal qui, dit-on, furent jadis chrétiens disent que les petits enfants 
sont au ciel à la garde de Sidna Aïssa. 
 ( ّةنجلا يف ىَسيع انديس مهب ظفحتسي :ىَسيع انديس ةناما يف مهارOulad Djellal.) 
 Tous les petits sont gentils, même les petits chiens. 
 .بلاكلا نم ىَّتح نينيز لكلا راغصلا 
 Les jeunes enfants ne commettent pas encore de péchés. Ils sont agréés de Dieu. 
Ce sont encore de petits anges, dit-on, à cause de la pureté de leur cœur. Quant aux 
adultes, ils ne sont pas indemnes de péchés. 
  ةوافص ىلع ةكئلام اولاز ام اوّمسيو ّيبر مهلباق .بونذلا مهيلع ش مكحت ام لاز ام راغصلا يرارذلا
.بونذلا نم ش اوعنمي ام رابكلا سانلا اّما .مهبولق 
 L’enfant ne peut pas se passer de manger : « Donne-moi des dattes, dit-il à sa 
maman, même si tu dois (t’en priver toi-même et) en souffrir dans ta santé (ta chair). » 
Quelqu’un avait volé. On le traîna devant le juge : « Pourquoi as-tu volé ? » lui 
demanda celui-ci. – « Monsieur, répondit-il, j’ai demandé à mon voisin de me donner, 
de me prêter, de me faire crédit, de me faire travailler, il n’a rien voulu entendre, alors je 
l’ai volé. » – « Pourquoi, lui dit le juge, ne t’es-tu pas résigné en disant : Dieu y 
pourvoira ? » – « C’est, lui répondit l’homme, qu’il y en a qui ne comprennent pas cette 
phrase : Dieu y pourvoira. » – « Comment ? reprit le juge, amène moi celui qui ne 
comprend pas cela. » Et il lui amena son petit enfant. 
 ڨي .ةلكاملا ىلع ش اوربصي ام راغصلال يبيج" :هُّملا ريشيلا لو ."كمحل نم ىَّتح رمت ي قرس دحاو
 تُِلڤ ،'ش كيطعن ام' يل لاڤ 'ينِطعا' هل تُْلڤ ،يراج ،يديس اي" :هل لاڤ ."؟تقرس شلاع" :هل لاڤ .مكاحلل هوباجو
 كّمدخن ام" يل لاڤ ،'ينّمدخ' هل تُْلڤ .'ش كنيادن ام' يل لاڤ ،'ّينياد' هل تُْلڤ ،'كل ّفلسن ام' يل لاڤ ،'يل ّفلس' :هل
:مكاحلا هل لاڤ ."هتقرس ،'ش  الله' فرعي ام ّيلا نياك يديس اي" :هل لاڤ ."؟بوني الله' تُلڤو ش تربص ام شلاع"
ڤ ."'بوني ِج ؟شافيك" :لا.ريغصلا هدلو هل باج ."بوني الله فرعي ام ّيلا يل ب 
 L’enfant n’est jamais rassasié. Il n’a pas plus de force qu’une souris mais il 
dévore comme le feu (qui mange tout le bois qu’on lui donne). Il mange des kilos de 
nourriture, dort tout le long de la nuit et ne grandit point. (Il ne s’occupe que de son 
ventre. Il mange et il dort et avec ça, il ne grandit pas, il reste tout petit et chétif. 
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L’enfant du XIVème siècle de l’Hégire boit à même la cruche et il mange ce qui ne fait 
pas grandir (?). 
 افلا دهج هدهج .ش عبشي ام عڤ ريشيلاريو لاطرلاا لكاي .رانلا ةلكامو ر( لاط امو لوط ليللا دڤet ne 
grandit pas ّةُلڨلا برشي نيعبرا نرق دلو )لولعم ّريصق دعڨي ،ش ربكي امو دڤريو لكاي هشركب ريغ يهلا( )
يوا.)؟( ّيلعي ام لك 
 Si tu donnes un bonbon à l’enfant, il le fourre aussitôt dans sa bouche. Il se 
rapproche et se colle à toi parce qu’il sait que tu en as encore dans ta poche. C’est en 
donnant à manger à la gazelle qu’on l’apprivoise et c’est en ne lui donnant rien qu’on 
fait fuir l’esclave noir de la maison de son maître. Les enfants comme les poulets ne 
cherchent qu’à picorer. Désormais où que tu ailles le petit t’accompagnera. Qui a goûté 
les douceurs ne reste plus tranquille (il en veut encore). Pour l’enfant auquel tu as donné 
à manger, tu es devenu un père, une mère, un oncle paternel et maternel. Il ne connaît 
plus que toi. 
  .كبيج يف اهفرعي ّيلا ةولاحلا ّةبس ىلع كيف ڤصليو كلّزليو هّمف يف اهّكدي هيف هِب ريشيلل ةولاَح ّدمت ناكول
هديس ىلع فيصولا ّهيتي ّرشلاو لازغلا فلاوي ّدملا. بڨني شاو ىلع ريغ سّوحي جاجدِك ّزبلا نيو يداغو ّانم .او
.َتنا ريغ كفرعي ام .هلاخو هّمعو هُّماو هيوب هل تّيلو هتلّكو ّيلا ريشيلا .ىَّنهتي ام ّةنبلا ڤاذ ّيلا :كعم يشمي تيشم 
 « S’il n’y avait, dit Dieu, des vieillards en prière, des enfants à la mamelle et des 
bestiaux au pâturage, j’aurais déjà châtié le monde. » 
  اًّبص ءاضقلا مكيلع ّطلسن عاتُرلا لياوزلاو عاضُرلا نايبصلاو عاكُرلا بايشلا ام ناكول" :نيملاعلا ّبر لاڤ
."اًّبص 
 Quelle est, dit Diab, la chose la plus rapide ? La plus ancêtre et la plus douce ? – 
La plus rapide c’est la poudre, plus rapide qu’un clignement de l’œil. La plus amère 
c’est de porter des morts sur la civière. La plus douce c’est de voir de petits enfants 
jouer sur un tapis. 
  ،دورابلا" ؟شا نم ّفخأ ؟شا نم َىلْحأو ؟شا نم ّرمأو ؟شا نم ّفخأ" :يللاحلا ملاغ نب بايذا لوڨي
لاا نم ّفخأ."شارفلا يف راغصلا بعل" ؟شا نم َىلحأ ."شاعنلاا يف لاجِرلا ناّزه" ؟شا نم ّرمأ ."شامر 
 Il y a des variantes selon les régions ; ainsi on dira à Touggourt : ؟شاو َىلحأ ام et à 
O. Djellab : ؟شا نم ّولح . 
 Les enfants sont une distraction mais ils vous ruinent la santé. Quand ils sont 
joyeux, ils vous distraient, mais quand ils ont faim, qu’ils n’ont plus d’habit, et qu’ils 
sont malades, ils vous font devenir fous, vous donnent des cheveux blancs et ruinent 
votre santé. 
  ّنوي اوَهَزي يك .اوّحيطيو اوّسنوي دلاولااسضرميو او َّرعتيو اوعوجي يكو او.اوّحيطيو اوّبيشيو اوّلبهي ،او 
 Qu’avons-nous besoin de tant d’enfants ? Nous ne pouvons pas en nourrir une 
dizaine. Nous pouvons en élever deux ou trois seulement, mais plus on est pauvre, plus 
on a d’enfants. Avoir beaucoup d’enfants et rien à leur donner à croquer, c’est la pire 
des misères. 
  ةّيّّرذلا دڤ طْلزلا دڤ .ةكرب ةثلاث ّلاإو جوز اومجنن .ةرشع اولّكون ش اوردقن ام ؟مهانيغب شاو رساي دلاولاا
.ءلاحكلا ةبيصُملا يه )ّزغي ام ّةلقو( ّزغلا ّةلقو ُّزبلا ةرثك 
 Quand l’enfant trouve à manger ailleurs, il n’a plus besoin de sa mère : 
« Puisque je peux maintenant brouter de l’herbe, disait l’agneau, laissez le chacal 
manger ma mère. » 
 .يُّما لكاي بيذلا اّولخ يُّمفب ىَعرن ّتدع نينم :فورخلا لاڤ .هُّما حبذاو ه ُُّمف ّةذل هِطعا 
 Il mange plus que sa mère, elle est rassasiée qu’il ne l’est pas encore. Regardez 
le manger, (sa petite langue) rouge balaye la place, (ses dents blanches, dirait-on) 
battent le grain et une rigole (de salive) arrose le tout. 
 شت هُّماا كيذ ْفُش .ش عبشي ام وهو عبغضمل.يڨست ةيڤاسلاو سردي ُضيبلااو سنكي رمحلاا ة 
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 Les enfants sont une distraction et aussi un casse-tête. Il en est qui nous amusent 
et d’autres qui nous assomment. Nous ne voulons pas qu’ils nous manquent de respect 
et nous ne voulons pas non plus qu’ils soient battus. 
 .اوّطبتي مهانيغب امو ةلاسبلا اوريدي مهانيغب ام .ّعدصي نَم مهيفو ّسنوي نَم مهيف .اوّعدصيو اوّسنوي دلاولاا 
 Ils ne font des bêtises dehors et il s’ensuit pour moi des cassements de tête à la 
maison. 
  ةعيدصلا ينيجتو اَّربلا تاوَلابلا يل اومدخي.رادلا يف 
 Il est trop petit. Il ne parle pas encore. Il ne fait que babiller (لبغجي), il bredouille. 
 ( يقاني ريغ .ش ّملكتي ام لاز ام ،ريغصGéryville.) 
 Il acceptera que tu le prennes dans tes bras. Il ne repousse personne. 
 ( دحاو ىَّتح ركني ام .كلبقيGéryville.) 
 L’enfant est d’abord pour toi pêche et grenade (par la douceur). Puis il devient 
nègre et négresse (par le travail qu’il fait pour toi). Mais quand il se marie, il devient 
voisin et ennemi. 
 ازلاب كيلع زيزع :ينعي( ناّمُرو خوخ كدنع نوكي كدلو ريشيلا كيلع مدخي( مداخو دبع دَوعي َّمث نمو .)ف
( ّودعو راج دَوعي جّوزتي يك َّمث نمو )فازلابGéryville, femme du peuple.) 
 L’enfant est la vraie richesse et source de richesse. Une femme avait de l’argent, 
l’autre avait des garçons : « Moi, dit la première, j’ai du fromage blanc. » – « Moi, dit 
l’autre, j’ai une cuiller (qui porte tout à la bouche) ». Le fromage c’est la fortune, la 
cuiller ce sont les garçons qui gagnent de l’argent. Or celui qui apporte l’argent vaut 
mieux que l’argent lui-même. 
 ڤ ةدحاو .ءاسن جوز َيِه ةفرغملاو قزرلا وه نبجلا ."ةفرغم يدنع انا" :َتلاڤ ىَرُخلاا ."نبج يدنع" :تلا
 .هحور يف لاملا نم ريخ لاملا بيجي ّيلاو لاجِرلا 
 Personne ne veut s’amuser avec mes enfants. Ils sont méchants et nous amènent 
des histoires. 
 ي ،نينيش امه :يدلاوا رشاعي نَم لا.ءلابلا اودبج 
 
9.2.1.3. LE SOIN DES ENFANTS (7-8-9-10) 
 Ô femme ! Tiens ton gosse (ton petit chien). Il m’étourdit de ses cris. Il ne veut 
pas de moi. Il ne veut pas de moi. Il ne veut pas se taire. 
 ب ام .يش ينلبق ام .هؤاڤزب ينخّود .كَوْرج ّيدش :ةناموش اي( )ّينع تكسي( يل تكسي ش َىغEl Goléa.) 
 Tiens bien ton frère pour ne pas le casser. Il est encore fragile, ses os sont encore 
en petit lait. 
 ( نبل لاز ام هماظع نبل لاز ام وه .رّسكتي لا اوَهلا يف كوخ ّيدشGéryville.) 
 Lève-toi pour que se taise ton frère que tu portes sur le dos. Il te veut debout. 
 ڤورم ّيلا كوخ انيلع تكسي هاب يف( فيڤولا يغبي :ْهَتبّكEl Goléa.)  ،اهل يفڤأ ،كتُخأ يتّكس ،ةلفط اي
( فوڤولا يغبتTouggourt.) 
 Il veut dormir, mets ton enfant sur tes genoux pour qu’il s’endorme. 
 ديلو يريد .مونلا يغبي( دڤري شاب )كرْجُح يف( كنوبنع يف كTouggourt.) 
 « Prends ta fille ou je la jette par terre » (je la crève), disait à sa mère une fillette 
fatiguée de porter sa petite sœur. – « Fais attention de ne pas la laisser tomber ». 
  ."اهّڨلفن ّلاإو كتنب ّيدش"–  ّدر"."كتيُخا يّڨلفت لا كلاب ي 
 « Comment va ton bébé ? » – « Il ne fait que balbutier. Il ne nous laisse pas 
tranquille. Il nous casse la tête avec son baragouine. » 
  ."؟كتكَِئلم لاح شاو"– ي ريغ.هليبغجتب انخّودي هار انيلع تكسي ام .لبغج 
 Mon petit garçon pleure jour et nuit. Il ne se tait que si sa mère lui donne le sein. 
Sa mère est mauvaise et lui est encore plus mauvais que sa mère. Nous autres nous 
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disons : « Mieux vaut un incendie que les sauterelles prêtes à pondre, mais mieux vaut 
les sauterelles que (les criquets) leurs enfants. » 
  لاو رانلا :اولوڨن انحا .هُّما نم رعُوا وه ءاجو ةرعاو هُّما .ةلوّزبلا ريغ هتّكست ام .راهنو ليل يكبي يديلو
.هديلو لاو راّمعلا .راّمعلا 
 Ses pleurs sont tout son langage. Quand il a faim, il pleure pour appeler sa 
maman et il a raison. Celui qui ne dit rien, sa mère (l’oublie) et ne lui donne pas le sein. 
 ( هتشيرك ىَوخت يك .يكبلا وه هملاكson petit ventre هتَطعا ام تكاسلا .ّقحلا هدنعو هُّما ىلع يكبي )
.هعّكنت ام هُّما ىلع ش ىَكب ام ّيلا .ةلوّزب هُّما 
 L’enfant d’un an commence à marcher mais il ne parle pas encore. Au-dessous 
de sept ans, il ne saisit pas les allusions et ne distingue pas entre le bien et le mal. 
  ىَنعملا فرعي ام )ءاطولل نينس عبس ّيلا( نينس عبس نم نود ّيلا .ّملكتي ام لاز امو ىَّشمتي ادبي ماع َىلوم
.ّرشلاو ريخلا نيب )ڤّرفي ام( زرفي امو 
 Mon petit garçon est méchant. S’il attrape un verre, il le jette par terre. Il veut 
toujours s’amuser avec les couteaux et nous craignons qu’il se blesse. Il nous en fait 
voir de toutes les couleurs (il nous fait voir les étoiles en plein jour). Un papa a toujours 
peur pour son enfant. Il y a plus d’enfants à nourrir que de vieillards. Seul deviendra 
fort celui dont le tombeau n’aura pas voulu. 
 حرجني لا هيلع نيفياخ انحاو هب بعلي ّهداش لوط هب اذ ام سوملاو هّشيطي هضبڨي ّيلا ساكلا :حيبڤ يدلو. 
 اوتام ّيلام رثكا راغص اوتام ّيلا .هدلو ىلع فاخي وبلا اميد .ليللا يف يشام راهنلا يف :راهنلا يف انل مهيّروي موجنلا
.ربجي ربڨلا هفاع ّيلا ريغ .رابك 
 Les petits enfants se fâchent et se réconcilient vite. Celle-ci n’est pas plus grosse 
qu’une fève et elle crie comme une ogresse. Son frère n’est pas plus haut que le mortier 
et il crie comme un homme. Je vais leur donner à chacun un bonbon pour qu’ils ne 
crient pas. 
  توص اهتوصو ةلوفلا اّهدڤ هِذه .ةعاسلا يف اوحلاصتيو ةعاسلا يف اولتاقتي فافخ مهبولڤ راغصلا ّزبلا
.ءاڤزلا انيلع وضّوني لا ةولاَح ةولاَح مهيطعن .ساّرتلا توص هتوصو سارهملا ّدڤ ّهدڤ اهوخ .ةلوغلا 
 Femme, lave donc ton enfant ! Il a les mains sales, le museau crasseux, la morve 
lui pend au nez. Les femmes ne lavent pas leurs enfants dans ce pays. Sur cent, il y en a 
une à le faire et elle ne le fait pas encore bien, son enfant est encore sale. Tout cela 
parce que faute de formation, elles ne savent pas faire. Lavez donc vos enfants : la 
propreté vient de Dieu, la saleté vient du diable. 
 ةارم اي كديلو يلسغا!  يف اهريشي لسغت ّيلا ش ناك ام .ةّيلدم هتنّونخو جماخ هشوشنخو نيخسوم هيدي
 ام ميلعتلا ّةلق نم لكلا ءيَشلا اذهو جماخ يجي اهدلو ىَّتح ،ةصقان ةدحاولا كيذو ةدحاو َىڨْلت ةئِملا يف ،دلابلا هذه
 نم خسولاو الله نم ةفاظنلا :مكدلاوا اوفّرط .ش اوفرعي.ناطيشلا 
 Je prends soin de mes enfants. Je suis berger et un berger ne perd pas ses 
moutons. Je les nourris bien. Quant au vêtement, on leur met ce qu’on trouve : nous 
sommes au Sahara, le désert les cache aux regards. Nourrir les enfants est chose 
obligatoire (comme faire du commerce), mais les habiller est pure perte d’argent (en un 
jour ils vous déchirent un habit neuf). 
  تءاج ّيلا ةسبللا اّما .حيلم مهلّكون ةلكاملا .ّردوي ام حراسو حراس ينار .نيعلا مهيلع ّطحن يدلاوا
ءلاخلا مهرتسي ءارحصلا يف انار .اهوسبلي (la nature les habille ةراسخ مهسوبلو ةراجت مهتشيعم يف ُّزبلا .)
.)اهوعّطڨي راهن يف ةديدج ةسبل( 
 Il me faut acheter tous les jours du lait pour mon petit. Il a manqué de lait. Celui 
de sa mère n’est pas bon : ce n’est que de l’eau. Il est faible, ses os ne se sont pas 
solidifiés, ils sont mous. 
 بيلحلا هّصخ .يدلول بيلحلا يرشن موي لك ينمزلي،  .فوخرم ءاج .ءام ريغ :حيلم ش وه ام هُّما بيلح
.نيلشاف هماظع .هماظع ش اوّنتمت ام 
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 Les enfants sont jaloux. Si tu donnes un bonbon à l’un et que l’autre le voit, 
celui-ci sera jaloux de son frère. Il en aura mal aux yeux et les larmes lui brouilleront la 
vue. 
  هيمعيو هينيع هوعجوي .هوخ نم عزدي اذه ،فوشي هوخو دحاول ةولاَح تيطعا اذإ .دسحلا مهيف راغصلا
.يكبلا 
 Mon petit est méchant. Il crie et il pleure. Il ne nous laisse pas de repos. Il nous 
casse la tête : il nous fait voir les étoiles en plein jour (il nous en fait voir de toutes les 
couleurs) 
 .راهنلا يف انل مهيّروي موجنلا .انّعدصي .انيلع تكسي ام عڤ .يكبيو ّطيعي :حيبق يدلو 
 Le plus méchant d’entre eux est celui-ci. Il a un diable en tête qui lui dit de faire 
comme ça et comme ça. Son diable est mauvais. Regardez ! Il a des crocs comme ça ! Si 
le démon a des enfants, celui-ci est certainement l’un d’eux. Méchant, il ne nous laisse 
pas de repos et ne nous aide en rien. Il est mauvais : personne ne l’aime. Il n’écoute pas 
son père, il manque de respect à sa mère, il l’insulte jusqu’à la faire pleurer. Sa sœur est 
gentille, toujours prête à rendre service ; lui, la frappe. Il est méchant avec ses frères. 
Quand il se met en colère (qu’il a une mouche en tête), il saisit des cailloux et les leur 
jette. Tais-toi. Ne manque pas de respect à ceux qui sont plus âgés que toi, ne leur 
réponds pas. Ne sois plus méchant. 
 ڤ اذهمهنم رثكا ع ه .ريدت يكاه :هل لوڨي هسار يف ناطيشلا دحاو هدنع .ناطيش هعاتم ناطيشلا .ريدت يكا
شّادڤ هعاتم بانلا ْفُش .ريبك! حيبق .اهنم دحاو اذه هدلاواب ناطيشلا ناكول!  هِب .ش حلصي ام .هنم ش ءانه ام
 ّهدنتتو مشحت ةكوربم هتُخا .يكبت دوعت ىَّتح هُّما ىلع رّسدتيو هيوبل ش عمسي ام عڤ .هيتشي ام دحاو ىَّتح ،ةحابقلا
وخ ملظي .اهبرضي وهو رجحلاب مهحواتي( رجحلاب مهيف دركي ،دارك مهل دفري سارلا يف ةنّابد هضبڨت يك .هتAïn 
Séfraتكْسا .)! .ناطيش ش َقْبت امو كنم ربكا يلل ملاكلا ش ّدرت ام .رابكلا ىلع ش رّسدتت ام 
 Il lui a été facile de donner la vie à l’enfant. Maintenant il gémit sur les 
difficultés qu’il trouve à les élever. 
 .ةيلاتلا ىلع يكْبي كُردو ةلهاس هتءاج َىلولاا 
 Leur donner à manger est un bon placement, une bonne affaire commerciale (ils 
nous le rendront quand nous serons vieux), mais c’est une pure perte que de les habiller 
(ils déchirent leurs habits en quelques jours). 
 ( ةراسخ مهتسبل .ةراجت مهتشيعprononcer tja-ra.) 
 Méprisez un prophète (si vous voulez), mais ne méprisez pas un enfant. 
 .يبص رهقت ام يبن رهقا 
 Les bébés sont toujours mouillés. Il faut changer leur maillot. 
 غصلا زوزبلا.ةطامقلا مهل اوّلدبن ُّدب لا .اّولبتي ،اوخمشتي ،اوّخفني را 
 
9.2.1.4. POUR LES ENFANTS 
 Le plus grand des maux pour un arabe, c’est de mourir sans laisser d’enfant. 
« Quel malheur ! disent-ils. Être aveugle ! Être un mort qui n’a pas de tombeau ! Quel 
malheur ! Mourir sans laisser de garçon, personne ne parlera plus de nous ! » 
 ربكا الله! ربكا الله .ربڤ لاب ّتيم ،ىَمعلاا! ركذني هاب ،ركذلا ش ىَّلخ ام ّيلا! 
 Qui n’a pas de filles, quand saura-t-on qu’il est mort ? Personne ne se lamentera 
le jour de sa mort. 
 .تام اتميو اوفرعي ام تانبلا هدنع ام ّيلا 
 Quant à celui qui n’a laissé que des filles, on dit qu’il a laissé sa maison vide. En 
effet, les filles se marient et vont peupler la maison des autres, elles ne remplissent pas 
la maison de leur père. 
  تام ّيلاوىَّلخ :اولوڨي تانبلا ريغ ىَّلخو ّودي تانبلا رطاخ ىلع ةيلاخ هراد سانلا رايد اورّمعيو سانلا مه
.مهيوب راد ش اورّمعي ام 
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 On conduisait un mort au cimetière : « Est-il mort tout entier ou seulement à 
moitié ? », demanda un vieux sage (comme ceux qui m’écoutent). « Que veux-tu dire, 
cheikh ? » lui demanda-t-on. « Je veux vous demander s’il a laissé des garçons, car il 
n’est pas mort l’arbre qui a laissé des rejetons. » 
  ّبجلل هّوداو تام دحاو ّنضُملا فيك( لقاع خيشلا دحاو .ةناريغ ّلاإو موحرملا اذه َعڤ تام" :لاڤ )نيت  هفصن
 ّيلاو تام دلاولاا ىَّلخ ام ّيلا رطاخ ىلع ؟دلاولاا هارو ىَّلخ ام ش ناك" :لاڤ ."؟خيش اي شافيك" :هل اولاڤ ."؟تام
."تام ام تابنلا ّىلخ 
 
9.2.1.5. CONTRE LES ENFANTS 
 Ne pas labourer une terre qui n’est pas à toi et ne compte pas sur tes enfants pour 
t’aider plus tard (c’est aussi imprudent). 
 .دلاوا ىلع ثرحت امو دلاب ثرحت ام 
 Ne dis pas : J’ai des enfants qui travailleront pour moi. Ne compte pas sur tes 
enfants. Cette génération ne rend pas le bien qu'on lui a fait. 
 ت ام ."يدلاوا َّيلع اومدخي" :ش لوڨت ام.ريخلا ش ّدري ام ليجلا اذه :كدلاوا ىلع ش لمع 
 
9.2.2. CE QU’ILS FONT 
9.2.2.1. SCENE D’UNE MAMAN JOUANT AVEC SON ENFANT A GERYVILLE (11) 
 « Où as-tu mis le pain ? ». Et l’enfant montre son petit ventre : « ici ». 
  ."؟زبُخلا تْرِد نيو"–حلا تْرِد نيو" / "انه" ."؟بيل– ."انه" 
 « Où est mon nez ? ». Et l’enfant montre son propre nez. 
 ."؟يفين هاّريو" 
 « Où sont mes yeux ? »… Ses propres yeux. 
 و"."؟يتانويع مهاّري 
 « Où est ma petite bouche ? »… Sa propre bouche. 
 هاّريو" ."؟يميوف 
 « Où est l’œil papa ? »… Son œil droit. 
 ."؟اوب نيع اهاّريو" 
 « Où est l’œil de maman ? »… Son œil gauche. 
 ."؟ةُّما نيع اهاّريو" 
 « Où est la main de papa ? »… Sa main droite. 
 ."؟اوب دي اهاّريو" 
 « Où est la main de maman ? »… Sa main gauche. 
 ."؟ةُّما دي اهاّريو" 
 Et la maman conclut en riant : « l’enfant est un petit singe ! ». 
 ."يداشلا فيك ُّزبلا" 
 
9.2.2.2. UNE FILLETTE PORTE SA PETITE SŒUR A SA TANTE. CELLE-CI SE MET A CHANTER 
 Petite Fatna est venue me voir. 
 .ّينع ّلطت تءاج يَنف ّيَنف 
 C’est mon Dieu qui me l’a donnée. 
 يل اهاطعا .ّينح 
 Qu’il me la conserve 
  اهمّودي( ّينع اهموديpour.) 
 Et qu’un jour elle tourne mon moulin en chantant. 
 ( ّينغتو نحطتTouggourt, Taïbate.) 
 
9.2.2.3. REVENANT DU TRAVAIL UN PAPA EMBRASSE SON PETIT GARÇON 
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 « Aussitôt qu’il m’a vu, il est accouru à l’entrée de la hutte. Aussitôt qu’il me 
voit, il court vers moi. Il me fixe de ses petits yeux. Il s’accroche à moi, mon petit. Il 
sait que tout lui vient par moi. Il m’arrache la barbe. Il deviendra un homme lui aussi. 
Sa barbe commence à pousser. » 
 ينفاش ريغ  َّيِف ڤصلي َّيِف نيرياط هتانويع ،َيِل ريطي ينفوشي ريغ .ةبيرّزلا مف ىلع رياط ءاج يديلو
( يراوش ةديافلا فرعي :يديلوde mon cotéلّسني ) .ضونت تادب هتيحل .يديلو ،ساّرت يجي بيرڤ .يتيحل يل 
 
9.2.2.4. À EL GOLEA ON IMPOSE SON NOM A L’ENFANT LE SEPTIEME JOUR (12) 
 On fait venir le taleb et quelques vieux. Le taleb récite quelques versets sur 
l’enfant puis on apporte au taleb et aux vieux du lait et des dattes (si le père du nouveau-
né est riche, il immole une chèvre ou une brebis). Quand ils ont bien mangé, le taleb 
prend trois dattes, il donne un nom à chaque datte : il appelle l’une Ali, l’autre 
Messaoud, l’autre Qouider. Le papa porte ces dattes à sa femme. Celle-ci choisit une 
datte et l’homme la rapporte au taleb en disant : « Voici la datte choisie par la mère de 
l’enfant. » Ils recommencent ainsi trois fois de suite et la troisième fois on donne à 
l’enfant le nom de la dernière datte choisie par sa mère. Tout le monde se retire avec le 
taleb en disant : « Que Dieu conserve la vie à l’enfant. Qu’il soit élevé par ses parents. » 
  .لفطلا اوّمسي مّايا ةعبس دعب ةعينملا يف .دلولا اوّعبسي ةدايزلا دعب مّايلاا نم عباسلا راهنلا :عوبسلا راهن
و بيلح رابكلاو بلاطلل اوّمدقيو بلاطلا لفطلا ىلع ءارقي .رابك سانو بلاطلل اوبيجي دويزملاوب ناك اذإو( رمت
ذي هقزربلا دفري اوعبش يك .)ةجعن ّلاإو ةزعم مهل حبت ثلاث بلاط ةدحاو يلع ةدحاو :اهتيمسب ةرمت لك يّمسيو تارم
 ّيلا ةرمتلا يه اه لوڨيو بلاطلل اهلجر اهب يلويو ةرمت ةارملا راتخت .هترمل لجرلا مهّيدي .رديوق ةدحاوو دوعسم
اهتدفر ّيلا ةرمتلا ىلع لفطلا اوّمسي ةيلاتلا ةّرملاو تاّرم َثَْلث اذكه اهدواعي لفطلا ُّما اهتدفر  .ةيلاتلا ةرطخلا هُّما
.هّوبري هيدلاو لمعيو هّييحي الله ينعي ،"حلصي الله" :اولوڨيو بلاطلا عم سانلا اوحوري 
 
9.2.2.5. ةراّمُحلا LE FAISCEAU 
 Á El Goléa on ne couche pas le bébé dans un berceau comme on le fait dans le 
Tell, mais on lui étend une couverture par terre, on l’emmaillote et on le couche. On 
prend ensuite trois bâtons liés ensemble au sommet, on les met debout, on les recouvre 
d’une étoffe et l’enfant dort dessous. On appelle ces trois bâtons ةراّمُحلا. Ce faisceau 
préserve l’enfant des mouches, le cache aux regards des étrangers et empêche les gens 
de la maison de marcher dessus. 
  ضرلاا ىلع هيل اوشّرفي نكلو ّلتلا يف اوريدي امك حود يف ّلاإو دهم يف دويزملا ش اودڤري ام ةعينملا يف
غيو مهوّفڤويو ڤوف نم مهوطبريو يصع ةثلاث اودفري دعب نم .هوّدڤريو هوطّمڨيو .مهتحت دڤار لفطلاو ةنّاتكب مهوّڨل
 سان اهبو ةيناّربلا سانلا نينيع ىلع هّسدتو نّابدلا نم لفطلا ّكفت ةراّمحلاو ةراّمُحلا مهوّمسي ةثلاثلا يصعلا اوذه
.لفطلا ىلع ش اوسفعي ام رادلا 
 
9.2.2.6. راهن حيجْحَجتلا  A EL GOLEA (13) 
 Quand l’enfant a quatre mois, on ne craint plus pour lui le mauvais œil, on ne le 
cache plus, au contraire, on le montre à tout le monde. On fait la fête du Tjaḥjiḥ. On lui 
coupe les cheveux de façon à lui laisser une calotte de cheveux sur la tête puis on met 
l’enfant sur le dos d’une fille qui n’a pas encore été mariée. Celle-ci prend aussi un pain. 
Elle va ainsi chez la grand-mère de l’enfant ou bien chez une vieille du village car on dit 
que les vieux ont le pouvoir de donner des bénédictions et on recherche leurs 
bénédictions. La jeune fille qui porte l’enfant donne le pain à la vieille puis elle va de 
maison en maison ou d’une tente à l’autre pour leur montrer le petit. On le contemple, 
on se réjouit et chacun donne quelque chose à la jeune fille, du blé, du pain, des dattes 
ou ce qu’on a sous la main. Les fillettes lui donnent des perles et elle porte tout à la 
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mère de l’enfant qui avec cela, prépare à manger et fait un mârouf que tout le monde 
vient goûter. Quant aux perles, elles les enfilent et se les pend au cou. 
  َفوي يك حيجْحَجتلا راهن هوّسدي ش اوديزي ام .نيعلا نم لفطلا ىلع ش اوفاخي ام صلاخ روهش ةعبرا ى
 )ةياّطڨلا نم رثكا سارلا ڤوف رعشلا ينعي( نيجاطلا هل اّولخيو هيل اونسحي .هوحَجْحَجي .مهِل هوّروي نكلو سانلا ىلع
فطلا عم ةزبخ دفرت يناثو لاز ام ش تَجّوزت ام ّيلا ةلفط رهظ ىلع لفطلا اوبّكريو ّلاإو .هتَّنح دنع اذكه يشمتو ل
 لفطلا ةدفار ّيلا ةلفطلا .مهتكََرب ىلع اوسّوحيو ةكََرب نيلاوم رابك سان اولوڨي رطاخ ىلع دلابلا يف ةريبك ةارم
 هب اوحرفيو هيف اوجّرفتي لفطلا مهل يّروت ةميخل ةميخ نم ّلاإو رادل راد نم حورتو ةريبكلا ةارملل ةزبخلا يطعت
يطعي دحاو لكو  ُملأ عڤ ّيدت ڤيڨعلا اهوطعي تلايفطلا يناثو دجاو ّيلا ّلاإو رمت ّلاإو زبخ ّلاإو حمڤ :ةلفطلل ةجاح
فورعم ريدتو ةلفطلا َتباج ّيلاب شاعملا دّجوت لفطلا ُّمأ اّما .لفطلا،  ةارملا هلَصفت ڤيڨعلاو لكات يجت سانلا عڤ
.اهتبڤر ىلع هّڨلعتو 
 
9.2.2.7. QUAND L’ENFANT A UN AN on lui coupe les cheveux et on lui met un habit neuf. 
 .ةديدج ةسبل هوّسبليو هيل اونسحي ماعلا لمكي يك 
 
9.2.2.8. QUAND IL A DEUX ANS, UN PEU PLUS OU UN PEU MOINS, ON LE CIRCONCIT 
 Quand il fait chaud, c’est-à-dire vers onze heures on va chercher l’homme qui 
circoncit les enfants. On fait assoir l’enfant sur une guessáa renversée. On lui couvre le 
visage et quand l’homme l’a circoncit, deux jeunes gens le saisissent chacun par un bras 
et le promènent pour faire couler le sang. Deux ou trois hommes présents font parler la 
poudre puis on fait un mâarouf . Tout le monde vient manger ce qu’ont préparé le père 
de l’enfant et ses amis et on s’en va en disant : « La prochaine fois ce sera pour sa 
noce. » 
  اوبيجي شادحلا نامز ينعي لاحلا ىَمحي يك .هورّهطي نود ّلاإو رثكا ّلاإو نيماع ىلوم لفطلا دوعي يك
 سِراكم جوز لجرلا هّنيز يكو ههجو هل اوّطغي اهّمف ىلع ةّبلڨم ةعصڤ ىلع لفطلا اوّدعڨي ةرشاشيلا ّنيزي ّيلا لجرلا
مدلا شاب هب اورجيو عارذ ضبڨي دحاو لك .هيعارذ نم هودفري  اوغرفي نيرضاحلا سانلا نم ةثلاث ّلاإو جوز .حيطي
 هسرعل ةبوڨعلا اولوڨي .هبابحاو لفطلا وب دّجو ّيلا لكاي يجي دحوا لك .فورعم اوريديو )رْيَمُع اوبرضي( دورابلا
.يشمي دحاو لكو 
 
9.2.2.9. COUTUME POUR PRESERVER LES ENFANTS DE LA MORT (14) 
 J’ai eu deux enfants. Je leur ai acheté moi-même leurs habits et ils sont morts 
l’un après l’autre. Quand j’ai eu cette petite fille, je l’ai appelée Aïcha (la vivante) pour 
qu’elle vive et je ne lui ai pas acheté d’habits pour qu’elle ne meure pas. Je lui ai 
demandé des habits (aux uns et aux autres) pendant deux ans jusqu’au moment de la 
sevrer. C’est là une coutume chez les gens du pays pour préserver leurs enfants de la 
mort. C’est une façon de faire qui a fait ses preuves. De même que si les arabes 
n’avaient pas essayé le goudron (comme remède), celui-ci ne guérirait pas la gale. 
  ةشئاع اهتيّمس ةلفطلا هذه تْبِج نينمو ضعب مهضعب ىلع يل اوتامو يدنع نم مهتسبل .دلاوا جوز تْبِج
 ةريس هذه .بيلحلا اهل َىفوي ىَّتح نيماع ّةدم اهل تبلط .ش يل تومت ام شاب يدنع نم ش اهتسبل امو شيعت شاب
لا دنع يّربي ام نارطڨلا ،برعلا بيرجت ام ناك .تءاجو اهوساڤ ةريسلا هذهو مهدلاوا مهل اوتومي ام شاب سان
( برجلاTouggourt, Taïbate.) 
 
9.2.3. MESSAGE (15-16) 
 Veillez sur vos petits enfants : c’est un dépôt du bon Dieu. Tout est à Dieu : les 
hommes sont à lui, les enfants aussi. Si se souvenant de son dépôt, il vient le reprendre, 
vous n’aurez rien à dire. Il est le Maître. Le dépôt est à lui, il n’a pas de comptes à vous 
rendre. 
 ذإ .هدلاوا دلاولااو دابعلا :ّلجو ّزع ،هيل ءيش ّلك .ّيبر ةناما مكدلاوا .مكتاديلو يف اّولَهت اهّاداو ةناما رّكفت ا
.ش هولاست ام ةناما ةناملاا .ءْيَشلا ىلوم وه .اولوڨت ام مكدنع ام 
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 Dieu aime les petits enfants parce qu’ils ont le cœur pur, ils sont sans malice et 
sans péché. Qui leur fait du bien aura une belle récompense au ciel. Qui leur fait du mal 
ou leur apprend de vilaines choses, mérite qu’on lui attache une meule de moulin au cou 
et qu’on le jette à la mer. Son châtiment sera terrible dans l’autre monde. 
  .بونذلا مهيف ام .ّشغلا مهيف ام نيرهاط نييفاص مهبولق رطاخ ىلع نايبصلا يغبي هناحبُس ّيبر ريدي ّيلا
كلا مهّملعيو مهملظي ّيلا اّما .ّةنجلا يف ةميظع هتيفاك ريخلا مهيفّڨلعي لهاتسي ةحابقلاو نيشلا ملا هتبڤر يف احر هل او
.ةرِخلاا يف ةديدش هتبوقع نوكتو رحبلل هوسيقيو 
 Notre Seigneur aimait les petits enfants : il posait sa main sur leur tête et les 
bénissait. Un jour les apôtres chassaient les enfants, Jésus les gronda : « Laissez venir à 
moi les petits enfants, dit-il. Ils seront les premiers à jouir de la vue de Dieu. Quant à 
vous, si vous ne purifiez vos cœurs par la contrition et s’ils ne deviennent purs comme 
le cœur des petits enfants, je vous assure que vous ne verrez pas le ciel. » 
  اوناك راهنلا دحاو .ريخلا ةوَعد مهيطعيو مهسوور ىلع هدي ّطحي .نايبصلا رساي ّبحي ىسيع انديس ناك
 نيلولاا امه .ينوجي نايبصلا اّولح" :مهل لاڤو ىسيع انديس مهيف رهن .مهيف اوكعزيو نايبصلا اودرطي هباحصا
 ةمادنلاب مكبولڤ اوتّيفص ام اذإ متنا اّما ."ميملاعلا ّبر اوفوشي ،دهعلا مكتيطعا راغصلا بولڨِك نييفاص اّولوي ىَّتح
.اهوتفش لا ّةنجلا 
 Quant les petits enfants viennent à moi dans la rue, je leur donne ma bénédiction 
en leur disant : « Que Dieu vous donne longue vie et qu’il vous conserve vos parents. » 
 ا دلاولاا اوجي يك مكرامعا يف كرابي الله" :هل لوڨنو ريخلا ةوَعد مهيطعن ةقْنزلا يف ينْنيضرعتم راغصل
."مكيدلاو يف مكل ّدشيو 
 Les apôtres demandèrent à Jésus : « Quel est le plus grand aux yeux de Dieu ? » 
Or il y avait un petit enfant qui jouait dans la rue tout près d’eux. Jésus l’appela : 
« Viens ici, mon petit. » Il le plaça au milieu d’eux et leur dit : « Aux yeux de Dieu 
voici celui qui est le plus grand, car il a le cœur pur, en lui ni jalousie, ni malice, ni 
orgueil. Et maintenant, écoutez. En vérité, je vous le dis (mot à mot, je vais vous dire 
une parole de vérité, plus solide que le roc) : si vous ne devenez comme les petits 
enfants, vous ne verrez jamais le paradis. » 
  ريغص ريشيلا دحاو ناك ."؟انلاوم دنع ريبكلا نوكشا انِل ُْلڤ" :هذيملات هل اولاڤ ،ملاسلا هيلع ىَسيع انديس
 ّيبر دنع" :مهل لاڤو مهطسو يف هّفڤو ءاج ."حَورا يدلو اي" :هل لاڤ ىَسيع انديس هّملك .مّهدح ىلع ةقنزلا يف بعلي
غ لا دسح لا :يفاص هبلڤ رطاخ ىلع ريبكلا وه كاذه حيحص ملاكلا دحاو مكِل لوڨن .يل اوعمسا كُردو .رُّبكت لا ّش
( ًادبا ش اهوفوشت ام ّةنجلا نايبصلا فيك ش اوتيلو ام اذإ .م ُّصلا نم ّحَصأ ّيلاdialecte de Géryville.) 
 Regardez le petit enfant courir vers son papa comme il a confiance en lui. Il 
connaît sa faiblesse. Il ne peut vivre sans son papa. Quand il a faim, il crie : ¡papa !. 
Quand il se blesse, il crie : ¡papa ! Quand il aperçoit un chien, il se blottit contre son 
père. Va donc à Dieu comme l’enfant à son père et ne crains rien. Qui met sa confiance 
en Dieu ne sera pas déçu. 
  يك .هب لاب شيعي ش مجني ام :فيعض هحور فرعي .هيلع لّكتي لاحشاو هاوبل يرجي شافيك ريشيلا ْفُش
 ريشيلا برهي امِك هللِل برها .هاوب يف ڤصلي بلك فوشي يك ."َياوب" :لوڨي حرجني يك ."َياوب" :لوڨي ىَوخي
( بيخي ام الله ىلع لّكتي ّيلا .ش فَخت امو هاوبلdialecte de Géryville.) 
 Nous ne sommes encore vivants qu’à cause de ces petits enfants. Sans eux, Dieu 
aurait déjà maudit le monde. Quand il voit les œuvres des bandits, des impudiques, des 
vauriens, il est tenté de faire tomber sur nous le feu du ciel. Il ne nous fait grâce qu’en 
considération des petits enfants qui, eux, ne l’ont pas offensé. 
  ّبر فوشي يك .ايندلا طخس ّيبر هار نايبصلا ام ناكول .مهتّرج يف ريغ نيشياع انار ،نايبصلا وذه
نيلع ّحيطي يغبي ءاَثبُخلاو قاّسفلاو قاّرُّسلا ةمدخ نيملاعلاجب انِل عمسيو ءامسلا نم ىَضقلا ا هوَصع ام ّيلا نايبصلا ها
.ش 
 
9.3. ENFER (1-2) 
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9.3.1. CE QU’ILS DISENT 
 Les damnés subissent le jugement et le châtiment. En enfer, il y a un endroit 
semblable à une mosquée mais où tout est de feu. Les damnés y expient leurs dettes. 
Celui qui a volé ou qui n’a pas donné l’aumône obligatoire à la fin du ramadhan, celui 
qui a tué sans raison valable, ceux-là seront tous obligés de prier alors, mais quand ils 
prieront leurs mains resteront collées par terre à cause de la chaleur du sol. Alors le 
prophète intercèdera pour eux et Dieu est assez puissant pour les retirer de l’enfer et les 
introduire au ciel pour en jouir. Ils redeviendront alors tous jeunes dans la vingtaine et 
ne mourront plus. Ils auront les houris et seront comme époux pour toujours heureux 
ensemble. 
 م( ةداّجسلا ةنياك ةّمنهجلا يف .باقِعلاو باسِحلا اوتّوفي رانلا باحصا ءيش لك نكلو عماجلا فيك برض
 ّيلاو قرس ّيلا .نَْيدلا اهيف اوّصلخي )ران هيف ام اّولصي لكلا ،ّڤح ريغ نم لتق ّيلاو ناضمر دعب ةرْطفلا ش ىَطعا
 انلاوم رداقو ّيبنلا مهيف عفشيو .ناّمحلا ةّوق نم بارتلا يف نيڨصلا اوُدعڨي مهيدي اّولصي يك ،ةعاسلا كيذه فيسلاب
 نم مهجّرخي عم اوجّوزتيو ش اوتومي امو نيرشع يلاوم راغص لكلا اوعجري .اهيف اوّعتمتي ّةنجلل مهلّخديو رانلا
.ماودلا ىلع مهضعب عم اوّعتمتيو تايروحلا 
 
9.4. ENNUI 
9.4.1. VOCABULAIRE 
9.4.1.1. COMMENT ILS EXPRIMENT L’ENNUI (1-2-3-4-4BIS) 
  Je suis ennuyé, toujours tourmenté de soucis. Le ciel et la terre se resserrent sur 
moi. Le ciel et la terre forment un étau au milieu duquel je suis broyé. Quel grand 
malheur m’est arrivé ! 
  َّيلع رّايزلاِك اوداع ضرلااو ءامّسلا . َّيلع اوڤاض ضرلااو ءامّسلا .يّمه يف نارْيَح مياد ،مومهم َىقبن
و.) َّيف تَراص( َّيلع تَرج ةبلغ اهمظْعا ام .هطسو يف انا 
 Je suis ennuyé, je porte sur mon dos des soucis aussi grands qu’une montagne. 
J’ai des ennuis au point d’en être aux abois. Je ne puis ni me reposer ni dormir et je ne 
sais quelle direction prendre. 
 روّنتلا دحاو .يّونتم ينا ّي َّيلع َتڤاض ىَّتح ،ريبك ّمهلا دحاو يف ينار .لبجلا فيك ،يرهظ ىلع اهدفار ،ة
.حورن ةهِج انيو فرعن امو ُدڤرن لاو ُدعڨن لا ْتڨط ام .ايندلا 
 Qu’il est heureux celui qui rit et qui a le cœur gai ! Moi, j’ai un cœur tout occupé 
de soucis. J’ai comme une plaie dans la bouche et ne sais que lui faire. Je l’ai grattée et 
mon sang a coulé. Je l’ai laissée tranquille et ma douleur n’en a été que plus grande. 
 يهاز هبلڤو كحضي نَم دعس )اي(!  يك تيڨل ام ،يُّمف يف حَرَج .يهلا ميمّختلاب ،يدنع بلڤ انا .هل ريدن
( يّمه لاط هتّيلخ ،يّمد لاس هتيّكحGhardaïa.) 
 Un tel m’a dit des paroles très dures. Il m’a irrité, m’a rempli le cœur 
d’amertume, m’a mis dans le pire des états et m’a desséché jusqu’à la salive (dans ma 
bouche). 
 مو ينفّعز .ّرُم ملاك يل لاڤ نلاف.يڨير يل ّسبيو يلاح يل ّنيش و )يبلڤ يل ّبيط( يبلڤ يل رّر 
 Je suis tout troublé et ennuyé. Les soucis m’écrasent. J’ai fait des dettes et je 
manque de nourriture. Je n’arrive pas à gagner mon souper. Tout est trop cher pour moi, 
je suis accablé de malheurs. Tout me dégoûte sur terre. Il vaut mieux être enfoui sous 
terre que de souffrir ainsi. L’existence en cette ville m’est devenue insipide. Je veux me 
sauver loin d’elle. 
 لغ :ةلكاملا يف تيّصختساو نْيَّدلا تْعفر .ّمهلا َّيلع كَرب .ميمختو ريبك َردَك يف ّتدُع .َيءاشع ينْب
 .ايندلا باذع نم ريخ ،هربق هْرتس ّيلا .ايندلا يف اهنم تّيلم ،ةجاح ّلُك .نياحملا يْنَتڤَرَح . َّيلع يلاغ فورصملا
.اهنم برهن تيغب .هذه دلابلا َّيلع تَطامسا 
 Quand le cœur est rempli de soucis, les traits (accablés) du visage révèlent (à 
tout le monde). Regardez dans quel état je suis. Les ennuis intimes altèrent même la 
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santé et dépouillent les os (de la chair qui les recouvre, mot à mot : ils déplument les 
os). 
  َّتح علطي بلڨلا ّمه ،ينار يك يلاح ْفُش .هرابخا يطعي هجولا :مومهم بلڨلا دوعي يك ّذلا يف ى ميمختلا ،تا
ظعلا ّشيري ماظعلا يّشري( ماon peut dire aussi rendre faible) 
 Mes enfants me donnent des cheveux blancs. Ni vêtement ni nourriture. Je ne 
trouve pas comment les faire vivre honnêtement. Je ne trouve pas comment faire, je 
vous le jure. Les soucis m’ont vieilli : la moitié de ma tête est devenue toute blanche à 
cause de mes ennuis. Trop réfléchir donne forcément des cheveux blancs. 
 يتْبڤر ىلع ريدن ام تيڨل ام .هاب مهِل تيڨل ام ،)شير لا شيع لا / ةلكام لا ةوسك لا( :يدلاوا ينوّبيش! 
 ِف َتڤّرم نياحملا.بيشلا هيف ضوني هسار فيسلاب ،فاّزلاب ميمخت هيف ّيلا .ّمهلا نم ضايبا يغامد فُصن بيشلا َّي 
 Comme dans l’Évangile, ils comparent l’ennui et le remords à un ver rongeur 
qui dévore le cœur : « Si le chirurgien ouvrait mon cœur, il y trouverait un ver grand 
comme ça. » 
 .ةريبك كاه دڤ ةدود هيف َىڨلي يبلڤ ّقشي بيبطلا ناكول 
 Si tu pouvais regarder dans mon cœur, tu le trouverais tout véreux. J’ai une 
centaine d’ennuis dans la tête et une centaine de vers dans le cœur. 
  )مومهم( دّودم لكلا هَاڨلت يبلڤ ىلع ّلطت ناكول.يبلڤ يف ةدود ةيمو يسار يف )ةميمخت( ةللاقش ةيم 
 Tout homme a un ver dans son cœur (un ennui en tête), mais moi j’en ai cent 
vingt et chacun d’eux à dix têtes et ils se livrent tous bataille dans mon cœur à cause des 
embêtements que me cause cette vieille-là ! 
  اوكراعتي لكلا .ناسير ةرشع اهيف ةدود لكو .ةدود نيرشعو ةيم يدنع اناو هبلڤ يف ةدود هدنع دحاو لك
ڤ يفّوتسلا هذه راُّمد نم يبل( تTouggourt, Abderrahman, policier de Touggourt parlant de sa 
belle-mère.) 
 Une femme hachchania de Touggourt me disait en revenant d’une noce à 
laquelle elle avait assisté : « Je me suis dit : je vais aller à la noce. Quand je verrai les 
jeunes filles jouer du tambourin et danser j’oublierai les ennuis que j’ai en tête et 
j’arracherai le ver qui me ronge le cœur. J’y suis allée et j’en suis revenue, or voilà que 
tu me trouves pensant à mon souper, me demandant : Que vais-je manger ? Et mes 
enfants, que vais-je leur donner ? Ah ! Voilà que le ver est revenu ! » 
  .يبلڤ يف ّيلا ةدودلا ّحننو يسار يف ّيلا ّمهلا ىَسنن اوصڤريو اوّلبطي تانبلا فوشن يك .سرعلل يشمن تُْلڤ
 تَّلو ةدودلا يه اه ؟مهيطعن شاو يتاديلو ىلعو لكان شاو َيءاشع ىلع مّمخن ينتيڨلو يرادل تّيلوو تيشم يناه
(Touggourt.) 
 Mohammed a des peines de cœur et beaucoup d’ennuis en tête car sa femme 
s’est sauvée de chez lui. 
 ( هراد نم َتبره ةارملا رطاخ ىلع لوغشم هسارو ضيرم هبلڤ دّمحمGéryville.) 
 Moi, je n’a pas de femme et je n’ai aucun souci. 
  .ءْيَش يسار يف امو ةارما يدنع ام انا 
 
 Vous êtes aussi ennuyé que si vous aviez eu un bateau chargé de safran qui 
aurait coulé en mer. 
 ( نارفعز روباب كِل قرغ َكََّنأَك مّمخت كارGéryville, homme instruit.) 
 Ma salive était douce. Quand il m’a dit ces paroles, elle est devenue amère (ma 
salive est devenu amère dans ma bouche ; je ne pouvais l’avaler à cause de mon 
amertume). Après avoir été joyeux, j’étais devenu soucieux et ennuyé. 
  )رارملا نم هّبڨعن ش مجنن ام ،يُّمف يف يڨير رارما( ّرُم يڨير داع ملاكلا اذه يل لاڤ يكو ّولح يڨير ناك
( تيّونتو تَمدن تْحَرف ام دعبTouggourt , Taïbate). 
 Excusez-moi. Aujourd’hui je ne sais pas ce que je fais. Je suis inquiet pour mon 
père qui est très malade. Veuillez revenir un autre jour me dire cela. 
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  رخأ راهن يجملا يل دواعت ّدب لا .رساي ضيرم ّيوب ىلع رياح .يسار يف ش ين ام مويلا .ينحماس
ا هذهب ينيجتو.ةرذهل 
 Je suis inquiet au sujet de mon fils. Il travaille en France et m’a écrit il y a trois 
mois : ne t’en fais pas pour moi. Ne te tracasse pas à mon sujet. Mais depuis ce jour-là, 
plus rien, aucune lettre, aucune nouvelle. 
 دلو ىلع رياح ،يلقع يف ين ام ،ّينم ش ريحت ام" :يل بتك روهش ةثلاث هيل مويلا .مدخي اسنرف يف هار .ي
.ربخ لا ّةيرب لا :ولاو راهنلا كاذ نم نكلو " َّيلع كحور ش ّريحت ام 
 Quand j’ai vu ma fille malade près de mourir, j’étais inquiet, ma vue se troublait, 
je n’y voyais plus clair. 
 نب تْفُش يك.راهنلا ءوض فوشن ام ، َّينيع نيب ةملظلا تناك ،تّْريحت ،تومت بيرڤ ،ةضيرم يت 
 Moi, j’ai trouvé une bonne place : toujours assis, un bon traitement, pas de 
soucis en tête et pas de responsabilité aucune, pas de compte à rendre. 
 و دعاڤ ريغ :ةحيلم ةمدخ تيڨل انا ين ام .ءْيَش ىلع نماض ين ام ،ءيش يسار يف امو ةحيلم ةڤابلا
.ءْيَشب بولطم 
 Aujourd’hui je ne veux parler à personne. Je suis préoccupé moi-même. Je ne 
peux m’occuper des autres. Je n’ai pas retrouvé mon calme. Quand je l’aurai retrouvé, 
je parlerai avec les autres.  
  َيِلع ش َىفص ام يميمخت .سانلاب يهلا ش ين ام ،يحورب يهلا .دحاو عم ىَّتح ّملكتن ش يغبن ام مويلا
.سانلا عم ّملكتن شاب يميمخت َىفصي ىَّتح .لاز ام 
 Le monde entier est devenu sombre à mes yeux et la vie insupportable 
(mauvaise). 
 يع يف ايندلا تَملاْظا.يمّادڤ ةايحلا َتنايْشاو َّين 
 « Quelle est donc la cause de tes ennuis ? » – « Ah ! Tais-toi, je suis le plus 
malheureux des hommes (je suis dans la mort rouge comme si quelqu’un m’avait 
assassiné. Je mange ma chair et bois mon sang). Un tel m’a fait tort, il m’a volé, 
m’empêche de gagner mon pain. Il m’a couvert de honte devant mes concitoyens et m’a 
dit des paroles si amères que je ne serai calmé que lorsque je l’aurai tué et me serai 
vengé de lui. » 
  ."؟نلاف اي يّونتم كل ام"– ا يف ينار ،يديس اي ،تكْسا" نم برشنو يمحل نم لكان ،ءارمحلا تومل
 دربي ام .ّرُملا ملاكلا يل لاڤو  يدلاب يف ينمّشح .يدلاوا زْبخو يزْبُخ يلع عطڤ ،يقزر يل لاك ،ينملظ نلاف .يّمد
."هنم اهتَْفلَخو هتلتق لا ريغ ،ربصي ام يبلڤو يّمد 
 On dit toujours que ça va bien. C’est une habitude qu’on a prise. La bouche dit 
que « ça va bien », alors que le cœur dit le contraire. La bouche contredit le cœur (le 
condamne à tort). Le cœur est soucieux et la bouche dit que tout va bien. 
 ا ."لا لا" لوڨي بلڨلاو "ساب لا" لوڨي ُمفلا .اهب نيفلاوم انار "ساب لا" ةلوڤ .لطبلاب بلڨلا ىلع مكحي مفل
."ساب لا" لوڨي مفلاو مومهم بلڨلا 
 Quand tu désires quelque chose et que tu ne peux l’obtenir, tu trépignes et tu 
dis : Je vais me tuer. Il y avait jadis un homme appelé Boukemmach. Il envoya ses amis 
lui demander une femme en mariage. Quand ceux-ci furent partis, il se dit à lui-même : 
« Va t’accroupir, Boukemmach, sous l’arbre appelé Derouia. S’ils ne me l’amènent pas, 
je vais me soûler et j’aurai bien raison. » 
 او ."يحور ّفيجن" :لوڨتو فاعّزلا كْلَتڨي .ش كتءاج امو ةجاح يغبت َتنا ،شاّمكوب همسا ،يركب دح
 ايل .ةيوّردلا تحت شاّمكوب اي شّمك" :هحور ىلع لوڨي وه دعڤ اوّرم امه نينم .ةارما يف هل اوبطخي هبابحا لسر
."َيعم ّقحلاو ركْسن ش اهوباج ام )اذإ( 
 Je n’ai pas trouvé de travail, j’en suis ennuyé (mon cœur me démange). Je suis 
venu pour rien dans ce pays. Je n’y ai pas trouvé de travail. Je ne gagne ni mon pain, ni 
celui de mes enfants. Sans travail ça ne va pas. Je ne suis supérieur à un mort que par le 
fait que je vis encore. 
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 يف تيج ةراسخ ريغ ةمدخلا َِّيف لكاي يبلڤ .اهبياص ش ين ام ةمدخلا  ام .ةمدخلا اهيف تيڨل ام ،دلابلا هذه
.سَْفنلاب ّلاإ ّتيملا تياف .ريخب ش ين ام ةمدخلا ّةَلڤ نم .يدلاوا زبخ لا يربخ لا رّوصن 
 J’étais resté assez longtemps sans visiter une famille amie. Me voyant venir la 
maman fit cette réflexion : « J’étais inquiète. Je me disais : Pourquoi ne vient-il plus 
nous voir ? Que lui a-t-on fait ? et je faisais un tas de suppositions (mon cœur achetait et 
vendait des suppositions). » 
 .عيبيو يرشي ريغ يبلڤو ؟هل انربد شاو ؟هيلجر انيلع عطڤ شلاع" :تُْلڤ .ةرياح تاك 
 
9.4.1.2. D’OU VIENNENT LES ENNUIS ?158 (5) 
 Du diable. 
 .ناطيشلا نم ميمخت ْلُك 
 
9.4.1.3. CE QUE PRODUISENT LES ENNUIS (6) 
 Ils troublent le cœur comme on trouble et salit l’eau d’une mare en remuant la 
vase. 
 .ميمختلاو ّمهلا وه بلڨلا خسو .بلڨلا ضّوخي ّمغلا 
 Sache attendre près de la flaque d’eau (que tu trouves au désert après la pluie), la 
vase se déposera et l’eau s’éclaircira. Sache patienter devant les revers de la vie, tu 
vieilliras et tu oublieras. 
 .ىَسنتو ربكت ،رياحملل ربصا .َىفصي ،ردْغملا ىلع فڤو 
 Les ennuis et les soucis rendent le cœur malade. 
 .ميمختلا وه بلڨلا ضرم 
 Pendant la révolte, l’un avait son fils dans la montagne, l’autre avait son frère en 
prison. Chacun gardait le silence et cachait ses ennuis et ses craintes en son cœur. Tous 
les cœurs étaient malades. 
  .هبلڤ يف ّسديو تكسي دحاو ّلك .ّملكتي ىَم لا .سبحلا يف هوخ دحاو ،لبجلا يف هدلو دحاو ةروَّثلا تقو
( هلقع يف ناك ام دحاو ىَّتح .ةضيرم َتناك لكلا بولڨلا, 1959Méchria)159. 
 L’homme sans soucis meurt gras. Les soucis font maigrir. Il y avait un homme 
très gras. Il alla trouver le médecin : « Donnez-moi. lui dit-il, un remède pour maigrir. » 
– « Il n’y a plus de remède, lui déclara le médecin, votre cas est très grave, vous n’avez 
plus que vingt jours à vivre. L’homme fut effrayé. Il avait peur de mourir. Il se mit à 
compter les jours, 20, 19, 18… Les soucis l’envahissaient : Comment abandonner ma 
fortune ? Qui nourrira mes enfants ? Comment me présenterai-je devant Dieu ? » Il ne 
mangeait plus le jour, ne dormait plus la nuit. Il perdit son embonpoint et devint comme 
tout le monde. Il retourna chez le docteur : « Les vingt jours sont passés, lui dit-il, et je 
ne suis pas mort. Je me sens même beaucoup mieux. » – « Payez-moi, dit le docteur, je 
vous ai guéri. » 
 و ناك .َىڨبي ميمختلا هيف ّيلاو نيمس تومي ش مّمخي ام ّيلا .فاّزلاب محشلاو محللا هيف ،نيمس لجرلا دحا
 كل اَوقب ام .نيش ضْرم كيف ءاود ىَّتح ناك ام" :بيبطلا هل لاڤ ."َىڨبن شاب ءاود ينِطعا" :هل لاڤ بيبطلل ىَشم
 :مايلاا يف ّدعي موي لك .توملا نم فاخ .لجرلا علخ ."تومتو موي نيرشع ريغ20 ،19 ،18 .ميمختلا هكلمو ...
فيك" :لوڨي .َىڨب .ليللا يف دڤري لا راهنلا يف لكاي لا ."؟ّيبر لباڨن شافيك ؟يدلاوا لّكوي نوكشا ؟يلام كرتن شا
 ّسحنو ش ّتم امو موي نيرشع اوتاف نيديس اي" :هل لاڤ بيبطلل عجر .سانلا فيك ىَّلوو محشلا كاذ هيلع ىَشم
ينّصلخ" :بيبطلا هل لاڤ ."يركب نم ريخ يحور! ا / كتيفش ّيلا انا."كافش ّيلا ان 
 
9.4.1.4. COMMENT REMEDIER A L’ENNUI (7) 
                                                 
158 Voir le développement dans le dossier « Diable », fiches 5 et suivantes. 
159 Voir dossier « guelb »: tracas, ennuis, fiche 5, بلڨلا ضرم ،بلڨلا خسو. 
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 Faire un bon dîner. La vapeur qui s’élève des marmites écarte toutes les 
rancœurs. Quand coule le sang du mouton (qu’on égorge), tous les soucis 
s’évanouissent. 
 لاس اذإ .رودصلا ظيغ ّديحي رودڨلا راوف .ّمهلا لاز ّمدلا 
 Faire une promenade. Quand tu as le cafard à la maison, sors, va te promener, 
dégourdis tes jambes, cela te distraira. Une bonne promenade ne laisse au cœur aucun 
souci. Elle te fait oublier les ennuis. 
  ِشما ،جرخا كراد يف كرطاخ ڤيضي يك ّيلخي ام ساوحتلا .حورلا ةڨيض علڨت ،كيعارك لّسك ،سّوحت
.ّمهلا يف كيّسنيو خسو ىَّتح بلڨلا يف 
 Aller confier ses peines à un ami qui dira : « Ne te fais pas de bile. Ne te fais pas 
tant de soucis. Mets tes ennuis dans un sac, une partie tombera, une partie restera. Je 
vois ce qui te manque, je me débrouillerai (je te sortirai de là). » 
  ّمفلا ْرِد .كحور ىلع مامختلا ش ّرثكت ام ،ش ّريحتت ام ،ش ريحت ام" :كل لوڨي .هيف كبلڤ ّشفو كبيبحل ْحُر
.كيلع ّربدي يسار .يسار يف كّصخي ّيلا .َىقبي ءيشو حيطي ءيش :ةكبش يف 
 Pourquoi te faire du mauvais sang ? Ça ne sert à rien. Ce que Dieu veut arrivera, 
ce qu’il a décrété s’accomplira. Inutile de se casser la tête à propos de décrets divins. 
Tracas et soucis viennent tous du diable : maudis-le, résiste-lui. 
  ريغ ّمهلا ؟ّمهتست شاول ءاضق عم ش عفني ام ميمختلا .اهيضاق ،اهيضاق ّيلا .اهرياد ،ّيبر اهرياد ّيلا :دياز
.هِصعو لعنا :ناطيشلا نم ريغ ميمختلاو ّمهلا .ّيبر 
 Tu es dégoûté de la vie. Va te pendre au bout d’une corde, tu seras délivré des 
ennuis. Faut-il t’acheter la corde ? 
 حور َتفعز؟لبحلا كيلع رسْخن .راُّمدلا نم ىَّنهتت لبح يف كحور ڤنشا ْحُر .ايندلا نم ك 
 Le seul visage de l’ami est un remède. À peine vois-tu son visage que ton cœur 
est purifié de tout tracas et de tout ennui. C’est ton ami qui te délivre de tout ce qui 
trouble (salit) ton cœur. Il te dit des paroles qui essuient ton esprit (de tout ce qui le 
ternit). 
  بيجي .كبلڤ نم خسولا ّحني ّيلا وه كبيبح .ّمغلاو ّمهلا نم كبلڤ َىفص ههجو تْفش ريغ :ءاود بيبحلا هجو
.كرطاخ كل حسمي ّيلا ملاكلا كل 
 
9.5. ENTRAIDE 
9.5.1. VOCABULAIRE (0) 
 Nous nous unirons pour réaliser en commun un travail. 
 .ةزيوت اوريدن 
 Une telle est partie tisser chez une autre pour l’aider à finir son tapis. 
 .ةزاّوت تَشم ةنلاف 
 Je suis venue les aider à faire leur tapis. 
 .ةزا َّوت تيج 
 
9.5.2. CE QU’ILS DISENT 
9.5.2.1. EN FAVEUR DE L’ENTRAIDE (1-2-2BIS) 
 Chacun pour les autres et Dieu pour tous. 
 .للهاب سانلاو سانلاب سانلا 
 Que les hommes s’entraident désormais et jusqu’au jour de leur mort (leur 
terme). 
 .لاجلآا مويل انه لاجرلاب لاجرلا 
 L’homme n’est homme qu’aidé par ses semblables. Le commerçant n’est 
commerçant qu’aidé par son argent. 
 .هلامب ّلاإ رجات ش نوكي امو هلاجرب ّلاإ لجر ش نوكي ام 
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 Tout vit de la terre. L’homme vit de son frère. (L’arbre et l’animal tire sa 
nourriture de la terre. Si tu lâches ton chameau seul dans le désert, il trouvera sa 
nourriture devant lui et il part ses pieds chaussés, mais l’homme (ne peut vivre seul), il 
ne vit qu’avec l’aide de son frère. Le riche a besoin du pauvre et vice versa). 
 ملا( .هوخ نم ىَعري مدا نب ريغ ضرلاا نم ىَعري ءيَش لك .ضرلاا نم لكات ةلياز لكو ةرجش لك :ىَنع
.)هوخ نم ّلاإ شيعي ام مدا نب اّما .هعارك يف هطّابصو همّادڤ هتلكام ءارحصلا يف هدحو هڨلطت ناك ريعبلا 
 L’union fait la force. En s’unissant on a raison d’un lion. 
 .)هولتقيو سانلا هيلع اوّمحتي( عبسلا بلغت ةيماحملا 
 Deux chiens maigres ont raison d’un chien gras. 
 .نيمس بلك اوبلغي ّيڨب نَْيبلك 
 Un homme seul, que peut-il faire ? Il ne peut rien. 
 .لصوي نيو ناك ام هدحو دحاو ؟ڤيطي شاو هدحو دحاو 
 Une main ne peut applaudir qu’avec l’autre. 
 .اهتُخاب ّلاإ ّڤفصت ام ديلا 
 Un seul cavalier n’arrive pas à soulever de la poussière. 
 .ةرابغ ضّوني ام سراف 
 Fardeau partagé devient léger. 
 .فيفخ لجرلا نيب مّسڨتي ّيلا 
 Il faut deux seaux en cuir pour emplir le petit bassin du puits. Il faut deux 
femmes au travail pour rassasier tout le monde de la tente. Il faut deux tétines de 
chèvres pour emplir une écuelle. 
 .اهولمي ةحْدڤ يف نَْيلوّزب .اهوّعنقي ةميخ يف نَْيدبع .اهولمي ةيباج يف نْيَولد 
 Il n’y a que l’animal à ne s’occuper que de lui-même. 
 .اهسارب ريغ ىَهلت ّيلا ةليازلا ريغ ناك ام 
 Nous allons nous aider, l’un traira la chèvre, l’autre tiendra l’écuelle à lait. 
 .بلحملا ّدشي دحاو بلحي دحاو .اونواعتن 
 
9.5.2.1.1. LA BREBIS ET LA LEVRETTE 
 Les nomades avaient abandonné une brebis maigre et une levrette maigre pour 
qu’elles crèvent de faim dans le désert. La brebis dit à la levrette : « Ne crains rien, ma 
sœur, nous ne mourrons pas, je te nourrirai de mon lait et tu me protègeras contre le 
chacal. » Chaque jour la brebis broutait de l’herbe et allaitait la levrette. Quand elles 
furent devenues belles et grasses, le chacal survint. Voyant la brebis grasse, il voulut la 
manger. Il ne voyait pas la levrette couchée sous un vieux couffin. « Paye-moi tes 
dettes », dit-il. – « Je ne te dois rien », dit la brebis. – « Mais si, tu me dois de l’argent ». 
– « Tu peux me le jurer ? » demanda la brebis. – « Oui, je vais te le jurer. » – « Jure sur 
ce couffin. Dis : je le jure par ce couffin et ce qu’il y a dessous. » Il commença à jurer 
quand le couffin se mit à crier : « Ouf ! » Et la levrette bondit de dessous le couffin : 
« Non, non, cria le chacal, elle ne me doit rien. » Mais la levrette mangea le chacal et 
sauva la brebis. Ainsi l’entraide sauva la levrette de la faim et la brebis du chacal. 
  :ةيڤولسلل ةجعنلا َتلاڤ .ءلاخلا يف ّرشلاب اوتومي نيروڨحم برعلا مهّولخ ةيڤاب ةيڤولسو ةيڤاب ةجعن تناك
 لكات موي لك ةجعنلا َتدعڤ ."بيذلا ىلع ينيّسعت ِتناو بيلحلا كعّكنن انا .ش اوتومن ام .ةيڤولس يتُخا اي يفاخت لا"
مس نينم .ةيڤولسلا عّكنتو بشعلاا ءاج اونايزاو اون ةدڤار ةيڤولسلا فاش امو اهلكاي َىغب ةنيمس ةجعنلا فاش .بيذلا
ولاو" :اهِل لاڤ ."ش ينلاست ام" :ةجعنلا َتلاڤ ."كلاسن ّيلا نيدلا ينيّصلخ :بيذلا لاڤ .ةيشار ّةُفڤ تحت!  ريغ
 ُڨلا هذه ّقح :ُلڤو هِذه ّةُفڨلا يف فلحا" :تلاڤ ."كل فلحن ،هاو" :لاڤ ."؟يل فلحت" :تلاڤ ."كلاسن ادب ."اهتحت امو ّةف
ُفأ" :ّةُفڨلا لوڨت ىَّتح فلحي! ."ش اهل اسن ام ،ش اهلاسن ام ولاو ولاو" :لاڤ .ّةُفڨلا تحت نم هيلع ريطت ةيڤولسلاو ."
.بيذلا نم ةجعنلا تّكفو ّرشلا نم ةيڤولسلا تّكف ةنواعَملا اذكه .ةجعنلا تّكفو بيذلا تلاك ةيڤولسلاو 
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9.5.2.1.2. LES DEUX MENDIANTS : UN PARALYTIQUE ET UN AVEUGLE 
 Deux malheureux voulaient aller mendier en ville mais ne voyaient pas comment 
faire. L’un était paralytique et ne pouvait ni se lever ni faire un pas. L’autre était 
aveugle et n’avait personne pour le conduire. « Qu’allons-nous faire ? » disait l’aveugle. 
– «Vois, toi-même, disait le paralytique. Trouve une idée qui nous empêche ce soir de 
mourir de faim. Moi, ayant le ventre creux, aucune idée ne me viendra en tête. » Après 
quelques instants : « J’ai trouvé, s’écria l’aveugle. Toi, le paralytique, tu vas monter sur 
mon dos et nous irons mendier ensemble. Je serai tes jambes et tu seras mes yeux. » En 
les voyant, tous furent dans l’admiration : « C’est merveilleux, disaient les gens, l’un 
porte l’autre, l’un voit et l’autre marche. Les voilà devenus un seul individu ayant des 
yeux et des jambes. » Et ils donnèrent l’aumône à tous les deux. 
  لا ،فاّحز مهنم دحاو .اوريدي شافيك ش اَوڨل امو دلابلا يف اوساسي اوشمي نيغاب امه .نيكاسم جوز اوناك
 دحاو َتنا انِل ْفُش" :فاّحزلا لاڤ ."؟اوريدن شاو" :ىَمعلاا لاڤ .هد َّوڨي نَم هدنع ام ىَمعأ دحاوو ىَّشمتي لا ضوني
ةنايوخ يشْرك انا .ةليللا ّرشلا انلتقي لا ةرابدلاڤ ّةيوش دعب ."ةرابد يسار يل دلوي ام ،ت" :ىَمعلأا لا يف ةركف يل َتَعل
يغامد!  مهوفاش فيك . َّينيع َتناو كيعارك انا :كّايإو انا يساسن يشمنو كدفرن ،يرهظ ىلع بكْرا ،فاّحز اي
ابَجَع اي" :اولاڤ .ةركفلا مهَتبجع سانلا! و مه اه .ىَّشمتي دحاوو فوشي دحاو :هوخ بّكرم دحاو ةدحاو تاذ اّول
.جوزلا مهيلع اّونحو ."اهيلجرو اهينيعب 
 
9.5.2.2. CONTRE L’ENTRAIDE (3) 
 Aujourd’hui personne ne vient en aide à son prochain. Les cœurs se détournent 
les uns des autres. Personne ne s’intéresse à son frère. « Porte toi-même ton fardeau, ou 
succombe (sur le chemin). » 
  ُْضن" :هوخ يف ةجاح هدنع ام دحاو .اهضعب نم ّتدص بولڨلا .هوخ محري ام دحا .دحا عفني ام دحا مويلا
."ْحِط ّلاإو كلْمحب 
 Mon cher, ne compte pas sur les autres. Le monde est devenu mauvais et les 
cœurs se sont endurcis. Personne ne vient en aide à son frère aujourd’hui. Pour te 
gratter, tu n’auras que tes ongles. Pour te pleurer, tu n’auras que tes yeux (tes cils). Si tu 
ne te tires d’affaire tout seul, personne ne le fera pour toi. Seuls te serviront tes propres 
idées et tes propres moyens (ta fortune). 
  ّلاإ كل ّكحي ام .هوخ نواعي نَم لا مويلا .تَسڤ بولڨلاو َتنايش ايندلا .سانلا ىلع ش لمعت ام ّيدو اي
.كلامو كيار ريغ كعفني امو كّكفي نَم لا كحور تيّكف ام ذإ .كرفش ّلاإ كل يكبي امو كرفظ 
 
9.5.3. CE QU’ILS FONT (4-5-6-7-8) 
 À Géryville le froid est terrible et pénètre jusqu’aux os. Djilali aurait donné un 
peu de bois à son voisin qui en manquait. Djilali est un garçon généreux : pauvres et 
indigents excitent toujours sa pitié. Sa mère est moins généreuse. Elle a bien des 
qualités, il ne lui manque qu’un peu de générosité. « Pourquoi donner du bois au 
voisin ? dit-elle à son fils. Nous en manquerons demain. Nous aussi, nous sommes des 
pauvres. Laisse-le donc acheter du bois comme tout le monde. »  
– « Maman ! répondit Djilali. Il est dans le besoin. Il n’a pas de quoi en acheter. Que 
faire ? Il m’a dit qu’il était en panne. J’étais obligé de lui donner quelques bouts de bois 
pour se chauffer. Si je trouve quelqu’un tombé par terre ne pouvant se redresser, ma 
petite maman ! je suis bien obligé de le relever. Et puis, si chacun vient en aide à l’autre, 
nous nous en trouverons tous mieux : Djilali prêtera à Abdallah, Abdallah prêtera à 
Djilali, Mohammed prêtera à Abdallah et nous aurons tous ainsi de quoi souper. Si nous 
faisons tous du bien aux autres, personne ne manquera de rien. Par exemple : toi, tu 
trouves quelqu’un qui a faim et tu lui donnes à manger. Moi, je trouve quelqu’un en 
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guenilles, j’ai beaucoup de vêtements, je me dépouille de quelque chose et je l’en 
habille. Que tout le monde fasse de même et nous ne manquerons de rien. 
 Dieu nous a dit de nous entraider pour faire le bien et de nous reprendre 
mutuellement si quelqu’un commet le mal ou l’injustice. Si tu trouves quelqu’un en 
commettant une mauvaise action (ce qu’à Dieu ne plaise), tu le reprends et tu lui dis : 
Mon ami, tu suis là un mauvais chemin, abandonne-le donc. Si tu trouves quelqu’un en 
train de voler ou un autre en train de fouler au pied celui qui est déjà tombé à terre, tu 
lui dis : Mon ami, c’est là une vilaine façon de faire. Cela ne te profitera pas. 
 Celui qui n’a pas pitié de son frère est un être inutile ou nuisible. Que l’un, repu 
est bien vêtu, vive à côté de celui qui n’a rien à manger et qu’un autre, ayant du bois, se 
chauffe alors que son voisin souffre du froid toute la nuit, en vivant de cette façon nous 
ne serons jamais bien ni avec Dieu ni entre nous. 
 Au contraire, si nous nous aidons les uns les autres, nous vivrons tous en paix. 
Dieu ne nous laissera manquer de rien tant que nous serons vivants, après quoi la mort 
viendra inévitablement pour tous. » 
 :ميرك لفط يللايج .هب صوصخم ،بطح ّةيوش هراجل ىَطعا يللايج .ماظعلا يف ّكلهي ،حساق ،راح ضيبلا درب
 شلاع" :اهدلول َتلاڤ .فاّزلاب ش اهيف ام مركلا ريغ ،ءيش لك يف ةرطاش يه .ّةيوش هُّماو نيكسملاو جاتحملا ّهفشي
نحا ىَّتح ؟ش ناك ام اندنع نوكي ةودغو بطحلا هتيطعا انراج ."سانلا رئاسِك بطحلا يرشي هّيلخ ،نيكاسملا نِم ا
يُّما اي" :اهل لاڤ!  هتيطعا فيسلاب ،"سباح ينار .الله لاح لاحلا" :يل لاڤ ؟هل ريدن يك ،هاب هدنع ام ،صوصخم هار
 دحاولا نمو يتميوُما اي ،هنواعن فيسلاي ،هضّون ،ضوني ڤياط ش وه ام ،حياط دحاو َىڨلن .نّخستي هاب تاديوع
ل اونوكنو ،الله دبعل ّفلسي دّمحمو ،يللايجل ّفلسي الله دبعو ،الله دبعل ّفلسي يللايج :حلام عڤ اونوكن اذكه ،دحاول
 انا َىڨلن .هيّشعت ،ناعيج دحاو َتنا َىڨلت ًَلاثَم .ش اّوقَحْستن ام ،ةياغ اونوكن ريخلا عڤ اولمعن ناكول .نييّشعتم عڤ اذكه
اّزلاب سبلا اناو ،نايرع دحاو.اذكه امك عڤ اوريدن ناكول ساب لا اونوكنو هّسبلنو يدنع نم ّةيوش َىڨلن ،ف 
  ،ّرشلا يف )كيّجنيو ينيّجني الله( دحاو َىڨلت يك .ركْنُملاو ّرشلا ىلع اوهْناو ريخلا ىلع اونواعت" :ّيبر لاڤ
 ْخي دحاو َىڨلت يكو ."اهنم لّطب ،ش جّرخت ام ڤيرطلا هذه ّيدو اي" :هل لوڨت .هيهنت دحاو َىڨلي دحاوو نَوخيو فط
 .ش عفنت ام ،ّرشلا ةعاتم ،ةنْيَش ةمدخ هذه ّيدو اي" :هل لوڨت )هيلع سفعي( هيلع َسَعفيو حياط 
  هدنع دحاوو لكاي ام هدنع ام دحاو ّهدح ىلعو ناعبش يسكم دحاو .ّرضي ريغ ،عفني ام هوخا محْري ام ّيلا
 لزني درسلاو لوط ليللا ،هراجو نّخستي بطحلا عم حلام ش اونوكن امو ّيبر عم حلام ش اونوكن ام اذكه ،هيلع
 .انضعب  نّييح انماد ام ةجاح ّىتح ّيبر دنع نم انّصخي ام ،ناملاا يف نيشياع عڤ اونوكن ،نينواعتم ناكولو
( انتڨحلا عڤ توملاوGéryville: Djilali, 17 ans, aîné de 11 enfants.) 
 Mbarka est bonne ouvrière. Elle a toujours un tapis ou un burnous sur le métier. 
Elle tisse (sans s’arrêter) un tapis après l’autre et un burnous après l’autre. Des arabes 
lui ont apporté tout ce qu’il faut pour qu’elle leur fasse un tapis : du gros fils pour la 
trame et, pour la chaîne, de la laine teinte en rouge et en noir plus un peu de laine 
blanche pour marquer le dessin. « Que le tapis soit joli, lui ont-ils dit, et qu’il soit grand, 
quatre mètres sur deux (huit coudées sur quatre). Travaille vite, s’il te plaît, et ne nous 
fais pas trop attendre. » – « C’est bien, leur a-t-elle répondu, je le ferai. » Faire un tapis 
demande du temps, c’est un gros travail, aussi Mbarka cherche-t-elle quelqu’un pour 
l’aider. Elle engage sa sœur et ses deux cousines. Elles viendront tous les jours pour 
l’aider. Chaque jour et du matin au soir, ce ne sera que coups de ciseaux et de peignes à 
tisser. Les mains travailleront et les langues parleront : parler n’empêche pas de 
travailler. Si quelqu’un entre pour voir le tapis en chantier, les ouvrières lui diront : « Tu 
es pendu par le pied » et il sera obligé de leur donner de quoi faire le thé. Quand elles 
enlèveront le tapis du métier, les arabes le mettront en vente sur le marché et 
apporteront à Mbarka le tiers du prix qu’on en aura donné. Elle gardera sa part et 
donnera leur part à ses sœur et cousines. 
  .هوخا ىلع سونربو هوخا ىلع شارف علڨت سونرب ّلاإو شارف ةّيدسم موي لك .ةرطاش ،ةّملعم ةكرابم
 .مڤرلل ّةيوش ضيبلااو ءلاحكو ءارمح ،ةغوبصم ةمْعَطلاو مايڨلا :شارف مهِل علڨت شاب مزلي ام لك برعلا اهِل اوباج
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مو ضرع ةعبراو لوط ةينمث :ريبكو نيز شارفلا نوكي" :اهِل اولاڤو َتلاڤ يهو ."ش يطبت ام ،انيلع يلجعت ِكب اذ ا
 مهّاياو يه ريدتو اهنواعي نَم ىلع ةكرابم سّوحتو ةريبك ةمدخ :فاّزلاب ّدشي شارفلا ."هعلڨن ،ش هيلع ام" :مهل
ةلّلاخلاو ّصقملا .لوط راهنلاو موي لك .نيز ََّوتم اهوجي موي لك .جوز اهّمع تانبو اهتُْخا بيجت .ةزيوت
160 نيديل .
خي كعارك" :هل اولوڨي هنيّيدسم ّيلا شارفلا يف فوشي دحاو لخد اذإ .نيديلا ّدشي ام ملاكلا :اوّملكتي ةنِسللااو اومد
 هتْميڤ ثُْلثو عابتي ڤوسلل هوحولي شارفلا يلاوم ،اوعلڨي فيكو ياتلاا اوبيجي شاب مهيطعي هيلع فيسلايو "ّڤلعم
وخلا اّهقح يطعتو ،اّهقح ّدشت .ةكرابمل هوبيجي( اهتاGéryville.) 
 Je suis allé chez Chergui et ai trouvé dans sa maison un vieux nègre malade, 
incapable de se lever. « Ce pauvre homme que tu vois là, me dit Bouhaous, je l’ai 
trouvé couché dans la rue, attendant de Dieu un secours ou la mort. Nègre, étranger, 
vieux, aveugle et seul dans la vie, n’ayant ni frère ni pareil, il m’a ému. J’ai eu pitié de 
lui. Je ne pouvais le laisser mourir dans la rue. Je l’ai relevé et traîné jusque chez moi. 
Je l’ai installé enfin dans cette petite pièce. Il faut bien s’entraider dans la vie. Je suis 
moi-même sans ressources, manquant de nourriture et de vêtement (mot à mot : ni 
couscous ni plumes). Je travaillais, on m’a chassé du chantier. » 
  يل لاڤ .ضوني ڤيطي ام ،ضيرمو ريبك فيصولا دحاو هشوَح يف تيڨل ،هل تيشم ،سوَحوب يڤرش
 ّيبر يف اجري ،ةقنزلا يف دودمم هتيڨل ينار ،هيف فوشت كار ّيلا قولخملا اذه" :سوَحوب ّلاإو توملا هل بيجي
بَع .ةايحلاه ام هوخب وه ام ،ايندلا يف ديحَو ريغو ،ىَمعاو ،ريبكو ،يناّربو د .يبلڤ هيلع ّنح ،يّنفش ،هّمع دلوب و
 ُڤ' :تْلڨنزلا يف تومي ش هّيلخن ام'ةيف هتنّكسو يشوحل هتيّركو هتضّون .  .ايندلا راد يف اونواعتن ُّدب لا .ةريودلا كيذ
ڤ .ةمدخلا نم ينوكعزو مدخن تنُك .شير لا شيَع لا :طولْزم ينار يحور يف ىَّتح' :يل اولاڤيطت ام ،ريبك  ش
'اهيلع . نم .ةبرڨلا دلو ءاملاب اهتّوفنو اهلكان .اهِب ّيح ينار ةزبُخلا كيذ ريغو ةزْبُخ يرشن موي لك .الله لاح لاحلاو
 ىَّتح ،كاه امِك ،توملا اّوناتسنو توقلا ولكان .ةزبُخلاو ءاملا هّايإو انا مّسڨن ڤولخملا اذه يشوَحل تلّخد ّيلا راهنلا
ّيبر انيلع جّرفي." (Géryville, 1968.) 
 Kouider a cinq personnes à nourrir et il ne possède rien. Le pauvre homme ! 
C’est là, pour lui, une charge au-dessus de ses forces. Les temps sont durs. Celui qui a 
des enfants ne peut pas s’en tirer par le temps qui court. Un célibataire ne peut déjà y 
arriver, a fortiori celui qui a des enfants. Économiquement faible, Kouider est aussi 
faible de santé. Les soucis ont blanchi ses cheveux et une nourriture sans jamais de 
corps gras a réduit ses forces. 
 Je suis allé un jour lui faire visite. Il n’avait ce soir-là qu’un litre de blé pour 
faire son souper et celui de ses enfants. Or tandis que je causais avec lui, on entendit 
quelqu’un frapper à la porte. Il envoya sa fille voir qui c’était. L’enfant fut vite 
revenue : « Papa, dit-elle, c’est notre voisine Aïcha. Les enfants pleurent, ils ont faim et 
n’ont rien à manger ce soir. » 
 Aussitôt Kouider ordonna à sa fille de partager en deux le peu de blé qu’ils 
avaient et d’en donner la moitié à la voisine. J’en demeurais interdit : « Mais, mon ami, 
lui dis-je, il ne te restera qu’un demi-litre de blé et vous êtes cinq personnes. Seriez-
vous des poulets que cela ne vous suffirait pas. » Il me répondit : « Dieu qui nous a 
procuré ce blé saura bien nous procurer autre chose, mais je ne puis souper en laissant 
mes voisins se coucher sans manger. » 
 ڤحلي ام هدلاواب ّيلا .بيعص تقولا ،قولخملا ،هدهج ڤوف .ناك ام ءْيَشو باقر ةسمخ هدنع رديوق  ش
وب :تقولا اذه يفراف فيعض رديوق ؟هدلاواب ّيلا نيو .هسار يف لصاح سش ّمهلا .تاذلا يف فيعضو ايندلا ي هّبي
ةميعلاو161 .هَتلتق 
 مڤ ّدم ريغ هدنع تيڨل ،راهنلا دحاو يف هروزن تيشم تنُك .هدلاواو وه ةليللا كيذ يف هب ىّشعتي يغاب ،ح
بطلا انْعمس ىَّتح هّايإو انا ملاكلا يف دبجنط .بطبطي انءاج نوكشا ،يتنب اي يفوش" :اهل لاڤ هتنب ضّون .بابلا يف بي
 :كل َتلاڤ ،ةشئاع انتَراج" :اهيوبل تلاڤ .تَّلوو ةليفطلا تَشم'ليللا ءاشعو نيناّوخ اوكبي ريغ يدلاواش ناك ام ة'." 
                                                 
160 .برضت ةّللاخلاو ّصقي ّصقملا ريغ 
161 ةميعلا (El Goléa), سْعفلا (Touggourt), يفرحلا (Géryville). 
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  تْدعڤ انا ."فُصنلا اهيطعاو نياك ّيلا حمڨلا جوز ىلع يمسڤا" :اهل لاڤ .هتعاس يف هتنب ىّصو رديوق
مّكدڨي ام جاجد اونوكت .باقر ةسمخ كدنعو ّدم فُصن ريغ كِل َىقبي ،يبيبح اي" :تُْلڤ .رياح! هباج ّيلا" :يل لاڤ ."
يجي ّيلخنو ىَّشعتن مجنن ام .هريغ ب يراوج( "اهلاڤ ام ّيبر .شلاب اوتابيDieu n’a pas dit de faire ainsi )
(El Goléa, P. Alliaume chez les chaamba.) 
 Dieu a éprouvé Ghilani par une terrible maladie. Il est atteint de tuberculose (que 
Dieu veuille vous en préserver). Il baisse d’un jour à l’autre. Le médecin a renoncé à le 
soigner. Il l’a renvoyé de l’hôpital pour qu’il aille mourir chez lui. Il a un garçon de 
neuf ans qui va à l’école. Il est petit et malingre : « Enfant de misère point ne 
prospère », dit le proverbe. Sa belle-mère est aveugle et reste toujours accroupie au coin 
du feu. Il n’y a que son épouse qui soit en bonne santé. Elle carde de la laine du matin 
au soir et ce sont ces cardes-là qui font vivre toute la famille. Personne ne le connaît, le 
pauvre type, personne ne vient à son aide : qui est sans le sou n’a pas de parents, 
personne ne le revendique comme étant de sa famille. 
 Un jour une femme en pleurs entra chez lui : « Me voici répudiée, dit-elle, il y a 
un mois mon mari a touché de l’argent. Il en a perdu la raison. Il m’a amené une 
deuxième femme, toute jeune, dans la maison. Je ne lui ni fait aucun reproche. J’ai tout 
supporté sans rien dire. Maintenant il me dit : “Va-t’en ! Je te répudie, sors d’ici. Prends 
la direction de l’est ou de l’ouest comme tu voudras”. Et il m’a chassée sans 
ménagements, vêtue de cette vieille robe. Il ne m’a pas laissée emporter ma robe neuve. 
Mes parents sont morts. Mon frère nous a quittés il y a longtemps. Je ne sais s’il est 
mort ou vivant. Depuis qu’il est parti, aucune lettre, aucune nouvelle. Me voici donc 
abandonnée. Je n’ai personne au monde. Je ne puis plus compter que sur Dieu, sa 
miséricorde. Ni maison, ni couverture, ni argent. Je viens demander refuge à Dieu et à 
vous. Si vous êtes croyants, laissez-moi passer la nuit chez vous et Dieu vous couvrira 
d’ombrages dans l’autre monde. » – « Pauvre créature, lui répondirent-ils, qu’allons-
nous faire ? Nous ne pouvons rien faire, mais nous croyons en Dieu. Dieu t’a amenée 
chez nous, nous ne pouvons pas te chasser. Il est mal de renvoyer quelqu’un qui vient 
demander de l’aide. Sois donc la bienvenue. Notre maison sera la tienne jusqu’à ce que 
Dieu te trouve une meilleure situation. » 
  .سماي ىلع صقْني موي لك .)انيّجني الله( ّلسلا اهلَخد هتّحص :نيش ضرملا دحاوب ّيبر هباصا ّبيط ينلايغ
 َلوم هدلو .هشوَح يف تومي شاب َىفشتسملا نم هجّرخو بيبطلا هفاع هيف ام ،يڤاب ،ريغص وه ،ءارقي ،نينس عست ى
' :محل شربكي ام ّرشلا دلو'رمْجملا ىلع اميد ءايمع هتبيسن .  حابصلا نم .اهتّحصب ّيلا هتجوز ريغ هدنع .ةشّمكم
انِل اذه" لوڨي نَم لا .شادرقلا كاذ نم ريغ لكلا مهتشيعمو شدْرقت يه ليللل" . 
  ،تاف ّيلا رهشلا ،يراد ىَلوم .ةّڨلطم يناه" :لوڨتو يكبت ةارملا دحاو مهيلع َتلخد تاراهنلا نم راهن
 َّيلع باج .هَتّلبهو مهارد هدي يف تَحاط :يل لاڤ مويلاو .يُّمف ّةداشو ةرباص ،هيلع ْتتكس اناو ،ةريغص ةارما 
 ام .ةيشارلا ةيابعلا هذه يف ةناشخلاب ينكعزو "يبّرغت ّلاإو يڤّرشت ِتَْيغب يجرخا .ةّڨلطم ِكار .كحور ىلع يحور"
فرعن ام ،نامز هيل انيلع بره َيوخاو َّيدلاو يل اوتام .ةديدجلا يتْيابع ّيدن ش ينّلاخ راهنلا نِم .ّتيم لاو ّيح لا ه
لا ةنياب ّةيرب لا ىَشم ّيلا  ّبر ريغ ايندلا يف دحا يدنع ام :ةبئاس يناه .ربخص لا ،ءاسك لا ،راد لا .هتمحرو ي .دراو
 اي" :اهِل اولاڤ ."رادلا كيذ يف مكيلع ّللظي ّيبرو ةليللا مكدنع ينوّتيب ّيبر اوفرعت ناكول .مُكِلو ّيبرِل ةبراه تيج
خمةقول!  يه ةلخبلا ،كولخبن ش اوڨيطن ام ،انرادل ّيبر كباج :ّيبر اوفرعن نكلو اوريدن ام اندنع ام ؟اوريدن فيك
( ّيبر كيلع جّرفي ىَّتح كراد رادلا .ِكب ابحرم .ةنيشلاGéryville.) 
 
9.6. ENVOYER 
9.6.1. VOCABULAIRE (3) 
 « Où est ton fils ? » – « Je l’ai envoyé au marché ». 
  ."؟كدلو ىَشم نيو"– ."ڤوسلل هتَْهدن" 
 Envoie-moi ton fils demain. 
 ( كدلو يل ضّون .ةودغ كدلو يل هدْناEl Goléa.) 
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و يل طفيص( كدلGéryville.) 
 Je lui enverrai une lettre. 
 ( ةيرب هل تفيصنGéryville.) 
 ( ةيرب هل بسرنEl Goléa.) 
 ( ةيرب هل ثعبنTouggourt.) 
 ّزدن( هل El Oued, Taïbate.) 
 « Où vas-tu ? » – « On m’a envoyée faire une commission. » 
  ."؟ةيشام نيو"– ( "ةثوعبم"Touggourt.) 
 
9.7. ÉPREUVES 
9.7.1. CE QU’ILS DISENT 
9.7.1.1. LA VIE N’EST QU’UNE SERIE D’EPREUVES (1) 
  Les épreuves nous viennent du ciel et les injustices nous viennent de nos 
frères. La misère, la maladie et la mort sont choses de tous les pays et de tous les temps. 
Et un malheur en amène un autre. 
 يو قوف نم لابلا كيجيو تقو لك يفو دلاب لك يف توملاو ضرملاو طلزلا .كوخ نم ملظلا كيج ةبيصُم
صُم ثّروت.ةبي 
 Que Dieu nous délivre des maux qui sortent de dessous la terre et de ceux qui 
tombent du ciel. Tant que tu n’as pas quitté ce monde, ne dis pas que tu t’en es bien tiré. 
Les épreuves à venir seront peut-être plus terribles que celles qui sont passées. Que 
Dieu nous préserve des maux cachés et à venir. 
  تْجرخ لوڨتو ايندلا نم تْجرخ ام ماد ام .ءامسلا نم لزانلاو ءاطولا نم ڤراملا لابلا نم ىنيّجني الله
دلا نم انّكلس ّيبر اي .تايشاملا نم رثكا تّاياجلا كلاب .ريخبا .)تّاياج ّيلا( تاڤّردملاو تاڤر 
 J’ai eu beaucoup de misères quand j’étais petit. Qu’est-ce qui m’est arrivé 
comme malheur ! Et qu’est-ce qui doit m’arriver encore ? 
راّمدلا نم َّيف راص شاو .ريغص اناو رساي راُّمدلا تيلك! ؟لاز ام يل ريصي شاوو 
 Nous avons supporté beaucoup d’épreuves en ce monde. Il arrive bien des 
choses pénibles au cours du temps, et on ignore celles qui vont venir et qui sont encore 
cachées. « Je m’appelle Hadj, disait un sage, (c’est-à-dire j’ai fait le pèlerinage à La 
Mecque et j’ai vu beaucoup de choses, vous pouvez me croire). Celui qui n’a jamais 
souffert de la faim sera un jour dans le besoin. Plutôt l’enfer que d’avoir Ammar pour 
sultan (tyran qui autrefois coupait toutes les têtes) et plutôt Ammar que ses enfants 
(c’est-à-dire contentons-nous de lui, ses successeurs seront pires que lui). 
 ف نامزلا .نياحملا اهيف انتڤرح ايندلارادلاو تّاياجلا فرعت امو رساي هي يمسا انا" :لاڤ ميكحلا دحاو .تاڤ
."هدلااو لاو راّمع )سوورلا عطڨي يركب رياج ناطلس( راّمع لاو رانلا .جاتحي جاتحا ام ّيلاو جاحلا 
 Les morts se moquent des vivants. Ils sont morts et goûtent maintenant le repos 
alors qu’ils laissent dans la peine (tous les autres). 
 .ءاقشلا يف َتنا كّلاخو ىَّنهتو تام وه .ّيحلا حلبز ّتيملا 
 
9.7.1.2. DIEU EPROUVE CELUI QUI CROIT EN LUI (2-3) 
 L’élu est celui dont Dieu se souvient (pour l’éprouver). La maladie est une visite 
de Dieu. 
 .ىَلوملا ةرايز ضرملا .هلاوم هرّكفت ّيلا لوبقملا 
 (Nous disons en langage chrétien : Dieu éprouve ses amis pour les purifier de 
leurs fautes ou les faire arriver à un plus haut degré de perfection). Les musulmans 
disent : Dieu éprouve le croyant pour voir s’il se résignera ou non dans l’épreuve. 
 .رباص ش وه ام ّلاإو رباص هدبع فوشي ّيبر :ناحِتما اذه .باصُم نمؤُملا 
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 On raconte qu’une femme pieuse était l’épouse d’un riche qui vivait dans 
l’abondance et que Dieu n’avait jamais éprouvé. Elle lui déclara un jour qu’elle ne 
voulait plus être sa femme et lui demanda de venir avec elle chez le cadi pour faire le 
divorce. Lui n’y comprenait rien. Il se mit en route quand même pour aller chez le cadi. 
Chemin faisant, il donna du pied contre une pierre et se blessa sérieusement : 
« Retournons à la maison, lui dit sa femme, je resterai chez toi. » – « Qu’est-ce que cela 
veut dire ? » lui demanda son mari. – « Te voyant toujours dans la richesse et le 
bonheur, répondit-elle, je me suis dit : cet homme ne doit pas être aimé de Dieu. Je ne 
veux pas rester chez lui. Mais puisque Dieu s’est souvenu de toi aujourd’hui pour 
t’éprouver, je sais maintenant que tu lui es agréable et je restera dans ta maison. » 
  ّبر نم ةفياخ ّةيقات ةحيلم ةارملا دحاو ريخ يف وه .هتّحصب يتناكرم لجر وه .اهلجر دنع نينس تَطعا ي
ڤو ريبكس ةينمث .ءيَشب ّيبر هباصا ام ع"يسار اي" :راهن لاڤ امو هدنع يه نين162 .ينّڨلط نلاف اي" :هل َتلاڤ .
يڨْنُع ينِطعا163 َلاڤ ."؟ َّيلع يشمت يغبت ّيلا كل تْرِد شاو يّمع تنب اي" :اهِل لاڤ ."كدنع ش دعڨن ام . :هل ت
اكَْرب ينّڨلط"!  ڤوف نم ريغ كّڨلطن امو كيغبن نكلو فيسلاب ش ّكدشن ام" :اهل لاڤ ."يضاقلل اوشمن الله اي
"يبلڤ164ةرجح ىلع رثع لجرلاو ڤيرطلا يف اوشمي امه .يضاقلل اوشم .165ڤ .مدلاب ليسي هعارك داعو هتَرڨن . َتلا
 اي" :ةارملا هلعڨن .ش ينّڨلطت ام .رادلل اّولون الله كتْفُش يك" :هل تلاڤ ."؟ملاكلا اذه شاو" :اهل لاڤ ."كُرد كدنع د
 نينمو هعم ش دعڨن ام ،ّيبر دنع لوبقم ش وه ام لجرلا اذه :تُْلڤ ،ةبيصُم لا ةراسخ لا ضرم لا ،ريخلا يف مياد
."كدنع دعڨنو لوبقم كفرعن مويلا ّيبر كرّكفت 
 Le pécheur a une tête pointue comme la pointe d’une aiguille. Quand un malheur 
vient à planer sur sa tête, il ne trouve pas où toucher et il passe loin de lui. Quant à celui 
qui est aimé de Dieu, il a une tête plate comme une galette et tous les malheurs qui 
planent en l’air lui tombent dessus. 
 يصاعلا توفتو ّطحت نيو ش َىڨلت ام هسار ڤوف مّوحت ةبيصُم يجت يكو ةربلاا سار فيك ّددحم هسار ،
.هيلع ّطحت اوهلا يف مّوحت يجت ّيلا ةبيصُم لكو ةرسكلا فيك ّحفصم هسار ،ّيبر ّهبحي ّيلاو .هيلع 
 
9.7.1.3. LE REMEDE A TOUTES LES EPREUVES : LA PATIENCE 
 Voir le dossier « patience ».  
 احم.ربصلا اهيف عفني ام ايندلا ني 
 
9.7.2. MESSAGE (4) 
 C’est quand il est dans l’épreuve que l’homme se rappelle qu’il y a un Dieu. Et 
c’est par amour pour l’homme que Dieu l’éprouve et le ramène dans le bon chemin. Ô 
homme ! Pense donc à Dieu qui lui ne t’oublie point. 
  نياحملا هيلع لّزني ،هدنع يف هّزع نم ،هناحبُس ّيبرو هلاوم رّكفتي نيو كاذه ،نياحملا هڤرحت يك ،دبعلا
.ش كاسني ام ّيلا رّكفت مدا نب اي .ڤيرطلل ّهدرت ّيلا 
a) Dans la maladie et les accidents 
 Dieu ne nous éprouve que pour notre plus grand bien166. 
 .انحلاص يف ّلاإ انبرضي ام ّيبر 
b) Dans les épreuves de fortune 
 Dieu ne nous enlève que ce qui pouvait nuire à notre salut167. 
 .ّيبر انل اهّكفي ةرورض اهيف ّيلا 
c) Dans les deuils et la mort 
                                                 
162 Elle ne dit pas une fois : « J’ai mal à la tête. Oh ! ma tête ». 
163 « Donne moi ma liberté ». 
164 يبلڤ نم = de bon cœur. يبلڤ ڤوف نم = à contre cœur. 
165 ةرجح هتبرض = une pierre le frappa. 
166 Voir explication : premier livre de morale, page 59. 
167 Voir dossier « Dieu », fiche 60ter. Voir explication : premier livre de morale, page 63. 
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 Dieu ne cesse pas d’être bon168. 
 م ناكولو انيلع نينح ّيبر.انتّو 
d) Dans la guerre169 
 
 La maladie, le dénuement et tout ce qui peut nous arriver de la part de Dieu n’est 
qu’un effet de son amour car tout est grâce. Souviens-toi enfin de cette parole des 
anciens : « S’il te cause de la peine, c’est qu’il t’aime. » 
  ريغ كيّكبي ام" :نيلولاا اولاڤ ام رّكفتو .ةمحر ءيش لك .ةمحر ،الله َلبِق نِم انياج ام لكو رقفلاو ضرملا
."كيغبي ّيلا 
 
9.7.2.1. COMMENT CONSOLER QUELQU’UN DANS L’EPREUVE (5-6-7-8-9-10) 
 Tu es souffrant et sans ressources. Ayant peu de santé et peu d’argent tu ne peux 
gagner ton souper et celui de tes enfants. Tu as beau courir, tu n’y arrives pas. Avoir 
beaucoup d’enfants et presque rien à leur mettre sous la dent, c’est la pire des misères. 
Accablé de malheurs, torturé de soucis, élève donc ta pensée vers celui qui t’a créé d’un 
peu de limon. Ne dis pas qu’il ne pense pas à toi ou qu’il tarde à te secourir. Ne dis pas 
qu’il ne pense pas. Malheureux ! Dieu ne t’oublie pas. Il pense au petit ver qui vit au 
milieu de son caillou, comment pourrait-il, toi, t’oublier ? Il prend soin de toutes ses 
créatures mais à elles toutes il préfère encore l’homme. Quelle comparaison peut-on 
faire entre l’homme et l’animal sans raison ? « Ô homme, dit Dieu, ne perds pas 
confiance en ma bonté. » 
 لا ليلق ،نلاف اي نيكسمو رورضم كار امو يرجت تِّيع .كدلاوا ءاشعو كءاشع كبلغ .لاملا ليلقو ة َّحّص
 كقلخ ّيلا رّكفت ،ميمختلا َكْلَتقو نياحملا كَتڤْرَح نينم .ةبيصُم اهفيك ش ناك ام ."ّزغي ام ّةلقو ّزبلا ةرثك" .ش تڨحل
قولخم اي ،ش لهجت ام ." َّيلع ىَطب ّيبر . َّيلع لفغ ّيبر" ش لوقت ام .نيطلا نم!  ّيبر ّيبر .كيلع لفاغ ش وه ام
 شاو .ةلْمُج مهيلع هدبع لّضفم نكلو ةقيلاخ عيمج يف ّيلهتم وه .َتنا كاسني ىَّتح ةرجحلا يف ةدودلا ش ىَسن ام
ةمكابلا ةليازلل دبعلا بيجي!   .يتمحر نم يدبع اي ش سيئِت ام" :لاڤ ّيبر 
 Tout croyant a ses épreuves. Ce n’est que pour ton bien que Dieu t’éprouve par 
la maladie et la pauvreté. Loin de t’oublier, il t’éprouve comme il éprouva Job pour voir 
si tu es capable de supporter l’épreuve. Travaille, tais-toi et aie confiance en Dieu. Il n’y 
a de confiance et de secours qu’en Lui seul. Ne dis donc pas : « Je vais me plaindre au 
Préfet. Je vais demander quelque chose à un tel qui est riche. Je vais pleurer près de tel 
autre qui est mon ami. Peut-être me viendront-ils en aide. Un homme, misérable 
créature, ne saurait te secourir. S’accrocher à un homme mortel, c’est s’accrocher à une 
toile d’araignée. La puissance ne se trouve pas entre les mains de la créature. La toute-
puissance est à Dieu. Cours donc vers Lui : si tu es nu il te vêtira. L’univers, son 
royaume est immense mais sa miséricorde l’est bien davantage. 
  كيف بّرجم ريغ هار .كيسان ش وه ام .كحلاص يف ّلاإ رقفلاو ضرملاب ّيبر كباصا ام .باصُم نمؤُملا
 ام .هيلع لاكِّتلااو هيف ّةدشلا :ّيبر يف ّدشو تكسا ،ِرجا .رباص ش كام ّلاإو رباص كفوشي شاب بويا انديس امِك
 َل يبيبح نلافل يكبنو يتناكرم نلاف بلطنو مكاحلل يكشن" :ش لوڨت :لجر اي قولخملا كّكفي ام هار ."ينوّكفي ََّلع
علا يف ّداش ّيلاك تومي ّيلاا ،دبعلا يف ّداش ّيلان نايرع هل برها .رداقلل ةردقلا .ةردق هدنع ام قولخملا .توبك
.هكلم نم عسوأ هتمحرو عساو هكْلُم .كيسكي 
 Quand un enfant a faim, il court vers son père. S’il se blesse et qu’il pleure, il 
court encore vers lui. Il sait que c’est chez lui qu’il trouvera tendresse et bonté. C’est le 
père qui a pitié de l’enfant. C’est lui qui le nourrit quand il a faim, qui le console quand 
il a du chagrin. Le père, plein de bonté, ne veut que de bonnes choses pour son enfant. 
Quand celui-ci lui demande du pain, il ne lui donne pas une pierre et s’il lui demande du 
                                                 
168 Voir dossier « mort », fiche 32. Voir explication : Supplément aux Leçons de morale, page 31. 
169 Voir dossier « guerre ».  
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raisin, il ne lui donne pas un scorpion. Mon ami, cette tendresse qui se trouve dans le 
cœur d’un père, d’où lui est-elle venue ? Qui la lui a donnée ? Qui l’a mise en lui ? Il 
n’y a que Dieu qui ait pu l’y mettre. Celui qui en a en abondance lui en a accordé un 
peu. Fais donc comme cet enfant que je t’ai donné comme exemple. Aie recours à Dieu. 
Il te donnera la santé et ce qui t’est nécessaire. Dieu est bien meilleur que nos parents. 
Pas de comparaison entre le Créateur et la créature. Il y a entre eux la distance du ciel à 
la terre. Il y a grande différence entre l’amour de Dieu et celui des parents. 
  فرعي .رخا دحاول ش يشمي ام .هاوبل برهي يكبيو حرجني يك )ّهيوبل( هاوبل برهي ريشيلا ىَوخي يك
هاوب دنع ةمحرلاو ةنانحلا،  هدلول يغبي ام نينح يجي وبلاو يكبي نينم هتّكسيو عوجي نينم هّمعطي .هيلع ّنحي ّيلا وه
 هنم بلطي يكو ةرجح هيطعي ام ةرسكلا هنم بلطي يك :ةنيزلا ريغ ةنانحلا كيذ .َيوخ اي .برقع هل ّدمي ام بنعلا
 ّيلا هناحبس ّيبر ريغ هتدبك يف اهلّزن ام ؟هردص يف اهلّزن نوكشا ؟هل اهاطعا نَم ؟هتءاج نينم وبلا بلڤ يف ّيلا
 ّيبر .كينغيو كيفشي ّكبرل برها .لاثِم كل هتْبِج ّيلا ريشيلا كاذ امِك َتنا لمعا .ّةيوش اهنم هاطعا رساي هدنع ريخ
قولخملل قلاخلا بيجي شاو .نيدلاولا نم! .نيدلاولا ّةبحم ىلع ّيبر ّةبحم ةديعب .ضرلاا ىلع ءامَّسلا ديعب 
 Il a beau t’aimer, le père qui t’a donné la vie. Dieu t’aimera toujours davantage. 
Elle a beau t’aimer et te chérir, la mère qui t’a porté neuf mois dans son sein, qui t’a 
nourri deux ans de son lait, qui t’a éduqué et qui t’a vu grandir. Dieu (ah ! qu’il est 
puissant et qu’il est grand), Dieu te chérira davantage et encore bien mieux que cela. 
« A-t-on jamais vu une mère oublier son enfant ? dit Dieu en un de ses oracles. Eh bien, 
si même une mère oubliait son enfant, moi je n’oublierai pas l’homme que j’ai créé. » 
Toute mère est généreuse et pleine de tendresse. Elle supporte son fils qui, devenu 
grand, vient à la mépriser, à lui résister et à l’insulter. Elle se tait encore s’il 
l’abandonne pour aller dans les grandes villes, s’il reste des années sans lui écrire un 
mot et sans lui envoyer d’argent alors qu’elle se trouve dans la misère. 
 و كيغبت ام دڤ .رثكا ّكبحي ّيبرو كّابرو كباج ّيلا كاوب ّكبحي ام دڤ يف روهش ةعست كَتدفر ّيلا كُّمأ كّزعت
 لاڤ .رسايب ءيشلا اذه نم مظعا ،اهنم رثكا كّزعي ، َّلجو ّزع ،ّيبرو ،كتَّربكو كتّابرو اهبيلح نيماع كتعّكنو اهشرك
 ةميرك ُملاا ."يدبع ش ىَسنن ام انا ،اهانض ُملاا ىَسنت ناكولو ؟اهانض تَسن ةارما يش تْفُش" :ةملكلا دحاو يف ّيبر
ح ىَّتح اهرّكفت ام نينس دعڤو نادلبلل انيلع بره اذإ تَكستو اّهبسو اهاصعو اهرڨحو ربك اذإ اهدلول ربصت :ةنين
ّتيم يه ،ّةيرببذب لا اهدلو اهرّكفت امو ّرشلاب ة( كنَرفب لا وروEl Bayadh.) 
 Et après cela si un jour son fils revient et l’appelle « maman », aussitôt elle le 
couvre de baisers, le serre dans ses bras, demeure pendue à son cou et toute en larmes 
répète « mon enfant, mon enfant ». Eh bien ! Dieu est plus généreux qu’une mère et 
bien meilleur encore. Aussi le jour où, pénitents, nous revenons à Lui, Il nous reçoit 
avec joie et nous pardonne mieux qu’une mère ne peut le faire pour le fils qui l’a 
offensé et qui revient enfin vers elle. Oh ! Qu’elle est grande la miséricorde de Dieu ! 
Mon ami, ne désespère jamais de la bonté de Dieu. Il nous aime plus que nos parents et 
il mérite de notre part tout amour. Ce n’est que parce qu’il te chérit et qu’il t’aime que 
Dieu permet l’épreuve qui t’accable aujourd’hui. 
 هاُّما اي" :اهل لوڨيو اهل ّيلوي ّيلا راهنلاو!هّڨنعتو ّهبحت ."170  اي يدلو اي" :يكبتو هتبڤر يف ڤصلتو
رو ."يدلو ،اهّتيّرذ ،ُملاا نم مظعأ ،انِل رفغيو انب حرفي ،ّيبرل انعوجر راهن .لضفأو لضفأو ُملاا نم مركأ ّيبر ها
هتمحر مظعا ام ،هناحبس ّيبر .اهِل ّتلوو اهتَصع اذإ! يبيبح اي!  نم رثكا اّنبحي هار .ًادبا ّيبر ةمحر نم ش سيئت ام
حب كقزريو ينقزري الله .ّةبحم لك لهتسيو انيدلاو ،كيف هّزع نم ريغ ّيبر كل هباج ام ،مويلا هيف كار ّيلا قيضلا .ّهب
.كل هّتبحم نم ريغ 
 
 La maladie, le dénuement et tout ce qui peut nous arriver de la part de Dieu n’est 
qu’un effet de son amour, car tout est grâce. Souviens-toi enfin de cette parole des 
anciens : « S’il te cause de la peine, c’est qu’il t’aime. » 
                                                 
170 .هّزبعت 
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  ريغ كيّكبي ام" :نيلولاا اولاڤ ام رّكفتو .ةمحر ئش لك .ةمحر ،الله َلبِق نِم انياج ام لكو ،رقفلاو ضرملا
."كيغبي ّيلا 
 
9.8. ESPERANCE 
9.8.1. VOCABULAIRE (1) 
 Nous espérons que Dieu nous sera favorable. 
 .ريخلا ّيبر يف اّونظن 
 J’espérais qu’un tel allait me secourir et mon espérance a été déçue. 
 ظ ّنظلا باخو ينُّكفي نلاف ىلع تّينّهنيبو ّينيب ّنظلا باخ .. 
 
9.8.2. CE QU’ILS DISENT (2) 
 Quand l’espérance a été déçue, quand le cheval est devenu boiteux, quand 
l’esclave noir est devenu vieux, ils ne servent plus à rien. 
  اذإ( ايل ّنظلاmis pour( ةدياف مهيف ام .باش ايل دبعلاو باع ايل دوعلاو باخ )Géryville.) 
 On espère faire beaucoup de choses (l’espérance est longue), mais la vie est 
courte et on ne fait pas grand-chose. 
 .ريصڤ رمعلاو ليوط لملأا 
 
9.9. ÉTONNEMENT 
9.9.1. EXPRESSIONS COURANTES 
 Comme c’est étonnant ! 
 نامزلا بيارغ اي! بيارغو بياجع! .بياش َتذخ ةريغص ةلفط 
 Quand vous nous dites cela, tout le monde est étonné. 
  .نيرضاحلا لوقع فقوت اهلوڨت يك ةملكلا هذه.اهيف لوقعلا ريحت ةملكلا هذه 
 C’est là merveille aussi étonnante que le ciel et la terre. 
 .ضرلال ءامسلا نم دڤ ةبيجع ى َّمستت هذه 
 
9.10. S’EXCUSER 
 Chacun dit : ce n’est pas moi, c’est lui. 
 .دحاو يف حولي دحاو 
 
9.11. EXAGERATION 
9.11.1. CE QU’ILS DISENT 
 C’est bien d’exagérer un peu les choses pour les rendre plus intéressantes. 
 .ّبيطلا ءيشلا يف ةحيلم ةغلابُملا 
 Toi, quand tu parles d’une chose, tu la grossis beaucoup : un fruit, tu en fais une 
coupole, une crotte de chameau, tu en fais un chameau. 
 يك َتنا .ريعب اهريدت ةرعبلا .ّةُبڤ اهريدت ّةبح رساي اهّظلغت ةجاح ىلع ّملكتت 
 Quand un arabe te dit : « C’est tout près, rien qu’ici », dis-toi bien que tu en as 
pour une journée de marche. 
 .راهن ةيشم :ُْلڤ ،"انه ريغ ،بيرڤ لاحلا" :يبرع كل لوڨي يك 
 Si un arabe te fait un signe de tête (avec le bec) pour te montrer la direction à 
prendre, dis-toi : c’est une journée de marche à faire. 
 .موي ةيشم :ُْلڤ ،موڨمڨلاب يبرعلا كرذه اذإ 
 C’est beaucoup de bruit pour pas grand-chose (de grandes lamentations pour la 
mort d’un souris). 
 .راف تيملاو ةريبك ةبدنملا 
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9.12. EXPERIENCE 
9.12.1. CE QU’ILS DISENT 
 Plutôt qu’un médecin, interroge celui qui a fait l’expérience de la chose. 
 .)هل َتتاف رطاخ ىلع اهفرعي ب ِّرجملا( بيبط لأست ام ب ِّرجُم لأس 
 Ne dis pas : « les arabes (disent que, etc.) », vois d’abord par toi-même. 
 ( بّرجت ام ريغ "برعلا" لوڨت امDjelfa.) 
 
9.12.2. DJEHA ET L’ANON 
 Djeha avait une ânesse. Elle eut un ânon : « Attention, Djeha, lui dit-on, si tu 
tiens l’ânon par le museau, il crèvera. » Il répondit : « Les gens disent et ne savent 
rien. » Il mena au pâturage l’ânesse et son ânon. Il l’attrapa par le museau et l’ânon 
creva. « Pourquoi as-tu tué l’ânon ?é lui demanda sa femme. – « L’expérience vaut 
mieux qu’un ânon », répondit-il. 
  َهل َتباج ،َتدلو .ةميهب هدنع تناك احج هَمْشخ نم هَّدشت ناك شحجلا ،احج اي كلاب ّدر :َهل اولاڤ .شحج
 هَل َتلاڤ .تام ،هَمْشخ نم ّهدش .اهعاتم شحجلاو ةميهبلاب حرسي ىَشم ."ش فرعت لمو لوڨت سانلا" :لاڤ .تومي
( "شحج نم ريخ ةبيرجت" :لاڤ ."؟شحجلا يف لتڨت شلاع" :َهترمEl Oued.) 
 
9.13. EXPRESSIONS PROPRES (1-2-3-4) 
9.13.1. EL GOLEA 
9.13.1.1. PHRASES INTERROGATIVES TERMINEES PAR ? او 
 Ne te l’ai-je pas dit ? 
 ؟او كِل اهتُْلڤ ام 
 Serais-tu un enfant ? 
؟او ُّزب كار 
 N’as-tu pas encore d’intelligence ? 
 ؟او لقعلا تْرِد ام لاز ام 
 
9.13.1.2. VOILA POURQUOI JE, TU, IL, ETC. ،يناوڤم كاوڤم  
 « Un tel est malade. » – « Ah! C’est pourquoi on ne le voit plus. » 
  ."ضيرم هار نلاف"– ."نابي هار ام هاوڨم" 
 
9.13.1.3. PEUT-ETRE QUE MOI, TOI, LUI, ETC. ،يتّرج كتّرج هتّرج  
 Il n’est pas chez lui. Il est peut-être parti. 
 ىَشم هتّرج. 
 « Ils nous ont chassés du chantier. » – « Il vous ont trouvés mauvais ouvriers ? » 
– « Peut-être bien que nous (sommes mauvais). » 
  ."ةمدخلا نم انوكعز"–  ."؟نينيش مكَوڨل"– ."انتّرج" 
 
9.13.1.4. PARCE QUE MOI, TOI, LUI, ETC. ،ّينيك ،ّكنيك ّهنيك  
 J’ai oublié le chemin parce que je ne suis venu qu’une fois. 
 .تيج نامزلا يف ةرطخ ّلاإ ّينيك ڤيرطلا تيسن 
 Elle n’est pas venue aujourd’hui parce qu’elle est malade. 
 .ةعوجوم يهنيك مويلا ش تءاج ام 
 
9.13.1.5. ON RENVOIE SOUVENT ،ينار ،كار هار  EN FIN DE PHRASE 
 Il est malade. 
 .هار ضيرم 
 Elle a faim. 
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 ناّوخة .اهار 
 
9.13.1.6. COMMENT T’APPELLES-TU, O HOMME, O FEMME ? 
 ةناموش اي ؟ناموش اي كمسا شاو 
 
9.13.1.7. C’EST FINI صلاخ 
 Je ne viendrai plus te voir. Désormais c’est fini entre nous. Je ne te parlerai plus 
et ne regarderai plus de ton côté. 
 امو كيف ّملكتن ام صلاخ .ادَْعب ةيلّاتلل كّايإو انا صلاخ .ش كيجن ام صلاخ .كراوش رزخن 
 
9.13.1.8. SE SOUCIER DE QUELQU’UN OU QUELQUE CHOSE ڤرع يف  
 Notre père ne se soucie pas de nous. 
 .انيوب انيف ڤرعي ام عڤ 
 Elle laissera pleurer ma fille. En a-t-elle souci ? Est-ce sa fille ? Ce n’est pas sa 
fille. 
 .اهتنب ش يه ام ؟او اهتنب ؟او اهيف ةڤراع .ش اهتّكست امو يكبت يتنب ّيلخت 
 
9.13.1.9. JAMAIS DE LA VIE (PAS DU TOUT) لوڤتو 
 « Vous êtes bien arrivés ? Vous n’êtes pas restés en panne sur la route ? » – 
« Pensez-vous ! Jamais de la vie. » 
  "؟ڤيرطلا يف ش اوتلصح ام– ."لوڨتو" 
 Mon fils ne m’envoie pas un sou. 
 ش ىَّتح يناطعا يدلوي.يدروس لوڨتو . 
 
9.13.1.10. ILS DISENT بسر AU LIEU DE لسر 
 Il m’a envoyé une lettre. 
 .ّةيرب يل بسر 
 
9.13.1.11. ILS DISENT لتك AU LIEU DE لتق 
 Ne me tue pas mon fils 
 .يدلو يل لتكت ام 
 
9.13.1.12. ILS DISENT  ّرم DANS LE SENS DE لمه 
 Je suis égaré. 
 .ّرام ينار 
 Notre frère Mohammed s’est égaré loin de nous. Nous l’avons perdu. 
 .انوخ دمحم انِل ّرم 
 
9.13.1.13. ILS EMPLOIENT جرب  DANS LE SENS DE POUVOIR  
 Si je pouvais, j’achèterais un âne. 
 .رامح يرشن ربجن ناك 
 
9.13.1.14. ILS EMPLOIENT فيك AU LIEU DE شافيك 
 Que vais-je faire ? 
 ؟ريدن فيك 
 Comment ne viens-tu plus nous voir ? 
؟نابت تيلو ام فيك 
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9.13.1.15. MELANGES  
Elle est à la source, à la rigole. 
Nous nous rencontrerons au puits. 
Vraiment ? Il ne viendra pas ? 
Elle fait la cuisine. 
Ce n’est qu’une enfant. 
La maison est remplie. 
Retourne, reviens à la maison. 
Elle est partie chercher de l’eau. 
J’ai un chameau. 
Je suis malade et j’ai faim. 
Passe par chez moi. 
Ils sont tous également pauvres. 
Cet enfant ressemble à son père. 
Comment est-il parent avec toi ? 
C’est mon cousin germain. 
Elle n’a pas eu d’enfants. 
ةيڤاسلا ڤوف ،نيعلا ڤوف اهار. 
.يساحلا ڤوف اَوڤلاتن 
 ْعَزما.ش يجي ام ؟ 
ساوت اهار.ةلكاملا ّبيطت ،ي 
.ُّزب ّلاإ ،ةريغص َيِه 
دلا.ةّيبعم ،ةرّكزم را 
.رادلل بڨعا 
ست تَشم.يڨ 
 ليامز( ةلاّمز يدنعpl.:.) 
.عوجلا َيِبو عوجوم ينار 
.ڤيرط ينْرِد .ينمّهد 
.نيكاسم مهاوس عڤ 
ا اذه.ّهيوب يف ءاج لفطل 
؟كيجي شاو اذه 
.فڤاو يّمع دلو ينيجي 
.)ّةيّرذ( ةكارت تباج ام 
 
9.13.2. EL OUED  
9.13.2.1. PRONONCIATION (12) 
 À El Oued comme à Géryville on dit : ktabah, darah au lieu de ketabou, darou, 
et. 
 .هَراد ،َهباتك 
 Âtitah ou goult lah au lieu de Âtitou ou goult lou. 
 .هَل تُلڤو َهتيطعا 
 
9.13.2.2. MOTS ET EXPRESSIONS LOCALES 
9.13.2.2.1. VERBES 
Au lieu de ضوني ضان on dit : 
Au lieu de فوشي فاش on dit : 
Comme à El Goléa « pouvoir » se dit : 
Au lieu de ّتنصي ّتنص « écouter » on dit : 
Au lieu de كعز « il m’a chassé » on dit : 
Mon mari m’a renvoyée, m’a chassé 
Ma fille est divorcée (au lieu de اهلجر اهكعز) 
Aussi couramment que َتدلو on dit : 
Expectorer, cracher 
Au lieu de ءاج نلاف on entend quelquefois 
Au lieu de ش ّبح ام / ش َىغب ام on entend souvent 
Au lieu de دوعي داع la plupart du temps on dit : 
Au lieu de مدخي دوعي ،يجي دوعي: 
Au lieu de ريبك دوعي يك: 
Aussi bien que نلا كيلع كربمونلا كبلغ ،مو  on dit : 
J’ai continué à 
Au lieu de ش ين ام on dit aussi bien : 
Au lieu de ش ك ام on dit aussi bien : 
Au lieu de ش ان ام on dit aussi bien : 
Au lieu de ش مك ام on dit aussi bien : 
اث ُرث( روثي رleve-toi) 
 حبشا( حبشي حبشregarde) 
 ّدڨي ّدڤ 
ّرڨسي ّرڨس 
ينتّحس .تّحس 
يدلاوا يوب ينڤّرم 
َتڤرم يتنب 
اهدلو توميو ّطحت ماع لك لايع .تَّطح ةنلاف 
مّخنت 
 ّنج نلاف 
مدخي ش اب ام 
ظي ّلظ ّل 
يجي ّلظي ،مدخي ّلظي 
ريبك ّلظي يك 
مونلا كداس 
يشام تيّمت ،مدخن تيّمت 
رداڤ ينيش ام 
كدحَو كيش ام 
نيفراع انيش ام 
( مكحاورا نّيداڤ مكيش امVous 
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n’arrivez pas à vivre) 
 
9.13.2.2.2. PREPOSITIONS ET ADVERBES (3) 
Au lieu de « لا » dans le sens « de peur que » 
 ّزهدحاو برضت لا ةرجحلا تدفر / تي  
Au lieu de ءاج نيو كاذه ،ءاج فيك ريغ on dit : 
 
Beaucoup plus souvent que انه on dit : 
Au lieu de هيهلا هار انه ش وه ام on dit : 
Au lieu de كُرد (qui ne se dit pas du tout) on 
dit : 
Aussi bien que ريغ ،ّلاإ (si ce n’est) on dit : 
C’est la première fois que je viens 
Je n’ai qu’un douro 
Si ce n’est elle (pronc. : khati hi) : 
Au lieu de تڤولا ريثك (la plupart du temps) on dit : 
Au lieu de نوهل يتاه on dit: 
 
Il commande depuis Alger jusque par ici : 
Aussi bien que رساي on dit : 
Pour dire « absolument pas, nullement » : 
Au lieu de عڤ on dit : 
دحاو برضت شلاع ةرجحلا تيّزه 
 
( رادلا نم جرخ ام دهج .ءاج ام دهجIl 
vient d’arriver, de sortir) 
( ينهprononciation: heni) 
يداغ هار ينه ش وه ام 
( ش ءاج ام َْوتل ىَّتح .َْوتcomme les 
Taïbate) 
 ناكou bien يطاخ 
ةرطخلا هذه ناك تيج ام 
ورود يطاخ يدنع ام 
يه يطاخ دحاو ىَّتح انءاج ام 
ُرثكملا 
( ياج يتاهdonne-le par ici ياج ّدر .)
(ramène le bourricot par ici) 
ياج ّدرل رئازجلا نم مكحي 
راوشم 
ش يشمت ام ّتب 
( ّتب ش يدنع امen régulier on dirait 
)ةََّتبلا 
 
9.13.2.2.3. SUBSTANTIFS (4) 
Au lieu de رامح ou باد on dit : 
Au lieu de فين on dit : 
Au lieu de تيملااز on dit : 
Au lieu de صباقيطوق ،ة  on dit : 
Au lieu de فرغم réservé pour « la bouche », on dit : 
Au lieu de ةرشد on dit : 
Au lieu de لفط on emploie aussi bien : 
Au lieu de ةّجمق non employé, on dit : 
Au lieu de ةرودنڤ peu employé, on dit : 
Froid humide de la nuit : 
Petite toupie (jouet) : 
Maman : 
ميهب 
مشخ 
فاشرت ،ديڤو 
ةّكُح 
ةياجنغ 
ةلزن 
يبص 
ةيروس 
ةراودڤ 
َعڨَس 
ةلحن 
 ّياد ّياد 
 
9.13.2.2.4. ADJECTIFS (4) 
Au lieu de ةنيش نيش peu employé, on dit : 
Au lieu de نيش لفط on dit : 
Au lieu de نيز ،حيلم on dit aussi : 
Ce mot est employé aussi comme adverbe, 
par exemple, ce n’est pas bien de ta part : 
ةعشب عشب 
ب ةيّرش ةلفط .عشب ،يّرش لفطةعش 
ةحْمَس ةلفط ،حَمَس لفط 
م = كيلع حَمَس ش وه ام = كل نيز ش وه ا
كيلع حيلم ش وه ام 
 
9.13.3. DJELFA 
Employé dans toutes les malédictions :  ريعبلاِك كلعجي  
ش مجني ام / ش ردڨي ام  
= 
= 
ريعبلاِك كتيمي 
ش مّوڨي ام 
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 لا
 ما عندي ش خبر، ما نعرف ش
 ِلَي مدّة. ِلَي عام
 uoḥatfe iḥatfe ed ueil uA
 ketahdbeug ed ueil uA
 tuom le uotabsehg ueil uA
 juoluo’le daluo ed ueil uA
 )aïadrahG à emmoc( خرج ed ueil uA
 =
 =
 =
 
 باطل
 )ruopلخ (لا خبر 
 ذا لي مّرة، ذا لي عام
 اْفتحي اْفتحوا
 قَبَْضتُه التوبة
 َغَصْبتُه الموت
 اولادت العُلوج
 ندر
 
 TRUOGGUOT .4.31.9
 كار TOM ED SNES .1.4.31.9
اة كارها تكون مليحة مع زوجها (حقّها =). الاحرار يستاهلوا الهّمة. هما كار الهّمة والقدر. ولد البيت المر 
الكبيرة حقّه يعود جيّد مع ضيفه. كاره يكون جيّد. هو كار الجودة. الرجال كارهم يكونوا جيّدين. ما كارهم يكونوا 
 شحاح.
 
  من حتَّى TNESID SLI ,حتَّى ED UEIL UA .2.4.31.9
حتَّى من معزتنا فرحانة بكم (ما تڨول ش: "حتَّى معزتنا"، ڤُْل: حتَّى من معزتنا" العربية الصفية خير). هو  
). ما فيهم ش الكرم: حتّى من القّط etneiciféd tse étnas as emêmقليل النطر وحتَّى من الّصّحة خاّصة (
 عندهم ميّت بالشّر.
 
 SEENALLECSIM .3.4.31.9
 tid no ما هم ش شينين ed ueil uA
واش حالك / كي راك؟ كي : ? ut-sav tnemmoC
 راك داير؟ 
 جيتكم مرسولة : eéyovne sius eJ
 غدات تسڨي : )aéloG lE( uae’l ed rehcrehC
 .روبة aéloG lE ,عباية : ellivyréG .ellif à eboR
 مغرف : relliuC
  ياسر، بالّزاف   : puocuaeB
 : qnic -- ia ne’J
 )ِكوالو aéloG lE(  ى َشْيءحتَّ 
 tabïaT
 )الخبز بارك = غير الخبز = إلا ّالخبز( tabïaT
 )aéloG lE( اشكون : ? ec-tse iuQ
 : egnarO
 sneiV
 : revuorter al ruop etrop al neib erèpeR
  خرج، خّرج  : ritros eriaf ,ritroS
 : reteJ
 : sap sias en eJ
 : puocuaeb a ne lI
 : euq ec-tsE
 : etrop al emreF
 : rednamed ,regorretnI
 
 
 neib sap tse’n eC .iot ertnoc éhcâf sius eJ
 : isnia riga’d trap at ed
 ) ما شي خايبينstnerap xuaeb sesناسها (
 وين جيت؟
 
 راني مبعوثة
 غدات تملَى
 جبّة، جبب
 سلڨومة، سلاڤِم
 يوجعني هدّا، اعطاني هدّا
 عندي عدّة
 حتْشي ْ
 ا يجي. حتَّى التَوتَو َ
 )niap ud euq neirكان الخبز (
 ناه؟َمن هو؟ وي
 شّمامة. حبّة شّمام
 تعالى لنا. تعالي
 ڤّمر العتبة. ڤيّد العتبة
 مرڤ، مّرڤ
 طيّش
 ما دريت
 عنده هدّا (ياسر)
 ياهل تََرى
 سّكر الباب
  نشد
 ruop)، كراعين (emmoh’l ruopرجلين (
 )xuamina sel
ڤ عليك: ما كارك ش تخدم يا فلان راني ضاي
 هذه الخدمة
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9.13.5. EXPRESSIONS COURANTES A ALGER 
Papa - maman 
 
Ne se dit pas dans le langage distingué pas plus 
que عاتم ou bien de نوكشا est-ce que ? 
 
On prononce toujours ق sauf dans quelques mots 
comme 
 اباب- اَّميا 
 ام ،ْتلز امانلز ام ،تلازنلز ام ،اولاز ام ،او 
هلايد سارلا ،يلايد رادلا 
 
ءاج ّيلا وه نم 
؟ىَرت له اي ،ىََرت اي 
ىَمعلاا دّوڤ 
 
9.13.6. EXPRESSIONS PROPRES A GHARDAÏA 
Quel degré de parenté y-a-t-il entre toi et lui ? 
Croire, penser, présumer, s’imaginer 
Au lieu de جرخ 
شاو ؟ّكنم نوكي 
 لياختسا( لياخسau lieu de تْلياخش .)
مويلا ش يجي ام 
ردن 
 
9.13.7. EL BAYADH (EX GERYVILLE) 
9.13.7.1. EXPRESSIONS COURANTES 
Papa 
Comment vas-tu ? 
Qu’est-ce qu’il y a 
 
Quel degré de parenté 
Attends 
Dans un petit moment 
Au lieu de ُهل تلڤ هُراد 
Fâché 
Personne ne vient nous voir 
Pourvu que tu sois venu nous voir 
Viens nous voir 
Demain 
Pas encore 
 
Partir 
Il est venu te chercher puis il est parti 
Cherche-le sur le marché 
Comme mon père t’aime bien ! 
Tendez bien votre robe 
Cela ne lui ferait pas de bien 
Irréprochable ! 
Il a embrassé sa petite fille et l’a serrée 
sur son cœur 
Ce n’est pas la peine de m’embrasser, 
donne-moi seulement une poignée 
de main 
Qui vous fait la cuisine 
Regarde-moi bien, je te regarde bien 
pour te reconnaître 
اياوب 
؟ّةيوش كار يك ؟رياد كار يك 
و اذه / ؟نياك اتشاو اتشاو / ؟اذه اتشاو ؟وُه اتشا
؟لاڤ اتشاو ؟َيِه 
كلاخ ّلاإو كّمع / ؟كيجي يك / ؟كل برڨي اذه .ينّربخ؟ 
انه ينَجرا .َجرا = َّناتسا 
ش دحاو .يجي ّةيوش دحاوَهل ِّلو ّةيو 
َهل تُْلڤو ْهَرادل تيّرم 
 َّيلع فعز .نافعز هار 
انيلع ڤوتي نَم لا .ڤوتي ،ڤات 
انيلع ْتُڨت كيطعي 
انيلع ْجُم = انّميت = انيلع ُْڤت 
 ًدغ كيلع جومن ّمث نم جومن تيغب .ا 
 ءاج ام ّلاإو ءاج .داع ش ءاج ام = ش ءاج ام داع
 ؟ش- داع 
رم نيو .يدلو َّيلع ّرم ؟   ̶نارهاول ّرم 
 ّرمو كِل يعاري ناك 
ڤوسلا يف هيل يعار 
اوب كيغبي لاحشا! 
اَوَهلا يف مكروجح اّوڨل .رمت كيطعن 
اَوَهلا يف ش يجي ام كديلول شامشملا ش يطعت ام 
اَوَهلا يف كحور بسحتو نَوْختو بذكت 
اهّڨنعو َْهتينب ىلع ّملس 
 
 .اكرب كديب ينيشباخ . َّيلع ّملست ش َىقشي ام
 ْشباختهّايإو انا ت 
 
كشامكِل رّسمي نو 
كّديقن .يل ّڤند 
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Tu m’as oublié. Tu ne me remets pas. 
Tu ne me reconnais pas 
Au lieu de شلاع (pourquoi ?) 
Les filles et les garçons 
Au lieu de ةودغ دعب ،ةودغ 
Au lieu de بابلا رّكس (Touggourt) 
Il s’est disputé avec lui 
Au lieu de دڤ دڤ tout juste, tout droit 
Au lieu de ڤاڤز (rue) 
Au lieu عشلا تيب ر  
Pourquoi fais-tu comme ça 
Je l’ai vu (au lieu de هتْفش) 
؟كوّمسي يك .ش ينتمهف ام .ينتّفلت ؟شافيك 
 
؟هّايِل 
شقاولاو تاويّزبلا 
 ْدقْنم = ْدغْنم ،َادَغ 
بابلا ّعلب 
هّايإو وه نتافت 
ناشين يشمن .ناشين 
ةقْنز 
ةميَخ 
كاهِك ريدت شلاع 
هَّتش 
 
9.13.8. AÏN SEFRA 
Jeter des cailloux 
(Ils ne comprennent pas اومجقت) et disent 
(Ils ne disent pas ةمرب ،ةردڤ ) 
Il a embrassé sa fille (étreindre) ils disent 
رجحلاب ينوحَوت ُّزبلا .ُّزبلا كّحوت 
اوقّوحن 
لايعلا ما ،ةميدخ 
هتنب ّزبع 
 
9.13.9. EXPRESSIONS PROPRES A LAGHOUAT 
(À Ghardaïa َتڨَط ام) 
Pour يل َىغلا 
Je n’en sais rien 
(Pour ڤيڨعلا les perles) 
ش ِْتڨِط ام 
كابابل يل َىڨلا 
 ربخ لا( ّخلpour) 
ضوَيبلا اوبعلي تاريشيلا 
 
9.14. EXPRESSIONS SPECIFIQUEMENT ARABES 
9.14.1 TRADUCTION DE « MEME » 
 Même Boumediane n’a pas de chechia comme celle-là. 
  َيدموب.هِذه امك ةيشاش سبْلي امو ،ن 
 Même à Oran tu ne trouveras pas de souliers en cuir. 
 .كْرِش عاتم طّابص ش َىڨلت امو ،نارهَو 
 Même dans Alger, la capitale, il n’y en a pas. 
 .ش ناك امو ،ةمصاعلا ،رئازجلا 
 Même si elle a 40 ans, elle est encore jeune. 
 صو نيعبر.ةريغ 
 
9.14.2.  َوُه  َوُه  
 Il est toujours le même, il n’a pas changé. Le vieux a toujours sa tête. 
 .وُه وُه هسار ،ينابيشلا 
 Malika est toujours la même. Elle n’a pas changé de caractère. Elle a seulement 
grandi. 
 ا ريغ َيِه َيِه ةكِلَم .ةكِلَم َيِه ةكِلَم.اهماظع اولاوطل 
 J’ai trouvé les dattes telles que je les avais laissées. Ils n’en ont pas volé. Ils ne 
les ont pas changées. 
 .ش هوّلدب ام .يش هوقرس ام .َوُه َوُه رمتلا تيڨل 
 
9.14.3. الله  ّدشي انل كيف  
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 هيف انِل ّدشي = هيف انِل لّوطي الله171. 
 Que Dieu nous le garde, (allonge pour nous sa vie) ou ta vie. 
 .سارلا اذه يف انِل ّملسي الله .كرمع يف انل لّوطي الله 
 Comme il parle bien ! Que Dieu bénisse pour nous cette bouche-là. 
 .ُمفلا اذه يف انِل كرابي الله :هملاك نسحا ام 
 Qu’il nous sauve cette tête-là ! 
 ّملسي .سارلا اذه يف انِل 
 Que Dieu vous bénisse, mes enfants, et qu’il vous garde vos parents. 
 .مكيدلاو مكِل ّدشيو مكرامعا يف كرابي الله ،يدلاوا اي 
 Mohammed est parti à la boulangerie pour nous acheter du pain. 
 .زبخلا يف انل يرشي ةشوكلل ىَشم دمحم 
 On va prendre tu thé. Fatna nous fait chauffer de l’eau. 
.ءاملا يف ةنطاف انِل يّمحت اهار .ياتلاا يف اوبرشن 
 Je fais la classe à vos enfants. 
 .مكدلاوا يف مكِل يّرقن 
 Il ne sait pas où se trouve le puits. Mon fils est parti le lui montrer. 
 نيو يساحلا فرعي ام، و ىَشم.هيف ُهل يّروي يدل 
 Cette chèvre n’est pas à nous. Elle appartient à d’autres mais nous l’élevons pour 
eux. 
 .اهيف مهل اّوبرن ريغ ،سانلل ،ش انل ام ةزعملا هذه 
 Il est au travail pour gagner le souper de ses enfants. 
 .مهءاشع يف هدلاولا بيجي مدخي ىَشم 
 Il ne peut ouvrir la caisse. Je vais la lui ouvrir. 
 .هيف هل ّلحن انا .ڤودصلا ّلحي ردق ام 
 C’est entre nous que je t’ai dit cela. Garde-le pour toi. 
 .كبلڤ يف ّهدش كنيبو ينيب هيف كل تُلڤ ّيلا ملاكلا اذه 
 Ce burnous n’est pas pour nous. Je le tisse pour un autre. 
 .هيف هل مدخن دحاو ريغ وه .انِل ش وه ام سونربلا اذه 
 
9.14.4. LIEU, LA OU, EXPRESSIONS COURANTES 
 Il est mort au même endroit que son père. 
 .)ةدحاو دلاب يف هّاياو وه تام( وه تام نيو ّهيوب تام نيو 
 Il n’a pas fait un pas de plus. Il est mort où on l’a frappé. 
 .تام نيو هوبرض نيو :ةوطخ ىَّتح داز ام 
 Le bédouin dort là où la nuit le surprend. 
 .تابي نيو ليللا هزوحي نيو ،يبرعلا 
 C’était trop loin pour moi. 
 .دُْعبلا نم )لاحلا ينبلغ( لاحلا ينداك 
 Quelle est la ville la plus éloignée ? Paris ou la ville où il se trouvait 
auparavant ? 
 ( دعبأ امpronc.: ma bâad ؟اهتخا ىلع ةديعب ّيلا اهانيو ؟اهيف ناك ّيلا دلابلا دعبأ ام ّلاإو سيراب )
(Touggourt.) 
 C’est ici que nous dormons. 
 ( هيف اودڤرن اورودن ّيلا برضملا اذهTaïbate.) 
 Où je travaille le jour c’est là que je dors la nuit. 
 .ليللا يف اوتابن نيو راهنلا يف اومدخن نيو 
                                                 
171 يف se met devant le complément direct et ne se traduit pas, n’ajoutant rien au sens. 
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9.14.5. NI… NI, EXPRESSIONS COURANTES 
 Par exemple, celui qui ne patiente pas. L’avare et son trésor inutile. Il n’a ni les 
biens d’ici-bas ni ceux du ciel. 
 .ةرَخلأاب وه ام ايندلاب وه ام 
 Nous n’avons ni remèdes ni argent pour en acheter. 
 .دراوصلاب ان ام ،ءاودلاب ان ام 
 Dieu merci ! Je ne suis ni affamé ni en guenilles. 
 .نايرع ينلا ناعيج ينلا ،لله دمحلا 
 Je ne connais pas cet enfant. Je ne suis ni son père ni son oncle paternel ni son 
oncle maternel. 
 .هلاخ ينلا هّمع ينلا ّهيوب ينلا .ش هفرعن ام ينار ،لفطلا اذه 
 Je ne sais ce que devient mon fils : ni lettre ni nouvelles. 
 .ربخ لا ةنياب ّةيرب لا :هيف رياص هار شاو فرعن ام يدلو 
 Je n’ai laissé aucune ville de côté, je les ai toutes vues. Je n’ai laissé de côté ni 
Alger ni Tunis ni Oran. 
 .نارهَو تّيلخ لا سنوت تيلخ لا رئازجلا تيلخ لا .مهتْفش لكلا :دلاب ىَّتح تّيلخ ام 
 
9.14.6. INTERROGATIONS CURIEUSES 
 Que fais-tu là ? 
 .حيلم ش تمّسڤ ام ؟كدنع ماسڨتلا اذه شاو .ةنيش ؟كدنع ةمدخلا هذه شاو 
 Que t’est-il ? Que lui est-il ? 
 ؟هتْصق شاو ؟كتْصق شاو 
 Pourquoi m’a-t-on mis là ? 
 ؟رويدم انه ينار شلاع 
 Eh la vieille ! C’est maintenant que tu arrives ? 
 ؟ِتيج نيو كاذه 
 Je n’ai pu venir plus vite. 
 .َيدهج ينباج نيو كاذه 
 
9.14.7. EMPLOI DU PARTICIPE AU LIEU DE L’AORISTE 
 Mohammed Elbagui ne viendra pas cette année. 
 .ياج وه ام ةنسلا يڤابلا دّمحم 
 Je ne l’apporterai pas. 
  ."ةعصڨلا يل يبيج"– ."اهَتبياج ش ين ام" 
 J’en prendrai soin. 
 .هيف ةّيلهتم .كدلو يف ّيلهت 
 
9.14.8. SOIT QUE… SOIT QUE 
  ةساجن ءاسنلا ةفِرعمَتتش  ةباش ّلاإو وجع ةرودنڤ ينِطعا .زَتغب  ةديدج ّلاإو  كدلاوا امه .ةميدڤتيغب 
 مهيغبت ّلاإو  .مهلتقتَىغب  ملسمَىغب .لهاج 
 
9.14.9. QUESTIONS COURANTES 
Qu’est-ce que tu me veux ? 
Qu’est-ce que tu veux ? 
Qu’est-ce que tu fais là ? 
Comment est tu venu ici ? 
Qu’est-ce que tu fais là seul ? 
؟يدنع ّبحت شاو 
؟كتوعد شاو َتنا 
؟انه كتوعد شاو 
؟انه كتوعد شافيك 
ريدت انه دعاڤ كار شاو؟ 
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 àl liavart ec euq tse’c euq ec-tse’uQ
 àl rap aV – ? rella li-tuep ùo raP
 ? ici eriaf sneiv ut euq ec-tse’uQ
 son snad zen el erttem à ut-sa’uQ
 ?seriaffa
 tircé tse iuq ec uv sap ut-sa’n tnemmoC
 ettehcnalp al rus
 ? ut-selêm et iouq eD
 ? ut-xuev em euq ,emmeF
 واش هذه الخدمة عندك؟
 .""ُخذ هاك. دّڤ هاك –"منين ناُخذ؟". 
 واَشْن هي فكرتك انِت؟
واش دّخلك فينا؟ / واش جابك فينا؟ / واش فّراك 
 )arksiB ,truogguoTفينا؟ (
 اللوحة واش مكتوب فيهاكيفاش دعوتك ما شفت 
 
 ) / واش فّرك؟truogguoTواش دّخلك؟ (
 واش حبّيِت فَِي؟ واش بغيتِني؟
 
  حاجة ولا حاجة .01.41.9
 éhcép el euq trom al tôtulP
 
 
 
 etnoh al euq refne’l tôtulP
 uaebmot el euq étervuap al tôtulP
 )truogguoT( من احباب النار énmad شاڤي
 )truogguoT( sab-ici xueruehlam شاڤي
 ennosrep euq tôtulp iul enneiv li’uQ
 tuot ud neir euq tnegra’d uep nu tôtulP
 
 
 
 
 euq siof ennob enu rirffuos tuav xueiM
 enu rehcarra te( sruojuot rirffuos ed
 )tned esiavuam
 
 
 
 
 uaeb tuot ,uaevuon tuoT
 الموت ولا المعصية
 ماءالحليب ولا ال
 البرد ولا الحّمان
 ماكلة الدّبّانة ولا رڤاد الجبّانة
 النار ولا العار
 الفقر ولا القبر
 شاڤي ولا محتاج. 
 
 يجيني هو ولا بلا ش
 شويّة من المال ولا بكلُّه
 ميّة خطوة ولا تنڨيرة
 ضربة بالفاس ولامية بالڨادوم
 التبن والراحة ولا الشعير والشقاء
 مية يهودي ولا مزابي
 مّرة ولا حار ديما حار
 
 
الدين ما فيه صلاح، كان (غير) كبير الو كل كبير
 لاحصفيه 
 كل بارد داء، غير بارد الماء دواء
 كل جديد ليه لذّة غير جديد الڨبر ليه شدّة
 
 NOITAMALCXE .11.41.9
 ! tnafne nom uaeb tse li’uQ
 
 
 ! xuerbmon tnos stadlos sel euQ
 ! elbinép tse noitarapés al euQ
 ! dnamruog se ut euQ
 ruengieS ,sednarg tnos servuœ sov euQ
 7 ,egap ,.lov reimerp ,المشّوق
 = ولدي، ما ازينه !ما ازين ولدي
 ما اطول لحيتك = لحيتك، ما اطولها
 ما احسن كلامه
 ما اكثر العسكر
 ما امّر الفراق
 ما اكبر كرشك
 ما أَعَظَم أْعمالََك، يا ربُّ 
 
 NOITAGEN .21.41.9
ما فيك ش صواب. ما كيفك حتَّى حمار. ما كان ش حتَّى حمار ڤدّك (كيفك). لا عندي نخلة لا عندي ناڤة.  
 ما كيفي حتَّى مسكين. الّي ما يخدم ش على ليلة قبره ما كيفه حتَّى مهبول. محبّتك انَت ما كيفها حتَّى محبّة.
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9.14.13. RELATIF, PHRASES RELATIVES 
 ام ( كل هتلڤ ّيلا ،سانلل يملاك لوڨتles paroles que tu m’a dites ّيلا ،سانلل كملاك ش لوڨن ام .)
.اًمئاد هل يشمت تنك ّيلا ،تام هار ينابيشلا .اَيتنا هيلع رّودت ّيلا ،ءاج وه اه لجرلا ،يديس اي .يل لوڨت 
 
9.14.13. À TOUGGOURT ON RENVOIE SOUVENT LE ،ينار ،كار هار  A LA FIN DE LA PHRASE 
 .هار ڤياط ش وه ام 
 .هار ََيعَم يساڤ اهسار ،يارلا ش ذخات ام يتنب 
 .اهار ةبيعص "يبيبح" ةلوڤ .هار بيذ كبيبح 
 .اهار ةمجق ش يه ام ّةبحملا 
 وخ ،ةضيرم ش يه ام يتنب.اهار ةناي 
 .هار اهبلغي ّيلا ليلق ،سفنلا 
 
9.14.14. NE PAS PERDRE DE VUE, AVOIR EN VUE 
 .ّةينلافلا ةجاحلا يف ينيع 
 .هدلول بتك ينابيشلا دحاو 
 .دراوّسلاب ّةيربلاب كيوب رّكفت ،ريخلا ةوعد يف كنيع ناك اذإ 
 ( ءافخلا / ءافخ يف اهيطعي ،ةَقدَص يف هنيع ّيلاen cachette.اهب ملعي ام ،) 
 Celui qui recherche les cassements de tête, multiplie chez lui les femmes et les 
chiens (les femmes se chamaillent entre elles et les chiens amènent des histoires avec les 
voisins). 
 .بلاكلاو ءاسنلا ّرثكي )هحور ّبذعي يغاب / يتاش ّيلا( باذعلا يف هنيع ّيلا 
 
10. FASCICULE 10 
10.1. FAÏDA 
10.1.1. CE QU’ILS DISENT (1-2-3) 
 Ce sont les paroles des anciens, paroles qui ne changent pas. 
 .لّوحتي ام لّولاا ملاكو مدڨلا سانلا ملاك ،نيلولاا ملاك اذه 
 Tout ce qu’ont dit les anciens est juste (comme balance), leurs paroles sont 
pesées (on ne peut rien objecter). Elles sont comme une haie qui nous empêche le 
passage. 
  نيلّولاا ملاك .نوزوم اميد يجي نيلّولاا ملاك .)نازيم لكلا مهملاك نيلولاا( نازيم لكلا نيلّولاا ملاك
اوبڨعن نينم اوڨلن ام برز 
 Celui qui est venu avant toi (sur la terre) est plus ancien que toi. Il te faut suivre 
ses conseils : ce qu’il a dit c’est cela (la vérité). 
 .َوُه كاذه وه لاڤ ام :هلوع ّعبتت ُّدب لاو كيلع ميدڤ كڨباس ّيلا 
 Celui qui ne t’a jamais cité une sentence utile est qui ne t’a jamais invité à sa 
table, celui-là, vaine est son amitié. 
  امو ةدياف كاطعا ام ّيلا.)ةدياز ريغ هّتبحم( ةدياز ّلاإ هتْبَحَص ةديام كلّكو 
 Un sultan dit au crieur public : « Publie en ville que celui qui connaît une 
sentence nouvelle et pleine d’utilité, sentence que nous n’avons pas encore entendue sur 
la terre, qu’il vienne me la dire et je lui donnerai une splendide récompense. » 
Quelqu’un vint trouver le sultan : «Sire, lui dit-il, moi, je vous apporte une nouvelle 
sentence. » – « Laquelle donc », lui demanda le sultan. –« La voici : les anciens ont tout 
dit et n’ont rien laissé à dire aux derniers venus. » – « Tu as raison, dit le sultan, les 
anciens ont tout dit. Nous ne faisons que répéter ce qu’ils ont dit. Et moi, je vais te 
récompenser pour cette parole-là. » 
  ش اهانعمس ام لاز ام ةديفُم ةديدج ةملك كدنع ّيلا اي" :دلابلا يف حّرب نلاف اي" :حاّربلل ناطلسلا دحاو لاڤ
 لاڤ ."ةديدج ةملك كل تْبِج انا يديس اي" :هل لاڤو ناطلسلل دحاو ىَشم ."ةميظع كتراشبو ناطلسلل اهْبِج ايندلا يف
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 ىَّلخ امو لّولاا لاڤ" :هل لاڤ ."؟يه امو" :هل اولاڤ نيلّولاا ."ّقحلا كدنع" :ناطلسلا لاڤ ."لوڨي شاو شاو يلاتلل
.ةملكلا هذه ىلع كيفاكن اناو .اوّعبتن ريغ انحاو ءيَش لك 
 Je préfère une bonne sentence à un bon dîner. La nourriture, on la mange et il 
n’y en a plus, tandis qu’une bonne sentence nous reste en tête et où que l’on aille, elle 
peut nous servir. 
  اهنم لانت تيدغ نيوو كسار يف ُدْعڨت ةديافلاو ىَْضڨتو لّكتت ةلكاملا .ةلكاملا نم ريخ ةدياف ةملك يدنع
.ريخلا 
Une bonne sentence court de bouche en bouche et d’âge en âge. 
 خيراتلا نمو ُمفلا نم يرجت ةدياف ةملك .خيراتلل 
 Une bonne idée, c’est comme un lapin, on ne sait pas sous quel arbre il se 
trouve. (Tu ne sais pas si la meilleure idée se trouve chez moi ou chez toi). 
 ( ةرجش انيو يف ش اهفرعت ام بنْرلاا فيك ةرابدلاTouggourt ّلاإو يدنع ةحيلملا ةرابدلا فرعت ام( .) 
.)َتنا كدنع لا انا يدنع لا اعفرعت ام كدنع 
 Les humbles (les petites gens) te donnent parfois des sentences que ne te 
donnent pas les savants (les grands). On trouve (parfois) dans la rivière ce qu’on ne 
trouve pas dans la mer. 
  ّلا ةدياف مهنم ّيدت راغصلا."رَحبلا يف ُدَجُوي لا ام رْهَّنلا يف ُدَجُوي" :رابكلا نم ش اهّيدت ام ي 
 Celle-là, je vais l’écrire. Je ne vais pas laisser passer cette sentence. Le Malin (le 
diable) est par ici. Il va me la faire oublier. Je vais l’écrire dans mon carnet (lui faire 
passer la nuit dans mon carnet). La tête oublie mais le carnet n’oublie pas. 
 يمامز يف اهّتيبن .اهيف ينيّسني فڤاو هار مارحلا دلو . َّيِلع توفت ةملكلا هذه ش ّيلخن ام .اهبتكن هِذه ىَسني .
ساّركلا ش ىَسني ام سارلا. 
 Cette parole, il faut que je l’écrive pour ne pas l’oublier. On trouve avantage à 
écouter ce qui tombe de la bouche des hommes. 
 تكن ينّصخي ةملكلا هذهف نم ةديافلا ّيدت .اهاسنن لا اهب.لاجِرلا ماو 
 Cette sentence se disait chez les anciens, mais chez nous ils sont peu nombreux 
ceux qui la connaissent. 
 ذهملكلا هنيلولاا سانلا دنع ة .َىنعملا اذه فرعي ّيلا ليلق اندنعو لاڨْتت 
 C’est là une bonne sentence qui ne sort que du cœur des sages. 
 .ءَلاُقعلا بولق نم ريغ جرخت ام .ةيلاع ةّمِهُم ةدياف هذه 
 Cette parole est très utile. Elle ferait pleurer un mort sur sa civière. 
 .هَشَعن يف ّتيملا يّكبت .رساي ةحيلم ةديفُم ةملكلا هذه 
 Celle-ci, je la connaissais déjà. Je l’ai entendue autrefois de la bouche d’hommes 
qui te ressemblent (en science et en sagesse). 
 .كلاثما ماوف نم تياف اهتْعَمس .اهب ربخ يدنع هذه 
 Une sentence comme celle-là c’est un bonbon sur terre. 
 .ايندلا ةولاح هِذه امِك ةدياف 
 Cette parole en supprime dix. 
 .ةرشع عطڨت ةملكلا هذه 
 Quand tu laisses tomber cette sentence de ta bouche, tous les assistants en sont 
frappés. 
  فڤوت كُّمف نم اهجّرخت يك ةملكلا هذه.نيرضاحلا لوقُع 
 (En entendant) cette parole, les esprits se troublent. Une parole comme celle-là, 
on ne peut la comprendre. On ne peut pas en trouver le sens (on ne trouve même pas sa 
trace, la trace de ses pas qui nous conduirait à elle). 
 يحت ةملكلا هذه.اهتّرج ّصڨت ام .ش اهمهفت ام هِذه امك ةملك .لوُقعلا اهيف ر 
 Celle-ci, tu l’as entendue d’un autre, tu ne l’as pas inventée (elle est fille de ton 
oreille et non fille de ton intelligence). 
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 نب ش يه ام كنُْذأ تْنب َيِه .كدحو ش اهتْركف ام سانلا نم اهتعمس هذه.كلڨع ت 
 « Vous n’aviez pas entendu cette sentence ? » – « Il y a beaucoup de sentences, 
mais les soucis du temps (où nous vivons) ne nous laissent pas les apprendre. » 
  ."؟ملاكلا اذه ش اوتعمس ام"– .ملاكلا ظفحي دحاولا ش ىَّلخ ام تقولاو رساي هار ملاكلا" 
 Les anciens ont dit : « On ne laisse pas se perdre les paroles qu’ont dites les 
hommes de bien. » 
 .حلاتي ام حلاملا ملاك :نيلولاا اولاڤ 
 
10.2. LA FAMILLE 
10.2.1. EXPRESSIONS USUELLES 
10.2.1.1. LES MEMBRES DE LA FAMILLE (1-2-3) 
L’homme appelle son beau-père 
S’il n’a pas d’enfants, il appelle sa belle-mère 
S’il a des enfants, il l’appelle 
S’il n’a pas d’enfants, il appelle son beau-frère 
S’il a des enfants, il l’appelle 
Et sa belle-sœur 
يبيسن 
يتبيسن 
يدلاوا ّةنح 
يبيسنو ةارملا وخ 
يدلاوا لاخ 
يدلاوا ةلاخ 
 
La femme appelle son beau-père 
Sa belle-mère 
Son beau-frère 
Sa belle-sœur 
يخيش 
يزوجع 
يفلس / يدلاوا ّمع 
( يتَْلفَطEl Bayadh) 
 
 Comment s’appelle ton père ? 
 ( ؟ّكيوب هل اولوڨي يكEl Goléa( ؟كاوب اوّمسي يك / )Géryville.) 
 De quelle tribu êtes-vous ? D’où vient votre famille ? Je vous le demande sans 
avoir l’intention de me moquer de vos origines. (Formule de politesse toujours 
employée, car les arabes se croient tous plus nobles les uns que les autres). 
 ( َةيِنارڨُحُم ريغ نم كلها نينم ؟اونوكت شاوTouggourt) 
 Quel est le lien de parenté entre vous ? 
 ( ؟ّكنم نوكي شاوTouggourt( كيجي شاو / )El Goléa( ؟كيجي فيك / )Géryville.) 
 C’est mon frère germain. Nous sommes frères du même père et de la même 
mère. 
 .ةدحاو انُّماو دحاو انديس .ءّاقشا هّايإو انا .يقيقش وه 
 C’est exactement le fils de mon oncle paternel. 
 .فڤاو يّمع دلو وه 
 Ce sont exactement les enfants de sa sœur. 
 ( فوڤو هتُخا دلاوا امهEl Goléa.) 
 Mes parents sont absents. 
 ( يراد يف انه ش مه امGéryville .) 
 Entrez chez moi : les femmes ne sont pas là. 
 ع :يرادل اوّشخ( ش اوناك ام يدابTouggourt.) 
 Maman n’est pas là. 
 ( ش َتناك ام ه َُّماTouggourt.) 
 Voici une de tes filles. 
 ( ةدحاو كتنب يه اهEl Goléa.) 
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 C’est la fille de ma fille, ce n’est pas ma fille à moi (le fruit de mes entrailles) 
mais elle est toujours chez moi. Nous avons aussi chez nous une petite Nailia (de Oulad 
Naïl) pour nous garder le petit. 
  ريشيلا انل ّيبرت ةيليان ةلفطلا دحاو اندنعو .يدنع لوط نكلو يشرك تنب ش يه ام .يتنب تنب َيِه
(Touggourt, une femme .) 
 Les mariages rapprochent les familles (les femmes rapprochent ceux qui étaient 
à peine parents. L’un donne sa fille à un parent éloigné, il devient proche parent. L’un 
est de Biskra, l’autre d’Alger : ils étaient éloignés, les voilà rapprochés). 
  وه .بيرڤ راص ديعبلل هتنب ىَطعا دحاو( ديعبلا نّيبرڨم ءاسنلا اوداع داعب اوناك .يرئازج هبيسنو يركِْسب
.بارڤ 
 Un tel est marié. Il a un garçon et une fille. 
 .ةلفطو لفط هتحت جّوزتم نلاف 
 Combien as-tu d’enfants ? 
 ( كُّزب هّادڤEl Goléa( يرارذ كدنع لاحشا / )Touggourt.) 
 Combien as-tu de personnes à la maison ? 
 ع شّادڤ؟رادلا يف ةبڤر نم كدن 
 J’en ai quatre : mon fils, ma fille, leur mère et moi qui vous parle. 
 .ّثدحتملاو مهُّمأو يتنبو يدلو :عبرا يدنع 
 J’en ai quinze en comptant petits et grands, tout le monde. 
 .ّلُكلاب ،ريغصلاو ريبكلاب ةبڤر نشَْعتسمخ يدنع 
 Voici ma fille et j’en ai encore une autre plus jeune qu’elle (née après elle). 
 .اهسار ىلع )ةحياط( ةدياز ةدحاو يدنع لازامو يتنب هذه 
 Je n’ai que ce petit garçon et rien de plus. 
 نعوفو ديلولا اذه )ّلاإ ريغ( ناك يد.ش ناك ام هڤ 
 Ils sont nombreux en famille : nous sommes quatre, ils sont six. Ils sont deux de 
plus que nous. 
 .باڤر جوزب ّانيتياف :ّةتس امهو ةعبرا انحا .لايعلا رساي امه 
 Ces deux enfants sont à moi et j’en ai encore trois sans compter ceux-ci. 
 .مُهِب لاب ةثلاث يدنع لاز امو َيِل جوزلا اوذه 
 Tous mes enfants m’ont été donnés par cette femme. Il n’y a que l’aîné qui n’est 
pas d’elle. 
 .اهيطاخ ّيلا ريبكلا ريغ .ةارملا هذه يل مهَتباج ّلكلا يدلاوا 
 Nous ne sommes frères que de mère. Chacun a son père. Nous ne sommes frères 
que de père. Chacun a sa mère. 
  توخ انار.اهدحو هُّماو دحاو ّلك .وبلا نم توخ انار .هدحو هيوب دحاو ّلك .ُّملاا نم ريغ 
 Mon frère est plus grand que moi. Entre nous deux, notre mère a eu trois 
grossesses. 
 .نوطب ةثلاث هنيبو ينيب .ّينم ربكا َيوخ 
 Mon frère Mohammed est beaucoup plus grand que moi. Il y a cinq ou six frères 
ou sœurs entre nous deux. Il est l’ainé, je suis le dernier de la famille (la fin des boyaux) 
et l’on dit que le dernier des enfants, le gringalet est toujours un idiot. 
 وه .ّةتس ّلاإو باقر ةسمخ هنيبو ينيب .رسايب ينتياف َيوخ دّمحم  باڨع .يلاتلا ريغصلا اناو ريبكلا
( فراخ يجي لايعلا يف يزوزعملا يلاتلا :سانلا اولوڨيو نارصملاEl Goléa.) 
 La fille est née après son frère. 
 .هيلع َتداز .هسار ىلع َتداز .هتّرج يف تءاج .اهوخ ىلع تَحاط ةلفطلا 
 Il n’y a qu’un an entre les deux fillettes. La première est demeurée chétive, elle 
n’a pas eu assez de lait. Sa sœur lui a fait supprimer le sein trop tôt. 
 .ةلوّزبلا اهل تّكف اهتُخا .بيلحلا ّةلق نم .ةفيعض َتدعڤ َىلولاا .مهتانيب ماع ريغ تاريشيلا 
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 Nous nous entendons bien avec notre belle-fille. Elle est gentille. Elle ne nous 
insulte pas. Nous sommes contents d’elle et nous lui donnons notre bénédiction. 
 .ريخلا ةوعد اهانيطعاو اهيلع نيضار .انيلع ش رسْدت ام ةحيلم ةارما َيِه .نيمهافتم اهّاياو انحا ،ّةنكلا 
 C’est la maison de mon gendre. 
 ب يذاخ يبيسن راد هذه.يتن 
 C’est mon beau-frère (dit l’homme). 
 .يدلاوا لاخ وه 
 C’est le beau-père de ma fille. 
 .يتنب خيش وه 
 C’est mon beau-frère (dit la femme). 
 .يفلس وه 
 La femme dit : C’est mon beau-frère. 
 .َيامح / يفْلس وه 
 La femme dit : C’est ma belle-sœur. 
  َفَط َيِه.يتامح / يتْل 
 
10.2.2. CE QU’ILS DISENT (6-7-8) 
 Celui dont la famille augmente plus vite que ses ressources connaît bien des 
soucis (les soucis courent à sa rencontre). Quand on souhaite du mal à quelqu’un, on lui 
dit : « Que Dieu te donne beaucoup d’enfants et ne te donne rien à manger ! » 
 ."ّزغلا ّةلقو ُّزبلا ةرثك كيطعي" :كل لوڨي ّرشلا كل يغبي ّيلا .هل ىَرج ّمهلا ،هلام مّادڤ هلايع رثْكي ّيلا 
 Vous êtes huit personnes à la maison. Deux bouchées à chacun, ça fera seize 
bouchées et le plat sera vidé. (Quand on est nombreux, les parts sont bien petites). 
 .ةعْصڨلا تَضڤو شعَّتسب نَْيتَْمُڨل .ةنيمث مكلايع 
 Ne dites pas qu’il vaut mieux avoir une fille ou qu’il vaut mieux avoir un 
garçon. Malheureux est celui qui les enfante l’un et l’autre ! Il n’aura plus ni tranquillité 
ni repos. L’enfant ne sera pas devenu grand que les cheveux du père seront déjà blancs 
(une tête n’aura pas encore grandi que l’autre aura déjà blanchi). 
 ڨت ام،ريخ لفطلا ّلاإو ريخ ةلفطلا ش لو ّحيري لاو ىَّنْهتي لا .نينثلاا مهباج ّيلا سعات اي ىَّتح ربكي ام .
.)ّهيوب بيشي ىَّتح دلولا ربكي ام( سار بيشي 
 Je suis veuve chargée d’enfants. Leur père est mort et me les a laissés bien 
jeunes. Leur frère aîné est au service militaire. Il a de l’argent mais il ne nous envoie pas 
un sou. C’est que moi je ne suis pas sa mère. Sa mère est morte. Je ne suis que la femme 
de son père, et, sa mère n’étant pas dans la tente, il n’a aucune bonté pour nous. 
  امو مهاردلا هدنع .سيبرسلا يف ريبكلا مهوخ .راغص يل مهّلاخو تام مّهيوب .ىَماتيلا يدنعو ةلاّجه انا
وصب انرّكفتي نينح ش وه ام .تيبلا يف ش يه ام هُّما َتداع نينم .ّهيوب لايع انا .َتتام هُّما .هُّما ش ين ام انا .يدر
( انيفEl Goléa.) 
 L’aînée des filles est jalouse de sa maman. Elle la surveille et rapporte tout au 
papa. Bref, c’est une coépouse déguisée (cachée). 
  َبلا.اهُّمأ ةّرض ةلفطلا .ّةيفْخُم ةّرض ةرْك 
 Tous les ennuis nous viennent des membres de notre famille. 
 .ّمهلا ريغ بيجي ام ّمدلا 
 Visite les membres de ta famille même quand ils sont au cimetière. 
 ( ةنّابجلا يف ناك ول كّمد ّرُعGéryville.) 
 On y gagne à avoir de grands enfants quand ceux-ci restent dans la maison de 
leur père. Mes fils habitent avec moi, dans ma maison, avec leurs femmes et leurs 
enfants. Je les ai retenus ici pour qu’ils me rendent ce que je leur ai prêté (c’est-à-dire ce 
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que je leur ai fait quand ils étaient petits) et pour qu’ils me servent à quelque chose 
quand je serai devenu vieux. 
  يف َيعم مهدلاواو مهءاسنو امه نينكاس يدلاوا .رادلا يف كعم اونوكي نينم دلاولاا يف كدنع ريخلا
( ينابيش دوعن يك ينوعفنيو فلّسلا يل اّودري شاب انه مهتّيدش .يرادun homme.) 
 Moi, je ne mange pas avec mon père. Nous habitons dans la même cour mais 
chacun a sa chambre et chacun fait sa cuisine (sa marmite). Mes frères agissent de 
même. Nous ne formons qu’une famille mais chacun a son petit foyer. (Il n’y a qu’une 
caravane mais chacun a l’œil sur son chameau). 
  دحاو ّلكو دحاو شْوَح يف انار .ينابيشلا عم ش لكان ام انا( هتريدڤو دحاو ّلكو هرادوEl Goléa )
( هتميدخAïn Séfra, marmite.هريعب ىلع هنيع رخأ ّلكو ةديرف ةلفاڤ ةلفاڨلا .كَِلذَك  يتوخو .) 
 La stérilité du sol disperse le bétail (quand les chèvres ne trouvent pas assez 
d’herbe dans un endroit, elles se dispersent : chacune va de son côté). Le manque de 
travail dans le pays disperse les frères. Chacun va de son côté, l’un à Alger, l’autre en 
France. 
  ْدجلا ةلق .)ةهِجل حورت ةزعم ّلك :ڤّرفتت برضم يف بشعلا ش َىڨلت ام يك زيعملا( شوهلا ڤّرفي ب
 ّلك .توخلا ڤّرفت دلابلا يف ةمدخلا ل دحاو .هحور ىلع مدخي يشمي دحاو.اسنرفل دحاو رئازجل 
 Il y a trois choses qui vous font blanchir avant l’âge : 1. être réduit à manger des 
danounes (asperges amères qu’on trouve dans le désert) ; 2. voir mourir ses enfants ; 3. 
se disputer (ou se bouder entre mari et femme) autour du foyer. 
 ( نوَنبلا تومو نوناذلا ةلكام :اوّبيشي ةثلاثsic )نوناكلا دنع ةارملاو لجرلا رهاقتي يك( نوناكلا رهڤو )
 نوناكلا شيرقنتو(on dit aussi: نوناكلا ىلع اوش رقني يك ،bouder, bougonner( .)El Goléa) 
 Ton frère pourra t’aider mais, quand il sera mort, ne compte pas sur ses enfants 
pour te venir en aide : « Que Dieu ne m’échange pas mon frère pour mes neveux », 
disent les arabes. 
 بب َيوخ ّلدبي لا.َيوخ ن 
 Patiente une heure. Patiente un jour. Patiente un mois. Patiente une année. 
Patiente tout le temps. 
 Patiente une heure dans la bataille. Dans une heure tu auras tué ton ennemi ou il 
t’aura tué et tu seras tranquille si Dieu te tranquillise. 
 Patiente un jour à attendre que le dîner soit prêt quand tu es reçu chez quelqu’un. 
 Patiente un mois à supporter ton compagnon de voyage. 
 Patiente un an avec ton voisin. 
 Patiente tout le temps avec les membres de ta famille. 
 .تقولا رياس ربصاو ماع ربصاو رهش ربصاو موي ربصاو ةعاس ربصا 
 .الله كّانه اذإ ىَّنهتتو كلتق نوكي ّلاإو كّودع تْلتق نوكت ةعاس دعب .دورابلل ةعاس ربصا 
 .دحاو دنع فيض تيج اذإ ماعطلل موي ربصا 
 .هّايإو َتنا رطاخ كار ّيلا كڨيفرل رهش ربصا 
 ك كڨحلا ّيلا كراجل ماع ربصا.بيعلاب موي ل 
 .كراد لهِلأ تقولا رياس ربصا 
 Ton frère de lait est davantage ton frère que ton frère de sang. Le lien du lait est 
plus fort que le lien du sang. 
  هيف بيلحلا44 ( اكرب دحاو ڤرع هيف مدلاو ڤرعGéryville.) 
 
10.2.2.1. L’ONCLE MATERNEL (9) 
 Celui dont les oncles maternels sont méchants devient méchant comme eux. 
 .مهّعبتي نينيش هلاوخ ّيلا 
 L’oncle maternel, monté sur une colline, appelle son neveu à sa suite et le neveu 
devient comme son oncle maternel. 
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 ّعبتي هتُْخا دلول ّطيعيو ةبوقَر ىلع يجي لاخلا.لّوَخي ريشيلاو ه 
 Les brouilles de famille commencent quand le neveu devient grand (et tient tête 
à son oncle maternel). 
 ( لاخلل تُْخلأا دلو ربكي ىَّتح ةوادعلا ربكت امEl Goléa.) 
 
10.2.2.2. LE SANG COMMUN (4-5-5BIS) 
 Un tel et moi nous sommes consanguins. Il est mon cousin : nos deux mères sont 
sœurs. Il est aussi mon beau-frère, il est marié avec ma sœur et moi je suis marié avec la 
sienne. Nous sommes très proches parents (Il y a beaucoup de sang commun entre 
nous). 
  :يتلاخ دلو وه .ّمدلا هنيبو ينيب نلاف مد انتانيب .هتُخا يّادا اناو يتُخا يّادا وه :يبيسنو تاتاوخ هُّماو يُّما
.ظيلغ 
 Il n’y a de parenté entre un tel et nous que celle que Dieu a établie en nous 
créant tous frères. Mais il n’y a aucun lien de sang entre nous. 
 م .اكَْرب ّيبر بانج انل برقي نلاف( مدلا ش انتانيب اTouggourt.) 
 Une telle est de ma famille (elle est à moi par le sang). Je ne lui veux pas de mal. 
Nous sommes parents (unis, mélangés par la chair et le sang). Personne ne veut du mal 
aux siens (à son sang, à ceux qui ont le même sang que lui dans les veines). 
 .هّمدل ّرشلا يغبي نم لا .محللاو مدلا يف نيّطلخم .ّرشلا اهل يغبن ام .مدلا يف َيِل ةنلاف 
 Le moindre des consanguins doit être préféré à tous les amis de la terre (une 
goutte de sang vaut mieux que 1100 amis). 
 بحاص فلا نم ريخ مد ةرطڤ .بحاص ةيمو 
 Qui vient en aide aux membres de sa famille sera béni sur terre (il trouvera tous 
les biens). Mais à celui qui renie les siens rien ne réussira. 
 .ش حبري ام هّمد عطاڤ .ريخ لك َىڨلي هّمد ىلع ّنحي ّيلا 
 Méchant qui agit mal envers les membres de ta famille ! Méchant qui ne nous 
apporte que de mauvaises nouvelles ! 
 ڤ ايب عطا ّمدلا! .ّمهلاب رشاب اي 
 Sois toujours du côté des tiens, qu’ils aient tort ou raison. Défends toujours ceux 
de ta famille dans le secret comme en public. Devant les autres, affirme qu’ils n’ont rien 
fait de mal et, quand tu te trouves seul avec eux, tête à tête, dis leur : « Vous avez tort, 
ce n’est pas bien de votre part. » 
  ."ءْيَش ىَّتح راد ام" :ُْلڤ سانلا مّادڤ .رهاظو ءافخ كّمد ىلع برضا .مولظم ّلاإو ملاظ كِل ّيلا عم ْنُك
كو."كيلع حيلم ش وه ام .كيف ّقحلا" :هل ُْلڤ ،هسار كسار ،هّايإو َتنا ريغ دوعت ي 
 Ceux qui te causent le plus de soucis et d’ennuis, ce sont souvent tes frères ou 
tes proches parents (où est le sang, là sont les ennuis). 
 .كّمه نيو كّمد نيو 
 Fais-moi la charité pour l’amour de Dieu et de nos biens de parenté. 
 .مدلاو ّيبر هجو ىلع ينِطعا 
 Un tel est très physionomiste (il reconnaît le sang de la famille dans les traits du 
visage). Il n’a qu’à regarder un enfant pour lui dire : « Toi, tu es le fils d’un tel. » Les 
docteurs, eux, vous prennent du sang et l’examinent au microscope pour savoir de qui 
vous êtes l’enfant. Mais lui n’a qu’à regarder les traits de votre visage et il sait qui est 
votre père. 
 لا ."نلاف دلو َتنا" :هل لوڨي لفطلا دحاو فوشي ريغ .مدلا فرعي نلاف ةيارمب هفوشيو مدلا كل ّحني بيبط
( .نَم دلو َتنا كفرعي كهجو فوشي ريغ وهو نَم دلو تنا فرعيو دنهلاUn Mkhadmi de Ouargla parlant 
du Père Jacquier.) 
 Celui-ci est mon proche parent. 
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 .دحاو مد هّاياو انا .فيك فيك هّمدو يّمد .يل برڨي اذه 
 Je ne suis pas du tout parent avec un tel. Il nous faut remonter jusqu’à Noé pour 
trouver un ancêtre commun. 
 .حون انديس يف اوڤلاتن .مدلا يف داعب انار .نيبراڨتم شان ام نلافو انا 
 Celui qui vient en aide à ceux de sa famille ne s’en repentira jamais. 
  ِفاو.مدني ام مدلا ّي 
 Il y en a trois qui ne verront jamais le paradis : celui qui est long, celui qui est 
court et celui qui est noir. Celui qui est long, non de taille, mais de langue. Celui qui est 
court, non de taille, mais de jambes (qui ne se dérange pas pour aller visiter ses parents 
malades). Celui qui est noir, non de peau, mais de cœur. 
  ىلع ينار :ةماقلا ليوط ىلع ش ين ام :ليوطلا .لحكلااو ريصقلاو ليوطلا :ّةنجلا ش اوفوشي ام ةثلاث
ڤ ىلع ش ين ام :ريصڨلا .ناسللا ليوطةماقلا ريص وهو هّمد ىلع ش ّلطي ام ّيلا .نيلجرلا ريصڤ ىلع ينار ،
.بلڨلا لحكا ىلع ينار .هجولا لحكا ىلع ش ين ام :لحكلاا ضيرم هفرعي 
 Ceux qui ont le même sang ne s’entraident pas. Malheur à celui qui a perdu son 
bras (et ne peut plus travailler). 
 .هعارذ هيلع ّرم ّيلا حيو اي .تقو اذه يف مدلا ش عفني ام مدلا 
 Ce sont souvent ceux qui ont avec toi des biens de parenté qui te causent le plus 
d’ennuis et de soucis. 
 .كّمه وه كّمد نوكي نيو 
 (Si tu es dans le besoin, va trouver les tiens). Si tu meurs de faim, va trouver tes 
oncles maternels. Si tu meurs de soif, va trouver tes oncles paternels. 
 ( كمامعا دعو تيمَظ ايلو كلاوخا دعو تْعُج )اذإ( ايلEl Bayadh.) 
 
10.2.3. CE QU’ILS FONT 
10.2.3.1. FAMILLE TRADITIONNELLE PATRIARCALE (10) 
 Chez les arabes, le père est sultan chez lui. C’est lui qui commande sur toute la 
famille. Il tient tout en main et rien ne se fait sans lui. Il a autorité sur ses enfants et sur 
ses petits-enfants qui pourront être vingt et plus dans la maison. 
  .هدي ىلع ءيَش لكو هدي يف ءيَش لك .ةلياعلا عيمج يف مكحي ّيلا وه .شْوَحلا ناطلُس وه وبلا برعلا دنع
 مهيف مكحي ينابيشلاو ،داع رثكا ّلاإو شْوَحلا يف ةبقر نيرشع اونوكي كلابو ،هدلاوا دلاوا يف مكحيو هدلاوا يف مكحي
.لكلا 
 Les grands garçons qui travaillent et gagnent de l’argent remettent le soir à leur 
père tout l’argent qu’ils ont gagné dans la journée. Le père, lui, fera toutes les dépenses 
nécessaires et veillera sur toute la famille. Il lui assurera le pain quotidien et le jour de la 
fête il achètera des habits d’abord pour la mère de famille et puis pour tous les garçons 
et toutes les filles. Il apportera à chacun ce qui lui convient. 
  يف ينابيشلل اهوطعي راهنلا يف اهورّوص ّيلا لُكلا مهاردلا ،مهاردلا اورّوصيو اومدخي ّيلا رابكلا دلاولاا
علا ىلع فرصي ينابيشلاو ليللا،لاَيعلا عيمج لع ّربديو لكلا لاي  لايعلا ُما يسكي ديعلا راهنو ،موي لك ةلكاملا بيجي
يجي دحاو لك .تانبلاو دلاولاا عيمجو َىلولاا يه.هيل قيلت ّيلا ةوسكلا هل ب 
 Quand un garçon arrive à l’âge de se marier, le vieux dit à la vieille : « Tâche de 
trouver chez nos proches parents une jeune fille qui ferait notre affaire. » Et la vieille 
s’en va de maison en maison et, tout en buvant le thé chez l’un et l’autre, elle examine 
les jeunes filles qui tournent dans la maison. Quand les parents ont arrêté leur choix, ils 
demandent la fille en mariage pour leur garçon. Ils construisent alors une nouvelle 
chambre dans la cour intérieure pour le nouveau ménage. 
  دحاو ّمدلا يف انِل اوبرڨي ّيلا سانلا دنع يفوش" :زوجعلل ينابيشلا لوڨي ،جاوزلا دڤ لفطلا دحاو دوعي يك
 .مهرايد يف اورودي ّيلا تانبلا رزخت َيِهو ياتلاا مهدنع برشت رادلل رادلا نم زوجعلا يشمتو ."انِل قيلت ّيلا ةلفطلا
نبي ةعاسلا كيذ .مهدلول اهوبطخي ةدحاو اوّريخ يك.هتجوزو وه مهدلو اهيف نكسي مهشْوَح يف ةديدج تيب او 
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 Les jeunes mariés ne vivent ensemble que la nuit. Pendant la journée, le garçon 
travaille dehors et la belle-fille travaille avec les filles de la maison sous la direction de 
la vieille matrone. Pour le repas, le garçon mange avec son père et ses frères dans une 
pièce tandis que la belle-fille mange avec les filles de la maison et leur mère dans une 
autre pièce. 
 نبو َيِه مدخت هتجوزو اّرب مدخي لفطلا راهنلا يف .ليللا يف ّلاإ مهضعب عم اودعڨي ام .هتجوزو لفطلا تا
 عم رادلا تانبو َيِه لكات ّةنكلاو .ةدحاو تيب يف مهاوبو هتوخاو وه لكاي لفطلا ةلكاملا تقو .زوجعلا دي تحت رادلا
( ىَرُخا تيب يف زوجعلاGéryville.) 
 Les filles ne resteront pas dans la maison de leur père. Quand elles arriveront à 
l’âge de mariage, on viendra les prendre et elles iront peupler la maison des autres : 
« Une fille, disent les arabes, n’est que comme un hôte de passage dans la maison de 
son père. » Si on la répudie un jour, la fille reviendra chez ses parents jusqu’à ce que 
d’autres la demandent en mariage. 
  :اولوڨي برعلا .سانلا رايد اورّمعيو سانلا مهّودي جاوزلا دڤ اودوعي يك .مهاوب راد ش اورّمعي ام تانبلاو
 نيرُخأ سان اهّودي ىَّتح اهيدلاو رادل ّيلوت اهوّڨلطي ناكولو ."اهاوبراد يف ةفيض ريغ ةريشيلا"Géryville.) 
 C’est là une coutume qui nous vient de nos ancêtres depuis les siècles passés 
mais cette façon de faire ne plaît plus aux jeunes d’aujourd’hui. 
 .ةريسلا هذه ش مهَتبجع ام تقولا دلاوا كلو ةيضاملا نوُُرقلا نم عڤ ،نيلولاا اندودج نم انتءاج ،ةداع يك 
 Les jeunes filles instruites ne veulent plus que la belle-mère les commande. 
 .مهيف مكحت زوجعلا اولبقي ش داع ام تايرَاقلا تانبلا 
 
10.2.3.2. ÉVOLUTION DANS LE SENS DE LA FAMILLE EUROPEENNE (11) 
 Aujourd’hui garçons et filles sont instruits. Ils ont entendu ce que l’on dit à la 
radio. Ils ont appris par le cinéma et la télévision qu’il y a une autre façon de vivre qui 
leur plaît davantage que leurs coutumes ancestrales. Ils veulent imiter les Européens : 
« Nous ne pouvons plus nous entendre avec nos parents, disent-ils, notre époque est 
différente de la leur. Notre mentalité est tout autre que la leur. Ils ne sont pas instruits et 
ils ne comprennent plus rien. » 
  ةريس نويزِفِلِتلاو امِن ِّسلا يف اوفاشو لوڨي هار شاو ويدارلا اوعمسو ُبتُكلا يف اوارق تانبلاو دلاولاا مويلا
 انحا اومهافتن ش اوڨيطن ام ،اندلاو" :اولوڨي .نّييبُُرلاا اودنعي نيغاب امه .مهدودج ةريس نم ريخ مهَتبجع ّيلا ةَرُخا
ْهَتيندِك اْنَتيندِك ش يه ام .مهّاياو.ولاو اومهفي امو ش اوارق ام امه .نيفلاختم مهّتيلقعو انّتيلقع .م 
 « Nos études nous ont fait comprendre les choses et nous ont fait obtenir des 
places bien rémunérées. L’un est devenu instituteur, l’autre secrétaire de mairie, un 
autre agent postier. Nous gagnons plus d’argent que nos parents et nous voulons le 
dépenser comme il nous plaît. Nous ne disons pas toute la vérité à nos parents et nous 
ne leur donnons pas tout l’argent que nous gagnons. Ils finissent par s’en apercevoir et 
alors ce sont des altercations entre eux et nous. Parfois le patriarche se fâche et dit à son 
fils : « Si tu ne veux pas m’aider à faire marcher la maison, garde ton argent et mange 
tout seul dans ta chambre avec ta femme. Ne viens plus manger avec nous. » 
  يف ّلاإو ّةيَدَلبلا راد يف بتكي دحاو َىڨْلت .مهاردلا اهيف ّيلا ةمدخلل انَتلّصوو انسوور انِل ّتلح ةيارقلا انحا
م دحاوو ديربلا بتكمن .ةسردملا يف دلاولاا يّرقي ّملع ىلع اوفرصن اوغبنو انيدلاو نم رثكا مهاردلا اورّوص
اردلا لك مهوطعن ام انيدلاو ىلع اوبذكن .انحاورا تارطخ .ةموصخ مهنيبو انيب ضونتو انب اوقيفيو اهانرّوص ّيلا مه
 ام كتيب يف كتجوزو َتنا لُكو كمهارد ّدش رادلا فورصم يف يننواعت ام ناكول" :هدلول لوڨيو ينابيشلا شّشغتي
."انعم ش لكات 
 Au moment du mariage, il arrive que le jeune homme ne veuille pas de l’épouse 
que lui ont choisie ses parents. Aujourd’hui les jeunes veulent choisir la jeune fille qui 
leur plaît comme le font les Européens. Et si leurs parents ne veulent pas le comprendre, 
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ils se sauvent de la maison paternelle et vont fonder leur foyer ailleurs. Nous, nous 
appelons cela « progrès, évolution », mais nos parents, eux, disent « démolition ». 
  مهبجعت ّيلا ةارملا اوّريخي اوغبي تڤولا دلاوا .هيدلاو اهوّريخ ّيلا ةارملا ش لبقي ام ّيلا ناك جاوزلا تقوو
 اولوڨن انحا .مهحاورا ىلع اورّمعي اوشميو مهراد نم اوبرهي مهيدلاو ش اومهفي ام ناكولو نّييبُرلاا اوريدي امك
( "مُّدهت" اولوڨي انيدلاوو "مُّدقت"un jeune, 1970.) 
 
10.2.4. MESSAGE (12) 
 Dans la famille chacun doit penser aux autres plus qu’à lui-même. Voir le 
deuxième volume, Leçons de morale, p. 61, « le voyage d’une orange. »  
 .دحاو بلڤ دحاو مد 
 
10.3. FATIGUE 
10.3.1. VOCABULAIRE 
 Je suis fatigué de marcher, épuisé, je ne puis sauter la rigole. 
 ( ةيڤاسلا ّىلختن ڤيطن ام .شهاد ينار .ةيشملا يْنَتبلغEl Goléa.) 
 Je ne puis pas t’aider, étant moi-même fatigué. 
 ( يڨْنُع يف لصاح ينار :كّسفنن ش ّدقن امEl Goléa.) 
 Je ne peux me tenir debout. 
 .ةفڤولا ش ناك ام فڤون يك 
 La course à cheval m’a épuisé. Je ne sens plus mes jambes. 
 ( َّيعارك نم خياد ينار .بوكرلا ينّبيطTouggourt, Taïbate.) 
 Je vais de Taïbate à Touggourt sans être fatigué. 
 .ڤيرطلا يف ش لصحن ام ،ش خودن امو تْرُُّڨتل تابياط نم يشمن 
 J’ai tellement couru (ou parlé) que je n’ai plus de salive. 
  ملاكلا نم( يرجلا نم يڨير فشنou bien.) 
 Il m’a fatigué. 
 .يڨير يل فّشن 
 
10.4. FEMMES 
10.4.1. VOCABULAIRE (1) 
  On dit: 
 Ils ont des femmes. 
 ( دابِعلا مهدنعTouggourt( يشاغلا مهدنع / )Géryville.) 
 L’homme n’appelle pas sa femme par son nom. Il l’appelle : « ô femme, ô fille, 
ô cousine, ô créature. » 
  :ةناموش اي( ةقولخم اي ،يّمع تنب اي ،ةلفط اي ،ةارما ايEl Goléa.) 
 Dans certains milieux, il serait grossier qu’un homme dise en parlant de sa 
femme « ma femme, mon épouse ». 
 م.يمدانوب ،يراد ،يتجوز ،يتر 
 Il est plus poli d’employer des expressions qui ne font pas penser aux rapports 
directs qu’ils ont entre eux, par exemple « la mère de mes enfants, la maîtresse de 
maison ». 
  ُّمالاولاا ُّما ،يراد ةلاوم ،يدلاوا .رادلا ةلاوم ،د 
 On dit « la femme » (au lieu de « ma femme »). 
 .رادلا ،ةارملا 
 Ma femme n’est pas là, elle est au bain maure. 
 ( ماّمحلل تَشم ،ش ناك ام رادلاGéryville.) 
 J’ai « quelqu’un » (au lieu de « j’ai ma femme ») malade à la maison. 
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 رم دحاو يدنع .ضيرم مدانوب يدنع( رادلا يف ضيau masculin.) 
 Si on trouve l’homme dans la rue, on lui demande des nouvelles de sa femme 
malade en parlant « du malade » au masculin. 
 ؟ضيرملا لاح شاو 
 En bonne société on évite de prononcer le mot « femme », ةارملا, devant des 
hommes ou bien on s’excusera, par exemple « une femme, sauf votre respect ». 
 .كاشاح ةارملا دحاو 
 Les arabes comparent souvent leur femme à un jardin. Ils diront par exemple : 
 1. Quand, dans un accouchement difficile, l’enfant est mort, mais sa mère a été 
sauvée : « Il vaut mieux avoir perdu ta récolte que ton jardin. » 
 .نانجلا تْرسخ امو ّةلغلا تْرسخ كيطعي 
 2. Je soigne bien ma femme. Personne ne laisse sécher son jardin (il ne lui 
donnerait pas de récolte). 
 .هنانج ّسبيي نَم لا .ةارملا يف ّيلاهتم انا 
 3. Un autre monte jalousement la garde autour de sa maison en disant : Je ne 
veux pas qu’un autre sème dans mon jardin. 
 .ينانج يف عرزي دحاو ش يغبن ام انا 
 Ils appellent aussi les femmes « celles qui ne se serrent jamais la ceinture » pour 
manger toujours et abondamment. Si quelqu’un vous a invité et vous apporte un plat de 
couscous bien rempli, vous lui dites : « Vous avez trop rempli la guesâa », il vous 
répond : « Soyez sans crainte, les femmes se chargeront bien de la vider. » 
 فازلاب ةعصڨلا اوتيلم"! ."– وخرم :فاخت ام"( اهارو مازحلا نيلولحم / اهارو مازحلا نيفEl 
Bayadh .) 
 Mot à mot : n’ayez pas de crainte, le plat passera entre les mains de celles dont 
la ceinture est desserrée. 
 
10.4.2. DOCTRINE MUSULMANE (2) 
 La femme ne doit être ni Imam ni Cadi.  
 La femme ne peut être tutrice même de sa fille pour le mariage de celle-ci. 
 Le témoignage de deux femmes vaut le témoignage d’un homme. 
 Pour l’héritage, la femme n’a qu’une part quand l’homme en a deux. 
 Ce qu’en dit le Coran : 
Les femmes sont créées pour les hommes (XXX, 20). 
Sont inférieures aux hommes (II, 28 y IV, 38). 
Des êtres imparfaits (XLIII, 17). 
Devant qui elles peuvent se découvrir (XXXIII, 55). 
Leurs ruses sont grandes (XII, 28). 
Comment on doit les traiter (IV, 28). 
Coupables d’adultère (IV, 19). 
Celles qu’on n’aime pas (IV, 23). 
Elles peuvent être battues (IV, 38). 
Croyantes et infidèles (LX, 10). 
Celles que le prophète peut épouser (XXXIII, 49-51). 
 
10.4.3. CE QU’ILS DISENT 
10.4.3.1. CE SONT DES ETRES INFERIEURS (3-4) 
 Dans notre religion l’homme est supérieur à la femme. Dans le partage de 
l’héritage, la part d’un homme est le double de celle d’une femme. 
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  ىلع لّضفم لجرلا اْنتنايد يفتْمََسق هاطعا ّيبر ،ركذلا .ةارملا.ةمسق َىثنلااو نْي 
 Pour décider de la fin du ramadhan, il faut que la nouvelle lune ait été vue par 
quatre hommes ou par deux hommes et quatre femmes (deux femmes pour un homme), 
car la femme manque d’intelligence et d’esprit religieux. Elle commence par vous dire 
qu’elle a vu la lune et, quand vous lui demandez de le jurer, elle hésite et dit qu’elle n’a 
rien vu. (Elle se tire d’affaire en commençant sa phrase par un « mim », la première 
lettre de la négation ام). 
  ام" :لوڨتو فاخت "يفلحا" :اهِل لوڨت يكو "تْفش" :لوڨت ةّرم لّوا .ةنايدلا ةصقانو لقعلا ةليلق ةارملا
.ىَجنت ميملا ّقبس ."ش تْفش 
 C’est l’homme qui donne son nom à ses enfants. La femme ne compte pas. 
L’homme est supérieur à la femme. La femme ne triomphe de l’homme que par sa 
langue et ses sortilèges. 
  ّلاإو رحّسلاب ريغ لجرلا بلغت ةارملا .ةارملا نم ريخ لجرلا .ش بسحتت ام ُملاا .وبلا نم )ةوكنلا( ةمقنلا
( ناسللابEl Goléa, chaamba.) 
 La valeur d’un homme est dans sa science. La valeur d’une femme est dans son 
corps (sa viande). 
 .محللا ءاسنلا نيز ،لقعلا لاجرلا نيز 
 Une femme ne peut supporter un contretemps ou une épreuve. Il y a grande 
différence entre un homme et une femme. La chamelle non plus n’a pas la résistance du 
chameau. 
 .ش ربصت ام ،ريغص اهبلق ةارملا ةارملا فيك ش وه ام  ربصي امِك ش ربصت ام ةڤانلا ،لجرلا فيك
.لمجلا 
 Quand les femmes perdent un enfant, vous ne pouvez pas les empêcher de se 
lamenter. Chez elle, la raison est sans force. Elles n’ont que leurs larmes. Elles pleurent, 
c’est tout ce qu’elles savent faire. 
  كاذكه :يكبلا )ريغ( ناك مهدنع ،لقعلا ش مهدنع ام ءاسنلا .ش مهتّكست ام ،مهدلو تومي فيك ،ءاسنلا
.مهدهج 
 Comme le pilon du mortier que l’on jette où l’on veut, la femme tombe dans la 
famille et la tribu où la jette son destin. 
 زرلا فيك ةارملاةما.حلاتت اهبوتكم اهحلا نيو ، 
 La femme n’a ni patrie ni famille, pas plus qu’un chameau, celui-ci, en 
marchant, balance sa queue comme pour dire : « Non, non, je ne suis à personne. » En 
effet, est-il à toi, tu le vends au marché et il passe à un autre. De même pour la femme, 
aujourd’hui elle est chez l’un, demain elle sera chez un autre. 
  ام ،دحلا ين ام" :هليذب لوڨي ،يشمي فيك ،ريعبلا .راد ش اهدنع ام ،دلاب ش اهدنع ام ،ريعبلا فيك ةارملا
 مويلا ،ةارملا كلذك .كل ش وه ام دوعيو ،قوسلا يف هعيبتو ،كل مويلا ."دحلا ين.نلاف دنع ةودغو نلاف دنع 
 Comme le grain d’orge, la femme pousse où elle est jetée. 
 .ضونت تساقت نيو عرزلا ّبحِك ةارملا 
 Le jour bêtes de somme, la nuit objets de plaisir. 
 .يتْرم ليللا يفو يترامح راهنلا يف .ّةباش ليللا يفو ّةباد راهنلا يف ةارملا 
 On ne salue pas les femmes comme les hommes. On ne leur dit pas « la paix soit 
sur vous », mais simplement « bonjour, bonsoir ». 
 ( "ريخلا ءاسم ،"ريخلا حابص" :مهل اولوڨن ،"مكيلع ملاسلا" ش مهل اولوڨن ام ءاسنلاTouggourt.) 
 On y perd toujours à suivre le conseil des femmes. Ce qu’elles disent est sans 
valeur. « Consulte ta femme, disaient les anciens, mais fais à ta tête.. » Les femmes sont 
une puissance mais une puissance corruptrice. 
 لّولاا .ش لكاي ام ءاسنلا ملاك .يار مهدنع ام ءاسنلا .رساخ مياد ءاسنلا يار ذخاي ّيلا  كتْرم رواش" :لاڤ
.دِسْفُم كلو يسرُك ءاسنلا ."كيار ْذُخو 
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 Les conseils donnés par des femmes ne sont pas de bons conseils. Les femmes 
portent leurs bonnes idées dans leur tablier (dans leur giron), quand elles se lèvent, tout 
tombe par terre. Toute l’intelligence des femmes est dans leur astuce pour faire le mal. 
 ني ريغ :مهروجح يف مهيار ،ءاسنلا .حلاص ش يجي ام مهيار ،ءاسنلا يف مهلوقُع ءاسنلا .هّوتشي اوضو
ف.مهروج 
 Le prophète a dit à ses compagnons : « Ayez de la condescendance pour vos 
femmes, mais résistez-leur (ne faites pas tous leurs caprices). » Ne faites pas confiance à 
votre épouse, car la femme est comme le mulet qui s’approche de vous et qui vous 
donne une ruade quand vous êtes à bonne distance. 
 عت ام ."اهيلع فلاخو ةجوزلا ْعِط" :ةباحُصلل ّيبنلا لاڤطهي .لغبلا فيك ةارملا رطاخ ىلع ،ناملاا ش ا
.كّكُصي ،بيرڤ نوكي يكو ةسايسلاب كِل ّزلي لغبلا 
 On n’a pas de respect pour la femme, parce que ce n’est pas un être noble. Elle 
est belle, deux fois belle, mais sa beauté passe vite. 
 يخ ش يه ام :ردق اهدنع ام ةارملا.براه ءاج اهرَْهبو نْيَرَْهب هيف ةارملا رَْهب .ةريبك ةم 
 
10.4.3.2. ELLES N’ONT PAS DE RELIGION (5-5BIS) 
 La femme est païenne. Elle n’invoque Dieu que lorsqu’elle va enfanter. Quand 
les douleurs de l’enfantement la prennent, alors seulement elle crie « mon Dieu, mon 
Dieu ! » 
 ."ّيبر اي" :لوڨت ةعاسلا كيذ ،عجولا اهضبڨي يك .ةدايزلا ةليل ريغ ّيبر فرعت ام .ةلهاج ةارملا 
 Et encore, si elle souffre trop, elle prononce des blasphèmes : « Mon Dieu, dit-
elle, qu’ai-je donc fait de mal pour que tu me fasses tant souffrir ? Mets fin à mes jours. 
Je préfère la mort. Fais-moi plutôt mourir. » Et toutes ces paroles proviennent de son 
peu de religion et de son peu de résignation. Elle ose dire « qu’ai-je fait de mal ? » et 
elle en a fait beaucoup. Toutes les femmes en font. 
  ّيبر اي ؟َِيف ضّرمت ّيلا ةنيشلا ةمدخلا نم تْمدخ شاو ّيبر اي" :لوڨتو رفكت ،رساي عجولا اهضبڨي فيك
 تَمدخ يهو ؟تْمدخ شاو" :لوڨت يه .ربصلا ّةلڤو لهجلا نم ،لكلا ملاكلا اذهو ."ريخ ينتّوم ،تومن يغبن ،ين ِّدا
.اومدخي لكلا ءاسنلا :رساي 
 Il se moque de toi celui qui vient te dire que la femme craint Dieu. Elle craint 
son père, son frère et son mari, oui. Mais s’ils n’étaient pas là, elle ferait n’importe quoi. 
  ش مه ام ناك .اهلجرو اهوخو اهيوب نم فاخت ةارملا .ّيبر نم ةفياخ ةارملا كل لوڨي ّيلا كيلع بذكي
ةمدخ لك مدخت ،امه .ةنيش 
 Les femmes ne s’occupent pas de Dieu et n’en ont aucune crainte. Elles sont 
plus juives que les juifs. 
 .ءاسنلا دڤ دوهيلا ش ناك ام .هنم ش اوفاخيامو ّيبر ش اوفرعي ام ءاسنلا 
 Sauf le respect dû aux parents et aux saints, c’est le démon qui empêche les 
femmes de penser à Dieu. 
 .نيلوبقملاو نيدِلاولا اشاح ،الله رْكِذ يف ناطيّشلا مهيّسني ءاسنلا 
 Les femmes sont la cause de tous les péchés que commettent les hommes. 
Quand Adam vit Ève sortir de sa côte tordue, du côté gauche, il s’écria : « Mais toi, 
quelle espèce d’être es-tu donc ? ». – « Je suis, dit-elle, la mère des femmes qui 
entraîneront les hommes loin de Dieu. » 
  ةعاتم ءاجَوعلا ةعلضلا نم ىَوَح انُّما تَجرخ نينم ،مدا انديس .ءاسنلا نم لكلا ،لجرلا ڤحلت ّيلا بونذلا
يه نَشاو ؟ْتنا" :اهل لاڤ راسيلا هبنج  الله رْكِذ يف لاج ِّرلا اوّسني ّيلا ءاِسنلا ُّما انا" :تلاڤ ."؟ّةيحلا هذه
(Touggourt.) 
 Il est défendu à la femme d’apprendre tout le Coran. Elle n’apprend que dix ou 
quinze sections du Coran. Quand elle en sait assez pour faire ses prières, cela lui suffit. 
Si elle en apprenait davantage, elle s’en servirait pour faire des sortilèges. 
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  ناك .اهيزجي ّيلصت شاب اهدنع يك .بزح نشاطسمخ ّلاإو ةرشع ءارقت .بزح نيتس ش ءارقت ام ةارملا
.روحّسلا ريدت ءارقت ديزت 
 Quand je dors, je dors comme une brute, dit la femme. Quand je me réveille, je 
me réveille pleine de vie. Quand je tombe malade, je me rappelle qu’il y a un Dieu. 
Quand je suis guérie, je commets de nouveau un péché. 
  مدخن حاترن يك .ّيبر فرعن ،ضرمن يك .ّةيح ضونن ضونن يك .يرڨب مونن ،مونن يك :لوڨت ةارملا
.ّةيّسلا 
 Je disais à un homme que les arabes avaient tort de fatiguer et d’user leurs 
femmes par des grossesses trop nombreuses et trop rapprochées. « Je suis de ton avis, 
me répondit-il, mais cela n’est pas la faute des hommes. Cela vient des femmes qui ne 
savent pas se priver du plaisir. » 
  ام ّيلا امه .ءاسنلا نم ءيشلا اذه .لاجرلا نم ش وه ام ءيشلا اذه نكلو كعم ينار ،يديس اي" :يل لاڤ
( ةوْهَّشلا ىلع ش اوربصيGéryville.) 
 Il y a deux choses qui fatiguent et vieillissent l’homme avant l’heure, ce sont : 
avoir trop de femmes et faire trop de cheval. 
 ( دوعلا جرسو ءاسنلا امه :لاجرلا اوّحيطي جوزGéryville, un vieux nomade.) 
 N’apprenez pas à écrire aux femmes et ne les logez pas dans une chambre haute 
(pour qu’elles ne voient personne et que personne ne les voie). La perversité des 
femmes est plus grande que celle du démon. Par leurs machinations, elles feraient 
monter un éléphant sur le dos d’une fourmi. 
  دياكم .)سانلا مهوفوشي امو سانلا ش اوفوشي ام شاب( ."يلعلا يف َّنُهون ِّكُست لاو ّطخلا ءاسنلا اومِّلُعت لا"
ياكمب ءاسنلا .ناطيشلا دياكم نم مظعا ءاسنلا( ةلمنلا رهظ ىلع ليفلل اوبّكري مهدGéryville, taleb 
Noureddine Mohammed.) 
 
10.4.3.3. ELLES SONT COQUETTES (6) 
 Tous les jours et toute la journée la femme est devant son miroir à s’attifer. Elle 
défait sa chevelure, peigne ses cheveux et refait ses tresses. La beauté de l’homme est 
dans sa barbe, celle de la femme est dans sa coiffure. 
  رفضتو اهرعش طشمتو اهسار ّلحت .اهحور يف ّحبشت ،ةيارملا يف ةڨصلا ةارملا ،لماك راهنلا ،موي لك
( صوصڨلا ءاسنلا نيز ىَحلِلا لاجرلا نيز .اهريافضCheveux coupés horizontalement sur le front.) 
 Elles inventent toute espèce de choses pour s’attifer et se faire plus belles. Elles 
se font des tresses, se suspendent des pompons sur les tempes et se font des chignons de 
laine sur la tête (chez les Taïbates). 
  ّنصي شاب ةركف لك اوركْفي ءاسنلا ،مهفلاوس يف شيواون اوڨّصليو ريافض اوريدي .مهحاورا اوَعبََطيو اوع
( مهسوور ڤوف تاسْكع اوريديوTaïbate.) 
 La femme se met du rouge aux joues et du noir aux yeux. Elle porte un collier de 
louis et un gros médaillon en or sur la poitrine. 
  ريامُحلا ريدت ةارملاخ يفكلاو اهدود ُحڤصلتو اْهَتبڤر يف زيوللا ّڤلعتو اهينيع يف ل يساّمش يف بهذ ة
.اهردص 
 Elle porte des robes de nylon tandis que son marie mène un métier d’enfer 
(travaille dans l’oued Elouil). 
 .ُهليو يف مدخي اهلجرو ولينلا سبلت ةارملا 
 Il y a toute espèce de femmes : l’une est réservée, l’autre ne vaut pas cher, trop 
légère, elle rit et danse beaucoup pour attirer les regards. 
  اهيف اوفوشي شاب فازلاب صڤرتو كحضت ،ةفيفخ :ّةيوش ّيلا مهيفو مشحت ّيلا مهيف .مهيلعو مهيف ءاسنلا
.سانلا 
 
10.4.3.4. ELLES SONT BAVARDES (7) 
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 Les femmes sont toujours occupées à bavarder. Elles ont toutes les nouvelles et 
tous les jours du matin au soir, elles se racontent des nouvelles « Quoi de neuf ? Quoi de 
nouveau ? » – « On dit que…, on raconte que… » et elles parlent de choses qu’elles 
n’ont pas vues et dont elles ignorent tout, se distrayant ainsi par de faux racontars. 
  شاو ؟ناك شاو" :ربخلا اوّربخي ،لماك راهنلا ،موي لكو ربخ لك مهدنع .ثيدحلاب ّلاإ نّييهلا نيواسنلا
 ."؟ناك– .بوذُكلاب مهحاورا اوّسنويو ،اهيف اولوڨي ،ش اهوفرعي امو ش اهوفاش ام ،ةجاح ."اولاڤ اولاڤ" 
 La femme a beaucoup de choses en tête et avec ça une langue bien pendue. 
Après avoir parlé une heure durant, elle dit : « Il y a encore quelque chose ». Une 
femme a toujours encore quelque chose à dire. 
 .ةدحاو اهدنع مياد ةارملا ."ةدحاو ةنياك لاز ام" :لوڨتو ةعاس ّملكتت .ڤولطم اهناسلو عساو اهسار ةارملا 
 On n’entend qu’elles et, quand elles sont là, elles ne laissent pas les hommes 
parler. Les hommes sont morts, seules les femmes sont vivantes. Leur tête est un moulin 
et leur langue un torrent. 
 لاجرلا .لاجرلل ةرذهلا ش اّولخي ام ،امُه اورضحي يك .ايندلا يف امُه ّلاإ عمْست  ةارملا .َتيح ءاسنلاو َتتام
.دحاو اهناسلو ةنوحاط اهسار 
 Quand une femme prend la parole, cadi et mufti n’ont plus qu’à se taire. Toute la 
journée son moulin tourne. Il n’y a que la mort qui pourra l’arrêter. Il vaut mieux avoir 
affaire à 100 hommes qu’à une femme. La femme vous tourne la tête, vous brouille la 
cervelle. 
 ناك اهتّكسي ام ةارملا .يحرت احّرلاو راهنلا لوط .يتفُملاو يضاقلا ثيدح لطْبي ،َيِه ّملكتت يك172  .ربقلا
( خُملا بلڨت ،ةارملا .ةرما لاو ساّرت ةيمEl Oued.) 
 Et en voici la raison : Quand Dieu, disent-elles, fit le partage des biens de la 
terre, pour une part donnée à la femme, il en donna deux à l’homme. Les femmes alors 
portèrent plainte : « Maître, dirent-elles, puisque tu nous donnes moins des biens de la 
terre, donne-nous au moins une meilleure langue pour que nous puissions nous 
défendre. » (ce que tu nous as retranché des biens de la terre, ajoute-le nous au bout de 
la langue). 
  .ثُْلث انحاو نَْيثُْلث مهاطعا( ةعْرڤ اناطعا انحاو لاجّرلل نَْيتعُْرڤ ىَطعا ،ريخلا يف مْسڨي ءاج يِك ّيبر
 انل لّمك .ناسللا يف انل اهْدِز ،لاملا يف انِل اهتّصقن ّيلا ّيبر اي" :هل انلڤ ،هل انيكش يكو )ةمسق انحاو نَْيتْمَسق مهاطعا
.انحاور اوّكفن ناسللا يف 
 Bonnes et mauvaises paroles, elles mélangent tout. Elles ne réfléchissent pas à 
ce qu’elles disent. Elles sortent tout ce qui leur passe par la tête. Elles vous tiennent les 
propos les plus élevés et les plus bas qu’elles vont chercher les uns au sommet des 
montagnes et les autres à cent pieds sous terre. 
  نم ةدحاو ،ملاكلا اوبيجي .اهاولوڨي تءاج ّيلا مهملاك ش اونزوي ام .نيشلاو نيزلا ،ملاكلا اوّطلخي ءاسنلا
.ضرلاا تحت نم ةدحاوو لبجلا سار 
 
10.4.3.5. ELLES SONT MEDISANTES (8) 
 Les femmes comme les vipères ont leur venin sous la langue (toute leur force 
dans la bouche). 
 .عفللا فيك ،مهماوف يف مهدهج ،ءاسنلا 
 Elles ont la langue trop longue. 
 .ةليوط مَهنِسْلأ ءاسنلا 
 Elles médisent toujours de leur mari. Elles maudissent le maître quand il est 
absent, mais quand il arrive, elles (se jettent à ses pieds et) lui baisent les genoux. 
                                                 
172 .ربڨلا ريغ 
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 ( هتْبيكر هل اّوبحي رضحي نينمو ،هتبيغ يف ناطلُسلا اولعني .مهلاجر يف اودبجي ريغ ،ءاسنلاson petit 
genou.) 
 (Toutes les femmes comblées, gâtées par leur mari). Toutes ces femmes coiffées 
d’un foulard de soie qui leur serre la tête et dont les franges retombent sur le côté, toutes 
ces femmes couronnées de diadèmes ont plus de ménagement pour le chien qui est là 
présent que pour le lion (l’homme, le maître) qui se trouve absent. 
 دودشلا تلايام ءاسنلا173اغ ديص نم ريخ ،رضاح بلك مهدنع بياّصعلا تارياد ،( بيTouggourt.) 
 
10.4.3.6. ELLES SONT QUERELLEUSES (9) 
 Les femmes font comme les chèvres. Quand elles sont loin l’une de l’autre, elles 
se recherchent. Elles s’appellent en bêlant et quand elles sont en présence l’une de 
l’autre, elles se disputent et se donnent des coups de cornes. 
 .حطانتي َىڤلاتي نينمو حياصتي دعابتي نينم :ڤارحلا فيك ءاسنلا 
 Là où il y a des femmes réunies, là survient la bagarre. Les premières salutations 
amènent la conversation. La conversation engendre la dispute. Le diable les pousse à 
s’empoigner les unes les autres puis les laisse toutes enflammées les unes contre les 
autres et il s’en va tranquillement vers d’autres lieux. 
 شابُكلا دلوي ملاكلاو ملاكلا دلوي ملاسلا .ةزاّزلا ضونت نيو ،ءاسنلا اولّمجتي نيو174 يف ناطيشلا مهڨّصلي .
خيو مهضعب.رخأ برضمل هلْغش يشميو اولعشي مهّيل 
 (Plusieurs femmes dans la même maison, c’est la bagarre continuelle). Qui 
recherche les cassements de tête n’a qu’à multiplier chez lui les femmes et les chiens. 
 .بلاكلاو ءاسنلا ّرثكي ،باذعلا يف هنيع ّيلا 
 « Taisez-vous et fichez-nous la paix, vous autres, les femmes. Vous m’avez 
étourdi au point que j’ai l’impression d’avoir la tête cassée en deux. » 
 .جوز ىلع موسقم يسار بسحن ىَّتح ينوتخّود .ءاسن اي ،ةيفاعلا انوطعاو انيلع اوتكْسا 
 Laisse ta femme crier. N’y fais pas attention et ne lui réponds pas. Les paroles 
des femmes sont comme l’absinthe : elles contiennent quelque chose d’amer. Elles sont 
aussi comme le vent (aussi inutile que lui), car le vent n’a jamais réussi à emplir un sac. 
 ك .اهرڨْحاو اهحور ىلع ّطيعت اهِّلخ ،حيرلا يف حير مهملاك .ةرارملا هيف حيشلاو حيشلا يف حيش ءاسنلا ملا
.ةرارغ ءلام ام حير ىَّتح 
 
10.4.3.7. ELLES SONT EXIGEANTES (10-11-12) 
 La femme, comme le petit enfant, croit que l’homme est tout-puissant (qu’il peut 
lui procurer tout ce qu’elle désire). 
 ا.ريَدق ءْيَش ِّلك ىلع تيبلا ّبر مهدنع ريغصلا لفطلاو ةارمل 
 Tous les matins, quand tu sors de chez toi, ta femme te dit : « Apporte-moi du 
pain, apporte-moi des pommes de terre, apporte-moi de la viande, etc. » Et le soir, 
quand tu reviens à la maison, elle te dit : « Où est le pain ? Où sont les pommes de 
terre ? Où est la viande ? etc. » Comment vas-tu lui procurer tout cela ? Tout s’achète 
avec de l’argent, et tu n’as pas d’argent. 
  ِج ،ةطاَطبلا يل ْبِج ،زْبُخلا يل ْبِج" :ةارملا لوڨت ڤوسلل جرخت يك ،حابص لك ."ْبِج ،ْبِج ،محللا يل ْب
 نينم َتناو ."؟نيو ؟نيو ؟نيو ؟محللا نيو ؟ةطاَطبلا نيو ؟زبخلا نيو" :كل لوڨت رادلل ّيلَوم يجت يك ،ةيشعلاو
.ش ناك ام مهاردلاو مهاردلاب ءيَش لك ؟اهِل بيجت 
 Le diable passe la sieste dans la tête des gosses (il les fait crier et se battre pour 
vous empêcher de dormir). Il passe la nuit dans la tête des chiens (il les fait aboyer pour 
                                                 
173 Turban serrant la tête = ّةدشلا. 
174 Elles s’empoignent au collet = اوشباكتي. 
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vous empêcher de vous reposer). Et au matin, le diable a élu domicile dans la tête des 
femmes (il les pousse à vous demander toutes espèces de choses). 
 لا.ءاسنلا سوور يف حبصيو بلاكلا سوور يف تابيو زوزبلا سوور يف ّليڨي ناطيش 
 Quand la fête approche, ta femme te dit : « Achète-moi une robe pour la fête. 
Coûte que coûte, il faut m’en apporter une, à n’importe quel prix, que tu la trouve chère 
ou à bon marché. Débrouille-toi, mais apporte-la moi. » 
  ّلاإو ءلاَغلاب ناك شابو فيسلاب يل اهبيجت .اهيف ّديعن ةيابع يل ْبِج" :ةارملا كل لوڨت ديعلا برقي يك
.يل اهْبِج ريغ .كسار ّربد .ءاخّرلاب 
 « Je t’aime, je t’aime, je t’aime. Prends-moi donc comme épouse », te dira une 
femme et, le jour où vous aurez récité la fatiha et qu’elle sera devenue ton épouse (que 
tu l’auras à ton cou), elle te dira : « Apporte moi ceci et apporte-moi cela. Apporte-moi 
ce que je veux ou bien répudie-moi. » 
 بن كيغبن كيغبن ،يبيبح اي" :ةارما كل لوڨت :كل لوڨت كتبڤر يف دوعتو اوحَّتفت ّيلا راهنلاو "ين ِّدا ،كيغ
."ّڤلط ّلاإو ْبِج ْبِج" 
 (Pendant la nuit, l’homme promet à sa femme tout ce qu’elle veut, mais au lever 
du soleil, il a tout oublié). Tout ce qu’on dit la nuit est comme le beurre, ça fond au 
soleil quand celui-ci monte à l’horizon. 
 .بوذي سمشلا علطت يك .ةدبز ليللا ثيدح 
 (La femme a toujours besoin de quelque chose. C’est un souci perpétuel pour 
l’homme.) « Il faut que j’aille voir ce qui se passe à la maison. Il doit encore manquer 
quelque chose à la femme. » 
 ."ءْيَشب ةصوصخم اهاڨلن ةارملا ُّدب لا :رادلا يف قلخ شاو فوشن ادغن" :لوڨتو ڤوسلا يف َتنا 
 Un homme acheta des bijoux de femme et les envoya à la femme qu’il avait 
demandée en mariage. Anneaux de chevilles et bracelets, elle trouva tout tordu (rien 
n’était à son goût). L’homme renonça au mariage et mourut célibataire. 
  ءْيَش لكو جوعا راوسلاو جوَعا لاخلخلا َتڨل .اهبطخ ّيلا ةارملل ةيده مهلسرو ءاسنلا جياوح ىَرش دحاو
.هسارب تامو لجرلا كاذه كرت .جوعا 
 Vous êtes heureux ! Père, de ne pas avoir de femme. Personne ne vous dit : 
« Apporte-moi quelque chose. » 
 ."ْبِج" كل لوڨي نَم ش كدنع ام .كسارب ريغ ،وبارم يس اي ،كدعس اي 
 Une femme importunait tous les jours son mari : « Apporte-moi une robe neuve. 
Apporte-moi des colliers neufs. Apporte-moi des bracelets d’argent. Apporte-moi des 
boucles d’oreille en or. Apporte-moi, apporte-moi, apporte-moi ou répudie-moi. » Cette 
femme devint malade et mourut. Son mari alla sur sa tombe et frappant celle-ci à coups 
de poing, il disait : « Je suis bien débarrassé maintenant de toutes tes exigences. Tu ne 
me diras plus : apporte-moi. » 
  يل ْبِج .ةديدج ةيابع يل ْبِج .ديدج طّابص يل ْبِج .ةديدج ةيابع يل ْبِج" :هل لوڨت موي لك هتجوز دحاو
 ةزّبدلاب هبرضي دعڤ .اهربڨل لجرلا ىَشم .َتتامو ةارملا كيذ تَضرم ."ّڤلط ّلاإو ْبِج ْبِج ْبِج .بهذ عاتم شيڤانم
 ْبِج اي كنم تّينهت" :لوڨيو!  ْبِج اي كنم تّينهت! "(Géryville.) 
 Apporte-moi ce que je veux ou bien répudie-moi ! Apporte-moi du poisson ou 
va mourir ailleurs ! 
 ( ْتُم ّلاإو توحلا ّدم ريغ .ّڤلط ّلاإو ْبِجGéryville.) 
 Elles tirent de l’homme tout ce qu’elles peuvent. Elles disent : « Il est encore 
jeune (ses muscles solides), il faut qu’il travaille pour nous. Quand ses forces 
déclineront, nous le jetterons dans un coin. » 
  هوّشيطن هڤورع اوفخَري يك .انيلع مدخي مزلا .حاحص هڤورع لاز ام" :ءاسنلا اولوڨي لجرلا بيغي فيك
( "ةنكر يفTouggourt.) 
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 Nous autres, nous mentons à nos femmes. Quand nous revenons du travail, nous 
leur disons : « Nous avons travaillé mais nous n’avons pas été payés. Voilà trois mois 
que nous n’avons reçu ni franc ni sou. » Et tout cela est faux, mais si nous leur disions 
que nous avons été payés, elles nous diraient : « Achetez-nous alors des robes, des 
souliers, etc., etc. » Nous sommes obligés de leur mentir pour être tranquilles, c’est 
permis de mentir aux femmes. 
  انار .ش انَْصلخ امو انَْمدخ" :مهل اولوڨن ةمدخلا نم اّولون يك .ءاسنلا ىلع اوبذكن انحا" :اولوڨي لاجرلاو
 يدروس لا انْفُش ام روهش ةثلاث يفلا  انِل اورشا" :انِل اولوڨي "مويلا انَْصلخ" مهِل انُْلڤ اذإ .بذكلاب ريغ ."كنرف
ورشا ،انِل اورشا ،طّابص انِل اورشا ،تايابع ءاسنلا ىلع بذكلاو مهنم اّونَْهتن شاب مهيلع اوبذكن فيسلاي ."...انِل ا
( للاحGéryville.) 
 Je suis en dispute avec ma femme. Voyant que je suis devenu aveugle, elle me 
méprise : « Tu ne pourvois plus à mes besoins, m’a-t-elle dit. Je vais prendre un 
deuxième mari qui travaille pour moi. » 
  .َيِب ش موڨت ام َتنا :يل َتلاڤ .ينتَرڨح تيمع ينَتفاش يك .دلاوا ُّما ،ةارملاو انا نتاْفتم" :ىَمعلاا لاڤ
. َّيلع مدخي ساّرت كيلع لّخدن 
 Tu n’es pas un homme. Tu ne fais rien et tu n’apportes rien à la maison. Si les 
militaires entrent dans la cour, tu n’as rien à dire. Ta femme ne peut rester en guenilles 
et mourir de faim dans ta maison. Entretiens-la ou répudie-la. 
  ام شْوَحلل ركسعلا اولخدي ناك ول .رادلل ءْيَش ىَّتح بيجت امو ةمدخ ىَّتح مدخت ام .لجر ش ك ام َتنا
وز .لوڨت ام كدنع( ّڤلط ّلاإو ُْمڤ .كراد يف ّرشلاب ةتيمو ةنايرع ش دعڨت ام كتجAïcha réprouvant à 
Moulay de ne rien faire pour Ârbiya et ses filles.) 
 Qui court après les femmes, plonge sa main dans la cendre chaude et encore 
rouge (il se brûle, il se ruinera et s’en repentira). 
  ةقوم تانب َىغب ّيلا ءاّوح تانب(nom propre féminin( ةغوبلا يف هدي ّكدي .)femme vieux 
Ouici.) 
 
10.4.3.8. ELLES SONT JALOUSES (12BIS) 
 La femme a vite fait de soupçonner son mari. Quand Ève se promenait dans le 
paradis terrestre, elle arriva près d’une mare et aperçut sa propre image dans l’eau : 
« C’est là, dit-elle, une autre femme qu’Adam a prise en plus de moi et qu’il doit aimer 
plus que moi. » Quand Adam l’eut rejointe, il éclata de rire et lui : « Idiote ! » Puis se 
penchant sur la mare, on pouvait y voir son image à côté de celle d’Ève. 
  اهل َتناب .ةتْلڨلا دحاول تءاج .سودرفلا ّةنج يف سّوحت ءاّوح تناك .اهبلڤ يف ّكشلا لخدي ةعاسلا يف ةارملا
 لاڤو كحضلاب ڤَطْرَطت مدا اهِل لصو يك .ينم ريخ اهيغبيو َّيِلع مدا ةبياج ةارما هذه :َتلاڤ ،ءاملا يف اهريوصت
ةلوبهم اي" :اهل!يخ اهيف ناب .ةتْلڨلا ىلع ّسبطو "يفوش" :لاڤ .اهلايخو هلا!  يلايخ ريغ .رخأ لجر ش وه ام اذه
.هِب َتنّمأت راهنلا كاذ نمو ."كلايخو 
 
10.4.3.9. ELLES ONT TOUTES LES RUSES (13-14-15-16) 
 Les hommes auront beau étudier dans les livres, les femmes inventeront toujours 
quelque chose de nouveau et seront plus fortes qu’eux. 
 .رياكفلاب ءاسنلا مهبلغتو لاجرلا ءارقت ام دڤ 
 Les femmes sont plus rusées que le diable. Quand le diable a une ruse dans son 
sac, les femmes en ont cent et encore une en plus. Quand deux ou trois femmes parlent 
ensemble, le diable se cache, écoute et apprend d’elles de nouveaux tours. 
  ةثلاث ّلاإو جوز اونوكي فيك .ةليحو ةليح ةيم اهدنع ةارملاو ةليح هدنع ناطيشلا .ةارملا ْهَتبلغ ،ناطيشلا
دعاڤ .ءاسنو ّتنصيو سيلبا دمخي ،اوّملكتي ني.دياوفلا مهنم ّيدي 
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 La plus droite des femmes est encore tordue comme une faucille. C’est naturel 
puisque c’est d’une côte tordue que Dieu a créé la femme ; encore a-t-il pris cette côte 
du côté gauche et non du côté droit. 
 يك ءاجوع ءاسنلا يف ةدودڨملا ةعلضلا نم ّيبر اهقلخ .لجنملا فلا نم يش ام ،راسيلا نمو ءاجوعلا.َىنمي 
 Attention ! Ne traite pas affaire avec les femmes. Elles feront miroiter à tes yeux 
de gros bénéfices et tu y perdras ton capital. 
 رايطم ڨوس ءاسنلا ڨوس175 .  راطنق حبرلا يف كوّروي / .كلاب ّدر ةلخاد اي/ كوزْريو176 .كلام سار يف 
 Seule la mort peut avoir raison des femmes. Les hommes seront toujours battus 
par elles.  
Qui arrêtera le courant des oueds ? – Les dunes du grand Erg. 
Qui vaincra les dunes du grand Erg ? – Les fougueux chevaux qui les franchissent. 
 Qui maîtrisera ces fougueux chevaux ? – L’homme à coups d’éperons. 
 Qui sera plus fort que l’homme porteur d’éperons ? – Les femmes par leur 
perversité. 
 Et qui aura raison de ces femmes perfides ? – Seules en auront raison les 
angoisses du tombeau. 
 ناك مهبلغت ام ،ءاسنلا177 .لاجرلا مهيلع ش اوڨيطي ام ،توملا 
 ؟ناديولا ليس بلغي شاو  ̶  .رعاولا ڨْرعلا هبلغي 
 ؟رعاولا ڨْرعلا بلغي شاو  ̶  .روكذلا ليخلا هبلغت 
 ؟روكذلا ليخلا بلغي شاو  ̶  .روبّشلا ّڨدب لاجرلا مهبلغت 
  ؟روبشلا يلاوم لاجرلا بلغي شاو–  ءاسنلا مهبلغت.روجفلاب 
  ؟روجفلا تلاوم ءاسنلا بلغي شاو– .روبقلا تاّمغ ريغ مهبلغت ام 
 Les femmes arabes sont capables de toutes les trahisons. Elles volent même 
quand elles sont repues. Elles jurent (pour se tirer d’affaires) quand elles ont volé. Elles 
pleurent (comme des innocentes) quand elles sont coupables. 
 .تامِلاظ امهو اوكْبي ،تاقِراس امهو اوفلحي .تانعْبش امهو اوقرسي ،تاعّادخ تايبرعلا ءاسنلا 
 La femme a tous les défauts. Elle est menteuse, elle mentirait jusque dans le 
temple de La Mecque. Elle lèche le beurre en faisant la cuisine, mais elle a bien soin de 
ne pas mettre trop de graisse : « S’il devient trop fort, se dit-elle, il m’amènera une 
deuxième femme à la maison. » 
 ّللڨتو ناّهدلا سحلت ةارملا .الله لوسر ةبعك يف ىَّتح بذكت ،ةبّاذك ةارملا :ءيَش لك اهيف ةارملا  كيلع
( ةارما َّيِلع بيجي نمسي ناكول :لوڨت .مادلإاTouggourt.) 
 La femme ne veut pas que son mari ait trop à manger : « Je ne lui donnerai, dit-
elle, que ce que peut contenir le creux de la main et je lècherai moi-même ce qu’il y 
aura en plus car s’il prend de l’embonpoint, il se mariera encore, il prendra une autre 
femme. » 
  هيلع ديزي ريغ .هسحلن )طاش اذإ( طاش ايلو ّفكلا دڤ ريغ هيطعن" :لوڨت .لجرلل ةدايزلا ش يغبت ام ةارملا
( ىَرُخا ةارما بيجيو ّجوزتي ،ءْيَشAïn Séfra.) 
 Les femmes attendent toujours les jours de mariage ou d’enterrement car, pour 
elles, c’est une raison de sortir de chez leur mari et de cesser le travail de la laine. 
  ءاسنلاب ءازعلاو سْرعلا ىلع ريغ اوسّوحي( ش اومدخي ام ،اولَْطعيو اّرب اوجرخي شاGhardaïa.) 
 Femme de berger ne fait rien toute la journée, mais quand la nuit tombe et que 
son mari revient vers la tente, elle commence à s’agiter. 
 .)ةمدخلل ضونت تيبلل اهلجر ّيلوي يك( ڨذحت ليللا اهيجي يك يعاّرلا ْترم 
                                                 
175 Vaurien, de mauvais augure = رايطم. 
176 Causer dommage = يزري ىَزر. 
177 .ّلاإ = ريغ 
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 Quand la femme a mis au monde un garçon, elle devient arrogante, elle ne reste 
plus tranquille. Elle veut commander dans la maison. Elle devient exigeante et ne se 
contente plus de peu. « Il aime son petit garçon, se dit-elle, il ne me chassera plus de 
chez lui. » Moi, je connais tout ce qu’il y a de ruses dans les femmes. 
  َباج نينم ،ةارملا ام .رادلا يف مكحت يغبت ،ضرلاا يف ش ُدعڨت ام ّلكلا ،ريطت دوعت ُلفط ت يشمت َتداع
و يغبي" :لوڨت .لعفلاب."هراد نم ش ينكعزي ام ،هدل 
 La femme qui a un petit garçon devient insolente envers son mari : « Achète-
moi, lui dit-elle, des habits et des bijoux ou bien je m’en vais avec mon enfant et tu 
seras obligé de me verser une pension (et maintenant l’allocation familiale). » C’est 
cette pension qui rend la femme arrogante. L’homme devra la lui verser et cela lui 
suffira pour vivre hors du foyer. La femme et l’enfant voudraient que l’homme soit tout-
puissant. 
  فيسلابو يديلوو انا حورن ّلاإو ةّضفلاو ةوسكلا يل ْبِج" :هل لوڨت .اهلجر ىلع اهسار ّزهت ديلو َتباج ّيلا
 ريَدق ٍءيش ِّلُك ىلع لجرلا اوغبي ريشيلاو ةارملا .اهجوز ىلع ةارملا تَّريط ّيلا يه ةَقَفنلا .َةَقَفنلا ينيطعت
(Touggourt.) 
 Les femmes sont les vaches du diable. Le diable est toujours accroché aux 
cheveux qui descendent sur le front des femmes. Quand tu vois venir une femme, dis : 
« Je me réfugie près de Dieu pour chercher un abri contre Satan, le lapidé. » Et tiens-toi 
sur tes gardes, car cette femme ne vient pas seule. Elle amène avec elle bien des diables. 
Elle a un diable dans une manche, un autre dans l’autre et une centaine sous la langue. 
 (سيلبا تارڨب ءاسنلاGéryville( مهتّصڤ يف ڨصلا ناطيشلا اميد ءاسنلا . )Touggourt كتءاج اذإ .)
 اهدنع .فاّزلاب نيطاوش اهعم ةبياج .اهدحو كَتياج ش يه ام .كلاب ّدرو ."ميجرلا ناطيشلا نم للهاب ُذوَعأ" :ُْلڤ ةارم
.مف يف ناطيش ةيمو مُك يف ناطيشو مُك يف ناطيش 
 Il y a chez nous des femmes qui sont la cause de la mort de leurs trois premiers 
maris (autant que de pierres au foyer). Leur quatrième mari peut survivre. Halima, la 
fille d’un tel, est ainsi femme de malheur. Celui qui l’a prise a vécu deux mois avec elle 
et elle l’a nettoyé (elle l’a léché) comme la nuit noire. 
 ( بصانْملا نَْرڨت .لاجر ةثلاث سحلت ّيلا ةارملا نياك ،اندنعElle réunit les pierres qui 
soutiennent la marmite .دحاو اهّادا .ةحيلم ةارم ش يه ام نلاف تنب ةميلَح .ش تومي ام عبارلا اهلجرو .)
( ءلاحكلا ةليللاْك هتَسََحل .اهتَْبڤر يف تام ،هتَسحل ،نيرهش اهعم ىَطعاTouggourt.) 
 Elles avouent elles-mêmes leurs petites ruses : « Quand les hommes sont au 
marché, disent-elles, nous faisons la cuisine et nous mangeons du couscous à en être 
repues. Puis quand les hommes reviennent du marché, nous ne leur donnons qu’un peu 
de couscous en leur disant : “C’est tout ce qu’il y a. Et nous n’avons rien mangé. Nous 
vous attendions. Une autre fois apportez nous davantage de blé. Vous n’en apportez 
qu’un peu et cela ne suffit pas”. » 
  اوعجري فيكو اوعبشن ىَّتح ماعطلا اولكانو اوّبيطن انحا .ڨوسلا يف لاجرلا اونوكي فيك" :ءاسنلا اولوڨي
 ةرطخ .مكّوناتسن ّانُك .ش انيلك ام انحاو ناك ام اذه" :مهل اولوڨنو ّةيوش ريغ ماعطلا مهل اوبيجن ڨوسلا نم لاجرلا
يجت متنا .ءيشلا اذه نم رثكا حمڨلا انل اوبيج ىَرُخأ( "ش انيفكي ام ،ليلڤ ريغ اوبAïn Séfra.) 
 Elles sont méchantes. Elles portent une vipère comme ceinture et des scorpions 
comme épingles pour fixer leurs vêtements sur la poitrine. Elles sont comme le mauvais 
chien qui vous mord après que vous lui avez donné à manger sur le pan de votre 
burnous. Faites-leur du bien, elles deviendront insolentes. Soyez dur pour elles, elles 
vous seront dévouées. 
 ( نيللخمو عفللاب نيمّزحتمpronc.: mekhallin .كلكاي كحانج ىلع هلّكو بْلكلا فيك .براڨعلاب )
،مكِب اوناشخي مهِب اوناسْحا ( مكِب اوناَسْحي مهِب اوناشخاGéryville.) 
 
10.4.3.10. ELLES SONT INFIDELES A LEURS MARIS (16BIS-17-18) 
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 Toute femme trompe son mari. On ne peut pas avoir confiance dans une femme. 
Il se moque de toi celui qui vient te dire qu’il y en a d’honnêtes et en qui on peut avoir 
confiance. 
 ناملااو ّةينلا اهيف ّيلا ةنياك" :كل لوڨي ّيلا كيلع بذكي .ش نماتت ام :ةمّادخ ةارما لك". 
 Un chien reste fidèle sans le lui avoir recommandé. Une femme est infidèle sans 
l’avoir contrariée. Lâche ton chien et va-t’en rassuré : il te gardera ta tente sans le lui 
avoir demandé. Ta femme, elle, te trahira sans que tu l’aies en rien contristée. À peine 
seras-tu parti qu’elle rattachera le chien et qu’elle fera ce qu’elle voudra. Le chien ne 
laisserait pas un autre l’attacher, mais sa maîtresse n’a qu’à lui dire « viens ici », il 
obéit. Elle introduira alors quelqu’un dans ton lit et mêlera quelque ingrédient suspect à 
ta nourriture. 
  لاب كبيبح بلكلا"( "ةياكن لاب كّودع ةارملاو ،ةياصوvexation ،ّينهتم كبلڤ ،يشمتو بلكلا ڨلطت .)
 ام لمعتو بلكلا طبرت ،تيشم يك :ّرشلا َتنا اهِل تْرِد ام لاب ،ةمّادخ ةارملاو .اهيلع هتيّصو ام لاب ،كتيب ىلع ّسعي
يك ،هتلاوم يهو هطبري ش هادهي ام بلكلا ،رخا دحاو .يغبت  يف ّرشلا كيف لمعتو اهيجي فيسلاب حَوْرا :لوڨت
.كتلكام يفو كشارف 
 On avait dit à un chien (sauf votre respect) : « Choisis toi-même entre rester 
chien ou devenir femme. » Il répondit : « Je préfère rester chien et ne pas devenir 
femme. » 
 هوجو ريغ نم( بلكلا ّيلوت ّلاإو ،بلك دعڨت ،راتْخا" :هل اولاڤ )مك ّلون ام .بلك دعڨن" :لاڤ ."ةارما ش ي
.ةارما 
 Ton frère de mère est vraiment ton frère, mais ton frère de père, qui te dit que 
c’est ton frère ? (Personne ne peut le garantir.) Le mot « mère » s’écrit avec un mim, م, 
bien fermé, donc pas de doute possible. Tandis que le mot père, وب, s’écrit avec un ba, 
ب, qui est ouvert et laisse toujours de fait la question ouverte : « Est-ce bien ton père ? » 
 ،ُّملأا .)ناّمض ش ناك ام( ؟كوخ كل لاڤ نَم كوب نم كوخو كوخ كُّما نم كوخ  اهيف ام ،ةطوبرم ،ميملاب
؟رهّزلاب ةلولْحم ،ابلاب ،وبلا .ّكش 
 À la question « est-ce là ton fils ? », un homme me répond : « Dieu me l’a donné 
à élever, mais j’ignore de quel père il est. Dieu seul le sait. » 
 و اذه" :هل تُْلڤ دحاوم" :يل لاڤ ."؟نلاف اي ،كدل لله ُمْلِعلا .ملاع ّيبر .ش فرعن ام دبعلا نمو يدلو ّيبر ن
(El Oued.) 
 À la même question, un autre me répond : « Oui, si sa mère ne m’a pas trompé. 
Quand il grandira, à sa conduite, je saurai si c’est mon vrai fils. »178 
 ك اذإو .يدلو وه ،هُّما َتقْدص ناك اذإ هفرعن هتمدخ نمو هتمدخ فوشنو ربكي لاز ام ،فرعن ام ،هُّما َتبذ
( مارحلا دلو ّلاإو يدلوTouggourt.) 
 Avant de mourir, le Prophète fit cette recommandation aux hommes : « Les 
femmes, et encore une fois, les femmes ! » Méfiez-vous des femmes parce qu’elles sont 
plus fortes que nous, les hommes. 
 ءاسنلا" :مهل لوڨيو دابِعلا يف يّصوي ّيبنلا ناك تومي لا لبق! ءاسنلا ُّمثو! ىلع ءاسنلا نم مكلاب اّودر ."
.مهيلع ش اومجنن ام لجرلا انحا رطاخ 
 « Souviens-toi de la brûlure qu’à cause d’elles tu t’es faite et garde-toi d’avaler 
la sauce qu’elles t’ont préparée. » (Quand un homme a été trompé par sa femme, il se 
fait une brûlure sur l’avant-bras avec une braise ou avec sa cigarette pour en garder la 
cicatrice et le souvenir. Quant à la sauce que la femme t’a préparée, fais attention, elle y 
a mélangé un ingrédient pour te jeter un mauvais sort.) 
  ّلاإو ةرمجب هحور يوْكي ،ةارملا ْهتَعدخ يك ،لجرلا( ."ش اهبرشت ام ،مهتڤْرمو ش اهاسْنت ام مهّتيك"
.)ش اهبرشت ام ،رَحَس اهيف كِل تَراد كلاب ةارملا ةڤْرمو .ش اهاسني ام شاب ،وراڨب 
                                                 
178 Voir explication, dossier « légitimité » de l’enfant. 
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 « Montre-toi brutal envers la chatte pour que ta nouvelle femme apprenne à te 
craindre » (proverbe tunisien). Même si tu frappes ta femme à tort, tu auras toujours 
raison car elle l’a certainement mérité pour autre chose. 
 .)ّقح رهظي( ّقح يجي ،لطابلا ىلع اهبرضا ،ةارملا ."ةسورعلا فاخت ،ةسوّطقلا برضي" 
 Je vous pose une devinette : qui est taleb (muezzin) sans savoir lire ? – (Le coq) ; 
qui est ton frère sans que tu lui aies demandé de l’être ? – (Le chien) ; qui est ton 
ennemi sans aucune faute de ta part ? – (Ta femme). 
  ّودعلا .)بلكلا( ؟ةياصو لاب وخلا .)كيدلا( ؟ةيارق لاب بلاطلا :كتيجاح.)ةارملا( ؟ةيانج لاب 
 La femme est le vice en personne. Moi, quand j’ai donné ma fille en mariage, je 
l’ai donnée à un homme qui habite un pays lointain pour qu’il l’emmène loin de moi et 
que je n’entende pas parler d’elle (de sa conduite). 
 لا َيِه ةارملا ، َّيلع ديعب اهّيدي شاب ،ةديعب دلاب يف نكاس لجرلا دحاول اهتيطعا ،يتنب تيطعا يك ،انا .داَسف
( نيشلا ربخلا اهيلع ش عمسن اموAïn Séfra.) 
 Aucun oued connu qui coule au milieu des dunes. Aucune nuit chaude en hiver. 
Aucune bonne action chez une femme. Aucune bienveillance chez un ennemi. 
 .يفاص بلڤ ّودعلا يف لا .ريخلا لعف ءاسنلا يف لا .يفاد ليل ءاتشلا يف لا .مولعم داو لمّرلا يف لا 
 Elle te trompera et courra vers les garçons. Ah ! Les vaches du diable ! Le mal 
qu’elles font est incurable. 
 ل حورت ،كب ّلدبت ةارملاسيلبا تارَڨب .راغصل! َْدتي ام ،مهّرض( ش ىَواGéryville.) 
 Nous ne pouvons faire confiance aux femmes. Elles ne font que nous tromper. Si 
ta femme te dit : « Je vais chez ma cousine pour qu’elle me donne quelque chose », ce 
n’est pas vrai. Va voir où elle va aller. Si Sidi Khelil nous avait dit de laisser sortir la 
femme, on la laisserait mais il ne l’a pas dit. Le prophète, lui, a dit que si la femme sort 
sans son mari, elle lui devient interdite (il ne peut plus cohabiter avec elle). « Si vous 
êtes bons pour vos femmes, a-t-il dit encore, elles deviendront méchantes envers vous. 
Si vous êtes durs envers elles, elles deviendront gentilles envers vous. » 
  دحاو ينيطعت يّمع تنبل يشمن" :ةارملا كل لوڨت .اوبذكي ريغ .ءاسنلا يف ناملاا اوريدن ش اوڨيطن ام
 .جرخت اهولخن "جرخت ةارملا اّولخ" :ليلخ يديس انِل لاڤ ناكول .يشمت نيو ْفُش كيلع بذكت ريغ يهو "ةجاحلا
هلجر لاب ،ةارملا جرخت ناكول" :ّيبنلا لاڤ .ليلخ يديس ش اهلاڤ امو مهِب  اوناَسْحا" :يبنلا لاڤو ."هيلع مرحت ،ا
( مكِب اوناشْخيneuvième forme, devenir bon, dur( مِكب اوناَسْحي مهب اوناشْخا .)Géryville, un 
nomade.) 
 La femme laisse son mari endormi et elle va faire la cour à un autre (à 
Mahmoud). 
 ت تَشمو .دودمم اهلجر تَّلخ( دومحم يف ّزعGéryville.) 
 (Aussi naturellement que) le petit oiseau Oumsisi s’envole, monte dans l’air et 
va se poser sur une fragile branche, toutes les femmes commettent l’adultère sauf celles 
qui ne peuvent pas le faire. 
  َّطحو تََّلَعتو تَراط يسيس ُمات  ُع ڨوف يش ىلع َتڤاط ام ّيلا ريغ باحق تانب لُكلا ءاسنلا ،يشار فر
(Géryville.) 
 On ne peut pas avoir confiance dans une femme arabe même si on a eu avec elle 
une centaine d’enfants. 
 .ناملاا ش اهيف ام دلو ةيم اهعم تبيج ناكول ،ةيبرعلا 
 
10.4.3.10.1. HISTOIRE DE LA FEMME QUI AVAIT DEUX MARIS179 (19) 
 Il était autrefois deux hommes qui n’étaient pas mariés. Ils travaillaient dans la 
même entreprise, ayant le même patron. L’un travaillait le jour et l’autre la nuit. Celui 
                                                 
179 Voir histoire semblable, fiche « légitime » (enfant). 
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qui travaillait le jour trouva une femme et l’épousa avec contrat de mariage devant le 
cadi. Celui qui travaillait la nuit la rencontra un jour et lui dit : « Es-tu mariée ? » Elle 
répondit que non. « Alors, dit-il, je voudrais me marier avec toi. Allons chez le cadi 
faire le contrat de mariage. » L’un était donc son mari pendant la nuit, l’autre pendant le 
jour. Tout cela dans la même maison et l’un ignorait l’autre. 
Il arriva que la femme conçut puis enfanta. Le jour où elle accoucha, celui qui était 
son mari pendant la journée, alla dire à son patron : « J’ai un petit garçon, donnez-moi 
une permission. » Celui qui était son mari pendant la nuit dit aussi à son patron : « J’ai 
eu un garçon, donnez-moi une permission. » 
 Les deux hommes se rencontrèrent au marché : « J’ai eu un petit garçon hier », 
dit l’un.  « Et moi aussi », dit l’autre. « Allons donc ensemble, dirent-ils, acheter » et ils 
s’en allèrent vers la maison. « Tu habites par-là ? » demanda l’un pendant le trajet.  
« Oui. »  « Moi aussi. » Et ils arrivèrent tous les deux à la même porte. Ils s’aperçurent 
alors de la ruse de leur femme. « C’est une affaire qui relève du cadi », dirent-ils, et ils 
allèrent à la Mahakma. « La pire des choses, dit le cadi, c’est de crier, parlez avec calme 
et on donnera raison à celui qui a raison » – « Cheikh el cadi, dit celui qui était l’époux 
pendant le jour, voici mon contrat de mariage. Un tel marié à une telle. » – « Et voici le 
mien, dit l’autre, un tel marié à une telle. » 
 Le cadi en devenait fou : « C’est, dit-il, une affaire très grave : deux hommes 
mariés à la même femme ! » Il était bouleversé, inquiet. « Si c’est cela, pensa-t-il, la 
ruse des femmes, il est possible que la mienne m’ait joué un tour semblable. Je n’ai pas 
le temps de m’occuper de vous aujourd’hui, dit-il. Je dois aller en service dans une autre 
ville. Vous autres, allez-vous-en. La femme restera ici chez moi avec mon épouse 
jusqu’à demain. Allez et revenez demain. » – « C’est bien », répondirent-ils. 
 Le cadi introduisit la femme près de son épouse et dit à celle-ci : « Donne à 
souper à cette personne, donne-lui un endroit pour passer la nuit ici dans la maison. 
Quant à moi, je m’en vais, je ne dormirai pas ici cette nuit. » Il fit semblant de partir, 
étendit un tapis devant la porte et resta à écouter ce que racontaient les femmes dans la 
maison. Il entendit alors son épouse dire à l’autre femme : « Tu es encore femme, tu ne 
sais pas y faire. Tu n’as presque rien fait et tu t’es fait prendre pour ça. Moi, je sais 
tromper les hommes. J’ai fait des choses énormes et personne ne s’en est aperçu. J’ai six 
enfants. Le cadi croit qu’ils sont tous ses enfants. En réalité, il n’y en a qu’un à lui. Le 
cinq autres ne sont pas ses enfants. » 
 Le cadi écoutait tout ce qu’elles disaient. « Voyez-moi cette graine du diable, se 
disait-il, voyez ce qu’elle fabrique. Les femmes font toutes la même chose. La seule 
différence, c’est que l’une reste cachée alors que l’autre est découverte. » 
 Le lendemain, les assesseurs et greffiers de la mahakma dirent au cadi : « Eh 
bien, cheikh, qu’avez-vous fait pour la femme aux deux maris ? » – « Taisez-vous, leur 
dit-il, la grosse histoire est dans ma maison. » – « Et comment-ça ? » demandèrent-ils. – 
« J’ai six garçons, cinq d’entre eux ne sont pas mes enfants. Il n’y en a qu’un à moi. » 
 Il envoya quelqu’un dans les boutiques pour acheter des habits pour les six 
garçons, puis il les appela tous les six : « Voici des habits pour vous, leur dit-il, et que 
celui qui prend ses habits me donne une gifle. Les cinq premiers prirent leurs habits et 
lui donnèrent une gifle, mais le sixième lui dit : « Moi, sidi, je ne peux pas vous donner 
une gifles. Gardez vos habits, je ne les prendrai pas et ne vous frapperai pas. » – « C’est 
toi qui es mon fils, dit le cadi, l’enfant légitime respecte son père. Un bâtard ne respecte 
personne (n’a honte de rien). Allez-vous en, vous autres. Allez ! Mendiez comme vous 
voudrez ! Vous n’êtes pas mes enfants. » 
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 iuq iulec à tse ,li-tid ,tnafne’L « : emmef al ed semmoh xued sel tnerniver dnauQ 
 » .stnafne’d sap a’n nosiam al snad eénruoj al essap iuQ .nosiam al snad tiun al tiassap
كانوا في الزمان زوج رجال وما عندهم ش نساء، ما هم ش متزّوجين ويخدموا خدمة واحدة. واحد يخدم  
، تزّوج بِها وعقد عليها عند في الليل وواحد يخدم في النهار، عند معلّم واحد. جاء ذاك الّي يخدم في النهار، لڨَى امرة
"فَلا". ڤال: لا؟". ڤالَت له: ل. ڤال لها: "انِت متزّوجة وإلاّ فاضي. تلاڤَى بِها واحد الهار، ذاك الّي يخدم في الليالق
"اّملا نحّب نتْزّوج بِك، يا الله نعقدوا عند القاضي". هذاك متزّوج في الليل وهذاك في النهار والدار واحدة وواحد ما 
 يعرف ش واحد.
هار ڤال للمعلّم متاُعه: "اعِطني جاء واحد النهار هّزت الحمل. زيّدت. النهار الّي زيّدت، زوجها متاع الن 
تسريح، راه زاد عندي رجل". جاء حتَّى زوجها متاع الليل يڨول للمعلّم متاعه: "اعِطني تسريح راه زاد عندي رجل 
 (رغز)".
تلاڤَو الاثنين في السوڨ. واحد يڨول: "البارح زاد عندي وليد". ڤال له الاخر: "حتَّى انا زاد عندي وليد".  
الله نشروا النفاس الكل جميع". شَروا وراحو للدار. وفي الطريڨ واحد يڨول: "حتَّى انَت ساكن منّا؟". يڨول: ڤالوا: يا 
"إيه". والاخر يڨول: "حتَّى انا منا ساكن". حتَّى وصلوا الاثنين لفُم الدار وفاقوا بحيلة المراة. ڤالوا: "هذه حاجة 
راير هو الحّس. تكلّموا بالعقل والّي عنده الحّق يدّي". الرجل متاع القاضي". مشوا للمحكمة. ڤال القاضي: "شّر الش
النهار يڨول: "يا شيخ، ها هو العقد متاعي، فلان عقد على فلانة" والرجل متاع الليل يڨول: "ها هو العقد متاعي، 
 فلان عقد على فلانة". 
ر مخّمم، يڨول: احدة" وڤعد حايالقاضي عاد يدوخ، ڤال: "هذه حاجة كبيرة، زوج رجال عقدوا على مراة و
"لوكان هذه ِهَي حيلة النساء، بالك حتَّى زوجتي خدَمت لي خدمة ِكما هِذه". ڤال لهم: "ما عندي ش معكم الوقت 
اليوم، ماشي لبلاد اُخَرى انتم روحوا والمراة تڨعد هنا في داري مع زوجتي حتَّى نجي غدوة، روحوا وتولّوا لي 
 ه".غدوة". ڤالوا: "ما علي
، ما نبات هنا بيّتيها هنا في الدار وانا مرّوح القاضي دّخل المراة لزوجته وڤال لها: "عّشي هذه المراة، 
الليلة". هو دار روحه ماشي وفّرش في فم الدار، يسڨّر واش يحكوا النساء في داره ويسمع عياله تڨول للمراة 
 حاجة خفيفة وڤبضوك عليها. انا نعرف ولا َمْن فاق بَِي. الضيفة: "انتيا امراة صغيرة، ما زلِت ما تعرف ش. ِدْرت ْ
 عندي ستّة اولاد. القاضي، عند باله الكل راهم اولاده وفي الحقيقة واحد ليه وخمسة خاطيه". 
النساء الكل خدمتهم واحدة. غير واحدة  !والقاضي يسمع الخبر متاعهم الكل. ڤال: "ُشْف زريعة ابليس واش تخدم
 مكشوفة". مستورة وواحدة
الغدوة من ذاك ڤالوا له العدول في المحكمة: "يا شيخ واش ِدْرت للمراة الّي ماخذة زوج رجال؟". ڤال لهم: 
"اَسْكتوا بركا. الفكرة الكبيرة راهي في داري". ڤالوا له: "كيفاه؟". ڤال لهم: "عندي ستّة اولاد. منهم خمسة خاِطي 
 وواحد ِلَي". 
للذراري الستّة وناداهم في ستّة. ڤال لهم: "ها هي الكسوة لك. الّي يهّز الكسوة متاعه  بعث للحوانِت شَرى الكسوة
يعطيني كّف". خمسة هّزوا الكسوة واعطوه كّف والساتت ڤال له: "انا، يا سيدي، ما ننجم ش نعطيك كّف. شد ّ
يّه وولد الحرام ما يحشم ش". الكسوة، ما نهّزها ش وما نضربك ش" وڤال له: "انَت ولدي. ولد الحلال يحشم من بو
 وڤال لاولاد الاُخرين: "انتم روحوا، ساسوا على ارواحكم، ما كم ش اولادي".
الرجال متاوع المراة ڤال لهم: "الوليد ِلمولَى الليل. مولَى النهار ما يجيب ش"  وكيف ولّوا 
 ).truogguoT(
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 tneiaté’n iuq sneg senuej siort te ellif as ,emmef as ehcra’l snad retnom tif éoN 
 nu : xuamina sel suot ed ellemef enu te elâm nu issua auqrabme lI .stnafne ses sap
 enu te cuob nu ,eluop enu te qoc nu ,ellemahc enu te uaemahc nu ,tnemuj enu te lavehc
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 ? li-tiarennod al leuquA
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fille de Noé au point qu’il ne pouvait reconnaître laquelle était sa fille. Chacun des 
jeunes gens prit donc une fille. Peu de jours après, Noé interrogea le premier garçon : 
« Comment cela marche-t-il dans le ménage ? » – « Ma femme est gentille, répondit 
celui-ci, cependant il y a quelque chose que je ne peux vous dire. » – « Il faut que tu me 
le dises », reprit Noé. – « Elle parle trop. Quand je lui dis un mot, elle me répond et 
m’en dit dix. » – « C’est le sang de la chienne qui se manifeste en celle-là », pensa Noé.  
Noé alla trouver le second garçon : « Comment cela marche-t-il dans ton ménage ? », 
lui demanda-t-il. – « Ma femme est gentille, répondit celui-ci. Cependant il y a quelque 
chose que je ne peux pas vous dire. » – « Il faut que tu me le dises », dit Noé. – « Elle 
est rétive de caractère. Parfois elle ne veut rien entendre. » – « Celle-là, pensa Noé, c’est 
le sang de l’ânesse qui se manifeste en elle. » 
 Il alla trouver le troisième garçon et lui posa la même question : « Elle est 
gentille, sérieuse, lui répondit le garçon, je n’ai rien à redire sur sa conduite. » – « Celle-
ci c’est ma fille ! dit Noé. Je reconnais là mon propre sang. » 
 عيمج نم يناث بّكر .هدلاوا ش مه ام نّابُش ةثلاثو هتنبو هتجوز ةنيفسلا يف بّكر ،ملاسلا هيلع ،حون انديس
 ريغ .)هِرِخآ َىلإ( خلا ،ةجعنو شبك ،ةزعمو سورطع ،ةجاجدو كيد ،ةڤانو لمج ،ةدوعو دوع :َىثناو ركذ لياوزلا
ونلا تَّبص َُّمث .رامحو بلك مهعم ش بّكر ام ،ةرامحو ةبلك ّيلا لياوزلاو دابِعلاو ءام ايندلا تَّلوو ناديولا اوضافو ء
 رياح حون انديس دعڤ ،ةنيفسلا نم ءش لك جرخو ايندلا َتفشن يك .ءاملا مهلاك لكلا ،حون انديس عم ش اوبكر ام
؟اهيطعي مهنم نمِل .ةدحاو ريغ هتنبو ةثلاث نّابُشلا :ةدحاو ىلع 
." َّيِلع ّربد ّيبر اي" :لاڤ ّيبر بلط كلا ّدر ،هناحبس ،هتردقبو نيملاعلا ّبر هعمس تانبو تّاباش ةرامحلاو ةبل
تنبِك حون انديس.  ّىدا باش لك .هتانب ش مه ام ّيلا نم هتنب ّيلا حون انديس ش فرعي ام ىَّتح ،يَش لك يف اوهْباشتي
جوز َتنا كلاح شاو" :هل لاڤو لولاا ّباشلا حون انديس لواس ةليلڤ مّايا دعب .ّةباش ،ةحيلم ةلفطلا" :هل لاڤ ."؟كت
 يل ّدرت ،ةملك اهل لوڨن يك ،فاّزلاب ةرّاذه" :لاڤ .اِهب ينّربخت فيسلاب" :لاڤ ."كل اهلوڨن ش مجنن امو ةدحاو ىَوِس
ذه" :حون انديش لاڤ ."ةرشعنت اميد ،ةبلكلا ّمد اهيف نياب ،ه."حب 
ح شاو َتناو" :هل لاڤو نّابُشلا نم يناثلل حون انديس ىَشم ىَوِس ،ةحيلم ةارما يه" :لاڤ ."؟كتجوزو َتنا كلا
 ،نرحت تارطخ" :هل لاڤ ."ةنيش َتغب ةنيز َتغب ،اهب ينّربخت فيسلاب" :لاڤ ."اهِب كّربخن ڨيطن ام ،مشحنو ةدحو
."ةرامحلا ّمد اهيف نياب ،هِذه" :لاڤ ."يارلا ذَخت ش يغبت ام 
  لاڤ ،هتجوز ةريس ىلع وه يناث لواس ،ثلاثلل ىَشم هذه" :لاڤ ."لوڨن ام يدنع ام ،ةلقاع ،ةحيلم َيِه" :هل
."يّمد اهيف نياب ،يتنب 
Depuis ce jour-là, parmi les femmes, on en trouve qui ont bon caractère, d’autres qui 
aboient comme des chiens et d’autres qui ont des têtes de bourriques. 
ت ،ءاسنلا ،راهنلا كاذه نم.ةرامحلاِك كل نرحت ةدحاوو ةبلكلاِك كيلع حبنت ةدحاوو ،ةلقاع ةدحاو مهيف َىڨل 
 
10.4.3.12. ELLES SE DEFENDENT COMME ELLES PEUVENT180 (21-21BIS) 
 Les femmes en auraient, sans doute, autant à dire que les hommes mais, devant 
ceux-ci, elles ne disent rien. Il est rare que l’une ou l’autre ouvre la bouche pour se 
défendre ou se faire l’avocate de ses sœurs. « Les femmes ne sont pas toutes pareilles, 
disent-elles. Il y en a qui ne valent pas vingt sous, mais il y en a qui valent des millions. 
Tous les doigts ne sont pas de la même longueur. » 
  ش مه ام عابْصلاا ،ديلا يف .نيلاملا اوَوْسي ّيلا مهيفو ،ش مهّيدت ام كْنَرفب ّيلا مهيف .مهيلعو مهيف ،ءاسنلا
فيك لكلا .ةارما نم ةارما ةنياك :فيك 
 Toutes les femmes ne sont pas mauvaises, mais partant de la mauvaise conduite 
de l’une d’elles, vous en mettez dix en enfer avec elle. Pour un grain de blé pourri, vous 
condamnez tout le silo (un mauvais grain compromet tout le silo). 
 .ةرومْطم دّسفت ّةبح .اهعم اوڤرحي ةرشعو ّرشلا لعفت ةدحاو .نينيش لكلا ءاسنلا ش مه ام 
                                                 
180 N.B. Sur la façon dont les femmes se défendent, il faut lire: « la femme algérienne », par Fadila 
Mrabet, on y trouvera le procès des hommes fait par une femme. 
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 Il faut bien des femmes. Sans les femmes, il n’y aurait pas d’hommes, comme 
sans hommes, il n’y aurait pas de femmes. S’il n’y avait que des hommes, ce serait la 
fin du monde. Ce sont les femmes qui enfantent les hommes et les élèvent. 
 جت ام روكذلا ام ولو روكذلا ش يجت ام يثانلاا ام ول .ءاسنلا ىلع اوتكسا لكلا اوءاج ناكول .يثانلاا ش ي
 َسَملا ْتَسبح روكذا.لاجرلا اّوبريو لاجرلا اوبيجي ّيلا امه ءاسنلا .ةل 
 C’est la femme qui met au monde les savants et les saints et pour cette raison 
vous devez la respecter. 
 ا اذه ىلع حلاصلا اهنم جرخيو ملاعلا اهنم جرخي ةارملا.اهوّردقت مكمزلي .ءْيَشل 
 Tandis que les hommes sont couchés au soleil ou jouent aux dames sur le 
trottoir, les femmes, elles, travaillent la laine et leur font des burnous. Les hommes ne 
savent pas reconnaître le mérite des femmes. 
  ّلاإو اوشّمْستي لاجرلا  ش اوفرعي ام لاجرلا .سناربلا مهل اوعلڨيو فوصلا اومدخي ءاسنلاو اّربلا اوڨبْرخي
.ىَوسي شاو ءاسنلا ّقح 
 Il y a femme et femme. L’une, fille de bonne race, est intelligente et vertueuse, 
l’autre, fille de berger, ne sait que manger et dormir. 
 ا نم ةارما ةنياك.دڤرتو لكات ،يعار تنب ّيلا ةنياكو ةيجاسو ةلقاع ،ليص تنب ّيلا ةنياك .ةارم 
 S’il n’y avait pas de filles, tu n’aurais pas de foyers où dormir. C’est par elles 
que le monde s’est construit (ou bien c’est par elles que le monde a été nivelé et est 
devenu habitable). 
  َتنبت نيو ايندلا يه كيذه .تَّطَوت ايندلا يه كيذه .)رادلا يه ةارملا( تابت نيو كدنع ام تانبلا ام ناكول
(Géryville, variante.) 
 Les hommes disent qu’ils ne peuvent pas avoir confiance en nous, et pourtant 
nous restons chez eux manquant d’habits et de nourriture, nous élevons leurs enfants et 
nous ne nous sauvons pas de chez eux. 
  ش اوبرهن امو مهدلاوا يف اّوبرنو اياوخو ايارع مهدنع نيدعاڤ انحاو ناملاا ش انيف ام لاجرلا اولوڨي
.مهيلع 
 Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Il y a des filles de grandes et de petites 
tentes. La fille de grande tente : quand elle parle, elle parle à voix basse pour cacher ses 
paroles aux oreilles indiscrètes. Quand elle marche, elle le fait avec majesté, laissant 
traîner sa robe. Quand elle donne, elle tient compte du rang de chacun. Au contraire, la 
fille de petite tente, d’humble origine et de peu d’éducation, quand elle parle, elle 
multiplie ses paroles, fait un écheveau de tous ses discours. Quand elle marche, elle fait 
voler beaucoup de poussière. Quand elle donne, elle fait la généreuse. 
 فيك لكلا ش مه ام ءاسنلا  تنب .ّردقت تَطعا اذإ ،رجرجت تَشم اذإ ،ّرتست تَرذه اذإ ةميخ تنب :فيك
( ّرثكت تَطعا اذإ ،ّربغت تَشم اذإ ،رسرست تَرذه اذإ ةّشعلاGéryville, une femme.) 
 La femme qui craint Dieu, disent-elles, se voile ou reste dans sa maison comme 
le recommandent les anciens : « Cache ta beauté pour qu’on ne la voie pas et cache ta 
laideur pour qu’elle n’inspire pas le dégoût. » 
  لا كنيش ّسدو فاشتي لا كنيز ّسد" :نيلّولاا اولاڤ امِك اهراد ضبڨت ّلاإو فّحلتت ّيبر نم ةفياخ ّيلا
."فاعتي 
 
10.4.3.13. LES FEMMES COMME LES VOUDRAIENT LES HOMMES (22-23) 
 Lumière de foyer, la femme remplit la maison d’un peuple d’enfants. Elle donne 
les enfants et le père les reçoit (mot à mot : elle est le sac de cuir duquel l’homme retire) 
 و ّلحملا رون ةارملا.دبْجي وبلاو دَوْزم ُّملاا .ّلحملا ةرّمعم 
 Les femmes sans nous ne valent rien, mais nous sans elles nous ne valons pas 
davantage. 
 .ش اوَوسن ام مهِب لاب انحاو ش اوَوسي ام انِب لاب ءاسنلا 
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 On demande à la femme les qualités qu’on exige du patron d’un café maure, 
c’est-à-dire la politesse, les bonnes manières et un langage plein de douceur. 
 ا فيك ةارملاطْرأ ناسلو َبَدأو ةفارظ :يجَوهقل.ب 
 On ne prend pas une femme pour passer son temps à la regarder comme on 
regarde un miroir pendu au mur. L’homme prend une femme pour qu’elle l’aide dans la 
vie, pour qu’elle prépare son souper et qu’elle lui tisse des burnous. 
 ،ةارملا ذخاي لجرلا حلا يف ةيارم اهريدي شاب ش وه ام نامزلا يف هنواعت شاب اهذخاي .اهيف فوشي طي
ل علڨتو هءاشع هل ّبيطتو رادلا ةمدخ مدختو هّتيّرذ هل ّيبرتو.سناربلا ه 
 Nous chantons les louanges de la femme vertueuse. Si elle est vertueuse, elle 
pense à son mari et son mari pense à elle. Si la femme est mauvaise, elle ne s’inquiète 
pas de son mari et son mari ne s’inquiète pas d’elle. 
لاصلا ةارملا اوركشن انحاو اهلجر يف مّمخت ةحلاص ةارملا تءاج اذإ .ةحرملا تءاج اذإو .اهيف مّمخي اهلجر ةا
.اهيف ش مّمخي ام اهلجرو اهلجر يف ش مّمخت ام ،ةثيبخ 
 La meilleure femme serait celle qui serait ta conscience ou bien qui serait fille de 
bonne famille depuis des générations. On voudrait aussi qu’elle craigne Dieu et qu’elle 
fasse ses prières, qu’elle ne soit pas stérile, mais qu’elle ait des enfants et qu’elle en 
prenne soin, qu’elle ne les laisse pas sales mais qu’elle les lave et lave leurs habits, 
qu’elle leurs apprenne à obéir. Une bonne épouse ne supporte pas non plus que d’autres 
femmes viennent tous les jours lui casser la tête avec leurs commérages et elle n’accepte 
pas que sa mère et sa sœur viennent la voir plus d’une fois par mois. Elle ne gaspille 
pas, ne détériore pas ce qui appartient à son mari. Elle ne raconte pas dans la rue ce que 
fait son mari à la maison, elle tient sa langue. Chez les arabes voilà comment les 
hommes voudraient que soient les femmes. 
  ّدجلا نم ةيليماف تنب ّلاإو كّمع تنب نوكت ّيلا يه ةحيلملا ةارملا ّيبر نم ةفياخ نوكت اهوغبنو .ّدجلل 
 ش مهّيلخت ام .مهيف ىَّلْهتتو دلاولاا بيجت ،ةرڤاع ش نوكت امو .ّيبر نم فاخت امك اهجوز نم ةفياخ نوكتو ّيلصتو
 اهلقع اهِل اوّفلتي ءاسن اهوجي موي لك ش لبڨت ام ةحيلم ةارما .ةعاطلا مهّملعتو مهتوسك لسغتو مهلسغت نيخسوم
 ّلا ملاكلابتُخا ّلاإو اهُّمأ  ىَّتح ش لبڨت ام ،ش ىَوسي ام ي ڨزرلا ش ّعيضت امو رهشلا يف ةّرم نم رثكا اهوجي اه
و .اهجوز عاتمذه برعلا دنع .ليوط اهناسل ڨلطت ام .ةقنزلل هربخ ش حولت ام.لجرلا اهوغبي ّيلا ةارملا َيِه ه 
 
10.4.3.14. IL FAUT LES PRENDRE COMME ELLES SONT (24) 
 Il faut savoir les supporter ou s’en passer. Celui qui ne peut s’en passer est bien 
obligé de les supporter. 
 .مهِل ربصي َُّدب لا ،مهيلع ربصي ڨيطي ام ّيلا .مهيلع ربصا ّلاإو مهِل ربصا ،ءاسنلا 
 Je te donne deux conseils : Mange bien (même du miel) et ne frappe ta femme 
qu’après l’avoir entravée (pour qu’elle ne se sauve pas), c’est-à-dire après avoir eu 
d’elle un enfant. Quand la femme a eu un enfant, c’est alors qu’elle est entravée 
(attachée au foyer du mari). 
 لڨع لا ريغ اهّطبت ام ةارملاو لسعلاب ْلُك" كيّصون كاذه َىنضت اك ةارملا .ديلو اهعم تْبِج لا ريغ =( ."اهت
( )اهلاڨُعGéryville.) 
 « Une main ne peut applaudir qu’avec l’autre » (dit le proverbe). Un homme seul 
ne sait même pas préparer sa nourriture. Un homme sans femme est comme un âne dans 
l’obscurité, il ne trouve même pas les allumettes pour faire le feu. 
 لاإ ّڨفصت ام ديلا اهتُخابىَّتح فرعي ام هدحو لجرلا ."  يف رامحلا فيك ةارما لاب لجر .هتلكام رّسمي
( رانلا يدڨي شاب تيملازلا ىَّتح َىڨلي ام ،ةملظلاEl Bayadh.) 
 
10.4.3.15. DE L’EVOLUTION DE LA FEMME (26TER) 
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 Moi, je ne suis pas partisan de l’évolution de la femme parce que la femme ne 
modère pas ses désirs. Si on lui donne un peu, elle voudra beaucoup et, dans quelques 
années, c’est elle qui commandera dans la maison et l’homme n’aura plus qu’à se taire. 
 انا  ّيدت يغبت ّةيوش اهتيطعا اذإ .ّةيوشب ش عنقت ام ةارملا رطاخ ىلع ،ةارملا مُّدقت باحصا نم ش ين ام
( لوڨت ام كدنع ام ،تُكست َتناو ،كراد يفو .رسايGéryville, 1972, jeune instituteur marié, trois 
enfants.) 
 Ben Badis disait : « Imitez les européens dans leur empressement à étudier avant 
d’imiter leur façon de s’habiller. Que nos filles soient instruites et bien éduquées, elles 
seront du même coup des filles évoluées. » 
 ملاع انتانب اونوكي .مهتيارق يف مهودناعت ىَّتح مهتوسك يف نّييبرُولأا ش اودناعت ام" :سيضاب نب لاڤ ،تا
( تام َِّدَقتُم اونوكي ةعاسلا كيذو ،تاّبَدأُمGéryville, un officier en retraite.) 
 
10.4.3.16. DES DIFFERENTES CATEGORIES DE FEMMES 
10.4.3.16.1. DES VEUVES ET DIVORCEES (1-2-3) 
 Une femme sans mari (veuve ou divorcée), que peut-elle faire ? Absolument 
rien. Les anciens disaient : « Quand celui qui portait moustaches a disparu, l’abondance 
fuit la maison. Quand le vieux est mort, les soucis remplacent les bons conseils qu’il 
donnait. Même si l’homme est mauvais, il sert quand même à quelque chose. Une 
femme ne peut gagner même sa vie. Un aveugle qui a un bâton vaut mieux qu’un 
aveugle sans bâton. » 
  .براه اهنم ريخلا ،براشوب لاب رادلا" :نيلولاا اولاڤ .ريدت ام اهدنع ام ؟ايندلا يف ريدت شاو ةلاّجه ةارم
م ةارملا .عفني نيش وه ناك ىَّتح لجر .ريبدت اهيف ّمهلا ،ريبك لاب رادلا ُعب ىَمعلاا .اهسار ىَّتح مجنت ا نم ريخ هزاّك
."زاّكُع هدنع ام ّيلا 
 Quand une femme a perdu son mari, elle est obligée à une retraite de viduité, 
c’est-à-dire qu’elle doit se couvrir et serrer la tête pour que ses cheveux ne paraissent 
pas. Elle ne doit laisser paraître que son visage, ses mains et ses pieds, cela pendant 
quatre mois et, dix jours après quoi, elle quitte ses habits de deuil. 
  ،اهرعش ش نابي ام شاب اهسار طبرتو جرخت ام ينعي اهيلع فيسلاب ّةدعلا طبرت اهلجر تام نينم ةارملا
 حولت دعب نمو مايا ةرشعو روهش ةعبرا ّةدُم اهتيب َىلوم ىلع ةطبار دعڨت .اهيلجرو اهيديو اههجو ريغ اهنم اونابي ام
.نزحلا 
 Mon mari (le père de mes enfants) est mort. J’ai pris le deuil et jusqu’au 
septième jour après sa mort, je ne travaillerai pas, je dois rester en chômage. 
 .ةلّطعم ُدعڨن ،لّطعن ،ش مدخن ام هربق يف مايا ةعبس َىفوي ىَّتحو هيلع طبرن .تام يدلاوا يوب 
 La femme dont le mari est mort sans l’avoir répudiée a droit au huitième de son 
héritage, mais si, pendant quatre mois et dix jours, elle ne garde pas bien la retraite 
légale, on lui dira : « Tu n’as pas été fidèle au deuil de ton mari, on ne te donnera pas 
ton huitième. » 
  ُُمثلا اهدنع اهتبڤر يف اهلجر تام ّيلا :اهل اولوڨي مايا ةرشعو روهش ةعبرا موحرملا ىلع تَطبر ام اذإو .ن
."كنُُمث ش كوطعن ام ّةدعلا ش ِتْطبر ام" 
 Il te raconte des histoires celui qui vient te dire qu’une veuve ou divorcée peut 
être vertueuse. Une femme sans mari ne se conduit pas comme il faut. Ne dit-on pas : 
« L’œil n’est jamais rassasié de voir, l’oreille d’entendre et la femme de jouir ». 
  ڨيرطلا يف ش يشمت ام لجر ش اهدنع ام ّيلا ةارملا .ةحِلاص ةلاّجه ةنياك :كل لوڨي ّيلا كيلع بذكي
( "ركذلا نم َىثنلاا ش عبشت ام" :اولوڨن انحا .ناشينGéryville.) 
 Moi (disait une jeune femme qui avait été malheureuse et qui ne voulait plus se 
marier), j’ai maîtrisé ma soif de plaisir, je ne désire plus rien. J’en ai assez des hommes. 
 .لاجرلا ةوعد نم تّيلم .ءيَش ىلع ىَّتح رّودن ش تْدع ام .يسفن تبلغ انا 
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 Une autre cherchait à se remarier et en donnait les raisons : « Chez les arabes, 
tout le monde parle mal de la femme qui reste sans mari. Je ne suis qu’une pauvre 
femme et les gens sont méchants. Celui qui ne craint pas Dieu dit tout ce qui lui vient 
sur les lèvres. De plus, les gens sont jaloux. Quand il voit une femme avec une robe 
neuve, ils soupçonnent tout de suite quelque chose. S’ils me voient porter une noix à ma 
bouche, ils disent : cette femme doit se conduire mal. Si je me mets du rouge sur les 
joues, ils disent : cette femme a quitté le bon chemin. Comment voulez-vous que je reste 
sans mari ? » 
  ةفيعض ةارم انا .بيعلا اهيف اوحولي )اهلجرب ش يه ام( لجَر تْرم ش يه ام ّيلا ةارملا برعلا دنع
يك ةعزاد سانلاو .هُّمف يف ءاج ام لك لوڨي ّيبر نم فاخي ام ّيلا .حابق دابعلاو  هب ةديدج ةريزات سبلا دبع اوفوشي
 تْرِد اذإو .ريخ ىلع ش يه ام ةارملا هذه" :اولوڨي يُّمف يف ةزوج ترِد يناث ينوفاش ناكول .ءيش هيف اوفرعي هيف
( لجر لاب دعڨن يغبت شافيك .ڨيرطلا تَطخ ةارملا هذه اولوڨي يدودخ يف ريا َّمُحGhardaïa.) 
 Quand une femme reste seule avec des orphelins à sa charge et qu’elle voit ses 
enfants mourir de faim, si elle se prostitue pour leur donner à manger, nous disons nous 
autres qu’elle ne commet pas là de péchés. 
 ماتيلا ّرشلاب اهل اوتام اذإ )ةماتيلا ىلع ةدعاق( ّةبرلا ىلع ةدعاق ّيلا ةارملاة  َقو اهراد يف مهلّكوت شاب َتبَح
.بونذلا ش اهيلع ام اولوڨن انحا 
 L’année dernière vous m’aviez laissée chez mon mari, vous me retrouvez 
aujourd’hui chez ma mère, divorcée. Vous croyez que nous nous aimions sincèrement, 
mais notre amour n’était que mensonge. Je lui disais : « je t’aime et je t’aime et te 
chéris » mais le démon était caché dans l’armoire. Un beau jour, il a mis la discorde 
entre nous et nous nous sommes séparés. 
  نّيباحتم انبسحت َتنا .يُّما دنع ةّڨلطم مويلا ينتيڨلو يجوز دنع ينتّيلخ لّولاا ماع نّيباحتم انحاو انبولڤ نم
( انڤّرفتو انتانيب لخد ىَّتح ةنازخلا يف دماخ ناطيشلاو "كت َّزاعو كَتيتاشو كتَّباح" :هل لوڨن انا .سيلبا ّةبحم ريغEl 
Bayadh.) 
 
10.4.3.16.2. DES FEMMES ENCEINTES (4-5-5BIS) 
 Une telle est enceinte 
 محلا ةدفار ،اهلمحب ،اهشركب ةنلافاه ،ل( ةكراشُم ةارم .لمحلا ةّزTouggourt اهشرك ،ةنايع ةارما .)
( ةنايلمEl Oued( شاطلت ةلاوم ،ةريشي ريغ ةنلاف .)13 ans.مهشوركب ّلكلا ءاسنلا .اهّشيركب يهو ) 
 Quand une femme devient enceinte, ses péchés lui sont enlevés. 
 .اهبونذ اوّحنتي اهلمحب ةارملا ّيلوت يك 
 On fait visite à une femme deux fois : une fois pendant sa grossesse et une fois 
après l’accouchement. 
 .ةدايزلاب ةّرمو لمحلاب ةّرم :نَْيترم ةارملا ىلع اّولطي 
 Une femme enceinte passe par trois mois d’envies, trois mois d’embonpoint et 
trois mois d’épuisement (la peau sur les os). 
.مظعلا ىلع ةدلجلا تَسْبي روهش ةثلاثو محل روهش ةثلاث ،محو روهش ةثلاث :لمحلاب ّيلا ةارملا 
 Moi, quand j’étais enceinte, je ne buvais pas de thé, je n’en avais pas envie. La 
femme enceinte a des envies et quand elle n’a pas envie de quelque chose, elle la prend 
en dégoût. 
  .)يلاب يف ش ءاج ام( هيلع ش ينءاج ام :ياتلاا ش برشن ام تْنُك لمحلاي تْنُك يك اناT.S.V.P. .
.اهركنت ،ةجاح ىلع ش اهيجت ام يكو مّحوتت لمحلا ةدفار ةارملا 
 Quand une femme est enceinte, qu’elle ne voit que son mari, si elle voit un autre 
homme, elle aura un envie, elle dira : « Qu’il est beau ! » Et l’enfant ne ressemblera pas 
à son père. Regarde cet enfant. Sa mère est de race blanche, mais elle eut un envie en 
regardant un nègre et son enfant est devenu noir. 
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 عت يك ةارملاهنيزا ام :لوڨت ،هيلع مّحوت رخا لجر فوشت ناك .اهلجر ريغ فوشت ام اهلمحب دو!  ريشيلاو
.فيصولاك لحكا هتباجو فيصو ىلع تَمّحوتو ةّرُح هُّما ،ريشيلا اذه ْفُش .ّهيوب فيك ش يجي ام 
 Je suis au neuvième mois. Je suis embarrassée. Je ne puis aller chez le médecin 
pour qu’il me soigne ma main. Je suis tout empêtrée. Je risque d’être gênée en route. 
 .ڨيرطلا يف لحون كلاب .ةلحاو .يدي يل يوادي بيبطلل يشمن ش ردقن ام .ةلحاو .يرهش اذه 
 Si une femme enceinte sort dans la rue et que les hommes la voient, son fils 
deviendra un vaurien, pire qu’un bâtard. Un bâtard est tout honteux : « Je suis sans 
ancêtre », se dit-il, mais celui-là n’a honte de rien. Il ne se surveille pas. Il ne se fait pas 
honte à lui-même. Il crie sur tout le monde et n’en rougit pas (n’en fond pas de honte). 
  لّوبكلا .لّوبكلا نم رَعوأ يتْحَسلاو يتْحَس جرخي اهدلو ،سانلا اهوفاشو ڨاڤزلل تَجرخ ناك اهلمحب ةارملا
 عيمج ىلع هناسل ڨلطي . َّيِلع بيع لوڨي ام .هسفن سوادي ام ش مشحي ام يتْحَسلاو لََصأ ش يدنع ام لوڨي مشحي
( ش بوذي امو سانلاTouggourt, hachchani.) 
Nous disons qu’il y a cinq choses connues de Dieu seul : l’approche de l’heure (du 
jugement dernier), la source de l’avenir, ce qu’il y a dans le sein maternel (un garçon ou 
une fille), l’heure de la mort et le jour de la pluie. 
 حبُس ّبرلا ّلاإ مهِب ملعي ام ةسمخ اولوڨن.رطملاو توملاو محرلا يف امو بيغلا مْلِعو ةعاسلا بُرق :هنا 
 Tu n’es pas sans savoir qu’on dit qu’il y a des enfants qui dorment dans le sein 
maternel. Ma femme (ils disent : la femme, par pudeur), sauf le respect que je te dois, 
porte ainsi en son sein un enfant endormi depuis six ans. Parfois il se remue, on dirait 
qu’il veut sortir et par moment il dort. Pourrais-tu me trouver un remède pour le faire 
tomber ? 
  يف دڤار لفطلا دحاو ،كاشاح ،ةارملا .هُّما شرك يف دڤري ّيلا ريشيلا نياك اولوڨن انحا ش كافخي ام
هشرك؟هّحيطي ّيلا ّبط يل َىڨلت ام .دڤري ةّرمو جرخي يغاب لوڨت )كّرحتي( روثي ةّرم .نينس ّةتس هيل .ا 
 Un cadi de Géryville n’avait que des filles et il désirait avoir un garçon. Il avait 
eu une femme qu’il avait répudiée. Or, deux ans après le divorce, cette femme eut un 
garçon : « C’est l’enfant du cadi, dit-elle, il dormait en moi depuis des années. » Et le 
cadi la reprit chez lui pour avoir un garçon (par amour du garçon). 
 َتباج نيماعب ڨلاطلا دعب .اهّڨلطو ةارم هدنع تناك .ديلو يهاش وهو تانبلا ريغ باج ّضيبلا يضاق  ديلو
.لفطلا نيع ىلع يضاقلا اّهدرو ."يشرك يف دڤار نينس نم يضاقلا دلو وه" :تلاڤو 
 Le docteur avait dit à une femme : « Si tu as un autre enfant, tu mourras et lui 
aussi. » Elle fut encore enceinte mais, au moment d’accoucher, elle se trouva dans une 
mauvaise situation, car l’enfant ne pouvait sortir. Le docteur lui fit une césarienne. Dieu 
la sauva du plus grand malheur, mais l’enfant fut extrait mort-né. 
 " :بيبطلا اهل لاڤ ةارملا دحاوو ِتنا يتومت رخا لفط ِتْبِج اذإ تءاج فيكو لمحلا َتَدفَر َتداز ."هّايإ
ت شاب.ّتيم جرخ اهانض نكلو ةريبكلا نم ّيبر اهّكلسو بيبطلا اهّڤدف .اهانض جرخي ش َىغب ام .َتلصح ،ّديز 
 Elle n’a pas gardé son enfant jusqu’à maturité. Elle a fait une fausse couche. 
 لاحلا اهيلع ىَرج .لصاو اهدلو َتباج ام181 (Géryville.) 
 Une femme arabe, aux yeux bien noirs, était enceinte. Or elle arrêta ses regards 
sur un Français qui avait des yeux bleus et son enfant eut des yeux bleus comme 
l’homme qu’elle avait regardé avec admiration. 
 ينيع سيسْنَرف لجر ىلع تَم َّحَوت ،لْحُك اهينيع ةيبِرع يه ،لمحلاب ةارملا دحاو اهدلو َتباجو ،ڨْرُز ه
.هيف اهنيع َتلهش ّيلا لجّرلا كاذِك ڨْرُز هينيع 
 C’est là une chose qui arrive, et gardez-vous de dire le contraire. Une femme 
enceinte qui regarde quelqu’un avec admiration aura un enfant qui ressemble à celui-ci. 
Or celui qui ne connaît pas Sidi Khelil et qui ne craint pas Dieu, dira peut-être que cette 
femme a été adultère. C’est faux ! Elle a simplement eu un envie de femme enceinte. 
                                                 
181 Expressions plus polies que تطَورز ou تحلا qui, à Géryville, s’emploient plutôt pour les animaux. 
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  ام ّيلاو .هفيك بيجت دحاو يف اهنيع َتلهش اذإ ،شركلاب ةارما ."ش ناك ام" :ش اولوڨت امو ،قلخت هِذه
فرعي ڨيرطلا تَطخ ،تَبََحق هِذه ةارملا" :لوڨي ،ّيبر نم فاخي امو ليلخ يديس،"  ىلع تَمّحوت ريغ ،لا َيِهو
( دحاوGéryville, une femme.) 
 Quant à celui qui sait que c’est une chose qui arrive, il demandera à la femme si 
cela lui est arrivé pendant sa grossesse ou au moment de l’enfantement (quand elle 
s’accrochait à la corde pour mettre au monde son enfant), car cela arrive pendant les 
deux premiers mois de la grossesse ou bien le jour de la naissance du bébé uniquement. 
 إو ةمّحوتم تْنُك" :ةارملا كيذل لوڨي فرعي ّيلاو جوزلا يف ريصت هِذه رطاخ ىلع ."؟لبحلا يف ّةداش ّلا
( اكرب ةدايزلا راهن يف ّلاإو شركلا عاَوتم نيلّولاا روهشلاGéryville, une femme.) 
 Si la femme est prise d’envie en regardant un animal, elle ne donnera pas un 
enfant normal, mais un monstre qui ressemblera à cet animal et qui ne vivra pas. 
 تَمّحوت ّيلا ةارملا182  اهيلع تَمّحوت ّيلا ةليازلا فيك ةريوصت ريغ بيجت ،مدا نب ش بيجت ام ةلياز ىلع
.ةّتيم اهبيجتو 
 Elle a fait une fausse couche. 
 ( ُّزبلا اهِل رسخGéryville.) 
 
10.4.3.16.3. DES FEMMES SANS ENFANTS (6-7) 
 La femme d’un tel est stérile : elle n’a pas d’enfants. Les gens se moquent d’elle 
parce qu’elle n’a pas d’enfants. 
 دلاوا ش بيجت ام ش َىنضت ام ،ةرڤاع ،ةريڨع هترم نلاف،  ش َتباج ام رطاخ ىلع اهوّريعي سانلا
.ّةيرذلا 
 Une telle avait eu trois maris et n’avait pas eu d’enfant. On la croyait stérile et la 
voilà enceinte : Dieu est puissant et fait tout ce qu’il veut. Il peut redonner la vie à des 
os réduits en morceaux. 
  ،لعاف رداق ّيبر :شركلاب تداعو ةرڤاع اهانبسح .)لمحلا َتدفر ام( َتنض امو لاجر ةثلاث تاذخ ةنلاف
 ّيحي.ميمر َيِهو ماظعلا ي 
 Une telle est une femme rétive (comme une bête qui ne veut pas marcher), elle 
n’est pas stérile. Au début elle a donné trois enfants et depuis le troisième c’est fini. Elle 
ne donne plus rien. 
 ڤاع يش ام ةنراح ةارم ةنلافلاح لوا يف .ةر .ش بيجت ام تداع صلاخ ثلاثلا نمو دلاوا ةثلاث َتباج 
 J’ai des enfants et ils sont tous morts. 
 .يل اوتام لكلاو مهتْدلو نوطب ةرشع 
 Je n’ai pas d’enfants. Ils sont tous morts. Dieu m’a repris tous ceux qu’il m’avait 
donnés (ils étaient à lui, c’était son bien). J’en ai eu six, je les ai tous enterrés. 
 ( اهتْمدرو اهتْبِج ينار باقر ّةتس .هقزر ىَّداو باج ّيبر .يل اوتام عڤ .ُّزبلا ش يدنع امEl Goléa.) 
 Mes enfants ne réussissent pas à vivre. Tous ceux que je mets au monde 
meurent. J’en ai eu beaucoup. La mort ne m’en a pas laissé un. Le sein enfante et la 
terre avale. 
  ضرلااو عفدي محرلا .ش تَّلخ ام توملاو رساي تبْبِج ينار .تومي هتْبِج ّيلا .ّةيّرذلا ش يل حلصت ام انا
.علبت 
 Dieu ne laisse pas vivre ses enfants. Il lui en a donné mais il ne les a pas laissé 
arriver à terme. Ce que Dieu lui donne le vent l’emporte. Elle en a eu mais pas jusqu’à 
terme. 
  امو َتباج .ءاوهلا ىَّداو ّيبر اهاطعا .ش اهل لّمك امو ّيبر اهاطعا .ّةيّرذلا ّيبر ش اهل حلصأ ام ةنلاف
( ش اهل َحلصTouggourt.) 
                                                 
182 On dit: 
 ( هيف ءلاهش اهنيع ّتلو / هيف اهنيع َتلهش .نلاف ىلع تَمّحوت ةارملاson œil en est devenu gris اهرطاخ يف هترشاع .)
.اهبلڤ يف لخد = 
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 J’ai le sein trop chaud. Je ne garde pas mes enfants. Je les expulse avant l’heure. 
J’ai eu trois fausses-couches. Quand mon enfant atteint huit mois, je le rejette. 
  دوعي يك .مهتُْحل نوطب ةثلاث .تقولا مّادڤ طَوْرزن مياد .دلاولاا ش ّدشت ام ،ةيماح يشرك .تَمح يشرك
( َيانضTouggourt.) 
 Je ne pouvais élever mes enfants. Tous ceux que je mettais au monde mouraient. 
Quand j’étais enceinte, j’ai alors acheté un tout petit chien que j’ai élevé. Le jour où j’ai 
accouché, on a égorgé le petit chien et on l’a jeté en terre en disant : « S’il plaît à Dieu, 
qu’il referme le tombeau de l’enfant. » Et pour qu’il ne meure pas, nous avons appelé 
celui-ci jriou (petit chien). 
  تْبِج ّيلا راهنلاو هتّيبرو ويرج تيرش يشركب تْدع يك .تومي هتْبِج ّيلا :يرارذلا ش ّيبرن ام تْنُك
 ريشيلا انيّمسو )ريشيلا ربق ،هربق ينعي( هترفح ڨلغي الله ءاش ْنإ" :انُْلڤو بارتلا يف هانُْحلو ويرجلا انحبذ يدلو
( ش تومي ام شاب "ويرج"Touggourt.) 
 La femme qui n’a pas d’enfant n’a pas confiance dans son mari : « Il va me 
répudier, pense-t-elle, ou bien m’amener une deuxième femme dans la maison. » 
 ةارما َّيِلع بيجي ّلاإو ينّڨلطي كلاب" :لوڨت .اهجوز يف ّةينلا ش يونت ام ش َىنضت ام ّيلا ةارملا". 
 Une femme n’avait jamais eu d’enfants. Elle avait eu beau prier Dieu de lui 
donner petit garçon ou petite fille. Inutile ! Dieu ne lui avait rien donné. Elle perdit tout 
espoir et dit à son mari : « Puisque Dieu ne veut pas me donner d’enfants et que tu en 
veux, je t’y autorise, prends une autre femme. Je la supporterai mais ne me répudie car 
je n’ai pas où aller. » 
  ام ّيبر .ش ناك ام .ةليفط ّلاإو ديلوب اهقزري ش ناك ّيبر بلطت َتيع .ةيّرذلا تباج ام اهرمع ةارما
 ْبِج .كتحّرس ينار ،ّةيّرذلا يهاش َتناو ّةيّرذلا ش يناطعا ام ّيبر يك" :اهجوزل تلاڤ .اهمايا َتعطڤ . اهاطعا
.يشمن نيو ش يدنع ام .ش ينّڨلطت امو اهل ربصن ،ىَرُخا ةارم 
 N’aie pas confiance en la femme qui ne t’a donné ni petit garçon ni petite fille. 
Elle pourrait bien se sauver demain. Son cœur est ailleurs. Son foie (son amour 
maternel) ne la retient pas dans ta maison. 
 طعت ام ،ةريشي لا ريشي لا كل َتباج ام ّيلا ةارملا ش وه ام اهبلڤ .كيلع برهت ةودغ كلاب .ناملاا ش اهي
( كراد يف اهتَّداش ش يه ام اهتدْبك .كراد يفGéryville.) 
 
10.4.3.16.4. DES FEMMES RECLUSES (8-9-10) 
 La seule chose qui convient aux femmes, c’est d’être enfermées car on ne peut 
pas avoir confiance en elles. Dans la religion musulmane, la femme ne sort que trois 
fois. Elle sort du sein de sa mère le jour de sa naissance. Elle sort de la maison de son 
père quand son mari la prend. Elle sort de la maison de son mari quand on la porte au 
cimetière. 
 يلي ام ءاسنلا اهُّمأ شرك نم جرخت :تاّرم ثلاث جرخت ةارملا ملاسلإا نيد يف ش اونمّاتي ام .لفقلا ّلاإ مهل ق
.ةنّابجلل اهّودي يك اهلجر راد نم جرختو اهلجر اهّيدي يك اهيوب راد نم جرختو .هيف ديزت ّيلا راهنلا 
 Quand une fille est devenue la chose de son mari, les hommes ne doivent plus la 
voir. Dieu a ordonné que la femme ne sorte qu’à la nuit ou à l’aube ou pendant la sieste 
en été, car tout le monde dort et on ne la voit pas. Si les hommes la voyaient, ils la 
convoiteraient (la désireraient). 
 وداع ام اهلجر ،ةبڤر تّشخ يك ةلفطلا رجفلا ّلاإو ليللا يف يشمت راد ّيبر ةارملا :لاجرلا اهوفوشي ش ا
.)اهوهتشي( اوعَّتمتي لاجر اهوفوشي ناك .اهفوشي نَم لا .دوڤر سانلا رطاخ ىلع فيصلا يف ةلياڨلا ّلاإو 
 Notre fille est mariée. Ils l’ont enfermée. Ils ne la laissent aller voir ses parents 
que la nuit ou le matin avant l’aube. Chez nous les femmes restent à la maison. Elles 
n’ont pas à sortir. Elles ne sortent pas. Celle qui se promène est une mauvaise femme. 
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ناك اهيدلاول يشمت ش اهّولخي ام .ةسّرعم انتنب183 رجفلا لبق حابّصلا ّلاإو )ليللا يف ريغ( ليللا يف ءاسنلا اندنع .
.ةنيش سّوحت ّيلا .جورخلا ش مهدنع ام .اوشمي نيو مهدنع ام .رادلا اوضبڨي 
 Un homme qui n’a pas voyagé ne sait rien, ne vaut rien, mais une femme qui 
sort et voyage ne vaut rien non plus. 
  ّتلا ةارملا يف ةكرب لا .لوجي لا يّذلا لُج َّرلا يف ةكرب لا.لوجت ي 
 « Je ne puis pas sortir. Je suis fille de grande famille. J’aurais honte de le faire à 
cause de mon père et de mon grand-frère. Je suis une pauvre femme (enfermée) chez 
moi et je n’ai personne pour me faire mes commissions. » 
 ام ،ةيليماف تنب انا  نَم ش يدنع امو يراد يف ّةيلو ةارم انا .ّيدجو ّيوب هجو ىلع ةنماشح .جرخن ش ّدقن
( ّشخي ّلاإو َيِلع جرخيEl Goléa, une femme veuve.) 
 Nous ne laissons pas la femme sortir de la maison et elle-même a peur, elle a 
honte et elle se cache. 
 ارملا ش اّولخن ام انحا.ّسدتت .مشحت .)فاخت( ىَودت يهو رادلا نم جرخت ة 
 Ces gens-là ont de jeunes femmes recluses. Personne n’entre chez eux. On 
n’entre pas dans le harem des autres. Les arabes n’ont pas confiance les uns dans les 
autres. Nous sommes frères et nous n’avons pas confiance les uns dans les autres. Moi-
même, je ne fais pas confiance à mon propre frère, fils de mon père. 
  ميرح ىلع ش اوّشخن ام( اهيلع ش ّشختي ام ميرحلا .دحا مهيلع ّشخي ام تّاّينسم مهدنع .نّيّينسم سان امه
مان امو ةواخ انحا .اهََضَعب ش نماق ام برعلا .)سانلان ام ،ِّيوب دلو َيوُخ ،انا .انََضَعب ش اونا( ش هنمEl Goléa.) 
 Mais toi, Père, on te le permet. Aucune femme ne se sauvera devant toi et aucun 
homme n’aura de soupçon après ton passage. Pour moi, j’ai fait mes recommandations 
aux femmes de ma maison et je leur ai dit : « Vous autres, les femmes, si le Père vient 
recevez-le bien, que je sois là ou non, c’est votre père, ce n’est pas un autre. Il n’est pas 
de ceux qui font du mal. » 
 ينار انا .فاخي نَم كارو لاو برهي نَم كمّادڤ لا .حّرسم كار ،وبارملا يس اي َتنا  يف ءاسنلا تيّصو
 وه ام .رخا دحاو ش وه ام مكيوب وه .تْنُك ام ّلاإو تْنُك ،هب اوحرفا وبارملا مكيجي يك ءاسنلا ُمتنا" :مهل تُْلڤ يراد
( اوملظي ّيلا سانلا نم شEl Goléa.) 
 Le boulevard de femmes ce sont les terrasses. Elles sautent d’une terrasse sur 
l’autre pour aller se faire des visites. 
 ( مهضعب اوروزي شاب حطسلل حطسلا نم اوّزڨني .حوطسلا مهعاتم ڨاڤزلا ءاسنلاTouggourt.) 
 « Moi, je ne reste pas toujours à la maison. Je mets mon voile et je sors. 
Personne ne dit rien à une femme voilée. » 
 ا يف اميد ش دعڨن ام انا( ةملك اهل لوڨي نَم لا ةفّحلتم ةارما .جرخنو فّحلتن .رادلTouggourt.) 
 Les femmes se voilent quand elles sortent. La femme se voile, prend son voile. 
 يرمخلا سبلت ،رّمختت ةارملا .اورّمختي اوجرخي يك ناوِسنلا184 (Ghardaïa.) 
 Moi, je suis une vieille femme. Je suis aussi bien homme que femme. Je sors 
visage découvert comme les hommes et je fais le ménage comme les femmes. 
 .ءاسنلا فيك رادلا ةمدخ مدخنو لاجرلا فيك نايرع يهجو جرخن :ةارم ّينمو لجر ّينم .زوجع انا 
 Les jeunes recluses, seuls peuvent les voir le maître du logis, leurs proches 
parents et l’esclave noir qui a été castré. 
 ( يزوزملا فيصولاو مدلا مهِل بيرڤ ّيلاو لحملا َىلوم ّلاإ مهيلع لخدي ام ،تّاّينسملاEl Goléa, 
1927.) 
 « Père, soigne-moi mon bras. » – « Mais, ton bras est cassé, l’os est brisé. Qui 
donc t’a frappé ? » – « C’est mon gendre, le garçon auquel j’ai donné ma fille. Il ne la 
laisse pas sortir de sa maison. Moi, je désirais la voir. J’y suis allé. Son mari n’était pas 
là. Après quelque temps il est arrivé. Il m’a trouvé en train de parler avec ma fille. Il a 
                                                 
183 .ريغ = ّلاإ 
184 Le voile des femmes s’appellent à El Goléa ڨونخبلا, à Touggourt ةفَحْلملا et à Ghardaïa يرْمُخلا. 
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changé de couleur, ses yeux sont devenus mauvais. Il a saisi un bâton et m’a frappé : 
“Qu’es-tu venu faire ici, m’a-t-il dit, c’est là ma femme, ce n’est plus ta fille. Je ne veux 
pas que quelqu’un vienne la voir”. » 
 ."يعارذ يل يواد ،وبارملا يس اي"−  ."؟كبرض نوكشا .رّسكم هار مظعلا ،ضورڨم كعارذ ،يبيبح اي"
−  تيڨل .اهِل تيشم .يتنب شحَوتم اناو .رادلا نم جرخت ش اهّيلخي ام وه .يتنب هتيطعا ّيلا لفطلا يبيسن ينبرض"
 ّريغت .يتنب عم ّملكتن يناڨل .انيلع لخد ةعاس دعب .ش ناك ام اهلجر يل رّسك ،ينبرض زّوبد دفر .هنيع َتنايشا ،هنول
 "'كتنب ش يه ام يتجوز يه .دحاو اهيلع لخدي ش لبڨن ام ،ةارملا ؟ريدت انه تيج شاو' :يل لاڤ .يعارذ
(Ouargla, un vieux mozabite, 1934.) 
 Ma femme me cause des ennuis. Je ne sais pas comment fuir. Quand je prends 
une femme, celles qui viennent la voir lui montent la tête contre moi : « Ton mari est 
méchant, lui disent-elles, ne reste pas chez lui. » J’ai eu trois femmes et je n’ai pas pu 
les garder. Celle que j’ai maintenant est la quatrième. Je lui ai dit : « Ma chère, il ne te 
manquera rien chez moi, mais je ne veux pas que les femmes entrent ici. Je ne veux 
même pas que ta mère vienne te voir. » Aussi quand je vais à mon travail, je ferme la 
porte et la laisse toute seul. Le soir quand je reviens, je la trouve en train de pleurer : 
« Je m’ennuie, je ne peux rester seule », me dit-elle. Je ne sais vraiment que faire. 
  .يل اهورّسخيو ءاسنلا اهيلع اولخدي ،ةارما بيجن يك ،انا .اهل ريدن يك فرعن ام .يتجوز ةارملا ينتّريح
 ْبِج ."هدنع ش يدعڨت ام ،حيلم لجر ش وه ام كجوز" :اهل اولوڨي َيِه مويلا يراد يف ّيلا . َّيِلع اوبرهو ثلاث ت
 ."ش كيجت ام كُّمأ .ةارما ىَّتح كيلع لخدت امو يراد يف ريخ ىَّتح كّصخي ام ،يّمَع تنب اي" :اهل تُْلڤ .ةعبارلا
يل لوڨتو يكبت ريغ ةارملا َىڨلن يرادل عجرن يك ةيشعلاو .اهدحو اهّيلخنو ،بابلا اهيلع رّكسن يتمدخل ادغن يكو :
يبڤر ىلع ريدن شافيك فرعن ام ."يدحو ُدعڨن ش مجنن ام ،يرطاخ ڨاض"! (Touggourt, 1945.) 
 Et il me demanda de venir la distraire. Ce que je me suis bien gardé de faire. 
 
10.4.3.16.5. MERES (11) 
 La femme est comme le chiendent qui pousse ses racines dans toutes les terres 
environnantes. Partout où une femme est allée, elle a laissé des enfants. 
 .دلاولاا اهيف تَّلخ اهل تَلصو ّيلا دلاب ّلك .اهڤورع َىڨلت ةارملا َتلصو نيو .مجنلا ڨورعِك اهڤورع ةارملا 
 Les femmes qui ont des enfants, on les trouve toujours avec leur progéniture, 
l’une portant son petit garçon sur le dos, l’autre tenant sa petite fille sur ses genoux. 
  اهنوبنع يف اهتنيب ّةداشو ةدعاڤ ةدحاو اهديلو ةبكرم ةدحاو :مهّتيّرذو امه مهَاڨلت اميد مهدلاواب ّيلا ءاسنلا
.)اهرجُح يف( 
 La mère de mes enfants est elle-même malpropre. Elle ne lave pas ses enfants. 
Elle ne leur met même pas un peu d’eau sur la figure. 
 خ َيِه يدلاوا ُّماا.مههوجو ىلع ش اهريدت ام ةهيوم .اهدلاوا ش لسغت ام عڤ .اهحور ىلع ةجم 
 Ma petite fille m’épuise en me tétant toujours. 
  َعطڤ .يتنب ينَتلّشف.عكنلاب يبلڤ يل ت 
 Une telle est dans les douleurs de l’enfantement. 
 ( ّةدشلا يف اهتّيلخ .ّةدشلا يف اهار ةنلافGéryville عجولا اهضبڤ .ةريشي ّلاإو ريشي تباج ش فرعن ام .)
.نيز 
 Une femme n’avait pu avoir qu’un seul enfant, elle s’en consolait en disant : 
« Un seul enfant me suffit, il travaillera pour moi. Un seul doigt suffit pour lécher le plat 
de couscous. » 
 ."ةعصڨلا سحلي دحاو عبص ريغ . َّيِلع مدخي ،ينيفكي دحاو دلو" :تلاڤ .دحاو لفط ريغ َتباج ةارما 
 Ma petite fille me fatigue, m’épuise à force de téter sans trouver de lait. 
 .بيلحلا َيِف َتڨل امو ّصُملاب يبلڤ يل تعطڤ يتنب 
 
10.4.4. CE QU’ILS FONT 
10.4.4.1. À GERYVILLE (25) 
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 Les femmes tiennent bien leur place dans la maison. En général, elles valent bien 
les hommes. Elles sont moins méprisées par les hommes qu’à El Goléa, par exemple, on 
en trouve même assez souvent qui sont des modèles de dévouement pour leur mari et 
pour leurs enfants. « Si mon mari vient à mourir, nous mourons tous, moi et mes 
enfants. Depuis le jour où il est tombé malade, je ne fais que courir, je vais au médecin, 
je rapporte des remèdes et tout ce qu’il faut. Enfin, la nuit, je veille près de mon mari et 
je ne fais que pleurer. » 
  رواشن ادغن .هيلع يرجن ريغ ،انِل كرب ّيلا راهنلا نم .يدلاواو انا ،اْنتم لكلا يدلاوا يوب يل تام اذإ
و تابن ليللا يفو .مزلي ام لكو ءاودلا هل بيجنو بيبطلاا( يكبن ريغ اناو هِب ةفڤGéryville, femme de 
Elâm.) 
 « Celui qui a perdu son vieux père ne connaît plus que des soucis. » Si le nôtre 
vient à mourir, qui sera notre conseiller ? Sans lui que pouvons-nous faire ? Il n’y a que 
lui qui vient à notre aide en nous aidant de sa bénédiction. 
 هريبدت ّمهلا ةريبك تام ّيلا"ش وه ام ناك ؟انيلع ّربدي نَم ينابيشلا تام اذإ ."  وه ّلاإ ؟انار شاب َوُه
( ريخلا ةوعدب اننواعيGéryville, femme du vieux Benhamach.) 
 On trouve très souvent les femmes travaillant la laine à la maison alors que les 
hommes sont couchés au soleil quelque part au pied d’un mur en disant qu’il n’y a pas 
de travail. 
 .ش ناك ام ةمدخلا لوڨيو طيحلا تحت اّرب شّمستي اهلجرو فوصلا مدخت ةارملا اهيف َىڨلت راد لك 
 Le vieux Chakay ne peut plus rien faire, mais son garçon travaille et apporte à sa 
mère tout ce qu’il gagne. C’est la femme qui tient la caisse. Femme dégourdie et 
intelligente, elle est autant homme que femme : elle travaille la laine comme les 
femmes, mais elle achète tout ce qu’il faut pour sa maison comme les hommes. 
  ِه .هُّملا اهبيجي اهرّوصي ّيلاو مدخي ريبكلا هدلو نكلو ءْيَش ىَّتح لمعي ام :ريبك ينابيش ياكاش ّسدت ّيلا َي
 فيك اهراد ىلع فرْصتو ءاسنلا فيك فوصلا مدخت :ةارما اهنمو لجر اهنم ،ةلقاع ةرطاش ةارما َيِه .مهاردلا
.لاجرلا 
 Il n’est pas rare de trouver des femmes supérieures à leurs maris. Un garçon 
(Âouad Siled) échoue à son brevet et ne veut pas redoubler sa troisième. Le père ne 
comprend pas encore la nécessité de l’instruction. La mère, non instruite pourtant, veut 
absolument que son fils redouble sa classe : « Laisse le faire, dit le père, moi je ne suis 
pas allé à l’école et je n’en suis pas mort. »  « Non ! dit la femme, mon fils ira à l’école, 
qu’il veuille ou non. Je ne laisserai pas mon fils sans instruction. Nous remplirons notre 
devoir. Quand il sera grand, il fera ce qu’il voudra mais tant qu’il sera jeune et que nous 
aurons autorité sur lui, nous le forcerons à étudier. Il ne pourra pas nous reprocher un 
jour de ne pas l’avoir instruit. Elle fit tout et si bien que le garçon continua ses études. Il 
est aujourd’hui instituteur. 
 ّيلخ" :وبلا لاڤ! لا" :ةارملا تَلاڤو ."ش ّتم امو تيرق ام انا! قي يدلو َىغب ام ّلاإو َىغب .هيلع فيسلاب ار
ماد ام .هسار ّربدي ربكي يك دعب نمو هوريدن انيلع ّيلا .ةيارق لاب يدلو ش ّيلخن ام انا .ش هيف اومكحنو ريغص ه
ب فيسلاب ارقياهنلا دحاو انل ش لوڨي ام .فيسلاق ام ريخلا ّةلق َيِف اوتْرِد" :ر( "ش ينوتيّر1970.) 
 
10.4.5. MESSAGE (26-27-28) 
 Leur raconter quelques souvenirs personnels montrant la place et le rôle de la 
femme chrétienne dans son foyer. 
 Vous m’avez rappelé le souvenir de ma mère qui m’a mis au monde et m’a 
élevé. C’était une femme pieuse et craignant Dieu. Chaque jour, elle se levait dès 
l’aurore pour aller prier Dieu à l’église : « Mes enfants, nous disait-elle, Dieu doit 
toujours être le premier servi. » Notre mère ne manquait jamais ses prières et, quand fut 
arrivé son dernier jour, elle tomba à l’église même, alors qu’elle était en prière. Elle 
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était débout devant Dieu, puis se prosterna et s’écroula. Il n’y a que Dieu qui ne meurt 
pas, mais qu’ils sont heureux ceux qui meurent en train de prier, sans aucun doute ils 
seront sauvés. 
 ّيلا يُّمأ .يتدلاو يف ينوترّكف مكار  ضونت موي لك .رساي ّيبر نم ةفياخ ،ّةيقت ةارما تناك ينتَّبرو ينَتباج
ةدابِعلا لاسي لّولاا وه ّيبر ،يدلاوا اي" ،انِل لوڨتو ّيلصت عماجلل يرجتو رجفلا عم" ،ًادبا ةلاَّصلا كرتت ام انُّمأ .
لع مكحو مايلاا اوَضڤ يكو ِهو عماجلا طسو يف َتتام ،ّيبر اهي ،َتفڤو .ّيلصت َي اي ...الله مياد .تَحاطو َتدجس
.نيلوبقم ّيبر دنع اونوكي َّكش لا ،نيدجاس اوتام ّيلا مهدعس 
 L’argent que notre père avait gagné dans la journée, il le donnait le soir à notre 
mère. C’est elle qui gardait l’argent et le dépensait pour la maison. Elle avait tout entre 
les mains et tout passait par ses mains. Ce que mon père apportait, ma mère le dépensait 
sans gaspiller un sou. Quand mon père sortait, il laissait porte et coffre ouverts et n’avait 
aucune crainte. Quand ma mère sortait dans les boutiques, personne ne lui disait un mot 
déplacé. C’était impossible : une femme honnête est vite reconnue et tout le monde la 
respecte. 
  لك .رادلا ىلع قفنتو نزخت ّيلا َيِه .ليللا يف انُّملا اهيطعي راهنلا يف انيوب اهرّوص ّيلا مهاردلا موي لك
 ،رادلا نم انيوب جرخي يك هّعيضت ام يدروصو،فرصت انُّمأو بيجي انيوب .اهدي ىلع ءيَش لكو اهدي يف ءيَش
 يكو .ّينهتم هبلڤ يشميو لولحم قودنصلاو لولحم بابلا ّيلخي ةيطاخ ةمْلك اهِل لوڨي نَم لا تِناوحلل انُّمأ جرخت
ريبك لاحُم .ڨيرطلا! .اهّردقت سانلا ،ةنياب ّيبر نم ةفياخ ّيلا ةارملا 
 Toute femme te rappelle ta mère qui t’a mis au monde et qui t’a élevé. Respecte-
la donc comme tu respectes ta mère. Nous autres, français, nous ne méprisons pas les 
femmes, nous les respectons et les honorons. Nous les faisons toujours passer les 
premières. Dans le train, elles s’assoient et les hommes restent debout. Dans les repas 
on leur donne les meilleurs morceaux. 
 فت تءاج ّيلا ةارملا ش اورڨحن ام ،سيسنرفلا انحا .كُّما ّردقت امك اهّردق .كتَّبرو َتباج ّيلا كُّما يف كرّك
 يفو نيفڤاو اوُدعڨي لاجرلاو اوسلجي ةنيشَملا يف نيلولاا امه اوتوفي ءْيَش لك يف مهناش اومّظعنو مهوّردقن .ءاسنلا
ةنيزلا مهِل اوّريخي ةلكاملا 
 La première éducatrice de l’enfant, c’est la maman. Dans la maison de mes 
parents, c’est notre mère qui nous apprenait les paroles de Dieu et qui enracinait en nos 
cœurs la crainte de Dieu. Devait-elle sortir faire son marché, elle nous disait : « Mes 
enfants, je dois m’absenter un moment mais faites attention, je vous laisse avec le bon 
Dieu. Gardez-vous de vous dire : maman est sortie. Nous sommes tous seuls. Personne 
ne nous commande plus. Personne ne nous verra. Nous ferons tout ce que nous 
voudrons. Mes enfants, que je sois là ou que je n’y sois pas, Dieu, lui, est toujours là. Il 
est toujours présent et vous regarde. Vous ne le voyez pas mais lui vous regarde. 
Gardez-vous de faire en sa présence ce que vous ne voudriez pas faire devant moi ou 
devant votre papa. » 
  َيِه َىلولاا ةسردملا  انبولق يف سرغتو ّيبر ملاك انّملعت ّيلا َيِه انُّمأ َّيدلاو راد يف .ُملأا يك .ّيبر فوخ
تِناوَحلل جرخت يغبت  مكدنع .ّيبرو متنا مكّيلخن .مكلاب اّودر نكلو ،يدلاوا اي ةعاس بيغن َُّدب لا" :انِل لوڨتو انيصوت
ف مكحي نَم لا .اندحو ريغ انار .انُّما تَجرخ" :اولوڨت لا ام ّلاإو تْنُك :يدلاوا اي .انيغب ام لك اولمعن .انفوشي نَم لا اني
 ّيلا ءيشلا همّادڤ اوريدت لا مكدنع .مكفوشي وهو ش هوفوشت ام متنا .مكيف فوشي رظان رضاح مياد .نياك ّيبر تنُك
."مكيوب مّادڤ ّلاإو يمّادڤ هوريدت ش اومجنت ام 
 Au moment des repas du midi ou du soir, notre mère ne nous laissait pas toucher 
la nourriture avant d’avoir invoqué Dieu : « Fermez vos yeux, mes enfants, nous disait-
elle. Ne pensez plus qu’à Dieu qui vous a donné ses bienfaits. Dites maintenant en 
même temps que moi : mon Dieu bénissez la nourriture que vous nous avez donnée et 
soyez aussi généreux pour les autres que vous l’avez été pour nous. Mangez maintenant, 
mes enfants. » De même, après le déjeuner et le souper, elle ne nous laissait pas sortir et 
jouer sans avoir remercié Dieu : « Remerciez Dieu de vous avoir bien rassasiés, nous 
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disait-elle, et répétez après moi : mon Dieu, nous vous louons et remercions de ce que 
vous nous avez donné, mon Dieu, vous êtes généreux, pitié pour l’orphelin et pour le 
miséreux qui ce soir n’ont rien à manger. » 
  اي مكنيع اوضّمغ" :لوڨت يهو ّيبر انبلط لا ريغ ماعطلا اوّسمن انُّمأ ش انيلخت ام ءاشعلا تقوو ءادغلا تقو
 انَل هتيطعا ّيلا ريخلا يف اَنل كراب َّمُهَّللا" :َيعم اولوڤو ريخلا اذه مكاطعا ّيلا وه .ّيبر دنع مكبولڤ اوريدو يدلاوا
 ّضفت ."اَنتقزر امَك دابِعلا عيمج قزراو اوجرخن ش انّيلخت ام ءاشعلاو ءادغلا دعب كلذكو .الله مسب اولوڤو يدلاوا اي اول
 ّيبر اي" :َيعم اولوڤو مويلا مكّعبش ّيلا مكلاوم اوركشا يدلاوا اي" :انل لوڨت يهو انلاوم انركش لا ريغ اوبعلنو
يلاو نيكسملا ىلع ّنح ميرَك اي انلاوم اي .انل هتيطعا ام ىلع كانركشو كاندمح."ءاشع لاب نيتياب ّيلا ميت 
 Notre maman n’appréciait ni l’or ni l’argent ni les beaux habits. Je ne lui ai 
jamais vu porter un bracelet au poignet. Un jour, une dame de ses amies vint la voir : 
« Pourquoi, ma chère, lui dit cette dame, ne portez-vous pas de bracelets comme les 
autres femmes ? » – « Je ne veux pas, répondit-elle, me mettre aux bras de la ferraille 
qui m’empêcherait de travailler. Il n’y a que les prisonniers à porter des fers aux 
poignets, or je ne suis pas en prison. Ce n’est ni l’or ni l’argent, ni les pendants d’oreille 
ni les bracelets qui font la beauté d’une femme. L’homme vaut ce qu’il vaut, qu’il soit 
richement ou pauvrement vêtu. Ce qui embellit une femme c’est sa vertueuse conduite. 
Mes bijoux à moi, ce seront mes enfants s’ils sont honnêtes et bien éduqués. » 
  راهنلا دحاو .ةديدح اهدي يف اهتفش ام يرمُع .ةحيلملا ةوسكلاو ةّضفلاو بهذلا يف ةجاح اهدنع ام انُّمأ
بابح نم ةارملا دحاو اهتءاج ّدحتي اوادب .اهتا" :ةارملا كيذه اهل تلاڤو اوثحلا ةرياد ش ِك ام شلاع يتبيبح اي دياد
 َلاڤ ."؟ءاسنلا رئاسِك ديدحلا هيدي يف ريدي ام .يتمدخ يف ينلّطعيو يّندشي ّيلا ديدحلا يدي يف ش ريدن ام انا" :اهل ت
 نلاف وه نلاف :ةارملا ش اوّنيزي ام ديادحلاو شيقانملاو ةّضفلاو بهذلا .ةسوبحم ش ين ام اناو سوبحملا ريغ
دلاوا يديادح انا .ةحيلملا اهتريس اهّنيزت ةارملا .نايرع ّلاإو يسْكم."نيّبَدأُم نيحلاص يل اوجرخ اذإ يتانبو ي 
 Ne méprisez pas les femmes. Ce sont elles qui mettent au monde les hommes et 
qui les éduquent. Ce sont elles qui nous donnent les tolba et les ulémas. Que serions-
nous sans elles ? Ce sont nos sœurs et nos mères. Elles ne sont pas toutes pareilles. Elles 
ne sont pas toutes vertueuses et craignant Dieu. C’est évident. Mais où sont les hommes 
qui craignent Dieu ? Sur cent, on en trouvera un et encore ne sera-t-il pas parfait. Les 
femmes ont des défauts, mais nous aussi. Dans un troupeau de chèvres, toutes ont les 
cornes tordues. Chacun voit les défauts des autres et ne voit pas les siens. On doit 
supporter les femmes comme elles ont à nous supporter. 
  امه ؟اونوكن شاو مهِب لاب ,ءاَمُلعلاو ةبْلُطلا اوبيجي .مهّوبريو لاجرلا اوبيجي ّيلا امه .ءاسنلا ش اوڤرحت ام
 نكلو ةنياب ةمولعم ةجاح هذه .نيملاعلا ّيبر نم نيفياخ نيحلاص لكلا ش مه ام .مهيلعو مهيف ءاسنلا .انتاوّماو انتاوخ
يف ؟ّيبر نم اوفاخي ّيلا مهار نيو ،لاجرلا  .انيف بويعلاو مهيف بويعلا .صڤان هاڨلت دحاولا كاذو دحاو َىڨلت ةيملا
 امك مهل اوربصن ُّدب لا ءاسنلا .اهفوشي ام وه هبويعو هوخ بويع فوشي دحاو لك .ءاجوع مهنورق مهُّلُك ڨاّرحلا
.انل اوربصي 
 
11. FASCICULE 11 
11.1. FETES 
11.1.1. CE QU’ILS DISENT (1-2-3) 
 Donne-moi quelque chose pour faire la fête : un vêtement ou de l’argent pour 
acheter des habits (parce que le jour de la fête tout le monde doit être habillé de neuf). 
 ّديعن ةجاح ينِطعا ( ةوسك ةجاح :حيلم ّديعن شاب ينِطعا .اهِبGéryvilleىَناوح اهيرشن مهاردلا ّلاإو ) 
(Ghardaïa.) 
 Moi, j’ai une robe neuve pour la fête. 
 ( اهيف ّديعن ةديدج ّةبُر يدنع اناEl Goléa.) 
 Nous avons un bélier pour la fête. Il faut venir chez nous le jour de la fête. 
Attention de ne pas manquer de venir ! 
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  ُب لا .هيلع اوّديعن شْبَكلا دحاو اندنع( انيجت كنيع .ديعلا موي انيجت َّدEl Goléa انيجت ام لا كدنع )
(Géryville.) 
 Le jour de la fête, si la bête reste couchée après avoir été égorgée, on dit que 
celui qui l’a égorgée n’aura pas de chance. Si elle se lève aussitôt après le coup de 
couteau, on dit qu’il aura de la chance. 
  حبذ ّيلاو .)دڤار هعاتم رهزلا( دڤر هعاتم نوميملا نلاف :اولوڨي ةاشلا َتدڤرو حبذ ّيلا ريبكلا ديعلا يف
( )قزرلا ّيبر هل بيجيو رهز هدنع( فڤاو هعاتن نوميملا نلاف :اولووڨي ةحوبذم هعاتم ةاشلا تَضانAïn Séfra.) 
 Nous sommes venus vous souhaiter bonne fête. 
 .ديعلا يف مكل اوكروبن انيج 
 Nous sommes venus demander pardon à notre père. 
 ( ينابيشلا يف اورفاغن انيجGéryville.) 
 Le jour de la fête, nous nous demandons réciproquement pardon. 
 ديعلا موي ( اورفاغتنGéryville.) 
 Bonne fête. Faites la fête aujourd’hui et recommencez l’an prochain. 
 .اودواعتو اوّديعت .كرابم مكديع ،كوربم مكديع 
 Dieu fasse que vous assistez à cette fête cette année et tous les ans. 
 .ريادو ةنسلا :هل رضحت ماع لك لجعي 
 À l’achoura on doit donner la dîme aux pauvres. Que me donneras-tu pour 
l’achoura ? 
 .يتروشع ينيطعت شاو :كيف يتروشع .ةرشعلا اهنم اوجّرخي ةجاح لك ةروشعلا يف 
 Au moment de la fête, les femmes exigent des robes neuves. Les maris ne savent 
comment faire mais il faut qu’ils satisfassent leurs femmes. On leur dit : « Racle les 
fonds de tiroir » (serre la pierre, il en sortira de l’eau). 
 صع.ءاملا ليسي ةرجحلا ر 
 
11.1.2. CHANT DES FILLETTES DE GERYVILLE DEMANDANT ELARFA (4) 
  
ةفراع ةفراع 
ةكرابم ليلو 
ةداعسلا ةريخو 
ّةللا ضّونت 
ريعشلا انوطعا 
ريعبلا مكوطعن 
حمڨلا انوطعا 
مكوطعن حرفلا 
 َت سمشلااةكَر 
 ةراّون وب 
راغصلا يفرت 
ةفراع اوڨلي 
ةفراع انوطعا185. 
 
 Depuis des générations, les fillettes redisent la formule dont la moitié n’a aucun 
sens. 
 
11.1.3. MESSAGE (5) 
 Mes amis, je vous demande pardon, mais vous vous trompez. C’est bientôt la 
fête et vous vous préoccupez de trouver de la nourriture et des habits pour bien passer la 
                                                 
185 La traduction n’apparaît pas dans le texte original (note de l’éditeur). 
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fête. Pour vous la fête ne consiste qu’à bien manger et à porter des habits neufs, alors 
qu’en réalité la fête doit être pour le cœur et non pour l’estomac. La fête est un acte 
religieux. La fête consiste à prier Dieu et à revenir à Lui. Que ceux qui ont quitté le bon 
chemin regrettent leur mauvaise conduite et reviennent à Lui. Que de tout cœur ils 
disent : « Mon Dieu, pardonnez-moi ce qui est passé et gardez-moi dans l’avenir. Que 
ceux qui sont en délicatesse ou se disputent, se pardonnent, fassent la paix entre eux et 
se réconcilient comme Dieu le demande. Voilà en quoi consiste une vraie fête.  
 Si la fête ne consiste qu’à manger de la viande, c’est la fête chez les chacals 
quand ils ravissent un mouton au troupeau. Si la fête ne consiste qu’à porter des beaux 
habits, c’est la fête dans les mauvais lieux (sauf votre respect), chez les prostituées, 
filles du démon, toutes convoitises de soie, d’or et d’argent. Mais ce n’est là qu’une fête 
de païens et de bêtes sauvages. Une fête religieuse est toute différente. Une véritable 
fête est pour le cœur et rapproche de Dieu. 
  :ةوسكلاو ةلكاملا ىلع اوسّوحت ريغ مكارو ديعلا يجي بيرڤ هار .نيطلاغ مكار ،ينوحماس ،يتوخ اي
ان شاو" ةوسكلاو ةحيلملا ةلكاملا يف ريغ ديعلا مكدنع ."؟حيلم اوديعن شاب انحاور اوسكن شافيك ؟اوبرشن شاو ؟ولك
 :لله عوجُرلاو ةدابِعلا يف ديعلا .ّيبر ڨيرط يف ديعلا .شركلا يف ش وه ام ،بلقلا يف هار ديعلا ةقيقحلا يفو .ةديدجلا
 ةنيشلا مهتريس ىلع اومدني ڨيرطلا نم نيجراخ ّيلا تاف ام رفغا ّيبر اي" :اولوڨي مهبولڤ نمو ةنيزلا ڨيرطلل اّولويو
 ديعلا وه كاذه ّيبر َىغب امك اوحماستيو اوحلاصتيو اورفاغتي نيمصاختمو نيفيانتم اوناك ّيلاو ."ياج ام رتساو
.حيحصلا 
  نم ةاش اوفطخي يك ةبويذلا دنع ديعلا نوكي محللا ةلكام يف ريغ ريبكلا ديعلا ءاج ناكول ءاج ناكول .ملغلا
 سيلبا تانب تاينازلا دنع )مكهوجو اشاح( نينيشلا براضملا يف ديعلا نوكي ةديدجلا ةوسكلا يف ريغ ديعلا
 ديعلا .كاهِك ش وه ام ّيبر ديع .شوحولاو لاهُجلا ديع ريغ اذه نكلو .ةّضفلاو بهذلاو ريرحلاب نيّعنصتملا
.ّيبر ڨيرط يفو بلقلا يف يقيقحلا 
 
11.2. FEU 
11.2.1. CE QU’ILS DISENT 
 Nous avons été victimes d’un incendie, la cabane a brûlé, elle est réduite en 
poussière. La marmite, c’est la seule chose qui nous soit restée. 
 بيرزلا .رانلا انتلاك.انل ملس ام اذه :ةردڨلا .ةربغ تحار ،َتڤرح ة 
 Il ne faut pas avoir confiance dans le feu. Il ne faut pas s’amuser avec. Le feu 
n’est ami de personne. 
 هعم ام .ناملاا ش اهيف ام رانلا( قيدص يه ام رانلا .بعللا ش اsic.دحاول ىَّتح ) 
 Le feu cuit mon souper, réchauffe mes membres et tue nos ennemis. 
 ا نّخستو َيءاشع ّبيطت رانلا.َيءادعا لتڨتو َيءاضع 
 Ici-bas, le feu est une bénédiction. Dans l’au-delà le feu sera un châtiment. 
 .ران رانلا ،كيذ يفو .رون رانلا ،هِذه يف 
 
11.3. FIEVRE 
11.3.1. CE QU’ILS DISENT (1-2-3) 
 Je n’ai jamais la fièvre sauf aujourd’hui. 
  ش ينْضْبڨت ام ى َّمحلا.مويلا فلاِخ نم 
 J’ai passé des jours sans avoir la fièvre. Elle me reprend aujourd’hui. 
 .مويلا تَّلوو ى َّمحلا َّيلع َتدغ مّايا تيطعا 
 Donnez-moi votre pouls pour voir si vous avez la fièvre. 
 .لا لا ّلاإو ى َّمحلا كدنع فوشن كدي يل ّدم 
 La fièvre me prend tous les jours (que Dieu vous en préserve en l’éloignant de 
vous). 
 ي( ى َّمحلا ينْضْبڨت موي لكحفنت موي لك ى َّمحلا .)اهنم كّدعب ( َِّيفme secoue.) 
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 J’ai la fièvre chaude et froide. Quand la fièvre me prend, je tremble et mes dents 
s’entrechoquent, tous mes nerfs sont secoués. 
 ت ى َّمحلا ينضبڨت يك .ةدرابلاو ةيماحلا ةناخسلا ينيجت ،ّيِّنس اورصْرصيو )دّعرتن( ڨفْس يف اوطْبَخي
. َّيلع ڨفْخي ڨْرع لك .ضعب مهضعب 
 C’est la fièvre qui m’épuise. Elle me tient tout l’été et tout l’automne. Elle ne me 
lâche pas, ni le jour ni la nuit. 
  تابتو َّيِلع ّلظت )يْنَتڨلاط( يْنَتيِطاخ ش يه ام ى َّمحلا َّيف ةفّرخمو َّيف ةّفيصم ى َّمحلا .ينتلتق ّيلا ى َّمحلا
. َّيلع 
 La fièvre me prend la nuit. 
 .ى َّمحلا َّيِلع كربت ليللا يف 
 Elle a la fièvre. Elle l’a en toute la nuit et aujourd’hui toute la journée. 
 .اهيلع ّةلاظ مويلاو اهيلع ةتياب حرابلا .ةناخسلا اهيف 
 La fièvre la prend tous les trois jours. 
 .اهضبڨت ثلاثلا راهنو نيموي 
 La fièvre ne le quittait pas mais aujourd’hui elle l’a quitté. Il goûte le repos. 
 خ مويلاو ش هيطخت ام عڤ ى َّمحلا تناك.ةحارلا باص .ى َّمحلا هتَط 
 Avale la quinine avec un peu d’eau. 
 جا ةهْيومب ،ةنينكلاغ.)اهت َّوف( اهم 
 Même avec des récompenses et des supplications, il ne veut pas m’avaler la 
quinine. 
 ح ةنينيكلاىَّت .َيِل اهطرْسي ش َىغب ام ،للاحتلاو اركلاب 
 J’ai tellement pris de quinine que mes oreilles bourdonnent. 
 .ةنينكلا ةرثك نم َّينُذا اونزْنزي 
 Un jour de fièvre vous fait perdre l’embonpoint d’une année. 
 ( موي ةّمحà cause de la liaison.ماع ةمْسد علڨت ) 
 Quand on a vu la mort de près, on méprise la fièvre. 
 اش ّيلا.ى َّمحلا ىَسني توملا ف 
 Les hachachna (sédentaires négroïdes de Touggourt) sont habitués au paludisme. 
Ils n’en sont pas abattus pour cela. Mais nous, taïbates (arabes du désert de Touggourt), 
nos entrailles sont blanches. 
 ام ،هِب نيّملعتم ةنشاشحلا ،مخولا .ءاضيب انروصم ،تابياط سان انحا .هيف ش اوخودي 
 
11.4. FILLES 
11.4.1. LES TERMES EUX-MEMES 
11.4.1.1. COMMENT ILS EXPRIMENT L’IDEE : « ELLE A GRANDI » (1) 
 Petite femme, jeune fille. 
 ( ةزرغ تداع ،ّةيرم تداع ،تَربك ةنلافTouggourt.) 
 Bonne à marier. 
 ب يف تداع( تيبلا ةباب = سرع ةعاتم ةارم تداع .جاوزلا دڤ = جاوزلا باsic.) 
 Elle va me dépasser en hauteur. 
 .ينحولت َتغب :تلاط يتنب 
 Elle est jeune mais… 
 .ةعاّسلا يف اهتربك ةعصڨلا ريغ ،ةريغص يه 
 … belle ossature. 
 .لاوطا اهماظع .نيز اهماظعو ةريغص يه 
 Elle est formée. 
  )ڨاڤزلل( ةقنّزلل جرخت يكو تناَوَحلل يشمت َتداع ام تَربك ّيلمو .ةحيلم ّةيبص َتداع .تاذلا تَراد
.فّحلتت 
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11.4.1.2. COMMENT ILS EXPRIMENT L’IDEE : « ELLE EST BELLE » 
 Une telle est la plus belle des filles : elle est aussi belle que le vautour blanc. 
 نلاف.ةمخرلاِك نيزلا يف تانبلا رايخ ة 
 C’est celle-ci la plus belle. 
 .نيزلا يف يذه ريخ 
 C’est une fille qui vaut des millions. 
 .نيلاملا ىَوست ةنيز ةلفط يه 
 Elle vaut la ville entière. 
.دلابلا عڤ ىَوست 
 En robe de fête. 
  ةيلاش( ةّعنصتم :ةّعنصم ةريشيلا دحاوTouggourt.) 
 Elle a revêtu sa belle robe. 
 .ةديدجلا اهّتبج تَسبل 
 Elle est devenue belle comme une image. 
 .ةريِوْصتلاِك َتداع 
 Elle aime les perles (Touggourt) et en meurt d’envie. Ses tresses sont défaites. 
 لولحم اهروعش .لولحم اهسار .هيلع تومتو ڨيڨعلا يغبت.ني 
 Elle se peigne, elle s’est peignée. 
 طشمت.تَطْشم . 
 Sa maman la peigne. 
 .سارلا يف اهل ّيبرت .سارلا يف اهل ريدت اهُّما 
 Elle tresse ses cheveux. 
  ريافض ،ةريفض( اهسار يف رفضتpl.:.) 
 Le peigne lui tire les cheveux et elle crie « aïe ! » 
 هل دبجت ةطشملا."حا" :لوڨت يهو اهرعش ا 
 Il faut souffrir pour être belle. 
 ."حا" لوڨي ام حابشلا َىغب ّيلا 
 Une telle اهيوب دنع (El Goléa ةّشلقم(, pronc. : mdella, est choyée, gâtée par son 
papa. Elle est toujours attifée comme une nouvelle mariée. Elle est gâtée à en être 
devenue insupportable. 
 .تطّمس ىَّتح اهيوب اهّللد .ةسورعلاك ةّعنصم مياد .ةّللدم ةنلاف 
 
11.4.1.3. CONTRE LES FILLES (2-3-4) 
 C’est un malheur que d’avoir des filles. Les filles ne remplissent pas la tente de 
leur père. On vient les demander en mariage. Elles quittent la tente paternelle et vont 
remplir celle des autres. 
  سانلا تويب اورّمعيو وهّودي سانلا اوجي .مهيوب تيب ش اورّمعي ام تانبلا .ةراسخلا َيِه تانبلا بيجي ّيلا
(El Goléa, chaamba.) 
 Le fait de n’avoir que des filles est une calamité car, les filles mariées, la maison 
reste vide et le père mort, la famille s’éteint. On dira alors : « Un tel a laissé sa maison 
vide. Il est mort et n’a laissé que des filles. » 
 ڨت سانلاو تام اذإ .هتيب هل حيطتو ةيلاخ هتيب دعڨت ،سانلا دنع اوشمي هتانب ،تانبلا ريغ باج ّيلا نلاف" :لو
( "تانبلا ّلاإ ىَّلخ امو تام .ةيلاخ هرادEl Goléa.) 
 Il n’y a aucun avantage à avoir une fille. Celui qui a une fille n’y gagne rien. Ce 
qu’il dépensa pour l’élever est bien supérieur à ce qu’elle lui rapportera le jour où il la 
mariera. 
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 م ةلفطلاش حبري ام تنبلا بيجي ّيلا .ةدياف اهيف ام رثكا اهّربكي اهيلع رسخ ّيلا :ا ّل اهجّوزي يك هل بيجت ي
(El Goléa et Tougourt nomades.) 
 La fille, on ne l’élève que pour les autres. On travaille pour elle pendant 
quatorze ans et qu’exige-t-on de celui qui la prend en mariage ? Ce qu’on exige par 
contrat de mariage de celui qui vient la demander n’arrive pas à la moitié ou au tiers de 
ce qu’elle a coûté à élever. (C’est aussi mauvaise affaire commerciale d’élever une fille 
que d’élever un poulet.) Il faut nourrir le poulet pendant un an et au bout d’un an il vous 
fournit tout juste le souper d’un soir. 
  ىلع طرشلا يف اهتّيدا ّيلا ؟هيلع طرشت شاو ،اهّيدي ّيلاو اهيلع مدخت ةنس ْشاطعبرا .سانلل اهّيبرت ةلفطلا
 كيّشعي ماع همعطا ،كودرسلا فيك ،اهّربكت شاب اهيلع تْرسخ ّيلاو ُثُلثلا ّلاإو فُصنلا يف ّىتح يجت ام اهبطخ ّيلا
( ةليلEl Goléa.) 
 Celui qui a une fille en a tout l’embarras. Il ne sait comment la nourrir et 
l’habiller. La petite fille est comme la coépouse de sa mère (aussi jalouse qu’elle). 
Quand il y a deux épouses chez le même mari, celui-ci n’achète pas une robe à l’une 
sans en acheter une à l’autre. De même si la maman s’affuble d’un fichu, sa fille veut en 
faire autant. 
  دنع ءاسن جوز اودوعي يك ،اهُّما ةّرض ةلفطلا .اهتسْبل يفو اهتلكام يف لحاو .اهيف لحاو ةلفط هدنع ّيلا
."ريدن انا ىَّتح" :ةلفطلا لوڨت اهُّما تَراد ّيلا كِلاذك .فيك فيك مهيطعي مزلا دحاو لجر 
 Au moment du combat ton fils luttera pour te défendre. Ta fille ne fera que 
pleurer sur ton sort. A-t-on entendu dire qu’une femme ait jamais sauvé un homme ? 
 ( ؟لجر َتعنم ةارما ش ناك .كيلع يكبت كتنبو كيلع برضي كدلو ةكراعملا يفBiskra.) 
 Les filles c’est de la mauvaise graine (de la graine du diable), ça pousse vite. Or 
quand la fille a grandi, le papa dort sur un baril de poudre comme oreiller (ou plutôt il 
ne dort plus du tout). Il est toujours inquiet au sujet de sa fille. Il n’est tranquille que 
lorsqu’il l’a mariée. Le milieu est mauvais et celui qui a une fille à marier tient à la 
donner vierge à son mari (pure comme un miroir). 
 هل تَربك ّيلاو ةعاسلا يف ربكت :سيلبا ةعيرز ةارملا،  .هتنب عم هلاب مياد ،تنب هدنع ّيلا .هتداسو دوراب ّةّيتب
لا ريغ ىَّنهتي ام186 .ةيارملاِك ةيفاص اهيطعي يغبي جاوزلل َْتلصوو تَربك هتنب ّيلاو .ةنيش ايندلا .اهجّوز 
 La maman aussi aime mieux son garçon que sa fille et elle aime mieux avoir des 
garçons que des filles. Les garçons peuvent sortir pour faire ses commissions. Ils 
peuvent parler pour elle, travailler pour elle et lui apporter nourriture et vêtements. 
 ام ،دلاولاا بيجت يغبت .اهتنب نم ريخ اهدلو يغبت ُْملاا  اهيلع اوجرخي دلاولاا رطاخ ىلع تانبلا ش يغبت
( سبلت شاوو لكات شاو اهل اوبيجيو اهيلع اومدخيو اهيلع اوّملكتيوTouggourt.) 
 Si tu étais née garçon, dit le père à sa fille, tu me conduirais l’auto. » – « Si mon 
garçon était né fille, dit la maman, il me garderait sa petite sœur et m’aiderait à tisser. » 
  ينِتيج ناكول" :هتنبل لوڨي وبلات ُملأاو ."ةرّايسلا يل يڤوست لفط يل ّدشي ةلفط يدلو ينءاج ناكول" :لوڨ
( جسنملا يف ّينواعيو هتْيَُخأGéryville.) 
 Nous ne voulons pas de filles. La fille ruine ses parents (les épile et les 
déshabille). Elle emporte tout ce qu’ils ont chez son mari. De plus le gendre est le pire 
des ennemis. Quand il a pris la fille, il tuerait son beau-père s’il le pouvait. Tu ne 
connais pas encore tout le fourbi arabe. À Géryville, chez les riches, quand une fille se 
marie, elle emporte un énorme trousseau. Celui qui a reçu 100.000 de dot pour sa fille, 
dépense tout pour faire son trousseau (tapis de haute laine, matelas, grande couverture 
de laine rayée, coussins, joli coffre et une vingtaine de robes). Un pauvre fait les choses 
plus simplement, selon ses moyens, mais il fait des dettes pour donner à sa fille ce qu’il 
                                                 
186 .ادإ ريغ 
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faut. Tout le monde se moquerait de lui s’il donnait sa fille sans trousseau comme le 
font les arabes de l’est. 
  :تاريشيلا ش مهانيغب ام نينم :بيلط بيسنلاو اهلجر رادل ءيش لك ّيدت ،مهيّرعتو اهيدلاو لّسنت ةريشيلا
 تنب ّضيبلا يف .)برعلا ڨوس لخاد ش ك ام لاز ام َتنا( كسار كل عطقي باص اذإ ،ّودع كل ّيلوي كتنب ىَّدا
هِذه ،هتنب بطخ نم ىلع فلا ةيم طرش ّيلا .جّوزتت ّيلا راهنلا رساي ّشقلا ّيدت يتناكرملا  يف ريغ هل يشمت مهاردلا
 لك ريديو لقعلاب يشمي نيكسملا .)ةيابع نيرشعو حيلم ڨودنصو داخملااو ءاسكلاو حارطملاو شارفلا( ةريشيلا ّشق
 برعلا اوريدي امك ةنايرع هتنب ىَطعا اذإ سانلا هورياعي .ّةيسكم هتنب يطعي شاب نيدلا دفريو هتڤاط ىلع ءيش
( َىڤارشلاGéryville, 1968.) 
 
11.4.1.4. EN FAVEUR DES FILLES (5-6-7) 
 Pour nous, nous sommes contents de ce que Dieu nous envoie : petit garçon ou 
petite fille, c’est la même chose. Celui qui n’est pas content à la naissance d’une fille est 
un païen. La fillette est une créature de Dieu. 
  ى َّمستي ،ةلفط هدنع تداز نينم ى َّونت ّيلا .هِب اوحرفن ّيبر هباج ّيلا .ةلفط ّلاإو لفط ،فيك فيك اندنع
( ّيبر ةقيلخ ةلفطلا :لهاجTouggourt, sédentaire.) 
 Dieu peut créer des filles et des garçons, c’est son affaire. La femme qui a eu 
une fille pourra avoir un garçon. On ne sait pas d’ailleurs s’il n’est pas plus avantageux 
d’avoir une fille que d’avoir un garçon. 
  ريخلا فرعت امو .لفط بيجت ةلفط َتباج ّيلا شركلا .وه هتجاح :لفطلا بيجيو ةلفطلا بيجي رداق ّيبر
.لفطلا يف لا ةلفطلا يف لا 
 Un sage d’autrefois disait : J’avais préféré trois choses à trois autres, or il arriva 
que les choses que j’avais méprisées m’ont été plus utiles que celles que j’avais 
préférées. J’avais préféré mon cheval à mon âne, mais quand je suis devenu vieux je ne 
pouvais plus tenir mon cheval et je suis monté sur mon âne. J’avais préféré mon fusil à 
mon bâton, mais, devenu vieux, mon fils m’a abandonné et ma fille est restée pour 
m’aider. 
  :مْهتّريخ ّيلم ريخ ينوعفن مهترڨح ّيلاو ةثلاث ىلع ةثلاث تّْريخ" :لّولاا لاڤ1 ىلع هتّْريخ ،يدوَع .
 .يرامح ىلع تْبكرو يدوَع ينبلغ تْفرش نينمو يرامح2 تّيلخ ،تْربك نينمو يتاصع ىلع اهتّْريخ ،يتلحكم .
تعفنو يدلو َّيِلع بره تْفرش نينمو يتنب ىلع تْزّكعتو يتْلَحَكُم( يتنب ينTouggourt, sédentaire.) 
 Plus le garçon grandit, plus il devient indépendant (désobéissant). Plus la fille 
grandit, plus elle devient timide et docile. 
 ( ّيلوتو مشحت ام دڤ ربكت ام دڤ َىثْنلااو دربعي ام دڤ ربكي ام دڤ ركذلاEl Goléa.) 
 Une fille qui craint Dieu, intelligente et laborieuse atteint un degré de perfection 
inaccessible aux autres. 
 ( اهڨحلي نم لا اهتجْرد اهعارذبو اهلڨعب ّيبر نم ةفياخ ّيلا ةلفطلاTouggourt, sédentaire.) 
 Une fille, si elle est bien éduquée, vaut mieux que vingt garçons. Quand un 
homme est malade, son fils vient lui dire : « Comment vas-tu papa ? ». Et puis, il s’en 
va. Sa fille, elle, reste près de lui. La fille est affectueuse. Elle enlace de ses bras la tête 
ou le genou de son papa. Elle le veille toute la nuit quand il est malade et, quand il est 
vieux, elle lui fait la cuisine, lave son linge et l’épouille. 
  كلاح شاو" :كدلو كل لوڨي ،ضيرم دوعت يك .لفط نيرشع نم ريخ يه ،ةّبدَؤُم تَجرخ ناكول ،ةلفطلا
 تقو ،كب ةفقاو تابت ةلفطلا .ةبكُرلا مكحتو سارلا مكحت ،ةنينح ةلفطلا .كعم دعڨت كتنبو .كيلع حوريو ."ِ؟ّيوب اي
 ّلا َيِه ريبك بياش دوعت يكو .ةليوطلا ةليللا ةلاوم َيِه ،ضرملا( كل يلفتو كل لسغتو كل ّبيطت يTouggourt, 
sédentaire.) 
 Celui qui n’a pas de filles mourra sans que personne n’en sache rien (car il n’y 
aura personne pour crier et se lamenter le jour de sa mort). 
  نَم لا رطاخ ىلع( تام اتميو اوفرعي ام ،تانب ش هدنع ام ّيلا.)هيلع بدني 
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 S’il n’y avait pas de femmes, il n’y aurait pas d’hommes : c’est la femme qui 
enfante les hommes, les tolba et les ulémas. La petite fille grandira et donnera naissance 
à des garçons. 
 جرلا بيجت ّيلا َيِه ةارملا .لاجرلا ش اوجي ام ةارملا ام نوك ربكت ةلفطلا .ءامُلعلاو ةبلطلا بيجت .لا
( دلاولاا بيجتوDjelfa.) 
 Sans les garçons il n’y aurait pas de filles et sans les filles il n’y aurait pas de 
garçons ; s’il n’y avait que des garçons, la question serait vite réglée (ce serait la fin du 
monde). 
 م ول الاا يجت ام روكذلا( ةلاسملا تَسبح روكذ لكلا اوءاج ناكول .روكذلا يجت ام يثانلاا ام ولو يثانEl 
Oued.) 
 Plutôt avoir des filles que d’être affligé de stérilité. Plutôt avoir des chèvres que 
d’être dans l’entière pauvreté. 
 .رقفلا لاو زيعملا .رڨعلا لاو تانبلا 
 Il est bon d’avoir des filles. Que Dieu me mette toujours une de mes filles sur ma 
route. Que j’aie une fille mariée dans toutes les villes où je pourrai aller. Je serai bien 
reçu par ma fille. Je passerai la nuit chez mon gendre. Je n’aurai pas besoin de chercher 
un hôtel. 
 ةديافلا يه تانبلا بيجي ّيلا .ّةيِلو ّةينث ّلُك يف ينريدي . .ةسرعم يتانب نم تنب اهيف َىڨلن دلاب لك :َىنعملا
و يتنب يب حرفتن نيو ش رّودن ام ،يبيسن دنع تابن( تابTouggourt.) 
 Les filles ne sont que des hôtes de passage dans la maison de leur père. Elles n’y 
resteront pas. On viendra les demander en mariage. Nous devons les respecter comme 
on respecte des hôtes. 
  فايض ريغ امه .مهّودي سانلا اوجي .مهيوب دنع ش اودعڨي ام .فايض ّيبر مهباج مهيوب راد يف تانبلا
( فايضلا اوردڨن امك مهوّردڨنوTouggourt, Hachachna .) 
 Quand un garçon naît on se réjouit beaucoup de sa naissance, mais quand il 
grandit on l’aime beaucoup moins (il naît au milieu du foie mais en grandissant, il en 
sort). La naissance d’une fille n’enchante guère mais quand la fille grandit on l’aime 
davantage (elle naît sur le côté extérieur du foie mais quand elle grandit, elle entre au 
milieu). 
  ربكت نينمو )اّرب نم( ةدبكلا فرط يف ديزت ةريشيلا .اهنم جرخي ربكي نينمو ةدبكلا طسو يف ديزي ريشيلا
( اهطسو يف لخدتGéryville.) 
 Les fillettes sont plus éveillées (plus dégourdies) que les garçons. Elles lisent et 
apprennent plus vite qu’eux. 
 ع تارطاش تاريشيلا( مهنم ريخ اوظفحيو اوَرقي )شقاولا ىلع( دلاولاا ىلGéryville.) 
 Qui élève des filles, et travaille pour elles a le mérite de soixante bonnes actions. 
 ( ةنَسَح نّيتس هدنع مهيلع مدخيو تانبلا ّيبري ّيلاGéryville.) 
 La tribu des Mamcha de Khenchla préfère avoir des filles que des garçons. 
Quand chez eux une femme donne naissance à un garçon, on lui donne des coups de 
bâton car celui qui a beaucoup de garçons se ruine et ne trouve pas d’argent pour les 
marier, alors que celui qui a des filles les vend toutes jeunes et ne dépense pas grand-
chose pour les élever. Il en tire au contraire de l’argent et se fait une petite fortune 
(d’après ce que disent les Taïbates). 
 اهل اوّزهي ،ديلو بيجت يك ،ةارملا .لفطلا نم ريخ ةلفطلا مهدنع ،ةشماملا187  ّيلا رطاخ ىلع سوُّبدلا
 هدنع دوعت شاب دراوس مهنم رّوصيو رساي مهيلع ش رسخي ام ،راغص مهعيبي تانب هدنع ّيلاو تانبلا مهل بيجي
( ةيلاملاTouggourt, Taïbates.) 
 
                                                 
187 .اصعلا اهل اودفري 
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11.4.1.5. TELLE MERE, TELLE FILLE (8) 
 Quand la mère a des qualités, sa fille les aura aussi. La fille suit le nerf, suit le 
sang. Bref ! Renverse le grand plat à couscous, la fille ressemblera toujours à sa mère. 
On dit : « Regarde, examine bien sa maison et puis demande sa fille en mariage. Choisis 
les filles d’après la conduite de leur mère et choisis les juments d’après les formes de 
leur corps. » 
  َىثنلااو اهُّمف ىلع ةعصڨلا ّبك .مدلا ّعبتت ،ڨرعلا ّعبتت تنبلا .ةحلاص يجت ةلفطلا ىَّتح ةحلاص ُملاا ناكول
 ِّداو تاوّما ىلع تانبلا ذُخ ."اهتنب ذُخو اهتيبل رزخا" :اولوڨي .اهُّمأ ةريس بَسح ىلع جرخت تنبلا اهُّمأ يف يجت
.تافيصلا ىلع تادوعلا 
 
11.4.1.6. VANITE DE LA BEAUTE FEMININE188 (9-10) 
 L’obéissance et la politesse embellissent les petites filles beaucoup plus que les 
belles robes et les bijoux d’or et d’argent. Ce ne sont pas les perles qui les font jolies 
mais leurs bonnes actions. 
 انبلا ّنيزت ةفارظلاو ةعاطلا.لعفلا ّنيزي .ش ّنيزي ام ڨيڨعلا .ةّضفلاو بهذلاو سابللا نم ريخ ت 
 Ne t’arrête pas à admirer la fleur du laurier-rose qui dans l’oued étend son 
ombrage (joli, vu de loin, le laurier-rose empoisonne l’eau qui l’arrose et la rend 
imbuvable): Ne te laisse pas non plus éblouir par la beauté d’une fille avant d’avoir 
examiné sa conduite. 
 .ليعفلاا فوشت نّاتح ةلفطلا نيز كبجعي لاو ليلاظ رياد داولا يف ّيلا ةلفدلا راون كبجعي لا 
 Les caravanes ne se mettent pas en route pour la simple beauté d’une fille ou 
pour un chargement de fèves. Une caravane entreprendra un long voyage pour aller 
chercher du blé, car le blé est semence de vie (qu’un mort en mange, il reviendra à la 
vie). Quant aux fèves, ce n’est pas une nourriture de choix : personne n’offrirait un plat 
de fèves à son invité. Or la beauté féminine n’a pas plus de valeur que les fèves. Si la 
beauté n’est pas accompagnée d’autres qualités, nous n’en avons que faire. Considérez 
donc la famille (la race, les ascendants) de la jeune fille et examinez sa conduite. Pourvu 
que l’intérieur (du fruit) soit bon qu’importe son épluchure. 
  هنم لكايو ّتيم ّيلا( حورلا ةعيرز رطاخ ىلع حمڨلل رفاست ةلفاڨلا .لوفڨلا هل تَرفاس ام لوفلاو نيزلا
و هدحو نيزلا ناكول .لوفلا فيك نيزلاو لوفلاب كّفيضي نَم لا .ةحيلم ةلكام ش وه ام لوفلا اّما )ايحي ؟هانيغب شا
( ؟هيف اندنع شاو ةرشڨلا اّما .نيز ،حيلم بلڨلا نوكي كيطعي ةمدخلا ْفُشو ليصلا ْفُشTouggourt.) 
 Une jeune fille passait son temps à s’arranger, à s’attifer et à s’embellir. Tous les 
jours et toute la journée, collée à son miroir elle se maquillait, se mettant du noir aux 
yeux, du rouge aux lèvres, du carmin sur les joues au point que son père lui disait : tu 
n’es plus ma fille, je ne te reconnais plus, tu n’es plus la même pour moi. Qu’est-ce que 
c’est que ce noir aux yeux et ce rouge sur les joues ? Ma fille, améliore donc ta façon de 
vivre au lieu d’embellir ton visage. 
  يف ةڨصلا يهو ،لماك راهنلا ،موي لك .اههجو يف ّحبشتو ّعنصتت ،اهحورب رودت ريغ تناك ةلفطلا دحاو
 ام" :اهيوب اهل لوڨي ىَّتح اهدودخ يف رياّمحلاو اهبراوش يف كاوسلاو اهينيع يف لُحكلا ريدت .اههجو قّوزت ةيارملا
 يف لُحكلا اذه شاو ، َّيلع ِتّبلڨت .ش كفرعن ام .يتنب ش ِك ام ،كلعف يّنيز يتنب اي ؟ككونح يف رياّمُحلا اذهو كينيع
."كهجو ش يّنيزت 
 Par leur désir d’être belles, toutes les filles sont pareilles, mais par la vertu, elles 
sont bien différentes. 
 .اهلعفو ةدحاو لك ،لعفلاو فيك فيك ّلُكلا تانبلا ،حابشلا ّبُح يف 
                                                 
188 Voir troisième livre de morale, p. 16. 
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 La petite fille est jalouse de sa mère comme une femme de sa coépouse. (Elle ne 
supporte pas que sa mère ait quelque chose de plus qu’elle). Elle lui arrache du cou son 
collier de louis d’or et la fait devenir folle (lui enlevant toute force dans les genoux). 
 بلا.اهتبكُر نم خُملاو ةبكُرلا نم خُملاو اهتبڤر نم زيوللا علڨت .ةبڤُرلا نم حلصلا علڨت .اهُّمِلأ ةّرض تن 
 Si vous dites à une fille : « Tu as une bien jolie robe aujourd’hui ! », elle vous 
répond : « Si au moins elle était à moi, mais elle n’est pas à moi. Je l’ai simplement 
empruntée à une amie. » Les arabes disent qu’il est tout nu, celui qui, des habits d’un 
autre, est revêtu. Toutes les filles à El Bayadh se prêtent leurs habits : « Prête-moi ta 
robe pour aller voir ma tante… Prête-moi tes souliers pour aller à Saïda. » 
  ريغ ش َيِل ام نَِكلو َيِل تءاج ناكول" :كل لوڨت َيِهو "ةريشي اي ةيابعلا كتّحصب" :ةلفطلا دحاول لوڨت َتنا
 .)نايرع دعڨيو هلاومل ّهدري فيسلاب :َىنعملا( نايرع سانلا عاتمب يسكملا" :لوڨت برعلا ."ةدحاو ىلع اهّتّفلسم
ل يّفلس" :مهضعب ىلع اوّفلستي ضيبلا يف تانبلا عيمج هِب يشمن كطّابص يل يّفلس" ،"يتلاخل اهيف يشمن كتيابع ي
."ةديعسلل 
 
11.4.2. CE QU’ILS FONT 
11.4.2.1. IL Y A DE BONNES FILLES (CAS PARTICULIERS) (11-12) 
 Notre fille nous est doublement utile. Elle nous aide beaucoup. C’est elle qui fait 
marcher la maison (la tente). Elle moud le grain, fait la cuisine, va chercher l’eau. Son 
père est paralysé, sa mère est aveugle. Elle est seule à travailler pour nous et à faire nos 
commissions au dehors. Elle remplace un homme et une femme. Les anciens ont dit 
autrefois : « Vous verrez un jour la mère téter sa fille. » Nous y sommes arrivés 
aujourd’hui : la fille nourrit ses parents . 
  اهيوب .ءاملا اهنمو بايطلا اهنمو نيحطلا اهنم .تيبلا اهيلع ةبكار ّيلا يه .رساي انَتعفن .نَْيتدياف اهتدياف انتنب
 قباس يف اولاڤ يركب سان .ةارما اهنمو لجر اهنم .انيلع جرختو لخدتو َيِه ّلاإ انيلع مدخت ام .ءايمع اهُّماو فاّحز
يف عكنت ُّملأا اوفوشت لاز ام" :نامزلا ."اهيدلاو لّكوت ةلفطلا" :مويلا اهيف انار يذه ."اهتنب 
 Nous sommes enchantés de la fille que nous avons nouvellement introduite dans 
la famille (la jeune femme de notre fils). Une éducation ! Elle court (travaille) toujours 
et demande toujours votre avis avant de faire quelque chose. Ce n’est pas une fille à 
n’en faire qu’à sa tête. 
 ةيّابرلا دحاو .)اندلو لايع ،ةسورعلا( ةديدج اهانْبِج ّيلا ةلفطلاب رساي نيناحرف انار!  يكو يرجت اًمياد
.اهسار تنب مدخت ام .كرواشت مدخت 
 Ma fille sait tout faire. La confection de la dentelle, le travail de la laine. Elle a 
tous les métiers en mains. Elle nous fait la cuisine et le travail de la maison (le ménage). 
  انِل رّسمت انتنب .اهدي يف ةعنص لك .فوصلا اهدي يفو ةكبشلا اهدي يف .ءيش لك فرعت يتنب
(Géryville( انِل يساوت )Ghardaïaو ).رادلا ةمدخ مدخت 
 Ma fille est jeune mais c’est une bonne fille. Elle est mieux qu’autrefois. Elle 
devient raisonnable. C’est une fille avisée, dégourdie. Elle enlève à sa mère tout travail 
difficile pour le faire elle-même et quand sa mère lui dit quelque chose, elle n’a pas 
besoin de le lui répéter tellement elle est obéissante et tellement elle comprend vite. 
 ( اكْدز ةلفط َيه .لقعلا ريدت ةيشام اهار .يركب نم ريخ يه ،ةحيلم ةرماو ةريغص يتنبTouggourt .)
( ةرطاشGéryvilleختو اهُّما ىلع اهّكفت ةريبكلا ةمدخلا .) اهِل دواعت ش َتداع ام ةمْلك اهُّما اهِل لوڨت يكو .َيِه اهمد
( اهِل دواعت ش اقشي ام(Géryville.سارلا ّةفخو ةعاطلا نم ) 
 Une telle sait bien faire la cuisine et les burnous qu’elle tisse se vendent cher. 
C’est une fille de grande classe, de haute naissance, de grande famille. Elle est riche et 
jolie. Elle a une immense fortune et une extraordinaire beauté. Des filles comme ça, ça 
vaut des millions. 
 ( يساوت فرعت ةنلافGhardaïa ،بسنلا ةيلاع ردقلا ةفيرش يه .رساي مهاردلا بيجي اهسونربو حيلم )
 لام ةبحاص .لصلأا ةميظع.نيلاملا اوَوْسي اهلاثما .لامَجلا ةعيدب ،لاملا ةريثك .لامَجو 
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 Les filles de Géryville sont plus dégourdies que celles d’Alger. 
 .رئازجلا تانب ىلع تارطاش ضَُّيبلا تانب 
 
11.4.2.2. IL Y EN A DE MOINS BONNES (CAS PARTICULIERS) (13-14) 
 Qu’elle habite une maison ou une grotte de la montagne, cette fille-là sera 
toujours aussi inutile. 
 .راغ يف لا راد يف لا عفنت ام ةلفطلا هذه 
 Elle est petite mais très méchante, plus méchante que toutes les autres. C’est la 
pire des filles. 
 ( اهناطيشو ةريغص يهson diableه .ريبك ) يف ةنيشلا .تانبلا ةفيع يه .ةناطيش اهنم رثْكأ عڤ ي
.تاريشيلا 
 On ne peut rien en faire. Elle ne peut servir ni de trame ni de chaîne (dans le 
tissage d’un burnous). 
 ( )ةمْعَط( همْحل لا )مايڤ( ةادس لا كيجت ام .عفن ش اهيف امEl Goléa.) 
 Ce sont les fillettes (du quartier) qui, avec leurs jeux, ont dévoyé ma fille. Elles 
l’ont empêchée d’aller chez les sœurs apprendre à travailler. Sans ces fillettes ma fille 
serait une bonne enfant. 
 صلا ّملعتت تايروّسلل يشمت ش اهّولخام .بعللا يف تاريشيلا )اهودّسف( اهَولخ يتنب ش اوناك ام ناكول .ةعن
( ةحيلم ةارما يتنب تاريشيلاTouggourt.) 
 Ne nous parlez pas de celle-là, c’est une bûche à brûler par le feu de l’enfer. 
 .رانلا اهڤرحت .ةّمنهجلا ةبشخ كيذ .كيذ نم انّيلخ 
 Ma fille me donne beaucoup de soucis. Elle est méchante, elle se sauve de la 
maison et court beaucoup dans la rue. Depuis que son père est mort, il n’y a plus 
personne pour la tenir. Elle ne m’obéit pas. Elle ne va pas me chercher de l’eau à la 
fontaine. Elle ne m’aide pas. Elle se sauve toujours dans la rue. Aussitôt qu’elle entend 
qu’il y a une noce quelque part, elle court danser. Je vais la marier. Je la donnerai même 
pour rien à qui voudra m’en débarrasser. Que Dieu me préserve autant de brûler en 
enfer que d’entendre des paroles qui me couvriraient de honte. 
  ََّحن يتنب .ش يل عمست ام .اهيف مكحي نَم لا اهيوب تام نينم .رساي س َّوَحتو َّيلع برهت .ةحيبق :يبلڤ يل ت
( ش يل َلامت امTouggourt ڨاڤزلل يل برهت اميد .ش ينعفنت امو )ءاملا ش يل بيجت ام = ش يڤْزت ام( )
(Touggourt ةڨنزلل( )Géryville ّوزن .صڤرت يشمت سرعلا عمست نيو ) ىَّتح هل اهيطعن اهنم ينّينهي ّيلا .اهج
.راعلا ملاكو رانلا نم ينّكفي .شلاب 
 Elle est méchante : ses anges (gardiens) ne doivent pas être aimés (de Dieu). Elle 
m’insulte et ne me rend aucun service. Elle n’écoute pas ce qu’on lui dit. Avec moi, elle 
fait la forte tête, elle donne des coups de pieds dans le derrière de sa sœur. Elle n’a pas 
honte, elle vous répond les yeux dans les yeux. Elle a le regard effronté et est sans 
retenue dans son bagage : « Baisse les yeux et tais-toi (un mot suffit) ». 
 ةحيبق َيِه( ةبوبحم ش يه ام اهتِكئلاَم :Géryville( هار َيعم َّيلع رسْدت .)Touggourt لكرت مياد )
 اهناسلو ةحيحص اهنيع .كينيع يف اهينيع ملاكلا كل ّدرت .ش مشحت ام )يلات نم كاشاح اهلجرب اهبرضت( اهتُخا
."ةملك ملاكلاو كنيع يّطح" .ڨولطم 
 Cette fille est mal élevée. Elle prend des libertés avec les grandes personnes. Elle 
se colle à eux : « Ne viens pas te coller contre moi. Pourquoi fais-tu comme ça ? Écarte-
toi de moi. Tu m’étouffes. Éloigne-toi de moi, tu m’écrases, éloigne-toi. » 
  رابكلا عم رّسدتت :بدلأا ةصوصخم ةريشيلا هذه ؟كاهِك ةرياد كل ام . َّيِف يڨصلت ام" .مهيف ڨصلتو
(Géryville( ينِتيّمح ، َّيلع يعّسو .)Touggourt( ينيداعب .ينِتْلتق ، َّيلع يدياح .)Géryville.) 
 Restez tranquilles et ayez un peu de honte ! Il suffit de rire une fois ! Que vous 
êtes ennuyeuses. Qu’est-ce qui vous prend ? 
 ةرياد يك مكتْلاسب .ةرطخ ّلاإ كحضلا .ّةيوش ومشحاو ّيبر اودمحا! ؟اّكه مكل ام 
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 Cette fille est insupportable. C’est la plus méchante de toutes. Quelle fille 
ennuyeuse ! Reste tranquille ! Pourquoi es-tu insupportable ? 
 ف ةلاسبلا دحاو ،ةلفطلا هذهانه ةلفطلا ةلساب فيك .ةناطيش اهتاوخا نم رثكا عڤ يه .ةنيش اهي!  ىلع يّحير
كحور! ؟ةلساب كل ام 
 Ce soir le diable ne retournera pas vers ses enfants. T.S.V.P. Il passera la nuit 
avec les filles. L’une lui fera le déjeuner, l’autre le souper. 
 عڤ ناطيشلا ةليللا .هيّشعت ةدحاوو هّيدغت ةدحاو .تلايفطلا دنع تابي .هدلاولا ش ّيلوي ام 
 Que Dieu la rende moins effrontée. Elle n’a aucune retenue. Elle m’a regardé en 
face sans honte. 
 ش مشحت ام ،هجولا اهل دّربي الله!  ِح لاب ءايح لاب يْنتَحطن.ةمش 
 
11.4.2.3. POUR PROTEGER LEURS FILLES (15) 
 À Touggourt pour rendre les filles inviolables, on coupe la queue d’un scorpion 
et on le jette, on fait cuire ensuite le scorpion dans l’huile que l’on fera boire à la fille en 
lui faisant répéter entre chaque gorgée طيخ ،طيح ،طيخ: « que je sois comme un mur 
devant tout homme et que tout homme soit comme une corde devant moi. » Elle pourra 
ensuite aller où elle voudra sans crainte d’être violée. Pour enlever le sort on 
recommencera l’opération en disant entre chaque gorgée  ،طيح وه ،طيخ اناطيح وه طيخ انا . 
  مّادڤ طيحلا فيك ةريشيلا نوكت :ىنعملاو ."طيخ طيح" :اولوڨي .دحا مهدّسفي ام شاب مهل اوطبري تانبلا
.ةريشيلا مّادڤ فوخرم طيخلا فيك لجرلا نوكيو لجرلا 
 
11.4.3. MESSAGE 
11.4.4. AUX JEUNES COQUETTES (16-17-18) 
 Pourquoi ces colliers de louis d’or, mes enfants ? Vous dirai-je ce qui embellit 
les jeunes filles ? C’est la sagesse, la bonne conduite, l’obéissance aux parents et la 
crainte de Dieu. Quant au belles robes et aux bijoux d’or et d’argent, ce n’est pas cela 
qui embellit les jeunes filles : « Qu’il soit bien ou mal vêtu, l’homme reste ce qu’il est. » 
Une belle fille reste belle, sans bijoux d’or et d’argent. Une fille laide reste laide même 
avec une jolie robe. « Un chien reste un chien même avec un collier d’or », a dit le sage. 
  ةدومحملا ةريسلاو لقعلا مهّنيزي ؟تانبلا ّنيزي شاو انا مكِل لوڨن ؟يتانب اي مكباڤر يف زيوللا تاّڨلعم شلاع
 لاڤ .تانبلا ش ّنيزي ام ّلكلا ءيشلا اذه ،ةّضفلاو بهذلاو ةنيزلا ةوسكلا اّما .نيملاعلا ّبر فوخو نيدلاولا ةعاطو
ةنيزلا .نايرع ّلاإو يسكم نلاف وه نلاف :ميكحلا  بلكلا .ةنيز اهتوسك ناكول ةنيش ةنيشلاو ةّضف لابو بهذ لاب ةنيز
.بهذ هتدلاڤ ناكول بلك 
 Est belle celle qui est belle aux yeux de Dieu : celle dont le cœur est pur. Quant à 
la beauté du visage, elle est éphémère. Il y avait une jeune fille jolie, jolie, la plus belle 
des filles. Tout le monde parlait de sa beauté en ville et qui la voyait en perdait la raison. 
Elle fut malade trois jours et mourante. Ô mon enfant quand tu te regardes dans la glace, 
ne dis pas : « Que tu es une belle fille ! » Dis donc plutôt : « Salut visage voué aux vers 
et à la terre », car même celle qui a un joli miroir sera dans la tombe dévorée par les 
vers et son odeur sera insupportable. Elle sera pourriture et infection. Les vers lui 
entreront par la bouche et lui sortiront par le nez. Ils entreront par les yeux et sortiront 
par les oreilles, voilà ce qu’elle deviendra, cette belle fille. Que lui servira alors sa 
vanité ? Seules lui serviront alors ses bonnes actions. Dieu ne considère que le cœur et 
la conduite. Cela lui est égal que le visage soit beau ou vilain. 
  رايخ ،ةنيز ةنيز ةريشيلا دحاو تناك .يناف هجولا نيز اّما .نيز اهبلڤ ّيلا ينعي ّيبر دنع ةنيز ّيلا ةنيز
نلاف تنب" :اولوڨي دلابلا يف سانلا عيمج .نيزلا يف تاريشيلا! تَضرم .لبهي يغبي ،هلقع ريطي اهفوشي ّيلاو ."
م ةيارملا يف كهجو يفوشت يك ،يتنب اي .َتتامو مايا ةثلاث اي ريخلا حابص" :يلوڤ ."ةريشي اي كنيزا ام" :ش يلوڨت ا
 دودلا .ةزناخ ةجماخ دوعت .ةنيش اهتحير نوكتو دودلا اهربڤ يف اهلكاي نيز اههجو ّيلا ىَّتح ."بارتلاو دودلا هجو
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 .هيف ريصي يداغ شاو اذه نيزلا اههجو .اهنُذا نم جرخيو اهنيع نم لخدي .اهفين نم جرخيو اهُّمف نم لخدي ام
 ام ،لاعفلااو بلڨلا فوشي ّيبر .نيز ناك اذإ ّيبر عم اهلعف ريغ اهعفني ام .ايندلا ةعاتم ةيزاطنفلا كيذ ش اهعفنت
.نيش ّلاإو هجولا يف ةجاح هدنع 
 Même chez les hommes, on considère comme belle celle qui est sensée et dont la 
conduite est irréprochable : « Ne t’arrête pas −dit le troubadour− à admirer la fleur du 
laurier-rose qui dans l’oued étend son ombrage, ne te laisse pas non plus éblouir par la 
beauté d’une fille avant d’avoir examiné sa conduite. » À une fille jolie de visage, mais 
qui n’a rien dans le cœur (qui n’a pas de sérieux) on préfère celle qui n’est pas belle 
mais qui a du bon sang. Comme dit le poète nomade : « Je préfère un âne qui me laisse 
tranquille à une gazelle qui me cause des ennuis. » 
لاّوڨلا .نيز اهلعفو اهلقعب ّيلا ةنيز دابِعلا دنع ىَّتح  لاو ليلاظ رياد داولا يف ّيلا ةلفدلا راون كبجعي لا" :لوڨي
 .اهيلع اهوّريخن اهلقعب ةنيشلا ،يلاخ اهبلڤو نيز اههجو ناك ول ةلفطلا ."ليعافلاا فوشت نّاتح ةلفطلا نيز كبجعي
."ينّيقشي لازغ نم ريخ ينّينهي رامح" :ملاكلا بحاص لاڤ امِك 
 Réflexions en passant devant l’école de filles de Géryville où des centaines 
d’enfants s’amusent dans la cour. Dieu soit béni ! Que de fillettes ! Et comme elles sont 
jolies ! Comme fleurs au printemps, attifées de toutes couleurs. Elles s’ébattent toutes 
heureuses à l’ombre et au soleil. Qu’il soit glorifié Celui qui les a créées et qui en a 
embelli notre terre. Ô Dieu ! Conserve-leur la vie, garde-leur leurs parents. Bénis ceux 
qui les instruisent, aide-les à leur faire du bien. Fais qu’elles deviennent instruites et 
vertueuses. Qu’elles t’aiment et te servent bien sur la terre. Pour que tu puisses en 
embellir aussi ton paradis. 
الله كرابن! مهنايزا امو تاريشيلا رثكا ام!  اوبعلي ةلياڨلاو ّلظلا يف نيّعنصم نول لك ىلع ،عيبرلا يف راونلا فيك
مهب انتيند ّنيزو مهقلخ نَم ناحبس .نيناحرف! راب ّيبر اي مهوّرقي نَم يف كراب .مهيدلاو يف مهِل ّدشو ،مهرامعا يف ك
 كّتنج مهب ّنيزت ىَّتح ايندلا يف كومدخيو ّيبر اي كّوبحي مهلعجا .تاحِلاص تامِلاع اوجرخي مهلعجا .مهيلع مهنواعو
.ةرُِخلاا يف 
 
11.5. FOU 
11.5.1. EXPRESSIONS COURANTES 
11.5.1.1. COMMENT DIRE « IL EST FOU » (1-2-3) 
 Il n’est pas dans son état normal. 
 .هسار يف / هلاح يف وه ام 
 Son état a dégénéré. 
 .لاحلا هيلع ّفخ 
 Il est fou à jeter ses habits en l’air. 
 ( هلااوَح حلا :فراخ وهEl Goléa.) 
 Il est complètement fou. 
 .هحور ىلع لوبهم وه 
 Il ne sait plus ce qu’il dit. 
 .يارلا هيف ش داع ام 
 Ses paroles n’ont ni queue ni tête. 
 .ساس لاو سار لا هيف ام هملاك 
 Il dit n’importe quoi. 
 .ضرلاا تحت يف ةدحاوو لبجلا قوف يف ةدحاو ملاكلا بيجي / ڨّرشمو بّرغم ملاكلا بيجي 
 Sa balance est dérangée. 
 .رساخ هنازيم .جوعا هنازيم 
 Il a un diable dans la tête qui le dirige. Ce n’est plus un homme. 
 .مدا نب ش ى َّمْستي ام .هسار يف هكلام ناطيشلا 
 Sa tête est habitée (par un mauvais génie). 
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 .رماع هسار 
 Il est en pleine crise (le génie, maître de sa tête en lui). 
  َلومو وه هار .هسار َىلوم هيف )نونجلا نم ّنج هيف مكحي .هسار يف ش مكحي ام :ينعي( هسار ى
(Touggourt.) 
 Montée ou descente, froid ou chaud, pour lui tout est pareil. 
 .لاحلا دَربِك ناّمَحلاِك ةرودَحلاِك ةْبڨعلاِك هدنع 
 Cette fille a la tête dérangée. Elle a parfois des cris et fait comme une folle. 
 .ةنونجملاِك ريدتو ةخودلا اهضبڨت تارطخ .اهسار يف ةلوبهم ةلفطلا هذه 
 Si Belkacem n’était pas comme ça autrefois, il a été pris de balancements de tête 
(comme un derviche), puis il est parti dans les montagnes vêtu de guenilles. 
 كب ناك مساقلاب يساح يف يرذجم ناك .ةبْذج هتءاج .ةرُخا ةل.لبارد سبلا لابجلا ضْبڨي بو 
 Il a un asticot dans la tête. Quand son asticot est endormi, il parle comme tout 
homme sensé. Mais quand l’asticot remue et travaille dans sa tête, il se met à crier, à 
frapper son fils, à frapper sa femme et à frapper son âne. 
  يف ةدودلا مدختو كّرحتت يكو .مهلوُڨعب ّيلا سانلا عيمج فيك ّملكتي ةدڤار ةدودلا نوكت يك .هسار يف ةدود
.هرامح برضيو هترم برضيو هدلو برضيو ّطيعي دوعي هغامد 
 Autrefois, il était sensé mais son état a empiré. Aujourd’hui il ne distingue pas 
entre sa tête et ses pieds. 
 .هيعارك نم هسار فرعي ام مويلا .لاحلا هيلع نايشاو هلقعب ناك يركب 
 Aujourd’hui il n’est pas normal (il a un peu de vent dans la tête). 
 .سارلا يف ّةيوش حيرلا هدنع مويلا 
 La folie (la chèvre) est venue, elle est rentrée dans la cour. Laissez-le tranquille. 
Revenez le voir quand la chèvre sera au pâturage dans la montagne. 
  يك هل اّولو .ةشّوحم ةزعملا .لبجلا يف ةزعملا حرست يك يجملا هل اودواع .تَشّوح ةزعملا .تءاج ةزعملا
( لبجلا يف ةيلاف ةزعملا دوعتGéryville.) 
 Il a parfois des accès de folie (violentes colères). 
 .هسار يف هيجت ةنيرڤ تارطخ 
 Il n’est pas normal (sa tête l’abandonne). 
 ( هيطاخ هسار / هسار هيطاخ نلافEl Bayadh.) 
 Sa femme est devenu folle, elle est partie à l’hospice de fous de Sidi Chahmi 
(hôpital de fous près d’Oran). 
 .يمْهَش يديسل تَشمو اهسار اهاطخ هلايع 
 Son sang s’est mélangé. 
 ( هّمد ّطلخت / ّطلخم هّمدEl Bayadh.) 
 
11.5.2. CE QU’ILS DISENT (4-5) 
 Le sage vit en sage même loin des siens. Le sot reste sot même au milieu des 
siens. 
 م هلقع يف شياع لقاعلا.هلها طسو يف ناكولو هفلت يف فلاتلا .هلها ريغ ن 
 Si tu veux m’acheter ce nègre-là, je te le vends. C’est un bon nègre mais je ne 
veux pas te tromper et je te dirai la vérité. Il a une crise de folie une fois par an (le 
diable le visite une fois par an) et ce jour-là il te fera une bêtise grosse comme sa tête, 
sans cette petite misère je ne le vendrais pas. 
  يف ةّرم ناطيشلا هروزي :ّحّصلا كل لوڨنو ش كعدخن امو .كِل ُهعيبن َّيلع هيرشت تّيبح اذإ .فيصولا اذه
يصُملا هذه ام ناك هسار دڤ ةلمع كل ريدي راهنلا كاذو ماعلا.ش هعيبن ام ةب 
 La première folie, c’est d’aller dans la rue en se disant : tout de suite je vais 
trouver de l’argent. La deuxième folie, c’est de demander en mariage la femme d’un 
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autre. La troisième, c’est d’uriner contre un mur (au risque de voir l’urine rejaillir sur 
soi et d’en être souillé). 
  ثلاث ،لاجر ةبڤر يف ةارما بطخي نَم لابه يناث ،لاملا ىڨلن ا ََّوت" :لوڨي ڨيرطلا يف يشمي نَم :لابه لّوا
( )هَسّجنيو هلاوم ىلع ّيلوي لوبلاو( "لابو طيحلل ّدص نَم لابهEl Oued.) 
 Le premier sot est celui qui revêt un habit de coton par-dessus un habit de laine 
(une chemise par-dessus la gandoura). Le deuxième sot : celui qui, vêtu d’un costume 
emprunté, se laisse voir ainsi de celui que lui a prêté ce costume. Le troisième sot : celui 
qui demande en mariage une étrangère alors que sa cousine attend un fiancé (n’est pas 
encore mariée). 
  :فوته ثلاث .فوشي اهلاومو ّةيراعلا سبلي نَم :فوته يناث .فوّصلا ڨوف نّاتكلا سبلي نَم :فوته لّوا
( فوشت هّمع تنبو سانلا تنب بطخي نَمEl Oued.) 
 Mieux vaut une citrouille qu’une tête sans cervelle. 
 ( هَّنم ريخ ةيوباك ،ةليح لاب سارGéryville.) 
 
11.6. FRANCHISE 
11.6.1. CE QU’ILS DISENT 
11.6.1.1. POUR RECOMMANDER LA FRANCHISE (1-2-3-4) 
 Si à l’aide d’un mensonge tu t’es procuré ton dîner, comment feras-tu demain 
pour te procurer ton déjeuner. On s’apercevra que tu as menti et on ne te croira plus. Il 
vaut mieux dire la vérité. 
 .ّحصلا ريغ عفني ام .كب اوقيفيو كبذك نابي ؟ىَّدغتت هاب ةبذكلاب ىَّشعتت ّيلا اي 
 Qui a menti une fois est connu comme menteur et on ne le croit plus même 
quand il dit la vérité. 
 ّقدصت ام ،ش هنمات ام سانلا ّحصلا لوڨي يك ىَّتح .بذاك اميد ى َّمستي ةّرم بذك ّيلا كاذ عاتم بذكلا ش ه
راهنلا، .مويلا عاتم ّحصلا ّردو 
 Si le mensonge était une bonne chose, on ne demanderait pas tous à Dieu de 
maudire les menteurs. 
 .بّاذكلا لعني الله :ش اولوڨي ام نيز بذكلا ءاج ناكول 
 Menteurs et voleurs sont frères. 
لا .ڨراسلا وخا بذاكلا بذكلاو ةڤرسلا .هابابو هُّما نم هڨيڨش هوخا وه بذاكلا ،ڨراسلا .هلاوم وه ڨراسلا دنع بذك
.ةواخ 
 Pour les hommes, le mensonge est chose insignifiante mais pour Dieu c’est faute 
grave. C’est le plus grand péché. 
 يصاعملا رِخا .ميظع ّيبر دنعو ّنيه سانلا دنع بذكلا يدت ام دڤ .يصاعملا ّدشا بذكلا .بذكلا يصاعملا ر
قا بذكلاو.هنم ىَو 
 Nous n’avons que faire du mensonge. Il est inutile et sans fondements. 
 .ش هدنع ام ساسلا بذكلا .ّسنوي ام بذكلا ؟هانيغب شاو بذكلا 
 Ne nous raconte pas d’histoires. Ce qui importe c’est la vérité. On ne construit 
rien avec des mensonges. Ce qu’il faut c’est de la franchise. 
  َّلاإ مزلي .تويبلا ش ينبي ام بذكلا .ّحصلا ىلع ّلكلا ةوعدلا .ش هبيجت ام تباث ش وه ام ّيلا ملاكلا
.ّحصلا 
 Inutile de mentir. Dis-nous la vérité. 
 ب انّربخ / بذكت مزلا ش وه ام.ديفُملاب انّربخ .ّحصلا ملاك انل ْبِج .ّحصلا 
 Mieux vaut un ivrogne qu’un menteur, car Dieu ne pardonnera pas au menteur. 
 .)الله نيدي نيب هيل نارفغ لا( الله نيدي نيب هيل ةريفغم لا .بّاذكلا لاو رمخلا باّرش 
 C’est le propre des chiens de voler et c’est le propre des juifs de mentir. 
 .هيلاوم امه :دوهيلا دنع بذكلاو بلاكلل ةنْوَخلا 
 Au ciel nous ne souhaitons que la pluie et au menteur la cécité. 
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 .ىََمعب هل ّلا بّاذكلاو ءاملاب هل ّلا ءامسلا 
 On arrive au but avec la franchise. On reste en panne avec le mensonge. 
 قدصلا .ةرابد ش يه ام ةراسخ بذكلا لّصحي بذكلاو لّصوي 
 Une parole vraie te suit toute ton existence (celui qui ne ment pas est loué des 
hommes jusqu’à sa mort). 
 قداصلا ةملكلا َّتح روكشم دابِعلا دنع نوكي بذكلا ش هيف ام ّيلا :ىنعملا( رمعلا ةجيتن ةى .)تومي 
 Le mensonge, lui, te conduira au tombeau, à l’enfer avec le diable trompeur. 
 .راّرغلا سيلبإو رانلاو ربقلل كّيدي بذكلا 
 Le mensonge ne nous amène que des ennemis. La franchise au contrarie nous 
crée des amis. Muselle ta femme (empêche-la de mentir) et tu seras en bonnes relations 
avec tous tes voisins, a dit un poète. 
  رعاشلا :لوڨي"دصلاو ةريرسلا دّسفي بذكلاق  كناريجو َتنا ىَسمت .ةريهڤ اهل رِد كلايع .باحملا ثّروي
بابحا". 
 Qui a trahi sera trahi et le trompeur sera trompé. 
 .ناختي ناخ ّيلاو عدختي عدخ ّيلا 
 Le mensonge n’a pas de solidité (ses cordes sont pourries). 
 .ةيشار هلابح بذكلا 
 Le menteur sera confondu (sa chance aura fondu). Il sera pris comme la cigogne 
ou le héron qui, descendu dans un fossé étroit, n’a plus d’espace pour prendre son vol. 
Quand il sortira de ce monde, il aura à souffrir à cause de son mensonge. 
 .باذعلا ىڨلي ادغي ّيلا راهنلا .بادرزلا يف ّيلا ريطلا فيك .باذ هلاح بّاذكلا 
 Le mensonge n’engendre que déceptions. La franchise au contrarie réjouit les 
cœurs. La honte du mensonge retombe sur son auteur, lui rend l’existence impossible et 
ne lui permet plus de s’asseoir dans les réunions d’hommes. La franchise au contraire 
épanouit les cœurs. Quand un homme franc et loyal vient à passer dans la rue, tout le 
monde est heureux de le voir, tous se lèvent, l’un le salue, l’autre lui souhaite une bonne 
journée, l’un lui baise la main et l’autre la tête. Pour un menteur, personne ne se lève 
mais on lui dit : « tfou ! Éloigne-toi ». 
 قدصلاو ّبيخي بذكلا ي ام .هبحاص لاح ّنيشي بذكلا .هلاوم ىلع ةّيلوم هتمشح بذكلا .بّرطي هل اذه
قدصلا اّما .هيف دعڨي برضم  سانلا هفوشتو ڨاڤزلا ىلع بڤاع يجيو قداص دحاو .)بولقلا حّرفي( بولقلا بّرطي
ي دحاو ،هيلع ّحبصي دحاو ،هيلع ّملسي دحاو .هل ضونت سانلا لك .هب حرفت ىَّتح بّاذكلاو .هسار ّبحي دحاو هدي ّبح
كيلع ُهفت" :هل اولوڨي .ش هل ضوني ام دحاو! ."ّانم دعبا 
 Une esclave noire conduisit les fils de son maître au taleb et lui dit : « Sidi, je 
t’amène sidi de la part de sidi. Éduque-le comme il faut et défends-lui de mentir. » 
  هِهْناو بدلاا هّملع .يديس دنع نم يديس كل تْبِج يديس اي" :هل َتلاڤو بلاطلل اهديس دلو َتلّصو مداخ
.بذكلا ىلع 
 On regrette toujours de ne pas avoir dit la vérité. Mieux vaut dire tout de suite la 
vérité que regretter mille fois d’avoir menti. 
  ّحص ةملك.ةبوت فلا نم ريخ  
 Le menteur n’ose pas jurer qu’il dit vrai quand on le lui demande. Il est alors 
convaincu de mensonge et se retire tout honteux comme un tel et un tel. 
 .دراب ههجو ىَشمو بذكلا هيف ناب .فلحي ش ىغب ام .فلحا :هل انلڤ نلاف 
 Ne nous raconte pas d’histoires : le mensonge ne passe pas comme ça. Ce que tu 
nous dis là sent le mensonge. Sois franc, tu n’auras pas d’ennuis. Le mensonge ne tire 
pas d’affaire, il envenime la situation. 
 لاكلا اذه .بڨعي ّحصلاو )سبحي( ّدحي هار بذكلا .بذكلاب ش ينّثدحت ام ّعبت .بذك نياب هار انل هتلڤ ّيلا م
.لّصوي ام لّصحي بذكلا .ىجنت ّحصلا ةريرس 
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 Pourquoi vos chameaux sont-ils fatigués ? Parce que tous les voyageurs que 
vous avec rencontrés vous ont menti et vous ont fait courir d’une ville à l’autre, d’une 
oasis à l’autre, en vous disant que là-bas le blé était meilleur marché. 
 ىرخا دلاب يف صيخر مكمّادڤ حمڨلا هار :مكل اولوڨي( راّطخلا بذك ؟كلامج َىيَع شاو) (Aïn Séfra.) 
 Qui pourrait te croire, arabe aux cheveux noirs ? Quelle sale habitude tu as ! Tu 
ris de toutes tes dents mais ton cœur est plein de fourberies. 
 .ةعيدخلا هيف بلڨلاو ّنسلل كحضي ّنسلا .ةعيبطلاب كنيشا ام ؟سارلا لحكا اي ،كنْماي نَم 
 Le mensonge est un moyen permis et honnête de se tirer d’affaire. 
 .زئاج حلاصملا يف بذكلا 
 Écoute mon conseil. Ne mens pas si tu veux, mais ne dis pas la vérité. Pour te 
tirer d’affaire, commence toutes tes réponses par une négation (commence toutes tes 
phrases par la lettre mim). Si on t’interroge sur quelqu’un, réponds : « Je ne le connais 
pas, je ne l’ai pas vu, je ne l’ai pas entendu. » 
  ام ُلڤ دحاو ىلع كولّوسي يك .ىَجْنت ميملا ّڨبس .ش هلوڨت ام ّحصلاو ش بذكت ام بذكلا .كيّصون ّيدو اي
.ش هتعمس ام ،ش هتْفش ام ،ش هفرعن 
 « Ne dis ni oui ni non ». Un sultan avait un cheval très malade. Il dit à ses 
serviteurs : « Allez voir le cheval et apportez-moi de ses nouvelles. Celui qui me dira 
qu’il est mort, je lui couperai la tête et celui qui ne me dira pas la vérité aura aussi la tête 
coupée. » Les serviteurs trouvèrent le cheval crevé. Que faire ? « Je vais vous sauver de 
la mort », leur dit l’un d’eux, puis il alla dire au sultan : « Sire, le cheval s’est étendu, 
puis il s’est roulé et a tendu les pattes en l’air. » – « Mais alors il est mort ! » cria le 
sultan. – « C’est vous qui l’avez dit. Moi je ne l’ai pas dit. Coupez-vous vous-même la 
tête. » 
  :هعاتم ةمّادخلل لاڤ .رساي ضيرم هدوع ناك ناطلسلا دحاو .ش تام ام ش لوڨت ام ،تام ش لوڨت ام
 .تام هَوڨل ."هسار هل ّصڨن يىلع بذك ّيلاو هسار هل ّصڨن تام يل لاڤ ّيلا .هيلع ينوّربخو دوعلا اوفوش اوحور"
ل لاڤ ."توملا نم مكّكفن انا" :مهل لاڤ دحاو ؟اوريدن شافيك" :اولاڤ ّدمو ى َّولتو ىَواَست دوعلا يديس اي" :ناطلسل
تام لااّما" :لاڤ ."ءاوهلل هيعارك!."كديب كسار ّصڤ .ش اهتُلڤ ام انا .تاج كُّمف نم" :لاڤ ." 
 Un boutiquier me disait : « Le mensonge, c’est le nerf du commerce (c’est le sel 
du commerce). Si on ne ment pas, on ne gagne rien. La vérité n’est utile que dans nos 
rapports avec Dieu, mais avec les hommes il faut savoir mentir. Dire la vérité c’est aller 
à la mort ou à la prison. On est obligé de se taire ou de mentir. » 
 جِتلا عاتم حلملا وه بذكلا" :راُّجتلا نم رجات يل لاڤ عم عفني ّحصلا .ولاو حبرت ام ش بذكت ام ناكول ةرا
 يف ءيش لك ّسدت فيسلاب .توميو سبحلا يف هوحولي ،تومي ايندلا يف ّحصلا لوڨي ّيلا .سانلا عم عفني بذكلاو ّيبر
( بذكلا ريغ جّرختو كبلڤEl Bayadh, un gros commerçant.) 
 
11.6.2. CE QU’ILS FONT 
11.6.2.1. TOUT LE MONDE SE DEFEND DE MENTIR (5-6) 
 Je ne te mens pas, je ne te trompe pas. Moi, je ne suis qu’un seul sentir et pas 
deux. Tu ne me prendras jamais à mentir. 
 زن ام .بذكلا كيلع جّرخن ام انابذبجم ّلاإ يدنع .ش كحل  بذكلا ينم ضبڨن ام .)هعم( هَمَع يشمن دحاو
(El Goléa.) 
 Je t’assure que te dis la vérité, 
 ( ّحصلا كل لوڨن دهعلا كتيطعاEl Goléa كل بيجن ام .ةحيحصلا كل لوڨن .حيحصلا ربخلا كيطعن انا .)
.يّتين نم كعم ينار .بذكلا ش 
 Moi, je ne mens pas et je ne vole pas. Mes paroles sont toujours la pure vérité 
sans aucune exagération ni diminution. 
 .ناصڨن لا ةدايز لا هيف ام .حيحص مياد نوكي يملاك . َّيف يه ام ةقرسلاو َّيف وه ام بذكلا انا 
 Je m’appelle Mohammed comme le prophète et je serais un menteur ? 
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 ؟بذكلا َّيف نوكيو يّبنلا ىلع ينوّمس انا 
 Quand tu me prendras à mentir, tue-moi. 
 .ينلتقا بذكن ينڨلن نيو 
 Un tel a menti sur mon compte. Il a prétendu que j’ai dit une chose que je n’ai 
pas dite. Je ne suis pas un menteur. Ce que j’ai dit, je l’ai dit et ce que je n’ai pas dit, je 
ne l’ai pas dit. 
  ،ةملكلا دحاو .ةبذكلا َّيلع باج نلاف ّيلاو اهتُْلڤ اهتُلڤ ّيلا .بذكلا ش َّيف ام اناو .ش اهتلڤ ام اناو اهتلڤ لاڤ
.ش اهتُْلڤ ام ش اهتُْلڤ ام 
 Je ne sais pas et je ne veux pas te mentir. Si je te disais quelque chose, ce serait 
un mensonge. 
 ( اهتبذك اهتلڤ اذإ .كيلع بذكن ام ،فرعن امEl Goléa.) 
 Mon cher, je ne veux pas te mentir. Pour te dire que je l’ai vu, je ne l’ai pas vu. 
Je l’ai simplement entendu dire. Ce n’est qu’un « on dit ». 
 .اكَْرب "لاڤ" ةلوڤ .سانلا اهولاڤ .هب عمسن عمسلاو ش هتفش ام فوشلا .كيلع ش بذكن ام ّيدو اي 
 Je ne t’ai pas menti. Je me suis seulement trompé. Quand on ne mange que des 
dattes, on se trompe souvent (ce n’est pas la nourriture qu’il faut pour le cerveau). 
 ( ّطلاغ رمتلا ُمف :اكَْرب تطلغ .كيلع ش تبذك ام بذكلاTouggourt.) 
 « Tu mens, tu n’as pas été à ta maison. » – « Comment ! Je n’ai pas été chez 
moi ? Moi, je ne suis pas un menteur. Allez voir, suivez les traces de mes pas. » 
 بذكت"!  ."كرادل تيدغ ام– ( يتّرج ّصڤ حُر . َّيه وه ام بذكلا انا ؟تيدغ ام فيك .تيدغ"El 
Goléa.) 
 Comment ? Je saurais la vérité et je la cacherais ? Je vous ai dit la vérité, sans 
rien vous cacher. 
 .ّقحلا مكيلع تڤّرد ام ّحّصلا ربخ مكل تْبِج ؟هڤّردنو ّقحلا فرعن ؟فيك 
 « Peut-être bien que tu me racontes des histoires et que tout cela ce n’est que de 
la blague. Je ne te crois pas. » – « Tu ne me crois pas ? Tu me prends pour un menteur ? 
Tu ne veux pas me croire ? Il y en a qui mentent mais il y en a aussi qui ne mentent pas. 
Tout le monde n’est pas menteur. Moi, je dis la vérité. Quand je dis quelque chose c’est 
vrai. Il n’y a que toi qui ne me crois pas. Mes paroles ont de la valeur et sont crues par 
tout le monde. » 
  َّيلع تبذك ريغ كلاب"أم ش ين ام .بذكلا ريغ دوعي لا . ."كيف نم–  ام ؟بّاذك ينفرعت ؟ش ينّقدصت ام"
 .يملاك يف قداص اناو اوبذكي ّلكلا ش مه ام .ش اوبذكي ام ّيلا نيدوجومو اوبذكي ّيلا نينياك ؟ َّيف نمات ش تّيبح
لاك ،توفي يملاك .ش ينمات ام َتنا ريغ َيه يذه اهتْلڤ ّيلا( "ّلكلا سانلا دنع ضبڨي يملاك ،بڨعي يمEl 
Goléa.) 
 Non, non, tu ne mens pas mais tu ne dis pas la vérité. 
 .هيف ش يجت ام ّحصلاو ش بذكت ام بذكلا 
 
11.6.2.2. CHACUN MENT TANT QU’IL PEUT (7-8) 
 Tous les arabes sont menteurs. Ils ne disent la vérité que quand ils se trompent. 
 ( ىَسنت يك ريغ ّحصلا لوڨت ام .بذكت لكلا برعلاEl Goléa.) 
 Il y a quelques religions dans le monde. Toutes interdissent le mensonge et les 
arabes en ont fait leur métier. 
 ةعْنص َهتَراد( َهتَظفح برعلا تءاج .َهتَمرح بذكلا لكلا .ّةلم نيعستو عست( )Taïbates.) 
 Les arabes mentent comme il a plu cet hiver. 
 .ءاتشلا يف رطملا ّبص امك برعلا دنع بذكلا 
 Il y a des menteurs dans tous les bleds. Il leur est aussi naturel de mentir que de 
déjeuner et de souper. Le mensonge est pour eux un fidèle compagnon. Il ne les quitte 
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jamais, qu’ils soient en marche ou au repos et c’est encore avec lui qu’ils passeront la 
veillée. Il leur est aussi facile de mentir que d’avaler un verre de thé. 
 بحاص وه بذكلا .مهءاشعو مهادغِك بذكلا اوفرعي .نيدوجوم دلاب لك يف اوبذكي ّيلا مهعم ضوني .مه
( ياتلاا فيك لهاس مهدنع بذكلا .هب ّلاإ مهتعاتم ةريصڨتلاو مهعم دعڨيوTouggourt.) 
 Bien peu disent la vérité. 
 .هيف يجي ّيلا ليلق ّحصلا 
 Il y en a qui sont plus menteurs que les autres, mais tous le sont un peu. 
 نكلو هوخا نم رثكا بذكي ّيلا نياك ( اوبذكي لكلاAïn Séfra .) 
 Devant le juge, chacun plaide sa cause. Au juge de découvrir les mensonges. 
 ( نابي نَم دنع بذكلا يضاقلا فوشيو هحور ىلع يكشي دحاو لكAïn Séfra.) 
 Ne crois même pas ton père. 
 .ش هنمات ام كوب 
 Ne crois que ce que tu vois. Ne crois rien à ce que tu peux entendre. C’est ton 
œil qui te dira la vérité. Ton oreille t’apporte le vrai et le faux. Il y a de tout dans 
l’oreille. Ce que voit l’œil est vrai. Ce qu’entend l’oreille est faux et, entre la vérité et le 
mensonge, il n’y a que la largeur de quatre doigts (c’est-à-dire la distance de l’œil à 
l’oreille). 
   شاو فُشت نُذلأا .ّحصلا كل بيجت ّيلا يه كنيع .كنُذا عمست شاو ش عمست ام .كنيع فوش
اهيف ءيش لك :ةهيفسو ةقداص189 ةعبرا بذكلاو ّحّصلا نيب ام .بذك كنُذا َتعمس شاوو ّحص كنيع َتفاش شاو .
.عابصا 
 Si tu trouves quelqu’un qui a bu du vin, il t’affirmera qu’il n’en a pas bu alors 
qu’il sent encore la vinasse. 
 .هيف بارشلا ّمشت َتناو ش تبرش ام كل لوڨي وهو بارش براش هتيڨل دحاو 
 Quand dans un groupe on raconte des histoires invraisemblables, il peut arriver 
que le plus sage, pour leur faire à tous la leçon, leur raconte, lui, l’histoire suivante : « Il 
y avait quatre individus, l’un sourd, l’autre aveugle, le troisième paralytique et le 
quatrième complètement chauve. Tout à coup, le sourd dit aux autres : « Chut ! Chut ! 
J’entends du bruit » (comme si des ennemis arrivaient sur eux). – « Moi, j’en compte 
huit », dit l’aveugle. – « Courons plus vite qu’eux, dit le paralytique, ils ne pourront 
nous rattraper. » – « On va s’empoigner et s’attraper par la mèche des cheveux », dit le 
vieux chauve. Et ils mentent tous à qui mieux mieux. Comment le sourd a-t-il entendu 
les ennemis, et l’aveugle comment les a-t-il comptés, et le paralytique comment va-t-il 
se sauver, et le chauve comment va-t-on l’attraper par la mèche des cheveux. Il n’a ni 
mèche ni poil, son crâne est un terrain complètement dénudé. 
  ،ّسا ،ّسا" :لاڤ شرطلاا .عرڤا دحاوو فاّحز دحاوو ىَمعا دحاوو شرطا دحاو :سانلا نم ةعبرا
تْسح190  انوڨحلي ام ،مهوڨْبَسن" :لاڤ فاّحزلاو "ةينمث مهتّيدع" :لاڤ ىمعلااو )ياج بوسحم ودعلا ىلع( ."ّسحلا
لا نم اوضباڨتن" :لاڤ عرڤلااو "ش"شَوَّش191 مس شافيك شرطلاا .اوبذكي لكلاو شافيك ىمعلااو ياج ودعلا ع
ةشوش لا ةبغز هيف ام .هرعش نم ضْبڨتي شافيك عرڤلااو مهيلع برهي شافيك فاّحزلاو مّهدعي192  ةبادبد .ةرعش لا
( تْفوزْزنات .دعبTouggourt.) 
 Les arabes mentent à faire écrouler les montagnes et dessécher les mers. 
 نيو لابجلا ّحيطي برعلا بذك.روحبلا فّش 
 
11.6.3. COMMENT PRESENTER LE MESSAGE193 (9) 
                                                 
189 Pronc.: sifi-ha koulch fi-ha. 
190 Mis pour  ّسحلا تيّسح. 
191 Pl. de ةشوش. 
192 ةياّطڨلا. 
193 Voir Leçons de morale, pages 93 à 100, du 2ème volume. 
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 Ne dites pas qu’il est permis de mentir quand il y a utilité de le faire. Dieu est 
véridique, il aime la vérité. 
 .ّحصلا ّبحي حيحص ّيبر :زياج / للاح حلاصملا يف بذكلا ش اولوڨت ام 
 Dis la vérité et advienne que voudra. Il vaut mieux être puni pour avoir dit la 
vérité que de se tirer d’affaire par un mensonge. Ne mentez pas pour vous épargner des 
ennemis. Dites la vérité et peu importe ce qui arrivera. 
 يخ ضبڨتو ّحصلا لاڤ ّيلا .كيجت كتءاج ّيلاو ّحصلا ُْلڤ ّحصلا نم ةنيشلا .عنمو بذكلا جّرخ ّيلا نم ر
.اهرياد هار ّيبر اهرياد ّيلاو ّحصلا اولوڤ .اوعنمت شاب ش اوبذكت ام .بذكلا نم ةنيزلا نم ريخ 
 
11.7. FREQUENTATION (1-2-3-4-5-6) 
 Choisis tes amis comme tu choisis tes habits. Porte les habits qui te conviennent 
(qui te vont bien) et fréquente ton pareil (garçon de ton âge) qui connaît ton père et ton 
grand-père. 
 .ّكدجو كيوب فرعي ّيلا .)كجيتن ،كفيك ّيلا( ّكدن عم ِشماو )حيلم كيلع يجت ّيلا ةسبللا( ّكدڤ سبلا 
 « Ne fréquente pas les voyous. Évite les vauriens, les piliers de tavernes et de 
cafés. Ne t’adonne jamais à la débauche ni aux jeux de hasard. » – « Ô Monsieur, loin 
de moi toutes ces choses. Je ne bois pas de vin. Je ne joue ni aux cartes ni aux dominos. 
Un honnête garçon et un voyou ne se fréquentent pas. Qui pourrait m’attirer vers les 
hommes et les hommes vers moi. (À la fréquentation), les vices de ces hommes 
passeraient vite en moi. » 
 " ."ًادبا ش هلبقت ام رامقلاو داسفلا .يواهقلاو نرابتلا باحصاو مارحلا دلاوا بناج .هيفَسلا طلاخت ام–  اي"
 اوسراعتي ام يفاسلاو يحاسلا .نيمودلا بعلن ام ،ةطركلا ّعبتن ام ،بارشلا برشن ام .ينيطاخ ءيشلا اذه ،يديس
 ّلا بيعلا . َّيف سانلا ّادا شاو ،سانلا يف ينّادا شاو .ش." َّيف هار انا ىَّتح سانلا يف ي 
 Quand on choisit des amis, on choisit les meilleurs comme quand on mange, on 
choisit les matières grasses. 
 .كادولاا لكاي لكاولاو كادزلاا بَحْصي بحاصلا 
 Mon fils a des amis qui lui font du mal. « Laisse dire ton père, lui disent-ils, et 
fais ce que bon te semble. » 
 وب :هل اولوڨي .هيار هل اوّفلتي هباحصا ،يدلوهيار ش ذُخت ام .ّملكتي هّيلخ كام .رهظي امك ْرِدو 
 L’un suit l’exemple de l’autre. 
 .دحاو ةّرج يف ادهي دحاو 
 Bons et mauvais ne vont pas plus ensemble que celui qui, désaltéré, remonte de 
la source et celui qui, assoiffé, y descend. On ne met pas non plus double charge sur le 
dos d’une chamelle. 
  ةڤان ىلع ش اوجي ام )فاّزلاب ،رساي( ّاده نَْيلمح ةڤافر ش اوجي ام )ناشطعلا( دراولاو )نايْوَرلا( دراسلا
(Touggourt.) 
 Je ne veux pas que ma fille joue avec ces filles-là. Elles ne lui apprennent rien de 
bien. 
 ّفلتي :مهّايإو يه بعلت يتنب ش يغبن امو( اهيار اهِل اGéryville.) 
 Attache mon âne près du tien, il lui apprendra à gémir et à braire. 
 .ڨيهنلاو ڨيهشلا هّملعي كرامح عم يرامح طبرا 
 Fréquenter un homme instruit te sera enrichissant. Fréquenter un débauché te 
sera fardeau et peine. 
  كيشم( كتيشمou bien.ةنيبغو كََرد فلاتلا عم كتيشم ،ةنيز كديزت فراعلا عم ) 
 À suivre un corrupteur tu deviendras corrompu, à suivre un saint tu te 
sanctifieras. 
 .حلصت حلاصلا ةّرج ّعبت .سحنت سّحنملا ةّرج ّعبت 
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 Fréquente un homme de bien, il te rendra bon. Fréquente un vaurien, il te rendra 
mauvais. 
 .كّنيشي حيبقلا بحاص .كّنيزي حيلملا بحاص .كّنيشي نيشلا طلاخ .كّنيزي نيزلا طلاخ 
 Assieds-toi près d’un marchand de parfums, tu sentiras bon. Assieds-toi près 
d’un forgeron, il t’enduira de sa saleté. 
  .رطعلا ةحير ّمشت راّطعلا عم سلجايطي( هراعب كيلطي دّادحلا عم سلجا.)محفلا ةعاتم ةربغلا كيلع ر 
 On connaît quelqu’un à ses amis. Celui dont l’ami est un vaurien, on sait, sans 
faire d’enquête, qu’il ne vaut rien. 
 .هيلع لّوست ام لاب نيش هفرعت نيش هبحاص ّيلا .هباحصا نم هفرعت مدا نب 
 Un tel, voyez donc ses amis, s’ils sont bons, il l’est lui aussi. 
 .نيز وه ىَّتح نينيز هباحصا ناكول .هباحصلا ْفُش دحاولا 
 Si tu fréquentes un honnête homme, tu deviendras meilleur. Si tu fréquentes un 
homme perdu de mœurs, un homme qui n’est pas sérieux (qui ne sait pas distinguer 
entre le chaud et le froid, entre le nuisible et l’utile et qui ne dit rien de sensé pas plus 
qu’un insensé) tout le monde te reprochera de le fréquenter. Un fardeau intolérable, une 
fièvre, une maladie qui vous tombe sur les épaules, voilà ce qu’est la fréquentation d’un 
homme dissolu. Son commerce ne peut être que dommageable. Celui qui le fréquente ne 
récoltera que des reproches du côté de Dieu comme du côté des hommes : « Un tel, dira-
t-on, si brave homme ! Fréquenter un pareil vaurien ! » 
  دنع .لاحلا دْربِك ةلياڨلاِك هدنع( يلاخ هبلڤ ّيلا فلاتلا عم تيشم اذإ .نيزو نيز دوعت ميهفلا عم تيشم اذإ
 نيش هيار .عفنلاك ةرورضلاِكرِكملا ياج ىلع اوكربي ضرمو ى َّمح ،ةنيبغ هكََرد .هعاتم يشملاب كورياعي .)نون
 دوعت سانلا .دبعلا نمو ّيبر نم ةرورضلا هڨحلت هعم ىَشم ّيلا .ةرورض هتيشم .فلاتلا يشم وه كاذه فاتكلاا
هَنيزا ام نلاف" :لوڨت ! نيش لجر عم يشمي!." 
 Il suffit d’un grain de blé pourri pour gâter tout un silo. 
 .ةرومطم دّسفت ّةبح 
 Passe la nuit chez les grenouilles et le lendemain matin tu vas te mettre à coasser 
comme elles. 
 .طّرغت حبصت نارجلا عم ةليل ْتب 
 Le chameau galeux voudrait que tous les chameaux aient la gale. 
  يغبي برجلاا ريعبلا.برج ريعابلا عڤ 
 Il y a trois choses dont on a honte et trois autres dont on est fier. Lesquelles ? On 
a honte de manger quelque chose d’insipide, d’aller au marché sans le sou et de 
fréquenter un vaurien. On est fier de faire les prières de l’aurore, de prendre de jeunes 
vierges comme épouses et de fréquenter des fils de grandes tentes (c’est-à-dire des 
hommes comme vous, comme votre honorable personne car vous fréquenter est un gage 
de longue vie). 
 ةثلاث ( يه نشاو لا ُْلڤ .هورّمحي ةثلاثو هجولا اوّرفصيTouggourt( ؟مه امو )Géryvilleصي .) اوّرف
خدو سوّسملا ةْلَكام :هجولا راجفلاا تلاَص :هجولا اورّمحي .سوحتم هيار ّيلا عم كيشمو سولف لاب ڨوسلا كلو
 يف ديزت كتيشم .كتدايسِك ّيلا كلاثما بوسحم رابك تويب دلاوا( رابك تويب دلاوا عم كيشمو راكبلاا جاوزو
.)رمعلا 
 Celui qui fréquente une société deviendra vite l’un des leurs. 
 .مهنم ّيلوي موق ّعبتي ّيلا 
 Les oiseaux s’abattent au milieu de leurs semblables. (On trouve une tourterelle 
au milieu des tourterelles). 
  َُعَقت اهِلاثما ىلع َرويُطلا َّنإ محلا طسو يف اهاڨلت ةمامحلا(ما). 
 Celui qui fréquente des hommes de bien (généreux) devient bon au contact de 
leur bonté. Celui qui est venu habiter près de gens avares est déçu dans ses espérances 
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(il pensait qu’il y gagnerait et il voit qu’il y a perdu). Qui se frotte à la marmite s’enduit 
de noir de fumée. Qui se frotte au savon se lave au contact de sa propreté. 
  برڤ ّيلا .)رساخ هحور َىڨلو حبري ّهنظ يف( ّهنظ باخ لاذرلاا رواج ّيلا .مهدوجب داج داوجلاا طلاخ ّيلا
.هءاقنب لسغنا نوباص طلاخ ّيلا .اهمومحب َىلطْنا ةردڤ 
 Un jeune homme fréquenta des mauvais sujets qui le pervertirent. Il devint 
voleur et assassin. Il fut arrêté. Le sultan le condamna à mort et il fut exécuté. Sa mère 
se mit à pleurer sur lui en répétant : « La fréquentation est dangereuse et la gale 
contagieuse. S’il n’avait pas fréquenté, mon fils n’aurait pas été tué. » 
 هودّسف .مارحلا دلاوا طلاخ لفطلا دحاو توملاب ناطلسلا هيلع مكح .هوضبڤ .حورلا لتاقو قراس جرخ .
.يدلو تومي ام ،ةطْلُخلا ام ناكول .يدعي برجلاو )ةرعو( ةطلاب ةطلُخلا :لوڨتو هيلع يكبت هُّما تدعڤ .تامو 
 Fréquente-les une vingtaine de jours et tu seras comme eux (habitudes). 
 نم ّيلوت موي نيرشع مهرِشاع.مهعوبط دفرت مهرِشاع .مه 
 Il est aussi dangereux de fréquenter un vaurien qu’un galeux, les deux sont aussi 
contagieux. Ô étourneau ! Mon fils ! 
 طوطعز اي .يدعي برجلاو يدعت ةطلخلا! (pigeonيدلو اي )! 
 
11.7.1. CE QU’ILS DISENT (7) 
 Parle avec des hommes de bien et des marabouts, cela suffit. Qui fréquente les 
méchants n’en retirera que de la honte. 
  ىَّتح مهنم ّيدي ام( ةفشكلا نم ُّدب لا نينيشلا طلاخ ّيلا .)يفكت( َىفكا نيطبارملا ّلاإو نينيزلا عم ةرذهلا
.)ةدياف 
 Fais-lui passer la nuit avec les vipères et au matin il soufflera (sifflera) comme 
elles. 
 .طوسي حبصي عفللا عم هّتيب 
 Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. 
 .)كار نيو( كاّريو كفرعن .كار نَم )عم( َمَع ينّربخ 
 
11.8. FROID194 
 
11.9. FOUILLER 
 Je vais te fouiller. 
 .كسّوحن 
 Je ne fouille pas chez les autres 
 .تكرفم ش يل اولوڨي ام .سانلا رايد يف ش تكرفن ام 
 Chercher en fouillant. 
 ( ّةبحلا دحاو كل شبربنTouggourt.) 
 On ne m’appellera pas « incorrecte », qui fouille dans les affaires des autres 
(fillette). 
 ."ةكرفم" ش يل اولوڨي ام 
 
11.10. FORT 
 La raison du plus fort est toujours la meilleure. 
 .تيملا سارب ريدي َىغب امك ّيحلا 
 
11.11. GAGNER 
11.11.1. CE QU’ILS DISENT 
                                                 
194 Voir « saisons », hiver. 
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 L’épervier n’a gagné que ce qu’il a attrapé. Le gosier n’a gagné que ce qu’il a 
avalé (ce qui est passé). 
 إ يزرڨلا لامو زاح ام ّلاإ زابلا لام.راد ام ّلا 
 Ce que tu as mangé est autant de gagné. Ce que tu as donné est autant de trouvé 
(c’est-à-dire c’est autant que tu trouveras dans l’autre monde). Ce que tu as caché (mis 
de côté) est autant de perdu. 
 د ّيلا .هتيڨل هتيطعا ّيلا .هتحبر هتيلك ّيلا.هترسخ هتيّس 
 Dieu m’a fait gagner (m’a donné raison) contre toi. 
 .كيلع ّيبر ينّبلغ 
 Si tu es un honnête garçon, tu y gagneras en travaillant chez moi. Tu amasseras 
de l’argent et tu vivras grâce à moi. 
 ّينم سولفلا ّملت :ّينم عفنتست كار للاح دلو تنُك اذإ .ّينم شيعتو 
 
11.12. GENERALISER 
 Quand tu en trouves un mauvais, ne dis pas qu’ils sont tous mauvais. Quelqu’un 
a-t-il fait une faute que dix sont jetés en enfer avec lui. 
 .هعم اوڤرحي ةرشعو ّرشلا لعفي دحاو .نينيش لكلا مهار ش لوڨت ام نيش دحاو فوشت يك 
 
11.13. GENERATION ACTUELLE 
11.13.1. CE QU’ILS DISENT 
11.13.1.1. CE QUI DISENT LES VIEUX (1-2-3-4-5-6-7-7BIS-7TER-8) 
 Plaintes d’un vieux taleb. L’Islam est mort. Il était étranger quand il est venu et 
il est redevenu étranger. Il n’a pas trouvé de vrais musulmans (dans le pays). Le cadi 
commet l’adultère, meurt et mange le bien des orphelins et c’est lui qu’on appelle 
cheikh el cadi, émir des croyants. Quelle religion ! Et quel Islam ! 
 L’Âlem (savant en théologie) fume, prise et mâche sa chique. Il crache de tout 
côté. Sa maison est aussi sale que le poulailler. Il ne peut même pas y trouver un endroit 
propre pour y faire sa prière. Il sent mauvais de la bouche, ce qui fait fuir les anges. Il 
meurt enfin couché sur le côté gauche. Quelle religion ! Et quel Islam ! 
 L’enfant dit : « Mon père est un âne et ma mère une ânesse. » Il la frappe et la 
traite de juive. Quelle religion ! Quel Islam !  
 Si tu frappes ton fils, les policiers t’emmènent les chaînes aux mains, et de 
même si tu frappes ta femme. Si, pour son bien, tu frappes l’enfant auquel tu fais la 
classe, son père vient t’insulter et te dit de ne pas tuer son enfant parce qu’il touche pour 
lui les allocations familiales. 
 Autrefois, quand un élève entrait dans la mosquée, il venait baiser le sommet de 
la tête de son maître. Aujourd’hui il le traite (de maquereau) et de diseur de 
bonnaventure. Quelle religion ! Quel Islam ! 
 Il n’y a plus que les vieux barbus et enturbannés qui viennent prier à la mosquée. 
Mais quand les vieilles barbes et les vieux turbans seront morts, la mosquée en ruine 
verra ses murs s’écrouler. Quelle religion ! Quel Islam ! 
  ينْزي ،يضاقلا .هيلاوم ش باص ام ،بيرغ عجرو بيرغ ءاج ملاسلإا رطاخ ىلع ،تام هُّلك ملاسلإا
و .نينِمؤملا ريمأ يضاقلا خيش" :هل اولوڨي ّيلا وهو ،ىَماتيلا قزر لكايو بذكيونيد نم شا! ملاسإ نم شاو! 
  برضم ىَّتح َىڨلي ام .جاجدلا تيب فيك هتيب دوعت .ّانمو ّانم قزْبيو ةغَباتلا غضْميو ّمشيو يمكي ،ملاعلا
نيد نم شاو )ىَرسيلا ىلع( لامشلا ىلع توميو ةكئلاملا هنم برهت ،زناخ هُّمفو هيف ّيلصي رهاط!  نم شاو
ملاسإ! 
 و رامح اَوب" :لوڨي ،دلولاو"ةيدوهي" :اهِل لوڨيو اهطّوسيو ."ةرامح ةُّمأ! نيد نم شاو!ملاسإ نم شاو! 
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  يجي ،هحلاص يف هبرضتو سانلا دلو يّرقت .كلذك كترمو لسْلَسم كّودي ةطرشلا باحصا ،كدلو برضت
 هيلع ضبڨي رطاخ ىلع ،تومي ش هيغبي ام ،هدلو ىلع فاخي( ."يدلو يل تلتق" :كل لوڨيو كيف ّبسي هاوب
هاردلا.)م 
  اي ،ناّزڤ اي ،ناّحط اي" :هل لوڨي مويلاو خيشلا سار ىلع ّبكي ،عماجلا ّشاخ يجي يك ،ريشيلا يركب
ناّهك! نيد نم شاو! ملاسا نم شاو!  
 ،ميامعلاو ىَحِللا يلاوم نيباوشلا اوتومي يكو ةمامعلاو ةيَْحللا رياد ،ينابيش ّيلا ريغ هيف ّيلصي ش يجي ام ،عماجلا
 ِخ عماجلا دعڨينيد نم شاو هطويُح اوحيطي ةبْر! ملاسإ نم شاو! (Géryville, 1963.) 
 Ce siècle est un siècle de propres à rien. Cette génération ! Parlez-lui, elle 
n’écoute rien. Donnez-lui à manger, elle n’est jamais rassasiée. En ce monde elle ne 
vous sert a rien, et dans l’autre pour vous ne priera point. 
  حياجلا نرق( حّايُجلا نرق نرقلا اذهou bienليجلا اذه .)!  ام ايندلا يف .عبشي ام هلّكو .عمسي ام هّملك
( عفشي ام ةرخلاا يفو ،عفنيTouggourt.) 
 Cette génération nous fait devenir fous. Une maladie incurable. On disait 
autrefois : « Enfants, obéissez à vos parents pour que l’enfer ne vous dévore pas. » On 
dit aujourd’hui : « Ô parents, obéissez à vos enfants pour que l’enfer ne les dévore 
pas. » Tout est renversé, tout marche à l’envers. Ils écrivent même le Coran à l’envers. 
On écrivait autrefois de droite à gauche. Ils écrivent maintenant de gauche à droite. » 
  مكلكات لا رابكلا اوعيط راغص اي" :اولوڨي يركب .ءاود هل انيڨل ام ضرملا دحاو .انلوقع انل جّرخ ليجلا اذه
 .)ارولا نم( ارّولم يشمي يش لك ،ّبلڨم يش لك ."رانلا مهلكات لاو راغصلا اوعيط رابك اي" :اولوڨي مويلاو ."رانلا
 نم اوبتكي يركب .ّبلڨم هوبتكي اوداع نأرقلا ىَّتحَىنميلل ىَرسيلا نم اوبتكي مويلاو ىَرسيلل َىنميلا 
 Les enfants du XIVème siècle ont aussi changé la façon de s’habiller. Ils se 
promènent tête nue et n’en ont pas honte. Ils cultivent leur chevelure comme le font les 
femmes et n’en rougissent pas. Ils ont abandonné la gandoura et vont au marché en 
pantalon européen. Il y en a même qui sortent en culottes courtes arrivant aux genoux. 
Ils mangent au milieu du marché. Ils ne disent plus : « J’ai honte », ils n’ont honte de 
rien. Bref, c’est la génération de la honte. 
 يناث اوّلدب شاطعبرا نرق باحصا  مهسوور يف رعشلا اّوبري . اومشحي امو ايارع مهسوور اوشمي .ةسبللا
 لاورسلاب يشمي ّيلا نياكو ليوطوب لاورسب ڨوسلا يف اوشميو ةرودنڨلا اولّطبي .ش اومشحي امو ءاسنلا فيك
يتْفشك" ةلوڤ اولّطبو ڨوسلا طسو يف اولكايو يباكرلل لصوي ّيلا فصاڨلا! اذه لوصحلا .اومشحي ش اوداع ام "
( ةفشكلا ليجTouggourt, 1949.) 
 Ils n’ont plus de respect pour les vieux. Ils les méprisent disant que les vieux ne 
sont que des bœufs. À notre époque, il ne faut pas compter sur tes enfants. Conserve ton 
argent, c’est lui qui te servira. Un douro dans ton porte-monnaie te servira plus que ton 
fils. Quand tu sors un douro pour le dépenser, il ne refuse pas de venir mais ton fils, 
quand tu lui dis « fais-moi ça », il te répond « je ne le ferai pas ». 
 ورڨحي .ريبكلا ردق اولّطبو ىلع لمعت لا ،هيف انار ّيلا تقولا ."يرڨب سان يركب سان" :اولوڨيو رابكلا ا
 هفْرََصت شاب هدبجت يك ،ورود .كدلو نم ريخ كعفني كمادزت يف ورود .كعفني ّيلا وه كقزر ىلع ظفحتسا .كدلاوا
ام" :كل لوڨي "ةجاحلا هذه يل ِضقا" :هل لوڨت يك ،كدلوو ش يجن ام :كل لوڨت ام ،كحور ىلع .ش يضقن 
 Les enfants du XIVe siècle n’obéissent plus du tout. Ils font à leur tête. À cette 
époque, les enfants ne sont d’aucune utilité à leurs parents. Une poule nourris-la 
pendant un an, elle te donnera de quoi souper un soir, il en est de même de tes enfants. 
Beaucoup ne donnent rien à leurs parents (ni peu ni beaucoup). « Quand je pense où 
brouter tout seul, dit l’agneau, laissez le chacal manger ma mère. » 
 هيدلاو ش عفنت ام َتداع ،ّةيّرذلا .مهسوور ةمدخ يف اوريدي .يار ىَّتح اوذخاي ام شاطعبرا نرق دلاوا يف ا
 شّولعلا .ريثكلاب لا ليلڨلاب لا هيدلاو رّكفتي ام ّيلا رسايو .ةليل كيّشعت ماع اهلّكو ،ةجاجدلا فيك ،ّةيّرذلا .خيراتلا اذه
."يُّما لكاي بيذلا ِّلخ يَّمفب ىَعرن ّتْدع اذإ" :لوڨي 
 Autrefois, à l’époque où Dieu donnait l’abondance et faisait descendre sa 
bénédiction, si tu chassais ton fils, il revenait passer la nuit chez toi. Maintenant, si tu ne 
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lui fais que du bien, il se sauve loin de toi. À cette époque, nous ne savons pas comment 
faire. 
 ي ّيلوي كدلو كعزت تْنُك هتكََرب لّزنمو هريخ ّطاح ّيبر ناك يك يركب هيف نسحت اذه تقولاو كاذح تاب
.هّايإو انحا اوريدن شافيك ش اوفرعن ام تقولا اذه كنم برهيو 
 L’eau bout dans la bouilloire. Elle parle, écoute ce qu’elle dit : « Combien j’ai 
couru, du ciel je suis descendue, sur le sol me suis répandue, et le bois que j’ai fait 
pousser sert maintenant à me torturer. Quel malheur de l’avoir arrosé ! (élevé). » Voilà 
où nous en sommes. Voilà ce qu’un père dit aujourd’hui de son enfant. 
 تيرج اذام" :لوڨي .لوڨي شاو هملاك عمسا .ّملكتي هار يّلاغلا يف يلغي ّيلا ءاملا!  ْد ِّوه ءامسلا نم يف ت
 وبلا بيجي ّيلا ملاكلا وه اذه ."هيف انار ءيشلا اذه .تّيبر ام ةراسخ اي .تيوكت هِب تّييح ّيلا دوعلا .تيوست ضرلاا
.هدلو ىلع 
 Les enfants n’aident plus leurs parents. Le meilleur d’entre eux d’une année à 
l’autre offrira un souper à ses parents comme on le fait pour un mort. 
 .ّتيملا فيك ةليل هيدلاو يّشعي ماعلا رودل ماعلا رود نم مهرايخ .مهيدلاو ش اورّكفتي ام دلاولاا 
 Cette génération n’apporte plus rien à ses parents. Nous avons planté un arbre. 
Nous l’avons arrosé pensant qu’il grandirait et que nous mangerions de ses fruits. Or 
nous voilà devenus vieux, incapables de rien faire et l’enfant que nous avons élevé s’est 
sauvé après nous avoir jetés sur le fumier. 
 دلاول بيجي ش داع ام ليجلا اذهن انُلڤ .اهانيڨسو ةرجش انسرغ .هيو انْبِش انار .اهّتلغ نم اولكانو ربك انزجع
( انيلع برهو ةيبوزلل انساق هانّربك ّيلا ريشيلاوGéryville.) 
 Des gens comme autrefois, il n’y en a plus aujourd’hui ! La mentalité a changé 
et la façon de faire aussi. Nous autres, les vieux, nous étions pleins de pudeur et de 
respect. Les enfants de ta génération sont pleins d’instruction. Mais nous trouvons que 
notre éducation vaut mieux que leur instruction. Cette génération est d’une espèce, ses 
parents étaient d’une autre. Le feu n’a enfanté que de la cendre. 
 ا تّلدبت .مويلا ش اوداع ام يركب دابِعلّةيلقع  ليجلا دلاواو ءايحلا اندنع ناك ،رابكلا انحا .ةريسلا تّلدبتو
.دامرلا َتدلو رانلا .ّيَز هيدلاوو ّيَز ليجلا اذه .مهتعاتم ةيارقلا نم ريخ ءايحلا انيڨلو ةيارقلا مهدنع اذه 
 Nos enfants, une fois mariés, ne sont plus nos enfants. Ils ne s’occupent plus que 
de leurs femmes. Plût à Dieu que nous ne les eussions jamais enfantés, restant stériles. 
 ( انتْيل .مهءاسن دلاوا دلاولااpronc.: leitnaمهانبِج لاو ّرڨُع )!  ِك( .مهانبِج لاو )رَّڨُع انار ناك ،رَّڨُع اناّرو 
 C’est pour rien que nous les avons conçus et élevés. 
 ةراسخ ( مهاندفر ،مهانّيبرو مهانيّزه امTouggourt, plaintes de mères délaissées par leurs 
enfants.) 
 J’ai eu recours à mes enfants croyant qu’ils allaient m’aider. Ils m’ont poussé en 
avant pour que je fasse le travail le plus dur. T.S.V.P. 
  راغصلل تْبره َلغ( ينوّمدڨي ةريبكلا ةمدخلل مهتِڨل .ينوّحيري َنGéryville, plaintes d’un vieux.) 
 Les enfants d’aujourd’hui, s’ils ne vous obligent plus à travailler pour eux, 
jugez-vous en contents, car en général tout ce qui n’est pas bien ils sont capables de le 
faire. 
 .اومدخي لكلا ريخلا ّةلق تقولا دلاوا رطاخ ىلع .كّانه ،هسار نم كّانه اذإ ،تقولا دلو 
 L’enfant du XIVe siècle est un mauvais sujet : il n’a qu’une mère mais il a douze 
pères. Habillés en musulmans, les enfants du XIVe siècle ont des cœurs de païens. Cette 
génération attifée de grelots (fait tout à l’envers) coupant même le pain avec une 
faucille. 
 ا نرق دلو بولڤ ،بولڨلاو ،نيملسملا ةسبل ،ةسبللا ،شاطعبرا نرق .شانثا هيوبو ةدحاو هُّما ،شاطعبر
( لجنملاب ةرسكلا لكاي لجلجوب ليجلا اذه .ءلاَهُجلاDjelfa.) 
 Cette génération démasquée. Vous qui passez, regardez, regardez. Elle mange 
sans mesure et boit à même les chaudrons, après cela elle dort toute la nuit. Génération 
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de traitres et de criminels qui rit de toutes ses dents et dont le cœur est plein de 
trahisons. 
 لا اذه ْفُش ْفُش ،بڤاع اي ،فوشكملا ليج!  نرق .لاط امو ليللا دڤريو لاطّسب برشيو لاطرا لاب لكاي
 عم( مع كحضي ّنسلا .ميارجلا ريثك نب عّادخ اي شاطعبراpour( َعيادخلا هيف بلڨلاو ّنسلا )Djelfa.) 
 Avec le XIVème siècle c’est la fin du monde. On y voit des choses 
extraordinaires. L’homme défend l’imposture et la pratique lui-même. Les enfants 
désobéissent à leurs parents. Ils leur répondent et leur disent : « Depuis que vous nous 
avez mis au monde, nous n’avons pas été heureux » et ils se sauvent vers les grandes 
villes, loin de leurs parents, et ne leur envoient jamais ni lettres ni argent. La femme ne 
rougit pas de raconter ce qui jette la honte sur son mari. Elle sort sur la rue et dit à tout 
le monde : « Voilà ce qu’il fait à la maison ». Elle sort visage dévoilé et jambes nues et 
parle tout haut dans la rue. Elle va aux autorités porter plainte contre son mari et elle 
voudrait commander dans la maison. 
  :بياجعلا ىََرت هيف .نامزلا ريخا وه شاطعبرا نرق1 .هحورب وه هريديو ركْنُملا ىلع يهني ،لاجرلا .2 .
،مهيدلاو اوصعي ،يرارذلا  مهيلع اوبرهيو ."ريخ انْفش ام انوتبِج )ّيلا نم( ّيلم" :مهل اولوڨيو ملاكلا مهِل اّودريو
 .كْنَرفب لا ّةيّربب لا مهورّكفتي امو ُندُملل3 :سانلل لوڨتو ةقنزلا يف يشمت .اهلجر عاتم بيعلاب ش مشحت ام ،ةارملاو .
نايرع اههجو جرختو رادلا يف ريدي شاو اه"195 يارَع اهناڨيسو يكشت ماّكُحلل يشمتو دهجلاب ةقنزلا يف رذْهتو ا
.رادلا يف مكحت يغبتو اهلجرب 
 Nous autres, les vieux, nous avions de la pudeur et de l’éducation, nous 
craignions Dieu, nous faisions la prière. Le pauvre et l’orphelin excitaient notre pitié, 
nous respections les vieillards et obéissions à nos parents. Mais aujourd’hui les garçons 
évolués n’ont ni pudeur ni crainte de Dieu, ils peignent leurs cheveux et se rendent 
coupables d’impiété et de tous les péchés. Quant aux filles évoluées, elles sortent visage 
découvert et jambes nues. Elles reviennent enceintes et si tu leur demandes où elles ont 
pris ça, elles te répondent « dans l’oued ». Dieu et le Prophète ne nous ont pas dit de 
faire comme ça. Aussi à leur époque, à cause de leurs iniquités et de leurs péchés, la 
pluie ne tombe plus et on souffre de la faim. Que Dieu nous préserve de cette génération 
ou qu’il la convertisse. 
  اوعيطنو رابكلا اوّردقنو ميتَيلاو نيكسملا اّنفشيو اّولصنو ّيبر فوخو بدلااو ءايحلا اندنع .نيباوشلا انحا
مهيف نيّمدقتملا دلاولاا مويلاو .انيدلاو  .اهومدخي لكلا يصاعملاو رْفُكلاو مهسوور طيشمو ّيبر فوخ ّةلقو ءايحلا ّةلق
 اولوڨي ."؟نينم شركلا هذه" :مهل لوڨت يكو شركلاب اّولويو ايارع مهناڨيسو مههوجو اوجرخي تاّمدقتملا تانبلا اّما
يف يصاعملاو رِكانملا ةرثك نمو .كاهِك ش اوّصو ام ّيبنلاو ّيبر ."داولا نم" :كل  انءاجو رطملا صقن مهِرصع
( هيدهي ّلاإو ليجلا اذه نم انب فطلي ّيبر اوبلطنو عوجلاGéryville, 1966.) 
 Ne vous fiez pas aux enfants du XIVème siècle. Ils n’ont ni pudeur, ni religion, ni 
cœur compatissant. Ils laissent pousser leurs cheveux sur les tempes jusqu’aux oreilles. 
 .نينُذلاا ىَّتح فلاوسلاو نينح بلڤ لا ،نيد لا ءايَح لا ،شاطعبرا نرق نمات لا 
 « Ils sont devenus vieux, disent-ils, et ne servent plus à rien. Et que vont-ils faire 
s’ils restent vivants ? Laissez les mourir et l’État en sera débarrassé ! Qu’ils ne restent 
pas là, tous ces pauvres gens ! Qu’ils meurent donc et que nous, nous restions ! Et grâce 
à l’État nous serons dans l’abondance. » Ils s’imaginent que le bonheur durera toujours. 
Ils croient demeurer toujours en vie. Mais la mort viendra pour eux comme pour nous. 
  ش َوقبي ام .ىَّنهتت ةلودلاو اوتومي مهّولخ ؟نّييح اودعڤ ايل ،وذ اوريدي شاو ؟انعفني مهيف شاو .اوربك" :اولاڤ
 .ةنيز مهل َىقبت اميد اهوبسح ."نيطوسبم اونوكن ةلودلا لضف نم .انحا ريغ اَوقبنو اوتومي كوذه .نيكاسملا اوذه عڤ
 ِك مهيْتأت توملاو نّييح اَوقبي اًمياد اوبسح( انيتات امGéryville.) 
 Nous sommes bien différents des enfants de ce siècle. Nous autres, les vieux, on 
ne revient pas sur une parole donnée même si on doit y perdre quelque chose. Nous 
                                                 
195 Décolletée : فوشكم اهردصو. 
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disons qu’une parole donnée, c’est comme un coup de feu qui, une fois sorti, ne revient 
pas dans le fusil. Pour eux, il n’en est pas de même. Ils disent une chose de ce côté-ci de 
la porte et ils en disent une contre de l’autre côté. 
 يلع ش اّولون ام ةملك انُْلڤ اذإ ،رابكلا انحا .لاحلا ديعب ،نييطاختم مهّاياو انحا ،نّييرصعلا بيجت ناكولو اه
 ةملك اولوڨي بابلا ّڨشو ةملك اولوڨي بابلا نم نود .لا امهو ّيلوي ام جرخ اذإ دورابلا فيك ةملكلا اولوڨن .ةراسخ انل
(Géryville, 1967.) 
 Ils n’agissent pas comme nous car leur milieu est différent du nôtre. On avait, 
dit-on, sorti des grenouilles de l’eau et on les avait mises dans du lait. On leur demanda 
alors de coasser comme autrefois : « Non, dirent-elles, nous ne pouvons plus coasser : 
nous ne sommes plus dans la même eau. » 
 ا :اولاڤ .انَتيند يك ش يه ام مْهَتيند رطاخ ىلع انفيك اوريدي ش مه ام يف هورادو ءاملا نم هوجّرخ ،نارجل
( "انيلع ّلدبت ءاملا .رخأ ءام اذه .ش طّرقن ام ،لا" :لاڤ ."يركب امِك طّرق" :هل اولاڤو بيلحلاGéryville, 
homme du peuple.) 
 Ils ont tout changé appelant cela le progrès. Nous appelons cela, nous, la 
destruction de tout. 
 وّلدب( مُّدََهت اولوڨن انحا .مَُّدَقت اولاڤو ةريسلا اDjelfa, vieux taleb.) 
 Les enfants d’aujourd’hui prétendent tout savoir. Nous, nous prétendons que 
pour être cadi il faut avoir de la barbe au menton. 
 تيَحلب يضاقلا" :اولوڨن انحا .ءْيَش لك اوفرعي تقولا دلاوا.شلاب ش وه ام ه 
 Jeunes gens sans nif, sans honte (mot á mot « au nez court / coupé »), avec 
beaucoup d’instruction ils mangent au nez de leurs parents (laissant ceux-ci dans le 
besoin). 
 ( فورحلا نيرثك ،فوينلا نيرتب / فوينلا نيريصقcouper la queue  رتبde.)  امه / اولكاي امه
.فوشت مهيدلاوواوغضمي 
 Ce sont les inventions modernes qui nuisent à nos enfants. Le poste de radio leur 
bourre la tête de mensonges et le cinéma leur trouble l’esprit. Ils voient toute sorte de 
choses et entendent toute espèce de paroles et ils sont trop jeunes pour faire le tri de ce 
qu’ils voient et entendent, pour retenir le bon et rejeter le mauvais. 
  لك اوفوشي .مهلوقُع مهِل ّفلتت ،مهِل ّفلتت امِنيسلاو بوذكلاب مهسوور مهِل رّمعت ويدارلا .تقولا مهّلبهي اندلاوا
شو نيز ،ملاك لك اوعمسيو ءيش اوسيقيو نيزلا اّودشي شاب ملاكلا اولبرغيو اوّزيمي ش اوفرعي ام راغص امهو .ني
.نيشلا 
 De notre temps, il n’y avait ni radio ni cinéma. Nous restions à la maison avec 
nos parents. Nous suivions leurs conseils et n’écoutions rien d’autre. Mais les temps 
sont bien changés. 
 ش ناك ام انَتيند يف د يف اودعڨن .امِنيس لا ويدار لا رخا ملاكل اوعارن امو مهيار اوّعبتن .انيدلاو عم انراي
.ّلدبت تقولا نكلو 
 Tu n’as pas encore vingt ans, tu as encore le lait de ta mère entre les dents et tu 
veux m’en apprendre ? Voyez-moi ce petit chat qui veut apprendre à son père à sauter. 
 .ّطنلا ّهيوب ّملعي ّطقلا فُش ؟انّملعتو كّينس نيب لاز ام كُّمأ بيلح .ماع نيرشع ْتڨلغ ام 
 Les jeunes d’aujourd’hui ne se lèvent pas avant midi. 
 .شاعنثلاا ّىتح ضوني ام شاطعبرا نرق دلو 
 Génération de malheur qui mange le pain blanc au nez de ses parents. 
 .فوشت هيدلاوو لكاي وه :فوشكملا ليجلا 
 Au XIVème siècle de l’hégire cause toujours, mais ne crois rien de ce qu’on peut 
te dire. 
 ( ش نمات ام ّثدح ،شاطعبرا نرقGéryville.) 
 L’enfant qui n’a pas tété sa mère n’a qu’indifférence pour elle. Il ne la connaît 
pas. Les enfants d’aujourd’hui n’ont pas été élevés au lait maternel. C’est le lait de 
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vache qu’on achète en boites qui les a nourris. Voilà pourquoi ils ne respectent plus 
leurs parents. 
 ام هُّما ش عكن ام ّيلا  ام .مهتاوُّما بيلح ش اوعكن ام مويلا دلاوا .ش اهفرعي ام دوعي ،اهيف ةجاح هدنع
( مهيدلاو ش اوّردقي ام ءيشلا اذه نمو ةطاوقلا يف عابتي ّيلا ةرڨبلا بيلح ريغ مهّربكTouggourt, homme du 
peuple.) 
 Le jeune homme qui laisse pousser ses cheveux comme une femme, en quoi est-
il supérieur à une femme ? 
 ( بجينيملا ريغ هّصخ ام ؟ةارملا ىلع تياف هار شاب ةارملا فيك هسار رعش ّيبري ّيلا لفطلاmini-
jupe( )Géryville, 1972.) 
 Les enfants de cette génération connaissent les choses de ce monde mais ils 
ignorent tout des choses de Dieu. 
 .مهدنع ش يه ام ّيبر جياوحو مهدنع نوكت ايندلا جياوح ،اذه ليجلا دلاوا 
 Ce que nous pouvons dire, nous autres les vieux, est considéré comme n’ayant 
plus de valeur. Il vaut mieux nous taire et les laisser faire. 
  ريخ اوتكسن .ش لكاي ام انيار ،رابكلا انحا.مهيار اوّعبتي مهّولخو 
 Je travaille depuis vingt ans à la mairie mais aujourd’hui je suis dégoûté de mon 
travail. Quand je veux expliquer le travail aux jeunes qui viennent d’arriver, ils me 
disent : « Ferme-la, tu n’y connais rien. Les règlements d’aujourd’hui ne sont pas ceux 
d’autrefois. » Même les filles qui travaillent dans les bureaux se moquent de moi et ne 
m’écoutent pas. Cette génération n’a honte de rien et ne respecte personne. 
 ا .هِذه ةمدخلا نم يبلڤ دّود مويلاو ةيَدَلبلا راد يف ماع نيرشع تْمدخ يك .فيك ّلاإ ةمدخلا اَودب ّيلا راغصل
 َّتح .يركب ةمدخِك ش يه ام مويلا ةمدخ :ش فرعت ام َتنا ،انيلع تكْسا" :يل اولوڨي مهّملعن يغبن يّلا تانبلا ى
ي تابّاتك مهنيرياد( رقو لا ءايح لا هيف ام ليجلا هذه . ِّيار ش اوذخاي ام ينورڨحGéryville, un vieux 
fonctionnaire, 1974.) 
 À notre époque tout va à l’envers : les garçons portent des cheveux longs comme 
les filles et les filles portent des pantalons comme des hommes. Les citrouilles sont 
devenues concombres et les chèvres sont devenues des boucs. 
  يشمي ءيش ّلُك اذه تقولا فيك ليوارس اوسبلي ءاسنلاو ءاسنلا فيك مهناسير اّوبري لاجرلا :بولڨملاب
( سورطع تَّلو ةزعملاو صوُّڨف تَّلو ةيوباكلا .لاجرلاGéryville, 1974.) 
 C’est la fin du monde ! Ne laboure plus ton champ et n’aie pas confiance dans 
tes enfants. Ne compte pas sur eux. Ils ne s’occuperont pas de toi. C’est la fin du 
monde ! Les femmes n’ont plus de retenue. Les enfants n’aident pas leurs parents. C’est 
la fin du monde ! Génération de vauriens ! Ils sont instruits mais n’ont aucun sens de 
l’honneur. Ils mangent et laissent leurs parents les regarder manger. 
 دلاوا ىلع ثرحت لا ،دلاب ثرحت لا :نامزلا رِخأ هتي ام :كدلاوا ىلع ش ريدت ام(كيف ش اّول! رِخأ )
دلاولاا يف عفن لا ءاسنلا يف ءايح لا :نامزلا! ( فوينلا نيرتب ،فورحلا ريثك :نامزلا رِخاnez coupés .)
T.S.V.P. نامزلا رِخأ( فوشت مهيدلاوو اولكاي امه .au lieu de ا رِخات نامزلon entend aussi( )El 
Bayadh.) 
 À notre époque nous voyons des choses inattendues, les garçons laissent pousser 
leurs cheveux comme les filles et les filles portent des pantalons comme les garçons. 
Qu’est-ce qui distingue aujourd’hui un garçon évolué d’une fille évoluée ? Il n’y a plus 
que la mini-jupe. 
  .دلاولاا فيك ليوارس اوسبلي تانبلاو تانبلا فيك مهرعش اّوبري دلاولاا :بياجع اوفوشن رصعلا اذه يف
( مهتانيب ڨرفت بيجينيملا ريغ ؟مهتانيب قرفلا هاتشاو ،ةّمدقتملا ةلفطلاو ّمدقتملا لفطلا ،مويلاEl Bayadh, 1975). 
 Nous ne pouvons pas nous entendre avec les vieux. Ils ont la mentalité des gens 
d’autrefois. Ils ne sont pas instruits. Ils ne comprennent rien du tout. Ils ne font que nous 
crier dessus. Le monde où nous vivons est tout différent du leur. À l’époque où nous 
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sommes, suivre les conseils des vieux, c’est aller à la ruine. Ce qui était valable 
autrefois ne l’est plus. 
  مهتيلقع .نيباوشلاو انحا اومهافتن ش اوردقن امّةيلقع  .ءيش ىَّتح اومهفي امو ش اوارق ام مهار .يركب سان
يغام .انيف اورهنيو انيلع اوفعزي رمْهَتيْندِك اْنَتيْندِك يش.  ريغ .ش حبري ام ينابيشلا يار ذخاي ّيلا هيف انار ّيلا تقولا
ام تداع مهتقو يف ةنيز تناك ّيلا .رسخي ( تقولا اذه يف ش حلصتTouggourt, jeune employé des 
postes.) 
 Les vieux ont droit au respect et on les respecte : on ne parle pas devant eux et 
on ne fume pas devant eux. Quand ils nous amènent des sentences d’autres qui n’ont 
plus de valeur aujourd’hui, nous les laissons parler et nous ne disons rien. 
  ّخُّدلا ش اومْكن امو مهمّادڤ اوتكْسن :مهنم اومشحنو ردقلا مهل رابكلا ام ّيلا يركب ملاك انل اوبيجي يكو .نا
ش ىَوسي .اوتكسنو اوّملكتي مهّولخن مويلا 
 Nos vieux parents, nous sommes obligés de les supporter. Ils nous insultent et 
crient sur nous et nous nous taisons. Ce sont eux qui nous ont élevés et nous les aimons. 
Nous voudrions les garder toujours vivants près de nous pour qu’ils nous aident de leur 
bénédiction. Nous prenons soin d’eux et ne les laissons manquer de rien mais nous ne 
leur disons pas toute la vérité et nous ne leur donnons pas tout notre argent. Nous leur 
disons qu’il y a trois mois que nous n’avons pas été payés. Ils ne savent plus ce qu’ils 
disent et ils bredouillent comme de petits enfants et nous les supportons. Quand 
l’homme devient vieux, il retombe en enfance. 
  ،انّوبر ّيلا امه .نيتكاس انحاو انيلع اّوڤزيو انّوبسي امه .فيسلاب مهِل اوربصن رانك اوداع ّيلا انيدلاو
 امو مهيف اّولهتن .ريخلا ةوعدب انونواعي نّييح اميد اندنع اودعڨي انب اذ امو مهّوبحن اوبذكن نكلو .نيصوصخم مهّولخن
اهانرّوص ّيلا لكلا انمهارد ش مهوطعن امو ّةيوش مهيلع،  اوّفلتي ام ."ش انْصلخ ام روهش ةثلاث يف انار" :مهل اولوڨن
( رغصي ربكي نينم مدا نب :مهِل اوربصن انحاو راغصلا زوزبلا فيك اولبغجيوGéryville, jeune instituteur, 
Benziadi.) 
 Quand la jeunesse et la force sont unies (dans le même homme, celui-ci) fait des 
choses extraordinaires. 
 .بيارغ اوريدي اوڤلاتي يك ةّحصلاو رغصلا 
 
11.13.1.2. CE QUE DISENT LES JEUNES (9-10-10BIS) 
 C’est impossible ! Jamais les jeunes ne pourront s’entendre avec les vieux à 
notre époque : leur mentalité est trop différente. Nous avons fait des études et les études 
nous ont ouvert l’esprit alors que les vieux sont demeurés ignorants comme leurs 
ancêtres. Ils ne savent rien. Ils nous racontent des sornettes, des histoires du temps jadis 
et ils veulent nous montrer comment faire.  
 Nous avons étudié et notre instruction nous a procuré des places intéressantes. 
Nous gagnons plus d’argent que nos parents et ceux-ci ne nous laissent pas le dépenser. 
Ils nous demandent de leur apporter tout ce que nous gagnons disant : « Vous autres, 
vous gaspillez, vous ne savez pas gérer les affaires. » Ils ne nous laissent pas non plus 
choisir la femme qui nous convient. Notre mère choisit, elle, la bru qui fera son affaire, 
qui lui fera le ménage et qui lui sera soumise en toute chose. La mère ne s’occupe pas 
de savoir si son fils sera content ou non de cette femme-là. 
 Nous avons fait des études, nous sommes devenus des hommes, nous ne sommes 
plus de petits enfants. Nous voulons être libres, nous ne voulons plus que nos parents 
nous commandent comme autrefois quand nous étions jeunes enfants. 
 Nos parents ne comprennent rien au progrès et à la civilisation. Nous autres, les 
jeunes, nous sommes dans une terrible situation. Nous aimons nos parents, nous 
cherchons à obtenir leur bénédiction, nous ne pouvons pas nous séparer d’eux et nous 
ne pouvons pas nous entendre avec eux. Que faire ! 
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الصغار ما يتفاهموا ش هم والكبار في هذا الوڤت: عقليتهم متخالفة بالّزاف. احنا قرينا  !ُمحال ُمحال 
والقراية حلّت رووسنا والكبار ڤعدوا في جهلهم ِكما جدودهم. ما يعرفوا حتَّى َشيء. يخّروا، يخّرفوا. ما يجيبوا لنا 
 !ڨغير خرافات متاع الزمان بكري ويبغوا يوّروا لنا الطري
ا قرينا والقراية وّصلَتنا للخدمة الّي فيها الدراهم. عْدنا نصّور الدراهم اكثر من والدينا وهما ما يخلّونا نحا 
ش نْصرفوا على ارواحنا. يڨولوا لنا: "جيبوا الدراهم الّي صّورتوها الكل. انتم غير تخّسروا. ما تعرفوا ش 
ليق بنا. العجوز تحّوس على الكنّة الّي تليق بِها وتخدم لها خدمة الدار تْصرفوا". وما يخلّونا ش نخيّروا المراة الّي ت
 وتاخذ رايها في كل َشيء. ما عندها حاجة في ولدها يقبل ذيك الطفلة وإلا ّما يقبلها ش.
قرينا وخرجنا تراريس. ما نا ش بزوز صغار, نبغوا ارواحنا ُحّرين. ما نقبلوا ش يحكموا فينا والدينا كما  
قت الّي ُكنّا صبيان. التقدُّم والتمدُّن والدينا ما يفهموا فيهم حتَّى شيء. احنا الُشبّان رانا اليوم في حالة مشومة. بكري و
نبغوا والدينا ونحّوسوا على دعوة الخير ما نطيڨوا ش نفرڤوهم وما نطيڨوا ش نتفاهموا احنا وإيّاهم. واش نديروا؟ 
 ).eiriam al ed eriatérces enuej ,ellivyréG(
 : etrom tiaté erèm as euq emmoh enuej nu à recnonna tniv no siof erèimerp enU 
 tse erèrf noT « : erid iul tniv no ,siof ertua enU » ! udrep tuot ia’j ,li-t-aircé’s ! saléH «
 noT « : erid iul tniv no siof ertua enU .li-timég ,» tiord sarb nom udrep ia’J « – » .trom
 sius ej ,tnadnepédni sius ej ,tnanetniaM .li-tid ,ueiD à egnauoL « – » .trom tse erèp
 » .ertîam nom iares eJ .iul ed éssarrabéd
الدنيا راَحت عليَّ ". خطرة اُْخَرى  !واحد الطفل جاؤوه ڤالوا له اّول مّرة: "اُّمك ماتَت". ڤال: "يا حْسرة 
". خطرة اُخَرى جاؤوه ڤالوا له: "بواك مات". !جاؤوه ڤالوا له: "خوك مات". ڤال: "يا ربّي ذراعي اليمين تڨْطع
 ).sna tgniv ,ellivyréGوته ونحكم في روحي" (ڤال: "الحمد لله، اليوم استقلّيت براسي. تهنّين من دع
 suoN .setneréffid neib tnos ertôv al te euqopé ertoN « : tnesid suon xueiv seL 
 tgniv snoitrap suon te srola sotua’d sap tiava y’n lI .ueiD ed noitcidénéb al ,suon ,snoiva
 sel ceva issua snoilla suoN .etnet erton à’uqsuj seluapé son rus sertèmolik etnert uo
 ici iuh’druojuA » .ellivyréG à settad sed snoitroppa suon te araruoG ua’uqsuj xuaemahc
 rella à eugitaf es nO .xueruogiv sulp semmos en suon te tuotrap sotua sed euq a y’n li
 sialliavart ej ruoj ertua’L .edilos emmoh nu sulp evuort en no te engatnom al à ici’d
 : éht ud siahcrehc ej te éugitaf siaté’j erueh enu’d tuob uA .xueiv nu ceva nidraj nu snad
 en suon te rios ua nitam ud sialliavart ej ,egâ not siava’j dnauq ,li-tid em ,siofertuA «
 tim es li tE » .sulp xuep ne’n eJ .ej-sidnopér iul ,eriaf euQ « – » .éht el sap snoissiannoc
 snisiov te sima sel suot ,nosiam enu tiassitâb nu’l dnauq ,issua siofertuA .iom ed erir à
 suneved tnos te ségnahc tnos spmet seL .sulp tiaf es en aç ,iuh’druojua ; redia’l tneianev
 .étnemgua a eisuolaj al te éunimid a tnemeuovéd el suon zehc euq ecrap siavuam
الناس الكبار يڨولوا لنا: "وقتنا ووقتكم متخاطيين. احنا كانت عندنا البََركة مجهدة. ُكنّا ما نشوفوا ش  
كيلو فوڨ اكتافنا وندّوها لَخْيمتْنا ونغدوا بالبل حتَّى الڨورارا ونجيبوا تمر للبيّض".  03وإلاّ  02"الوتو" وُكنّا نرفدوا 
. الّي يمشي غير منّا للجبل يعيَى وما تلڨَى ش ناس بجهد. ذاك النهار ُكنت نخدم واليوم هنا غير "الواتَى" ولّينا فاشلين
في واحد البحيرة انا وواحد الشيباني. بعد ساعة ڤُْلت "عييت" ونطلب في الاتاي. ڤال لي: "بكري انا صغير كيفك 
فيَّ الجهد". وڤعد يضحك عليَّ .  ونخدم من الصباح للليل وما نعرفوا ش الاتاي". ڤُْلت له: "الله غالب. انا ما لڨيت
وبكري كي يبني الواحد دار جميع الاحباب والجيران يعاونوه واليوم هذا الشيء ما كان ش. تبدّل الوقت وفسدَت 
 enucua ,sna 71 ,ervuap ,ilalijD ,ellivyréGالحوايج من قلّة النيّة فينا ومن كثرة الحسد بيناتنا (
 ).noitcurtsni
 
 seL « : lennoitidart tnemertuocca’l ed tneuqom es sepuj inim ne setnaiduté seL 
 » .sluecnil ed séppolevne strom sed à tnelbmesser ,selle-tnesid ,cnalb ed seéliov semmef
 النساء الّي متَْحلّفبن، تڨول غير موتَى ملّمدين. 
 sruel à rednamed tuot ed tiord el tneiorc es slI .stnaegixe te srud tnos xueiv seL 
 .étirévés ed tnat ertnoc retlovér es à tnecnemmoc senuej sel te stnafne
 الكبار ما يحشموا ش وما يرحموا ش. 
 
 EGASSEM .2.31.11
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11.13.2.1. CE QUE LE MISSIONNAIRE PEUT DIRE AUX VIEUX (DIALECTE DE TOUGGOURT) 
(11-12) 
  Mes chers amis, prenez donc les temps comme ils sont. Les temps ont 
changé. L’enfant qui obéissait n’obéit plus. Celui qui avait de la retenue n’en a plus et 
celui qui respectait les vieux ne les respecte plus. Quant à vous, les vieux, armez-vous 
de patience et pardonnez aux jeunes sans expérience. Soyez patients avec vos enfants. 
Soyez indulgents pour qu’ils ne deviennent pas pires qu’ils ne sont et pour que leur 
désobéissance ne les conduise pas à l’enfer. Supportez tout sans vous plaindre. Montrez 
la bonne voie à celui qui s’égare. Ramenez-le tout doucement et priez Dieu de le 
remettre sur le bon chemin. Mes chers amis, le monde n’est plus le même. Or cette 
évolution, c’est Dieu qui l’a permise ; vos enfants n’y sont pour rien. Ne les blâmez pas 
de changer la manière de se vêtir : c’est la mode du jour et d’ailleurs ce changement 
n’est qu’un détail. C’est quelque chose d’indifférent qui n’ajoute et n’enlève rien à la 
personne. L’essentiel est de craindre Dieu et de faire le bien. Si ton cœur est mauvais à 
quoi cela te sert-il de porter turban, gandoura et burnous ? Á rien du tout ! Tu as beau 
être bien vêtu aux yeux des hommes, tu es nu devant Dieu. Si au contraire ton corps est 
nu alors que ton cœur est agréable à Dieu, tu n’es nu que devant les hommes car tu es 
bien vêtu devant Dieu. 
 Remarquez bien encore, chers amis, que vos enfants déjà grands et qui ont fait 
des études ont un certain droit à votre respect. Il ne faut pas les traiter en gamins. 
Lorsque vous voulez les réprimander, prenez-les à l’écart et parlez-leur gentiment. Ce 
ne sont plus de petits enfants. Ils comprendront. Si vous les humiliez devant tout le 
monde, ils ne comprendront plus rien à ce que vous leur direz. 
 La connaissance des choses n’est pas uniquement le privilège de la vieillesse. La 
connaissance des choses s’acquiert par l’étude et par la réflexion. En certains cas, il 
arrive que les jeunes qui ont étudié en sachent plus que les vieux qui n’ont pas fait 
d’études. Il ne faut pas toujours mettre la raison de votre côté. Sachez parfois 
reconnaître que vous avez tort. Ce que je vous dis là, je vous le dis entre nous : 
« Respectez vos enfants, ils vous respecteront ». Et puisque je vous trouve ici réunis 
uniquement entre vieux, je vais encore vous jeter un mot dans le creux de l’oreille. Les 
anciens disaient : « Les parents agaçants pour leurs enfants mériteraient le fouet. » Il y a 
des parents qui ne sont pas plus raisonnables que le chameau quand il est possédé par 
les djnoun. Ils insultent leurs grands enfants et leur font honte devant tout le monde. 
Cela les enfants ne peuvent le supporter. Exaspérés, ils s’entêtent dans le mal et leur 
conduite déjà mauvaise devient pire qu’avant. 
 Parfois les vieux entendent et doivent faire semblant de ne pas entendre, ils 
voient et doivent faire semblant de ne pas voir, vu les façons d’agir de la jeunesse 
d’aujourd’hui. Les femmes sont emportées par un vent de paganisme. Si vous, les vieux, 
qui comprenez les choses, vous n’êtes pas patients avec eux, ils s’enferment dans leur 
paganisme parce que vous les aurez irrités. Un homme en colère n’a plus de religion, il 
ne connaît plus ni Dieu ni ses semblables. Bref, à vous, les vieux, d’avoir les premiers 
des égards pour vos enfants et, dans vos familles, tous se feront des concessions. Si le 
père respecte ses enfants, tous les membres de la famille se respecteront mutuellement. 
 Quant à moi, lorsque vos enfants viendront me voir, je leur indiquerai ce qu’ils 
ont à faire. Je les raisonnerai et je leur dirai que le moyen d’être heureux en ce monde et 
dans l’autre, c’est d’obéir à ses parents. Mes chers amis, si Dieu le permet, je vous 
aiderai à bien élever vos enfants. C’est chose ardue que d’éduquer les enfants à notre 
époque. Ce n’est pas facile. Seul arrive à vaincre leur résistance qui sait agir avec 
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 emmoc ecneitap al ed a iuq reuqudé sel à tneivrap lueS .erdnetta tias iuq te ruecuod
 euq te zehcâf suov suov euq ecrap tse’c ,tnessiéboséd suov stnafne sov iS .siort uo xued
 tnetroppus en sli : sihcélférri te senuej erocne tnos slI .xue ertnoc zetropme suov suov
 étissecén al erdnerpmoc siaf ruel ej te tnemitneg elrap ruel ej ,ioM .sednamirpér sov sap
 iom ed alec tnetpecca slI .eridertnoc em sap tneso’n sli ,ioM .stnerap sruel retcepser ed
 euq ecrap suov ertnoc sétirri tnos slI .sap tnetpecca’l en sli ,suov ed tnanev ,euq sidnat
 .retuocé suov sulp tneluev en sli te port zednorg sel suov
يا خوتي اصبروا على الوقت. راه تبدّل. الّي كان ما يعصي ش عاد يعصي والّي كان يحشم عاد ما يحشم  
ش والّي كان يقدّر عاد ما يقدّر ش. وانتم الشياب، كونوا صبّارة وتكونوا تسامحوا الّي ما يعرف ش. اصبروا 
وّسعوا بالكم واصبروا. الّي تبدّل رايه وّروه لوالادكم وسامحوهم، لا يزيد يفسد رايهم وتاكلهم النار من عصيانهم. 
لهم وردّوه بالسياسة واطلبوا له ربّي يهديه. يا خوتي تبدّل الوقت وتبديل الوقت راه من ربّي. ما هو ش منهم. ما 
تلوموا ش عليهم من تبديل الكسوة. راهي كسوة هذا الوقت وتبديل الكسوة ما هي ش حاجة. الكسوة ما تزيد ما 
ن هو فلان مكسي وإلاّ عريان. الفايدة في خوف ربّي وفي قضيان الفعل. لوكان داير ڤنّار وڤندورة تنقص. فلا
مستور ڤدّام الناس راك عند  691وبرنوس واللباس المليح وقلبك شين، واش من فايدة فيك؟ ما فيك حتَّى فايدة. كانّك
 ي مكسي.ربّي عريان. وكانّك عريان وقلبك مرحوم، عند الناس عريان وعند ربّ 
وردّوا بالك يا خوتي. اولادكم الّي يكونوا كبار وقراوا في الُكتُب حتَّى هما ِلهم بالقدر. ما تعملوا لهم ش ِكما  
تعملوا للذراري الصغار. كي تبغوا توّصوهم، اجبدوهم على ِجهة بعيد من الناس وحدّثوهم بحديث الصواب، على 
 ام الناس ما عادوا ش يفهموا حتَّى كلامكم.خاطر عادوا كبار ويفهموا. كي تحّشموهم ڤدّ 
العْرف ما هو ش ديما في الَكبَر. العْرف في القراية والفََهم. في بعض من الحوايج يكون الصغير الّي قرا  
. هذا الكلام 791يفهم خير من الكبير الّي ما قرأ ش. ما تعملوا ش ديما الحّق عندكم. مّرات عملوا الحّق في ارواحكم
ل لكم فيه بيني وبينكم: "قدّروا اولادكم يقدّروكم" ومنين لڨيتكم هنا غير ناس كبار مجهولين نلوح في اُذنيكم نڨو يالّ 
كلمة اُخَرى. الاّول ڤال: "الوالدين السّماط ِلهم بالّزّلاط". كاينين الوالدين الّي كيف البعير المجنون. يسبّوا في اولادهم 
هم ما يصبروا ش. والّي ما يصبر ش يعمل العمل الشين. هذاك وين يزيد في الكبارويحّشموهم ڤدّام الناس واولاد
 سيرته الشينة.
الكبير مّرات يسمع ويعمل روحه ما سمع ش، يشوف ويعمل روحه ما شاف ش على خدايم الذّّريّة في هذا  
شيء لوكان يزيد في جهله  الوقت. الصغير راها رافدَته الجهلية. لوكان ما تصبروا له ش انتم الكبار الّي تفهموا كل
على خاطر تحّموه والّي حَمى يجهل ما يعرف لا ربّي لا العبد. الَحصول القدر عليك انَت يا الكبير باش يكون العيال 
 الكل متطاَوع. كي يكون الكبير مقدّر العيال، الكل يقدّر بعضه بعض.
لدنيا والاَِخرة راها مع طاعة الوالدين". يا وانا راني، كيف يجوني اولادكم نعّرفهم ونعقّلهم ونڨول لهم: "ا 
خوتي نعاونكم إن شاء الله في تربية اولادكم. اولادكم هذا الوقت راها تربيتهم ڤاسية، ما هي ش ساهلة. ما يغلبهم إلا ّ
طر صاحب السياسة الّي يكون صبّار. ما يربّيهم غير الّي عنده ڤلبين وإلاّ ثلاثة ڤلوب. انتم راهم بعصوكم على خا
تضيڨوا عليهم وتنهروا فيهم وهما صغار ما عندهم ش العقل ما يصبروا ش. انا، راهم يحشموا مني. يقبلوا مني 
في سبّة الّي تنهروا فيهم ما يقبلوا منكم  891وانتم، ما يقبلوا ش منكم على خاطر راهم ضايڨين منكم (متنويّين منكم)
 ).truogguoTحتَّى كلمة (
 
 SENUEJ XUA ERID TUEP ERIANNOISSIM EL EUQ EC .2.2.31.11
 )31( STNERAP SEL CEVA SNOITALER .1.2.2.31.11
 dnauq ,senredom secneics sed snoiton seuqleuq zeva iuq te éiduté zeva iuq suoV 
 neib ,xue’d zeir suov ,seriotsih sellieiv sruel retépér syap ud xueiv sel zednetne suov
 en sli ,setêb sed emmoc tnos xueiv seL « : seluapé sel tnassuah ne setid suov te ,rûs
 .tnerongi stnerap sov euq sesohc ed puocuaeb zessiannoc suoV » .tuot ud neir tnevas
 ,erialupop notcid el tid emmoc ,siam elocé’l à sélla sap tnos en xue ,éiduté zeva suoV
 ua trap at ed tiord sruojuot a lI .» enâ nu tse li’s emêm erèp not sruojuot te erèp not «
 élliavart a iuq te évelé a’t iuq ,ednom ua sim a’t iuq iul tse’C .noitarénév al à te tcepser
  .ihcélf étnas as te ihcnalb tno xuevehc ses ùo tnemom ua’uqsuj iot ruop
                                                 
 .لوكان راك مستور 691
 .الحّق فيك : trot sa uT .عندك الحق ّ : nosiar sa uT 791
 .تتنّووا عليهم، تزعفوا عليهم 891
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 Tu dois baisser les yeux et te taire devant lui. Il ne peut supporter des remarques 
venant de ta part, même si tu as raison. Si ton instruction t’a procuré une bonne place 
avec un bon traitement, ne garde pas tout pour toi en laissant tes parents et tes frères 
dans le besoin. Ce serait honteux de ta part. Quand tu reçois ton mois, n’oublie pas tes 
parents. Ils seront contents de toi et te donneront leur bénédiction. 
 Cependant si tu gardes une partie de ton argent pour acheter des habits, des 
cigarettes et un petit café, personne ne pourra t’en blâmer. Il te faut aussi penser à ton 
avenir. Puisque tu gagnes plus d’argent que ton père, garde-toi de dire : « J’ai des 
parents, ils me bâtiront une maison et me trouveront une femme. » Non ! Puisque tu sais 
que ton père est pauvre et qu’il a d’autres enfants que toi, mets toi-même de l’argent de 
côté pour plus tard : « une noce ne dure qu’un soir mais elle exige une année de 
soucis ». 
  ُبتُكلا يف اوتيرق ّيلا متناودواعي مكْعَواتم رابكلا اوعمست يك ،موُلعلا يف ّةيوش اوتْلَخد تافارُخ مكمّادڤ او
 مكار ."ءيش ىَّتح اوفرعي ام يرڨب سان يركب سان" :اولوڨتو مكفاتكا اوّزهتو مهيلع اوكحضت فيسلاب يركب سان
 وه كاوب" :سانلا اولوڨي امك :نكلو ش اوارق ام امهو اوتيرق متنا .مكيدلاو ش مهوفرعي ام ّيلا رساي جيواح نيفراع
دلاو كلاسي ."رامح وه ناكول كاوب تَشمو هسار باش ىَّتح كيلع مدخو كّربكو كباج ّيلا وه .ردقلاو رقولا اًمياد ك
.هتّحص 
  يف كتيارق كَتلّخد اذإ .ّقحلا كدنع ناكولو ملاكلا كنم لبقي ام ،همّادڤ كّمف ّدشتو كينيع ّطحت ّكقح نم
م كتوخاو كيدلاو ّيلختو كدحو لكلا ش لكات ام ،فاّزلاب مهاردلا اهيف رّوصت ةصلاب بيع نوكي ،نيصوصخ
.ريخلا ةوعدب كونواعيو كب اوحرفي ،كيدلاو رّكفت ،هيف صلْخت ّيلا راهنلا .كيلع 
  .كعاتم لبقتْسُملا ىلع يناث مّمخت ُّدب لاو .كمولي نَم لا ،ةويهقو ناخدلاو ةوسكلا يرشت شاب مهارد بيصن
اونبي َّيدلاوب ينار" :ش لوڨت ام ،كاوب نم رثكا مهاردلا رّوصت نينم لا ."ةارما يل اوبيجيو راد يل!  فرعت نينم
( "ماع هريبدتو ةليل جاوزلا" :ّياج ام ىلع مهاردلا ّسد ،كب لاب نيرخا هدلاوابو نيكسم كاوبdialecte de 
Géryville.) 
 
11.13.2.2.2. LIBERTE DANS LE MARIAGE 
 Tu me disais l’autre jour que tu ne veux pas te marier avant d’avoir terminé tes 
études et d’avoir trouvé une bonne place, bien payée, car tu ne veux pas prendre une 
femme pour la laisser manquer de tout dans ta maison, que tu veux aussi la choisir ne 
voulant pas prendre quelqu’un que tu n’aimes pas. En cela, je te donne pleinement 
raison. Ton mariage est ton affaire plus que celle de tes parents199, mais ton vieux papa 
et ta vieille maman ne comprennent pas ce langage-là. Ils veulent faire pour leurs 
enfants comme leurs parents ont fait pour eux. Moi, je leur ai dit : « Non, tout est 
changé depuis ce temps-là. Vos parents sont morts et leur temps est passé. Aujourd’hui 
les enfants sont instruits. Ils comprennent les situations et veulent faire à leur façon. Ne 
leur imposez pas un mariage. Si vous les contrariez dans cette affaire, ils vous laisseront 
là et vous quitteront. Soyez donc sages et prenez le temps en patience. » 
  ام :دراوص يل بيجت ّيلا ةحيلم ةمدخ تْضبقو يتيارق تْلّمك لا ريغ جّوزتن ام" :راهنلا كاذه يل تُْلڤ َتنا
 اناو "ش ينبجعت ام ّيلا ةارما ش ّيدن ام ،انا اهّريخن ةارملاو .يراد يف ةصوصخم اهّيلخنو ةارما بيجن ش يغبن
 ةجاح نم رثْكا ،َتنا كتجاح جاوزلا .اذه يف ّقحلا كيطعن امك ."لا جاوزلاو ءْيَش لُك يف كيدلاو ْعِط ."كيدلاو
 امك مهدلاولا اوريدي اوغبي امه .ملاكلا اذه ش اومهفي ام كُّمأ زوجعلاو كاوب ينابيشلا نكلو .فوس داو يف اولوڨي
لا" :مهل تلڤ اناو مهيدلاو مهل اوراد! لاا مويلا .مْهَتيْند َتتافو اوتام مكيدلاو ،يركب ىلع تقولا ّلدبت اوارق دلاو
 اوبرهيو مكّولخي جاوزلا ةجاح يف مهوّطيعت ناكول .فيسلاب ش مهوجّوزت ام .مهيار اوّعبتي اوغبي .نيمهاف اوجْرخو
.تقولل اوربصاو ءَلاقُع اونوك .مكيلع 
 
11.13.2.2.3. PROBLEME DES JEUNES EVOLUES (EN 1969) 
                                                 
199 « Obéis en tout à tes parents sauf pour le mariage », comme on dit dans l’Oued Souf. 
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1. Inquiétude 
 Beaucoup considèrent leur avenir avec « inquiétude » pour ne pas dire crainte et 
dégoût. Beaucoup d’étudiants et de stagiaires voient devant eux un avenir bouché. 
Combien de brevetés et de bacheliers tournent déjà en rond dans les rues. Les fils à papa 
occupent les places. D’anciens stagiaires renvoyés pour incapacité ont pris les places 
avec un coup de piston. Pour les filles, cette inquiétude devient parfois de la peur. Le 
père, le frère aîné, le mari s’opposeront à leurs désirs d’avenir. 
2. Tiraillement 
 Entre leur désir d’émancipation d’une part et l’attachement à la religion et à la 
famille d’autre part.  
 Ils vivent dans un milieu très religieux au Sahara, mais à côté de réelles valeurs, 
cette religion est mélangée de superstitions ridicules, d’histoires enfantines auxquelles, 
dans leurs familles, on attache la même importance qu’à la croyance en Dieu. Des 
jeunes gens instruits ne peuvent plus croire aux sept terres et aux sept cieux superposés 
comme une pile d’assiettes et soutenus par la corne d’un bœuf, etc. etc.  
 Ils sont ordinairement très attachés à leur famille. Les parents veulent garder 
leurs enfants près d’eux, par amour, mais aussi par intérêt pour que le garçon qui gagne 
de l’argent les aide à vivre. Pour le maintenir près d’eux et qu’il n’aille pas dépenser son 
argent ailleurs, ils veulent le marier (exemple : Alimi, stagiaire en électronique à Alger 
rappelé par ses parents et marié contre sa volonté est obligé d’arrêter ses études). 
 Les garçons aiment leurs parents, veulent s’assurer leur bénédiction. Ils arrivent 
parfois à différer le mariage, mais envoient 30 ou 40000 francs par mois à leurs parents, 
ce qui les empêche de mettre de l’argent de côté pour leur mariage. 
 Les filles voient leurs études arrêtées, leurs projets d’avenir brisés par un 
mariage qu’on leur impose et qu’elles détestent (exemple : fille du caïd Miliani, 
Géryville, première de la classe de quatrième à quatorze ans). Mais toutes ne se 
soumettent pas (exemple : deux filles de onze ans à Aïn Séfra se suicident par poison. 
Une fille de Biskra s’ouvre les veines ; on réussit à la sauver et son père ne s’oppose 
plus à son mariage libre et à un destin d’émancipation). 
 La fille est continuellement surveillée par un frère brutal qui, lui, se permet tout. 
Les étudiants qui aiment à rire à l’occasion avec les étudiantes ne veulent pas se marier 
avec une fille évoluée, elle a trop vu de garçons. Elle continuerait. Tel garçon qui dit 
vouloir faire un mariage à la française et laisser sa femme libre, l’enferme et la brutalise 
quelque jours après son mariage parce qu’un camarade lui a dit que sa femme était 
gentille (exemple : Ali, instituteur à Méchria, mure sa fenêtre et racle sa femme dont les 
cris épouvantent les voisins). 
 La belle-mère veut continuer à traiter sa bru en domestique d’où divorce ou 
séparation de la famille des jeunes et de celle des parents (Boubekri, fille du caïd 
Hamza). 
 
11.13.2.2.4. REACTIONS DES PERES ET DES SŒURS (EN 1969) 
1. On trouve bien chez quelques jeunes une tendance révolutionnaire : « Il faut que ça 
change, il faut envoyer promener les tolba et les parents, les femmes ont droit à leur 
liberté, etc. etc. » Et « tant pis si quelques filles se suicident ! Tant pis si quelques 
garçons se sauvent en France et laissent leurs vieux parents dans la misère. Il faut que 
les vieux comprennent que les femmes ont le droit de faire leur avenir. Ils liront tout et 
après tout il est bon qu’ils apprennent à douter et qu’ils sachent qu’il y a des hommes 
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intelligents qui ne croient pas en Dieu, etc. etc. Tant pis si quelques filles deviennent 
mères, elles ont le droit de fréquenter les garçons. » 
 2. Il y a une autre tendance plus modérée. Ce n’est pas à nous de démolir leur foi 
en Dieu ni de leur prêcher la révolte contre les parents. Que fait-on alors du 4ème 
commandement ? Ce n’est pas à nous non plus de leur donner le Coran à lire pour en 
faire de meilleurs musulmans. Il y a mieux à faire. 
a) Leur montrer que nous croyons fermement en Dieu et que notre foi est l’explication 
de tout. Alors qu’ils sont désemparés et qu’ils ne savent plus à qui et à quoi s’accrocher, 
notre seul exemple leur redonnera confiance et ils voudront nous questionner.  
b) Leur parler au besoin de l’amour de Dieu pour les hommes, c’est lui qui leur a donné 
les moyens d’arriver à toutes les découvertes modernes. 
c) Leur apprendre à vivre une religion intérieure, à avoir des rapports sincères avec 
Dieu, à lui prouver notre amour en nous dévouant pour les hommes, ses créatures 
préférées. 
 
12. FASCICULE 12 
12.1. GENEROSITE 
12.1.1. LES TERMES EUX-MEMES (1) 
 D’un homme généreux on dira qu’il est : 
  دلو ،ةريبك تيب .هسار يف ّةيزاطنفلا ،ةمحرلا هيف ،مركلا هيف ،ريخلا بحاص ،ميرك ،ّديج ،يفلاخ وب ،يخس
.ةريبك راد دلو ،ةريبك تيب 
 Parce que pour eux la générosité, comme toutes les valeurs, est quelque chose 
d’héréditaire. 
 ك نلاف .دودجلاو لصلاا نم دوجلا.لصا دلو وه = هيل ش وه ام همادزت .نيكسملاو جاتحملا ّهفشي مير 
 D’un avare, d’un homme qui ne sait pas donner largement, sans compter, on dira 
qu’il est avare ou qu’il n’est pas fils de grande famille. 
 ام ،مركلا ش هيف ام ،ليخب ،ريخلا عطاڤ ،سباي ،حاحشم ،حيحش  هيف ام ،ةمحرلا ش هيف ام ،ريخلا ش هيف
.ةريبك تيب دلو وه ام = ةديافلا ش 
 Un tel donne tout ce qu’il a (sa poche n’est pas à lui, son porte-monnaie n’est 
pas à lui). Tout ce qu’il a est pour les autres. 
 .هيل ش وه ام همادزت ،هيل ش وه ام هبيج ،ميرك نلاف 
 
12.1.2. CE QUE DISENT LES MUSULMANS 
12.1.2.1. DE L’EXCELLENCE DE CETTE VERTU (2-3-4-5) 
 Pour nous, chrétiens, la première des vertus, c’est l’amour de Dieu et la seconde 
l’amour du prochain. Pour les musulmans dans leurs rapports avec Dieu, la première 
vertu c’est le ربص. Dans leurs rapports avec les hommes, la première vertu c’est la 
générosité, مركلا. 
 L’homme généreux, disent-ils, fût-il un débauché, est l’ami de Dieu. 
 ( قساف وه ناكولو الله بيبح يخسلاils prononcent souvent : lou kanou faseq, et aussi : 
lou kounou faseq( )Touggourt, nomade.) 
 La main qui est toujours levée pour donner est plus noble que celle qui reste en 
bas, toujours fermée, et qui ne sait rien donner. 
 .ش يطعت ام ةشّمكم ّيلا ءلافَسلاو ّدمت ّيلا يه ةيلاعلا .)ةيطاولا( ءلافَسلا نم لضفا ةيلاعلا ديلا 
 La famille de l’homme généreux sera toujours dans l’abondance et ne s’éteindra 
jamais. 
 لا بحاص .ش ّيلخت ام داوجلا تيبخ.ريخلا هيطخي ام ري 
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 Puisque c’est Dieu qui distribue la vie et tous les biens de la terre, pourquoi 
craindre la mort et être avare de ses biens ? Dieu a dit : « Ta vie est entre mes mains, 
pourquoi craindre ? Ta fortune aussi, pourquoi en être avare ? » 
 ؟شلا لخبلاو يديب قزرلا ؟شلا لذلاو يديب رمعلا :لاڤ ّيبر 
 L’homme généreux a aussi la manière de donner. Quand il donne, il donne avec 
noblesse, avec grandeur. 
 .ردقلاب داوجلا ىَطعم 
 Il donne tout ce qu’il a en méprisant et maudissant les richesses, répétant que 
toutes les richesses de la terre ne sont elles-mêmes que terre et poussière (voir fiches 
« richesses »). 
 رتلا قوف ّيلا .ايندلاوب لعن.بارت با 
 Comme le faucon, symbole de la générosité chez les arabes, il ne mange pas seul 
la proie qu’il a poursuivie et saisie. Il lâche facilement ce qu’il tient, il n’en est pas 
avare. Il est généreux de ce qu’il a reçu de Dieu. 
 لع بعت ّيلا ،ّرُحلا ريط ش هدنع ام ،هڨلطي هدي يف ّيلا .هدحو ش هلكاي ام هضبڤو هي هل باج ّيلا .هيف ةجاح
مركي ّيبر .هب 
 Quand le faucon est pris, il ne se débat pas. Quand on demande quelque chose 
qu’il n’a pas à un homme généreux, il est pris lui aussi mais il ne hausse pas les épaules, 
ne s’arrête pas. Il demande au quémandeur de revenir dans un moment. Il ne peut pas 
dire « non ». 
 وڨي ام .هفاتك ش ّزهي ام ةجاح يف هبلطت يجت يك ّديجلا :اهريسفت( ّطبختي ام لصح ّيلا ّرُحلا ريط كل ل
هدنع ام ناكول .ش ناك ام .ش  ّيلوتو ِشما فوشت" :كل لوڨي ش هيجت ."ش كيطعن ام" ةملك ّديجلا ."ةعاس دعب
."لا ،لا" :ش اولوڨي ام داوجلاا .ةبيعص 
 Quelqu’un a dit : « la générosité, c’est donner tout ce que l’on a » (recevoir son 
hôte à la fortune du pot). Un autre a dit : « la générosité c’est avoir honte de refuser » (la 
peau en devient grise, tachetée). Un troisième a dit : « la générosité c’est l’ennemi de la 
tranquillité » (engendre les soucis, ver dans le cœur. L’homme généreux ne pense qu’à 
secourir les autres, à bien recevoir ses hôtes, etc. Il ne connaît plus le repos). 
  :لاڤ رخاو .)مّشحتي ڨيڤر ههجو ّديجلا( "دولجلا ّطڤر دوجلا" :لاڤ رخا ."دوجِملا نم دوجلا" :لاڤ دحاو
 ّرحي شاب هغْزني ،هلاوم ضّوني مركلا( "دوعت بلڨلا يف ةدود دوجلا" )لياسلا ىلع ّلاإو فيضلا ىلع يرجيو ك
(Touggourt.) 
 Un tel est généreux. Il donne jusqu’au burnous qu’il a sur le dos. Rien qu’à le 
regarder on reconnaît si un homme est généreux, cela paraît sur son visage. 
 .ههجو نياب ميركلا لجرلا .كل هيطعي هدلج ڨوف سونرب :ميرك نلاف 
 Tout le monde a ses défauts, mais il y a une vertu qui cache tous les défauts et il 
y a un vice qui les étale au grand jour. Cette vertu c’est la générosité et ce vice c’est 
l’avarice. 
  ّنيبي لُُخبلاو بيعلا ڨّردي مُرُكلا :بيعلا ّنيبي ّيلا نياكو بيعلا ڨّردي ّيلا نياكو بيعلا مهيف لكلا سانلا
( بيعلاAïn Séfra.) 
 Il y a grande différence entre un homme généreux et un homme qui ne l’est pas. 
L’homme généreux dit : « Que Dieu fasse ma part petite pour que mes frères aient la 
leur, car lorsque chacun a goûté du repas, tous les cœurs sont contents. Mais celui qui 
mange tout seul au nez des autres, ne peut pas avoir le cœur content. » 
 ام بولڨلا َتفص لكلا ةكََربلا نم لكلا اوڤاذ يك ."ليلڤ ةوخلاا نيب يمهس لجعي" .يساڨلاك يخسلاِك يش
( ش َىفص ام هبلڤ اورزخي هتوخاو هدحو لاك ّيلاوTaïbate.) 
 Les chenapans (les avares) meurent et on ne parle plus d’eux tandis que les 
hommes (les généreux) ne meurent pas (ou s’ils meurent, ils continuent à vivre dans la 
pensée et sur les lèvres de tous ceux qui chantent leurs générosités). 
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  ةتامش( ش تومت ام ةلاجرلاو تيامشلا تومتpl. de.) 
 L’homme généreux est délicat. Il aurait honte de vous dire : « Allez-vous-en. Je 
n’ai rien à vous donner. » 
 .ش ناك ام .ْحُر كل لوڨي ش مجني ام .مّشحتي ڨيڤر ههجو ميركلا 
 C’est une vertu qui attire tout le monde. Quand un marché est bien fourni, tout le 
monde y vient. Un marché où on ne trouve rien, personne n’y vient. La grande tente 
(dont le maître est généreux) voit venir beaucoup de monde. Riches et pauvres, tout le 
monde y vient. 
 اڨوس .ةلّايكلا هودصقي رماعلا ڨوسل  اهُّلُك سانلا اهيجت ةريبكلا تنبلا :َىنعملا( دحاو ىَّتح هدصقي ام يلاخلا
ا لومو لاملا ىلوم وه يلاعلاو .يلاتلاِك يلاعلاِك( )ش هدنع ام ّيلا ريقفلا وه يلاتلاو ةمرُحلDjelfa.) 
 Personne ne vient à la tente du pauvre car il est aussi difficile au pauvre d’être 
généreux, qu’il est difficile à une bête maigre et extenuée de monter une côte. 
 هدوكي ريقفلا .اهيجي نَم لا ةريغصلا تيبلا ( ديعّصتلا ةلوزهملا دوكي امِك ريخلاprononcer: el 
mehzoula ttçe’id( هاب هل َىڨلي ام فيض هيجت يك .)Djelfa.) 
 Tout le monde vante un tel qui ne savait jamais dire « non ». 
 .ش لوڨي ام "ش ناك ام" ةلوڤ .هركشت لكلا سانلا نلاف 
 Il y avait un homme à Tunis qui, chaque fois qu’il mangeait, jetait un peu de 
nourriture à un oiseau. Il partit un jour pour une ville du Maroc appelée Belkraza. Il s’y 
entretenait avec un cordonnier quand l’oiseau de Tunis vint le rejoindre. Le voyant, il 
dit au cordonnier : « Ne ménage pas la graisse à ta lanière de cuir si tu veux qu’elle 
marche et te fasse du travail. » La générosité attira l’oiseau de Tunis jusqu’à Belkraza. 
  اهل اولوڨي برغلا يف دلابلا دحاول ىَشم .لكاي ريطلا دحاول ّةيوش ّشيطي مياد لكاي نينم سنوت يف دحاو
اڤ .سنوت نم ريطلا هڨحل ىَّتح دلابلا كيذ يف زاّرخلا دحاوو وه ّملكتي ناك .ةزاركلاب كيتاي ،ريسي ريسلا نهدا" :ل
زارخلابة200 (Ghardaïaركلابل سنوت نم ريطلا بلجي ريخلا .).ةزا 
 Les arabes comparent la générosité à l’humidité. 
 ( َىدنلاب هيلع ّربعي مركلاO. Djellal.) 
 Ils disent : « Un tel est comme le vent qui vient de la mer. Il est humide, il fait 
venir la salive dans la bouche. Tel autre est comme le vent chaud du sud, il est sec et 
dessèche le cœur. » De là, pour se moquer des gens du sud, on dira à Touggourt : « Il 
n’y a à venir du sud (à Touggourt برغلا) que des gens avares » (mot à mot : que ce qui 
brûle le cœur, le chhili, vent brûlant du désert). 
  ّلبي يرْحب وه نلاف.بلڨلا ڨرحي ام ريغ / ام ناك برغلا نم يجي ام .بلڨلا ڨرحي يليهش نلاف .ڨيرلا 
 C’est une vertu qui attire tout le monde. Qui sait tendre la main pour donner se 
fait beaucoup d’amis, mais celui qui retient sa main (et qui ne donne rien) ne se fait que 
des ennemis. 
 .ءادعلاا ثّروي ديلا ّدش .بابحلاا ثّروي ديلا ّدم 
 La générosité attire beaucoup d’amis. La ladrerie fait fuir tous les voisins. 
 .)ناريجلا( ةريجلا هاذح نم برهت بيعلاو ةريثك بابحا كل بلجي ريخلا 
 Tout le monde aime un homme compatissant et bon. On gagne le monde entier 
par la bonté. On gagne le ciel par les bonnes œuvres. 
 .لاعفلاا تنب ةرخلااو ةنانحلا تنب ايندلا عڤ .هيغبت لكلا سانلا نينحلا 
 Donne ce que tu as en poche, Dieu te donnera ce qu’il tient caché. 
 ام رسخا .بيغلا يف ام ّيبر بيجي .بيجلا يف ام حتفا  بيغلا يف ام ّيبر كل بيجي .بيجلا يفou bien: 
(Géryville.) 
Il n’y a que Dieu à pouvoir donner tous les jours. Une chèvre donne du lait et parfois 
n’en donne plus. 
                                                 
200 Trou que fait l’alène dans le cuir du cordonnier et un point de couture fait dans le cuir. 
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 .زرْعت ةّرم بلحت ةّرم ةزعملا .ّيبر ّلاإ هل ردڨي ام موي لك 
 « Mon Dieu, dit un jour le prophète, donnez-moi un homme généreux. » – 
« Celui qui est généreux est pour moi, répondit Dieu, il porte mon nom (on l’appelle 
« généreux » comme moi), je ne te le donnerai pas. » 
 ، َّيلع يّمسم َيِل ميركلا" :هل لاڤ ."َيِل ميركلا ينِطعا ّيبر اي" :لاڤ ،ّيبنلا بلط ."ش كل هيطعن ام 
 L’homme généreux n’a pas à craindre les châtiments de Dieu. 
 ( ميركلا ّبذعي ام ميركلاDieu.) 
 Il n’y a qu’un empan à séparer l’homme généreux du paradis, mais il y a une 
coudée à séparer le dévot du paradis (l’homme généreux devance le dévot dans le 
royaume des cieux). 
 .عارذ ّةنجلاو ّيلصُملا نيبو ربش ّةنجلاو ميركلا نيب 
 
12.1.2.2. SUR LES MOTIFS INTERESSES DE LA GENEROSITE ARABE (5BIS) 
 Fais le bien à celui qui le racontera à tout le monde ou à celui qui te le rendra, on 
te rendra le double. 
 هينثيو ّهدريو ّهدعي ّيلا يف ريخلا رِد201 (Taïbate) 
 Ô toi qui es généreux envers celui qui ne l’est pas. Tu perds ton temps et ta peine 
comme celui qui mettrait du beurre liquide dans une peau de chien ,lequel deviendrait 
impur et ne pourrait plus ni être consommé ni être vendu. 
  يف = هلعاف ريغ يف( هل عابتي لاو لّكتي لا بلكلا دلج يف ناهدلا راد نَم َكََّنأَك هلعاف ريغ يف ريخلا لعاف اي
لصلاا ش هدنع ام ّيلا لّوبكلا يف ،نيش هلعف ّيلا ّيلا .ّهدري ام ّهدعي ام ّيلا .د( قيرط ريغ يف هراد ريخلا هيف راlà 
où il ne faut pas)هلام رسخو هحور بعت .) 
 
12.1.2.3. DU VICE CONTRAIRE, L’AVARICE (6-7-7BIS) 
 Dieu ne fera pas à l’avare la grâce de mourir en prononçant la chahada. 
 .ديهش تومي ام ريخلا 
 Qui n’est pas généreux n’est pas fils de grande tente (il n’est pas fils de bonne 
famille). 
 .ةريبك تيب ش وه ام يخس ش وه ام ّيلا 
 « Un tel, disent-ils, n’a aucune générosité, il ne doit pas être fils de grande tente. 
Un homme avare comme lui a dû être élevé dans la misère et non dans l’abondance. » 
 ب دلو ش وه ام َليقَو ةمحر هيف ام نلاف يف ش ضان ام ّرشلا يف ضان اولوڨن ليخب هفيك ّيلا .ةريبك تي
.ريخلا 
 On ne gagne rien à faire du bien à un avare. Si on lui rend service, il ne nous le 
rendra pas. Il oublie vite le bien qu’on lui a fait. 
  ّدري ام ّةيزم هيف ريدت ناكول :ريخلا هيف عفني ام ليخبلا.ريخلا ىَسني .كل اه 
 C’est un être inutile aux autres. Il reçoit et ne donne rien. 
 .هل ّهدري ام ريخلا هيف ريدي ّيلا .ةديافلا ش هيف ام 
 Il ressemble à la civière qui emporte les morts au cimetière. Quand il s’en va, il 
emporte toujours quelque chose et quand il revient, il n’apporte jamais rien. 
 .غراف عجري عجري يكو نايلم يشمي يشمي يك .شعنلا فيك وه 
 Il ne vous donne que de la salive (des paroles). Il ne sort même pas un petit 
caillou de tout ce qu’il possède. 
  ش اهجّرخي ام ةبصح ىَّتح .ڨيرلا ناك هنم ّيدت ام( هلام نمun jardin, son bien, son domaine.) 
 Jamais l’aumône n’est sortie d’une prison. 
 .سبحلا نم جرخت ام ةَقدَصلا 
                                                 
201 هودواعي هوبْلڤ ام اذإ لاجرلا يف ريخلا رِد (Touggourt). 
هّودعي هّودر ام اذإ مدلا رابك يف ريخلا رِد (s’ils ne le rendent pas, ils le raconteront). 
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 Sa main est toujours fermée. Ceux qui sont secs, desséchés comme lui sont là-
bas oubliés au cimetière (les morts)202. 
  هليك ّيلا .ةشّمكم هدي.نييسنم ةنيدملا يف مهار نيسباي 
 Il n’utilise ce qu’il possède ni pour lui ni pour les autres. 
 .هريغ يف لا هحور يف لا ريخلا هب ريدي ام هلام 
 La richesse s’allie à la saleté. Il y a des riches sales et en guenilles, des bouchers 
qui pourraient manger de la viande et qui ne mange que des navets. 
  ّفللاب( تفللاب ىّشعتيو راّزج .خّسوملا ىلع بكرت ايندلاou de déchets de viande.) 
 Quand un quémandeur n’a rien obtenu d’un avare, il s’en va en redisant le 
dicton : « Bête maigre n’as pas de viande / Avare n’a pas de générosité / Aux chiens 
qu’il soit jeté / Mon Dieu c’est vous qui me donnerez » (mot à mot : c’est vous qui 
ouvrez toutes les portes). 
 .حّاتفلا َتناو ّيبر اي / حلاتي بلاكلل / ةمحر هيف ام حيحشلا / ةمحل هيف ام زينرملا 
 S’il n’a obtenu qu’un maigre secours, il dira cet autre dicton : « Prends le peu 
que te donne un avare et noue-le dans ton mouchoir. Cela pourra te servir, mais pour lui 
cela ne pourra que lui nuire » (ne lui attirant que honte et châtiment). 
 .هّرضي وهو كعفني َتنا / هّرصو ليخبلا نم ليلڨلا ّدش  هيلع لكوتم يخسلاو ناطيشلا هيلع لّكوتم حاحشكلا
.نامحرلا 
 Quelle est la plus triste, la plus douce et la plus décevante des choses ? La plus 
triste : c’est de voir passer la civière qui emporte notre ami en terre. La plus douce : 
c’est de voir, sur un tapis, s’amuser notre tout petit. La plus décevante : c’est d’aller 
demander secours à qui jamais ne prêta son sou. 
  ّرما نم  ؟شا نم ىلحا .شَعنلا ڨوف بڤاع كبيبح ؟شا نم رما ؟شا نم بيخاو ؟شا نم ىلحاو ؟شا
نم بيخا .شارفلا ڨوف بعلي كديلو ا امو ريخلا عطاڤ ءاج ّيلا ؟شا ّد بلطي ءاج ّيلا ،بياخلا ءيشلا :َىنعملا( ش ا
( بياخ عجرو ،ريخلا ش هيف ام ّيلا ،ريخلا عطاڤ يفayant essuyé un refus ّهدر ،شلاب ّهدر ،ش ىَطعا ام .)
( بياخconfus du refus essuyé( )Ould Djellal.) 
 Prendre un avare pour ami c’est faire preuve de malchance. 
 ي ّيلا( ايندلا هتَّكص ّيلا لثمِك ليخبلا رشاعla fortune lui est contraire.) 
 Un tel ne rend service à personne. Il est semblable à l’ânesse qui n’a du lait que 
pour son ânon. 
  .ّةبادلا بيلحك .ةدياف هيف ام نلاف ّدحاه  ّدح اهنبإ( اهْنبpour.) 
 L’avare ne se fait pas d’amis avec ses richesses. L’amour de l’argent et 
l’affection des amis sont incompatibles. 
 .ش اوڤلاتي ام باحصاو لام .هب باحصا لمعي ام زيزع هلام ّيلا 
 La générosité ne se trouve que chez les hommes généreux. Quand à celui qui est 
riche et avare, il ne donne rien du tout, et personne ne va le trouver, il ressemble à 
l’ânesse qui ne donne de lait que tout juste pour son ânon et qui n’en donne à personne 
autre. 
  ام دحاو ءيَش جّرخي ام حيحشو يتنَكرم اّمأ .)ريخلا هيف َىڨلت ريخلا هيف ّيلا( باصتي نيو نوكي ريخلا
مي.دحاول ىَّتح يطعت امو اهشحج ّدڤ ّهدڤ ةرامحلا بيلحِك .هل يش 
 Il n’y a plus d’hommes généreux. Aujourd’hui on ne trouve plus qu’avarice et 
attachement aux biens de la terre. 
 .نتملاو ّدشلاو لُخبلا ريغ مويلا .اوحار ءامَرُكلاو داوجلاا 
 
12.1.3. LEUR PRATIQUE COURANTE (8) 
                                                 
202 N.B. : se rappeler qu’ils comparent la générosité à l’humidité. 
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 Cette vertu de générosité se manifeste surtout à l’occasion de l’aumône et de 
l’hospitalité203. 
 Quand l’homme généreux achète quelque chose, il achète de bonne qualité, peu 
importe le prix. Une bonne marchandise est supérieure à son prix. Ce que tu dépenses 
pour acheter de l’orge, achètes-en donc du blé, l’orge est meilleur marché mais il en 
restera la moitié dans le tamis sous forme de son. 
  ةجاحلا )ش ىَوست ام ّيلا ةصيخرلا ةعلسلا نم ريخ ةّديجلا ةعلسلا يه يلاعلا( يلاغ ناكولو يلاعلا ٍرشا
 يف هصخر كبجع ّيلا .ةلاّخن هفُصن حنت ريعشلا رطاخ ىلع حمڤ هِرْشا ريعش هيرشت ّيلا .اهتميڤ نم ريخ ةحيلملا
.هفُصن َىقبي لابرغلا 
 L’homme généreux paye largement et refuse la monnaie. Le marchand dira : 
« Un tel est généreux, fils de grande famille. Je lui ai donné un mouchoir de dix francs, 
il m’en a donné vingt. On gagne toujours à avoir affaire à lui. » 
 لافم هل تّيدم ةريبك راد نب ،رساي هسار يف ةيزاطنفلا ،يخس ميرك ن يناطعا ورود جوز ةعاتم ةمرح
.هدنع نم ينغ يجي هدصق ّيلا .ةعبرا اهيف 
 Dans le train, au cours d’un voyage ou n’importe où, un arabe ne mangera 
quelque chose sans en offrir à ses voisins. C’est honteux de manger au nez des gens 
sans les faire goûter à ce que l’on mange. 
 .ش يجت ام رزخي دحاوو لكاي دحاو .بيع اذه .اورزخي امهو اولكان ش اوردڨن ام سانلا اوڤّوذن انحا 
 Nous ne mangeons pas quelque chose au nez des enfants. Nous leur en donnons 
pour qu’ils ne meurent pas d’envie (pour qu’ils n’aient pas mal aux yeux). Nous en 
donnerons même au chien et au chat : ne sont-ils pas aussi des créatures du bon Dieu ? 
  مه ّىتح .ّطڨلاو بلكلا ىَّتح اوڤّوذن .مهينيع مهوعجوي لا مهوڤّوذن .يرارذلا نينيع يف ڨاوذلا ش اولكان ام
.نيملاعلا ّبر قيلاخ 
 Un marabout, un cheikh de zaouïa aura d’autant plus de renommée et 
d’influence qu’il se montrera plus généreux envers les pauvres et tous les hôtes du 
Seigneur. 
 
12.1.4. COMMENT PRESENTER NOTRE MESSAGE (9) 
 La générosité, c’est la première vertu sociale chez les arabes. Il est pour nous, 
missionnaires, souverainement important de le comprendre et de ne jamais l’oublier. Si 
on ne nous voit jamais faire l’aumône, si nous ne savons pas rendre l’hospitalité reçue, 
nous passerons pour des ladres, c’est-à-dire en pays arabe pour les derniers des 
hommes. Inutile après cela d’essayer d’avoir de l’influence sur les indigènes. Inutile 
d’aller leur faire des discours. Ils diront que nous ne savons donner que de notre salive. 
ڨيرلا ريغ كوطعي ام. 
 Il l’avait bien compris le Cardinal Lavigerie qui, de sa terrasse ou de son 
carrosse, jetait l’argent à poignée aux pauvres qui accouraient vers lui, et qui savait, aux 
grandes occasions, donner aux indigènes de formidables diffas. C’est le meilleur 
souvenir qu’en ont gardé jusqu’à nos jours les vieux arabes de Biskra (1940). 
 
12.2. GOURMAND 
12.2.1. VOCABULAIRE 
 Il est gourmand. 
  جيهلام( جوهلم ،شركوبpl.:( )Géryville .) 
 Pour manger, je dévaliserai toute ma tribu. 
 .يشرع يلخن يشرك ىلع 
                                                 
203 Voir ces deux séries de fiches. 
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 Je meurs d’envie de manger de la viande. Je ne pense qu’à la viande. Mon cœur 
en brûle d’envie. 
نلتڤعشي يبلڤ :يبلڤ يف محللا .مرڨلا ي.هيلع ل 
 Sa bouche est tellement grande qu’une miche de pain ne peut pas la remplir. 
 .هرّمعت ام ةزبخ .عساو اهُّمف 
 Il est gourmand et boude son assiette quand elle n’est pas remplie. 
  بّاقر( باّغر وهils prononcent.ّةيوش ريغ تءاج نينم هتلكام ىلع بضغي ) 
 
12.3. GUELB 
12.3.1. SANS RANCUNE, SANS HAINE CONTRE LE PROCHAIN بلق ،ُضيَْبأ ،يفاص فيظن  (1-2) 
 Mon cœur est pur de toute méchanceté, jalousie, ressentiment, contre le 
prochain. Je ne souhaite à personne même une piqûre d’épine. 
 .ةكوش ىَّتح ّهڤدت دحاول ش يغبن ام .يفاص يبلڤ 
 Un tel est violent, mais il n’est pas méchant. Pour être violent, il l’est. Il 
s’emballe pour un rien, mais il ne garde pas rancune. Il regrette vite de s’être emporté. 
 وخس ةناخسلا .ُضيبأ هبلڤو نوخس هّمد نلافن مدني ةعاسلا يف :يفاص هبلڤو لعشي ةعاسلا يف :.عجريو 
 Un tel est le meilleur des hommes. En lui, ni fourberie ni jalousie. Il ne veut de 
mal à personne. 
 .ّرشلا كل يغبي ام .دسحلا ش هيف ام ّشغلا ش هيف ام .بيلحلا فيك ضيبا هبلڤ نلاف 
 Est méchant celui qui, sur terre, cherche à tromper ses frères. 
 ا لحكا.ايندلا يف ُهتويخ ّشغ ّيلا بلڨل 
 Le méchant est un fourbe et le fourbe est un traître. 
  لحكا ّيلا شاشْغملاو شاشْغم ى َّمستي بلڨلاخ.عّاد 
 Un tel est le pire des hommes : haineux, envieux, trompeur. Il ne me veut que du 
mal. Il ne me regarde que d’un œil méchant. Son cœur est plein de haine pour moi. 
  هبلڤ .يلاوت نم ةنيش هنيع .ةنيشلا ريغ يل يغبي ام ،شاشْغم ،داسْحَم ،ِدقاح :نارطڨلا فيك لحكا هبلڤ نلاف
.)يتهج نم( يلاوت نم لكحا 
 Le cœur du croyant ne saurait être méchant et haineux. 
 ،لحكا نوكي ام نمؤُملا بلڤ وقح.د 
 Un tel est en colère, ne lui parle pas, attends qu’il se soit calmé. 
 .هّمد دربيو هبلق َىفصي ىَّتح هِّلخ .هّملكت ام .شّشغتم نلاف 
 L’homme se calme tout seul et tout doucement comme la vase se dépose 
lentement au fond de la mare. Avec le temps, l’homme oublie la chose qui l’a mis en 
colère : Attends quelques jours, disent les arabes, et le bas-fond que tu laisses plein 
d’eau, tu le retrouveras sec. Ainsi avec le temps, l’homme reprend son calme. 
 محلا فيك ّةيوشب ّةيوش ،هدحو هلاب ّطحتيو هبلڤ َىفصي ناسنلاا دبعلا ىَسني لوطلاب رطاخ ىلع ردغملا يف ءا
.دبعلا ّيلوي لوطلاب كلذك ."فشني ردغملا ىلع لّوط" :برعلا اولوڨي .ةيونتلا اهنم دفر ّيلا ةجاحلا 
 La seule vue de ton ami te redonne la paix de l’âme (elle dissipe tes ennuis et 
calme tes ressentiments). 
 بيبح فوشت نينم.ةيارملا فيك ّيلوي كبلق َىفصي ك 
 Ne m’en veux pas, ne me garde pas rancune. Ne garde pas plus de ressentiment 
dans ton cœur que je n’en garde dans le mien. 
  يف ريدت ام .يلاوت نم كبلڤ ّفص .يتهِج نم كبلڤ ِّفص .ّينع كبلق ش لّحكت ام . َّيلع ِدقاح ش نوكت ام
كبلڤ .ءْيَش يبلڤ يف ريدن ام يك ءْيَش 
 Celui qui garde quelque ressentiment contre toi dans son cœur, vient-il à te 
rencontrer, il fait mine de ne pas te voir pour ne pas te saluer. 
 م( كيلع ش ّملسي امو ش كفاش ام هحور ريدي كفوشي يك )فيظن ش وه ام( سندم هبلڤ ّيلا.)كفيان 
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 La vapeur qui s’échappe des marmites a le don d’éloigner la colère qui gronde 
dans les cœurs. Et le seul fait de manger ensemble fait oublier tous les ressentiments. 
.بولڨلا لسغت ةلكاملاو رودُّصلا ظيغ ّديجي رودڨلا راوف 
− « Ô ma tante, ne me garde pas rancune et pardonne-moi. » 
− « Je t’en veux toujours. C’est fini ! Et je t’en voudrai toujours. Je ne te pardonnerai 
pas. » 
 −كبلڤ َّيِلع ش يلّحكت ام ،يتلاخ اي"!." 
 −لاحلا تاف .يبلڤ ش نايزا ام"! ( ش كحماسن ام .كيلع ش نايزي ام يبلڤGéryville.) 
 
12.3.2. CŒUR PUR, SANS PECHE DEVANT DIEU204 بونذلا نم رهاط بلق ،ّيبر عم يفاص بلق (3) 
 Ce qui importe, c’est ce que nous sommes à l’intérieur et non en dehors. Ce qui 
importe, c’est le cœur. Si ton cœur est pur, que peut-il y avoir en toi de souillé ? Mais 
toi qui es blanc à l’extérieur, comment es-tu à l’intérieur ? (allusion à un œuf bien blanc 
qui peut-être pourri au-dedans). Les filles publiques tout en étant vêtues de soie ne sont 
que pourriture. 
  شاو بلقلا رهاط اي بلقلا يف ةوعدلا .اّربلا ش  يه ام لخادلا ةوّْعدلا شاو اّرب نم ءاضيب اي ؟سوجنم كيف
احنيازلا )ةضيبلا ىلع( ؟لخاد نم كل.جامخ ريغ امهو ريرحلا ريغ نيسبلا تا 
 Est pur de corps celui qui a fait ses ablutions. Est pur de cœur celui qui est sans 
péché. Puissent mon cœur et le vôtre être purs de toute faute. 
 ا رهاط رهاط يبلق نوكي .بونذلا عيمج نم رهاط هبلق ّيلا وه بلقلا رهاطو ىَّضوت ّيلا وه ةسيرفل
.بونذلا نم نيرهاط مكبولقو 
 Celui qui a le cœur pur de tout ressentiment n’en veut à personne. Celui qui a le 
cœur pur devant Dieu est sans péché : en lui ni mensonge ni vol, ni adultère ni rien de 
mauvais. N’ayons jamais rien dans le cœur ni contre Dieu ni contre le prochain. 
  ام ش بذك ام :بنذ ىَّتح هدنع ام ّيبر عم يفاص هبلق ّيلا .ّرش ىَّتح مهل يغبي ام دابِعلا عم يفاص هبلق ّيلا
بولق اونوكي .ةبياخ ةمدخ مدخ ام ،ش َىنز ام ،ش قرس.دابِعلا عمو ّيبر عم نييفاص ان 
 Les arabes disent : « La langue ne rend pas le corps pur » (c’est-à-dire de bonnes 
paroles ne suffisent pas pour donner à qui les prononce la pureté légale que seules 
donnent les ablutions. Cela est encore plus vrai quand il s’agit de la pureté du cœur). 
Quand la langue dit de belles choses alors que dans le cœur il y en a de mauvaises, on 
ne peut parler là de pureté. Ce sont les bonnes actions qui purifient le cœur et non les 
bonnes paroles. 
 لا ش رهطي ام ناسللا" :لوڨت برعلا ناك ام ةراهطلا ،ةنيشلا هيف بلقلاو ةنيزلا لوڨي ناسللا يك ."ةسيرف
.ملاكلا ش هرّهطي ام ،لعفلا رّهطي بلقلا  .ش 
 
12.3.3. PATIENT, TOUJOURS CALME, SUPPORTE TOUT SANS S’IMPATIENTER بلق ريبك  (4) 
 C’est la patience de l’homme qui fait sa vraie grandeur (la maîtrise de soi).  
 .ريبكلا وه بلقلا ريبك 
 Supporte tout le monde, fais semblant de ne pas entendre celui qui t’insulte. Ne 
tiens pas tête à plus petit que toi, ne le contrarie pas. Supporte en silence celui qui vient 
te raconter des sornettes. Ne disserte pas avec celui qui te cherche querelle. S’il monte 
sur le pan de ton burnous, coupe (plutôt) celui-ci (pour avoir la paix). 
  ام ،هسار ىلع كسار ريدت ام ،كنم نود دحاو .ش تعمس ام كحور ْرِد ،ّكبس دحاو :دابِعلا عم كلاب ّربك
ّربك ،كّعدصي / كيلع ننرخي ءاج دحاو .ش هدناعت  كحانج ىلع سفع اذإ ،هكرتا ،بيعلاب كءاج دحاو .هيل كلاب
.هّصڤ 
                                                 
204 N.B. : quand on veut parler de la pureté dans le sens chrétien, il faut expliquer les mots يفاص et 
رهاط. 
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 Il faut beaucoup de patience à celui qui instruit les enfants. Il lui faut de la 
patience comme deux ou trois. Il lui en faudrait comme deux. 
 هدنع مزلا .ريبك هبلق نوكي مزلا يرارذلا يف يّرقي ّيلا  بلق نيرشع هدنع مزلا .بولڤ ةثلاث ّلاإو نَْيبلق
(Touggourt.) 
 Efforce-toi d’être aussi patient qu’un chameau (auquel on peut mettre tout sur le 
dos). 
 .ريعبلا بلڤ دڤ ريبك كبلق نوكي 
 Efforce-toi de supporter le plus rustre des bergers et celui qui n’a aucune 
éducation. 
 .بدلاا ليلق ّيلاو يعارلا عم كلاب ّربك 
 Où que tu ailles (sur terre), tu trouveras des gens insupportables et d’autres 
obligés de les supporter. 
 .هعم هلاب ّربكم دحاوو بياع هاڨلت دحاو تيشم نيول 
 L’enfant pleure pour un rien, il ne sait pas se raisonner. Il ne peut rien supporter. 
 .ريغص هبلڤ .ش ربصي ام .يكبي ةعاسلا يف ريشيلا 
 La femme n’a pas plus de patience. Elle ne sait rien supporter. Il n’en est pas 
d’elle comme de l’homme. La chamelle n’a pas la patience du chameau. L’homme 
supporte les épreuves plus facilement qu’une femme. 
  .لمجلا ربصي امك ش ربصت ام ةڤانلا .لجرلا فيك ةارملا فيك ش وه ام .ش ربصت ام ريغص اهبلڤ ةارملا
.ةارملا ىلع هبلڨب لجرلا 
 Un homme a-t-il peu de patience et est-il d’un caractère violent, à la moindre 
parole qu’on vienne lui dire, il bondit et s’enflamme. Est-il calme et patient, il supporte 
sans se troubler tout ce qu’on peut lui dire. Une pierre jetée sur un verre d’eau suffit 
pour le briser et répandre son contenu mais une pierre jetée à la mer ne la trouble pas. 
 لڤ ّيلا هلابو ريبك هبلڤ ّيلاو .هعم لعشيو هل ضوني ةملك هل لوڨي دحاو يجي ريغ نوخس هّمدو ريغص هب
 ام ةرجح هيف تْحَل اذإ رحبلا ّڨفدتيو رّسكتي ةرجحب هتبرض اذإ ساكلا .ش ضّوختي ام هلقعو ملاكلل ربصي عساو
.ش ضّوختي 
 
12.3.4. TRACAS, CAFARD, ENNUIS205, REMORDS  دّودم بلڨ ،ضيرم بلڨ ،بلڤلا ضرم ،بلڤلا خسو
)بلقلا يف ةدود( (5-5BIS-5TER) 
 Il y a deux sortes de souillures pour le cœur : 1. Celles qui souillent le cœur 
jusque dans l’autre monde, c’est-à-dire d’abord la haine (fiche 1 et 2), puis tous les 
autres péchés (fiche 3). 2. Celles qui troublent le cœur pendant cette vie (sans qu’elles 
soient forcément péchés), c’est-à-dire tous les tracas, ennuis, soucis, etc. (fiche 5). 
  :)عاونا جوز ىلع( نْيَخسو ىلع بلڨلا خسو1خسو كدنع ًلاوا . لك يناثو لولاا وه دقحلا :ةرخلأا  بنذ
 .ڨيرطلا نايطخو2. ( ميمختلاو ّمغلاو ّمهلا :ايندلا خسو كدنع ًايناثTouggourt, un taleb.) 
 Celui qui a le cœur en paix (pur, non troublé) n’a aucun souci. Ce qu’on appelle 
souillure du cœur, ce sont les soucis, les ennuis, les tracas. 
  َّتح هدنع ام )سندم ش وه ام( فيظن هبلڤ ّيلا ميمختلاو ّمغلاو ّمهلا وه بلڨلا خسو :ميمخت ى
(Touggourt, homme du peuple.) 
 Quand le cœur est tracassé (soucieux), la couleur du visage le fait connaître (à 
tout le monde). 
 .هرابخا يطعي هجولا نول ،مومهملا بلڨلا 
 Ce qui rend le cœur malade, ce sont les soucis. Tous ceux qui vivent sur terre en 
ont leur part. Or celui dont le cœur est rongé d’ennuis ressemble à celui dont la santé est 
rougie par une maladie intérieure. Il y a dans le cœur de l’homme bien des causes 
                                                 
205 Comment remédier à l’ennui, voir « ennui », fiche 7. 
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d’ennuis (bien des chemins). Il pense aux désordres de sa vie et il se demande que faire 
pour échapper aux châtiments de Dieu. Il pense à ses enfants pour lesquels il n’arrive 
pas à trouver nourriture et vêtement. Il pense à ses dettes et se demande comment les 
payer206. 
  ّيلا فيك هبلڤ طسو يف ميمختلا هل لخد ّيلاو .مّمخي لكلا ايندلا ڨوف قلخ ّيلاو .ميمختلا وه بلڨلا ضرم
 :لوڨيو تاف ّيلا بنذلا ىلع مدا نب مّمخي :رساي )ناڤرط( اڤُزا يف بلڨلا .هتّحص هل لكاي ينلاخد ضرم هل لخد
هِل يڤلا ش وه ام هدلاوا ىلع مّمخيو ."؟ّيبر عم ينّكلسي شاو" هّصلخي شافيك نَْيدلا ىلع مّمخيو سابللاو ةلكاملا م
(Touggourt, taleb.) 
 Les hommes sont dégoûtés de ce travail-là. Il ne leur permet pas de vivre 
honnêtement. Il ne leur procure ni vêtement ni nourriture207. 
  ،ش مهتَجّرخ ام .هِذه ةمدخلا نم َتدّود لاجرلا بولڤ.ةلكام يف مهتءاج لا ةوسك يف مهتءاج لا 
 « J’ai cent soucis en tête et autant de vers rongeurs dans le cœur. Chacun de ces 
vers a dix têtes et tous se livrent bataille en mon cœur », disait un pauvre homme dont la 
femme s’était sauvée du foyer. 
  ةميمخت ّةيم.يبلڤ يف اوكراعتي لكلاو ناسير ةرشع اهيف ةدود لكو يبلڤ يف ةدود ّةيمو يسار يف 
 Tous tes soucis disparaissent quand arrive ton ami. Sa conversation dissipe tous 
tes ennuis, purifie le cœur de tout ce qui le trouble et il revient calme. Et serein 
(يفاص)208. 
  ّلا ّحني ي209  بلڨلا ّيفصت ،بيبحلا ةرذه .كرطاخ كِل حسمي ّيلا ملاكلا كل بيجي .كبيبح وه كبلڤ نم خسولا
.ةيارملا فيك ّيلوي ،كبلق َىفصي كبيبح فوشت نينم .بيلحلا فيك ّيلوي ،)رطاخلا ّيفصت( 
 Quand tu as des ennuis, va te promener. La promenade ne te laissera aucun 
trouble dans l’âme. Elle t’enlèvera tous tes soucis et te fera oublier tous tes tracas et tes 
misères. 
  حوّرلا ةڨيض ّحني لكلا .كبلڤ يف خسو )ّيلخي ام( اذهي ام ساوْحَّتلا :سّوحت جرخا كرطاخ ڨاض اذإ
.ّمغلاو ّمهلا يف كيّسنيو 
 
12.3.5. LA PENSEE, L’ATTENTIONبلقلا  (6-7) 
 Mohammed ! Je suis en train de te parler et tu ne fais pas attention à ce que je te 
dis (tu es dans la lune). Tu es bien ici, dans la maison, mais ta pensée est à Alger, se 
promenant dans les rues et regardant les magasins. Fais attention à moi quand je te 
parle. 
 دّمحم اي!  عراوشلا عم يشمي رئازجلا يف كبلڤو رادلا يف انه كتسيرف ،سّوحي كبلق َتناو كيف ّملكتن ينار
 فوشيويك يدنع كبلڤ نوكي .تِناوَحلا يف .كيف ّملكتن دوعن 
 − Vas-y, parle. Je t’écoute et te donne toute mon attention. 
  −.كدنع يبلڤو كِل ينُذأ .ّملكت ،ْحُر 
 Il y en a qui font leur prière tout en ne pensant qu’à ce qu’ils vont manger. 
Quand tu pries, ne pense qu’à Dieu. Elle est nulle, la prière de celui qui prie alors que sa 
pensée est tout occupée des choses de la terre. Il se fatigue pour rien. 
  ّلصي ّيلا نياك ّلا .ّيبر دنع كبلڤ نوكي ّيلصت يك َتنا .لكاي شاو ىلع مّمخي :ةلكاملا يف هبلقو ي هبلڤ ي
 َص ايندلا جياوَح يف لوغشم.هحور ّبعتي ريغ .ةلطاب هتلا 
 Un touggourti travaillait à Oulad Djellal, loin de sa famille : « Je vais chercher 
ma femme à Touggourt, me dit-il. Elle habitera ici avec moi, je ne vais pas la laisser 
                                                 
206 Voir dossier « ennui », fiche 2, sur le ver dans le cœur. Voir dossier « souillure » sur les différents 
sens du mot خسو. 
207 Voir dossier « ennui », fiche 2 (les soucis, les remords sont autant de vers rongeurs). 
208 Comment remédier à l’ennui, voir ennui, fiche 7. 
209 Le verbe ىَحن devient souvent  ّحن. 
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chez mes parents. Je n’aurai pas à penser à la fois à ce que je fais ici et à ce qui se passe 
là-bas. » 
  يبلڤو انه يبلڤ ش نوكي ام . َّيدلاو راد يف ش اهّيلخن ام .انه َيعم دعڨت .ترُُّڨت نم يتجوز بيجن ادغن"
ا."جوز ىلع موسڨم ،هيهل 
 Je suis devenu vieux et j’oublie tout. J’oublie ce que je tiens en main, incapable 
de quelque attention. L’autre jour j’avais de l’argent en main et je l’ai perdu, faute 
d’attention. 
  ّلك ىَسنن .ش ناك ام بلڨلا :ّفلتن ينارو تْربك ينار  كاذ .بلڨلا ّةلق نم اهاسنن يدي يف ةجاح .ءيش
.ش ناك ام يبلڤ نم ،يل تَحاطو مهاردلا يدي يف تناك راهنلا 
 Mon fils m’a quitté (puisse Dieu me le ramener). J’en perds la tête. Je ne sais 
plus ce que je fais (je ne pense qu’à lui). 
 و َّيلع ىَشم .هبيجي الله ،يدلو .هيلع رياط يبلڤ .بلڨلا يدنع ىَّلخ ام 
 On ne fait plus attention à ce que l’on fait. On cache quelque chose et, quand on 
le cherche, on ne le trouve plus. 
 .ش اهوڨلن ام اهيلع اوسّوحن فيكو ةجاحلا دحاو اوّسدن :َْتلمه بولڨلا 
 On ne peut faire attention à deux choses à la fois. Il n’y a que le chien qui puisse 
faire deux choses en même temps : dire oui en aboyant tout en remuant la queue pour 
dire non. 
  ،حبني هُّمف :دحاو تقو يف َنيتجاح مدخي ّيلا بلكلا ريغ ناك ام .بولڤ جوز اهيف ش اوجي ام ،ةدحاو ةسيرف
و ،او" لوڨياذو "( "لا ،لا" :لوڨي هليEl Bayadh.) 
 Qu’il n’y en ait qu’un à parler. Ne parlez pas tous à la fois. Je ne peux faire 
attention qu’à ce que dit un seul d’entre vous. 
 .جوز يش ام دحاو بلقلا :دحاو تقو يف لكلا ش اوّملكت ام .دحاو ريغ ّملكتي 
 
12.3.6. VOLONTE (8-9) 
 La volonté chez l’homme est la faculté maîtresse. Les sept sens doivent lui être 
soumis comme des soldats à leur chef. Si ta volonté n’en est pas maîtresse, tes sens ne 
seront pour toi qu’occasions de péchés. Ton œil sera pour toi un ennemi cherchant à 
voir la femme de ton prochain. Ennemie aussi l’oreille qui te met au courant de tout ce 
qu’on raconte sans que tu puisses savoir si tout cela est vrai ou faux. Ennemie la langue 
qui insulte le prochain et qui t’attire mille ennuis. Ennemie la main qui dérobe le bien 
d’autrui et fait de toi un voleur. Ennemie la jambe qui te conduit au lieu de débauche. 
Ennemi le ventre qui s’engraisse du bien d’autrui. Ennemis plus que tous les autres les 
organes sexuels (excuse-moi) qui, si la volonté ne les dompte, ne peuvent que terminer 
en enfer. 
 :بونذ ريغ كل اوبيجي ام بلقلا ش مهرهق ام اذإ ،حِراَوَجلا .هرَكسَع ةعبسلا حٍراوَجلاو تاذلا ناطلس بلقلا 
1.سانلا ميرح اهِب فوشت :ّودع نيعلا . 
2. .بذك لاو ّحص لا فرعت ام ،سانلا ماوف نم ربخ كل بيجت :ّودع نُذلاا 
3. .بيعلا كيلع حوليو سانلا ّبسي :ّودع ناسللا 
4.  :ّودع :ديلا.قراس ّكدرتو سانلا عاتم ّيدت 
5.  ْجِرلا.بونذلا برضمل كلّصوت :ّودع ل 
6. .سانلا عاتم لكاي :ّودع نطبلا 
7. .رانلل ّلاإ كلّصوي ام بلڨلا ش هرهق ام اذإ :ّودع لكلا مهنم رثكا )كاشح( جْرفلاو 
 L’œil de sept sens, c’est le cœur (la volonté, ce que veut le cœur, l’intention). Si 
la volonté est droite, tous les sens seront purs. Si la volonté est dépravée, tous les sens 
seront pervertis. Quand la volonté est pure, toute la personne l’est en même temps. 
 لا دسف اذإو هعم حِراوَجلا حلصت بلڨلا حلص اذإ .اهِّلك ةعبسلا حراوَجلا نيع بلڨلا .هعم حراَوَجلا دسفت بلڨ
( اهُّلك تاذلا َىفصت يفاص بلڨلا دوعي يكTouggourt, taleb.) 
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 C’est le cœur (la volonté) qui commande le corps. La chose principale, c’est le 
cœur. Tout le corps en dépend. Quand le cœur (la volonté) commande, le corps obéit car 
c’est le cœur qui est le maître. 
  ىلع ةسيرفلا هّعبتت بلڨلا لاڤ ّيلاو بلڨلاب ةينبم ةسيرفلا .بلڨلا يف ةوعدلا .ةسيرفلا ناطلس وه بلڨلا
( بلڨلا اهناطلس ةسيرفلا رطاخTouggourt, nomade.) 
 Quelqu’un voulut voler une chèvre mais ne trouvant pas comment faire, il la 
laissa là, bien malgré lui. La volonté de voler était complète, seul le vol ne fut pas 
réalisé. Dieu ne lui demandera pas compte d’un vol accompli, mais seulement de la 
volonté qu’il a eu de voler car, de fait, il n’a pas volé, il n’en a eu que l’intention. 
 ناك هبلق نم ش اهّلاخ ام .اهّلاخو اهقرسي شافيك ش باص ام .ةزعم قرسي يغبي دحاو210 ةقرسلا راد .
( قرس هبلقو ش َتقرس ام هدي رطاخ ىلع ."قرْسن :لاڤ" :هيلع َبتَكت نكلوAdel de la Mahakma de Aïn 
Séfra.) 
 Les pieds ne se dirigent que là où veut le cœur car c’est lui qui commande le 
corps. 
 .تاذلا ناطلس وه بلڨلا رطاخ ىلع بلڨلا بحي نيو ريغ عاركلا ش يشمي ام 
 
12.3.7. COMPATISSANT, TENDRE, SENSIBLE, DOUILLET بلڨ ڨيڨر  (9) 
 Il est compatissant, les malheureux excitent sa pitié. 
 .نيكسملا ّهفشي .دابِعلا هّوفشي :ڨيڤر هبلڤ 
 La mère craint toujours pour son enfant, l’amour maternel est un tyran (le foie 
maternel est un chien) et le cœur est tendre. 
 .ڨيڤر بلڨلاو ةبْلك ةدبكلا .اهديلو ىلع فاخت ُملأا 
 J’ai une dent creuse qui me fait bien souffrir, mais je ne peux la faire arracher, je 
suis trop douillet. 
 .ڨيڤر يبلڤ :اهّحنن ش ردڨن امو ينتَكلها ةسوس اهيف يتْسرض 
 Ils ont trop de tendresse pour leur enfant. Ils ne le laissent pas aller en classe. Ils 
craignent que les autres enfants le frappent. 
 ءارقي يشمي ش هّولخ ام ،مهدلو ىلع ةڨيڤر مهبولڤ.يرارذلا هوبرضي لا هيلع نيفياخ ، 
 Je suis devenu vieux et mon cœur est devenu sensible. Autrefois, j’avais des 
petits enfants qui mouraient en bas âge. J’avais alors le cœur dur et cela ne me faisait 
rien de les perdre. Mais aujourd’hui, aussitôt que je n’ai plus mes enfants sous mes 
yeux, je ne vis plus, je ne peux supporter en être séparé. 
  مويلاو .ةجاح مهيف ش يدنع ام ّراح يبلڤو ،يل اوتوميو دلاولاا بيجت يركب .ڨيڤر يبلڤ داعو ريبك ّتْدع
.مهيلع ش ربصن ام .يلقع يف ش ين ام ،ينيع مهفوشت ام يك ،يدلاوا 
 
12.3.8. TETE EN L’AIR, PAS DE SERIEUX, PAS DE TETE211 يلاخ بلڨ (10) 
 Un tel n’a pas de tête. Il ne pense pas à ce qui peut lui être utile. Il ne dit rien de 
sérieux. Qu’une chose soit utile ou nuisible, pour lui c’est la même chose. (Il ne 
distingue pas entre le chaud et le froid). 
 .لاحلا دربِك ،ةلياڨلاِك ،عّفنلاِك ةرورضلاِك هدنع .نيش هيار ،هعفنت ّيلا ةجاحلا رّكفتي ام ،يلاخ هبلڤ نلاف 
 Si tu lui dis quelque chose, il l’oublie. Si tu lui fais une recommandation, il 
l’oublie aussi. Il oublie tout. Il n’a rien dans la tête et ne pense à rien. 
 .يلاخ هبلڤو فلات هلقع .ءيش لك ىَسني .اهاسني ةجاح ىلع هتيّصو اذإو اهاسني ةملك هل تُْلڤ اذإ 
                                                 
210 Je te donne cela de bon cœur, volontiers يبلڤ نم كل اهتيطعا: Je te donne cela à contrecœur  نم كل اهتيطعا
يبلڤ ڨوف. 
211 Voir « ennui », fiche 6. Avoir des soucis, c’est le meilleur remède pour maigrir. 
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 Celui qui n’a pas de tête mourra gras, car il ne se fait pas de souci. Au contraire, 
l’homme qui est sérieux marche d’une façon pondérée et il réfléchit : « Comment vais-
je sauver ma réputation ? Comment vais-je me présenter devant Dieu ? » 
  لّكون شافيك" :مّمخي ليقث يشمي بلڨلا هدنع ّيلا .ءيش يف ىَّتح مّمخي ام :نيمس تومي بلڨلا هدنع ام ّيلا
؟ّيبر لباڨن شافيك ؟يضرع رتسن شافيك ؟يدلاوا 
 Il n’y a à faire toujours le mal que le démon. Il n’y a à rire toujours que celui qui 
n’a pas de sérieux dans la tête. 
 .)يلاخ هبلڤ ّيلا ريغ( بلڤ لاب ّيلا ريغ اميد كحضي ام .ناطيشلا ريغ اميد يصعي ام 
 
12.3.9. ARDEUR, ENERGIE, COURAGE ّراح ،ّيَح بلڨ  ّتيم ≠ (11-11BIS) 
 C’est son énergie qui fait lever l’homme et qui l’excite au travail. Celui qui n’a 
aucune ardeur est toujours endormi. 
 .دڤار هبلڤو دڤار وه بلڨلا ش هدنع ام ّيلا .ةمدخلا ىلع صّرحيو هضّوني ّيلا وه هبلڤ مدا نب 
 Un homme qui a du courage ne reste pas sans travailler. C’est son ardeur 
naturelle qui le pousse au travail. 
 .ةمدخلا ىلع هيف لكاي هبلڤ .ةمدخ لاب ش دعڨي ام ّيح هبلڤ ّيلا 
 Celui qui a du cœur au travail n’abandonne pas sa tâche avant de l’avoir 
achevée. 
 .اهلّمك اذإ ريغ هتمدخ لّطبي ام ّراح هبلڤ ّيلا 
 Un homme qui a de l’ardeur ne s’avoue pas vaincu devant une côte à monter ou 
un travail à accomplir. Il n’y a à dire « je n’en peux plus » que celui qui est sans énergie 
et sans courage. 
 ه "تْبلغ" :لوڨي ّيلا .هدوكت ام ةمدخ ىَّتحو هبلغت ام ةبڨع ىَّتح هبلقب ّيلا.ةّتيم هتّحصو دراب هبلڤ كاذ 
 Un tel est dans le besoin et il ne travaille même pas. Il n’a pas de cœur au travail. 
Il est mou. 
 .نيفوخرم هماظِعو ةمدخلا يف ّتيم هبلڤ .بلڨلا ش هدنع ام ّيلا فيك دڤار وهو صوصخم وه نلاف 
 Depuis le jour où j’ai perdu ma femme, j’ai perdu tout courage. Je n’ai plus de 
ressort. Je reste à la maison et je ne vais plus travailler pour mes petites filles. 
 ( يتانب ىلع ش مدخن امو رادلا ضبقن .تام بلقلا ،حار بلقلا ،ةارملا َتتام ّيلا راهنلا نمTouggourt, 
Tahar.) 
 Mon fils est un propre-à-rien. Il n’étudie pas, ne travaille pas, ne m’aide en rien. 
En lui aucune ardeur, aucune ambition. Il me dégoûte. Je ne peux pas le voir devant 
moi. 
  اذ ام .هتفوش ّىتح لبقن ام .مودرم هبلڤ ّتيم هبلڤ .ءيش يف ىَّتح ينّينهي ام مدخي ام ءارقي ام :حياج يدلو
ام َيِب ( يمّادڤ ش هفوشنEl Bayadh, Moufti.) 
 Prends courage ! Va ! Frappe et n’aie pas peur. Toute la valeur d’un cavalier est 
dans son fusil et son courage. (Qui porte le cheval ? Un chien de fusil et un cœur – un 
fusil et un brave). 
  ام ،برضا ،ْحُر ،بلڨلا ْرِد.بلڨلاو دانّزلا ؟دفري شاو دوعلا فَخت 
 Jeunesse ardente vaut mieux qu’une vieillesse décadente. 
 .بلڤ لاب ريبك لاو هبلڨب ريغص .ّتيم هبلڤو ريبك نم ريخ ّراح هبلڤو ريغص 
 Une nourriture pauvre sans matière grasse vous enlève toute vigueur et énergie. 
(Nous sommes dégoûtés de cette nourriture). 
 .يفرحلا نم ةعوطقم انبولڤ َتداع :يفرحلا انلتق 
 Un homme ardent répand le feu partout où il passe. Un homme nonchalant ne 
fait rien du tout. 
  راحلا بلڨلايڨ.ولاو ريدي ام ّتيملا بلڨلا .رانلا يد 
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12.3.10. AMOUR, CŒUR, SENTIMENT212 (12) 
 Si mon fils me quitte, mon cœur en sera tout affligé. 
 .هيلع ڨورحم يبلڤ ُدعڨي يدلو َّيلع يشمي ناكول 
 Je souffre dans mon amour maternel (mon foie) de la séparation de mon enfant. 
Mon cœur ne peut supporter en être séparé. 
 دلو شارف نم ڨرحت ّيتدبك.هيلع ش ربصي ام يبلڤو ي 
 Mon cœur est blessé des paroles qu’il m’a adressées. 
 .يل هلاڤ ّيلا ملاكلا نم يبلڤ ينعجو 
 Je t’aime, disait une femme à son mari, et j’aime tous ceux qui t’aiment. » – 
« Bah ! disait l’homme en souriant, amour des lèvres dont le cœur et absent. » – « Oh 
non, reprenait la femme, je t’aime et te chéris de tout mon cœur, je le jure par ta tête. 
C’est toi qui ne m’aimes pas. Pourquoi donc ne suis pas rentrée dans ton cœur ? » 
  ."كيتشي ّيلا يتشنو كيتشن كلاف اي"– راه بلڨلاو براشلا ّةبحم" ."ب–  يف كت َّزاعو كَتيتاش لا ،لا"
( "؟كبلڤ يف ةّشاخ ش ين ام شلاع .ش ينيتشت ام ّيلا َتنا ."زيزعلا كسارو يبلڤGhardaïa, jeune époux. 
Antoine et Thérèse .) 
 La véritable amitié est dans le cœur. 
بلڨلا يف يه ّةيقيقحلا ّةبحملا 
 Adam dit autrefois à Dieu : « Mon Dieu, je n’aime que vous. Il n’y a de place 
que pour vous dans mon cœur. » 
 ."َتنا ّلاإ يبلڤ يف نكاس ش وه ام .َتنا ّلاإ ّكبحن ّيبر اي" :ّيبرل لاڤ )ملاسلا هيلع( مدا انديس 
 Leur fils absent tardait à revenir. Ils ne savaient s’il était mort ou vivant. Quand 
ils reçurent une lettre de lui, leur cœur cessa d’être inquiet. Ils furent tranquillisés. 
  يف مهبلڤ تَّطحت هدنع نم ّةيَرب مهتءاج نينم .ّتيم لاو ّيح لا هوفرعي ام اوناك .مهدلو مهيلع ءاطب
.نيطوطحم اودعڤ .بولڨلا اوَّطحت .مهشيشاوڤ 
 Ma petite fille a peur de tout le monde. Elle ne se jette que dans mes bras. Je suis 
son père, son petit cœur n’a confiance qu’en moi. 
 ( َّيلع ّطحت اهّبيلڤ .اهيوب انا .ينلبقت اناو دابِعلا ش لبْقت ام يتينبun papa.) 
 On ne va que là où le cœur aime. 
 ( بلڨلا يغبي نيو ريغ عاركلا يشمي امEl Goléa رطاخلا ّبحي نيو ريغ لْجرلا ش يشمت ام .)
(Touggourt.) 
 Pour réussir dans la vie, il faut avoir du courage, savoir fouler aux pieds sa 
sensibilité et sacrifier les affections les plus légitimes (amour paternel et maternel). 
  ّلا ريغ ايندلا يف حبري ام( ُهتَْدبَك ّضعيو هبلڤ ىلع سفعي :ةعاجشلا رياد يIl mord dans son foie.) 
 
12.3.11. CONSCIENCE, BON SENS (13) 
 Consulte ta conscience (ou ton bon sens, selon les cas). Ta conscience est ton 
guide : elle te répondra. 
 .كّربخي كبلڤ .كريبخ وه كبلڤ .كبلڤ رواش 
 Ta mauvaise nature te dit : « Vole donc, personne ne te voit », mais ta 
conscience te dit : « Ne vole pas, Dieu ne le veut pas ». 
 اهلاڤ ام ّيبر ،ش قرست ام ،لا" :لوڨي بلڨلاو "كوفوشي نَم لا ،قرسا" :لوڨت سْفنلا213." 
 
12.3.12. ESPRIT OUVERT, INTELLIGENT بلڨ حوتفم  (14) 
  حوتفم هبلڤ نلاف ≠ّعلبم 
                                                 
212 Voir « amour paternel, maternel », etc. Voir fiches sur l’amitié. 
213 Chaque fois que سفن (mauvaise nature, concupiscence) est opposé à بلق celui-ci veut dire 
conscience. 
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 Celui qui se nourrit de poissons ne devient pas très intelligent. Il pourra devenir 
un taleb, il ne deviendra pas un savant. Il pourra devenir une petite rigole de savoir mais 
il ne sera jamais un océan de science. 
 كاي ّيلاحتفي ام توحلا ل .رحب ش يجي ام ،ةيقاس يجي .ملاع ش يجي ام بلاط يجي .هبلڤ ش 
 
12.3.13. VENTRE, ESTOMAC (15) 
 Je suis rassasié, j’ai l’estomac surchargé. 
 .اهترثكب حوفنم يبلڤ ،ةلكاملا .تعبش 
 Trop de matière grasse vous écœure, vous soulève le cœur et donne envie de 
vomir. Une bonne citronnade vous lave l’estomac de toute cette graisse. Buvez une 
citronnade, elle vous soulagera l’estomac. 
  ّيفصت صراقلا ةبرش .َبلقي يغبي هنم رساي ءلاك ّيلا .بلڨلا ىلع بعلي مادلإا .بلڨلا ّريغت مادلإا ةرثك
 ُش ساك برشا .مادلإا نم بلڨلا.كرطاخ كل حسمي صراقلا ةبر 
 La nourriture que vous offre un ami trouve aisément son chemin. L’estomac 
s’ouvre de lui-même pour la recevoir et elle y descend délicieuse. Au contraire, ce que 
vous offre un homme inhospitalier ne réjouit pas l’estomac et a de la peine à descendre. 
 .ش كل دّوهت امو بلڨلا اهب حرفي ام ليخبلا ةلكام .ةّولح لزنتو بلڨلا اهِل ّلحتي .ڨيرط اهِل بيبحلا ةلكام 
 Les bons morceaux pour mon petit ventre, les mauvais pour mon petit chien. 
 .يبيلكل ةنيشلاو يبلڨل ةنيزلا 
 Si tout a été mangé avant que tu arrives et que tu ne trouves plus que les assiettes 
vides, fais estomac en répétant le dicton : « Quand tu arrives à la fin du discours dis : 
j’ai tout entendu, et quand tu arrives à la fin du dîner, dis : j’ai très bien mangé. » 
 كاملا َتلّكتا اذإ اذإ" :ُْلڤ كبلق ّربصت شابو اهنم ّكقح تّيدا كحور ْرِد ،اهبرضم ريغ تيڨلو تيج ام لبق ةل
."تعبش ُلڤ ماعطلا كتاف اذإ ،تعمس ُْلڤ ملاكلا كتاف 
 
12.3.14. INTERIEUR, MILIEU (16) 
 Mets la théière à chauffer au milieu du feu. 
 .خبطي رانلا بلق يف داّربلا ْرِد 
 La viande est dans la marmite. 
 .ةمُربلا بلق يف محللا هار 
 L’épluchure d’une grenade ne se mange pas. On ne mange que l’intérieur. 
 .بلڨلا ريغ لكتي ام .ش لكتت ام اهترشڤ ،ةناّم ُّرلا 
 
12.3.15. SANTE 
 Elle ne s’est pas remise de sa maladie. 
 كح ام اهتّحص :عوطڨم اهبلڤ.اهتّحص تَضبڤ ام لاز ام .ش اهتَم 
 
12.4. GUERRE ET PAIX 
12.4.1. VOCABULAIRE (0) 
 Ils se battent. 
  اولتاقتيou ي .اولتاكتيتي ،اورفاعتي ،اونتافتي ،اوكرابت.اوشباك 
 Je suis venu les séparer. 
 .مهتانيب ّكفن تيج 
 De quel côté sont les Américains ? (De qui sont-ils les alliés ?) 
  فان( ؟نَم ىلع فيان ناكيرملا-  فينيde:.) 
 Je vais faire la paix entre eux. 
 .مهتانيب حلصلا ريدن 
 Ils ne se parlaient plus et ils se sont réconciliés. 
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 ( اوخياشت ،اوحلاصتو نيفيانتم اوناكGéryville.) 
 
12.4.2. CE QU’ILS DISENT SUR LA PAIX (1) 
 La paix fait prospérer la fortune et les enfants. 
 .دلاولااو لاملا ّيبرت ةيفاعلا 
 Avec la paix, la tranquillité. Avec la tranquillité, la richesse. 
 .َىنِغلا ءانهلا يفو ءانهلا ةيفاعلا يف 
 (On ne comprend le bonheur de vivre en paix que pendant la guerre.) La paix est 
une couronne sur la tête des bien portants mais il n’y a que les malades à la voir. 
  َضْرَملا ّلاإ هاَري لا ا َّحِصلأا سوور ىلع جات ةيفاعلاى. 
 Je vais rétablir la paix entre eux. 
 .حلصلا مهتانيب ريدن 
 Nous ne voulons que la paix et le suffisant (pour vivre). 
 ( فافيكلاو فافعلا ريغ اوغبن امmots non trouvés dans le dictionnaire( )Géryville.) 
 Ils se sont réconciliés. 
 ( اوخياشت = خياش خياش اوحلاصتGéryville.) 
 
12.4.3. CE QU’ILS DISENT SUR LA GUERRE 
12.4.3.1. C’EST UN CHATIMENT DE DIEU (1BIS) 
 La guerre est un châtiment. Dieu nous punit de nos péchés. Tout cela vient de ce 
que nous ne savons pas remercier Dieu de ses bienfaits. Dieu est Justice (il s’appelle la 
justice). Dieu frappe ceux qui font le mal et à cause d’eux, il s’irrite aussi contre tous les 
autres. 
  نيمداخ .ّقحلا همسا ّيبر .لله دمحلا ةلوڤ ّةلق نم لكلا ءيشلا اذه .هب ّيبر انديس انّطبي انلعف .ةبوقع برحلا
( مهتّرج يف لكلا هدابِع ّيبر طخسو )بياصملا َيِه ايندلا قوقح( قوقحلا ّيبر مهيف جرخ ّرشلاTouggourt, 
homme du peuple, 1942.) 
 On dit que ce sont les juifs qui ont commencé la guerre. Moi, je dis que ce sont 
les arabes qui ont commencé par leur impiété. Quand Dieu les a vus abandonner la 
religion, il les a maudits et a lâché contre eux les juifs pour les tuer. 
 رعلا لوڨن انا .برحلا اوادب ّيلا امه دوهيلا اولاڤ اوكرت ّيبر مهفاش يك .مهعاتم رفكلاب اوادب ّيلا امه ب
( مهولتڨي دوهيلا مهيلع ڨلطو مهطخس نيدلاDjelfa, chikh de zaouïa, 1967.) 
 
12.4.3.2. LES MALHEURS DE LA GUERRE (2-3-4) 
 Quand Dieu veut maudire les hommes, il les laisse s’entretuer. 
 سي نيملاعلا ّبر يغبي يك.اولتاقتي دابعلا ّيلخي ايندلا طخ 
 Dans la bataille, les hommes tombent comme fétus de paille. Les coups de feu 
retentissent, les bombes pleuvent et heureux est-il, celui qui a des jambes (pour se 
mettre à l’abri). 
 ي دورابلا .يشاغلا نم نبت حيطي دورابلا تقو.ةبكُر كدنع ّيلا اي كدعس :حيطي روكلاو ّملكت 
 Il n’y a pas pire calamité que la guerre. Tout le monde y perd et personne n’y 
gagne, ni le vainqueur ni le vaincu. 
 وه ام بولغملاو ريخ يف وه ام بلاغلا :هيف حبري نَم لاو هيف اورسخي لكلا .برحلا دڤ ةبيصُم ش ناك ام 
.ريخ يف 
 La guerre n’engendre que mort et destruction et les hommes recommencent 
toujours à se battre. Les frères se battent dans la maison de leurs pères et les intestins se 
livrent aussi bataille dans le ventre de l’homme. 
 رحلا ِخلاو توملا ريغ بيجي ام ب روصملاو اولتاقتي مهيدلاو راد يف توخلا .هنم ش اّولمي ام دابِعلاو بار
.اوكراعتي شركلا يف 
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 C’est là un grand malheur qui nous fait verser des larmes de sang. Le monde 
entier est malade. Il souffre de la tête. Dieu seul pourra le guérir. Personne ne vit 
tranquille, tous sont préoccupés. 
  بولڨلا هلقع يف وه ام دحاو .ّيبر اهبيبطو اهعجوي اهسار .ةضيرم ايندلا .مدلاي يّكبي ءيش ،ريبك ءْيَش اذه
.ةضيرم 
 Si ce malheur tombait sur une seule personne, il la tuerait en un instant. 
Heureusement que Dieu le fait partagé par toute une multitude. Pour nous, nous 
désirons la paix comme l’aveugle désire la lumière. 
  قئلاخلا ىلع ّيبر اهڤّرف لله دمحلا .اهلاوم لتقت ةعاس يطعت ام ديرف بلڤ يف تءاج ناكول ةنحملا اذه
لا يغبن :لاڤ ؟ىمعا اي يغبت شاو :اولاڤ .ةيفاعلا ريغ اوبلطن ام انحا .نيلومجم.ءوض 
 Ô paix, comme tu es douce ! La paix fait prospérer les troupeaux et les enfants. 
En temps de paix on ne manque de rien. La paix fait pousser les arbres mais en temps de 
misère on mange des pierres. 
 ةيفاع اي كَنيزا ام! ك .دلاولااو لاملا ّيبرت ةيفاعلا رجشلا ّتبنت ةيفاعلا :طساب ريخ لك ةيفاعلا ةنياك دوعت ي
.رجحلا لكاي ّرشلاو 
 Cette année ceux qui n’ont pas encore blanchi auront les cheveux blancs. Les 
enfants dans le sein de leurs mères auront des cheveux blancs. 
 رك يف ريشيلا .بيشي باش ام  ّيلا ةنسلا ماع.بيشي هُّمأ ش 
 À notre époque, nous disons que celui qui jouit encore de beaux yeux et de 
bonnes jambes n’a pas à se plaindre. Dieu merci, personne n’est mort dans notre village. 
En comparaison avec les autres, nous vivons au paradis. Ceux qui habitent un petit coin 
ignoré sont en sécurité. Quand la caravane est attaquée, on ne s’occupe pas du pauvre 
type (qui pousse les chameaux). Que Dieu continue à nous préserver. 
 م َتتام ام اندلاب لله دمحلا هيلع سأب لا اولوڨن هيلجرب يشميو هينَْيعب رزخم ّيلا مّايلاا هذه ىلع .ةبقر اهن
 انل ّطحي انلاوم لجعي .ءيش انيّروي ام الله ءاش نإ .)هيلع اوّقدصي ،هولتقي ام اذه( ملاس ةلفاقلا انار انريغ بَسح
.ريخلا اهيف ّيلا بيجيو ةمحرلا 
 Cette guerre ne veut pas finir. Dieu y mettra fin un jour. C’est la guerre qui a fait 
hausser les prix. Les bateaux n’apportent plus de marchandises. Personne ne veut céder 
et s’avouer vaincu. On ne voit pas de solution. Cela se décidera cette année. 
 ( ةّرڨلا يّهنيك يلاغ ءيش لك ءلاغلا انل َتباج ّيلا يه .اهدّربي ّيبر .دربت َتغب ام رانلاla guerre اهار )
ضيان.نوكي ناك ّيلا ةنّسلا ماع .ءوضلا اهيف ناب ام ةوعدلا .ّملسي ش َىغب ام دحا .ةعلسلا ش اوبيجي ام ريبابلا :ة 
 Il nous faut des bons même pour acheter du pain et pour nous faire patienter, 
nous pensons à ceux qui souffrent davantage. Que Dieu ramène la paix, mette fin à la 
guerre et allège nos souffrances. 
  ّكفتن اوربصن هابو نوبلاب زْبخلا ىَّتح دّربيو ةرمجلا يفطيو لاحلا يوادي ّيبر .نياحملا يف ّيلا سانلا اور
.موهسلا 
 C’est un menteur celui qui te dit qu’il a gagné la guerre ! Ses enfants sont morts, 
sa fortune a disparu, sa maison est tombée par terre. Comment ose-t-il dire qu’il a 
gagné ? Qu’a-t-il donc gagné ? 
 تْحبر ،تْبلغ :كل لوڨي ّيلا كيلع بذكي!  ؟تْبلغ لوڨي شافيك .تَحاط هراد ،ىَشم هقزر ،اوتام هدلاوا
؟حبر شاو 
 Ni vainqueur ni vaincu ne gagne à la guerre. Si j’ai gagné, je me sauve pour que 
les frères de celui que j’ai tué ne me rattrapent pas. Si j’ai perdu, je tombe comme celui 
qui meurt de soif, le visage contre terre. Si j’en sors vivant, je n’en suis pas mieux et si 
j’y meurs j’ai tout perdu. 
 رحلا يف حبري ام لوتقملا توخا ش ينوڨحلي ام شاب( براه ينار بلاغ ّيناك .بولغم لا بلاغ لا ب
( )بوبغم ينار بولغم ّيناكpronc.: meqboub  ام ّيح ّيناك :ىنعملا .)شطعلاب تام ّيلاك يهجو ىلع حياط
( ةراسخ يف ينار ّتيم ّيناك ريخ يف ينDjelfa, 1947.) 
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12.4.3.3. ENCOURAGEMENTS AU COMBAT (5-6) 
 Je suis femme mais je suis aussi courageuse qu’un homme. Quand mon fils est 
parti à la guerre, je lui ai dit : « Sois courageux, lutte pour ton pays ! Tu reviendras avec 
une décoration sur la poitrine et tout le monde dira “regardez donc un tel”, c’est la 
guerre qui montre ceux qui sont des hommes et ceux qui sont des femmes. Ne crains pas 
la mort. Les balles ne tuent pas et si la mort vient, meurs comme un bouc au combat et 
non pas comme une poule mouillée. » 
  .كبلڤ يف ةعاجشلا ْرِد ،بلڨلا لمعا" :هل تُْلڤ برحلل ىَشم نينم يدلو .لجر بلڤ يبلڤو ةارما ينار
 ام .ةارملا نم لجرلا ّنيبي برحلا ."نلاف" اولوڨي لكلا سانلاو ةّڨلعم كردص ىلع ةعيش ّيلوت .كدلاب ىلع برضا
لاو سورطع تُم توملا تءاج اذإو .ش لتڨت ام ةصاصرلا .توملا ش بسحت ( "ةجاجد تومتTouggourt, 
bédouin, 1944.) 
 Il y a un temps pour faire de bons dîners et un temps pour se battre. Je m’engage 
et vais me battre. Advienne que pourra. Si je m’en tire, je reviendrai. Si je meurs, on 
m’enterrera. Ce que Dieu a décrété arrivera, que ce soit la mort ou la vie. Mieux vaut 
mourir d’un coup de fusil que de mourir de honte. 
  تملس اذإ .نوكت ةنياك ّيلا :ىَرج ام ىَرجو دورابلل ادعن يجاڨن .دوراب دورابلا راهن .ماعط ماعطلا راهن
ّردق ّيلا .ّيح ّيح ّيناك ّتيم ّتيم ّيناك .ينونفدي تُم اذإ .ّيلون.ّلذلا توم لاو دورابلا توم .ريصت ّيبر اه 
 Si l’ennemi vient, nous nous lèverons tous, aussi bien le jardinier qu’un autre. 
Qui a un pays doit le défendre. Quand l’ennemi survient, personne ne doit empêcher 
quelqu’un d’aller le combattre, ni son père ni sa mère, ni un parent ni un étranger. 
  نَم لا ودعلا فدهي يك .اهيلع برضي دلاب هدنع ّيلا .هريغ يك ساّمخ يك اوضونن عڤ ودعلا يجي ناكول
.هيطاخ ّيلا لا هيل ّيلا لا ّهدشي ام .هُّما لا هيوب لا ّهدشي 
 Ce n’est pas l’ennemi qui tue, c’est le terme de notre vie qui met fin à nos jours. 
Je ne crains pas la mort. Je ne demande pas à vivre un jour de plus et Dieu ne m’en 
donnera pas un de moins. Ce qu’il a une fois donné est donné. Moi, je ne suis pas 
exigeant et Dieu n’agit pas en traitre. 
 لا لتڨي .لتڨي ّيلا ودعلا ش وه ام ام يرمع ىلع دياز راهن .توملا يف ةجاح َيدنع ام .َىفوي يك رمع
.عّادخ ش وه ام ّيبرو عاّمط ش ين ام انا ،اهاطعا اهاطعا ّيلا :يرمع نم راهن يل ّصڨني ام ّيبرو هِب عمطن 
 Qui a du courage se moque de la mitraille. Lutte et ne crains rien. Les balles ne 
tuent pas et la fuite ne sauve pas. Si la mort vient, tombe en homme plein d’ardeur et 
non en homme découragé. 
  تءاج اذإو ّييحت ام ةبرهلاو لتڨي ام دورابلا ،فاخت ام ،برضا .دورابلا يف ةّصق هدنع ام بلقلا هدنع ّيلا
.دراب تومت ام ،يماح تُم ،توملا 
 Ta vie appartient à Dieu. Ton ennemi est l’ennemi du gouvernement. La mort 
peut te frapper même sur les genoux de ta mère. Va donc, essaye ta chance. Rends à 
l’ennemi tous les coups que tu en recevras. 
 لا َْيبلا ودع ودعلاو ّيبر ةّحص ةّحصرهز بلطا ْحُر .كُّما رجُح يف ىَّتح توملا .كيل ودعلا نم اهارت ّيلا .ك
.كنم اهاري 
 Fais attention à l’ennemi et s’il tombe sur toi, ne te sauve pas. Lutte en risquant 
ta vie. 
  ّلاإو تومت كحور ّلبس .ايْحت ّلاإو تومت برضا .ش برهت ام كيلع جرخ اذإو ودعلا نم كحور زرحا
.ايحت 
 Attaque-toi au chef de préférence à celui qui est courageux. 
 .ريبخلا لتقت لاو رّابدلا لتڤا .مياق برضت ام ّربدُم برضا 
 Lutte jusqu’à la mort, jette leur des mottes de terre mais ne t’enfuis pas. 
 .بورهلا لاو بوطلاب مجرلا .تومت ىَّتح برضا 
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12.4.3.4. APRES LE COMBAT (7) 
 Il y a un an qu’ils ont déposé les armes et fait la paix. Un tel est revenu de la 
guerre sain et sauf. Il n’a perdu aucun membre. Il est revenu tout entier. Il n’a perdu ni 
main, ni jambe. Dieu soit loué de l’avoir sauvé. Il a vu la mort et est revenu sain et sauf. 
Il a encore des jours à vivre. 
  عجر .هنم ادغ ام ءيش .ساب لا برحلا نم ّىلو نلاف .ةيفاعلا تَّطحتو حلاسلا اوّطح نينم ماع مهل مويلا
.همّادڤ مّايلاا اولاز ام .ملاس عجرو توملل ّلط ڨيرطلا ّيبر هل راد يك لله دمحلا .لجر لا دي لا هنم ادغ ام ّهدڨب 
 Quand nous combattions les Allemands et que nous étions aidés par les 
Américains, nous étions en plein combat, les uns tombaient les autres restaient débout 
quand une balle me frappa à la main. Heureusement qu’elle me frappa à la main et pas à 
la tête. Heureusement que la tête fut épargnée. Tout ce qui frappe en dehors de la tête 
n’est rien. La tête, elle ne se remplace pas. La tête peut faire un avion mais un avion ne 
fera pas une tête. 
  تءاج ّيح ّيح ّيلاو تام تام ّيلا :دورابلا طسو يف انحا ،ناكيرملا انيلع فياتو نامللاا يف اّوڤدن ّانُك يك
 لا لكلا سارلا يطاخ ءاج ّيلا .سارلا ملس كيطعي .سارلا يف تءاج ام يدي يف تءاج كيطعي يدي يف ةصاصر
ت ام ةراياطلاو ةراياط ريدي سارلا .ش فلختي ام سارلا اّما .ساب.سار ش ريد 
 Nous avons vaincu l’ennemi. « Je me rends, nous a-t-il dit. Faites ce que vous 
voudrez, le bien ou le mal. » Ils étaient plus forts que nous mais nous les avons vaincus 
par la force de Dieu. Le bras de Dieu est plus puissant que le leur. 
 انبلغ  اوناك ."مكنم رشلاو مكنم ريخلا .اوتيغب شاو اوريد .مكيدي نيب ّفتكمو ّملسم ينار" :انل لاڤو ودعلا
.مهدي رثكا ّيبر يدي .انلاوم ةردقب مهانبلغ انحاو ةوقلاب ّانيبلاغ 
 J’ai assisté à onze batailles et suis revenu sain et sauf, 
 .ملاسو ّيح تعجرو هيف ترضح دوراب شادح  َلاَس تجرخم.تا 
 
12.4.4. MESSAGE 
12.4.4.1. DIEU NE VEUT PAS L’INJUSTICE ET LA CRUAUTE DES MECHANTS, MAIS BIEN QUE 
NOUS EN SOUFFRIONS LES EFFETS (8) 
 Le musulman : Pendant la rébellion nous avons vu ce que n’ont jamais vu ni nos 
pères ni nos aïeux. On a détruit nos maison, on a tué nos enfants, on nous a torturés 
contre toute justice, mais c’est Dieu qui a voulu tout cela. 
 Le Père : Tu as raison, mon ami, Dieu a voulu nous punir de nos péchés, de 
notre manque de foi sincère, de notre peu de reconnaissance pour tous ses bienfaits. Il a 
voulu aussi nous éprouver par la souffrance pour voir si oui ou non nous serions 
résignés et soumis à sa volonté. Pendant les années écoulées, nous avons vu bien des 
torts et des injustices, mais Dieu, lui, veut le bien. 
  انوّبذع .اندلاوا انل اولتقو انرايد انل اومده .اندودج لا انيدلاَو لا اوفاش ام ّيلا انْفُش ةرَوثلا تقو :ملسملا
.ءيشلا اذه َىغب ّيلا وه ّيبرو انوملظو 
  ّةلق ىلعو حيحصلا ناملإا ّةلق ىلع انبقاعي َىغب .انبونذ ىلع انبقاعي ىغب ّيبر .يبيبح اي تْقدص :بيبحلا
حلا" ةلوڤ انْفُش اوتاف ّيلا نينسلا .ش اوربصن ام ّلاإو اوربصن انفوشي شاب باذعلاب انبّرجي َىغب ّيبر كلذكو "لله دم
.ّرشلا ش يغبي ام ريخلا يغبي ّلجو ّزع ّيبرو رساي ملظلاو لطابلا مهيف 
 Dieu ne veut pas l’injustice de méchants. Il ne nous a pas commandé de nous 
détester et de nous haïr, de tuer et de voler. Dieu ne nous a pas dit : « Tue ton frère, fais-
lui tort, fais-le souffrir, arrache-lui des mains ce qu’il possède. » Non ! Dieu nous a 
ordonné de faire le bien et de nous aimer les uns les autres. Il se moque de toi celui qui, 
après avoir fait le mal, vient te dire : « C’est Dieu qui l’a voulu. C’est lui qui m’a dit de 
le faire. » À Dieu ne plaise ! Dieu ne pervertit pas ses créatures. Il ne commande pas de 
faire le mal. Qui commet une mauvaise action devra en répondre devant Dieu et en sera 
puni. Cependant comme nous venons de le dire, Dieu veut aussi nous punir et nous 
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éprouver en se servant pour cela de ceux qui commettent l’injustice et le péché et cela, 
pour que nous puissions de notre vivant, payer nos dettes à la justice divine. Par bonté, 
il nous éprouve ici-bas pour nous récompenser là-haut. 
  لاڤ امو ش يل لاڤ ام ّيبر .ةنْوَخلاو لتقلاو هركلاو ضغبلاب ش انرما ام .نيملاظلا ملظ ش يغبي ام ّيبر
 ةنيشلا مدخ ّيلا كيلع بذكي .انضعبل ّةبحملاو ريخلاب انرما ّيبر ."هدي يف ام ِّداو هّبذعو هملظاو كوخ لتڤا" :ش كل
ةنيشلا مدخا يل لاڤ ّيبر .اهاغب ّيبر" :كل لوڨي ءاجوشاحو هاشاح ."هلضف اب هرماي امو هدبع دّسفي ام ّيبر ، .ةنيشلا
 ىلع انبّرجيو انبقاعي َىغب ّيبر ةليبڤ انُْلڤ امِك نكلو ديدشلا باذعلا فوشيو ةنيشلا هلاعفا ىلع ّيبر هبساحي ّرشلا مداخ
.ةميظعلا هتمحر نم اذهو نّييح انماد ام نْيَّدلا اوّصلخن ىَّتح نييصاعلا .نيملاظلا دي نمحري شاب هِذه يف انّبذعيا  يف
ظلا ملظ ش َىغب ام ّيبر .كيذ.نيبياتلا ةبوتو نيرباصلا ربص َىغب .نيملا 
 
12.4.4.2. UN ARRANGEMENT VAUT MIEUX QU’UNE GUERRE (9) 
 Dans les difficultés, ce qui est le plus utile c’est la patience et la raison : orgueil, 
cris et batailles enveniment la situation. Si quelqu’un vient faire la guerre contre plus 
fort que lui et fait le malin sans avoir les moyens, cela tournera mal pour lui. C’est 
l’histoire de la citrouille se jetant contre le couteau. Si les deux adversaires sont 
puissants, la guerre se prolongera. Morts, pertes et ruines s’accumuleront sans aucun 
profit. Les armes ne sont pas un remède. Elles ne solutionnent aucun problème. Un bon 
arrangement vaut mieux et amènera la paix. 
  ضّوني َىغب ّيلا .ّرشلا ّلاإ اوبيجي ام كارعلاو ّسحلاو ةيزاطنفلا .لقعلاو ربصلا ريغ قيضلا يف عفني ام
ةيوباكلاِك هيل ةرورض ّيلوت ،اهيلع داڤ ش وه امو هسار يف ةيزاطنف ريدي ،هنم ىَوقأ ّيلا ىلع برحلا،  ّيلا
وملا رثكتو برحلا لاوطي نيو كاذه جوزلا نيدهجم اوجي نيكراعتم ام دورابلا .ةدياف لاب بارِخلاو ةراسخلاو ت
.ةيبفاعلا بيجي ،ريخ لقعلا ملاك .لاح ىَّتح يوادي ام .ءاود ش يجي 
 
12.4.4.2.1. LES DEUX CHEVRES QUI SE RENCONTRERENT DANS UNE MONTAGNE ESCARPEE 
 Autrefois, au temps où les animaux parlaient, deux chèvres se rencontrèrent dans 
une montagne escarpée. L’une allait vers le sud, l’autre vers le nord. Le chemin était 
très étroit, ne pouvant laisser passer qu’une chèvre à la fois. D’un côté la montagne était 
à pic, dressée comme un mur, seuls les oiseaux pouvaient monter sur le haut et de 
l’autre côté un abîme profond, profond, quelque chose d’effrayant. À le regarder on 
attrape la chair de poule et on est pris de vertige car celui qui y tombe meurt avant 
d’arriver au fond tellement il est profond. Les chèvres ne savaient pas qu’elles allaient 
se rencontrer. Celle qui se dirigeait vers le sud ne savait pas qu’une autre arrivait devant 
elle. Il en était de même pour l’autre et elles se rencontrèrent à mi-route à l’endroit 
difficile : « Qu’allons-nous faire, dit la première, j’ignorais que tu étais en train de venir, 
si je l’avais su, j’aurais attendu que tu passes. » – « Que faire ? dit la seconde. L’endroit 
est mauvais, si je me tourne, je vais tomber dans l’abîme et me tuer ; si je recule en 
arrière je vais tomber dans l’abîme et mourir ; si nous nous donnons des coups de 
cornes ici, nous tomberons toutes les deux et mourrons. » – « Ne nous battons pas, dit 
l’autre, une bataille n’amènerait rien de bien, arrangeons-nous gentiment, faisons-nous 
des concessions, aidons nous l’une l’autre et nous nous en tirerons toutes les deux. 
Attends, j’ai une idée. » – « Quelle idée », demanda l’autre ? – « Je vais me coucher sur 
le sentier et toi, tu monteras sur mon corps et tu passeras. Je me relèverai alors, 
poursuivrai mon chemin et nous serons sauvées toutes les deux. Je suivrai mon chemin, 
toi le tien et adieu. » – « Merci d’avoir trouvé une solution qui nous tire d’affaire. » 
Elles firent comme elle avait dit, l’une se coucha, l’autre passa sur elle et elles furent 
sauvées toutes les deux. 
  ڨيرطلاو ةرّهظم ةدحاوو ةّلبڨم ةدحاو .رعاو لبج يف تازعم جوز اوڤلات ّملكتت لياوزلا تناك نينم يركب
 هل علطت ام ،طيحلا فيك فڤاو يلاع لبج ةهِج نم .جوز ش ّبڨعت ام ،ةدحاو ةزعم ّلاإ ّبڨعت ةّڨيض اهيف امه ّيلا
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الّي يشوفه يزّغب جلده ويدوخ والّي طاح فيه  غير الطيور ومن الِجهة الاُخَرى وطاء غارڨ غارڨ، شيء يخّوف.
يهرب قبل لا يوصل، غارڨ بالّزاف. والمعزات ما عندهم ش خبر ببَعَْضهم. الّي مڨبّلة ما عندها ش خبر بالّي جايَتها 
وتلاڤوا في نُصف الطريڨ في ذاك المضرب الواعر. واحدة والّي مظّهرة كذِلك ما عندها ش خبر باُختها جايتها 
ة بك جاية. كان عرفتك جاية راني ما جيت ش، راني استانّيت حتَّى ان تعڨبي. : "كيفاش نديروا؟ ما ني ش فاطنلَتڤا
اََخْيتي؟ المضرب شين لوكان نتبّرم نطيح في الوطاء ونموت. لوكان نتوّخر  ياڤالت المعزة الاُخرة: "كيفاش نديروا 
وا هنا نطيحوا الزوج ونموتوا". ڤالَت لها الاُخَرى: ما طحاننطيح في الوطاء ونموت. لوكان نتْ نمشي من الورا 
نتعاركوا ش. العراك ما يجيب الخير. نتفاهموا بالعقل نتساعدوا ونتعاونوا باش نمنعوا الاثنين. استانّي، طلعَت لي 
بي. ذيك دبارة في راسي". ڤالَت لها: "كيفاش الدبارة؟". ڤالت لها: "انا نرڤد في الطريڨ وانَت اعفسي فوڤي واعڨ
الساعة ننوض ونزيد على ڤدّامي ونمنعوا الاثنين. انا نڨبض طريڨي وانَت تڨبضي طريڨك وروحي بالعافية". ڤالت 
لها: يعطيك الصّحة على الدبارة الّي منعَتنا". كما ڤالوا كما داروا. واحدة رڤدَت والاُخَرى عفَست عليها ومنعوا 
 الاثنين.
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 .srevne’l à aruodnag at sim sa uT 
 ).aéloG lEعبايتك راك ڤلْبتها. لبْستها مڨلوبة ( 
 .novas ed sap ia’n ej euq ecrap elas tse aruodnag aM 
 ڤندورتي توّسَخت من الصابون ما كان ش. 
 .effoté’l ed riova ruop sunev tnos sebara seL 
 العرب جاوا على بال الكتّان. 
 .ebor ed esiug ne tocirt nu etrop ellet enU 
 ).truogguoTفلانة تريكو دايَرته ُجبّة ( 
 .reiluos nu udrep ia’J 
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 .تّابص دْرف تّردو 
 Vous m’avez donné deux souliers dépareillés. 
 .ةدْرف ينتيطعا 
 Pourquoi porter toujours ton voile ? 
 ( كڤونخب ةزناغ / ةسناغ اميد ِكب شاوEl Goléa.) 
 Mbarka a une belle robe. Elle lui va bien. 
 ( نيز اهيلع تءاج .اهّتبُر ةنيز ةكرابمEl Goléa.) 
 Je ne veux pas une robe de soie, je veux seulement quelque chose qui me couvre. 
 .صلاخو ةرتسلا ّلاإ تيغب .ريرح ّةبُر اهتيغب ام 
 Achète-moi deux haïks (robes non cousues) ni vieux ni neufs. Qu’ils soient 
beaux et solides. 
  ةفَحْلم( فحلام جوز َيِل ِرشاsing. نيتم( ناتمو نينيز اونوكي .مدق ش مه ام ددج ش مه ام .)sing. )
(El Goléa.) 
 Tu n’as pas bien arrangé ton burnous. 
 .حيلم ش هتيواس ام كسونرب 
 Je l’ai laissée en train de nouer sa robe sans coutures sur ses épaules avec un 
noyau de datte dans le nœud). 
 صت  اهتّيلخ( اهتناتك ّرEl Goléa.) 
 Je me fais des cheveux blancs pour mes filles. Je ne trouve pas comment les 
habiller. 
 ( مهّسبلن فيك تيڨل ام تلايفطلا نم ةبياش ينارEl Goléa.) 
 Mohammed a reçu une belle gandoura. 
 او دّمحم.ةنيز اهباص ةيابعلا دح 
 « Tu n’as que cette robe-ci ? Rien d’autre ? » – « Je te jure que je n’ai rien 
d’autre. » 
  − ."؟ش ناك ام اهب لابو ّةبُرلا هذه ّلاإ كدنع"– ( "اهڤوف نم اللهو"El Goléa.) 
 
12.5.2. CE QU’ILS DISENT (3-4-5) 
 C’est être nu que de porter les habits d’un autre. 
 .نايرع سانلا عاتمب يسكملا 
 Première sottise (indiscrétion) : porter du coton par-dessus la laine. Deuxième 
sottise : porter les habits d’un autre sous les yeux de celui-ci. 
 ا :فولك لّوا.فوشي هلاومو سانلا عاتم سبلي ّيلا :فولك يناث .فوصلا ڨوف ناتكلا سبلي ّيل 
 Un vêtement de laine te servira pendant deux ans. Un vêtement de coton ne te 
servira que deux mois. 
 .نيرهش كل ّدشي نّاتكلا .نيماع كل ّدشي فوصلا 
 Quelqu’un a dit : « Mange la nourriture qui te plaît, mais porte les habits qui 
plaisent aux autres. » Quand tu sors pour voir quelqu’un, que tout le monde te voie 
correctement vêtu. Quant à ce que tu as mangé, personne ne voit si c’était bon ou 
mauvais. 
  ام سبْلاو كبجعي ام ْلُك" :دحاولا لاڤ اّما .ةنيز ةوسك يف كفوش ،سانلل جرخت يك ِكب اذ ام ."سانلا بجعي
.ةنيش ّلاإو ةنيز ،اهفاش نَم لا ،ةلكاملا 
 Passe devant ton ennemi le ventre affamé, ne passe pas devant lui négligemment 
habillé. 
 .نايرع هيلع توفت ام ناعيج كودع ىلع ُْتف 
 Un burnous trop court n’est pas convenable. Ne sors pas dans la rue avec un 
burnous qui ne t’arrive pas jusqu’aux talons. 
 .اّربلا هِب جرخت ام مدڨلا برضي ام ّيلا سونربلا .حيلم ش وه ام فيصڤ سونرب 
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 Que Dieu bénisse celui qui dépense son argent pour améliorer sa tenue. À quoi 
est-il bon celui qui a de l’argent et qui reste dégoûtant ? 
 هتّمه يف دازو هقزر نم ّصڨن ّيلا لجرلا يف الله كراب. ؟هيف ةدياف نم شاو خّسومو هقزرب ّيلا 
 Habille un singe, tout le monde l’appellera « Monsieur ». 
 ."يديس" هل اولوڨي يداش ّسبل 
 L’habit n’ajoute ni n’enlève rien à celui qui le porte. Si tu as un bel habit, mais 
un cœur dévoyé, à quoi es-tu bon ? Tu n’es bon à rien, bien vêtu devant les hommes tu 
es nu devant Dieu. Au contraire si tu es en guenilles avec un cœur auquel Dieu a fait 
miséricorde, tu seras peut-être un loqueteux pour les hommes mais tu seras bien vêtu 
devant Dieu. 
  ّكناك .ةدياف ىَّتح كيف ام ؟كيف ةدياف نم شاو نيش كبلڤو حيلم سابل رياد ناك ول .صڨنت ام ديزت ام ةوسكلا
 يسكم ّيبر دنعو نايرع سانلا دنع ،موحرم كبلڤو نايرع ّكناكو نايرع ّيبر دنع كار سانلا مّادڤ روتسم
(Touggourt, vieux nomade .) 
 L’homme vaut ce qu’il vaut, qu’il soit nu ou vêtu. 
 .نايرع ّلاإو يسكم نلاف وه نلاف 
 Le voile que les femmes portent sur le visage n’est qu’une affaire de coutume. 
Elles n’en sont pas plus vertueuses ni de meilleure conduite pour cela. Celle qui craint 
Dieu, craint Dieu, qu’elle ait le visage voilé ou non voilé. De même, sauf votre respect, 
une courtisane est toujours courtisane qu’elle porte ou non le voile de visage. 
 راجَْعللا214  ّلاإو راجَْعللاب ةفياخ ّيبر نم ةفياخ ّيلا .ةريس يف لاو لقع يف لا ديزي لا .ةريسلا ةجاح ريغ
 )مكاشاح( ّيلاو .شلاب.شلاب ّلاإو راجَْعللاب ةدساف ةدساف 
 Une jeune fille évoluée dira : Je porte jupe courte pour aller en classe et robe 
longue à la maison par respect pour mon père. 
 من شاب فيصقلا سبلنشح رادلا يف يفاولا سبلنو ارقن يش( اوب نم ةنامGéryville.) 
 À celui qui sort avec une nouvelle djellaba (ou autre pièce d’habit) on dit : « Que 
cette djellaba te porte bonheur » ou « Je te souhaite bonne santé dans cette djellaba, 
puisses-tu la porter jusqu’à usure tout en restant en bonne santé et en porter d’autres 
après elle. » 
  ةبّلاجلا كيلع كوربمou bien  نيرُخأ ةدحاو اهڤوف ديزتو ةّحصلاب اهعّطڨت الله ءاش نإ .ةبّلاجلاب كتّحص
(El Bayadh.) 
 Tout nouveau tout beau, mais ne jette pas l’ancien pour cela. 
 .هيف طّرفت ام يلابلاو ّةذل هيل ديدج لك 
 Ce burnous est bien fait. Mes compliments à l’ouvrière qui l’a tissé. 
 .هتعلڤ ّيلا هتلاوم ةّحصلا ّلاإ اهيطعي نيز مودخم سونربلا اذه 
 « Tu n’es pas encore dégoûté (fatigué) de porter ce burnous-là. Le jour où Dieu 
te fera la grâce de pouvoir t’en passer, donne-le moi. » – « Je n’en veux plus, tiens, 
prends-le. » 
  ."يل هِطعا هيلع الله كانغ ّيلا راهنلا ؟هنم تّيلم ام تْلز ام سونربلا اذه"–  "ّهدش كاه .هنع تينغ"
(Touggourt.) 
 « Cette djellaba ne pèse-t-elle pas trop lourd sur tes épaules ? Donne-moi un 
burnous : il est trop lourd pour toi. » – « Non, mon ami, le bélier ne se fatigue pas de 
porter ses cornes. » 
  ."كيلع ليقث هار :سونربلا اذه ينِطعا .؟ةبّلاجلا هذه كيلع ش َتلقث ام"–  ام شبكلا ،يبيبح اي لا ،لا"
( هنورڨب ش َىيعيEl Bayadh, Géryville.) 
 C’est l’habit qui fait l’homme (un homme bien vêtu en vaut deux). 
 .لاجرلا بيجت ةوسكلا 
                                                 
214 باڨنلا se dit du voile que portent les Touaregs ou les Arabes contre le vent de sable (اوّبڨنتي). راجْعَللا ne 
se dit que pour le voile que portent les femmes. 
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12.6. HABITUDE 
12.6.1. LES TERMES EUX-MEMES (1) 
 Comment ils disent : d’habitude il ne tarde pas tant que ça. 
 ( اّكه ش ىَطبي ام يراضEl Goléa( اذكه ،كاه يك .)Géryville, Biskra.) 
 Il n’est pas habitué à te voir. 
 شي يراضم ش وه ام( كفوEl Goléa.) 
 D’habitude les fillettes n’entrent pas chez nous. 
 ( يراض نم اندنع ش اوّشخي ام تّلايفطلاEl Goléa.) 
 Le matin ils ont l’habitude de boire le café avec du lait. 
 .بيلحلاب ةوهقلا اوبرشي ،حابصلا يف ،مهتداع نم 
 
12.6.2. CE QU’ILS DISENT 
12.6.2.1. L’HABITUDE EST INDERACINABLE (2-3) 
 L’habitude est tyrannique, aussi solide que la montagne qu’on ne peut déplacer. 
 .لّوحتي ام لبجلاو لبجلا ةعنص :ةبلك ةداعلا 
 Je ne puis pas me défaire de cette habitude. 
 .ةعيبطلا هذه َّيلع ّلدبن ش ردقن ام 
 L’homme ne peut se défaire d’une habitude (deuxième nature). Les gens de bien 
feront le bien jusqu’à leur mort, les vauriens feront le mal toute leur vie. La générosité 
est une habitude, le vol en est une autre. 
  َّتح ريخلا يف ريخلا لها .اهكرتي ڨيطي ام مدا نب يف ةعيبط .اوتومي ىَّتح ّرشلا يف ّرشلا لها .اوتومي ى
.ةداع يه ةقرسلاو ةداع هار ءاخُسلا 
 Celui qu’a une habitude ne peut s’en défaire. Elle le suit partout. 
 .هعم يشمت هتعنص .ش اهاسني ام ةعنص هيف ّيلا 
 Qui a pris l’habitude de prendre du café ne peut plus s’en passer. 
 .اهيلع ش ربصي ام ةوهقلا فلاوم ّيلا 
 Les montagnes ne quittent pas leurs places (leur port). L’habitude ne lâche plus 
celui qui l’a contractée. 
 .اهلاوم يطخت ام ةعنصلاو اهاسْرَم يطخت ام لابجلا 
 Le mulet donnera toujours des ruades. Le galeux se grattera toujours. 
 اصلا ش ىَسني ام لغبل.ةّكحلا ش ىَسني ام برجلاا .ةّك 
 La jument qui bute butera toujours. 
 .رثعت مياد ةرّاثعلا ةدوعلا 
 Mets la queue d’un lévrier dans un roseau (pour la redresser) pendant une année 
entière. Quand tu la sortiras, elle sortira tordue. 
 .جوعأ جرخي ،هجّرخ .ةبصق يف ماع هْرِد يڤولسلا ليذ 
 Ne donne pas régulièrement à manger à quelqu’un ou, si tu le fais, fais-le 
toujours. Tant que l’habitude durera tout ira bien. Cesser l’habitude serait un signe 
d’hostilité. 
  ّوذ اذإو ش هڤّوذت ام مدا نب.ةوادع ةداعلا عيطڨت .ةداعسلا ْتَماد ةداعلا ْتَماد ام ش هلطبت ام هتڤ 
 
12.6.2.1.1. LES CHATS QUI TOURNENT LES BOUGIES (4-5) 
 Un homme riche invita un soir le sultan à souper. Cet homme avait des chats 
dressés qui, debout sur la table, tenaient des bougies pour éclairer les invités. Le sultan 
était dans l’admiration : « Comment un chat peut-il tenir la bougie quand tu es en train 
de manger ? Il faut, lui dit-il, que tu m’invites encore une fois. » – « Je vous invite, 
répondit-il, revenez demain. » Le sultan revint et apporta des souris dans une boite dans 
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sa poche. Ils dirent « bismillah » et se mirent à manger. Quand on apporta le thé, après 
le souper, le sultan sortit la boite et lâcha les souris qui se mirent à courir sur le plateau 
de cuivre. Aussitôt les chats se rappelant leur instinct lâchèrent les bougies et sautèrent 
sur les souris, renversant la théière et les verres, tout le monde fut plongé dans 
l’obscurité. « Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? » dit le maître de la maison. – 
« Mon ami, répondit le sultan, tu auras beau dresser un chat à tenir une bougie, quand il 
verra une souris, sans doute possible, il la lâchera. Un chat est toujours un chat. Il ne 
change pas de façon de faire. Celui qui a une habitude ne peut s’en débarrasser et la 
nature est plus forte que l’éducation reçue. » 
  نيفڤاو اودعڨي نيّيبرتم ةطوطڤ هدنع لجرلا كاذ .ليللا يف ءاشعلا ىلع ناطلسلا ضرع ّينغ لجرلا دحاو
 لكات دوعت فيك ةعمشلا كل ّدشي ّطڤ شافيك" ناطلسلا بجعتسا .فايضلل ءوضلا اوريدي تاعمش نّيداشو ةلباطلا ڨوف
لا" :هل لاڤ ."؟كتلكام ناريف باجو ناطلسلا هل ّىلو ."ةودغ يل ِّلو .كضرعن" :هل لاڤ ."ىرُخا ةبون ينضرعت ُّدب 
 "الله مساب" اولاڤ .هبيج يف ةصبق يفذبج ياتلاا مهل اوباج يك .اوّشعتو  يف اورجي ناريفلا ڨلطو ةبصقلا ناطلسلا
ا ىلع اوّزڨن تاعمشلا اوڨلط .مهتعنص اورّكفت ةطوطڨلا هيف هب .ّةينسلا ايندلا َتداع .ناسيكلاو داّربلا اوڨفد ،ناريفل
 فيك ،ةعمشلا كل ّدشي هّيبرت َىيعت ّطڨلا يبيبح اي" :ناطلسلا هل لاڤ ."؟ةّصقلا هذه شاو" :رادلا ىَلوم لاڤ .ةملظ
برلا بلغي لصلأاو اهاسني ام ةعنص هيف ّيلا .ةيلاتلا َيه َىلولاا هتمدخ .ّطڤ ّطڨلا .اهڨلطي فيسلاب رافلا فوشي."ةيا 
 
12.6.2.1.2. LE CHAT QUI REVINT DE LA MECQUE 
 On raconta qu’un chat était allé à La Mecque. Les souris se racontaient la bonne 
nouvelle : « Dieu soit loué, disaient-elles, nous n’aurons plus à souffrir, le chat est 
devenu bon musulman, il ne nous fera plus de mal. » Pui s’adressant au chef de leur 
assemblée : « Va donc voir, lui disent-elles, si oui ou non la paix est bien rétablie, si oui 
ou non on peut avoir confiance. » Le chef de l’assemblée des souris alla donc trouver le 
chat pour le féliciter de son pèlerinage : « Comment allez-vous, si Elhadj, que Dieu 
vous pardonne tous vos péchés, qu’ils vous soient tous remis. » Tandis que la souris 
parlait, le chat clignait de l’œil, écoutant d’une oreille ses yeux tournaient dans sa tête. 
Un flocon de laine vint à tomber emporté par le souffle du vent, aussitôt le chat bondit 
dessus. Il croyait que c'était une souris, il n’avait attrapé qu’un flocon de laine : « Dieu 
me garde, dit-il, de sauter encore pour rien » (mot à mot : le refuge en Dieu loin d’un 
saut pas encore). La souris, prise de peur, s’enfuit trouver ses sœurs : « Comment va le 
pèlerin ? lui demandèrent-elles, et qu’en penser ? » – « Que dois-je vous dire, répondit 
l’autre, son turban est celui d’un pèlerin, mais il cligne toujours de l’œil. Que celle qui 
n’a pas de trou se dépêche d’un creuser un et que celle qui a déjà un trou, le creuse plus 
profond. » – « Si tu retournais le voir, dit l’assemblée, peut-être se convertira-t-il 
enfin ? » Jurant de se séparer plutôt de sa femme, « je vous promets, leur dit-elle, que je 
n’y retournerai plus ». 
  ش داع ام .ملستسا ّطڨلا .ءاذلأا انڨحلت ش َتداع ام لله دمحلا" :اولاڤ .ناريفلا تَرشابت .ّجح ىَشم ّطڨلا اولاڤ
 ّلاإو ةمحرلا تَّطحت ْفُش ِشما يديس اي" :عمجلا ريبكل اولاڤ ."انيداعي ّلاإو نياك ناملاا ْفُش .َتلاز ام  ."ش ناك ام
 :ّجحلا هل كرابي ّطڨلل عمجلا ريبك ىَشم ّملكتي رافلا ."ّلكلا كنم ّحنتي ،كبونذ الله حَسَم ؟ّجاحلا يس اي كلاح شاو"
 اهلياخسي ،اهيلع ّزڨن .حير ةّشن اْهتَّدا ةحياط ةفوص تءاج .هسار يف اوبعلي هينيعو هنُذأب عمسي ،هينيع يف زمغي ّطڨلاو
اج .رافلا فاخ ."ءاطخلا ةزيڨنت نِم للهاب دابِعلا" :لاڤ .ةفوص اهضبڤو راف ّجاحلا لاح شاو" :هل اولاڤ .هتوخل براه ء
 رفحي ضوني ،راغ هدنع ام ّيلا .هيف َْتلاو ام ةزمغلاو جاح ّةدش ّةدشلا ؟مكِل لوڨن شاو" :لاڤ ."؟هربخ لاح شاوو
 ."ملستسي دوعي كلاب :هيل ّيلوت ديزت ناك" :عمجلا لولاڤ ."هيّطوي ديزي راغ هدنع ّيلاو:)هلايع نيمي( هتراف مارحب لاڤ 
"ا( "هل تّيلو لا دهعلا مكتيطعGéryville.) 
 
12.7. HEREDITE 
12.7.1. CE QU’ILS DISENT 
 Â la mort de ton père partage avec ton frère. 
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 .كوخ عم مسقا كوب تومي يك 
 L’enfant dont le père meurt avant le grand-père n’a droit à rien. Ses oncles 
paternels se partagent l’héritage (ce qu’est contraire au droit français). 
 .هيوب توخ ،همامعا هّودي ثرولا .ءْيَش ىَّتح يدي ام .ّهدقب حوري ّهدج لبق هيوب تام ّيلا 
 Quand le mari meurt, l’épouse qu’il laisse au foyer a droit au huitième de 
l’héritage. Mais si celle-ci ne porte pas rigoureusement le deuil de son mari pendant 
quatre mois et dix jours, on lui dira : « Tu n’as pas porté le deuil le temps voulu, nous 
ne te donnerons pas le huitième. » 
  نُِمت( نُُمثلا اهدنع اهتبقر يف اهلجر تام ّيلا ةارملاTouggourt, ىلع تَطْبر ام اذإو .) ةعبرا موحرملا
."كنُمِث ش كوطعن ام ّةدعلا ش ْتطبر ام" :اهل اولوڨي مايا ةرشعو روهش 
 Chez les arabes, quand le cadi partage l’héritage entre les orphelins, il donne une 
part à la fille et deux parts au garçon. 
 نيب )ثرولا( ثاريملا مسقي يضاقلا يجي يك برعلا دنع .ركذلل نَيتمسقو تنبلل ةمسق يطعي ،ةَمتيلا 
 
12.7.1.1. LE FAIT ET SES CONSEQUENCES215 (1-2-3) 
 L’enfant est une copie, une reproduction de son père. 
 .هيبا نم ةخسن دلولا 
 Chacun est tributaire de sa race et de son sang. 
 ( هّمدو رخا ّلك ،هليصو رخا ّلُكTouggourt.) 
 L’enfant ressemble à son père. Le bloc détaché d’un rocher (découlant, 
provenant d’un rocher) est de même nature, de la même pierre que celui-ci. 
 ( هيوب نم بيجي ريشيلاGhardaïa( هرجح نم نوكي فاكلا نم ّليستملا :هيوب يف يجي ريشيلا .)El 
Goléa.) 
 La mère aussi a son influence sur le caractère de l’enfant, mais les arabes sont 
sensés ne pas connaître. C’est pourquoi ils parlent des oncles maternels de l’enfant qui 
sont du même sang que sa mère. L’oncle maternel monte sur une hauteur et crie à son 
neveu de le suivre (c’est-à-dire que l’enfant prend le caractère de son oncle maternel). 
 .)لّوخي ريشيلا :َىنعملاو( هّعبتي هتُخا دلول ّطيعيو ةبوڤاّرلا يف يجي لاخلا 
 L’enfant est plus marqué par son hérédité que par l’éducation reçue (l’hérédité 
l’emporte sur l’éducation). Le slougui a la queue tordue comme celle de son père et il 
est impossible de la redresser. Laissez-la pendant un an à l’intérieur d’un roseau, quand 
elle en sortira, elle sera encore tordue. 
  .ةبصق يف ماع هرِد .ش ّمڨستي امو ّهيوب ليذ امك جوعا هليذ ءاج يڤولّسلا .)ةيبّرتلا( ةيابّرلا بلغي لصلاا
( جوعا جرخي جرخي يكTouggourt.) 
 Le fils de grande tente (dont les ancêtres sont connus et vénérés) est toujours 
noble, c’est-à-dire bienfaisant et généreux. Il est aussi reconnaissant quand on lui a 
rendu service. Mais le fils de petite tente (qui n’a pas d’ancêtres, qui n’est pas de bonne 
famille) est avare, il renvoie les mains vides tous ceux qui viennent le trouver. 
  ةّشع دلو اّما .ريخلاب ّرڨيو ّيخس ،ميرك ينعي ّرح يجي )نيروكشم نيفورعم هدودج ّيلا( ةريبك تيب دلو
.هلخبي هيجي ّيلا :حيحش يجي )لصا ش هدنع ام ّيلا( 
 Celui qui est de bonne famille (grand par le sang) sera toujours généreux. Celui 
qui est de famille vulgaire (déficient quant au sang, comme les nègres et les bâtards), 
celui-là, quoi qu’il fasse, tout ce qu’il fera sera forcément défectueux. 
  .ةصقان هتمدخ يجت فيسلاب )ينود هلصا ّيلاو فيصولا ينعي( مدلا فيصقو ّيخس اميد يجي مدلا ريبك 
 Celui qui est de bonne race est comme de l’or. On n’a pas besoin de faire une 
enquête (ou de l’examiner pour savoir ce qu’il vaut). Mais celui qui n’a qu’une triste 
                                                 
215 Voir l’histoire de Diab et de Jkaou ءَوڨجو بايذ, dossier « intelligent », fiche 9. 
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ascendance, il ne faut pas plus s’approcher de lui qu’on ne s’approche d’un chien 
hargneux pour lui toucher les poils du nez. 
  نَم جاتحي ام رعاولا بلكلا فين يف بغزلا فيك حيبق هليص ّيلا .هّبلقي نَم جاتحي ام بهذلا حيلم هليص ّيلا
.هبّرقي 
 On se prévient d’honneur entre gens de noble race (noble sang). Seuls, ceux qui 
sont de grandes familles savent rendre à chacun les honneurs qui lui sont dus. Ceux qui 
sont issus de familles vulgaires (de sang vicié) ne savent pas distinguer entre les 
hommes (ils ne distinguent pas entre une route qui monte et une route qui descend). Ils 
ressemblent aux hommes qui n’ont pas voyagé. Ils ignorent les égards qui l’on doit à 
chacun. 
  ةبڨعلاِك هدنع .ّزيمي فرعي ام ينود هّمد ّيلاو .ردقلا لها ريغ ردقلا فرعي ام .يلاعلا مدلا ّردقي يلاعلا مدلا
.لاجرلا قاح فرعي ام ،لاج ام ّيلا فيك وه .ةرودحلاِك 
 Sois généreux envers les hommes de noble origine (au sang sélectionné). S’ils ne 
te le rendent pas autrement, ils chanteront tes louanges. Quant à celui qui ne sait pas 
rendre le bien qu’il a reçu, il ne saura pas plus se venger en rendant le mal qu’on lui a 
fait. Il n’est pas à craindre. C’est une moule (animal au sang-froid). Ce n’est pas du sang 
qu’il a dans les veines, c’est de l’eau. 
 ش ّدري ام ّيلا .هّودعي هّودر ام اذإ :مدلا رابك يف ريخلا ْرِد ش ّدري ام ريخلا  هّمد :هنم ش ْفَخت ام .ّرشلا
.ءام هّمد .دراب 
 On perd son temps à faire du bien à un homme aux ascendants inconnus. Il ne 
saura pas l’apprécier et le rendre. 
 يغ لصا ش هدنع ام ّيلا.هيف ريخ لا :ريخلا هيف ريدت لطاب ر 
 Il n’y a à oublier le bien qu’on lui a fait que l’homme qui n’a pas de nobles 
ancêtres. 
  ريغ ريخلا ىَسني ام( لصلاا ليلق ّلاإ ريخلا عطڨي امou bien.) 
 Quand un homme a pour père, pour grand-père et pour oncles maternels de 
pauvres individus, il suivra leur exemple et sa conduite sera lamentable. 
 .ةنيش هتريس يجتو مهّعبتي نينيش هلاوخو نيش ّهدجو نيش هيوب ّيلا 
 Le petit rat creusera des trous comme son papa et le petit chat bondira comme le 
sien. 
 ڨلا دلوو رّافح يجي رافلا دلو.ّطني يجي ّط 
 Le petit fennec ne s’apprivoise pas. Il suivra les sentiers suivis par son père. 
Quand il commencera à grandir, il s’enfuira (mot à mot : quand il sentira l’odeur 
dégagée par ses aisselles). 
 ص ّمشي يك .هديس ريارم ّعبتي ش ىَّبرتي ام كنفلا دلو.برهي هطاب نان 
 Il était un roi, un vrai tyran qui faisait couper les têtes. Quand il vint à mourir, 
son fils encore plus méchant que lui, monta sur le trône et les gens disaient : « Plutôt 
l’enfer que le roi Ammar mais plutôt Ammar que ses enfants. » 
 ناك  .راّمع لاو رانلا" :لوڨت سانلاو هنم َنيشا هدلو مكحي داع تام نينم .سوورلا عطڨي رياج ناطلس
."هدلاوا لاو راّمع 
 Renversez la marmite (ou le plat) sens dessous dessus. Et toutes les filles 
ressemblent à leurs mères. 
  ُف ىلع ةردڨلا ّبك ُّما يف ةارملا يف ّيلاو اهم( اهGéryville/ .) جت تنب لكو اهُمف ىلع ةعصڨلا ّبك يف ي
( اهّماEl Goléa.) 
 Les hommes vertueux ont de vertueux enfants. 
 .حلاصلا مهنم جرخي نيحلاصلا 
 On naît bon ou mauvais. 
 ( هُّما شرك نم )نيشلا( بياخلاو هُّما شرك نم حيلملاTouggourt.) 
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 Tel père, tel fils. 
 .ّدلوت يك دلوت يك 
 Elle est toute petite comme sa mère. Une ânesse d’un douro ne donnera qu’un 
ânon de 50 centimes (quart du rial, deux grammes).  
 .ةُيبر شحج بيجت ورود ةرامح .ةريغص اهُّما يف تءاج ةريشيلا 
 Un noble et une négresse ne donnent qu’un bâtard comme le lévrier avec une 
chienne vulgaire. 
 لكلاو يڤولسلا فيك .شوهربلا ريغ اوبيجي ام مداخلاو ّرُحلاب.ة 
 
12.7.1.2. IL Y A DES EXCEPTIONS (4) 
 Le même sein peut enfanter de bons et de mauvais sujets (ils donnent des 
teinturiers et des tanneurs). 
 بيجت شركلا .غّابدلاو غّابصلا 
 Le feu enfante la cendre. Le fumier donne des fleurs et les fleurs fanées donnent 
du fumier. Ainsi parfois un vaurien pourra avoir un fils honnête et un homme honnête 
pourra avoir pour fils un vaurien. 
  جرخت ةلّابزلا .دامرلا دلوت رانلا هنم جرخي نيشلا دبعلا تارطخ .ةلّابزلا اهنم جرخت ةراّونلاو ةراّّونلا اهنم
.نيشلا هنم جرخي نيزلاو نيزلا 
 
12.8. HICHMA 
12.8.1. LES TERMES EMPLOYES (1-2) 
 1. Nous disons en français « mourir de honte ». En arabe on dit « fondre de 
honte ». 
 لاف .بوذي نامشح ّيلا.ةمشحلاب ينتبّوذ .ينتمّشح .ةمشحلاب باذ ن 
 2. Nous disons en français « rougir de honte ». En arabe on dit « blêmir, jaunir, 
noircir de honte ». Celui qui a honte a le visage pâle tandis que celui qui n’a honte de 
rien vole avec un visage rouge et serein. Celui qui a honte blêmit. Il ne lui reste pas une 
goutte de sang au visage. Le visage rouge s’assombrit, devient noir par la honte. 
  ىَّتح دعڨت ام :ههجو رافصي مشحي ّيلا .رمحا ههجو ،قرسي ،ش  مشحي ام ّيلاو رفصا ههجو مشحي ّيلا
 ّلوي رمحلاا هجولا .ههجو يف مد ةرطڤ.ةمشحلا نم لحكا ي 
 3. La honte glace le visage et tous les os (l’expression « visage froid », دراب هجو, 
est synonyme de نامشح. On lui a demandé de jurer. Il n’a pas voulu. Tout le monde a 
reconnu qu’il avait menti. Il s’est retiré tout honteux. 
 امشح ّيلا ههجو ىَشمو بذكلا ناب .فلحي ش َىغب ام ."فلحا" :هل انُْلڤ .هماظع اودربيو دراب ههجو ن
.دراب 
 Un tel a honte, il ne peut se présenter devant son père. 
 جو نلاف.هيوب لباڨي ش مجني ام ،دراب هه 
 Un tel m’a fait honte devant tout le monde. Il m’a dit des paroles très dures. J’en 
étais en sueur et mes os en étaient glacés. 
 .اودرب يماظعو هنم ْتڤرع .ريبك ملاك يل لاڤ .سانلا مّادڤ ينمّشح نلاف 
 4. La honte provoque la sueur. Celui qui a honte est couvert de sueur. Ses dents 
elles-mêmes en suent. 
  ليسي ڨرعلانم  ّلا .ةمشحلاسكي نامشح ي َّيِّنس .ڨرعلا هي .ةمشحلا ةّوق نم اوڤرعي 
 J’ai tellement eu honte que j’en ai sué des dents. 
 . َّيِّنس اوڤرع ىَّتح تْمشح 
 5. La honte force à baisser les yeux et réduit au silence. La jeune fille timide 
(honteuse) baisse les yeux, se tait et serre son voile sur son visage. Par contre, une jeune 
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fille effrontée vous regarde en face et vous dit n’importe quoi. Elle vous parle les yeux 
dans les yeux sans pudeur. 
 هناسلو ةحيحص اهنيع ،ش مشحت ام ّيلاو .ةفّحلتم اميد ،اهُّمف ّدشتو اهينيع ّطحت نامشح ّيلا ّملكتت ،ڨولطم ا
.ش بوذت امو كينيع يف اهينيع 
 Celui qui vous respecte n’osera dire devant vous ce qu’il dira derrière vous. 
 .كافڤ يف اهلوڨيو كهجو يف اهلوڨي ام ةملك ،كنم نامشح ّيلا 
 6. Le père dit à son fils coupable : j’ai honte de toi. 
 .كب مشحن 
 L’arabe a honte de se promener avec sa femme dans la rue. 
 .)اهِب مشحي ،اهنم ش مشحي ام( ةقنزلا يف اهّايإو وه سّوحي ش يغبي ام :هتجوزب مشحي برعلا 
 Une fille qui a fauté couvre son père de honte et son père a honte d’elle. 
  ِلاوو اهِدلاو تَمّشح شركلا َتدفر ّيلا ةلفطلا.اهِب مشحي اهد 
 Il dit alors : « plutôt la mort que la honte », « plutôt le feu de l’enfer que la 
confusion ». 
 .راعلا لاو رانلا . َّيِف قلخي بيعلا لاو توملا 
 L’homme dit à sa femme : « Nous avons reçu des hôtes. Presse-toi de préparer le 
déjeuner. Fais-nous quelque chose de bon. Fais-moi honneur devant nos hôtes, ne me 
fais pas honte. » 
  يهجو يل يرّمح .ةحيلم ةجاح انِل يّبيط .روطفلاب انِل يلجع .فايض انل اواج" :ةارملا يف يّصوي لاجرلا
."يهجو يل يّرفصت ام .فايضلا مّادڤ 
 
12.8.2. CE QU’ILS DISENT (2BIS) 
 Quand une femme a été aperçue d’un homme ou qu’elle a manqué à quelque 
règle de la hichma, elle se cache le visage en disant « quelle honte est la mienne ». 
 يتْفَشَك اي! (Touggourt.) 
 Quelle abjection ! Un tel a ruiné mon honneur. Il m’a traité de voleur et de cocu 
devant tout le monde. Il m’a couvert de honte. Il n’aurait pas dû me dire cela devant tout 
le monde. J’en étais trempé de sueur. Plutôt la mort qu’une telle honte (plutôt un coup 
de fusil que les paroles d’un arabe). 
  َّيلع ةناهلا هذه ربْكا ام!  ّطح نلاف ّيلا ناّحطلاو( ناّحط َتنا ،قراس َتنا" :يل لاڤ .سانلا نَْيب يردق 
 .سانلا مّادڤ ملاكلا كاذ يل لوڨي ،حيلم ش لمع ام .سانلا مّادڤ ينرياع )ش ّملكتي امو لاجر اهونزي هترم ىَضر
.برعلا ملاك لاو بعجلا ملاك .هنم ْتڤرع ينار 
 J’ai honte de prendre place au milieu des grands messieurs, moi qui ne suis 
qu’un pauvre type. La pauvreté vous fait perdre votre embonpoint et vous fait quitter les 
réunions d’hommes. 
 .ةعامجلا نم ضّونتو ءيشلا ّةلق .يلاوَز لجر اناو مهطسو يف دعڨن رابكلا نم يحتسن 
 J’ai honte de dire à mon patron : « Tu m’as trompé, tu ne m’as pas donné ce que 
tu me dois. » – « Propre à rien ! Trop de honte fait mourir de faim. N’aie pas peur de 
parler à qui te fait tort. La timidité devant celui qui t’exploite ne peut t’être inspirée que 
par le diable. » 
 م مشحن انا"جنن ام .يّملعم ن َّبَغ :هل لوڨن ش م ."ّيقح تيلك ،ينتْن– ةتامش اي"!  ّيلا .شيعي ام مشحي ّيلا
."هّرغ ناطيشلا ريغ هّرضي نَم يف ىَحتسا ّيلا .هنم ش مشحت ام ،كّرض 
 Fais-lui un mechoui. Il aura honte de te refuser la faveur que tu veux lui 
demander. 
  َتسي هشرك معطا.هينيع اوح 
 C’est honteux de manger devant tout le monde. 
 .اهجورخ نم مشحت امك اهلوخد نم مشحا ةلكاملا 
 Ne fais pas cela. Tu n’en retirerais que de la confusion. 
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 .بيعلا ّلاإ اهنم حبرت ام .بيعلا ريغ كل بيجت ام ةمدخلا هذه 
 Il a honte de fumer devant son père. Il le respecte. 
 .همّادڤ ش يمكي ام :هيوب نم مشحي 
 Il a honte de sa sœur. Il ne veut pas sortir avec elle. 
 .اهّاياو وه جرخي ش يغبي ام .هتُْخأب مشحي 
 
12.8.2.1. LA GRENOUILLE DANS DU LAIT (3) 
 Un bédouin vint au marché. Il trouva un groupe de grands messieurs, voulut tirer 
profit de leur conversation et s’assit au milieu d’eux. C’étaient des gens instruits, lui un 
simple bédouin. Tout honteux il se gardait d’ouvrir la bouche. « Eh là ! le chamelier, lui 
dit l’un d’eux après un moment, tu ne dis rien ? » Il dit alors : « Il y avait une grenouille 
qui coassait toute la journée. On la sortit de l’eau et on la mit dans du lait. Elle ne dit 
plus rien. “Eh la grenouille, lui dit-on, pourquoi ne coasses-tu plus ? − C’est, répondit-
elle, parce que je ne suis plus dans mon milieu. On a changé mon eau”. » 
  يف دعڤو مهملاك نم ةديافلا ّيدن" :لاڤ .ةعامج نيرياد رابك سان َىڨل .قوسلا َدلبل ءاج يبرعلا دحاو
مهطسو،  ّمف ّداش وهو اوّملكتي امه .هحور ىلع يبرع ريغ وهو نيراق سان امه هل لاڤ ةعاس دعب .مهنم نامشح .ه
 نم اهوجّرخ اهوضبڤ .راهنلا لوط طّرغت تناك ةنارج" :مهل لاڤ ."؟تكاس كل ام لبلاا َىلوم اي" :ةعامجلا نم دحاو
."ءاملا يل ّلدبت" :َتلاڤ ."؟ةتكاس كل ام ةنارج اي" :اهل اولاڤ ؟َتتكس .بيلحلا يف اهورادو ءاملا 
 
12.8.3. CE QU’ILS FONT (4) 
 Je sortais d’une taverne lorsque je rencontrai mon père. J’en eus une si grande 
honte que j’en étais tout en sueur (mes dents elles-mêmes en suaient et mes os en étaient 
glacés), car je porte beaucoup de respect à mon père. Je m’en allais tout honteux. 
 ك َّيِّنس اوڤرع ىَّتح تْمشح .ڨرعلا يناسك ّىتح هنم تيَحتْسا .اوبو انا تيڤلات ةنْربتلا نم جراخ تيج ي
.فاّزلاب اوب نم مشحن .اودرب يماظعو 
 
12.8.4. LEURS PRATIQUES COURANTES (5) 
a) Honte de la nudité et de l’indécence du costume (voir dossier « pureté », fiches 10, 
11, 11bis). 
b) Honte d’aborder ce sujet en conversation (voir dossier « pureté », fiche 12, 12bis). 
c) Honte de tout ce qui peut rappeler l’acte sexuel en présence du père en particulier 
(voir dossier « pureté », fiche 13, 14, 14bis. 
 Valeur morale de cette hichma. Est-elle vertu ? (voir dossier « pureté », fiche 15, 
15bis. 
 
12.8.5. MESSAGE (6) 
« Les infirmités de l’homme, dit-on, sont le fait de Dieu. Pauvreté, faim, maladie, 
nudité, tout cela vient de Dieu. Ma misère vient de Dieu. » Mais il y a deux sortes de 
misères. Il y a la honte qui provient de tes mauvaises actions, du mensonge et du vol, 
par exemple ; cette honte là c’est toi qui en es la cause. Celle qui te vient de Dieu est 
tout autre. Ne dites-vous pas vous-mêmes : pauvreté n’est pas vice ? » 
  ."ّيبر ىلع يراع الله َلِبق نم ءْيَش لك ،ءارعلاو ضرملاو عوجلاو رقفلا" :هلاوم ىلع دبعلا راع" :اولاڤ
 َتنا .َتنا كيلع راعلا اذه .ًلاثم ةنوَخلاو بذكلا :ةنيشلا كتمدخ نم كءاج ّيلا راعلا نياك .عاونا جوز ىلع راعلاو
ا :اولوڨت متنا ىَّتح .هدحو ّيبر عاتمو كيديب هتمدخ.بيع ش وه ام رقفل 
 
12.8.6. COMMENT PRESENTER NOTRE MESSAGE 
12.8.6.1. COMMENT REMETTRE EN PLACE DES FILLETTES TROP FAMILIERES OU DES JEUNES 
FILLES EFFRONTEES (7) 
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 Ne soyez pas effrontés, ayez un peu de retenue. Les enfants ne doivent pas se 
permettre de ces familiarités avec les grandes personnes. Restez tranquilles. 
 ه اوريد .يتانب اي اومشحا.مكيدي اّودش .رابكلا ىلع ش اورسدتي ام راغصلا .مكحاورا ىلع ةّم 
 Tu n’as pas honte ! Baisse donc les yeux et quand tu as dit quelque chose une 
fois, ça suffit, n’insiste pas. 
 .ةملك ملاكلاو ةيوش كنيع يّطح .ش يحتست ام 
 
12.8.6.2. COMMENT REPRENDRE DES JEUNES FILLES TROP PUDIBONDES 
 Pourquoi es-tu gênée devant moi ? Pourquoi te voiler en ma présence ? Ne suis-
je pas ton père aujourd’hui comme autrefois ? Relève donc un peu la tête. Aurais-tu le 
cou cassé ? 
  .كتبڤر يّزه ؟او يركب فيك مويلا فيك كيوب ش ين ام ؟)ةفّحلتم( كڤونخب ةسناغ / ةزناغ ،ةنامشح كل ام
؟او ةروسكم كتبڤر 
 
12.8.6.3. LE MARIAGE N’EST PAS UNE CHOSE HONTEUSE 
 De quoi faut-il rougir ? – De la mauvaise conduite. Mais combien le mariage est 
loin de la mauvaise conduite. Il en est aussi loin que le ciel est loin de la terre. 
  ؟نيو يف ءايحلا .ءايحلا ش هيف ام للاحلا جاوزلا− داسفلا نم جاوزلا دعبا ام .داسفلا يف!  ءامسلا نم دڤ
.ضرلال 
 
12.9. HOMICIDE 
12.9.1. THEOLOGIE MUSULMANE (1) 
  َل َّدََعأَو َُهَنَعلَو ِهَْيلَع ُ َّاللَّ َبِضَغَو اَهيِف ًادِلاَخ ُمَّنَهَج ُهُؤاَزََجف ًاد َِّمَعتُم ًانِمْؤُم ُْلتَْقي ْنَمَو( اًميِظَع ًابَاذَع ُهCoran 
, IV, 92 .)ءاسنلا ةروس 
 Celui qui tuera un croyant volontairement aura l’enfer pour récompense. Il y 
demeurera éternellement. Dieu, irrité contre lui, le maudira et le condamnera à un 
supplice terrible. 
 
12.9.2. LES TERMES EUX-MEMES (2) 
 Comment ils disent : il a tué quelqu’un. 
 فرت تومن ناكول .هتبڤر ىلع هّمد دفر .هتبڤر ىلع ةبڤر راد = هتبڤر ىلع ةبڤر دفر يف كتبڤر ىلع يند
.ةمايقلا 
 Je vais te tuer, prononce vite la chahada, vois venir la mort. 
 .حيحص كرمع كل رّصڨن كضبڨن ناك .ّتيم كڨلطنو ّيح كضبڨن .توملا ّمش .دهشا .كرمع كل رّصڨن 
 Il l’a tué involontairement. 
 وه ام = دّمعتم ش وه ام = دماع ش وه ام = ءاطخ ةلتق .يناعلاب ش هلتق ام .هلتقي هبلق يف رياد ش 
 Il l’a tué volontairement. 
 تم وهو هلتق.هلتق ىلع دّمع 
 Ils l’ont tué pour le voler. Ils pensaient qu’il portait de l’argent. 
 .هولتقو لاملا هتحت اوبسح .لاملا ىلع اولتق 
 
12.9.3. CE QU’ILS DISENT 
12.9.3.1. LA GRAVITE DE L’HOMICIDE (3-4) 
 Le meurtre est un des grands péchés. Dieu ne pardonnera pas au meurtrier car il 
est dit dans le Coran (IV, 92) qu’il sera passé en enfer. (Cependant voir opinion 
contraire dans « l’Histoire de l’assassin converti », « contrition », page 13). 
 يصعم .رئابكلا نم ةليتقلاة  ىلع نارقلا يف ءاج .ًادبأ هل رفغي ام ّيبر حورلا لتاق .رابكلا تايصعملا نم
.نارفغ هدنع ام .رانلاب ّيبر هيفاكي حورلا لتاق 
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 Le meurtrier non seulement est coupable des meurtres qu’il a commis, mais 
encore il devra expier les péchés de sa victime. 
  ّلانذتي =( هبونذ ّيدي مدا نب لتق ي.هلتق ّيلا اهّصلخي ّتيملا بونذو )هب ب 
 « Ô assassin, où pourrais-tu te sauver ? » 
 ( ؟حورت نيو حورلا لتاق ايDicton très connu au Sahara.) 
 L’assassin aura jusqu’à la fin du monde l’âme de sa victime suspendue à son 
cou. S’il va à La Mecque et entre dans la Kaaba, l’âme de sa victime l’attendra à la 
porte pour le saisir de nouveau à la gorge quand il en sortira et ne plus le lâcher. Même 
le pèlerinage à La Mecque ne débarrassera pas l’occasion de l’âme de ses victimes. 
  حورلا الله تيب لخديو ّجحلل يشمي يكو هتبقر يف ةڨلعم حورلاو ايندلا لوط ىلع اًملظ مدا نب لتق ّيلا
 .تومي ّىتح هڨلطت امو يركب امك هڨنختو هيف قصلت ديزت جراخ وه يجي فيكو ةبتعلا مف يف دعڨت بابلا دنع ّطحتت
.حورلا نم ش هّكفي ام ّجحلا ّىتح حورلا لتاق 
 Pour que le châtiment du meurtrier soit terrible dans l’autre monde, Dieu le 
ressuscitera chaque jour et une fois ressuscité, son ancienne victime le tuera de nouveau 
chaque jour. 
 ب هلتق ّيلا هلتقي َىيحي فيكو َىيحي موي ّلك ،ّيبر هل لجعي ةرخلاا يف ،ايندلا يف حور لتق ّيلا شاب يرك
( ديدش كلاسل نوكيhomme du peuple.) 
 Un meurtrier qui veut obtenir son pardon, fait creuser un puits au pays de la soif 
pour que le voyageur après s’être désaltéré, implore pour lui la miséricorde de Dieu. 
 ب يف يساح رفحي نارفغلا َىغب اذإ حورلا لتاق.هيلع محري برشي يجي ّيلاو شطعلا دلا 
 Avec les Français, celui qui sort le couteau en a pour six ans de prison sans 
jugement (sans discussions). 
 ( عرش لاب نينس ّتس هدنع سوملا ّلسي ّيلا سيسنرفلا دنعun bédouin.) 
 Le meurtrier a peut-être une chance d’être pardonné de Dieu si sa victime avant 
de mourir lui a pardonné et si la famille de sa victime avant de mourir lui a pardonné 
(voir dossier « péchés », Dieu pardonnera-t-il ?) 
  ّبر فُش .تام ام لبق مهحماس اندلو ىَّتح .مهانحماسو ةيدلا اوّكلس اندلو انل اولتق ّيلا ام ّلاإو مهحماسي ي
( ش مهحماسيhomme du peuple.) 
 Le meurtrier qui n’a été vu de personne sera puni par Dieu au dernier jour. Son 
repentir est inutile. 
 ( ةبوتلا ش عفنت ام ةمايقلا موي ّيبر هضبقي هب نطف نم ناك امو لتق ّيلاhomme du peuple.) 
 L’homicide est ou puni de mort ou obligé de payer le prix du sang. On impose ce 
prix du sang pour éviter les vengeances. 
  ش ضونت امو ةنتفلا دربت شاب حل ُّصلل اهنيرياد ةيدلا .ةيدلا يطعي ّلاإو هلتقي .هوضبقو رخا دحاو لتق دحاو
.سانلا نيب 
 
12.9.3.2. DE L’HOMICIDE INVOLONTAIRE (5) 
12.9.3.2.1. OPINION DU PEUPLE (BEDOUINS ET KSOURIENS) 
 Souvent la notion « de péché d’intention » restent assez vague chez nos braves 
gens. Pour eux souvent, les mots بونذ et ةصعم sont réservés pour la faute extérieure 
passible de punition d’après la loi positive musulmane qui pour eux est loi divine. C’est 
pourquoi ils disent l’acte extérieur est puni de Dieu et l’acte intérieur (l’intention) non. 
Comme d’après le Coran, celui qui est homicide involontaire doit payer la dia (prix du 
sang), ils en concluent qu’il a commis un péché. Voir fiche « péché d’intention », 
dossier sur le « péché ». 
 Les arabes disent que celui qu’a commis un meurtre même involontaire a fait un 
péché. L’âme de sa victime court après lui et l’attrape. Elle s’accroche à son cou et au 
dernier jour elle dira à Dieu : « C’est lui qui m’a tuée. » 
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  حورلا .هيف ڨصلتو حورلا هڨحلت .هب بنذتي هلتق ىلع دمعتم ش وه امو مدا نب لتق ّيلا" :لوڨت برعلا
."ينلتق ّيلا وه كاذه :ّيبرل لوڨت ةمايقلا مويو هتبقر يف ّڨلعتت تيملا ةعاتم 
 
12.9.3.2.2. OPINION DES TOLBA (6) 
 Celui qui a tué par accident ou erreur (involontairement) n’a pas commis de 
péché. Celui qui tue étant distrait, trompé ou forcé par un autre, sans l’intention ni la 
volonté de commettre un crime, ne commet pas de faute. Il n’est tenu qu’à verser le prix 
du sang. 
  وه ام هوربج ّلاإو طلاغ ّلاإو يسان ّيلا .بونذ ش هيلع ام .)دّمعتم ش وه ام( ءاطخ ،طلاغ حور لتق ّيلا
 شتم ش وه ام ،هبلڤ يف ةيصعملا رياد.اكرب ةيدلا عفدي .بونذ ش هيلع ام ،دّمع 
 Celui qui a tué involontairement n’a pas commis de péché, mais doit payer le 
prix du sang qui est de 100 chameaux chez les nomades et de 500 douros en or ou en 
argent pour les sédentaires. 
  ةئمسمخو برعلا دنع لمج ةئم ةيدلاو ةيدلا يطعي ّدب لا كلو بونذلا ش هيلع ام ءاطخ مدا نب لتق ّيلا
.ةيَندَملا دنع ةّضفو بهذ ورود 
L’homicide est de deux sortes : il est volontaire ou involontaire. Le meurtre est voulu 
ou imprévu. Or l’homicide involontaire n’est tenu qu’à payer le prix du sang. Il n’est 
pas coupable devant Dieu. 
 .ءاطخ اّمإو دماع اّمإ لتقلا .ءاطخ لتقلاو دماع لتقلا :عاونا جوز ىلع لتقلا طخ لتقلاو ةيدلا يف همزلت ءا
طقف.ش ناك ام ّيبر دنع بنذلا . 
 
12.9.3.3. LE MEURTRIER ETAIT OBLIGE DE TUER MEKTOUB (7) 
 Quand quelqu’un commet un meurtre, c’est que Dieu avait décrété qu’il tuerait 
un tel et ce que Dieu a décrété doit arriver. Le meurtrier commet nécessairement le 
meurtre et il lui est imputé comme un crime. L’homme n’est qu’un esclave (une 
machine) entre les mains de Dieu qui le fait marcher comme il veut. 
  لتقي ّيبر هل قبسي ّيلا .اهڨحلت ُّدب لا ّيبر كيلع اهبتك ّيلاو هحور لتقي ّيبر هل قبس هحور لتق ّيلا هحور
.فّرصتي هفّرص نيو كولمم هار ّيبر دنع دبعلا .ديدشلا بنذلا هيلعو لتقي ،فيسلاب 
 Si l’assassin tarde à tuer sa victime, celle-ci viendra jusqu’à la porte de son 
meurtrier (pour qu’il la tue), car cela est écrit sur son front comme devant lui arriver. 
 كول.هينبج يف بوتكم رطاخ ىلع هراد بابل ىَّتح لوتقملا يجي لتاقلا ربصي نا 
 Il a voulu me tuer mais Dieu ne l’avait pas écrit. Qui veut tuer sans l’ordre de 
Dieu est maudit de Dieu. 
 بتك ام ّيبرو ينلتقي َىغب لعن هيلع الله ريغ نم لتاقلا .شه .الله 
 
12.9.3.4. DIEU DEVOILE L’ASSASSIN (8) 
12.9.3.4.1. L’ASSASSIN ET LA GRAPPE DE RAISINS 
 Deux amis allèrent se promener au désert. L’un dit à son compagnon : « Si je te 
tuais, qui pourrait donner de tes nouvelles ? » – « Assassin, répondit l’autre, où 
pourrais-tu te sauver ? Le grand sultan qu’est Dieu se chargerait de renseigner le petit 
sultan de la terre et celui-ci me vengerait de toi. » Tombant sur lui, il le tua d’un coup de 
couteau, lui creusa une tombe, l’enterra et alla son chemin. Pendant un an, le sultan 
chercha à savoir ce qu’il était devenu, mais sans succès. Quand l’année fut écoulée, 
l’assassin alla au désert : « Je vais revoir, dit-il, l’endroit où j’ai tué mon compagnon. » 
Il y trouva une vigne portant une grappe de raisins alors que ce n’était pas la saison des 
raisins : « Il me faut couper cette grappe, dit-il, et la porter au sultan. Il en sera content 
et m’en récompensera. » Arrivé chez le sultan, il ouvrit sa musette pour en sortir la 
grappe de raisins. Il y trouva la tête de son camarade fraîchement coupée. Troublé, 
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effrayé, il ne voulait pas la sortir : « Tu vas me montrer, dit le sultan, ce que tu as 
apporté. » Voyant la tête coupée et le sang qui en coulait, « c’est là, dit le sultan, la tête 
de ton camarade. C’est toi qui l’as tué. Il faut que je le venge. » Il le condamna à mort et 
il fut exécuté. 
  ّربخي نوكشا كلتقن ناكول" :هل لاڤ هبحاصل دحاو ّملكت .اوسّوحي ءارحصلل اوجرخ بابحا سانلا نم جوز
 ريغصلا ناطلسلاو ريغصلا ناطلسلا ّربخي ريبكلا ناطلسلا .نيو كدنع ام ؟حورت نيو حورلا لتاق اي" :هل لاڤ ."؟كب
.هنفدو هل رفحو سوملاب هحبذ هڨيفر هيلع حاط ."كنم ّيقح ينيطعي  ثحبي ناطلسلاو لماك ماع .هلاح يف ىَشمو
 هيف تلتق ّيلا برضملا فوشن يشمن" ،لاڤ ءارحصلل لتاقلا ىَشم ماعلا ىفَو يك .ربخ ىَّتح هيلع ءاج ام .هيلع
دوڨنع اهيفو بنع ةعاتم ةرجش هيف تَضان ىڨل ."يبحاص زلي لتاقلا لاڤ .تقو ريغ يف بنع هّحنن دوڨنعلا اذه م
لا .ناطلسلل هّيدنو ي ّدب لخد يك .ينيفاكيو هب حرف هبحاص سار هاڨل دوڨنعلا اهنم جّرخي شاب ةرامعلا ّلح ناطلسلل
ا هل لاڤ .ةرامعلا نم هجّرخي ش ّبح ام .فوخلا هيلع لزن ،ّريحت .ديدج حوبذم ّيلا ينيّروت ،فيسلاب" :ناطلسل
بجذه" :هل لاڤ ،هنم ليسي ّمدلاو حوبذملا لجرلا سار ناطلسلا فاش يك .هت ُّدب لا .هتحبذ ّيلا َتنا .كبحاص سار ا
.هلتقو توملاب هيلع مكحو كنم ّهقح هيطعن 
 
12.9.3.4.2. L’ASSASSIN ET LA CEINTURE QU’IL PORTAIT SUR LA PEAU (9) 
 Un commerçant voyageait dans le désert. Un coupeur de route tomba sur lui et le 
tua. Il lui enleva sa ceinture où se trouvait son argent et où était écrit son nom. Il ceignit 
son corps de cette ceinture à même la peau pour qu’elle ne paraisse pas et s’en alla. La 
femme de la victime attendait le retour de son mari pour ce jour-là, mais il ne revint 
pas : « Peut-être, lui dit sa fille, papa passera t-il encore cette nuit dehors et reviendra-t-
il demain. » Il ne revint pas. Quinze jours passèrent, pas de nouvelles, pas de retour. La 
femme alla trouver le sultan : « Voilà quinze jours, lui dit-elle, que mon mari n’est pas 
revenu. Nous n’avons plus rien à manger et c’est lui qui a la clef du magasin. Je vous 
prie de faire une enquête. » – « Va, lui dit le sultan, ouvre le magasin, mange avec tes 
enfants ce que tu y trouveras et moi, je ferai mon enquête. » Pendant trois mois le sultan 
fit faire des recherches mais sans trouver aucune nouvelle de cet homme. Était-il mort, 
était-il vivant, enlevé au ciel ou rentré sous terre ? 
 Quelque temps après, le sultan fit construire une maison. Beaucoup d’hommes 
vinrent travailler à cette maison. L’assassin en entendit parler : « J’irai, dit-il, travailler 
avec les ouvrières, personne ne me soupçonnera. » Le sultan vint un jour voir les 
ouvriers. Il remarqua que chacun ne portait qu’une pierre alors que lui en portait deux, il 
était pourtant de faible constitution : « Curieux ! dit le sultan, cet homme doit être un 
sage ou un vaurien. » Il l’appela et lui dit : « Tu dois être homme plein de sagesse ou 
porteur d’un talisman, il faut que tu me le montres. » – « Je n’ai pas de talisman », 
répondit l’assassin. Le sultan ordonna qu’on le déshabille pour voir ce talisman. Ils 
trouvèrent la ceinture qu’il portait sur la peau avec le nom de sa victime : « Dis-nous 
d’où vient cette ceinture ? » – « Je l’ai trouvée », dit-il. Mais le sultan le força à avouer : 
« J’ai tué son propriétaire », dit-il. – « Eh bien, dit le sultan, nous te tuerons comme tu 
l’as tué. » C’est ainsi que le sultan du ciel renseigne le sultan d’ici-bas. 
  اهيف ّيلا هعاتم ةمزحملا ّادا .هلتقو ڨيرطلا َىعطڤ هيلع حاط .ءارحصلا يف رفاسم رجات ناسنلإا دحاو ناك
 ّتيملا ةجوز اّما .هلاح يف ىَشمو ش نابت ام شاب همحل ىلع لتاقلا اهب مّزحت .اهيف تيملا مسا ناك ةمزحملاو مهاردلا
ج امو مويلا كاذ يف يجي اهدلاوا يوب يف ىجارت تناك ام ."يجي ةودغو تياب يوب نكمي" :اهتنب اهل تلاڤ .ش ءا
 يديس اي" :هل تلاڤ ناطلسلل هتجوز تَشم .ءاج ام يجملاو ربخ ىَّتح هيلع رهظ ام موي نَشْعَطسمخ ّةدُم .ش ءاج
 هدنع مويلا يتيب ىلوم10 ق نم انْعَض انارو ش اناج ام موينزخملا عاتم حاتفملاو ةلكاملا ّةل كنم بلطن .هدنع 
ع ربختستنزخملا ّيلح يحور" :اهل لاڤ ."هيل  ربختسا ."هيلع ربختسن اناو كدلاواو ِتنا هيف ِتيڨل ّيلا يلوكو
 ءامسلا يف راط لا .ّتيم لاو ّيح لا هفرع ام .ربخ ىَّتح هيلع هءاج امو روهش ثلاث ّةدم قولخملا كاذ ىلع ناطلسلا
.ضرلاا يف ّشخ لاو 
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  .راد ينبي ّبح ناطلسلا دعب نم عم مدخن يشمن" :لاڤ لتاقلا عمس .رادلا كيذ يف اومدخي رساي سانلا اواج
 كاذو ةرجح دفري دحاو لك َىڨل .ةمدخلا يف فوشي ناطلسلا ءاج مايلاا نم موي ."سانلا َيِب ش اوقيفي امو ةمّادخلا
بجع اي" :ناطلسلا لاڤ .ةّوق ش هدنع ام ةفيعض هتّحصو نَْيترجح دفري! حاص نوكي ّدب لا اذه دلو ّلاإو ةمكِح ب
 زرِح كدنع ّلاإو ةمكِح كدنع ُّدب لا َتنا" :هل لاڤ هل ّملكت ."مارحلايل هيّروت ّدب لا .كتحت هّڨلعم" . ام" :هل لاڤ ركن
 ىلع اهب مّزحتم ةمزحملا اودجو ىَّتح هدنع ّيلا باجحلا اوفوشي شاب هّشق نم هوّرعي ناطلسلا هيلع رمأ ."ش يدنع
سا اهيف بوتكمو همحل هيف رّرقي ناطلسلا دعڤو "اهتيڨل" :مهل لاڤ ."كتءاج نينم ّحصلاب انّربخت" :هل اولاڤ .لوتقملا م
.ريغصلا ناطلسلا ّربخي ريبكلا ناطلسلا اّكه ."كولتقن هتلتق" :هل لاڤ هل ّرق ىَّتح 
 
13. FASCICULE 
13.1. HOMME 
13.1.1. VOCABULAIRE (0) 
 Ni vieux, ni jeune, entre deux âges. Je ne suis plus un enfant pour négliger mes 
intérêts. Je ne suis pas non plus un vieux qui radote. 
 .ّفلتن ىَّتح ريبك ش ين ام .يحلاوص لّمهن ىَّتح ريغص ش ين ام 
 
13.1.2. CE QU’ILS DISENT 
13.1.2.1. COMPOSE D’UN CORPS ET D’UNE AME (1-1BIS-1TER) 
 L’animal n’a que des instincts bestiaux et n’a pas d’intelligence. L’ange n’est 
qu’intelligence sans instincts bestiaux. L’homme a des instincts bestiaux et une 
intelligence. 
 ( لقعو ةوهَش يَمَدلأا .ةوهَش لاب لقع كلاملا ،لقع لاب ةوهَش ةليازلاOulad Djellal, taleb.) 
 Les âmes proviennent de la source des miséricordes (Dieu). Les corps, eux, 
viennent de la terre. 
 .بارتلا نم داسجلااو ةمحرلا نيع نم حاورلاا 
 L’âme est à l’intérieur du corps comme un couteau dans sa gaine. Au jour de la 
mort, l’âme se retire de sa gaine et la laisse vide comme quand un homme sort son 
couteau de sa gaine. 
  ،غِراف هّيلختو دسجلا نم سفنلا ّلستت تومت يغبت ّيلا راهنلا .اوجلا يف سوملاِك دسجلا يف ةلخاد سفنلا
.هاوج نم هسوم ّلس ّيلا لجرلا فيك 
 Ce sont les anges qui forment le corps de l’enfant dans le sein de sa mère. Dieu 
les commande et eux font le travail. L’un apporte la terre et l’autre apporte l’eau. Quand 
ils ont terminé leur travail, ils ouvrent les yeux et les oreilles de l’enfant. Ils lui ouvrent 
aussi l’anus mais pas la bouche. Quand l’enfant est sur le point de sortir du ventre de sa 
mère, c’est Dieu lui-même qui lui fend la bouche et les arabes disent que celui qui a 
fendu la bouche saura bien la nourrir. 
  بيجي دحاو :اومدخي امهو مهيف مكحي ّيبر .هدسج هل اوعنصي ّيلا امه ةكئلاملا .هُّما شرك يف ريشيلا
 يغبي يك .ُمفلا ش اّولحي امو ُربُّدلا يناث اّولحي .هينُذأو هينيع هل اّولحي مهتمدخ اولّمك يك .ءاملا بيجي دحاوو بارتلا
مف ّقشي هحور وه ّيبر ،هُّما شرك نم جرخي ريشيلا( "هقزري مفلا ّقش ّيلا" :لوڨت برعلاو .هGéryville, un 
vieux retraité militaire.) 
 Au début de son existence, l’homme ne fait que manger et boire. À la fin de sa 
vie, les vers et la terre seront sa part. Après quoi, ce sera le jugement et le châtiment. 
 نب ابارشو ةلكام هتْلّوا ،مد. ( باقِعو باسِح ةيلاتلاو بارتو دود ،هباقع ىلعGéryville, femme du 
peuple.) 
 
13.1.2.2. L’HOMME EST FAIBLE PAR NATURE216 
                                                 
216 Voir dossier « humilité », « l’homme n’est rien », fiche 2 et 3. 
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 Quand l’homme est créé dans le sein de sa mère, le premier jour, il n’est que de 
l’eau (pas de honte à parler religion), puis il devient sang, chair et os, enfin le sexe se 
précise mâle ou femelle (la personne se déparie). 
  دّرفتت تاذلاو مظعو محلو مد ّيلويو )نيدلا يف ءايحلاا( ءام لّولاا راهنلا ،هُّما شرك يف قلخي يك ،مدا نب
.َىثنا ّلاإو ركذ 
 L’homme n’atteint sa maturité d’intelligence et sa plénitude de force corporelle 
qu’à 21 ans 
 .هرمع يف ةنس نيرشعو دحاو دوعي يك ريغ ،هتّحص كردي امو هلقع كردي ام دحاولا 
 Ô Dieu que nous implorons, (nous habitons) sous des briques de terre séchées au 
soleil. (Nous habitons des maisons bâties en terre. Celui que nous implorons c’est Dieu. 
Nous lui demandons de nous préserver de tout malheur, de ne pas laisser les briques de 
terre nous tomber sur la tête). 
 بلطن .ّيبر وه بولطملاو بوطلاب ةينبم راد يف نينكاس انار :َىنعملا( بولطم اي بوطلا تحت هلضف نم او
.انسوور ىلع حيطي بوطلا ش ّيلخي امو َلاب لك نم انيّجني 
 Supposons que l’homme vive 100 ans. Jusqu’à 20 ans c’est un démon (il ne 
craint pas Dieu et n’a honte de personne). De 20 à 40 ans c’est un cheval (il est dans 
toute sa force). De 40 à 60 un chameau (il ne dit rien et supporte tout). De 60 à 80 ans 
c’est un chien (il ne fait qu’aboyer, crier contre tout le monde). De 80 à 100 ans c’est un 
chat (il miaule, il est faible et gémit toute la journée). 
 نب اولوڨن  ّنج نيرشعلا ىَّتح .ماع ةيم شيعي مدا  نيرشع نم .)دبعلا نم مشحي امو ّيبر نم فاخي ام(
 ّطيعي ،حبني ريغ( بلك نينامثل نّيتس نم .)تكاسو رباص( لمج نّيتسل نيعبرا نم .)هتّحص ضباڤ( دوَع نيعبرل
نينيو ُفعضي ،يوامي( ّطڤ ةيمل نينامث نم .)سانلا عيمج ىلع( (Géryville.) 
 À vingt ans l’homme n’a ni foi ni loi. De 30 à 40 il est plein de santé et de 
vigueur. De 50 à 60 il tousse et expectore. De 60 à 70 déjà parmi les morts il se croit 
encore vivant. 
  .نيجْرَختو ةّحك نيتسلل نيسمخلا نم .نيويقتو ةّحص نيعبرلال نيثلاثلا نم .نيقي لا نيد لا نيرشع َىلوم
يعبسلل نيتسلا نم.نّييحلا نم هحور بسحيو َىتوملا نم وه ن 
 Chaque jour, il en meurt 100.000, il en naît 100.000, et 100.000 sont conçus 
dans le sein maternel. 
  فلا ةيم ماحرلاا يف قلختو فلا ةيم ديزتو فلا ةيم تومت موي لك" :انل لاڤ نارهاو يف بلاطلا دحاو
(Géryville, un vieux.) 
 Autrefois, quand Dieu créa le monde, il le peupla d’animaux et créa l’homme. Il 
leur donna à chacun quarante ans à vivre sur la terre. L’âne mécontent alla se plaindre à 
Dieu : « Mon Dieu, lui dit-il, vous m’avez donné quarante à vivre pendant lesquels je 
devrai travailler du matin au soir portant des fardeaux sur mon dos et recevant des coups 
de bâton. quarante ans ! C’est trop pour moi ! Diminuez-en le nombre. » Dieu dit alors à 
l’homme : « Et toi, homme, es-tu content de ce que je t’ai donné ? » – « Mon Dieu, 
répondit l’homme, je voudrais bien que vous m’en donniez un peu plus. » – « Eh bien, 
répondit Dieu, prends la moitié de la vie de l’âne. » – « Moi aussi, dit le chien, je vais 
me plaindre, quarante ans ! C’est trop pour moi, toujours attaché, je garde la maison et 
j’aboie sur tout le monde. » – « Eh ! Toi, l’homme ! demanda Dieu, en veux-tu 
davantage ? » L’homme n’a jamais assez », répondit-il. – « Eh bien, dit Dieu, reçois 
aussi la moitié de l’existence du chien. » Et voilà pourquoi on voit l’homme jusqu’à 
quarante ans mener une vie d’homme, puis de quarante à soixante ans mener une vie de 
bourrique avec beaucoup de travail, enfin de soixante à quatre-vingt ans mener une vie 
de chien, gardant la maison, il ne peut se lever et il aboie sur tout le monde. 
  مهاطعا .مدا نب قلخو لياوزلاب اهرّمع ايندلا ّيبر قلخ يك يركب40  ماع40  .ايندلا يف اوشيعي شاب ماع
 ينتيطعا ّيبر اي :هل لاڤ .ّيبرل ىكشو لاحلا ش هبجع ام رامحلا40  نم موي لك مدخن اناو ايندلا يف شيعن ماع
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را .اصعلاب ينبرضي يبحاصو يرهظ ىلع ّشڨلا دفرنو ليللِل حابصلا يرمع نم يل ّصقن . َّيلع رساي ماع نيعب
 ذيزت َّيِي اذ ام انا ،ّيبر اي" :لاڤ ."؟كل هتيطعا ّيلا ءيّشلاب ناحرف كار ،مدا نب اي َتناو" :مدا نبل ّيبر لاڤ ."ّةيوش
نيعبرا .كِل يكشن انا يناث ّيبر اي" :لاڤ بلكلاو ."رامحلا رمع فُْصن ِّدا لا اّما" :ّيبر هل لاڤ ."ّةيوش يل  رساي  ماع
 لاز ام يغبت َتنا .مدا نب اي" :مدا نبل ّيبر لاڤ ."سانلا عيمج ىلع حبننو رادلا ىلع ّسعن طوبرم اناو َّيِلع
 ءيشلا اذه ىلع ."بلكلا رمع فُْصن يناث ِّدا لااّما" :ّيبر هل لاڤ ."ةمادن ش اهيف ام ةدايزلا ،ّيبر اي" :لاڤ ."؟ةدايزلا
 شيعي ايندلا يف دبعلا فوشت40  نمو مدا نب ةشيع ماع40  لاإ60  ةمدخلا يف عبتيو رساي مدخي :رامحلا ةشيع شيعب
 نمو60  َىلإ80 ( سانلا عيمج ىلع حبنيو ضوني ڨيطي ام رادلا يف طوبرم بلكلا ةشيع شيعيEl Bayadh.) 
 L’homme n’est que péchés et infirmités. Ô Dieu qui pardonne nos fautes et 
cache nos faiblesses, pardonne moi mes péchés et voile mes infirmités. Sois bon pour 
moi, toi qui es bon. Je ne suis que ton faible serviteur. Que le soleil paraisse et je crois 
que c’est l’été. Que le vent souffle et je crois que l’hiver est arrivé. 
  بونذ ريغ مدا نبيعلا رّاتس ،بوندلا رّافغ اي .بويعو،بو  اي َيِب فطْلا .يبويع رتساو يبونذ يل رفغا
( ءاتشلا لوڨن ،حيرلا ريغ .فيصلا لوڨن ،سمَشلا ريغ .فيعَضلا كدبع انا ،فيَطلGéryville, nomade.) 
 Le démon maudit et la mauvaise nature se coalisent contre son faible corps. Que 
voulez-vous qu’il fasse, le pauvre homme ? 
 ؟قولخملا ريدي شاو ،ةفيعضلا ةبشخلا يف اوماحتي ةثيبخلا سفنلاو لوعنملا ناطيشلا 
 Chaque homme a en soi-même un chien, un lion et un cochon. Il est chien par la 
jalousie, lion par la colère et cochon par la luxure. 
 و لك.داسفلا وه ريزنخلاو فعزلا وه عبسلا ،دسحلا وه بلكلا .ريزنخو عبسو بلك هدنع دحا 
 Tout homme est faible et devra se repentir. Il n’est que péchés et infirmités, 
plongé dans le péché jusqu’au cou, il ne fait que le mal. 
 ب ،فيعض مدا نبعو بونذ ريغ وه .مدان مدا ن .بويغ.ءلاحكلا ّلاإ مدخي ام ةبقرلل بونذلا يف سيا 
 
13.1.2.3. LES HOMMES SONT DIFFERENTS LES UNS DES AUTRES (2-2BIS) 
 Les hommes égaux par la naissance deviennent différents dans la suite par leur 
activité et situation (nos mères nous ont enfantés, nos actions nous ont séparés), l’un 
conduit un avion, l’autre ne sait même pas conduire un âne. Il n’y a pas de comparaison 
entre celui qui vole dans le ciel et celui qui marche sur le sol. Il y a loin entre l’homme 
volant et l’homme rampant. 
  َدلو شوركلاعفلااو انتي دحاو .انَتڤرف لاڨوس  ّيلا بيجي شاو .رامحلا ڨوسي ىَّتح فرعي ام دحاوو ةرّايطلا
.داّرملا نم رّايّطلا َدعبا ام .ضرلاا ىلع ىّشمتي ّيلل ءامسلا يف ريطي 
 Les hommes sont de caractères différents. On trouve que l’un est plus intelligent 
que l’autre, l’un plus patient que l’autre, l’un doux, l’autre violent, l’un franc, l’autre 
menteur, l’un généreux, l’autre avaricieux, l’un religieux, l’autre débauché et chacun à 
un degré différent. 
  ،ّڨيض دحاو ،عساو هردص دحاو ،رخلاا نم رثكا هلقعب هاڨلت دحاو :ةفلاختم مهلوقع سانلا ،ميلع دحاو
 دحاو لك .ڨساف دحاو ،نيد َىلوم دحاو ،ليخب دحاو ،ميرك دحاو ،بذكلاب دحاو ،قدصلاب يشمي دحاو ،قماح دحاو
.)ُةجََردلا يه ةبتُرلاو( هتْبتُرو 
 (La longévité d’un homme dépend de sa constitution physique). L’un vit peu, 
l’autre vit longtemps. Tout cela dépend de la terre dont il a été pétri. L’un est fait de 
poussière, l’autre de terrain pierreux, l’autre de terrain argileux. Celui qui est poussière 
succombe vite et meurt jeune. Celui qui est de pierre devient solide et vit longtemps. Il 
devient centenaire et après cela, il se marie encore. 
  ّيلا نياك ،ةرجح ّيلا نياك ،بارت ّيلا نياك .ضرلاا نم لكلا ءيشلا اذهو لّوطي دحاوو رّصڨي دحاو
 جّوزتي لاز امو ماع ةيم ڨلغي ،لّوطي ،حساق يجي ةرجحلا َىلوم .ش لّوطي ام ،ةعاسلا يف حيطي بارت ّيلا .سريت
(Géryville, un nomade.) 
 Les hommes sont tous des hommes mais l’un est différent de l’autre. L’un est 
bien constitué et l’autre non. Ce sont deux anges qui façonnent le corps de l’enfant dans 
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le sein maternel. Si les deux anges veulent former un garçon, celui-ci sera parfait et bien 
constitué. Mais si l’un veut faire un garçon et l’autre une fille, l’enfant ne sera pas 
réussi, il sera mal constitué. 
  ،هُّما شرك يف ريشيلا .ش ناك ام دحاوو حيحص دحاو :لجر نم لجر نياكو .مهاوس لاجر لكلا ،لاجرلا
 اوغبي نينثلاا ناكول .ةّرُسلا ىلع اوڤلاتيو نيعاركلا نم دحاوو سارلا نم ادبي دحاو .ةكئلاملا نم جوز هورّوصي
 ركذ رّوصي يغبي دحاو ناكول .حيحصو لماك ريشيلا جرخي ركذ اورّوصي ريشيلا جرخي َىثْنأ رّوصي يغبي رخلااو
( صقانGéryville, homme du peuple.) 
 Dieu a créé l’homme de quatre éléments : la terre, le feu, le vent et l’eau. Celui 
dans la composition duquel Dieu a mis plus de terre est un vaurien. Celui où domine le 
feu est un voleur. Celui où domine le vent est un menteur. Celui où domine l’eau est un 
savant, un homme généreux et parfait sur tous les points217. 
  ّيلا .ثيبَخ راص نيطلا يف هل دّوز ّيلا .ءاملاو حيرلاو رانلاو نيطلا :ءايشا ةعبرا نم مدا نب قلخ ّيبر
اس راص رانلا يف هل دّوز يجاس ميرك ملاع راص ،ءاملا يف هل دّوز ّيلاو بّاذك راص ،حيرلا يف هل دّوز ّيلا .ڨر
( باب لك ىلعGéryville, un bédouin.) 
 Chez nous, les arabes, il y a des hommes de toute espèce : il y en a qui sont 
nobles et qui ont toutes les qualités, mais il y a aussi des bâtards, des idiots. 
 .شوهرب ّيلا انيفو ّرُح ّيلا انيف .انيفو انيف برعلا انحا 
 L’un apprend le Coran en s’amusant, l’autre n’a pas ce qu’il faut même pour 
apprendre des prières. L’un connaît les soixante parties du Coran, l’autre n’a retenu que 
deux lettres de l’alphabet, le kha et le chine, comme les chameaux. T.S.V.P. 
 Le bédouin est aussi bête que son chameau. Il est un de ceux qui ne connaissent 
que le kha et le chine218. 
 جوز ريغ ظفح رخلااو بزح نّيتس ظفح دحاو .ّيلصي شاب ش هدنع ام رخلااو نأرقلاب بعلي دحاو نم فورح
.نيشلاو اخلا باحصا نم وه ،هريعب سار هسار يبرعلا .ريعبلا فيك ،نيشلاو اخلا :فيللأا 
 
13.1.2.4. LES QUALITES QUI GRANDISSENT L’HOMME (3-3BIS) 
 Un homme vertueux est celui qui donne à manger aux pauvres, qui sait se taire 
et qui vit en bonne intelligence avec ses voisins. 
 .ةرشعلا سانلا عم نسحيو هُّمف ّدشيو نيكسملا معطي ّيلا وه حيلملا لجرلا 
 Un tel se conduit comme un homme. Il a les qualités qui font les hommes : il est 
généreux, courageux, vigoureux. Il ne méprise personne, ses hôtes ne manquent de rien, 
sa femme ne sort pas de la maison, il ne ment pas en pleine assemblée et ne revient pas 
sur sa parole. 
  ىَوخي ام هفيض ،ش رڨحي ام .عارذ بحاص ،عيجش ،ّيخس :لاجرلا لياصخ هيف ،لجرلا ةمدخ مدخي نلاف
.لوقلا فلاخي ام ،داعيملا طسو يف ش بذكي ام .ش جرخت ام هترم ،ش 
 Un tel est un homme. Il a des bras solides. Personne ne se risque à venir le voler. 
Personne ne peut toucher sa femme ou sa fille. Personne ne peut s’y frotter. Personne ne 
vient se chauffer à son feu : il le tuerait d’un coup de fusil. 
 رذ ىلوم ،لحف نلاف .هتنب ّلاإو هترم ينزي دحاو يجي ،ش ڨيطي ام ،هڤرسي دحاو يجي ،ش ڨيطي ام ،عا
.دورابلاب هلتقي هيجي ّيلا .هران ىلع نّخستت ّلاإو هيلع كّكحتت ش ڨيلت ام سانلا 
 Un tel, quel homme ! Le meilleur des hommes : maigre, élancé, avec une tête 
intelligente qui résout toutes les questions. La valeur d’une femme est dans sa personne, 
son corps, sa beauté, mais la valeur d’un homme est dans sa tête, comme le palmier. 
                                                 
217 Voir dossier « nègres », origine des noirs et des blancs. 
218 Quand je lui dis ech, il se lève et quand je lui dis ekh, il se couche. 
 .كربي "خا" هل لوڨن يكو ضوني "شا" هل لوڨن يك 
 Voir histoire du chameau qui apprend à lire dans le dossier « chameau ». 
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 رياد يك لجرلا دحاو ،نلاف!  يف ةارملا ةدياف .ةرابدلا دلوي ،ميهف هسارو ليوطو يڤاب :سانلا َمعِن لجر
و محللاو تاذلا.ةلخنلا فيك هسار يف لجرلا ةدياف اّما .لامجلا 
 Un homme de bonne famille doit avoir trois qualités. Il doit venir à ton aide par 
son argent, par ses bras et par sa langue (par son argent quand tu es dans le besoin, par 
ses bras si ton ennemi tombe sur toi, par sa langue si on te traîne devant les tribunaux). 
  هعارذب ،تيّصخت ناكول هلامب( هناسلب كّكفيو هعارذب كّكفيو هلامب كّكفي :لياصخ ةثلاث هدنع ّرُحلا لجرلا
.)عرشلا يف كوحلا اذإ هناسلب .كودع كيلع راغ اذإ 
 Quand celui qui portait moustaches n’est plus dans la maison, c’est la misère 
pour cette maison. Une femme ne peut pas sortir et si elle sort, tout le monde la méprise. 
L’homme, même s’il est méchant, sert à quelque chose. Il assure les relations avec 
l’extérieur. S’il n’apporte pas beaucoup de choses au foyer, il apporte toujours un peu. 
 وب اهيف ام ّيلا تيبلاتجرخ اذإو جورخ اهدنع ام ةارملا .براه اهنم ريخلا براش  ىَّتح لجرلا .اهورڨحي
يش وه ناك.ليلڨلا بيجي ريثكلا باج ام اذإو لايعلا ىلع جرخيو لخدي :عفني ن 
 Je possède les vertus qui font les hommes. Je ne me permets pas d’entrer dans la 
maison des autres et je ne permets à personne d’entrer dans ma maison. L’instinct 
sexuel est trop puissant : personne ne peut le maîtriser. On n’approche pas le feu de la 
poudre. On ne peut être sûr ni des hommes ni des femmes. Mon frère, fils de mon père 
et de ma mère, je n’ai pas confiance en lui. Je n’ai même pas confiance en moi-même. 
 نَم لا :ّةيوق سفنلا .يسان ىلع لخدي دحاو ش ّيلخن امو سانلا ميرح ىلع ش لخدن ام .لاجرلا لياصخ َّيف انا
 ش هنمان ام .ٍّيوبو يُّما دلو ،َيوخ .ناملاا ش مهيف ام ءاسنلاو لاجرلا .ش اوبّرڨتي ام دورابلاو رانلا .اهرهقي ڨيطي
( يحور ىَّتح ش نمان اموTouggourt, un homme de trente ans.) 
 Je ne suis pas un propre à rien. J’ai bâti une maison et l’ai meublée. Je me suis 
marié à ma cousine et je n’écoute pas ceux qui me disent du mal d’elle. Nous sommes 
du même sang. Nous nous aimons et nous entendons bien. 
 ب :حياج ش ين ام انا مد اهّاياو انا .ةضاّرقلا يار ش ذخان امو يّمع تنب تّيداو شقلاي اهترّمعو راد تين
.ةدحاو ّةينو دحاو بلقو دحاو 
 
13.1.2.5. LES DEFAUTS QUI DIMINUENT L’HOMME (4) 
 Un tel n’est pas un homme. Il ne travaille pas, sa fortune périclite, sa femme n’a 
pas de quoi s’habiller, ses enfants n’ont pas de quoi manger. Il a vendu tout ce qu’il 
avait dans sa maison. 
 .هراد ىَلخ .ش اوعبشي ام دلاولااو ش ىَسَْكَتت ام لايعلا ،عيضي لاملا .ش مدخي ام .لجر ش وه ام نلاف 
 Celui qui est obligé d’avoir recours à un autre pour égorger sa chèvre, pour 
déchiffrer ses lettres et pour raser le cou de sa femme ferait mieux de mourir que de 
continuer à vivre. 
 .هتايح نم ريخ هتوم ،هتارمل نسحي امو ،هتارب ّعلطي امو ،هتاش حبذي ام ّيلا 
 Celui qui se laisse conduire par sa femme n’est pas digne de vivre. Je te 
recommande trois choses : 1. Pour voyager, aie soin de monter sur le meilleur de tes 
chameaux (pour arriver au but) ; 2. Avant de te disputer, aie soin de t’entourer de tes 
amis (pour qu’ils te défendent au besoin) ; 3. Prends garde enfin de ne pas te laisser 
couper la barbe par ta femme (tu ne serais plus un homme, elle commanderait à ta 
place). 
  ّدرو كلاب ّدر :كلاب ّدرو كلاب1ا ،تْرطخ اذإ .خ .كلامج يف ّريخملا ىلع رط2 اذإ ريغ ،ةزاز تْرِد اذإ .
ب تنُك .كلاجر3حت لا ،كدلاوا ُّما نم . ّس.كل اهْن 
 Un tel n’est pas un homme. Il est impuissant. Il change toujours de femmes et 
n’a jamais d’enfant. Ce n’est pas sa femme qui est malade, c’est lui. Toutes les femmes 
se moquent de lui. 
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  ّيلا وه ،ةضيرم ّيلا هلايع ش يه ام .ّةيّرذلا ش بيجي امو نيواسنلا ّلدبي ريغ .ش َىنْضي ام .ولاوِك نلاف
( هيلع اوكحضي ءاسنلا عيمج .ضيرمTouggourt, une femme.) 
 Moi, je ne laisse pas ma femme me monter sur les pieds (sur le pan de mon 
burnous). Je préfèrerais mourir. Si ma femme me commandait, je ne serais plus un 
homme, même une chouette vaudrait mieux que moi : « On m’appelle le plus ignoble 
des oiseaux, dit la chouette, et je vaux mieux que celui qui se laisse mener par sa 
femme. » Qui se laisse mener par sa femme n’est pas digne de vivre219. 
  ىَّتح ،ساّرت ش ى َّمستن ام ةارملا َّيف تَمكح اذإ .ريخ تومن ،يحانج ىلع سفعت يتجوز ش ّيلخن ام انا
 نم ريخ هتوم ،هترم هتبلغ ّيلا .هترم هتبلغ ّيلام ريخ اناو رويطلا ةفيع يل اولوڨي :ةكوم تلاڤ .ّينم ريخ دوعت ةكوم
.هتايح 
 
13.1.2.6. L’HOMME EST LA PLUS MECHANTE BETE (5) 
 L’homme est plus méchant que tout. Le plus vilain oiseau c’est la chouette, la 
plus répugnante de bêtes sauvages c’est l’homme. Il est plus méchant qu’un chacal ou 
une hyène. Il n’a aucune pitié pour ses frères. Il est aussi impossible que l’homme aime 
son frère qu’il est impossible que Dieu ait un frère. 
  بيذلا نم َنيَْشأ وه .مدا نب وه شوحولا ةفيع .ةكوم يه رويطلا ةفْيع .ءيش لك نم رَعُوأ مدا نب
 ناكول .هوخ ىلع ش ّنحي ام عڤ .عبضلاوب ّيبر هار ناكول هوخ يغبي مدا نب( هوخGéryville.) 
 Le chacal faisait des recommandations à ses enfants : « Vous pouvez, leur disait-
il, vous approcher de toutes les bêtes sauvages, aucune ne vous fera de mal, mais 
l’animal qui a sa queue pendue au bout de son visage, celui-là n’en approchez pas. Ne 
lui faites jamais confiance : il vous tuerait. Voilà ce que je vous recommande : tenez-en 
compte. » 
  هنم اوبْرڨت لا ههجو يف هليذ ّيلا ريغ ش مكوّرضي ام ،مهِل اوبْرڤا لكلا شوحولا" :هدلاوا يف يّصوي بيذلا
."مكتيصو يف اّولَهتو مكتيّصو ام اذه .مكلتقي ،ًادبا ةناملاا هيف اوطعت لاو 
 Celui qui a les oreilles courtes (l’homme), garde-toi de l’élever. Ô toi qui 
l’élèves, tu t’en repentiras. Si tu ne connais pas l’ogre, eh bien, l’ogre c’est l’homme. 
 .مدا نب وه لوغلا ،لوغلا ش فرعت ام اذإ .مدان كار هّيبرت ّيلا اي ،هّيبرت لا نُذلاا فيصق 
 La bête humaine est la même dans tous les pays. Elle tue et mange ses frères, ici 
comme au-delà des mers. 
 .رحبلا ّقشو انه هوخ لكايو لتقي ،ّرب لك يف وه وه ّيَمدلآا شحولا 
 Et ne va pas dire que dans l’homme il y a bonne intention, sincérité et désir de 
bien faire. Ça c’était vrai autrefois, au temps où les bêtes parlaient, où le chacal broutait 
de l’herbe au milieu des moutons sans leur faire de mal, mais aujourd’hui ça ne se voit 
plus. Il n’y a plus de confiance dans le chacal et il n’y a plus de bonne intention dans les 
cœurs. De nos jours, l’homme est devenu l’un de ces gros chacals qui se terrent le jour 
pour ne sortir que la nuit. Ton frère, fils de ta mère et de ton père, ne te veut pas de bien. 
Il ne fait que te mentir, te trahir, manger ton bien et dévorer ta chair sous tes propres 
yeux. 
  يف َىلفي بيذلاو ّملكتت لياوزلا َتناك يك يركب كاذه ."ريخلاو قدصلاو ّةينلا هيف مدا نب" :ش لوڨت امو
 اهيف ام بولڨلا َتداعو ناملاا ش اهيف ام بيذلا داع .ش ناك ام ءيشلا اذه مويلا نكلو .ش اهملظي امو ملغلا طسو
ي ّيلا رابكلا ةبويذلا نم مدا نب داع اذه تڤولا .ّةينلا ش كُّما دلو كوخ .ليللا يف ّلاإ اوجرخي امو راهنلا يف اودمخ
.فوشت كنيعو كمحل يف لكايو كڤزر يف لكايو كعدخيو كيلع بذكي ريغ .ريخلا كل يغبي ام كابابو 
 
13.1.2.6.1. LA LIONCEAU ET L’HOMME (6) 
                                                 
219 Voir dossier « chouette », histoire de « Sidna Slimane et la chouette ». 
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 « Prends garde ! disait la lionne à son fils, fuis l’homme : il est très méchant. » 
Un jour qu’elle était absente, le lionceau sortit à la recherche de l’homme : « Il faut que 
je le trouve, dit-il, et que je m’explique avec lui. Il rencontra une cane sauvage fuyant 
devant un chasseur : « Pauvre créature épouvantée, lui dit-il, qui es-tu ? » – « Je suis 
une cane, dit-elle, de la tribu des oiseaux. »– « Pourquoi es-tu si effrayée ? » – 
« Excusez-moi, ô fils, ô fils du roi, je fuis devant l’homme. » – « Comment, lui dit-il, tu 
as des ailes, tu voles dans les airs et tu crains l’homme ? » – « Sire, répondit-elle, 
personne ne peut rien contre l’homme, qu’il marche sur terre ou qu’il vole dans les 
cieux. Il met de la poudre dans un roseau, vous envoie du plomb dans la chair et du ciel 
vous fait tomber par terre. Mais, Sire, laissez-moi fuir car il est tout près d’ici. » 
 À ce moment, le lionceau vit venir quelqu’un qui courait sur la route, soulevant 
beaucoup de poussière : « C’est peut-être l’homme », se dit-il. Quand il fut près de lui : 
« Arrête, lui dit-il, qui es-tu ? » – « Je suis un cheval, répondit le nouveau venu, de la 
tribu des chevaux. Je fuis l’homme. » – « Comment as-tu peur de l’homme, lui demanda 
le lionceau, toi qui es si grand et qui cours si vite ? » – « Sire, lui répondit le cheval, 
vous ne le connaissez pas. Il me met un mors dans la bouche et une selle sur le dos. Il se 
met des éperons aux pieds, monte sur la selle et me déchire les flancs. Excusez-moi, que 
je me sauve loin de lui. » 
 Un autre arrivait, énorme. Il courait sur la route dans un nuage de poussière : 
« Arrête, lui cria le lionceau, qui es-tu ? » – « Je m’appelle chameau, dit-il, de la tribu 
du même nom et je me sauve loin de l’homme. » – « Comment toi, tu aurais peur de 
l’homme ? » – « Sire, vous ne savez pas combien il me fait souffrir. Il me met un fer sur 
le museau, un anneau de cuivre dans le nez, un palanquin sur le dos. Il y fait monter sa 
femme et ses enfants et me conduit où il veut mais excusez-moi, j’abrège, le voilà qui 
arrive. » 
 Le lionceau vit alors venir une vilaine bête voûtée qui boitait, portant des 
planches sur son dos et dans sa main un couffin contenant des clous et un marteau : 
« tfu, dit-il, quelle bête affreuse que voilà ! Qu’es-tu donc toi ? » – « Moi, je suis 
menuisier de la tribu des ouvriers. » – « Et où vas-tu ? » – « Je vais chez le léopard pour 
lui bâtir une maison qui le mette à l’abri des coups de l’homme. » – « Tu n’y iras pas, 
reprit le lionceau, bâtis-moi d’abord une maison comme ça. Tu iras demain chez le 
léopard. » – « Ça va, Sire », dit-il. Et il se mit au travail. Il fabriqua une caisse à sa 
grandeur et lui dit : « Entrez-y, essayons-la. » Il y entra. « Qu’en pensez-vous ? Est-ce 
bien ? » – « Mais non, dit le lionceau, je suis trop serré. » – « Attendez, je vais encore 
enfoncer quelques clous derrière vous et vous allez voir, ce sera parfait. » Il l’enferma 
alors comme il faut et lui dit : « Eh bien ! C’est moi l’homme. Tu le connais 
maintenant. » Il apporta alors du bois, mit le feu et brûla le lionceau dans sa cage. 
ّةُبللا تناك .مدا نب وه قيلاخلا ّرشا220  رعاو هار ،مدا نب نم برها .كلاب ّدر" :هل لوڨتو اهدلو يف يّصوت
 دحاو ىڨل ."هّايإو انا مهافتنو هاڨلن ُّدب لا" :لاڤ مدا نب ىلع سّوحي ىَشم .اهدلو جرخ .ّةُبللا َتباغ راهنلا دحاو ."رساي
اڤ .دّايصلا نم ةبراه لبجلا ةعاتم ةكاربلا ةكارب انا" :تلاڤ ."؟ِتنا ينوكت شاو .ةعولخملا ةقولخملا هذه اي" :اهل ل
 :لاڤ ."مدا نب نم ةبراه ينار ،ينحماس ،ناطلسلا دلو اي" :َتلاڤ ."؟ةعولْخم كل ام" :اهل لاڤ ."رويطلا شرع نم
 َم لا ،مدا نب ،يديس اي :تلاڤ ."؟مدا نب نم يفاختو ءامسلا يف ريطتو كيحْنجب ِتنا ؟شافيك" ّيلا لا ،هيلع ڨيطي ن
 نمو ،كمحل يف صاصّرلا كِل حوليو ةبصڨلا دحاو يف دورابلا ريدي هار .هيحْنجب ريطي ّيلا لا هيعارك ىلع درْمي
."بيرڤ هار ،نيو وه اهرطاخ ىلع ،يديس اي ،برهن ينِّلخ .ضرلاا ىلع حياط كبيجي ءامسلا 
 قيرطلا عم يرجي ّياج ،دحاو عبسلا دلو فاش ةعاسلا كيذ  نب وه كاذه كلاب" :لاڤ .هتّرج يف جاجعلاو
سبْحا" :هل لاڤ هيل بيرڤ ءاج يك ."؟مدا!  ينارو ليخلا شرع نم دوع انا ،يديس اي" :هل لاڤ ."؟َتنا نوكت شاو
                                                 
220 ةيَبلا 
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 ربخ ش كدنع ام َتنا ،يديس اي" :هل لاڤ ."؟ڨباسو ريبك َتناو مدا نب نم فياخ شافيك :هل لاڤ ."مدا نب نم براه
يل ريدي .هب  ىَّتح يبانج يل سّرهيو يڤوف بكريو هيعارك يف ريباش ريديو يرهظ قوف جرس ريديو يّمف يف ماجل
."هيلع برهن ينحماس ينحماس .يمحل دبجي 
سبْحا" :عبسلا دلو هل لاڤ .جاجعلا ّربغتو قيرطلا يف يرجت ،ةريبك ةجاح ،ڨحلا رخا دحاو ناكو!  ."؟َتنا نوكشا
نوّمسي انا ،يديس اي " :هل لاڤ كاه دڤ َتنا ؟شافيك" :هل لاڤ ."مدا نب نم براه ينارو لبلاا شرع نم ريعب ي
 ينلڨعيو يسار يف نصّرلا ريدي ،ينّبذعي شافيك ،هب ربخ ش كدنع ام َتنا ،يديس اي" :هل لاڤ ."؟مدا نب نم فاختو
 نيو يندّوڨيو هدلاواو هترم هيف بّكري ،يرهظ ڨوف شوّطعلا ريديو يفين يف ةمازخلا ريديو رّصڨن .ينحماس .يغبي
."ڨحلا وه اه .ةرذهلا 
 ُّڤو اهرهظ ىلع تاحول ةدفار ،علضت ،ةجواع ،ةنيش ةليازلا دحاو عبسلا دلو فاشوف ريماسم اهيف ّةُفڨلاو ،اهدي يف ة
كيلع ُهفت" :هل لاڤ .ةڤرطمو! انه ّةيح َنيشا ام!  :هل لاڤ ."ةمّادخلا شرع نم راّجن انا" :هل لاڤ ."؟َتنا نوكت شاو
ش يشمت ام" :هل لاڤ ."مدا نب نم عنمي شاب راد هل ينبن رمنلا دنع يشمن" :لاڤ ."؟يشام نيو"!  لّولاا انا يل ِنبا
 وه ."كيلع سيڨن لخدا" :هل لاڤو ّهدڤ ڨودنص هل مدخ .هتمدخ ادبو يديس اي ةّحص" :لاڤ ."رمنلل يشمت ةودغو ،راد
و" :لاڤ ."؟ولاو ّلاإو نيز ؟ّزيمت شاو" :لاڤو لخدولا!  َّنتسا" :هل لاڤ .رساي َّيلع قيضلا رّمسن ديزن .كِل ّمڨسن .
جيو كارواوس هّنتم ."فوشت حيلم كي  بطحلا باجو ."ةرياد يك كتمدخ فرعت شاب مدا نب انا" :هل لاڤو اوس
( هڤودنص يف عبسلا دلو ڨرحو رانلا هيف ڨلطوcourt résumé, extrait des Mille et une nuits.) 
 
13.1.2.6.1. LES ANIMAUX SONT RECONNAISSANTS (7) 
 Les poules sont reconnaissantes. Quand elles boivent, elles remercient Dieu à 
chaque gorgée, élevant la tête vers le ciel elles disent لله دمحلا. Le chien est reconnaissant. 
Quand tu lui donnes à manger, il saute autour de toi et te lèche la main. Toutes les bêtes 
sont reconnaissantes. Il n’y a que l’homme qui oublie le bien qu’on lui a fait. 
  لوڨيو ءامسلل هسار ّزهي ،اهنع ّيبر ركشي اهطرس ّيلا ةمغج لك ءاملا برشي يك .ريخلاب ّرڨي جاجدلا
 يك .ريخلاب ّرڨي بلكلا ."لله دمحلا" ،ريخلاب اوّرڨي لياوزلا عيمج .كدي كل سحليو كب بحرمي يجي ةلكاملا هتيطعا
.ريخلا ىَسني ّيلا دبعلا ريغ ناك ام 
 
13.1.2.6.3. UN HOMME, UN LION, UN CHACAL ET UNE VIPERE QUI VOYAGEAIENT 
ENSEMBLE 
 Un homme, un lion, un chacal et une vipère voyageaient ensemble. Ils eurent 
soif dans le désert. Ils trouvèrent un puits mais n’avaient ni seau ni corde. Ne pouvant 
puiser de l’eau, ils descendirent dans le puits pour y boire mais plus moyen d’en sortir : 
« Mon Dieu, supplièrent-ils, amenez-nous quelqu’un qui nous tire de ce puits. » Un 
homme les entendit. Il se pencha en haut du puits et leur dit : « Que faites-vous là vous 
autres ? » – « Nous avions soif. Nous sommes descendus jusqu’à l’eau mais après avoir 
bu, nous n’avons pas pu sortir. » – « Et que demandez-vous ? » – « Que tu nous sortes 
de ce puits-là. » – « Mais quand je vous en aurai sortis, en serez-vous reconnaissants ? 
Ne me mangerez-vous pas ? Ne me tuerez-vous pas ? » – « Nous n’oublierons pas le 
bien que tu nous auras fait », dirent-ils. Il leur jeta une corde, sortit d’abord le lion. Jeta 
de nouveau la corde, sortit le chacal. Jeta encore la corde et sortit la vipère. « Nous 
n’oublierons pas ta bonne action, mais si tu veux bien nous croire, ne sors pas l’autre du 
puits. Nous le connaissons, il ne vaut rien. » – « Je ne puis pas, dit-il, laisser ce 
malheureux mourir dans le puits. » Il lui jeta aussi la corde et l’en tira. – « Je n’oublierai 
pas ta bonne action », lui dit-il comme les autres. 
 Longtemps après, l’homme qui les avait sortis du puits, partit faire son 
pèlerinage et s’égara dans le désert : « Mon Dieu, dit-il, envoyez quelqu’un à mon 
secours. » Le lion arriva : « Je suis, lui dit-il, celui qui t’ai sorti du puits. » – « Très 
bien ! lui répondit le lion, moi aussi je te rendrai service comme tu l’as fait pour moi » Il 
alla trouver un troupeau de moutons, tua le berger et lui amena tout le troupeau. Le 
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 iul lI » .sruoces not à rinev siav ej issua iom ,neib sèrT « : tid te ruot nos à tniv lacahc
 » .eriaf xuep ej euq ec tuot tse’C « : tnasid ne etnaviv ervèhc enu atroppa
 ud itros tiava li’uq emmoh’l avirra rO .ehcir tnived emmoh tec ,syap ua uneveR 
 ses revelne iul ruop atogil el ,iul rus abmot lI .sdnagirb ed ednab enu ceva tiaté lI .stiup
 neib tse’m aleC « – .li-tid iul ,» stiup sed itros ia’t iuq iom tse’C « : reut el te sneib
 tse tiun aL « .étogil tnerèssial el te seriaffa ses setuot tneritros slI .li-tidnopér iul ,» lagé
 te snoreut el suon ,nitam niamed te ici rimrod snolla suon ,sli-tnerid ,eébmot
 ,iom-zenemA « : ueiD airp li ,simrodne tneruf sli dnauQ .sneib ses suot snoretropme
 ne tniv ellE .tidnetne’l erèpiv aL » .neib ud tiaf ia’j elleuqal à erèpiv al ,ueiD nom
 es li ùo nosiam al à avirra te ertnev nos rus tnalognirgéd ,los el rus tnaruoc ,tnapmar
 ceva itros ia ne’j euq emmoh’l te stiup ud eitros ia’t iuq ,li-tid iul ,iom tse’C « : tiavuort
 tid neib siava’t eJ « – .» nitam niamed areut em te neib nom tuot sirp a’m ,étogil a’m iot
 ua éhcuoc àliov eL « – » ? li-tse ùo ,neiruav nu tse’c ,erèpiv al tid ,ritros ne’l sap en ed
 tiamrod li’uq tnadnep uoc nos ed ruotua reluorne’s alla erèpiv aL » .snotuom sed ueilim
 siaté iuq iom tse’C « .éyarffe allievé’s lI .allievér el ellE .ehcuob as rus etêt as asop te
 ? sévuas a suon iuq emmoh’l srevne etros al ed iga ut-sa iouqruoP .stiup el snad iot ceva
 ueiD à ,ro( li-tid ,isnia uluov a’l iuq ueiD tse’C « – » ? ecnassiannocer at etuot àl tse’C
 ,sneib ses suot iardner iul eJ  ? ut-xuev em euq iot te ,)lam el sap tuev en ueiD ,esialp en
 te tnehcatéd el sli’uq ,sedaramac set elleppA « – » .sap eut em en siam rehcâler el siav ej
 ,sneil ses zehcatéD « : tid ruel te sedaramac ses aleppa lI » .ecalp ne tuot tnettemer
 xuetnoh alla ne’s iul te ahcâl el erèpiv aL .tneriébo iul slI » .ecalp ne tuot zettemer
 .étteuof neihc nu emmoc
بونادم وسبع وذيب ولفعة مترافقين مع بعضهم، عطشوا في الصحراء. جاوا لواحد الحاسي باش يشربوا:  
لا دلو لا حبل. ما لڨَوا ش باش يطلّعوا الماء. نزلوا في هذاك الحاسي. شربوا. جاوا باش يندروا. ما نجموا ش. طلبوا 
مي سمعهم يتحدّثوا. طّل عنهم من فوڨ ڤال لهم: "واش بِكم ربّي: "يا ربّي اتِنا بَمن يخّرجنا من هذا الحاسي". جاء ادا
انتم الّي راكم هنا؟". ڤالوا: "جينا عّطاش نشربوا. َطْحنا في الماء. كي شربنا ما نجمنا ش نْندروا". ڤال لهم: "وواش 
الخير؟ ما طالبين؟". ڤالوا: "طالبين من ربّي ومنك تخّرجنا من هذا الحاسي". ڤال لهم: "كي نخّرجكم تڨّروا ب
تاكلوني ش؟ ما تقتلوني ش؟". ڤالوا له: "ما ننسوا ش خيرك". دربَى ِلهم الحبل. خّرج السبع هو الاول. زاد دربَى 
الحبل. خّرج الذيب. زاد دربَى الحبل خّرج اللفعة. ڤالوا له: "رانا ما ننسوا ش خيرك ما دامنا حيّين. بالصّح لوكان 
ي في الحاسي. رانا مجّربينه ما فيه خير مع ربّي". ڤال: "ما يهنّيني ش قلبي نخلّي تاخذ من راينا ما تندّر ش هذاك الّ 
هذا المخلوق يموت في وسط الحاسي. كما ندّرتكم نندّره". دربَى ثاني الحبل وندّره. ڤال له كما الاخرين: "راني ما 
 ننَسى ش خيرك".
سي وهمل في الصحراء. ڤال: "يا ربّي، اتِني وطال الحال ومَشى يحّج هذاك المخلوق الّي طلّعهم من الحا 
حتَّى انا ننفعك كما نفعتني".  !بَمن يْنفعني". جاء السبع. ڤال له: "راني فلان الّي خّرجتك من الحاسي. ڤال: فْرجك
عك كما حتَّى انا ننف !مَشى لڨَى غنم، قتل مولاها وجابها الكل هذيك الغنم واعطاها له. زاد جاء الذيب. ڤال له: "فْرِجك
 نفعتك". مَشى جاب له معزة حيّة. ڤال: "هذا ما نقدر". 
باس عليه. جاءه هذاك الرجل الّي طلّعه من الحاسي وجاب جيش معه. طاح  ولَّى الرجل لبلَده. عاد مركانتي في لا
فيك". خّرجوا عليه. كتّفه باش يدّي رزقه ويڨتله. ڤال له: "انا فلان الّي ندّرتك من الحاسي". ڤال له: "واش عندي 
قّشه، خلّوه مكتّف. ڤالوا: "الليل ضَرب، نرڤدوا هنا وكي يصبح الحال نقتلوه وندّوا ماليته (رزقه). كي رڤدوا هما، 
طلب ربّي ڤال: "يا ربّي اتِني باللفعة الّي داير فيها الخير". سمعته اللفعة، جات تسحب وتجري على الارض 
ر الّي هو فيها. خشَّت عليه، ڤال لها: "انا الّي طلّعتك من الحاسي وذاك الرجل وتتْشڨْلب على كرشها حتَّى وصلَت الدا
الّي خّرجته من الحاسي راه كتّفني وادّا ماليتي باش غدوة يقتلني". ڤالت له: "عيّينا فيك. ما تندّره ش، ما تندّره ش، 
في وسط الغلم". مَشت له. تلوَّ ت على رڤبته راه ما فيه ش الخير. وينهُ؟" (وين هو؟). ڤال: "ها وّراه (وين راه) راڤد 
هو راڤد وحّطت راسها على فّمه. نوَّ َضته. ناض مخلوع. ڤالت له: "انا الّي انا وايّاك في الحاسي ولاه (علاه) تدير له 
اشا هكذاك لهذاك المخلوق الّي طلّعنا انا وايّاك من الحاسي؟ هذا هو الخير؟". ڤال: "الشيء الّي اراد به الله" (وح
ربّي ولا يُريد بالشينة) ڤال: "وانِت واش طالبة ِفَي؟". ڤالت: "طالبة نقتلك الّي تدير في هذا الشيء". ڤال لها: "امني 
عليَّ نردّ له رزقه ونطلقه وما تْقتليني ش". ڤالت له: "كلّم رفاقتك الي معك يطلڨوه ويردّوا كل شيء لمضربه". كلّم 
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لا نم هوقلطا" :مهل لاڤو لاجرلا امك يزخم وه ىَشمو ةعفللا هَتڨلطو لاڤ امك اورادو ."هبرضمل ءيشلا اّودرو فاتك
( بورضملا بلكلاTouggourt, Taïbates.) 
 
13.1.2.6.4. LE LION QUI ATTRAPA UN HOMME 
 Le lion attrapa un homme et l’emporta pour le dévorer en son repaire. Sur son 
chemin il trouva l’oued plein d’eau : « Je suis assoiffé, lui dit l’homme. Ma chair est 
toute sèche. Laisse-moi boire. Tu me mangeras ensuite. Ma chair sera tendre alors et tu 
la trouveras meilleure. » Le lion le lâcha pour aller boire mais plongeant dans l’eau, 
l’homme traversa l’oued à la nage puis, arrivé de l’autre côté, il lui dit : « Te donnerai-je 
un conseil ? La bête aux cheveux noirs (l’homme), il vaut mieux la manger coriace que 
d’attendre qu’elle devienne tendre. » 
  ينار" :لجرلا هل لاڤ .لماح داولا دحاول هب لصو .هراغ يف هلكاي شاب هّاداو لجرلا دحاو ضبق عبسلا
 ءاملا يف لجرلا سطغ .برشي شاب عبسلا هڨلط ."كل ريخ ،رضخا يوار ينلكاتو برشن ينڨلْطا ،سباي نانشطع
 ،سارلا لحكا ؟كيّصون" :هل لاڤ ،ىَرُْخلاا ةهجلل لصو يك .موعي داولا عطڤو."رضخا ش هلكات ام ،سباي هْلُك 
 
13.1.3. CE QUE DISENT LES FEMMES DE LEURS MARIS (8-9) 
 Les hommes ne nous sont plus d’aucune utilité. Ils ne nous laissent pas sortir et 
n’apportent rien à la maison. Celui qui ne peut pas entretenir une famille n’a qu’à rester 
célibataire ! 
 .هسارب دعڨي هسان مجني ام ّيلا .اوبيجي ام ءْيَشو اوجرخن انّولخي ام .عّفنلاب انوعفني ام لاجِرلا 
 Moi, j’ai un mari qui ne fait que tourner dans le marché et qui ne nous apporte 
pas le souper. Il se promène dans toute la ville et néglige ses affaires. Il n’a pas de 
métier qui procure le pain et qui sauve ses enfants de la faim. Il ne sait que bricoler. 
 ريغ يراد َىلوم انا  فرعي ام .عياض هحلاصو دلابلا يف مّوهي عڤ .انءاشع انِل بيجي امو ڨوسلا يف مّوهي
شلا نم هدلاوا ّكفتو ةزبخلا بيجت ّيلا ةمدخلا ش( شطْنخي ريغ فرعي ام .ّرGéryville.) 
 Moi, mon mari, on peut le trouver tous les jours à se chauffer au soleil au pied 
du mur de la mosquée. Il ne fait que tenir le mur pour l’empêcher de tomber, et je peux 
vous jurer qu’il n’apporte pas un sou à la maison. Si je ne travaillais pas la laine et si je 
ne tissais burnous après burnous et djellaba après djellaba, je vous jure que mes enfants 
mourraient de faim. 
  لوڨتو .حيطي لا طيحلا ّدشي ريغ .عماجلا تحت شَّمستي ريغ هاڨلت هوخ ىلع راهنو موي لك ،يدلاوا يوب انا
دروس يدلاوا يل اوتومي اللهو اْهتخا ىلع ةبّلاجو هوخ ىلع سونرب علڨنو فوصلا ش مدخن ام ناكول .رادلل هبيجي ي
(Géryville.) 
 Nos maris ne s’occupent pas de nous. Ils ne nous apportent pas d’habits pour la 
fête. Ils nous laissent sans vêtements, sans nourriture et sans huile pour oindre notre 
chevelure, aussi sommes-nous dévorées par les poux. Les hommes achètent un tas de 
choses et ils laissent leurs femmes dans la misère. Ils ne leur font pas confiance : « Vous 
mourrez dans votre maison, leur disent-ils, mais vous ne sortirez pas dehors. » 
  .انيف لكاي ريغ لمڨلاو نيناشعثو اياوخو ايارع انّولخي .ديعلل سابللا انِل اوبيجي ام .انلاجر انيف ش اّولهتي ام
 اوجرخت امو مكراد يف اوتومت" :مهل اولوڨي ءاسنلا يف ناملاا ش اوريدي ام .اهودمْرمي ةارملاو كْلملا اوريدي لاجرلا
( شGéryville.) 
 Dans ce pays on n’a aucune considération pour la femme, les hommes la 
méprisent et se moquent d’elle. Un homme vient-il à faire fortune qu’il répudie sa 
femme : « Elle est trop vieille, dit-il, elle ne m’intéresse plus. Je vais la jeter dans 
l’oued, je m’en moque, j’en prendrai une autre : elle me passera de sa jeunesse et je 
redeviendrai jeune comme elle. Je ne vieillirai pas. 
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  ةارملا ّقلطي قزرلا ريدي فيك دحاو .اهوحلبزيو لاجرلا اهورڨحي .ناش ىَّتح اهدنع ام ةارملا دلابلا يف انه
 دعڨنو رغصلا اهنم ّيدن ةريغص ةدحاو بيجن ،حلاص يدنع ام ،داولل اهتِْسق .اهنم تّيلم .زوجع يل تَّلو" :لوڨيو
.ش ربكن ام ،اهفيك ريغص 
 La pauvre Aïcha ! Son mari s’est joué d’elle. Quand il s’est marié avec elle, il 
n’a pas fait le mariage devant le cadi mais simplement devant le taleb et, quand elle est 
devenue vieille, il l’a chassée comme une chienne et en a pris une autre. Il l’a renvoyée 
sans lui donner ni vêtement, ni couverture. Il l’a jetée dans la rue alors qu’elle n’a ni 
père ni frère. Elle n’a pas où aller et ne peut se plaindre à personne parce que le mariage 
devant le taleb ne compte pas pour les juges (pour les maîtres du pays). 
 ةنيكسم ةشئاع!  ةريبك تءاج نينمو بلاطلا مّادڤ ريغ ّحتف .يضاقلا مّادڤ ش ّحتف ام اهّادا يك .اهلجر اهحبلز
اهاوبب لا يهو ةڨنزلا يف اهحلا .ةشاك لا ةوسك لا اهكعز اهوخب لا ىلع يكشت نَمِل اهدنع امو يشمت نَمِل اهدنع ام .
 ماّكُح دنع ش لكات ام بلاطلا مّادڤ ةحتافلا رطاخ( دلابلاGéryville.) 
 Nous, nous ne nous sauvons pas de chez nos maris quand ils deviennent vieux 
ou malades. Voilà combien d’années que je garde mon mari malade. Il est toujours 
couché et moi je prends soin de lui, je travaille pour lui et je le nourris avec mes cardes 
et mon peigne à tisser la laine. Lui est un brave homme, il ne m’a pas fait de misères et 
ne m’a pas donné de coups mais il y en a beaucoup qui font souffrir leurs épouses. Ils ne 
font aucun cas du bien (que leur a fait leurs femmes) et ils ne savent pas le reconnaître. 
  يتيب ىلوم ىلع ةفڤاو اناو ماع نم لاحشا .اوضرمي ّلاإو اوربكي يك .انلاجر ىلع ش اوبرهن ام انحا
 هلّكونو هيلع مدخنو هيف ةيِّلَهتم اناو دڤار ريغ وه .ضيرم يتيب ىلوم ىلع ةفڤاو اناو دڤار ريغ وه .ضيرم
ينطّوسي ام ينيّوني ام :ةقيقحلا يف كوربم لجر وه .ةلّلاخلاو شادرقلاب ام ريخلا .مهءاِسن اودمْرمي ّيلا رساي نكلو .
.هِب ش اوّرڨي ام ،هِب ش اوبعي 
 
13.2. HONNETETE ET VOL 
13.2.1. VOCABULAIRE 
13.2.1.1. COMMENT DIRE : UN TEL EST HONNETE (1-2) 
 C’est un honnête garçon, ni menteur ni voleur. 
  اذهةنْوَخلاو هيف وه ام بذكلا .كوربم ا(.هيف يه ام )ةنايخل 
 Il se résigne à la misère que Dieu lui impose mais il ne forcera pas le magasin 
d’autrui. 
 .سانلا نزخم ش ّدهي امو ّيبرل ربصي 
 Jamais de la vie celui-là ne volera. Il a tous les défauts, mais pas celui-là. 
 نيملاعلاو ايندلا يف ،لجرلا اذه ( ش نَوخي امEl Goléa.هيف يه ام ةقرسلا ّلاإ هيف ءيش لك .) 
 Moi, je n’ai pas ce défaut-là. Je ne peux pas voir un voleur. 
 .هترزُخ ىَّتح لبقن ام نياخلا .ةمدخلا هذه َيِف يه ام انا 
 Cette chose-là, si tu l’as volée, je n’en veux pas : je ne m’approche pas du vol et 
le vol ne s’approche pas de moi. 
  ْنَوخ ناك ،هذهڨن ام ةنْوَخلا .ش اهلبْقن ام اهت.ش ينبّرڨت امو ش اهبّر 
 Nous ne sommes pas des voleurs 
 .اهيلاوم ش ان ام ةقرسلا 
 Il n’est pas voleur. 
 .ش نَوخي ام هعاتم ڨرعلا 
 Dans cette ville, on peut avoir confiance. On laisse les portes ouvertes la nuit et 
personne ne vole rien. 
 .ةجاح كيلع قرسي نَم لاو .نيلولحم اوتابي نابيبلا .ناملأا اهيف هِذه دلابلا 
 Cet homme n’est ni voleur ni menteur. 
 تَيِطاخ لجرلا اذهه .بذكلا هيطاخو ةقرسلا 
 Je ne suis pas voleur. Un aïchaoui (des Oulad Aïcha) ne fait rien de mal. 
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 .نيشلا هنم جرخي ام ّيوَشئاع :نياخ ش ين ام انا 
 
13.2.1.2. COMMENT DIRE : UN TEL EST VOLEUR (3-4) 
 Ma fille est jolie, mais le malheur c’est qu’on ne peut avoir confiance en elle, 
elle vole. 
 بياخلاو ،ةنيز نيّزلا ،يتنباو( ةشلناملأا ّةلق )ةني! ( ةقرسلا اهيفTouggourt.) 
 Un tel mange le bien d’autrui, il tuera même au besoin. 
 .باڤرلاا يف ّىتح لتڨيو سانلا عاتم يف لكاي نلاف 
 Un naïli (des Oulad Naïl) n’a pas honte de voler. Il vole avec un visage 
tranquille (rouge) alors que celui qui a honte devient blême, il n’a plus une goutte de 
sang dans le visage. 
 نب ش مشحي ام )ليان دلاوا نم( يليا دعڨت ام .رفصا ههجو نوكي مشحي ّيلاو( رمحا ههجو قرسي .ةقرسلا
.)ههجو يف مد ةرطڤ ىَّتح 
 Les autres volent pendant la nuit mais celui-là, il te dévalise en plein midi. 
 .ةيماح ةلياڨلاو كدّرجي اذهو ليللا يف قرست سانلا 
 Il vole comme autrefois. Il est toujours aussi voleur. Il n’a pas son semblable au 
monde. 
 ا يف هوخا هدنع ام .ضرلاا قوف دحا هفيك ام عڤ .ةيلاتلا َيِه َىلولاا هتمدخ .يركب مويلا فيك قرسي.ايندل 
 Par les temps qui courent, les hommes ont tous les défauts. Chacun dit : « Pour 
mon ventre, je dévaliserais toute ma tribu. » Le gardien a beau garder, le voleur vole 
quand même. 
  َيع ."يشرع يلْخن يشرك ىلع" :لوڨي دحاو لك .ءيش لك اهيف سانلا تقولا اذه ّسعلا ى نياخلاو ّسعي سا
غ.)نَوخي نياخلاو( هبل 
 Mon fils est un petit voleur. Il ne laisse rien de ce qui lui tombe sous la main. 
Quand je lui donne dix douros pour qu’il m’achète des dattes à la boutique, il m’en vole 
deux et m’apporte huit douros de dattes. 
 :نَوْخي يدلو ذهي ام هدي ىلع تءاج ّيلا ةجاحلا يرشي شاب ورود ةرشع هيطعن يك .)ش اهّيلخي ام( ش اها
.رمت يل مهبيجي ةينمثو جوز لكاي :توناحلا يف رمت يل 
 Mon patron m’a fait tort, il m’a volé, il ne m’a pas donné ce qu’il me devait. Je 
suis lésé. 
 ّملعملا ّينبغ .ّيقح ادغ ،نوبغم ينار .ّيقح َّيِلع ىَّدا ،ّيقح يل لاك ،يعاتم 
 Que de fois on l’a pris en flagrant délit de vol ! On lui a dit : « Ça suffit, tu as 
assez volé. » Il ne se corrige pas. 
 ( كازج يفْكي :هل اولاڤو ةقرسلا ةلاح يف هوضبڤ ةّرم نم ْمَكpronc.: ezzak)  ام وهو سانلا عاتم نم
.ش مشحي 
 
13.2.2. CE QU’ILS DISENT (5-6-7-8-9) 
 Il n’y a pas de pire situation que le manque de confiance. Que Dieu nous 
préserve de voler jusqu’au jour où (morts) la terre nous recouvrira. 
 انيّجني الله .ناملأا ّةلق دڤ ةبيصُم ش ناك ام .بارتلا انرتسي ّىتح ةنْوَخلا نم 
 Ô toi qui dévores le bien d’autrui, mets un gardien à ton tombeau. 
 .ساسع كربڤ ىلع ْرِد .سانلا قزر لكات ّيلا اي 
 Au marché les voleurs coupent la courroie de ta sacoche et se sauvent avec ton 
argent. 
 شي ةيرفافشلا قوسلا يفاوّرف221 .كتريبجب اوبرهيو 
                                                 
221 رّافش, pl. ةيرفافش coupeur de bourses. 
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 Il y en a qui coupent le pantalon au bas de la poche pour voler le portefeuille. On 
dit que c’est le propre des chiens de voler. Ceux qui volent sont des espèces de lévriers, 
ce ne sont pas des musulmans. 
 كلاورس كل ّرفشي ّيلا نياك  ةيرفافشلا ،بلاكلل ةنَوخلا اولوڨن انحا .كمادزت كيلع ّيدي شاب كبيج تحت
نيّڨلسم222 .نيملسم ش مه ام 
 
13.2.2.1. PAROLES D’ANCIENS 
 Qui a rempli son sac du bien volé ne peut plus sortir par la porte d’entrée. Le 
sultan du ciel en informe le sultan de la terre et le voleur est attrapé. 
  نياخلاو ضرلاا ناطلس ّربخي ءامسلا ناطلس .هجّرخي ام هلّخد ّيلا بابلا ،سانلا عاتمب هتراكش رّمع ّيلا
.ضْبَڨتي 
 Qui vole volera. On n’oublie pas comme ça une mauvaise habitude. L’habitude 
est solide comme la montagne et la montagne ne change pas de place. 
  َّوخ ّيلا َّوخي ن.لّوحتي ام لبجلاو لبجلا ةعنص :اهاسني ام ةعنص هيف ّيلا .ن 
 Qui vole un poulet, volera un bouc. 
 .سورتعلل سّولفلا نم 
 Que l’affamé reste sans souper mais qu’il ne vole pas le bien du prochain. Que 
l’assoiffé reste sur sa soif mais qu’il ne prenne pas le verre du voisin. 
 .ساكلا هريغل ّكفي امو ش ىَوري ام ناشطعلا ريخ سانلا عاتم قرسي امو شلاب تابي ناعيجلا ريخ 
 C’est bon pour les chiens de voler. 
 .بلاكلل ةنْوَخلا 
 Le bien d’autrui, que Dieu te tienne toujours caché. Que tu ne paraisses pas pour 
que celui qui te convoite ne te voie pas. 
 .كيف عمطي ّيلا كفوشي لا ش نابت ام .كيلع يقاب الله رتس سانلا عاتم اي 
 (Il arrive que les voleurs se disputent le bien volé). Le berger et le jardinier se 
battent pour avoir le bien d’autrui. Chacun dit : « Lâche ce qui m’appartient » et cela 
n’appartient à aucun des deux223. 
 نينثلاا مهتيطاخ يهو "يتعاتم ڨلْطا" :لوڨي دحاو لك .سانلا عاتم ىلع اوكراعت ساّمخلاو يعارلا". 
 Le jardinier malhonnête arrache un pied ou deux de chaque carré pour qu’il n’en 
paraisse rien. 
 .ش نابي ام شاب جوز ّلاإو سار ّحني نّادف لك نم قراسلا ساّمخلا 
 Ne trahis pas ton voisin et ne trais pas la moitié du lait qu’on doit laisser au 
chamelon. (Celui qui ne laisse pas sa part au chamelon est coupable devant Dieu). 
 حت لاو راج عدخت لا.)نيش ّيبر دنع هار راوحلا فُصن بلحي ّيلا( راوحلا فُصن بل 
 Après avoir volé, le voleur souhaite que Dieu cache les traces de ses pas pour 
que celui qui court après lui ne le rattrape pas. 
 .ڨحلالا ش ينڨحلي ام شاب يتّرج ّيبخي الله" :لوڨيو قرسي قراسلا 
 Ferme ta porte et tu n’accuseras pas ton voisin de t’avoir volé. 
 كراج نّوَخت امو كراد باب ّعلب224. 
 Ne mets pas le chat pour garder le mou (poumon). 
 .ةيرلا ىلع ساسع هريدت ام ّطقلا 
 N’aie confiance en personne même au pays de l’honnêteté. Quand tu auras 
confiance, c’est alors que tu seras trahi. Quand tu auras confiance, c’est alors que tu 
mourras. Mieux vaut être vigilant que d’être trompé. Les vauriens sont nombreux, les 
gens honnêtes sont peu nombreux. Pas de confiance même dans ta maison. Par les 
                                                 
222 يڤولسلا ةمدخ اومدخي 
223 Berger et jardinier ont la réputation de voler leurs patrons. 
224 ّبذك traiter de menteur. نّوخ traiter de voleur. 
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temps qui courent, n’aie pas confiance même dans ton fils. C’est toi qui l’as mis au 
monde et tu ne peux pas avoir confiance en lui. 
  ،رساي مارحلا دلاوا .حبْلزم لاو صيرح .تومت نيو نمات نيو .عدُْخت نمات نيو .ش نمات ام ناملأا ءلاب
.ش هنمات امو هتبيج كدلو .تقولا اذه يف كدلو ىَّتح نمات ام .كراد يف ىَّتح نمات لا .للاڤ للاحلا دلاوا 
 Le gain dans la culture et l’élevage est basé sur l’honnêteté des hommes (bergers 
ou jardiniers). 
 .لاجرلا قدص ىلع ينْبم وه لاملاو ةحلافلا يف حبرلا 
 Ce qu’on nous donne de la main à la main fait toujours plaisir. Ce qu’on prend 
sans qu’on nous le donne ne cause qu’ennuis. 
 .ةّولح يجت ديلل ديلا نم يجت ّيلا 
 Bien d’autrui ne profite jamais. Les jnoun tournent autour et il finit par passer à 
d’autres. L’argent d’autrui déchire votre poche. Avec le bien mal acquis on ne bâtit pas 
les fondations d’une maison et si on bâtit la maison, elle s’écroule. 
  .ّسنوي ام سانلا عاتم اهّيدي دحاو يجي ،دحاو ىلع اهتّيدا :سانلل يشمي سانلا عاتم سّوحيو نونجلاب ادبي
.ّمدهتت راد َىنب اذإو .ساس ينبي ام سانلا عاتم بيجلا عطڨت سانلا دراوس .كيلع 
 Si tu as pris et mangé le bien d’autrui, au jour du jugement son pesant de chair 
sera soustrait de ton corps. 
  ّدا اذإ سانلا عاتم ىّحنتي باسحلا موي ،هتيلكو هتي.هنازيم ردق كمحل نم 
 Bien mal acquis est toujours mal employé (on ne s’en sert que pour faire le mal). 
 .مارحلا يف يشمي مارحلا لام 
 (Le voleur est un habitué de la maison). Celui qui a volé les chameaux est celui 
qui en buvait le lait. 
 .اهبيلح براش ّيلا اهقرْسي لبلا 
 
13.2.3. CE QU’ILS FONT (10-11-12) 
 Mohammed est en prison. Il a trouvé un chameau qui était de trop pour son 
propriétaire et qui était égaré dans le désert. Il l’a égorgé et mangé. Mohammed n’est 
pas un voleur. C’est uniquement la faim qui l’a poussé à faire cela. Les temps sont durs, 
ils poussent les hommes aux mauvaises actions. C’est ce qui lui est arrivé. On l’a 
dénoncé, on l’a enchaîné, emmené et remis entre les mains de l’officier. Il n’y a pas que 
lui à voler. Tout le monde vole, seulement l’un est découvert et l’autre reste caché. Je 
vais vous dire quelque chose : il y a de la chance ou de la malchance : de la chance 
quand celui qui vole n’est pas pris, de la malchance quand celui qui vole est pris. Dieu a 
dévoilé l’un et protégé l’autre. 
  .هيف يه ام ةنْوَخلا ،دّمحم .هلاك هحْبذ ،ءلاخلا يف لماه ،هلاوم ىلع طياش ريعب َىڨل .سبحلا يف هار دّمحم
 اوّربخ( هيلع اوزمغ .تقولا اهل هزاح .ةنيشلا ةمدخلل سانلا زوحي ،نيش تقولا .اكْرَب ّرشلا اهِل هزاح ّتك )هيلع هوف
نّكمو هِب اوحار كل لوڨن ،روتسم دحاو فوشكم دحاو ّلاإ ،ةڤّلاف مهاوس عڤ :نياخ وُه ّلاإ وه ام .مكاحلا نيدي يف هو
 دحاو ّيبر هفشك دحاو .ضبڨتو نَوخ دحاو لوصحلاو ،عنمو نَوخ دحاو ةديافلا :لوصَحلاو ةديافلا اهيف ةملكلا دحاو
( هرتسEl Goléa, nomade.) 
 J’avertis un papa que son fils (douze ans), mon élève, est un petit voleur. Il me 
répond avec un sourire : « Je le sais mais mon fils est dégourdi, il vole mais il ne se 
laisse pas prendre, il est devenu voleur comme son père. » « Suis le métier de ton père, 
dit-on, personne ne pourra t’avoir ». On dit aussi : « Enseigne la science à ton fils, 
apprends-lui aussi à nager et à voler pour certaines années difficiles. » Quelque temps 
après, le papa vient me voir, il est furieux : « Mon fils, me dit-il, m’a couvert de honte 
dans mon pays. Il a volé et s’est fait prendre. Je l’ai rossé et suspendu par les pieds 
(dans ma maison) comme on suspend les brebis égorgées, les pieds en l’air et la tête en 
bas pour qu’il ait honte est ne recommence pas. » 
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  ْزأ يدلو نكلو ربخ يدنعش ُضْبڨتي امو نَوخي :كد،  ."كوبلغي لا كوب ةعنص" اولاڤ .نياخ هيوب يف ءاج
 هتَْلتق .ضْبڨتو نَوخ .يدلاب يف يدلو ينمّشح ."نينسلا ضعب ىلع ِقْرسلاو ِموعلاو مْلِعلاب كدلو ّملع" :يناث اولوڨي
 امو مشحي شاب تحتلا هسارو ڨوفلا هيلجر ،ةحوبذملا ةاشلا فيك هعارك نم هتّڨلعو( ش دواعيOuargla.) 
 Autrefois les arabes dévalisaient les caravanes, ils enlevaient de force, la pire 
façon de voler. Aujourd’hui ne crois pas qu’ils craignent Dieu, s’il n’y avait pas les 
officiers, ils voleraient tous les jours. 
 اوڨلا اودّرجي برعلا يركب .ّيبر نم نيفياخ ش مهبسحت ام مويلا ش ناك ام ّيلا ةنْوَخلا ،عارد اوّكفي .لف
( موي لك اونْوَخي ناكول ماّكُحلا ش مه ام ناكولEl Goléa.) 
 Les mauvais sujets font bien des choses. Ils n’ont pas honte. À Touggourt, 
Nezla, ils ont volé le voile qui couvre le cercueil de Sidi Ftita (l’ancêtre des Faïtes). Ils 
l’ont emporté et ont laissé le tombeau tout nu. 
  اونَوخ .تياتفلا ّدج ،ةتيتف يديس رازإ اونوخ )ةلزن( تّرڨت يف .ش اومشحي ام .رساي اوريدي مارحلا دلاوا
( نايرع توباتلا اّولخو رازلإاTouggourt, 1943.) 
 Un musulman était allé à la fête de Sidi chikh à El Abiodh. Il était au milieu de 
la foule. Ils ont coupé son pantalon par derrière et volé son portefeuille, laissant le vent 
lui souffler sur le derrière. 
  طسو يف ىّشمتي وه .خيش يديس ُضيبلاا ةعاتم ةرايزلل ىَشم نمؤملا دحاو هل اوّرفش ةيرفافشلاو يشاغلا
( هتطاّسم يف طوسي حيرلا اّولخو همادزت هل اوقرس .هلاورسEl Bayadh, 1987.) 
 
13.3. HOSPITALITE 
13.3.1. VOCABULAIRE225 (0) 
 Les arabes emploient le même verbe ّفيض pour exprimer deux actions bien 
différentes : 
1. Recevoir l’hôte de Dieu, الله فيض : voyageur inconnu qui vient à l’improviste vous 
demander gîte et couvert. 
2. Recevoir un ami ou un grand personnage que vous avez vous-même invité. 
 De même le mot فيض signifie : tantôt « l’hôte du Seigneur » et tantôt « votre 
invité ». 
 
13.3.2. MYSTIQUE MUSULMANE DE L’HOSPITALITE 
 Celui qui approche de la tente en te criant « Je suis l’hôte du Seigneur », c’est 
Dieu qui te l’amène pour que tu lui donnes l’hospitalité. Tout appartient à Dieu, toi-
même et tous les autres, vous êtes à Dieu. (Nous sommes à lui et retournons à Lui). 
Tous tes biens et ceux des autres, tout est à Dieu. Tout ce que tu possèdes n’est qu’un 
dépôt que Dieu t’a momentanément confié. Ton hôte vient simplement manger ce que 
Dieu lui a destiné et qu’il a mis en dépôt chez toi. 
  َتنا .ِلِل ءيَش لك .هّفيضت شاب فيض كل هباج ّيلا وه ّيبر ،"الله فيض" :كل لاڤو كتميخ مهد ّيلا
 ّيلاو .ّيبر ةنامأ ريغ لام نم كدنع ام لُك .ِلِل لكلا كريغ لامو يناث كل ام ."نوعِجار ِهَْيلإو ِِلِل ّانإ" :ِلِل كريغو
 ّبر هل هبتك ّيلا هبوتكم لكاي ريغ ءاج ،فيض كءاج.ةنامأ كدنع هلعجو ي 
 
13.3.3. CE QU’ILS DISENT 
13.3.3.1 SUR LES DEVOIRS DE CELUI QUI REÇOIT )ّفيضملا( (1-2) 
13.3.3.1.1. QU’IL REÇOIVE N’IMPORTE QUI 
 À tout homme qui se dirige vers ta tente en criant « je suis l’hôte de Dieu », 
réponds « soyez le bienvenu », que cet homme soit croyant ou infidèle. 
 ( هريغ ّلاإو مْلسم )ىغب( َىتش ."ابحرم" :هل ُْلڤ ،"الله فيض" :كل لاڤو كتيب مهد ّيلاTouggourt.) 
                                                 
225 De là deux dossiers différents : « hospitalité » et « invitation ». 
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 À l’hôte qui se présente dis : « Approchez, soyez le bienvenu. » Ne dis pas : 
« De quelle tribu êtes-vous ? D’où venez-vous ? Où allez-vous ? » Qu’est-ce que tout 
cela peut te faire ? Dieu t’envoie un hôte, donne-lui l’hospitalité et ne l’interroge que 
lorsqu’il aura bien mangé. 
  كدنع شاو ؟دصاڤ نيو ؟تيج نينم ؟نوكت شاو َتنا" :ش لوڨت ام ."ِكب ابحرم ،بّرڤ" :ُْلڤ ،فيضلا
؟هيف ( ّىدغتي ّىتح لّوست ام .هيلع تكساو هّفيض ،فيض ّيبر كل هباجEl Goléa.) 
 L’hôte qui est vraiment un hôte, un étranger, un inconnu, quand il t’a dit : « Je 
suis l’hôte de Dieu », cela suffit. Étends-lui un tapis, donne-lui à souper et ne le 
questionne pas. C’est de la plus grosse impolitesse que de poser des questions à un hôte 
avant de lui avoir donné à manger. Même si c’est l’assassin de ton père qui vient te 
demander l’hospitalité, tu dois la lui donner. 
 يناّرب ،فيض كءاج ّيلا ،فيضلا226" :كل لاڤ ،ش هفرعت ام ، امو ه ِّشعو هل شّرف .يفكي ."الله فيض
.هّفيض ،فيض كءاجو كيوب حبذ ّيلا .ىّشعت ام لبق فيضلا لّوست ةريبك ةرْسدو ةفارظلا ّةلڤ .ش هلّوست 
 Après le dîner, tu pourras lui dire : « Monsieur, sans aucune mauvaise intention 
de ma part (sans aucun mépris pour la tribu à laquelle vous pouvez appartenir), 
pourrais-je vous demander votre nom ? » Il te répondra sans aucun doute : « Je 
m’appelle Serviteur de Dieu. » Dis-lui alors : « Mais tout le monde est serviteur de 
Dieu. » Il te répondra : « Je suis un tel, fils d’un tel. » 
  )كب رخْسمتن ّلاإو رڤاح ش ين ام :َىنعملا( :ةينارڨُحُم ريغ نم ،ِكب اذ ام ،يديس اي" :هل ُْلڤ ىَّشعت ام دعب
."نلاف نب نلاف انا" :كل لوڨيو ."الله داَبِع ّلُكلا سانلا" :هل لوڨت َتناو ."الله دبع يمسا" :كل لوڨي ."؟كمسا شاو 
 Il n’en est pas de même pour celui qui se présente en mendiant ou en pique-
assiette. Celui-là, n’aie pas honte de lui demander qu’il est. Mais poser cette question à 
un hôte avant qu’il ait mangé, c’est une façon de lui refuser l’hospitalité. 
 ك ش وه ام .هنم ش مشحت ام ،عاّمط ّلاإو يساس كءاج ّيلا شاو َتنا" :هل ُْلڤ هلّوس .فيض كءاج ّيلا في
.هتْكعزو هتْلخب ى َّمستت ىّشعت ام لبق ملاكلا اذه هل تُْلڤ اذإ فيّضلا اّمأ ."؟نوكت 
 Si quelqu’un vient (sous ta tente) te demander protection, sache sacrifier pour lui 
ta vie et tes biens, même s’il est de ton père l’assassin. 
 ( كاباب لتاق ناك ول ،كاضعا نم ةمحل هل عطڤا ،كّانعتو كءاج ّيلاmot à mot: coupe lui un 
morceau de chair de tes membres.) 
 (Le droit d’asile est sacré). L’honneur de la tente l’exige : tant que l’hôte y 
demeure, il est en sécurité. Personne ne lui fera de mal. Si quelqu’un voulait le toucher, 
le maître de la tente combattrait et mourrait pour le défendre. 
 لظتي ام فيضلا :اهتمْرُحب تيبلا .ناملاا يف هار ،ناملاا ىلع هار تيبلا يف هماد ام .ّفيضُملا تيب يف ش م
 هملظي دحاو ءاج اذإو .هيف اوريدي ام ءيش ّىتح.ّلَحملا َىلوم هيلع توميو هيلع برضي 
 On raconte qu’un vieillard était assis sous sa tente. Un jeune vaurien arriva en 
courant : « Je vous en supplie, dit-il au vieillard. Dieu vous en récompensera au ciel. 
Sauvez-moi de ces gens qui en veulent à ma vie. » – « Ne crains rien, lui dit ce vieil 
homme, entre, tu es en sûreté, je te donne ma parole que personne ne te touchera dans 
ma demeure. » Et il le cacha dans un coin de sa tente. Il sortit ensuite et se tint debout 
près de l’entrée. Il vit des gens venir en courant dans sa direction. « Un tel ! lui dirent-
ils, ton fils est mort. Un jeune homme l’a tué dans le café. L’assassin nous a échappé. Il 
a dû passer par ici. Peut-être l’as-tu aperçu ? » Le vieillard se tut, tout ému, le cœur 
brisé, mais homme de parole, il ne leur dévoila pas que l’assassin était caché chez lui : 
« Prenez cette direction, leur dit-il, courez après lui. Peut-être le rattraperez-vous. » Ils 
reprirent aussitôt leur course. Lui, revint vers le jeune homme : « Malheureux, lui dit-il, 
c’est mon fils que tu as tué. L’honneur de la tente l’exige, tu sortiras de chez moi sain et 
                                                 
226 يبانجا 
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sauf, mais je te donne un conseil, disparais vite du pays car si je t’y revois, c’est ton 
sang qu’il me faudra ou le prix du sang de ta victime. » 
  لاڤ .يرجي هءاج مارحلا دلاوا نم لفطلا دحاو .هحور ىلع دعاڤ ،هتميخ يف ،ينابيش ،دحاو ىلع اوكحي
 ،ْفَخت لا" :هل لاڤ ."ينولتقي نيغاب ّيلا كوذ نم ينّكف ،رادلا كيذ يف كيلع ّللظي ّيبرو ،يديس اي ،كلضف نم" :هل
 ."يتميخ يف دحا كملظ ام ،دهعلا كتيطعا ،ناملاا يف كار ،لخدا .ةميخلا ُمف دنع فڤوو جرخو ةفلاخلا يف هّسدو
نلاف اي" :هل اولاڤ .اورواجتي هنّيياج نيدحاو فاش!  لتاقلا انيلع بره .ةوهقلا يف لفطلا دحاو هلتق همحري الله ، كدلو
ام ،ةملك َىلوم :تكسو ةڤورحم هتَْدبَكو عوطڨم هبلڤ ،رياح ينابيشلا دعڤ ."؟هتْفُش كلابو ّانم تاف َُّدب لاو  :مهِل ش لاڤ
 مهمّادڤ لكلا اوداز نيحلا يف ."هوڨحلت َليقَو .هتّرج يف اورجا .ّانم اوذوخ" :مهل لاڤ ."سوسدم يدنع هار لتاقلا"
لفط اي كليو اي" :هل لاڤ .لفطلل ينابيشلا ىَّلوو اورجي!  نم ملاس جرخت َُّدب لا ،اهتمْرُحب ةميخلاو يدلو وه هتلتق ّيلا
رها :كيّصون نكلو يتميخ."ةَي ِّدلا ّلاإو كّمد ،اهيف ينيع كَتفاش اذإ .كِل ريخ دلابلا نم ةعاسلا يف ب 
 Si tu reçois quelqu’un que tu connais et qui te connaît, celui-là est ton hôte à toi. 
Mais si tu reçois quelqu’un que tu ne connais pas et qui ne te connaît pas, celui-là est 
l’hôte de Dieu (envoyé par Dieu). 
 .الله فيض وه كفرعي امو هفرعت ام ّيلاو .كفيض وه كفرعيو هفرعت ّيلا 
 
13.3.3.1.2. QUOI QU’IL EN COUTE (3-4) 
 Ne refuse pas de donner l’hospitalité. Ne néglige pas ton hôte et, pour bien le 
recevoir, si tu n’as rien, emprunte ce qu’il faut à tes voisins. Contracte des dettes pour 
lui faire à dîner. Qui craint Dieu n’a peur de rien. 
  ڨلطا ،ناريجلا ىلع ّفلس ش كدنع ام ناكول ههجو هل رّمحت هابو .هيف طّرفت امو ش هلخبت ام ،فيضلا
.ش فاخي ام ّيبر هدنع ّيلا .ه ِّشعو نَْيدلا 
 Ne t’excuse pas en parlant de ce que tu avais et que tu n’as plus (ce qui est 
disparu) et ne refuse pas de donner ce que tu as. 
 ( دوجِملاب لخبت امو دوقفلاب َىغْلت لاDjelfa.) 
 (Le peu qui te reste, sacrifie-le donc pour bien recevoir ton hôte. Il vaut mieux le 
donner que de le laisser perdre.) S’il ne te reste qu’une jeune chamelle à perdre pour 
devenir tout à fait pauvre, elle aura vite fait de crever de faim et tu n’auras plus rien. 
 ( ّهڨح ّرشلا نيبو كنيب اذإles taïbates prononcent: lia binnek كءاجو( كءاجو ّرشلا اهلاك .)
ا( )ّرشلTouggourt.) 
 La personne de l’hôte est chère à tout homme qui craint Dieu. S’il n’a que le 
dîner de sa famille, il le donne à son hôte et sa famille va se coucher sans manger. S’il 
n’a qu’une couverture, il la donne à son hôte pour se couvrir pendant la nuit et il laisse 
ses enfants pleurer de froid et tousser toute la nuit. C’est ainsi qu’agissent ceux qui 
craignent Dieu et qui ont de l’honneur. 
 طعي لايعلا ءاشع ريغ مهدنع نوكي .ّيبر فرعت ّيلا سانلا دنع زيزع الله فيض لايعلا َىقبيو فيضلل هو
لاب تابي .ش هذه .دربلا نم اوكبي اوتابي يرارذلا ّيلخيو ،ليللا يف هِب ىَّطغتي فيضلل هيطعي شارف ريغ هدنع ّيلاو
( نّييحتسمو ّيبر اوفاخي ّيلا سانلا اهاوريدي ،ةمدخلاet qui rougiraient de mal recevoir un hôte.) 
 Ô frère, toi qui connais la vie, tu sais qu’on ne dort pas la nuit où l’on craint 
l’arrivée de l’ennemi et qu’on ne soupe pas le soir où l’on reçoit des hôtes. 
 فاّرع اي ،َيوخ اي! ( فاخت )ّيلا( ةليل)لا( دڤرت لاprononcez: lil-tet-khaf ةليل ىّشعتت لاو .)
( فايّضلاlil-ted’-d’iaf.) 
 Un homme bien connu (pour sa générosité) reçut un jour des hôtes. Il les installa 
dans la tente des hôtes et commanda aux femmes de préparer un bon repas. Il revint 
tenir compagnie à ses hôtes et les femmes se mirent au travail. Quand le repas fut prêt, 
elles envoyèrent un jeune garçon chercher son père : « Tout est prêt, lui dirent-elles, 
mais nous n’avons pas de sel. » – « Monte vite à cheval, dit-il à son fils aîné, et cours au 
village acheter du sel. » Le jeune homme obéit à son père, acheta du sel et revint au 
galop. En arrivant près de la tente, le cheval trébucha. Le jeune homme tomba, se brisa 
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la tête et mourut sur le coup. Les femmes accoururent et, le trouvant mort, 
commencèrent à pleurer. L’homme les entendit et alla les faire taire : « Que personne ne 
pleure, dit-il, tant que les hôtes seront chez nous. » Les femmes se turent et lui revint 
vers ses hôtes souriant comme auparavant. Il ne leur laissa rien deviner pour ne pas les 
gêner et pour qu’ils ne se croient pas avoir été la cause du malheur de la famille. Il leur 
apporta le repas. Ils mangèrent et il les congédia, les accompagnant loin sur la route. 
Quand il revint à sa tente : « Faites maintenant ce que vous voudrez, dit-il aux femmes, 
pleurez si vous voulez ». Quelques jours après, quand la nouvelle en arriva aux oreilles 
des voyageurs, ils s’écrièrent : « Ce que cet homme a supporté pour nous ! Son fils est 
mort à cause de nous. Nous étions là et il ne nous en a rien dit. Il a même menacé ses 
femmes d’avoir affaire à lui si elles poussaient des cris et tout le monde s’est tu jusqu’à 
notre départ. » Voilà ce que font des hommes pour leurs hôtes. 
 لجرلا دحاو  اولجعا" :مهل لاڤ هنيواسن ّربخو ةلازنلا تيب يف مهلّزن .فايض نيرُخا هواجو روكذم
 اوضّون ،روطفلا باط فيك .مهل لاڤ امك اومدخي نيواسنلا اوضانو فايضلل عجر ."ةحيلم ةفيض اومدخاو ،روطفلاب
و ام ،حلملا انّصخ هارو دجاو روطفلا هار" :هل اولاڤ لجرلا ءاج فيك ."كيوبل ِدان ِشما" :هل اولاڤ ،ريغص ديلولا دحا
 ىَرش .هيوب هل لاڤ امك لفطلا لعج ."حلملا ْبِج ،دلابلل زهْباو دَوعلا ڨوف بكرا" :هل لاڤ ،ريبكلا هدلو ّملك ."ش اندنع
رڤ داع فيك .لجعلاب ّيلوم ءاجو حلملا .نيواسنلا هوفاش .تام ،هسار رسكت ،لفطلا حاط ،دوعلا هب رثع ،تيبلا بي
 فايضلا ماد ام ش اوكبت ام" :مهل لاڤ .مهتّكسو مهل جرخ .تيبلا ّبر مهعمس .اوكبي اوداع ّتيم هَوڨل يك .اورجي اواج
عي لا ةنيشلا ةفوشلا ش مهل ّنيب ام .ةليبڤ امِك يهاز ،فايضلل ىَّلو وُهو اوتكس ."انه اوريحيو هيلع اومهفي اودو
 عجرو مهاّشمو مهجّرخو اورطفو روطفلا مهل باج ."ّرش ةّرج اوّمستن انار ،نيكوربم ش انيج ام" :اولوڨي ،مهبولڤ
 اذه" :اولاڤ ،ربخلا فايضلا اوعمس يك ،مّايا دعب نم ."اوتّيبح اذإ اوكْبا .كُرد مكيار اوريد" :نيواسنلل لاڤو تيبلل
لع ربص اذام ،لجرلاانلاج ى! ءاسنلا نم ىَّتح .نيش ربخ ىَّتح جّرخ لاو ،مث انْلز ام انحاو انّتبس ىلع تام هدلو227 
انيشم ىَّتح ةتكاس لكلا سانلا َتقبو "اهعم يسار ّربدن نيدعاڤ فايضلا ماد ام ةدحاو ّملكتت ناكول" :مهل لاڤ" ام اذه .
.فايضلا لاج ىلع لاجرلا ربصت 
 
13.3.3.1.3. À LA FAÇON DES GRANDS SEIGNEURS (5-6-7-8) 
 Quand un homme généreux donne quelque chose, il le fait avec grandeur (de la 
belle manière). Quand on donne quelque chose, on le donne de bon cœur avec joie et 
gaîté. 
 رُسلاو حرفلاب :هبلڤ نم يطعي ،يطعي ّيلا .ردقلاب داوَجلا ىَطعم.رو 
 L’hôte du Seigneur est un être cher et l’être le plus cher. Tu as reçu beaucoup de 
Dieu, que ton hôte en prenne ce qu’il trouvera bon. 
 .هنم دجو ّيلا ّىداو رساي ّيبر ريخ .هنم ّزعأ لاو زيزع ّيبر فيض 
 Quand on donne le couscous qu’on ne se montre pas chiche de beurre. Que 
maudits soient les biens de la terre : l’hôte de Dieu vaut beaucoup mieux qu’eux. 
 .اهنم ريخ الله فيض :ايندلا وب لعن .مادلإا ش كلخبي ام ماعطلا كاطعا ّيلا 
 Sois généreux envers ton hôte. Toutes les richesses sont périssables. Tout ce qui 
est sur la terre n’est que terre (et poussière). Il n’y aura d’utile à l’homme que ce qu’il 
aura donné (à son hôte). Il le retrouvera dans l’autre monde. 
 .اهاڨلي رادلا كيذ يف :اهاطعا ّيلا ريغ مدا نب عفنت ام .بارت بارتلا قوف ّيلا .ةيناف ايندلا .كفيض مرْكأ 
 Quand le plat est sur la table, fais trêve à tes discours. Laisse ton hôte manger en 
paix. 
 .لكاي كفيض ِّلخ .)ةرذهلا لّطب ةلكاملا تَرضح اذإ( تَلََطب تَرَضَح اذإ 
 C’est au maître du logis que revient de servir son hôte, servir les hommes, c’est 
être leur seigneur. 
                                                 
227 ءاسنلا نم ىَّتح = même les femmes (Touggourt). 
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  موقلا ّديس .)مهخيش ى َّمستي لاجرلا مدخي ّيلا( .اهديس لاجرلا ميدخ .هفيض مدخي ّهقح نم ّلحملا َىلوم
.مهمدْخي 
 L’homme de bonne souche (qui sait bien recevoir) prépare les bouchées de pain 
en les maniant dans la sauce (pour les offrir ensuite à son hôte). 
 .اوسْفَري اهلها ،ةريبكلا تيبلا 
 Un fils de grande tente ne laisse pas son hôte sortir avec la faim. Il ne manquera 
rien à qui vient lui demander l’hospitalité. Le premier venu trouve toujours table servie. 
 .)ش عوجي ام( ش ىَوخي ام فيض ،ةريبك تيب دلو  ةلكاملا هءاج ّيلا .ريخ هّصخي ام فيض هءاج ّيلا
.ةطوطحم 
 Chez un homme de bonne famille, si tu ne trouves pas à manger, tu trouveras où 
dormir. Si tu ne trouves pas la richesse, tu trouveras au moins la politesse. 
  تيّشعت ام اذإ ،ةريبكلا ةمْيَخلاتبت( ّىفدت.باوَّصلا َىڨلت لاملا تيڨل ام اذإ .)ءافدلا يف تا 
 C’est sans interruption que les hôtes se présentent chez l’homme connu pour sa 
générosité, de même que tout le monde se dirige vers les marchés bien fournis. 
  َْصقي رماع ڨوس .فايضلا ش اهوطخي ام ةريبكلا تيبلا.ةڤاّوسلا هود 
 (Ne pas donner à l’hôte l’impression qu’il est gênant. Lui montrer joyeux visage 
pour qu’il ait bon appétit.) Si le mechoui est servi, mais que le cœur est mal à l’aise, je 
mangerai sans appétit. S’il n’y a que du pain sec jeté (sur la table) mais que le cœur est 
dilaté, la gaîté remplacera le beurre et le fera passer. 
 شبكلا ناك اذإ  هماعط يف ةكرب لا :حورقم بلقلاو حوبذمou bien  زْبُخلا ناك اذإ .هماعط يل دّوهي ام
.همادإ وه كحضلا حورشم بلقلاو حورطم 
 L’hôte se contente de ce qu’il trouve. Ce qui est mal, c’est de lui refuser 
l’hospitalité. 
 .ةنيّشلا يه ةلخبلا ،هاڨل ام لكاي فيضلا 
 Celui qui n’a pas de conversation, son couscous en tiendra lieu. Celui qui n’a pas 
de beurre (à mettre dans son couscous) ses bonnes paroles le remplaceront. 
 ع ام ّيلا.همادإ هناسل مادإ ش هدنع ام ّيلا .هماعط هملاك :ملاك ش هدن 
 Le beurre du pauvre, c’est sa langue (c’est-à-dire si tu ne trouves pas chez lui 
bonne table, tu trouveras de la politesse. S’il ne peut te donner l’hospitalité, il ne te la 
refusera pas avec grossièreté. Si tu ne trouves pas chez lui un bon plat, tu trouveras de 
beaux discours). 
  ڨاط ام اذإ .ّبيطلا ملاكلاو ةسايسلاو باوَصلا َىڨلت ،لاملا هدنع تيڨل ام اذإ :اهريسفتو( همادإ هناسل ريقفلا
زلا ملاكلا َىڨلت نيجاطلا هدنع تيڨل ام اذإ .ةناشخلاب كلخبي ام كّفيضي.ني 
 Que celui qui n’a pas de miel en réserve dans les coins de sa maison (pour en 
offrir à ses hôtes), qu’il sache en mettre au bout de sa langue (pour bien les recevoir 
quand même). 
 .هناسل ةشوطرط ىلع هلعجي هناكرا يف لسع هدنع ام ّيلا 
 On doit honorer son hôte. On est obligé de faire pour lui tout ce qu’il faut. 
 لاض.بجاولاب موقت فيسلاب .)ّرڤوتي( راّقتا هيل ،في 
 Quand on fait quelque chose, on le fait bien, ou bien ce n’est pas la peine. Si tu 
donnes à manger, que ton hôte soit rassasié. Si tu frappes, frappe pour de bon. Si tu fuis, 
que ta vie soit au moins sauvée. 
 .عنما تبره اذإ ،عفنا تبرض اذإ ،ّعبش تلّكو اذإ .مزلا ش وه ام ّلاإو ،ردقلاب هلمعا هلمعت ّيلا ءيشلا 
 Celui qui n’a rien à offrir à son hôte (il a bien le cœur généreux mais rien entre 
les mains), celui-là ne peut être blâmé. Il voudrait bien donner l’hospitalité mais il n’a 
rien à offrir. Il a bien la danse en tête, mais ses jambes refusent de l’exécuter. 
 ش هدي يف امو ميرك هبَلڤ( فيضلا لباڨي شاب ش هدنع ام ّيلاي ُهو حيلم ّفيضي يهاش .موللا ش هيلع ام ) و
( ش اهوباج ام نيعاركلاو سارلا يف ةصقرلا .بلاغTouggourt.) 
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 Un hôte doit toujours être traité en hôte même s’il reste jusqu’à l’été prochain. 
 ضلا.فيصلل ىَّتح دعڨي ناكول ،فيض في 
 (Essaye de le retenir, dis-lui :) « Ne pars pas encore, il y a le temps. L’hospitalité 
doit durer trois jours. » 
 .مايا ةثلاث ّيبر ةفيض :لاز ام لاحلا .ش ادغت ام 
 Que l’hôte mange, son nègre aussi et même sa monture. Ne néglige pas celle-ci. 
Donne-lui à manger et à boire. Par amour du blé qu’on arrose, on arrose aussi l’orge qui 
se trouve à côté. 
  َّتح لكاتو ،هفيصو لكايو فيضلا لكايسا .اهيلع ش لفغت ام ،هتلياز ى ِڨ ڨوذي حمڨلا نيع ىلع .)اهدّرو( اه
.ريعّشلا 
 Si tu as un carré de blé et un carré d’orge dans le même endroit, le blé étant plus 
noble que l’orge, arrose-le le premier mais ne méprise pas l’orge. Quand tu auras arrosé 
le blé, arrose l’orge aussi. C’est pour l’amour du blé que l’orge est arrosée. C’est pour 
l’amour de l’hôte de Dieu que sa monture est soignée. Il convient de respecter le moins 
bon pour l’amour du meilleur. 
 نع اذإ نكلو لّولاا وه هڨِسأ .ريعشلا نم فرْشأ ،ّرُح حمڨلا .دحاو برضم يف ريعش ةباصو حمڤ ةباص كد
 الله فيض نيع ىلع .ريعشلا برشي حمڨلا نيع ىلع .ريعشلا ىَّتح يڨست حمڨلا تيڨس يك ،َُّدب لا .ريعشلا ش رڨحت ام
( حيلملا ردق يف لبقتي نيشلا ردق .هتلياز برشتTouggourt, taïbates). 
 Si tu reçois un hôte accompagné de son domestique, il ne convient pas que tu 
reçoives l’hôte en laissant de côté le domestique. Reçois pour l’amour de ton hôte tous 
ceux qui l’accompagnent. Il faut même que tu donnes de l’orge à son cheval et que tu le 
nourrisses par égard pour son maître. 
  هعم يجت ّيلا سانلا .هميدخ ّيلختو فيضلا ّفيضت حيلم ش يجي ام .هميدخو وه فيض كيجي دحاو ،ًَلاثم
( هلاوم نيع ىلع ّفلعت ،فلعلا هيطعت هدوَع نم ىَّتح ّدب لا .َوُه هردڤ يف اهّفيضت لكلاTouggourt.) 
 Si ton hôte est accompagné d’un ami, tu dois recevoir ton hôte et son ami. 
 .هوخب دوفرم فيضلا 
 L’hôte d’un homme de grande tente mange à sa faim et emporte de quoi manger 
en route. Le maître du logis ne le laisse pas partir sans provisions. Il lui met quelque 
chose dans sa sacoche. 
 ّيلخي ام :ّيديو عبشي هفيض .ةريبك تيب دلو.جْرُخلا يف ةجاح هل ريدي ،نيوع لاب يشمي ش ه 
 Après avoir bien reçu ton hôte, congédie-le en faisant avec lui une centaine de 
pas. Chacun de ces pas est pour toi autant de mérites exactement comme lorsque tu vas 
à la mosquée. Dis-lui enfin : « J’ai fait ce que j’ai pu, selon mes moyens, pour vous bien 
recevoir et je vous demande de m’excuser pour ce qui aurait pu manquer. » 
  رَصقب ةوطخ لك( ةنَسَحب ةوطخ لكو ةوطخ ةيم ه ِّشَع فيضلا ُڤو عماجلل يشمي ّيلاك )ّةنجلا يف انار" :هل ْل
 َّصخ ام يف انحماسو انتڤاط ىلع انْرِد.ت 
 Fais au moins trois pas avec ton hôte pour le congédier. Si tu ne le fais pas, tu lui 
manques de politesse. 
 .ةسايسلا هعم ترِد ام عّمستت ش هتّعدو ام اذإ .تاوطخ ةثلاث هعداوت كفيض 
 Converse avec ton hôte pour qu’il ne s’endorme pas (en attendant le repas). 
Prépare-lui les bouchées en les trempant dans la sauce pendant qu’il mange. 
Accompagne-le enfin sur la route jusqu’à ce qu’il en ait assez. 
 .سئيي ىَّتح ه ِّشمو سفْرت َتناو لُكاي وه .سعْني دوعي لا هّثدح ،فيضلا 
 Ne demande pas à ton hôte de rendre le mouton que tu lui as égorgé. 
 .)ةاش ىلع هكرعت لا( ةاش ىلع هبساحت لا ةاش هل تَْحَبذ ّيلا 
 
13.3.3.1.4. IL N’Y PERDRA RIEN 
13.3.3.1.4.1. D’ABORD DIEU LE RECOMPENSERA (9) 
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 .لا رجأ ّعيضي لا الله 
 On gagne à donner l’hospitalité, ne renvoie donc pas ton hôte. Tout hôte, en 
réalité, apporte avec lui ce qu’il doit manger. Fais bonne figure à ton hôte. La 
miséricorde de Dieu s’éloigne de la demeure dont s’éloignent les voyageurs. Dieu ne 
laissera jamais tomber dans la misère la famille d’un homme généreux (envers ses 
hôtes). 
  ةمحر ُْهتَطخ ،فيضلا هاطخ ّيلا ناكملا .فيضلاب حرفا .همسقب يجي فيضلا .هلخبت لا فيضلا يف ريخلا
.داوَجلا تيب يلْخي لا الله .ّيبر 
 L’hôte entre en timide mais il entre en apportant la bénédiction. En s’en allant, il 
emportera les péchés de ceux qui l’auront bien reçu. 
 .تيبلا لها بونذب جرخيو ،ةكََربلاب لخديو ،لولْذم لخدي فيضلا 
 La tente où les voyageurs évitent d’aller demander l’hospitalité ne connaîtra 
jamais l’abondance car l’abondance entre sous la tente à la suite de l’hôte. 
 ي ام ،فايضلا اهوَطخ ّيلا ةميخلا.فيضلا ةّرج يف قزرلا :قزرلا ش اهلخد 
 
13.3.3.1.4.2. ICI-BAS TOUT EST PRETE ET DOIT ETRE RENDU (10) 
 Pour celui qui connaît les choses, tout est prêté, rien n’est donné (tout doit être 
rendu). 
 .فاّرعلا دنع َفلس ءيش لك .َفلس لكلا ايندلا 
 Donne, tu recevras. Qui ne sait recevoir, ne sera pas reçu. À qui ne sait pas 
étendre un tapis (au voyageur qui passe), on ne donnera pas de couverture (pour se 
couvrir quand il en aura besoin). 
 .ش ىّطغتي ام شّرفي ام ّيلا .هّفيضي نَم لا ليخبلا .ّدشت ّدم 
 Reçois celui qui vient te demander l’hospitalité. Tu ignores où le destin pourra te 
jeter. Peut-être te conduira-t-il un jour au pays de celui que tu auras bien reçu. Il te 
rendra alors ton hospitalité. 
 لابلا يف رفاسم يجت كلاب .كحولي نيو بوتكملا فرعت ام .هّفيض ،فيض كءاج ّيلا كيذو ،اهيف وه ّيلا د
( كتفيض كل ّدري ةعاسلاTouggourt.) 
 Celui que tu reçois aujourd’hui pourra t’être utile demain. Tout peut arriver dans 
l’avenir. Peut-être iras-tu un jour au pays de ton hôte qui alors te recevra à son tour. 
 فني مويلا هتّفيض ّيلا فيضلا يّلا فيضلا كاذ دلاب يف نامزلا كحولي كلاب .ءيش لك هيف نامزلا .ةودغ كع
( ةودغ كّفيضيو مويلا هتّفيضGéryville.) 
 (Recevoir un hôte, c’est louer la maison de celui-ci, car il sera obligé de te 
recevoir quand tu iras dans son pays). Loue donc une maison ou achète une maison car 
tu ignores dans quel pays ta trompeuse destinée (le perfide hasard) te jettera un jour. 
 .رّادغلا نامزلا كحولي نيو فرعت ام .راد ِرشاو راد ِرْكا 
 
13.3.3.1.5. DISCRETION (11-12) 
 Qu’il vienne demander l’hospitalité avant la nuit (qu’il montre visage blanc). Ce 
n’est pas bien d’arriver le soir. Il n’y a que le voleur à venir la nuit (se présenter le soir 
vient du manque de bonne intention). 
 .قراسلا ريغ ليللا يف يجي ام .ّةينلا ّةلق نم ةيشعلا يجم .ضيبا ههجو فيضلا 
 Qu’il ne se présente pas face à l’entrée de la tente (pour voir les femmes), qu’il 
aborde la tente de côté, qu’il ne s’en approche pas mais qu’il crie de loin : « Ô habitants 
du logis, voici l’hôte du Seigneur. » 
 نم تيبلا ش مَهْدي ام للاحلا دلو  تيب نم ش برڨي امو فْرط نم اهمهدي .مّادڤ :ديعب نم يداني هار .سانلا
."ّلحملا لهأ اي الله فيض" 
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 Qu’il ne soit pas exigeant. Le maître de la tente ne négligera rien pour bien le 
recevoir, mais que lui n’exige rien. Tant qu’il est sous la tente, il est entre les mains de 
son hôte. 
  ّرفي ام تيبلا َىلومضلاو طضُملا دي يف فيضلا مْكُح .ّفيضُملا دي يف فيضلا .طّرشتي ام في ةيحل .ّفي
.)تيبلا ّبر دي يف( ةميخلا َىلوم دي يف فيضلا 
 (S’il se montrait exigeant, il pourrait se faire remettre en place :) « Comment tu 
es mon hôte et tu te montres exigeant ! Tu t’es présenté comme hôte de Dieu, mange ce 
que je t’apporte et tais-toi. Je t’ai introduit chez moi. Si je te dis : “Assieds-toi sur le 
tapis ou bien assieds-toi sur la natte”, tu n’as qu’à t’asseoir. Quand tu seras chez toi, tu 
feras comme tu voudras. Aujourd’hui tu es chez moi. Assieds-toi, mange et tais-toi. Si 
je t’apporte de l’eau, ne me dis pas : non, donne-moi du lait. Un hôte n’a rien à dire. » 
 طّرشتتو فيض لجر َتنا!  ،ّيلحمب كتْبِج انا .لوڨت ام كدنع امو ْلُك كِل اهتيّطح ّيلا .فيض انه تيج
 :كل لوڨنصحلا ڨوف دعڤا ،شارفلا ڨوف ُدعڤا" ،ُدعڤا .يتيب يف كار مويلا .كسار ّربد كتيب يف دوعت يك .ُدعڤا ."ةري
 ِطعا .لا ،لا" :ش يِل لوڨت ام ،ءاملا كل تْبِج .تكْساو ْلك."ّفيضُملا يف فيضلا ."بيلحلا ين 
 Que l’hôte garde le silence et se montre bien éduqué. Qu’il reste blotti dans son 
coin, qu’il baisse les yeux (qu’il ne regarde pas de tous les côtés) et qu’il mange ce 
qu’on lui donne. 
 لا .بدلاا نسحو تْمّصلاب هيلع ،فيضلا.شاعَملا ةلكامو شامرلاا ّطحو شامكتلاب هيلع فيض 
 Qu’il se place de façon à ne pas voir les femmes de la tente. Qu’il leur tourne le 
dos. 
 .رهظلاب يطعي ،افڨلاب لايعلا ىلع ّدصي .لاَيعلا ش حطني ام فيضلا 
« Ô toi qui es entré en ce lieu, mange et bois ce qu’on te donne, mais garde toi de 
poser des questions sur la nourriture qu’on te sert, sur les membres de la famille et sur 
ce que tu vois sous la tente. » 
 " ىلعو تيلك شاو ىلع ش لّوست ام .ناك ّيلا ىلع دشْنت كدنعو .ناك ّيلا برشاو لُك ناكملا اذه لخاد اي
ىلعو لايعلا تيبلا يف هفوشت ام" (Touggourt.) 
 Il est fort mal d’être indiscret pour un hôte. Qu’un objet soit suspendu (au piquet 
de la tente), je ne dois pas te demander ce que c’est. Qu’une femme vienne à entrer, je 
ne dois pas te demander si c’est ton épouse ou si c’est ta maîtresse. 
 ّڨلعم ةجاح .فيضلا دنع حيلم ش وه ام فولكلاإو ."؟شاو كيذه" :ش كل لوڨن ام ،ة تَلخد ةارما ّلا
."؟كتبحاص ّلاإو كتْرَم هِذه" :كل لوڨن ش ڨيطن ام ،انيلع 
 Que l’hôte maîtrise ses regards. Qu’il ait l’air distrait. Qu’il ne suive pas des 
yeux ce qui se passe autour de lui. Qu’il se contente de ce qu’on lui donne, qu’il mange 
et se taise. C’est tout ce qu’il a à faire. Si quelqu’un t’introduit chez lui, baisse les yeux. 
Entre et sors sans rien voir comme un aveugle. Si une femme vient à entrer ou à sortir, 
ne demande pas qui elle est. Ne dis pas : « C’est ta fille ? C’est ta femme ? » C’est 
honteux ! fais semblant de ne pas l’avoir aperçue. 
  اذإ .هيلع ّيلا كاذه ،تكسيو لكايو رضح امب عنقي .جياوحلا ش ّعبتي ام .لفاغ نوكي .رصبلا دّمهي فيضلا
 ش لّوست ام ،ةجراخ ّلاإو ةّشاخ ةارما تءاج اذإ .ىَمعا جرْخاو ىَمعا ّشخ .شامرلاا ّطح ،ّهلحمل دحاو كلّخد
بيع ."؟كترم ّلاإو كتنب هِذه" :ش لوڨت ام .اهيلع! م كحور ْرِد.ش اهتْفش ا 
 Il y a trois sortes d’hôtes qui méritent des coups (de bâton ou des gifles). Il y en 
a qui pressent le maître du logis de manger lui-même, à celui-là une bonne gifle228. Il y 
en a d’autres qui, sans avoir averti le maître du logis, en amènent d’autres qui n’ont pas 
été invités, à ceux-là deux bonnes gifles. Il y en a d’autres enfin qui se placent de façon 
à voir évoluer les femmes de la maison, à ceux-là trois bonnes gifles. 
                                                 
228 Tu me diras de manger le jour où je serai ton hôte chez toi, mais chez moi, tu n’as rien à dire. C’est 
à moi de veiller au service. كراد يف فيض كيجن يك ينضرعت. 
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  ّفك ذخاي ،)ْلُك هل لوڨي( ّلحملا َىلوم ضرعي ّيلا :اوّطبتي فايضلا نم ةثلاث امو( فيض هعم بيجي ّيلا .
.فوفك ةثلاث ذخاي لايعلا حطني ّيلا نْيَّفك ذخاي )ّلحملا َىلوم ّربخي 
 
13.3.3.1.6. CHARITE (13) 
 L’hôte doit faire honneur au repas qui lui est servi pour montrer qu’il le trouve 
bon. Quelqu’un t’offre-t-il un bon couscous, fais lui plaisir en le mangeant de bon 
appétit. 
  لكلأاب( ةلكاملاب ّهدو ماعطلاب ّكدو ّيلاou bien( هلكَوب ّهدو شاعملاب ّكدو ّيلا .)variante.) 
 Qu’il pense aussi aux autres. Il n’est pas obligé de vider tous les plats. Il faut être 
un voleur pour vider le parc à bestiaux. Celui qui est généreux laisse toujours quelque 
chose dans le plat pour les autres. Toute la famille mangera après lui. 
  ش لكاي ام فيضلا :اهريسفت( لايعلا ميرك فيضلا ."قراسلا ريغ حارملا يلْخي ام" .ةلضف هارو ،ّديج ّلُك
تّرج يف لكاي لكلا لايعلا ،هدحو ريغ.)ه 
 Les hôtes mangent les premiers, les gens de la maison mangent les restes. Les 
lions abattent le gibier et laissent les débris aux chacals. 
  :ةدوبجملا( ةلضفلا اّولخيو اولكاي فايضلاEl Goléa :لوڨت برعلا .دلاولااو ءاسنلاو ةمّادخلا اهولكاي .)
 لتڨت عوبسلا"."لكات ةبايذلاو 
 L’hôte, s’il est de bonne famille et de bonne éducation, ne s’empare pas des 
meilleurs morceaux. Il les choisit pour son voisin et les lui donne. 
 هل اّهدميو ،هريغل اهيتشي ،هحورل ش اهفطْخي ام ،ةحيلملا ،َبَدلاا بحاصو ،لصا دلو ءاج ناك ،فيضلا. 
 Il passe à un nouveau venu le verre de thé qu’il a lui-même reçu en disant la jolie 
formule : « Nos hôtes ont été généreux envers nous et nous voici devenus généreux de 
ce que les autres nous ont offert généreusement. » 
 ب انْرِصو نيّديجلا انيلع اوداجام ّيجلا ل."داوجا نيد 
 
13.3.3.1.7. RESTITUTION (14-15) 
 Dans la vie, rien n’est donné, tout est prêté (et exige d’être rendu) aussi bien un 
plat de couscous qu’autre chose. Que celui qui a mangé la poule d’un autre engraisse 
donc sa poule (pour la lui offrir à son tour). 
 ( هتجاجد نّمسي سانلا ةجاجد لاك ّيلا .َفلس ماعطلا ىَّتح ،فَلس لكلا ايندلاEl Goléa, pays de 
chameaux où les moutons sont rares.) 
 Que celui qui a mangé les agneaux des autres engraisse maintenant les siens, 
disent les arabes (des hauts plateaux, pays d’élevage du mouton), car chez eux ce n’est 
pas une poule mais un agneau qui est servi au festin. 
  رطاخ ىلع هتجاجد نّمسي سانلا ةجاجد لاك ّيلا :ش اولوڨن ام انحا( .هنافرِخ نّمسي سانلا نافرِخ لاك ّيلا
( )ةفيضلا يف رضحي ّيلا وه شّولعلا اندنعGéryville, Hauts Plateaux.) 
 Si celui qui m’a donné l’hospitalité l’année dernière vient aujourd’hui me 
demander l’hospitalité, je suis obligé de le recevoir car c’est lui qui, le premier, a été 
généreux envers moi. 
 فيسلاب ،فيض مويلا ينءاج اذإ ،لّولاا ماع ينّفيض ّيلا .َيِف ڨباس هريخ :هّفيضن 
 Béja et Tous sont deux villes. Un homme de Béja vint à Tous, aborda une tente 
et demanda l’hospitalité. L’homme de Tous dit à sa femme : « Égorge une poule pour 
l’homme de Béja même si on ne lui doit rien. » Quelques mois après, l’homme de Tous 
alla à Béja et retrouva son hôte. L’homme de Béja dit alors à sa femme : « Égorge un 
bouc pour l’homme de Tous car nous avons dans le ventre son dîner d’autrefois. » 
 جاب َىلوم ءاج ."سوت" اهل اولوڨي ةدحاوو "ةجاب" اهِل اولوڨي ةدحاو ،نادلب جوز تيب مهد .سوت دلابل ة
 اندنع ام ىَّتح ةجاجد ةجاب ىلومل يحْبذا ،ةارما اي" :هلايِعل سوت َىلوم لاڤ ."سوت َىلوم اي الله فيض" :لاڤو تويبلا
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 ىَلوم لاڤ .يركب فيض هءاج ّيلا ةجاب َىلوم كاذ َىڨلو ،ةجاب دلابل سوت َىلوم ىَشم ،دعب نم روهش ."ةجاح هيف
ةرما اي" :هلايعِل ةجاب ."سوسدم انيف هريخ ،سورتع سوت ىَلومل يحَْبذا 
 Les hommes de grandes familles n’oublient jamais le bien qu’on leur a fait. Qui 
ne sait pas rendre le bien ne saura pas non plus rendre le mal. Il n’y a pas à avoir peur de 
lui. Ce n’est pas un homme. Ce n’est pas du sang qu’il a dans les veines, c’est de l’eau. 
  همد .مدلا فيصق وه .هنم ش ْفَخت ام .ّرشلا ش ّدري ام ريخلا ش ّدري ام ّيلا .ريخلا ش ىَسني ام مدلا ريبك
.ءام همد ،دراب 
 Si tu ne peux rendre l’hospitalité que tu as reçue, dis à tout le monde que tu as 
été bien reçu. Rends le bien qu’on t’a fait ou chante-le sur tous les tons. Le faucon 
(emblème de la noblesse et de la générosité chez les arabes), le faucon vante le lieu où il 
a passé la nuit. L’homme de bonne famille chante les louanges de celui qui lui a offert le 
souper et un abri pour la nuit : « Un tel, dira-t-il, est un grand Seigneur. Il nous a égorgé 
une brebis si grasse qu’elle aurait suffi pour nourrir une tribu. Il nous a étendu un grand 
tapis et nous a bien reçus. Avant de nous l’offrir, il a secoué le lait aigre qui était dans la 
checoua (petite outre en peau d’agneau). Nous avons bien bu, bien mangé. Nous nous 
sommes rassasiés et force nous a été d’en laisser. Je vous jure qu’il n’a rien négligé. » 
 ّهدع سانلا عاتم .ّهدعي ّهدري ڨاط ام ّيلا ،ريخلا  ."هتابم ركشي رُحلا ريط" .ّهدع ّلاإو ّهدر ريخلا .ّهدر ّلاإو
 حرفو ،انِل شّرف .مهعاتم محللا يف شرعلا يفكت ةاش انل حبذ .ناطلس نلاف" :لوڨي .هّتيبو هّفيض ّيلا ركشي لصأ دلو
اللهو .انّيلخو انعبشو انيلكو انبرش .بيارلا انِل ّللشو ،انب! .ش رّصق ام 
 Si celui qui donne souvent l’hospitalité ne devient jamais riche, celui qui chante 
les louanges de celui qui l’a bien reçu ne devient jamais pauvre. Deux amis se 
retrouvèrent : « Il y a des années, dit l’un d’eux, que nous ne nous sommes pas vus. 
Peut-être as-tu fait fortune depuis ce temps-là. » L’autre lui répondit : « J’ai tellement 
reçu de monde et répété “soyez les bienvenus” que je n’ai pu m’enrichir. Mais j’ai 
tellement redit “que Dieu bénisse ceux qui m’ont reçu” que je n’ai pu devenir pauvre. Et 
voilà pourquoi tu me retrouves aujourd’hui ni plus riche ni plus pauvre qu’autrefois. » 
  ىَسني ام ّيلا" .ش رقفي ام هّفيض ّيلا ركشي ّيلاو ،لاملا ش ريدي ام رساي ّفيضي ّيلا هيطخي ام ،ريخلا ش
ڤلات ."ريخلا شلاملا ترِد نكمي .كنيبو ينيب نينس" :هبحاصل لاڤ دحاو .بابحا سانلا نم جوز او  ."يركب ىلع
ابحرم' ةلوڤ" :هل لاڤ و ايندلا ريدن ش ينّتلخ ام 'مكب."ينتّيلخ امك مويلا ينتيڨلو .ش ينتّرقف ام 'مهريخ ّرثكي' ةلوڤ 
 
13.3.4. CE QU’ILS FONT 
13.3.4.1. COMMENT ILS REÇOIVENT LEURS HOTES (16-16BIS-16TER) 
 La générosité des arabes est connue et louée par tout le monde. Quand un arabe 
n’a que le souper de ses enfants et qu’un hôte se présente, il lui donne leur souper et les 
enfants vont se coucher sans manger. L’arabe ne peut pas refuser l’hospitalité. 
 نع نوكي يك ،يبرع .روكشمو فورعم برعلا عاتم ءاخُّسلا ِهب هيّشعي ،فيض هيجيو ،هدلاوا ءاشع ريغ هد
.فيصلا لخبي ش مجني ام ،ءيش لاب نيتياب هدلاوا ّيلخيو 
 Le caïd, disent-ils, quand il reçoit un hôte, lui égorge un mouton qu’il fera payer 
par sa tribu. Mais nous, ce que nous donnons à un hôte, nous le prenons sur nos biens 
(nous le retranchons de nos os). La brebis que nous lui égorgeons, nous la soustrayons 
de notre avoir (de notre propre chair), nous vendrons nos affaires pour la payer. 
ةاش هل حبذي ،فيض هيجي يك ،دياقلا ام ،هنم يش ام :ىَنعملا( هريغ سار نم ،شار نم ي ،هريغ سار نم ،هس
 .)اهرسخي ّيلا وه ش وه ام ،رخا دحاو نمماظع نم هل اوّحنن ،فيضلا ،انحاون نم اهوّصقنن ،اهوحبذن ّيلا ةاشلا .ا
.انّشق اهيلع اوعيبن ،انمحل 
 (Quand ils reçoivent un hôte de marque ils lui disent :) « Nous allons vous 
égorger un mouton et nous réjouir de vous avoir chez nous. Quand le sang d’un mouton 
coule, tous les soucis s’en vont. D’ailleurs ce n’est pas perdre un mouton que de le tuer 
pour vous. Vous êtes de noble famille, fils de grands seigneurs. Vous n’êtes pas de ceux 
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qui oublient le bien qu’on leur fait. Un jour, peut-être, le destin nous mènera-t-il chez 
vous. Vous nous serez alors d’un grand secours (vous nous rendrez cela). L’hospitalité 
est une sorte de négoce. » 
 رفنو كل اوحبذن ّمهلا لاز ّمدلا لاس اذإ .كب اوح .ش مدني ام ريخلا كيف رياد ّيلا .كيف ةراسخ ش يه ام ةاش .
.ةراجت ةفيضلا :ينعفنتو كدلابل بوتكملا ينبيجي كلاب .ريخلا اوسني ّيلا نم ش ك ام .كولُملا دلو ،لصأ دلو َتنا 
 Nous vous offrirons tout ce que nous avons. Je suis heureux de vous recevoir et 
d’honorer des gens comme vous. J’ai autrefois été reçu par vous, je suis obligé, 
aujourd’hui, de vous recevoir (je suis pauvre mais je vous donnerai quand même 
l’hospitalité). Quand on a confiance en Dieu, on ne recule devant rien. Soyez le 
bienvenu. Si vous ne trouvez pas chez moi la richesse, vous trouverez au moins la 
politesse. 
  ،كتاريخ نم تيلك مويلا لبق ينار .كنارق عم فرظتسنو ّفيضن يغبن .اهيلع كوضرعن اندنع ّيلا ةجاحلا
.باوَّصلا َىڨلت لاملا تيڨل ام اذإ .ِكب ابحرم .ش فاخي ام ّيبر هدنع ّيلا .مويلا كّفيضن َّيِلع فيسلاب 
 Ceux qui n’ont pas de générosité ou pas de fortune redoutent l’arrivée d’un hôte. 
Ils dressent alors leurs tentes dans un endroit où elle ne paraît pas pour que le voyageur 
passe à côté sans la voir. Et si quelqu’un se présente, ils cachent vite ce qu’ils ont et font 
semblant de ne rien avoir pour le recevoir. 
 ام ّيلا  بڨعي ،ش نابت ام نيو يف مهتيب اونبيو فيضلا نم اوفاخي لاملا ش مهدنع ام ّيلاو مركلا ش مهيف
.ش مهدنع ام مهحاورا اوريديو هوّسدي مهدنع ّيلا ءيشلا ،دحاو ءاج اذإو .ش اهفوشي امو رفاسملا اهيلع 
 L’hospitalité arabe est souvent très intéressée. Tous les hôtes ne sont pas traités 
de la même manière : « Nous nous montrons généreux envers un hôte en proportion des 
avantages que nous pensons en retirer. Nous le traitons bien si nous pensons qu’un jour 
il pourra nous rendre service. S’il ne peut guère nous rendre service, nous le traitons 
plus simplement. » 
 فيك لكلا فايضلا ش مه ام  ىلع هولّكون .هيف انحلاص دڤ فيضلا اومركن فيض نم فيض نياك .فيك
ليلڤ هولّكون ليلڤ انعفن اذإو رساي هولّكون رساي انعفن اذإ :هتعاتم َةَعفنملا ردق 
 Si l’hôte est un ami ou un personnage de qualité, on lui sert ce qu’on a de mieux, 
ainsi on lui égorgera un mouton et non une chèvre. 
 .زيعملا ش لكاي ام زيزعلا فيضلا 
 À l’un nous égorgerons une brebis, à l’autre nous tuerons une poule, à l’autre 
nous ferons du potage, à l’autre enfin on ne servira que les restes qu’ont laissés les hôtes 
qui l’ont précédé. Mais celui qui est un peu fier, ne veut pas des restes : « Nous 
mangeons, dit-il, ce qu’on a fait cuire pour nous, non ce qui a été préparé pour les 
autres. Nous ne mangeons pas les restes, on y trouve des asticots. » 
 بذن رخا .ةاش هل اوحبذن رخا هيف ّيلاو .ةلضفلا ريغ هل اّودمن رخا .ةبْرُش هل اوّبيطن رخا .ةجاجد هل اوح
 اهولكان ام .ش هولكان ام سانلل بياط ّيلاو هولكان انلاج ىلع بياط ّيلا" :لوڨي .ةلضفلا لكاي ش يغبي ام ةيزاطنف
( ةدود اهيف ةدوبجملا .ةدوبجملا شEl Goléa.) 
 Il ne faut pas que le même hôte revienne trop souvent. À qui vient une fois par 
an, on égorgera un mouton. À qui vient une fois par mois, on fera encore une bonne 
réception, mais qui revient tous les jours sera mal reçu. Qui revient trop souvent est 
méprisé même s’il a beau visage. 
 ا فيض ناكول ناهني مادڤلاا ريثك .ةحيبقلا هيل موي لك فيضو ةحيلملا هيل رهشلا فيضو ةحيبذلا هيل ماعل
.ةيارم ههجو 
 Ils murmurent parfois contre un hôte indésirable : « Dieu me préserve, disent-ils, 
de l’hôte qui mange mon souper et dort dans ma couverture. » 
  لا الله.َيءاطغب ىَّطغتيو َيءاشع لكاي ّيلا فيضلا يف ينفّوشي 
 Quand ils veulent se débarrasser rapidement d’un hôte, ils le traitent assez mal 
pour qu’il comprenne. « Si tu veux qu’il s’en aille, fais-le asseoir sur la terre, sans tapis, 
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tout seul à l’ouest, loin de la tente, pour qu’il s’ennuie et s’il dit quelque chose, dis-lui 
que ce n’est pas vrai. » 
  شاب سانلا ىلع ديعب دعڨي( هبّرغو )بارتلا ىلع دعڨي هِّلخ ،ش هل شّرفت ام( هبّرت ،هبّرهت تيغب اذإ فيضلا
.هّبذك ّثدحتي يكو )هرطاخ ڨيضي 
 
13.3.4.1.1. HISTOIRES : COMMENT ILS REÇOIVENT LEURS HOTES 
 Il y avait au désert deux fillettes sous la tente de leurs parents. La maman 
préparait le souper. Les enfants avec leur père se chauffaient autour du feu quand on 
entendit des hommes crier dehors : « Ô vous, habitants de la tente, nous sommes les 
hôtes de Dieu. » Le maître de la tente sortit vers eux : « Venez, leur dit-il, soyez les 
bienvenus, c’est la bénédiction qui, avec vous, nous visite, asseyez-vous, vous souperez 
et passerez ici la nuit. Rien ne vous manquera et demain vous reprendrez la route, 
continuerez à marcher devant vous et Dieu vous fera arriver pour le mieux. » Ils 
s’assirent sur le sol à l’endroit où ils étaient et l’homme revint vers sa tente. Il était 
pauvre et ne savait que faire : « Dieu nous envoie des hôtes, dit-il à sa femme, et je n’ai 
rien à leur donner. Si nous étions au ksar, j’achèterais à crédit ou bien je vendrais 
quelque chose. Si nous avions des voisins, nous leur emprunterions quelque chose. Mais 
le ksar est loin et pas de voisins. Notre tente est isolée en plein désert. Refuser 
l’hospitalité est très mal. Nous ne pouvons le faire. Nous leur donnerons notre souper et 
ce soir nous irons nous coucher sans manger. » 
 Quand les fillettes entendirent cela, elles ne furent pas contentes. Elles allaient se 
mettre à pleurer après leur souper mais leur père leur dit : « Mes enfants, l’hôte de Dieu 
est cher à celui qui connaît Dieu. Un hôte ne se renvoie jamais. » Les fillettes se turent 
et leur père porta le souper aux hôtes : « Frères, leur dit-il, c’est là bien peu de chose 
pour vous. Vous mériteriez être mieux traités mais ce n’est pas notre faute. Nous avons 
fait selon nos moyens. Si vous ne trouvez pas chez nous l’abondance, vous trouverez au 
moins les bonnes manières. Ce que nous avons, nous vous le donnons de bon cœur. » 
 Les hôtes mangèrent le souper de sa famille et il se garda de leur dire que sa 
famille allait se coucher sans manger. Quand ils furent rassasiés, le maître de la tente 
leur apporta un gros tapis pour se couvrir, or il ne possédait que ce seul tapis et rien de 
plus. La nuit était fraîche. Les hôtes passèrent la nuit au chaud mais les fillettes sous la 
tente eurent grand faim toute la nuit. Elles grelottèrent de froid et toussèrent jusqu’au 
matin. Le matin, ils firent le café pour les hôtes et le maître du logis les accompagna un 
peu sur la route pour les congédier comme il faut : « Faites bonne route, leur dit-il, que 
Dieu vous fasse arriver à bon port et excusez-moi si vous avez manqué chez moi de 
quelque chose. Si j’avais les moyens, je vous aurais reçus mieux que cela. » 
  ،مهيوبو امه ،نيّحيرم امهو مهاشع يف ّبيطت مهُّمأ .ءارحصلا يف مهيدلاو تيب يف تانب جوز اوناك
 لاڤو تانبلا يوب مهل جرخ ."تيبلا لهأ اي ،الله فايض" :اولوڨيو اّربلا اوّطيعي لاجر اوعمس ىَّتح رانلا ىلع اونّخستي
بحرم .اوبّرڤ" :مهل ىلع اودعڤ ."ريخ ىَّتح الله ءاش نإ مكّصخي ام .اوتابت .اوّشْعتت .اوّحير .ةكََربلا مكب انتراز .مكب ا
 باج" :ةارملل لاڤ .ريدي شاو فرعي ام .ريقف لجر وه .هتيبل تيبلا َىلوم ىَّلوو هيف امه ّيلا برضملا يف ضرلاا
 رصڨلا يف ناكول .مهلباڨن شاب ش يدنع امو فايضلا ّيبر انل ناريج اندنع ناكول .انّشق مهيلع عيبن ّلاإو نيدلا ڨلطن
 ش اوردڨن ام :نيش لُخبلاو ءارحصلا يف اهدحو ريغ انتيب .ش ناك ام ناريجلاو ديعب رصقلا ناكولو .مهيلع اوّفلسن
."ءيش لاب اوتابن اوربصن ةليللاو انءاشع مهوطعن .فايضلا اولخبن 
  مهبجع ام ملاكلا اذه اوعمس يك ،تانبلا اي" :مهيوب مهل لاڤو مهءاشع ىلع اوكبي شاب اوناك .لاحلا ش
 فايضلل مهيوب ىَشمو تانبلا اوتكس ."ًادبا ش لخبتي ام فيضلا .ّيبر فرعت ّيلا سانلا دنع زيزع الله فيض ،يتانب
الله نكلو ءيشلا اذه نم رثكا اولهاتسن .مّكقح يف ليلق ءْيَشلا اذه ،يتوخ اي" :مهل لاڤ .ءاشعلا مهل ّيدي انار .بلاغ 
."انبولڤ نم مكل هانيطعا دوجوم اندنع اوتيڨل ّيلا .باوَّصلا اوڨلت لاملا ش اوتيڨل ام اذإ .انَتڤاط ىلع مكل انرِد 
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  ةميخلا َىلوم مهل باج اوعبش فيك .ش لاب تياب لايعلا .ش مهل لاڤ امو لايعلا ءاشع فايضلا اولاكو
لا كاذ ريغ َىعْسي امو .هب اوّطغتي شارفلا تانبلاو ءافدلا يف اوتاب فايضلا .دراب ليللاو ش ناك ام هريغ نم .شارف
اولعسيو اوفجري ريغ نيناعيج اوتاب .تيبلا يف229  ىَشمو فايضلل ةوهقلا اوّبيط حابصلا .حابصلل ىَّتح دربلا نم
كلّصوي ّيبر ،ةيفاعلا ڨيرط" :مهل لوڨيو ريخ ىلع مهّعدوي ةوطخ ةيِم مهّايإو َوُه تيبلا َىلوم ينوحماسو ريخ ىلع م
( "اّكه نم ريخ مكل ترِد ينار ،ةڤاطلا يدنع ناكول .تَّصخ ام يفTouggourt, chez les nómades 
taïbates.) 
 Au coucher du soleil, un voyageur aborda une misérable petite tente comme en 
possèdent les pauvres : « Je suis l’hôte de Dieu », cria-t-il. Le maître du logis sortit 
aussitôt : « Sois le bienvenu », lui dit-il. C’était un pauvre homme. Il n’avait rien mais il 
ne pouvait renvoyer un hôte de Dieu. Il le reçut donc selon ses moyens : un peu de refis 
comme nourriture et de l’eau de la guerba comme boisson. Quand la nuit fut tombée et 
qu’il commença à faire froid, il eut honte de laisser son hôte passer la nuit dehors. Il fit 
donc sortir sa femme et sa fille de la tente : « Allez dormir, leur dit-il, là-bas, au pied du 
rocher » et il fit entrer son hôte pour qu’il passât la nuit sous la tente. Il le couvrit d’un 
vieux sac pour le protéger contre le froid. C’était tout ce qu’il possédait. Chez lui ni 
tapis ni couverture. Le voyageur dormit seul sous la tente, tandis que le maître du logis 
passa la nuit dehors, en plein vent, grelottant de froid. 
  جرخ هيف ِهب ."الله فيض" :مهل ّطيع .برغملا تقو رفاسم اهيف مهد ،نيكاسملا ةعاتم ةريغص ةّشعلا دحاو
 .الله فيض لخبي ڨيطي ام ّيبر نم فياخ نكلو ،ش هدنع ام ،لاحلا ريقف وه ."ابحرم" :هل لاڤ ّلحملا ىلوم هل
رڨلا دلو ءاملاو هلكاي سيفر ّةيوش هل باج .هتڤاط بَسَح ىلع هّفيض مشح لاحلا دربو ليللا برض فيك .هبَرْشي ةب
 لّخدو ."هيهلا فاكلا تحت اودڤرا اوحور" :مهل لاڤ ةّشعلا نم هتنبو هتجوز جّرخ .اّربلا هّتيبي ڨاط ام فيضلا نم
 فيضلا دڤر .ش ناك ام ءاسكلاو شارفلا .هدنع ام اذه :ةميدڤ ةرارغب دربلا ىلع هاّطغو ةّشعلا يف تابي فيضلا
لا يف هدحو( حيرلاو دربلا نم فجري وهو لوط ليللا ،ءاطغ لاب اّربلا تاب ءيَشلا ىلومو ةّشعce voyageur 
était le Père Villaret à Djelfa.) 
 
13.3.4.2. LE MAITRE DE LA TENTE DEMANDE PARFOIS A SON HOTE CE QU’IL PREFERE (19) 
 Je vous ferai un bon dîner et de bon cœur. Mais il y a peut-être quelque chose 
qui vous ferait plaisir et dont vous ne me parlez pas. Au dernier jour je vous accuserai 
au tribunal de Dieu si vous désirez quelque chose et que vous ne me le dites pas. Que 
vais-je vous préparer ? Je ne veux vous offrir que ce qui peut vous faire plaisir. » 
  امو كبلڤ يف اهيغبت ةجاحلا دحاو ىَوِس .يبلڤ ڨوف نم ش وه ام ،يرطاخ نم ةّبيط كِل هيطعن ،ةلكاملا
اهِب ش ينملْعت!  ؟كل ريدن شاو .اهِب ش ينملْعت امو كبلڤ يف ةجاح يغبت ناكول ةمايقلا موي ڨحلا نيدي نيب كبساحن
( كهجو كل رّمحت ّيلا ةجاحلا ّلاإ يغبنEl Goléa.) 
 « Que vais-je vous apporter ? Du café ou du thé ? » – « Mon cher, répond l’hôte, 
du temps de feu votre père, on nous apportait les deux. » 
  ."؟ياتلاا ّلاإو ةوهقلا ؟كل بيجن شا"– ."جوزلا مهوبيجي موحرملا تقو يبيبح اي" 
 « Vous apporterai-je du lait et de dattes ? » – « Qui veut faire une bonne action, 
mon cher, ne demande conseil à personne. » 
  ."؟رمتلاو بيلحلا كل بيجن كلاب"– ."ش رواشي ام ريخلا ريدي يغاب ّيلا ،ّيدو اي" 
 
13.3.4.3. L’HOTE S’EXCUSE DU DERANGEMENT QU’IL CAUSE (20) 
 « Ne faites pas de folies pour nous recevoir, ne vous ruinez pas. » 
 ."رساي كحور ش رّسخت ام ،كحور ش ّكلهت ام ،نلاف اي" 
 « Excusez-moi du dérangement que je vous cause. » – « Ce n’est pas un 
dérangement mais un plaisir que de faire cela pour vous. » 
  ."كانّيقش انار .كاقش يف انحماس"– كعم ءاقشلا"."حرف متنا م 
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 « Je vous fais courir et je vous fatigue. Excusez-moi. » – « C’est une joie et un 
plaisir, tout cela est bien peu de chose pour un personnage tel que vous ; vous méritez 
davantage. » 
  ."كبعتو كتاوطخ يف ينحماس"–  ّقح يف ليلق اذه رورسلاو حرفلاب"."اّكه نم رثكا لهاتست .ك 
 « Je vous cause bien du dérangement. » – « Vous ne me dérangez nullement. Ne 
croyez pas me déranger surtout, je suis heureux de vous revoir. Me fatiguer pour vous 
est un plaisir. Ne vous faites pas de soucis. » 
 ."نلاف اي كتّيقش" –  بعتلاو ِكب ناحرف ينار .كلاب يف ش هريدت ام ءيشلا اذه كِب اذ ام .ش ينتّيقش ام"
.كلاب يف ءيش ىَّتح ريدت ام .حرف كعم 
 
13.3.4.4. LE MAITRE DE LA TENTE S’EXCUSE DE NE POUVOIR MIEUX TRAITER SES HOTES 
(21) 
 Vous mériteriez qu’on vous égorge un mouton mais le troupeau est loin (il n’y 
en a pas). Je voudrais vous offrir un mechoui mais impossible ! 
 .بلاغ الله نكلو يوشملاب مكلباڨن َيِب اذ ام .ةديعب ملغلا ريغ ،ةحيبذلا اولَهتست 
 Je ne vous apporte que de l’eau de la guerba. Excusez-moi, je n’ai pas de lait. Si 
j’en avais, je vous en donnerais. Quand on a quelque chose, on la donne. Si j’avais reçu 
un bon héritage, je ferais mieux que tout le monde ; je ferais tout ce que font les autres 
et ferais mieux encore. 
  .ش ناك ام بيلحلا .ينحماس .ةبرڨلا دلو ءاملا ريغ كل تْبِج )جّرخي( ڨّرمي ريخلا :كيطعن يدنع ناكول
( اهڤوف ريدنو اهريدن سانلا ريدت ّيلا .سانلا ڨوف عڤ ريدن ةكيرت يدنع ناكول .هحورEl Goléa.) 
 Excusez-moi pour ce qui a pu vous manquer. Votre ami est généreux, il ne lui 
manque que l’argent. Si vous lui parlez, il vous écoute230. S’il vous parle, il vous dit de 
bonnes choses. Mais si vous venez lui demander l’hospitalité, ce n’est pas sa faute. 
C’est Dieu qui l’a voulu ainsi, il n’a rien à vous offrir. À la fortune du pot ! Pauvreté 
n’est pas vice mais l’inhospitalité en est un. 
  لوڨي كّملك اذإ .كِل ّتنصي هل تّملك اذإ .ش هدنع ام ايندلا ريغ ناطلس وه كبيبح .تَّصخ ام يف ينْحَماس
بلاغ الله ،فيض هتيج اذإ .باَوَصلا كل! .نيش ّيلا وه لُخبلا .بيع ش وه ام رقفلا .دوجوملا نم دوج .ش هدنع ام 
 J’ai le cœur généreux, je voudrais vous recevoir comme un caïd mais hélas je ne 
suis pas devenu caïd. 
 غ دياق بلڤ بلڨلادياق تءاج ام )دسجلا( ةسيرفلا ري. 
 
13.3.4.5. LE MAITRE DE LA TENTE POUSSE SON HOTE A LA CONSOMMATION (22) 
 C’est la main qui procure le pain (quand il n’y en aura plus, la main en amènera 
d’autre). Que celui qui a encore faim en prenne donc d’autre. (Mangez donc et n’ayez 
pas peur). 
 زبخلا.ديزي عبش ام ّيلاو ديلا تنب ة 
 C’est pour vous que l’on prépare tout cela. Faites nous plaisir en mangeant bien. 
 .ةلكاملاب انحّرف .كلاج ىلع ءيش لك انّبيط 
 Le maître de la tente prépare les bouchées et les tend à son hôte en disant : 
« Mangez, cette bouchée de viande peut être avalée sans crainte (la bête a été 
liturgiquement égorgée). Qu’elle tombe dans l’estomac d’un ami. Mangez. Ce qu’un 
ami vous donne à manger ne peut vous faire du mal, c’est toujours bon. C’est même un 
remède. Mangez cela. Dieu fasse que ce soit pour vous un remède. » 
  ماعط .ةّبيط ّةبحملا ةلكام .عجوي ام ّةبحملا ماعط ،لُك .بيبحلا شرك يف تَحاط ،ّةيليلاح ةمُڨللا هذه ،لك
.ءاود هلعجي الله :اذه لُك .ءافِش بابحلاا شاعم .ءافِش اّنبِحُم 
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 « Tiens une assiette de dattes. Manges-en ce qui te plaira. Tiens une assiette de 
raisins, prends-en ce que tu voudras. » – « Ne me faites pas manger de force. Je n’ai 
plus faim. Je n’ai plus où mettre, je n’en puis plus. » – « C’est tout ce que tu manges ? 
Ce n’est pas comme cela qu’on mange. Tu ne sais pas manger. » – « J’ai l’estomac 
rempli. Je me force mais je suis repu. Je mange pour te faire plaisir. » 
  ."هنم كل بيطي ام لُك .بنع يسبت كاه .هنم كل باط ام ذُخ .ةلڤد يسبت كاه"–  ّتحت ام"م  . َّيلع ش
 ."تيلمتا .ريدن نيو ش يدنع ام .تْعبش–  ."لكات فرعت ام .ةلكام ش يه ام ؟كتلكام هذه–  .ةنايلم يشرك"
ريغ اهيف ّمتحن ينار .اهترثكب خوفنم يبلڤ ، َّيلع اهيف ّمتحن ريغ ةلكاملا ."رطاخلاب ذخانو ماتحت 
 Bois un coup. Cette eau est légère. Quand tu en auras bu, tu auras encore faim, 
tu chercheras quelque chose à manger. Tu mangeras et tu n’en auras jamais assez. Ne 
me dis pas que tu es rassasié. Quand on montre au ventre un nouveau plat, il vous 
montre, lui, encore un coin vide. 
  ام .ش عبشت امو لكاتو ةلكاملا ىلع ريغ رّودتو يواخ دوعت ءاملا اذه برشت يك .فيفخ ءاملا اذه .برشا
.ناكرلاا كيروت ناوللاا اهيّرو شركلا .ناعبش ش يل لوڨت 
 Je n’en peux plus, j’ai mon compte (c’est ma limite). 
  اذه.ّيدح 
 
13.3.4.6. COMMENT ILS PLAISANTENT CHEZ LEUR HOTE (23) 
 Quand un pauvre type promet à ses hôtes de leur faire un bon dîner, ceux-ci, un 
peu sceptiques, se racontent la petite histoire suivante en attendant le dîner : « Le petit 
garçon d’une tente vint apporter la bonne nouvelle aux hôtes de son père (qui comme 
nous attendaient le dîner) : Réjouissez-vous, leur dit-il, papa vous a sorti une poignée et 
demie de semoule et nous avons beaucoup de beurre. Pensez donc ! Une peau de 
gerboise à moitié pleine (pleine jusqu’au nombril). » 
 فايض اي اوحرفا" :مهل لاڤ .فايضلا رّشبي تيبلا َىلوم دلو ءاج!  ناهدلاو .فُْصنو نڤز مكِل ڨفنا َيوب
رساي اندنع! ( ءارعلل عوبرج ةّكُعEl Goléa.) 
 Quand l’un présente à son voisin un morceau qu’il n’aime pas, on raconte 
l’anecdote suivante : Le maître du logis apporte à ses deux hôtes un plat de couscous 
avec des navets dessus comme légumes. L’un dit à l’autre : « Toi, mange les navets, 
c’est bon pour la vue. » – « Donne-moi le couscous, dit l’autre, et laisse-moi perdre la 
vue. » 
 عصڤ تيبلا َىلوم مهِل باج فايض جوز يف ديزي تفللا لُك َتنا" :هبحاصل لاڤ دحاو .تفللا اهڤوف ةنايلم ة
ل لاڤ  ."رصبلاىَمعن ينِّلخو ةَمعنلا ينِطعا" :ه." 
 Quand l’un envie le morceau du voisin, il lui dit : « Fais-moi goûter ton 
morceau, il y a un scorpion sur le mien. » 
 ع يعاتم .هڤّوذن تاه كعاتم.هڤوف برڨ 
 
13.3.4.7. COMMENT ILS REMERCIENT CELUI QUI LES A BIEN REÇUS (24-25) 
 J’ai quarante-cinq ans et jamais je ne me suis assis à pareil festin. Que Dieu vous 
le rende (en argent légitimement acquis). 
  ِذهِك ةديام ىلع تْدعڤ امو ةنس نيعبراو ةسمخ يرمع يف.للاحلاو ريخلاب كيلع فلْخي الله .ه 
 Que Dieu vous reçoive dans l’autre monde comme vous m’avez reçu ici-bas 
(qu’il vous étende un tapis comme vous l’avez fait pour moi). 
 .هذه يف يل تشّرف امِك رادلا كيذ يف كل شّرفي الله 
 Que Dieu rehausse le piquet de la tente et qu’il multiplie les bandes de toile qui 
la composent. Qu’il remplisse ta tente de richesses et d’enfants. L’homme généreux 
vivra toujours dans l’abondance. 
 .ريخلا ش هيطْخي ام ميركلا .دلاولااو لاملاب تيبلا رّمعيو ةزيكرلا لّوطيو جيلفلا ّرثكي الله 
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 Que Dieu se montre généreux envers celui qui l’a été envers nous. Qu’il comble 
de biens celui qui, pour nous, a fait tant de frais et qu’il vienne en aide à celui qui nous a 
rassasiés (qui nous a mis dans la bouche). 
  نَم رّمعي الله .داج نَم ىلع دوجي الله.قدشلا يف راد ّيلا عفنيو قفنا 
 Après le repas, le plus digne des hôtes peut faire une petite invocation en faveur 
de celui qui les a bien reçus et tous les autres répondent « amen ». « Frères, le maître de 
la tente nous a bien reçus, demandons à Dieu de le lui rendre et répondez Amen aux 
souhaits que je vais formuler : Seigneur, nous t’invoquons, écoute notre prière. Fais lui 
goûter ta miséricorde. Enrichis-le de ton amitié. Par un geste de ta toute puissance 
multiplie ses richesses. Que chacune de ses brebis lui donne un troupeau de moutons et 
que chacune de ses chamelles lui donne un troupeau de chameaux. » – « Amen. » 
  .ّانم لبقا َتناو كانبلط انحا ّيبر اي" .نيما :اولوڤو ّيبر هل اوبلطا .ريخلا انيف راد تيبلا ّيبر ،يتوخا اي
 ."لبا يف ّيلوت ةڤان لكو منغ يف هل ّيلوت ةمعن لُك ،كتردقب هلام ّرثك .كتمحر نم هڤّوذ– ."نيما" 
 « Frère, nous avons été bien reçus. Nous ne pouvons dire le contraire. Il nous a 
traités avec distinction. Demandons à Dieu de puiser dans ses immenses trésors et de 
l’en combler. Il nous a donné généreusement en prenant sur son avoir, que Dieu lui 
donne généreusement en prenant sur le sien. » – « Amen. » 
 وخا اي نم هيطعي ّيلا وه ،ّيبر هل اوبلطن .انيلع لّضف .ّرشلا انيف راد ام ،ريخلا انيف راد ةميخلا ىَلوم .يت
.هقزر نم ُلله همركا ،هقزر نم انْمَرَْكأ .عسوملا هنوك 
 Il arrive qu’ils font semblant de ne pas vouloir s’en aller et racontent la petite 
histoire d’un voyageur qui surpris à l’orage était venu demander à s’abriter sous une 
tente. Il avait été si bien reçu qu’il ne voulait plus partir : « Lève-toi et continue ton 
chemin, lui dit-on alors. L’orage est passé et nous n’avons pas où te loger pour la nuit. » 
– « Je ne me lèverai, répondit-il, que lorsque, la petite vielle étant morte, j’aurai goûté à 
son repas funèbre et que, la petite vache ayant fait son veau, j’aurai goûté de son 
premier lait. » 
 تَحص ءونلا ،حّور ،ُْضن" :فيضلل اولاڤ ةّرڨلا تَضڤ يك تابي نيو فيضلل دعڤ ام .تَّلجتو" :هل لاڤ ." ام
."اهابل تيلكو ةريڨبلا َتدلوو اهازع تيلكو ّزيجعلا َتتام لا ريغ ضونن 
 Je vous remercie. Je n’oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Une 
pareille hospitalité ne s’oublie que lorsqu’on est mort et enterré. » – « Je ferai encore 
davantage. Tout cela est encore trop peu pour vous. Vous méritez plus que cela. J’aime 
à recevoir et à me montrer poli envers des gens de votre condition. Je vous donnerai une 
mule et vous reconduirai jusqu’à Touggourt et n’en aurai aucun mérite. Je ferai tout cela 
et ce sera encore peu de chose. » 
  ."ينونفدو ّتم لا ريغ ىَسنتي ام ريخلا اذه .ًادبا ش هاسنن ام َّيف هتْرِد ّيلا ريخلا .كريخ ّرثكي"–  ريدن"
 ةلغبلا كيطعن .كتارق عم فرظتسنو ّفيضن يغبن .ءيشلا اذه نم رثكا لهاتست .ّكقح يف ليلق اذه .رثكاو رثكا
لاب ،ّةيزم لاب( ّةيزم ش يدنع امو ترُُّڨتل ىَّتح كلّصونو ."ليلقو لكلا ءيشلا اذه .)ّينم ليمج ريغب ،ليمج 
 
13.3.4.8. COMMENT ILS SE VENGENT D’AVOIR ETE MAL REÇUS (26) 
 Ils s’en vont en murmurant : « Il ne nous a même pas donné un morceau de 
pain. » 
 .هِب انلخب زْبُخ فرط ىَّتح 
 « Il ne nous a rien fait cuire. » (Il n’y a pas de graisse dans son fait-tout). 
 .مادإ هيف ام هنيجاط 
 « Il ne nous a donné que des dattes : ce qui nous a demandé beaucoup de 
patience et de résignation. » 
.ربص اهفُصنو رمت انتفيض 
« Il ne nous a servi que de la salive : beaucoup de paroles mais pas de couscous. » 
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 .ش ناك ام ةمعنلاو انّعبش ةرذهلاب .ڨيرلا ريغ اناطعا ام 
 (On préparait pourtant du bon fricot sous sa tente : la fumée s’élevait ver le ciel). 
« Sa fumée nous a aveuglés mais son souper ne nous est pas arrivé. » 
 اج ام هءاشعو انامعا هناخد.انء 
 Dieu soit loué qui a créé le nez de l’homme et a fait bien semblables les deux 
côtés de son visage. Par Dieu ! Toi qui refuses l’hospitalité, tu ne verras pas le visage du 
prophète. 
 اللهو هفورح ىَوَس هجولاو .فينلا رّوص نَم هناحبس! هجو .فيضلا لخاب اي .هفوشت ام يبنلا 
 Et ils se consolent en disant : « Ô toi qu’un avare a refusé de recevoir, Dieu, plus 
généreux que lui, te procurera un abri. » 
 .تابت ميركلا دنع ،ليَخبلا كلخاب اي 
 À El Goléa, un homme ayant mal reçu ses hôtes, ceux-ci, pour le couvrir de 
honte, firent sur lui cette chanson : « Hammou nous a mal reçus. Il ne nous a apporté 
que de mauvaises dattes et une gorgée de lait aigre, moi et Laïb, mon compagnon de 
voyage, qui avons eu la mauvaise idée d’aller demander l’hospitalité à de mauvaises 
gens. » Dans l’oasis, tout le monde se répétait le refrain... 
 .نينيش نيمهاد بياعلا يڨيفرو انا .نينش عيطيرقو بّرتملا ريغ انِل باج ."بّرڤ" :لاڤ ام برجلاب وّمح 
 
13.3.4.9. COMMENT LES NOMADES REPROCHENT AUX SEDENTAIRES LEUR MANQUE 
D’HOSPITALITE (27) 
 La générosité se trouve sous les tentes et les cordes qui les tendent. On n’en 
trouve pas dans les villes qui ferment leurs portes (aux étrangers). 
  يف ريخلا( اهباب رّكست ّيلا دلابلا يف ريخ لاو اهبانطو رعشلا تيبTouggourt.) 
 La générosité habite sous les fils (dont est tissée la tente du nomade). Elle 
n’habite pas dans des murs de pierres. 
 .طيحلا يف يه ام طيخلا يف ةمحرلا 
 Ceux qui habitent dans les ksours ressemblent à ceux qui habitent les tombeaux. 
(Ils ont tous les mains fermées, elles ne s’ouvrent jamais pour donner). 
 روصقلا يف نكاس ّيلا شّمكم هدي( روبقلا يف نكاس ّيلاك)ة. 
 La ville où se tient le marché ne se compose que de petits gourbis (petites 
maisons, petites familles qui n’ont ni ancêtres ni noblesse comme en ont les fils de 
grandes tentes). Si tu veux y manger, achète ton dîner et si tu veux y passer la nuit, il te 
faut louer une chambre (car personne ne t’y donnera l’hospitalité). 
 .تابت ِرْكا ،ىَّشعتت ِرْشا .)رابك تويب ش مه ام( تاريود ڨوسلا دلاب 
 En ville, celui qui n’a pas de maison passe la nuit à la mosquée ou au bain maure 
(personne ne le recevra). 
 .)ماّمحلا ّلاإو عماجلا يف تابي( هتيب الله تيب تيب هدنع ام ّيلا 
 Dans la ville où tu vas au marché, tu n’as qu’à acheter une maison pour y loger 
ou t’y faire un ami qui consentira à te recevoir. 
 .بيبح اهيف ْرِد ّلاإو راد اهيف ِرشا ڨوسلا دلاب 
 
13.3.4.10. COMMENT ILS RENDENT L’HOSPITALITE REÇUE (28) 
 Dans le train de Touggourt à Biskra : « Je vais à Biskra, me dit mon voisin, je 
n’y connais personne mais j’irai chez quelqu’un auquel j’ai donné l’hospitalité l’an 
passé, il sera obligé de me recevoir et n’aura aucun mérite à le faire car je l’ai reçu le 
premier. » 
  فرعن ام .ةركِْسبل يداغ" ،فيسلاب ينّفيضو ةليللا هل يشمن .تاف ّيلا ماعلا هتّفيض دحاو ريغ .سانلا اهيف
."هيف ڨباس يريخ رطاخ ىلع ،هيلع ليمج لاب ،ّةيزم لاب 
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 À mon passage à Sidi Cheikh, Si Bouamama m’avait précieusement reçu. Huit 
jours après il arrivait à Géryville. « Le couscous et le mechoui que tu as mangés chez 
moi, me dit-il, m’ont coûté tant et tant. Tout homme de bonne famille est obligé de 
rendre le bien qu’on lui a fait. Je suis maintenant ton créancier. Je ne te demande pas de 
me faire un mechoui mais il faut que tu parles en ma faveur aux autorités. Une parole 
venant de la bouche d’un autre, dit-on, te sera plus utile que tout ce que tu pourrais dire 
toi-même pour plaider ta cause. Toi, les officiers t’écouteront. Il faut que tu leur dises de 
me nommer caïd, que je mérite le burnous rouge des caïds et que je suis seul à le 
mériter. » 
  .كلاسن ينار .ريخلا ّدري فيسلاب ّمدلا ريبك .تيكو تيك مهتيرش ينار ،يدنع مهتيلك ّيلا يوشملاو ماعطلا"
ا دنع عومسم َتنا" :اولوڨن انحا ."ماّكُحلل َّيلع ّملكتت َُّدب لا نَِكلو شبك يل حبذا" :ش كل لوڨن ام لوڨت ّدب لا .ماّكُحل
."وه ريغ هلهاتسي امو سونربلا لهاتْسي .ةمامعوب يس اوّديق" :مهِل 
 Quand tu viendras à Touggourt, viens déjeuner chez nous », disais-je à un cheikh 
de village qui m’avait bien reçu. « Non, me répondit-il, mais quand tu verras 
l’administrateur, dis-lui : “Le cheikh un tel est un brave homme. Il m’a invité et m’a 
bien reçu. De plus il administre très bien son village”. Une parole sortant de ta bouche à 
toi me sera plus agréable qu’une centaine d’invitations à déjeuner. » 
  ُْلڤ مكاحلا فوشت فيك نم ةملك ."هدلاب يف حيلم مكحيو َِيب حرفو ينضرع .حيلم لجر نلاف خيش" :هل 
.ةضرع ةيم نم يل ريخ َتنا كُّمف 
 
13.4. HUMILITE 
13.4.1. DOCTRINE MUSULMANE (1) 
13.4.1.1. UN HADITH TEL QUE LE RACONTE LES SAHARIENS 
 Le plus grand est celui qui se fait le serviteur de tous. Jadis, au temps des 
compagnons du prophète, quelqu’un dit à un homme : « Les compagnons du prophète 
sont passés par là. » Il ajusta aussitôt sa ceinture disant : « Je vais les rejoindre et voir 
leur maître. » Il suivit leurs traces et arriva au lieu où ils étaient campés mais avant 
d’arriver jusqu’au groupe il rencontra l’un d’eux occupé à ramasser du bois : 
« Voudriez-vous, lui demanda-t-il, m’indiquer quel est leur maître ? » – « Mon ami, lui 
répondit celui-ci, le serviteur de ces hommes, c’est lui leur maître. » Ce qui voulait 
dire : leur maître c’est celui qui leur cherche du bois. 
  ةباحُّصلا مهار" :هل اولاڤ لجرلا دحاو ناك ةباحُّصلا ةلود يف قباسلا نامزلا يف ."اهّديس لاجرلا ميدخ"
."مهعاتم ريبكلا اروزنو مهقحلن يشمن انا" :لاڤو مّزحت ."ّانم مويلا اوبڨع  مّادڤو نيّطاح نيو مهفاشو مهتّرج يف ىَشم
 ميدخ ،يدلو اي" :هل لاڤ ."؟مهديس هانيو ةباحُّصلا ينيّروت ِكب اذ ام" :هل لاڤ هلّوس .بطحي مهنم دحاو َىڨل مهلصو ام
( مهديس وه مهِل بطحي ّيلا :َىنعملاو ."اهديس وه لاجرلاTouggourt.) 
 
13.4.2. VOCABULAIRE (2) 
13.4.2.1. COMMENT ILS EXPRIMENT L’IDEE : « IL EST ORGUEILLEUX ». 
  دحاو هيف / سانلا ىلع ّخفنتي / خوزي ،لّسكتي :هحور ّربكي /فاّزلاب هسار يف ةيزاطنف /رُّبََكتلا هيف ،ربِكلا هيف
.ضرلاا ىلع يشمي ش داع ام / ريطيو سانلا ىلع ّزهتي / ةدياز ةخفنلا 
 Il fait l’entendu, le malin. 
 د.هحور ش ّطحي ام / ءامسلل هحور علاط / نورڤ ريدي / هحور ركشي / قياف ريا 
 
13.4.3. CE QU’ILS DISENT 
13.4.3.1. L’HOMME N’EST RIEN (3-3BIS) 
13.4.3.1.1. MOTIFS D’HUMILITE D’APRES LES TOLBAS DU DESERT 
 Qu’y a-t-il dans l’homme qui lui permette de s’enorgueillir ? Il est sorti d’une 
morve et est destiné à tomber en poussière. 
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 ( بارتلل حيارو ةنونخ نِم جراخ ؟ِهب ربكتسي ىَّتح هيف شاو دبعلاTouggourt, taleb Bachir de 
Nezla.) 
 Avant d’être bouffi d’orgueil que l’homme sente donc ses propres odeurs, qu’il 
entre aux lieux d’aisance et qu’il considère ce qui sort de lui. 
 ( هنم جرخي شاو فوشيو فينكلا لخدي ،خفنتسي ام لبق هسفن ّمشي مدا نبDjamâa, taleb.) 
 Il trouve les autres dégoûtants et il n’est lui-même que pourriture. Toutes les 
choses délicieuses qu’il mange, il les transforme en immondices qu’il rejette et ne veut 
même pas toucher du doigt. 
  هديب ىَّتح اهّسمي ش يغبي ام ،جامخ اهجّرخيو ةنينب اهلكاي ،هحور يف جماخ وهو "نيجماخ سانلا" :لوڨي
(Touggourt, taleb.) 
 Sachez que l’orgueil est interdit à l’homme qui, au début de son existence n’était 
qu’une goutte de sperme malpropre (trouble, non liquide) qui toute sa vie (au milieu de 
son existence) n’a porté en lui que des excréments et qui finalement ne sera plus qu’un 
cadavre puant. 
  ْطن هلّوا ناسْنلإا َّنِلأ مارح َربِكلا َّنا َملْعإ( ةريذق ةفيج هرِخاو ةريذع لماح هطسوو ةريدك ةفsale( )Iman 
de Djelfa .) 
 Qu’es-tu donc pour avoir le droit de t’enorgueillir ? Créé de poussière, tu n’es 
que poussière, marchant sur une autre poussière et destiné à retourner en poussière. 
  ّبكت ىَّتح كيف شاو بارتلا ّيلومو بارتلا قوف بارت ريغ كار ،بارتلا نم جراخ ؟كحور ر
(Géryville, taleb.) 
 L’homme n’est qu’une ombre et c’est Dieu qui la meut : être déterminé, privé de 
liberté. 
 ( ّريخم ش وه ام ّريسم ،)هيف ڨوسي( هيف فّرصتي ّيلا وه َىلوملاو لايخ ناسنلإاOuled Djellal.) 
 Ô mon âme (tu es semblable à la flamme), âme de la lampe : un simple souffle 
suffit pour l’éteindre. Ton ami est celui qui consent à te suivre en enfer, car le ciel, 
n’importe qui consent à y entrer. 
 ڤو ّلزي حايرلاا تَّبه اذإ .حابصملا حور يحور اي ىَلاو ّيلا ّةنجلا اّما ،رانلا يف كعم لزني ّيلا كبيبح .اهدي
( اهديُريDjelfa, chant de troubadour.) 
 Le petit enfant est le plus grand embarras pour ses parents. Si ce n’était leur 
enfant, ils le jetteraient aux chiens. (L’homme à sa naissance est le plus faible des êtres 
créés). Le poussin en sortant de l’œuf est capable de se débrouiller. Un âme au bout 
d’un an rend déjà des services et porte du bois sur son dos. Une chèvre au bout de sept 
mois met déjà bas et donne d’un coup deux chevreaux. Un chameau de deux ans peut 
déjà être monté et il faut sept ans pour qu’un enfant commence à faire les commissions 
de son père. L’homme est la pire de toutes les créatures. 
  ردني ةجاجدلا دلو .هلكات بلاكلل هحولت ،ش هّيبرت ام ،كدلو ش وه ام ناك ،كدلو .ةريبك ةلحَو مدا نب دلو
 ّداڤ نينثا بيجتو دلوت روهش ةعبس ىلع ةاش .هرهظ ىلع بطحلا ّزهي ،عفني ماعلا رود ىلع باد .هحور،  ىلع لمج
ا نم جياوحلا كل بيجي ادبي نينس عبس ىلع كدلوو .كبّكري نيماع هار لكلا قيلاخلا َنيْشأ مدا نب .ڨوسل
(Touggourt, homme du peuple.) 
 La perfection n’appartient qu’à Dieu. L’homme manque toujours de quelque 
chose. L’un possède la science mais n’a pas un sou en poche. L’autre a la fortune mais 
n’a pas de santé. Bref, l’homme ressemble au chacal qui n’a jamais tout ce qu’il lui faut. 
Quand le chacal trouve de l’eau à boire, il ne trouve pas de jujubes à manger et quand il 
trouve des jujubes, c’est de l’eau qu’il ne trouve plus231. 
                                                 
231 Voir dossier « homme », sa faiblesse, fiche 1 et suivante. 
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  مْلِعلا ،دحاو .صقان مياد مدا نب .لله لامكلا ايندلا ىلوم ،دحاو .هبيج يف يدروس ىَّتحو هردص يف
( ءاملا ش َىڨل ام ڨفنلا َىڨل اذإو َڨَفنلا ش َىڨل ام ءاملا َىڨل اذإ :بيذلا فيك مدا نب .ةّحصلا صوصخموun 
nomade.) 
 
13.4.3.2. L’ORGUEIL EST DETESTABLE (4-5-5BIS) 
 On préfère le chien de l’orgueilleux à l’orgueilleux lui-même. 
 .هنم ريخ هبلك ،رْبِكلا هيف ّيلا 
 Celui qui parle trop de lui-même, qui vante sa bonne tenue, sa bonne conduite 
devient insupportable pour les autres. Personne ne l’aime. 
 ّثكي ّيلاع لساب دوعي ،هتيشم يفو هتَْسَبل يف هحور ركشي ،خوّزلاو ملاكلا ر.ش هّوبحي ام ،سانلا دن 
 C’est le propre d’une bête crevée de se gonfler (comme un ballon). 
 نم ةليازلا( ةفيجلل ةخفنلا.)ّخفنتت فيجت ني 
 L’orgueil est défendu et l’orgueilleux sera humilié (qui se gonfle se dégonflera) 
au jour du jugement. 
 ّيلا .مارح ةخفنلا .باسِحلا موي ّشفتي لاز ام ّخفنتي 
 Qui a monté redescendra, qui s’est engraissé maigrira, qui a été élevé au premier 
rang sera dégradé. L’orgueilleux sera abaissé, le puissant affaibli et celui qui aura connu 
les honneurs goûtera l’humiliation. 
 ني علط نَم نم ُّدب لا مْرُحلا فاش ّيلاو لزهي ڨاط ّيلا .لزني راط ّيلا .لزعتي ىَّلوت نم .لزهي عبش نَم .لز
.ّلذلا 
 Celui qui a la fortune plane dans les hauteurs. Il n’a plus les pieds sur le sol. Il 
dresse haut la tête et méprise tout le monde. Quand on lui dit bonjour, il ne répond pas. 
Quand on le salue, il fait semblant de ne pas voir. Il ne considère même pas les autres 
comme étant des hommes. Mais ses beaux jours passeront. Les créanciers et les 
incendies lui enlèveront ce qu’il possède et il restera pauvre. Celui qui s’élève sera 
abaissé. 
  .سانلا ىلع ّخفنتي ءامسلل هسار علاط .ضرلاا ىلع يشام هحور ش بسحي ام .ريطي لاملا هدنع ّيلا
 يف هل اهّودي ،اهبسكي ّيلا .مّايلاا هيلع ّلدبتت لاز ام .دبع كريدي ام لكلا .كرڨحي هيلع ّملست .كل ّدري ام هيلع ّحبصت
 َّطََوت لاع نَم عيمج .رارشم ُدعڨيو هل ڨرحت ّلاإو نَْيدلا( ىTouggourt.) 
 L’orgueil n’est pas plus une garantie d’intelligence que l’avarice n’est un gage 
de richesse durable ou la peur une assurance de longue vie. 
 .رمعلا نمضي ام فوخلا .قزرلا نمضي ام لُْخبلا .لقعلا نمضي ام رْبِكلا 
 Répondre à un orgueilleux par de l’orgueil, c’est être agréable à Dieu (c’est faire 
acte religieux). 
 .ةدابِع ةربكلل ةربُكلا 
 L’orgueil conduit en enfer. 
 .ّمنهج باحصا نم هلاوم :رانلل ثّروي رْبِكلا 
 Un tel veut singer les puissants du jour (mais pour ce faire), il lui manque leur 
batterie de cuisine. Il a bien la danse en tête mais ses jambes refusent de l’exécuter. 
 .ش اهوباج ام نيعاركلاو سارلا يف ةصڤرلا .نازود لاب نيڨياطلا دناعي يغبي نلاف 
 Celui qui veut se faire passer pour un noble personnage, se donne des titres (des 
cornes) que Dieu ne lui a pas donnés. On se moque de lui en disant : « Il est de ceux qui 
ne deviendront nobles, chorfas, que lorsque auront disparu tous les vieux du quartier 
(qui connaissent trop ses origines). » 
 لع كحضت .ّيبر نورڤ ريغ نم نورڤ ريدي هحورب فّرشي ّيلا اّولوي ام ّيلا كوذ نم وه" :لوڨتو سانلا هي
."ةموحلا رابك اوتومي ىَّتح ءافرش 
 Je suis fâché contre toi. Tu ne veux plus nous voir. Tu te crois supérieur à nous. 
Ce n’est pas bien de t’estimer supérieur aux autres. 
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ع ام .)نافعز ،نابضغ( كيلع ڨياض ينار ،نلاف اي حيلم وه ام( ش كراك ام .انيلع ربِكلا كّشخ .انيجت ش ّتد
.)كيلع 
 « Ce travail ne me convient pas. » 
 .ةمدخلا هذه مدخن ش ينراك ام انا( 
 Un tel fait l’important disant : « Je possède, et je possède encore… » et en réalité 
il ne possède rien de tout. 
  ّسكتي نلاف.َىعْسي ام ءْيَش وهو "يدنعو يدنعو يدنع" :لوڨي .ل 
 Un tel est un orgueilleux, un vantard : « J’irai, dit-il, face à la mitraille, lui 
présentant ma poitrine. » Mais aussitôt que l’ennemi se montre, lui se sauve. 
 انا" :لوڨي .هحور ركشي .هحور ّربكم :رياط نلاف  ّودعلا نابي يكو ."يردصب لباڨنو صاصرلا حطنن
.برهي 
 Cette femme est trop orgueilleuse. Étant riche et belle, elle se figure être la seule 
femme sur la terre. Possédant des palmiers, elle n’en montre que plus d’arrogance. Elle 
ne se croit plus du commun des mortels. Elle se croit supérieure à tous. Je me suis 
fatiguée à lui répéter : « Ne sois donc pas si hautaine et si orgueilleuse, sois un peu 
modeste. » Mais elle est trop fière de sa richesse et de sa beauté. 
 جو لام ةبحاص يه .فاّزلاب اهحور ّزهت ةارملا هذه ّلاإ لياخست .لام اهحور ةفراع .ايندلا يف ةرما َيِه 
 ام" :اهِل لوڨن تييع .دابعلا ىلع ّزهتت .ايندلا يف اهحور ش ّطحت ام .هِب ةرياطو لخنلا اهدنع .نيّزلاب ةرياطو ةنيز
( لامجلاو لاملاب ةرياط َيِهو "ةيوش كحور يّطح .ةرياط ةيلاع ش ينوكتGhardaïa, une femme.) 
 Mais toi ! Prétends-tu devenir notre caïd ou notre sultan ? C’est là trop de 
prétention de ta part. Tu as trop d’orgueil en tête. Nous prends-tu pour des esclaves à 
ton service ? 
 .رساي كسار يف ّةيزاطنف َتنا .ةدياز كدنع ةخّفنلا هذه ؟ناطلس ّلاإو دياق انل ّيلوت َتنا  كديبع انتْرِد كار
؟كيلجر تحت 
 Qui fait l’orgueilleux devant son frère, Dieu n’accepte de lui ni services ni 
jeûnes ni aumônes. Les orgueilleux sont voués à l’enfer même s’ils font de la dévotion 
nuit et jour. 
  هوخ ىلع فيان( هوخ فيان ّيلاou bien ام ّيبر ) رانلل نيّربكتملا .َةَقدَص لا مايص لا ةلاَص لا هنم لبقي
( راهنو ليل اودبعي ناكولGéryville, femme du peuple.) 
 Dans l’armée, un soldat qui veut faire le malin est vite maté (on brise son 
orgueil, ses cornes). 
 شيجلا يف رّسكي نورڨلا رياد ّيلا يدنُجلااو ورڤ هل.هن 
 À vouloir sauter plus loin qu’on ne peut, on risque de se casser le cou. 
 .كسّرهت كدهج ريغ نم ةزيڨنت 
 Pourquoi te croire plus que les autres. N’es tu pas comme tout le monde, un 
enfant de neuf mois ? Combien de temps as-tu dépassé les neuf mois dans le sein de ta 
mère pour t’estimer plus que les autres ? 
  يف تْدعڤ لاحشا ؟سانلا رياسِك كفيك روهش ةعست دلو ش ك ام ؟سانلا نم ريخ كحور بسحت شلاع
؟سانلا ڨوف ربِكلا كّيدي شاب روهش ةعست ڨوف كُّما شرك 
 
13.4.3.3. L’HUMILITE C’EST LA SAGESSE (6-6BIS-7-8) 
 Tu ne vois pas le mal qui est en toi. Personne ne s’aperçoit de ses défauts. La 
chèvre ne voit pas ses cornes ni le palmier son tronc tordu. 
  ىلع ّتلط ام ةلْخن ىَّتح .اهنْرڤ ىلع ّتلط ام ةزعم ىَّتح .هبيعب قياف نَم لا .كيف ّيلا ّرشلا فوشت ش ك ام
.اهجوع 
 Dis : « Je suis né sans défauts mais depuis bien des défauts sont nés en moi et 
ceux que je vois dans les autres se trouvent aussi en moi. 
 ( " َّيِف انا ىَّتح سانلا يف ّيلا بيعلاو َِّيف بيعلا قلخو بيع لاب شركلا نم ّتدِز" :ُْلڤGéryville .) 
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 Ne fais étalage ni de tes bonnes ni de tes mauvaises actions). Si tu es vertueux, 
cache-toi pour ne pas t’attirer le mauvais œil et si tu es mauvais, cache ce qui peut te 
faire honte. 
 ( )كبويع( كرياوَع رتسا نيش ّكناك .نيعلا ىلع كحور ّسد )نيز كار ناك( نيز ّكناكTouggourt.) 
 Ne te vante pas. Ne dis pas : « Je suis un homme de confiance. Je dis la vérité. » 
Ne dis pas : « Je suis honnête et sans défaut. » Les gens qui t’ont vu à l’œuvre te 
connaissent. 
 نذ ش ريدن ام ّبيط انا" :ش لوڨت ام ."قداص انا ّلاإو ناموم انا" :ش لوڨت ام .كسفن ش ركشت ام ."بو
.كفرعت ّيلا َيِه َكفاش ّيلا سانلا 
 Ne sois pas plein d’admiration pour toi et de mépris pour les autres. Même une 
tête couronnée ne peut se passer des autres. 
 .جاتحي ىلوم ىَّتح كريغ ش رڨحت امو كحور يف ش بجعتْست ام 
 Ne t’enorgueillis pas de tes beaux habits. L’homme vaut ce qu’il vaut, qu’il soit 
nu ou bien vêtu. Un chien est toujours un chien, même avec un collier d’or. 
 .بهذ هتدلاڤ ناكول بلك بلكلا .نايرع ّلاإو يسكم نلاف وه نلاف :ةنيزلا كتوسكب رياط ش نوكت ام 
 Ne méprise pas un plus petit que toi : il pourrait t’en apprendre. On trouve dans 
les petites rivières ce qu’on ne trouve pas dans la mer. 
 .ِرحبلا يف ُدَجُوي لا ام ِرَْهنلا يف ُدَجُوي .ةدياف هنم ّيدت كلاب :كنم نود ّيلا ش رڨحت ام 
 Ne méprise même pas un bousier. Aux yeux de Dieu, hommes et bousiers se 
valent (ils sont tous ses créatures). Cependant il a préféré l’homme au bousier. 
 .سوفنخلا ىلع دبعلا لّضف نكلو )هقيلاخ ْلُكلا( دابِعلاك سوفنخلاِك هدنع ّيبر .ةسوفْنخلا ىَّتح رڨحت ام 
 Ô mon âme, ne t’enfle pas d’orgueil (sois méprisable) et sois comme tout le 
monde, humble. 
 .ينوك سانلا نم ،ينوه يسفن اي 
 Ce ne sont pas ses belles paroles qui justifient l’homme. Inutile de dire : « Je suis 
un saint homme, je n’ai rien fait de mal. » Tes actes te font connaître. 
 ينار" :ش لوڨت ام .ةسيرفلا ش رّهطي ام ناسللا  شاو ّنيبي كلعف ."خسولا ش َيِف ام .رهاط ينار ،نيز
.كيف 
 Celui dont la situation grandit dans le monde dresse haut la tête et se gonfle 
d’orgueil quand il entend les gens prononcer son nom sur son passage. Mais toi, que 
t’importe que les hommes te louent ou te blâment ? Va ton chemin en milieu des 
louanges comme au milieu des mépris. Pourquoi tenir compte des bavardages 
d’hommes voués à la mort ? Considère plutôt ce que doit penser de toi le Dieu vivant 
qui ne meurt pas. Est-il, oui ou non, satisfait de toi ? L’homme né dans une pauvre 
cabane (homme de rien, sans vertus et sans ancêtres) s’enorgueillit au moindre 
compliment qu’on lui fait. Mais l’homme de grande tente (fils de grande famille, 
héritier des vertus de ses ancêtres) est plutôt gêné quand on vante ses mérites et il reste 
toujours modeste. 
  يف كدنع شاو َتنا ."نلاف" اولوڨي سانلا عمسي يك ّخفنتيو ءامسلل هسار ّزهي سانلا دنع علاط ،ناش ّيلا
 ْفُش .تومي ّيلا دبعلا ملاك يف كدنع شاو .روڨحم ّلاإو روكشم ڨيرطلا يف ِشما .كوّمذ ّلاإو كوركش اذإ دابِعلا
ا" :لوڨي شاو :لوڨي ريطيو ّزهتي هركشت يك ةّشعلا دلو .لا لا ّلاإو ِكب يضار ّيبر ْفُش ."توَمي لا يّذلا ّيحل
( ّطحتيو مشحي هركشت يك ةريبكلا تيبلا دلو ." َّيعارك تحت لكلا سانلا َتداع"Touggourt, un vieux 
bédouin.) 
 Tout ce que peuvent dire les hommes est vain et inutile. Si les hommes te 
condamnent, ne t’en soucie pas, ne t’en inquiète pas. Dis simplement : « Il n’y a que la 
bonne viande à être aimée de tout le monde mais je n’en aime pas. » Si au contraire les 
hommes chantent tes louanges, reste modeste, pense à la mort, rappelle toi tes fautes 
passées, souviens-toi des péchés que tu as commis et demande-toi comment tu te 
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présenteras devant Dieu. Dis : « Mon Dieu, aidez-moi à reconnaître mes défauts et 
pardonnez-moi mes péchés. » Chacun a les siens mais ne s’en aperçoit pas. 
  محل ش ين ام" :ُْلڤ .ش ريحت ام :ش مّمخت ام دابِعلا كوّمذ اذإ .ّرضي ام عفني ام ،صقان دياز هملاك دبعلا
 نم هتْلعف ام رّكفت .َتتاف ّيلا ةيصعملا رّكفت .توملا رّكفتو كحور ّطح ،دابعلا كوركش اذإ ."لكلا سانلا ينيتْشت
 ّينّطف ّيبر اي" :ُْلڤ .كلاوم لباڨت شافيكو بونذلا دحاو لك .بويعو بونذ ريغ مدا نب ."يبونذ يل رفغاو يبيعب
( هِب ش نطفي امو هبيعبTouggourt, le même bédouin.) 
 Les hommes ne sont pas sans danger. Ils enorgueillissent mais ils 
n’enorgueillissent que les sots. Les sages, au milieu des hommes, n’en deviennent que 
plus sages. 
 .لقع مهدي ّزهت ةمْرُح لك ةنيزلا لاجرلا .ةنيشلا سانلا ّلاإ ّزهت ام نكلو اهلاوم ّزهت :ةبيعص ةمْرُحلا اهار 
 Celui à qui Dieu a donné une claire connaissance des choses se considère 
comme le dernier des êtres créés. Dieu en effet ne parle à personne. Il ne dit à personne : 
« Tu es meilleur que ton frère ou ton frère est meilleur que toi. » Tu ne sais qui, de toi 
ou de ton frère, est le plus agréable à Dieu. Dieu, lui, voit tout et entend tout mais 
personne n’entre dans les secrets de Dieu. Le diable pour avoir dit « je suis supérieur à 
l’autre » a perdu son bonheur et, d’ange qu’il était, il est devenu un démon. 
  لوڨي ام .دحاو ىَّتح ّثدحي ام ّيبر رطاخ ىلع قيلاخلا يف يلّاتلا وه هحور بسحي نيقيلا ّيبر هاطعا ّيلا
 .همْلِع ّشخي نَم لاو عيمَس ريَصب ّيبر .كوخ ّلاإو ّيبر دنع لوبقملا َتنا فرعت ام ."ريخ كوخ ّلاإ ريخ َتنا" :كل
اك ،ةمحرلا نم درْطت "هنم ريخ انا" ةلوڤ ىلع ناطيشلا.ناطيش ىَّلوو كلاَم ن 
 L’orgueil conduit en enfer : « Ô mon âme, humilie-toi et sois comme tout le 
monde. » Méprise-toi toi-même en ce monde, tu seras exalté dans l’autre. 
  ُّبكتلامو ينوه يسفن اي" .رانلل ّيدي رلاا يف نوكت ،ايندلا يف كحور رڨحا ."ينوك سانلا ن.يلاع ةرخ 
 Le vrai savant qui est un océan de science dit facilement : « Je ne sais pas, Dieu 
seul le sait. » Et il demeure modeste et silencieux. Mais le petit taleb de village qui n’est 
qu’un ruisseau à côté de la mer vous dit : « Moi, je sais ». Il se gonfle d’orgueil et 
s’élève au-dessus des autres. Un récipient, s’il est bien rempli, ne fait pas de bruit tandis 
qu’un récipient vide raisonne comme un tambour. 
  ِلِل مْلِعلا ،ش فرعن ام انا" :لوڨي موي لك ،رحب ،ملاع )مولعلا يف لخاد ّيلا( موُلعلا يف ّشاخ ّيلا ّطحتيو ."
 عبرڨتي ام( عبرڨي ام نايلملا نوعملا .ريطيو ّخفنتيو "فرعن انا" :كل لوڨي ،ةيڤاس ريغ :بلاط ّيلاو .تكسيوou .)
دندتي امن ( )غرافلا ريغ( غرافلا ناكTouggourt, un nomade.) 
 
13.4.3.4. ILS SE VANTENT AVEC COMPLAISANCE (10) 
 Moi, je suis fils de grande famille, fils de grande tente. Il ne faut pas me prendre 
pour un autre. Moi, je suis généreux, je te paierai largement et tu seras content. 
 ت ام .ةريبك ةميَخ دلو ،سان دلو انايخس ،ميرك انا .رخا دحاو ش ينبسح عنقت ّىتح ّكقح كيطعن ،
(Ghardaïa.) 
 Nous sommes plus nobles que les autres. Notre ancêtre a une coupole élevée sur 
son tombeau. La bénédiction de notre ancêtre fera que nous ne manquerons jamais de 
rien. 
 .ًادبا ريخلا انّصخي ام اّندج ةكربب .ّةُبڤ ىلوم نلاف يديس اّندج .ةرُْخلاا سانلا ىلع ءافرش انحا 
 Moi, Dieu m’a donné une intelligence supérieure. Je comprends les choses 
mieux que tous les autres. Seulement je ne suis pas allé à l’école. J’avais tout ce qu’il 
faut pour faire un caïd mais Dieu n’a pas voulu que je le devienne (le cœur était un cœur 
de caïd mais le corps n’est pas devenu caïd). 
 لا دحاو ّيبر يناطعاّةيلقع  دياق بلڤ بلڨلا .اكرب ش تيرق ام .سانلا نم ريخ َعڤ روُملاا مهفن انا .ةطياش
( ش ينّديق ام ّيبر ريغ .دياق ش تءاج ام ةسيرفلاوTouggourt, vieux nomade.) 
 
13.5. MESSAGE 
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13.5.1. LE PLUS GRAND DEVANT DIEU (11-12) 
 Nous aussi nous avons un hadith à ce sujet-là. Il s’éleva un jour une querelle 
entre les apôtres (compagnons de Jésus). Ils se disputèrent, chacun prétendant être le 
meilleur et le plus grand d’entre eux. Or, il y avait là tout près d’eux un jeune enfant qui 
s’amusait sur le chemin. Jésus l’appela. L’enfant s’approcha et Jésus le plaça au milieu 
d’eux : « Le plus grand devant Dieu, leur dit-il, c’est celui qui s’estime être le dernier 
parmi ses frères et qui se fait tout petit comme cet enfant. En vérité, je vous le dis, si 
vous ne devenez humbles comme de petits enfants, vous n’entrerez pas dans le 
Royaume de Dieu. » 
  ىَسيع انّديس باحصا مهو( نييراَوحلا راهنلا دحاو .رُّبّكتلا ّدحو رُّبّكتلا ناش ىلع ثيدح اندنع انحا ىَّتح
انيب ضان )ملاسلا هيلعتنا" :لوڨي دحاو لك .نيمصاختم اودعڤ .ساود مه دحاو ناكو ."مكيف ريبكلا انا .كنم ريخ ا
 :لاڤ .مهطسو يف هّفقو ءاج ."يدلو اي حَورا" :هل لاڤ ىَسيع انديس هّملك .مّهدح ىلع قيرطلا يف بعلي ريشيلا
 اذإ :ّقحلا مكِل لوڨن يناه .ريشيلا اذه امك هحور ّطحيو هتوخا يف يلاتلا وه هحور بسحي ّيلا وه ّيبر دنع ريبكلا"
وتيّطح ام( "اهوتْفش ام ّةنجلا ،نايبصلا امك مكحاورا اdialecte de Géryville.) 
 Une autre fois, avant de se mettre à table avec ses apôtres, Jésus se mit à leur 
laver les pieds puis il leur dit : « Je suis votre Seigneur et Maître, il est vrai, et voici que 
ce soir, je me suis fait votre serviteur au point de vous laver les pieds. Cela pour vous 
donner un enseignement. Demandez-moi lequel. » Puis il reprit : « Ce que vous m’avez 
vu vous faire ce soir, faites-le vous mutuellement. Qu’aucun d’entre vous ne se croie 
supérieur à son frère comme un serviteur sert son maître. Dieu alors sera content de 
lui. ». 
 لجر مهِل لسغ ،نّييراوَحلاو وه ىَّشعت ام لبق ،ىسيع انديس رخا راهني يف مكخيشو مكّديس انا" :لاڤو مه
 ."؟يه امو" :يل اولوڤ .ةدحاو يف مكمّهفن شاب مكيلجر مكِل تْلسغ ىَّتح مكميدخ يحور تْرِد ةليللا يناهو ةقيقحلا
 يف متنا اوريد كلذَك ةليللا مكيف ريدن ينوتْفش امك :لاڤ ّطحي دحاو لك نكلو هوخا ىلع مكنم دحاو ربكتسي ام .مكضعب
.هِب ّيبر ىَضريو ."هّديس مدخي دبعلا امك هوخا مدخيو هحور 
 Jésus, fils de Marie (sur lui et sur elle soit le salut) a dit : « Je ne suis pas venu 
comme un sultan pour que les hommes me servent. Je suis venu en serviteur pour servir 
tous les hommes. » 
  مدخن ميدخ تيج ،سانلا ينومدخي ناطلس ش تيج ام" :ملاسلا اهيلعو هيلع ميرم نب ىسيع انديس لاڤ
."سانلا عيمج 
 Il y avait un sultan très orgueilleux. Il méprisait tous les hommes les traitant 
comme des esclaves. Comme il se promenait dans ses domaines, il arriva à un ermitage 
au milieu de la montagne. Il trouva l’ermite assis, tenant entre ses mains un crâne 
humain qu’il retournait et examinait de près. « Que fais-tu là ? » lui demanda le sultan. 
« Sire, répondit le solitaire, j’ai trouvé ce crâne desséché dans le désert et depuis ce 
matin je réfléchis, je me pose une question qui m’intrigue. Je n’arrive pas à savoir si ce 
crâne a appartenu jadis à un homme méprisable comme moi ou à un magnifique sultan 
comme vous. » 
  يف سّوحي وه .هيلجر تحت هديبع لكلا مهرياد .سانلا عيمج رڨحي :فاّزلاب هحور ّربكم ناطلسلا دحاو ناك
 ةولخلا لوم( ةولخلا ىلوم َىڨل .لبجلا يف ةولخلا دحاول لصو ّىتح هكْلمpronc.: مدا نب  سار ةمظع ،هدحو دعاڤ )
انه كار شاو" :ناطلسلا هل لاڤ ،اهيف فوشيو اهّبلڨي ،هيدي يف  ةسبايلا ةمظعلا هذه تيڨل ،يديس اي" :هل لاڤ ."؟ريدت
 ناسنإ يركب ناك هلاوم سارلا اذه فرعن ام .ةدحاو ىلع رياح ،يسار رواشن حابصلا نمو ةّشيطم ءلاخلا يف
مظع ناطلس ناك ّلاإو انا يفيك روڨح."َتنا كفيك مي 
 
13.5.2. PHARISIEN ET PUBLICAIN232 (13) 
                                                 
232 Voir Luc 18, 9-14. 
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 اجلل اولخد سانلا نم جوز فڤو .هحور ىلع نيكسم نامشح دحاوو ربكتم ينغ دحاو .اّولصي عم
 ريَصب َتنا ّيبر اي" :هبلڤ يف لوڨيو ةنيزلا هلاعفاب خفنتي ءامسلل هسار دفار :عماجلا طسو يف ّيبر مّادڤ يتناكرملا
 ين ام ،سانلا رياس نم ريخ عڤ ّقدصنو موصن ،ّيلصن .ةدومحملا يتريس فرعت .ةيفخ كتافخ ام عيمَس سانلا نم ش
 :لوڨي هسار ّسبطم نامشح نيكسملاو نيو وه اه نيكسملا كاذِكو "ةبّاذُكلا اَثبُخلا نم ش ين ام ،نيقِسافلا نيدِسافلا
 نيكسملاو هتلاص ش لبق ام ّيبر ربكتسملا" :هذيملاتل لاڤ ىَسيع انديسو ."يبويع رتساو يبونذ يل رفغا ،ّيبر اي"
."هبونذ رفغ 
 
13.6. HYPOCRITE 
13.6.1. CE QU’ILS DISENT (1) 
 Les autres n’ont qu’un visage mais lui en a deux. En face de vous il dit une 
chose et il en dit une autre derrière vous. À vous il dit comme ça, à un autre il dira 
autrement. Il ressemble à la chauve-souris qui lorsqu’elle va chez les oiseaux leur 
montre ses ailes et lorsqu’elle va chez les souris leur montre ses dents. 
  دحاوو كاه كل لوڨي َتنا .ملاك كافڤ يف لوڨيو ملاك كهجو يف لوڨي .نيهجو هدنع وهو هجو اهدنع سانلا
.هّينس مهيّروي ناريفلا دنع يشمي يكو هيحْنج مهيّروي رويطلا دنع يشمي يك ،ةديلجوب فيك هفيك ،كاه هل لوڨي رخا 
 À la fois plus doux que la laine de chameau et plus rugueux que le diss, il se 
laisse téter comme une vache et est plus malin que le diable. 
 .سيلبا نم ِليْحأزو ةرڨبلا فيك فطعي ،سيدلا نم شرْحأو ةربولا نم بَطَْرأ 
 L’hypocrite parle par devant et parle par derrière. Son visage est blanc comme le 
lait et son cœur noir comme le goudron. Sa bouche est onctueuse comme la graisse, son 
cœur est comme le charbon, son langage est du poison enrobé d’aliments gras. 
.مسد يف ّمس هملاك .محف هبلڤو محش هّمف ،نارطق هبلڤو بيلح ههجو ،يلات نم ّملكتيو مّادڤ نم ّملكتي نيهجووب 
 En celui-là pas de confiance à avoir. Il vous montre quarante visages différents. 
Il est fourbe, son regard n’est pas franc (ses yeux jouent dans le fond de sa tête). 
 .)هسار يف( هتْعّاُبڤ يف اوبعلي هينيع ،يميارح .هجو نيعبرا هدنع .ناملاا ش هيف ام اذه 
 Il fait le dévot et fait les œuvres du démon. 
 .يناطيش هلعفو ّينيد هحور رياد 
 Moi, je ne suis pas comme ça. Ce que je dis, je le pense et je n’ai pas deux 
façons de faire. 
 .ڨُرط حوز ش يدنع ام ةدحاو ڨيرط يدنع .يبلڤ يف وه يُّمف يف ّيلا .لا اناو 
 Celui qui t’a dit cela est un faux-jeton. 
  عّادخو شاشغم ى َّمستي .ّةينلا ش هَتلخد ام اذه .نارطڤ هبلڤو ضيبا ههجو مزلا ملاكلا اذه كل لاڤ ّيلا
.ريخ ىلع ّيبر ش َىڨلي ام عّادخلاو 
 
13.6.2. MESSAGE (2) 
 Malheur à vous, hypocrites ! 
  ُؤارُملا اهُّيأ مَكل ُليولا.نو 
 Dieu a maudit les hypocrites. Garde-toi de faire tes bonnes œuvres devant les 
hommes pour qu’ils te voient et chantent tes louanges. Si ta conduite extérieure est 
louée des hommes alors que tes secrètes intentions sont détestables aux yeux de Dieu, tu 
t’es fatigué pour rien et tu as perdu inutilement ton argent : tes œuvres ne valent rien. 
 Si tu as prié en public pour que tout le monde dise : « Regardez un tel, comme il 
craint Dieu et comme il prie bien ! » Tu as prié pour plaire aux hommes mais non pour 
plaire à Dieu. Ta seule récompense sera les louanges des hommes, tu n’en auras aucune 
de la part de Dieu. Quand tu veux prier entre donc dans ta maison, ferme ta porte et prie 
seul devant Dieu : ta prière sera alors agréable à Dieu. 
 اصلا كلامعا عنصت لا كدنع .نيقفانُملا الله نعل ناك اذإ .سانلا كوركشيو كوفوشي شاب سانلا مّادڤ ةحل
 ريغ كلام تْرسخو كحور تّْبعت كار ،ةهوركم ّيبر دنع ةينلاخدلا كّتينو ةروكشم سانلا دنع ةرهاظلا كتريس
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ّيبر نم فاخي لاحشا نلاف" :اولوڨيو سانلا كوركشي شاب سانلا مّادڤ تّيلص اذإ .ش حلصت ام كلاعفا :لطاب! 
ّيلصي لاحشا حيلم! .رجأ ىَّتح ّيبر دنع كدنع امو سانلا رْكش وه كتيفاكم .ِلِل تّيلص ام ،سانلل تّيلص ى َّمستت ."
. ِّلصو كباب ڨلْغاو ّكلحم لخدا ةلاصلا تقو ِكب اذ ام 
 Si tu fais l’aumône devant tout le monde pour que tout le monde dise : 
« Regardez un tel, comme il est bon pour les pauvres ! », ta récompense sera les 
louanges des hommes. Tu n’en auras pas d’autre auprès de Dieu. Quand tu veux 
secourir un pauvre, cache donc ce que tu lui donnes sous le pan de ton burnous. Que 
personne ne te voie, que ta main gauche ne sache pas ce qu’a donné ta main droite. Ton 
aumône sera alors agréable à Dieu. Et quand tu jeûnes, ne sois pas sombre et renfrogné, 
ne te défais pas le visage pour montrer aux autres que tu jeûnes. C’est ainsi que font les 
hypocrites mais toi, quand tu jeûnes, parle à tout le monde et sois aussi gai que si tu 
avais bien mangé. C’est pour Dieu que tu jeûnes, ce n’est pas pour les hommes. Que 
t’importe ce que peuvent dire les hommes ? C’est Dieu qui te récompensera et non pas 
les hommes. 
 غ كلاومل نوكتو ،كدحو ريصكتلا  اولوڨي شاب سانلا مّادڤ نيكاسملا ىلع تّقدصت اذإو .ةلوبقم هدنع
نيكسملا ّهفشي لاحشا نلاف" :سانلا! ّنحت فيك ِكب اذ ام .رجأ ىَّتح ّيبر دنع كدنع امو ،سانلا ناركش كتيفاكم ."
 َص نوكتو َىنميلا تَطعا شاو ىَرسيلا كدي فرعت ام ،سانلا كفوشت ام ،حانجلا تحت هِطعا نيكسم ىلع دنع كتَْقد
 .نيقفانملا ةريس هذه .مياص سانلا رهْظت شاب كهجو ش رّكنت ام ،ّسبعم ش نوكت ام ،مياص تنُك اذإو .ةلوبقم ّيبر
؟سانلا يف كدنع شاوو ،سانلل مياص ك ام ،لله مياص كار ،ناعبش ّيلا فيك يهاز ْنُكو ،سانلا عم ّملكت ،َتنا اّما 
 Ce que tu fais pour Dieu sera récompensé par Dieu. Ce que tu fais pour les 
hommes n’aura pour récompense que les louanges des hommes. L’ouvrier qui a 
travaillé pour toi te réclame son salaire et tu le lui donnes, mais que celui qui a travaillé 
chez ton voisin s’arrange avec ton voisin. Tu ne lui dois rien et tu ne lui donnes rien. Il 
est de même pour Dieu. Il ne récompense que celui qui a travaillé pour lui. 
  ريغ كتيفاكم ،سانلل اهتْرِد اذإ .الله دنع هاڨْلت كرجا ،ِلِل اهتْرِد اذإ .سانلا ىلع ش وه ام ،الله ىلع كرجأ
 كلاسي ام ،َتنا .كراجو وه هسار ّربدي ،كراج دنع مدخ ّيلا اّما .هّصلختو كلاسي كمدخ ّيلا كميدخ .سانلا ناركش
يخلاب يفاكي ام ،هناحبس ّيبر كلذكو .ش هّصلخت امو.همدخ ّيلا ريغ ر 
 Pourquoi laisses-tu la poussière sur ton front après la prière ? Pour que tout le 
monde sache que tu as fait ta prière ? Est-ce pour être vu de Dieu ou pour être vu des 
hommes que tu as prié ? 
 ج شاب ؟ةلاصلا دعب كنيبج يف بارتلا ّيلخت شلاع؟سانلل ّلاإو لله ؟تّيلص نَمِل ؟هتّيلص كوفرعي سانلا عيم 
 
14. FASCICULE 14 
14.1. IMPIETE 
14.1.1. CE QU’ILS DISENT 
 Personne, dit l’impie, n’est revenu de l’autre monde (pour nous dire ce qui s’y 
passe). 
 .براه هربق نم ءاج نَم لا :لوڨي لهاجلا 
 On a bien le temps de penser à l’autre monde (il est éloigné). Ne nous changez 
pas en soucis les plaisirs de ce monde. 
  ةرْخاْستم( ةرْخاتْسم ةرخلااils disent aussi:.ءاقش هوّلدبت لا ايندلا وهز ) 
 Dieu pardonne et vous pousse au ciel ou en enfer. Fais donc ce que tu voudras et 
laisse Dieu faire ce qu’il veut. 
 .لعفي ءاش امِك ّيبرو تيغب شاو ْرِد َتنا .رانلل ّلاإو ّةنجلل رّافد رّافغ ّيبر 
 
14.2. IMPOSSIBLE 
 C’est impossible ! Comment un agneau tèterait-il un oiseau ? 
 ريبك لاحُم اذه! ؟لعولا عكني فورخلا شافيك 
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14.3. IMPRECATION - INSULTES 
14.3.1. EXPRESSIONS COURANTES (1) 
 Elle m’a insulté, a été insolente. Elle m’a adressé des paroles très dures 
(amères). 
( ّرم ملاكلا دحاوب يَنتّملك )روسد َّيلع تڨْلط =( َّيلع تَرّسدت )مفلا( بغللا َّيلع َتڨْلطEl Goléa.) 
 Que Dieu t’enterre et que l’hyène voit bien où on te met (pour venir te dévorer). 
 .فوشي عبضلاو كنفدي الله 
 Qu’il brûle ton père et ton grand-père (en enfer). 
 .كيوب وبو كيوب كڤرحي 
 Qu’il te donne beaucoup d’enfants et rien à leur donner à manger. 
 ( ّزغلا ّةلقو ّزبلا ةرثك كيطعي.)ّزغي ام ّةلق = 
 Que Dieu te donne une variole qui te rende tout enflé. Qu’il te donne une vipère 
que te morde. Qu’il te donne un scorpion qui te pique. 
 ردجلا كيطعيي .كلكات برڨعلا كيطعي .كغذلت ةعفللا كيطعي .كخفني 
 
14.3.2. CE QU’ILS DISENT (2) 
 Les insultes retombent sur ceux qui les prononcent de même que, pour celui qui 
crache en l’air, cela lui retombe sur la figure. 
 .ءامسلا يف لفدي ّيلاك اهلاوم ىلع بقعت تّابسلا 
 On dit à quelqu’un : « Dieu fasse que tu n’aies plus rien à manger. » Il répondit : 
« Dieu fasse que cela arrive le soir où tu viendras me demander l’hospitalité. » Quand 
celui-ci s’approcha de sa tente en disant « Je suis l’hôte de Dieu », le maître de la tente 
répondit : « Tes souhaits ont été exaucés, je n’ai rien du tout. » 
 يطعي" :هل اولاڤ )هيلع ّميتي( هيف مهاد اج يكو ."فيض ينيجت ّيلا ةليللا )لعجي( لجعي" :لاڤ ."ّرشلا ك
."يدنع ام ءيش ،كَتڨحل كتوعد" :هل لاڤ ،"الله فيض" لوڨيو 
 
14.4. INCLINATION AU MAL سفنلا 
14.4.1. VOCABULAIRE 
 Le mot سفن a bien des sens différents. 
 
14.4.1.1. MAUVAISE NATURE, CONCUPISCENCE (1) 
 Résiste à ta mauvaise nature et dompte-la. La mauvaise nature est sœur du 
démon, elle t’incline au mal. 
 .ةنيشلا ةمدخلل كّليمت :ناطيشلا تُْخا سفنلا .اهرهقو سفنلا فلاخ 
 Ma mauvaise nature me disait de voler, mais ma conscience me disait : Dieu te 
voit. 
 ."ّيبر كفوشي" :يبلڤ يل لوڨيو "نَوْخا" :يسفن يل لوڨت 
 Que Dieu nous fasse triompher et de notre mauvaise nature et du démon. 
 .ناطيشلاو سفنلا ىلع انّبلغي الله 
 
14.4.1.2. ÂME, VIE, ETRE VIVANT (2) 
 Il est mort : son âme est sortie. 
 هسفن .تام .)هرمع تَجرخ =( تَجرخ 
 On tient à la vie. La mort est toujours pénible. 
 .ءاشرح توملاو ةزيزع سفنلا 
 Tout être vivant doit goûter la mort. 
 .توملا ةقياذ سفن لُك 
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 Tout être vivant, homme ou animal, demande de la nourriture. 
  َغب ،ةلكاملا يغبي سفنلا هيف ّيلا.ةلياز ّلاإو مدا نب ى 
 Le chien a une âme animale (muette). L’homme a une âme intelligente (douée 
de l’usage de la parole) 
 .ةقطان سفن مدا نب سفن .ةمكاب ،ّةيناَويَح سفن بلكلا سفن 
 Le village a 2000 habitants 
 .ةبقر نيفلا = سفن نيفلا اهيف دلابلا 
 
14.4.1.3. PUISSANCE, FORCE VIRILE (3) 
 Donne-moi un remède pour avoir des enfants. 
  ِطعا ّةيّّرذلا ءاود( سفنلا ءاود ينpour une femme on dit:.) 
 Je suis impuissant. 
 .ةدڤار ،ةّتيم يسْفن 
 Érection. 
  هسفن تَماق .سفنلا ةماقا ≠ لاز ام :ّةيح يسْفنو ينابيش ينار .هسفن تدڤر.دلاولاا بيجن 
 
14.4.1.4. SENTIMENTS 
 Nous partageons les mêmes sentiments. 
 .دحاو بلڤو ةدحاو تاذو ةدحاو سفن هّايإز انا 
 
14.4.1.5. MAUVAIS SORT 
 Les arabes ne chantent pas les louanges d’un nouveau-né de peur qu’on ne lui 
jette un mauvais sort. 
 شي ام برعلا.سفنلا هيجت لا دويزملا ش اورك 
 Nous avons appelé la fillette « la borgne » pour la préserver d’un mauvais sort, 
pour qu’on ne lui jette pas le mauvais œil. 
 .سانلا انِل اهّنيعت لا سفنلا اهيلع اوعلڨن شاب ءاروعلا اهانيّمس ةلفطلا 
 
14.4.1.6. D’UN COUP (4) 
 Bois d’un trait, tout d’un coup. 
 .سفن درف ىلع .سفن ىلع برشا 
 
14.4.1.7. RESPIRATION (DANS CE CAS ON PRONONCE NEFES) 
 J’ai la respiration difficile. 
 .َسَفنلا ةڨيض يف 
 À perte d’haleine. 
 .َسَفنلا عطڤ ىَّتح .َسَفنلا هنم صلاخا ىَّتح 
 Donne-moi une gorgée de fumée de la pipe. 
 .َسَفن ينِطعا 
 
14.4.2. CE QU’ILS DISENT (5-6) 
 La concupiscence a pour frère le démon lui-même. Le démon lui indique ce qu’il 
faut faire et elle le suit toujours. La mauvaise nature s’est liée d’amitié avec le démon, 
borgne fils de la borgne. Que Dieu nous préserve de l’un et de l’autre. 
  َيِه سفنلا َتبحاصت ءاروعلا ُنب روعلأا ناطيشلا .هّعبتت َيِهو ّربدي ناطيشلا .ناطيشلا اهوخ ةثيبخلا سفنلا
.ناطيشلاو سفنلا نم انيّجني الله .هّاياو 
 Que peut faire l’homme quand la concupiscence, la passion et le démon fondent 
sur lui tous ensemble ? Il ne peut rien faire. 
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 .ريدي شاو هدنع ام ؟ريدي شاو مدا نب ىلع لكلا اوكربي فيك ناطيشلاو ىَوَهلاو سفنلا 
 La mauvaise nature nous incline (vers le plaisir). Le chameau lui aussi tend la 
tête vers l’herbe aussitôt qu’il l’aperçoit. La mauvaise nature, sœur du diable, nous fait 
toujours pencher vers le mal. 
 .ةنيشلا ةمدخلل ّليمت ناطيشلا تُْخا سفنلا .هسار هل ّدمي شيشحلا فوشي نيو ريعبلا ىَّتح .ةلاَّيِم سفنلا 
 Celui qui suit sa mauvaise nature est égaré par le démon. 
 م ّيلاط.هّرغ ناطيشلا هسفن عَوا 
 Ma nature, complice du démon, m’a trompé. C’est elle qui étend la couverture 
sur le matelas et je m’y couche (pour pécher). Parfois elle m’emporte (loin du bon 
chemin) à travers monts et rochers. Parfois simplement à travers la Hamada du désert et 
j’y perds le sentier. Ma chienne de concupiscence m’a égaré. Avec elle, j’étais dans la 
joie. Elle m’a jeté dans le malheur (chant d’un troubadour). 
 شلا ةبحاص ،يسفن ينت َّرغج َيِب ذخات ةبون .)ليللا بونذ ىلع( دڤرنو حراطملا يف يل شّرفت .ناطي لاب
 .)ڨيرطلا نم ينلّمهت( نافيكونذبجملا فلتن ةدامح ريغ ةبو يْنتَحلا .ةبرط يف اهّايإو انا تْنُك .ةبلكلا يسفن ينت َّرغ .
.ةبلغ يف 
 Qui obéit à ses passions vend sa religion pour (les plaisirs de) ce monde. 
 ب َهنيد عاب هاوه عاط نم.هايند 
 La concupiscence est pire que le démon. Tu n’as qu’à dire au démon : « Que 
Dieu te maudisse et te confonde » pour qu’il s’enfuie. Mais où que tu ailles, tu emportes 
avec toi ta mauvaise nature et elle te porte toujours au mal. 
 لعني الله" :هل لوڨت ناطيشلا .ناطيشلا نم ّرشأ سفنلا اهّيدت تيشم نيو سفنلا اّما .كيلع برهي ،"كيزخيو ك
( ةنيشلل اميد كّليمتو كيف يه .كعمGéryville, mufti Hadj Tayeb.) 
 Ô mauvaise nature, qui donc t’a aveuglée ? C’en est assez ! Convertis-toi. Tu 
m’as égarée, trompeuse que tu es ! Toi et le démon, fils de la cruelle, car vous vous 
entendez bien tous les deux. 
 .هّاياو ِتنا نيقّفتم ةّرُملا ُنبا ناطيشلاو ِتنا .ةّراغ اي ينيتيّرغ .كاكَرب يبوت ؟كامعأ ام يسفن اي 
 La mauvaise nature prend comme ami le diable borgne, fils de la borgne. 
 اصت ءاروعلا ُنب رَوَْعلاا ناطيشلا.هّاياو َيِه سفنلا َتبح 
 La mauvaise nature est aussi dure à maîtriser qu’un étalon. Sur cent, un seul 
arrive à la dompter. La mauvaise nature est plus forte que nous. Elle nous empêche 
d’agir. Malheur à qui la suit. Elle ne lui fera faire que le mal. 
 نلا .اهّعبت نَم هحيَو اي .ةلحَو سفنلا .ةنابلغ سفنلا .دحاو اهبلغي ةيملا نم .ش بلغتت ام )ةلحف( ةَبعصُم سف
.ةنيشلل ّلاإ هلّصوت ام 
 
14.4.2.1. EN TRIOMPHER VAUT MIEUX QUE FAIRE DE LONGUES PRIERES (7-8) 
 Un homme était depuis vingt ans dans la montagne, tout seul, priant Dieu et 
faisant pénitence. Dieu avait créé pour lui une petite source suffisante pour ses besoins 
et Il lui envoyait chaque jour un ange pour lui porter un pain et une grappe de raisin. Un 
jour, quelqu’un vint lui demander l’hospitalité. Il lui souhaita la bienvenue. Au moment 
du repas, l’ange lui apporta deux pains, l’un de blé et l’autre d’orge, l’un pour lui, 
l’autre pour son hôte, mais il ne lui apporta qu’une grappe de raisin. Vaincu par son 
inclination mauvaise, il donna le pain d’orge à son hôte, garda pour lui-même le bon 
pain et mangea le raisin tout seul sans y faire goûter son hôte. Quand celui-ci fut parti, 
l’ange descendit, envoyé par Dieu, et lui dit : « Dieu te fait savoir que, puisque tu n’as 
pas dominé ton inclination mauvaise et que tu n’as pas fait le bien, le mérite de vingt 
années de prières se trouve aujourd’hui annulé. » 
  لّزني موي لكو هدهج نيع هل رياد ّيبرو بوتيو دبعي هدحو ريغ لبجلا يف ماع نيرشع هدنع لجرلا دحاو
 تقو ."ابحرم" :هل لاڤ .فيض هءاج مايلاا نم موي .شيعي شاب بنع دوڨنعو ةزبخ هل بيجي ةكئلاملا نم َكلَم هل
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يل ةدحاو ،ريعش ةدحاوو حمڤ ةدحاو :تازبخ جوز َكلَملا هل باج روطفلا .ةكرب بنع دوڨنعو فيضلل ةدحاوو ه
 ش ڨّوذ ام هدحو هلاك بنعلاو هحورل اهّسد حيلملا ةزبخلاو فيضلل اهاطعا ريعشلا هعاتم ةزبخلا ،هسفن هَتبلغ لجرلا
 ّبر دنع نم كلَملا لزن فيضلا حار يك .هنم فيضلانيملاعلا ّبر كل لوڨي" :هل لاڤ ي  امو سفنلا تبلغ ام نينم
ر مويلا ريخلا ترِد."ماع نيرشع ةعاتم كتدابِع كِل تَحا 
 Le jeûne et tout ce qui peut dompter la concupiscence, nous aident à demeurer 
fidèles à Dieu. 
 .الله ةعاط يف ّانواعي سفنلا رهقي ام لكو مايصلا 
 Ô homme, écoute ta conscience et résiste à la concupiscence. La mauvaise 
nature est insidieuse et trompeuse : « Vole, te dit-elle, personne ne te voit. » – « Non, 
cria la conscience, ne la crois pas, Dieu te regarde et te voit. » 
  بلڨلاو ."كفوشي نَم لا ،ْنَوْخأ" :كل لوڨت ،ةبّاذك ةعّادخ سفنلا .كسفن فلاخو كبلڤ يار ذُخ مدا نب اي
:لوڨي ."كيف فوشي هار ّيبر .اهيار ش ذُخات ام لا" 
 La mauvaise nature est comparable à une jument. Tiens bon la bride pour la 
dompter. Elle ne recherche que les belles et bonnes choses. Elle n’est jamais rassasiée 
des biens et des plaisirs du monde. Si tu lui lâches la bride, où va-t-elle te mener ? 
  عبشت امو ةنينبلاو ةنيزلا ريغ يغبت ام يه .اهيف مكحتو اّهدشتو اهرهقت شاب ماجللا ّنتم .ةدوعلا فيك سفنلا
."؟كلّصوت نيو اهتڨلط اذإ .ايندلا وهزو لاملا نم ش 
 Qui dompte sa mauvaise nature plaît à Dieu et fait des merveilles. Un chrétien 
monté sur son cheval marchait sur la mer et son cheval n’enfonçait pas dans l’eau. Un 
génie sortit des flots devant lui : « Qui es-tu ? », lui demanda le génie. – « Je suis 
chrétien. » – « Comment se fait-il que tu marches sur la mer sans être englouti dans les 
flots ? Comment as-tu mérité cette faveur ? » – « C’est que, répondit le chrétien, je 
dompte ma mauvaise nature. » 
  رحبلا يف ىّشمتي هدوع ڨوف بكار يمورلا دحاو ."بياجعلا فوشيو ّيبرل بيرڤ نوكي هسفن رهقي ّيلا"
 ."يمور انا" :هل لاڤ ."؟نوكت شاو َتنا" :هل لاڤ رحبلا نم تيرفعلا دحاو هل جرخ .ءاملا يف ش لخدي ام دوعلاو
 تْكرد شاب ؟ءاملا ش كطرسي امو رحبلا ڨوف يشمت َتنا شافيك" :هل لاڤ."سفنلا رهقن" :لاڤ ."؟ءيشلا اذه 
 
14.4.3. MESSAGE (9) 
 La concupiscence. Ce qu’elle est. D’où elle vient (voir troisième livre de morale, 
pages 33-36). 
 La concupiscence n’est pas le péché. On peut être incliné au mal et faire le bien 
(voir troisième livre de morale, pages 37-41). 
 
14.5. INDEPENDANCE POLITIQUE 
14.5.1. CE QU’ILS DISENT (1-2) 
 Il n’y a pas qu’une mentalité dans le monde. Chacun a la sienne. Le français a sa 
façon de penser et l’arabe a la sienne. Mets le cerveau d’un français et le cerveau d’un 
arabe dans la même marmite. Fais-les cuire jusqu’à ce qu’ils se mélangent et deviennent 
un même bouillon. Laisse-les refroidir. En refroidissant, ils se sépareront comme l’eau 
et la graisse du bouillon, La graisse aura durci et l’eau sera demeurée liquide. Fais ce 
que tu voudras, un français et un arabe ne se comprendront pas : ils sont trop différents. 
Les français sont restés 130 ans en Algérie et ils n’ont pas pu s’entendre avec les arabes. 
Il vaut mieux que chacun reste dans son pays. « Bonjour, voisin, mais reste dans ta 
maison et moi dans la mienne. » 
 لاّةيلقع  خُم ْرِد .اهدحو هتيلقع يبرعلاو اهدحو هتيلقع سيسنرفلا .هتيلقعو دحاو لك .ةدحاو ريغ يشام
 .اودْربي مهّطحو .تيزلا فيك اودَوعيو مهَضعب اوّشخي شاب مزلي ام ردق مهّبيطو ةدحاو ةردڤ يبرعلا خُمو سيسنرفلا
ا فيك نيڤورفم مهاڨلت .هحور ىلع جرخي دحاو لُك اودْربي يك ْرِد .ءام هاڨلت ءاملاو دراب هاڨلت مادلإا :مادلإاو ءامل
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 اي ريخلا حابص" .ريخ هدلاب ضبقي دحاو لك .نيڤورفم نيڤورفم امه ش اومهافتي ام يبرعو سيسنرف ّبحت شاو
."يراد يف اناو كراد يف َتنا .يراج 
 Je suis moi-même un arabe. Je connais mes frères et ce qu’ils peuvent faire. Il se 
moque de toi celui qui vient te dire que les arabes sont mûrs pour l’indépendance. Ils ne 
le sont pas. Ce n’est pas n’importe qui qui peut commander : commander est chose 
difficile. Si l’argent du peuple passe entre les mains d’un arabe, il le mettra en poche et 
se sauvera avec à l’étranger. Là où seront les arabes, ce sera la ruine. Les arabes sont 
trompeurs, les pires des hommes en impiété et hypocrisie. 
  ام .برعلا هل اوڨيطي كل لوڨي ّيلا كيلع بذكي ،للاقِتسلاا .مهتمدخو يتوخ فرعنو برعلا نم يبرع انا
 هبيج يف اهّسدي هدي ىلع بعشلا مهارد تءاج اذإ يبرع .هل ڨيطي يجي ّيلا ش وه ام .رعاو مكُحلا .ش هل اوڨيطي
 برعلا .نيقِفانُم برعلا .َتبِرُخ تَبِرُع اذإ .جراخلل اهب برهيو( )ةملكلا ّةلق وه قافِنلاو( ًاقافِنو اًرْفُك ُّدَشأun 
boutiquier.) 
 
14.5.2. LA LIBERTE VAUT MIEUX QUE L’ABONDANCE, FABLE DU « LOUP ET DU CHIEN » (3) 
 On raconte qu’un gros chien bien doté rencontra jadis un loup maigre et affamé. 
Il se mit à lui parler : « Dieu soit loué, lui dit-il, je ne manque de rien, je suis dans une 
bonne maison et mange toujours à ma faim. » Envieux, le loup pensa le suivre pour 
manger comme lui à sa faim mais il aperçut le collier que le chien portait à son cou. Il 
l’interrogea : « Qu’est-ce donc que cette chose que je vois à ton cou ? », lui demanda-t-
il. – « C’est le collier qui sert à m’attacher quand je suis à la maison. » – « Comment ? 
s’écria le coup. On t’attache et tu restes attaché ? Va, je n’irai pas avec toi. La liberté 
avec la faim vaut mieux que la chaîne avec le ventre plein. » 
  :هل لاڤ هاَّيإو وه ّملكتي ادب .ناعيج يڤاب بيذلا دحاوب يركب َىڤلات ناعبش ريبك بلكلا دحاو ىلع اوكحي
ب ناكو بيذلا عمط ."عبشن ىَّتح لكان موي لك .ةحيلم راد يف ينار .ريخ ىَّتح ينّصخي ام انا ،لله دمحلا" يشمي يغا
 لاڤ ."؟كتبڤر يف هوفوشن ّيلا ءيشلا اذه شاو" :هل لاڤ هلّوس .هتبڤر يف ّيلا ةدلاقلا فاش ىَّتح هفيك عبشي شاب هعم
 ْحُر ؟طوبرم مهدنع دعڨتو سانلا كوطبري ؟شافيك" :هل لاڤ ."مهراد يف دوعن يك اهب ينوطبري ّيلا ةدلاڨلا هِذه" :هل
لاو عوجلاو ةيّرحلا كعم ش يشمن ام ."ةعبشلاو ةلسلسلا 
 
14.6. INIMITIE 
14.6.1. EXPRESSIONS COURANTES 
 Nous sommes brouillés (en délicatesse). 
 .نيفيانتم انار .ينفيانم وهو نلاف فيانم انا 
 Nous n’avons rien de commun ensemble, aucun lien d’amitié. 
 .ّينم ش مك ام .مكنم ش ين ام 
 Nous ne sommes pas brouillés, il n’y a aucune inimitié entre nous. 
 ان ام .ءيش ّهنيبو ّينيب ام .نيفيانتم ش 
 Ne m’en veux pas. Ne me garde pas rancune. 
  نم( يتهج نم كبلڤ ِّفَص . َّيِلع كبلڤ ش لّحكت امت( )يلاوTouggourt.) 
 
14.6.2. CE QU’ILS DISENT (2-3-4-5-6-7) 
 « Je t’en veux, me disait une femme, je suis en inimitié avec toi, tu n’as pas 
donné de robe à ma petite fille. Tant que tu n’auras pas habillé ma fille, je ne regarderai 
pas de ton côté. Tant que tu ne m’auras pas donné ce que je t’ai dit, nous serons 
ennemis jusqu’au bout. »  – « Je ne peux pas te donner ce que je n’ai pas. Nous nous 
disputons d’une façon ridicule. Nous nous disputons pour une chose, laquelle n’existe 
même pas et nous désirons qu’elle existe. » 
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  ّبج يتنب تيطعا ام .كَتيداعم ينار" :ةارملا دحاو يل تلاڤن ام يتنب يل تّسبل ام ماد ام .ة .كراوش رزخ
 ."ةيلّاتلل اولتاڨتن كل تُْلڤ ّيلا ش ينيطعت ام ناك– ي يف يه ام ّيلا"قتم انار .كل اهيطعن ش مجنن ام يد ةلتاقم نيلتا
 ناك ام ةجاحلاو ةجاحلا دحاو ىلع اولتاقتن ،سيلبا."نوكت ريغ اهوغبنو ش 
 Je ne sais pas ce qu’un tel a contre moi. Il ne m’aime pas, me regarde de travers. 
Moi, je ne lui ai rien dit. Je ne lui ai rien fait. S’il continue ainsi, ça n’ira pas entre nous. 
 تشي ام ؟ َّيلع هِب شاو .هنيبو ينيب شاو ش فرعن ام نلاف هل تُْلڤ ام اناو يلاوت نم ةنيش هنيع .ش يني
( حلام سان هّايا و انا ش فرعن ام ةمدخلا هذه يل مدخي ناك ول .ءيَش ىَّتح هل تْرِد ام ،ةملكTouggourt.) 
 Montre-moi un front serein, je ne te demande rien. 
 .كتْزبخ تيغب ام .كتْسبع ينِطعا 
 Agrée le salut de celui qui t’aime, laisse tomber le salut de celui qui te déteste. 
Va au-devant de celui que tu aimes. Détourne-toi de celui que tu n’aimes pas. 
 .هبناج ههركت ّيلاو هلباڤ ّهبحت ّيلا .هملاس كرتا كهركي ّيلاو هملاس ذُخ ّكبحي ّيلا 
 Que tu meures ou que tu vives, je me moque de ce qui peut t’arriver. Ne 
m’adresse pas la parole, je ne te parlerai pas. Je resterai chez moi, reste chez toi. Que 
même un oiseau ne passe pas de ta demeure à la mienne. 
 راد ضبڤا يراد ضبڨن .كّملكن ام ش ينّملكت ام .ايحت ّلاإو تومت تيغب كيف يدنع شاو ريطي ام ريط .ك
.ّكلحمو ّيلحم نيب 
 Du vivant de leur père, ils vivaient tous ensemble. Quand leur père est mort, ils 
se sont séparés. Ils sont en délicatesse, ne se parlent pas. Ils s’aimaient bien et sont 
devenus ennemis. Parfois, entre eux c’est le feu et la poudre. Réconcilie-les, si tu veux, 
mais je ne pense pas qu’ils se réconcilient. Si la langue s’adoucit, le cœur restera 
meurtri. La blessure guérit mais la cicatrice demeure. 
 م مهار .اوڤّرفت ةعاسلا كيذ مهيوب تام نينم .دحاو لاح ّلاإ اوناك مهيوب ناك يك ّملكتي ام دحاو نيفيانت
 اذإ حلصلا مهتانيب ْرِد .دورابلاو رانلا مهتانيب تارطخ .نايدع اوجرخو نّيباحتم اوناك .ملاكلا مهتانيب ام ْلُكلا .دحاول
َىلحي ناسللا ناكول .اوحلاصتي تّينظ امو تيغب، رّْبدلا .ضيرم ُدعڨي بلڨلاة .ةراملا ُدعڨتو ءاربت 
 Tu ne regardes jamais de mon côté, tu ne demandes pas de mes nouvelles. Les 
yeux oublient de regarder celui qui du cœur n’est pas aimé. Je crois que je ne suis pas 
rentré dans ton cœur. On peut tout faire par la force, mais on ne se fait pas aimer de 
force. 
  ام ،يراوش رزخت ام عڤام ّيلا . َّيلع ش لّوست  .نينيعلا هوَسني بلڨلا ش هيغبيظ .كبلڤ يف تيّشخ ام تّين
.فيسلاب يه ام ينِغبا ةلوڤ ّلاإ .فيسلاب ءيش لك 
 C’est fini, tu n’es plus mon ami. Je ne te reverrai plus même en rêve. Qu’as-tu 
donc pour ne plus jamais demander de mes nouvelles et ne plus jamais venir me voir ? 
Sommes-nous donc devenus ennemis ? Peut-être aurais-je tué tes parents ? Pourquoi as-
tu cessé de venir me voir ? Nous, nous disons qu’arrêter une habitude est un signe 
d’inimitié. 
 ملا يف ىَّتح كب ملحن ام .يبحاص ش ك ام صلاخ انار ؟ينيجت ام عڤ َّيلع ش لّوست ام عڤ كِب شاو .مان
تم؟كتلاها كل لتاق يتّرج ؟او نيلتاق ( ةوادع ةداعلا عيطڨت :اولوڨن انحا ؟يجملا تْلّطب شلاعEl Goléa.) 
 Il était à nous et nous l’avons vendu. Nous étions amis, nous en sommes arrivés 
à ne plus demander de nos nouvelles. Cela nous est égal qu’il vienne nous voir ou ne 
vienne pas. Autrefois il venait nous voir, nous tenait compagnie, maintenant il nous 
oublie. Après nous avoir enduits de beurre, il nous a laissés dévorer par les mouches. 
  ّانُك .هانْعبو انِل ناك ام ّلاإو انءاج )اذإ( لا ،هِب ةجاح اندنع ام .انضعب ىلع ش اولّوسن ام عڤ انّيلوو بابحا
( نّابدلل انّلاخو ناهدب اننهد ،اناسن كُردو انّسنويو انيجي ناك يركب .ش ءاجEl Goléa.) 
 Le bien pour le bien et celui qui commence est le plus généreux. Le mal pour le 
mal et celui qui commence est le plus coupable. 
 .ملظا يدابلاو ّرشلاب ّرشلا .مركا يدابلاو ريخلاب ُريخلا 
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 Un homme tout seul en pays étranger ne peut pas vivre. On lui crée des ennuis. 
On l’accuse de défauts qu’il n’a pas. Un prisonnier est cent fois plus respecté que lui et 
vit cent fois mieux. En pays ennemi, le plus sincère a encore quarante visages. En pays 
ennemi, là où tu mettras ta confiance c’est là que tu trouveras la mort. 
 بحملا .هيف اهوريدي هيف ام ّيلا .ةللاقش هل اوريدي .شيعي ام ،سانلا دلاب يف هدحو دحاو ةيم هنم ريخ سو
.تومت نيو نمات نيو ،ّودعلا دلاب .هجو نيعبرا هدنع مهيف حيلملا ،ّودعلا دلاب .ةشيعملاو ردقلا يف ةّرم 
 Pas d’oued connu au milieu des dunes. Pas de nuits chaudes en plein hiver. Pas 
de bonnes actions chez les femmes. Pas de bienveillance chez un ennemi. 
 .يفاص بلڤ ودعلا يف لا .ريخلا لعف ءاسنلا يف لا .يفاد ليل ءاتش يف لا .مولعم داو لمرلا يف لا 
 L’ennemi qui crie fort n’est pas dangereux. Le chien qui aboie ne mord pas et ne 
blesse pas. Traverse l’oued qui fait du bruit, ne traverse pas l’oued silencieux. 
ج لا ضاع لا حبن اذإ بلكلاا.تكاس داو ىلع بڨعت لاو روهوه داو ىلع بڨعا .حر 
 Pas plus que le son ne deviendra farine, un ennemi ne deviendra ami sincère. Le 
chat dit aux souris : « Ne vous sauvez pas de moi ! J’ai fait le pèlerinage de La Mecque, 
je ne vous mangerez plus. » – « Nous allons en parler à notre chef », dirent les souris. 
Celui-ci vint parler avec le chat. Il reconnut chez lui les mêmes clignements d’yeux 
qu’autrefois : « Tu as fait le pèlerinage, lui dit-il, cela se voit, mais tu clignes encore de 
l’œil comme auparavant. Pas de confiance en toi et que la souris qui a un trou y 
demeure à l’abri. » 
  ام تيّجح ينار .ّينم ش اوبرهت ام" :ناريفلل ّطڨلا لاڤ .ڨيدص ش ّيلوي ام ودعلاو ڨيڤد ش ّيلوت ام ةلاّخنلا
 اي" :هل لاڤ .يركب امك زمغي هفاش .ّطڨلا عم ّملكتي ناريفلا خيش ءاج ."كيلع انخيش اوّربخن" :اولاڤ ."مكلكان ش داع
 ةزمغلاو كيلع ّجحلا ةْراملاو تيّجح ّجحلا ،يديس."كيف ام ناملاا .هيف لّوطي راغ هدنع ّيلاو كيف َتلاز ام 
 Ton plus grand ennemi est celui qui fait le même métier que toi (ou qui est aussi 
frappé que toi). 
 .كودع وه كتعنص بحاص 
 Tout ce que ton ennemi te fait de mal, tu le lui rendras (il le souffrira de ta part). 
 .كنم اهاري كودع نم اهارت ّيلا 
 Si tu veux que ton ennemi te laisse tranquille, fais-en ton ami. 
 .كبيبح ّهدر كودع نم ّىنهتت تيغب اذإ 
 
14.7. INSTRUCTION 
14.7.1. VOCABULAIRE ET EXPRESSIONS COURANTES (1) 
 Mon fils sait tout le Coran mais ne sait pas un mot de français (pas une lettre de 
l’alphabet). 
 ( هنم دحاو فرح هدنع لوڨتو سيسنرفلاو بزح نّيتس هدنع يدلوGéryville.) 
 
14.7.2. CE QU’ILS DISENT 
14.7.2.1. NECESSITE DE L’INSTRUCTION (2-3) 
 Étudie pendant ta jeunesse et tu ne seras pas dans le besoin pendant ta vieillesse. 
Qui n’a pas appris pendant sa jeunesse ne réussit pas dans sa vieillesse. 
 .هربك يف ّمدڨتي ام هرغص يف ّملعت ام ّيلا .ربكلا يف جاتحت ام رغصلا يف ّملعت 
 Les anciens ont dit autrefois : à la fin des temps (quand les temps deviendront 
durs), fuyez vers les fils d’esclaves blanches (les français) ou bien vers la culture des 
prairies. Nous y sommes arrivés. Ceux qui ont appris le français et qui fréquentent les 
fils d’esclaves blanches sont sûrs de réussir. 
 دوعت يك :نامزلا لّوا يف نيلّولاا اولاڤ عص ةشيعملادلاولا اوبرها نامزلا ريخا يف ةبي  ثرحلا ّلاإو جوُلعلا
.لاني فيسلاب جوُلعلا دلاوا طلخو سيسنرفلا ّملعت ّيلا مويلا .هيف انار ّيلا تقولا وه كاذه ،جورملا يف 
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 Instruis ton garçon et Dieu t’aidera à réussir. Ne brise même pas ta fille sans 
instruction comme une bête de somme. 
 و كدلو ِّرقخت ام كتنب ىَّتح .هيلع حتفي ّيبر.هحور ىلع ّةباد ،ةيارق لاب ش اهيل 
 Instruire quelqu’un pendant sa jeunesse, c’est graver quelque chose dans le roc, 
mais instruire quelqu’un dans sa vieillesse, c’est vouloir graver quelque chose sur la 
mer. 
 .رحبلا يف شقنلا فيك ربكلا يف ميلعتلا .رجحلا يف شقنلا فيك رغصلا يف ميلعتلا 
 Si tu laisses à ton fils un palmier en héritage, tu ne seras pas plus tôt mort 
aujourd’hui qu’il l’aura vendu demain. Laisse-lui plutôt de la science dans la poitrine, il 
ne pourra pas l’enlever et elle lui servira toute sa vie. 
 .هرمع لوط هعفنيو هّحني مجني ام هردص يف ملعلا هل ِّلخ .ةودغ اهعيبي مويلا تومت :ةلخن هل ّيلخت ام كدلو 
 Une ville sans école est une ville aveugle. 
 .ءايمع ةسردم اهيف ام ّيلا دلابلا 
 Un homme instruit sera un homme avisé en toutes situations. Il sera adroit, plein 
de sagesse et perspicace en toutes choses. Quant à celui qui fait le malin, qui fait le 
connaisseur alors qu’il ne connaît rien, celui-là est un homme aussi inutile à lui-même 
qu’aux autres. 
 قياف نوكي اهبحاص ةيارقلا،  اّما .لكلا روُملااب قيفيو لماك لقاعو ةسايسلا بحاص نوكيو لاوحلاا عمجي
كاذه فرعي ام وهو فاّرع هحور لمعي ،قياف رياد ّيلا، .هريغ لا هحور لا عفني ام 
 
14.7.2.2. L’INSTRUCTION NE SUFFIT PAS233 (4) 
 L’instruction sans la crainte de Dieu ne suffit pas. Un savant qui est un 
malhonnête homme à quoi est-il bon ? – À rien du tout. 
 ّيبر فوَخ ىلع ش يفكت ام ةيارقلا، .ةدياف ىَّتح هيف ام ؟هيف ةدياف نم شاو ملاظو ملاع جرخ ّيلا 
 
14.7.2.3. DEVOIRS DES PARENTS (5) 
 Dans la religion musulmane, tu as le droit d’exiger de ton père deux choses : 
qu’il t’instruise et te marie la première fois. 
 .لّولأا جاوزلابو ةيارقلاب هلاست كيوب ةيدّمحملا ةنَاي ِّدلا يف 
 Qui a un enfant et ne l’instruit pas n’est pas digne de vivre. 
  ّلا .هِب لاو توملا هيّرقي امو لفط هدنع ّيلا( هِب لاو ةربقملا هيّرقي امو ريشي بيجي يou variante )
.)هتايح نم ريخ هتوم :ىنعملا( 
 Porte des guenilles mais instruis ton enfant, vends tout ce que tu possèdes pour 
en faire un savant. 
 .موُلعلا يف هلّخدو هبسكت ام ّلُك ْعِب .هيّرقو ةلابرد هيلع سبلا ،كدلو 
 
14.8 INTELLIGENCE 
14.8.1. VOCABULAIRE 
14.8.1.1. COMMENT DIRE « IL EST INTELLIGENT » (1-2) 
 Cet enfant est intelligent, il a vite fait d’apprendre ses leçons. 
 .فيفخ هسار ،هتيارق ظفحي هيف هب ،حوتفم هسار ريشيلا اذه 
 Il comprend tout. Aucun mot ne lui échappe. 
 .ةملك هيلع توفت ام عڤ ،ملاك لك مهفي 
 Il est intelligent. Il trouve tout dans sa tête. 
 .هسار يف اهركفي ةركف لك ،مهفلا دلو وه 
                                                 
233 Voir sur ce sujet le dossier « science », fiches 9 et suivantes. V La science ne dispense pas de la 
vertu. 
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 Il est ingénieux. S’il casse quelque chose, il le répare comme Faoui ben Faoui (à 
Touggourt), Khaoui ben Khaoui (à Géryville) qui blesse et qui guérit. 
 ( يواديو حرجي يواف نب يواف .اهعنصي اهرّسخ ّيلا .هغامد يف فرعيTouggourt يواخ نب يواخ .)
( يواديو حرجيGéryville.) 
 Mon fils connaît le français et l’arabe, il lit de gauche à droite et de droite à 
gauche de la même façon. 
 ا فرعي يدلولااب كاهو كاه ارقي ،ّةيبرعلاو ّةيواسنرفل.نينث 
 Il est intelligent, pondéré, sérieux, il ne bouge pas, ne se fâche pas, ne s’emporte 
pas (les jenouns ne l’excitent pas). 
 .حايرلاا هّزهت ام ش ى َّونتي ام ،كّرحتي ام ،نيزر ،ليقث ،لقع بحاص وه 
 C’est un homme d’âge et de jugement. Sa parole fait autorité. 
 .عومسم هملاك .َدلبلا يف توص هدنع .ّزيمُمو ريبك لجر وه 
 Il est intelligent mais Dieu n’a pas permis qu’il devienne caïd. Il a tout ce qu’il 
faut pour faire un caïd mais il ne l’est pas devenu. 
 م ّيبر ريغ كدزا وه دياڤ ش تءاج ام ةسيرفلاو دياڤ بلڤ بلڨلا .)دياڤ ش هراد ام( ش هّديڤ ا
(Touggourt.) 
 Les nomades dont les bêtes mangent de l’herbe et qui boivent eux-mêmes du lait 
sont intelligents sans avoir été à l’école (sans avoir appris le Coran). 
  اولكاي مهلياوز ،برعلا.نأُْرق لاب اومهفيو بيلحلا اوبرشي امهو بشعلا 
 Il est jeune et déjà plein de jugement. Dieu lui a fait don d’une intelligence 
extraordinaire. 
 لا دحاو .يارلا ريبكو ّنسلا ريغص وهّةيلقع .ةطياش ّيبر هل اهاطعا 
 Il est intelligent. Avant de sortir un mot de sa bouche, il le pèse comme on pèse 
du sucre. Si je commandais, je le nommerais caïd. 
 .دياق هتّوفن مكحن ينار ناك .هڤّرميو هّزيمي ركُسلاِك هملاك .مهاف اذه 
 Mon fils aussi commence à devenir un grand cheikh parce qu’il comprend les 
choses. 
 يشتسي ادب يدلو ىَّتح.جياوحلا مهفي رطاخ ىلع خ 
 Cet enfant a l’intelligence ouverte. Cela paraît sur son front qu’il est un enfant 
éveillé. La lumière de l’intelligence paraît sur son visage. 
 رونلا ههجو ىلع نياب .ميهفو لقاع لفط نياب هعاتم نيبجلا يف .لولحم هعاتم حتفلا لفطلا اذه هسار نياب .
.ةرابد سار 
 Celui qui est intelligent a vite fait de saisir la science. Il est pondéré tellement il 
a d’intelligence. 
 .هلقع ةّوقل ليقث وه .ةعاسلا يف ملعلا كرديو ارقي لقاعلا لجرلا 
 Il est de ceux qui voient ce qu’il y a derrière la montagne. Ce qui se trouve de ce 
côté-ci tout le monde le voit, mais lui voit ce qui est de l’autre côté. 
  ّيلا فوشي وهو هفوشت ّلكلا سانلا هنود ّيلا .هيه نم لبجلا ّقش ّيلا ةجاحلا اوفوشي ّيلا سانلا نم هار
.هڨش 
 Il est perspicace, il voit à travers le fond du grand plat. Les autres ne voient qu’à 
travers le tamis. 
 ( سانلا عڤ هنم فوشت لابرغلاو ةعصڨلا عاڤ نم فوشي ،فاّوش وهGéryville.) 
 Il est intelligent. Il comprend même les choses cachées. Ce qui est facile et 
évident tout le monde le comprend. Mais ce qui est difficile et mystérieux, il n’y a que 
l’un ou l’autre à le comprendre. 
  ّلاإ اهمهفي ام ةڤرادلاو ةبيعصلا .سانلا عڤ اهومهفي ةنيابلاو ةلهاسلا .نيڤرادلا جياوحلا ىَّتح ّزيمي مهاف وه
.دحاو دحاو 
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 Mon fils est intelligent. Il n’aura pas atteint ses cinq ans qu’il saura déjà tout son 
Coran. 
 .نارقلا ظفحي ّىتح نينس ةسمخ لّمكي ش يجي ام :ميهف يدلو 
 Mon fils est intelligent mais il est encore petit. Il ne jouit pas encore de toutes 
ses facultés pour comprendre ce discours. 
 .ملاكلا مهفي شاب هلقع ش مكح ام .ريغص نكلو كدزا يدلو 
 Il est astucieux, ne vous faites pas de soucis pour lui (il trouvera toujours à 
manger). Il est comme les sauterelles qui (quand elles ne trouvent pas autre chose) 
mangent des pierres. 
 .رجحلا نم لكاي دارجلا فيك وه .هيلع ش مّمخت ام .كدزا هار 
 Un tel est un homme prudent, judicieux. Il ne manque pas de jugement. 
 .فلات يار ش وه ام حلاص يار نلاف 
 
14.8.1.2. COMMENT DIRE « IL N’EST PAS INTELLIGENT » (3) 
 Il est comme un âne. Un âne n’a que les oreilles en plus. 
 .يَنُذلااب ّلاإ هتياف ميهبلا .رامحلا فيك هفيك كاذ 
 Sa tête est comme celle de son chameau. Il est bouché. Il ne comprend rien du 
tout. 
 .ولاو مهفي ام .ّعلبم هار .هريعب سار هسار 
 C’est de la viande (au lieu de cervelle) qu’il a dans la tête. Il n’apprend rien et il 
ne trouve rien tout seul. 
 ام .محل هيف هسار .ةرابد ىَّتح هل دلوي ام هسارو ّملعتي 
 C’est un propre à rien. Il n’a aucun jugement. 
 ج وه.هِب ّزيمي ّزيّمتلا ش هدنع ام .حيا 
 Il n’a pas de jugement. Il ne voit pas ce qui est bon ou mauvais. 
 لع لا هحور ىلع لا ّربدي ام .يار ّىتح هدنع ام .رساخ هنازيم كاذه ام )هلقع مدا نب نازيم( .هريغ ى
.ةرودحلاِك ةبڨعلاِك هدنع .ّزيمي فرعي 
 Il ne comprend pas les allusions. Les gens sont en train de le vendre et de 
l’acheter, il est présent et il ne s’en aperçoit pas. 
 يجي امو ّحيرم وهو هورشيو هوعيبي سانلا .َىنعملا ش مهفي ام.ربخ ش ب 
 Tu es donc un taureau ou un bœuf que tu ne comprennes pas ce qu’on dit. Va te 
promener. Celui qui ne saisit pas les allusions ne reste pas avec nous. 
 .انعم دعڨي ام َىنعملا فرعي ام ّيلا .ْحُر .سانلا ةرذه ش مهفت ام رڨب ّلاإو درف َتنا 
 Qu’est-ce que tu as ? Qu’est-ce que tu fais là ? Es-tu folle ou as-tu ta raison ? 
 ؟كلقعب ّلاإو ةليبه ؟كدنع ةمدخلا هذه شاو ؟كل ام 
 Il n’est pas intelligent. Il ne tire aucun profit du fait de fréquenter l’école. 
 .ريثك لا ليلق لا ةيارقلا نم لّصحي ام .لقعلا ش هدنع ام 
 Dieu l’a éprouvé lui enlevant tout jugement. 
 ( كدلاوا يف ،كلام يف ،كتّحص يف كيّزعي الله هيار يف ّيبر هاّزع .يار هدنع امon dit: que Dieu 
t’éprouve, te fasse pleurer dans ta santé, tes biens ou tes enfants .) 
 Il est sot (le mot aggoun veut dire sourd-muet et idiot). 
 .)ةرابدلا نّوڨع ّيلا نياكو ناسللا نّوڨع ّيلا نياك( .نّوڨع نلاف 
 Il a le sang lourd. Il ne fixe pas son attention en étudiant. Il tient son livre en 
main mais il pense au jeu. 
 .بعللا يف هبلڤو هدي يف باتكلا .هتيارق يف هلقع ّتبثي ام .ليقث هّمد 
 Il n’y connaît rien. Il vend ce dont il aura besoin. 
 ّىلوو ةريحَْبلا عاب :يار هدنع ام .ياّرك ّىلوو رادلا عاب .ساّمخ اهيلع 
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14.8.2. CE QU’ILS DISENT 
14.8.2.1. CONSEILS D’ANCIENS (4-5-6) 
 Tous n’ont pas autant d’intelligence, l’un en a un quintal, l’autre un kilo et 
l’autre n’en a qu’une once. L’un apprend le Coran comme en s’amusant et l’autre 
n’arrive même pas à apprendre ses prières. 
  رخا ،وليك هدنع رخا ،راطنق هدنع رخا :نازيملاب لقعلارقلاب بعلي دحاو .ّةيقو ريغ هدنع ام رخلااو نأ
.ّيلصي شاب ىَّتح هدنع 
 Ce n’est pas la peine de faire des recommandations à un homme intelligent. Il 
comprend tout seul. Celui auquel il faut faire des recommandations n’est bon à rien. 
 .هيف ريخ لا هيّصوت ّيلا .هحور يّصوي ،هحور هنم فرعي ،هدحو مهفي .هيّصوت ش َىقشي ام لقاعلا 
 Tout homme intelligent cherche à le devenir davantage. 
 .ةدايزلا يغبي سار لك .ةدايزلا ّقحتسي لقاع لك 
 La sagesse rend encore plus intelligents ceux qui le sont déjà. 
 .لقع ىلع لقع مهديزت ةمكِحلا ،ءَلاُقعلا 
 Tête sans idées ne vaut pas une citrouille. Tête sans idées, récipient vide. 
 َك هنم ريخ ةرابد لاب سارا َك ةليح لاب سار .ةيوبا.غراف نوعَم ةرابد لاب سار .هنم ريخ ةيوب 
 Il vaut mieux avoir un ennemi intelligent qu’un sot ami. 
 .لهاج قيدص نم ريخ مهاف ّودع 
 Un ignorant se fait à lui-même autant de mal qu’un ennemi en fait à son ennemi. 
(Il trouve des solutions qui lui sont préjudiciables). 
 .)هّرضت ّيلا ةموشم ةرابد ركفي( هّودع يف ّودعلا لمعي ام فيك هحور يف فرعلا ليلق لمعي 
 Ne crains rien pour celui qui comprend tout seul. Crains plutôt pour celui auquel 
il te faut toujours expliquer les choses. Le sot exécute sottement ce que tu lui dis. Celui 
qui est intelligent trouve mieux que ce que tu lui as dit de faire. Il laisse le 
commandement pour faire mieux que ce qu’on lui a commandé. 
 د ّيلا ىلع ْفَخ .مهفي ّيلا ىلع فاخت ام :اهريسفت .ىڨلي فيك ڨداحلاو هيّصوت فيك لولهبلا .هيف مّهفت امي
تيّصو ّيلا ريغ ريدي ام لولهبلام ريخ ةجاح َىڨلي ڨداحلاو اهيلع ه بيجي .ّةيصولل ش يعاري ام .اهيلع هتيّصو ّيلا
.اهيلع هتيّصو ّيلام ريخ 
 L’homme intelligent ne prétend pas toujours avoir raison. Il sait parfois 
reconnaître qu’il a tort. 
 .هحور يف ّقحلا لمعي تاّرم .هدنع ّقحلا اميد ش لمعي ام لقاعلا 
 Il y en a deux qui n’apprendront jamais rien : l’orgueilleux et le timide. 
 .يحتسملاو ربكتسملا :ش اولّمعتي ام ّيلا سانلا نم جوز نينياك 
 Avoir des yeux mais pas d’intelligence, c’est n’être qu’un bœuf. 
 .)بلڨلا وه ةريصبلاو نينيعلا امه رصبلا( روث هلاوم ةريصبلا لاب رصبلا 
 Ô toi qui enseignes la science à des insensés, tu ressembles à celui qui allume 
une lampe pour des aveugles. Tu es en train de semer là où il ne poussera rien. 
  ضوني ام نيو يف حمڨلا عرزت كار .نايمعلا راد يف ءوضلا يداڤ ّيلاك لاهُجلا سوور يف ملعلا ليلق اي
.ش 
 Il y a trois sortes de trésors : il y a trésor d’argent, trésor de science et trésor 
d’intelligence. Si tu dois en choisir un, choisis l’intelligence, tu trouveras les deux 
autres. 
  لقعلا َرتْخا دحاو مهنم تراتخا اذإ .لقعلا نم زنكو ملعلا نم زنكو لاملا نم زنك :نينياك زونك ةثلاث
.لكلا مهعمجتو 
 Une bonne tête procure de bonnes idées tandis que de grands pieds n’amènent 
que des dépenses (il faut acheter de grands souliers). 
 .ةراسخلل عاركلا ربُك .ةرابدلل سارلا ربُك 
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 Il n’y a que les hommes intelligents à pénétrer dans les sciences. Un bon nageur 
ne nage pas dans une mare d’eau mais dans la mer insondable. Ce sont les enfants qui 
pataugent dans la mare. Quant à la mer qu’on ne peut mesurer et dont on ne connaît pas 
le fond, seul s’y risque un bon nageur. 
 ( ساڨتي ام ّيلا رحبلا يف موعي .ةتُلڨلا يف ش موعي ام موُلعلا .حوتفم هسار ّيلا ريغ مهلخدي ام موُلعلاêtre 
mesuréو هعاتم عاڨلا فرعتو هسيڨت ڨيطت ام ّيلا .).ماّوعلا ريغ همجني ام ،ني 
 (Les parents vantent toujours l’intelligence de leur enfant). Mais cet enfant n’est 
un prodige (un prophète) que pour les siens. Nul n’est prophète que pour les siens. Tout 
ânon pour sa mère est une gazelle. 
 نع ريغ ّيبن دوعي ام(إ ّيبن ىَّبنتي لا .)هسان دزغ هُّما دنع شحج لك .هموق يف ّلا.لا 
 Les Hachachnas (négroïdes de Touggourt) n’ont que des dattes et du couscous 
dans la tête. On n’en a jamais tiré ni un caïd ni un savant. Avec un nègre on ne fait pas 
un taleb, avec du liège on ne fait pas une planche. La valeur d’une femme est dans son 
corps et sa beauté, la valeur d’un homme est dans sa tête comme le palmier. 
 شاشحلان جرخت ام .نافصولا نم بلاط جرخي ام .ملاع لا دياق لا مهنم اوراد ام .ةمعنو رمت لكلا مهسوور ة
ةارملا .نانرفلا نم ةحول ( ةلخنلا فيك هسار يف هتدياف لجرلا اّما .لامجلاو محللا يف اهتديافTouggourt, un 
arabe du désert.) 
 Il y en a auxquels Dieu a donné de l’intelligence comme vingt. Il y en a d’autres 
auxquels il n’a donné qu’une intelligence à se partager entre vingt. L’homme qui veut te 
parler est un de ces derniers. Ne l’écoute pas. Ses paroles n’ont aucune valeur. 
  كاذو .مهتانيب اومسڨي دحاو لقع ّيبر مهاطعا لجر نيرشع ّيلا نياكو لقع نيرشع ّيبر هاطعا ّيلا نياك
.ش لكاي ام هملاك .هيار ش ذُخات ام .نيرشعلا كوذ نم دحاو كّملك ّيلا 
 Le plus intelligent d’entre nous est (en réalité) le plus vieux (le plus respectable). 
Même s’il n’est né qu’hier, s’il est homme de bons conseils, c’est lui le plus vieux. 
Quant au vieillard, tout blanc mais menteur, sans jugement et sans religion (qui ne prie 
pas), nous n’avons que faire de lui. 
  امو بذكيو يار هدنع امو بيشلا هيف ّيلا اّما .ريبكلا وه ّربدم وهو سْماي داز ناكول .ريبكلا وه انيف لقاعلا
.هيف ةجاح اندنع ام ش ّيلصي 
 Quand tu dis quelque chose à quelqu’un d’intelligent, il s’en souvient. Quand tu 
dis la même chose a un bâtard, il n’y fait aucune attention. 
 .اهيلع ش لڨعي ام ةملك هل لوڨت شوهربلاو .اهيلع لڨعي ةملك هل لوڨت يك لقاعلا 
 Qui écoute tout le monde ne fait rien (les racontars de la rue marient tous les 
hommes). Seul fait fortune qui a un jugement sûr (de confiance). 
  جّوزي ةقنزلا بذك.لاملا ريدي ةنمڨلا يار هدنع ّيلاو لاجرلا 
 Celui qui est dégourdi échappe à tous ses ennemis même sur un terrain nu où il 
est impossible de se cacher, tandis qu’un imbécile se laisse prendre même au milieu 
d’une forêt. 
  = ريد( عنميو رّيدلا يف ڨذاحلاpetits roseaux des sables وه رّيدلاو( ضْبڨتيو ةباغلا يف حياجلا .)
( )رجح لا رجش لا هيف ام ّيلا ،يواسمو يلاخ برضمGéryvilles.) 
 
14.8.2.2. HISTOIRE DU CHAMEAU QUI APPREND A LIRE (7) 
 « J’aime mieux apprendre à lire à un chameau qu’à cet enfant, disait un taleb. Le 
chameau connaît deux lettres. Il comprend le chine (ش) et le kha (خ) et cet enfant ne 
comprend rien du tout. » 
 Il y avait autrefois un sultan qui était un vrai tyran. Il traitait injustement son 
peuple. Ce qui était injuste il le déclarait pure justice : « Apprends à lire à ce chameau, 
dit-il un jour à un taleb, et s’il n’apprend rien, je te couperai la tête. » – « C’est bien, 
sire », répondit le taleb. Et il se mit à apprendre à lire au chameau. Le lendemain, le 
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sultan lui demanda : « Qu’est-ce que le chameau a appris ? » – « Sire, répondit le taleb, 
il a appris le chine et le kha. Quand je luis dis echch ! il se lève et quand je lui dis 
ekhkh ! il s’agenouille. » – « Continue à l’instruire, dit le sultan, je reviendrai demain et 
s’il n’a rien appris de nouveau, je te couperai la tête. » Le lendemain, le sultan trouva le 
taleb faisant la classe au chameau et, frappant le sol de son bâton, il criait « Ou bien ! 
Ou bien ! Ou bien ! » – « Que lui apprends-tu là ? » demanda le sultan. Le taleb 
répondit : « Je lui apprends ou bien, ou bien, ou bien, c’est-à-dire ou bien le chameau 
mourra et je serai débarrassé de lui, ou bien je mourrai moi-même et il sera débarrassé 
de moi, ou bien c’est vous qui mourrez, alors moi et le chameau nous serons tous les 
deux débarrassés de vous. » 
  ىَّتح ،اذهو نيشلاو اخلا مهفي .نَْيفرح فرعي لمجلا .لفطلا اذه يّرقن ام لمج يّرقن" :بلاطلا دحاو لاڤ
 :بلاطلا دحاول لاڤ .ّقح هيّشمي لطابلا .ّةيعرلا يف روجلا لمعي ،رياج ناطلسلا دحاو ناك يركب ."ش مهفي ام ءيش
ن ش ظفح ام هتيڨل اذإو لمجلا اذه يل ِّرق" ةودغلا .لمجلا يف يّرقي ادبو ."يديس اي هيلع ام" :هل لاڤ ."كسار كل ّحن
 هل لوڤا يكو ضوني 'ْشَأ" :هل لوڨن يك .اخلاو نيشلا ظفح يديس اي" :هل لاڤ ."؟لمجلا ظفح شاو" :ناطلسلا هل لاڤ
 نم رثكا فرعي ام هتيڨل اذإو ةودغ كل ّيلونو ه ِّرق ْدِز" :ناطلسلا هل لاڤ ."كربي 'ْخأ' ."كسار كل ّحنن ْيشلا اذه
 شاو اذه" :ناطلسلا هل لاڤ ."اّمإو اّمإ" :لوڨيو ضرلاا يف هتاصعب برضيو لمجلا يف يّرقي بلاطلا َىڨل ةودغلا
؟ةيارق نمم .اّمإو اّمإو اّمإ" :هل لاڤ ." َتنا تومت اّمإ .ّينم ّكفتيو انا تومن اّمإ هنم ّكفتنو لمجلا تومي اّمإ :اهانع
ّكنم اوّكفتنو ."لمجلاو انا نينثلاا 
 
14.8.2.3. COMMENT LA FAUVETTE DEVINT CHEIKH DES OISEAUX (8) 
 « C’est l’intelligence et non la corpulence qui fait arriver aux premières places. » 
 Les oiseaux un jour tinrent conseil : « Choisissons, dirent-ils, un cheikh pour 
nous commander. » Leur conseiller prit la parole : « Que chacun, dit-il, apporte un de 
ses œufs et celui dont l’œuf sera le plus gros, nous le choisirons comme cheikh et nous 
le mettrons à notre tête. » La fauvette demeura inquiète : « Je suis, se dit-elle, le plus 
petit de tous les oiseaux et mon œuf joli est tout petit. Que vais-je faire ? Non, leur dit-
elle, nous n’acceptons pas cette idée-là. Ce n’est pas une bonne idée. Ça ne vaut rien. » 
– « Alors, dit le président de l’assemblée, nous volerons dans le ciel et celui qui volera 
plus haut que tous les autres, nous en ferons notre cheikh. » – « Bravo, dit la fauvette. 
Cette idée vaut mieux que la précédente. ». 
 Tous les oiseaux passèrent la nuit dans un même endroit et leur conseiller leur 
dit : « Quand le soleil se lèvera, nous monterons tous dans le ciel. » Le soir, la fauvette 
vint se coucher près du vautour le plus gros des oiseaux et quand elle le vit bien 
endormi, elle monta sur son dos. Il ne s’en aperçut pas car la fauvette est légère et ne 
pèse même pas une demi-once. Quand le soleil se leva, ils dirent : « En avant ! » Et tous 
s’envolèrent. Le vautour vola plus haut que tous les oiseaux : « Nous ne pouvons pas 
aller plus haut », dirent les autres. « C’est moi qui suis monté le plus haut, dit le 
vautour. Je suis le cheikh des oiseaux. » La fauvette sortit alors dessous ses plumes et 
vola au-dessus de lui en criant : « Je suis plus haut que toi, c’est moi le cheikh. » Elle 
devint cheikh des oiseaux. C’est l’intelligence et non l’abondance de viande qui fait 
arriver le premier. La viande n’est appréciée que chez les chameaux et les bœufs sur le 
marché. 
  خيش اوريدن الله اي" :اولاڤ .ةعامج رويطلا اوراد مّايلاا نم موي ."محللا ش ّخيشي ام .لقعلاو بلڨلا ّخيشي"
بلا بيجي دحاو لك" :مهعاتم رّابدلا لاڤ ."انيف مكحي ّيلا مكحي هوريدن .هوّخيشن ةريبكلا يه هتَمظع ّيلاو هتعاتم ةضي
 ."؟ريدن شافيك .ةريغص ةفيرظ يه يتعاتم ةضيبلاو لكلا رويطلا يف ريغصلا انا" :لاڤ هسفن يف ّويِسفوب راح ."انيف
ن لااما" :ةعامجلا ريبك لاڤ ."ش لكات ام .ةرابد ش يه ام هِذه .ةركفلا هذه ش اولبقن ام لا" :مهل لاڤ يف اوريط
امسلاطلا ىلع ىَّلعت ڨوفلا ءاج ّيلاو ء نم ريخ هِذه .الله اي ،تَشم" :ّويِسفوب لاڤ ."خيش وه هوريدن لكلا روي
 ."يرُخلاا 
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 ليللا يف ّويِسفوب ءاج .ءامسلل اوعلطن لكلا سمشلا علطت يك" :مهعاتم رّابدلا مهل لاڤ .ةصلابلا دحاو يف اوتاب
 ،رويطلا ريبك ،رسنلا اذح تاب هيف ام فيفخ ّويِسفوب رطاخ ىلع رسنلا هب ش قاف ام .هفاتكا ڨوف علط دڤار هفاش يكو
 .لكلا رويطلا قوف ماح ماح رسنلا راط .ءامسلا يف اوراط لكلاو "الله اي" :اولاڤ سمشلا َتعلط يك .ّةيقو فصن ىَّتح
ل كاذه .اوعلطن اوردڨن ش داع ام .انعاتم ّدحلا كاذه" :اولاق قوفلا اواج يك يناه" :رسنلا لاڤ ."اندهج انلّصو نيو
 :لاڤ هقوف راطو هفاتكا شير تحت نم ّويِسفوب جرخ ةعاسلا كيذ ."رويطلا خيش انا .مكنم رثكا تّيلعت .قوفلا انا
 يرڨبلاو لمجلل محللا .محللا ش ّخيشي ام لقعلاو بلڨلا ّخيشي .رويطلا هوّخيشو "ڨوف تعلط يناه .خيشلا انا ،تكسا"
.قوسلا يف 
 
14.8.2.4. DIAB ET JKAOU (9) 
 Il y avait autrefois deux hommes. L’un d’eux astucieux et intelligent s’appelait 
Diab. L’autre propre à rien et bâtard s’appelait Jkaou. Ils eurent tous les deux un enfant 
la même nuit, mais l’accoucheuse changea les enfants, donnant l’enfant de Diab à Jkaou 
et l’enfant de Jkaou à Diab. Quand l’enfant qu’il avait élevé eut grandi, Diab le trouva 
propre à rien. Il se douta de quelque chose et dit : « Ce n’est pas là mon enfant. » Il fit 
monter les deux enfants sur des chevaux, les envoya au désert en disant : « Examinez 
les traces sur le sol et revenez nous renseigner. » Le fils du propre à rien ne remarqua 
absolument rien et ne donna aucun renseignement. Le fils de Diab, au contraire, 
rapporta beaucoup de renseignements : « J’ai trouvé, dit-il, les traces d’une femme 
enceinte (elle s’aide de ses mains pour se relever quand elle est assise), j’ai trouvé aussi 
les traces d’une chienne qui avait mis bas, elle avait des petits chiens qu’on avait mis 
sur le dos d’un chameau (de la caravane), car elle avait sauté autour du chameau pour 
atteindre ses petits. J’ai trouvé aussi les traces d’un chameau aveugle car il ne broutait 
l’herbe que d’un côté, du côté de l’œil qui voyait clair. J’ai trouvé encore les traces d’un 
chameau qui avait la queue coupée car il laissait tomber ses crottes en ligne droite 
derrière lui. Il ne les jetait pas de tous les côtés avec sa queue. » – « C’est toi qui es mon 
fils, lui dit Diab, car tu es intelligent comme moi. » Il le garda et donna le propre à rien 
à Jkaou qui était bête comme lui. 
  .َْوقج هل اولوڨي شوهرب حياج  دحاوو بايذ هل اولوڨي كدزا ڨداح دحاو :لاجر جوز اوناك يركب ةيند يف
 باج دحاو لكتَعطڤ ّيلا زوجعلاو ةليل يف ريشي  هتَطعا َْوقج دلوو َْوقجل هتَطعا بايذ دلو" :مهتانيب َتّلدب ةّرسلا
دنع ربك يك بايذ .بايذل ىلع جوزلا دلاولاا بّكر ."يدلو ش وه ام اذه" :لاڤ ّكشلا هيف لخد ،حياج هَاڨل لفطلا ه
 امو ولاو فاش ام حياجلا دلو ."ربخ لك انل اوبيجو بارتلا يف تاّرجلا اوفوش" :مهل لاڤو ءارحصلل مهلسرو ليخلا
ك شركلاب ةارما ةّرج تيڨل" :لاڤ ،ربخ لك باج بايذ دلو اّما .ربخ ىَّتح باج ةّرج تيّصڤو اهيدي ىلع ضونت ي
 شيشحلا عطڨي ،رَوعا ريعب ةّرج تيڨلو .مهيلع ّزڨنت يهو ريعبلا ڨوف نيرويدم امه ،)تاويرج بياج( ّةيرْجم ةبلك
ڤو .)ةحيحصلا نيعلا ةهِج( ةَهِج ىلع ريغاعَك ةعوطڨم( رتبا ريعب ةّرج تيّصهتل تكرفي ام ،ّمڨسم ريغ هديڤو حولي )
 َكب كاهو كاه هديڤواعيفيك كدزا نياب ،يدلو َتنا" :بايذ هل لاڤ ."هتل234."هفيك حياج َْوقجِل حياجلا ىَطعاو ّهدش ." 
 
14.9. NIYA ّةينلا (1) 
14.9.1. DOCTRINE MUSULMANE 
 L’action vaut ce que vaut l’intention et tout homme sera jugé d’après ses 
intentions. 
  ِلو ِتاينلاب ُلامْعلأا امَّنإ( ىََون ام ٍءْرَم ِّلُكhadith connu de tout le monde.) 
 Dieu ne fait attention ni au visage ni à la richesse, mais il considère vos 
intentions et vos actions. 
 ( مكلامعأو مكبوُلق َىلإ ُرظني ْنَِكلو مكِلاَوْمأو مكِرَوُص َىلإ ُرُظَْني لا َالله َّنإhadith connu.) 
 
14.9.2. VOCABULAIRE (1BIS) 
                                                 
234 . ّطنب يجي ّطڨلا دلوو رّافح يجي رافلا دلو 
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 Le mot ّةين veut ordinairement dire : candeur, innocence, bonne foi, bonne 
volonté. Il veut dire le contraire dans les expressions suivantes : 
 .ّةينلا ّةلق ،ءاجوع ّةين ،ةدساف ّةين ،ّرشلا ّةين 
 Différentes façons de dire : « J’avais l’intention de faire une aumône ». 
  ةَقدَص ّقدْصتن تيون( ةَقدَص ّقدصن تيونou bien ّقدصن شاب يلاب دنع تْنُك .ةَقدَصلا ىلع تْمزع .)
 .ةَقدَص يطعن ّلمم تْنُك .ّقدصن شاب لوڨن تْنُك .ةَقدَصلا يف يدَْصق .ّقدصن شاب ةَقدَصلا يف ينيع .نيكاسملا ىلع
ن يتاش.نيكاسملا ىلع ّقدصن يلاب يف ناك .ةَقدَصلا يبلڤ يف رياد .ةَقدَص يطع 
 Je n’avais pas l’intention de manger tout seul. 
 .يدحو ريخلا اذه لكان رياد ش ين ام انا 
 Je suis incapable de penser du mal de quelqu’un. 
 ف نظن ام ،ريخلا هيف ّنظن ءاج ّيلا :ةظيلغ ّةين يدنع.ّرشلا هي 
 Parler franchement est toujours agréable et est vite fait. 
 .ريصقو ّولح ّةينلا ملاك 
 Quand on a bonne intention, cette bonne intention suffit pour nous faire agir. On 
n’a pas besoin d’être poussé par un autre motif (mot à mot : la bonne intention marche 
sans éperon). C’est elle qui te pousse à aller voir ton ami. 
 .كَتباج كتين ريغ .كبيبح روزت شاب كضّون كبلڤ ريغ :ريباش لاب ريست ّةينلا 
 
14.9.3. CE QU’ILS DISENT 
14.9.3.1. L’ACTION VAUT CE QUE VAUT L’INTENTION235 (2-2BIS-3) 
 .ّةينلاب لمع لك 
 « Je te récompenserai ou te punirai, dit Dieu, d’après tes intentions. » Si tu as 
posé un acte que tu croyais bon, tu en seras récompensé. Là où il y a bonne intention, il 
y a bonne action. 
 ت ّةينلا اهيف تيون ّيلا ."ريغ ّلاإو ريخ .تيَون ام ردق ىلع كيفاكن" :ّيبر لاڤ ّيبر لمع لك يف .اهَتدياف لان
.لمعلا ّمث ّةينلا ّمث .تيون ام ردق كيفاكي 
 Si l’intention est bonne, tout est bon. Si elle est mauvaise, tout est mauvais. 
 .ّهلك دسجلا َدََسف َدََسف اذإو ّهلك دسجلا َحلص ،َحلص اذإ ،بلقلا 
 Qu’il s’agisse de prière, de pèlerinage ou d’aumône, leur valeur dépend toujours 
de l’intention qui les accompagne. Si l’intention n’est pas bonne, l’action ne l’est pas 
non plus. L’une vaut ce que vaut l’autre. 
  ّينلا دڤ .لمعلا ناك ام ّةينلا ش ناك ام ناك .ّةينلاب لكلا :ةَقدَصلاو ّجحلاو ةلاصلا.لمعلا دڤ ة 
 « Écoutez mes conseils, disait un vieux à un groupe d’hommes. Ce que vous 
faites sans bonne intention, il vaut mieux ne pas le faire du tout. Ne vous fatiguez pas 
pour rien, Dieu ne bénit pas ce qui est fait avec mauvaise intention. Ainsi celui qui fait 
l’aumône devant tout le monde pour en retirer des louanges, c’est un péché de plus qu’il 
a fait et non une aumône. Celui qui veut faire une aumône, qu’il la fasse en secret pour 
qu’elle ne soit connue que de Dieu seul. » 
 خت ّيلا ،سان اي مكيّصون كرابي ام ّيبر هار .مكحاورا ش اوّبعتت ام .ش هومدخت ام ريخ ،ّةين ريغ نم اومد
 ّيلا .ةَقدَص ش يه ام ،بونذ هل دوعت َكيذه .هوركشي شاب سانلا مّادڤ ةَقدَص ّقدصي ّيلا فيك ةليحلا ةمدخ يف ش
سانلا مّادڤ ش اهيطعي ام .ّيبر ريغ اِهب ملعي ،ءَافخ يف اهيطعي ةَقدَصلا يف هنيع.ةدحج اهيطعي ، 
 Or l’intention est dans le cœur. C’est l’intérieur qui compte et non ce qui paraît à 
l’extérieur. Quelqu’un tenant un œuf se demandait s’il était bon et disait : « Les 
souillures extérieures sont peu de chose quand on a le cœur pur, mais toi qui es blanc au 
dehors, comment es-tu au dedans ? » 
                                                 
235 Sur le péché d’intention, voir dossier « péché », fiches 8 et suivantes. 
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 ( سوجْنم كيف شاو بلڨلا رهاط اي" .اَّربلا ش يه ام ،بلڨلا يف ةوعدلا .بلڨلا يف َيِه ّةينلاوQuoi 
d’impur en toi? اهفرعي ام ،ةضيب هدي يف ،لجر اهباج ةملكلا هِذه ."؟لخاد نم كلاح شاو اَّرب نم ءاضيبلا اي .)
لم ش.ةجماخ ّلاإو ةحي 
 Dans l’homme, c’est la volonté qui commande (c’est le cœur qui est roi). Les 
sept sens, c’est-à-dire, les yeux, les oreilles, la langue, les mains, les pieds, le ventre et 
les organes sexuels sont à son service (en sont ses soldats). Si donc ton intention est 
bonne, tu es digne de récompense. Si ton intention est mauvaise, tu es digne de 
châtiment. 
  نيلجرلاو نيديلاو ناسللاو نينُذلااو نينيعلا( ةركاسع مُه ةعْبسلا حِراَوجلاو تاذلا ناطْلُس وه بلڨلا
لأا كدنع ريخلا كبلڤ ىَون اذإ .)جْرفلاو شركلاو.ةبوقعلا كدنع ّرشلا كبلڤ ىَون اذإو .رج 
 Pour tout acte, Dieu te rétribuera selon l’intention que tu auras eue, bonne ou 
mauvaise. 
 .ّرش ّلاإو ريخ تيون ام ردق ىلع كيفاكي ّيبر لمع لك يف 
 C’est ce qui est dans le cœur qui compte. Le corps ne fait qu’un avec le cœur. 
Quand le cœur commande, le corps obéit car le sultan du corps, c’est le cœur. 
  بلڨلا اهناطلس ةسيرفلا رطاخ ىلع :ةسيرفلا هّعبتت بلڨلا لاڤ ّيلاو بلڨلاب ةينبم ةسيرفلا .بلڨلا يف ةوعدلا
(Touggourt, un nomade.) 
 Dieu fait plus attention à ce qui est dans le cœur qu’à ce qui paraît sur le visage. 
Il regarde ce qu’il y a de bon ou de mauvais dans les intentions beaucoup plus qu’il ne 
regarde les actions. 
 ( هجولا نم رثكا بلڨلا هدنع ّيبر يديسEl Goléa ام .ريغ ّلاإو ريخ بولڨلا يف ام ىلع ّلطي ّيبر .)
دخ يف ش فوشي( نيديلا ةمTouggourt.) 
 La première chose obligatoire, c’est d’agir avec une bonne intention. Les autres 
obligations ne viennent qu’après celle-là. Qui a bonne intention fera de bonnes actions 
tandis que sans bonne intention pas de bonne action. 
  ِه ّةينلا َتْبثي ام ّةينلا ام ولو ،حيلم هلعف يجي مزلا ةدراو هّتين ّيلا .ّةينلا دعب لكلا ضياَرفلا .لّولاا ضْرفلا َي
.)ةلوبقم ةيشام( لمعلا 
 Dieu sonde les consciences et c’est d’après sa conscience que l’homme sera 
jugé. « C’est moi qui ai créé l’homme, dit Dieu, et je sais tout ce qu’il murmure en son 
cœur. » 
  يف سَوْسَوي شاو فرعنو قولخملا قلاخ انا" :لاڤ ّيبر .هبلڤ نم ّلاإ ضْبڨتي مدا نبو بلڨلا فوشي انلاوم
.هبلڤ 
 Celui qui sert Dieu de tout son cœur et avec une intention pure, celui-là est 
agréable à Dieu. 
 ر مدخي ّيلا.لوبقملا وه ةيفاصلا ةينلاب هبلڤ نم ّيب 
 On ne sait pas lequel est le meilleur d’un français ou d’un arabe. Dieu seul le sait 
qui sonde les cœurs. Un français qui résiste à ses passions et qui suit sa religion vaut 
mieux qu’un arabe qui suit ses passions et laisse tomber sa religion. 
  يمور .بولڨلا ىلع ّلطي ّيلا وه .ملاعلا وه ّيبر .يبرعلا دنع لا يمورلا دنع لا ،نيو هتيرد ام ريخلا
( هنيد كراتو هسفن ّعبتم يبرع نم ريخ هنيد ّعبتمو سفنلا كراتTouggourt, un nomade.) 
 
14.9.3.1.1. L’ERMITE ET L’HOTE (3BIS) 
 Il y avait un ermite qui vivait seul au sommet d’une dune. Il n’avait ni maison ni 
tente. Il passait la journée à faire de la dévotion et de la pénitence et, au coucher du 
soleil, un ange venait lui apporter un pain d’orge et une grappe de raisins. Après avoir 
pris son souper, il s’étendait prenant le sable comme matelas et les étoiles comme 
couverture. 
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 Un jour, un hôte lui arriva. Il lui souhaita la bienvenue et, ce soir-là, l’ange lui 
apporta deux pains, l’un d’orge pour lui et l’autre de blé pour son hôte, plus deux 
grappes de raisins : « Quelle chance, dit l’ermite, il y a longtemps que je n’ai pas goûté 
le blé ! » Il mangea donc le pain de blé et donna le pain d’orge à son hôte. Le lendemain 
matin, quand l’hôte voulut s’en aller, l’ermite lui demanda où il comptait aller : « Je 
vais », lui répondit le voyageur à la recherche de Dieu à travers le monde. – « Si tu 
trouves Dieu, lui dit l’ermite, demande-lui pour moi si l’ermite qui vit sur sa dune aura 
chez lui sa récompense. » Et le voyageur partit. Il marcha, marcha longtemps mais sans 
trouver Dieu. Il ne trouva que l’ange Gabriel dans le désert. L’ange lui demanda alors ce 
qu’il cherchait : « Je cherche Dieu », lui répondit-il. – « Personne ne voit Dieu, reprit 
l’ange. Il voit tout sans être vu. Mais que veux-tu lui demander ? » – « Je voudrais lui 
demander si l’ermite qui vit au sommet de la dune peut compter sur sa récompense. » – 
« Va, dit l’archange, va dire à l’ermite qu’il n’aura aucune récompense, parce que Dieu 
n’a pas trouvé en lui d’intention droite. Toutes ses dévotions sont vaines, non agréées de 
Dieu. Qu’il continue à prier ou qu’il aille se promener où il voudra. » 
  دحاو هيجي سمشلا ىَّشمتت فيكو بوتيو دبعي ّلظي .ةميخ لا راد لا .ةكْبنلا دحاو ڨوف هدحو ريغ دباع ناك
 َّشعتي .بنع دوڨنعو ريعش ةرسك هل بيجي كلاملا فيض ءاج مّايلاا نم موي .موجنلا هءاطغو ةلْمرلا هشارف :دڤريو ى
 .ديڤانع جوزو هفيضل حمڤ ةدحاوو ،وه هيل ريعش ةدحاو ،تازبخ جوز هل باج كلاملا ةليللا كيذو ."ابحرم" :هل لاڤ
 اطعاو حمڨلا ةعاتم ةزبخلا لاك لااّما ."حمڨلا تُڤذ ام نامز يف ينار و،يَدعَس اي" :دباعلا لاڤ .فيضلل ريعشلا
 :هل لاڤ ."هكْلُم يف ّيبر ىلع سّوحن" :هل لاڤ ."؟يشمت نيو مويلا" :دباعلا هل لاڤ ،فيضلا يشمي َىغب يك ،حابصلا
 برْضا .فيضلا ىَشم ."؟ولاو ّلاإو رجلأا هدنع ةكبنلا ڨوف ّيلا دباعلا كاذ" :هل ُْلڤ َّيلع هلّوس كمّادڤ ّيبر تيڨل اذإ"
ىَشم ىَشم ،برْضا برْضا  شاو" :لئاربِج انديس هل لاڤ .ءلاخلا طسو يف لئاربِج انديس ريغ َىڨل .ّيبر ش َىڨل امو
 :لاڤ ."؟هل لوڨت تيغب شاو .ىَُري لاو ىََري .هفوشي نَم لا ّيبر" :هل لاڤ ."ّيبر ىلع رّودن" :لاڤ ."؟رّودت ّانم كار
و رجلأا هدنع ش ناك ةكبنلا ڨوف ّيلا دباعلا كاذ ىلع هلّوسن تيغب" ام" :هل ُْلڤ ْحُر" :لئاربِج انديس لاڤ ."ولاو ّلاإ
 ،لحرت ّلاإو دبعت ديزت تيغب ،ةلوبقم ش يه ام ،ةلطاب ريغ كتدابِع .ّةينلا كيف َىڨل ام ّيبر رطاخ ىلع ش كدنع
( "بّرغت ّلاإو ڨّرشت تيغبGéryville, nomade.) 
 
14.9.3.1.2. L’HOMME QUI SONGEA AU JOUR DU JUGEMENT 
 On raconte qu’un homme eut un songe. Il se vit au milieu de la foule des 
humains au jour du Jugement. Il vit les anges introduire près du Juge un homme qui, sur 
terre, avait été riche et généreux, de bonne réputation et de situation honorable. Il avait 
été bon pour les pauvres et sa parole avait eu de l’autorité. Un instant après, les anges le 
firent sortir en criant : « Place ! Place ! Laissez-nous conduire ce damné en enfer. » – 
« Comment, s’écria la foule, Dieu a-t-il mis celui-là au nombre des damnés ? » – 
« Dieu, répondirent les anges, n’a trouvé en lui aucun bien. Tout ce qu’il a fait, il l’a fait 
uniquement pour être loué des hommes. Il ne l’a pas fait pour Dieu. » 
 Ils en introduisirent un autre qui pendant sa vie avait été un ivrogne. Quand ils le 
firent sortir, ils crièrent : « Place !, Place ! Laissez aller cet élu au ciel. » – « Comment ? 
s’écria tout le monde. Celui-là va au ciel236 ? » – « C’est que, dirent les anges, chaque 
jour de sa vie, il secourut son voisin malheureux, lui donna à souper, faisant cela pour 
Dieu sans que personne s’en aperçût. Mais Dieu le voyait et il a trouvé qu’il a fait plus 
de bien que de mal. » Puis notre homme entendit les anges l’appeler par son nom d’une 
voix forte : « Un tel, viens au jugement. » Il poussa alors un cri et se réveilla tout 
épouvanté, se trouvant dans son lit, tremblant, suant, frémissant, sa barbe avait blanchi 
d’un coup, tellement il avait eu peur. 
                                                 
236 Pour utiliser cette histoire il faudrait ajouter ici l’idée de contrition en intercalant cette phrase : 
« C’est que, dirent les anges, il s’est repenti de ses fautes avant de mourir et Dieu lui a pardonné. » 
 لاو هبلق نم حامسلا بلط .تام ام لبق تاف ام ىلع مدن.خلا ...ّنحي موي لك هتايح يف ناك ةدايزلاب دِزو هل رفغ روفڨغ 
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  هولّخد دحاو فاش .باقِعلاو باسِحلا موي ،دابِعلا طسو يف هحور فاش .همانم فاش دحاو ىلع اوكحي
 دعب .عومسم هملاكو نيكسملا ّهفشي ،ميظع هناشو كلاس هضرع ،ميركو ّينغ ناسنا ايندلا يف وهو بساحتي ةكئلاملا
ڨيرطلا" :اولوڨي وكئلاملا هوجّرخ ّةيوش! ڨيرطلا! اذه اولّصون انّولخ  شافيك ،اذه" ،سانلا تلاڤ ."رانلل ڨورحملا
 شاب هحورل همدخ همدخ ام لك .ريخ ىَّتح هيف َىڨل ام هناحبس ّيبر" :ةكئلاملا اولاڤ ."ّرانلا باحصا نم ّيبر هلعج
."لله ش همدخ ام ،سانلا هركشت 
 ڨيرطلا" :اولاڤ هاوجّرخ فيكو يجراكُس هتايح يف دحاو اولّخدو! ڨيرطلا! لا اذه اّولخ ."ّةنجلل ادغي موحرم
 ىَّشعتي هاب هيطعي .نيكسم هراج ىلع ّنحي موي ّلك هتايح يف ناك" :ةكئلاملا اولاڤ ؟ّةنجلل يشمي اذه شافيك" :اولاڤ
 توصب هل اوداني ةكئلاملا لجرلا عمسو هّرش نم رثكا هريخ َىڨلو هفاش ّيبرو .هب ش قاف ام دبع ىَّتح .لله اهمدخو
را نلاف اي :اولوڨي ميظع ،ناڤرع ،جولخم ،هدڤرم يف هحور َىڨلو همون نم عولخم نطفو ّطيعو ."باسِحلل حَو
( ةعلخلا ةّوقب تَضايبا هتيحلو ،دوعرمTouggourt.) 
 
14.9.4. CE QUE DISENT LES MUSULMANS 
14.9.4.1. ON GAGNE TOUJOURS A AGIR AVEC CANDEUR, BONNE FOI ET BONNE INTENTION 
(5-6-7) 
 لاوم ّةينلا( لصحي ام اهEl Goléa.) 
 La bonne intention vous amène toutes les richesses (vous remplit votre haik ou 
votre burnous transformé en sac et porté sur le dos). Par contre, ceux qui n’emploient 
que la ruse et la malice reviennent bredouilles, le burnous vide. Celui qui agit avec 
bonne intention gagne toujours. Celui qui agit avec ruse perd à tous les coups. 
  باحصا .ّةيماشلا َىلْمت ّةينلاَىنعملا( ّةيماشلاب اودفر ّةينلا ةليحلا باحصا .)ةراكشلاب ،راطنقلاب اوحبر :
يحلا َىلوم .رساي حبري ّةينلا َىلوم .ّةيماشلا نيحماڤ.رساخ اميد ةل 
 L’innocence et la ruse s’étaient associées pour cultiver des navets. Au moment 
de la récolte, l’innocence dit à la ruse : « Prends pour toi ce qui sort de terre ou ce qui 
est en terre comme il te plaira. » – « Je choisis, dit la ruse, ce qui sort de terre. » Elle prit 
les feuilles et l’innocence récolta les navets. Une autre année, elles s’associèrent pour 
cultiver du blé : « Prends ce que tu veux », dit l’innocence à la ruse au moment de la 
récolte. – « Cette année, dit la ruse, je veux ce qui se trouve en terre. » L’innocence 
récolta alors le blé et la ruse ne trouva en terre que les racines. 
  تحت ّيلا ّلاإو ضرلاا ڨوف ّيلا ،ِتيغب شاو ّيدا" :ةليحلل ّةينلا َتلاڤ .تفللا يف ةليحلاو ّةينلا اوكراشت
 .حمڨلا يف اوكراشت رخا ماع .تفللا َتنزخ ّةينلاو شيشحلا تَّدا ."ضرلاا ڨوف ّيلا ّيدن انا" :ةليحلا تلاڤ ."ضرلاا
" :ةليحلا َتلاڤ ."كبجع ّيلا ّيدا" :ّةينلا َتلاڤ تَاڨل ام ةليحلاو حمڨلا َتدصح ّةينلاو ."ضرلاا تحت ّيلا ّيدن ةنسلا
.ڨورعلا ريغ ضرلاا يف 
 Qui agit avec bonne intention s’en tirera toujours bien. 
 .كّعنمت اهيلع بكراو كّتين يونا .هّصلخت هّتين ّعبتي ّيلا 
 Qu’ils sont malheureux tous les frères (les hommes) en comparaison de celui qui 
agit toujours avec une bonne intention. 
 ّةينلا بحاص نم ةوخلاا حيو اي! 
 Tout réussira à qui a posé une action avec bonne intention. 
 ( اهلاك نَم ،ةربخلاو .اهاون ْنَم ،ّةينلاAïn Séfra.) 
 Ce qu’on m’a expliqué ainsi : 
 حاو تيون اذإ(.اهاون نم عفنت ّةينلا .)اهبيصت َُّدب لا كبلڤ يف ةنيز ّةينلا د 
 La bonne intention est la plus grande sainte du paradis. 
 .ةطبارملا َيِه ّةينلاو رداقلا دبع يديس ريغ نم طبارم ناك ام .ةطبارملا َيِه ّةينلا 
 La ruse et la fourberie n’amènent aucun profit. 
  ّينلا.ش رّمعت ام ةليحلاو عفنت ّيلا يه ة 
 Le chacal n’est que ruse, la brebis n’est qu’innocence. (Eh bien ! Qu’y a-t-il de 
bon dans un chacal ?) Il ne donne ni lait ni toison de laine. Avez-vous trouvé un seul 
jour de la viande de chacal à vendre ? Avez-vous jamais vu vendre une toison de 
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chacal ? (Bien plus sa ruse ne fait pas prospérer sa race). La femelle du chacal porte 
trois, cinq et jusqu’à sept petits. Or où sont ses petits ? Ils ne paraissent point. Ils 
demeurent toujours en petit nombre. La brebis, au contraire, ne donne qu’un agneau et 
elle a rempli le monde de ses enfants. On vend tous les jours de la viande de mouton sur 
le marché et tout le monde est vêtu de laine. C’est que la famille du méchant tombe 
toujours dans la misère et que celle du juste toujours prospère. 
  تيڨل ؟هيف اوعيبي بيذلا محل راهن تيڨل .بيلح لا ةّزج لا )هيف ام( بيذلا .ةجعنلا يف ّةينلاو بيذلا يف ةليحلا
 للاڤ اودعڤ .ش اونابي ام اهدلاواو ةعبسلاب ىَّتح ةسمخلاو ةثلاثلاب بيجت ةبيذلا ؟اهيف اوعيبي بيذلا ةعاتم ةّزج راهن
اولاب ريغ بيجت ةجعنلاو َىلْخت .ةيسكم فوصلاي لكلا سانلاو عابتي ڨوسلا يف موي لك منغلا محلو ايندلا تَرّمعو دح
( ريخلا تيب ش َىلخت ام ّرشلا تيبEl Oued.) 
 Deux hommes pleins de bonnes intentions ne se sont jamais rencontrés qui, dans 
la suite, aient été déçus. La rencontre de deux hommes pleins de malice n’a jamais, au 
contraire, amené quelque chose de bon. 
.اوباجو نَْيتليح اوڤلات ام .اوباخو نَْيتين اوڤلات ام 
 La bonne intention qui se trouve dans leur cœur fait que les amis se rencontrent 
au moment voulu et sont heureux de se rencontrer. Ils se disent alors en s’abordant : 
« Voyez ce que fait la bonne intention. Il faut qu’elle soit bien droite aujourd’hui. Sans 
elle, nous ne nous serions pas rencontrés. » 
 .ش انيڤلات ام ّةينلا ش ناك ام ناك .ةّمڨسم ّةينلا مويلا .ّةينلا ْفُش 
 Celui qui n’a pas de mauvaises intentions marche au grand jour, sans se cacher. 
Il n’y a que les voleurs qui circulent la nuit, les pieds entourés de chiffons en poil de 
chameau pour qu’on ne puisse pas reconnaître leurs traces. 
  ڨّردتي ام ،ةلابق يشمي ّةينلاب ّيلا هتّرج ّصڨتت ام شاب ربولا ڨوف يشميو نياخلا ّلاإ ليللا يف يشمي ام .ش
(El Goléa.) 
 
14.9.4.1.1. LE VOYAGEUR ET LE SACRIFICE DANS LE MONTICULE DE PIERRES 
 Je vais vous parler de la bonne foi et des merveilles qu’elle réalisa au temps 
jadis. Il y avait un homme qui, lorsqu’il quittait l’oasis pour regagner le Sahara, avait 
l’habitude de s’arrêter en plein désert près d’un petit monticule de pierres. Chaque fois 
qu’il devait passer là la nuit, il y égorgeait un mouton en l’honneur du marabout qui, 
pensait-il, était enterré là. Chaque année, il égorgeait ainsi un mouton, il voyageait et 
arrivait sain et sauf. Il arriva qu’une année il s’arrêta près de ce monticule et sacrifia une 
bête comme d’habitude lorsqu’un homme vint lui dire : « Mais pourquoi égorges-tu ce 
mouton ? » – « Je l’égorge, dit-il, sur le monticule de ce marabout comme je le fais 
chaque année car chaque fois que je le fais, j’arrive sain et sauf au terme de mon 
voyage. » – « Tu ne sais donc pas, lui dit l’autre, qu’il n’y a là enterré que le chien de 
mon oncle Ali, mort ici l’autre année. Nous lui avons fait ce monticule de pierres pour 
que les chacals ne le mangent pas. » – « C’est bien, reprit notre homme, je ne lui tuerai 
plus de moutons puisque ce n’est qu’un chien. » Passant par là une autre année, il s’y 
arrêta mais ne tua pas de mouton ; or cette année-là, les bandits tombèrent sur lui, lui 
enlevèrent ses chameaux et lui tuèrent plusieurs de ses enfants parce qu’il avait perdu sa 
bonne foi au sujet du monticule de pierres. De fait, ce n’était qu’un chien mais, à cause 
de la bonne foi du nomade, Dieu en avait fait un vrai marabout. Je vous déclare, ô 
hommes, les actions valent ce que vaut l’intention qui les accompagnent. Là où il y a 
bonne intention, il y a bonne action. Dieu vous récompensera ou vous punira d’après 
vos intentions : « Je vous rétribuerai, a dit Dieu, selon vos intentions. » 
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  يكو ءارحصلا دصقي دلابلا نم لحري لجرلا دحاو ناك .نامزلا قباس يف تَراد شاو ّةينلا ىلع مكّربخن
مجرلا دحاو َىڨلي ءارحصلا يف ّطحي237ف ىَون .هاش هل حبذي هدنع تابي يك . ّطحيو ملاس لحري .طبارم ّيلاب ّةينلا هي
 هذه" :هل لاڤ لجرلا دحاو هءاج .ةداعلا فيك هل حبذ هيلع ّطح ّيلا ةليل ،ماعلا دحاو ءاج .هل حبذي ّيلا ماعلا ملاس
 ّطحن ،هل حبذن يكو .هل حبذن ماع لكو .طبارملا اذه عاتم مجرلا ىلع اهتحبذ" :هل لاڤ ."؟اهتحبذ شلاع ةحيبذلا
 ."ملاس ام شاب مجر هل انْرِد ،ماعلا كاذ ايانه تام ،يلع يّمع بلك ريغ هار اذه .ش فرعت ام كار َتنا" :هل لاڤ
بلك ريغ وه نينم هل حبذن ش تْدع ام لااّما" :لاڤ ."بايذلا ش هلكات238 هل حبذ ام ،هيلع ّطح ،ماعلا دحاو لحر ."
هلبإ هل ّادا .ّودعلا هيلع راغ ماعلا كاذه يف .ش239  هل لتڤو اهيوان ناك ّيلا ّةينلا لّطب رطاخ ىلع هدلاوا نم نيرُخا
 لك يف .لمعلا ّمث ّةينلا ّمث .ّةينلاب ُلامعلاا ،سان اي ،مكّربخنو ّةينلا نم طبارم ّيبر هرادو بلك وه .مجرلا كاذه يف
( تيَون ام ردق ىلع كيفاكن ّيبر لاڤ .ريغ ّلاإو ريخ تيَون ام ردق كيفاكي ّيبر لمعTouggourt, nomade.) 
 
14.9.5. LEUR PRATIQUE COURANTE (8) 
 Comme on le voit par ce qui précède, nos braves gens disent des belles choses 
sur « l’intention qui fait la valeur morale de nos actions », mais en pratique leurs 
intentions sont-elles toujours droites et pures ? 
 
14.9.5.1. QUELS SONT LES MOBILES QUI LES FONT AGIR ? 
14.9.5.1.1. L’ORGUEIL 
 L’orgueil religieux surtout, le pharisaïsme. Dans un milieu où la religion occupe 
une si grande place, on tient à passer pour un homme religieux. Dans un pays où la 
première vertu sociale est la générosité, on tient à la réputation d’homme généreux. Un 
arabe est si fier que l’on dise de lui : « Un tel est vraiment rempli de la crainte de Dieu. 
Il ne laisse jamais passer l’heure de la prière. Il est de ces hommes qui tiennent à leur 
religion, qui sont fidèles à prier, à distribuer la dîme de leurs biens, à se montrer 
généreux envers l’hôte du Seigneur et à accueillir avec joie le pauvre qui vient chez 
eux. » 
  نيجّرخم .مهتلاص نيمياق ،مهنيد نّيداش ّيلا نم وه .تقو ىَّتح هيلع توفي ام .حيلم ّيبر نم فياخ نلاف
.مهيلع ّشخي نينم ليلقلاب اوحرفي ،مهفيض نيمْراك ،مهتاكَز 
 Il y a bien du pharisaïsme dans toutes ces prières et ces aumônes faites avec 
ostentation dans la rue ou sur les places publiques. Cependant il est faux de dire que 
c’est le seul motif de leurs prières et de leurs aumônes. Souvent ils prient là où ils sont 
simplement parce que c’est l’heure de la prière et que c’est pour eux une obligation 
morale de prier (ضرف) tout comme un prêtre dit son bréviaire là où il se trouve, sur la 
route, dans le train, etc., avec la même simplicité et sans plus de respect humain. 
Souvent aussi, il m’est arrivé de surprendre chez eux des individus qui, seuls, priaient 
« dans le secret » comme le recommande l’Évangile. De même pour la pratique de 
l’aumône : « Regarde le burnous dont je suis vêtu, me disait un pauvre. C’est un homme 
de bien qui me l’a donné. Que Dieu le lui rende ! Il m’a trouvé nu et il m’a revêtu. Nous 
étions seuls. Personne ne l’a vu. Moi-même, je ne le connais pas. Je ne lui ai pas 
demandé son nom et lui ne m’a pas dit qu’il était. » 
  ريغ تْنُك .ينْرتسو نايرع ينفاش .هريخ ّرثكي الله ،ريخ ىلوم يل هاطعا ،هيف ينفوشت ّيلا سونربلا اذه"
."نلاف انا" :ش يل لاڤ امو ."؟نوكْشأ َتنا" :ش هل تْلڤ ام .ش هفرعن ام انا ىَّتح .دحاو ىَّتح هفاش امو هّاياو انا 
 
14.9.5.1.2. L’INTERET (9) 
 Le calcul intéressé, do ut des. Cela est surtout vrai quand il s’agit de l’hospitalité 
(voir fiches « hospitalité »). Celui qui donne l’hospitalité espère bien qu’on lui rendra 
                                                 
237 .ءارحصلا يف رجح ةمرع يه ردجلا ّلاإو مجرلا 
238 Prononcer : mninou kelb. 
239 Prononcer : eblou. 
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un jour et il dit souvent carrément à son hôte : « On ne sait pas ce qui peut arriver. On 
ne sait pas où le mektoub peut conduire nos pas. Le jour où le mektoub me jettera dans 
ton pays, tu me rendras alors le bien que je t’ai fait aujourd’hui. » 
  ّهدرت مويلا كيف هتْرِد ّيلا ريخلا ،كدلاب يف بوتكملا ينحولي ّيلا راهنلا .كحولي نيو بوتكملا فرعت ام
."يل 
 Car tout n’est que prêté en ce monde. Celui qui a mangé des moutons chez les 
autres n’a plus qu’à engraisser les siens (El Oued). Celui qui a mangé la poule d’un 
autre, qu’il engraisse la sienne. 
  لكلا ايندلا ّمسي سانلا نافرِخ لاك ّيلا .فلسن ( هتجاجد نّمسي سانلا ةجاجد لاك ّيلا .هنافرِخGéryville.) 
 Celui qui ne pourra rendre mouton pour mouton devra au moins raconter à tout 
le monde qu’il a été généreusement reçu chez un tel afin de lui faire la réputation 
d’homme généreux. 
 .ّهدعي ّهدري ڨاط ام ّيلا ريخلا 
 Le faucon, le plus noble parmi les oiseaux, chante les louanges de celui chez qui 
il a passé la nuit. 
 .هتابم ركشي ّرُحلا ريط 
 
14.9.5.1.3. LE MOTIF D’ESPERANCE (10) 
 Espérance d’obtenir de Dieu le pardon de leurs fautes et la récompense du ciel. 
Ils font de bonnes œuvres pour que le poids de ces bonnes œuvres l’emporte dans la 
balance sur le poids de leurs péchés. 
 ا نم رثكا تانَسَحلا دوعت شاب ريخلا اوريدن.تايسل 
 L’arabe espère que Dieu trouvera, au jour du jugement, qu’il a fait plus de bien 
que de mal. 
 .هّرش نم رثكا هريخ َىڨلي ّيبر 
 Il espère retrouver au jour du jugement tout le bien qu’il aura fait. 
 .ةمايقلا موي ةودغ هاڨلت كمّادڤ هتْقبس ّيلا 
 Il en sera récompensé au centuple au ciel. Pour une poule donnée, il recevra un 
chameau. 
 .لمج هتيفاكم ةجاجد ىَطعم 
 Aussi celui qui fait du bien aux autres est-il l’homme qui gère le mieux ses 
affaires puisque tout le bien qu’il a l’air de faire aux autres c’est à lui-même qu’il le fait. 
 .هحور يف هرياد ريخلا رياد ّيلا .هحلاص فرعي ريخلا رياد ّيلا 
 Ce motif d’espérance est le plus élevé que nos braves gens réussissent 
ordinairement à atteindre. Ils travaillent pour gagner leur ciel, comme ils disent : 
 رَجلأل اومدخن.هترخلا مدخي دحاو لك . 
 
14.9.5.1.4. LE MOTIF DESINTERESSE (11) 
 Il est très rare au Sahara. Je n’ai rencontré que quelques tolbas qui ont lu 
quelques ouvrages inspirés du Soufisme, me déclarer que le motif le plus élevé de nos 
actions était de travailler pour Dieu seul sans espoir de récompense et sans crainte de 
châtiment. Le musulman arrivé à ce degré méprise le paradis de délices où coulent des 
rigoles de lait et de miel. Il le laisse au vulgaire incapable de monter plus haut et de 
servir Dieu d’une façon désintéressée : « Vous êtes un homme du paradis, disait-on, un 
jour à un adepte du soufisme. » – « Je suis un homme de Dieu, répondit celui-ci. Quant 
au paradis, je me contenterai d’y attacher mon âne. » 
 .يرامح اهيف طبرن ّةنجلاو ّيبر بحاص انا :لاڤ ."ّةنجلا بحاص َتنا" :هل اولاڤ فّوصتلا بحاص 
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 S’adressant à Dieu ce musulman parfait pourra dire : « Ô Dieu, vous qui êtes le 
seul Être adoré, je vous adore pour vous-même, sans aucun désir de votre ciel, sans 
aucune crainte de votre enfer. Je pratique le bien pour vous seul et vous laisse libre de 
faire de moi ce que bon vous plaira (me jetant au ciel ou en enfer). » 
 اي ّيبر اي  ريخلا مدخن .كران نم فوخلا ش َيِب امو كّتنج يف عمطلا ش َيِب ام .كهجول كدبعن ،دوبعملا
جول.كرايتخاب َتناو كه 
 Le Soufisme préconise un certain amour de Dieu mais mes tolbas sahariens ne 
l’avaient pas encore bien compris et certainement, en pratique, l’amour de Dieu dans le 
sens où nous l’entendons n’était jamais le motif de leurs actions, du moins autant qu’on 
peut en juger. 
 
14.9.6. COMMENT PRESENTER NOTRE MESSAGE (12) 
 Avant de révéler ses grands mystères, N. S. a commencé par prêcher aux juifs la 
religion intérieure en condamnant le formalisme et l’orgueil des pharisiens. Avant de 
prêcher les mystères chrétiens, commençons nous aussi par former nos enfants et tous 
nos amis à cette religion intérieure. (Leçons de morale, deuxième vol., page 1). 
Habituons-les à courir souvent au bon Dieu au fond de leur cœur (fiches « prière », V, 
« comment présenter notre message »). Habituons-les à entretenir des rapports loyaux 
sincères avec Dieu, leur rappelant qu’ils sont toujours en sa présence (Leçons de 
morale, premier vol., page 13, deuxième vol., page 81). Habituons-les à sanctifier toutes 
les actions de leur journée : leur lever (Leçons de morale, troisième vol., page 129), leur 
travail (idem, page 133), leur repas (idem, page 137), leur coucher (idem, page 141). 
Habituons-les à purifier leur intention, à n’agir que pour Dieu seul et non pour être vus 
des hommes (Leçons de morale, deuxième vol., page 17). لله اهمدخي ةمدخ مدخي ّيلا. 
Habituons-les à agir pour le motif le plus parfait puisque c’est l’intention qui fait la 
valeur de nos actions. Ils en sont convaincus comme nous. Il leur manque la pratique 
(Leçons de morale, premier vol., page 21). Faisons-leur bien comprendre ce qu’est le 
péché d’intention. Un simple désir mauvais est déjà une faute (Leçons de morale, 
deuxième vol., page 109). Si nous y réussissons, il arrivera que, sans être chrétiens, ils 
vivront déjà en chrétiens et, si nous avons réussi à les justifier par l’acte de charité, 
toutes ces bonnes actions faites dans une intention pure leur seront méritoires pour le 
ciel. 
 .ساحن دبعلل اهتْرِد ّيلا بهذ لله اهتْرِد ّيلا .اَّربلا ش يه ام لخادلا ةوعدلا 
 
14.9.6.1. COMMENT PRESENTER NOTRE MESSAGE (13) 
 Encore un mot sur la bonne foi. Un homme avait deux fils. Sur le point de sortir 
pour aller au marché, il fit à l’aîné ses recommandations : « Attention, lui dit-il, que 
personne ne touche cette caisse. » Quelque temps après, ce garçon voulut lui aussi aller 
au marché. Il recommanda à son jeune frère de garder la maison et oublia de lui dire que 
son père ne voulait pas qu’on touchât à la caisse. Resté seul à la maison, le jeune garçon 
se dit : « Il faut que je fasse quelque chose qui fera plaisir à papa quand il reviendra du 
marché. Je vais nettoyer la maison et, à son retour, il sera content de mon travail. » Il 
balaya alors la maison changeant tous les objets de place. Le soir, quand son père revint, 
il fut contrarié de voir qu’on avait enlevé la caisse de sa place : « Qui donc, dit-il, a 
changé cette caisse de place ? » – « C’est moi, papa, dit l’enfant, et j’ai balayé la 
maison, j’avais bonne intention. Je voulais te faire plaisir. » Son père était sur le point 
de se fâcher contre lui à cause de cette caisse mais quand il connut ses intentions, il fut 
content et lui dit : « Tu as bien fait. » 
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 Voyez ce que fait la bonne foi. Elle rend bonne une action qui ne l’était pas. 
C’est ainsi qu’un juif suivant de bonne foi la religion de ses parents et de ses ancêtres 
cesse le travail le samedi et prie comme le font les juifs. Il croit suivre la religion de 
Dieu. En réalité, il se trompe mais il peut être agréable à Dieu (son corps est dans 
l’erreur mais son cœur est dans le bon chemin), car il est de bonne foi : « Je fais cela, 
dit-il, pour être agréable à Dieu. » 
  ريبكلا يّصوي ،ڨوسلل جرخ ّيلا تقو ،ءاج دلاوا جوز هدنع لجرلا دحاو .ّةينلا ناش يف رخا ملاك نياك
 هوخ ىَّصو .وه ىَّتح ڨوسلل جرخي ريبكلا كاذ ّبح ةعاس دعب ."هّسمي نَم لا ڨودنصلا اذه كدنع" :هل لوڨي ،مهنم
هاّصو ام ىَسنو "رادلا ىلع كلاب ّدر" :هل لاڤ رادلا ىلع ريغصلا  ،ريغصلا كاذ .هيوب هل لاڤ امِك ڨودنصلا ىلع ش
 فّظنن يل قيلي ،ڨوسلا نم عجري فيك َّيوب اهب حرفي ّيلا ةحيلم ةمدخ مدخن ّدب لا" :لاڤ ،رادلا يف هدحو دعڤ فيك
 ّشقلا ّلدبو رادلا سنك ."اهتمدخ ّيلا يتمدخب حرفي َّيوب ّيلوي شاب رادلا ع هيوب ءاج فيكو هبراضم نم ّلكلا دن
لا نم ڨودنصلا ّزه ّيلا نوكشا" :هل لاڤ .هيف ناك ّيلا هبرضم نم ّزهت ڨودنصلا ّيلاب لاحلا ش هبجع ام ّةيشع
 ناك ."يتمدخب حرفت يجت فيك شاب تلڤو يتين ىلع تْنُك اناو رادلا تْسنكو ّيوب اي انا هتيّزه" :لاڤ ."؟هبرضم
يك دعب نمو ڨودنصلا ّةبس ىلع هيلع ڨيضي شاب هلاب دنع هيوب  هتين َيِه كيذه اهاڨل كيطعي" :هل لاڤو هب حرف
م ،ةّحصلا."تْنسْحا ،حيلملا ّلاإ تْمدخ ا 
  ةمدخلا لّطبي ،هبلڤ نم ّةينلاب هدودجو هيدلاو نيد ّعبتي يدوهي .ةنيز اّهدرت ةنيش ةجاح :ريدت شاو ّةينلا ْفُش
نلاوم ڨيرط يه َكيذه هلاب دنع .دوهيلا اّولصي امك ّيلصيو تبسلا راهن ،ڨيرطلا يف هبلڤو ةطلاغ هتسيرف ،اذه .ا
( "ّيبر ّينع ىَضري شاب ةمدخلا هذه مدخن" :لوڨي .ّةينلا هيف رطاخ ىلعDialecte de Touggourt.) 
 
14.9.7. MESSAGE 
14.9.7.1. L’OBOLE DE LA VEUVE (14) 
 L’action vaut ce que vaut l’intention et chacun sera récompensé d’après son 
intention. Dieu récompensera ce qui aura été fait pour lui, mais qui n’aura agi que pour 
être vu et loué des hommes n’aura pour récompense que les louanges de hommes. Il 
n’aura rien à attendre de Dieu. Quand tu feras du bien, arrange-toi donc pour n’être pas 
vu des hommes et n’être vu que de Dieu. Que ta main gauche ne voie pas ce que donne 
ta main droite. Quand tu fais l’aumône à un pauvre dis : « Mon Dieu, c’est pour vous 
que je le fais, par amour pour vous, pour vous faire plaisir, je ne le fais pas pour être vu 
et loué des hommes, que cela reste entre nous. Je n'en parlerai à personne. » 
 Un riche passait dans la rue. Un vieillard infirme s’arrêta devant lui, appuyé sur 
son bâton : « Monsieur, lui dit-il, faites-moi la charité, Dieu vous en récompensera. » 
Voyant tout le monde le regarder, le riche se disait : « Je vais lui donner quelque chose 
et tout le monde chantera mes louanges, c’est un homme bon et généreux, diront-ils, il a 
pitié des pauvres, il est ami de Dieu. » Sortant alors cent douros de sa poche, il les tendit 
au pauvre avec ostentation, regardant à droite et à gauche les gens qui l’observaient. Il 
n’agissait pas pour Dieu ni par pitié pour ce malheureux. Il n’agissait que par vanité et 
n’en sera nullement récompensé par Dieu. 
 Dans la même rue, il y avait une pauvre veuve. Personne ne travaillait pour elle. 
Elle n’avait que ses cardes pour travailler la laine et ce sont ces cardes qui la faisaient 
vivre. Une dame chez laquelle elle avait travaillé lui avait donné dix douros. Elle venait 
donc acheter quelque chose dans les boutiques lorsqu’elle rencontra une pauvre 
bédouine en guenilles qui portait sa petite fille sur le dos. Celle-ci avait faim et pleurait. 
Cette pauvre bédouine excita sa pitié : « Ma situation est meilleure que la sienne, se dit-
elle. Moi, je suis seule. Le soir, quand je n’ai rien à manger, je me résigne à mon sort et 
je bénis Dieu. Je n’ai pas d’enfants qui pleurent et me déchirent le cœur. Je vais lui 
donner les dix douros que j’ai en main. Mon Dieu, c’est à vous que je les donne. Je n’en 
parlerai à personne si ce n’est à vous qui m’en récompenserez dans l’autre monde. 
Tiens, dit-elle, à la bédouine, prends cela pour faire taire ta petite fille. » Et elle 
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 ueiD tnaveD .elle à noitnetta tiaf tiava’n ennosreP .euv tiava’l en ennosreP .angiolé’s
 ua sénnod tiava ehcir el euq soruod tnec sel euq ruelav ed sulp tneiava soruod xid sec
 .ervuap
 tuot énnod tiava evuev al euq sidnat ulfrepus nos ed énnod tiava teffe ne ehcir eL 
 sidnat semmoh sed uv ertê à’uq éhcrehc tiava’n ehcir el ,sulp eD .tiadéssop elle’uq ec
 .semmoh xua non te ueiD à risialp eriaf ruop iga tiava evuev ervuap al euq
"إنَّ الاعماَل بالنيّة وِلُكّلِ مرٍء ما نََوى". الّي خدم حاجة ِلِل مكافيته على الله والّي خدم حاجة للعبد باش  
د وما عنده الأَجر عند الله. ماذا بِك، كي تدير الخير، ما يشوفك حتَّى يشوفه العبد ويشكره العبد، مكافيته شكر العب
عبد. ما يشوفك غير ربّي الّي خلقك. حتَّى يدك اليسَرى ما تشوف ما تعطي اليمنَى. كي تصدّق على مسكين ڤُْل: "يا 
بيني وبينك هذه حاجة  تشَكرني.ربّي، ِدْرتها ِلك، ُحبًا ِلك، باش تفرح بٍَي، ما ِدْرتها ش للناس باش تشوفني الناس و
 وما نخبّرها حتّى واحد".
كان واحد الرجل مركانتي يحّوس في الزنقة. جاء ڤدّامه شيباني مسكين وعايب يتعّكز على ُعّكازه ويڨول:  
تعود تشكرك الناس  !"يا سيدي، اعِطني معروف ربّي، تربح". الغنّي يشوف الناس تخزر فيه ويڨول له ڤلبه: "اعِطه
ول هذا الرجل كريم وصاحب الخير، يشفّه المسكين، هذا وصل عند ربّي". ومّرڨ مية دورو من جيبه يمدّها له وتڨ
بالفنطازية. هذا ما هو ش خازر ربّي وما فيه ش حنانة على المسكين. ما فيه غير الزوخ وما عنده حتّى أجر عند 
 ربّي. 
يخدم عليها. ما عندها غير القرداش متاعها وعيشتها وذيك الزنقة فيها واحد المراة هجالة مسكينة لا من  
غير من ذاك القرداش. خدَمت عند واحد المراة، اعَطتها عشرة دورو وجاء للَحوانيت تصرفها على روحها. تلاڤَت 
: ِهَي وواحد العربيّة عريانة، غير شراميط على جلدها، وهي مرّكبة بنيتها تبكي خويانة. شفّتها ذيك المخلوقة، ڤالَت
"انا خير منها. غير براسي. كي نبات بلا عشاء، نصبر ونحمد ربّي. ما عندي ش البزوز الّي يبكوا لي ويحرڤوا لي 
ڤلبي. نعطيها العشرة الّي في يدي. يا ربّي هذا الشي هديته لك. ما نڨولها حتَّى لواحد. نعْلمك بِها غير انَت وتكافيني 
َمن شافها، لا َمن فاق بِها. هذي  شدّي يا اُختي سّكتي بِها لبنتك". ومَشت، لابالخير في ذيك الدار". وڤالَت للمراة: "
العشرة عند ربّي تسَوى اكثر من المية دورو الّي اعطاها المركانتي للمسكين على خاطر هو اعطاه من الّي فضل 
 عليه وِهَي اعَطت من شّرها.
 
 NOISSECRETNI .01.41
 )1( ENAMLUSUM ENIRTCOD .1.01.41
 : setuaf sed te setirém sed étilibisrevér al sap tîannocer en leiciffo malsi’L 
 : semret sertua’d nE » .ertua enu’d ecalp al erdnerp tuep en ,naroC el tid ,emâ enucuA «
 ,madA’d éhcép el : lenigiro éhcép ed saP .1 : ùo’d ,slennosrep tnetser setuaf te setirém
 noitpmedér ed saP .2 .suon ruop sesuehcâf secneuqésnoc ed ue sap a’n ,lennosrep
 ertê suon tnevuep en ,slennosrep setirém ,suséJ ed setirém seL .tsirhC el rap eérépo
 : arahaS ua tid no’uq ec riov ,tnadnepec( stnias ed noinummoc ed saP .3 .séuqilppa
 .)III sehcif
 ne rinev suon ruop riovuop nucua tno’n slI .suon ruop sap tneirp en stnias seL 
 ed spmet eL .séicossa’d sap a’n li te ueiD à’uq tneitrappa’n ecnassiup-etuot aL .edia
 .sulp tnelliavart en te esnepmocér ruel ed tnessiuoj slI .stnias sel ruop éssap tse noitca’l
الأْولياء ما يطلبوا لنا حتَّى شيء وما عندهم حتَّى قدرة باش يعاونونا. القدرة للقادر وحده. لا شريَك لَه.  
 ,bïaT jdaH ,ellivyréGلة العمل (االأْولياء فات ِلهم وقت العمل. راهم في حالة الَجَزاء، ما ُهم ش في ح
 ).itfum
 
 TNESID SLI’UQ EC .2.01.41
 )2( MALSI’L ED ELLEICIFFO ENIRTCOD AL RAP SEUQRAM TNOS SNEIRAHAS SON .1.2.01.41
 etser siberb euqahc eirehcuob al à emmoc setca ses ed elbasnopser etser nucahC 
 .settap serporp ses rap eudnep
 كل واحد وافعاله وكل شاة معلڨة من كراعها. 
 
 )3( STNIAS SED NOINUMMOC ENIATREC ENU TNEMEUQITARP TNETTEMDA SLI .2.2.01.41
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 Quand tu vois quelqu’un sortir du droit chemin, tu pries Dieu pour lui en disant : 
« Mon Dieu, conduisez-le dans la voie droite. » Et cette prière le ramènera. Quand 
quelqu’un est mort, tu dis : « Mon Dieu, faites-lui miséricorde », puis tu lui fais le repas 
funèbre, c’est-à-dire que tu fais pour lui l’aumône d’un couscous et la récompense de 
cette aumône lui sera attribuée comme s’il l’avait faite lui-même et Dieu lui pardonnera 
(allègera le poids de ses péchés). 
  تام ّيلاو .ّهدرت ةبلطلا كيذو ."هِدْها ّيبر اي" :لوڨتو ّيبر هل بلطت ڨيرطلا نم جراخ دحاو فوشت يك
 ّقدص هار ّيلاِك هل يشمي ةَقدَصلا عاتم باَوثلاو )ةَقدَص ماعطلا ريدت ينعي( تيملا يّشعتو ."همحرا ّيبر اي" :لوڨت
( هل رفغيو بونذلا نم هيلع ّففخي ّيبرو هيديب وهGéryville, homme du peuple.) 
 De même, quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous disons : « Par les 
mérites des prophètes et des saints, accordez-nous ce que nous vous demandons. » 
 لاصلاو ءايبنلاا هاجب ،ّيبر اي" :اولوڨن ةجاحلا دحاو يف ّيبر اوبلطن يك كلذكو ّيلا ةجاحلا انِطعا نيح
( ."اهوبلطنGéryville, homme du peuple.) 
 
14.11. INVITATION 
14.11.1. LEUR PRATIQUE COURANTE 
14.11.1.1. COMMENT SE FAIT UNE INVITATION (9-10) 
 À midi, sois chez moi. Je t’invite à déjeuner. Attention, n’oublie pas. Ne manque 
pas à ta promesse. 
– Je n’oublierai pas. Je tiendrai ma promesse à moins d’un accident (à moins que la 
puissance de Dieu ne mette obstacle entre nous). 
– Il n’y aura pas d’accident s’il plaît à Dieu. Qu’il éloigne son mal de toi. Tu partiras et 
reviendras sain et sauf. 
 .دعولا فلاخت لا .ىَسنت لا كلاب .يدنع كروطف .يراد يف نوكت شانثلاا تقو 
− .ةردقلا كنيبو ينيب َْتلاح اذإ ريغ دهعلا يفون .ش ىَسنن ام ينار 
− .الله ءاش نإ ملاس ّحص انِل ّيلوتو يشمتو كيلبي لا الله .لابلا كيلع دفري .الله ءاش نإ ساب لا 
 Dis-moi quel jour tu viendras pour que je me prépare. 
– Je te remercie. Je ne pourrai venir mais c’est comme si j’avais mangé. Qui t’a invité 
t’a déjà fait le dîner même si tu n’as rien mangé. Qui t’a menacé du geste t’a déjà frappé 
même s’il ne t’a pas touché. 
– Je suis contrarié que tu n’aies pas voulu venir. 
 .انحاورا اوّجسن شاب هيف انيجت ّيلا راهنلا انل ُلڤ 
−  كبرض كامو ّيلا .ش تيلك ام ناكولو كلّكو كضرع ّيلا .تيلك ينار ّيلاك .كرمع يف كرابيو كريخ ّرثكي
.ش كبرض ام ناكولو 
− .يدنع نم لكات تيغب ام يك يبلڤ يف ينڤرحي 
 On ne parle pas comme ça sur la rue. Pour parler bien, il faut faire le thé. Viens 
chez moi. Nous parlerons un peu plus longtemps. 
– Excuse-moi, je ne peux pas aujourd’hui. D’abord je t’assure que je n’ai besoin de rien 
et j’ai beaucoup d’occupations aujourd’hui. Je reviendrai une autre fois. 
– Fais-moi le plaisir de venir. J’aime à recevoir des gens comme toi et le jour où tu 
viendras j’égorgerai ma brebis. Je tuerai mon poulet et même mon hérisson. Je ne 
laisserai bête qui vive dans la maison. 
 .ةرذهلا ّةيوش اولّوطن رادلل ّمدڨت .ساكلا ىلع ّولحلا ملاكلا .ةقْنّزلا يف انه ملاكلا ش يجي ام 
−  ةرطخ يجملا كِل دواعن .لاغِتْشا ةيم يدنع مويلاو .ةجاح ىَّتح يرطاخ يف ام كسارو .ش مجنن ام مويلا .ينحماس
.ىَرُخا 
− كلاثما عم فرظتسنو ّفيضن يغبن .كيجمب ينحّرفو ينفّرش  اهحبذن ةاشلا فيض ينيجت ّيلا راهنلاو )كنارق عم(
.ّةيح سفن ىَّتح ّيلخن امو سوملا هيطعن دوفنڨلا ىَّتح .كل اهحبذن ةجاجدلاو كل 
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14.11.1.1.1. ENTRE CAMARADES (TON PLAISANT) (1-2) 
 Invite-moi à déjeuner un de ces jours. Je n’ai jamais goûté le sel chez toi. Que 
Dieu te guide dans le bon chemin. Dépense ton argent avant de mourir. Maudis le 
diable, avare. Ceux qui ne donnent rien à personne (ceux qui sont secs comme toi), ils 
sont oubliés au cimetière. Tu ne m’as jamais fait goûter ton sel. Tu m’appelles ton ami. 
Nous sommes de faux amis et la risée du quartier. Entendu ! Je viendrai chez toi demain 
et honte à celui qui renvoie un hôte. 
− Je n’ai que l’eau de la rigole à te donner. 
− Il n’y a rien de mieux que de l’ombre et de l’eau. Prépare-moi le déjeuner quand 
même. 
− Je te préparerai du fromage et des pommes de terre (c’est-à-dire rien du tout). 
  ُذ ام يرمع .راهنلا دحاو روطفلا يل ْرِد لعنا .تومت لا مّادڤ مهاردلا ڨّرم .كيدهي الله .كراد يف حلملا تڤ
حشاك اي ،ناطيشلا!  .يبيبح يل لوڨت َتنا .حلملا ش ينتڤّوذ ام ايندلا يف .نييسنم ةنيدملا يف مهار نيسباي كفيك ّيلا
ي نَم ىلع بيعلاو ةودغ كيجن ينار .تَشم .انيلع كحضت ّلكلا سانلاو بذكلاب ريغ بابحا انار.لخب 
− .هِب كّفيضن ةيڤاسلا ءام ريغ يدنع 
− .ةضرعلا يل دّجو ريغ .ةمعن مهنم لضفا ام ،ءاملاو ّلظلا 
− .ةطاَطبلاو ةليلكلا كل دجون 
 Voici l’hôte de Dieu : 
− Quelle chance ! Celui qui arrive chez nous, nous apporte le souper. 
− C’est à vous de m’offrir à souper. Je suis votre hôte. 
− Qu’il soit le bienvenu celui qui arrive en nous apportant quelque chose. Mais pas une 
parole à qui n’apporte rien. Il nous est très cher l’hôte qui vient les mains pleines. Il 
apporte avec lui l’abondance. 
− Mais un homme qui tient à son honneur n’accepte pas qu’on vienne chez lui en 
apportant des provisions. 
 .الله فيض 
− اندعس اي! .انءاج نَم ىلع انءاشع 
− .فيض مكتيج ينار .متنا ينوّشعت مّكقح نم 
− هريخ بيجي .زيزع يجي بيجيو يجي ّيلا فيضلا .باجو هيل ام باج امو ءاج ّيلاو باجو ءاج ّيلاب ابحرم .هعم 
− .نيوعلاب هيجي ّيلا ش لبقي ام فينلا هدنع ّيلاو 
 Je t’invite à souper ce soir (ou à déjeuner à midi). Je t’invite à manger le 
couscous et à faire la veillée ensemble. – Je viendrai, je ne laisserai pas tomber ton 
invitation, j’apprécie trop ton invitation pour l’oublier. Fais-nous seulement un bon 
dîner. Si (pour répondre à ton invitation) il y a plus de pas à faire que de bouchées à 
avaler, ce n’est pas la peine de se déranger. 
 ّةيوش اورّصقنو ماعطلا ىلع كوضرعن .)ةليللا مويلا كروطف( يدنع ةليللا كءاشع  .ةليللا–  ّعيطن ام .كيجن
 ةوطخ( اطخلا ناك اذإ .اكرب ةدرزلا ّرثك .هّحيطن شاب َّيلع صيخر .ش وه ام كملاك .كملاك شpl. de نم رثكا )
 ةمُڨل( موُڨللاpl. de .موُڨللا يف الله َكراب لا ) 
 
14.11.1.2. COMMENT ON REÇOIT L’INVITE240 (3) 
 « Excusez-moi, je suis un peu en retard. » – « Ce n’est rien. Pourvu que vous 
soyez venu et que vous n’ayez pas laissé tomber mon invitation. » – « Votre invitation 
m’a fait trop plaisir pour que je l’oublie » (vos paroles sont pour moi d’un trop grand 
prix (pas bon marché) pour que je les laisse tomber). 
  ."ةيوش تيطب ينار ينوحماس"–  ."يملاك ش تّحيط امو اكرب تيج كيطعي ش هيلع ام–  ام كملاك"
.هّحيطن شاب َّيلع صيخر ش وه 
                                                 
240 Voir dossier « visite ». 
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 Si j’en avais les moyens, je ne vous offrirais que des plats préparés au miel. 
 .لسعلا ريغ مكلّكون بيصن ناكول 
 C’est la main qui gagne le pain. Qu’il mange encore celui qui a encore faim. 
 ( ديزي عبش ام ّيلا .ديلا تنب ةزبخلاEl Bayadh, un peu familier.) 
 
14.11.1.3. COMMENT ON POUSSE A LA CONSOMMATION (4-5) 
 Je le jure par ce repas qui nous réunit, je suis ravi de te voir ici. Or, tu es venu 
pour manger et te rassasier. Tu ne sortiras d’ici que tu ne sois repu. Ces bonnes choses, 
je te les ai apportées pour les manger et non pour les regarder. N’aie pas honte : il n’y a 
pas de honte à manger. Mange de la viande, elle est bonne. Mange du couscous, il y a 
beaucoup de beurre dedans ; il descendra tout seul. Laisse l’eau de côté et bois du lait : 
quand on a de l’eau pour faire ses ablutions, on ne se sert pas de sable (quand on a 
trouvé le meilleur, on laisse le moins bon). 
  لا ريغ انه نم جرخت ام ،عبشتو لكات شاب انه تيج .كب ناحرف يبلڤ هار هيف انطلاخت ّيلا حلملا اذه ّقح
 محللا ْلُك .ءايحلا ش اهيف ام ةلكاملا :ش مشحت ام .فوشلل ِتبيج ام فوجلل هتبيج كل هتبيج ّيلا ريخلا اذه .تعبش
.هدحو كشركل لزني ،فازلاب ناهد هيف ماعطلا ْلك .حيلم هار ح اذإ بيلحلا برشاو ءاملا ِّلخ.مُميتلا باغ ءاملا رض 
− Vous m’en avez donné trop. N’en ajoutez plus. Je suis repu. Je n’ai plus où mettre. 
J’ai le ventre plein à éclater. 
− Tu es déjà rassasié ? Mais ! Tu n’as rien mangé. 
− Je ne mange pas davantage. C’est la limite de mes forces. 
− Ce n’est pas une façon de manger. Tu ne sais pas manger. Je t’en prie, ajoute encore 
ça. 
− Je vais en prendre pour vous faire plaisir, je mangerai ce que je pourrai. Mon cher, je 
n’en puis plus, ne me forcez pas. 
− Mange donc. Montre les plats à ton estomac, il te montrera encore des coins vides. 
− .ڨطْرطت َتغب ،تلامتا يشرك .ريدن نيو َىڨلن ام .تيلّمتا .ءْيَش ىَّتح يل ديزت ام . َّيلع تّرثك ،يديس اي 
− .ولاو تيلك ام كار ؟دعب تَْعبش 
− .ّيدح اذه .يتلكام اذه 
− لكات فرعت ام .ةلكام ش يه ام.حبرت اذه نم ْدِز . 
−  ام هنم ديزن .كرطاخب ذخان ّتحن ام ش مجنن ام ّيدو اي .ردڨنم . َّيلع ش 
− لاا اه ِّرو شركلا .ْلُك ،لجر ايل.ناكرلاا كيّروت ناو 
− Trop de graisse vous renverse l’estomac. J’en sue. La graisse m’empâte l’estomac. 
Quand on en a trop mangé, on a envie de vomir. 
− Prends de la citronnade, ça te lavera l’estomac. Prends-en un verre, ça nettoiera tout 
ça. Repose-toi un peu pour que la nourriture te descende dans le ventre. Dans un petit 
moment, on fera le café. 
− :تڤَرع ينار .بلڨلا ّريغت مادلإا ةرثك .بلڨي يغبي هنم رساي لاك ّيلا .بلڨلا ىلع بعلي مادلإا 
− .مادلإا نم كبلڤ كل ّيفصي صراقلاب ءاملا برشا 
− .ياتلاا اوريدن ةيوش دعبو كشرك يف شاعملا لزني ّةيوش حاترا .كرطاخ كل حسمي ساك هنم برشا 
 
14.11.1.4. COMMENT ILS RENDENT LES INVITATIONS (6) 
 Tout est prêté, rien n’est donné pour celui qui connaît les choses. Il y a des 
invitations prêtées, des invitations rendues et des invitations perdues. 
 .فوْلتملا ضرعلا نياكو فولْخملا ضرعلا نياكو فولْسملا ضرعلا نياك .فاّرعلا دنع فلس ءيَش لك 
 
 
14.11.2. VOCABULAIRE (7) 
 Un tel m’a invité à souper (à prendre le thé). 
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 .)ياتلاا ىلع( ءاشعلا ىلع ينضرع نلاف 
 Je suis invité chez un tel. 
 .)ياتلاا ىلع ّلاإو ءاشعلا ىلع( نلاف دنع ضورعم ينار .نلاف يدنع )َياشع ّلاإ( َيادغ 
 Je t’invite à dîner ce soir. 
 .ةليللا يدنع كءاشع 
 J’ai des invités 
 فايض يدنع241. 
 
14.11.3. CE QU’ILS DISENT (8) 
 Si l’invité est totalement étranger à la famille de celui qui le reçoit, il est tenu à 
la même discrétion que l’hôte de Dieu242. Ce qui est dit dans le dossier « hospitalité », 
fiche 13 et suivant sur les règles de charité, et l’obligation de rendre l’hospitalité 
s’applique aussi dans le cas d’une invitation qu’il faudra rendre aussi, bien sûr. 
 Celui qui est connu pour son avarice, personne ne l’invitera. 
 .هضرعي نَم لا ليخبلا 
 Dans une réunion d’amis, on laisse tomber les règles de politesse. 
 .َبدلاا طقس بابحلاا اوعمجتي فيك 
 Si tu as quelque chose à demander à quelqu’un, fais-lui un bon dîner. Après cela, 
il aura honte de te refuser quoi que ce soit s’il est homme de noble origine. 
 هشرك معْطا ُّرُحلا ُءْرَملا يوحتس.هينيع ا 
 
15. FASCICULE 15 
15.1. JALOUSIE 
15.1.1. EXPRESSIONS COURANTES 
15.1.1.1. COMMENT ILS EXPRIMENT LA JALOUSIE (1-2) 
 Les arabes sont envieux. Leur cœur est mauvais, rempli de jalousie. À peine 
ouvrent-ils les yeux sur les hommes (qui les entourent) et en voient-ils un plein de santé, 
bien habillé, monté sur un beau cheval ou au volant d’une voiture neuve qu’aussitôt ils 
le jalousent. Ils lui souhaitent un malheur. Ils ne lui veulent pas de bien. 
 يع اّولحي ريغ .اودسحي ،مهبولڤ ،ةرَيغلا مهيف برعلا ةّحصلا يف مهنم ريخ دحاو اوفوشيو ،سانلا يف مهين
 َع ىلع بكارو حيلم سبلا ،ةوسكلا يف ّلاإوديدج ةرّايس ىَرش ّلاإو ،حيلم دو هل اوغبي .مهبولڤ عزدت .دسحلا مهلخدي ة
( ريخلا ش هل اوغبي ام ّرشلاGéryville, un ouvrier.) 
 Mes voisins me jalousent. Ils voient que je suis dégourdi, que je me remue, que 
je travaille, que je gagne de l’argent, que j’ai bâti une maison et que j’instruis mes 
enfants, alors ils me portent envie. Ils m’en veulent. S’ils le pouvaient, ils me 
dévoreraient tout cru. Ils me croqueraient alors que je parlerais encore. 
  و ةديدج راد تينب ،يحور ىلع سولفلا حبرن ،مدخن ،يرجن ،يحور ىلع لحف ينَوڨل .ّينيدساح يناريج
 اوغضمي امهو ّملكتن انا ،ّين ينولاك ناك ،اوباص ناك .ينم نيعزاد ،ّينيدساح امه لاّما .يدلاوا تيّرق
(Touggourt.) 
 Ô Dieu protecteur ! Cet homme est un démon. Il est même interdit de le 
regarder. Pas de place pour lui chez le bon Dieu à cause de sa jalousie. L’envieux a le 
cœur mauvais et le regard aussi. Son regard méchant vous révèle ce qu’il a de jalousie 
au cœur. Les arabes disent que l’homme perfide ne vous souhaite jamais bon voyage. 
Ne vous voulant pas de bien, il ne peut vous souhaiter que le bien vous accompagne. Le 
                                                 
241 N.B. : Le mot فيض désigne celui que vous avez vous-même invité ou bien l’hôte que Dieu vous 
envoie. Voyageur inconnu qui vient vous demander assistance. Dans ce dernier cas, voir dossier 
« hospitalité ». 
242 Voir « hospitalité », fiches 11 et 12. 
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jaloux et le médisant ne sont aimés de personne sur la terre et n’auront pas de place au 
ciel. Leur place sera en enfer. À cause de ses actions l’envieux se verra le ciel interdit et 
sera jeté en enfer. 
 فيطل اي!  هعاتم دسحلا بَسَح ىلع ،نوكي نيو ّيبر دنع هدنع ام ،مارح هتعاتم ةرظنلا ىَّتح .ناطيش اذه
 :لوڨت برعلا .دسحلا نم هبلڤ يف ام ىلع ربخلا كيطعت ةنيشلا هعاتم ةرظنلاو .ةنيش هنيعو نيش هبلڤ دسحلا هيف ّيلا
خلا" :كل لوڨي امو ريخلا كل يغبي ام ."عداوي لا عدا"ريخلا كضراعي" لا ،ايندلا يف مهيغبي نَم لا داّرڨلاو دساحلا .
.هلاعفا بَسح ىلع عوفدم ةّمنهج يفو عونمم ّةنجلا يف داّسحلا .ّمنهج يف مهماقم .ّةنجلا يف اوّحيري نيو 
 Tout le monde est jaloux dans ce pays. Si quelqu’un sort bien habillé, on dira : 
« Regardez ce salaud-là ! Où a-t-il trouvé cette djellaba ? Il a dû la voler à un autre. » Et 
s’il sort en guenilles, on dira : « Regardez ce salaud-là. Il a dû recevoir la malédiction de 
ses parents (pour être dans cet état ?) » Que voulez-vous faire ? Quitter la planète ? 
ةداّسح لُكلا اهسان ،دلابلا هذه! بلكلا ْفُش" :اولوڨي يسكم ْتجرخ اذإ!  ىلع اهنَوخ كلاب ؟ةبّلاجلا هذه باج نينم
بْلكلا ْفُش" :اولوڨي نايرع ْتَجرخ اذإو "دحاو! ."؟ءامسلا عم ريطت ؟ريدت فيك ."ّرشلا ةوَعد هيلع 
 Quand tu es dans l’embarras, ton frère ne te sera d’aucun secours. Il ne te veut 
pas de bien. Si un frère aimait son frère, Dieu lui-même aurait un frère (mais ce sont là 
deux impossibilités). Un arabe n’aidera jamais un arabe de sa famille parce que son 
cœur est mauvais, il est jaloux. 
 اعي ام ةجاح يف لصحت يك ّيبر نوكي هوخا يغبي وخا ناكول" :ريخلا كل ىغب ام رطاخ ىلع كوخ كنو
.دسحلا هيف ،نيش هبلڤ رطاخ ىلع هيل ّيلا يبرع عفني ام يبرع ."هوخب 
 Le monde est méchant, le monde est jaloux, voit-on une femme vêtue d’une robe 
neuve, tout de suite on suppose quelque chose de mal et l’on dit : « D’où peut bien lui 
venir cette robe ? » Et de suite on la croit coupable. Si on la voit mettre des noix dans sa 
bouche, on dit : « Cette femme se conduit mal. » Si elle se met du rouge sur les joues, 
on dit : « Celle-là a quitté le bon chemin. » 
 دبع اوفوشي يك .ةعزاد سانلاو حابق دابِعلا243 ةريزات سبلا244  نينم" :اولوڨيو هيف اوّكشي هيف هِب ةديدج
 ام ةارملا هذه :اولوڨي اهّمف يف زوج تَراد ةارما اوفاش ناكول .ءيش هيف اوفرعي هيف هِبو ."ةديدج ةريزاتلا هذه تءاج
" :اولوڨي اهدودخ يف رياّمُح تراد اذإو "ريخ ىلع ش يه( "ڨيرطلا تَطح ةارملا هذهGhardaïa, une femme 
arabe de l’ouvroir.) 
 
15.1.2. CE QU’ILS DISENT 
15.1.2.1. VILAIN DEFAUT (3-4) 
 Ah ! Cette chienne de mauvaise nature ! Chacun veut tout pour soi. Celui qui 
voit son frère bien habillé alors que lui-même est en guenilles, le jalouse aussitôt. Il ne 
veut pas de bien à son frère. 
 ةبلك سْفنلا!  ش يغبي ام ،هيف هِب هنم عزدي ،نايرع وهو ،يسْكم هوخا فوشي ّيلا .هيل دبجي يغبي دحاو لك
.هوخل ريخلا 
 Le jaloux a mauvais cœur. Il veut du mal à son frère. Il ne veut pas qu’il soit 
mieux que lui. Le chameau galeux voudrait que tous les chameaux aient la gale. 
 .برج ريعابلا عڤ يغبي برْجلاا ريعبلا .هنم ريخ نوكي ش يغبي ام ،هوخل ّرشلا يغبي ،لحكا هبلڤ داّسحلا 
 La souris aussi est contrariée de voir que le chat est heureux. 
 نم قلقم رافلا.ّطقلا وهز 
 Le jaloux devient médisant. Que Dieu ne donne pas ses bienfaits à quiconque 
jalouse un musulman. Mais l’homme intelligent n’écoute pas les médisants. Il ne les 
croit pas tant qu’il n’a pas vu et entendu par lui-même. 
 ف ضرڨي دوعي دحاو دسحي ّيلاهيطعي لا الله ملسملا دسحي ّيلا .هي!  ام ،ةضاّرڨلا يار ش ذُخاي ام لقاعلاو
.هنُْذاب عمسيو هينيعب فوشي ىَّتح مهّقدصي 
                                                 
243 Souvent pour ne pas citer le mot ةارما, on le remplace par les mot دبع ou مدا نب. 
244 À Ghardaïa ةريزات veut dire ةيابع. 
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 À entendre les arabes, la jalousie serait leur plus grand défaut. Nous autres 
arabes, nous sommes jaloux. Nous disons que l’arabe est galeux parce que son cœur a la 
gale. Il ne veut pas de bien pour son frère, il le jalouse. Les arabes sont envieux. Leur 
cœur est mauvais. À peine voient-ils quelqu’un bien habillé ou monté sur un beau 
cheval ou dans une voiture neuve, aussitôt ils sont jaloux de lui. Ils ne lui voudraient pas 
tant de richesses. 
 يبْرج يبرع" :اولوڨن .دسحلا انيف برعلا انحا! ريخلا ش يغبي ام ،برج هبلڤ يبرعلا ،بَرجوب برع ."
 يف ّلاإو حيلم دوَع ىلع بكار ّلاإو حيلم يسكم دحاو اوفوشي ريغ .نينيش مهبولڤ :ةرَْيغلا مهيف برعلا .هدسحي ،هوخل
.ريخلا اذه ش هل اوغبي ام .هنم اوعزدي ةديدج ةرّايس 
 Quand ils s’aperçoivent de la jalousie de l’un ou de l’autre, ils s’écrient : « Ah ! 
Les arabes ! Les arabes ! » (comme si la jalousie était un défaut propre aux arabes). 
 برعلا! برعلا! 
 Nous redoutons le mauvais œil parce que les arabes ont le cœur mauvais. Ils 
jettent le mauvais œil aux enfants des autres parce qu’ils ont de la jalousie dans leur 
cœur. 
 .مهبولڤ يف ّيلا دسحلا نم سانلا دلاوا اوّنيعي ،ةنيش مهبولڤ برعلا رطاخ ىلع نيعلا نم اوفاخن انحا 
 
15.1.2.2. JALOUSIE D’ENFANTS (5) 
 Les enfants sont très jaloux. Si tu donnes un bonbon à l’un d’eux, dis-lui : 
« Cache le à ton frère pour qu’il n’en ait pas mal aux yeux. Si tu lui montres le bonbon 
que je t’ai donné, ce sera la fin du monde. Il va pleurer, pleurer. Il aura les yeux gros 
comme ça. » 
 بك دسح مهيف راغصلا.ري ح هتيطعا اذإ ،دحاو هيّروت ناك .هينيع اوعجوي لا ،كوخا ىلع اهّسد" :هل ُْلڤ ،ةول
هنينع كاه ،نيكسم ،يكبي ،يكبي .ايندلا برْغت كل اهتيطعا ّيلا ةولحلا!." 
 Ne mange pas le bonbon devant ton cœur. Veux-tu donc lui crever les yeux ? 
Donne-lui un morceau à goûter pour qu’elle n’ait pas mal aux yeux et qu’elle ne pleure 
pas. 
 ( يكبلا انيطعتو اهينيع اهوعجوي لا ،اهڤّوذ ؟او اهيمعت يغاب .رزخت كتُخاو ةولحلا ش لكات امEl 
Goléa.) 
 Tu as donné des bonbons aux fillettes et elles m’ont rendue jalouse (elles m’ont 
aiguillonnée à la jalousie). 
 .ينوزْمهو ةولحلا مهتيطعا تاريشيلا 
 Si je t’en donne, tu vas exciter les autres à la jalousie et ils vont me faire des 
histoires. 
 زمهت كتيطعا اذإن( ةللاقش يل اوريديو يرارذلا يTouggourt.) 
 
15.1.2.3. CONSEILS D’ANCIENS (6) 
 Fais comme lui (travaille aussi bien que lui) et ne le jalouse pas. 
 .دسحت لا ،دناع 
 Regarde ceux qui sont au-dessous de toi (plus pauvres que toi, pour les plaindre). 
Ne regarde pas ceux qui sont plus riches que toi (pour les jalouser). 
 زْخار ّيلا ش رزخت ام ،كنم نود ّيلا .كنم رثكا 
 Si quelque avantage arrive à ton voisin, ne le jalouse point. Réjouis-toi comme 
d’un avantage qui t’arriverait à toi-même. 
 .تنا كءاج ّيلا ريخلاب حرفت امك هب حرفا .ش هدسحت ام ،ريخلا هءاج اذإ ،كراج 
 On ne gagne jamais à être jaloux. L’envieux ne devient pas grand seigneur. 
 .دوسي ام دوسَحلا 
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15. JARDIN 
15.1. EXPRESSIONS COURANTES (1) 
 Je gratte un peu la terre dans mon jardin. 
 .ينانج يف يحور ىلع ّشبنن ينار 
 Je ne m’occupe pas du jardin, je te l’ai déjà dit, je ne m’en occupe pas. 
  لوغشم ش ين ام.هِب لوغشم ش ين ام كل تُْلڤ ،نانجلا .نانجلاب 
 Est-ce ton tour d’eau aujourd’hui ? 
 ؟مويلا ءاملا كياج 
 Ton jardin (ta palmeraie) ne donne pas de bonnes récoltes (on n’y coupe que peu 
de régimes). Il manque d’eau et n’est pas bien travaillé. 
 ش عطڨي ام كنانج .ةمدخلاو ءاملاب صوصخم :ءْيَش ىَوِس 
 Une palmeraie qui n’est pas entourée d’un mur n’est pas appréciée. 
 ( ولاو يك ةّطيحم ش يه ام ّيلا ةباغلاTouggourt.) 
 L’ingénieur hydrologue est venu voir la source. 
 .نيعلا فوشي ءاج ءاملا عاتم سِدْنَهُملا 
 Le puits est à sec, sans eau, il est vite épuisé. 
 كاو يساحلاححكوي ةعاسلا يف .ءاملا ش هيف ام ،. 
 Je vais faire des recommandations à mon fils pour qu’il arrose bien les palmiers. 
 .لخنلا يڨسي هاب ءاملا ىلع هيف يّصون يدلو 
 
15.2. CE QU’ILS DISENT (2-3) 
 Les instruments le plus utiles sont la houe et le peigne à tisser. Apprends à tes 
fils à se servir de la houe et à tes filles à manœuvrer le peigne à tisser. 
 .ةلّلاخلا كتانب ّملعو ةلافلا كدلاوا ّملع .)ةحسملا يه ةلافلا( ةلّلاخلاو ةلافلا يف ةدئافلا 
 1. Il n’y a pas de plus grands amis que les parents. 
 2. Pas de plus grand ennemi que le temps où nous sommes. 
 3. Pas de plus grande cause de ruine que la mort. 
 4. Pas de commerce plus fructueux que le travail de la terre. 
 1.بيبح نيدلاولا ّدڤ ش ناك ام . 
 2نامزلا ّدڤ ش ناك ام . .بيلك 
 3.ةراسخ توملا ّدڤ ش ناك ام . 
 4.ةراجت ةحلافلا ّدڤ ش ناك امو . 
 La terre est généreuse. Si tu la frappes, elle ne te rendra pas tes coups. Plus tu la 
frapperas, plus elle te donnera (à manger). 
 يجت ام ّدڤ اهبرضت ام ّدڤ .كبرضت ام اهبرضا .ةميرك ضرلاا.كل ب 
 Si tu frappes quelqu’un, il devient ton ennemi. Mais si tu frappes la terre, elle 
t’enrichira. Fâche-toi contre un homme, tu y perdras toujours. Fâche-toi contre la terre 
et tu y gagneras. 
 ب عم سَواد .كينغت اهبرضت يك ،ضرلاا ريغ .كيداعي هَتبرض ام لك ،ضرلاا عم سواد .رسخت ،مدا ن
.حبرت 
 Une palmeraie n’est bien arrosée que lorsque l’œil du maitre surveille l’arrosage. 
 .هلاوم ريغ نم ىَوري لاملا 
 Toute palmeraie réclame la présence de son propriétaire, même s’il est aveugle. 
  َأ ناكولو اهلاوم يغبت ةباغ ّلك.ىَمع 
 L’homme a besoin de sang pour vivre. La terre a besoin d’eau. 
 .ءاملاب ضرلااو مدلاب مدا نب 
 (Ne travaille pas sur une terre qui ne t’appartient pas). Travailler une terre qui 
n’est pas à soi, c’est sans profit pour soi et sans profit pour ses enfants. 
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 هيل يه ام ،هضرا ش يه ام ضرا ثرحي ّيلايه ام ، .هدلاولا 
 Garde ta réputation, suis ta religion, ne médis pas du prochain, travaille la terre, 
tu possèderas le monde en long et en large. 
 ضرڨلا لّطبو ضرفلا ّعبتو ضرعلا ْنُص رعو لوط ايندلا كلمت ضرلاا مدخاو.ض 
 Qui vend l’eau de son jardin vend ce qui le fait vivre (mot à mot : vend son cou, 
se vend lui-même). 
 .هڨنع عيبي هنانج ءام عيبي ّيلا 
 
15.3. JESUS 
15.3.1. DOCTRINE MUSULMANE (D’APRES LE PERE HAYEK) (1-2) 
 Jésus n’est qu’un prophète, un anneau dans la longue chaîne prophétique qui 
traverse les siècles depuis Adam jusqu’à Mahomet. Il n’est qu’un des 124.000 
prophètes, tous musulmans, parce qu’ils ont tous dit qu’il n’y a de dieu que Dieu. Jésus 
a récité la ةداهش, fait la prière, le jeûne, l’aumône et il fera le pèlerinage à La Mecque 
quand il reviendra, car il doit revenir et se posera à Damas sur le minaret blanc. Il tuera 
alors l’Anti-Christ, détruira les monstres et sera seul Imam pendant dix ans. 
 Il est le seul prophète qui soit né d’une vierge, Marie. Il a été déposé directement 
en son sein par la parole de Dieu que l’Esprit a soufflée en elle. C’est pourquoi l’enfant 
Jésus est appelé « Parole de Dieu » et « Esprit de Dieu ». Ainsi sa conception est 
semblable à la création d’Adam qui n’as pas eu de père terrestre, que Dieu a créé 
directement de ses mains disant qu’il soit et il fut نوكَيف نُك. 
 L’Islam connaît la visitation, la présentation au temple, la fuite en Égypte, la vie 
cachée de Jésus. Il insiste, en recourant aux évangiles apocryphes sur les miracles de 
l’enfance : 
 Jésus façonnait avec de la glaise des figures d’oiseaux dans lesquelles il 
insufflait une vie passagère. Il fabrique même une chauvesouris qui est, disaient les 
musulmans, l’oiseau le plus compliqué de la création. Jésus voit les arbres et les 
animaux s’incliner sur son passage. Il dévoile aux enfants de son âge l’endroit où leurs 
parents mettent les friandises. Partout dans le monde, les idoles se sont renversées le 
jour de sa naissance. 
 Là où il passe, il chasse les démons, guérit les lépreux, les aveugles, tous les 
malades, allant jusqu’à parcourir en un seul jour 5000 pays pour y guérir 5.000 malades 
dans chacun. Il a ressuscité toutes sortes de morts dont Sem, fils de Noé, que ses 
disciples ont interviewé sur l’arche même de son père. Souvent il ressuscite des morts 
pour donner des leçons à ses disciples. Alors, ils s’attroupent autour du ressuscité, 
l’écoutent raconter des récits des temps anciens ou décrire les tourments de la tombe, la 
frayeur du jugement ou le brasier de l’enfer. 
 Les mystiques musulmans ont imaginé Jésus semblable aux anachorètes de 
l’ancienne Syrie, détaché de tout lien familial, errant dans les solitudes, se nourrissant 
d’écorces d’arbres. « Ma pitance c’est la faim, disait-il, ma devise la crainte. Mon feu 
pendant l’hiver, ce sont les levers de soleil, ma chandelle pendant la nuit, la lune, ma 
monture, mes deux jambes, et mon plat, comme mon dessert, ce que la terre fait 
pousser. Je m’endors n’ayant rien, je m’éveille n’ayant rien et pourtant il n’y a pas 
d’homme sur terre qui soit plus riche que moi. 
 S’est-il plaint un jour, ce Jésus, de sa trop grande pauvreté, de son austère 
destin ? Voici que du ciel une voix l’appelle : « Jésus, fils de Marie, tu n’as point de 
demeure mais ta demeure c’est ce siège de ma miséricorde. Je te marierai au jour de la 
résurrection avec 4000 femmes et je dresserai pour tes épousailles la table d’un banquet 
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qui durera 4000 ans dont chaque jour aura la durée d’un siècle terrestre. J’ordonnerai à 
un héraut de crier : « Vous tous les ascètes de la terre, vous êtes conviés au banquet de 
noces du plus grand pauvre du monde, Jésus, fils de Marie. » 
 L’Islam regrette la foi de l’Église dans le Christ, fils de Dieu, deuxième 
personne de la Trinité, incarné et mort sur la croix. Il prétend connaître Jésus, et mieux 
que ses adeptes, car ceux-ci ont, selon lui, dénaturé sa personne en le divinisant et ont 
ainsi falsifié le message de l’Évangile. Quand le Coran attaquait la Trinité chrétienne au 
septième siècle, Mahomet ne visait pas la foi de la grande église, mais peut-être une 
secte trithéisme qui s’était répandue en Syrie et en Palestine à la fin du sixième siècle. 
Voilà encore un autre malentendu au sujet du terme « Fils de Dieu ». Quoi, s’exclame le 
Coran, comment donc pourriez-vous imaginer des fils ou des filles à Allah. Allah aurait 
donc une compagne et une amie pour enfanter ! À ces dires les cieux risquaient 
d’éclater et les rochers de se fondre d’indignation ! Le prophète n’a pu imaginer une 
filiation que ne serait pas charnelle, et ce mot de Fils de Dieu restera, pour les 
musulmans, entaché de cette équivoque des origines. 
 Que les sectes chrétiennes dénoncées par Mahomed au VIe siècle aient à jamais 
disparu, cela ne change rien aux yeux de l’Islam. Il continue à combattre un 
Christianisme imaginaire et à appliquer à la Trinité chrétienne des attaques que le Coran 
appliquait primitivement aux païens. Le Coran s’en prend ensuite à l’Incarnation que les 
polémistes musulmans dénoncent avec une véhémence inimaginable. L’un d’eux s’en 
moque en ces termes : « Le Dieu de ces gens-là est né d’une femme qui l’avait conçu, 
qui l’a allaité, lui a appris à manger, à boire, à satisfaire à ses nécessités naturelles. Ils 
disent, ces chrétiens, que leur Dieu a pleuré, a été giflé par des valets et que pour se 
moquer de lui on l’a étendu sur une crois, tout nu, où on l’a crucifié et qu’on l’a mis au 
tombeau. Il n’y a pas un enfant si bête soit-il qui puisse croire à de pareilles insanités. » 
L’Islam se refuse absolument à admettre que Dieu puisse être humilié et vaincu par des 
serviteurs, par ces laquais que sont les hommes. L’Islam nie donc le fait historique de la 
crucifixion : les juifs ne l’ont pas tué, ils ne l’ont pas crucifié. Un sosie qui lui 
ressemblait l’a remplacé tandis que lui, Jésus, fut élevé par Dieu au ciel d’où il 
redeviendra à la fin des temps. 
 Même si les musulmans instruits reconnaissaient un jour le fait historique de la 
mort de Jésus, ils n’en reconnaîtraient pas pour autant le mystère de la Rédemption. 
Non seulement ils ignorent généralement la valeur rédemptrice de la souffrance mais ils 
ne reconnaissent pas la réversibilité des mérites et des fautes. La responsabilité, en bien 
ou en mal, n’incombe qu’à celui qui l’assume : « aucune âme, dit le Coran, ne peut 
prendre la place d’une autre ». Dès lors, même s’ils admettaient la mort de Jésus, les 
musulmans n’y verraient qu’un fait limité à l’histoire d’un prophète malheureux sans 
aucune répercussion profonde susceptible d’atteindre personnellement chaque individu 
(pas plus que le péché d’Adam n’a pu même nuire en quoi que ce soit). 
 
15.3.2. JESUS DANS LE CORAN (3) 
 Son histoire. Les anges dirent à Marie : « Dieu t’annonce son Verbe. Il se 
nommera le Messie, Jésus, fils de Marie, illustre dans ce monde et dans l’autre et un des 
familiers de Dieu. » 
  ََميْرَم ُنْبا ىَسيِع ُحيِسَمْلا ُهُمْسا ُهْن ِّم ٍةَمِلَكِب ِكُر َِّشُبي َ َّاللَّ َِّنإ َُميْرَم َاي ُةَكِئَلاَمْلا َِتلَاق ِْذإ ِةَرِخْلآاَو َايْنُّدلا يِف اًهيِجَو 
( َنيِب ََّرقُمْلا َنِمَوIII, 45) 
 Seigneur, répondit Marie, comment aurai-je un fils ? Aucun homme ne m’a 
touchée. C’est ainsi, répondit l’ange, que Dieu crée ce qu’il veut. Il dit : Sois, et il est. 
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  ََضق َاِذإ ۚ ُءاََشي اَم ُُقلَْخي ُ َّاللَّ ِكِل َٰذَك َلَاق ۖ ٌرََشب يِنْسَسَْمي َْملَو ٌَدلَو يِل ُنوَُكي ٰىََّنأ ِّبَر َْتلَاقاَمَِّنَإف اًرَْمأ ٰى  َُهل ُلُوَقي
( ُنوَُكَيف نُكIII, 47.) 
 Jésus sera l’envoyé de Dieu près des enfants d’Israël. Il leur dira : « Je viens vers 
vous accompagné des signes du Seigneur, je formerai de boue la figure d’un oiseau, je 
soufflerai sur lui et, par la permission de Dieu, l’oiseau sera vivant. Je guérirai l’aveugle 
de naissance et le lépreux, je ressusciterai les morts par la permission de Dieu. » 
  ِني ِّطلا َن ِّم مَُكل ُُقلَْخأ ِّيَنأ ۖ ْمُِّكب َّر ن ِّم ٍَةيآِب مُُكْتئِج َْدق ِّيَنأ َليِئاَرِْسإ يَِنب َٰىِلإ ًلاوُسَرَو  ِهِيف ُُخفَنَأف ِرْيَّطلا َِةئْيَهَك
( ِ َّاللَّ ِنِْذإِب َٰىتْوَمْلا يِيُْحأَو َصَرَْبْلأاَو َهَمَْكْلأا ُئِرُْبأَو ۖ ِ َّاللَّ ِنِْذإِب اًرْيَط ُنوَُكَيفIII, 49.) 
 Il n’est pas Dieu : « Ô vous qui avez reçu les écritures, dans votre religion ne 
dépassez pas la juste mesure. Ne dites de Dieu que ce qui est vrai, le Messie, Jésus, fils 
de Marie, n’est que l’apôtre de Dieu et son verbe qu’il jeta dans Marie. Il est un esprit 
venant de Dieu. Croyez donc en Dieu et en ses envoyés et ne dites pas il y a Trinité. 
Cessez de le faire. Ceci vous sera plus avantageux, car Dieu est unique. Gloire à lui, 
comment aurait-il un fils ? » 
 ا ىَسيِع ُحيِسَمْلا اَمَّنِإ ۚ َّقَحْلا َّلاِإ ِ َّاللَّ َىلَع اُولُوَقت َلاَو ْمُكِنيِد يِف اُولَْغت َلا ِبَاتِكْلا َلَْهأ َاي ِ َّاللَّ ُلوُسَر ََميْرَم ُنْب
 َُقت َلاَو ۖ ِهِلُسُرَو ِ َّلِلاِب اُونِمَآف ۖ ُهْن ِّم ٌحوُرَو ََميْرَم ٰىَلِإ اَهَاقَْلأ ُُهتَمِلَكَو َُهناَحْبُس ۖ ٌدِحاَو ٌه
َِٰلإ ُ َّاللَّ اَمَّنِإ ۚ ْمُكَّل اًرْيَخ اوَُهتنا ۚ ٌَةثََلاث اُولو
( ٌَدلَو َُهل َنوَُكي َنأIV, 171.) 
 Il n’a pas été crucifié : « Ils disent : nous avons mis à mort le Messie, Jésus, fils 
de Marie, l’envoyé de Dieu. Non, ils ne l’ont point tué, ils ne l’ont point crucifié, un 
homme qui lui ressemblait fut mis à sa place. Ils ne l’ont point tué réellement. Dieu l’a 
élevé à lui, Dieu est puissant et sage. » 
  ِ َّاللَّ َلوُسَر ََميْرَم َنْبا ىَسيِع َحيِسَمْلا َانَْلَتق اَّنِإ ْمِهِلَْوقَو ًانيَِقي ُهُوَلَتق اَمَو ... ْمَُهل َهِّبُش نِك
َٰلَو ُهُوَبلَص اَمَو ُهُوَلَتق اَمَو 
( اًميِكَح اًزيِزَع ُ َّاللَّ َناَكَو ۚ ِهَْيِلإ ُ َّاللَّ َُهَعف َّر َلبIV, 157-158.) 
 
15.3.3. CE QU’ILS DISENT 
15.3.3.1. JESUS ET LE CRANE GROS COMME UNE COLLINE (DIALECTE DE TAÏBATE) (4) 
 Sidna Aïsa marchait dans un lieu désert, monté sur son coursier. Le soleil 
l’incommodait. Il aperçut (au bord d’un oued) une berge élevée qui donnait de l’ombre. 
Il se dirigea dans cette direction, descendit de cheval et se mit à l’ombre. Levant les 
yeux sur le rocher, il vit qu’il était en os et y reconnut un énorme crâne humain dont une 
seule dent mesurait deux mètres de large. Tout étonné, Sidna Aïssa s’adressa à Dieu : 
« Mon Seigneur et mon Père245, je vous prie de me révéler quelle forme avait cet être 
autrefois. » Dieu le fit revenir comme il était autrefois, homme grand et fort. 
 Sidna Aïsa lui dit : « Comment t’appelles-tu ? Qu’étais-tu autrefois ? Qu’as-tu 
vu dans ta vie ? » – « Je m’appelle Jemjma, j’étais sultan autrefois, j’ai eu 100 femmes, 
j’en ai eu 100 fils. Je les faisais monter sur 100 chevaux gras qui m’accompagnaient 
dans mes tournées. J’ai bâti 100 châteaux en or pur. Je commandais sur 500 villes quand 
Dieu m’a condamné à mort. Je suis mort et on m’a mis au cou une chaîne de fer venant 
de l’enfer. On m’a traîné sur les braises de l’enfer et on m’a jeté dans le feu où l’on m’a 
torturé pendant 100 ans. Je te supplie, Esprit de Dieu, toi que Dieu exauce toujours, 
demande à Dieu que je revienne sur terre pour le servir. » 
 Sidna Aïsa pria Dieu pour lui : « Mon Dieu et mon Père, accordez trente ans à ce 
pauvre homme, trente ans de vie pour qu’il vous adore et fasse pénitence » et Dieu lui 
accorda trente années de vie. Il les passa à se mortifier, se privant de nourriture et de 
tout le reste. Il ne mangeait qu’un jour sur deux et refusait de satisfaire ses désirs. Il 
                                                 
245 Le narrateur arabe de Taïbate explique le mot يبأ ainsi : ّيبر ّلاإ وبلا ش هدنع ام ىَسيع انديس ،نيملاعلا ّبر هوب
 هناحبس. 
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 à ecârg énitsedérp ne turuom te noitovéd al ed euqitarp al snad sna etnert isnia tucév
 .ueiD ed tirpsE’l ,asïA andiS
تاع الخلاء وهو راكب على الجواد متاعه. حَمت كان سيدنا عيَسى عليه السلام ساير في واحد الموضع م 
عليه الڨايلة. شاف واحد الُجْرف عالي فيه الظّل. بّرم له. نزل في الظّل متاعه. هّز عينيه للكاف. عرفه عظم ولڨاه 
متاعة بن ادم كبيرة. ضرسة واحدة فيها ِمتَْرتين ُعْرض. استعجب سيدنا عيَسى ڤال لربّي: "يا سيّدي، يا  642دمجيجة
ِكما كانَت بكري". وجعلها ربّي على الحالة الّي كانت فيها. عادَت بن ادم طويل  سيفةأبي، نطلب منك تَحي لي هذه ال
 وخشين.
) في حياتك؟". ڤال له: etabïaT( َشفَتڤال سيدنا عيَسى: "واش اسمك؟ واش ُكنت انَت بكري؟ واش  
منهم مية طفل، ورّكبتهم مية َعود  وَجبَت ْامراة بَْركا. ) مية etabïaT( وَخدَت ْسمي جمجمة وُكْنت بكري سلطان "ا
ْت مية ڤََصر من الذهب الاحمر وحكْمت في خمَسمية بلَد. وحكم عليَّ يلمسّمنة، تسير معَي كي نركب. وبنمن الخيل ا
حوني للنار وداروا في ُعْنڨي سلّسلة متاعة حديد من الجهنّمة يكركروا فيَّ فوڨ جمر جهنّمة. لا َمتَت ْربّي بالموت.
وعذّبوا فيَّ مية َسنَة في النار. ونْطلب من فضلك، يا روح الله. انَت طْلبتك ڤريبة. تْطلب لي ربّي نرجع للدنيا باش 
 نتبّع حقوق الله".
طلب له سيدنا عيَسى. ڤال: "يا مولاَي، يا أبي، هذا المخلوق اعِطه ثلاثين َسنة في الحياة باش يعبد  
ثلاثين َسنَة. يقهر نفسه على الماكلة وعلى جميع ما يشتيها، يقهر نفسه عليها. عاش ثلاثين ويتوب". واعطاه ربّي 
 َسنَة وهو يعبد. ومات الموت المقبولة من اهل الجنّة، بسبب سيدنا عيسى روح الله.
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 ruotua strom semmoh siort nimehc el rus avuort ertôpa ses ceva tnahcram suséJ 
 sel tnerèdnamed ,ruengieS ,alec euq ec-tse’uQ « : ro’d siuol ed ilpmer terffoc nu’d
 suov siav eJ « – » ? xue’d ueilim ua ro’d siuol sed te strom semmoh siort ,sertôpa
 .semmoh sec ertne edrocsid al sim a noméd eL .suséJ tid ruel ,éssap tse’s iuq ec retnocar
 siup elliavuort ruel ed siuojér tneiaté’s sli ,erret rap étej ro’d terffoc ec évuort tnayA
 riova sèrpa’uq suon ertne alec snoregatrap en suoN .miaf snova suoN“ : tid tneiaté’s
 xued sel euq tnadnep niap ud retehca egalliv ua xue’d nu’l tnerèyovne slI .”égnam
 iuq iuleC .ruœc ruel snad artne ruetatnet el euq srola tse’C .terffoc el tnerèdrag sertua
 .lues tuot iom ruop terffoc ec riova neib siarduov eJ“ : tid es niap el rehcrehc itrap tiaté
 tnorruom sli ,égnam tnorua’l sli dnauQ .cinesra’l ed iarttem y’J .niap ud retehca siav eJ
 tiares eC“ : erid es ed niart ne tneiaté sertua seL .”lues tuot siuol sel iaretropme’j te
 te snoreut el suon ,niap el aretroppa li dnauQ .siort ne non te xued ne regatrap ed xueim
 emmoh’l tniver dnauQ .emêm ecitsuJ al tse ueiD siaM .”xued ne ro’l snoregatrap suon
 ruot ruel à tneruruom ,étroppa tiava li’uq niap el tnerègnam ,tnerèut el sli ,niap nos ceva
 al ueiD cevA .ro’d siuol sel atropme’n xue’d nucua te un los el rus sudneté tnerètser te
 » .neir à tres en esur
كان سيدناعيسى يتمّشى هو والَحَواريّين حتَّى يلڨوا في الطريڨ ثلاثة موتَى وعندهم صندوڨ متاع اللويز.  
ز في وسطهم؟". ڤال لهم: "انا نجيب لكم الخبر. هذوا، الشيطان دخل تا هذا يا سيدي؟ ناس ميتين واللويڤالوا: "واش
فرحوا بالذهب وڤالوا: "رانا جيّاع. ما نقّسموا ش هذا بيناتهم. لڨَو هذا الصدوڨ متاع اللويز في الارض مقيوس. 
الخير حتَّى ناكلوا. رسلوا واحد للبلاد يشري الخبز والاُخرين زوج ڤعدوا قسموا مڨابلين الصندوڨ. دخلهم الَوْسواس 
هج. كي في ثلاثة. الّي مَشى يشري الخبز ڤال: "ما ذا بيَّ ندّي الصندوڨ غير وحدي. نشري الُخْبز. ندير فيه الر
ياكلوا يموتوا وندّي اللويز وحدي". وهما ڤالوا: "ما ذا بِنا نڨْسموا اللويز على زوج خير من ثلاثة. كي يجيب الخبز 
نقتلواه ونقْسموا على زوج". وربّي اسَمه الحّق. منين جاء مولَى الخبز قتلوه وكلاوا الخبز الّي جابَه. ماتوا حتَّى هما 
 عريانة واللويز ما ادّاه حتَّى واحد منهم. الحيلة ما تنفع ش مع مولانا.وڤعدوا مطيّشين في الارض ال
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 setèhporp sed nu’l à emâ nos erdnerper ruop ruoj nu tniv trom al ed egna’L 
 nu’d uo assuoM andiS ed sertua’d ,asïA andiS ed tiga’s li’uq tnesid snu sel( siofertua’d
                                                 
 .niamuh enârc el دمجيجة te reimlap ed ehcuos al جمجمة tnelleppa slI 642
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autre prophète : Nos bédouins ne sont pas bien fixés) : « Seigneur, supplia ce prophète, 
ne me tuez pas. Mes enfants sont encore trop petits. » Dieu chargea l’ange de lui porter 
sa réponse. L’ange dit alors au prophète : « Dieu te commande de dégainer ton épée et 
d’en frapper la mer. La mer s’ouvrira devant toi. Au milieu de la mer tu trouveras une 
pierre. Brise-la et regarde bien ce que tu trouveras à l’intérieur. » Quand il brisa la 
pierre, il y trouva un petit ver qui mangeait une petite plante. Cette plante avait deux 
rameaux. Quand le ver était occupé à manger un rameau, l’autre repoussait. Dieu lui 
dit : « Je n’oublie pas le vermisseau qui est au milieu de la mer, à l’intérieur d’une 
pierre. Je lui donne de quoi se nourrir. Comment pourrais-je oublier tes enfants ? Tu 
peux être tranquille à leur sujet. ». Personne n’est oublié devant Dieu. 
  ّيبر نم بلط .ءايبنلاا نم ّيبنلا دحاو رمع يف ضبڨي ،رامعلاا ضّابڤ .توملا َكلَم ءاج نامزلا قباس يف
 هار" :كلَملا كاذه هل لوڨي ،َكلَمب ّيبر هل رَمأ ."راغص اولاز ام يدلاواو ش ينلتڨت ام ّيبر اي" :هل لاڤ ،ّيبنلا كاذه
ر ،رحبلا هِب برضاو كفيس ّلس :هناحبس ّيبر كل لاڤ كيذه اهرّسك .ةرجح هطسو يف َىڨلتو رحبلا كِل حتفي ها
 يك .فارعا جوز اهيف ،ةبشُع يف لكات ،ةدود اهطسو يف َىڨل ،ةرجحلا رّسك يكو ."اهيف َىڨلت شاو ْفُشو ةرجحلا
 طسو يفو ،رحبلا طسو يف ةدود ىلع تْلفغ ام" :هناحبس ّيبر هل لاڤ .رخلاا فٌْرعلا قلخي ديزي ،فْرُع لكات
ةرجحلا ".ءيش ىلع لفغي ام هناحبس ّيبر ."مهيلع ّينهتم كار .َتنا كدلاوا ىلع لفغن ىَّتح لكات ام اهِل تْرِد 
 
15.3.4. MESSAGE 
15.3.4.1. COMMENT POUVEZ-VOUS DIRE QUE JESUS-CHRIST ET LE FILS DE DIEU ? (7) 
 ؟الله نبا ىَسيع انديس :اولوڨت شافيك 
 De fait nous employons cette expression mais dans un sens spécial et elle 
demande explication. Un musulman à qui on ne l’a pas expliquée ne peut pas la 
comprendre et il y voit un blasphème. C’est pourquoi je n’emploie jamais cette 
expression devant des musulmans. Je sais que, la comprenant de travers, ils ne pourront 
l’accepter. Mais aujourd’hui, je suis seul avec vous dans cette maison. Personne ne 
viendra nous interrompre ni nous troubler en nous parlant d’autre chose. De plus, c’est 
vous-même qui m’interrogez sur le sens de cette expression et je sais que vous êtes un 
homme intelligent et instruit capable de comprendre l’explication. Prêtez-moi votre 
attention car aujourd’hui c’est la sagesse des livres que je vais vous exposer en langage 
vulgaire. Écoutez quelques instants, je vais vous expliquer la chose. 
 Hommes et animaux sont des créatures de Dieu. Ils naissent, mangent, boivent, 
enfantent et meurent. Mais il y a grande différence entre le Créateur et les créatures. 
Celui-là est loin de ressembler à celles-ci. Il ne mange ni ne boit. Il n’enfante pas et 
n’est pas enfanté. Tous les chrétiens savent cela aussi bien que les musulmans. Les 
chrétiens ne sont ni assez ignorants ni assez insensés pour rabaisser le Maître du monde 
au niveau de la créature sortie du limon de la terre. Dieu n’a pas de corps comme 
l’homme pour engendrer comme lui des enfants. Dieu n’est qu’intelligence et par son 
intelligence il connaît toute chose. L’homme, lui, a un corps et une intelligence. Avec 
son corps il engendre des fils. Avec son intelligence, il produit, il engendre des pensées. 
C’est pourquoi on appelle la pensée fille de l’intelligence et c’est très juste de dire que 
la pensée est fille de l’intelligence. Quand je répète une parole que j’ai entendue, je dis 
que cette parole est « fille de mon oreille », mais celle que j’ai trouvée moi-même, je dis 
qu’elle est « fille de mon intelligence ». 
 Dieu pense lui aussi avec son intelligence et bien mieux que l’homme. Le 
Créateur est infiniment supérieur à la créature. Quand l’homme réfléchit, il lui faut de 
multiples pensées car, étant lui-même chétive créature, chacune de ses pensées est 
faible, incomplète, imparfaite et a besoin d’être complétée par une autre. Mais Dieu est 
parfait en toutes choses et tout est parfait en lui. De toute éternité, il connaît tout par une 
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 nioseb sap a’n te etiafrap tse ellenreté te euqinu eésnep etteC .eésnep euqinu te elues
 àjéd tiassiannoc ueiD ,ednom el reérc ed emêm tnavA .ertua enu rap retélpmoc ertê’d
 reérc tialla li’uq serutaérc sel setuot ,ecnegilletni nos ed ellif euqinu ,eésnep ettec rap
 .etius al snad
 iuq ueiD ed euqinu eésnep ettec tnemetsuj tse tsirhC-suséJ ,sneitérhc sel ruop rO 
 nu eérc necnassiup-etuot as rap ,ueiD .eiraM egreiV al ed nies el snad eénracni tse’s
 a’n noméd el euq erup egreiV al ed nies el snad eniamuh emâ enu te niamuh sproc
 ettec snad te sproc ec snad tse’C .éhcorppa siamaj a’n emmoh’l tnod te eéhcuot siamaj
 .retibah eunev tse ,enivid ecnegilletni’l ed ellif ,euqinu eésnep ettec euq eniamuh emâ
 tiavuop ,eiraM ed slif ,tsirhC-suséJ tnemmoc tnanetniam zenerpmoc suoV 
 ua ueiD ed ecnegilletni’l ed slif erid-à-tse’c ,» ueiD ed sliF el « emêm-iul releppa’s
 semêm-xue tnelleppa snamlusum seL .ecnegilletni’l ed ellif tse eésnep al euq ertit emêm
 te elorap rac ,issua suon snosid el suon te ueiD ed ebreV el ,elorap al tsirhC-suséJ
 ,isniA .niamuh egagnal ne etiudart eésnep al euq tnaté’n elorap al : nu tuot tse’c eésnep
 sec ,» ueiD ed sliF « uo » ueiD ed ebreV « ,» ueiD ed eésneP « ed snolrap suon dnauq
 tnos en snamlusum sel tnemelueS .esohc emêm al erid setuot tneluev snoisserpxe siort
 al sli ,noitacilpxe’d etuaf ,te snoisserpxe sec ed erèinred al erdnetne à séutibah sap
 .eriotaméhpsalb tneiorc al te lam tnennerpmoc
ينجم  هذه الكلمة نڨولوها في الحقيقة ولكن ِلها معنَى خصوصي وتبغي تفسير. المسلم الّي فّسروها له ش ما 
ش يفهمها ويحسبها ُكْفر. على هذا الشيء، انا عمري ما نجيب ش هذه الكلمة قدّام المسلمين. نعرفهم من قلّة الفهم ما 
يقبلوها ش ولكن اليوم راني غير انا وإيّاك، راسي راسك في هذه الدار. لا َمن يقطع علينة الكلام ويجي يدّوخنا 
 سّولتني على هذه الكلمة. ونعرفك رجل فاهم، إنسان عالم ما يغلبك هذا التفسير.بحديث أخر. وِزْد بالزيادة، انَت الّي 
يكون ڤلبك عندي وِحكمة الُكتُب نجيبها لك اليوم بكلام العّوام. غير اعِطني اُذنك ساعة ونفّهمك في هذه  
ولكن كاين فرڨ كبير بين  الكلمة. العباد والزوايل خلائق رّب العالمين: يزيدوا وياكلوا ويشربوا ويولدوا ويموتوا.
الخالق والخلائق. ربّي حاشاه وحاشا فضله ما هو ش ِكخلايقه. هو ُسبحانه وتعالى لا ياكل ولا يشرب لا يَِلد ولا يُلَد. 
هذا الشيء جميع النصارى عارفيه كيف المسلمين. المسيحيّين ما هم ش ُجهال ومهابل حتَّى يحسبوا رّب العالمين 
خارج من الطين. ربّي سبحانه ما هو ش بجسده كيف العبد حتَّى يجيب (استغفر الله) الاولاد كيفه. نظير المخلوق الّي 
يعرف بعقله جميع الاُمور. العبد هو بجسده وعقله. جسده يجيب به الاولاد وعقله  ،هو سبحانه وتعالى غير عقل
صواب: "الفكرة هي بنت العقل". إذا سمعت يجيب به الفكاير وعلى هذا الشيء نسّموا الفكرة بنت العقل ونڨولوا بال
 كلمة وعاودتها نڨول: "هذه غير بنت أُذني" والّي فكرتها وحدي نڨول: "هذه بنت عقلي".
كي يفكر العبد يحتاج  !ر خير من عبده. واش يجيب الخالق للمخلوقى ربّي سبحانه يفكر بعقله ويفكحتَّ  
نده ضعيفة مخصوصة ناقصة محتاجة بواحدة اُخَرى تكّملها فكاير كثيرة على خاطر المخلوق ضعيف وكل فكرة ع
متاع السينِما يبغي تصاوير عديدة كل واحدة تكّملها اُختها. اّما ربّي، سبحانه، كامل في كل خير وكل  742كما الفيْلم
ما تحتاج  شيء عنده كامل. ِمَن الأََزل يعرف الحوايج بفكرة واحدة فريدة. هذه الفكرة الواحدة الازليّة هي كاملة
 بواحدة اُخرة تكّملها. قبل ما خلق ربّي الدنيا كان يعرف جميع الخلائق الّي يخلقهم بهذه الفكرة بنت عقله الوحيدة.
ة مريم دَت في بطن لالّ عند المسيحيّين سيدنا عيَسى، عليه السلام، هو عنده الفكرة الإلَهيّة الوحيدة الّي تجس ّ 
عالَى جسد آدمّي ونفس آدَميّة في بطن العذرة الطاهرة الّي ما مّسها ش إبليس وما ت تهالعذرة. خلق رّب العالمين بقدر
 ب ش منها رجل. وسكنَت الفكرة بنت عقل الله الوحيدة في ذاك الجسد وذيك الروح البََشريّة.قر ّ
الفكرة هي ودُرك نفهموا كيفاش سيدنا عيَسى ابن مريم كان يسّمي روحه "ابن الله" يعني ابن عقل الله كما  
 بنت العقل. يڨولوا المسلمين: "سيدنا عيَسى َكِلمة الله" واحنا كذلك نڨولوا كيفهم على خاطر الكلمة هي والفكرة كيف
كيف، الكلمة هي الفكرة روحها مترجمة باللسان. هكذا كي نڨولوا: "فكرة الله" وإلاّ "كِلمة الله" وإلاّ "ابن الله" هِذه 
حد غير المسلمين الّي ما هم ش موالفين بالتَاليه ومن قلّة التفسير هما غالطين ويحسبوها الكلمات الثلاث معناهم وا
 ُكْفر.
 al snad ,emèdociN emmoc unev ,reilehcab ,éulové enuej nu ceva eugolaid : airéhcéM À(
 .)rennoitseuq em ruop rios ud serueh tiuh à ,tiun
 
                                                 
 retélpmoc tneiv enucahc tnod segami’d puocuaeb tuaf li aménic ed mlif nu eriaf ruop euq emêm eD 742
 .etnedécérp al
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15.3.4.2. POURQUOI CHEZ VOUS TOUTES CES CROIX ? (8) 
 نيرياد شاول بيلصلا؟ه 
 Question posée à Oulad Djellal248 : excusez-nous, Père, nous voudrions vous 
poser une question. Nous ne cherchons pas de vaines discussions. Nous voudrions 
comprendre. Pourquoi chez vous toutes ces croix ? Jésus a été enlevé au ciel et non pas 
crucifié. C’est un prophète. Les juifs ne pouvaient rien contre lui. C’est du moins ce que 
nous enseigne le Coran. Et vous ? Que dites-vous ? Encore une fois notre intention n’est 
pas de soulever une discussion, mais d’apprendre ce que nous ne connaissons pas. 
 Réponse : vous avez tout à fait raison. Qui n’interroge personne n’apprend rien 
de nouveau. Si vous m’interrogiez sur des sujets qu’il ne convient pas d’aborder, je ne 
vous répondrais pas mais vous me questionnez simplement et très délicatement sur ce 
que vous ne connaissez pas. Je vais vous l’expliquer, je vais répondre à votre question 
en vous faisant comprendre la chose de mon mieux. Comme vous venez de le dire vous-
mêmes, les juifs ne pouvaient rien contre Jésus mais c’est lui-même qui a voulu souffrir 
et mourir pour nous. Il s’est lui-même livré aux juifs. Je vais vous raconter une 
parabole, vous aurez vite fait d’en comprendre le sens. 
 Il y avait un homme qui avait onze ou douze enfants. Ils étaient tous grands sauf 
un qui était encore petit. Un jour, ces grands garçons causaient entre eux. Le démon 
était là au milieu d’eux qui les excitait mais ils ne s’en doutèrent pas : « Nous en avons 
assez, disaient-ils, d’obéir à notre père. Nous sommes assez grands, nous n’avons plus 
besoin de conseiller. Nous voulons agir à notre façon. Notre père ne nous commandera 
plus. » – « Moi, leur dit leur jeune frère, je ne désobéirai pas à papa. » Quand le vieux 
père rentra à la maison, il s’aperçut qu’ils ne tenaient plus compte de son autorité. Il 
essaya de les ramener dans la bonne voie. Ils ne voulaient rien entendre mais relevant la 
tête et le regardant en face, ils lui dirent : « À partir d’aujourd’hui nous ne vous 
obéirons plus et n’écouterons plus vos conseils. » Le vieillard entra alors dans une 
grande colère : « Sortez de chez moi, leur dit-il. À partir de ce jour, vous n’êtes plus 
mes enfants, je ne suis plus votre père, nous ne nous connaissons plus. » Une fois sortis 
de la maison paternelle, ils ne trouvèrent pas de quoi vivre. Ils connurent la misère : rien 
à manger le jour et pas de lit pour la nuit. Leur jeune frère était resté à la maison. Il les 
vit et fut ému de leur triste situation. Il vint en pleurant trouver son père et lui dit : 
« Père, je vous demande de pardonner à mes frères par égard pour moi qui ne vous ai 
pas offensé. Je les ai vus. Ils regrettent leur faute. Si vous tenez à imposer un châtiment 
en réparation de l’offense qui vous a été faite, j’accepte de subir ce châtiment à leur 
place. Me voici, frappez-moi mais pardonnez à mes frères. » Le père accepta : « Eh 
bien, dit-il, je leur pardonne à cause de toi. » Il les fit revenir à la maison. Ils furent 
sages désormais. Depuis lors, ils redoublèrent d’affection pour ce jeune frère qui les 
avait réconciliés avec leur père. 
 Ce n’est là qu’une parabole mais c’est quelque chose de semblable qui s’est 
passé entre Dieu et les hommes. Tous les hommes ont offensé Dieu. Adam et Ève les 
premiers lui ont dit : « Nous ne voulons pas vous obéir » et ils ont mangé du fruit 
défendu. Dieu les a chassés du paradis terrestre. Et nous, enfants d’Adam et d’Ève, nous 
avons tous suivi leur exemple. Nous avons désobéi comme eux. Dieu merci, Jésus-
Christ est venu, c’est lui notre jeune frère qui n’a jamais offensé Dieu. Il a eu pitié de 
nous et a imploré Dieu pour nous : « Pardonnez, lui a-t-il dit, pardonnez à mes frères 
coupables et s’il faut un châtiment, je l’accepte à leur place mais accordez-leur votre 
                                                 
248 Chez les Mogaddem Mohammed avec une douzaine d’Oulad Djallal, 1945. 
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 tE » .refne ne sap zetej sel en siam ,xue ruop iarruom ej ,trom al étirém tno sli’S .nodrap
 .noitisoporp as étpecca a ueiD
 riruom uluov a iuq emêm-iul tsirhC-suséJ tse’C .tnanetniam zenerpmoc suoV 
 .secnarffuos sed rengrapé ruel ruop trom al retpecca tiaf a iul ruoma noS .serèrf ses ruop
 suon ,suon à tnauQ .tnerèffid sèrt tse’C .iul ed nosiar ue tno iuq sfiuj sel sap tnos en eC
 dnarg ec reilbuo sap snoluov en suon te ueiD ceva séilicnocér a suon iuq erèrf el snomia
 el erdneféd ruop sébmot stadlos xua sfitaromémmoc stnemunom sed evèlé nO .tiafneib
 issua ; xue’uq sulp puocuaeb etirém ,semmoh sel suot revuas ruop trom ,suséJ .syap
 nos tnemmatsnoc elleppar suon xiorc sec ed euv al te tuotrap xiorc sed suon-snottem
 .rinevuos
السوال: سامحنا يا شيخ، نسّولوك واحد المسالة. ما نا ش نحّوسوا على المجادلة. نحّوسوا على الفهم.  
سيدنا عيسى مرفوع ما هو ش مصلوب. هو نبّي. اليهود ما يطيڨوا ش عليه. هذا ما عندنا في  الصليب لواش دايريه؟
 القران، وانتم واش تڨولوا؟ ما نا ش في خبر المجادلة. غير نحّوسوا على الشيء الّي ما نعرفوه ش، نحبّوا نعرفوه.
ا على شيء خارج من الطريڨ الجواب: عندكم الحّق. الّي ما يسّول ش ما يفهم ش. لوكان لڨيتكم تنشدو 
لوكان ما نخبّركم. منين لڨيتكم غير على الشيء الّي ما تعرفوه ش، من غير خشانة، نفّهمكم. نخبّركم كيفاش الدعوة 
يه السلام، كانوا اليهود ما يطيڨوا ش عليه ولكن هو لالّي تسّولوا عليها، نفّهمكم بالمليح. كما قتلوا انتم سيدنا عيَسى، ع
 يتعذّب ويموت على جالنا وسلّم روحه لليهود. نضرب لكم مثَل وانتم تفهموا المعنَى.روحه حّب 
كان واحد الرجل عنده احداش ولد وإلاّ اثناش. عادوا الكّل كبار. فيهم غير واحد الّي ما زال صغير. واحد  
يبين له خبر. ڤالوا: النهار تحدّثوا في بعضهم هذوك الكبار والشيطان في وسطهم ينغز فيهم وهما ما هم ش جا
"يجزينا من طاعة الوالد. احنا كبار. ما نحتاجوا ش بواحد يدبّر علينا. نحبّوا نتبّعوا راينا في كل شيء. ما عاد ش 
يحكم فينا والدنا". ڤال لهم أُخيّهم الصغير: "انا ما نعصي ش بوّي"ِ. كي رجع الشايب للدار بغَوا يطيّحوا قدره. حّب 
وڤالوا له عينيهم في عينيه: "من اليوم ما نطيعوك ش وما  942حبّوا ش يولّوا. هّزوا رووسهميردّهم للطريڨ، ما 
نسمعوا ش كلامك".غضب عليهم الشايب غضب شديد. ڤال لهم: اخرجوا من داري. من اليوم ما كم ش اولادي، ما 
رمدوا بالّزاف. لا ڤصعة تم 052ني ش والدكم. ما تعرفوني، ما نعرفكم". كي خرجوا من الدار ما نجموا ش ارواحهم
في النهار ولا فراش في الليل. شافهم اُخيّهم الصغير الّي ڤعد مع الشايب. شفّه حالهم. جاء لبويه يبكي ڤال: "يا بوّي ِ
نطلب من فضلك بالّي تسامح خوتي على وجهي انا الّي ما عصيتكم ش، راني شْفتهم ندموا وإذا كان راك ملّزم 
عصيان انا نقبلها هذه العقوبة في مضربهم. هاني بين يديك اقتلني وسامح خوتي". قبل منه عليهم عقوبة في الحّق ال
الشايب ڤال: "في قدرك راني سامحتهم". وردّهم الدار وولّوا ناس ملاح. ومن ذاك التاريخ عادوا يعّزوا ذاك 
 الصغير الّي صلح بينهم وبين بويهم.
ادم وَحَوى هما الاّولين  ميع العباد عَصوا رّب العالمين،ه. جعباد غير مثَل وهكذاك ربّي، بينه وبين هذا 
ڤالوا: "ما نحبّوا شيحكم فينا". وكلاوا من الشجرة الّي ڤال لهم: "ما تاكلوا ش منها" وخّرجهم ربّي من جنّة 
ى، هو خونا عيس َا هما عَصوا. الحمد الله جاء سيدنا ى، الكل تبّعنا سيرتهم. عصينا كمالفردوس. واحنا اولاد ادم وَحو َ
َمتهم العقوبة انا ما عَصى ش ربّي. شفّه حالنا وطلب لنا مولانا. ڤال: ""سامح خوتي العاصيين. وإذا لز ِالصغير الّي 
 بهم وهما سامحهم. إذا لْزَمتهم الموت انا نموت على جالهم ولا تلوحهم للنار". وقبل منه ربّي.نقبلها في مضر
هو روحه بغى يموت على سبّة خوته على خاطر هو حنين قبل الموت وما  راكم دُرك فهمتوا. سيدنا عيَسى 
قبل عذابهم. ما هم ش اليهود الّي غلبوه. هذا فرڨ بعيد بيناتهم. اّما احنا نعّزوا خونا الّي صلح بيننا وبين مولانا وما 
في وسط كّل بلَد وسيدنا  ننسوا ش خيره. العساكر الّي ماتوا في سبيل الوطن وقت الحرب يبنوا لهم تصويرة تفكير
كان وشوفة الصليب تفّكرنا عيَسى الّي مات على جال جميع العباد يستاهل اكثر منهم الكل ونديروا الصليب في كل م
 ).5491 ne demmahoM serreduoM el zehc ,lallejD deluOًما (فيه دائ
 
 )9( EIFICURC ETE SAP A’N SUSEJ .3.4.3.51
 suov-zevuop tnemmoc ,suséJ .noitseuq enu resop suov siarduov ej ,iom-zesucxe ,erèP −
 a’l en no’uq ,trom sap tse’n li’uq naroC el snad tircé tse li’uq srolA ? trom tse li’uq erid
 iul iuq ertua nu tse’C .ueiD rap évelne été a li’uq siam éificurc sap a’l en no’uq ,éut sap
 .éificurc été a iuq tialbmesser
                                                 
 .رفدوا رووسهم sruellia tiarid nO .truogguoT 942
 .ينجم روحه : snioseb ses à rinevbus tuep lI 052
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− Mon cher ami, il y a longtemps que je connais tout ça, mais comment vous expliquer 
ça dans la rue. C’est là une question très sérieuse qu’on ne traite pas dans la rue. C’est là 
une question qui se traite assis, en chambre, en prenant le thé, car elle exige qu’on ait 
des livres sous la main et qu’on parle longtemps. Eh ! vous dirais-je ce que j’en pense ? 
Même un long entretien ne servirait pas à grande chose. Bien sûr ! Chacun tient à sa 
religion. J’avancerais une opinion, vous en avanceriez une autre. Chaque argument 
serait réduit à néant par un autre argument. Nous prolongerions la conversation et la 
discussion sans profit aucun. Je crains bien que nous ne nous mettions pas d’accord sur 
cette question. Il vaut donc mieux ne pas en discuter. D’ailleurs la discussion ne vaut 
pas grand chose. La discussion aigrit, meurtrit le cœur, laissez là des discours qui ne 
peuvent que nous séparer et restons bons amis, cela vaudra mieux. Que chacun suive sa 
religion et serve Dieu comme il l’entend et Dieu, lui, récompensera chacun d’après sa 
bonne intention. Car il n’y a qu’un seul Dieu et il voit le fond des cœurs. Personne ne 
connaît ce qui est dans le cœur si ce n’est lui qui connaît tout ce qui est caché. Et que 
l’un ne méprise pas l’autre, se croyant meilleur que lui car on ignore quel est le plus 
agréable à Dieu. 
− Vous avez bien parlé, Père, et nous sommes tous d’accord sur ce point. 
−  ءاجو "تام" اولوڨت شافيك ،ملاسلا لضفا هيلع ،ىَسيع انديس .ةلاسملا دحاو ىلع كلّوسن ّبحن ،ينحماس ،خيش اي
 ّلاب باتكلا يف هيلعش تام ام ي ّلَص لاو هاوَلَتق لا ،تو هناحبُس الله هعفر نكلو هوب ّلَص .َىلاع ناك ّيلا رخا دحاو اوب
هفيك رياد ،هبشي251. 
−  .ةقنزلا يف ش يجي ام اذه امِك ملاك .ةقنزلا يف انه كمّهفن شافيك نكلو نامز نم ةرذهلا هذهب يربخب ،يبيبح اي
اسيكلا ىلع ،رادلا يف سولُجلا ّبحت ةميظع ةلاسم هذه لوڨنو انتانيب ملاكلا ةرثكو انيدي نيب ُبتُكلا ّبحت ،داّربلاو ن
 بيجن انا .هنيد ّداش دحاو ّلُك فيسلاب .ش عفنت ام لوڨن انا ،ةليوط تءاج ىَّتح ةرذه ؟يركف يف انا ّنظن شاو كل
خ .ش ناك ام ةديافو ةلداجملاو ثيدحلا يف اولّوطنو هوخ هلتقي ملاك ّلُكو ملاك بيجت َتناو ملاك ش اوقفاوتن ام فيا
 ّيلا ملاكلا ِّلخ .بلقلا عّجوتو رطاخلا عّجوت ةلداجملا .ّةيوش ةلداجملاو .ريخ ش اولداجتن ام لااّما .هِذه ةلاسملا يف
 ىلع هلاوم هيفاكي دحاو لكو ،هل رهظي امِك ّيبر مدخي ،هنيد ىلع دحاو لك .ريخ بابحا اودعڨنو انتانيب سيلبإ لّخدي
طاخ ىلع.هّتين بَسح ىلع "هنم ريخ انا" :ش لوڨت امو كوخ رڨحت امب ملعي امو .بولڨلا يف ام فوشيو دحاو ّيبر ر
.نوكشا ّيبر دنع لوبقملا فرعت ام رطاخ 
− .ملاكلا اذه يف نيقفاوتم لكلا انارو ،خيش اي تْقدص 
 
15.3.4.4. LES CHRETIENS ADORENT JESUS ! (10) 
 Jésus est un grand prophète mais les chrétiens en font un dieu et l’adorent 
comme s’il était Dieu (Dieu me pardonne de dire de telles choses), mais Dieu seul est 
digne d’être adoré et il n’a pas d’associé. 
 Réponse : Tu as raison, on ne doit adorer que Dieu et aussi les chrétiens et les 
musulmans n’adorent-ils que lui seul. Il n’y a qu’un Dieu créateur du ciel et de la terre, 
créateur du monde et de toutes les merveilles qu’il contient. Il est Tout-puissant. Il n’a 
qu’à dire : Que telle chose soit, pour qu’aussitôt elle existe. Il fait ce qu’il veut et 
personne n’a à lui demander compte de ce qu’il fait. S’il lui plaît donc de s’incarner, il 
n’a de comptes à rendre à personne. Je veux dire que s’il veut se créer pour lui-même un 
corps humain comme mon corps et le tien pour venir vivre au milieu des hommes et 
leur montrer le bon chemin, qui donc est autorisé à lui demander compte de ce qu’il fait 
et qui peut l’empêcher de faire ce qu’il veut ? Il ne demande pas l’avis de ses créatures. 
Il fait ce qu’il veut, rien ne lui est impossible et personne n’a rien à dire. 
−  رفغتسا( .هلإ هََّنأَك هودبعيو الله هنيرياد ىَراصنلاو نيحلاصلا الله ءايبنا نم ّيبن وه ،ملاسلا هيلع ،ىَسيع انديس"
."َهل َكيرش لا .دحاو دوبعملا )الله 
                                                 
251  ْم ُهَل َِّهبُش نِك َٰلَو ُهُوبَلَص اَمَو ُهُوَلَتق اَمَو ِ َّاللَّ َلوُسَر ََميْرَم َنْبا ىَسيِع َحيِسَمْلا َانَْلَتق اَّنِإ ْمِه ِلَْوقَو (Coran IV, 157). 
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−  :باوجلا"غ ّيبر .هدحو الله ريغ اودبعي ام نيملسملاو نّييحيسملا .دحاو دوبعملا .ّقحلا كدنع يش ام .دحاو ري
ثلاث ّلاإو جوزلع وه .بئارغلاو بياجعلا نم اهيف امب ايندبل قلخ .ضرلااو ءامسلا قلاخ وه .ة .ريدق ٍءْيَش ّلُك ى
 دسج هحورل قلخي َىغب اذإ ينعي .هلاسي نَم لا دّسجتي َىغب اذإ لااّما .هلاسي نَم لاو ءاشي ام ّلُك لمعيو نوَكَيف نُك لوڨي
كدسجو يدسجِك ّيمدا سو يف شيعي يجيوكشا ڨيرطلا مهيّروي شاب هدانِع طو اذه نم هّعنمي نوكشا ؟هلاسي ن
 رواشي ام هناحبس ّيبر ؟ءيشلاش هدوكي ام .لعفي ءاش امِك .هدبعي.دحا هلاسي امو ء 
 
15.4. JEUNE 
15.4.1. CE QU’ILS DISENT (1-2-3-4-5) 
 En ramadhan les gens sont fatigués. Quand le ventre est creux, la tête est vide (il 
n’y a plus de cerveau dans la tête) et les yeux sont secs (on n’y voit plus clair). 
  ش مهيف ام نينيعلاو ْخُملا ش هيف ام سارلا ،ةيواخ شْركلا دوعت يك .ةڨياط ش يه ام سانلا ناضمر يف
.ءاملا 
 En ramadhan nous nous armons de patience pour être de vrais croyants. C’est 
dans ce mois-là qu’on distingue le non pratiquant du pratiquant. 
 .رهشلا اذه يف عيطُملا نم يصاعلا نابي .نينِمؤُم اونوكن شاب ،هيف انلاب اوّربكن ،ناضمر 
 Pendant le ramadhan, moi je ne parle à personne par crainte de dire quelques 
mauvaises paroles qui enlèveraient toute valeur à mon jeûne. Celui qui parle beaucoup 
ne peut retenir sa langue (sa bouche, quand il le faudrait). Il laisse échapper toutes 
paroles bonnes et mauvaises. 
 ياخ ،سانلا عم ش ّملكتن ام ،ناضمرلا يف ،انا ّيلا .ش ىَوسي ام يمايص ّيلويو ،نيشلا ملاكلا ّحيطن ف
.نيشو نيز ،ملاك لك ّحيطيو ،هُّمف ّدشي ش مجني ام ،رساي ّملكتي 
 Nous autres, nous prenons du café au moment du meghreb pour humecter notre 
bouche (mouiller notre salive avant de déjeuner) et par là nous rompons le jeûne (nous 
déjeunons). 
 هقلا ،انحاو.مايصلا اهِب اّولحنو برغملا تقو ،انڨير اهِب اّولبن ،ة 
 Ne répète pas que tu jeûnes. Fais-le et tais-toi. Quand tu jeûnes, tu le fais pour 
toi, tu ne le fais pas pour nous. 
  ْمُص ."مياص ينار ،مياص ينار" :ش لوڨت ام .انِل ش موصت ام ،كحورل موصت َتنا ،موصت يك كُّمف ّدشو 
 Il y en a qui jeûnent à la mi-châbane (quinze jours avant le ramadhan, il y en a 
qui jeûnent les Biadates, quelques jours après l’Aïd es-sghir) pour mériter une 
récompense. Il y en a qui jeûnent toute l’année (ed-daher), jeûne surérogatoire fait pour 
Dieu et pour la récompense. 
  ،رهدلا موصي ّيلا نياك .رجلأا لاب ىلع تاضايبلا موصي ّيلا نياك .نابعش ةعاتم ةيفُْصنلا موصي ّيلا نياك
.رجلأل مياص ،ةدايز ّيبرل مياص 
 Celui qui jeûne huit jours pendant le mois de rejem, verra huit portes du paradis 
s’ouvrir devant lui et il choisira celle qu’il voudra pour y entrer. 
  موصي ّيلا8  هل اولحتي مجر يف مّايا8 ( هعم لخدي مهنم دحاو ّريخي ّةنجلا عواتم نابيبGéryville, 
homme du peuple.) 
 Il y a deux sortes de jeûne el kaffara. Il jeûne el kaffara (par pénitence) celui qui 
jeûne à cause de ses péchés passés pour en obtenir le pardon de Dieu. Il jeûne aussi el 
kaffara celui qui jeûne le jour et n’a rien à manger pendant la nuit. 
 اص ّيلا ةرّافكلا موصي :عاونا جوز ىلع ةرّافكلا مايص ةرّافكلا موصيو ّيبر هل رفغي ََّلَعل ّيلا بْنذلا ىلع مي
.ليللا يف لكاي ام َىڨلي امو راهنلا يف مياص ّيلا 
 Hier nous avons jeûné el kaffara. Nous avons passé la nuit sans manger : ni ftour 
ni shour. 
 تياب ،ةرّافكلا نيمياص حرابلاحس لا ،روطف لا ،ةرّافكلا ىلع ني.رو 
 Un tel jeûne el kaffara, il ne mange ni le jour ni la nuit. Il n’a pas de quoi se 
sustenter. Il n’a pas la force de travailler. 
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 .مدخي شاب ة َُّوقلا ش هدنع امو ،هسفن قتعي شاب ش هدنع ام .راهنلا لا ليللا لا لكاي ام :ةرّافَكلا مياص نلاف 
 Celui qui ne mange pas la nuit a jeûné pour rien pendant le jour. Il doit manger 
pour entretenir ses forces. Il doit reprendre vie au moins en avalant une goutte d’eau 
pour que son jeûne soit valide. Il y en a qui disent qu’il est semblable à celui qui mange 
le ramadhan et dont les os sont voués à l’enfer. Il devra jeûner un autre jour sans quoi il 
ira en enfer (mais ce n’est là que discours de bédouins et non établi par la loi). 
  ىَّتح حورلا ّدري هّصخي .سفنلا قتعي شاب لكاي هّصخي .لطاب همايص ،رّحست ام ،رطف ام ،ةرّافكلا ماص ّيلا
 ّلاإو راهنلا كاذ دواعي ُّدب لا ،ماظعلا ڨورحم ،ناضمر لاّكَو ىّمستي :لوڨي ّيلا نياك .مايصلا ّللحي شاب ءام ةرطڨب
 ّيِعَرَش ش يه ام ،ّةيبرع هِذه نكلو( "رانلل يشمي( )ةGéryville.) 
 Les signes de la puberté sont l’apparition des poils, l’éjection du sperme pour le 
garçon, le début des règles pour la fille. Au cas où ces signes n’apparaîtraient pas, celui 
qui aurait atteint 18 ans serait considéré comme pubère et tenu de jeûner. 
 تابنإ :امه غولبلا تاملاع  تاملاعلا هِذه ش اوجي ام يكو .ىثُْنلأل ضْيَحلاو ركذلل ينملا جورخو رعشلا
( فيسلاب موصيو غلاب ىّمستي هرمع يف ةنس شاطنمث لصوي ّيلاSi Elguendouz, imam de Djelfa.) 
 Le ramadhan est un mois où l’on multiplie les pratiques de miséricorde et où 
l’on se pardonne mutuellement les offenses. 
 .ةرِفْغُملاو ةمحرلا رهش وه ناضمرلا 
 Le jeûne fait en esprit de pénitence remet les péchés passés si par hasard, Dieu 
veut bien les remettre, mais le jeûne qui remet les péchés, ce n’est pas le jeûne du 
ramadhan. Le jeûne du ramadhan, c’est pour nous une obligation, c’est un jeûne imposé 
par le prophète de Dieu. Le ramadhan, c’est le signe qui distingue le musulman du non 
musulman. 
  َِكلو ،ّيبر انل رفغي َنَْغل ،اوتاف ّيلا بونذلا رفغي ةرّافكلا مايص يف ش وه ام بونذلا رفغي  ّيلا مايصلا ن
 ام ّيلام ملسملا ّنيبي ،نَاَيبلا وه ناضمر مايص .الله لوسر نم انيلع طورشم ،انيلع ضرف ناضمر مايص .ناضمر
.ملسم ش وه 
 Pendant les mois de redjem et de châabane, il y en a qui jeûnent pour mériter 
une récompense, pour faire une bonne action et obtenir le pardon de leurs péchés. Ils 
mortifient la mauvaise nature qui les a entrainés hors du bon chemin. Ils jeûnent pour 
revenir dans ce bon chemin. Tout ce qui fait souffrir la mauvaise nature nous aide à 
mieux servir Dieu. Après avoir péché, ils font pénitence et Dieu pardonne à qui se 
repent de ses fautes. 
  .ڨيرطلا نم هتَجّرخ ّيلا سفنلا ّبذعي ،بونذلا نارفغو تَانَسَحلل ،رجلأل موصي ّيلا نياك نابعشو مجر يف
 بات بات ّيلاو .بات نم رخاو ىَصع نم لّوا .الله ةعاط ىلع ّانواعي سفنلا ّبذعي ام ّلُك :ڨيرطلل ّيلوي شاب موصي
.هيلع الله 
 Il y a de multiples avantages à jeûner. L’un de ces avantages, c’est d’apitoyer le 
cœur du jeûneur sur le sort des pauvres. Avant le coucher du soleil, quand tu as faim, 
que tu trouves que l’appel à la prière tarde à se faire entendre et que tous tes intestins 
crient misère, tu penses alors au malheureux qui va se coucher sans manger et tu 
commences à avoir pitié de lui. 
  ،ناعيج دوعت فيك ،برغملا مّادڤ .نيكسملا ىلع كبلڤ ّنحي مايصلا :مهنم ةدحاوو .ةدياف ةيم هيف مايصلا
 هلاح ّكفشي ادبيو ءاشع لاب تابي ّيلا نيكسملا رّكْفتت ةعاسلا كيذ ،كشرك يف يكبت ةنارصم ةيمو ناذلاا كيلع ىَطبو
(Géryville, riche commerçant.) 
 Le jeûne aujourd’hui. J’ai été malade pendant le ramadhan et j’ai mangé. J’ai 
donc contracté une dette envers Dieu. Je lui dois encore deux jours de jeûne. 
  نْيَموي ينلاسي لاز ام ّيبر هار .نَْيدلا َّيف لاّما تيلكو ناضمر يف ضيرم تنُك .مياص ينار ،مويلا
(Géryville.) 
 Tu me trouves aujourd’hui en train de jeûner pour expier les péchés que j’ai 
commis autrefois. Quand j’étais jeune, le diable m’a trompé et j’ai péché. J’ai commis 
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l’adultère avant d’être marié et après avoir été marié. Aujourd’hui je jeûne en expiation, 
espérant que cela allège le poids de mes péchés. 
  ةمدخ تْمدخو سيلبإ ينّرغ ريغص تْنُك يك .يركب مهتلمع ّيلا بونذلا ىلع ةرّافكلا مياص ينتيڨل مويلا
 مويلاو ،جّوزتم اناو تينزو ،جاوزلا لبق تينز .ةنيشميصن  بونذلا َّيلع ّففخي ام ش ناك ،ةرّافكلا يف
(Touggourt.) 
 La pénitence, c’est le moyen d’expier ses péchés. Le pécheur s’inflige des 
souffrances à cause de ses fautes passées. Dans l’espoir que Dieu effacera ses péchés et 
les inscrira comme autant de bonnes actions. 
  ّبر َنَْغل تاف ّيلا بنذلا ىلع هسفن يف ّبذعي بنذملا ،بونذلا عاتم صلاخلا َيِه ،بنذلا كلاس يه ةرّافكلا ي
سلا يحميي.تاناسح مهبتكيو تائ 
 Je jeûne aujourd’hui (disait une femme). J’ai des dettes. Je dois payer un jour de 
ramadhan (que je n’ai pas fait). 
 .راهن ناضمر ينلاسي .نَْيدلا َّيف :ةمياص مويلا 
 Celui qui a mangé sciemment et volontairement pendant un jour de ramadhan 
devra jeûner pendant soixante jours et donner à manger à soixante pauvres. Quant à 
celui qui a mangé par erreur ou distraction, il devra jeûner un autre jour. 
 و ءلاك ّيلا اّما .اهمعطي نيكسم نّيتسو ميصي موي نّيتس همزلي ،دّمعتم ناضمر ءلاك ّيلا ّلاإو( طلاغ وه
( راهن فلخي )ضيرمTouggourt.) 
 La santé passe avant la pratique religieuse, dirent les théologiens. Une femme 
enceinte ou une femme qui allaite doit jeûner si elle n’est pas fatiguée, mais celui qui est 
malade, affaibli au point de voir noir le fil blanc qui est devant ses yeux, celui-là doit 
manger et boire. 
 لاا :ديحَْوتلا باحصا اولوڨيب ّيلا ةارملا .نايدلاا لبق نادب تداع ام اذإ ناضمر ميصت عّكنت ّيلاو اهلمح
( برشيو لكاي همزلي هينيع نيب لحكا هفوشي ،ضيبلاا طيخلا ،شهاد ،ضيرملاو ةشهادTouggourt, un taleb.) 
 Si la femme enceinte est dispensée du jeûne ainsi que celle qui allaite ou qui est 
malade, mais nous sommes toutes enceintes, ou nourrices ou fatiguées, alors personne 
ne va plus jeûner et il n’y a plus de religion. Nous, nous pratiquons notre religion. Nous 
jeûnons et laissez mourir nos enfants, Dieu passe avant eux. Est-ce que ce sont nos 
enfants qui nous ont créées, qui nous conservent la vie et nous comblent de bienfaits ? 
  انار لكلا ...ش ميصت ام ةضيرم ّيلاو ،ش ميصت ام عّضرت ّيلاو ،ش ميصت ام اهلمحب ّيلا ناكول
 نّيداش انحا .ش ناك ام ةنايدلا َتداعو دحاو ىَّتح ميصي ام لااّما .نيرداق ش ان ام لكلاو ،اوعّضرن لكلاو ،انشوركب
مهنم ريخ ّيبر هجو :اوتومي اندلاوا ِّلخو اوميصن .انعاتم نيدلا( ؟انوقزريو انّويحي ّيلا امه ؟انوقلخ ّيلا امه .Une 
vieille hachchania de Touggourt.) 
 Les tolba nous disent que, lorsqu’il sera dans son tombeau, celui qui aura mangé 
en ramadhan, verra venir un gros serpent pour le dévorer : « Pourquoi me manges-tu ? » 
lui demandera-t-il. – « Et toi ! lui répondra le serpent, pourquoi as-tu mangé en 
ramadhan ? » 
  وهو هيف لكاي ريبك شنحلا دحاو هيجي هربڤ يف نوكي ّيلا راهنلا ،ناضمر لكاي ّيلا" :ةبلطلا انل اولوڨي
ف َتنا تيلك شلاع" :شنحلا هل لوڨيو "؟ َّيف لكات شلاع" :هل لوڨيو فوشي( ناضمر يGéryville, une 
femme.) 
 Je te dis la vérité. Je jeûne mon ramadhan, je ne peux pas mentir. 
 .ش بذكن ام مياص ينار .ّحصلا كل لوڨن 
 Mon voisin est un vieillard, pèlerin de a Mecque. Il fait son ramadhan mais il 
devient fou du fait de ne pas fumer. Toute la journée il crie, frappe ses enfants, insulte 
sa femme comme un fou. Qu’est-ce que ce jeûne-là ? Ce n’est pas un jeûne. 
  ّبسيو هدلاوا برضيو ّيڤزي راهنلا لّوط .ناُخدلا ىلع ش ربصي امو مياصو الله تيب ّجاحو ينابيش يراج
؟مايصلا اذه شاو .نونجملاِك مهّمأ يف ( مايص ش ىَّمستي امGéryville.) 
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 J’ai faim, disait une femme avant le fetour de ramadhan, et une centaine de petits 
boyaux gémissent dans mon ventre. 
 .يشرك يف يكبت ةنارصم ةيمو ةنايّوخ ينار 
 Quand quelqu’un vient nous voir en ramadhan, on ne lui offre rien. S’il vient le 
jour de la fête, on lui donne tout. 
 .ميرك ديعلاو لاّخب ناضمرلا 
 
15.4.2. MESSAGE (6-7-8-9) 
 Comment refuser le thé qu’on nous offre en Ramadhan. 
− Faut-il te faire le thé ? 
− Non, excuse-moi, je n’en boirai pas. Les anciens ont dit : Si tu trouves les autres en 
train de travailler, travaille avec eux. Si tu les trouves en train de manger, mange avec 
eux. Et si tu les trouves en train de jeûner, jeûne avec eux. Il n’est pas bien que l’un 
mange et que l’autre le regarde manger. Il est choquant que l’un se rassasie et que 
l’autre meure d’envie. Ne dit-on pas : Dieu fasse crever la jument qui mange au nez de 
l’autre et qu’il frappe celui qui mange alors que l’autre jeûne. 
− ؟ياتلاا كل اوريدن كلاب 
−  دحاو .ْمُص نيمئاص مهتيڨل اذإو ."ْلُك اولكاي مهتيڨل اذإ .مدخا اومدخي مهتيڨل اذإ" :لاڤ لّولاا .ش برشن ام ينحماس
 ةدوَعو لكات ةدوَع :اولوڨي لكاي .ةطماس ةوعدلا يجت عمطي دحاوو عبشي دحاو ناكول .ش يجت ام ،رزخي دحاوو لكاي
ڨلاب اهيلبي فوشت( ّةڤد اهِطعي لكات شركو ةمياص شرك .)توملاب( علcoup de couteau.) 
 Chacun suit sa religion. Vous servez Dieu de bonne foi, nous en faisons autant et 
Dieu récompensera chacun de nous d’après ses bonnes intentions. Un soir, je viendrai 
chez vous au coucher du soleil et je prendrai le thé avec vous. T.S.V.P. 
  ّينب ّيبر اومدخت مكار .هنيد ىلع دحاو لك ىلع هيفاكي دحاو ّيبرو انبولڤ ّةينب ّيبر اومدخن انحاو مكبولڤ ة
.ياتلاا مكعم برشنو برغملا تڤو مكيجن ةليللا دحاو .هتين بَسَح 
 Tant que je suis avec vous, je fais comme vous. Les anciens n’ont-ils pas dit : 
« Fais comme fait ton voisin ou bien change la porte de ta maison » ? 
 .كراد باب ّلدب ّلاإو كراج امِك ْرِد :لاڤ لّولاا .مكفيك ريدن مكعم ينماد ام 
 « Quand l’un mange et que l’autre le regarde, l’un des deux ira en enfer » (sans 
aucun doute, c’est celui qui mange qui ira au feu car il fait envie à l’autre, c’est là ce 
qu’ont dit les anciens.) 
  يف عّمطت رطاخ ىلع رانلل يه لكات ّيلا نيعلا َّكش لا ."رانلل مهنم ةدحاو ،فوشت نيعو لكات نيع"
.نيلولاا اولاڤ ام اذه .ىَرُْخلاا 
 Quand tes frères jeûnent, ne mange pas toi devant eux. Respecte leur jeûne. 
 .حيلم رقولا .مهمّادڤ َتنا ش لكات ام نيمياص مهار كتوخا نينم 
 Chacun suit sa religion mais tout le monde doit être poli. Si tu trouves ton ami 
tout joyeux, ris avec lui. Si tu le trouves dans l’affliction, pleure avec lui. Si tu le 
trouves en train de manger, mange avec lui. Si tu le trouves en train de jeûner, patiente 
comme lui. Il ne convient pas de manger devant ceux qui jeûnent. C’est un manque de 
savoir-vivre. 
 ا نكلو هنيد ىلع دحاو لك َتنا كحضا ،كحضي ناحرف هتيڨل اذإ كبيبح .لكلا سانلا دنع بدلااو ةفارظل
هّايإوا ،يكبي هتيڨل اذإ . لكاي دحاو .هّايإو َتنا ربصا ،مياص هتيڨل اذإ .هّايإو َتنا ْلُك ،رطاف هتيڨل اذإ .هّايإو َتنا يكْب
.َبَدأ ّةلق هِذه .ش يجت ام فوشي دحاوو 
 On peut faire du jeûne un acte d’adoration très méritoire. Les païens disent : 
C’est mon travail qui m’a donné tout ce que je possède. » Or, en réalité, tout vient de 
Dieu, notre vie et tous nos biens. La nourriture que nous mangeons est un don de sa 
bonté. Les croyants disent : « Mon Dieu, tout vous appartient, notre vie et nos biens, 
tout est à vous. Si tout ce que je possède me venait de mon seul travail, tout serait à moi, 
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je mangerais comme je l’entends et je ne devrais de comptes à personne. Mais comme 
tout me vient de vous, mes biens sont à vous et aujourd’hui ,pour vous adorer et me 
rappeler que tout est à vous, je me priverai de nourriture et je jeûnerai. » 
  اوتّوقتن ّيلا توقلا .هلام لاملاو هرمع رمعلا ،الله نم ءيش لك وهو ."يعارذ نم ءيَش ّلك" :لوڨي لهاجلا
او .هلضف نم ءيش لك :هب ءيَش لك ءاج ناكول .كِل ءيَش ّلك ،كْلُملاو رمعلا :كل ءيش لك ،ّيبر اي" :لوڨي نمؤمل
 يقزر ،ّيبر اي كلضف نم ءيش ّلك ءاج نينم .ينلاسي نَم لاو يل رهظي امك لكان .َيِب ءيش لك نوكي ،يعارذ نم
.موصنو ةلكاملا ىلع ربصن ،كِل ءيش لك ّيلاب رّكفتنو كدبعن شاب مويلاو ،كقزر وه 
 
15.4.2.1. POURQUOI NE JEUNEZ-VOUS PAS COMME NOUS ? 
– Pourquoi ne jeûnez-vous pas comme nous ? 
− Nous considérons aussi le jeûne comme une bonne chose. Il expie les péchés. Jadis, 
nos ancêtres jeûnaient comme vous et même davantage : ils ne mangeaient qu’une fois, 
au coucher du soleil, et rien pendant la nuit. Les hommes alors étaient peu nombreux et 
les biens de la terre abondants, on travaillait peu, on ne se fatiguait pas beaucoup, aussi 
le jeûne était facile à observer. Mais les années passèrent, la population augmenta sur 
terre et on ne trouva plus à manger qu’à la condition de se fatiguer, de courir et de 
travailler péniblement. Les hommes durent travailler plus qu’autrefois pour gagner leur 
nourriture. Aujourd’hui, vous voyez les hommes travailler toute la journée dans les 
usines et sous terre dans les mines. Or tout le monde sait que sans manger on ne peut 
pas travailler. Ne pouvant plus jeûner comme leurs ancêtres, les chrétiens ont exposé 
leurs difficultés à leurs chefs religieux (le pape et les évêques) qui leur ont dit de faire 
des aumônes ou bien de jeûner. En Islam, vous ne pouvez pas remplacer le jeûne par 
une aumône ou une autre bonne œuvre. Dieu, dites-vous, nous a imposé le jeûne et ce 
que Dieu a établi, aucun homme ne peut le changer. T.S.V.P. 
 Nous autres, nous disons que Dieu nous a imposé de faire pénitence, de payer 
nos dettes à la justice divine et de nous mortifier pour réparer nos fautes passées. Tout 
homme sur terre est pécheur, or celui qui a commis des péchés est semblable à l’homme 
qui a fait des dettes : il lui faut les payer. Cependant, celui qui dans le monde a contracté 
une dette, il peut la payer soit en versant de l’or, soit en versant de l’argent, soit en 
donnant des billets de banque, soit en fournissant du travail (en passant un jour ou deux 
par exemple à travailler dans le jardin de son créancier, ou avec les ouvriers qui 
bâtissent sa maison, s’il n’a pas d’argent). Ainsi, celui qui a offensé Dieu et contracte 
des dettes envers lui, doit payer ses dettes, soit en jeûnant, soit en faisant des aumônes 
ou quelque autre bonne œuvre. Que l’un jeûne, que l’autre fasse l’aumône ou une autre 
bonne action comme élever des orphelins, tout cela est fait en l’honneur de Dieu, tout 
cela répare les péchés et acquitte les dettes contractées envers la justice de Dieu. Si on 
ne peut jeûner, on fait une aumône ou une autre bonne action. Dans l’Évangile, Dieu 
nous a imposé de faire pénitence. Il ne nous a pas imposé trente ou quarante jours de 
jeûne. Ce sont le pape et les évêques qui nous disent que, pour réparer nos fautes, nous 
devons jeûner de telle ou telle façon, faire l’aumône de telle ou telle manière en tenant 
compte de l’époque et du pays où l’on vit. 
− ؟انفيك ش اوموصت ام شلاع 
−  ةّرم ريغ اولكاي .مكنم رثكاو مكفيك اوموصي اندودج اوناك ،نامزلا قباس يف .بونذلا ّففخي :حيلم مايصلا اندنع
 سانلا اومذخي ام .فاّزلاب ريخلاو للاڤ ريغ دابعلا اوناك تڤولا كاذ يف .ش ناك ام روحسلاو ،برغملا تقو :ةدحاو
اوبْعتي ام .ّةيوش ريغ  َتڨل امو ضرلاا هجو ىلع دابعلا اورثكو نينسلا اوتاف نكلو .لهاس مهيجي مايصلاو فاّزلاب ش
 .مهتلكام اورّوصي شاب يركب نم رثكا اومدخي سانلا اوداع .ةرعاولا ةمدخلاو يرجلاو ءاقشلاب ّلاإ لكات شاو سانلا
تحت ّلاإو )لِماعملا( تانيزولا يف راهنلا لوط اومدخي مويلا مهوفوشتو  كافخي امو .)مِجانملا( تانيملا يف ضرلاا
 ابابلا( ةنايدلا رابكِل اوَكش .مهدودج امك اوموصي ش اوڤاط ام اوداع ."ةبكرلا ش يشمت ام مفلا غضم ام اذإ" :ش
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ى والاساقفة) ويدلّوا لهم الصيام بالَصدَقة. في الاسلام ما تطيڨوا ش تبدّلوا الصيام بالَصدَقة وإلاّ بواحد الخدمة اُخر
 زينة. تڨولوا فرض علينا ربّي الصيام والّي دارها ربّي ما ينجم ش يبدّلها العبد.
احنا نڨولوا: فرض علينا ربّي التوبة وتخليص الدَْين وتعذيب النفس على الذنب الّي فات. الّي يمشي على  
ذهب وإلا ّبالفّضة وإلا ّبالكواغد لوجه الارض الكل لحڨوه ذنوب والّي رفد الذنوب كالّي رفد الدَْين في الدنيا يخلّص با
نهار وإلا ّزوج يخدم في جنانك وإلا ّيعاون الخدّامة الّي يبنوا لك دارك: لوكان ما عنده ش  وإلا ّبالخدمة (يعطيك َمثَلاً 
ر: واحد الدراهم). كذلك الّي عَصى ربّي ورفد الدَْين عند مولانا، لا بدّ يخلّصه بالصيام وإلاّ الَصدَقة وإلاّ خدمة الخي
يصوم، واحد يتصدّق، واحد يربّي اليتاَمى، هذا الشيء الكّل مولّي ِلِل تعالَى، هذا الشيء الكل يخفّف ِلك الذنوب 
وتخلّص بِه الدَْين. إذا ما تطيڨ تصوم، تصدّق وإلاّ اْخدم واحد الخدمة اُْخرى زينة. في الإنجيل، ربّي فرض علينا 
يوم صيام. البابا والاساقفة هم الّي يڨولوا لنا: "باش تخلّصوا الدَْين، صوموا  04وإلاّ  03التوبة، ما فرض ش علينا 
 هاك وهاك، وإلا ّصدّقوا هاك وهاك"، على حَسب الوقت الّي رانا فيه والبلاد الّي نعيشوا فيها.
 
 NUONJ .5.51
 )1( SEMEM-XUE SEMRET SEL .1.5.51
 ed te rellievér sel ed ruep ed mon ruel rap nuonj sel releppa’d tnetivé sebara seL 
 : cnod tnorid sli ,nuonj tom el erid ed ueil uA .ruehlam euqleuq reritta’s
 .àl-sneg seC
 .erret al tnetibah iuq xueC
 séhcac tnenneit es iuq xueC
 .hallimsib tnasid ne essahc no’uq xueC
 .sab ne’d xueC
 ذوك الناس.
 لارض.اصحاب ا
 اصحاب الخفاِء.
 اولاد باسم الله.
 اصحاب الوَطى (الوطاء).
 
 » ? seinég sed uo semmoh sed ervuœ’l àl ec-tsE « : tnorid sli ,isniA 
 هذي خدمة ناس الفوڨ وإلا ّناس الوَطى. 
 ? ecèpse ertua’l ed uo emmoh ut-sE ? einég uo emmoh ut-sE 
 ؟اشكون انَت؟ انس وإلا ّجنس 
 .nosiam al tnetibah iuq xueC 
 موالين الدار، ُسّكان الدار. 
 .uof dner el iuq te etêt as etibah iuq iuleC 
 مولى راسه. 
 
 TNESID SLI’UQ EC .2.5.51
 )2( TUOTRAP A NE Y LI .1.2.5.51
 .snoyov suon euq xuec euq xuerbmon sulp puocuaeb tnos selbisivni sertê seL 
 al suos tnetibah iuq te sap snoyov en suon euq fuen a ne y li ,snoyov suon euq nu ruoP
 ,hdoibaleB daluO sel ,lehkaleB daluO sel ,ramhaleB daluO seL .seinég sel tnos ec ,erret
 .srueluoc sel setuot ed a ne y li rac ,refsaleB daluO sel
الّي تشوفه العين قُْرعة والّي ما تشوفه ش تسع. فوق الارض واحد وتحت  الظاهر واحد والخافي تسعة. 
الارض تسعة. هما الجنون: اولاد بالاحمر واولاد بالاكحل ووالاد بالابيض واولاد بالاصفر. على كل لون فيهم 
 ).truogguoT(
 iaf tno’l ùo tiordne’l ,stenibac sel ,reimuf ed sat sel tnos séréférp stiordne srueL 
 .enâ’l ehcatta no’l ùo iulec ,setêb sel egrogé no’l ùo tiordne’l ,etrop al ed liues el ,uef el
 ).truogguoTومضربهم الزبّالة والكنيف والكانون والعتبة والمجزرة والمندرة (المربط متاع الداب) ( 
 al ed stnatibaH « sel uo » nosiam al ed sertîaM « sel elleppa no’l euq a ne y lI 
 uo snob ertê tnevuep iuq seinég sed rap eétibah issua tse nosiam euqahc rac ,» nosiam
 .siavuam
 ).truogguoTموالين الدار، ُسّكان الدار هم جنون. كل دار ُسّكانها. فيهم المبروكين وفيهم اولاد الحرام ( 
 ec )setnalif selioté sed( tnebmot iuq selioté sed tiov no dnauQ .ria’l snad a ne y lI 
 .uef ed xuolliac sed tnettej es iuq seinég sed euq esohc ertua tse’n
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 .نونجلا يف اومجري نونجلا كاذه موجنلا اوحيطي يك 
 Dans le grand Erg, où il n’y a personne, on entend parfois comme le bruit 
lointain d’un tambour. Les bêtes sauvages du Sahara ne s’en troublent pas. Elles sont 
habituées à l’entendre. Elles ne s’enfuient pas. Ce sont des jnoun religieux qui jouent du 
tambour. Il y a par là une zaouïa de jnoun, et ceux-ci ont leurs tolba. 
 لا ڨرْعلا يف لبطلا .هب ّملعتم ،شحَولا هنم برهي امو ،ّحڨني هعمست تاعاس ،يشاغلا ش هيف ام ّيلا ديعب
( ةبلُط مهدنع .نونجلا ةعاتم ةيواز هذه .نيحلاصلا نونجلا هوبرضي لبطلا اذهوTouggourt.) 
 Il y a une jennia (génie femelle) qu’on appelle Tesouira. Elle a des pieds comme 
des sabots de cheval avec un aspect, un visage et un corps de femme. Elle apparaît dans 
le désert ou dans la nuit, parfois même en plein jour. Elle est méchante. Bien peu de 
ceux qui l’ont vue lui ont échappé. 
 و دوعلا عاتم رافحلاك اهيعارك .نونجلا نم ّةّينج "ةريوصتلا" ةارما هجو اههجوو ةارما ةلاصف اهتلاصف
 ّيلا ليلقو ،رهاظ يجتو ،راهنلا يف ىَّتح بيجتو ،ليللا يف ّلاإو يلاخ ّرب يف كيلع ضونت .ةارما ةسيرف اهتسيرفو
( ةبيعص "ةريوصتلا" .عنميو اهفوشيTouggourt.) 
 
15.5.2.2. IL Y EN A DE BONS (3) 
 Les jnoun ne sont pas tous pareils. Il y en a de bons et il y en a de mauvais. Il y 
en a aussi qui font plus de mal que les autres. 
  هوخ نم رثكا ملظي ّيلا نياكو مارحلا دلاوا مهيفو للاحلا دلاوا مهيف .فيك فيك لكلا ش مه ام نونجلا
(Touggourt.) 
 Il y a une jenniya inoffensive. Quand elle trouve un taleb qui tient son chapelet, 
elle tourne autour de lui, l’imite et dit son chapelet comme lui. S’il ne lui fait pas de mal 
et s’il ne lui dit rien, elle ne lui fera rien du tout. Elle dira seulement : « S’il n’y avait 
pas ce chapelet, je te tordrais le cou. » 
  ام ناك .هفيك ركذت ،هدنعتو ،هب رودت ّةّينجلا يجت ،ةحبسلا هدنع ّلظت يك ،بلاط لجر .ةكوربم ّةّينج ةنياك
 ناكول( نوك" :لوڨت ءيش ىَّتح هل ريدت ام ،ش اهّملكي امو ش اهملظيpour كل تْرسك ينار ،هِذه ةحبسلا ام )
."كتبڤر 
 Parmi les jnoun du foyer, il en est de bons qui ne font aucun mal. Ils sont comme 
des anges du bon Dieu. Quand on a un malade dans la maison, on prépare à ces jnoun 
un bon repas. On leur cuit une tête de chèvre que personne ne goûte avant qu’on la leur 
serve. Quand elle est cuite, on brûle de la graisse avec une palme enflammée pour qu’ils 
sentent l’odeur et qu’ils viennent goûter le repas qui leur est servi. Après un moment, 
nous leur jetons de ci de là quelques petits morceaux de viande dans la cour et dans la 
maison et nous mangeons le reste. Quand nous faisons cela, les jnoun qui habitent la 
maison se réjouissent autour de cette nourriture comme de petits enfants et ils soulagent 
le malade en emportant bien loin sa maladie. 
 رمي يك .نيملاعلا ّبر ةكئلام امه .ش اوملظي ام ،نيكوربم ّيلا مهيف ،رادلا نيلاوم اوريدن ،دحاو اندنع ض
 شاب ،ةديرجب ةمحش مهل اولعشن ،بيطي يك .مهل هوّطحن ىَّتح هنم ڨوذي ام دحاو ىَّتح .ةاش سار مهوطعن .ةدرز مهل
 يفو شوحلا يف ّانمو ّانم ّةيوش ّةيوش مهل اوّشيطن دعب نم .مهل ةطوطحم ّيلا ةدرزلا نم اوڤوذي اوجيو ةحيرلا اوّمشي
طاش ّيلا اولكانو رادلا  ،ضيرملاو راغصلا يرارذلا فيك ةلكاملاب رادلا نيلاوم اوحرفي اذكه مهل اوريدن يك .مهيلع
( ضرملا هيلع اّوديTouggourt.) 
 
15.5.2.3. BEAUCOUP SONT MALFAISANTS (4) 
15.5.2.3.1. ILS FONT DE PETITS LARCINS 
 Sachez bien que « ces gens-là » volent le blé pendant la nuit. Prenez donc garde, 
nouez bien vos sacs. Ils n’ont que quatre doigts et pas de pouce et ne peuvent défaire un 
nœud. 
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  مهدنع عباوصلا .ةْدُڨعلا ّنتمو كتراكش ُطبْرا ،كلاب ّدر :فرعت شاب ليللا يف حمڨلا اوڤرسي سانلا كوذ
امو ريبكلا عَبصلا ش مهدنع ام .اكَْرب ةعبرا ( ةدُڨعلا اّولحي ش اوردڨيTouggourt.) 
 Quand les hommes boivent du thé et qu’un verre se renverse, ils disent que ce 
sont les jnoun (qui sont dans la terre) qui par jalousie ont provoqué l’accident pour boire 
le thé à leur place. 
  ّڨفدتيو ياتلاا اوبرشي يك ،)نينكاس بارتلا يف ّيلا نونجلا( ضرلاا باحصا" :اولوڨي ساكلا مهل
( انيلع اوبرشي اَوغب ،انودسحTouggourt.) 
 Ne mangez pas les restes du souper de la veille. Les jnoun en ont mangé pendant 
la nuit et ont souillé le reste. 
 ف نونجلا هنم اوڤاذ :تيابلا ش اولكات ام.هودّسفو ليللا ي 
 
15.5.2.3.2. ILS SONT CAUSE DE NOS MALADIES (5-6) 
 Ils sont nombreux mais on ne les voit pas. En passant, on marche dessus ou sur 
leurs enfants. Ils sont couchés par terre, nous ne les voyons pas et nous leur marchons 
sur le ventre. Ou bien ils sont endormis sur le fumier et nous leur jetons de la cendre sur 
la figure. Ils se fâchent alors, nous courent après et nous frappent. 
  ام َتناو ةدڤار يه .اهدلاوا ىلع ّلاإو ةّينج ىلع سفعتو يشمت َتنا .ش اونابي ام ريغ ،رساي ىَطولا لها
لع سفعتو ش اهفوشت كبرضتو كڨحلتو كيلع ى َّونتتو اههجو ىلع دامرلا حولت َتناو ةلّابزلا يف ةدڤار ّلاإو اهشرك ى
(Touggourt.) 
 Ne dites pas que ce n’est pas vrai. Un tel avait mangé un morceau de foie sans 
dire bismillah, il est tombé malade, on l’a conduit à l’hôpital et sans les soins du 
docteur, il serait mort. Une telle avait jeté de la cendre sur le fumier sans dire bismillah, 
elle est tombée malade. Ali a eu un petit garçon, le Père Becquart a été le féliciter. En 
entrant sous la tente, il a mis le pied sur la cendre du foyer sans dire bismillah, l’enfant 
est mort peu de jours après. Ne montez pas sur la cendre si vous ne voulez pas être 
frappés par les jnoun. 
  ام نوك .ىفشتسملل هوَّداو ضرم ،"الله مِسب" ش لاڤ امو ةدبك فرط لاك نلاف .ش ناك ام ش لوڨت ام
 َلاڤ امو ةلّابزلا يف دامرلا تَحلا ةنلاف .تام هار بيبطلا ام نوك .تومي َىغب بيبطلا يلع .تَضرم ،"الله مِسب" ت
ع داز ىَشم ،ديلو هدنle P. Becquart لا لخدي ءاج فيك .هل كرابي ."الله مِسب" ش لاڤ امو دامرلا ىلع سفع ،تيب
( نونجلا مكوبرضي لا دامرلا ىلع ش اوسفعت ام .تام لفطلا للاڤ مّايا دعبTouggourt.) 
 Toutes les maladies dont les arabes ne s’expliquent pas la cause (les 
rhumatismes en particulier) sont attribuées aux jnoun et ils disent : « Un tel souffre des 
os, il a des jnoun dans les articulations. Un tel est maladif, ceux qui habitent sous terre 
en sont la cause ; il a une grave maladie, les jnoun (les vents) ont soufflé sur lui ; il a des 
jnoun musulmans. Le médecin n'a pas de remèdes contre les jnoun. Pour ces maladies-
là, il n’y a que les talismans qui soient efficaces. Le taleb va lui écrire une amulette ». 
  .هيلع نيطياس حايرلاا :نيش هيف .ضرلاا تحت نم بوبسم نلاف .نونجلا ضرم هيف :ماظع ىلوم نلاف
 ،باتك هل بتكي بلاطلا .باتكلا ريغ هيف عفني ام ءيشلا اذه .نيملسملا ءاود ش هدنع ام بيبطلاو "نيملسملا" هيف
( هل ببسبEl Goléa.) 
 Les Oulad Belahmar (que Dieu m’en préserve) quand ils ont frappé quelqu’un, il 
est rare que celui-ci se remette de leurs coups. 
 .ىَوادتي ّيلا ليلق هوبرض ّيلا )مهيف ينفّوشي لا الله( رمحلااب دلاوا 
 Le mauvais génie volant (qui frappe et s’envole) ne peut être maîtrisé ni par le 
taleb ni par le médecin. Contre lui, les incantations restent sans effet. Les jnoun volants 
sont très méchants. Leurs victimes restent incurables. Talebs et médecins n’y peuvent 
rien. 
  نونجلا .هيف ش عفنت ام ةميزعلا .بيبط لا بلاط لا هيف مكحي ام )ريطيو برضي ّيلا( رياطلا ّنجلا
اطلا.بيبط لا بلاط لا عفني ام .ىَوادتي ش داع ام هوبرض ّيلا .رساي باعص نيري 
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 Il y a des génies féminins qui cherchent à se marier avec des humains : « Je vais 
me marier avec toi, dit la jenniya à l’homme, et s’il plaît à Dieu, je te rendrai riche. » – 
« Je vais d’abord prendre conseil, dit l’homme, après quoi je te rencontrerai à tel 
endroit. » Mais ce n’est là qu’un mensonge aussi, quand elle le trouvera, la jenniya lui 
tordra le cou pour avoir menti. 
 ل لوڨت ّةّينجلا .لاجرلا نم جاوزلا اوبلطي ّيلا تّاّينج نينياك وهو ."الله كانغ ناك كينغنو كجّوزن" :لجّرل
 رطاخ ىلع هتبڤر هل رّسكت هاڨلت يكو اهيلع بذكي ريغ وهو ."ينُلافلا برضملا يف كاڨلنو رواشن ىَّتح" :اهل لوڨي
.بّاذك 
 
15.5.2.3.3. ILS SONT CAUSE DE TOUS LES CAS DE FOLIE (7) 
 Pour les arabes, tous les cas de folie sont des cas de possession. Les expressions 
« être fou », « être possédé par un génie malfaisant » sont synonymes. Le fou est un 
pauvre type, ce n’est pour ainsi dire plus un homme : un génie malin commande dans sa 
tête. 
  نب ش ى َّمستي ام لوبهم ،نونجم ،ليبه ّيلا( هسار يف كلام ّنج :مداTouggourt.) 
 Ils disent : « Un tel ne commande plus chez lui, c’est un autre, un génie, qui 
commande dans sa tête. Sa tête est habitée par un autre. Un tel a pour maître de sa tête 
un génie originaire de Fez et qui vient lui faire visite une fois par an. 
  ىلوم ّيلا وه .نونجلا نم ّنج هيف مكحي هار .هسار يف وه ش مكحي ام :َىنعملا( هسار ىلوم هيف نلاف
( ماعلا يف ةّرم هيجيو ساف نم يجي هسار ىلوم :نلاف .نوكسم ،رماع هسار .)هسارTouggourt.) 
 
15.5.2.4. COMMENT S’EN PRESERVER 
15.5.2.4.1. EN DISANT BISMILLAH (8) 
 Le seul fait de dire bismillah attire Dieu et chasse les démons et les jnoun. 
 .ناطيشلا بهذيو نامحرلا لزْني اِهب "الله مِسب" ةملك 
 Quand tu entres dans une maison, quand tu passes près d’un tas d’immondices, 
quand tu jettes de la cendre sur le fumier, dis bismillah pour qu’un génie malin ne te 
frappe point. 
  كبرضي لا يّمس ،ةيبوزلا يف دامر ّشيطت يكو ،زناخ برضم ىلع بڨعت يكو ،راد يف شاخ يجت يك
.ّنج 
 Quand une femme prend son enfant couché par terre, elle dit bismillah pour que 
les jnoun qui sont dans la terre ne lui fassent pas de mal. 
 .ضرلاا باحصا هوبرضي لا يّمست ضرلاا نم اهديلو ّزهت يك ةارملا 
 Dites toujours bismillah à la place de l’enfant pour le préserver, car il est trop 
petit et ne peut le faire lui-même. 
 يغص وه رطاخ ىلع ريشيلا ىلع اوّمس.يّمسي ش فرعي ام ،ر 
 La femme qui vient de mettre au monde son enfant craint beaucoup les jnoun. 
Pendant sept jours elle portera toujours un couteau, qu’elle soit debout ou couchée. On 
dit que le couteau chasse tous les diables. Les jnoun ne peuvent rien contre celui qui 
porte du fer. Celui qui dit bismillah se préserve des jnoun et celui qui porte un couteau 
est préservé par son couteau qui dit bismillah à sa place. 
  .اهعم دڤريو اهعم ضوني سوملا .مّايا ةعبس توفت ىَّتح اهيطخي ام سوملا .نونجلا نم فاخت سفانلا
 يّمسي سوملا ،سوم دفار ناكولو نونجلا نم هحور ّعنمي "الله مسب" لوڨي ّيلا ناطيشلا هب رودي ام سوملا :اولوڨي
( هيلعEl Goléa.) 
 Le nouveau marié porte toujours une épée qui éloigne de lui tous les génies 
malfaisants. 
 .هيلع يّمسيو ش هيطخي ام فيسلا ،سيرعلا 
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15.5.2.4.2. EN PORTANT DES TALISMANS (9) 
 Les remèdes du médecin n’y peuvent rien. Il faut aller chez le taleb qui écrira 
une amulette. 
 .باتك كل بتكي بلاطلل ْحُر .بيبطلا اود مهيف ش عفني ام نونجلا 
 Les tolba qui savent écrire en mettant les lettres à l’envers passent pour être 
puissants contre les jnoun. 
 .نونجلا يف اومكحي )نيبولڨم فورحلا اوارقي ّيلا ةبْلُطلا( يتايمزلا باحصا 
 Le taleb récite des exorcismes sur le possédé (fou ou malade). Il écrit des 
formules que celui-ci devra porter comme amulettes. Il l’enveloppe des fumées de sept 
espèces d’encens mélangés ensemble, cela afin de connaître le nom du génie qui l’a 
frappé et de s’en rendre maître. 
 .هيف مكحيو هبرض ّيلا ّنجلا مسا َىڨلي شاب ،رياخب ةعبْسب هل رّخبيو هل بتكيو هيلع مّزعي بلاطلا :نونجملا 
 
15.5.2.4.3. EN SE LES RENDANT FAVORABLES (10) 
 Quand ils ont un malade, ils invitent les jnoun qui habitent la maison, Ils leur 
font un plat de couscous et de viande sans y mettre de sel. Ils étendent un tapis dans un 
coin de la maison et leur servent le couscous comme ils le feraient à des hôtes de 
marque. Ils leur apportent aussi de l’eau à boire et s’éloignent pendant un quart d’heure. 
Ensuite ils enlèvent viande et couscous, y mettent du sel et mangent à leur tour. En 
reprenant le plat, ils disent : « Nous vous avons offert à manger, accordez-nous votre 
paix et guérissez notre malade si Dieu le veut bien. » 
  نرڤ يف مهل اوشّرفي .حلملا ش اوريدي امو محللاو ماعطلا مهل اوريدي ،رادلا ناّكُس ،دحاو مهدنع ضرمي يك
لا مهل اوّطحي .حلاملا فايضلا فيك ماعطلا مهل اوّطحيو مهدحو رادلا نم .ةعاس ُعبر مهنم اودعبيو بارشلا عاتم ءام
 انوطعا ،مكتفيض مكانيطعا" :اولوڨي ةمعنلا اوّزهي يكو اولكايو حلملا هيف اوريديو محللاو ماعطلا اّودي اوجي دعب
( "الله يفاشلاو ضيرملا انل اوفشاو ،مكتَملاَسTouggourt.) 
 Quand les jnoun sont entrés dans un homme (c’est-à-dire dans les cas de folie ou 
de maladies dont les arabes ignorent la cause naturelle : rhumatismes, hystérie, etc.), on 
prépare un repas qu’on distribue en aumône. On donne aussi aux génies leur part de ce 
repas en la jetant par terre et en demandant à ces êtres malfaisants d’avoir pitié du 
malheureux et de sortir de son corps. 
  مهوبلطيو بارتلا يف مهمهس اوحولي ،نونجلا اوّفيضيو فورعم اوريدي الله مْسب دلاوا هوضبڤ يك دحاو
( هنم اوجرخيو هوحماسيو هيلع اوفعيTouggourt.) 
 Quand elles veulent chasser les mauvais génies, les femmes se réunissent et 
jouent aux fakirs, l’une bat du tambourin, les autres défont leur chevelure et balancent 
leur tête à droite et gauche en frappant des mains. 
  اّولحي نيرُخلااو ريدنبلا برضت ةدحاو :تاريقف اوريدي ،اوَرَقفيو ءاسنلا اوعمتجي نونجلا اوّدعبي اوغبي يك
.ّانمو ّانم مهسوور اوحوليو مهرعش اوڨلطي ،مهسوور 
 
15.6. JOIE 
15.6.1. EXPRESSIONS COURANTES 
15.6.1.1. COMMENT ILS EXPRIMENT LA JOIE (1-2-2BIS) 
 Mon cœur est heureux, mon esprit épanoui. Je suis joyeux d’une joie capable de 
faire pousser des arbres sur le roc. 
 تبني مجني ،ريبك حرف حراف ينار .يرطاخ حرشناو يبلڤ حرف .رجحلا يف رجشلا 
 Toi, tu es toujours content. Tu n’auras jamais de cheveux blancs. Toi, qui te 
donnerait des cheveux blancs ? Tu n’as ni femme qui te demande (des robes et des 
bijoux), ni enfant qui te crie qu’il a faim. 
 ز اميد كبلڤ َتنا َتنا .بيشت ام ،يها."تيوخ" كل لوڨي دلو لا ،"ْبِج" كل لوڨت ةارما لا ؟كّبيشي شاو  
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 « Aujourd’hui, j’ai bien mangé et je suis content. » – « Ah ! C’est pour cela que 
tu es heureux et que tu ris. Quand le ventre est repu, il dit à la tête de lui chanter. » 
 تو يشرك َتعبش مويلا" ."يرطاخ عّسو– كحضت ناحرف كار كاوڨم"!  يك )كتَكّحض ّيلا ّةبسلا َيِه هِذه(
( "يل ّينغ سارلل لوڨت شركلا عبشتEl Goléa.) 
 Aujourd’hui j’ai le cœur gai et content parce qu’il fait beau temps. Quand il fait 
beau temps, tous les cœurs sont contents. Qu’importe la fortune et les revers de fortune. 
L’essentiel est que le cœur soit content. 
 يحاص لاحلا نم ،يهازو بورطم يبلڤ مويلا  ِوَض لاحلا ناك اذإ .)لاحلا ىَحص( بولڨلا نوكت ،ّي
 ّرب لعن .ةبورطم لاملا ةراسخو لاملا! .يهاز نوكي يك بلڨلا يف ةوعدلا 
 Je suis heureux comme un agneau au milieu d’une prairie. Je chante comme un 
oiseau dans son nid. Je vis dans l’abondance. Qui donc est mieux que moi ? 
 رْكَو يف ريطلاِك ينار .ةجْرملا طْسو يف فورخلا فيك ناحرف ينار  نسْحأ نوكشا ،ريخ يف شياع .ّينغن
؟ّينم 
 Quand tu vois venir ton ami, tu vas au devant de lui l’œil réjoui. Tu oublies tous 
tes soucis et tes ennuis (tout cela est balayé de ton cœur). 
 ،كياج كبيبح فوشت فيك وعي كبلڤو .ءارْمَح كنيع هل يشمت ّوضي ،ةيارملاِك د.خسو لك نم َىفصيو ي 
 Ma joie de vous voir est aussi grande que la distance du ciel à la terre. Vous avez 
chassé mes ennuis, dilaté mon esprit et réjoui mon cœur. Dieu puisse-t-il vous accorder 
autant de joie que vous m’en avez procuré. 
 وتّريط .ضرلااو ءامسلا نيب ام دڤ مِكب ناحرف ينار َرش ،يرطاخ يل اوتعّسو :ىّمه يل ايبلڤ يل اوتح الله .
.ينوتحّرف امِك مكحّرفي 
 Si tu donnes une robe à ma petite fille, elle se mettra à rire de toutes ses petites 
dents et à danser toute la nuit sans qu’on ait besoin de lui jouer du tambourin. Elle 
meurt d’envie d’avoir une robe. 
 ابع اهتيطعا اذإ ،يتنب صڤرت ليللا لوطو ،اهتانينس يّرعتو كحضت ادبت ،ةيلاب .اهيلع تومت :ريدنب 
 J’étais dans la peine. Mon ami est venu m’annoncer que mon fils, que je n’avais 
pas vu depuis de années, était revenu. À cette nouvelle, mon cœur s’est dilaté. Je suis 
tout à la joie. Après l’ennui, j’ai retrouvé la gaieté, après les larmes, le sourire et après 
l’abattement, le courage. 
  هذهب يردص حرشنا .هنيبو ينيب نينس .يل عجر ينْبب ينرّشب ،يبحاص ينءاجو ،ريبك ّمه يف تْنُك
 ،تْكَحض ،ءاُكبلا دعبو ،تيهز ةيونتلا دعب .يبلڤ يف تْحَرف .ةراشبلا.اومّكحت نيفوخرم يماظع اوناك ام دعبو 
 Tu me trouves tout joyeux. Dans ma poitrine, mon cœur est en repos depuis que 
j’ai reçu des nouvelles de mon fils. Mon cœur était mort, il est revenu à la vie. 
Aujourd’hui nous allons nous réjouir, oublier les soucis et les ennuis. Toute la vie sur 
terre n’est qu’une série d’ennuis. Le peu qu’on y trouve de joie, c’est autant de gagné. 
  ،اوحرفن مويلا .ايحو ّتيم يبلڤ ناك .يدلو نم ربخلا ينءاج نينم يشوشاڤ يف يبلڤ ّطحت .ناحرف  ينتيڨل
،مومغ اّهلُك ايندلا .ّمغلاو ّمهلا اوريطن .حبر وه رورسلا نم اهيف امو 
 Quant à nous, nos cœurs sont toujours heureux et joyeux. Le démon (qui sème la 
tristesse) ne trouve pas place chez nous. Je vous assure qu’il ne tourne jamais par ici. Le 
démon n’est pas présent dans un groupe où l’on fait le thé. On y trouve tout le monde 
gai et ne faisant que rire. 
  ام عڤ ّانم ،ناطيشلا ،دهعلا كتيطعا .ُدعڨي نيو هدنع ام ناطيشلا ،اندنع .نييهاز نيناحرف انبولڤ اميد انحا
.اوكحضي ريغ نييهاز لكلا سانلا َىڨْلت .سيلبإ اهيف ش رضحي ام ،ياتلاا اهيف ّيلا ةعامجلا .رودي 
 Aujourd’hui nous allons rester un peu ensemble, parler et rire et puis nous nous 
séparerons tout contents. 
.ريخ ىلع اوڤّرفتنو ةكحضللو ملاكلل اهوطعن .ّةيوش اوعّمجن مويلا 
 Nous voulons rire un peu, plaisanter. 
 ( اوطسبن اوغبنEl Bayadh( اومجقن )El Goléa.) 
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 Quand j’ai annoncé la nouvelle à ma mère, elle était si contente qu’elle en sautait 
de joie. 
 .َتلزنو ءامسلل تَراط ،تَحرف تَحرف ربخلاب هُّمأ تّربخ يك 
 Quand tu entres dans le pays de ton ami, marche avec l’œil tout joyeux : tu sais 
que ton ami est là. 
 ب لخدت يك.اهيف كبيبح فرعت ،ءارمح كنيع يشمت كبيبح دلا 
 
15.7. TRISTESSE252 
15.7.1. EXPRESSIONS COURANTES 
15.7.1.1. COMMENT ILS EXPRIMENT LA TRISTESSE (3) 
 Aujourd’hui je suis très inquiet. Mon père est malade mourant à la maison. 
Excuse-moi, je ne sais plus ce que je fais (je n’ai plus ma tête à moi). 
 ( يسار يف ش ين ام مويلا :ينحماس .تومي يغاب ،رادلا يف ضيرم يدلاو .ريبك ّمه يف ينار مويلاAïn 
Séfra.) 
 Aujourd’hui tu me trouves dans la tristesse. J’ai une centaine d’affaires en tête et 
une centaine d’ennuis dans le cœur (une centaine de vers rongeurs). Ma femme s’est 
sauvée. 
 ( :يسار يف ةميمخت ةيمو يبلڤ يف ةدود ةيم :مومهم ينتيڨل مويلاTouggourt.ةارملا َتبره ) 
 Mon fils est en France et ne m’a pas écrit depuis trois ans. Je ne sais s’il est mort 
ou vivant. Je pense toujours à lui. Je pleure comme un enfant. Je marche dans la rue 
parlant tout seul comme un fou. 
  يكبن .هدنع اميد يبلڤ .ّتيم لا ّيح لا هفرعن ام .ّةيَرب يل بتك ام نينس ثلاث مويلا .اسنرف يف يدلو
( نونجملا فيك يدحو ّملكتنو ىَّشمتن ،ةقْنّزلا يفو .ريشيلاِكGéryville.) 
 Mon cœur est inquiet et comme comprimé, il n’est pas content de la nouvelle 
que j’ai reçue. 
  .ينءاج ّيلا ربخلا كاذ نم ،حراف ش وه ام ،ّقيض ،قلاق يبلڤ 
 Je suis ennuyé et mon cœur est rempli de tristesse (souillé d’ennuis). Je ne sais 
que faire pour me distraire et oublier mes ennuis. 
  َىفصي شابو حورلا ةقيض علڨن شاب ريدن يك فرعن ام .فيظن ش وه ام ،سنْدم يبلڤو يرطاخ ڨاض
.يبلڤ 
 J’ai reçu une mauvaise nouvelle et j’en suis dans la tristesse. Aujourd’hui j’ai 
l’esprit troublé. Excuse-moi, reviens plutôt me voir demain quand j’aurai regroupé mes 
idées et retrouvé ma sérénité. 
  ةودغ يجملا يل دواع .ينحماس .يلقع يف ش ين ام مويلا .ريبك ّمه َّيلع لزنو نيش ربخلا دحاو ينءاج
.يلقع عجري ىَّتح ،يلقع عمْجن ىَّتح .ريخ 
 Je suis inquiet au sujet de mes enfants. Ils sont partis à Alger et ne m’ont pas 
écrit : pas une lettre, pas de nouvelles. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. 
 .مهيف ىَرس شاو فرعن ام .ربخ لا ةنياب ّةيرب لا ،ش يل اوبتك امو رئازجلل اوّرم .يدلاوا ىلع رياح ينار 
 
15.8. JOIE ET TRISTESSE 
15.8.1. CE QU’ILS DISENT 
15.8.1.1. LA VIE EST UN MELANGE DE JOIE ET DE TRISTESSE (4-5) 
 L’homme sera tantôt joyeux, tantôt triste jusqu’au jour du jugement. 
 .)نيدلا مويل ّانم( نيدلا موي ىلإ نيزحو حراف 
                                                 
252 Voir dossier « ennui », II « Comment ils expriment l’ennui ». 
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 Rien n’est stable. Après la chaleur viendra le froid et après la gaité la tristesse. 
Un sage vint à passer près d’un joyeux groupe : « Dansez, amusez-vous, mais la mort 
est derrière vous », murmura-t-il. 
  صْقرا :لاقو ميكح مهيلع تاف ،نييهاز سان اوناك .حرقلا هارو ،حرفلاو .دْربلا هارو ناّمُحلا :لاح مودي ام
.مْكَتڨَحلا توملاو ،اوَبعْلا 
 L’esprit de l’homme, a dit un savant, tantôt exulte et tantôt rentre sous terre ; 
tantôt il se situe entre la tranquillité et la joie. 
  ام لاب ىَهزت :ينعي "روفت ةّرم"( "رورُسو ءانه نيب ةّرم ،روغت ةّرم ،روفت ةّرم ،سفنلا" :ملاعلا دحاو لاڤ
 ةّرم" .اهحّرفي ءيش ءاج.)اهيّوني ءْيَش اهيجي ام لاب نكْست :ينعي "روغت 
 Deux musulmans et un juif étaient assis ensemble. L’un des musulmans dit à 
l’autre : « Si la chance est pour toi, des rigoles de bonheur te viendront du ciel. » « Si la 
chance est pour vous, ajouta le juif, préparez-en son deuil avant même qu’elle arrive. » 
 كاوُدُعڤ يدوهي عم نيملسم جوز اونا  ءامسلا نم يڤاوس ،كِل اوهز اذإ ،مّايلاا" :ملسملل ملسم لاڤ .عيمج
."كوجي لا مّادڤ مهازع ِّجس ،كوّهز اذإ ،مّايلاا" :يدوهيلا مهل لاڤ ."كِل اورجي 
 Quel est le meilleur : être dans la joie ou la tristesse ? Il vaut mieux être dans la 
joie, à mon avis. 
  انا ؟رضاح هسيلبإ ّلاإو رياط هسيلبإ ّيلا ريخ اما ؟بكار هناطيش ّيلا ّلاإو رياط هناطيش ّيلا ؟ريخ اما
."هيلع بكري ّيلا نم ريخ ،ناطيشلا ّريطي ّيلا" :لوڨن 
 Celui qui te dit qu’il est heureux est un menteur. Par les temps qui courent (la 
révolution d’Algérie), personne n’est heureux (tous les cœurs sont malades). 
  ام .ةضيرم لكلا بولڨلا يهار )ةرَوثلا( هيف انار ّيلا تقولا ."ناحرف ينار" :كل لوڨي ّيلا كيلع بذكي
( دحاو ىَّتح هلقع يف نوكي1959.) 
 Rire trop n’est pas bien. 
 .ّةيوش رساي كحضلا 
 Rire sans qu’il y ait rien d’étonnant est le plus étonnant. 
 .ةبيرغ ةبيجع ريغ نم كحضلا 
 Rire sans raison, manque d’éducation. 
 .بدلاا ّةلق نم ببس لاب كحضلا 
 Ton père est celui qui te fait pleurer, non celui qui te fait rire. Celui qui te fait 
rire rit de toi. 
 .كيلع كحضي ،ككّحضي ّيلا .ككّحضي ّيلا ش وه ام كيّكبي ّيلا ّكيوب 
 La gaieté empêche de vieillir trop vite. 
 .هلاوم ش ّحيطي ام وهزلا 
 
15.9. JEUX D’ENFANTS 
15.9.1. CE QU’ILS FONT 
15.9.1.1. JEUX DE PETITS BEDOUINS (6) 
 Après la pluie, une mare s’était formée puis se desséchait. Il ne restait que très 
peu d’eau avec de la vase et de la boue. Tous les jours les fillettes venaient s’y baigner. 
Avec l’argile, elles faisaient aussi des petits moulins, des marmites et des plats. 
  اوداع .ةڤرغلاو ءامحلا هيف يناثو ّةيوش ريغ ءاملا هيف دعڤ .فشنو نايلم ناك ردغملا دحاو ءونلا دعب
.عَصڤو مََرب اوّسلميو نيطلاب راغص يحر اومدخيو هيف اوموعي اوجي موي لك تاريشيلا 
 Chaque garçon tenait en main le cheval d’argile qu’il avait façonné, courait avec 
lui et disait à ses camarades : « Mon cheval court bien. » « Le mien court mieux que le 
tien, disait un autre. Allons, faisons la course. » Puis les enfants allaient au loin et 
revenaient en courant vers leurs camarades : « C’est vrai, disaient-ils au vainqueur, ton 
cheval court mieux que l’autre. » 
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  ."ڨباس يدوَع" :هباحصلا لوڨيو يرجي دوعيو ّهفك يف هّسلم ّيلا دَوعلا ريدي مهنم دحاو لك تاريشيلا
 ڨبس ّيلا .مهباحصلا اورجي اوجيو ديعب اوحوري ."اوڨباْستن الله اي" :هل لوڨي ."كدوَع نم ڨبْسأ يدوَع" رخا هل لوڨي
."رخلاا نم ريخ ڨباس كدوَع ّحّصلاب" :هل اولوڨي 
 Quant aux fillettes, elles envoyaient deux ou trois d’entre elles au ksar pour aller 
chercher, l’une du sel et de la graisse, l’autre de la semoule et des dattes, la troisième du 
piment et des allumettes. Quand celles-ci reviennent à la mare où s’amusent les fillettes, 
elles leur crient de loin : « Nous sommes revenues. » Toutes se lèvent, poussent des cris 
de joie et disent : « Nous allons faire cuire notre déjeuner. » Elles installent la marmite 
qu’elles ont fabriquée sur trois cailloux. Elles y mettent de l’eau, de la graisse, du 
piment et de la semoule. Elles allument du feu par-dessous : « Maman, nous avons 
faim », disent les plus petites à la plus grande des fillettes. Celle-ci leur distribue des 
dattes en leur disant : « Allez-vous amuser, le déjeuner sera tout de suite prêt. » Quand 
la bouillie est cuite, elle la verse dans le plat qu’elles ont façonné et elle appelle les 
autres : « Venez manger. » Elles viennent alors lécher la bouillie et rient toutes 
ensemble. 
  بيجت ةدحاو ،ةمحشلاو حلملا بيجت ةدحاو ،رَصقلل ةثلاث ّلاإو مهنم نينثا )اولسري( اوبسري تاريشيلا اّما
 اولوڨيو ديعب نم مهوّملكي تاريشيلا اوبعلي نيو ردغملا اولصوي يك .تيملاازلاو لفلفلا بيجت ةدحاو ،رمتلاو ڨيڤدلا
ڨيو حرفلاب اّوڤزي تاريشيلا اوضونيو "انيج اناه" :مهل .اهوّسلم ّيلا ةمربلا كيذ اوبصني ."انادغ اوساون كورد" :اولو
 انُّمأ اي" :ةريبكلا ةلفطلل اولوڨي راغصلا تاريشيلا .ةيفاعلا اهتحت اوْدڨيو قيقدلاو لفلفلاو ةمحشلاو ءاملا اهيف اوريدي
رلا بيطت يك .ادغلا بيطي كورد ،اوبعلت اوضون" :مهل لوڨتو اولكاي رمتلا مهيطعت ."انيوخ ةعصڨلا يف اهّطحت ةديغ
 َّيَح" :مهل لوڨتو مهيغلاتو اهوّسلم ّيلا ( اوكحضي عڤو اهيف اوسحليو اودعڨيو اورجي اوجي ."اولوكEl Goléa.) 
 
15.10. JUGEMENT GENERAL 
15.10.1. DOCTRINE DE LA THEOLOGIE MUSULMANE, D’APRES رهاوجلا ةيملاكلا  (1) 
 Tous les hommes ressusciteront et seront rassemblés, lieu appelé El Maouqif, 
c’est le rassemblement des corps appelé ḥəšr əl-āžsād. Dieu jugera chacun le forçant à 
avouer ce qu’il aura fait de bien ou de mal. Leurs sens témoigneront contre les 
négateurs. Leurs actions seront pesées pour que soit dévoilée à tous la valeur de leurs 
actions. À celui dont le bien pèsera plus lourd que le mal, sera donné son livre dans sa 
main droite. Á celui dont le mal pèsera plus lourd que le bien, sera donné son livre dans 
sa main gauche. Puis tous passeront le طارص pont très étroit au-dessus de l’enfer. Les 
justes le passeront, les uns comme l’éclair, les autres plus lentement. Les méchants 
tomberont dans le feu. Les prophètes et les saints intercèderont en ce jour pour les 
croyants pécheurs mais pas pour les impies253. 
  هَر َّرُقيو ٍدحاو ّلك بِساُحي ."داسجلاا رْشح" فيقوَملا ى َّمُسي ٍدحاو ٍّلحم َىلإ َنورشُحيو مهروُبق نِم َنوموقي
 ِِهنيَميب ُهباتك َيِطُْعا .ِه ِّرش ِلّكل فِشَكْنيل مُهلامعا ُنَزوت .مهُحِراوج نيدحاجلا ىلع ُدهشتو ٍرش وا ريخ نم َلَعف ام ىلع
 ُّرش َحَجَر نمو.ِهِلامِشب ُهباتك َيطُعأ .هِريخ ىلع ُه 
 
15.11. JUGEMENT DERNIER 
15.11.1. CE QU’ILS DISENT (2-3-4) 
 Après la mort, l’âme sort du corps et va « chez Dieu » jusqu’au jour de la 
résurrection. Nous disons que l’âme est « chez Dieu », c’est-à-dire que Dieu, lui, sait où 
elle se trouve mais nous, nous l’ignorons. Nous disons que les anges de cette âme (ceux 
qui notaient ses actions bonnes et mauvaises) savent aussi où elle se trouve et de temps 
en temps ils vont la voir. Quant au corps dans son tombeau, les vers le mangent et il 
                                                 
253 Voir Ibrahim Bajuri, p. 483 et suivantes. 
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devient poussière jusqu’au jour où, par la toute-puissance de Dieu, il sortira de la terre 
au jour de la résurrection. 
  دنع اهار حورلا" :اولوڨن انحا .ثَْعبلا موي ّىتح ّيبر دنع يشمتو دسجلا نم حورلا جرخت توملا دعب نم
 حورلا كيذ عَواتم ةكئلاملا يناث" :اولوڨنو ءيش هوفرعن ام انحاو هيف َيِه ّيلا برضملا فرعي ّيبر ينعي ."ّيبر
دسجلا اّما .اهل اوشمي تارطخو ،هيف اهار ّيلا برضملا اوفرعي  تحت نم عڨفي ىَّتح بارت ّيلويو دودلا هلكاي هربق يف
.ثَْعبلا موي هِتردقو الله ِلْوَحب ضرلاا 
 Le jour des comptes et du châtiment, Dieu sera le juge et les anges les témoins. 
(Liber scriptus proferetur in quo totum continetur). Les anges apporteront le livre dans 
lequel ils ont marqué tout ce qu’on a fait de bonnes et mauvaises actions. 
  هتْرِد ام لُك هيف اوبتك ّيلا مهباتكب ةكئلاملا اوجي .دوهُش ةكئلاملاو يضاڤ ّيبر دوعي باقِعلاو باسِحلا موي
.تائيسلا نمو تَانَسَحلا نم 
 Dieu fera la balance. Dans l’un des plateaux, il mettra les mauvaises actions et 
dans l’autre les bonnes et il verra ce qui pèse le plus des deux. Si les bonnes actions 
l’emportent, l’homme sera du nombre des élus. Si les mauvaises actions l’emportent, il 
sera du nombre des damnés. 
  هناحبُس ،ّيبر يّلا فوشيو تانَسَحلا اهيف ريدي ىرُخلااو تائيسلا اهيف ريدي ةحفصلا دحاو .نازيملا لمعي
 ءاقشلا لها ،ّرشلا لها نم ىّمستي تائيسلا َتبلغ اذإ .ريخلا لها نم اهلاوم ى َّمستي تانَسَحلا َتبلغ اذإ .مهنم بلغت
.باذعلاو 
 Au jour de la reddition des comptes, il n’y aura pas de corruption de juge et il 
n’y aura pas de mensonge possible. Tes sens eux-mêmes seront les témoins qui 
déposeront contre toi. Tous tes membres témoigneront contre toi. La main dira « j’ai 
vu », l’oreille : « j’ai entendu ». Le ventre dira : « moi j’ai mangé ». Alors la mauvaise 
nature dira : « Mon Dieu, ils mentent tous pour me faire punir. Je n’ai rien fait de tout. » 
Mais Dieu n’écoutera pas la mauvaise nature, il écoutera les témoins254. 
  ديلا .كيلع اودهشي لكلا كماظع .دوهشلا امه كحراوج .بذكلا ش عفني امو ةوشرلا ش ناك ام باسِحلا موي
 ."تيلك انا" :لوڨت شركلا ."تعمس" :لوڨت نُذلاا ."تفش" :لوڨت نيعلا ."تيشم" :لوڨت لْجٍرلا ."تّيدش" :لوڨت
ّيبرو ."ولاو تْرِد ام . َّيلع اوبذكي ريغ ّيبر اي" :لوڨت سفنلاو .دوهشلا يار ذخاي سفنلا يار ش ذخاي ام 
 Celui qui coupe de l’herbe met tout dans son sac : le bon et le mauvais mais 
viendra le jour où Dieu videra le sac et séparera le bon du mauvais. 
 دغ مويو .هتَْكبَش يف ّرشلاو هتَْكبَش ريخلا :هتَْكبَش يف ريدي ّشحي ّيلا زرفيو ةكبشلا غّرفي ،هناحبُس ،ّيبر ةو
.ّرشلا نم ريخلا 
 Tout le monde dit qu’à la fin du monde, quand la mer aura recouvert la terre, 
celle-ci deviendra sèche par la toute-puissance de Dieu. Alors les hommes sortiront de 
dessous la terre. Ce sera le jour de la résurrection. Après cela, tous iront vers l’Orient et 
arriveront aux portes du ciel et de l’enfer. Les élus iront au ciel et les damnés en enfer. 
  ةردق نم ايندلا فشْنت لاز ام ،)اهْطَرسو اهاّطغ( رحبلا اهيلع ماعو ايندلا برغت يك" :لوڨت لكلا سانلا
او انلاوم اولصويو اوڤّرشي لكلا اوشمي دعب نم )ةمايقلا موي( ثَْعبلا موي اذهو ضرلاا تحت نم اوجرخي .اوعڨفي دابعل
."رانلل يشمي رانلا لاومو ّةنجلل يشمي ّةنجلا ىلوم .رانلاو ةنجلا عواتم نابيبلل 
 Il y a trois catégories d’hommes qui ne seront pas soumis au jugement : les 
aveugles, les culs-de-jatte et les muets. Au jour du jugement, l’aveuglé dira à Dieu : 
« mon Dieu, je n’ai pas eu ma part de la vision du monde. Où est-elle ? » – « Toi, lui 
dira Dieu, passe sans être jugé. » – « Et moi, dira le cul-de-jatte, où est ma part de 
promenade sur la terre ? » – Toi aussi, lui dira Dieu, passe sans être jugé. » – « Et moi, 
dira le muet, où est ma part de conversation avec les autres hommes ? » – « Toi aussi, 
lui dira Dieu, passe sans être jugé. » 
                                                 
254 Voir dossier « niya », fiche 4, histoire : « Au jugement dernier les hommes seront jugés d’après 
leurs intentions ». 
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  ّيقح ،ّيبر اي" :ىَمعلاا لوڨي باسِحلا موي .نّوڨعلاو فاحزلاو ىَمعلاا امه :الله دنع ش اوبساحتي ام ةثلاث
 هجو ىلع يشملا نم ّيقح ،اناو" :فاحزلا لوڨيو ."باسِح لاب َتنا ُْتف" :ّيبر هل لوڨي ."؟هاّريو ايندلا رصب نم
 لاب َتنا ينات ُْتف" :ّيبر هل لوڨي ."؟هاّريو ،ضرلاا لوڨيو ."؟هاّريو ةقاطن نم ّيقح ،اناو" :نّوڨعلا لوڨيو ."باسح
."باسِح لاب َتنا ينات ُْتف" :ّيبر هل 
 Ce jour-là, ni ton père ni ton frère ni tes amis ne te serviront de rien. Seules te 
serviront tes bonnes actions. 
  امو كوخ كعفني امو كاوب كعفني ام ةعاّسلا كيذ.كلعف ريغ كعفني ام .كبابحا كوعفني 
 
15.11.2. MESSAGE 
15.11.2.1. PARABOLE DES TALENTS (5) 
 Il y avait jadis un sultan qui avait des ouvriers. L’idée lui vint de faire un 
voyage. Il appela ses ouvriers et leur dit : « Venez, je vais vous montrer ce que vous 
devrez faire quand je serai parti et je vais vous laisser de l’argent pour faire le travail. » 
Il donna à chacun d’après ses capacités, à l’un 500 dinars, à l’autre 200, à l’autre 100. 
« Avec cet argent, leur dit-il, vous achèterez fumier et semences nécessaires. Quand je 
reviendrai vous me rendrez compte de ce que vous avez fait. Je récompenserai chacun 
en tenant compte de ce que je lui ai avancé et de ce qu’il aura fait. Celui qui aura bien 
travaillé, qui aura bien géré le capital et me remettra le bénéfice, je le récompenserai 
comme il faut. Quant à celui qui n’aura pas bien travaillé, je le punirai. » Après les avoir 
chargés de leur travail, le sultan partit en voyage et les ouvriers partirent au travail. 
 Quand ils arrivèrent là où ils devaient travailler, les deux premiers, ceux qui 
avaient reçu le plus d’argent, se mirent au travail de bon cœur et de toutes leurs forces. 
Quant à celui qui avait peu reçu : « Le sultan, dit-il, ne m’a pas donné autant qu’aux 
autres, je ne travaillerai pas. » Puis prenant l’argent, il le laissa caché dans un coin. Il ne 
gagna rien du tout avec cet argent. Le sultan demeura longtemps en voyage et finit par 
revenir. Le jour où il arriva, il appela les ouvriers et leur dit : « Allons ! Rendez-moi vos 
comptes. » Le premier s’approcha : « Maître, lui dit-il, vous m’avez donné cinq cents 
dinars, je vous en apporte cinq cents autres comme intérêt. » Le sultan fut très content 
de lui. Le second s’approcha : « Maître, lui dit-il, vous m’en avez donné deux cents. 
Voilà, je vous en apporte deux cents, comme intérêt. » Le sultan fut aussi content de lui 
que du premier. Il appela le troisième : « Et toi, lui dit-il, qu’as-tu fait pendant mon 
absence ? » – « Maître, répondit-il, vous ne m’avez pas donné autant qu’à mes 
camarades, je n’ai pas voulu travailler et l’argent que vous m’aviez donné est demeuré 
dans la cachette. » – « Je ne t’avais pas donné cet argent, reprit le sultan, pour que tu le 
mettes de côté. Tu aurais dû travailler avec ce que je t’avais donné et, puisque tu n’as 
pas travaillé, je te mettrai au lieu des souffrances. » Pui appelant des soldats, il leur dit : 
« Mettez-le au cachot. » 
 Voilà comment Dieu agit envers les hommes. C’est lui le grand sultan et les 
hommes sont ses serviteurs. Dieu non plus n’a pas donné autant à chaque homme. Il n’a 
pas partagé également les biens de la fortune, de la santé et de l’intelligence. À l’un 
Dieu a donné beaucoup de biens et à un autre beaucoup moins. À l’un, il a donné une 
santé de colosse, à l’autre une santé déficiente. À l’un une belle intelligence et à l’autre 
très peu. Et Dieu a ordonné à chacun de travailler avec ce qu’il lui a donné. Que celui 
qui a beaucoup reçu travaille beaucoup et que celui qui a peu reçu travaille au moins un 
peu. Que celui auquel il a donné la fortune, fasse l’aumône à l’indigent. Que celui qui 
jouit de la santé, travaille pour celui qui n’en a pas. Que celui qui est astucieux, aide 
celui qui ne sait pas se tirer d’affaire. Que chacun fasse tout ce qu’il peut. Enfin, au jour 
du jugement, Dieu jugera chacun en tenant compte de ce qu’il lui a donné et de ce qu’il 
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 iulec te édnamed puocuaeb ares iul li ,énnod puocuaeb arua ueiD iuq à iuleC .tiaf arua
 iuq te leic ua ari neib el tiaf arua iuq nifnE .édnamed uep ares iul li ,uçer uep arua iuq
 .refne ne tnorettej el sesiavuam snoitca serporp ses ,lam el tiaf arua
كان واحد السلطان في الزمان السابق وعنده خدّام. ظهر له باش يسافر. نادَى للخدّام متاُعه. ڤال لهم:  
"ارَوحوا نوّريكم على الخدمة الّي تخدمواها بعدي ونخلّي لكم شيء من الدراهم الّي تخدموا بها". كل واحد اعطاه 
ميتين وواحد اعطاه مية. وڤال: "هذه الدراهم تشروها شْيء ما يڨدر يخدم: واحد اعطاه خمسمية دينار وواحد اعطاه 
الغبار والزرارع الّي تفلّحوا بها ووقت الّي نجي تحاسبوني على ما فعلتوا من الخدمة وكل واحد نكافيه على َحَسب 
دم ش ما اعطيتُه وما خدم: الّي خدم مليح واستحفظ على راس المال، وجاب الفايدة، نعود نكافيه بالمليح والّي ما خ
 مليح، نكافيه بالشينة، كي كلّفهم بخدمتهم السلطان مَشى مسافر والخدّامة رفدوا ارواحهم ومَشوا لخدمتهم.
كي وصلوا للمضرب وين يخدموا فيه، زوج منهم، الّي اعطاهم السلطان الدراهم ياسر، بداوا في الخدمة  
، ما نخدم 552شويّة، ڤال: "انا ما اعطاني ش ِكرفاڤْتيوخدموا من ڤلوبهم، قدر مجهودهم. اّما الّي اعطاه الدراهم غير 
ش". رفد الدراهم وخّلاها محطوطة. ما ربح بها حتَّى َشيء. طّول السلطان في السفر وولَّى وجاء. يوم الّي جاء 
ْبت لك نادَى للخدّام وڤال لهم: "يا الله، اعملوا لي الِحساب". جاء الاّول ڤال له: "يا سيدي، اعطيني خمسمية وراني ج ِ
". فرح بِه السلطان، فرح كبير. جاء التاني ڤال: "يا سيدي، انا اعطيتني ميتين، هاني ِجْبت لك 652خمسمية فايدة
". فرح بِه السلطان ِكما اخوه ونادَى للثالث، ڤال له: "وانَت واش ِدْرت في غيبتي؟". ڤال: "يا 752ميتين اُْخرين فايدة
حبّيت نخدم والدراهم الّي اعطيتها لي ڤعدَت محطوطة". ڤال له السلطان: "ما سيدي، ما اعطيتني ش ِكما رفاڤْتي، ما 
اعطيتك ش الدراهم باش تحّطها. من حقّك، الّي اعطيتُه لك، تخدم بِه وكيف ما خدْمت ش نديرك في مضرب العذاب 
 الشديد" و ڤال للعساكر: "ادّوه للحبس الشين". 
كيف. ما  لطان الكبير والعباد خدّامه. حتَّى ربّي ما رزق عبادُه كيفهِذه خدمة ربّي في ِعبادُه. ربّي هو الس 
ارة: واحد اعطى َشْي، كثير من الدينار وواحد اعطاه أقل منه. واحد بكيف من المال والصّحة والدّ  فّرڨ بيناتهم كيف
وواحد خلقه  شايطة عقليّةاعطاه صّحة البدن حتَّى خرج ِكالغول، وواحد اعطاه صّحة مخصوصة. واحد اعطاه 
ته ناقصة. ووّصاهم ربّي على الخدمة باش كّل واحد يخدم بالّي اعطاه: مولَى الكثير يخدم بالكثير ومولَى القليل عقليّ 
يخدم بالقليل. الّي اعطاه المال، يصدّق على الّي ما عنده ش. والّي بصّحتُه، يخدم على الّي ما عنده ش الصّحة. والّي 
الّي ما يعرف يدبّر. وكل واحد يجيب ما فيه. ويوم الِحساب كل واحد يحاسبه ربّي على قدر ما عندُه دبارة، يدبّر على 
اعطاه وما خدم. الّي اعطاه ياسر يساله ياسر والّي اعطاه شويّة يساله شويّة. الّي افعالُه زينة يروح للجنّة والّي افعالُه 
 ).truogguoT ed etcelaiDشينة يرّوحوه افعالُه للنار (
 
 REILUCITRAP TNEMEGUJ .21.51
 )2-1(  الكلاميّة الجواهر SERPA’D ENAMLUSUM EIGOLOEHT AL ED ENIRTCOD .1.21.51
 suon euq let trom al sèrpa tôtissua reilucitrap tnemeguj nu’d ecnetsixe’l à iof aL 
 ,stnayorc te selèdifni ,trom ruel sèrpa tôtissuA .malsi’l snad sap etsixe’n snottemda’l
 rus ,raknuM te rikaN ,segna xued rap ségorretni ,ertnoc rap ,tnos suot ,sruehcép te setsuj
 iuq xuec ,xiap ne séssial tnos sesnopér sennob ed tnennod iuq xueC .etèhporp el te ueiD
 iderdnev el étpecxe( noitcerrusér al ed ruoj ua’uqsuj tnemerèvés suttab tnos tnepmort es
 al ed stnemitâhc seC .عذاب القبر elleppa no’uq ec tse’C .)sneigoloéht sniatrec tnesid
 rap ,snoisulla seuqleuQ .naroC el snad sénnoitnem tnemerialc sap tnos en ebmot
 ,stnayorcni sed eiv al tnennerp segna sel dnauq riov zeivuop suov is tE « : 05,8 elpmexe
 tnemmeuqérf ,ertnoc rap ,tnos stnemitâhc seC .» sod sruel te segasiv sruel tnepparf sli
 euqsiup neir à etrop al ervuo’n tnemeguj ed ecèpse etteC .noitidart al snad sénnoitnem
 el te sproc sed noitcerrusér al erdnetta tneviod sruehcép sel euq neib issua setsuj sel
 .P el tid ,)refne uo leic( noitubirtér ruel ed noissessop ne rertne ruop reinred tnemeguj
 .reillehteL
) ولا فَْرَق بيَن َمن دُفَِن في القبر او صاَر inup uo ésnepmocérكلُّ َمن ماَت يُْسأَُل ثمَّ يُعذَُّب أو يُنعَُم ( 
 في بطِن السبُع او في قعِر البحر فالله على كِل شيٍء قدير.
 .stnafne stitep sel rihcnalb eriaf à ,ruerret ednarg ed ruoj ares ruoj reinred eL 
                                                 
 حڨرني من دون اخوتي. 552
 كل دينار جاب اخوه. 652
 كل دينار جاب اخوه. 752
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  ّما.لافطلاا هيف بيَشت ،لاوهلاا ميظع ُموي وَُهف رِخلاا مويلا ا 
 Je crois que, le mort déposé dans son tombeau, son âme sera réunie à son corps 
le temps de comprendre le discours et d’y répondre. Alors viendront à lui deux anges 
qui l’interrogeront sur son Dieu et son prophète, sa religion, les obligations que Dieu lui 
avait commandées, l’obéissance. Si le mort est de ceux qui ont cru ou fait le bien, il 
répond par l’assistance de Dieu par la meilleure des réponses sans avoir peur des deux 
anges, puis Dieu se dévoilera à ses regards et lui ouvrira une porte du ciel. Si le mort est 
un impie ou un hypocrite, il sera épouvanté et ne saura quoi répondre. Les deux anges 
alors lui infligeront de leurs tourments et la porte de l’enfer s’ouvrira devant lui. 
  نأ ُدَِقتعأداُعت ٍربق يف َعِضُو اذإ َتيملا  ِهيتأي ّمث .باوجلا ُّدَُريو َباطِخلا ُمهفي ام ِردقب ِهِدسج َىلإ هحور
ملا ناك ْنإف .اهِئاذإِب ُالله ُهَرََمأ ناك ّيتلا ِضِئارفلا نعو هيلع ناك يذلا .ِهنيد نعو ِّهيبنو ّهبر نع ِهِنلاأسيف .ِناََكلَم ُّتي
 َمآ نيّذلا نم الله ُفَشَْكَيف اهنم ٍفوخ ريغ نم ٍباوَج َنَسَْحأ ىلاعت الله ِقيفَوتِب ِلاؤسلا نع َباجا ِتاحلاصلا اولمعو اُون
 باوجلا يف ُلوقي ام يردي امو ُشهْدي ًاقِفانُمو اًرِفاك ُتيملا ناك نإو ّةنجلا باوبا نم ًاباب َُهل حتفيو ِهِرْصب نع
علا َّدَشأ ٍِذَئنيِح .ِهِناّبذُعيف.مَّنهج باوبا نم ٌباب هل َُحتُفيف باذ 
 Le mort peut être interrogé et répondre sans que les vivants y voient rien, pas 
plus qu’en présence d’homme qui dort, ils ne se doutent de ce qu’il voit en rêve. 
  َف لاو َُمعُني وأ ُبَّذُعي َّمث َُلأُسي َتاَم نَم ُّلك ِرعق يف وا ُعبسلا ِنطب يف َراص وا ِربقلا يف َِنُفد نَم َنَْيب َقْر
ريدق ٍءيش ِّلك ىلع للهاف ِرحبلا
258. 
 
15.12.2. CE QUE DISENT LES MUSULMANS (3) 
 Quand on a jeté le mort en terre, Nakir, l’ange chargé de l’interroger, lui 
demande : « Quel est ton Dieu ? » S’il est croyant, il répond : « Mon Dieu et le tien ne 
fait qu’un. » Et l’ange le laisse. S’il est infidèle, il est pris de peur et dit : « C’est toi qui 
est mon Dieu. » Alors, l’ange le frappe de sa matraque et le réduit en miettes et en 
poussière. Alors Nakira, la femme de l’ange, rassemble les morceaux, le remet en son 
premier état et le supplice recommence. 
  نمؤُم ناكول ."؟ّكبر وه نوكشا" :هل لوڨيو )ريَكن( لاوسلا كلام هلّوسي هربق يف هوحلاو تام نينم تيملا
 كلاملا هبرضيو ."ّيبر َتنا" :لوڨيو فوخلا هيلع لزني رفاك ناكول .هّيلخي كلاملاو ."دحاو ّكبرو ّيبر" :لوڨي
،هلايع ،ةريكن .ةربغلاِك ّهدريو فارطا فارطا رّسكي ،هتوارهب  كلاملا هّبذعي ديزيو ناك امك ّهدرتو فارطلاا دّملت
(Ghardaïa, Medbouḫi, árabe du peuple.) 
 Quand l’infidèle a répondu à l’ange « c’est toi qui est mon Dieu », celui-ci 
(appelé Nakir, Si Abderrahman ou Azrine) le frappe à coups de matraque. Le mort est 
aussi enfoncé en terre à la profondeur de 70 tailles d’hommes puis la terre se referme 
sur lui. Azrine crie alors à la terre : « Rejette ce qui est en toi », mais la terre charitable 
le lui refuse : « Ô terre, lui dit l’ange, celui-ci t’a insulté et frappé sans raison. » Et petit 
à petit, le mort remonte et reprend sa place dans le tombeau et Azrine l’interroge et le 
frappe ainsi trois fois de suite. 
  ضرلاا هيلع دّملتتو ةماق نيعبس ضرلاا يف ّشخيو ةوارهلاب نيرزع هبرضي "ّيبر َتنا" :رفاكلا لاڤ يك
 كبرضو ّكبس كاذ ،ضرا اي" :لوڨي ."لا" :هل لوڨت ةنينح ضرلااو ."كيف ام يحول" :لوڨيو ضرلال ّملكي نيرزعو
يرزعو .هربڤ يف ناك امك دوعيو علطي ّةيوشب ّةيوش وهو "باوَص ريغ نم تاّرم ثلاث كاذكه هبرضيو هلّوسي ن
(El Goléa.) 
 L’aspect d’Azrine est terrifiant. Il est couvert de poils et ses yeux sont de feu. Il 
y a aussi des serpents et des scorpions dans le tombeau. Les scorpions ont 40 
centimètres et ils lâchent leur venin sur le mort. Quand Azrine abandonne sa victime, 
arrive un bousier noir qui vient lui manger l’œil droit. Tous les os se décomposent aussi 
bien ceux du pécheur que ceux du fidèle. Seul le coccyx reste comme graine pour la 
                                                 
258 Voir traduction de la glose sur la Jaioharat at-tawhid, p. 468. 
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résurrection future et le jour du jugement et du châtiment, quand Dieu sera juge et les 
anges témoins. 
 ب يسكم وه .فّوخت هتفيس نيرزعو براڨعلاو .نيرضاح براڨعلاو شانحلاو .رانلا ةلعشِك هينيعو رعش
 .َىنميلا هينيع نم هلكات يجت .نيرزع هيلع جرخي ام دعب ةيلاتلا هيجت ةسوفْنخلاو .مهمومس هيلع اوڨلطي ،نيَرْبش مهيف
 َقبي ويتويت مظع ريغ عيطُملاِك يِصعلاِك اوَشري لكلا ماظعلاو يك باقِعلاو باسِحلل جرخي شاب ةمايقلا مويل ةعيرز ى
( دوهش ةكئلاملاو يضاق ّيبرو يدانُملا يدانيEl Goléa.) 
 
15.12.3. LEURS PRATIQUES COURANTES (4) 
 Nos sahariens redoutent beaucoup ces châtiments du tombeau et en parlent 
souvent. Ils souhaitent souvent que Dieu les en préserve. 
 .ربقلا باذعو ّرشلا نم كيّجني الله 
 On m’a cité le cas d’un homme qui, enterré trop rapidement dès les premiers 
signes d’une mort apparente, se mit à remuer aussitôt déposé au fond de sa tombe. Tout 
le monde épouvanté s’enfuit. Pour eux, tous les morts se débattent sous les coups de 
matraque de l’ange (Ghardaïa). 
 
15.13. JUIFS 
15.13.1. CE QU’ILS DISENT (1-2-3) 
 Il n’est permis d’insulter que le diable et les juifs. 
 .دوهيلاو ناطيشلا ريغ ّبستي ام 
 Dieu a maudit les juifs et les a accablés de mépris. 
 .ّلذلا مهيلع لزنو دوهيلا لعن ّيبر 
 Que Dieu ne nous fasse pas voir un juif car le seul fait d’en voir un porte 
malheur. 
 .ةموشم هتفوش رطاخ ىلع هيف انفّوشي لا الله :يدوهيلا 
 On ne peut pas croire un juif. Le mensonge se trouve chez les juifs. C’est le 
propre des juifs de mentir. 
 .هيلاوم امه .دوهيلا دنع بذكلا .ش نمّاتي ام يدوهيلا 
 Le juif est gras. Son ventre s’est engraissé du bien d’autrui. N’allez pas dire que 
les juifs font la prospérité du pays, ils le ruinent, ils le mangent. 
 .نيمس يدوهيلا .اهولكاي ،اهولخي .دلابلا اورّمعي يدوهيلا ش لوڨت ام .سانلا عاتمب هشرك َْتنْمس 
 Quand on passe dans la rue des juifs, on se bouche le nez. Leur odeur est infecte. 
 .ةنتان مهتحير :ّبڨْنتت ،دوهيلا ڨاڤز يف بقاع يجت يك 
 Un juif est toujours juif, qu’il soit sale ou qu’il soit propre. 
 .فيظن ّلاإو خّسوم َىتش يدوهي يدوهيلا 
 Personne n’est plus fort que les juifs (ils arrivent toujours aux premières places) 
comme l’huile monte toujours à la surface de l’eau. 
 .ءاملا ڨوف مياد تيزلا فيك امه .دوهيلا بلغي نَم لا 
 Les juifs ne demandent pas la mort des arabes. Ils demandent à Dieu de les 
multiplier mais d’égarer leur jugement (pour mieux les rouler). 
 .مهيار ّفلتيو مهّرثكي الله :اولوڨي .تومت برعلا يش اّوبحي ام دوهيلا 
 Un arabe avait obtenu une bonne place. Un juif dit aussitôt : « On dirait que le 
paradis est devenu un caravansérail » (où tout le monde descend). Même les musulmans 
y entrent maintenant. 
 .اهّشاخ ملسملا يديس ىَّتح ڨدْنف تَّلو ّةنجلا لوڨت .)لعنلا هيلع( يدوهي لاڤ .ةحيلم ةصلاب ضبڤ يبرع 
 Les juifs ne mangent pas l’arrière-train des moutons parce que le nerf de la 
partie inférieure s’y trouve. 
 .ةاشلا عاتم يناطولا بنج يف ةََّسللا ڨرع رطاخ ىلع ةاشلا نلاسم ش لكاي ام يدوهيلا 
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 Voyez l’injustice qui règne en ce pays ! Mon fils a été mis en prison parce qu’il 
a pissé sur une juive. 
 دلابلا يف ركنملا فُش! .ةيدوهي ىلع ڨّرز رطاخ ىلع سبحلا يف هوراد يدلو 
 Une juive allait mourir en couches. Le médecin avait tout essayé, rien à faire, 
l’enfant ne voulait pas sortir du sein maternel. Après un moment, le médecin eut une 
idée. Il prit des louis d’or et les jeta par terre. En entendant le bruit de l’or, l’enfant sortit 
tout de suite et tout seul259. 
 يدوهي ةارملا دحاوة  نم جرخي ش َىغب ام ريشيلا .ولاو ،مدخي بيبطلا َىيَع .سافنلاب تومت ةيغاب تناك
ركف هل َتفده بيبطلا ،ةعاس دعب .هُّمأ شركلا عمس ريغ ،ريشيلا .ضرلاا يف هّشيطو زيوللا دفر .هسار يف ة زيول
 شرك نم هدحاو جرخ ،ّملكتي ُأ.هّم 
 
15.13.1.1. ON LES APPELLE JUIFS = JIF = JIFA (CHAROGNE) (3) 
 مهل اولوڨي دوهيلاjuifs .ةفيج = فيُج = 
 Je vais vous dire pour quoi on les appelle ainsi. Au temps des compagnons du 
Prophète, il y eut une grande bataille où moururent beaucoup de juifs. Leurs femmes 
implorèrent Dieu : « Ô Dieu, dirent elles, nous n’aurons plus d’enfants ! » Dieu leur 
envoya un ange pour leur dire : « Que toutes celles qui reconnaîtraient le cadavre de 
leurs maris se couchent à coté et elles concevront des enfants. Depuis ce jour-là on les 
appelle jifa. Quant à leur rabbin, son père l’avait laissé conçu dans le sein de sa mère 
avant de mourir lui-même à la guerre. Le rabbin a donc une certaine noblesse, il n’est 
pas, lui, fils de cadavre. 
  نم ريثك ءيش تامو ريبك برح قلخ ةباحّصلا ةلود يف ."ةفيج" اوّمستي اوداع شاب كل لوڨن ،دوهيلا
 ،هناحبُس ،ّيبر مهل لّزن ."ةعيرزلا ّانم عّطڨتت بيرق ،يهاز ،ّيبر اي" :اولاڤ ،هناحبس ،ّيبر نم مهءاسن اوبلطو دوهيلا
 َم يهارو اهاذح دڤرت اهلجر ةفيج فرعت ّيلا ةدحاو لك ّيبر مكل لوڨي هار" :مهل لاڤ نيبّرقملا ةكئلاملا نم كلا
 يف وه تام يك شركلا يف ّيح هيوب هّلاخ مهعاتم ّيبرلا اّما ."ةفيج" مهوّمس راهنلا كاذ نم ."لمحلاب حبصت
( ةفيج دلو ش وه ام ،ّرُح ّيبرلا .برحلاTouggourt.) 
 Les juifs sont fils de cadavres. Jusqu’à ce jour, ils sentent mauvais et chaque 
nuit, des vers leur sortent du nez semblables aux vers qu’on trouve dans la viande 
pourrie. Il y avait chez nous un cadi marié à une juive. Invité un soir, il revint chez lui 
vers minuit. Il trouva sa femme plongée dans un profond sommeil et vit des vers lui 
sortir de la bouche et lui rentrer dans le nez, puis sortir du nez et lui rentrer dans la 
bouche. Il la réveilla et lui dit : « Lève-toi, fille de cadavre, prends tes affaires et sors de 
chez moi, tu es répudiée. » 
  محللا يف َىڨلتي ّيلا دوعلا فيك دودلا مهفوين نم جرخت ةليل لكو نيزناخ اوحوفي نلَّل .ةفيج دلاوا يدوهيلا
 ةسياغ ةارملا َىڨل .ليللا فُصن يف هرادل عجرو ضورعم ناك ةليللا دحاو .ّةيدوهي ذخامو يضاق اندنع دحاو .جماخلا
 مونلا رحب يف :اهل لاڤو مونلا اهيلع ّريط .اهّمف لخديو اهفين نم جرخيو اهفين لخديو اهّمف نم جرخي دودلا فاشو
( "ةّقلطم يكار يجرخاو كّشق يدفرا .ةفيج تنب يضون"Géryville.) 
 
15.13.2. CE QU’ILS FONT (4-5) 
 Les femmes arabes ont autant de mépris pour un juif que pour un chien. Elles ne 
se voilent pas devant un chien et non plus devant un juif. Elles n’ont aucune attention 
pour lui. Elles n’ont pas honte de se montrer devant lui. Les hommes laissent le maudit 
juif venir vendre foulards, bijoux et colliers aux femmes à la porte de logis. Ils le 
laissent parler avec les femmes sans en être inquiets : ils savent bien qu’il n’arrivera 
rien. 
                                                 
259 Les juifs sont maudits de Dieu. Voir dossier « bénédiction, malédiction », fiche 8. 
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  يجي لوعنملا اّولخي لاجرلاو .يدوهيلا كلذك .بلكلا مّادڤ ش اوفّحْلتي ام .بلكلا فيك يدوهيلا مهدنع ءاسنلا
 ام نيفراع ،نيّينهتم مهبولڤو ءاسنلا عم ّملكتي يدوهيلا اّولخي .ءاسنلل كرشلاو متاوخلاو مراحملا عيبي لحملا باب دنع
.ءيش ىَّتح ريصي 
 Quand son âne refuse de marcher, l’arabe le frappe et l’insulte en disant : 
« Hue ! Marche donc, sale juif, et que Dieu te maudisse. » 
 هل نرحي يك دحاولا  ّرا" :هل لوڨيو هبرضي هرامح!  ِشما! يدوهي !كلعني الله! 
 C’est défendu de dire « Monsieur » à un juif. 
 دوهيلل  مارح "يديس اي" :ةلوڤ. 
 Il est défendu à un musulman de manger la viande d’une bête égorgée par un 
chrétien, mais il lui est permis de se marier à une chrétienne. Il lui est permis de manger 
la viande d’une bête égorgée par un juif, mais il lui est défendu de se marier à une juive. 
 .مارح مهشارفو للاح دوهيلا ةلكام .للاح مهشارفو مارح ىَراصنلا ةلكام 
 
15.13.2.1. L’ARABE MAUDIT LE JUIF MAIS IL A TOUJOURS BESOIN DE LUI 
 Quand un arabe a des dettes, il trouve son cousin arabe comme lui et lui dit : 
« Prête-moi de l’argent. » – « Je n’en ai pas. » – « Ò frère, tire-moi d’embarras. Dieu te 
tirera d’affaire. » – « Je n’ai rien. » L’arabe n’aide pas son frère. Il est donc obligé 
d’aller chez le juif qui, lui, lui prêtera de l’argent. L’arabe est fier et faiseur d’embarras. 
Quand il marie son fils, il veut faire les choses mieux que les autres. Mais pour cela, il 
faut de l’argent et c’est le juif qui a l’argent. L’arabe va donc trouver ce maudit juif et 
lui dit : « Mouchi, prête-moi 100 sous. » – « Bien volontiers, j’ai ce qu’il faut. » Mais le 
juif est un vaurien, le plus des sales types. Il donne 100 sous et, sur le reçu, il inscrit 200 
sous et il demande à l’arabe de signer qu’il a reçu 200 sous. L’arabe a besoin d’argent. 
Il maudit le juif, mais il est obligé de signer. Enfin, quand l’échéance est arrivée, le 
maudit juif lui dit : « Rends-moi mon argent. Donne-moi ou bien je t’appelle en 
justice. » 
  دلول حوري ،نيدلا يف ضوبڨم نايدم دوعي يك ،دحاو .هب جاتحي موي لكو يدوهيلا لعني موي لك ،يبرعلا
 َّيلع جّرف ،يوخ اي" :هل لوڨي ."ش يدنع ام" :وه هل لوڨي ."ينّفلس" :هل لوڨي ،هفيك يبرع هّمع،  ."كيلع جّرفي الله
يلل يشمي لااّما .هوخ محري ام يبرعلا ."ش ناك ام" :هل لوڨي يغبيو فينلا هيف يبرعلاو .هّفلسي يدوهيلاو يدوه
 يدوهيلا دنع مهاردلاو .فاّزلاب مهاردلا يغبت ةيزاطنفلاو .سانلا نم ريخ ريدي يغبي هدلول سّرعي يك .ةيزاطنفلا
 ،ينيعو يسار ىلع" :يدوهيلا هل لوڨي ."فلا ةيم ينّفلس ،يشوم اي" :هل لوڨي ،لوعنملل يشمي يبرع اباب فيسلاب
اردلاا نيتيم بتكيو فلا ةيم هيطعي .رابكلا ءاَثبُخلا نم ثيبخ ،مارحلا دلو يدوهيلا نكلو ."ةدوجوم مهلف  يف
 ّطحي فيسلابو يدوهيلا لعني ،مهاردلا يف صوصخم يبرعلاو "فلا نيتيم ىلع كدي ّطخ ّطح" :هل لوڨيو طغاكلا
 ّدر" :لوعنملا هل لوڨي مهاردلا ّدري شاب لجلاا فڤوي يكو .هدي ّطخ."عرشلا يف كحولن ّلاإو فلا نيتيم يل 
 
16. FASCICULE 16 
16.1. KABYLES 
 Le patois (des kabyles) n’est pas une langue. L’huile (qu’ils fabriquent) n’est pas 
de la graisse. Et eux-mêmes ne sont pas de vrais musulmans. 
 ابقلاو مادإ وه ام تيزلاو ملاك يه ام ةحلشلا.ملاسإ مه ام لي 
 
16.2. LANGAGE 
16.2.1. EXPRESSIONS COURANTES 
16.2.1.1. COMMENT ON DIT : « BIEN PARLER L’ARABE » (1-2) 
 Il parle bien l’arabe. 
  :دق دق ملاكلا بيجي .حّرسم ملاكلا بيجي .ملاكلا رّسمي .ّبترم هملاك .بارش اهبرشي :حيلم ّةيبرعلاب ّملكتي
بيجي ةملك لك ( اهتخا اهِلla rime.) 
 Il articule bien. 
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 .حّرسم هناسل ،حّرسم وه 
 Aucun accent étranger. 
 .ةّزغ ّىتح هدنع ام ،ةّزغ هيف ام 
 Ne dis pas que tu te débrouilles. Tu te débrouilles très bien et tu débrouilles 
même les autres. 
 ،يسار ّكلسن :ش لوڨت ام ر ّكلست كار.سانلا سوور ّكلستو كسار ّكلست كار .كيلجرو كيديو كسا 
 Tu es un vrai arabe, un arabe adulte, tu as dû naître sous une tente et grandir au 
milieu des fils du désert, tu as été élevé au lait de chamelle. Au milieu des buissons qui 
poussent dans les oueds et servent à faire du feu. 
 ا عم ترْبكو ةمْيَخ يف تْقلخ لوڨت .حراڤ يبرع ،ينّاقح يبرع َتنا،ڨاينلا بيلح كّربك .ءارحصلا دلاو 
( بطحلاو لاعشلا يف رباكو رعشلا تيب يف قلاخ َتناEl Goléa.) 
 « Il n’y a pas un mot arabe que tu ne connaisses. » – « Ne dis pas cela, la langue 
arabe est un océan, celui qui prétend la posséder parfaitement est un menteur. » 
  ."ةملك ىَّتح اهنم كبلغت ،ةيبرعلا ،َتنا"–  :كل لوڨي ّيلا كيلع بذكيو رحب ةيبرعلا .ش اهلوڨت ام هذه ،لا"
'اهعمجي ردڨي نَم لا ةعساو ّةيبرعلا .اهفرعن ْلُكلا'." 
 Toi, tu es un savant, tu es instruit en français et en arabe. La science est une 
lampe et toi tu en as deux : l’une en français et l’autre en arabe. Tu remplaces deux 
hommes, chaque langue fait un homme. 
 بصم مْلِعلا .ّةيبرعو ّةيوَسنرف :نَْيتهِج نم ةيارقلا كدنع .ملاع َتنا دحاو :ِحباصم جوز كدنع َتناو ،حا
.ناسنإ هِب ناسِل لك .سانلا نم جوزِك كار .ةيبرعلاب دحاو ةيوَسنرفلاب 
 Tu es un homme instruit, tu adoucis ton langage. Tu n’as pas le rude accent des 
chameliers. 
 لا بحاص يك ةناشخلاب ش ّملكتت ام .ملاكلا ّڨڤرت .ملِعلا بحاص َتنا.لب 
 Il parle couramment l’arabe. 
 .نيحط اهنحطي .بارش اهبرشي ةيبرعلا 
 
16.2.1.2. COMMENT ON DIT : « BIEN PARLER ARABE » 
 Il fait semblant de ne pas savoir l’arabe et il le sait très bien, comme les touareg 
qui font la mine d’ignorer l’arabe pour connaître tout ce qui vous concerne en bien et en 
mal. 
  .مهحاورا اوريدي ّيلا ڨراوتلا فيك نّوڨع هحور رياد .ءام اهبرشي وهو ةيبرعلا ش فرعي ام هحور رياد
.نيشو نيز كربخ اولكاي شاب ّةيبرعلا ش اوفرعي ام 
 Tu possèdes si bien l’arabe qu’on dirait que tu n’es pas français mais algérien 
comme nous. 
 ش ك ام" :اولوڨن ىَّتح فاّزلاب ةيبرعلا كَتلخد ."انفيك يرئازج يبرع كار .سيسنرف 
 
16.2.1.3. COMMENT ON DIT : « BREDOUILLER L’ARABE » (3) 
 Il commence à bredouiller. Il ne se tire pas encore d’affaire en arabe, son 
langage est encore lourd, pénible. 
 از ام .لبغجي ادبز ام ملاكلا .ةيبرعلا يف كلس ام ل.هيلع ليقث لا 
 Ils ne savent pas beaucoup d’arabe. 
 ام .فاّزلاب ةيبرعلا يف نيلخاد ش مه 
 L’arabe est difficile pour lui, sa langue est empâtée. 
 .يولم ّةيوش هعاتم ناسللا .هَتبلاغ ةيبرعلا ّةيوش ،وه 
 Il comprend mais ne peut répondre. La langue ne peut exprimer ce qui est dans 
le cœur. Il connaît l’arabe mais n’arrive pas à s’exprimer. 
  مهفلاي هبلڤ يف انه ّةيبرعلا هدنع .ناسللا هجّرخي ام ،بلڨلا يف ّيلا .ملاكلا يف زجعي .ش ّدري ام نّادرلاو مهف
 علطت يكو.زجعي ّملكتي يغبي يكو كترذه مهفي .سبحت هُّمفل 
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 Il a un mauvais accent. Il parle comme un vautour. 
 ( ةمْخَرِك ّملكتي .ةّزغ هيفGéryville.) 
 Il parle trop vite. Il sort deux mots à la fois. 
 .ةرذه يف نَْيترذه بيجيو ،دهجلاب ملاكلا ڨوسي سفنلا ،هدنع 
 Il ne parle pas distinctement, il ne prononce pas bien. Son arabe ressemble à du 
français. Quand vous parlez avec lui, vous ne comprenez ni l’un ni l’autre. 
 .دحاو مهفي ام دحاو ،هّايإو َتنا ّملكتت يك .هتيمورِك هتيبرعِك .حيلم ش قطني ام .حّرسم ش وه ام هملاك 
 Il commence à parler. Les choses qui se mangent : le pain, le couscous, il les 
comprend. Ce qui se mange se comprend vite. 
 .هيف هِب مهْفتت ةلكاملا ةجاح .اهمهفي ،ماعطلاو زبُخلا :ةلكاملا ةجاح .تاميلك فتْفتي 
 Qu’est-ce que tu racontes ? Qu’est-ce que ce garçon-là. 
 و؟كدنع ليبغجتلا اذه شاو ؟ّرخت كار شا 
 
16.2.1.4. COMMENT ON DIT : « APPRENDRE L’ARABE » (4-5-6) 
 Je ne suis pas de l’avis de ceux qui disent : « Ce que je sais déjà me suffit ». Si la 
science se vendait au marché, je l’achèterais. Quand j’entends une expression 
intéressante, je l’écris, je ne laisse pas le diable me l’emporter. Je l’écris pour ne pas 
l’oublier, pour m’en rappeler une autre fois. 
 يار ش ذخان ام انا  ُعلا ."ينيزجي يفْرع" :لوڨي ّيلاشن ،ڨوسلا يف عابتي ناكول ،فْر ةملك عمسن يكو .هير
ن ،ةدياف اهيفبتْك ،اهفرعن دوعن :اهِب ركْفن ىَرخآ ةّرم .ش اهاسْنن ام شاب اهبتْكن . َّيلع اهّيدي ناطيشلا ش ّيلخن ام .اه
.ىرَخا ةرطخ اهمهفن 
 Permettez-moi d’écrire le mot que vous venez de me dire, il me plaît. Je relève 
ainsi les expressions intéressantes, je recueille des fleurs. 
 ،يل اهتْلڤ ّيلا ةملكلا هذه بتكن ينِّلخ ،ثيدحلا يف قرْسن ينار .يْنَتبجع .ريواونلا يف ّطڨلن ينار 
 J’inscris cette expression dans mon carnet pour que le diable ne me la vole pas. 
Je ne veux pas la laisser passer. La tête oublie, mais le carnet n’oublie pas. Je ne suis 
pas très malin, comme disait le chacal, mais quand il m’arrive quelque chose, je m’en 
rappelle, je ne l’oublie pas. Cette expression me plaît, je vais la garder. Tout ce qu’on 
met de côté sert un jour. J’en aurai besoin. J’aurais honte si je venais à manquer un mot. 
  ّدي لا مامزلا يف ةملكلا هذه ّتيبنفت ش اهّيلخن ام .سيلبإ َّيلع اهي ش ىَسني ام ،سارلا ىَسني . َّيلع تو
 ةحيلم ةملكلا هذه .ش اهاسنن ام .اهلقَْعن َّيلع توفت ّيلا ريغ :بيذلا لاڤ امِك ،فاّزلاب يليح ش ين ام انا .ساّركلا
اهّصختست( اهّصْختت اهّسدت ام ّلُك .يدنع اهّسدن forme epour 10 smi نم ةملك صوصخم يجن يك َّيلع بيع .)
.ةيبرعلا 
 Si je trouve quelque intérêt dans le langage d’un enfant, je ferai de cet enfant 
mon maître. 
 .هنم ّملعتن ،يخيش هريدن ةدياف هملاك يف َىڨلن ناك ،ريشي 
 Je vais vous questionner sur un mot. Quelqu’un m’a dit un mot. Ce n’est peut-
être pas du bon arabe. Il ne me l’a pas bien expliqué. Expliquez-le moi donc bien. 
  ينمّهف .ش يل اهّافَص ام .ةيفاص ةيبرع ش يه ام نكميو ،ةملك يل لاڤ دحاو .ةملكلا دحاو ىلع كلّوسن
.حيلملاب اهيف َتنا 
 Je vais vous raconter une histoire. Reprenez-moi si je fais des fautes de langage. 
 .يل اهّعڤر يملاك يف ةصوصخم ّيلاو ةياكح كل يكحن 
 Moi, je vais t’apprendre l’arabe. On n’apprend un métier qu’à côté d’un maître. 
Un mot appris de la bouche d’un homme vaut mieux que dix appris dans un livre. 
Recueille la science de la bouche des hommes. Il vaut mieux apprendre à parler avec un 
âne (comme maître) qu’avec un livre. Celui qui est savant dans les livres et qui est 
comme un âne sur le marché (ne sachant pas parler), à quoi est-il bon ? 
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 ا( ّةلم .ش اهّملْعتت ام خيش لاب ةعنص .ةيبرعلا كّملعن انdoctrine .ساّرك نم ةرشع نم ريخ سار نم )
 ش اهّيدت ام بادلا سار نم اه ِّدا( باتِك نم ش اهذُخات ام ،باد نم اهْذُخ ،ّةيبرعلا ةُغللا ،لاجِرلا ماوفا نم ُذَّخُتي ُمْلِعلا
لا يف رامِحو بوتكلا يف ملاع .)باتِكلا نم؟هيف ةدياف نم شاو ڨوس 
 Tu auras vite fait d’apprendre : la lumière de l’intelligence brille sur ton visage. 
Je vais t’apprendre à parler. L’arabe est facile. Tu ne sortiras d’ici que parfait cavalier 
avec selle, étriers, bride et tout ce qu’il faut (on dit : un tel est bon cavalier en arabe). 
 .ةلهاس ريغ ةيبرعلا :ملاكلا كّملعن انا .رونلا كهجو ىلع نياب :ةعاّسلا يف ّملْعتت  سراف ّلاإ انه نم جرخت ام
رسلاب.)ةيبرعلا يف سراف هار نلاف :اولوڨي( مزلي ام لكو ماجللاو تاباكرلاو ج 
 On va chercher une meilleure façon de s’exprimer. 
 .هوّحلمنو ملاكلا اوّعڤرن .ملاكلا اوّحلمن 
 L’arabe n’est pas difficile. Quand on fait attention, on comprend. Celui qui veut 
quelque chose, l’obtient. On apprend toujours quelque chose de nouveau. 
 .اهمهفي هسار اهِل ّطح ّيلا .ةرعاو يه ام ةيبرعلا .ىَّبرتت شيعت ام ّدڤ .اهلاني هبلڤ يف ةجاح راد ّيلا 
 J’étudie depuis ce matin. Je vais me promener dans la rue. Je vais alléger ma tête 
et changer un peu les idées. 
 لا نم.ركفلا ّلدبنو يسار ّففخن .عراوشلا عم سّوحن ادغن ،ءارقن اناو حابص 
 Vous saurez bientôt l’arabe. Dans un kilo il y a mille grammes (10 x 100). Il ne 
vous manque plus qu’un gramme et demi. Vous y êtes presque. 
 .لصوت بيرڤ .فُْصنو مارڤ ريغ كّصخي ام ،َتناو .مارڤ ةيم ةرشع هيف وليكلا .ةيبرعلا فرعت بيرڤ 
 Il est arrivé trop vieux et un vieux n’apprend pas comme un jeune : c’est trop 
tard. C’est lui pendre un talisman alors qu’il a les cheveux blancs. 
 تَرَّفَط .ريغصلا فيك ظفحي ام ريبكلاو ريبك ءاج. ( باتك هل اوّڨلع باش دعب نمle remède vient trop 
tard.) 
 Ce mot-là est clair, intelligible. 
  َف ةملك هذه.بلڨلا اهل حتفيو بلڨلا حتفت :ةحيص 
 On n’emploie pas ce mot-là chez nous. Personne ne le comprend ici. C’est un 
mot tunisien. Le langage de Tunis est différent de celui du Sahara. Chaque pays a ses 
poids et mesures. Chaque rivière suit son cours. Et chaque oiseau chante à sa façon. 
 سنوت هذه .دلابلا يف انه اهمهفي نَم لا .ش اندنع ام ةملكلا هذهءارحصلا ةُغلو ياز سنوت ةُغل .ّةي  لك .ياز
.هاغلب َىغلي ريط لكو .هارْجم ىلع ليسي ءاملا :اهلاطراو دلاب 
 Je vais vous dire un mot en arabe. Excusez-moi si je fais une faute. On ne blâme 
pas celui qui apprend et qui ne sait pas encore bien. 
 .حيلم فرعي ام لاز امو ّملعتي نَم ىلع مول لا .اهيف طلغن ناكول ينحماس .ةيبرعلاب ةملكلا دحاو كل لوڨن 
 J’ai entendu une parole prononcée par les gens. J’ai beau y réfléchir, je ne l’ai 
pas comprise. 
  ش اهتْربج ام( ش اهتمهف ام .اهِب ركفن تييع .سانلا ماوفا نِم ةملك تْعمسEl Goléa, je ne l’ai 
trouvé.) 
 « Comment appelle-t-on cela ? » – « Cette chose a deux noms, pas rien qu’un. » 
  "؟هوّمسي يك ءيَشلا اذه"– ع ءيَشلا اذه"حاو ريغ يش ام ،يماسأ جوز هدن.د 
 Il sait déjà le français. Maintenant il veut apprendre l’arabe. 
 .ّةيبرعلاب ركفلا ديزي يغبي .هدنع هار سيسْنَرفلا 
 
16.2.2. CE QU’ILS DISENT (7) 
 Dieu nous a donné une langue plus belle que les vôtres. Dieu nous a préférés à 
tous les autres en nous donnant cette langue-là. 
 .اهِب مهيلع ّيبر انلّضف ،ىَرُْخلاا سانلا تاُغل نم ريخ عڤ ةغللا دحاو ّيبر اناطعا 
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16.3. LANGUE 
16.3.1. EXPRESSIONS COURANTES (1) 
 Ne parle pas des autres. 
 .سانلا ىلع كُّمف ّدش 
 Moi, je n’achète rien chez un tel. Il parle trop et il parle mal des autres. 
 .نيش هناسلو ليوط هناسل :نلاف ىلع ءيَش ىَّتح يرشن ام انا 
 Un tel est un homme comme il faut. Il ne parle de personne ni en bien ni en mal. 
  ةنيشلا يف لا ةنيزلا يف لا دحا دبْجي ام ،دحا ضرڨي ام .دحا يباني ام .نيز هناسل .حيلم لجر نلاف
(Géryville.) 
 Toi, tu es en train d’exciter les autres contre moi. Tu veux en amener, des 
histoires. 
 .ةنيشلا يل يغبت .سانلا َيِلع شّرحت كار َتنا 
 Il dit du mal de moi. Il dit que je suis menteuse et voleuse. 
 .ةناّوخ ةبّاذك :يل لوڨي .َيِب ّحيطي 
 
16.3.2. CE QU’ILS DISENT 
16.3.2.1. LES BIENFAITS (2-3) 
 L’homme est caché sous sa langue. On ne voit pas ce qu’il a dans le cœur, mais 
sa langue nous le révèle. La langue est l’interprète qui traduit nos pensées. 
 نكلو هبلڤ يف ام فوشت ام مدا نب .هناسل تحت سوسدم ناسنلإا  ىلع نامجرت ناسللا .هرابخا كيطعي هناسل
.بلڨلا يف ام 
 Qui a une langue ne saurait s’égarer. La langue le fera toujours arriver. Une 
bonne langue est comme un bon coursier, elle permet d’aller loin. 
 ش لمهي ام ناسللا َىلوم260هبّكرم ،هناسلب ّيلا .هلّصوي هناسل : ( هناصحson cheval le porte.) 
 On ouvre toutes les portes avec des paroles qui vont droit au cœur. Avec de 
bonnes paroles on arrive à payer toutes ses dettes. 
 ( نَيدلا ّكلسي نيزلا ملاكلا .لُكلا سانلا لوقع يف يشمي ّيلا نيزلا ملاكلا ،باب لك حاتفمEl Goléa .)
( نيدلا يف عفدي نيزلا ملاكلاTouggourt.) 
 Avec de bonnes paroles, tu auras raison même de ton ennemi. Avec une langue 
pleine de douceur, on arrive à téter une lionne. 
  ّضري بطرلاا ناسللا .هبلغت ّبيطلا ناسللا نم ،كودع.)ّةيربلا ،ةوبللا( ّةُبللا ع 
 On préfère de bonnes paroles à des cadeaux. On te demande d’être poli et non de 
nous donner quelque chose. 
 دارا( كناسحا ّتدِر ام ،كناسل ينِطعاpronc.: ma ritt, de vouloir .) 
 Que celui qui n’a pas de miel en réserve dans les coins de sa maison pour en 
offrir à ses hôtes, sache en mettre au bout de sa langue pour bien les recevoir quand 
même. 
 .هناسل ةشوطرط ىلع هلعجي هناكرا يف لسع هدنع ام ّيلا 
 Quand un pauvre reçoit un hôte, que ses bonnes paroles remplacent la graisse 
qu’il ne peut mettre dans son couscous. 
 ا ريقفلا ملاكلا هل بيجي ،ةناشخلاب ش هلخبي ام( همادإ وه هناسل ،فيضلا ّفيضي شاب ش هدنع ام ّيل
.)نيزلا 
 Celui dont la langue distille l’huile et le miel ne mangera jamais un plat 
simplement cuit à l’eau (sans huile ni graisse). Où qu’il aille, il trouvera table servie. 
Tout le monde sera heureux de le recevoir et de lui donner l’hospitalité. 
شاعَّثلا ش لكاي ام هناسل يف همادإ ّيلا261 .هّفيضتو هب حرفت لكلا سانلا .شيعي ىَشم نيو 
                                                 
260 .فيرظلا ّفلتي ام 
261 (Touggourt) شاعثلا, (El Goléa) ةناميَعلا, (Aïn Séfra) يفرحلا. همّادڤ هتبيط ،مادإ لاب ةلكاملا يه. 
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 Ce qui rend l’homme parfait, c’est sa langue. 
 .ناسنلإا لّمكي ناسِللا 
 Un homme vaut ce que vaut sa langue (on peut aussi bien traduire la phrase 
suivante de cette manière : on vaut autant d’hommes qu’on connaît de langues 
différentes). 
 .ناسنلإا ّدڤ ناسِللا دڤ 
 Une langue polie vous rend tout le monde ami : « J’ai marché et réfléchi toute la 
nuit, disait l’un. Je n’ai trouvé personne à mon goût en dehors de ma propre famille. » – 
« J’ai marché et réfléchi toute la nuit, disait l’autre, mais ma langue étant bien polie, 
tous ceux que j’ai rencontrés étaient comme de ma famille. » 
  سّوحن ّتب" :لاڤ دحاو سّودنو سّوحنو ّتب" :لاڤ رخا ."يسان ريغ نم ،َِيب قيلي سان تيڨل ام .يسار عم
."يسان سانلا كوذ ،تيدغ نيوو نيز يناسل نكل يسار عم سّودنو 
 
16.3.2.2. LES MEFAITS  
16.3.2.2.1. POUR CELUI QUI PARLE (4-5-6) 
 Ce qui nuit le plus à un homme, c’est sa langue. 
 نلإا ءلاب.هناسل ّلاإ مدا نب ّكلهي ام .ناسللا نم ّلاإ ءلابلا يجي ام :ناسِللا نم ناس 
 La langue fait du bien et fait du mal, mais elle fait plus de mal que de bien. 
 .هريخ نم رثكا هّرش نكلو :ّرشلا هنمو ريخلا هنم ناسللا 
 Dans tout discours il faut de la mesure. l’un est d’argent, l’autre d’airain. 
 .ساحنلا هيفو ةّضفلا هيف .سايق ثيدح لُكِل 
 Le meilleur des discours est souvent le silence. Si à parler on gagne de la 
monnaie de bronze, à se taire on gagne de l’or. 
 لاو ساحنلا بيجي ملاكلا .ةمكِح تْمّصلا .تاكسلا ملاكلا رايخ.بهذلا بيجي تاكس 
 Un oiseau chantait dans un arbre, heureux de voir ses petits dans leur nid. Un 
serpent l’entendit, monta dans l’arbre et mangea les petits. Le père se lamenta et les 
autres de lui dire : « Ta langue est ton maître, trahis-la, elle te trahira. Garde-la, elle te 
gardera. Si tu avais su te taire, le serpent de ton nid ne serait pas venu te chasser. » 
  دعڤ .هدلاوا هل لاك ،ةرجشلل علط ،شنح هعمس .هعاتم ّشعلا يف هدلاواب حراف ،ةرجش يف طّجوي ريطلا دحاو
 ْنخ ناك ،كناطلس وه كناسل" :هل اولاڤ .يكبي ريطلا )لخد( ّشخ ام ،كناسل ام ناكول .كناص هتْنص ناك .كناخ هت
( كناكمل شنحTouggourt.) 
 Avec une variante à El Goléa : 
 ( َكُّريطي َُكناكْمل شنحلا ْكيجي ام َُكناسل ام ناكول .كناخ تّيلخ اذإ كناص هتّيدش اذإ .كّمف ّدشsic( )El 
Goléa, un nomade.) 
 Trois hommes n’entreront pas au ciel. Celui qui est court, celui qui est noir et 
celui qui est long. 1. Celui qui est court, non de taille mais de bras, c’est-à-dire celui qui 
est toujours manchot, quand il y a du travail à faire. 2. Celui qui est noir, non de peau 
mais de cœur (le jaloux). 3. Celui qui est long, non de taille, mais de langue et qui, en 
ton absence, te dénigre, te blâme et te calomnie. 
  ّشخي ام ّةنجلا .ليوطلاو لحكلااو فيصڨلا :ةثلاث اهل او1 فيصڤ ،هحور يف فيصڤ ش وه ام :فيصڨلا .
 .ةمدخلل نيديلا ش هدنع ام ّيلا ،عارذلا2 .سانلا دسحي ّيلا ،بلڨلا لحكا ،نوللا لحكا ش وه ام :لحكلاا.3 :ليوطلا .
 ريغ ،َتنا بيغت فيك ّيلا ،ناسللا ليوط ،ةماقلا ليوط ش وه ام كيف اهريدي كيف يه ام ّيلاو كّمذيو كيف دبْجي
(Touggourt.) 
 À peine commence-t-on à parler du prochain, qu’on commet une faute. On va 
rarement au marché sans se charger la conscience : assis dans un coin, on parle du 
prochain et l’on commet des péchés. 
  ريغ سانلا يف دبجت ڨوسلا يف دعاڤ :بونذلا بيجي ريغ قوسلا .بونذلا هنم دفرت سانلا ىلع كُّمف ّلحت
.بونذلا دفرتو 
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 Quand tu parles mal d’un autre, tu le soulages de ses péchés en t’en chargeant 
toi-même. Tu en répondras au dernier jour. 
 ذ هيلع ّففخت :دحاو يف ضرڨت يك( ةمايقلا موي َتنا اهّصلختو هبونAïn Séfra, gens du peuple.) 
 Celui qui parle des autres ramasse du bois pour alimenter le feu qui le brûlera en 
enfer. Il accumule les péchés et entrera seul dans son tombeau (il s’y trouvera seul, 
personne ne prendra sa défense) et il paiera ce qu’il doit. Ce qui doit arriver, arrivera en 
bien ou en mal. 
 ور ىلع بونذ ريغ دفري .هرمع ىلع بّطحي سانلا يف رذهي ّيلانوكي( هدحو ريغ هربڤ يف لخديو .هح 
ةنيشلاو ةنيز ةنيزلا :نوكي ناك ّيلاو .قوقحلا ّصلخيو )هيلع ّملكتي نَم لا ،ّيبرو وه ريغ ( ةنيشGéryville.) 
 La médisance conduit le médisant en enfer. Si quelqu’un calomnie son prochain, 
sa calomnie détruit les bonnes actions qu’il avait pu faire comme le feu dévore des 
brindilles de bois. 
  لكات ،هوخا يف بتغي ّيلا .اهلاوم ّيدت رانلل ،ةْبتغلا.ڨيڤرلا بطحلا رانلا لكات امِك هتانَسَح ةْبتغلا هل 
 Un tel n’est qu’un bavard. Ses paroles sont de vains discours. Il parle beaucoup 
et ne fait rien.  Sa bouche n’a pas de maître (qui la règle et la retienne). Il est comme 
une bête sauvage qui serait douée de la parole. 
 ( قطان شحَو .هلاوم لاب ُمف .لعف لاب لوق .ةدياف لاب ملاك .رّاذه ريغ نلافGéryville, vieux 
bédouin.) 
 Raconte tes discours à qui veut bien les entendre. 
 .ّهنم يرشي ّيلل كملاك ُْلڤ 
 Les bavardages de ma langue m’ont fait tort (m’ont vendu et acheté) et ils ont 
multiplié mes ennemis. 
 .ينايدع ّرثكو ينارشو ينعاب )يناسل ةرذه( يناسل َْيد 
 
16.3.2.2.1.1. MAUDIRE LE DIABLE 
 Surveille ta langue. Ne dis du mal de personne, même pas du diable : il pourrait 
bien se venger. Il y avait un homme qui ne voulait pas maudire le diable. Quand les 
gens lui disaient de maudire le diable, il ne voulait pas le faire. Un jour, le diable lui-
même vint le trouver sous la forme d’un homme. Il se mit à parler avec lui et lui dit de 
maudire le diable. Il refusa et dit : « Je ne le maudirai pas, j’en aurai peut-être besoin. » 
– « Je suis moi-même le diable, lui dit-il, et je vais te montrer ce que je fais à ceux qui 
me maudissent. Attends ici et regarde. » Une vache broutait près du douar. Vint l’heure 
de la traire et de la laisser allaiter son veau. Elle approcha de la tente. La femme sortit 
avec son seau pour la traire. Le diable prit alors la forme d’une mouche. Il entra dans le 
nez de la vache. Celle-ci se roula dans la poussière. Le lait se renversa. La femme prit le 
pilon, en frappa la vache sur le front et la tua. Voyant la vache morte, l’homme prit son 
fusil et tua la femme. Le frère de l’homme tua le frère de la femme. Dix ou quinze 
moururent ainsi. 
 لت امو سانلا ىلع كُّمف ّدشنم اهفلْخي كلاب ،ناطيشلا ىَّتح مو اميد .سيلبا لعني ش يغبي ام لجرلا دحاو .ك
 هّاياو وه ّملكتي مدا نب يك رّوصم هحور سيلبإ هءاج راهنلا دحاو .ش يغبي ام وه "سيلبا لعنا" :سانلا هل اولوڨي يك
انا" :لوڨيو ش يغبي ام وه ."سيلبا لعنا" :هل لوڨيو  سيلبإ انا" :سيلبإ هل لاڤ ."هيف يحلاص كلاب ،ش لعنن ام
 اهءاجو راودلا ّدح ىلع ةيلاف تناك ةرڨبلا دحاو ."فوشت انه َّناتسا .ينولعني ّيلا سانلل ريدن شاو كيّرونو ّحصلاب
ذ .اهبلحت نوعملاب ةارما اهل تَجرخ .ةميخلا دنع ةرڨبلا تَلصو .اهدحاو يف عّكنتو اهوبلحي شاب تقولا ةعاسلا كي
فين يف لخدو ةنّابد سيلبإ رّوصت و بيلحلا ّحفكتو تَّرفعت .ةرڨبلا .اهتلتق ةهْبجلا ةرڨبلا برضت ةمازرلا ديزت ةارملا
 ديزيو ةارملا وخا لتقي لجرلا وخاو لجرلا لتقي ةارملا وخاو .ةارملا لتقيو هتلحكم دفري ،تتام ةرڨبلا فوشي اهلجرو
.شعاتسمخ ّلاإو ةرشع ىَّتح 
 
16.3.2.2.2. POUR LES AUTRES (7-8-8BIS) 
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 La langue, morceau de chair qui brise des os ! 
 .مظعلا رّسكي محل ناسللا 
 Une parole aigre-douce et méchante c’est du poison caché dans un morceau de 
graisse. 
 .مسد يف ّمس 
 Plutôt être frappé d’une balle de fusil que d’être victime de mauvaises langues. 
  ةبعج( برعلا ماوفا لاو بعجلا ماوفا .سانلا ماوفا لاو صاصرلاcanon de fusil.) 
 Un coup de langue fait plus de mal qu’un coup de cimeterre. 
 .ماسُحلا حرج نم بعَْصأ ملاكلا حرج 
 Une parole médisante peut priver de pain toute une famille comme une allumette 
peut incendier une ville entière. 
 .ةلماك دلابلا ڨرحت ةديقو ةرشع ىلع زبخلا عطڨت ةدحاو ةملك 
 On ne peut réparer une réputation perdue. 
 .عڤرت ام عطڨت اذإ ضرعلا 
 Toute blessure guérit sauf celle qui est causée par une mauvaise langue. 
 .ش اربي ام بيعلا ملاك ريغ اربي ءيش لك 
 Une petite fille abandonnée au désert fut recueillie et élevée par un lion. Il lui 
apportait tous les jours à manger : « Que dis-tu du lion que te nourrit », demanda 
quelqu’un à la fillette. – « Il est bien gentil, répondit-elle, mais sa gueule sent très 
mauvais. » Le lion apprit la chose : « Prends cette hache, dit-il à l’enfant, et frappe-moi 
entre les deux yeux. » L’enfant frappa et le sang du lion coula. Il alla alors chaque jour à 
la source se regarder dans l’onde pour voir si la blessure se refermait. Quand celle-ci fut 
guérie, le lion se jeta sur l’enfant et la tua en disant : « Toute plaie guérit sauf celle que 
vous a faite une parole méchante. » 
  اولاڤ .لكات شاو اهل بيجي موي لك .هتنبِك اهراد ،اهيلع ّنح ،ديصلا اهاڨل ،ءلاخلا يف ةلماه ةريغص ةلفط
 ّيدش" :ةلفطلل لاڤ .ربخلا هءاج ديصلا ."زناخ هُّمف ىَوِس نيز" :تلاڤ ."؟ريادِك كيف لّكوي ّيلا ديصلا اذه" :اهل
ك .هّمد لاس ،هَتبرض ." َّينيع نيب هب ينبرضاو روقاشلا ارب حرجلا فوشي .ءاملا يف هلايخ فوشي نيعلل ادغي موي ل
ةديدج حبصت موي لك .ش ىَسْنتت ام ةبياخلا ةملكلا" :لاڤ ،اهّفيج ،ةلفطلا ىلع حاط ،ارب ّيلا راهنلا ،لاز ام ّلاإو262 .
( ش ءاربت ام راعلا ةملكو ءاربت ةرْبد لكTouggourt.) 
 Le médisant met la brouille entre les amis. Par exemple : nous sommes amis et 
souvent il est médisant entre nous deux. Il médit de moi et de toi. Il vient me raconter 
une histoire et à toi une autre au point que je commence à douter de ton amitié et que tu 
commences à douter de la mienne. Je me dis : « Celui-là n’est donc pas mon véritable 
ami. » Toi tu en dis autant et voilà que notre amitié se trouve brisée. 
 ڨلا ّر ّياو انا ًَلاثَم .ضرڨي ضا،ضاّرڨلا انتانيب لخديو بابحا كا  انا يل لوڨي يجي .كيف ضرڨيو َّيف ضرڨي
 ش وه ام كاذ لااّما" :لوڨن انا .كبلڤ يف ّكشلا لخديو ،يبلڤ يف ّكشلا لخدي ىَّتح ،ةملك َتنا كل لوڨي يشميو ،ةملك
 كيذ انتانيب َتعطڨتو كلذك لوڨت َتناو ،"حيحص يبحاص( ّةبحملاGéryville.) 
 Les hommes, comme le démon, s’immiscent entre les amis pour les séparer. Ils 
viennent te dire : « Un tel n’est ton ami que du bout des lèvres. Si tu savais ce qu’il 
raconte de toi. Il te dénigre continuellement. » Et toi d’interroger : « Est-ce bien vrai ce 
que vous dires là ? » Et eux d’affirmer : « C’est la vérité même. Si nous ne l’avions 
entendu nous-mêmes, nous ne te le dirions pas. » Et tu te demandes : « Comment cela 
peut-il se faire ? Il est mon ami et il dit du mal de moi ? » 
  فيك اوّشخي دابعلا ناكول .ناسللا نم كبيبح نلاف" :كل اولوڨي .بابحلاا نيب اوڤْرفيو سانلا نيب سيلبإ
.كيلع سانلل لوڨي هار شاو عمست ب" ،لوڨت َتناو ."كيف دبْجي مياد ّحصلاب" :كل اولوڨيو ."؟ملاكلا اذه ّحصلا!  ناكول
يك" :لوڨت َتناو ."ش كل اولوڨن ام انينُذاب ش انعمس اميبيبح ؟شاف! ."؟ َّيلع ّرشلاب ّملكتيو 
                                                 
262 Une parole blessante ne s’oublie pas. On se la rappelle tous les jours. 
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 Si l’un a une bonne place chez l’Administrateur, les autres, par derrière, iront 
trouver l’Administrateur pour le discréditer à ses yeux : « Un tel qui travaille chez vous, 
lui diront-ils, a tel et tel défaut », lui prêtant des défauts qu’il n’a pas et ils continueront 
à le poursuivre de leur calomnies. 
 نم( يلات نم مكاحلل سانلا اوّشخو مكاحلا دنع مدخي دحاو ق( مكاحلل هب اودّوقو )لجرلا ارو اودّوق ،هيف اودّو
هيلع263( رامسم هيف اوبرض .)enfonçant un clouع مدخي ّيلا كاذ" :اولاڤ ) ام ّيلا ةجاحلاو "هيفو هيف هيف كدن
( ةداوقلاب هوّعبتي ميادو هيف اهوريدي هيف ش يهmétier de maquereau( )Touggourt, un cavalier du 
Bureau Militaire.) 
 Les hommes se font un plaisir de semer la discorde et la médisance. Bien que tu 
n’aies rien fait de mal, ils déchireront ta réputation racontant sur ton compte cent 
histoires et une de plus. Si tu as un ami, les mauvaises langues iront en dessous pour 
vous séparer. Les médisants s’introduisent partout, entre les amis et jusqu’entre l’ongle 
et la chair (qui pourtant sont bien unis). 
  ثيدح ةيم كيلع اوباجو ،كضرع يف كل اوعطڤو ش ىَّتح تْرِد ام َتنا .ثيدحلاو عطڨلا يغبت سانلا
 محللاو رفظلا نيب ّشخي ضاّرڨلا .مكتانيب اوعطڨي ،ةضاّرڨلا مكتحت اوّشخي ،بابحا دحاوو َتنا كار .ثيدحو
(Touggourt.) 
 Les femmes surtout parlent du prochain. La femme, dit-on, a quantité de choses 
en tête et avec ça une langue bien déliée. Les femmes, comme les vipères, ont toute leur 
force (leur venin) dans leur bouche264. 
  يف مهدهج ءاسنلا .ڨولطم اهناسلو عساو اهسار ةارملا" :اولوڨي .دابعلا ىلع اهُّمف يف ّلحت ةارملا صوصخ
 مهماوفا."عفللا فيك 
 Les arabes, par leurs médisances, arriveraient à mettre la brouille (la discorde) 
entre un âne et sa ration d’orge. 
 .هفلعو رامحلا نيب اوضرڨي برعلا 
 Deux hommes sont bons amis. Arrive un médisant qui sème entre eux la 
discorde. Les voilà brouillés. Ils se disent plus bonjour. 
 .دحاو ىلع ّملسي ام دحاو :نيفيانتم اودعڨي .مهتانيب ضرڨي ضاّرڤ يجي .نّيبحتم جوز 
 
16.3.2.3. LA MEILLEURE ET LA PIRE DE CHOSES : LE SULTAN ET SON CUISINIER (9) 
 Il y avait un sultan (bien qu’il n’y ait de sultan que Dieu) qui reçut un invité. Il 
fit ses recommandations à son cuisinier : « Messaoud, lui dit-il, fais-nous de la bonne 
cuisine qui réjouisse le cœur. Fais-nous trois plats nous préparant ce que tu trouveras de 
meilleur au monde. » – « Sire, c’est mon affaire (ce n’est pas la vôtre, ne vous faites 
donc pas de soucis). Vous serez content de ma cuisine et votre invité aussi. » Au 
déjeuner, il apporta le premier plat, de la langue de mouton. Tout heureux, le sultan se 
disait : « Aujourd’hui, Messaoud va me faire heureux. » Il demanda le second plat, 
encore de la langue. Seule la sauce était différente. Le sultan commença à devenir 
inquiet : « Comment ça ? N’a-t-il donc trouvé que de la langue. » Il fit venir le troisième 
plat. Toujours de la langue ! Dans une autre sauce. Cette fois, le sultan, contrarié, se 
fâcha contre son cuisinier : « Tu ne sais donc préparer que de la langue ? » – « Sire, 
répondit celui-ci, vous m’avez dit de vous apporter la chose la meilleure au monde. J’ai 
eu beau chercher, je n’ai rien trouvé de meilleur que la langue. C’est la langue qui loue 
Dieu et le reconnaît. C’est la langue qui prononce les paroles d’amitié à celui qui est 
cher. C’est la langue encore que apporte à tous des paroles douces et utiles. » – « Tu as 
raison, reprit le sultan. Je me tais et je n’ai rien dit. » 
                                                 
263 « Il fait le maquereau entre l’Administrateur et lui ». Langage grossier d’un militaire. 
264 Voir fichier « femmes ». 
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 Quelques jours après, le sultan recevait un autre invité et faisait ses 
recommandations à son cuisinier : « Prépare le repas, Messaoud, mais attention ! Ne me 
fais pas honte devant mon invité, ne nous fais plus de cette meilleure chose du monde. 
Fais-nous trois plats, mais apporte-nous plutôt de ce que tu trouveras de plus mauvais 
dans le monde. » – « Vous serez obéi, sire, répondit le cuisinier, “obéis à ton maître (dit 
le proverbe) et vends ce que tu voulais mettre en gage”. Si vous voulez du bon, je vous 
servirai du bon. Si vous voulez du mauvais, je vous servirai du mauvais. » Au moment 
du déjeuner, le premier plat qu’il apporta, c’était de la langue, le deuxième, encore de la 
langue, le troisième, toujours de la langue. Le sultan voulut le tuer : « Sire, lui dit le 
cuisinier, pourquoi vous fâcher ? Vous m’avez recommandé vous-même, de vous 
apporter la pire chose que te trouverai au monde. J’ai réfléchi, j’ai questionné, je n’ai 
rien trouvé de pire que la langue. C’est la langue qui ment, qui blasphème, qui 
calomnie, qui met la brouille entre les hommes. Tous les malheurs proviennent de la 
langue. » – « Tu as raison, reprit le sultan, soudain calmé par ce discours. Il n’y a rien 
de plus méchant et rien de pire que la langue. » 
  ةجاح انِل رّسم ،دوعسم اي" :هل لاڤ ،هعاتم ميدخلا ىّصو .فيض هءاج )الله ّلاإ ناطلس لاو( ناطلسلا دحاو
 ،يديس اي" :هل لاڤ ."انِل اهْبِج ايندلا يف اهاڨلت ّيلا ةحيلملا ةجاحلا .نِجاوط ةثلاث انِل ْرِد ،بلڨلا اهب حرفي ّيلا ةنينب
كيطاخ! الله ءاش نإ ،يريسمب كبلڤ حرفي يسبتلا باج ،روطفلا تقو ."كفيض هِب حرفيو ، .شّولع ناسل هيف ،لّولاا
ىلوم حرف  وه يناثو هباج ."يناثلا يسبتلا ْبِج" :هل لاڤ ."يهجو يل رّمحي ،دوعسم ،مويلا" :لاڤ ،هبلڤ يف ءيشلا
."؟ناسللا ريغ ىڨل ام ؟شافيك" :لاڤ هبلڤ يف ّكشلا لخد ناطلسلا .ةڤرملا ريغ ّلدب ام ،ناسل  يسبتلا ْبِج" :هل لاڤ
 :هل لاڤ ،هميدخ ىلع فعزو لاحلا هظاغ ناطلسلا ةعاّسلا هذه .ىَرُخأ ةڤْرم يف ناسل وه يناثو هباج ."ثلاثلا
 تييع انا .'ايندلا يف جياوحلا رايخ انِل ْبِج' يل تُْلڤ َتنا ،يديس اي" :هل لاڤ ."؟ناسللا ريغ فرعت ام َتنا .شافيك"
 ةجاح ش تيڨل ام ،سّوحن ّةبحملا ملاك بيجي ّيلا وه ناسللا .هركشيو ّيبر دمحي ّيلا وه ناسللا .ناسللا نم ريخ
."ولاو تُْلڤ امو تكسن ،ّقحلا كدنع" :ناطلسلا هل لاڤ ."سانلا عيمجل ديفُملاو ّولحلا ملاك بيجيو بيبحلل 
 دّجو ،دوعسم اي" :هل لاڤ هميدخ ىَّصوو رخأ فيض هءاج ،ناطلسلا ،ةليلق مّايا دعب  ام ،كلاب ّدرو ةفيضلا
 ّيلا ةنيشلا انِل ْبِجو نجاوط ةثلاث انل ْرِد ،ةحيلملا ةجاحلا كيذ نم انِل بيجت ش ىَقشي ام .فيضلا مّادڤ ش ينمّشحت
ڨلتا ،ةنيزلا كل بيجن ،ةنيزلا تيغب .'هِْعب هنهرت ّيلا ،هْعِط همدخت ّيلا' ،يديس اي ،ةعاطلاو عمّسلا" :هل لاڤ ."ريخ اه
يشلا تيغب َىغب .ناسل ثلاثلاو ،ناسل هباج يلاثلاو ناسل هباج لولاا يسبتلا ،روطفلا تقوو ,"ةنيشلا كل بيجن ،ةن
 اهْبِج ايندلا يف اهاڨلت ّيلا ةنيشلا ةجاحلا َيل تُْلڤ َتنا ؟لاحلا كظيغي شلاع ،يديس اي" :هميدخ هل لاڤ .ناطلسلا هلتْقي
م نيْشأ ةجاح تيڨل ام ،لّوسنو مّمخن تييع .انِل نيب عطڨيو ضرڨيو نيدلا يف ّبسيو بذكلا بيجي ناسللا :ناسللا ن
 هنم ناسللا ،دوعسم اي ،ّقحلا كدنع" :لاڤو ملاكلا اذه نم هّمد درب ،ناطلسلا ."ناسللا نم ّةياج ةبيصُم لكو سانلا
 ّرشلا هنمو ريخلا" (Dialecte de Géryville.) 
 
16.3.2.4. CONSEILS D’ANCIENS 
16.3.2.4.1. PESE TES PAROLES (10) 
 Quand tu veux prendre la parole, passe tous tes mots au crible comme on passe 
la farine au tamis, laissant passer le plus fin, on arrête le plus gros. 
 او اهجّرخي ءابَط ُّرلا :لابرغلا يف هولبْرغي ّيلا ڨيڤدلا فيك كملاك لبرغ ،ّملكتت يغبت فيك.اّهدري ءاشْرحل 
 Pèse bien tes paroles avant de les lâcher. Si tu ne les as pas bien pesées, garde-
les pour toi, ça vaudra mieux. 
 ( ريخ كبلڤ يف ّهدش ،نوزوم ش وه ام ّيلا .هڨلْطت لا مّادڤ كملاك نزوTouggourt ش بيجي ام ّيلا( )
 ريخ هردص يف اّهدشي ةنوزيم ةملكGéryville.قفاوملا وه نازيملا ملاك .تكْسا ّلاإو نازيملاب ّملكت .) 
 Réfléchis bien à ce que tu vas dire avant de parler. Une parole inconsidérée peut 
amener un malheur. 
 .ةبيصم اهنم قلخت ،ةنوزوم ش يه ام ةملك .كردص يف هماد ام كملاك نزو 
 Que Dieu te fasse le cou aussi long que celui du chameau pour qu’il soit le plus 
long possible le chemin qui va du cœur aux lèvres. Si tu t’aperçois qu’une parole sera de 
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trop, fais-la revenir en arrière alors qu’elle est encore à mi-route. Ne la laisse pas sortir 
pour la regretter ensuite. 
  ش يجت ام ةملكب قيفت ناكول .ةليوط ُّمفلل بلڨلا نم ڨيرطلا نوكت شاب ،ريعبلا ةبڤر دڤ دوعت كتبڤر لمعي
 .اهيلع مدنت دوعت شاب جرخت ش اهّيلخت ام ڨيرطلا فُْصن نم اهعّجر ،ةيواسم 
 Pèse tes paroles. Vois si elles te feront bien ou mal juger. Considère les 
conséquences. C’est ta langue en effet qui te fera mentir ou descendre dans l’estime des 
autres. 
 .كيّطوي ّيلا وهو ،كّيلعي ّيلا وه كناسل .بڤاََوعلا ارقا .كيّطوي ّلاإو كّيلعي ْفُش .كثيدح نزو 
 Un arabe vaut ce que vaut sa langue. Ainsi on dit : Un tel est un brave homme. 
Sa langue est réglée. Il ne sort de sa bouche que de bonnes paroles265. Il n’en sort jamais 
une parole amère. Un tel ne vaut pas cher. Il a mauvaise langue. Il dit en société ce qu’il 
faudrait taire et il déblatère contre tout le monde. 
 هناسل هتوعد يبرعلا ملاكلا .داّربلا فيك ،ّولحلا ّلاإ هّمف نم جرْخي ام .نيز هناسل .حلام سان نلاف" :اولوڨن .
 هُّمف ّلحيو سانلا مّادڤ ديازلا ّملكتي .نيش هناسل ...ّةيوش نلاف ...ًادبا هناسل هِب ش قطْني ام ،هّمف نم جرْخي ام ،ّرملا
.سانلا ىلع 
 
16.3.2.4.2. NE PARLE PAS TROP (11-12) 
 Il n’est pas bon de trop parler et les plaisanteries sont souvent blessantes. Si on 
t’interroge, ne répond pas et si tu as vu quelque chose, fais l’ignorant. Dis toujours non. 
Tu te tireras d’affaire. 
 ت لا دحاو كلّوس اذإ .ةرورض هيف كحضلاو ّةيوش ،رساي ملاك.ىَجْنت ميملا ّقبس .لا لا ُْلڤ تْفُش اذإو ّربخ 
 Savoir se taire est une grande sagesse. Si tu ne dis rien, la chienne ne te mordra 
point. Je cache mon pain sous mon bras et personne n’entend ma voix (personne ne 
connaît mes affaires). 
 لوڨت ام .ةمكح تمّصلا  ام دحاو ىَّتح( يطايع دحا عمس ام ،يطاب تحت ةزبخلا .ةبلكلا كلكات ام :ةملك
.)يربخ فرعي 
 Garde ta bouche fermée, il n’y entrera pas de mouches. Si tu parles trop, tu auras 
des histoires. Celui qui sait se taire n’en a point. Sache dire à ta bouche : « Attention ma 
bouche, parle bien ou tais-toi, ce sera aussi bien. » 
  ضباڤ ّيلا .بيعلا كڨحلي كلاب ،رساي ّملكتت ناك .ةنّابد هلخدت ام ،ڨولغملا ُمفلا .ةنّابد هيف ّشخت لا كُّمف ّدش
."ريخ تكسا ّلاإو ريخلا :يَّمف اي" :ُْلڤ .ءْيَش ڨحلي ام هَّمف 
 Ferme la bouche. Ne parle pas des autres. Ne dis pas : « J’ai vu un tel parler avec 
un tel. » Évite ainsi d’avoir des histoires avec tout le monde. 
  عيمج نم كحور ّحن ."نلاف عم ّملكتي هتفش نلاف" :ش لوڨت ام .سانلا ىلع ش ّربخت ام .كُّمف ّدش
.تاقولخملا 
 Ne blâme pas les absents. Attends qu’ils soient présents pour parler d’eux. 
 .رضحي ىَّتح بياغلا مولت ام 
 Ce qui s’est passé chez les voisins, qu’est-ce que cela peut te faire ? Celui qui 
veut rester en paix ne s’occupe pas des affaires des autres. L’indiscret, au contraire, a 
toujours des histoires parce qu’il amène la discorde. 
  ،يفولكلا اّما .فولكلل هحور ش لّخدي ام ،هوحر ّينهملا ؟هيف كدنع شاو ،سانلا دنع ىَرطو ىَرج ّيلا
.ةْنتفلا رّضحي رطاخ ىلع ،هب رياد ّمهلا مياد 
 Ne fais rien que tu pourrais regretter dans la suite. Je te donne un conseil à toi 
qui manges une tête de mouton : Jettes-en les os dans un puits (de peur qu’ils ne te 
blessent un jour, toi ou les autres) et quand tu seras dans un groupe, mets une bride à ta 
bouche. 
                                                 
265 Comme il ne sort de la théière que du bon thé sucré. 
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 سانلا رضْحن نينمو .هماظِع ِّسق ريبلا يف ،سارلا لكاو اي ،كيّصون ام شاب ماظعلا ِْسق( هماجل كُّمفل رِد ،
.)سانلا ش اوّكلهي امو ىَرُخأ ةرطخ ش كّوقدي 
 Méfie-toi de l’homme qui parle trop. 
 .هنم كلاب ّدر ،طياش هُّمف ّيلا 
 Si Ahmed El Mejdoub disait : « Ne me faites pas parler du prochain et ne faites 
pas parler les autres de moi. Les défauts qui sont dans les autres sont aussi en moi. » 
 . َّيِف انا ىَّتح سانلا يف ّيلا بيعلا . َّيِف سانلا ش لّخدت امو سانلا يف يش ينلّخدت ام 
 Veille sur ta langue comme sur ton cheval. Si tu gardes ta langue, elle te gardera. 
Commets plutôt soixante adultères qu’une seule médisance. 
 .سانلا نيب ضرڨت لاو ةنيز نّيتس ينزت .كنوصي هْنُص ،كناصح وه كناسِل 
 
16.3.2.4.3. NE PARLE PAS DEVANT N’IMPORTE QUI (13) 
 Méfie-toi des hommes et ne raconte pas ce qu’on t’a raconté. 
 او ليقلا نم ّللڤو سانلا نم رذاح ْنُك.لاقل 
 Ne dis rien devant celui que tu sais être bavard. Il ne gardera pas pour lui ce que 
tu lui auras dit. Il racontera tout dans la rue, sans prendre garde. Ne distinguant pas ce 
qui peut lui être nuisible de ce qui peut lui être utile. Un bavard (dont la bouche est 
toujours humide de salive) dit tout ce qui lui passe par la tête. 
  ڨلطي .ڨاڤزلا يف كربخ دواعي .ملاكلا ش نزخي ام :ينزاخُم ش وه ام .رّاذه هفرعت ّيلا مّادڤ ش ّملكتت ام
وڨي ءاج ّيلا ،لولبملا ّمفلا" .هعفني ّيلاو هّرضي ّيلا فرعي ام .لفاغ وهو ملاكلا( "لTouggourt.) 
 Si quelqu’un vient écouter ce que tu dis quand tu parles à un autre, envoie-le 
promener, en lui disant : « Éloigne-toi d’ici. Qu’est-ce que cela te regarde ? Assez 
d’indiscrétion. Laisse-nous parler. » Si ce sont des enfants on peut ajouter : « Est-ce là 
ce qu’on vous a appris à l’école ? » 
 عسولا انِطعا! فولكلا نم كاكرب!  ؟يشام َنيو ثلاثلاو جوز نيب ةرذهلا .اوّملكتن انَادها ؟انيف كلّخد شاو
.)؟هلخد شاو( ؟اهوتيرق ّيلا ةيارقلا هذه 
 Attention à ce que vous dites et ce que vous faites. Il y a toujours quelqu’un à 
vous regarder et à vous écouter. Le jour a des yeux et la nuit a des oreilles. On ne peut 
se cacher. Les hommes voient tout. Ils ont le regard aussi perçant que la huppe qui, dit-
on, voit à douze mètres sous terre (sept tailles d’hommes). 
 كلاب ّدر! ب راهنلا سانلا .ءيَش لك فوشت اهار سانلا .سانلا ىلع كحور ّسدت ڨيطت ام .هينُذأب ليللاو هينيع
( ضرلاا يف تاماڤ عبس ،بّيّبتلاِك فوشت اهارGhardaïa.) 
 Attention ! Il y a toujours une femme à regarder par le trou du mur ou à écouter 
derrière une porte et la nouvelle se répand dans toute la ville. 
 كلاب ّدر! ( اهِرْساب دلابلا ىلع رّخبي يِواجلا نم ّةيقوو هينُذاب بابلاو هينيعب طيحلاcomme une once 
de parfum repend son odeur dans toute la ville.) 
 
16.3.2.4.4. DEFENDS-TOI S’IL LE FAUT (14) 
 Si quelqu’un t’a fait tort, défends-toi. Va trouver le cadi et, pour ta défense, 
rends ta langue aussi longue que ton bras. Quant à ton ennemi, dis-lui toutes les paroles 
que tu voudras sauf celles qu’on ne peut pas dire. 
  ىلع ّملكت .يضاقلل ِشما .كحور ىلع برضا ،دحاو كملظ اذإ اّما .كعارذ نم لوطا كناسل ْرِدو ،كحور
.هيلع ش تڨط ام ّيلا ريغ ،ملاك لك هل ُْلڤ ،كودع 
 Si quelqu’un raconte trop de choses sur ton compte, dis-lui : « Un tel, j’en ai 
assez de ton discours, tais-toi, ou je te casse la figure. » 
 فاّزلاب ملاكلا كيلع ڨلط دحاو.كعرْصن ّلاإو تكْسا .ملاكلاب َّيلع تّْلَڨت ،نلاف اي" :هل ُْلڤ ، 
 
16.3.2.4.5. LE MEUNIER, SON FILS ET L’ANE, ENTENDU A GERYVILLE (15) 
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 Ne fais pas attention à ce que disent les gens, car les gens parleront toujours. 
Jadis un homme dit à son fils : « Mon enfant, je voudrais te donner un conseil : viens, 
nous allons voir ce que valent les hommes. » – « C’est bien », dit le garçon. L’homme 
prit son âne et partit accompagné de son fils. Il marcha dans la rue, puis il lui dit : 
« Monte sur l’âne. » Ils passèrent devant un groupe d’individus : « Voyez ce garçon, 
disaient les gens, il est monté sur l’âne et son père tout vieux marche par derrière. » – 
« Tu entends ce qu’ils disent ? » demanda le père. – « Oui », répondit le fils. – 
« Descends de l’âne », commanda le père. Et par condescendance pour les gens qu’il 
avait entendus parler, il enfourcha la monture. 
 Ils vinrent à passer devant un autre groupe : « Voyez celui-là, monté sur son âne 
et qui laisse marcher son fils tout en sueur et n’en pouvant plus. » – « Tu entends ce 
qu’ils disent ? » – « Oui. » – « Allons ! Monte en croupe derrière-moi. » 
 Ils étaient tous les deux montés sur l’âne continuant leur route et rencontrèrent 
d’autres gens : « Voyez ce petit âne, maigre et faible avec deux hommes dessus. Ce sont 
des bêtes et non des hommes. » – « Tu entends, ce qu’ils disent ? » – Oui », répondit le 
garçon. Ils décidèrent alors tous les deux de descendre l’âne et se mirent à marcher 
derrière lui. 
 Ils en trouvèrent d’autres : « Voyez, ils laissent leur âne marcher devant eux et 
ils le suivent tous deux. » – « Mon fils, dit alors le vieillard, je te donne un bon conseil. 
Fais aussi bien que tu peux, mais ne fais pas attention à ce que disent les autres et n’en 
tiens pas compte. Quand tu fais le bien, n’en parle pas. Ne dis pas : “Voilà ce que je vais 
faire” et laisse parler les gens car ils parleront toujours. N’y fais pas attention, contente-
toi de bien faire ce que tu fais. » 
  يدلو اي" :ِهدلول لاڤ يركب لجرلا دحاو .ّملكتت مياد سانلا رطاخ ىلع سانلا ملاكِل ش يعارت ام كيّصون
 لاڤو ةقْنزلا عم ىَّشمتي َهدلوو وه ّرمو رامحلا ينابيشلا ّىدا ."ةّحص" :هل لاڤ ."ةرياد يك هِذه ايندلا اوبّرجن حَورا
لفطلا كاذه ْفُش" :اولاڤ ،ةعامجلا دحاو ىلع نيتياف اواج ."رامحلا ڨوف َتنا بكْرا" :هدلول!  ريبك هاوبو بكار وه
لاڤ ."هارو ىَّشمتي ريغ فاّزلاب  ."او" :هل لاڤ ."؟ولاڤ شاو تْعمس" " :َهل–  ."رامحلا ڨوف نم َتنا ،هل لاڤ ،لزنا"
.هعمس ّيلا يشاغلا راقو نم ،ينابيشلا بكرو 
  ْفُش" :اولاڤ .نيعّمجم يناث ةعامج ىلع نيتياف اواج!  لاڤ ."نابعت ناڤرع ىَّشمتي هدلو ّيلخيو بكار اذه
"او" :َهل لاڤ ."؟اولاڤ شاو تْعمس" :َهل اوفدارت .رامحلا ڨوف جوّزلا اوبكر ."رامحلا ىلع اوفدارتن الله اي" :لاڤ .
.ةقنزلا عم اوّشمتي اوداعو 
  اواج اوذه .جوزلا امه هيلع اوفدارتو ليلڤو يڤاب ّريمحلا اذه ْفُش" :اولاڤ .نيدحاو ىلع نيتياف اواج
ولزن ."او" :لاڤ ."؟اولاڤ شاو تْعمس" :لاڤ ."دابِع ش مه ام ،ناويح هيف اوّعبتي اوداعو رامحلا ڨوف نم جوزلا ا
.مهيعارك ىلع اوّشمتي امهو 
  ْفُش" :اولاڤ .نيرُخا نيدحاو سان ىلع اوتاف!  لاڤ ."جوزلا هيف اوّعبتي امهو مّادڤ ىَّشمتي رامحلا اوراد
ام كرمع ،ايندلا ملاكو .ريخلا لمعا ،ريخلا ىلع ڨيطت ام دڤ .كيّصون ،يدلو اي" :هدلول ينابيشلا  كرمع ،هل يعارت
 رطاخ ىلع اوّملكتي سانلا ِّلخو "لمعن يداغ شاو اذه" :ش لوڨن ام .هيلع ش ّربخت ام ،ريخلا ريدت يك .هب ريدت ام
( ."ملاسلاو ريخلا ْرِد .سانلا ملاكل ش يعارت ام .سانلا اوّملكتي اميدGéryville.) 
 
16.3.2.4.6. GARDE TON SECRET POUR TOI (16) 
 Qui ne garde pas son secret y perdra toujours. Les avantages qu’il attendait lui 
échappent. On ne peut avoir confiance dans les enfants, gardez-vous de révéler un secret 
devant eux. Cachez ce secret dans votre cœur et restez bouche fermée. Les enfants 
portent dans la rue tout ce qu’ils entendent à la maison. Ils le racontent à leurs 
camarades et le secret de la famille est livré à tout le monde. 
 Un des amis vint avertir un chasseur : « Hier, lui dit-il, en revenant de tel endroit 
j’ai vu un troupeau de gazelles broutant dans l’oued du Pistachier, je ne l’ai dit à 
personne autre que toi. » – « Je te remercie, lui répondit le chasseur, il y a longtemps 
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que mes enfants n’ont mangé de viande. Je vais leur en tuer une ou deux. » Il sortit son 
fusil puis se mit à fondre du plomb car il n’en avait pas de préparé. Sa fillette arriva 
alors et lui dit : « Pourquoi fais-tu cela, papa ? Où veux-tu aller ? » – « J’ai peur de te le 
dire, ma fille, répondit l’homme ; tu ne pourrais pas garder le secret et tu irais le dire 
aux autres. Il vaut peut-être mieux que je ne te le dise pas. » – « Jamais je ne le dirai, 
reprit l’enfant, dis-le moi. Le secret de mon papa, moi je le garderai dans mon cœur, il 
ne sortira pas de ma bouche. Tu ne me connais pas, papa, je suis intelligente, petite 
d’âge mais grande en sagesse. Je peux garder un secret. » – « C’est bien. Je vais te le 
dire mais toi ne le dis à personne. » – « Je ne le dirai jamais. » – « Eh bien, demain, s’il 
plaît à Dieu, tu mangeras de la viande, ma fille. On m’a dit qu’il y a un troupeau de 
gazelle dans l’oued du Pistachier. Je vais t’en tuer une ou deux. » « Quel bonheur ! 
s’écria l’enfant, ô mon ventre, demain tu te rempliras de viande ! » Elle laissa alors son 
papa travailler, fondre son plomb, et elle sortit s’amuser avec les fillettes. Après un 
moment : « Je vais vous dire quelque chose », leur dit-elle. Puis elle se tut et ne le dit 
point. Elle pensait toujours à la viande et ne pouvait s’empêcher d’en parler : « Qu’est-
ce que c’est ? » demandèrent les enfants. « Je crains, dit-elle, si je vous le dis, que vous 
le répétiez. Mon père m’a recommandé de ne pas le dire et je lui ai promis de ne pas 
parler, mais je ne peux pas vous le cacher. Demain, leur dit-elle, s’il plaît à Dieu, papa 
nous apportera de la viande et je vous en ferai goûter. Il y a des gazelles dans l’oued du 
Pistachier et papa est en train de préparer du plomb. » Le secret était dévoilé. Elle 
n’avait pas pu le garder. 
 Or le père d’une de ces fillettes était aussi chasseur. « Moi, dit celle-ci, je ne joue 
plus, je m’en vais. » Et elle courut dire à son père : « Papa, on dit qu’il y a des gazelles 
dans l’oued du Pistachier. Le père d’une telle est en train de fondre du plomb pour aller 
en tuer. » Cet homme avait du plomb et son fusil tout prêt. Il ne dit rien et, profitant que 
sa fille était distraite, il prit son fusil et partit en courant. Il arriva à l’endroit des gazelles 
et en tua quelques-unes. Il avait devancé l’autre qui, lorsqu’il arriva, ne trouva plus de 
gazelles : celles qui n’avaient pas été tuées s’étaient sauvées. Il revint bredouille, à 
cause de sa fille qui avait parlé mais aussi parce que lui-même avait dévoilé son secret à 
sa fille. 
  ادغي ،هياج ناك ّيلا ريخلا ،ةديافلا هيلع ادغت ،ّرسلا ش يمكي ام ّيلا .كحور نيبو كنيب ريغ هلوڨت ام ،كّرس
 ام ،دلاولاا .هل ّيلا ءيَشلا ،يرارذلا .كّمف ّدشو كبلڤ يف هّسد .مهمّادڤ هجّرخت لا كدنع ،ّرسلا ملاك .ناملاا مهيف
.سانلا دنع اّربلا دوعي لكلا لايعلا ريخلاو ،مهنارقل هودواعي ڨاڤزلل هِب اوجرْخي ،رادلا يف اوعمس 
 نا سماي ،نلاف اي" :هل لاڤ هبابحا نم بيبح هءاج .دّايص لجرلا دحاو ناك ،ينُلافلا برضملا نم ياج ا
 َّتح اهِب تّربخ ام ينار .ةمْطبلا داو يف لازغ ةعاتم ةبْلج تيڨلمحري" :هل لاڤ ."كريغ نم دحاو ى  ،يدلاوا .كيدلاو
 ش هدنع ام ،صاصرلا يف بّوذي داعو هتلحكُم دبج ."جوز ّلاإو ةاش مهل لتقن يشمن ،محللا ش اولاك ام رساي مهِل
 هتءاج ىَّتح ،دجاولا لوڨن فياخ يتنب اي" :اهل لاڤ ."؟يشمت يغاب نيو ؟هيف ريدت شاول اذه ،ّيوب اي" :هل َتلاڤ هتنب
 َيِل ُْلڤ .ش لوڨن ام ،ًادبا" :هل تلاڤ ."ش كل لوڨن ام ريخ كلاب .سانلل يلوڨت يشمتو ّرسلا يمكت ش يردڨت ام :كل
 ِّيوب اي .يّمف نم جرخي ام ،يبلڤ يف ّهدشن ّيوب ّرس ،انا .اكْرب ةريغص ّنسلا يف ،يلقعب ينار .ش ينفرعت ام كار ،
 ِتناو كل لوڨن ،حيلم" :اهل لاڤ ."ّينهتم نُكو ،ّيوب اي ،يل لڤ ريغ .ش هخّرخن ام .ّرسلا ىلع ردقن .ةريبك لقعلا يفو
 .يتنب اي ،محللا يلكات الله ءاش ْنإ ةودغ" :اهل لاڤ ."ش لوڨن ام ًادبا" :َتلاڤ ."دحاول ىَّتح يلوڨت ام ةبْلج يل اولاڤ
 تَّلخ ."محل يعبشت ةودغ يشرك اي ،يديعس اي" :َتلاڤ ."جوز ّلاإو ةاش كل لتڨن ةمْطبلا داو يف ةيلاف لازغ ةعاتم
تانبلاو َيِه بعلت تَجرخو ،صاصرلا كاذه يف بّوذي ،مدخي اهيوب266 مكل لوڨن ةيغاب انا" :مهل َْتلاڤ ةعاس دعب .
اميد َيِه .َتلاڤ ام ،َتتكسو ."ةملك  انل يلوڤ" :تانبلا اهل اولوڨي اوداع .اهلوڨت يغبت اهبلڤ يف ّيلاو محللا يف اهبلڤ
يه نَشاو267  اناو "يلوڨت لا كدنع" :يل لاڤ ،يناّصو ّيوب هار .اهولوڨت مكل لوڨن تْفُخ" :مهل َتلاڤ ."ةملكلا هذه
م ،ًادبا" :اهل اولاڤ ."مكيلع دحْجن ش ردڨن ام اناو ."ش لوڨن ام" :هل تُْلڤن ااش نإ ةودغ" :مهل تلاڤ ."ش اولوڨء  الله
                                                 
266 À Touggourt on dit aussi pour les filles : يرارذلا. 
267 À Géryville on dirait :  َيِه اتشاو. 
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 ام ،ّرسلا تَجّرخ ."صاصرلا يف دّجوي ّيوب هار ةمْطبلا داو يف لازغلا نياك .مكڤّوذن اناو محللا انل بيجي ّيوب
 تَشمو ."حورن يشمن ،بعللا لّطبي انا" :مهل تلاڤ .دّايص وه ينات اّهيوب ،ةدحاو مهيف ،تانبلا كوذو .ّهدشت ش تَردڤ
جتيف لازغلا نياك اولاڤ مهار ّيوب اي" :هل َتلاڤ ،اهيوبل تءاج .ير بّوذي ةنلاف يوب هار .ةمطبلا داو  صاصرلا يف
 هتنب ىَّلخ .ءيَش ىَّتح لاڤ ام ،تكس وه .ةدجاو اميد هتلَحْكمو دجاو صاصرلا هدنع لجرلا كاذهو ."هل يشمي يغاب
م برضملل ءاج .يرجي ىَشمو هتلحكم دفرو َتلفغ ىَّتح يكو لّولاا لجرلا كاذ ڨبس .نيرخأ مهنم لتقو لازغلا عات
 عمڤو ،هيلع تَّربخ فيك هتنب هتَحْمڤ .حماڤ هرادل ىَّلو .بره َىقب ّيلاو هلتق هلتق ّيلا .ش ناك ام لازغلا َىڨل وه ءاج
( هتنب مّادڤ هّمف ّلح فيك هحورDialecte de Touggourt.) 
 
16.3.3. MESSAGE (17) 
16.3.3.1. VOUS SEREZ JUGES COMME VOUS JUGEZ LES AUTRES 
 Au jour du jugement, Dieu vous condamnera comme vous aurez condamné les 
autres. Pour juger vos actions, il se servira de la même balance que vous auriez 
employée pour juger les actions des autres. Vous, soyez vous-même miséricordieux et 
ne parlez pas des autres. Vous avez vous aussi vos défauts. Nous en avons tous. 
L’homme n’est que péchés et infirmités. Que Dieu nous aide à prendre conscience de 
nos défauts et qu’il nous pardonne nos péchés. Une chèvre voit toutes les cornes des 
autres chèvres tordues et ne voit pas les siennes. Un chameau voit tous ses frères bossus 
et ne voit pas la bosse qu’il a sur le dos. 
 Jésus, fils de Marie, disait : « Pourquoi regardes-tu le grain de poussière qui est 
dans l’œil de ton frère alors que tu ne t’aperçois pas de la poutre qui est dans le tien ? Et 
comment peux-tu dire à ton frère : “Laisse-moi enlever le grain de poussière de ton œil” 
alors que tu as une poutre dans le tien ? Enlève donc d’abord la poutre qui est dans ton 
œil, tu verras ensuite comment enlever le grain de poussière qui est dans l’œil de ton 
frère. » 
 Ô homme, comment peux-tu relever les petits défauts de ton frère pour l’en 
blâmer et l’en reprendre alors que tu as toi-même des défauts plus nombreux et plus 
énormes dont tu ne t’aperçois pas. Médecin, guéris-toi toi-même en premier lieu, tu 
verras ensuite comment guérir les autres. 
  لاعفا هِب نزوت ّيلا نازيملاو .باسِحلاو نيدلا موي ّيبر كيلع مكحي سانلا ىلع مكحت امك ."ناُدت ُنيَدت امك"
 ىلع كُّمف ّدشو ءامَحُرلا نِم كحور َتنا ْنُك ةمحرلا نيعب ّيبر كيف رزخي يغبت ناكول .كلاعفا ّيبر هِب نزوي ،سانلا
يف لكلا بويعلا .كبيعي َتنا ينات .سانلا بويع .انبونذ انل رفغيو انبويعب انّقيفي الله .بويعو بونذ ريغ مدا نب .ان
 قوف ّيلا ش فوشي امو هوخ ةورد فوشي ريعبلا .اهنورڤ جاَوع فوشت امو ءاجَوعلا اهتاوخا نورڤ فوشت ةزعملا
.هرهظ 
 نيع يف ّيلا ةبشخلاو ،كوخا نيع يف ّيلا ةّّرذلا رزْخت كل ام" :ميرم ُنبا ىَسيع انديس لاڤ ش ك ام ،ك
ع يف ّيلا ةبشخلا علڤا ؟ةبشخ اهيف َتنا كنيعو ،'كنيع يف ّيلا ةّرذلا علڨت ينِّلخ' :كوخل لوڨت شافيك ؟اهب نطاف كني
ن شافيك فوشت ةعاسلا كيذو لبڤ."كوخا نيع يف ّيلا ةّرذلا علڨ 
 مدا نب اي! ،اهيلع هرهنتو همّولنو ،اهيف فوشت كل ام ،كوخا يف ّيلا ةريغصلا بويعلا  بويع كيف َتناو
ديدعسج ةيما ،بيبط اي ؟اهب ش قيفت امو ة ِفش .كريغ يفشت شافيك فوشت ةعاسلا كيذو ،لبق كحور 
 
16.4. LAINE  
16.4.1. VOCABULAIRE (1) 
Laine vieille de l’année dernière. 
Fils de la chaîne : 
Fils de la trame. 
Pièces du métier à tisser :  
deux poutres horizontales. 
deux montants verticaux. 
barre ronde horizontale 
حليا 
مايڨلا 
لزغلا ،ةَمْعَطلا 
 
جوز بشخلا 
 ةوضنم( جوز وضانملاsing.) 
يواتلا 
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deux tendeuses qui tirent la pièce sur le métier 
Instruments pour fabrication du flije. 
Petit crochet de fer. 
Planchette de soixante cm. pour serrer les points. 
Le tissage plat. 
La haute laine 
ديضاضعلا 
جيلف 
ةردملا 
ةيسوسلا 
مََظعلا 
مخلاةل 
 
16.4.2. CE QU’ILS DISENT (2-3) 
 La toison perd la moitié de son poids en la lavant (en la débarrassant du suint, du 
sable et des graines épineuses). D’un kilo on ne retire qu’une livre. 
 .لطر كل َىقبي وليكلا نم .كسحو بارتو حذو حيطي فُْصنلا نم رثكا ،ةّزجلا اولسغي يك 
 Tu nous trouves en train de faire un tapis, moi, ma sœur et une femme venue 
pour nous aider : « Ton pied est attaché. » Tu ne sortiras d’ici qu’après nous avoir payé 
le thé. (C’est la coutume : qui vient voir les ouvriers doit leur payer le thé). 
 ّڨلعم كعارك .)انيف نواعت( ةراَّوت انتءاج ةارملا دحاوو يتُخاو انا :شارف نيّيدسم اْنتيڨل!  لا ريغ جرخت ام
.ياتلاا انتيطعا 
 N’avez-vous donc pas de ciseaux pour tondre et égaliser les fils de haute laine 
du tapis ? 
 شافيك!  ّصقم مكدنع ام؟ةلْمخلا اوحرت شاب  
 Ça, c’est un burnous ! Mes félicitations à celle qui l’a fait. 
 سونرب ّينِئلاو! .هتعلڤ ّيلا ةّحصلا اهيطعي 
 Laissez dépasser les fils de la chaîne des deux côtés du tapis pour faire la frange. 
Il faut une frange au tapis comme il faut une tresse autour du coussin avec des pompons. 
 .شاّونلاو جاجدتلا يغبت ّةدخملا امِك َبدَهلا يغبت ةيشاّرفلا .َبدَهلل ّانم طيشي مايڨلا اّولخ ،ةيشاّرفلا 
 Nous avons terminé le travail. Les tapis sont enlevés du métier, tondus aux 
ciseaux et les franges nouées. 
 .نيّدڨعم ،نّييحرم نيعولڨم تايشاّرفلا .ةمدخلا انلّمك 
 Tout est vain et insensé à l’exception du blé et de la laine (qui servent à nous 
nourrir et à nous vêtir). 
 .فوصلاو ةمعنلا فلاِخ نم فوته ءيَش لك 
 Mon mari ne travaille pas. Je suis seule à me tuer au travail avec mes cardes. 
 ( شادرقلاب يبلڤ عطڨن ّيلا انا ريغ ،مدخي ش وه ام يدلاوا يوبGéryville, une femme.) 
 Apporte-moi un coussin, je t’en ferai un exactement pareil. Je reproduirai tout ce 
que j’y trouverai. 
 اهيلع ّطحن ّةدَخملا دحاو يل ْبِج. .اهيلع ّطحن اهيف اهفوشن ّيلا 
 Je t’apporterai un dessin comme modèle. 
 طغاك كل بيجن ( هيلع يّطحتéchantillon( يطْناش )ils disent aussi.) 
 Pour faire des coussins, il faut que le fil de la trame soit fin et bien travaillé. 
 .بلڨلاو نينيعلا بجعت ّيلا سفنلا ةمودخم :ةڨيڤر ةمْعُط اهل قيلت ّةدخملا 
 Le coussin doit être tondu, égalisé aux ciseaux. Si tu ne tonds pas le coussin, il 
ne sera pas beau. 
 .ّصقملاب ىَحَْرتي َّدب لا داخملا ( اوهلا يف ش يجي ام داخملا ش يحرت ام يكGéryville.) 
 Ne tonds pas le tapis tant qu’il est sur le métier. Ne le tonds qu’après l’avoir 
enlevé du métier. 
 .يحرت شاب يعلڨت ىَّتح .ةّيدسم يهو ةيشاّرفلا ش يحرت ام 
 Chez les sœurs pour un point de trop ou de moins, on défait un métier de tapis. 
 .شارفلا نم ةرتيم ّلحتت ةصقان ّلاإو ةدياز ةدڨع ىلع ،تاروسلاا دنع 
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 Fais le fond blanc. Quant aux côtés et aux dessins, qu’ils soient faits de laine 
noire, grise et rousse naturelle. Je ne veux pas de laine teinte. 
 رلاا يمدخا هُّمأ نم رمحلااو مخْشلأاو لحكلاا فوصلاب نيمودخم اونوكي مقرلاو يشاوحلا اّما .ءاضيب ض
.غوبصملا فوصلا ش يغبن ام 
 Le rouge est un peu trop pâle, pas assez foncé. 
 .ةحْصان ش يه ام ةدْراب ّةيوش تءاج ءارمحلا 
 Elles sont en train de coudre en faisant la tresse qui borde le coussin. 
 .)ةينمث ىَّتح يغبت امك جاجدتو طويخ ةثلاث اهيف ةريفضلا( جاجدت اوّجدي مهار 
 Une telle est active, elle tisse une djellaba après l’autre, un burnous après l’autre. 
 .هوخ ىلع سونربو اهتخآ ىلع ةبّلاج علڨت ءاكدز ةنلاف 
 Elle est en train de tisser un coussin. Elle a terminé un côté de son coussin et elle 
commence à tisser l’autre. 
 .رخلاا ادبتو هَتلمك دحاو ّدخ .ّةدخملا دحاو ةّيدسم 
 
16.5. LAIT 
16.5.1. CE QU’ILS DISENT 
16.5.1.1. DE LA VALEUR DU LAIT (1-2) 
 Le lait de chamelle a trois avantages. Qui en boit n’a plus envie de viande, n’a 
plus faim et n’a plus soif. 
 .شطعي امو ش ىَوخي امو ش مرڨي ام هلاوم :لياسم ةثلاث ّهنم ڨاينلا بيلح 
 Sois le bienvenu, ô toi qui supprimes trois calamités, la faim, la soif et l’envie de 
manger de la viande. 
  كب ابحرم.مرڨلاو شطعلاو عوجلا :مومس ةثلاث لّاتق 
 Mon fils est malade. Il est faible depuis son premier jour parce qu’il a tété du 
mauvais lait (du lait de femme enceinte). Sa mère l’a allaité alors qu’elle était grosse. 
 رطاخ ىلع فيعض وه ىَلولاا هتعاس نم .ضيرم يدلو  شركلاب يهو هّمأ هتعّكن .ةبرصلا بيلح عكن
(Touggourt.) 
 Celui qui est au désert avec ses chameaux n’est pas à plaindre. Il boit du lait et le 
lait lui fait oublier l’eau. 
 ( ءاملا يف هيّسني بيلحلاو بيلحلا برشي .هيلع ساب لا ءارحصلا يف هلياوزب ّيلاEl Goléa.) 
 Le lait tient lieu de nourriture et de boisson. Le lait est ce qu’il y a de meilleur. 
Aussi quand on veut chanter les louanges de la science, on dit que les livres contiennent 
du lait. C'est du lait que le lecteur tire de son livre et c’est du lait que boivent ceux qui 
l’écoutent. 
  مهيف ُبتُكلا" :لوڨت مْلِعلا ركشت يغبت يك .ءْيَش لُك نم ريخ بيلحلا .بارش هنمو ةلكام هنم بيلحلا
.براش عماسلاو بلاح يراقلا ،بيلحلا 
 Avant de boire du lait, le Prophète disait : « Au nom de Dieu, ô toi qui assouvis 
la faim, étanches la soif et fais oublier le manque de fatigue. » 
 ."ةمَيعلاو شطعلاو ّرشلا لتاق اي الله مسب" :لاڤ بيلحلا برشي ءاج نينم الله لوسر 
 Le fait de boire du lait donne du lait à la maman. Bois donc du lait : cela te 
donnera du lait pour allaiter ton enfant. 
 بيلحلا يبرشا .بيلحلا لّزني بيلحلا، بيلحلا كل بيري، .كدلو يعكنت 
 Le lait a trois noms : on l’appelle le lait, on l’appelle encore l’ami ou encore le 
médecin. 
 .بيبطلا هل اولوڨنو بيبحلا هل اولوڨنو بيلحلا هل اولوڨن .تاوامسا ةثلاث هدنع بيلحلا 
 Les dattes et le lait, seul un ami les offre à son ami. 
 .بيبحلل بيبحلا ريغ مهيطعي ام بيلحلاو رمتلا 
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 L’amour maternel ne s’attendrit que sur son propre enfant et la petite outre de 
lait ne convient qu’à celui qui est un ami. (Le foie ne s’attendrit pas sur un autre que son 
enfant). 
  ريغِل ةدْبك تَّنح ام.بيبح ريغِل ةوْكش َتقلا ام .اهدابك 
 Quoi de comparable au lait ? – Rien ne lui est comparable. Bon, fils de bon, il 
sort des vaisseaux de qui est bon. Et d’une mamelle crue, il sort tout cuit car Dieu l’a 
décrété ainsi. 
  ّيط .هفيك ام ناك ام ؟هفيك شاو بيلحلا يف ردني ،بِتاكملاب الله تناك .ّبيطملا ڨورع نم ردْني ،ّبيط نب ب
.بياط ّّينلا 
 Le lait est à la fois nourriture et boisson. Qui boit du lait n’a plus faim de viande. 
Le lait est plus fortifiant que la viande. Il te fait oublier la viande car il en est lui-même 
sorti. Quand tu t’es désaltéré en buvant du lait, tu ne cherches plus après la viande. Elle 
te laisse indifférent. Que tu en trouves ou n’en trouve pas, ça t’est égal. 
 لا نم ىَوَْقأ بيلحلا .مرڨي ام لكلا ،بيلحلا برشي ّيلا .ةّرم يف بارشو ةلكام وه بيلحلا بيلحلا .محل
 فيك .هيف ةجاح كدنع ام .محللا ىلع ش بلطت ام بيلحلا نم ىَورت فيك .هنم جراخ رطاخ ىلع محللا يف كيّسني
( ش ءاج ام يك ءاج يك .فيكTouggourt.) 
 Le lait remplace l’eau et le couscous. Il désaltère et rassasie. On le mange sans le 
mâcher. Dieu en a fait la nourriture des enfants qui n’ont pas encore de dents et la 
nourriture des vieillards dont les dents sont tombées. 
  ةلكام ّيبر هباج .ش هوغضمن ام هولكان ،بيلحلا ّعبشيو يّوري .ماعطلا ىلعو ءاملا ىلع يفْكي بيلحلا
م هباجو نّينس ش اوراد ام اولاز ام ّيلا راغصلل.نيحياط مهّينس ّيلا رابكلل ةلكا 
 Avant de boire du lait, il vous faut dire : «Ô Dieu, bénissez ce que vous nous 
avez donné et donnez-nous en encore. » 
 ( "هنم انْدِزو اَنتْقَزَر ام يف اَنل كراب . َّمُهَّللا" :اولوڨت مكّصخي بيلحلا اوبرشت ام لبقTouggourt.) 
 
16.6. LEGITIME (ENFANT) 
16.6.1. EXPRESSIONS COURANTES (1) 
 Cet enfant n’a pas de père. C’est un enfant illégitime. Sa mère l’a ramassé dans 
la rue. 
 .انزلا خرف لّوبك وه .ڨاڤزلا نم هُّما هتَفطخ .مارحلا دلو .وب هدنع ام اذه 
 
16.6.2. CE QU’ILS DISENT (2-3) 
 L’enfant légitime ne peut pas regarder son père nu. Une femme divorcée et 
remariée eut un enfant un peu trop tôt. Son mari était inquiet et se demandait si cet 
enfant était son fils ou celui du premier mari de sa femme. Un savant interrogé sur le cas 
dit : « Que les deux hommes, l’un après l’autre passent tout nus devant l’enfant, on 
reconnaîtra alors le vrai père de l’enfant. » On fit comme avait dit le savant. « Regarde, 
dit-on, à l’enfant, l’homme qui est devant toi. » L’enfant arrêta ses regards sur celui qui 
n’était pas son père. Mais quand son père passa devant lui, l’enfant ne put le regarder et 
ferma les yeux. 
  مّادڤ ديلو هل تباجو رخأ لجر اهاذخ ةّڨلطم ةارما .نايرع هيوب يف فوشي ش مجني ام يليلاحلا دلولا
لولا اذه كلاب" :لاڤ هبلڤ يف ّكشلا ّشخ لجرلا .نوناقلا لبق ةارملا هدنع َتناك ّيلا لجرلا دلو كلاب .يدلو ش وه ام د
 لكو ،دحاو مّادڤ دحاو اوبڨعي ،مهيف نيّكاش ّيلا لاجرلا" :ملاعلا لاڤ ."ةلاسملا هذه ىلع ملاعلا دحاو اورواش .ينيجت لا
 امك اوراد ."هيوب ش وه ام ّيلا نم هيوب نابي ةعاسلا كيذو ،لفطلا مهيف فوشيو ،نايرع دحاو :لفطلل اولاڤو لاڤ
 ،هيف فوشي ش ردق ام هيوب بقع يك و هيف فوشي دعڤ هيوب ش وه ام ّيلا بقع يك ."لاجرلا يف فُشو كينيع ّزه"
( هينيع ضّمغTouggourt.) 
 Un homme avait deux enfants. Il eut une grave inquiétude : « Leur mère est une 
p… dit-il. Les enfants qu’elle m’a donnés ne sont peut-être pas les miens. » – « Passe 
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devant eux tout nu, lui dit un vieillard. Celui qui baissera les yeux refusant de te 
regarder, celui-là est ton fils. Celui qui rira de toi, celui-là est un bâtard. » 
  ّكش هبلڤ يف لخد .دلاوا جوز هدنع دحاو ش مه ام َيِل مهَتباج ّيلا دلاولاا كلاب .ةبحاق ةلّوبك مهُّما" :لاڤ .
 كحض ّيلاو كدلو وه كفوشي ش َىغب ام هنيع ّطح ّيلا .نايرع مهيلع بڨعا" :ريبك خيشلا دحاو هل لاڤ ."يدلاوا
( مارحلا دلو كيلعEl Goléa.) 
 Un cadi avait six garçons. Un seul était son propre fils, il leur acheta des 
vêtements et leur dit : « Les vêtements sont pour vous, que chacun prenne le sien, me 
donne une gifle et s’en aille. » Cinq prirent leurs vêtements et le giflèrent : « Moi, dit le 
sixième, je ne peux pas te gifler. » – « Tu es mon fils », dit le cadi. Puis s’adressant aux 
autres : « Vous, vous êtes des bâtards, allez mendier comme vous voudrez. » 
  لك .مكِل ةوسكلا هذه" :مهل لاڤو ةوسكلا مهل ىَرش .هيل دحاوو هيطاخ ةسمخ .دلاوا ّةتس هدنع يضاقلا دحاو
 ش مجنن ام انا ،يديس اي" :لاڤ تتاسلاو ّفك هوطعاو اودفر ةسمخ ."حوريو ّفك ينيطعي ،هعاتم ةوسكلا دفري دحاو
وا ُمتنا" :نيرُخلال لاڤو ."يدلو َتنا" :هل لاڤ .ّفك كيطعن."مكحاورا لع اوساس اوحور ،مارحلا دلا 
 L’enfant légitime respecte son père et se montre reconnaissant envers lui. 
L’enfant illégitime n’a de respect ni pour toi ni pour un autre et si tu lui fais du bien, il 
ne te le rendra pas. 
 امو هيوب نم مشحي للاحلا دلو  هيف تْرِد اذإ ،كريغ نم لا كنم لا مشحي ام مارحلا دلو .كريخ ش ىَسني
.ناسحلااب كل ّهدري ام ريخلا 
 « Est-ce lui ton fils ? » – « S’il plaît à Dieu. » Nous, nous disons s’il plaît à Dieu, 
mais c’est Dieu qui le sait. Si sa mère m’a dit vrai, il serait mon fils. Si sa mère m’a 
trompé, cela paraîtra bien un jour. On reconnaît le bâtard à sa mauvaise conduite. 
L’enfant légitime respecte son père et se montre tout honteux devant lui. Il n’en est pas 
de même du fils illégitime. 
  ."؟نلاف اي كدلو هذه"–  .الله ءاش نإ" وه هُّما َتَقدص ناكول .الله وه ملاعلاو "الله ءاش نإ" :اولوڨن انحا
 مشحيو هيوب ّردقي يليلاحلا .ةنيشلا هتمدخو هتيشم نم هفرعت يميارحلا .نابي لاز ام هُّما َّيلع َتبذك ناكولو .يدلو
( لا مارحلا دلوو .هنمEl Goléa.) 
 L’enfant illégitime n’a qu’une mère mais il a douze pères. 
 .شانثا هيوبو ةدحاو هُّما مارحلا دلو 
 La mère d’un enfant légitime n’a pas honte d’avoir cet enfant parce que son père 
est connu (présent). 
 .دوجوم هيوب رطاخ ىلع ش بوذت ام ش مشحت ام هُّما للاحلا دلو 
 
16.6.3. CE QU’ILS FONT (4) 
 D’après les arabes, l’enfant peut dormir plusieurs années dans le sein de sa mère 
avant de venir au monde. La chose est admise même par les juristes, ce qui leur permet 
de régler les questions d’héritage. 
 Le cadi Jelloul (à Géryville) désirait avoir un garçon et ses femmes ne lui 
avaient donné que des filles. Il avait répudié beaucoup de femmes. L’une d’elles, deux 
ans après son divorce, vient lui dire : « Je viens t’apporter une bonne nouvelle. Tu as un 
héritier. J’étais enceinte quand tu m’as répudiée. L’enfant est demeuré deux ans 
endormi en mon sein avant de naître. Je te l’apporte. C’est ton fils. Reprends-moi 
comme épouse. Je te l’élèverai. » Tout heureux d’avoir enfin un garçon, il le considéra 
comme légitime et reprit la femme comme épouse. 
 او يغاب ناك لّولج يضاقلا ةدحاوو .رساي ءاسن ّقلط .تانب ريغ هل اوباج مِهب جّوزت ّيلا ءاسنلاو .لفطلا دح
ڤر .شركلاب اناو يركب ينتّقلط .كراد تَرّمعت ،كرّشبن ْتئِج ،يديس اي" :هل لوڨت تءاج ،نيماعب اهْقلاط دعب ،مهنم د
 ْبِج .دازو يشرك يف نيماع لفطلا ّبرنو يركب امك كتجوز يّندر .كدلو وه .كِل هت يضاقلا حرف ."هيف كل ي
.هتجوز هُّما ّدرو ،هبْلص دلو ،للاحلا دلو لفطلا بسح ،ةراشبلاب 
 Chez les arabes on a honte d’avoir un enfant illégitime. On le laisse mourir. 
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 ( عيضي هّولخي .شيعي ام .هب اومشحي ،لّوبكلا ،مارحلا دلو ،برعلا دنعEl Goléa.) 
 Quant à l’enfant qui est resté endormi un an ou plus dans le sein de sa mère, il 
est parfaitement légitime. Il y en a qui restent endormis pendant trois ans et même cinq 
ans. Pendant ce temps, leur mère n’a pas de règles et un beau jour elle a une frayeur ; 
l’enfant se réveille et commence à se remuer. Cela n’est pas une histoire, c’est 
absolument vrai et tous les arabes le savent. 
  ةارملاو ،نينس سمخ ىَّتحو ثلاث دڤر ّيلا نياك .للاح وه هُّما شرك يف رثكا ّلاإو ماع دڤر ّيلا لفطلا
 بذك ش وه ام .حيحص اذه .اهانض كّرحتي ادبيو ةارملا علخت مّايلاا نم مويو ،دڤار اهدلو ماد ام ش ضيحت ام ،دعڨت
( هنيفراع برعلا عيمجوMéchria, un vieux.) 
 
16.7. LIBERTE 
16.7.1. DOCTRINE DE LA THEOLOGIE MUSULMANE (1-2) 
 Fr M. A. p. 15, Louis Gardet. 
 1. Le kalam ملاكلا مْلِع (Théologie orthodoxe) nie le libre arbitre. C’est Dieu qui 
crée en l’homme tous ses actes, les mauvais comme les bons. Il n’en revient à l’homme 
qu’une appropriation juridique. Dieu veut, décrète, détermine et crée positivement le 
mal comme le bien. Le lettré musulman nourri de ces idées n’aurait-il pas tendance à 
s’excuser de ses mauvaises actions en les rejetant sur le décret divin ? Si les traités du 
kalam interdisent de s’excuser à l’avance du mal qu’on veut faire, ils déclarent par 
contre qu’il n’y a aucun inconvénient à le faire après coup. 
 2. نيلَِزتْعُم (qui se sépare des autres). L’école hétérodoxe des mutazilites qui n’est 
pas de nos jours sans retrouver quelque faveur même en Islam sunnite (si floues sont en 
Islam, qui n’a pas de magistère suprême, les notions d’orthodoxie et d’hétérodoxie) 
enseigne au contraire que l’homme est libre d’une telle liberté même que son libre 
arbitre échappe à la toute-puissance divine. Dieu n’est que le spectateur des actes 
humains qu’il récompense et punit ensuite en juge impartial et tout puissant. 
 3. Le petit catéchisme musulman ةيملاكلا رهاوجلا tient le milieu entre ces deux 
extrêmes, affirmant la toute-puissance de Dieu auteur de tous nos actes bons et mauvais, 
tout en maintenant une liberté partielle chez l’homme pour le rendre responsable de ses 
actes (voir fiche spéciale). 
 
16.7.1.1. D’APRES رهاوجلا ّةيملاكلا  
 Il faut que tout homme responsable croie et affirme que tous ses actes et paroles 
et mouvements bons ou mauvais se font par la volonté, la puissance et la science de 
Dieu, mais il se complaît au bien et non au mal. D’autre part, l’homme a une volonté 
partielle dans ses actions libres. Il est récompensé du bien et puni du mal. Il n’a pas 
d’excuses de faire le mal. Dieu n’est pas injuste envers l’homme. On ne peut accepter 
les excuses d’un homme qui après une mauvaise action, dit qu’il était déterminé. Ces 
excuses ne sont acceptées ni de Dieu ni des hommes parce qu’il a une volonté partielle, 
une puissance, une liberté et une intelligence. 
  وأ اًريخ تناك ءاوس ،هتاكرح عيمجو هلاوقأو هلاعفأ عيمج َّنأب مزجيو َدقتعي نأ فلكم ناسنإ لك بجي هنإ
 ًةيئزُج ًةدارإ دبعلل َّنأو . ُهاضرب َسيل َّرشلاو . ُهاضرب َريخلا َّنكل ، هِمْلعو ِهِريدقتو الله ِةدارإب ٌةعقاو يه ،اًرش268  يف
ىلع ُباُثي هناو . ةيرايتخلاا هلاعفأ  ملاظب سيل الله نأو . َّرشلا هلعف يف ٌرذع هل سيل هنأو . رَّشلا ىلع َُبقاُعيو ريخلا
ديبعلل.   ُهل ِةيئزجلا ِةدارلإا دوُجول ، قلخلا َدنع لاو ىلاعتو هناحبس الله دنع لا َرَدقلاب ُراذتْعلاا دبعلا نم َُلبُْقي لا هنإ
.لقعلاو ِرايتخلااو ِةردقلاو 
 Cette doctrine diffère de la doctrine chrétienne sur deux points : 
                                                 
268 Partiel, contraire de total (Dictionnaire de Belot). )ّيلُك ّدض( ِّيئزُج 
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 1. Les chrétiens ne diront jamais que Dieu est l’auteur du mal, mais que ce que 
nous appelons mal n’est en réalité qu’une absence de bien, donc un « non être » et pas 
un « être ». 
 2. Les chrétiens ne disent pas que l’homme ne jouit que d’une liberté partielle 
mais qu’il jouit d’une pleine et entière liberté, ce qui ne diminue en rien le souverain 
domaine de Dieu. « Nous tenons les deux bouts de la chaîne sans savoir comment ils se 
rejoignent au fond du puits. » Rien ne se fait sans Dieu et d’autre part nous sommes 
absolument libres. Nous tenons ces deux vérités et nous acceptons le mystère. 
 
16.7.2. LES TERMES EUX-MEMES (3) 
 Ne pas confondre les mots رايتخا « libre arbitre » et ّةيّرُح « condition de l’homme 
libre », non esclave. (Cependant ils emploient aussi le mot ّةيّرح dans le sens de libre 
arbitre). Le mot رايتخا n’est pas compris des enfants et n’est pas courant dans les milieux 
peu cultivés mais il est facile de l’expliquer en disant : 
  ةجاح راتخت يك.رايتخلاا وه كاذه ةجاح ىلع 
 Les expressions ّيبر هل قبس ،هيلع بتك ،هيلع ّردق ont toutes le même sens et 
signifient : Dieu a décrété, écrit, qu’un tel devait faire ou subir telle chose et l’a obligé à 
le faire ou à le subir. 
 Les mots ةقباسلا ،ةبتاكلا ،ةبوتكملا ،ّةياجلا sont tous synonymes. 
 On dit ّةنجلا ّيبر كل قبس ou bien ّةنجلاب ّيبر كل قبس. 
 Les taïbates prononcent كل غبس (et beaucoup d’autres au Sahara). 
 
16.7.2.1. EXPRESSIONS COURANTES POUR EXPRIMER L’IDEE D’UN CHOIX LIBRE 
 Tu es libre. 
 .كدي يف ءيشلا 
 Choisis. 
 .ييار ،راتخا ،ّريخ ،زرفا 
 Fais ce que tu veux. 
 ( كتوهَش رِد ،كتوهَشب .ّبحت شاو رِدTouggourt كل لوڨي امك .كسار كل لوڨي امك .كل رهظي امك رِد .)
( كل علطي امك .كبلڤGéryville.) 
 J’ai posé cette action librement, volontairement. 
 نم ةمدخلا هذه تْمدخ .يرطاخ نم ،يبلڤ 
 Je ne suis pas libre : il y a quelqu’un qui me commande. 
 .يحور يف ش مكحن ام : َِّيف موكحم انا 
 
16.7.3. CE QUE DISENT LES ARABES 
16.7.3.1. REMARQUE PRELIMINAIRE IMPORTANTE (3BIS) 
 Parmi les théologiens musulmans, il y en a quelques-uns qui défendent des 
opinions favorables à la liberté humaine, mais, au Sahara, tous les gens du peuple 
suivent le kalam (doctrine orthodoxe officielle) qui nie le libre arbitre. 
 Quand ils parlent en musulmans, tous prétendent donc qu’ils étaient contraints 
d’agir dans tel sens puisque c’était écrit, déterminé, décrété d’avance. 
 Cependant, comme ils ne sont pas que musulmans, mais qu’ils sont aussi, 
comme nous, hommes doués de bon sens et d’une conscience droite, il leur arrive aussi 
de parler comme nous, de se reconnaître responsables de leurs actes et de rejeter l’idée 
que Dieu pourrait être l’auteur de leurs mauvaises actions. 
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 C’est ce qui explique les contradictions continuelles que l’on relève dans leur 
conversation et c’est pourquoi on a groupé leurs expressions courantes en deux 
catégories :  
 1. Ce qu’ils disent en faveur de la liberté en tant qu’hommes de bon sens. 
 2. Ce qu’ils disent contre la liberté en tant que musulmans. 
 
16.7.3.1.1. EN FAVEUR DU LIBRE ARBITRE (EN TANT QU’HOMMES DE BON SENS) (4) 
 Nos braves gens, dans leur langage habituel, oublient souvent qu’ils sont 
musulmans et parlent comme tous les hommes, persuadés qu’ils sont libres de poser tel 
acte plutôt que tel autre. (Cela ne les empêchera pas de se contredire une minute après et 
de nier le libre arbitre quand ils recommenceront à parler en musulmans), par exemple : 
 Moi, je ferai ce que je veux. Je suivrai mon idée (ce que ma tête m’aura 
conseillé). Je ferai comme ça et comme ça. Je ne ferai pas comme on m’a dit de faire. 
  يل اولاڤ امِك ش ريدن امو .كاهو كاه ريدن .يسار يل لاڤ امِك ريدن :ّيار ّعبتن انا .تيغب امِك ريدن انا
.سانلا 
 Je ne ferai pas cela : Dieu n’a pas dit de le faire. 
 .ش اهلاڤ ام ّيبر :ش اهريدن ام ،هِذه 
 Ils réfléchissent comme tout le monde : voir dossier « réfléchir » pour se décider 
dans un sens ou dans l’autre. 
 « Considérez, envisagez toutes choses : ce qui est permis et ce qui est défendu. 
Faites ensuite ce qui est permis et éloignez-vous de ce qui est défendu .» 
 لاح :روُملأا عيمج ارقا .كنازيم وه كسار ْرِد هبناجت مارحلاو ،هل بّرڨت للاحلا ،ةعاسلا كيذو .مارحو ل
( )هيلع فّرصتو هكرتت(Touggourt, petit taleb.) 
 Ils blâment le coupable et lui reprochent sa faute comme en étant le seul auteur. 
 سانلا عاتم قرست ش مشحت ام! ."؟قرسا" :ّيبر كل لاڤ 
 Celui qui fait le mal, le fait volontairement et celui qui fait le bien, le fait aussi 
volontairement. 
 .هرطاخ نم هرياد ريخلا رياد ّيلاو هرطاخ نم هرياد ّرشلا رياد ّيلا 
 
16.7.3.1.2. CONTRE LE LIBRE ARBITRE (5) 
 L’homme est obligé de marcher dans une direction déterminée. Car n’est pas lui 
qui choisit sa route. 
 ( ّريخُم َسَْيل ّريسُم ناسنلإاOuled Djellal, mogaddem de tariqa.) 
 Dieu est l’auteur du bien et du mal. Il a décrété que l’un et l’autre arriveraient. Il 
a décrété que nous ferions le bien et nous a ordonné de le faire. Il a décrété que nous 
ferions le mal et nous a défendu de le faire. 
 .)هيلع اناهن( هنع ىَهنو ّرشلا ّردق .هِب انرُماو ريخلا ّردق .ّرشلا ّردقو ريخلا ّردق ّيبر 
 L’homme est la chose de Dieu. Il le fait marcher comme il veut. Dieu tient tout 
homme par la mèche de ses cheveux qu’il tourne comme il veut. De même qu’un 
cavalier qui tient la bride de son cheval et qui galope, s’il tire sur la bride, le cheval 
s’arrête. S’il le fait tourner à droite, il tourne à droite. S’il le fait tourner à gauche, il 
tourne à gauche. Ainsi est l’homme entre les mains de Dieu. Dieu le fait tourner comme 
il veut. 
  لثم َىغب امك اهّبلڨي ،َىلوملا دي يف لكلا قْلخلا ةيصان .فرَْصتي فّرص نيو :كولمم هار ّيبر دنع دبعلا
 همّرب ادإو .مّربتي نيميلا ىلع همّرب اذإ .فڤوي ماجللا دبج ادإ .ّينديو ،هدي يف ماجللاو هدوَع ىلع بكار ،لجرلا دحاو
ي .ّيبر دي يف قلخلا كِلذَك .مّربتي راسيلأا ىلع.ءاش امِك هّبلڨ 
 « Je suis, disait Si Abdelqader Eljilali, comme un instrument entre les doigts de 
Dieu. » 
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  امك ينكّرحي ةللأاِك ّيبر دي يف ينار :َىنعملاو( "عباصلاا نَْيب ٍَةَلأَك ُتْرَِصف" :يللايجلا رداقلا دبع يس لاڤ
( )َىتشTouggourt.) 
 Tout arrive par le mektoub : voir dossier « mektoub ». Tout arrivera pour toi 
comme Dieu en a décidé et décrété d’avance. 
 ( كيجت فيسلاب كل ةبتاك ّيلا .كڨحلت كل ةقباس ّيلا .بوتكملاب ءيش لكIls prononcent sabghet lek, 
katbet lek.) 
 Je raconte à un arabe l’histoire du Père de Foucauld. Il la résume aussitôt en 
deux mots : « Il a d’abord péché puis il a fait pénitence. Tout ce qu’il a fait de mal, il 
était écrit qu’il devait le faire. Sa conversion aussi était écrite et a été agréée de Dieu. » 
  ّلا ءْيشلا .بات نم رخاو ىَصع نم لّوا هيل ةبوتكم ةبوتلاو .هيْضڨي هل بتاك يصَاعَملا نم همدخ ي
.ةلوبقمو 
 
16.7.3.1.2.1. CE N’EST PAS L’HOMME QUI FAIT LE BIEN (6) 
 Quand il fait l’aumône, ce n’est pas lui qui donne, c’est Dieu. 
 .ّيبر وه يطاعلا :يطعي ام دبعلا 
 L’homme ne donne que quand Dieu veut bien donner.  
 .ّيبر يطعي ىَّتح دبعلا يطعي ام 
 Le bienfaiteur ne donne rien sans Dieu. 
 .يطعي لا ّيبر ريغ نم يطاعلا 
 À l’exception de Dieu, personne ne donne rien. 
 .يطعي نَم لا ّيبر فلاِخ نم / ريغ نم 
 J’ai trouvé un pauvre et lui ai donné ce que Dieu lui a donné. 
 .ّيبر هاطعا ام هتيطعاو نيكسملا دحاو تيڨل 
 Dieu enlève à l’un pour donner à l’autre, mais en définitive c’est lui-même qui 
donne tout. 
 .يدنع نم يطعن ّيلاك يدبعل يطعنو يدبع نم عْلڨن" :لاڤ .هدنع نم ءيَش لكو ،هدبع نم هدبع قزري 
 Si vous renvoyez un pauvre sans rien lui donner, il vous dira : « C’est bien, va ! 
Dieu ne veut rien me donner par tes mains. » 
  ْحُر! .كنم ّيبر يناطعا ام 
 Si vous faites remarquer à un pauvre que vous lui avez déjà donné hier, il vous 
dira : « Ne dites pas que vous m’avez donné quelque chose. Vous ne m’avez rien donné. 
C’est Dieu qui m’a tout donné. Vous n’étiez pas encore créé que Dieu avait déjà écrit 
que tel jour vous me donneriez telle chose. » 
 تْقلخ ام تْلز ام َتنا .ّيبر يناطعا .ش ينتيطعا ام َتنا ."كتيطعا" :ش يل لوڨت ام  بتك ّيبر هارو ش
.ينُلافلا راهنلا يف ةينُلافلا ةجاحلا ينيطعت كيلع 
 Vous, vous ne m’avez rien donné, c’est Dieu qui m’a donné en se servant de 
vous comme intermédiaire. C’est lui qui vous a chargé de la corvée de m’apporter telle 
chose. 
  :ش ينتيطعا ام َتنا.ةجاح يل بيجت ّيبر كرْخس .كنم يناطعا ّيلا وه ّيبر 
 Puisque c’est Dieu qui fait faire le bien aux hommes, le mendiant, avant de 
demander la charité aux hommes, la demandera à Dieu criant à chaque porte : « Ô Dieu, 
seul donateur, et vous amis de Dieu, faites-moi l’aumône pour la cause de Dieu » (dans 
le chemin de Dieu). 
 ( الله ليبس يف ةَقدَصلا .ّيبر بابحا اي ،ّيبر اي ،يطاعلا ايTouggourt.) 
 On souhaitera aussi que Dieu nous fasse faire toujours le bien et nous fasse 
marcher d’une façon irréprochable. 
 خي الله.ةدومحملا ةريسلا انّريسيو ريخلا انّمد 
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16.7.3.1.2.2. CE N’EST PAS L’HOMME QUI FAIT LE MAL (7) 
 Un tel s’enivre tous les jours. C’est Dieu qui lui a donné ce vilain défaut. 
 ( رمخلاب هيلع مكح ّيبر .ةبيصُملا هذهب هباصا ّيبر .ركْسي موي لك نلافAïn Séfra.) 
 Quand un homme se suicide, c’est que Dieu avait décrété qu’il se suiciderait. 
Tout ce que Dieu a écrit sur chacun doit se réaliser. 
 .كڨحلت ُّدب لا ،ّيبر ،كيلع اهبتك ّيلاو .هحور لتقي ّيبر هل قبس ،هحور لتق ّيلا 
 Si Dieu a écrit que l’un doit tuer l’autre, il le tuera obligatoirement et ce crime 
lui sera imputé comme un horrible péché. (C’est Dieu qui fait tout, disent les 
théologiens musulmans, mais il approprie à l’homme ses actions pour l’en récompenser 
ou l’en punir). 
 هلتقي فيسلاب ،حور لتقي ّيبر هل قبس ّيلا.ديدشلا بنذلا هيلعو ا 
 Si l’assassin tarde à tuer sa victime, celle-ci viendra d’elle-même jusqu’à la 
maison de l’assassin pour s’y faire tuer, car il est écrit sur son front que cela doit arriver. 
  رطاخ ىلع هراد بابل ىَّتح لوتقملا يجي ،لتاقلا ىَطبي ناكول( هنيبج يف بوتكمTouggourt.) 
 L’homme ne fait que suivre la destinée que Dieu lui a tracée. Il était encore dans 
le néant que Dieu avait déjà décrété tout ce qu’il devait faire. 
  ّبر هل قبسو ،ش قلخ ام لاز ام ،نوكلا يف لاز ام وه .ّعبتي ّيبر هل قلخ امِك ،دبعلا.ءيش لك ي 
 Tous les arabes disent que Dieu est juste, qu’il ne commet pas d’injustice et, 
après cela, ils disent que Dieu nous défend de faire le mal, puis nous force lui-même à le 
faire et ensuite nous condamne parce que nous l’avons fait et nous jette en enfer ! 
  ،ةنيشلا ةمدخلا ىلع كيهني" :كل لوڨت دعب نمو ."ملظلا ش هيف ام .لداع ّيبر" :كل لوڨت لكلا برعلا
( "ةمَّنهجلل كلّخديو ،اهيلع كبساحيو ،اهيلع كربجيوun commerçant d’El Oued, un peu 
contestataire.) 
 Tous les arabes sont tordus. C’est Dieu qui les a tordus. Toute la journée il sont 
couchés au pied d’un mur ou bien ils jouent aux dames et après cela ils viennent 
mendier et ne travaillent pas. 
  اوساسي اوشمي دعب نمو ةڨبرخلا اوبعلي ّلاإو طيحلا تحت اودڤري لوط راهنلا .الله مهجّوع .جوُع لكلا برعلا
( ش اومدخي اموGéryville, un commerçant kabyle .) 
 
16.7.4. AVANT L’ACTION (8) 
 Ils agissent comme tout le monde en hommes de bon sens qui se sentent libres 
d’agir de telle ou telle façon et ils disent : « Demande conseil à ceux qui sont plus âgés 
que toi, interroge celui qui a de l’expérience, réfléchis, pèse le pour et le contre, choisis, 
fais ce qui te semble bon, fais ce que tu veux, etc. » 
  ّعبت .تيغب شاو رِد .كل رهظي امِك ْرِد .راتخا .زرفا ّزيم .كسار رواش .بّرجُم لاس .كنم ربكا ّيلا رواش
.كنازيم وه كسار ْرِد .كبلڤ كل لوڨي امِك ْرِد .كيار 
 Cependant en bons musulmans qui se rappellent que tout dépend de Dieu et 
qu’ils ne pourront eux-mêmes réaliser que ce que Dieu a décrété, ils ajoutent toujours 
« s’il plaît à Dieu ». 
  الله ءاش ْنإou bien ّيبر انايح نإ269. 
 Les Français scandalisent ces âmes croyantes par leur langage trop matérialiste : 
« Notre nouveau médecin, disent-ils, prononcent des blasphèmes. Il vous donne des 
remèdes en disant : “Avec ça vous guérirez obligatoirement”. En bon croyant vous lui 
                                                 
269 Saint Jacques (épître de Saint Jacques IV, 13-15) d’ailleurs ne nous recommande-t-il- pas : 
  َم ىلا ُقلطَنن ًادَغ َوأ َمويلا" :َنولئاقلا اهَُّيأ َنلآا َُّملَه "!بَسكَنو ُرُْجتَنو ،ًةنَس َكانُه ُميُقنو ،اذك ِةنيد14  ُنوكي ام َنوَملعَي لا َنيذلا ُمتَنأ
 .ّلِحَمَْضي َّمث ًةَهَْينُه ودَبي ٌراُخب متَنأ امَِّنإ ؟مُكتايَح َنوكت َْنأ ىسَع ام ِذإ !ًادغ15 ه َُلعفَنو ُشيعَنس ُّب َّرلا َءاَش ِْنإ" :ّيرَحلاب َنولوَقت َّلاَهَف َوأ اذ
."كاذ 
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dites : “Monsieur le docteur, dites : s’il plaît à Dieu, car sans lui rien ne peut se faire”. 
Mais lui de répondre : Je vous dis que vous guérirez sans in cha allah. » 
  ."ءاربت فيسلاب ءاودلا اذهب" :كل لوڨيو ءاود كيطعي .رفكي ريغ .للهاب رفاك وه ديدج ءاج ّيللا بيبطلا
 ،ّيبر اي ،الله ءاش ْنإ ُْلڤ" :هل لوڨتو ّيبر فرعت َتناو يس اي تْلڤ ءاربت" :كل لوڨي وهو "لاحُم هريغ نم ،بيبطلا
."'الله ءاش نإ' لاب كل 
 Ils refusent parfois d’amener les malades à l’hôpital disant que le médecin ne 
pourra rien changer au destin. Cependant, les autres disent qu’on doit prendre toutes les 
précautions et tous les remèdes mais, si le destin s’impose avec violence, il est 
impossible d’échapper à la volonté de Dieu. 
 ( الله نم ةبره لا ،ءاُضقلا ّمتحت اذإو ،طايِتحا ّلُك اوارقنEl Oued.)  نم ءيَش يجي يكو ،رذحتسي ناسنلإا
( ردق نم رذح عفني ام ،الله َلبِقTouggourt.) 
 Dieu a créé la maladie et le remède, la soif et l’eau qui l’apaise. À chaque mal, il 
y a remède. Mais si Dieu a décrété quelque chose, taleb et médecin n’y pourront rien. 
  لا بلاط لا عفني ام ءيَش ّيبر ّردق اذإ نكلو ،ٌءاََود ٍءاد ّلُكِل :ءاملاو شطعلا قلخ .ءاودلاو ءادلا قلخ ّيبر
( بيبطBiskra.) 
 Les amulettes rédigées par le taleb ne serviront de rien contre le destin. 
 ( ُبتُكلا بلغي بوتكملاGhardaïa.) 
 
16.7.5. LEUR PRATIQUE COURANTE 
16.7.5.1. APRES L’ACTION  
16.7.5.1.1. ILS SE VANTENT AVEC COMPLAISANCES DE LEURS REUSSITES, RESULTAT DE 
LEURS EFFORTS (8BIS) 
 Tout cela est à moi. Je l’ai gagné à la sueur de mon front (de mes épaules). Mon 
père ne m’avait rien laissé, mais j’ai couru, j’ai travaillé et j’ai tout gagné par le travail 
de mes mains. 
  ءيش لك تحبرو تمدخو تيرج .ءيش ىَّتح يل ىَّلخ ام موحرملا .يفاتكا ڨرعب هترّوص .يقزر اذه
( يدي ةمدخبTouggourt, un propriétaire.) 
 Je suis arrivé à ce rang-là. Je suis parvenu à avoir cette place là sans piston et 
sans faire de cadeaux, uniquement par mon travail. 
  ّدلا هذهل تْلصو َر( يتمدخب ريغ ،ةوشر لابو فاتكا لاب ةصلابلا هذه تْضبڤو ةجTouggourt, un 
caïd.) 
 
16.7.5.1.2. ILS S’EXCUSENT DE TOUTES LEURS FAUTES EN BONS MUSULMANS DISANT 
QU’ILS N’ETAIENT PAS LIBRES (9) 
 Je reproche à un arabe d’avoir fait une mauvaise affaire en vendant ses 
palmiers : « C’était décrété ainsi, me dit-il, c’est une chose qui dépend de Dieu et non 
de l’homme. Ce qui est décrété doit arriver tôt ou tard, pour notre bonheur ou notre 
malheur. » 
  ."؟كتلاْخن يف عيبت شلاع"–  كِل ةقباس ّيلا .دبعلا ةجاح ش يه ام ،ّيبر ةجاح هذه .ةقباس ،يديس اي"
( "ّرشلا ىلع ّلاإو ريخلا ىلع كيجتو رصڨلا ىلع ّلاإو لوطلا ىلع كڨَحْلت فيسلابEl Goléa.) 
 Je reproche à un autre d’avoir marié sa fille à douze ans : « Nous ne voulions pas 
la marier cette année, me répond-il, mais c’était écrit. La femme n’est pas plus libre de 
sa destinée que le pilon du mortier que l’on jette où l’on veut. Pour elle, où son mektoub 
jette la fille, elle est jetée. » 
 اهجّوزن نيغاب ش ّانُك ام ،ةلفطلا .ةنّسلا..  نيو :كِلذَك ةارملاو ،حلاتت اهحولت نيو ،ةمازّرلا .بوتكملا ريغ
( حلاتت اهبوتكم اهحلاTouggourt.) 
 Mon fils est en prison, me dit une vieille. Il a tué un homme. Dieu l’avait 
décrété. Mon fils n’y est pour rien. C’est un bon garçon, il ne tuerait pas une mouche. 
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  "ةنّابد ىَّتح لتقي ام .نيز يدلو .وه هنم ش وه ام .هيلع ّردق ّيبر ريغ .حور لتق .سبحلا يف يدلو
(Ouargla.) 
 Je reproche à un homme sa mauvaise conduite : « Ce n’est pas ma faute, me dit-
il. Ne me blâmez pas, c’est Dieu lui-même qui m’a introduit dans cette voie. » 
 ( ڨيرطلا هذه يف ينلّخد ّيلا وه ّيبر ، َّيلع ش مولت ام ،يديس اي ،ّينم ش وه امOuargla.) 
 Un individu change de femme tous les mois. Il y en a une qu’il a répudiée et 
reprise cinq fois. Ses parents l’excusent devant moi : « Il faut bien que le mektoub 
s’accomplisse. » 
  سمخ اّهدرو اهّڨلط ،ةدحاو."كيذ ّڨلط ،هِذه ْبِج .كيذ ّڨلط ،هِذه ْبِج" :ةديدج ةارما بيجي رهش ّلك
( هقحلت فيسلاب هل ةبتاك ّيلا :تارطخTouggourt, policier de Nezla.) 
 Deux petits enfants se disputent. Les mamans interviennent. Chacune défend le 
sien. L’une d’elle s’énerve et tue l’autre d’un coup de bouteille sur la tête. Elle est en 
prison depuis deux ans, mais son mari l’excuse : « C’était écrit, me dit-il, tout arrive par 
le mektoub » et, me montrant le bout de son doit, il conclut : « Elle n’a pas gros comme 
cela de responsabilité. » 
 ( كاه ّدڤ اندنع ام َيِه .بوتكملاب ءْيَش لك .ةبتاكGéryville, Abdeslam, 1969.) 
 C’est Dieu qui est l’auteur de tout mais il y aura toujours quelqu’un à nous 
blâmer (comme si nous étions responsables). 
 ( مّولي ما َّوللا ريغ ،ّيبر نم ءيش لكGéryville.) 
 
16.7.6. COMMENT PRESENTER NOTRE MESSAGE 
16.7.6.1. AUX ENFANTS (10) 
 Former leur conscience. Ils entendent parler chez eux du ردق et du بوتكم. Leur 
faire comprendre : 
 1. Qu’ils sont toujours libres d’obéir ou de désobéir, de bien ou de mal agir. 
Leçons de morale, 1ère vol., 17ème leçon, page 71 ; 1ère vol. 18ème leçon, page 75. 
 2. Que le péché est toujours un acte réfléchi volontaire et libre. Leçons de 
morale, 3ème vol., 1ère leçon, page 1. 
 3. Que le fait que Dieu sait déjà ce que nous ferons demain n’empêche pas que 
nous agirons librement et que si nous agissons mal ce n’est pas Dieu qui nous y aura 
poussés. Leçons de morale, 1ère vol., 4ème leçon, page 17. 
 
16.7.6.2. REMARQUE 
 Avec les petits enfants, il est prudent sur ce sujet, d’exposer la vérité sans 
attaquer l’erreur. Pensons aux formules musulmanes ّيبر َّيلع ّردق ،ّيبر َّيلع بتك mais n’en 
parlons pas. Dire à nos élèves que ces formules sont fausses ce serait troubler leur âme 
d’enfant. Ils ne sont pas encore capables de comprendre que ces formules, si on les 
applique dans tous les sens, peuvent contenir une erreur. Ils ne comprendront qu’une 
chose, c’est qu’on veut leur enseigner le contraire de ce que disent leurs parents qui 
emploient ces expressions tous les jours. Les enfants alors se fermeront : nous aurons 
perdu leur confiance. 
 Avec les hommes et grands jeunes gens, on peut et on doit faire les distinctions. 
 
16.7.7. MESSAGE 
16.7.7.1. AUX ADULTES (11) 
 Quand après avoir commis une faute ils s’excusent devant nous en ayant recours 
au ردق et au بوتكم, il est facile de leur faire comprendre, en s’adressant à leur conscience 
et à leur bon sens, que Dieu ne peut être l’auteur du mal qu’ils ont fait. On peut procéder 
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ainsi : « Tais-toi, ce que tu dis là n’est pas juste, tu fais une mauvaise action et tu dis 
que c’est Dieu qui t’a forcé à la faire, tais-toi, Dieu ne t’a pas dit de l’offenser et Dieu 
ne peut agréer le mal, qu’il vienne de toi ou d’un autre. » 
 ." َّيلع ّردق ّيبر" :لوڨتو ةنيشلا مدخت َتنا .نوناق ىلع ش وه ام اذه كملاك .انيلع تكْسا  ام ّيبر .تكْسا
.كريغ نم لا كنم لا ّيبر اهلبقي ام ةنيشلا ."ينِصعا" ش كل لاڤ 
 Ils approuvent aussitôt et rejettent alors la faute sur le démon ou sur la nature 
humaine corrompue. 
 .ةثيبخلا سفنلا ينَتبْلغو ناطيشلا ينبلغ 
 Car il répugne à leur bon sens comme au nôtre que Dieu soit l’auteur du mal 
aussi rejettent-ils, en hommes de bon sens, ce qu’ils admettaient une minute avant 
comme musulmans et ils disent : « Si la chose est bonne, elle vient de Dieu. Si elle est 
mauvaise, elle vient du diable », ou encore : « Dieu a dit : Si c’est bien, cela vient de 
moi ; si c’est mal, cela vient du démon ». 
 ( ناطيشلا نم ةنيش اهناك .ّيبر نم ةنيز اهناكTouggourt ناكول .ينم ةحيلم تءاج ناكول" :لاڤ ّيبر .)
."ناطيشلا نم ةنيش تءاج 
 « L’homme, dis-tu, ne fait que ce que Dieu veut bien faire lui-même, car 
l’homme seul ne peut rien faire. Tout dépend de Celui qui fait ce qu’il veut. » Je te 
demande pardon, Dieu nous a ordonné de faire le bien et défendu de faire le mal. Dieu 
lui-même t’a donné le pouvoir de faire l’un ou l’autre et t’a dit : « Si tu fais le bien et 
t’interdis de faire le mal, tu en seras récompensé mais, au contraire, si tu fais le mal en 
obéissant à ta mauvaise nature, tu en seras puni. Cela dépend de toi. » 
  ."ءاشي ام لعفي نَم َِديِب ُرَْملأا .ةردق هدنع ام دبعلا .ّيبر اهراد ّيلا ريغ دبعلا ريدي ام" :َيل تُْلڤ َتنا
ريخلا ةمدخ كدي يف لعج هحور ّيبر .ّرشلا نم اناهنو ريخلاب انرمأ ّيبر :ينحماس  اذإ" :كل لاڤو .ّرشلا ةمدخو
 ْلمعلا تَْحبر ّرشلا لمع نم كحور تَْعنمو ريخلا ت .باقِعلا تِْلن كسفن تْعطو ّرشلا تْلمع اذإ ،اذه سْكعو .باوَّث
.َتَْنأ كديب رملأا 
 
16.7.7.2. NE RENDEZ PAS DIEU RESPONSABLE DE L’INCONDUITE ET DE L’INJUSTICE DES 
HOMMES (12) 
 L’un a-t-il son fils à Cayenne, assassin et condamné aux travaux forcés à 
perpétuité, que malgré tout, il vous dira : « Mon fils est innocent, ce n’est pas sa faute, il 
n’y est absolument pour rien, c’était écrit, c’est Dieu qui a décrété qu’il serait assassin. » 
 Qu’un autre (sauf votre respect) commette un adultère et qu’on le lui reproche, 
lui faisant honte, il répondra : « De quoi me blâmez-vous ? Ce n’est pas ma faute, Dieu 
l’avait écrit, c’est lui qui m’a poussé dans cette voie. » 
 Qu’un pauvre ait travaillé dix jours chez un riche patron qui l’a renvoyé sans le 
payer. Lésé dans ses droits, ce pauvre s’en ira répétant : « Qu’y faire ? C’est Dieu qui a 
voulu qu’il en soit ainsi. » 
 Qu’est-ce donc que tout ce langage ? Tous ces propos sont autant de 
blasphèmes. Parler ainsi, c’est supposer que Dieu est mauvais et capable de rendre les 
hommes méchants ! À Dieu ne plaise ! Il ne pervertit pas ses créatures. Dieu ne veut pas 
le mal et l’injustice. Il a dit : « Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l’adultère, tu ne 
voleras pas ». Il n’a dit à personne de tuer son frère, de commettre l’impureté ou 
l’injustice, c’est là chose impossible ! Ce qui est bien, vient de Dieu. Ce qui est mal, 
vient du démon ou de l’homme pervers, esclave de sa mauvaise nature et du démon. 
 كل لوڨيو ءيَشلا اذه عڤ .رمعلا لوط ىلع يصابمو حور لتاق ."ناياك" يف هدلو ،دحاو ام ،نيز يدلو" :
."هيلع ّردق ّيبر ريغ .بوتكملا ريغ .ءيَش ىَّتح هدنع ام .هنم ش وه 
 كيلع بيع" :هل تُْلڤ اذإ .َىنز ،كهجو اشاح ،دحاو! ريغ .ّينم ش وه ام . َّيِلع مولت شلاع" :كل لوڨي ."
."ڨيرطلا هذه يف ينلّخد ّيلا وه ّيبر .بوتكملا 
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 و دنع مّايا ةرشع مدخ نيكسملا دحاوهملظ .ايندلاب ّينغ ّملعملا دحا270 كاذ  .ش هّصلخ ام ،هدرط :ّملعملا
ىَشم مولظملا نيكسملا271  ."كاهِك َىغب ّيلا وه ّيبر ؟ريدن شاو" :لوڨي 
  اشاحو هاشاح .هدابِع ّنيشيو نيش ّيبر بسحي هار .هملاك يف رفك ى َّمستي كاهِك ّملكتي ّيلا .؟ملاكلا اذه شاو
هلضف!  ِع ش دّسفي ام ّيبر لا ،ِنزت لا ،لتقت لا" :هملاك يف لاڤ .ملظلاو ّرشلا ش يغبي ام ،هناحبس ،ّيبر .هداب
 نم ةنيشلاو الله نم ةنيزلا ."ريبك لاحم اذه ."ركْنُملاو شحفلا مدخاو كوخا لتقا" :كل لاڤ امو يل لاڤ ام ."قرْست
.ناطيشلاو سفنلا هَتبلغ ّيلا نيشلا دبعلا نم ّلاإو ناطيشلا 
 
16.7.7.3. PROBLEME DE LA LIBERTE (13) 
 Dieu fait tout. L’homme fait pourtant quelque chose. Comment cela se fait-il ? 
Voilà le problème. 
 
16.7.7.3.1. IL Y A DEUX CHOSES A SAUVER A TOUT PRIX 
 1. La toute-puissance de Dieu : Il est certain que rien ne se fait sans lui. 
L’homme ne peut absolument rien faire sans Dieu. الله نْذإب ّلاإ نوكس لاو ةكَرَح لا 
 2. La liberté de l’homme. L’homme a pourtant quelque chose à faire, puisque 
Dieu lui commande certains actes et lui en défend certains autres, lui promettant une 
récompense ou le menaçant d’un châtiment. 
 
16.7.7.3.2. DIFFERENTES SOLUTIONS 
 1. Les déterministes athées rejettent l’existence de Dieu et nient la liberté 
humaine. L’homme pour eux ne se détermine pas lui-même à agir dans un sens ou dans 
l’autre. Il est déterminé par la force des motifs. 
 2. Les fatalistes musulmans (ةَّيَِربَجلا) disent que Dieu fait absolument tout et 
l’homme absolument rien. 
 .ِهِل َِّسغُم َْيدي َنَْيب ِتِّيَملاَك َدبعلا َّنإ .اًّريخُم َسَْيل .ٌّريسم َناسْنلإا َّنإ 
 Ils sauvent ainsi la liberté de Dieu, mais sacrifient la liberté humaine. 
 3. Les partisans du libre arbitre exagèrent (ةلَِزتْعُملا), disant que l’homme fait 
librement tout ce qu’il veut sans l’aide de Dieu. Celui-ci se contente de le regarder agir 
pour le récompenser ou le punir plus tard. Ils sauvent ainsi la liberté de l’homme mais 
diminuent la toute-puissance de Dieu, l’activité de l’homme échappant à son souverain 
domaine. 
 4. L’opinion intermédiaire ( ُط ِّسََوتُملا ُبَهْذَملا) sauve les deux termes en acceptant le 
mystère. Dieu agit toujours, rien ne se fait sans lui. Dans beaucoup de cas, il agit seul 
(sans l’homme), dans les accidents, la maladie et la mort. Dans les actes libres, il agit 
avec l’homme mais nous ne comprenons pas comment. Nous tenons les deux bouts de 
la chaîne qui plonge dans le puits mais nous ne voyons pas comment ils s’unissent au 
fond de celui-ci. 
  نوكُس لاو ةكَرَح لا :هنم ءيش لكو هِب ءيش لك ،هناحبس ّيبر نيفراع :ىَلولاا .قئاقح جوز نّيداش انار
لاحُم .ّيبرب ّلاإ هعبص كّرحي ام دبعلا .الله ِنْنذإب ّلاإ!  انرمأ ّيبر نيفراع :ةيناثلاو .هريغ نم ءيَش ىَّتح راْدتي ام
ّيلا" :لاڤو ّرشلا ةمدخ نم اناهنو ريخلا ةمدخب  ّيبر :ىلولاا ."ّرشلاب هيفاكن ّرشلا مدخ ّيلاو ريخلاب هيفاكن ريخلا مدخ
 اوڤلاتي شافيك .ّرشلاو ريخلا ةمدخ يف هرايتْخاب دبعلا :ةيناثلاو .هِب لاب ءيش ىَّتح هدبع ريدي ام .ءيش لك ريدي
يك ؟هڨيرط ّريخي ُدعڨي دبعلاو هدبع ّريسي ،هناحبس ،ّيبر شافيك ؟اوذه جوزلا قئاقحلا ّريخمو ّريسُم دبعلا نوكي شاف
ميظع ريبك ّرس هيف اذه ؟دحاو تقو يف!  هذهِل ش لصوي ام فيعض هعاتم لقعلا .ّريحتم ُدعڨيو ركْفي دبعلا َىيعي
 ام ،هناحبس ،ّيبر .بابرلاا ّبر ملِع يف لخدي ام بارتلا نم جرخ ّيلا قولخملا .ش اهڨحلي ام اهنود فقوي .ةجّردلا
دحاو ّىتح هرحب لخدي هدي يف ةلسلس سار .يساحلا دحاو ڨوف فڤاو ّيلاك انار . هدي يف رخلاا سارو َىنميلا
                                                 
270 .هلاك ،هنْبغ 
271 .نوبغم 
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رسيلاى يف ةلسلسلا تاقْلُح اوڤلاتي شافيك فوشي امو ّلطي َىيعي .ءاملا يف ةسطاغ يساحلا يف ةّيلدم ةلسلسلاو .
.هڨلطي ام .هّنتميو ّهدشي ،ِهدي يف هدي يف ّيلا اّما .ءاملا 
 Nous tenons deux vérités. La première : nous savons que Dieu fait tout et que 
tout vient de lui. « Ni mouvement ni repos sans sa permission. » L’homme ne peut 
bouger un doigt sans l’action de Dieu. C’est impossible ! Rien ne peut se faire sans 
Dieu. La seconde vérité, c’est que nous savons que Dieu nous ordonne de faire le bien, 
nous défend de faire le mal et nous a dit : « Je récompenserai qui fera le bien, je punirai 
qui fera le mal. » D’une part, Dieu fait tout, l’homme ne fait rien sans lui, et d’autre 
part, l’homme est libre de choisir entre le bien et le mal. Comment s’accordent ces deux 
vérités ? Comment Dieu fait-il agir l’homme alors que l’homme reste libre de choisir 
son chemin ? Comment l’homme peut-il être à la fois déterminé et libre en même 
temps ? C’est là un profond mystère. L’homme a beau réfléchir, il n’y comprend rien. 
La raison, trop faible, n’arrive pas jusque-là. Elle s’arrête devant le mystère sans le 
comprendre. Pauvre créature, tirée du limon de la terre, il ne peut comprendre l’action 
du souverain Maître. Personne ne peut entrer dans les secrets de Dieu. Nous 
ressemblons à l’homme sur le bord d’un puits tenant le bout d’une chaîne dans la main 
droite, l’autre bout dans la main gauche et la chaîne plongeant dans l’eau du puits. Il a 
beau se pencher et regarder, il ne voit pas comment les chaînons se rejoignent dans 
l’eau. Quant aux deux bouts qu’il tient, il les tient bon et ne les lâche pas. 
 
16.7.7.4. LIBERTE ET FATALITE راِيتْخِلاا ردقلاو  (14) 
16.7.7.4.1. ÊTRES INANIMES ET ANIMAUX SANS RAISON 
 Le soleil, la lune et les étoiles qui brillent dans le ciel ne choisissent pas leur 
route. Ils n’ont pas de liberté. C’est celui qui les a créés qui les force à marcher. Quant à 
eux, ils suivent obligatoirement le chemin que Dieu leur a tracé. Le vent qui vient de 
l’est ou de l’ouest, c’est Dieu aussi qui l’amène et qui l’arrête. L’homme n’a aucun 
pouvoir sur lui. Le vent est tantôt faible tantôt violent : c’est là l’œuvre de Dieu et de 
Dieu seul. Le grand palmier brisé par le vent tombe aussi par la volonté de Dieu (Dieu 
étant l’auteur des lois de la nature). Les nuages, la pluie, la crue de l’oued, tout arrive 
aussi par la volonté de Dieu. Quand tout est sec et que la terre manque d’eau, nous 
demandons à Dieu de la pluie mais Lui fait ce qu’il veut. Les animaux créés par Dieu 
n’ont pas reçu l’intelligence. Ils n’ont pas de religion, pour eux il n’y a rien de permis 
ou de défendu. Un chat, par exemple, ne choisit pas entre le bien et le mal. Il ne connaît 
qu’une chose : ce qui se mange. Quand il voit une souris, il saute dessus. C’est Dieu qui 
le veut ainsi272 et il en est de même pour les autres animaux. 
  ام ءامسلا يف اووضي ّيلا موجنلاو رمڨلاو سمشلا .ردقلاب لقعلا .مهيف ام ّيلا لياوزلاو جياوحلا ةيشم
 ّيبر مهلعج ّيلا ڨيرطلا اوّعبتي فيسلاب امه اّما .مهيف ڨوسي ّيلا وه مهقلخ ّيلا .رايِتخا مهدنع ام .مهڨيرط ش اوّريخي
ا .ّيبر هبسحيو هبيجي ،يبرغلاو يڤرشلا حيرلا .اهيف .ّيوق يجي تاعاسو فيفخ يجي تاعاس .هيف مكُح هدنع ام دبعل
 .ردقلاب انوجي امه يناث ةلْمحلاو ءونلاو تَحاط حيرلا اهّحيط ّيلا ةليوطلا ةلخنلا .اهيف كيرش هدنع امو ّيبر ةمدخ هذه
 هلضف نم هبلطن انحا .ءونلاب انيلع مّركتي ميركلا اوبلطن ةناشطع ضرلااو ةسباي ايندلا دوعت يك لعفي ءاش امِك وهو
 .نيد ش مهدنع ام لياوزلا .لقعلاب مهڤزري ش َىغب ام ،نيملاعلا ّبر مهقلخ يك .ردقلاب لكلا مهتاكرح لياوزلا ىَّتح
 ڨيرط ريغ هدنع ام ّطڨلا .مهتانيب ّريخي ّرشلا ڨيرطو ريخلا ڨيرط ش هدنع ام ًَلاثَم ّطڨلا .مارح لا للاح لا مهدنع ام
كاملا ڨيرط يهو ةدحاو مهتيشم لياوزلا عيمج يناثو رافلا ةلكامب هيلع ّردق ّيبر .هيلع ّزڨني راف فوشي يك .ةل
.ةّردقم 
 
16.7.7.4.2. ACCIDENTS, MALADIE ET MORT 
                                                 
272 Puisqu’il a mis en lui cet instinct (cause seconde), voir nota bene. 
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 Même pour l’homme doué de raison, quantité de choses arrivent uniquement par 
un coup du destin voulu de Dieu. L’un se promène dans la rue et perd son porte-
monnaie sans s’en apercevoir. On dit que Dieu a permis la chose pour le détacher de 
l’amour des biens d’ici-bas. Un propriétaire voit sa palmeraie envahie par les sauterelles 
qui dévorent les régimes et les palmes et ne lui laissent rien. On dit que Dieu a permis 
ce malheur (on parle de malheur à cause de notre peu d’intelligence, car en réalité c’est 
là une grâce. Tout ce qui nous arrive de la main de Dieu et grâce). Un autre est affligé 
par Dieu de quelque maladie pour l’aider à expier ses péchés, on dit que c’est Dieu qui 
l’a voulu ou permis. Un jardinier monte dans un palmier pour couper les dattes. La 
palme sur laquelle il repose casse, il tombe, il agonise pendant quelque temps et meurt. 
On dit que la vie est entre les mains de Dieu et que Dieu avait décrété qu’il mourrait 
ainsi273. 
 ملا.ردڨلاب توملاو ضرملاو بياص 
  هل حيطيو ةقنزلا يف سّوحي دحاو :انلاوم عاتم ردقلاب ريغ هل ريصت ةريثك جياوح هلقعب ّيلا مدا نب ىَّتح
لع ّردق" :اولوڨن .ربخ هل ّدري امو همادزتّكتي ام شاب ةراسخلا هذهب ّيبر هي هباصا ةباغ َىلوم ."ايندلا قزر ىلع ش ل
لاك .دارجلاب ّيبر  اولوڨن انحا( "ةبيصُملا هذهب ّيبر هيلع ّردق" :اولوڨن .هّلاخ ام ءيش ،ديرجو نوجرع ،هتباغ هل
 شاب ضرملاب ّيبر هباصا دحاو .)ةمحر ىلوملا دي نم ءيش لك .ةقيقحلا يف ةمحر يهو ةماهفلا ّةلق نم ةبيصُم
ذهب هيلع ّردق ّيلا وه ّيبر ينعي ،"ةّردقم" :اولوڨن .بونذلا هيلع ّففخيضرملا ا.  شاب ةلخنلا دحاول علط ساّمخ
 توملا .الله دي يف رمعلا :تامو ّفقلي ةعاس ىَطعا .نيكسم حاط .اهقوف وه ّيلا ةديرجلا هل ْتَرّسكت .رمتلا عطڨي
.ةموشملا هذه توملاب ّيبر هيلع ّردق .ةّردقم 
 
16.7.7.4.3. PRATIQUE DU BIEN ET DU MAL 
 Quand nous faisons le bien ou le mal, nous agissons librement. Dieu ne nous 
force pas à agir. Dieu a préféré l’homme à toute autre créature. Il n’a pas voulu faire 
marcher l’homme comme on fait marcher un chameau. Il y a grande différence entre 
l’homme et l’animal. L’homme est un être à part et il agit d’une façon toute particulière. 
Dieu a donné à l’homme l’intelligence. Il peut comprendre les paroles et les ordres de 
Dieu. Dieu lui a ordonné de faire le bien et lui a défendu de faire le mal et il a ajouté : si 
tu fais le bien, tu seras récompensé, si tu fais le mal, tu seras puni. Après quoi, Dieu l’a 
laissé choisir entre le bien et le mal. 
 Dieu aide l’homme à faire le bien. Quand il voit quelqu’un disposé à faire une 
bonne action, il l’aide à l’accomplir car seul, il n’y parviendrait pas. Le bien est difficile 
à faire et l’homme est faible. Il se prépare à faire le bien, mais il n’a pas la force de le 
faire. Il est vite à bout de forces. Il lui faut mettre sa confiance en Dieu sans lequel tout 
est impossible. Seul l’homme n’arrive à rien. Il se met en route et est tout de suite 
épuisé. L’homme n’a pas d’autre force que celle de prier : « Mon Dieu », crie l’homme, 
« mon serviteur », répond Dieu. « Aidez-moi », supplie l’homme. « Aie confiance », 
répond Dieu. L’homme fait son possible et Dieu vient à son secours. L’homme réprime 
ses mauvais instincts et maudit le démon et Dieu lui donne la victoire sur ses instincts et 
sur le démon. De deux hommes, l’un fait l’aumône et l’autre visite un malade. C’est 
Dieu qui le premier a mis la pitié dans leur cœur, mais ce sont eux qui librement 
exercent la charité envers leurs frères. Ils font le bien volontairement, non 
obligatoirement. Sans doute, ils n’agissent pas seuls. Dieu est là qui les aide (rien ne se 
fait sans lui), mais la main de Dieu est si délicate qu’elle sait aider sans contraindre. 
  ّمتحي ش ّبح ام نيملاعلا ّبر .انرطاوخب اهاومدخن ةمدخلا هذه .ناسنلاا رايِتخاب ّرشلا ةمدخو ريخلا ةمدخ
 نم ةليازلا دعْبأ ام .هلاوم ڨوسي ريعبلا امِك هيف ڨوسي ش ّبح ام .قيلاخلا عيمج ىلع دبعلا لّضف ّيبر .انيلع
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وم ّيبر هقلخ دبعلا .اهدحو هتيشمو هدحو ناسنلإا .ناسنلإا ةمدخب هرمأ .ملاكلاب ّيبر هاّصوو ملاكلا مهْفي لقع َىل
 هحور راتخي هّلاخو ّرشلا َىڨلت ّرشلا تْرِد اذإ ريخلا ىڨلت ريخلا تْرِد اذإ :هل لاڤو ّرشلا ةمدخ نم / ىلع هاهنو ريخلا
.ّرشلاو ريخلا نيب 
 يخلا ريدي يغاب ّيبر هفوشي دحاو .ةنيزلا هتمدخ يف ّيبر هنواعي ريخلا بحاص ىلع هلّمكي شاب هنواعي ر
 يف .هدهج هلّصوي امو هبلڤ نم ريخلا يغبي .ةفيعض هتقيلخ دبعلاو ةبيعص ريخلا ةمدخ .هيلع ش ڨيطي ام هدحو رطاخ
 ةعاسلا يفو ڨيرطلا ذخاي لصوي نيو ناك ام هدحو مدا نب .لاحم هريغ نم ،الله ىلع لاّكتلاا .لاحلا هبلغي ةعاسلا
 دبعلا .لصحي.ةردڤ هدنع ام  ُدلا ريغ هدي يف ام :دبعلا لوڨي يك ."يدبع اي" :لوڨي ميركلا ،"ّيبر اي" :لوڨي يك .اع
 ّيبرو ناطيشلا لعنيو سفنلا رهقي دبعلا .هنواعي ّيبرو هدوهجم برضي دبعلاو "ّينهتم" :لوڨي ميركلا ،"ّينواع"
يكسملا ىلع ّقدصتي دحاو ،ريخلا لها نم لاجر جوز .ناطيشلاو سفنلا ىلع هّبلغي .ضيرملا ىلع ّلطي دحاوو ن
 مهيلع فيسلاب يشام مهرطاوخ نم ريخلا نيرياد ،مهتوخا ىلع اّونح مهبولڤ نم امهو مهبولڤ يف ةنانحلا ّيبر لّزن
 ّيبر دي نكلو ،الله نْذاب ّلاإ نوكُس لاو ةكرح لا ،مهنواعي ّيبر هار ،مهدحو هوريدي ش مه ام ريخلا اذه ّحصلاب
مدخلا يف مهنواعت ،ءابطر.فيسلاب مهّمدخت ام ،ة 
 
16.7.7.4.4. DIEU N’AIDE PAS L’HOMME A FAIRE LE MAL 
 Si Dieu aidait le coupable, il serait lui-même coupable. Prenons deux hommes, 
un voleur et un assassin. Dieu, bien sûr, ne leur a pas commandé de voler et de tuer. Au 
contraire, quand Dieu a donné ses commandements à l’homme, il lui a dit : « Tu ne 
tueras point, tu ne commettras pas l’adultère, tu ne voleras point », et il a ajouté : 
« Voilà mes commandements. À toi, maintenant, de faire ce que tu veux. Si tu m’obéis, 
le ciel sera ta récompense. Si tu me désobéis, l’enfer seras ton châtiment. » Qui fait le 
bien trouvera donc le bonheur, qui fait le mal, trouvera le malheur. L’homme alors 
réfléchit et fait ce qu’il veut. Celui qui fait le mal, le fait donc librement. Gardez-vous 
de dire que Dieu le force à devenir voleur ou assassin. N’allez pas dire que Dieu le force 
à faire le mal. À Dieu ne plaise. Dieu ne pervertit pas ses créatures. Dites plutôt que le 
démon se charge de tenter l’homme en son cœur et que celui-ci, acceptant la tentation, 
offense Dieu de son propre gré sans y être contraint par personne. 
 .نواعي ّيبر ،هلضف اشاحو هاشاح ،ّرشلا بحاص اّما 
  .قرس دحاوو هوخا لتق دحاو .ّرشلا باحصا نم لاجر جوز .ملاظ وه ىّشمتي ملاظلا نواعي ّيبر ناكول
 لا ،ِنْزت لا ،لتقت لا" :هل لاڤ هدبع ىّصو يك ّيبر ."كوخا لتقاو قرسا" :هملاك يف ش لاڤ ام ،هناحبُس ،ّيبر
" :هل لاڤو ،قرست كلكات اهار ،ينتيصع اذإو يّتنجب هيفاكن ينار هملاك تْعمس اذإ .كرايِتخاو َتناو كتيّصو يناه
هاق ."يران! هاق! هاڨلي ّرشلا راد ّيلاو هاڨلي ،ريخلا راد ّيلا!  رياد ّيلا .هبلڤ ىغب امك ريديو هسار يف ّزيمي دبعلاو
يلع فيسلاب ،ّيبر ّهدر :ش لوڨت ام .هرطاخ نم هرياد ،ّرشلا ّيبر .هيلع ّردق ش لوڨت ام .حور لتاقو قراس ،ه
 وهو قولخملا ردص يف ساوسولا سَوسَو" :ُْلڤ .هدابع دّسفي ام ّيبر .هلضف اشاحو هاشاح .اهمدخي ةنيشلا ةمدخلاب
."هيلع فيسلاب ش وه ام ،هبلڤ نم ةنيشلا مدخو هقلخ ّيلا ىَصعو لوعنملا سيوسوت نسحتسا 
 
16.7.7.4.5. NOTA BENE 
 Pour tous les cas où la liberté humaine n’est pas en cause, ne peut-on pas parler 
de ردق et de بوتكم comme le font les musulmans ? Il me semble que oui. Bien sûr, il y a 
les causes secondes. Il y a les lois de la nature qui expliquent la pluie et le beau temps. Il 
y a aussi l’instinct de l’animal qui explique ses comportements, mais Dieu n’est-il pas 
l’auteur et des lois de la nature et de l’instinct de l’animal et ne peut-on pas lui attribuer 
directement ce qu’il fait par les causes secondes ? D’ailleurs, l’Évangile aussi parle 
comme nos arabes. C’est Dieu qui fait pleuvoir et qui fait briller son soleil sur les justes 
et sur les pécheurs, etc. Toute la Bible nous montre ainsi Dieu agissant dans le monde. 
Serait-il stupide de parler comme la Bible et serait-ce être musulman ? 
 
16.7.7.5. PRESENCE DIVINE ET LIBERTE HUMAINE (15) 
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 Objection : Dieu connaît à l’avance tout ce qui doit arriver. Avant que le monde 
soit créé, de toute éternité, Dieu sait que tu iras au ciel ou en enfer. Or ce que Dieu 
prévoit t’arrivera forcément. Ton destin se réalisera, que tu le veuilles ou non. Or ce qui 
forcément doit t’arriver échappe à ta liberté. Tu ne peux rien y faire. Inutile de te 
fatiguer sur terre et d’y faire le bien. Ce qui doit t’arriver t’arrivera, que ce soit le ciel ou 
l’enfer. Laisse donc se réaliser ton destin et ne change pas les joies de ce monde en 
soucis. 
  يف ةقباس ّيلاو .رانلل ّلاإو ّةنجلل ادغت ّيبر كفرعي لولاا نم ،ايندلا قلخ ام لبق .الله ملِع يف قباس ءيش لك
ح ام ّلاإو تّيبح .كّتياج كّتياج .كيجت فيسلاب الله ملِع ام كدنع ام :كرايتْخاب ش يجت ام ،فيسلاب كّتياج ّيلاو .تّيب
 يف يرجت ريداقَملا ِّلخ .رانلا َتغب ّةنجلا َتغب كيجت كتياج ّيلا .ريخلا اهيف مدختو ايندلا يف بعتت ش َىقشي ام .ريدت
.ءاقشب هّلدبت ام ايندلا وهزو اهارجم 
 Réponse : Tais-toi ! Ce que tu dis là n’est pas sérieux et tu n’accepterais pas que 
ta femme ou ton fils tiennent ce langage. Je m’explique : si ta femme te disait : « Dieu 
sait d’avance si tu dois souper ou non ce soir, il est donc inutile que je te fasse la cuisine 
aujourd’hui. Ce qui doit arriver t’arrivera forcément, que ce soit la faim ou le 
rassasiement, et moi je vais dormir tranquille. » 
 تكْسا!  كِل َْتلاڤ اذإ .شافيك يل ُْلڤ .كدلو نم لا كتجوز نم لا هلبقت ام كحور َتناو ملاك وه ام اذه
كِل رّسمن ش َىقشي ام لااّما .ش ىَّشعتت ام ّلاإو ةليللا ىَّشعتت الله ملِع يف ةقباس اهار" :ةارملا274  ةقباس ّيلا ."مويلا
 دڤرن يشمن اناو .ةعبش ّلاإو عوج :فيسلاب كيجت.كتلكام نم تّينهت :ناملاا يف 
 Et si ton fils te disait : « Dieu sait d’avance si je dois devenir savant ou rester 
ignorant, il est donc inutile que j’aille en classe, que je me fatigue et que j’apprenne ma 
leçon. Ce que Dieu sait déjà s’accomplira. Je vais donc aujourd’hui aller me promener 
dans l’oued avec mes camarades. » Dis-moi donc si tu accepterais de leur part un pareil 
langage ? Évidemment non. 
  ّعبتن ةسردملل يشمن ش َىقشي ام لااّما لهاج ّلاإو ملاع جرخن ،الله مْلِع يف ةقباس اهار" :كدلو كل لاڤ اذإو
ور يل ُْلڤ ."يباحصا عم داولا يف سّوحن يشمن مويلا اناو اهتقو يف ريصت الله مْلِع يف ةقباس ّيلا .يسرد ظفحنو يح
.ش هلبقت ام كاي ؟ش هلبقت ام ّلاإو ملاكلا اذه مهنم لبڨت 
 Il y a ici en vérité un grand mystère. La raison humaine est faible et elle s’arrête 
en deçà du mystère. Elle ne peut le saisir ni le comprendre parfaitement. Cependant 
chacun de nous se sent libre. Ainsi quand un pauvre vient lui demander l’aumône, il sait 
qu’il peut librement lui donner quelque chose ou lui refuser. De même quand le bien 
d’autrui lui tombe entre les mains, il se sent libre de le garder ou de le rendre à son 
propriétaire. 
  ڨيطي ام ،هكردي ش مجني ام ،هنود فقوي فيعض قولخملا لقعو .ةقيقحلا يف ميظع ّرس اهيف ةلاسملا هذه
 ًَلاثم .هبلڤ يغبي امِك لمعيو ّريخيو ّزيمي :هرايتْخاب هحور فرعي ّانم دحاو لك لاح ِّلك ىلع .ةماهفلا ةياغ يف همهفي
 ّلاإو هيلع ّقدصت مجنت كحور فرعت كيف بلطي نيكسم ءاج اذإ سانلا قزر كيدي نيب حاط اذإو .كرايتْخاب ،هلخبت 
.كرايتخاب ،هلاومل ّهدرت ّلاإو ّهدشت مجنت كحور فرعت 
 Dieu sait et voit tout ce que l’homme fera mais l’homme reste libre et fait ce 
qu’il veut. La présence divine n’empêche pas l’homme d’être libre quand il choisit entre 
le bien et le mal. 
  ّيبر ةفِرعم .هبلڤ هل لوڨي امك لعفي هرايتخاب دبعلاو .هدبع لعفي يداغ شاو فوشيو فرعي هناحبُس ّيبر
.ّرشلاو ريخلا نيب ّريخي يجي يك رايتخلاا نم دبعلا ش عنمت ام ةقباسلا 
 Je vais t’expliquer cela de mon mieux. Je vois par exemple un voleur qui vole 
des fruits dans le jardin. Je le vois mais lui ne me voit pas. Je le vois forcément puisque 
j’ai des yeux et qu’il est en train de voler devant moi, mais je n’approuve pas sa 
mauvaise action. Je ne lui ai pas dit de voler. Il vole de lui-même librement et 
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 en te ruelov sap dner el en noitca esiavuam as siannoc ej euq tiaf eL .tnemeriatnolov
 .étrebil enielp ne tuev li’uq ec tiaf ,iul ,te siov el eJ .relov ed sulp non sap ehcêpme’l
نفّهمك في هذا الكلام على قَدَر ما نطيڨ. راني نشوف مثلاً واحد السارق يسرق الفاكية في الجنان. انا  
نشوفه وهو ما يشوفني ش. نشوفه بالسيف على خاطر انا بعينيَّ وهو يسرق ڤدّامي ولكن ما نقبل ش فعلته الشينة. انا 
رادته التاّمة. ومعِرفتي في فعلته الشينة ما تردّه ش ما ڤُْلت له ش: "اسرق". يسرق روحه، من ڤلبه. باختياره وإ
 سارق وما تْمنَعه ش من السرقة. انا غير نشوف فيه وهو باختياره يفعل كما خيّر ڤلبه.
 suon ,lam te neib ,iul tnaved snosiaf suon euq ec tuot tiov ueiD euq isnia tse’C 
 tse ecneics as te lenreté tse ueiD siaM .snoluov suon euq ec tnemerbil eriaf tnassial
 tuot ,reih tiaf snova suon euq ec tiov li emmoc niamed snoref suon euq ec tiov lI .einifni
 éssap in ,niamed in reih in iul ruop a y’n li ,lenreté tnaté ,teffe nE .spmet emêm ne alec
 ,iul ruop tnesérp tse tuot ,lenreté tnatÉ .erutaérc elbiaf ,emmoh’l ruop emmoc rineva in
 tiov li ,lenretÉ .reih tiaf snova suon euq ec euq niamed snoref suon euq ec neib issua
 erbil essial suon ,snoref suon euq ec ed ecneics as siam ,étinreté etuot ed sesohc setuot
 .snoluov suon euq ec tuot eriaf ed
كذلك رّب العالمين يشوف كل ما نفعلوا ڤدّامه: خير وإلاّ شّر. ويخلّينا باختيارنا نفعلوا كما نبغوا. هو دايم  
وِعلمه واسع. يشوف الّي نديروا غدوة كما يشوف الّي ِدْرنا يامس. كل َشْيء في وقت واحد. هو على خاطر دايم. ما 
مستقبل كما المخلوق الضعيف. هو دايم، عنده كل شيء حاضر بين يديه، كالّي  عنده لا يامس لا غدوة، لا ماضي لا
نديروا غدوة كالّي ِدرنا يامس. هو دايم يشوف كل شيء دايًما ولكن معِرفته في ما نفعلوا غدوة تخلّينا باختيارنا 
 نفعلوا كما نخيّروا في ڤلوبنا.
 
 )61( EGASSEM ERTON RETNESERP TNEMMOC .8.7.61
 .étrebil erton sap erètla’n srutuf stnemenévé sed a ueiD euq ecneics aL 
): إنَّ ما سبق الله وعرفه منذ الازل ينبغي أْن يتمَّ َضُروَرةً (بالسيف) وما يحدُُث noitcejboالاعتِراض ( 
 ِلَم التعب؟ضرورة ًلا يَقَُع تحت اختيار الانسان اذًا ما قُدِّ ر ِمن أَْمر خلاصي او هلاكي سيكون. ف
): إنَّ الاعتراَض هذا يُشبِه كلَّ الِشْبِه قَْوَل خاِدِمك لك: سيدي إنَّ اللهَ سبق فعرف منذ esnopérالجواب ( 
) الاهتمام بِه ِلأَنَّ ما قُدّر elituniالازل اذا كنَت تتناول طعام الهجيرة (متاع نُصف النهار) اليوَم أو لا. فِمَن العَبَث (
قدّر انّك تأكل فيكون لك ذلك سواًء طبَْخُت او لم أَْطبُْخ. فِلَم التعُب ولَم خسارةُ المال؟". ومثله قوُل  سيكون. فاذا كان
ابنِك: "أَبَِت إنَّ اللهَ سبق فعرف منذ الازل اذا كنُت اذهُب اليوم إلَى المدرسة او لا. فكان ِمن العَبَث ُمقاَومة 
) في عقِل الله. فالاولى أَْن أَدََع الَمقاديَر (الّي مكتوبة) تجري في ilbaté tse iuq ec) ما تقّرر (ecnatsisér(
). أ ما كنَت ueiD ed mon ua eirp ne’t ejتُك الله / بالله (لنزهة (التحواس)" فقُْل لي نََشد ْمجراها وأَْذَهَب إلَى ا
 )؟settos ,serègélتستشيط (تشعل) غضبًا لو سِمْعَت مثل هذه الاقوال السخيفة (
فأْعلَْم انه كما انَّ اللهَ يعرف كل ما كان كذلك يعرف في سابِق علِمِه كلَّ ما سيكون. لكن معرفةَ اللهِ لا تُْفِقدُنا  
) ُحّريّةَ العََمل وإذا كانَْت ُمداَرُكنا القاِصرةُ (قّوتنا الإدراِك القاِصرة) 4 ,erdrep sap tiaf suon enemè emrof(
هذا السّر العظيم فهي مع ذلك لم تُحرم ِمّما يقرب إليها فهمه.ُ وهاك شيئًا مما يميط النقاب (عقلنا الضعيف) تَِقف دون 
 ويزيل الاشكال في هذه المسألة.
. الإرادةِ في ان يفعَل او لا يفعل. في ان يُريد هذا او  (يعرف بروحه) انه حرٌّ ُمْطلَق ٌكّل منّا يْشعُر بنفسه ِ 
دقيقٍة وِعند كِل عمٍل. وما احسن ما يقوله بهذا الَصدَد (في هذه المسألة) القديس يوحنا  ذاك. وهذا ما نَختَبُِره في كل ِ
الدمشقي في كتاب الدين المستقيم: "يَِجُب ان نعرَف اّن اللهَ لَهُ سابقة علم بجميع الاشياء. لكن ليس له سابقة تحديد 
) ذلك بسابق قضائِِه" renimretédحدِّ د () لها. انه يعرف كّل شيء بسابق علمِه لكنه لا يُ noitanimretéd(
) بي عند كتابة هذا الجواب ان أََضَع َكِلمةً مكان اخَرى. وأَُواِصل rinetrappaوباصرح بيان اقول: "ليس يناط (
رأَها او لا. الكتابة او انقطع عنها؟ وانَت بفسك أَلَْسَت تَْشعُر عند قِراءةِ اسطري هذه بكونك ماِلًكا تماَم الُحّريِّة في ان تق
او تأتي ما يحسن لديك سوى ذلك؟ فاذًا انت وانا نملُك الُحريةَ التاّمةَ في ان نريدَ او لا نريد. فاذاً اننا ماِلكون ُحّريّتَنا 
 التاّمة في اعمالنا مهما كان ِمن امر سابق علم الله.
ابقة لان المعرفة السابقة تقتضي اّما الحقيقة (المعول عليها) بهذه المسألة فهي ان ليس عند الله معرفة س 
). والحاُل ان ليس عند الله unev erocne sap tse’n iuq) زمانًا مستقبلاً وتفرض وقتًا لم يأت بعدُ (egixe(
) بل كل شيء هو حاضٌر وابديٌّ لديه وغير noisseccus selcèis) ازمنٍة وتوالي ُعصور (noisseccusتعاقُُب (
امٌل كلَّ الكماِل لا ينقص ولا يُزاد فيه. الماضي والمستقبل هما عند الانساِن المحدوِد العلِم متغيّر. ابَدًا وِعْلُمه ك
والقابل التحول والتغير الذي ينظر إلا الاتي فيزيد في علمِه الناقص ويكتسب ما لم يُكْن حاصلاً عليه وذلك من 
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( ّصاوخpropriétés( ليلدو قولخملا )signeبلا ةعيبطلا فْعض ىلع ) يف ُهدوجو نكمي لا وهو اهصقنو ةيرش
.ًاعم ٌيدباو ٌرضاح اهَْيَدل وه ٍءيش ُلُك لب اهدنع لبقتسم لاو ٍضام لا يتلا ةيهللإا تاذلا 
  ًلاك يراجي يذلا ّلجو ّزع هيضري امب لمعاو ةيماسلا ةيرحلا ةبهوم يا ِهب الله كصتخا ام ةمرح ًاذا َعراف
.هِلامعا بسح 
 Tiré de ّةينيدلا قئاقحلا, 1er vol., p. 62. Bibliothèque de Laghouat. Édité par les 
jésuites de Beyrouth. 
 
17. FASCICULE 17 
17.1. MAISON 
17.1.1. EXPRESSIONS COURANTES (1-2) 
17.1.1.1. COMMENT ON DEMANDE OU HABITE UN TEL 
 « Je vous en prie, savez-vous où habite un tel, ici en ville ? » – « Il n’habite pas 
ici, dans notre quartier, allez par là et demandez. » 
  ."؟دلابلا يف ايانه نكاس نيو هفرعت ،حبرت ،نلاف"– ."سانلا لّوسو كاه ْذُخ .ايانه اْنتَهِج يف ش وه ام 
 « J’ignore où se trouve votre maison. » – « Nous habitons en face du cadi 
Boumazrag. Les portes sont en face l’une de l’autre. » 
  ."نيو مكراد فرعن ام"– ."نيحْطانتم نابيبلا ،ڨارزموب يضاقلا نيلباڨم انحا" 
 « Où habite un tel ? » – « Regardez, comptez les portes. La cinquième porte à 
partir de l’angle de la rue, c’est la porte de sa maison. » « Vous voyez la porte verte : ce 
n’est pas celle-là, c’est la suivante. » 
 و" ."؟نلاف نكسي ني–  رضخلاا بابلا .هراد باب وه نْرقلا نم نابيبلا يف سماخلا .نابيبلا بسحا ،ْفُش"
."وه كاذه ّهڨش يجي ّيلا .لا 
 « Vous connaissez notre maison ? » – « Elle ne m’est pas inconnue, je la 
connais. » 
  ."؟اهفرعت كار انراد كاي"– ."اهفرعن . َّيلع ةڤراد يه ام" 
 J’habite toujours dans la maison où tu m’as connu. 
 .اهيف ينتّيلخ ّيلا رادلا يف مياد ينار 
 J’habite toujours la maison où tu es venu me voir l’an passé. 
 ينار .هيف ينتيج لولاا ماع ّيلا شوحلا يف اميد نكاس 
 « Je ne connais pas la maison. » – « Tu la connais, mais tu n’y as pas fait 
attention. » 
  ."راد فرعن ام"– ."ربخ اهِل تبِج ام ريغ .اهفرعت ،رادلا" 
 Tu connais la maison du cadi. Eh bien, ma maison est celle qui se trouve juste en 
face. 
 .يراد يه اهتلباڨم ّيلا .يضاقلا راد فرعت 
 Je voudrais bien voir la maison pour pouvoir la reconnaître. 
 اهمهفن دوعن شاب رادلا فوشن َيِب اذ ام 
 Je vais te désigner la maison pour que tu reviennes me voir. 
  دوعت شاب رادلا كِل تعْنن.ينيجت 
 Aujourd’hui tu as repéré la maison. Il faudra revenir. 
 ( انيجن دوعت مزلا )رادلا ّديقم كار( رادلا تّْديق ،رادلا تَْربَخ مويلاGéryville.) 
 Je ne sais pas où habitent les sœurs. 
 ( مْهَتدََّيقم ش ين ام ،تايوبارملاGéryville, une fille.) 
 Tu ne connais pas leur maison (tu ne l’as pas repérée). Entre ma maison et la 
leur, il n’y a qu’une porte. Aussitôt après, c’est la leur. 
  مهو باب مهنيبو ينيب .باب ريغ مهرادو يراد نيب ؟اهّديقم ش ك ام مهراد ؟مهراد تّديق ام
(Géryville.) 
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17.1.2. CE QU’ILS DISENT 
17.1.2.1. ACHAT, LOCATION (3) 
 « Cette maison est à toi ou tu n’en es que locataire ? » – « Je ne suis que 
locataire, je n’ai rien d’autres, je le jure. » 
  ."؟ءارك يراك ّلاإو كلام سار رادلا هذه"– ."اهريغ نم اللهو .ءارك يراك"  
 « Est-ce que tu loues la maison ou en es-tu propriétaire ? » – « La maison est à 
moi, mon père me l’a laissée. » 
 س" ."؟كِل رادلا ّلاإو ءاركلاب نكا– ."موحرملا ِّيوب يل اهّلاخ .َيِل رادلا" 
 Nous louons la maison 100 douros par mois. 
 د.رهشلا ورود ةيمب اهنّييراك انرا 
 La maison est à moi. Je l’ai achetée avec la sueur de mes épaules. 
 .يفاتكا ڨرع نم اهتيرش .يلام سار رادلا 
 Après la pluie, la maison est tombée, une vraie catastrophe. Dieu merci, ceux qui 
étaient dedans en sont sortis sains et saufs. Même leur chèvre s’en est tirée. 
 تَحاط رادلا! ةريبك ةحياطلا دحاو! .قيرط اهِل راد ّيبر ،مهتزعم ىَّتح .اهيف ّيلا دابعلا اوملس يك لله دمحلا 
 
17.1.2.2. CONSTRUCTION (4-5) 
 Bâtir c’est se ruiner. 
 .يَنفلا وه ينبلا 
 Celui qui n’a ni bâti une maison ni marié son garçon ne dit pas que sa fortune a 
été pilée (réduite à néant). 
 ."سّرهت يلام" :لوڨي ام سّرع امو َىنب ام ّيلا 
 Il y a maison et maison (elles ne sont pas toutes aussi bien bâties). Nous 
n’habitons qu’un gourbi sans terrasse. La rosée nous tombe dessus (les étoiles font pipi 
sur nous), je ne puis bâtir faute d’argent. 
  ينبن مجنن ام .انيلع لوبت موجنلا تابت .انيلع ّبصي َىدنلا .اكرب ريجح يف نينكاس انحا .راد نم راد اهار
.دراوسلا ّةلق نم 
 La terrasse n’est pas faite : quand il pleut, il y a des gouttières. 
 ت .ةمودرم ش يه ام رادلا.ءونلا ّبصت يك انيلع رْطڨ 
 Il n’a pas encore couvert sa maison. Il n’a pas trouvé de poutres. 
 ( هار بشخلا يڤلا ش وه ام :ش اهحّطس ام لاز ام ،هرادTouggourt.) 
 Quand tu bâtiras une maison, pose les fondations sur le dur. L’humidité a tout 
abîmé ma maison. 
  ىلع ناسيسلا ّتبث راد ينبت يك.)َىدنلا( ّزنلا اهلاك عڤ يراد .حساقلا 
 Quand tu auras fini ta maison, tue un mouton pour son inauguration. Une maison 
où l’on n’a pas fait couler le sang d’un mouton, tombera en ruine. 
 ةكوربم كيجت شاب ةحيبذلاب اهمّرك رادلا لّمكت يك.  مدلا اهيف لاس ام ّيلا.مدهْنت 
 Que cette nouvelle maison vous porte bonheur et vous amène la fortune. Que 
Dieu la remplisse de richesses et d’enfants. Qu’il la remplisse comme une grenade où il 
ne reste pas un endroit vide. 
 اب اهرّمعي .ةقوزرم ةكوربم اهلعجي .ةديدجلا رادلا كوربم ةهِج لك نم ةناّم ُّرلااك اهلعجي .دلاولااو لامل
.ةنايلم 
 Jusqu’à ce jour, il ne l’a remplie que de mouches. Les mouches viennent chez 
nous de tous les côtés. 
 .انيجي ءاج نينم نّابدلا .نّابدلاب ريغ ّيبر اهرّمع ام نلَّل 
 « Elle est jolie votre maison. Elle me plaît beaucoup. » – « Vraiment ! Allez ! Je 
l’échange avec la tienne. » 
  ."ينتبجع ةحيلم مكراد"– اللهو ُْلڤ"! .كراد يف يراد ّلدبن الله اي 
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 « Ô toi qui bâtis une demeure d’un jour (une maison de déceptions), pourquoi la 
construis-tu si grande ? Il te faudra bientôt quitter ce monde. Tu partiras et tu la 
laisseras. » 
 ."اهّيلختو يشمت .لوحرلا نم ُّدب لا ؟اهّيلعت هلاع .رورغلا راد يناب اي" 
 ( "اهّيلختو لحرت .روصقلا اهيف ينبت ناك .اهّيلعت ام كاكَْرب .رورغلا راد يناب اي"variante.) 
 Celui qui construit une maison doit surveiller son maçon : « Le maçon a beau s’y 
connaître, le propriétaire de la maison s’y connaît mieux que lui ». Le maçon se 
débrouille et bâtit en vitesse. Il place une poutre plus haute que l’autre et, quand il 
pleuvra, il y aura des gouttières dans la maison. Il faut donc que le propriétaire le 
surveille de près. 
  يلاع رانملا دحاو يجي .ةلجعلاب ينبيو ّكلسي ريغ يّانبلا .هنم ريخ فرعي رادلا ىلومو فرعي يّانبلا َىيعي
( رادلا َىلوم هيلع ريزي َُّدب لا ،رْطڨت رادلا دوعت ءونلا ةليلو .يطاو دحاووGéryville.) 
 En ce moment beaucoup d’éleveurs vendent des moutons et bâtissent des 
maisons en ville. Et les pauvres gens de dire : « Le bien mal acquis s’en va en eau et en 
argile. » Celui qui l’a entre les mains bâtit une maison pour ne pas avoir à donner la 
zakate. 
 ةاك َّزلا نم عنمي شاب راد هلاوم ينبي ."نيطلاو ءاملا يف يشمي مارحلا لام". 
 Celui qui a de l’argent, élève plus haut sa maison, puis il meurt et laisse tout. 
 .ّيلخيو يشميو ّيلعي لاملا هدنع ّيلا 
 
17.1.2.3. AVANTAGES DE LA MAISON (6) 
 Une maison sert à beaucoup de choses : 
1. Elle est plus chaude qu’une tente et te met à l’abri du froid. 
2. Elle te met à l’abri de la pluie les nuits d’orage. 
3. Elle te sert à entasser les provisions de l’année. 
4. Et tu la laisses à tes enfants qui se souviendront de toi et prieront Dieu de te faire 
miséricorde. 
 :ةكََرب ةيم اهيف رادلا 
1 ءافدلا ..دربلا ىلع كرتست :ةميخلا نم ريخ اهيف 
2.ءونلا ةليل ةرطڨلا كيلع ّدشتو . 
3.ماعلا ةلوع اهيف نزختو . 
4.ةمحرلا كل اوبلطيو كورّكفتي كدلاولا اهّيلختو . 
 Il vaut mieux être propriétaire que locataire. Ma maison est à moi et je ne dois 
rien à personne. Personne ne vient me dire tous les mois : « Paie ton loyer ou sors de la 
maison. » 
  ءاركلا ّصلخ" :رهش لك يل لوڨي نَم لا ،ينلاسي نَم لا ،يلام سار رادلا .سانلا لام نم ريخ لاملا سار
.رادلا نم جرخا ّلاإو 
 
17.1.2.4. JALOUSEMENT FERMEE (7-8) 
 N’entrez pas dans une demeure qui n’est pas la vôtre. Demandez la permission 
d’entrer. 
 .مهِلهأ نم اونِذاتسا .مكِتوُيب ريغ نم توُيب اولُخدت لا 
 Chez nous, personne ne rentre dans la maison (où se trouvent les femmes). Mon 
frère, fils de ma mère et de mon père, n’entre jamais chez moi. 
 ع( ّيلحم لخدي ام ،يديسو ةُّمأ دلو ،َيوخ .ميرحلا ىلع لخدي نَم لا اندنTouggourt, homme du 
peuple.) 
 Tu as transgressé la loi, tu es entré chez moi. 
 ( يراد يف تيّشخ :نوناقلا ىلع تّيدعتEl Goléa.) 
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 Un homme bien éduqué n’approche pas de la maison d’un autre. Il appelle de 
loin. 
 .ديعب نم يداني هار .سانلا راد نم بّرقي ام للاحلا دلو 
 Attends à la porte jusqu’à ce que je te dise d’entrer. 
 .كيدانن ىَّتح بابلا دنع فڤو 
 Celui qui n’est pas du même sang que nous n’entre pas chez nous. Celui-là ne 
vient pas chez nous. On ne le fréquente pas. 
 .هيلع نيطلاخ ش ان ام :رادلا يف ش انيجي ام اذه .انيلع لخدي ام انمد ش وه ام ّيلا 
 On ne montre pas plus la porte de sa maison à un arabe qu’on ne la montre à un 
rat. Bonjour voisin, mais reste chez toi et moi chez moi. 
 رافلاو يبرعلا .يراد يف اناو كراد يف َتنا .يراج اي ،ريخلا حابص .رادلا مف مهيّروت ام 
 Dieu a fait la porte pour nous protéger des indiscrets. Ferme la porte. Il vaut 
mieux entendre cent fois frapper à la porte que de voir quelqu’un entrer tout d’un coup 
et vous dire « le salut soit sur vous ». 
  بابلا رّكس َىنعملا( كيلع ملاسلا ةلوڤ لاو )بيطبط ةيم( بابلا ّةڤد ةيم .بابلا قلغا .ةرتس بابلا راد ّيبر
.)ةلفغ ىلع كيلع ّشخي ام هب نطفت دحاو كيجي ناك .ّىنهتتو 
 « La maison avant le jardin », ont dit les anciens. Je bâtirai d’abord ma maison, 
je travaillerai après dans mon jardin. S’abriter avant de manger. Je bâtirai aussi un mur 
devant la porte pour être à l’abri des regards indiscrets. 
 ةلكاملا مّادڤ ةرتسلا :ينانج يف مدخن ةعاسلا كيذو لبق يراد ينبن ."رادجلا مّادڤ رادلا" :نيلولاا اولاڤ  ينبنو
.سانلا ىلع روتسم دوعن شاب بابلا مّادڤ طيحلا 
 Si la maison était à moi, je changerais la porte de place pour être à l’abri des 
regards. 
 .روتسم دوعن شاب بابلا ّلدبن َيِل رادلا تءاج ناك 
 J’ai bâti un mur entre moi et mes voisins. Le principal est d’être à l’abri des 
regards. Personne n’aime que son voisin voie chez lui : « Ton voisin c’est ton ennemi, 
pendant quarante ans n’aie pas confiance dans ton voisin. » Bien sûr, il y a voisin et 
voisin. L’un pourra te rendre service, mais il y en a qu’on aime mieux voir loin qu’à 
côté de soi. Que Dieu nous en préserve en ce monde et en l’autre et que Dieu ne 
s’intéresse même pas à lui. 
  وه كودع" .هراد يف فوشي هراج ش لبقي ام دحاولا .ةمحر ةرتسلا .يناريج نيبو ينيب طيحلا تينب
 ريخ هدُْعب ّيلا نياكو ِكب نسحي ّيلا نياك ،راج نم راج ّحصلاب ."كراج يف ش نمات ام ماع نيعبرا ىلع" ."كراج
ةرخلأا يف لاو ايندلا يف لا ،هل كبّرڨي لا الله .هبُْرڤ نم!  لا اللههِب يلابي! (en prononçant lal-lah  كبّرڨي الله لا
 هِب يلاُبي الله لا ،هيلIls disent aussi:) 
 
17.1.2.5. HONNEUR DE LA MAISON : DROIT D’ASILE POUR L’ETRANGER275 (9) 
 L’homme de la maison exige que l’hôte qui y est reçu y trouve un asile sûr. 
Personne ne viendra le toucher là. Si quelqu’un venait l’y chercher, le maître de la 
maison prendrait sa défense et mourrait pour le protéger. 
 .ّلحملا َىلوم هيلع توميو هيلع برضي فيضلا ملظي دحاو ءاج اذإ .اهيف ملْظتي نَم لا .اهتمْرُحب رادلا 
 Tu n’es pas chez toi. Ne frappe pas ton enfant chez nous. L’honneur dû à notre 
maison te l’interdit. 
 ( اهتمْرُحب انراد .كراد يف ش ك ام .انراد يف كدلو ش برضت امEl Goléa.) 
 Les femmes ont commis une grande faute. Elles se sont querellées dans la 
maison des autres. 
 :ريبك بيع اوراد ءاسنلا د.سانلا راد يف ةكْرع اورا 
                                                 
275 Voir « hospitalité », page 2, le droit d’asile sous la tente, « Histoire du vieillard qui cache sous sa 
tente l’assassin de son fils ». 
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 Le lion ne cherche pas querelle dans son propre repaire (si quelqu’un entre chez 
lui, il ne le mange pas et ne le réprimande pas). Je ne puis te faire des reproches dans ma 
propre maison. L’honneur dû à la maison m’en empêche. 
 لالكاي ام ،هيلع دحاو لخد اذإ( هراغ يف ش نتْفي ام عبسش مجنن ام انا )ش هنتافي ام ،ش ه  يف كسوادن
.اْهتَمْرُحب رادلا :ّلحملا طسو يف ،يراد 
 
17.2. MAL (PROBLEME DU) 
17.2.1. DISCUSSION AVEC UN MOUDARRESS (1) 
 Je disais au mouderress : « Le mal n’est pas un être, mais une absence d’être. On 
a, par exemple, la prière et l’omission de la prière, la lumière et le manque de lumière, 
la santé et le manque de santé, le bien et l’absence de bien. Aussi la saine raison nous dit 
que Dieu a créé ce qui existe, il n’a pas créé le néant. Si le mal était un être créé et 
existant réellement, Dieu serait le créateur et l’auteur du mal, il serait donc mauvais lui-
même, ce qui est impossible. 
 ش وه ام .دوجوم ،يش ش وه ام ّرشلا  ةلاصلا ًلاثم كدنع .نياكلا مدع :نياكلا ّدض وه ّرشلا .ةنياك ةجاح
 قلخ ّيبر" :لوڨي ميلسلا لقعلاو .ريخلا مدعو ريخلا :ةّحصلا مدعو ةّحصلا .ءوضلا ةلڤو ءوضلا ،ةلاصلا كرتو
نوكي دوجومو قولخم ّرشلا ءاج ناك ."مدعلا قلخ ام ،دوجوملا ءيشلا  يف ريرشو ّرضلا لعافو ّرشلا قلاخ ّيبر
هلضف اشاحو هاشاح .هحور! لاحم لاحُم يشلا اذه! 
 À cette argumentation, Si Elmâraf, moudarress de la zaouïa Sidi Elhachmi à 
Touggourt me répondait : « Excusez-moi, la question ne se pose pas comme vous le 
dites, tout vient de Dieu. Sans lui, rien n’est possible. Dieu a créé le bien et le mal. Ne 
dites pas que le bien existe et le mal n’existe pas. Le bien et le mal sont visibles et se 
trouvent dans le monde entier et forcément c’est Dieu qui les a créés. D’autre part, Dieu 
nous a commandé de faire le bien et nous a défendu de faire le mal. Or il ne peut nous 
défendre une chose qui n’existe pas. Le néant ne s’interdit pas. 
  ام .ّرشلا قلخو ريخلا قلخ ّيبر .لاحم هريغ نمو الله نم ءيش لك .َتنا تُْلڤ امَك ةلأسملا تَسيل .يل عمسا
 .نيملاعلا ّبر مهقلخ ُّدب لاو هِرَْسأب َملاعلا يف نيدوجوم ،نيرهاظ ّرشلاو ريخلا .مودعم ّرشلاو دوجوم ريخلا ش لوڨت
ىلع اناهنو ريخلاب انرما ّيبر :ىَرُخا ةهِج نمو  لا مودعملا ءيشلا .هيلع ش يهني ام دوجوم ش وه ام ّيلا .ّرشلا
.هنع ىَهني 
 
17.3. MALADIE - SOUFFRANCE 
17.3.1. CE QUE DISENT LES THEOLOGIENS MUSULMANS (1) 
 « L’Islam ignore généralement la valeur rédemptrice de la souffrance qui n’est, 
pour lui, que châtiment médicinal de Dieu276. Il ne reconnaît pas la réversibilité des 
mérites et des fautes, la communion et l’échange mystique entre les êtres. La 
responsabilité en bien ou en mal n’incombe qu’à celui qui l’assume, et aucune âme, dit 
le Coran, ne peut prendre la place d’une autre » (tiré de la conférence du Père Hayek, 
« Le Christ face à l’Islam »). 
 Par-là l’Islam rejette et la Rédemption et le dogme chrétien de la communion des 
saints : les souffrances de l’un ne peuvent pas servir à un autre. Cependant au Sahara, 
nos braves gens comprennent très bien qu’on puisse souffrir pour les autres comme on 
peut prier pour eux (voir fiche 20) et faire des aumônes pour les morts afin d’effacer 
leurs péchés (voir dossier « mort », fiche 26). Le péché d’Adam n’a donc été qu’un 
péché personnel sans conséquences pour sa descendance et les souffrances du Christ 
sont sans utilité pour nous. 
                                                 
276 Nous verrons (fiche trois) que, contrairement à ce qu’en disent les théologiens musulmans, nos 
bons sahariens admettent cette valeur rédemptrice de la souffrance. 
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 كربڤ يف َىڨلت شاو .رجأ رثكا باذع رثكا .ِلِل رباص نِمؤُملا ناكول ةدابِع ءيَش لك ،ىَمعلاو ىَرعلاو!  اي
لله رباص نمؤُم! ( ىرَخلأاب وه ام ايندلاب وه ام رباص ش وه ام ّيلا اّماGéryville, vieil infirme aux 
jambes coupées.) 
 
17.3.2. CE QU’ILS DISENT 
17.3.2.1. MYSTIQUE DE LA MALADIE 
17.3.2.1.1. LA MALADIE EST UNE VISITE DU MAITRE (1BIS) 
 « Dieu éprouve ses amis », dit-on en pays chrétien. « Un vrai croyant est 
toujours éprouvé », disent les musulmans. Dieu se souvient de lui pour l’éprouver au 
moins une fois par semaine. Si Dieu ne lui envoie pas de maladie, il s’écrie : « Mon 
Dieu, qu’ai-je donc fait pour que vous m’ayez oublié ? » 
  ّيبر هباصا ام ناكولو ،ةعمجلا يف ةّرم ّيبر هرّكفتي ."باصُم نمؤُملا" ."َىلوملا ةرايز ضرملا"
( "ينتيسن شاب كتحت تْرِد شاو ّيبر اي" :لوڨي ضرملابvieil infirme aux deux jambes coupées, 
Géryville.) 
 Et ils racontent la délicieuse histoire d’une femme qui voulait divorcer parce que 
son mari n’était jamais malade (voir cette histoire au dossier « épreuves », fiche 2). 
 Pour le croyant, toute épreuve est acte religieux. La maladie, la faim, la nudité, 
la cécité, tout est occasion de se soumettre à la volonté de Dieu. À plus de souffrance, 
plus de récompense. Quelle belle récompense sera la tienne, ô toi qui patientes dans 
l’épreuve voulue par Dieu. Mais pour celui qui ne sait pas se résigner à la volonté de 
Dieu, pas de bonheur ni en ce monde ni dans l’autre. 
 .عوجلاو ضرملا :ةدابِع ةبيصُم لُك نمؤُملا دنع 
 
17.3.2.1.2. LA MALADIE NOUS FAIT PENSER A DIEU (2) 
 Celui qui est dans l’abondance et qui ne manque de rien oublie facilement Dieu. 
La maladie a du bon, elle lui rappelle la pensée de Dieu. 
  ريخلا يف اميد ّيلا.هيف هرّكفي ،حيلم ضرملاو هلاوم ىَسني ،ريخ هّصخي امو 
 Une femme disait : « Je dors comme une brute puis me réveille pleine de vie. 
Quand je tombe malade, je me rappelle qu’il y a un Dieu et quand je suis guérie, je 
retombe dans le péché. » 
 ڨب مونن ،مونن يكضونن ضونن يك .ير رن يك .ّيبر فرعن ضرمن يك .ّةيحتا.ّةيّسلا مدخن ح 
 La femme n’a pas de religion. Elle n’invoque Dieu que lorsque la prennent les 
douleurs de l’enfantement. Elle se souvient alors qu’il y a un Dieu et se met à crier : 
« Mon Dieu ! Mon Dieu ! » 
  اي :لوڨتو نياك ّيبر رّكفتت نيو كاذه عجولا اهضبڨي فيك .ّةدّشلا تقو ريغ ّيبر ركْذت ام :ةلهاج ةارملا
.ّيبر اي ،ّيبر 
 La maladie donne à l’homme l’occasion de se montrer soumis à la volonté de 
Dieu, et nous montre celui qui est soumis et celui qui ne l’est pas. 
 .هريغ نم رباصلا ّضيبي ضرملا 
 
17.3.2.1.3. LA MALADIE REPARE LE PECHE (3) 
 Faire des péchés c’est faire des dettes. Il faudra les payer. Or il vaut mieux les 
payer en ce monde que les payer dans l’autre. Qui a payé ses dettes meurt libre et pur. 
La maladie, elle, allège le poids des péchés de toute une année. 
 لا دفر ّيلاك بونذلا دفر ّيلالا كلاسو .هّصلخي ُّدب لا ،نَْيدد تومي نيدلا ّكلس ّيلا .ةرخلاا كلاس نم ريخ اين
( ماع بنذ خسفي راهن ضرم .بونذلا ّففخي ضرملاو رهاط ،ّيقن ،كلاسTouggourt.) 
 Celui qui a eu trois jours de fièvre sans se plaindre et qui, résigné, a répété 
« Dieu soit loué d’en avoir décidé ainsi », celui-là n’a plus de péché. Il est pur comme 
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l’enfant qui vient de naître. Et si la fièvre continue au-delà de trois jours, elle lui est 
comptée comme autant de mérites. 
  نم ش هيف ام "ّيبر َىغب ام ىلع لله دمحلا" :لوڨيو ربصي ريغ ،ش رفك امو مّايا ةثلاث ةناخسلا هتَضبق ّيلا
( تاناسح هل َتَبتَكت دعب نمو .هُّما هَتدْلو ّيلا مويلا فيك بونذلاTouggourt.) 
 La maladie est un tribut qui doit être versé comme la zakate mais au dépens de la 
santé, non de la fortune. 
 ."سفنلا ةاكَز ضرملا" 
 Tout le monde est tenu à donner la zakate comme on est tenu à faire la prière. 
Mais le pauvre qui n’a rien et qui ne peut donner la zakate satisfait à l’obligation en 
acceptant la maladie et en disant : « Dieu soit béni de s’être souvenu de moi en 
m’accordant cette souffrance qui me sera utile pour la rémission de mes fautes dans la 
mesure où je l’aurai bien acceptée. » 
  ّلخي يّكزي شاب ش هدنع امو ش هدي يف ام ّيلا نيكسملاو ةلاصلا فيك دحاو لك ىلع ضرف ةاكزلا ص
سفنلا ةاكزب نَْيدلا ّصلخي ،ضْرملاب ضرفلا277  ينتمحر ّيلا دمحلا كِل ،ينترّكفت ّيلا دمحلا كِل ّيبر اي" :لوڨيو
( ّيبر اي ،كل ربصن ّيلا ّقح يف ينمحريو ينعفني باذعلا اذهو .كباذعبGéryville, vieil infirme.) 
 Tous les hommes ont péché plus ou moins mais la maladie allège le poids des 
péchés. Nous implorons seulement la miséricorde de Dieu. 
  ةمحر ريغ اوبلطنو بونذلا ّففخي ضرملاو ّةيوش ىَطع رساي ش ىَصع ام ّيلا .بونذلا مهيف سانلا عيمج
( ّيبرGéryville, une femme.) 
 
17.3.2.2. LA FAIBLESSE (3BIS) 
 Je me sens flasque et mou. Mes membres n’ont ni fermeté ni vigueur. Je ne puis 
rien faire. Mon corps me semble lourd à porter. Je ne puis marcher. Je n’ai plus ni sang 
ni chair ni moelle des os, je suis vidé de tout. Je n’en peux plus. J’ai des vertiges, la tête 
me tourne, je vois tout trembler devant mes yeux. Quand je me lève, je perds l’équilibre, 
la terre tourne autour de moi, je la vois s’élever et descendre et moi avec elle. Je ne puis 
faire même un pas. Le vent peut me jeter à terre et si je tombe, je ne pourrai plus me 
relever. 
  ام . َّيلع ةليڨث اهار )يتّحص( يتسيرف .ڨياط ش ين ام .نيفوخرم ،نيڤولطم يماظع .فوخرم لشاف ينار
 بعْلت ايندلا فوشن .يسار بعلي .خّودم ينار .لصاح ،شهاد ينار .خُملاو محللاو مدلا نم غراف ينار .يشمن ْتڨط
و َيِب رودت ضرلاا :ةخودلا ينضْبڨت ضونن يجن يك . َّينيع نيب ،يشملا ىلع ڨيطن ام .َيِب لزنتو علطت اهفوشن
.)يحور ّملن ڨيطن ام( يحور عمجن ڨيطن ام حيطن يكو ينّحيطي حيرلا .ةدحاو ةوطخ ناكول 
 Un tel est faible de constitution et cela depuis sa naissance. 
 ( نيش هلاح ىَلولاا هتعاس نم .نيش همحل نلافEl Goléa.) 
 Cette fillette n’a pas de santé. Elle ne peut se lever. Elle est souffrante. Elle a les 
yeux ouverts mais elle ne bouge pas. Elle respire tout juste. Elle a attrapé la tuberculose, 
cette maladie interne à laquelle les médecins ne comprennent rien. 
 اس ش يه ام ةلفطلا هذه رزخت اهنيع .اهار ةعوجوم .ضونت تَّدڤ ام ،اهتقيلخ يف ةّحص ش اهدنع ام .ةّر
 ىَّتح هل فرعي ام ةسيرفلا طسو يف ضرم ،ّلسلا اهّشخ ،اهتّحص .دّوهتو علطت َسفَنلا ريغ ش ناك ام ةكيرحتلاو
( بيبطEl Goléa, 1926.) 
 Ces jours-ci, je ne suis pas bien portante. J’ai perdu beaucoup de sang. Je 
travaillais pour mes enfants quand j’ai eu cet accident de santé, pas de chance ! Ce n’est 
qu’en faisant beaucoup d’effort que j’ai pu venir vous voir. Je suis très faible par 
manque de sang. 
 حاط .)ّةداڤ ،ةرداڤ( ةڨياط ش ين ام مّايلاا اوذه  يف تءاج يك ،يتاديلو ىلع مدخن تنُك .رساي مدلا ينم
ش ءانه ام يتّحص! .مدلا ّةلق نم تْفعض .كيجن شاب يحور تيّزه ريغ 
                                                 
277 .ِهب ّيبر )كباصا ام( كلاب ام لكو ّرش نم كيف راص ام لكو عوجلاو .ةمدخلا يف بعتلاو ضرملا وه سفنلا ةاكزو 
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 Je ne vais pas encore bien. J’ai baissé depuis quelque temps. Ma santé est restée 
déficiente. Tout être venant en ce monde est faible et faiblit encore, qu’il soit plante ou 
être humain. La force est propre à Dieu. Quant à moi, je suis fatigué, fatigué et n’ai plus 
rien à vous dire. 
  فيعض يجي اهيف ّيلا ،ايندلا .ةصوصخم يتّحص َتدعڤ .يركب ىلع تَصقن .يتّحص تْضبق ام لاز ام
نب ناك ،فعضت ةرجش ناك ،فعضيو )نايع نايع( نابعت نابعت ينار انا اّما .رداقلا دنع ةردقلا .فعضي مدا!  ام
.كل يكحن ام يدنع 
 J’ai le cœur fatigué. J’ai des battements de cœur au point que j’en suis tout en 
sueur. 
 ( ڨَرعلا اهنم ينيسكيو يبلڤ يف ةفيرْفَرت ينضبڨت .نايع يبلڤGéryville.) 
 Je n’ai plus de sang. 
 .مدلا ش َيِف ام .ينم فشان ّمدلا 
 Je suis sans force. Je n’ai ni mangé ni bu pendant cinq jours. 
 .ءام لا ةمعن لا مّايا ةسمخ .لشاف ينار 
 Quand nous sommes épuisés (à la mort), nous ne sommes plus capables de rien. 
 وقيطن ام رمعلا يف تءاج فيك.ءيش ىَّتح اوريدن ا 
 
17.3.2.3. LA MAIGREUR (4) 
 Elle est maigre mais elle n’est pas malade. Elle n’a rien du tout. C’est son 
tempérament (le bois dont elle est faite). 
 .اهدوُع كاذه :اهِب ام ءيَش ،ةضيرم ش يه امو ةيڤاب َيِه 
 Ma fille est d’une nature chétive, toujours pâle, sans couleurs. Elle est maigre. 
Elle n’a que des os. Elle n’a ni chair ni sang, rien que la peau et les os. Elle mange et il 
n’en paraît rien. Nourriture et remèdes n’ont servi à rien. Elle doit avoir un organe 
intérieur malade. 
  ُعلا يتنب ،محل لا مد لا اهيف ام .ةفڤاو اهماظع ،ةيڤاب يه .ّمدلا ش اهيف ام ،ءارفص اميد يه .ڨيڤر اهعاتم دو
 ڨرعلا دحاو مزلا .اهيف ش عفن ام ءيَش ىَّتح ،ءاودو ةلكام .اهيلع ش نابي امو لكات ،ةلكاملا .مظعلا ڨوف دْلجلا ريغ
.ضيرم اهشرك يف 
 Elle était forte. Elle ne pouvait passer par la porte et aujourd’hui vous voyez 
comment elle est. Elle est devenue faible. À la voir, on dirait qu’elle a diminué de 
moitié. Elle a beaucoup maigri. Elle nous fait presque peur tellement elle est maigre. 
  مويلاو ،ش اهلّخدي ام بابلا ،ةنيمس تناكَتلخو ةرياد يك اهفوشت كار278  صقن" :لوڨي اهفوشي ّيلا .رساي
( نايڨبلا نم انفّوخت بيرڤ اهار )يركب ىلع( يراض ىلع رساي َتڨب ."فُصنلا اهنمEl Goléa.) 
 Il y a des individus décharnés qui ne mangent presque rien et qui restent toujours 
maigres (décharnés). Inutile de raccommoder une vieille étoffe. Inutile aussi de 
demander le silence aux femmes et aux sots. Inutile enfin d’essayer d’engraisser une 
bête efflanquée en lui donnant une bonne ration un soir quand elle reste jour et nuit en 
plein pâturage (sans engraisser). 
  يف عفني ام ،ّعڤرت ةيشارلا يف عفني ام" .مهار اميد دعڨيو ،ليلق ءيش ّلاإ لكاي ام )وڨبلا هب ّيلا( يڤابلا نياك
( "تابيو بََشعلا يف ّليڨي نوك ،ةليل ةعبش يڤابلا يف عفني ام .تاكس ءوسلا باحصاTouggourt.) 
 Dieu l’a éprouvée dans sa santé. Elle est maigre et ses membres chétifs. Elle n’a 
pas grossi depuis autrefois. Elle est toujours la même. Dieu ne lui a pas donné 
davantage. Elle n’a pas de fièvre mais tu vois comment elle est. 
 ر اهاطعا ام اذه .َيِه َيِه .يركب ىلع َتعْمس ام .ڨاڤر اهماظعو ةيڤاب يه .اهتّحص ّيبر اهباصا .ّيب
.اهيف رزخت امِك ،اهتّحصو ش اهضبڨت ام ى َّمحلا 
 La fièvre d’un jour fait disparaître l’embonpoint gagné en une année. 
                                                 
278 Elle s’est vidée. 
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 ( موي ةّمحhummet youmprononcer ( ماع ةمسد علڨت )se transforme  yapour la liaison le 
en a.) 
 
17.3.2.4. L’APPETIT (5) 
 « Manges-tu un peu ? » – « Presque rien, cela ne s’appelle pas manger, je ne 
peux manger, je ne trouve bon ni pain ni viande, je ne peux manger les dattes, ça ne me 
dit rien, je ne trouve rien de bon, ça ne veut pas descendre, même le sucre est amer. » 
  ّيوش لكات ،ةلكاملا" ."؟ة–  يل باط ام .ةلكاملا ىلع ش مجنن ام .لكان ش ردقن ام .ةلكام ش ناك ام"
 ةلكاملا .ةلكام ىَّتح يل َتباط ام .يلاب يف ش ءاج ام ،هيلع ش ينءاج ام ،هل مجْنن ام رمتلا .محللا يل باط ام .زْبُخلا
( َّيلع برطت امGéryville ّرُم ينءاج ركُسلا ىَّتح .َيِل دّوهت َتغب ام .). 
 J’ai la nourriture en horreur, ça me répugne. Je regrette tout ce que je prends. 
 .اهبلڨن اهلكان ّيلا .يبلڤ اهفعز .ةلكاملا اهتْفَعَز 
 Il parle mais il ne mange rien. Voilà trois jours qu’il n’a pas ouvert la bouche et 
n’a pas goûté de nourriture. Il ne veut absolument rien. Il repousse sa nourriture et ne 
veut rien manger. Il n’a pas d’appétit. 
 تي ملاكلاولاو .شاعَملا ڨاذ ام ،هبغل ش ّلح ام عڤ مّايا ةثلاث هيل .ش لكاي ام ةلكاملاو ّملك!  .اهيغبي ام ّةيح
( ةلكاملا ىلع لخاد ش وه ام .لكاي ش َىغب ام ،هتلك ام فاعEl Goléa ةليلق ةجاح = ّةيح .ُمفلا = بغللا .)
.ةريغص 
 Depuis le jour où elle est tombée du haut du mur, elle ne veut pas manger. Il y a 
des jours où elle ne mange rien du tout, elle est malade (elle a quelque chose de 
dérangé). 
 ا ڨوف نم تَحاط ّيلا راهنلا نم.ةكولهم َيه :عڤ ش لكات ام ّيلا مّايلاا اوجي .ةلكاملا ش يغبت ام ،طيحل 
 Je ne mange rien, je ne bois que de l’eau. 
 ( ءاملا يطاخ ش لكان ام ،ةلكاملاTouggourt َّلاِإ = يطاخ ) 
 On ne peut avaler que ce qui plaît, inutile de forcer quelqu’un à manger. 
 لكاي بلڨلا .هيلع ةموتحملا ش لكاي ام .هاغب ام 
 J’ai toujours des maux d’estomac et je ne puis manger. Quand je mange ça ne va 
pas et quand je ne mange pas ça ne va pas non plus. 
 يف ين ام عوجن يكو ريخ يف ين ام لكان يك .ةلكاملا ش يل دّوهت امو يبلڤ يف عجولا ينضبقي اميد .ريخ 
 La nourriture ne me dit rien. Je ne bois même pas de lait. 
 . َّيلع ش ءاج ام بيلحلا ىَّتح يداوفو َيِه لباڨتت ام ةلكاملا 
 Elle boit de l’eau mais ne mange rien. Elle ne veut pas manger justement ce qui 
lui donnerait des forces pour se lever et marcher. 
 .لكات ش يغبت ام ةبكرلا ضونت ّيلا ةلكاملا .ش لكات ام ةلكاملاو برشت ءاملا 
 
17.3.2.5. LA CONTAGION (6) 
 Les nomades disent qu’il y a trois choses dont on parle et qui n’existent pas en 
réalité : la contagion, le griffon (oiseau fabuleux qui vole les petits enfants) et l’ogre, 
mais les nomades se trompent. Ils sont ignorants. Passe pour ce qui est du griffon et de 
l’ogre, mais pour la contagion c’est une réalité. C’est une chose prouvée et les microbes 
sont visibles au microscope. 
 ركْذتي ةثلاث :برعلا اولوڨي امه .لوغلاو )نايبصلا فطخي ريطلا دحاو( ءاقَْنعلاو ةودعلا ،اودَجُوي ْمَلو او
لوغلاو ءاقْنَعلا اّولخ .ش اوفرعي ام نيطلاغ!  ميثارَجلاو .سانلا نيب بّرجم اذه .لاح ِّلك ىلع ةنياك ةودعلا نكلو
.دنهلا ةيارمب نينيعلا مهوفوشي )تابوركِملا( 
 Un tel est tuberculeux, faites attention, il peut transmettre sa maladie à celui qui 
boit ou qui mange après lui. 
 .هيدعي ،هباڨع نم لكاي ّيلاو هيدعي ،هباڨع نم برشي ّيلا .مكلاب اّودر .ّلسلا ضرم هيف نلاف 
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 Ça n’existe pas la contagion. C’est Dieu qui donne la santé et la maladie et il fait 
ce qu’il veut. 
 ( لعفي ءاش امِكو الله دي يف ةّحصلا ضرملا .ش ناك ام ةودعلاune femme.) 
 Nous étions neuf à habiter dans ce trou au point que nous avons été atteints par 
la maladie et la mort. Deux de mes filles ont passé six mois au lazaret et nous en avons 
conduit une autre au cimetière. 
 رمعلا يف تءاجو ةّحصلا يف تءاج ىَّتح راغلا كاذ يف نينكاس سوفن ةعبس ّانُك279  ّةتس اودعڤ جوز يتانب
( ةنّابجلل اهانّيدا ىَرُخا ةدحاوو اوادي ءافْشتْسملا يف روهشGéryville.) 
 
17.3.2.6. LES REMEDES (7-8-8BIS) 
 Dieu a créé la maladie et le remède (pour la guérir). Il a créé la soif et l’eau 
(pour l’étancher). Un remède pour chaque souffrance. 
 .ٌءاََود ٍءاد ِّلُكِل .ءاملاو شطعلا قلخ .ءاودلاو ءادلا قلخ ّيبر 
 Veillez plus à votre santé qu’à la pratique religieuse (ainsi un malade n’est pas 
tenu à la prière et au jeûne). 
 .)موصيو ّيلصي هيلع بجاو ش وه ام ضيرملا :َىنعملا( نايدلاا نم رثكا نادبلاا ىلع اوظفحا 
 Le malade lui-même est son meilleur médecin. Il sait ce qui lui fait du bien et ce 
qui lui fait du mal. 
 ا فرعي :اهلاوم اهبيبط ،سفنلا يجي ام ّيلا( ّرشلا هنم هيجي ّيلا ءيشلا فرعيو ريخلا هنم هيجي ّيلا ءيشل
.)هيلع ش 
 Celui qui doit encore vivre longtemps, n’importe quoi, même un peu de son, 
suffit pour le guérir. 
 ( ةلاُّخنلا هءاود ،ةليوط هرمع ّيلاGéryville.) 
 Donne au malade tout ce qu’il voudra et demande à Dieu de le guérir. 
 ( جََرفلاب ُهل ِعْداو ُهتوهش هِطعا ،ضيرملاTouggourt.) 
 La tuberculose. Cette maladie-là, que Dieu nous en préserve et qu’il n’en afflige 
que votre ennemi, celui qui en est atteint meurt au milieu d’une conversation. Les 
médecins ne lui ont pas trouvé de remède. Pour une dent, le remède c’est le davier, pour 
le poumon c’est le tombeau. 
  هل اَوڨل ام ءّابُطلاو .هلاوم ّملكتي تومي )كودعل ّلاإ هيّروي امو ّهنم كيّجنيو ينيّجني الله( ضرملا اذه .ّلسلا
 ّلاُكلا هيل ةسرضلا ضرم .ءاود.باُرتلا هيل ةيّرلا ضرم .ب 
 Le médecin a renoncé à le soigner ; il a tout essayé, il n’a pu le guérir. Il l’a 
passé à la radio, il lui a fait des piqûres et lui a donné une potion à prendre. Tout a été 
inutile. Les médecins n’ont pu le guérir, ils l’ont abandonné. Il n’y a plus à pouvoir le 
guérir que Celui qui, d’un mot, l’a créé. 
  هاطعا )ةزغنلا ،كاّسملا( ةربلاا هل راد ،ويدارلا هيلع تّوف .هيفشي ڨاط ام هيف يوادي َىيع .بيبطلا هفاع
ويعم هار .هوفشي ش اوڤاط ام ءّابُطلا .ءيَش ىَّتح هيف عفن ام .هبرشي ءاملا دحاو ىَوِس هيّربي ڨيطي ام .ءّابُطلا نم ف
.ةملكب هقلخ ّيلا 
 Il y a longtemps qu’il est malade. Il a dépensé tout son argent en médecins. 
Aucun n’a pu le guérir. L’un d’eux lui a dit de ne pas manger. Moi je lui ai dit : « Ne lui 
obéis pas, mange, celui qui te coupe les vivre veut ta mort. » 
  لكات ام" :مهنم دحاو هل لاڤ .هيفشي ش ردڤ ام دحاوو ءّابُطلا دنع همهارد عڤ رسخ .ضيرم َوُهو ّةدُم هيل
( "كتومل يعاري كتوق عطڨي ّيلا .ْلُك .هيار ش ذخات ام" :هل تُْلڤ انا ."شGéryville, une femme.) 
 Elle ne doit pas mourir, notre fille. Nous prendrons toutes les précautions. Nous 
ferons tout ce que nous devons faire. Nous lui ferons écrire une amulette. Nous 
                                                 
279 À rapprocher de l’expression suivante : سارلا يف تءاج ام ،ديلا يف تءاج ّيلا لله ُدْمَحلا. 
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essaierons tous les remèdes. Ou ira chercher tous les tolbas et tous les médecins (on 
n’en négligera aucun) et, s’il plaît à Dieu, il n’arrivera pas de malheur. 
  اّولخن ام .ءاود لك اوبّرجن .اهل اوّببسن .هوريدن لكلا ،انيلع ّيلا .طايتحِا لك اورقن .انتنب تومت ش اّهقح ام
.ريصي ام ءيَش الله ءاش نإو بيبط لا بلاط لا 
 Soignez d’abord le papa pour qu’il travaille pour ses enfants (si le tronc de 
l’arbre est bien vivant, les petits oiseaux se porteront bien). 
 .خرفلا شيعي ردجلا شاع اذإ 
 Un remède pour chaque maladie. Chaque ami réclame son ami et chaque petit 
mal réclame son remède. Pour chaque science interroge ses docteurs. Or il y a (surtout) 
deux sciences : la théologie et la médecine. 
  مولعلاو هبابرا هيلع لَس مْلِع لك .لاسي هءاود ىلع ريرض لكو لاسي هبيبح ىلع بيبح لك .ٌءاََود ٍءاد ّلكِل
( نادبلاا مْلِعو نايدلاا مْلِع :جوزEl Goléa, nomade.) 
 On n’habite pas un pays où il n’y a pas de médecin. 
 ت ام بيبط ش اهيف ام ّيلا ءلابلا.ش ْنَكَسْن 
 Le médecin lui-même est malade ! Si le remède de la gale, le goudron, attrape la 
gale, avec quoi va-t-on le soigner ? Si le sultan lui-même est ruiné, qui va l’enrichir ? 
 ضيرم هار هحور بيبطلا! ي شاو رقف اذإ ناطلسلا ؟هيوادي شاو برج اذإ نارطڨلا؟هينغ 
 Un homme était malade, sauf votre respect, aux parties que vous connaissez. Le 
docteur lui dit : « N’aie pas de fausse honte avec moi, c’est mon métier, pas de honte à 
parler religion et pas de honte non plus à se soigner, montre-moi ça ». – « Je le jure, dit 
l’homme, plutôt mourir que de te le montrer. » Et il partit le laissant là. 
  ةمدخلا هذه .ّينم ش مشحت ام لجر اي" :بيبطلا هل لوڨي ،مولعملا برضملا يف )كاشاح( ضيرم ،دحاو
اللهو" :هل لاڤ ."كعاتم ءارعلا ينّرو ،ءاودلا يف ءايَح لاو نيدلا يف ءايَح لا .يتعاتم! اللهو! و تومن.هفوشت ام 
 Je vais te donner un remède qui va te soulager. Ne bois pas ce remède d’un trait, 
tout d’un coup. Prends-le par petites gorgées, d’ici le coucher du soleil. Le reste sera 
l’affaire de Dieu. Rien ne peut se faire sans lui. 
 يطعن ام نيب ةمغج ةمغج هبرشا .سفن ىلع ش هبرشت ام ءاودلا اذه .عجولا كل ّففخي ّيلا ،ءاودلا دحاو ك
.لاحُم هريغ نم :الله ىلع لامكلاو برغملا ءاج 
 J’ai essayé tous les remèdes d’usage interne ou externe. Chacun m’indiquait un 
remède en me disant : « Prends tel remède, il te fera du bien. Je l’ai moi-même 
expérimenté. » Chaque médecin m’ordonnait de prendre un autre remède. Ils m’ont 
brouillé la cervelle avec leurs remèdes et aucun ne m’a réussi. 
 وڨي ،ءاود َّيِلع ّلدي دحاو ّلُك .هِب َتنهد ّلاإو هتيلك :هِب تيواد ءاود لك ،كعفني ينلافلا ءاودلا ْرِد" :يل ل
. َّيِلع ش ءاج ام ءاود ىَّتحو تاواودلاب يلڨع يل اوضّوخ .هريدن ءاود ىلع ينْرَْمأي بيبط لك ."يحور هبّرجم ينار 
 Un tel est allé chez le médecin, il lui a donné quelque chose (ce qu’il lui a 
donné) et le lendemain il allait mieux. 
 .ةحارلا باص ةودغلاو هاطعا ام هاطعا .بيبطلل ىَشم 
 Une femme disait au docteur : « J’allaite mon enfant, ne me faites pas de 
piqûres, peut-être que cela nuirait à l’enfant en altérant le lait. » 
  لفطلا كلاب .ةربلاا ش يل اوريدت ام .هيف عّكنن يديلوب ينار.بيلحلا يف هّرضي 
 Père, toute ta personne est un remède : celui qui est malade et qui touche ton 
burnous guérira. 
 .ءاربي كسونرب ّسمي ضيرم ّيلا :ءاود كار لكلا َتنا 
 Il n’y a à te faire accepter quelque chose d’amer que ce qui est plus amer encore. 
Rien de plus amer que la quinine si ce n’est la fièvre qui te pousse à en prendre. 
 ( هنم ّرُمأ ّيلا ّلاإ ّرُملل كّزلي ام .هنم ّرما ام ّلاإ رارملل كزوحي امpronc.: illa-l-lamor ام ةنينكلا .)
.اهِل كّزلت ّيلا ى َّمحلا ىَوِس اهنم رمأ ش ناك 
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17.3.2.7. LA GUERISON (9-9BIS) 
 J’ai été très malade, à la mort, et Dieu m’a guéri. Tout le monde croyait que 
j’allais mourir, on n’espérait plus ma guérison et Dieu m’a guéri. La vie a vaincu la 
mort. 
 نافش هناحبُس ّيبرو توملل تْلصو ىَّتح تْضرم .ڨيرط يل راد ّيبرو تْلصو ىَّتح تيّرَضت تناك .ي
 دمحلا مويلاو ش ناك ام تْنُك . َّيِلع افع ّيبرو َيِب نيعماط ش اوناك ام .اوتومي ّيلا نم ّينيرياد لكلا .ةنيش يتّحص
.ربڨلا بلغ رمعلا .لله 
 Un tel n’est pas encore guéri comme il faut. Il n’est pas encore bien remis. Il n’a 
pas encore repris de forces. Il a repris des couleurs (du sang) mais pas encore de forces. 
Tous ses membres sont mous, sans force. 
  ام خُملاو عجري ادب مدلا .هّخُم ضبڤ ام لاز ام .هتّحص ضبڤ ام لاز ام .ّهقح ىلع ش ارب ام لاز ام نلاف
.نيفوخرم اولاز ام هماظع .ش دمج ام لاز 
 Je ne suis pas encore guéri, mais qui a vu la mort oublie la fièvre (n’en tient pas 
compte). 
 .ى َّمحلا ىَسني توملا فاش ّيلا نكلو ،تيرب ام تْلز ام 
 Miriem est guérie : elle a bonne mine, elle a repris des couleurs. 
 .مدلا اهيف ىَّلوو ،محل ةنايلم ،ةنيز َتداع 
 Je suis resté des années sans sortir de la maison. Ce n’est qu’aujourd’hui que 
j’en suis sorti laissant la porte derrière moi (sorti de la maison). 
 ( مويلا ريغ َيارو بابلا تيلخ ام .رادلا نم تْجرخ ام نينس َيِل مويلاGéryville.) 
 Un tel a sept âmes. S’il y en a une à sortir, il lui en reste encore six. Il est déjà 
mort trois fois et il est revenu à la vie. On croyait qu’il était mort et il est guéri. 
 )ش تومي ام بلكلاِك كاشح( حاورا عبس هيف نلاف280 انِل تام تاّرم ثلاث .ّةتس اودعڨي ةدحاو جرخت يك .
.ءاربو ّتيم انْبسح .َىيَحو 
 Elle a été à la mort et Dieu l’a guérie. Elle se lève et commence à marcher 
cependant depuis qu’elle a été souffrante, elle n’a pas recommencé à manger comme de 
coutume. Nourriture et boisson reprennent de la saveur dans sa bouche (celui qui se 
porte bien, trouve tout bon, celui qui est malade trouve tout amer). 
  امك لكات َتداع ام َتعَجَوت ّيلام ّحصلاب .كّرحتت تادب .تَضان اهار .اهافش هناحبس ّيبرو توملل َتبّرڤ
 ضيرملاو ،ةجاح لك هُّمف يف لاحت ،حيحصلا( .اهُّمف يف )اونايزي ،اولحي( اوبايطي اودب بارشلاو ةلكاملا .يراض
( )هُّمف يف ةجاح لك رارمتEl Goléa.) 
 Il a été très malade. Il commence à aller mieux (il ne fait qu’ouvrir les yeux). Il 
n’y a qu’hier et aujourd’hui qu’il se lève. Petit à petit Dieu le guérira. 
 ( جََرفلاب ّيبر هيَتأي ،جََردب جََرد ...ضان ّيلا مويلاو سماي ّلاإ .هينيع اّولحت فيك ّلاإ .رساي ضيرم ناكEl 
Goléa.) 
 Il va bien maintenant. Dieu l’a guéri. Il a repris des couleurs. Il ne lui manque 
que de quoi manger. Il retrouvera des forces et alors il travaillera, quand il sera bien 
portant. 
 صي .ڨوذي ام ّلاإ هّصخي .مدلا هيف عجر .ريخ ىلع ّيبر هّحير .ساب لا هار كُرد ةعاسلا كيذو سفنلا بي
( ّداڤ دوعي يك ،مدخيEl Goléa.) 
 Elle va bien, elle a engraissé : on ne la reconnaît plus. 
 .َيِه ش يه ام عڤ لوڨت .َتنمس .ساب لا َتداع 
 
17.3.2.8. MOURANTS281 (10-10BIS) 
 Nous avons trouvé Aïcha très malade. Il n’est pas pensable qu’elle guérisse. 
Nous ne pensons pas qu’elle puisse vivre. Nous n’avons plus pour elle aucun espoir. 
                                                 
280 On dit que les chiens ont sept âmes et sont durs à tuer. 
281 Voir dossier « mort », « ce qu’ils font aux derniers moments ». 
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Trois fois ils l’ont crue morte et elle est revenue à la vie. Ils avaient commencé les 
lamentations. Elle avait simplement perdu et repris connaissance, mais eux la croyaient 
partie. 
  تاّرم ثلاث .اهِب نيعماط ش ان ام عڤ .ايَْحت ش انّينظ ام .اربت ّةنظ يه ام .فاّزلاب ةضيرم اهانيڨل ةشئاع
.تادغ اهنيبساح امهو َتيَحو مهل َتتام 
 Je sens que je vais bientôt mourir. Il ne me reste pas longtemps à passer avec 
vous. Priez seulement pour moi. Pensez à moi dans vos prières pour que je guérisse ou 
que je me présente comme il faut devant Dieu. 
  يف فورعم يل اوذُخ .ّيبر يل اوبلطا ريغ .مكعم ديزن يل َىقب ام ناك ام .تومن بيرڤ يحور ّساح ينار
.ريخ ىلع ّيبر لباڨن ّلاإو ّحيرن شاب مكتلاص 
 Son cas est désespéré (en lui plus de désespoir que d’espoir). D’après nous, il ne 
doit pas guérir. Dieu seul sait ce qui doit arriver. 
 .ملاعلا وه ّيبرو "ش اربي ام" :اولوڨن انّتيلقع بَسَح يلع .عمطلا نم رثكا هيف سايلأا 
 Il est aux prises avec la mort. Il agonise. La mort est déjà entrée en lui (collée à 
lui). Il rend le dernier soupir. 
 لا .توملا هيف تَّشخ .ّفقلي هار .توملا ّةدش يف ضوبڨم هارشيخْرَختلا يف هار .توملا هيف ةڨص.ةيلاتلا ة 
 Ne lui donnez pas à manger. On ne force pas un mourant à manger (on ne lui 
donne pas de provisions de nourriture). Il est mourant. 
 ( تومي رودي هار .نيوعب هدّوزت ام ّتيملا .ةلكاملا ش هوطعت امTouggourt, Taïbates يغاب هار .)
( توميIl va mourir.) 
 Il est très mal. Voilà trois jours qu’il est là étendu sans avoir fait le moindre 
mouvement de tête. Il est presque mort, seule son âme n’est pas encore partie. Il est 
couché et bien couvert, on ne le voit même pas. Il est comme absent, sans connaissance. 
Il n’a aucune conscience de son état. Nous le veillons la nuit. Hier nous pensions qu’il 
allait mourir. Tout le monde pleurait déjà. 
  هار .تَجرخ ام حورلا ريغ توملا هَتلخد هسار كّرحت اذإ لوڨتو دودمم وهو مايا ةثلاث يف هار .هار نيش
يك عڤ هحور فرعي ام .يعاو ش وه ام ،بياغ هار .نابي نينم ش هدنع ام نيز يّطغم دڤار  ّلاإ اوتابن .رياص
اي .هب نيفڤاو( هيلع ضيان يكبلا ّلاإ ناك .تومي هانبسح سمEl Goléa). 
 Il délire. Sa raison a des éclipses au point qu’il entretient conversation avec les 
morts tellement son mal est intense. 
 .نيرُخا سانو وه ّملكتي :انعم ش وه ام وه .ضرملا ّةدش نم َىتوملاب ّملكتي دوعي ىَّتح هلقع بيغي .فرتهي 
 Il agonise, son âme n’est pas encore sortie. Le fil de la vie tient encore : il n’est 
pas encore rompu. Quand le fil cassera, ce sera fini. 
  وه طيخلاو( صلاخ طيخلا عّطڨتي يك .ش عّطڨت ام طيخلا .طيخلا هيف لاز ام .حورلا هيف لاز ام .ّفقلي هار
( )رمعلاGéryville.) 
 Prière d’un mourant : « Ô Dieu (qui a remèdes pour toutes les situations), ô toi 
qui ouvre toutes les portes sans clef. Toi qui donnes sa nourriture à tout être vivant, 
accorde-moi ce que je désire, ouvre-moi la porte du paradis et adoucis mes derniers 
moments. C’est là tout ce que je te demande. » 
  ام( توملا ةركِسب ينِتا .ّةنجلا باب يل حتفا .ىَّنَْمتن امب ينقزرا .توقلاب ّيحلا قاّزر اي .حاتفم لاب حّاتف اي
 َح ش يل اهيطعتا.لاملا كنم بلطن ام ،ّيبر اي كلضف نم بلطن ام اذه )ةّر 
 Ô Dieu, je désire aller à toi. Viens à ma rencontre en me tendant les bras. Ô 
Maître, je n’ai confiance qu’en toi, en dehors de toi, il ne me reste plus personne (en qui 
me confier). 
 .كريغ نم دحا لا .كيلع لاكِّتلاا ،يّديس اي ،كيديب ينّاڨلت .كيجن تيغب انا ّيبر اي 
 Il a déjà rendu l’âme ou bien il s’en faut de peu. 
 اهّصخ .تَجرخ هرمع ( ّةيوش ريغGéryville.) 
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 Ô toi qui résous toutes les difficultés (qui, sans clef, ouvres toutes les portes). Ô 
toi qui donnes sans nous rappeler sans cesse tes bienfaits (pour nous en faire reproche), 
sans qu’on l’en remercie. Rends-moi légères les affres de la mort (les moments 
d’inconscience qui accompagnent l’agonie). Et ouvre-moi la porte du paradis. 
 اّطع اي .حاتفم لاب حّاتف ايّةنم لاب ي282( ّةنجلا باب يل حتفاو توملا تاركس يل ّففخ .Géryville, 
prière que répétait une vieille aveugle.) 
 
17.3.2.9. PLAINTES DU MALADE (11-11BIS) 
 Quand tu es trop longtemps malade, les gens se dégoûtent de toi. Les premiers 
jours, tes amis viennent te voir, te tenir compagnie et te distraire, mais quand ta maladie 
dure trop longtemps, ils ne viennent plus. Tes amis et tes enfants t’abandonnent 
(souvent loin de toi) et tu dis : « Mon Dieu, mon Dieu, me voilà couché dans un coin. 
Personne ne vient me voir, personne ne s’occupe de moi » (n’entre et ne sort pour 
s’occuper de moi). 
 ل اوعّسويو كوّسنوي ،كبابحا كيلع اّولطي نيلولاا مّايلاا .سانلا كنم اّولمي ضرملا يف لّوطت يك ك
خ:لوڨتو ،كدلااوو كباحصا كيلع اوبرهي ،يجملا اولّطبي ضرملا كيلع لّوطي يكو ،كرطا  دودمم ّتدع !الله !الله"
نْكر يف." َّيِلع جرخيو لخدي نَم لا ،ينيجي نَم لا .ة 
 Ces jours-ci, Dieu n’a pas permis que mes amis viennent me voir. C’est Dieu qui 
ne les a pas laissés venir. Je ne blâme aucun d’entre eux. Je suis fatigué d’être couché et 
je m’ennuie. Je reste tout seul chez moi et personne ne vient me voir. Je t’attendais tous 
les jours et regardais de tout côté répétant : « Viendra-t-il ? Ne viendra-t-il pas ? » Tel 
un prisonnier ; or il est bien pénible, l’état d’un prisonnier. 
  ىلع ىَّتح موللا ش ريدن ام ،ش مهحّرس ام ّيبر ريغ .يراوش ش مهحّرس ام ّيبر ،مّايلاا اوذه يبابحا
 ّڨندنو كيف ىَّناتسن موي لك . َّيِلع ّلطي نَم لا .ّيلحم يف يدحو ريغ .يرطاخ ڨاض .داڤرلا نم نيبياط يبانج .دحاو
د ،سوبحملاو .سوبحملاِك ."يجي ام ،يجي ،يجي ام ،يجي" :كِل.ةوعد هتوع 
 Nous sommes tous malades (à la mort), nous sommes dans un état qu’on ne vous 
souhaite pas, qu’on ne souhaite qu’à votre ennemi qui ne vous aime pas. Moi, je n’ai ni 
fortune ni santé. Il y a un mois que je suis couché. J’attends la mort et je compte les 
jours. Ma femme aussi est fatiguée, sauf votre respect, elle a des pertes de sang et ce 
n’est qu’en se faisant violence qu’elle se lève pour travailler. 
 ّيلا كودعل ريغ اهوتْشن .كِل اهوتْشن ام اهيف انار ّيلا ةلاحلا :ينعي( .كودع ةلاح ،توملا يف انار  كيتْشي ام
 ةارملا ىَّتح .مّايلاا يف ّدعنو توملا ىَّناتسن ريغ .دودمم رهش يف ينار .تاذلا يف فيعَضو ايندلا يف فيعَض انا .)ش
 مدخت فيسلاي ريغ .اهحور ةّزاه ريغ .اهشرك نم مدلا يف )كاشاح( ّطحت .اهيلع ةبياط لكلا اهتّحص .اهتّحصب ةّساح
(Touggourt.) 
 Je souffre la torture et personne ne vient me visiter. 
 . َّيلع ّلطي نَم لاو لحكلاا باذعلا يف ينار 
 Il y a trois jours que la fièvre me travaille. 
 . َّيِف جسنت ى َّمُحلاو مّايا ةثلاث 
 Quand on est malade, la bouche refuse de reconnaître la douceur des aliments. 
Pour qui a de la bile, le miel devient dans sa bouche aussi amer que la coloquinte. Je ne 
trouve rien de bon et ne désire rien du tout ! Quand je mange de la viande grasse, je suis 
malade. La graisse me tourne le cœur et j’ai envie de vomir. 
  ةلكاملا ّةنب ركْني ُّمفلا محللا لكان يك .ءْيَش يرطاخ يغبي ام .ءْيَش يل َىلحي ام .جدحلاِك ّرُم نوكي هُّمف يف
لڤ ّريغتي .يبلڤ ىلع بعلي مادلإا ،نيمسلان يغبنو يبلڤ ىلع بعلي رارملا :يب.ّبلڨ 
                                                 
282 ."كتيطعا" موي لك كل لوڨي ام = ّنمي امو يطعي 
 ّنم veut bien dire « accorder un bienfait, mais aussi rappeler à quelqu’un le bienfait qu’on lui a 
accordé ». 
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 Je ne comptais plus guérir (je pensais mourir) et ne pensais qu’à réciter la 
chahada, mais Dieu merci, Dieu m’a mis hors de danger. 
  .يحور نم سايلاا تْعَطڤ .قيرط يل راد ّيبر لله دمحلاو .ةداهشلا ريغ بلطنو يحورب ش عمطن ام تنُك
 َيِب نيعماط( َيِف نيعماط ش اوناك ام يدلاواوou bien.) 
 
17.3.2.10. SOUHAITS DIVERS (12) 
 À El Oued, en entrant chez un malade, on lui dit : « Que Dieu enlève ton mal ». 
Et le malade répond : « Que Dieu ne te fasse pas voir de mal ». En quittant le malade, 
on lui dit : « Nous te laissons la guérison » et le malade répond : « Qu’aucun mal ne 
vous accompagne ». 
 كيّروي لا ،كَءوس بّهذي ( لاب مكعم ىَشم لا ،ءافِشلا كل انّيلخ .ّرشEl Oued.) 
 Que Dieu te procure le repos. 
 .ّحيرت كلجعي .ةحارلا كل بيجي ّيبر 
 Dieu fasse que tes souffrances allègent le poids de tes péchés. 
 .بونذلا فيفخت كل هلجعي 
 Que Dieu mette tes souffrances dans la balance des mérites. 
  تاناسحلا نازيم يف ّيبر كل هلجعيou .لوبڨملا نازيملا يف 
 Que Dieu te guérisse. 
 .ءافِشلا بيجي ،كيفاشي ،كيفشي ّيبر .ريخ ىلع كّحيري .كلاح ربجي 
 Tu ne mourras pas. Que Dieu te préserve de ce malheur. 
 لا الله .لابلا كيلع دفري .الله ءاش نإ تومت ام .كيلبي 
 Que Dieu veuille le meilleur. 
 .ريخلا اهيف ّيلا بيجي ّيبر 
 Que Dieu te rende la santé (une santé de mulet qui ne diminue ni ne finit point). 
 !ربقلا باب َىلإ ،رظنلا ّدڤ ةّحصلا دڤ ،الله ءاش نإ .ىَضڨت لاو صقنت لا ّيلا ،لغبلا ةّحص كيطعي الله 
 Que le nombre de tes membres reste au complet et que Dieu t’épargne l’épreuve. 
 .ّةدش كيّروي لاو ،ّةدع كنم ّصقني لا الله 
 Que Dieu ne livre pas ta fortune au cadi qui règle les comptes (et partage les 
héritages) et qu’il ne livre pas non plus ton corps aux mains du chirurgien. 
 ام لجعي لا.بيبطل كمحل لجعي لاو بيسحل كل 
 On dit à une nouvelle maman : Que Dieu t’accorde d’élever toi-même ton 
enfant. 
 .كيدي ىلع الله ءاش نإ هّيبرت :ّيبري دلو نَم لجعي الله 
 Tu guériras s’il plaît à Dieu et tu retrouveras la santé qui t’était coutumière. 
 .ىلولاا كتداعِك ّيلوتو الله ءاش نإ اربت 
 Que Dieu te guérisse et te protège. Qu’il te délivre de ton mal et le jette dans un 
puits ou dans le ventre d’un chameau (pour qu’il soit malade à ta place). 
 كيفعيو كيفاشي الله283  كيلع ّرضلا ّدعبيو( ريعب شرك ّلاإو ريب يف هحوليوGéryville.) 
 
17.3.3. CE QU’ILS FONT 
17.3.3.1. EN BONS MUSULMANS, ILS SE RESIGNENT A LA VOLONTE DE DIEU (12BIS-12TER) 
 Que faire ? Nous nous résignons à ce que Dieu a décrété. N’a-t-il pas dit quelque 
part : « Qui refuse de se soumettre à mes décrets n’a qu’à quitter ma terre et mon ciel (et 
chercher à vivre ailleurs). » Que faire ? Il n’y a rien à faire. Allons-nous nous envoler 
dans les airs ou donner de la tête contre le mur ? Il vaut mieux se taire et supporter. Le 
                                                 
283 .ةبيصُم لك نم كيفعي الله = كوفعي الله = الله كافع 
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corps (la poutre) est à lui. Il en fait ce qu’il veut. Que Dieu soit loué, qu’il veuille me 
guérir ou me tuer. 
  نم لحري ،َيءاضقل ربص ام ّيلا" :ةملكلا دحاو يف لاڤ .هاضقل اوربصنو ِلِل اوربصن ؟اوريدن شاو
 ةبشخلا .ريخ اوربصنو اوتكسن .لا ؟طيحلا اوحطْنن ؟اوريطن .اوريدن ام اندنع ام ؟اوريدن شاو ."َيؤامسو يضرأ
.ينلتقي َىغب ينيفشي َىغب ،لعفي ءاش امِك .هتبشخ 
 Une femme tenait son enfant malade sur ses genoux. Elle pleurait en disant : 
« Que je suis malheureuse ! Mon enfant va mourir comme son frère qui est mort avant 
lui. » – « Tais-toi, païenne ! lui dit son mari, Dieu fera ce qu’il voudra et il n’aura pas de 
comptes à te rendre. Il peut, s’il le veut, tuer ton fils tout de suite sur tes genoux ou bien 
te tuer en même temps que lui, et tu n’as rien à dire. » La femme cessa aussitôt de 
pleurer. « Je ne suis pas païenne, dit-elle, je suis musulmane et me soumets à la volonté 
de Dieu. Qu’il soit loué, j’accepte tout ce qu’il voudra. » 
  تام امِك يدلو يل تومي يغاب !يليو اي" :لوڨتو يكبت تناك .اهرجح يف ضيرم اهدلو ّةداش ةارملا دحاو
لتقي ،َىغب اذإ .ش هيلاست ام ِتناو .ريدي ريدي َىغب امك ّيبر ."ةلهاج اي يتْكَسا" :اهلجر اهل لاڤ ."همّادڤ هوخا  كدلو
"يلوڨت ام كدنع امو هّاياو ِتنا كلتقي ّلاإو كرجح يف كُرد َلّطب ،ةارملا َتتْكَس نيحلا يف . ش ين ام" :تلاڤ .يكبلا ت
( "ةلوبقم اهراد ّيلا .لله دمحلا .ِلِل ةرباص ينارو ةمِلسُم ينار ،ةلهاجGéryville, Kouider, le mokhazni.) 
 Au plus fort de la souffrance le musulman ne se révolte pas. Il se contente de 
répéter sans cesse : Dieu soit loué, Dieu soit loué. Je souffre à en mourir mais Dieu soit 
loué. 
 .لاح ِّلك ىلع لله دمحلا .ّيبر َىغب ام ىلع لله دمحلاو توملا باذع يف ينار 
 Tout est grâce qui nous vient de la main de Dieu. Nous acceptons tout ce qui 
nous vient de sa part, joies et peines. Nous ne nous réjouissons pas que du bien que 
Dieu nous envoie mais aussi du mal. Si Dieu t’envoie une épreuve, accepte-la et 
remercies-en Dieu. Quand Dieu t’a accordé un bienfait, tu as dit : « Dieu soit loué ! » 
Puisque, aujourd’hui, il t’envoie une épreuve, dis aussi : « Dieu soit béni ! » Ne dis pas : 
« Mon Dieu, pourquoi me faites-vous souffrir ? » Dieu a dit : « Qui fuit l’épreuve que je 
lui envoie, fuit, par le fait même, la récompense que je lui préparais. Accepte donc mon 
épreuve, tu jouiras de ma récompense. » 
 ةحّافت هدي نم ءاج ام ّلُك ،ّيبر284 ّلاإ اوحرفن ام .اهولبقن ،ةنيش ّلاإو ةنيز ،الله َلبِق نم انءاج ام لك .
اوحرفن ،ريخلاب ر كل باج اذإ .الله دنع نم انءاج ّيلا ّرشلاب ىَّتح كل باج فيك .لله دمحلا ُلڤو اهلبقا :ةبيصُم ّيب
 :تُْلڤ ريخلا ّيبر"لله دمحلا" ؟ َّيِف دمْرَمت شلاع ّيبر اي :ش لوڨت ام .لله دمحلا :ُلڤ مويلا ّرشلا ّيبر كل باج نينم ،
( "يتمحر ّشخت ،يتبيصُم لبْقا .يتمحر نم برهي ،يتبيصُم نم برهي ّيلا" :ّيبر لاڤEl Bayad Géryville, 
vieil infirme aux deux jambes coupées.) 
 .ش َىقشي ام .ةدحاو ةعاس يف ينَتبلغ .تَراد ام ريغ نم 
 Ce vieil infirme aux jambes coupées me recevait toujours avec le sourire chaque 
fois que j’allais le voir et quand je le plaignais, il me disait : « Tout ce que Dieu a voulu 
pour moi, je le veux moi aussi. Bien ou mal, bienvenue à tout ce qui nous vient de la 
part de Dieu. Ce qu’il a décidé lui-même est ce qu’il y a de mieux pour nous. » 
 لا .ةنيش ّلاإو ةنيز ،الله دنع نم انتءاج ّيلاب ًابحرم .اهيغبن ّيبر اهاغب ّيلا.الله راتخا ام يف ريخ 
 
17.3.3.2. LA FAMILLE SOIGNE SON MALADE (13) 
 « Celui qui a un malade, dit-on, est plus malade que lui. » Aussi, chez nous, tout 
le monde est malade. Lui passe la nuit à gémir et à répéter : « Mon Dieu, mon Dieu. » Il 
ne dort pas de la nuit et nous non plus. Nous sommes ennuyés. On ne trouve rien de 
bon, ni nourriture ni boisson. Nous nous résignons à la volonté de Dieu. Nous n’avons 
pas les moyens de le soigner. Nous essayons de le raisonner et de le faire patienter. 
                                                 
284 C’est une pomme qui, pour les arabes, est le meilleur des fruits. 
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Nous lui disons : « Prends patience, prends patience. Demande à Dieu de te soulager. 
Ne t’impatiente pas, résigne-toi à ton sort. » Il reste alors tranquille et se tait puis il prie 
Dieu : « Mon Dieu, pardonnez-moi. Mon Dieu, guérissez-moi. » 
  اي ،ّيبر اي" :لوڨيو نيني تابي وه .رادلا يف ىَضْرُم لكلا انارو "ضيرملا وه ضيرم هدنع ّيلا" :اولاڤ
 .لله نيرباص انحاو بارش لا ةلكام لا انِل باط ام .)ةضيرم( ةڨياض انبولڤو هعم نيرهاس انحاو رهاس تابي ."ّيبر
ل اولوڨنو هوّربصنو هوّلقعن انحاو هووادن شاب دهج اندنع ام قلْقت ام .ّيبر نم جََرفلا بلطا .كبلڤ ّربك .كلاب عّسو" :ه
 "ينِفشا ّيبر اي .يل رفغا ّيبر اي" :ّيبر بلطي .تكْسي ،هرطاح ّحيري ،نكْسي ،ىَّنهتي وهو ."رباص ْنُك .ش
(Touggourt.) 
 Depuis que mon frère est malade, je suis sens dessus dessous, je n’ai plus ma 
tête à moi. Je suis inquiet à son sujet, je cours toujours chez le docteur et j’apporte des 
remèdes. 
  بيجنو بيبطلل يرجن ريغ هيلع رياح .يسار يف ش ين ام .يلاح يف ش ين ام َيوخ يل ضرم نينم
.ءاودلا 
 À la maison, nous manquons tous de quelque chose. Mes enfants ont faim. Leur 
père est occupé à se soigner, blessé qu’il est, une auto l’ayant renversé dans la rue. Il ne 
s’occupe pas de ses enfants pour leur apporter du pain. Tout malade oublie sa famille. 
Moi aussi, je suis malade : j’ai la fièvre mais mon mari est plus malade que moi. Moi, je 
supporte facilement mon mal (aussi facilement que je bois de l’eau fraîche quand il fait 
chaud). Je n’ai ni perdu de sang ni eu d’os brisé. Nous avons eu beaucoup d’ennuis et de 
soucis pendant qu’il était malade (à cause de sa maladie). 
  يف ةرّايس هتَّحيط :حورجم ،هحورب يهلا هار مهيوب .اوعاج يدلاوا .رادلا يف نيصوصخم لكلا انار
 ش وه ام .ةقْنزلاب يهلا ة َّمحلا ينضبڨت ،ةضيرم انا ىَّتح .هسان ىَسني هسار يف ءاج ّيلا .زبُخلا مهِل بيجي هدلاوا
بْرُش اهبرْشن ،يتبيصُم ،انا :ضيرم ينم رثكا يدلاوا يوبو مظع لاو لياس ّمد لا .)ةلياڨلا تقو( ّرحلا تقو ءام ة
.ضورڨم 
 Nous avons eu beaucoup d’ennuis et de soucis pendant qu’il était malade (à 
cause de sa maladie). 
 .هتّرج يف رساي انْدمْرمت 
 
17.3.3.3. LES AMIS VISITENT LE MALADE (14-15) 
 Celui qui vient voir un malade ne vient pas les mains vides. Il doit lui apporter 
quelques douceurs (fruits ou gâteaux). On aime bien celui qui apporte quelque chose, 
tandis que, dit le proverbe, une fillette qui n’apporte rien (dans sa manche) sera mal 
reçue même de sa maman. 
 ملاب ش هيجي ام ،هيلع ّلطي ّيلا ،ضيرولح ةجاح هل بيجي َُّدب لا .هيدي بيجيو يجي ّيلا )كعك ّلاإو ةيكاف( ة
.باجو هيل ام باج امو ءاج ّيلاو باجو ءاج ّيلاب ابحرم .اهُّما ىَّتح اهيغبت ام اهّمُك ّةيلاخ :اولوڨي .زيزع يجي 
 Ils conseillent au visiteur de ne pas prolonger sa visite : « Si tu vas voir un 
malade qui est très malade, ne reste pas trop longtemps parce que ses intestins étant 
dérangés, il ne pourrait peut-être pas se retenir, et si tu prolongeais ta visite, il pourrait 
laisser échapper, malgré lui, quelque chose qui lui occasionnerait de la honte. » 
  هنطب دوعي كلاب رطاخ ىلع ةداعڨلا هعم ش لّوطت ام رساي نلاصح وه ّيلا ضيرملا ىلع ّلطت يشمت يك
.ةمشح هل عقوتو ،هدهج ريغ نم ،ءيَش هنم جرخي ةداعڨلا هعم لّوطت يكو هحور ضبڨي ش مجني ام .نيش 
 Sa tante est malade, elle est allée la voir pour l’aider et la distraire. Nous disons 
que pour celui qui va voir un malade, Dieu compte 70 bonnes actions à chacun de ses 
pas. Sa récompense sera grande devant Dieu. 
  ةوطخ لُك ضيرملل يشمي ّيلا" :اولوڨن انحا .اهّسنوتو اهل يضقت .اهيلع ّلطت تَشم ،ةضيرم اهتّمع
ةناسح نيعبسب" ريبك هرجاب ،.انلاوم دنع 
 Mon ami, je ne savais pas que tu étais malade. Depuis quand es-tu malade ? 
Pourquoi ne m’avez-vous pas appelé ? De quoi souffres-tu ? 
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  ؟ش ينوتّملك ام مكل ام ؟رساي يف ضيرم كار ؟موي نم تْضَرم لاحشا .تْضَرم ِكب تِْقف ام .يبيبح اي
ضيرم شاب 
 Tant que je vivrai encore (tant que l’âme sera dans les planches, entre les 
omoplates et les côtes), tant que la vie sera dans sa caisse, visite-moi, viens me voir et 
ne tarde pas. 
 ينّرُع اهتوبات يف رمعلا ماد ام ،حوللا يف حورلا ماد ام285ت ام . َّيِلع ش لّوطت امو .. َّيلع ش ىَطب 
− « Je suis venu pour te distraire et te tenir compagnie, mais excuse-moi, je ne t’ai rien 
apporté. 
− Pourvu que tu sois venu me voir, je ne désire rien d’autre. Quel grand malheur m’est 
arrivé, je n’entends plus. Approche et crie dans mon oreille. 
− Quand cela t’est-il arrivé ? Tu entendais la dernière fois. 
− Voilà deux mois que ce malheur m’est arrivé. Je n’ai pas trouvé de médecin. Personne 
pour me soigner. Si je trouvais quelqu’un pour me soigner, je lui donnerais tous mes 
biens. Je lui donnerais tous les honoraires qu’il voudrait. 
− Je vais t’amener un grand médecin. À la première vue, il sait ce qu’a son malade. » 
 −."ءيش ىَّتح كل تْبِج امو كتيج ينحماس .كّسنونو ناطيشلا كيلع ّريطن تيج" 
 −لك نم ريخ كهجو .كيل عماط ش ين ام .اكرب ينتيج كيطعي"  ) َّيف تَراص( َّيلع تَرج ةبْلغ اهمظْعا ام .ءيَش
عمسن ام ّتدع زو يل ّمدڨت .ش ِّڨ ."ينُذا يف 
 −تقو انيو ،ءيشلا اذه"286 ."عمست كتّيلخ .كيلع ىَرج 
 − ينيوادي نَم بيصن ناكول .ينيوادي نَم لا .بيبط تيڨل امو ) َّيلع لزن( َّيلع حاط ضرملا اذه ،نيرهش يدنع"
ا .يڤزر عڤ هيطعن."هيطعن ،اهاغب ّيلا ةرُْجلا 
 −( "هيف شاو فرعي ضيرملا دحاو فوشي ريغ .وه ام بيبط انا كل بيجن"Touggourt.) 
− « Comment vas-tu, mon ami. 
− Tu me trouves aujourd’hui comme tu m’as laissé hier. Je suis toujours dans mon coin. 
Je ne vais ni mieux ni plus mal. 
− Et comment as-tu passé la nuit ? 
− J’étais souffrant et je n’ai pas dormi. Je ne suis pas solide. Je ne vais pas encore bien. 
Quand je le pourrai, j’irai au travail. 
− Si ça va plus mal, envoie-moi ton petit pour m’avertir. En tout cas, je ne tarderai pas à 
revenir te voir. » 
 −."؟يبيبح اي رياد يك" 
 −."ءيش َيِف صقن ام ،ءيش َيِف داز ام .دعاڤ يتيطَو يف ّلاإ ينار .مويلا ينتيڨل امِك ،سماي ينتّيلخ امِك" 
 −."؟حرابلا ّتب شافيكو" 
 −ل يشمن ّداڤ دوعن يك .لاز ام يواسم ش ين ام .راس ين ام .مونلا تْفُش امو لاحلا َّيلع ّدش"."ةمدخل 
 −ضّون لاحلا كيلع ديزي ناكول"  "يجملا كِل دواعن .كيلع ش ىَطبن ام لاح ِّلُك ىلع .ينّربخي كدلو يل لسرا .َيِل
(El Goléa.) 
 
17.3.4. MESSAGE 
17.3.4.1. COMMENT ENTAMER LE DIALOGUE AVEC UN MALADE, LE FAIRE PARLER AVANT 
DE L’EXHORTER (15BIS) 
 Dis-moi depuis quand es-tu malade ? Es-tu allé voir le docteur ? T’a-t-il donné 
des remèdes, etc. Tes amis viennent-ils te voir, te distraire, t’encourager à la patience ? 
S’ils tardent à venir et te laissent seul avec Dieu, que fais-tu ? Tu t’impatientes ou tu te 
résignes à ton sort ? Quand tu souffres davantage, appelles-tu les tiens ? Te plains-tu 
auprès d’eux ? « Que je souffre de la tête ! De la poitrine ! » Ou bien, ne leur disant 
rien, penses-tu à Dieu ? Que lui demandes-tu dans ton cœur ? La guérison ou la 
                                                 
285 ينّرُع :ّرع mis pour ارع se présenter chez quelqu’un (Géryville). 
286 تڤو نم شاو 
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résignation ? Lui dis-tu : « Mon Dieu, soulagez-moi, guérissez-moi », ou bien : « Mon 
Dieu, donnez-moi la patience et faites de moi ce que vous voudrez, mon corps est à 
vous (la poutre est à vous) » ? 
  نم لاحشا يف كار ،يل ُْلڤدلا كاطعا ؟بيبطلل تيدغ ؟ضيرم مويءاو ،كيلع اّولطي كبابحا كوجي مهار ؟
 ّريزي يك ؟ربصت ّلاإو قلْقت ؟ريدت شاو ،ّيبرو َتنا كدحو ريغ كّولخيو كيلع اوَطبي ناكول ؟كوّربصيو كوّسنوي
 رّكفتتو مهيلع تكست ّلاإو" !يبلڤ ينعجوي لاحشا !يسار ينعجوي لاحشا" :مهل يكشتو سانل ّطيعت ،لاحلا كيلع
لضف نم بلطت شاوو ؟كلاوم :هل لوڨت ّلاإو ."ينِفشا ، َّيلع ّففخ ،ّيبر اي" :هل لوڨت ؟ربصلا ّلاإو ءافشلا .كبلڤ يف ه
."؟كتبشخ ةبشخلا :تيغب شاو َّيف ْرِدو ربصلاب ريغ ينِتا ،ّيبر اي" 
 Et la nuit, quand tu ne peux dormir et que tu te retournes sans cesse sur ton lit, 
alors que tu vois tous les tiens dormir autour de toi, plongés dans un profond sommeil, 
et que tu ne veux pas les réveiller, il y a quelqu’un qui ne dort pas et qui ne t’oublie pas, 
qu’il soit glorifié Lui qui n’est jamais distrait, qui n’oublie rien et qui jamais ne dort. Il 
te regarde sans cesse, le jour et la nuit, dans la lumière comme dans l’obscurité. Tu le 
sais bien et que fais-tu alors ? Que lui dis-tu dans ton cœur au cours des longues nuits 
sans sommeil ? 
  ىلع دوڤر لكلا كسان فوشت .مونلا ش كيجي امو كشارف يف ّبلڨتت ريغ ،رهاس تياب ناكول ليللا يفو
اغ ،ّكدحي ،ش كاسني امو ش دڤري ام ّيلا دحاو نياك ،مونلا مهيلع ّريطت ش يغبت ام َتناو ،مونلا رحب يف نيس
نلاو ليللا :اًمياد كيف فوشي هار .موني لاو ىَسني لاو اهسي لا !هناحبسعت كار .ءوضلا يفو ةملظلا يف ،راه ،نياك هفر
( ؟ةليوطلا ةليللا كبلڤ هل لوڨت شاو ؟ريدت شاو َتناوDialecte de Géryville.) 
 
17.3.4.2. COMMENT CONSOLER LES MALADES (16-16BIS-17-17BIS-18) 
 La maladie allège le poids des péchés. Voir page 16 et suivantes, 4ème fascicule. 
 ةرذه .بونذلا كل ّففخي ضرملا ضرملا يف .ةيدابلا برع عم تيبملا توملاو 
 La maladie est une épreuve. Voir page 21 du 4ème fascicule et page 21 du 3ème 
fascicule. 
 .هدلاوا ّبذعي وبلا .لاني رباصلا:بيرجت ضرملا 
 Ne dis pas que cette maladie dure depuis trop longtemps. Un peu de patience ! 
Les jours de la maladie sont comptés. Rien ne dure toujours. Après la souffrance 
viendra le repos. Le temps est un bon remède. Ne dit-on pas : « Avec le temps la mare 
va se dessécher » ? 
  ْصا ." َّيلع لاط ضرملا اذه" :ش لوڨت ام ام دڤ .ةلاح مودت ام .لاح مودي ام .نيدودعم ضرملا مّايا .رب
."فشْني ريدغلا ىلع لّوط" :اولاڤ .فخَْرَتت ْتَّريَزت 
 Remercie Dieu de ne pas t’avoir éprouvé davantage. 
 .رثكا لاو اّكه ّيلا لله دمحلا :ُْلڤ 
 Remercie-le de t’avoir envoyé une épreuve sanctifiante. 
 ."كعاتم دلابلاب ينترّكفت يك ّيبر اي لله دمحلا" :ُلڤ 
 Garde toi de dire : « Mon Dieu, que vous ai-je fait pour m’accabler de la 
sorte ? » C’est là parole d’insensé. Nous avons tous offensé Dieu et mérité un 
châtiment. Avons-nous donc si peu péché ? Notre œil a regardé, notre oreille entendu, 
notre langue parlé, notre main dérobé. Et les démarches coupables et le bien d’autrui 
dévoré. Celui qui vient te dire qu’il n’a rien fait de mal est tout simplement trompé par 
le démon. Dieu n’est pas injuste. Il ne saurait l’être. Nous avons mérité d’être punis 
davantage. Les châtiments de Dieu ne sont que justes et ses bienfaits pure libéralité. 
Celui qui se souvient des péchés qu’il a commis, s’écrie : « Mon Dieu accablez-moi en 
ce monde mais épargnez-moi dans l’autre. Un père ne punit son enfant que pour son 
plus grand bien. J’accepte, mon Dieu, l’épreuve que vous m’envoyez. Je sais qu’elle 
allègera le poids de mes péchés. » 
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 جلا ّلاإ هب قطني ام ملاكلا اذه ."؟ضرملا اذه يل تْبِج شاب كتحت تْرِد شاو ،ّيبر اي" :ش لوڨت ام .لها
 لجِرلاو ّتدا ديلاو ّملكت ناسللاو تَعمس نُذلااو َتفاش نيعلا ؟او ليلڤ انْرِد .ةبوقعلا انلهاتساو انلاوم انيصع لكلا انار
 .ملاظ ش وه ام ،هناحبس ،ّيبر .هّرغ ناطيشلا ريغ "ولاو تْرِد ام انا" :كل لوڨي يجي ّيلا .تلاك شركلاو تَشم
لا انلهاتسا انار .ملظي لاو هاشاحكاه نم رثكا باذع287 :لوڨي تاف ّيلا بنذلا رّكفت ّيلا .لضف ةمحرلاو لدع باذعلا :
 ريغ هدلو ّبذعي ام وبلا .ةرِخلاا يف ينمحرت ام دق ايندلا يف ينّبذعت ام دڤ .كيذ يف ينمحراو هِذه يف ينّبذع ّيبر اي"
بونذ يل ّففخي هفرعن ّيبر اي كدي نم ينءاج ّيلا باذعلاب ابحرم .هحلاص يف."ي 
 Moi aussi, j’ai été malade, à la mort. Quelqu’un est venu et m’a dit : « Le démon 
est malin et l’homme est bien faible. Nous sommes tous sortis du droit chemin et avons 
offensé Dieu. C’est vrai, et nous devons reconnaître ce qui est. Nous sommes tous 
pécheurs mais Dieu pardonne et fait miséricorde. N’a-t-il pas dit : “Tant que tu auras 
encore un souffle de vie (tant que l’âme sera dans le corps), ne désespère pas, ô homme, 
de ma miséricorde” ? Aie donc confiance en Dieu. Tu as eu beau désobéir et 
transgresser les commandements de Dieu. Tous tes péchés ne sont qu’une goutte d’eau 
à côté de l’Océan de la miséricorde divine. Jette donc ta goutte d’eau dans l’Océan et 
mets ta confiance en Dieu. » Et moi, j’ai trouvé que ses paroles étaient justes. J’ai jeté 
ma goutte d’eau dans la mer. De tout mon cœur j’ai demandé pardon du mal que j’avais 
fait et je me suis dit que Dieu me pardonnerait. 
  لاڤ يبابحا نم دحاو ينءاج ."تومن بيرڤ" :ضيرم تْنُك ينات .)َيِل بيبح لجر ينءاج .توملا باب يف(
يميارح ناطيشلا ،نلاف اي" :يل ب اوّرڨن انمزليو !حيحص .انيصعو ڨيرطلا نم انجرخ لكلا .فيعض مدا نبو يّلا
 ِنذم نييصاع لكلا انار .نياك اي ش ِسئيت ام حوللا يف حورلا ماد ام" :ةملكلا دحاو يف لاڤ .ميحر روفغ ّيبرو نيب
كبونذ اوجي ام ايندلا يف تّيدعتو تيصع ام ّدڤ يبيبح اي ّيبر يف ّدش ."يتمحر نم يدبع  ءام ةرطڨِك ريغ لكلا
 تُْحل .يل لاڤ امِك تْرِدو نيز هملاك تيڨل اناو ."كلاوم ىلع لّكتاو رحبلا يف ةرطڨلا كيذ ُْحل .رحب ّيبر ةمحرو
.رفغي ّيبر تُْلڤو ،ّرش نم هتلعف ام ىلع ،يبلڤ نم تمدن :رحبلا يف ةرطڨلا 
 Que Dieu mette tout ce que tu supportes dans la balance des bonnes œuvres. 
 .لوبقملا نازيملا يف .تانَسَحلا نازيم يف لكلا ّيبر هلعجي ،هيف كار ّيلا ءيشلا اذه 
 Un jour de maladie répare les fautes d’une année entière. Qui supporte la fièvre 
pendant trois jours sans se révolter, sans dire : « Mon Dieu, qu’ai-je donc fait pour que 
vous me fassiez tant souffrir ? » et qui, au contraire supporte tout en disant : « Dieu soit 
loué car tout cela est peu de chose à côté de ce que j’ai mérité. Mon Dieu, frappez-moi 
mais pardonnez-moi », celui-là sera pardonné. 
 خسفي راهن ضرم"  تْرِد شاو ّيبر اي" :ش لاڤ ام :ش رفك امو مايا ةثلاث ةناخسلا تَضبق ّيلا ."ماع بنذ
 تلهاتسا ينار : َّيلع ليلقو لكلا ءيشلا اذه .ّيبر َىغب ام ىلع لله دمحلا" :لوڨيو ربصي ريغ ."؟ينلتق شاب كتحت
( بونذ لاب حبصي اذه ."يبنذ يل رفغاو يّنبذع ّيبر اي .كاه نم رثكا باذعلاGéryville.) 
 Un tel, ne te fais pas de mauvais sang. Dieu te soulagera bientôt et te délivrera 
de l’état dans lequel tu te trouves. Il améliore toutes les situations. Il chasse les ennemis 
et donne la consolation. Il chasse la maladie et donne la santé. Ce qu’il veut faire, il le 
fera bientôt. 
 ،جاّرفلا وه .اهيف كار ّيلا ةلاحلا هذه نم كّكفي .بيرڤ هجََرف ،ّيبر :ش مّمخت ام نلاف اي  نْزُحلا بّهذي
ي .جََرفلا يطعيوذ.ديعب ش وه ام ّيبر دنع ّيلا .ةّحصلا يطعيو ضرملا بّه 
 Cela n’est rien du tout. Cela arrive à beaucoup de monde. Cela m’arrive aussi à 
moi-même parfois. Demande à Dieu de te guérir, de te préserver, de te délivrer de ce 
mal. Dieu est Tout-puissant. C’est Dieu qui t’a donné cette maladie, c’est Lui qui t’en 
guérira. Sans Lui c’est impossible. L’homme ne peut que te prêcher la patience, te 
raisonner et te distraire. L’homme peut encore te donner des remèdes mais il ne peut te 
donner la guérison. L’homme n’est qu’une faible créature composée comme toi de chair 
et de sang, mais il ne peut rien faire. La puissance est à Dieu. 
                                                 
287 .ءْيَشلا اذه نم رثكا 
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  كاه يك يل ىَرجي( تاعاس اّكه يل ىَرجي انا يناث .ءيَشلا اذه مهِل ىَرجي سانلا رساي .ولاوِك ءْيَشلا اذه
Géryville ٍءيش ِّلُك ىلع وه .ةليوط هتردق ّيبر .ّرضلا اذه كيلع عفريو كيفعيو )كيفاشي( كيفْشي ّيبر بلْطا .)
 ّلا ّيبر ،هباج ّيلا ّيبر ،ضرملا .ريدق كيطعيو كلاب كِل عّسويو كّلڨعيو كّربصي ريغ مدا نب .لاحُم هريغ نم .هّيدي ي
 ةردقلا . ِّلِل ةّوقلا .ةُّوق ش هدنع ام ،كفيك محللاو مدلاب بّكرم ،صقان مدا نب ،مدا نب كيفشي ام ،ءافِشلا اّما .ءاودلا
.رداقلل 
 Ne te fais pas de soucis, Dieu étant avec toi. Il n’y a pas de soucis avec Dieu. 
Celui qui est résigné et qui met sa confiance en Dieu n’a pas de soucis. Acceptons avec 
joie tout ce que Dieu nous envoie. Quand il nous a donné la santé, nous l’avons 
acceptée. Quand il nous donne la maladie, acceptons la aussi. Tout ce que fait le bon 
Dieu est bien. Tout ce qu’il fait est accepté d’avance. Ce qu’il choisit pour nous est ce 
qu’il y a de mieux. Ce que tu souffres actuellement, tu le sais, mais peut-être les 
souffrances à venir seront-elles plus pénibles. Ce que Dieu fait, il le fait pour notre bien 
mais nous ne le comprenons pas toujours, notre intelligence est bornée et on n’entre pas 
dans les secrets de Dieu. 
  ،ّيبر انِل اهاطعا ّيلا .ّينهتم هيلع لّكتمو رباص ّيلا .ّيبر عم ةرْيَح لا :دوجوم نياك ّيبرو ش مّمخت ام
و ابحرم ّيبر اهرياد ّيلا .حيلم حيلملا راد ّيلا .هِب انيضر ضرملا اناطعا .اهِب انيضر ةّحصلا اناطعا .اهِب لاهس
 ىَوقأ ياجلا باذعلا كلاب .هفرعت هيف كار ّيلا باذعلا اذه .ةحيلملا يه اهّريخ ّيلا .الله راتخا ام يف ريخلا .ةلوبقم
ام انحا ريغ انحلاص يف هرياد ،هرياد ّيلا .ّهنم .هيف لخدي نَم ناك ام ،ّيبر مْلِع .ةفيعض اْنَتيِلْقع :ش اومهفن 
 Que tu es heureux, mon cher ! Que tu es aimé de Dieu ! Il n’y a à te faire visite 
que celui qui t’aime. « La jambe ne va que là où le cœur aime », disent les arabes. 
« Visite ton ami, disent-ils encore, que la distance qui t’en sépare ne t’arrête pas. Vois si 
son amitié pour toi a grandi ou diminué. » Aujourd’hui celui qui t’a visité, c’est ton 
Dieu. La maladie, c’est une visite du Souverain Maître. Aujourd’hui il s’est souvenu de 
toi. Réjouis-toi de sa visite. Chante les louanges de celui qui ne t’oublie pas et remercie 
Dieu de l’épreuve qu’il t’a envoyée, car Dieu éprouve toujours ses amis (le vrai croyant 
est toujours éprouvé par Dieu). Quand il se souvient de toi pour t’envoyer une maladie, 
c’est comme cela que tu sais qu’il t’aime. 
  ريغ لْجِرلا يشمت ام" :لوڨت برعلا .ّكبحي ّيلا ريغ كروزي ام !ّيبر كيغبي لاحشا !يبيبح اي كدعس اي
 ّيلا مويلا .صقن ّلاإو ّةبحملا يف داز ْفُش ،هدعب كدوكي ام .كبيبح ْرُز" :يناث اولوڨيو .")بلڨلا( رطاخلا ّبحي نيو
 وه كراز ُْلڤ .كاسني ام ّيلا ّيبر دمحاو كلاوم ةرايزب حرفا .ّيبر كرّكفت مويلا ."َىلوملا ةرايز ضرملا" .كلاوم
.ضرملاب كرّكفت يك كيغبي ّيبر فرعت نيو كاذه ."باصُم نمؤُملا" :ّيبر ىغب ام ىلع لله دمحلا 
 Mets ta confiance en Dieu. La maladie ne conduit pas forcément à la mort, pas 
plus que la santé présente n’est gage de longue vie. On voit des mourants se lever bien 
guéris et des bien portants mourir tout d’un coup. 
 .يشاملا توميو يشارلا ضوني .ّييحت ام ةّحصلاو لتقي ام ضرملا .ّيبر ىلع لّكتا 
 Remercie donc Dieu. Une maladie qui dure longtemps est une grâce que Dieu te 
donne parce qu’il te chérit et t’aime bien. Il y avait un pauvre homme qui achetait tous 
les jours à crédit chez un boutiquier. Celui-ci lui dit un jour : « Un tel, aie donc un peu 
honte. » – « Patiente avec moi, répondit le client. Tu sais que je suis pauvre, que je n’ai 
rien et que mes enfants meurent de faim. » Le boutiquier se tut. Il le savait pauvre. Il eut 
pitié de lui, lui donna 5000 francs et lui dit : « Tu as de l’argent maintenant, paye-moi. » 
Tu me diras peut-être de me taire, que cela ne s’est jamais vu, que c’est impossible, 
qu’un créancier ne donne pas d’argent à son débiteur pour le payer. Mon ami ce qui ne 
se fait pas chez les hommes, Dieu, lui, le fait. Ce que n’a jamais fait un boutiquier sur la 
terre, Dieu, lui, le réalise. La maladie allège le poids des péchés et liquide nos dettes 
envers Dieu. Tu n’avais rien pour les lui payer, il t’a donné cette maladie pour régler tes 
dettes pendant que tu es vivant, pour être quitte envers Lui quand viendra la mort et 
pour aller tout droit au ciel. 
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  نم ريغ ءْيَشلا اذه ّيبر كل باج ام .ةدياف هيف ّيلا وه ،كيلع لاط ّيلا ضرملا ."ِلِل دمحلُا :ُْلڤ ،يبيبح اي
موي .ًادبا ّصلخي امو ،رجاتلا دحاو ىلع نَْيدلاب يرشي موي ّلُك ،نيكسم لجرلا دحاو ناك .كِل هّتبحم نمو ،كيف هّزع 
 ،ش يدي يف ام ،نيكسم ينفرعت ،َيِل ربصا ،يديس اي" :هل لاڤ ."ّةيوش مشحا ،نلاف اي" :توناحلا َىلوم هل لاڤ مّايلاا
"ّرشلاب نيّتيم يدلاواو288 :هل لاڤو فلاأ ةسمخ ىطعا .هيلع ّنح .ش هلاح يف ام ،ش هدنع ام هفراع .رجاتلا تكس .
 لوڨت كلاب ."اهِب ينّصلخ ،مهاردلا كدنع كُرد" !لاحُم .ايندلا يف تَراص ام هذه !ش ناك ام هذه . َّيِلع تكْسا" :يل
 رجات ش اهلمع ام ّيلا .ّيبر دنع َىڨْلتي سانلا دنع لاحُم ّيلا يبيبح اي ."هّصلخن شاب مهاردلا ينيطعي ام ينلاسي ّيلا
 َْيدلا هِب ّصلخت ،ضرملا .بونذلا فافخت هيف ضرملا .ميحرلا ميرَكلا اهلمعي ايندلا يف نينمو ،كلاسي ّيبر ناك .ن
 توملا كتءاج اذإو .ّيح كماد ام نَْيدلا ّكلست شاب ضرملا اذه كل باج ،هّصلخت شاب كدنع ام ،نيكسم كفاش
.كّتنجل كَتيْند نم كلاس يشمت 
 
17.3.4.3. COMMENT SANCTIFIER LES INSOMNIES (19) 
 Tu me dis que tu ne dors pas la nuit et que tu souffres tellement que tu ne peux 
fermer l’œil. Mon cher, quand tu vois tes enfants couchés près de toi, plongés dans un 
profond sommeil, alors que tu passes la nuit à gémir sans dormir, pense donc à Dieu qui 
t’envoie cette souffrance et bénis-le. Pense à Celui qui n’oublie rien ni personne et qui 
ne dort jamais. Dans la ville, tous les habitants dorment chez eux. Ils sommeillent et 
Dieu veille sur eux, les maintenant dans l’existence et la vie. S’il cessait de penser à 
eux, ne serait-ce qu’un instant, ils cesseraient tous d’exister. Ils ne peuvent vivre sans 
lui. C’est lui qui les fait vivre. Dieu pense à nous, jour et nuit. Alors que nous sommes 
endormis et inconscients, Dieu nous conserve la vie. Il fait circuler le sang dans nos 
veines et la nourriture dans nos entrailles. Sans Lui, tout s’arrêterait en nous et notre 
âme quitterait notre corps. Alors qu’endormis nous ne nous apercevons de rien, la 
nourriture que nous avons mangée le soir passe dans les veines et se transforme en notre 
chair et notre sang. Quelle merveille ! Des grains de blé deviennent, par la toute-
puissance de Dieu, dans les veines de l’homme, du vrai sang. Et tout cela pendant la 
nuit, et le lendemain matin, tous se réveilleront pleins de santé. Ô toi qui passes les nuits 
sans dormir et qui sais toutes ces choses, remercie Dieu qui fait tant de bien à ses 
créatures et qui les préserve de tous les maux et dis : « Mon Dieu, bénissez vos 
serviteurs et gardez-les de tout mal. » 
 رهاس تياب لوط ليللا" :يل تُْلڤ289لوڨتو ،290 لا ةّوق نم مونلا ينيجي هار"!عجو فوشت يك يبيبح اي .
ر كدلاواكاذح دوڤ291 دمحلا" :ُلڤو ش كاسني ام ّيلا كلاوم رّكفت .نينتو فوشت تياب َتناو مونلا رحب يف نيسياغ ،
 مونلا مهيف امه .اهرايد يف ةدڤار اهار سانلا عيمج دلابلا يف .)ماني لا( موني لاو ىَسني لاو ىَهسي لا ّيلا رّكفت ."لله
مّهدشيو مهظفحي ّيبرو  اوڨيطي ام .نيحلا يف لكلا اوتومي ،ةدحاو ةقيقد ولو ّيبر مهيلع لفغ اذإ .دوجولاو ةايحلا يف
 نيقياف ش ان ام ،نيميان انحا :راهنو ليل انيلع ريحي ىلاعتو هناحبس ّيبر .سوفنلا ّييحي ّيلا وه :هِب لاب اويَْحي ش
كول .انشورك يف ةلكاملاو انڤورع يف مدلا يشمي .انّييحي ّيبرو انحا .انحاورا جرختو ،انيف سبحي ءيش ّلُك ،َوُه ام نا
 ،حمڤ تّابح !بيجع اي .انمحلو انمد ّيلوتو ڨورعلا اهّصمت حرابلا اهانيلك ّيلا ةلكاملاو ،ةجاحب ىَّتح اوقيفن ام ،دوڤر
.نيدهجم اوحبصن حْب ُّصلاو ،ليللا يف لكلا ءيشلا اذهو !مد ،مدا نب ڨورع يف ّيلوت ،انلاوم ةردق نم  تياب ّيلا َتنا
 .ميلع هّددبي ّيلا ّرشلا ىلعو قيلاخلا يف هريدي ّيلا ريخلا ىلع ،ليللا يف ّيبر دمْحا ،ّلكلا ءْيَشلا اذه فرعتو ،رهاس
."ءَلاب لك نم مهظفحاو كدابِع يف كراب ،ّيبر اي" :ُْلڤ 
 
17.3.4.4. COMMENT SOUFFRIR POUR LES AUTRES (20) 
 Tu demandes chaque jour à Dieu de te pardonner tes fautes passées et de te 
préserver de toute faute dans l’avenir. Demande donc pour les autres ce que tu 
demandes pour toi-même. Tu es vieux, tu connais le monde, tu es renseigné, je n’ai rien 
                                                 
288 .كل بيجن ش مجنن ام .ِهب مهتّوقن يدي يف يدروص حاط اذإ 
289 هوخ ىلع رفش تيّطح ام Je n’ai pas fermé l’œil. 
290 Géryville, l’expression لوڨتو veut dire « penses-tu », « pas du tout », « jamais de la vie ». 
291 Géryville: ّكدح ةلع. 
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à t’apprendre. Tous les hommes sont pécheurs. Prie Dieu de leur pardonner et de les 
convertir. S’il n’y avait pas de vieillards prosternés en prière, ont dit les sages, s’il n’y 
avait pas de petits enfants à la mamelle et d’innocentes bêtes au pâturage, Dieu 
anéantirait le monde à cause des iniquités et des péchés de notre époque. Dieu voit tout 
sans être vu. Présent partout, il est témoin de tout. Il voit tout le mal que font les 
hommes : fautes de pensée et de regard, péchés d’action et de parole, péchés des mains 
et des yeux, péchés du jour et de la nuit. Quand Dieu regarde le monde et voit tous ces 
crimes, il s’irrite et voudrait frapper, mais quand il est sur le point de maudire le monde, 
il entend le petit enfant qui pleure dans son berceau, il voit le vieillard qui prie dans son 
gourbi, il voit le malade résigné qui souffre dans son lit et qui lui crie : « Mon Dieu, 
pardonnez-leur et ramenez-le dans le bon chemin. C’est le démon qui les a trompés. » 
Et elle se calme, la colère du Tout-Puissant, créateur du ciel et de l’enfer. 
 Au temps d’Abraham, il y avait deux villes dont tous les habitants étaient 
pervertis et corrompus. Dieu voulait les anéantir. Abraham se fit leur avocat : 
« Seigneur, dit-il, vous êtes généreux et bon, vous ne pouvez frapper le bon avec le 
mauvais, le juste avec le pécheur. Si vous trouvez cinquante justes dans ces deux villes, 
ne pardonnerez-vous pas à tous les habitants à cause de ces cinquante justes ? » Et Dieu 
promit de pardonner mais il ne trouva pas cinquante justes dans ces deux villes. 
Abraham continua d’intercéder : « Seigneur, si vous ne trouvez que trente… que 
vingt… que dix justes, ne pardonnerez-vous pas à cause de ces dix ? » – « Oui, dit Dieu, 
je pardonnerai. » Hélas ! Il n’y en eut pas dix. Seuls Loth, sa femme et ses deux filles 
furent trouvés justes et craignant Dieu. Dieu leur envoya alors un ange pour leur dire de 
sortir vite de leur demeure et de fuir au désert car il allait frapper les villes maudites. 
Aussitôt que Loth et les siens eurent fui, la colère de Dieu éclata. Une pluie de pierres et 
de feu tomba du ciel. Toutes les maisons furent d’un coup embrasées. Il n’en resta 
rien… que des cendres. 
 Dieu est terrible quand il châtie les méchants, mais il est plein de bonté et de 
miséricorde pour les pécheurs repentants. Si, dans une ville corrompue, Dieu trouve 
seulement dix justes, il retiendra son bras. Toi, mon ami, qui as demandé déjà pardon de 
tes péchés et auquel Dieu a accordé son pardon, prie aujourd’hui pour tes frères insensés 
afin que Dieu leur pardonne comme il t’a pardonné. Tu avais toi-même bien des dettes 
envers Dieu, Il t’a envoyé cette rude maladie et t’a laissé longtemps souffrir. Tu as payé 
tes dettes par toutes ces souffrances. Puisque cette maladie se prolonge, si tu es 
généreux, paie maintenant pour tes frères coupables. Dieu est généreux et il aime ceux 
qui le sont. Adresse-toi à Dieu et dis-lui : « Mon Dieu, je vous disais les jours 
passés : faites-moi souffrir en ce monde mais faites-moi miséricorde dans l’autre. 
Aujourd’hui, je vous dis : Faites-moi souffrir mais soyez bon pour mes frères. Mon 
Dieu, vous savez qu’ils sont faibles, vous les avez sortis du limon de la terre… 
Pardonnez-leur maintenant et ramenez-les dans le bon chemin. » 
  بلْطا ،كحورل بلطت كار امِك ."ياج ام رتساو تاف ام رفغا ،ّيبر اي" :هل لوڨتو ّيبر بلطت موي لك
ناث .نيبِنذُم دابِعلا عيمج ،كّملعن ام اناو كََربَخِب َتنا ،اهيف رياص هار شاو ايندلا فرعت .ريبك ينابيش كار .كريغل ي
 لياوزلاو ،عاض ُّرلا نايبّصلاو ،عاّكُرلا بّايشلا ام ناكول" :ءامكُحلا اولاڤ .مهيدهيو مهِل رفغي نيملاعلا ّبر مهِل بْلطا
لا ّيبر انيلع ّطلسي ،عات ُّرلاهيف انار ّيلا تقولا ةعاتم يصاعملاو ركانملا ةرثك نم اًّبص اًّبص ءاضق292 ّزع ،ّيبر .
 لعفلاب ،رظنلاو ركفلاب ّرش نم دابِعلا اومدخي ام ّلك فوشي .ناك ام لك يف رظان رظاح ،ىَُري لاو ىََري ،ّلجو
وشي يك .ةيفخ هَتفخ ام ّيبر .ليللا يفو راهنلا يف ،نيديلاو نينيعلاب ،لوقلاو ،اهيف ّيلا بونذلاو ايندلا )ّيبر( ف
 هُّلحم يف عكري بياشلا فوشيو دهملا يف يكبي ريشيلا عمسي هُعاتم طخسلا ڨلطي يجي يكو .اهطخسي يغبيو بضغي
                                                 
292 .ايندلا ّيبر طخسي رِكَنَملاو شحاوفلا ةرثك نم 
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فوشيو  ُشارف يف ّبذعتي رباصلا ميقَّسلا مهِب بعل ناطيشلا ريغ .مهِدْهاو مهبونذ مهل رفغا ،ّيبر اي" :لوڨيو ه
بضغ نكْسيو ."مهبلغو .رانلاو ّةنجلا قلاخ ،راَّهقلا 
  َىغب .نيقِسافلا نيدِسافلا سانلا نم لكلا مهلَهأ نادلب جوز وناك )ملاسلا هيلع( ليلخلا ميهاربا انديس تقو
 عم نيزلا ش لتقت ام ،ميحر ميرك َتنا ،ّيبر اي" :لوڨيو ّيبر مهل بلطي ميهاربا انديس داع .نيملاعلا ّبر مهّكلهي
عم حلاصلاو ،نيشلا  مهيف تيڨل اذإ ،نادلبلا كوذ .ّيصاعلا50  :لاڤ ."؟مههجو ىلع ش مهحماست ام ،حلاص
 ش َىڨل امو ."مهحماسن"50  تيڨل اذإ ،ّيبر اي" :لاڤ ،ميهاربا انديس مهل بلط داز .نادلبلا كوذ يف حلاص30 اذإ ...
 تيڨل20 تيڨل اذإ ...10 ل امو ."مهحَماسن :لاڤ ."؟مهحماست ش ردڨت ام نيحلاص كوذ يف َىڨل ام .ةرشع ىَّتح ش َىڨ
 ُهتكئلام نم كلام ّيبر مهِل لسر .ُهڨيرط نيّعبتم ،هنم نيفياخ ّيلا جوزلا ُهتانبو ُهلايعو وه طول انديس ريغ نادلبلا
 طول انديس بره نينم ."نادلبلا طخسي يغاب ّيبر هار .ءلاخلل اوبرهاو مكرايد نم ةعاسلا يف اوجرخا" :مهل لوڨي
،هُسانو وه  اودعڤ .ءيَش مهنم َىقب ام .ةّرم يف لكلا رايدلا اولعش .ءامسلا نم رجحلاو رانلا تَحاَط .هُطخس ّيبر ڨلط
.دامر 
  اهيف َىڨل اذإ ،ءاَثبُخلا دلاب .نيعِجارلا نيبياتلا عم ميحر روفغ وه نكلو ،نييصاعلا عم باقِعلا ديدش ّيبر
ّيلا َتنا ،يبيبح اي .اهِب فطلي نيحلاص ةرشع ّيبر  كتوخل مويلا بلْطا ،نارفغلاب ّيبر كيلع ّنمو كبونذ ىلع تْمدن
 .ةليوط ّةدُم كّبذعو نيشلا ضرملا اذهب كباصاو فاّزلاب كلاسي ّيبر ناك .كل رفغ امِك ّيبر مهِل رفغي ،نيلفاغلا
ك ّيبر .كحور ىلع تّْصلخ امِك كتوخ ىلع ّصلخ ،ميرك كبلڤ هار ناكول ،لاحلا كيلع لاط نينم مويلاو ّبحي ،مير
 ينّبذع كل لوڨن مويلا .كيذ يف ينمحراو هِذه يف ينّبذع .تياف كل لوڨن تْنُك ّيبر اي" :ُْلڤو انلاوم بلْطا ،ءامَرُكلا
ةنَجعلا رّكفت( بارتلا نم مهتجّرخ ّيلا َتنا ،ءَاَفعُض مهفرعت ،ّيبر اي .يتوخب فطْلاو انا293  ّيلا .اهِب مهترّوص ّيلا
خي شافيك نيطلاب ُهتنجعكي فيسلاب ،بوطلا وخا وه ؟قولخملا ريدي شاو ؟نيتم جرو محرا .)بويعو بونذ ريغ ن
.ڨيرطلا مّهدرو ّلكلا 
 
17.3.4.5. COMMENT AIMER DIEU QUAND ON SOUFFRE ? (21) 
 Personne ne t’a fait autant de bien que Dieu. Il t’a sorti vivant du sein de ta mère. 
Il t’a donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une langue pour parler, des 
mains, des pieds et tous tes autres membres. S’il te fait souffrir aujourd’hui en ce 
monde, c’est uniquement pour t’épargner les souffrances de la géhenne. Le père aussi 
frappe son fils désobéissant pour le ramener dans le devoir. Il le frappe pour son bien 
parce qu’il lui est cher et qu’il l’aime bien : « Ton père est celui qui te fait pleurer et non 
pas celui qui te fait rire. Celui qui te fait rire se moque de toi », dit le proverbe. Le 
médecin aussi fait souffrir son malade quand il lui arrache une dent avec son davier ou 
quand il lui perce au abcès un bistouri pour en faire sortir le sang corrompu et le pus. Le 
médecin le fait souffrir pour son bien, pour le guérir. C’est ainsi que Dieu ne te fait 
souffrir que pour ton bien, parce que tu lui es cher et qu’il t’aime. Les souffrances d’ici-
bas nous épargnent les souffrances de l’autre monde. Tu es un homme comme les 
autres ; or tous les hommes ont désobéi et ont péché. De plus, celui qui a commis des 
péchés est semblable à celui qui a contracté des dettes. Il faut qu’il les paye. Il doit 
absolument payer ses dettes, en ce monde ou dans l’autre. Or, il est plus facile de régler 
ses dettes en ce monde que dans l’autre. 
 Dieu t’a donné cette maladie pendant que tu es encore vivant pour t’aider à 
payer tes dettes avant de mourir afin que tu sois quitte en partant et que tu te présentes 
sans crainte devant Dieu. Dieu est ton créateur mais il t’aime tellement qu’il te donne 
lui-même de quoi le payer. La maladie est la monnaie qui te permet de payer les dettes 
que tu as contractées envers Dieu. Vois combien Dieu t’aime. Dis-lui donc : « Mon 
Dieu, pardonnez-moi mon passé et protégez-moi dans l’avenir. Faites-moi souffrir en ce 
monde mais faites-moi miséricorde dans l’autre. » Tout est grâce qui nous vient de 
Dieu. La maladie même qu’il nous envoie est le meilleur des dons (une pomme, le plus 
savoureux des fruits). Dieu t’aime plus que tes parents, tu dois donc l’aimer de tout ton 
                                                 
293 .يِلغبلا 
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cœur et lui dire : « Mon Dieu, faites que je vous aime plus que tout au monde, plus que 
mes parents et plus que mes enfants. » 
  نينُذلااو مهِب فوشت نينيعلا كاطعا .كُّما شرك نم ّيح كجّرخ :نيملاعلا ّبر ّدڤ ريخلا كيف راد نَم لا
 لكو نيلجرلاو نيديلاو هِب ّملكتت ناسللاو مهِب عمست نم كّكفي شاب ريغ ايندلا يف مويلا كّبذعي .حِراوَج نم كيف ام
 هّتبحم نم ،هيف هّزع نم ،هحلاص يف هبرضي ،ڨيرطلل ّهدري شاب ىَصع ّيلا هدلو برضي وبلا ىَّتح .مَّنهج باذع
يرملا ّبذعي كلذَك بيبّطلاو ."كيلع كحضي ككّحضي ّيلا" .ككّحضي ّيلا ش وه ام ،كيّكبي ّيلا كيوب ."هيل يك ض
 يف بيبطلا هّبذعي .حيڨلاو دسافلا مدلا اهنم جّرخيو هعاتم سوملاب ةنيش ّةبح هل ّلحي ّلاإو .بّلاُكلاب ةسرض هل علڨي
 ّففخي ايندلا باذع .كيل هّتبحم نم ،كيف هّزع نم ،كحلاص يف ريغ كّبذعي ام ،كلذك ّيبرو .هيفشي شاب هحلاص
بعلا عيمجو دابعلا نم دبع َتنا .ةرخلأا باذع .هّصلخي َُّدب لا نيدلا دفر ّيلاك بونذلا دفر ّيلاو .اوَصعو اّودعت دا
.ةرخلاا كلاس نم ريخ ايندلا كلاسو .ةرَْخلأا يف ّلاإو ايندلا يف ،هيف هيف كلاسلا 
  ىلع ّيبر لباڨتو كلاس يشمت شاب ،توملا لبق نيدلا ّصلخت شاب ّيح كماد ام ضرملا اذه ّيبر كل باج
 ّبر كلاسي هار .ريخ ْفُش .ّيبر نيد اهب ّصلخت ّيلا مهاردلا وه ضرملا .هِب هّصلخت ام كاطعا ،كيف هّزع نمو ي
 ام لك ."كنيد يف ينمحراو هذه يف ينّبذع .ياج ام رتساو تاف ام رفغا ،ّيبر اي" :هل ُْلڤو كلاوم ّكبحي لاحشا
م ّهبحت َتنا كّصخي .كيدلاو نم رثكا ّيبر ّكبحي هار .ةحّافت هدي نم انءاج ،ّيبر اي" :هل لوڨتو صلاخلا كبلڤ ن
." َّيدلاوو يدلاوا قوف ايندلا يف ءيش لك قوف ّكبحن ينلعجاو ّكبحب ينقزرا 
 
17.3.4.6. COMMENT PREPARER DEJA LE MALADE A LA MORT294 (22) 
 Mon ami, nous savons que la mort viendra mais le jour où elle viendra nous est 
inconnu. Elle n’est peut-être pas éloignée, peut-être toute proche, on n’en sait rien. 
Plaise à Dieu qu’elle nous trouve prêts quand elle viendra, que nous ayons regretté nos 
fautes pour nous présenter sans crainte devant Dieu. Quant à moi, je ne te mens pas, 
tous les soirs avant de m’endormir, je demande pardon à Dieu. La mort pourrait en effet 
venir la nuit pendant mon sommeil. Dieu pardonne à qui demande pardon. Il agrée le 
repentir du pécheur. Mais attention, il y a deux sortes de contrition. L’une provient de 
l’amour de Dieu, l’autre a pour motif la crainte du châtiment. Or Dieu préfère l’une à 
l’autre : pour lui, le motif d’amour est supérieur au motif de crainte. 
 Deux coupeurs de route tombèrent un jour sur un voyageur en plein désert. Ils le 
tuèrent et emportèrent ses affaires et son argent. Ils se sauvèrent dans la grande solitude, 
marchèrent deux ou trois jours puis la soif les arrêta. Ils s’étaient égarés et n’avaient pas 
trouvé le point d’eau. Ne pouvant ni aller de l’avant ni revenir sur leurs pas, ils 
s’étendirent sur le sol pour attendre la mort. Quand ils virent venir la mort, ils 
commencèrent à regretter leur crime et tous les péchés de leur vie. L’un des deux avait 
peur de l’enfer : « Malheur à moi, disait-il, le feu de l’enfer va me dévorer, comme 
couche je n’aurai que du feu, comme couverture encore du feu et comme oreiller 
toujours du feu. Mon Dieu, pardonnez-moi. Ne me jetez pas dans la fournaise. » Le seul 
motif de sa contrition était la crainte du châtiment. Aucun amour de Dieu dans son 
cœur. Sa contrition étant imparfaite, Dieu ne lui fera pas miséricorde. Son camarade 
était meilleur que lui : « Mon Dieu, disait-il, vous m’avez sorti vivant du sein de ma 
mère et vous m’avez fait grandir. Vous m’avez créé et comblé de bienfaits. Vous 
m’avez aimé plus que mes parents. Vous m’avez fait plus de bien qu’eux ; et moi, je 
vous ai offensé. Aujourd’hui je regrette mes péchés parce qu’ils vous déplaisent. Moi je 
suis un vaurien. En moi il n’y a rien de bon. Si vous me sauvez la vie, peut-être que 
demain je recommencerai ma vie de crimes. Il vaut mieux que je meure aujourd’hui et 
que je ne vous offense pas demain. » Celui-ci vraiment aime Dieu. Sa contrition est 
parfaite ayant pour motif l’amour de Dieu ; aussi Dieu l’aura-t-il pour agréable et lui 
fera-t-il miséricorde. 
                                                 
294 Voir « mort », fiche 36, dernier acte de contrition en présence du taleb et des amis. 
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 .stiaf snova suon euq séhcép sel cnod snotterger ,xued sel suot ,iuh’druojuA 
 is ,te rineva’l snad suon-zegétorp te éssap erton suon-zennodrap ,ueiD noM « : snosiD
 .snomia suov suon euq ecrap siam refne’l ed etniarc rap sap tse’n ec ,snotterger suon
 à zemia iuq suov ,ueiD ô ,snoirp ne suov suon ,lenreté te tnassiup-tuot ueiD ,suoV
 » .suon-zecuaxe ,edrocirésim eriaf à te rennodrap
. بالك راها ڤريبة، عند الباب، ما 592يا حبيبي، الموت نعرفوها جايّة، غير الوقت الّي تجي فيه مجهول 
). النهار الّي تجينا تلڨانا إن شاء الله واجدين ِلها ونادمين على ذنوبنا باش ellivyréGتعرف ش (ما تحصي ش 
نڨابلوا ربّي على خير. انا ما نكذب ش عليك: كل ليلة قبل لا يدّيني النوم نستغفر الله، بتلك الموت تجي في الليل وانا 
ندامة على زوج انواع: واحدة تصدر من محبّة راڤد. الله يتوب على َمن تاب والندامة عند ربّي مقبولة. وردّ بالك، ال
العبد ِلِل والأُخرة تصدر من خوف العبد من العقوبة. وربّي، سبحانه، يخيّر واحدة على واحدة: عنده المحبّة افضل 
 من الخوف.
كانوا زوج رجال من ڤُّطاع الطريڨ. يوم من الايّام طاحوا على واحد، مسافر في الصحراء، قتلوه وادّوا ما  
عنده من القّش والدراهم. ومَشوا هاربين في الخلاء. مَشوا مشية يومين وإلاّ ثلاثة ايّام وقتلهم العطش. هملوا. ما لڨَوا 
ش الحاسي. عادوا، ما يڨدروا لا يزيدوا للڨدّام لا يولّوا على جّرتهم. رڤدوا في الارض يستانّوا في الموت. كيف 
ى فعلتهم الشينة وعلى الشّر الكّل الّي داروا في الدنيا. واحد فيهم خايف شافوا الموت جاءت، ذيك الساعة ندموا عل
من الجهنّم يڨول: "يا ويلي تاكلني النار! يكون فراشي نار وغطاَي نار ووصادتي نار! يا ربّي اغفر لي ما تلوحني 
صة، ما يصيب ش الرحمة. ش للحرڤة". هذا بِه غير خوف العقوبة. محبّة ربّي ما هو ش دايرها في ڤلبه. ندامته ناق
صاحبه خير منه، يڨول: "يا ربّي، خّرجتني حّي من كرش أُّمي وكبّرتني. خلْقتني ورزقتني. خير من والديَّ تبغيني. 
اكثر من والديَّ ِدْرت فِيَّ الخير وانا عصيتك. اليوم راني نادم على ذنوبي على خاطر يغيظوك يا ربّي. انا رجل 
يَّ حتَّى خير. لوكان تفّكني اليوم من الموت وتزيد لي في العمر بالك غدوة نعاود في خدمتي شين، ما نْسَوى ش. ما فِ 
الشينة. نموت اليوم خير لي. نموت اليوم وما نعصيك ش غدوة". هذا بالحّق يحّب ربّي. ندامته كاملة تصدر من 
 محبّته ِلِل. يقبلها ربّي ويخزر فيه بعين الرحمة. 
، إن شاء الله، نندموا من اليوم على ما فعلنا من الذنوب. نڨولوا: "يا ربّي اغفر ما فات يا حبيبي، انا وإيّاك 
الدايم. يا ربّي، احنا طلبناك وانَت غفور  محبّة وجهك العزيز واستر ما جاّي وما بِنا ش غير الخوف من نارك. بِنا
 رحيم اقبل منّا.
 
 
 STUOBARAM .4.71
 TNESID SLI’UQ EC .1.4.71
 )2-1( STUOBARAM SED RUEVAF NE .1.1.4.71
 siaM ! eriaffa ruel tse’C .stuobaram sel sap tnemia’n sidaB neB ed selpicsid seL 
 euq snoroda’n suoN .hkiehC idiS tneroda sebara sel euq tnesid sli dnauq tnetnem sli
 sévirra tnos iuq te ueiD ivres tno iuq stnias sel snovres suon te snomia suon siam ueiD
 .suon ruop tnedècretni ,étôc ruel ed ,xue euq sidnat ,iuL à’uqsuj
ن ما يبغوا ش المرابطين. هذه حاجتهم! ولِكن يكذبوا عليك كي يڨولوا ِلك: "العرب يعبدوا سيدي الباديسيي 
ربّي ووصلوا عنده عزَّ وجّل، احنا نحبّوهم ونخدموهم شيخ". ما نعبدوا إلاّ ربّي، سبحانه. اّما الأولياء الّي خدموا 
 وهما يشفعوا علينا.
 .emia ueiD euq xuec snomia suon ,suon te ueiD ed émia tnias nu tse hkiehC idiS 
 .tnemia ueiD euq xuec tnemia ueiD rap séérc xuamina sel emêM
يحبّهم ربّي. حتَّى الزوايل الّي خلقهم ربّي يحبّوا الّي يحبّهم سيدي شيخ والي ويحبّه ربّي. واحنا نحبّوا الّي  
 ربّي.
 tno iuq xuec snomia suon siam ,séicossa’d sap a’n lI .ueiD euq snoroda’n suoN 
 sessehcir xua tnaçnoner ne ,elliacor al ed te serbra sed ueilim ua )treséd ua( ueiD éroda
 ruel edrocca suon ueiD euq te redia suon ed snodnamed ruel suoN .ednom ud
 .ecnallievneib
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 دوبعملانو .َُهل َكيرش لا .هناحبس ،ّيبرح( رجحلاو رجشلا يف ّيبر اودبع ّيلا اّوبprononcer: fich-jer اوبلطن .)
.مهاضِر انيطعي اللهو انونواعي مهنم 
 Elhadj Tayeb, l’imam de la mosquée, nous a dit : « Que celui qui va au 
pèlerinage de Sidi Cheikh ne vienne pas prier derrière moi. » Je ne prie plus derrière lui. 
La fête de Sidi Cheikh avec les chevaux, la vieille coutume que nous tenons de nos 
ancêtres, personne ne pourra la changer. Le travail de l’imam, c’est de présider la prière 
et d’expliquer le Coran. Qu’il fasse son travail et nous laisse tranquilles : « Qu’est-ce 
que tu as à voir, toi, dans la fête de Sidi Cheikh ? » 
 حلااو ش ّيلصي ام خيش يديسل يشمي ّيلا" :عماجلا يف انل لاڤ ،ماملإا ّبيط ّج انا ،راهنلا كاذ نِم ."َيار
ةدعَولا .هارو ش ّيلصن ام296 اندودج نم انتءاج ةداع يه ريدنبلاو ةطَيغلاو دورابلاو ليخلاب خيش يديس ةعاتم297 .
 ،خيش يديس ،َتنا" .انيلع تكسيو هتمدخ مدخي .نأرقلا ملاك رّسفيو سانلاب ّيلصي هتمدخ ماملإا .اهّلدبي ڨيطي نَم لا
."؟يف كلّخد شاو 
 Nous savons bien que le marabout n’est qu’un homme comme les autres, mais il 
a bien servi Dieu et Dieu lui accorde des grâces. Nous savons que le marabout n’a, par 
lui-même, aucun pouvoir : toute puissance est aux mains du Tout-Puissant, mais toute 
demande du marabout est agréée de Dieu. Moi, je demande au marabout, lui intercède 
pour moi près de Dieu et Dieu m’accorde ses bienfaits. Par exemple, tu voudrais 
demander quelque chose à l’administrateur, mais tu te dis : « Je ne connais pas bien cet 
administrateur, j’irai trouver son ami, je le connais et lui connaît bien l’administrateur, 
je lui conterai mon affaire et il parlera en ma faveur. » Nous autres, les arabes, nous 
disons : « Il vaut mieux qu’un autre parle pour toi. » (Une parole sortant de la bouche 
d’un autre et non de la tienne te sera plus utile). 
  ةردق لُك !هديب ةردق هدنع ام يلَولا اوفرعن .هاطعا ّيبرو ّيبر مدخ نكلو دابعلا نم دبع ريغ يلَولا اوفرعن
 َّيِلع( َِيف عفشي وهو هيف بلطن انا .ةلويقم ّيبر دنع هتبْلط ،يلَولا نكلو ،رداقللou bien .ينيطعي ّيبرو ) لثملاب
ينيب ام ،مكاحلا ،انا" :لوڨتو دلابلا مكاح نم ةجاح بلطت تيغب َتنا عن انا ،هبحاصب يشمن ،فْرع هنيبو وهو هفر
.كعفنت كّمف ريغ نم ةملك :اولوڨن برعلا انحا .ملاسلاو ، َّيلع ّملكتي وهو ،هل اهولوڨن ،مكاحلا فرعي 
 Il est vrai qu’il y a des insensés qui prient Sidi Cheikh et qui ne prient pas Dieu, 
mais ce n’est pas notre cas. Nous disons qu’il y a Dieu et qu’il y a ses saints. Nous 
prions Dieu d’abord, puis nous disons : « Par Dieu et Sidi Cheikh nous obtiendrons, s’il 
plaît à Dieu, la chose que nous désirons ». 
 ب وه ّيبر هار" :اولوڨن !لا انحاو .ّيبر نم ش اوبلطي امو خيش يديس نم اوبلطي :اولهجي ّيلا نينياك ّحصلا
 اهوغبن ّيلا ةجاحلا ،الله ءاش نإ ،اولانن خيش يديسو ّيبرب" :اولوڨنو لّولاا وه ّيبر نم اوبلطن ."هلاجِرو
(Géryville.) 
 Il y en a qui redoutent les marabouts plus que Dieu lui-même. Par exemple, on 
entend dire : « On ne joue pas avec Sidi Cheikh mais on peut toujours s’arranger avec 
Dieu. » 
 ( حيلم لجر وه ّيبر اّما .خيش يديس وه خيش يديسGéryville.) 
 
17.4.1.2. CONTRE LES MARABOUTS298 (3-4-5-6) 
 Nous autres, Oulad Moulat (de Tamerna), nous ne faisons partie d’aucune 
confrérie. Les gens de Taïbate vénèrent Sidi Ahmed. Les Hachachna (de Touggourt) 
vénèrent Sidi Abdelkader. Les uns sont pour Sidi Un tel, les autres sont pour Sidi Un 
tel. Ah ! Si ce Sidi Un tel s’était lui-même préservé de la mort et était demeuré vivant ! 
Mais puisqu’il est mort comme tout le monde, il n’est pas plus que les autres. 
                                                 
296 .بكارلا = ةرايزلا 
297 .ةيضاملا نورقلا نم 
298 Contre la malédiction des marabouts, voir dossier « bénédiction - malédiction », fiche 7. 
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 ندنع ام تلاوم دلاوا انحاط سان .نَْيتقيرَط لا ةقيرَط لا ا يديس مهدنع ةنشاشحلا .دمحا يديس مهدنع تابيا
لاف يديس هدنع رخأ .رداقلا دبع نينم !ّيح دعڤو توملا نم هحور ّكف هار نلاف يديس وه ناك .نلاف يديس رخأو ن
( سانلا رياس فيك هفيك ،سانلا فيك تامSi Mahmoud des Oulad Moulat à Tamerna.) 
 Le marabout se débrouille pour vivre sans travailler comme le serpent qui sans 
creuser le trou lui-même se débrouille pour ne pas coucher dehors. Il fait le dévot pour 
soutirer de l’argent aux autres. Il se sert de la religion pour manger les biens de la terre. 
Il ne travaille pas et se contente de faire des tournées de quête. Au moment de la tonte 
des moutons et au moment de la moisson, il ramasse de la laine et du blé. Les dévots de 
Sidi Abdelkader sont généreux envers lui car il est son rejeton. Ainsi le marabout vit de 
la baraka de son grand-père. 
  امو راغ رفحي ام شنحلا فيك .ةمدخلا لاب ةزبخلا َىڨلي طبارملا سانلا شاب ّينيد هحور ريدي .اّربلا تابي
 فوصلا ضبقي يشمي داصحلا تقوو ةّزجلا تقو :ةرايزلا ريدي ريغ .مدخي ام وه .نيدلاب ايندلا لكاي .دراوس هيطعت
.ّهدج ةكربب شيعي طبارملاو .هدلو وه رطاخ ىلع هيطعي رداقلا دبع يديس مدخي ّيلا .حمڨلاو 
 Les gens ne sont que des païens, ils donnent à Dieu des associés. On les entend 
dire : « Ô mon Dieu, ô Sidi Cheikh, donnez-moi un enfant. » Ils font de Sidi Cheikh un 
associé à Dieu. Mais, à Dieu ne plaise, Dieu n’a pas d’associé. 
 اي ،ّيبر اي" :اولوڨي مهعمست .نيكِرشُم ،لاهُج ريغ سانلا  يديس اولعجي ."ريشيلا دحاو ينوطعا خيش يديس
.َهل َكيرش لا !هاشاح ،انلاومو انلاومل كيرش خيش 
 Et quand ils ont un bébé, ils disent : « Sidi Cheikh nous a donné un petit 
garçon. » 
 ( ريشيلا دحاو اناطعا خيش يديس :اولوڨي ريشي مهدنع ديزي يكوGéryville, homme du peuple.) 
 Tout le monde est parti au pèlerinage de l’Abiod Sidi Cheikh. Que Dieu nous 
débarrasse de tous ces païens ! Qu’il les emporte et ne les ramène point. Ils craignent 
Sidi Cheikh plus qu’ils ne craignent Dieu. Ils disent que Sidi Cheikh est capable 
d’amener la pluie et de guérir les malades, qu’il se fait médiateur entre les hommes et 
Dieu. Nous avons perdu notre temps à leur montrer le vrai chemin. Ils viennent nous 
questionner et ils ne font pas ce qu’on leur dit. Nous aussi, nous respectons les saints : 
Dieu veuille que nous imitions leurs œuvres, et nous demandons à Dieu de leur faire 
miséricorde mais eux ne prient pas pour nous et ils ne peuvent rien faire. La toute-
puissance n’appartient qu’à Dieu et il n’a pas d’associé. Le temps de l’action est passé 
pour les saints. Ils jouissent de la récompense, ils ne travaillent plus. 
  مهار !مّهدري لاو مهّيدي .رافُكلا اوذه نم انيّجني الله .اوروزي شاب خيش يديس ُضيَبلأل اورجه دابِعلا عيمج
 ءونلا ىلع رداق خيش يديس" :اولوڨي .ّيبر نم اوفاخي امو خيش يديس نم اوفاخي مهيفشي ىَضْرملا ىلعو اهبيجي
 ّيبر اومدخنو ءايلْولأا اوّردقن انحا ىَّتح اولعفي لاو اوَلأْسي ."ڨيرطلا مهانيّرو لطاب ريغ مهقلاخو سانلا نيب طّسوتيو
ةردق ىَّتح مهدنع امو ءيش ىَّتح انِل اوبلطي ام امه اّما .ةرَِخلأا يف مهمحري ّيبر اوبلطنو امه هومدخ امك الله ءاش نإ .
 لََمعلا ةلاح يف ش مه ام ءازَجلا ةلاح يف مهار .لََمعلا تقو مهِل تاف ءايلَولأا .َهل َكيرَش لا ،َهدحو رداقلل ةردقلا
(Géryville, muftí Hadj Tayeb, tendance Benbadiste.) 
 Au pèlerinage de Sidi Cheikh on ne commet que des fautes impures. Hier sont 
arrivés quatre cars venant d’Oran. Ils ne contenaient que des femmes. Pas un seul 
homme. Rien que des femmes de mauvaise vie. Leur poitrine couverte de louis d’or, 
elles ne faisaient que rire et quand elles riaient de toutes leurs dents, on ne voyait que de 
l’or briller dans leur bouche. Pendant le jour, elles vont sous les tentes et pendant la nuit 
elles sortent, chacune avec son client. Voilà ce qu’elles font. Qu’est-ce que c’est que ce 
pèlerinage ? 
 ارهَو نم سماي اوؤَج .ركْنُملاو داَسفلا ريغ اومدخي خيش يديس ةرايز يف .ءاسنلا ريغ مهيف .ناريك ةعبرا ن
 فوشت مهّينس اوّرعي يكو .اوكحضي ريغ .زيوللاب نييّطغم مهرودص ،نينيشلا ءاسنلا نم ريغ امهو .ساّرت لوڨتو
كبحاصو ِتنا كبحاصو ِتنا :اوجرخي ليللا يفو مايخلا يف راهنلا يف .مهماوف يف ڨرْبي بهذلا ريغ.. !مهتمدخ هذه .
( ؟هِذه ةرايز نم شاوGéryville, homme du peuple.) 
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 Le marabout est mort et redevenu poussière. Les arabes sont idiots. Ils lui ont 
bâti une coupole sur son tombeau et mis une étoffe de soie sur son catafalque. Bâtissez 
donc une maison au pauvre qui n’en a pas et donnez l’étoffe à celui qui est nu pour s’en 
couvrir. Cela vaudra bien mieux. Est-ce qu’un mort a besoin d’une coupole et d’un drap 
mortuaire ? Ils allument aussi des bougies au marabout. Allumez donc cette bougie dans 
votre maison, cela vaudra mieux. Tout cela est condamnable. Dieu n’a pas dit de faire 
tout cela. 
  ام ّيلا نيكسملل راد ِنبا .هتوبات ىلع رازلإا هل اورادو ّةبڤ هل اَونب ،ِلباهم برعلاو بارت ،ّتيم طبارملا
ش يناث هل اوْدڨي طبارملا ؟رازلإاو ّةبڨلا هَتعْفن شاو ،ّتيملا .ريخ هِب ىَسّْكتي نايرعلل نّاتكلا ِطعاو ش هدنع .تاعم
( كاه امك ش لوڨي ام ّيبر .مارح لكلا اذه .ريخ كراد يف مهِدڤا تاعمشلاGéryville.) 
 Nous aimons Sidi Cheikh parce que c’est un saint qui a bien servi Dieu et qui a 
fait du bien, mais il n’a aucune puissance et c’est un païen, celui qui embrasse le mur de 
sa coupole ou le bord de son catafalque en disant : « Ô Sidi Cheikh, donne-moi un 
enfant, ma maison reste vide et je voudrais avoir de la postérité. » Sidi Cheikh n’est 
qu’une créature comme moi. Ce n’est qu’un mort, retourné en poussière. Il n’est pas 
Dieu. Il n’y a qu’un Dieu et n’a pas d’associé. Comment un mort te donnerait-il des 
enfants. Comment de la poussière te donnerait-elle une postérité ? Parler ainsi, c’est 
associer à Dieu un autre que lui et ceux qui en associent d’autres à Dieu iront pour 
toujours en enfer. Sidi Cheikh est un grand saint et il n’accepte pas ce pèlerinage. À 
tous ceux qui viennent à son tombeau avec drapeaux, clarinettes et tambourins, il leur 
dit : « Tout cela est chose défendue, taisez-vous et allez-vous en. » 
 ش يديس اّوبحن لهجيو .ةردق ىَّتح هدنع ام نكلو ريخلا ريادو ّيبر نم فياخ .حلاص ناك رطاخ ىلع خي
 يديس ."ّةيّرذلا يغبن اناو ةيلاخ يراد .ديلو ينِطعا خيش يديس اي" :لوڨيو هتوبات ةيشح ّلاإو هّتبڤ طيح ىلع ّبكي ّيلا
 َش لا .دحاو قلاخلا .ّيبر ش وه ام .بارت ريغ ّتيمو يفيك قولخم ريغ خيش ؟دلاوا كيطعي ّتيم شافيك .هل َكير
 الله ءايلوأ نم يلاو خيش يديس .نيدلاخ َّمنهج يف نيكِرشُملا عيمجو !ريبك كْرِش اذه ؟ّةيّرذ كيطعي بارت شافيك
 اذه . َّيلع اوتكسا اوحور" :مهِل لوڨي ريدْنبلاو ةطْيَغلاو مَلاعلاب هوروزي ّيلا .ةرايزلا هذه ش لبقي امو نيحلاصلا
ا ءيشلامارح لكل" (Géryville, ancien combattant de 80 ans.) 
 Je n’irai pas au pèlerinage de Sidi Cheikh. Je ne laisserai pas de côté le Dieu 
vivant pour courir après un mort. 
 ( ّتيملل يشمن شاب ّيحلا ش ّيلخن ام .خيش يديسل ش ادغن ام اناGéryville, un vieux.) 
 À l’Abiodh Sidi Cheikh, il y a beaucoup de monde. Les uns viennent faire leur 
dévotion au saint du lieu. D’autres viennent voir la fête : les chevaux, les tambourins, la 
poudre et les youyous. D’autres viennent faire du commerce et vendre leur marchandise. 
D’autres enfin viennent pour voler ou faire leur sale métier : les pickpockets vous 
enlèvent votre argent et les filles publiques cherchent des clients. 
  لاب ىلع ءاج ّيلا نياكو .يلاولا روزي شاب ءاج ّيلا نياك .فاّزلاب يشاغلا َىڨلت خيش يديس ضيبلاا يف
ليخلا :وهزلا  هتعاس عيبي ةراجِتلا لاب ىلع ءاج ّيلا نياكو اوطرغزي ءاسنلاو حوكي دورابلاو ردنبي ريدنبلاو بعلت
 )مكهوجو اشاح( تاينازلاو سانلا مهارد اّوديو اوّرفشي ةيرفافشلا :ةنيشلا ةمدخلاو ةنايخلا لاب ىلع ءاج ّيلا نياكو
( مهتمدخ اومدخيGéryville.) 
 Les descendants des marabouts ne récoltent plus grande chose en faisant la quête 
traditionnelle dans les tribus. Je disais à l’un d’eux : « Pourquoi n’es-tu pas allé faire la 
quête cette année avec ta flûte et ton tambourin comme tu le faisais les autres années ? » 
– « Les gens ne nous donnent plus rien, me répondit-il, ils ont découvert la 
supercherie. » 
  ."؟اوتاف ّيلا نينسلا امِك ريدنبلاو ةبصقلاب ةرايزلا ريدت ةنسلا برعلل تيشم ام شلاع ،نلاف يس اي"–  اي
ذاه ،يديس( !اوتاف :ش انوطعي ام ،سانلا اوEl Bayadh, 1974.) 
 
17.4.2. CHANT DES FEMMES A SIDI EL HADJ BOUḪS (GERYVILLE) (7) 
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 Où est-il parti (le marabout) ? Il est parti à Elbaïda et au-delà. Voilà pourquoi 
moi (je ne l’ai pas trouvé). 
  ؟لحر نيو −.يناوڨم .هيهلاو ءاضيبلل لحر 
 À la porte de l’ouest les gens viennent visiter. 
 لا بابلا دنعيناوڨم .روزت سانلا يبرغ 
 Les pauvres sont arrivés au matin avec les tambourins. 
 .يناوڨم .ريدانبلاو ءارُقفلا تَحبص 
 Les bougies y sont allumées dès le matin. 
 ڤ يدقت تاعمشلا تَحبص.يناوڨم .هي 
 Ouvre la porte, tes visiteurs sont venus te voir. 
  ّيز .بابلا ّلحج كرا.يناوڨم .كوا 
 Depuis Tlila (les gens) viennent te visiter. 
 .يناوڨم .روزت كيجت ةليلتلا نم 
 Ô toi le désiré, je demande de tes nouvelles. 
 .يناوڨم .كيلع لاسن قاّشع اي 
 Qu’il est beau, le vieux (marabout) le matin. 
 .يناوڨم .حابصلاب ينابيشلا نيزا انا 
 
17.4.3. DIALOGUE : NE TE VANTE PAS D’ETRE FILS D’UN SAINT MARABOUT (8) 
 Les saints ont été récompensés par Dieu à cause de leur vie sainte et de leurs 
bonnes actions. À toi de voir tes œuvres, car devant Dieu chacun répondra de ses 
propres actions comme chez le boucher chaque brebis est suspendue par sa propre 
patte299. Autrefois les juifs disaient aussi à Jésus, fils de Marie : « Nous n’avons rien à 
craindre, nous sommes enfants d’Abraham. Il intercèdera pour nous et nous irons au 
ciel. » Jésus leur répondit : « Si vous voulez aller au ciel avec Abraham, que vos œuvres 
soient aussi bonnes que les siennes, car Dieu rendra à chacun selon ses œuvres et au 
jour du jugement Dieu ne vous interrogera pas sur ce qu’a fait votre grand-père, mais 
sur ce que vous aurez fait vous-mêmes. » 
  ةدومحملا هتريس بَسح ىلع هّتنج يف ريخلاب ّيبر هافاك يلَو ّيلا ."الله يلَو نلاف يس دلو انا" :ش لوڨت ام
 .اهعارك نم ةّڨلعم ةاش لك راّزجلا دنع امك هلاعفاو دحاو لك ّيبر دنع رطاخ ىلع كلاعفا ْفُش َتناو .ةنيزلا هلاعفاو
سل اولاڤ يركب دوهيلا ىَّتح انيلع عفشي .ليلَخلا ميهاربا انديس دلاوا انحا .انيلع فوَخ لا انحا" :َميرم ُنبا ىَسيع اندي
 هلاعفا امِك مكلاعفا اونوكي ميهاربا انديس عم ّةنجلل اوحورت اوتيغب اذإ" :ىَسيع انديس مهل لاڤ .ّةنجلل اوشمنو اّندج
ام باسِحلا موي .هلاعفاو دحاو لك ّيبر دنع رطاخ ىلع ةحيلم  ام ىلع مكبساحي مّكدج مدخ ام ىلع ّيبر مكلّوسي
.متنا اوتمدخ 
 
17.5. MARCHE 
17.5.1. CE QU’ILS DISENT (1-2) 
 On se met en route vers les marchés les mieux approvisionnés. 
 .ةڤاوّسلا هودصڨي رماعلا ڨوسلا 
 Quand nous voudrons faire notre marché, nous passerons vous voir. 
 نيڤّوستم اوجن يك ( مكوّميتنGéryville.) 
 Il y a beaucoup de monde au marché aujourd’hui. 
 .)فاّزلاب يشاغلا( ريثك قْلُخ ڨوسلا مويلا 
 La présence de marchandises de 2ème qualité fait baisser les prix des 
marchandises de 1ère qualité. Les sauterelles font tomber le prix de la viande. 
 .محللا يّخري دارجلا 
                                                 
299 Voir Histoire dossier « œuvres », fiche 7. 
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 Tourner sur le marché sans argent en poche… autant manger un plat sans sel. 
Celui qui va au marché sans y conduire un chamelon à vendre, que va-t-il bien y faire ? 
 رودي ّيلا مِك ...سولف لاب ڨوسلا يفسوسملا ةلكا. ؟يشام شلاع ...يشاح ىَّدا ام ڨوسلل يداغ ّيلا 
 On n’y vient pas que pour acheter et vendre, mais pour s’instruire au contact des 
hommes. « Aujourd’hui, je ne suis pas bien portant et je suis venu au marché. Ce n’est 
pas vendre et acheter qui m’intéresse. Je n’ai rien à faire au marché. Mais mon esprit ne 
m’a pas laissé de repos (je m’y suis senti intérieurement poussé). On sait bien qu’on 
n’est pas éternel. On se dit : allons voir les hommes, la connaissance des hommes est un 
trésor et la science s’acquiert de la bouche des autres. Il n’est bon à rien, l’homme qui 
n’a pas voyagé. Celui qui reste toujours à la maison entre son frère et sa mère finira par 
moisir. Il ne sait être poli ni envers toi ni envers les autres. Sors de chez toi et fréquente 
le monde. Fais ton profit de tout ce que tu entends et ne t’en rassasie pas. Quant à ce qui 
est mal, il n’y a à le faire que celui est mauvais lui-même. » 
 ياط ش ين ام مويلا ام انبولڤ نكلو ڨوسلا يف ريدن ام يدنع ام .عيبلاو ءارشلا ش َيِب ام .ڨوسلل تيجو ڨ
ّتنه َةكََرب لا .لاجرلا ِهاوفا نم هّيدت ُمْلِعلاو زونك لاجرلا ةفِرعم .لاجرلا اوفوشن انُلڤو نيمياد ش ان ام نيفراع .ش ان
 ِّدا .لاجرلا طلاخو جرخا .كريغ ردق لا كردق لا فرعي ام .جمخي هُّماو هيوب نيب دڤار ّيلا .ْلَُجي مل يذلا لُجرلا يف
نيشلاو .ش عنقتست ام ةدياف لك نم( ينودلا ريغ اهريدي ام ةDjelfa, vieux nomade.) 
 Celui qui n’a pas d’argent en mains, que va-t-il faire au marché ? De ses yeux il 
verra bien des choses et dans le cœur il en mourra d’envie. Le pauvre au marché 
n’achète que des paroles avec d’autres paroles et ne fait ses emplettes qu’avec ses yeux. 
  يرشي ڨوسلا يف يلاوَزلا .هبلقب توميو هنيعب فوشي ؟ڨوسلا يف ريدي يداغ شاو مهاردلا هدي يف ام ّيلا
.هينيعب ڨفنيو ملاكلاب ملاكلا 
 Sur le marché tout le monde ment. Au marché, sois chacal pour que les chacals 
ne te mangent. Prends pour ami un lévrier mais pas un homme du marché. Au marché, 
tu ne feras que des péchés. 
  .يڤوس باحصت ام يڤولس باحصا .ةبايذلا كولكاي لا بيذ ْنُك ڨوسلا يف .بذكت سانلا عيمج ڨوسلا يف
.بونذلا ريغ بيجي ام ڨوسلا 
 La ville où tu vas faire ton marché, tu ferais bien d’y acheter une maison ou de 
t’y faire un ami (pour trouver où manger et dormir). 
 .راد اهيف يرشت ِكب اذ ام اهڤّوست ّيلا دلابلا 
 Les habitants de la ville où se tient le marché ne sont pas hospitaliers (ils sont 
gens de petites maisons et non fils de grandes tentes). Si tu veux manger, il te faut 
acheter ton dîner. Si tu veux passer la nuit, il te faut louer une chambre. 
 .تابت ِركا ىَّشعتت ِرشا .تاريود ڨوسلا دلاب 
 
18. FASCICULE 18 
18.1. MARIAGE 
18.1.1. LES TERMES EUX-MEMES, EXPRESSIONS COURANTES POUR DIRE (1-1BIS) 
 Nous avons marié notre garçon. 
 ( هل انلّهس ،هل انرّمخ ،هل انلّخد ،هانسّرع ،هانجّوز اندلوLaghouat( هل اندفر )Géryville.) 
 Nous avons marié notre fille. 
 ( ةبڤر يف اهانّڨلع ،اهيف انجّوز ،اهانلّخد ،اهانيطعا انتنبGéryvilleف اهانرِد .).ةبڤر ي 
 Se marier, être marié. 
 ( اهتُخا َتڨل ةدرف ،هحور ىلع تيبلا راد .َتيبتسم هار .َتَيَبتْسي َىغب ،جّوزتي َىغب نلافUne chaussure 
a trouvé l’autre pour faire la paireت اهتنب .) ّتف يركسع ءاج .تيبلا تَراد ،تَجّوز( اهّاداو اهيلع حIl a 
récité sur elle la fatha et l’a emmenée.) 
 Si je trouve une femme, je me marierai avec elle. Je lui dirai : je vais me marier 
avec toi. Allons tout de suite chez le cadi faire le contrat. 
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 ."كيلع دڨعن يضاقلل اوشمن الله اي ،ِكب جّوزتن" :اهل لوڨن .اهِب جّوزتن ةارما تيڨل اذإ 
 Une telle est mariée. 
 .)يلجر تْرم( لجر ةذخام ،ةجّوزتم ،ةسّرعم ةلفطلا 
 Quel mari a-t-elle pris ? 
 ( ةبڤر يف ةرويدم يه .ةبڤر يف اهاوراد ةلفطلا ؟هَتذخام ّيلا نوكشاEl Goléa.) 
 Celui qui ne peut même pas gagner sa vie, ne doit pas prendre femme. 
  َّتح مجني ام ّيلا.هتبڤر يف ةارملا ريدي ام هسار ى 
 Quand une fille est mariée, les autres hommes ne doivent plus la voir. 
 .لاجر اهوفوشي ش اوداع ام ،اهلجر ةبڤر تَّشخ يك ،ةلفطلا 
 Un homme disait : depuis que j’ai pris cette femme, je suis tranquille. La femme 
ajoutait : « Ma petite fille est orpheline, son père est mort, personne ne lui a fait de bien 
que cet homme depuis que je l’ai pris comme mari. » 
 " :ةارملا َتلاڤو ."ّينهتم تْدُع يتبڤر يف ةارملا هذه تْرِد ّيلا راهنلا نم" :لاڤ لجرلا دحاو ،ةميتي يتنب
ي نَم لا ،اهيوب تامدري .يتبڤر يف هترِد نينم لجرلا اذه ىَوِس ريخلا اهيف 
 Cette femme est la femme de mon frère. Il était marié légitimement avec elle 
quand il est venu à mourir. 
 بڤر يف تام .َيوخ لايع هِذهتام نينم هدنع تناك :ىَنعملا( اهت.) 
 Les enfants sont orphelins. Leur père a été emporté par l’oued et leur mère ne 
s’est pas remariée. 
 .مهيلع ش تَجّوزت ام مهُّماو داولا هّادا ،مهيوب 
 Méprisé, laissé de côté, dont personne ne veut en mariage. 
 .لاجرلا ش اهولبقي ام )ةريابلا( ةسوخبملا ةلفطلا .نيواسنلا نم هلبقي نَم لا سوخبملا لجرلا  ام دعڨت
.جّوزتت 
 Ils ont l’âge de se marier. 
 .جاوزلا دڤ ةارم َتداع ،تَربك يه .جاوزلا باب يف يهو جاوزلا باب يف وه 
 À Géryville, tant que la femme est vivante, ils disent : « Elle est mariée à un 
tel. » Mais ils disent qu’elle était mariée à un tel quand elle est morte. 
 .اهلجر ڨنُع يف َتتام ةنلاف .اهلجر ةبڤر يف ةّڨلعم يه 
 Occupe-toi bien d’elle, c’est ta femme. 
 ّىلهت .كتبڤر يف ةّڨلعم يه اهيف 
 La noce commence aujourd’hui. Ce soir on conduira la jeune fille à son mari. Ils 
sont partis au désert conduire la jeune fille à son mari. 
  ةلفطلا اوحّوري ءارحصلل اوَشم .)اهلجر رادل ةلفطلا اوحّوري :ينعي( اوحّوري ةليللا .بكار سرعلا مويلا
 ةلفطلا يف وحوري(ou bien( )El Goléa.) 
 
18.1.2. CE QU’ILS DISENT 
18.1.2.1. CHOSE OBLIGATOIRE POUR LA FEMME (1-2-3-3BIS) 
 Quand une fille a atteint la puberté, il lui faut un mari. 
 ي )لِزازب تَراد( َتغْلب ّيلا ةلفطلا ّس.لجر اهيلع قح 
 « Ma fille est sérieuse. Elle est vierge (pure comme un miroir) mais elle est 
arrivée à l’âge de se marier. Il lui faut prendre un mari. Quand une chèvre arrive à l’âge 
adulte, elle entre en chaleur et (quelque temps après) elle est pleine. 
  فيك ةزعملا .لجر ذخات فيسلاب .جاوزلل َتلصو نكلو ةيارملا فيك ةيفاص َيِه .ةدساف ش يه ام يتنب
( شركلا عفرتو درطت ،ربكتTouggourt, hachchani.) 
 Ne dis pas : « Ma fille, ma fille ! Ma fille est gentille. Je ne la donnerai à 
personne, elle restera chez moi. » Ta fille ne prendra pas le fusil pour te défendre quand 
ton ennemi t’attaquera. Qu’en ferais-tu de ta fille ? Pour une fille, il n’y a que deux 
solutions : un mari ou la mort. Le proverbe le dit : « La femme doit être dans son foyer 
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ou dans sa tombe. » Il ne dit pas qu’elle doit rester chez son père. La maison de son père 
n’est pour elle qu’une demeure passagère. Elle ne doit avoir comme demeure établie 
que la maison de son mari et son propre tombeau. 
  ةلحْكم كل ّدشت رودت يش ام ،يتنب .يدنع دعڨت ،ش اهيطعن ام ،ةنيز يتنب .يتنب ،يتنب" :ش لوڨت ام
 شاو كتنب .كودع كءاج اذإ كيلع برضتوريدت رودت اهِب
300 راد" :ش اولاڤ ام ."اهربڤ ّلاإو اهراد ،ةارملا" :اولاڤ ؟
ت .ش اهل مودت ام اهيوب راد ."اهيوب( اهربڤ اهل موديو اهجوز راد اهل مودTouggourt, Taïbate.) 
 Je suis obligée de marier ma fille. Je ne peux pas la garder toujours chez moi, et 
puis quand une fille est arrivée à l’âge de la puberté, elle est trop tentée, il faut la marier. 
Un homme peut attendre à se marier, une femme ne le peut pas. 
  ام .اهمحل اهڤرح ،اهمحل اهلاك ،َْتغْلب ّيلا ةلفطلاو .ادْبل اّهدشن ش مجنن ام .سانلل اهيطعن فيسلاب يتنب
( ش ربصت ام ةارملاو جاوزلا ىلع ربصي لجرلا .جاوزلا ىلع ش ربصتAïn Sefra, une maman veuve.) 
 Quand une fille a grandi, son père ne dort plus. Il a, dit-on, un baril de poudre 
comme oreiller. Il pense toujours à sa fille et craint de la trouver enceinte un beau jour. 
Il ne sera tranquille que lorsqu’il l’aura mariée. 
 بك ّيلا" :اولوڨي .مونلا ش فوشي ام ،هتنب َتغْلب ّيلا فاخي .هتنب عم هلاب مياد ."هتْداسو دوراب ّةّيتب ،هتنب تَر
.راهنلا دحاو شركلاب اهاڨلي لا اهيلع 
 Il y en a trois dont on se moque : celui qui a donné sa parole et qui ne l’a pas 
tenue, celui qui offre un plat de couscous sans l’avoir bien rempli et celui qui a une 
grande fille et qui ne la marie pas. Si une fille se conduit mal, toute la honte en retombe 
sur son père. On dira : « Pourquoi ne l’a-t-il pas mariée ? » C’est cela qui me préoccupe. 
Je suis bien obligé de marier ma fille. 
 ملك لاڤ ّيلا !اهآ" :اولوڨي .اهاطعا امو هتنب تَربك ّيلا !اهآ .اهلام امو ةعصڤ راد ّيلا !اهآ .اهافَو امو ة
 اهيطعن فيسلاب يتنبو َيِب ّيلا كاذه "؟اهاطعا ام شلاع" :اولوڨي .اهاباب ىلع ةّيلوم اهتمْشح ،َتدْسف اذإ ،تْنبلا
(Touggourt, un papa.) 
 La femme, c’est le vice même. Elle ne peut se priver du plaisir charnel. Il faut 
qu’elle se marie. Le proverbe dit : « L’œil n’a jamais assez vu. L’oreille n’a jamais 
assez entendu. La femme n’a jamais éprouvé assez de plaisir. » 
 شت ام" .جاوزلا ّلاإ اهل قيلي ام .ةوهَشلا ىلع ش ربصت ام  .داسفلا يه ةارملا ام ،رظنلا نم نيعلا ش عب
( "ركذلا نم َىثنلاا ش عبشت ام .ربخلا نم نُذلأا ش عبشتTouggourt, un nomade.) 
 Quand une femme est malade, c’est qu’elle a besoin d’un homme. Une femme 
était toujours malade. On fit revenir son mari d’Alger : quinze jours après, elle était 
guérie. 
 ضرمت ةارملاملا ءاود .لجر لاب ُدْعڨت ش مجنت ام ،ك اميد ةارملا دحاو .لجرلا وه ةار اوباج .ةضيرم َتنا
( تارب شاب موي ْنَشاتسمخ تاطعا ام .رئازجلا نم اهلجر اهلTouggourt.) 
 On évacue deux Petites Sœurs de Sidi Boudjenane : « C’est, disent les arabes, 
parce qu’elles ne pouvaient pas rester sans hommes. » 
 ( "لاجرلا ىلع ش اوربص ام !فيسلاب"Touggourt.) 
 Une femme qui reste non mariée est comme une terre stérile et maudite. À 
chacune de ses règles inutiles, elle commet un péché d’omission. Que de péchés 
commettent ainsi les Français qui restent sans se marier. 
  .ّةلغ َْتباج ام ّيلا ،ةطوخْسملا ،ةسبايلا ضرلاا فيك يه لجر لاب َتَدَعڤو ش تَسّرعت ام ّيلا ةارملا
( !بونذ اهيلع شّادڤ ،ش اجّوزتي ام ّيلا تايمورلا .بونذ لكلا اهضْيَحTouggourt, un hachchani, 
Mohammed Ben Aïssa El Âïb.) 
 Une femme divorcée ne doit pas rester dans cet état. Il faut qu’elle se remarie 
pour qu’on ne parle pas mal d’elle. Chez les arabes, on a vite fait de calomnier une 
femme qui n’a pas de mari. Je suis une faible femme, mais les hommes sont méchants. 
                                                 
300 Ailleurs on dira : ؟اهب ريدت يداغ شاو ،كتنب .ةلحكم كِل ّدشت ةيداغ ش يه ام كتنب. 
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Celui qui ne craint pas Dieu, dit tout ce qui lui passe par la tête. Le monde est jaloux. 
S’il voit une femme avec une robe neuve, il soupçonne quelque chose de mal. Si on me 
voit porter une noix à ma bouche, on dit : « Cette femme-là ne nous dit rien de bon. » Si 
je me mets du rouge sur les joues, on dit : « Cette femme-là se conduit mal. » Dans ces 
conditions comment voulez-vous que je reste sans mari ? 
 ع .اهيلع ّملكتت سانلا دوعت لا جّوزتت ديزت َُّدب لا .اذكه امِك ش ُدعڨت ام ةّڨلطم ّيلا ةارملا ةارملا ،برعلا دن
 ش فاخي ام ّيلا .حابق دابِعلاو ةفيعض ةارما انا .بيعلا اهيف اوحولي )اهلجرب ش يه ام( لجر ترْم ش يه ام ّيلا
 يك( ءْيَش هيف اوفرعي هيف هِب ،ةديدج ةريزات سبلا دبع فوشت يك :ةعْزاد سانلاو .هُّمف يف ءاج ام لك لوڨي ّيبر نم
دج ةيابع ةسبلا ةارما اوفوشي يُّمف يف )ةعاڤُْرڤ( ةزوج تْرِد يناث ينوفوشي ناكول .)ءْيَش اهيف اوفرعي هيف هِب ةدي
 شافيك ."ڨيرطلا تَطخ ةارملا هذه" :اولوڨي يدودخ يف رياّمُح تْرِد اذإو ."ريخ ىلع ش يه ام ةارملا هذه" :اولوڨي
( لجر لاب ُدعڨن يغبتGhardaïa, une femme des Mdabih qui venait de se remarier.) 
 Autant la terre a besoin d’eau, autant la femme a besoin de l’homme. 
  ِك( ركذلل َىثُْنلأا ّصخت رطملل ضرلاا ّصخت امGéryville.) 
 Ma fille est malade. Elle a une maladie de cœur. On m’a dit que, si elle se 
mariait, la première grossesse pourrait causer sa mort. Moi, je me suis dit : « La mort est 
entre les mains de Dieu. Si le terme de sa vie est arrivé, qu’elle meure chez son mari 
mais qu’elle ne reste pas chez moi sans être mariée. » 
 ب ،تَجّوزت اذإ" :يل اولاڤ .نايع اهدنع بلڨلا :ةضيرم يتنب ةلفطلا :تُْلڤ انا ."اهلتڨي لّولاا نطبلا كلا
( "ةجّوزتم ش يه ام يراد يف ش دعڨت امو اهلجر دنع تومت اهلجأ تڤو اذإو .الله دي يف توملا"El Beyadh.) 
 Je suis malade, mais je suis jeune et ne veux pas rester vieille fille chez mes 
parents. 
 عڨن امو ةريغص ينارو ةضيرم ينار( َّيِدلاو دنع زوجع ش دTouggourt, une jeune fille 
malade du cœur.) 
 La fille ne doit pas faire le bonheur de son père, mais de son mari. Elle ne doit 
pas rester dans la maison de son père, mais bien dans la maison de son mari. 
  ْنب يه ام .اهلجر تْنب تْنبلا.اهلجر راد اهل مودت .ش اهل مودت ام اهاوب راج .اهاوب ت 
 
18.1.2.2. CHOSE OBLIGATOIRE POUR L’HOMME (4) 
 Il est honteux pour un homme de ne pas avoir d’épouse. Si sa femme est morte, 
si elle s’est sauvée ou s’il l’a renvoyée, il faut qu’il en prenne une autre301. 
  ةارما بيجي ُّدب لا ،اهّڨلط ّلاإو )هيلع َتبره( هنع َتبره ّلاإو هلايع هل َتتام اذإ .ةارما لاب ُدعڨي لجرلا بيع
( ىَرُخاEl Goléa.) 
 « Vends ton jardin pour acheter une maison. Vends ta maison pour te procurer 
une femme », dit le proverbe. Bref, vends tout ce que tu as pour te marier, mais ne reste 
pas tout seul, car celui qui n’est pas marié se conduit mal. 
  ُدعڨت امو ةارملا بيجت شاب ءيش لُك ْعِب :ينعي ."ةارملا ىلع رادلا ْعِبو ،رادلا ىلع رادجلا ِْعب" :لوڨت سانلا
جاح ريدي ،مارحلا مدخي جّوزتم يشام ّيلا .كدحو ش( ڨيرطلا ةيطاخ ةTouggourt.) 
 Celui qui meurt sans avoir de femme, comment osera-t-il paraître devant Dieu ? 
Un vieux de quatre-vingt-dix ans allait bientôt mourir. Sa vieille le laisse là et se sauve. 
Ses grands garçons le marie vite à une fillette de dix ans pour qu’il ne meure pas sans 
femmes et qu’il soit sauvé. 
  .تومي يغاب ناك ،نيعست َىلوم ،ريبك ينابيش ؟هلاوم لباڨي شافيك ،هتبڤر يف ةارما ش هدنع ام ،تام ّيلا
 موحرم تومي شاب هتبڤر يف اهورادو ةرشع ةلاوم ةريغص ةلفط هدلاوا هل اوباج .هيلع َتبره ،زوجعلا هتَكرت
(Ghardaïa.) 
 Le mariage, c’est la moitié de la religion. 
 جاوزلا .نيدلا فُْصن وه 
                                                 
301 Voir dossier « célibat ».  
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 Alaqma avait quatre-vingt-quatre ans et ne s’était jamais marié. Quand on lui dit 
que Dieu avait rendu le mariage obligatoire pour les musulmans, il se décida à se 
marier. Sa mère emporta du lait et des dattes et vint trouver les filles des compagnons 
du prophète pour en demander une en mariage pour son fils. Les jeunes filles la 
frappèrent, l’accablèrent de coups et lui dirent : « Alaqma ne pourra trouver qu’une 
femme qui meurt de faim ou une veuve chargée d’enfants. » Méprisé par les filles des 
compagnons du prophète, Alaqma partit pour la guerre sainte, tua le chef des ennemis et 
prit sa femme « Rayon de soleil » comme épouse. 
  ّوزت امو ماع نينامثو ةعبرا ىلوم ،ةمَْقلَع يس ناك ىلع ضْرف جاوزلا ّيبر لعج" :هل اولاڤ نينم .ش ج
 :اهل اولاڤو ،اهدلج اهِل اوبّطر ،ةباحُصلا تانب دنع تَشمو ،رمتلاو بيلحلا هُّما َتدفر ."جّوزتن" :لاڤ ."نيملسملا
 ،ةباحُصلا تانب ش هولبق ام نينم .)ىَماتيلا( ّةبرلا ىلع ةدعاڤ ّلاإو ةنعايج ةارما ريغ ذخاي ام ةمَْقلَع" يس ىَشم
( اهب جّوزت "سمشلا عاعُش" هلايع ّاداو ّودعلا ناطلس لتق .داهِجلل ةمَْقلَعGéryville.) 
 Je sais qu’un tel n’a pas de quoi entretenir une femme, mais il est quand même 
obligé de se marier. Qu’est-ce qui est mieux, qu’il en prenne une ou bien qu’il aille 
frapper à toutes les portes ? (Pour qu’une femme lui ouvre). 
  بطبطي يشمي ّلاإو ةارما بيجي هل ريخ جّوزتي فيسلابو هراد يف ةارما موقي شاب ش هدنع ام نلاف فرعن
( ؟باب لكلGéryville, un vieux, 1974.) 
 Il n’y a à rester seuls que les vieux qui sont pauvres, qui n’ont pas trouvé de 
vieilles de leur âge et qui n’ont pas d’argent pour s’en procurer d’autres. 
  ةدحاو بيجي شاب مهارد هدنع امو هفيك ةنيكسم زوجع ش َىڨل ام ،نيكسمو ينابيش ّيلا ريغ هدحو ُدعڨي ام
.ىَرُخا 
 
18.1.3. CE QU’ILS DISENT ET CE QU’ILS FONT 
18.1.3.1. SOUCIS QUE CAUSE SA PREPARATION (5) 
 Pour une nuit de noce, il faut se donner du tracas durant une année entière. 
 .ماع هريبدتو ةليل جاوزلا 
 Celui qui n’a ni construit une maison ni marié son garçon, ne se plaint pas d’être 
ruiné (il ne dit pas : « ma fortune a été pilée, réduite en poudre). 
 ( "سّرهت يلام" :لوڨي ام سّرع ام َىنب ام ّيلاEl Goléa.) 
 Que me donnerez-vous pour m’aider à marier mon gars : une chechia, une 
chemise, des souliers ? Indiquez-moi la chose pour laquelle je ne dois pas me tracasser. 
Ne me dites pas : « Je vous donnerai, je vous donnerai. Ne me faites pas comme l’on fit 
au cumin en lui disant : Je t’arroserai demain, je t’arroserai demain jusqu’à ce qu’il 
mourût ». 
  َّنهتن ّيلا بابلا يل يّرو ؟طّابص ،ةّجمق ،ةيشاش :يدلول سّرعن شاب ينيطعت شاو :ش يل لوڨت ام .هِب ى
."تومي ىَّتح ةودغ كيڨسن ،ةودغ كيڨسن :نوّمكلا فيك يل ريدت ام .كيطعن كيطعن" 
 Celui qui a trop d’argent se met à bâtir ou bien se marie. 
 .جّوزتي ّلاإو ينبي َْهلام رثْكي ّيلا 
 Les gens sont avides d’argent. Ils nous ruinent (nous épèlent). Pour une femme 
même vilaine et qui ne vaut pas un sou, ils demandent des millions. 
 .نيلاملا اهيلع اوبلطي يدروس ىَوست ام ،ةنيش ىَّتح ةارما .اولّسني :نيعاّمط َدلبلا سان 
 Quand tu voudras te marier, choisis une fille belle, grosse, bien en chair. Si pour 
toi, elle n’est pas un bon matelas, elle te servira de couverture. 
 .ءاطغ كيجت حرطم كتءاج ام اذإ .محل ةلاوم ،ةنيمس .ةنيز ةلفط ْبِج ،جّوزتت يغبت يك 
 
18.2. MARIAGE A EL GOLEA 
18.2.1. LES CHAAMBA ONT DE L’AMOUR PROPRE (1) 
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 Chacun veut faire mieux que son voisin : « Moi, je veux faire quelque chose de 
bien. Dans une noce, il faut des tambourins et de la fumée. Qui entend les tambourins 
dit : “Il y a fête chez un tel” et qui voit la fumée dit : “Il y a du couscous à manger chez 
lui”. » – « Moi, dit l’autre, je ferai un grand mariage, sept jours et encore sept jours et 
j’ajouterai sept nuits de fête en plus. » – « Moi, dit un troisième, quand je marierai mon 
fils, je ferai mieux que tout le monde. Je ferai tout ce que font les autres et je ferai 
encore mieux. » 
 لا ّفدلا هيل سرعلا .ةريبك ةجاح ريدن يغبن انا" :هراج نم ريخ ريدي يغبي دحاو لك .فينلا مهدنع ةبَْمعَش
 ."نلاف دنع ماعطلا" :لوڨي ناخدلا فوشي ّيلاو نلاف دنع وهزلا" :لوڨي ّفدلا عمسي ّيلا .ناُخدلاو − سرع ريدن انا"
يدياز يلايل ةعبس ريدنو مّايا ةعبس يف مّايا ةعبس .ريبك ."ن − اهريدت ّيلا .سانلا ڨوف عڤ ريدن يدلول سّرعن يك انا"
( "اهڤوف ريدنو اهريدن سانلاEl Goléa.) 
 À la noce, on fait les fous, même les mendiants font les fous. La noce les rend 
fous. 
 .يساوسلا ّلبهي ،سرعلا يجي يك 
 À la noce de leur cadet, les hommes dansaient sur les plates-bandes du jardin. Je 
leur dis : 
 .اودّسفن كار ،مكلاب اّودر 
 Ils me répondirent : 
 .داسفلا راهن مويلا 
 Mais à la noce d’un pauvre, il faut se contenter de peu et ceux qui chantent ne 
demandent pas de salaire. 
 .ِلِل ّىنغ نَم ةميتيلا سرع 
 À El Goléa, le vendredi on fait le contrat de mariage. Le samedi on livre les 
cadeaux (trousseau, blé, beurre, etc.) Le dimanche on emmène la mariée dans le 
palanquin. 
 راهن .)ّشقلا اوعفدي( عفدلا ،تبسلا راهن .)طرشلا اوريدي( ةبقرلا يف ،ةعمجلا راهن ةعينملا يف  ،دحلاا
لاوّطعلا يف ةسورعلا اوحّوري( شوّطع.)ش 
 
18.2.2. LA DEMANDE EN MARIAGE (2) 
 Quand le garçon a l’âge de se marier, il envoie quelqu’un dire à son père : « Tu 
me ferais plaisir en me mariant avec une telle. » Le père envoie alors son représentant 
( ليكوه ) avec quelques autres, pris parmi les vieux, vers le père de la fille : « Nous 
sommes les hôtes du Seigneur », disent-ils en entrant. On leur répond : « Tout ce que 
vous voudrez. » On leur étend un tapis et on leur offre le café. On parle un bon moment, 
puis on demande la fille. Le père de celle-ci répond : « Ça va bon ! » ou bien : « Non, je 
ne veux pas, nous ne nous entendrons pas avec ces gens-là. » 
  تنب ةنلاف عم ينجّوزت ّةيزم يل لمعت" :هيوبل لوڨي دحاو لسري ،جاوزلا دڤ لفطلا يجي يك :ةبطخلا
ب لسري ."نلاف :مهِل اوبجاويو ."ّيبر فايض" :اولوڨي اوّشخي يك .ةلفطلا وب رادل ،رابكلا نم نيدحاو عم هليكو هيو
 ّلاإو "هيلع ام" :اهوب مهبجاوي .ةلفطلا اوبطخيو ةعيوس اوّملكتي .ةوهقلا مهِل اوّمدڨيو مهِل اوشّرفيو ."ناك ّيلاب لوبقم"
."مهّاياو انحا ش اوقيلاتن ام ش تيغب ام" 
 
18.2.3. LE CONTRAT DE MARIAGE 
 S’ils sont d’accord, ils font le contrat. Le taleb, les représentants des parents et 
quelques vieux se réunissent le vendredi à la mosquée : « in cha Allah ! disent-ils, nous 
nous séparerons aussi gentiment que nous nous sommes rencontrés. Nous voulons 
traiter les affaires dans le calme et le respect qu’on se doit. » Là-dessus ils parlent de la 
dot, des bracelets, etc. jusqu’à ce qu’ils tombent d’accord. (On ne parle pas du trousseau 
dans le contrat). Le taleb écrit les conditions. Les représentants et les témoins y 
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apposent leur signature. Tout est alors réglé. Si le garçon venait à mourir, le contrat 
étant fait, la fille aurait droit à sa part d’héritage et à tout ce qu’on lui a promis. 
 ا ءلاكوو بلاطلا ينعي .اودعڨي اوقيلات :ديقعلا يف ،ةعمجلا راهن ،اوعمتْجي رابكلا سانلا نم نيدحاوو نيدلاول
 ديادحلاو مهاردلا ىلع اوملكتيو "رقولاو ءايحلا اوغبن .لقعلاب الله ءاش ْنإ اوڤّرفتن لقعلاب انيڤلات امِك" :اولوڨيو ،عماجلا
 مهيدي ّطخ اوّطحيو طورشلا بتكي بلاطلا .)ش طَرْشتي ام ّشقلا اّما( .اوقّفتي ىَّتح يف اوراد يك .دوهشلاو ءلاكولا
 اهيوب يدي َيِه تومت ناكولو .اهعاتم طرشلا ّيدتو ةلفطلا ثروت وه تومي ناكول .صلاخ ،طرشلا اوطرشو ةبقرلا
.اهعاتم طرشلا 
 
18.2.4. LE PAIEMENT OU 1ER VERSEMENT (3) 
 Le samedi, les femmes emportent les habits, les dattes, le beurre et conduisent 
les chèvres ou brebis à la maison de la fiancée. Les hommes les suivent en tirant des 
coups de fusil. Quand ils sont arrivés, on égorge les bêtes et on prépare le dîner. Il n’y a 
à manger chez la fiancée que les femmes et les hommes qui ont assisté la veille au 
contrat. Les autres hommes vont manger chez le garçon. 
  مهوّعبتي .ةلفطلا رادل هايشلا نيدّوڨمو ،ناهدلاو رمتلاو ّشڨلا نيدفار ءاسنلا اوشمي تبسلا راهن :ةعفدلا
ةلفطلا دنع اولكاي ام .ةلكاملا اودّجويو اوحبذي اولصوي يك .دورابلا هوجو اوغرفيو ةلاجرلا  لاجرلاو ءاسنلا ّلاإ
.لفطلا دنع اولكاي نيرُخلاا لاجرلا اّما .ديقعلل نيرضاحلا 
 Ordinairement, la jeune fille est mise au courant du mariage qui se prépare mais, 
quand on prévoit que le parti ne lui plaira pas, on lui cache tout jusqu’à la veille du 
mariage, tel le cas de Meriem bent Elmeyet Elboulisi, élève des sœurs en 1937 qui, à 
treize ans, fut donnée à un vieux taleb de soixante ans. Elle ne sut qu’on voulait la 
marier que la veille du mariage, le samedi soir, quand les femmes poussant des youyous 
lui apportèrent ses robes avec les dattes, le beurre, etc. Aussitôt, elle fondit en larmes, 
pleura, cria toute la nuit mais rien n’y fit. Le lendemain, elle était mise de force dans le 
palanquin sur le dos du chameau, emmenée et livrée au vieux taleb. Deux mois après, 
elle revenait, malade, chez ses parents. 
 وزلا اذه اوفرعي يك ،تارطخ نكلو ،بيرڨلا جاوزلاب ربخ اهدنع ةلفطلا تاقولا بلاغ يف اهبجعي ام جا
 لك اهيلع اوّسدي ،ش ةلاوم َيِه :ّتيملا تنب ميرم امك ،راهنب جاوزلا مّادڤ ريغ مهِب قيفت امو ءيش13  اهاطعاو ماع
ول اهيوب َىلوم بلاطلا دحا60اوترغزي ءاسنلا اهوءاج يك عفدلا راهن ريغ ربخلا اهءاج امو .302  ةوسك اهل اوبيجيو
 يف فيّسلاب اهوبكر ةودغلا .لطاب ريغ ءاقزلاو يكبلاب ةلفطلا َتڨترتو .ىَرُخلاا جياوحلاو ناهدلاو رمتلا عم سرعلا
.مهاردلا اهيلع عفد ّيلا ينابيشلل اهّوداو شوّطعلا 
 
18.2.5. LE TRANSFERT DE LA FIANCEE (3BIS) 
 On passe joyeusement toute la nuit et on se sépare au matin. On se réunit de 
nouveau dans l’après-midi du dimanche vers cinq heures chez le garçon. On arrange le 
palanquin bien orné sur le dos d’un chameau et on va à la maison de la fiancée. Une fois 
arrivé là, un jeune homme, proche parent de la jeune fille, prend celle-ci dans ses bras, 
la sort et l’installe dans le palanquin. On la conduit alors à la maison du fiancé. En 
chemin, les femmes suivent le palanquin en poussant des youyous au milieu des coups 
de fusil. Le cortège va d’une koubba à l’autre. On fait deux ou trois fois le tour de 
chaque koubba demandant les bénédictions du saint et on arrive chez le fiancé. 
 اوديزي اوڤّرفتي حابصلاو ليللا نيرصڨم اوتابي :دوفرلا  .لفطلا دنع ةسمخلا ىلع دحلاا ةعاتم ةوشعلا اوّملتي
 ام وهو ةلفطلل بيرڤ نوكي لفطلا دحاو ّشخي اولصوي يك .ةلفطلا رادل اوشميو ريعبلا ىلع ّعنصم شوّطع اوريدي
 اوّعبتي ءاسنلا ڨيرطلا يف .سيرعلا رادل اهّوديو شوّطعلا يف اهبّكريو هيدي نيب ةسورعلا دفري .ش جّوزت ام لاز
لا ةثلاث ّلاإو نيترطخ اهب اورودي ّةُبق لُك .ّةُبقلل ّةُبقلا نم شوّطعلاب اوشمي لُكلاو .ّحُكي ّحُكي دورابلاو اوترغزي ةفحج
.سيرعلا رادل اولصويو يلاولا ةكرب نيبلاط 
                                                 
302 .ترغو = طرغز 
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 Pendant ce temps-là, le fiancé est absent de la fête. Il est parti avec son garçon 
d’honneur s’asseoir et attendre à quelque distance de la maison. Il est bien habillé et 
tient une épée à la main, gardant le silence le plus absolu. Quand la fiancée a été 
introduite sous la tente (ou dans la maison) du garçon, on vient chercher celui-ci. On ne 
lui parle pas, mais on lui jette un peu de terre pour lui dire qu’il peut maintenant venir. 
On lui met son capuchon sur la tête et on l’attire en tenant la pointe du capuchon jusqu’à 
la maison. Quand il est entré, il trouve la jeune fille debout. Il enlève un de ses souliers 
et en frappe la jeune fille de sept coups sur le dos. Il reste avec elle derrière le rideau de 
deux à sept jours pendant lesquels les amies de la jeune mariée peuvent entrer pour lui 
tenir compagnie pendant que les jeunes gens viennent voir le nouveau marié à 
l’extérieur, celui-ci ne leur montrant que la moitié du corps (couché sur le ventre, il sort 
de dessous le rideau, où la toile de la tente, la tête et les bras pour causer et boire le thé 
avec ses amis. Le reste du corps restant à l’intérieur où se trouve la mariée qui reçoit en 
silence ses amies à elle). 
 سبلا هار .رادلا ىلع ّةيوش ديعب هريزو عم ّحيري ىَشم .ةعاسلا كيذ بياغ وه سيرعلا اّما ةسبل  يفو ةحيلم
اومري سيرعلا ،اوجي تيبلا يف ةسورعلا اولّخد يك .دحاول ىَّتح ّملكتي ام .تكاس هُّمفو فيسلا هدي  ينعي ،بارتلا هل
 تيبلا يف ّشخ نينم .ةسورعلا ىلع هولّخدي ىَّتح ةنوملڨلا نم هوّركيو هسار ىلع هتنوملڤ اوريدي .اوتكسيو "حَورا"
 يف( باجحلا ارو اهعم دعڨي .اهرهظ ىلع تابرض ةعبس اهب اهبرضيو هطّابص ةدرف ّحني ةفڤاو ةلفطلا اهيف ّيلا
 .مّايا ةعبس ّلاإو نيموي )ةبْجُحلااهوروزي اوّشخي اوردڨي ةسورعلا تابيبح،  ام سيرعلا اوّسنوي اوجي ّيلا ةلاجرلا اّما
( هيديو هسار ّلاإ مهل ّنيبيEl Goléa 1927.) 
 
18.3. MARIAGE A TOUGGOURT (HACHACHNA) 
18.3.1. LA DEMANDE EN MARIAGE (4) 
18.3.1.1. UNE MERE RACONTE COMMENT ELLE A MARIE SON FILS 
 Je voudrais marier mon fils. Je me suis dit : « Je vais lui demander telle fille au 
mariage, je ne vais pas le laisser chercher quelqu’un dans la rue. Il vaut mieux que je le 
marie. » Or quand on cherche une fille, il faut prendre une fille de bonne famille. Les 
filles de bonne race ne se sauvent pas de chez leurs maris et on ne les répudie pas. Elles 
ne font pas la tête. Elles supportent la faim et le manque de vêtement. Elles se résignent 
à tout. Les enfants de bonne race sont toujours bons. Leurs parents sont vertueux. Ils 
disputent leur fille si elle se sauve de chez son mari et ils la ramènent. J’ai demandé une 
fille. Ses parents m’ont répondu : « Si vous cherchez la beauté du visage, notre fille 
n’est pas belle. La variole l’a rendue borgne et l’a enlaidie, mais tout ce que Dieu a 
voulu est bien. Si vous cherchez la bonne réputation, la fille est de bonne réputation. Si 
vous cherchez le savoir-faire, la fille sait tout faire. » 
 ا يف هينيع ّلحي ش هّيلخن ام نلاف تنب هل بطخن :تُْلڤ .هل لّخدن ةيتاش تْنُك يدلو .ريخ هل سّرعن .ڨاڤزل
 ىَرعلاو عوجلا اولمحيو ش اوبضغي امو ش اوّڨلطتي امو ش اوبرهي ام ليصلا تانب .ليصلا ذخاي ذخاي ّيلا
 .مهل اهّودري اهجوز راد نم برهت ناكولو ةلفطلا ىلع اوڨيضي نيحلاص مهلها .اوحلصي نيّليصملا دلاوا .اوربصيو
ل :اهيدلاو يل اولاڤ .ةلفطلا دحاو تْبطخدنع ام انتنب ،نيزلا ىلع اورّودت ناكودّسفو يردجلا اهرّوع .نيزلا ش اه  اهل
 ،ةعنصلا ىلع اورّودت ناكولو .اهضرعب اهار ،ضرعلا ىلع اورّودت ناكول .ةحّافت الله دي نم ةجاح نكلو اهتقيلخ
.اهدي يف اهار ةعنصلا 
 
18.3.2. LE CONTRAT DE MARIAGE 
 Les Hachachna sont avides de tirer le plus possible d’argent de leurs filles. Qui a 
une fille voudrait en tirer de quoi acheter un jardin. Il existe une dot de 3000 douros 
sans compter les habits et les bijoux d’argent (ceci en 1948). Un riche ne prend pas une 
fille d’un franc, il recherche une fille qui vaut des milliers de francs. Moi, je n’ai pas 
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marié mon fils devant le cadi. Je l’ai marié à la fille d’un tel devant l’assemblée comme 
font les pauvres gens. Le cadi demande beaucoup d’argent et je n’en ai pas. 
 ع ّيلا .عاّمط يناّشحلا .ةّضفلاو ةوسكلا لاب ورود ةئِم نيثلاث طرشلا .نانج اهب يرشي هٍب اذ ام ةلفط هدن
 تنب هل تّيدا .يضاقلا دنع ةحتافلا هل تيرق ام ،يدلو ،انا .فوُللاا ْترم ىلع سّوحي .كْنَرف ترم ّيدي ام نيز لجر
 رساي مهاردلا ّبحي يضاقلا .ةيلاو َّزلا سانلا ريدت امِك ةعامجلا مّادڤ نلاف.ش يدنع ام اناو 
 
18.3.3. REJOUISSANCES (5-6) 
 Dans l’Oued Righ, pendant trois jours on chante des chants de noces. Après cela, 
on fait trois jours de tambour, clarinette et tambour. On passe le temps à chanter et à 
danser et les tolba passent une nuit à psalmodier. Voilà trois jours que la noce est 
commencée. On n’a pas dormi la nuit dernière. Toute la nuit le tambour a résonné, le 
joueur de flûte a joué et le chanteur a chanté. 
  ّحري مّايا ةثلاث غير داو يفبطو ةطياغو لبط مّايا ةثلاثو اوبو اّونغيو اوبّصڨي :ل اورّصڨي ةليلو .اوصڤري
 يّانغلاو بّصڨي باّصڨلاو ّحڨني لبطلا تياب ش اندڤر ام لكلا حرابلا .بكار سرعلاو مّايا ةثلاث مويلا .اوّحدمي ةبْلُطلا
.ّينغي 
 
18.3.4. NHAR CHEDDANE ELID راهن ناّدش ديلا  
 Le taleb ramasse des cadeaux pour les donner au nouveau marié. Il demande 
quelque chose à chaque membre de la famille du nouveau marié en commençant par son 
père : « Ton fils, lui dit-il, te tient la main (te demandant quelque chose), que vas-tu lui 
donner ? » Et le père répond par exemple : « Je lui donne ma bénédiction, je lui donne 
aussi tel palmier et, si je vis encore, comme je l’ai marié, je marierai ses frères, et si je 
meurs, ce sera à lui de les marier. S’il ne les marie pas, il n’aura rien, ni maison ni 
chèvre. Ce n’est plus mon fils et j’ai laissé à ses frères de quoi se marier. » 
  :هل لوڨي .لولاا وه هيوبب ادبيو لكلا سيرعلا اوبرڨي ّيلا بلطي .سيرعلل مهيطعي شاب بلاطلا مهّملي .ايادهلا
 نم ريخلا ةوعد هتيطعا" :ًَلاثَم هل لوڨي وبلاو ؟هيطعت ام ش ناك )كيف بلطي :َىنعملا( ديلا كيلع ّدش كدلو نلاف اي
و ةلخن هتيطعاو همّادڤو هاروّيناك303  ام ناكو .وه مهِل سّرعي ّتم ينار ناك .هتويخل سّرعن هل تسّرع امِك ،ّيح
 مهِل سّرعيءيّشثح .اوسرعي شاب مهل تّيلخ ينار ،هتويخو يدلو ش وه ام .ةزعم لا راد لا .ّهدڨب يشمي ،هيل 
 Les nouveaux mariés vont à la mosquée où les vieilles leur mettent du henné. 
Ensuite, ils vont tous au cimetière sur la tombe des grands frères. La nuit on fait encore 
fête et la nouvelle mariée danse avec sa demoiselle d’honneur. Le dernier jour ils font le 
contrat chez le cadi et la nuit, ils conduisent la fiancée chez son mari. (Chez les arabes 
on fait le contrat avant les fêtes. Chez les Hachachna, on fait le contrat le dernier jour, 
ce qui permet à la nouvelle mariée de se produire et de danser devant tout le monde). 
 دعب نم .ّةنحلا مهل اوريدي زياجعلاو عماجلل اوشمي ةسورعلاو سيرعلا  .دودجلا اوروزي ةربقملل اوشمي لكلا
.اوحّوري ليلا يفو يضاقلا دنع اودڨعي يلاتلا راهنلا .ةوّيدملاو يه صڤرت ةسورعلاو وهزلا بكري ليللا يف 
 La première nuit des noces, il n’est pas rare que la mère du garçon et celle de la 
fille se tiennent derrière la porte excitant de la voix le garçon, se moquant de lui et 
l’insultant s’il ne réussit pas à pénétrer la fille. 
  اورخْسمتيو ،مهاڤزب سيرعلا اوشّرحي ،بابلا ارو ،ةلفطلا ُمأو يه ،لفطلا ُّمأ فڤوت ،تارطخ ،سرعلا ةليل
.ةيبصب لخدي ش مّجني ام ناكول هيف اّوبسيو هب 
 
18.4. MARIAGE A TOUGGOURT (TAÏBATES) 
18.4.1. LA DEMANDE EN MARIAGE (7) 
 La mère du garçon cache un pain dans sa robe et va trouver la mère de la fille. 
Elle leur porte du pain pour qu’ils disent : « Elle a apporté un cadeau, elle n’est pas 
                                                 
303 .ّيبر ينّايَح ْنإ ،ّيح ينار ناكول = ّيح ّيناك 
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venue les mains vides. » Son cadeau c’est un pain de quatre francs et elle veut emmener 
une personne humaine qui n’a pas de prix (mais la veille, il vaut mieux se taire à son 
sujet, ni la vanter ni la blâmer). « Je suis venue, dit-elle, vous demander une fille de 
mérite et de bonne race. » – « Si tu acceptes nos conditions », lui répond on. Mais la 
maman de la fille intervient : « Ma fille, dit-elle, est trop jeune. » – « Ce sera ma fille, je 
l’élèverai moi-même », répond celle qui est venue la demander pour son garçon. Mais 
elles mentent toutes les deux. La fille n’est pas trop jeune et la vieille n’a pas l’intention 
de l’élever. Ils finissent par lui dire : « Va-t’en. Elle est trop jeune. » C’est leur fille. 
S’ils ne veulent pas la donner c’est leur affaire. 
  يف ةزبخ ريدت لفطلا ُمأ ش انتءاج ام .ّةيدهلا تباج اولوڨي شاب ةزبخلا مهل بيجت .ةلفطلا ُملأ حورتو اهّمك
 .)ّمذت لا ركشت لا :تكسا زوجعلا( ةميق ش اهدنع ام ّيلا دبع ّيدت يغبت يهو كنرف ةعبرا ةزبخ ّةيدهلاو .اهيديب
 ."انطْرش ِتلبڤ ناك" :اهل اولوڨي ."بَسنلاو بَسحلا تنب يف بطخن مكتيج" :لوڨت ريغ يتنب" :لوڨت ةلفطلا ُماو
 ام ةارملاو ةريغص ش يه ام ةلفطلا ،نينثلاا اوبذكيو "اهّيبرن ،يتنب" :لوڨت اهدلول اهبطخت تءاج ّيلاو ."ةريغص
.مهتوهش .ش اهوطعي ام ،مهتنب ."اكرب ةريغص ،يحور" :اهل اولوڨيو ش اهّيبرت 
 
18.4.1.1. UNE VIEILLE RACONTE COMMENT ELLE A MARIE SON FILS 
 J’ai dit à mon fils : « Je vais te marier, je vais te demander une fille qui nous 
convient à tous deux. » Il m’a dit : « Va, maman, cherche m’en une. Celle qui te plaira 
me plaira. » Je suis alors allé dans les maisons. Je leur disais : « Quoi de nouveau ? 
Quoi de nouveau ? » Rien de plus. Je ne disais pas que je cherchais une fille, mais 
j’ouvrais les deux yeux. J’ai vu beaucoup de filles. Je les ai laissées. Elles ne me 
plaisaient pas. Dieu m’a fait trouver celle-ci. Elle m’a plu parce que, belle et de bonne 
famille, je l’ai demandée pour mon fils. Elle était alors toute jeune. Elle avait treize ans. 
Elle est devenue ma fille et je l’ai élevée comme ma fille. 
ر" :يِل لاڤ ."كِبو َيِب قيلت ّيلا ةلفطلا دحاو انا كل بطخن .كل سّرعن ،يدلو اي" :يدلول تُلڤ يسّوح ةُّمأ اي يحو
 ملاكو ."؟ناك شاو ؟ناك شاو" :مهل لوڨن سانلا ىلع ّشخن رايدلل تْحُرو "ينبجعت كبجعت ّيلا .ةدحاو ىلع يل
 ينوبجع ام مهتّيلخ ،رساي تانب تفش .اكرب َّينيع ّلحن ."ةلفط ىلع سّوحن ينار" :ش لوڨن ام .يبلڤ يف هّسدن رخا
 يف ْتَلزن .ةلفطلا هذه ّيبر باجو ش كاذ يف ةريغص تناك .يدلول اهتبطخ .لصلاا يفو نيزلا يف ينتبجع يرطاخ
.يتنبِك اهتيبر .يتنب َتداع .شاتلات ةلاوم تناك .تقولا 
 
18.4.2. CONTRAT DE DOT (8) 
 Quand j’ai donné ma fille à un tel, je lui ai posé mes conditions et lui ai dit : 
« Donne-moi 3000 francs, pas un sou de plus » et quand ma fille est revenue chez moi 
(après avoir été répudiée), il m’a dit : « Donne-moi dix mille francs et garde ta fille. » 
Tout le monde lui a dit : « Tu n’as pas le droit de lui demander dix mille francs. Lui 
prendre son argent c’est lui prendre son sang. » Quant à moi, je lui ai donné dix mille 
francs pour qu’il me laisse la paix. 
  يتنب يل تَّلو يكو ،يدروس اهڤوف ام ،فلاا ةثلاث ينِطعا" :هل تْلڤ ،هيلع ْطرش نلافل يتنب تيطعا يك
ل اولاڤ لكلا سانلا ."كتنب ّدشو فلاا ةرشع ينِطعا" :يل لاڤ هار .كيلع مارح ،فلاا ةرشع نلاف ىلع ش ّيدت ام" :ه
.ةيفاعلا ينيطعي شاب فلاا ةرشع هتيطعا اناو "ّمد هدراوس 
 
18.5. MARIAGE A EL OUED 
18.5.1. LA DOT (9) 
 Les Souafa ne versent pas de dot. Le père de la fille n’exige pas d’argent. Il 
donne sa fille pour rien : « C’est, disent-ils, une soufia qui se marie à un soufi. » 
  ."يفوس دنع ةيفوس" :اولوڨيو شلاب هتنب يطعي .مهاردلا بلطي ام ةيبصلا يوب .ش اوطرشي ام َىفاوسلا 
  سارلا ّبحou ( بوبُكلاel kouboub.) 
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 La réclusion dure sept jours mais au 4ème jour on fait la cérémonie du بوبُك. Le 
garçon va baiser le sommet de la tête de son père ou bien il envoie quelqu’un le faire à 
sa place. La fille aussi envoie quelqu’un embrasser ses parents à sa place. Il y en a qui le 
font elles-mêmes. D’autres envoient une jeune fille le faire à leur place. Le père donnera 
alors à son fils une chamelle ou un palmier ou bien il lui enverra de l’argent par 
quelqu’un. C’est ainsi qu’un ami de mon fils vient me dire : « Je suis venu te donner un 
baiser à la place de ton fils, un tel. » Je lui ai donné alors cinq cents francs. 
  .هبرضم يف دحاو ّزدي ّلاإو هيوب سار ّبحي يشمي لفطلا .بوبُكلا مّايا ةعبرا راهنلاو .مّايا ةعبس ةبْجُحلا
 َُّدب لا وبلا .اهبرضم يف ةدحاو ّزدت ّيلا نياكو .اهحور يشمت ّيلا نياك .اهيدلاو سار ّبحت ةدحاو ّزدت ةارملا ىَّتح
ةڤان هدلول يطعي  كيلع ّبكن تيج ينار" :يل لاڤ .يدلو بيبح ينءاج انا .هريغ عم مهاردلا هل ّزدي ّلاإو ةلخن ّلاإو
.كْنَرف ةيمسمخ هتيطعاو كدلو نلاف ةصلاب يف 
 
18.6. MARIAGE A GERYVILLE 
18.6.1. LA DOT (10) 
 À Géryville, ils font d’abord la demande en mariage. Si elle est acceptée on 
verse la dot proprement dite (prix de la fille)304 qui s’élève en 1971 de cent à deux cent 
mille francs. On y ajoute un trousseau de fiancée complet (c’est-à-dire tout ce qu’il faut 
pour l’habiller des pieds à la tête)305. On fixe alors les conditions (c’est-à-dire les bijoux 
à fournir : dix ou vingt louis d’or, des bracelets d’or ou d’argent, des boucles d’oreilles). 
Quand on a fait le contrat devant le cadi, on apporte cinq ou six trousseaux complets : 
un pour la nouvelle mariée et les autres pour sa grand-mère, sa mère et ses sœurs. 
 عاتم )زاهج( جاهجو )فلا نيتيم ىَّتح فلا ةيم نم( طوطحلا مهارد اوطعي اولبقي يك .لبق ةلفطلا اوبطخي ضََّيبلا يف
 جوزو ،ةّضف ّلاإو بهذ دراوسو ةزيول نيرشع ّلاإو ةرشع ْبِج" :اولوڨي .طرشلا اوفوشي ةعاسلا كيذ .طوطحلا
دنع اوْحتفي يك .شيڤانم  اهّانحل نيرخلااو ةسورعلل ةدحاو :ّةتس ّلاإو )تازاهج( تاجاهج ةسمخ اوبيجي يضاقلا
.اهتاوخو اهُّماو 
  زاهج( جاهجلاou( ينعي ،سارلل مدڨلا نم ةارملا سبلت ّيلا وه )en 1971:) 
 :طّابصلا2000 francs 
 :ريشاقتلا350 francs 
:لاورسلا 1500 francs 
:تايوكيرت جوز3500 francs  
ا:ةيابعل5000 francs  
:ةفاحلملا4500 francs  
:ةسَكعملا = ةارملا ڨاوح2000 francs  
ليدنملا (écharpe avec franges:) 3000 francs 
 ةطوفلاou حلاايلو :ةللاخلاب 2000 francs  
 
18.6.1.1. UN PAPA RACONTE COMMENT IL A MARIE SON FILS (1954) (10BIS) 
18.6.1.1.1. DEMANDE EN MARIAGE 
 Mon fils voulait se marier avec une fille d’ici, de Géryville, mais moi je lui ai 
dit : « Non, je me débrouillerai car ici les filles ne valent pas grande chose et ne 
marchent pas droit. Il est rare d’en trouver une qui reste un an chez son mari. Les filles 
de Géryville ont tout vu. Elles veulent toujours sortir et faire ce qu’il ne faut pas. » Je 
lui ai donc dit que j’allais me débrouiller et je suis parti à Brezina. J’ai cherché et 
questionné : « Un tel a-t-il une fille ? Un tel a-t-il une fille ? » La première fois, je n’ai 
rien trouvé et je suis revenu, mais j’ai chargé plusieurs de chercher pour moi : « Si vous 
trouvez une fille de notre tribu qui soit de bonne famille et de bonne réputation, 
avertissez-moi. » L’un de ceux que j’avais ainsi chargé en trouva une et m’a écrit : « Tu 
peux venir. » 
 J’ai alors pris de l’argent et je suis venu. Quand je suis arrivé, il m’a dit : « Nous 
avons trouvé une fille chez Djilali, nous allons voir. » J’ai donc demandé à des hommes 
de venir avec moi et nous sommes allés chez celui qui m’avait écrit. On a fait le thé 
                                                 
304 À Géryville on dit : « combien un tel a-t-il donné pour avoir une telle ? » : ةنلاف ىلع ّطح شاو نلاف. À 
Boualam on dit : « combien un tel a-t-il donné pour avoir ta fille ? » : كتنب ىلع كل َىدها شاو ،نلاف. 
305 Voir ci-dessous. 
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avec des cacahouètes. On s’est ainsi réuni et j’ai demandé la fille devant ces hommes. 
J’ai dit au père de la fille que je demandais sa fille pour mon fils. Il me dit : 
« D’accord. » Nous avons donc bu du thé et continué un peu à parler. J’ai alors sorti 
mon argent et lui ai donné 50000 francs (j’avais d’abord consulté mes amis et je leur 
avais demandé : « Quelle somme faut-il donner à Djilali pour sa fille ? » Nous autres, 
arabes, nous évaluons le prix d’une fille comme nous le faisons pour une bête sur le 
marché). Le lendemain, avant de repartir pour El Bayadh, j’ai acheté un pain de sucre, 
des cacahouètes, des gâteaux, du henné et une bouteille de parfum pour que le père de la 
fille emporte le tout à sa tente. 
 تُْلڤ اناو ،ضُّيبلا نم ،ّانم جّوزتي يغاب ناك يدلو طاخ ىلع يسار ّربدن انا ،لا" :هل ام .ّةيوش ءاسنلا انه ر
 .ءيش لك اوفوشي ّضيبلا تانب .ليلق ليلق ،ماع اهلجر دنع دعڨت ّيلا ةارما ش ناك ام .ولاو يك .ناشين ش اوشمي
 اومدخي اوغبيو اوسّوحي اًمياد اوغبي ،لّوسن ،رّودن ،ةنيزيربل تيشمو ."يسار ّربدن" :هل تلڤ لاّما ."ةنيشلا ةمدخلا
 نم ةدحاو اوڨلت ناكول" :نيدحاو تيّصو تيجو ش تيڨل ام َىلولاا ةبون ."؟تنب نلاف دنع ؟تنب نلاف دنع" :لوڨن
 ّصوم / ّيلا نم دحاو لا اّما ."يل اولسرت حيلم ضرعبو حلام سان تنب نوكت انعاتم شرعلا بتك ،ةدحاو َىڨل مهتي
."يجت مّجنت" :يل لاڤ ،ّةيَرب يل 
 دراوص انا دفرن  سراّرتلل تّيڤز لااّما ."اوفوشنو تنب هدنع يللايجلا انيڨل" :يل لاڤ ،تْلصو يك .يجنو
 يف رّودن" :اهَوبل ُْلڤ ،ةريشيلا تْبلطو كاهِك انعمجو ْوَكْوَكلاو ياتلاا انْرِد .يل لسر ّيلا اذه دنع انيشمو كتنب
ن انْدزو ياتلاا يف انْبرش لاّما ."لبقن .لوبقم ،ةّحص" :يل لاڤ ."يدلولدراوصلا دبجن اناو ّةيوش اوّملكت هيطعن .
 ةريشيلا اومّوسن برعلا انحا .هتنب يف هيطعن لاحشا ،يللايجلا" :مهل تُْلڤو لبق يبابحا تْرواش تنُك( .فلا نيسمخ
 ،حابصلاو )ڨوسلا يف ةلياز اومّوسن امِك ّةنحلاو تاولاحلاو وكْوَكلاو رّكُس عاتم بلاڤ يرشن ّضيبلل ّيلون يغبن يك
.ةميخلل هيدي شاب ةحير ةعرقو 
 
18.6.1.1.2. CONTRAT DE MARIAGE 
 Moi, j’ai fait le contrat de mariage là-bas, à Brezina, et je l’ai fait à la mosquée 
parce que nous avons trouvé le taleb à la mosquée, mais cela peut se faire en dehors de 
la mosquée. Quand on trouve le taleb, on l’emmène dans une maison ou sous une tente. 
On se réunit et on discute du montant de la dot, ce qu’on donnera comme bijoux 
d’argent et d’or, etc. Quand on a bien parlé, le taleb demande : « C’est terminé ? » On 
lui dit : « C’est terminé. » Et le taleb se met à écrire après avoir dit la fatiha : « Un tel se 
marie à une telle, selon la tradition de Dieu et de son prophète », comme le taleb sait le 
faire. Il est plus savant que moi. 
  ش َىڨشي ام نكلو ،عماجلا يف بلاطلا انيڨل رطاخ ىلع عماجلا يف اهتْرِدو ةنيزيرب يف ّمت اهتْرد ةديقعلا انا
 ةعامج اوريدنو ةميخ ّلاإو رادلا دحاول هّاياو انحا اوشمن بلاطلا اوڨلن يك .عماجلا يف ريغ ش اندنع ام .عماجلا
 امك ،اوريدن شاو قادصلا ىلع اوّملكتنواوس اوّملكتن يك .كاه ّلاإو بهذ ّلاإو ةّضف ،اولوڨن  :بلاطلا لوڨي اوس
 ِالله ِّةنُس ىلع اهعم جّوزتم نلاف تنب ةنلاف ،نلاف نب نلاف" :بتكيو ّحتفي ادبي ،"صلاخ" :اولوڨن ."؟صلاخ"
.انا ينم ريخ ءارقي وه .بلاطلا فرعي امك ...هِلوسَرو 
 
18.6.1.1.3. LE TRANSFERT DE LA FIANCEE 
 Chaque fois que j’allais à Brezina, j’emportais donc un pain de sucre, des 
gâteaux et des cacahouètes jusqu’au jour où nous fûmes d’accord pour aller chercher la 
fille. J’envoyai alors une lettre à son père. Il me répondit : « D’accord, venez au début 
du mois. » J’achetai alors des étoffes à El Bayadh, trois pièces différentes pour le 
trousseau de la nouvelle mariée, plus des provisions de bouche, un mouton, un quintal 
de semoule, des légumes, 2 kilos de beurre et tout ce qu’il faut. Je laissai 50 kilos de 
semoule aux femmes dans ma maison et j’emportai tout le reste dans une auto à Brezina 
pour le donner au père de la fille. Quand on arriva chez lui, on égorgea le mouton, on 
mangea et les gens vinrent de tous les côtés. Rien ne manquait. Le lendemain, on 
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déjeuna de bonne heure. On fit monter la fille, sa mère et sa grand-mère dans la voiture 
et on revint à El Bayadh. 
  ىلع انقفاوت ّيلا راهنلا ىَّتح ْوَكْوَكلاو تاََولَحلاو رّكُس عاتم تلاڤ دحاو ّيدن ،ةنيزيربل يشمن يك اميد لاّما
شيلا وبل ةيَرب تْلسر .دوفرلا تازاهج ثلاث عطڨن .ّانم نّاتكلا عطڨن ."يجت رهشلا سار ىلع !ةّحص" :يل لاڤ .ةري
 يف ءاسنلل ديمس وليك نيسمخ ّيلخن انا .مزلي ّيلا ّلكو ناهد وليك جوزو ةرضخلاو ديمس راطنقو شبكلاو برضملاو
وتولا يف هريدن لكلا رخلااو .رادلا306ن هدنع اولصون يك .ةريشيلا وبِل ةيزيربل يشمنو اوّشعتنو شبكلا اوحبذ
 اوجنو وتولا يف اهّانحو اهُّماو ةريشيلا اوبّكرن يركب اورطفن حابصلاو .ولاو ّصخي امو ةيطاو لك نم يجي يشاغلاو
.ّضيبلل 
 
18.6.2. LE MARIAGE A GERYVILLE (11) 
 Quand le mariage se fait à El Bayadh, le nouveau marié se trouve au bain maure 
quand on introduit la nouvelle mariée chez lui. À la tombée de la nuit, on vient le 
chercher au bain maure. On le fait monter en auto et on le conduit à sa maison. Quand la 
voiture arrive devant sa demeure, les hommes font parler la poudre et le nouveau marié 
descend de la voiture son capuchon sur la tête. L’un des camarades le tire par le 
capuchon jusqu’à la chambre où se trouve la nouvelle mariée. Les camarades restent en 
arrière et lui rentre seul. Même le garçon d’honneur reste dehors. Il trouve la fille seule 
assise dans la chambre, la tête couverte d’un voile. Il lui enlève ce voile de dessus la 
tête, lui met une bague au doigt ou bien lui donne de l’argent : 1000, 2000 ou davantage 
selon ses moyens. Après cela, il la frappe doucement sept fois avec la main ou un bâton 
pour qu’elle ait peur de lui, qu’elle ne le méprise pas et qu’elle marche droit. Ils 
demeurent ensemble à réclusion deux ou trois jours (aujourd’hui très peu restent sept 
jours en réclusion). On invite ses amis à boire et à manger. Il y en a qui lui apportent des 
cadeaux. L’un lui donne 500, l’autre lui en donne 1000. C’est là un mariage à El 
Bayadh. 
  يك .هراد يف ةسورعلا اولّخدي ّيلا تقو ماّمحلا يف وه نوكي ،ّضيبلا يف سرعلا نوكي يك مياد ،سيرعلا
رّايس يف هوبّكري .ماّمحلا يف هدنع اوشمي ليللا برضي لاجرلا اوبرضي شوحلا مّادڤ ةرّايسلا سبحت يك .هرادل هّوديو ة
 ّيلا رادلل ىَّتح كاه يك هبيجيو ةنوملڨلا نم هدبجي ةڤافرلا نم دحاو هدّوڨي .هسار قوف هتنوملڤ سيرعلا لزنيو دورابلا
ارملا َىڨلي .اّرب دعڨي ريزولا ىَّتح .هدحو لخدي وهو لْوَرلا اودعڨي ةڤافرلا .ةارملا اهيف دحاو .رادلا يف ةزمعڨم اهدحو ة
 اهيطعي ّلاإو اهعبص يف متاخ ريدي دعب نم .اهسار ڨوف نم ليبنكلا اذه سيرعلا علقي لاّما .اهسار يّطغم ليبنكلا
 ڨرطملا دحاوب ّلاإو هيديب تابرض ةعبس ّةيوش اهبرضي دعب نم .هتڤاط ىلع رثكا ّلاإو نيفلا ّلاإو فلا :ادراوص
ارملا نوكت شاب قّوزم ّلاإو نيموي ةبجُحلا يف مهضعب عم اودعڨيو ڨيرطلا يف يشمتو ش هرڨحت ام ،هنم ةفياخ مياد ة
 اوبرشيو اولكاي ةلكاملا ىلع سيرعلا باحصا اوضرعيو .)ةبجحلا يف مّايا ةعبس دعڨي ّيلا ليلق كُرد( مّايا ةثلاث
 ّلا نينياكئم هيطعي دحاو :اياده هل اوبيجي يرف فلا هيطعي دحاو ،ورود ة.ّضيبلا يف سرعلا اذه .كن 
 
18.7. MARIAGE A MECHRIA (12) 
18.7.1. TRANSFERT DE LA FIANCEE 
 Autrefois on emmenait la fiancée dans un palanquin (fixé sur le dos d’un 
chameau) mais aujourd’hui (1955) on la fait monter dans une auto et on la fait tourner 
dans les rues du village suivie de plusieurs autres voitures. 
  نيرُخأ تارّايسو دلابلا يف اهب اوروديو ةرّايس يف اهّوبكري مويلاو شوّطعلا يف ةسورعلا اّودي  يركب
.اهوڨفاري 
 
18.7.2. CONTRAT ET DOT 
 Le père du garçon va dire au père de la fille : « Tu serais gentil de me donner ta 
fille pour mon garçon. » S’il accepte, il pose ses conditions. Il lui demande de donner à 
                                                 
306 ةرّايسلا 
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sa fille des bijoux d’or selon ses moyens et des habits (deux ou quatre robes) selon ses 
moyens. 
  ةلفطلا ينِطعا كب اذ ام" :ةلفطلا اوبل لوڨي يجي لفطلا اوب هيلع طرشي )لبق اذإ( لبق ايل ."يدلول كتنب
.هتڤاط بَسح ىلع )عبرا ّلاإو تايابع جوز( ةوسكلاو ،ڨيطي ام بَسح ىلع بهذلا 
 
18.8. MARIAGE A AÏN SEFRA (13) 
18.8.1. CONTRAT ET DOT 
 Après avoir demandé une jeune fille en mariage, le garçon lui apporte quelque 
chose les jours de fêtes et du premier de l’an. Quand la jeune fille a atteint l’âge de se 
marier, il lui envoie un mouton, 500 kg ou un quintal de semoule, des habits (trois robes 
et un voile) et de l’argent (5000 ou 10000 francs). Le père de la jeune fille lui donne 
aussi un coffre et une couverture (en 1955). 
 ةوكنلا دوعت يكو .ةجاح اهِل بيجي ،ريانلا يفو ديعلا يف ،ةلفطلا بطخ ام دعب ،لفطلا307  شبك عفدي ةلماك
 ةلفطلا اوبو .ةرشع ّلاإو فلاا ةسمخ ددع مهاردلاو )كياحو ةثلاث تايابعلا( كّاتكلاو راطنق ّلاإو ديمس وليك نيسمخو
طعي.ءاسكو قودنص َهتنبل ي 
 
18.9. MARIAGE AVANT LA PUBERTE 
18.9.1. CE QU’ILS DISENT 
18.9.1.1. RAISONS POUR DONNER LEURS FILLES VIERGES (1-2-3) 
 Celui qui marie sa fille veut la donner intacte. Si, la première nuit, le jeune marié 
ne trouve pas la fille vierge, il se met à pousser des cris, fait du scandale et jette la fille 
sur la rue. On lui reprend le trousseau qu’on lui avait donné et on lui rase la tête avec 
brutalité, ne prenant pas garde de la blesser. 
 ذإ سرعلا ةليل .ةرهاط ةيفاص اهيطعي يغبي هتنب يطعي ّيلاةدساف اهلجر اهاڨل ا308  حوليو ،طايعلا حولي
 حرجت ،نيشّشغتم ،لقعلاب يش امو اهسار اهل اونسحيو لُكلا اهّشق اهل اوّكفي .ڨاڤزلل هيف هِب اهكْعُزيو .بيعلا اهيلع
( ش حرجت ام ّلاإوTouggourt.) 
 Chez les arabes c’est là un cas très grave, une affaire autour de laquelle on fait 
grand bruit. La fille reste alors chez son père méprisée de tous, et personne ne la 
demandera plus en mariage. Aussi celui qui a une fille la marie-t-il toute jeune de peur 
que quelqu’un ne la viole avant son mariage. 
 ريدي ،رساي ةريبك برعلا دنع هذه ام ،ةرياب ،ةسوخبم ،اهيوب دنع دعڨت ةلفطلاو ،ريدنبلاو لبطلا اهيلع او
( جاوزلا لبق هل اهودّسفي لا فياخ ةريغص اهجّوزي ةلفط هدنع ّيلا .دحاو ىَّتح اهذخايTouggourt, Taïbate.) 
 Nous marions nos filles toutes jeunes (huit ou dix ans) pour qu’elles soient 
éduquées à coups de bâton par leurs beaux-parents et pour qu’elles ne déshonorent pas 
nos familles par leur conduite. Quand une fille commet une faute, elle ne va pas 
demander la permission à ses parents. On ne s’en aperçoit que lorsqu’elle est enceinte. 
Une fois mariée, si elle devient grosse, il n’y a à cela aucune honte parce qu’elle a un 
mari. 
  .نيشلا ربخلا مهيلع ش انيجي امو ش انومّشحي ام ،زّوبدلا تحت مهدنع اّوبرتي سانلل راغص مهوطعن
فطلاذلا مدخت ناكول ،ةل .اهِب اوقيفي شاب شركلاب دوعت ىَّتح اهيدلاو ش رواشت ام ،بون ريدت يك ،ةسّرعم ناكولو
( دوجوم اهلجر رطاخ ىلع ،بيع ىَّتح ناك ام ،شركلاTaïbate, 1945.) 
 Nous marions la jeune fille très jeune pour qu’elle n’ouvre pas les yeux sur la 
rue. Quand elle est grande et qu’elle a tout vu dans la rue, elle ne veut plus rester à la 
maison et elle se sauve dans la rue. 
                                                 
307 ةكونلا: la carte d’identité, quand d’après la carte d’identité, elle a atteint l’âge de se marier. 
308 On dit aussi : la première nuit, si elle se cache le visage de ses deux mains parce qu’on ne la 
trouvera pas vierge (si son visage ne paraît pas). 
 .َةِيبَص ش اهوڨلي ام رطاخ ىلع اهيديب اههجو يّطغتو مشحت ناكول :ينعي .اههجو ش نابي ام ناكول َىلولاا ةليللا 
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  يف ءيش لك تفاشو ةريبك تءاج اذإ .ڨاڤزلا يف اهينيع ش ّلحت ام شاب ةريغص اهولّخدن ،ةلفطلا ،انحا
( ڨاڤزلل برهتو رادلا يف ش ُدعڨت ام ڨاڤزلاTouggourt.) 
 Je leur ai donné ma fille, maintenant je suis tranquille. J’avais peur. On ne peut 
pas avoir confiance dans les filles. Plutôt l’enfer que la honte ! Plutôt la mort que le 
déshonneur ! 
  بيعلا لاو توملا .راعلا لاو رانلا .ناملاا ش مهيف ام تاريشيلا .فاخن تْنُك .تّينهت .يتنب ةريشيلا مهتيطعا
( َّيف قلخيGéryville.) 
 Quand tu vois ta fille faire la coquette, aimer les bijoux et les belles toilettes, 
presse-toi de la donner en mariage. Tu pourrais apprendre de tristes nouvelles sur sa 
conduite. La jeune fille veut se marier parce qu’elle a vu et entendu ses compagnes les 
jours qui ont suivi leur mariage et elle veut faire comme elles. (Pendant sept jours, ses 
petites amies passent la journée et la nuit chez la nouvelle mariée. Quand le nouveau 
marié est avec elle, toutes ces fillettes sont derrière la porte. Elles entendent les paroles, 
les cris et tout ce qui se passe à l’intérieur. Quand le nouveau marié la laisse et s’en va, 
les fillettes vont la voir et elle leur raconte tout ce qu’il lui a fait. Ces fillettes montrent 
aussi la chemise de la mariée tachée de sang à tous ceux qui viennent dans la maison.) 
  اهيلع كيجي كلاب .سانلل ةعاسلا يف اهِطعا ،ةحيلملا ةسبللا ىلعو ةّضفلا ىلع سّوحت اهفوشت فيك ،كتنب
 .مهفيك ريدت يغبتو ةبْجُحلا يف ّيلا اهتاجاتن َتفاشو َتعَمَس رطاخ ىلع جاوزلا ىلع ش ربصت ام ةلفطلا .نيشلا ربخلا
 ةعبس ،ةسورعلا تْرُُّڨت يف( ،مهتانيب بابلا ريغ ،ةسورعلل ّشخي يك ،سيرعلاو .اهتاجاتن اهدنع اوتابيو اّولظي مّايا
 ،اهوفوشي تانبلا اهوجي سيرعلا اهّيلخي فيكو .اّربلا تانبلا هوعمسي لخادلا اولمعي ام لكو .طاعيلاو ملاكلا اوعمسي
تانبلا اهوّروي ،مدلا اهيف ّيلا ةّجمقلاو .اهيف لمع شاو مهل يكحت يهو رادلا يف تءاج ّيلا سانلل309 
(Touggourt, Hachachna.) 
 Chez nous, on marie les filles jeunes pour être tranquille à leur sujet. Quand une 
fille grandit, ses parents sont inquiets car la société est mauvaise. Celui qui a une grande 
fille à la maison n’en dort plus : il a un baril de poudre pour oreiller. 
  اهيدلاو اودوعي ،ّةيوش ربكت يك ،ةلفطلا .مهنم اّونهتي شاب تاراغص مهوجّوزي مهيدلاو ،تانبلا ،اندنع
( هفوشي ام مونلا ،هتداسو دوراب ّةّيتب ،هتنب هل تَربك ّيلا .ةنيش رطاخ ىلع ايندلا :نيفياخTouggourt.) 
 Nous autres, nous avons toujours peur qu’il arrive quelque chose, car on ne peut 
pas avoir confiance dans les jeunes filles d’aujourd’hui. 
 ( ناملاا ش مهيف ام مويلا تانب .ش مهنمان ام انتانب :اوفاخن انحاAïn Séfra.) 
 Si une fille a fauté dans les broussailles de l’oued et revient enceinte à la maison, 
aucun de ses cousins ne voudra la prendre en mariage. Elle restera déshonorée chez ses 
parents ou bien ceux-ci la donneront à un nègre pour en être débarrassés. 
  ّمع دلاوا نم اهّيدي نَم لا ،داولا نم شركلاب تءاج اذإ ةلفطلا دحاو ّلاإو اهيدلاو دنع ةسوخبم دعڨت .اه
.اهنم اوّكفتي شاب فيصولا دحاول اهيدلاو اهوطعي 
 À Taïbate, une jeune fille devint enceinte. Quand ses parents s’en aperçurent, ils 
la marièrent vite à un idiot en se disant : « Il n’y verra rien, il est trop bête, et puis, 
quelques jours après nous la reprendrons chez nous. Elle sera alors divorcée et comme 
telle nous pouvons la remarier à un autre. » 
  يف لوبهملا دحاول ةعاسلا يف اهوجّوز اهيدلاو اهب اوقاف يك .شركلا تدفر ةلفطلا دحاو تابياطلا يف
م دڤ دڤ ش وه ام" :اولاڤ .دلابلا دحاول اهوطعن اوڨيطنو ةّڨلطم انرادل اهاّودرن للاڤ مايا دعبو اهِب ش قيفي ام هسار ع
.رخا 
                                                 
309 Chez les Hachachna de Tougourt, c’est un cercle vicieux: 1. Ils marient leurs filles toutes jeunes 
(12-15 ans) parce que, disent-ils, elles ont tout vu pendant la hojba des nouvelles mariées et qu’elles 
veulent faire comme elles. 2. Ils laissent tout voir à leurs filles pendant la hojba parce que la nouvelle 
mariée est trop jeune pour rester seule chez son mari et qu’elle réclame la compagnie de jour et de nuit de 
ses petites amies (elles passent la nuit collées à la porte). 
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 Â treize ans, la fille doit quitter son père. Elle prend de la poitrine et les vauriens 
tournent autour d’elle. C’est une honte pour son père de la garder chez lui : elle aura un 
gosse et fera la honte de son père. 
  شركلا دفرت .اهاوب اّهدشي بيع .بلاكلا اهيلع اوريديو لِزازب ةرياد .اهاوب دنع ش دعڨت ام شاَّطلت ةلاوم
( بيعلا هل بيجتوAïn Séfra.) 
 
18.9.1.2. POUR QU’ELLES S’HABITUENT CHEZ LEUR MARI (4) 
 Une femme ne s’habitue chez son mari que si elle y vient toute jeune. Le dicton 
ne dit-il pas que « les vieux chiens ne s’apprivoisent point ». 
  بلكلا" :ةريغص تءاج اذإ ريغ اهلجر راد يف فلاوت ام ةارملاراشلا."فلاوي ام ف 
 « J’ai pris une petite fille de douze ans pour l’éduquer moi-même. J’ai pris aussi 
son père et sa mère chez moi pour qu’ils veillent sur leur fille quand je serai parti en 
voyage. » 
  اهيوب تّيدشو .لوط يدي ىلع ضونتو اهّيبرن شاب .ّةيبرتلا ىلع ،ماع ْنَشانثا ةلاوم ،ةريغص ةلفط تّيدا"
هتنب ىلع اوّسعي رادلا يف َيعم اهُّماو."رفاسم دوعن يك م 
 Ainsi parlait un taïbati, boucher à Djamâa. Il avait renvoyé sa femme qu’il 
n’aimait plus pour prendre cette fillette qu’il aimait beaucoup, mais qui était si jeune 
qu’il dut prendre sa mère pour l’éduquer et lui faire la cuisine. Il reçut aussi chez lui le 
père de la fille et son frère. Tout ce monde logeait et mangeait chez lui. Or il arriva que 
la mère de la jeune mariée se trouvait bien chez son gendre, envoya promener son mari 
en lui disant : « Puisque tu ne travailles plus pour moi, va-t’en et laisse nous 
tranquilles. » Il s’en alla furieux. 
  ام لاز ام ،رادلا ةمدخ ىَوِس ،رساي اهيتشي ةريغصلا ةلفطلا هذه اذخو ،ش هتبجع ام هلايع ّڨلط ناك
نم اولكاي لكلا ،اهوخو اهوب باجو .هتلكام هل ّبيطتو اهيف هل ّيبرت شاب اهّمأ باج .ةريغص رطاخ ىلع ش اهفرعت 
 :هل تلاڤ ،اهبياش تَكعز ،اهبسن دنع ريخلا َتڨل يك ،ةلفطلا ُّما ،زوجعلا تءاجو .لجرلا كاذه دنع" مدخت ام كنينم
.نابضغ ىَشمو "انِطخا ْحُر ، َّيلع ش 
 Chez les arabes, la belle-mère ne veut pas que sa belle-fille lui réponde. Elle 
veut que sa bru soit docile et toute jeune sans quoi elle ne s’habituerait pas à son 
caractère (car c’est avec elle surtout qu’elle doit vivre, beaucoup plus qu’avec son mari 
qu’elle ne verra souvent que la nuit). 
 ص اهيغبتو ةعياط اهيغبت ،ملاكلا اهل ّدرت ّةنكلا ش لبقت ام زوجعلا ،برعلا دنع تَربك ّيلا رطاخ ىلع ةريغ
.ش اهفلاوت ام ّةيوش 
 
18.9.1.3. POUR NE PLUS AVOIR A NOURRIR LEURS FILLES (5) 
 Nous autres, quand nous mourons de faim, nous vendons nos filles. 
 ( مهوعيبن اوَوخن يك ،تانبلا ،انحاTaïbates, pauvres.) 
 « Pourquoi as-tu marié ta fille si jeune ? » – « C’est que c’était écrit et puis 
l’enfant étant orpheline de père, il valait bien mieux pour elle qu’elle trouve de quoi 
manger et s’habiller chez son mari que de mourir de faim chez sa mère. » 
  "؟ةريغص كتنب تيطعا شلاع" − بوتكملا ،يديس اي"اهيوب نم ةميتي ةلفطلاو310  لكات ،لجر اهيلع مدخي
( اهُّمأ دنع ّرشلاب تومتلاو ،اهلجر دنع ىَسَْكَتتوTaïbates, pauvres.) 
 Son père n’avait pas de quoi la nourrir. Il est pauvre, estropié et a beaucoup 
d’enfants. Il l’a donnée en mariage pour qu’elle aille manger chez les autres. 
 ( سرارتلا سوور يف لكات يشمت سانلل اهاطعا .ُّزبلا ةرثكو ،ضورڨمو ،نيكسم :اهاوب اهِل ڨاط امAïn 
Séfra.) 
 
                                                 
310 Ou bien: وبلا نم ةميتي. 
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18.9.2. CE QU’ILS FONT 
18.9.2.1. CHEZ LES TAÏBATES (TOUGGOURT) (6) 
 Nous donnons nos filles comme les autres nous ont donné les leurs. J’ai marié 
ma fille à dix ans comme j’avais pris sa mère quand elle avait huit ans. 
 طعن ،مهتانب انوَطعاتيطعا .انتانب مهو  ُأ تّيدا امِك ،ةرشع ةلاوم ،يتنب( ةينمث ةلاوم اهّم1944.) 
 Aïcha bent Moussa a été mariée à un noble et a été répudiée. Remariée à un 
goumier, elle a encore été répudiée. Elle est maintenant remariée à un vieux bonhomme 
de quatre-vingt ans et elle n’a encore elle-même que onze ans. C’est là le sort de la 
femme en ce pays : Marie-toi et divorce, remarie-toi et redivorce, la vie n’est qu’une 
série de mariages et de divorces. 
 ،ىَسوم تنب ةشئاع  ّداو ،اهّڨلطو فيرشلا دحاو اهّاداطو يموڨلا دحاو اها ريبك بياش اهذخام كُردو ،اهّڨل
 ريغ ايندلا ،ّڨلط ،ْبِج ،ّڨلط ،ْبِج" :دلابلا هذه يف ةارملا ةلاح َيِه هِذه .َةنَس نَشادح ةلاوم يهو ،نينامث ىلوم
( "ڨلاطو جاوز1945.) 
 Kheira n’a que seize ans et elle est à son cinquième mari. Meriem n’a que dix 
ans et elle est mariée. 
 ( مويلا هدنع اهار ّيلاو ،شاّطس ةلاوم ةريخen 1948نم سماخلا وه .)  ةلاوم ميرم .اهّودا ّيلا لاجرلا
ةرشع .لجر ةدذخام ،ةسّرعم يهو 
 Quand la fille est petite on la marie devant l’assemblée car le cadi ne voudrait 
pas faire le mariage. Mon père m’a donnée alors que je n’avais que sept ans. 
  يناطعا انا .ةحتافلا اهِل ءارقي ش يغبي ام يضاقلا رطاخ ىلع ،عمجلا مّادڤ اهوطعن ةريغص ةلفطلا ناكوا
نس عبس ةلاوم سانلل ّيوب( ني1945.) 
 
18.9.2.2. CHEZ LES SOUAFA (EL OUED) (7) 
 Une fille qui a grandi vite est mariée même à douze ans. 
 وجّوزي ةزيافلا ةلفطلا.ةنس نَشانثا ةلاوم ىَّتح اه 
 À El Oued, me dit un autre, ils marient leurs filles à partir de dix ans. À Amich, 
ils les marient plus jeunes encore, jusqu’à deux ou trois ans avant qu’elles commencent 
à jeûner (1948). 
 .ةثلاث ّلاإو نيماعب اوميصي لا لبق ،ةرشعلا نم مهتانب اوطعي ،داولا يف 
 
18.9.2.3. DANS LES SUD ORANAIS (GERYVILLE, AÏN SEFRA) (8-8BIS) 
 Chez nous, c’est honteux de donner en mariage une jeune fille avant sa puberté. 
 ( غولبلا مّادڤ ةريغص ةريشيلا اوطعن بيع اندنعsédentaires évolués.) 
 La fille que j’ai sous ma tente n’a que treize ans. Nous, nous prenons les filles 
toute jeunes pour les éduquer, nous ne faisons pas autre chose avec elles que les 
éduquer. 
  ةلاوم يتميخ يف ّيلا ةريشيلا13 اّوبرن ريغ انحاو .مهّوبرنو راغص مهوبيجن تاريشيلا انحا .
(nomades.) 
 Cette année à Stitten (Géryville), un homme a marié sa fille à douze ans devant 
le taleb et quelques témoins. Quelques jours après, celui qui lui avait demandé sa fille 
pour son fils, la lui rendait, elle ne faisait pas l’affaire et il lui redemanda son argent. 
Comme il refusait de lui rendre cet argent, celui-ci alla porter plainte devant le juge de 
paix. Le juge demanda l’acte de naissance de la jeune fille. Comme elle n’avait pas 
l’âge d’être mariée, il donna une amende de 60.000 francs à son père ainsi qu’à celui qui 
l’avait demandée en mariage. Il frappa aussi d’une amende de 50.000 le taleb qui avait 
fait le mariage et d’une amende de 40.000 chacun des témoins. Malgré cela, les arabes 
continuent à marier leurs filles à douze et treize ans. Nous autres, à Géryville même, 
nous ne faisons plus cela mais dans la montagne les arabes continuent à le faire. 
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 نيتنس يف ،ةنسلا ماع ةلاوم يهو دوهشلاو بلاطلا مّادڤ هتنب ىَطعا دحاو ،12  هل ّدر للاڤ مّايا دعب نم .َةنَس
 دنع هب ىَكشو مهاردلا هل ّدري وه ش َىغب ام ."يمهارد يل ّدر" :هل لاڤو .ش مهتبجع ام :هدلول اهّادا ّيلا هتنب
اوب ىَّطخ ةريغص اهَاڨل يك ."ةريشيلا ةياح اوبيج" :مكاحلا لاڤ .مكاحلا بلاطلاو فلا نّيتسب اهّادا ّيلاو فلا نّيتسب اه
 ش اومشحي ام برعلاو ءيَشلا اذه عڤ .فلا نيعبرا فلا نيعبراب دوهشلا عيمجو فلا نيسمخب ةحتافلا ارق ّيلا
 تلاوم مهتانب اوجّوزي اوديزيو12  و13  اهنّيداش ّةيبوُرعلا لبجلا يفو ةريّسلا هذه انلّطب ضيبلا يف انحا .ماع
(Géryville, 1967.) 
 Â Géryville (depuis l’indépendance, la loi interdit le mariage des filles avant leur 
16ème année accomplie), mais quand un homme veut prendre une adolescente en 
mariage, il fait la fête au loin sous les tentes des arabes. Quelques années après, quand 
la jeune fille aura 16 ans, ils iront à la mahakma faire le contrat et réciter la chahada. 
  ةريشيلا دوعت يك نينس دعبو برعلا يف ديعب سرعلا ريدي ةريغص ةريشي ّيدي يغبيو ّضيبلا يف نكاس ّيلا
( ةحتافلا اوارقيو طورشلا اوبتكي ةمكحملل اوشمي شاّطس ةلاومGéryville, 1968.) 
 
18.9.3. MESSAGE (9-10) 
 Ô homme, ta fille est encore petite. Elle n’a même pas atteint l’âge de puberté. 
Comment peux-tu la donner en mariage ? Laisse la donc s’amuser avec les fillettes de 
son âge. Et puis elle est faible de santé311. Il est possible que sa première grossesse 
cause sa mort. Dieu t’en demandera compte. Crains donc Dieu. Dieu t’a confié cette 
enfant comme un dépôt. Cette enfant est un dépôt de Dieu entre tes mains. Malheureux ! 
Comment oseras-tu te présenter devant Dieu, toi qui n’auras pas su garder le dépôt à toi 
confié. 
  يه بعلت اهّيلخ ؟سانلل اهيطعت شافيك .غوُلبلا ّدحل ىَّتح َتلصو ام .ةريغص َتلاز ام كتنب ،لجر اي
 ْبلا كلاب .ةيانضلا ش مجنت ام .ةّحصلا ةليلق يهو .اهتاجاتنوط اي ّيبر نم ْفَخ .اهيلع ّيبر كلاسيو ،اهلتڨي لّولاا ن
عا .لجر؟ةناملاا عّادخ اي ،كلاوم لباڨت شافيك !كَحيو اي .كيدي نيب ّيبر ةناما يه .ةناما ةريشيلا هذه ّيبر كاط 
 Vous dites : « Plutôt l’enfer que la honte » et vous donnez vos filles toute jeunes 
pour ne pas entendre dire qu’elles ont fauté. Eh bien, moi je vous dis que tout le mal 
vient de vous. Si vous aviez bien éduqué vos garçons et vos filles, si vous aviez planté 
en leur cœur la crainte de Dieu et si vous leur aviez fait la morale, il n’arriverait rien du 
tout et vous n’auriez pas à rougir devant les hommes de votre pays. Or l’éducation se 
fait dès l’enfance : le bois se redresse quand il est vert. Les enfants doivent être éduqués 
dans la maison de leurs parents : le garçon par son papa et la fille par sa maman. Le 
garçon grandit comme il a été élevé et il en est de même pour sa sœur. 
  لك" :مكل لوڨن اناو .نيش ربخ مهيلع مكيجي ام شاب تاراغص مكتانب اوطعتو ."راعلا لاو رانلا" :اولوڨت متنا
 َبدلاا يف مهوتّملعو ّيبر فوخ مهبولڤ يف اوتْسرغو ةحيلم ةيبرت مكتانبو مكدلاوا اوتّيبر ناكول .متنا مكنم ءيش
و ،ءيش ىَّتح ريصي ام ،حيلملا ."ءارضخ ّدْڨتت اصعلا" :رغصلا يف بدلااو .مكدلاب لاجر مّادڤ بيعلا مكيلع ّيلوي ام
 هتُخأو ،ضوني ّىبرتي ام بَسح ىلع ريشيلا .اهُّمأ تحت ةلفطلاو هيوب تحت لفطلا :مهيدلاو راد يف اّوبْرتي يرارذلا
.كِلذَك 
 Montrez le bon chemin à vos garçons et à vos filles et conduisez-vous 
parfaitement devant eux car les enfants suivent l’exemple de leurs parents, qu’il soit bon 
ou mauvais. « Le souriceau creusera des trous comme son père et le chaton fera des 
bonds comme son père. » La petite fille deviendra ce qu’est sa mère. « Renverse la 
marmite à l’envers et la fille sera toujours comme sa mère », dit le proverbe. C’est 
pourquoi les fautes des enfants seront imputées aux parents et la honte des enfants 
retombera sur leurs parents. Vous récolterez ce que vous aurez semé. « Si tu gâtes ton 
garçon, il te frappera un jour au visage et si tu gâtes ta fille, elle te couvrira de honte un 
jour. » 
                                                 
311 Incapable de devenir mère. 
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  ،مهيدلاو ةريس اوّعبتي يرارذلا رطاخ ىلع .مهمّادڤ مكتريس اوّنيزو ،ڨيرطلا مهوّرو ،مكتانبو مكدلاوا
قلا دلوو رّافح يجي رافلا دلو" :ةنيش ّلاإو ةنيوز ّبك" :اهُّما ةريس بَسح ىلع جرخت تنبلا ّدب لاو ."ّطني يجي ّط
 ةّيلَوم ةيّرذلا ةمشحو "ريبكلا هِب بساحتي ،ريغصلا بونذ" :ءيشلا اذه نم ."اهُّمأ يف يجت اثْنلااو اهّمف ىلع ةمربلا
."كحدفت كتنب ّسلق ،كخدفي كدلو ّشلق" .اهدصحت ،ةعيرزلا اوتُحل امِك .اهيدلاو ىلع 
 
18.10. MARIAGE : CONTRAINTE ET CONSENTEMENT 
18.10.1. DOCTRINE MUSULMANE (0) 
 Le droit musulman reconnaît à un père le droit de contraindre sa fille au mariage. 
 .ّبحي امك اهجّوزيو ش اهرواشي ام ،ءاشي نَمِل اهيطعي ،هتنب ىلع رْبجلا ّقحب ،وبلا 
 
18.10.2. VOCABULAIRE (0BIS) 
Le consentement 
Il a contraint sa fille au mariage. 
 
 
Presser. 
 
 
Elle a été forcée. 
 اضِرلاou .ىَضِرلا 
.جاوزلا هتنب ىلع ربج 
.اهيلع رهق 
.اهيلع ّمتح 
.اهبضغ 
.اهيلع اًربج اهاطعا 
.اهيلع اًرهق اهاطعا 
.ةبوصغم ،ةموتحم يه 
 
18.10.3. CE QU’ILS FONT CHEZ LES CHAAMBA D’EL GOLEA (1) 
 On ne demande pas son avis à une jeune fille qui n’a encore jamais été mariée. 
Si elle ne veut pas aller de bon cœur chez son mari, elle y ira de force. Celui qui apporte 
le prix qu’elle vaut l’emmène comme on le fait lorsqu’il s’agit d’une chèvre achetée sur 
le marché. 
  باج ّيلا فيسلاب يشمت ،اهرطاخب يشمت ش يغبت ام ناك .اهورواشي ام ،تياف تَجّوزت ام ّيلا ةلفطلا
.ڨوسلا يف ةزعملا فيك ،اهّيدي ،اهتميق 
 Elle n’a rien à dire. Nous avons versé de l’argent pour l’avoir. Elle est devenue 
notre propriété. 
 .انقزر َتداع ،مهاردلا اهيلع انعفد .لوڨت ام اهدنع ام 
 Bouka bent Ahmed Ben Brahim, mariée bessif à son cousin, se sauve de chez lui 
parce qu’il la brutalise et revient chez ses parents (voir dossier « divorce », « causes du 
divorce », « brutalité du mari »). Sa mère m’explique les moyens qu’elle a employés 
pour la faire retourner chez son mari : « Quand ma fille m’a dit qu’elle ne l’aimait pas et 
qu’elle ne voulait pas retourner chez lui, je l’ai saisie, je l’ai couchée sur le ventre et 
saisissant le gros pilon en bois, je me suis mise à la frapper. J’avais sa vie entre les 
mains et je la frappais risquant à chaque coup de la tuer. Et je me disais : Tant pis si je la 
tue, comment ose-t-elle me dire je n’irai pas ? » 
 ،ش هيغبن ام" :يتنب يل َتلاڤ يك  اهشرك ىلع ةدڤار يه .اهبرضنو ةمازَْرلا اهِل تدفر ،"ش هل يشمن ام
."'ش يشمن ام' يل لوڨت شافيك .اهلَتڨن" :تُْلڤ .حورلا يف ةجاح يدنع امو اهبرضنو ، َّيِدي نيب اهحور .اهبرضن اناو 
 Quand les parents prévoient que le parti qu’ils ont choisi pour leur fille ne plaira 
pas à celle-ci, ils lui cachent tout jusqu’à la veille du mariage. On fait le contrat de 
mariage et la jeune fille n’en sait absolument rien. Elle ne comprend ce qui se passe que 
lorsque les femmes lui apportent ses robes, les dattes, le beurre, le thé (premier 
versement de la dot le samedi, veille du mariage). On laisse alors la jeune fille pleurer et 
crier toute la nuit et le lendemain on la fait monter de force dans le basour et on la 
conduit chez son fiancé. 
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 ريدي ،سانلل اهيدلاو اهوطعي ،تارْطخ ،ةلفطلا ام يهو ،)ڨادّصلا اودڨعي ،طرشلا اوطْرشي( ةبڤرلا يف اهو
اهوجي يك ّلاإ نياك ّيلاب قيفت ام .ربخ ىَّتح اهدنع دلاو رمتلاو ّشقلا نيدڤار ءاسنلا .ّطيعتو يكبت بابت اهّولخي .ناه
شوّطعلا يف فيسلاب اهوبّكري ةودغلاو312 .اهلجر رادل اهّوديو 
 
18.10.4. CE QU’ILS FONT CHEZ LES TAÏBATES (TOUGGOURT) (2-3-4) 
 Le jour qui suit la cérémonie d’un mariage, les taïbates font ce qu’ils appellent 
« la réunion » : elmahfel. Jeunes filles et fillettes parées de leurs plus beaux atours se 
mettent en ligne sur un même rang. Celles qui n’ont pas encore été demandées en 
mariage ont le visage découvert tandis que celles qui ont déjà un fiancé ont le visage 
couvert d’un foulard (elles voilent leur beauté, elles ne sont plus à prendre). Viennent 
alors les garçons. Ils passent devant les filles pour faire leur choix sans rien dire. Celui 
qui a fait son choix désigne l’élue de son cœur en lui jetant un foulard sur le visage : 
« Un tel a désigné une telle, dit-on alors, il a jeté le fil sur elle. » Il la demandera en 
mariage peu après et, à partir de ce jour, il fera, selon ses moyens, des cadeaux à ses 
futurs beaux-parents. Tout le monde félicite alors le jeune homme et la jeune fille. 
  اوريديو اوّعنصتي نيجّوزتم ش مه ام ّيلا تانبلا .لفحملا اوريدي ،راهنب سرعلا دعب ،تابياط سانلا دنع
خم ش مه ام ّيلا .ّفُصنيرّمڨم رطاخ ىلع ،مراحَْملاب مههوجو ،نيبوط313  ةعاسلا كيذ .مهتلاجرب اوّمستيو
ةزورَْغلا314  راتخا ّيلاو .ةنيز هتءاج ّيلا ّريخي دحاو لك .تانبلا مّادڤ اوبڨعيو لفْحَملل اوجي ،نيجّوزتم ش مه ام ّيلا
هنع حلا .ةنلاف رّمڤ نلاف" :اولوڨي اههجو ىلع ةمرحم حوليو اهرّمڨي ةدحاو دوعي راهنلا كاذ نم ."طيخلا )اهيلع( ا
."مكيلع كوربم" :مهل اولوڨي .ةلفطلاو لفطلل اوكروبي سانلاو .ردق ام ىلع )ايادهلا مهل بيجي( مهيف ّدوي 
 Quant à la fille qui a été choisie, si elle est encore petite, on la laisse grandir chez 
ses parents, si elle est grande, le garçon la prend quand il veut, quand il a tout préparé 
pour la noce. Si la famille de la fillette est pauvre, le garçon la prendra chez lui toute 
petite (sept ou huit ans) et l’élèvera. 
 ّولخي )ةريغص تءاج ناكول( ةريغص ناك ،طيخلا اهيلع حلا ّيلا ةلفطلاو ،ةريبك ناكو ،اهْلَهأ دنع ربكت اه
.هتيب يف اهّيبريو ةريغص اهّيدي ،مهحاورا نيمياق ش مه ام اهْلَهأ ناكولو .اهّيدي هحور دّجو نيو ،اهّيدي ّبحي يك 
 Si la fille ne veut pas du garçon qui l’a choisie en lui mettant le foulard sur la 
tête, elle jette son foulard par terre et le garçon en reste tout honteux devant l’assemblée. 
Tout le monde s’écrie : « Elle ne veut pas de lui ! Elle ne veut pas de lui ! » Si la jeune 
fille respecte le garçon et sa famille, elle ne dit rien sur le moment, mais le lendemain 
elle renvoie au garçon son foulard et lui fait dire : « Je ne veux pas de toi, mais je n’ai 
pas voulu t’humilier devant tout le monde. » 
  رساي هتَمّشح .بيعلا هيلع يجيو هتْمَرَحَم هل ّشيطت طيخلا اهيلع حلا ّيلا لفطلا ش َتلبق ام ةلفطلا ناكول
ام" :لوڨت سانلاو سرعلا مّادڤ  ةودغلاو لفحملا يف تكْست ،هيدلاو نم ّلاإو هنم مشحت ناكولو ."ش هَتلبق ام ،ش هَتلبق
."سرعلا مّادڤ كمّشحن تيغب امو ،كَتلْباق ش ين ام" :هل لوڨتو دحاو عم هتْمَرَحَم هل ّزدت 
 Si le père du garçon ne veut pas demander pour son fils la fille qu’il a choisie, 
tout le monde le désapprouve et lui dit : « Tu as tort et ce n’est pas bien de ta part de ne 
pas accepter pour belle-fille celle que ton fils a choisie et désignée en lui jetant “le fil” » 
(en lui jetant le foulard sur le visage). 
 طخي ش يغبي ام لفطلا يوب ناكول لفطلا يوب ىلع بيعلا نوكي ،طيخلا اهيلع حلا ّيلا ةلفطلا هدلول ب
 اهيلع حلاو كدلو اهراتخا ّيلا ةلفطلا ش لبقت ام كيلع ةحيلم ش يه ام .كيف ّقحلا" :هل اولوڨيو سانلا هورياعيو
.طيخلا 
 Si le père de la jeune fille dit : « Je ne donnerai pas ma fille au garçon qui l’a 
choisie », alors que la fille, elle, aime ce garçon, celle-ci envoie dire au garçon : « Viens 
m’enlever pendant la nuit, tu me trouveras à tel endroit après que mes parents se soient 
                                                 
312 .ةفحجلا = روصابلا = شوّطعلا 
313 رّمق désigner. 
314 زَرغ jeune femme à Taïbate. 
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endormis. » La nuit fixée, elle se sauve en cachette de la tente de son père et son fiancé, 
accompagné de quelques camarades, l’emmène chez un dignitaire de l’endroit et la 
laisse chez lui. Le matin, celui-ci envoie chercher le père de la fille et lui dit : « Ta fille 
est chez moi, demande la dot que tu voudras. Pour moi, je ne la laisserai aller que 
lorsque tu auras consenti au mariage. Sois raisonnable et donne ta fille à celui qu’elle 
aime. Si tu la donnes à un autre, elle ne restera pas chez lui. On ne gagne rien à forcer 
une fille au mariage. Même une chamelle conduite de force au mâle ne donnera rien. » 
  لفطلا كاذه هَتيِهاش ةلفطلاو ."طيخلا اهيلع حلا ّيلا لفطلا كاذل يتنب ش يطعن ام" :لاڤ ةلفطلا يوب ناكول
 ةليللاو ." َّيدلاو اودڤر ام دعب ينُلافلا برضملا يف يناڨلت .ليللا يف ينبّره حَورا" :هل لوڨت )هل ثعبت( هل ّزدت
 برهت ةّنيعملا ،ردق َىلوم لجرلا دحاو دنع اهولّخديو ،هعم هباحصاو وه ،اهبطخ ّيلا اهبّرهيو اهيوب تيب نم ةدحج
 يهاش شاو بلْطا .يدنع اهار كتنب" :هل لوڨيو ةلفطلا يوبل لجرلا كاذ ّزدي حْبُصلا حبْصي فيك .هدنع اهّولخيو
الله .ةحتافلا اهيلع تيرق لا ريغلا اهڨلطن ام ينارو .كتنب ىلع طْرش اذإ .هَتيِهاش ّيلا كتنب ِطعا .سيلْبا لعناو كيدهي 
.)شركلا ش دفرت ام( ش حڨلت ام ةبوصغملا ةڤانلا ،ش اجْست ام ةبوصغملا :هدنع ش دعڨت ام رخا دحاول اهتيطعا 
 Cette cérémonie du foulard jeté à la jeune fille un jour de mahfel n’est pas le 
prélude obligatoire du mariage. Il y en a qui ne le font pas et qui font tout de suite la 
demande de mariage aux parents de la fille. 
 ( اكرب اهلهأ دنع اهبطخيو طيخلا اهيلع ش حولي ام ّيلا نياكو ةلفطلا ىلع طيخلا حولي ّيلا نياك1945.) 
 Si la fille est assez grande et comprend ce qu’elle fait, on lui demande son avis 
avant de la marier mais si elle est toute petite on ne la consulte pas. Les parents font ce 
qu’ils veulent et elle suit la volonté de ses parents. 
  اهورواشي ام ،ةريغص ناكولو .اهورواشي ،فرعت َتداعو ّةيوش ةريبك ناكول ةلفطلا ش اهدنع ام .ش
.َيِه هلبقت اهيدلاو هولبقي ّيلا .اهيدلاو يار يارلا .يار 
 La coutume d’enlever sa fiancée quand ses parents refusent de consentir à son 
mariage est une vieille coutume qui remonte à nos ancêtres. Elle se pratique toujours et 
n’a rien d’immoral. Il ne se passe rien de répréhensible avant la conclusion du mariage 
par la lecture de la Fatiha. 
  مّادڤ ءْيَش ىَّتح ريصي امو .ّلكلا ش لّطبت امو ،ةيضاملا نورقلا نم ،اندودج نم يهار ،اندنع ةباّرهلا
.ةحتافلا 
 Il y a des pauvres qui vendent leurs fillettes de sept ou huit ans sans les 
consulter. Ces enfants restent chez ceux qui les ont achetées parce qu’elles sont mieux 
nourries et mieux habillées par eux que par leurs parents. Il y a à Touggourt (en 1945) 
un Taïbati qui a ainsi vendu ses trois filles à des riches. Il y a aussi des Oulad Naïl (de 
Djelfa) et des Emamcha (de Khenchla) qui vendent leurs fillettes aux Souafa et aux 
Medjaria de Touggourt. 
  ةلاوم ةريغص ةلفطلا .مهاردلا هيطعي ّيلل هتنب عيبيو ريقف ّيلا نياك7  ّلاإو8  اهيوب ش اهرواشي ام ،نينس
دنع ُدعڨتو  يف دوجوم .اهيوب راد نم ريخ حيلملا سابللاو رساي ةلكاملا هدنع َىڨلت رطاخ ىلع ،اهارش ّيلا لجرلا
 يناث اوعيبي ةلشْنخ نم ةشماملااو ةفلج نم لئان دلاوا .ةيتناكرملا سانلل َثلاثلا هتانب عاب ّيلا يتابياط دحاو ترُُّڨت
.ةيراهجملاو ةفاوسلل مهتانب 
 Je reprochais à Bachir d’avoir donné sa fille à Khelifa sans l’avoir consultée 
comme s’il avait vendu une chèvre au marché. Il me répondit : « Je me suis dit : Je suis 
un arabe comme les autres et je vais suivre les coutumes du pays. J’ai alors donné ma 
fille sans lui demander son avis. Elle est revenue chez moi en me disant : “Je ne l’aime 
pas, je ne veux pas rester chez lui, j’aime mieux mourir que demeurer avec lui. Je me 
jetterai dans un puits plutôt que de retourner chez lui.” Après quoi, elle est restée huit 
jours sans prendre aucune nourriture. Tout cela c’est la faute de nos coutumes. Mais tu 
as raison. On ne force pas une chèvre à accepter le bouc et si on la force on dit qu’elle 
avortera. Or ma fille n’est pas une chèvre. Je n’aurais pas dû la forcer. » 
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 ار" :تُْلڤ انا ام" :يل َتلاڤ ،يل تَّلو .ش اهترواش امو اهتيطعا .دلابلا ةريس ّعبتنو برعلا عم يبرع ين
 ش َتڤاذ ام مّايا ةينمثو ."ش هل ّيلون ام ،يساح يف يحور حولن .وه لاو توملا .هدنع ش ُدعڨن ام ،ههجو تيتش
طت ام ةموتحملا :ّقحلا كدنع َتناو ةريسلا ّةلڤ نم لكلا ءيشلا اذه .ةلكاملا يتنبو .ش ّدشت ام درطت ناكولو ،ش در
( فيسلاب درطت سورتعلل )كاشاح( اهّيدن ةزعم ش يه امTouggourt, Taïbate, 1946.) 
 
18.10.5. CE QUE FONT LES SOUAFA D’EL OUED (5-6-7) 
 Quand on vient leur demander leur fille en mariage, les hommes intelligents 
disent à la mère de la jeune fille : « Demande-lui si elle consent à ce mariage. » Si elle 
ne consent pas, elle le dit carrément. Si elle consent, elle dit : « Moi, je n’ai rien à dire. 
Je ferai ce que décidera mon père. » (Une fille a toujours honte de dire qu’elle consent 
au mariage). 
  لبقت ام ّلاإو لبقت يفوش ،اهيرواش ِتنا" :اهُّمِلأ اولوڨي ،مهتنب يف مهبطخي دحاو يجي يك ،ءَلاُقعلا لاجِرلا
 ، َّيوب هيغبي ّيلا ءيشلا ،انا .لوڨن ام ش يدنع ام انا" :لوڨت َتلبق اذإو ."ش لبقن ام" :لوڨت ش َتلبق ام اذإ ."ش
ت ام ،مّشحتت ةلفطلا( "َهلبقنجاوزلا لبقن" :ش لوڨ".) 
 Il y en a qui envoient eux-mêmes demander à la jeune fille si elle consentirait à 
se marier avec eux. Si elle consent, elle répond : « Allez demander à mes parents. » Si 
elle ne consent pas, elle répond : « Inutile que vous fassiez la demande. » 
 َتلبق اذإو )انعم يجّوزتت ،ْتيغب اذإ( "انعم يجّوزتت ،يغبت ناكول" :اهل اولوڨي ةلفطلل اوثعبي سانلا نم نياك
." َّيدلاول اوحورت ش َىڨشي ام" :لوڨت ش َتلبق ام اذإو ." َّيدلاول اوحور" :لوڨت 
 Les jeunes gens qui sont voisins ou cousins se voient depuis leur enfance et il y 
en a qui sont d’accord pour se marier depuis leur enfance. Que si la jeune fille ne 
consent pas, elle enverra promener le garçon en lui disant : « Va-t’en ! Je ne veux pas de 
toi. Même si on nous pilait tous les deux dans le même mortier, ma chair et la tienne ne 
pourraient pas se mélanger. » 
  ش َتلبق ام اذإو .نيمهافتم مهرغص نم ّيلا نياكو مهرغص نم اوفواشتي ّمعلا تانبو دلاواو ناريج دلاوا
."ش اوّطلختي ام كمحلو يمحل ،سارهم يف انّوڤدي ناك ،ش ّكبحن ام !حُر" :اهبطخ ّيلا لفطلل لوڨت ةلفطلا 
 À El Oued, la petite fille qui n’a pas encore été mariée est interrogée pour savoir 
si elle consent au mariage comme on interroge celle qui a déjà été mariée une fois. Si 
une fille résiste à son père, on dit qu’elle n’est pas fille de bonne race et son père lui dit : 
« Va, tu n’es pas ma fille, tu es une fille du Baylik. » Mais celui qui force sa fille à un 
mariage qui ne lui plaît pas a tort lui aussi. Il n’est pas plus intelligent qu’un chameau. Il 
n’est supérieur au chameau que parce qu’il a l’usage de la parole. 
  تَرضح ّيلا اورواشي امِك ش لبقت ام ّلاإو لبقت اهورواشي ،ش اهل تاف ام لاز ام ،ةريغص ّيلا ،داولا يف
 ِكار ،يتنب ش ك ام !يحور" :اهيوب اهِل لوڨيو ."لصأ تنب ش يه ام" :اولوڨي اهيوب َيار ش ذخات ام ّيلا .جاوزلل
 ،اهيلع اًرْبَج هتنب جّوزي ّيلاو ."ةموكَحلا تنب ام ،لمجلا وخ وه ،لقعلا ش هدنع امو ،ّقحلا ش هدنع ام وه يناث
.قطنلاب ّلاإ لمجلا توفي 
 Quand garçon et fille sont d’accord pour se marier et que le père de la fille 
refuse son consentement sous prétexte que le garçon est trop pauvre, le garçon et la fille 
s’entendent pour faire l’enlèvement, herraba. Les amis du garçon au nombre de vingt, 
cinquante ou cent, enlèvent la fille, la couvrent d’un burnous et la conduisent à une 
zaouïa ou chez un homme de parole et de bonne réputation. Quand le père vient lui 
réclamer sa fille, celui-ci ne la lui rend pas et lui dit : « Mon ami, tu as tort d’aller contre 
la volonté de ta fille. Une chamelle conduite de force au mâle ne donne pas de 
chamelon. On ne gagne rien à aller contre la volonté d’une fille. Elle ne restera pas chez 
le mari qu’on lui impose. Elle reviendra chez son père. D’ailleurs le garçon qui la 
demande et qu’elle aime est de bonne conduite et de bonne réputation. Quant à la 
fortune, c’est Dieu qui la donne. Dieu a créé tout homme nu et l’a ensuite revêtu. Dieu 
qui t’a donné des biens, pourra aussi en donner à celui-là et encore à d’autres. » Puis il 
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excite tous les hommes du village contre le père de la fille pour le faire consentir et ne 
relâche celle-ci que lorsque son père a signé le contrat de mariage. 
 يك ام ،ريقف لجرلا" :ًلاثم لوڨيو ،مهجّوزي ش لبقي ام ةارملا يوبو ،نيمهافتم ةارملاو لجرلا اودوعي ف
 ّلاإو نيسمخلاب ّلاإو نيرشعلاب اولمجتي لجرلا باحصا ."ةباّرهلا" اوريديو اوقّفتي ،"يتنب ش هيطعن ام ،ش هدنع
 ّلاإو ةيوازلل اهّوديو سونرب اهوّسبليو ةارملا اوضبڨي .ةيملاب  يوب يجي فيك .ش ّيلوت ام هتْملك ّيلا ،حيلم لجر دنع
 ةروبجملا .كتنب ىلع ش ربجت ام .كيف ّقحلا ،نلاف اي" :هل لوڨيو ش اهڨلطي ام وه ،"يتنب ينِطعا" :هل لوڨي ةارملا
عڨت ام ةروبجملا ةڤانلا .ش اجست ام ،ش حلصت ام ةروبجملا ةڤانلا ،رهقلا ىلع ش ّدڨت ام سفنلا .ش حڨْلت ام دنع ش د
الله ىلع مسقلاو كلاس هضرعو ةدومحم هتريس ،ّهبحت يهو ،اهبطخ ّيلا لجرلاو .اهيوبل ّيلوت ،اهلجر315 لكلا سانلا .
 ىَّتح ةارملا يوب ىلع دلابلا سان شّرحي ديزيو ."هريغو وه ،هيطعي ّدڨي قزرلا كاطعا ّيلا .اهاسكو ايارع اهقلخ
.اودقع لا ريغ هدنع نم جرخت امو لبقي 
 Cela se faisait beaucoup autrefois, mais se fait rarement de nos jours, car les 
gens sont devenus intelligents. Ils ont compris que le consentement dans le mariage est 
aussi nécessaire que la sauce dans le couscous. Un couscous sans sauce n’est bon qu’à 
être jeté aux pigeons et, sans leur consentement au mariage, l’homme et la femme ne 
resteront jamais ensemble. 
  ّلاإ ماعطلاو ،اضِرلاب ّلاإ جاوزلا" .َتقاف سانلا .اكرب ليلق .ش داع ام مويلاو .مويلا لبق ناك ءيشلا اذه
اوزلاو .مامحلل هّشيط َىقَس لاب ماعطلا ."َىقَسلاب راد يف ش اودعڨي ام ش اوضارتي ام ّيلا ،ش اجسي ام اضِر لاب ج
( ةدحاو1948.) 
 Dans la religion de Mohmmed, le père doit instruire son fils et le marier la 
première fois. Le fils, lui, est tenu d’obéir en tout à son père, sauf pour son mariage. 
  ُملا ةنايِدلا يف( لا جاوزلاو ءيَش لك يف كيدلاو ْعِط َتناو لّولاا جاوزلابو ةيارقلاب هلاست كيوب ّةيد َّمحEl 
Oued, un jeune taleb.) 
 
18.10.6. CE QUE FONT LES HACHACHNA DE TOUGGOURT (8-9-10-11) 
 Les Hachachna ne font pas le mahlef et ne jettent pas le fichu sur la jeune fille 
qu’ils ont choisie comme le font les Taïbates et, chez eux, la fille ne se fait pas enlever 
par son fiancé. Si le cas se produisait, le père de la fille en mourrait de honte, il ne 
pourrait plus sortir dans la rue, il aurait perdu son honneur. Le père du garçon serait 
peut-être fier de son gars qui dans l’occasion se serait montré viril, mais, à Touggourt, 
on n’a jamais entendu dire que le cas se soit produit. 
 ،ةباّرهلاو .تابياطلا امِك مهوراتخا ّيلا تانبلا ىلع طيخلا ش اوحولي امو لفحملا ش اوريدي ام ةشاشحلا 
 ام ،ت َّحنت هتيحل :ڨاڤّزلل جرخي ش داع ام .ةمشحلاب بوذي اهيوب دوعي لفط اهبّره ةلفط ناكول .ش ناك ام ،مهدنع
 يف ءيشلا اذه نكلو ."لحف يدلو" :لوڨيو ةيزاطنفلاب ءامسلا يف هسار ّزهي نكمي لفطلا يوبو ردق هدنع ش داع
.راص ام ،هانعمس ام ،انقلخ ّيلام ،ترُُّڨت 
 Le jour de la fête, le garçon regarde les filles parées de leurs plus beaux atours et 
il fait son choix. Il dit alors à sa mère : « Maman, demandez-moi une telle. » La maman 
va interroger les voisines de la famille de cette fille pour avoir quelques renseignements. 
Si on lui dit que ce sont de braves gens, elle leur enverra quelqu’une leur demander s’ils 
consentiraient au mariage de leur fille avec son garçon. Si ce ne sont pas de braves gens, 
elle dira à son fils : « Cherches-en une autre. Celle-là ne ferait pas notre affaire, elle ne 
ferait pas bon ménage avec nous, elle nous amènerait des ennuis. » 
  تنب يل اوبطخا ةُّما اي" :هُّملأ لوڨيو ةدحاو ّريخي )نيّعنصملا( نييلاشلا تانبلا يف فوشي لفطلا ديعلا راهن
ان ش مه ام ّلاإو حلام سان امه" :مهناريج يف دشنت يشمت هُّماو "نلاف ثعبت ،"حلام سان" :اولاڤ ناك ."؟حلام س
.انكراعت ،ةموشم ،ش اندعت / ش اندعاست ام كيذ :ىَرُْخأ ةارما ْفُش" :اهدلول لوڨت حلام سان ش مه ام ناك .مهل 
 Le père ne fait d’objections au choix de son fils que lorsque son frère a une fille 
à marier : « Je ne vais pas, dit-il, laisser la fille de mon frère dans la rue et en demander 
                                                 
315 بيَع ش وه ام رقفلاو « pauvreté n’est pas vice ». 
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une autre pour mon fils. » Mais le garçon ne prendra pas sa cousine s’il ne l’aime pas. 
Si son père dit : « Tu la prendras quand même », le garçon se sauvera avant ou après la 
noce et il laissera sa cousine à son frère. 
  ."يدلول سانلا تنب بطخنو ڨاڤزلا يف ّيوخا تنب ش ّيلخن ام" :لوڨي ،هتْنبب هوخا ناكول ،لفطلا يوب
 هارو ّلاإو سرعلا مّادڤ برهي "اهّيدت كيلع فيسلاب" :هيوب هل لاڤ ناك .هّمع تنب ّيدي هيلع عارذلاب يشام ،لفطلاو
.هل اهّيلخيو 
 D’autres, forcés au mariage par leurs parents, se font la tête dès les premiers 
jours : « Tu ne veux pas de moi, je ne veux pas de toi, va te coucher là-bas, je vais me 
coucher ici » et quelques jours après, ils se séparent, lui se sauve dans les villes du nord 
et elle ne restera pas chez lui. Ce n’était pas la peine de faire le mariage. 
  دعبو ."ّانم دڤرن ،هيه نم دڤرا .كتَركان ينركان" :ةبْجُحلا نم اوركانتي ،مهيدلاو مهيلع اوربج اذإ نيرُخأ
 وه ام .هدنع ش دعڨت ام هتَركان ناك .نادلبلل برهي اهركان ناكول .اوڤرافتي ةليلڤ مّايا.سرعلا اوريدي مزلا ش 
 Pour le premier mariage, on ne demande pas son avis à la fille. Elle tâte sa 
chance. Si elle est heureuse, tant mieux pour elle, si elle est malheureuse, tant pis pour 
elle. Celle qui n’a pas encore été mariée n’a rien à dire : « Ce sont ses parents qui 
décident tout. Si elle ne veut pas aller chez son mari, on prendra le bâton pour l’y faire 
aller. » 
  ريخلا َتڨل ناك .)رهزلا وه بوڤرلاو( اهبوڤرو يه .اهرهزو يه .ةلفطلا ش اورواشن ام ،لّولاا جاوزلا
ف ام ّيلا .اهبوڤر ّرشلا َتڨل ناك .اهبوڤرتا ام )تياف تَجّوزت ام ّيلا( اهل  .وه كاذه اهيدلاو اَوغب ّيلا .ملاك ش اهدنع
( زّوبدلا اهل اودفري اهلجرل يشمت ش يغبت ام ناكTouggourt.) 
 La jeune fille a honte de dire à ses parents qu’elle voudrait se marier à un tel. 
Elle cesse alors de manger et passe les nuits à pleurer. 
 .يكبت تابتو ش لكات ام دعڨت ."هَتيِهاش نلافل ينوطعا" :مهل لوڨت ش ردڨت ام .اهيدلاو نم مشحت ةلفطلا 
 Quand la fille n’aime pas le garçon qui l’a demandée, elle ne dit rien tellement 
grande est la honte qu’elle éprouve de parler de cela à ses parents. Elle se contente de 
pleurer en secret mais un mois ou deux après le mariage, elle commence à se sauver de 
chez son mari. La 1ère fois on la ramène. Elle se sauve encore et chaque fois on la 
ramène. Quand on la ramène le matin, elle se sauve le soir. Enfin, elle simule la folie, 
casse tout chez son mari jusqu’à ce qu’on la répudie. 
  سرعلا دعبو ةدحج يكبت .اهيدلاو نم ةنامشح .تكْست اهبطاخ ّيلا لفطلا ةيهاش يه ام ةلفطلا دوعت يك
 ،برهت ديزتو .اهلجرل اهيدلاو اهّودري َىلولاا ةرطخلا .برهت ادبت نيرهش ّلاإو رهشب اهّودري امه .اهّودري اوديزيو
 فيسلاب اهوّڨلطي ىَّتح ،اهلجر دنع نيعاوملا رّسكت ادبتو ةنونجم اهحور بْلڨتو .ّةيشعلا برهت يهو ،حابصلا
(Touggourt.) 
 À Tibesbest, une jeune fiancée avec ses deux demoiselles d’honneur sous un 
même voile fait ses visites d’adieux de maison en maison. Pendant ce temps-là, son père 
et celui de son fiancé se disputent. Celui-la jure à l’autre que tout est rompu et que sa 
fille n’ira pas chez lui. Le père du garçon jure que la noce commencée continuera et que 
d’ici la nuit il trouvera une autre fiancée à son fils. Il rencontre un homme dont la fillette 
(douze ans) s’amuse dans la rue. Le marché est tout de suite conclu. On appelle la 
fillette, on l’emmène, on rejoint la première fiancée, on lui arrache ses habits et ses 
bijoux (cadeaux de celui qui devait être son beau-père), on en revêt la nouvelle fiancée. 
La noce continue et la fillette est conduite au garçon. 
  ّيقبت رادلل رادلا نم يشمت تناك ،ةدحاو ةفحلم تحت جوز اهبحاصو يه ،ةسورعلا دحاو ،تْسبْسبِت يف
.دلابلا ةريس بَسح ىلع ريخ ىلع سانلا  ّيلا لجرلاو ةلفطلا كيذ يوب نيب ام ةموصخ ضونت تقولا كاذ يفو
 .ش اهانيغب ام .كتنب ّدش !ِحُر" :لوڨي رخلااو "اهوتّيدا لا اللهو .يتنب مكيطعن ام صلاخ" :لوڨي دحاو .هدلول اهبطخ
يدلول ىَرُخا ةلفط َىڨلن فيسلاب ليللل ّانمو !هانلّمك ِاللهو ،سرعلا انيدب .ڨوسلا يف اهتخأ ،دحاوو وه َىڤلات .حار ."
 اوّطيع ،اه ِّدا .كِل يه اه" :هل لاڤ ."مهاردلا نم تيكو تيك كيطعنو كتنب ينِطعا" :هل لاڤ .ڨاڤزلا يف هتنب بعلت
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 ةلفطلا وَّداو سرعلا اولّمك .ةديدجلا ةسورعلل اهوّسبل .اهتّضفو اهتوسك اهيلع اوعلڤ .ىَلولاا ةسورعلا اهب اوڨحل .ةلفطلل
.اهلجرل 
 Cependant, c’est mieux de consulter le garçon et la fille. Si tu donnes ta fille 
aujourd’hui, que le parti ne lui plaît pas et qu’on te la renvoie demain, il vaut mieux 
qu’elle reste jeune fille dans la maison de son père. 
 ك .ةلفطلا دنعو لفطلا دنع ةروشْملا دعڨت ،ةودغع كِل اهوبْلڨيو ،لاحلا ش اهبجعي امو ،مويلا كتنب يطعت نا
.ريخ اهيوب راد يف ّةيبص 
 De braves gens me racontent comment ils ont marié leur garçon : Le garçon et la 
fille se sont vus et nous les avons conduits en pèlerinage au marabout voisin tous deux 
montés sur le même mulet comme c’est la coutume dans le pays. Nous les avons alors 
interrogés. Lui a dit : « J’y consens. » Elle a dit : « J’accepte tout ce que acceptent mes 
parents. Moi, je n’ai rien à dire. Je ferai ce que voudront mes parents. » Tout cela pour 
dire qu’elle consentait mais la pudeur l’empêchait de dire : « J’y consens. » Quant à 
nous, nous avons préféré les interroger car à quoi bon faire toutes ces dépenses si, après 
un mois ou deux ils doivent se séparer ? 
  ّداو هَتفاش يهو اهفاش وه" .دلابلا ةريس ىلع ،دحاو لغب ڨوف جوزلا نيبكار ،يلاولا اوروزي مهاني
 امك ريدن .لوڨن ام يدنع ام .انا ينبجعي َّيدلاو بجعي ّيلا ءيشلا ،انا" :تلاڤ يهو "تيضر" :لاڤ وه .مهاندشنو
ناكول مهودشْنن انُلڤ انحا ."تيضر" :لوڨت ش ردڨت ام ،تَمشح نكلو ،تَضر بوسحم ." َّيدلاو اوغب  دعب اوڤرافتي
.ريخ ةراسخلا ش اوريدن ام ،نيرهش ّلاإو رهشب سرعلا 
 Une femme raconte comment son fils a épousé la fille du voisin : « Nous étions 
voisins. Il n’y avait qu’un mur à nous séparer et nos palmeraies n’étaient séparées que 
par une rigole. Quand il était petit, notre garçon s’amusait toujours avec la petite des 
voisins, soit à la maison soit à la palmeraie. Dès leur enfance, ils s’entendaient et 
s’aimaient bien. Quand ils furent d’âge de se marier, mon garçon me dit : “Demandez-
moi la fille du voisin.” Son père voulait lui en demander un autre mais lui nous dit : “Je 
ne prendrai que celle-là ou je me sauverai dans le nord.” Le père de la fille, lui, voulait 
la donner à un autre mais elle leur dit : “Je n’irai que chez nos voisins ou je me 
pendrai”. Les voyant s’aimer de la sorte, nous les avons mariés. » 
  ،ريغص ناك يك ،اندلو .ةيڤاسلا ريغ مهتانيب مهتباغو انتباغو طيحلا ريغ انتانيب ،ناريج مهّاياو انحا ّانُك
زلا ّدڤ اوداع يكو ،نّيباحتمو نيمهافتم امه ،مهرغص نم .ةباغلا يفو شوحلا يف ةريغصلا مهتنبو وه بعلي ريغ جاو
" :يدلو يل لاڤب ناك هيوب ."انراج تنب يل اوبطخا ّلاإو انراج تنب ّيدن انا" :لاڤ وهو ىَرُخأ ةلفط هل بطخي يغا
 ."يحور ّڨنشن ّلاإو انراوج دنع يشمن" :تلاڤ يهو رخا دحاول اهيطعي يغاب ناك اهيوب ،ةلفطلا اّما ."نادلبلل برهن
.مهانجّوز ،نّيباحتم كاذكه مهانفُش انحاو 
 
18.10.7. CE QU’ILS FONT CHEZ LES FETAÏT (TOUGGOURT) (12) 
 Chez nous pas de mahfel. Nous ne jetons pas le foulard (le fil) sur la jeune fille 
comme le font les Taïbates. Chez nous c’est quelque chose de honteux. Nous sommes 
nobles et nous avons de la pudeur. 
  ةمدخلا هذه )تابياط سان( تابياطلا اوريدي امك ةلفطلا ىلع طيخلا ش اوحولن امو لفحملا ش ناك ام اندنع
.اومشحن ،ءافرُش انحا .بيع اندنع 
 On ne consulte pas les filles pour les marier. Elles n’ont rien à dire. D’ailleurs, 
elles ont honte de dire quelque chose sur ce sujet. Elles cachent cela dans leur cœur et 
ne disent ni oui ni non. 
  لا" لا "هيإ" لا .مهبولڤ يف اّوبخي ."انيتش" :ش اولوڨي ام .اومشحي ،ةمشِحلا مهّيدت .ملاك ش مهدنع ام تانبلا
."لا 
 
18.10.8. CE QU’ILS FONT A AÏN SEFRA (13) 
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 Il n’y a que le père qui peut forcer sa fille au premier mariage. Si son père est 
mort, ni son frère aîné ni son parâtre n’ont ce pouvoir. On ne la mariera que si elle 
consent au mariage. 
 لا ريبكلا اهوخ لا اهربجي ام اهاوب تام اذإ .جاوزلا ىلع اهربجي مّجني ّيلا اهاوب ريغ ناك ام ،ةريشيلا 
.)اذإ = لا( َتغب لا ريغ جّوزتت ام .اهُّمأ لجر 
 En se mariant, la femme ne consent qu’à un essai et elle dit aux siens : « Si je lui 
trouve l’aigreur du lait aigre, je le laisserai là comme il est. S’il est doux, je le boirai 
comme du bon lait », c’est-à-dire s’il me convient, je resterai chez lui. 
 ايل" :لوڨت ةارملا316  ضماح ينءاج اذإ :ىَنعملا )ايل = لاإ = اذإ( ."بيلح هبرشن بار ام ايلو .بار بار
. َّيِدلاول برهن َيِب ش قلا ام اذإو هدنع ُدعڨن َيِب قلا اذإ .يش هلبقن ام بيارلا فيك 
 Pas de mariage sans consentement et pas de couscous sans sauce. 
 .َىڨّسلاب ّلاإ ماعطلاو اض ِّرلاب ّلاإ جاوزلا 
 
18.10.9. CE QU’ILS FONT A MECHRIA (13BIS) 
 Les uns mettent la fille au courant du mariage qu’on lui prépare. Les autres ne 
lui en parlent pas. La fille mise au courant, par pudeur et respect pour son père, ne dira 
rien mais si ce mariage ne lui plaît pas, elle pleurera en cachette. 
  ش اهبجعي ام ناكولو تكْستو اهاوب نم ىَحتْست ةريشيلا .ش اهّربخي ام ّيلا نياك ،ةريشيلا ّربخي ّيلا نياك
.ةدْحَج يكبت لاحلا 
 Quelquefois, quand le futur ne lui plaît pas, la fille dit : « Vous me tuerez si vous 
voulez, mais je n’irai pas chez lui », ou bien encore elle se sauve et va se plaindre au 
cadi. 
 .يضاقلل يرجت ،عرّشلل برهت ّلاإو ."ش هل يشمن امو ينولتقت" :لوڨت لجرلا ش اهبجع ام اذإ ،تارطخ 
 Pour une fille qui n’a jamais été mariée il n’y a que son père qui puisse la 
contraindre au mariage. Si son père est mort, son frère aîné ne peut l’y contraindre. Si le 
futur ne plaît pas à la fille, son frère aîné devra lui en chercher un autre. 
 ڤ ش تَسّرعت ام ّيلا ش اهربجي ام ،اهاوب تام اذإ .جاوزلا ىلع اهربجي مّجني ّيلا اهاوب ريغ ناك ام ،ع
.اهوخ 
 
18.10.10. CE QU’ILS FONT A GERYVILLE (EL BAYADH) (14-14BIS-14TER-14/4) 
 J’avais vu une fille ici, en ville, et elle m’avait plu. J’aurais été heureux que mon 
père me la demande en mariage. Mais quand mon père l’apprit, il dit : « Non ! Je ne 
demanderai pas pour mon fils une fille de la ville. Les filles de Géryville ne valent pas 
grand-chose. Elles sortent dans la rue et voient tout. Elles sortent visage découvert et 
jambes nues. Leur conduite ne me plaît pas. J’irai plutôt chercher une jeune bédouine. 
Une jeune nomade sera plus discrète et plus obéissante. Elle ne nous méprisera pas et ne 
nous répondra pas. Elle fera mieux notre affaire que ces jeunes évoluées. » Moi, je n’ai 
rien dit et j’ai laissé mon père demander pour moi la fille qui lui plaisait. En toute 
choses un père s’y connaît mieux que son fils et je me suis dit : « Mon père fera mieux 
que moi. » Il m’a donc amené la fille d’un bédouin. Je ne la connaissais pas et je ne l’ai 
vue pour la première fois que le soir des noces. 
  هاج فيك ،اوب نكلو ."اوب يل اهبطخي َيِب اذ ام" :تُْلڤو يْنَتبجع :دلابلا يف انه ةريشيلا دحاو تْفُش انا
رخي .ش اَوسي ام ضُّيبلا تانب .دلابلا يف انه ةرباك ةريشي يدلول ش بطخن ام انا !لا" :لاڤ ،ربَخلا ةقنزلل اوج
 ّةيبرع ةريشيلا دحاو ىلع سوحن ."ش ينبجعت ام مهتريسو ايارع مهناڨيسو مههجو اوجرخي .ءيش لك اوفوشيو
 ."تاّمدقتملا تانبلا كوذ نم ريخ انل قيلت .ملاكلا انل ش ّدرت امو ش انرڨحت ام .ةعياطو ةنامشح نوكت ّةيبرع .ريخ
جع ّيلا ةريشيلا يل بطخي اوب تّيلخ .تتكس انا ريخ فرعي اوب" :تُْلڤو هدلو نم ريخ فرعي وبلا لاح ِّلك ىلع .هتب
                                                 
316 لا = ايل = لاإ = اذإ 
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( سرعلا ةليل ريغ اههجو تْفُش امو ش اهفرعن ام تْنُك انا .برعلا نم ةلفطلا دحاو يل باج ."ينمGéryville, 
Ahmed, jeune ouvrier illettré, 1964.) 
 Un ancien caïd en difficulté me demandait un secours d’argent. Sa fille brillante 
élève était en 4ème et première de sa classe. Je lui dis donc : « Dans deux ans ta fille 
pourra t’aider. Elle sera institutrice et gagnera 60.000 francs par mois. » Il me répondit : 
« Nous sommes d’une grande famille, nous ne pouvons pas laisser nos filles enseigner 
dans une école. Moi, caïd, ma fille travaillerait pour moi ! Impossible ! J’aurais trop 
honte. Je sais qu’elle voudrait continuer ses études mais moi je ne le veux pas. » Quinze 
jours après, il la retirait brusquement du CEG au milieu de l’année scolaire et la mariait 
(1967). 
  َّيلع نوكت !لاحم !يتنب َّيلع مدختو دياق انا .ةسَرْدَم يف اوّرقي انتانب ش اّولخن ام .ةريبك ةليماف انحا"
."ش يغبن ام اناو ارقت ديزت يغبت اهفرعن .ةمشحلا 
 Je respecte beaucoup mon père et ne lui désobéis jamais. Je lui remets tout 
l’argent que je gagne. C’est lui qui a choisi ma femme et l’a demandée pour moi à ses 
parents. Moi, je ne la connaissais pas. Je l’ai vue pour la première fois le soir des noces. 
Elle ne m’a pas plu et jusqu’à maintenant je ne l’aime pas mais je me tais et je patiente. 
Je ne peux pas m’opposer à mon père et lui dire que je n’en veux pas. Je tiens à obtenir 
sa bénédiction et je ne dis rien. Je pense aller travailler en France en attendant que Dieu 
débrouille la situation. 
  انا ةريشيلا ّريخ ّيلا وه .هل اهيطعن لكلا ،اهرّوصن ّيلا مهاردلا .ًادبا ش هيصعن امو اوب نم رساي مشحن
يل اهبطخو ،يتجوز317 تقولا كاذ يف ش ينَتبْجَع ام .جاوزلا ةليل ريغ اههجو تْفُش ام .ش اهفرعن ام تنُك انا .
نو اوب يصعن ش مجنن ام .رباصو تكاس اناو يبلڤ ش تَّشخ ام نلَّلو ةوعد ىلع سّوحن ."ش اهيغبن ام" :هل لوڨ
( ڨيرط ّيبر ريدي ّىتح ةمدخلا لاب ىلع اسنرفل يشمن لوڨن .تكسن ريخلاGéryville, jeune agent des 
P.T.T. 1971.) 
 Une de nos anciennes élèves me dit en bon français : « Mon Père, je suis 
malheureuse. Mes parents vont me marier à un gendarme de Sidi Bel Abbès. Je ne le 
connais pas, je ne l’ai pas vu, je sais seulement qu’il a trente-cinq ans et qu’il a une fille 
de dix ans. J’avais rêvé me marier à un jeune cousin de mon âge. Il était d’accord. 
J’aurais voulu connaître et aimer mon futur mari. Je l’ai dit à ma mère. Elle m’a 
répondu que ce n’était pas mon affaire et que je n’avais rien à dire. J’ai pleuré. J’ai fait 
la grève de la faim. Tout a été inutile. Chez nous, les parents cherchent leur intérêt. Il ne 
cherchent pas le bonheur de leur fille. » (Géryville, Rabhi, 1974). 
 Abdelkader travaillait en France. Il gagnait bien mais n’envoyait presque rien à 
ses parents : « Quand le feu est trop loin, il ne chauffe point, dirent ceux-ci, aussi quand 
il viendra nous voir, on le retiendra ici. On le mariera pour qu’il reste avec nous et qu’il 
travaille pour nous. » Ils préparent donc la noce, mais comme la fiancée ne plaisait pas 
au garçon, il la laissa là et se sauva en France encore une fois. 
 حيلم صلْخي .اسنرف يف مدخي ناك رداقلا دبع  ام ةديعبلا رانلا" :هيدلاو اولاڤ .ليلق ءيش ريغ هيدلاول لسريو
 ش هتَبجع ام ،لفطلا نكلو سرعلا اودّجو .انيلع مدخيو انعم ُدعڨي شاب هوجّوزن ،هّودشن انفوشي يجي يك .ش نّخست
.اهلاخو اسنرفل برهو ةسورعلا 
 Depuis des siècles, les parents demandaient eux-mêmes pour leur fils, la jeune 
fille qui leur convenait et ne consultaient nullement leur garçon. Mais aujourd’hui les 
garçons et les filles qui ont fait des études se sont fait une autre idée du mariage. Cette 
vieille coutume ne leur plaît plus et ils veulent se choisir réciproquement. De plus, 
quand un garçon instruit a trouvé une bonne place où il gagne plus que son père, ses 
parents ne peuvent plus rien dire et le laissent se marier comme il veut. 
                                                 
317 .مهعيبنو تّايشاّرفو بيللاج يل علڨت .فوصلا ةمدخ فرعت ةريشيلا :لاڤ 
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 مو ،امه مهِب ةقيلالا ةريشيلا مهدلوِل اوبطخي اوناك ،ةيضاملا نوُرقلا نم مويلا نكلو .مهدلو ش اورواشي ا
 مهضعب اوّريخي اوغبي مويلاو .ةميدڨلا ةداعلا كيذ مهَتبجع ام .مهسوور مهِل ّتلح ةيارقلا ،اوارق ّيلا تانبلاو دلاولاا
 هّولخيو هيدلاو اوتكسي فيسلاب ،هاوب نم رثكا مهاردلا اهيف رّوصي ،ةحيلم ةمدخ ضبق ّيلا يراقلا لفطلاو .ضعب
ي امك جّوزتي( يغبGéryville, jeunes étudiants, 1968.) 
 Ma femme m’a choisi entre deux cents et moi, je l’ai choisie entre cinq cents. 
Nous sommes les premiers à El Bayadh à avoir fait cela. Nous étions d’accord et nous 
nous aimions depuis cinq ans. Quand nos parents ont appris la chose, ils n’ont rien dit. 
Nous nous sommes mariés suivant les coutumes du pays. Cependant, nous n’avons pas 
fini en réclusion les sept jours qui ont suivi le mariage. Le troisième jour je suis parti 
avec elle en voyage de noce à Oran. 
  ّيخ َيِه اندعڤ .ّضيبلا يف كاه امك اوراد ّيلا نيلولاا انحا .ةيِم ةسْمخ ىلع اهتّريخ اناو نيتيم ىلع ينتَر
 ةبجُحلا ريغ ،دلابلا ةداع نيعََّبتم انجّوزت .ولاو اولاڤ ام ربخلا مهءاج يك ،انيدلاوو ،نّيباحتمو نيمهافتم نينس ةسْمخ
 َجرخ ثلاثلا راهنلا .مّايا ةعبس اهيف ش انلّمك ام( نارهول انرفاسو اهّاياو انا تJeune secrétaire de mairie, 
1971.) 
 Moi, pendant deux ans, je la rencontrais de temps en temps en cachette. Nous 
étions d’accord pour nous marier et nos parents ne se doutaient de rien. Or un jour mon 
père m’envoya dire : « Voici les noms de quatre jeunes filles. Choisis-en une et je te la 
demanderai en mariage, je te la demanderai en mariage. » Or celle que j’aimais depuis 
longtemps était une des quatre. Depuis ce jour-là, les choses se sont vite arrangées. 
 وشن نيماع ّةدم انا نم مويو .انيدلاو انِب اوقاف امو ،جاوزلا ىلع اهّاياو انا مهافتم ،ةقرسلاب تارطخ اهف
 اهبطخنو ةدحاو مهنم َتنا ّريخ ،ةنلافو ةنلافو ةنلافو ةنلاف ،عبرلاا اوذه تاريشيلا" :يل لاڤ ،يل لسر اوب مّايلاا
 عبرلاا كوذ نم ةدحاو َيِه نامز نم يبلڤ يف ةلخاد ّيلا ةريشيلاو .كِل ةلهاس ةلاسملا َتداع راهنلا كاذ نمو
(SONELGAZ, jeune fonctionnaire, 1971.) 
 Aujourd’hui les jeunes gens et jeunes filles évolués ne se marient que s’ils sont 
d’accord (si la fille plaît au garçon et le garçon à la fille), parce qu’on n’aime pas une 
fille qui est forcée au mariage ; si le garçon et la fille ne s’aiment pas, ils ne resteront 
pas longtemps ensemble. 
  ىلع وه ءاجو هلاب ىلع تءاج لإا ريغ( نيمهافتم اوَج لا ريغ اوجّوزتي ام تّايِرصعلاو نّويِرصعلا مويلا
فطلا ،لابلا ىلع ش يجت ام ةموتحملا رطاخ ىلع )اهلاب رساي ش اوُدعڨي ام نييضارتم ش اوجي ام ناكول ،ةلفطلاو ل
( دحاو راد يفEl Bayadh, 1974.) 
 
18.10.11. MESSAGE 
18.10.11.1. CHEZ LES CHRETIENS (15) 
 On se marie pour toute la vie. Il n’y a pas de divorce. Chez eux, l’homme et la 
femme promettent de ne se séparer que si la mort les sépare. Or il est évident que pour 
demeurer ensemble pendant toute la vie dans une même maison, il faut s’entendre et 
s’aimer parfaitement. De plus, l’amour est une affaire de cœur, il ne s’impose pas par la 
force : « On peut imposer tout par la force, ont dit les anciens, sauf l’amour. » On ne 
force donc pas une jeune fille au mariage : ce qu’on vous impose de force devient 
intolérable. La jeune fille ne se marie donc que si elle a vu le garçon et si elle l’a trouvé 
à son goût. De même le garçon ne prend la jeune fille en mariage que s’il la connaît 
parfaitement et s’il l’aime. 
 Chez les Français, le mariage n’est pas un marché. Le père ne donne pas sa fille 
à celui qui lui en donne le prix. La fille est une personne humaine qui n’a pas de prix, ce 
n’est pas une chèvre à vendre. Le père ne demande pas d’argent à celui qui lui demande 
sa fille en mariage et il n’en reçoit rien du tout. Quand quelqu’un vient lui demander sa 
fille, il la met au courant. Il la laisse réfléchir et voir si elle doit accepter. Si elle dit : 
« Le parti ne me plaît pas, le garçon ne me dit rien, il a une tête qui ne me va pas », c’est 
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réglé, on ne va pas plus loin. Si au contraire le garçon lui convient, elle dit : « C’est 
bien, je l’accepte » et alors les parents du garçon et ceux de la fille préparent tout ce 
qu’il faut pour la noce. 
 Quand tout est prêt, le fiancé et la fiancée se rendent à l’église accompagnés de 
leurs parents, de leurs proches et de tous leurs amis. Ils commencent par adorer Dieu 
puis le curé vient se mettre devant eux et les interroge l’un après l’autre devant Dieu et 
tous les assistants : « Un tel, fils d’un tel, acceptez-vous une telle, fille d’un tel, comme 
épouse pour toute la vie ? » Et le jeune homme répond : « Oui, je l’accepte. » Et le curé 
continue : « Une telle, fille d’un tel, acceptez-vous un tel fils d’un tel comme époux 
pour toute la vie ? » Et la jeune fille répond : « Oui, je l’accepte. » Le curé récite alors 
sur eux quelques prières et leur donne sa bénédiction. C’est ainsi que chez les chrétiens, 
le mariage se contracte en pleine liberté. 
  ىلع نيدعاْوتم ةارملاو لجرلا ،مهدنع .ش ناك ام ڨلاطلا :رمعلا لوط ىلع هار نييحيسملا دنع جاوزلا
يغ ،مهرامعا لوط .ةدحاو راد يف اوُدعڨي اومجني ام ،مولعملا نمو .توملا مهَتڤّرف لا ريغ اوڤرافتي ام ڨارفلا ّيلا ر
 فيسلاب ءيش لك" :لولاا لاڤ .فيسلاب ش يجت ام .بلڨلا يف ّةبحملاو .نوكي ام ةياغ يف نّيباحتمو نيمهافتم اونوكي
 ."ةهوركم تءاج فيسلاب تءاج ّيلا ."جاوزلا اهليع ش اوّمتحي ام ةلفطلا لاّما ."فيسلاب يه ام ينِغبا ةلوڤ ريغ
 ءاجو لفطلا َتفاش لا ريغ جّوزتت ام ةلفطلا يف َتلخدو حيلم اهفرع لا ريغ ةلفطلا ّيدي ام لفطلا كلذكو .هلاب ىلع
.هبلڤ 
  تنب ةلفطلا" :اهتميڤ هل بيجي نَمِل هتنب يطعي ام وبلا .عيبلاو ءارشلا لغش ش وه ام جاوزلا ،سيسنرفلا دنع
 ّبخي هتنب يف بطخي ّيلا ىلع ش طرشي ام اهيوب ."عيبلل ةزعم ش يه ام .ةميق ش اهدنع ام ،مدا رواشت اهّيلخيو اهر
 ."ههجو ش ّبحن ام ،لفطلا ش ينبجعي ام ،لاحلا ش يندعسي ام" :لوڨت ناكول .ش لبقت ام ّلاإو لبڨت فوشت ،اهسار
 ةلفطلا نيدلاوو لفطلا نيدلاو ةعاسلا كيذو ."هَتلباڤ ينار .ساب لا" :لوڨت لفطلا اهِب قيلي ناكولو اوكرتي صلاخ
.سرعلل ءيش لك اودّجوي 
 وعي يكي .ةلْمُج مهبابحاو مهبِراقاو مهيدلاوو امه ةسينكلل ةسورعلاو سيرعلا اوشمي دجاو ءيش لك د اودجس
لإا خيشلا مهيجيو لبق ّيبرب اي" :سانلا عيمجو ّيبر مّادڤ دحاولاب دحاولاب مهلّوسيو مهمّادڤ فڤوي سانلاب ّيلصي ّيلا مام
لع كتجوز نوكت نلاب تنب ةنلاف ش لبقت ،نلاف دلو ،نلاف اي" :لوڨي خيشلاو "اهلباق" :لوڨي وهو "؟رمعلا لوط ى
 خيشلا مهيلع ءارقيو "هَتلباق" :لوڨت يهو "؟رمعلا لوط ىلع كجوز نوكي نلاف دلو نلاف ش يلبقت ،نلاف تنب ،ةنلاف
.ءاضِرلاب ّلاإ نوكي ام نييحيسملا دنع جاوزلا اذكه .ريخلا ةوعد مهيطعيو 
 
18.10.11.2. LAISSEZ VOS GARÇONS CHOISIR LEUR EPOUSE (16) 
 Ton fils est intelligent et instruit. Il est secrétaire chez le receveur des 
contributions. Il touche un bon traitement. Il ne gaspille pas son argent. Il ne fume pas. 
Il ne boit pas. Il a une bonne réputation. Chaque mois, il t’envoie une lettre et un 
mandat. Remercie Dieu de t’avoir gardé ton fils dans le bon chemin. Pourquoi veux-tu 
aujourd’hui l’irriter et l’ennuyer avec un mariage qui ne lui plaît pas ? Tu as demandé 
pour lui en mariage une jeune bédouine ignorante qu’il ne connaît pas et qu’il n’a 
jamais vue. En apprenant la nouvelle, il a failli devenir fou. Il en a fait une maladie. Il a 
changé de couleur, on ne le reconnaissait plus. Jour et nuit, tout soucieux, il ne pouvait 
ni manger ni dormir. Il est venu me conter ses peines. Il pleurait en me disant : 
« Comment mes parents ne le comprennent-ils pas ? Cette jeune fille ne me convient 
pas. Moi, je suis instruit, elle est ignorante, elle est née sous un arbre et a grandi au 
désert au milieu des bestiaux. Elle sait tout juste traire les chèvres et les brebis. Elle ne 
saura même pas repasser mon pantalon. Je ne puis pas accepter ce mariage. C’est 
impossible ! Jamais un homme instruit ne pourra faire bon ménage avec une bête de 
somme. Je me tuerai plutôt ou me sauverai dans le ord sans laisser d’adresse à mes 
parents. » 
 Toi, tu t’es dit : « Je suis un arabe comme les autres, je suis les coutumes du 
pays, je cherche une épouse pour mon fils comme mes parents en ont cherché une pour 
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moi. Mes parents alors ne m’ont pas consulté, je ne consulte pas non plus mon fils. » – 
« Moi, a dit sa mère, je veux une bru ignorante qui me respecte et qui m’obéisse. Je ne 
veux pas d’une fille instruite qui me méprise et me réponde. » Tu as lors choisi pour ton 
fils une jeune bédouine ignorante pensant qu’elle le retiendrait au pays pour travailler et 
t’aider alors qu’une fille instruite et évoluée pourrait lui dire : « Ne restons pas chez tes 
parents, allons plutôt vivre tous les deux à la capitale. » Tu as simplement tort, mon 
cher. Le monde a changé. Le monde où nous avons grandi n’est pas celui où ils vivent. 
Les mentalités aussi ont changé. Les enfants d’aujourd’hui ont fait des études. Ils ont 
tout vu dans les livres et au cinéma. Ils ont tout entendu à la radio. Ils sont pour le 
progrès et la civilisation. Ils veulent choisir eux-mêmes la femme qui leur convient. 
Comme je te l’ai dit, tu as un bon garçon, mais si tu lui amènes une femme qui ne lui 
convient pas et dont il ne veut pas, tu fais des dépenses pour rien du tout, il te laissera là 
cette femme et partira dans le nord vivre à sa guise. Tu ne recevras plus de lui ni lettres 
ni argent. Toi, tu voulais que ton fils demeure près de toi pour qu’il te gagne de l’argent 
mais si tu l’indisposes, il se sauvera et tu resteras seul sans fils ni argent. 
  ْزخلا دنع ِبتاك ،يراقو لقاع كدلو َيوخ ايش ّرذبي امو حيلم بتار هدنع ،ّبتْرتُم ،يجان318 ش يمْكي ام ،
ةدْنَملاو ّةيربلاب كرّكفتي رهش لك .ةدومحم هتريسو كلاس هضرع .بارشلا ش برشي امو ناُخدلا.  ّيلا ّيبر دمَْحأ
ب هبلڤ هل رّرمتو مويلا هفّعزت شلاع .كدلو كِل َىده ةريشيلا دحاو َتنا هل تْبطخ .ش هبجعي ام ّيلا جاوزلا دحاو
 هبلڤ ضرمو هلقع راط ،لبهي َىغب ربخلا اذه هل لصو يك .اههجو ىَّتح فاش امو ش اهفرعي ام ّيلا ةلهاج ّةيودب
 :لوڨيو يكبي وه ،هبلڤ َّيف ّشفي ينءاج .مون لا ةلكام لا ،مومهم راهنو ليل دعڤ .هلاح ّريغتو هنول ّلدبت ام شافيك"
 َيِب ش قيلت ام ةريشيلا هذه ؟ َّيدلاو ش اومهفي
319 يف لياوزلا عم ةرباكو ةرجش تحت ةقلاخ .ةلهاج َيِهو يراق انا .
 !لاحُم .جاوزلا اذه لبقن ش مجنن ام انا .يلاورس يل ّددحت ىَّتح فرعت ام .جاعنلاو زيعملا بلحت ريغ فرعت .ءلاخلا
ذن ،ش اورشاعتي ام ةرڨبو ملاعحور حب ّبخن امو ّلتلل برهن ّلاإو ي."اهِل تْبره ّيلا دلابلا ىلع َّيدلاو ش ر 
  ِك دلابلا ةريس ّعبتنو برعلا عم يبرع ينار" :تُْلڤ َتناول انا بطخن َّيدلاو يل اوبطخ ام يركب َّيدلاو .يدل
و ينّردقت ّيلا ةلهاج ّةنك يغبن انا" :َتلاڤ هُّماو ."يدلو ش رواشن ام اناو ش ينورواش ام ش يغبن ام .ّيار ذخات
برع ةريشيلا دحاو كدلول تّريخ َتناو ."ملاكلا يل ّدرتو ينرڨحت ّيلا ةيراقلا يف ّهدشت هذه" :تُْلڤو ةلهاج ةيا ،دلابل
ع ش اودعڨن ام" :هل لوڨت كلاب ،ةّمدقتم ةيراق ةلفط هل بطخن ناكول .يننواعيو مدخي كّايإو انا يشمن كيدلاو دن
اعلل ِص ّدو اي ."ريخ ةملاو .مهتينيدِك انتيند ش يه ام .تَّلدبت ايندلا !كيف ّقحلا ،يّةيلقع  انّتيلقع ش يه ام ،تَّريغت
ويدارلا يف ءيش لك اوعمسو امنيسلا يفو ُبتُكلا يف ءيش لك اوفاش .اوارق تقولا دلاوا .مهّتيلقعِك320 مَُّدقَّتلا اوغبي .
 َّتلاو َممهل قيلت ّيلا ةارملا امه اوّريخي اوغبي .نُّد هل قيلت ام ّيلا ةارما هل بيجت ناكول نِكلَو كل تُْلڤ امِك نيز كدلو .
 لا كرّكفتي امو هحور ىلع رّمعي نادلبلل برهيو ةارملا كِل ّيلخي ،مهارد تْرسخ لطاب ريغ ،َوُه ش اهلبقي امو ش
هبلڤ هل رّرمت ناكول .مهاردلا كل بيجي شاب كدنع ُدعڨي كدلو يغبت َتنا .كنَرفب لا ّةيربب  ،كدحو ُدعڨتو كيلع برهي
( مهاردلاب لا دلولاب لاDialecte de Géryville.) 
 
18.10.11.3. GRANDEUR DU MARIAGE (17) 
 C’est Dieu qui a institué et établi le mariage parmi les hommes. Dieu n’a besoin 
ni de nous ni d’aucun autre pour créer des enfants sur la terre. D’une seule parole il a 
créé jadis le monde sans nous. Il a créé aussi Adam du limon de la terre sans qu’il ait de 
parents. Il est tout puissant, toute sa puissance réside entre les deux lettres kaf et nun. Il 
n’a qu’à dire un mot نُك « que telle chose soit » et aussitôt elle est créée. Mais par 
définition, Dieu est généreux et, par pure générosité et pure bonté, il a voulu ennoblir 
ses créatures au point de peupler le monde en se servant de leur concours. 
 Je vais vous raconter une parabole. Il était un roi majestueux, intelligent et 
puissant. Il pouvait commander tout seul son royaume. Il n’avait besoin de personne 
pour l’aider, toutefois ce roi aimait l’un de ses esclaves aussi par pure générosité et 
                                                 
318 .ش رّسخي ام / ش دّسفي ام 
319 .ش يل قيلت ام 
320 طُْسبلا يف dans le poste de radio. فيسيتلا يف T.S.F. 
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bonté de cœur. Il l’affranchit, le combla de bienfaits et l’ennoblit au point qu’il en fit 
son ministre pour qu’il commandât avec lui son royaume : « Je ne ferai rien sans toi », 
lui dit-il. Et maintenant, mes amis, comprenez cette parabole. Quelle distance pourtant 
entre un esclave et un roi ! Et le roi n’a pas méprisé son esclave. Quelle distance entre la 
créature et son Créateur ! Et le Créateur n’a pas méprisé sa créature. Il l’a ennoblie et lui 
a dit : « Je ne créerai pas un enfant chez toi sans ton consensus. » 
 Louez donc Dieu et remerciez-le, lui qui, après vous avoir créés, vous a ennoblis 
au point de vous demander de travailler avec lui. Or il n’y a rien de honteux dans ce que 
Dieu fait. Le mariage a été voulu de Dieu et il ne fait qu’ennoblir les personnes mariées. 
Avoir honte du mariage, c’est montrer qu’on n’a rien compris. 
  شاب انريغب ّلاإو انِب جاتحي ش وه ام نيملاعلا ّيبر .دابِعلا دنع هلعجو هقلخ ّيلا وه ،هناحبس ،ّيبر ،جاوزلا
 ِّلك ىلع وه ،نيدلاو لاب نيطلا نم مدا انوب يناث قلخ .انِب لاب ةملكب ةلماك ايندلا قلخ يركب .نايبصلا ايندلا يف قلخي
 .ريَدق ٍءيش نمو ةدوج ةرثك نمو ميركلا همسا ،هناحبس ،ّيبر نكلو .نوَكَيف "ْنُك" :لوڨي نونلاو فاكلا نيب هترُْدڤ
.مهعمو مهِب ايندلا رّمعي ىَّتح هدابِع فّرشي َىغب ميظعلا هلضف 
 عي دحاوب جاتحي امو هكلم يف هدحو مكحي مجني ،دهْجم ،لقاع ،ميظع ناطلس ناك" :لثم مكِل برضنوا .هن
و نكلو هريزو هراد ىَّتح هفّرشو همّركو هرّرح هبلڤ ةنانحو هلضف نمو ناطلسلا كاذه ّهبحي ناك هديبع نم دَبَعلا دحا
 نم فيصولا دعبا ام :يتوخا اي َىنعملا كُرد اومهفا ."ِكب لاب ءيش ىَّتح لمعن ام" :هل لاڤو هدلاب يف هعم مكحي
 نم قولخملا دعبا ام !هفيصو رڨح ام ناطلسلاو ناطلسلا قلخن ام" :هل لاڤو هفّرشو !هقولخم رڨح ام قلاخلاو قلاخلا
."َتنا ِكب لاب كراد يف ريشي ىَّتح 
 ةميظعلا هتمدخ يف هعم اومدخت مكلعج ىَّتح مكفّرشو مكقلخ ّيلا ّيبر اوركشاو اودمحا321  ام ّيبر ةمدخو
حي ّيلا .نيجّوزتملا دابِعلا فّرشي ريغو ّيبر هاغب ،جاوزلا .بيع ىَّتح اهيف ىَّتح مهف ام :لهاج ريغ ى َّمستي هِب مش
.ءيش 
 
18.11. MARIAGE ENTRE COUSIN ET COUSINE 
18.11.1. C’EST L’UNION LA PLUS RECHERCHEE (1-2) 
 Le plus beau mariage, c’est de se marier avec sa cousine. 
 ( هّمع تنب ّيدي ّيلا جاوزلا رايخTouggourt.) 
 Je ne suis pas fou pour laisser ma cousine à un autre et me marier à une 
étrangère. 
  يناّرب تنب ّيدنو يّمع تنب ش ّيلخن ام .سانلا تنب بيجنو سانلل يّمع تنب ّيلخن شاب لوبهم ش ين ام
(Touggourt.) 
 Le premier est un insensé, qui met un vêtement de coton par-dessus un habit de 
laine. Le second est insensé, qui emprunte un habit et le porte devant celui qui le lui a 
prêté. Le troisième est insensé, qui laisse sa cousine et demande une autre fille en 
mariage. 
 وشي اهلاومو ةيراعلا سبلي نَم فوته يناث .فوصلا ڨوف نّاتكلا سبلي نَم فوته لّوا نَم فوته ثلاث .ف
.فوشت ه ُّمَع تنبو سانلا تنب بطخي 
 Suis le chemin, même s’il n’est pas droit, et prends ta cousine, même si elle est 
dépréciée (méprisée par tous les garçons). 
 ( تراب ولو معلا تنب ذُخو تَراد َْولَو ڨيرطلا دُخTouggourt.) 
 Si tu ne prends pas ta cousine, qui la prendra ? C’est toi qui dois la prendre, que 
cela te plaise ou ne te plaise pas. 
 ( تيتش ام ّلاإو تيتش َتنا اهّيدت ام ؟اهّيدي نوكشا كّمع تنب ش ذخات ام ناكولTouggourt.) 
 Même si la fille est laide et méchante, son oncle est obligé de la demander en 
mariage pour son fils. S’il en demande une autre, les gens se moqueront de lui disant : 
« Il est allé chercher une étrangère et il a laissé la fille de son frère. » Houria, ma belle-
                                                 
321 .ةميظعلا هتمدخ يف ،تحت َببس مكلعج ىَّتح 
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fille, est la fille de ma sœur et la fille de mon cousin. Mon fils qui s’est marié avec elle 
l’appelle « cousine » et elle-même m’appelle « tonton », « cousin » et « beau-père », car 
je suis tout cela pour elle. 
  هوخ تنب ّيلخيو ةيناّرب بيجي ناك .هيلع فيسلاب هدلول اهّمع اهذخاي ،ةبياخ ،ةنيش َتناك ىَّتح ةلفطلا
ع اوكحضي يتُخا تنب يه ،يدلو لايع ،يدنع ّيلا "ةيّرُح" .هوخ تنب ّىلخو ةيناّرب باج نلاف" :اولوڨي سانلا هيل
 دلو تنبواهل لوڨي اهذخام ّيلا يدلو .يتلاخ  يتمع تنب اهل لوڨي اهذخام ّيلا يدلو .يتلاخ دلو تنبو يتُخا تنب
يل هلوڨت لكلا يبيسن ّلاإو يتلاخ دلو ّلاإو يلاخ يل لوڨت يهو (Touggourt, Hachachna.) 
 Chacun trouve chaussure à son pied, toute cruche trouve un couvercle qui lui 
convient. Ma cousine et moi, nous nous sommes aussi trouvés faits l’un pour l’autre. 
  انيج يّمع تنبو انا ىَّتح .هاطغم َىڨلي ريز لك .اهتُخا َىڨلت ةدرف لك( ىَطاغمTouggourt.) 
 Invite à ta table qui t’invite à la sienne (qui est généreux de son pain et de son 
sel). Et donne ta fille à qui est du même sang que toi. 
 ( ّمدلا هيلع ڨلطا ّمدلا َىلومو حلملا هيلع ڨلطا حلملا َىلومGéryville.) 
 Celui-là n’est pas digne de vivre qui a pour épouse sa propre cousine, femme 
docile et fidèle, et qui la répudie pour prendre une étrangère. Si la première est stérile, 
qu’il prenne une deuxième femme mais qu’il ne répudie pas sa cousine. Pourquoi 
répudierait-il sa cousine, son soutien dans la religion et dans la vie ? Qu’il en prenne 
une deuxième : Dieu ne le défend pas et quand sa cousine supporte sa coépouse, qu’elle 
laisse son mari essayer d’avoir des enfants. Peut-être Dieu aura-t-il pitié de lui et lui en 
donnera-t-il, car Dieu préfère la vie au néant, le pays peuplé au désert stérile. 
  ةرڤاع ناكولو .هتايح نم ريخ هتوم ،ّةيناّرب باجو اهّڨلط اذإ ،هتَرداغ يش امو ،هَتعياط هّمع تنب هدنع ّيلا
اهيلع بيجي تنب ّڨلطي شافيك .ش اهّڨلطي امو ّللح ّيبر ،اهيلع بيجي ؟ايندو نيد هِب ةحلاص ،هّمع  .مارح يشام ،هل
 ءلاخلا نم ريخ رامِعلا راد ّيبر :ّيبر هيلع ّنحي ام ش ناك بّرجي هّيلخت .اهيلع فيسلاب ربصت َيهو
(Touggourt, Hachchani.) 
 
18.11.2. POUR AVOIR DES ENFANTS DE BONNE RACE (3) 
 Nous ne sommes pas d’accord avec les Français sur ce point. Eux disent que 
celui qui se marie avec la cousine aura des enfants dégénérés. 
  اوجي ،ةصقان هّتيّرذ يجت هّمع تنب ّيدي ّيلا" :اولوڨي امه .ةلاسملا هذه يف نيسكاعتم سيسنَرفلاو انحا
."نيصقان هدلاوا 
 Nous, nous recherchons les mariages entre consanguins pour avoir de bons 
enfants. Les enfants dont le père et la mère sont cousins germains sont toujours de 
bonne race (nobles et vertueux). Ce ne sont pas des enfants abâtardis. Un couple de 
lévriers donne de bons lévriers. Un lévrier et une chienne donneront des bâtards. 
 ن انحا.لصأ دلو جرخي َُّدب لا هْيوب ّمع تنب هُّمأ ّيلا .ّةيليلاح جرخت ّةيّرذلا شاب ّمدلا ىلع اوسّوحن ،ّمدلا اوغب 
 تنب ّلاإو هّمع تنب ىَّدا ّيلاع .شهاربلا ش اوبيجي ام ،فارشلاا مهنم جرخت ّمعلا دلاوا .رارحا هدلاوا اوجرخي هتّم
كو يڤولس .رارحا ڨلاس اوبيجي ةيڤولسو يڤولس.شوهْرب يباز ريغ اوبيجي ام ةبل 
 Quand on parle d’un individu aux vertus viriles, on dit : « Un tel est un honnête 
homme et, sans aucun doute possible, sa mère devait être la cousine germaine de son 
père. » 
 جِرلا لياصخ هيف ّيلا ساّرتلا دحاو ىلع اوّملكتي يك "هيوب ّمع تنب هُّما َُّدب لا ،حلام سان نلاف" :اولوڨي لا
(Touggourt, marabout d’Oum ez-Zbed.) 
 Façonne (tes enfants) de la même argile que la tienne, cela te réussira toujours. 
Si tu n’en fais pas des marmites, tu en feras au moins de keskas. 
  كنيط نم ّسلم ْك كيجي ةمُْرب كءاج ام اذإ .كل اجسيس .سانلا تنب ش ّيدت ام ،كّمع تنب ِّدا :َانعملاو( .ساك
( )ّةيّرذلا كل حلصت ،ريخ كّمد نم ّداHachchani.) 
 
18.11.3. POUR ASSURER L’ENTENTE ENTRE LES EPOUX (4) 
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 Une femme étrangère à ta famille te méprisera. Elle se croira d’une famille 
beaucoup plus noble que la tienne. Tandis que ta cousine qui a le même grand-père que 
toi ne pourra pas maudire tes ancêtres. 
  اّهدجو ّكدج ّيلا كّمع تنب اّما .كدودج ىلع ءافْرُش اهدودج بسحت .كدودوج يف ّبستو كرڨحت ةيناّربلا
ب لعني" :كل لوڨت ام دحاو."كيوب و 
 Ta cousine ne t’abandonnera pas et ne s’amusera pas avec tes cousins. Quand tu 
n’auras pas de thé, elle ne t’en demandera pas et si elle ne mange pas à sa faim dans ta 
maison, elle le supportera sans se plaindre. 
  كحضت امو كيف ش نوهت ام كّمع تنب ْبِج" :ش كل لوڨت ام ياتلا ش كدنع ام يكو كّمع دلاوا عم ش
."ْبِج" :كل لوڨت امو كب يكشت ام ،كل ربصت كراد يف ّرشلاب ةّتيم ناكولو ."يل 
 Celle qui est de ta famille vaut mieux qu’une étrangère. Ton sang (ta cousine) est 
préférable à un sang étranger. Si tu te disputes avec ta cousine, la haine ne durera pas 
entre vous, vous vous pardonnerez mutuellement car vous avez le même grand-père. 
  .ضغبلا مكِل ش ّدشي ام ،اهّايإو َتنا مصاختت ناكول .سانلا ّمد نم ريخ كّمد .سانلا نم ريخ كِل ّيلا
( دحاو مّكدج رطاخ ىلع اوحماستتGéryville.) 
 
18.11.3. HISTOIRE DE L’HOMME MARIE A DEUX FEMMES : SA COUSINE ET UNE FEMME 
D’UNE AUTRE TRIBU (4BIS) 
 Ta cousine ne te trahira pas comme le ferait une femme étrangère. Un vieillard 
recommandait à son fils avant de mourir : « Mon fils, ne prends pas femme dans une 
autre tribu et ne monte pas le poulain d’une vieille jument. » Le vieillard mourut et le 
garçon voulut vérifier la valeur des recommandations de son père. Il prit deux épouses, 
l’une était sa cousine et l’autre venait d’une autre tribu. Il acheta aussi un cheval, né 
d’une vieille jument. Un jour, il égorgea un mouton et l’enveloppa dans un burnous, 
puis s’adressant aux deux femmes : « Aidez-moi, leur dit-il. Que dois-je faire pour 
échapper au sultan ? J’ai tué un homme. » Sa cousine ne faisait que pleurer. L’autre 
femme s’enfuit et alla dire au sultan : « Mon mari a tué quelqu’un. » Quand l’homme 
vit venir les cavaliers du sultan pour l’arrêter, il sella le cheval né de la vieille jument, 
sauta en selle et s’enfuit. Mais un cheval né d’une vieille bête n’est jamais bon coursier 
et les cavaliers eurent vite fait de le rattraper. Ils l’amenèrent au sultan : « Où est 
l’homme que tu as tué ? » demanda celui-ci. – « Sire, venez le voir ». Et il lui montra le 
mouton égorgé dans son burnous. « Qu’est-ce donc que cette affaire-là ? » demanda le 
sultan. – « Mon père avait raison, répondit l’homme. La femme étrangère m’a trahi et le 
cheval né de la vieille jument ne m’a pas sauvé. » 
 مّادڤ هدلو ىَّصو ينابيشلا دحاو .سانلا تنب كعدخت امك كعدخت ام كّمع تنب  ،يدلو اي" :هل لاڤ .تومي لا
 يار لفطلا فوشي َىغبو ينابيشلا تام ."ةفراشلا ةدوعلا دلو بكرت امو رخا شرع نم ةارما ش ّيدت ام .كيّصون
 .ةفراش دلو دوَع ىَرشو .رخا شرع نم سانلا تنب ةدحاوو هّمع تنب ةدحاو :ءاسن جوز ّىدا .ولاو ّلاإو ّمڨسم هاوب
لو شبك حبذ مّايلاا نم موي شافيك َّيِلع اهّربد :ينونواع .لجر تحبذ ينار !يليلح اي" :ءاسنلل لاڤو سونرب يف هدّم
 ناطلسلل يرجت تَشمو هراد نم تَبره سانلا نم تنب اّما .يكبت ريغ هّمع تنب َتداع ."ناطلسلا دي نم برهن
ب ياج موڨلا لجرلا فاش يك ."حورلا دحاو لتق يراد َىلوم" :هل َتلاڤ ،هيلع هتَّربخ دلو دوعلا جّرس ،هضبڨي شا
 هاّريو" :هل لاڤ .ناطلسلل هوباج .موڨلا هڨحل ةعاسلا يفو ياّرج ش يجي ام ةفراشلا دلو نكلو .برهو بكر .ةفراشلا
 :ناطلسلا هل لاڤ .سونربلا يف حوبذملا شبكلا هل يّروو ."هفوشت حَوُرا ،يديس اي" :هل لاڤ ."هتلتق ّيلا لجرلا
اڤ ."؟ةّصڨلا هذه اتشاو" ام ةفراشلا دلوو ينتَعدخ سانلا تنب .ناشين حيحص ينابيشلا ملاك تيڨل ،يديس اي" :هل ل
( "ينبّرهGéryville.) 
 
18.11.4. POUR QUE LA FILLE RESTE PRES DE SES PARENTS (4TER) 
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 Si j’avais donné ma fille à un homme résidant à Alger ou ailleurs, elle serait 
comme morte pour moi. Comme je l’ai donné à mon neveu, elle est demeurée près de 
moi. 
  َيوخ دلول اهتيطعا نينم )يل َتتام ّيلا فيك( َتتام اهتيطعا نيو ،رئازجلا يف دحاول يتنب تيطعا اذإ
( َياذح َتدعڤTouggourt.) 
 Une fille arabe n’aime pas s’éloigner de ses parents. Elle préfère se marier avec 
son cousin pour rester dans le douar, tout près de ses parents : « Me promener dans mon 
douar, dit-elle, m’est aussi précieux que mes bijoux » (mes anneaux de chevilles et mes 
bracelets). 
 عم جاوزلا ّريخت .اهيدلاو دعابت ش يغبت ام ةلفطلا  .اهيدلاو ّدح ىلع اميد راودلا يف ُدعڨت شاب اهّمع دلو
يراوسو يلاخلخ ىَوست يراود يف ةسيوحت" :لوڨتو" (Touggourt, nomades.) 
 
18.11.5. POUR ASSURER L’ENTENTE AVEC LA BELLE-MERE (5) 
 La belle-mère n’acceptera pas de vivre avec une belle fille étrangère à la famille. 
Elles ne pourront s’entendre toutes les deux. La vieille recherche donc sa fille de son 
frère ou de sa sœur et la demande en mariage pour son garçon. La jeune fille la 
connaissant et étant habituée à elle depuis longtemps la respectera et acceptera de rester 
dans sa maison. 
  ّلاإو اهوخ تنب ىلع زوجعلا سّوحت .ش اورشاعتي ام اهّاياو يه .سانلا تنب ،ّةنكلا ش لبڨت ام زوجعلا
.اهراد يف دعڨتو اهّردقت نامز نم اْهَتفْلاوو اْهَتفْراع ةلفطلا .اهنبلا اهبطختو اهتُخا تنب 
 Une belle fille étrangère à la famille ne respectera pas sa belle-mère. Elle se 
fiche pas mal d’elle. Ce n’est pas d’elle qu’elle attend la bénédiction. Elle lui désobéira, 
lui répondra ou bien la laissera crier. Elle sera insolente, parlera à sa belle-mère, les 
yeux dans les yeux sans aucune honte. Tout cela la belle-mère ne saurait le supporter. 
  .ريخلا ةوَعد اهيطعت ّيلا َيِه ش يه ام .ةجاح اهيف اهدنع ام .اهلجر ُّما ،زوجعلا ش ّردقت ام ّةيناّرب ّةنك
 .ةحيحص اهنيع نوكت .اهرڨحت ّلاإو ملاكلا اهل ّدرت .اهيصعتT.S.V.P. .ش مشحت امو اهينيع يف اهينيع اهعم ّملكتت 
.زوجعلا ش هلبقت ام لكلا ءيشلا اذه 
 Ta cousine est préférable à une étrangère. Une étrangère dans la maison, c’est 
une catastrophe. Elle méprise sa belle-mère, lui tient tête et lui répond sans baisser les 
yeux et maudit cette vieille qui grogne tout le temps. 
  اهل ّدرتو اهسار اهيلع ّزهن .كُّما زوجعلا رڨحت .ةبيصُم كراد يف ّةيناّربلا .ّةيناّربلا نم ريخ كّمع تنب
."ةشارڨنلا زوجعلا كيذ وب لعني" :لوڨتو .اهينيع ش ّطحت امو ملاكلا 
 
18.11.6. PAR ECONOMIE QUELQUE FOIS (6) 
 Ma belle-fille est ma nièce. Je me suis dit : « Je ne vais pas laisser un autre la 
prendre et je l’ai demandée en mariage pour mon fils. Je n’avais pas d’argent et je ne 
pouvais pas le marier autrement. Heureusement ma sœur m’a donné celle-ci pour rien. » 
  رخأ دحاو ش ّيلخن ام" :تُْلڤ .يتُخا تنب هذه امو دراوص ش يدنع ام تنُك .يدلول اهتبيجو اهتبطخ .اهّيدي
( شلاب يل اهتَطعا يتُخا ،هذهو .هل سّرعن ش ردقنOuargla, nomades Saïd O. Amor.) 
 
18.11.7. POUR QUE LES BIENS DE FAMILLE NE PASSENT PAS A DES ETRANGERS (7) 
 Nous nous marions entre cousins dont les maisons et les jardins se touchent pour 
hériter entre nous et pour que rien ne passe à des étrangers. 
  ةّيناّربلا دنع ءيش ىَّتح انل حوري امو اوثراوتن شاب ةلخنلاب ةلخنلاو رادلاب رادلا .اهّمع تانب اّودن انحا
(Touggourt.) 
 Je ne donnerai pas ma fille à un étranger. Les biens de la terre se passent entre 
amis et parents. 
 ."باسنلااو باحصلاا نيب ادغي لاملا" :يناّربلا دحاول يتنب  ش يطعن ام 
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 Je donnerai mes filles à mes neveux pour qu’aucun étranger ne s’introduise dans 
nos maisons et dans nos palmeraies. 
  مهّودي يتانب( انلخنو انراد يف يناّرب لزني ام ريخ .َيوخ دلاواTouggourt.) 
 Une étrangère qui n’est pas ta cousine, recevra les visites de sa mère. Cette 
femme en venant la voir verra aussi tout ce qui se passe chez vous et racontera tout dans 
la rue. De plus les petits frères de cette étrangère viendront aussi la voir et elle dérobera 
ce qui est à vous pour leur faire des petits cadeaux. Enfin, quand son mari mourra, 
l’étrangère aura droit au huitième de l’héritage. Si son mari a laissé huit palmiers, elle 
en recevra un. Ses frères viendront alors tous les jours dans votre palmeraie pour arroser 
ce palmier, le féconder, couper les dattes, etc. Et ils abîmeront votre palmeraie. Qui 
accepterait des étrangers dans leur jardin et dans leur maison ? 
 ب ش يه ام ّيلا :ّةيناّربلا يف مكربخ حولتو مكراد يف ءيَش لك فوشتو اهفوشت اهُّما اهيجت ،كّمع تن
 تومي نينم ،ةيناّربلاو .مكقزر نم مهيطعتو مكيلع فطخت َيِهو ،راغصلا اهتوخا يناث اهوجي ،ّةيناّربلا .ڨاڤزلا
اوجيو .ةلخن َيِه ّيدت تلاخن نامث موحرملا ىَّلخ ناكول .نُُمثلا ّيدت ،هتبڤر يف يهو اهلجر  يف موي لك اهتوخا
 ؟هراد يفو هتباغ يف سانلا لبقي نوكشا .مكتباغ اودّسفي كلابو اهرمت اوعطڨيو اهوركذيو ةلخنلا كيذ اوڨسي مكتباغ
(Touggourt.) 
 
18.11.8. QUELQUES EXCEPTIONS A LA REGLE (8) 
 Nous autres, quand nous nous marions, nous devenons jaloux. Nous frappons 
notre femme (si elle se montre à la porte) et cela nous crée des difficultés avec son père 
à elle (qui toujours prendra sa défense). Il vaut mieux que je ne me marie pas avec ma 
cousine et que je reste en bonnes relations avec mon oncle. 
 اوجّوزتن يك ،انحا .ريخ يّمع ش ّيدن ام ،انا .اهيوب عم ةللاقشلا ضونتو ةارملا اوبرضن اودوعن .اونايشن ،
( حلام سان يّمعو انا دعڨنوTouggourt.) 
 Un tel a demandé à son frère de donner sa fille au mariage à son garçon et il 
voulait l’avoir pour rien. Il lui a répondu : « Non, je suis pauvre, je ne la donnerai pas 
pour rien » et il l’a donnée à un autre. On est de la même famille mais chacun veille à 
ses intérêts. On fait partie de la même caravane mais chacun a les yeux sur le chameau 
qui lui appartient322. 
 لول اهبطخ ،هوخا تنب ،نلاف ."شلاب ش اهيطعن ام ،يلاوَز لجر انا .لا" :هل لاڤ .شلاب اهّيدي َىغبو هد
( "هريعب ىلع هنيع رخا لكو ةديرف ةلفاڤ ،ةلفاڨلا" .رخا دحاول اهاطعاوTouggourt, Fataïtes, nomades.) 
 Moi, je n’ai pas marié mon fils à sa cousine. Les mariages entre cousins ne sont 
pas toujours heureux. Ils causent parfois la brouille entre les frères. Quand le garçon et 
la fille ne s’entendent pas, les papas se disputent. L’un dit : « C’est ta fille qui n’est pas 
gentille. » L’autre dit : « C’est ton fils qui est méchant. » Et de frères qu’ils sont, ils 
deviennent ennemis. 
 ( رهزلاب .ش حلصت ام َتداع ّمعلا تنب .هّمع تنب ش ُهل تبطخ ام ،يدلو ،اناça dépend des cas .)
 كتنب" :لوڨي دحاو .مهتايوب نيب رايغلا اولّزني ةلفطلاو لفطلا ش اودعاستي ام يك .ةَواخلا نيب رايغلا لمعت رطاخ ىلع
"ةحيلم ةارما ش يه ام .نييداعتم ّولويو ةَواخ امه ."حيلم لجر ش وه ام كدلو" :لوڨي رخلااو 
 À ce sujet, les Hachachna (Touggourt) ont un proverbe. Ils disent : « La teinture 
indigo que tu achètes à la boutique la plus proche n’est pas de bonne qualité. » Achète 
ton indigo chez un marchand étranger au pays, il te donnera de bons résultats. Ne 
l’achète pas chez un homme du pays, il ne sera pas bon. Il en est de même pour le 
mariage. Prends une étrangère, ne prends pas ta cousine. Si tu prends ta cousine, elle 
t’amènera des histoires avec ton oncle. Il vaut mieux avoir affaire à un étranger. Tu n’as 
pas honte de lui dire son fait, tu te disputes et tu t’arranges plus facilement avec lui. 
                                                 
322 On est de la même famille mais chacun veille à ses intérêts. 
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  ةلينلا ِرْشا ."ةغّابص يش ام ةبيْرڨلا ةلّينلا".ش كل علطت ام يناّربلا توناح نم بِج .جاوزلا ىلع كلذك 
 ،هنم ش مشحت ام .ريخ يناّربلا .بيعلا يف كحولت كّمع تنب بيجت ناك .كّمع تنب ش بيجت ام ،يناّربلا تنب
.هّايإو َتنا حلاصتتو كراعتت 
 Qu’est-ce qui amène toutes les discordes si ce n’est l’argent et les beaux-
parents ? Chacun tient à sa fortune et prend la défense de ses enfants. 
 يطاخ بيعلا بيجي شاو323  ّلاإو هدلو ىلع فيني دحاو لك( ةزيزع ةدبكلاو زيزع لاملا ؟باسنلاو لاملا
( )هتنبTouggourt, Taïbates.) 
 À Méchria nous ne disons pas que notre cousine vaut mieux qu’une autre. Moi, 
je prendrai la femme qui me conviendra, même si elle est d’une autre tribu. Les Beni 
Ogba se marient avec les Oulad Srour. 
  شرع نم ىَّتح اهّيدن َيِب حلصت يجت ّيلا ةارملا .ىَرُخا ةدحاو نم ريخ انّمع تنب ش اولوڨن ام ّةيرشم يف
( رورس دلاوا دنع نم اّودي ةبْقُع ينب .رخآMéchria.) 
 Le mariage entre cousins a aussi ses problèmes. Ton cousin t’amène des ennuis. 
 .كّمه وه كّمع نب 
 
18.12. MARIAGE D’UN VIEUX AVEC UNE JEUNE 
18.12.1. CE QU’ILS DISENT (1) 
 Un vieux s’unit à une jeune femme, reçoit d’elle un accroissement de santé et de 
force. 
 ا ذخام ّيلا ريبكلا( هماظع اوّنتمتيو دهجلا اهنم ّيدي ةريغص ةارمTouggourt.) 
 Je suis vieux, mais je me marierai à une jeune fille, car en s’unissant à une jeune 
fille on redevient jeune homme. Par contre, la jeune fille qui se marie à un vieux 
deviendra vieille avant l’heure. Par cette union, l’homme prend à la femme de sa 
jeunesse et la femme reçoit du vieux quelque chose de sa vieillesse. 
  ذخام ّيلا ةلفطلاو )ّباشلا( زرغلا فيك دوعي ةريغص ةارما ذخام .ةريغص ةارما ذخان نكلو ريبك لجر انا
بكت ةعاسلا يفو ّةيوش اهنم صقني موي لك بياش( ربكلا هنم ّيدت يهو رغصلا اهنم ّيدي وه .زجعتو رTaïbates.) 
 Je prendrai une jeune femme pour rajeunir. Je lui prendrai de sa santé. Je suis 
vieux mais je deviendrai aussi jeune qu’elle. 
 يك ريغص ّيلونو ينابيش ينار .اهتّحص نم ّيدن :رغصن شاب ةريغص ةارما بيجن( اهفGéryville.) 
 Quand une femme est âgée et ne peut plus avoir d’enfants alors que son mari et 
encore fort et puissant, il faut que celui-ci prenne une jeune femme car s’il reste avec la 
vieille, il vieillira lui-même trop vite. Quand un homme a soif, il faut qu’il boive ou 
qu’il meure. Quand il a faim, il faut qu’il mange ou c’est encore la mort. De plus fatigue 
sur fatigue vous brise l’échine (c’est-à-dire deux vieux qui restent ensemble arriveront 
vite à la décrépitude). 
 جرلاو ،ةارملا تَزجعو َتفرش ناك ةارما بيجي َُّدب لا .حيطي اهعم دعڨي ناك ،ّةيح هسفن ،حيحص لاز ل
 "رهظلا ّبيعي بعتلا ىلع بعتلاو .تومي ش لاك ام اذإ ناعيجلاو ،تومي برش ام اذإ ،ناشطعلا" :ةريغص
(Touggourt.) 
 Une épouse avancée en âge se fortifie elle-même en enlevant de la vigueur à son 
mari ; elle l’épuise et le tue. Il aura vite fait de devenir un vieillard aux cheveux blancs. 
Au contraire, une jeune femme est un adjuvant pour la santé de son mari : il lui prend de 
sa jeunesse et se maintient en forme (il tient le coup). 
لا لكات ةريبكلا ةارملا ّيدي :هتّحص يف ساّّرتلا َنواعت ةريغصلا ةارملاو .بيشي ةعاسلا يف .هلتقتو هّحيطتو ،سا َّرت
( ّدضيو رغّصلا اهنمAïen Séfra.) 
 
18.12.1.1. RAISONS POUSSANT L’HOMME A DEMANDER CE MARIAGE (2) 
                                                 
323 À Taïbate et El Oued, on emploie يطاخ (en dehors de) au lieu de  ّلاإ ريغ. 
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 Il y a trois hommes qui deviennent vite vieux. Lesquels ? Celui qui va nu-pieds, 
celui qui porte des fardeaux sur son dos (sur la nuque) et celui qui se marie avec une 
vieille bonne femme. Au contraire, faire de l’équitation, aller à la chasse (lâcher le 
collier des lévriers) et entendre le cliquetis de boucles d’oreilles des jeunes femmes, cela 
vous donne de la vigueur dans la tête. 
  .ةفراشلا زوجعلا ذخاي ّيلاو ءاْفڨلاب دفار ّيلاو ءافحلاب يشام ّيلا ؟مه امو .ةعاسلا يف اوبيشيو اوربكي ةثلاث
.سارلا يف ةيانع ديزي صارخلاا بيقَْرقتو سارملا ڨيلطو سارفلاا بوكر اّما 
 
18.12.1.2. RAISONS POUSSANT LA FEMME A ACCEPTER CE MARIAGE (3-4) 
 Une jeune femme accepte le mariage avec un vieux quand elle est laissée de côté 
par les jeunes gens et que le vieux qui la demande est riche. 
 نع ةلوبقم ش يه ام َيِه َتداع اذإ :ةدحاو ةجاح نم ةارملا هلبقت ،بياشلا نوكي بياشلاو راغصلا لاجرلا د
( يتناكرمTouggourt.) 
 Khedra n’avait que quatorze ans, mais elle était grande et quand elle sortait on 
disait qu’elle était laissée de côté, qu’elle ne trouverait pas à se marier. Elle en était très 
vexée, aussi quand un vieux de soixante-cinq ans vint la demander en mariage, elle 
l’accepta à cause de sa fortune, sans avoir la moindre chose pour lui. Ce qui l’intéressait 
c’était d’être bien habillée et bien nourrie. 
 ع( ةليوط َيهو ،ةنس ْشاطعبرا ةلاوم ،ةريغص َتناك ّةتسوب تنب ةرضخ ڨاڤزلل جرخت يك .)لاوط اهماظ
 لاوم ،يتناكرم بياش ءاج يك .مشحت َيهو ."اهذخاي نَم ش َىڨلت ام .ةرياب كيذه" :لوڨت سانلا40  بطخي ،ةنس
( اكَْرب ةحيلملا ةلكاملاو ةسبللا اهِب .ههجو يف ةجاح ش اعدنع ام َيِه .هقزر ىلع هَتلبق ،اهيفTouggourt, 
Hachachna.) 
 Les vieux ne se font pas d’illusions. Ils savent bien que c’est leur fortune qui 
attire la fille. « Ne regarde pas mes cheveux blancs, regarde ma bourse bien garnie », dit 
le vieux. 
 .يبيجل يعار ،يبيشل يعارت ام" :لوڨي بياشلا 
 Les femmes aiment mieux un vieux mari riche qu’un jeune qui n’a pas le sou. 
Chez le vieux, il y aura bonne chère, jolies robes et bijoux. Et quand il mourra, son 
épouse aura le huitième de l’héritage. 
  ةلكاملا نوكت بياشلا دنع .ش مهدنع ام ّيلا راغصلا نم ريخ ءاسنلا هولبقي لاملا هدنع ناكول بياشلا
سبللاو.نوُمثلا ّيدت هتبڤر يف ّيلا ةارملا بياشلا تومي يكو ةّضفلاو ة 
 On raconte qu’une jeune fille, ayant refusé son cousin, se maria à un vieux, 
étranger à la famille. On se moquait d’elle en disant : « Est-ce à la suite d’un chagrin 
d’amour que tu t’es mariée à un vieux ? Pauvre dégoûtée de la vie ! Qu’est-ce qui peut 
bien te plaire dans ce vieux chameau, serait-ce sa barbe encore et ses dents blanches ? » 
– « C’est sa fortune qui me plaît, répondit-elle, si l’ennemi survient un jour, je me 
cacherai derrière son fusil. Quant à l’argent et au corail, j’ai tout trouvé chez lui et je ne 
veux plus demeurer désespérée au milieu de vous. » 
  ةضيرم يكار" :اهل اولاڤ )اهيلع( اهنع اوسكع .بياش يناّرب تاذخو ريغص اهّمع دلو تَّلخ ةريغص ةارما
كبجع شاو ؟بياش ِتيذخ ّيلا اي كبلڤ نم )اهبلڤ نم ايندلا ةّڨلطم( ؟ةنورداك اي ،َبَلث يف  ضايب ّلاإو ؟َهتيحل داوس ِكب
 ُنس.َهتْلَحْكُم تحت ىَّڨْتتن ّودعلا موي .َهتْدياف ينَتبجع" :َتلاڤ .) هّينس( ؟َهنو  ْدجو َهدنع ناجرملاو بيذلا ناك ُت لاو .ه
( ةنوبغم مكدنع يداعڤTouggourt, Taïbates.) 
 Un vieux est moins sévère envers sa femme. Il ne la frappe pas beaucoup. Un 
jeune mari est jaloux et bat sérieusement sa femme si elle ouvre la porte et se laisse voir 
des passants. 
  َّلح اذإ هتجوز لتقي .رعاو نوكي ريغص لجر .رساي ش اهبرضي ام .ةارملل ربصي ّباشلا نم ريخ بياشلا ت
.سانلا اهوفاشو بابلا 
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 Un vieux qui a épousé une jeune femme a abdiqué son autorité, celui qui a perdu 
toutes ses dents et qui n’y voit presque plus n’a plus la force d’imposer sa volonté. C’est 
sa jeune femme qui commande. Elle lui fait faire ce qu’elle veut. Elle lui ferait même 
faire sa prière dans la direction du Nord. 
  هدنع ش داع ام نينيش اوداع هينيعو نيحياط هّينس ّيلا .هتموكُح عاب ،هّتيّرُح عاب ةريغص ذخام ّيلا بياشلا
.ّيلصي "ةرهظلل ِّلص" :هل لوڨت ناك ىَّتح .ةريغصلا هتجوز هيف مكحت .ةموكُحلا 
 Un vieux est plein de douceur envers sa jeune femme. Un jeune ne fait que crier 
sur elle et la malheureuse souffre toujours en son cœur. 
 .اهبلڤ نم ةضيرم اميد دوعت ةلفطلاو .)اهيف رهني( ّللعي ريغصلاو ّللدي بياشلا 
 Pour une jeune femme ce n’est pas une honte de se marier à un vieux s’ils sont 
tous les deux de la même race et de la même tribu. Ce serait différent si la jeune femme 
arabe se mariait avec un nègre. 
  ىلع بيعلا .)ّرُح وهو ةّرُح َيِه( هدلج نم اهدلجو ّهدج نم اّهدج ناكول بيعلا ش اهيلع ام بياش ةذْخام
ذخام ّيلا.فيصو ة 
 
18.12.1.3. CAS PLUTOT EXCEPTIONNEL (5) 
 Sans être très rare, ce n’est tout de même pas le cas ordinaire, d’où le proverbe 
courant : « Cas extraordinaire et merveilleux ! Une jeune fille s’est mariée à un vieux. » 
 ياش َتذخ ةريغص ةلفط !بيارغو بياجع.ب 
 C’est que, comme d’instinct, dit un autre proverbe : « La femme se sauve loin 
d’un homme aux cheveux blancs, comme la brebis se sauve loin du chacal. » 
 .بيذلا نم ةجعنلا فيك بيشلا نم برهت ةارملا 
 
18.13. MARIAGE AVEC UNE FEMME PLUS RICHE QUE SOI (A) 
 Abdelkader n’avait pas de fortune, elle, en avait. Elle se mit à le regarder de 
haut. Elle ne le considérait même plus comme un homme. Elle le traitait dans sa maison 
comme son serviteur et le réprimandait comme un enfant 
 اهقزرب يهو ش هدنع ام هار رداقلا دبعةيزاطنف هيلع تَراد .. م اهراد يف هَتلماع .مدا نب لكلا ش هَتبسح ا
( )هيف رهنت( ريشيلا فيك هيلع ڨيضتو اهميدخِكTouggourt, Hachachna, Abdelkader.) 
 La maison appartient à la femme et moi je n’en ai pas : « Va-t’en, m’a-t-elle dit, 
je ne t’aime pas. Ne demeure plus chez moi. » Je suis parti. Elle a ensuite monté mes 
enfants contre moi. Elle ne les laisse pas venir me voir et leur dit que je ne suis pas leur 
père. 
  َتدّسفو .تْحُر ينار ."يراد يف ش دعڨت امو ش ّكبحن ام ْحُر" :يل َتلاڤ .ش يدنع ام اناو ةارملل رادلا
،يل ( "مكيوب ش وه ام كاذه" :مهل َتلاڤ يدلاواTouggourt, Hachachna, Saïd.) 
 Moi, je prendrai une femme qui a juste de quoi vivre pour qu’elle ne se croie pas 
supérieure à moi. Je ne veux pas d’une femme riche. 
 ع اهحور ش ّزهت ام شاب اهدهج دڤ اهدڤ ةارما ّيدن انا.ةيتناكرملا ش يغبن ام ، َّيل 
 
18.14. JEUNES MARIES ET LEURS PARENTS 
18.14.1. LA FILLE (A) 
 Celui qui a donné sa fille en mariage ne doit plus la voir dormir chez lui. Qu’il 
ne dise pas : « C’est ma fille, laissez-la venir chez moi. » Qu’il la considère comme 
morte. Qu’il n’aille pas la voir et, si elle vient le voir, qu’il ne la retienne ni à souper ni 
à coucher chez lui. 
  .ش اهل ادغي ام .ةّتيم ّيلاك اهريدي ."ينيجت اهّولخ يتنب يتنب" :ش لوڨي ام .اهداڤر ىَسني هتنب ىَطعا ّيلا
 ىَّشعتت شاب ش اّهدشي ام هتءاج اذإو.هدنع تابتو 
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 Nous n’osons pas aller voir notre fille. Nos visites trop fréquentes feraient 
déprécier notre fille dans toute sa belle-famille. Ils diraient : « Les parents sont toujours 
revenus la voir » et ils cesseraient de l’entourer de prévenances. La jeune mariée que ses 
parents ne viennent pas voir reste chère à son mari. Si nous allons la voir une fois par 
mois, nous serons les bienvenus. Notre gendre nous invitera à déjeuner. Mais si nous 
allons toujours la voir, même si le déjeuner est servi, il ne nous dira même pas 
« asseyez-vous ». 
  ش اهوجي ام ّيلا .اهتمرح صقنتو ."اهوجي اميد اهيدلاو" :اولوڨي .اهب اوسْخبن .ةلفطلل نايشملاب اومشحت
 اميد مهانيج اذإو .روطفلا ىلع انتنب لجر انضرعي :ةزيزع ةيجم رهشلا يف ةّرم .ةزيزع اهلجر دنع دعڨت اهيدلاو
م بوصنم روطفلا نوكي َّتح انل لوڨي اى ."اوبّرڤ" 
 Nous sommes gênés de voir notre fille venir nous voir trop souvent. Si ses 
parents n’habitent pas loin, la règle est que la jeune femme aille les voir une fois par 
semaine, le vendredi. S’ils habitent loin, elle n’y va qu’à l’occasion d’un décès ou d’une 
fête. 
  ،ءازعلا يف ،داعب ناكول .ةعومجلل ةعومجلا نم ،بارڤ اهيدلاو ناكول ،ةلفطلا نّلاط .ةلفطلا نّايجب اومشحن
( حرفلا يف ّلاإوTouggourt.) 
 La tente de notre gendre est plantée à côté de la nôtre, aussi vient-elle nous voir 
tous les jours. C’est bien d’habiter les uns près des autres. C’est à cause de cela que 
nous lui avons donné notre fille. 
 ( انحا انِب ّيلا كاذه بُْرڨلا .حيلم بُْرڨلا .انيجت موي لك :ّةينبم انتيب اذح هتيب ،انتنب لجرune maman.) 
 Mais le principe reste vrai : que celui qui a marié sa fille la considère comme 
morte. Qu’il oublie la place qu’elle occupait dans sa famille. Qu’il mette au monde un 
fils ou une fille qui prendra sa place. Quant à elle, elle est partie et bien partie. Qu’est-ce 
que son père lui veut encore ? 
  .تَحار تَحار َيِه .ةلفط ّلاإو لفط اهبرضم يف بيجي .اهبرضم ىَسني .نيتيملا نم اهريدي هتنب ىَطعا ّيلا
( اهاغب شاوTouggourt, Hachachna.) 
 Quand une jeune femme demande trop souvent à son mari d’aller voir ses 
parents, celui-ci lui dira par exemple : « Reste donc à ton foyer ! La femme qui reste à 
son foyer est aimée de son mari. Si tu veux toujours aller voir tes parents, reste tout à 
fait chez eux. Je n’admets pas que ma femme soit tout le temps chez ses parents. » 
  ّيلوت اهراد ضبڨت ّيلا .يّمع تنب اي كراد يضڤا مهدنع يدعڤا ،كيدلاول اميد يشمت ّيبحت ناكول .ةزيزع
( ةمدخلا هذه ش لبقن ام انا لوطLaghouat.) 
 
18.14.2. LE GARÇON (B) 
 Dans la famille patriarcale, un fils bien né doit rester chez ses parents après son 
mariage. Il travaille pour aider son père et il lui apporte tout ce qu’il gagne, ne gardant 
pas un sou pour lui. Il habite chez son père avec sa femme et ses enfants et c’est son 
père qui nourrit, habille et entretient tout le monde. 
 ي ام ،هل هبيجي هرّوصي ام لكو هيوب نواعي شاب مدخي .هيدلاو دنع ُدعڨي للاحلا دلو وه .يدروس هيلع ّسد
( بياشلا دنع نم ءيش لكو ةوسكلاو ةلكاملاو .بياشلا دنع لكلا هدلاواو هلايعوTouggourt, 1945.) 
 Quand le fils ne veut pas aider son père, celui-ci le laisse quelquefois se 
débrouiller tout seul : J’ai marié mon fils à sa cousine germaine, après quoi il ne voulait 
ni travailler ni m’aider en quoi que ce soit. Il mangeait tous les jours chez moi et ne 
m’apportait jamais ni un franc ni un sou. Je lui ai dit alors : « Fais ta cuisine à part avec 
ta femme. C’est déjà beaucoup de ma part de t’avoir élevé et marié. » Maintenant, il 
travaille et se débrouille tout seul. Quant à moi, je ne lui laisserai rien du tout (pas 
même la terre de mon pays, c’est-à-dire je ne lui donnerai ni ne lui laisserai un sou et, 
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quand je lèverai le camp, j’emporterai tous mes bagages et jusqu’à la terre où j’avais 
dressé ma tente. 
  يننواعي امو يدنع لكاي موي لك .يننواعيو مدخي ش َىغب ام وهو هّمع تنبل هتجّوز .ةارملا هل تبِج يدلو
." َّيلع رساي كتجّوزو كتّربك ينار .كتجوزو َتنا كدحو كتْردڤ ْرِد .ْحُر" :هل تُْلڤ .يدروسب لا كنرفب لا  مدخي
( يدلاب بارت ،انا .هحور ىلع رّمعيوterrain, propriété ىَّتح هل ّيلخن امو هيطعن ام انا :اهريسفت( .هّيلخن ام ،)
.)هيف نيّطاح ّانُك ّيلا برضملا بارت 
 Les jeunes évolués ont du mal à supporter indéfiniment la tutelle de leurs 
parents. « Je ne m’entends pas avec mon père. Il a la mentalité des gens d’autrefois et ne 
comprend rien de tout. Le monde où nous vivons est tout diffèrent du leur. À l’époque 
où nous sommes, suivre les conseils des vieux, c’est aller à la ruine. Je me suis déjà 
sauvé à Alger, laissant ma femme et mes enfants à sa charge. Quand je suis revenu lui 
rapportant de l’argent, il m’a pardonné, obligé de reconnaître que j’ai de l’ardeur au 
travail et que je suis plus adroit et plus dégourdi que lui. Maintenant, je ne sais pas ce 
que je vais faire. Je vais peut-être partir à Alger avec mes enfants et vivre à mon 
compte. 
  هتيلقع .نيمهافتم ش ان ام بياشلاو اناّةيلقع  تڤولا .مهتيندِك اْنَتيندِك يش ام .ءيش ىَّتح مهفي ام .يركب سان
ازجلل تبره انا .ش حبري ام ،رسخي بياشلا يار ذخاي ّيلا ،هيف انار ّيلا اذه .مهيف لّكوي مهُّماو يدلاوا هل تّيلخو رئ
 شاو فرعن ام كُردو .هيلع كدزاو رطاش ،يعارذب ينفرعو ينحماس ،رئازجلا نم مهاردلا هل تْبِجو تّيلو يك
( يحور ىلع رّمعنو رئازجلل َيعم يدلاوا ّيدن كلاب .لمعنTouggourt, Amira, 1948.) 
 
18.14.3. L’HOMME ET SES BEAUX-PARENTS (C) 
 Sois plein de prévenance pour celui qui t’a donné sa fille. Entre vous deux qu’il 
n’y ait que des marques de respect et d’honneur. 
 .رقولاو ءايحلا هنيبو كنيب .رقولا هِطعا هتنب هيلع تّيدا ّيلا 
 Si ses beaux-parents lui disent trop souvent : « Laisse notre fille venir manger et 
coucher chez nous », le mari répondra : « Laissez donc votre fille dans son foyer ou bien 
gardez-la complètement chez vous. Celui qui a marié sa fille a renoncé à la voir dormir 
dans sa maison. » 
  − انعم ىَّشعتت انيجت اهّيلخ ،انتنب" ."انراد يف تابتو– "ّودش ّلاإو اهراد يف اهّولخ كتنب ّيلا .عڤ مكدنع اه
( اهداڤر ىَسني هتنب ىَطعاvoir fiche « jeunes mariés et leurs parents, 2º la fille.) 
 Ne t’engage pas comme khemmas chez un homme qui n’a qu’une seule 
palmeraie et ne sois jamais le gendre de ceux qui n’ont qu’une fille. (Ils te feront des 
histoires. Tous les jours ta belle-mère sera revenue pour te dire de ne laisser sa fille 
manquer de rien. Ce n’est pas là un vrai mariage, ce n’est qu’un demi-mariage ou un 
quart de mariage). 
 و ةباغ ىلوم ُّما كيجت موي لك .ةللاقشلا كيلع اوّرثكي( هبسانت ام ةدحاو ةلفط ىلوم .هيلع سّمخت ام ةدحا
.جاوز عبر ّلاإو اكرب جاوز فصن ى َّمستي ."ةصوصخم ش اهّيلخت ام يتنب" :كل لوڨت ةلفطلا 
 − « Vous avez de la chance d’avoir trouvé ce jeune homme comme gendre. » – 
« C’est lui qui a de la chance d’être tombé sur nous. » 
  − ."لفطلا اذه اوتيڨل ّيلا رهزلا مكدنع"– ."انيف حاط ّيلا رهزلا هدنع ّيلا وه" 
 Que rien ne mette la discorde entre toi et ton beau-père, lui qui t’a étendu un 
tapis fait de chair et de sang. 
  كل شّرف ّيلا كبيسن.هنيبو كنيب ڨرفي ام ايندلا يف ءْيَش ىَّتح محللاو مدلا 
 L’homme ne doit pas empêcher sa femme d’aller voir ses parents de temps en 
temps, au moins les jours de fête. Certains vieux se plaignent de leurs gendres : « Que 
Dieu nous préserve des types tordus, j’ai donné ma fille à un tel (je lui ai donné un os de 
mes os) et il ne la laisse pas venir me voir même une fois par an, le jour de la fête. » 
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  ىَّتح ينيجت ش اهادهي امو ،يماظع نم ةمظع هتيطعا ،يتنب هتيطعا ،نلاف .جُوعلا دابِعلا نم انيّجني الله
،ماعلا يف ةّرم .ديعلا موي 
 
18.14.4. JEUNES MARIES ET LEURS PARENTS (D) 
 Pour ce qui regarde la hichma, honte qu’éprouvent les jeunes mariés devant leurs 
parents, voir dossier « pureté », fiches 12 à 15. 
 
18.14.5. LA FEMME ET SA BELLE-MERE (E) 
 Voir fiches « divorce », causes du divorce, « la belle-mère ». 
 
18.15. SOUHAITS QUE L’ON FAIT 
18.15.1. AUX PARENTS DU GARÇON (1) 
 Que Dieu bénisse ce que vous avez fait et qu’il arrange tout pour le mieux. 
 ( لاوحلاا حلصي ّيبرو اوتْرِد ام كوربمTouggourt.) 
 Dieu bénisse celle qui est venue augmenter votre famille et que (sa venue dans 
votre maison) soit accompagnée d’une augmentation des biens de la terre. 
 ( )ديدج مدا نب مهدنع داز رطاخ ىلع( مكيلع قزرلا ديازبو مكيلع داز ام كوربمTouggourt.) 
 Que l’abondance entre chez vous avec les cheveux coupés qui tombent sur le 
front de la nouvelle mariée (Taïbates, Touggourt, les femmes de Taïbate et d’El Oued 
coupent en ligne droite les cheveux de devant qui descendent sur le front. Ce sont ces 
cheveux coupés qu’ils appellent la ةّصڤ). 
 نإ انلجعي .)ةديدج ةياج ّيلا ةسورعلا ةّصڤ :َىنعملا( اهتّصڤ ىلع يجي ريخلا الله ءاش 
 Qu’elle vous donne des enfants et les fruits de la terre. 
 .رامثلاو رامعلاب الله ءاش نإ 
 Plaise à Dieu qu’elle vous donne de bons enfants. 
 .ةحِلاص ّةيّرذ مكل بيجت الله ءاش نإ 
 Que Dieu t’accorde de voir le premier enfant de ton fils (qu’il te fasse goûter de 
ses premiers fruits de l’année). 
 ( هلافب كڤّوذي ّيبرTouggourt.) 
 « Des femmes, des maisons, des enfants » (sous-entendu ce sont les bonnes 
choses que nous vous souhaitons : يصاون pluriel de ةيصان ou اصن synonyme de ةّصڤ 
cheveux coupés sur le front, partie prise pour le tout : femme. de même le seuil ةبتع pris 
pour le tout : maison). 
( ّةيّرذلا نم ضعبو بتعو يصاونTouggourt, Taïbates.) 
 Dieu fasse qu’ils s’entendent bien tous les deux. 
 .مهََضَعب ىلع نيكوربم مهلجعي .نييجاس مهضعب عم الله ءاش نإ اونوكي 
 Que la nouvelle mariée élève et instruise (ses enfants). Qu’elle recommence et 
qu’elle répète la même chose pour de nombreux enfants. 
 .ديعتو ديزتو ّيبرت الله ءاش نإ 
 
18.15.2. AUX PARENTS DE LA FILLE (2) 
 Les femmes viennent féliciter la mère de la nouvelle mariée en lui disant : « Que 
ce que tu as fait pour ta fille soit béni de Dieu. » Celle-ci répond : « Soyez vous-mêmes 
bénies de Dieu et maintenant au tour de vos filles. » 
 ي نيواسنلا ةبوڨعلاو مكيف كرابي" :مهل لوڨت يهو ."كتنبل ِتْرِد ام كوربم :اهل اولوڨيو ةلفطلا ُملأ اوكروب
مكتانبل (Touggourt). 
 
18.15.3. AU NOUVEAU MARIE (3) 
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 Que Dieu bénisse ton mariage, qu’il te donne longue vie et abondance de biens. 
 ديازبو كرمع لوطبو تْرِد ام كوربم ( كيلع قزرلاTouggourt.) 
 Que Dieu te donne longue vie et qu’il remplisse ta maison de richesses et 
d’enfants. 
 .دلاولااو لاملاب الله ءاش نإ كرادو كل رّمعيو كرمع يف كرابي 
 Que Dieu t’amène l’abondance à la suite de la femme (de ses cheveux coupés à 
la chien sur son front). Car il y a des femmes qui amènent le bien avec elles. Il y en a 
d’autres qui chassent le bien avec un bâton. 
  )دومعب هدرطت ّيلا ةنياكو ريخلا بيجت ّيلا ةارملا ةنياك رطاخ ىلع( اهتّصڤ ىلع ريخلا بيجي ّيبر
(Géryville.) 
 
18.15.4. À LA NOUVELLE MARIEE (4) 
 Que Dieu te donne des enfants qui peupleront la maison. 
 ( ةراّمثلاو ةرامعلاو ّةيّّرذلا كنم لعجي .رادلا ةرامعب الله ءاش نإtrois synonymes.) 
 Que Dieu te donne des petits enfants que tu feras courir. 
 لا يبيجت :َىنعملا( يّرجتو يّرذت ،الله ءاش نأ.)اهّيبرتو ّةيّرذ 
 Qu’il te donne des serviteurs nés de tes entrailles. 
 .)كيلع اومدخي كشرك دلاوا لجعي :َىنعملا( كمازح نم كمّادخ كل لجعي 
 Que Dieu te rende heureuse. 
 .كدعس ّنيزي الله 
 
18.16. MARIAGE - MARCHANDAGE (1-2-3) 
 Le jour où Touati voulut marier son fils, il dressa trois tentes près de la sienne 
pour recevoir ses invités. Il en vint de tous les côtés. Or pendant que tout le monde 
attendait la fiancée, le père de celle-ci envoya dire à Touati : « Je ne veux plus te donner 
ma fille. La dot que tu m’as donnée est insuffisante. Avec l’argent que tu m’as versé, je 
ne pourrais même pas acheter un âne. Un autre est venu me demander ma fille qui me 
propose bien davantage. » Tous les hommes d’âge et d’autorité se réunirent alors dans 
l’une des tentes et dirent : « Cela ne se fait pas ! Qui a donné sa parole doit la tenir. On 
ne revient pas sur ce qu’on a promis. Une parole est comme la balle d’un fusil, elle ne 
revient pas en arrière. » On discuta longtemps mais l’assemblée des vieux eut gain de 
cause et la fille finit par venir. 
  امه .ةهِج لك نم سانلا تءاج .فايضلل هتميخ ّدح ىلع مايخ ةثلاث َىنب هدلول سرعلا يتاوت راد ّيلا راهنلا
 ام .راد ام ىلع مدن نلاف" :يتاوتل لاڤو اهاوب دنع نم دحاو ءاجو ،ش تءاج ام داع ،ةسورعلا يف اّونأتسي نيدعاڤ
م" :كل لاڤ ."هتنب كيطعي ش َىغبطوطحلا ش ينبجع ا324  .رامح ىَّتح يل بيجت ام يل اهتيطعا ّيلا مهاردلا .ليلڤ
 ةميخ يف اوعّمج ردق مهدنع ّيلا سانلا ةعاسلا كيذ ."كنم رثكا ينيطعيو يتنب ةريشيلا بطخ رخا دحاو ينءاجو
.اهيف ش ّيلوي ام ،اهيفوي ةملك لاڤ ّيلا .ريبك لاحُم اذه .ش راْدتي ام ءيشلا اذه" :اولاڤو  تَجرخ اذا ،دورابلاِك ةملكلا
( ةسورعلا اوباج فيسلابو ،ةعامجلا َتبلغو ،ةرذهلا اولّوطو ملاكلا اوّرثكو ."ش ّيلوت ام ُمفلا نمGéryville.) 
 J’avais demandé à Bouâchcha sa fille pour mon fils et lui avais versé quatre-
vingt mille francs. J’avais tout préparé pour la noce et voilà que, la veille du mariage, 
mon fils s’est sauvé en France. Il ne voulait pas de la fille. J’ai alors dit à Bouâchcha : 
« Je t’ai versé l’argent, donne-moi ta fille pour mon second fils. » Il m’a répondu : 
« Non. Je ne te la donnerai pas. » Je lui ai dit alors : « Donne-moi mon argent. » Il m’a 
répondu : « Non. Je ne te le rendra pas, j’ai porté plainte devant le cadi, mais celui-ci 
m’a répondu : Vous avez fait le mariage devant un taleb, débrouillez-vous maintenant 
avec lui, moi, je ne vous connais pas. Tout ce que vous avez fait devant le taleb n’a 
                                                 
324 Il a posé (donné) de l’argent comme dot pour avoir la fille d’un tel = نلاف تنب ىلع مهاردلا ّطح. 
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aucune valeur. » Là-dessus Bouâchcha a gardé mon argent et a donné sa fille á un autre 
qui lui a versé comme moi quatre-vingt mille francs. Regarde-moi le fourbi arabe ! Lui, 
il a vendu deux fois sa fille et moi, je n’ai eu ni la fille ni mon argent. 
  بره راهنب سرعلا مّادڤو .سرعلل ءيش لك ترسخو فلا نينامث هل تْعفدو يدلول هتنب هل تْبطخ ةّشعوب
خلاا يدلول ةريشيلا ينِطعا ،مهاردلا كل تْعفد" :ةّشعوبل تْلڤ .اهّيدي ش َىغب ام ،ةلفطلا هَتبجع ام ،اسنرفل يدلو ."ر
 تيقش ."ش كِل اّهدرن ام !لا" :يل لاڤ ."كل اهتيطعا ّيلا يمهارد يل ّدر" :هل تُْلڤ ."ش اهيطعن ام !لا" :يل لاڤ
 اوترِد ام لكو ش مكفرعن ام انا ،بلاطلاو متنا مكسوور اوّربد ،بلاطلا مّادڤ جاوزلا اوترِد" :يضاقلا لاڤ .يضاقلل
هارد ّدش ةّشعوبو ."ش لكاي ام بلاطلا دنع ةمدخ فُش !فلا نينامث يفيك اهيلع ّطح ّيلا رخا دحاول هتنب ىطعاو يم
( مهاردلاب لا ةريشيلاب لا تدعڤ اناو نيترطخ هتنب عاب وه !ةريادِك برعلاGéryville, 1962, Djegli, 
l’homme du bouquin.) 
 Un nomade me raconta ses misères : Les arabes ne sont pas honnêtes, me dit-il. 
Ils sont faux, c’est pourquoi ils n’y gagneront rien. J’avais demandé la fille d’un tel pour 
mon fils : « Je te la donne, m’a-t-il répondu. Prends-la et nous ferons le contrat plus 
tard, dans six mois ou un an. » Je lui ai donc versé cent cinquante mille anciens francs 
pour la dot (prix de la fille). Je lui ai donné aussi tout ce qu’il m’a demandé, louis d’or, 
bracelets et boucles d’oreilles, plus cinq trousseaux de femmes complets, sans compter 
les parfums et le reste. Nous avons alors fait la noce et plusieurs mois se sont écoulés. 
Or, le jour où je lui ai demandé de faire le mariage devant le notaire, il m’a dit : « Non, 
c’est impossible. » La fille n’est pas inscrite à l’état-civil. Elle est née au désert et nous 
ne l’avons pas fait inscrire à la mairie. » Il n’y avait pas encore un an qu’elle était chez 
moi qu’il l’a reprise et ne vient plus me la donner. 
  ،كل اهيطعن" :يل لاڤ ،يدلول هتنب تْبطخ ،نلاف .ًادبا ش اوحبري ام ،نيعّادخ ،ريخلا ش مهيف ام برعلا
ماعلا ّلاإو روهش ّةتس يف ،ىَرُخا ةرطخ اودقعنو اّهدا  هل تّيفو .طوطح فلا نيسمخو فلا ةيم هتيطعا ."ياجلا
نم ،راوس ،تازيول :هطورشجاهج ةسمخ هتيطعاو .فلا نينامثب شيڤا انْرِدو .ىَرُخلاا جياوحلاو ةحيرلا ِّلخو .تا
ام ةريشيلا .اودقعن ش اوڨيطن ام !لاحم" :يل لاڤ "اودقعن الله اي" :هل تُْلڤ ّيلا راهنلاو .روهش اوتافو سرعلا  اهدنع
ةايح325 َىغب امو اهاوب َّيلع اّهدا ّىتح يتميخ يف ماعلا َتلمك امو ."ش اهاندّرج ام َتداز نينمو برعلا يف َتداز .
( يل اّهدري شEl Baydah, 1972, Amiri, tente près de Stitten.) 
 
18.17. MARIAGE D’UNE FEMME ARABE AVEC UN NEGRE 
18.17.1. C’EST TOUJOURS UNE HONTE POUR LA FEMME ARABE (1) 
 Une femme (sauf votre respect) était couverte d’or et d’argent et il n’y a pas de 
cela bien longtemps. Des femmes venues la voir lui disaient : « Tu nous plais beaucoup 
ainsi parée. » – « À quoi bon cette parure ? gémit-elle. Ne me vantez pas. Il n’y a pas de 
quoi. Ce n’est que de l’or incrusté dans un cœur angoissé. » – « Et comment cela ? lui 
dirent-elles. Nous ne comprenons pas ce que tu veux dire. » – « Je suis belle pour rien ! 
Je suis blanche et j’ai un nègre pour époux. Il devrait être mon esclave, lui qu’on 
achetait jadis sur le marché avec un peu d’argent. Ma beauté est inutile. Celui qui en tire 
vanité n’est pas comme moi de noble race. Je ne suis pas ornée d’or et d’argent pour 
plaire à mon cousin qui a le même sang que moi dans les veines. » 
  كاشاحام ةنيزلا َىنعملا )ريخ نم كاشاح لاو كاشاح( ةارملا دحاو .فيصو ةذخام ّيلا ةّرُحلا ىلع بيعلا
 .نيواسنلا اهيلع اّولطي اوجي .رساي ةّضفلاو بهذلا ةسبلا يه ،يركب نامزلا يف ش وه ام .يذه انتينيد يف اهنم ش
لا اذه نم انِتبجع ِكار" :اهل اولاڤش ينوركشت ام ؟سابللا شلاع / شلا" :مهل تلاڤ ."سابل ىلع / شاول ناك ام .
 ّصرم بهذ .شاوصّمغم بلڤ يف ص326 ام ؟ّةبس نم شاو" :اهل اولاڤ ."مّمخيو نوبغم بلڤ دنع ،مّرعم رساي بهذ .
هّلالا انا .فيصو ةذخامو ةّرُح ينار !ينيز ةراسخ" :تلاڤ ."انل ِتُْلڤ ّيلا ملاكلا اذه ش انمهف  .سولفلاب ىَرشتي وهو
 يّمد نم هّمد ّيلا يّمع نبِل هِب ةّعنْصتم ش ين ام .يفيك ّرُح ش وه ام ّيلا هب رّخفتي !ةراسخ ريغ وه ينيز
(Touggourt.) 
                                                 
325 Carte d’identité. 
326 صّمغم = suffoqué, accablé, anxieux, angoissé. 
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 Quand un arabe donne sa fille en mariage à un nègre, on vient lui faire des 
condoléances (comme si sa fille était morte). 
 .هتنب يف رجلاا هل اومّظعي سانلا هوجي فيصول هتنب هاطع ّيلا 
 « Une telle a donné sa fille à un nègre, j’ai été lui offrir mes condoléances, car 
c’est comme si sa fille était morte et enterrée au cimetière. Elle est morte en effet et, si 
un jour elle divorce d’avec son nègre, aucun arabe ne la prendra plus en mariage ». 
  ّيلاك فيصوِل اهتنب تَطعا ّيلا رطاخ ىلع اهتنب يف رجلاا اهل مّظعن تيدغ .فيصول اهتنب تَطعا ةنلاف
خاي داع ام ّرُح ىَّتح فيصولا دنع نم ّڨلْطتت ناكول .َتتام َتتام .ةنّابجلا يف اهونفدو اهِل َتتام.اهذ 
 « Pourquoi as-tu donné ta fille à un nègre ? » demandais-je à une veuve. – 
« C’était écrit », me répondit-elle. Mais la vraie raison devait être que la fille avait été 
violée ou qu’elle était enfant illégitime, d’où impossible de la marier à un arabe. 
  ."؟فيصول كتنب ِتيطعا شافيك"–  ةدساف كلاب( "حلاتت اهبوتكم اهحلا نيو ةلفطلا .بوتكملا ،يديس اي"
.)مارحلا تنب ّلاإو 
 
18.17.2. LE NEGRES SE DEFENDENT (2) 
 Ils racontent l’histoire suivante. Quelqu’un disait un jour à une femme arabe 
mariée à un nègre : « C’est là, sans doute, votre domestique. » – « Mais non, répondit-
elle, c’est mon mari. » – « Bonté divine ! s’écria l’autre, comment une jolie femme au 
visage rayonnant de beauté a-t-elle pu s’unir à un nègre dont la figure est aussi noire 
qu’une marmite ? » – « Il est plus noir que le charbon, reprit elle, mais il m’a apporté de 
la viande et du pain. Je ne me suis pas mariée avec lui pour contempler son visage 
comme on se contemple vingt fois le jour au petit miroir que l’on garde suspendu au 
cou. Il suffit qu’il soit un honnête homme pour me plaire. Qu’est-ce que l’écorce 
extérieure ? Bien peu de chose. Pourvu que son cœur soit bon. Pourvu que l’intérieur du 
fruit soit délicieux, que m’importe son épluchure extérieure. » 
 اذه" :اهل اولاڤ فيصو ةذخام ةّرُح ةارم  ةارم ِتنا شافيك !ظيفح اي" :اولاڤ ."يجوز اذه" :تلاڤ "؟مكميدخ
 َْسأ" :تلاڤ ."ةمُْربلاك ههجو فيصو ةذخامو ڨربيو يوضيو ريان كهجو ،ةنيزلاو زْبُخلا بيجي مَحفلا نم دَو ام .محل
طعي ؟شاول هترشڤ .حيلم لجر ،ينبجعي كيطعي .هب فوشن يردص يف هڨْلعن ةيارم ش وهيز هبلڤ نوكي كي اّما ن
ڨلا( اهيف يدنع شاو ةرشTouggourt, voir dossier « nègres ».) 
 
18.18. POLYGAMIE 
18.18.1. CE QU’ILS DISENT 
18.18.1.1. SES AVANTAGES (1-2) 
 D’après certains arabes, c’est un remède à l’immoralité : « Celui qui n’a qu’une 
femme commet forcément l’adultère quand sa femme est malade ou qu’elle a eu un 
bébé. Celui qui en a deux ou trois a toujours une conduite irréprochable. » 
  اميد ةثلاث ّلاإو جوز ىلوم .مارحلا مدخي فيسلاب ةضيرم ّلاإو ةسفان هترم دوعت يك ،ةديرف ةارما ىلوم
( ةدومحم هتريسTouggourt, marabout d’Oum Ezbed.) 
 C’est un moyen d’avoir de la postérité : « Que celui qui n’a pas d’enfants change 
de femme ou qu’il en prenne une autre en plus de la première et Dieu lui en donnera. 
L’expérience en est faite. Si les arabes ne l’avaient essayé, le goudron n’aurait pas été 
trouvé comme remède à la gale. » 
  ّرجم اذه .هيطعي ّيبرو ةارملا ىلع ةارما بيجي ّلاإو رخا مدانوب ّلدبي ،ّةيّرذلا ش هاطعا ام ّيبر ّيلا دنع ب
،برعلا بيرجت ام ناك .سانلا ( برجلا يوادي ام نارطڨلاTouggourt, nomades.) 
 C’est le meilleur moyen de punir sa femme quand elle est méchante : « Si ta 
femme ne marche pas droit, amène une autre femme avec elle. Ce sera pour elle une 
bonne correction. Frappe les femmes avec d’autres femmes, et frappe les chameaux 
avec un bâton. » 
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 رما اهيلع ْبِج ةارملا تَجّوعت اذإ "اصعلاب لبلا ّطبو ءاسنلاب ءاسنلا ّطب" :اهعاتم برضلا وه كاذه .ةا
(Touggourt, nomades.) 
 Quand la maison est grande, une seule femme n’arrive pas à faire tout le travail. 
Quand elles sont deux, elles s’entraident et se fatiguent moins. 
 حاو ةريبك رادلا ناكول ش نوكي امو اونواعتي جوز اودوعي يك .ةريبك اهيلع يجت ةمدخلا :ش موقت ام ةد
.رساي بعتلا 
 Dans une grande tente, il y a beaucoup de travail pour les femmes. Le soir quand 
le troupeau revient, il faut traire les brebis, lâcher les agneaux, baratter. Pendant la 
journée, il faut moudre le blé, tamiser la farine, faire le couscous, laver la laine, la 
peigner, la carder, la filer, la corder, monter le métier et tisser. Il faut encore chercher le 
bois et l’eau. S’il faut nomadiser, c’est la femme qui plie la tente et c’est elle qui la 
replantera ailleurs. C’est à cause de tout ce travail qu’il convient qu’elles soient deux 
pour s’entraider. 
  .اوضخميو وغللا اوڨلطيو جاعنلا اوبلحي ءاسنلا ملغلا ّيلوت يك ّةيشعلا .فاّزلاب ةمدخلا اهيف ةريبكلا ةميخلا
 اولبرغيو اونحطي راهنلا يف نم ينعي( اومربيو هولزغيو هوشدرقيو هوطشميو فوصلا يناث اولسغي .شيعلا اوريديو
 يّلا َيِه ةارملا ةلحرلا تقوو .ءاملاو بطحلا ْدِزو )اوجسني =( اوّجنيو اّودسي دعب نمو )دحاو اوريدي طويخ جوز
.اونواعتي شاب جوز اوقيلي ةمدخلا هذه ىلع .رخا برضم يف اهينبتو ةميخلا يوطت 
 Quand l’une n’est pas mieux traitée que l’autre, les coépouses s’aiment et 
s’entraident comme si elles étaient sœurs. Cela dépend du mari, c’est lui qui fait la paix 
dans sa maison en ne préférant pas l’une à l’autre, en leur donnant autant de nourriture 
et de vêtement à l’une qu’à l’autre et en leur donnant leur tour de nuit. 
  اذهو .رادلا يف نينواعتمو نّيباحتم ،تاوَْخلاِك ريارضلا اونوكي ،ةدحاو نم ريخ ةدحاو ش نوكت ام يك
ا مهيطعيو ةدحاو ىلع ةدحاو ش ّريخي ام رطاخ ىلع هراد يف ةيفاعلا ريدي ّيلا وه ،لجرلا نم ءيشلا ةوسكلاو ةلكامل
.ءاسنلا نيب ةبون ريديو فيك فيك 
 « Nous sommes deux femmes et il n’y a pas beaucoup de travail chez nous. 
Nous ne travaillons qu’un jour sur deux. Aujourd’hui, c’est ma camarade qui travaille et 
moi je me repose. Demain, c’est moi qui travaillerai et elle se reposera. Ainsi nous ne 
nous fatiguons pas, on se croirait au paradis. » 
  اناو يتّرض مدخت مويلا .راهن دعب راهن ريغ اومدخن .ةليلڤ ةميخلا ةمدخو ءاسن جوز انار ةودغو ةّحيرم
دڤرت َيِهو انا مدخن( ّةنجلا يف انار لوڨت .ش اوبعتن ام كاذكه .Touggourt chez le cheikh des Ftaïtes.) 
 Nous sommes d’avis qu’il vaut mieux avoir deux femmes qu’une. Quand l’une 
est malade, l’autre fait la cuisine. Quand l’une meurt, l’autre est toujours là. 
  يك ،ةرُخلاا رّسمت ةدحاو ضرمت يك :ةدحاو نم ريخ ءاسن جوز" :اولوڨن انحا ىرُخلاا دعڨت ةدحاو تومت
(Géryville, homme du peuple.) 
 
18.18.1.2. SES INCONVENIENTS (3-4-5) 
 Une coépouse est toujours en dispute avec l’autre femme. Elles sont tous les 
jours comme des chèvres à se donner des coups de cornes. 
 يه ةبراضتم اميد ،ةنيش ةّرضلا .اوحطانتي زيعملا فيك موي لك .ىَرُخلاا ةارملاو 
 Deux femmes dans la même maison ne s’entendront jamais. Quand l’une voudra 
ajouter de l’eau, l’autre ajoutera de la farine. 
 .ڨيڤدلا ديزت ةدحاو ،ءاملا ديزت ةدحاو .ش اورشاعتي ام ةدحاو راد يف ريارض جوز 
 Une femme ne veut pas de coépouse dans la maison. Ta femme lèche le beurre 
alors qu’elle te retranche les aliments gras : « S’il engraisse trop, se dit-elle, il 
m’amènera d’autres femmes dans la maison. » 
 ا كيلع ّللڨتو ناهدلا سحلت ةارملا .ةّرضلا ش لبڨت ام ةارملا ءاسن َّيلع بيجي نمسي ناكول" :لوڨتو مادلإ
(Touggourt.) 
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 Une femme n’accepte une coépouse que lorsqu’elle craint, en s’y opposant, 
d’être répudiée. Une femme avait prié et supplié Dieu de lui donner un petit garçon ou 
une petite fille, peine perdue ! Dieu ne lui donna rien. Elle dit alors à son mari : 
« Puisque Dieu ne m’a pas donné d’enfants et que tu désires en avoir, prends une 
deuxième femme. Je ne t’en tiendrai pas rigueur. » 
  اهاطعا ام .ش ناك ام .ةلفط ّلاإو ديلوب اهقزري ام ش ناك ّيبر بلطت َْتيَع ،ةارما :اهلجرل تلاڤ .ش
( "اهيف كتحماس ينار ،ىَرُْخا ةارما ْبِج ،ّةيّرذلا يهاش َتناو ّةيّرذلا ش يناطعا ام ّيبر نينم"Ghardaïa.) 
 Une vieille disait à son mari : « Ne me répudie pas. Je ne saurais pas où aller. 
Garde-moi chez toi. Si tu veux une jeune femme, prends-la, je l’accepterai, je la traiterai 
comme ma fille. Je te l’élèverai. Je lui apprendrai à tenir une maison. » 
  ةريغص ةرما تّيبح اذإو كراد يف يّندش .يشمن نيو ش يدنع ام .ش ينّڨلطت ام" :اهلجرل تلاڤ زوجع
خ يف اهّملعنو كل اهّيبرنو يتنبِك اهريدن .اهلبقن .اهْبِج( رادلا ةمدTouggourt, Taïbates.) 
 Parfois, quand le diable a mis la discorde entre les coépouses, l’une d’elles a 
recours à des pratiques de sorcellerie pour que son mari et sa coépouse en viennent à se 
détester et à se séparer. 
  نيب ناطيشلا لخد يك ،تارطخ اوهركي اّولوي شاب اهتّرضل ّلاإو لجرلل رَحست مهنم ةدحاو ،ريارضلا
.اوڤرافتيو مهضعب 
 Celui qui recherche les cassements de tête, qu’il multiplie les femmes et les 
chiens dans sa maison. S’il a plusieurs femmes, il y aura toujours des disputes entre 
elles et s’il a plusieurs chiens, il aura toujours des ennuis avec les voisins dont ses 
chiens auront mordu les enfants. 
  ّرثكي ّيلا .بلاكلاو ءاسنلا ّرثكي ،هحور بذعي يتاش ّيلا / باذعلا يف هنيع ّيلا / باذعلا ىلع رّودي ّيلا
ي لك دوعت ،بكار ّسحلا هدنع مياد نوكي ،ءاسنلا عم بيعلل هولّصوي بلاكلا ّرثكي ّيلاو .رادلا يف ةبكار ةموصخلا مو
.مهدلاوا مهل اولكاي ،ناريجلا 
 La multiplicité des femmes dans une maison n’amène que des cris et des 
disputes. Or les cris dans une maison n’y amènent pas la bénédiction. Le bruit chasse le 
bien. La prospérité s’approchait de cette maison, mais elle s’en éloigna en entendant le 
bruit des querelles. Une maison où l’on n’entend que des cris est vouée à l’incendie ou à 
la discorde. Elle ne sera jamais prospère. Au contraire, ceux qui s’entendent bien entre 
eux verront Dieu leur faciliter les moyens d’existence et bénir toutes leurs entreprises. 
  ياج ريخلا ناك( ريخلا بّرهي ّسحلا .ةَكَرَب هيف ام ّسحلاو .ةموصخلاو ّسحلا ّلاإ بيجت ام ءاسنلا ةرثك
 ريخ لا ،ةڤورفم ّلاإو ةڤورحم ّسحلا تيب .)بره ّسحلا َىڨل يكو مهتوق لّهسي ّيبر ،نيدعاستملا سانلاو .اهيف
.اوَضقي ام يف مهل كرابيو 
 Les relations conjugales épuisent la santé. Celui qui multiplie le nombre des 
femmes dans sa maison épuise ses forces et devient vieux avant l’âge. 
  ،حيطي ،ءاسنلا ّرثكي ّيلا .ّحيطي جاوزلا.تقولا لبق زجعي 
 Plusieurs femmes dans la même maison ont de la peine à se supporter. Il est rare 
qu’elles se traitent avec politesse. 
 ( ةليلق يجت مهتانيب ةسايسلا .ش اولماحتي ام ريارضلاAïn Séfra.) 
 L’une est jalouse de l’autre et reproche à l’homme de la traiter mieux qu’elle, de 
la consulter sur ce qu’il faut faire alors qu’elle, il ne la consulte pas. Et c’est vrai ! Les 
arabes aiment mieux l’une que l’autre. Il arrive que l’homme aime mieux les enfants de 
l’une que ceux de l’autre et les femmes se disputent et ne lui font pas bien son travail. 
  حلصي يارلا اذه" جياوحلا ىلع اهلّوست ،ّينم ريخ اهِل رياد كار" :رادلا ىلومل لوڨتو ةدحاو دسحت ةدحاو
 ،تارطخ لجرلا .ش اهوغبي ام ىرُخلااو اهوغبي ةدحاو ،برعلا ّحصلابو ."؟ش ينلّوست ام اناو ."ش حلصي ام ّلاإو
بي ةدحاو دلاوا.هعَواتم حلاوصلا ش هل اومدخي امو اونتافتي ءاسنلاو .ش مهيغبي ام ةدحاو دلاواو مهيغ 
 Tout vient de l’homme : c’est lui qui allume le feu de la discorde entre les 
femmes en préférant l’une à l’autre. 
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 دحاو لّضفي يك ءاسنلا نيب رانلا لعشي ّيلا وه لجرلا نم ءيش لك( ةدحاو ىلع ةcadi de Géryville.) 
 Des gens montèrent sur une barque pour traverser la mer. Quand la barque arriva 
en pleine mer, il y eut tempête. La barque se brisa et tout le monde tomba à la mer. Un 
enfant et sa mère montèrent sur une planche qui alla tantôt d’un côté tantôt d’un autre 
jusqu’à la tombée de la nuit : « Il n’y a jamais eu de nuit aussi noire », dit l’enfant. – 
« Si, répondit sa mère : la nuit où ton père m’a amené une deuxième femme dans la 
maison. » 
 حبلا اوعطڨي نيغاب ةكولف يف سانلا اوبكر تَرسكت .يَوق حير ضان رحبلا طسو يف ةكولفلا تءاج يك .ر
 ةّرم ةلبڨلل يشمت ةّرم ةحوللاو ءاملا قوف ةحول قوف اودعڤ هُّمأو وه لفطلا دحاو .رحبلا يف سانلا اوحاطو ةكولفلا
وڨت هُّماو "ايندلا يف هذه يك ءلاحك ةليل تناك ام" :هُّملا لوڨي دلولا .ليللا برض ىَّتح ةرهظلل يشمت اي ةنياك" :ل
( "كاوب َّيلع جّوزت ّيلا ةليللا :يدلوGéryville.) 
 Quand l’homme introduit une nouvelle femme au foyer, le grand garçon, voyant 
sa mère méprisée et désespérée, prend parfois fait et cause pour elle. Il quitte avec elle 
la maison paternelle, ou bien, de colère, crie au scandale jusque dans la rue (cas Chellali 
à Géryville), ou bien encore, respectant toujours son père, il se tait, cache sa douleur 
mais entre et sort tous les jours de la maison sans jamais adresser un mot à son père (cas 
Aït Selem à Aïn Séfra). 
  وه جرخيو ةنوبغملا ةروڨحملا هُّما ىلع فيني هُّمأ ىلع ةديدج ةارما هيوب باج اذإ ،تارطخ ،ريبكلا دلولا
( ةقنزلا يف ىَّتح بيعلا ريديو ةلابڤ بضغي ّلاإو .ّهيوب راد نم اهّاياوChellali تكسي ،هيوب نم نامشح ّلاإو .)
 ىلع جرخيو لخدي موي لك .هبلڤ يف ّسديو.ةملكب ّىتح هّملكي امو ّهيوب 
 Plus il y a de femmes sous la tente, moins il y a de travail qui se fait. Quand il y 
a quatre femmes, la guerba reste vide. Personne ne va chercher de l’eau. 
 .ةسباي ةبرڨلاو ءاسن ةنايلم ةميخلا .ةسباي ةبرڨلاو ءاسنلا عبرا 
 
18.18.2. CE QU’ILS FONT 
18.18.2.1. LE FAIT (6) 
 On voit toujours les français se promener, mari et femme, dans la rue. Les 
français vivent à la façon des pigeons et les arabes à la manière des poules. 
 ياد سيسنرفلازلا يف لجَرو ةارما ريغ مهَاڨلت ما .نيڨفارتم ڨاڤ جاجدلا فيك برعلاو مامحلا فيك سيسنرفل
(réflexion d’une femme à El Goléa.) 
 Ils sont nombreux à Méchria (Saïda) ceux qui ont deux femmes. Il y en a même 
qui en ont trois. 
 .ةثلاث ىَّتح ريدي ّيلا نياكو ءاسن جوز مهدنع ّيلا ّةيرشم يف رساي 
 À Géryville, il y en a combien à avoir deux femmes ! Un tel et un tel en ont trois 
et ils meurent de faim. Ils multiplient chez eux femmes et enfants et les laissent dans la 
misère or c’est défendu chez nous qu’un pauvre prenne deux femmes. 
  جوز هدنع دحاو نم لاحشا ضًَّيبلا يف مهدنع اوّرثكي .ّرشلاب نيتْيَم امهو ةثلاث مهدنع نلافو نلاف !ءاسن
( ءاسن جوز ريديو نيكسم دحاو مارح اندنعو .ش مهومجني ام :ّرشلاب اوتومي مهّولخيو دلاولااو ءاسنلاGéryville, 
un taleb.) 
 À Touggourt c’est rare : il n’y a que l’un ou l’autre à avoir deux femmes. Un tel 
par exemple qui a deux foyers, l’un en ville et l’autre au désert. 
  يف دابعلاو دلابلا يف دابعلا هدنع .تويب جوز هدنع ّيلا نلاف كدنع .ءاسن جوز ريدي دحاو دحاو ليلق اندنع
( ءارحصلاTouggourt, nomades.) 
 Les arabes du Sahara, me disait un commerçant kabyle, vivent comme des bêtes. 
Ils ont deux ou trois femmes, les taureaux en ont dix. Il n’en est pas ainsi chez nous les 
kabyles. Nous n’en prenons qu’une comme les français. 
 ڨبلاو ةثلاث ّلاإو ءاسن جوز اوريدي امه .لياوزلا توخ امه .لياوزلا فيك ريغ نيشياع برعلا ريدي ير
( سيسنرفلا فيك ةدحاو ريغ اّودن انحا !لا ليابقلا انحا .ةرشعGéryville.) 
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 Dans le Tell, la polygamie n’existe pratiquement pas mais ici les gens ne sont 
pas évolués. Si la femme d’un polygame vient se plaindre à moi de ce que son mari ne 
lui donne pas le nécessaire, je force tout de suite celui-ci à ne garder qu’une femme et à 
répudier les autres. 
  نيّمدْقتم ش مه ام لاجِرلا بونَجلا يف نكلو .جوز هدنع دحاو دحاو ليلق .ءاسن جوز ذخاي نَم لا ّلتلا يف
 ِب ش موقي ام" :يل لوڨتو اهجوزب يكشت ةارملا دحاو ينتءاج اذإ :هل لوڨن ةثلاث ّلاإو ءاسن جوز هدنع لجرلاو "َي
( "مهّڨلطت كيلع فيسلاب نيرُخلااو ةدحاو مهنم ّدش"juge de paix de Géryville, originaire de 
Mascara.) 
 Elhadj ben Châbane avait quatre femmes quand il est mort et il était en 
pourparlers pour en prendre encore une autre. 
 ( ىَرُخا ةدحاو ديزي يغاب ناكو تام نينم ءاسن عبرا هدنع ناك نابعش نب جاحلاGéryville, 1968.) 
 Zoubida était mariée à Géryville. Elle porte plainte contre son mari et dit au 
juge : « Il ne m’entretient pas comme il faut. » Celui-là lui donna sa liberté. Elle revint 
chez sa mère à Méchria. Il y avait un homme marié dans le nord et qui venait une ou 
deux fois par mois à Méchria pour ses affaires. Il se maria à Zoubida mais la laissa chez 
sa mère. Il l’entretient régulièrement et quand il vient à Méchria, il descend chez elle. Il 
a aussi deux femmes : une dans le nord et l’autre à Méchria. 
  تَّلوو اهڤلاط اهاطعا ."ش ينموقي ام" :يضاقلل َتلاڤ ،اهلجرب تَكش .ضيبلا يف ةجّوزتم َتناك ةديبوز
 ّلاإو ةرطخ .ّلتلا يف هدلاواو هتجوزب لجرلا دحاو ءاج .ةيرشملا يف اهُّما رادل  هحلاوص يضقي يجي رهشلا يف جوز
 هدنع ى َّمستي .اهدنع لزني هيف يجي ّيلا راهنلاو مزلي امِك اهب موقي وه .اهُّما راد يف اهّلاخو ةديبوز اذخ .ةيرشملا يف
.ةيرشملا يف ةدحاوو ّلتلا يف ةدحاو :ءاسن جوز 
 Que de mozabites ont ainsi une femme dans le nord et une autre à Ghardaïa ! 
 !ةيادرغ يف ىرُخا ةارماو ّلتلا يف ةارما هدنع يبازم نم ْمَك 
 À El Bayadh l’Adel de la Mahakma, Si Abdelkader, a trois femmes. 
Benchâbane, gros éleveur en avait quatre dans quatre maisons différentes. El hadj 
Cheikh en a trois (avec huit garçons et six filles), l’une dans une maison à El Bayadh, 
une autre dans une tente au Khenague et une autre près de Roggassa sous une autre tente 
avec les troupeaux. À Sidi El Hadj Bouhaous beaucoup en ont deux. 
  .ءاسن ةثلاث هدنع ةمكحملا لداع رداقلا دبع يس ضيبلا يف .اهراد يف ةدحاو لك .عبرا هدنع ناك نابعش نب
حلاا يف .ةصّاڤر يف ىرُخا ةميخ يف ةدحاوو ڨانخلا يف ةميخ يف ةدحاوو ضيبلا يف ةدحاو :ثلاث هدنع خيش ّج
حلا يديسا.ءاسن جوز مهدنع مهترثك سوَحوب ّج 
 
18.18.3. MESSAGE (8) 
 C’est Dieu qui a institué et règlementé le mariage parmi les hommes et quand il 
a créé nos premiers parents, il n’en a créé que deux, mâle et femelle, Adam et Ève, un 
homme et une femme. Dieu n’a pas donné à Adam deux ou trois femmes. Il ne lui en a 
donné qu’une et leur a dit : « Peuplez maintenant la terre et soumettez-la à votre 
empire. » Un homme et une femme, voilà le mariage voulu par Dieu, voilà pourquoi les 
chrétiens n’ont qu’une épouse comme ils n’ont qu’un Dieu. Même les musulmans 
évolués dans le Tell ne prennent qu’une seule femme et ils blâment ceux qui en 
prennent deux ou trois car cette façon de faire ressemble aux mœurs des animaux et des 
bêtes sauvages. 
 لاا انيدلاو قلخ يكو دابِعلا دنع جاوزلا ّبترو سّسأ ّيلا وه ّيبرقلخ نيلو مدا ،ىثناو ركذ ،جوز ريغ مه
ىَوحوّيبر ،مدا انوب .ةدحاو ةارماو دحاو لجر ، ةدحاو ريغ هاطعا .ةثلاث ّلاإو ءاسن جوز ش هاطعا ام ،هناحبس ،
ب ّيلا جاوزلا وه كاذه ةدحاو ةارماو دحاو لجر ."اهيف اومكحاو ايندلا اورّمع كُرد" :مهل لاڤو اذه ىلع انلاوم هاغ
ىراصنلا ءيشلا وذخاي ّلتلا يف نيّمدقملا نيملسملا ّىتحو دحاو ّبر مهدنع امِك ةدحاو ةجوز مهدنع ةارما ريغ ا
.ءلاخلا شوحوو لياوزلا ةريس كاشاح هباشت ةريسلا هذه رطاخ ىلع ةثلاث ّلاإو جوز ذخاي ّيلا ىلع اومّوليو ةدحاو 
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19. FASCICULE 19 
19.1. MARIE 
19.1.1. THEOLOGIE MUSULMANE 
 Ô Marie, Dieu t’a choisie et t’a purifiée. Il t’a choisie parmi toutes les femmes 
de l’univers (Coran III, 42 نارمع لا). 
 .َنيَِملَاعْلا ِءاَِسن ٰىَلَع ِكَافَطْصاَو ِكَر َّهَطَو ِكَافَطْصا َ َّاللَّ َِّنإ َُميْرَم َاي ُةَكِئَلاَمْلا َِتلَاق ِْذإَو 
 La mère de Marie en la mettant au monde dit : « Mon Dieu, j’ai donné naissance 
à une fille (or Dieu savait bien ce qu’elle avait mis au monde, et un garçon est différent 
d’une fille). Je l’appelle Marie et je la mets ainsi que sa postérité sous ta protection 
contre Satan le lapidé. » (Coran II, 36 نارمع لا). 
  ِإ ِّبَر َْتلَاق اَْهَتعَضَو ا ََّمَلف ََميْرَم اَُهتْي َّمَس يِّنِإَو ۖ َٰىثُنْلأاَك ُرَكَّذلا َسَْيلَو َْتعَضَو اَمِب َُملَْعأ ُ َّاللََّو َٰىثُنأ اَُهتْعَضَو يِّن
.ِميِج َّرلا ِناَطْيَّشلا َنِم اََهتَّي ُِّرذَو َِكب اَُهذيُِعأ يِّنِإَو 
 Un hadith célèbre, commentant ce verset, dit : « Tout fils d’Adam, nouveau-né, 
est touché par Satan sauf le fils de Marie et sa mère. » 
 ( ناطيشلا ش مهّسم ام اهدلوو ميرم انتّديس ريع ناطيشلا هّسم قلخ نينم يمدا لكMarie et l’Islam 
de Abd-el-Jalil, chez Benachene.) 
 C’est la seule femme de l’histoire qui ait été soustraite à l’atteinte de Satan par 
un vœu de sa mère. Non seulement elle a été mise à l’abri de toute corruption morale 
mais elle fut préservée aussi de l’impureté légale et physique commune aux femmes. 
Une tradition attribuée à Mohammed affirme que tout nouveau-né est piqué par Satan, 
ce qui lui fait pousser son premier vagissement, seuls Jésus et sa mère en ont été 
préservés. Il semble qu’il y ait là une vague allusion au péché originel et à l’Immaculée 
Conception (L’Islam face au XX, par le Père Hayek). 
 
19.1.2. CE QU’ILS DISENT (2) 
 Ce qu’ils disent de la Sainte Vierge ? 
 Au Sahara : pratiquement rien. Seuls les tolbas, quand nous allons les voir, nous 
récitent pour nous faire plaisir quelques passages du Coran où il est fait mention d’elle. 
Ils appellent leurs petites-filles « Meriem » comme ils les appelleraient « Khadidja » ou 
« Aïcha » et c’est tout. 
 Au Nord de l’Afrique ? C’est à voir… 
 
19.1.3. MESSAGE (3) 
 Pour les hommes, leurs concitoyens, la Sainte Vierge et Saint Joseph étaient 
mariés comme tout le monde, mais devant Dieu ils s’étaient engagés réciproquement à 
ne pas user du mariage. 
  ىلع نيدعاْوتم ،ّيبر دنعو )سانلا رياس فيك مهفيك( نيجّوْزتم سانلا دنع اوناك فسوي سّيدقلاو ميرم ّةللا
.ش اوجّوزتي ام ،جاوزلا 
 
19.1.3.1. LA STATUE DE LA SAINTE VIERGE (4) 
 Explications données à des Musulmans en visite à Notre Dame d’Afrique. 
 Ceci est la statue de Marie, mère de Jésus. Ce n’est qu’un simulacre en cuivre 
qui nous aide uniquement à garder son souvenir, comme la statue de l’Emir Abdelkader 
que les Algériens ont élevée à Alger, comme aussi la photographie de vos parents 
défunts qui est suspendue dans votre maison et qui vous empêche de les oublier. Mais 
gardez-vous de dire que vous avez vu les chrétiens mettre des idoles dans leurs églises 
pour les adorer. Je vous en prie, n’allez jamais croire pareille chose. À Dieu ne plaise ! 
Nous n’adorons pas d’idoles. Nous ne sommes pas fous au point d’adorer une statue de 
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cuivre que des hommes ont fabriquée de leurs mains, simple image qui a des yeux qui 
ne voient pas, des oreilles qui n’entendent pas et une bouche qui ne parle pas. Il y avait 
autrefois des idolâtres, au temps du paganisme, mais il n’y en a plus aujourd’hui. Les 
hommes sont plus intelligents qu’autrefois et tout le monde sait qu’il n’y a qu’un Dieu 
et qu’il n’a pas d’associés. 
  امِك .اكرب ريكّفتلل نوَع .ساحن ةعاتم ةريوصت ريغ ،ملاسلا هيلع ،ىَسيع انديس ُمأ ميرم ةللا لاثمتلا اذه
ّيلا رداقلا دبع ريملأا لاثمِت  ِصاعلا طسو يف نييرئازجلا اوبّكر يف ةّڨلعم ّيلا نيموحرملا مكيدلاو ةريوصت امِكو ةم
شاب مهيف مكرّكفت مكراد  ،نييحيسملا" :اولوڨت لا مكدنعو .ميرم ةللا يف انرّكفي لاثمِتلا اذه كلذك ،ش مهوسنت ام
 هناحبس ،الله اشاح .مكلاب يف ىَّتح هولمعت ام ءيشلا اذه مكِب اذ ام .مهيف اودبعي مهِسئانك يف مانصلاا نيرياد مهانْفش
 ِت اودبعن ىَّتح ِلباهم ش ان ام .مانصلاا ش اودبعن ام ،َىلاعتو ،ةريوصت ريغ .مهيديب دابِعلا هورّوص ساحن عاتم ،لاثم
 ،ةيلهاجلا تقو ،يركب اوناك مانصلاا دابع .ش ّملكتت امو ُمفلاو ،ش عمست امو نينذلأاو ش فوشت امو نينيعلا اهيف
.َهل َكيرش لا ،دحاو دوبعملا فراع دحاو لك .يركب ىلع لقعلا اوراد دابِعلا .ش ناك ام مويلا نكلو 
 
19.1.3.2. LES EX VOTO PETITS BATEAUX SUSPENDUS AUX MURS, ETC. (5) 
 Explications donnés à des musulmans en visite à Notre Dame d’Afrique. 
 Vous voyez ces petits bateaux suspendus au mur. Je vais vous dire pourquoi on 
les a accrochés là. Il y a quelques années des hommes se trouvaient en pleine mer dans 
leur barque ou leur navire au milieu du tonnerre, du vent et des vagues en tempête. Se 
voyant en danger, ils eurent peur, crurent leur mort arrivée et demandèrent à Dieu de les 
sauver du pire. Ils firent alors un vœu est dirent : « Mon Dieu, si vous nous ramenez 
vivants au milieu de nos enfants, nous monterons à la basilique. Nous suspendrons au 
mur un petit navire qui nous rappellera toujours la grâce que vous nous aurez faite. » 
  ّلا راغصلا بِكارَملا كوذ اوفوشت كار اوتاف ّيلا نينسلا .ّمث مهوّڨلع شلاع مكل لوڨن طيحلا يف نيّڨلعم ي
،رحبلا طسو يف مهتنيفس يف ّلاإو مهتكولف يف لاجر اوناك  ِصاع ،جاوملااو حيرلاو دعرلا تقو فيك .ةريبك ةميظع ةف
 اوبلطو ."رحبلا انلكايو بكرملا انِل رّسكتي ،تءاج توملا" :اولاڤ ريبك رطخ يف مهحاورا اوفاش نم مهّكفي شاب ّيبر
نو ةسينكلل اوعلطن ،اندلاولا نيملاس نّييح انتّيدر اذإ ،ّيبر اي" :اولاڤ ةدعولاب هودعوو ةريبكلاع يف ةريغص ةنيفش اوّڨل
.ًادبا ش ىَسْنتي ام كريخ شاب ريكفت انل دعڨت اهعاتم طيحلا 
 C’est ainsi que d’autres, ayant été malades puis guéris, ayant eu un bras ou une 
jambe brisée, puis s’étant rétablis, sont venus ici remercier Dieu et, en souvenir de leur 
guérison, ont accroché aux murs des petits bras et des petites jambes. C’est tout. 
  ضرڨنا :مهافشو ضارملاا نم ضرمب ّيبر مهباصا .سانلا نم نيرُخأ كلذكو مهقاس ّلاإو مهعارذ )رّسكت(
.ملاسلاو ريكفت ةريغص لْجِر ّلاإو ريغص عارذ اوّڨلعو ّلجو ّزع نيملاعلا ّبر اوركشي انه اوءاج ،اواربو 
 
19.1.3.3. EXPLICATIONS DONNEES A DES MUSULMANS EN VISITE A NOTRE DAME 
D’AFRIQUE (6) 
 Des femmes et des hommes, chrétiens et musulmans, viennent ici implorer la 
Sainte Vierge devant sa statue qui leur rappelle son souvenir. Ils la savent agréable à 
Dieu et ils lui disent : « Toi qui as tant de crédit auprès de Dieu, ne nous oublie pas. Tu 
es notre mère, nous sommes tes enfants, veille sur nous. Demande à Dieu qu’il fasse 
que nous l’aimions davantage et que nous suivions le bon chemin, qu’il nous préserve 
de tout mal, qu’il nous aide à vaincre le démon et la mauvaise nature, qu’il bénisse nos 
enfants, fasse miséricorde à nos parents et qu’il bénisse l’Algérie notre beau pays. » 
  دنع اهوفرعي .اهيف مهرّكفي ّيلا اهلاثمِت مّادڤ ميرم ةللا اوبلطيو نيملسُمو نييحيسَم لاجرو ءاسن انه اوجي
ّيلاهت .كدلاوا انحاو انُّمأ ِتنا .ش انيسنت ام ةلوبقمو ةبيرق ّيبر دنع كتبلط ّيلا ِتنا" :اهِل اولوڨيو ةزيزع ّيبر  انيف
 اندلاوا يف كرابيو ،ناطيشلاو سفنلا ىلع انّبلغي ءلابلا انيلع ّدعبي :هڨيرط يف انّريسيو ّهبُحب انقزري ّيبر انل يبلطاو
.ةزيزعلا اندلاب رئازجلا يف كرابيو ،انيدلاو محريو 
 
19.1.3.4. SUR L’ESPLANADE DE NOTRE DAME D’AFRIQUE 
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 Un musulman : Cheikh, excusez-moi. J’ai vu des chrétiens dans l’église se 
prosterner devant l’idole. Or nous, nous disons que l’adoration n’est due qu’à Dieu et 
qu’il n’a pas d’associés. 
 Le Père : Vous avez raison, l’adoration n’est due qu’à Dieu. Nous croyons tous 
en Dieu, vous et nous, et nous n’adorons que lui mais, parfois, celui qui nous voit nous 
prosterner (faire la génuflexion) devant Dieu, qui voit tout mais qu’on ne voit pas, croit 
que nous nous prosternons devant la statue ou l’image qui est devant nous et que tout le 
monde voit. Quant à nous, quand nous prions, c’est à Dieu que nous pensons et non à la 
statue. Que la statue soit devant ou derrière nous, cela nous est tout à fait égal. 
 سي ةسينكلا يف ىَراصنلا تْفُش ينار ،ينحماس ،خيش اي :ملسملاجُّسلا" :اولوڨن انحاو منّصللو دج ِلِل دو .
."َهل َكيرش لا ،الله وهو دحاو دوبعملا 
  نكلو ىلاعتو َكرابت الله ّلاإ اودبعن امو للهاب نينِمؤُم مكّاياو انحا .هدحو ِلِل دوجُّسلا ،َيوخ اي تْقدص :بلاا
انمّادڤ ّيلا ةريوصتلا ّلاإو لاثمِتلل نيدجاس انبسحي ،ىَُري لاو ىََري يّذلا ، ِّلِل نيدجاس انفوشي ّيلا تارطخ .ةنياب  انحاو
.انارو ّلاإو انمادڤ نوكت ةجاح اهيف اندنع ام ةريوصتلا .ةريوصت دنع ش مه ام ،ّيبر دنع مهار انبولڤ اّولصن فيك .لا 
 Vous me rappelez là quelques touristes étrangers qui regardaient le pays et 
prenaient des photos et qui me disaient un jour : « Mon Père, nous avons vu ce matin 
une chose étonnante. Nous avons vu les arabes adorer le soleil et se prosterner devant 
lui. » – « Taisez-vous, leur ai-je dit, c’est impossible. Excusez-moi, Monsieur, vous 
avez fait erreur. Les musulmans croient en Dieu aussi bien que nous. Ce ne sont pas des 
païens. Ce matin, vous les avez vus faire la prière de l’aurore et, bien sûr, à cette heure-
là le soleil se trouvait devant eux. Mais pendant leur prière, les musulmans pensaient à 
Dieu et non au soleil. Ce soir, au coucher du soleil, vous les verrez faire leur prière, le 
soleil étant derrière eux. Tout le monde peut se tromper et dire des choses inexactes 
faute d’être au courant. » 
  سانلا ضعب يف ينوترّكف مكار ْلُم يف اولوجي ّيلا ،نيحئاسلا نملا يف اورّوصيو اوجّرفتيو الله ك ،نادُلب
 اناو ."اهيف اودبعي سمشلل نيدجاس برعلا انْفش ،ةبيرغ انْفش حابصلا ،خيش اي" :يل اولاڤو راهنلا دحاو يف ينوءاج
هفيك مهار نيملسملا .نيطلاغ ُمتنا ،يتاداس اي ،ينوحماس !لاحملا نم ،ءيشلا اذه !لاحُم !لاحُم !اوتكسا" :مهل تُْلڤ م
،لاهُج ش مه ام ،للهاب نينِمؤُم ا نكلو .ةعاسلا كيذ يف مهمّادڤ سمشلا تناك حصلابو ،رجفلا اّولصي مهوتْفش حابصل
 ةيشعلا مهوتفش اذإ .مهارو ّلاإو مهمّادڤ نوكت سمشلا يف ةجاح مهدنع امو ،ّيبر دنع مهبولڤ ،ةلاصلا تقو يف امه
 ّةلق نم جوعلأا ملاكلا بيجتو طلْغت سانلا عيمج .مهارو سمشلا نوكت ،برغملا اّولصي.فرعلا 
 
19.2. MAROCAINS 
19.2.1. CE QU’ILS DISENT 
 L’huile n’est pas de la graisse, le patois berbère n’est pas une langue et le Maroc 
n’est pas d’Islam. 
 .ملاسإ ش وه ام برغلاو ملاك ش يه ام ةحلشلاو ماذإ ش وه ام تيزلا 
 Ne nous vient de l’Ouest que ce qui nous brûle le cœur (c’est-à-dire le Chhili, 
vent brûlant) et ses hommes fils de chiens qui vous coupent le cou. 
 .)باڤرلاا اوعطڨي ّيلا ،بلاك ينب دابِعلاو يليهشلا :َىنعملاو( بلڨلا ڨرحي ّيلا ريغ برغلا نم ش يجي ام 
 
19.3. MATERIALISME 
19.3.1. MESSAGE 
19.3.1.1. PETIT EXPOSE DU MATERIALISME (1) 
 Les matérialistes ne reconnaissent comme vrai que ce qu’ils voient de leurs 
yeux. Mais tout ce qui ne tombe pas sous la vue est pour eux inexistant. Ils le nient. 
Dieu, qui les a créés et nous a créés tous, ils disent qu’ils ne le connaissent pas, qu’ils ne 
l’ont pas vu, que personne ne l’a vu sur la terre, que les cosmonautes ne l’ont pas 
rencontré au-delà des nuages, que nos parents et que les religieux nous ont menti en 
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nous disant qu’il y a un Dieu. De même pour les anges, ils disent qu’ils n’existent pas. 
Qui donc les a jamais vus ? Et l’autre monde, personne n’en est revenu pour nous en 
donner des nouvelles. 
  اوركني .ش ناك ام اهوريدي ّلكلا ،ةنياب ش يه ام ّيلا اّما .نيعلا اهفوشت ّيلا ريغ اوفرعي ام ّنّيداملا
 ،ّيبر .اهدوجو يّلا لاجرلاو ايندلا يف هفاش نَم لا .ش هانْفُش ام :ش هوفرعن ام اولوڨي مهقلخو انقلخ ّيلا ،هناحبس
 ّيبر" :انل اولاڤ يك ةّمِيلأاو ءابلطلاو انيدلاو انيلع اوبذك ريغ .باحسلا ڨوف هّايإو امه ش اوڤلات ام ءامسلا يف اوراط
 ش مه ام ،ش ناك ام يناث اولوڨي ةكئلاملاو ."نياك براه هربق نم ءاج نَم لا ،ةرخلآاو ؟مهفاش نوكشا .دوجولا يف
.اهربخ انل باجو 
 Ils disent aussi que l’âme humaine n’existe pas puisqu’on ne la voit pas et que 
personne ne l’a vue. Pour eux, l’homme n’est qu’un composé de chair et d’os comme 
l’animal. Il n’est supérieur à l’animal que par la faculté de parler, au moins pour le 
temps qu’il est vivant car après la mort, il est comme l’animal, il n’est plus que 
poussière, pour lui ni jugement ni châtiment ni paradis ni enfer. Pour les matérialistes, 
toutes les choses de la religion ne sont que des contes de vieilles gens, inventés pour 
faire peur aux femmes et aux enfants. Quant aux hommes intelligents et instruits, ils ne 
croient plus à tous ces mensonges. 
 ام .ةنياب ش يه ام ،ش ناك ام يناث اولوڨي مدا نب ةعاتم حورلاو  محل ريغ هيف ام مدا نب مهدنع .دحا اهفاش
فيك ةليازلاو وه داع تام اذإو .ّيح هماد ام ملاكلاب ّلاإ اهتياف .ةليازلا فيك فيك ماظعو  لا .بارت ريغ .فيك
 نّيّيداملا .ران لا ّةنج لا باقِع لا باسِحرخ ريغ لكلا ةنايدلا روُمأ مهدنع ءاسنلا اهب اوفّوخي يركب سان تافا
ايبصلاو.بوذُكلا كوذب اونماي ش اوداع ام مولعلا يف اولخد ّيلا ءَلاُقعلا لاجرلا اّما .ن 
 
19.3.1.2. LE MONDE NE S’EST PAS FAIT TOUT SEUL (2) 
 Comment un homme sensé peut-il dire qu’il n’y a pas de Dieu et que le monde 
s’est fait tout seul ? Sans doute, personne n’a vu Dieu mais on voit son ouvrage. Nous 
voyons tous les jours le monde qu’il a créé. De même que la montre que je porte au 
poignet n’a pu se faire seule et qu’il a fallu un horloger pour la faire, de même qu’il a 
fallu un menuisier pour faire la table et un maçon pour faire la maison, de même aussi le 
monde n’a pu se faire seul. Il a fallu quelqu’un pour le créer et ce créateur c’est Dieu. 
 Un incroyant entra un jour chez un sultan : « Seigneur, lui dit-il, je suis persuadé 
que Dieu n’existe pas. Si vous voulez, amenez-moi un grand savant. Je disserterai avec 
lui devant vous et lui prouverai qu’il n’y a pas de Dieu. » Le sultan envoya chercher un 
théologien célèbre qu’il connaissait pour discuter devant lui avec cet incroyant. Le 
savant tarda à venir. Il ne voulait pas venir tout de suite. Après deux ou trois heures, il 
arriva enfin et entra chez le sultan : « Seigneur, dit-il, veuillez m’excuser. Si j’ai tardé à 
venir, c’est que la crue est arrivée. J’ai trouvé l’oued rempli d’eau. » – « Comment donc 
avez-vous traversé l’oued ? » demanda le sultan. – « J’étais debout, répondit-il, 
regardant l’oued devant moi et me demandant comment faire lorsque j’ai vu des 
planches éparpillées dans l’oued courant sur la surface de l’eau, puis je les ai vues 
s’entrechoquer, l’une heurtant l’autre, l’une se fixant à l’autre, les clous entrant tous 
seuls dans les places au point qu’il en sortit une barque complète et parfaitement 
fabriquée. Elle vint de mon côté, j’y suis monté, j’ai traversé l’oued et me voici. Et 
maintenant, Seigneur, que désirez-vous de moi ? » Ayant entendu ce discours, 
l’incroyant s’adressa au sultan : « Seigneur, dit-il, je vous ai demandé un savant et vous 
m’avez amené un fou. » – « Comment, un fou ? » – « Vraiment, Seigneur, celui qui 
vient vous dire qu’une barque s’est faite toute seule sans menuisier est-il sensé ou a-t-il 
perdu la raison ? » – « Eh ! s’écria le théologien, celui qui vient vous dire que le monde 
entier avec toutes ses merveilles s’est fait tout seul sans créateur, celui-là est-il sensé ou 
a-t-il perdu la raison ? » 
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إنسان مولى عقل كيفاش ينجم يڨول: "ربّي ما كان ش والدنيا تخلقت وحدها؟". بالصّح، ربّي، سبحانه،  
حتَّى واحد ما شافه ولكن خدمته باينة. كل يوم نشوفوا الدنيا الّي خلقها ونعرفوا ربّي من خلائِقه كما نعرفوا الخدّام 
ا الساعة الّي في يدي ما تخدمت وحدها ولا بد خدمها ساعاجي والطبلة لا بد خدمها نّجار من الخدمة الّي خدمها. كم
 والدار لا بد بناها بنّاي كذلك الدنيا ما تخلقت وحدها ولا بد خلقها واحد وخالقها هو ربّي.
اتِني بعالم واحد السلطان دخل عليه رجل جاهل. ڤال له: "يا سيدي، انا ظهر لي ربّي ما كان ش. إذا حبّيت  
من العُلَماء الكبار نتجادل انا وإيّاه ڤدّامك ونبيّن له بالّي ربّي ما كان ش". رسل السلطان واحد المرسول للعالم الّي 
يعرف بحر ما هو ش ساڤية باش يتجادل هو والجاهل ڤدّامه. بطا ذاك العالم. ما بغَى ش يجي في الساعة. من بعد 
ودخل على السلطان. ڤال: "لازم تسامحني، يا سيدي، راني بطيت عليك من الحملة ساعتين وإلاّ ثلاث سوايَع جاء 
جاءت ولڨيت الواد حامل في الطريڨ". ساوله السلطان ڤال له: "وكيفاش ڤطعَت الواد؟". ڤال له: "يا سيدي، انا 
الماء وشْفتهم وجه عين يجروا على كيفاش ندير حتَّى شْفت الواح مزربواڤف نشوف الواد ڤدّامي ونخمم مع عقلي 
واحدة تضرب واحدة وواحدة تلصڨ في واحدة والمسامير يدخلوا وحدهم في الالواح حتَّى  يتضاربوا في الماء،
خرَجت فلوكة كاملة مخدومة في غاية ما يَكون. جاءتني. ركبت فيها. ڤَطْعت الواد وهاني جيتك، يا سيدي، ڤُل لي 
جاهل للسلطان: "يا سيدي، انا ڤُْلت لك ِجْب لي رجل عالم وانَت ِجبت لي واش حبّيت". منين سمع هذا الكلام ڤال ال
مهبول". ڤال له: "كيفاش مهبول؟". ڤال له: "بحياة راسك، يا سيدي، الّي يڨول لك فلوكة تخدَمت وحدها من غير 
ايب تخلقَت وحدها من نّجار بعقله وإلاّ مخصوص عقل؟". ڤال العالم: "والّي يڨول لك الدنيا كاملة بما فيها من العج
 غير خالق هو لعقله وإلا ّمخصوص عقل؟".
 
 )3( )ABLOT SEL CEVA( EMSILAIRETAM UD SREGNAD .3.1.3.91
 setsilairétam seL .emsilairétam el tse’c senredom spmet sed regnad dnarg eL 
 .setsinummoc sel zehc tnemerèilucitrap ,reitne ednom el snad xuerbmon suneved tnos
 sap y’n li’uq tnednetérp sli’uqsiup snoigiler sel setuot ed simenne tnos setsilairétam seL
 enèmar sel ueiD euq( setsilairétam seL .)retépér el ed ennodrap em ueiD euq( ueiD ed
 euq ec ,elbisnes tse iuq ec erid-à-tse’c ,erèitam al ne’uq tneiorc en )nimehc tiord el snad
 ec etsixe lues ,xue ruoP .rehcuot tuep niam al euq ec te dnetne elliero’l euq ec ,tiov liœ’l
 à ,sap etsixe’n alec euq tnesid sli ,elbisiv sap tse’n iuq ec à tnauQ .elbisnes tse iuq
 snas tiov ueiD euq snosid suon ,suoN .ecnetsixe’l tnein sli tnod ueiD rap recnemmoc
 uv a’n ennosreP « .sap etsixe’n sap tiov en no’uq iulec euq tnednetérp xuE .uv ertê
 » .sap etsixe’n li ,selliuqnart suon-zessial ,sli-tnesid ,ueiD
ين في العالم بِأَْسِرِه ولا ِسيَّما عند الوقت الّي رانا فيه، الَخَطر الكبير هو المذهب المادِّ ّي. كثروا المادّيّ  
الُشيُّوعيّين المادّيّين هم عديان كل ديانة من حيث يڨولوا: لَْيَس الله (استغفر الله). المادّيّن (الله يهديهم) ما يامنوا إلا ّ
المادّيّي، ما عندهم كاين في بالمادّة. والمادّة ِهَي الحاجة الّي باينة، ظاهرة تشوفها العين وتسمعها الاُذن وتلمسها اليد. 
الوجود غير الشيء الّي باين. اّما الشيء الّي ما يبان ش الكل يڨولوا ما كان ش. ربّي هو الاّول ينكروا وجوده احنا 
نڨولوا: "يََرى ولا يَُرى". هما يڨولوا: "الّذي لا يَُرى لا وجودَ لَه". ويڨولوا: "ربّي َمن شافه. خطونا منه: ما كان 
 ش".
 .ecnetsixe ruel issua tnettejer sli ,sap tiov en no’uq snoméd sel te segna seL 
 nos issua tnein sli ,sap tîarap en iuq siam sproc el snad tse iuq eniamuh emâ’L
 a’l iuQ .sap etsixe’n emâ’L .sproc el euq ,sli-tnesid ,emmoh’l snad a y’n lI « : ecnetsixe
 à enruoter lI .trom tse tuot ,truem li dnauQ .neihc el emmoc tse emmoh’L ? euv siamaj
 » .tnemitâhc in tnemeguj in ,refne in leic in iul ruop a y’n lI .neir etser ne’n li te erret al
 semmoh’d uep neib siofertuA .selliv sednarg sel snad xuerbmon tnos setsilairétam seL
 ,ios zehc tiatser nucahC .selliv sednarg sel snad regayov ruop egalliv ruel tneiattiuq
 ed te setsilairétam ed relrap sap tiadnetne’n nO .noigiler as tiavius te stnerap ses tiatuocé
 tno spmet sel siaM .sap tiapucco ne’s en no te sap tiassiannoc sel en nO .setsinummoc
 .seéngiolé tneiaté iuq selliv sec sehcorp setuot udner tno snoiva ,sotua ,sniart : égnahc
والملائكة والشياطين الّي ما تشوفهم العين يديروهم ما كان ش والروح الآدَميّة الّي ساكنة في الجسد وما  
البَدَن الّي مْبني بالدم واللحم والعظام. الروح ما كان ش: َمن  تبان ش ينكروا وجودها يڨولوا ما كان في الإْنسان إلاّ 
شافها؟ الإنسان خو الكلب، منين مات مات. يولّي للتراب وما يبقَى منه شيء". ما لَهُ جنَّة ولا نار، لا ِحساب ولا 
ُمدُن. كل واحد يڨبض بلَده يتبّع ِعقاب". والمادّيّين ياسر في الُمدُن الكبار. بكري قليل الّي يخرج من بَلَده ويسافر في ال
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 :تقولا ّلدبت نكلو .ةجاح مهيف هدنع امو ش مهفرعي ام .نّييعّويُشلاو نّيّيداملاب ش عمسي ام .هنيد ّدشيو هيدلاو ملاك
.بارڤ اوداع .داعبلا ُندُملا اوبّرق ةرّايَطلاو ةرّايّسلاو راطِقلا 
 La population aussi a augmenté. Elle ne trouve plus sa nourriture sur place. 
Aujourd’hui les hommes sont obligés d’aller travailler dans les grandes villes pour y 
gagner le pain de leurs enfants. Dans les villes, ils coudoient les incroyants du parti 
communiste pour lesquels tout ce qui est religieux n’est que racontar de vieilles gens. 
Or vous n’ignorez pas que les mauvaises fréquentations pervertissent autant que la gale 
est contagieuse. Quant aux jeunes gens qui vont dans les villes étudier dans les grandes 
écoles, ils trouvent sans doute des professeurs croyants et pratiquants, mais il trouvent 
aussi des professeurs matérialistes qui enseignent à leurs élèves que le monde où nous 
vivons n’a été créé par personne, qu’il n’a pas besoin de créateur, que la matière elle-
même est éternelle. Et ils racontent qu’autrefois les poussières, les atomes de matière 
étaient en mouvement et tournaient d’eux-mêmes et non par la toute-puissance de Dieu. 
 شمي لاجرلا ىلع فيسلاب مويلا .اهَدلب يف لكات ام َتڨلو سانلا تَْرثكزْبُخ اورّوصيو اومدخي ُندُملل او 
اوّطلختي .مهدلاوا   يركب سان فيارخ ريغ ةنايِدلا روُما مهدنع ّيلا نّييعّويُشلا بْزِح نم لاهُج سان عم ُندُملا يف
 ةقيقحلا يف اوڨلي رابكلا سِرادَملا يف اوّملعتي ُندُملل اوشمي ّيلا نّابُشلا اّما .يدعي برجلاو دّسفت ةطْلخلا ش مكافخي امو
 نكلو مهنيد نّيداشو للهاب نينِمؤُم نيس ِّردُم نيشئاع انار ّيلا ايندلا :مهذيملاتل اولوڨي ّيلا نيّيدام نيس ِّردُم يناث اوڨلي
 ميدق يف :مهل اولوڨيو ةمياد اهحور َيِه ّةداملا )ٍقلاخ يف ةجاح اَهل ام( ةنّوكم ش يه ام .دحاو ىَّتح اهقلخ ام اهيف
 َحب لا اهِتاذ نِم( اهدحو رودتو كّرحتت ّةداملا تاّرذ ،تاربغ تناك نامزلا.)هتردقو الله ِلو 
 De ce mouvement et de ce tourbillon des atomes a résulté leur agglomération et 
la formation de tous les êtres. Ainsi le monde s’est formé tout seul sans avoir besoin de 
la toute-puissance de Dieu. Et les élèves écoutent et le doute pénètre dans leur cœur : 
« Il a peut-être raison, se disent-ils, peut-être que Dieu n’existe pas et nous, pourquoi 
adorons-nous quelqu’un qui n’existe même pas ? » Et ils cessent de faire leurs prières, 
croyant que la science et la foi en Dieu sont incompatibles et que celui qui a étudié les 
sciences doit forcément abandonner la religion. 
  .روُملاا عيمج بيكرتو ضعب مهضعب يف تاّرذلا ڨصلت نارْوَّدلا كاذ نمو ةكَرَحلا كيذ نم جتنو جرخو
 مهعاتم ذاتُسلاا ملاك اوعمسي ذيملاتلاو .الله ِةّوقب لا ،اهدحو ايندلا َتبّكرت اذكهو مهبولڤ يف ّكشلا لخدي ّةيوشب ّةيوشو
 اوكرتيو "دوجولا يف نياك ش وه ام ّيلا اودبعن شلاع انحاو .ش ناك ام ّيبر كلاب .ّقحلا هدنع كلاب" :اولوڨيو
.ةنايدلا كرتي فيسلاب موُلعلا يف لخد ّيلاو ش اوڤلاتي ام للهاِب ناميلإاو موُلعلا مهلاب دنع .ةلاّصلا 
 Ô mes frères, il n’y a pas de plus grand ennemi ni de plus grand malfaiteur que 
celui qui détruit la foi dans le cœur des jeunes gens qui sont nos fils. Nous tous qui 
croyons en Dieu, chrétiens et musulmans, ils nous font prendre conscience du danger et 
nous unir contre l’ennemi commun. Il nous faut combattre le matérialisme dans nos 
écoles et mettre en garde nos élèves. Il nous faut leur montrer les beautés et les 
merveilles du monde qui nous entoure et leur dire : « De même que la montre qui nous 
indique l’heure nous amène à conclure à l’existence de l’horloger qui l’a fabriquée, de 
même ce monde merveilleux nous amène à conclure à l’existence du Dieu qui l’a créé. » 
  ّيلا لكلا انحا .اندلاوا نّابُشلا بولڤ يف ناميلإا مدهي ّيلا دڤ ملاظ ش ناك امو ّودع ش ناك ام يتوخ اي
اب نينمؤُم ُمو نييحيسم ،للهتنو رطخلاب اونطفن انمزلي ،نيملس بهذملا اوضقنن ُّدب لا .مكّودعو انّودع ،ّودعلا يف اوَماح
 ّداملايملات اومّهفنو انسِرَادم يف ّي ةعاسلا امك" :مهل اولوڨنو انِب ةرياد ّيلا ايندلا بئارغو بئاجع مهوّرون ّدب لا .انذ
ا دوجو ىلع اّنلدت تقولا انيّروت ّيلا.اهقلاخ دوجو ىلع اّنلدت ةبيجعلا ايندلا هذه كِلذَك اهعنص ّيلا يجّاعسل 
 Quant à la véritable science, loin d’éloigner l’homme de son Créateur, ce qu’à 
Dieu ne plaise, elle ne fait que l’enrichir en sagesse et en crainte de Dieu (qu’il soit béni 
et glorifié). Plus on devient savant, plus on étudie l’astronomie, la botanique, la 
zoologie, l’anatomie de l’homme, et plus on est en admiration devant la sagesse et la 
puissance de Dieu. Les étoiles, les fleurs et les oiseaux chantent tous les louanges du 
Dieu qui les a créés. 
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  َكَراَبت هلاوم فوخ يفو لقعلا يف هديزي نلو هقلاخ نم ناسنلإا ّدعبي لاو ،الله اشاح ،يقيقحلا ملِعلا اّما
 َويحلاو تاتابنلا مْلِعو َكَلفلا مْلِع ّملعتت ام دڤ ،موُلعلا يف لخدت ام دڤ .َىلاعتوا بجعتست ام دڤ يَمدلآا نَدبلا مْلِعو تان
.هتردقو الله ةمكِح يف .مهقلخ ّيلا ّيبر اوّحبسي لكلا رويطلاو راونلاو موجنلا 
 
19.4. MAUVAIS ŒIL 
19.4.1. CE QU’ILS DISENT (1-1BIS) 
 Les arabes sont envieux (leur cœur est mauvais). Ils désirent le mal pour les 
autres : ils ne leur veulent pas de bien. S’ils voulaient du bien aux autres, Dieu, lui, leur 
ferait du bien. Ils n’ont pas de bonnes intentions. Quand ils te disent : « Comme ton 
enfant est beau ! », ils te disent de bonnes paroles du bout des lèvres, mais si tu voyais 
leur cœur, tu le trouverais plein d’envie. 
 هبولڤ برعلا ،ّيبر مهِل لّمكي لامكلا اّونظي ناكول .لامكلا ش اّونظي ام ،صّْقنلا اّونظي :نييفاص ش مه ام م
ناكو ،مهبراوش نم ريغ ريخلا اولوڨي !كدلو نيزا ام" :كل اولوڨي يك .ريخلا ش اّونظي ام327  مهاڨلت ،مهبولڤ فوشت
( نيدساحTouggourt.) 
 Tous les hommes croient au mauvais œil, même s’ils ne croient pas au mauvais 
augure : « Le mauvais œil, disent-ils, est une réalité. Le mauvais présage n’est rien. Le 
bien et le mal, tout vient de Dieu mais Dieu se sert du mauvais œil comme d’une cause 
occasionnelle. » 
 لطاب ةريطلاو ّحص نيعلا328 لا( "َببَس ّيبر اهلعج ،نيعلاو .الله نم ءيش لك .ّرشلاو ريخلا .)ولاو ،
(Djelfa.) 
 Un homme ne jette pas le mauvais œil à son enfant. Mon œil ne peut nuire à mes 
enfants. 
 .يّتيّرذ يف توفت ام ينيع .هدلو ّنيعي نَم لا 
 
19.4.2. CE QU’ILS FONT (2-3) 
 La femme qui a un bébé le cache par crainte du mauvais œil. Elle ne laisse pas 
les gens le regarder. 
 .هفوشت سانلا ش ّيلخت ام .نيعلا ىلع هّسدت اهديلوب ّيلا ةارملا 
 Par crainte du mauvais œil, ils donnent un vilain surnom à leur fille. S’appelle-t-
elle Aïcha, ils l’appelleront négresse, abandonnée, teigneuse pour que les gens ne lui 
jettent pas le mauvais œil. 
  .اهعاتم مسلاا ىلع دياز ،حيلم ش وه ام مسا اهوّمسي .ةبياع ةملك مهتنب يف اوريدي ،نيعلا نم نيفياخ
 ِل اهّنيعت لا ،ءاعرڤ ّلاإو ،ةبئاس ّلاإو ،مداخ :اهل اولوڨيو ةشئاع اهمسا( ش اهيجت ام سفنلا شابو سانلا مهEl 
Goléa.) 
 Si tu dis à une femme : « Que ton enfant est beau ! », elle te dit aussitôt : « Dis : 
Bénédiction du prophète. » Malheur à moi ! Mon Dieu ! Il a jeté le mauvais œil à mon 
enfant. Que Dieu éloigne de nous les gens méchants qui donnent le mauvais œil. 
 يريخ اي .ّيبنلا ةلاص ُْلڤ" :كل لوڨتو علْخت ،"كدلو نيزا ام" :اهل تُْلڤ اذإ ةارملا329  يل ّنيع !ّيبر اي
.)ةشاّطعلا نويعلا يه سافنلااو( "سافنلاا انيلع ّديحي الله !يديلو 
 Les arabes ne font pas de compliments au nouveau-né pour ne pas lui attirer 
malheur. Aussi au lieu de dire : « Comme elle est belle cette petite fille ! », ils diront : 
« Bénédiction du prophète ! », ou bien « Que Dieu soit béni ! », ou bien « Que Dieu l’a 
comblée ! » Tout cela pour éloigner le mauvais sort. 
  ةلاص اولوڨي "!ةريشيلا اهنيزا ام" :اولوڨي ام ضوع يف .سفنلا هيجت لا دويزملا ش اوركشي ام برعلا
.اهيجت ام ،اهيلع ريطت سفنلا شاب اذهو !اهيلع الله ءاش ام ّلاإو اهيلع الله كرابت ّلاإو ،ّيبنلا 
                                                 
327 Mis pour ناكول. 
328 À Djelfa لطاب veut dire « non ». 
329 Au lieu de يليو اي. 
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 Si un homme au regard mauvais s’approche d’une femme enceinte ou d’une 
femme qui tient son bébé, celle-ci lui dit : « Cinq dans tes yeux », c’est-à-dire que le 
mal que tu souhaites à mon enfant retombe sur toi. Puisses-tu mourir à la place de mon 
enfant. 
 يف ةسمخ" :لوڨت ،ةنيش هترزخ لجر اهءاج اذإ ،اهدلوب ّلاإو لمحلاب ةارملا  ّيلا ةبيصُملا :ينعي( "كنيع
.)يدلو تومي امو َتنا تومت .َتنا كيف يجت يدلو يف ّةياج 
 Il leur est né un joli bébé, superbe. Ils l’ont appelé « le noir », pour le préserver 
du mauvais œil. 
 ميظع لامَج هدنع .لامج وذ ديلو مهدنع داز330ّنيعتي ام شاب "لحكلاا" هوّمس .  نيعلا هيلع اوّحني شاب ،ش
(Touggourt.) 
 Même la maman, quand elle regarde son bébé, dit : « Bénédiction du Prophète ! 
Dieu soit béni, Dieu le protège ! » Elle craint de lui donner le mauvais œil et elle ne fixe 
pas sur lui son regard pour la même raison. 
  كلاب .اهدلو ىلع ةفياخ َيِه ."هنوصي الله .الله كرابت .ّيبنلا ةلاص" :لوڨت اهدلو يف فوشت يك ُّملاا ىَّتح
."سفنلا ش هيجت ام شاب رظنلا هيف ّققحت امو .)هّنيعت( هصرڨت 
 Ils évitent de dire le mot « cinq » qui serait impoli envers l’interlocuteur. Ce 
serait le prendre pour un homme dangereux qui donne le mauvais œil. S’ils disaient 
devant lui : « Mon fils a cinq ans », il s’offenserait et s’écrierait : « Vous me donnez du 
cinq dans les yeux alors que je viens vers vous plein de bonnes intentions. Il n’y a pas 
en moi de jalousie. Pourquoi me dire cinq, je ne suis pas envieux de ce que vous avez et 
je désire que Dieu vous en donne davantage. » Par politesse, ils diront donc : Mon fils a 
le nombre d’années (le nombre qu’on ne prononce pas) ou bien il a cinq ans dans l’œil 
du diable (et pas dans le vôtre). 
  ام .يفاص يبلڤ مكتيج اناو ةسمخلا يف ينوتيطعا" :مهل لوڨي وه "نينس ةسمخ هدنع يدلو" :هل اولاڤ اذإ
 ام ضوع يف .مكل ديزي ّيبر َيِب اذ ام .مكدنع ّيلا يف مكدساح ش ين ام ؟ةسمخ يل اولوڨت شلاع .دسحلا ش َيِف
نينس ةسمخ هدنع" :اولوڨي يف ش ام( ناطيشلا نيع يف ةسمخ هدنع" ّلاإو "نينس ّةدع هدنع" :ةفارظلاب اولوڨي ."
( )َتنا كنيعTouggourt.) 
 À Géryville aussi on redoute le mauvais œil mais on en parle moins. Quand une 
femme a accouché, on la met à l’abri du mauvais œil, on la cache derrière un rideau 
pour que personne ne la voie. Ma femme m’a donné une fille et un garçon. Pour sa fille, 
elle a eu beaucoup de lait. Pour son garçon, elle n’en a pas eu du tout. Elle n’en a pas 
encore. « C’est l’effet du mauvais œil », disent les gens. Je ne sais pas si c’est vrai, Dieu 
le sait. Il y a en ville un homme qui a de beaux légumes dans son jardin. Il craint le 
mauvais œil. Il a pendu dans un arbre des os et des marmites pour éloigner les 
maléfices. Il a jeté un âne crevé et puant au bord du jardin pour que les passants se 
bouchent le nez, ferment les yeux et passent vite sans voir les légumes et sans leur jeter 
le mauvais œil. 
  :سْفنلا ىلع اهوڤّردي ةارملا ّديزت يك .فاّزلاب اهيلع ش اولوڨي ام نَِكلو نيعلا نم اوفاخي ّضيبلا يف يناث
وفوشي ام شاب اهيلع اوّليحي بيلحلا اهيف ناك ةريشيلا َتباج يك ،ريشيو ةريشي يل َتباج يتجوز ،انا .سانلا ش اه
 ملاع ّيبر ،ش فرعن ام اناو ."نيعلا نم" :اولاڤ .ش اهيف ام نلَّلو .بيلحلا اهيف عطڨت ريشيلا َتباج يكو ،فاّزلاب
حلاف اهيف ةريحب هدنع دلابلا يف انه لجرلا دحاو نياكو .ولاو ّلاإو نيعلا نم لا .اهيلع فياخ وه .ةحيلم ةرضخو ة
ةزناخ ةفيج باجو سفنلا علڨي شاب ةحلافلا طسو يف ةرجش يف رودڨلاو لياوزلا ماظع ّڨلع .سانلا اهوّنيعي331  ڨلطت
 اوضمغيو ،مهفوين اّودشي ڨيرطلا يف نيتياف اوجي ّيلا سانلا شاب ةريحب ةيشاح ىلع اهحلاو ،ةنيتن ،ةنيش ةحير
لا يف اوتوفيو مهينيع( ش اهوّنيعي ام ،ةحلافلا ش اوفوشي ام ،نينلاجع ةعاّسGéryville.) 
 
19.4.3. MESSAGE (4) 
                                                 
330 .رمڨلاِك ههجو 
331 كاشاح رامح ةعاتم 
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 N’ayez pas peur de moi. Je n’ai aucune mauvaise intention. J’ignore l’envie et la 
jalousie. Je vous veux du bien, je ne vous veux pas de mal. Je ne suis pas de ces 
mauvaises gens qui jettent le mauvais œil aux enfants. Celle qui jette le mauvais œil, 
c’est la sorcière (que Dieu ne lui fasse pas miséricorde le jour où elle mourra). 
 .ّرشلا مكل ش يغبن ام .ريخلا مكل يغبن ش هفرعن ام ،دسحلا .ُضيبأ يفاص يبلڤ .ّينم ش اوفاخت ام انا  ام
!تومت ّيلا موي اهمحري لا ،تّوتسلا يه ةنايعملا .سانلا دلاوا اوّنيعي ّيلا نينايعملا سانلا نم ش ين 
 N’ayez donc pas toujours peur. Ne pensez pas toujours au mauvais œil. Que 
celui qui veut craindre quelqu’un craigne Dieu. Les hommes ne peuvent ni allonger ni 
diminuer la vie des autres. Ils n’en ont pas le pouvoir, ce que Dieu vous a donné, le 
mauvais œil ne vous l’enlèvera pas. Rien n’arrivera si Dieu ne le veut pas. Ce n’est pas 
le mauvais œil qui enlève la vie et ce n’est pas lui qui vous enrichit. C’est Dieu qui fait 
mourir ou qui enrichit les hommes. La créature est sans aucun pouvoir. La toute-
puissance est à Dieu. L’homme ne peut ni vous nuire ni vous sauver. S’il pouvait sauver 
quelqu’un, il commencerait par se sauver, se préserver lui-même des malheurs qui lui 
arrivent. 
  لّوطت ام سانلا .ّيبر نم فاخي فاخي ّيلا .مكلاب يف نيعلا ش اوريدت ام .مكبولڤ يف فوخلا ش اوريدت ام
اهّحنت ام ،ّيبر اهاطعا ّيلا .ةردقلا ش اهِب ام .رمعلا ش ّصقنت امو رمعلا ش
332  اهرياد ش وه ام ّيلا .نيعلا ش
 َيِه ش يه ام نيعلا .ش يجت ام ،ّيبر  .ّيبر ،قزري ّيلاو ،ّيبر ،لتقي ّيلا .قزرت ّيلا َيِه ش يه امو لتڨت ّيلا
.هتَّياج ّيلا بياصُملا نم هحور ّكفي ،ّكفي ناكول .ّكفي ام ،ّرضي ام ،ةردق هدنع ام قولخملا 
 
19.5. MEKTOUB بوتكملا / ردقلا  (1) 
 Sur le mektoub s’opposant au libre arbitre, voir « liberté ». 
 Sur le mektoub paralysant l’effort, voir « effort ». 
 Sur le mektoub et l’heure de la mort, voir « mort ». 
 Sur le mektoub, cause des épreuves, voir « patience ». 
 
19.5.1. CE QU’ILS DISENT 
19.5.1.1. SUR LE MEKTOUB EN GENERAL (2-3-3BIS) 
 Tout est décrété d’avance. 
 .نياك ّردقملا ."ش ناك ام" ش لوڨت ام ،نياك بوتكملا 
 Tout arrive en vertu du mektoub 
 .بوتكملاب ءيش لك 
 Ce qui doit arriver arrivera forcément. 
  يك( ريصي قباس ءيش ّلظي يك .نوكت لاح ِّلُك ىلع نوكلا يف ّيلا .ةڨحلا ةقباسلا .يجت فيسلاب ةياجلا
 دوعيà El Oued.) 
 Ce qui doit t’arriver t’arrivera tôt ou tard, pour ton bonheur ou ton malheur. 
 ( كڨحلت كِل ةقباس ّيلاpronc. : sabghet lik كيجت كِل ةبتاك ّيلا .رصڨلا ىلع ّلاإو لوطلا ىلع ،)
(pronc. : katbet lik( ّرشلا ىلع ّلاإو ريخلا ىلع ،)Touggourt.) 
 Ce que Dieu a décrété t’arrivera obligatoirement. 
 جت فيسلاب ،كل ّيبر بتك ّيلا( كيévènement heureux فيسلاب ،اهب ّيبر كل قبس ّيلا ةجاحلا .)
( كڨحلت فيسلاب ،ّيبرل كيلع اهبتك ّيلا .كيجتmalheur.) 
 La prudence humaine ne peut arrêter le destin. Au moment arrivé on ne voit plus 
clair. 
 .راصبلاا ىَمعت رادقلاا ّردقتت يك 
 Chaque vêtement (fil) est destiné à celui qui doit le porter. 
 .هسّابل ىلع بوتكم طيخ لك 
                                                 
332 Au lieu de ىّحن. 
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 Aucune amulette écrite par un taleb ne pourra empêcher ce qui est écrit 
d’arriver. 
 .ُبتُكلا بلغي بوتكملا 
 Tu ne sais dans quel pays te conduira ta destinée. 
 ( اهِل كبوتكم كحولي )دلاب نم شاو( دلاب  انيو فرعت امTouggourt.) 
 Je te dis que je viendrai te voir. Seul le destin pourra m’en empêcher (par la 
maladie ou la mort). 
 كّميتن كل تُْلڤ333 (Ouest( كيف مهْدن كل تُْلڤ )Est .) كيلع يّندشي ام .ةرُْدقلا كنيبو ينيب َتلاح اذإ ريغ
.)تتم ّلاإو تْضرم اذإ( بوتكملا ريغ 
 L’œil doit voir se réaliser toute la destinée de l’homme que Dieu a inscrite sur 
son front. 
 .نيعلا هارت مزلا نيبجلا يف بوتكم ّيلا 
 On ne peut changer sa destinée. Les mains ne sauraient faire disparaître ce qui 
est inscrit sur le front. 
 .نيديلا ش اهوّحني ام نيبجلا يف ةبوتكملا 
 En marchant dans le désert, je trouvai un jour un crâne humain. Tout blanc, jeté 
sur le sol. Je le pris dans mes mains et je vis sur son front toute sa destinée écrite par 
Dieu lui-même. C’était écrit en français et je ne pus le déchiffrer. 
 ةجيجمد تيڨل ىَّتح ءلاخلا يف يشمن ،ءارحصلا يف تْنُك يك334  .ءلاخلا يف ةّشيطم ،ءاضيب ،مدا نب ةعاتم
 ام اناو ةيواسْنَرفلاب اهتَهْبج يف ةبوتكم اهتيڨلو َّيدي يف اهتيّزه يف ّيبر هل اهبتك هعاتم ةمدخلا هذه .اهعْلطن ش تْفرع
.هتَهْبج 
 Ils ne sont pas tous aussi naïfs. « Il croyait que c’était de l’écriture, rectifie un 
nomade Taïbate auquel je rapportais la chose, mais ce n’est pas de l’écriture. Ce sont les 
os qui sont collés les uns aux autres, rentrant les uns dans les autres comme le keskas 
entre dans la marmite. Mais la destinée écrite par Dieu sur le front de l’homme est 
invisible. » 
 ةقصلاتمو ةفلاختم مهضعب يف ةّشاخ ماظعلا ريغ يه .ةبيتك َيِه ام .لا لا َيِهو ةبيتك اهبسح وه  فيك
.ش نابت ام ّيبر ةبيتك .ةمُْربلاو ساكسكلا 
 Une femme et ses deux petites filles ont été brûlées dans leur maison. On les a 
retirées mortes de dessous les braises. Depuis le ventre de leur mère, il était écrit 
qu’elles devaient mourir de la sorte. 
 دحاو مهوجّرخ .مهراد يف رانلا مهتلاك ،جوز اهتانبو َيِه ةارملا  َأ شورك نم .رمجلا بلڤ نم نيّتيم مهتاوم
( مهيلع ةبتاك تناكGéryville.) 
 Celui que Dieu a destiné à vivre dans la pauvreté vivra sans rien posséder et 
mourra sans rien laisser. Si tu lui donnes 100 douros, il les perdra. S’il passe à côté d’un 
porte-monnaie bien rempli, jeté sur la route, il ne le verra pas et ne le ramassera pas. Il 
est os et chair, voués à crever de misère. Il ne sera jamais riche. 
 ذإ .ّيلخي ام توميو بسكي ام شيعي ،رقفلا هيلع بوتكم ّيلااهّردوي ةيم هتيطعا ا335 ىلع تاف اذإ . ،مادزت
نايلملا ،هفوشي لا ،ڨيرطلا يف حويلم ،مظع ش وه ام ،رقف مظع وه :هدفري  ( ىَنِغTouggourt.) 
 Ce pauvre vieux tire de l’eau du matin au soir comme un âne. Il est voué au 
malheur. Dieu l’a destiné à vivre dans la peine. S’il était du nombre des bienheureux, il 
vivrait dans le repos. 
  هيلع بوبكم ءاقشلا ماظع .دابجلاا ڨيرط يف رامحلا فيك ءاملا دبجي رانلا لوط .نيكسم ينابيشلا كاذه
( ّحيرم هار ءاَدعُسلا نم ناكول .ءاقشلاGéryville.) 
                                                 
333 كيلع ڨوتن = كيلع جومن = كّر ُعن (El Bayadh). 
334 ةمجمج 
335 اهلّمهي (El Bayadh). 
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 Si Dieu a écrit que la djellaba que tu portes m’est destinée, tu seras obligé de me 
la donner. Dieu lui-même te l’enlèvera pour me la donner et tu n’auras rien à dire. 
  ام كدنع امو يل اهيطعيو ّيبر كنم اهعلڨي .يل اهيطعت فيسلاب اهيف كار ّيلا ةبّلاجلا ّيبر يل بتك اذإ
.لوڨت 
 
19.5.1.2. SUR LE MEKTOUB DANS LE SENS DE NOURRITURE (4-5-5BIS) 
 Chacun mangera sur terre ce qu’il est écrit qu’il doit manger. Chacun sa part. 
 .)همسق = هقزر( هبوتكمو دحاو لك 
 Ça c’est la mienne. 
  .يمهس ،يقزر ،يمسق ،يبوتكم كاذه 
 ( ينمويمTouggourt( يڤارزم ،.)Aïn Séfra.) 
 Tant qu’on aura des jours à vivre on aura quelque chose à manger. Quand on 
aura mangé sa part, on n’aura plus qu’à fermer les yeux et mourir. 
  عطڨتي تومي يكو ،هيف ّعبتي همسق ،ّيح هماد ام ،مدا نب .هنيع ضّمغي همهس لاك ّيلا .ّيح همسق ّيح ّيلا
.هعم همسق 
 Toutes les parts ne sont pas les mêmes. Celui dont la part est grosse vivra dans 
l’abondance. Celui dont la part est maigre vivra dans l’indigence. 
 .ّةيوش هيجي ّةيوش هدنع ّيلاو .رساي هيجي رساي هدنع ّيلا .همسقو دحاو لك 
 Chaque enfant, en naissant, apporte ce qu’il doit manger pour vivre. Dieu, en le 
créant, a aussi créé sa part des biens de la terre. Qui a fendu la bouche la nourrira. 
 .هقزري مفلا ّقش ّيلا .همسق قلخ هقلخ ّيلا .هعم هريخ بيجي يجي ّيلا 
 Personne ne peut ravir à un autre ce qu’il est écrit qu’il doit manger. 
 بوتكم .دحا هّيدي ام دحا 
 Personne ne peut te ravir ton mektoub (Dieu est le maître de ses dons, de ses 
entrées et de ses sorties). Il n’a pas besoin de partir (pour distribuer ses bienfaits). 
 .باّوب هيل ام ّيبر باب .كبوتكم كيلع عطقي نَم لا 
 Ce que Dieu nous a destiné, l’homme ne saurait nous l’enlever. Ce qu’on nous a 
volé ne nous était pas destiné. 
  اَحلڨي( اهعلڨي ام  دبعلا ،ّيبر اهاطعا ّيلاpronc.: كيلع اهوَّدا ّيلا .هل هّكفي نَم لا ءيش ّيبر هل بتك ّيلا .)
.كِل ةبوتكم يه ام 
 Aurais-tu commencé à manger quelque chose qui ne t’était pas destiné que cela 
tomberait de ta bouche : ce qui n’est pas pour toi, tombera de ta poche de la même 
façon. 
  ّيلا كلذكو ضرلاا يف حيطت كّمف نمو كُّمف يف اهريدت كل ةبوتكم ش يه ام ّيلا .حيطت ُّمفلا نم ةمراحلا
طت بيجلا نم ةبتاك ش يه ام.حي 
 Je t’ai demandé une pastèque, tu n’as pas voulu me la donner. Va ! Elle ne 
m’était pas destinée. 
 .كنم ّيبر ش يناطعا ام .يل ةبوتكم ش يه ام !حُر .يل اهيطعت ش تيغب امو ةعّلاد ينِطعا كل تُْلڤ 
 Tu m’as apporté aujourd’hui une orange. Elle m’était depuis longtemps destinée. 
Moi, j’étais à Touggourt, elle mûrissait dans la Mitidja. Dieu l’a amenée jusqu’ici pour 
qu’elle soit vendue au marché et il t’a fait venir, toi, de ton lointain pays pour me 
l’acheter et me l’apporter. Ce qui m’était destiné m’était destiné. Personne ne pouvait 
me le ravir. Impossible. Un autre que moi ne pouvait manger cette orange. 
  ةجيتيم يف ةبياط يهو ترُُّڨت يف انا .ينيجت فيسلابو .يل ةبوتكم يه يركب نم .ةنيش ّةبح مويلا يل تْبِج
يعبلا كدلاب نم َتنا كباجو .ڨوسلا يف انه عابتت ّيبر اهباجو هّكفي نَم لا .يبوتكم يبوتكم .يل اهبيجتو يل اهيرشت ةد
( يريغ ام رخا دحاو ش اهلكاي ام !لاحُم .يلTouggourt.) 
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 Même les animaux ont leur mektoub. Sur le marché, un pigeon vient manger le 
blé d’un marchand. Celui-ci veut le chasser : « Laisse-le donc manger son mektoub », 
lui dit son voisin. 
 ( اهبوتكم لكات اهِّلخOuargla.) 
 Le Saint homme Job remettait dans ses plaies le ver qui venait d’en tomber en 
lui disant : « Continue à manger ton mektoub. » 
 .كبوتكم يلوك يديز 
 Je sais bien que je recevrai ce qui m’est destiné, mais je ne sais pas par quel 
moyen. 
 .نينم هّتبس ش فرعن امو ينيجي فراع ،يبوتكم 
 
19.5.1.2.1. LES EPIS QUI PARLAIENT 
 Dans un coin de son champ, un cultivateur entendit les épis parler توَمي انلكاي, 
disaient-ils, ce qu’il traduit par « qui nous mangera mourra ». Il mit ces épis de côté et 
recommanda à sa femme de ne les donner à personne, vint un étranger qui demanda 
l’hospitalité. Plus rien à lui offrir que ces épis-là. On les lui donne à manger. On lui 
demande son nom : « Je m’appelle Yamout », dit-il. Les épis avaient bien dit : 
« Yamout nous mangera. » 
  لاز ام لوبسلاو ،هتعاتم ةباصلا ىلع بڤاع ّحلافلا دحاو ءاج ،ّملكتت جياوحلا َتناك نينم ،نامزلا قباس يف
 كوذه دصحي داع فيك ،وه ءاج ."توَمي انلكاي" :اولوڨيو اوّملكتي ةباصلا نرق يف تلاوبس عمسو ،راضخا
تلاوبسلا  يّلا هار ،تّابحلا اوذه نم لكاي نَم لا كلاب ّيدر" :هتجوزل لاڤو .مهدحو مهرادو مهّحن ،لكلا مهاذح ّيلاو
 انل َىقب ام" :هل تلاڤ ."فيضلل ءاشعلا يدّجو" :ةارملل لاڤ .فيضلا دحاو هءاج ،مّايلاا نم موي ."تومي مهنم لكاي
مّمخ ."مهولكات لا مكدنع :تلڤ ّيلا تّابحلا ريغ عرز  ."؟ءاشع لاب فيضلا يدنع تابي شافيك" :لاڤ هلقع يف وه
 ءاشعلا دعب .مهنم ءاشع هل راد ."فيضلا لخبي نلاف اولوڨي سانلا ينورياعي ام ريخ تّابحلا اوذه نم هلّكون انا" :لاڤ
ول يدانت ّةبح لك برعلا اولوڨي ّيلا َىنعملا اذه ."توَمي يمسا" :هل لاڤ ."؟كمسا شاو" :هل لاڤ هلّوس لكو اهلِكا
.هبوتكم لكاي دحاو 
 Il y a deux choses certaines : ta part des biens de la terre viendra d’elle-même 
vers toi et tu te dirigeras toi-même vers ton tombeau (trois variantes) : 
  كبارتو كيجي كمسق .هل يشمت كربقو كيجي كبوتكم .هيتات كربقو كيتاي كبوتكم.هل يشمت 
 Chaque grain de blé, chaque fruit appelle celui qui doit le manger. 
 .اهلِكاول يدانت ّةبح ّلُك 
 Des gens vinrent auprès du cheikh pur se plaindre des sauterelles : « Mon Dieu, 
dit le cheikh, si nos cultures sont la part que tu as réservée aux sauterelles donne la 
résignation aux hommes, tes serviteurs. Mais si ces cultures sont la part que tu as 
destinée à tes serviteurs, emporte ailleurs tes sauterelles. » 
 ا كدابِع ِطْعا ،دارجلا قزر ناكول ،ّيبر اي" :لاڤ .دارجلاب هل اوكشي ،نيرُخا اواج ،خيشلا دحاو .ربصل
.كدارج عفرا ،كدابِع قزر ناكولو 
 Tu ne mangeras que ce que Dieu t’a destiné, tu ne possèderas que ce qu’il t’aura 
donné. Tu es sûr d’avoir ta part mais tu n’auras pas celle des autres. 
  = ّيلا ريغ( كل بتك ام ناك لكات امEl Ouedا .كيطعي ناك بسكت امو .) يّلاو .كيطخت ام َكتياج ّيل
( كيجت ام كَتيطاخEl Oued.) 
 Quand ils renversent un verre de thé, ils disent : « Il n’était pas pour nous mais 
pour d’autres », c’est-à-dire pour les jenoun qui habitent dans la terre. 
  ِل بتاك ش وه ام" :اولوڨي ،يات ساك اوّڨفدي يك.)ىَطولا باحصا ىلع( نيرُخا سانِل تناك .ان 
 On se reverra. On dira ce qu’on a oublié de dire aujourd’hui et on se réunira 
autour de ce qu’il est écrit qu’on doit manger ensemble. 
  ّيبر هبتك ّيلا بوتكملاو هانُلڤ ام ّيلا ملاكلا اولوڨنو ىَرُْخا ةرطخ اوفواشتن.هيلع اوڤلاتن 
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19.5.1.3. EXPLICATION DES VOYAGES (6) 
 Tu iras forcément dans le pays où Dieu a écrit que tu dois boire de l’eau. 
 .هنم برشت يشمت ءاملا كل بتك نيو 
 « Pourquoi un tel est-il parti à Tunis ? » – « C’est le pain (qui lui était destiné là-
bas) qui l’a appelé. Il ne lui manquait rien ici. Il avait santé, famille, fortune. Pourquoi 
serait-il parti si le pain ne l’avait pas appelé ? Il n’est ni commerçant ni touriste qui 
prend des photos. 
  ."؟سنوتل ىَشم شلاع ،نلاف"–  هل َتدان ةزبخلا .اكَْرب ةريخلا" ،هيلع ناملاا يف انه ناك .ىَرُْخا دلاب يف
( هتّحصبahناك .هقزرب ،هسانب ،)336  رّوصي ةراّوص رياد ش وه ام ،رجات ش وه ام ؟هّادا شاو ،ةزبخلا هل َتدان ام
نادلبلا يف337 (El Oued.) 
 « Pourquoi es-tu revenu de Tunis ? » – « Le pain était épuisé » (c’est-à-dire 
j’avais fini de manger le pain qui m’y était destiné). 
  ."؟سنوت نم تّيلو شلاع"– ( "ةزبخلا تَغَْرف"El Oued.) 
 Tu as manqué ton car. Tu resteras ici un jour de plus. Tu avais encore du pain à 
manger ici. Il faut que tu le manges. Tu ne peux pas fuir le pain que tu dois manger. 
 .اهيلع برهت ش مجنت ام .اهلكات فيسلاب .ةزبخلا انه كدنع لاز ام 
 « Pourquoi n’es-tu pas parti à Alger ? » – « L’eau ne m’y a pas appelé. » 
  ."؟رئازجلل تْرطخ ام شلاع"– ( "ش َىدان ام ءاملا"El Oued.) 
 Quelqu’un apporte à son ami un pain de Biskra. Celui-ci le remercie en disant : 
« C’est moi qui devais le manger. Tu as bien fait de me l’apporter. Ainsi je n’aurai pas 
besoin d’aller à Biskra. » Le premier alla à La Mecque et apporta du pèlerinage un pain 
à son ami. Cette fois, celui-ci se fâcha : « Je devais donc aller moi aussi à La Mecque 
pour y manger ce pain. En m’apportant ce pain, tu me fais manquer mon pèlerinage. » 
  ام .يل اهتْبِج ّيلا لله دمحلا .يل ةبوتكم تناك" :هل لاڤ ،اهِب حرف .ةركسب نم ةزبخ هبحاص هل باج ،دحاو
 َْوت ش ڨحسن338  ّجح ."ةركسبل يشمن دنع .ةّكم نم ةزبخ هل باجو ،ةركسب نم ةزبخلا هل باج ّيلا لجرلا كاذه هلاب
 ،َىلولاا ةرطخلا نم ريخ حرفي يل اهتْبِج نينم .ّجحلا يف اهلكانو ّجحلل يشمن شاب تْنُك" :هل لاڤو هيلع ڨاض وهو
( ."ّجحلا َّيلع تّريطEl Oued.) 
 
19.5.2. MESSAGE 
19.5.2.1. QU’Y A T-IL DE VRAI DANS LE MEKTOUB ? (7) 
 Voir dossier « liberté », fiche 11 et suivantes. 
 
19.6. MOHAMMED 
19.6.1. CE QU’ILS DISENT (1) 
 Nos sahariens sont des musulmans sincères, des croyants convaincus. Plus nous 
aurons gagné leur confiance et leur affection, plus ils voudront nous sauver, plus ils 
voudront nous faire partager leur foi. Leur insistance à vouloir nous convertir à l’islam 
ne doit pas nous étonner. C’est la meilleure preuve de la sincérité de leur foi et de leur 
affection pour nous. Ne pas leur en vouloir mais plutôt redoubler d’amour et de zèle. 
 « Ô Marabout, tes œuvres sont bonnes. Tu fais beaucoup de bien dans le pays. 
Tout le monde chante tes louanges. Les pauvres excitent ta pitié, tu visites les malades 
chez eux, tu mériterais d’aller au paradis mais Dieu ne l’a pas fait pour toi, c’est 
impossible ! Qui ne reconnaît pas Mohammed pour l’envoyé de Dieu ne verra jamais le 
ciel. » 
                                                 
336 Pour ناكول. 
337 Touriste: حئاس, pl. حايُس. 
338 Maintenant:  َْوت (comme en Tunisie). 
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  روزتو نيكسملا ّكفشي .كتريس ركشت سانلا عيمج .دلابلا يف رساي ريخلا ريدت كار .ةنيز كلاعفا وبارُم اي
غ ّةنجلا يف كهجو .ّهلحم يف ضيرملا ّةنجلا "الله لوسر دّمحم" ش لوڨي ام ّيلا !لاحُملا نم .اهب كقزر ام ّيبر ري
.اهفوشي ام 
 Nous t’aimons bien, Père. Il ne te manque que de dire la chahada. Écoute 
comme elles sont douces ces paroles : « Il n’y a de Dieu que Dieu et Mohammed est 
l’envoyé de Dieu. Si tu les disais, nous te porterions sur nos épaules à travers la ville et 
tout le monde crierait : Vive le marabout ! » 
  دّمحمو الله ّلاإ َهلإ لا ."!ملاكلا اذه َىلحا ام !عمسا .ةداهشلا لوڨت ريغ كّصخي ام انِل كار .يديس اي كوغبن
رن اهلوڨت ناكول ."الله لوسر."!وبارملا َيحي" :لوڨت سانلا عيمجو دلابلا كب اوسّوحنو انفاتكا ىلع كودف 
 Tu as tout, il ne te manque qu’une foi entière et parfaite. Tu connais Dieu, 
pourquoi ne crois-tu pas à son envoyé ? Si tu disais la chahada, tu serais devant Dieu et 
devant les hommes meilleur que tous les habitants du pays. Enfin que Dieu te fasse 
mourir en récitant la chahada. 
  ريخ سانلا دنعو ّيبر دنع نوكت ةداهشلا لوڨت ناكول .حيّصلاو ماتلا ناملإا ريغ كّصخي ام ءيش ّلك كدنع
 ّكُس عيمج نمهشلا ىلع كلتڨي الله كل لوڨن ينار لوصحلا .دلابلا نا.ةدا 
 
19.6.2. MESSAGE 
19.6.2.1. POURQUOI NE CROYEZ-VOUS PAS EN MOHAMMED ? (2-3) 
 On ne répond pas directement à une question quand on sait que la réponse 
directe ne peut pas être acceptée par le musulman qui la pose au stade d’évolution où il 
se trouve. On ne gagne rien à s’aliéner les cœurs en les blessant sans raison dans ce 
qu’ils ont de plus cher. Demander plutôt de ne pas répondre pour ne pas faire de peine et 
pour rester bons amis. 
 « Ne me pose pas cette question. Je ne peux pas y répondre. Je t’aime trop pour 
te dire des paroles que tu ne peux accepter. Laissons plutôt de côté cette conversation 
qui ne peut que meurtrir et blesser les cœurs. Laissons-là un sujet qui ne pourrait que 
blesser notre amitié. » 
 بواجن ش ڨيطن ام .ءيشلا اذه ىلع ش ينلّوست ام" َّيلع زيزع كارو كيغبي ّيلا يغبنو كيغبن ّيدو اي .ك
 ش اوبيجن ام .ريخ اهوكرتن اهعّجوتو بولقلا رّرمت ّيلا ةرذهلا .ش هلبقت ام ّيلا ملاكلا بيجن ش مجنن ام .فاّزلاب
."انّتبحم هنم عطڨنت ّيلا ملاكلا 
− « Père, on dit qu’il y avait autrefois un criminel qui ne craignait ni Dieu ni les 
hommes. Il me faisait que du mal commettant vols et assassinats mais quand vint pour 
lui la mort, il dit : “Il n’y a de dieu que Dieu et Mohammed est son prophète”. Or dans 
la balance divine, cette formule eut plus de poids que tous les péchés de sa vie et Dieu 
lui fit miséricorde. Quelle belle formule ! Il n’en est pas de plus douce. Il n’y a de Dieu 
que Dieu et Mohammed est son prophète. On ne peut pas trouver de plus belles paroles 
que celles-là. Si tu les prononçais, toi, tu irais au ciel avant nous tous et moi, je te 
porterais sur mes épaules à travers la ville, je serais heureux et la ville entière te ferait 
fête. » 
  ،دبعلا نم لا ّيبر نم لا فاخي ام ايندلا يف ناك نامزلا يف يركب مرجملا دحاو ىلع اولاڤ وبارملا يس اي"
 قرسي ،ّرشلا مدخي ريغ يفو .الله لوسر دّمحمو الله ّلاإ َهلإ لا" :لاڤ توملا هتءاج يكو .حاورلاا لتقيو سانلا قزر
 نيزا ام .ةمحرلا باصو ايندلا يف همدخ ّيلا لكلا ّرشلا بلغ الله لوسر دّمحمو الله ّلاإ هلإ لا ملاكلا اذه ّيبر نازيم
دّمحمو الله ّلاإ َهلإ لا :هنم َىلحأ ام ناك ام .ملاكلا اذه  لكلا انڨبست َتنا هتُْلڤ اذإ .هنم ريخ ملاك ش َىڨلت ام .الله لوسر
."ِكب حرفت اهِرَْسأِب دلابلاو كب حراف دلابلا ِكب سّوحنو يفاتك ىلع انا كدفرنو ّةنجلا يف 
− « La vraie religion, mon cher, est celle où les œuvres accompagnent les paroles, car 
les formules sans les œuvres ne sont pas agréées de Dieu. Dieu regarde le cœur, la 
bonne intention et les bonnes actions, Il rendra ensuite à chacun selon ses œuvres. Tu 
parles comme ont parlé tes ancêtres et tu suis le chemin qu’ils ont suivi comme les juifs 
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suivent la religion de leurs pères et les chrétiens celle de leurs aïeux. Dieu, lui, regarde 
le cœur de tous les hommes qui cheminent sur des voies différentes. Celui dont le cœur 
est bon, homme de bonne volonté, qui loue Dieu et lui rend grâce, qui a pitié du pauvre 
et de l’orphelin, qui donne à manger à celui qui a faim et donne des habits à celui qui est 
nu, celui-là n’a rien à craindre, il sera du nombre des élus339. Son cœur est dans le 
chemin qui le mènera à Dieu même si ses pieds suivent une autre route. Son corps, en 
vérité, se trompe suivant un chemin qui n’est pas l’unique chemin agréable à Dieu mais 
son cœur, lui, ne se trompe pas. Or le principal c’est le cœur, ce ne sont pas les pieds. 
Que Dieu nous aide à marcher tous les deux et de bonne foi, dans le chemin du bien et 
qu’il ne découvre en nos cœurs que du bien. La valeur des actions c’est la bonne 
intention et Dieu nous jugera selon nos intentions. » 
  لكو لاعفلااو ّةينلاو بلڨلا ىلع ّلطي ّيبر .ّيبر هلبقي ام لعف ريغ نم ملاكلا .عيفرلا نيدلا وه ًَلاَعفو ًلاَْوق"
 اوّعبتي دوهيلا امك اهوّعبت ّيلا ڨيرطلا ّعبتت كارو كدودج اوّملكت امك ّملكتت كار ،يبيبح اي .هلاعفا ىلع هبساحي دحاو
 يف اوّشمتي مهار ّيلا هدابِع عيمج بولق ىلع ّلطي ّيبرو مهدودج قيرط اهوّعبتي نييحيسملا كِلذَكو مهدودج ڨيرط
اب يشميو نيز هبلڤ ّيلا ةفَِلتْخُم ناقرط يسكيو ناعيجلا قتعي ،ميتيلاو نيكسملا ّهفشي ،هركشيو ّيبر دمحي ،ّةينل
 ناكولو ِلِل هلّصوت ّيلا قيرطلا يف هار هبلڤ .نيملاعلا ّبر دنع نيلوبقملا نم نوكي ،هيلع فوخ لا كاذه ،نايرعلا
 ّيلا قيرطلا دحاو ّعبتي رطاخ ىلع ةقيقحلا يف طلاغ هدسج .ىَرُخا قيرط يف اوّشمتي هيلجر ّيبر قيرط ش يه ام
 ڨيرط يف ّةينلاب كيّشميو ينيّشمي الله .نيعاركلا يف ش يه ام بلقلا يف ةديافلاو .طلاغ ش وه ام هبلق نكلو ةديحولا
.ىََون ام ٍءْرَم ِّلكِلو ِّةينلاب َلامعلاا ّنإ .ريخلا ّلاإ كبلڤ يفو يبلڤ يف َىڨلي امو ريخلا 
 
19.6.2.2. POURQUOI NE CROYEZ-VOUS PAS EN MOHAMMED ? (4) 
 Même avec un groupe d’hommes des plus sympathiques, il faut éviter de 
répondre. Éviter même de prononcer devant eux le nom de دمحم puisque, ne pouvant 
l’appeler comme eux انديس دمحم  ou دمحم tout court. Parlons en parabole et gardons la 
sympathie de tout le monde. 
 Il y avait autrefois un homme riche qui avait deux fils intelligents tous les deux. 
La fortune lui avait d’abord souri, Il avait chameaux, moutons, palmiers et toutes sortes 
de biens. Mais la fortune cessa de lui être favorable et il perdit toutes ses richesses, seul 
Dieu demeure, les richesses de ce monde passant comme un rêve, quand on s’éveille on 
ne trouve plus rien. Il avait donc tout perdu et il ne lui restait plus qu’une seule 
propriété, un jardin planté de palmiers. Il se mit à contracter des dettes, mettant en avant 
ce jardin et en vint à n’avoir même pas de quoi manger. Accablé d’ennuis et de soucis, 
il appela alors ses fils et leur dit : « Mes enfants, j’ai quelque chose à vous dire. Tous les 
évènements sont contre nous. Voilà des années que je lutte contre eux mais aujourd’hui 
je m’avoue vaincu couvert de dettes, manquant de nécessaire j’ai dû prendre une 
décision. Celui qui ne se tire pas tout seul d’affaires dans la vie, qui le fera pour lui ? Si 
tu as des démangeaisons, dit le proverbe arabe, tu n’auras de repos qu’en te grattant de 
tes propres ongles. Si tu as des malheurs, tu n’auras de consolations qu’en pleurant de 
tes propres yeux. Si tu ne te débrouilles tout seul, personne ne viendra à ton secours, 
seuls viendront à ton aide ton propre jugement et tes propres moyens. J’ai donc décidé 
de vendre mes palmiers. Je paierai mes dettes et nous mangerons le reste. Mais vous 
êtes mes enfants et notre sort est commun. Qu’en pensez-vous, convient-il d’agir 
ainsi ? » 
 L’aîné prit la parole : « C’est à vous de décider, père, dit-il, d’ailleurs votre 
décision est la meilleure. Nous n’allons tout de même pas mourir de faim en possédant 
du bien. Vendons ce bien pour vivre. À quoi bon des propriétés qui ne vous empêchent 
                                                 
339 .سانلا دلو دحاوو هدلو دحاو ش وه ام .هقزرب لكلا ريخلا لعف ّيلا 
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pas d’avoir faim. » – « Non ! dit le second. Il ne faut pas vendre la propriété. Nous en 
avons besoin pour tromper nos créanciers. Tant qu’ils verront que nous avons du bien, 
ils nous donneront. Le jour où nous n’aurons plus de jardin, personne ne nous donnera 
plus rien. Et puis on ne vend pas son capital. Vendre ses palmiers, c’est se vendre soi-
même. Enfin, quand nous aurons vendu notre bien, comment pourrions-nous nous 
présenter devant les hommes du pays ? Qui n’a plus rien est méprisé et n’est plus 
écouté. Qui n’a plus de fortune n’est plus un homme et ne peut plus rester assis dans les 
réunions d’hommes. » 
 Ils continuèrent ainsi à parler et à discuter pendant quelque temps, l’aîné disant 
qu’il faut vendre et le second prétendant que non, quand enfin le père leur imposa 
silence et leur dit : « Mes enfants, il faut vivre et avec quoi ? Personne ne nous prêtera 
plus d’argent. Tout le monde sait que nous avons des dettes que nous n’avons pas 
payées. » Puis, voyant que ses enfants n’avaient pu se mettre d’accord, il suivit son idée, 
vendit sa palmeraie, paya ses dettes et resta sans aucune propriété. Depuis ce jour-là, 
c’était chaque jour des disputes entre eux. Le démon de la discorde ne quittait plus la 
maison : « Nous voici ruinés, disait le cadet, c’est votre faute ! Votre idée était 
mauvaise. On regrette maintenan det l’avoir suivie. » − « Sans l’argent du jardin, nous 
serions déjà morts, répondit l’ainé, nous ne serions plus en vie. Et puis, c’est Dieu qui 
envoie la pauvreté et la richesse. Blâmer les autres n’arrange rien. » – « De grâce, disait 
le père, assez de discussions. Laissez le passé et parlez de quelque chose de plus utile. 
Toutes vos paroles ne servent de rien. Elles n’engendrent que des disputes et des 
querelles. Les disputes n’ont rien de bon. Une maison où l’on se dispute est vouée à la 
ruine et à la division, on ne peut y trouver le bonheur. Au contraire, Dieu aide ceux qui 
s’entendent bien à trouver ce qu’il leur faut pour vivre et il bénit toutes leurs entreprises. 
Dieu est toujours là (pour venir à notre secours), les paroles dures blessent les autres 
tandis que les bonnes paroles leur feraient plaisir. » 
 C’est là ce que disait leur vieux père et ce que disent les vieux est toujours plein 
de sagesse. Des frères qui se portent respect et affection doivent éviter les sujets qui 
amènent les discussions. À soulever les pierres on réveille les scorpions, or dans chaque 
maison où il y a des frères, il y a aussi une pierre sous laquelle dort un scorpion, qu’ils 
se gardent donc d’y toucher. Nous aussi, grâce à Dieu, nous sommes pleins de respect et 
d’affection les uns pour les autres. Ne dirait-on pas que nous sommes frères, que nous 
avons le même sang dans les veines, que nous avons sucé le même lait, que nous avons 
eu le même père et la même mère. Frères, ne touchons donc pas à cette pierre et ne 
parlons pas de la palmeraie vendue. Les disputes blessent l’esprit et le cœur. Quand une 
plaie est vive, il ne faut pas la gratter. Si on la laisse tranquille, elle guérira, si on la 
gratte, le sang coulera et la douleur redoublera. La meilleure des assemblées est celle à 
la fin de laquelle on se sépare sans s’être querellé. Frères, restons amis et bien unis. Il 
n’y a qu’un Dieu et chacun de nous l’adore et le sert de bonne foi, avec bonne intention. 
Or c’est la bonne intention qui sauve. La bonne intention, c’est la première chose 
nécessaire, toutes les autres ne viennent qu’après. Sans bonne intentions, pas de bonne 
action et toute action doit être faite avec une bonne intention. Or l’intention est dans le 
cœur et il n’y a à connaître ce qui est dans le cœur que Dieu seul, lui pour lequel il n’y a 
rien de caché. On ne sait pas quelle âme est plus agréable à Dieu que l’autre. Cela ne se 
voit pas. Il n’y a que Dieu à le savoir. Eh bien ! Que celui d’entre nous qui est le plus 
agréable à Dieu, prie pour ses frères et que Dieu dans sa miséricorde nous fasse passer 
et entrer avec lui, que Dieu nous accueille en vertu de ses mérites et qu’il nous fasse 
avancer sous sa protection et marcher à sa suite. 
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ل واحد الرجل غنّي وعنده زوج اولاد ُعقَلاء الاثنين. بكري كان اعَطته الايّام في دار كان في أّول الحا 
والغنم والنخل والخيرات مخلّطة. وصدّ عليه الزمان وفضَّت الدنيا عليه. دايم ربّي! الدنيا كيف  043الدنيا: عنده البل
ُمْلك واحد: جنان فيه النخل. رفع عليه الدَّْين  المنام كي تفطن تلڨَاها ما كان ش. رزقه الكل مَشى. ما بقَى له ِسَوى
وتخّص في الماكلة. عاد واحد الَكدَر كبير. كلّم اولاده ڤال لهم: "يا اولادي، نڨول لكم كلمة. الوقت عدو. من سنين انا 
يدبّر عليه؟. وإيّاه متڨابضين واليوم غلبني. عدّت مديان وخّويان وراني دبّرت دبارة. الّي ما يدبّر على روحه اشكون 
ما يُحّك ِلك إلاّ ظفرك. ما يْبكي ِلك إلاّ شفرك. إذا ما فّكيت روحك لا َمن يفّكك. وما ينفعك غير رايك ومالك. راني 
ڤُْلت نبيع غابتي، نسلّك دَْيني ونعيشوا في أمان. انتم راكم اولادي. ِكما انا ِكما انتم. واش ڤُْلتوا؟ هذا الشيء يليق وإلا ّ
 لا.
فيهم ڤال: "الراي رايك، يا بابا، ورايك هو البََركة. ما نموتوا ش بالشّر والرزق في يدينا. نبيعوا ذاك الكبير  
الرزق ونحيوا به. ينعل بو المال الّي ما يفّكك من الشّر". والصغير ڤال: "لا، ما نبيعوا ش الرزق. نكْذبوا عليهم كي 
ُمْلك، لا َمن يعطينا. وراس المال ما يتباع ش. الّي باع غابته باع يشوفوا عندنا الُمْلك يعطونا عليه. كي نعودوا بلا 
ُعْنڨه. وإذا بْعنا ُمْلكنا كيفاش نڨابلوا ِرجال البلاد؟ الّي ما في يده، محڨور وكلامه مّسوس. قلّة الشيء ترّشي وتنوض 
ْلك والصغير يڨول ما نبيعوه ش من الجماعة". وزادوا في الكلام ُمدّة ساعة وهما متجادلين. الكبير يڨول نبيعو الم ُ
نا ش، عارفين فينا الدَْين وما سلّكنا ش". ومنين ولادي، باش نعيشوا الناس ما تسلّفحتّان سّكتهم والدهم وڤال: "يا ا
شاف اولاده ما توافقوا ش. عمل هو كما ڤال له راسه. باع غابته وسلّك الدَْين وڤعد بلاش. من ذاك الوقت، عادَت كل 
مة راكبة بيناتهم في الدار والشيطان حابس عندهم. الصغير يڨول: "رانا فقْرنا دُرك. فقّرتونا برايكم. جاء يوم الْخصو
رايكم شين والراي الشين مولاه نادم". والاخر يڨول: "كان ما فّكنا رزقنا، كان رانا متْنا، ما نڨْعُدوا ش حيّين. والفقر 
ات. جيبوا ِلنا كلام الّي فات ملشايب يڨول: "يجّزينا! يهديكم ربّي من هذا الكلام! والِغنَى بِيَد الله. والوم إلاّ زيادة". وا
آخر نْستَفادوا منه. هذا ما عاد ش ينفع. ما يجيب إلاّ الحّس والخصومة. الحّس ما فيه بََركة. بيت الحّس محروڤة وإلا ّ
هم في ما يْقضوا. الله كان في كل مكان. الكلام مفروڤة، لا خير فيها. الناس المتساعدين، ربّي يسّهل قوتهم ويبارك ل ِ
 الشين يجّرح والكلام الزين يفّرح".
هذا الشايب واش ڤال والِحكمة عند الشياب. الخاوة الَمتْقادرين الَمتْحابّين لازم عليهم يتْركوا الكلام الّي  
فيها حجرة تحتها عڨرب، لازم عليهم يجيب إبليس بيناتهم. تڨْلاب الحجر يخّرج العڨارب وكل دار الّي فيها الخاوة 
يتركوها. حتّى احنا، الحمد لله، متْقادرين ومتْحابّين، تڨول رانا خاوة من الدم والبّزولة، سيدنا واحد واُّمنا واحدة. يا 
ن اخوتي، اتركوا ذيك الحجرة وما تجيبوا ش الكلام على الُمْلك الّي اتباع. المجادلة توّجع الخاطر، توّجع الڨلب. كا
عاد الجرح حّي، ما تحّكه ش. اتْركه بَْركا ويبرا. إذا حّكيته سال دّمك وزاد هّمك. الخير بالجماعة تتفّرڨ بلا ذنوب. 
يا اخوتي، نڨعُدوا متاحبّين متساعدين. ربّي واحد وكل واحد يعبد ربّي ويخدمه بالنيّة الّي في ڤلبه. الّي يتبّع نيّته 
ل. الفَرائض الكّل بعد النيّة ولو ما النيّة ما يثْبت العمل وكل عمل بالنيّة والنيّة في تخلّصه. النيّة ِهَي الفرض الاو ّ
رفها إلا ّلى اُختها. ما هي ش باينة. ما يعالڨلب وما يعلم ما في الڨُلوب إلاّ عالم الغيوب. ما تعرف النفس المقبولة ع
قبله الله، نفوتوا به وندخلوا برحمته. يقبلنا ربّي في هو، سبحانه وتعالى. المقبول فينا عند ربّي يطلب لخاوته والّي 
 قدره ويجعلنا نمشوا في ِحماْلته (نمشوا معه ونتبّعوا فيه).
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pendant toute notre vie, puis, quand viendra la mort, qu’il nous fasse mourir en 
prononçant la vraie chahada, celle qui lui est agréable. Dis amen à mes vœux car enfin 
tu ne peux pas savoir mieux que lui quelle est la chahada qui lui est agréable. » 
  −.ةدحاو ريغ كتّصخ ام ،وبارملا يس اي" ."ّةنجلل انعم يشمتو ّانم ريخ نوكت ةداهشلا لوڨت ناكول 
  − .ّحصلاب ينيغبت كفرعن اذه كملاك نم .َيِل كتبحمو كبلڤ ّةين َتناب نيو كاذه ،انلاوم كّزعي ،يبيبح اي"
 هلّخديو باذعلا نم هّكفي شاب هدوهجم لمعي هوخ ّبحي ّيلا .ريخلا ّلاإ يل يغبي ام ّيلا ينّاقحلا يبيبح َتنا اذه .ّةنجلل
 شاب ّيبر كِل بلطن موي لكو كيغبن انا ّىتح زيزعلا كسارو .َيِل كتبحم نمو َّيف كّزع نم ريغ يل هتبيج ام ملاكلا
حتم انار امِك ّةنجلا يف بابحا ،الله ءاش نإ ،اوكوكنو ّةنجلل كلّصويو كيدهيو كل رفغيا ْنُك ،يبيبح اي .ايندلا يف نّيب
امو الله كّانه اذإ ّينهتم  رثكا تيرق رطاخ ىلع ّكنم ريخ ّلاإو كفيك ّيبر فرعن ينار .يّتبس ىلع كحور .ش ّيقشت
محن .ّكنمضف نم بلطنو موي لك هركشنو ّيبر د ةليلو ،نّييح انماد ام ّهبحب كقزريو ينقزريو ،كيدهيو ينيدهي هل
ىلع كلتڨيو ينلتڨي توملا بقم هدنع ّيلا ّةيقيقحلا ةداهشلاكاي ،نيما ُْلڤ .ةلو  ّيلا ةداهشلا ّيبر نم ريخ َتنا فرعت ام
.َوُه اهلبقي 
 
19.7. MORALE DE L’ISLAM (1) 
 Il faut nettement oublier de recourir aux grandes accusations de morale relâchée. 
La notion que l’Islam a de Dieu (transcendant, inaccessible) ainsi que la conception de 
la nature humaine actuelle comme non déchue et la doctrine du salut par la foi seule 
affaiblit l’emprise de la doctrine morale de l’Islam. Mais celle-ci existe. Voici un texte 
du Coran qui présente en parfaite clarté les obligations du bon musulman : 
 
« La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le Levant ou le Couchant. 
Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au Jour dernier, aux Anges, au Livre et aux 
prophètes, de donner de son bien, quelqu’amour qu'on en ait, aux proches, aux 
orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et 
pour délier les jougs, d'accomplir la Salat et d'acquitter la Zakat. Et ceux qui 
remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans 
la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà 
les vrais pieux ! » (Coran II, 176). 
 
 Les auteurs de droit n’ont pas manqué de faire écho à cet enseignement et 
beaucoup d’entre nous (chrétiens) pourraient essayer de rivaliser avec les musulmans 
dans les vertus qu’ils possèdent encore : entraide fraternelle, respect des parents, 
hospitalité sincère, modération du désir, sobriété.  
 R. Père Jean Abd el Jalil, O.F.M., marocain converti devenu franciscain. 
 On reproche surtout à l’Islam d’être une religion à morale relâchée et commode 
(polygamie, divorce, houris du paradis, meurtres des infidèles, loi du talion), bref 
religion sensuelle et cruelle. Il faut remarquer qu’il y a cependant progrès sur la morale 
des bédouins du temps de Mahomed et sur la morale de beaucoup de païens actuels 
même civilisés, par exemple : interdiction de massacrer les filles, limitation des épouses 
à quatre légitimes, restriction du divorce. 
 En cela les musulmans sont supérieurs aux partisans du nudisme, de l’union 
libre, de l’avortement, etc. etc. 
 Pourquoi la morale de l’Islam relativement élevée, parce qu’elle recommande la 
droiture d’intention et pureté de cœur, exerce-t-elle si peu d’emprise sur les âmes ? 
 1. À cause de la notion même que l’Islam a de Dieu. Le musulman est écrasé par 
la toute-puissance de Dieu et l’arbitraire de ses volontés. Puissance et arbitraire qui ne 
laissent aucune place à une confiance quelconque dans les efforts personnels pour 
arriver au bien. Le mal qu’il fait même en sachant bien que c’est Dieu qui en est 
l’auteur, car il est l’auteur de tout. L’Islam n’admet pas les causes secondes. De là plus 
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de responsabilité personnelle. On connaît l’excuse  َّيلع ّردق / َّيلع بتك. Exemple : je 
reproche à un arabe sa mauvaise conduite, il me répond : ڨيرطلا هذه يف ينلّخد ّيلا وه ّيبر. 
Un jeune assassin est envoyé au bagne, sa mère l’excuse en disant : انلاوم هيلع ّردق. 
 2. À cause de la conception de la nature humaine qui pour l’Islam n’est pas 
déchue. Donc aucune idée précise d’une formation d’une éducation de la conscience 
morale. Tout ce que l’homme éprouve dans son cœur, attraits, désirs, passions, instincts, 
c’est Dieu qui l’y a mis, donc c’est bon en soi. Pourquoi contrecarrer ce que Dieu a mis 
en nous ? Au contraire, on le remercie, c’est typique dans les poésies populaires, le 
pécheur avant de consommer son péché d’impureté, remercie Dieu de la jouissance 
qu’il doit à sa bonté. Cependant, le musulman est aussi un homme et comme tout 
homme, il garde un peu de droiture naturelle, sa conscience se révolte sans qu’il s’en 
doute contre cette conclusion du dogme musulman. Il désapprouve et méprise celui qui 
se laisse aller et il loue celui qui résiste à ses passions : اهرهقو سفنلا فلاخ. Loin de trouver 
bonnes toutes ces passions venant de Dieu, personne n’a plus honte qu’eux de tout ce 
qui regarde le sixième commandement, honte de la nudité, de l’indécence des costumes, 
honte des parler de ces choses (même celles qui sont honnêtes et légitimes) devant leurs 
parents surtout. 
3. À cause de la doctrine du salut par la foi seule. Si la chahada seule suffit au salut, 
pourquoi s’astreindre à réprimer ses passions ? À la mort, chaque musulman reçoit une 
ةقاطب « laissez-passer ». N’entre en enfer qu’un seul musulman par catégorie de péché, 
un voleur, un meurtrier, etc. 
 Conclusion : ces trois raisons font que ce qu’il peut y avoir d’un peu relevé dans 
la doctrine de l’Islam a peu d’emprise sur les âmes et ne peut guère les faire monter vers 
la perfection. 
 
19.8. LA MORT 
19.8.1. THEOLOGIE MUSULMANE (1) 
 Voir ce que disent les théologiens musulmans sur : 
 La mort dans Bajuri en français, p. 445. 
 La survie du tombeau, Bajuri, p. 467. 
 Sur les pratiques rituelles, cf. Risalah de Ibn Abi Zayd Al Qayrawani (traduction 
Bercher). Chap XX : pratiques rituelles depuis l’agonie jusqu’à l’inhumation pour un 
adulte ; chap. XXI : prière sur la civière et pour l’enterrement ; chap. XXII : pratiques et 
prière si le défunt est un petit enfant. 
 
19.8.2. VOCABULAIRE 
19.8.2.1. ILS APPELLENT LA MORT ةيّانهلا (CELLE QUI TRANQUILLISE) : (2) 
 1. En délivrant l’homme des soucis de la vie. 
 .ايندلا لغش نم كّينهت .اهرامعا نم سانلا ّينهت 
 2. En nous délivrant d’un ennemi. 
 .كنم اهّينهتو ةيّانهلا كيجت 
 
19.8.2.2. COMMENT ILS DISENT « IL EST MORT » 
 Un tel (sous-entendu est mort), Dieu est éternel. 
 نلاف، .الله مياد 
 Un tel, que Dieu lui fasse miséricorde. 
 نلاف، .همحري الله 
 Mon père est mort l’an dernier. 
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 وت ، َّيوب َّيلع عاض.لّولاا ماع ىَّف 
 L’enfant que tu as laissé vivant est mort (pendant ton absence) mais que Dieu, au 
moins, te conserve la vie et ne te fasse pas mourir. 
 .تام )كسار ةملاسب( دياز هتّيلخ ّيلا ريشيلا 
 Il est en train de mourir (Dieu ne lui a pas donné davantage à vivre sur terre). 
 .ّيبر هاطعا ام اذه 
 Il est mort : le fil de la vie s’est rompu. 
 .طيخلا عْطڨت 
 Son âme s’est échappée. 
 هرمع ْتَجرخ341 ( )هحور(Géryville.) 
 Il est arrivé au dernier grain de son chapelet. 
 .سبح ةحبسلا ددع 
 Qu’est-ce qu’il est mort comme gosses cette année ! 
 ( !ةنسلا يرارذلا نم َتتام شاوTouggourt.) 
 Il y a six ans qu’il est mort. 
  يف هار.هربق يف نينس ّةتس 
 Il y a quatre jours qu’il est mort. 
 .تام نينم مّايا ةعبرا هيل مويلا 
 Un tel me disait quand il vivait encore. 
 .ّيح وهو موحرملا كاذ يل لاڤ 
 Dieu maudisse ce damné de cadi (qui a volé mes palmiers quand j’étais jeune 
orphelin). 
 اذ لعنيلا كم.ڨورح 
 Un tel m’a toujours donné plus qu’il ne me devait. Que Dieu lui fasse 
miséricorde. Mais tel autre, que Dieu le brûle en enfer : j’ai travaillé un mois ou deux 
chez lui et il ne m’a pas payé. 
 الله ،ّيقح ڨوف يناطعا نلاف ،هڤرحي الله ،نلافو .همحري .ّيقح يل لاكو نيرهش ّلاإو رهش هدنع تْمدخ 
 C’est fini ! Il est mort, perdu ! 
 !صلاخ !هات ملاف 
 On l’a perdu, il est mort. 
هانّهيت نلاف( ّدص نلاف .هانّردو ،Géryville.) 
 
19.8.3. CE QU’ILS DISENT  
19.8.3.1. DIEU EN EST LE MAITRE (3) 
 La vie de l’homme est entre les mains de Dieu, la mort aussi. 
 .توملا هدنع ّيلا وه ّيبر .هدي يف توملا .انلاوم دنع رمعلا .الله دي يف رمعلا 
 Dieu n’a pas d’associé dans cette affaire. Il ne consulte personne. Il fait comme 
bon lui semble. Notre être (notre corps, la poutre) lui appartient. 
  ريدي ،هل رهظي امك ريدي ،لصْفي َىغب امِك( لعفي ءاش امِك .هدبع رواشي ام .اهيف كيرش هدنع ام ةجاحلا هذه
( ةرظنEl Goléa( هتوُهَش ريدي )Touggourt.ةبشخ ةبشخلا .ةسيرف ةسيرفلا ) 
 Je sais qu’un tel ne m’aime pas et que, s’il en avait le pouvoir, il me 
supprimerait ma part des biens de la terre et me ferait mourir, mais il ne peut rien faire. 
La mort n’est pas entre les mains de la créature. Ma vie et la sienne sont entre les mains 
de Dieu. 
 و ،ينلتقيو يمسق َّيلع عطڨي ،ةردق هدنع ناكولو ،ش ينيغبي ام هفرعن نلاف ام قولخملا .ولاو ڨيطي ام نكل
.َىلوملا دي يف هرمعو يرمع :توملا هدي يف تءاج 
                                                 
341 هرمع ڨرم ،هرمع جرخ (Touggourt, El Goléa), هرمع تَجرخ (Géryville). Remarquer que le mot رمع est du 
masculin à l’Est du Sahara, et du féminin à l’Ouest (Géryville, Aïn Séfra). 
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 Le fil de la vie est entre les mains de Dieu. 
 .ّيبر دي يف طيخلا 
 
19.8.3.2. ON N’EN REVIENT PAS (4) 
 Celui qui est parti ne revient pas. Le mort fait ses ablutions mais ne fait pas sa 
prière. Il part et ne revient plus. 
 .ّيلوي ام حوري :ّيلصي ام ىّضوتي تيملا .عجر ام ىَشم ّيلا 
 Personne n’est revenu s’étant sauvé de son tombeau. Ne laissez donc pas les 
plaisirs de la terre pour vous donner des soucis (El Goléa : jeune débauché). 
  َم لا.ءاقشب هّلدبت ام ايندلا وهز .براه هربق نم ءاج ن 
 Je vous pose une devinette : « La terre qu’on en a enlevée est remise dedans. Et 
celui qu’il tient, il ne le rend pas. Qu’est-ce que c’est ? Réponse : le tombeau. » 
 .كتيح ام امه ام ناكول" :كتيجاح.. عوطڨملا ."ربقلا ؟هيطعي ش داع ام ّهدش ّيلاو هيف دودرم هنم 
 Celui qui est mort n’est plus utile à personne. Nous le jetons dans sa tombe et 
nous disons : que Dieu lui fasse miséricorde. 
 رلاب هل اوعدن( همحري الله اولوڨنو هربق يف هوحولن .تَشم هتدياف ،تام اذإ ،مدا نب.)ةمحرلاب هونواعن ،ةمح 
 Le sommeil vous prend et vous lâche. La mort vous prend et ne vous lâche plus. 
 .ڨلطت امو ضبڨت توملا .ڨلطيو ضبڨي داڤرلا 
 
19.8.3.3. L’HEURE EN EST FIXEE (5-6-7-8) 
 En créant chaque homme, Dieu lui a donné tant d’années et tant de jours à vivre. 
Il ne revient pas là-dessus. Ce nombre de jours est fixé, rien ne pourra le changer (ni 
l’augmenter ni le diminuer). 
  لا( دياز لا صقان لا مهيف ام .مهيف ش مدني ام مهاطعا ّيلا مايلاا .لمَْكتي رمعلا اتميو ّديقم ّيلا وه ّيبر
( )صاقِن لا ةدايزà Touggourt est du masculin, Touggourt .)رمع 
 La mort ne viendra ni plus tôt ni plus tard. Elle ne viendra que quand son heure 
sera venue. 
 .نوكت اهتعاس تَّمت نيو .نايطب لا ةلجع لا اهدنع ام ،توملا 
 Je mourrai uniquement quand le terme de mes jours sera arrivé. Je ne demande 
pas un jour de plus et Dieu ne m’en donnera pas un de moins. Il n’agit pas en traître : ce 
qu’il a une fois donné est donné. 
 مطن ام يرمع ىلع دياز راهن :عّادخ ش وه ام ّيبرو عاّمط ش ين ام انا .يلْجأ فڤوي يك ريغ تومن ام ع
ن يل ّصقني ام ّيبرو ،هِبنم راه ( يل اهاطعا يل اهاطعا ّيلا .يرمعTouggourt: goumier partant à la 
guerre, 1941.) 
 Qui doit mourir dans la cinquantaine ne mourra ni dans la trentaine ni dans la 
soixantaine. 
 تومي امو نيثلاثلا يف تومي ام نيسمخلا يف هرمع ّيلا342 ( نّيتسلا يفEl Goléa.) 
 Celui à qui Dieu a donné courte vie ne mourra pas vieux. Celui à qui Dieu a 
donné longue vie, bravera vingt fois la mort et lui échappera. 
 ( عنميو ،توملل لصوي ةّرم نيرشع ،ليوط هرمع ّيلا .ريبك تومي ام ،ريصق هرمع ّيلاEl Goléa.) 
 Rien ne pourra tuer avant l’heure celui qui a de longs jours à vivre. 
  ّةدش هلتڨت ام ،ّةدُم هيف هرمع ّيلا( ّةدش هلتڨت ام ،ّةدُم هرمع يف ّيلاou bien :( )El Goléa.) 
 Ni le fer ni le feu, ni la faim, ni la soif, ni le poison, ni la maladie n’ont jamais 
tué personne. L’homme ne meurt que parce qu’il est arrivé au terme de sa vie. C’est le 
terme de la vie qui tue. 
                                                 
342 À El Goléa, la plupart du temps on supprime le ش de la négation et on dit تومن ام, ou lieu de  تومن ام
ش. Remarquer aussi qu’ils mettent رمع au masculin. 
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 لاو فيسلارملاو ّمسلاو شطعلاو عوجلاو دوراب .هلْجاب ّلاإ دحاولا تومي ام .ايندلا يف دحاو ىَّتح اولتق ام ض
.لجلأا ريغ لتقي ام 
 Un soldat méprisait la mort et bravait la mitraille. Les balles pleuvaient autour 
de lui et, souriant, il disait : « Dieu n’est pas avare au point de me retirer les jours qu’il 
m’a donnés et moi je ne lui demande pas de m’ajouter un jour à ceux qu’il m’a donnés. 
Je ne mourrai qu’à ma dernière heure. Les balles ne sauraient me tuer ni la fuite me 
préserver. Je lutterai donc et ne reculerai pas. Il ne m’arrivera que ce qui doit 
m’arriver. » 
 نلا فيك هدنع صاصرلا .دورابلا يف ةّصق هدنع امو ،توملا ش بسحي ام يركسعلا دحاو كحضيو ،ءو
ب ش وه ام ّيبر" :لوڨيوش ين ام اناو ليخ  برضن انا .ش ّعنمت ام ةبرهلاو ش لتڨي ام دورابلا .يلَْجأ يلْجأ .عاّمط
( "نوكي ناك ّيلاو برهن امTouggourt.) 
 A-t-on jamais ouï dire que quelqu’un soit mort de faim ? Ceux qui sont morts de 
faim n’ont jamais rempli un cimetière. Personne n’est jamais mort de faim. On ne meurt 
que parce que le temps que Dieu nous a donné à vivre est terminé. 
  ّلاإ تام :ّرشلاب تام ام دحاو ىَّتح .ةنّابج ىَّتح اورّمع ام ّرشلاب اوتام ّيلا ؟ّرشلاب تام دحاوب تْعمس
( َىفوي يك رمعلابEl Goléa.) 
 Un sorcier rendait les scorpions inoffensifs. Il les prenait, s’amusait avec eux et 
ceux-ci ne lui faisaient rien. Cependant un jour arriva où un scorpion le piqua 
mortellement : « Ce n’est pas le scorpion qui m’a tué, dit-il avant de mourir, c’est ma 
vie qui est terminée. » 
 علا يف طبري دحاو ناك ةدحاو هتَغدل راهنلا دحاو ءاج ىَّتح .ءيَش هل ريدت امو اهب بعلي اهضبڨي ّيلا .براڨ
فڤو رمعلا .ينَتلتق ّيلا برڨعلا ش يه ام" :لاڤ تءاج توملا فاش يك .هَتلتقو" (Ouargla.) 
 Ce n’est pas la maladie qui tue. Ce qui tue c’est d’arriver à son dernier jour. La 
maladie n’est pas plus cause de mort que la santé n’est assurance de vie. On voit de 
grands malades se relever et des promeneurs tomber foudroyés. Combien d’hommes 
étaient à la mort qui ont assisté ensuite à leurs derniers moments ceux qui se portaient 
bien mieux qu’eux. 
  يشارلا ضوني .ّييحت ام ةّحصلاو لتڨي ام ضرملا .َىفوي يك رمعلا لتڨي .لتڨي ّيلا ضرملا ش وه ام
( ّيحلا ىلع فڤوي ّتيم نم لاحشا .يشاملا توميوTouggourt.) 
 Ce n’est pas non plus le remède qui guérit. Un malade qui a encore de longs 
jours à vivre, n’importe quoi (même un peu de son) pourra le guérir. 
 ( ةلاّخنلا هءاود ةليوط هرمع ّيلاAïn Séfra.) 
 Quelqu’un vient-t-il d’échapper à un accident qu’on le félicite en lui disant : 
« Tu as encore des jours à vivre. » 
 ( ةليوط كرمعGéryville.) 
 Une femme eut un enfant. Elle alla consulter à son sujet une diseuse de bonne 
aventure : « Votre enfant, lui dit celle-ci, votre enfant mourra et c’est l’eau qui sera la 
cause de sa mort. » La mère eut beau veiller sur son enfant pour qu’il n’approchât pas 
des endroits où il y avait de l’eau, un beau jour l’enfant eut soif. Il alla chercher de l’eau 
à un puits, tomba dedans et mourut. Sa mère pleurait sur lui quand, du fond du puits, 
elle l’entendit lui dire : « Sotte, ne pleure donc pas sur moi. Ce puits n’a été que 
l’occasion de ma mort, mais la vraie raison c’est que mes jours étaient écoulés. » 
  لا هيف ىَّلَْهتت َتيع ."ءاملا هتوم ّةبسو تومي كدلو" :اهل تلاڤ .ةناّزڤ هيلع تَرواشو ديلو َتدْلو ةارما
ط .يساحلا دحاو نم ءاملا دبجي ىَشمو شطع ،مّايلاا نم مويو ءاملا هيف ّيلا برضملا بّرڨي هُّما َتدعڤ .تام .هيف حا
 تّافوت مّايلااو يساح ّةبسلاو .) َّيلع( ّينع ةلوبهم اي ،ش يكبت ام" :يساحلا عاڤ نم لوڨي هَتعمسو ،هيلع يكبت
(Touggourt: nómades Taïbates.) 
 Après la guerre d’Algérie, un ancien maquisard disait : « (De même que) mes 
générosités n’ont pas diminué ma fortune, la révolution n’a pas mis fin à mes jours. Ne 
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perds pas tout espoir (même) devant le canon d’un fusil. Ne te réjouis pas (non plus) 
disant que tu n’es plus à portée de fusil. 
 ڨت لا .)ةرَوث( ةمايق اهاَّدا ام يرمع .ةمَرك تَّدا ام يلامر" :لوڨتو حرفت لا ،برشملا مف ىلع طن ىلع ينا
ينلا( "ديعب ناشGéryville, en 1964.) 
 Celui dont le grain est mûr est moissonné (à son tour). 
 .دصحتي هعرز باط ّيلا 
 Celui dont l’heure est arrivée n’a plus qu’à s’allonger. Celui qui a eu sa part des 
biens de la terre (c’est-à-dire qui a mangé le dernier bout de pain et bu la dernière goutte 
d’eau qui lui étaient destinés) n’a pas plus qu’à fermer les yeux (et mourir). Et si son 
tombeau n’est pas assez grand pour lui, qu’il se couche à côté. (Seuls les plaisants 
ajoutent la dernière phrase). 
 ( هڤوف دڤري هربڤ ّدڤ ام ّيلاو هنيع ضّمغي همهس ىَّدا ّيلا .هلْجر ّدمي هلجأ فڤو ّيلاTouggourt.) 
 Le compte de nos jours est inscrit (مامزلا يف) et impossible de fuir la mort. 
 ( نيمّمزم مّايلااprononcer : mzemmin نيو لا ةبرهلاو )(El Bayadh.) 
 Les jours sont comptés comme les grains de ton chapelet. Ils passent l’un après 
l’autre jusqu’à ce que tu arrives au dernier. 
  ِك كمّايا،ةيلاتلا لّمكت يك .كتحْبس تّابح ( تَضڤ كرمع كاذهGéryville.) 
 Aussi pour dire que quelqu’un est mort on dira : « Le nombre des grains du 
chapelet est arrêté. » 
 ( سبح ةَحْبسلا ددعGéryville.) 
 Qui a vécu les jours qu’il avait à vivre n’a pas à prétendre vivre ceux des autres. 
 ( سانلا مّايا يف عمطي ام همّايا تّوف ّيلاGéryville.) 
 La perdrix vint se plaindre au prophète : « Les hommes, dit-elle, me tendent des 
filets pour m’attraper. » – « Quand ta vie est terminée, lui répondit-il, tes yeux sont 
aveuglés (et tu tombes dans le piège). » 
  ةلجحلايل اوبصني لاجرلا" :َتلاڤ الله لوسرِل تَكش  ِم" :اهل لاڤ ."ينوضبڨيو ةكْبشن  ىَمعت رامعلاا
( "راصبلااGéryville.) 
 
19.8.3.4. HEURE INCONNUE (8BIS-9-10-10BIS-11) 
 Il y a cinq choses qui ne sont connues que de Dieu. Ce sont : l’heure du 
jugement dernier, la connaissance de l’avenir, ce que contient le sein maternel (un 
garçon ou une fille), quand viendra la mort et quand tombera la pluie. 
  رطملاو ،توملاو ،محرلا يف امو ،بيغلا مْلِعو ،ةعاسلا بُْرق :ّيبر ّلاإ مِهب ملعي ام ةسمخ كدنع
(nomades.) 
 Nous ignorons quand viendra la (mort) libératrice. L’heure de la mort n’est 
connue que de Dieu. Le terme de notre vie nous est inconnu. 
  لوهْجم لََجلأا .الله ريغ اهب ملعي ام توملا ةعاتم ةعاسلا .ةيّانهلا انيجت اتميو ش اوفرعن ام
(Touggourt.) 
 L’homme ignore s’il doit vivre longtemps ou peu de temps. Nous n’avons aucun 
moyen d’investigation pour savoir qui doit mourir jeune et qui doit mourir vieux. Nous 
n’entrons pas dans les secrets de Dieu ni ne savons quand viendra la mort. Tout cela 
nous dépasse. 
 لا فرعي ام دبعلا ُخدم اندنع ام .رّصڨي لاو لّوطي  ّوطي ّيلا يف ل ُخدم اندنع ام .رّصقي ّيلا يفو ل ْكُح يف ل م
انيجت هاتڤو توملا ش اوفرعن امو .الله ُخدم هيف اندنع ام ءءيشلا اذه ..ل 
 Personne ne sait lequel d’entre nous mourra le premier. Un enfant disait à un 
vieillard (faisant allusion à son grand âge) : « Grand-père, le melon est mûr. » – « Mon 
petit, répondit le vieillard, sache que les concombres se mangent avant les melons. » Et 
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c’est ce qui arriva. Au moment du souper, l’enfant n’avala qu’une bouchée et tomba 
raide mort, cependant que le melon demeurait encore. 
 ل لاڤ دلولا دحاو .ڨحلالا نم ڨباسلا فرعي نَم لا اي" :بياشلا هل لاڤ ."باط خيّطبلا ّيدج اي" :بياش
 دعڤ خيطبلاو حاطو ةمُڨل لاك ريشيلا ءاشعلا تڤو .لاڤ امِك راصو ."خيطبلا مّادڤ لكتي صوڨفلا ،يدلو
(Touggourt, nomade.) 
 On fait bien des projets mais la vie est courte. L’homme propose et Dieu 
dispose. (L’homme fait des plans mais il meurt sans les réaliser). 
  لَملأامي دبعلا .ريصڤ رمعلاو ليوط ّل ( لتڨي ّيبروEl Goléa توميو ،ةجاح يضڨي هلاب يف ريدي دبعلا( .)
.)اهيضڨي امو 
 Les hommes disent que l’autre monde est loin (on a le temps d’y penser) mais il 
est tout proche au contraire et la mort est sur nos talons. 
 .ةڨحلا توملاو ةبيرڤ يهو ،"ةرخاتسم ةرخلأا" :اولوڨي 
 Un vieux passe dans la rue près d’un groupe de joyeuses enfants : « Riez et 
dansez, mes petites filles, dit-il, cependant que la mort est près de vous atteindre. » 
 ."مكَتڨحلا توملاو ،يتانب اي ،اوصقرا ،اوكحضا" 
 L’homme va cheminant et la mort sourit en le regardant. Il mange et la mort rit 
encore. Il rit et la mort rit plus fort. Il la croit loin et elle est plus proche de lui que les 
sourcils sont proches des yeux. 
  .رثكا كحضت تومو كحضي وه .هيلع كحضت تومو ،لكاي وه .هيلع كحضت توملاو ،يشمي مدا نب
.نيعلل بجاحلا نم برڤا يهو ةديعب اهبسحي 
 Ne dites pas que la mort est loin car il n’est rien de plus proche de nous que la 
mort. Elle est plus près de nous que le nez est proche de la bouche, que les cils sont près 
de l’œil et elle est plus subite et rapide qu’un clignement d’œil. 
  رفشلا نم بْرڤأ ،ُّمفلل فينلا نم بْرَڤأ َيِه .اهنم برڤأ ام ش ناك ام ،توملا ."ةديعب توملا" :ش لوڨت ام
.نيعلا ةشْمر نم ّفَخأو نيعلل 
 Il y en a qui sont morts en mangeant, la main dans le plat, car entre la bouche et 
la bouchée, le Maître a le pouvoir de prononcer un arrêt de mort. D’autres sont morts 
alors qu’ils étaient couchés et endormis. Ils sont ainsi passés d’un sommeil à l’autre (du 
sommeil naturel au sommeil de la mort). 
  هيف :دڤار وهو تام ّيلا نياك .مكحي مكاحلا ةْمُڨللاو ُّمفلا نيب :ةعصڨلا برضي ،ىّشعتي وهو تام ّيلا نياك
.مونلل مونلا نم ادغو ،مونلا 
 Je trouvai un homme couché sous un arbre : « Il est peut-être mort, disais-je, en 
plaisantant. » Je plaisantais et c’était pourtant vrai. M’approchant de lui, je le trouvai 
mort. 
  تَجرخ ةمجق اهتبِج( ّحص تءاجو ةبذك اهتْرِد انا ."تام كلاب" :تُْلڤ .ةرجش تحت دڤار ،هتيڨل لجرلا دحاو
( تام هتيڨل هنم تْبرڤ .)ّحصEl Goléa.) 
 Ne dis pas que tu as encore longtemps à vivre. Un tel est mort jeune, il n’avait 
pas vingt ans. Il allait commencer à être utile or, en arrivant à Alger, son sang a tourné 
et il est mort. Un autre marchant au milieu du marché est tombé raide mort. Son heure 
était arrivée. 
 م رمعلا" :ش لوڨت ام يك( هتدياف تءاج يك ،ماع نيرشع ىَّتح لّمك ام لاز ام ،ريغص تام نلاف ."لاز ا
 هلَْجأ رضح .يفاص حاطو ،ڨوسلا طسو يف ىّشمتي ناك دحاو .تام ،هّمد ّريغت رئازجلل لصو يك ريغ .)عفني ادب
.)هلجأ فقو( 
 Nous ferons ce travail-là demain si Dieu nous prête vie, si nous sommes encore 
vivants demain matin. 
 ( نّييح انحبص اذإ ،ّيبر انايح ْنإ حابصلا ةودغ ةمدخ هذه اومدخنExpression courante au 
Sahara.) 
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 « Une telle est morte ! » – « De quoi est-elle morte ? » – « Uniquement du coup 
dont Dieu l’a frappée. Elle était souffrante, c’est vrai, mais elle marchait et assurait le 
travail de la maison, quand elle vint à mourir. Elle n’a appelé ni son père, ni sa mère, ni 
son frère, ni sa sœur. Elle a dit qu’elle avait soif. Elle est allée boire de l’eau. Elle s’est 
couchée par terre et elle est morte. » 
  ."!الله مياد ،ةنلاف"–  ."؟اهتوم ّةبس شاو"–  تناك نكلو ،ةقيقحلا يف ةضيرم تناك .اكرب ّيبر ةبرض"
 َتلاڤ ،"يتُخأ" :تلاڤ ام ،"َيوخ" :َتلاڤ ام ،"ةُّمأ" َتلاڤ ام ،"ّيوب" َتلاڤ ام .َتتام ىَّتح رادلا ةمدخ مدختو يشمت
ا تَضبڤ .ءاملا َتبرش .تادغ ،"ةناشطع"( اهحور تَجرخو ،ضرلاEl Goléa, nomade.) 
 La mort est une voleuse qui dérobe et s’enfuit. Elle arrive, saisit sa victime et 
personne ne s’en aperçoit. Elle l’abandonne sans vie et elle s’en va. 
 ىَّتح اهِب نطف امو اهتبحاص َتفطخو تءاج .بڨعتو قرست :ةقراس توملا  تَحارو ةسيرف اهتَّلخ .دحاو
(Touggourt, femme.) 
 La mort est semblable à un lion qui court après l’homme. L’homme, lui, poursuit 
une gazelle chargée de louis d’or. Il ne pense qu’à la gazelle qui est devant lui et il ne 
fait pas attention au lion qui le suit. 
  ّيلا لازغلا دنع ريغ هبلڤ .زيوللا ّزاه لازغ ىلع يرجي وه مدا نب .مدا نب ىلع يرجي عبسلا فيك توملا
( ةڨحلا ّيلا عبسلل ربخ بيجي امو ،هّما ّدڤTouggourt.) 
 La mort est un piège toujours tendu mais tu ignores le jour où tu y seras pris. 
 مو ،بوصنم فادنم توملا( هيف ضبڨتت )راهن نم شاو( راهن انيو فرعت اTouggourt) 
 La caravane de la mort est invisible. Nous savons qu’elle est toujours en marche 
et qu’elle emporte ceux qu’elle trouve sur son chemin. Elle arrive toujours à 
l’improviste et personne ne sait à quel moment elle va passer. 
  نَم لاو ،ةلفغ ىلع فدهت اميد .هّيدت اهڨيرط يف ءاج ّيلاو ،ڨوست موي لك اهنيفراع .ةبياغ توملا ةلفاڤ
( هيف يجت ّيلا تقولا فرعيTouggourt.) 
 Un homme supplia Dieu de l’avertir quand il devrait mourir : « Je t’avertirai », 
lui avait promis Dieu. Devenu très vieux, il reprit : « Mon Dieu, vous ne m’avez pas 
averti du jour de ma mort. » – « Mais si », lui répondit Dieu. « Et comment donc ? » – 
« Je t’ai même averti trois fois. La première quand ta barbe a blanchi, la deuxième 
quand toutes tes dents sont tombées, la troisième quand, ne pouvant plus te lever, tu es 
resté à te chauffer près du braséro. Tu sais maintenant que la mort est proche. » 
  لجرلا داع نينم ."كّربخن" :هل لاڤ ."ينيجت هاتقو ،توملا ىلع ينّربخ ،ّيبر اي" :ّيبرل لاڤ لجرلا دحاو
 ينابيش لاڤ ."؟ّيبر اي ،ينتّربخ شافيك" :لاڤ ."كتّربخ" :هل لاڤ ."توملا ىلع ش ينتّربخ ام ،ّيبر اي" :لاڤ ريبك
 ريغ تَْدعڤو تْكَرب يك ،ةيناثلا هذه ،كُّمف حاط يك ،َىلولاا هذه ،بيشلا كيف ضان يك :تاّرم ثلاث كتّربخ" :هل
ڤ توملا كُرد فرعت .ةثلاثلا هذه ،نّخَْسَتت رمْجملا ىلع( ."ةبيرTouggourt.) 
 Variante relevée à Géryville : Noé et l’ange de la mort étaient bons amis : « Au 
nom de notre amitié, lui dit Noé, quand je devrai mourir, préviens-moi pour que je me 
prépare à paraître devant Dieu. » – « C’est bien ! (en cela rien qui puisse me déranger), 
avant de te prendre ton âme, je t’enverrai trois estafettes pour t’avertir de mon arrivée. » 
Les années passaient puis l’ange de la mort arriva : « Je viens prendre ton âme », lui dit-
il. – « Mais tu ne m’as pas averti », s’écria Noé. – « Je t’ai envoyé trois messages pour 
te dire que la mort était proche. » – « Qui donc ? » – « Les cheveux blancs d’abord, puis 
la baisse de la vue et enfin la chute des dents. » Ceci dit, il lui ravit son âme et 
l’emporta. 
 َتناك ،حون انديسو توملا َكلَم  دّجون ينّربخ ،يلْجأ بْرڨي يك" :حون انديس هل لاڤ .ةريبك ّةبحم مهتانيب
 كوّربخي ،ةثلاث كل )لسرن( طفيصن كحور ضبڨن ام لبق .ش َّيلع ام" :هل لاڤ ."ريخ ىلع ّيبر لباڨن شاب يحور
 ام" :هل لاڤ ."كحور ضبڨن تيج يناه" :هل لاڤ توملا َكلَم هءاجو نينسو نينس اوتاف ." َّيِجمب لاڤ ."ش ينتّربخ
 فوّشلا َصقنو ،لّولاا وه بيشلا كءاج" :لاڤ ."؟مه امو" :هل لاڤ ."كتَّياج توملاب كوّربخو ةثلاث كل تلسر" :هل
( اهِب برهو هرمع هل ضبڤو لاڤ ."ثلاثلا وه ُّمفلا حاطو ،يناثلا وهGéryville .) 
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 Jeu de mots. Ils disent : « Un tel, tu mourras dimanche », au lieu de dire : « Un 
tel, tu mourras à la limite de tes jours. » 
  تومت ّدحلا راهن ،نلاف اي( تومت دحلاا راهن ،نلاف ايau lieu de.) 
 On dit que l’ange de la mort pleura une fois et rit une fois. Il pleura le jour où il 
saisit l’âme d’une pauvre femme et laissa son enfant orphelin pleurer après elle. Mais il 
rit une fois, le jour où il vint enlever l’âme d’un homme qui était venu dans une 
boutique pour acheter des souliers et qui disait au boutiquier : « Donne-moi de bons 
souliers qui pourront me durer un an ou deux. » 
  ميتي اهديلو ىَّلخو ،ةنيكسم ةارملا دحاو حور ضبڤ راهنلا دحاو .راهن كحضو راهن ىَكب توملا ّكلَم ،اولاڤ
 :لوڨيو طّابص يف يرشي توناح يف وه .ساّرتلا دحاو حور ضبڨي ءاج رخأ راهن .وه ينات ىَكبو ،اهيلع يكبي
"نيماع ّلاإو ماع يل ّدشي ّيلا حيلم طّابص ينِطعا"."توملا َكلَم كحّضلاب ڨطرطو . 
 « Ne me moissonnez pas avant d’être mûr, dit le blé, mais n’attendez pas que 
mes épis soient trop secs et tombent par terre. » – « Mon Dieu, dirait l’homme, ne me 
faites pas mourir jeune mais ne me laissez pas vieillir au point de marcher tout courbé 
vers le sol. » 
 ( "غزاْتتن ينادْهت لا ،كيرف يندصحت لا" :حمڨلا فيك لوڨي مدا نبGéryville, on prononce 
souvent غزاْتتنق.) 
 
19.8.3.5. OBLIGATOIRE (12-13-14-15-16-17) 
 Obligation pour tous : 
  اهيف اهيف توملا .سانلا عيمج ىلع ضْرف توملا انتّرج يف يهار( انارو توملاو انار عڤ .)اهنم َُّدب لا =(
( توَمي لا يّذلا ّيحلا ناحبُس ،توملا ةڨياذ سفن لك .)انڨحْلتوDieu( ديزي دبعلا .)naît يسْرُكو ،تومي دبعلاو ،)
( ميركلا هجو ّلاإ مودي ام .الله مياد ،نلاف" .ّقحلا ىلع اميد ّيبرformule pour annoncer la mort de 
quelqu’un.) 
 Qu’on soit jeune ou vieux, riche ou pauvre : 
 تومي لكلا قلخ ّيلا .توملا هڨحلت ،ريبكلاو ريغصلاب ،لُكلا343 ام ،توملا .ريغصلا توميو ريبكلا تومي :
 رّصڤ ناك .تومي لكلا ،سفنلا هيف ّيلا .جاتن لكلا توملا يف .اهيف نارق عڤ ،توملا .ريغص لا ريبك لا اهيف ،تومي
 .ريقف ّلاإو يتناكرم َىغب ،تومت لكلا سانلا .اهِل لّوطي ّيلاو ،اهِل رّصقي ّيلا :اهِل دحاو لك ،توملا .تومي لّوط ناك
.)ملاك ش هيف ام( ملاك ش ناك ام .تومي تام ام ّيلا 
 C’est le chemin, la porte par laquelle il nous faut tous passer. 
  توملا .عڤ انڨيرط هذه.اُهلِخاد دبع لكو ٌباب 
 Nous sommes tous à Dieu et devons retourner à Lui. 
 .ّيبر اي كِل عوجرلاو ةبوتلا .ّيبر اي كِل ريغ .نوعِجار ِهَْيلِإ ّانإو ِ ِّلِل اَّنإ 
 Nous mangeons la nourriture et attendons la mort. 
 قلاب هولاسن انحا .توملا اّوناتسنو توقلا اولكان!ريخ ىلع هربڤ َىڨلي ّيلا دعس اي .توملاب انلاسي وهو تو 
 Nous vivons entre le berceau et la tombe. Aujourd’hui dans l’existence, demain 
dans le tombeau et après-demain le disparu sera déjà oublié. 
 بو ،دوُحللا نيب ةودغ ،دوجولا يف مويلا .دحللاو دهملا نيب انار.دوقْفملا ىَسَْنتي ةودغ دع 
 Nous sommes ici-bas voyageurs. Le pied chemine sur terre. Le repos éternel sera 
pour l’autre monde. 
 .ةرِخلاا يف ةميادلا ةحارلاو ،ةرفاسم لْجِرلا .نيرفاسم اهيف انار ايندلا 
 La vie ne dure pas. Elle passe avec la rapidité d’un jour. 
 ( مودت رودت ش يه ام ايندلاne doit pas durer toujours( مويلا راهن فيك بڨعت .)Touggourt, 
Taïbates.) 
                                                 
343  َقِلُخ  َقلَخ  = قلخ تام داز ّيلا (pas de discussion possible). 
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 La mort viendra. Ne te fais pas d’illusions. Elle viendra sans faute. Elle ne 
trompe personne. Tous les hommes peuvent mentir mais la mort ne ment pas. Ton ami 
peut te promettre de venir et n’en rien faire mais la mort viendra. Elle ne te mentira pas. 
  لكلا سانلا .بذكلا ش اهيف ام .ةقيقح ةنياك اهار ."ش ناك ام توملا" ش لوڨت ام .نوكتو ةنياك توملا
مو "كيجن" :كل لوڨي كبيبح .بذكلا ش اهيف ام توملا ريغ ،بذكلا مهيف بذكت ام .كيجت كيجت توملا اّما .ش يجي ا
.كيلع ش 
 Demain, l’ange de la mort viendra t’enlever la vie. Cela arrive à tout le monde. 
Celui dont la dernière nuit n’est pas encore venue doit attendre cette dernière nuit car 
personne ne sera épargné. 
  َم كيجي ةودغ دحاو ىَّتح اهّاناتسي ةليل ش هتاج ام ّيلا .كاه اهيف ريصي ،عڤ سانلا .كرمع ضبڨي توملا َكل
( اهنم اجني امGhardaïa.) 
 Nous ne naissons que pour mourir. Le sein maternel a beau donner la vie, la terre 
insatiable engloutit tous les vivants. 
 ز ّيلا .لصح داز ّيلا( علبت ضرلااو بيجي مِحرلا .علْبت ضرلااو عفْدي مِحرلا .تام داvariante ام .)
( روبقلا اورّمعتي ىَّتح روجحلا اورّمعتيEl Oued.) 
 Tu as beau être assidu près de tes amis, il faudra bien t’en séparer. Tu as beau les 
aimer, il te faudra un jour les pleurer, car personne ne reste ni ne demeure. 
 .َىقْبي نَم لا ُدْعڨي نَم لا ءازعلا مهل ريدت َُّدب لاو مهّزع مهّزع .ةقرفلا نم َُّدب لاو مهرِشاع مهرِشاع 
 Sur terre, rien ne demeure. L’un vient, l’autre s’en va. L’un est parti, l’autre est 
là. L’un naît, l’autre meurt. Dieu fasse miséricorde aux défunts, et comble de bienfaits 
les vivants. 
  الله ،تام ّيلا .تومي دحاوو ديزي دحاو .رضاح دحاوو بياغ دحاو .يشام دحاوو ياج دحاو .ّلدْبتت ايندلا
.هقزري الله ،ّيح ّيلاو .همحري 
 Dure, ô nuit, dure encore. Mais il faudra bien que se lève l’aurore. Dure, ô vie, 
dure encore. Mais il faudra bien que vienne la mort. 
  َُّدب لا( رجفلا نم دبْز لاو لاوطا ،ليللا لاوطاmis pour ِربڨلا نم دبْز لاو لاوطا ،رمعلا لاوطا ،)
(Touggourt, Taïbates, sic.رمعلا لاوطا ام دڤ ،رجفلا نم َُّدب لاو ليللا لاوطا ام دڤ .)  ربقلا نم َُّدب لاو
(variante( رجفلا نم َّدب لاو يلايل اي يلاوطا ،يربق نم َّدب لاو يرمع اي يلاوطا .)ou encore( )Géryville, 
رمع est du féminin.) 
 Les vieux s’encouragent à faire bonne mine à la mort : « Où sont un tel et un 
tel ? Le bon vieux temps est mort avec ses vieux. » 
 ( اهرابك عم تَشم رابكلا ةيند ؟نلافو نلاف مهاّريوpour la liaison .)ة 
 Celui qui t’a engendré est mort. Celui que tu as engendré est mort. Comment 
pourrais-tu prétendre rester seul vivant au milieu des morts ? 
 هتْبِج ّيلاو ،تام كباج ّيلا .تانيبلا نيب ُدعڨت شافيك َتناو تام 
 Les générations précédentes sont-elles donc restées sur terre pour que nous 
puissions compter y rester nous aussi ? Où sont nos ancêtres ? Où sont les saints ? Où 
sont les prophètes ? Il n’y a que Dieu qui demeure éternellement. 
  الله ّلاإ مودي ام ؟ءايبنلأا مهاّريو ؟ءايلْولأا مهاّريو ؟اندودج مهاّريو ؟انحا اومودن ىَّتح ؟نيلولاا اوماد
(Touggourt.) 
 Ô toi qui es parti le premier dans l’autre monde, sache que les autres te suivront. 
Ceux que tu as laissés derrière toi te rejoindront. 
 .كڨحلا كارو هتّيلخ ّيلا !يلاثلا كيلع ،لّولاا اي 
 À qui le tour ? Un tel était ici qui travaillait ou qui commandait. Il a été changé 
ou il est mort. Un autre est venu à sa place. Il en est toujours ainsi sur terre. Chacun à 
son tour. Et maintenant à qui le tour ? (Ô acheteur d’un tour). 
  يه هِذه .هبرضم يف رخأ دحاو ءاجو ،تام ّلاإو ّلدبتو ،مكحي ّلاإو مدخي انه ناك نلاف !ةلاد يراش اي
!ةلاد يراش اي هتلادو دحاو لك :ايندلا 
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 Je vous pose une devinette : Un boucher qui égorge sans cesse sans se souiller de 
sang, qui jette la viande dans la marmite et ne laisse que les os. Qu’est-ce que c’est ? 
Réponse ! La mort. 
 .مظعلا ريغ َىقبيو ةمُْربلا يف محللا حولي ،مدلاب خّسوتي امو ،رزجي مياد ،راّزج :كتيجاح 
 Quel que soit le temps qu’il vive sur terre, l’homme finira par aller sous terre car 
tout ce qui est dessus passera dessous. 
 نب شاع ام دڤ .اهتحت َىقْبي اهڤوف ّيلا :ضرلاا تحت يجي ،ايندلا يف مدا 
 Chaque jour qui est passé est un jour de moins à vivre. 
 .رمعلا نم صقان ،تاف ّيلا راهن لك 
 Je n’échapperai pas à la mort (au jour de ma mort). 
 .ش هتوفن ام يراهن 
 Tout ce qui est sur terre retournera à la terre. Hommes, animaux, palmiers, tout 
mourra et redeviendra poussière. 
 ( اهِل ،اهيلع ام عيمج )ضرلاا(El Goléa.بارتلل عجريو تومي لخنلاو لياوزلاو دابِعلا نم عيمج .) 
 Tout sur terre est voué à la destruction. Ce qui est né mourra. Tout meurt, même 
les chiens, les ânes et les mulets. Les maisons et les palmiers tombent eux aussi. Seul 
Dieu demeure. 
 لْمج لاغبلاو باودلاو بلاكلا نم ىَّتح ،بڨعي لكلا ،داز ّيلا .ءاَنفلا ةيند ايندلا نم ىَّتح .اوتومي لكلا ،ة
( ميركلا هجو ّلاإ دعڨي ام .اوحيطي لخنلاو رايدلاTouggourt.) 
 Le hibou crie dans la nuit et son cri est horrible. Il dit : « Ô homme ! Tu 
n’enfantes que pour la mort et tu ne bâtis que pour la destruction. Tout ce que tu 
construis tombera en ruine. Tout ce que tu enfantes mourra car tout doit mourir. » C’est 
là le cri du hibou et qui est intelligent le comprend. 
  هينبت ّيلا .بارِخلل ينبتو توملل دلوت ،مدا نب اي" :لوڨتو ّطيعت .بياخ اهعاتم طايعلاو ليللا يف ّطيعت ةموبلا
ت ّيلاو .برخي برخي( اهمهفي مهاف ّيلاو .ةموبلا حيبست وه اذه ."توملا نم َّدب لا .تومي تومي هدلوTouggourt.) 
 Quand la chouette crie dans la montagne, elle dit : « Tout ce qui est vivant 
mourra. Tout ce qui est neuf vieillira. » 
 دج لكو تومي ّيح لك" :لوڨت لبجلا يف قّوعت يك ةكوم.)ةيلاب ّيلوت( َىلبت ةدي 
 Un homme mourut dans sa maison. On vint et on l’emporta au cimetière. Quand 
tout le monde fut sorti, laissant la maison vide, les murs et les instruments de cuisine se 
mirent à parler entre eux : « Il est mort, disaient-ils, comme sont morts son père et son 
grand-père. Nous les avons tous connus et ils sont morts. Tous les vivants meurent. 
Dieu merci, nous ne sommes pas vivants, nous ne mourrons pas. » Un ange du Seigneur 
vint alors qui leur dit : « Vous vous trompez. La main de l’homme meurt et tant ce 
qu’elle a fabriqué disparaît aussi. Tout a une fin. Rien ne demeure en dehors du Dieu 
vivant et éternel. La terre et tout ce qui s’y trouve périra. Le Très-Haut seul 
demeurera. » 
 وجرخ يك .ةربقملل هتَّداو سانلا تءاج .هراد يف تام دحاو طويحلا اوداع ،اهدحو رادلا اّولخو لكلا ا
رادلا يف اوّملكتي نيعاوملاو344  سفنلا هيف ّيلا .اوتامو نّييح مهانْفش لكلا .ّهدجو ّهيوب تام امِك تام كاذه" :اولوڨيو
طلاغ لكلا مكار" :مهل لاڤ ةكئلاملا نم كلاملا دحاو ءاج ."ش اوتومن ام ،سفنلا ش انيف ام لله دمحلا .تومي لكلا .ني
 "يناقوفلا ريغ َىقبي ام ،يناف اهيلع ام لكو ،ةنياف ايندلا .موُّيقلا ّيحلا هجو ّلاإ ،مودي لاح لا .اهلمع َىنفيو َىنفت ديلا
(Touggourt.) 
 
19.8.3.5.1. PAS DE REMEDE A LA MORT (16-17) 
 Dieu l’a décrété : nous devons mourir. Personne ne pourra nous préserver de la 
mort. C’est la chose qui dépasse votre pouvoir et le mien. 
                                                 
344 Par un effet de la toute-puissance de Dieu انلاوم ةردقب. 
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 .مكدهجو يدهج ڨ وف ءْيَش اذه .اهنم كّكفي نَم لا .الله نم توملا 
 Pas de repos en ce monde, ni sécurité parmi les hommes, ni salut devant la mort. 
 اجن لاو ،سانلا نم ةملاس لاو ،ايندلا يف ةحار لا.توملا نم ة 
 Les Français ont trouvé remède à tous les maux sauf à la mort. 
 .ءاود اهل اَوڨل ام توملا ريغ ،ءاود هل اَوڨل ءاد لك ،ىَراصنلا 
 Devant la mort remèdes et amulettes, taleb et médecin, tout est inutile. 
 تك لا ءاود لا اهيف عفني ام ،تءاج اذإ ،توملا.بيبط لا بلاط لا ،ةبي 
 Quand la mort se présente, même les saints ne te seront d’aucun secours. 
 .ءايلَْولأا ىَّتح اوديفي ام ،ّةينملا رضحت يك 
 « À Dieu ne plaise, tu ne mourras pas encore. » – « Je mourrai si je dois 
mourir. » Quand la mort est entrée dans le corps d’un homme, ni sa fortune ni son fils 
ne peuvent le secourir. 
  ."كيلبي لا الله ،يش تومت ام الله ءاش ْنإ" :لاڤ–  هعفني ام ،هدسج يف تءاج ّيلا يجت توملا تءاج ناك"
."هدلو لا هلام لا 
 Celui qui t’aime ne pourra pas te ressusciter, pas plus que celui qui te déteste ne 
pourra (sans la permission de Dieu) te donner la mort. 
 .كل اهيطعي ام كهركي ّيلاو ،ّكدري ام كيغبي ّيلا 
 Nous avons tout essayé. Nous n’avons négligé aucun remède. Nous avons fait 
tout ce que nous pouvions et devions faire, mais nous ne pouvions faire ce que Dieu 
seul peut faire et se réserve. Nous lui avons administré des remèdes, mais Dieu n’a pas 
voulu le guérir. Or on ne se fâche pas contre Dieu et on n’achète pas Dieu (pour obtenir 
de lui ce qu’on veut). 
 خ ام .بيرجت لك انبّرج .تام نلاف انحا .هيلع ش انردڤ ام ّيبر ىلع ّيلاو هانرِد انيلع ّيلا .ءاود ىَّتح انّيل
.ش ىَرشتي امو كرعتي ام ّيبر .هيفشي ش َىغب ام ّيبرو هانيواد 
 Ô toi que la mort poursuit, où veux-tu t’enfuir ? Il n’existe pas de pays où l’on 
ne meurt pas. Dans tous les pays il y a des hommes qui creusent des tombes et des 
hommes qui ensevelissent les morts. Impossible de fuir ou de trouver où te cacher. 
  ،ةڤاط لا .دلاب لك يف نّافدو رّافح .توملا ش اهيف ام ّيلا دلاب ش ناك ام ؟توملا كارو ّيلا ،برهت نيو
.نيو كدنع لا ،ةڤرد لا ،ةبره لا 
 Le jour où ils doivent mourir, les plus intelligents perdent la raison. Quand leur 
heure est arrivée, leur bon sens les abandonne .Ils vont droit à ce qui va leur donner la 
mort. Ils croient bon ce qui justement sera mortel. 
 ( رياصبلا ىَمعت ّةينملا موي intelligenceةريصبpluriel de  ةجاحلا .كيار بهذي ،كتعاس فڤوت يك .)
.توملا اهيف َيِهو ،عفن كلاب دنع .اهل يشمت توملا اهيف ّيلا 
 
19.8.3.5.2. LE MINISTRE DE SALOMON ET L’ANGE DE LA MORT (17) 
 Salomon régnait sur les génies, les oiseaux et tous les animaux. Il avait un 
ministre qui lui était très cher. Dieu commanda à l’ange de la mort de prendre l’âme de 
ce ministre, tel jour donné, dans le tiers du monde qui n’est qu’un désert. Le jour 
indiqué, l’ange se mit à la recherche de ce ministre, le trouva dans le palais de Salomon 
et se demanda comment il pourra le tuer dans le désert. Il le laissa là cependant et partit 
au désert. Mais le ministre l’avait aperçu dans le palais. Il courut vers Salomon et lui 
demanda de le sauver de la mort. Salomon ordonna aux génies de le transporter au 
désert. Ce qui fut fait en un clin d’œil. Aussitôt arrivé là-bas, le ministre y trouva l’ange 
de la mort qui l’attendait et qui aussitôt lui prit son âme. 
 زع ريزو هدنع ناكو .ةلمج لياوزلاو رويطلاو نونجلا يف مكحي )ملاسلا هيلع( ناميلس انديس ناك هيلع زي
 يف ."يلاخلا ثُْلثلا يف ينُلافلا راهنلا هرمع هل ضبڤا" :هل لاڤ .ريزولا كاذ ىلع توملا َكلَم ّيبر ىَّصو .فازلاب
 شافيك " :لاڤ ،بجعتسا .ناميلس انديس رَصق يف هاڨل .قولخملا كاذ َىلع سّوحي توملا َكلَم ءاج ّنيعملا راهنلا
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ف انه وهو يلاخلا ثُْلثلا يف هرمع ضبڨن ريزولا هفاش نكلو .يلاخلا ثُْلثلل وه حارو َُّمث هّلاخ ."؟ناميلس رَصق ي
 كَلَم نم ينّكف ،كلضف نم يديس اي" :هل لاڤ .ناميلس انديسل يرجي ىَشم فوخلا هيلع لزن .علَخت .هيلع رّودي
 ُْلثلل نيحلا يف هولّصو" :مهل لاڤ نونجلا رمأ .توملا ولع هّسدي َىغب ناميلس انديس ."توملا امك اوراد ."يلاخلا ث
 تام .هحور ضبق .هيف ىَّناتسي توملا َكلَم َىڨلو .يلاخلا ثُْلثلل ريزولا لصو نيع ةشمر يفو ،مهل لاڤ
(Géryville.) 
 
19.8.3.5.3. HISTOIRE DE CHEDDAD BNOU ÂAD ET L’ANGE DE LA MORT345 (17BIS) 
 Un jour, l’ange de la mort vint trouver Cheddad bnou Âad et lui dit : « Je 
viendrai bientôt te ravir ton âme. » Cheddad bâtit alors une solide maison, n’y laissant 
qu’une petite porte juste par où entrer. Il dit à ses gens : « Quand l’ange de la mort 
viendra, j’entrerai vite et vous fermerez la porte. Il ne trouvera pas par où entrer. » Il 
avait aussi un cheval préparé pour fuir si l’ange de la mort brisait la porte et, tous les 
vingt kilomètres, il avait mis un bon cheval avec un homme pour le nourrir et l’abreuver 
et lui avait recommandé : « Le jour où tu me verras venir sur un autre cheval, selle vite 
le tien pour qu’il soit prêt. Moi je changerai de cheval et je continuerai ma course. » Le 
jour où vint l’ange de la mort, on lui dit donc : « Le voilà ! » Il entra vite dans la 
maison, ferma la porte et, se retournant, trouva l’ange de la mort au milieu de la maison. 
Effrayé, il s’enfuit, sauta en selle et partit au galop. Tous les vingt kilomètres, il 
changeait de cheval, l’un le conduisant jusqu’à l’autre jusqu’au dernier des chevaux. Le 
dernier courut jusqu’à tomber épuisé : « Dieu soit loué, dit-il, me voici loin 
maintenant. » Il y avait là quelqu’un qui l’attendait, c’était l’ange de la mort. « Tu vas 
mourir ici », lui dit-il. Cheddad devenait fou, il saisit un poignard, déchira la poitrine de 
son cheval, entra dans le ventre de son cheval pour s’y cacher de l’ange de la mort, mais 
celui-ci saisit son âme dans le ventre du cheval. On ne peut ni fuir ni se cacher devant la 
mort. 
 كحور ضبڨنو كِل ّيلون بيرڤ ينار" :داع ُنب دّادشِل لاڤو توملا َكلَم ءاج مويلا دحاو دحاو َىنب لااّما ."
 يف انا لخدن ،توملا َكلَم يجي نينم" :سانلل لاڤو ،لخدي ّيلا بَسح ىلع ريغص باب ريغ ىَّلخ ام .ةنيتم رادلا
 توملا َكلَم ىلع برهي شاب ،دجاو اميد ،دَوعلا دحاو هدنعو ."توفي نينم َوُه ش َىڨلي امو بابلا اوڨلغت متناو ةعاّسلا
رشع لكو .بابلا سّره اذإ ّلا راهنلا" :هل لاڤو هدّرويو هّفلعي لجرو رّايس دوَع راد ،وليك ني قوف ياج ينفوشت ي
جّرس ،رخا دوَع  ءاج ّيلا راهنلا لااّما .مّادڨلا ديزنو دوعلا ّلدبن اناو ،دجاو نوكي شاب كدنع ّيلا دَوعلا ةعاّسلا يف
غو ،رادلا يف ةعاسلا يف لخد ."كءاج وه اه" :هل اولاڤ توملا َكلَم همّادڤ توملا َكلَم َىڨلو ّتفلتو هحور ىلع ڨل
 هلّصو دحاو ،دَوعلا ّلدبي وليك نيرشع لكو .ّيندي برهو دوعلا قوف بكر ،عولخم هيلع بره .رادلا طسو يف
 َىڨلو ."ديعب ينار لله دمحلا" :لاڤ .حيطي ىَّتح يرجي يرجي يلاتلا دوعلا .اولمك ّىتح ،رخلال هلّصوي رخلااو ،رخلال
او َّمث دَوعلا عاتم شوشاڨلا دّره ،يمدخلا دبج .لبهي َىغب ."تومت انه" :هل لاڤ توملا َكلَم َوُهو هيف ىَّناتسي دعاڤ دح
 لا ةبره لا" .دوعلا شرك طسو يف ،هحور هل ضبڤو .توملا َكلَم ىلع ڨّردتي شاب دَوعلا شرك طسو يف لخدو
( "توملا ىلع ةڤردGéryville, homme du peuple.) 
 
19.8.3.5.4. HISTOIRE DU TOURISTE ET DU PECHEUR (17TER) 
 Il y a bien longtemps un homme parcourait le monde allant d’une ville à l’autre. 
Il arriva au bord de la mer et trouva un pêcheur en train de raccommoder son filet. Il 
s’arrêta un moment à le regarder et lui dit : « Mon brave homme ! Comment pouvez-
vous aller tous les jours dans votre barque en pleine mer ? La mer est immense et elle 
fait peur. » – « Il y a longtemps que je fais ce métier, dit le pécheur. C’est le métier que 
Dieu m’a donné. » – « Si j’ai un conseil à vous donner, dit le voyageur, c’est de quitter 
ce métier-là. Ce serait mieux pour vous. Vous pourriez périr en mer. La mer est 
sournoise. Ne vous y fiez pas. C’est quand vous n’aurez plus peur de rien que vous y 
                                                 
345 Cf. § 7.3.1.2.1. Cheddad Bnou Âad: début de l’Histoire. 
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laisserez votre vie. » – « Laissez-moi donc tranquille, reprit le pêcher, laissez-moi 
travailler comme je l’entends. C’est le métier de mon père et de mon grand-père. » – 
« Votre père, interrogea le voyageur, est-il mort ou vivant ? » – « Il est mort, Dieu ait 
son âme. » – « Et de quoi est-il mort ? » – « Il est mort en mer, répondit le pêcheur. Il 
est parti un jour à la pêche et n’est pas revenu. » – Que lui est-il arrivé ? » – « Depuis ce 
jour, nous ne l’avons plus revu, ni lui ni sa barque. » – « Je vous l’ai dit, c’est un sale 
métier ! Mais dites-moi encore, votre grand-père est-il toujours vivant ? » – « Il est mort 
lui aussi, comme mon père. Il a dû faire naufrage et être mangé par un monstre marin. » 
– « Grand Dieu ! s’écria l’autre. Votre père a péri en mer, dans sa barque, votre grand-
père aussi et vous, tous les jours, vous prenez votre barque et partez en mer. Mais, mon 
ami, vous finirez comme votre père et votre grand-père. On ne peut pas avoir confiance 
dans une barque. Croyez-moi, changez de métier, ne montez plus dans votre barque 
pour ne pas mourir comme eux. » Ce pécheur était très intelligent. Il l’interrogea à son 
tour : « Monsieur, dites-moi donc, votre père est-il vivant ? » – « Il est mort, Dieu seul 
est éternel. » – « De quoi est-il mort ? » – « Mais de mort naturelle, dans son lit. » – « Et 
votre grand-père ? » – « Mort aussi, comme mon père dans son lit. » – « Grand Dieu ! 
s’écria le pêcheur. Votre père est mort dans un lit, votre grand-père aussi. Faites 
attention, vous aussi vous mourrez comme eux. On ne peut pas avoir confiance, vous 
aussi changez votre façon de faire. Ne couchez plus dans votre lit, ou vous mourrez 
comme votre père et votre grand-père. » 
 هناحبس ،ّيبر هلّصو ىَّتح دلابل دلاب نم الله كْلُم يف سّوحي لاحلا ڨباسلا يف لجر ناك لاجر َىڨل .رحبلل ،
ش ّعڤري تاّوح يف كتكولف يف كدحو يشمت موي لك شافيك .لجر اي" :هل لاڤو ةعاس ردق لجرلا هيف رزخي دعڤ .هتكب
 يناطعا ام اذه .ةمدخلا هذه يف مدخن اناو ةليوط ّةدم َيِل انا" :تاّوحلا هل لاڤ ."؟فّوخي عساو رحبلاو رحبلا طسو
كيل ريخ ةمدخلا هذه كْرتت ،كيلع ّربدن .َيوخ اي" :هل لاڤ ."ّيبر نيو ،ش نمات ام .عداخ رحبلا .ءاملا كلكاي كلاب .
 :هل لاڤ ."ّيدجو ّيوب ةعنص يِذه .يحور ىلع مدخن يلاح يف ينِّلخ !ينكرتا" :تاّوحلا هل لاڤ ."تومت نيو نمات
 موي .رحبلا هتوم ّةبس" :هل لاڤ ."؟هتوم ّةبس شاو" :هل لاڤ ."همحري الله ،تام" :هل لاڤ ."؟ّتيم ّلاإو ّيح كيوب" نم
 هل لاڤ ."هتكولف لا وه لا راهنلا كاذ نم .هيف راص شاو ْفُش .انل ش عجر امو توحلا يف داطصي ىَشم مّايلاا
 هيف راصو تام وه ىَّتح" :لاڤ "؟ّتيم ّلاإو ّيح ّكدج" :يل ُْلڤ ْدِز .ةحيلم ش يه ام ةمدخلا هذه كل تُْلڤ" :لجرلا
"رحبلا ناَويَح هلاكو ءاملا يف ڨرغ ، َّيوب امِك كَِلذَك ّكدجو رحبلا يف هتكولف يف تام كيوب !ربكا الله" :هل لاڤ .
 ّدجو كيوب ڨحْلت لاز ام !كلاب ّدر !ّيدو اي ؟رحبلل يشمتو كتكولف يف بكرت موي لك َتناو ش اهيف ام ةكولفلا !ك
 ُخ .ناملاالا كاذ ."ّكدجو كيوب امِك كل ريصي لا كتكولف يف بكرت ش داع ام .كتعنص ّلدب .ّيار ذ دحاو ،تاّوح
 يدلاو" :هل لاڤ ."؟ّتيم ّلاإو ّيح كيوب ،ينّربخت َتنا ىَّتح ،يديس اي" :هل لاڤ .وه هلّوسي داع .ةطياش هدنع ةيلڨعلا
لّوس داز ."هشارف يف ّيبر توم تامو ضرم" :هل لاڤ ."؟هتوم ّةبس شاو" :هل لاڤ ."الله مياد ،ىَّفَوت :هل لاڤ ،ه
هتوم ّةبس شاو ّكدجو"" :لاڤ ." تام ّكدجو هشارف يف تام كيوب !ربكا الله" :هل لاڤ ."هشارف يف تام ّيدج ىَّتح
 ش هيف ام شارفلا .ّكدجو كيوب ڨحلت َتنا ىَّتح .كلاب ّدر يديس اي ؟شارفلا يف تابت ةليل لك َتناو شارفلا يف
مِك كل ريصي لا ،كشارف يف دڤرت ش داع ام .كتعنص َتنا ىَّتح ّلدب .ِّيار ذُخ .ناملاا كاذكه ."ّكدجو كيوب ا
.هعاتم باَوجلا ّدض هل باجو هتّكس تاّوحلا 
 
19.8.3.6. PENIBLE (18-19) 
 La mort est pénible et pleine d’amertume. Rien de plus amer que la mort. C’est 
une maudite obligation que celle de mourir. 
 ا .اهنم رمأ ام ناك ام .ةّرُم ،ءاشْرح توملا.هوركم ضْرف تومل 
 La mort est quelque chose d’effrayant. Personne n’aime l’obscurité du tombeau 
ni l’étouffement du linceul. On tient à la vie. On déteste la mort. 
 وركم توملا .ةزيزع سفنلا .رعاو رمعلا .هت َّمغو نفكلاو ،هتَمْلظو ربقلا يغبي نَم لا .ةنيش توملا( ةهEl 
Goléa.) 
 Supprimez la mort et tous les autres maux ne sont plus rien. 
 .ةمحر ،توملا نود ،ةبيصُم لك .ةيفاع ،توملا نود ،لاب لك 
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 La vie serait douce si la mort ne la rendait amère. La vie est triste parce qu’elle 
finit par la mort. Rien n’est bon qui doit un jour mourir. 
 .ةنيش توملا اهيف ّيلا .توملا اهترِخا ةطماس ايندلا .توملا اهتَر َّرَمو ةّولح ايندلا 
 Ne chantez pas la vie qui doit finir par la mort, car plus la vie est joyeuse, plus la 
mort la rend amère. Puisque la mort doit venir, l’existence n’a plus de charme. Le 
remède qui rendrait la vie meilleure serait que la mort n’existât plus. 
  ش اهيف ام ايندلا ،ةڨحلا توملا اهار نينم .رارمت بايطت ام دڤ :ش اهركشت ام ،توملا اهيف ّيلا ايندلا
.توملا ش اهيف ام ،ايندلا ّبط .ريخلا 
 Pas de meilleurs amis que tes parents. Pas de meilleur commerce que travailler 
les champs. Pas de plus grand ennemi que le temps. Pas de plus grand malheur que la 
mort. 
 .ةراسخ توملا فيك ناك امو بيلط نامزلا فيك ناك ام .ةراجت ةحلافلاِك ناك امو بيبح نيدلاولاِك ناك ام 
 Si tu souhaites à quelqu’un que Dieu lui accorde des jours aussi nombreux que 
les grains de sable du désert, il s’écrira : « Rien que cela ! Ma vie sera donc si vite 
terminée ! Mon existence touche déjà à sa fin ! » Car l’homme désirerait que la mort ne 
vienne jamais. 
 إ ،دحاو رمعلا يليو اي !كاذه دڤ ريغ" :كل لوڨي ."ءارحصلا لمر دڤ كمّايا )لعجي( لجعي" :هل تُْلڤ اذ
!ىَضق346 ( لكلا ش يجت ام هِب اذ ام ،توملا ،مدا نب !بڨع يرمعTouggourt, un nomade.) 
 Il est plus dur de rendre le dernier soupir que de recevoir trois cents coups 
d’épée. 
 ا( فيسلاب ةبْرض ةيمثْلث نم ّرََحأ ،ةسيرفلا نم جرخت شاب حورلTouggourt.) 
 Mieux vaut mourir d’une balle que d’un coup de couteau. La vue du couteau fait 
déjà peur tandis qu’on ne voit pas venir la balle. On meurt sans s’en apercevoir. 
 توملا لاو صاصرلاب توملا  ام :ش هفوشت ام ،صاصرلاو ،فّوخت يمْدُخلا ةفوش .يمْدُخلابىبعت  ش
( تومت ىَّتح )ش قيفت ام( كحوربGéryville.) 
 (La mort nous ravit les êtres les plus chers. Ce sont les meilleurs qui s’en vont). 
La mort est une ogresse qui choisit les meilleurs pour son souper. Elle dévore et dévore 
sans jamais être rassasiée). 
 .عبشت امو لكات لكات .اهءاشعل ّولحلا ّريخت ّيلا ةلوغ توملا 
 Une vieille avait un fils malade. Elle l’aimait beaucoup et lui disait tous les 
jours : « Mon fils, si je le pouvais, je mourrais à ta place. Je voudrais mourir pour que tu 
ne meures pas. » Un jour son fils attrapa un poulet, le pluma et le cacha sous le grand 
plat en bois. La vieille vint alors le voir en disant : « Comment vas-tu aujourd’hui mon 
enfant ? » – « Maman, lui dit-il, je m’en vais. La nuit dernière, par trois fois, la mort 
s’est approchée de moi. » – « Plaise à Dieu, reprit-elle, que la mort vienne me prendre et 
qu’elle te laisse en vie. » À ce moment, soulevant le plat de bois, il jeta sur elle le poulet 
plumé en criant : « Maman ! Voici la mort qui vient te prendre, » Toute effrayée, la 
vieille se sauva en criant : « Ô mort ! C’est l’autre qui est pour toi. Prends celui qui est à 
toi. » 
  ،َتبَص ناك ول ،ينبا اي" :هل لوڨت موي لك .فاّزلاب اهيلع زيزع وهو ،رساي ضيرم اهدلو ،زوجعلا دحاو
ومنهلّسن ،جوّرف ضبق اهدلو ،راهنلا دحاو ءاج .ش تومت ام َتناو تومن انا .كتصلاب يف ت347 هعاتم شيرلا ّحن ،
 ،حرابلا .تيدغ ينار ةُّمأ اي" :لاڤ ."؟ينبا اي ،مويلا رياد كار يك" :هل َتلاڤ زوجعلا تءاج .ةعصڨلا تحت هّسدو ،عڤ
فلا اهيلع ڨلط ،ةعصڨلا ّزه ."ش كيجت ام توملا ينتءاج ."!ةُّما اي ،توملا كتءاج يه اه" :لاڤو ،لّسنْملا جوّر
( "كبحاصل ّكنم ،توملا اي ،كبحاصل ّكنم" :لوڨتو ّيڤزت َتبره .زوجعلا َتَعلختGéryville.) 
                                                 
346 À Touggourt et El Goléa رمع est masculin. À Géryville, il est féminin. 
347 .هّشير 
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 Un vieillard disait : Je suis dégoûté de la vie348. Pourquoi ? Parce que tous mes 
amis sont morts. Toute ma génération a disparu et je reste tout seul. Je dis qu’il vaudrait 
mieux que je meure mais au fond de moi-même, je ne désire pas la mort. L’existence est 
triste mais la mort est quelque chose de terrible et personne ne désire mourir. 
  تَطامسا ايندلا" :لاڤ بياشلا دحاو ريغ تْدعڤو ّدص يليج .يل اوتام لكلا يبابحا نم ؟شاو نم . َّيلع
 ."اهلبقي نَم لا :ءاشرح توملاو ةطماس ايندلا .توملا يتاش ش وه ام بلڨلاو ."توملا يل ريخ" :لوڨي ُّمفلا .يدحو
(Touggourt.) 
 Il ne peut y avoir de vie douce quand elle doit finir par la mort. 
 ح ةشيع لا( اهارو توملاو ةّولGéryville.) 
 La mort rend amers tous les plaisirs du monde. 
 .ايندلا وهز كل رّرمت توملا 
 J’ai eu beaucoup de peine à la mort d’un tel. Quel homme c’était ! Il a laissé 
quatre petits enfants ! J’en ai eu le cœur brisé. 
 ام نينم نلاف ينظاغ( يبلڤ يل عطڤ !راغص دلاوا ةعبرا ّىلخ !ريادِك لجرلا دحاو .تGéryville.) 
 Quand quelqu’un parle de sa mort possible et qu’il croit prochaine, on lui dit : 
« Que Dieu te préserve de tout malheur. Qu’il éloigne de toi tout mal. » 
 .ديعب ّرشلا .كيلبي لا الله 
 
19.8.3.7. BIENVENUE QUAND MEME (19BIS) 
 Quand la mort viendra, qu’elle soit la bienvenue. Nous nous réjouissons de 
l’arrivée de la mort comme nous nous réjouissons de l’arrivée d’un hôte que Dieu nous 
envoie. Tout ce que Dieu envoie doit être bienvenu. Comment ? Nous ne voudrions 
recevoir que du pain et des gâteaux ? Il nous faut aussi recevoir la maladie et la mort 
quand Dieu les envoie. 
  الله َلبِق نم انءاج ام لُك .ّيبر انِل هباج ّيلا فيضلاي اوحرفن امك توملاب اوحرفن .تءاج اذإ توملاب ابحرم
لبقن ؟شافيك .لوبقم( الله دبع نم انوءاج اذإ توملاو ضرملا يناث اولبقن مزلا ؟سيفّرلاو زْبُخلا ريغ اوGéryville, 
un vieux à la mort, Elaïb aux deux jambes coupées.) 
 Laissez donc la mort venir vers moi. Bienvenue à tout ce qui vient de la part de 
Dieu. La terre (du cimetière) est bonne, elle cache toutes nos misères. 
 ( انبويع رتست :ةرتس ضرلاا .ةحيلم ضرلاا .ّيبر باج ّيلاب ابحرم .ينيجت توملا اّولخGéryville, 
Kaddour, père du taleb.) 
 Nous ne craignons pas la mort. Nous sommes heureux de la voir venir. Tout ce 
qui nous vient de la part de Dieu est un fruit délicieux (une pomme). Tout ce que Dieu 
veut pour nous est accepté d’avance. Tout est bon qui est voulu du Dieu bon. 
  حيلملا هاغب ّيلا .ةلوبقم ّيبر اهاغب ّيلا .ةحّافت ّيبر دي نم تءاج ّيلا .اهِب اوحرفنو توملا نم ش اوفاخن ام
( حيلمGéryville, un pauvre vieux malade à Guetatfa.اهوغبن ّيبر اهاغب ّيلا .) 
 Nous autres, hommes, nous ne voudrions (que de bonnes choses), que des dattes 
et du lait, mais Dieu, lui, fait ce qu’il veut et ce que Dieu veut, nous devons le vouloir 
nous aussi. Je suis à la mort et je dis : « Dieu soit béni ! Faites ce que vous voulez, mon 
Dieu. Mon corps vous appartient. Tant que mon âme sera en moi, je ne cesserai de vous 
louer et de vous rendre grâce349. » 
  ّيلاو يغبي ام ريدي ّيبرو ،بيلحلاو رمتلا ريغ انِب اذ ام انحا َّيف ةّشاخ توملا .هوغبن انحا ىَّتح ،وه هيغبي
( "كركشنو كدمحن حوللا يف حورلا ماد ام .كتبشخ ةبشخلا .ّيبر اي يغبت امِك ،لله دمحلا" :لوڨنوGéryville, 
vieux malade.) 
 La mort n’est terrible que pour le pécheur : « J’ai vu la mort en songe, disait un 
pécheur, et elle m’a effrayé. Sa vue était horrible. Ses yeux étaient comme des charbons 
                                                 
348 Pour le monde est devenu insipide. 
349 Voir réflexions d’un vieux missionnaire au verso de la fiche 31. 
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ardents, ses dents comme des couteaux et ses cheveux ébouriffés comme une tête de 
palmier. » – « Moi aussi, dit un saint homme, j’ai vu la mort en songe et elle ne m’a pas 
fait peur. Elle venait vers moi habillée comme une princesse et accompagnée d’houris 
belles comme de jeunes mariées. » 
  اهسارو ساوملااِك اهّينس ،رمجلاِك اهينيع ،ةنيش اهَتفوش ،ينتفّوخو مانملا يف توملا تْفُش" :يصاعلا لاڤ
 ."ةلخنلاِك– توملا تفش انا ينات" :حلاصلا لاڤ  اهعمو ةريملأاِك ةّعنصم ينَتياج اهتْفُش .ش ينتفّوخ امو ماكملا يف
( "سيارعلاِك تايروحلاGéryville, un vieux.) 
 Si la mort vient qu’elle soit la bienvenue. Ce que Dieu veut pour moi est ce qu’il 
y a de meilleur. 
 .اهب ابحرم توملا تاج اذإ ,.الله راتخا يف ريخلا 
 
19.8.3.8. PENSEE SALUTAIRE (19TER-20-20BIS-21) 
 Si nous ne devions pas mourir, nous aurions vite fait de nous croire des dieux et 
s’il n’y avait pas d’enfer personne ne servirait Dieu. 
  ىَّتح ،رانلا يش ام ناكولو .ّبر هحور لعجي دحاو لك ،توملا يش ام ناكول ّبرلا ش مدخي ام دحاو
(Touggourt.) 
 Qui oublie la mort est le jouet du démon. Il devient infidèle. Pense donc à la 
mort. Qu’elle soit toujours devant tes yeux pour ne pas l’oublier. Tant que tu es vivant, 
pense au règlement de comptes qui doit suivre la mort. Si tu y réfléchis bien, tu ne 
pécheras point, tu seras toujours dans la crainte et celui qui craint ne fait pas de péché. 
  .ش اهاسنت ام ،كينيع نيب توملا ْرِد ،كبلڤ يف توملا ْرِد اميد .لهجيو ناطيشلا هِب بعلي ،توملا يسان
رق اذإو .ّيح كماد ام اهباسِح ءارقا بونذ ش ريدي ام فياخلاو ،فياخ اميد دوعت ،بونذلا نم عنمت اهباسِح تي
(Touggourt, un nomade.) 
 Pense à ce qui suivra la mort. Si tu y penses, tu seras délivré des tourments qui 
suivent la mort et tu ne t’appliqueras qu’à faire le bien. Au contraire, ceux qui l’oublient 
ne commettent que des péchés. Notre nature corrompue court au péché car elle y trouve 
du plaisir. 
 اهّرش نم تْعنَم ،اهتْرّكفت اذإو .توملا نم قحلت ّيلا بِقاَوعلا رّكفت ،بِقاَوعلا ءارقا350 اميد مدخت دوعتو ،
 َملا ريغ مدخي اميد اهاسن ّيلاو .ريخلا يف ريغ ّةذل اهيف َيِه رطاخ ىلع ،اهِل ةياّرج ةثيبَخلا سفنلا ،يصاعَملاو .يصاع
( ايندلاTouggourt, nomade.) 
 Un infirme aux jambes tordues me disait un jour : « Si Dieu n’avait pas la mort 
en main (pour nous obliger à la craindre), nous deviendrions tous infidèles. On dit que 
les Russes sont incroyants et qu’ils prétendent qu’il n’y a pas de Dieu (Dieu me 
pardonne de répéter un tel blasphème). Peut-être ne meurt-on pas dans leur pays ? En 
effet ceux qui, autour d’eux, voient mourir des hommes savent bien qu’il y a un Dieu 
plus fort qu’eux, qui est leur Maître et qui les fait mourir. Quand on trouve au désert un 
chameau entravé (lié au genou), on sait bien qu’il a un maître. Moi qui suis infirme, qui 
ai des entraves aux pieds et qui ai du mal à marcher, je sais bien qu’il y a un Dieu qui 
m’a mis ces entraves. Je sais bien qu’il est mon Maître et que je dépends de lui. » 
 ناك351  رفغتسا( "ش ناك ام ّيبر" :لوڨيو لهجي "سوّرلا" اولاڤ .اولهجن لكلا ،توملا ش هدنع ام ّيبر
مهدلاب يف ّيلا رطاخ ىلع ؟توملا ش ناك ام هدلاب يف َليقَو )الله  مهيف مكحي ،مهنم ىَوقأ ،نياك ّيبر اوفرعي توملا
 يشمن ، َّيِلْجِر نم ّفتكم ،بياع انا .هلاومب هفرعت لوڨعم ريعبلا دحاو ءلاخلا يف َىڨلت يك .توملاب مهيلع مكحيو
( " َّيف مكحيو َيلوم وه ينّفتك ّيلا وه .نياك ّيبر فرعن ،فيسلاب ريغTouggourt, Mohammed ben 
Aïssa.) 
 La mort pour nos bédouins devient donc une preuve de l’existence de Dieu. La 
mort bien acceptée est aussi pour eux un acte d'adoration, une reconnaissance du 
                                                 
350 .ربڨلا باذع يه توملا ِبقاَوَع 
351 Mis pour ناكول, ce qui est courant à Touggourt. 
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souverain domaine de Dieu et une reconnaissance du néant de l’homme. Au cimetière 
avant d’enterrer un mort, ils répètent tous ensemble plusieurs fois ربكا الله ،ربكا الله . Ce 
peut être aussi un acte d’amour car d’après l’Évangile, aimer Dieu ce n’est pas crier 
« Seigneur ! Seigneur ! », c’est faire sa volonté, vouloir tout ce qu’il veut. Il n’est pas 
rare d’entendre un mourant répéter : 
  َِبق نم انتءاج ّيلا توملاب ابحرم.اهيغبن ّيبر اهاغب ّيلا ةجاحلا .ةحّافت الله دي نم ءاج ام لُك .الله ل 
 Et ils font taire les femmes qui se lamentent à la mort d’un parent ou d’un ami : 
« Païennes que vous êtes ! Vous n’acceptez pas ce que Dieu a décidé. Voudriez-vous 
donc que Dieu vous consulte avant de faire quelque chose ? » 
 ؟او لبق مكرواشي ّيبر اوتيغب .اهنيلباق ش مك ام ّيبر اهاغب ّيلا !تارفاك 
 La pensée de la mort fait aussi éviter le péché. 
  ام هينيع نيب توملا رياد ّيلا.ًادابا ش يصعي 
 Pense à la mort, jeune homme. Il te faudra bientôt comparaître au tribunal de 
Dieu. Que les beaux jours de la vie ne t’enivrent pas trop car tu ne sais quand aura lieu 
le grand départ, disait le troubadour. 
  ُغ اي ،توملا رّكفت :لوڨي لاّوڨلا.ّةدصلا اتميو فرعت ام .مّايلاا ،ش كوهْزي ام .مّاُدڨلا اهار ّقحلا راد .ملا 
 Gère les affaires de ce monde comme si tu devais vivre toujours et prépare ton 
éternité comme si tu devais mourir demain. 
  ََّنأَك َكَرَِخأ مدخاو ًادَبأ ُشيَعت َكََّنأَك َكايند مدَْخأ( ادَغ ُتومت كEl Goléa, jeune étudiant.) 
 Nous comptons les jours et nous attendons la mort. La vieillesse a multiplié nos 
infirmités et nos misères. La mort sera la bienvenue. La terre cachera nos misères. 
 ،ريبك لجر ّيلا .توملا اّوناتسنو مّايلاا اّودعن  :ةرتس بارتلا ،نيز بارتلا .توملاب ابحرم .َهبويع اورثك
( انبويع رتْسيGéryville, un vieux sédentaire, Kaddour.) 
 Pense à la mort et travaille à te préparer une bonne mort. Le tombeau, c’est le 
coffre-fort des bonnes actions (on y trouvera tout avec intérêt). Qui aura donné une 
poule aura pour récompense un chameau. 
 .لمج هتيفاكم ةجاجد ىَطْعَم .لمعلا ڨودنص ربقلا .كربق ةليل ىلع مدخاو كينيع نيب توملا ْرِد 
 Un sage vieillard disait chaque matin en se regardant dans la glace : « Ô visage 
destiné à devenir la pâture des vers et à retourner en poussière, je te salue. » 
  هجو اي ،ريخلا حابص" :لوڨي ،ةيارملا يف هلايخ فوشي يك ،حابص لك ،لّاقعلا سانلا نم ينابيشلا دحاو
."بارتلاو دودلا 
 Des cavaliers faisaient courir leurs chevaux et parler la poudre tout joyeux. Un 
sage vint à passer : « Amusez-vous, les amis, dit-il, mais la mort vous poursuit. Vous 
n’êtes que poussière, vous-mêmes et vous jouez dans la poussière. » 
 بلا اوبرضيو ليخلا يف اوّرجي ،اوبعلي لاجر اوناكا اي ،اوبعْلأ" :لاڤ ميكحلا دحاو مهيلع بقع .نّييهاز دور
ملاو ،سان!بارتلا ىلع بعلي بارت .مكَتڨحلا تو 
 Qui ne pense pas à la mort n’est pas un homme. Il est semblable à la bête qui 
naît, mange, court et meurt sans avoir pris conscience d’elle-même. 
 تو يرجتو لكاتو ديزت ّيلا ةليازلا فيك وه .دبع ش وه ام توملا رّكفتي ام ّيلا ربخ ش اهدنع امو توم
.اهحورب 
 La vie n’est qu’une série de rêves et les vivants sont des dormeurs qui ne 
s’éveillent qu’au moment de la mort. 
 ( اوظقَيتسا اوتام اذَإف ،ماين ُسانلاو ،ملاحا ايندلاTouggourt, citation courante.) 
 Quand tu passes près d’un cimetière récite le premier chapitre du Coran pour les 
morts et ajoute : « Que Dieu vous pardonne vos fautes et me pardonne les miennes, 
qu’il vous introduise au ciel ainsi que moi-même. » 
  ِطْعا ،ةربقم ىلع بڤاع تيج اذإغي الله" :ُْلڤو َىتوملل ةْحتافلاو َيِل رف."ّةنجلل مكّيديو ينّيديو ،مكِل 
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 Quand tu passes devant un cimetière, arrête-toi et pense à la mort. Après quoi 
dis : « Que Dieu vous fasse miséricorde, ô habitants de la cité des morts. Vous nous 
avez devancés dans la mort, mais nous vous rejoindrons, vous qui êtes partis les 
premier, les autres vous suivront ». 
  نيقباسلا نم متنا ،ةنيدملا لها اي ،ةمحرلا مكِل" :ُْلڤو توملا رّكفت ،فڤو ،ةنّابج ىلع بڤاع يجت فيك
.)يلاتلا كڨِحلا( "يلاتلا كيلع لّولاا اي" ."نيقحلالا نم انحاو 
 Épitaphe inscrite sur une tombe : « Toi qui contemples cette pierre, ne gémis pas 
sur notre destin, ce que tu es nous l’étions hier, ce que nous sommes tu le seras 
demain. » 
 .اَنْلثِم ُريصت ًادغ ،ََكْلثِم ّانُك َسَْمأ ،انِرَْمأ نِم بِجعتست لا ،انِرَْبقب ًافِقاو اي 
 L’insensé, pendant sa vie, oublie qu’il doit mourir mais quand on l’a mis dans la 
tombe et qu’il veut se mettre sur son séant, il heurte du front la pierre du tombeau et se 
dit : « Hélas ! Où suis-je ? » C’est alors qu’il commence à faire cas de la mort. 
 توملا ىَسنيو ،ّيح وه ،لفاغلارضيو دْعڨْستي يغبي دعب نمو دحللا يف هوريدي يكو . اي" :لوڨيو دحللا هب
ح( توملاب َىبعي نيو كاذه ."؟ينار نيو !ةرسGéryville.) 
 
19.8.3.9. CROYANCES POPULAIRES (21BIS) 
 La part de nourriture et de boisson que Dieu a destinée à chaque individu prend 
fin (est épuisée) quarante jours avant sa mort. L’homme, lui, n’en sait rien et pendant 
quarante jours il continue à vivre en mangeant les biens de sa famille puis il meurt. 
  ،عوطقم هقزر ،وه .هحور ىلع ربخ ش هدنع ام وه .هقزر عطڨتي ،موي نيعبراب تومي لا مّادڤ ،قولخملا
كايو( ّتيم حبصي موي نيعبرا دعبو .هلايع هقزر نم لGéryville.) 
 Il existe un arbre dans l’autre monde. Chacun y a son nom inscrit sur une feuille. 
Quand cette feuille jaunit, l’homme devient malade sur la terre et quand il meurt on dit : 
« Sa feuille est desséchée, sa feuille est tombée. » Après la mort toutes les âmes se 
retrouveront pendues dans cet arbre comme des abricots. 
  رافصت يك دحاو .ةرجشلا كيذ ةعاتم ةڤرو يف بوتكم همسا دحاو لك ،َىلاعت الله دنع حاورلاا ةرجش
ي دحاو تومي يكو .ايندلا يف وه ضرمي ّيبر دنع هتڤرو ،هتڤرو تَسْبي" :اولوڨ حاورلاا ،توملا دعب .هتڤرو تَحاط
شامشملاك اهيف ةقصلا لكلا حاورلاا .ةرجشلا كيذ يف دّملتت لكلا352 (Touggourt.) 
 
19.8.3.10. PREPARATIFS ELOIGNES (22) 
 Si je meurs, ils trouveront tout ce qu’il faut pour m’ensevelir. J’ai acheté un 
linceul, du henné, du parfum. Tout est là, cousu à l’intérieur de l’oreiller sur lequel je 
dors. 
 لا تيرش ينار .ينوّنفكي شاب دجاو ءيش لك اوڨلي تتم اذإم نيو مه اه .ةحيرلاو ّةنحلاو نفك انه نيّطيخ
( اهڤوف دڤرن ّيلا ّةدخملا يفGéryville, un vieux.) 
 Je suis tout seul avec ma vieille. Nous n’avons ni frères ni amis. Nous nous 
sommes dit : « Si nous venons à mourir, il est possible que les voisins ne veuillent pas 
nous acheter un linceul. Nous avons donc tout préparé dans l’armoire : un linceul pour 
moi, un autre pour la vieille et une bouteille de parfum dans chaque linceul. » 
  اورسخي ناريجلا ش اوغبي ام كلاب ،انتم اذإ" :انُْلڤ .بابحا لا توخا لا ،زوجعلاو انا ،نيدحو ريغ ينار
نفك لك يف ةحير ةعرڤو زوجعلل نفكو َّيِل نفك :ةنازخلا يف ءْيَش لك اندجو .نفكلا انيلع
353 (Aïn Sefra, un 
vieux.) 
 
19.8.3.11. AUX DERNIERS MOMENTS (22BIS-23-23BIS) 
                                                 
352 Pour ce qui se passe dans la tombe entre l’ange (Âzraïl) et le défunt, voir dossier « jugement 
particulier ». 
353 Voir dossier « maladie », ce que disent les malades qui sentent la mort venir, fiches 10 et 11. 
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 Quand quelqu’un va mourir, les autres lui disent : « Un tel ! La mort approche, 
récite la chahada » et cela pour qu’il meure en disant : « Il n’y a de dieu que Dieu ». 
C’est en effet la chahada qui fait entrer en paradis. Celui qui meurt en la prononçant 
sortira de l’enfer pour entrer au ciel. 
  ."الله ّلاإ َهلإ لا" ىلع تومي شاب "كَتياج اهار توملا ،نلاف اي ،دهشا" :هل اولوڨي تومي يغبي يك دحاو
نلا نم جرخي ةداهشلا ىلع تام ّيلاو ّةنجلل لّخدت ّيلا يه ةداهشلا.ّةنجلا لخديو را 
 Quand un malade se sent mourir, il appelle ses amis pour que ceux-ci l’aident à 
mourir en vrai musulman : « Voici venue la mort, leur dit-il. Elle me tient, elle pénètre 
en moi, faites-moi réciter la chahada. » 
  ِف ةڨصلا توملا .تءاج توملا.يل اودّهش .توملا َيِف تَّشخ .َي 
 On va aussi chercher un taleb qui, en guise de prières pour les agonisants, lira 
sur lui la sourate ya-sine. 
 .هيلع ّففخي شاب "س ي" ةروسلا هيلع اوارقي تومي يغاب ّيلا 
 Le mourant pardonne à tout le monde et demande pardon à chacun : « Je 
pardonne à tout le monde, dit-il. Si quelqu’un m’a fait tort, m’a volé, m’a causé quelque 
injustice ou bien m’a frappé, je lui pardonne. Pardonnez-moi vous aussi, vous tous 
créatures de Dieu. » (Celui qui pardonne est délivré de ses péchés. Quant à celui qui ne 
veut pas pardonner, c’est affaire entre Dieu et lui. Si je te pardonne et que toi tu ne me 
pardonnes pas, moi je suis délivré mais toi tes péchés demeurent). 
 ت ّلاإو ينقرس ّلاإو ينلاك .نَم ش ناك .ّلُكلا الله ِتاقولخم حماسم ينار" :لوڨي ينبرض ّلاإو َّيلع ّىدع
 َتناو كتحماس انا .هلاوم نيبو هنيب ش حماس ام ّيلاو اجن حماس ّيلا( .الله تاقولخم اي متنا ينوحماس .هتحماس ينار
( )كيف ڨصلت كبونذ َتناو تيج انا ،ش ينتحماس امEl Oued, petit taleb de village.) 
 On suggère au mourant de faire des legs pieux en réparation de ses fautes : 
« Pense à Dieu, lui dit-on, reviens à Lui par la pénitence. Vois quelle aumône tu peux 
faire pour te racheter. Vois si tu peux donner un palmier à la mosquée, ou bien si tu 
peux faire creuser un puits pour l’utilité de tous, ou bien si tu préfères laisser de l’argent 
pour faire du couscous aux tolbas qui réciteront pour toi le Coran et pour distribuer aux 
pauvres. 
  ّلاإو عماجلل اهيطعت ةلخن ْفُش .كحور ىلع ّقدصت شاو ْفُش .كلاوم َىلإ ُْبت .كلاوم رّكفت :هل اولوڨي
ليبَس يف ريب لمعت  كيلع اوارقي ّيلا ةبلُطلل ماعطلا اوريدي ،ةودفلا كل اوريدي مهاردلا ّيلخت :َىنعملا( .يوادف ّلاإو الله
( )ءاَرُقفلا اوطعيوEl Oued.) 
 « Te voici entre les mains de Dieu. Laisse aux pauvres ce que tu jugeras bon 
pour que Dieu efface tes fautes. » 
 حلا دي يف كار.تائ ِّسلا كِل يحْمي ّيبر شاب نيكاسملل ديُرت ام َْءده .ّق 
 Si le mourant est père de famille, il donne sa bénédiction à ses enfants et leur fait 
ses dernières recommandations : « Mon père, dit le fils, pardonnez-moi et bénissez-moi. 
Toute consolation et tout bonheur en ce monde et dans l’autre dépendent de votre 
pardon et de votre bénédiction. » – « Va, répond le mourant, que ma bénédiction te 
protège et te couvre comme ton matelas et ta couverture », puis il lui recommande de 
faire le bien et d’éviter le mal en lui disant, par exemple : « N’oublie pas de donner la 
part des pauvres comme je l’ai toujours fait. Veille sur tes jeunes frères, souris à tes 
ennemis. Ne crois pas celui qui s’amuse avec toi. Suis plutôt les conseils de celui qui est 
sévère pour toi. » 
  ."ةرخلاا يفو ايندلا يف ةداعسلاو حرفلا مهِب :ريخلا ةوعدو حامسلا كنم بلطن يبأ اي"–  ريخلا ةوعد .ْحُر"
ح ش ىَسنت ام" :ًَلاثَم هل لوڨيو ّرشلا ّةلق ىلعو ريخلا ىلع هيّصويو "كاطغو كشارف يهار ام انا امك نيكاسملا ّق
 ش هتيسن .كودعل كحْضاو راغصلا كتوخا يف ّلاَهتو."كيّكبي ّيلا يار ذُخو ِكب كحْضي نَم يار ش ذُخات امو 
 Si le mourant est un jeune homme, au dernier moment son père lui dit : « Va 
dans la paix de Dieu et que sa protection t’accompagne » ou une formule semblable. 
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Puis se retournant vers l’assistance, il ajoute : « Dieu est avec ceux qui sont résignés à 
sa divine volonté. » 
 ( نيرباصلا عم الله َّنإ .هِظفحو الله ناما يف ينبا اي ْحُرLaghouat.) 
 Si le mourant est un petit enfant, en le voyant mourir son père dit : « Mon Dieu, 
vous m’aviez donné cet enfant pour faire mon bonheur pendant un court espace de 
temps. Je suis heureux que vous veniez le reprendre. Je vous demande seulement de lui 
donner une place dans le paradis. » 
 لا نا كبلطنو .هيلع تْبلط ّيلا ناحرف ينار ةريصق ّةدم يف يبصلا اذهب ينتحّرف ام دعب ّيبر اي عاتم ةلزنم
( ميعنلا ّةنج يف نوكت يدلوLaghouat, secrétaire d’un cadi.) 
 Implorez pour moi la miséricorde de Dieu et, s’il plaît à Dieu, nous nous 
reverrons (au ciel) près de la source de la miséricorde. 
 .ةمحرلا نيع يف الله ءاش نإ اوڤلاتنو ةمحرلا يل اوبلطا 
 Quand le musulman est sur le point de mourir, ils le couchent sur le côté droit 
comme dans le tombeau et, dans la tombe, ils lui découvrent le visage pour qu’il puisse 
répondre à l’ange qui doit l’interroger354. 
 يفو َىنَميلا ىلع هوّدڤري ملسملا تومي يغبي يك .لاوسلا َكلَم لباڨي شاب ههجو هل اوّرعي ربڨلا 
 À celui qui agonise, on verse goutte à goutte de l’eau sur le front et dans la 
bouche car celui qui meurt ayant soif aura soif jusqu’au jour de la résurrection. C’est 
aussi pour cela qu’on dit : « Que Dieu ne te fasse pas mourir ayant soif. » 
  مويل ىَّتح ناشطع دعڨي ناشطع تومي ّيلا رطاخ ىلع هّمف يفو هتهبج يف ءاملا هل اورطڨي ّفڨلي ّيلا
( "ناشطع كلتقي لا الله ءاش نإ" :لوڨت سانلا هاب كاذه .ةمايقلاEl Goléa.) 
 Un vieux va très mal. Arrive un autre vieux qui veut l’encourager à mourir en 
bon musulman. Il lui dit de but en blanc : « Si Ahmed ! Celui qui a eu sa part (des biens 
et des plaisirs de la terre) ne doit pas désirer celle des autres. Que Dieu te tue en disant 
la chahada. Aujourd’hui il n’y a plus que la chahada qui puisse te servir à quelque 
chose. » (Pas un mot sur le regret de ses fautes). 
  ةداهشلا ريغ مويلا كعفني ام .ةداهشلا ىلع كلتقي الله .سانلا ّقح يف ش عمطي ام ّهقح ّىدا ّيلا دمحأ يس
(Géryville.) 
 
19.8.4. CE QU’ILS FONT 
19.8.4.1. LAMENTATIONS 
19.8.4.1.1. CE QUE FONT LES FEMMES (23-24) 
 Quand les femmes ont perdu quelqu’un de leur famille, on ne peut les faire taire. 
Les femmes n’ont pas de raison, elles n’ont que des larmes. Pleurer, c’est tout ce 
qu’elles savent faire. La femme est obligée de pleurer. Elle ne peut rien supporter. Elle 
ne sait pas se résigner. Il y a une grande différence entre la femme et l’homme. La 
chamelle n’a pas non plus la résistance du chameau. 
 مهدهج كاذه ،يكبلا ريغ مهدنع .لقعلا ش مهدنع ام ءاسنلا .ش مهتّكست ام دحاو مهل تومي يك ءاسنلا .
 ربصي امِك ش ربصت ام ةڤانلاو ،لجرلا فيك ةارملا فيك ش وه ام .ش ربصت ام ،ريغص اهبلڤ :يكبت فيسلاب ةارملا
( لمجلاTouggourt, Taïbate, un vieux.) 
 Nous sommes obligées de pleurer. Nous ne pouvons supporter l’épreuve. Nous 
savons bien que tout vivant doit mourir. Mais pour nous, qui avons connu le défunt, 
c’est comme une brûlure que nous ressentons au cœur. Le cœur humain est de chair ; ou 
il est plongé dans la tristesse, ou il se consume dans la douleur. 
                                                 
354 N.B. Personne ne suggère au mourant de demander pardon à Dieu après avoir demandé pardon à 
toute l’assistance, mais chaque fois que nous, missionnaires, nous suggérons adroitement cet acte de 
contrition, tout le monde approuve et se montre édifié (voir fiche « contrition », IV, « leur pratique 
courante », 2º/ en face de la mort : à la fin « personne n’excite le mourant à la contrition intérieure ». 
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 يغ ،تومت َُّدب لا سفن لك نيفراع .ش اوربصن ام فيسلاب اوكبنههجو انفش ّيلا انحا ر355 .انيف ڨرحي َدعڨي ،
( ىَمحي ڨاض ام اذإ :ةمحل بلڨلاEl Goléa, femmes.) 
 Nous manquons de courage et de résignation. Nous avons beau répéter qu’il 
n’est pas bien de pleurer, nous pleurons quand même. Le cœur déborde et ne peut se 
résigner. 
  ام ،ضيفي بلڨلا .فيسلاب يكبت نيعلاو ."حيلم ش وه ام يكبلا" :لوڨي ُمفلا .ش اوربصن ام راغص انبولڤ
( ش ربصيTouggourt, une femme.) 
 La douleur causée par la mort d’un fils est si grande que le « foie maternel » ne 
peut la supporter. Il reste sourd à tous les discours et n’écoute pas plus celui qui veut le 
raisonner que celui qui veut le consoler. Sous le coup de la douleur, il blasphème au lieu 
de se résigner, il dit : « Pourquoi, mon Dieu, m’avoir pris mon enfant ? » au lieu de dire 
simplement : « Dieu me l’avait donné, Dieu me l’a enlevé. » 
 ( ّيلل لا ّتنصت ام .ةملك ىَّتح مهفت ام .ةرباص ش نوكت ام ةدبكلا توملا ةرورُح يفpronc. : lalli )
 لوڨت ام ."يدلو َّيلع تّيدا شلاع ّيبر اي" :لوڨت .ش ربصت ام ،رفكت توملا ةرورح يف .اهّربصي ّيلل لا ،اهّلقعي
 ّدا ّيبر هاطعا ّيبر" :ش( "هاTouggourt, un vieux bédouin.) 
 Elles ont failli devenir folles à la mort de leur fille. Elles ont passé leur temps à 
pleurer. Tout le monde sait que ce n’est pas bien de pleurer un mort (parce que c’est un 
manque de soumission à la volonté de Dieu) mais on ne peut se résigner et l’on pleure 
faute de soumission à la volonté divine et aussi pour se soulager le cœur. 
  ،حيلم ش وه ام هَتفراع سانلا ،يكبلا .نايكب اهيلع اوكبي اودعڤ .َتتام نينم اهيلع اولبهي اَوغب ،مهتنب
شاب ربصلا ّةلق نم يكبت .ش ربصت ام ربصلاو .اهبولڤ ّشفت 
 À la mort de son enfant, la femme jette le fichu qu’elle porte sur la tête. Elle 
défait sa chevelure et, comme une folle, donne des coups de tête contre le mur et contre 
le sol. Elle se débat enfin comme une perdrix que l’on vient d’égorger et qui voltige 
encore. 
  .ةلوبهملاِك ضرلاا يف حطنتو طيحلا يف حطنتو اهرعش ڨلطتو اهسار يّرعت اهديلو اهل تومي يك ،ةارملا
( ةحوبذملا ةلجحلاِك رفرفتوGéryville.) 
 À la mort de leur mari, les femmes font de grandes lamentations. Elles se 
mettent à hurler, à pleurer, à crier en se déchirant jusqu’au sang le visage et les seins 
avec leurs ongles. Ensuite elles se barbouillent d’argile blanche pour faire sécher les 
plaies. 
 وّطيعيو اوكبي اودعڨيو ءاڤزلا اوضّوني .ةريبك ةبدنم هل اوريدي ءاسنلا ،مهراد َىلوم تام ّيلا راهنلا ا
( اربي شاب حرُجلا ىلع لوساغلا اوريدي دعب نمو .ّمدلاب اوليسي ىَّتح مهلزازبو مهدودخ اوّشبخيوGéryville, 
1947.) 
 À Géryville, les femmes qui, il y a seulement quelques années, faisaient encore 
les lamentations ont cessé de les faire aujourd’hui. 
 اك ،ةبدنملا( ةداعلا هذه اولّطب مويلاو ،اوتاف ّيلا نينسلا ُضَيبلا يف اوبدني ءاسنلا اونGéryville, 1965, 
mais pas toujours, 1973.) 
 
19.8.4.1.2. CE QUE FONT LES HOMMES (24BIS-25) 
 Les hommes ne pleurent pas. Quand ils perdent un membre de leur famille, ils 
disent : « Dieu soit loué, nous acceptons sa volonté, c’est lui qui est le Maître, il fait ce 
qu’il veut. Enterrez donc vos morts et continuez à travailler pour vivre. » 
  امِك .َىلوملا وه .اهوغبن ّيبر اهاغب ّيلا .لله ُدمحلا" :اولوڨي دحاو مهِل تومي يك .ش اوكبي ام لاجرلا ءاش
( مكايَند اومْدخاو مكاتوم اونفْدا .لعفيEl Goléa.) 
                                                 
355 .موحرملا هجو 
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 Quelqu’un pleurait sur la tombe d’un ami. Un arabe l’observa un instant puis fit 
cette réflexion : « C’est un mortel qui pleure un mort, oubliant qu’il aura le même 
sort. » 
  هدنع امو ربڤ ىلع يكبي ربڤ"( "ربخ شGéryville.) 
 Un commerçant avait perdu son fils et en restait inconsolable. Les hommes, ses 
voisins, parlaient de lui avec mépris : « C’est là, disaient-ils un manque de foi sincère ; 
devant la mort, les pleurs ne servent de rien. » 
 لكلا ءيشلا اذه ( يكب اهيف عفني ام ،توملا .حيحصلا ناميلإا ّةلق نمGouraya.) 
 Nous devrions non pleurer sur le mort, mais sur nous-mêmes. Le défunt a payé 
son tribut à la mort. Nous devrions nous lamenter sur notre propre sort, nous qui avons 
encore à souffrir de tant de façons sur la terre. 
  ىلع اوكبن ّيلا انحا اّنقح .هضْرف ّكلس ّتيملا .ّتيملا ىلع ش يكبي ام ،هحور ىلع يكبي دحاولا ّهقح نم
( باذعلا لك انڨحلا لاز ام ،انحاوراEl Goléa.) 
 Ils veulent empêcher les femmes de pleurer et leur disent : « Ne pleurez pas tant 
sur lui. À quoi sert de pleurer ? Cela ne ressuscitera pas le mort et n’empêchera pas les 
vivants de mourir. Vous ne faites qu’augmenter les souffrances du défunt. Plus vous 
pleurez sur lui ici-bas, plus il est torturé par le feu dans l’autre monde. » 
 اوتّكسي اوغبي  ّتيملا ّييحي ام يكبلا ؟هيف ةدياف نم شاو يكبلا .هيلع يكبلا ش اوّرثكت ام" :اولوڨيو ءاسنلا
( ةرخلاا يف ڨرحي ام دڤ ايندلا يف هيلع اوكبت ام دڤ .هوڤْرَحت ريغ .توملا نم ّيحلا ّكفي اموTouggourt.) 
 « Femme ! Ne pleure donc pas ! Ne te lamente pas. Ne te conduis pas en 
païenne. Dieu a décrété que tout homme mourrait, le vieillard et l’enfant, le pauvre et le 
sultan. Nous devons vouloir ce que Dieu veut. » 
  اهاغب ّيلا .ريقفلل اهاطعا .سانلل عڤ ّيبر اهاطعا توملا !ش يلهجت ام !ش يبَْدَنت ام !ش يكبت ام ،ةارما اي
 ُب لا ّيبر( اهوغبن َّدGéryville.) 
 Femmes, disent les hommes, auriez-vous la prétention de vous associer à Dieu 
(dans le gouvernement du monde) ? Voudriez-vous donc que Dieu vous consulte avant 
de faire mourir quelqu’un ? Il est seul maître de la mort (elle est entre ses mains). Il n’a 
pas d’associé qui soit avec lui maître de la mort. C’est lui qui a fixé le terme de notre 
vie. Il ne regrette pas de nous avoir donné tant de jours à vivre. Ce nombre de jours ne 
sera ni diminué ni augmenté et vous voudriez, vous, faire mieux que lui ! Vous voudriez 
lui donner des conseils et être ses associées ! Vous vous lamentez parce qu’il ne vous a 
pas consultées et c’est là votre péché. 
 امو هدي يف توملا ؟قولخملا دحاو لتقي ام لبق ّيبر مكرواشي اوتيغب ؟ّيبر اوكراشت اوتيغب ،يتانب اي  هدنع
 متناو .دياز لا صقان لا مهيف ام .مهيف ش مدني ام مهاطعا ّيلا مايلاا .لمْكت رمعلا اتْميو ّديقم ّيلا وه .اهيف كيرش
 اذه .مكرواش امو دحاو لتق نينم اوتيّونتو ؟هّاياو متنا نيكراشتم اودوعتو هيلع اوّربدت اوتيغب ؟هنم ريخ اوريدت اوتيغب
( مكيلع مارحTouggourt.) 
 Les hommes savent que tous ces cris de femmes ne sont souvent que de la 
comédie. « Quand tu as un mort dans ta maison, disent-ils, tous ceux qui pleurent sur 
ton malheur se moquent de toi. Ce ne sont pas des larmes qui viennent du cœur. Tout ce 
monde se moque de toi. Il n’y a que tes propres larmes et ta propre douleur qui soient 
sincères (mot à mot : seuls les cils de tes yeux pleurent réellement sur ton sort et seuls 
tes propres ongles manifestent de la douleur en te labourant le visage). 
 دحاو كِل تومي يك كيف ةلماعم ريغ .بلڨلا يكب ش وه ام .كيف لماعت ريغ ،كل يكبت ناكول ،سانلا ،
( "كرفظ ّلاإ كِل بدني امو كرفش ّلاإ كِل يكبي ام" .سانلاTouggourt.) 
 Une femme avait perdu son bébé. Elle se livrait aux lamentations d’usage : 
« Tais-toi donc, femme, lui dit son mari. Il est défendu de pleurer un mort. Dieu ne 
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t’avait confié cet enfant que comme un dépôt356. Il s’en est souvenu et est venu 
reprendre son dépôt. Laisse-le faire, c’est honteux de vouloir garder le dépôt de Dieu, de 
pleurer et refuser de le rendre à son propriétaire. » 
  ّيدي هّيلخ .اهّادا ءاجو هتناما رّكفت .ةناما ريغ ّيبر كِل هاطعا ،اذه كدلو ،مارح يكبلا !ةارما اي ،يتْكَسا
.اهلاومل اهّيدرت ش يغبت امو يكبتو ّيبر ةناما ّيدشت كيلع بيع .هتناما 
 
19.8.4.1.2.1. UN HOMME QUI HABITAIT SUR LE CONTINENT ET UN AUTRE AU FOND DE LA 
MER 
 Pour faire taire leurs femmes, les hommes leur racontent cette curieuse histoire :  
 On raconte qu’il y avait deux hommes, deux amis. L’un habitait sur le continent 
et l’autre au fond de la mer. Un jour ils se rencontrèrent sur le bord de la mer. L’homme 
de la mer dit à l’homme du continent : « Viens donc voir mon pays. » – « Bien 
volontiers », répondit l’autre. Il lui fit alors quelque chose de son invention pour qu’il 
puisse vivre sous l’eau et ils entrèrent tous les deux dans la mer. Ils allèrent cheminant 
côte à côte au fond des eaux quand l’homme de la mer dit à l’homme du continent : 
« Lorsque nous serons arrivés à notre village sous-marin, je te confierai quelque chose à 
porter au marabout qui se trouve sur le continent. »− « Très bien. Entendu ! » répondit 
l’autre. Quand ils arrivèrent au village, ils le trouvèrent en fête. On y chantait et dansait 
joyeusement : « Vous avez une noce chez vous ? » interrogea le terrien.− « Non, c’est 
quelqu’un qui est mort et on se réjouit à cette occasion. » – « Comment ça ? reprit 
l’autre étonné. Quand quelqu’un vient à mourir chez vous, vous vous réjouissez comme 
pour un mariage ? » – « Mais oui. Et vous ? Sur le continent, quand vous avez un mort 
que faites-vous donc ? » – « Nous nous livrons aux pleurs et aux lamentations. » – 
« Pourquoi donc ? Dieu vous a confié un dépôt. Il est venu le rechercher et vous vous 
mettez à pleurer ? Vous ne lui rendez son dépôt que par contrainte et avec larmes ? Va. 
Je ne te confierai rien à porter au marabout. Tu ne le lui porterais pas. On ne peut pas 
avoir confiance en vous, hommes du continent. Qui veut garder pour lui le dépôt que 
Dieu lui a confié, gardera aussi bien pour lui ce qu’un homme lui aura confié. » 
 دحاوو ّربلا دابِع نم دحاو ،بابحا سانلا نم جوز ىلع اوكحي  يف اوڤلات ،راهنلا دحاو ءاج .رحبلا دابِع نم
 ام شاب ةركف هل راد ."ينيعو يسار ىلع" :لاڤ ."يدلاب ْفُش حَورا" :ّربلا َىلومل رحبلا َىلوم لاڤو .رحبلا ّطش
و وه ّشخو ءاملا هلتقي ّتم اوسّوحي امُه .رحبلا يف هّايإ" :ّربلا َىلومل رحبلا َىلوم لاڤ ىَّتح رحبلا عاڤ يف نيقف يك
ةناما كيطعن انتعاتم ةرشدلل اولصون357  ةرشدلل اولصو يك ."؟هيلع شاو" :هل لاڤ ."ّربلا يف ّيلا طبارملل اهلّصوت
 دحاو" :هل لاڤ ."؟مويلا مكدنع سْرعلا اذه شاو" :هل لاڤ هلّوس .نيناحرف اوصڤريو اّونغي .سرعلا دحاو مهدنع اَوڨل
 ؟شافيك" :هل لاڤ ."وهز هل اوريدنو انِل تام .اوريدن" :هل لاڤ ."؟سْرعلا فيك حرف هل اوريدت دحاو مكدنع تومي يك
 ّطح ّيبر ؟شافيك" :هل لاڤ ."اوبدننو اوكبن اودوعن انحا" :لاڤ ."؟اوريدت شاو تيملا مكِل تومي يك ،ّربلا دابِع ُمتناو
!ْحُر ؟يكبلاو فيسلاب ريغ هل اهّودرت ام ؟اوكبت اودوعتو اهيف ّيدي ءاج .ةناما مكدنع  شاب ةناملاا ش كيطعن ام
 ش يطعي ام ّيبر ةناما ش ىَطعا ام ّيلا .ناملاا ش مكيف ام ايندلا دابِع متنا .ش اهلّصوت ام َتنا .طبارملل اهلّصوت
( "دبعلا ةناماTouggourt.) 
 Les hommes font taire les femmes qui pleurent et se lamentent en leur disant : 
« Pleurer est inutile et ne sert à rien. Pleurer est défendu par la religion parce que celui 
qui pleure ne veut pas se soumettre et trouver bon ce que Dieu a décidé. Dites plutôt : ce 
que Dieu veut, nous le voulons aussi et ne pleurez plus. » 
 ي ام هدنع ام .ش عفني ام يكبلا :اولوڤ .ّيبر هاغب ّيلا ءيَشلاب يضار ش وه ام يكبي ّيلا :مارح يكبلا .ريد
( الله رمأ رملأاو انيلع اوتكساو اهوغبن ّيبر اهاغب ّيلاGéryville, El Bayadh.) 
                                                 
356 Pour les arabes tout vient de Dieu et tout est à Dieu. Les biens de la terre et les enfants ne sont 
qu’un dépôt confié à l’homme par Dieu et qu’il reprend quand il veut. 
 .هتناما ّيبر ّيدي هل رهظي يكو ّيبر ةناما ريغ دلاولااو لاملا .لله ءيش لكو الله نم ءيش لك 
357 Le mot ةناما veut aussi bien dire « dépôt » que « commission ». 
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 La mort c’est l’affaire de Dieu. Il fait ce qu’il veut. À Touggourt on fait le 
souper funèbre (el âcha) le lendemain de la mort et le repas de la fedoua, sept jours 
après. Les pauvres remettent à plus tard ce repas. Ils le font quand ils peuvent. Pour un 
jeune homme mort avant d’être marié, on ne fait ni âcha ni fedoua. Il y en a qui, avant 
de mourir, demandent que les tolba récitent pour eux le Coran et laissent de l’argent à 
cet effet. Les tolba font alors ces récitations pendant sept jours ou davantage. Ceux qui 
refusent de goûter au repas fait pour un mort montrent par là qu’ils gardent rancune, ce 
qui n’est pas bien. 
  ةودفلا ريدي ام ىَطبي ريَقف ّيلا نكلو هّودفي مّايا ةعبس دعبو ةودغ هوّشعي مويلا دحاو تومي ناكول ترُُّڨت يف
 لا مّادڤ ىًّصو ّيلا .ش ىَّدفتي ام ش ىَّشعتي ام جاوزلا لبق ريغص تام ّيلا .هّيدفي مهاردلا ّيبر بوني يك .ّتيملل
 ُطلل ةَقدَص مهاردلا ىَّلخو تومي نم لكاي ش يغبي ام ّيلا .ّرثكا ّلاإو مايا ةعبس ّةدُم هيلع اوارقي هيلع اوارقي شاب ةبل
( هحماسي ش وه ام .هعم يفاص ش وه ام هبلڤ ى َّمستي .حيلم ش وه ام تيملا ةودف ّلاإو ءاشعTouggourt.) 
 On fait un repas funèbre et des aumônes qui sont utiles au défunt en ce sens 
qu’elles allègent pour lui les tourments du tombeau et qu’elles effacent ses péchés. 
 ( هبونذ يحمتو ربقلا باذع هيلع ّففخت .ّتيملا عفنت ةقدصلاو .هيلع اوّقدصيو هوّشعي ،ّتيملاGéryville, 
un vieux.) 
 
19.8.4.1.3. APRES LA MORT, A LA MAISON MORTUAIRE (26) 
 Aussitôt que quelqu’un en est mort, ils allongent ses bras et ses jambes, 
arrangent ses yeux, son nez et sa bouche. 
 .هّمفو هفينو هينيع اوّلڨسيو هيلجرو هيعارذ اولّسكي دحاو تام يك 
 Quand le mort est un de leurs parents, les femmes cessent de travailler un jour 
entier. Le lendemain, elles vont faire une marque à la tombe pour qu’on la reconnaisse 
et ne recommencent à travailler qu’à leur retour du cimetière. 
  اومدخي امو تيملا ربق اوّملعي اوشمي ةودغلاو لماك راهن هيلع اولّطعي ،مهمد نم دحاو مهل تومي يك ءاسنلا
 ىَّتح( ملاعتلا نم اّولويGhardaïa.) 
 Les femmes se réunissent dans la maison du défunt pour faire les condoléances à 
la famille : « Les femmes (disent les hommes) ne recherchent que les mariages et les 
condoléances. » 
  .تيملا لها اوّزعي .ءازعلا يف ءاسنلا اودعڨي( ازعلاو سرعلا ىلع ريغ اوسّوحي ءاسنلاGhardaïa.) 
Les vivants ont peur des morts. Nous avons peur des morts même s’ils sont nos 
enfants ou nos parents. On ne les garde pas à la maison, on les conduit le plus vite 
possible au cimetière. 
  نم فاخت ّةيحلا سفنلا تيملا ش اّودضن ام .كيدلاو ّلاإو كدلاوا ناكولو نيتيملا نم فاخت .ةتيملا سفنلا
.ةنّابجلل ةعاسلا يف هّودن رادلا يف 
 
19.8.4.1.4. APRES LA MORT, AU CIMETIERE (27) 
 On couche le mort dans la tombe sur le côté droit. Ses parents lui arrangent son 
bras droit comme oreiller puis ils déchirent le linceul qui couvre le visage pour qu’il 
puisse parler avec l’ange. Ils lui ouvrent un œil et y jettent un peu de terre. 
 يج ىلع هربق يف ّتيملا اوّدڤريه كلاملاو وه ّملكتي شاب ههجو ىلع نفكلا اودّرهيو هعارذ اودّسويو َةنميلا هت
يو( بارتلا اهيف اوحوليو هنيع هل اّولحGhardaïa.) 
 L’homme de bien voit son tombeau s’élargir pour qu’il y soit à l’aise. Il peut s’y 
étendre comme il veut. Le pécheur, au contraire, voit son tombeau se rétrécir sur lui 
pour qu’il soit dans la gêne358. 
                                                 
358 Voir dossier « jugement particulier », l’interrogation de l’ange dans la tombe et les tortures du 
mécréant. 
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 يخ َىلوم قيضلا يف نوكي .هربڤ هيلع ّقيضتي ّرش َىلومو يغبي امك لّسكتي .هعاتم ربقلا عّسوتي ر
(Géryville.) 
 À Laghouat l’imam debout devant le corps dit : « Mon Dieu, fais-lui miséricorde 
et pardonne-lui ses péchés. » Quand le mort est enterré, chacun dit : « Mon Dieu, 
accepte de ma part le pardon complet que j’accorde à ce défunt pour tous les torts qu’il 
a eus à mon égard. » 
  َا" :لوڨيو ّتيملا مّادڤ ماملإا فڤوي طاوغلاا يفل دحاو لك نوفدم تيملا دوعي يكو "هل رفغاو همحرا َّمُهَّل
لأ" :لوڨي َّل ِل ّماتلا حامسلا ّينم لبقا َّمُه."موحرملا اذه 
 À Aïn Séfra, le taleb, avant de sortir du cimetière, jette trois fois de la terre dans 
la tombe en disant : « De la terre je vous ai créés, à la terre je vous fais retourner, de la 
terre je vous ressortirai. » 
 ُكديُعن اهيفو مكانَْقلَخ اهنم.مكُجِرُْخن اهنمو م 
 À Touggourt à la première fête après le décès, on dit à la famille du défunt : 
miséricorde au défunt, bénédictions aux vivants. 
 .شاع نَم قزريو تام نَم محري 
 Faites visite au cimetière, vous resplendirez de lumière. La visite au cimetière se 
fait le lundi et vendredi. Passant devant un cimetière, on dit : À vous la miséricorde, ô 
habitants de la nécropole. Vous êtes du nombre de ceux qui nous ont devancés (dans 
l’éternité) mais nous vous rejoindrons. 
 لاا موي ةربقملا ةرايز .اورونت اوروز( ةعمُجلاو نينثTouggourtاف يجت يك .) مكِل" :ُْلڤ ةنّابجلا ىلع تي
حرلايدملا لها اي ةمباسلا نم متنا ةن.نيڨحلالا نم انحاو نيق 
 À Géryville, en portant le mort au cimetière, on emporte aussi un couffin de pain 
que l’on distribue aux pauvres avant de quitter le cimetière. Cette aumône sera utile au 
mort et augmentera sa récompense à moins qu’il ne soit du nombre des damnés et alors 
cette aumône n’aura pas plus d’effet que le passage d’un brouillard sur les montagnes, 
ça ne fera ni bien ni mal. 
 عفنت َةَقدَصلا هذه  ناكول نكلو باََوث هيجتو تيملاةَقدَصلا هذه رانلا لها نم تيملا  ىلع بابضلاِك يجت
( ّرضت ام عفنت ام ،لابجلاGéryville, un vieux commerçant.) 
 
19.8.4.1.5. CONDOLEANCES 
19.8.4.1.5.1. COUTUME (28) 
 Quand quelqu’un a perdu un membre de sa famille, on va lui faire des 
condoléances (mot à mot : on va lui souhaiter que Dieu augmente sa récompense au 
ciel). 
 .رجلاا يف هل اومّظعن اوشمن دحاو هل تام ّيلا 
 Une telle a perdu sa fille, je vais la consoler, l’encourager. Je vais lui souhaiter 
que Dieu la récompense et je lui dirai que nous devons tous mourir, que tous ceux qui 
sont sur terre disparaîtront sous la terre et qu’elle-même devra mourir un jour. Nous 
nous disons ces choses pour que nos cœurs se durcissent (et soient moins sensibles à la 
douleur). 
 ب اهل َتتام ةنلاف اذه :اهل لوڨنو رجلأا اهل مّظعن .اهبلڤ ّربصنو اهّلڨعنو اهلاب اهل ّربكنو اهيّزعن ادغن .اهتن
 انبولڤ شاب ملاكلا اذه اولوڨن ."؟اهفيك يتومت َُّدب لا ِتناو .اهتحت يشمي فيسلاب ،اهڤوف ّيلا ،ايندلا .انيلع ضرف ءيشلا
.ىَسڨت 
 Manquer à cet usage est sévèrement jugé, ainsi un homme travaillant à Tunis 
recevait-il de Touggourt ce message : « Ta grand-mère t’envoie un blâme parce que ton 
oncle est mort et que tu n’es pas venu la consoler. » 
 .اهتيّزع تيج امو كلاخ كل تام ّيلاب كّتدج كيلع ةميلا اهار 
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19.8.4.1.5.2. FORMULES COURANTES (29) 
 « Que Dieu augmente votre récompense au ciel et que la bénédiction du défunt 
repose sur votre tête. » La personne en deuil répond : « Que Dieu vous préserve de tout 
malheur. » 
  هتكََرب ،اْهتَكََرب( "كسار يف ةكََربلاو كرجا الله مّظع"ou bien) .–  ّرش كيّروي لا الله"ou bien  ىَرج لا
."ءوس كيلع ىَرج لا ،ءيَش كيلع 
 « C’est Dieu qui l’a voulu ainsi. C’est lui qui commande. Tout homme doit 
mourir. Tout le monde doit prendre un jour ce chemin-là. Où sont nos parents ? Où sont 
nos ancêtres ? Où sont tous ceux que nous avons connus ? Les prophètes eux-mêmes 
sont morts. 
  ،سانلا عيمج ڨيرط يذه .ةبڤر لك ىلع توملا .ِلِل مكُحلاو ّيبر ّبح ام اذه .كاذكه ىَغب ّيلا وه ّيبر
تام ءايبنلاا ىَّتح اهوفرعن ّانُك ّيلا سانلا نيو ؟اندودج نيو ؟انتايوب نيو .اهذخات لكلا سانلا.او 
 « Que Dieu change en amour pour le Prophète l’amour que nous portions au 
défunt. Qu’il affermisse la foi dans nos cœurs pour que nous retrouvions au dernier jour 
celui qui est mort. 
 وي هوڨلن انبولڤ يف نيَقيلا لّزني ّيبرو ّيبنلا ّبُحب ّهبُح ّلدبي ّيبر.ةودغ م 
 Je faisais des condoléances à un homme qui venait de perdre sa fille qu’il aimait 
beaucoup, il me répondit : « Je suis allé chercher le médecin, j’ai acheté des remèdes, 
j’ai fait tout ce que je devais faire, mais Dieu n’a pas voulu nous la laisser. Que Dieu 
change l’amour que j’avais pour elle en résignation à sa volonté. » 
  ربصلاب اهّتبحم ّلدبي الله انِل اهّيلخي ش َىغب ام ّيبرو اهتْرِد َّيلع ّيلا لُك .ءاودلا تيرشو بيبطلا تْبِج
(Géryville, Hadj Dahou.) 
 Un ami venait de perdre un enfant de dix ans. Je lui exprimais la peine que j’en 
ressentais : « C’est Dieu qui a décidé la chose. Le meilleur ami ne peut rien y changer », 
me répondit-il. 
 ( "بيبحلا دي يف ش ءاج ام .الله رمأ رملأاGéryville.) 
 
19.8.4.1.5.3. FORMULES SPECIALES POUR LA MORT D’UN ENFANT (30) 
 Dieu vous le remplacera par un autre bon petit garçon. Il vaut mieux que ce soit 
lui qui soit mort que sa mère. Un enfant se remplace, les parents ne se remplacent pas. 
Dieu merci, le coup est tombé sur le rejeton et non sur le tronc de l’arbre. Il vaut mieux 
perdre sa récolte que son jardin. 
  ريغصلا .ريبكلا يف تءاج ام ريغصلا يف تءاج كيطعي .للاح دلوب مكل هفْلخي الله .هفلاخ بيجي ّيبر
 رسخت امو ّةلغلا رسخت كل ريخ .ردجلا يف تءاج امو ةفْلَخلا يف تءاج ّيلا لله دمحلا .ش فلْختي ام ريبكلاو فلْختي
.نانجلا ش 
 L’enfant n’est qu’un dépôt que Dieu a confié aux parents. Dieu s’est souvenu 
qu’il vous avait confié un dépôt, il est venu le chercher. 
 .هقزر ّادا قزرلا ىلوم .هتناما ّادا ةناملاا ىلوم ،اهّادا ءاج هتناما رّكفت ّيبر 
 Un petit enfant qui meurt, c’est un petit oiseau qui s’envole au paradis. Il va tout 
droit de la terre au ciel. Il n’a pas de comptes à rendre. La plume (de l’ange qui devait 
inscrire ses mauvaises actions) n’a rien écrit sur son compte. Aucun péché n’a été inscrit 
à son actif. Ne le pleurez pas : c’est un ange qu’ont emporté les anges. 
  هيلع ش َتَبتََكت ام .ملقلا هيلع بتك ام .باسِح ش هدنع ام .هّتنجل هتيند نم .ّةنجلا ريط ،ريغص تومي ّيلا
.ةكئلاملا هودفرو ةكئلاملا نم وه .هيلع ش اوكْبت ام .بونذلا 
 La mort des petits enfants est utile aux parents. Dieu fasse qu’il soit l’un de ces 
bons enfants qui intercèdent pour leurs parents au jour du jugement. Il récitera le Coran 
pour vous chez Allah pour alléger vos fautes et votre châtiment. Quand vous mourrez, 
cet enfant sera pour vous une lumière qui dissipera les ténèbres de votre tombeau. Et si, 
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avant de mourir, on ne vous a pas donné à boire, votre enfant vous portera à boire dans 
votre tombeau. 
  كيلع ّففخيو الله دنع كيلع ءارقي .ةودغ موي عفنت ّيلا للاحلا ةيّرذ نم هلجعي .ريبكلل مدخت ريغصلا توم
.باذعلاو بونذلا بصم هاڨلت ربڨلل يشمتو تومت يكا.كيوري ناشطع تتم اذإو كربڤ يف كيلع يوضي ح 
 Enterrer un enfant359 d’une livre, c’est acheter une place au paradis. Bienheureux 
qui enterre un enfant ne pesant que quatre onces. 
 در نَم دعس اي .ةنجلا يف هماقم ىَرش محل لطر نفد نَم.للاحلا ةيّرذ نم ضرلاا تحت قاوا عبرا م 
 
19.8.4.1.5.4. POUR LA MORT D’UN PETIT ENFANT (30-30BIS) 
 Histoire pour consoler les parents de la mort de leur enfant. Un homme avait 
perdu sa petite fille. Il eut un songe. Il se vit dans le désert poursuivi par un gros dragon 
qui voulait le dévorer. Il rencontra un autre homme : « Délivre-moi de ce dragon », lui 
dit-il. – « Je ne le puis pas, sauve-toi, peut-être trouveras-tu quelqu’un pour t’en 
délivrer. » Il en rencontra un autre : « Sauve-moi de ce dragon », supplia-t-il. – 
« Impossible, il est plus fort que moi. Sauve-toi vers la montagne qui est devant toi. » Il 
gravit la montagne, toujours poursuivi par le dragon. Il arriva à un beau jardin où 
s’amusaient joyeusement de petits enfants. Au milieu d’eux se trouvait une petite fille 
qui l’ayant aperçu courut vers lui en criant : « Papa », puis elle se mit à frapper le 
dragon qui voulait dévorer son père. Le dragon s’arrêta, eut peur de l’enfant et s’enfuit. 
Voilà ce que notre homme vit en songe. Le lendemain, il alla demander à un savant de 
le lui expliquer : « Le dragon, lui dit-il, sont tes péchés qui t’ont mérité un châtiment. Le 
jardin, c’est le paradis où les petits enfants implorent Dieu pour leurs parents et lui 
demandent de leur pardonner et de leur faire miséricorde. » 
 ور فاش .مانملا دحاو فاش .ةريغصلا هتنب هل َتتامةّرج يف يرجتو ءارحصلا يف يرجي هح  ةريبك ةّماط
 .برها ْدِز .اهيلع ش ڨيطن ام" :هل لاڤ ."ةّماطلا هذه نم ينّكف ،يديس اي" :هل لاڤ ساّرت َىڨل .اهشرك يف هلكات ةيغاب
خا دحاو َىڨل ."اهنم كّكفي نَم َىڨلت كلاب لبجلا كاذل برها .ينبلغت !لاحم" :هل لاڤ و ،"هنم ينّكف ،يديس اي" :لاڤ ر
 راغص يرارذ هيف اوبعلي نيز نيز نانجلا دحاول لصو .هارو يرجت ةّماطلاو يرجي وه ،لبجلل علط ."كمّادڤ ّيلا
و .ّيوب اي ّيوب اي" :لوڨتو يرجت هتءاج هَتفاش ريغ ةريشيلا دحاو مهطسو يف .نيناحرف نييهاز ةّماطلا برضت تادب
 كاذ نم ةودغلاو مانملا يف لجرلا فاش ام اذه .اهنم َتبرهو ةريشيلا نم َتفاخ ،ةّماطلا َتفڤو .اّهيوب لكات ةيغاب ّيلا
 يرارذ اهيف ّيلا ّةنجلا يه نانجلاو .ةبوقعلا كل بيجت ّيلا كبونذ يه ةّماطلا" :هل لاڤ .هل هرّسفي ملاعلا دحاول ىَشم
ّيبر اوبلطي راغص ."مهمحريو مهل رفغي مهيدلاول 
 
19.8.5. COMMENT PRESENTER NOTRE MESSAGE (31) 
 Tout ce qui précède nous découvre dans l’âme de nos sahariens une mélancolie 
profonde. Ils sont dominés par la peine de la mort, écrasés, anéantis par la pensée du 
Maître qui les crée et les tue et contre lequel ils ne peuvent rien. 
 On peut se servir avec eux de presque toutes les expressions et les images qu’ils 
emploient quand ils parlent de la mort. Essayons cependant, même devant la mort, de 
leur faire comprendre que Dieu ne cesse pas d’être bon et de nous aimer (cf. 
Supplément aux Leçons de morale, p. 31). Faisons-leur comprendre que la mort est le 
juste châtiment de nos péchés (Leçons de morale, 3ème vol., p. 100). Profitons de la 
pensée de la mort qui leur est si familière et de la facilité avec laquelle nous pouvons 
aborder ce sujet avec eux pour les porter à la réflexion, au regret de leurs fautes et à 
l’amendement de leur vie pour être toujours prêts à paraître devant Dieu (Leçons de 
morale, 3ème vol., p. 101 et 125). 
                                                 
359 Mot á mot: une livre de viande. 
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 Dans nos visites de condoléances, nous avons un auditoire des plus réceptifs, 
sachons en profiter. 
 Condoléances pour la mort d’un adulte : بيبح ةرذه, 4ème livret sur la maladie et la 
mort, p. 75). 
 Condoléances pour la mort d’un enfant : « les sœurs au Sahara », 1er livret, p. 58. 
 Aussitôt que nous le pourrons, parlons-leur de notre confiance en Dieu devant la 
mort car, pur nous, le bonheur peut suivre immédiatement la mort. 
 Pour nous, la mort c’est le retour au Père : Leçons de morale, 3ème vol., p. 101. 
 Comment préparer un malade à la mort : voir بيبح ةرذه, 4ème livret sur la maladie 
et la mort). 
 
19.8.5.1. 1975 : REFLEXIONS APRES 50 DE MISSION CHEZ LES MUSULMANS 
 J’ai vu mourir bien des musulmans comme ceux dont je cite les paroles (fiche 
19bis). Tout cela ne manque pas de grandeur. On croirait entendre Job. J’ai regretté 
longtemps de ne pas trouver dans la bouche de ces mourants un acte de contrition 
semblable au nôtre : « Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur. » Et pendant des 
années, j’ai cherché une formule d’acte de charité qui serait acceptable pour un 
musulman. Maintenant, en y réfléchissant bien, je me demande si ces bons vieux 
n’étaient pas déjà arrivés à l’acte de charité car enfin l’acte de charité qui justifie, ce 
n’est pas une question de formule. Ce n’est pas non plus un acte de sensibilité qui 
consiste à sentir de l’affection ou de l’amour comme entre enfants et parents ou entre 
homme et femme. Tous les théologiens nous disent que l’acte de charité est un acte de 
volonté et non de sentiment. Il consiste à vouloir entièrement tout ce que Dieu veut et à 
s’y conformer : « Si vous m’aimez, a dit Jésus, observez mes commandements. » « Ce 
n’est pas celui qui crie Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais 
celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Alors cette soumission 
musulmane du mourant qui répète اهيغبن ّيبر اهاغب ّيلا (que ce soit la santé ou la maladie, la 
vie ou la mort) n’est-ce pas d’un acte de charité parfaite ? 
 Tous ces actes de soumission à la volonté de Dieu ne nous rappellent-ils pas fiat 
voluntas tua de Marie ? 
 
19.8.6. MESSAGE 
19.8.6.1. SI DIEU ETAIT BON, IL NE M’AURAIT PAS TUE MON ENFANT (32) 
 Réponse : ton enfant étant mort, ton cœur forcément déborde (de douleur) et tu 
pleures. Le foie (maternel) n’est fait que de sang et il se liquéfie quand la douleur est 
trop grande. Il est pénible de voir mourir ses enfants : le cœur en brûle et l’œil en pleure. 
« Mais il n’y a à te faire pleurer que celui qui t’aime. » « Ton vrai père, c’est celui qui te 
fait pleurer, ce n’est pas celui qui te fait rire. » Dieu t’aime plus que ta mère qui t’a mise 
au monde et plus que ton père qui t’a élevée. Le Créateur est toujours meilleur que sa 
créature. Dieu t’aime et aime ton enfant. Il n’a agi que pour ton plus grand bien et celui 
de ton enfant, mais tu ne peux le comprendre. Dieu ne te fait pleurer que pour ton bien 
et ne t’a enlevé ton fils que pour son bien. 
 Tout ce qui nous vient de la main de Dieu est un fruit savoureux (une pomme). 
Tout est un effet de sa miséricorde. C’est une grâce que Dieu t’a faite ainsi qu’à ton 
enfant. (Je vais te le dire), demande-moi comment ? Dieu t’a donné aujourd’hui cette 
épreuve pour t’aider à lui payer tes dettes. De même que la maladie allège le poids des 
péchés, les larmes aussi lavent la souillure du péché. Tu as offensé Dieu comme tout le 
monde l’a fait. Ton œil a regardé, ton oreille écouté, ta main a dérobé et dans mainte 
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démarche coupable tes jambes t’ont aussi aidée. Tu as mérité ainsi bien des châtiments 
et des souffrances. Or, « il vaut mieux régler ses dettes en ce monde que dans l’autre. » 
Dieu a permis cette épreuve pour que tu règles tes dettes et que tu ne quittes ce monde 
qu’après les avoir réglées. Dieu est généreux, Il te fait souffrir en ce monde pour ne pas 
avoir à te faire souffrir dans l’autre et pour te faciliter toute chose. Ne dis donc pas que 
Dieu t’a accablée, mais remercie-le d’avoir été bon et de t’avoir fait du bien. Hélas, ton 
amour maternel t’a rendue folle et tu ne peux comprendre ce que je dis. 
 Mais au moins, ne blasphème pas. Demain, quand s’apaisera ta douleur, tu 
comprendras. Aujourd’hui dis simplement : « Dieu soit loué ! » Et dis encore : « Mon 
Dieu, je suis folle de douleur, je ne comprends pas pourquoi vous m’avez pris mon 
enfant, mais je sais que vous êtes bon, que vous m’aimez et que vous ne m’éprouvez 
que pour mon plus grand bien comme un père fait pleurer son enfant. » Quant à ton fils, 
il n’est pas malheureux. Il jouit du plus grand bonheur. Nous autres, nous avons couru, 
nous l’avons soigné et Dieu l’a emporté. Nous pensions qu’il valait mieux pour lui qu’il 
guérisse et qu’il demeure vivant sur la terre. Dieu, lui, a jugé qu’il valait mieux pour lui 
qu’il meure et qu’il aille au ciel. C’est certainement nous qui nous sommes trompés. 
Dieu, lui, ne se trompe pas. C’est une grâce en réalité de mourir enfant. Le monde est 
mauvais. Celui qui y reste longtemps est tenté par le démon et sort du droit chemin et sa 
conduite fait pleurer ses parents et il est possible qu’il ne se convertisse pas, qu’il meure 
dans son péché et qu’il aille en enfer. Dieu connaît les choses à venir et les choses 
cachées. Dieu n’a fait mourir ton enfant tout petit que pour le préserver du péché et du 
châtiment. Petit oiseau du paradis, il s’est envolé tout droit de la terre au ciel. Il est parti 
sans avoir commis de péchés. La plume n’a rien écrit sous son nom. Pour lui, ni 
jugement ni châtiment. Il est heureux chez le bon Dieu et prie pour ses parents. Celui 
qui meurt enfant est plus utile à ses parents que celui qui demeure vivant. Cet enfant te 
sera utile au jour de la résurrection. Que tu es heureuse d’avoir quatre onces de chair 
cachés sous terre ! 
 مد ةدبكلا .يكبت يُدْعڨتو ضيفي كبلڤ فيسلاب ،كدلو كل تام نينم .يدلو يل لتقي ام نينح ّيبر ناكول360 ،
 ةنانحلا ةّوق نم مدلاو ،ةبيعص ّةيّرذلا توم .بوذيكلو عمدت نيعلاو ڨرحي بلڨلا اهنم ."كيغبي ّيلا ريغ كيّكبي ام" ن
 قلاخلا .كّربك ّيلا كيوب نم رثكا ،كَتدلو ّيلا كُّما نم رثكا كيغبي ّيبر ."ككّحضي ّيلا ش وه ام ،كيّكبي ّيلا كيوب"
 راد امو ،كدلو يغبيو كيغبي ّيبر .قولخملا نم ريخ يجي فيسلاب يمهفت ام ِتنا ريغ .كدلوو ِتنا ،ريخلا ّلاإ كيف
.هحلاص يف ّلاإ كدلو ىَّدا امو كحلاص يف ّلاإ كاّكب ام ّيبر .ش 
  .هيل ةمحرو كِل ةمحر ،ةمحر كدلو توم ىَّتح ،ةمحر هدي نم ءيش لُك ،ةحّافت الله َِلِبق نِم تءاج ّيلا
ت شاب ةبْرُكلا هذه مويلا كِل باج ّيبر ؟شافيك يل يلوڤ حسمت عومدلا كلذك ،بونذلا ّففخي ضرملا امِك .نَْيدلا يّكلس
 ءيشلا اذه .تَشم لْجِرلاو تَّدا ديلاو َتعمس نُذلااو َتفاش نيعلا :هوَصع لكلا سانلا امك ّيبر ِتيصع ِكار .بونذلا
خ ايندلا كلاس"و هيلع يّبذعتتو يبقاعتت ُّدب لا .باذعلاو ةبوقعلا .)هيلع( هنم ِتْلََهتسا لكلا باج ."ةرخلاا كلاس نم ري
 يف ش كّبذعي ام شاب ايندلا يف كّبذع ،ميرك ّيبر .ةكلاس ايندلا نم يجرختو نَْيدلا هِب يّكلست ءيشلا اذه ّيبر كل
 امو ّيبر َيلع ّنح لله دمحلا" يلوڤ ،"ّيبر ينابصا"ش يلوڨت ام لااّما .فيفخو لهاس كيجي كلاسلا شابو ةرِخلاا
 ."ريخلا ّلاإ َّيف راد.اذه يملاك ش يمهفت ام ةدبكلا كَتّلبه 
  اي" :يلوڤو "ةعاسلا هذه ىلع لله دمحلا" يلوڤ مويلاو كبلڤ دربي يك ةودغ يمهفت .ش يلهجت ام رخلاا
 يحلاص يف ريغ ينتيّكب ام ينيغبتو حيلم كفرعن نكلو يدلو َّيلع تّيدا شلاع ش فرعن ام .تْلبه ينار ،ّيبر
و اّما ."هتنب يّكبي وبلا فيك ،ريشيلا اذه .هّادا ّيبرو هانيوادو انيرج انحا .ةريبكلا ةمعنلا يف هار ،هيلع ساب لا كدل
 ش وه ام .انْطلغ ّيلا انحا ."ّةنجلل يشميو تومي هل ريخ" :لاڤ ّيبرو ."ايندلا يف ّيح ُدعڨيو اربي هل ريخ" :انلڤ انحا
ود ايندلا .ةقيقحلا يف ةمحر يه رغصلا يف توملا .طلغ ّيلا ّيبر نم جرخيو ناطيشلا هِب بعلي اهيف لّوطي ّيلا .ّةين
 ّيبر .تاڤرادلاو تاياجلاب ملاع ّيبر .رانلل ادغيو هبونذ يف ّمتيو ش عجري ام كلابو هيدلاو يّكبت هتريسو .ڨيرطلا
لع بونذ لاب ىَشم .هّتنجل هتيند نم راط .ّةنجلا ريط تامو .باذعلاو بونذلا نم هّكفي شاب ريغ ريغص كدلو لتق .هي
                                                 
360 Pour les bédouins, le foie n’est que du sang caillé. 
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 عفني ريغص تام ّيلا .هيدلاول بلطي موي لك ،ناحرف ّيبر دنع هار .باقِع لا باسِح لا هدنع ام .ملقلا هيلع بتك ام
!ضرلاا تحت محل قاوا عبرا كدنع نَم دعس اي ةمايقلا موي ةودغ كعفني ريشيلا اذه .ّيح دعڤ ّيلام رثكا هيدلاو 
 
19.8.6.2. PENSEZ TOUJOURS A LA MORT (34) 
 1. La mort arrive comme celui qui était absent, vous ne saviez à quelle heure il 
allait venir, ou s’il allait venir dans une heure ou dans dix ans. Ne dites pas : « Nous 
sommes jeunes, nous avons encore longtemps à vivre. » On fait bien des projets mais la 
vie est courte. Pour la mort, il n’y a ni vieux ni jeune. La mort frappe tout le monde, 
vieillard ou enfant, et nous ignorons qui mourra vieux ou qui mourra jeune et vous ne 
savez pas si la mort qui doit vous emporter est encore loin ou toute proche. Faites le 
bien tant que vous êtes vivants, demain peut-être serez-vous morts. 
 2. La mort vient comme un voleur. Elle n’avertit pas. Un voleur ne te dit pas à 
quel moment il va venir. Tu dors tranquillement dans ta maison et le voilà qui arrive. Il 
te vole et tu ne t’en aperçois pas. Ce n’est qu’après coup que tu t’écries : « Ah ! Si 
j’avais ramassé mes affaires ! » Pensez à la mort tant que vous êtes vivants, considérez 
son importance et alors vous ne pécherez plus. Vous craindrez Dieu et qui craint Dieu 
ne pèche pas, il ne fait que de bonnes actions. 
 3. La mort vient comme le propriétaire du jardin qui tombe à l’improviste sur 
son jardinier. Il vient au moment où il n’y pense pas, au moment où il croit qu’il ne va 
pas venir. Le jardinier croit qu’il a encore le temps et voilà le propriétaire tout près de 
lui. Si celui-ci trouve le jardin bien travaillé, il sera content de son jardinier, mais s’il 
trouve le jardin non arrosé, les légumes volés, les dattes dérobées mises dans un sac et 
cachées sous de l’herbe prêtes à être emportées pour être vendues, le propriétaire se 
fâche contre son jardinier et le livre aux autorités. Ce n’est là qu’une parabole pour nous 
faire comprendre ce qu’est la mort et le jugement de Dieu. La mort vient à l’improviste 
et après la mort Dieu fait rendre compte à son serviteur. Ayez donc toujours la mort 
devant les yeux, ne l’oubliez pas, n’oubliez pas non plus le jugement de Dieu, envisagez 
les conséquences de la mort et si vous vous rappelez ce qui doit suivre la mort, vous 
vous mettrez à l’abri de ce qui peut y avoir de redoutable alors. 
 4. La caravane de la mort est en marche et elle ramasse tout homme qu’elle 
trouve sur sa route, jeune ou vieux, riche ou pauvre. On ignore à quelle heure elle 
passera. De même que celui qui se dispose à partir en voyage tient valise bouclée et 
provisions prêtes, de même tenez prêtes les bonnes œuvres que vous avez accomplies 
pour Dieu. La caravane est proche, elle arrivera tout d’un coup. Préparez vos provisions, 
c’est-à-dire vos bonnes œuvres. 
 لا اوريد .مكينيع نيب اميد :مكبولڤ يف َيِه توم 
 1 ام .نينس ةرشع ّلاإو ةعاس هل لاز ام لا فرعت ام .اهيف يجي ةعاس انيو فرعت ام .بياغلا امِك توملا .
 ،توملا .ريغص لا ريبك لا اهيف ام توملاو .ريصق رمعلاو ليوط لملأا ."لاز ام رمعلاو راغص انار" :ش اولوڨت
ّيلا :اهِل لكلا سانلا  ّيلا فرعت ام .رّصڨي ّيلا يفو لّوطي ّيلا يف لوخدم شاندنع امو ،اهِل رّصڨي ّيلاو اهِل لّوطي
.نيتم اوحبصت ةودغ نكمي .نّييح مكماد ام ريخلا اومدخا .بَْرڨلا يف ّلاإو َدَعبلا يف لا كّيدت 
 2 َتنا .هيف كيجي تقو انيو قراسلا كل لوڨي ام .ش كّربخت ام ،قراسلا امِك توملا . يف دڤرت كراد يف 
 ."!يّشق تْدّمل ينار ناكول !الله" :لوڨت كقرسي ام دعب ريغ .هب ش نطفت امو كقرسي كيلع فدهي ىَّتح ناملاا
 ام فياخلاو نيفياخ اميد اودوعت بونذلا نم اوعنمت اهباسح اوتيرق اذإو اهباسح اوَرْقا .نّييح مكماد ام توملا اورّكفت
ا ّلاإ مدخي ام ،بونذ ش ريدي.ريخل 
 3 :لوڨي نيو يف .ش اهفرعي ام ّيلا ةعاسلا يف يجي .فوده هساّمخ ىلع فدهي ةباغلا َىلوم امك توملا .
 ةباغلا َىڨل اذإو هساّمخب حرفي ةمودخم ةباغلا َىڨل اذإ .هاذح هار وهو "لاز ام" :لوڨي وه يجي ."ش يجي ام"
هنم قورسم ةحلافلاو ،ش اهاڨس ام ةناشطعمو قورسم رمتلاو ،اةراكش يف لّمخ  شيشحلا تحت ساّمخلا همدارو
 توملا دعب نمو ةلفغلاب يجت توملا .ّيبر ةيفاكمو توملا َىنعم هذه .ةموكحلل هّزليو هيلع ى َّونتي ،هعيبي هّيدي شاب
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 بِقاوَع اوَرقا .ش اهوسنت ام ّيبر ةبساحُمو ،ش اهوسنت ام مكينيع نيب توملا اوريد .هتمدخ ىلع هدبع بساحي ّيبر
ملا.اهّرش نم اوتعنم ،اهوترّكفت اذإو ،توملا نم ڨحلت ّيلا بِقاَوعلا اورّكفت ،تو 
 4 ريقف لا ّينغ لا ،ريبك لا ريغص لا ّيلخت ام ،هّزهت ڨيرطلا يف َدبَع َىڨْلت نيوو ڨوست اهار توملا ةلفاڤ .
و لّمخم هّشق نوكي رطخي يغاب ّيلا فيك .هيف يجت )تقو نم شاو( تقو انيو اوفرعت امو متنا كِلذك ،يجاس هنيوَع
 هدابِعو ّيبر عم ريخلا لعف نيَوعلاو مكنيوَع اولّمخ .ةلفغ ىلع مكيلع فدهت .ّةياج ةلفاڨلا .ّيبر عم مودخم مكلعف نوكي
(Dialecte de Touggourt.) 
 
19.8.6.3. ESTOTE PARATI, VOUS NE CONNAISSEZ NI LE JOUR NI L’HEURE (35) 
 Omnis homo mendax : seule la mort ne ment pas. Ton ami te dit qu’il va venir et 
il ne vient pas. La mort, elle, viendra et ne manquera pas de venir. L’ennuyeux, c’est de 
ne pas savoir quel jour elle viendra. La mort est entre les mains de Dieu et nous 
n’entrons pas dans les secrets de Dieu. L’homme ignore si sa vie sera longue ou courte. 
Il ignore tout de cela et n’en peut rien savoir. On n’est jamais sûr de ne pas être surpris 
par la mort. L’un reste longtemps malade et tarde à mourir, l’autre arrive presqu’à la 
mort et ne meurt pas, ce n’est pas encore son heure. Celui qui était mourant se relève et 
celui qui marchait plein de vie succombe tout d’un coup. 
 1. Un arabe amenait des chameaux au marché. Il poussait ses chameaux : « Ech ! 
Ech ! » Et il se disait : « Aujourd’hui je vais gagner de l’argent. Mes chameaux sont 
beaux, on m’en donnera un bon prix. Ech ! Ech ! » Pui il donna un coup de bâton à un 
chameau, sa main lâcha le bâton qui tomba, puis après le bâton ce fut lui qui tomba par 
terre. Quand on se pencha sur lui, on le trouva mort. On ne peut avoir confiance. 
Personne ne peut dire : « Je ne mourrai pas cette heure-ci. » Ne dites pas que la mort est 
loin, voyez ce qui est arrivé à cet homme. Rien de plus proche que la mort. La mort est 
plus près de nous que le nez n’est près des lèvres, plus près que les cils ne sont près de 
l’œil et plus rapide qu’un clignement d’œil. 
 2. J’ai aussi entendu dire qu’un homme reçut un ami. Il lui fit bon accueil, lui 
étendit un tapis puis recommanda à sa femme de préparer vite le souper. Quand celui-ci 
fut prêt, on apporta le plat et on se mit à manger. Au milieu du dîner, le maître de céans 
dit à son ami : « Le cœur me fait mal. » Il prit une cuillerée pour la porter à sa bouche. 
La cuillère tomba de sa main. Il s’appuya au mur, il rendit l’âme et mourut. Entre la 
bouchée et la bouche, Dieu avait prononcé sa sentence. 
 3. Pour certains Dieu allège les dernières souffrances, ils meurent pendant leur 
sommeil, sans s’en apercevoir. Un homme était jardinier et son fils travaillait avec lui. 
Ils avaient une maison et dormaient sur la terrasse en été. Le garçon avait l’habitude de 
se lever le premier. Il chauffait l’eau et réveillait son père. Un jour, le garçon fit comme 
de coutume, mit la bouilloire sur le feu, vint réveiller son père, mais celui-ci ne voulut 
pas se réveiller. Le garçon souleva alors la couverture et, regardant son visage, le trouva 
mort. Il était mort la nuit pendant son sommeil. Il était passé du sommeil naturel au 
sommeil de la mort. Il n’avait pas vu venir la mort et son fils ne l’avait pas vu mourir. 
 .ةلفغ ىلع فدهت توملا 
  ،توملا اّما .كيلع بذكيو "كيجن" :كل لوڨي كبيبح .بذكلا ش اهيف ام توملا ريغ ،بذكلا مهيف لكلا سانلا
هيف كيجت راهن انيو فرعت ام ةنيشلاو .كيلع ش بذكت ام ،كيجت كيجت361 يف لُخدم ش اندنع امو الله دي يف توملا .
الله مْكُح ش اهيف ام توملا .لُخدم هيف هدنع ام .مْلِع هيف هدنع ام ءيشلا اذه .رّصقي لاو لّوطي لا فرعي ام دبعلا .
 ةعاسلا تومي امو توملا ّدح ىلع ىَّتح لصوي ّيلا نياك .ش تومي ام ىَطبيو ضيرم لّوطي ّيلا نياك .ناملاا
َتلاز ام هتعاتم362.يشاملا توميو يشارلا ضوني . 
                                                 
361 .هيف كيجت راهن نم شاو 
362 .تءاج ام َتلاز ام 
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 1 يبرع ناك . .ةنيمس لبلا .حبرن مويلا" :لوڨي وهو "شأ ،شأ" :لبلا ڨوسي وه .ڨوسلل لبلا بياح
 تَحاط .اصعلا ىلع هدي َتفْخَرت ىَّتح ريعبلا دحاو برضي ءاج ."شأ ،شأ" :ڨوسيو ."ةحيلم ةموس اهيف ينوطعي
ام توملا .تام هَوڨل هيلع اّولط يك .وه ىَّتح حاط اصعلا تَحاَط ّيلا باڨع ىلعو هدي نم  دحاو ىَّتح .ناملاا ش اهيف
 توملا .روكذملا كاذ يف تَراد شاو ْفُش .ةديعب توملا ش لوڨت ام .اهيف ش تومن ام ةعاسلا هذه" :لوڨي مجني ام
رْقأ ام لاشلل فينلا نم برْقأ توملا .اهنم ب .نيعلا ةشمر نم ّفَخأو نيعلل رفشلا نم برْقأ .برا 
 2بح هءاج قولخملا دحاوب يناث تْعمس . انل يّبيط" :اهل لاڤ هلايع ىَّصوو هل شّرف ،هب حرف .فيض هبي
 رادلا َىلوم لاڤ ةلكاملا يف اوفصانت يك !الله مسِب اولاڤو ةعصڨلا اوباج ،ءاشعلا باط يك .ةعاسلا يف ءاشعلا
 ،هدي نم تَحاط ىَّتح هُّمف يف اهريدي شاب ةنايلم ةفرغملا دفر ."ينعجوي يبلڤ انا ،يبحاص اي" :هبحاصل ىلع ىَّكتو
.همْكُحب ّيبر مكح مفلاو ةْمُڨللا نيب ام .تام ،هحور تَجرخ ،طيحلا 
 3 هدلوو ساّمخ وه لجرلا دحاو ناك .توملاب ش نطفي ام ،دڤار ّمتي دڤار وه ،هيلع ّففخي ّيبر ّيلا نياك .
حابصلا يف مهَتداع نم .ناّمُحلا تڤو يف حاطسلا ڨوف اودڤريو رادلا دحاو مهدنع .هعم مدخي  وه لفطلا ضوني
 ام ،هيوب يف ضّوني ءاج .يّلاغلا بصن .ةداعلا امك لفطلا راد راهنلا دحاو ءاج .هيوب ضّونيو يّلاغلا ّبيطي ،لّولاا
 وه لا .مونلل مونلا نم .دڤار وه ليللا يف تام .ّتيم هاڨل ههجو ىلع ّلط فيك .ءاطْغلا هيلع ّزه ،هل ضوني ش ّبح
 هِب نطف هدلو لا ،توملاب نطف(Dialecte de Touggourt.) 
 
19.8.6.4. COMMENT PREPARER QUELQU’UN A LA MORT (38) 
 Voir dossier « maladie », fiches 16, 16bis et 22 ; « contrition », fiches 33, 22, 23 
et 24. Voir : ةيدابلا برع ىعم بيبح ةرذه, 4ême fascicule توملاو ضرملا يف 
Il faut demander pardon, page 40 
Dieu aime à pardonner, page 45 
La contrition doit être sincère et parfaite, page 50 
Comment préparer l’assistance, page 65 
Dernier acte de contrition, page 69 
انبونذ ىلع اومدنن دب لا 
ميحر روفغ ّيبر 
ةلماك ةقداص ةمادنلا نوكت 
نيعماس اي اوعمسا 
لعف يلاتلا ةمادنلا 
 
19.8.6.5. COMMENT FAIRE UNE VISITE DE CONDOLEANCES 
 Pour la mort d’un adulte : voir même fascicule, p. 75. 
 Pour la mort d’un enfant, voir les sœurs blanches au Sahara, 1er vol., page 58. 
 
19.8.7. PREPARATION A LA MORT (36) 
 Grand silence dans la chambre. Le taleb est assis près du mourant. Autour de lui 
beaucoup de monde inconnu. Il faut tenir compte du taleb et préparer l’assistance pour 
que tous comprennent et approuvent ce que l’on veut faire. Le malade, très faible, est 
encore réceptif. On peut lui parler. Il faut le faire, Dieu nous aidera. 
 Père : Mohammed ! Tu me reconnais ? 
 Malade : Je te reconnais, Père. 
 Père : Quand j’ai appris que tu étais très malade, je suis vite venu te voir. Il faut 
que nous nous pardonnions mutuellement nos torts avant de nous séparer. Pardonne-
moi, mon ami. 
 Malade : Nous nous sommes tout pardonné. (Un silence) 
 Père (à tous) : Mes amis, aujourd’hui Dieu nous rappelle la pensée de la mort 
que nous oublions trop. Que l’homme est peu de chose ! Quand il est en bonne santé, il 
travaille et il court. La mort, elle court après lui mais il ne s’en doute pas. Le taleb, ici 
présent, vous le dit toujours à la mosquée et il vous explique les choses bien mieux que 
moi. 
 Taleb : « Nous sommes à Dieu et nous retournons à Dieu. » 
 Père (au malade) : Mon ami, ne crois pas être le seul à passer par là. Qui n’y est 
pas passé y passera. (à tous) Aujourd’hui, frères, ce pauvre homme nous fait pitié, mais 
demain ce sera notre tour. La mort qui l’étreint nous étreindra un jour. Comment nous 
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présenterons-nous alors devant Dieu ? Le démon est malin, maudissez-le donc et 
résistez lui. 
 Tous : Que Dieu le maudisse et le confonde. 
 Père : Tant que nous sommes vivants et en bonne santé, le démon nous amuse et 
nous fait oublier les commandements de Dieu, or tous les amusements du démon 
conduisent au péché et le péché conduit à l’enfer. N’est-ce pas, taleb, qu’il en est bien 
ainsi ? 
 Taleb : Tu as raison, Père. 
 Père : Ici-bas le démon maudit nous induit en erreur et nous fait sortir du droit 
chemin ; puis, quand le jour de la mort arrive, il se réjouit : « J’ai bien travaillé, se dit-il. 
Je les ai conduits à l’enfer. » Il s’efforce alors de nous faire oublier de demander pardon 
de nos péchés pour que Dieu ne nous les pardonne pas (excusez-moi taleb, vous savez 
tout cela depuis longtemps. Vous, rien ne vous est caché et je ne prétends pas vous 
instruire). 
 Taleb : Continuiez, vous êtes tout excusé. 
 Père : Mes amis, le diable est malin. Il sait que Dieu aime à pardonner et à faire 
miséricorde, qu’il nous pardonnera si nous regrettons nos fautes, aussi nous fait-il 
oublier le mal que nous avons fait de peur que nous demandions et obtenions notre 
pardon. (Au malade) Suis-tu tout ce que je dis, Mohammed ? 
 Malade : Je t’écoute, Père. 
 Père : Frères, quand nous arriverons à notre dernière heure, que Dieu nous aide à 
nous résigner, à penser à Lui et à triompher du démon. Qu’il amène à notre chevet des 
gens de bien comme tous ceux-ci pour nous parler de Dieu et nous rappeler nos péchés 
afin d’en demander pardon avant de mourir. 
 Frères, reconnaissons la vérité, inutile de mentir. Le démon s’est moqué de nous 
tous, et si quelqu’un vient nous dire : « Moi, je n’ai jamais fait de péché », celui-là est 
un menteur. Tous ceux qui ont marché sur la terre ont commis des péchés. L’homme 
n’est que péchés et infirmités. Tout homme est faible et doit regretter ses fautes. 
Heureusement Dieu aime à pardonner et à faire miséricorde. Il pardonne à tous ceux qui 
l’ont offensé et qui reviennent vers lui. Il pardonne à tous ceux qui regrettent du fond du 
cœur. Frères, le jour de notre retour à Dieu, il nous recevra mieux qu’une mère ne reçoit 
l’enfant coupable qui vient lui demander pardon. 
  P. ؟ينتْفرع !دّمحم اي 
 M. .وبَرملا يس اي كتْفرع 
 P.  ْضرم ِكب تعمس يك ،يبيبح اي فاّزلاب تلبق اوحماستن ُّدب لا .يرجن كتيج .يبيبح اي ينحماس .اوڤّرفتن 
 M.  .نيحماْستم 
 P.  مدخي .هتّحصب دوعي فيك :ولاوِك مدا نب دلو .اهنييسان انار ّيلا توملا يف انرّكف ّيبر مويلا ،يتوخا اي
ذه مكِل لوڨي اميد .بلاطلا وه اه .اهيلع لفاغ وهو هَتڨحلا توملاو يرجيو .ينم ريخ مكمّهفيو عماجلا يف ملاكلا ا 
 T. .نُوعِجار ِهَْيلإو ِِلِل اَّنإ 
 P. ار ،ش لوڨت ام ،هيف كار ّيلا ءيشلا ،يبيبح اي.هيجي هءاج ام ّيلا ،يدحو ريغ ين  اذه مويلا ،يتوخا اي
يكو .انيف قصلت هيف ةڨصلا ّيلا توملا .لاحلا اذه يف اونوكن ةودغو .هلاح اّنفشي ،قولخملا كيذه ّيبر اولباڨن شاف
 يف انيّسنيو ناطيشلا انيّهزي انيلع ساب لا نّييح انماد ام .هيزخيو هلعني الله .اوصعاو اولعنا .يمارح ناطيشلا ؟ةعاسلا
.حّوري لُكلا بونذلاو بونذ لُكلا هعاتم وهزلاو ّيبر ملاك 
 T. .خيش اي ،تّڤدص 
 P. قيرطلا نم انجّرخيو لوعنملا انّرغي ايندلا يف  تمْدخ ينار" :لوڨيو حرفي توملا انيجت ّيلا راهنلاو
 .ّيبر انِل رفغي ََّلَعل بونذلا نم انلعف ام ىلع ش اومدنن ام شاب انبولڤ يف نايسن ةجاح ريديو ."راهنلل مهتلّصو ،حيلم
.)ش كّملعن ام اناو ش كافخي ام َتنا .ملاكلا اذه فرعت يركب نم َتنا ،بلاط اي ينحماس( 
 T. لاب حُر.حامس 
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 P. اي  تمهف كار( .ّيبر كل رفغيو هيلع مدنت ناكول ،ميحر روفغ ّيبر فرعي ،يمارح ناطيشلا ،يتوخا
 .)ُدمحم اي ملاكلا 
 M. .كدنع يبلڤو ،يديس اي ،كِل ينُْذا 
 P.  انل رّضحيو ،ناطيشلا ىلع انّبلغي ،الله ريكفتو ربصلاب ّيبر انيتاي ،ةلصحلا يف اودوعن يك ،يتوخا اي
احصا ،يتوخا اي .اوتومن لا مّادڤ هيلع اومدنن شاب تاف ّيلا بنذلا يف انورّكفيو ِلِل انّولدي .هوجولا اوذهِك ريخلا ب
 ريغ اذه ."ّيبر تيصع ام يرمع انا" :كل لوڨي يجي ّيلا .ناطيشلا انِب بعل عيمج انحا ،ش اوبذكن ام ،ّحصلا اولوڨن
 َُّدب لا ضرلاا هجو ىلع ىَّشمت ّيلا .كيلع بذكي دلو فيعض مدا نب دلو .بويعو بونذ ريغ مدا نب .بونذلا هَتڨحل 
و هاصع ّيلا .ميحر روفغ ّيبر ،لله دمحلا .مدان مدا نببلق يف مدان ّيلا ،هل رفغي هل عجر نَم ىلع بوتي الله .هحماسي ه
تَّلوو اهتَصع اذإ اهّتيّرذ ُّملاا نم مظعأ انب حرفي ،ّيبرل انعوجر راهن ،يتوخا اي .بات .اهِل 
 
19.8.7.1. DERNIER ACTE DE CONTRITION (37) 
 Père (au malade) : mon ami, maintenant, maudis le diable et souviens-toi de 
Celui qui ne t’oublie pas. Tu es aimé de Dieu et il va te recevoir mieux que le feraient 
ton père et ta mère. Adresse-lui des paroles de repentir et d’amour et il va te regarder 
avec miséricorde. Voilà que le taleb et tous tes amis prient Dieu pour toi. Tous 
ensemble, nous demandons à Dieu de te pardonner et de nous pardonner nos péchés. 
Dis donc à Dieu dans ton cœur et nous dirons tous avec toi dans notre cœur : « Mon 
Dieu, vous m’avez créé et enrichi de tous les biens. Vous m’aimez plus que mon père et 
moi aussi je vous aime plus que tout sur la terre, plus que mes enfants et plus que mes 
parents. Me voici regrettant mes fautes. Je les déteste aujourd’hui comme vous les 
détestez vous-même. Je suis prêt à faire tout ce qui vous est agréable et prêt à accepter 
tout de votre main, que ce soit la mort ou la guérison. Mais si vous me guérissez et 
prolongez ma vie, je ne veux plus vous offenser et vous m’aiderez à triompher du 
démon et de ma mauvaise nature363. 
  هل ُْلڤ ريغ .كلبقي كُّماو كيوب نم ريخ .كيغبي ّيبر هار .ش كاسني ام ّيلا رّكفتو ناطيشلا لعنا ،يبيبح اي
ي ايانه لكلا كبابحاو بلاطلا يس وه اه .ةمحرلا نيعب كيف رزخيو ّةبحملاو ةمادنلا ملاك اوبلطن لكلا .ّيبر كل اوبلط
 ريخ .ينتْقزرو ينتْقلخ ،ّيبر اي ،انبولڤ يف كعم اولوڨن لكلا انحاو كبلڤ يف ّيبرل ُْلڤ .كِل رفغيو انل رفغي شاب كلو انل
 مويلا .يبونذ ىلع مدان يناه . َّيدلاوو يدلاوا نم رثكا ،ايندلا يف ءيَش لك نم رثكا كيغبن انا ىَّتح ينيغبت ّيوب نم
ضغبن  َتغب ،ةلوبقم يل اهبيجت ّيلاو ،انا اهيغبن َتنا اهيغبت ّيلا ةجاحلا .َتنا مهضغبن امك يبونذب توملا ،ةايحلا َتغ
 .ناطيشلاو سفنلا ىلع ينّبلغت يننواعت َتناو .ًادبأ بونذ ريدن ش دواعن ام رمعلا يدنع لاز امو ينتيفش اذإ نكلو
.نيما :اولوڤ 
 
20. FASCICULE 20 
20.1. MOUCHES 
20.1.1. CE QU’ILS DISENT 
 Qu’il y a de mouches dans ce pays! Et qu’il y a de scorpions ! 
 .برڨعلاب اهَْرثكا امو نّابدلاب اهَْرثكا ام دلابلا هذه 
 Les mouches sont agaçantes. Je ne fais que chasser les mouches. Elles 
reviennent toujours sur ma figure et me dévorent. 
 . َّيف لكايو يهجو ىلع ّيلوي اميد .نّابدلا ّشنن ريغ ...لاحلا طّمسي نّابدلا 
 Celui qui voyage au désert a toujours le dos couvert de mouches et au moment 
de ses repas, elles mangent avec lui. Elles voyagent sans payer leur billet et elles 
mangent sans acheter leur dîner. 
 .ارش لاب لكايو ارك لاب بكري نّابدلا .هتلكام ىلعو هرهظ ىلع نّابدلا اميد ءارحصلا يف رفاسم ّيلا 
 
20.2. MOUDJAHIDINE 
                                                 
363 Voir « contrition », fiche 33, contrition sincère, profonde et imparfaite ; et « maladie », fiche 22, 
préparation à la mort, éloignée. 
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20.2.1. CE QU’ILS DISENT 
 Ils sont de ceux qui ont travaillé pour l’Algérie en donnant leur sang et non pas 
leur salive. 
 .ڨيرلاب ش وه ام مدلاب رئازجلا اومدخ ّيلا سانلا نم مُه 
 Ils ont présenté leur poitrine aux balles. 
 .صاصرلل مهرودص اولباق 
 
20.3. MOUTONS 
20.3.1. CE QU’ILS DISENT (1) 
 Les années ne se ressemblent pas. Si l’année est bonne (quand il a plu en 
automne), il y a beaucoup d’herbe, les bêtes entrent en chaleur, elles donnent des 
agneaux et des chevreaux. C’est une bonne année, dit-on, il y a du beurre et du lait. 
Quand Dieu bénit la terre et nous donne la pluie, il y a du pâturage et des truffes au 
printemps, les bêtes mangent bien et donnent du lait, elles engraissent et donnent des 
petits (agneaux et chevreaux). 
 ماع يف .نيفلاختم نينسلا  لياوزلا درْطتو بشعلا رثْكي )فيرخلا يف ءونلا ّبصت يك( يفرخ ماع ،ريخلا
( ناضحلا بيجتوpronc. : ḫedhan.)نايدجلاو نافرخلا ينعي( )  نينم ،ّيبر .بيلحو ناهد ،يفرخ ماع اولوڨن
 نمستو بيلحلا يف عفدتو لياوزلا عبشتو عيبرلا يف سافرتلاو بشعلا نوكي رَطَملاب انيلع محري نينم ،هريخ يطعي
.ناضحلا ّيبرتو 
 Si l’année et mauvaise, une année de malheur comme on dit, alors il n’y a rien 
du tout. Dans les mauvaises années, les bêtes n’ont pas de lait et elles ne donnent pas de 
petits. 
  )ّرشلا( ّيَسلا مهيف يجي ّيلا نينسلا .ولاو ناك ام ،اولوڨن امِك ،"ةمطُحلا ماع" ،ّيَس ماع ،نيش ماعلا ءاح اذإ
.ناضحلا ش بيجت امو بيلحلا مهيف ام لياوزلا 
 La situation d’un arabe est en fonction de l’état de son troupeau. Quand ses bêtes 
sont grasses, il l’est lui aussi. Quand elle sont maigres, il maigrit aussi et quand elles 
meurent, il fait de même364. 
 .تام َتتام اذإو َىڨب َتڨب اذإ ،نَمس َتنْمس اذإ :هلياوز ةلاح ىلع يبرعلا ةلاح 
 Je garde les moutons d’un autre et je prendrai la moitié de la laine. Je prendrai 
aussi dix agneaux sur cent. On partagera aussi le beurre en deux (c’est-à-dire que au 
moment où l’on sèvrera les agneaux, on partagera les brebis : le propriétaire du troupeau 
en prendra la moitié et laissera l’autre moitié pour que je puisse manger du beurre). 
  اومْطفن يك ينعي( فُْصنلاب ناهدلاو ،ةيملا يف نافرخ ةرشع ّيدنو ،فوصلا فصن ّيدنو ةليزعلا مدخن
لا ّيلخيو فُْصنلا ّيدي )ملغلا ىلوم( ةليزعلا ىلوم :جاعنلا اومسڨن )وغللا( ناضحلا.ناهدلا لكان شاب فصن 
 
20.3.1.1. MŒURS DES MOUTONS (2) 
 La brebis est une bonne bête qui ne dit rien. Est-elle malade, elle n’en dit rien. 
L’égorge-t-on, elle ne crie point ; tandis que l’homme crie fort s’il est à peine piqué par 
une épine. 
  َب ةلياز ةجعنلا"تيّرضت" :ش لوڨت ام ،ّرْضتت .ءامك365 ةكوش ّهڤدت ريغ مدا نب اّما .ش ّيڤزت ام ،حبْذتت .
.ڨوفلا ّطيعي 
 Avec dix brebis on refait un troupeau de moutons. Avec une chamelle pleine, on 
refait un troupeau de chameaux. 
 .ءارشُع نم لبلاو ،ةرشع نم منغلا 
                                                 
364 La fortune paraît sur son propriétaire (si l’arabe est gros et gras, on sait qu’il a des moutons et que 
ceux-ci sont en bon état). 
 .هلاوم ىلع نابي لاملا 
365 Elle ne dit pas: « je suis malade ». 
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 La brebis née en automne entre en chaleur au printemps. Celle qui naît en hiver 
sera en chaleur en été. 
 .فيصلا يف درْطت يَوتشلاو ،عيبرلا يف درْطت يركبلا 
 Quand la brebis est en chaleur, le bélier crie après elle et la poursuit. 
 طيو شْبكلا اهيلع عبعبي ،ةجعنلا درْطت يك.اهدّر 
 Quand le gros bélier a cinq ans, on le castre. 
 .هومْربي ،حراڤ نوكي يك ،ريبكلا شبكلا 
 Une vieille bête est du bien perdu. Fais-lui passer le printemps dehors, engraisse-
la et vends-la (c’est au printemps qu’il y a du pâturage et que les bêtes engraissent). 
 .)لياوزلا هيف نمْست ،بشعلا هيف ّيلا وه عيبرلا( .ْعِبو نّمس ،عيبرلا ّبڨع ،فلات لام فراشلا 
 On ne peut pas compter sur les moutons. Même quand il y a beaucoup de 
pâturage, le chacal peut tomber dessus et les étrangler ou bien ils peuvent attraper une 
maladie qui va les décimer. 
  نم ضْرَم اهيجي ّلاإو اهّفيجي بيذلا اهيلع روغي كلاب ،فاّزلاب بشعلا ناكولو .اهيلع ش لمعت ام ،ملغلا
.اهلّمكيو ضارملاا 
 Il y a grande sècheresse cette année. Les moutons crèvent. Ils ne trouvent rien à 
manger, pas d’herbe, rien, à cause du manque de pluie. La sècheresse réduit le bélier à 
l’état d’un agneau d’un an. 
  شبكلا ّدرت ةمْطُحلا .رطملا ّةلق نم ،ولاو لا بشع لا :لكات ام َىڨلت ام .عيضت ملغلا .ةنّسلا ةريبك ةمْطُح
.يلْوَح 
 Nous gardons quelques moutons à la maison pour les engraisser en leur donnant 
de l’orge. 
  سورڨم( سِراڨم اندنعsing.:.عرزلاب مهيف اوسْرڨن .شوَحلا يف ) 
 
20.3.1.2. BIENFAITS DU MOUTON (3-4) 
 Dieu nous a fait trois dons : céréales, palmiers et moutons. 
 نمّرك ،ةثلاث.منغلاو لخنلاو ثرحلا :ّيبر مهب ا 
 Tout est superflu hormis le blé, l’eau et la laine. Hors le couscous et la laine, le 
reste est superflu. 
 .فوته ريغ ىَرُخلاا ايندلا ،فوصلاو ةمعنلا ريغ نم .فوصلاو ءاملاو حمڨلا ريغ ،فوته ءْيَش لك 
 Les brebis donnent la laine et les agneaux. Laine, lait, beurre et viande nous 
viennent des brebis. Y-a-t-il quelque chose de mieux que cela ? 
 ؟موذه نم داوجا ام .محللاو ناهدلاو بيلحلاو فوصلا اهنم ،معنلا .فورخلا دلوتو فوصلا دلوت منغلا 
 Tout est utile dans le mouton, même le sang est léché par le chien qui veille sur 
toi et les os que tu jettes sont croqués par lui. 
  هّددكي هّشيطت ّيلا مظعلاو كيلع ّسعي ّيلا بلكلا هسحلي هحور يف مدلا .عفني اهنم ءيش لك ،منغلا
(Touggourt.) 
 La prospérité du troupeau fait celle de la tente. 
 .مايخلا ّلدعي لاملا 
 Tout nous vient des moutons. La gandourah vient du mouton, le burnous aussi, 
le chèche aussi, le gros tapis de laine aussi et la tente de même. 
 Sans compter tous ces bienfaits, les brebis nous donnent encore le lait, le beurre, 
le fromage sec et le fromage mou, et, en plus de cela, un agneau tous les ans. 
 Fais le compte des bienfaits du mouton. En dehors du mouton, il n’y a pas de 
richesse. Quand il n’y a plus de mouton, il n’y a plus rien. Quand le mouton meurt, tout 
est mort, l’homme reste en guenilles, couche dehors et meurt. Même le chacal crève car 
il vivait au dépens du troupeau. Si les moutons ne font plus de petits, les hommes 
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n’auront plus jamais d’enfants. Si les moutons crèvent, tous les hommes vont mourir et 
la terre sera recouverte par les eaux. 
 Tout nous vient du mouton, celui qui a des moutons en vend quelques-uns et 
achète un tapis de haute laine, il en vend quelques autres et amène une femme dans la 
tente. Tandis que celui qui n’a pas de moutons, reste tout seul, vieux garçon. Ce que je 
te dis là est vrai. Je ne te raconte pas des histoires, je n’ai pas fait d’études mais je 
connais les moutons mieux que toi. Depuis ma jeunesse je vis entre les moutons et les 
chacals. 
  اذه لابو .اهنم ةمْيَخلاو ،اهنم شارفلاو ،اهنم قاّوحلاو ،اهنم سونربلاو ،اهنم ةيابعلا :اهنم ءيش لك ملغلا
لغلا ،ريخلا .هوخ ىلع ماع بيجت ،ْدِزو .نبجلاو ةليلكلاو ناهدلاو بيلحلا اهيف ،م 
 تاريخلا ّدع ،ملغلا  َيِه َتتام اذإ .ىَضڨي ءيَش لك ،ملغلا ىَضڨت يك .َيِه اهِب لاب ريخلا ش ناك ام ،اهيف ّيلا
اخ ىلع تومي بيذلا ىَّتح ،توميو ءلاخلا يف تابيو نايرع ُدعڨي مدا نب ،ّتيم ءْيش لك داع ،ملغلا .اهنم شياع رط
.رحبلا اهيلع موحي ،ضرلااو ،تومت سانلا عيمج ،يه َتتام اذإ .ماّودلا ىلع مدا نب ّةيّرذ عطڨنت ،اهّتيّرذ عطڨْنت نينم 
  ش هدنع ام ّيلاو .ةارملا بيجيو ملغلا عيبي .شارفلا يرشيو ملغلا عيبي ملغلا هدنع ّيلا .اهنم ءيش لك ،ملغلا
ر .هسارب ُدعقي ملغلا ريخ اهفرعن ،ملغلا ةمدخ نكلو .ش تيرق ام ينار ،ةيارقلا .كيلع ش بذكن ام ،ّحّصلاب كعم ينا
( بيذلاو ملغلاو انا ينار يرْغص نم :كنمAïn Séfra, un vieux berber.) 
 La situation de l’arabe dépend de l’état de son troupeau. Si le troupeau est gras, 
son propriétaire l’est aussi. Si le troupeau est maigre, il vaut mieux ne pas parler du 
propriétaire. 
  ش هركشت ام هلاوم لاملا َىڨب اذإو .هيلع ساب لا هار هلاوم لاملا نمس اذإ .هلياوز لاح يبرع لاح
(Géryville.) 
 
20.3.1.3. MYSTIQUE DU MOUTON (5) 
 La brebis est une bête innocente (muette). Elle ne parle qu’avec Dieu qui l’a 
créée et il n’y a que Dieu à comprendre ce qu’elle dit. 
 Quand le berger qui les garde a bien nourri ses moutons, « mon Dieu, disent 
ceux-ci, de même qu’il nous a repus, comble-le toi aussi en ce monde et dans l’autre. 
Fais qu’il vive dans l’abondance sur terre et dans le ciel ». 
 Les moutons peuvent rendre des comptes à leur berger. S’il leur a donné des 
coups de bâton, « mon Dieu, disent-ils, regarde comme il nous frappe ». Et Dieu 
amènera quelqu’un pour le frapper lui aussi. 
 Si les moutons ont soif et qu’il ne les conduit pas à l’abreuvoir, « mon Dieu, 
disent-ils, fais qu’il ne voie jamais la face du prophète ». 
 S’il les laisse avoir faim, « mon Dieu, disent-ils, laisse le manquer de 
vêtements ». 
 Quant au maudit qui a encore la malédiction de ses parents, si n’étant pas le 
propriétaire des moutons, il frappe et vole les moutons, quand il s’apprêtera à les 
égorger pour les manger, ils regarderont au ciel en disant : « mon Dieu, rends lui le mal 
qu’il nous fait ». 
 .وه ريغ اهملاك مهفي امو اهقلخ ّيلا لله ريغ ّملكتت ام ،ءامَْكب ةلياز ةجعنلا 
  يف نوكي هلعْجا .كيذ يفو هذه يف هّعبش ينّعبش امِك ،ّيبر اي" :لوڨت ،اهحرْسي ّيلا اهلاوم اهّعبش اذإ ،ملغلا
."ةرِخلاا يف ريخلا يف نوكيو ايندلا يف ريخلا 
 سي ّيلا اهلاوم بساحت ملغلا "ينبرضي يك ْفُش ّيبر اي" :لوڨت ،ِلِل هِب يكشت اصعلاب اهبرض اذإ .اهحر
.وه هبرضي نَم ّيبر هل بيجيو 
 ."هفوشي ام يبنلا هجو هلعْجا ،ّيبر" :لوڨت ،ش اهدّرو امو تَشطع اذإو 
 ."ه ِّرع ّيبر اي" :لوڨت اهعّوج اذإو 
 َىلوم يش ام وه ،ّرشلا ةوعد هيدلاو هوَطعا ّيلا ،طوخسملاو  اهحبذي يجي فيكو ،اهقرسيو اهبرضيو ملغلا
( "هملظا ينملظ ّيلا ّيبر اي" :لوڨتو ءامسلل رزخت َيه ،اهلكاي شابAïn Séfra, un vieux berger..) 
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20.4. NAISSANCE 
20.4.1. EXPRESSIONS COURANTES (1) 
20.4.2.1. HEUREUSE NAISSANCE 
 Elle a accouché d’une fille. 
 تباج ،َتّديز ةلفط 
 Elle est délivrée. 
 .سفان اهار / ريخ ىلع تَسفن / ريخ ىلع تَكلس 
 Dieu lui a donné une belle petite fille, splendide. Ils l’ont appelée « belle ». 
 .ةليمج اهوّمس ،رمقلاك اههجو .ةنيز ةنيز ةريشيلا دحاوب اهقزر ّيبر 
 Elle a eu un enfant. 
 ةيناض ةارما َيِه ( ءانضلا َتباج(Djelfa.) 
 Ma sœur et moi, nous avons eu chacune une petite fille. 
 .يتُْخاو انا ةلفط ةلفط انْبِج 
 Mon bébé est venu. 
 .دويزملا ،كوربملا ينءاج 
 J’ai eu un garçon. 
 ( زرغ يدنع دازTaïbate.) 
 Nous avons eu un bébé et nous nous en sommes réjouis. 
 .هِب انحرفو فيض انءاج 
 Je ne savais pas que tu avais accouché. 
 .ِتّديز كب تْنطف ام 
 Entre lui et son frère il y a eu trois grossesses. 
 .نوطب ةثلاث هوخ نيبو هنيب 
 Nous avons conçu la même nuit et nous avons enfanté le même jour. 
 انّديزو ةليل يف انْدفر .راهن يف 
 
20.4.2.2. ACCOUCHEMENT MALHEUREUX 
 Elle a fait une fausse couche. 
 .)شركلا نم اهدلو تَحلا( تطَورز ةارملا 
 L’enfant est mort. Elle est sauvée. 
 .اهسار كلسو اهانض تَّشيط / تَكلس يهو تام اهدلو 
 Elle a beaucoup souffert mais elle a évité le pire. 
 ت.)توملا يه ةريبكلا( اهنم َتعنم / اهنم تَكلس ةريبكلاو فاّزلاب تّبذع 
 La délivrance n’est pas sortie. 
 .ريشيلا تاوخا تَحلا ام / ريغصلا تاوخا تَحاط ام 
 Une telle est morte, elle et son bébé. 
 .اهدلو لا يه لا .الله مياد ةنلاف 
 Tout le monde est mort. 
 م ءيش لك.تا 
 Elle est morte en couches. 
 .سافنلاب َتتام 
 J’ai eu trois fausses couches. 
 مهتُحل نوطب ةثلاث. 
 Mort avant terme. 
 .نّييفاو يش ام نيتيم مهتبيج ةثلاث 
 Elle l’a eu avant les neuf mois. 
 .لصاو اهدلو َتباج ام 
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 Elle a fait une fausse couche. 
 لا اهيلع ىَرج( لاحGéryville.) 
 À Géryville, pour les animaux on dira : 
  تَطَوْرزou .تَحلا 
 
20.4.2. CE QU’ILS DISENT (2) 
 À l’occasion de la fête ou d’une naissance, vends même tes instruments de 
travail (ton couffin et ta pioche), ces jours-là on ne regarde pas à la dépense. 
 ( سافلاو ّةُفڨلا مهيلع ْعِب ،سافنلاو ديعلاGéryville( سافنلاو ديعلا ةاش ىلع سانكمو ساف ْعِب .)El 
Goléa.) 
 La femme qui meurt en couches va tout droit au paradis. Elle part sans avoir de 
dettes. Elle a payé ses dettes en ce monde. Elle n’a plus rien à payer. Dieu ne lui 
demande plus rien. Elle est morte pour la bonne cause. Ce qu’elle a souffert sur terre lui 
tient lieu de ce qu’elle aurait dû souffrir dans l’autre monde. 
 ام .ايندلا يف اهنيد تَّكلس .ةكلاس َتتام .اهّتنجل اهتيند نم ساّفنلاب َتتام ّيلا  اهلاسي ام .نْيَّدلا اهيلع ش داع
 بونذ اهِل ّحن ايندلا يف هَتّبذعت ّيلا ءيشلا .ةرخلاا باذع نم اهيلع ّصقن ايندلا باذع .ةدِهاجُم َتتام .ءْيَشب ّيبر ش
.ةرخلاا 
 Soignez bien la femme qui allaite pour qu’elle ait du lait, car c’est elle qui en est 
la source. 
 لالكاملا اهوطعا ةعاّضر.نيعلا سار يه رطاخ ىلع اهديلول بيلحلا لّزنت شاب ةنيزلا ة 
 La femme se console d’avoir eu une fille : « J’ai eu une fille. Même une petite 
fille c’est bien. La fille enfantera des garçons. Tout est bon. » 
 يلم ةلفط ىَّتح .ةلفط يدنع َتداز( حبرلا مهيف لكلا .لفطلا بيجت ةلفطلا .ةحTouggourt.) 
 Je peux avoir un garçon la prochaine fois. 
 .لفط بيجت ةلفط تَباج ّيلا شركلا 
 Nos mamans ont ainsi souffert à cause de nous et elles ont risqué la mort en nous 
mettant au monde. Que Dieu nous remette la dette que nous avons contractée envers nos 
parents. 
 لاج ىلع كاهِك اوّبذعت انتاوُمأوباج ّيلا راهنلا توملا اوفاشو ان.نيدلاولا نم انِل حمسي الله .ان 
 Nous autres les arabes, nous voulons beaucoup d’enfants. « Il y a deux choses, 
disons-nous, dont l’homme n’a jamais assez. Ce sont : l’argent et les enfants. » 
 ( دلاولااو لاملا :مدا نب مهنم ش عبشي ام جوز" :اولوڨنو ةيّرذلا اوغبن برعلا انحاGéryville, El 
Bayadh, homme du peuple, 1971.) 
 La mère s’en est bien tirée, c’est le principal. Quant à l’enfant, garçon ou fille, il 
est le bienvenu. 
 ( ةريشي ّلاإو ريشي َىغب ،حبر داز ّيلاو ،كلس ريبكلا سار كيطعيGéryville, une femme après la 
naissance de sa petite fille.) 
 
20.4.3. CE QU’ILS FONT (3-4-5-6) 
 À Taïbate (mais aussi ailleurs), les femmes ne restent pas couchées mais se 
mettent accroupies pour mettre leur enfant au monde. On leur attache une corde au 
plafond ou au sommet de la cabane. Quand la femme ressent les premières douleurs, 
elle saisit cette corde pour ne pas tomber ou bien une autre femme la saisit sous les 
aisselles. On creuse aussi un trou sous elle pour recevoir la délivrance. Cette délivrance 
sera soit enterrée dans ce trou à l’endroit même où l’enfant est né, soit dans un endroit 
qui ne risque pas d’être foulé aux pieds. 
 رُخا سان دنع يناثو( تابياط سانلا دنع يف لبح مهل اوّڨلعي .دوعڤ اودلوي ،دوڤر ش اودلوي ام ءاسنلا )ني
 اورفحيو .حيطت لا اهناطيب نم اّهدشت ةرُخا ةارما ّلاإو لبحلا ّدشت ةارملا عّجوتت تادب يكو ةبيرزلا يف ّلاإو شوحلا
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 سفعت ام ّيلا برضم يف ّلاإو ةرفحلا كيذ يف مهومدري ريغصلا تاوخا اهيف اوحيطي اهتحت ةرفح سانلا هيلع ش
(Touggourt, taïbates.) 
 Pour son premier enfant (et souvent aussi pour les autres), la femme ira coucher 
chez ses parents. Elle y restera jusqu’à ce qu’elle soit rétablie. 
 .اهتّحص ضبڨت ىَّتح مهدنع دعڨتو اهيدلاو دنع دلوت ةارملا ىلولاا ةرطخلا 
 Au moment de ses couches, la femme porte toujours un couteau et cela jusqu’au 
septième jour. Qu’elle se lève ou se couche, elle a toujours son couteau. Ce couteau dit 
la formule الله مسِب à sa place et le diable ne tourne pas autour d’elle. Celui qui porte un 
objet de fer est protégé de la domination des jnoun. On retrouve cette croyance chez 
tous les arabes du désert ainsi que cette coutume. 
 سفانلا ةارملا366  .اهعم دڤريو اهعم ضوني سوملا .مّايا ةعبس توفت ىَّتح( ّعبست ىَّتح ش اهيطخي ام سوملا
دي امو اهيلع يّمسي يف برعلا دنع ةنياك ةملكلا هذه .نونجلا هيلع ش اوطلسي ام ديدح هدنع ّيلا :ناطيشلا اهب رو
( اهِرسأب ءارحصلا يف ةيراج ةداعلا هذه .ةلمج ءارحصلاTouggourt.) 
 Le septième jour la maman se relève et l’on dit : « Aujourd’hui une telle se lève 
du trou. » 
  ةعبس راهنلاةدلاولا ضونت مايا367 ( "ةرفحلا نم ضونت مويلا ،ةنلاف" :اولوڨيو ةرفحلا نمTouggourt.) 
 Celle qui a eu son premier garçon ne doit pas élever en même temps que lui un 
chien ou un chat dans la maison. L’enfant en mourrait car mâle et mâle ne s’accordent 
pas. On lui dit alors : « Vends ton chat et achète une chatte. » 
  ركذلا :لفطلا تومي رطاخ ىلع هعم طڤ ّلاإو بلك ش ّيبرت ام )اهركب ،لولاا اهدلو( ديلو َتباج ّيلا
( ةّطڤ يبيجو ّطڨلا يعيب :اهل اولوڨي .ش اوڤلاتي ام ركذلاوTouggourt.) 
 Une telle a beaucoup souffert, mais elle s’en est tirée. Son enfant a sorti les pieds 
les premiers. L’accouchement a été très long, l’enfant a été étranglé et il était mort 
quand il est né. 
  ةدايزلاب لّوطو )نيلولاا امه هيلجر اوجرخ( هيلجرب داز ريشيلا .اهنم َتعنم ةريبكلاو رساي َتّبذعت ةنلاف
ىَّتح .ّتيم دلوو ڨنخت 
 Une vieille raconte comment sa fille faillit mourir en couches : « Son mari la 
laissa prise de douleurs et alla chercher l’accoucheuse. Quand celle-ci arriva, elle la 
trouva étendue, comme morte. L’enfant voulait sortir mais il ne trouvait pas la sortie. 
Tout demeurait fermé car elle était très faible. Si l’enfant était encore resté deux heures 
de plus, il serait mort, lui et sa mère. Heureusement que l’accoucheuse est une brave 
femme. Dieu s’est servi d’elle pour nous sauver. Rien qu’à la voir, elle porte bonheur. 
Et tout va bien qui passe par ses mains. La saluer le matin porte bonheur pour la 
journée. Sans elle, la mère et l’enfant seraient morts. Quand l’enfant est sorti du sein de 
ma fille, ce fut pour moi comme si je la mettais elle-même une deuxième fois au monde, 
tellement j’ai eu peur pour elle. C’est la seule que la mort ne m’ait pas ravie. J’ai enterré 
mes six autres enfants. » 
  امو جرخي يغبي لفطلا .َتدغ سفنلا ،ةدڤار اْهَتڨل تءاج نينم .ةلباڨلا بيجي ىَشمو عجولا اهيلع ىَّلخ اهلجَر
ي ةارما ةلباڨلا لله دمحلا .هُّما لا َوُه لا عياوس جوز لفطلا دعڤ ناكول .ةّحصلا ّةلق اهِب ،ةلوفقم ايندلا :نينم ش َىڨل
 لا ،ةلباڨلا ام ناك .حبري اهّحبص ّيلا .حتفلا اهدي ىلع يجي .ريخلا هجو اههجو نياب .حتفلا ّيبر اهيلع باج .ةحيلم
رك نم ديلولا حاط يك .اهدلو لا َيِه ام كاذه .اهيلع تْفُخو اهيف راص ام ىلع ،ةديدج يشرك نم َتداز ّيلاك ،اهش
( مهتْمدر ّةتس .توملا يل تَّلخTouggourt.) 
 Pour ce qu’ils font pour préserver la femme et l’enfant du mauvais œil, voir 
dossier « œil ». 
 Jusqu’au 40ème jour le tombeau de la mère reste ouvert. Quand les quarante jours 
sont passés, les femmes viennent féliciter la maman et lui disent : Dieu soit loué de ce 
                                                 
366 .ةّديزملا (Géryville) 
367 Idem. 
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que tu aies jeté un ver dans ton tombeau (El Goléa), Dieu soit loué de ce que tu aies jeté 
une pierre dans ton tombeau (Touggourt). Elle est guérie alors et hors de danger. 
 ءاسنلا اهل اودمحي موي نيعبرا َتفو يك .لولحم اهربڤ ،موي نيعبرا َتفو ام ماد ام ،ةدلاولا368  :اهل اولوڨيو
( ةدود كربڤ يف يتُْحل ّيلا لله دمحلا"El Goléa( ةرجح كربڤ يف يتُْحل ّيلا لله دمحلا ،)Touggourt ام ،تارب ،)
اهيلع ش داع .فوخلا 
 On fait deux visites à la femme. Une fois pendant sa grossesse et une fois après 
l’accouchement. Quand elle a enfanté, les femmes viennent la voir et la féliciter : 
« Bienvenue au nouveau-né, à l’hôte qu’a envoyé le Seigneur, au futur taleb et à toi 
félicitations pour t’en être bien tirée. » 
 طيحلاب ةّرم :نيترم ةارملا ىلع اّول اهيلع اّولطي ءاسنلا اهوجي ةارملا َتّديز يك ،ةدايزلاب ةّرمو لم
 كوربم ،فيضلا كوربم .داز ام كوربم" :اهل اوكروبيوكسار كلاس ىلع دْمحلا كِلو بلاطلا." 
 La maman leur répond : « Que Dieu vous bénisse et à vous, la prochaine fois, 
d’être mère. » Puis on leur fait le thé et on leur offre de la rouina (à Géryville), de la 
bouillie, des dattes avec du beurre et de l’azir (El Goléa), on leur donne aussi du parfum 
à sentir. 
 واجت لفطلا ُّما ةنيورلا نم مهوڤوديو ياتلاا مهِل اوّبيطيو "مكِل ةبوڨعلاو كتَملاس يف كرابي" :مهِل لوڨتو مهب
(Géryville( ريزلااو ناهدلاب رمثو ةشيشتلا اوّمدڨيو )El Goléa.ةحيرلا اوّمشي مهوطعيو ) 
 Les visiteurs ou visiteuses peuvent aussi prendre le petit garçon en disant : 
« Sois le bienvenu, que Dieu te donne longue vie, puisses-tu devenir taleb et être le père 
de tolba. Puisses-tu faire le bonheur de tes parents et de tous les tiens. » S’il s’agit d’une 
petite fille, on dira : « Sois bienvenue, puisses-tu vivre longtemps, être riche et heureuse 
et donner le jour à des garçons et des filles craignant Dieu. Puissent tes parents te voir 
grandir et vivre jusqu’au jour où tu leur seras utile, et qu’ils puissent voir enfin tes 
enfants. » 
 ط كلجعي ،ابحرم ابحرم" :اولوڨيو ريشيلا اودفري ةبلطلا كنم جرختو ،بلاط جرخت الله ءاش نإو رمع ليو
 يجت الله ءاش نإو رمع ةليوط كلجعي ،ابحرم ،ابحرم" :اولوڨي ةلفط تءاج اذإو .كسانو كيدلاو ىلع دوعسم يجتو
 كتمدخ ،كتدياف( كرمث اوڨحليو كيدلاو كوّربكيو تاحلاص تانبو نيحلاص دلاوا يبيجتو ةقوزرمو ةدوعسم
وفوشيو )ةحيلملا.نّييح امهو )كّتيّرذ( كترامع ا 
 Que Dieu donne aux parents vie assez longue pour élever leur enfant. 
 .ّيبري دلو نَم لعجي 
 
20.4.4. MESSAGE (7) 
 Quand on connaît bien la famille, on peut offrir la petite fille au bon Dieu en 
disant : 
 « Mon Dieu, cette enfant est ta créature et ton dépôt, c’est toi qui l’as créée et 
qui nous l’a confiée en dépôt. Nous ferons tout ce que nous devons faire, nous 
veillerons sur ton dépôt, c’est toi qui l’a faite chair, sang et os. C’est toi qui as fendu sa 
bouche. Nous te demandons de la nourrir maintenant. Garde-la dans l’existence et 
garde-lui ses parents afin qu’elle devienne une femme sage, intelligente, savante et 
sainte. Fais qu’elle mette au monde des garçons et des filles, des savants et des saints 
qui puissent t’adorer et te servir toute leur vie. Accorde-nous de vivre nous aussi afin de 
voir sa pieuse postérité. Amen. » 
  هوريدن انيلع ّيلا ّيبر اي .ةناَمأ انِل اهتيطعاو اهتقلخ ّيلا َتنا .كتناماو كتقيلخ يه ةريشيلا هذه ّيبر اي"
 َتنا .اهيلع ّانواع َتناو كتناَمأ يف اّولَْهتن اي مويلا كلضف نم اوبلطن .اهُمف تّيقش ّيلا َتنا .مظعو مدو محل اهتْرِد ّيلا
 بيجت اهلعجا .ةحلاص ةملاع ةلقاع ةيجاس ةارما انل جرخت ىَّتح اهيدلاو يف اهل ّدش .اهرمع يف كراب .هقزرا ّيبر
                                                 
368 .ءاسنلا اهل اوكروبي 
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ييح مهماد ام كومدخيو كودبعي ّيلا نيحلاصلاو ءامُلعلا بيجت ،تانبلا بيجتو دلاولاا انِّلُك انحا انرامعا يف كرابو .ن
."نيما ،ةحلاصلا اهّتيّرذ اوفوشن ىَّتح 
 Pour un garçon : 
 « Mon Dieu, c’est vous qui avez créé cet enfant nouveau-né et c’est vous qui 
nous l’avez donné. Nous demandons que vous le fassiez vivre et que vous lui conserviez 
sa maman. Faites qu'il devienne un homme saint et généreux, un célèbre savant. Qu’il 
soit écouté dans les assemblées au point que lorsqu’il prendra la parole, cadi et mufti se 
taisent et que tolba et uléma tombent en admiration. Qu’il serve Dieu pendant sa vie et 
que Dieu le récompense dans l’autre vie. Mon Dieu, c’est là ce que nous vous 
demandons. Quant à vous, vous entendez nos supplications et vous savez ce que vous 
avez à faire. » 
  ،ّيبر اي انل هتيطعاو هتقلخ ّيلا َتنا ،دويزملا اذه ،ّيبر اي"ا كلضف اوبلطن هل ّدشو هرمع يف كراب .ميظعل
 هُّمف ّلحي يكو ةعامجلا طسو يف عومسم هملاك نوكي .ليلج ملاع ،ميرَك لجَر ،حِلاص ناسنإ انِل جرخي .هتميوُما يف
 اي .ةرِخلأا يف هريخي ّيبر هيفاكيو ايندلا يف ّيبر مدخي .ءامُلعلاو ةبْلُطلا اوبجعتسيو ،يتْفُملاو يضاقلا تكسي وه
ط انحا ،ّيبر."ميلع عيمَس َتناو كانبل 
 
20.5. NEGRES 
20.5.1. CE QU’ILS DISENT 
20.5.1.1. CONTRE (1-2-3) 
 Le blanc (homme libre), le noble et le fils de grande tente ont la supériorité du 
sang, tandis que le nègre et le bâtard sont de sang inférieur. 
  دلوو فيرشلاو ّرُحلا امه ينود هلصا ّيلاو فيصولاو مدلا رابك امه ةريبكلا تيبلافاصق ( مدلاEl 
Goléa, 1930.) 
 Il est légitime et permis d’acheter et de vendre les noirs. Un nègre vaut un sac de 
fève ou un sac de sel. 
 ( حلملا هتميڤ لوفلا هتميڤ .للاح هتميڤ لحكا ّيلاEl Goléa.) 
 Le nègre avec tout ce qui est à lui appartient à son maître. 
 ( هديسل عڤ هدي يف امو دبعلا .هديسل عڤ هلامو دبعلاEl Goléa.) 
 Un nègre est toujours nègre même s’il a reçu beaucoup de cadeaux. Un blanc est 
toujours blanc même s’il a beaucoup de défauts. 
 صو فيصولا.)هملظ( هبياعم رثكت ناكول ّرُح ّرُحلاو )هتّايده( هبياجم رثكت ناكول في 
 Pas plus de confiance dans un nègre que dans un chameau. 
 ( ش اونمّاتي ام داولاو ريعبلاو دبعلاEl Goléa.) 
 Le nègre est comme le chameau, si tu le frappes, il te mord et ne te lâche plus. 
 ( كڨلطي ش داع امو كّضعي هبرضت ناكول .ريعبلا فيك فيصولاEl Goléa.) 
 On ne fait pas un taleb avec un nègre. On ne fait pas de planche avec du liège. 
 .نانرفلا نم ةحول جرخت ام .نافصولا نم بلاط جرخي ام 
 Quand un nègre est repu, il pète. Quand il a faim, il vole. 
 ( َقَرَس َأَوَخ اذإ .َقَزَح َعَبَش اذإ :فيصولاGhardaïa.) 
 Ne laisse pas un nègre te toucher, tu es blanc, sa main est noire, elle va te noircir. 
 ( ضيبا لجر َتنا ،كيدعي ءلاحك هدي :كّسمي فيصولا ش ّيلخت امEl Goléa.) 
 Ce nègre est mon esclave. Je suis son maître. Mon grand-père a acheté le sien 
sur le marché. Il nous appartient. Il est à nous : c’est notre argent. Mais les Français ont 
affranchi les nègres et nous ont dépossédés de notre bien (chaambi). 
 ولا اذه.ڨوسلا يف ّهدج ىرش ّيدج .هديس انا .يدبع فيص  اورّرح سيسنرفلا ريغ .انمهارد ،انل وه
( انوملظو نافصولاEl Goléa.) 
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 Vous autres, Français, vous n’y entendez rien. Ne mettez jamais un nègre à 
commander des arabes. L’esclave ne donne pas d’ordre à son maître. Personne ne peut 
accepter ça. (L’officier avait mis un noir chef de chantier). 
  ءيشلا اذه .هديس يف مكحي ام فيصولا .رارحا ىلع فيصو ش اوّفڤوت ام .ش اوفرعت ام ،سيسنرفلا ،متنا
( هلبقي نم لاEl Goléa.) 
 Voyageant à travers le monde, un arabe arriva au pays des nègres, ces païens aux 
joues balafrées, au ventre dénudé qui portent des peaux de bêtes en guise de burnous et 
qui se nourrissent de chair humaine. À son arrivée, il fut reçu par leur chef : un noir 
comme eux. À midi, il déjeunait avec lui tandis qu’une petite négresse leur apportait les 
plats. L’arabe observa la fillette et la trouva jolie : « Quelle belle petite fille ! » 
s’exclama-t-il. Le chef noir voyant qu’il aimait cette enfant-là, la lui fit apporter rôtie 
pour son souper. C’est leur coutume, quand ils trouvent qu’une petite fille est jolie, ils 
en font un rôti, mangent sa chair et jettent ses os. 
  مهشورك نيّرعتمو مهكانحا نيّطلشم ّيلا لاهُجلا كوذ نافصولا دلابل لصو الله كلم يف رفاسم يبرع لجر
 ةلياڨلا يف .مهفيك فيصو مهناطلس هّفيض مهدلابل لصو يك .مهتلكام مدا نب محلو مهِسنارب مهنيرياد شوحولا دولجو
 َّدغتي يف ةنيز تءاج هَتبجع اهيف رزخي يبرعلا دعق .ةلكاملا يف مهِل بيجت ةنيز ةريغص ةسّونخلا دحاوو هّاياو وه ى
 .مهتمدخ يه كيذه .ّةيوشم ليللا يف هل اهباج اهيغبي مهناطلس هفاش نينم ."ةريشيلا هذه نيزا ام" :لاڤ هرطاخ
اوّشيطيو اهمحل اولكي اهووشي ةنيز اهوڨلي ّيلا ةريشيلا ( اهماظعTouggourt.) 
 Comment les Français peuvent-ils aimer les nègres ? Un âne est un être 
méprisable et tout nègre est un âne. 
 .رامح فيصولاو روڨحم رامحلا .ردق هدنع ام فيصولا .نافصولا اوغبي سيسْنَرفلا شافيك 
 Un nègre est-il monté à cheval (a-t-il mis les pieds dans les étriers) ou s’est-il 
mis debout dans le mihrab de la mosquée qu’il se croit le seigneur des seigneurs. 
 .بابرلاا ّبر انا :لوڨي باحرملا يف فڤويو باكرلا يف هعارك ريدي يك فيصولا 
 Il y avait autrefois un riche propriétaire qui avait deux épouses, l’une blanche et 
l’autre noire. Chacune d’elles lui donna un garçon. Le fils de la négresse était très 
intelligent. Son père le chargea de diriger ses affaires et, quand il s’absentait, il le 
laissait à sa place. Quant au fils de la blanche, tous ses camarades se moquaient de lui et 
lui disaient : « À quoi bon rester vivant si c’est pour te laisser conduire par le fils d’une 
négresse. Si tu étais mort au moins, la mort serait préférable à cette vile existence. Tous 
les oncles maternels de cet homme-là sont des nègres aux joues balafrées. Mais toi, tes 
oncles maternels sont des hommes connus et écoutés dans le pays. Tes oncles paternels 
aussi. Quel droit a celui-là de te commander ? » 
 ةدحاو :ءاسن جوز هدنع ةميظعلا كولملا نم كِلَملا دحاو نامزلا قباس يف ناك  جّوزتم مداخ ةدحاوو ةّرُح
 ينب اورياع ةّرُحلا دلو .هتفيلخ هّيلخي يشمي يكو ةمدخلاب هديس هّفلك .مهيف جرخ مداخلا دلو .ديلو ديلو هل اوباج .مهب
شلا كرْمُع َتنا" :هل اولاڤ ،هيف هّمع369 كارّوك ؟كيف مكحي مداخلا دلو ّيلا370  َبلا رُمعلا نم ريخ تتما اذه .سَخ
م نافصو هلاوخا وه شافيك .كَِلذَك كمامعاو نطَولا يف نيعومسمو نيروهشم كلاوخا َتناو مهكونُح يف نيّطلش
( ؟كيف مكحيTouggourt.) 
 Tout honteux il s’en alla errant d’une ville à l’autre. Son père ne savait où il était 
parti. Il le chercha partout sans le trouver. Son fils lui envoya enfin une lettre : « Les 
blancs, lui disait-il, sont d’un côté de la rivière, les nègres sont de l’autre et les uns ont 
fui loin des autres. Les blancs, de condition noble, méritent les honneurs, tandis qu’aux 
nègres, on ne doit ni louange ni respect. Si tu nous apportes un tas de pièces de bronze, 
cela ne vaudra pas une poignée d’or (métal précieux). Les blancs sont libres et généreux 
par nature (condition) alors que les nègres sont noirs comme des marmites. Mon père a 
déchiré (fait disparaître) son contrat de mariage avec sa femme blanche, contrat qui 
                                                 
369 .شلاع = شلا 
370 .كار ناكول = كاروك 
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portait tous les noms des témoins. Il a préféré mélanger sa bobine de soie avec du poil 
de chèvre. » (Touggourt) 
 رب هدلو هل ّزد .ش هدجو امو ّرب لك يف سّوح .ادغ نيو هيوب فرع ام .نادلبلا يف يناج ىَشم .مشح .ّةي
 = راك( اهلها اَودغ ،تاهلجلا نم ةهلجو ةهلج ديبعلاو ةهلج رارحلاا" :هل لاڤcondition, situation رارحلاا .)
اتسي .ةّمه باحصا رارحلاا( ةّمهلا راك مهه بيجت ناكول .)ناش مهدنع ام ديبعلا( ةمْرُح لا ءانث لا ديبعلاو )ةّمهلا اول
 يرصان( ةمْرُع رصاونلا نِمsing.:،) ك ةمُربلاِك ةدبعلا اّما ،ةدوج راك رارحلاا .اهْلداب ش يه ام بوبحملا نم ةشْم
 دوهشلا هيف ّيلا ةّرُحلا عم هجاوز عاتم دقعلا ّردو( اهّلبخ رعش يف ةريرح ةلصخو َهدوهشب هطغاك ربغ اباب .ءادوّسلا
.)ّطلخم هّمد ديلو هل َتباج مداخلا يف هدّسف ،هعاتم ينملاو ،نيروكذم 
 
20.5.1.2. POUR (4) 
 Moi, je suis blanc mais je ne méprise pas les noirs. Chèvre noir et brebis blanche 
paissent côte à côte dans le même troupeau. 
 .ةدحاو منغ يف اَولفي ةجعنلاو ةزعملا :فيصولا ش رڨحن امو ّرُح انا 
 Être noir n’est pas un vice. 
 .بيع ش يه ام ةلوحكلا 
 Quand un noir est bien éduqué, sa couleur ne lui nuit en rien. Quand un blanc est 
un propre à rien (récipient percé, tuyau qui ne garde pas l’eau), une simple gousse de 
fève est plus utile que lui. 
 دمو لحكا ّو ىَوج هنم ريخ بوعجمو ضيبا .ةلوحك هَتّبيع ام ب.ةلوف 
 Une négresse répondait à une arabe qui se moquait d’elle : « Tu te moques de 
ma peau noire, toi qui es blanche. Quoi pourtant de plus noir que le musc qui coûte si 
cher ? Interroge donc plutôt, fille d’arabe que tu es, interroge les autres sur ma conduite 
pour savoir ce que je vaux. » 
 .يلاغ هموس يفو كْسملا نم لحكا شاو .ةّرُح اي ةلوحكلاب ينِتّريع 
 Le prophète dit un jour : « Je suis l’ancêtre de celui qui craint Dieu, même si 
c’est un nègre d’Éthiopie, et je me désintéresse du débauché même si c’est un noble 
koreïch. » 
 يشيُرق فيرش وُه ناكول رجاف نَم يراب اناو يشابح َدبَع وُه ناكول ّيَقت نَم ّدج انا" :يبنلا لاڤ" 
(Géryville.)  هيل ين ام َيِل وه ام = يّربتم انا(je ne m’en occupe pas.) 
 « Blanc ou noir, qui est le meilleur ? » – « Examine sa conduite envers Dieu (si 
tu veux le savoir) mais une taie blanche au milieu de l’œil à quoi sert-elle ? Elle ne peut 
que l’aveugler. » 
  شاو نيعلا طسو يف ءاج اذإ ضايبلاو هلاوم عم هلاعفا ْفُش" :لاڤ ."؟لحكلاا ّلاإو ُضيبلاا ريخ اّما" :لاڤ
( "اهيمعي ريغ ؟هيف ةدياف نمGéryville.) 
 
20.5.1.3. DE L’ORIGINE DES NEGRES (5-6) 
 Les enfants d’Adam étaient blancs. Ils vinrent un jour près d’un étang, 
enlevèrent leurs habits et prirent un bain. Leur père survint tout à coup. L’un d’eux 
sortit de l’eau tout nu devant son père, lui manquant ainsi de respect. L’autre tout 
honteux resta dans l’eau, attira à lui ses vêtements restés sur le bord de l’étang, s’habilla 
dans l’eau pour sortir de l’étang tout habillé. Adam maudit celui qui lui avait manqué de 
respect et lui dit : « Tu seras l’esclave de tes frères. » Au même moment il devint tout 
noir : c’est l’ancêtre des Noirs. (Raconté par un arabe de Géryville) 
  .اوموعي ءاملا يف اولخدو مهتوسك اوعلڤ .ةتلڨلا دحاول راهنلا دحاو اوشم .رارحا ضيب هدلاوا مدأ انديس
نم جرخ دحاو .ةلفغ ىلع مهاوب مهيلع فده  ءاملا يف دعڤ رخلاا .هنم مشح امو هاوب مّادڤ همحل يف نايرع ءاملا
 لفطلا مدا انديس لعن .ةتلڨلا نم يسكم جرخي شاب ءاملا يف هتوسك سبلو ةتلڨلا ةيشاح يف ّيلا هتوسك دبج .نامشح
( ديبعلا وب وهو نوللا لحكا ّىلو نيحلا يفو ."كتوخ دنع دبع نوكت" :هل لاڤو هنم مشح ام ّيلاGéryville, 
bédouin.) 
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 Les arabes sont des menteurs. Ce n’est pas vrai. C’est le contraire qui est la 
vérité. Dieu a créé tous les premiers hommes noirs car il préfère le noir à toutes les 
autres couleurs. Or il arriva qu’un père préférait un de ses fils à l’autre. Celui-ci fut 
jaloux de son frère. Il se jeta sur lui et le tua. Son père le maudit et, à l’instant même, 
par un effet de la puissance de Dieu, l’enfant maudit devint tout blanc. C’est l’ancêtre 
des blancs qui font toujours du mal aux noirs. (raconté par un noir) 
  مهقلخ نيلولاا دابعلا .حيحصلا ربخلاو ّقحلا ملاك وه مهملاك دض .كاذكه ش وه ام قحلا .برعلا اوبذك
 ىلع هاوب هّزعي ناك لفطلا دحاو لاّما .ناوللاا عيمج ىلع لحكلاا ّيبر ّريخ رطاخ ىلع لْحُك لكلا نيملاعلا ّبر
اوب هلعن .هلتق هيلع حاط .اذه هوخا هدسح .هوخا اميد ّيلا ضيبلا ّدج وهو .انلاوم ةردق نم ضيبا هتعاس يف ىَّلوو ه
.ديبعلا اوملظي 
 Quand Dieu voulut créer les hommes, il prit une première fois de l’argile, en 
façonna le corps d’un homme puis le mit à cuire au four. Mais il le retira trop vite sans 
le laisser assez cuire. Il le sortit tout blanc : ce fut l’ancêtre des français. La deuxième 
fois, Dieu en façonna un autre, mais le laissa trop cuire au four. Il le retira noir comme 
une marmite : ce fut l’ancêtre des nègres. Une dernière fois, Dieu prit de l’argile pure, la 
pétrit et en façonna un homme très beau, plus joli que les autres. Il le mit à cuire au four 
et le retira au bon moment. Il n’était ni blanc ni noir : ce fut l’ancêtre des arabes. 
(raconté par un arabe d’El Goléa) 
  َغب يك نيملاعلا ّبر ةّرم لّوا بيطي ةشوكلا يف هلّخد .ساّرت دسج هنم رّوصو نيطلا نجع دابعلا قلخي ى
 دحاو ّيبر رّوص ةيناثلا .سيسنرفلا ّدج وه .ضيبا ريغ هجّرخ .حيلم بيطي ش هّلاخ ام .ةعاسلا يف هجّرخ نكلو
اعلا ّبر دفر ةيلاتلا .نافصولا ّدج وه .ةمُْربلا فيك لحكا جرخ .ةشوكلا يف رساي بيطي هلاخو رخا .ّرُحلا نيط نيمل
 هنول ،مزلي امك دڤ دڤ هجّرخو بيطي ةشوكلا يف هلّخد .نيرُخلاا نم ريخ ،نيز رخا ساّرت هنم رّوصو حيلم هنجع
.برعلا ّدج وه .لحكا ش وه ام ضيبا ش وه ام .بجعي 
 
20.6. NOURRITURE 
20.6.1. VOCABULAIRE (1) 
 ( ةڤاوذلا ،شاعملا ،ةلكاملا ،لُكلاا ،توقلاGhardaïa.) 
 Sans matière grasse. 
 ( يفْرحلاGéryville( شعفلا ،)Touggourt.) 
 Je fais la cuisine. 
 ( رّسمن ،ّبيطنGéryville( يساون ،)Ghardaïa.) 
 Celui à qui tu as fait goûter ton fricot a faim chaque fois qu’il te voit venir. 
 ( عوجي كفوشي يك كتڤاود ڨاذ ّيلاEl Goléa). 
 On mange encore en attendant la mort. 
 .توملا اّوناتسنو توقلا اولكان 
 Tu trouveras toutes nourritures et toutes boissons. Il ne te manquera rien. 
 .ريخ ىَّتح كّصخي ام .تابورشم ْلُكو تلاوكام ْلُك َىڨلت 
 Si je trouve quelque chose de cuit, je mangerai. 
 لو.لكان ةيساوملا َىڨلن ناك 
 Nous ne mangeons pas les restes du souper de la veille car les jnoun les ont 
souillés pendant la nuit. 
 ( ليللا يف سانلا كوذ اورّسخ :تيابلا ش اولكان امTouggourt.) 
 Donne-nous du lait pour faire passer le couscous sans beurre. 
 عا( )مادإ لاب ةلكاملا( يفرحلا اوتّوفن شاب بيلَحلا انِطGéryville.) 
 Elle a du couscous, mais elle n’a pas de corps gras pour le faire passer. 
 .مديت شاب ش اهدنع امو ماعطلا اهدنع 
 On dit : « Je n’aime pas cette nourriture. » Ou bien : « Cette nourriture ne 
m’aime pas. » « La harira ne m’aime pas, ne me dit rien. » 
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 ."ةريرحلا ش ينيغبت ام .ةلكاملا هذه ش ينيغبت ام" ّلاإو "ةلكاملا هذه ش يغبن ام" :اولوڨي 
 
20.6.2. CE QU’ILS DISENT (2-3-3BIS) 
20.6.2.1. CHOSE TRES IMPORTANTE ET NECESSAIRE 
 Pas de pratique religieuse possible sans nourriture suffisante (pas de religion 
sans pâte de pain). 
 ( نيجعلاب ّلاإ نيد لاEl Goléa.) 
 Le pain c’est le pain. Le pain c’est ce qui est utile, sans le pain ni religion ni 
dévotion. Les dattes fortifient les genoux. Celui qui ne mange pas a les os mous. Il n’a 
pas la force de se relever et de se prosterner dans la prière. 
  ام ّلاإ .يباكرلا ّننبي رمتلا .ةدابِع لا نيد لا ناك ام زبُخلا ام ناكول .ةدافلإا وه زبُخلاو .زبُخلا وه زبُخلا
.عكريو فڤوي شاب دهج هدنع ام ،نيفوخرم هماظع اوجي ش لكاي 
 On ne peut vivre qu’en mangeant. Si nous n’avions pas de ventre, comment 
existerions-nous ? 
 ؟انار شاب شركلا ش يه ام ناك .ةلكملاب ّلاإ انتايح 
 N’oublie pas de manger, n’oublie pas ton ventre. Ne le laisse pas mourir. Si le 
ventre meurt, nous mourrons avec lui. 
 م.اهعم تام هشرك َتتام ّيلا .تومت ش اهّيلخت ام .كشرك ش ىَسنت ا 
 Quand Dieu voulut créer l’homme, il pensa lui mettre le ventre par derrière, mais 
le ventre protesta : « Mon Dieu, dit-il, mettez-moi par devant pour qu’on ne m’oublie 
pas. » Et Dieu le mit par devant. Aussi depuis ce jour-là, personne n’oublie son ventre et 
la main ne s’égare pas sur le chemin qui conduit à la bouche. 
  نم ينْرِد ،ّيبر اي" :تلاڤ .شركلا تَكش ءارولا نم هشرك لعجي َىغب ،نيملاعلا ّبر هقلخي ءاج يك ،دبعلا
 اهلعجو ."ش ينوسني ام شاب مّادڤ ىلع ش لمهت ام ديلاو اهيلع لفغي نَم لا شركلا نامزلا كاذ نمو .مّادڨلا ّيبر
.ّمفلا 
 Une nourriture sans matière grasse fait dépérir. Mange bien, avec beaucoup 
d’huile et de graisse. On dit : « Si tu mens à tes jambes, elles te feront arriver au but 
mais si tu mens à ton estomac, il t’affaiblira. » 
 ( لتڨي شعفلاTouggourt( لتڨي يفرحلا )Aïn Séfra, Géryville .مادلإا اهيف ّرثكو ةنيز ةلكام ْلُك .)
.كيّشرت كشرك ىلع بذْكا .كيّشمت كلْجِر ىلع بذْكا :لوڨت سانلا 
 Tout être vivant a besoin de nourriture, qu’il soit homme ou animal. N’oublie 
pas ton estomac. Si la mâchoire ne mastique pas, le genou ne marchera pas. Qui mange 
bien est fort, qui ne mange rien ne tient pas debout. 
 ضم ام اذإ .اهيف طّرفت ام شركلا .ةلياز ّلاإو مدا نب َىغب ،ةلكاملا يغبت لكلا سفنلا اهيف ّيلا ُمفلا غ يشمت ام
ش ّيلا .ةبكرلا ش.فوخرم يجي نايّوخ ّيلاو دهْجم يجي ناعْب 
 La vie présente se conserve en faisant travailler les dents. Sans leur travail, la 
vue baisse. Quand l’homme a faim, il cesse d’être bavard. Qui te donne à manger, te 
veut longue vie. Qui te coupe les vivres recherche ta mort. 
 ( رصاق رظنلا مهِب لاب نانسلاا ّكدب ايندلاla vue est courte ثّادح دوعي ام ناعيج دوعي يك مدا نب .)
يطعي ّيلا .رسايشَيعلا ك .كتومل يعاري كتوق عطڨي ّيلاو .شيعت كيغبي 
 Quelques bons repas dans une année soutiennent les forces comme les piquets de 
bois soutiennent la tente. 
 .زياكر ماعلا يف تاعبش 
 Plutôt la nourriture d’une mouche que le sommeil du cimetière. Mieux vaut la 
maigre pitance des oiseaux que l’écrasement dans les tombeaux. 
 طلا ةشيع .ةنابجلا داڤر لاو ةنّاّبدلا ةلكام.روبڨلا ةقيض لاو روي 
 À midi tout le monde revient à la maison (midi ramène celui qui s’était égaré). 
 .لماهلا ّدرت شانثلاا 
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 Mon gosier, dit la femme, passe avant mon droit. (Elle préfère une bonne 
nourriture chez son mari aux habits et bijoux auxquels elle a encore droit par contrat de 
mariage). 
 .)طرشلا يف هلاست ّيلا نم ريخ ةلكاملا اهدنع( ّيقح مّادڤ يقْلح :لوڨت ةارملا 
 Pour les enfants aussi, la nourriture passe avant le vêtement. Les nourrir c’est 
une bonne affaire de commerce (quand ils seront grands, ils le rendront à leurs parents), 
mais les habiller c’est prendre son argent. 
 .ةراسخ مهتسبلو ةراجت مهتشيعم يرارذلا 
 Il ne suffit pas de manger une fois en passant. Diab devenu pauvre alla trouver 
son ami. Celui-ci lui offrit à souper et lui dit : « Demain je te donnerai un jeune 
chameau » (qui pourra porter des fardeaux l’an prochain). Diab répondit : « Un bon 
dîner ne guérit pas un affamé et un jeune chameau ne rendra pas Diab bien riche. » 
 لا ماعلا( "دوعڤ كيطعن ةودغ" :هل لاڤو هّقيض .هبيبحل ىَشمو رقف بايذ ام ،هعبش" :لاڤ .)شقلا دفري ياج
."دوُعڤ هينغي ام بايذو .ناعيج يّربت 
 Le principal c’est le blé, mais c’est le sel qui donne la saveur (au plat de 
couscous). 
 ( ةعيشلاla gloire.حلملل ّةنبلاو حمڨلل ) 
 Quelqu’un avait passé la nuit sans manger. Le lendemain il ne pouvait plus se 
lever : « Je pensais, dit-il, que ce sont les genoux qui portent le ventre. Je comprends 
maintenant que c’est le ventre qui porte les genoux. » 
 .ةبكرلا ةدفار شركلا ّحصلابو شركلا ةدفار ةبكرلا تْبسح 
 Quand on n’a pas de viande à déguster, on se contente d’un peu de mou. 
 .ةيرلا هبجعت محللا ڨاذ ام ّيلا 
 
20.6.2.2. CHOSE DOUCE ET AGREABLE (4) 
 Un bon souper enlève tous les soucis. 
 .ةريحلا علڨي ةليللا ءاشع 
 De cela on mangerait un couffin entier. Après s’en être rassasié on pourrait 
jeûner un jour et une nuit. C’est tellement bon que celui qui en a goûté est ennuyé 
(empêtré, il en voudrait d’autre et n’en trouve pas). 
  هلّحوي هڤاذ ّيلا ،ّولح ءيشلا اذه .ربصي ةليلو راهن ،مدا نب هنم عبشي ناكول اذه .ّةفڤ مدا نب هنم لكاي اذه
هاڨلي امو عمضي لاز ام( .)ش 
 Comme votre souper sent bon ! Il me donne tellement envie de le manger que la 
salive m’en coule de la bouche. 
 ( هيلع ةطاڨسلا يْنتَضبڤ .هتحير نيزا ام مكءاشعavidité.يُّمف نم يڨير لاس ىَّتح ) 
 Si je trouvais de cela, je ne cesserais d’en manger. 
 ا اذه.هتلكام نم ش لّطبن ام هتيڨل اذإ ءيشل 
 Ce qui est bon, on le mangera tout entier aujourd’hui. On ne gardera rien pour 
demain. Dieu qui l’a donné en donnera d’autre. Aujourd’hui on lui coupe la tête, demain 
Dieu lui en fera pousser une autre. 
 هوبرضت ةحيلملا ةودغو اهسار اهل اوّحنن مويلا .اهريغ بيجي اهباج ّيلا .ةودغل ش اوّسدن ام .لكلا مويلا ا
.سار اهل بيجي ّيبر 
 Quand je trouve la marmite sur le feu, disait une fillette, j’en suis contente et 
toute heureuse. 
 .ةبورطم ديزنو حرفن ةبوصنم ةردڨلا تيڨل اذإ 
 Quand la nourriture est bonne, elle trouve vite son chemin. L’estomac s’ouvre de 
lui-même pour la recevoir et elle descend en douceur. 
 .ةّولح لزنتو شركلا اهِل ّلحتت .ڨيرط اهِل ةحيلملا ةلكاملا 
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 Quand le ventre est repu, il demande à la tête de lui chanter une chanson. 
 .يل ِّنغ :سارلل لوڨت شركلا عبشت يك 
 Votre fricot est un repas de rois. Il est bon, délicieux. Il n’y a rien de pareil. 
 .ش اهفيك ام عڤ ،ةنينب ،ةنيز .كولملا ةلكام كتْلكام 
 Ce qui est bon est pour mon petit ventre, ce qui ne vaut rien est pour mon petit 
chien. 
 .يبيلكل ةنيشلاو يبيلڨل ةنيزلا 
 Une bonne rouina (bouillie de dessert faite de beurre arabe, de sucre et de farine 
de blé grillé) fit oublier la misère. 
 ( ةنيبْغلا علڨت ةنيورلاpronc.: legh-bi-na.) 
 Un bon souper fait oublier les soucis de la journée. 
 .ةريحلا علڨي ةليللا ءاشع 
 
20.6.2.3. CAUSE DE BIEN DES SOUCIS (5-6) 
 Quelqu’un regardait un cimetière. Vint un ange qui lui dit : « Beaucoup sont 
morts et la plupart d’entre eux ont été tués par leur ventre. Le ventre de l’homme 
mesure trois empans. Un empan est réservé à la nourriture, l’autre à la boisson et le 
troisième aux fonctions génitales. Si on remplit tout le ventre de nourriture, on en meurt. 
C’est ce qui fut la cause de leur mort. » 
 كو سانلا رساي اوتام" :هل لاڤو كلام ءاج .ةربقم ىلع فڤو دحاو مدا نب شرك .مهشورك مهَتلتق مهترث
 "مهتوم ببس اذه .تومت ةمعنلاب ريغ اهرّمعت ناكول .سْفنلل دحاوو ءاملل دحاوو ةمعنلل دحاو :اهيف رابشا ةثلاث
(Géryville, un vieux nomade.) 
 Le père de famille passe la journée à courir et la nuit à réfléchir : « Beaucoup 
d’enfants et rien à manger. Trop de petits agneaux pour le nombre de brebis qui 
allaitent ! » 
 .للاڤ لِزازبلاو عاضّرلا اورثك .ّزغي ام ّةلقو ّزبلا ةرثك :مّمخي تابيو يرجي ّلظي هدلاواب ّيلا 
 Le ventre est comme le feu, il n’est jamais rassasié. 
 ت ام رانلاو ران شركلا.ش عبش 
 « Un tel est mort », dit l’un. – « Dis-moi plutôt, répondit l’autre, qui me donnera 
à manger ce soir. Pour la mort, on sait bien que qui n’est pas mort doit mourir. » 
 لاف" :هل لاڤن اّما .نوكي نَم دنع َيءاشع ىلع ينّربخ" :هل لاڤ ."الله مياد ،ىَّفَوت  ام ّيلا نيفراع ،توملا
."تومي تام 
 « Moi, je ne mange pas beaucoup. » – « Tu as bien de la chance d’avoir un 
ventre sans grand appétit. Le mien me fait perdre la raison et préparer ma damnation » 
(en me faisant manger même ce que me défend ma religion). 
 ڤ."فاّزلاب ش لكان ام انا" :لا  ڨرحنو ينّلبهت يشرك انا .كشرك ةريبك ش يه ام ّيلا كيلع ساب لا" :لاڤ
."يربڤ اهيلع 
 Nous autres, nous ne mangeons pas le chien. C’est la dernière des misères que 
d’être réduit à manger du chien ou du chat, mais celui qui veut en manger dit que c’est 
permis. Celui qui a gros appétit déclare tout permis même le porc. 
  .للاح لوڨي بلكلا لكاي يغبي ّيلاو ّطڨلاو بلكلا ةلكام دڤ ةبيصُم ش ناك ام .بلكلا ش اولكان ام انحا
.فّولحلا ىَّتح ءيش لك ّللحي لاّكولا 
 Ventre affamé ne sait pas se résigner, il mangerait même un plat où il y aurait 
des cafards et qui vous soulèverait le cœur. 
 .اهلكات انبولڤ انل ّطبختو سوفنخلا اهيف ّيلا ةلكاملا ىَّتح .ش ربصت ام ةناّوخلا شركلا 
 Combien d’hommes sont morts en cherchant de quoi manger. Quelqu’un partit 
jadis ramasser des sauterelles au désert et y mourut de soif. Depuis lors on dit : 
« L’outre (le ventre) est crevée pour des sauterelles. » 
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  تام ّڨزلا" :اولاڤ .تامو شطعلا هْلتق .دارجلا ىلع ءارحصلل جرخ دحاو .هشرك هَتْلتق دحاو نم لاحشا
."تادارج ىلع 
 Celui qui a beaucoup d’enfants n’a jamais assez. Vous qui êtes huit en famille, 
deux bouchées à chacun, ça fera seize et le plat sera vide. 
 .ةعصڨلا تَضقو شاّطسب نَْيتْمُڨل :ةينمث مكلايع اي ؟ّهدڨي شاو فاّزلاب دلاولاا هدنع ّيلا 
 
20.6.2.4. PENDANT LE REPAS (7) 
 Quand on apporte les plats, fermez les livres et mettez-vous à table. Quand 
apparaît le manger, la conversation cesse. 
 وبيجي يك( قارولاا ّڨبط ،قازرلاا تَرضح اذإّڨبط ةلكاملا ا  يف ْلُكو ةارقلا لّطب .باتكلا قاروا
.َتلطب تَرضح اذإ .)كضرغ 
 « Dites votre bénédiction. » – « Toi, tu l’as dit ? Je ne pense pas que tu l’aies 
dit. » 
 ."اهتُْلڤ ّةنظ يه ام ؟الله مِْسب تُْلڤ َتنا" ..."اوّمس للهاي" 
 Ne pose pas de questions sur ce que tu manges. Mange et tais-toi, tout ce 
qu’amène le filet est permis et bon à manger. Tout ce qui ne tue pas engraisse. 
 .نّمسي لتقي ام ّيلا .للاح لكلا ةكبشلا َتباج ّيلا .تكْساو ْلُك .ةلكاملا ىلع ش لّوست ام 
 Aujourd’hui je vous en ai fait beaucoup. Excès de bonnes choses n’engendre pas 
repentance. Je n’ai pas mis beaucoup de sel : il est plus facile d’en ajouter que d’en 
enlever. Vous avez le pain à portée de la main. Qui en veut davantage n’a qu’à en 
prendre. 
  ىَوادتي ام حلاملاو ىَوادتي سوسملا :حلملا تَرثك ام .ةمادن ش اهيف ام ريخلا ةدايز :رساب مكل تبيج مويلا
.ديزي ديزي َىغب ّيلا :ديلا تنب ةزبخلا .ش 
 Toi, le papa, on t’ajoute de la viande. Si le trou de l’arbre est solide, le petit 
oiseau se portera bien. (Si le père va bien, il en sera de même de l’enfant). 
 ( خرفلا شاع ردجلا شاع اذإ .محللا كل اوديزن دلاولاا يوب َتناTouggourt)371. 
 Quand on t’offre quelque chose : le matin, ne dis pas « non » (je n’en veux 
point) ; á midi, ne dis pas « rien qu’un peu » ; et le soir tends simplement les mains. 
 ( كدي ّدم ريغ ّةيشعلاو ."ليلڤ" :لوڨت ام ليڨملا يف .)لا لا( "حارا" :لوڨت ام حابصلاGéryville, El 
Bayadh.) 
 
20.6.2.4. APRES LE REPAS (8) 
 Celui qui a la chance pour lui, où qu’il aille, il trouve toujours table servie 
devant lui. Celui qui n’a pas de chance arrive quand les autres ont tout mangé. « Y-a-t-il 
quelque chose à manger ? » demande-t-il. On lui répond : « Tu viens trop tard, il ne 
reste plus rien. Il y avait une mare d’eau au désert après la pluie. Le premier qui passa y 
trouva de l’eau, le second trouva de la vase, le troisième dit : Il y avait de l’eau. » 
 ض َىڨلي ىَشم نيو هرهزب ّيلايز ش هدنع ام ّيلاو هَتڨباس هتفلاك سانلا ىڨلي ره :لوڨي وه .ءْيَش لك ت
 َطب كار يبيبح اي" :هل اولوڨي ."؟ةغْضم ش ناك" .ءاملا َىڨلو ءاج لّولاا .ءارحصلا يف ريدغ ناك .اولاو َىقب ام تْي
."ءاملا انه ناك" :لاڤ ثلاثلاو ءامحلا َىڨل ،ءاج يناثلا 
 Si tout a été mangé avant ton arrivée et que tu ne trouves plus que la table et les 
assiettes, fais semblant d’avoir eu ta part avec les autres et pour te consoler répète : « Si 
tu arrives à la fin du discours dis : j’ai tout entendu. Si tu arrives à la fin du dîner dis : je 
suis rassasié. » 
 كاملا َتلّكتا اذإ شابو مهعم ّكقح تّيدا كحور ْرِد )ىَسابطلاو ةدياملا( ،اهبرضم ريغ تيڨلو تيج ام لبق ةل
."تْعبش لق ماعطلا كتاف اذإو تْعمس ُلڤ ،ملاكلا كتاف اذإ" :ُْلڤ كبْلڤ ّربصت 
                                                 
371 Pas à Géryville. À Geryville, le mot خرف est péjoratif et synonyme de لّوبك, دلولا دلو. 
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 Après avoir mangé le couscous qu’on vous a envoyé à domicile,on dit : « Rends 
le récipient pour qu’il revienne plein une autre fois. » Si le plat est peu abondant, mange 
et brise le récipient. Si le plat est bon, mange bien et rends-le plein. 
 .اهنوعم لأماو ْلُك ةحيلم ةڤاوذلاو .اهنوعم رّسكو ْلُك ّةيوش ةڤاوذلا .نايلم كل ّيلوي نوعملا ّدر 
 Après le déjeuner, allonge toi, ne serait-ce que le temps d’un clignement d’œil. 
Après le dîner, fais une petite marche, ne serait-ce que deux pas. 
 ( ِّذغتdéjeune( َّشعت نيع ةشمر ناكولو ّةدم ِطعاو )soupe.نَْيتوطخ ناكولو ةيْشم ِطعاو ) 
 Les restes du repas sont pour le premier venu. 
 .اهلاوم كاذه ءاج ّيلا ،ةطياشلا ةجاحلا 
 
20.6.3. MESSAGE 
20.6.3.1. NE PAS PENSER QU’AU BOIRE ET MANGER (9) 
 Parabole des petits oiseaux et du lis des champs. Voir 1er Livre de morale, page 
51. 
 Homme de peu de foi, pourquoi te troubles-tu ? Dieu existe et il ne t’oublie pas. 
Ne t’inquiète pas jour et nuit au sujet de la nourriture et de la boisson. Ne va pas 
répétant sans cesse « que vais-je manger et boire ». Dieu sait que tu as besoin de ces 
choses, toi et les enfants. Dieu n’abandonne pas ses créatures, souviens-toi de l’histoire 
du petit ver vivant dans son caillou et que Dieu n’oubliait pas372. Regarde le passereau 
qui ne sème ni ne moissonne, qui n’amasse pas dans un grenier et qui vit heureux, vole 
et voltige et chante dans les arbres. Dieu prend soin de lui et lui donne chaque jour sa 
pâture. Si Dieu n’oublie pas le petit oiseau qui ne vaut qu’un sou, comment t’oublierait-
il, insensé ? Que de fois tu lui es plus cher que tous les oiseaux ! Dieu préfère l’homme 
à toutes ses créatures. Celui qui prend soin du vermisseau et du petit oiseau prendra soin 
de toi bien davantage. Sans doute, il te demande de travailler, travaille donc et mets ta 
confiance en lui. Cours et appelle-le au secours. Fais tout ce que tu peux et il t’aidera. 
Efforce-toi de le bien servir et lui t’assurera le nécessaire. 
  ليل ش ريحت ام .كيلع ش لفْغي امو ش ناك ام ش وه ام نياك ّيبر .قلْقت كل ام ،حيحصلا ناميلإا ليلق اي
 ةلكاملاب جاتحم كفراع ّيبر ؟برشن شاو ؟لكان شاو .اًمئاد ش لوڨت ام .تابورشملاو تلاوْكأملا ىلع راهنو
و َتنا ،بارشلاو ش وه ام ّيبرو ةنكاس ةرجحلا طسو يف ةدودلا رّكفت ،هّعيضي ام هقلخ ّيلا هناحبس ّيبر .كدلاوا
 ريطي ،ناملاا يف شياع وهو نزخملا يف نزخي لاو دصحي لاو عرزي لا :رويطلا دلو روفصعلا ْفُشو .اهيلع لفاغ
 ّلا ريطلا دلو .هتّوقي موي لك ،ّيبر هيف ّيلَهتم ،رجشلا يف طجويو رفرفيو هيلع لفاغ ش وه ام ّيبر يدروس هتميق ي
 ّيلا .قيلاخلا عيمج ىلع هدبع ّيبر لّضف !رويطلا عيمج ىلع كلاوم كّزعي لاحشا ؟لقعلا ليلق اي َتنا كاسني شافيك
 اي ُْلقو ِرْجا .هيلع لّكتاو مدخا .ةمدخلاب كيلع مكح ّحصلاب .رثكاو رثكا َتنا كيلع ّربدي ريطلا دلوو ةدودلا ىلع ّربدي
.ةكربلاب وه كيْتأي ،ةعاطلا ىلع صرْحا .كيلع ّربديو كيف ام ْبِج .ّيبر 
 
20.6.3.2. SANCTIFICATION DES REPAS (10) 
 .كلاوم رّكفت كءادغ يف ىَّتح 
 Voir Leçons de morale, 3ème volume, page 137. 
 Quand la poule boit de l’eau, à chaque gorgée, elle lève la tête vers le ciel pour 
en remercier Dieu et il y a des hommes qui mangent et boivent sans dire : دمحلا لله . 
  امو برشيو لكاي ّيلا دبعلا نياكو هلاوم ركشي شاب ءامسلل هسار دفري ةمغج لك ،ءاملا برشي يك جاجدلا
.لله دمحلا ش لوڨي 
 Pourquoi nourris-tu ton corps ? Pour qu’il soit plus vigoureux au service de 
Dieu. 
 .ةعاطلا ىلع ىَوقي شاب ؟كدسجل ةلكاملا يطعت شلاع 
                                                 
372 Voir dossier « Dieu », fiche 25. 
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 Si tu es rassasié, cesse de manger. Si le ventre est un sac, la raison est la corde 
qui doit la boucler. 
 .لقع اهطابرو ةرارغ شركلا .ةلكاملا لّطب .ديزت ام تَْعبَش اذإ 
 Disons donc comme le petit oiseau qui chaque matin dit : « Mon Dieu, donnez-
moi ma pâture de ce jour et rien de plus. Celle de demain, demain me la procurera. » 
 دغ هبيجت ةودغ مسق .دياز لا مويلا مسق ينِطعا ،ّيبر اي" :لوڨي حابص لك وه .ريطلا دلوِك اولوڨن انحا."ةو 
 Ne mange pas tout seul, pense aux autres, fais leur goûter ce que tu as. Ne 
mange pas au nez des autres. Ils auront mal aux yeux de te regarder manger. Ils 
mourront d’envie et te diront : « Tu nous as aveuglés. » 
 نم مهڤّوذ .سانلا ىلع كشرك ش ّربكت ام  امعي .هينيع هوعجوي !بيع .فوشي كوخاو ش لكات ام .كدنع ام
.ينتيمْعأ كل لوڨيو هبلقب تومي .نيكسم 
 « Que Dieu fasse ma part petite pour que mes amis aient la leur. » Celui qui 
mange tout seul laissant les autres le regarder, celui-là n’a pas de charité. Quand tout le 
monde a mangé ensemble, il n’y a pas de jaloux. 
  نم لكلا اوڤاذ يك .ش َىفص ام هبلڤ اذه اورزخي هتوخو هدحو لاك ّيلا .ليلق بابحلاا نيب يمهس لعجي
.بولڨلا تَفص لكلا .ةكََربلا 
 Nous en ferons goûter à nos voisins. Nous ne mangerons pas cela tout seuls. Eux 
aussi nous font goûter leur cuisine. Nous leur rendrons la gentillesse. 
 .مهِل اوريدن انل اوراد امك .انوڤّوذي ةّرم لك امه يناث .ڨاوذلا اذه اندحو ش اولكان ام انناريج اوڤّوذن 
 Tout bon fricot, le voisin d’à côté doit y goûter. Il en a senti l’odeur, nous 
devons l’y faire goûter pour qu’il ne nous dise pas : « Ta fumée m’a aveuglé et je n’ai 
pas goûté ton souper. » 
 بلا ةڤاوذلان كءاشعو ينامعأ كنا َُّخد" :كل لوڨي لا اهنم هڤّوذت ّدب لا اهتحير ّمش وه .بيرڨلا راجلا اهلكاي ةني
."ينءاج ام 
 
20.7. NOUVEAU 
20.7.1. CE QU’ILS DISENT 
 Tout nouveau tout beau. Seul celui qui est nouveau venu dans son tombeau 
connaît les angoisses. 
 .ّةدش هيل ربقلا ديدج ريغ .ّةذل هيل ديدج ّلُك 
 Réjouis-toi de ce qui est nouveau, mais ne laisse pas tomber ce qui est vieux. 
 لاو ّةذل هيل ديدج لك.هيف طّرفت ام يلاب 
 
20.8. NOUVELLES 
20.8.1. EXPRESSIONS COURANTES 
20.8.1.1. COMMENT ILS DEMANDENT ET DONNENT DES NOUVELLES (1-2) 
 « Comment va un tel ? » – « Je l’ai laissé en bonne santé. » – « Pourvu qu’il aille 
bien (c’est tout ce qu’on demande). » 
 او" ."؟نلاف لاح ش–  ."ريخب هتّيلخ"– .)ريخب هار ّيلاب لله دمحلا :َىنعملاو( "ريخب هار كيطعي" 
 « Racontez-moi ce qui est arrivé et dites-moi la vérité. » – « Moi, je sais ce qu’il 
y a eu, je vais te dire ce qui est arrivé. Je te dirai la vérité, je ne vais pas te tromper. » 
  ."حيحصلا يل اوبيجو ،راص امب ينوّربخ"–  .ءاَرطو ىَرج ّيلا ،ءيشلاب كّربخنو ،ناك شاو فرعن انا"
."بذكلا كل بيجن ام ،ةحيحصلا كل لوڨن 
 « Qui vous est-il arrivé ? »– « C’est toute une histoire. Les bandits nous ont 
surpris et ont enlevé nos chameaux. » Puis la nouvelle est arrivée. Ils ont rejoint les 
chameaux, trois des bandits ont été tués et cinq ramenés enchaînés (nous avons averti 
l’administration). 
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  ."؟مكيف ىَرج شاو"– ربخلا انعفدو انيشم .انلبا انيلع ىَّداو ودعلا انيلع راغ .صياصقو ةّصق انرابخا" 
( نيّفتكم مهوباج ةسمخو ورغلا نم ةثلاث اولتقو اهوڨحل لبلاا :ءاج ربخلاو .مكاحللGhardaïa: Aïssa.) 
 « Dis-nous ce qui se passe dans le monde. Le monde est-il en paix ou son état 
laisse-t-il à désirer ? » – « Le monde est malade, Dieu soit son médecin ! » 
  ُڤ" ."؟ّةيوش ّلاإو ةّينهتم ايندلا .ايندلا رابخا انل ل– ."ّيبر اهبيبطو ةضيرم ايندلا 
 « Et les nouvelles de ton père ? » – « Je n’ai reçu aucune nouvelle de lui. Je ne 
sais ni s’il est souffrant ni ce qui lui arrive. » 
  ."؟ّكيوب رابخا"– بخ هدنع نم ينءاج ام عڤ"( هيف رياص يك لا عوجوم لا هفرعن ام .رEl Goléa.) 
 « Un tel, comment va-t-il ? » – « Interroge son frère, c’est lui qui te donnera des 
nouvelles. Pour moi, j’ai appris qu’il a été bien malade. » 
  ."؟هيف رياص هار فيك نلاف"– ا .ربخ كل بيجي ّيلا وه ،هوخا لّوس" ضْرَم ضّرم ّيلاب هيلع ينغلب ان
( "نيشEl Goléa.) 
 « Avez-vous des nouvelles d’un tel ? » – D’après ce qu’on dit, il va bien. Il 
reviendra bientôt au pays d’après ce qu’on dit. » – « J’ai entendu le dire. » 
  ."؟نلاف ربخ مكدنع ش ناك"– انلا اوكحي ام بَسح ىلع" ىلع ،دلابلل ّيلوي بيرڤ هار .ساب لا هار ،س
 ."سانلا ثيدح– ."ةرذهلا كيذ يف يَربَخب" 
 Donnez-moi toutes les nouvelles. 
 .ةجراخلاو ةلخادلا ىلع ينوملعا 
 « Une lettre est venue de France. Un tel a trouvé du travail, il va bien, il est au 
paradis. » – « Qui t’a donné cette nouvelle ? Que Dieu t’annonce à toi aussi une bonne 
nouvelle. Je suis tout heureux de la nouvelle que tu m’as apportée. » – « Si tu vis encore 
longtemps, il t’arrivera une nouvelle et tu oublieras la première. » 
  َىڨل نلاف .اسنرف نم ّةيرب تءاج" ."ّةنجلا يف هار .ريخب هار .ةمدخلا–  كرّشبي الله ؟ربخلا اذه كل لاڤ نَم"
 ."هِب ينتّربخ ّيلا ربخلاب يبلڤ حرف .ريخلاب– ."لّولاا ىَسنتو ديدج ربخ كيجي ،لّوط كرمع اذإ" 
 J’étais ennuyé lorsque tu es venu m’annoncer que mon fils est bien arrivé en 
France. À cette nouvelle, mon cœur s’est dilaté. Tes pieds apportent le bonheur. Nous 
étions inquiets. Tu nous as enlevé aujourd’hui une grande inquiétude. 
  كمادڤا .ةراشْبلا هذهب يردص حرش .اسنرفل ساب لا لصو ينبب يب رّشبت تيجو ڨياض يرطاخ ناك
غلا دحاو .نيرياح ّانُك .نيحوبرم( مويلا انِل اهتْعلڤ ةنيبGéryville.) 
 Nous n’avons aucune nouvelle de notre fils. Aucune lettre, aucune nouvelle. 
Nous ne savons pas s’il est mort ou vivant, s’il s’est envolé au ciel ou s’il est resté sur 
terre. 
 .ربخ ىَّتح )هيلع ناب ام( هيلع رهظ ام اندلو  راط لا ،ّتيم لاو ّيح لا هوفرعن ام .ربخ لا ةنياب ّةيرب لا
.ضرلاا يف ّشخ لاو ءامسلل 
 Que Dieu nous fasse entendre de bonnes nouvelles et qu’il nous accorde ce qu’il 
y a de mieux. 
 .ريخلا اهيف ّيلا انِل بيجيو ،ريخلا رابخا انعّمسي الله 
 J’ai appris des nouvelles d’un tel. Ils l’ont trouvé ignorant que son frère était 
malade et ils m’ont dit : « Voilà ce qui est arrivé. » 
 نْعمسا هَوقل .نلاف ربخب373  شاو اه .راص شاو اه" :يل اولاڤو ضيرم شاب هوخا ىلع ربخ ش هدنع ام
."راص 
 « Quoi de nouveau dans le pays ? » – « Le pays est tranquille mais le cadi est 
toujours occupé » (c’est-à-dire : il y a toujours des petites histoires). 
  ."؟دلابلا رابخا شاو يل لڤ"– ."لوغشم يضاقلاو ةيناه دلابلا" 
 
20.8.2. CE QU’ILS DISENT (3) 
                                                 
373 Prononcer à Touggourt lga-ou et à Géryville lga-ouah هََوڨل. 
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 La terre veut toujours de l’eau et l’oreille toujours des nouvelles. 
 .ربخلا نم ش عبشت ام نُذلااو رطملا نم ش عبشت ام ضرلاا 
 Les arabes sont toute la journée assis occupés à raconter des choses qu’ils n’ont 
pas vues et à se distraire avec des mensonges. La femme met au monde un enfant et 
chez les arabes, les paroles donnent naissance à deux jumeaux. 
  مهحورا اوّسنويو ،اهيف اولوڨي ،اهنيفياش مه ام ةجاح .ملاكلا يف اودبجي نيدعاڤ امهو ،لوط راهنلا ،برعلا
.ماوت بيجي ملاكلا ،برعلا دنعو ،لفط بيجت ةارملا .بوذكلاب 
 Les femmes ne font que raconter des nouvelles : « Quoi de neuf ? Quoi de 
nouveau ? » – « On dit et on dit encore ! » 
 ."اولاڤ اولاڤ ؟ناك شاو ؟ناك شاو" :ربخلا اوّربخي ريغ ءاسنلا 
 Que Dieu nous délivre des « on dit ». Il n’y a rien de vrai mais il y a toujours des 
« on dit ». Quelqu’un vint dire aux hommes assemblés : « On dit qu’hier une pluie d’or 
est tombée dans l’oued. » – « Tais-toi, lui dirent-ils, ça c’est impossible. » Et lui de 
reprendre : « À nous aussi on nous a dit ça. » 
  :مهِل لاڤ دحاو ءاج ."اولاڤ اولاڤ" :اولوڨي سانلا اوناك ...لاقلاو ليقلا نم انيّجني الله تَّبص حرابلا اولاڤ"
."انِل ىَّتح اولاڤ" :لاڤ ."لاحُم ءيشلا اذه انيلع ْتكْسا" :اولاڤ ."داولا يف بهذلاب ءونلا 
 Il y en a qui sont avides de nouvelles mais, pour moi, tout ce qui arrive dans le 
monde me laisse indifférent. Je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas. L’homme 
indiscret a toujours des ennuis parce qu’il engendre les discordes. 
  .فولكلل يحور لّخدن ام .هيل ةجاح يدنع ام ،َملاعلا يف ءاَرطو ىَرج ّيلا انا .ربخلا ىلع فوهْلم ّيلا نياك
.ةْنتفلا رّضحي رطاخ ىلع هِب رياد ّمهلا مياد )فولكلا بحاص( يفولكلا 
 Si tu veux avoir de leurs nouvelles (savoir ce qui se passe chez eux), questionne 
leurs petits enfants. 
 .مهراغص لّوس مهرابخا تيغب اذإ 
 Si tu veux savoir ce qu’il pense, soûle-le et questionne-le. Il te dira tout ce qu’il 
a dans le cœur, bon et mauvais. 
 إ( بياخ ّلاإو نيز ،كل ُهيطعي هبلق يف ّيلا .هِصْقسو هرّكس هرابخا تيغب اذTouggourt.) 
 Les gens disent beaucoup de choses, mais il n’y a rien de vrai rien que des « on 
dit ». (L’un dit une chose, l’autre en ajoute une autre). L’un ajoute de l’eau, l’autre 
ajoute de la farine et d’un grain on fait une coupole. 
  دحاو ،ءاملا ديزي دحاو .ش لّطبت ام "اولاڤ" ةلوڤو ش ناك ام ةحيحص ةملكو فاّزلاب رابخلاا بيجت سانلا
.ّةُبڤ اهوريدي ّةبحلاو ڨيڤدلا ديزي 
 Ce que tu fais aujourd’hui, tout le monde le saura demain ; une once de benjoin 
parfume toute la ville. 
 .اهِرَْسأٍب دلابلا ىلع رّخبي يواجلا نم ّةيقو :ةودغ اهوفرعي لكلا سانلا ،مويلا اهتْرِد ّيلا 
 
20.9. NUIT 
20.9.1. EXPRESSIONS COURANTES (1) 
 La nuit tombe. Nous avons été surpris par la nuit à tel endroit. Allons vite pour 
ne pas être surpris par la nuit en chemin. Le soleil s’est couché que nous étions encore 
en chemin. Nous avons marché toute la nuit et nous arrivâmes au Mzab au lever du 
soleil. Nous avons posé le camp à la nuit. 
 لع حاط .ليللا بَرض .بَرض هار ليللا .حيطي ليللا لا اوشمن ةعاّسلا يف ،ينُلافلا برضملا يف ليللا اني
 دنع انيّطح .بازم يف سمشلا انيلع َتَعلَطو اوشمن ريغ اْنتب .ڨيرطلا يف سمشلا انيلع تّشمت .ليللا انيلع برضي
.ةيشعلا تَشعا يك ،لاحلا ملاظا يك ،ءاسملا لصو يك ،ةيشعلا تَشعا يك .ليللا حويط عم ،ليللا بْرض 
 Je me suis fatigué à t’attendre mais quand j’ai vu qu’il faisait nuit, je suis revenu 
chez moi. 
 ( يرادل تْعجر ّينع تَملاظا .ايندلا تيڨل يكو كيف ىََّنتسن تّييعEl Goléa.) 
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 Ils reviendront de la corvée de bois avant le coucher du soleil. 
 .ّةيح سْمش بطحلا نم اّولوي 
 Faites le camp et faites votre souper tant qu’il fait jour. 
 .)برغت لا مّاُدڤ :ةعلاط سمشلا تَماد ام( لاح ءوض مكاشع اوّبيطو اوّطح 
 Il fait nuit, nous ne pourrons rattraper nos amis : la nuit s’est interposée entre 
eux et nous. 
  :انبابحا ش اوڨحلن ام .ةملظلا.مهنيبو انيب لاج ليللا 
 Il est arrivé de minuit. 
 .ليللا فوج يف ينءاج 
 La nuit dernière. 
 .َتبڨع ّيلا ،َتتاف ّيلا ةليللا ينعي ،حرابلا 
 En été il lève le camp à la nuit, marche dans les ténèbres, entre chien et loup. 
 ظلا يف اوشمي .ليللا يف اودفري فيصلا تقو.بيذلا نم هفرعت ام بلكلا .ةمل 
 La nuit réunit la famille. 
  .سانلا عمجي ليللا 
 La nuit l’ayant surprise, elle a passé la nuit chez nous. 
.اندنع َتابو ليللا اهزاح .تيبلل اّولوي برغملا تقو 
 Notre Seigneur n’avait pas de chez soi. Il couchait où la nuit le surprenait. 
 .تابي نيو ليللا هزوحي نيو راد هدنع ناك ام ىَسيع انديس 
 Je passe toute la nuit assis, sans dormir à cause de mon asthme. 
 .ةقيضلا نم مونلا ينيجي ام ،دڤرن ام ،دعاڤ اناو لاط امو ليللا 
 
20.9.2. CE QU’ILS DISENT (2) 
 Il y a des dictons sur tous les sujets même sur la nuit. Le troubadour n’a-t-il pas 
dit : « La nuit est courte pour qui a des provisions, mais elle est longue pour qui les sacs 
sont vides. La nuit est courte pour qui dort tranquille. Mais elle est longue pour qui 
accumule les soucis. » 
 ك لاوطيو ةلوَع وب ىلع راصڨي ليللا" :لاّوڨلا لاڤ .هيلع نيبياج ليللا ىَّتح .ملاكلا هيلع اوبيجي ءْيَش ل
.ميلاي مومهلا يف ّيلا ىلع لاوطيو ميان ّيلا ىلع راصڨي ليللا .َهلومح نيغراف ّيلا ىلع 
 « Les murs ont des oreilles. » Le jour a des yeux, la nuit a des oreilles. 
 .هينُذأب ليللاو هينيعب راهنلا 
 « La nuit, c’est l’heure des crimes. » 
 .ّةينلا ّةلق نم ةليللا يجم .قراسلا ريغ ليللا يف كيجي ام .ةبويذلا جّرخي ليللا .ليلق ّيبر فوخو ،ليل ليللا 
 À El Goléa, je frappais à la porte d’un ami. Il était six heures du soir. Ses deux 
grandes filles vinrent ouvrir. Elles étaient toutes effrayées et tremblantes : « Mais 
qu’avez-vous donc, mes enfants, leur demandai-je, de quoi avez-vous peur ? » − 
« C’est, me répondirent-elles, parce que vous êtes venu chez nous pendant la nuit. » 
  ؟يتانب اي ،نيفياخ مكل ام −.ليللا يف انتيج رطاخ ىلع 
 À El Goléa encore, je parle avec un homme de soixante ans. Son fils, un homme 
de trente ans, est assis près de nous. Soudain il se lève précipitamment et s’en va. 
« Pourquoi ton fils se sauve-t-il ainsi ? » lui dis-je. – «  C’est, me répond le vieux, parce 
qu’il me respecte beaucoup. Tu viens de prononcer le mot nuit. » – « Et alors ? » – « Tu 
ne comprends pas ? Mais que fait-on pendant la nuit ? » 
  ."؟انيلع بره شلاع ؟كدلو هل ام"– او رساي ينم مشحي يدلو" ."ليللا ىلع تْملكت َتن–  تمهف ام"
 ."ش– ."؟ليللا يف سانلا اوريدي شاوو ؟ش تمهف ام" 
 
20.10. OBEISSANCE 
20.10.1. CE QU’ILS DISENT 
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20.10.1.1. OBEISSANCE AUX PARENTS (1) 
 Dieu a dit : « Obéissez-moi, obéissez à vos parents et obéissez à ceux auxquels 
j’ai donné autorité sur vous. Dieu est au-dessus de tout, au-dessous de lui sont les 
parents. Les parents sont pour les enfants, un dieu inférieur. Qui désobéit à ses parents 
désobéit à Dieu. Toi qui désobéis à tes parents, vers qui te tourneras-tu pour implorer 
secours ? Celui que Dieu a pour ennemi, à qui demandera-t-il de l’aide et qui le 
sauvera ? L’obéissance aux parents procure le bonheur sur la terre et au ciel. » 
 دلاولا .نيدلاولا هتحتو ڨوفلا ّيبر .مكيف رملاا هتيطعا نَم اوعيطو مكيدلاو اوعيطو ينوعيط" :لاڤ ّيبر ني
 يف ّيبر هاداع ّيلا ؟عمطت نَم يف نيدلاولا يصاع .ّيبر ىَصع هيدلاو ىَصع ّيلا .ّةيرذلا عاتم يناتحتلا ّبرلا امه
."نيدلاولا ةعاط عم اهار ةرِخلأاو ايندلا ؟هّكفي نَم ؟عمطي نَم 
 Dieu a dit : « Désobéis-moi mais obéis à tes parents. » 
 عا :ةملكلا دحاو يف لاڤ ّيبر.كيدلاو ْعِطو ينِص 
 À propos de cette dernière parole un vieux bédouin me disait : « Les arabes 
disent cela mais ce n’est pas vrai. Il ne faut pas obéir aux créatures (que ce soient les 
parents ou d’autres) en désobéissant au Créateur. » 
  ِهو اهولوڨي برعلا.ناك شاو ّلاإو كيدلاو ،قلاخلا ةيصعم يف قولخملا ةعاط لا :ّقح ىلع ش يه ام َي 
 Les ignorants prétendent que Dieu a dit : « Désobéis moi mais obéis à tes 
parents. » Mais Dieu n’a pas dit : « Désobéis-moi. » C’est là quelque chose 
d’impossible ! Dieu a dit : « Connais-moi (efforce-toi de me bien connaître) et obéis à 
tes parents. » 
 ينِصعا" :ش لاڤ ام ّيبر اّما ."كيدلاو ْعِطو ينِصعا" :لوڨي لهاجلا :لاڤ ّيبر !لاحُملا نم اذه ،"
 ْعا"( "كيدِلاو عِطو ينِصGéryville, ancien militaire.) 
 
20.10.1.2. OBEISSANCE AUX SUPERIEURS (2) 
− Le patron : « Les anciens ont dit : Ce que tu veux mettre en gage, vends-le donc 
plutôt. Et obéis à celui chez qui tu travailles. Tu es mon domestique, tu travailles chez 
moi. Quand je te dis quelque chose, réponds : entendu, j’obéis. Il faut m’obéir quand je 
te commande et ne jamais me contredire. Si je te dis de faire une chose, ne me réponds 
pas : non. Ne fais rien sans me consulter. Ne donne rien sans ma permission. Quand 
quelqu’un te demande quelque chose à emprunter ou à manger, ne lui donne rien sans 
me demander. » 
− Le domestique : « Bien volontiers, Monsieur, je vous obéirai et ferai tout ce que vous 
me commanderez. Je ne négligerai jamais vos intérêts. Je vous seconderai dans tout ce 
dont vous me chargerez et vous verrez que tout ira bien. » 
− Le patron : « C’est ainsi que parlent les honnêtes garçons. » 
 − عمّسلا" :ُْلڤ ،ةملكلا دحاو كل لوڨن يك .يدنع مدخت ،يميدخ َتنا ."هعِط همدخت ّيلاو هعِب هنهْرت ّيلا" :لاڤ لّولاا
ك يف ىَّتح ينفلاخت امو كرمان ام يف ينعيطت َُّدب لا .)ًةَعاطو ًاعَمَس( "ةعاطلاو ،ةجاحلا كيذ ْرِد :كل لوڨن ناكول .ةمل
 ّلاإو ةجاح يف دحاو كبلطي يك .ينْذاب ريغ نم ةجاح يطعت ام .ينرواشت ىَّتح ةجاح ريدت ام ."لا لا" :يل لوڨت ام
."ينرواشت ىَّتح ش هيطعت ام ةلكام ّلاإو فلس 
 −يضقن ينرمات ام عيمج يفو يل تُْلڤ ام يف كعيطن ينيعو يسار ىلع ،يديس اي" .ًادبا كتجاح يف طّرفن ام .
اوس ّلاإ اهاڨلت ام .اهنم كّينهت اهيلع ينتّفڤو ّيلا ةجاحلا ."اوس 
 −.للاحلا دلاوا نم هعمسن ملاكلا اذه 
 Il faut que le soldat écoute toujours l’officier. Dans l’armée celui qui veut faire 
le malin, on le met vite à la raison. 
  قيليهل طباّضلا مف طسو يف هنُذا يدنُجلا.هنورڤ هل اورّسكي كاذه نورڤ ريدي يغاب ّيلا شيجلا يف . 
 Tu seras obligé de faire tout ce que te dira l’officier et tu n’auras rien à dire. 
 طباضلا كل لوڨي ام لك .كيلع ملاك لاب :فيسلاب هريدت 
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 Qui a un maître doit lui obéir et qui n’a pas de maître a le diable pour maître. 
Qui n’obéit pas à son supérieur n’aura que des ennuis. 
 .هريبدت ّمهلا هريبك يار ذخاي ام ّيلا .هخيش ناطيشلا خيش هدنع ام ّيلاو هخيش ّعبتي خيش هدنع ّيلا 
 Si le supérieur vous impose un surveillant, il faudra faire ce qu’il vous dira. 
 .اهوضقا اهِب مكرما ّيلا ،مكيلع فّاڤو دحاو راد اذإ ،ّملعملا 
 On te demande l’obéissance, pas l’initiative. 
 .عدبت لا ّعبت 
 
20.10.2. CE QU’ILS FONT 
20.10.2.1. LES UNS SONT OBEISSANTS (3) 
 Ma fille est gentille, facile à mener, elle n’est pas difficile et toujours prête à me 
rendre service. 
 .يل ّهدنتت .ةرعاو ش يه ام ،ةلهاس ،ةكوربم يتنب 
 Quand sa mère lui dit quelque chose, elle ne lui dit pas deux fois tellement elle 
est obéissante et raisonnable. 
  ش َتداع ام ،ةملك اهُّما اهل لوڨت يك.سارلا ّةفخو ةعاطلا نم ،اهل دواعت 
 
20.10.2.2. LES AUTRES SONT DESOBEISSANTS (4) 
 Les femmes maudissent leur maître en son absence. 
 .هتبيغ يف ناطلسلا اولعني ءاسنلا 
 Quand le taleb s’absente, les élèves s’amusent. Quand le chat n’est pas là, les 
souris dansent. 
 .رافلا بعلي ّطڨلا بيغي نينم .زوزبلا اوبعلي بلاطلا بيغي يك 
 Cet enfant n’obéit pas à son père. 
 ( ضوني ام .هيوبل ش عمسي امEl Goléa.يارلا ش ذخاي ام .) 
 Cette fille est désobéissante. Elle n’en fait qu’à sa tête. Elle ne veut pas se lever 
quand on lui commande quelque chose. Elle ne veut pas rendre service (faire les 
commissions). Si vous lui demandez d’apporter de l’eau, elle vous répond : « Je n’en 
apporterai pas et je n’ai pas peur de vous » (je vous regarde les yeux dans les yeux, je 
vous le dis en face). 
 ( ضونت ش يغبت ام عڤ .اهسار ةمدخ ريغ مدخت ام .يارلا ش ذخات ام ةلفطلا هذهEl Goléa ش ّهدنتت ام .)
(Géryvilleش بيجن ام" :كل لوڨت ."ءاملا يل يبيج" :اهل لوڨت يك .). ."كنيع يف ينيع اه 
 
20.11. ŒIL (MAUVAIS) 
20.11.1. CE QU’ILS DISENT (1-1BIS) 
 Les arabes sont envieux (leur cœur est mauvais). Ils désirent le mal pour les 
autres. Ils ne leur veulent pas de bien. S’ils voulaient du bien aux autres, Dieu, lui, leur 
ferait du bien. Ils n’ont pas de bonnes intentions. Quand ils te disent : « Comme ton 
enfant est beau ! »,·ils te disent de bonnes paroles du bout des lèvres mais si tu voyais 
leur cœur, tu le trouverais plein d’envie. 
  ام" :كل اولوڨي يك .ريخلا ش اّونظي ام .ّيبر مهِل لّمكي لامكلا اّونظي :نييفاص ش مه ام مهبولڤ برعلا
هبراوش نم ريغ ريخلا اولوڨي ،"!كدلو نيزاناكو ،م374 ( نيدساح مهاڨلت :مهبولڤ فوشتTouggourt.) 
 Tous les hommes croient au mauvais œil, même s’ils ne croient pas au mauvais 
augure. « Le mauvais œil, disent-ils, est une réalité. Le mauvais présage n’est rien. Le 
bien et le mal, tout vient de Dieu, mais Dieu se sert du mauvais œil comme d’une cause 
occasionnelle. » 
                                                 
374 Mis pour ناكول. 
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 لطاب ةريطلاو ّحص نيعلا"375  "َببَس ّيبر اهلعج نيعلاو ،الله نم ءيش لك .ّرشلاو ريخلا .)ولاو .لا(
(Djelfa.) 
 Un homme ne jette pas le mauvais œil à son enfant. Mon œil ne peut nuire à mes 
enfants. 
 .يّتيّرذ يف توفت ام ينيع .هدلو ّنيعي نَم لا 
 
20.11.2. CE QU’ILS FONT376 (2-3) 
 La femme qui a un bébé le cache par crainte du mauvais œil. Elle ne laisse pas 
les gens le regarder. 
 .هفوشت سانلا ش ّيلخت ام .نيعلا ىلع هّسدت اهديلوب ّيلا ةارملا 
 Par crainte du mauvais œil, ils donnent un vilain surnom à leur fille. S’appelle-t-
elle Aïcha, ils l’appelleront : négresse, abandonnée, teigneuse, pour que les gens ne lui 
jettent pas le mauvais œil. 
  نم نيفياخبياع ةملك مهتنب يف اوريدي ،نيعلاحيلم ش وه ام مسا اهوّمسي ة اهمسا .اهعاتم مسلاا ىلع دياز ،
( ش اهيجت ام سفنلا شابو سانلا مهِل اهّنيعت لا ،ءاعرڤ ّلاإو ،ةبئاس ّلاإو ."مداخ" :اهل اولوڨيو ةشئاعEl Goléa.) 
 Si tu dis à une femme : « Que ton enfant est beau ! », elle te dit aussitôt : « Dis : 
bénédiction du prophète. » Malheur à moi ! Mon Dieu ! Il a jeté le mauvais œil à mon 
enfant. Que Dieu éloigne de nous les gens méchants qui donnent le mauvais œil. 
  يل ّنيع !ّيبر اي .يريخ اي ...ّيبنلا ةلاص ُْلڤ" :كل لوڨتو علْخت "كدلو نيزا ام" :اهل تُْلڤ اذإ ةارملا
لع ّديحي الله !يديلو.)ةشاّطعلا نويعلا يه سافنلااو( "سافنلاا اني 
 Les arabes ne font pas de compliments au nouveau-né pour ne pas lui attirer 
malheur. Aussi au lieu de dire : « Comme elle est belle cette petite fille ! », ils diront : 
« Bénédiction du prophète ! », ou bien : « Que Dieu l’a comblée ! » Tout cela pour 
éloigner le mauvais sort. 
  ةلاص اولوڨي "!ةريشيلا اهنيزا ام" :اولوڨي ام ضوع يف ،سفنلا هيجت لا دويزملا ش اوركشي ام برعلا
.اهيجت ام ،اهيلع ريطت سفنلا شاب اذهو !اهيلع الله ءاش ام ّلاإو ،اهيلع الله كرابت ّلاإو ،ّيبنلا 
 Si un homme au regard mauvais s’approche d’une femme enceinte ou d’une 
femme qui tient son bébé, celle-ci lui dit : « Cinq dans tes yeux », c’est-à-dire que le 
mal que tu souhaites à mon enfant retombe sur toi. Puisses-tu mourir à la place de mon 
enfant. 
 ا ّيلا ةبيصُملا :ينعي( "كنيع يف ةسمخ ا" :لوڨت ،ةنيش هترزخ لجر اهءاج اذإ ،اهدلوب ّلاإو لمحلاب ةارمل
.)يدلو تومي امو َتنا تومت .َتنا كيف يجت يدلو يف ّةياج 
 Il leur est né un joli bébé, superbe. Ils l’ont appelé « le noir » pour le préserver 
du mauvais œil. 
 ازميظع لامَج هدنع .لامَج وذ ديلو مهدنع د377 نيعلا هيلع اوّحني شاب ،ش ّنيعتي ام شاب "لحكلاا" هوّمس .
(Touggourt.) 
 Même la maman, quand elle regarde son bébé, dit : « Bénédiction du Prophète ! 
Dieu soit béni. Dieu le protège. » Elle craint de lui donner le mauvais œil et elle ne fixe 
pas sur lui son regard pour la même raison. 
  ."هنوصي الله .الله كرابت .ّيبنلا ةلاص" :لوڨت اهدلو يف فوشت يك ُّملاا ىَّتح كلاب .اهدلو ىلع ةفياخ َيِه
هصرڨت .سفنلا ش هيجت ام شاب رظنلا هيف ّققحت امو .)هّنيعت( 
 Ils évitent de dire le mot « cinq » qui serait impoli envers l’interlocuteur. Ce 
serait le prendre pour un homme dangereux qui donne le mauvais œil. S’ils disaient 
devant lui : « Mon fils a cinq ans », il s’offenserait et s’écrierait : « Vous me donnez du 
cinq dans les yeux alors que je viens vers vous plein de bonnes intentions. Il n’y a pas 
                                                 
375 À Djelfa لطاب veut dire « non ». 
376 Au lieu de يليو اي. 
377 .رمڨلاِك ههجو 
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en moi de jalousie. Pourquoi me dire cinq ? Je ne suis pas envieux de ce qui vous avez 
et je désire que Dieu vous en donne davantage. » Par politesse ils diront donc : Mon fils 
a le nombre d’années (le nombre qu’on ne prononce pas) ou bien il a cinq ans dans l’œil 
du diable (et pas dans le vôtre). 
  ام .يفاص يبلڤ مكتيج اناو ةسمخلا يف ينوتيطعا" :مهل لوڨي وه ،"نينس ةسمخ هدنع يدلو" :هل اولاڤ اذإ
ّيلا يف كدساح ش ين ام ؟ةسمخ يل اولوڨت شلاع .دسحلا ش َيِف  ام ضوع يف ."مكل ديزي ّيبر َيِب اذ ام .مكدنع
 يف يش ام( ناطيشلا نيع يف ةسمخ هدنع" ّلاإو "نينس ّةدع هدنع" :ةفارظلاب اولوڨي ،"نينس ةسمخ هدنع" :اولوڨي
( )َتنا كنيعTouggourt.) 
 À Géryville aussi, on redoute le mauvais œil, mais on en parle moins. Quand une 
femme a accouché, on la met à l’abri du mauvais œil. On la cache derrière un rideau 
pour que personne ne la voie. Ma femme m’a donné une fille et un garçon. Pour sa fille, 
elle a en beaucoup de lait. Pour son garçon, elle n’en a pas eu du tout. Elle n’en a pas 
encore. « C’est l’effet du mauvais œil », dirent les gens. Je ne sais si c’est vrai. Dieu le 
sait. Il y a en ville un homme qui a de beaux légumes dans son jardin. Il craint le 
mauvais œil. Il a pendu dans un arbre des os et des marmites pour éloigner les 
maléfices. Il a jeté un âne crevé et puant au bord du jardin pour que les passants se 
bouchent le nez, ferment les yeux et passent vite sans voir les légumes et sans leur jeter 
le mauvais œil. 
  ّزلاب اهيلع ش اولوڨي ام نَِكلو نيعلا نم اوفاخي ّضيبلا يف ينات :سْفنلا ىلع اهوڤّردي ةارملا ّديزت يك .فا
 بيلحلا اهيف ناك ةريشيلا َتباج يك ،ريشيو ةريشي يل َتباج يتجوز انا .سانلا ش اهوفوشي ام شاب اهيلع اوّليحي
 ملاع ّيبر ،ش فرعن ام اناو ."نيعلا نم" :اولاڤ .ش اهيف ام نلآاو .بيلحلا اهيف عطڨت ريشيلا تباج يكو ،فاّزلاب
يعلا نم لا اهيلع فياخ وه .ةحيلم ةرضخو ةحلاف اهيف ةريحب هدنع دلابلا يف انه لجرلا دحاو نياكو .ولاو ّلاإو ن
ةزناخ ةفيج باجو سفنلا علڨي شاب ةحلافلا طسو يف ةرجش يف رودڨلاو لياوزلا ماظع ّڨلع .سانلا اهوّنيعي378 :
ّيلا سانلا شاب هتريحب ةيشاح ىلع اهحلاو ،ةنيتن ،ةنيش ةحير ڨلطت  اوضمغيو مهفوين اّودشي ڨيرطلا يف نيتياف اوجي
( ش اهوّنيعي ام ،ةحلافلا ش اوفوشي ام ،نينلاجع ةعاّسلا يف اوتوفيو مهينيعGéryville.) 
 
20.11.3. MESSAGE (4) 
 N’ayez pas peur de moi. Je n’ai aucune mauvaise intention. J’ignore l’envoie et 
la jalousie. Je vous veux du bien. Je ne vous veux pas de mal. Je ne suis pas de ces 
mauvaises gens qui jettent le mauvais œil aux enfants. Celle qui jette le mauvais œil 
c’est la sorcière (que Dieu ne lui fasse pas miséricorde le jour où elle mourra). 
  يبلڤ .ّينم ش اوفاخت ام انا ام .ّرشلا مكل ش يغبن ام .ريخلا مكل يغبن .ش هفرعن ام ،دسحلا .ُضيبأ يفاص
!تومت ّيلا موي اهمحري لا ،تّوتسلا يه ةنايعملا .سانلا دلاوا اوّنيعي ّيلا نينايعملا سانلا نم ش ين 
 N’ayez donc pas toujours peur. Ne pensez pas toujours au mauvais œil. Que 
celui qui veut craindre quelqu’un craigne Dieu. Les hommes ne peuvent ni allonger ni 
diminuer la vie des autres. Ils n’en ont pas le pouvoir. Ce que Dieu vous a donné, le 
mauvais œil ne vous l’enlèvera pas. Rien n’arrivera si Dieu ne le veut pas. Ce n’est pas 
le mauvais œil qui enlève la vie et ce n’est pas lui qui vous enrichit. C’est Dieu qui fait 
mourir ou qui enrichit les hommes. La créature est sans aucun pouvoir. La toute-
puissance est à Dieu. L’homme ne peut ni vous nuire ni vous sauver. S’il pouvait sauver 
quelqu’un il commencerait par se sauver, se préserver lui-même des malheur qui lui 
arrivent. 
  لّوطت ام سانلا .ّيبر نم فاخي فاخي ّيلا .مكلاب يف نيعلا ش اوريدت ام .مكبولڤ يف فوخلا ش اوريدت ام
اهّحنت ام ،ّيبر اهاطعا ّيلا .ةردقلا ش اهِب ام .رمعلا ش ّصقنت امو رمعلا ش
379  اهرياد ش وه ام ّيلا .نيعلا ش
 .ّيبر ،قزري ّيلاو ،ّيبر ،لتقي ّيلا .قزرت ّيلا َيِه ش يه امو لتڨت ّيلا َيِه ش يه ام نيعلا .ش يجت ام ،ّيبر
.هتَّياج ّيلا بياصُملا نم هحور ّكفي ،ّكفي ناكول .ّكفي ام ،ّرضي ام :ةردق هدنع ام قولخملا 
                                                 
378 .كاشاح رامح ةعاتم 
379 Au lieu de ىَّحن. 
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20.12. ŒUVRES 
20.12.1. CE QU’ILS DISENT380 
20.12.1.1. LEURS CONSEQUENCES EN CE MONDE (1-2-3-4) 
 Celui qui fait le bien est réclamé par tous comme étant l’un des leurs. Celui qui 
fait le mal est rejeté par tous, même des siens, et reste seul dans la vie. 
 ( هحورل ّلاإ نيشلاو سانلل عڤ نيزلاEl Goléa.) 
 L’homme de bien est toujours heureux. Le vaurien a toujours à se repentir. 
 .مدان اميد ّرشلا لعاف .ناحرف اميد ريخلا لعاف 
 On gagne toujours à marcher dans le chemin de la perfection. Fais le bien, tu 
t’en trouveras bien. On ne se repent jamais d’avoir bien agi. 
 .ًادبا ش مدني ام ريخلا مداخ .ريخ ىلع كلْست ريخلا مدخا .دحا لك هيف لاني ،لامكلا قيرط 
 Celui qui fait beaucoup de bien autour de lui sera loué, chanté, glorifié dans son 
pays tout entier. Tout le monde parle de lui en bien dans les groupes de gens qui se 
promènent aussi bien que dans les assemblées.  
  هيف اوركذي ،ريخلا بحاص .اهِرسأب هدلاب يف عياشو روكشمو دومحم نوكي ،رساي قْلخلا يف ريخلا راد ّيلا
( )هيف اوركذي اودعڨي يكو ،هيف اوركذي اوشمي يك َىنعملا( هِب اوُدعڨيو هِب اوضوني .ريخلابGéryville). 
 Quand un maçon a terminé une maison, il colle une poignée de plâtre sur le mur 
et y enfonce sa main couverte pour y laisser son empreinte. Il dit alors : « La main 
mourra, mais son œuvre demeurera. » En réalité, l’homme de bien ne meurt pas tout 
entier. Même dans son tombeau, il est encore vivant d’une certaine façon car tout le 
monde parle de lui. Un homme de bien enseveli sous terre est plus grand qu’en vaurien 
resté en vie. Mieux vaut une brebis morte qu’une chèvre vivante. Une brebis est 
préférable à une chèvre. Une bête morte qui a une toison de laine vaut mieux qu’une 
bête vivante qui n’a que des poils et pas de viande. 
 لا يف سْبج ةْمُڨل قّصل رادلا لّمك يك يّانبلا ّرج اهيف ّىلخ .هدي اهيف لخدو طيح َىقبيو ديلا َىنفت" :لاڤ .اهت
.تومي ام ريخ َىلوم .اهلمع  َىلوم نم ريخ ،هربڤ يف ريخ َىلوم .هيف اورّكفتي اميد اودعڨي :ّيح ى َّمستي هربق يف ىَّتح
لا .ّةيح ةزعم نم ريخ ةفيج ةجعن .ّيح ّيلا ّرشب ةّتيملا .ةزعملا ىلع ةّرُح ةجعن اهمحلو اهرعشي ّةيحلا نم ريخ اهفوص
.يڤابلا 
 Celui qui n’est utile à personne (qui ne fait pas de bien aux autres) est semblable 
à un mort tout en étant encore vivant. 
 .ّتيم ،ّيح ىَّتح ،لاعفلاا ش هدنع ام ّيلا 
 Tout récipient suinte de ce qu’il contient (c’est-à-dire on reconnaît tout homme à 
ses actions qui paraissent à tout le monde. On connaît l’arbre à ses fruits). 
 سانلل رهاظلا هعاتم لمعلا نم هفرعت دبع لك َىنعملا( اهيف امب حشرت َةيِنا لك). 
 Ne te laisse pas éblouir par la fleur du laurier-rose qui dans l’oued répand son 
ombrage. Ne te laisse pas tromper par la beauté d’une fille avant de connaître ses 
œuvres. 
 .لياعفلا فوشت ىَّتح / ةلفط نيز كبجعي لاو .ليلاظ رياد داولا يف ّيلا / َىلفدلا راون كبجعي لا 
 Chacun récolte le fruit de son travail. Qui a fait le mal en sera puni. Qui creuse 
un fossé y tombera le premier. Qui porte une outre remplie d’eau en sera tout mouillé. 
  دفري ّيلا .اهطسو يف حيطي ةرفح رفح ّيلا .هب بقاعتي ءيَش لعف ّيلا .اهعوفنم نم لكاي ةمدخ مدخ ّيلا
.هيلع رْطڨت ةبْرڤ 
 Qu’on rende le bien à qui a fait le bien et le premier est le plus méritant. Qu’on 
rende le mal à qui a fait le mal et le premier est le plus coupable. 
 .ملَْظأ يدابلاو ِّرشلاب ُّرشلا / مرَْكأ يدابلاو ِريخلاب ُريخلا 
                                                 
380 Voir dossier « actes humains ». 
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 Égaux par la naissance, les hommes se différencient par leurs œuvres. Quand 
Dieu a créé les hommes, il les a créés tous semblables (tous nus). Dans la suite il a 
préféré les uns aux autres à cause de leur conduite envers Lui et envers ses créatures. 
Pour l’un, on l’aimera des pieds à la tête aussitôt qu’on le verra. Pour l’autre on crachera 
par terre chaque fois qu’on l’apercevra. C’est ainsi que Dieu a partagé les hommes. Il a 
rendu l’un aimable à tout le monde et a fait l’autre honni de tous à cause de leurs œuvres 
bonnes ou mauvaises. 
  مهضعب ىلع مهلّضفو ايارع مهقلخ ّلكلا ،دابعلا قلخ يك هناحبس ّيبر .انتڤرف لاعفلااو انتدلو شوركلا
.هدابع عمو ّيبر عم مهتمدخ نم ضعب  هوفوشي فيك ،دحاوو هيعاركل هسار نم هّوبحي ،سانلا هوفوشي فيك ،دحاو
 سانلا نيب ام( سانلا نيب قرف شافك ّيبر اذه ."كيلع ُهفت" :هل اولوڨيTouggourt دحاوو بوبحم هلمع دحاو )
.مهتمدخ بانَج نم هوركم هلمع 
 Un homme vint autrefois trouver un taleb et lui demanda de lui faire une 
amulette pour qu’il devienne aimé de tout le monde, car, lui dit-il, les membres de ma 
famille et mes voisins me détestent. – « Va-t-en, lui répondit le taleb, je ne t’écrirai pas 
de talisman. Si tu étais bon, tu ne serais pas haï des tiens et de tes voisins. Celui qui est 
haï des siens ne sera jamais aimé de personne. » 
  ،ّبُحلا ىلع باتك يل بتكا ،يديس اي" :هل لاڤ بلاطلا دحاول لجرلا دحاو ءاج نامزلا دحاو يف يركب
ول ش كل بتكن ام ُْضن" :هل لاڤ ."يناريجو يلها ينوهْرك مهار .سانلا ينوغبي اودوعي شاب  ّناك تْنُك اذإ( نيز ك
( هيغبي ْنَم ناك ام هلها هوهْركي ّيلا .كناريج لا كلها لا كوهْركي ام )نيزTouggourt.) 
 Celui dont les œuvres sont mauvaises n’est aimé ni des hommes ni de Dieu. 
 .دبعلاب وه ام ّيبرب وه ام ةنيش هتمدخ ّيلا 
 Sois bon serviteur de Dieu (fais le bien) et tu verras des merveilles, tout le 
monde t’obéira. 
 .هدابِع كوعيطي ّيبر مدخا .بياجعلا ىََرت ّيبر مدخا 
 Quand tu as fait du bien, n’y pense plus, mais si tu as fait du mal à quelqu’un, ne 
l’oublie pas. (Prends garde à toi car celui à qui tu as fait tort cherchera à se venger). 
  ،ّكنم اهفلخي هتْملظ ّيلا رطاخ ىلع كحور ىلع زرحاو لاب ىلع ْنُك( هرّكفتو ّرشلا رِد .هَسناو ريخلا ْرِد
.راثلا ذَُخي 
 Fais le bien, tu t’en trouveras bien. 
 .ريخ ىلع كلست ريخلا ْرِد 
 
20.12.1.1.1. LE VOYAGEUR ET L’ERMITE 
 Un homme voyageait au désert se dirigeant vers un certain point. Il rencontra un 
pauvre portant un fagot de bois trop lourd pour lui : « Donne-moi ce fagot, lui dit-il, je 
vais te le porter un moment. » Il le porta une heure de temps marchant avec lui. Enfin, il 
lui rendit son fagot et ils se séparèrent l’un se dirigeant vers le sud, l’autre vers le nord. 
Quand il commença à faire chaud, il trouva une maison bâtie en plein désert par un 
ermite qui avait fui le monde pour ne s’occuper que de Dieu. Quand il arriva près de 
cette maison, notre voyageur se coucha à son ombre et s’endormit. L’ermite monta sur 
sa terrasse et resta à regarder cet homme couché et endormi au pied du mur. Il aperçut 
alors une vipère qui tournait autour de lui, puis il la vit s’introduire entre ses vêtements 
et son corps : « Si je l’appelle, se dit-il, il se réveillera, se remuera et la vipère le 
mordra. Il vaut mieux que je me taise et que je ne l’appelle pas. » Il resta donc à le 
regarder jusqu’à ce que la vipère sorte de ses vêtements et s’éloigne sans l’avoir mordu. 
Il descendit alors de sa terrasse, réveilla le dormeur en lui disant : « Lève-toi, ô 
homme. » Celui-ci se leva : « Il faut, lui dit l’ermite, que tu me dises quelle bonne 
œuvre tu as accomplie aujourd’hui car une vipère était sur le point de te mordre, elle 
s’est promenée sur ton corps et Dieu t’en a préservé ; elle ne t’a pas mordu, vois les 
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 ruoP .ertua’l tid ! éuol tios ueiD « – » .iot ed ruotua tnanruot seéssial a elle’uq secart
 étrop ia iul el ej ,iul ruop druol port togaf nu tnatrop emmoh nu értnocner ia’j iom
 ennob al elbaérga ruop ue a ueiD ,eriatilos el tid ,iot-siuojéR « – » .erueh enu tnadnep
 » .erèpiv al ed évresérp a’t te norehcûb ec srevne eilpmocca sa ut euq noitca
ى واحد المسكين، رافد حزمة حطب كان واحد الرجل يمشي في الصحراء، قاصد واحد المضرب. لڨَ  
وغلبَتْه، ثڨيلة عليه. ڤال له: "هات، يا ولدي، نرفد عليك هذه الحزمة، نريّحك شويّة". رفد عليه، قدر ساعة، مترافڨ 
هو وإيّاه. من بعد، اعطاه َحَزْمته، وتفّرڤوا، واحد ڤابض الطريڨ الڨبليّة، وواحد ڤابض الطريڨ الَظَهراويّة. كي َحَمت 
الڨايلة، شاف واحد الدار ڤدّامه، مبنيّة في الخلاء، بانيها واحد الرجل من الناس العُبّاد الّي يعبدوا في ربّي، زهد  عليه
بعيد على الناس باش يلَهى غير باِعبادة. الرجل الخاطر، كي وصل ذيك الدار، رڤد في الظّل متاعها وادّاه النوم. 
ل الّي راڤد تحت الحيط وفيه النوم. وشاف لفعة تدور به وتدخل ما بين رڤَى مولى الدار للسطح وطّل يشوف في الرج
كسوته ولحمه. ڤال: "لوكان نتكلّم يفطن ويتحّرك وتاكله اللفعة. خير نسكت، ما نكلّمه ش". وڤعد يخزر فيه حتَّى 
ذاك الرجل من  خرَجت منه اللفعة وما كلاته ش. نزل هذاك يخزر فيه حتَّى خرَجت منه اللفعة وما كلاته ش. نزل
السطح ونّوض الّي راڤد ڤال له: "نُْض، يا هذا الرجل". ناض. ڤال له: "تخبّرني واش عمْلت اليوم من خير على 
خاطر بغَت تاكلك لفعة ودخلَْت مع جسدك ونّجاك منها ربّي، ما لدَغتك ش. ُشْف جّرتها وين تدور بِك". ڤال له: 
احد رافد حزمة حطب وغلبَته. راني ريّحته منها قدر ساعة". ڤال له مولَى "الحمد لله! يا ودّي راني تلاڤيت انا وو
 الدار: "افرح يا ولدي، ربّي قبل الخير الّي ِدْرته في الحّطاب ومنّعك من اللفعة".
 
 )SIB6-6-5( EDNOM ERTUA’L SNAD NOITUBIRTER RUEL .2.1.21.02
 etsujni tse’n ueiD .neib el tnof iuq xuec resnepmocér ed sap euqnam en ueiD 
 .ennosrep srevne
 الله لا يضيّع أجر المْحِسنين، ربّي ما ياكل ش الحقوق.
 al ed ruoj ua arevuorter el neib el tiaf arua iuQ .tiaf arua no’uq ec arevuort nO 
 el neib el tiaf iuQ .àl-àl ,àl-àl-arT .lam el tiaf arua iuq iulec ruop emêm eD .noitcerrusér
 .arevuorter el lam el tiaf iuQ .arevuorter
). قاه، قاه. الّي دار truogguoTالّي عمل حاجة يلڨاها. الّي يدير الخير يلڨَاه يوم القيامة، والّي يدير الشّر َكذَِلك (
 ).aéloG lEالخير يلڨَاه والّي دار الشّر يلڨاه (
 el( noitcerrusér al ed ellec te )sab-ici( servuœ sed ellec : seruemed xued a y lI 
 tnos servuœ sel tnod iuleC .rinev à eiv al erapérp etnesérp eiv aL .)rinev à ednom
 .neir ed areuqnam en ueiD à elbaérga ares iuq iulec te ueiD rap uçer neib ares sennob
اء. دار الدنيا تخدم على دار الأخرة. الّي خدمته زنية لا بُدَّ يڨابل عندك زوج ديار: دار الاعمال ودار الَجز َ 
 ربّي على خير. والّي ڤابل ربّي على خير، لا ما خّصه.
 ed edrocirésim al tnoretirém et sellE .iot ertnoc uo ruop tnengiomét servuœ seT 
 enucua arua’n erret al rus neib ed sap tiaf en iuq iuleC .refne’l ed uef el uo ueiD
 .)neir erid-à-tse’c ,tnev ud te ria’l ed euq arua’n li( ednom ertua’l snad esnepmocér
فعلك هو الّي يشهد عليك. هو الّي يرحمك وإلاّ يحرڤك الّي ما دار ش الخير في الدنيا، عند ربّي ما عنده  
 والو، كيف الهواء والريح.
 euq ertne y’N .unev reimerp el ertner ùo liarésnavarac nu sap tse’n sidarap eL 
 ! neib el siaf iuq iot ,ut-se xuerueH .servuœ ses rap étirém a’l iuq iulec
 الجنّة الّي خدم عليها. يا سعدك الّي ِدْرت الخير! 
 semmoh sel tnod iulec erid-à-tse’c( leic ua rertne tnof semmoh sed segnauol seL 
 .)ertua’l snad esnepmocér as arevuort ednom ec ne sutrev sel tnetnahc
 شهادة الدنيا توّصل للأَخرة (يعني: الّي يشهدوا عليه الناس بالخير في الدنيا، يلڨَى الخير في الأِخرة). 
 euq tse’n erret al rus tse iuq ec tuoT .tneitnoc li’uq ec tuot te iul ,essap ednom eL 
 arevuorter sel lI .servuœ sennob ses ares ec ,emmoh’l à arivres iuq esohc elues aL .erret
 .ednom ertua’l snad
 الدنيا غادية بالّي فيها. الّي فوق التراب تراب. ما تنفع بن ادم غير الّي اعطاها: في ذيك الدار يلڨاها. 
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 Laisse des bonnes actions après toi, tu les retrouveras devant toi. Le bien que tu 
auras fait, tu le retrouveras dans ton tombeau. Quand l’homme vient à mourir, il trouve 
ses actions devant lui. Elles l’accompagnent toujours. 
  يف هاڨلت ،هتْرِد ّيلا ريخلا .كمّادڤ هاڨلت ،كارو ريخلا ْرِد وه :همّادڤ لوط هلعف ،تومي يك ،دبعلا .كربڤ
( هڨيفرTouggourt.) 
 Tu n’emporteras avec toi que tes œuvres, bonnes ou mauvaises, le jour où tu iras 
à la rencontre de ton Maître. 
  ّيإو َتنا َىڤْلاتت ّيلا مويلا ،ةنيشلاب ّلاإو ةنيزلاب ،كلاوم عم كلاعفا ّلاإ ّيدت ام.ها 
 Quand on porte un mort en terre, il y en a trois à le suivre : son père, sa fortune 
et ses œuvres. Les deux premiers reviennent du cimetière et le mort reste seul avec ses 
œuvres. 
 ،اوعجري جوز .هلعفو هلامو ،هدلاو هوّعبتي :ةثلاث هوّعبتي هربڨل يشمي ّيلا  ريغ هعم َىقبي ام .هعم َىقبي دحاوو
.هلعف 
 Dans le monde, ce qui compte c’est la figure des gens, mais dans l’autre monde 
ce qui compte ce sont les œuvres. 
 .لاعفلااب ةرْخلأاو هوجولاوب ايندلا 
 Gère tes affaires temporelles comme si tu devais vivre toujours, mais travaille 
pour l’autre monde comme si tu devais mourir demain. 
 ( ًادَغ ُتومت كََّنأَك َكِرِخلآ مدْخا .ًاَدبأ ُشيعت َكََّنأَك َكايُندِل مدْخاEl Goléa, portier :ُْلڤو ايندلا مدخا .)
( لكلا ش تومن ام ينارvariante( تومن ينار ةوشعلا :ُْلڤو كلاوم مدخاو .)Touggourt.) 
 Ce que tu fais pour plaire à Dieu, c’est de l’or. Ce que tu fais pour plaire aux 
hommes n’est que du bronze. Or le démon trompe les étourdis et ceux-ci n’amassent 
que du bronze alors qu’ils pensent amasser de l’or. 
  ّيلاو بهذ ِلِل اهتْرِد ّيلا.بهذ هلاب دنعو ساحنلا يف ريغ ّطڨلي ناطيشلا هّرغي لفاغلاو ساحن سانلل اهترِد 
 Le vrai riche est celui qui est riche en bonnes œuvres. Celui-là est riche devant 
Dieu. 
 .ّيبر دنع يتناكرم ّيلا ،يتناكرم .تانَسَحلا ّينغ ّينغلا 
 Fais le bien en secret et en public, mais que ta main droite ignore ce que fait la 
gauche pour ne pas perdre le mérite de ton action. 
 ( ش عيضي ام كلمع شاب ىَرْسيلا ش مهفت ام َىنمْيلاو .رْهَجلاو ّرِسلا يف ريخلا لمعاTaleb de 
Djamâa.) 
 Le bonheur sur terre provient des bonnes affaires. Le bonheur dans l’autre vie 
provient des bonnes œuvres. 
 .لاعفلاا تنب ةرخلااو حلاوصلا تْنب ايندلا 
 Il est difficile de faire le bien. Quand tu te disposes à faire une bonne action, tu 
la trouves pénible (amère) mais plus tard tu la trouveras bienfaisante. On gagne toujours 
à faire le bien. 
 .حجني ريخلا رياد .ّبط هيف َىڨلت دعب نم نكلو .ّرم هاڨلت ريخلا ريدت شاب يجت يك 
 En ce monde on peut préparer une bonne place à son ami, lui étendre un tapis et 
lui apporter des coussins. Mais dans l’autre monde, non ! Là, chacun se prépare une 
place par ses bonnes œuvres. 
  هماقم دّجوي دحاو لك !ولاو ةرَِخلأا يفو .داخملا هل بيجتو هل شّرفت :كبيبحل حيلم برضم دّجوت ايندلا يف
( هلاعفابGéryville, une vieille femme.) 
 Qui fait du bien aux autres le retrouvera. On lui étendra un tapis pour qu’il se 
repose et on lui procurera une couverture. 
 .اوّطغتيو اوشّرفتي ،هوڨلي ريخلا باحصا 
 Il n’y a qu’un empan à séparer l’homme généreux du paradis mais il y a trois 
jours de marche à en séparer le musulman sans bonnes actions. 
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 ربش ّةنجلاو ميركلا نيب .مّايا ةثلاث ةيشم ّةنجلاو لامعا نوِدب ملسملا نيبو 
 Fais le bien et n’en parle plus. Fais le bien et jette-le dans la mer. S’il est perdu 
pour les hommes, il ne sera pas perdu pour Dieu. 
 .ّيبر دنع عيضي ام سانلا دنع عاض اذإ .هاسناو ريخلا ْرِد 
 Qui fait le bien se le fait d’abord à lui-même. Il gère bien ses affaires et qui fait 
le mal se le fait aussi à lui-même. 
 .هحور يف هرياد ّرشلا ريادو هحلاص فرعي :هحور يف هرياد ريخلا رياد 
 
20.12.1.2.1. LE MERITE EST PERSONNEL (7) 
 Fais le bien devant Dieu et devant les hommes. Fais-toi devancer par tes bonnes 
œuvres, tu les retrouveras demain au jour de la résurrection. L’homme ne recevra que la 
récompense que ses propres mains auront préparée. 
 .ةمايقلا موي ةودغ هدجوت كمّادڤ ريخلا ّڨبس .هدابِع عمو ّيبر عم نيز كلعف نوكي  ام ريغ ّيدي ام ُءرملا
.هدي َتّڨبس 
 Une femme disait : « Moi, je n’ai rien à craindre. J’ai un fils taleb, il 
m’obtiendra miséricorde. » Son fils lui répondit : « Maman, travaille toi-même pour 
gagner ton paradis. Moi, je n'obtiendrai pas miséricorde pour mon père et mon père 
n’obtiendra pas miséricorde pour moi. Ce sont les œuvres de chacun qui lui obtiendront 
miséricorde. » 
  .كحور ّةنجلل يمدخا ،هاُّما اي" :اهدلو اهل لاڤ ."ينمحري بلاط يدلو .ش فاخن ام انا" :ةارملا دحاو َتلاڤ
نمحْري ام اوبو ،اوب محْرن ام انا( "هلعف همحري دحاو ّلك .يGéryville, une femme.) 
 Un homme dit à son serviteur : « Prie à ma place, moi je ne ferai pas ma prière. » 
Le lendemain ils vinrent à passer devant l’abattoir où l’on égorgeait des brebis. Le 
serviteur dit à son maître : « Regarde, sidi, ici chaque brebis est suspendue par sa patte 
et devant Dieu à chacun ses propres actions. » 
  .هايشلا هيف اوحبذي ّيلا حبذملا ىلع نيبڤاع اواج ةودغلا ."ش ّيلصن ام انا .َتنا يل ِّلص" :هميدخل لاڤ دحاو
م ةّڨلعم ةاش لك انه ،يديس اي ،ْفُش" :هديسل ميدخلا لاڤ."هلاعفاو دحاو لك ّيبر دنعو ،اهعارك ن 
 Celui qui fait le bien se le fait à lui-même. C’est celui qui dit la vérité ou qui 
ment qui en sera récompensé ou puni (c’est pour lui qu’il a dit vrai ou qu’il a menti). 
  ّرشلا رياد ّيلا ،هحور يف هرياد ريخلا رياد ّيلا بذك بذك ّيلاو هحورل قدص قدص ّيلا .هحور يف هرياد 
.هحورل 
 Celui qui fait le bien sait bien gérer ses affaires. Il se joue de toi. Il prend pour 
lui tous les mérites et toi tu n’en as aucun. Il trompe tout le monde. Il semble faire du 
bien aux autres alors qu’il ne fait du bien qu’à lui-même. 
  لمعي :سانلا حلبزي ريغ .ش ّيدت ام َتناو رخلأا ّيدي وه :كحلبزي ريغ .هحلاص فرعي ريخلا رياد ّيلا
( هحور يف ريخلا رياد وهو هريغ يف ريخلا رياد هحورGhardaïa, commerçant mozabite.) 
 Chacun est responsable de ce qu’il fait, bien ou mal. Il est revêtu de ses œuvres 
comme d’une gandoura. 
 ( ّرش ّلاإو ريخ )ةرودنڤ( ةراودڤ اهسبلي ةمدخ مدخ ّيلاEl Oued.) 
 
20.12.1.2.2. PRINCIPALES ŒUVRES DE MISERICORDE (8) 
 Multiplie les bonnes actions et regrette les mauvaises. Aie pitié des pauvres et 
prépare-toi une arrivée tranquille dans ta tombe (achète ton tombeau). 
 .كربق ِرشاو ءاَرُقفلا ىلع ّنح .تائيسلا ىلع مدناو تانسحلا نم ّرثك 
 Celui qui désire une récompense au ciel vient au secours des affamés et fait des 
bonnes œuvres comme le forage d’un puits sur le bord du chemin (pour permettre aux 
voyageurs de boire en passant). 
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  يف سانلا هورفحي ّيلا ريبلاك ريخلا ريدي :َىنعملا( ليبس ريديو ناعيجلا قتعي ّيبر دنع رجلاا يغبي ّيلا
( )ةينثلاEl Oued.) 
 Ne dis pas : « Moi je suis pauvre, comme pourrais-je faire du bien aux autres ? » 
Ce que tu peux faire, tu dois le faire et Dieu t’en récompensera. 
  :ْتڨط( َتڨَط ّيلا َُّدب لا ؟ريخلا ريدن شافيك .نيكسم انا" :ش لوڨت امau lieu de اهِب ضونت اهيلع )
( الله ىلع كرَْجأوTouggourt, Taïbates.) 
 « Si j’étais homme, vivant sur la terre, dit l’ange Gabriel, je ferais cinq bonnes 
œuvres : je creuserais un puits pour que les gens puissent boire, je ferais la paix entre 
ceux qui se querellent, je veillerais les malades, j’enlèverais du chemin la pierre qui peut 
blesser les passants et j’accompagnerais le mort que l’on porte au cimetière. 
  نيب حلصن ،برشت سانلل ريب رفحن :اهمدخن ةسمخ ايندلا يف مدا نب ينار ناكول" :لئاربيج انديس لاڤ
 اودغي يك تيملا عم ادغن ،ڨيرطلا نم اهّحنن سانلا برضت ّيلا ةرجحلا ،ضيِرَملا ىلع فڤون ،نيمصاْختُملا
"هونفدي. 
 Celui qui visite les malades a beaucoup de mérites devant Dieu. De même celui 
qui porte un mort au cimetière ; aussi fait-il des petits pas pour gagner davantage de 
mérites car chaque pas est une bonne action. 
 انلاوم دنع ريبك هرجاب ضيرملا ىلع ّلطي ّيلا لكَْهَدتيو ةوطخلا رّصڨي ،ةنابجلل ّتيملا دفري ّيلا كَلذَكو .
.ةنسحب ةوطخ لك رطاخ ىلع ،رجلاا هل رثكت هاب 
 Fais le bien, travaille en vue de tes fins dernières. Fais l’aumône. Les biens de 
l’autre monde valent mieux que ceux d’ici-bas. 
 ا ىلع مدخا ،ريخلا ْرِد.ايندلا لام نم ريخ ةرخلأا لام .ّقدصت .كترخ 
 
20.12.1.2.3. LE CENTUPLE DE LA RECOMPENSE (9) 
 Qui donne une poule recevra un chameau comme récompense. Une bonne action 
est cotée par Dieu au coefficient dix tandis qu’une mauvaise action reste cotée au 
coefficient un, pas davantage. 
 .ش ديزت ام ،اهدحو دعڨت ةئيسلاو ةرشع يف ّيلوت ةنسحلا .لمج هتيفاكم ةجاجد ىََطعَم 
 Un troubadour disait : « Ô toi qui ne sèmes qu’un seul bon grain (qui ne fais 
qu’un peu de bien) et toi qui en sèmes beaucoup de mauvais (qui fais beaucoup de mal). 
Sachez que le premier sera glorifié tandis que le second se trouvera perdant. C’est-à-dire 
un seul grain bien semé te donnera une bonne récolte, tandis qu’un quintal de mal semé 
dans ton champ le laissera semblable à un lac salé où il ne pousse rien. » 
  / )حبري ،لاعي( ابني ريخلا َىلوم /رساي ّرشلا نم ثراح اي / ّةبح ريخلا نم ثراح اي" :ملاكلا بحاص لاڤ
( رساخ ّرشلا َىلوموGéryville.) 
 Pour un homme qui fait le bien, un seul jour passé sur terre vaut mieux que mil 
ans passés dans l’autre monde car alors il n’y aura plus ni bonnes ni mauvaises actions 
(le temps du mérite étant passé). 
  لا ةنسح لا اهيف ام ،ةرخلاا رطاخ ىلع .ةرِخلاا يف َةنَس فْلا نم ريخ ايندلا يف راهن هدنع ،ريخلا مدخي ّيلا
( ةئيسAïn Séfra, un vieux.) 
 Fais le bien, tu ne le regretteras pas. Qui fait le mal ne vaut pas mieux que les 
idolâtres. Qui est pauvre en bonnes œuvres ressemble au chameau qui laboure puis 
piétine son sillon (il travaille et réduit à néant ce qu’il a fait). 
 ت امو ريخلا ْرِدّادن هيف دوعصلاا نيدباعِك ّلاإ ّرشلا سراح .م مدخي( كوكدم ريعبلا ثْرحِك هلامعا سلاف .مان
( )رّسخيوEl Bayaydh.) 
 
20.12.1.2.4. HISTOIRE DE L’ERMITE QUI FUT MAUDIT PAR IBLIS (10) 
 Il y avait un ermite qui depuis quarante ans adorait Dieu et faisait pénitence dans 
le désert. Un ange lui apportait tous les jours un pain d’orge pour sa nourriture. Un jour, 
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quelqu’un vint lui demander l’hospitalité : « Soyez le bienvenu », lui dit-il. Et ce jour-
là, l’ange lui apporta deux pains : un pain d’orge pour lui comme de coutume et un pain 
de blé pour son hôte. Mais Iblis le maudit eut raison de sa vertu. L’ermite mangea le 
pain de blé et donna le pain d’orge à son hôte. 
 Le lendemain l’hôte s’en alla. Il arriva à une tente où ne se trouvait qu’une 
femme : « Je suis l’hôte du Seigneur », dit-il. – « Ô homme, lui répondit-elle, sauve-toi 
vite pour que mon mari ne te tue pas. Il a déjà tué quatre-vingt-dix-neuf individus et je 
crains que tu sois le centième. » Le voyageur se sauva et le maître de la tente arriva. Il 
remarqua la trace des pas du visiteur : « Qui est venu par ici ? » demanda-t-il à la 
femme. – « Quelqu’un est venu se disant l’hôte du Seigneur, je l’ai renvoyé et il est 
parti. » – « Et pourquoi l’as-tu renvoyé ? dit-il. N’est-ce pas merveilleux ! Je suis un 
assassin et Dieu se souvient encore de moi et il envoie son hôte vers ma tente. » Il 
courut alors après lui, le rejoignit, le traita de son mieux et lui donna l’hospitalité pour 
l’amour de Dieu. 
 Le lendemain, l’hôte s’en alla et rencontra l’ange Gabriel en plein désert. Il 
l’interrogea : « Dites-moi, l’ermite qui m’a donné un pain, en sera-t-il récompensé par 
Dieu, oui ou non ? » – « Il n’aura aucune récompense, répondit l’ange ; de plus, Dieu 
n’ayant pas trouvé en lui d’intentions droites, ses quarante années de dévotion ne lui 
serviront de rien. » – « Et l’assassin qui m’a donné l’hospitalité ? », interrogea le 
voyageur. – « Puisqu’il a été généreux envers l’hôte que Dieu lui a envoyé, répondit 
l’ange, Dieu lui a pardonné tous ses crimes. » 
  َم موي لك هيجي .بوتيو دبعي ريغ ءلاخلا يف ماع نيعبرا هدنع دباع ناك ريعش ةعاتم ةرسك هل بيجي كلا
 ةعاتم ةدحاو :تارسك جوز كلاملا هل باج راهنلا كاذ يفو "ًابحرم" :هل لاڤ فيض هاج مّايلاا نم موي .شيعي شاب
 ريعشلا ىَطعاو حمڨلا لاك :نوعلملا سيلبإ هبلغ ،دباعلا اّما .فيضلل حمڤ ةعاتم ةدحاوو ةداعلا امِك وه هيل ريعش
 .فيضلل 
 ىَشم ةودغلا  برها ،لجر اي" :هل تلاڤ ."الله فيض" :لاڤ .ةارما ريغ اهيف ةميخلا دحاول لصوو فيضلا
 لتق وه .يتيب َىلوم كلتقي لا ةعاّسلا يف99 حور،  ّصڤ .ةميخلا ىلوم ءاجو فيضلا بره ."ةيملا كب لّمكي ةفياخ
خب 'الله فيض' يل لاڤ دحاو ءاج" :تلاڤ "؟انه ءاج نوكشا" :ةارملا لّوس .هتّرج اي ؟هِتلخب شلاع" :لاڤ ."ىَشم ،هتل
.الله ليبس يف حيلم هّفيضو هب حرف .هڨحل .هتّرج يف ىَرج ."!ةبجع 
  :هل لاڤ ."؟ولاو ّلاإو ّيبر دنع رجلأا هدنع ش ناك ةرسكلا يناطعا ّيلا دباعلا ىلع ينّربخ" :هل لاڤ هلّوس
تدابِع ،ّةينلا هيف ّيبر ش َىڨل ام نينمو ،رجأ ىَّتح هدنع ام" ةعاتم ه40  حاورلاا لتاقو" :هل لاڤ ."ةلطاب تَشم ماع
."هميارج عڤ هل رفغ ّيبر ،ّيبر هل هباج ّيلا فيضلا مّرك نينم" :لاڤ ."؟ينّفيض ّيلا 
 
20.12.1.3. LA FOI ET LES ŒUVRES (11) 
 « Tu as une tête à aller au paradis, me disait un jour un bédouin, mais c’est 
dommage ! Dieu ne l’a pas fait pour toi. Tes œuvres sont des œuvres qui mériteraient 
normalement le paradis mais tu n’y iras pas car tu n’es pas musulman. » 
  ش كام رطاخ ىلع اهِب كقزر ام ّيبر نكلو ّةنجلا لاعفا كلاعفا .اهِب كقزر ام ّيبر ريغ ،ّةنجلا يف كهجو
( نمؤُمEl Goléa.) 
 Je rapportais cette parole à un autre bédouin qui me dit aussitôt : « Eh ! Pourquoi 
n’irais-tu pas au ciel ? (Pourquoi Dieu ne t’y aurait-il pas destiné ?). Dieu récompense 
tous ceux qui font le bien. Il ne fait pas acception des personnes (il ne fait pas de l’un 
son enfant et de l’autre l’enfant d’un autre). Il récompense chacun selon ses œuvres 
donnant le bien à qui a fait le bien et le mal à qui a fait le mal. C’est là sa façon d’agir 
avec ses créatures. Voilà la vérité. » 
  ؟اهِب كقزري ام شلاع ش وه ام .هقزري ّلكلا ريخلا لعف ّيلا ،ّيبر ؟اهِب كقزري ام شاب هترِد ّرش نم شاو
 ةداع هِذه .ّرشلا هيطعي ّرش ىلومو ريخلا هيطعي ريخ ىلوم :هلاعفاب هيفاكي دحاو لك .سانلا دلو دحاوو هدلو دحاو
( ةقيقح هِذه .هكْلم يف ّيبرTouggourt.) 
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 Si quelqu’un se conduit mal tout en récitant la chahada, sa chahada n’a aucune 
valeur. Le vrai croyant est celui dont les œuvres sont bonnes. Ce sont tes bonnes œuvres 
qui te tiennent lien de chahada. Si tu veux, ne la récite pas381. 
 فا .لعفلاب نمؤملا .ش لكات ام هتداهش ،دهشيو نيش هلعف ّيلا ام تيتش ناك كيلع دهشت ّيلا َيِه ةنيزلا كلاع
( ش دهشتTouggourt, un vieux hachchani.) 
 Celui qui prie tout en désobéissant à Dieu, ressemble au coq qui appelle à la 
prière tout en ayant les pattes dans le fumier, ou bien encore au chat qui connaît Dieu et 
qui fait ses crottes dans le blé. 
  ارخيو ّيبر فرعي ّيلا ّطقلا فيكو ةساجنلا يف هيلجرو نذأي ّيلا كودرسلا فيك وه يصعيو ّيلصي ّيلا
.حمڨلا يف 
 Les meilleures paroles sont celles qui sont appuyées par des actes. Paroles et 
actions, voilà la vraie religion. 
 ا رايخ.عيفرلا نيدلا وه ًلاعفو ًلاوق .لاعفلااب لوقل 
 
20.12.2. MESSAGE 
20.12.2.1. LA FOI ET LES ŒUVRES (13) 
− Tu es un homme de bien, Père, et tout le monde dit du bien de toi dans la ville. Il ne te 
manque qu’une chose. Demande-moi laquelle. Si tu disais la chahada : « il n’y a dieu 
que Dieu », tu serais meilleur que tous les arabes et tu irais au ciel avant eux. 
− Mon cher, quand j’étais petit enfant, ma mère qui m’a mis au monde a planté l’amour 
de Dieu dans mon cœur. Dans la suite, j’ai grandi, j’ai étudié, j’ai blanchi au milieu des 
livres. Depuis mon enfance je sais qu’il y a un Dieu et qu’il n’y en a pas deux. Cela ne 
m’est pas inconnu et ce n’est pas toi qui me l’apprendras. 
 Et laisse-moi te dire encore quelque chose. Tu es toi-même dans l’erreur quand 
tu crois que le ciel est semblable à un caravansérail où entre le premier venu et quand tu 
t’imagines qu’il suffit de dire une formule pour y entrer. On n’entre pas au ciel avec des 
paroles, mais avec des actes. Ce n’est pas celui qui crie « Seigneur, Seigneur » qui 
entrera dans le royaume des cieux et qui jouira de la vision de Dieu. Seul verra le ciel 
qui aura travaillé pour l’obtenir, qui aura multiplié ses bonnes œuvres : qui aura vêtu 
celui qui est nu, qui aura donné à manger à celui qui a faim et à boire à celui qui a soif. 
De même que l’on dit qu’un corps sans âme est mort de même on peut dire que la foi 
sans les œuvres est morte elle aussi et n’est pas agréable à Dieu. 
 Tu crois qu’il n’y a qu’un Dieu et qu’il n’a pas d’associé, mais le démon lui 
aussi sait qu’il n’y a qu’un Dieu et qu’il n’a pas d’associé. Il connaît aussi tous les 
prophètes, chacun par son nom et il connaît tous les livres inspirés mieux que tous les 
savants du monde et malgré tout cela Dieu l’a maudit et l’a jeté en enfer parce qu’il n’a 
pas trouvé en lui de bonnes œuvres et même pas le parfum d’une bonne action ». 
  − ؟يه امو :يل ُْلڤ .ةدحاو ريغ كتّصخ .دلابلا يف كوركشي سانلا عيمج .وبارملا يس اي ريخ ىلوم َتنا"
( "ّةنجلل مّادڤ يشمتو برعلا عيمج نم ريخ نوكت ،الله ّلاإ َهَلإ لا لوڨت ناكولGéryville..) 
 − يف تْبِشو تيرقو تْربكو نيملاعلا ّبر ّبُح يبلڤ يف تَسرغ ينَتباج ّيلا يُّمأو ريغص لفط انا ،يبيبح اي"
او ّيبر فرعن يرْغص نم .ُبتُكلاد ش وه ام يشلا اذه .جوز يش ام دح.ش ينّملعت ام َتناو َّيلع ڨرا 
 هلخدي ءاج ّيلا ڨودْنف ّةنجلا بسحت يك طلاغ ّيلا ديزنو يه ام ّةنجلا .ملاكلاب ريغ اهلخدي دحاولا لياخستو ا
 اهفوشي ام ّةنجلا .'الله هجوب جرفيو ّةنجلا لخدي يِّبر اي ّيبر اي ُلُوقَي نَم ّلُك َسَْيل' .لعفلاب يهار ّةنجلا .ملاكلاب ش
ا َىڨسو ناعيجلا َمعَطو نايرعلا ىَسك ّيلا ينعي ةحلاصلا لامعلاا ّرثكو اهيلع مدخ ّيلا ريغ لاب دسجلا امك .ناشطعل
.الله هِب يضار وه امو ّتيم ى َّمستي ةحلاصلا لامعلاا ريغ نم ناملإا كَِلذَك ّتيم ى َّمستي حور 
                                                 
381 Quelques instants après, il me disait qu’il fallait tout même prononcer la chahada. 
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  عيمج فرعيو َهل َكيرَش لاو دحاو ّيبر فرعي كَِلذَك ناطيشلاو .َهل َكيرَش لا ّيلا دحاولا للهاب نمات َتنا
 ُبتُكلا عيمج فرعيو همساب دحاو لك ءايبنلاا هحلاو الله هلعن ،لكلا ءيشلا اذه عمو .ايندلا ءاَملُع نم ريخ نيلوزنملا
.ريخلا ةحير ىَّتح هيف َىڨل امو ريخلا هيف ش َىڨل ام رطاخ ىلع رانلل 
 
20.12.2.2. IL EXISTE D’AUTRES BONNES ŒUVRES QUE L’AUMONE (14) 
 Qu’ils sont heureux, dit-on, ceux qui peuvent faire l’aumône. Le soir de leur 
mort ils retrouveront tout le bien qu’ils ont fait. Mais nous, les pauvres, avec quoi 
ferions-nous du bien ? Nous ne possédons rien. 
 Mes amis, vous êtes dans l’erreur. Ne dites pas : « Sans fortune, nous ne 
pouvons faire le bien. » Ne dites pas : « Il n’y a que celui qui fait l’aumône qui fait de 
bonnes œuvres. » Il existe d’autres bonnes œuvres que l’aumône. Vous pouvez faire le 
bien sans avoir rien en main. 
 Vous êtes, par exemple, malade ou sans avoir de quoi souper, mais, résigné, 
vous dites « Dieu soit loué ! Mon Dieu, accablez-moi en ce monde mais faites-moi 
miséricorde dans l’autre. » La résignation dans l’épreuve est aussi une bonne chose et 
Dieu la mettra dans la balance des bonnes œuvres. 
 Votre voisin est souffrant. Il ne fait que gémir et crier de douleur. Vous allez le 
voir. Vous élevez sa pensée vers Dieu. Vous lui dites de bonnes paroles. Vous le 
raisonnez et lui prêchez la patience : « Loue donc le Seigner, lui dites-vous, le vrai 
croyant est celui que Dieu éprouve. La maladie est le tribut versé à Dieu aux dépens de 
la santé comme la zakat aux dépens de la fortune. Elle allège le poids des péchés. Il vaut 
mieux payer ses dettes en ce monde que dans l’autre. » De telles paroles sont aussi une 
aumône, c’est aussi une bonne œuvre. 
 Quelqu’un est-il au travail, vous l’aidez pour l’amour de Dieu. Aider son 
prochain, c’est aussi une aumône et une bonne œuvre. 
  اندنع ام ؟ريخلا اوريدن شاب نيكاسم انحا .همّادڤ هاڨلي هربڤ ةليل !ريخلا ريدي ڨيطي ّيلا دعس اي" :لوڨت سانلا
."هاب 
  يتوخ اي :ش اولوڨت ام ."ريخلا اوريدن ش اوڨيطن ام ،لاملا ش اندنع ام" :ش اولوڨت ام .نيطلاغ مكار
.مكيدي يف لاملا لاب ريخلا اوريدت اوڨيطتو .ةَقدَص لاب ريخلا نياك ."ريخ َىلوم وه هَقدَص َىلوم ريغ" 
 .لله دمحلا" :لوڨتو ِلِل ربصت َتناو ش لاب تياب ّلاإو ضيرم كار ًَلاثَم َتنا  هذه يف ينّبذع ّيبر اي
.تَانَسَحلا نازيم يف ّيبر هلعجيو ريخ ى َّمستي ّةدشلا يف ربصلا ىَّتح ."كيذ يف ينمحراو 
  هّلقعتو نيزلا ملاكلا هل بيجتو ّيبر يف هرّكفت .هيلع ّلطت َتناو .ّطيعيو نيني ريغ باذعلا يف ضيرم كراج
ّيلا نمؤملا ،ّيبر دمحا نلاف اي" :هل لوڨتو هّربصتو  كلاسو بونذلا كيلع ّففخي .سفنلا ةاكز ضرملاو هلاوم هرّكفت
.تانَسَحلا نم ةنَسَح :ةَقدَص وه ملاكلا اذه ىَّتح ."ةرخلأا كلاس نم ريخ ايندلا 
 تانَسَحلا نم ةنَسَح ،ةَقدَص ةنواعملا ىَّتح .الله ليبس يف هنواعت َتناو ةمدخلا دحاو يف مدخي دحاو 
 
20.12.2.3. LES DEUX COFFRES (15) 
 Chacun a deux coffres, l’un dans sa maison et l’autre entre les mains de Dieu. 
Dans le premier, il garde lui-même son argent et ses papiers. Dans l’autre, Dieu lui 
garde ses bonnes actions. 
 Tout ce que contient le coffre d’ici-bas se corrompt, se consomme et est 
périssable : une souris peut le manger, un voleur peut le dérober. Enfin, au moment de 
la mort, son propriétaire est obligé de l’abandonner, ne pouvant l’emporter avec lui. 
 Quant au coffre qui est là-haut, Dieu lui-même est gardien de son contenu. Pas 
de souris qui le grignote, pas de voleur qui l’emporte et, quand vient la mort, c’est alors 
qu’il sert le plus : son propriétaire y retrouve tout ce qu’il y a déposé. 
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 La vie présente exige sa part. La vie future veut aussi la sienne (il faut s’occuper 
des deux). Mais l’une doit finir et l’autre durera toujours. Ce qui est éternel est bien plus 
important que ce qui est périssable. 
  لكلا طغاوكلاو مهاردلا هديب هيف ّسدي دحاو .هلاوم دنع دحاوو هراد يف دحاو .قِدانص جوز هدنع دحاو لك
لاص مهيف هدنع ّيلا.)هيف ّيبر هل اهّسدي ةحيلم ةمدخ مدخي يك( تَانَسَحلا ّيبر هيف هل ّسدي رخلااو .ح 
  فيسلاب توملا ةليلو .هّيدي قراسلاو هلكاي رافلا :ىَضڨيو لّكتيو دسفي هيف نوزخم ّيلا يناتحتلا قودنصلا
.هعم ش هّيدي ام ،هلاوم هّيلخي 
 ر ،هيف نوزخم ّيلا ءيشلا ،يناقوفلا قودنصلا اّما ةليلو .قراسلا هّيدي لا ،رافلا هلكاي لا :هيلع ساسع ّيب
.هاڨلي نيو كاذه هلاوم هيف هنزخ ّيلا :عفني نيو كاذه ربڨلا 
 .ينافلل يقابلا بيجي شاو .ةمياد ىَرُخلااو ةيناف هذه نَِكلو رّودت كيذو رّودت هذه 
 Parabole des talents, voir « jugement dernier » (ou 3ème livre, Leçons de morale). 
 Dieu ne jugera pas tous les hommes de la même façon. Il exigera beaucoup de 
celui auquel il aura donné beaucoup et peu de celui qui aura peu reçu. 
 ّيلا .مدخ امو هاطعا ام ردق ىلع هبساحي دحاو لك .فيك فيك لكلا سانلا ش بساحي ام هناحبس ّيبر 
.ّةيوش هلاسي ّةيوش هاطعا ّيلاو رساي هلاسي رساي هاطعا 
 
20.12.2.4. LE PLUS GRAND FOU EST CELUI QUI NE SE PREPARE PAS UNE BONNE MORT. LE 
SULTAN ET SON FOU (16) 
 Il était un sultan (quoiqu’il n’y ait d’autre sultan que Dieu), lequel sultan avait 
une immense fortune. Dieu lui avait lâché un torrent de richesses : chameaux, moutons, 
chèvres et tout le reste. Cependant ce sultan était méchant et impie. Aucun bien en cet 
homme, il ne priait jamais, fermait sa porte au voyageur et était sans pitié pour les 
malheureux. Repu, il ne se souciait pas de ceux qui ont faim. 
 Il avait un esclave noir, un pauvre idiot qui riait sans cesse et tenait des discours 
insensés. Il l’appelait Bahloul. Le sultan aimait ce fou et lui donnait tous les jours à 
manger. Oh ! Non pas qu’il cherchât là à faire une bonne action pour en être 
récompensé de Dieu. Il ne se préoccupait pas de ces choses. Il ne pensait pas à l’autre 
monde et ne s’en souciait nullement. Il gardait ce fou chez lui uniquement pour s’en 
amuser et le faire danser quand il voulait chasser l’ennui. 
 Un jour le fou fit tellement rire le sultan que celui-ci lui dit : « Bahloul, il n’y a 
pas un fou comme toi sur terre. Tiens, prends mon bâton, je te le donne. Prends-le et ne 
le lâche plus. Qu’il ne te quitte ni de nuit ni de jour. Où que tu ailles, emporte-le avec 
toi et, le jour où tu trouveras un plus grand fou que toi, tu le lui donneras. » Le fou prit 
le bâton et depuis ce moment il ne le quittait plus. Il se couchait à côté pour se relever 
avec lui. Pendant une année entière, il chercha plus grand fou que lui afin de lui passer 
son bâton mais Dieu ne le lui fit pas rencontrer. Quand l’année fut écoulée, le sultan 
tomba malade. Il se trouvait dans un état proche de la mort. Il était très mal et comptait 
les jours qui lui restaient. Beaucoup d’hommes étaient venus le voir. Lui était couché 
dans son lit et les visiteurs, assis près de lui, pleuraient. Bahloul entra au milieu d’eux. 
Son bâton en main, il riait : « Pourquoi, leur dit-il, êtes-vous réunis ici et qu’avez-vous 
donc à pleurer ? » L’un d’eux se levait pour le mettre dehors, mais le sultan leur dit : 
« Laissez-le, ne le chassez pas. » 
 Bahloul s’approcha lors de son maître : « Seigneur, lui demanda-t-il, pourquoi 
êtes-vous couché ? » – « Je m’en vais, mon enfant », lui répondit le sultan. – « Mais où 
allez-vous donc ? » – « Je pars pour un pays lointain. Je vais voir un grand sultan, plus 
grand que nous deux et qui nous commande tous les deux. » – « Seigneur, dit le fou, 
vous devez emporter beaucoup de provisions ave vous ? » Le sultan se tut. Il 
réfléchissait. Puis, un moment après : « Je n’ai pas fait de provisions », dit-il, et il se mit 
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 snas zeva iul suov ,natlus dnarg ec ,uof el erocne aegorretni ,ruengieS « – .reruelp à
 suov li dnauq neib evioçer suov li’uq ruop uaedac nu éyovne te erttel enu tircé etuod
 ed tialbmert te éyarffe tialbmes lI .sulp ne sulp ed tiaruelp natlus eL » ? revirra arrev
 ,natlus dnarg ec ,li-tid ,tnafne noM « : stnatsni seuqleuq sèrpa siup serbmem ses suot
 en ej iuh’druojua’uq àliov te iul ed éuqom sius em te ésirpém ia’l ej ecnafne nom siuped
 syap nu ruop zetrap suov ,uof el aircé’s ,tnemmoC « – » .revirra’m av iuq ec sap sias
 snas elbatuoder te tnassiup natlus nu zehc zella suoV ? noisivorp enucua snas niatniol
 ,notâb ertov zenerp ,zenerP ! uof setê suov ,siaM ? uaedac in erttel in éyovne riova iul
 » .iom euq uof sulp setê suov rac ,ruengieS
د من المال: البل والغنم ان عنده مال كثير. ربّي طلڨ له واكان واحد السلطان (ولا سلطان إلاّ الله)، ك 
تَّى ريحة الخير. الصلاة ما يصلّي والضيف يبخله والحّراڨ والدنيا نايضة. ولكن هو شين، كافر بالله وما فيه ح
 والمسكين ما يشفّه، شبعان وما هو داري بالجيعان. 
كان عنده عبد مخصوص عقل، غير يضحك ويجيب الكلام الّي ما فيه لا راس ولا ساس وسّموه بهلول.  
خير في سبيل الله باش يلڨَى الأجر كان السلطان يبغي ذاك المهبول وكل يوم يعطيه ماكلته ولكن ما هو ش داير فيه ال
عند الله. هذا الشيء ما يدبره في راسه. الاخرة، هو غافل عليها وما عنده حاجة فيها. هو شادّ هذا المهبول في داره 
 غير باش يلعب به ويرقّصه منين يبغي يڨلع ضيڨة الروح. 
مهبول ڤدّك في الدنيا. هاك. شد ّيوم من الايّام شبّعه ضحك وڤال له السلطان: "يا بهلول، ما كان ش  
عصاتي، نعطيها لك. ارفدها وما تطلڨها ش، ما تخطيك لا ليل لا نهار. وين تمشي تدّيها معك والنهار الّي تتلاڤَى 
بواحد مهبول اكثر منك، اعِطها له". شد ّعليه العصا ومن ذاك النهار عاد يمشي بِها كل يوم. ڤع ما تخطيه. ترڤد معه 
ام كامل هو يحّوس على َمن يكون مهبول اكثر منه باش يعطيه عصاته وما بغَى ش ربّي يلاڤيه بِه. وتنوض معه. ع
كي فات العام مرض السلطان عاد في حال الموت. كان شين شين غير يحسب في ايّامه وخلاص. جاءت الناس 
هلول. عصاته في يده وهو ياسر تطّل عليه. هو ممدود في فراشه والناس مريّحة حذاه، تبكي عليه. خّش عليه ب
يضحك ويڨول: "ما لكم مجمولين هنايا وما لكم تبكوا؟". جاء ينوض له واحد باش يخّرجه لبّرا حتَّى ڤال السلطان: 
 "خلّوه، لا تزعكوه".
ڤّرب له بهلول وڤال له: "يا سيدي، ما لك راڤد؟". ڤال له: "يا ولدي، راني مرّوح". ڤال له: "وين ماشي،  
ڤال له: "ماشي لبلَد بعيدة عند واحد السلطان كبير اكثر مني ومنك ويحكم فيَّ وفيك". ڤال له: "يا سيدي، يا سيدي؟". 
راك تدّي العوين ياسر معك؟". سكت السلطان. ڤعد يخّمم في راسه. بعد شوية حّل فمه ڤال له: "ما ِدْرته العوين، يا 
كبير كتبت له بريّة ورسلت له هديّة باش يفرح بك كي يشوفك بهلول". وبدا يبكي. ڤال له: "يا سيدي، هذا السلطان ال
جاي؟". عاد يبكي السلطان اكثر واكثر. نزل عليه الخوف وڤبضته الرعدة. بعد سويعة ڤال: "يا ولدي، هذا السلطان 
ي الكبير من صغري راني حڨرته وتمسخرت به واليوم ما نعرف واش يسَرى فِيَّ ". ڤال له: "يا سيدي، كيفاش؟ تمش
لبلَد بعيدة وما ِدْرت العوين؟ تمشي لواحد السلطان كبير وواعر وما رسلت له لا بريّة لا هديّة؟ راك مهبول! شد ّ
 عصاتك، يا سيدي! راك مهبول اكثر منّي". الّي ما خدم على ليلة قبره ما كان ش المهبول ڤدّه.
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 etuas te egitlov ,snotuom sel engapmocca iuq uaesio titep ec tse’c ,isiS-muO 
 aL .elbasirpém se uT « : isiS-muO à tid nomolaS ruoj nU .)ettennoregreb al( xue tnaved
 tE « – » .xued xuav ne’j iom ,isiS-muO tid ,noN « – » .iot euq xueim tse etteuohc
 xued ,li-tid ,settennoregreb xued xuav eJ « – .nomolaS aegorretni » ? alec tnemmoc
 xuatniuq xued ,regrogé’m tnevuep en xuaetuoc xued ,retrop em tnevuep en xuaemahc
 » .eriuc eriaf em tnevuep en siob ed
كلام أُّم سيسي (ذاك الطير الصغير الرڤيڨ الّي يمشي مع الغلم يفرفر وينڨّز ڤدّامها). واحد النهار ڤال لها  
 xuav ne’j". ڤالَت أُم سيسي: "لا، انا فَِي زوج! (أُّم سيسي، ِكوالو! موكة خير منّكسليمان: "انِت، يا سيدي 
). ما xuaemahc xued). ڤال لها: "علاش فيك زوج؟". ڤالت: "انا أُم سيسي ِسيسيَّْين. ما يرفدوني جملَْين (xued
 ).siob ed xuatniuq xued). ما يطيّبوني سرڤين (xuaetuoc xuedيذبحوني موَسْين (
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20.14.1. CE QU’ILS DISENT (1-2) 
 Ce n’est pas leur enfant, c’est un étranger à leur famille. Ils l’élèvent uniquement 
pour plaire à Dieu. Je ne sais pas où ils l’ont trouvé (vois toi-même où ils ont pu le 
trouver abandonné). 
 .حويلم هَوڨل نيو ْفُش .الله هجو ىلع هنيّيبرم اّكه ّلاإ .سانلا دلو وه .مهدلو ش وه ام اذه 
 Mon mari est mort sans avoir vu sa fille. Elle est née après sa mort. J’en étais 
enceinte quand il est mort. 
 خ هارو ّلاإ َتداز .هتنب فاش امو تام يتيب َىلوم.شركلا يف اهّلا 
 (Perdre son père n’est pas grave). Le père n’est qu’un père. Le véritable orphelin 
est celui qui a perdu sa mère. 
 .هُّما نم ّمتِيِت ّيلا ميتيلاو وب ّلاإ وبلا 
 L’enfant dont la mère est sous la tente mange avec de l’huile (il mange bien), 
mais celui dont la mère n’est pas sous la tente se couvre d’un sac et couche dehors, 
prenant le bord de la tente comme oreiller. L’enfant dont la mère est à la maison mange 
bien et choisit encore les morceaux, mais celui dont la mère n’est pas dans la maison 
mange du pain amer. 
  هُّما ّيلا .تيبلا ةفلاخ ىلع تابيو ةلامحب ىّطغتي تيبلا يف يه ام هُّما ّيلاو تيزلاب لكاي تيبلا يف هُّما ّيلا
.ةّرُم اهلكاي اّرب هُّما ّيلا .راتخيو لكاي رادلا يف 
 Ni ta sœur ni ta cousine ni personne ne supportera tes folies. Tu peux le jurer, si 
ta mère vient à mourir, il ne te restera pas d’amie sincère parmi les femmes. 
 .كل َىقب ءاسنلا يف قيدص لا كُّما َتتام اذإ فلْحا ،كلابه يولاي نَم لاو كّمع تنب لاو كتُْخا لا 
 L’orphelin de mère n’a plus comme oreiller que le seuil de la porte. L’orphelin 
de père a toujours comme oreiller les genoux de sa mère383. 
 .ةبْكرلا دّسوتي وبلا ميتي .ةْبَتعلا دّسوتي ُّملاا ميتي 
 Qui doit enlever les ordures ? Ceux qui les ont déposées. Qui doit enlever le 
mort ? Sa famille. Qui doit élever l’orphelin ? Ses plus proches parents. 
  هيل برڨي ّيلا هّيبري ؟هّيبري نَم ميتيلاو .هسان هونفدي ؟هنفدي نَم تيملاو .اهيلاوم اهّزهي ؟اهّزهي نَم ةساجنلا
(Touggourt.) 
 
20.14.1.1. EN LEUR FAVEUR (3) 
 Le seul fait de poser ta main sur la tête d’un orphelin te mérite une récompense 
dans l’autre monde. 
 .رجلاا هنم تّيدا هسار ڨوف كدي ريغ تْرِد اذإ ميتيلا 
 Dieu est présent dans l’orphelin. Tout le bien que tu peux lui faire, tu le 
retrouveras (à ta mort) dans ton tombeau. 
 .كربڤ يف هاڨلت هيف هتْرِد ّيلا ريخلا لك .ّيبر هيف ميتيلا 
 Dieu est puissant et agissant. C’est lui qui a fendu la bouche et c’est lui qui la 
nourrit. L’orphelin que le père, en mourant, a laissé encore petit, Dieu le nourrira en se 
servant pour cela de sa mère ou en ne se servant pas d’elle. Il le nourrira par sa 
bienveillance. 
  هتّوقي .اهِب لاب ّلاإو هُّماب هّشيعي ّيبر ريغص هّلاخو هيوب تام ّيلا ميتيلا .هقزريو مفلا ّقشي .لعاف رداق ّيبر
.هلضف نم 
 
20.14.1.2. EN LEUR DESAVANTAGE (4) 
 Élever un orphelin (c’est perdre son temps à élever un ingrat), autant piler de 
l’eau dans un mortier. 
                                                 
383 Voir dossier « divorce », suites du divorce pour l’enfant de la femme remariée ou l’orphelin de 
père qui a suivi sa mère dans son nouveau foyer « er rebib ». 
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 .سارهملا يف ءاملا ّڨدي ّيلا فيك سانلا دلو 
 Si tu élèves un chien, il s’habituera à toi. Si tu élèves un enfant, il te causera des 
ennuis. 
 .كدمرمي دبع ِّبر .كفلاوي بلك ِّبر 
 Corrige l’enfant d’un autre, il se sauvera loin de toi. Corrige ton propre fils, il 
reviendra vers toi. 
 .كِل عجري هبرضا كدلو .كيلع برهي هبرضي سانلا دلو 
 L’enfant qui n’est pas le tien, oubliera vite le bien que tu lui auras fait. Tu perds 
ton temps à l’élever : quand il grandira, il retournera vers les siens. 
 يف سانلا دلو .هسانل ّيلوي ربكي يك :سانلا دلو ِّبرت لا .كريخ ىَسني ةعاسلا 
 C’est perdre son temps et son argent que d’élever un enfant qui n’est pas le sien. 
Un jour il retrouvera ses parents et les suivra. C’est aussi imprudent de ne pas se méfier 
d’un mulet ; même si on l’a frotté d’huile, il donnera des ruades et mordra comme ses 
grands-pères. 
 لا .هدولج نهدت تيزلاب ناكول .هِب نمات ام لغبلاو هيدلاو فرعيو ربكي .هّيبرت لا مدا نب ّكُص  ةمدخ ضعلاو
.هدودج 
 
20.14.2. CE QU’ILS FONT (5-6) 
 Cet enfant qui est chez nous n’est pas notre enfant. Il habite dans notre maison 
tous les jours et nous l’élevons à cause de Dieu. Son père est mort avant sa naissance. 
Quand il est né, sa mère s’est remariée, mais l’homme n’a pas voulu le prendre : « Je ne 
veux pas du fils de la femme », a-t-il dit. – « Élevons cet orphelin, avons-nous dit. Il 
nous sera utile quand nous serons dans notre tombeau. » 
  يف هلاخو تام هيوب .الله ليبس يف هنيّيبرم .رادلا يف انه لوط وه .اندلو ش وه ام اندنع ّيلا لفطلا اذه
 َُّما تجّوزت داز نينم .دياز ش وه ام هّلاخ ،شركلا انحا" :انْلڤ لاّما .بيبرلا ش يغبن ام" :لاڤ ش هلبق ام لجرلاو ه
( "انروبڤ يف انعفني كلاب .رجلال ميتيلا كاذ اّوبرنTouggourt.) 
 Nous avons trois garçons et une fille plus un orphelin qui s’est accroché à nous. 
Nous le traitons comme s’il était notre enfant. Nous l’élevons en vue de la récompense 
au ciel, avec nos autres enfants. Il était chez sa tante qui l’a chassé en lui disant qu’elle 
ne pouvait pas le nourrir. 
  اندلاوا عم رجلال هنييبّرم .اندلوِك هنيرياد .انيف هحور ّڨلعم ميتيلا دحاوو تنبو دلاوا ةثلاث اندنع .نيرخلاا
( ش كِل َتڨَط ام :هل تلاڤ .هتَكعز .هتلاخ دنع ناكGéryville.) 
 Une femme mourut en couches mais l’enfant fut sauvé. Un mois après la mort de 
la femme, son mari malade la rejoignait (dans la tombe). Des femmes vinrent voir le 
petit orphelin : « Si tu n’étais pas oiseau de malheur, tu n’aurais pas fait mourir ton père 
et ta mère, disaient elles ; si tu avais porté bonheur, tes parents seraient restés vivants ; 
si tu avais eu de la chance, ils t’auraient élevé, mais tu as été la cause de leur mort alors 
que tu n’étais encore que du petit lait (tout petit enfant). » Là-dessus l’une de ces 
femmes l’a pris et élevé chez elle. 
  .ميتيلا كاذ اوفوشي ءاسن اواج .اهڨحلو اهلجر ضرم رَهْشب اهارو .ريشيلا عنمو ساّفنلاب َتتام ةارملا دحاو
ام روشاڤ ش ك ام ناكول" :هل اولاڤ  ام كيدلاو كِل اودعڤ ناكول ،ّيبر دنع حوبرم كار ناكول ،كاوبو كُّما سَحْلت
 لاّما .")ريغص ُّزب ،نبل لاز ام( نبل داع َتناو كيدلاو تْسحل نكلو ،كّوبر ناكول ،رهزلا كدنع ناكول ،ش اوتام
( اهراد يف هتَّبرو مهنم ةدحاو هَتدفرGéryville.) 
 Je suis vieux et aveugle, seul avec ma petite fille. Sa mère est morte en me 
disant : « Ne confie pas la fillette à d’autres pour t’en débarrasser, garde-la toujours à la 
main. » Elle est restée chez moi. Elle est à la fois mes yeux et mon bâton. 
 يتْنب تْنبو انا ريغ ينار ىَمعأو ينابيش كّونهي سانلا دنع ةلفطلا ش ريدت ام" :يل تلاڤ ،اهُّما َتتام يك .
.يتاصعو َّينيع يه .يدنع َتدعڤو ."كدي اهعم اميد .اهنم 
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20.14.2.1. ÉLEVER UN ENFANT QUI N’EST PAS LE SIEN 
 Une femme n’avait jamais eu d’enfant. Elle avait demandé et demandé à Dieu de 
lui donner garçon ou fille. Rien à faire. Dieu ne lui avait rien donné. Elle dit alors à son 
mari : « Il y a en ville une pauvre femme qui a plusieurs enfants orphelins, si nous lui en 
demandions un, nous l’élèverions comme notre enfant. » – « Comme tu voudras, lui 
répondit son mari, si Dieu le fait marcher droit, il pourra nous être utile quand nous 
serons vieux. » Ils envoyèrent un messager à la femme : « Je suis venu de la part d’un 
tel, lui dit-il, pour te demander, si Dieu le veut bien, que tu lui donnes à élever un de tes 
enfants. » La femme accepta en se disant : « Je lui donnerai l’un de mes enfants et s’il 
plaît à Dieu, je vivrai bien moi aussi à cause de cet enfant, car cet homme est riche et 
généreux. » Elle dit donc à l’homme et à sa femme : « Choisissez parmi mes enfants 
celui qui vous plaît, que ce soit un garçon ou une fille. » Ils choisirent un garçon de 
deux ans, le plus jeune d’entre eux, et l’emmenèrent. Ils firent venir des témoins. On 
leur confia la tutelle de l’enfant et on rédigea l’acte. 
 Ils l’élevèrent et l’éduquèrent, lui donnèrent une parfaite instruction. Bref, il 
devint un homme parfait. L’homme qui l’avait élevé tomba malade et fut en danger de 
mort. Se voyant à l’extrémité, il fit venir le cadi et des témoins. Il appela aussi sa femme 
et son fils leur disant : « Venez aussi assister. » Ils vinrent : « Cheikh El Cadi, dit-il, 
écrivez tant et tant pour l’enfant et donnez le reste à ma femme. » Puis il mourut. 
L’enfant demeura chez elle un certain temps, puis vinrent des gens qui lui soufflèrent à 
l’oreille : « Cette femme n’est pas ta vraie mère, si Dieu t’en fait la grâce, reviens donc 
à celle qui t’a donné le jour et qui a souffert pour t’élever. Tu l’aideras à vivre. » 
 Il écouta ces gens-là, commença à lui manquer d’égards et de respect, se mit à 
l’insulter et à se disputer avec elle à cause de l’héritage de son père en lui disant : « Tu 
as pris une plus grosse part que moi. » – « Mon fils, lui répondit-elle, c’est ton père qui 
a distribué l’héritage entre nous. Je n’y suis pour rien. Ce que ton père a réglé est réglé. 
Tu n’as rien à dire. Si tu n’es pas content, mon fils, va trouver le cadi. » Elle alla elle-
même voir le cadi et lui dit : « Cet enfant que j’ai éduqué et élevé, pour lequel je me 
suis donné peines et soucis, voilà qu’il me fait des histoires et me cause des ennuis pour 
cet héritage. » – « Envoyez-le moi », dit le cadi et l’enfant vint au tribunal : « Va-nu-
pieds ! lui dit le cadi, pourquoi ennuies-tu cette femme pour cet héritage ? Ce partage, 
ce n’est ni moi ni elle qui l’avons fait, c’est ton père. Il a fait de son bien ce qu’il a 
voulu. Il a disposé de son bien à son gré. C’est ainsi que tu remercies ceux qui t’ont 
élevés et ont fait de toi un homme ? Va-nu-pieds ! En vérité, élever un enfant qui n’est 
pas le sien… plutôt piler de l’eau dans un mortier. » 
  اهاطعا ام ّيبر .ش ناك ام .ةليفط ّلاإو ديلوب اهقزري ناك ّيبر بلطت َتيع .ّةيّرذلا َتباج ام اهرمع ةارما
 فيك انيدي تحت هّوبرن ريشي اهوبلطن َليقَو .فاّزلاب ىَماتيلا اهدنعو دلابلا يف انه ةنيكسم ةارما" :اهلجرل تلاڤ .ش
اڤ ."انانبا نم تيج ينار" :اهِل لوڨي لوسرم ةارملل اولسر ."انربُك يف انعفني ّيبر هاّجس ناك .للهاي يلبقت ناكول" :ل
 :اهسفن يف تلاڤو ةارملا تَضر .هّيبرن كدلاوا نم دحاو ينيطعا ّكنم ّيبر ىَطعا اذإ كل لوڨي هار .نلاف يس دنع
 ىلع هترج يف شيعن ّيبر ىطعا اذإو يدلاوا نم دحاو هيطعن َتلاڤ لاّما ."يخسو قزر َىلوم لجرلا كاذ رطاخ
 لفط اوّريخ ."الله اي ةلفط اوتيغب ناك ،الله اي لفط اوتيغب ناك يدلاوا نم اوتيغب ّيلا اوّريخ اوحَورا" :هتجوزو لجرلل
ع عاتما.دقعلا اورادو هورجحو دوهش وباج .هوَّدا .مهيف ريغص وه .نيم 
 اوس ملعلا هوّملعو هّوبرو هوّربك س .توملل لصوو ضرم هّابر ّيلا هديس .فُْصنو لجر داع لوصحلا ،او
 ."اورضحت اوحَورا" :مهل لاڤ .هنبلو هلايعل ّىڤزو دوهشلاو يضاقلل لسر تومي بيرڤ لماح هحور فاش يك
 اهعم لّوط لفطلا .تام موحرملا كاذو."يلايعل ةيقابلاو لفطلل تيكو تيك بتكا ،يضاقلا خيش اي" :لاڤ .اوءاج
 نامز كُّملا ِّلو ّيبر كنم ىطعا ناكول .كتدلو ّيلا كُّما ش يه ام ةارملا كيذ" :هل اولاڤ هسار تحت سانلا اوّشخو
."كتّرج يف اهّشيعت شاب كيلع تَّبذعتو كَتدلو ّيلا 
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  :اهل لاڤ .هديس ثرو ىلع اهمصاخي داع .اهيف ّبسيو ش اهّرقوي ام داع .اهِل جّوعتي ادب .سانلا يار اذخ
 ّدا ِتنا" ّيلا .تَْردن ام تيشخ ام انا .انتانيب قزرلا مسڤ ّيلا وه كديس كاي ينبا اي :هل َتلاڤ ."ّينم رثكا قزرلا ِتي
 :هل تلاڤو يضاقلل يه تَشم ."يضاقلل ْحُر ينبا اي لاحلا ش كبجع ام اذإو لوڨت ام كدنع ام .وه كاذه كديس هراد
 ّْبذعتو هيلع تيقشو هتّربكو هتّيبر ّيلا لفطلا كاذ" :لاڤ ."ثرولا لاج ىلع يبلڤ يل رّرميو يندمرمي داع اذه هيلع ت
 ام ةجاحلا هذه .ثرولا لاج ىلع ةارملا سوادت كار شاو عاّطقم اي" :يضاقلا هل لاڤ .ةمكحملل ءاج ."يل هولسرا"
.يه هلاست ام ،َتنا هلاست ام .َىغب ّيلا هب ريدي هقزر .كديس اهراد .يه ش اهتزاد امو انا ش اهتْرِد  يف راد َىغب امِك
 يف ءاملا ّڨد ّيلا فيك سانلا دلو ّيبر ّيلا اللهو ؟عاّطڨم اي .لجر كوراد ّيلاو كّوبر ّيلا ارك كاذه .هقزر
سارهملا" (Ghardaïa.) 
 
20.15. OUBLI 
20.15.1. CE QU’ILS DISENT (1-2-3-4) 
 Excusez-moi, je ne vous remets pas, je ne vous reconnais pas. Je regrette mais 
cela m’arrive souvent. J’oublie ceux que je connaissais bien. Vous n’êtes pas le seul. De 
temps en temps je perds la mémoire et je ne reconnais pas les gens. J’oublie tout. Je dois 
devenir vieux. On oublie quand on vieillit. J’ai oublié votre nom (puisse la mort vous 
oublier ?) Veuillez me rappeler votre nom. 
  كتْفرع ام ّيلا يحور يف تْمدن ينار )كتمهف ام ،كتْلقع ام( كتْفرع ام . َّيلع تيدغ ،يديس اي ،ينحماس
حاو دوعي : َّيلع يلقع ادغي ةّرم ةّرم .َتنا ريغ ك ام .هفرعن ّيلا ىَسنن : َّيِف ريصتو تاّرم .ش مياد .هاسننو هفرعن د
سنلا َّيِف عقويي.كمسا يف ينرّكف كلضف نم )الله ءاش نإ توملا كاسنت( كمسا تيسن .ّفلتي ريبكلا :تْفرش نكمي .نا 
 Vous êtes tout excusé (on ne peut vous blâmer de cela). Celui qui a beaucoup 
d’occupations, oublie forcément quelque chose. Oublier est chose normale. Tous ceux 
qui marchent sur la surface du globe se trompent et oublient quelque chose. Qu’il soit 
glorifié celui qui n’est jamais distrait et qui n’oublie jamais rien. Beaucoup de gens 
viennent vous voir. L’un vous fait oublier l’autre. Dans le pays tout le monde connaît le 
sultan, mais le sultan ne peut connaître chacun par son nom. 
  يشمي ّيلا عڤ .نياك نايسنلا .ياّسن يجي فيسلاب لاغتْشلاا ريثك .ىَسنت نينم موللا ش كيلع ام يديس اي
ا هجو ىلعلا ّيلا ناحبس :ىَسنيو طلغي ضرلا  .ىَسني لاو اهسي يف كيّسني دحاوو فاّزلاب سانلا كوجي مهار َتنا
.همساب دحاو لك فرعي ش مجني ام ناطلسلاو ناطلسلا فرعي دحاو لك دلابلا يف .هوخ 
 On perd la tête, on oublie tout. On cache quelque chose et quand on le cherche, 
on ne le trouve plus. J’oublie tout, ne pouvant faire attention à rien. 
 .ش ناك ام بلڨلا نم ءيَش لك ىَسنن .اهوڨلن ام اهيلع اوسّوحن يكو ةجاحلا دحاو اوّسدن .َتلمه بولڨلا 
 De temps en temps, envoie-moi quelques figues, un peu de café et de sucre. 
Pense à moi, ne m’oublie pas. N’oublie pas celui à qui tu dis bonjour et bonsoir tous les 
jours. « Je ne t’oublierai pas, j’oublierais plutôt mon déjeuner et mon souper que mon 
ami. » 
  يناسنت ام كلاب يف ينْرِد ،َِيف كنيع ّلح .رّكُس بيصنو ةوهق بيصنو سومرك بيصنب ينرّكفت ةّرم ةّرم
 .هاسنت ام هاّسمتو هّحبصت موي لك ّيلا .ش– ر" "يبيبح ش ىَسنن امو َياشعو َيادغ ىَسنن .ش كاسنن ام ينا
(Ghardaïa.) 
 Mon fils est parti en France et ne s’est plus souvenu de moi pour m’envoyer une 
lettre ou un franc. Il ne m’a même pas envoyé un sou. Aujourd’hui l’enfant oublie ses 
parents. Il ne leur donne quelque chose que lorsqu’il se trouve en face d’eux. Quand les 
yeux se regardent bien en face, alors il a honte, mais s’il est loin, le vent efface les 
traces. 
  ىَسني دلولا مويلا .يدروسب ىَّتح ينرّكفت ام .كنرفب لا ّةيربب لا ينرّكفت امو اسرنفل ىَشم يدلو ريغ هيدلاو
( ةّرجلا ڨّردي حيرلا ديعب ناك اذإو .مشحي نينيعلا اولباڨتي يك ريغ .مهل ّدمي مهلباڤ اذإTouggourt.) 
 Celui qui est dans sa tombe, estimé des vivants, est mieux que celui qui est 
vivant et oublié des autres. 
  ْنمو ّيح ّيلا نم ريخ اَنَعتي هربڤ يف ّيلا.يس 
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 N’oublie pas la grande recommandation que je t’ai faite. Prends soin de ce que je 
t’ai dit. Ne l’oublie pas et ne fais pas de mes recommandations recommandations d’un 
mourant au sujet de ses enfants. 
  ّلاهت ،اهيلع كتيصو ّيلا ةريبكلا ةياصولا ش ىَسنت ام ريدت لا كدنع .ىَسنت لا كدنع .هيلع كتيصو ام يف 
( هدلاوا ىلع تيملا ّةيصوِك كِل يملاكEl Goléa.) 
 J’ai oublié le chemin parce que je ne suis venu ici qu’une fois. 
 ( تيج نامزلا يف ةبون ّلاإ ّينيك ڨيرطلا تيسنEl Goléa.) 
 Je pense à vous et ne vous oublie pas. Je ne pense même qu’à vous. En marchant 
je pense à vous et en dormant je vous vois en rêve. 
 .مكِب ملحن دڤرن يكو يلاب يف مكريدن يشمن يك .مكِب ّلاإ مّمخم ينار .مكيسان ش ين ام ،لابلا يف مكرياد 
− La femme : Sidi, il n’y a pas de sel. 
− Le mari : Tu fais tout de travers, je t’ai dit et redit : quand il te manque quelque chose, 
dis-le moi le matin avant que je sorte. 
− La femme : Je l’ai oublié. Je viens de m’en souvenir. 
 −.ش ناك ام حلملا ،يديس اي 
 −وڤ ةجاح كِل ّصخت يك ةّرم ىلع ةّرم كل لوڨن مياد .اجوع ةارم ِكار.جرخن لا مّادڤ حابصلا يف َيِل يل 
 −( ةعاسلا هذهل ريغ ترّكفت ام .هَتيْسان ،يديس ايGhardaïa.) 
 J’avais oublié ma leçon. Je reviens de m’en rappeler. 
 ( اهتّدڨفم كُرد ريغ .اْهَتيْسان تْنُك يتيارقEl Goléa, fillete.) 
 Les enfants n’oublient pas le jeudi. Ils comptent les jours. 
 ( باسِحلا نّيداش مهار .سيمخلا ش اوسني ام ّزبلاEl Goléa.) 
 On n’oublie pas ses intérêts. Le nageur nage mais n’oublie pas ses habits. Le 
chameau qui (dans la caravane) porte le morceau de viande ne s’égarera pas (on l’a à 
l’œil). 
  ةجاحلا ّرمي ام ةْلتُكلا ريعب .هتوسك ش ىَسني امو ماّوعلا موعي .ش اهاسنت ام حلاص اهيف كدنع ّيلا .ش 
 C’est là une bonne expression. Inscris-la pour ne pas l’oublier. Si tu ne l’écris 
pas, tu l’oublieras car l’attention est attirée de tous les côtés. Ne la laisse pas passer. 
Mets-la dans ton carnet (fais lui passer la nuit dans ton carnet) pour que le diable ne te la 
ravisse pas. La tête peut oublier mais le carnet, lui, n’oublie pas. 
  ىلع ّشتفي بلڨلا رطاخ ىلع اهتيسن اهتْبتك ام اذإ .اهاسْنت لا اهبتْكا .ةحيلم ةملك هذه ش اهّيلخت ام .ةهِج لُك
ف اهّتيب .كيلع توفتني .سيلبا كيلع اهّيدي لا كمامز ي.ساّرُكلا ىَسني ام ،سارلا ىَس 
 Dieu maudisse le diable ! Je suis venu vous dire quelque chose. Je l’ai au bout de 
la langue et ne m’en souviens plus. 
 ملكلا دحاو !سيلبا اي كلعني الله يه ْنشاو ش اهفرعن امو يناسل سار ىلع اهار .اهيف كل لوڨن تيج ة
(Djelfa.) 
 J’ai oublié ce que je voulais dire. Le diable me l’a emporté. Ô mon petit bout de 
langue, ne m’oublie pas (n’oublie pas les choses que je voudrais dire ou que j’ai besoin 
de dire). 
 لا( يناسنت ام يناسل سار .)هيزخيو هلعني الله( سيلبا هّادا . َّيلع ّردوت يدنع ناك ّيلا ملاكTouggourt.) 
 Tu m’as rendu un service que je n’oublierai jamais. Ta bonne action ne sera pas 
oubliée. Je ne l’oublierai que si je meurs et qu’on m’enterre. Tout ce qu’on a pu me 
faire de bien ou de mal, me reste là entre les deux yeux : je ne l’oublie plus. 
  راد ّيلا .يهونفدو ّتم لا ريغ ش اهاسنن ام هِذه .ش ىَسنتي ام كريخ .ش ىَسنتي ام عڤ ّيلا ريخلا َيِف تْرِد
 ،اهاسنن ام َّينيع نيب انه دعڨت ةنيش ّلاإو ةنيز ةلاسملا دحاو َيِف( اهاسنن امEl Goléa.) 
 Tu nous as oubliés. Autrefois tu venais nous voir et nous distraire. Tu nous as 
enduits de beurre et puis tu nous as laissés aux mouches. Les yeux oublient vite ceux 
que le cœur n’aime pas sincèrement. C’est fini entre nous. Va. Désormais je ne penserai 
même plus à toi dans mes rêves. 
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  .نينيعلا هوسني بلڨلا ش هيغبي ام ّيلا نّابدلل انتّيلخو ناهدب انتْنهد .انّسنوتو انيجت تْنُك يركب .انتيسن كار
.مانملا يف ىَّتح ِكب ملحن ام مويلا خيرات نم .ْحُر كّايإو انحا ،صلاخ 
 Ne me dis pas que j’ai oublié. Je n’ai pas oublié et je n’ai pas l’habitude 
d’oublier les choses. Si tu voyais ce que j’ai dans ma tête. J’ai vingt-quatre montres 
dans la tête et je n’en oublie aucune. Elles marchent toutes à l’heure. 
 ن ش ين امو ش تيسن ام ينار ."تيسن" ش يل لوڨت ام نيرشعو عبرا .يسار يف ام فوشت ناك .ياّس
.دڤ دڤ اوجي لكلا .مهنم ش اهاسنن ام ةعاسو يسار يف ةعاس 
 Il ne peut oublier son fils qui est mort. Il pense toujours à lui. Il le voit toujours 
devant ses yeux. 
 ياد هلايخ .هِب رّكفتم مياد .هاسني ش ردڨي ام تام ّيلا هدلو.نيع يف م 
 Tu nous oublies. 
 .انتهِج نم كينيع ضّمغت كار 
 Reviens nous voir. Ne nous oublie pas. 
 .انيلع كيلجر ش عطڨت ام 
 
21. FASCICULE 21 
21.1. PARDON 
21.1.1. CE QU’ILS DISENT (1) 
 La première fois passe. À celui qui a commis une faute pour la première fois, on 
pardonne, on fait comme s’il n’avait commis aucune faute, mais la deuxième fois on ne 
pardonne plus. 
  ّىلخ ام نيتلمع لمع ّيلا .ش لمع ام ةلمع لمع ّيلا .ش ّىلخ ام نينثا راد ّيلا .ش راد ام ةدحاو راد ّيلا
.)نمّاتي ش داع ام( ش 
 
21.1.2. LEUR PRATIQUE COURANTE 
21.1.2.1. COMMENT ILS SE DEMANDENT PARDON EN DIVERSES OCCASIONS (2-3) 
 « Je viens de commettre une faute, je te demande pardon. Mais ta tente est bâtie 
au pied de la dune. Je ne l’avais pas vue et je ne m’en suis aperçu que lorsque j’ai 
débouché avec mon chameau juste devant l’entrée. »384 – « Il n’y a pas de mal. Ce n’est 
rien du tout (comme du lait et du miel). Passe par là et que Dieu te fasse arriver au but 
de ton voyage. » 
  ينحماس تّيدعت ،يديس اي"ش ام .فيسلا تحت ّةينبم كتيب نكلو ّتح اهب تْقف ام .اهتف ريعبلا عم تلصو ى
 ."اهُمف مّادڤ– ( "ريخ ىلع كلّصوي ّيبرو ّانم ْذُخ .لسعلاو بيلحلا فيك"El Oued.) 
 « Aujourd’hui on a blagué, on s’est amusé à tes dépens. Pardonne-nous, grand 
mère, tout ce qu’on a pu rire et raconter. » – « Mon petit gars, je ne te veux que du bien. 
Tu ne me connais pas encore. Tu es déjà pardonné depuis hier. » 
  ."هانملكت ّيلا ملاكلاو هانكحض ّيلا كحضلا انل يحمسا يتميوُما اي كب انرّصڤ انار مويلا"–  يديلو اي"
( سماي نم لكلا نيحومس .ش ينفرعت ام كار .ريخلا كيجيGhardaïa.) 
 Quand quelqu’un passe au milieu d’une assemblée d’hommes, il dit : « Que 
Dieu illumine vos visages. » On lui répond : « Que Dieu te récompense en te faisant 
passer le pont jeté au-dessus de l’enfer. » 
  ."مكهوجو الله رّون" :لوڨي ةعامجلا طسو يف توفي يك دحاو–  كازاج" :هل اولوڨيو" "طار ِّصلا ىلع الله
(Ghardaïa.) 
 « On te demande pardon de t’avoir tant fait marcher et de t’avoir causé tant de 
dérangement et de fatigue. » – « Il n’y a pas de fatigue, c’est avec joie et plaisir » (après 
une réception). 
                                                 
384 On doit passer derrière la tente mais jamais devant l’entrée pour ne pas voir les femmes. 
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  انحماس كانّيقش .كتاوطخ يف انحماسشلا يف ."بعتلاو ءاق– فلاب .بعت ريغ نم"."رورُسلاو حر 
 La récolte de dattes est terminée et les ouvriers payés. Ils prennent congé du 
propriétaire : « Excuse-nous si on a mangé quelques dattes ou abîmé quelque chose 
dans ton jardin. » – « Allez, vous êtes excusés pour tout ce que vous avez pu faire de 
bien ou de mal. » 
  ."هاندّسفو هانيلك اميف يديس اي انل حمسا– ."ريغ ّلاإو ريخ اوتْرِد اميف ةلمُج مكتحماس ينار" 
 « Je vous demande pardon de vous interrompre dans la conversation. Vos 
paroles sont les meilleures. Gardez-les pour nous en faire profiter tout à l’heure. » – 
« Dieu embellisse votre situation (merci). » 
  ."كتدياف زرح .ريبكلا وه كملاك"– ."كناش ّربكي" 
 Je m’excuse, je vous demande pardon, mais je n’ai pas le temps de parler ni de 
m’occuper de vous. Il vous faudra revenir dans quelque temps. 
 .ةعاس دعب يجملا يل دوعت ّدب لا .كعم تقو ش يدنع ام ملاكلل تقو ش يدنع ام ةعاسلا هذه ينحماس 
 « C’est moi, Monsieur, qui vous ai causé cette perte. Pardonnez-moi ce que j’ai 
fait. » – « Je vous le pardonne de bon cœur. » 
  ."ترِد ام يف ينحماس .ةراسخلا هذه كل تببس انا يديس اي– ."يضار بلقلاو حامسلا" 
 
21.1.2.2. COMMENT ILS SE PARDONNENT MUTUELLEMENT AU MOMENT DE LA MORT (4) 
 Une jeune fille, avant de mourir, disait à sa mère : « Ô maman, donne-moi un 
baiser sur la joue car demain je serai dans la terre et pardonne-moi toutes les souffrances 
que je t’ai causées. Moi aussi, je demande à Dieu de te pardonner tous tes péchés. » 
  بارتلا يف نوكن ةودغ رطاخ ىلع ّيدُخ يف انه ينّيبح ه َُّما اي" :اهُّملا تلاڤ توملا اهتاج يك ةلفطلا دحاو
او( "ِتْرِد ّيلا بونذلا كل رفغي انلاومل يكشن انا يناث .هيف يل يحمسا َّيلع ِتّبدعت ّيلا ءيشلGhardaïa.) 
 Quand ma fille allait mourir, elle me dit : « Papa, pardonne-moi. » Je lui ai 
répondu : « Ma fille, je t’ai pardonné depuis le jour de ta naissance. » 
  يك شرك نم ِتدز ّيلا راهنلا نم يتنب اي :اهل تُْلڤ ."ينحماس يّوب اي" :يل َتلاڤ تامملا يف يتنب َتداع
( "كتحماس ينار كُّماTouggourt.) 
 « Avant de nous séparer, pardonnons-nous mutuellement. Ô, mon ami, si je t’ai 
causé quelque peine, quelque tort, quelque chagrin, pardonne le moi. » – « Je te 
pardonne, mon ami, et mon pardon est aussi grand que la terre que tu foules aux pieds. 
Mais toi aussi, pardonne-moi avant que je meure. » – « Sois tranquille, mon cher, tu es 
pardonné et pardonné depuis longtemps. » 
 وحماستن" ."ينحماس ،ةجاح يف كتّنبغ ّلاإو كتملظ ّلاإو كتّبدع ناكول ،يبيبح اي .اوڤّرفتن لا مّادڤ ا–  اي"
 ."تومن لا مّادڤ يل حمسا تنا ينات .هيلع يشمت ّيلا بارتلا دڤ كتحماس ينار !حمسلاب ّيدو–  ،ّينهتم يبيبح اي"
."حومسم يركب نم .حومسم 
 
21.1.2.3. COMMENT UN FILS DEMANDE PARDON A SON PERE APRES L’AVOIR GRAVEMENT 
OFFENSE 
21.1.2.3.1. À TOUGGOURT (5) 
 Il demande à des tolbas ou gens influents d’aller chez son père. Quand ils y sont 
en pleine conversation avec le père du prodigue, celui-ci entre à l’improviste, se 
précipite pour baiser le sommet de la tête de son père avant que celui-ci ait eu le temps 
de se rendre compte de la situation. Reconnaissant son fils, s’il veut le chasser et le 
maudire encore, tous les hommes intercèdent pour le coupable et obtiennent son pardon. 
 طلا مهيلع ّشخي هّاياو امه اوّملكتي اودوعي فيك .هيوب رادل ءافرشو ةبْلُط بيجي ّهبسو هيوب ىَصع ّيلا لف
 :ءافرشلاو ةبلطلا هل اولوڨي هيوب هكعزي يغبي ناك .حامسلا هنم بلطيو هيوب سار ىلع ّبكيو يرجي لفطلا
.مههوجو ىلع هحماسيو "هحماس" 
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21.1.2.3.2. À EL OUED 
 Un vieux chaambi raconte : Quand mon fils avait dix-huit ans, on vint me dire 
qu’il avait bu du vin : « Va-t-en ! lui dis-je aussitôt qu’il fut de retour à la tente, que je 
ne te revoie plus ici et que tu ne passes pas une seule nuit dans la ville où j’habite. » Il 
ne dit pas un mot, plia bagages et s’en alla. Je ne le vis plus pendant trois ans. Il vivait 
dans la misère à Ouargla, manquant de vêtements et de pain. Regrettant sa faute, il 
revint alors à Amich chez ses cousins et m’envoya dire qu’il était repentant et me 
demandait pardon. Je n’eus qu’une réponse : « S’il reviens chez moi, je le tue. » Un jour 
que je revenais du travail, on vint m’avertir sur la route qu’il était dans ma tente et 
m’attendait. Je vins et le trouvai assis à terre, muet, tout honteux, les yeux fixés au sol. 
J’entrai alors dans la tente sans lui dire un mot. Je déposai mon couffin puis je sortis, 
puis je rentrai de nouveau. Lui était toujours là, immobile. Après quelques instants, je 
lui dis : « Qui t’a dit de venir ? Est-ce moi qui t’ai dit de revenir ? » Il se leva alors, vint 
me baisser le sommet de la tête et me dit : « Père, pardonne-moi. Je n’avais pas réfléchi. 
Le démon m’a trompé mais si je recommence, tue-moi d’un coups de fusil. » Je lui ai 
pardonné. 
 لع ينوّربخ شاطنمث ىلوم يدلو ناك يك تيبلل ىَّلو يك .بارشلا برش كدلو مويلا" :يل اولاڤ سانلا هي
 نينس ةثلاث .حارو هّشق لّمخو تكس ."ةليل اهيف تابت ام اهيف ينار ّيلا دلابلاو انه كفوشن ش تْدع ام ،ْحُر" :هل تلڤ
انلا يل ثعب .هّمع دلاوا دنع شيمعل ّىلو .مدن .ناعيجو نايرع درمتم ةلڤرو يف ناك .ش هتْفش ام هار" :يل اولاڤ س
هلتقن ينءاج اذإ" :مهل تُلڤ ."ينحماس" كل لاڤو يركب عاتم هتمدخ ىلع مدان شيمع يف كدلو انا راهنلا دحاو ."
،يتمدخ نم علطن  ،دعاڤ هتيڨل .تيج ."كيف ىَّناتسي تيبلا يف هار كدلو ءاج هار" :يل اولاڤ ڨيرطلا يف ينواج
تيّشخ .بارتلا يف ريغ رزخي ،نامشح ،تكاس  اهتلخدو تيبلا نم تجرخ ،يتُفڤ تيّطح .ةملك ىَّتح هل تلڤ امو
 ىلع ّبكي ءاج ،ضان ."؟حَورا كل تلڤ انا ؟حورا كل لاڤ نَم" :هل تلڤ ةعاس دعب هبرضم نم ش كّرحتي ام وهو
مدخ ّيلا ةمدخلا يف دوعن ناكول .سيلبإ ينّطلغ .ش فرعن ام تنك ،مدان ينار اباب اي ينحماس" :يل لاڤو يسار اهت
.هتحماس ."دورابلاب ينلتقا 
 
21.1.3. LE MESSAGE 
21.1.3.1. COMMENT LEUR EXPOSER LE PARDON DES OFFENSES (6) 
 Toi qui prétends servir Dieu, si tu gardes en ton cœur quelque ressentiment 
contre un homme, créature de Dieu, ce ressentiment ne fût-il gros que comme une tête 
de mouche, c’est vrai que tu prétends servir Dieu. Quand tu veux faire ta prière et que tu 
te rappelles qu’il y a de la rancœur entre toi et un autre, renonce à ta prière : tu prierais 
en vain. Ta prière n’aura de valeur que lorsque tu auras fait la paix avec ton ennemi et 
que tu lui auras pardonné. 
 نب اَيتنا  كتعاط ةنّابذ سار ّدڤ ّيبر َقلَخ يف شَشَغ كبلڤ يف دوعي ناكول ّيبر ةعاط يف ّبحُم نوكت ّيلا مدا
.ةلطاب كتلاص يهار ةلاصلا لّطب دحاو نيب امو كنيب ام شَشَغ رّكفتتو ّيلصت يغبت يك .ةلطاب ّيبر يف  زوجت ام
( هّاياو َتنا شاغتملا نيب امو كنيب ام حامسلاو حلصلا ترِد اذإ ىَوِس ةلاصلاdialecte de Touggourt, un 
vieux.) 
 
21.2. PAROLE DONNEE 
21.2.1. CE QU’ILS DISENT (2-3) 
 L’homme est lié par sa langue. On attache toutes les bêtes par la patte mais 
l’homme est attaché par sa langue. 
 ( هناسل نم طبرتي مدا نب ّلاإ هعارك نم طبْرتي ءيش لك .هناسل هطبري مدا نبGéryville.) 
 Si tu nous as donné ta parole, tu dois l’accomplir. Tu tiens tout animal par sa 
patte, par son oreille ou par son cou. Il n’y a que l’homme que tu tiens par sa langue. 
  نم ّهدشت مدا نب ّلاإ هتبڤر نم ّلاإو هنُذأ نم ّلاإو هعارك نم ّهدشت ءيَش لك .هيفوت َُّدب لا لوقلا انتيطعا اذإ
( هناسلTouggourt.) 
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 Quand un noble a donné sa parole, il n’y revient plus, qu’il doive y gagner ou y 
perdre. 
  لاڤ اذإ ّديجلا.حبر ّلاإو ةراسخ اهنم ش عجري ام ةملك 
 Qui a donné sa parole doit la tenir, devrait-il y perdre la vie. 
  .اهيفوي ةملك لاڤ ّيلاT.S.V.P. .اهيف هرمع ناكول اهَافَو ةملك لاڤ نَم 
 Un tel ne change pas de parole. C’est un homme de parole. Il ne fait qu’un avec 
sa parole (sa parole a le même âge que lui). 
 .هتجيتن هتملك ،ةملك بحاص ،ةملك ىلوم .لوڨلا فلاخي ام نلاف 
 Moi, ma parole a de la valeur. Je n’en ai qu’une. Je n’en ai pas deux. 
 .جوز ش يدنع ام .ةدحاو ةملك ريغ يدنع .ةملك يتملك انا 
 Nous nous sommes donné notre parole. Celui qui trahit l’autre sera lui-même 
trahi. 
 .ناختي ناخ ّيلاو هّاياو انا لوقلا انْرِد 
 Ce que la langue a prononcé devient une dette à acquitter. 
 .نيد ّيلوت ناسللا نم ةظوفلملا 
 Nous avons accepté cette condition. Celui qui ne s’y tiendra pas n’aura pas 
raison. Il aura tort. 
 .هلطاب يف ّهقح ادغ .ّقح هدنع ام ّانم فلاخي ّيلا .طرشلا اذه انلبق انار 
 Qui n’a pas de parole n’est pas digne de confiance. La honte de la parole qui n’a 
pas été tenue retombe sur celui qui l’a prononcée comme la honte d’un plat qui n’est pas 
rempli retombe sur celui qui l’a offert. 
  ىلع ةّيلوم اهتمشح اهلام امو ةعصڤ راد ّيلا ،اهافَو امو ةملك لاڤ ّيلا .ڨاثيم هدنع ام لوڤ هدنع ام ّيلا
.اهلاوم 
 Honte à celui qui promet et ne tient pas promesse. 
 .لّطبيو لوڨي ّيلا ىلع بيع 
 Ne te fie pas à un tel. Il ne tient pas sa parole. 
  ام نلافتذخا .دهع ش هدنع ام .لوقلا ش يفوي ام .هيار ش 
 Parole de femme est sans valeur. 
 .ش لكاي ام ءاسنلا ملاك 
 Ce que l’homme promet à sa femme pendant la nuit fond comme beurre au lever 
du soleil. 
 بز ليللا ثيدح.بوذي راهنلا علطي يك ةد 
 Je ne t’ai jamais dit cela. Tu l’as rêvé. 
 .اهب َتنا تْملح ريغ .كل اهتلڤ ام ةملكلا هذه 
 (Parole donnée est quelque chose de sacré). L’homme n’a qu’une parole comme 
il n’y a qu’un Dieu. 
 .دحاو ّيبر ةدحاو ةملك 
 
21.2.1.1. QUI MANQUE DE SA PAROLE EN SERA CHATIE : LE CHACAL ET L’AIGLE (1) 
 Jadis, quand les bêtes parlaient, l’aigle et le chacal s’étaient engagés 
mutuellement : « Nous serons toujours amis, dirent-ils, l’un de nous ne fera pas de tort à 
l’autre. Je ne mangerai pas tes petits et tu ne mangeras pas les miens et qui de nous 
trahira l’autre sera trahi à son tour. » L’aigle avait bâti son nid sur le haut de la 
montagne et le chacal habitait une grotte juste au pied de cette montagne. Un beau jour, 
le chacal sortit pour chercher la nourriture de ces petits. Il ne se méfiait de rien mais 
comme il tardait à revenir, ses petits sortirent jouer devant leur trou. Du haut de la 
montagne l’aigle les aperçut : « Mes enfants ont faim, dit-il. Je vais leur donner les 
petits du chacal à manger. » Aussitôt dit aussitôt fait. Il tomba sur les petits chacals, les 
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tua et les apporta à ses enfants. Quand le chacal revint, plus de petits ! « Traître ! dit-il à 
l’aigle. Dieu te châtiera et je me vengerai. » Quelques jours après, des arabes allaient 
lever le camp. Ils plièrent bagages, mangèrent un morceau de pain et un morceau de 
viande et se mirent en route. En partant, ils avaient oublié un bout de viande sur les 
braises. Planant dans les airs, l’aigle avait tout vu. Il fondit sur le morceau de viande et 
le porta à ses petits. Mais une braise était restée collée au bout de la viande. Les aiglons 
mangèrent la viande, la braise tomba dans le nid. Le vent souffla dessus et le nid prit 
feu. Les aiglons restés tombèrent au pied de la montagne juste devant le trou du chacal. 
L’odeur du méchoui fit sortir le chacal de son trou et il dévora les aiglons. « Le traître a 
été trahi à son tour, avions nous dit, eh bien dit le chacal, tu avais mangé mes petits tout 
crus, j’ai mangé les tiens tout rôtis. » 
 يك ،يركب  ام دحاو .بابحا اميد اونوكن" :اولاڤ .ةدحاو ىلع بيذلاو باڨعلا اودعاوت ،ّملكتت لياوزلا تناك
 باڨعلا ناك ."عدختي عدخ ّيلا .ناختي ناخ ّيلاو .يدلاوا ش لكات ام َتناو كدلاوا ش لكان ام انا .دحاو ش ملظي
اوس بيذلا راغ ناكو لبج قوف هعاتم ّشعلا َىنب  .لبجلا كاذ تحت اوس ةلكام ىلع سّوحي بيذلا جرخ مّايلاا نم موي
 .لبجلا ڨوف نم باڨعلا مهفاش .راغلا مّادڤ اّرب اوبعلي اوجرخ امه هدلاوا ىلع ىَطب نينم نكلو ّينهتم هبلڤ ناك هدلاوا
ذلا تاويرج ىلع حاط .راد امك لاڤ امك ."بيذلا دلاواب ةليللا مهيّشعن .مهيطعن ام تيڨل ام يدلاوا ،مويلا" :لاڤ .بي
 انا يناثو ّيبر كبقاعي !عّادخ اي" :باڨعلل لاڤ .ش اوناك ام هدلاوا َىڨل هراغل بيذلا عجر يك .هدلاولا مهّاداو مهلتق
 محل فرطو زبخ فرط اولاك .مهّشق اولّمخ .ءارحصلا يف اولحري نيغاب برع سان اوناك ةليلڤ مّايا دعب .كنم اهفلخن
 ."برضا برضا ،شا ،شا" :ڨيرطلا اوضْبڤو باڨعلا ناك .رمجلا ڨوف ةميحل اوسنو اولحر .ءامسلا يف مّوحي
اط .ءيش لك فاش ،محللا اولاك باڨعلا دلاوا .ةرمج اهيف ةڨصلا تناك ةميحللا .هدلاولا اهدفرو ةميحللا كيذ ىلع ح
 نم اوحاطو باڨعلا دلاوا اوَوش .هتڤرح ّشعلا يف َتقصل رانلاو حيرلا طاس .شعلا طسو يف تَحاط ةرمجلاو ڨوف
 اي !باڨع اي" :لاڤو باڨعلا دلاوا لاك .هراغ نم جرخ .يوشملا ةحير بيذلا ّمش .بيذلا راغ ُمف يف اوس اوس لبجلا
."نييوشم كدلاوا تيلك اناو رضُخ يدلاوا تيلك َتنا .'ناختي ناخ ّيلا' :انُْلڤ !عّادخ 
 
21.3. PATIENCE 
21.3.1. LES TERMES EUX-MEMES (1) 
21.3.1.1. SENS DU MOT ربص 
 Le mot ربص signifie patience, « résignation musulmane », mais cette résignation 
musulmane est quelque chose de tout différent de la résignation chrétienne. 
 Dans le christianisme, Dieu est un Père et le chrétien, sans comprendre toujours 
pourquoi Dieu l’éprouve, accepte l’épreuve avec amour comme venant de la part du 
meilleur des pères qui ne lui veut que du bien. 
 Dans l’islam, Dieu est un Maître qui fait ce qu’il veut pour la seule raison qu’il 
le veut. Il comble ses créatures de bienfaits ou les accable d’épreuves parce que tel est 
son caprice de potentat. Le musulman éprouvé se résigne donc à supporter les coups du 
Maître d’abord parce qu’il ne peut les éviter, mais aussi (au moins quelquefois) parce 
que Dieu a tous les droits sur lui et cette résignation au souverain domaine de Dieu qui a 
le droit de vie et de mort sur ses créatures peut devenir, chez le musulman, un bel acte 
d’adoration (mais sans amour de Dieu toutefois). 
 Vu l’idée qu’il se fait de Dieu (un Dieu Père), la perfection pour le chrétien, 
c’est la charité. Vu l’idée qu’il se fait de Dieu (un Dieu potentat), la perfection pour le 
musulman, c’est le ربص. 
 
21.3.1.2. DIFFERENTS EMPLOIS DU MOT ربص 
Je supporte la soif, le froid, etc. 
Je garde la continence. 
Je ne peux supporter être séparé de mon fils. 
Le professeur supporte ses élèves. 
.شطعلا ىلع ربصن 
.سفنلا ىلع ربصن 
.يدلو ىلع ش ربصن ام 
.يرارذلل ربصي بلاطلا 
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Je me résigne à la volonté de Dieu. 
Il faut savoir supporter les femmes ou savoir s’en passer. 
. ِّلِل رباص ينار 
إو مهِل ربْصا ءاسنلامهيلع ربصا ّلا 
 
21.3.1.3. AUTRES FAÇONS D’EXPRIMER LA PATIENCE DANS L’ADVERSITE 
  .عساو هلاب ،عساو هردص :ريبك هلاب ،ريبك هبلق 
 Il ne s’agit pas du tout là d’un « homme au grand cœur » dans le sens français, 
mais d’un homme patient dans les contrariétés. Au contraire on dira de celui qui ne peut 
rien souffrir sans pleurer ou se plaindre qu’il a le cœur petit, étroit, etc. 
 .ڨيڤر اهبلڤ ةارملا .ريغص هبلڤ ريشيلا 
 Supporte les autres. 
 .دابِعلا عم كلاب ّربك 
 Qui fait la classe aux enfants doit être patient comme deux, comme trois, comme 
vingt. 
 .بلڤ نيرشع هدنع مزلا .بولڤ ةثلاث ّلاإو نَْيبلڤ ريدي ّدب لا .ريبك هبلڤ نوكي ّدب لا يرارذلا يّرقي ّيلا 
 Supporte-le aujourd’hui, il te supportera demain. 
 ( ةودغ كّزهي مويلا هّزهTouggourt.) 
 
21.3.2. CE QU’ILS DISENT 
21.3.2.1. SUR L’EXCELLENCE DE CETTE VERTU (2-3-3BIS) 
 Rien n’est supérieur à la patience. 
 .ربصلا نم َنيْزا ام ناك ام 
 C’est la pierre philosophale. 
 .رباج ربصلا 
 La résignation est chose amère, mais elle engendre la consolation (ses suites sont 
douces). 
  ُم ربصلا.ةّولح هتبوڨعو ّر 
 Elle est comme la sonde (qui sert à examiner les plaies). Elle est douloureuse 
mais ses suites sont heureuses (plus douces que le miel). 
 .لسعلا نم َىلْحأ هبِقاوع نكل هتڤاذم يف ّرُم ،ربسلاك ربصلا 
 La patience, c’est la vraie sagesse. C’est la porte du paradis. 
 لاّةيلقع .ّةنجلا حاتفم ربصلا .ربصلا يه 
 Qui n’a pas de patience s’énerve, se fâche et ne gagne rien. 
 ( ش حبري امو ڨيضيو قلقي ش ربصي ام ّيلاTouggourt.) 
 Seul est grand qui est grand dans l’épreuve. 
 بكلا وه )بلڨلا ريبك( لابلا ريبك.ري 
 L’homme patient obtient tout. 
 .لاني رباصلا 
 Celui qui sait dominer ses ennemis aura une place de choix dans l’autre monde. 
Le patient obtient tout de la miséricorde de Dieu (le Généreux). 
 ر نم رباصلا .ةرِخلاا يف ةريبك ةجََرد هدنع ّمهلا ىلع ربصي ّيلا.لاني داّوجلا ةمح 
 Tout ce que tu désires en fait de biens temporels ou spirituels, tu l’obtiendras par 
la patience. 
 .)نيدلا يفو ايندلا يف عفني ربصلا( نيدو ايند .ربصلاب اهلانت كبلڤ يف اهيونت ّيلا ةجاحلا 
 Résigne-toi sous les coups du sort. Qui maudit l’épreuve, maudit Dieu car c’est 
Dieu qui envoie l’épreuve. « Qui maudit le malheur, dit Dieu, me maudit et qui insulte 
le vent m’insulte moi-même. » 
  ّيبر .تقولا لّزن ّيلا وه ّيبر رطاخ ىلع ّيبر ّبسي ُهََّنأَك تقولا ّبسي ّيلا .نامزلاو تقولا ىلع ربْصا
نَم" :لاڤ ( ينَّبس َوَُهف حيرلا ّبس نَمو ،ينَّبس َوَُهف رهدلا ّبسGéryville, petit taleb.) 
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 Mon Dieu, donnez-moi la patience et épargnez-moi les angoisses du tombeau 
(élargissez-le pour que j’y sois à l’aise). 
 .ربقلا يل عّسوو ربصلا ينِطعا ّيبر اي 
 Dieu fasse que nous soyons du nombre des patients. 
 انلجعي = نيرباصلا نم كلعجيو ينلعجي385 .اوربصي ّيلا نم 
 Avec la patience on arrive à tout. Avec le temps on arrive à percer le marbre. 
 ّودلا.مارخلا بقني ما 
 Fais beaucoup de petits pas et tu arriveras. 
 .ڨحلت ّكبد ّكبد 
 Un homme intelligent peut attraper les gazelles même monté sur un âne. Il dit : 
laisse-les courir. À la longue, je les attraperai. Il les poursuit longtemps et les attrape 
quand elles sont fatiguées. 
 ب هضبڨن .يشمي هِّلخ" :لوڨي .بادلا ىلع هضبڨي لازغلا ،لقاعلا لصحي ىَّتح هتّرج يف لّوطيو "لوّطلا
( هضبڨيو لازغلاTouggourt.) 
 La patience c’est la plus grande sagesse. Le voisin donne des conseils à son 
voisin (lui passe des savons). Mais si la chance n’est pas avec lui (si les jours ne l’aident 
pas), les bons conseils ne serviront de rien. 
 ( ةرابدلا ش هعفنت ام مايلاا هَتناعا ام ّيلاو هراج نوباص راجلاو ماكحلاا ناطلس ربصلاTaïbate, 
troubadour.) 
 Dieu a créé tous les êtres mâles et femelles. Il n’y a que le ربص qui, créé mâle, 
n’ait pas de femelle. Se plaignant à Dieu, il dit un jour : « Mon Dieu, tous les autres ont 
des compagnes, pourquoi donc moi n’en ai-je pas ? » – « Tais-toi, lui répondit Dieu, tu 
n’en as pas besoin, tu as mieux que cela, je suis moi-même ton compagnon car “Dieu 
est toujours avec les patients”. » 
 ك :هل لاڤ ّيبرل ىَكش .َىثنا ش هدنع امو ركذ هقلخ ّيلا ربصلا ىَوِس ،ركذو َىثنا ّيبر اهقلخ ةجاح ل
 كدنع .َىثْنلااب جاتحت ام َتنا َّيلع تكْسا" :هل لاڤ ."؟ش يدنع ام اناو َىثنلاا مهدنع لكلا مهتقلخ ّيبر اي شافيك"
."نيرباصلا عم الله َّنإ .كعم انا .اهنم ريخ 
 La patience trouve à s’exercer dans trois circonstances : en face d’une épreuve à 
supporter, en présence d’un péché à éviter, en présence d’un devoir à accomplir. 
  ةعاطلا ىلع ربصلا ،ةيصعملا ىلع ربصلا ،ةبيصُملا ىلع ربصلا :ماسقا ةثلاث ىلع ربصلا
(Touggourt.) 
 Les trois choses les plus agréables à Dieu sont : la langue qui chante ses 
louanges, le cœur qui lui rend des actions de grâces et les membres qui se résignent sous 
les coups du destin. 
 باصلا اضعلاو ركاشلا بلڨلاو ركاذلا ناسللا :هنم لبڨي :ةثلاث مدا نب نم لبڨي ّيبر( رTouggourt, 
nomade.) 
 Que Dieu nous donne de la patience et encore de la patience. 
 .ربص ىلع ربص انيطعي ّيبر 
 Tant que tu vivras, tu auras des joies et des peines. Réjouis-toi de tout ce qui 
t’arrivera et bénis Dieu dans le bonheur et dans le malheur. 
 م.ةّرضلاو ةّرسلا يف ّيبر دمحتو هِب حرفت كءاج ّيلاو ةنيشلاو ةنيزلا فوشت َتناو ّيح كماد ا 
 Mon ami, sois patient, supporte ce qui t’arrive. Dors nu sur des épines jusqu’à ce 
que se lève ton jour (de délivrance). 
 دڤرا .كل ىَرج ام ىلع ربصاو رّابص نُك ،يبحاص اي .كراهن علطي ىَّتح نايرع كوشلا ىلع 
 
21.3.2.2. SEULE POSITION RAISONNABLE DEVANT L’IMPLACABLE DESTIN (4-5-6-7) 
                                                 
385 .لجع mis pour لعج. 
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 Celui que Dieu accable n’a qu’à se résigner à son sort. Que pourrait-il faire 
d’autre ? Il ne peut éviter le destin. Ce que Dieu a décrété doit arriver. Personne ne peut 
s’opposer à Dieu quand il a décidé quelque chose. Le commandement est entre ses 
mains ainsi que tous les événements bons ou mauvais. Tout malheur descend du ciel. 
Personne ne peut le détourner s’il vient sur lui, si ce n’est Dieu qui le lui a envoyé. 
L’homme ne peut t’en délivrer, il est sans puissance, comme toi composé de chair et de 
sang. Il ne peut que te raisonner et te faire patienter par des bonnes paroles ou t’aider de 
ses biens s’il en possède. 
 فيسلاب ،ءيشب ّيبر هباصا ّيلا  ،ريصت ّيبر اهّردق ّيلا .ءاضقلا نم ةبره لا ؟ريدي يداغ شاو .ربصي
 نم ةلزان ةبيصُم لك .ريغو ريخ :هيل روُملااو هيل مكُحلا ،هناحبس ّيبر .همْكُح يف دحاو ىَّتح ّيبرل ضّرعتي امو
بلا نم كّكفي ام مدا نب .كل هباج ّيلا ّيبر ىَوِس لابلا كيلع فّرصي ام دحاو ىَّتح .ءامسلا كفيك وه :ةردق هدنع ام .لا
( هدنع يه ناك ايندلا نم ءيشب كعفنيو كلاب كل عّسويو ملاكلاب كّربصيو كّلقعي ريغ .مدلاب ينْبمGhardaïa, 
Aïssa l’aveugle.) 
 « Que celui, dit Dieu, qui refuse de supporter mes coups cherche à vivre, s’il le 
peut, hors de ma terre et de mes cieux. » Or l’homme ne peut rien faire. Il ne peut 
s’envoler ni quitter la planète. Il est bien obligé de subir toutes les épreuves que Dieu lui 
envoie. Il n’y a pas d’autre solution. Il ne lui reste qu’à se résigner à l’inévitable. 
 ام ّيلا" :لاڤ ّيبر  ريطي ش ردڨي ام .ةردق هدنع ام دبعلاو ."َيءامسو يضْرا نم لحري ،َيءاضقل ربصي
( ربصلا ريغ هل َىقبي ام .ريدي ام هدنع ام .الله دنع نم ةلزان ّيلا بياصملل ربصي هيلع فيسلاب ايندلا نم لحريوEl 
Goléa.) 
 Nous sommes obligés de supporter l’épreuve que Dieu nous a destinée. Si nous 
ne nous résignons pas qu’allons-nous faire ? Allons-nous nous envoler dans les airs 
pour nous y soustraire ? Allons-nous, de désespoir, donner de la tête contre les murs ? 
 وريطن ؟اوريدن شاو .اهِل اوربصن ُّدب لا ،اهب ّيبر انِل قبس ّيلا ةبيصملا( ؟طيحلا اوحطْنن ؟اEl Goléa.) 
 Quand la chose dépend de Dieu et non de nous, nous n’avons qu’à attendre que 
Dieu intervienne en notre faveur. 
 .كيلع جّرفي ىَّتح ربصا .ش كديب ام ،ّيبر ديب ،ءيشلا 
 L’homme est comme une poutre entre les mains de Dieu. Il en fait ce qu’il veut, 
la poutre est à lui. La sagesse est de le laisser faire, qu’il veuille pour nous le bonheur 
ou la souffrance, le ciel ou l’enfer. 
 .كرايتخاب َتناو كران رانلاو كّتنج ّةنجلا ّيبر اي" :لوڨي ميكحلاو .هتبشخ ةبشخلا 
 Quand Dieu l’éprouve par la misère, la maladie ou la mort, l’insensé trépigne, 
s’attriste, s’impatiente mais ce que Dieu a décrété, personne ne peut l’empêcher 
d’arriver. Le sage, lui, reste calme et sait se résigner. Ce que Dieu veut faire il le fait et 
se donner des soucis ne sert de rien. Soit que Dieu te soulage ou qu’il t’accable, n’en aie 
ni peine ni inquiétude. L’inquiétude n’avance à rien devant un décret devin. Personne ne 
peut échapper au destin. Ce que Dieu a décrété il l’a décrété. Le sage patiente alors et se 
tait. Il ne se plaint pas à la créature car la créature ne peut détourner de lui les coups du 
destin. 
  هاَضق امو .ش ربصي امو هلاب ڨيضيو قلقي ،لوبهملا .توملا ّلاإو ضرملا ّلاإو طْلزلاب ّيبر هباصا اذإ
 ّبر اهرياد ّيلا .ربصلاب هعّسوي :هلاب ّربكي ،لقاعلاو ّهدري نَم لا ّيبر ّلاإو كّكلسي اّمإ .دياز ريغ ّمهلاو ،اهرياد ي
 اهيضاق ّيلا .ءاضقلا عم هحور ّكلسي قيطي نَم لا .ّيبر ءاضق عم ش عفني ام ميمختلا .ميمخت لا ةريَح لا كلّصحي
.هيلع ّدري ڨيطي ام قولخملا رطاخ ىلع قولخملل ش يكْشي ام .تكسيو رباص نوكي لقاعلاو .اهيضاق ّيبر 
 Si Dieu veut que nous vivions dans la misère, patientons jusqu’à ce qu’il nous 
donne la richesse. J’avais des propriétés et de l’argent, j’ai tout perdu et suis devenu 
pauvre. Dieu l’a voulu ainsi. Je me résigne à sa volonté. Je supporte la pauvreté dont 
Dieu m’a accablé et je patiente. 
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  تّيلو . َّيلع ءْيَش لك ادغو يمهاردو يقزرب تْنُك .انقزري ىَّتح اوربصن طْلزلاب انيلع مكحي ّيبر ناكول
 مْكُحِل رباص ينار .ّيبر يل هاطعا ّيلا لابلل رباص ينار .ّيبر ءاضق يف رباص ينار ،انلاوم ةردقب اذه .رارشم
.ّيبر 
 Le sage accepte tout de la main de Dieu. S’il nous donne la santé, nous 
l’acceptons, s’il nous envoie la maladie, nous l’acceptons aussi. Le sage patiente dans la 
maladie et la souffrance. « Que Dieu allège ma souffrance, dit-il, et qu’il en diminue le 
poids comme le nomade diminue la charge du chameau qui, à mi-route, est fatigué et ne 
peut plus marcher. » Ainsi quand Dieu éprouve sa créature et veut la soulager, il 
diminue peu à peu sa souffrance chaque jour jusqu’à sa guérison. Dieu agit ainsi parce 
qu’il a pitié de sa créature. 
 ا لقاعلا ."ِهب انيضر ضرملا اناطعا ،اهِب انيضر ةّحصلا اناطعا :ّيبر هاطعا امب ابحرم" :لوڨي لقاعل
 يف داع يك هريعب ىلع ّففخي يبرعلا فيك ،لقثلا نم ّصقنيو َّيلع ّففخي ّيبر" :لوڨيو باذعلاو ضرملا يف ربصي
بع ىلع لابلا لّزني يك ،ّيبر ."يشمي ش ڨاط ام ،لصحو ڨيرطلا فُْصن هيلع ّصقني موي لك ،هيفْشي ّبحيو هد
( هيلع ّفعي رطاخ ىلع ّرضلا اذه هدبع ىلع عفري ّيبر .ءاربي ىَّتح ةقيّقدلابGhardaïa, Aïssa l’aveugle.) 
 Le sage ne se trouble pas. Il sait que ce qui doit arriver arrivera. Par exemple : 
J’ai tué un homme. Je ne m’en trouble pas. On me dit : « Comment peux-tu rire, toi, un 
assassin que le sultan fera mourir demain ? » Je leur réponds : « Pourquoi ne rirais-je 
point ? Ce qui doit arriver arrivera. Si je dois mourir, je mourrai. Si je dois vivre, je 
vivrai. Ce que Dieu a décrété arrivera. Ce que Dieu dans sa science a prévu de toute 
éternité doit arriver et je suis résigné à subir le décret divin. » 
  :سانلا يل اولاڤ .ش تيّونت ام .تْلتق انا :ًَلاثَم .يجت ّةياج ّيلاو نوكت ةنياك ّيلا فرعي :ش ى َّونتي ام لقاعلا
 َتناو كحضت كار شافيك" .نوكت ةنياك ّيلا ؟ش كحضن ام هلاعو" :مهل تُلڤ ."؟كلتقي ةودغ ناطلسلاو لتاق
ّيناك386  الله مكُحِل رباص ينارو نوكت الله مْلِع يف ةقباس ّيلا .ريصت ّيبر اهّردق ّيلا .ّيح ّيح ّيناك :ّتيم ّتيم
(Ghardaïa, Aïssa l’aveugle.) 
 Notre situation est semblable à celle d’hommes qui, sous une averse, se disent : 
« Si nous restons dans cette cabane, nous serons trempés. Nous le serons autant si nous 
sortons dehors. Subissons la pluie et restons où nous sommes. » 
  ّلبتن ةبيرزلا يف اودعڨن ناك" :انُْلڤ ءونلا انيلع تَّبص ّيلا راهنلا انه اودعڨن انُلڤ .اّولبتن اّربلا اوجرخن ناك ،او
( اوربصنوEl Goléa.) 
 Nous ressemblons aussi à la gazelle poursuivie par le chasseur et son lévrier. Si 
elle court, elle est rattrapée par le chien. Si elle bondit, elle est tuée d’un coup de fusil. 
Si elle reste là, l’homme viendra l’égorger. Ne sachant que faire, elle demeure à sa place 
et attend ce qui doit arriver. 
  .دورابلا ،ِتْرط ناك .يڤولسلا ،ِتيرج ناك" :اهل لاڤ .ءارحصلا يف ةلازغ َىڨل .هتلحكمو هيڤولسب دّايص
ضم يف َتدعڤ .برهت نينم َتڨل ام ."انا ،ِتدعڤ ناك( اهبرEl Goléa.) 
 Dieu a décrété. Tais-toi et résigne-toi à ses décrets. Supporte également ce qui 
est doux et ce qui est amer jusqu’à la mort. Si tu refuses de le supporter, à quel juge 
porteras-tu plainte ? Le juge c’est lui. 
  ْصاو تكْسا .تَمكح ّيبر ةموكح مكاح انيو ش تربص ام اذإ .ربقلا ةليل ىَّتح ،ّرُملاو ّولحلا ىلع ربْصا .رب
( وه مكاحلا ؟هيل يكشتTouggourt.) 
 La résignation c’est la perfection. Dans l’épreuve, il n’y a qu’une chose qui soit 
utile, c’est la patience, la résignation. 
 ام لابلا .لكلا وه ربصلا .ربصلا ّلاإ هيف عفني 
 Le faucon (l’oiseau noble par excellence) ne se laisse pas attraper mais quand il 
est attrapé, il ne se débat pas inutilement. Il se résigne à son sort. 
 .ش طبعزي ام ضبڨْنا اذإو ش ضبڨْني ام ّرُحلا ريط 
                                                 
386 .ينار ناكول 
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 La patience est le seul remède sous les coups du destin. 
 .ءاود ربصلا ،ءاضقلا حيطي يك 
 Patiente devant l’épreuve de peur qu’il ne t’arrive une épreuve plus intolérable 
encore. 
 .هنم ّرما كيجي لا ّرُملل ربصا 
 
21.3.2.3. PATIENCE AVEC LE PROCHAIN (8-9-10) 
 Quand deux hommes doivent vivre ensemble, l’un souffre de la présence de 
l’autre. Le mort, le linceul et le tombeau ne peuvent se sentir et Dieu les force à vivre 
ensemble. « Mon Dieu, dit le tombeau, qui me délivrera de ce cadavre et de ce 
linceul ? » « Mon Dieu, dit le mort, qui m’emportera loin de ce linceul et de ce 
tombeau ? » « Mon Dieu, dit le linceul, qui m’éloignera de ce tombeau et de cette 
charogne ? » 
  دحاو يغاب ش وه ام دحاو .ربڨلاو نفكلاو ّتيملا :ءابَرُغ ةثلاث .دحاو ىلع كََردلا يجي ،جوز اوڤلاتي نينم
عم نيلومجم لكلا مهّكد ّيبرو ىلع ينلمحي شاو ،ّيبر اي" :لوڨي ربقلا .مهضعب387  "؟نفكلا اذهو ةسيرفلا هذه
 اذه ىلع ينلمحي شاو ،ّيبر اي" :لوڨي نفكلاو ."؟ربقلا اذهو نفكلا اذه ىلع ينلمحي شاو ،ّيبر اي" :لوڨي ّتيملاو
."؟ةسيرفلا هذهو ربقلا 
 Où que tu ailles dans le monde, tu trouveras des individus insupportables et 
d’autres obligés de les supporter. 
 .هعم هلاب ّربكم دحاوو )جوعا( بياع هاڨلت دحاو .ايندلا يف تيشم نيو 
 Quoi que tu fasses, il y aura toujours des gens mécontents de ta façon de faire. 
Que Dieu lui-même fasse ce qu’il voudra, il y aura toujours des hommes pour être 
mécontents. S’il donne du soleil pour que les dattes mûrissent, ils diront : « Cette 
chaleur nous accable. » S’il donne de la pluie pour que les truffes grossissent, ils diront : 
« Cette pluie va faire tomber nos maisons. » 
 خلا اوجي ام هدابِع ،ءْيَش لك ىلع رداق ّيلا انلاوم .لكلا دابعلا ش حّرفت ام ،ةحيلم ناكولو ،اهتْمدخ ّيلا ةمد
 ضوني شاب ءونلا بيجي فيك ."ةلياڨلا انتڤرح" :لوڨت سانلا ،رمتلا بيطي شاب سمشلا بيجي فيك .هِب نيناحرف ش
."انرايد انل اوحيطي" :لوڨت سانلا سافرتلا 
 Il y a des sots même dans ta famille. Ton frère qui habite dans la maison de ton 
père est cet insensé et il te faut le supporter. 
 .هل ربصت فيسلابو لوبهم كيوب راد يف ّيلا كوخ .لايعلا يف ىَّتح لوبهملا 
 Supporte ton mari pour l’amour de tes enfants. Vois ce qui se passe dans le 
monde. Il vaut mieux qu’un homme travaille pour toi que mourir de faim, toi et tes 
enfants. Un aveugle avec son bâton vaut mieux qu’un aveugle sans bâton. Un mari, fût-
il mauvais, est toujours utile. 
 يفوش .كتاديلو نيع ىلع يربصا .كتيب ىَلومل يربصا  ريخ دحاو كيلع مدخي .اهيف رياص هار يك ايندلا
 عفني نيش وه ناك ىَّتح لجر .ولاو هدنع ام ّيلا ىَمعلاا نم ريخ هزاُّكعب ىَمعلاا .كدلااوو ِتنا ّرّشلاب يتومت ام
(Touggourt, recommandation d’un aveugle à sa fille mariée.) 
 Le père doit être patient avec ses enfants. Celui qui fait la classe doit avoir de la 
patience comme deux ou trois. 
  .بولڤ ةثلاث لاإو نيبلق هدنع ّدب لا زوزبلا يّرقي ّيلا .ريبك هلاب يجي ّدب لا .هدلاولا ربصي َُّدب لا وبلا 
 Patiente toujours avec tes parents. Si ton père t’ennuie tous les jours, il faut le 
supporter toujours. Patiente une année avec ton voisin, même s’il te fait tous les jours 
des histoires. Patiente un mois avec ton compagnon de voyage. Quand vous arriverez à 
la ville, vous vous séparerez. Patiente un jour au feu du combat. Il t’arrivera ce qui doit 
t’arriver. Frappe. Vivra qui doit vivre. Mourra qui doit mourir. 
                                                 
387 ...نم ينّكفي شاو ،...نم ينيّجني شاو 
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  مياد ربصا .راهن ربصاو رهش ربصاو ماع ربصاو مياد ربصا" :هل لاڤ .هدلو يّصوي بياشلا دحاو
ننْرخي ناكول .كيدلاول388 ك كڨحلا ناكول كراجل ماع ربصا .مياد هل ربصت مزلا موي لك كيوب كيلع .بيعلاب موي ل
 .كيجت كتءاج ّيلاو دورابلل راهن ربصا .اوڤّرفتت دلابلل اوتلصو نيو .هّاياو َتنا رفاسم كار ّيلا كڨيفرل رَهش ربصا
( ّتيم ّتيم ّيلاو ّيح ّيح ّيلا .ربصاTouggourt.) 
 Si quelqu’un t’insulte, fais semblant de ne pas l’avoir entendu. S’il monte sur le 
pan de ton burnous, coupe celui-ci et ne conteste pas. 
 .تُكساو هّصڤ كحانج ىلع سفع اذإ .ش هتعمس ام كحور لمعا دحاو ّكبس اذإ 
 Quand ton frère s’enflamme de colère, que son visage se transforme et change 
de couleur, que ses yeux sortent de leur orbites, garde le silence, patiente, laisse-le 
tranquille jusqu’à ce qu’il se calme. 
  هّمد دربي ىَّتح هِّلخ .هل ربصا .هيلع تكْسا َتنا :هنيع َتڨطرطتو هنول ّلدبتو ههجو ّريغتو لعش اذإ كوخ
.ناطيشلا هيلع ريطيو 
 Si celui qui parle est un insensé, que celui qui écoute soit homme de bon sens et 
qu’il se dise : « Je le laisserai parler et me tairai, pour moi je ne crierai pas, ce n’est pas 
la peine que je fasse du scandale. » 
  وه ام بيعلا .ش ّيڤزن ام .تكسن اناو ّملكتي هّيلخن" :لوڨيو ،لقاع نوكي ّتنصُملا ،لهاج ّثدحُملا ناك اذإ
زلا ش.َيِل م 
 Quand tu souffres de la faim, patiente une fois, deux fois, puis la troisième fois 
plains-toi de ton sort auprès des autres pour qu’ils viennent à ton aide. L’un t’écoutera, 
l’autre te dira : « Va te plaindre à Dieu. » 
 ن ربصاو ةبون ربصا تْعُج اذإ ّيبرل ِكْشا اّرب" :كل لوڨي رخاو كّرڨسي رخا .نينمؤُمل ِكشا ةثلاثلاو نيتبو
( كِل ّتنصيTaïbate.) 
 Celui qui a peu de patience s’emporte au premier mot qu’on lui dit. Le patient 
supporte tout ce qu’on lui dit et ne s’en trouble pas. Un coup de caillou dans un verre 
d’eau et le verre se brise et se renverse. Le même caillou jeté dans la mer ne la trouble 
pas. 
  هلابو ريبك هبلڤ ّيلاو .هعم لعشيو هل ضوني ةملك هل لوڨي دحاو يجي ريغ ،نوخس هّمدو ريغص هبلڤ ّيلا
تي ةرجحب هتْبرض اذإ ،ساك .ش ضّوختي ام هلقعو ملاكلل ربصي عساو ام ةرجح هيف تُْحل اذإ ،رحبلا .ّڨفدتيو رّسك
.ش ضّوختي 
 Un saint personnage se trouva un jour importuné par des scarabées qui le 
mordillaient de tous les côtés. « Mon Dieu, s’écria-t-il, pourquoi avez-vous créé ces 
bêtes-là ? » – « Justement, lui répondit Dieu, ces bêtes-là viennent de se plaindre de toi 
en disant : Mon Dieu, pourquoi avez-vous créé cet homme qui nous écrase ? » On se 
plaint des autres et ils ont autant de raisons de se plaindre de nous. 
 ل اكش .هيف لكاي ةهِج لك نم سوفنخلا ءاج يلاولا دحاو ناك اذه قلخت ،ّيبر اي ،شلاع" :لاڤ ّيبر
فنخلاىكش شوفنخلا ىَّتح" :هل لاڤ ."؟سو  اذَكه ."؟ َّيلع سفعي ّيلا لجرلا اذه قلخت ،ّيبر اي ،شلاع :لاڤ ،كب
.انب يكشت سانلاو سانلاب اوكشن 
 Un homme bien éduqué aura toujours à souffrir de la société d’un rustre berger. 
Il y avait un savant toujours plongé dans les sciences. Le sultan dur et jaloux (de la paix 
dont il jouissait) le fit jeter en prison. Dans sa prison, le savant, toujours en paix, 
continuait à lire comme chez lui. On vint dire au sultan : « Celui que tu as mis en prison, 
perdu dans sa lecture, se croit au paradis. » – « Enlevez-lui ses livres, dit le sultan. Il 
trouvera alors le temps long. » Le savant privé de livres se mit à méditer et à se réciter 
tout ce qu’il avait appris. « Cet homme, dit-on au sultan, ne s’ennuie pas du tout. Il vit 
de sa science acquise. » – « Introduisez avec lui, dit le sultan, un ignorant qui l’étourdira 
                                                 
388 .ّرح 
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nuit et jour avec ses boniments. » Cette fois, le savant n’y tint plus. Il perdit patience : 
« La prison n’est rien, s’écria-t-il, à côté de la compagnie d’un sot. » 
  .رياج هدلاب ناطلس ،مولعلا رحب يف سياغ موي لك ملاع ،ةنيبغ هيلع ّيلوت ّديجلا .يعار عم ّديج َىڤلاتي يك
 يّلا كاذ" :هل اولاڤ .ناطلسلا هيلع اوّربخ .هيلع ساب لا هراد يف امك سبحلا يف ارقي ملاعلا دعڤ .سبحلل هحلا .هدسح
 سبحلا يف هتْرِد هدحو ملاعلا دعڤ ."هرطاخ ڨيضي شاب هُبتك هل اوّحن" :ناطلسلا لاڤ ."ةيارقلاب يهلا ّةنجلا يف هار
 هعم اولّخد" :لاڤ ."هردص يف همْلِع ،هرطاخ ڨاض ام كاذ" :ناطلسلل اولاڤ .هظفح ام ىلع رّركيو هسار عم ركفي
ش ڨاط ام ،ملاعلا قلق نيو كاذه ."راهنو ليل هيلع ننرخي لهاج ناسنإ  ةلياز عم ةدعڨلا لاو سبحلا" :لاڤ .هل ربصي
( "ةقطانTouggourt.) 
 
21.3.3. CE QU’ILS FONT 
21.3.3.1. LES CAS DE RESIGNATION QUASI-HEROÏQUE NE SONT PAS RARES (11-12) 
 Que de fois nous entendons de grands malades nous dire : « Que je meure 
aujourd’hui ou demain, cela m’est égal. Il faut bien mourir un jour. Que celui qui m’a 
créé me tue s’il le veut. Ma vie lui appartient (la poutre, c’est-à-dire, mon cadavre est à 
lui). » 
 فيك يدنع ةودغ ّلاإو مويلا تومن .هتبشخ ةبشخلا .َىغب اذإ ينلتقي ينقلخ ّيلا .انڨيرط توملا .فيك 
 Quand on va leur faire des condoléances à l’occasion de la mort d’un enfant, ils 
nous reçoivent souvent le visage calme et souriant : « Que Dieu soit loué, disent-ils. 
C’est lui le Maître. Il fait ce qu’il veut, il sait ce qu’il fait et est toujours glorifié. Dieu 
l’avait donné. Dieu l’a repris. Qu’il soit loué d’avoir agi ainsi. » 
  ىلع لله دمحلا .هّادا ّيبر هاطعا ّيبر .هناش ناشلاو هيار يارلا .ريدي ريدي َىغب امك .َىلاوملا وه .لله دمحلا
.انلاوم َىغب ام 
 Les hommes insultent les femmes qui se lamentent quand il y a un mort dans la 
maison : « Taisez-vous, n’agissez pas en païennes, vous nous faites honte, comment 
n’acceptez-vous pas la volonté de Dieu ? » 
  .ّيبر هاغب ّيلا ءيَشلا ش اولبقت ام شافيك .انوتمشح مكار .ش اولهجت ام .اوتكسا 
 Dieu n’impose pas une épreuve sans donner la force de la supporter, disent-ils : 
« Dieu ne m’a pas donné la pauvreté sans me donner autant de résignation que de 
pauvreté. » 
 .ربص ّهدڤ يناطعا ام ّلاإ رقف يناطعا ام ّيبر 
 Tout ce que Dieu veut pour nous est ce qu’il y a de meilleur. Je vais bien, dit le 
malade au milieu des souffrances, puisque c’est ainsi que Dieu me veut. Tout ce que fait 
le Bon est bien. 
 .حيلم حيلملا راد ّيلا .ّيبر َىغب امِك ينار .ريخب ينار .الله راتخا ام يف ريخلا 
 Mes tourments ressemblent à ceux des infidèles dans leurs tombeaux et je redis : 
« Dieu soit loué de me traiter ainsi. Dieu soit loué de s’être souvenu de moi pour 
m’accabler. Dieu soit loué pour ce moment de souffrance. » 
 اب ينترّكفت يك ّيبر اي لله دمحلا .ّيبر يناطعا ام ىلع لله دمحلاو ربقلا باذع يف ينار دمحلا .كعاتم لابل
.تقولا اذه ىلع لله 
 C’est Dieu qui veut qu’il en soit ainsi. Voyez dans quel état il m’a mis et je dis : 
« Dieu soit béni. » 
  ُش .كاذكه يغبي ّيلا انلاوم.لله دمحلا لوڨن اناو ّيبر َّيِف راد شاو ْف 
 Quant à toi, ô homme, disait un vieux aux prises avec la souffrance, que Dieu te 
favorise ou qu’il t’éprouve, répète : « Dieu soit loué du bien et du mal qu’il m’a envoyé. 
Louons Dieu dans le plaisir et dans la souffrance, dans la foi comme dans la peine. » 
 الله نم ريخ كءاج اذإ ،مدا نب اي ،َتنا اّما ريخ نم قلخ ام ىلع لله دمحلا" :ُْلق ،الله نم ّرش كءاج ادإو 
( حرڨلاو حرفلا يف ءاّرضلاو ءاّرسلا يف ّيبر اودمحن .ريغوGéryville, Kaddour.) 
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 Une femme avait un enfant très malade : on n’espérait plus le guérir (en lui plus 
de désespoir que d’espoir). Elle le tenait sur ses genoux et, les yeux tout en larmes, elle 
disait : « Il est impensable qu’il puisse revenir à la santé, il va rejoindre son frère qui est 
mort l’an passé, mais si celui-ci meurt, j’en mourrai de chagrin. Je ne pourrai lui 
survivre. » Son mari la réprimanda alors sévèrement : « Femme, lui dit-il, cesse de 
parler comme une païenne, dis “Dieu soit loué” et résigne-toi à ce que Dieu a décrété. 
Cesse de pleurer. Si Dieu le voulait, à l’instant même, il tuerait ton enfant sur tes 
genoux et te tuerait toi-même, Il est le Maître, tu n’aurais rien à dire. » La femme cessa 
sur le champ de pleurer, essuya les larmes de ses yeux et dit : « Que Dieu fasse ce qu’il 
voudra et qu’il soit béni pour tout ce qu’il fera. Je ne suis pas une païenne. Je suis 
musulmane et soumise à la volonté de Dieu, qu’il veuille tuer mon fils ou le ramener à 
la vie. » 
  ريغ اهينيعو اهرجح يف هتَّداش َيِه .عمطلا نم رثكأ هيف سايلأا ،فاّزلاب ضيرم اهدلو ،ةارملا دحاو
 ىَّفوت ّيلا هوخا ڨحلي ،يدلو يل اربي ّةنظ يه ام" :َتلاڤ .عومدلاب اوليسي ،اذه يل تام اذإ نكلو ،تاف ّيلا ماعلا
 لله دمحلا :يلوڤ !ةارما اي ،ش يلهجت ام" :اهل لاڤو اهجوز اهيف رََهن ."هدعب دعڨن ش مجنن ام ،هّمهب انا تومن
 ،َىلوملا وه .ِتنا كلتقيو ،كرجح يف كدلو لتقي ،تقولا اذ ،ّيبر ىَغب ناكول .ش يكبت ام يتكسا .ءاَضقْلِل يربصاو
هيلاست ام ڤو اهينيع نم عومدلا تَحسم ،يكبلا تلّطب ةارملا َتتكس نيحلا يف ."ش ِلْسُم انا .ةلهاج ش ين ام" :َتلا ةم
( "ّيبر َىغب ام ىلع لله دمحلاو لعفي ءاش امِك .هّييحي ّلاإو يدلو يل لتقي َىغب ِلِل ةرباصوEl Goléa, Kouider el 
mokhazni.) 
 Abraham n’a pas dit « non » quand Dieu lui demanda de lui immoler son fils. 
  انديس."لا لا" :ش هل لاڤ ام ."كدلو يل حبذا" :ّيبر هل لاڤ فيك ،ملاسلا هيلع ،ليلخلا مئاربإ 
 
21.3.3.2. ILS REMERCIENT DIEU DE NE PAS LES AVOIR ACCABLES DAVANTAGE (13) 
 .رثْكأ لاو اّكه ّيلا لله دمحلا 
 Car parmi les épreuves, il y a de quoi choisir. Il y a des épreuves plus rudes que 
d’autres. De même pour les ennuis. Si ton chameau se blesse et que tu sois obligé de 
l’égorger, tu préfèreras cela à le voir crever. 
 م رثكا ّيلا ةبيصُم نياك :راتْخت ام اهيف بياصملا رطاخ ىلع رّسكت اذإ .راتخت ام هيف ّمهلا يناثو ةبيصُم ن
.فاج ام ريخ هحبذت كريعب 
 Quelqu’un voit sa maison s’écrouler sans accident de personnes. « Dieu soit 
loué, dit-il, Dieu nous a sauvés. Heureusement que le malheur m’a épargné moi et mes 
enfants. » 
  ّبر !لله دمحلا يفو يسار يف تءاج ام كيطعي( يدلاوا تَطخو يسار تَطخ ّيلا كيطعي .ڨيرطلا انِل راد ي
.)يدلاوا 
 Dans un accident quelqu’un a la main coupée. « Dieu soit loué, dit-il, de ce que 
le coup soit venu sur la main et non sur la tête, sans quoi ce serait fini. » 
 دمحلا .صلاخ سارلا يف تءاج ناك .سارلا يف تءاج ام ديلا يف تءاج كيطعي !لله 
 Un accouchement difficile. L’enfant meurt, la mère est sauvée. « Dieu soit loué, 
dit le papa. Heureusement que le malheur est tombé sur le petit et non sur la maman (le 
grand). On remplace le petit, on ne remplace pas le grand. Il vaut mieux perdre sa 
récolte que son jardin. » 
 عي !لله دمحلا رسخت .ش فلْختي ام ريبكلاو فلْختي ريغصلا .ريبكلا يف تءاج ام ريغصلا يف تءاج كيط
.نانجلا رسخت لاو ّةلغلا 
 « Les sauterelles n’ont pas laissé une datte dans les palmier. Mais Dieu est 
généreux. Il nous a enlevé nos dattes, il nous donnera bien autre chose. » 
 .اهريغ بيجي اهّادا ّيلا :ميرَك انُّبَرو ةرمت انِل ّىلخ ام دارجلا 
 
21.3.3.3. TOUS NE SONT PAS AUSSI RESIGNES DANS L’EPREUVE (14-15) 
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 Celui qui manque de patience se laisse aller aux plaintes et aux larmes : « Quel 
grand malheur, disent-ils, nous est arrivé ! » Pourquoi le chameau blatère-t-il (quand on 
lui fixe sa charge sur le dos) ? Il blatère parce qu’il ne se résigne pas à son sort. 
 و عزاني ربصلا ليلق.ربصلا ّةلق نم ىغري ؟ريعبلا يغري شلاع ."! َّيلع تَرج ةبْلغ اهمظعا ام" :لوڨي 
 Depuis le jour où son fils est mort, un tel ne sait ce qu’il fait. Il ne s’est pas 
résigné parce qu’il lui manque une foi sincère. 
 يف ش وه ام وُه ،هدلو هل تام ّيلا راهنلا نم ،نلاف  حيحصلا ناملإا ّةلق نم ش ربص ام .هسار
(Ghardaïa.) 
 Il est difficile de marcher toujours dans le chemin de Dieu. Seul y réussit qui sait 
se résigner. 
 ةّرُم ّيبر ڨيرط.رّابصلا ّلاإ اهمجني ام . 
 Dieu prend soin de ses créatures (et leur apporte en temps voulu ce qu’il leur 
faut pour vivre), mais l’homme n’a pas la patience d’attendre. Il trépigne disant : « Dieu 
tarde à me secourir, les affamés trouvent (que la marmite tarde à bouillir) que la vapeur 
tarde à sortir de la marmite. » (Variante : qui a faim trouve que la vapeur de la marmite 
tarde à monter, on ne voit pas un homme pleurer s’il ne souffre pas). 
 راوف( عّايج ّيلا ىلع ىَطبي ةمُربلا راوف .ّيبر َّيلع اطب" :لوڨيو قلقي .رّابص وه ام دبعلا ريغ رّابد ّيبر 
تير امو عياجلا ىلع ىَطبي ةمربلا ياجو ريغ نم يكبي نَم( )عTouggourt.) 
 « Qu’ai-je donc fait, mon Dieu, dit l’impie, pour que vous m’éprouviez de la 
sorte ? » 
 ."؟ةبيصملا هذه يل تْبِج شاب كتحت تْرِد شاو ،ّيبر اي" :لوڨي لهاجلا 
 Et quand on lui prêche la patience, il répond : « La patience est chose difficile, 
c’est quelque chose d’amer et qui conduit au tombeau. Trop de résignation vous blesse 
l’échine. Moi, je ne vous mentirai pas, je ne suis pas du nombre des résignés. » 
 ف ش ين ام كيلع ش بذكن ام انا .ربْدت ربصلا ةرثك .ربقلل هلاوم لّصوي ،ّرُم ربصلا .بيعص ربصلا ي
ربصلا ةلود389. 
 L’un arrive à patienter et l’autre non. Si l’un a un quintal de résignation, l’autre 
n’en a qu’une once. Les hommes ne se ressemblent pas. L’un a plus de sagesse que 
l’autre. L’un a beaucoup de patience et l’autre très peu. 
 دحاوو ربصي دحاو  .ةفلاختم مهلوڨع سانلا .ةيقو هدنع رخلااو راطنق هنم هدنع رخا ،ربصلا .ش ربصي ام
.ّڨيض دحاو عساو هردص دحاو .رخلاا نم رثكا هلڨع ىڨْلت دحاو 
 Un petit enfant ne sait pas patienter. Nous lui donnons un verre de thé avant tous 
les autres pour qu’il ne pleure pas en nous voyant boire devant lui sans lui en donner. 
 .اوبرشن انفوشي يك ش يكبي ام شاب لولاا وه ساكلا هوطعن .هلقع ش ّدشي ام ريشيلا 
 L’homme intelligent sait se résigner. Un pauvre idiot s’irrite et s’impatiente. 
 ش ربصي ام هلاب ڨيضي لوبهملاو هلاب ّربكي لقاعلا. 
 L’homme a plus de force de résignation et de patience que la femme. Le 
chameau aussi en a plus que la chamelle. 
  ام ةڤانلا :لجرلا فيك ةارملا فيك ش وه ام ،ش ربصت ام ريغص اهبلڤ ةارملا .ةارملا ىلع هلقعب لجرلا
.لمجلا ربصي امِك ش ربصت 
 Quand l’un des leurs vient à mourir, les femmes au lieu d’accepter l’épreuve se 
laissent aller à leur douleur (ce qui chez les musulmans est une impiété). Mais personne 
ne peut les empêcher de pleurer. Elles ne savent pas se raisonner. Elles ne savent que 
pleurer. C’est tout ce qu’elles peuvent faire. 
  ش مهدنع ام ءاسنلا .مهتّكسي ردقي نَم لاو اوبدني ،ش اوربصي ام ،اولهجي ،دحاو مهل تومي يك ،ءاسنلا
.مهدهج كاذه .يكبلا ريغ مهدنع .لقعلا 
                                                 
389 Voir variante, fiche 15. 
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 La patience est une vertu que peu de gens arrivent à pratiquer mais celui qui sait 
se résigner à la volonté de Dieu en sera récompensé. 
 ( هيفاكي لاز ام ،ِلِل رباصلاو هيلع ڨيطي ّيلا ليلق ،ربصلاGéryville, une femme.) 
 La résignation est une vertu amère. Elle blesse et guérit les blessures mais, 
finalement, vous conduit au cimetière. 
  ْدي ربصلا .ّرُم ربصلا( ربڨلل لّصوي ربصلاو ّربجي ربصلا .ربGéryville, une pauvre femme, 
découragée après l’épreuve.) 
 
21.3.3.4. COMMENT ILS S’ENCOURAGENT A LA PATIENCE 
21.3.3.4.1. LES EPREUVES SONT INEVITABLES (16-17) 
 .نياحملا هڤرحت فيسلاب دبعلا 
 Un malheur en appelle un autre. Tant que tu vis sur terre, ne te crois pas à l’abri 
du malheur. Les épreuves futures seront peut-être plus terribles que les épreuves 
passées. Que Dieu nous aide à surmonter les épreuves qui vont venir et que nous ne 
connaissons pas. 
 بيصُم ثّرَوت ةبيصُم نم رثكا تّاياجلا كلاب ."ريخب تْجَرخ" :ش لوڨت ام ،ايندلا نم تْجَرخ ام ماد ام .ة
تايشاملارادلا تّاياجلا نم انّكلسي الله .( تاڤTouggourt.) 
 Tant que le corps (la poutre) est vivant, ce qui lui arrive ne durera pas. Tous les 
malheurs passent et sont remplacés par autre chose. Juge-toi heureux de ce que le corps 
reste vivant. 
 .ةبشخلا يجت كيطعي .فلختي لُكلا ديمْرَمتلا .فلختي لكلا اهيف راص ّيلا ،ةبشخلا َْثيَح اذإ 
 J’ai beaucoup souffert dans la vie. Tous ceux qui vivent sur terre en voient de 
toutes les couleurs. Le corps de l’homme (drôle de poutre) verra bien des choses. 
  رساي فوشت بجعلا ةسيرف .فوشي لكلا ضرلاا ڨوف ّيلا .ةريبك ةبْلغ َِّيف تَراص ، َّيِف راص ام َّيِف راص
(Touggourt.) 
 Tant qu’il est vivant, l’homme en voit de toutes les sortes, des misères et des 
malheurs. Le pauvre corps ! Il lui faut voir ce qu’il n’a pas encore vu : beaucoup de bien 
mais aussi beaucoup de mal. 
  ريخلا نم فوشت .فوشت ش َتفاش ام ّيلا !بجعلا ةسيرف .راُّمدلاو ّمهلا فوشي .فوشي دبعلا ّيح ماد ام
( رساي ّرشلا نم فوشتو رسايTouggourt.) 
 Prends la vie comme elle vient. Quand tout est bon marché, fais bonne chère. 
Quand les temps sont mauvais, patiente. Ne te révolte pas. Si tout ne va pas comme tu 
veux, vas-tu en faire reproche à Dieu ? C’est impossible. Un serviteur ne fait pas de 
reproches à son Maître. 
 ( )اهعم( اهَمَع ِشما ايندلا يشمت امك .اهتيشم ِشما )اّهقح اهِطعا( اهراك اهِطعا ايندلاTouggourt اذإ .)
حيلم ةلكام ْلك :صيخر ءيش لكو ةنيز َتداعلقت ام ،ربصا ،ةنيش َتداع اذإ ،ة ش كبجعي ام ناكول .اهنم ش ق
.هديس مصاخي ام دبعلا !لاحُم ؟ّيبر مصاخت لاحلا 
 Je viens t’encourager à la patience. Puisque Dieu t’éprouve, il faut te résigner à 
l’épreuve que tu ne peux éviter. 
 .)ّيبر ىلع =( ّدرت ڨيطت ام .ربصت ّدب لا ،ّيبر كباصا نينم .ةرذهلاب كّربصن تيج ،نلاف اي 
 Mon ami sois patient, subis l’épreuve qui t’arrive avec patience. Dors nu sur les 
épines jusqu’à ce que se lève pour toi le jour de la délivrance. 
 .كراهن علطي ىَّتح ،نايرع كوشلا ىلع دڤرا .كل ىَرج ام ىلع ربصا .رباص ْنُك ،يبحاص اي 
 « Patiente et mets ta confiance en Dieu », dit l’un. – « Donne-moi ta patience 
pour que je patiente comme toi », répond celui qui souffre. 
  ."ّيبر يف ّدشو ،نلاف اي ،ربصا"– .لوڨي باصُملا ."هِب ربصن ،كبلڤ ينِطعا" 
 Un vieil aveugle encourage sa fille à la patience. Celle-ci doit partir avec son 
mari. La caravane est déjà en marche. Elle dit à son père : « Père, je veux rester avec toi. 
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Je ne veux pas partir avec eux, mon mari est méchant avec moi. Il me bat et m’insulte 
tous les jours. » – « Ma fille, répondit le vieil aveugle, sache la supporter. Un mari 
même méchant est toujours utile. L’aveugle qui a un bâton vaut mieux que celui qui 
n’en a pas. La femme qui a un mari est mieux que celle qui n’en a pas. Il vaut mieux 
qu’un homme travaille pour toi que de mourir de faim avec ton enfant. Pour l’amour de 
ton fils, prends patience et rejoins la caravane. » 
  ّبسيو ينبرضي موي لك .هار ََيعَم نيش يتيب َىلوم .مهعم ش يشمن ام .كدنع دعڨن ،ِّيوب اي" :ةارملا تلاڤ
 هدنع ام ّيلا ىَمعلاا نم ريخ هزاُّكعب ىَمعلاا .عفني نيش وه ناكول لجرلا .هل يربصا ،يتنب اي" :اهيوب اهل لاڤ ." َّيِف
 اهلجرب ةارملا .زاّكُع .كدلوو ِتنا ،ّرشلاب يتومت ام ريخ لجر كيلع مدخي .لجر ش اهدنع ام ّيلا ةارملا نم ريخ
( "ةلفاڨلا يڨحلا كدلو نيع ىلعTouggourt, Fataït.) 
 
21.3.3.4.2. LES EPREUVES SONT PASSAGERES (18-19) 
 L’épreuve a beau être grande, elle passera ; tout passe en ce monde. Il est 
impossible qu’une chose demeure. Après l’épreuve viendra la consolation. 
 .حََرفلا اهارو ،ّةدشلا .لاحملا نم لاحلا ماَود .ايندلا يف لاح مودي ام .فخْرتت تَّريزت ام دڤ 
 Après la gêne, l’aisance. 
 .ةرصن اهارو ،ةرسع لك .رُسيلا رُسعلا دعب 
 Il y a de beaux et de mauvais jours et la patience arrange tout. 
 .مهءاود وه ربصلاو ،اوَربي مّايلااو اوضرمي مّايلاا 
 La vie est parfois une rude côte et parfois une descente. 
 دلا.ةرودح ةّرم ،ةْبڨع ةّرم ،اين 
 Un jour il y a des nuages et un jour du brouillard. 
 اهن ،باحس راهن.بابض ر 
 La vie est parfois douce, parfois amère, et l’homme s’arrange de tout. 
 .هلاح زّوجي دبعلاو ،رارم ةّرم ،ةولح ةّرم ،ايندلا 
 Les consolations font passer les épreuves. 
 .ريخلا هّبڨعي ،ّرشلا 
 Après la gêne, l’abondance, après l’épreuve, la consolation. 
 .جََرفلا اهارو ،ّةدشلا .عسولا هاراو ،ڨيضلا 
 Joie et tristesse se succèderont jusqu’au dernier jour. 
 .حرفلا مزلي نزحلا دعب .نيدلا موي َىلإ نيزحو حَرف .رمعلا َىفوي ّىتح ّرُملاو ّولحلا ىلع ربصا 
 Qui se chagrine se réjouira. 
  ّسْبتي ىَّتح دحاولا ى َّونتي ام.ط 
 Supporte les décrets de Dieu jusqu’à ce qu’il accorde sa bienveillance. 
 .هءاضِر لّزني ىَّتح هءاضقل ربصا 
 À chaque jour suffit sa peine. Quand un jour est passé, tu es délivré de ses 
peines. 
 .هنم تيّكفت حار ّيلا راهنلاو ،هّرش يفكي موي لك 
 Prends patience, tu oublieras tes misères. Tu veilleras et tu oublieras : « Toute 
mare, dit-on, à la longue se dessèche. » 
 .فشني ريدغلا ىلع لّوط :اولوڨي .ىَسنتو ربْكت .اهاسْنت ةنْحملا ىلع كلاب ّربك 
 Dieu te soulagera bientôt, (la délivrance) qui est entre les mains de Dieu n’est 
pas loin. 
 .ديعب ش وه ام ،ّيبر دنع ّيلا .كيلع جّرفي بيرڤ ّيبر هار 
 Patiente, ami, accomplis ton destin. Supporte cette vie passagère. La vie chère ne 
durera pas. L’homme patient passe tranquille dans la vie. 
 ا .رادڤلاا فعْساو اُنبحاص اي ،ربصا ايندلا تّوفي رباصلاو .راعْسلاا يف ّةدش مودت ام .ينافلا رادلا اذهل ربص
( يناهTouggourt, troubadour.) 
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 Un homme était atteint de maladie. Son ami vint et le trouva dans un grand 
abattement : « Prends patience, lui dit-il, les jours de maladie sont comptés et, si tu 
meurs, c’est le sort de tous les hommes. Tous prendront ce chemin-là. Où sont nos 
pères ? Où sont nos aïeux ? Où sont ceux que nous avons connus ? Chasse de ton esprit 
ces vaines inquiétudes. Prie Dieu de te guérir et de te pardonner. » – « Que Dieu te 
rende le bien que tu me fais, lui répondit le malade. Tu as consolé mon cœur, que Dieu 
te récompense. Tu m’as raisonné, tu m’as aidé à me résigner. » 
  !ربْصا ،نلاف اي" :هل لاڤ .ةريبك ةبْلغ يف هاڨل .هبحاص هيلع ّلطي ءاج .ضرملاب ّيبر هباصا ،لجرلا دحاو
 ّيا سانلا نيو ؟اندودج نيو ؟انتايوب نيو .اهذُخات لكلا سانلا .سانلا عيمج ڨيرط اذه ،ّتم اذإو .نيدودعم ضرملا ما
 ، َّيلع تْحّرف ،نلاف اي" :ضيرملا هل لاڤو ."كِل رفغيو كيفشي ّيبر بلطا .كلاب نم سيوْسوتلا ّحن .اهوفرعن اّننُك ّيلا
زاجي الله .يبلڤ تْبّطر .كيلع حّرفي الله."ينّربصو ينّلقع .هريخب كي 
 
21.3.3.4.3. LES EPREUVES SONT UNE SORTE D’EXAMEN (20) 
 Tout ce qui t’arrive de la part de Dieu est une épreuve, un examen. Dieu veut 
voir si tu vas, oui ou non, te résigner. Or Dieu sera toujours avec ceux qui se résignent. 
  لك َبِق نم كءاج اما الله ِل.نيرباصلا عم ّيبرو .لا لا ّلاإو ربص ّلحم كفوشي َىغب ّيبر .ناِحتْم 
 Abraham aussi fut mis à l’épreuve par Dieu. Il aimait beaucoup son fils, or Dieu 
lui demanda de lui immoler pour voir s’il allait oui ou non obéir. Eh bien ! Abraham n’a 
pas répondu à Dieu : « Non, je ne l’immolerai pas. » 
  ّلاإو عياط كفوشن شاب يل هحبذإ" :ّيبر هل لاڤو .فاّزلاب هدلو ّبحي ناك .ّيبر هبّرج ،ميهاربا انديس يناث
.يدلو ش حبذن ام ،ّيبر اي ،لا لا :ش لاڤ ام ميهاربا انديسو ."يصاع 
 Quand une mouche nous tombe dessus, on dirait que c’est une montagne 
tellement nous avons de mal à nous résigner. Et pourtant nos saints cherchaient de 
semblables épreuves et ne les trouvaient pas. 
 هيلع اوسّوحي اندايس ،هذهو .انعاتم ربصلا ّةلق نم ،لبج انيلع حاط لوڨت ،ةنّابد انيلع حيطت يك اهوڨلي امو ا
.ش 
 Job était dévoré par les vers et quand un ver tombait par terre, il le prenait et le 
remettait dans sa chair pour qu’il continue à manger et il disait : « Reviens, continue à 
manger ce qui t’est destiné. » 
  .دودلا هيف لكاي ،بويا انديس ناك لوڨيو هيف لكات ديزت همحلل اهعّجريو اهدفري ضرلاا يف ةدود حيطت يكو
."كبوتكم يلوك يديز يعجرا" :اهل 
 
21.3.4. PATIENCE AVEC DIEU. COMMENT PRESENTER NOTRE MESSAGE (21) 
 On trouve souvent des hommes éprouvés dans nos visites aux malades, aux 
pauvres et à ceux que la mort a visités. Ils se disent نيرباص, résignés, mais à la façon 
musulmane, en considérant Dieu comme un tyran qui les frappe et les torture sans 
raison. C’est à nous, missionnaires, de les élever de la résignation musulmane à la 
résignation chrétienne. Il faut à toute occasion leur inculquer l’idée d’un Dieu bon, d’un 
Dieu père. Il faut les amener à croire à la bonté de Dieu. C’est cette idée qui doit les 
justifier et les sauver en leur permettant de faire un acte de charité. Leur montrer que 
Dieu peut avoir toujours les meilleures raisons de nous éprouver et qu’il ne nous 
éprouve en réalité que parce qu’il nous aime et pour notre plus grand bien à la façon 
d’un père ou d’un médecin. Toute épreuve a son utilité. 
  ّزع نم هناحبس ،ّيبر .ةمكِح اهيف ةبيصُم لك.قيرطلل ّكدرت ّيلا نياحملا كيلع لّزني كيف ه 
 C’est par amour pour toi que Dieu t’envoie des épreuves afin de te ramener dans 
le droit chemin. Les arabes répètent tous les jours les dictons  ّيلا ريغ كيّكبي ام كيّكبي ّيلا كيوب
كيغبي. D’eux-mêmes ils n’ont pas idée de les appliquer à la conduite de Dieu mais rien ne 
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nous empêche de le faire et à chaque fois que nous le faisons nous sommes bien 
écoutés. 
 Dieu peut nous éprouve dans notre corps, dans nos biens, dans nos affections. 
1. Dans notre corps (accidents, maladies). Dieu nous punit comme un père punit son 
enfant. Voir, 3ême fascicule, chapitre 4, page 21, Leçons de morale, 1er vol., chapitre 
XIV, page 59, voir dossier « Dieu », fiche 60 bis. 
2. Dans nos biens (pauvreté, pertes matérielles, revers de fortune). « Bienheureux les 
pauvres ». La pauvreté est un bienfait de Dieu, voir بيبح ةرذه, 2ème fascicule, chapitre 6, 
page 24. C’est par bonté que Dieu nous enlève les richesses qui peuvent nuire à notre 
âme. Voir بيبح ةرذه, 3ème fascicule, chapitre 5, page 27, Leçons de morale, 1er volume, 
chapitre XV, page 63, voir dossier « Dieu », fiche 60ter. 
3. Dans nos affections (mort d’êtres qui nous sont chers). Dieu ne cesse d’être bon 
même quand il fait mourir ceux que nous aimons. Voir Supplément aux leçons de 
morale, page 31 et suivantes. Condoléances à faire pour la mort d’un adulte : بيبح ةرذه, 
4ème fascicule, pages 84, 85 et 86. Condoléances à faire pour la mort d’un petit enfant : 
ءارحصلا يف تاروسلاا, 1er volume, page 63 et le bas de la page 64, voir dossier « mort », 
fiche 32. 
 
21.3.4.1. COMMENT PASSER DE RESIGNATION MUSULMANE A L’ACTE D’AMOUR DE DIEU 
(22) 
− Le musulman : Père, c’est Dieu qui veut qu’il en soit ainsi. Nous ne pouvons rien y 
faire. Nous sommes obligés de supporter. 
− Le Père : Personne ne peut détourner l’épreuve voulue par Dieu, c’est vrai ! Mais 
nous connaissons l’amour de Dieu pour nous. S’il ne nous avait pas aimés, il ne nous 
aurait pas créés et il ne nous éprouve que pour notre plus grand bien. Un père corrige 
son fils pour qu’il reste soumis, qu’il revienne dans le bon chemin et qu’il devienne 
honnête homme. Un médecin fait aussi souffrir son malade pour le soigner et le guérir. 
Il n’y a à te faire pleurer que celui qui t’aime en réalité. Quand Dieu t’éprouve dans ta 
fortune ou ta santé, dis : « Dieu soit loué ! Mon Dieu, je sais que vous m’aimez plus que 
mes parents et que vous m’envoyez cette épreuve pour mon plus grand bien. Faites 
qu’elle allège le poids de mes péchés et que je sois du nombre de ceux qui vous sont 
agréables parce qu’ils sont patients dans l’épreuve ». 
 −.فيسلاب اوربصنو اوريدن ام اندنع ام .ءيشلا اذه َىغب ّيلا وه ّيبر ،وبارملا يس اي 
 − يف ريغ انّبذعي امو ،انقلخ ام اّنبح ام ناكول .انِل ّيبر ّةبحم .نيفراع انار نكلو !حيحص ،ّهدري نَم لا ّيبر هاضق ام
 شاب هدلو يّكبي وبلا .انحلاص .هيفشيو هجلاعي شاب ضيرملا ّبذعي بيبطلاو حلاص هل جرخيو ڨيرطلل عجريو مشحي
 َّيدلاو نم رثكا ينيغبت كفرعن ّيبر اي ،لله دمحلا" :ُْلڤ ضرملاو طْلزلاب ّيبر كباصا يك .كيغبي ّيلا ريغ كيّكبي ام
م ينلعجاو بونذلا فيفخت هلعجا ّيبر اي .يحلاص يف ّلاإ لابلا اذه يل تْبِج امو.نيلوبقملا نيرباصلا ن 
 Il y a une grande différence entre nous et les animaux. Dieu a élevé l’homme au-
dessus d’eux tous. Quand tu charges un quintal sur le dos de ton âne (sauf ton respect) 
et que tu lui donnes des coups pour le faire marcher, ton âne ne dit rien et il marche. Il 
ne trouve pas d’autre solution. Il est forcé de se résigner à son sort. L’homme aussi doit 
se résigner, mais pas comme un âne. Il est intelligent. Il ne dit pas que Dieu le maltraite 
injustement et sans raison mais il dit : « Mon Dieu, tout cela vient de votre amour et de 
votre prédilection pour moi. J’ai mérité d’être puni bien plus que cela. Châtiez-moi en 
ce monde, mais faites moi miséricorde dans l’autre. » 
  .لياوزلا عيمج ىلع انلّضف هناحبس ّيبر .ريبك ڨرف انتانيب ،ليوازلاو انحا راطنق ريدت )كاشاح( كرامح
 هيلع مدا نب ىَّتح .فيسلاب ربصيو ريدي شاو ش باص ام .يشميو تُكْسي وه .ىّشمتي شاب هبرضتو هرهظ ىلع
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 اذه" :لوڨي ."ّةبس لابو ّقح ريغ نم ّيبر ينّبذعي" :ش لوڨي ام .هلقعب هار .رامح ش وه ام مدا نب نكلو ربصلاب
 ّزع نمو َيِل كّتبحم نم لكلا ءيشلا.كيذ يف ينمحراو هذه يف ينّبذع .كاه نم رثكا ةبوقعلا تْلهاتسا . َّيف ك 
 
21.4. PAUVRES 
21.4.1. CE QU’ILS DISENT 
21.4.1.1. MANQUE DE NOURRITURE (1-2-3-4-5) 
 Venu un jour à l’improviste, je les ai trouvés mangeant de l’herbe : « Comment 
allez-vous, pauvres gens ? » – « Pour dire qu’on est mort, on n’est pas mort. Pour dire 
qu’on est vivant, eh bien ! on vit encore. Nos yeux voient encore mais nous ne 
bougeons plus. Nous ne vivons que d’herbe comme des animaux. C’est là toute notre 
nourriture. » 
  .ةلْفغ ىلع مهتيج ."؟نيكاسم اي مكار يك" .شيشحلا يف اولكاي مهتيڨل–  انار ةايحلاو اْنتم ام توملا"
( "هنمريغ انتشيعم .هِب نّييح انار لياوزلا فيك شيشحلا ريغ .ش ناك ام ةكيرحتلاو اورزخي انينيع ."نّييحEl 
Goléa.) 
 Notre nourriture n’en est pas une. Nous ne faisons que tromper notre estomac. 
Nous dépérissons par manque de nourriture. Moi, je n’ai pas soupé hier soir. Je n’ai pas 
mangé cette nourriture sans huile ni graisse. Je ne peux plus me lever, cette nourriture-là 
ne donne pas de force dans les genoux. 
  ّلاإ :ةلكام يه ام انتلكام  ش تڨط ام .حرابلا تيَّشَعت ام انا .ةلكاملا ّةلق نم انْعَض انار .انشورك ىلع اوبذكن
( ةبْكر تَراد ام ةمَيعلا كيذ :ضونن تّيدڤ ام .ةمَيعلا اهيلعEl Goléa.) 
 Je n’ai pas de forces. Quand on a bien mangé, on est vigoureux. Quand on a 
faim, on est mou. 
 ڤ ش ين اما.فوخرم يجي نايوخلاو دهجم يجي ناعبشلا .د 
 Ne rien manger de chaud m’a fermé le gosier. Depuis trois jours, nous n’avons 
pas mis la marmite sur le feu (sur les trois cailloux qui forment trépied). Nous avons 
passé trois soirs sans souper. Je n’ai rien mangé de chaud pendant trois jours : interroge 
mon entourage. Nous sommes sans forces (livrés à la volonté des autres sans pouvoir se 
défendre, comme si nous étions entre les mains de l’ennemi). Celui qui ne goûte jamais 
de bonne cuisine pourrait-il encore avoir des forces ? (n’est-il pas livré aux mains de 
l’ennemi ?) 
 بصانملا ڨوف ةردڨلا ش انرِد ام مّايا ةثلاث انِل .نوخسلا ّةلڤ نم طوبرم َّيزرڤ
390ب يلايل ثلاث . لاب نيتيا
لا نيدي يف نيضوبڨم ّيلا فيك( ديلا يف انار .َيءارشُع َّيلع لّوس .نوخسلا تيلك ام مّايا ةثلاث .ءاشع عڤ ّيلا .)ّودع
( ؟ديلا يف وه ام ،ةيساوملا ڨوذي امEl Goléa.) 
 Je suis souffrant et j’ai faim. Mon Dieu ! La faim et la souffrance se sont alliées 
contre moi. Puis la faim a dit à la souffrance : « Approche donc par ici, tu vas voir. » Et 
la faim a été plus forte que la souffrance. 
 نيقفارتم ّيبر اي ،عجولاو عوجلا .عوجلا َّيِفو عوجوم ينار
391  :عجولل لاڤ عوجلاو .جوّزلا ) َّيلع( ّينع
( عجولا بلغ عوجلاو ."فوشت نوهلا بّرڤ"El Goléa.) 
 Nous sommes malades et affamés, la maladie et la faim se sont rencontrées. 
  َضرم انار.َتڤلات ّرشلاو ّرضلا :عّايجو ى 
 Cet enfant nous fait pitié : il est maigre, il n’a pas de chair, il passe la journée 
sans déjeuner et la nuit sans souper. Il meurt de faim et meurt de délaissement. Il est 
abandonné, son père l’a abandonné. Il ne trouvait pas comment lui apporter de quoi 
souper. Il ne trouvait pas quoi lui donner. 
  ّرشلا هلتق .هِب تيابو هِب ّلظ .ءاشع لاب تابيو ءادغ لاب ّلظي .محللا ش هيف ام عڤ يڤاب :اّنفشي لفطلا اذه
ل َىڨل ام .ءاشعلا هل بيجي هاب َىڨل ام .هيوب هّبيس .بياس هار .ةبيّسلا هَتْلتقو( هاب هEl Goléa.) 
                                                 
390 .ةردڨلا ش انْبصن ام 
391 . َِّيف اواماحت عجولاو عوجلا 
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 Cette fillette a cinq ans, mais elle a souffert de la faim. « Enfant de misère point 
ne prospère. » Elle est revenue du désert très maigre. Elle ne mangeait que des petits 
rats. Elle se sauvait tous les jours de la tente pour chercher quelque chose à manger 
grattant le sol comme les poules. Parfois elle échappait à sa maman, elle se perdait dans 
le désert cherchant à manger. 
  ةيڤاب ءارحصلا نم تءاج ."ربكي ام ّرشلا دلو" :ّرشلا تنب )نكلو( ّينَلإو نينس ةسمخ ةلاوم ةلفطلا هذه
ك رافلا ّلاإ .رساي ةيهات ،اهُّمأ ىلع برهت تارطخ .جاجدلا فيك ّشبنت ادغت ،اهشرك ىلع برهت موي لك .هب ّةيح تنا
( اهشرك اهتَّهيت اهشرك ىلعEl Goléa.) 
 Je n’ai pas trouvé quoi donner à mes enfants. Je vais partir au désert et les laisser 
à l’oasis, qu’ils vivent ou qu’ils meurent. Je me sauve et qu’ils se débrouillent. Quand le 
malheur nous tombe sur la tête, on oublie les siens. 
  اوّربديو يسار ّكفن .اوتومي اَوغب اويَْحي اَوغب دلابلا يف مهّيلخنو ءلاخلا ذخان .هاب مهِل تيڨل ام يدلاوا
( هسان ىَسني هسار يف ءاج ّيلا .مهسوورEl Goléa.) 
 « Aujourd’hui tu ne dis rien. Pourquoi donc gardes-tu le silence ? » – « Je suis 
tout occupée à supporter ma faim. J’ai faim. Tout ce que j’avais à dire m’est descendu 
dans le ventre. J’essaie d’en faire remonter quelques paroles. Rien ne vient, j’ai trop 
faim. » 
  ."؟ةتكاس كِل ام .ملاكلا ش كيف ام مويلا–  .يتّرس يف ّشاخ يملاك .ةناعيج .يشرك ىلع ةرباص ّلاإ ينار
.عوجلا ةّوق نم ،ش علط ام ،هيف ّعلطن تييع 
 Je ne sais que faire, je vous le jure ; quand le ventre est affamé, la tête n’a plus 
aucune idée. Une centaine de boyaux pleurent dans mon ventre. Je ne sais comment les 
faire taire. Ils se tordent tellement, ils ont faim et me font souffrir. J’ai l’estomac collé à 
l’arrière-train. 
  ةنارصم ةيم .ةركف هل دلوي ام اهلاوم سار ،ةنايوخلا شركلا .يتْبقر ىلع ريدن ام تيڨل ام يشرك يف يكبت
 نلاصملا يف ةڨصلا ةشركلا َتدعڤ .يروصم ينوعجويو عوجلا ةرثك نم اومّربتي .اهتّكسن شافيك ش فرعن ام اناو
(El Goléa, une vieille.)يرهظ يف ةشاخ يشرك( .) 
 Les asperges du désert sont amères : mieux vaut ça que mourir de faim. 
Personne ne peut supporter la faim. Nous disons alors plutôt de ces asperges que la 
faim. Celui qui est torturé par la faim mangerait même de la terre et il la trouverait 
délicieuse. 
 تق ّيلا .عوجلا لاو نونذلا :اولوڨن انحاو ّرشلل ربصي ام دحا ىَّتح .ّةيوش ّرشلا نم ريخ ،ّرُم نونّاذلا ّرشلا هل
( نينب هيجي بارتلاو .هلكاي بارتلا ىَّتحEl Goléa.) 
 Notre petite fille ne mérite pas de mourir de faim. Elle est maigre. Elle ne trouve 
pas à manger comme il faut. 
  .نيز شاعملا ةبياص يه ام .ةيڤاب .ّرشلاب تومت ش اّهقح ام انتينب 
 Elle n’a rien à mâcher. 
 ( ةغضملا اهتّصخEl Goléa) 
 Nous sommes vivants comme ceux qui sont au cimetière. Si nous pouvions 
mourir, cela serait préférable. Nous n’avons plus qu’à nous jeter dans le lac de Belaïd, 
nous autres les pauvres. 
 ن اوربجن ناك .ةنّابجلا ةايح نّييح انارناك( ريخ اوتوم طي اهيف اوحيطن ديعلاب ّلاإ انعفنت .)ريخ اوتومن اوڨي
( نيكاسملا انحاEl Goléa.) 
 Un tel meurt de faim. J’ai peur que la faim ne me tue mes enfants. 
 تق نلاف( يدلاوا يل ڨنخي "الله ىطعا ام" دوعي لا فياخ ينار .)عوجلا( قرزلاا هلEl Goléa.) 
 La faim est mauvaise conseillère. Quand ton ventre est affamé, il te pousse à 
voler. Le ventre de l’homme est la cause de tous les péchés qu’il commet. 
  هل مهَتبياج لكلا ،مدا نب ڨحلت ّيلا بونذلا ."يل ْبِجو نَوخا" :كل لوڨت كشرك عوجت يك ؟رفاك ّرشلا
.هشرك 
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 Si je viens pleurer près de toi que je suis dans le besoin, ne dit-on pas que la 
vapeur tarde à sortir de la marmite pour celui qui a faim et qu’on n’a jamais vu pleurer 
quelqu’un qui ne souffre point. 
  ُْربلا راوف" :اولوڨي كاي .جايتْحِلاا ةُّوق نم ريغ كل يكبن تيج ام يكبي نَم تير ام ،عّايج ىلع ىَطبي ةم
."عجو ريغب 
 Dieu merci j’ai bien mangé, mais quand je vois mes frères passer la nuit sans 
souper, c’est comme si je n’avais rien mangé, mon estomac se dégonfle tout d’un coup. 
 اب يتوخا فوشن يك نكلو نابعش ينار لله دمحلا يف يشرك ّشْفتت .تيّشعت ام ينار ّيلاك ءاشع لاب نيتي
.اهتعاس 
 Quand l’enfant a faim, il devient arrogant comme un grand personnage (comme 
un chérif). 
 .فرشي ،هشرك ىَوخت يك ،ريغصلا 
 En temps de famine, il est permis de manger même de la viande non égorgée. 
 و.للاح ةفيجلا نم توقلا ،عوجلا تق 
 Que Dieu nous préserve de la faim. 
 .)عوجلا( رمحلاا ّرشلا نم انّكلسي الله 
 Nous sommes en train de mourir de faim et toi, tu ne t’occupes pas de nous. Ce 
soir nous n’avons rien pour souper. Nous n’avons à boire que de l’eau de la peau de 
bouc (guerba). Je meurs de faim parce que je n’ai plus de mari et mes enfants meurent 
de faim parce que je suis malade et que je ne suis pas sortie pour leur trouver quelque 
chose à manger. Pour l’amour de cet enfant, qui est mon fils, ne me laisse pas mourir de 
faim. 
  .ةبرڨلا دلو ءاملا ريغ اوبرشن .ش ناك ام ءاشعلا ،ةليللا .ريخ انِل بياج ش ك ام َتناو ّرشلاب نيّتيم انار
 اذه نيع ىلع .مهيلع رودن ش ين ام ةضيرم ّينيك ّرشلاب نيتيم يدلاواو .ناك ام رادلا لاوم هَّنيك ّرشلاب ةّتيم ينار
خت ام يدلو ريغصلا( ّرشلاب تومن ش ينيلEl Goléa.) 
 « Il vaut mieux mourir de satiété que de mourir de faim », ont dit les anciens. 
 .يواخ تومت ام ناعبش ْتُم .عوج توم لاو ةعبش توم :لوڨي لّولاا 
 L’estomac est comme la route qui parfois est pleine et parfois vide. 
 ا فيك شْركلا.ىَوخت ةّرم رمعت ةّرم ڨيرطل 
 Les enfants se sont jetés sur le pain (la faim a saisi la miche).  
 .ةرسكلا ضبڤ ّرشلا 
 [C’est trop pour lui, le pauvre type]. Mohammed a huit personnes à sa charge et 
rien pour les nourrir. Les temps où nous vivons sont durs. C’est impossible ! Celui qui a 
des enfants ne peut pas y arriver. Nourrir une famille, c’est vouloir nourrir une ogresse. 
Un célibataire ne peut déjà pas s’en tirer ! A forciori celui qui a des enfants, comment 
va-t-il les faire taire quand ils pleurent tous ensemble parce qu’ils ont faim ? Il ne les 
fera pas taire avec des discours. Qu’il l’amène du ciel ou de la terre, il faut qu’il leur 
apporte quelque chose. Plutôt être livré aux flammes que supporter la misère de notre 
époque ! 
 شو باقر ةينمث هدنع دّمحم ّيلا !لاحُملا نم .بيعص هيف انار ّيلا تقولا .قولخملا هدهج ڨوف .ناك ام ءي
 اوَكاْبتي نينم مهتّكسي شافيك ؟هدلاواب ّيلا نيو !!هسار يف لصاح سار وب .ةلوغ رادلا :ش ڨحلي ام هدلاواب
نلا ڨيرح ضرلاا نم ّلاإو ءامسلا نم مهِل بيجي فيّسلاب .ملاكلاب ش مهتّكسي ام ؟نينايْوَخ( !نامزلا رقف لاو ناريEl 
Goléa.) 
 Je suis dans la misère, pris à la gorge, réduit à l’extrémité. Je ne possède rien si 
ce n’est l’eau qui est dans la guerba. Je ne compte que sur Dieu et sa miséricorde. Pas 
de fortune et pas de santé. Le temps m’a fait grandir mais la nourriture sans graisse et 
sans huile m’a tué. 
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  ام .ش يلاح يف ام .توملا باب يف ينار ،دي يف ينار ،يڨنُع يف ينار ،ڨُْنعلا يف تيج .الله لاح لاحلا
( هتمحرو ّيبر ريغ .ةبرڨلا يف ّيلا ءاملا ريغ يدنع ام .ش يدي يفTouggourt يف فيعضو ايندلا يف فيعض .)
ذلاشَْعفلاو ينّربك تقولا .تا392 .)مادإ لاب ةلكاملا( ينلتق 
 Une telle est abandonnée de tant de monde. Elle a une petite fille de huit ans et 
elle attend que Dieu la fasse vivre ou mourir. Son mari est au désert. Tu sais bien qu’il 
n’a pas de chameau. Il est misérable lui-même. Parfois il mange une asperge amère (qui 
pousse dans le désert), parfois il mange un petit lézard. 
  .ةايحلا ّلاإو توملا اهل بيجي انلاوم يف اجرت نينس ةينمث اهرمع يف تنبلا دحاو اهدنع .رساي ةبياس ةنلاف
هدنع ام ّيلاب كّربخي كار ءارحصلا يف اهلجر  َّتح .)ريعب( ةلاّمزذ لكاي ةّرم .عياض هار هحور يف ى لكاي ةّرم ةنونا
( ةڤاڨلزEl Goléa.) 
 Je vais abandonner mes enfants. Je vais les laisser là et me sauver loin d’eux. Je 
n’ai pas trouvé de quoi les nourrir. Dieu qui leur a fendu la bouche, les nourrira. 
 ن هڤزري مفلا ّقش ّيلا .مهب ضونن شاب ش تِڨل ام .هاب مهل تِڨل ام .مهيلع برهنو مهحولن .يدلاوا يف ّملس
(El Goléa.) 
 Nous mourons de faim. Nous ne comptons plus parmi les vivants. Nous nous 
cachons tout juste pour que la mort ne nous trouve pas. 
 م .ّرشلاب نيّتيم( توملا ىلع نيڤراد ريغ .نّييحلا نم ش ان اGéryville.) 
 Je ne mange que du pain sec et je ne bois que l’eau de la guerba. 
 .ةبرڨلا دلو ءاملا ريغ برشنو اهنم ريغ يتشيعم ،ةرسكلا كيذب ّلاإ يتايح .اهب ّيح ينار ةربخلا ّلاإ 
 Nous mangeons et attendons la mort. 
 كان.توملا ّوناتسنو توقلا اول 
 Nous ne sommes pas morts mais nous ne sommes guère mieux (mot-à-mot : 
Hamida ne meurt pas mais la misère, l’abjection, lui arrive de tout côté). 
 ( هيلع توفت ةناهلاو ةديمح تومي امGéryville.) 
 Notre situation est celle que Dieu a voulue pour nous (c’est-à-dire nous sommes 
dans la misère). Ni couscous ni plumes (c’est-à-dire rien à manger et rien pour se 
couvrir). 
 .شير لا شيَع لا .الله لاح لاحلا 
 La faim vous rend squelettique, d’un bélier elle fait un chevreau. 
  َح شبكلا ّدري ّرشلا.يلو 
 
21.4.1.2. MANQUE DE VETEMENTS (5-6-7-8) 
 Un tel est en guenilles, en haillons. 
 .نيعّطڨم هجياوح ،ڨيللاش سبلا ،هدلج ىلع ةلابرد ريغ .ّڨلشم ،عّطڨم ،لبردم ،دّرهم نلاف 
 Ma fille manque d’habits et ses frères, plus âgés qu’elle, sont encore plus 
déguenillés. Ils n’ont rien sur le dos, ils sont tout nus. Je n’ai rien trouvé à leur mettre. 
Je les ai laissés tout rouges comme leur mère les a faits. 
  ،مهدولج يف مهار .ءْيَش مهڤوف ام .ءارعلا يف اهنم رثكاو ّنسلا يف اهنم رثكا اهتوخو ةناريع يتنب ةلفطلا
م .مهموحل يف.مهُّما مهَتباج امك رمُح مهتّيلخ .هاب مهل تيڨل ا 
 Quand je vois ma fille en guenilles et que je n’ai pas de quoi l’habiller, mon 
cœur se met à tourner comme le moulin qui moud du grain. 
  ّرلا نحطت امك نحطي يبلڤ دوعي اهيسكن شاب ش يدنع امو ةنايرع يتنب فوشن يك.ڨيڤدلا اح 
 Mes enfants ont le ventre creux et le dos à l’air. 
 .ايارع مهروهظو اياوخ مهشورك يدلاوا 
 Ma fille ne porte que des haillons. Elle ne sait pas comment se tenir debout. Si tu 
la voyais, tu ne voudrais pas la regarder et c’est elle qui nous fait les commissions. Les 
                                                 
392 شْعفلا (Touggourt) = ةمَيعلا (El Goléa), يفرحلا (Géryville). 
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sœurs l’ont renvoyée, ont crié sur elle et lui ont dit : « Ne viens pas chez nous toute 
nue. » 
  )لخدت( ّشخت ّيلا َيِهو اهرزخت ش يغبت ام اهفوشت ناكول .فڤوت شاب َتڨل ام .ةنايرع ّلاإ اهار يتنب
ّطيع( اهنع اّوڤز .تاروسايلا اهوكعز انيلع جرختو( ةنايرع ش انيجت ام اهِل اولاڤ )اهيلع اوEl Goléa.) 
 Je lutte contre les difficultés du temps présent mais je dois m’avouer vaincu. Si 
le temps ne m’avait pas vaincu, je ne laisserais pas ma femme et mes enfants sans 
vêtements. Mais Dieu est plus fort que moi. Quand Dieu a décrété que quelqu’un serait 
nu, aucun homme ne pourra le vêtir. 
  ّيبر هاّرع ّيلا .ايارع يدابع ش ّيلخن ام ينبلاغ ش وه ام ناكول .ينبلاغو نيرفاعتم تقولاو انا ينار
.بلاغ الله .هيسكي ام دبعلا 
 « Ça va bien ? » − « À cause du manque de vêtements ça ne va pas. On a de quoi 
manger mais rien pour s’habiller. Pour la nourriture on mange, mais pour les habits il ne 
me reste plus rien. » 
  ."؟ريخب كار"–  ام ةسبللاو اولكان ةلكاملا .نينايرع ءارعلاو نيناعبش ةعبشلا .ريخب ش ين ام ءارعلا نم"
."َيِل ش طاش 
 Je n’ai rien trouvé pour couvrir ma fille pendant la nuit et je n’ai pas trouvé de 
quoi l’habiller. Elle se promène toute nue. 
  ريغ يشمت( هيف يشمت اهمحل يطاخ ،اهِل ّسبلن شاو تيڨل امو ليللا يف اهيّطغن شاب يڤلا ش ين ام يتنب
( .)اهدلج يفTouggourt, Taïbates.) 
 À part les vêtements nous ne manquons de rien. Nous sommes en guenilles, nous 
ne pouvons même pas sortir de la tente. L’un n’ose pas se tenir debout devant l’autre. 
  فڤوي ام دبع .تيبلا نم ىَّتح اوجرخن اوردڨن ام ايارع .ةسبللا يطاخ ءيشب ىَّتح نيصوصخم ش ين ام
( دبعلTouggourt, Taïbates.) 
 Regarde cette robe. C’est tout ce que j’ai, je te jure, je ne possède rien d’autre. 
Depuis le jour où je l’ai mise, je ne l’ai jamais enlevée. Elle est toute déchirée. Elle ne 
me cache pas. Dieu merci j’ai mon voile, sans lui je serais toute nue. 
  ةعّطڨم .يدلج ىلع اهتيحن ام اهتسبل ّيلا تيح نمو اهڤوف نم َىعسن ام عڤ .اهڤوف نم اللهو ،ةدابعلا هذه ْفُش
ام .َتڤّرشت عڤ  ينار لله دمحلا .يمحل يل يّطغت( ةنايرع ءارمح ّلاإ ينار ناك َوُه ام ناك يڤونخبEl Goléa, une 
vieille.) 
 J’ai une robe mais je n’ai pas de voile. Celui-ci n’est pas à moi et celle à qui il 
appartient veut se le mettre sur la tête. Comment vais-je faire ? Je ne puis sortir tête nue, 
c’est honteux. 
 اعب ةيابعلالاو يتيبريدت شافيك .هسنغت ةغاب هتلاومو ش َيِل ام اذه .ش ناك ام ڨونخ جرخن ش مجنن ام ؟
( !بيع .نايرع يسارEl Goléa.) 
 Cherche-moi une gandoura. Celle que tu m’avais donnée est toute déchirée. La 
peau est salée, elle brûle l’étoffe. J’ai acheté de quoi manger et je suis resté sans habit. 
Si tu me trouves un sac, apporte-le-moi. Je m’en couvrirai : pourvu que soit cachée la 
chair de péchés. 
  يل شبْرب( يل ْفُشTouggourt –  يل ِعارGéryville دلجلا .َتڤّرَشت يل اهتيطعا ّيلا .ةرودنڨلا دحاو )
ةوسكلا لكاي .حلام، حل كيطعي :اهسبلن يل اهْبِج ةراكش يل تيڨل اذإ .نايرع دلجلا دعڤو ةلكاملا تيرش بونذلا م
.روتسم 
 Couvre ma nudité pour devenir mon ami. Donne-moi aussi des souliers. J’ai les 
pieds tout abîmés à force de marcher nu-pieds. 
 .بياط افحلاب ينار :طّابص ينِطعاو )يبيبح :كل لوڨن شاب( يبيبح دوعت شاب يدلج يل ِّطغ 
 Regarde dans quel état je suis. Tu vois dans quel état je suis et tu dis que je suis 
riche et tu prétends encore être un homme de Dieu ! 
 ( ّيبر رزاخ ّحصلاب َتناو ةيتناكرم ينار لوڨتو يتلاح ْفُش .ينار يك يتلاح ْفُشEl Goléa, une 
vieille.) 
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 J’ai travaillé dix ans chez un patron. Il m’a trompé et m’a volé. Aussi le jour où 
je suis sorti de chez lui, je marchais (cachant ma nudité), une main derrière et une main 
devant (je n’avais pas un sou pour m’habiller) et vous me trouvez aujourd’hui le ventre 
creux et les flancs gelés. Couvrez-moi, Dieu vous couvrira. Donnez-moi une gandoura 
et Dieu vous protégera en ce monde et dans l’autre (les deux demeures). 
  ديو لاوَر نم دي تيشم هدنع نم تْجرخ ّيلا راهنلاو ينلاك ،ينْنبغ .هدنع نينس ةرشع تْمدخ ّملعملا دحاو
 ْنجلاو ةنايْوَخ شركلا مويلا ينتيڨلو .مّادڤ نم نْيَرّادلا يف كرتسي ،ةرودنڤ ينِطعا .انلاوم كرتسي ينرتسا .ةنادرب ةب
(Touggourt.) 
 Je manque de vêtements. Je n’ai pas de gandoura. Je me cache dans ma maison : 
il vaut mieux se cacher que mourir de honte. Donne-m’en une vieille si tu en as une. Tu 
es le seul à avoir pitié de moi. Sans toi, j’irais tout nu. Pense aussi à me trouver un 
pantalon, qu’il soit neuf ou usagé. Enfin complète ta bonne action : il me manque 
encore un burnous pour bien m’arranger et devenir un homme. 
 رتسن .ةرودنڤ ش يدنع ام .نايرع ينار  ناك ةميدڤ ةلضف ينِطعا .ةمشحلا لاو ةرتسلا .رادلا يف يحور
 .ميدڤ َىغب ديدج َىغب لاورس يف يناث يل ْرِح .يمحل يف يشمن ناك َتنا ش ك ام ناك . َّيلع ّنحت َتنا ريغ كدنع
.ساّرت ّيلونو ىَواْستن هاب سونرب يناث ينّصخ .كريخ لّمكو 
 Les vêtements ne laissent pas découvert celui qui sait le raccommoder.  
 .هت َّرع ام هتاسك ّطيخ ّيلا 
 Les filles de Mohammed sont malignes. Elles ont chacune une robe mais quand 
elles vous voient venir, elles l’enlèvent. Elles se déshabillent pour exciter votre pitié et 
pour que vous leur donniez des habits. 
  مهيطعتو كّوفشي شاب اوّرعتي .مهوّحني ياج كوفوشي يكو ةيابع ةيابع مهدنع .تّايميارح دمحم تانب
( ةوسكلاGéryville.) 
 « Comment se fait-il que tu sois toute nue aujourd’hui, alors que je t’ai donné 
une robe neuve hier ? Qu’en as-tu fait ? » – « Elle est à la maison, jetée dans un coin. 
Quand je la porte, les gens ne me donnent plus l’aumône. » 
  ."؟اهتْرِد نيو ؟ةديدج ّةبج سماي كتيطعا اناو ةنايرع مويلا كل ام"–  ،اهسبلن يك .انراد يف ةحورطم"
( "ش ينيطعت ام سانلاTouggourt, fillette rurale.) 
 
21.4.1.3. MANQUE DE LOGEMENT (9) 
 Nous couchons dans la nature comme des chacals et nous nous consolons en 
pensant que le soir de notre mort nous ne coucherons pas dehors (nous passerons 
certainement la nuit dans le tombeau). 
 وڨنو اوربصنو ةبويذلا فيك ءلاخلا يف اوتابن.)ربقلا يف اوتابن فيسلاب( "ّربلا اوتابن ام ربقلا ةليل" :اول 
 Aïcha est partie, elle est mariée, elle est chez son mari. 
− Est-elle à l’aise ? Est-elle contente ? 
− Elle est au paradis. 
− Dieu soit loué qu’elle soit au paradis. 
− N’en croyez rien. Elle n’est qu’au paradis des pauvres gens avec une palme sèche 
plantée en terre en guise de hutte et une petite outre desséchée pour tout ustensile de 
ménage. 
  ."ةسّرعم اهلجر دنع اهار ،تَشم ةشئاع"–  ."؟لاحلا اهبجع ؟اهيلع ساب لا اهار–  ."ّةنجلا يف اهار"– 
 لله دمحلا ."ّةنجلا يف اهار ّيلا– ."ّةنشو ةديرج :نيكاسملا ّةنج !كدنع" 
 La pauvre vieille ! Sa hutte a brûlé. Le feu lui a tout enlevé. Elle n’a rien pu 
sauver que sa tête, elle n’a rien emporté. 
 ع ريغ نم اهِل ملس ام ءْيَش .رانلا اهتلاك .َتڤرح اهتبيرز !ةنيكسم زوجعلا اهيلع مارح .ولاو تَّدا ام .اهڨن
(El Goléa.) 
 Je n’ai ni maison ni jardin. 
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 .رادج لا راد لا يدنع ام 
 Voici mon gourbi. (Je vis) sous des briques de terre. Ô Dieu, qu’on implore ! 
C’est ça la demeure du pauvre. Un pauvre construit comme il peut. C’est tout ce qu’il 
arrive à faire. 
 لا وه اذهزلا !بولطم اي بوطلا تحت .يبُْرڨ نيو كاذه يلاوزلا .ةردق ينبي يلاوَزلا .هراد هذه يلاو
.لصيو 
 Le pauvre n’a pour maison qu’un gourbi d’argile. 
 .نيكسملا ةرتس نيطلا 
 
21.4.1.4. MANQUE D’ARGENT (10-11-12-13) 
 Nous n’avons pas les moyens de faire quoi que ce soit. Les biens de ce monde 
sont pour les riches. Les plaisirs de l’autre vie sont pour les Marabouts. Et les pauvres, 
tantôt bien, tantôt mal, se débrouillent comme ils peuvent. Il fait très froid et le bois est 
très cher ; celui qui a les moyens en achète et le pauvre meurt de froid. 
 ( ةڤايطب ىَّتح نيڨياط ان امGéryville طلزلاو نيطبارملل ةرخلاا .ايُنغلل ايندلا .) دربلا .نيطباه نيعلاط
طحلاو ريبك.دربلا هلتقي نيكسملا يرشي ڨيطي ّيلا .فاّزلاب يلاغ ب 
 Le pauvre est comme un étranger dans son propre pays. Le miséreux n’a pas de 
parents. Personne qui dise : « il est de notre famille ». Personne n’a pitié de lui, 
personne ne le connaît. La pauvreté fait de vous un loqueteux et vous force à quitter 
toute réunion d’hommes. 
  يف بياغ ميدعلا ّةلق .هفرعي نَم لا .هيلع ّنحي نَم لا ."انِل اذه" :لوڨي نَم لا .دحلا وه ام حياطلا .هدلاب
.ةعامجلا نم ضّونتو يّشرت يشلا 
 Quelle différence ! Quelle distance entre un riche et un pauvre ! 
 .رّايَطلا نم داّرملا دعبا ام .رارشملل ّينغلا بيجي شاو 
 Vaut mieux un sou que rien du tout. 
 .ّهلكب لاو لاملا نم ّةيوش 
 J’ai beau travailler, j’ai beau courir (je n’arrive pas), les temps sont trop durs. 
Quand la gerboise (dit-on) fut attrapée par le rat, elle s’écria : Dieu (qui en avait ainsi 
décrété) est vainqueur (je suis vaincue). Les pattes de devant (étaient trop petites), elles 
n’ont pas pu suivre celle de derrière. 
  ام نيلولاا نيعاركلا ،"بلاغ الله" :لاڤ رافلا هضبڤ يك عوبرجلا .تقولا ينبلغ يرجن تّييع مدخن تّييع
.نييلاتلا ش اوڨحل 
 Cette année, nos dattes ne veulent pas se vendre et nous n’avons plus d’argent. 
Nous ne savons pas comment payer nos anciennes dettes et nous ne pouvons pas en 
contracter des nouvelles. 
  ام ديدجلاو هوّصلخن شافيك ش انيڨل ام ميدڨلا نَْيدلا .ش ناك ام مهاردلاو انِل عابتي ش َىغب ام رمتلا ةنّسلا
انيڨل .هوبيجن شافيك ش 
 Un tel n’a pas un sou. Il ne possède pas ce qu’un fil de soie peut retenir d’eau (si 
tu mets un fil de soie dans l’eau et que tu l’en retires, il ne retiendra même pas une 
goutte d’eau). 
  ام( ءاملا ريرحلا يف َىعسي ام :يدروس َىعسي ام نلاف اذإ ريرحلا طيخ )ءاملا ريرحلا ّزهي ام دڤ َىعسي
( ءاملا نم ةرطق ىَّتح ّزهي ام ءاملا نم هتجّرخو ءاملا يف هترِدTouggourt, Taïbates.) 
 Je suis ruiné, fauché, nettoyé. Il faut avoir de l’argent en main pour en gagner. 
C’est l’argent qui amène l’argent. 
 لزم ينار.)لاملا عفدي لاملا( لاملا بيجي لاملا .لاملا ش ريدي ام لاملا هدي يف ام ّيلا .ّيفصم ،سباي ،طو 
 Je n’en peux plus (je tombe sur les genoux comme un chameau fatigué). Cette 
petite pension ne me suffit pas. Je peux subvenir à mes besoins mais pas à ceux de mes 
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enfants. Moi, je pourrais les nourrir tous ? Si je peux me nourrir moi-même, c’est déjà 
beaucoup. 
  ؟عڤ مهمجنن انا .يدلاوا ش مجنن ام .يسار دهج يدهج .ش ينڨحلت ام ةڨيوبلا هذه :ش تّيدڤ ام ،تْكرب انا
 . َّيلع رساي يسار مجنن ناكول 
 Tout ce que j’ai gagné, mes enfants l’ont mangé. Ils sont petits et ne peuvent 
travailler, leur mère est en chômage et ne travaille pas non plus. Je suis comme un mort, 
je ne possède rien, c’est le riche qui est vivant. Un homme sans le sou est méprisé et en 
son temps compté pour rien. Il en est de lui comme d’un seau de cuir percé qui descend 
dans le puits et remonte sans rien apporter. 
  يلاوَز انا .ش مدخت ام ةلَّطعَم مهُّماو ةمدخلا ىلع ش اوڤاط ام راغص امه .يدلاوا اهولاك اهتْبِج ّيلا عيمج
ر .)ّيح ّيلا وه يتناكرملا( َىعسن ءيش ىَّتح ،ّتيم ّولد امك هل ىَرج .يش ىَوسي ام هَتيند يف .روڨحم لام لاب لج
.)هنواعي نَم لا هيطعي نَم لا ينعي( يش لاب علطيو طبهي .روعڨم 
 Mon fils, disait une vieille, ne me donne rien du tout. Il ne me dit jamais : 
« Tiens, voilà un sou, tiens, en voilà deux. » Le grand nombre des soucis et le peu 
d’argent nous donnent des cheveux blancs. Les vivants en viennent à envier le sort des 
morts à cause des malheurs du temps dans lequel nous vivons. Il y a deux choses qui 
nous rendent malades : la maladie et le manque d’argent. 
 اڤ ّةلقو ميمختلا ةرثك نم انْبِش .جوز ِكاه لا يدروس ِكاه لا يل لوڨي ام .يل ّدمي ام يدلو" :زوجع َتل
."عجولاو دراوس :اوضّرمي نينث هيف انار ّيلا تقولا بَسح ىلع ّتيملا دسحي ّيحلا .ءيشلا 
 On mange le soir tout ce qu’on gagne dans la journée. Quand un sou nous tombe 
en main, nous le dépensons aussitôt pour vivre. Si j’arrive à acheter de l’orge pour mes 
enfants, je n’arrive pas à leur acheter de l’huile ou de la graisse. 
 ام عرزلا مهل قحلن ناك ،يدلاوا .ِهب اويحن انيدي يف حاط ّيلا يدروسلا .ليللا هّيدي راهنلا هباج ّيلا  قحلن
.مادلإا مهل 
 Dieu veut que nous soyons pauvres, nous nous résignons à sa volonté. L’homme 
est comme la plante, quand celle-ci est arrosée, elle reverdit, quand elle ne l’est pas, elle 
sèche. De même quand l’homme a de l’argent, il est toujours content. Quand il n’en a 
plus, il devient maigre (sec), il ne rit plus, ne plaisante plus, il n’est pas bien habillé. 
Que Dieu n’en prive pas nos amis ! 
  .سبيت تَشطع اذإو راضخت ءاملا َتبرش اذإ .ةرجشلاِك مدا نب .ّيبر مْكُحِل اوربصن .طْلزلاب انيلع مكح ّيبر
نب كلذك  الله .حيلم سبلي ام ش مجقي ام ش كحضي ام سبيي هيطْخت يكو حراف مياد نوكي مهاردلا هدنع دوعت يك مدا
( بيبحلا ىلع ش اهعّطڨي لاEl Goléa.) 
 Mon père a vécu sans rien posséder et il est mort sans rien laisser. Le soir de sa 
mort nous sommes allés nous coucher sans souper. Moi aussi je suis pauvre comme lui, 
n’ayant ni sou ni franc. Quand Dieu veut que quelqu’un soit pauvre, personne ne saurait 
l’enrichir. 
  .كنرف لا يدروس لا :نيكسم هفيك انا ىَّتح .شلاب اْنتب تام ّيلا ةليللا .ىَّلخ ام تامو بسك ام شاع ِّيوب
هّرقف ّيلا  .هينغي نَم لا ّيبر 
 Il n’y a pas d’argent dans cette ville-là. Tout le monde y est pauvre. Celui qui est 
célibataire n’arrive pas à se nourrir et celui qui a de la famille n’arrive pas à nourrir ses 
enfants. Aujourd’hui, j’ai gagné quelques sous. Je vais acheter du blé avec. Nous allons 
souper ce soir mais pour mourir demain. Nous allons manger et nous attendrons la mort. 
  سانلا ىلومو هسار يف لصاح هسار ىلوم .نيكاسم اهيف سانلا عيمج .يدراوس ش اهيف ام دلابلا هذه
يدراوس َّيدي يف اوحاط نينم مويلا .هسان يف لصاح  توقلا اولكان .ةودغ اوتومنو ةليللا اوّشعتن .حمڤ مهيرشن
.توملا اّوناتسنو 
 Il y en a qui ont de l’argent et qui font semblant d’être pauvres, mais nous, nous 
n’avons rien sur le dos et nous n’avons rien de caché. Que faire ? Personne ne me 
prêtera de l’argent. À force de demander à l’un et à l’autre, il ne me reste plus aucun 
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ami. Celui qui vient tous les jours te demander quelque chose devient ennuyeux et tu 
finis par l’envoyer promener. De plus chez nous, les arabes, les gros mangent les petits 
mais ne leur donnent rien. 
  نَم لا ؟اوريدن شاو .نيّساد ان ام ،انڤوف ام انحا .ةسوسدم هدنع مهاردلاو نيكسم هحور ريدي ّيلا نياك
 يّلا ،برعلا انحاو هكعزتو طماس كيجي كيف بلطي موي ّلُك ّيلا .ينيغبي نَم تَّلخ ام "ينِطعا" :ةلوڤ .يل ّفلسي
.هل ّدمي ام ،هوخ لكاي ڨياط 
 Ils ont coupé les secours d’argent qu’on distribuait aux indigents. Voilà trois ans 
que je n’ai pas touché un sou et j’ai toujours ma carte d’indigent sur moi. 
  يتحت نيكاسملا طغاكو يدروس تْضبڤ ام ّيلا نينسلا نم ثلاثلا اذه .نيكاسملا ىلع ّةنحملا اوعطڤ
.سوسدم 
 « Pourquoi ne pars-tu pas en voyage ? », dit quelqu’un à la tortue. – « Je n’ai, 
répondit-elle, ni monture, ni argent, ni valise ! » (mot à mot : ni sur quoi, ni avec quoi, 
ni dans quoi). 
 ."هاف لا هاب لا هلاع لا" :لاڤ ."؟رطخت ام هلاع" :هَل اولاڤ ،نوركفلا 
 Les autres ont des moyens, moi je suis économiquement faible. 
 .فيعض ينار اناو دهجلا مهدنع نيرخلاا 
 Nous sommes très ennuyés à cause de l’eau de la ville qu’on nous demande de 
payer alors que nous n’avons pas de quoi. 
 ل ام ءاملا لاب ىلع لحكا ديمرمت نيدمْرْمتم انار.هوّصلخن شاب ش انيڨ 
 Je n’ai aucun moyen de vivre. 
 ( نوكن شاب ش يدنع امGéryville.) 
 Pauvreté n’est pas vice, mais elle rend l’existence amère. 
 .رارملا كل بّرشي ،ّرُم رڨفلاو .بيع ش وه ام رڨفلا 
 Tout est difficile à atteindre pour un pauvre. 
  ّلُك ،نيكسملا .هيلع ديعب ءيَش 
 Je suis dans une misère noire. J’ai besoin d’argent. Je vais vendre la moitié de 
ma maison pour payer mes dettes. 
  ّصلخن شاب يشْوَح فُصن عيبن .)مهاردلا ينت َّصخ( مهاردلاب تيّصخت ينار .لحْكلاا طْلّزلا يف ينار
.نوّيدلا 
 Quelqu’un disait à la pauvre tortue : « Pourquoi ne te bâtis-tu pas une maison et 
ne cultives-tu pas la terre ? » Elle répondit : « Je n’ai ni avec quoi, ni où, ni comment. » 
 .شلاع لا ،شاف لا ،شاب لا 
 
21.4.1.5. MANQUE DE TRAVAIL393 (14-15) 
 Toutes les portes se ferment devant moi. Je ne connais personne en ville. Je ne 
sais de quel côté aller ni à qui m’adresser. Je n’ai pas trouvé de travail bien payé. Je 
fabrique des couffins mais ce travail-là ne me permet pas de nouer les deux bouts. J’ai 
mangé le prix des couffins avant de l’avoir gagné. Le pays ne me réussit pas. Je ne 
gagne rien ici. J’ai bien travaillé, je mange plus que je ne gagne. 
  ةمدخلا تيڨل ام .برهن نَمِلو ذخان نينم ش يدنع ام .دحاو ىَّتح اهيف فرعن ام دلابلا .ةرّكسم يدنع ايندلا
 ّفڨلا ةمدخو ّةفڨلا مدخن .دراوس اهيف ّيلا ام ينار . َّيِلع ش ْتَجرخ ام دلابلا .اهتْبِج لا مّادڤ اهتميڤ لكان .ش ينڨّحلت ام ة
( ديلا َتبْلغ شركلاو مدخت ديلا َتيَع .اهيف ش تْحبرTouggourt.) 
 On m’a renvoyé du chantier où je travaillais. Heureusement j’ai un âne que je 
fais travailler. Parfois je gagne la nourriture de mon âne, parfois je gagne le souper de 
mes enfants. Je travaille tous les jours, pas le temps de me reposer ni de souffler : le 
besoin de manger ne me le permet pas. 
                                                 
393 Voir dossier « travail », III, Chômage. 
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 امح يدنع لله دمحلا .يزْبُخ َّيلع اوعطڤو اهيف تنُك ّيلا ةمدخلا نم ينوكعز نيو نياك .هيلع مدخن ر
 ش انتَّلخ ام شركلا ،ةسيفْنت لا ةحار لا .ةمدخلا موي لك .يدلاوا ءاشع رّوصن نيو نياك .رامحلا ةلكام رّوصن
(Géryville.) 
 Je suis sans travail. Ces jours-ci je n’ai pas gagné un sou. Je travaillais à l’hôpital 
et on m’a renvoyé. Mon travail ne leur plaisait pas. Je travaillais pourtant tous les jours 
de bonne volonté et de bon cœur. Devant Dieu je suis innocent mais avec les hommes je 
n’ai pas de chance. Enfin aujourd’hui je suis dans la pire des misères : je n’ai que ma 
propre chair à manger et mon sang à boire. 
  مْهَتبجع ام .ينوكعزو راطيبسلا يف مدخن تنُك .ش هتلّخد ام يدروس مّايلاا اوذه .ش ناك ام ةمدخلا
 توملا يف ينار مويلاو .رهز ش يدنع ام دبعلا عمو يفاص ّيبر دنع .يبلڤ نم ّةينلاب مدخن موي لك اناو يتمدخ
.يّمد نم برشنو يمحل نم لكان :ءارمحلا 
 « Combien veux-tu que je te paye ? » – « Donnez-moi ce que vous voudrez. Un 
pauvre accepte ce qu’on lui donne, il se ramasse et il se tait. Ce qu’on lui donne lui 
suffit. Un pauvre ne fait que de petits profits. Il court poussé par la faim, pressé par les 
difficultés du moment. Il lutte contre ces difficultés du temps pour en sortir tantôt 
vainqueur et tantôt vaincu. » 
  ."؟ّكقح كيطعن شّادڤ"–  نيكسملا .تكْسيو شّمكتيو اهلبقي هتاج ّيلا نيكسملا .كريخ ّرثكي ينتيطعا ّيلا"
ع يرجي فتْفتي ّلاإ نيكسملا .ّهدڨي هءاج ّيلا ةّرم بلغي ةّرم .نيضباڨتم نامزلاو وه .نامزلا ّمه ىلع يرجي .هّرش ىل
."بلغتي 
 Si tu ne m’avais pas trouvé ce travail-là, je serais déjà mort (l’oued m’aurait 
emporté). 
 .داولا ينّادا ناكول ةصلابلا هذه يل تيڨل ام ناكول 
 Le patron chez lequel je travaille ne me donne presque rien. Cela ne me permet 
ni de m’habiller ni de me nourrir. 
 .ةلكام يف ينءاج ام ةوسك يف ينءاج ام .ّةيوش ريغ ينيطعي هدنع مدخن ّيلا 
 Le pays est pauvre. Il ne peut nourrir ses habitants. Il y a plus de nourrissons que 
de mamelles. Quand il y a dix mamelles pour vingt nourrissons, que voulez-vous qu’ils 
fassent ? Les gens sont obligés de fuir leur pays et d’aller chercher leur pain dans un 
autre. 
  نيرشع دلاولااو ةرشع لزازبلا اواج نينم .لزازبلا نم رثكا دلاولاا اواج .اهسان ّشيعت ام ةفيعض دلابلا
فيك( ىَرُخا دلاب يف ةزبخلا ىلع يرجت .اهدلاب نم سانلا برهت فيسلاب ؟اوريدي شاDjelfa.) 
 On dépense l’argent sans compter et on n’en fait pas rentrer. Peu après il n’y a 
plus de sous, la faim nous tenaille et nous nous mettons à blasphémer : « Dieu, 
murmurons-nous, tarde à s’occuper de nous. » C’est la faim qui nous fait parler en 
païens. 
  اطب ّيبر" :اولوڨن .اورفكنو مهاردلا ىَضقت ّةيوش دعب .ش ناك ام لوخدملاو نوناق هدنع ام جورخملا
.رفاك ّرشلا ،"انيلع 
 Nous sommes de pauvres gens. Je suis infirme et ne peux pas travailler. Ma 
femme est fille d’un aveugle : « Le guenilleux a trouvé le malheureux. » 
 .رارشملا ىلع حاط عّطڨملا" ىَمعأ تنب يتجوزو مدخن ڨيطن ام بياع انا .نيكاسم انار 
 Je ne suis pas content parce que je n’ai pas de travail. Il n’y a que le fait de 
respirer encore qui me distingue d’un mort. 
 .َسَفنلاب ّلاإ ّتيملا تياف :ريخب ش ين ام ةكْرَحلا ّةلق نم 
 Un pauvre n’a ni frère ni ami et tout s’obtient avec du piston. Même le travail 
s’obtient avec du piston. Celui qui a du piston est embauché au chantier tous les mois. 
Celui qui n’en a pas travaille un mois par an. 
  رهش مدخي فاتكلاا هدنع ّيلا .فاتكلااب ةمدخلا ىَّتح .فاتكلااب ايندلاو ،بيبح لا وخا لا هدنع ام نيكسملا
.ماعلا يف رهش مدخي فاتكلاا ش هدنع ام ّيلاو هوخاو 
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21.4.1.6. NI TROUPEAU NI JARDIN (16) 
 Nous n’avons plus de chameaux, les uns sont crevés, nous avons mangé les 
autres, tout ça à la fois. Or vous savez que, lorsqu’un arabe a perdu son chameau, c’est 
fini ! Adieu. Il mourra de faim. 
 يبرع :فراع كارو ةلكاملاو توملا ةّطلخم :هانيلك ءْيَشو تام ءْيش :لياوزلا اوضڤ هتَطخ ناكول ،
( ّرشلاب تومي .هيفاعلاب هتليازEl Goléa.) 
 Autrefois nous étions à l’aise, nous étions bien nourris, bien habillés, mais les 
malheurs sont arrivés. Mon mari est mort, les bêtes sont crevées, nous avons vendu les 
palmiers. Les malheurs nous tombent dessus en grand nombre, les bonnes choses nous 
arrivent en petite quantité. Il n’y a que ce garçon, mon fils, qui travaille pour nous. Nous 
nous accrochons tous à lui en même temps qu’à Dieu. Je n’ai pas de fortune mais j’ai 
des enfants et les enfants valent plus que la fortune : la fortune peut se perdre, les 
enfants la referont. 
  انْعبو لياوزلا اوتامو يدلاوا يوب تام .تقولا انِب ڨحلو حيلم اوسبلنو حيلم اولكان .ساب لا ّانُك يركب
ع مدخي يدلو لفطلا اذه ريغ .ّةيقولاب لزنت ةمحرلاو راطنقلاب حيطي لابلا .لخنلا يفو هيف نيڨصلا انار لكلا .انيل
.هبيجت لاجرلاو ادغي لاملا .لاملا نم ريخ دلاولااو لاملا ش يدنع ام دلاولاا يدنع .ّيبر 
 Mon gendre est au désert. Il a chameaux et moutons. Moi, je suis pauvre, je reste 
à l’oasis. On dit que les poules sont les moutons du pauvre et moi je ne possède pas 
même une poule. Quelle différence entre un pauvre et un riche ! Qu’il y a loin de celui 
qui vole dans les airs jusqu’à celui qui se traîne sur terre ! 
 فلا منغ جاجدلا اولوڨن .دلابلا ضباڤ يلاَوَز اناو منغو لب هدنع ءارحصلا يف يبيسن ىَّتح َىعسن ام اناو ريق
!رّايطلا نم داّرملا دعبا ام !ّينغلا نم نيكسملا دعبا ام .ةجاجد 
 Comment se fait-il que tu sois maigre ? Tu nous as dit que tu avais des 
chamelles. Comment se fait-il que tu sois à l’extrémité ? Tu nous avais dit que tu avais 
des brebis. 
 ( يملغب ينار :تلڤ )لّمكم( يجاو كل ام .يڤاينب ينار :تُْلڤ ؟يڤاب كل امGéryville.) 
 Un pauvre ne paie pas la zakate et Dieu ne lui en veut pas. Un pauvre ne fait tort 
ni à son khemmas ni à son berger : il n’a ni palmiers ni moutons. Un pauvre ne mange 
pas le bien du pauvre et Dieu ne lui en demandera pas compte. Dieu ne lui demandera 
que s’il a fait ses prières. 
  ش ءلاك ام )منغ لا لخن لا( :يعار ءلاك ام ،ساّمخ ءلاك ام .)اهب ّيبر هبسحي ام( ةاكَز هدنع ام نيكسملا
ريغ ّيبر هلاسي ام .هيلع ّيبر هلاسي نيكسملا ّقح ( اهّيدوي ةلاصلاpayer( )Géryville.) 
 
21.4.2. CE QU’ILS FONT394 
21.4.2.1. MEPRISES DE TOUT LE MONDE (17) 
 Le manque d’argent fait de vous un pauvre type qui n’ose plus s’asseoir dans les 
assemblées. 
 .ةعامجلا نم ضّونتو يّشرت ،ءيشلا ّةلق 
 Les gens me méprisent, ne me considèrent même pas comme un homme. Va ! Je 
les accuserai au tribunal de Dieu ! 
 .ّقحلا ىلوم دنع مهِب يكشت !حُر .دبع ّينيرياد ش مه ام عڤ .ّينيرڤاح 
 Celui qui est honoré dans son tombeau est mieux que celui qui est vivant et 
méprisé de tous. 
 دحاو .يسنمو ّيح ّيلا نم ريخ َىناعتي هربڤ يف 
                                                 
394 Ils s’entraident souvent de façon héroïque. Voir « entraide », fiches 4, 6, 7 et 8. 
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 Un homme considéré est comme un lion : qui le voit ne l’approche pas. Un 
homme méprisé est comme un chien : qui le voit lui jette des pierres. 
 واطي هفاش ّيلا بلكلا فيك روڨحملا هنم برهي هفوشي ّيلا :عبسلا فيك مورحملا.رجحلاب هح 
 Qui n’a pas de fortune n’a rien à dire. 
 .رذهي ام هدنع ام دهج هدنع ام ّيلا 
 Un pauvre est méprisé de toutes manières. 
 ( َىنعملاب صلاِخلا وه( ڨيرطو ةيم ىلع نيروڨحم انارGéryville.) 
 Un pauvre n’a jamais raison. On ignore ses droits. 
  ّڨح نيكسملا.ڨراد ه 
 
21.4.2.2. COMMENT ILS RENVOIENT LES PAUVRES QUI REVIENNENT TROP NOMBREUX OU 
TROP SOUVENT (18) 
 Ce que j’avais, les premiers pauvres venus l’ont emporté et il n’y a plus rien. 
Tout s’épuise, qu’il y en ait beaucoup ou peu. Il y a eu plus de pauvres que d’argent à 
distribuer (plus d’agneaux dans le troupeau que de brebis ayant du lait). 
  عاّضرلا .ىَضقي ّةيوش ناكول ،ىَضقي رساي ناكول :ىَضڨي ءيش لك .ىَضقو نيلولاا هّودا يدنع ناك ّيلا
.لزازبلا نم رثكا اوءاج 
 Ne revenez pas tous les jours. Il n’y a que Dieu qui puisse donner toujours. Il n’y 
a que le Créateur à pouvoir nourrir toutes les créatures. N’insistez pas. Quand on trait 
une brebis, on obtient d’abord du lait. Si on insiste et tire trop fort, il coule du sang. 
  هل ردْقي ام موي لك .موي لك ش ينوجت ام.مد ةروصعمو بيلح ةبولحملا .هقلاخ ّلاإ قْلخلا ّدڨي ام .ّيبر ّلاإ 
 Excusez-moi, je ne suis qu’un pauvre homme créé comme vous du limon de la 
terre. Je n’ai pas le pouvoir de tout créer d’une seule parole. Je ne suis pas tout puissant. 
La puissance est à Dieu seul. Si je prouvais le faire, je vous changerais les pierres en 
pain, le sable du désert en semoule et l’eau de la fontaine en lait, mais je ne le peux pas. 
  نّوكن شاب "نوَكَيف ْنُك" ش يدنع ام .مكفيك يفيك نيطلا نم جراخ ،دابعلا نم دبع ريغ ينار .ينوحماس
كل ةلّابسلا ءامو ڨيڤد مكل ّهدرن ءارحصلا بارت ،ةزبخ مكل اّهدرن ةرجحلا ،ةردق يدنع ام .ش ناك ام ّيلا ءيشلا م
.يدهج قوف اذه نكلو بيلح مكل ّهدرن 
 Je ne peux pas faire tomber la pluie et vous faire pousser des truffes. Soyez 
raisonnables. Il n’y a qu’un Dieu, il n’y en a pas deux. 
 ش ام .دحاو ّيبر .ءَلاقُع اونوك .سافرتلا مكل ضّوننو ءونلا مكل ّببصن ش مجنن امي .جوز 
 Les pauvres sont trop nombreux : ils dessècheraient la mer (s’ils pouvaient la 
boire) et dévoreraient la montagne (s’ils pouvaient la manger). 
 ي نيكاسملا هوبّوذي( هوّبيري لبجلاو هوفشني رحبلا .رساou bien.) 
 
21.4.3. MESSAGE395 (19) 
 Demain, au jour de la résurrection des morts, les prophètes seront les 
compagnons des pauvres qui auront su se résigner à leur sort. Quant au pauvre qui 
n’aura pas accepté l’épreuve de la pauvreté, il sera du nombre des réprouvés. Il n’aura 
joui ni des biens de la terre ni des joies du paradis. 
  رباص ش وه امو نيكسم ّيلا اّما .نيرباصلا نيكاسملاو امه نيڨفارتم اونوكي ءايبنلاا ةمايقلا موي ةودغ
اب وه ام ايندلاب وه ام .رانلا باحصا نم نوكي.ةرخلا 
 Ne dis pas : « C’est Dieu qui m’a accablé de la pauvreté, or quand Dieu a 
décrété que quelqu’un sera pauvre, personne ne pourra le rendre riche. » Si Dieu ne t’a 
pas donné la richesse, c’est tout simplement parce que tu ne mérites pas d’être riche. 
Quand tu vois de l’argent dans ta main, cet argent te rend fou. Tu le dépenses à tort et à 
                                                 
395 Voir conversation sous la tente, « la pauvreté », 2ème livret. ةيدابلا برع عم بيبح ةرذه. 
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travers. Tu seras toujours pauvre. Tu ne peux pas être riche (tu es homme à rester 
pauvre, tu es os de misère, non d’abondance). 
  ّقف .طْلزلاب ّيبر ينلاب :ش لوڨت ام ام :ءانَغ ّلحم ش ك ام ّلاإ الله ش كانغا ام .ينينغي نَم لا ّيبر ينر
.ءانَغ مظع ك ام رقف مظع كار :باوَص ريغ نم اهعيضتو كّلبهت كدي يف مهاردلا فوشت يك .ش لهاتست 
 Tu me dis que tu es ruiné. Que Dieu nous ruine tous les deux de nos péchés 
(qu’il nous en délivre et nous en débarrasse). On goûte du repos à être débarrassé des 
biens de la terre. Ceux-ci ne nous apportent que des soucis. Celui qui les a perdus en est 
délivré. 
 جي ام لاملا .تاحار هيف طْلزلا .بونذلا نم كّطلزيو ينّطلزيو ينّطلزي الله .طولزم ينار يل تُْلڤ ريغ بي
.ىَّنهتي طلز ّيلا ءاقشلا 
 Jésus a dit : « Bienheureux les pauvres. Ils seront les premiers à voir Dieu dans 
le ciel396. » 
 .نيملاعلا ّبر اوفوشت نيلّولاا متنا .نيكاسملا متنا مكدعس اي 
 
21.5. PAYS NATAL 
21.5.1. CE QU’ILS DISENT (1-2) 
 La religion recommande l’amour du pays. 
 ولا ّبُح.ناملإا نم نط 
 Un compatriote est plus qu’un frère. 
 .نطبلا نم كوخ نم ريخ نطولا نم كوخ 
 « Ce pays-ci est-il plus beau que le tien ? » – « Mon pays est plus beau que tous 
les autres. L’Orient c’est l’Orient et chaque pays, pour ses habitants, est un Orient 
(Chacun a un pays). Un syrien est un syrien. Un homme de Bagdad est de Bagdad et 
chaque étranger retourne à son pays. » 
  ."؟كدلاب ّلاإو انه ريخ امأ"–  يماش يماش .ماش اهلهأ دنع دلاب لكو ماش ماش .دلاب لك نم ريخ يدلاب"
غب يدادغبو."هدلابل حّوري بيرغ لكو يداد 
− « J’en ai assez d’être chez les autres et je languis après mon pays et mes enfants. » 
− « Comment notre pays ne te plaît-il pas. Il est si beau, si grand ! » 
− « Ne le vante pas, ton pays. C’est un grand pays, ça ? Grand par la bouche mais pas 
par les œuvres. » 
 −."يدلاواو يدلاب تشحَوتو سانلا دلاب نم تّيلم" 
 −."؟ةريبكو ةنيز اندلاب ش كَتبجع ام شافيك" 
 −."ةريغص لاعفلااو .مفلاب ةريبك ؟هذه ةريبك دلاب .كدلاب ش اهركشت ام" 
 Mon pays. Je veux mon pays et non pas faire de bons dîners ni dormir dans un 
bon lit. C’est un oiseau qui disait cela, a fortiori l’homme le dit-il aussi. 
 ؟مدا نب نيو .اذكه لوڨي ريطلا اذه ."ينطقلا يف يداڤر لاو يشرك ةعْبش لاو ينطو ينطو" 
 Un tel est un traître. Il a vendu son pays pour avoir de quoi se mettre dans le 
ventre. 
 .هنطبب هنطو عاب عّايب نلاف 
 On mit le feu au nid d’une vipère pour qu’elle en sorte ou qu’elle y meure : « Je 
préfère, dit-elle, être brûlée vive que sortir de mon pays. » 
 و ينَْطب ڨيرح" :َتلاڤ هيف تومت ّلاإو هنم جرخت شاب اهركو اهل اوڤرح ةعفللا."ينْطَو جورخ لا 
 Pour celui qui est seul, étranger dans un autre pays, la mort est préférable à la 
vie. Personne ne le connaît, personne ne l’aime, personne n’a pitié de lui. 
 حي نَم لا ّهبحي نَم لا هفرعي نَم لا .هتايَح نم ريخ هتوم سانلا دلاب يف هدحو دحاو.هيلع ّن 
 « À quoi rêves-tu ? » – « À mon pays. J’y pense le jour et j’y rêve la nuit. » 
                                                 
396 Voir dossier « richesses », la parabole de Lazare et du mauvais riche, fiches 28 et 29. 
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  ."؟نلاف اي كبلڤ نيو"– ."هب ملحن ريغ ليللا يفو يلاب يف هرياد راهنلا يف .ينطو يف هار" 
 Dans son pays il a l’habitude de dormir dans une cabane et d’avoir toujours 
faim ; et pourtant il l’aime. Il pense toujours au pays où il a grandi et ne peut l’oublier. 
  اهاسني ام .هدنع اميد هبلڤ هتَّبر ّيلا دلابلا( هتَّبر ّيلا اهيغابو ةناعيج هشركو ةبيرز يف تابي يراض ،هنطو
.)ش اهاسني ام ،ش 
 Il vaut mieux gagner un douro dans son pays que cent douros dans un pays 
étranger. L’argent gagné (la musette remplie) hors de son pays ne profite ni à l’homme 
ni à ses enfants. 
  لا هيل لا يه ام هدلاب ريغ يف هترامع رّمعم ّيلا .سانلا دلاب يف ورود ةيم نم ريخ كدلاب يف ورود
.هدلاولا 
 En pays étranger, les enfants se moquent de toi et si tu t’en plains on te répond : 
« Qui ne peut supporter nos enfants n’a qu’à quitter notre pays. » 
 ."اندلاب نم جرخي اندلاولا ربصي ام ّيلا" :كِل اولاڤ تيكش اذإو .مهدلاوا كيلع اورخسمتي ،سانلا دلاب 
 
21.6. PECHE 
21.6.1. CE QU’ILS DISENT 
21.6.1.1. NATURE DU PECHE (1-2-3) 
 Mis à part le kofer رفكلا (négation de Dieu et du Prophète), les autres péchés ne 
répondent pas à notre idée du péché mortel. En effet, ils ne sont pas le mal de Dieu 
(rejet de Dieu comme fin dernière). Ils ne sont pas le mal de l’homme (le séparant de 
Dieu, le faisant son ennemi, incapable d’actions méritoires et voué à l’enfer éternel). 
 Le رفُك, lui, sera puni de l’enfer éternel mais pas les autres péchés. Commis par 
un musulman, fidèle à réciter la chahada, tous les autres péchés (adultère, homicide, 
faux témoignage, etc.) 
 1º ne rendent pas le musulman infidèle : ةلبِقلا لها نم ِبنذب ٌدََحأ رفكي لا 
 2º ne le séparent pas de la communion des fidèles de l’islam. 
 3º ne l’empêchent pas de gagner des mérites s’il fait des bonnes œuvres. 
 4º n’entraînent pour lui qu’un châtiment temporel. Il ira peut-être dans le feu  يف
رانلا s’il n’a pas réparé ici-bas mais ce feu, pour lui, ne sera pas éternel. Le prophète 
intercèdera pour lui et l’en fera sortir. 
 N.B. À remarquer que la doctrine mozabite est différente sur ce point. Pour les 
mozabites, celui qui meurt sans avoir fait pénitence de ses fautes, fût-il musulman, sera 
condamné à l’enfer éternel car le salut exige la foi et les œuvres. T.S.V.P. 
 ول ،ةبوت لاب تام ّيلا،ملسم ناك  لعفو نِمؤُم ّيلا ريغ ّةنجلا فوشي ام .ًادبا اهنم جرخي امو رانلل يشمي
( ريخلاGhardaïa, mozabites.) 
 Pour nous, musulmans, c’est la chahada qui assure avant tout l’entrée au ciel. 
Celui qui meurt en prononçant la chahada, même s’il n’a pas la contrition de ses fautes, 
pourra être puni de ces fautes mais, tôt ou tard, il sortira de l’enfer pour aller au ciel. 
  ىلع تامو بونذلا نم لعف ام ىلع مدن نم ّيلا .ًلا َّوا ّةنجلل اهب اولخدن ّيلا َيِه ةداهشلا ،نيملسملا اندنع
 رانلا نم جرخيو هبونذ ىلع ّبذعتي ةداهشلا( ّةنجلل حوريوEl Oued, taleb malékite.) 
 Le dernier des dévoyés, des buveurs de vins et des joueurs de cartes, s’il meurt 
en prononçant la chahada, sera du nombre des élus. 
 .نيلوبقملا نم نوكي ديهش تام اذإ راّمقو راّمخ دساف ناسْنإ 
 Ainsi me parlait un homme du peuple à Touggourt, mais le faisant réfléchir un 
instant et m’adressant à son bon sens, il fut tout de suite de mon avis et se mit à dire le 
contraire de ce qu’il venait d’affirmer et cela sans avoir l’air de s’en apercevoir : « La 
chahada ne vaut rien, dit-il, si elle est prononcée par un homme dont les œuvres sont 
mauvaises. Le vrai croyant est celui qui a la foi et les œuvres. Ce sont ses bonnes 
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œuvres qui prononcent pour lui la chahada. Il n’a même plus besoin de la prononcer de 
bouche. » 
 لعف ّيلا دّهشت ام تيتش ناك .كيلع دّهشت يه ةنيزلا كلاعفا .لعفلاب نمؤملا .ش لكات ام ةداهش ،دّهشيو نيش ه
( .شTouggourt, hachchani.) 
 Mais après, se reprenant, il dit qu’il faut la chahada quand même et que cela 
suffit pour être sauvé. Toujours le musulman et l’homme de bon sens qui, dans le même 
individu, ont du mal à se mettre d’accord. 
 Persuadés que seuls les musulmans seront sauvés de l’enfer éternel, nos 
meilleurs amis nous plaignent et se désolent de nous voir nous, missionnaires, si savants 
et si bons, voués à l’enfer malgré nos bonnes œuvres. Aussi nous souhaitent-ils 
sincèrement de mourir musulmans. « Père, tu as une figure à aller au ciel mais Dieu ne 
l’a pas fait pour toi (parce que tu n’es pas musulman). Que Dieu te fasse mourir en 
récitant la chahada. S’il plaît à Dieu, tu mourras dans la religion musulmane. Il ne te 
manque qu’une chose, si tu disais « il n’y a de Dieu que Dieu, etc. », tu devancerais tous 
les arabes au ciel. » 
 ( اهب كقزر ام ّيبر ريغ ّةنجلا يف كهجو ،وبارملا يس ايEl Goléa تومت الله ءاش نإ .) ملاسلإا نيد ىلع
(Touggourt( ةداهشلا ىلع كلتقي الله .)Aïn Séfra دمحمو الله ّلاإ َهلإ لا" :لوڨت ناك لا .ةدحاو ريغ كتّصخ ام .)
( ّةنجلا يف لكلا برعلا قبست ."الله لوسرMéchria.) 
 Les arabes distinguent deux espèces de péchés رِئاغصلاو رِئابكلا mais ces termes ne 
correspondent pas à ce que nous appelons péchés mortels et péchés véniels. Dans le 
sens où nous l’entendons, nous chrétiens, il n’y aurait qu’un péché mortel pour les 
arabes رفُكلا. 
 Les sahariens ne sont pas très fixés sur la liste des رِئابك. Même les tolba hésitent. 
Ils s’entendent tous pour le رفُك le plus grand péché. Pour les autres, ils donnent 
ordinairement comme  رِئابك: 
L’homicide 
L’adultère 
Le faux témoignage 
Un vol important 
La désobéissance aux parents 
حورلا ةليتق 
ءانِزلا 
روزلا ةداهش 
ريبك ةقرسة 
نيدلاولا نايصع 
 Les musulmans ne distinguent pas entre infractions à la loi naturelle et infraction 
à la loi positive musulmane qui interdit le vin, le tabac, les jeux de hasard. « Moi, 
entendons-nous dire, je n’ai pas fait de péchés. Je n’ai ni bu du vin, ni fumé de tabac, ni 
été avec les femmes, ni joué aux cartes. » 
 .ةطراكلا تّْعبت ام ،ءاسنلا تيّشخ ام ،ناُخدلا تْبرش ام ،بارشلا تْبرش ام .بونذلا تْرِد ام انا 
 Une chose n’est mal que parce qu’elle est défendue par Dieu. Il n’y a donc pas à 
distinguer pour eux entre loi naturelle et loi positive ou, si l’on veut, il n’y a pas de loi 
naturelle. Il n’y a qu’une loi positive divine, le Coran, parole de Dieu. Ils disent  عرشلا
لوڨي ou bien لاڤ ّيبر. 
 Le péché n’atteint pas Dieu. Dieu a dit : « Ô créature, quand tu m’obéis que 
m’ajoutes-tu ? Et quand tu me désobéis, que m’enlèves-tu ? Moi qui t’ai créé, je t’ai 
ordonné de m’obéir et je t’ai défendu de me désobéir, mais ce que tu fais de bien ou de 
mal n’atteint que toi. » 
  ديزت شاو ينعيطت يك ،يدبع اي" :لاڤ ّيبر كترمأ .كتقلخ ّيلا انا ؟ّينم ّحنت شاو ينيصعت فيكو ؟ َّيِف
."ريّغلاإو ريخ ،اكرب كسفنل اهتمدخ اهتمدخ ّيلا نكلو ةيصعملا ىلع كتيهنو ةعاطلاب 
 Le péché ne nuit qu’à l’homme. Qui fait le mal se le fait à lui-même. Tout 
retombera sur lui. Le pécheur est comme l’ignorant. Il se fait plus de mal à lui-même 
qu’un ennemi n’en fait à son ennemi. 
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  ّودعلا ريدي ام فيك هسفن يف ريدي .لهاجلا فيك يصاعلا .هيلع ّيلوي لكلا .هحور يف هرياد ّرشلا رياد ّيلا
.هّودع يف 
 Le monde finira, ses plaisirs finiront mais les fautes du pécheur demeureront. 
  َْعن َىنفتو ايندلا َىنْفت!هاق هاق .َيِه امِك يصاعلا بونذ ىقبتو اُهتَم .هاڨلي ّرشلا راد ّيلاو هاڨلي ريخلا راد ّيلا 
 
21.6.1.2. QUI SONT PECHEURS DEVANT DIEU ? (4) 
 Tous les hommes sont pécheurs plus ou moins. Tout homme qui marche sur la 
surface de la terre est atteint par le péché. L’homme n’est que péchés et infirmités. 
  ّلُكلا ضرلاا هجو ىلع يشمي ّيلا .ّةيوش ىَصع رساي ش ىَصع ام ّيلا .نيبِنْذُم نييصاع دابِعلا عيمج
.بويعو بونذ ريغ مدا نب .بونذلا هڨحلت 
 Il n’y a que les petits enfants qui n’ont pas fait de péchés. Ceux qui sont morts 
en bas âge sont partis sans péchés, tandis que nous, nous ne faisons que multiplier les 
fautes. 
 .بونذلا يف اوّطڨلن ريغ انحاو بونذ لاب اوَشم راغص اوتام ّيلا .بونذ ش اوراد ام ةكئلاملا ريغ 
 Celui qui est fou au point de jeter ses habits et celui qui, devenu très vieux, ne 
sait plus ce qu’il dit (ne sont plus responsables), la plume de l’ange n’écrit plus rien sur 
leur compte. Les péchés n’y sont plus marqués. 
 ش ّيلاو هلااوح حلا هحور ىلع لوبهم ّيلاهيلع دفرت ّفلتيو ريبك بياملقلا م.بونذلا مهيلع ش اوبتكتي ام . 
 Si quelqu’un vient te dire : « Moi, je n’ai jamais désobéi à Dieu et je suis sans 
péché », celui-là est un menteur. Tous les hommes ont désobéi à Dieu. À peine ouvres-
tu les yeux sur le monde que par tes yeux tu commets un péché. À peine ouvres-tu la 
bouche pour parler des autres que, par ta bouche, tu commets un péché. Comment peux-
tu dire : Je suis sans péché ? 
  كنيع ّلحت ريغ ،اوَصع لكلا سانلا .بذكي ريغ ،"بونذ َِّيف ام ،ّيبر تيصع ام ،انا" :كل لوڨي يجي ّيلا
رت ايندلا يف."بونذ ش َّيِف ام" :لوڨت شافيك .بونذ هنم دفرت سانلا ىلع ملكتت كَّمف لحت ريغ .بونذ اهنم دف 
 
21.6.1.3. DU PARDON POSSIBLE OU IMPOSSIBLE DES PECHES (5) 
 Il faut distinguer trois sortes de péchés : 
1º Le koufr : négation de Dieu, apostasie de l’islam. C’est là un péché à part, toujours 
irréversible. Dieu ne pardonnera pas à celui qui a dit : « il n’y a pas de Dieu ». 
2º Les péchés qui sont des désobéissances à Dieu, mais qui ne font pas de tort au 
prochain (par exemple péchés secrets, omission des prières et du jeûne). Dieu étant le 
seul offensé peut pardonner s’il le veut. Il aime à pardonné et est miséricordieux. 
3º Les péchés qui font tort au prochain (par exemple meurtres, vols, adultères, 
calomnies), Dieu ne pardonnera que si la personne lésée pardonne elle aussi. 
 :عاونا ةثلاث ىلع بوينذلا 
1  .ّيبر ش هل رفغي ام "َهلإ َسَْيل" لاڤ ّيلا .هدحو وه رْفُكلا 
2  ءاش امك ،ّيبر هلاوم نيبو هنيب )ناضمر لأك ،ةلاصلا كرت ًَلاثم( .سانلا نم دحاو ىَّتح ملظ امو هلاوم ىَصع ّيلا
.َىغب اذإ هل رفغي ،ميحر روفغ وه ،لعفي 
3 علا ملظ ّيلا( مولظملا هل رفغي ىَّتح :وهو طرشب ّلاإ ّيبر هل رفغي ام )َىنز قرسب لتق( دابAïn Séfra, taleb 
Abderrahman.) 
 
 Péchés irrémissibles (du moins en ce monde) comme l’homicide. Voir dossier 
« homicide », fiche 1, texte du Coran et voir dossier « contrition », fiche 13, « Histoire 
d’un assassin pénitent et pardonné ». 
 
21.6.1.4. LES ANIMAUX FONT-ILS DES PECHES ? (6) 
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 Les arabes savent très bien que tout animal est une innocente bête (muette, sans 
parole, sans raison, qui ne connaît ni Dieu ni le prophète et qui n’aura ni jugement ni 
châtiment). 
 .باقِع لا باسِح لا اهدنع امو ّيبنلا لا ّيبر لا فرعت ام ءامَْكب ةلياز 
 En général, ils n’emploient pas le mot بونذ pour les animaux. Ils diront : « Le 
cheval est vicieux, cette chienne est méchante ». 
 ه .بويعلا هيف دَوعلا اذه.ةنيش اهيف ةعنصلا دحاو ةبلكلا هذ 
 Il peut arriver que des ignorants emploient improprement le mot بونذ pour les 
animaux mais dans le sens de « mauvaises habitudes », non dans le sens de « péché 
moral ». Ils diront, par exemple : « Un chien méchant qui mord son maître, un chat qui 
vole la viande, un cheval qui mord et donne des ruades, on dit qu’ils ont des péchés 
mais ils ne seront pas comme les hommes punis de leurs péchés dans l’autre vie. 
 ي ّيلا دَوعلاو محللا فطخي ّيلا ّطڨلاو هلاوم ّضعي ّيلا نيشلا بلكلا امو بونذ مهدنع اولوڨن ّكُصيو ّضع
.دابِعلا فيك ةرِخلأا يف مهبونذ ىلع ش اوبقاْعتي 
 Un domestique mène le cheval de son maître à l’abreuvoir. Le cheval le mord. 
Le domestique en colère s’écrie : « Maudit soit son père et le père de son propriétaire ! 
Que la faute (بنذلا) retombe sur lui et sur son propriétaire. » 
 !هلاوم ىلعو هيلع بنذلا .هلاوم وبو هوب لعن" :لوڨيو هنم شّشغتي .هّضعي .دَوعلا دّروي ميدخلا 
 En général, les arabes ne disent pas de sottises. C’est nous qui, en traduisant mot 
à mot, comprenons mal ce qu’ils veulent dire. Il faut traduire ذليوازلا بون , non pas « les 
péchés des animaux », mais les péchés que nous commettons à l’occasion des animaux, 
soit en les maltraitant, soit en les laissant nuire aux outres. Par exemple : « Si tu tues 
cette grenouille, disait un garçon à son camarade, tu commettras un péché » (car pour 
les arabes, c’est un péché de tuer même un lion qui ne nous attaque pas)397. 
  .كتَملاظ ش يه امو ءامَْكب ةلياز رطاخ ىلع اهتليتق بونذ دفرت َىنعملا( اهبونذ تدفر اهتْلتق اذإ ةنارجلا
سلا ىَّتح( هتليتق كيلع مارح كملظ امو كيلع بقع ّيلا عبGhardaïa.) 
 Attention donc dans les phrases suivantes, ne faisons pas de contresens. Ce ne 
sont pas les animaux ni les arbres qui commettent les péchés, ce sont les hommes qui les 
maltraitent ou les laissent mourir. 
  ّيدت تومتو سبيت اهتّيلخ اذإ .اهيڨْسا اهتْسرغ ّيلا ةرجشلا .هبونذ ّيدت كمْلاظ ش وه ام ّيلا بلكلا تْلتق اذإ
.اهبونذ 
 On pourrait aussi bien dire et le sens serait le même : 
 خ ّيلا ةرجشلا ىلع ّيبر كبساحي .ولاو كل راد ام وهو بلكلا يف لتقت هلاع ّيبر كبساحي تومت اهتّيل
(Géryville.) 
 Bien comprendre aussi cette phrase : « Notre chien est mort, il a emporté les 
péchés de nos enfants » (un mauvais chien n’amène que des ennuis à son maître. S’il 
mord quelqu’un, c’est son propriétaire et les enfants de celui-ci qui en sont responsables 
et qui ont commis le péché puisque ils connaissaient sa mauvaise habitude et qu’ils n’en 
ont averti personne). « Quand il était vivant, ce chien n’était pour nous qu’une occasion 
de péché. Puisqu’il est mort, nous sommes délivrés des péchés qu’il nous faisait 
commettre (en le frappant à tort et à travers et en ne l’attachant pas). » 
  لكاي فيكو هلاوم ىلع بيعلا ريغ بيجي نيشلا بلكلا :َىنعملا( انتاديلو ىلع مهبونذ دفرو تام بلكلا
دلاوا ىلعو هلاوم ىلع بنذلا .هدلاواو وه هلاوم هِب بساْحتي دحاو نيتكاسو ةنيش ةعنص هيف نيفراع رطاخ ىلع ه
لا تام نينم .هتهِج نم بونذلا اّودن مياد ّيح وه بلكلا كاذ .)هيلعن .بلكلا بونذ نم انيّكفت لله دمح نم انتاديلو اوج
( مهل اهبياج وه ّيلا بونذلاTouggourt.) 
 À remarquer la construction de ces différentes phrases suivantes : 
                                                 
397 Voir fiche « animaux ». 
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  اهلام امو ةعصڤ راد ّيلا هّمهب َتتام :هتَقحلو اهدلو اهل تام ةنلاف .هبونذ ّيدي ّةبس لاب هدلو برضي ّيلا
.اهلاوم ىلع ةّيلوم اهتمشح 
 On trouve en régulier des phrases semblables à celles-ci : 
 ثإ َىقبيو كباب ىلع ُتومأ ليلق نعو ِعْزنلا يف انا اه :روَّنسلا لاڤ انا اّمِم يتاجن ىلع ٌرداق ّكنِلأ كيلع يم
 ةياكح .ةليلو ةليل فلا( ةَرَْجأ بِسَكِلأ كلاهلا اذه نم روَّنسلا اذه َُذقَنأ" :لاڤو ىلاعت الله نم ٌفْوَخ ِْرَأفلل َلَصَحف .هيف
 ِءامسلا نِم َلََزن ّبرلا َكلام نإ .)رافلاو رّونسلا ِلو ِقَْربلاَك هُرَظْنم ناكو . َْبأ ُهُساب ِهِفْوَخ نمو جْلثلاك َضي َتْرآدع 
.)ليجنلإا( تاوملااك اوراصو ساّرُحلا 
 
21.6.1.5. LES ENFANTS FONT-ILS DES PECHES ? (7) 
 Les enfants ne font que des bêtises et des méchancetés, mais leurs fautes ne leur 
sont pas imputées. La plume de l’ange398 ne les inscrit pas à leur compte (ce ne sont en 
somme que des désordres matériels). 
  مهيلع ش بتكي ام .مهيلع ش اوَبتَْكتي ام مهعاتم بونذلاو ناطيشلا ةمدخو بونذلا يف ريغ اومدخي يرارذلا
( ملقلاTouggourt, homme du peuple.) 
 Celui qui n’a pas atteint la puberté ne commet pas de péchés (formels) tant que 
n’ont pas paru sur lui les signes de la puberté399. Il n’est pas considéré comme jouissant 
de toutes ses facultés et la loi ne le tient pas pour responsable. Ce n’est qu’un petit 
enfant. Ce qu’il fait n’est pas inscrit comme péché sur son compte. 
  ى َّمستي ام )غوُلبلا تاملاع( غوُلبلا طورش هيف ش ناب ام ماد ام .بونذلا ش هيلع ام ش غلب ام لاز ام ّيلا
( بنذلا هيلع ش بتَْكتي امو ةكئلام ريغ وه .عرشلا هيلع ش مكحي ام .لقاع شTouggourt, taleb.) 
 Ce n’est pas une raison pour laisser les enfants faire tout ce qu’ils veulent. Les 
enfants sont comme les mauvais génies. Ils n’écoutent personne, ils ne comprennent que 
le bâton. Corrige-les, ramène-les dans le bon chemin à coups de trique. Ce sont les 
grandes personnes qui sont responsables du mal que font les enfants. Les fautes des 
enfants sont inscrites au compte des parents qui ne les ont pas repris. 
  راغصلا بونذ .اصعلاي مّهدر .مهلتقا .برضلا ريغ اومهفي .ملاكلا ش اومهفي ام .نونجلا توخا يرارذلا
 ّلا هيدلاو ىلع بتَْكتي ريغصلا بنذ .رابكلا مهِب اوبساْحتي.ش هّودر ام ي 
 Un bâton se redresse quand il est encore vert. Quand le bois est sec, on ne peut 
plus le redresser. Il faut recommander le bien et défendre le mal aux enfants, leur dire de 
marcher droit et de ne pas offenser Dieu afin de bien les former tant qu’ils sont jeunes et 
pour qu’ils ne contractent pas de mauvais habitudes. 
  ّرشلا ّةلق ىلعو ريخلا ىلع مهوّصون راغصلا يرارذلا ّمڨستت ش داع ام تَسْبي اذإ .ءارضخ ّمڨستت اصعلا
ىلع ش اوسْبي امو راغص اّوبرتي شاب "ّيبر ش اوصعت امو قيرطلا يف اوشْما" :مهل اولوڨنو ( جََوعلاTouggourt, 
taleb.) 
 Cependant les hommes qui réfléchissent distinguent pratiquement entre faute 
condamnée par la loi positive (عرشلا) et la faute condamnée par la conscience et ils nous 
disent que l’enfant qui a l’âge de raison avant d’avoir atteint l’âge de puberté est 
responsable de ses actes devant Dieu alors même que la loi positive ne le reconnaît pas 
pour responsable. 
  لبق هلقعب ناك اذإ لفطلالا هيلع ش مكحي ام عرشلاو ّيبر دْنع هيلع بتَْكتي همدخي ّيلا ،ءْيَشلا ،غوُلب
(Ouled Djellal, secrétaire de mairie. Idem: Djelfa, arabe de grande tente, fils de caïd) 
 
21.6.1.6. DU PECHE D’INTENTION (8-9-9BIS-10-11-12-13) 
 Quand nous interrogeons les arabes sur ce point, nous obtenons d’eux des 
réponses qui paraissent contradictoires. Cela vient de ce que les uns n’appellent 
« péchés » que les actes extérieurs sanctionnés par la loi positive musulmane (عرشلا) et 
                                                 
398 Voir dossier « anges ». 
399 Voir dossier « puberté ». 
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que les autres étendent ce terme aux intentions coupables demeurées cachées au fond du 
cœur. Ainsi l’un nous dira que celui qui est parti avec l’intention de voler et qui revient 
sans avoir pu exécuter son dessein n’a pas commis de péché, que Dieu ne tient compte 
que de l’action extérieure, que la loi ne condamne que les actes et qu’on ne coupe la 
main qu’à celui qui de fait a volé. (Bien remarquer que pour notre bédouin la loi 
musulmane est une loi divine et que pour lui ce que dit la loi, c’est Dieu qui l’a dit). 
  .لعفلاب ريغ هبساحي ام ّيبر .بونذلا هيلع ام هرادل ىَّلوو هضْرغ ّمتي شافيك ش باص امو نَوخي ىَشم ّيلا
عطڨي امو لعف ّيلا ريغ عرشلا يف اوحولي ام( عرشلا لوڨي ام اذه .اهلاوم قرس اذإ ريغ ديلا اوDjelfa, un 
nomade.) 
 Un autre plus éclairé distinguera et précisera : « Il ne s’agit pas là de la loi 
positive musulmane. Nous parlons d’une chose secrète, d’une affaire entre Dieu et 
l’homme. Nous ne parlons pas d’un acte extérieur qui tombe sous la loi. La loi positive 
musulmane ne s’occupe que des actes extérieurs mais Dieu, lui, sanctionne les actes 
extérieurs et les plus secrètes pensées. Dieu voit le fond des cœurs et l’homme devra 
rendre compte de toutes ses intentions. Celui qui, de fait, n’a rien inscrit sur son compte 
(par l’ange qui se tient à sa gauche) qu’il a volé puisqu’il n’a pas accompli de vol, mais 
sera inscrite à son compte une faute d’autant plus grave que l’intention aura été plus 
mauvaise. Beaucoup de gens se trompent ne faisant attention qu’à l’acte extérieur mais 
en réalité celui qui a l’intention de mal faire est coupable devant Dieu alors même qu’il 
n’est pas condamné par la loi positive musulmane. 
 ا ةيفاخلا ىلع انار .عرشلا ىلع ش ان ام .عرشلا اِهب مكحي ةرهاظلا يف ش ان ام .هلاوم نيبو دبعلا نيب ّيل
 ىلع ىََون ام لك دبعلاو ."بوُلقلا يف ُرُظَْني الله َّنإ" .ةيفاخلاو ةرهاظلاب مكحي هناحبس ّيبرو رهاظلاب مكحي عرشلا
ت ام نينم ةقرسلا هيلع َتَبتَكت امو عرشلا هيلع ش مكحي ام هديب ش ّادا ام ّيلا .هتبڤر َةئسلا هيلع َتَبتَكت امو .ش اهّم
حلا يفو .رهاظلا ريغ اوبسحي ام :نيطلاغ ّيلا رساي .هبلق يف ىَون ام ردق ىلعقّيلا ةقي  ّيبر دنع :هبلق يف ّرشلا ىََون
م( هيلع ش مكحي ام عرشلاو هيلع بوتكDjelfa, un autre nomade, ami du premier.) 
 Même divergence d’opinions pour les mêmes raisons : « Celui qui aurait 
l’intention de faire une mauvaise action et qui n’a pas réussi à l’accomplir a commis un 
péché », dit l’un. « Non ! disent les autres, puisqu’il n’a pas fait l’acte, il n’a pas fait de 
péché. » 
  َلو َدََصق نَم" :لاڤ دحاو."بنذلا هيلع ام ،ةيصعملا ش لعف ام ،لا" :هباحصا اولاڤ ."بنذلا هيلع لعفي ْم 
 Le premier se place au point de vue conscience. Les autres se placent au point de 
vue juridique, faute extérieure, seule punie par le code pénal musulman, le Coran, 
parole de Dieu. « Les actions valent ce que vaut l’intention et chacun sera jugé d’après 
ses intentions. » 
 ( ىََون ام ءرَم ِّلكِلو ِتّاينلاب ُلامعلاا امَّنإEl Oued, groupe de commerçants, hadith connu 
de tous.) 
 Le côté principal de chaque action, c’est l’intention et une action sans intention 
droite ne vaut rien. 
 ( ش حلصت ام ّةين ريغب ،ةجاح عنْصت ناكول .لَمَع ّلُك يف َىلّولاا َيِه ّةينلاTouggourt, sédentaire.) 
 Celui qui a l’intention de voler commet un péché même s’il ne met pas son 
projet à exécution. 
 رسلا رياد ّيلا( هديب ش قرس ام ناكول بنذ هدنع هبلڤ يف ةقTouggourt, nomade.) 
 Ce qui est terrible, c’est d’aller voler et de mourir en y allant, d’aller s’enivrer et 
de mourir en y allant, d’aller commettre l’adultère et de mourir en y allant. Comment 
alors se présenter devant Dieu ? 
  يشمي دحاو .قيرطلا يف توميو ركْسي يشمي دحاو .قيرطلا يف توميو قرْسي يشمي دحاو :ةبيعصلا
( ؟هلاوم لباڨي شافيك !ةليلح اي .قيرطلا يف توميو ينْزيTouggourt, nomade.) 
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 Celui qui a eu l’intention de voler et qui ne l’a pas mise à exécution n’aura 
commis qu’une moindre faute. 
  َون ّيلا( ةليقث ش َيِه ام ةفيفخ َةئيس هيلع َتَبتَكت ش اهّمت امو ةقرسلا ىDjelfa, bédouin.) 
 Si tu as l’intention de faire une mauvaise action, Dieu t’en demandera compte 
cependant ta culpabilité est moindre que si tu passes à exécution. Si par exemple tu as 
eu l’intention de voler et que, de fait, tu n’as pas volé, tu as commis un péché devant 
Dieu mais les hommes ne te réclameront rien en justice. 
  ّفخأ يجت نكلو اهيلع ّيبر كبساحي ةنيش ةمدخلا دحاو كبلڤ يف تيون ناكول .كديب اهلعفت ّيلم  تيون ًَلاثَم
.كبلاطي نَم لا :كيلع ساب لا دبعلا ةهِج نمو ةئيسلا كيلع َتبتكت ّيبر ةهِج نم .ش تقرس امو ةقرسلا 
 Les gens du peuple appellent souvent بنذ et ةيصعم l’intention perverse. Les 
hommes instruits distinguent entre : 1. l’acte extérieur coupable : يصعم ملظ ،ة  ،بنذ ; et 2. 
l’intention cachée dans le cœur : دْصق ،مْزع ،دْمع. 
 Pour ce qui est de l’homme qui a eu l’intention de faire une mauvaise action et 
qui (pour une raison ou une autre) ne l’a pas faite, les Mou`taziline (école de théologiens 
musulmane) disent qu’il n’en sera pas puni mais tous ceux qui suivent la sunna 
soutiennent qu’il sera puni, moins cependant que s’il avait accompli l’acte, car devant 
Dieu c’est l’intention, la volonté qui importe. La jalousie, la haine ne sont que des 
mouvements intérieurs et cependant les hommes en seront punis. 
  مزاع هبلڤ ّيلا .َبقاُعي :اولوڨي ّةنُّسلا لهاو َبقاُعي لا :اولوڨي ةلَِزتعُملا ش همدخ امو ءيش لعف ىلع مزع ّيلا
 دابِعلا هيلع اوبقاعتيو بلڨلا يف لكلا ضعبلاو دسحلا .بلڨلا يف ةوعدلا رطاخ ىلع بقاعتي ةيصعملا ىلع
(Touggourt, Si Elmâaraj de la zaouïa Sidi Elhachmi, taleb Baba m’a donné la même 
réponse.) 
 Celui qui se propose de faire une bonne action et qui ne l’accomplit pas, une 
bonne action (seulement) sera marquée de son compte. Celui qui se propose de faire une 
bonne action et qui la fait, dix ou cent bonnes actions seront marquées à son compte. 
Celui qui se propose de faire une mauvaise action et qui ne la fait pas, Dieu ne lui en 
demandera pas compte. 
 نسح هل َتبتكت ش اهلعف امو ةحيلم ةجاح لمعي هبلڤ يف ىَون ّيلا هل تبتكت اهلمعو ةنسحب ّمه نم .ةدحاو ة
( اهيلع ش هبساحي ام ّيبر ش اهلعف امو ةنيش ةجاح لمعي هبلڤ يف ىَون ّيلاو ةيم ّلاإو ةرشعun autre taleb.) 
 Pour ce que la main n’a pas réalisé, tu n’as rien à craindre, ô mon cœur. 
 ( يبلڤ اي فاخت لاو يدي اي ريدت لاopinion des Mou`taziline.) 
 Un homme décida de voler une chèvre. Quand il vint pour l’enlever, il aperçut le 
gendarme, s’enfuit et laissa la chèvre. Il n’y renonça pas de bon cœur, mais il ne trouva 
pas le moyen de la voler. Quand il fut endormi, le soir, sans avoir regretté son mauvais 
dessein, l’ange chargé d’inscrire ses fautes n’écrivit pas qu’il avait volé mais qu’il avait 
eu l’intention de voler. S’il s’était repenti de cette mauvaise intention avant de 
s’endormir, le soir il eût été quitte, il n’y aurait eu rien d’inscrit sur le livre de l’ange. 
Quand, à du linge sale, on ajoute de l’eau et du savon, il ne reste plus de saleté. S’il 
avait emporté la chèvre et s’il s’était endormi le soir, sans demander pardon à Dieu de 
ce vol, il aurait été inscrit sur le livre. L’ange y aurait écrit : « Il a décidé et exécuté son 
vol ». 
  نم ش اّهلاخ ام .اهّلاخو برهو )يطرشلا( يسيلوبلا فاشو اهقرسي شاب ءاج ."ةزعم قرسن" :لاڤ دحاو
بتك ،"قرس" كلاملا هيلع ش بتك ام لاڤ ام ىلع مدن امو ليللا يف دڤري ىَشم يك .نابيص اهل باص ام ريغ .هبلڤ 
 ةجاح .ملقلا هيلع بتك ام هار .هيلع ساب لا ليللا يف مونلا هيجي لا لبق لاڤ ام مدن هار ناك ."قرسن لاڤ" :هيلع
 ّسومصلاو ءاملا اهيلع ديزت ةخا)خسو( ّىتح اهيف َىقب ام نوب.  ليللا يف دڤرو ةزعملا ّادا هار ناك .ميحر روفغ ّيبر
هار :هيلع َتَبتَكت اهار ةقرسلا ىلع مدن امو ."لعفو لاڤ" :كلاَملا هيلع بتك 
 Si l’intention reste secrète, au fond du cœur, et que l’homme ne la manifeste 
d’aucune façon, Dieu seul en aura connaissance. « Il n’y a à sonder le fond des cœurs 
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que Celui qui connaît tout ce qui est caché. » Les anges l’ignorant ne pourront l’inscrire 
mais Dieu, lui, en prendra note et, au jugement dernier, en demandera compte. 
L’homme recevra de la part de Dieu la rétribution qu’auront méritée ses secrètes 
intentions. Si celles-ci ont été mauvaises, il en sera puni. 
 ا نب ام ."بوُيغلا مِلاع ّلاإ بولڨلا يف ام ملعي ام" )الله( َوُه ّلاإ اهب ملعي ام هبلڤ يف يوان ريغ ناكول مد
 ُءْرَملا غلبي .هيوان ّيلا ّرشلا ّقح هنم ذخاي هبلڤ يف ّرشلا ىَون نينم باسِحلا مويو ّيبر اهوبتكي .ةكئلاملا ش اهوبتكي
ع ّيبر هيفاكي .ّقحلا كِلَم عم هبلڤ ّةينب( ّرشلا َىڨلي ّرشلا ىَون ّيلا .هبلڤ باسح ىلCheikh Belgacem de la 
zaouïa Gadria d’Ouled Djellal) 
 Je demandais au cadi et au Bachadel d’Aïn Séfra ce qu’ils pensaient des phrases 
suivantes relevées dans un auteur chrétien. « Celui qui a eu l’intention de faire une 
bonne action, par exemple, l’aumône à un pauvre, est considéré par Dieu comme l’ayant 
faite même s’il a été empêché de la faire, parce que il est tombé malade ou qu’il a perdu 
son argent… De même celui qui a eu l’intention de faire une mauvaise action et qui ne 
l’a pas faite craignant d’être découvert ou d’être puni est considéré par Dieu comme 
l’ayant faite. » 
  َم ىلع ِةَقد َّصلاَك اًحلاص اًرَمأ ِهبلق يف َدََصق نَم هَلام ََدَقف َْوأ ِضَرَملاب ََعَنتْمآ ِنإو َقَّدََصت ُهََّنأَك راص نيكْس
 َزَع نَم كِلذكو.الله َدْنِع ًايِصاع َداع ِةبوقعلا َِوأ ِفْشَكلا َنِم ًافوخ َْلعفي َْملو ٍةيصعم ىلع َم 
 Le cadi et le Bachadel refusèrent de les approuver en me disant que les 
musulmans distinguent bien entre intention et exécution et que Dieu jugera et punira 
chacun à part. 
 .َكِلَمَع ىلعو َِكّتين ىلع ُكبِساُحي الله َّنإ 
 Si tu as voulu faire et que tu as fait, tu seras puni pour avoir voulu et pour avoir 
fait. Si tu t’en repens, tu ne seras pas puni du tout. 
 اذإ .لعفلا ىلعو مزعلا ىلع ّيبر كبساحي هتلعفو ءيش ىلع تمزع اذإ  ىلع ريغ ّيبر كبساحي ش تلعف ام
.ش كبساحي ام تَْبت اذإ مزعلا 
 Et le Bachadel corrigeait la phrase que je lui avais apportée de la façon suivante : 
« Celui qui a eu l’intention de faire une mauvaise action et qui ne l’a pas faite n’aura pas 
à rendre compte de cette action (puisqu’il ne l’a pas faite) mais Dieu lui demandera 
compte de sa mauvaise intention s’il l’a entretenue dans son cœur et s’il ne s’en est pas 
repenti. » 
  ِّتين ىلع َىلاعت ُالله ُهبِساُحي امَّنإو هيلع َبتَكت لا ْلعفي ملو ٍةيصعم ىلع َمَزَع نَم اهيلع ِهمزع يف َّرََمتْسآ اذإ ِه
.ُْبَتي َْملو 
 Le cadi enfin précisait : « Quelqu’un n’est appelé يصاع que lorsqu’il a exécuté 
la mâsia ةيصعملا, l’acte extérieur. Tant que l’intention reste dans le cœur sans qu’il en 
paraisse rien à l’extérieur, on ne dit pas que l’homme est يصاع ou bien ملاظ. Mais 
l’intention vaut quand même et Dieu la récompensera ou la punira. » 
  ناب ام ءْيَشو بلڨلا يف ريغ )دْمعلا ،مْزعلا( دصقلا ماد ام ةيصعملا لعفي ىَّتح يصاع ش ى َّمْستي ام دحاو
صاع دصقلا َىلوم ش ى َّمْستي ام رهاظلا يف ش وأ ريخلا هّتين ىلع هيفاكي ّيبرو ّةينلا َيِه ّةينلا نكلو ملاظ ّلاإو ي
.ّرشلاب 
 S’il y a une volonté de mal faire sans exécution, le châtiment sera bien moindre 
que si l’acte avait été posé. 
 لعفو مزع نَم ةبوقع نِم ّفخأ هتبوڨع نوكت لعفي ملو ةيصعم ىلع مزع نَم (cadi ou Bachadel 
d’Aïn Séfra, 1953).) 
 
21.6.1.7. DU PECHE DE REGARD (12-13) 
 À les entendre parler, ils considèrent certainement comme péchés les mauvais 
regards aussi bien que les mauvaises paroles et les mauvaises actions. « Dieu, disent-ils, 
nous demandera compte de ce qu’ont regardé nos yeux, de ce qu’ont écouté nos oreilles, 
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de ce qu’a dit notre langue, de toutes les actions de nos mains et de toutes les démarches 
de nos pieds. » 
 للا ّملكت ام ىلعو نُذلاا َتعمس ام ىلعو نيعلا َتفاش ام ىلع ّيبر انبساحي ام ىلعو ديلا َتلعف ام ىلعو ناس
.لْجِرلا تَشم 
 À peine jettes-tu un regard sur le monde que déjà tu commets un péchés. Qui 
arrête son regard sur la femme d’un autre est devenu aussitôt pécheur devant Dieu (sa 
faute est inscrite). Il a commis l’adultère par les yeux. 
  :ّيبر دنع ةئيس هيلع َتبتكت ،هترم ش يه ام ةارم يف رزخ ّيلا .بونذ اهنم دفرت ايندلا يف كنيع ّلحت ريغ
( هنيع نم ىَنزLe caïd d’Aïn Séfra.) 
 L’enfant qui vient de naître, disent-ils encore, qui ouvre les yeux et qui meurt 
sera jugé et puni par Dieu pour avoir ouvert les yeux et regardé ce monde corrompu. 
  ةبياخلا ايندلا هذه نم فاش ام ىلعو هنيع ّةلح ىلع هبڤاعيو ّيبر هبساحي تامو هنيع ّلحو داز ّيلا ريشيلا
(Une femme de Touggourt.) 
 N. B. Mais ce n’est là qu’une exagération orientale comme lorsqu’ils disent que 
les temps sont mauvais, qu’on devient vieux avant l’âge, que même l’enfant dans le sein 
de sa mère se fait des chevaux blancs. 
 .بيشي هُّما شرك يف ريشيلا ،هيف انار ّيلا تقولا 
 Car ils sont tous d’accord pour dire que les petits enfants n’ont pas de péchés. Ce 
qu’ils veulent dire, c’est que tout péché de regard sera puni de Dieu. 
 
 Un solitaire du nom de Bersis servait Dieu dans sa retraite depuis quarante ans. 
Le démon se demandait comment l’empêcher d’aller su ciel. Un jour, pendant que le 
saint était en prière, le démon prit la forme d’une jeune femme parfumée et ravissante 
de beauté. Au milieu de sa prière, le solitaire leva les yeux vers cette femme et du même 
coup il perdit tous les mérites de sa vie religieuse. « Je t’ai en, lui dit le démon, et en 
une minute tu as perdu quarante années d’effort. » 
  ّيبر ش لباڨي ام شاب اذه هل لمعن شافيك" :ناطيشلا لاڤ .ةولخلا يف ةنس نيعبرا دبع دباعلا صيصرب
 ةحير اهيفو رساي ةحيلم ّةباش هحور رّوصم ناطيشلا ءاج ةلاصلا تقو ّيلصي ناك يك راهنلا دحاو ."؟ريخ ىلع
ع ّزه .ةّبيط :ناطيشلا هل لاڤو .لكلا هتعاتم ةناي ِّدلا هيلع تَحار اهيف هنيع ّلح ريغ .ةارملا رزخو ةلاصلا تقو هني
 ةمدخ كيلع تَحار ةقيقد يفو كتحبْلز"40 ( "ةنسTouggourt, petit taleb.) 
 Le premier regard jeté sur une femme n’est pas coupable. Tu y as juste appris 
que c’est une femme et non un homme qui se tient devant toi. Mais quand tu respires 
son parfum et que sa beauté te séduit, une faute impure est inscrite à ton compte. 
  تيمش يك نكلو .لجر يه ام ةارما كمّادڤ ّيلا فرعت ريغ ،بونذ اهنم دفرت ام َىلولاا اهيف ةفوشلا :ةارملا
ر( ةساجن كيلع َتبتكت اهنيز كبجعو اهتحيTouggourt, taleb.) 
 Le premier fait d’avoir vu ne t’est pas imputé. La seconde action de regarder te 
sera imputé. 
 ( َكَْيلع ةيناثلاو ََكل َىلولاا ةرظنلاAïn Séfra, taleb.) 
 Le simple fait de voir une femme en passant n’est pas une faute mais si tu 
t’arrêtes à la regarder, tu en seras puni. Il en est de même pour les imaginations. La 
première vient du démon, elle ne t’est pas imputée mais si tu t’arrêtes à une nouvelle 
imagination, celle-ci vient de toi et Dieu t’en demandera compte. 
  ةنيشلا ةركفلاو( اهيلع بقاْعتي ىَرُخا ةفوش ّددج اذإو ش هيلع ام َىلولاا ةفوشلا ،ةرما يف ةفوش فاش ّيلا
( ّيبر اهيلع كبساحي ،كنم هِذه ىَرُخا ةركف تّددج اذإو .كنم ش يه ام ناطيشلا نم َىلولاا :كِلذَكAïn Séfra, 
bach-adel.) 
 Il est défendu de regarder une personne nue (homme ou femme). Il y a péché 
pour celui qui regarde et pour celui qui se laisse regarder. Ils iront tous les deux en 
enfer. 
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  رانلل جوزلا امهو بونذلا مهيلع روظنملاو رظانلا .مارح هيف ةفوشلا )لجر ّلاإو ةارما( نايرعلا
(Géryville, homme du peuple.) 
 « Celui qui regarde et celui qui se laisse regarder iront tous les deux en enfer. » 
C’est à dire l’homme qui regarde une femme en désirant dans son cœur ce qui est mal 
devant Dieu, ainsi que la femme qui est regardée et dont le cœur désire ce qui n’est pas 
bien, tous les deux iront en enfer. 
  عم ةحيلم ش يه ام ّيلا ّبحي هبلڤو ةارما يف رظني ّيلا لجرلا ينعي ."رانلل جوزلا روظنملاو رظانلا"
( رانلل عڤ ،لابلا ىلع ش يجي ام ّيلا ّبحي اهبلڤ ّيلا ةروظنملا ةارملاو ،ّيبرGéryville, une femme du 
peuple.) 
 
21.6.1.8. DU PECHE DE PAROLE (14) 
 À peine ouvre-t-on la bouche pour parler du prochain que l’on a déjà commis un 
péché. 
 .بونذلا هنم دفرت سانلا ىلع كّمف ّلحت ريغ 
 Si quelqu’un n’a rien fait et que tu ruines sa réputation en racontant sur lui un tas 
d’histoires, tu commets un péché. 
 .بونذلا كيلع اهار ،ثيدح ةئم هيلع بيجتو هضرع يف هل عطڨت َتناو ءيش ىَّتح راد ام نلاف 
 Tout ce que tu auras dit de bien ou de mal sera inscrit sur ton front et Dieu t’en 
demandera compte. 
  َُّدب لا ،ةنيش ّلاإو ةنيز ،كُّمف نم اهْتڤّرم ّيلاا.اهيلع ّيبر كبساحيو كنيبج يف بتكْنت  
 Il y a trois sortes d’individus qui n’entreront pas au ciel : le court, le noir et le 
long : 1. le court, non de taille, mais de bras (le paresseux) ; 2. le noir, non de couleur, 
mais de cœur (le méchant) ; 3. le long, non de taille, mais de langue (le médisant). 
  :ليوطلاو لحكلااو فيصڨلا :ةثلاث اهِل اوّشخي ام ،ّةنجلا1 فيصڤ ،هحور يف فيصڤ ش وه ام فيصڨلا .
 ؛عارذلا2 ؛)سانلا ّشغي ّيلا( بلڨلا لحكا ،نوللا لحكا ش وه ام لحكلاا .3 ليوط ،ةماقلا ليوط ش وه ام ليوطلا .
( ناسللاGéryville, nomade.) 
 
21.6.1.9. DU PECHE D’ACTION (15) 
 Les organes des sens, pour les arabes, sont au nombre de sept : les yeux, les 
oreilles, les mains, les pieds, la langue, le ventre et les parties sexuelles. Ils peuvent tous 
être instruments de péché. 
 جلا بونذلا مهنم دفرت ّلكلاو جْرفلاو نطبلاو نيعاركلاو نيديلاو ناسللاو نينُذلأاو نينيعلا :ةعبس امه حِراو
(Géryville, un taleb.) 
 Si la volonté ne maîtrise pas les sens, ils ne seront pour nous que source de 
péchés. L’œil deviendra pour nous un ennemi qui nous montrera la femme du prochain. 
L’oreille sera aussi l’ennemi qui nous fournira toute espèce de rapports vrais ou faux. 
La langue sera l’ennemi qui nous fera insulter le prochain en nous couvrant nous-
mêmes de honte. La main sera l’ennemi qui ravissant le bien d’autrui nous rendra 
voleurs. Le pied sera l’ennemi qui nous conduira aux lieux de débauche. 
  نُذلأاو .سانلا ميرح اهِب فوشت :ّودع نيعلا .بونذ ريغ كل اوبيجي ام بلڨلا ش مهرهق ام اذإ ،حِراوجلا
ناسللاو .بذك لا ّحص لا هفرعت ام ،سانلا ماوف نم ربخ كِل بيجت ّودع  ديلاو .بيعلا كيف حوليو سانلا ّبسي :ّودع
.بونذلا برضمِل كلّصوت ّودع لجِرلا .قراس ّكدرتو سانلا عاتم ّيدت :ّودع 
 Quant au ventre et aux parties sexuelles, les arabes sont aussi affirmatifs pour les 
compter parmi les sens instruments du péché. « C’est le ventre qui est la cause de tous 
les péchés de l’homme », disent-ils. Quant aux organes sexuels, ils les appellent dans le 
langage courant « la chair de péché ». 
  ينار" ."روتسم بوذلا محل نوكي شاب كشرك ِّطغ" ."هشرك هل مهَتَبياج لكلا ،مدا نب اوڨحلي ّيلا بونذلا"
م."نابي بونذلا محل ىَّتح كاشاح نايرع نيكس 
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 Mes oreilles, mes yeux, mes mains, mes pieds, tous mes os ont offensé Dieu et 
aujourd’hui je n’ai plus qu’à implorer la miséricorde de Dieu. 
 طن ريغ مويلاو ّيبر اوَصع يماظع عيمج ، َّييعارك ، َّييدي ، َّيينيع ، َّيينُذا( ّيبر ةمحر بلGéryville, 
une femme.) 
 
21.6.1.10. SU LA REPARATION DU PECHE400 (16) 
1. par la récitation de la chahada. 
2. par le pèlerinage à La Mecque. 
3. par le jeûne. 
4. par la prière. 
5. par la souffrance. 
6. par l’aumône. 
7. par la contrition. 
 
21.6.2. COMMENT PRESENTER NOTRE MESSAGE (17) 
 De toutes les phrases relevées au cours de multiples conversations, de tous les 
dictons populaires, bribes de poésies et histoires du folklore saharien que l’on a réunis 
ici, il semble que l’on puisse dégager ces quelques idées générales : 
1. L’islam maintient ses adeptes dans l’illusion que, pour eux, il n’y a pas de péchés 
mortels (dans le sens où nous l’entendons, nous chrétiens, c’est-à-dire aversio a Deo, 
conversio ad creaturas, rupture totale avec Dieu qui mérite l’enfer éternel). Tant qu’ils 
sont croyants musulmans, fidèles à réciter la chahada, ils font toujours partie quoi qu’ils 
fassent de la communauté musulmane (l’Oumma) et ne seront jamais séparés de Dieu 
pour l’éternité. Pour eux, l’enfer ne sera pas éternel. Ce ne sera qu’une sorte de 
purgatoire, car le prophète intercédera pour eux et obtiendra la fin de leur châtiment. 
2. L’islam ne reconnaît qu’un seul péché mortel (au sens chrétien), c’est le kofer رفُكلا le 
péché des non musulmans et des renégats de l’islam qui rejettent Dieu, son prophète et 
sa religion. Pour ceux-là ce sera l’enfer éternel, car le prophète n’intercédera pas pour 
eux. 
3. Tous les autres péchés, tous les péchés que peut commettre un musulman ne seraient 
que des sortes de péchés véniels (désobéissance à la loi de Dieu, mais qui n’entraînent 
pas la rupture complète entre le pécheur et Dieu et dont le châtiment en ce monde ou 
dans l’autre ne sera que temporel). 
4. Parmi ces péchés, les uns sont irrémissibles ici-bas et devront être expiés dans le feu 
de l’autre monde, par exemple l’homicide volontaire. Les autres peuvent être réparés en 
ce monde par la récitation de la chahada, le pèlerinage, le jeûne, la prière, la souffrance, 
l’aumône et les autres œuvres de miséricorde envers le prochain, enfin par la contrition 
et la pénitence (voir « contrition »). 
 
21.6.2.1. COMMENT PARLER DU PECHE (18) 
 Comme leurs idées musulmanes sur le péché sont en général très vagues et 
imprécises, n’ayons pas peur de leur présenter sur ce point la vérité. Ce n’est pas à nous 
de les rendre plus musulmans qu’ils sont en leur exposant la doctrine musulmane sur ce 
point. Adressons-nous à leur bon sens et à leur raison pour leur faire comprendre ce 
qu'est le péché, sa gravité, ses conséquences, notre responsabilité, notre liberté quand 
nous le commettons (ce n’est ni Dieu ni le diable, c’est nous qui sommes coupables 
                                                 
400 Voir dossier « contrition ». 
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quand nous péchons). On peut et on doit aborder tous ces points avec eux et s’ils font 
une fois ou l’autre une objection, il est facile d’y répondre en s’adressant à leur 
conscience et à leur bon sens sans combattre de front l’idée musulmane que l’on connaît 
mais dont on évite de parler. 
 Voir Leçon de morale, 3ème vol., les 18 premières leçons. 
 On remarquera que dans ces leçons on donne aux expressions ذلا بنذلا ،ريغصلا بن
ريبكلا, le sens chrétien de « péché mortel », « péché véniel » qu’elles n’ont pas 
rigoureusement dans le langage musulman, mais nos braves gens ont juste entendu 
parler de ِرئابك et رِئاغص sans jamais en préciser bien le sens. Nous le précisons à dessein 
pour eux dans le sens chrétien. Nos enfants ont tous répété ces leçons de morale dans 
leurs familles sans provoquer de réactions fâcheuses de la part de leurs parents. 
 Plutôt la mort que le péché الله نايصع لاو توملا. Le péché souille le cœur: voir 
fiche « souillure ». 
 Le péché assombrit le cœur. Le cœur était brillant, il est devenu sombre. 
 .ملاظاو يوضي كبلڤ ناك .بلقلا ّملظي بنذلا 
 
21.7. PECHE ORIGINEL 
21.7.1. DOCTRINE MUSULMANE (19) 
 Les musulmans croient que la nature humaine n’est pas déchue. Adam a bien 
désobéi à Dieu dans le Jardin de l’Edem. Il a été puni et il s’est repenti. Tout au plus les 
descendants du premier homme sont-ils condamnés à naître en dehors du paradis où leur 
père a été créé mais leur nature actuelle est identique à celle des origines (Père Abd-el-
Jalil, O. P., L’Islam et nous, page 44).  
 Tout fils d’Adam, à sa naissance, est touché par Satan sauf le fils de Marie et sa 
mère. 
 ( ناطيشلا مهّسم ام هّمأو وه ميرم نبا ريغ ،ناطيشلا هّسم قلخ نينم يَمَدأ ّلُكun hadith.) 
 
21.7.2. CE QU’ILS DISENT 
21.7.2.1. IL ARRIVE QUE LES ENFANTS AIENT A SOUFFRIR DES FAUTES DE LEUR PERE 
 Il arriva autrefois qu’un homme monté sur son cheval arriva à une source. Il mit 
pied à terre, fit ses ablutions puis remonta sur son cheval et s’en alla. Arrivé à mi-route, 
il se souvint qu’il avait oublié sa sacoche près de la source. Il revint sur ses pas. Arrivé à 
la source, il y trouva quelqu’un faisant ses ablutions. « C’est toi, lui dit-il, qui m’as pris 
ma sacoche. » – « Je n’ai rien pris du tout », répliqua l’autre. De fait, la sacoche avait 
été enlevée par un autre avant lui. Le cavalier l’empoigna et commença à le malmener. 
 Les anges, eux, avaient vu qui avait pris la sacoche. Ils dirent à Dieu : « Ô Dieu, 
que tu sois glorifié, mais comment peux-tu commettre une injustice ? Ce n’est pas cet 
homme qui a pris la sacoche, le propriétaire le maltraite et toi, tu connais le voleur. » 
Dieu envoya à ces anges l’un de ses anges préférés pour leur dire : « Dieu vous fait dire 
que, de fait, cet homme n’a pas volé la sacoche pour laquelle il est attrapé, mais son 
père a jadis volé une sacoche au père de l’autre. » 
  دحاول ءاجو هدوَع ڨوف بكار لجرلا دحاو نامزلا قابس يف ناك .مهدلاوا هيف اوضبڨتي نيدلاولا اوراد ّيلا
 ءاج فيك .ىَشمو هدوَع ىلع بكرو ىَّضوتي لزنو نيعلا ىَّلو .نيعلا يف اهاسن هتريبج ركفت ڨيرطلا فُْصن يف
 ."ءْيَش تّيدا ام انا" :هل لاڤ ."يتعاتم ةريبجلا تّيدا ّيلا َتنا" :هل لاڤ .ىَّضوتي دحاو َىڨل نيعلل ءاج فيك .هترج
.هيف دمرمي داعو هضبڤو .ىَّضوتي هاڨل ّيلا لجرلا اذه مّادڤ رخا دحاو اهّادا ةريبجلاو 
 فاش ةكئلاملا ّادا ام لجرلا اذه ؟لطابلا يف لمعت شافيك كناحبُس ،ّيبر اي" :ّيبرل اولاڤ .ةريبجلا ّادا ّيلا او
 كوذل لوڨي نيبّرقملا ةكئلاملا نم كلام ّيبر مهل لّزن ."اهّادا ّيلا فرعت َتناو هيف دمرمي اهلاومو ةريبجلا ش
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 ّلا لجرلا اذه' ّيبر مكل لوڨي هار" :اوكشي اوءاج ّيلا ةكئلاملا ّادا يركب هيوب ،اهيلع ضبڨتو ةريبجلا ش ّادا ام ي
( "'لجرلا كاذ يوبل هتريبجTouggourt, homme du peuple.) 
 
22. FASCICULE 22 
22.1. PELERINAGE 
22.1.1. CE QU’ILS DISENT 
22.1.1.1. VALEUR DU PELERINAGE (1-3) 
 La première fois qu’on fait le pèlerinage, c’est pour satisfaire à un précepte de la 
loi qui oblige tous ceux qui peuvent le faire, mais pour la deuxième fois il vaut mieux 
donner l’argent aux pauvres que d’aller à La Mecque. 
 .لضفا ةقدصلا ةدوعلا يفو عيطتسي نَم ىلع يعَرَش ضْرف َىلولاا يف ّجحلا 
 Qui a été déjà une fois à La Mecque a rempli l’obligation. Celui qui veut 
recommencer ferait mieux de faire une aumône, le second pèlerinage n’étant qu’une 
promenade. 
  هّجح .ريخ نيكاسملا ىلع ّقدصي ،دوعي َىغب ّيلا .)هضرف ّكلس ةّرم ّجح ّيلا( هضرف ّصلخ تياف ّجح ّيلا
 يناثلا.ساوحت ريغ 
 Qui fait le pèlerinage sans améliorer sa conduite est regardé comme n’ayant pas 
fait de pèlerinage et Dieu ne lui pardonnera pas ses fautes. Pèlerinage et aumône n’ont 
de valeur qu’accompagnés de contrition. 
  ش ّجح ام ىّمستي ش بات امو ّجح ّيلا( ةبوتلاب ّلاإ لكلا ةقدصلاو ّجحلا .ّيبر ش هل رفغي اموEl Oued, 
taleb.) 
 Pour un pèlerin qui abandonne le bon chemin, les fautes sont comptées en 
double. Qui a fait le pèlerinage doit avoir une conduite irréprochable. 
  ّبر هل رفغي ام مارحلا قزرلا نم ّجح ّيلا.ّيبر هل رفغي للاحلا قزرلا نم ّجح ّيلا اّما .ي 
 Qui fait le pèlerinage avec de l’argent mal acquis n’obtient pas de pardon. Quant 
à celui qui va à La Mecque avec de l’argent bien acquis, Dieu lui pardonnera. 
  اّما .ّيبر هل رفغي ام مارحلا قزرلا نم ّجح ّيلا.ّيبر هل رفغي للاحلا قزرلا نم ّجح ّيلا 
 Il vaut mieux prendre soin de ses enfants que d’aller faire le pèlerinage et la 
guerre sainte. Qui part à La Mecque en laissant ses enfants mourant de faim ne 
recherche que la gloriole en se disant : « Je suis allé à La Mecque ». 
  لوڨيو ر ُّخفت يرشي ريغ ّرشلاب نيتيم هدلاوا ّيلخيو ّجحي ّيلا داهجلاو ّجحلا نم ريخ دلاولاا ىلع ّدكلا
.تيّجح 
 Un homme revenait de La Mecque. Parents et amis vinrent à sa rencontre avec 
clarinette et tambourin : « Vous devriez pleurer aujourd’hui, leur dit-il, au lieu de vous 
réjouir, j’aurais dû mourir à La Mecque alors que mes péchés m’étaient pardonnés. Me 
voici revenu vivant mais j’ignore ce qui va m’arriver. » 
 ّكقح" :مهل لاڤ .ريدنبلاو ةطياعلاب هنيّيڨلتم هبابحاو هتوخ اوءاج .ّجحلا نم دحاو ءاج ام ،مويلا اوكبت م
 ريصي شاو فرعن امو يدلابل ّيح تّيلو مويلاو يل ريخ روفغم يبنذ ّجحلا يف ّتم ينار ناك . َّيجمب ش اوحرفت
."يل 
 Mourir à La Mecque est la plus enviable des morts, aussi la souhaite-t-on aux 
amis : « Puisses-tu vivre et vivre encore, faire fortune (te couvrir de plumes) puis aller à 
La Mecque et n’en pas revenir. » 
 .ش يجت امو ةّكمل يشمتو شيرلا لمعتو شيعت شيعت 
 Si ton père est mort sans rien posséder, tu peux donner de l’argent à un pauvre 
pour qu’il aille à La Mecque à sa place et ton père sera regardé comme ayant fait le 
pèlerinage. (Le pauvre en question te rapportera un certificat signé de la main du 
Moutaouef pour que tu puisses en témoigner). 
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  ،ّجح ىّمستي كاوبو ،هبرضم يف اهب ّجحي ريقفلا دحاول مهاردلا يطعت ،ش هدنع ام تام كاوب ناكول
 ّطخو ظغاكلاب( ف َّوطُملا Géryville, un commerçant.) 
 Tous les pèlerins ne sont pas pareils. Il y a pèlerin et pèlerin. L’un va à La 
Mecque pour satisfaire à l’obligation et revenir pardonné de ses péchés. L’autre va à La 
Mecque pour voir des pays. L’autre n’y va que pour se faire appeler « le pèlerin un tel » 
et il laisse ses enfants sans pain à la maison. L’autre n’y va pas pour faire de la dévotion 
mais pour faire du commerce : il achètera un louis d’or 2000 fr. à La Mecque pour le 
revendre ici 7000. 
  مه ام جاّجُحلافيك لكلا ش  هبنذ عجريو ضْرفلا ّصلخي شاب ةّكَمل يشمي دحاو .ّجاح نم ّجاح نياك .فيك
 هدلاوا ّيلخيو "نلاف ّجاحلا" :هل اولوڨي شاب ريغ يشمي دحاو .نادلبلا فوشيو سّوحي شاب ةّكَمل يشمي دحاو .روفغم
 ىلع َلب ةدابِعلا لاب ىلع يش ام ةّكَمل يشمي دحاو .ّرشلاب نيتيم هراد يف نْيَفلاب ةزيوللا هيهلا يرشي ،ةراجِتلا لاب
.فلاا عبسب انه اهعيبيو 
 
22.1.1.2. LE PELERINAGE NE CONVERTIT PAS TOUT LE MONDE. LE CHAT QUI PARTIT AU 
PELERINAGE (2) 
 Jadis le chat partit au pèlerinage. Quand il revint de La Mecque et que la 
nouvelle en parvint aux souris, les unes s’en réjouirent. « Le chat, disaient-elles, est 
devenu bon musulman, il ne nous fera plus de mal. » Les autres n’étaient pas plus 
rassurées. Elles dirent à leur président : « Va donc voir ce hadj et vois un peu si la paix 
est rétablie ou si on a encore raison de craindre. » Se tenant sur ses gardes, le président 
des souris alla voir le chat. Il le trouva blotti dans un coin : « Mes félicitations, Si 
Elhadj, lui dit-il, tu as regretté tes fautes et Dieu t’a pardonné tout ton passé. » – « Je 
suis converti, répondit le chat, Dieu m’a pardonné, j’ai juré de ne plus faire de mal à 
personne et de ne plus manger de souris. » Mais en parlant, il clignait de l’œil et son 
regard était faux. 
 Le président des souris n’en fut pas rassuré. Il eut peur et, tout tremblant, 
s’enfuit vers les siens : « Quoi de nouveau, lui demandèrent les souris, que t’a dit le 
hadj, aurons-nous la paix ? » – « Le turban qu’il porte, leur répondit-il, est un turban de 
pèlerin mais il cligne toujours des yeux de la même façon (son regard est toujours aussi 
mauvais). Que celui qui n’a pas de trou en creuse vite un et que celui qui en a un le 
creuse davantage. » Celui qui a un vilain défaut, fût-il allé à La Mecque, le gardera 
toujours. Le son de blé ne deviendra jamais de la semoule et un ennemi ne deviendra 
jamais un ami sincère. 
  ّطڨلا" :اولاڤ ،اوحرف مهنم ضعبلا ،ناريفلا دنع ربخلا لصوو ةّكم نم ّيلوم ءاج يك .ّطڨلا ّجح يركب
 َتنا ْحُر ،خيش اي" :مهعَواتم ريبكلل اولاڤ ،ّكشلا مهبولڤ يف دعڤ مهنم ضعبلاو ."ش انملظي ام مويلا نم ،ملْستسا ْفُش 
 لاڤ .ةنْكر يف شّمكم ّطڨلا َىڨل .رذح ىلع وهو ناريفلا خيش ىَشم ."لاز ام فوخلا َّلاإو تَّطحت ةيفاعلا ْفُشو ّجحلا
 يل رفغو تْمدن" :هل لاڤ ."تياف هتْرِد ام لك ّيبر كل رفغو كبونذ ىلع تْمدن ،جاحلا يس اي ،كوربم كّجح :هل
ىلعو ،ش ملظن ام ملظلا ىلع تْفلحو ،ّيبر .هسار يف اوبعلي هينيعو هْمفب ّملكتي وه ."ش هلكان ام رافلا 
  ربخ شاو ؟ناك شاو ،خيش اي" :ناريفلا هل اولاڤ .عولخم هتوخل برهو هحور ىلع ناريفلا خيش فاخ
 هدنع ام ّيلا .هيف تَلاز ام ةزمغلاو ،جاح ّةدش ّةدشلا" :مهل لاڤ ."؟ش ناك ام ّلاإو نياك ؟ناملاا ربخ شاوو جاحلا
غ ش ّيلوت ام ةلاّخنلا .اهاسني ام ،اهاّسني ام ،ّجح ناكولو ،ةعنص هيف ّيلا .هيّطوي راغ هدنع ّيلاو رفحي ضوني را
( ڨيدص ش ّيلوي ام ّودعلاو ،ڨيڤدTouggourt.) 
 
22.1.2. CE QU’ILS FONT 
22.1.2.1. AVANT LE DEPART (4) 
 Il faut de l’argent pour aller à La Mecque. Un arabe amena des brebis au marché 
et l’autre des chameaux. Le premier vendit ses brebis, le second ne put vendre ses 
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chameaux. Le premier fit un somptueux pèlerinage. « Mes chamelons n’ont pas trouvé 
acquéreur », dit le second. 
 ا باج دحاوو ڨوسلل جاعنلا باج دحاوهل اوراب لامجلا ىلومو هل اوعبت هايشلا ىلوم .لامجل.  هايشلا ىلوم
."يل اوراب ينايشح" :لاڤ رخلااو )ّةيزاطنفلاب( شلاغلا ّجح ّجح 
 Avant de partir pour La Mecque, l’arabe répudie sa femme. S’il revient, il la 
reprendra devant le cadi. En effet, s’il venait à mourir au cours du pèlerinage sans avoir 
répudié sa femme et que ses frères, injustes envers elle, venaient à la chasser de la 
maison sans lui donner le huitième (de l’héritage auquel elle a droit), c’est lui qui serait 
responsable des injustices endurées par sa femme et Dieu lui en demanderait compte. 
  )ةّڨلطم ش يه ام( هتبڤر يف يهو ّجحلا يف تام اذإ .ّحبقي ءاج اذإو هلايع ّڨلطي ّجحلل يشمي لا مّادڤ يبرعلا
.ّيبر هبساحيو اهبونذ اهّيدي اهلجر .اهنُُمث اهوطعا امو .ُملُظ رادلا نم هتوخ اهوجّرخ ناكول 
 Avant de partir, l’arabe partage ses biens à ses enfants devant des témoins : « Si 
je meurs, dit-il, un tel prendra ce côté de la maison, son frère prendra l’autre côté. » Il ne 
partira pas non plus s’il a des dettes et ne laissera pas ses enfants dans le besoin sans 
vêtements et sans nourriture. 
  ّيدي هوخو رادلا نم هِذه ةهِجلا ّيدي نلاف ّتم اذإ" :لوڨي .دوهشلاب هدلاوا ىلع هلام مّسڨي يشمي لا مّادڤو
.عّايجو ايارع نيجاتحم هدلاوا ش ّيلخي امو نيدلا هيف اذإ ّجحلل يشمي امو .ىَرُخلاا ةهِجلا 
 
22.1.2.2. APRES LE RETOUR (5) 
 On dit à celui qui revient de La Mecque: « Ton pèlerinage t’a justifié et tes 
péchés te sont pardonnés. » 
 "روفغم كبنذو روربم كّجح" :هل اولوڨي ّجحلا نم ءاج ّيلا401  بونذلا مدخت ام ّيلا وه روربلا ّجحلا(
.)هارو 
 « Ô pèlerins, vous êtes purifiés de vos péchés (innocentés) comme au jour de 
votre naissance. » (Mais celui dans le cœur duquel reste quelque péché est toujours 
pécheur). 
 كتاوُما مكوباج امِك بونذلا نم اوتْرَهَط مكار جاجح اي" ،ةصخر هبلڤ يف دعڨت نَم نكلو( "م نم ءيش
ماثلاا مهيف ّيلا َنيبِنْذُملا نم( موثام وَهف )بونذلا.) 
 « Ô pèlerin, demande à Dieu qu’il nous pardonne nos péchés. » Le pèlerin 
répond : « Que Dieu nous pardonne à tous » (à nous et à vous). 
 .مكِلو انِل الله رفغي .انبونذ انل رفغي ّيبر بلطا ّجحلا يس اي 
 
22.2. PENSER 
22.2.1. EXPRESSIONS COURANTES (1-2-3) 
 Je pense qu’il est chez lui. Je crains qu’il soit parti. 
 .فياخ ىَشم هار .تّينظ هراد يف هار 
 Je ne pense pas qu’il guérisse de cette maladie. Il n’est pas pensable qu’il 
guérisse. D’après moi (d’après ce que je pense), il ne guérira pas. 
 تّينظ ام نم اربي ش ّةنظ يه ام .ضرملا اذه ( اربيEl Goléa.ش اربي ام ّينظ يف .) 
 Je pense que tu es un propre-à-rien. 
 .حياج َتنا ّينظ يف 
 Un tel, je l’ai pris pour un menteur. 
 .بّاذك هتّينظ نلاف 
 Vais-je te dire ce que je pense ? 
 .يركف يف ّنظن شاو كل لوڨن 
 Que penses-tu d’un tel ? 
                                                 
401 Quelques-uns ajoutent : روبت لا كتراِجتو, que ton commerce marche bien, que tes marchandises ne 
restent pas invendues. 
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 .نلاف يف نّمڨت شاو 
 Un tel est en prison. On dit qu’il a volé. On ne pensait pas cela de lui mais le 
caïd a établi contre lui la vérité. 
 .ّقحلا هيلع ّتبث دياقلا نكلو ةمدخلا هذه هيلع ش انّينظ ام ."قرس" :اولاڤ .سبحلا يف هار نلاف 
 Ils pensent qu’un tel est peut-être le voleur. 
 .قراسلا وه نكمي نلاف ىلع مهبولڤ يف اومّمخي 
 « Je vous dérange. » – « Ne pense pas cela. » 
  ."مكتّيقش"– ."كسار يف ش هريدت ام ،كيدلاو محري ،ءيشلا اذه" 
 La vieille se disait : « Je vais lui donner ma fille et, si Dieu veut, il me nourrira 
bien avec ma fille » (en même temps que ma fille). 
 .اهتّرج يف شيعن ّيبر ىَطعا اذإو يتنب هيطعن" :اهلاب يف زوجعلا تَراد 
 Je n’ai pas besoin d’aller à la noce, disait la vieille. Maintenant je ne pense pas à 
la noce. Je pense à ma mort (à mes fins dernières). Vais-je trouver mes provisions de 
voyage pour aller dans l’autre monde ? (c’est-à-dire des bonnes œuvres à présenter à 
Dieu). 
  ام ش ناك .يتْرََخأ يف يلاب .سرعلا يف ش وه ام يلاب كُرد .سرعلل ادغن ش ينّصخي ام" :زوجعلا َتلاڤ
."يترخِلأ ينيوع دّجون 
 D’après ce que je pense, moi je dis qu’il ne guérira pas, mais Dieu sait ce qui 
arrivera. 
 .ملاعلا وه ّيبرو ش اربي ام لوڨن يتيلقع بَسح ىلع 
 Ma femme s’est sauvée. J’en suis débarrassé, mais ce à quoi je pense (ce qui me 
préoccupe) c’est que ma petite fille n’a pas tété depuis six jours. 
 .ش َتعضر ام مّايا ّةتس اهِل ةلفطلا َيِب نكلو اهتوعد نم تّينهت .َتبره ةارملا 
 « Pourquoi ne veux-tu pas aller à Touggourt ? » – « C’est que je pense à l’eau 
qui y est salée. » 
  ."؟تْرُُّڨتل يشمت ش يغبت ام شلاع"– املا َيِب"."حلام ء 
 « Pourquoi te sauves-tu toute peureuse ? ». – « À cause du chien » (je suis 
préoccupée par le chien). 
  ."؟ةفياخ ِتبره شلاع"– ."بلكلا َِيب" 
 « Moi, je ne reste pas à la maison. Si tu viens chez moi, tu ne m’y trouveras 
pas. » – « C’est ce à quoi je pensais. » 
  ."اهيف ش يناڨلت ام يرادل يجت ناك .رادلا يف ش دعڨن ام انا"– ."انا َيِب ّيلا كاذه" 
 Ce n’est pas au bon mechoui que nous pensons. C’est aux amis que nous verrons 
tous réunis. 
 .نيلومجم مهوفوشن بابحلاا انِب .يوشملا ش انِب ام 
 J’ai pensé que je devais faire comme ça et je l’ai fait. 
 .يبلڤ يار تيذخو كاهو كاه ْرِد يبلڤ يل لاڤ 
 Je pensais que, quand vous viendriez, vous seriez content de mon travail. (J’ai 
travaillé pour vous faire plaisir). 
 .يتمدخب حرفت يجت فيك شاب تُْلڤ 
 Je pense vendre ma palmeraie et payer mes dettes, et vous, qu’en pensez-vous ? 
Qu’en dites-vous ? Est-il judicieux de le faire ? 
."؟لا لا ّلاإو قيلي ؟اوتُْلڤ شاو ؟اوتّربد شاو ُمتناو .ينيد ّكلسنو يتباغ عيبن" :تُْلڤ انا 
 Il a pensé faire comme ça. 
  انا" :هسار / هبلڤ / هركف هل لاڤ."كاهو كاه ريدن 
 Je l’ai vu au milieu de la foule et je pensais. Quelque chose en moi me disait que 
c’était lui et quelque chose me disait que ce n’était pas lui (je ne le reconnaissais pas 
bien. J’hésitais à le reconnaître). 
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  ّندن تدعڤو سانلا طسو يف هتْفُش وه ام" :يل لوڨي يسار يف ءيشو ."َوُه" :يل لوڨي يسار يف ءش ...ڨ
.َوُه ش 
 Je pense partir demain. 
 .يشْمن تُْلڤ .ةودغ رفاسن تيون 
 Je pensais qu’il était honnête et il m’a trompé. 
 . َّيلع بذك وهو ريخلا هيف تيون تْنُك 
 Il pensait que c’était un saint homme. 
 ن.حلاص ناسنإ وه ّيلاب ةينلا هيف ىَو 
 J’ai vu quelqu’un, j’ai pensé que c’était un homme de bien. J’ai pris mon 
courage à deux mains. Je suis allé vers lui et lui ai demandé quelque chose. Un 
mendiant demande la charité à tout le monde mais moi je ne demande qu’à ceux que je 
pense être charitables. 
  ّزه ،ريخلا هيف تّينظ ،دحاو ِطعا" :هل تُْلڤو هل تيشم ،يحور تي ّلكلا سانلا بلطي يساسلا .ةجيوَح ين
( ريخلا هيف ّناظ ّيلا ريغ بلطن اناوTouggourt.) 
 Qu’en penses-tu ? Est-il capable de ne pas venir ? 
  له اي ؟كل رهظي شاو( ؟ش يجي ام ىََرتEl Oued.) 
 Dis-nous ce que tu en penses. Nous est-il permis de manger cela ? 
 ؟لا لا ّلاإو ءيشلا اذه اولكان انِل للاح ش نوكي .كل رهظي شاو انل ُلڤ 
 Il m’est venu une pensée que je voudrais vous livrer. 
 هلوڨن ّبحن .يبلڤ يف ركفلا دحاو يل فده .كِل 
 J’ai une idée ! 
 .يسار يف )ةرابد( ةركف يل َتَعلط 
 Fais comme tu voudras (comme tu penses le mieux). 
 .كِل علط امِك ْرِد 
 Il pense être dans la vraie religion. 
 رط َيِه كيذه هلاب دنع.انلاوم ڨي 
 Il n’y a que toi à avoir pu trouver cette idée-là. 
  هذه( )َتنا ريغ( َتنا ناك ش اهتْركف ام ةركفلاTouggourt.) 
 
22.3. PERDU - RETROUVE 
22.3.1. CE QU’ILS DISENT (1) 
 J’ai perdu mon porte-monnaie. Heureusement qu’il est tombé entre les mains de 
gens honnêtes. Ils me l’ont rendu. 
 ف حاط ّيلا لله دمحلا .يمادزت تّْردو.يل هّودر ،للاحلا دلاوا نيدي ي 
 J’ai trouvé un porte-monnaie. Si c’est toi qui l’as perdu, donne-moi son 
signalement, sa description et je te le rendrai. 
 .كِل ّهدرنو هتعن .هترام ينِطعا كِل ّردوت ناكول .يمادزت تيڨل 
 « J’ai perdu un papier. Le diable l’a emporté. » – « Sois tranquille, il n’y a pas de 
diable chez moi. Si tu as perdu quelque chose dans ma maison et que je le trouve, je te 
le rendrai. » 
  − ."سيلبإ هّادا .ظغاكلا دحاو يل حاط"–  يف ءيشلا دحاو كل حاط اذإ .ّانم رودي ام سيلبإ .يناه ْنُك"
هتيڨلو يراد ."كِل ّهدرن 
 Nous avons perdu notre frère Mohammed. Nous ne savons pas où il est parti. 
 م انِل هات( ّرم نيو ش اوفرعن ام .انوخ دّمحEl Goléa.) 
 Nous avons perdu quatre chameaux dans le désert. Nous avons passé un jour à 
courir après eux. Nous les avons cherchés et les avons trouvés. Nous ne nous sommes 
pas fatigués pour rien. 
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  ش اهيف ام حبر اهيف انتّرج .مهانيڨلو مهيلع انرّود .مهيلع راهن انْمڤ .ءارحصلا يف ريعاب ةعبرا انيلع اوهات
( ةراسخEl Goléa.) 
 
22.4. PISTON (RECOMMANDATIONS - PROTECTIONS) 
22.4.1. EXPRESSIONS COURANTES (1) 
 Je n’ai pas de piston. J’ai parlé moi-même pour défendre mon droit mais cela n’a 
servi à rien parce que je n’avais pas de piston. Mes propres paroles n’ont pas de valeur. 
 فاتكلاا ةَّلڤ نم ش لاك امو يحور ىلع تّملكت .فاتكلاا ش يدنع ام انا.ش لكاي ام يملاك . 
 Fais attention de parler bien comme il faut en ma faveur. Fais ce que tu peux 
pour moi. 
 ( كدوهجم َّيِلع برضا ، َّيِلع نيز ّملكتت كنيعEl Goléa.) 
 Je ne parlerai pas en ta faveur. Cette affaire ne me regarde pas. 
 لا هذه .كيلع ش ّملكتن ام.اهيف ينلّخد شاو .اهيف ڨيرط يدنع ام ةجاح 
Je ne puis m’adresser moi-même aux autorités. Je n’ai personne pour leur parler de 
moi et personne pour me présenter et me faire connaître à ceux qui commandent. 
  ام .مهعم ديلا يدنع ام .ماّكحلل ّملكتن ش مجنن ام انا( مهب ينفّرعي نَم ش يدنعGéryville.) 
 
22.4.2. CE QU’ILS DISENT (2-3) 
 Pour toi ce n’est pas chose inconnue et ce n’est pas moi qui vais te l’apprendre : 
« Tout marche avec du piston. » Et qui n’a pas de piston n’arrive pas à vivre. 
 ام اناو ،ش كافخي ام َتنا .شيعي ام فاتكلاا ش هدنع ام ّيلاو "فاتكلااب ايندلا" .ش كّملعن 
 Celui qui connaît quelqu’un dans la place se tire toujours d’affaires. (Qui a un 
frère dans l’armée est sûr de ne pas mourir). Quant à celui qui n’a pas de piston, celui-là 
n’a qu’à mourir et personne n’en saura rien. 
 .هفرعي نَم لاو تومي كاذه فاتكلاا ش هدنع ام ّيلاو ."ش تومي ام موڨلا يف هوخا ّيلا" 
 Le chef de chantier ne donne de travail qu’à ceux de sa tribu. Celui qui a du 
piston trouve du travail tous les mois. Celui qui n’en n’a pas ne travaille qu’un mois par 
an. 
  ش هدنع ام ّيلاو هوخاو رهش مدخي فاتكلاا هدنع ّيلا .هّمع دلاوا ريغ ّمدخي ام ةمدخلا يف مكحي ّيلا
.ماعلا يف رهش مدخي فاتكلاا 
 Qui revient trop souvent (dit le proverbe) en devient ennuyeux (méprisable) 
même s’il a beau visage. Qui se présente sans recommandations est toujours un 
importun, même s’il est homme de valeur (même s’il a de l’énergie en tête). 
 لاا ريثك ههجو ناكول )صخْري( ناهْني مادڤ.ةيانعلا هسار يف ناكول )صخري( ناهْني فاتكلاا ليلق ،ةيارم 
 Bou-bouh !! Malheur à qui n’a pas de frère pour le protéger. Qui a un frère dans 
le conseil ne sera pas sacrifié (ne mourra pas). On ne tiendra pas compte de la faute 
qu’il a commise, il sera innocenté. Mais celui qui n’a pas de protecteurs (de piston), on 
le rendra coupable de ce qu’il n’a pas fait et s’il veut se défendre, personne ne 
l’écoutera. 
 ّتيك !!هوبوب .هيف يه ام اهوريدي :هيلع اهوحَسْمي هيف ّيلا .تومي ام ةعامج يف هوخ ّيلا !وخا هدنع ام ّيلا ه
( هترذحل ّتنصي نَم ناك ام هحور ىلع ّملكت اذإو هيف اهوريدي هَتيطاخ ّيلا ،وخا هدنع ام ّيلاوEl Bayadh, 
Géryville.) 
 Aujourd’hui tout va de travers ! D’une tortue on fait un secrétaire. Celui qui était 
capable, on le renvoie en arrière. Pour mettre en avant celui qui ne sait rien faire. Toute 
promotion est affaire d’argent et de piston. 
  ايندلا مويلا رّخَوم هار مويلا ،فرعي ناك ّيلا !ةجوخ ىَّلو نوركفلاو ءاجوع ايندلا !جاوعلا نم رثكا ءاجوع
 رخوسم(ils disent aussi( لاملاو فاتكلاا هوّخيش .مّادڨلا هوّمدڤ ،فرعي ام ّيلاو )Géryville, 1973, un 
vieux secrétaire de mairie.) 
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 Je vous en prie, dites un mot à l’administrateur en ma faveur. Je suis seul. Je n’ai 
personne qui veuille parler pour moi et défendre mes intérêts. Nous autres, nous disons : 
« Une parole sortie d’une autre bouche que la tienne te servira beaucoup. » 
 احلل َّيِلع ّملكت ،ّيبر نمو ّكنم ،ِكب اذ ام انحا . َّيلع برضي نَم لا ،ّملكتي نَم لا .ايندلا يف ديحَو ينار .مك
."كعفنت كّمف ريغ نم ةملك" :اولوڨن 
 Il nous manque de l’eau. Le pays est dans la misère. Parle pour nous. Tes paroles 
seront écoutées de l’administrateur. Il aura honte de te refuser et il fera ce que tu lui 
diras. Nos paroles à nous n’ont pas de valeur. Il ne nous écouterait pas. Le ciel est trop 
haut pour entendre les aboiements des chiens. Les pauvres types ne sont pas écoutés. 
 سم كملاك نوكي َتنا .انيلع ّملكت .عوطقم نطولا .ءام ةصوصخم دلابلا لمعي .كنم مشحي .مكاحلا دنع عوم
 هدنع ام نيكسملا .بلاكلا حيبنت ىلع ةديعب ءامسلا .مكاحلا ش انل ّتنصي ام .توفي ام انملاك انحا .كملاكب لمعي .ِكب
.ملاك 
 
22.5. PLAIRE 
22.5.1. EXPRESSIONS COURANTES 
 Le pays ici me plaît. 
 .دلابلا يف انه لاحلا ينبجع 
 Je fus peiné d’apprendre que vous étiez malade. 
 .تضرم ِكب تْعمس نينم لاحلا ينظاغ 
 Je ne leur plais pas (El Goléa). 
 .مهبولڤ يف تيّشخ ام 
 Mme Cherraki aime beaucoup ma fille Bachera. Qu’a-t-elle donc d’attrayant ? 
Elle lui plaît. (Le béguin, sous entendu, lui est venu pour elle). 
 هيتْشت يتنب ةرشابام" ا ةحْفنلا( اهيلع اهَتياج ؟نيز نم اهيف شاو .رساي "يكاّرش مادsous entendue:.) 
 J’ai vu des fleurs au marché. Elles m’ont plu. Je les ai achetées. 
  ةحْفنلا هيلع ينتءاج( هيلع ينتءاج .قوسلا يف راّون تْفشou bien( هتيرش ينبجع .)Touggourt.) 
 J’ai vu un coussin. Il m’a plu. J’ai dit à celle qui l’avait fait de m’en faire un 
semblable. 
  :اهَتعلڤ ّيلل تُْلڤو يرطاخ يف َتدعڤو اهيف ينيع ْتَراط .ّةدخملا دحاو تفش"هِذه امِك ةدحاو يِل يعلڤا". 
 
22.6. PLEURER 
22.6.1. CE QU’ILS DISENT (1-2-3) 
 Ton foie s’afflige (se gratte) quand tu penses à ton ami qui est mort et c’est alors 
que les larmes montent du foie aux yeux. Les larmes ne descendent pas de la tête. Elles 
montent du foie. 
 نيعلل ةدبكلا نم علطت ةعْمدلاو موحرملا كبيبح ىلع ّكحتت ةدبكلا لا. نم علطت ،سارلا نم لزنت ام ةعْمد
( ةدبكلاGéryville, une femme.) 
 La fillette pleurait tellement que ses yeux éclatèrent baignés de larmes. 
 شيلا يكبت تناكي( عومدلاب اهينيع اوّڨلفت ىَّتح ةرGéryville, une femme.) 
 C’est bon pour les femmes de pleurer. Les femmes n’ont pas de raison, elles 
n’ont que des pleurs. C’est là toute leur force. 
 .مهدهج كاذه ،يكبلا ريغ مهدنع .لقعلا مهدنع ام ءاسنلا .ءاسنلل يكبلا 
 Mon petit garçon t’aime beaucoup. Il pleure toujours après toi. 
 .يكب كيلع يكبي ريغ .فاّزلاب يدلو كيغبي 
 Mon petit est pleurnicheur. Laissez-le dormir. Ne le réveillez pas. Il va se mettre 
à pleurer et à crier. 
 .يكبلاو ءاڤزلا انيلع ضّوني :مونلا هيلع ش ّريطت ام .دڤري ِّلخ .ياّكب يدنع لفطلا اذه 
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 Ma petite fille pleure toujours. Elle ne cesse de crier : « Pourquoi pelures-tu ? 
Pourquoi ? Pourquoi ? » – « Parce que les abricots sont mûrs et que tu n’en as pas 
pris », ou bien « Parce qu’il n’y a plus de truffes ? » 
  ."؟شلاع ؟شلاع ؟يكبت شلاع" .عڤ ش اهيطْخي ام ءاڤزلا .ّةياّكب يدنع ةريشيلا دحاو–  شامشملا باط"
؟ش ءاج امو ."– ."؟سافرتلا ايندلا نم راط ّلاإو" 
 C’est pour cela qu’elle pleure. 
 ( يكبت اهار اهاوڨم = يكبت هار هاب كاذهEl Goléa.) 
 Quand je lui ai dit que sa mère était morte, il s’est attristé et affligé puis il est 
sorti et a pleuré amèrement. 
 لاف اي" :هل تُْلڤ يك.ديدش ءاكب ىَكبو اّرب جرخو ّنبغتيو نزحي ادب ،"تَّفاوت كتدلو ،ن 
 Quand on nous a dit que tu étais malade et qu’on t’avait emmené à Alger, nous 
nous sommes mis à pleurer et à nous lamenter sur ton sort en frappant sur nos genoux. 
Toi, quand tu mourras, la terre elle-même te pleurera. 
  ،تومت ّيلا راهنلا ،َتنا .انحاورا يف كيلع اوّطبنو اوكبن اندعڤ رِئازجلل كّوداو تْضرم انل اولاڤ يك
.كيلع يكبت اهحور ضرلاا 
 À quoi sert de pleurer ? Les pleurs ne ressuscitent pas le mort et n’empêchent 
pas le vivant de mourir. 
 لالا ّييحي ام يكبلا ؟هيف ةدياف نم شاو يكبو ّتيم.توملا نم ّيحلا ّكفي ام 
 Moi, je n’ai jamais pleuré. Tous pleureraient-ils que je ne pleurerais pas. 
 .عمدت ينيع لاو يكبت نيع فلا .ش تيكب ام يرمع ،انا 
 Le chanteur disait : Je pleure et pleurerai et ferai pleurer un mort sur sa civière, 
je pleure et pleurerai et ferai pleurer un sultan sur son divan, je pleure et pleurerai et 
ferai pleurer un nouveau marié la nuit de ses noces. 
  ناطلسلا يّكبنو يكبن ديزنو يكبن ،هشعن يف ّتيملا يّكبنو يكبن ديزنو يكبن" :لوڨي يّانغلا ،هشارف يف
."هسرع ةليل سيرعلا يّكبنو يكبن ديزنو يكبن 
 Tais-toi. On n’aime pas les pleurnicheurs. Si tu ne te tais pas, je ferai de ta chair 
une bouchée, de ton sang une gorgée et je rongerai tes os (on dit aussi : « et tes os iront 
éclater entre les montagnes » ou encore « et de tes os je me curerai les dents ». 
 غبن ام .انيلع تكساو ةمغج يف كّمدو ةْمُڨل يف كمحل ريدن ،انيلع تكست ام ناك .ياّكبلا ش او كماظع
طرطتي لابجلا نيب( مهّددكن اوڨou bien : َّيِّنس مهِب ّيڨنن .ou encore :.) 
 Une fillette avait perdu son père. Son oncle prit alors sa maman comme épouse 
et celui-ci éleva l’enfant comme sa propre fille. Celle-ci cessa de pleurer. Ce qui pour 
elle était cause de larmes, était devenu comme de joie. Dieu lui avait donné ce qui 
pouvait la consoler. Elle avait trouvé ce après quoi elle pleurait et Dieu avait refoulé se 
larmes. 
  اهل داع يكب اهل ناك ّيلا .َتتكسو يكبت تناك .هتنبِك َيِه اهّابرو اهُّما اذخ اهّمع ءاج .اهيوب تام ةلْفط
 ح( اهينيعل اهعومد ّدر ّيبرو هتَضبڤ هيلع يكبت تناك ّيلا ءيشلا .اهّربص ام ّيبر اهل باج .حرف
prononciation: demouḥa.) 
 Après avoir bien ri, il faudra pleurer. « Ô Dieu qui m’as réjoui dans ma jeunesse, 
tu me fais verser des larmes dans ma vieillesse, tu resserres encore sur moi les parois de 
mon tombeau et je ne trouve ni chérif ni taleb pour m’écrire une amulette qui puisse me 
soulager. » 
  لا فيرش لا ،يربق َّيِلع تّڨيض ،يربك يف ينتيّكب ،يرغص يف ينكّحض نَم اي" .يكبلا هارو كحضلا
."يل بتكي بلاط 
 
22.7. PLUIE 
22.7.1. CE QU’ILS DISENT 
22.7.1.1. LES BIENFAITS DE LA PLUIE (OU DE L’EAU) (1) 
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 La pluie c’est la bénédiction. Si la pluie vient, c’est l’abondance qui viendra. 
 .ريخلا ءاج ،ءونلا تءاج اذإ .ةمحرلا يف ءونلا 
 La pluie c’est l’abondance. C’est la pluie qui nous donne tout. 
  ةجاح( ّةيح لك .ريخلا وه رطملاdiminutif de.ءونلا اهبيجت ) 
 Sans la pluie, il n’y aurait pas de pain et nous serions en triste situation. 
 .ريخب ش اونوكن امو زْبخلا ش نوكي ام ءونلا ام ناكول 
 Que Dieu nous accorde donc la pluie. 
 .ءونلاب نيملاعلا ّبر انقزري الله ءاش نإ .رطملاب ّيبر مجري الله ءاش نإ 
 Moi, je ne suis pas Dieu pour vous faire tomber la pluie et vous faire pousser les 
truffes. 
 .سافرتلا مكل ضّوننو ءونلا مكل ّببصن شاب انلاوم ش ين ام انا 
 La terre rit quand elle voit pleurer le ciel. 
 .ءامسلا ءاَكب نم كحضت ضرلاا 
 La pluie c’est le lait qui provient des mamelles du ciel. 
 ملاخلا بيلحلا وه رطا.ءامسلا لزازب نم جر 
 La pluie c’est l’âme de la terre (c’et elle qui lui donne la vie). Tout vient de 
l’eau. Nous-mêmes nous avons été créés de l’eau (le sperme) et nous avons été formés 
dans l’eau (de la matrice). 
 ءيش لك .ضرلاا حور ءاملا .ءاملا يف انقلخو ءاملا نم انقلخ انحا ىَّتح .ءونلا نم 
 La pluie nous est utile même si elle tombe loin du lieu où nous sommes. 
 .عفني ءاج نيو ريخلا 
 Si la pluie te détruit quelque chose, elle te le rendra. 
  رثكا اهريخ .ءونلا كيلع فلْخت كل تدّسف اذإ ،ءونلا.اهّرش نم 
 Tout vient avec de l’eau et tout veut de l’eau. 
 .ءاملا يغبي ءيش لكو ءاملا نم ءيش لك 
 L’eau donne vie à tout être vivant et lave toute souillure. 
 و سوفنلا ّييحي ءاملا.سوجنملا رَهطي 
 Tout ce qui est froid fait du mal mais l’eau froide fait du bien. 
 دراب ريغ ءاد دراب لك ءاملا .ءاود 
 Nous sommes terre, sortis de la terre. Quand (faute de pluie) la terre se dessèche, 
nous séchons nous aussi. Quand elle se détrempe (et reprend vie), nous en faisons 
autant. 
  ضرلاا ّدشت يك .بارتلا نم نيجراخ بارت انحا.اهعم اوفخرن فخرت يك .اهعم اّودشن 
 
22.7.1.2. PENDANT (2) 
 Il tombe des gouttes d’eau. Il ne pleut pas encore beaucoup. Allons à une tente 
pour ne pas nous mouiller. La pluie redouble de force. Il pleut fort. Le ciel est couvert 
de nuages. Nous allons attendre sous une tente que la pluie cesse. Nous sommes tout 
mouillés. Nos vêtements sont trempés, ils en dégouttent. 
  ءامسلا .رساي َتڨلط .تَوق ءونلا .اّولبتن لا تيبلا دحاو اومهدن .رساي ش َتڨلط ام لاز ام .رّطڨت اهار ءونلا
زت ىَّتح تيب يف اوّحيرن .باحسلاي رّمعتت اورطقي اوداع ىَّتح ءاملاب اوسطغ انريزاوت .رساي انّيلبت .ءونلا ّل
(Ghardaïa.) 
 Je fuis la bénédiction (la pluie) et pourtant je déteste (la mort qui sera pour moi) 
une obligation (s’il ne pleut pas). 
 . َّيلع ضرفلا هركنو ةمحرلا نم برهن 
 La tente est vieille, elle a des gouttières. Tout est mouillé. On ne trouve pas un 
coin où se blottir. 
 .اّونكن نيو ش انيڨل ام .ةلولبم ايندلا .رطڨت ةيشار تيبلا 
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22.7.1.3. APRES (3) 
 Dieu nous a accordé sa bénédiction. La terre est bien arrosée. Les hommes ont 
eu de l’eau autant qu’ils en voulaient. 
 .ءونلاب َتعنق سانلا .تَور ضرلاا .هتمحر ّيبر ىَطعا 
 L’eau a cessé de tomber. Le soleil s’est découvert. 
 .َتفص سمشلاو ّتلز ءونلا 
 Après l’orage on dit au voyageur (qui s’était réfugié sous la tente) : « Lève-toi 
maintenant, la pluie a cessé. Nous n’avons pas de place pour faire passer la nuit à un 
hôte. » – « Je ne me lèverai, répondit-il, que lorsque la petite vieille sera morte et que 
j’aurai mangé de son repas funèbre, que lorsque la petite vache aura fait son veau et que 
j’aurai bu de son premier lait. » 
 " :لاڤ ."تابي نيو فيضلل دعڤ ام ،تَّلجتو تَحس ءونلا ،حّور ،ُْضن" :فيضلل اولاڤ ةّرڨلا تَضڤ يك ام
و ّزيََجعلا َتتام لا ريغ ضونن."اهابل تيلكو ةريڨبلا َتدلوو اهازع تيلك 
 Il est tombé beaucoup d’eau et quelques-uns ont vu leurs maisons s’écrouler. 
 .مهرايد مهل تَحاط سانلا نم ءْيَشو ةريبك ءاون تَّبص 
 
22.8. POLITESSE 
22.8.1. VOCABULAIRE 
22.8.1.1. COMMENT ON DIT « S’IL VOUS PLAIT »402 (1) 
 S’il vous plaît, dites-moi donc si cette rue mène quelque part. Si ce n’est pas un 
cul-de-sac, une impasse. 
 .ولاو ّلاإو جّرخت ڨيرطلا هذه يل ُْلڤ ةيزملاب 
 Veuillez me dire où habite un tel. N’est-ce pas ici sa maison ? 
 ؟هراد هِذه ش يه ام .نكسي نيو نلاف ،حبرت يل ُْلڤ 
 Que Dieu préserve tes os de l’enfer, montre-moi par où passer. 
 م ين ِّرو رانلا نم كماظع رّرح.توفن نين 
 S’il y a moyen et si Dieu me l’accorde par ta main, prête-moi cent douros. 
 .ورود ةيم يل ّفلس ّكنم ّيبر ىَطعا اذإو ڨيرط نياك ناك 
 Si c’était un effet de votre bonté, venez à mon aide en cette affaire. 
 .ةجاح يف ّينواع كلضف نم ،ِكب اذ ام 
 Que Dieu remplisse ta maison (de biens et d’enfants). Que Dieu te fasse 
semblable au passepartout pour que tu ouvres toutes les portes (que tu débrouilles toutes 
les situations). Qu’il rende ta fortune semblable à ton ombre, qu’elle ne t’abandonne 
jamais. Que Dieu vienne toujours vite à ton aide. Qu’il te donne toujours raison et ne te 
couvre pas de honte. Qu’il te donne une santé de mulet qui ne connaît ni faiblesse ni 
déclin, qu’un quintal sur ton dos ne te fasse pas peur. Que Dieu te fasse mourir enfin la 
chahada sur les lèvres, prête-moi dix douros. 
  الله .َكعْبات تيدغ نيو كلايخِك كقزر لمعي .ّهلحت باب لُك ."وترابْساب" امِك كلمعيو كراد رّمعي َيوخ اي
 ام كرهظ ىلع راطنق :ىَضقي لاو صقني لا ّيلا لغبلا ةّحص كيطعي الله .ّكلذي لاو كرصني الله .ًابيرق اًحتف كيلع حتفي
بلغي( ةرشع يل ّفلس ،ةداهشلا ىلع كلتقي الله .كGéryville, vieux bédouin.) 
 
22.8.2. CE QU’ILS DISENT (2) 
 Salue poliment un arabe, il t’invitera aussitôt à dîner (tu y gagneras un morceau 
de pain). 
 .ةزْبُخ حبرت يبرع ىلع ّملس 
                                                 
402 Comment on dit « merci », voir dossier « reconnaissance », fiche 1 et suivantes. 
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 Un garçon avait vu chez son oncle un beau fusil. « Pourquoi ne le lui as-tu pas 
demandé ? » lui dit son père. – « Je lui ai dit : quel beau fusil ! Ainsi je le lui ai 
demandé comme un homme bien éduqué, non pas comme un rustre berger. S’il avait 
voulu me le donner il me l’aurait donné. » 
 او هذه َنيزا ام هل تُْلڤ" :لاڤ ."؟ش اهتبلط ام شلاع" :هيوب هل لاڤ ةحيلم ةلحْكُم هّمع دنع فاش دح
."يل اهاطعا هار يل اهيطعي يغاب ناك .ش اهتبلط ام يعارلا ةبلطو اهتْبلط داوجلاا ةبْلط بوسحم !ةلحكملا 
 Rire sans raison, manque d’éducation. 
 لاا ّةلق نم بابس لاب كحضلا.باد 
 Vous autres, gens du désert, votre politesse est toujours mêlée de rudesse. 
 .ةناشخلاب ّةيوش ةّطلخم اميد مكتسايس :ءارحصلا دلاوا ،متنا 
 Un rustre ne comprend rien. Il vit seul, ne s’occupe que de lui-même et ne 
fréquente personne. 
 ولاو مهفي ام ميشغلا.سانلا عم هحور ّطلخي ام .ش رشاعي ام .هحور ّدح ّهدح . 
 On se permet des libertés avec les gens qu’on connaît bien. Entre amis pas de 
cérémonies. 
 .بادلاا َطقَس بابحلاا اوعّمجتي يك 
 L’agneau petit de la brebis ne monte pour s’amuser que sur le dos de sa maman. 
Il sait qu’il est l’enfant gâté. 
 .ّشلقم دلو هحور فرعي :هُّما رهظ ىلع ريغ بعلي ةجعنلا دلو فورخلا 
 Devant les étrangers, la réserve (le silence) est de rigueur. 
 .ةمْكِح تْمّصلا سانلا مّادڤ 
 
22.9. POLITIQUE 
22.9.1. CE QU’ILS DISENT (1) 
 Je ne cache pas mes opinions. Celui qui a une barbe ne la cache pas. Il danse 
avec. 
 .اهب صڤري .ش اهّسدي ام ةيحل هدنع ّيلا 
 
22.9.1.1. SOCIALISME (4) 
 Père, je voudrais te dire quelque chose, te dire ce que je pense. Je ne suis pas très 
instruit, mais Dieu m’a donné une intelligence et je l’en remercie. Le Socialisme est une 
bonne chose, c’est nous qui n’y connaissons rien. Le Socialisme est très bien pour des 
gens qui craignent Dieu, si tout le monde était saint, craignant Dieu, aimant son pays, 
chacun travaillant consciencieusement pour le peuple, mangeant avec et comme le 
peuple, sans voler le peuple, ce Socialisme-là serait quelque chose de formidable. Tout 
le monde vivrait en paix et personne ne mourrait de faim, mais où sont les hommes qui 
craignent Dieu ? Où sont les hommes consciencieux qui s’oublient eux-mêmes pour 
travailler pour les autres ? 
 Moi, je vous dis qu’il n’y en a pas, ou si peu. Sur cent on en trouverait un et il lui 
manquerait encore quelque chose. Où sont les saints du temps jadis ? Ils sont tous 
morts. Il n’en reste plus à notre époque. Père, le Socialisme, ce n’est pas fait pour les 
arabes. L'Algérie est un beau pays, les Algériens sont de braves gens mais le malheur 
c’est le manque de crainte de Dieu et le manque de confiance. L’arabe ne connaît que 
lui-même et ses proches. Quand il est lui-même rassasié, que le peuple vive ou meure 
cela lui est indifférent. Celui qui est repu ignore celui qui a faim. Voyez, moi aussi, je 
suis arabe, je ne suis pas meilleur que les autres et je ne prétends pas l’être. Si un douro 
me tombe sous la main, je le prendrai, je vous assure que je ne le laisserai pas. Si on fait 
de moi un petit administrateur et si l’argent du peuple passe par mes mains, je prendrai 
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 sed siarelov ej ,elatipac al à ertsinim sianeved ej is te ehcop ne iarttem sel te sreillim sed
 .sertua sel emmoc ecnarF ne siarevuas em te snoillim
يا سيدي، واحد الكلمة نلوحها لك اليوم في اُذنك باش تكون في علمك. نڨول لك واش نظّن انا في فكري. ما  
راكيّة مليحة، ما هي ش شينة، ني ش رجل قاري بالّزاف، غير ربّي رزقني بالعقل ونشكره على ما اعطاني. الاشت
غير احنا ما نعرفوا لها ش. الاشتراكيّة مليحة عند الناس الّي يخافوا من ربّي. إذا عادوا جميع العباد صالحين خايفين 
من الله وُمحبّين الوطن، كل واحد يخدم بالنية على الشعب وياكل مع الشعب.، ِكما ياكل الشعب وما يخطف على 
ة هِذه تكون فكرة ُمِهّمة. جميع الناس تعود تعيش في الامان وما يموت حتَّى واحد بالشّر ولَِكن وين الشعب، اِلشتِراكيّ 
 وا ارواحهم ويخدموا على غيرهم؟راهم الرجال الّي فيهم النيّة ينسراهم الناس الّي يخافوا من الله؟ وين 
مية تلڨَى واحد وذاك الواحد ما زال انا نڨول لك: ما كان ش. قليل واحد واحد يجي خايف من مولاه في ال 
تلڨاه ناقص. وين راهم التقيين الصالحين متاوع بكري؟ الكل ماتوا. ما ڤعدوا ش لهذا التاريخ. يا سيدي، الاشتراكيّة 
احنا العرب ما نطيڨوا لها ش. الجزائِر بلاد مليحة والجزائِريين ناس ملاح. الُمصيبة عدم خوف ربّي وقلّة الأَمان. 
ا يعرف غير روحه ودمه القريب. إذا جاء عربي شبعان ما عنده حاجة في الشعب يموت وإلاّ يحيا: شبعان عربي م
ما هو داري بجيعان. ُشْف حتَّى انا عربي مع العرب وما ني ش خير من خوتي. ما نشكر روحي على غيري. إذا 
ت دراهم الشعب على يدي نعرف طاح دورو على يدي نخطفه. والله ما نخليه. وإذا داروني حاكم صغير وجاء
الشيطان يغلبني ونخطف الاُلوف ونديرهم في جيبي. وإذا ولّيت وزير من الوزراء في العاِصمة نخطف الملاين 
 ونهرب لفرنسا كما الرفاقة.
 
 RUEL IUQ EMSILAICOS NU TNEHCREHC SLI .SEGAS TNOS SNEIREGLA SEL .1.1.1.9.22
 )5( TNEIVNOC
 egixe lI .resilaér à eliciffid tse emsilaicoS eL .tom nu iarid suov ej ,iom-zetuocÉ 
 tse enihC al : euqilpxe’m eJ .trom al ed te nosirp al ed etniarc al uo ueiD ed etniarc al
 ruel en nO .ueiD sap tnengiarc en te sneïap tnos sionihC sed trapulp al siam etsilaicos
 arerénumér suov te edrager suov iuq ueiD nu a y li ,xueicneicsnoc zeyoS « sap cnod tid
 : cnod tid ruel nO .egagnal lierap sap tneit en no xue zehC » .servuœ sov noles
 setêb sed uo sevalcse sed emmoc rehcram tiaf sel no te » zerruom suov uo zelliavarT «
 el no ,relliavart ed esufer iuq iuleC .trom al uo nosirp al ,notâb el euq neir ,emmos ed
 emsilaicoS el ,xue zehC .eut el no ,elpuep ud essiac al snad uos nu dnerp iuq iuleC .eut
 .egavalcse nu uneved tse
 tec ed uluov sap tno’n slI .stnegilletni te stnayorc tnos ,xue ,sneiréglA seL 
 snoyorc suoN .sevalcse sap semmos en suon ,tid sli-tno ,serbil semmos suoN .egavalcse
 tnemesueicneicsnoc relliavart snoluov suoN .xuamina sed sap semmos en suon ,ueiD ne
 al snomia suoN .ecrof ed te etniarc rap relliavart sap snoluov en suoN .ruœc nob ed te
 sel isiohc tno’uq emsilaicoS el issuA .egavalcse’l ed sap snoluov en suon ,étrebil
 ueiD ed etniarc al egixe elle siam ,esueirés eédi enu te euqitilop enias enu tse sneiréglA
 te ueiD tniarc nucahc iS .elpuep el zehc te sfehc sel zehc ,stitep sel te sdnarg sel zehc
 uos nu sap tnahcuot en ,ruœc nob ed te tnemesueicneicsnoc elliavart li’s ,syap nos emia
 tnores stnatibah ses suot te ellimaf ednarg enu à arelbmesser eiréglA’l ,cilbup neib ud
 .tnemelleutum tnoredia’s te tnoremia’s iuq serèrf sed emmoc
اصغِ لي نڨول لك كلمة. الاشتِراكيّة واعرة. تبغي خوف ربّي وإلا ّخوف الحبس والموت. ڤُل لي كيفاش. بر  
الّصين فيه الاشتِراكيّة ولكن الصينيين كثرهم ُجهال، ما يعرفوا ش ربّي وخوف ربّي الكل ما هم ش دايرينه في 
لنيّة، ربّي كاين، يشوف فيكم ويكافيكم على حَسب اعقالكم". ڤلوبهم. على هِذه السبّة ما يڨولوا ش لناسهم "اخدموا با
هذا الكلام الكل عندهم ما كان ش، اّمالا يڨولوا لناسهم: "اخدموا وإلاّ تموتوا" ويسوڤوهم للخدمة كالعبيد والزوايل 
وارد الشعب يقتلوه والّي كلا سوردي من س ،الّي ما عندهم دين: غير العصا والحبس والموت. الّي ما حّب ش يخدم
 يقتلوه والاشتِراكيّة عندهم ولَّت غير ُعبوديّة.
اّما الجزائِريين ُمؤمنين فاهمين ما قبلوا ش هذه الاشتِراكيّة الصينيّة. ما قبلوا ش هذه العُبوديّة. ڤالوا: "رانا  
ا. ما نبغوا ش نخدموا حرار ما نا ش عبيد. ڤالوا رانا ُمؤمنين بالله ما نا ش زوايل. نبغوا نخدموا بالنية من ڤلوبن
بالخوف وبالسيف. نبغوا الحّريّة. ما نبغوا ش العُبوديّة". والاشتراكيّة الّي خيّروها الجزائريين هي سياسة مليحة: 
فكرة ُمِهّمة ولكن تبغي خوف ربّي عند الكبار والصغار، عند الُحّكام والشعب. إذا عاد كّل واحد خايف من ربّي 
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 ّينلاب مدخي نطولا ّبِحمو لكلا اهلها .ةريبك ةلياعِك رئازجلا دوعت بعشلا دراوس نم يدروس فطخي امو هبلڤ نم ة
.نينواعتم نّيباحتم ةوخِل 
 
22.9.1.1.2. CE QU’EN PENSENT LES VIEUX (2-3) 
 Ils disent que c’est le peuple qui doit commander. Comment cela ? Si tout le 
monde est émir, qui donc poussera les bourricots ? 
 ا ّهقح نم :اولاڤكحي بعشل؟ريمحلا ڨوسي نوكشا .ريمأ َتناو ريما انا ؟شافيك .م 
 Ils parlent beaucoup du vote sans rien savoir. Ils chantent les louanges d’un tel. 
Ils n’ont jamais vu quelque chose de bien provenant de lui. Ils ne l’ont même pas vu lui-
même. Nous autres nous disons : « Ne te mets pas à la suite de celui que tu ne connais 
pas, il pourrait te jeter dans un fossé que tu ignores. » 
  ْجو ىَّتح اوفاش ام .ريخ هنم اوفاش امو نلاف اوركشي .ش اوفرعي ام مُهو باِختنلإا ىلع رساي اوّملكتي .هه
.ش هوفرعت ام بادرز يف مكحولي كلاب .ش هوّعبتت ام هوفرعت ام ّيلا :اولوڨن انحا 
 Ils changent la religion de l’islam. Ils disent que les biens sont à tout le monde. 
Ils ne disent pas : ce qu’a un tel, c’est Dieu qui le lui a donné. 
  ام .ةكرش لاملا اولوڨي.ملاسلإا نيد اوّلدبي ّيبر هاطعا نلاف ش اولوڨي 
 Ils veulent la révolution. Nous disons que la révolte, c’est le feu. Que Dieu 
maudisse ceux qui l’allument. 
 .اهلعش ّيلا الله نعل .ران ةنتفلا :اولوڨن انحا .ةنتفلا اوضّوني 
 Ils n’interrogent plus les vieux et ne suivent plus leurs avis. Laissez mourir les 
vieux, disent-ils, et puis nous ferons ce que nous voulons. 
 ."اندحو انيار اوريدن انحاو اوتومي رابكلا اّولخ" :اولوڨي .مهيار ش اوذخاي امو رابكلا ش اورواشي ام 
 Ils aiment le changement. Pourquoi lâcher ce que nos yeux ont vu pour suivre 
(des discours) que nos oreilles ont entendus. La vérité, c’est ce que voient les yeux, ce 
n’est pas ce qu’entendent les oreilles. Pourquoi lâcher ce que tu tiens en main pour 
courir après ce qui est dans le trou. Ce que tu tiens est chose sûre. Ce qui est dans le 
trou ! À savoir ? Peut-être trouveras-tu quelque chose. Peut-être ne trouveras-tu rien du 
tout. 
  يف ش وه ام نيعلا ةفوش يف ّحصلا .كنُذا َتعمس ام ّعبتتو كنيع َتفاش ام ڨلطت شافيك .ليدبتلا اوغبي امه
 ام ڨلطت شافيك .نُذلأا عْمَس ْفُش :رهزلاب راغلا يف ّيلاو .ةحيحص ،ةنماض كدي يف ّيلا .راغلا يف ام ّعبتتو كدي يف
.ش اهاڨلت ام فُش ،اهاڨلت 
 On nous a dit que dans le socialisme il n’y aura plus ni pauvres ni bourgeois, 
tout le monde travaillerait et tout le monde mangerait de la même façon. On n’a encore 
rien vu. 
 .ولاو انفش ام نلَّل .اناوس اولكانو اناوس اومدخن .يزاوجْروب لا ريَقف لا نوكي ام ّةيكاَرتشلاا يف انل اولاڤ 
 
22.10. POSSEDES 
22.10.1. CE QU’ILS DISENT 
22.10.1.1. LES UNS SONT POSSEDES PAR LES JNOUN (1) 
 Pour les arabes tous les cas de folie sont des cas de possession. Fou ou possédé 
sont synonymes. Le fou est un pauvre type, ce n’est plus un homme : un génie 
commande dans sa tête. 
 ( هسار يف كلام ّنج .مدا نب ش ىّمستي ام ،لوبهم ،نونجم ،ليبه ّيلاTouggourt.) 
 Ils disent : « Un tel ne commande plus chez lui, c’est un autre, un génie, qui 
commande dans sa tête, sa tête est habitée par un autre, un tel a pour maître de sa tête un 
génie originaire de Fez et qui vient lui faire visite une fois par an. » 
  ش مكحي ام :ىَنعملا( هسار ىلوم هيف نلاف .)هسار ىلوم وه هار .نونجلا نم ّنج هيف مكحي هار .هسار يف
( ماعلا يف ةّرم هيجيو ساف نم يجي هسار ىلوم نلاف .نوكسم ،رماع هسارTouggourt.) 
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 Le taleb récite des exorcismes sur le possédé. Il écrit des formules que le 
possédé devra porter comme amulettes. Il l’enveloppe des fumées de sept espèces 
d’encens mélangées ensemble, cela afin de connaître le nom du génie qui l’a frappé et 
pour se rendre maître ce génie. 
  هيف مكحيو هبرض ّيلا ّنجلا مسا َىڨلي شاب رياخب ةعبسب هل رّخبيو هل بتكيو هيلع مّزعي بلاطلا نونجملا
(Touggourt.) 
 Quand les génies sont entrés dans un homme, on prépare un repas qu’on 
distribue en aumône. On donne aussi aux génies leur part de ce repas en le jetant par 
terre et en demandant à ces êtres malfaisants d’avoir pitié du malheureux et de sortir de 
son corps. 
  بارتلا يف نونجلا مهس اوحولي بوسحم نونجلا اوّفيضيو فورعم اوريدي نونجلا هوضبڤ يك دحاو
( هنم اوجرخيو هوحماسي ،هيلع اوفعي مهوبلطيوTouggourt.) 
 
22.10.1.2. LES AUTRES SONT POSSEDES PAR LES SAINTS (2) 
 Les uns sont possédés d’un génie, les autres sont possédés d’une âme humaine 
étrangère. Il arrive que Dieu ordonne aux saints qui sont vénérés dans la région d’entrer 
dans le corps d’un vivant et d’y demeurer un mois au moins ou davantage. 
  َّتح .يمادا هسار ىلوم ّيلا نياكو ّّينج هسار ىلوم ّيلا نوكسملا نياك :ّيبر مهل لوڨي دلابلا نيحلاص ى
( "نود ّلاإو رثكا ّلاإو رهش ّةدم هّودشو هوضبقا نلاف"Touggourt.) 
 « Moi, disait un vieux, je ne suis pas possédé d’un génie. Les génies, on n’a qu’à 
leur écrire quelques versets du Coran pour s’en débarrasser. Moi, je me suis fait écrire 
des talismans et je ne suis pas délivré pour cela. Ce ne sont pas des génies qui sont en 
moi, mais des saints. Dieu m’en délivrera. Je suis le prisonnier des saints. Quand Dieu 
voudra, il les éloignera de moi. Je me lèverai alors et sortirai en parfaite santé. » 
  .نونج ش مه ام .ش اوبڨع امو باتك تْرِد انا .كنم اوجرخيو مهل بتكت نونجلا .ّنج ىَّتح َِّيف ام انا
 اوبڨعي حارسلا ّيبر قلطي يك .نيحلاصلا سبح يف ينار .ّيبر مهّبڨعي .ّينّيداش ،ّينيضباق ّيلا امه نيحلاصلا اندايس
( َّيلع ساب لا جرخنو ضوننو َّيِلعTouggourt.) 
 On applique des pointes de feu sur le cou du possédé pour que les saints qui sont 
en lui parlent par sa bouche. On leur demande alors ce qu’ils désirent, ce qu’il faut leur 
faire pour obtenir qu’ils sortent du malheureux, et eux de répondre : « Donnez-nous un 
foulard neuf, ou bien égorgez-nous une poule jaune, ou bien égorgez une chèvre noire. » 
 صلا اوّملكتي شاب هتبڤر يف هوُوْكي نوكسملاش شاو" :مهل اولّوسي .هّمفب نيحلا شاب مكل اوريدن شاو ؟اوتيت
:اولوڨي امهو ."؟قولخملا اذه نم اوجرخت حم انل اوريد"ذا ّلاإو ةديدج ةمر ءلاحك ةزعم ّلاإو ءارفص ةجاجد انل اوحب
(Touggourt.) 
 Nous ne pouvons rien faire sans Dieu et ses saints. Nous offrons donc à ceux-ci 
de bonnes choses, de l’encens et de beaux habits. C’est pour eux, en leur honneur, que 
j’ai mis des souliers neufs et que je porte une bague. Les saints veulent des habits 
spéciaux. On ne leur met pas de talismans, ils n’en veulent pas. Si l’on met un talisman 
au cou du possédé des saints, son état ne fait que s’aggraver. Ils veulent que je porte une 
ceinture neuve, un sarouel rouge, une gandourah verte si je veux qu’ils s’éloignent de 
moi. 
  طّابصلا تْرِد .ةنيزلا ةسبللاو روخبلا فيك ةّبيطلا ةجاحلا مهل اوريدن .ّيبربو مهب اوشمن نيحلاصلا اندايس
ش اولبقي ام :باتك مهل اوريدن ام .مهدحو مهتسبل نيحلاصلا .مهل متاخلاو مهل  ديزن ،باتك مهل ريدن يك .ةبيتكلا
( َّيلع اوبڨعي شاب ءارضخ ةرودنڤو رمحا لاورسو ديدج مازح َّيلع نيبلاط مهار .ضرمنTouggourt.) 
 
22.11. POSSIBLE - IMPOSSIBLE 
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22.11.1. CE QU’ILS DISENT403 
 L’un dit : « Si le ciel vient à tomber, qui va le redresser ? Si le sultan devient 
pauvre, qui va l’enrichir ? Si le goudron a la gale qui va le guérir ? » 
 L’autre répondit : « Le ciel ne tombera pas tant que les anges y sont. Le sultan 
ne se ruinera pas tant que ses sujets l’entourent (et viennent à son aide). Le goudron 
n’attrapera pas la gale tant qu’il contiendra une vertu curative. » 
 ."؟هيوادي شاو ،برج اذإ ،نارطڨلاو ؟هينغي شاو ،رقف اذإ ،ناطلسلاو ؟هينبي شاو ،حاط اذإ ،ءامسلا" :لاڤ 
 ودلاو برجي ام نارطڨلاو هِب ةرياد ّةيعرلاو رقفي ام ناطلسلاو هيف ةكئلاملاو ش حيطي ام ءامسلا" :لاڤ ءا
."هيف 
 
22.12. POUX 
22.12.1. CE QU’ILS DISENT (1) 
 Épouille donc ta sœur. Pourquoi ne l’épouillez-vous pas ? 
 ( ؟اهل اولْفت ام هلاع .لمڨلا اهل يضبڤا ،كتُخلأ يلْفاEl Goléa.) 
 Il a des poux dans la tête. 
 .لمڨلا راد هرعش 
 Tes poux me dévorent dans ma chemise. 
 .لمڨلا اهيف ينلكاي يتْجمق 
 Les vêtements de laine cachent les poux qui nous mangent. Nous préférons le 
coton. 
 .ريخ نّاتكلا اوغبن .لمڨلاب انلاك فوصلا 
 Les poux me mangent. Je vais bondir. J’irai chercher du bois. J’y mettrai le feu. 
Quand le feu aura bien pris et que le bois pétillera, j’enlèverai mon burnous, le mettrai 
de côté. J’enlèverai ma gandoura. Je demanderai à mon camarade de la tenir par un 
bout. Je la tournerai par l’autre bout. Nous l’étendrons à 50 cm au-dessus du feu pour 
qu’elle ne brûle pas. Quand elle sera chaude, je prendrai un bâton et la frapperai. Les 
poux tomberont au milieu du feu, éclateront et seront morts. 
 ن ّبحن .لمڨلا ينلكاي هار ناُدعلا بطحلا يف رانلا ّدشت يك .رانلا هيف لعشن .بطحلا بيجن ادغن .ڨطرط
هّطحن سونربلا ّحنن اوڨطرطتي اهورّشنن .رخلاا سارلا ّدشن اناو ّهدشي .ةيابعلا سار يبحاصل يطعت .ةيابعلا حنن .
ىَمحت يك .ش ڨرحت ام شاب عارذ ردق رانلا قوف ڨلا .اهطبخنو ڨرطم دفرن ،ةيابعلا رانلا طسو يف اهنم حيطي لم
.توميو قطرطتيو 
 Moi, je donne ma chemise aux fourmis. Elles la débarrassent des poux. Chaque 
fourmi emporte un pou. 
 لمڨلا نم اهّيڨني لمنلل ينْجَمق يطعن انا 
 Si nous avions autant d’argent que de poux, nous ne manquerions de rien. 
 .ش اوّصختن ام ،ّهدڤ فورصملا ءاج ناك ،لمڨلا 
 « Pourquoi n’as-tu pas grandi, petite fille. Tu es aussi petite que je t’ai laissée 
l’an passé. » – « C’est que j’ai des poux dans la tête qui me mangent tous les jours et 
toute la journée. Qui a des poux ne grandit pas. Quand il commence à faire de la chair, 
les poux la mangent. » 
 ؟ش ِتَْربَك ام كل ام ،يتنب اي"  ."تاف ّيلا ماعلا كتّيلخ امِك ةريغص ِكار–  راهنلا موي لك ،يسار يف لمڨلا"
."لمڨلا هلكاي محللا هيف ضوني يك .ش ربكي ام لمڨلا َىلوم .ينلكاي وهو لماك 
 
22.13. PRECAUTIONS 
22.13.1. CE QU’ILS DISENT (1) 
                                                 
403 Voir « Message ». "الله دنع نكْمُم سانلا دنع لاحُملا" :ملاسلا هيلع ،ميرم ُنب ىسيع انديس لاڤ. 
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 L’homme prend des précautions mais quand une épreuve nous arrive de la part 
de Dieu, aucune précaution ne peut préserver du destin. Nous prenons toutes les 
précautions mais si le destin vient à s’imposer, on ne peut pas l’éviter. 
 ( ردق نم رذح عفني ام الله َلبِق نم ءْيَش يجي يكو رذحتسي ناسنلإاTouggourt لك اوارقن .) اذإو طابِتْحا
( )ءاضقلا نم ةبره لا( الله نم ةبره لا ءاضقلا ّمتحتEl Oued.) 
 Fais une rigole autour de la tente avant que t’emporte la crue des eaux. 
  َوّىنو( ةلمحلا كّيدت لا مّادڤ ِّن  ّينويverbe.) 
 (Demande à Dieu de te protéger mais prends tes précautions). Porte une amulette 
pour que les chiens ne te mordent point, mais ne lâche pas ton bâton. 
 .كڤْرفي ام كڤرطمو بلاكلا ىلع باجح ْرِد 
 
22.14. PRETER 
22.14.1. VOCABULAIRE 
 Ils m’ont prêté de l’argent et ils me pressent tous les jours de le leur rendre. 
 وّفلس."انمهارد انِل ّدر ،انمهارد انِل ّدر" :ّينيزياح موي لكو مهاردلا يل ا 
 
22.15. PRECIPITATION 
22.15.1. EXPRESSIONS COURANTES 
 Pour dire : faites vite, pressez-vous ! 
 ( انل اولجعا .انيلع اولجعا !سعْفا !زهْبا !برْزا !بصْغا !لجعا !ّفخ = écrase, presse sur le 
champignon  سفعاpour( )Géryville.) 
 Avancez, marchez plus vite (sur la route). 
 .مكيلجر اّوفخ 
 Travaillez plus vite. 
 .ةبصغلاب كرامح ِّرج .ةيشملا يف ّفخ .ةبرزلا ّفخ ،ِشْما .مكيدي اوكّرح .مكيدي اّوفخ 
 Fais-nous vite chauffer de l’eau pour le thé. 
 اب انل ّيفخمليّلاغلا انِل يبصنا ةعاسلا يف .ءا( تاكسلاو يرجلا .كحور يڨلطا ،ّيفخ .El Goléa.) 
 Si ta mère n’a pas encore lavé le service à thé, fais-le vite. 
 .ّفخلاب مهيلسغا كُّما مهَتلسغ ام لاز ام نيعاوملا ِتيڨل اذإ 
 Prends 25 francs. Achètes-en du pain. Ne tarde pas. Va vite et ne t’amuse pas en 
chemin. 
 .ڨيرطلا يف ش يبعلت ام .ةبرزلاب يشْما ،ش يطْبت ام ّحصلاب .زبخ مهيبيج ورود ةسمخ ِكاه 
 Réponse : J’y cours et je reviens tout de suite. 
 .ةقيقد يف ّيلونو ّةفخلاب يشمن 
 Je t’en supplie, ma fille (mot-à-mot : libère tes os de l’enfer), presse-toi de nous 
servir. Ne nous mets pas en retard (ne nous retiens pas plus longtemps). 
 .ش انّيدشت ام انل يبْرزا ،رانلا نم كماظع يرّرح ،يتنب اي 
 Va et reviens directement, par le même chemin. 
 ت كتَّدا ّيلا ڨيرطلا .ّمڨسم ِّلوو ّمڨسم ِشما.ّكدر 
 À peine arrivé tu veux déjà partir ? Ne te presse donc pas. Ne t’essouffle pas. 
 .كعاتم مدلا كّرحت ام .كلاب يف ةلجعلا ش ريدت ام ؟هيف هِب تيشمو هيف هِب تيج 
 Qu’as-tu à courir ainsi ? Tes chevreaux se seraient ils échappés ? 
 دجلا كل اوبره .يرجت كل ام( ؟نايEl Goléa.) 
 Je cours toujours et du matin au soir. 
 .اهِل اناو َيِل ةيرجلا .يرجن مياد انا 
 Aujourd’hui je ne suis pas pressé. Il y a le temps et il n’y a rien qui presse. 
 وصغم ةجاح ىَّتح ناك امو لاز ام لاحلا .)بضاغ ،نلاجع ،بورزم( لوجعم ش ين ام مويلا.ةب 
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 (On va vite quand on ne porte rien). Celui dont la queue est légère arrive le 
premier (il dépasse ses camarades). Celui qui a une grande queue est embarrassé par 
elle. 
 ( هلطعي ليوط ليذ هدنع ّيلاو )هباحصا توفي( ڨبسي ليذلا ففَْخأTouggourt.) 
 
22.15.2. CE QU’ILS DISENT (3) 
22.15.2.2. CONTRE LA PRECIPITATION404 
 Celui qui se presse trop pour faire cuire son pain ne mangera que de la pâte (il ne 
le laisse pas cuire). 
  ام( نيجع اهلكاي هتزبخ ىلع لجعي ّيلازبخ ىلع قلقي ّيلا )بيطت ش اهيلخي.ّةين اهلكاي هت 
 La souris qui ne reste pas en place, dans son trou, et qui court toujours dehors 
sera mangée par le chat. 
 .ّطڨلا هلكاي ،ّطڨلا مهس نم اّربلا يرجي اميدو هراغ ضبڨي ام ّيلا رافلا .ّطڨلا مهس نم فيفخلا 
 Va doucement, tu arriveras au but. On regrette toujours d’avoir été trop vite (la 
précipitation engendre le regret). La patience sauve la situation. 
 .ةمادن ةلجعلاو ةملاَس ربصلا .)ةمادنلا دلوت( ةمادنلا ُّما ةلجعلا .لصوت لكهْدتا 
 Qui est trop pressé ne règle pas bien ses affaires. En pesant trop vite, on ne pèse 
pas juste. Ne tombe pas d’aplomb. On y perd à peser trop vite. Qui veut faire une bonne 
affaire laisse passer la nuit avant de la conclure. 
  سعني هتجاح يغبي ّيلاو صقان نازيملا يف فيفخ لك .بتر ام فيفخ نازيم :هحلاص ىَضق ام لجاعلا
.)راهن يف ش اهلّمكي ام( اهيلع 
 Prends ton temps. 
 .كلاب يف ةلجعلا ش ريدت ام 
 Ne vous pressez que pour cinq choses : quand quelqu’un est mort, enterrez-le 
vite ; quand une fille est grande, mariez-la vite ; quand vous recevez un hôte, occupez-
vous de lui ; quand l’heure de la prière est arrivée, ne l’omettez pas ; quand le repas est 
cuit, dépêchez-vous de le manger. 
  ،تَربك اذإ ،ةلفطلا ؛ةعاسلا يف هونفدا ،تام اذإ ،تيملا :)جياوح ةسمخ يف( طورش ةسمخ يف ريغ اولجعا
إ ،ةلكاملا ؛ش اهوكرتت ام ،ترضح اذإ ،ةلاصلا ؛هِب اوفڤو ،مكءاج اذإ ،فيضلا ؛سانلل اهوطعا اولجعا ،َتباط اذ
.اهتلكامب 
 Une souris trop pressée fait le bonheur du chat. 
 ( ّطڨلا رهز نم بوضغملا رافلاEl Bayadh ّطڨلا رهز نم لجاعلا رافلا .)ou bien. 
 On regrette toujours d’avoir agi trop vite. Pesez bien toute chose avant d’agir. 
Ne faites pas un nœud qu’il vous faudra ensuite défaire avec les dents. 
 .كنانساب اّهلحت دوعت لا ةدڨُع دڨعت لا .ةجاحلا دحاو يضڨت لا لبق يش لك نزو .ةمادنلا ُّما ةلجعلا 
 
22.16. PREVOIR 
22.16.1. CE QU’ILS DISENT (1) 
 Ô homme, tu ferais bien de penser à la difficulté (qui pourra venir) alors que tu 
es dans l’abondance. Pense à demain : tu seras peut-être dans le besoin. 
 .ڨيضلا يف نوكت كلاب ،ةودغلا ىلع مّمخ .عسولا يف َتناو ڨيضلا ّنظ ،مدا نب اي ،كب اذام 
 Tant que tu n’as pas quitté le monde, ne dis pas que tu t’en es bien tiré. Ce qui 
doit venir sera pire que le passé. Que Dieu me préserve des calamités secrètes et 
cachées. 
 جلا .ريخب تْجرخ" :لوڨت ام ايندلا نم تْجرخ ام ماد اما نم ينّكلس ّيبر اي .تايشاملا نم رثكا تّاي
."تاڤّردُملاو تاڤرادلا 
                                                 
404 Voir dossier « réfléchir ». 
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 Avant d’agir, envisage les conséquences. 
 بق.بقاوعلا ارقا لعفلا ل 
 (Nous vivons au jour le jour). Nous ne considérons que la journée présente, nous 
ne pensons pas à toute l’année, nous ne prévoyons pas l’avenir. Si nous avions fait des 
provisions, nous serions à l’aise. 
 اوَرقن ام ،مويلا اوَرقن انحا  انار ،ةريخذ انْرِد ناكول .ديعبلل ش اوعارن ام .مويلا راهنل ريغ اوعارن .ماعلا ش
.ساب لا 
 Vous ne voyez pas plus loin que le mur. Lui, prévoit ce qui peut arriver d’ici la 
fin du monde. 
 .ايّندلا رِخلا ّانم دڤ فوشي وه .طيحلل ّانم دق اوفوشت متنا 
 Qui n’a pas prévu les conséquences de ses actes, verra son sang couler sur ses 
jarrets. 
 .بيقاوعلا ىلع هّمد دوعي ،بقاوعلا ش ءارق ام ّيلا 
 
22.17. PRIERE 
22.17.1. VOCABULAIRE (1) 
22.17.1.1. REMARQUE CAPITALE 
 Les mots français « Prière » et « Prier » ont beaucoup plus d’extension que les 
mots arabes ةلاص ،ّيلصي ّىلص. Quand on parle français et qu’on voit quelqu’un faire sa 
prière du matin ou du soir, assister à la messe ou au salut, faire une brève oraison 
jaculatoire, réciter son chapelet, etc., on dit qu’il prie. 
 Quand on parle arabe, on emploie le verbe ّيلصي ّىلص et le substantif ةلاص 
uniquement lorsqu’il s’agit de prières rituelles où tout (paroles, inclinations, 
prostrations) est rigoureusement règlementé. Dans l’islam ces termes sont réservés aux 
cinq prières de la journée du musulman. 
 .)ءاشعلا ،برغملا ،رصعلا ،رهُظلا ،رجفلا( 
 Quand on parle des prières chrétiennes, on ne peut employer ces mots que pour 
désigner aussi des prières rituelles (messe, salut, angelus, etc.)  
 Pour désigner les petites invocations ou oraisons jaculatoires, on n’emploie 
jamais le mot ةلاص, mais les mots ةبلط ou اُعد. 
 On dira : il invoque Dieu : ّيبر بلطي. 
 Il appelle les bénédictions du ciel sur toi : كِل يعدي. 
 Il soupire en disant: ّيبر اي. ّيبر رّكذي. 
 Quand quelqu’un dit son chapelet, on ne dit pas  ّيلصي هار نلاف on dit ّحبسي ou 
encore ركذي. Il dira ءارقي car en arabe une ةلاص c’est tout autre chose qu’une lecture dans 
un livre surtout en marchant. 
 La méditation ou oraison ne se traduira pas non plus en arabe par le mot ةلاص. 
On dira plus exactement : 
  ريكفت .ّيبر روُما يف رّكفي .ّيبر ملاك يف ريكفت .ّيبر ملاك يف مّمخيou .ةدابِعلا يف هار .ةدابِع 
 La retraite annuelle : .فاكِتْعِلاا 
 
22.17.2. CE QU’ILS DISENT 
22.17.2.1. SON OBLIGATION (2-3) 
 La prière, c’est le piquet de tente qui soutient la religion. Celui qui ne prie pas ne 
mérite pas le nom d’homme. Ce n’est qu’un animal parmi les animaux. Il est interdit de 
manger avec lui. 
  هعم ةلكاملا .لياوزلا نم ةلياز ريغ وه .مدا نب ش ى َّمستي ام ش ّيلصي ام ّيلا .نيدلا دومع َيِه ةلاصلا
كاملا( مارح مارح هيف ةلEl Goléa.هدحو ريغ لكاي ّهقح ) 
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 Mieux vaut un chien qu’un homme qui ne fait pas ses prières. 
 .ةلاَّصلا كرات لاو بلك 
 Un pourceau sert à quelque chose. L’homme qui ne prie pas ne sert à rien. 
 .ةلاّصلا كرات لاو عفني فّولح 
 Toutes les bêtes qui marchent à quatre pattes et les oiseaux qui ont des plumes 
valent mieux qu’un homme qui ne prie pas et qui ne suit pas la religion. 
 .ّيبر ڨيرط يطاخ ّيلا ةلاّصلا كرات نم ريخ مهشيرب ّيلا رويطلاو ةعبرا ىلع اوشمي ّيلا شوحولا 
 Fais ta prière (en commençant par poser les mains sur le sol comme celui qui 
voudrait pétrir la pâte) et ne cesse pas de la faire. 
 ( كََرت لاو كَرَْعأTouggourt.) 
 Tu n’as pas à acheter l’eau pour faire tes ablutions. Tu n’as pas à payer pour 
t’orienter vers La Mecque. Pourquoi donc ne pries-tu pas ? 
 ؟ش ّيلصت ام شلاع ،ءارك لاب ةلبِقلاو ،ءارش لاب ءاملا 
 La prière rituelle est une obligation stricte. On n’a pas grand mérite à prier et 
celui qui ne prie pas mérite l’enfer. 
 تْسي ّيلا لْعفلا َلَعف ش ّيلصي ام ّيلاو .ّةيزم ش اهيف ام ،ضرف ةلاّصلا( رانلا لوخد هِب بجوDjelfa, 
imam.) 
 À sept ans on recommande à l’enfant de prier. À neuf ans on le punit s’il ne prie 
pas. Après la puberté on devrait tuer celui qui manque sa prière. C’est alors une 
obligation et la loi le punit s’il ne prie pas. (Si aujourd’hui on ne le tue pas, c’est parce 
que on ne suit plus la loi). 
  ناك اوبرضي ،هوبقاعي نينس ةعست يف .ّيلصت مزلا :هل اولوڨي ةلاّصلا ىلع ريشيلا اورماي .نينس ةعبس يف
هولتقي ام مويلاو( ش ىَّلص ام اذإ عرشلا هيلع مكحيو هيلع ضرف ،هولتقي غوُلبلا دعب .ةلاّصلا كرتي  ام رطاخ ىلع ش
( )عرشلاب ش اولمعيEl Oued, Cheikh zaouïa Rahmania.) 
 L’enfant qui atteint la puberté est tenu à pratiquer la religion, prière et jeûne 
autant qu’il le peut. 
 م ردق ىلع موصي دوعي مايصلاو ّيلصي ةلاصلا .ةنايدلا روُمأب ّفلكم ّيلوي غلبي فيك لفطلا.ڨيطي ا 
 La femme est tenue à la prière comme son mari. Si tu te maries pour la première 
fois avec une femme qui, elle-même, n’a pas encore été mariée, après la mort vous vous 
ferez mutuellement des visites dans l’autre monde. Mais si, ici-bas, elle ne veut pas faire 
ses prières, tu dois d’abord la persuader doucement de prier, puis lui promettre une 
récompense si elle prie. Si elle ne veut rien entendre, tu dois la frapper jusqu’à ce que 
paraisse la trace des coups. Enfin, si elle ne s’amende pas, tu dois déclarer en public que 
cette femme ne sera ta femme qu’en ce monde mais pas dans l’autre, car qui ne prie pas 
ira en enfer et il est certain que les habitants de l’enfer ne feront pas de visites aux 
habitants du paradis. 
  .لجرلا ىلعو ةارملا ىلع ضرف ةلاصلا ،كمّادڤ رخأ دحاو ش َتذخ امو َىلولاا َيِه اهتّيدا ّيلا ةارملا
 ذخات ام ناكول .اهِرْكا دعب نم ،اهّللح ةّرم لّوا ةلاّصلا كرتت ناكول .ةرِخلاا يف اهروزتو كروزت يجت اوتومت فيك
 ُڤو سانلا اهيلع دّهش ةلاصلا كرتت ديزت ناكولو .اصعلا ةّرج اهيف نابت ىَّتح اهبرضا يارلا ش عَمج اي اودّهش" :ْل
 باحصا نم ةلاصلا كرات رطاخ ىلع ةرخلاا ةعاتم يتجوز ش يه ام ،ايندلا ةعاتم يتجوز اهار ،ةارملا هذه ىلع
( ّةنجلا باحصا ش اوروزي ام رانلا باحصا ،ةمايقلا موي ةودغو ،رانلاTaïbates, nomade.) 
 Il y a des femmes publiques qui passent toutes les nuits à offenser Dieu et qui 
cependant font leurs prières tous les jours et font le ramadhan comme tout le monde. Le 
jeûne et la prière sont pour elles comme pour tout musulman une obligation stricte. On 
n’a pas grand mérite à prier et à jeûner. On s’acquitte simplement d’une dette envers 
Dieu. Si ces sortes de femmes ne priaient pas et ne jeûnaient pas, Dieu les punirait non 
seulement pour leur vie de débauche mais encore pour les prières et les jeûnes qu’elles 
auraient omis. Comme elles s’acquittent de l’obligation de la prière et du jeûne, Dieu ne 
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les punira que pour leur mauvaise conduite. Quant à leurs prières et jours de jeûne, elles 
n’en seront pas récompensées, ne les ayant pas faits avec une conscience pure. 
  ّلصتو ليللا يف ةنيشلا مدخت ةنياز ةارملا دحاو مايصلاو ةلاّصلا .سانلا فيك ناضمر موصتو راهنلا يف ي
 امو ش تَّلص ام اذإ .اكرب هنيد ّكلس ،ّةيزم ش هدنع ام ناضمر موصيو ّيلصي ّيلا .سانلا عيمج ىلعو اهيلع ضرف
 ّلا ناضمر ىلعو اهتَكرت ّيلا ةلاصلا ىلعو ليللا ةعاتم اهتمدخ ىلع باذعلاب ّيبر اهيفاكي ةارملا كيذ ش تَماص ي
 ش اهيفاكي امو .اكرب ةنيشلا اهتمدخ ىلع باذعلاب َىلوملا اهيفاكي ،ناضمر َتلك امو ةلاصلا تَكرت ام نينم .هتلاك
( يفاص ّيلصي ّيلا ريغ يفاكي ام هناحبس ّيبر .ةيفاص ش يه ام رطاخ ىلع مايصلاو ةلاصلا ىلع ريخلابOulad 
Djellal, Cheikh Belgasem de la zaouïa Quedria.) 
 
22.17.2.2. SES QUALITES (4) 
 Quand on prie, on prie pour être vu de Dieu. Celui qui prie pour être vu des 
hommes, se fatigue inutilement. 
 ( هحور ّبعتي ريغ ،ولاوِك دبعلل ّيلصي ّيلا .ِلِل ّيلصي ّيلصي ّيلاhomme du peuple.) 
 Peu de gens savent ce qui est défendu et ce qui est permis dans la prière. Quand 
quelqu’un a commencé sa prière en disant « Dieu est grand », toute autre occupation lui 
est interdite, comme parler avec les autres ou manger quelque chose. Celui qui se tourne 
à droite ou à gauche pendant sa prière, sa prière n’est pas valide. Quand celui qui priait 
a terminé en disant « le salut soit sur vous », toute autre occupation lui est alors permise. 
  .ةلكاملاو سانلا عم ملاكلا هيلع مارح ،"ربكا الله" :لاڤ ّيلا .ةلاصلا ليلحتو ةلاصلا ميرحت فرعي ّيلا ليلق
ا ةلكاملاو دابعلا عم ملاكلا هيلع للاح "مكيلع ُملاسلا" لاڤو ةلاصلا لّمك ّيلا .ةلطاب هتلاَص ،كاهو كاه ّتفلتي ّيل
(Touggourt, un taleb.) 
 Dieu n’écoute pas la prière de celui qui prie d’une façon distraite. Un homme 
était toujours distrait dans ses prières et ne pensait pas à Dieu. « Si tu fais bien ta prière, 
lui dit Dieu, sans penser à autre chose, je te donnerai une chamelle. » Tout heureux 
l’homme commença : « Dieu est grand, Dieu est grand », mais il ne pensait qu’à la 
chamelle. Au milieu de sa prière, il s’écria : « Mon Dieu, la chamelle aura-t-elle un petit 
chamelon ? » Il désirait déjà boire du lait : « Va, lui dit Dieu, tu ne verras ni chamelle ni 
chamelon, qui prie doit penser à son Dieu, non à autre chose. » 
  ام ّيبر ،ّيبر دنع ش وه ام هبلقو ّيلصي ّيلا ّيلصي ،ةلاصلا تقو ،موي لك ،دابعلا نم دبع .هنم ش لبقي
 ةجاح ىلع ىَّتح ةلاصلا يف تمّمخ امو حيلم تّيلص اذإ" :نيملاعلا ّبر هل لاڤ .ّيبر دنع ش وه ام ،سّوحي هبلقو
ريغ هبلڤ ،عاّمط وهو ."ربكا الله ،ربكا الله" :ّيلصي ادبو لجرلا حرف ."ةڤان كيطعن ينار ،ايندلا جياوح نم  دنع
 هل لاڤو بيلحلا برشي يغبي وه ."؟شلاب ّلاإو اهراوحب ةڤانلا ،ّيبر اي ،تيرد ام" :لاڤ ةلاّصلا َتفصانت يك .ةڤانلا
( "ايندلا ةجاح رّكفتي ام ،هلاوم رّكفتي ّيلصي ّيلا .اهراوح لا ةڤان لا فوشت ام ،ْحُر" :ّيبرTouggourt, 
Taïbates.) 
 Quand quelqu’un se lève la nuit pour prier, Dieu le contemple lui-même. Les 
anges n’ont pas besoin de l’inscrire à son compte. Dieu l’a vu lui-même. 
  هنيعب هفاش هار .هيلع اوبتكي ةكئلاملا ش اّوقحسي ام .هنيعب يديس فوشي ليللا فوج يف ّيلصي ضوني ّيلا
(Djelfa, nomade.) 
 
22.17.3. CE QU’ILS FONT 
22.17.3.1. DE LA PRIERE RITUELLE (5) 
 À l’aurore, quand le muezzin dit : « la prière vaut mieux que le sommeil », celui 
qui se laisse égarer par le diable répond : « Tu n’as rien à dire contre le sommeil » (il 
n’est pas si mauvais que ça), puis il se retourne et s’endort sur l’autre côté. 
  ام كدنع ام داڤرلا يناث" :لوڨي سيلبا هِب رودي ّيلاو "مونلا نم ريخ ةلاّصلا" :لوڨي ّنذؤملا رجفلا تقو
"هيف لوڨت405 ( ىَرُخلاا هتهِج ىلع دڤريو ّبلْڨتيوGéryville, un jeune.) 
                                                 
405 ."لوڨت ام هيف كدنع ام داڤرلاو" 
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 L’homme n’est homme que s’il adore Dieu. Les bêtes qui marchent à quatre 
pattes valent mieux qu’un homme qui ne prie pas. 
 .ش ّيلصي ام ّيلا ناسنلاا نم ريخ ةعبرا ىلع اوشمي ّيلا شوحولا .ةدابعلاب ريغ دبع دبعلا 
 On ne prie pas à la place d’un autre. C’est une obligation personnelle406. 
 و اهعارك نم ةّڨلعم ةاش ناك.هلاعفاو دحاو لك 
 
22.17.3.2. DES PETITES INVOCATIONS ET ORAISONS JACULATOIRES (5BIS) 
 Dieu a dit : « Invoquez-moi, je vous exaucerai ». 
 ."مكل باجتسا ،ينوعدا" :لاڤ ّيبر 
 À nous de l’invoquer, à lui de nous exaucer. 
 .باِجتسِلااب هيلعو ،ءاّعدلاب انيلع 
 L’homme est faible, sans aucune puissance. Il n’a entre les mains que le pouvoir 
d’invoquer Dieu. 
 .ءاّعدلا ريغ هدي يف ام .ةردق هدنع ام ،فيض دبعلا 
 Celui qui est agréable à Dieu voit sa requête bien reçue et vite exaucée. 
 صت هتبلط ،هزيزع هتبلط ،ّيبر هلبق ّيلا.قد 
 Vous autres, les Pères, Dieu vous exauce vite. Souvenez-vous de nous quand 
vous l’invoquez. Demandez-lui qu’il nous pardonne nos péchés et qu’il nous ouvre les 
portes de l’abondance. 
 ر انل اوبلطي ،ءاعُّدلا يف انورّكفت ،ةبيرق مكتبلط ،تاُوبارُملا ُمتنا.ريخلا نابيب انل ّلحيو ،انبونذ انل رفغي ّيب 
 
22.17.3.3. PRIERES RITUELLES (6) 
 Tout le monde ne prie pas. Cela n’est pas inconnu pour toi et ce n’est pas moi 
qui vais te l’apprendre. Parmi les hommes, il y a des bons et des mauvais et tous sont 
mélangés. 
  نينيزلا نيّطلخم .مهيلعو مهيف سانلا :ش كّملعن ام اناو ،ش كافخي ام َتنا .اّولصي لكلا سانلا ش مه ام
.نينيشلاو 
 Il y en a qui prient uniquement pour être vus des hommes. Il y en a aussi qui ne 
cherchent pas les regards : ce sont ceux que Dieu exauce. Que de fois, au Sahara, 
entrant à l’improviste dans une maison on trouve un homme (ou une femme) faisant ses 
prostrations avec beaucoup de dévotion et pouvant n’être vu que de Dieu seul. 
 .لوبقملا وهو ،ِلِل ّيلصي ّيلا نياكو دبعلا هفوشي شاب ريغ دبعلل ّيلصي ّيلا نياك 
 Surpris par notre arrivée, il n’interrompt pas sa prière et ne s’occupe de nous que 
lorsqu’il a fini : Dieu premier servi. 
 .ةدابِعلا لاسي لّولاا وه ّيبر .لّمك ناك ريغ انيجي امو ةلاّصلا ش دّسفي ام 
 Que de fois, en plein milieu de la conversation, ils se lèvent et s’excusent en 
disant : « Je vous demande pardon, c’est l’heure de la prière, je vais prier. » On peut 
alors répondre : « Vous êtes tout excusés. Pour la prière, personne n’a rien à dire. J’ai 
moi-même fait la mienne avant de sortir. J’ai d’abord rempli mes devoirs envers Dieu 
puis je suis sorti pour remplir mes devoirs envers mes amis. » Ils répliqueront : « Vous 
êtes meilleurs que nous. Vous observez votre religion mieux que nous n’observons la 
nôtre. » Ainsi ne passerons-nous pas pour des païens, restant seuls assis à notre place, 
alors que les autres se lèvent pour aller prier. 
  ."ّيلصن يشمن .ةلاّصلا تقو ءاج ،ينوحماس"–  ش ناك ام ،ةرذه ش ناك ام ةلاّصلا يف ،حومسم ،ْحُر"
ا كيذو لّولاا وه َىلوملل ّهقح تيطعا .اّربلا تجرخ لا مّادڤ تّيلص ينار انا .ملاك ّهقح يطعن شاب تْجرخ ةعاسل
 ."بيبحلل– "."ّانم ريخ مكنيد نّيداش مكار .ّانم ريخ ُمتنا 
                                                 
406 Voir « l’Histoire de la brebis », dossier « œuvre », fiche 7. 
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 Concluons-en aussi qu’ils seront toujours édifiés quand nous les quitterons pour 
aller nous-mêmes prier. 
 .ةلاَّصلا ىلع اّندشي نَم لا 
 
22.17.3.4. PETITES INVOCATIONS ET ORAISONS JACULATOIRES (7-8-9) 
 Maintes fois dans la journée, les musulmans invoquent Dieu en élevant les yeux 
au ciel et en tendant les deux mains comme pour recevoir quelque chose. Ils le font 
seuls ou en invitant ceux qui les entourent à en faire autant. C’est la ةبلط ou اُعد très 
différente de la ةلاَص. 
 Mes enfants ont faim. Mon Dieu, donnez-moi un quintal de blé. Mon Dieu, 
accordez-nous, ne nous privez pas. 
 .انصقنت لاو ،اندِز ّيبر اي )حمڤ راطنقب ينقزرا( حمق راطنق يل لا ّيبر اي ،عّايج يدلاوا 
 Un tel m’a menti. O Dieu, donnez au ciel la pluie et au menteur la cécité. 
 .ءامعب هل لا بّاذكلاو ءاملاب هل لا ءامسلا ،ّيبر اي . َّيلع بذك نلاف 
 Mes enfants, répondez « Amen » à la supplication que je vais faire : « Ô Dieu, 
éloignez de nous le démon, préservez-nous du mauvais œil par les mérites de ceux qui 
lisent dans le Livre. » 
 .ساّرُكلا نييراق نَم هاجب ،سافْنلاا انيلع ّديحيو ،ساوْسولا انيلع دعبي الله .نيما َيعم اولوڤ ،يدلاوا اي 
 Mon Dieu et mon Maître, Toi que je chéris, ô Tout-puissant.,Créateur de la nuit 
et du jour, Créateur du soleil et de la lune, ne laisse pas ton serviteur dans la misère. 
  يف كدبع ّيلخت لا ،رَمقلاو سمشلا قلاخ اي ،راهنلاو ليللا قلاخ اي ،رّابج اي ،يزيزع اي ،يلاوم َيَِهلإ اي
.راُّمدلا 
 Ô Maître de tout être humain.,toi qui vois tout, ne me laisse pas mourir de faim. 
 .ّرشلاب تومن ش ينّيلخت ام ،رظنلا يف َتنا ،رشبلا َىلوم اي 
 Mon Dieu, donnez-nous de quoi manger en attendant le jour de notre mort. 
 جرنو ،توقلا انيطعا ّيبر ايوا .توملا 
 Mon Dieu, éloignez de nous le démon tentateur. 
 يلع ِفنا ّيبر اي.سّانخلا ،ساوْسَولا ،ناطيشلا ان 
 Benedicite et grâces qu’un papa apprenait devant nous à ses enfants : « Mon 
Dieu, bénissez les biens que vous avez donnés et donnez-nous en de meilleurs encore. » 
« Soyez loué de ce que vous nous avez donné et accordé. » 
 ا( َتمعناو َهتيطعا ام ىلع ِلِل ُدمحلا ،هنم ريخ انْدِزو اَنتْقَزَر ام يف اَنل كراب َّمُهَّللTouggourt, 
Mjaaria.) 
 Pour remercier le maître du logis de son hospitalité, le plus vieux des hôtes, 
tendant les mains vers le ciel, dit à ses compagnons : « Mes frères, demandons à Dieu 
de bénir celui qui nous a si bien reçus et dites ainsi soit-il à chaque vœu que je 
formulerai pour lui. » 
 Aussitôt tous tendent les mains vers le ciel et le plus vieux dit : « Mon Dieu, 
faites-lui goûter votre miséricorde et enrichissez-le de votre amour. Par un effet de votre 
toute puissance, augmentez sa fortune. Faites que chacune de ses brebis lui donne un 
troupeau de moutons et que chacune de ses chamelles lui donne un troupeau de 
chameaux. » Et tous de répondre « amen ». 
 توخا اي نم ڨّوذ ،ّيبر اي .نيما" :اولوڤو ّيبر هل اوبلطا ،ريخلا انيف راد ،هريخ ّرثكي الله ،تيبلا ّبر ،ي
 ّيبر اي ،نيما .لبا يف ّيلوت ةڤان لكو منغ يف هل ّيلوت ةجعن لك ."كتردقب هريخ ّرثك .كّتبحمب ڨزرا .كتمحر
.نيملاعلا 
 Avant de se séparer le cheikh invoque Dieu pour toutes l’assemblée : « Tendez 
vos mains, dit-il, je vais invoquer Dieu pour vous et pour moi. Que Dieu nous accorde 
son pardon. Qu’il vienne à notre aide. Qu’il nous enrichisse des biens de la terre. Qu’il 
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nous fasse triompher du démon et de la mauvaise nature. Qu’il nous préserve de l’enfer. 
Qu’il nous épargne toute honte par un effet de sa bonté, lui le Dieu fort et puissant, 
créateur de la nuit et du jour » (suit la fatiha). 
 ينغي الله .مكنواعيو ّانواعي الله .مكلو انل رفغي الله .ةحتافلا مكل بلطن كيدي اّوڨل مكبلغيو انبلغي الله .مكينغيو ان
 ليللا قلاخ هاجب .رّابجلا زيزعلا هاجب راعلا نم مكرتسيو انرتسيو .رانلا نم مكّدعبيو انّدعبي الله .ناطيشلاو سفنلا ىلع
( راهنلاوTouggourt.) 
 Que Dieu guérisse les malades, ramène les absents. Qu’il aide ceux qui se 
proposent de faire le bien et qu’il secoure les malheureux, par l’intercession de tous les 
élus, présents ou absents, morts ou vivants. Bénédiction sur les prophètes et louange à 
Dieu. 
 هيغي الله فيعضلاو .هيل هلّصوي ريخلا دصاق ّيلاو هيجم بّرڨي بيرغلاو .هيفشي الله ضيرملا  هاجب
ىتوملاو ،نيبياغلاو نيرضاحلا .نيملاعلا ّبر ،لله دمحلاو نيلَسْرُملا ىلع ملاسلاو .نيلوبقملا سانلا نم نّييحلاو 
 
22.17.4. MESSAGE 
22.17.4.1. REMARQUE IMPORTANTE (10) 
 La prière, c’est le huitième sacrement. Les musulmans n’ont à leur disposition 
que celui-là. Il faut donc les habituer à élever leur âme vers Dieu pour l’adorer, le 
remercier, implorer son pardon et lui demander sa grâce. 
 
22.17.4.1.1. NON PAR DES PRIERES RITUELLES CHRETIENNES 
 Des parents musulmans ne peuvent accepter que nous apprenions à leurs enfants 
nos prières et que nous les leur fassions réciter en classe, à heures fixes et dans une 
attitude rituelle (mains jointes ou bras croisés) a fortiori devant un crucifix. Ce n’est pas 
pour cela qu’ils nous ont confié leurs enfants et agir de la sorte serait interprété par eux 
comme une sorte de trahison. Nous devons respecter la bonne foi de tous les musulmans 
et demander à Dieu d’en tenir compte en leur faveur. C’est dans ce sens que, lorsqu’ils 
nous quitteront pour aller faire leurs prières, non seulement nous ne les retiendrons pas 
mais nous leur dirons la formule « que Dieu l’ait pour agréable et qu’il vous exauce ». 
 .مكل بيَجتسيو لبقي الله 
 
22.17.4.1.2. MAIS PAR DES INVOCATIONS SPONTANEES OU ORAISONS JACULATOIRES 
 Comme les musulmans le font si souvent eux-mêmes, il faut avoir un bon 
nombre de formules présentes à la mémoire pour les employer aisément à la première 
occasion. Avec les enfants de nos écoles qui ne saisissent pas toutes les nuances de la 
langue française, il est prudent, quand on leur parle de ces petites élévations de l’âme 
vers Dieu, de ne pas employer les mots « prière et prier ». Ne disons pas « nous allons 
prier Dieu, nous allons faire une petite prière ». Revenus dans leurs familles ces enfants 
expliquant en arabe à leurs parents ce qu’on leur fait faire à l’école, traduiront 
infailliblement ce mot « prière » par ةلاص, d’où mécontentement légitime des parents qui 
croiront tout de suite qu’on apprend à leurs enfants nos prières rituelles chrétiennes. 
Disons plutôt « demandons à Dieu telle chose », « disons à Dieu un petit mot dans notre 
cœur », etc. 
 ...هل اولوڤو ّيبر دنع مكبولڤ اوريد ...مكيدلاول اوعدن الله اي ...ّيبر اوبلطن الله اي 
 
22.17.4.2. MESSAGE AUX ENFANTS 
22.17.4.2.1. COMMENT ELEVER LEUR CŒUR VERS DIEU 
22.17.4.2.1.1. AU REVEIL (11) 
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 Mon Dieu, nous vous remercions de la nouvelle journée que vous me donnez. 
Bénissez-nous. Bénissez nos parents. Bénissez nos maîtres. Aidez-nous à faire le bien 
pour que notre conduite aujourd’hui soit parfaite. 
 لا اذه ىلع دمحلا كِل ّيبر اي ريخلا ةمدخ يف ّانواع اناّرق نَم ىلعو انيدلاو ىلعو انيلع حتفا .ديدجلا راهن
.نيملاعلا ّبر اي ،نيما .ةدومحم مويلا ةعاتم انتريس الله ءاش ْنإ نوكتو 
 Mon Dieu, je ferai aujourd’hui une bonne action pour que vous soyez content de 
moi et je vous demande de l’accepter. 
 .ينم اهلبقت كنم بلطنو ّينع ىَضرت شاب ةنَسَح مويلا كل مدخن ،ّيبر اي 
 Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et, aujourd’hui, pour vous faire 
plaisir, je ferai une bonne action. 
  ةمدخلا دحاو كِل مدخن ، َّيب ناحرف نوكت شاب مويلاو يبلق نم كيغبن ،ّيبر اي.ةحيلم 
 
22.17.4.2.2. COMMENT ELEVER LEUR CŒUR VERS DIEU AVANT LE JEU OU LA PROMENADE 
(12) 
 Mes enfants, nous allons sortir, nous allons bien jouer et nous reviendrons, s’il 
plaît à Dieu, tout heureux. Demandons-lui de nous préserver de tout accident. 
 ا ايحرف ،الله ءاش ْنإ ،اوعجرنو اوبعْلن ،نيناحرف اوجرخن ،يدلاوظفحي الله .نينا.نيما اولوڤ .َلاب لك نم ان 
 Nous allons sortir pour jouer. Cela va nous distraire, nous changer les idées, 
nous reposer de l’étude et nous reviendrons en classe. N’oubliez jamais le bon Dieu. 
Même pendant la récréation ou la promenade, souvenez-vous que Dieu vous voit et 
vous entend. Dites-lui donc : « Mon Dieu, ce que nous ne voudrions pas faire devant 
nos papas, nous ne le ferons pas devant vous et ce que nous ne voudrions pas dire 
devant nos papas, nous ne le dirons pas devant vous. » 
  امك انتيارقل اوعجرنو ةيارقلا نم انسوور اوّففخنو ،ركفلا اوّلدبنو انحاورا ةقيض اوّحنن ،اوبعلن اوجرخن
 مكفوشي هار ّيبر اورّكفتت ڨيرطلا عم نييشام ّلاإو اوبعلت ناكول ىَّتح .تقو يف ىَّتح ّيبر ش اوسنت ام .ليبق عمسيو
.كمّادڤ اهولوڨن ام ،مهمّادڤ اهولوڨن ام ّيلاو كمّادڤ اهوريدن ام ،انتايوب مّادڤ اهوريدن ام ّيلا ،ّيبر اي" :اولوڤ .مكملاك 
 Dans le jeu, considérez-vous tous comme des frères. Ne faites pas de l’un votre 
ami de l’autre votre ennemi. C’est le démon qui vous pousse à préférer l’un à l’autre. 
Maudissez-le pour qu’il vous laisse tranquilles et dites avec moi au bon Dieu : « Mon 
Dieu, préservez-nous des œuvres du démon, aidez-nous à nous traiter mutuellement 
comme des frères. Puisque vous nous avez créés tous frères, nous nous aimerons 
comme des frères, ne faisant qu’un cœur et qu’une âme. » 
  اوتْرِد ناكول .ّودع دحاو وخا دحاو ش اوريدت ام .توخ لكلا مكحاورا اولعجا ،اوبعْلت اونوكت ّيلا تقولا
 اي" :َيعم ّيبر اوبلطاو مكيطْخي هولعْنا .سيلبإ مكلخد هار دحاو نم ريخ دحاو ناطيشلاو سيلْبإ ةمدخ انيلع ّديح ،ّيبر
و دحاو بلڤ اونوكن .ةَواخلاك اّوباحتن لكلا ةَواخ ،لكلا انتقلخ نينم .توخ لكلا انحاورا اوريدن انلعْجاّةيلقع ."ةدحاو 
 
22.17.4.2.3. COMMENT ELEVER LEUR CŒUR VERS DIEU APRES LE JEU OU LA PROMENADE 
(13) 
 Mes enfants, vous voici tous contents. Vous avez bien couru. Vous vous êtes 
bien amusés. Vous avez bien ri. C’est Dieu qui vous a mis cette joie au cœur. 
Remerciez-le donc et dites-lui : « Mon Dieu, nous vous louons et vous remercions de 
nous avoir donné joie et bonheur et de nous avoir préservés de tout malheur. » 
  .مكبولڤ يف وهّزلا اذه لّزن ّيلا وه ّيبر .اوتكحض ،اوتحرف ،اوتيرج .نيناحرف لكلا مكار ،يدلاوا اي
 نم انتّعنم ام ىلعو رورسلاو حرفلا نم انتيطعا ام ىلع كانركشو كاندمح ،ّيبر اي" :اولوڤ .هوركشاو هودمحا
."رورضلا 
 Tendez vos mains vers le bon Dieu et dites-lui : « Merci, mon Dieu, de nous 
avoir donné la santé et la vue. Merci pour les bienfaits dont vous nous avez comblés et 
pour les maux dont vous nous avez préservés. » 
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  ام ىلع دمحلا كِل ّيبر اي" :اولوڤو لله ڨوفلا مكيدي اّوڨل ىلع دمحلا كِل ّيبر اي .رظنلاو ةّحّصلا نم انتيطعا
."ّرش نم انيلع تّدعبو ريخ نم انتيطعا ام 
 Merci, mon Dieu, pour la bonne partie de plaisir que vous nous avez donnée 
aujourd’hui. 
 .مويلا انل اهتيطعا ّيلا هوزنلا ىلع ّيبر اي ،لله ُدمحلا 
 
22.17.4.2.4. COMMENT ELEVER LEUR CŒUR VERS DIEU AVANT L’ETUDE OU LE TRAVAIL 
(14-15) 
 Tous les jours quand vous vous disposez à étudier où à faire un travail 
quelconque, demandez au bon Dieu de vous aider dans cette étude ou ce travail. Si Dieu 
est avec vous, tout ira bien. Si Dieu n’est pas avec vous, c’est le démon qui tournera 
autour de vous. Allons, nous allons demander au bon Dieu de vous aider : « Que Dieu 
vous accorde sa faveur, qu’il éclaire vos âmes et éloigne de vous le démon. Dites tous 
Amen. » – « Amen. » 
 فيك موي لك  ّيلا .مكتمدخ يفو مكتيارق يف مكنواعي ّيبر اوبلطا ،ةمدخلا دحاو اومدخت ّلاإو اورقت شاب اوجت
 مكيلع حتفي الله" :ّيبر مكل اوبلطن الله اي .هب رودي ناطيشلا ريغ ّيبر هعم ش نوكي ام ّيلاو هيلع ساب لا ّيبر هعم
 ."نيما اولوڤ .مكيلع ناطيشلا ّدعبيو مكبولڤ رّونيو– "نيما". 
 Ouvrez nos cœurs. Éloignez le tentateur, le démon maudit. Éclairez notre 
intelligence. Faites que nous comprenions bien et que nous vous soyons agréables. 
 لوبقملا نيمهافلا نم انلعجاو انسوور انل حتفا .لوعنملا ناطيشلا ساوسَولا انيلع ّدعبو انبولڤ انل حتفا.ني 
 Allez. Apprenez votre leçon. Ne dites pas que vous ne pourrez pas l’apprendre. 
Dieu vous aidera et vous rendra facile ce qui est difficile. Demandez-lui de vous aider. 
Il vous écoutera. Vous êtes de petits enfants. Vous n’êtes pas de grands pécheurs. Vous 
n’en voulez à personne. Vous ne connaissez ni la fourberie ni la perfidie. Il vous 
exaucera, dites-lui : « Mon Dieu, aidez-nous dans cette affaire. Éclairez notre 
intelligence pour que nous devenions des savants, si tel est votre plaisir. » 
 ت الله اي ّدلا ىلع اوارق ِرعملا ّةلڤ نم ش اوفاخت امو سْر وه ام لك مكيلع لّهسيو مكنواعي ّيبر الله ءاش نإ .ةف
 مكبولڤ لاز ام ،بونذلا للاڤ لاز ام ،راغص نايبص ُمتنا .مكنم اهلبقي الله ءاش نإ .مكنواعي هوبلطا للهاي .بيعص
 ناعدخ لاو شّشَغ لا( ةَعدخ لاو ّشغ لا اوفرعي ام ،نييفاصTouggourt يف ّانواع ،ّيبر اي" :اولوڤ .مكنم لبقي .)
."ميرك اي كنْذِاب ،الله ءاش نإ ،ءاَملع اوجرخن شاب ةريصبلا انل رّونو ةوعدلا هذه 
 Quand vous vous proposez de faire une bonne action, dites : « Mon Dieu, aidez-
nous et n’aidez pas ceux qui voudraient nous faire du mal. » 
 ."ّرشلاب اندصق نَم انيلع نواعت لاو ّانواع ،ّيبر اي" :اولوڤ ،ّيبر ةمدخ عاتم داصْقملا اودصْقت فيك 
 Quand vous vous disposez à aider vos parents, demandez à Dieu de vous bénir et 
de bénir votre travail. Dites-lui : « Mon Dieu, je vais travailler pour vous. Ce matin, je 
vous ai promis de faire une bonne action pour vous faire plaisir. La voici : je vais aider 
mes parents à la maison. » 
  يناه ،ّيبر اي" :اولوڤو ،كتمدخ يفو كيف كرابي ّيبر اوبلطا ،ةمدخلا دحاو يف مكيدلاو اونواعت اوتيون اذإ
كهجو ىلع مدخن يف َّيدلاو نواعن :ةنَسَحلا َيِه هذه ،كيّضرن شاب كِل اهمدخن ةنَسَحلا دحاو ىلع كل تُْلڤ حابصلا .
."انراد 
 Quand vous donnez quelque chose à un pauvre, dites : « Mon Dieu, c’est à vous 
que je le donne. Je ne le dirai à personne. Je n’en parlerai qu’à vous. C’est une affaire 
entre vous et moi. Moi, je fais la bonne action et vous, vous m’en récompenserez. Ce 
n’est pas un homme qui m’en récompensera. » 
  كمْلعن .دحاول ىَّتح اهلوڨن ام هِذه .كِل هتيده ءيشلا اذه ،ّيبر اي" :اولوڤ ،نيكسملا دحاول ةجاح اوطعت فيك
 ّلاإ اهِب.دبعلا ش ينيفاكي ام .ريخلاب ينيفاكت َتناو ،ريخلا مدخن انا ،كنيبو ينيب ،ريخلا تْمدخ اذإ .َتنا  
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 Je ne fais cela que pour vous, mon Dieu, je ne le fais pas pour être vu et 
récompensé par les hommes. Je le fais pour être vu de vous seul et pour être récompensé 
par vous. 
  اي ،كِل اهرياد .سانلا ينيفاكتو سانلا ينفوشت شاب سانلل اهرياد ش ين ام .ّيبر اي ،كِل ريغ ةمدخلا هذه
.َتنا كريخب ينيفاكتو َتنا ريغ ينفوشت ،ّيبر 
 
22.17.4.2.5. COMMENT ELEVER LEUR CŒUR VERS DIEU AVANT ET APRES LES REPAS (16) 
 Mon Dieu, bénissez la nourriture que vous nous avez donnée et soyez aussi 
généreux pour les autres que vous l’avez été pour nous. 
  ِمْسب" اولوڤو يدلاوا اولّضفت ."اَنتْقَزَر امَك دابِعلا عيمج قزْراو اَنل َهتيطعا ّيلا ريخلا يف اَنل كراب ،َّمُهَّللا"
."الله 
 Mon Dieu, nous vous louons et vous bénissons de ce que vous nous avez 
ménagé notre nourriture au milieu de la nature et en la compagnie des oiseaux. Mon 
Dieu, soyez-en béni. 
 .دمحلا كِل َّمُهَّللا .ةسينات رويُطلاو ءَلاَخلا يف تاقملا انل تْلمع ،كانْركشو كانْدمح ،ّيبر اي 
 Ô mon Maître et mon Dieu, grâce à vous j’ai bien diné. Vous êtes bon, vous êtes 
généreux. Pitié pour l’orphelin et pour le malheureux qui, ce soir, n’ont rien à manger. 
  نيتياب ّيلا .ميتيلاو نيكسملا ىلع ّنح .ميرك اي نينح اي .َيؤاشع ينتيطعا انا .َيلاوم يَهلإ اي.ءاشع لاب 
 Arrêtez là, les enfants, ne touchez pas la nourriture. Quand vous venez pour 
déjeuner ou pour dîner, ne tombez pas sur le plat comme un troupeau de chèvres 
tomberait sur un tas d’herbe. Ayez un peu de honte et de retenue. Maîtrisez la mauvaise 
nature qui ne pousse qu’à manger. Vous êtes des hommes et non des animaux. Pensez 
plutôt à Dieu qui vous a donné ces bonnes choses et dites bismillah. 
  ةعصقلا ىلع ش اوحيطت ام ،اوّشعتت ّلاإو اورطفت شاب اوجت فيك .ةلكاملا ش اوّسمت ام !يدلاوا اي ،اوْفڤو
يطي فيك .ةلكاملا ريغ فرعت ّيلا سفنلا اورهقا .مكحاورا ىلع ةّمه اوريد ،اومشحا .شيشح ةمرع ىلع ڨاّرحلا ح
.الله ِمِسب اولوڤو ،ريخلا اذه مكِل باج ّيلا ّيبر اورّكفت .لياوز دلاوا ش مك ام ،الله دابِع دلاوا مكار 
 
22.17.4.2.6. COMMENT ELEVER LEUR CŒUR VERS DIEU AVANT D’ALLER DORMIR (17) 
 Mes enfants, pensez au bon Dieu et oubliez les choses de la terre. C’est lui le 
Tout-Puissant qui a créé le jour et la nuit. Pendant la journée, il nous a donné de quoi 
manger. Cette nuit, il nous rappellera peut-être à lui. Chaque nuit il y a des hommes à 
mourir par milliers. Cette nuit plus de 40.000 personnes vont mourir. Malheur à celui 
qui a offensé Dieu ! Comment va-t-il se présenter devant lui ? Fermez les yeux et que 
chacun se rappelle ce qu’il a fait, qu’il regrette ses fautes et en demande pardon à Dieu. 
Que chacun dise en son cœur : « Mon Dieu, je vous ai offensé, pardonnez-moi, vous 
êtes infiniment bon, infiniment aimable et moi, je vous ai oublié, je ne vous ai pas aimé, 
le démon m’a trompé et je vous ai offensé ; si je dois vivre encore, je ne veux plus être 
du nombre des pécheurs. » 
  راهنلا قلاخ ،ليلجلا زيزعلا وه .ايندلا روُما اوسْناو انلاوم اورّكفت .ّيبر دنع مكبولڤ اوريد ،يدلاوا اي
ليللا .فوُللااب اوتومي دابعلا ةليل لك .توملاب انيتاي ،ليللا يف كلاب ،توقلاب انقزر راهنلا يف .ليللاو رثكا ،ايندلا يف ،ة
 ،هلعف رّكفتي هبلڤ يف دحاو لكو مكينيع اوضّمغ ؟هلاوم لباڨي شاب !ىَصع نَم هليلح اي .تومت ةبقر فلا نيعبرا نم
 لك يف لماك َتنا .ينحماس ،كتيصع ،ّيبر اي :هبلڤ يف لوڨي دحاو لك .ّيبر نم حامسلا بلطيو ،يصاعملا ىلع مدني
 ْلفغ اناو ّةبحم لك لهاتسم ،ريخ نم ةودغ تنُك اذإ ،ّيح تْحبص اذإ .كتيصعو ناطيشلا ينّرغ .كتّيبح ام ،كيلع ت
.نييصاعلا نم نوكت ش تدع ام ،نييحلا 
 N.B. : en fin de veillée on peut faire précéder cet acte de contrition par l’une ou 
l’autre des histoires sur le repentir des fautes que l’on trouvera au troisième volume des 
Leçons de morale, pages 77, 81, 85, 89, 93. 
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 Pensez à Dieu et demandez-lui pardon avant de vous endormir. Pendant la nuit, 
le démon tourne autour de celui qui ne s’est pas repenti tandis que les anges entourent 
celui qui a demandé pardon. Si celui-ci vient à mourir, il est du nombre des élus. « Mon 
Dieu, mettez en nos cœurs le repentir et regardez-nous avec miséricorde. Nous 
regrettons et revenons vers vous. Le démon s’est joué de nous. Pardonnez-nous. Oubliez 
le passé et veillez sur l’avenir. » 
  يّلاو .ليللا يف ناطيشلا ريغ هب رودي ام ريفغتسا لاب دڤر ّيلا .مونلا مكّيدي لا لبق اورفْغتساو ّيبر اورّكفت
 نيعب انيف رزخاو ةمادنلا انبولڤ يف لعجا َّمُهَّللا" :اولوڤ .ةمحرلا لها نم ...تام اذإو ةكئلاملا هب رودت رفغتسا
كِلو نيمدان انار .ةمحرلا ."ياج ام رتساو تاف ام رفغا .انل رفْغا ،روفغ اي .انبلغو ناطيشلا انب بعل .نيعجار 
 
22.17.4.2.7. COMMENT ELEVER LEUR CŒUR VERS DIEU. RECUEILLEMENT EN SILENCE (18) 
 Mes enfants, quand je suis avec vous, nous invoquons souvent le bon Dieu 
ensemble mais quand je ne suis pas là, il faut que vous l’invoquiez seuls. Pour 
apprendre à le faire et pour en prendre l’habitude, aujourd’hui, vous allez fermer les 
yeux et chacun, en son cœur, dira au bon Dieu ce qu’il voudra. Le bon Dieu voit les 
cœurs et ce que vous lui demanderez dans votre cœur, il vous l’accordera in cha allah. 
Prenez votre tête entre vos mains, fermez vos yeux et voyez ce que vous allez demander 
au bon Dieu. 
  َّيإو انا ّيبر بلطن ،مكّايإو انا ينار يك ،يدلاوا ايضحن ام يكو .َيعم هوبلطتو ،مكا مكيلع مزلا ش ر
 هينيع ضّمغي دحاو لك مويلا ،ةداعلا فيك مكل ّيلوت ،اهيلع اوذخاتو مكدحو ةبلطلا اوّملعتت شاب مكدحو هوبلطت
 الله اي .هوڨلت ،الله ءاش نإ ،مكبولڤ يف هوتيون ّيلا ءْيَشلاو بولڨلا ىلع ّلطي هار ّيبر .هاغب ّيلا ءيشلا هبلڤ يف بلطيو
شاو اوفوشو مكينيع اوضّمغو مكسوور اّودش .اوبلطت 
 Avez-vous terminé ? Que Dieu vous exauce, mes enfants. Et maintenant, nous 
allons bien étudier comme le veut le bon Dieu. 
 .ّيبر ىغب امك ،حيلملاب اورقن الله اي كُرد .يدلاوا اي لبقي الله ؟اوتْلّمك 
 
22.17.4.2.8. COMMENT ELEVER LEUR CŒUR VERS DIEU. POUR LEURS PARENTS (19) 
 Chaque jour quand vous invoquez le bon Dieu, pensez à vos parents. Vous êtes 
de petits enfants, le bon Dieu exauce toutes vos requêtes. Il vous aime et aime les 
enfants de votre âge. Invoquez-le, il vous exaucera. Parlez-lui de vos parents. 
Demandez-lui de les aider dans leurs travaux et de vous les conserver longtemps. 
Tendez-lui vos mains et dites-lui du fond de cœur : « Ô vous qui nourrissez le poisson 
dans la mer et qui au vermisseau donnez le nécessaire, vous pensez au criquet perdu 
dans le désert407, pensez à nos parents, aidez-les sur la terre, gardez-les nous 
longtemps. » 
  هوبلطا .مكجاتن ّبحيو مّكبحي هناحبس ّيبر .ةبيرڤ مكتبلط ،راغص متنا .اعُّدلا يف مكيدلاو اورّكفت موي لك
عي ّيبر مهل اوبلطا .يدلاوا اي ،مكيدلاول اوعدا .مكنم لبْقي اولوڤو مكيدي اّوڨل .مهرامعا يف مكِل ّدشيو مهتمدخ يف مهنوا
 رجحلام( رجحلا نم دارجلا قاّزر اي ،رجشلا يف دودلا قاّزر اي ،رَحْبلا يف توحلا قاّزر اي" :مكبولڤ نمpronc. ،)
.رمعلا يف مهل كراب ،انيدلاو قزْرا 
 Mes enfants, le bon Dieu vous accordera ce que vous lui demanderez. Vous êtes 
encore de petits anges. Demandez-lui de bénir vos parents et dites amin : « Que Dieu 
leur accorde ses bienfaits et les préserve de tout malheur. » – « Amin. » 
 ،ةكئلام اوتْلز ام مكار .ةلوبقم ّيبر دنع مكتبلط يهار ،الله ءاش نإ ،يدلاوا اي  :نيما اولوقو مكيدلاول اوبلطا
 ."ريخلا اهيف ّيلا مهل بيجي الله"–  ."َلاب لك نم مهظفحيو نيما"– ."نيما" 
 Comme le bon Dieu vous a créés tous frères, quand l’un de vos papas ou l’une 
de vos mamans tombe malade, demandez tous au bon Dieu sa guérison. On ne sait pas 
                                                 
407 Ils disent que les sauterelles dans le désert mangent les cailloux. 
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lequel d’entre vous est agréable à Dieu ni celui dont la demande sera exaucée. Tendez 
vos mains vers Dieu et demandez avec moi : « Mon Dieu, guérissez le papa d’un tel, 
délivrez-le de sa maladie par les mérites de vos élus et de vos saints. » 
 خ نينم هل اوبلطت ّلكلا ،مّكقح نم ،مكتاوُما نم ّلاإو مكتايوب نم دحاو ضرمي يك ،ةويخ لكلا ّيبر مكقل
 ،نلاف وب ،ّيبر اي" :ََيعَم اوعداو لله مكيدي اّوڨل .هتَْبلط قداصت ّيبر هلبق ّيلا .مكيف لوبقملا هانيو ش اوفرعن ام .ّيبر
.نيحلاصلاو نيلوبقملا هاجب ،هيلع لابلا ّزهو هِفشا ."نيما 
 
22.17.4.3. MESSAGE AUX ADULTES 
22.17.4.3.1. PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES (20) 
Le musulman : C’est l’heure de la prière, excuse-moi, je vais prier. 
Le Père : Je ne veux pas t’empêcher de faire ta prière, mon ami. Que Dieu t’exauce, et 
toujours pense à nous dans ta prière. Prie pour moi comme je prie pour toi. Moi, j’ai 
prié avant de sortir408. 
Le musulman : Ta prière à toi est puissante près de Dieu. Demande-lui qu’il nous 
pardonne nos péchés et qu’il nous ouvre toutes grandes les portes de l’abondance. 
Le Père : Mon cher, on ignore quel est celui qu’est le plus agréable à Dieu. Prie pour 
moi, je prierai pour toi. Mais ne demande pas pour moi la fortune. Je n’ai qu’en faire. 
Que Dieu m’accorde seulement de l’aimer davantage. Cela me suffit. Quand tu 
invoques Dieu, pense toujours à moi et dis-lui : Mon Dieu, enrichissez-moi et 
enrichissez mon ami, le Père Blanc, de votre seul amour. Celui qui est agréé de Dieu 
et qui est aimé de lui, que peut-il lui manquer ? 
 −."ّيلصن ادغن يل حمسا .ةلاصلا تقو فڤولا" 
− ."كل بلطن انا امك ّيبر يل بلطا .ةلاصلا ىلع ّكدشن ام ّيدو اي" 
 −."ريخلا نابيب انل ّلحيو انبونذ انل رفغي ّيبر انِل بلطا .ةبيرڤ ّيبر دنع كتَْبلط َتنا 
 − ام يدنع ام :لاملا َيِل بلطت ام :ةدحاو ىَوِس .كل بلطن َيِل بلطا .ّيبر دنع لوبقملا نوكشا فرعت ام ّيدو اي"
دنلاملاب ري409 يبيبح وبارملا قزراو ينقزرا ،ّيبر اي' :ُْلڤو ءاُعدلا يف ينرّكفت اميد .اكرب ّهبُحب ّيبر ينقزري .
."؟هّصخ شاو نيملاعلا ّيبر دنع بوبحمو لوبقم ّيلا .'ّكبُحب 
 
22.17.4.3.2. POUR UNE PRIERE CONFIANTE ET PERSEVERANTE (21) 
  ُخ ُُهنِْبإ ُُهلأَْسي مكْنِم ْنَم.اًرجح هيطُعَيف اًزْب 
 Si votre enfant vous dit : « Papa, j’ai faim, donne-moi du pain », lequel d’entre 
vous lui donnera une pierre ? Et s’il vous demande une datte, lequel d’entre vous lui 
donnera une crotte de chameau ? Vous n’êtes que de pauvres créatures, sorties du limon 
de la terre, et vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Comment le bon Dieu 
ne donnerait-il pas de bonnes choses à celui qui l’implore avec candeur ? 
 هيطعي مكيف نوكشا ."ةرسكلا ينِطعا ،تيوخ ّيوب اي" :مكِل لوڨي مكدلو ءاج اذإ  ّيوب اي" لاڤ اذإو ؟ةرجح
 مكدلاولا اوطعت اوفرعتو ،نيطلا نم نيجراخ ،نيقولخم ،دابِع ريغ متنا ."؟ةرعب هيطعي مكيف نوكشا ،"ةرمت ينِطعا
 َمَو ُدَجي ُُبلَْطي نَمَو يطعي َُلأَْسي ْنَم ُّلك .ّةينلاب هبلاط نَمِل ،"ةنيزلا ش يطعي ام ميركلا انُّبر شافيك .ةنيّزلا جياوحلان 
.َُهل َُحتُفي ُعَرْقي 
 Que celui qui a besoin de quelque chose, le demande d’abord à Dieu. C’est Dieu 
qui donne tout. L’homme ne donne quelque chose que si Dieu lui a d’abord mis la 
fortune en main et la pitié au cœur. Si Dieu tarde à t’exaucer, ne cesse pas de prier pour 
cela. Continue de le supplier jusqu’à ce qu’il t’exauce. Dieu veut éprouver ses créatures. 
Parfois il semble tarder : il ne les exauce pas tout de suite pour voir si elles 
abandonneront la prière et si elles mettront leur confiance dans un autre que lui. Celui 
                                                 
408 .تّيلص ىَّتح تْجرخ ام انا 
409 .اهيلاوم ّرغت ايندلا. T.S.V.P. 
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qui n’a confiance qu’en Dieu seul, qui le prie tous les jours avec persévérance, Dieu se 
complaira en lui et finira par l’exaucer. 
  اذإ ريغ( لا ريغ دبعلا كيطعي ام .ّيبر وه يطاعلا .لّولاا وه ّيبر بلطي جاتحم ّيلاpour ّيبر باج )
ف ريخلا.هبلق يف ةنانحلا لّزنو هدي ي   هناحبُس ّيبر .كيطعي ىَّتح بلطا ْدِز .ءاعُّدلا ش كرتت ام ّيبر كيلع ىَطب اذإو
 ،ش اوربصي ام ّلاإو اوربصي مهفوشي شاب ةعاسلا يف ش محري ام ،مهيلع ىَطبي تارطخ .هدابِع يف بّرجي هار
س هيلع ريغ اولّكتي ،ش هوكرتي ام ّلاإو ءاعُّدلا اوكرتي لك هبلطيو هيلع ريغ لّكتم ّيلا .هريغ ىلع اولّكتي ّلاإو هناحب
.هيطعيو ّيبر هب حرفي ءاُعدلا كرتي امو موي 
 Si ton voisin vient pendant la nuit frapper à ta porte et te réveille en disant : 
« J’ai reçu des hôtes et je n’ai rien à leur donner. Si Dieu a décrété de me donner 
quelque chose par ta main, prête-moi quelques petits pains pour que je leur donne à 
souper. Je vais servir mes hôtes et, quand Dieu me donnera autre chose, je te le 
rendrai. » Tu es couché dans ton lit avec tes enfants et tu ne veux pas te lever pour lui, 
mais s’il continue de frapper de plus fort à ta porte, tu te lèveras quand même et tu lui 
donneras quelque chose. Chétive créature ! Ton créateur est bien meilleur que toi. Il 
saura donner à qui lui demande et ouvrir les portes de l’abondance à celui qui ne cesse 
de frapper. 
  شاب ش يدنع امو فايضا ينواج" :لوڨيو مونلا كيلع ّريطي ليللا يف كراج كيلع بطبطي ءاج اذإ
 دڤار َتناو ."كل ّدرن ّيبر بوني يكو فايضلاا ّدڨسن .مهيّشعن شاب تازيبخ يل ّفلست كنم ّيبر ىَطعا اذإ .مهلباڨن
ونت تيغب امو كدلاوا عم كشارف يف .ةجاح ءيَش هيطعتو ضونت فيسلاب بيطبطلا كيلع ّرثك اذإ نكلو .هل ض
.ريخلا نابيب هل ّلحي بطبطي ّيلاو هيطعي هبلطي ّيلا ،قولخم اي ،كنم ريخ قلاخلا 
 
22.17.4.3.3. POUR UNE PRIERE SINCERE ET INTERIEURE (21BIS-22) 
 كلم ُلُخدي ،ّيبر اي ،ّيبر اي" ُلوَقي نَم ُّلُك َسَْيل تاومسلا يف يذلا ِبلاا ََةدارإ ُلمعي يذلا نَِكل تاوَمَّسلا َتو
.تاومسلا َتوكلم ُلُخدي 
 Il en est qui multiplient les prières, qui font les cinq prières de la journée et 
encore d’autres, croyant ainsi s’assurer une meilleure place au ciel. On les voit toute la 
journée le chapelet en main mais ils ne pratiquent pas la charité, alors qu’ils en ont les 
moyens. Avec cela, ils se glorifient, en tirent vanité et orgueil : « Nous valons mieux 
que ceux qui ne prient pas, disent-ils, nous sommes les plus dévots des hommes, nous 
valons mieux que nos voisins qui se contentent des prières obligatoires, nous passons la 
journée à réciter des chapelets, nous implorons Dieu le jour et passons la nuit prosternés 
en prière. » 
 صي راهنلا يف ةسمخلا تاقولاا .ةلاصلا ّرثكي ّيلا نياك دنع تاجََرد يدنع ،كلاب" :لوڨي .مهڤوف ديزيو مهّيل
 جاتحم ّيلا هوخ ىلع ش ّنحي ام ،ريخلا ش ريدي امو رُكْذي هدي يف هتحبس ،هفوشت راهنلا لوطو ."رادلا كيذ يف ّيبر
يخ انا" :لوڨيو ربكتسيو ّخفنتيو سانلا ىلع ر ُّخفت ريديو لاملا هدنع وهوسانلا ريخ انا .ةلاصلا كرات نم ر ف ي
 راهنلا لوط ّيبر بلطنو رُكْذن ّلظن ،تابجاولا قوف ديزن انا ،تابجاولا ريغ ّيلصي ّيلا يراج ام ريخ انا .ةدابِعلا
."عكار دجاس تابنو 
 Mais en réalité, ils ne trouvent pas de place chez le bon Dieu car Dieu n’accepte 
pas les prières que n’accompagnent pas les bonnes œuvres ni les récitations de chapelet 
quand on ne vient pas en aide au prochain. Et enfin, l’orgueil n’est pas agréable à Dieu. 
 Tu crois en un seul Dieu et tu passes la journée à répéter « Il n’y a de dieu que 
Dieu ». C’est bien ! Mais la foi sans les œuvres n’est pas récompensée de Dieu. Le 
diable lui aussi sait bien qu’il n’y a qu’un Dieu et il a été maudit de Dieu parce que Dieu 
n’a trouvé en lui aucune odeur de vertus. Si tu possèdes de ces (richesses qu’on appelle) 
ordures du monde et que tu ne donnes rien à ton frère qui va passer la nuit sans souper, 
tu ne trouveras chez Dieu aucune récompense et toutes tes longues prières ne te 
serviront de rien. 
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 حبس" حيبستلاو اهلبقي ام ّيبر لعف لاب ةلاّصلا رطاخ ىلع ،تابي نيو ىَّتح هدنع ام ّيبر دنع ،ةقيقحلا يف نا
 :راركت يف تّيلظو دحاو ّيبرب نمؤُم َتنا .لوبقم وه ام ّيبر دنع رُّبكتلاو هلبقي ام ّيبر ،ةعِفْنُم لاب "الله ناحبس ،الله
 لوعنم وهو دحاو ّيبر فرعي ناطيشلا ىَّتح .ولاو هدنع ام ّيبر دنع لعف لاب ناميلإا نكلو !تْنسح ."الله ّلاإ ََهلإ لا"
 ّبر هيف َىڨل ام رطاخ ىلع ىڨلت ام شلاب تياب ّيلا كوخل ش ّدمت امو ايندلا خسو نم كدنع اذإ .ريخلا ةحير ىَّتح ي
.ةليوطلا ةدابِعلا كيذ ش كعفنت امو ولاو ّيبر دنع 
.كيزاُجي وه ةيفخلا يف ىََري يّذلا كوباو ةيفخلا يف كيبا ىلإ ِّلصو ََكباب قلُغاو َكََعدْخُم لُخْداف َتَْيلَص اذإف ،َتنا اّما 
 Quand tu pries, ne t’occupe que de Dieu. Il y en a qui font leurs prières devant 
tout le monde uniquement pour que tout le monde les regarde et, après avoir prié, ils 
laissent la poussière sur leur front pour que tout le monde sache qu’ils sont de ceux qui 
prient. Quant à toi, si tu veux faire ta prière entre chez toi, ferme ta porte, que personne 
ne te voie. Qu’as-tu besoin d’être vu des hommes ? Prie donc tout seul devant Dieu. Lui 
te verra et t’exaucera. Il est partout. Il voit dans la lumière et dans l’obscurité. Rien ne 
lui est caché. 
  هفوشت شاب ريغ سانلا مّاُدڤ ّيلصي ّيلا نياك . َّلجو َّزع هدنع ّلاإ كبلڤ نوكي امو هدحو ِلِل ِّلص ،تّيلص اذإ
 كراد لخدا ّيلصت يغبت فيك َتنا اّما .اّولصي ّيلا نم سانلا هفرعت شاب هتهبج يف بارتلا ّيلخي ةلاصلا دعبو سانلا
 كيلع قلغاو لبقيو كيف فوشي وه كلاوم مّادڤ كدحو ِّلص ؟سانلا يف كدنع شاو .سانلا نم دحا كفوشي لا بابلا
.َةيِفَخ ْهَتفَخ ام .ةملظلا يفو ءوضلا يف فوشي ناكم لك يف ناك .كنم 
 
22.17.4.3.4. DISTRACTIONS DANS LA PRIERE. L’HOMME QUI PENSAIT AU CHEVAL DE SON 
AMI PENDANT LA PRIERE (23) 
 Quand tu pries, ne pense qu’à Dieu. Ne t’occupe d’aucune affaire de ce monde. 
Ne fais pas comme le boucher qui récite son chapelet tout en égorgeant ses bêtes. 
 Il y avait une fois un homme. Il était assis dans sa maison quand arriva, d’une 
ville lointaine, un de ses amis pour lui faire visite. Celui-ci arriva sur un superbe cheval. 
Notre homme le reçut tout heureux, lui souhaita la bienvenue puis admira sa monture : 
« Ça, dit-il, c’est un cheval ! Quelle jolie bête tu as là ! Passe-moi la bride, je vais 
l’attacher et, si tu n’en as plus besoin, tu pourras le laisser là dans la cour. Ce n’est pas 
la peine de le ramener chez toi. » – « Je n’en suis pas encore dégoûté, lui répondit en 
riant le propriétaire du cheval, mais s’il le veut, Dieu pourra t’en procurer un 
semblable. » Ils entrèrent dans la maison, puis, en attendant que cuise le déjeuner, ils se 
mirent à causer : « Quoi de nouveau ? Quelle nouvelle ? » – « On dit, on raconte que 
ceci, cela, etc. » Et, comme ils étaient hommes de religion, ils en vinrent après quelques 
instants à parler de prières et d’exercice de piété : « Maudit diable ! dit l’homme au 
cheval, il arrive parfois, quand je fais ma prière, que le démon maudit vienne me 
distraire et m’occupe des choses de ce monde qui passe, quand je fais mes prostrations 
au milieu de la mosquée, ma pensée se promène dans la rue, mes lèvres répètent “Dieu 
est grand” et en moi-même je pense aux dattes que je dois acheter au marché. » – 
« Alors, lui dit l’autre, c’est peine perdue, tu te fatigues en vain, ta prière vaut rien. Je 
t’assure que moi, pendant ma prière, je ne pense qu’à Dieu. » – « Tu mens, reprit le 
premier. Le diable doit bien te distraire de temps en temps car il ne laisse personne 
tranquille. » – « Je te jure que non et je ne mens pas. » Là-dessus ils déjeunèrent, firent 
la sieste, puis arriva l’heure de l’aceur. L’homme en cheval interpela alors le maître du 
logis : « Nous allons faire une chose, dit-il, tu vas faire ta prière tout seul le premier et 
moi, je te regarderai faire. Si tu la fais aussi bien que tu le prétends, je te donnerai ce 
cheval qui te plais tant et que tu as trouvé si joli. » – « Que Dieu te bénisse. Je n’ai 
jamais trouvé un ami comme toi sur la terre. Je te le jure. » Il se mit alors à prier : 
« Dieu est grand, Dieu est grand. » Puis entre deux prostrations se tournant vers son 
ami : « Bien entendu, lui dit-il, tu me donneras la bride en même temps que le 
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وقت الصلاة يكون ڤلبك غير عند مولاك. ما يكون ش عند واحد اخر لاهي بحاجة من حاويج الدنيا. ما  
 تدير ش كيف الجّزار: الفم يسبّح واليد تذبح.
يدة. جاء راكب كان واحد الرجل في سابق الزمان. هو مريّح في داره حتَّى جاءه حبيبه من بلاد اُخَرى بع 
على واحد العَود مليح بالّزاف. فرح بحبيبه ڤال له: "مرحبًا بك" واستعجب من زين العَود ڤال: "َولَئِنّي َعود! تبارك 
الله. ما ازين َعودك، يا فلان! هات لجامه نربط ِلك وإذا ملّيت منه تخلّيه هنا في الَحوش. ما يشڨَى ش تردّه لبلادك". 
د. ڤال: "يا ودّي، ما زال ما ملّيت منه. إْن شاء الله يجيب ِلك خوه". دخلوا للدار وبين ما طاب ڤعد يضحك مولى العَو
الغداء ڤعدوا يتحادثوا: "واش كان؟ واش كان؟ ڤالوا ڤالوا". وهما من الناس الدينيّين التقيّين وبعد ساعة جابوا الكلام 
 ينعل الشيطان! انا، خطرات، كي نعود نصلّي يلعب بَِي في شان الِعبادة والصلاة. ڤال مولى العَود للصاحبه: "الله
إبليس المنعول ويلّهيني على الصلاة بأُمور الدنيا الفانية. انا نركع في وسط الجامع وڤلبي يحّوس في الزنقة. فُّمي 
وحك. صلاتك يڨول: "الله ُاكبر" وڤلبي يڨول: "نغدا للسوڨ ونشري تمر". ڤال له مولى المحّل: "ِكوالو! غير تتعب ر
باطلة. انا وراسك، وقت الصلاة ما يكون ڤلبي إلا ّعند ربّي". ڤال له: "كذبتها. لا بُدَّ خطرات يدور بك الشيطان ثاني 
غدّوا وتمدّوا وجاء وقت العصر. ڤال ". ڤال له: "والله. ما نكذب ش". تانَت. الشيطان ما يخلّي حتَّى واحد على نيّته
"يا فلان". ڤال له: "نعم". ڤال له: "نديروا واحدة، صّلِ العصر انَت الاّول وحدك وانا  مولى العَود لمولى الَحوش:
نشوف فيك. إذا صلّيت مليح ِكما ڤُْلت نعطيك هذا العود الّي عجبك ولڨيته زين". ڤال له: "بارك الله فيك واللهِ في 
أَكبر" وبين ركعة وركعة تلفّت لصاحبه. ڤال له:  يصلّي: "اللهُ أَكبر، اللهُ  ادا ما عندي ش حبيب ڤدّك انَت". وبالدني
"ياك تعطيني اللجام مع العَود؟". ڤال له: "خلاص! ما نعطيك لا اللجام لا العَود على خاطر وقت الصلاة راه ڤلبك 
 غير عند العود، ما هو ش عند ربّي".
 
 SRUEHCEP SEL RUOP REIRP : EGASSEM .4.4.71.22
 ua 02 ehcif ,» eidalam « riov ,ehrromoG te emodoS ruop maharbA’d erèirP 
 .osrev
 
 32 ELUCICSAF .32
 ECNEDURP .1.32
 )2-1( TNESID SLI’UQ EC .1.1.32
 ut euq nipal el sap ehcâl eN .» sarua’l ut « xued euq xueim tuav » sneit « nU 
 .uort el snad a y li’uq ec sap sias en uT .uort el snad tse iuq iulec sèrpa riruoc ruop sneit
 .erèpiv enu uo noiprocs nu ut sarevuort y ertê-tueP
 ما تطلڨ ما في يدك باش تجري على ما في الغار. الغار ما تعرف واش فيه. بالك فيه عڨرب وإلا ّلفعة. 
 .uae nos atej egarim nu uv tnaya iuq iulec emmoc sap siaf eN 
 ر ِكالّي شاف سراب ودفّڨ ماءه.عندك ما تدي 
 el te regrogé’l tuluov lI .fios ed riruom ed niart ne lacahc nu avuort emmoh nU 
 iul emmoh’L » .sèrpa sareut em ut ,lacahc el tid iul ,eriob à iom-ennoD « : regnam
 euq eC .avuas es te emmoh’l tidrom ,secrof sed tirper lacahc el ,érétlaséD .eriob à annod
 .aregnam et iuq iul tse’c ,sesorra’l ut iS .ces el-egnam ,ces sevuort ut
رجل لڨَى ذيب يابس عطشان بغَى يذبحه وياكله. ڤال له الذيب: "اْسِڨني قبل وذيك الساعة تذبحني". اعطاه  
 ُكله يابس. إذا بلّيته ياكلك. يشرب. رَوى الذيب وتقوَّ ى وعّضه وهرب عليه. الّي لڨيته يابس
 sel setuot relovne’s )tneiov sel( xirdrep ertua enu ceva xirdrep enu epparf iuQ 
 .xued
 الّي ضرب حجلة بحجلة طاروا ڤع. 
 .sruoj ses evuas te evuas es erdniarc tias iuQ 
 الّي خاف سلم والّي سلم سلَمت ايّامه. 
 .)xuey sed a ruoj el te selliero sed a tiun aL( » .selliero sed tno srum seL « 
 الليل بأُذنيه والنار يعينيه. 
 .tneitrappa li iuq à riovas ed tnava neihc nu sap epparf eN 
 ما تضرب الكلب حتَّى تعرف مواليه. 
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 Chien échaudé craint l’eau froide (qui a été mordu par une vipère a peur d’une 
corde). 
 ( لبحلا نم فاخي ةعفللا هتَغدل ّيلاEl Goléa.) 
 Le mot لبح a un mauvais sens à Géryvillle, le remplacer par les mots دادش ou bien 
طيرش. 
 On ne se laisse pas prendre deux fois au même piège (le croyant n’est pas mordu 
deux fois au même trou). 
 .دحاو راغ نم نيتّرم غدْلتي ام نِمُؤملا 
 Ferme ton coffre-fort si tu veux en sortir quelque chose. 
 .ڨلطت ام بيصت طبرا 
 Oublie le passé, fais attention au présent et prévois l’avenir. 
 .ياج ام ىلع ّسعو كدي يف ام ىلع ظفحتسا .تاف ام َسنا 
 Va, affermis bien tes pas et, du regard, juge toute chose de crainte de faire un 
nœud qu’il te faudrait défaire avec les dents. 
 .كنّانسب اهيف ّلحت دوعت لا ةْدڨُع دڨعت لا .كنازيم يه كنيع رِدو كيلجر ّتبث ِشما 
 Si faire l’aumône empêche de devenir pauvre, être prudent (et savoir douter) 
peut prolonger la vie. 
 .رمعلا يف ديري كشلاو لابلا كعزي فورعملا 
 Ferme ta porte pour ne pas avoir à accuser ton voisin de t’avoir volé. 
 .كراج ن َّوخت لا كراد باب ّعلب 
 Si Abderrahmane El Mejdoub disait : « Ne plante rien avant d’avoir clos ton 
jardin, ne prends pas un homme pour ami avant de l’avoir éprouvé et ne frappe pas le 
gibier avant de t’en être bien approché. » 
  لا ؛تبّرج ايل ريغ بحصت لا ؛تبّرز )اذإ ريغ( ايل ريغ سرغت لا" :بودجملا نامحرلا دبع يس لاڤ
( "تبّرڤ ايل ريغ برضتEl Bayadh.) 
 Il joue avec le feu, il finira par se brûler. (Il a un serouel d’alfa et passe par-
dessus le feu). 
 .)اهڤوف ّزڨنيو يدڨت رانلا( رانلا ىَطختيو ةفلح هلاورس 
 
23.2. PUNITION 
23.2.1. EXPRESSIONS COURANTES (1) 
 Sa mère l’a tellement frappée qu’elle en a fait pipi et qu’elle rendait tout par en 
haut et par en bas. 
 .حولت تحت نمو ڨوف نم َتداعو اهحور ىلع َتلاب ىَّتح اهتَطعا اهتَطعا .اهبَّطب اهبَّطب اهُّما 
 Son père l’a frappé et attaché. Il s’est détaché et s’est sauvé. 
 .برهو هحور ّلح ،ّفتكم ناك .هّفتكو هيوب هبرض 
 
23.2.2. CE QU’ILS DISENT 
23.2.2.1. LA PUNITION DOIT ETRE RAISONNABLE (2) 
 Il y en a qui disent : « Tue-le. Ce n’est pas l’un des tiens. » Quant à toi, 
réprimande-le sérieusement ou bien fais lui peur. « Frappe la chatte, la mariée aura 
peur. » « Frappe sur le sac de cuir pendu sur le flanc du chameau et celui-ci aura peur. » 
  فاخت ةسوّطڨلا هبرضا" .هيف فّوخ ّلاإو ةريبك ةساود هسواد ،َتنا اّما ."كِل وه ام ،هلتقا" :لوڨي ّيلا نياك
يعبلا بِنج ىلع اهوّڨلعي كْرِش ةعاتم ةكرش يه ةبياعلاو( "لمجلا فاخي ةبياعلا برضا" ."ةسورعلا.)ر 
 Ne frappe pas le chien sans savoir à qui il appartient. 
 .هلاوم فرعت ناَّتح بلكلا ش برضت ام 
 Punis l’enfant pour une petite faute, il n’en commettra pas de grande. 
 .ةريبكلا ش مدخي ام ،ةريغصلا ىلع ريشيلا برضا 
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 Si tu frappes l’enfant d’un autre, il se sauvera mais si tu frappes le tien il 
reviendra toujours. 
 .كل عجري هبرضا كدلو .كنم برهي هبرضا سانلا دلو 
 Tout doit se faire avec sagesse. Ne frappe pas sans raison et, si tu frappes, fais le 
d’une façon raisonnable. 
 ولو ّةبس لاب ش برضت ام .لقعلاب ءيَش لك.لعفلاب برضا ،برضت ناك 
 Trop frapper rend l’enfant plus dur et plus désobéissant. 
 .)يصاعو يساڤ ّيلوي رساي هتبرض اذإ ريشيلا( يّصعيو يّسڨي برضلا 
 Ne frappe pas celui qui ne mérite pas de coups. Celui qui n’a commis qu’une 
légère faute, frappe le légèrement, ne l’assomme pas. Ne tape pas comme un fou 
(comme un aveugle qui frappe dans l’obscurité). Frappe comme une grand-mère frappe 
sa petite fille. 
  ش هلتقت ام ،ّةيوش ريغ هلتقا ،لقعلاب هبرضي ،ّةيوش ريغ ىَصَع ّيلا .ش هّطبت ام هّطبت ىلع ناك ام ّيلا
رضت ام .ربقلل.اهتينبل زوجعلا ةبرض هبرضا ،ةملظلا يف ىَمعلاا ةبرض ش هب 
 Punis-en un sérieusement, les autres auront peur. 
 .رخلااو رخلاا فاخي دوعي شاب دحاو ىلع ّريز 
 
23.2.2.2. MENACES DE PUNITION (3) 
 Si tu ne vas pas chez le taleb, je vais te taillader la peau (au couteau) pour te 
faire sortir le mauvais sang. 
 .)كل ّطلشن( دسافلا مدلا كل ّحنن بلاطلل ش يشمت ام ناك 
 Le jour où vous manquerez la classe, je vous donnerai le fouet ou vous 
arracherai votre touffe de cheveux au sommet de la tête. 
  ْزن مكتيارق اوّكنمت ّيلا راهنلا( مكيلEl Goléa.مْكتبوشْبش مكِل علڨن ّلاإو ) 
 Si tu frappes ta sœur, je vais te frapper. 
 .كّطبن كتُخا ّطبت تيج ناك 
 Si je me lève, je vais t’attraper vivant et te lâcherai mort. 
 .ّتيم كڨلطنو ّيح كضبڨن كل ضونن ناك 
 Si je mets la main sur elle, je la tue. 
 .اهلتقن يدي اهيف ريدن ناك 
 Celui qui ne sait pas sa leçon aura le bâton (qui aura oublié). 
 .اصعلاب هّرڨنن ،ّطبلا بيصي هتيارق ّردو ّيلا 
 Donne-leur tous les jours de bons petits coups sur la tête pour qu’ils ne 
recommencent pas. 
 كاذ ىلع ةرڨن ِطعا موي ّلك ( اومشحي هاب نيز ّرڨن .سارلاEl Goléa.) 
 Je vais fouetter le menteur. 
 .ةدْلج هيطعن بذكلا هيف ضبقن ّيلا 
 Si je prends ma fille à jouer aux perles, je lui casserai les mains. 
 ( اهيدي اهِل ضّرڨن ّودُم بعلت يتنب ضبڨن ناكولEl Goléa.) 
 Qui fait cela sera mis en prison ou envoyé aux travaux forcés pour toute sa vie. 
C’est ce qu’il mérite. 
  ُدعڨيو ىَصاْبتي ّلاإو سبْحتي اّكه ريدي ّيلايلي شاو كاذه ،هرمع لوط ىلع يصابم.هِب ق 
 Si je t’attrape, je t’égorge et te fais cuire dans la marmite ou bien, de ton corps, 
je ferai un mechoui, de ta tête un bouzellouf et de ton foie des brochettes. Je ferai de ta 
chair une bouchée, de ton sang une gorgée et me servirai de tes os pour me curer les 
dents. 
 1 .ةردڨلا يف كّبيطنو كحبذن كضبڨن ناك .2ن كماظعو ةمغُج كّمدو ةمُڨل كمحل ريدن . . َّّينس مهِب ّيڨن3 .
.فوفلْم كتْدبكو فّولزوب كسارو يوشم كمحل ريدن 
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 « Si tu recommences à me frapper, je vais me retourner vers toi et t’écorcher les 
oreilles. » – « Tu es mon père, j’accepte tes coups. » 
 ت ناكول"( "كشّرطنو كِل ّتفلتن ينّطبت دوعEl Goléa .)–  ام( ىتيلع ام َتنا ينبرضت ناك . َّيوب َتنا"
 ّينعEl Goléa."ش لاسي ام ) 
 Qui n’a pas médité sur le châtiment verra son sang couler sur ses jarrets. 
 .)هناڨيس ىلع هّمد ليسي( بيقارعلا ىلع هّمد دوعي بِقاوعلا ارق ام ّيلا 
 
23.2.2.3. BIENFAITS D’UNE BONNE PUNITION (4) 
 Le bâton est descendu du ciel pour châtier les désobéissants. Le bâton est pour 
qui désobéit. Y goûte qui l’a mérité. N’est frappé que celui qui ennuie les autres. Qui ne 
fait rien de mal n’a rien à craindre. 
 صعلا .يصاعلا ّبدت ّةنجلا نم تَجرخ اصعلا ،لّسبتي ّيلا ريغ ّطْبتي .مهيلع مدخ ّيلا اهڤوذي .ىَصَع نَمِل ا
.فاخت ام ريدت ام .ّطبلا ىلع مدخ ّيلا 
 C’est à coups de bâton qu’on fait marcher les vilains garnements. Là où ton 
maître t’a frappé, le feu de l’enfer ne te brûlera pas. 
 اب مهِل طاّمسلا دلاولاا.طّلاّزل 
 Là où ton maître t’a frappé, le feu de l’enfer ne te brûlera pas. 
 .رانلا ش كلكات ام ّملعملا كبرض نيو 
 Ton vrai père c’est celui qui te fait pleurer. Ce n’est pas celui qui te fait rire. 
Celui qui t’amuse se moque de toi. Ton père ne te frappe que pour ton bien et parce 
qu’il t’aime. 
  كحلاص يف ّلاإ كيوب كبرضي ام .كيلع كحضي ككّحضي ّيلا .ككّحضي ّيلا ش وه ام .كيّكبي ّيلا ّكيوب
.كيف هّزع نمو 
 Toi, tu crois que ces coups te font du mal. T.S.V.P. Mais si tu comprenais, ton 
cœur se réjouirait. 
 برضلا اذه.حرفي كبلق ،مهفت ناكو حرجي هتّينظ ، 
 L’enfant a son intelligence dans le ventre ; envoie-le coucher sans souper, prive-
le de nourriture, il comprendra. 
 .لقعتسي ةلكاملا هيلع ّصقن .ءاشع لاب هّتيب .هشرك يف هلقع لفطلا 
 
23.3. PURETE 
23.3.1. LES TERMES EUX-MEMES (1) 
 Comment on dit : un tel a de mauvaises conversations 
 .ش مزلي ام ّيلا ملاكلا ّحيطي .ڨيرطلا يطاخ ّيلا ملاكلا ّملكتي هّمف مياد .ةنيش ةرذه ّحيط نلاف 
 Un tel a commis une faute. 
  ةشازن( ةساجن هيلع َتبتكت نلاف .ش اهنم ام ّيلا ةمدخلا مدخon dit aussi très souvent تّيدعت .)
.)كيلع مارح كراج ترمو كل للاح كترم ّيبر لعج ،ّيبر دودح تّيدعت :ىنعملا( 
 Un tel a une mauvaise conduite. 
  ىَوهلا ّعبتي .رهاط ش وه ام هلاورس نلاف .ناطيشلا بزح يف يشمي .ةدومحم ش يه ام هتريس نلاف
 ّرشلا ڨيرط .ءاسنلا قشع( هسفن ىَوه ّعبتي .هعاتمجي ام ءيش ىَّتحو مهاردلا رّوصي :هحور ىلع دساف يدلو .) بي
بلا يتشن = ضوفنم يخُم انا .يل.تان 
 Attention aux expressions : 
 1.ضيبا يبلڤ .يفاص يبلڤ . 
 qui, telles quelles, veulent dire : « Je n’ai de haine ou de rancune contre 
personne » et non pas « Je suis pur de tout péché. Mon cœur est pur ». 
 2.بلقلا خسو . 
 qui veut dire : tout ce qui trouble le cœur comme les soucis, les ennuis. Si on 
voulait donner à cette expression le sens de « péché impur qui souille le cœur », il 
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faudrait en prévenir les auditeurs car ce n’est pas là le sens ordinaire de cette locution. 
Si on ne l’explique pas, le mot tehara ةراهطلا veut simplement dire la pureté légale qui 
résulte des ablutions. Il semble que les meilleures expressions pour exprimer la pureté 
du cœur telle que nous l’entendons seraient : 
 3.ةساجن لك نم يفاص ،بونذلا نم يفاص بلڤ .رهاط بلڤ .بلڨلا ةراهط . 
 (voir développement fiches guelb différents sens de ce mot). 
 Est pur de cœur celui qui évite le péché. De corps celui qui fait ses ablutions. 
 م دعبي ّيلا وه بلقلا رهاط.ىَّضوت ّيلا وه ةسيرفلا رهاط .بونذلا ن 
 
23.3.2. CE QU’ILS DISENT 
23.3.2.1. TOUT ACTE IMPUR EST UN VERITABLE PECHE (2) 
 Tous le considèrent bien comme tel : 
 Une jeune fille qui commet « des péchés » avant son mariage n’en parle pas à 
ses parents. Ceux-ci ne s’en aperçoivent que lorsqu’elle est enceinte. 
 .اهب اوقيفي شاب شركلاي دوعت ىَّتح .اهيدلاو ش رواشت ام بونذلا مدخت ناكول ،اهيدلاو دنع ةلفطلا 
 Le ventre est une partie honteuse. Couvrez-le pour que soit cachée « la chair de 
péché » (parties sexuelles). Cette expression « chair de péché » est très courante et 
significative. « Je n’ai que des guenilles, dira le mendiant, je ne puis même pas cacher 
ma chair de péché. » 
  محل ىَّتح ،كاشاح نايرعو نيكسم ينار" .روتسم بونذلا محل نوكي شاب اهوّطغ ،بيعلا اهيف شركلا
ذلا.نابي بون 
 C’est sa sensualité (son ventre) qui est la cause de tous les péchés de l’homme. 
 .هشرك هل مهَتبياج ّلُكلا ،مدا نب اوڨحلي ّيلا بونذلا 
 Les organes des sens, pour les arabes, sont au nombre de sept : les yeux, les 
oreilles, la langue, les mains, les pieds, le ventre et les parties sexuelles. Ils peuvent tous 
être instruments de péché. 
  بونذلا مهنم دفرت لكلاو جْرفلاو نطبلاو نيعاركلاو نيديلاو ناسِللاو نينُذلااو نينيعلا :َعبَس امه حراوجلا
(Géryville, un taleb.) 
 
23.3.3. CE QUE DISENT LES MUSULMANS (2BIS-3-4-5-5BIS) 
 Quand ils parlent de travail, les arabes, en homme de bon sens, reconnaissent la 
nécessité de travailler et s’encouragent à l’effort alors que, en tant que musulmans, ils 
avouent qu’il n’arrivera que ce qui est écrit et que, au fond, tous leurs efforts sont 
inutiles (voir fiches « effort »). De même, quand ils parlent de pureté, leur conscience 
d’hommes porte les arabes à admirer cette vertu et ils s’encouragent à la pratiquer. 
Mais, en tant que musulmans, ils déclarent que c’est Dieu qui a mis en eux les passions 
mauvaises, qu’elles sont par conséquent irrésistibles et que la volonté humaine est 
radicalement impuissante à pratiquer la vertu. 
 
23.3.3.1. ILS ADMIRENT LA VERTU ET S’ENCOURAGENT A LA PRATIQUER 
 Les anges, disent-ils très justement, ont une intelligence mais ils n’ont pas 
d’appétit charnel. Les animaux ont un appétit charnel et n’ont pas d’intelligence. 
L’homme, lui, a une intelligence et un appétit charnel. Si son intelligence maîtrise la 
passion, il devient semblable aux anges, mais si la passion l’emporte sur l’intelligence, 
il n’est plus qu’un animal. 
  .ةوهشلاو لقعلا هدنع مدا نب .لقع ريغ نم ةوهشلا مهدنع لياوزلا .ةوهش ريغ نم لقعلا مهدنع ةكئلاملا
( ةلياز ى َّمستي هلقع بلغت هتوهش ّيلا .ةكئلاملا وخ وه هتوهش رهقي هلقع ّيلاDjelfa, nomades.) 
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 Nos nomades, en hommes de bons sens, mettent l’homme vertueux au-dessus du 
savant. « Un savant esclave de ses passions, disent-ils, n’est en réalité qu’un ignorant ; 
tandis que l’ignorant qui ne suit pas ses mauvais penchants est un véritable savant. » 
(Touggourt, nomade) 
  ةقيقح لهاج وه سْفنلا ّعبتيو ملاع(ةقيقحلا يف ou  ًةقيقحmi pour .ةقيقح ملاع وه سفنلا كراتو لهاج .)
فنلا عباتو ملاعغو لهاج .ةقيرط هل اوَعْبَتت لا س.ةقيقح ملاع كاذه سفنلا بلا 
 Le proverbe dit : « Moins de passions, plus de profit. » Diminuez donc vos 
passions, vous n’y trouverez que des avantages. 
 .ةديافلا اهنم لانت ةوهشلا نم ّصقن ."عفانم رثكا يواهش ّلقا" 
 Il ne suffit pas de dire de belles choses pour être un saint. « La langue ne rend 
pas le corps pur », dit un autre proverbe saharien. Ce sont tes bonnes œuvres qui te 
rendent pur. Si ce que dit la langue n’est pas dans le cœur, qu’est-ce que cela vaut ? Si 
la bouche dit de belles choses et que le cœur en contient de mauvaises, ce n’est pas de la 
pureté. La vraie pureté est dans le cœur. Ce sont les bonnes œuvres qui purifient le 
cœur, ce ne sont pas les bonnes paroles. 
  ملاك لوڨي بلڨلاو ملاك ناسللا لوڨي يك .نيزلا كلعف نم ةراهطلا :اهانعم( "ةسيرفلا ش رّهطي ام ناسللا"
ةنيشلا هيف بلڨلاو ةنيزلا لوڨي ّمفلا يك .ةحيلم ش يجت ام، ناك ام ةراهطلا  هرّهطي بلڨلاو بلڨلا يف ةراهطلا .ش
( ملاكلا ش هرهطي ام لعفلاTouggourt, nomade.) 
 N.B. : Le proverbe lui-même semble ne parler que d’une pureté extérieure et 
légale. L’explication qu’en donne le bédouin est plus spirituelle. 
 C’est l’intérieur qui compte et non l’extérieur. Si ton cœur est pur, tout le reste 
ne saurait te souiller, mais toi, œuf, tout blanc au dehors, qu’es-tu intérieurement ? Les 
courtisanes ne sont vêtues que de soie et elles ne sont que pourriture. 
 ا رهاط اي .اّربلا ش يه ام لخادلا ةوعدلا ؟لخاد نم كلاح شاو اّرب نم ءاضيب اي ؟سوجنم كيف شاو بلڨل
جامخ ريغ امهو ريرحلا ريغ نيسبلا تاينازلا410 (Touggourt, nomades.) 
 Ils s’encouragent à lutter contre les passions : « Ne suis pas ta mauvaise nature. 
Oppose-toi à elle et maîtrise-la. Que la crainte de Dieu te fasse vaincre ta nature. 
Dompte ta mauvaise nature comme on dompte un cheval en tirant sur la bride. » 
 .ماجللاب ليخلا رهقت امك سفنلا رهقا .ّيبر فوخ نم كسفن بلغا .اهرهقاو سفنلا فلاخ .سفنلا ش ّعبتت ام 
 N.B. : à noter que ces encouragements sont assez rares et donnés sans grande 
confiance qu’on en tienne compte, vue la conviction que l’on a de la faiblesse de la 
volonté sur ce point. 
 Les vieux conseillent aux jeunes de veiller sur leurs fréquentations : « Fuyez les 
libertins, laissez de côté les mauvais sujets et les piliers de cabarets. Gardez-vous de la 
débauche et des jeux de hasard. (Voir fiches « fréquentations »). Les bons et les 
mauvais sujets ne se fréquentent pas. 
 ت ام رامقلاو داسفلا .يواهقلاو نرابتلا باحصاو مارحلا دلاوا بناج .هيفسلا طلاخت ام يجاسلا .ًادبا ش مهلبق
.ش اورشاعتي ام هيفسلاو 
 Par de petites oraisons jaculatoires très courantes, ils demandent à Dieu de les 
préserver du mal : « Mon Dieu, ne permettez pas que nous commettions les œuvres du 
démon. » « Que Dieu nous garde dans le bon chemin et qu’il nous fasse vaincre nos 
passions et le diable. » 
 .ناطيشلاو سفنلا ىلع انّبلغيو انيدهي الله .ناطيشلاو سيلبإ ةمدخ انيلع ّديح ،ّيبر اي 
 « Que Dieu nous enseigne la vertu et éloigne de nous les œuvres du démon. » 
 لع ّدعبيو ريخلا ةمدخب انفّرعي الله.سيلبإ ةمدخ اني 
                                                 
410 .نيخسوم سان ،نيجماخ سان 
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 « Que Dieu nous préserve de la honte de l’inconduite et des châtiments de 
l’enfer. » 
 .رانلاو راعلا نم انيّجني الله 
 Parfois on entend un vieux faire en public la monition à un jeune débauché et 
cela d’une façon très édifiante : « Une telle conduite, lui dit-il, te conduira en enfer, 
crois-tu donc ne jamais mourir ? Certainement la mort viendra pour toi aussi, elle ne 
manque personne. Au moment de la mort, toute ta mauvaise conduite te reviendra alors 
en mémoire. Tu auras honte de comparaître devant Dieu et devant ses anges. Tu ne 
pourras plus cacher tes désordres. Malheureux ! Reviens donc de tes égarements 
pendant que tu jouis encore de la vie ! » 
 يفو بذكلا ش اهيف ام .ةقيقح ةنياك اهار ،ش ناك ام توملا ش لوڨت امو رانلل كّيدت اهار ڨيرطلا هذه 
 امو ةكئلاملاو ّيبر مّادڤ مشحت ةنيشلا كتمدخ فوشت فيكو ايندلا راد يف اهتمدخ ّيلا عيمج كل رضحت توملا تقو
( كل ريخ ّيح كماد ام ةنيشلا ڨيرطلا نم ّيلوت ،مدا نب اي ،كب اذ امو اهڤّردت ردڨت ش تْدعTouggourt.) 
 En bonne société on n’a aucune estime pour les débauchés : « Ils sont rejetés de 
Dieu et méprisés des hommes. » 
 ( دبعلاب وه لا ّيبرب وه لا ّرشلا بحاصprononcer: la hou.) 
 Celui qui est esclave de ses passions a vendu sa religion pour les plaisir de la 
terre, dit-on. 
 د َعاب ُهاوه َعاطا نَم.ُهايندب َُهني 
 Un tel est un débauché, il n’a pas de tête, pas de sérieux (son cœur est vide), ses 
jugements ne valent rien. Pour lui le froid et le chaud, l’utile et le nuisible, tout cela 
c’est la même chose. 
 ورضلاِك ،لاحلا دَْربِك ةلياڨلاِك :نيش هيار ،يلاخ هبلڤ ،فلات نلاف( عفنلاِك ةرTouggourt.) 
 Une telle est « tombée » : elle qui est mariée, qui a un mari, elle a commis une 
faute avec un autre homme. 
 .رخا لجر عم نيش لمع َتلمعو لجر تْرم ،ةجّوزتم ةارم يه .تَطقس ةنلاف 
 Celui qui commet de honteuses actions sera atteint par un terrible châtiment. Les 
réjouissances présidées par le diable, les soirées qui font pleurer les anges, les propos 
qui souillent les cœurs et les dévêtissements qui sont source de péchés conduiront ceux 
qui s’y livrent à tous les tourments. 
 لا مدخي ّيلا يّكبت ّيلا ةريصڨتلاو سيلبإ هل رضحي ّيلا وهزلا .ةريبك ةبوقع هڨحلت اذه ،ش اهنم ام ّيلا ةمدخ
.باذعلل هبحاص لّصوي ّلكلا ءيشلا اذه بونذلا بيجي ّيلا بعللاو بولقلا دّسفي ّيلا ملاكلاو ةكئلاملا 
 Ils considèrent bien les fautes contre la pureté comme de véritables péchés qui 
seront punis dans l’autre monde (voir fiches « péché et contrition », le péché 
d’impureté). Celui qui court après les houris de ce monde ne verra pas celles du paradis. 
 ( ّةنجلا تايروح ش فوشي ام ايندلا تايروح ىلع يرجي ّيلاTouggourt, nomade.) 
 Ils savent tous que Sidna Aïssa n’était pas marié et que la Sainte Vierge était 
pure. Ils maudissent les juifs qui nient la virginité de Marie. À Touggourt on vénère un 
marabout qui la plus grande partie de sa vie a gardé la continence. Il s’agit de Si 
Mohammed qui vécut à El Aliya, 80 km. au sud de Touggourt. D’abord marié, il eut un 
fils. Il renvoya alors sa femme et vécut seul avec un serviteur. Personne autre que ce 
serviteur n’entrait chez lui. On venait de tout côté lui apporter la ziara : chameaux, 
moutons, argent et femmes négresses. Il ne les regardait même pas et envoyait tout cela 
à Aïn Madhi tous les ans, voulant vivre dans la continence, la pauvreté et la prière. Pour 
se maintenir éveillé pendant la nuit, il portait une large ceinture de lif et s’attachait le 
cou à une chaîne suspendue au plafond. Son fils Si Mohammed recherchait les biens de 
la terre. « Les richesses sont dangereuses, lui disait-il, tu ne pourras pas les posséder 
sans danger pour toi. Il faut en les possédant s’en tenir dégagé et savoir donner sans 
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quoi elles sont pour ceux qui les possèdent une cause de soucis en ce monde et une 
cause de damnation dans l’autre. » T.S.V.P. 
  سانلا دنع فورعم وه .ّةيلعلا يف نكسي ناك ،ةيناجتلا ةقيرطلا خيش ،ّيملعلا نب ريغصلا دّمحم يديس
لكلا411رف دلو باج .دخلاو وه ريغ دعڤو ،ةارملا كعز هباج ام دعب .ريغصلا دمحم يس هل اولوڨي ديي هرادو ،هعاتم م
 ،لكلا مهيف فوشي امو مدخو رمتو مهاردو منغو لبا :ةرايزلا هل اودَهي سانلا عيمج .ميدخلا ىوِس اهلخدي نم لا
امك ريقف َىقبيو ،ماعلا رودل ماعلا رود نم يضام نيع عاتم خيشلل مهثعبيو  ةذللا .نيدلاب اهّلدبم ،ايندلا ّقلطم ،يركب
 فيل لبح رياد ليللا يف .ةلاصلاو مايصلاو الله ّةبحم ىَوِس ةيضق ىَّتح هدنع ام .هرطاخ نم لكلا اهّحن ايندلا ةعاتم
 ،فقسلا ةبشخ يف ڨوفلا ةّڨلعم ،هتبڤر يف ةلسلس ريادو .الله رْكِذ ش ىَسني امو مونلا ش هيجي ام شاب همحل ىلع
ب يدلو اي" :هل لوڨي وهو ايندلا يهاش ناك هدلو .ةدابعلا يف ديزيو حيطي ش هّيلخت ام ،مونلا هبلغيو سعني يك ،شا
موقت ّيلا طورش اهل ،ةبيعص ايندلا ،ش اهل ردقت ام ايندلا  ّذعت اهطورشب ش موقي ام ّيلا .اهب يف هڤرحتو ايندلا يف هب
 فوخو ةراهطلاو ةدابعلا ّبحت ايندلا .ةرخلاا( َةَقدصلاو ةكَزلا اهطورشو اللهTouggourt, hachchani.) 
 Le corps est un cheval dont il faut toujours tenir la bride. Que faire d’un cheval 
sans bride ? Impossible de tenir dessus. Il jettera son cavalier dans la géhenne de feu. 
  هماجل مكحا .دوعلا فيك دسجلاحتت ش مجنت ام( كارحت لا ؟ماجل لاب دوعلا شاو .ش هقلطت ام ّحيطي .)كّر
رانب ميهجلا يف هلاوم( هAïn Séfra.) 
 Ta mauvaise nature voilà ton ennemi. Le vrai guerrier de l’islam est celui qui 
mène la guerre sainte contre lui-même, qui dompte ses sens, qui maîtrise ses yeux et 
retient ses mains. 
 ( كودع َيِه ةثيبَخلا كسفنGéryville رهقيو هنيع رهقي هحِراوج رهقي .هسفن يف دهاجي ّيلا وه دهاجُملا .)
.هدي 
 
23.3.3.2. ILS RECONNAISSENT L’IMPUISSANCE DE LA VOLONTE A PRATIQUER CETTE VERTU 
(6-7) 
 Nemo continens nisi Deus dat. Comment alors nos pauvres arabes, privés de la 
grâce des sacrements, pourraient-ils pratiquer cette vertu ? Ils cherchent une explication 
à leur immense faiblesse. L’islam leur en donne une. C’est Dieu qui fait tout. Les 
passions viennent de lui comme tout le reste. Impossible de résister à Dieu. Quelqu’un 
se conduit mal. Vous l’en blâmez lui souhaitant que Dieu le ramène à une meilleure 
conduite. Il vous répond : « Dieu est plus fort que moi, Il a décrété que je devrai suivre 
mes passions. Tout ce qui a été décrété sur notre compte doit nous arriver. » (voir fiches 
« liberté », ce n’est pas l’homme qui fait le mal). 
  اي" :هل لوڨتو هيلع لوڨي وه ."كيدهي الله ،نلاف اي" :هل لوڨتو هيلع مّولت ،ةدومحم ش يه ام هتريس دحاو
.يسفن ريغ ّعبتن ّيبر َّيلع ّردق !بلاغ الله ،نلاف .كڨحلت كل ةڨباس ّيلا 
 Si vous lui faites remarquer qu’il blasphème en rendant Dieu auteur de ses 
désordres, il se ravise aussitôt car sa conscience et son bon sens refusent d’admettre que 
Dieu soit l’auteur du péché et il en rejette la faute sur le diable : « C’est vrai, dit-il, Dieu 
ne nous a pas dit de commettre l’impureté et l’injustice. J’ai été le jouet du démon. Il a 
été plus fort que moi. » 
 هلضف اشاحو هاشاح، .سيلبإ ينبلغ .اكَْرب ناطيشلا َيِب بعل .ركنملاو ةشحفلاب ش انرمأ ام ّيبر 
 Celui qui se laisse conduire par sa mauvaise nature a été trompé par le diable. 
 .هّرغ ناطيشلا هسفن عواطم ّيلا 
 Quand la mauvaise nature, les passions et le diable s’unissent tous contre 
l’homme et fondent sur lui, que voulez-vous qu’il fasse ? Il ne peut rien faire. 
  سفنلا.ريدي شاو هدنع ام ؟ريدي شاو مدا نب ىلع لكلا اوكربي فيك ناطيشلاو ىَوهلاو 
                                                 
411 .ةبلڨلا نم ّلاإو ةرهظلا نم ءاج نَم َىتش 
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 Souvent, malgré leurs écarts de conduite, ils sont fidèles à leurs devoirs religieux 
(les courtisanes elles-mêmes font leur ramadhan) et ils expriment ce mélange de piété et 
d’inconduite en disant : « Un peu pour Dieu et un peu pour moi. » 
 .يبلڨل ّةيوشو ّيبرل ّةيوش 
 L’homme ne peut pas se retenir. Il lui faut le plaisir. 
 ( سفنلا يغبي .ربصب ڨيطي ام مدا نبEl Goléa.) 
 La mauvaise nature penche toujours vers le plaisir. Le chameau lui aussi tend 
tout de suite le cou dans la direction où il voit de l’herbe. 
 ( هسار هل ّدمي شيشحلا فوشي نيو ريعبلا ىَّتح .ةلاَّيم سفنلاTouggourt.) 
 À la seule vue d’une femme, la passion s’enflamme et l’homme devient fou. À 
peine a-t-il levé les yeux sur elle, que déjà un péché d’impureté est inscrit à son compte. 
 .ةساجن هيلع َتَبتَكت ةارملا يف هنيع ّلح ّيلا .اهعم هلقع ريطيو هسفن ضونت ةارما فاش ّيلا 
 L’homme étant si inflammable, il ne devra jamais se trouver en tête à tête avec 
une femme qui ne serait pas sa proche parente. On ne rapproche pas l’un de l’autre le 
feu et la poudre. 
 .ش اوبّرڨتي ام دورابلاو رانلا 
 D’un bout à l’autre du Sahara, avec de petites variantes, on redit le proverbe 
suivant : « Se promener en ville c’est faire le roi ; faire connaissance avec des hommes 
c’est trouver un trésor ; mais faire connaissance avec des femmes, qu’elles soient jeunes 
ou vieilles, c’est se souiller. » 
  زوجع ّلاإو ّةباش َتتش ،ةساجن ءاسنلا ةفِرعم .زونُك لاجرلا ةفِرعم .ةسايِر دلابلا يف ةسيوَْحت
(Touggourtنلا ةفِرعم( .) زوجع ّلاإ ّةباش َتغب ةهافُس ءاسEl Goléa.) 
 La mauvaise nature est comme le petit enfant qui oublie le sein si on le sèvre 
d’une façon radicale mais qui continuera toujours à téter si on ne lui enlève pas le sein. 
 ضرلا ّبُح ىلع هتمّطف اذإ :لفطلا فيك سفنلا.عكني مياد َىقبي ةلوّزبلا هيلع ّحنت ام ناكول .مطفني ع 
 On perd son temps à prêcher un débauché. S’y appliquer c’est, dit le sage, avoir 
la prétention de forger du fer à froid. 
 ىَوهلا َتفلاو اذإ سانلا" :هملاك يف ميكحلا لاڤ412  :ىنعملا ."دراب ديدح يف برضت كار ّرشلا بحاص
 ديدحلا برضي ّيلا دّادحلاِك .كيار ذخاي ام ."اهيف كار ّيلا ڨيرطلا هذه نم عجرا .ةنيشلا كتفلاوم كرتا :هل لوڨت
.)ش ّمڨستي ام ،ش لّسكتي ام :درابلا 
 Il est impossible, disent-ils, de vivre honnêtement sans être marié, aussi ne 
comprennent-ils rien à notre célibat religieux. « Il paraît que le mariage vous est interdit, 
me dit un nomade à Bou Saâda, la fornication vous est donc permise ? » « Vous 
soulagez les pauvres et vous faites du bien, me dit un arabe de Biskra, mais il y a chez 
vous quelque chose de détestable, vous n’êtes pas mariés. » 
  ىلع اّونحت" ."؟للاح داسفلا لاّما ،مارح جاوزلا كدنع" :اولاڤ .مارحلا ريدي فيسلاب جّوزتم ش وه ام ّيلا
."نيجّوزتم ش مك ام :ةنيش ةمدخلا دحاو مكيف نكلو دابعلا يف ريخلا اوريدتو نيكاسملا 
 Bien peu arrivent à dominer leurs passions. On arrive plus facilement à vaincre 
le démon qu’à dominer ses propres passions. 
 ( لا سفنلاو بلغتي ناطيشلا .هار اهبلغي ّيلا ليلق سفنلاTouggourt.) 
 
23.3.4. LEURS PRATIQUES COURANTES 
23.3.4.1. MESURES SOCIALES SEVERES POUR ELOIGNER LES OCCASIONS FATALES (8-9) 
 On enferme les femmes parce qu’on ne peut pas avoir confiance en elles. (Voir 
développement, fiches « femmes », réclusion). Personne n’entre dans l’appartement des 
femmes. Les arabes n’ont pas confiance les uns dans les autres : « Nous n’entrons pas 
                                                 
412 .ّرشلا ڨيرط ،ءاسنلا قشع 
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les uns chez les autres, disait un arabe de Touggourt. Moi, je n’ai pas confiance dans 
mon frère qui est pourtant le fils de mon père. » 
  ام .اهََضَعب ش نمات ام برعلا .هيلع ش ّشختي ام ميرحلا .ش اونمّاتي ام :لفقلا ّلاإ مهل قيلي ام ءاسنلا
ميرح ش اوّشخن .ش هنمان ام ،ِّيوب دلو ،َيوخ .انََضَعب 
 On ne laisse pas sortir une femme recluse pour aller voir ses parents si ce n’est la 
nuit ou le matin avant le lever du jour (encore est-elle accompagnée). 
 ( ليللا يف ناك اهيدلاول يشمت ش اهّولخي ام ةبوجحملاEl Oued).رجفلا لبق حابصلا ّلاإو . 
 Quand les femmes sortent, elles se voilent. Une femme voilée n’est pas 
interpellée dans la rue. Il n’y a que les courtisanes à sortir le visage découvert. 
  .ةملك اهل لوڨي نَم لا ةفّحلتم ةارم )اوفّحلتي( اورّمختي اوجرخي يك ناوسنلا ريغ نايرع اههجو سّوحت ام
.)ةبحاقلا ،ّةينازلا( كيليابلا تنب 
 Quand quelqu’un veut demander l’hospitalité, il n’approche pas de la maison, il 
appelle de loin. Une fois introduit, il prendra soin de se placer de telle sorte qu’il ne 
puisse apercevoir les femmes qui pourraient aller et venir dans la cour intérieure de la 
maison. Un hôte doit entrer et sortir comme un aveugle, sans rien voir. Il n’a qu’à 
s’accroupir dans son coin, baisser les yeux et manger ce qu’on lui donne. (Voir 
développement, fiches « hospitalité », devoir du فيض). 
  ىَمعا ّشخي ّهقح نم .لايعلا ش حطني ام فيضلا .ديعب نم يداني هار .سانلا راد نم بّرڨي ام للاحلا دلو
.شاعملا ةلكامو شامرلاا ّطحو شامكتلاب هيلع .ىَمعا جرخيو 
 Puisqu’il est impossible de rester célibataire sans se conduire mal, l’homme doit 
vendre tout ce qu’il a pour trouver de quoi se marier plutôt que de rester seul : « Vends 
ton jardin pour acheter une maison et vends ta maison pour acheter une femme », dit le 
proverbe. (Voir développement, fiches « mariage », obligatoire). 
  ام ّيلا ام :ةارملا بيجي شاب ءيش لك عيبي دحاولا ّهقح نم .ڨيرطلا ةيطاخ ةمدخلا مدخي جّوزتم ش وه
."ةارملا ىلع رادلا ْعِبو رادلا ىلع رادجلا ْعِب" :هدحو ش دعڨي 
 Une femme qui n’a pas de mari (parce que veuve ou divorcée) sera très vite 
soupçonnée de se conduire mal. La voit-on revêtue d’une robe neuve, on suppose 
quelque chose (on se demande qui a pu la lui donner). La voit-on mettre une noix dans 
sa bouche, on dit aussitôt : « Cette femme ne se conduit pas bien. » Si elle se met du 
rouge sur les joues, on dit : « C’est une dévoyée. » (Voir développement, fiches 
« femmes », veuves ou divorcées). 
 ( ةريزات ةسبلا اهوفوشي يك .بيعلا اهيف اوحولي لجر تْرم ش يه ام ّيلا ةارملاGhardaïa اهيف اوفرعي )
اد اذإو "ريخ ىلع ش يه ام ةارملا هذه" :اولوڨي اهّمف يف ةزوج ةرياد اهوفوشي ناكول .ءيش اهدودخ يف رياّمُح تَر
."قيرطلا تَطخ ةارملا هذه اولوڨي 
 Ils marient leurs filles avant la puberté : « Nous les marions jeunes, disent-ils, 
pour qu’elles soient éduquées au bâton par leurs beaux-parents, pour qu’elles ne nous 
fassent pas honte (en se conduisant mal avant leur mariage) et pour que nous 
n’entendions pas mal parler d’elles. » (Voir développement, fiches « mariages », avant 
la puberté). 
 .نيشلا ربخلا مهيلع ش انيجي امو ش انومّشحي ام .سّوبدلا تحت مهدنع اّوبرتي .سانلل راغص مهوطعن انتانب 
 Quand des hommes sont reçus dans la salle des hôtes ou du côté de la tente 
réservée aux hommes, les vieilles forcent les jeunes femmes à se cacher : « Laissez la 
place ! Allez-vous cacher. Voici des hôtes ! Allez-vous-en ! Ayez un peu de honte ! 
Vous n’allez tout de même pas tenir séance avec les hommes ! » 
 ؟لاجرلا عم ش اودعقت ام .اوحتسا اوشما .فايضلا اواج .اوڤّردت اوشما .ڨيرطلا اّولخ 
 Si une femme vient à passer dans la rue devant un groupe d’hommes occupés à 
parler, elle devra passer rapidement et eux ne devront pas la regarder : « Si une femme 
passe dans la rue, me dit un vieux, on ne doit pas lever les yeux sur elle. Un homme qui 
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craint Dieu ferme les yeux pour ne pas la voir et se bouche le nez pour ne pas sentir ses 
parfums. » 
 ڤزلا يف ةارم َتبڨع اذإ اولوڨن انحا بڨعت نينم هينيع ضّمغي ّيبر نم فياخ ّيلا .اهيف كنيع ش ّزهت ام ڨا
( اهتحير ش ّمشي ام شاب هفين ّدشيو ش اهفوشي ام شاب ةارماTouggourt.) 
 
23.3.4.2. MODESTIE EXTERIEURE RIGOUREUSE 
 Mêlée d’un vif sentiment de honte pour tout ce qui regarde le VIème 
commandement, ce qu’ils appellent ةمشحلا. 
 
23.3.4.2.1. HONTE DE LA NUDITE ET DE L’INDECENCE DU COSTUME (10-11-11BIS) 
 Plutôt la faim que la nudité, disent-ils. On peut tout supporter mais pas la 
nudité : « Si tu n’as rien mangé, tu peux passer la tête haute même devant ton ennemi, 
mais ne passe jamais devant lui mal vêtu. » (proverbe) 
  هيلع ش توفت ام .ناعيج كودع ىلع ُْتف" .ش هولبقن ام ءارعلا ريغ هولبقن ءيش لك .ءارعلا لاو ّرشلا
."نايرع 
 Habille-toi plutôt d’un sac mais que soit cachée la chair de péché. Achète un 
sarouel avant d’acheter une chéchia. Couvre d’abord les parties honteuses. Ne fais pas 
comme le targui qui, surpris par sa belle-mère alors qu’il n’avait pas son litham, eut 
honte de se trouver dans cette tenue devant elle et enleva vite son sarouel pour s’en 
couvrir la figure. (El Goléa, chaamba) 
  اه ِّطغ بيعلا اهيف ّيلا يه شركلا :ةيشاش لاو لاورس ِرشا .روتسم بونذلا محل كيطعي :ةراكش ىَّتح سبلا
 .هتبيسن نم مشح :هب ّبڨنتو هلاورس ّحن .هتبيسن هيلع تَّشخ باڨن لاب يڤَرت .يڤَرتلا راد امك ش ريدت ام .َىلولاا يه
 َّرعو هسار ىَّطغ( هتمّينز ىEl Goléa, chaamba.) 
 Je ne puis pas aller au marché, me disait un chaambi d’El Goléa. Tout le monde 
me connaît, j’ai honte de ma nudité. Je suis tout déchiré et je n’ai pas de burnous. Si 
j’allais au marché sans burnous, j’en mourrais de honte (je fondrais de honte). J’en 
deviendrais blême. Il n’y a qu’aux bains maures que les hommes se présentent 
déshabillés. 
  ڨوسلل يشمن ناكول .سونرب ش يدنع امو عّطڨم .ءارعلاب مشحنو ينفرعت لكلا سانلا .ڨوسلل ش ادغن ام
.ماّمحلا يف ريغ اوڤلاتي ام نايرعو نايرع 
 On voit souvent des petits arabes à peine vêtus, mais leurs pères s’excusent 
toujours de ne pouvoir leur acheter des habits : « Je ne laisserais pas mon fils tout nu si 
je pouvais faire autrement », dit l’un. « Quand je vois ma fillette nue, dit l’autre, et que 
je n’ai pas de quoi l’habiller, j’en ai le cœur serré (mon cœur se met à broyer comme le 
moulin broie la semoule). Elle est toute nue et je n’ai pas le sou. » 
 ( همحل يف رمحا ،ّرت ش هّيلخن ام ،هل يڤلا ينار ناكول ،يدلوEl Goléa امو ةنايرع يتنب فوشن يك .)
ع )اهدلج يف ريغ يشمت( هيف يشمت اهمحل يطاخ .ڨيڤدلا احرلا نحطت امك نحطي يبلڤ دوعي اهيسكن شاب ش يدن
( يدنع ام ءيش اناوTouggourt.) 
 Mes enfants sont en haillons, dira un autre, ils me font honte mais je n’arrive pas 
à subvenir à leurs besoins. 
  ّشح ،ايارع يدلاوا( هاب مهِل تيڨل امو ينومEl Goléa.) 
 Nous sommes tous en guenilles, nous ne pouvons sortir de la tente. L’un ne peut 
pas se tenir debout devant l’autre d’une façon décente. Je lutte contre les difficultés du 
jour mais elles sont plus fortes que moi. Si je pouvais les vaincre, je ne laisserais pas les 
miens dans cet état de nudité. 
  .ينبلغو نيرفاعتم تڤولاو انا ينار .دبعل فڤوي ام دبع .تيبلا نم اوجرخن ش اوردڨن ام .ايارع لكلا انار
( ايارع يدابع ش ّيلخن ام ينبلاغ ش وه ام ناكولTouggourt.) 
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 Ils commencent par habiller leurs filles et ne s’occuperont qu’ensuite des 
garçons. Le papa dira à son petit garçon : « Toi, tu es un garçon, on ne rougit pas en 
voyant ta nudité. Si Dieu nous procure une gandoura nous la donnerons à ta sœur qui est 
une fille, nous ne te la donnerons pas. La nudité de la femme est chose honteuse. Une 
femme ne doit laisser paraître que ses mains et ses pieds. » 
  ةارملا .ش كل اهوطعن ام ،ةارم كتُخلأ اهوطعن ّةبُج ّيبر باج اذإ .كءارعب ش اومشحي ام لجر َتنا
هيدي ّلاإ ةارملا ّنيبت ام اّهقح نم .ةنيش اهتروع( اهيلجرو اTouggourt.) 
 Le papa reprend sévèrement sa petite fille si elle se découvre ou se tient d’une 
façon indécente : « Couvre toi, ne nous montre pas ton ventre, boutonne ta robe, 
assieds-toi comme il faut. » 
  يلفڤا .كشرك انيلع ش يّرعت ام .كحور يّطغ يدعڨتسا( يُدْعڨَست .كشرك ىلعmis pour.) 
 Il ne la laissera pas sortir sans un voile sur la tête qui cache ses cheveux, car il 
n’est pas décent pour une femme et même pour une fillette d’étaler sa chevelure. (On 
commence dans certaines oasis à être moins sévère sur ce point au contact des 
Européens dont les fillettes vont en cheveux à l’école) : « Mets ton voile, ne sors pas 
tête nue. » 
 ( نايرع كسار ش يجرخت ام .كڤونخب يِسْنَغاEl Goléa.) 
 À El Goléa, une fillette de douze ans a une fistule à la cuisse. Ni son père ni ses 
frères aînés ne veulent aider à la retourner et à la soigner (اومشحي). Les femmes tendent 
un voile entre elles et les hommes (pères et frères de la fillette) pendant qu’elles la 
soignent (El Goléa). 
 Je soigne un petit garçon (brûlure au ventre), j’appelle son papa pour qu’il 
m’aide. Il est dans la chambre d’à côté : « Tu peux être tranquille, il ne viendra pas, il a 
honte », me dit la maman.  
 ( مشحي ش يجي ام هيوب يناه نُكEl Goléa.) 
 Les Français n’ont aucune retenue. La jeune fille parle devant son père. Elle se 
promène dans la rue à peine habillée. Elle parle et rit avec les jeunes gens et n’en a 
aucune honte. L’homme se promène avec sa femme dans la rue sans en rougir. Nous 
autres, musulmans, nous avons de la religion et de la pudeur. Nous nous cacherions sous 
terre s’il nous était arrivé d’agir ainsi. 
  عم ّملكتتو ةنايرع ڨاڤزلا يف سّوحتو جرخت .اهيوب مّادڤ ّملكتت مهدنع ةلفطلا :ش اومشحي ام لكلا سيسنرفلا
اننيد نّيداش نيملسملا انحا .ش مشحي امو هلايعو وه ڨاڤز يف سّوحي لجرلا .ش بوذت امو كحضتو لاجر 
( يذه ةمدخلا نم ضرلاا يف اومشحن .اومشحنوTouggourt.) 
 
23.3.4.3. PRATIQUENT-ILS UNE VERTU INTERIEURE ? (15) 
 Tant qu’on ne commet pas de fautes publiques, tant qu’on observe toutes les 
mesures sociales règlementant les distances à garder entre les sexes, tant qu’on est fidèle 
à la ةمشح qui est de rigueur entre père et enfant et entre personnes d’âge diffèrent, on est 
considéré comme vertueux. Personne n’en demande davantage. 
 Il ne s’agit donc que d’une morale extérieure. Les passions peuvent ronger le 
fond des cœurs. On sait bien que ces pensées et ces désirs sont coupables (car en 
général, au Sahara, la conscience est restée droite), mais on se sent si faible, si 
impuissant qu’on se laisse aller en disant (voir fiches « péché » et « contrition » péché 
de désir). 
 Dans les cas où les règles sociales ne jouent plus (par exemple dans le secret) et 
dans les cas où la ةمشح n’existe plus (c’est-à-dire entre hommes du même âge, entre 
garçons du même âge, entre filles du même âge), on pourra tout se permettre. 
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 Ainsi une jeune fille qui baisse les yeux devant son père, qui passe modestement 
dans la rue, qui fuit à la vue d’un homme sera une jeune fille parfaite رساي ةنامشح. C’est 
la seule vertu qu’on exige d’elle. En secret, pourvu qu’elle ne perde pas sa virginité (ce 
qui serait connu au moment de son mariage et qui jetterait la honte sur elle et sur sa 
famille) et avec les jeunes filles de son âge, elle pourra dire et faire ce qu’elle veut. 
 Quand il espère que la chose restera secrète et que l’honneur de la famille n’en 
souffrira pas, le père lui-même ferme les yeux sur les désordres de ses enfants, il fait la 
mine de ne rien voir, il s’absente même à dessein et laisse faire l’inévitable. Je dis « le 
père », car la mère a encore moins de soucis pour la vertu intérieure de ses enfants. Les 
enfants n’ont pas non plus la même ةمشح devant leur mère. Les pauvres femmes 
musulmanes qui ne sont toujours considérées que comme simples objets de plaisir au 
service des hommes n’exigent d’ailleurs pas tant de respect de la part de leurs fils. 
Quant à leurs filles, elles sont les premières à leur apprendre leur futur métier de 
femmes tel qu’elles l’entendent, c’est-à-dire qu’elles sont souvent les premières à les 
pervertir. (Voir Conférence faite à Touggourt sur la fillette musulmane à la Session du 
guidisme, 1948). 
 À El Goléa, je frappe à la porte d’un de mes amis. Sa femme, ordinairement très 
réservée, vient m’ouvrir, me passe le bras autour du cou et veut m’introduire. Surpris, je 
résiste. « Il n’est pas là, me dit-elle, je suis seule, que crains-tu ? » – « Dieu, lui dis-je, 
n’est-il donc pas là et ne nous voit-il pas tous les deux ? » – « Tu as raison, excuse-moi, 
va, mais ne lui en parle pas, il me tuerait. » 
 اهِل تُْلڤ ."؟فياخ كل ام .يدحو ريغ ينار .رادلا يف ش وه ام" :يل َتلاڤ ش وه ام ؟ش ناك ام ّيبرو" :
."ينلتق اهتُْلڤ اذإ ،ش هل اهلوڨت امو ْحُر .ينحمس .يديس اي ،تْقدص" :يل َتلاڤ ."؟كنفوشيو ينفوشي 
 
23.3.4.4. SONT-ILS FONCIEREMENT CORROMPUS ? (15BIS) 
 Écartés les vauriens et débauchés incorrigibles que l’on trouve chez tous les 
peuples, on trouve au Sahara des âmes relativement droites en matière de pureté mais 
une pureté à la mesure de ces cœurs ignorants et très près des choses de la terre 
qu’aucune lumière ne vient éclairer sur ce sujet-là. 
 Le sentiment du caractère honteux de tout ce qui regarde le VIème 
commandement leur est resté très vif : honte de la nudité, de l’indécence du costume, 
honte d’aborder ce sujet en conversation (même dans ce qu’il a d’honnête et de 
légitime) surtout en famille devant le père. 
 À côté de cela, une grossièreté sans nom dans les injures, dans les conversations 
entre hommes du même âge, dans les conseils souvent donnés par la mère à sa fille en 
l’absence du père, dans la façon dont la mère embrasse ses jeunes enfants, dont les 
frères et sœurs se tripotent, dont les vieilles (à Ouargla) excitent les jeunes garçons. 
 Le sentiment d’une impuissance foncière de la volonté humaine devant 
l’occasion (résultat de la non efficience de la morale musulmane) explique : la rigueur 
des interdictions et des barrières éloignant l’étranger du foyer familial, le voile, la 
claustration des femmes, les châtiments terribles, réparations sanglantes de l’honneur 
familial outragé, les mariages des fillettes avant leur puberté, etc., etc. 
 On appelle trop souvent tout cela pur pharisaïsme. Il faut reconnaître que ces 
mesures sévères unies à la faiblesse de leur volonté, malgré ce qui reste de passions non 
refreinées rongeant librement le fond des cœurs, obtiennent en définitive un ordre social 
extérieurement moins marqué de débauche que les milieux européens déchristianisés. Il 
est plus difficile de trouver à mal faire en milieu kabyle et même arabe qu’en pays 
européens. 
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 Il ne s’agit d’une morale extérieure, car le musulman, persuadé de son 
impuissance à pratiquer la vertu, se laisse aller chaque fois qu’il pense que la chose 
restera secrète. Quand il pense que les désordres de sa fille ne seront pas divulgués et 
que l’honneur de sa famille ne sera pas atteint, il ferme les yeux, s’absente à dessin pour 
laisser faire l’inévitable. 
 En résumé : 1. Si l’on considère les âmes profondément imbues de la doctrine 
musulmane (enseignant que les passions, comme tout le reste, viennent de Dieu, qu’on 
ne peut résister à Dieu et que la foi suffira à les sauver) et qui, par convictions 
religieuses, se laissent aller à toutes les débauches secrètes, on a raison de parler de la 
corruption des musulmans qui étouffent les cris de la conscience par une doctrine 
prétendue révélée. 2. Mais si l’on considère les âmes peu instruites de la doctrine du 
Coran et qui sont surtout éclairées par leur conscience n’ayant de musulman que les 
coutumes extérieures (voile, claustration, prières, jeûne, etc.), il n’y a pas lieu de dire 
qu’elles soient beaucoup plus perverties que les autres. En tous cas, elles le sont moins 
que certaines âmes européennes qui ne sont plus chrétiennes. 
  
23.3.5. CE QU’ILS FONT 
23.3.5.1. MODESTIE EXTERIEURE RIGOUREUSE 
 Mêlée d’un vif sentiment de honte pour tout ce qui regarde le VIème 
commandement. 
 
23.3.5.1.1. HONTE D’ABORDER CE SUJET EN CONVERSATION (12-12BIS) 
 Quand, entre hommes, ils veulent parler de ce sujet au point de vue juridique 
(questions de mariage) ou rituel (comment faire les ablutions, etc.), ils commencent par 
s’excuser en disant « il n’y a pas de honte à parler religion ». Ils parlent ensuite 
librement. 
 .نيدلا يف ءايح لا 
 Un médecin ou un infirmier s’excusera de la même façon : « il n’y a pas de 
honte à parler maladies et remèdes ». 
 .ءاودلا يف ءايح لاو ضرملا يف ءايح لا 
 Quand, dans un groupe d’hommes, il y en a de tous les âges, des vieux et des 
jeunes, des fils avec leur père, des neveux avec leur oncle, les conversations seront 
toujours irréprochables. Ils auront honte les uns des autres. 
 لاك بيجي نَم لاو ،مهضعب نم اومشحي ،دحاو برضم يف نيعّمجم اواج اذإ ،راغصو رابك.بَيعلا م 
 Ordinairement, les hommes, pour être plus libres de parler, envoient promener 
les enfants en disant : « Les enfants ne restent pas avec les grandes personnes. Allez 
jouer avec les enfants de votre âge. Chacun à sa place » (chaque chevreau est attaché à 
son licol). 
 .هتڨيرو وغل لك :مكنارق عم اوبعلت اوحور .رابكلا عم ش اوعّمجي ام راغصلا 
 Nous autres, arabes, nous avons beaucoup de pudeur. Si tu commences à parler 
de femmes ou de mariage devant des hommes dont les enfants sont assis à côté d’eux, 
les enfants se lèveront aussitôt et sortiront par respect pour leur père, et toi, tu auras fait 
honte aux parents devant leurs enfants. (Géryville). 
 ءاسنلا ناش ىلع ملاكلا تْبِج اذإ .فاّزلاب اومشحن برعلا انحا413  مهعم نيدعاڤ ،لاجر مّادڤ جاوزلاو
ا اوضوني ،مهدلاوا.مهدلاوا مّادڤ لاجرلا تْمّشح َتناو .مهيوب نم نينامشح اوجرخيو مهتعاس يف راغصل 
                                                 
413 Ou bien ءاسنلا ناش يف. 
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 À El Goléa, je parle à un vieux en présence de son grand fils (30 ans). Dans la 
conversation, j’emploie le mot « nuit ». Le fils se lève aussitôt nous laissant seuls. J’en 
exprime mon étonnement au vieux. « Mon fils, me dit-il, a beaucoup de respect pour 
moi, tu viens de prononcer le mot “nuit”, comment veux-tu qu’il reste en ma présence ? 
Que font les hommes pendant la nuit ? » 
  ىلع ملاكلا تْبِج َتنا .رساي ينم مشحيو ينّردقي يدلو دعڨي ش مجني ام .حوريو ضوني فيسلاب "ليللا"
."؟ليللا يف سانلا مدخت شاو .انعم 
 À El Goléa, j’annonce à un vieux que sa fille Rebha, monitrice chez les sœurs à 
Ghardaïa, va bientôt se marier. Un de ses gendres est présent. Le vieux me fait aussitôt 
signe de me taire et son gendre s’éloigne aussitôt : « Ne parle pas de cela devant mon 
gendre, me dit-il ensuite. Il me respecte beaucoup. Il est obligé de partir. » 
 ( برهي فيسلاب ،رساي ينم مشحي .يبيسن مّادڤ ملاكلا اذه ش بيجت ام1927.) 
 À Géryville, on va bientôt marier Khura. Elle est dans la maison. Je parle dehors 
avec sa mère et le futur, venu faire visite. « C’est un beau garçon », dis-je à la vieille. Le 
garçon se sauve aussitôt tout honteux. « Ne dis pas ça devant lui, me dit la vieille, tu lui 
as fait honte, il a pensé à la fille. Nous autres arabes, nous avons de la pudeur. Tu ne 
connais pas encore les arabes. » 
  لاز ام .ش فرعت ام َتناو اومشحن برعلا انحا .ةريشيلا يف هترّكف .هتْمّشح .همّادڤ ملاكلا اذه ش لوڨت ام
( برعلا ڨوس يف تْلخد ام1969.) 
 À Touggourt, chez les hachchna on ne pousse pas aussi loin cette pudeur. On 
peut plus facilement parler du mariage des enfants en présence des parents et des 
enfants. 
 
23.3.5.1.2. HONTE DE TOUT CE QUI PEUT RAPPELER L’ACTE SEXUEL, EN PRESENCE DU 
PERE SURTOUT (13-13BIS-14-14BIS) 
 À El Goléa, la jeune femme nouvellement mariée a honte de paraître devant son 
père. Elle l’évite pendant des semaines. À chaque fois qu’il arrive là où elle se trouve, 
elle se sauve et se cache. On dirait que, en se mariant, elle a commis une faute qui 
déshonore son père et sa famille. 
 .هيلع ڨّرْدتتو برهت اهيلع فده اذإو هلباڨت ش مجنت ام .رساي اهيوب نم مشحت ةديدج ةسّرعم ّيلا ةلفطلا 
 À Géryville, même coutume. « Depuis que ma fille est mariée, me dit un vieux, 
elle est toute honteuse en ma présence et ne m’adresse jamais la parole. » 
 .ةملك ىَّتح يل لوڨت ام ،ش ّملكتت ام ،ينم مشحت تجّوزت ّيلا راهنلا نمو اهلجر دنع ماع يف اهار يتنب 
 Mon vieux père habite tout seul dans sa maison à côté de nous. Je lui fais à 
manger et lui porte ses repas chez lui. Il ne peut venir manger chez nous. Nous n’avons 
qu’une pièce et nous avons honte de paraître tous les deux devant lui. 
  لكاي يجي ش مجني ام .هراد يف هتلكام هل ّيدنو هل رّسمن .هدحو ريغ هراد يف اّندح ىلع نكاس اوب ينابيشلا
( هنم اومشحنو ةدحاو تيب ريغ اندنع انراد يفGéryville, une femme.) 
 À Géryville, l’homme et la femme ne peuvent se tenir ensemble devant leur père 
ou beau-père. Quand l’un entre, l’autre sort (cela continue à se pratiquer même très 
longtemps après le mariage. À Ksar el Atchane, Ennour a huit enfants. Quand le vieux 
beau-père vient et trouve sa fille et son gendre ensemble dans la maison, il attend dehors 
que l’un deux soit sorti pour entrer dans la maison). 
  يك .رخلاا جرخي دحاو لخدي يك .ينابيشلا مّادڤ جوزلا اوفڤوي ش اومجني ام ةارملاو لجرلا ،ُضَيبلا يف
دهي.رادلا يف وه لخدي ڨيطي شاب مهنم دحاو جرخي ىَّتح اّربلا فڤوي مهراد يف جوزلا مهاڨليو ينابيشلا ف 
 À Géryville (1965), je demande à une jeune femme si elle a reçu des nouvelles 
de son mari qui travaille à Aïn Séfra. Son beau-père est présent. Elle rougit et s’éloigne. 
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« Ne lui demande pas des nouvelles de son mari devant moi, me dit le beau-père, cela 
ne se fait pas chez les arabes, tu lui as fait honte, elle me respecte trop. » 
 نامشح يه .اهتْمّشح .برعلا دنع ش رادتي ام ءْيَشلا اذه .يمّادڤ دمحم ىلع ش اهلّوست ام.فاّزلاب ينم ة 
 À Géryville, invités chez un secrétaire de la poste. Nous sommes dans sa 
chambre, parlons avec lui. La jeune femme, près de nous, tisse un tapis. Arrive le vieux 
papa. La porte est ouverte mais il n’entre pas. Il s’assied sur une chaire dans la cour de 
façon à ne pas voir sa bru qui travaille en silence, et il prend part à notre conversation. 
 À Géryville, un vieux m’annonce que son fils, marié depuis deux ans, vient 
d’avoir un petit garçon. Il me conduit voir le bébé. Son fils vient nous ouvrir et 
m’introduit chez lui mais le vieux reste à la porte. Les jeunes époux ne peuvent paraître 
ensemble devant leur père ou beau-père. En sortant, je retrouve le vieux qui m’attend. Il 
se soumet comme tout le monde aux règles de la hichma mais il me dit ne pas 
l’approuver. « C’est là, me dit-il, une coutume stupide et inutile. Nous nous amusons de 
paroles obscènes et nous rougissons de ce qui est légitime, du mariage institué par 
Dieu. » 
 لاب اومشحنو شََحفلاب اوكحضن .ةديفُم ش يه ام ةداع .هِذه ءاجوع ةمدخ" ّيلا ّيبر ّةنُس ،جاوزلا ّةنُس( ّةنُس
( "انل اهّلاخGéryville, 1972.) 
 « Je suppose que tu es mon père, me dit un homme de trente ans (marié, quatre 
enfants), je ne puis rester en ta présence à côté de ma femme. Il faut que l’un de nous 
deux aille se cacher. Cette coutume nous vient de nos ancêtres, depuis les siècles passés. 
Nous savons que c’est là une coutume imparfaite, défectueuse, mais nous ne pouvons 
pas la changer. » 
 Nous savons que le mariage est chose légitime devant Dieu et devant les 
hommes, qu’il ne contient rien de mal, cependant nous en avons honte. Nous disons que 
la pudeur a du bon, que tant qu’il y aura de la pudeur il y aura de la religion mais que, 
lorsqu’il n’y aura plus de pudeur chez les hommes, il n’y aura plus de religion. 
  َتنا :ًلاثم ،اندودج نم انتءاج ةداعلا هِذه .ڨّرْدتي ّانم دحاو َُّدب لا .يتجوزو انا كمّادڤ ُدعقن ش مجنن ام ،اوب 
 ّيبر دنع للاح جاوزلا اوفرعن .اهوّلدبن ش اومجنن امو ،ءاجوَع ةداع .ةصقان ةريس اهوفرعن .ةيضاملا نورقلا نم
ةمشحلا" :ولوڨن .اومشحن نكلو ؛ولاو هيف امو ،دبعلا دنعو  ةمشحلا ىَضڨت يكو .نيدلا ماد ام ءايحلا ماد ام .ةحيلم
( ىَضڨت ةنايِدلا ىَّتح سانلا دنعGéryville, 1972.) 
 À Touggourt, un vieux hachchani me dit : « Depuis que mon fils est marié, je ne 
suis pas entré dans sa chambre. Même s’il était malade, je n’y entrerais pas pour le voir. 
Je commanderais qu’on le sorte dans la cour pour que je puisse le voir. Sa chambre 
m’est interdite. Qu’irais-je y faire d’ailleurs ? Je n’ai rien à y faire. Sa mère y entre mais 
pas moi. » 
 نزخم تيّشخ ام ،يدلول ةارملا تبِج ّيلا راهنلا نم هوجّرخ" :مهل لوڨن .ش هلخدن ام ضيرم ناك ىَّتح .ه
 ّشخن ام اناو ّشخت هُّما .اهيف ريدن ام يدنع ام ؟اهيف ريدن شاو . َّيِلع تَمرح .ش اهلخدن ام هتيبو ."هفوشن شاب يل
.ش 
 À Touggourt, les uns sont pleins de respect pour leur père. Ils n’adressent jamais 
la parole à leur femme devant lui et ne s’amusent jamais avec leur petit enfant en sa 
présence. D’autres se permettent ces choses et n’en rougissent pas. 
 ياكن  نياكو ّهيوب مّادڤ هعاتم ديلولا عم بعلي امو هعاتم ةارملل هيوب مّادڤ ش ّملكتي ام .هيوب نم ىَحتسي ّيلا
 ام ّيلا.ش ىَحتسي 
 À El Goléa, un homme plaisante avec sa femme devant son beau-père.(il fait 
mine de lui donner des coups de poing). Le vieux entre en colère. Il insulte son gendre 
parce qu’il lui a manqué de respect en plaisantant ainsi devant lui. Il le chasse de sa 
maison et pendant huit jours il garde sa fille chez lui et l’empêche de retourner chez son 
mari. (Il s’agit du vieux Negguicha). « Cochon ! Fils de péché ! s’écrie-t-il. On voit bien 
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que tu n’es pas un enfant légitime. Un fils bien né respecte son beau-père, il aurait honte 
d’agir de la sorte et se cacherait sous terre. » 
 حلا دلو ش ك ام نياب !مارحلا دلو !فّولح"يو هبيسن نم مشحي للاحلا دلو .للا بوذي للاحلا دلو .هّردق
."اذه رَملأا نم ضرلاا يف ّشخي .مشحيو 
 À Touggourt, on me raconte qu’un jeune homme était assis près de son père. Un 
de ses camarades vient à passer derrière lui. Il ne fit pas attention que le jeune homme 
était avec son père, ou se trompa-t-il, ou bien ne connaissait-il pas celui-ci, en tout cas, 
en passant, il se permit de dire une grossièreté. Le jeune homme, furieux qu’on lui dise 
cela devant son père, tomba sur son camarade et le tua, lui infligeant ainsi le châtiment 
que lui aurait infligé la loi. 
  ،هيلع طلغ ّلاإو هيوبل ربخ ش باج ام .هافڤ نم بڤاع هبحاص ءاج .ّهيوبو وه دعاڤ ناك لفطلا دحاو ّلاإو
 ام ىلع هاطعا ،هلتق ،هبحاص ىلع حاط .هيوب نم نامشح :قماح لفطلا ضان .ةشحفلا مهتانيب ام ّحيطو ،ش هفرع ام
.)ةعيرشلا هتَطعا ام ىلع هاطعا =( عرشلا هاطعا 
 Une jeune maman était occupée à faire la toilette de son premier bébé. Survint 
son père. Elle laissa là l’enfant tout nu et alla se cacher toute honteuse. (Cet enfant 
rappelle l’acte conjugal qui lui a donné la vie. Or de cela la jeune maman rougira encore 
longtemps devant son père) (Touggourt). 
 رع ريشيلا تَّلخ ،اهيوب اهيلع فدهو اهركب لسغت تناك ةارملا دحاو.ةنامشح ڨّردتت َتبرهو ناي 
 La jeune maman a honte de son premier-né surtout devant son vieux père. Elle 
ne peut se découvrir et l’allaiter devant lui et devant ceux qu’elle respecte parce qu’elle-
même, n’étant qu’une enfant, a mis au monde un enfant. Elle n’appelle pas son bébé son 
fils. Elle fait comme si ce n’était pas son fils. Quand elle aura d’autres enfants, elle n’en 
aura plus honte. Cette honte n’est que pour le premier. Cette honte lui aura passé. 
(Touggourt) 
 ا ةريغصلا ةارملا .لّولاا نطبلاب اومشحي و اهحور فشكت اهيلع بيع .اهيوب نم مشحت اهركب تَباج ّيل
 ريدت "يدلو" ش هل لوڨت ام اهديلو .لفط تباجو ةريغص ةلفط َيِه رطاخ ىلع سانلا مّادڤو اهيوب مّادڤ اهدلو عّضرت
ةمشحلا اهل َتتاف :ينعي( اهِل َتتاف :مِهب ش مشحت ام نيرُخا دلاوا بيجت دوعت يك .اهدلو ش وه ام ّيلاك .)لّولاا يف 
 Moi, je respecte beaucoup mon père, nous dit un jeune papa de Touggourt 
(Mestaoua). Je ne joue pas avec mon petit garçon en sa présence. Quand mon père n’est 
pas là, je m’amuse avec mon bébé. Je le tiens debout, je le fais danser et je le fais rire 
mais ce n’est pas bien de toucher le bébé devant son grand père. Un jeune père de 
famille parlait un jour avec un vieux père. Il vit l’âne près d’écraser de son sabot le pied 
de son petit garçon couché dans la cour. En son cœur, il ressentit une grande crainte 
mais il ne dit pas un mot, honteux devant son père (de montrer que cet enfant était le 
fruit de son mariage encore trop récent). 
  دحاولا ىلع حيلم ش ناك ام بياشلا دوعي يك .ِّيوب مّادڤ يديلو عم ش بعلن ام .رساي ِّيوب نم مشحن انا
لا مّادڤ هدلو ّسمي لفطلا دحاو .هعاتم بياشدلا فوشيو هعاتم بياشلا عم ّملكتي دڤار هديلو لْجِر ىلع سفعي بيرڤ با
( هيوب نم نامشح ،هُّمف ّدشو هبلڤ هعجو .شْوَحلا يفTouggourt, un jeune papa.) 
 Mon fils a un petit garçon qu’il aime beaucoup, mais il ne peut pas l’embrasser 
devant moi. 
 ( يمّادڤ هيلع ّملسي ش مجني امو ريشيلا اذه رساي يغبي .ريغص هديلوب يدلوGéryville, un vieux.) 
 
23.3.6. COMMENT PRESENTER NOTRE MESSAGE 
23.3.6.1. PAR LA PAROLE (16-17) 
 Le folklore saharien, si riche en histoires édifiantes pour recommander les autres 
vertus (l’aumône, par exemple), est d’une pauvreté inouïe quand il s’agit de la pureté. Je 
n’ai pas encore trouvé (1949) une seule histoire recommandant cette vertu. Il faut 
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chercher dans les histoires de chez nous mais elles ne sont pas toujours adaptées414. 
(Voir Leçons de morale, 2ème volume, p. 77). 
 D’ailleurs, beaucoup plus que par de grands discours, nous formerons nos 
enfants à la vraie modestie et à la bonne tenue par un simple mot, un simple geste donné 
bien à propos. Nous leur rappellerons toujours que le bon Dieu les voit. (Leçons de 
morale, 1er volume, p. 13 et 2ème volume, p. 81). 
 Nous leur recommanderons de ne jamais faire seuls devant Dieu ce qu’ils ne 
voudraient pas faire devant leur père, de ne jamais s’arrêter à penser dans leur cœur à ce 
qu’ils ne voudraient pas exprimer devant leur père puisque Dieu qui est plus que leur 
père les voit partout et voit jusqu’aux pensées de leur cœur415. 
 Pour leur faire comprendre la gravité de ces sortes de péchés, leur raconter 
comment jadis Dieu les a punis (déluge, Sodome). (Leçons de morale, 3ème volume, p. 
53). 
 Encourager à l’effort et faire prier. La prière, c’est le huitième sacrement, le seul 
dont ils disposent pour obtenir la grâce de comprendre la beauté de cette vertu, le désir 
et la force de la pratiquer. Sans la prière, ils n’y arriveront jamais nemo continens nisi 
Deus dat. Leur faire demander cette grâce par de petites invocations en commençant par 
celles qu’ils utilisent déjà et par d’autres qu’on pourra leur proposer, par exemple : 
 « L’homme est bien faible quand il s’agit de faire le bien. L’acte vertueux 
demande un effort. Le mal se fait tout seul. Faire le bien c’est monter une côte, faire le 
mal c’est la descendre. Pourtant ce que d’autres ont fait avant toi, pourquoi ne le ferais-
tu pas ? Ne dis pas que c’est impossible. Combats tes passions et demande à Dieu qu’il 
te fasse triompher de la nature et du démon. » 
  ّرشلا ةمدخ ،ةبڨع ريخلا ةمدخ .داڤرلا يف ّرشلاو ةمدخلاب ريخلا .ريخلا لعف يف فيعض يجي دبعلا"
افيك سانلا كمّادڤ اهتَمدخ ّيلا ةمدخلا .ةرودح ىلع كّبلغي ّيبر بلطاو كسفن يف رفاع .'اهيلع ش ڨيطن ام' :لوڨت ش
."ناطيشلاو سفنلا 
 Notre célibat religieux ne les édifie pas parce qu’ils n’y croient pas. Pour croire à 
la vertu des autres, il faut en avoir soi-même un peu, en avoir fait quelques actes : hélas, 
cette vertu-là n’existe pas en islam, les musulmans ne la croient pas possible. 
 Dans un groupe d’hommes quand l’un vous pose une question sur ce sujet, tous 
les autres aussitôt vous regardent avec un sourire sceptique attendant votre réponse. Ne 
pas se troubler. Avoir cette réponse toujours prête. La donner brièvement et passer à 
autre chose. La meilleure réponse dans ces circonstances, la plus brève et celle à 
laquelle ils ne trouveront plus rien à dire est celle-ci : 
 « Vous savez que Notre Seigneur Jésus-Christ ne s’est jamais marié et n’y a 
même jamais pensé. Il allait de village en village et de ville en ville prêchant la parole 
de Dieu et enseignant la vertu. C’est ainsi qu’il a vécu. Or vous savez que Jésus-Christ 
est notre cheikh, notre maître, et que nous sommes ses disciples. Notre volonté est de le 
suivre. On ne blâme pas le disciple quand il imite son maître. Les sages n’ont-ils pas 
dit : « Que celui qui a un maître suive son maître. Celui qui n’a pas de maître a le diable 
pour maître. » 
 كدنع نم يشمي ريغ .هبلق يف جاوزلا روُما ش راد ام ّلكلاو ش جّوزت ام شلاع ىَسيع انديسب ربخ م
 مكافخي امو .هتمدخو هتريس يذه .ريخلا ڨيرط ىلع مّهلديو ّيبر ملاكب سانلا رّشبي دلابلل دلابلا نمو ةرشدلل ةرشدلا
انخيش .وه راد امك اندوصقمو هذيملات انحاو انخيش وه ىَسيع انديس ش  .وه راد امك اوّعبتن اندوصقمو هذيملات انحاو
                                                 
414 Pour les enfants garçons et fille qui commencent à pouvoir lire des histoires en français, il y a là 
toute une littérature à créer pour eux. Les Sœurs pourraient facilement le faire. 
415 Je parle du « père » et non de la « mère » puisque les garçons n’ont pas la même ةمشح devant leur 
mère et que, pour les filles, c’est souvent leur maman qui les poussent à mal faire. 
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 هخيس خيش هدنع ام ّيلاو هخيش ّعبتي خيش هدنع ّيلا" :ءامَكُحلا اولاڤ .هخيش ّعبتي يك موللا ش هيلع ام ذيملتلا
.هيلع مّولي نَم لا هخيش ّعبتم ّيلا ."ناطيشلا 
 Quand, seul à seul, un musulman nous demande comment cela est possible  هذه
مدا نب اهيلع ردقي شافيك ةمدخلا, on peut lui expliquer comment à la concupiscence il y a un 
autre remède que le mariage et que ce remède c’et la pratique de la piété et de la 
confiance en Dieu. Si Dieu est avec nous, nous n’aurons rien à craindre du démon. On 
peut garder son cœur pur au milieu d’un monde corrompu si l’on veille sur ses mains, 
sur ses regards et sur ses moindres imaginations. Celui qui dompte sa mauvaise nature 
et qui pense toujours à Dieu ne saurait être abandonné de Dieu et Dieu le fera triompher 
de sa mauvaise nature et du démon. Lui expliquer ensuite comment nous demandons le 
secours de Dieu et comment nous menons notre combat spirituel depuis la méditation 
du matin jusqu’à l’examen du soir (Sœurs au Sahara, 2ème vol., pag. 17 et suivantes). 
  لا هبلغي ام ،هيلع فوخ لا ّيبر هعم ّيلا .الله ىلع لاّكتلااو ةدابعلا اهاودو جاوزلا ريغ نم ءاود اهِل سفنلا
 هبلڤو ايندلا يف هتسيرف .رهاط هبلڤ نوكي ةجماخلا ايندلا طسو يف ىَّتح ّيبر هعم ّيلاو نياك ّيبر .هريغ لا ناطيشلا
ش يشمي ىَشم نيو .الله دنع موي لك ّيلا .هسار يف اهلباق ش وه ام ڨيرطلا ةيطاخ ةركف ىَّتح .هنيع ضّمغمو هدي دا
.ناطيشلاو سفنلا ىلع هّبلغيو هتعاط يف ربصلا ّيبر هيطعي اذه هلاومب رّكفتمو هسفن رهاق 
 
23.3.6.2. PAR L’EXEMPLE (18-19) 
 On leur donnera surtout l’idée de la vertu chrétienne par l’exemple que nous leur 
donnerons de cette vertu. Mais il faut se souvenir que les arabes grands et petits sont sur 
ce point très difficiles à édifier et très faciles à scandaliser.  
 Ils sont très difficiles à édifier parce que, chez eux, la ةمشح la pudeur, la 
modestie extérieure n’est que de l’hypocrisie et du mensonge. Ils le savent très bien et 
ils sont portés à croire qu’il en est de même chez nous. Ils sont d’autre part très faciles à 
scandaliser. Ils nous surveillent sans cesse. Vous êtes par exemple avec les hommes, 
dans le vestibule d’une maison. Une femme vient à passer devant vous pour entrer ou 
sortir. Aussitôt tous vous fixent dans les yeux pour essayer de deviner si la vue de cette 
femme cause quelque trouble en votre âme, etc. etc. Le moindre regard, le moindre 
geste sera mal interprété et ils croiront découvrir dans le missionnaire l’indice des vices 
qu’ils les rongent eux-mêmes et alors comment les porter à la vertu ? 
 ج اذإ نارطڨلا .ُحِّلَُمي اذامَِبف ْحْلِملا َدََسف اذإف ِضْرلاا ُحْلِم ُمتنا.هينغي شاو ،رقف اذإ ناطلسلا .هيوادي شاو ،بر 
 Dans nos visites chez les arabes, tenir à distance les petites filles trop câlines ou 
trop familières, réprimander celles qui seraient facilement effrontées. 
 « Un peu de honte et de retenue, mes petites filles. Restez tranquilles. Les 
enfants ne doivent pas prendre des libertés avec les grandes personnes. Écartez-vous un 
peu, vous nous étouffez. » « Reste à distance, tu m’étouffes et reste tranquille. » « Cette 
enfant est effrontée et ne sait pas se taire. Aie donc un peu de honte. Ne sois pas 
effrontée et quand tu me dis quelque chose, il suffit de me le dire une fois. » 
  اوعّسو رابكلا ىلع ش اورّسدتي ام راغصلا .مكيدي اّودش .مكحاورا ىلع ةّمه اوريد .يتانب اي ،اومشحا
انوتيّمح ،عسولا انل اّولخ .ّةيوش.  َّيلع يعّسو، ح .ڨولطم اهناسلو ةحيحص اهنيع ةلفطلا هذه .كيدي ّيدشو ينِتيّم
.ةملك ملاكلاو ّةيوش كنيع يّطح .يحتسا 
 Je crois qu’il est bon de garder comme règle de ne jamais entrer dans une maison 
quand l’homme n’est pas là (ou sans être accompagné d’un autre homme) et d’exiger 
que l’homme nous accompagne jusqu’à la rue quand on s’en va (pour que tous voient 
qu’on n’était pas seul avec les femmes à l’intérieur). 
 Ils peuvent nous donner la permission d’entrer chez eux en leur absence mais ils 
se montrent toujours édifiés que nous refusions d’user de cette permission. 
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 Que de fois ne m’a-t-on pas dit « Tu as toute permission. Mes filles et leur mère 
sont comme tes filles. Viens les voir que je sois ici ou que je n’y sois pas. Je leur ai 
recommandé de bien te recevoir et de te faire le thé. Personne ne se sauvera devant toi et 
personne n’aura de crainte après ton passage. » 
 ب لكلا مهُّماو يتانب .حّرسم كار اوريديو ِكب اوحرفي شاب مهتيّصو .تْنُك ام ّلاإو تْنُك ،مهيلع لخدا .كتان
.فاخي نَم كارو لاو برهي نَم كمّادڤ لا :ْحُر .ياتلاا كِل 
 « Pour moi, cela m’est égal. Je t’ai dit d’entrer voir tes filles mais toi tu ne veux 
pas. Au fait, tu as raison : les gens parlent facilement. » – « C’est justement la raison qui 
me fait agir ainsi. Je ne veux pas que les gens parlent de moi ou de toi. » 
  كدنعو ...ش يغبت ام َتناو كتانب ىلع لخدا" :كل تُْلڤ ينار .ش َّيلع ام انا .ةجاح ش يدنع ام انا"
 ."فاّزلاب ّملكتت سانلا ،ّقحلا– ."كيلعو َّيلع ّملكتت سانلا ش يغبن ام .انا َيِب ّيلا كاذه" 
 Je connais deux hommes qui étaient de grands amis. Ils ne se cachaient pas leurs 
femmes. Or un jour s’éleva une dispute entre l’un d’eux et un autre homme au café. Cet 
homme se mit à l’insulter : « Tais-toi ! lui cria-t-il, tu n’es qu’un cocu ! Tu n’es pas un 
homme : tu laisses entrer les autres chez toi. » − « Mon cher, je t’aime trop, je ne veux 
pas qu’on te jette de pareilles insultes au visage. » 
  نم موي .مهضعب ىلع اولخدي ىَّتح ّةينلا مهتانيبو فاّزلاب بابحا امه .دلابلا دحاو يف سانلا نم جوز تْفرع
ذه هيف ّبسي داع .ةوهقلا يف رخأ دحاو نيبو هنيب ةموصخ تَضان ،مهنم دحاو ،مّايلاا اي !تكْسا" :هل لاڤ لجرلا كا
.كاه امِك سانلا كورياعي ش لبقن امو كيغبن ،يبيبح اي ."اهلخدي ءاج ّيلا ،كراد .لاجِرلا لياصخ كيف ام !ناّحط 
 Deux autres hommes étaient unis de la même façon. Ils avaient pleine confiance 
l’un dans l’autre. Or la femme de l’un d’eux se querella un jour avec une autre femme. 
Celle-ci se mit à l’insulter : « Tu n’es qu’une prostituée. Il est visible que ta fille une 
telle n’est pas la fille de ton mari. Elle ressemble à un tel qui entre chez vous. » – « Ô 
mon ami, que Dieu nous protège de la honte autant que de l’enfer. » 
  .ةارملا دحاوو َيِه تَمصاخت هتجوز ،مهنم دحاو .ةّمات ّةينلا دحاو مهتانيب ،نيرُخأ بابحا جوز كِلذكو
 اميد ّيلا نلاف َهباشت .كجوز تنب ش يه ام ةنياب ةنلاف كتنب !ةبَحق ِتنا" :اهِل َتلاڤو ةارملا كيذه اهيف ّبست َتداع
مكيلع لخدي.رانلاو راعلا نم انيجني الله يبيبح اي ." 
 « Tu as raison, Père, quand une femme est en colère et qu’elle ne contrôle plus 
sa langue, elle mord comme une vipère. » « Pour toi, Père, ce qui te fait agir c’est la 
crainte de Dieu, ce n’est pas ce que peuvent dire les hommes. Nous savons que tu es un 
homme religieux et digne de confiance416, mais tu ne veux pas qu’on parle mal de tes 
amis. » 
  اي َتنا .ةعفللا فيك عذْلت اهناسل ڨلطتو سارلا يف ةنّابد اهيجت يك ةارملا .وبَرملا يس اي ،ّقحلا كدنع
 ِب ام ،ّيبر فوخ ِكب ،وبَرم ّملكتت ش يغبت ام نكلو كيلع ّملكتي نَم لا .نومام ّنيد لجر كنيفراع .سانلا ملاك ش ك
.كبابحا ىلع سانلا 
 
23.4. PURGATOIRE 
23.4.1. DOCTRINE DE LA THEOLOGIE MUSULMANE (1) 
 La notion de Purgatoire est totalement ignorée dans la théologie musulmane à 
moins qu’on ne veuille considérer comme sorte de purgatoire l’oppression que subissent 
toutes les âmes, même les âmes de justes depuis le jour de la mort jusqu’à la 
résurrection des corps. Après l’interrogatoire fait par les deux anges Nakir et Munkar, 
les théologiens musulmans admettent généralement que justes et pécheurs doivent 
attendre la résurrection de corps à la fin du monde pour aller au ciel ou en enfer. 
(L’auteur du petit catéchisme ةيملاكلا رهاوجلا dit le contraire). Aucune précision sur la 
                                                 
416 Personne ne parlera mal de toi. 
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situation de ces âmes plus ou moins séparées de leurs corps, errant dans la région des 
cimetières et se mouvant dans une demi-conscience ou un demi-sommeil. 
 Les théologiens musulmans ne parlent pas de l’existence d’un Purgatoire distinct 
du Ciel et de l’Enfer, mais l’Enfer des musulmans ne devant pas être éternel pour les 
croyants puisque, par son intercession, Mohammed obtiendra la délivrance de tous ceux 
qui sont morts après avoir dit la chahada, cet enfer n’est en réalité pour eux qu’une 
espèce de purgatoire. (À retenir que les mozabites ne suivent pas cette doctrine et disent 
que l’enfer sera éternel même pour les croyants qui n’auront pas réparé leurs fautes). 
 
23.4.2. LES TERMES EUX-MEMES 
  Le mot رهطم est le terme chrétien employé par les chrétiens orientaux pour 
désigner le purgatoire mais il n’est pas employé par les musulmans. 
 Le mot ةرهطم employé par les musulmans veut dire tout autre chose et désigne le 
lieu où l’on se purifie, c’est-à-dire où l’on fait ses ablutions. 
 Le mot طارِصلا n’a pas non plus le sens de purgatoire. C’est un pont jeté sur 
l’enfer, pont aussi étroit que la lame d’un couteau, par-dessus lequel les hommes 
devront passer après la mort. 
 Le mot فارعلاا = رانلاو ّةنجلا نيب ّلحم sorte de limbes où on ne souffre pas et où 
Dieu peut faire attendre les âmes avant de les introduire au Ciel. Les musulmans de 
l’Irak disent que c’est le lieu où vont les âmes qui ont fait autant de bien que de mal (Si 
Elhadj Ahmed, imam de Touggourt). 
 
23.4.3. CE QU’ILS DISENT 
23.4.3.1. ILS PARLENT SOUVENT COMME NOUS (3-4) 
  À les entendre, on dirait souvent qu’ils ont la même idée que nous du 
purgatoire : un lieu d’expiation où les morts peuvent être secourus par les vivants. 
 « On dit qu’un homme est mort ayant des dettes envers Dieu quand Dieu a 
encore des comptes à lui demander et que cet homme se trouve dépourvu de bonnes 
œuvres. Si cet homme a un ami qui, lui, est riche en bonnes œuvres, celui-ci peut payer 
pour lui. Ainsi celui qui est en bonnes grâces avec Dieu prend l’autre dans son sac, celui 
qui est agréé de Dieu plaide la cause de son frère. » Celui qui a du crédit près de Dieu 
implore sa miséricorde en faveur de son frère. 
  نم ريثكلا هدنع ّيلا هبحاص .تانَسَحلا نم ّصختيو ءيش يف ّيبر هلاسي لاز ام ،ّيبر نيد نايدم تام ّيلا
ي الله دنع لوبقم ّيلا .هيلع ّكلسي تَانَسَحلا دنع هتبلط ّيلا .هيلع ّيبر بلطي ّيبر دنع هجولا هدنع ّيلا .هتلامح يف هّزه
( ةمحرلا هيلع بلطي ةبيرڤ ّيبرTouggourt, nomade.) 
 Quand un homme manque de bonnes œuvres pour satisfaire à la justice de Dieu, 
on lui dit : « Va trouver ton ami, avec lequel tu étais lié sur terre d’une sainte amitié. » 
  ةعاط ىلع نيرشاعتم ايندلا يف هّاياو َتنا تنك ّيلا كبيبحل ْحُر" :هل اولوڨي تَانَسَحلا نم ّصختي يك مدا نب
.ّيبر 
 Un mort ne vous demande que d’implorer Dieu en sa faveur et de faire des 
aumônes qui pourraient effacer ses péchés. On demande pour les morts la miséricorde 
de Dieu et son pardon. Il est impossible que quelqu’un ait vécu sur terre sans commettre 
des péchés mais les aumônes en allègent le poids. Celui qui a commis des péchés 
ressemble à celui qui a fait des dettes : il lui faut les payer. Si (de son vivant) il n’a pas 
envoyé devant lui de bonnes actions (pour payer ses dettes), il devra (après sa mort) les 
payer en souffrant dans sa chair. Mais nous, nous pouvons venir à son secours en faisant 
des aumônes et en implorant Dieu pour lui. 
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  ةمحرلاب هل اوعدن .بونذلا نم هل حمسي ام ش ناك فورعملاو الله نابلط ريغ مكنم جاتحي ام ّتيملا اّما
 .هّكلسي دب لا نيدلا دفر ّيلاك بونذلا دفر ّيلا .هيلع دّربي فورعملاو بونذ هدنع دب لا ايندلا ڨوف َىيَح ّيلا .نارفغلاو
 ّدڤ ريخلا ّقبس ام ناكول( تقو لك يف الله نابلطو فورعملاب هونواعن انحاو .همحل نم ّكلسي دب لا هماTouggourt, 
nomades.) 
 En faisant des aumônes pour les morts, nous faisons ce que nous pouvons et ce 
que nous devons faire et si Dieu l’a pour agréable, il allège leurs souffrances car il aime 
à pardonner et à faire miséricorde. 
 ( ميحر روفغ الله .هيلع ّففخي ّيبر هلبق اذإو هوريدن انيلع ّيلا .تيملا ىلع اوّقدصن انحاnomades.) 
 Il vaut mieux payer ses dettes en ce monde que de les payer dans l’autre. Il vaut 
mieux les payer soi-même que de compter pour cela sur les autres. On retrouvera un 
jour (après la mort) les bonnes œuvres que l’on fait pendant cette vie. Mais après notre 
mort, nous ne savons pas si les autres feront pour nous des aumônes ou n’en feront pas, 
imploreront pour nous la miséricorde de Dieu ou ne l’imploreront pas. Ce sont tes 
bonnes œuvres qui te seront le plus utiles devant Dieu un jour. 
  كمّادڤ هتّڨبس ّيلا ريخلا .سانلا هيلع عفدي ّيلا نم ريخ هحور عفدي ّيلا .ةرخلاا كلاس نم ريخ ايندلا كلاس
 اهفرعت ام ،تومت يك ،سانلا اّما .هاڨلت كعفنت ام .ش يعدت ام ّلاإو كل يعدت ،ش ّقدصت ام ّلاإو كيلع ّقدصت ش
( كلاوم عم كلاعفا ريغTouggourt.) 
 Quand une femme meurt en couches, on dit qu’elle va tout droit au ciel parce 
que les souffrances qu’elle a endurées sur terre ont effacé les fautes qu’elle aurait dû 
expier dans l’autre monde. Elle a payé ses dettes en ce monde. Elle n’a plus de dettes et 
ne doit plus rien à la justice de Dieu. 
 َتّبذعت ّيلا باذعتلا .اهّتنجل اهتيند نم تَشم اولوڨي سافنلاب َتتام اذإ ةارم  بونذ اهل ّحن ايندلا يف
)؟(.ةرخلاا ف اهنيد.ءيشب ّيبر اهلاسي ام .نيدلا اهيلع ش داع ام .ايندلا ي 
 
23.4.3.1.1. HISTOIRE DU PAUVRE QUI SONGEA AVEC UN MORT (5) 
 Quelqu’un vint à mourir, Dieu seul ne meurt pas. On le porta au cimetière en 
récitant « il n’y a de dieu que Dieu ». On creusa sa tombe et on l’enterra. Un pauvre, 
habitant un gourbi près du cimetière, les regardait. Quand tout le monde fut parti, il alla 
se coucher et eut un songe. Il vit sur chaque tombe du cimetière une belle lumière, seule 
la nouvelle tombe n’avait qu’une petite lumière. Intrigué, il s’approcha et interrogea le 
mort : « Pourquoi n’as-tu qu’une petite lumière ? » – « C’est, répondit le mort, parce 
que je n’ai pas beaucoup de bonnes actions à mon compte. J’ai des dettes envers Dieu et 
n’ai pas de quoi les payer. J’ai laissé deux filles dans ma maison. Elles ne font que 
pleurer mais ces larmes ne me servent à rien. Dites-leur : assez pleurer comme ça, faites 
des aumônes, demandez à Dieu de me faire miséricorde et soyez vertueuses et de bonne 
conduite pour que Dieu vous exauce. » 
 Au lever du jour, il se réveilla et, en sortant de chez lui, il vit deux femmes 
voilées entrer au cimetière et se diriger en pleurant vers la nouvelle tombe. Il les 
rejoignit et leur dit : « Seriez-vous les filles de l’homme qu’on a enterré ici hier soir ? » 
– Elles répondirent : « Oui ! » – « Je l’ai vu en songe cette nuit, leur dit-il, il vous 
demande de cesser vos pleurs. Les larmes ne servent de rien. Aidez-le plutôt par des 
aumônes et des invocations à Dieu au cas où il aurait encore des dettes envers Dieu. » 
Les filles se hâtèrent de rentrer chez elles, vendirent les louis d’or et l’argent qu’elles 
possédaient, achetèrent un bélier et un quintal de blé et firent une grande distribution de 
couscous, demandant à Dieu d’accepter cette bonne œuvre et de faire miséricorde à leur 
père. 
 Quant au pauvre qui habitait près du cimetière, il eut un nouveau songe. Il vit le 
père des deux filles au milieu d’un beau jardin. Son visage resplendissait de lumière, il 
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était assis sur un tapis et près de lui se trouvaient à droite et à gauche deux autres tapis. 
« Mes filles, dit-il, m’ont aidé à payer mes dettes envers Dieu et Dieu m’a fait 
miséricorde. » – « Et ces deux autres tapis, lui demanda le pauvre, pour qui sont-ils ? » 
– « Je les ai préparés pour mes filles », répondit-il. 
  نيكسملا دحاو .هومدرو هربق هورفح ."الله ّلاإ َلاإ لا ،الله ّلاإ ََهلإ لا" :ةربقملل هودفر ،لله ميادلا ،تام دحاو
 فاش .مانم فاشو مونلا هّادا .دڤري وه ىَشم سانلا تَشم  يك .مهيف فوشي دعاڤ ناك ةربقملا ّدح ىلع يبُْرڤ يف نكاس
ون هيلع ةنّابجلا يف ربق لك ىلع" :هل لاڤ ؟ّةيوش ريغ كدنع رونلا شلاع" :هل لاڤ ،ديدجلا ربقلا كاذ ىَوِس ميظع ر
 اوكبي ريغ يراد يف تانب جوز تّيلخ .ّصلخن شاب ش يدنع امو ينلاسي ّيبر هار .ةليلڤ ريغ يدنع تانَسَحلا رطاخ
اسملا ىلع اوّقدص .يكبلا نم مكار' :مهل ُْلڤ .عفنب ينعفن ام يكبلا اذهو َّيلع .ريخ مكدلاول ةمحرلا اوبلطاو نيك
."'مكنم ّيبر لبقي شاب ةدومحم مكتريس تاحلاص اونوكو 
  اوشميو ةنّابجلا اولخدي تافّحلتم ءاسن جوز فاشو هراد نم جراخ ءاج ،مونلا هيلع راطو لاحلا حبصا يك
ابلا ايانه هونفد ّيلا موحرملا كاذ تانب متنا" :مهل لاڤ مهڨحل .اوكبي ديدجلا ربڨلل :لاڤ ."هتانب انحا" :اولاڤ ."؟حر
رعملاب اونواع .عفن ىَّتح هيف ام يكبلا ،يكبلا نم اولّطب مكل لاڤ مانملا يف هتْفش ينار حرابلا"و .ريخ الله نابلطو ف
اسي ام ش ناكرادل تانبلا اولجع ."ءيشب ّيبر هل .حمڤ راطنڤو شبك اوَرش ."مهدنع ّيلا ةّضفلاو زيوللا اوعاب مه
ورعم اوراد.مهيوب محريو مهنم لبقي ّيبر اوبلطي ريغ امهو ريبك ف 
  .حيلم نانجلا دحاو يف موحرملا تانبلا يوب فاش .ديدج مانم فاش ةربقملا ّدح ىلع نكاس ّيلا نيكسملا اّما
 لاڤ .طسولا يف وهو ّانم دحاوو ّانم دحاو .نيرُخا تاشارف جوز هدنعو شارفلا دحاو ىلع دعاڤ وهو رونلا هيف ههجو
هل."يتانبل مهدّجوم" :هل لاڤ ."؟نَمِل نيرُخلاا تاشارفلا اوذهو" :هل لاڤ ."ّيبر ينمحرو يتانب َّيلع اوّصلخ" : 
 
23.4.4. LEURS PRATIQUES COURANTES (6) 
 En pratique, au Sahara, les musulmans agissent comme s’ils croyaient à 
l’existence du Purgatoire où les âmes qui n’ont pas payé leurs dettes en ce monde les 
payent dans l’autre. Ils prient pour leurs morts pour que Dieu leur fasse miséricorde. 
Les tolbas récitent pour eux le Coran et la famille fait des aumônes et des repas funèbres 
ةودفو ءاشع pour que Dieu allège leurs souffrances. Le mot fedoua est significatif, il veut 
dire « rachat, rançon ». 
 À Touggourt, si quelqu’un meurt aujourd’hui, on lui fera le premier repas 
funèbre ءاشعلا demain. Huit jours après, on fera le second ةودفلا. Les pauvres ne feront 
cette fedoua que plus tard quand Dieu leur en procurera les moyens. Celui qui est mort 
avant son mariage n’a droit à aucun repas funèbre. Les tolbas réciteront le Coran 
pendant sept jours ou même davantage pour ceux qui, avant de mourir, auront laissé une 
somme d’argent à cet effet. 
  .ّتيملل ةودفلا ريدي ام ىَطبي ريقفلاو هودفي مايا ةعبس دعبو ةودغ هوّشعي مويلا دحاو تومي ناكول ،تْرُُّڨت يف
 تومي لا مّادڤ ىَّصو ّيلا .ش ىَّدفتي ام ش ىَّشعتي ام جاوزلا لبق ريغص تام ّيلا .هّيدفي مهاردلا ّيبر بوني يك
طلا ةَقدَص مهاردلا ىَّلخو.رثكا ّلاإو مايا ةعبس ّةدم هيلع هوارقي شاب ةبل 
 À Touggourt, dans certaines familles, un taleb passe tous les vendredis pour 
réciter du Coran pour les morts de la famille. Et l’on fait la visite des cimetières le lundi 
et le vendredi. 
 ا موي ةربقملا ةرايزو.ةعمجلاو نينثلا 
 
23.4.5. COMMENT PRESENTER LE MESSAGE (7) 
 En pratique, au Sahara, il nous est facile de parler du purgatoire sans employer 
peut-être le mot رهطم qui ne serait pas compris. Il nous est facile de parler de la 
réparation du péché obligatoire en ce monde ou en l’autre. Il nous est facile aussi de 
parler de la prière et des bonnes œuvres offertes pour le soulagement des défunts 
comme on le ferait avec des chrétiens. (Voir Leçons de morale, 3ème volume, page 121). 
 Pour les musulmans, la peine du feu, c’est l’enfer. Pour ne pas provoquer de 
confusion dans leur esprit, ne pas parler de feu en leur parlant du purgatoire. D’ailleurs, 
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 .tnediccO’d
 
 DNAUQ .5.32
 )1(  ما وين RAP TIUDART .1.5.32
"وين ما شتيت. راني واجد. الوڤت الّي يظهر لك، نجيك. وين ما  –"وڤتاه تجينا؟.   truogguoT
 بغيت انَت، راني نجيك".
رَوح الوقت الّي يظهر لك. وين ما جيت تلڨاني في الدار. وين ما "ا –وقتاه نديكم؟". "  truogguoT
 ڤال لك راسك، تجي تلڨاني ڤدّامك".
 ).ruop"وين ما ڤُلت ِلَي، نرسبه لك" (نرسله لك  –"وقتاه يجيني ولدك نقّري فيه؟".   aéloG lE
 "وين ما جابها ربّي نجيبها لك". –ش تجيب لي جبّة؟". وڤتا"  truogguoT
وين ما جيت نجيبها لك. النهار الّي نعود نجيبك / نجيبها  –اش تجيب لي خبزة؟". "وڤت 
 لك".
وين ما جاء يجيك = كي  ،"يولّي وين ما بغَى –وڤتاه يولي ولدك من الجزائر؟". " 
 يطلق ربّي السراح = وين ما يسّرحني ربّي".
 .riov suon tneiv li dnauq erar tse’C 
 قليل وين يجينا. 
 ne suov siup en eJ .spmet el iarua’j dnauQ « – » ? riov suon ut-sardneiv dnauQ « 
 » .egatnavad erid
 ).ellivyréG"وين ما تهنّيت والسلام" ( –"قيساش تجينا؟".  
 .iom-eut ,ritnem à sardnerp em ut dnauQ 
 وين ما تلڨاني نكذب اقتلني. 
 .neir sa’n ut euq sid suon ut ,esohc euqleuq ednamed et no dnauQ 
 يا ويلي وين ما طلبناك ما لڨينا ش عندك. تڨول لنا ما كان ش. 
 .ebmot li ,revel es tuev xueiv nu dnauQ 
 شيباني وين ما جاء ينوض يطيح. 
في وين ينوض الريح ينّظف لنا الارض. يغّطي كل وسخ بتراب جديد وتنظاف الدّنيا كيف الّي خلقَت  
 .جديدة
 الموت تهدف على غفلة. في وين تڨول ما تجي ش تجي. في وين تظّن ما تجي ش تجي. 
 الّي خدمته شينة في كل وين يمرض يڨول: يا حليلي ، دُرك تجيني الموت وانا فعلي شين. 
 
 )3( SNOÇAF SETNEREFFID ED TIUDART .2.5.32
 يشرب الخمر ويزيد فوق قانونه، يسكر. كيواحد  
 ف بنتك، مَشت تقرا، تمشي هي.تشو كيبنتي  
 تشوف اُختها، مَشت لياسورات، تمشي ِهَي. غير 
 ما تولّي بنتي تهذر نديرها عند الاسورات تقرا. حساب 
 truogguoT 
 يخلط عليك، اقتله. جهد مالقى مكتوب في الجواب: "حامل الجواب  
 حة.تجينا، تجينا بكري. ما تجينا ش في الضيڨ باش نديروا ڤعدة ملي كي 
جيتوا راحلين، جيت نودّعكم على خير. "ڤُْل لنا واش من وقت، واش من نهار، واش من  كيعام الاّول،  
 يسّرحني ربّي، نجيكم". كي" –ساعة تجينا باش نستنّوك". 
 نهار نجيك. ويناندير لك تيجال  
وا مرّوحين لبلادكم، تمش كيفتجوا باش تعاودوا، تولّوا له، اعلموني نعطيكم بريّة توّصلوها له.  كيف 
 ادهموني نعطيكم حتّى انا بريّة.
 arféS nïA 
 ).esnoperفي اّي وقت؟ = قيساش؟ (وقتاش). قيس التلاتة = وقت التلاتة ( 
 يطلق ربّي السراح نمشي للجزائر. كيجاء من الصحراء.  كيف إلاّ فلان  
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23.5.3. NON TRADUIT DANS LA PHRASE ARABE (4) 
 نملا'" كل لوڨن بيجي ام عيبيو يرشيو سّوحي رئازجلا يف لاثِم ."هحور فوشي دڤار دحاو ؟يه ْنَشاو 'ما
.مانملا وه كاذه .هشارف يف دڤار هحور َىڨلي ىَّتح ربخ 
 
23.6. REBIB 
 L’enfant qu’une femme a eu d’un premier mariage et qu’elle amène avec elle 
chez son nouveau mari. 
 
23.6.1. CE QU’ILS DISENT 
 Voir dossier « divorce », fiches 30 et 33. 
 
23.7. RECOMMANDER 
23.7.1. CE QU’ILS DISENT 
 « Voilà ce que je te recommande, Tu es jeune, mets ça dans ta tête. » – « Merci, 
cette recommandation que vous m’avez faite, je ne l’oublierai pas. » 
 ه" ."كلاب يف لقعا .ريغص كار ،كتيّصو .يّتيصو هذ–  ام اِهب ينتيّصو ّيلا ّةيصولا هذه .كريخ ّرثكي"
."ًادبا ش اهاسنن 
 « Je t’ai recommandé maintes fois. » – « Monsieur, vous n’avez pas besoin de 
me faire des recommandations. Ne me répétez pas deux fois la même chose. Je serai 
diligent sans que vous me répétiez plusieurs fois. » 
  ."ةّرم ىلع ةّرم كتيّصو"– ."ديكَْوت لاب صرحن . ِّيِلع دّكوت ام .ينيّصوت ّقحتست ام ،يديس اي" 
 Il n’y a que les voleurs auxquels on fait deux fois la même recommandation. 
  ّلاإ نيتْبون اوّصوتي .قراسلا ريغ نيترم ىَّصوتي ام .نايخلا 
 Ne répète pas deux fois à qui est intelligent. Il prendra soin de tes affaires sans 
que tu le lui recommandes. 
 .هيّصوت ام لاب كحلاوص كل يضقي وه ،هيلع ش دّكوت ام لقاعلا 
 Ne fais pas de recommandations à un homme intelligent. Celui à qui tu es obligé 
de faire des recommandations est un propre à rien. 
 .هيف ريخ لا هيّصوت ّيلا .هيّصوت لا لقاعلا 
 On ne met pas d’entraves à qui a de l’esprit. 
 .ش لڨعتي ام لقاعلا 
 Un coup d’œil suffit pour faire comprendre un homme intelligent, mais pour un 
propre à rien il faudra un coup de poing. 
 زمغلاب قذاحلا.ةزبدلاب َحياجلاو ة 
 (C’est une recommandation qui ne sera pas suivie : pas plus que) la 
recommandation d’un mourant au sujet de ses enfants. 
 .هدلاوا ىلع ّتيملا ّةيصو هذه 
 
23.8. RECONCILIATION  
23.8.1. CE QU’ILS DISENT 
 On se réconcilie autour d’une bonne table (la fumée, la vapeur des marmites 
emporte la rancune). 
 .رودڨلا راوف هّيدي رودصلا ظيغ 
 
23.9. RECONNAISSANCE 
23.9.1. EXPRESSIONS COURANTES 
23.9.1.1. COMMENT ON DIT « MERCI » (1-2-3-4-5) 
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 Pour le peu que tu nous as donné, que Dieu te rende beaucoup et que les 
richesses pleuvent sur toi comme des averses. 
 .راطملااك الله ءاش نإ كيلع ّبصي كڤزرو ريثكلاب الله كيطعي ليلقلاب انتيطعا 
 Que Dieu te récompense de ses richesses et qu’il te fasse gagner plus que tu n’as 
travaillé. 
 .ةَكَرَحلا نم رثكا ةكَرَبلا كل لعجيو هريخب كيزاجي الله 
 Nous n’oublierons pas tes bienfaits. Où que nous allions, nous nous en 
souviendrons. 
 .هورّكفتن انيدغ نيو .ش هوسنن ام كريخ 
 Que Dieu vous le rende en richesses et en choses promises par la religion. 
 .للاحلاو ريخلاب كيلع فلْخي الله 
 Qu’au jour du jugement Dieu te mette dans la bonne balance. 
 .لوبقملا نازيملا يف كريدي الله 
 Que Dieu te fasse monter en dignité. 
 .كردق الله فرش 
 Le bien que tu m’as fait, Dieu te le rendra dans tes enfants. S’il plaît à Dieu, ils 
deviendront de bons sujets. Ils n’accepteront pas la compagnie d’un voyou et ne le 
remontreront pas. Appliqués uniquement à leur travail, ils feront fortune et chacun 
remplira sa maison. Ils auront des enfants et toi tu verras les enfants de leurs enfants. Tu 
te réjouiras en eux. Ils seront ta consolation pendant toute ta vie. Ils ne te feront pas 
honte. Leur conduite sera excellente, tu en seras heureux ainsi que leur mère et tu seras 
au comble du bonheur. 
  ىلع ّلاإ نيصراح .هِب اوڤلاتي ام ش هولبقي ام دسافلا .للاح دلاوا يف ّيبر كل هبيجي َّيِف هتْرِد ّيلا ريخلا
هراد رّمعي دحاو ّلكو الله ءاش نإ لاملا اوبسكي مهتمدخ،  نكلو مهدلاوا دلاوا فوشت َتناو مهدنع اوقلخي هدلااو
 ّمشحي ام .ّيف كماد ام كّونهي .ريبك حرف مهب ناحرف حرف حراف نوكتو مهُّماو َتنا كبجعت ةحيلم نوكت مهتريس .كو
.ريبك 
 Qu’il augmente ta fortune et fasse miséricorde à ta parenté. 
 .كدلو ّيلا كيوب محري .كيدلاو محريو كريخ ّرثكي 
 Qu’il augmente ton bien, améliore ta situation, te donne de la patience, te donne 
toujours raison. 
 .كملاك رصنيو كلاب ّربكيو كلاح ّنيزيو كريخ ّرثكي 
 Qu’il reverdisse ton jardin, fasse miséricorde à tes os et illumine ton tombeau 
(ou ta place au paradis). 
 .كماقم يّوضيو كماظع محريو كنانج رّضخي 
 Qu’il te donne ses bienfaits en raison de ta bonne intention. Qu’il augmente ta 
possibilité de dépenser et éloigne de toi toute crainte. 
 .كفوخ ّدعبيو كفورصم ّرثكيو كتين ردق كيطعي 
 Qu’il te fasse entrer au paradis, toi et tes amis. 
 .ّهبحت ّيلاو َتنا ّةنجلا يف كلّخدي 
 Que Dieu t’ajoute des bonnes actions dans le plateau de la balance au jour de la 
résurrection. 
 .ةمايقلا موي ةودغ نازيملا يف كل ديزي الله 
 Qu’il te donne une place élevée au ciel. 
 .ةيلاع ّيبر دنع كتْجََرد لجعي 
 Que Dieu soit généreux envers celui qui se montre généreux. 
  ىلع دوجي ّيبر.ريخ ىلوم ريخ ّرثكي .داج نَم 
 Que Dieu sauve cette tête et nous la laisse longtemps. 
 .سارلا اذه انِل ّيلخي .سارلا اذه ّملسي الله 
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 Que je suis heureux ! (Que tu m’as fait plaisir !) Où te cacherai-je pour que la 
mort ne te trouve pas. Tout bien me vient par toi, j’ai seulement peur que la mort ne te 
ravisse. 
 .كاڨلت لا توملا ىلع ريغ فاخن ! يريخ .توملا ىلع كّسدن نيو !يدعس اي 
 Que Dieu multiplie pour toi ses bénédictions comme il l’a fait pour l’huile qui 
sert à boire, à manger, à oindre et éclairer la maison. 
 .تيبلا يف َاياضو ًانهدو ًلاَكأو ًابْرَش :تيزلا يف ُالله كراب امِك كيف ُالله كراب 
 Que Dieu vous le rende et vous récompense en ce monde et dans l’autre. 
 .)كيذ يفو هِذه يف( نْيَرادلا يف اًريخ الله كازاج .فلخي الله .الله كاطعا 
 (Pour remercier quelqu’un qui nous a donné des dattes nouvelles) « Que Dieu te 
fasse goûter les primeurs du paradis. » 
 .ّةنجلا لاف كڤّوذي الله 
 Que Dieu te fasse goûter sa miséricorde. 
 .هتمحر نم كڤّوذي الله 
 Je suis venu vous remercier de ce que vous avez versé pour la mosquée que nous 
sommes en train de construire. 
 .هيف اونبن انار ّيلا عماجلل اوتعفد ام ىلع مكريخ رثكتسن تيج 
 Que Dieu te conserve pour nous, qu’il te fasse vivre longtemps. Que Dieu nous 
conserve vivante cette tête. 
 كيف انل ّدشي ّيبر .ايندلا يف ةعاس انِل ّكدشي ّيبر سارلا اذه يف انل ّدشي ّيبر .كرمع يف انل كرابي .
(Touggourt.) 
 Je donne des bonbons à une petite fille. Elle me répond aussitôt en guise de 
merci : « Que Dieu te garde ta petite fille vivante. » 
 .كتنب يف كِل ّدشي 
 Que Dieu fasse de toi le principal piquet qui soutient ta tente et que ce piquet ne 
soit jamais arraché. Qu’il remplisse ta tente de richesses et d’enfants. Que ta brebis te 
donne un troupeau de moutons et ta chamelle un troupeau de chameaux. 
 كلجعي417 .دلاولااو لاملاب كتيب رّمعي .ش ّعلْڨتت ام ةزيكر .لبا يف ّيلوت ةڤانلاو منغ يف يلوت ةاشلا لجعي 
 Tant qu’il restera de moi un os, je n’oublierai pas le bien que vous m’avez fait, 
je louerai votre bonté, je prendrai votre défense et j’implorerai Dieu pour vous. 
 ركشن .كريخ ش ىَسْنن ام مظع ّينم َىقبي ماد ام .كل ّيبر بلطنو كيلع برضنو كلضف 
 Que tu ne trouves jamais devant toi de grosses difficultés et que tu ne sois jamais 
dans l’embarras. 
 لاو لحكا نامز كمّادڤ نوكي لا .لحوت 
 Que Dieu fasse réussir tous tes projets. 
 لّمكي ّيبر ،كرطاخ يف هيوان كار ّيلا ءْيَشلا؟كِل ه 
 Que Dieu te tranquillise, t’enrichisse et éloigne de toi tout malheur. 
  الله.كيلع لابلا ّدعبيو كينْغيو كّينهي 
 Dieu fasse que tes provisions te suffisent, qu’il te conserve tes enfants et qu’il 
mette l’abondance (sur ta route) derrière et devant toi. 
 .كمّادڤو كارو ريخلا لمعيو كدلاوا يف كل ّدشيو كداز يف كرابي الله 
 Que Dieu ne vide pas ta poche, qu’il améliore ta situation et t’élève au-dessus 
des autres. 
 .سانلا ىلع كّيلعيو كيسرُك ّنيزيو بيج كل غّرفي لا الله 
 (Je donne une litre de blé à un pauvre, il me remercie par ces mots) « Que Dieu 
te donne autant de bienfaits que tu m’as donné de grains. » 
                                                 
417 Inversion, mis pour لعجي. 
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 .ّةبحلاب ريخ ّهدڤ كيطعي 
 Dieu vous le rende. Qu’il comble celui qui a supporté la dépense et qu’il vienne 
en aide à celui qui nous a mis quelque chose entre les mâchoires. 
 .ڨدشلا يف راد ّيلا عفنيو قفن نَم رّمعي .فلْخي الله 
 Qu’il embellisse tes jours et te fasse une bonne place au ciel. Qu’il te donne le 
paradis et que tu ne désires plus rien. 
 ت امو ّةنجلا كيطعي .ماقم كل ريدي ّةنجلا يفو مّايلاا كِل ّنيزي.كماقم يّوشيو كمّايا ّددجي .ىَّنمت 
 Qu’il ne laisse pas ta place vide (te préserve de la vider). 
 ( )يلاخ كبرضم ّيلخي ام( كبرضم يّطخي لاEl Goléa.) 
 Pour remercier d’un compliment : « Dieu te chérisse. » 
 .انلاوم كّزعي 
 Remerciements d’enfants à leur papa : « Dieu sauve notre papa, tout bien nous 
vient par notre papa. » 
 .اّنيوبب انريخ .انيوب انِل ّملسي 
 Qu’il te supprime les difficultés et te donne un bon compagnon. 
 .ڨيفرلا كِل لّهسيو ڨيّضلا كِل عّسوي 
 Qu’il arrange tes affaires et t’inspire ce qu’il faut dire. 
 .ملاكلا كِل ّبيطيو مّايلاا كِل ّمڨسي 
 Pour dire « merci », le premier dit : « Dieu fasse miséricorde à tes parents. » 
L’autre répond : « À mes parents et aux tiens et qu’il pardonne mes péchés et les tiens. » 
  ."كيدلاو محري"–  كيدلاوو َّيدلاو محري".كِلو َيِل رفغيو 
 L’abondance n’abandonnera jamais celui qui donne à manger à qui meurt de 
faim (remerciement d’un pauvre à son bienfaiteur). 
 .ريخلا هيطْخي ام عڤ سوفنلا ّييحي ّيلا :كريخ ّرثكي 
 Le jour de ta mort, toute la ville te pleurera, car tu fais du bien aux pauvres. La 
bouche recherche les bonnes choses et l’œil pleure la tendresse (de bienfaiteurs). 
  يكبت نيعلاو ةنانبلا يغبي مفلا .نيكاسملا يف ريخلا ريدت رطاخ ىلع كيلع يكبت دلابلا عڤ تومت ّيلا راهنلا
.ةنانحلا 
 Dieu t’a fait pour nous la clé de l’abondance. Qu’il te couvre de bénédictions. 
 .ةكََربلا كِل حرْطي .ريخ حاتفم انِل كباج ّيبر 
 Dieu fasse que tu sois au large (bien à l’aise) sur terre et au ciel. Qu’il plante tes 
os en paradis et qu’il double ton bonheur. 
  ْغي .ةرَِخلأاو ايندلا كيلع عّسوي الله.نَيدعس كدعس .ّةنجلا يف كماظع سر 
 Personne ne m’a fait autant de bien. Qu’il ne te manque rien pendant toute ta vie. 
 .ريخ كّصخي ام ّيح َتنا ام لوط .ريخلا اذه َيِف راد ام دحاو ىَّتح 
 Que Dieu te garde en santé jusqu’à la mort (que ton nerf meure vert et qu’il ne 
meure pas sec). 
 .سباي تومي ام .رضَْخأ كڤرع الله ءاش نإ تومي 
 « Que Dieu change pour vous le sable du désert en sable d’or. » – « Demande-
Lui qu’il nous le change en semoule. De l’or ? Et pourquoi ? » 
  .بهذ ّيبر مكل ّهدري ،ءارحصلا لمر– ّهدري" .ُْلڤ ."؟هلاع بهذلا ...ڨيڤد 
 « Qu’il multiplie vos jours comme les grains de sable du grand erg ». – « Rien 
que ça ?! Malheur à moi, ma vie est déjà finie. » 
  .ڨرعلا لمر دڤ مّايلاا مكل ّرثكي– ( "!ىَضڤ رمعلا .يليو اي ؟ناك ام اذه"El Goléa.) 
 Puisses-tu vivre, faire fortune (mot-à-mot : te couvrir de plumes), aller à La 
Mecque et n’en pas revenir (c’est-à-dire y mourir, ce qui est le vœu de tout bon 
musulman). 
 ( ش يجت امو ةّكملل يشمتو شيرلا ّيبرتو شيعتGéryville.) 
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 Que Dieu te préserve de maux qui te menacent. Qu’il arrête ceux qui viennent 
par devant et par derrière. Quant à ceux qui tombent sur toi venant d’en haut, que Dieu 
étende sa main entre toi et eux pour t’en préserver. 
 حي ارو نم كتءاج اذإ .اهسبحي مّادڤ نم كتءاج اذإ .كّتياج ّيلا ةنيشلا نم كّكفي ّيبرب .اهس نم كتءاج اذإ
.اهنم كّكفيو اهنيبو كنيب هدي ّدمي قوف 
 Que Dieu vous accorde tout ce que vous désirez. 
 .كل اهيفوي كرطاخ يف ّيلا 
 
23.9.2. CE QU’ILS DISENT 
23.9.2.1. DOIT-ON SE MONTRER RECONNAISSANT ? LE LION QUI VOULAIT MANGER 
L’HOMME, SON BIENFAITEUR (8) 
 Le lion s’était brisé les os à deux endroits. L’homme vint le voir, lui donna ses 
soins et, le jour où le lion fut guéri, il lui dit : « Maintenant je suis guéri, je n’ai plus 
qu’à te manger. » – « Comment cela ? dit l’homme, mange-t-on celui qui nous a fait du 
bien ? » – « Mais oui, on le mange. Je te donne trois jours. Va demander si un 
bienfaiteur ne doit pas être mangé. » 
 L’homme interrogea d’abord le chameau : « Père chameau, lui dit-il, je viens te 
poser une question. Le lion était blessé, je l’ai soigné. Il est guéri et il m’a dit : je n’ai 
plus qu’à te manger. Dis-moi : mange-t-on celui qui nous a fait du bien ? » – « Eh oui. » 
« Pourquoi ça ? » lui demanda l’homme. – « Regarde, lui répondit le chameau, les 
hommes voyagent montés sur mon dos, ils me font porter leurs bagages et, après le bien 
que je leur ai fait, ils m’égorgent et me mangent, comment viens-tu me dire qu’on ne 
mange pas un bienfaiteur, mais si, on le mange. » 
 L’homme alla interroger la vache : « Sœur la vache, lui dit-il, je suis venue 
t’interroger. Dis-moi, mange-t-on celui qui nous a fait du bien ? » – « Mais oui, on le 
mange. » – « Pourquoi donc ? » – « Regarde-moi, dit-elle, je donne mon lait, je fais le 
labourage et après cela les hommes n’ont pas honte, ils m’égorgent et me mangent. 
Comment dis-tu que celui qui a fait le bien n’est pas mangé ? Il est bel et bien mangé. » 
 L’homme alla interroger la brebis : « Mère brebis, lui dit-il, je voudrais te poser 
une question. Mange-t-on celui qui nous a fait du bien ? » – « Eh oui ! répondit-elle, on 
le mange. » – « Pourquoi ? » lui demanda l’homme. – « Regarde, lui répondit-elle, moi 
je donne mon lait, mon beurre, ma laine et on m’égorge les yeux ouverts puis on me 
mange. » 
 L’homme alla interroger le chacal : « C’est toi que je cherche, lui dit-il, pour que 
tu me dises si celui qui fait le bien est mangé oui ou non. » – « De fait, lui répondit le 
chacal, il est mangé, mais je vais te dire quelque chose, seulement ne dis pas que c’est 
moi qui te l’ai dit. Si l’on fait du bien à un fils bien né, il le rendra ou le racontera à tout 
le monde, mais si tu fais du bien à un bâtard, il te mangera certainement. » 
 Quand les trois jours furent passés, l’homme revint vers le lion qui lui dit : « Tu 
as fait ton enquête pour savoir si oui ou non, on mangeait son bienfaiteur ? » – « Oui, 
répondit l’homme, j’ai trouvé que celui qui fait le bien est mangé, mais uniquement 
chez les bâtards, car chez les fils bien nés on rend le bien qu’on nous a fait ou bien on le 
raconte à tout le monde. » Le lion fut pris de honte. Il ne voulut pas qu’on le prenne 
pour un bâtard. « Eh bien, dit-il, je ne te mangerai pas, mais il faut que tu me dises quel 
est celui qui t’a dit cela. » – « C’est le chacal qui me l’a dit », répondit l’homme. – « Si 
je l’attrape, dit le lion, je mangerai à ta place le chacal qui t’a dit cela. » 
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الخير يتردّ وإلاّ ما يتردّ ش؟ انڨرض السبع على زوج ڤرنات. جاه الرجل ڤعد يداوي فيه. النهار الّي برا  
: "واه ڤال له السبع: "اليوم راني بَرْيت يخّصني ناكلك". ڤال له الرجل: "ليّاه؟ يا ودّي مولَى الخير يتْكُل". ڤال له
 يتْكل. نعطيك ثلاثة ايّام، ُرح وسڨِْصي على مولى الخير يتْكل وإلا ّما يتْكل ش".
سْقَصى الجمل هو الاّول ڤال له: "يا ابا الجمل جيت نسقصيك، السبع كان مڨروض وداويته وبرا وڤال لي  
ه؟". ڤال له: "ُشْف، انا يخطروا عِليَّ يخّصني ناكلك، ڤُْل لي مولَى الخير يتْكل؟". ڤال له: "واه يتكل". ڤال له: "ليّا
 ويرفدوا فوقي ومن بعد هذا الخير يذبحوني وياكلوني. كيفاش تڨول لي ما يتكل ش؟ يتكل".
مَشى يَسْقصي البڨرة ڤال لها: "يا اُْختي البڨرة، جيت نَسْقصيك، ڤولي لي مولَى الخير يتكل وإلاّ والو؟".  
ه؟". ڤالت: "ُشْف، انا منّي الحليب ومني الِحراثة ومن بعد هذا الخير ما يحشموا ڤالت له: "واه يتكل". ڤال لها: "ليّا
 ش الناس يذبحوني وياكلوني وكيف تڨول ما يتكل ش؟ يتكل".
مَشى يسْقصي النعجة، ڤال لها: يا اُمَوه النعجة، باغي نسْقصيك مولى الخير يتْكل وإلاّ والو؟". ڤالت: "واه  
هن ومنّي الصوف ويذبحوني وعيني تخزر وياكلوني. "ُشْف. انا منّي الحليب ومن الد ". ڤالت:يتْكل". ڤال لها: "ليّاه؟
 كيفاش تڨول انَت مولَى الخير ما يتْكل ش؟ يتْكل".
مَشى يسْقصي الذيب ڤال له: "انَت الّي راني راعي ِلك باش تخبّرني على مولَى الخير يتكل وإلاّ ما يتكل  
الصّح نخبّرك وما تخبّر ش عِليَّ . إذا طاح الخير في ولد الحلال يردّه وإلاّ يعدّه وإذا طاح ش". ڤال له: "واه، يتكل. ب
 خيرك في ولد الحرام ولا بد ّياكلك".
كي فاتوا ثلاثة ايّام ولَّى للسبع. ڤال له السبع: "سقصيت على مولَى الخير يتكل وإلاّ والو؟". ڤال له: "واه،  
د الحرام. وعند اولاد الحلال يتعدّ وإلاّ يترد"ّ. حشم السبع ما بغَى ش يديروه من اولاد لڨيته يتكل ولكن غير عند اولا
الحرام. ڤال له: "اّملا ما ناكلك ش ولكن يخّصك تخبّرني على َمن ڤال لك هذا الكلام". ڤال له: "ڤاله لي الذيب". 
 ).ellivyréG ed etcelaiDڤال: "الذيب الّي ڤاله ِلك لوكان نڨبضه، ناكله في بلاصتك" (
 
 )7-6( TNESID SLI’UQ EC .EDUTITARGNI TE ECNASSIANNOCER .3.9.32
 el tuot à retnocar el sniom ua uo erdner el siod ut ,tiaf a’t no’l euq neib eL 
 .ruetiafneib not ed eriolg al à ednom
 الخير عدّه وإلا ّردّه. طير الحّر يشكر مباته. 
 ne li : tiaf a iul no’uq neib el sap eilbuo’n etnet ednarg ed slif nu ,én neib slif nU 
 .targni ertê ruop dratâb ertê tuaf lI .dner el li uo elrap
ولد الحلال، ولد بيت كبيرة ما ينَسى ش الخير، يعدّه وإلاّ يردّه. الحلايلي يكون صاحب جميل، صاحب  
 يڨّر بالخير. ما كان غير الكبّول الّي ما يعرف ش الخير وينكر الجميل.خير، صاحب فضل. الحلايلي الكل 
 .semmoh sel euq stnassiannocer sulp xuamina sed evuort nO 
 ).7 ehcif ,» emmoh « reissod rioVتلڨَى الوحوش الّي تڨّر بالخير خير من ادامي ( 
 te etêf tiaf et li ,sulp eilbuo’t en li ,neihc nu à ednaiv ed uaecrom nu sennod ut iS 
 .drom el li ,euqatta’t nu’uqleuq is te ,niam al ehcèl et
 الكلب إذا اعطيته لحمة ما عاد ش يْنساك، يمْرحب بِك ويلحس لك يدك وإذا جاء واحد يظلمك يعّضه. 
 .ellimaf ennob ed slif sap tse’n targni nU 
 ش ُحّر ما هو ش ولد بيت كبيرة.الّي ما يعرف ش الخير ما هو  
 ennod elle ,eiulp al ed ennod iul ueiD dnauQ .etnassiannocer ertnom es erret aL 
 .ueiD ed stiafneib sel tîannocer elle ,sruelf sed te ebreh’l ed
 الارض تڨّر بالخير. كي يعطيها ربّي النوء تنّوض العشب والنُّوار وتڨّر بخير ربّي. 
 euqahc à ueiD tneicremer sellE .uae’l ed tneviob selle dnauq seluop sel zedrageR 
 sel euq li-tiaf es tnemmoC .reicremer ne’l ruop leic el srev etêt al tnevèl sellE .eégrog
 ? targni ertnom es emmoh’l euq te setnassiannocer tnertnom es seluop
يشرب الماء. كل ُجْغمة الّي سرطها يشكر ربّي عليها، يهّز راسه للسماء ويڨول الحمد لله. ُشْف الدجاج كي  
 كيفاش الدجاج يڨّر بالخير والعبد ينكر الخير.
 sel éverc a’m li ,irruon ia’l eJ .edutitargni nos à emitigélli slif el tîannocer nO 
 .)liœ’l snad siob ed tuob nu écnofne a’m iul ,ehcuob al à erèlliuc al étrop ia iul ej( xuey
 الّي ينَسى الخير تعرفه ولد الحرام. انا بالمغرف لفُّمه وهو بالعُود لعيني. 
 sdner iul ut iS .tiaf a iul no’uq neib el eilbuo iuq iulec à neib ud eriaf ed elitunI 
 .erava nu tse’C .sap ardner el et en li ,ecivres nu
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  ةيزم هيف ريدت ناكول .ريخلا هيف ش عفني ام ريخلا ىَسني ّيلا.ليخب ى َّمستي كاذه كل اّهدري ام 
 Dieu a dit : « Remercie-moi, ô homme, et je te comblerai de nouveaux 
bienfaits. » Mais l’homme est infidèle, quand Dieu lui donne quelque chose, il dit que 
c’est par son travail qu’il l’a obtenu (que c’est son bras qui le lui a donné). 
 فكي دبعلاو "كل ديزن اناو ،يدبع اي ،ينركشا" :لاڤ ّيبرذ يناطعا" لوڨيو ّيبر هيطعي وه :ر."يعار 
 Tout arbre que tu plantes te donne des fruits. Mais l’homme, si tu le plantes, il 
t’arrache du sol quelque part. 
 .كّعلڨي هسرغت يك مدا نب ّلاإ اهرمث لكاتو اهسرغت ةرجش لك 
 J’ai trouvé l’homme comme une vieille lame de couteau. J’en ai fait un couteau 
tranchant (qui rase sans avoir besoin d’être aiguisé). Il s’est retourné contre moi et m’a 
égorgé. 
 لصن تيڨل مدا نبت لاب ّففحي( ردردي سوم هتّيدر .ةذو ) َّيلع( ينع ّىلو )دانه( ينحبTaïbates.) 
 Un vieux sous sa tente chauffait de l’eau dans la bouilloire pour me faire le thé. 
Ce faisant, il me parlait de son fils : « Je lui ai donné le jour, disait-il, je l’ai élevé, je l’ai 
instruit et quand il eut grandi, il s’est sauvé. Depuis lors aucune lettre, aucune nouvelle ! 
Il ne m’a jamais envoyé un sou. Écoute, Père, l’eau bout dans la bouilloire. Elle parle. 
Écoute ce qu’elle dit : Ah ! Combien j’ai couru. Du ciel je suis descendue, sur le sol me 
suis répandue. Le bois que j’ai fait pousser sert maintenant à me torturer. Quel malheur 
de l’avoir arrosé (élevé). C’est là ma propre histoire. » 
 ا يل ريدي شاب يّلاغلا يف ءاملا ّبيطي ناك .هتميخ يف ينابيشلا دحاو :لوڨيو هدلو ىلع ينّربخيو ياتلا
 ىَّتح ينرّكفت ام .ربخ لا ةنياب ةيارب لا ىَشم ّيلا راهنلا نمو َّيلع بره ريبك داع نينمو هتيّرقو هتّربكو هتبيج"
 !تيرج اذام' :لوڨي ...لوڨي هار شاو هملاك عمسا .ّملكتي هار يّلاغلا يف يلغي ّيلا ءاملا ،وباروم اي ،عمْسا .ورودب
مسلا نماذه تّيبر ام ةراسخ اي ،تيوكت ِهب تّييح ّيلا دوعلا ،تيوست ضرلاا يف ،تْد ِّوه ءا ينار ّيلا ءيَسنلا وه ك
مويلا هيف( "El Goléa.) 
 
23.9.4. CE QU’ILS FONT (9) 
 Ils agissent souvent par intérêt comptant sur la reconnaissance de ceux qu’ils 
obligent. 
 Rien n’est donné, toute est prêté. 
 .فلس لكلا ايندلا 
 Quand les parents deviennent vieux, ils disent à leurs enfants : « Nous ne vous 
avons élevés qu’en vue de ce jour, pour que vous nous aidiez aujourd’hui. » 
  راهنل ريغ مكانّيبر ام" :مهدلاولا اولوڨي نيدلاولا اوربكي يك."راهنلا اذه يف انوعفنت مويلا 
 Ils disent franchement à leur hôte : « Nous te soignons bien aujourd’hui. Une 
autre fois, nous aurons besoin de toi. Si le destin nous conduit dans ton pays, tu nous le 
rendras. » 
 كّوقحتسن ىَرُخأ ةّرم .مويلا ريخلا كعم اولمعن.ةعاسلا كيذ انعفنتو كدلابل بوتكملا انحولي لاز ام . 
 Il y a peu d’hommes reconnaissants de nos jours. Si tu prêtes de l’argent à 
quelqu’un, il te fuira et fera semblant de ne pas te connaître. Il sera gêné de te rencontrer 
et tu auras honte de lui demander. L’amitié qui existait entre vous sera rompue : « À la 
fin des temps, ont dit les anciens, ton argent te procurera de la honte. » Nous y sommes 
aujourd’hui. « Si tu ne veux plus le voir, ont-ils dit encore, fais-lui crédit ou prête-lui de 
l’argent. » 
 ويلا َتناو كنم مشحي وه .كفرعي ش داع ام .كيلع برهي مهاردلا هل تّفلس ّيلا .ريخلا رّكفتي ّيلا ليلق م
 تقولا وه كاذه ."بيعلا كل بيجت كدراوص ،نامزلا رِخا" :اولاڤ .هنيبو كنيب َتناك ّيلا ّةبحملا َتعطڨتو هنم مشحت
يناث اولاڤو .هيف انار ّيلا ّلاإو هّنيد هّفلتت تيغب اذإ" :س."هل ّفل 
 
23.10. REFLECHIR (1-2) 
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 Réfléchir. 
 .لابرغو نازيم كلقع ْرِد 
 Réfléchis, envisage, prévois les conséquences. 
 .بقاوعلا لاإ رظنا .بقاوعلا ىلع ارقا .بقاوعلا ارقا .كسارو َتنا ْفُش .كسار رواش 
 Avant de couper son étoffe, le tailleur prend cent fois ses mesures. 
 .ةّرم ّصقلاو ةّرم ةيم سيقلا 
 Mesure (réfléchis) pour ne pas te noyer. 
 .سيغت لا ،ِْسق 
 Consulte ton bon sens, il te guidera. Le guide de l’homme c’est son bon sens. 
 .هريبخ وه هبلڤ مدا نب .كّربخي كبلڤ رواش 
 « Réfléchis bien avant de parler. Pèse tes paroles d’abord. » – « C’est fait. » – 
« Non, ce n’est pas vrai. » 
  ."لبق كملاك نزو .ّملكتت ةعاسلا كيذو نيز مّمخ" − ."نوزوم"– ( "نوزوم ش وه ام"El Goléa.) 
 Pèse tes paroles avant de les sortir. Que Dieu te fasse le cou aussi long que celui 
du chameau pour que le chemin soit long qui mène les paroles du cœur à la bouche. Si 
tu t’aperçois qu’une parole est irréfléchie, tu pourras l’arrêter à mi-route, la faire revenir 
en arrière et ne pas la laisser sortir pour que tu n’aies pas à t’en repentir. 
  ّزيم .كّمفل كبلڤ نم ةليوط ڨيرطلا نوكت شاب ريعبلا بلڤ ّدڤ كتبڤر لعجي )هجّرخت( هڤّرمت لا مّادڤ كملاك
.اهيلع مدنت دوعت شاب جرخت ش اهّيلخت ام ڨيرطلا فصن نم اهعجرت ةّمڨسم تءاج ام ةملكب قيفت يكو 
 Si quelqu’un vient vous déranger pour une affaire, dites-lui : « Excuse-moi, mon 
cher, je m’occupe de mes affaires, je ne peux m’occuper de personne aujourd’hui. Je 
n’ai pas l’esprit libre. Quand je serai tranquille, je reprendrai mon train de vie, je 
recommencerai à vendre, à acheter et à parler avec tout le monde. » 
 ي دحاو .دحاب يهلا ش ين ام مويلا .يحورب يهلا ينار ،ينحماس ّيدو اي" :هل لوڨت ةحلاص ىلع كيج
 عم ّملكتنو يرشنو عيبن دوعن .اهل ّيلون اهيف تنك ّيلا ةيشملا ميختلا َىفصي يك .لاز ام َّيِلع ش َىفص ام يميمخت
.سانلا 
 Vois par toi-même et n’écoute pas ce qu’on te dit. Crois tes yeux, non tes 
oreilles. Tes yeux te montreront la vérité. Tes oreilles ne t’apporteront que des 
mensonges. 
  كنُذا عمست شاو ش عمست ام .كنيع فوشت شاو ْفُش .سانلا ملاكب ش نمات امو نياك شاو كحور ْفُش
.بذكلا كل بيجت كنُذا .ّحصلا كل بيجت كنيع 
 Vais-je vous dire ce que je pense ? 
 ؟يتيلقع يف ّزيمن شاو ،يركف يف انا ّنظن شاو كل لوڨن 
 Quand il réfléchira, il comprendra. 
 .مهفي دوعي هنيع ّلحيو هربخ ّطحي يك 
 Je ne sais pas que faire, je suis resté un mois sans travail, souffrant de la faim. Je 
trouve aujourd’hui du travail mais c’est un travail pénible qui me cassera les reins et je 
réfléchis : « Malheur à mon ventre ou malheur à mon dos. » 
  .يرهظ يل رسكت :ةرعاو نكلو ةمدخ مويلا تيڨل .ّرشلا ينلتقو ةمدخ لاب رهش تدعڤ .ريدن شاو فرعن ام
يحْيَو اي ،ينطب نم يحْيَو اي" :مّمخن ."يرهز نم 
 Mon vieux père est malade, il va peut-être mourir. Je n’ai pas ma tête à moi. 
Attends que je retrouve mes idées pour te donner une réponse utile. Je vais réfléchir 
seul, je trouverai une solution. Je vais rassembler mes idées et je verrai que faire. Je 
verrai comment sortir de cette impasse. 
  كل بيجن شاب يسار ضبڨن ىَّتح َجْرا .يسار يف ش ين ام مويلا .تومي كلاب .رادلا يف ينابيشلا ضرم
 بابلا فوشن .ريدن شاو فوشنو يلقع عمجن .ةركفلا دحاو رّكفن .ةرابدلا دحاو فوشنو يسار عم دعڨن .ديفُملا ملاكلا
جّرخي ّيلا.ين 
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 Celui que tu vois penché (ne crois pas qu’il dort, il réfléchit, il travaille), il coud 
des chéchias. 
  سيبابك( سبابكلا ّطيخي هار ّسبطم هتفش ّيلاpour.) 
 Je suis allé sur telle place publique me demandant que faire et par quoi 
commencer. Je vais aller aider un boulanger ou un gargotier, me disais-je, il me donnera 
peut-être de quoi acheter à manger. Je me trouvais debout près d’un café, réfléchissant 
toujours à ce que je devrais faire, et le monde tournait autour de moi quand tu es venu 
me trouver. 
 يشم نواعن يشمن يرطاخ يف تُْلڤ ؟اهب ادبن ةجاح نم شاو ،ريدن شاو مّمخي يبلقو ةينلاْفلا ةصلابلل ت
 رودت ايندلاو ريدن شاو يلقع عم رّكفتن اناو ةوهڨلا فرط ىلع تفڤو .يفورصم ينيطعي ام ش ناك خّابط ّلاإو زّابخ
.َيِب 
 
23.11. REFUSER (1) 
 Mon pauvre ami, tu me fais pitié et ton état aussi, mais tu voudrais une belle fille 
et tu ne l’auras pas, tu voudrais du crédit et on ne t’en donnera pas. 
 .ش كِل ىََطعْني ام نَْيدلاو .ش اهذُخات ام ةنيزلا ةارملا .كلاح يّنفشو نيكسم اي ينتّيفش 
 Ne me dis pas que tu n’en as plus, tu en as certainement. « Si le ciel est défoncé, 
qui va le rétablir ? Si la mer est desséchée, qui va la remplir ? Si le sultan est ruiné, qui 
va l’enrichir ? » 
 Ne crains rien : « Le ciel ne sera jamais défoncé tant que Dieu y habitera. La mer 
ne sera jamais desséchée tant que chaque fleuve s’y déversera. Le sultan ne sera jamais 
ruiné tant que tous les biens du peuple il possèdera. » (Toi, tu es comme le ciel, la mer 
et le sultan : tu ne manques de rien et tu as toujours quelque chose à donner.) 
  ناك ام ش يل لوڨت ام( ؟هيربي / هيّربي شاو ،ُرْعَڨت اذإ ،ءامسلا" .كدنع َُّدب لا :شils disent: ouach 
ibrih ."؟هينغي شاو ،رقف اذإ ،ناطلسلاو ؟هيلمي شاو ،فشن اذإ ،رحبلاو )T.S.V.P. 
  ام ناطلسلا ،هيل بيجت عڤ ناديولاو ش فشني ام رحبلا ،هيف ّقحلا ماد ام ش ُرَعْقتي ام ءامسلا" :ْفَخت ام
ي."هيل عڤ بعشلا لامو ش رقف 
 
23.12. REGARDER 
23.12.1. EXPRESSIONS COURANTES (1) 
 Mon bébé ne fait que te regarder. Ses petits yeux sont fixés sur toi. 
 .كيف نيرياط هتانويع .كيف فوشي ريغ يديلو 
 Je vais te quitter et quand tu viendras à passer, je t’attraperai. 
 .كضَْبَڨن تياف يجت نينمو ) نيعلا كيطعن( نيعلا كيلع ّطحن 
 Regarde-moi bien, écris et écris bien, inscris mon nom sur ton carnet pour ne pas 
m’oublier quand tu reviendras par ici. 
 نم ش يناسنت ام شاب كمامز يف ينبتكا :ديلا نَّتم ،بتكا بتكا . َّيِف كينيع ّلح.ّانم ّيلوم يجت ني 
 Je te regarde bien pour te reconnaître quand je te reverrai. 
  كيلع نّمڨن( كنّمڨنou bien( كفوشن دوعن يك كلقعن شاب )Touggourt.) 
 Ta fille est venue. Elle a regardé et s’est sauvée. 
 .تَبرهو تَّلط .كتنب ةلفطلا تءاج 
 Surveille mes bagages. 
 ( ةرايسلا ىلع نيعلا ِمْرا .يّشق ىلع كنيع ِمْرتl’auto( )Géryville.) 
 Fais-moi ce travail-là pendant que je te regarde. 
 .رزخت ينيع ماد ام ةمدخلا هذه يل مدخا 
 Regarde-moi ici. 
 .نوهلا يل ّڨند 
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 Un homme m’a appelé : « Un tel. » Je me suis retourné, j’ai vu que c’était le 
hadj Mohammed. Je me suis dirigé vers lui tout confiant. 
 .ّةينلاب هتْدَصق .دّمحم جاحلا هتْفشو ءارولا نم هل تّيدص ."نلاف اي" :لجر ينّملك 
 Regarde toi-même et cesse de poser des questions. 
 .لاوسلا كرتاو كنيعب ْفُش 
 
23.12.2. CE QU’ILS DISENT (2) 
 Vois toi-même et cesse de questionner. 
 .لاوسلا كْرتاو كنيعب ْفُش 
 Les gens voient tout, comme la huppe qui voit sous terre sept fois la taille d’un 
homme. Ne dis pas qu’on ne te verra pas. Le jour a des yeux et la nuit des oreilles. 
 يش لك فوشت سانلا ش ينفوشت ام" :ش لوڨت ام .ضرلاا يف تاماق عبس فوشت بّيبتلا فيك سانلا .ء
."هينُذأب ليللاو هينيعب راهنلا ."سانلا 
 Quand un bédouin vient du désert, il braque ses yeux sur tout ce qu’il voit, il 
ouvre la bouche et demeure interdit. 
 احلا ،ءارحصلا نم يجي يك يبرع.يهاس ُدعڨيو هُّمف ّلحيو هينيع اهيف ّڨدي اهفوشي ّيلا ةج 
 
23.13. REGRETTER 
23.13.1. CE QU’ILS DISENT 
 La France distribuait des secours aux aveugles, aux vieillards et aux indigents. 
Notre nouveau gouvernement ne vient en aide à personne. Je regrette les temps passés. 
Je devrais me marquer au fer rouge (c’est-à-dire me faire une brûlure sur le nez pour 
que, à chaque fois que je me regarderai dans la glace, je me rappelle et je regrette les 
jours passés). La bouche aime les donneurs et les yeux pleurent les bienfaiteurs. 
 شلاو ّيمعلا ىلع نحت تناك اسنرف .تاف ّيلا ىلع تمدن .ةنانحلا ش اهيف ام ةديدجلا انتلودو نيكاسملا باي
 ُمفلا .)مهيلع مدننو اوتاف ّيلا مّايلاا رّكفتن ةيارملا يف يلايخ فوشن يكو يفين يوكن :ينعي( ملعمب يحور يوكن ّيقح
( ةنانحلا يغبت نيعلاو ةنانبلا يغبيGéryville, une vieille.) 
 
23.14. REINS (MAUX DE) 
23.14.1. CE QU’ILS DISENT 
 J’ai mal aux reins. 
 ( ينعجوت يتكْلف .مازحلا عجو ينضْبڨيrégion lombaire .)ةكلفلا = 
 Les maux de reins sont douloureux. 
 .ةرعاو ةكْلفلا 
 Il me semble que mon dos s’ouvre et se referme tellement est violente la douleur 
que j’y ressens. Je ne puis dormir sur le dos. Je ne trouve pas de repos à m’allonger (sur 
le dos). Je ne puis pas m’appuyer sur le dos. 
 هظ ىلع )ّدمتن( دڤرن ڨيطن ام .هيف ّيلا عجولا ةّوق نم ڨلْغتيو ّلحتي هّسحن يرهظ ىَّتح ش َىڨلن ام .ير
.يرهظ ىلع دنْسن ڨيطن ام ،ّدملا يف ةحارلا 
 
23.15. RELIGION 
23.15.1. CE QU’ILS DISENT 
23.15.1.1. DE LA FOI MUSULMANE (1) 
 Chez nous c’est l’acte de foi qui sauve. Celui qui ne s’est pas repenti de ses 
fautes et qui meurt en prononçant la chahada souffrira en enfer autant qu’il aura péché 
puis il ira au ciel. Les mozabites ne sont pas d’accord avec les malekites sur ce point. 
  يف ّبذعتي ةداهشلا ىلع تامو بونذلا نم هلعف ام ىلع مدن ام ّيلا .ّةنجلل لّخدت ّيلا يه ،ةداهشلا اندنع
 ىَصع ام ردق ىلع رانلا( نمؤُم تام رطاخ ىلع ّةنجلل حوريوun taleb malekite.) 
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 Un homme du peuple, hachchani de Touggourt, parlant d’abord en musulman 
me dit : « Que Dieu nous fasse mourir croyants, en récitant la chahada. Si un homme 
débauché, buveur de vin et joueur de cartes meurt en disant la chahada, il sera compté 
parmi les élus. » Quelques instants après, parlant en homme de bon sens, il me dit sans 
même s’apercevoir de la contradiction : « Celui dont les œuvres sont mauvaises et qui 
récite la chahada, sa chahada ne produit aucun effet. Le vrai croyant est celui qui fait le 
bien. Tes bonnes œuvres sont pour toi le meilleur témoignage. Tu n’as même plus 
besoin de dire la chahada. » 
 قملا نم نوكي ديهَش تام اذإ راّمقو راّمخ دساف ناسنإ .ةداهشلا ىلع انلتقي .ناملإا ىلع انلتْقي الله ّيلا .نيلوب
 )تّيبح ناكول( تيتش ناك .كيلع دهشت ّيلا يه ةنيزلا كلعفا .لعفلاب نمؤملا .ش لكات ام هتداهش ،دهشيو نيش هلعف
 .ش دهشت ام 
 
23.15.1.2. DE LA PRATIQUE RELIGIEUSE (2-3) 
 Celui qui a une religion doit la pratiquer. Il ne doit pas faire peu de cas de sa 
religion. Tiens ta pratique religieuse jusqu’à en être ennuyeux pour les autres jusqu’à 
passer pour un fou. 
  نانرخ كل اولوڨي ىَّتح كنيد ىلع سبكا .هيلع صيخر هنيد ش يجي ام .هنيد ّدشي نيد هدنع ّيلا
(Touggourt.نونجم كل اولوڨي ىَّتح كنيد ىلع لاس .) 
 Un homme de religion, craignant Dieu, doit tenir à sa religion, doit être zélé pour 
la prière, le jeûne et l’aumône. Les gens de bien sont ceux qui ne parlent pas des autres, 
qui font leurs prières, versent la dîme de leurs biens, sont généreux envers leurs hôtes et 
se réjouissent de voir les pauvres venir chez eux. 
  .نينيز سان امه .فورعملاو مايصلاو ةلاصلا يف صراح ،حيلم هنيد ّداش نوكي / ّيبر رزاخ / يَقت لجر
.مهيلع ّشخي نينم ليلڨلاب اوحرفي ،مهفيض نيمراك ،مهتاكز نيجّرخم ،مهتلاص نيمياق ،مهاوف نّيداش ّيلا 
 Le musulman doit faire toutes ses prières, ne pas les omettre, ne pas les 
interrompre, il ne doit pas s’occuper de toi pendant sa prière, il doit attendre d’avoir fini 
sa prière : Dieu premier servi. 
 ىَهلي ام( ةلاصلا دّسفي امو ةلاصلا كرتي امو تاقولاا ّيلصي ُّدب لا ملسملا لاسي لّولاا وه ّيبر .)لمك ناك ريغ ِكب
.ةدابِعلا 
 Celui qui n’est pas religieux, qui ne fait pas ses prières, on ne devrait pas manger 
avec lui, il devrait manger tout seul. La lumière ne brille pas sur son visage. 
  ،ةدابعلا هتيطاخ ّيلا .ّينيد ش وه ام ّيلا لكاي ّهقح .مارح هعم ةلكاملا( مارح هيف ةلكاملا ش ّيلصي ام ّيلا
.ههجو ىلع ش علطي ام رونلا )هدحو ريغ 
 La pratique religieuse est chose difficile. Seuls arrivent à pratiquer leur religion 
ceux qui savent se résigner à la volonté de Dieu. 
 ني ام ةّرُم ّيبر ڨيرط.رّابصلا ّلاإ اهمج 
 Pour remplir les obligations religieuses, a dit le prophète, il faut jouir d’une 
certaine aisance. Celui qui ne mange pas bien n’a pas de force dans les genoux pour 
faire les prostrations. Le pain c’est le pain. Le pain c’est le plus utile. S’il n’y a pas de 
pain, pas de pratique religieuse possible. 
  زبُخلا .عكريو فڤوي شاب يباكر ش هدنع ام ش لكاي ام ّيلا .ايندلاب ّلاإ نيدلا ماقتي لا" :دمحم انديس لاڤ
لا نم ّلاإ نيد لا .ةدابِع لا نيد لا ناك ام ،زبخلا ام ناكول .ةدافلإا وه زبُخلاو .زبُخلا وه ينيعو يتحيول ارقن ."نيجع
.)اّهقح يغبت ةرخلااو اّهقح يغبت ايندلا( رّودت كيذو رّودت هِذه .يتحيور ىلع 
 Une heure de méditation vaut mieux que 70 ans de prières. La retraite spirituelle 
était pratiquée autrefois chez les arabes, mais ils ne la pratiquent plus. 
 .هوكرت مويلاو هوريدي اوناك يركب برعلا ،فاكِتعِلاا .ةنَس نيعبس ةدابِع نم لضفا ةعاس رَُّكَفت 
 Sers Dieu et tu verras des merveilles. Les biens de la terre viendront d’eux-
mêmes à toi et les hommes t’obéiront. 
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 كمدخت ايندلا ،كنيد مدخا .بجعلا ىََرت ّيبر مدخا.هدابِع كوعيطي ،ّيبر مدخا .ايندلا كيجت ،ّيبر مدخا . 
 Si quelqu’un s’endort en répétant sur les grains de son chapelet « il n’y a de 
Dieu que Dieu ». Les anges continueront à le répéter jusqu’à son réveil. 
 الله ّلاإ هلإ لا ،الله ّلاإ هلإ لا" :ّحبسيو دڤري ّيلا.نطفي ىَّتح هل اوّحبسي ةكئلاملا اودعڨي .مونلا هبلغي ىَّتح ." 
 Il faut embellir nos lieux de prières. 
 .اهنم ريخ ّيبرو اهّنيزت ام دق الله تيب 
 
23.15.2. MESSAGE 
23.15.2.1. QUELLE EST LA MEILLEURE ? (4-5) 
 Tout le monde dit du bien de toi dans le pays et nous t’aimons bien. Il ne te 
manque qu’une chose pour aller au ciel. Si tu disais la chahada comme nous, tu serais 
meilleur que nous. 
 Réponse : C’est là que je vois que tu m’aimes bien et que tu voudrais que j’aille 
au ciel avec toi. Moi aussi, je t’assure, je t’aime bien et tous les jours quand j’invoque 
Dieu, je lui demande de te guider dans la bonne voie, de te pardonner tes fautes et de te 
combler de biens en ce monde et dans l’autre. Qu’il nous enrichisse tous les deux de son 
amour et qu’il nous conduise tous les deux au ciel.  
  ةداهشلا تُْلڤ اذإ .ّةنجلل يشمت شاب ةدحاو ريغ كتَّصخ ام .كوغبن انًّلُك انارو اهِرَْسأب دلابلا يف روكشم كار
.ّانم ريخ دوعت اللهو 
  − ّلكو كيغبن كسارو انا ىَّتح .كعم ّةنجلل ينّيدت يغبت نينم ينيغبت كفرعن .َيِل كتبحم َتناب اذه كملاك
ي ينلّصويو ّهبُحب كقْزَريو ينْقَزري .كيذو هِذه يف هريخب كيفاكيو كل رفغيو كيدهي :كل ّيبر بلطن ءاعُّدلا مو
.هّتنجل كلّصويو 
 Nous sommes frères, sortis du même limon mais nous sommes séparés par la 
religion. Chacun a sa religion comme chaque bois a sa fumée. Chacun est responsable 
de ses actions comme, à la boucherie, chaque mouton est pendu par sa patte. Il n’y 
qu’une mer et chacun est dans sa barque. La mer, le vent et les poissons sont pour tout 
le monde. Nous faisons route ensemble dans l’affection et l’entraide mais chacun est 
dans sa barque. Celui dont la barque est solide arrivera sain et sauf au port, mais celui 
dont la barque est pourrie, qu’il se débrouille, c’est son affaire. 
 Réponse : Que Dieu nous sauve tous du naufrage ! S’il plaît à Dieu, nous nous 
en tirerons tous bien. En tout cas, celui qui est aimé de Dieu et qui sert Dieu de tout son 
cœur, qui a pitié des pauvres et visite les malades, qui vêt ceux qui sont nus et nourrit 
ceux qui ont faim, celui-là n’a rien à craindre, il est monté sur la bonne barque. 
  ةاش لكو هلاعفاو دحاو لك .هناُخدو دوع لكو هنيد ىلع دحاو لك .نيدلا نم نيڤرتفمو نيطلا نم توخ انار
حتمو نيڨفارتم .مكِلو انِل توحلاو حيرلاو رحبلا .هتكولفو دحاو لكو دحاو رحبلا .اهعارك نم ةّڨلعما نينواعتمو نّيب
 ةحيحص هتكولف تءاج ّيلا .هتكولفو دحاو لكو ّربدي ،هتجاح ،ةيشار هتكولف تءاج ّيلاو ىَسرملل ملاس هلّصوت ةنيتم
.هسار 
 −فيو انّكفي الله ّهبُحب ّيبر هقْزر ّيلا لاح ِّلك ىلع .مكّايإو انحا ،الله ءاش نإ ،ريخلا ّلاإ اوفوشن ام .ڨرغلا نم مكّك
 يسكي .ضيرملا ىلع ّلطيو نيكسملا ىلع ّنحي .هبلق نم ّةّينلاب ّيبر مدخيو فوخ لا اذه ناعيجلا معطيو نايرعلا
.هيل ملاس هلّصوي الله .ةنيتم ةكولف يف بكار هار ،هيلع 
 Quelqu’un avait trois troupeaux et trois bergers. Quand il est venu voir ses 
moutons, il a trouvé les uns gras, les autres maigres. Dites-moi qui c’est… C’est Dieu. Il 
a en effet trois troupeaux et ses bergers sont Moïse, Jésus et Mohammed. Dans les trois 
troupeaux on trouve mélangés de bons et de mauvais moutons. 
 Réponse : Tu as raison parmi les hommes, quels qu’ils soient, il y a toujours des 
bons et des mauvais. Dieu, lui, regarde le cœur de chacun. Il considère les intentions et 
les actions. Celui dont les intentions sont droites et les actions bonnes, qu’il soit français 
ou arabe, est certainement agréable à Dieu. 
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  يف سّوحي ءاج يكو نيحراس ةثلاثو ميلاغ ثلاث هدنع دحاو يل ُْلڤ .ةيڤابلاو ةنيمسلا َىڨل هتعاتم ملغلا
 ،مهيلعو مهيف ثلاثلا ميلاغلاو .دّمحمو ىَسيعو ىَسوم مه ةثلاثلا نيحراسلاو ،ميلاغ ثلاث هدنع ّيبر ؟وه نوكشا
.نيّطلخم نينيشو نينيز 
 − ّلطي هار ّيبرو .نيطلخم نينيشلاو نينيزلا دلاب لك يفو مهيلعو مهيف الله دابِع ّقحلا كدنع  فوشي .بولڨلا ىلع
.هب يضار ّيبر هار يبرع ّلاإو سيسنرف نوكي ،نيز هلعفو ةّمڨسم هتين ّيلا .لعفلاو ّةينلا 
 Il y a quelque chose que je n’arrive pas à comprendre. Comment vous qui êtes 
un homme craignant Dieu, pratiquant la vertu, savant en théologie, vous n’êtes pas 
musulman. Vraiment Dieu éclaire qu’il veut et aveugle qui il veut ! Dites-moi, je vous 
en prie, pourquoi vous ne voulez pas devenir musulman. 
 Réponse : Mon ami, on ne discute pas de ces choses-là dans la rue. Les paroles 
de Dieu ne se jettent pas dans la rue. Si vous voulez parler de ces choses-là, faites-moi 
l’honneur de venir jusque chez moi. Vous serez bien reçu. Nous parlerons ensemble et 
nous verrons qui a tort et qui a raison. Nous prolongerons la conversation et étudierons 
la question418. 
 ينار  ك ام َتناو ةنايدلا روُما يف ملاع ،ريخلا مداخ ،ّيبر نم فياخ ناسنإ َتنا شافيك ...ةدحاو ىلع رياح
؟دهْشت ش يغبت ام شلاع ،كيدلاو محري ،يل ُلڤ .هءاشي نم يمُعيو هءاَشي نَم يدهي الله ...ملسم ش 
 −ف هوّشيطن ام ّيبر ملاك .ڨيرطلا يف ايانه ش وه ام ملاكلا اذه ،يبيبح اي اذه ىلع ّملكتت يغبت ناكول .ڨاڤزلا ي
 ىلع ّلاإو قحلا ىلع وه نيو اوفوشن .ّكياو انا ّملكتنو كب حرفن .ّيلحمل كيجمب ينفّرش ،كل ضّرعتن مجنن ام ءْيَشلا
( لاوحلاا اورظننو ةرذهلا اولّوطن .لطابلاTouggourt.) 
 Ô Père, nous te voulons du bien. Que Dieu ne t’accorde que du bonheur. Nous 
demandons à Dieu qu’il te fasse mourir en prononçant la chahada « il n’y a de dieu que 
Dieu ». 
 Réponse : Ô frères, que Dieu nous accorde de mourir dans son amour et dans le 
chemin qu’il sait, Lui, être le bon. 
 .ريخلا كِل اوغبن ،وبارُم اي  ىلع كلتقي شاب ّيبر اوبلطن .ريخلا اهيف ّيلا ريغ ّيبر كِل يّروي ام الله ءاش نإ
."الله ّلاإ َهلإ لا" :ىلع كتّومي .ةداهشلا 
  − ينتّومي ، َّلجو َّزع ،ّهبُح ىلع مكلتقيو ينلتقي شاب ّيبر بلطنو ريخلا مكل يغبنو كيغبن انا ىَّتح ،يتوخ اي
اهفرعي ّيلا ڨيرطلا ىلع مكتّوميو .اهيف مكريديو ينريدي ّقحلا اهِب يضار ّيلا ڨيرطلا ،ةحيحصلا وه 
 
23.15.2.2. HISTOIRE DU DIAMANT (6) 
 Il était autrefois un sultan qui avait pris un juif pour ministre. Les autres 
ministres ne voulaient pas qu’un juif soit ministre avec eux, musulmans : « Chassez-le, 
dirent-ils au sultan, nous ne voulons pas de lui dans le conseil. » – « Pourquoi le 
chasserai-je, dit le sultan. Son travail est irréprochable, il me donne de bons conseils. Il 
n’a rien fait pour que je le chasse. » – « C’est simple, lui dirent-ils, posez-lui une 
question et si sa réponse n’est pas satisfaisante, chassez-le. Demandez-lui donc quelle 
est la meilleure religion, celle des juifs, celle des chrétiens ou celle des musulmans ? » 
Le sultan fit comme avaient dit ses ministres et posa la question au juif. – « Sire, 
répondit celui-ci, donnez-moi trois jours et je vous apporterai ma réponse. » – « Va, lui 
dit le sultan, je te donne trois jours. » Le juif réfléchit, pesa toutes les réponses, réfléchit 
encore et ne trouva pas la réponse qui pourrait le sauver. Quand sa fille le vit soucieux, 
inquiet, ne pouvant ni manger ni dormir, elle lui dit : « Papa, qu’est-ce qui te tracasse, 
que tu en perdes l’appétit et le sommeil ? Tu en as changé de couleur, tu n’es plus le 
même. Dis-moi ce que tu as. » – « Voici ce qu’il y a, ma fille », lui dit-il. Et il lui 
raconta son affaire. – « La réponse est facile, papa, raconte-lui l’histoire du diamant. » – 
« Et quelle est cette histoire du diamant ? » lui demanda-t-il. Et elle lui raconta : 
                                                 
418 Voir dossier « Mohammed », comment éviter toute discussion. 
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 Un vieillard avait un diamant si beau et qui coûtait si cher que sa valeur égalait 
celle de la ville entière. Or ce vieillard avait trois fils et il craignait qu’après sa mort 
ceux-ci ne se disputent pour avoir le diamant. Il alla donc trouver un bijoutier très adroit 
qui habitait le pays : « Regarde ce diamant, lui dit-il. Fabrique-m’en deux autres en 
verre qui lui ressemblent au point que, extérieurement, ils paraissent être des diamants 
tout en n’étant pas. » Il les lui fabriqua et le vieillard les mit tous les trois dans un écrin. 
Après sa mort, ses enfants cherchèrent le diamant. Ils trouvèrent l’écrin, l’ouvrirent. 
Chacun en saisit un et pensa que celui dont il s’était emparé était le véritable diamant. 
Chacun était persuadé avoir le meilleur. 
 لا دحاو ارد ناطلس يركب ناك مهعم ريزو نوكي يدوهي ش اّوبح ام نيرُخلاا ءارزولاو .ريزو يدوهي
ناطلسلل اولاڤ .نيملسمانتعامج يف ش هولبقن ام .هدّرط" : يارلا ينيطعيو ةحيلم هتمدخ ؟هدّرطن شافيك" :لاڤ ."
 اذإو ةلاسملا دحاو ىلع هلّوس ريغ !لاحلا لهاس" :هل اولاڤ ."هدّرطن شاب ّةبسلا ش مدخ ام .حيلملا كل باج ام
 امِك ناطلسلا راد ."؟نيملسملا نيد ّلاإو ىراصنلا نيد ّلاإو دوهيلا نيد ،ريخ اما" :هل ُْلڤ .هدّرطت بجعي ّيلا باوجلا
 :هل لاڤ ."ربخلا كل بيجنو مّايا ثلاث ينِطعا ،يديس اي" :هل لاڤ .ةلاسملا كيذه ىلع يدوهيلا لّوسو هءارَزو هل اولاڤ
"مّايا ثلاث كتيطعا ،ْحُر يك .هّعنمي ّيلا باوجلا ش َىڨل امو هبلڤ يف مّمخيو نزويو رّكفي هسار عم يدوهيلا دعڤ .
 كنول ّلدبت ؟دڤرت لا ،لكات لا ،كدنع ميمختلا اذه شاو ،اباب اي" :هل َتلاڤ ،مون لا ةلكام لا ،مومهم ،رياح هتنب هَتفاش
ينب اي ناك شاو اذه " :اهل لاڤ ."ناك شاو يل ُْلڤ .كلاح ّريغتو اي ،لهاس باوجلا" :َتلاڤ .ناك ام اهِل ىَكحو "يت
:َتلاڤ ."؟ةتوقايلا ةياكح يه امو" :اهِل لاڤ .ةتوقايلا ةياكح هل ِكْحا ،اباب 
  لا فياخ وهو ةثلاث هدلاوا ينابيشلا اذهو .ةلماك دلابلا ىَوست .ةيلاغ ةحيلم ةتوقاي هدنعو ريبك ينابيش ناك"
 .هتوم دعب ةتوقايلا ىلع اولتاقتي يل مدخاو ةتوقايلا هذه ْفُش' :هل لاڤ .دلابلا يف رطاش عناص هفرعي دحاو دنع ىَشم
 ،تام نينم .ةصبق يف ةثلاثلا مهّسدو هل مهمدخ .'لا لخادلاو توقايلاِك رهاظلا :اهفيك اونوكي جاجزلاب نيرُخأ جوز
بسحو ،ةدحاو فطخ دحاو لكو اهّولح .ةصبقلا اَوڨل .ةتوقايلا ىلع هدلاوا اوّشتف  ."...ةحيلملا يه اهفطخ ّيلا
.انعم دعڨي ام َىنعملا مهفي ام ّيلاو سوّسم َىنعم لاب ملاكلاو 
 
23.15.2.3. PAS DE FORMALISME MAIS UNE RELIGION INTERIEURE (7) 
 Excuse-moi, je vais faire ma prière. 
 Réponse : Va faire ta prière, tu es tout excusé. Quand il s’agit de la prière, rien à 
dire, que Dieu t’exauce. Moi, j’ai fait ma prière avant de sortir de chez moi. Dieu doit 
être le premier servi. Je donne donc toujours et d’abord à Dieu sa part, puis je sors en 
ville donner leur part à mes frères. Prier est une obligation pour tous, mon cher, mais 
attention. Dans la prière, le principal réside dans le cœur et non dans le corps. C’est le 
cœur que Dieu regarde. Il ne fait pas attention aux mouvements des lèvres et aux 
flexions des genoux quand on se redresse et qu’on se prosterne. La vraie dévotion réside 
dans le cœur et non dans la bouche et les genoux. La prière écoutée de Dieu, c’est la 
supplication intérieure, le cri du cœur qui appelle Dieu au secours : « Mon Dieu, dit le 
cœur, aidez-moi. » Et Dieu est généreux. À peine le cœur a-t-il crié « mon Dieu » que 
Dieu a répondu aussitôt « mon serviteur ». Appeler Dieu à son secours, toujours et à 
tout instant, est pour l’homme chose nécessaire tant il est misérable, sorti du limon de la 
terre et devant y retourner, il n’est que faiblesse, la force est le propre du Tout-Puissant. 
L’homme ne peut faire le bien et ne peut éviter le mal qu’avec l’aide de Dieu. Il faut 
qu’en toute chose Dieu vienne à notre secours. Sans Dieu, il lui est impossible de faire 
quoi que ce soit. Si l’homme est abandonné à ses propres forces, il sera forcément 
vaincu par sa mauvaise nature et par le démon. Sa nature corrompue le porte 
continuellement au mal et le démon, ennemi du genre humain, ne cesse de tenter 
intérieurement les hommes et de les tromper pour les faire sortir du chemin. Il leur tend 
des filets et des pièges pour lui faire tomber en enfer. Celui qui ne prie pas, qui ne 
supplie pas Dieu de le faire triompher de sa concupiscence et du démon, que pourrait-il 
faire, le malheureux ?! 
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 غدا نصلّي.سامحني، ن 
ُرْح! َصّلِ . مسموح. في الصلاة ما كان ش هذرة. الله يقبل، يا خوَي... انا راني صلّيت قبل ما خرْجت −  
.  ربّي هو الاّول يسال الِعبادة وانا ديما نعطي حقّه للمولَى، هو الاّول وذيك الساعة نخرج ندور في 914من داري
جميع الناس، يا حبيبي، ولكن ردّ بالك. الدّْعوة في القلب. ما هي البلاد ونعطي حقّهم للاحباب. الصلاة فرض على 
ش في الَجَسد. ربّي، سبحانه، يطّل على القلب. ما عنده حاجة في َحَركات الشوارب وَحَركات الركابي كي تُڨف 
المين هو الكلام وتركع. الِعبادة الحقيقية هي في القلب. ما هي ش في الفم والُركبة. الِعبادة المڨبولة عند رّب الع
الدخلاني والاستعانة القلبيّة بربّي: القلب يڨول "يا ربّي، عاونّي" ومولانا كريم، غير يڨول القلب "يا ربّي"، يڨول 
ربّي "يا عبدي". والاستْعانة لا بدّ منها في كل وقت وكل ساعة على خاطر بن ادم ضعيف، خارج من التراب 
للقادر. من الُمحال... ما ينجم ش العبد يخدم الخير وما ينجم ش يجانب الشّر إلا ّ ورايح للتراب. ما عنده قدرة. القدرة
بربّي. لا بُد ّيعاونه ربّي في كّل شيء: من غيره ُمحال. لوكان العبد غير وحده بالسيف تغلبه النفس والشيطان. النفس 
في صدور الناس ويغّر الناس باش يخّرجهم الخبيثة ديما تميّله للمعصية والشيطان الخنّاس، عدّو الناس ديما يوسوس 
من الطريڨ. وينصب لهم الفّخة والمنداف باش يطيّحهم للنار. الّي ما يصلّي ش وما يطلب ربّي باش يغلّبه على 
 النفس والشيطان، كيفاش يعمل المخلوق؟
 
 ABLOT SEL CEVA .4.2.51.32
 set eriaf ed iot-edraG .ueiD à erialp ruop tnemeuqinu neib el eriaf tiod emmoh’L 
 ed siga ut iS .tneuol et te tnetnav et sli’uq nifa semmoh sed uv ertê ruop servuœ sennob
 tnof sli’uqsrol ,iuq tse ne lI .ueiD tnaved ecnassiannocer enucua sarua’n ut ,etros al
 tnelliavart àl-xueC .ehcas el ednom el tuot euq ruop tnegnarra’s ,ervuap nu à enômua’l
 at tiaf euq ec erongi ehcuag niam at euq ,enômua’l siaf ut is ,iot à tnauQ .neir ruop
  .ardner el et ,terces el snad tiov iuq ,ueiD te etèrces etser enômua not euq ruop etiord
 tnorf ruel rus erèissuop al tnessial iuq te semmoh sel tnaved tneirp iuq tse ne lI 
 ,iot à tnauQ .ueiD tnengiarc sli’uq te noigiler ruel neib tnevius sli’uq esid no’uq ruop
 .terces el snad ueiD eirp te etrop al emref ,nosiam at snad ertne ,reirp xuev ut dnauq
 .ardner el et terces el snad tiov iuq ueiD
 sli’uq ehcas no’uq ruop egasiv ruel tnesopmoc ,enûej ed sruoj sel ,iuq ne lI 
 not eval te etêt at emufrap ,senûej ut is ,iot à tnauQ .sésiupé tnos ne sli’uq te tnenûej
 .ardner el et terces el snad tiov iuq ueiD siam renûej ertîarap sap en ruop egasiv
نسان لا بدّ يعمل الخير باش يرَضى عليه ربّي: ِرضاء لله. عندك لا تعمل الخير ڤدّام الناس باش يشوفوا الا 
فيك ويشكروك ويمدحوك. إذا عملت ِكما هاك، ما يكون ِلك حتَّى أجر عند مولاك. كاين الّي إذا صدّق على المسكين 
باطل. "اّما انَت، فَإذا عمْلَت َصدَقَةً فَلا تعلَم ِشَمالُك ما يخدم بالحيلة حتَّى يوصل خبره لجميع الناس، هذا خدم غير 
 تصنع يمينَك ِلتكوَن صدقتُك في الخفية وابوَك الّذي يََرى في الُخفيِة يُجازيك".
وكاين الّي يصلّي ڤدّام الناس ويخلّي التراب في جبهته باش يڨولوا الناس: "ُشْف فلان اشحال يشدّ دين!  
ي". اّما انَت فَإذا صلّيت فَادُخل ُمْخدََعك واْغِلق بابك وَصّلِ إلى ابيك في الُخْفيَِة وابوَك الذي اشحال يخاف من ربّ 
 يََرى في الخفيِة هو يُجازيك".
وكاين الّي وقت الصيام يبدّل ويغيّر وجهه باش يبان صايم عيّان: "اّما انَت، فَإذا ُصْمَت فَأدهن راَسك  
 للناس صائًما بل ِلأبيك الذي في الُخفيِة وابوك الذي ينُظُر في الُخفيَِة هو يُجازيك".واغِسل وجهَك ِلئَّلا تظَهر 
 
 SELPMIS SNEG SEL CEVA .5.2.51.32
 ed nu snad tiasid ,snamlusum sel suot ed émia te unnoc is ,eiraM ed slif ,suséJ 
 nap el suos enômua not iul-essilg ,ervuap nu à enômua’l siaf ut dnauQ « : sruocsid ses
 ec erongi emêm ehcuag niam at euq ruop te eiov et en ennosrep euq ruop suonrub not ed
 xuev ut dnauQ .ardner el et ,terces el snad tiov iuq ueiD tE .etiord niam at énnod a’uq
 tE .ueiD tnaved lues tuot erèirp at siaf te etrop al iot rus emrefeR .iot zehc ertne ,reirp
 at emufrap ,egasiv not eval ,senûej ut dnauQ .ardner el et terces el snad tiov iuq ueiD
 en uT .senûej ut euq sap tnetuod es en semmoh sel euq ruop tnetnoc te xueyoj sios ,etêt
                                                 
 انا ما خرْجت حتَّى صلّيت. 914
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jeûnes pas pour les hommes mais pour Dieu et Dieu qui voit dans le secret te le 
rendra. » 
  ىلع تّقدص اذإ" :ثيدحلا دحاو يف لاڤو نيملسملا عيمج دنع بوبحمو روهشم ،َميرم ُنب ،ىَسيع انديس
 ةيفْخُم كتقدص نوكت .َىنميلا تَطعا ام ارسيلا كدي فرعت لاو سانلا ِكب اوقيفي لا حانجلا تحت هِطعا ،نيكسم
الله ىلع كيفاكمو ريغ َنوكت يك ِّلَصو كحور ىلع بابلا ڨلغاو كراد لخدا ،تّيلص اذإو .ةيفَخلا يف فوشي ّيلا 
 يهاز نُكو كسار يف ةحيِرلا ْرِدو كهجو لسغا ،تْمُص اذإو .ةيفخلا يف فوشي ّيلا الله ىلع كتيفاكمو كلاومو َتنا
نلل مياص ش ك ام :سانلا كب اوقيفي لا هشرك ةناعبش ّيلا فيك ناحرف يف فوشي ّيلا الله ىلع كتيفاكمو لله نكلو سا
."ةيفَخلا 
 
23.16. RENCONTRE 
23.16.1. CE QU’ILS DISENT 
23.16.1.1. ENTRE GRANDS MESSIEURS (1) 
 « D’où vient votre Seigneurie. Dans quelle ville étiez-vous ? » – « J’étais ici en 
ville. » – « Il y a longtemps que je ne vous ai vu. Je croyais que vous n’étiez pas ici. » – 
« Les rencontres ont leur heure fixée de toute éternité, et puis je suis très occupé, mes 
occupations me retiennent et je sors très peu. Il est heureux que je sois sorti et que je 
vous aie rencontré aujourd’hui. » 
  ."؟اهيف تنُك دلاب نم شاو ؟كتْدّايس تءاج نينم"–  ."دلابلا يف انه ريغ تنُك"–  ش تْنُك ام تّينظ"
 ."انه–  تيڤلات ّيلا ّةيزملا .جورخلا ش يدنع ام ،ليلقو لاغتشلاا يّندشي :فاّزلاب لوغشم اناو تاقوا اهِل تاقلاُملا"
."مويلا ِكب 
 « Je me promenais dans les rues quand Dieu m’a fait vous rencontrer. Il y a des 
années que nous ne nous sommes pas vus. » – « Chaque année, le poisson et la gazelle 
disaient : il nous faut nous revoir. Mais chacun restait chez soi, le poisson dans la mer et 
la gazelle au désert. J’étais à Alger et vous étiez dans le Sud. Chacun désirait voir 
l’autre, mais restait chez lui, pris par ses affaires et n’ayant personne pour le remplacer. 
Dans tous les cas, ceux qui ne sont pas morts finissent par se rencontrer. Les hommes se 
rencontrent, les montagnes ne se rencontrent pas. » 
 لا عم سّوحن تْنُك انا"يبو ينيب كعم ّيبر يناڤلاو عراوشنك  ."هوجولا ش اولباڨت ام نينس–  توحلا"
 يف انا .ءارحصلا يف لازغلاو رحبلا يف توحلا :هبرضم يف دعاڤ دحاو لكو اَوڤلاتن اولوڨي ماع ّلُك لازغلاو
 َجلا يف َتناو ةمِصاعلا َش ،نلاف' :لوڨي دحاو لكو بونا نَم لاو هحلاصب يهلا هدلاب ضباڤ دحاو ّلُكو 'هفوشن يه
."َىڤلاتت ام لابجلاو َىڤلاتت سانلا :اَوڤلات اوتام ام ّيلا لاجِرلا لاح ِّلُك ىلع .هنم هّينهي 
 
23.16.1.2. AVEC DES AMIS (2) 
 « N’êtes-vous pas un tel ? » – « C’est moi-même. » – « Vraiment vous êtes 
encore vivant ? Vous marchez encore sur la terre ? Moi, je vous croyais mort depuis 
longtemps. Nous ne nous sommes pas vus depuis un an. Un an s’est écoulé sans que 
j’aie vu votre visage et sans que vous ayez vu le mien. Où étiez-vous donc ? Où vous 
cachiez-vous loin de nous ? » 
  ."؟نلاف َتنا ش ك ام"–  ."وه انا"–  هجو ىلع ىّشمتت كار نلَّل ؟نّييحلا نم ّيح تْلز ام !ّحصلاب"
 كهجو تْفُش ام كنيبو ّينيب ماع .ش انفواشت ام ماع ّةدُم !َىتوملا نم كتْرِدو ّتيم كتْبسح نامز نم ،انا ؟ضرلاا
ا تفُش امو."؟انيلع كحور تيّسد نيو ؟تْنُك نيو .يهجو َتن 
 « J’avais l’intention de venir te voir hier mais Dieu ne l’avait pas écrit et je me 
suis dit : peut-être ne le trouverai-je pas chez lui. » – « Je ne reste pas chez moi. Si tu 
viens à ma maison, tu ne m’y trouveras pas. » – « C’est ce que je craignais. » 
  ّيبر ش ينحّرس ام ،ريداقَملا ش َتلّهس ام ،ش تلااو ام( ش بتك ام ّيبرو سماي كيجن شاب لوڨن تنُك
 ."ش هاڨلن ام كلاب" :تُْلڤو .)كِل–  ."اهيف ش يناقلت ام يرادل يجت ناك .رادلا يف ش ُدعڨن ام انا"–  َيِب ّيلا كاذه"
."انا 
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 Je suis content de te voir. Voir ton visage est de bon augure, ça porte bonheur. 
Laisse-moi contempler ton visage comme on regarde dans un miroir. Il me plaît ce 
visage et je ne l’ai pas vu depuis longtemps. Que Dieu nous conserve cette tête. 
Comment va ta petite personne ? 
  ينبجعي .ةيارملا فيك كهجو يف فوشن ينِّلخ .حبري كفاش ّيلا ،حبّرلا هجو كهجو .كتْفُش نينم كب تْحرف
.؟ةحيورلا لاح شاو .سارلا اذه يف انل ّدشي الله ش هتفش ام رساي يدنعو هجولا اذه 
 Quelqu’un survient alors qu’on parlait de lui : « Parlez du lion il survient ! Toi, 
tu vivras longtemps. Nous étions en train de parler de toi. » – « Eh bien, j’espère. » 
(Quand quelqu’un arrive alors qu’on parlait de lui, on dit qu’il mourra vieux s’appuyant 
sur son bâton.) 
 دسحن ّانُك .ةليوط كرمع .فدهي عبسلا ركْذا" ."كيف او–  هيف اوركْذن ّانُك دحاو( ."الله ءاش ْنإ ،ريخلا يف"
.)"زاُّكعلا ىلع بياش تومي اذه" :اولوڨن ةلْفغ ىلع فدهو 
 « Comment allez-vous ? » – « Nous allons très très bien. » 
  ."؟حاورلاا لاح شاو"– ةياغ نيّينهتم انار .ريثك ريخ يف انار .ساب لاو ساب لا انار"  ."ءانهلا 
 « Quel heureux jour que celui qui nous fait vous rencontrer ! » – « Dieu soit loué 
de ce que nous vous trouvons gais comme des pinsons. » 
  "!ِكب انيڤلات ّيلا راهنلا اذه كربا ام"– .)نييهاز نيناحرف( رويطلا فيك مكانْفش ّيلا لله ُدمحلا" 
 J’ai remué ciel et terre pour te trouver (je te cherchais dans le ciel et Dieu t’a 
amené sur terre). Je t’ai cherché à en avoir la salive sèche. Je t’ai cherché par toute la 
ville. Il n’y a pas un endroit où je ne t’aie cherché, mais Dieu ne voulait pas que je te 
trouve. Dieu soit loué pour cette heure bénie où je t’ai enfin rencontré. 
  ،اهِرَْسأب دلابلا .فشانلا ڨيرلاب كيلع تسّوح .ضرلاا يف ّيبر كباجو ءامّسلا يف كيلع سّوحن تْنُك
ا .كب ينيڤلاي ش َىغب ام ّيبرو برضم ىَّتح تّيلخ ام ،برضم لك يف كيلع ترّود .اهيف كيلع تسّوح لله ُدمحل
.اهيف كتيڨل ّيلا ةكوربملا ةعاسلا هذه ىلع 
 « Puisque je t’ai rencontré, j’aurai de la chance toute la journée. » – « Moi aussi, 
j’aurai de la chance. Voir ton visage porte bonheur. À qui te voit le matin, tout réussit 
dans la journée. » 
 لات نينم" ."كوربم ينيجي مويلا راهن ،كب تيڤ– ."حبري كّحبص ّيلا .حوبرم كهجو .حبرن انا ىَّتح" 
 Je t’ai aperçu de là-bas et suis venu en courant. Aussitôt que je te vois, je suis tes 
traces. 
 .كتّرج يف حيطن كفوشن نيو .يرجن كتيجو هيه نم كتْفُش 
 Qui te voit, vivra. Tu es un homme de bien. Qui te voit, voit le bien (voit la 
bénédiction et l’abondance lui venir). Mon cœur est aussi heureux que si j’avais vu un 
chameau blanc (qu’il est de bonne augure de rencontrer au désert). 
 خلا فاش كفاش ّيلا :ريخ َىلوم َتنا .كفاش نَم شاع( ُضيبلاا ريعبلا تْفُش ينار ّيلاك يبلڤ حرف .ريEl 
Goléa.) 
 « J’allais justement chez toi. » – « Si j’avais su que tu allais venir, je ne serais 
pas sorti. » – « Comment vas-tu ? » – « Je ne demande qu’après toi. » – « « Qu’est-ce 
qu’il y a de neuf ? » – « Nous mangeons dans l’abondance, la paix, et la miséricorde en 
plus avec du couscous et de la viande par-dessus. » 
  ."كِل يشام تيج اوس اوس"–  ."يراد نم تْجرخ ام ناكول ،يجت ِكب نطاف تْنُك ناكول"–  شاوو"
 ."؟كلاح–  .""كهجو ىلع ريغ لاسن"– ."؟ناك ام شاو ناك شاوو –  شيعلاو ،ةمحرلاو ملاسلا :ناك ريخ لك"
( "ةمحل هڤوفEl Goléa.) 
 « Quoi de neuf ? » – « Il n’y a que du bien. Tu es toi-même homme de bien. Et 
que Dieu nous fasse toujours rencontrer des hommes de bien. » – « Ah ! Voilà un salut 
d’amitié. » – « Le menu journalier dépend de la bonne ou mauvaise année. Quant à la 
manière de saluer, elle dépend du degré d’amitié. » 
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  ."؟ناك ام شاو ناك شاو"–  ."ريخلا باحصاب انيڤلاي اللهو ،ريخلا لها نم َتناو ريخلا ّلاإ ناك ام"– 
 ."ةّزعلا ملاس اذه"– ع ملاّسلاو ماعلا ّدڤ ىلع ماعطلا"."ةفيرعملا ّدڤ ىل 
 J’allais sortir pour aller faire visite à mon ami lorsqu’il vint lui-même me faire 
visite. Nous nous sommes rencontrés devant la porte (le seuil) : « La bonne intention, 
lui ai-je dis, est parfaite aujourd’hui. Si nous n’avions pas eu bonne intention, nous ne 
nous serions pas rencontrés. L’action vaut ce que vaut l’intention. Mais aujourd’hui, 
peut-être que la bonne intention a devancé l’action. » 
  ّينلا مويلا" :هل تُْلڤ .ةبتعلا دنع انيڤلات .ّيلحمل ينروزي هحور ءاج ىَّتح يبيبح روزن جراخ تيج .ةّمڨسم ة
."لمعلا َتڨْبس ّةينلا مويلا َليقَوو لمعلا دڤ ّةينلا دڤ .ش انيڤلات ام ،ّةينلا ش ناك ام ناك 
 « Te voilà revenu au pays ? » – « Me voici revenu moi-même et en bonne santé, 
Dieu merci. » – « Assieds-toi avec nous, voici la terre et les planètes. Que vas-tu payer à 
l’assemblée ? » 
  ."؟نلاف اي ،دلابلل تّيلو كاه"–  ."يتملاس ىلع الله ُدمحلاو ،يتماقو ّيدقب تيج يناه"–  يه اه .عّمج"
."ةعامجلل يطعت ام ْفُشو ةعاقلاو ضرلاا 
 « Quelles sont les nouvelles dans le pays ? » – « Le pays est tranquille, il n’y a 
que des petites histoires pour occuper le cadi. » 
  ."دلابلا رابخا شاو"– ."لوغشم يضاقلاو ةيناه ايندلا" 
 Tu as bonne mine. L’air du pays t’est profitable. 
 .حيلم كيلع ءاج دلابلا عاتم ءاوهلا .حيلم كار 
 
23.16.1.3. AVEC DES PAUVRES (5-6) 
 « Nous allions justement chez vous. Nous pensions aller vous voir aujourd’hui 
pour voir si vous étiez vivants ou morts. » – « Il ne nous manque pas grand-chose pour 
que nous soyons morts. La mort nous suit de près. Enfin, pour dire qu’on est mort, on 
n’est pas mort et on est encore vivant. Hamida n’est pas mort comme on dit, mais il a 
bien des misères (il est objet des mépris). » 
  ."نيّتيم ّلاإو نّييح مكوفوشنو مويلا مكوجن شاب اولوڨن ّانُك .كنّيياج انيج اوس اوس"–  ةيوش نيصوصخم"
لاو ،انتم ام توملا .انارو توملاو انار .اكَْرب توملا ىلع ةناهلاو ةديمح تومي ام توملا' :اولوڨي امك .نّييح انار ةايح
( "'هيلع توفتGéryville.) 
 « Père, je ne suis pas content avec vous. Il y a bien longtemps que vous n’êtes 
pas venu me voir, et moi je soupire après votre visite, je n’en ai plus de salive. » – « Et 
comment que ça va ? » – « Je suis dans un état…, pas d’état pire que le mien. Je ne peux 
pas en acheter un autre ni vous vendre le mien. » 
  ّوط َتنا .كتهج نم / كلاوت نم ريخب ش ين ام"وتم اناو ش ينتيج ام ، َّيِلع تل ّح ."كيلع سباي يڨير :كش
–  ."؟كلاح شاو"– نار"( "يلاح كل عيبن امو ،لاح يرشن امو لاح َّيلع ديزي ام ،لاح يف يTouggourt.) 
 « Comment vas-tu ? » – « Ça va bien… on dit : ça va bien. On a appris à dire : 
ça va bien, mais en réalité ça ne va pas bien. La bouche dit que ça va, mais le cœur dit : 
non, ça ne va pas. » 
  ."؟كار يك"–  ش ين ام ةقيقحلا يفو .اهِب انّملعت 'ريخب ينار' ةلوڤ .'ريخب ينار' اولوڨن .ريخب ينار"
( "لا :لوڨي بلڨلاو ريخب لوڨي ُمفلا .ريخبGéryville.) 
 « Tu vas bien ? » − (« Ça dépend) oui de certains côtés… Pour la santé ça va, 
mais le cœur est malade (tellement il a de soucis). » 
  ."؟نلاف اي ،ريخب كار"– ( "ضيرم بلڨلاو يتّحصب ةّحصلا ...براضْمب"Géryville.) 
 « Comment allez-vous ? » – « Ne demandez pas de nos nouvelles, mais ne nous 
oubliez pas. Nous somme vivants mais d’une triste vie. » 
 كلاح شاو" ."؟م– نوسنت لاو )انيلع( ّانع ش اودشنت ام"بغم ةايح )نكلو( يتْنكِل نّييح .ا( "ةنوTaïbates.) 
 « Comment vas-tu ? » – « Ça ne va pas. » 
  ."؟كار يك"– ( "ينار ام يدنع ام"Géryville.) 
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 « Comment que ça va, Mohammed ? » – « Que vais-je vous dire ? Un jour il fait 
chaud, l’autre jour il fait du vent, et l’homme n’est pas solide, il se lève et il tombe. » – 
« Qu’y a-t-il donc ? Que puis-je faire pour toi ? » – « Ce qu’il y a, vous le connaissez. 
Mes enfants n’ont rien à manger ce soir. » 
  ."؟دّمحم اي ،رياد كار يك"–  لجر يش ام مدا نبو .حير راهنو ةلياڤ راهن ،يديس اي ،كل لوڨن شاو"
 ."حيطيو ضوني .حيلم–  ."؟ناك شاو"–  ."...هفراع كار ناك ّيلا"–  ّقحست شاو" ."؟ّينم تي–  نيتياب يدلاوا"
لاب( "شTouggourt.) 
 « N’es-tu pas un tel ? N’est-ce pas toi qui es venu me voir et ne m’as pas 
trouvé ? » – « C’est moi. » – « Comment va-t-on chez toi ? » – « On s’arrange avec le 
temps : parfois il est plus fort que nous et parfois nous sommes plus forts que lui. Nous 
louons Dieu quand même : c’est déjà quelque chose d’être vivant. Qui est vivant et se 
porte bien, que lui manque-t-il ? Celui qui voit avec ses yeux et marche avec ses jambes, 
il ne lui manque rien. » 
 ( ؟نلاف َتنا كار ،ىََرت له اي"El Oued ."؟ينتيڨل ام ينتيج ّيلا َتنا ش ك ام .)–  ."وه انا"–  شاو"
و ؟اوتيج نيو( "؟رادلا يف حاورلاا لاح( رادلا يف يرارذلا اوءاج نيTouggourt, hachachna .)–  انحا انار"
 ّيلا .هّصخ شاو ملاسو ّيح ّيلا ،ريخب لكلا ّيَحلا :لاح ِّلك ىلع لله دمحلاو .هوّحيطن ةبونو انّحيطي ةبون ،تقولاو
."ريخ هّصخي ام هيلجر ىلع يشميو هينيعب فوشي 
 
23.16.1.4. AVEC DES FEMMES (7) 
 On ne salue pas les femmes en leur disant : « مكيلع ملاسلا », on leur dit « bonjour » 
ou « bonsoir ». 
  ش مهل اولوڨي ام( مهِل ش اولوڨي ام ءاسنلاTouggourt ريخلا حابص" مهل اولوڨي ."مكيلع ملاسلا" :)
."مكيلع ريخلا ءاسم" ،"مكيلع 
 Excusez-moi, mes sœurs, nous ne pouvons pas prolonger la conversation ici 
dans la rue. À trois heures (après l’Acer), je viendrai chez vous. Dites-le au papa pour 
qu’il m’attende à la maison. 
  ءاش نإ ،رَصعلا دعب .ةقنزلا يف انه ةرذهلا اولّوطن ش اومجنن ام ،يتاوخ اي ينحماس .مكيلع ريخلا حابص
ن ،الله.رادلا يف ينيجاري شاب دلاولاا ّيوب اوّربخ .مكيج 
 
23.16.2. MESSAGE 
23.16.2.1. COMMENT ABORDER DES HOMMES QU’ON NE CONNAIT PAS (8-9) 
 Après avoir conclu un marché, les arabes, assis dans un coin, comptent leurs 
billets de banque. Je les aborde avec le sourire : « Quelle chance est la mienne ! 
Aujourd’hui sera pour moi un jour de bénédiction. Je suis arrivé tout juste pour la 
distribution. Fais la charité, mon ami, pour la rémission de tes péchés. Tu ne trouveras 
dans l’autre monde que ce que tu auras distribué en aumône ici-bas. Tu as donné aux 
autres, et moi ? L’aumône n’est-elle pas faite aussi pour moi ? Ne suis-je pas un homme 
comme les autres ? Maudis le diable et fais le bien pendant que tu es encore vivant. 
Peut-être mourras-tu ce soir et alors tu laisseras tout. Je croyais que tu étais un homme 
charitable et que tu distribuais des aumônes. Vous avez vendu vos moutons et vous 
comptez vos sous. Que Dieu vous enrichisse ! Comment allez-vous ? Donnez de vos 
nouvelles. » 
  ينيجي مويلا راهن !يدعس اي !يدعس اي" اي كربق ىلع ّقدص ّقدص .ماسّقتلا تقو اوس اوس تيج .كوربم
 ش ين ام ؟َيِف توفت ام ةقد َّصلا ؟ّيبر ش َيِف ام انا ؟اناو ،مهتيطعا امه ...اهتيطعا ّيلا ريغ كمّادڤ َىڨلت ام ،يبيبح
مت كلاب ؟انيدلاوب لعني .ّيح كماد ام ريخلا ْرِدو سيلبإ لعْنا ،لجر اي ؟يتوخ فيك يفيك يَمدا ...اهّيلختو ليللا يف تو
 يك ...ديزيو ديزي الله .مكّحبري الله .مكادراوس يف اوبسحتو هايش اوتْعب مكار ...فورعملا يف مّسڨت ريخ ّيلوم كبسح
."مكلاوحا ىلع ينوّربخ ؟مكار 
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 Je trouve un boutiquier seul dans sa boutique attendant les clients : « Vous avez 
de la chance, vous autres les boutiquiers. Remerciez Dieu de votre heureux sort. Dieu 
t’a donné le bon métier, mon cher. Demande-moi comment ça (et je te le dirai). Les 
autres peinent et toi tu es au repos. Les autres courent pour gagner de l’argent et toi tu es 
assis et l’argent vient tout seul vers toi. Tous les jours et du matin au soir, les gens 
viennent à ta boutique t’apporter l’argent qu’ils ont gagné à la sueur de leur front (de 
leur épaules). Puisque je te trouve seul attendant les clients, nous allons causer ensemble 
en les attendant. Tiens, en voilà un. Regarde comme la trace de mes pas porte bonheur. 
À peine suis-je venu que déjà tu vas gagner quelque chose. » 
  ُّتلا ُمتنا كدعس اي"وخ اي ةحيلملا ةمدخلا ّيبر كاطعا .ةكوربملا مكتلاح ىلع ّيبر اوركشاو اودمحا !راّج .َي
 موي لك .اهدحو كيجت مهاردلاو دعاڤ َتناو مهاردلا ىلع يرجت سانلا .ّحيرم َتناو بْعتت سانلا :شافيك يل ُْلڤ
 :لوغشم انا ىَّتح' :لوڨت َتنا .مهفاتكا ڨرعب اهورّوص ّيلا دراوسلا كل اوبيجي كتوناحل سانلا كوجي لماك راهنلاو
 ىَّناتست كار لاح ِلك ىلع  .'توناحلا يف مدخن !فُش .دحاو كاج وه اه .اواج ام نيب كّاياو انا ّملكتن ةيَرتشملا يف
."حبرلا قلخ كتيج ريغ :ةكوربم يتّرج 
 Je viens à passer devant un boucher : « Dieu fasse que tu gagnes bien ta journée. 
Être boucher est un bon métier, ont dit les anciens. Aujourd’hui tu vas bien gagner. » – 
« Peut-être, grâce à ta bénédiction. » – « Ma bénédiction est efficace, mon cher. Tu ne 
me connais pas. Je suis un grand marabout. Tout ce que je prédis arrive avec la 
permission et par la puissance de Dieu. Moi, je te veux du bien. Je ne te veux pas de 
mal. C’est du bon cœur que je te souhaite de gagner de l’argent. Mais disons-nous 
d’abord bonjour. Comment vas-tu et comment va le commerce ? » 
  ."حبرت الله ءاش نإ ،نيلولاا اهاولاڤ .'حبرلا ڨيرط محللا ڨيرط'" .يديس اي ،حبّرلا– ش نإ ،كتْكََربب" ءا
 ."الله–  .الله ِلْوَحبو الله ءاش نإ ،ريصت اهتُْلڤ ّيلا .ريبك طبارم انا .ش ينفرعت ام َتنا ريغ ،يبيبح اي ،ڨحلت يتوعد"
يغبن .ّرشلا كل يغبن ام ،ريخلا كل يغبن انا بڤ ريخلا حابص .يبلڤ نم حبرلا كل ؟ةراجِتلا لاح شاوو كار يك .ل
."؟ةّتيم ّلاإو ةيشام 
 Des hommes sont groupés autour de deux individus qui jouent aux dames ةڨبرخ: 
« Qui gagne et qui perd ? Que Dieu vous fasse tous gagner la victoire contre la 
mauvaise nature et contre le démon. » 
 .ناطيشلاو  سفنلا ىلع لكلا مكّبلغي الله ؟بولغملا نوكشاو بلاغلا نوكشا 
 J’aborde un groupe où un individu a l’air d’intéresser joyeusement les autres. Je 
leur dis en souriant : « Ne le croyez pas trop, les amis, il vous raconte des mensonges. » 
– « Comment, Père, moi, je serais un menteur ? » – « Non, non, tu ne mens pas mais 
peut-être ne dis-tu pas la vérité. Allons ! Excuse-moi, je ne recommencerai pas, je ne 
dirai plus que tu es un menteur. Aujourd’hui on plaisante, on ne parle pas sérieusement. 
Allons, comment vas-tu et comment allez-vous tous ? » 
 كلاب .يتاوخا اي ،ش هونمات ام"  ."مكيلع بذكي ريغ–  ."؟بّاذك انا ،وبارملا يس اي ،شافيك"–  اي ،لا"
 تنا .بّاذك ش كل لوڨن ام .ش دواعن ام ،يبيبح اي ،ينحماس .هيف يجت ام كلاب ّحصلا ريغ :بذكت ام بذكلا ،يديس
ع ش ان ام ،كحضلا ىلع ريغ انار مويلا .هيلاوم امه دوهيلا دنع بذكلاو ملسم تنا .بذكلا كيف ام يك .ّحصلا ىل
."؟لكلا متنا مكار يكو كار 
 
23.17. RENDEZ-VOUS 
23.17.1. EXPRESSIONS COURANTES (1) 
 « Où vas-tu ? » – « Je vais au marché. J’y ai un rendez-vous. » 
  ."؟يشام نيو"– ب ڨوّسلل يشام"."هيف يدعَو 
 « Que fais-tu là ? » − « J’ai fixé une heure (une échéance) avec un tel pour nous 
rencontrer ici. L’heure est passée et il n’est pas venu. Il a manqué le rendez-vous. » 
  ."؟انه فڤاو كل ام"– ."دعولا فلاخ .ش ءاج امو تاف لاجيتلا .ايانه اوڤلاتن شاب لاجيت نلافو انا تْرِد" 
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 « Fixe-moi une heure (accord) pour que je vienne te voir. » – « À dix heures, 
sois présent chez moi. Avant dix heures tu ne me trouveras pas. Après dix heures, je 
serai parti. » 
  كيجن شاسيق( كيجن شاتقو ڨافِّتا يل ْرِد"Géryville .")–  مّادڤ .رضاح يدنع نوكت ةرشعلا تقو"
شعلا دعبو ش يناڨلت ام ةرشعلا."تْجْرخ يناڨلت ةر 
 À cinq heures, nous nous retrouverons au marché. Attention ! Ne manque pas au 
rendez-vous. 
 .يدعو يطْختو فلاخت كلاب .ڨوسلا يف اوڤلاتن ةسمخلا تقو 
 J’ai un rendez-vous avec un tel ici, au café, c’est ici le café du rendez-vous. 
 هعلا ريادهقلا يف انه ينُلافلا ّديسلا دعو يف ينار .ةوهقلا يف انه نلاف يسل دو دعولا اهيف ّيلا ةوهقلا هِذه .ة
 دهعلا(ou bien( )Ghardaïa.) 
 « Qu’y a-t-il entre vous pour qu’il t’ait fixé ici rendez-vous ? » – « Il n’y a que 
de bonnes raisons, je suppose. » 
  ّةبسلا شاو" ."؟انه دعولا كل راد ىَّتح ّهنيبو ّكنيب– ."ريخ ّةبس ريغ ،الله ءاش نإ لوڨت" 
 Il t’a dit de l’attendre, de ne pas sortir de chez toi jusqu’à ce qu’il vienne, de ne 
pas t’absenter avant qu’il arrive. 
 كدنع ام .كيجي نّاتح كراد نم جرخت ام .هيف ِجار :نلاف كل لاڤ .كيجي نّاتح بيغت نيو 
 
23.18. REPUTATION (1) 
 Il a une réputation intacte. 
 .كلاس هضرع نلاف 
 Je veux quitter le pays en laissant ma réputation intacte. 
 .بيلح يتّرج ّيلخن دلابلا نم جرخن يك انا 
 Travaille à te faire une bonne réputation. À son tour, cette réputation travaillera 
pour toi. La confiance et l’homme te donneront entrée au palais du sultan. 
  ّلوي كضْرع ىلع مدْخاّودي نامضلاو ناملاا ،كيلع مدخي ي.ناطلسلا رادل ك 
 Celui qui a un cœur (ardent) marche pondérément. Il réfléchit (en marchant) : 
« Que vais-je donner à manger à mes enfants ? Comment vais-je garder ma réputation ? 
Comment vais-je me présenter devant Dieu ? » 
 ث يشمي بلڨلا هدنع ّيلا."ّيبر لباڨن شافيك ؟يضرع رتسن شافيك ؟يدلاوا لّكون شافيك" :مّمخي ليڨ 
 Les hommes qui craignent Dieu ont une réputation intacte. Ils sont incapables de 
trahison. S’ils t’ont donné garantie de protection, tu n’as plus rien à craindre, ils ne te 
trahiront pas. 
  َّتملا سانلاقضرع نيي.ش كوعدخي ام .فاخت ّتدع ام ناملاا كوطعا اذإ .عدخلا ش مهيف ام .كلاس مه 
 
23.19. RESSEMBLER 
 Le garçon ressemble à son père. La fille ressemble à sa mère. 
 ( هاوب يف ءاج لفطلاGéryville.اهُّما يف تءاج ةريشيلا .) 
 Je suis le seul à ne pas ressembler à mes frères. 
 .يتوخا يف تِئج ام انا ريغ 
 
23.20. REVE 
23.20.1. CE QU’ILS DISENT (1) 
 Étant endormi, quelqu’un se croit à Alger, par exemple, en train de se promener 
ou bien d’acheter et de vendre. Il n’y prend garde jusqu’au moment où il se retrouve 
couché dans son lit : c’est cela un rêve. 
 جي ام .عيبيو يرشي ّلاإو سّوحي رئازجلا يف ًلاثم هحور فوشي دڤار دحاو دڤار هحور َىڨلي ىَّتح ربخ بي
.مانملا وه كاذه :هشارف يف 
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 On dit que ce qu’on a vu en rêve se réalisera ensuite. Ce que tu as rêvé pendant 
la nuit, tu le verras de tes yeux pendant la journée. 
  َحْصي .كِل ريصي مانملا يف هتْفش ّيلا" :اولاڤاح ّيلا ةجاحلا كِل ح يف كنيع اهفوشت ليللا يف اهِب تْمل
."راهنلا 
 Je me suis vu dans un autre monde. J’y étais heureux. Puis quand je me suis 
éveillé, je me suis trouvé enroulé dans un coin. 
 .ةنْكر يف شّمكم يحور تيڨل ،تْنطف يكو .اهيف يهاز ،ىَرُْخا ايند يف يحور تْفش 
 « J’ai vu un songe, dit l’un, je me suis vu à La Mecque. » – « Très bien ! lui dit 
son camarade, s’il plaît à Dieu, il t’arrivera bonheur, fais une aumône (en action de 
grâces). » 
 نم تْفُش" :لوڨي دحاو ."ةّكَم يف يحور تْفش .ما– اذه .الله ءاش نإ رْيَخ" :هبحاص هل لوڨي  كِل هحتْفي باب
."فورعم ِطعا .ّيبر 
 Il était endormi et voyait en rêve un plat de couscous bien rempli avec un poulet 
par-dessus. Toi, tu es arrivé, tu l’as réveillé faisant disparaître d’un coup le plat de 
couscous et le poulet. 
 مانملا دحاو فوشي دڤار ناك مونلا هيلع تّريطو تيج َتناو ةجاجد اهڤوف ةنايلم ةعصڤ همّادڤ تناك .
.ةدحاو ةبرض ةجاجدلاو ةعصقلاو 
 As-tu vu cela à l’état de veille ou en rêve. Est-ce un mirage ou une réalité ? 
 ؟ّقحلاب نم ةفوش ّلاإو بارس اذه ؟مانم ّلاإو )ةظَقي( ةظْقَو هِذه 
 Va ! Tu n’es plus mon ami ! Ne viens plus me voir, je n’irai plus te voir. Ne me 
parle plus, je ne te parlerai plus. Je ne te verrai même plus en rêve. 
 .مانملا يف ىَّتح كفوشن امو كّملكن ام ينّملكت ام .كيجن ام ينيجت ام !صلاخ يبيبح ش ك ام !ِحُر 
 Je rêve toujours. 
 تامانملا . َّيِلع اورثك 
 La nuit pendant que tu dors, ton esprit se promène dans d’autres pays. 
 .سانلا نادلب يف سّوحت كسفنو دڤار َتنا ليللا يف 
 
24. FASCICULE 24 
24.1. REVENANTS 
24.1.1. CE QU’ILS DISENT (1-2) 
 Quand quelqu’un vient à mourir, les anges et les démons accourent. Si les anges 
arrivent les premiers, celui-là sera du nombre des élus. Si les démons arrivent les 
premiers, il sera du nombre des damnés. Un revenant est un damné qui prend toutes les 
formes. Il fait tout ce qui peut effrayer les humains. L’un prendra l’aspect d’un chien et 
aboiera pendant la nuit. L’autre allumera des lumières dans la nuit et sifflera comme une 
sirène. Un homme intelligent n’en a pas peur. Un taleb lui lira du Coran pour le chasser. 
Mais un enfant, une femme et un faible d’esprit perdent la tête et deviennent fous. 
Quand quelqu’un est mort sous la tente, on transporte la tente ailleurs. S’il est mort dans 
une maison, on enlève le sable sur lequel on l’a lavé et on en apporte d’autre de peur 
que le mort ne se lève pour effrayer les vivants. 
  ناكو ريخلا لها نم كاذه ،اوڨبتسي ةكئلاملا ناك .اورجي نيطاوشلا اوجيو ةكئلاملا اوجي دحاولا تومي يك
لع هحور رّوصيو )نغوغز( ضينلا اهنم ضوني رانلا لها .ءاقشلا لها نم كاذه ،اوڨبسي نيطاوشلا .ءيش لك ى
دابعلا فّوخت ّيلا عيمج ك هحور رّوصي ّيلا نياك .اهريديك .ليللا يف حبني بلسيو ليللا يف نارين لعشي ّيلا نيا ّرف
 جرخي لقعلا ليلق ّلاإو ةارم ّلاإو ريشي ّيلاو .برهي هيلع ارقي بلاط وه ّيلا .ش خودي ام لقاع وه ّيلا .ةطّايعلا فيك
ا لمرلا اوّزهي راد ناك .اهعضوم نم تيبلا اولّوحي تيبلا يف دحاولا تام يك .لوبهم دوعي هلقع نم هيف لّسغي ّيل
( ضينلا مهيلع ضوني لا ديدج لمر اوبيجيو تيملاTouggourt.) 
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 Quand quelqu’un se trouve tout seul au désert, la nuit, il voit des revenants, des 
mauvais génies comme Tergou ou l’âne de la nuit. Il entend aussi des battements de 
tambour et des sifflements. Or, quand il approche, il ne trouve plus rien, tout a disparu. 
  فوشي ليللا يف ءلاخلا يف هدحو دحاو نوكي يكليللا رامحو وڤَرتو نغوغز  لبطلا بْرض عمسيو
( ىَشم ءيش لك .ولاو َىڨلي ام ءيشلا كاذ نم بّرڨي يكو ريفصتلاوGéryville.) 
 Pendant la révolution, on a égorgé des hommes à cet endroit et aujourd’hui on 
raconte que celui qui sort la nuit voit des fantômes dans les ténèbres. 
  يف اوّشمتي ريواصم فوشي ليللا يف جرخي ّيلا اولوڨي مويلاو برضملا كاذ يف لاجر اوحبذ ةروثلا تقو
( ةملظلاGéryville.) 
 Un tel raconte : « J’étais seul dans un oued où il y a des lauriers-roses et 
beaucoup d’arbres. J’ai entendu alors un bruit de moulin. J’ai approché pour voir et j’ai 
trouvé Tergou en train de moudre son grain. Elle portait ses deux petits enfants sur le 
dos et avait rejeté ses seins à droite et à gauche par-dessus ses épaules pour leur donner 
à téter. J’ai eu peur et je me suis sauvé. » 
  .احرلا دحاو ّسح تعمس .رساي رجشلاو ةلفدلا هيق داولا دحاو يف يدحو ريغ تْنُك :نلاف نب نلاف لاڤ
و جوز اهدلاوا ةبّكرم ،يحرت وڤرت تيڨل .فوشن تيج تْفخ انا .مهعّكنت شاب اهفاتكا ڨوف ّانمو ّانم اهلِزازب مهِل تَحلا
برهوت ( تعنموGéryville.) 
 Je voyageais seul une nuit au désert et je voyais deux fantômes marcher devant 
moi dans l’obscurité. Ils marchaient ensemble tantôt s’éloignant un peu l’un de l’autre 
et tantôt se rapprochant, puis quand apparut la lumière du jour, il n’y avait plus rien. 
  امه .ةملظلا يف يمّادڤ اوشمتي تلاايخ جوز فوشنو الله كلم رفاسن يدحو ريغ انا ،يلايللا نم ةليل
او ناك ام راهنلا ءوض ناب نينم .اوبراڨتي ةّرمو ةيوش اودعابتي ةّرم نيڨفارتم( ولEl Goléa, nómade 
chaambi.) 
 Moi, je prétends qu’il n’y a pas de revenants. En effet, celui qui n’a pas peur ne 
voit rien du tout tandis que, chez le poltron, la frayeur qui étreint son âme crée des 
ombres devant ses yeux. 
  لوڨن انانغوغز خ ىلع ش ناك ام هبلڤ يف ّيلا فْوَخلا ،فاّوخ ّيلاو ولاو فوشي ام فاخي ام ّيلا رطا
( هنيع يف ريديGéryville, simple femme du peuple mais très sensée.) 
 
24.1.2. MESSAGE (3) 
 Celui qui est mort, son corps repose en terre mais son âme est vivante devant 
Dieu et nous savons tous qu’au jour de la résurrection, Dieu ressuscitera tous les morts. 
Pour le moment, ne craignons que Dieu seul. Nous n’avons rien à craindre des morts. 
Celui qui est mort est bien mort. Que peut-il bien nous faire ? Il ne se relèvera pas pour 
nous nuire. 
 Celui dont la conduite est mauvaise sait que le châtiment viendra et son cœur vit 
dans la crainte. Surtout au moment de la mort, il est effrayé car il sait que le terrible 
châtiment est proche. 
 Quant à celui qui vit dans l’amour de Dieu et dont la conduite est louée de tout le 
monde, il va et dort tranquille. Celui qui a Dieu avec lui, personne ne lui fera de mal. Il 
ne craint ni les vivants ni les morts et ne voit ni mauvais génies ni revenants. Enfin, au 
moment de la mort, confiant en Dieu, il n’a aucune frayeur. Il meurt en paix, il n’a rien 
à craindre. 
  نيملاعلا ّبر مهّييحي َىتوملا عيمج ّيلاب نيفراع انُّلُكو ّةيح ّيبر دنع هحورو بارتلا يف هدسج ،تام ّيلا
 ام ؟كل ريدي يداغ شاو .ّتيم ّتيملا .ّتيملا نم ش فاخي ام .ّيبر نم فاخي فاخي ّيلا مويلا اّما .ةمايقلا موي
ني .كملظي ام كل ضو 
 لا فرعي ةنيش ايندلا يف هتريس ّيلا ُخو هبلڤ يف فاخي وهو ةڨحلا ةبوقع ىلع فاخي توملا ةليل صوص
.هتَياج ةديدشلا ةبوقعلا فرعي رطاخ 
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اّما الّي رزقه ربّي بُحبّه وجاءت سيرته في الدنيا محدودة يمشي ويرڤد متهنّي: الّي معه ربّي، ما يظلمه  
وليلة الموت يتّكل على الله وما يخلع  زغوغنيخاف لا من الحيّين لا من الميّتين، ما يشوف لا جّن لا حتَّى واحد. ما 
 يموت في الامان لا خوف عليه.
 
 UAEVREC ED EMUHR .2.42
 emuhr nu ia’J .eunimid diorf el te duahc eriaf à ecnemmoc lI .egnahc spmet eL 
 .émuhrne sius em te ria’d tnaruoc nu snad siaté’J .tnanêg neib tse’c te uaevrec ed
الوقت راه يتبدّل: الحّمان خاّش والبرد هارب. راني مزكوم والزكمة سامطة ياسر. ضربني الهوا  
 وقبضتني الكّحة.
 .eluoc iuq zen el sruojuot ia’J 
 نيفي غير يسيل بالماء. 
 .edrallisan xiov enu ceva elrap eJ .éhcuob zen el ia’J 
 تْغلڨ نيفي. نتكلّم خّن. 
 sesiavuam sel te sennob sel ertne sap eugnitsid en eJ .tarodo’d sulp ia’n eJ 
 .sruedo
 ولّيت ما نشّم حتَّى َشْيء. ما نعرف الريحة الطيّبة من الخبز. 
 .tnemeliciffid eripser eJ 
 ).aïadrahGعدت نندّر (نخّرج) النَّفَس غير بالسيف ( 
 
 SESSEHCIR .3.42
 ERIALUBACOV .1.3.42
 )1( : SEEDI SEL TNEMIRPXE SLI TNEMMOC .1.1.3.42
 EHCIR TSE LET NU .1.1.1.3.42
 ).aéloG lEفلان عنده. هو ُسلطان. رجل َمِلك. غنّي بالدنيا. ذو مال. عنده ِمية مال. عنده تريكة ياسر ( 
 ته الايّام في دار الدنيا. فلان ايّامه كبيرة، واڤفة.فلان اعطاه زهره. اعطاه الزمان. اعط َ 
 sed a lIربّي طلڨ له واحد الساڤية من عنده متاع المال. هو مولى الدنيا، عنده جهد، عنده طاڤة ( 
 )، ما عندي ش الدنيا.elbiaf tnemeuqimonocé). وانا ضعيف (sneyom
خير، عنده َشيء كثير من الدنيا. في داره الڨمح فلان رجل سلطان على روحه. المال باين عليه. راه في  
مخزون، ڤيمة ما يعيش ثلاث سنين وإلاّ اربع. البل عنده َشيء ياسر منها، حتَّى الُمْلك راه يشري فيه. عنده البل 
 والغنم والحّراڨ والدنيا نايضة. عنده النخل والبل والخيرات مخلّطة.
 
 ERVUAP IN EHCIR IN .2.1.1.3.42
). ellivyréG). والسلام (truogguoTهو مركانتي ما هو مشرار. هو قايم روحه وخلاص ( فلان ما 
). ما هو محتاج. ما هو ش مركانتي ولكن راه خير من noisnep) باڤة (tnemetiartفلان ُمَرتّب، عنده راتب (
 غيره. كاين الّي فوقه وكاين الّي تحته.
 
 ENIUR .3.1.1.3.42
 مشرار (رجع مشرار). كان لا باس عليه وولّى  
 .iul ruop seésilaér sap tnos es en ruehnob ed sessemorp seL 
 طاح بِه الَوعد. 
 تبدّل عليه الوقت، تبدّلَت الايّام. 
 ) الدنيا عليه: دايم الله.renimretدار عليه الزمان وفضَّ ْت ( 
 
 TNESID SLI’UQ EC .2.3.42
 )2( TNAEN TE ERUTIRRUOP EUQ TNOS EN ERRET AL ED SNEIB SEL .1.2.3.42
 enU ? essehcir aL « : sessehcir sel ruop sirpém ud euq tno’n sli ,erdnetne sel À 
 » .sneihc sed emmoc tnetupsid es semmoh sel euq engorahc
 الدنيا جيفة وطاِلبينها كلاب. 
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 L’argent ? Ordure de la terre, pourriture maudite. 
 لا!ايندلا جامخوب لعن .ايندلا خسو ؟مهارد 
 Tout ce qui est sur terre n’est que poussière. 
 .بارت بارت ڨوف ّيلا 
 La richesse n’est qu’un rêve. On s’éveille et on ne trouve rien. 
 .ش ناك ام اهاڨلت نطفت يك ،مانملا فيك ايندلا 
 Vouloir saisir la richesse c’est vouloir empoigner de l’eau. On reste les mains 
vides. 
 .ةغراف هدي َىڨْلي ،ءاملا شّمكي ّيلاك ايندلا شّمكي ّيلا 
 Quand viendra la mort, il faudra bien que l’homme lâche sa fortune. Pas moyen 
de la conserver. 
 ص ام ،فيسلاب ايندلا ڨرافي ،هلَْجأ فڤوي يك ،مدا نب ِل باب دهج اه.اهضبڨي شا 
 Un homme possédait de grands biens. Il envoya un crieur public crier à travers la 
ville : « Je m’engage à céder par devant notaire le tiers de mes biens à celui qui réussira 
à en faire le compte. » Et chacun de dire : « Il devient fou, sa fortune lui a tourné la 
tête. » Ayant entendu ce que disait le crieur public, un habitant de la ville alla trouver le 
riche propriétaire et lui dit : « Moi, je vais vous faire de suite, en votre présence, le 
compte de toutes vos richesses. Vous avez, à vous, en propre, le peu de bien que vous 
avez fait sur terre en donnant l’aumône. Vous avez encore à vous deux empans de terre 
(la largeur de votre tombeau), ajoutez-y trois mètres cinquante d’étoffe pour votre 
linceul et une brebis qu’on mangera au repas funèbre après votre mort. Voilà toute votre 
fortune. Le reste n’est pas à vous. C’est pour vos enfants. » – « Tu as raison, approuva 
le propriétaire. Allons devant notaire, je te cède le tiers de mes biens. » 
 لابلا يف حّربي حاّربلا ثعب .ريثك لام هدنع دحاو ."ةمكحملاب ثُْلثلا هنم كيطعن يلام يل بسحت ّيلا اي" :د
 لاڤ هل ىَشم حيربتلا عمس يك ،دلابلا يف دحاو ءاج ."هلام هّننج .ّنج هار نلاف" :لوڨت سانلاو حّربي حاّربلا موي لك
ام كِل بسحن انا" :هل هاڨلت كِل اذه( ،الله اهتيطعا ّيلا ةجيوَحلا ،كل ام" :لاڤ ،"فڤاو َتناو كل  كدنعو .)كمّادڤ
 لكلا رخلااو اهِب كوّشعي ةاشو )هيف كوّنفكي ّيلا نفكلل( نّاتك عورذ ةعبس ْدِزو .)كربڤ ضرع( ضرلاا نم نيربش
كدلاول هار .كيطاخ420( "يلام نم ثُْلثلا كِل بتكن ،ةمكحملل الله اي ،ّقحلا كدنع" :هل لاڤ ."Touggourt.) 
 
24.3.2.2. LA RICHESSE FAUSSE L’ESPRIT, DESSECHE LE CŒUR (3-4-5) 
 Celui qui a de la fortune a l’esprit troublé par cette fortune. Là où est son trésor, 
là est son cœur. A-t-il une palmeraie, il y est toute la journée. Il ne reste plus chez lui. Il 
ne prend pas le temps de souffler. Il ne goûte aucun repos. Il ne reste pas à causer avec 
ses amis. Et tout le monde dit : « Un tel ! Laisse-le tranquille, il est pris par les biens de 
la terre. » 
 ادلا يف ُدعڨي ام .هتباغ يف اميد ةباغ هدنع ّيلا .هلقع نيو هلام نيو ،ناسنلإا .ايندلا هّزهت ايندلا هدنع ّيلا .ر
ناّزه هت َّزه .ايندلا هت َّزه ،هّولخ نلاف" :اولوڨي .هبابحا عم دعڨي امو ،ةحارلا ش فرعي ام .ةسيفنت هدنع ام" 
(Touggourt.) 
 J’ai vu la fortune en songe, disait un sage. Elle avait l’apparence d’une femme 
en habits de fête, vêtue de soie et couverte de bijoux. Celui qui s’attardait à la 
contempler en perdait la tête, son cœur en était souillé et son esprit troublé, tandis que 
celui qui n’arrêtait pas sur elle ses regards gardait sain son esprit. 
  ةرّوصم َتناك .مانملا يف ايندلا تْفُش ينار" :لاڤ ،ميكح لجرلا دحاو ريرحلا ةسبلا ،ةّعنْصتم ،ةارملا فيك
( هتيلڨع ضبڤ ش اهل رزخ ام ّيلاو هيار دسفو هبلڤ َىلخو هلقع راط ،اهل رزخ ّيلاو .ةّضفلاوTouggourt.) 
 Il est difficile de pratiquer la vertu dans la pauvreté. Il est encore plus difficile de 
le faire dans la richesse. Le riche abandonne sa religion encore plus vite que le pauvre. 
                                                 
420 .ةثاَرولا 
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 .رثَْكأ رفْكي يتناكرملاو ريقفلا رفْكي ام دڤ .ةرفاك ايندلاو رفاك ّرشلا 
 Il y avait un pauvre bûcheron qui chaque jour apportait sur son dos le fagot dont 
la vente assurait son souper. Il finissait ses prières et vivait dans la crainte de Dieu. Il 
demanda à Dieu la richesse et Dieu la lui accorda. Il devint riche mais alors la richesse 
lui troubla la tête. Il devint hautain et orgueilleux. Il cessa de prier et vécut en païen. 
Enfin, repentant, il supplia Dieu de lui enlever ces richesses qui l’avaient dévoyé. Dieu 
les lui retira. Il redevint bûcheron comme jadis, homme de bon sens et bon serviteur de 
Dieu. 
  يّلصيو .هاشع اهنم رّوصي هرهظ ىلع ةمزح بيجي موي لك .هحور ىلع باّطح ريقف لجرلا دحاو ناك
 ّبر نم فاخيو داع .ايندلا هت َّزه ،ايندلا هدنع َتداع يكو .ّينغ داع .ايندلا هاطعا ّيبرو ايندلا ّيبر نم بلطي وه .ي
 .هيلع اهّزه ."ڨيرطلا نم يْنتَجرخ ،ايندلا َّيلع ّزه ،ّيبر اي" :لاڤ ،مدن .لهجي داعو ةلاصلا كرت .ريطيو ّخفنتي
( ّيبر مدخيو لقعلاب يشمي يركب امك باّطح ىَّلووTouggourt.) 
 Deux amours ne se rencontrent pas dans un même cœur. Celui qui aime Dieu 
méprise les richesses et celui qui aime les richesses abandonne la religion. 
 شوشاڤ يف نَْيّتبحم  نيدلا كرتي ايندلا يف قشعي ّيلاو ،ايندلا ڨلطي ّيبر يف قشعي ّيلا .ش اوڤلاتي ام
(Touggourt, un bédouin.) 
 Les biens de la terre et les biens de l’Au-delà sont comme deux femmes chez le 
même mari. Quand celui-ci chérit l’une, il délaisse l’autre. 
 ( ىَرُْخلاا كرتت ةدحاو تّيبح اذإ .نَْيت َّرض ةرِخلأاو ايندلاOulad Djellal, un moudarres.) 
 Quand je comble un homme de mes biens, dit Dieu, il ne reste plus les pieds sur 
la terre, il s’élève, s’enorgueillit et ne me connaît plus. Ceux qui ne pensent qu’aux 
biens de la terre en oublient leurs fins dernières. 
 قْلخ ىلع يريخ طسْبن ناكول" :لاڤ ّيبر نيرّكْفتم ّيلا ."لهْجيو ّخفْنتي ،ريطي ،ضرلاا قوف َىقبي َسْيَل ،ي
( هَنييسان ةودغ موي ،ايندلابGéryville.) 
 Le riche et le pauvre ne se fréquentent pas. Le riche n’aime pas le pauvre. Il n’y 
a à aimer le pauvre que celui qui pense à l’autre vie. 
 و يتناكرملا.ةودغ رادِل رزخي ّيلا ريغ ّهبحي ام ،نيكسملا لبقي ام ّينغلا .ش اوڨفارتي ام طيلزلا 
 Quand on a le ventre plein, on ignore ceux qui ont faim. Quand on est bien 
habillé, on ne connaît pas les loqueteux. Quand on a de bons souliers, on n’a cure des 
va-nu-pieds. 
  يردي( ناعيجلاب يراد وه ام ناعبشلاaoriste  ىَردde connaître: .نايرعلاب يراد وه ام يسكملا .)
.يفاحلاب يراد وه ام ّطبصملا 
 (Les riches dévorent encore les pauvres) : « Je vous dis la vérité, car je n’ai 
jamais menti (j’ai vu le riche manger le bien du pauvre), j’ai vu un chameau sucer le lait 
d’une lapine. » 
 .بنرلاا يف عكني لمجلا تْفُش .بذكن ام يرمع ،ّحصلا كل لوڨن 
 Plus on a, plus on veut avoir. Qui a cent en veut deux cents. L’océan veut 
toujours de l’eau et ne se contente pas d’une goutte. Il est rare de trouver un riche qui 
vienne en aide aux autres. 
 .ةمحرلا ش هيف ام ليلق ،يتناكرملا .ةرطڤ ىلع ش عنڨي امو نيتيم يغبي ةيم َىلوم 
 Cette fille de péché qu’est la richesse vous tient ce langage : « J’aime celui qui 
me cache dans des cachettes ténébreuses et qui jure de toutes façons qu’il ne me 
possède pas. » Ainsi quelqu’un vient-il vous demander de lui prêter 500 francs que, 
ayant cette somme en poche, vous jurez ne rien avoir et vous dites : « J’abandonne mon 
burnous et ma femme à qui les veut si j’ai de l’argent. » Or d’après la loi, celui qui 
prononce de telles paroles ne peut plus porter son burnous et est obligé de répudier sa 
femme… mais tout cela n’est que mensonge et la richesse chérit ceux qui agissent de la 
sorte. 
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 نريدي ّيلا يغبن" :تلاڤ ةلّوبكلا ايندلا :كل لوڨي ءاج دحاو :َىنعملا( ."مرحلاب َّيِلع فلحيو ملاظلا راد يف ي
 ام ةارملا مارحبو سونربلا مارحب" :لوڨتو كحور ىلع فلحتو ،ةسوسدم كبيج يف مهاردلا ."ورود ةيم يل ّفلس"
 َتناو .اهّڨلطي فيسلاب ،ةارملا مرح ّيلاو هسبْلي ش داع ام ،عرشلا يف ،سونربلا مرح ّيلاو ."َىعسن  بذكت ريغ
.كفيك ريدي ّيلا يغبت ايندلاو 
 La richesse aveugle celui qui la possède. 
 .هيلاوم يمعي لاملا 
 L’homme généreux aime le pauvre mais le riche les déteste l’un et l’autre. 
  ِراك ّينغلاو ريقفلا يغبي ميركلاه.نينثلاا مه 
 
24.3.2.3. LA RICHESSE N’EST QUE SOURCE D’ENNUIS (6-6BIS) 
 Le riche est toujours soucieux : on lui doit de l’argent, il en doit lui aussi. Il 
passe son temps à faire des comptes et les tracas encombrent son esprit. En marchant 
dans la rue, il continue ses comptes « un, deux, trois… ». Il parle tout seul : « Un tel 
veut me tuer… un tel veut me voler… Si je prête à tel autre, il ne me rendra pas mon 
argent… » Tous ces soucis viennent du démon qui ne laisse personne tranquille (que 
Dieu le maudisse). Mais avec de tels soucis, on ne peut être heureux. On n’est qu’un 
damné sur terre. 
  .هبلڤ يف سيوسَوتلا هكْلميو باسِحلا هيلع رثْكيو .هلاست سانلاو سانلا لاسي :ّمهلا يف مياد نوكي ايندلا َىلوم
 ناك نلاف ...ينقرسي نلاف ...ينلتڨي نلاف" :هدحو ّملكتيو ."...ةثلاث ،جوز ،دحاو" :بسحيو ڨاڤزلا يف يشمي دوعي
ّفلسن هيف نكاس ّيلاو .هتين يف دحاو ش ادهي ام ،هيلع الله ةلعن :ناطيشلا نم يجي لكلا سيوْسَوتلا اذهو ."...ينْلكاي ،ه
.يقاش نوكي ،ديعس ش وه ام سيوْسَوتلا 
 Les hommes ne s’entretuent qu’à cause de l’argent. 
 .مهاردلا لاج ىلع ريغ دابعلا اولتاقتي ام 
 C’est sa fortune qui tue l’homme. Tes biens et tes enfants voilà tes ennemis. Tu 
épuises tes forces et tu meurs à cause d’eux. 
 .مهيلع تومتو مهيلع يرجت ريغ كّودع امه كدلااو كلام .هلام هلتقي مدا نب 
 Pas d’ennemi plus grand que les biens de la terre. Ce sont eux qui dressent le fils 
contre le père. 
 .وبلاو داولا نيب يداعت .ّودع ش اهفيك ام مهاردلا 
 C’est sa fortune qui nuit le plus à l’homme. On n’en veut à sa vie qu’à cause de 
ses biens. Quand on a des chameaux, on a des ennemis, cela va toujours ensemble. En 
réalité, tes ennemis ce sont tes chameaux. Si tu n’avais pas de chameaux, tu ne serais 
pas poursuivi et rejoint par les chevaux des brigands du désert. Si tu n’emportais pas de 
marchandises, on ne viendrait pas te les enlever. Dans la caravane, le pauvre type qui 
pousse les chameaux s’en tire sain et sauf. À celui-là on ferait plutôt la charité, mais on 
tue le propriétaire de la caravane. 
 ظي لجرلا ّللبلا ىلوم .هلام ىلع هولتڨي :هلام هم421  .لابلا يه لبلا .ش اوڤّرفتي ام لابلاو لبلا .لابلا فوشي
نوك422 عملا( ليخلا ش ڨحلت ام ،لبلا ام هل اّودي ام ،ش ّادا ام اذإ .)ّودعلا ليخ ش هڨحْلت ام ،لبلا ش هدنع ام ّيلا :َىن
يطكُزلا =( ملاس ةلفاڨلا يف طولزملاو )هيلع ش اّودي ام =( ش423  ىلومو هيلع اوّڤدصي كاذه .)نامطُم ةلفاڨلا يف
( هولتقي لبلاTouggourt, nomade.) 
 Quelqu’un vint trouver le sultan et lui dit : « Sire, je déteste la vérité et j’aime la 
révolte. » – « Tais-toi, païen, lui dit le sultan, comment peux-tu dire de telles paroles ? 
Tu mérites la mort. » – « Pardon, sire, reprit notre homme, je vais t’expliquer : La vérité 
c’est la mort (c’est qu’il faudra mourir). La mort ne ment pas. Que tu le veuilles ou non, 
elle ne manquera pas de venir te chercher. C’est la seule chose qui soit vraie et elle est 
                                                 
421 On prononce aussi moul-lbel. 
422 Pour ناكول. 
423 Ou يطقز. 
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détestée de tout le monde. Et j’aime la révolution, t’ai-je dit encore, et la rébellion, c’est 
ta richesse et tes enfants. Ce sont eux qui t’amèneront tous tes ennuis. » – « Tu as 
raison, dit le sultan. » Et il le renvoya. 
  لوڨت شافيك !لهاج اي ،تكْسا" :هل لاڤ ."ةْنتفلا يغبنو ّقحلا هركن ،يديس اي" :هل لاڤو ناطلسلل دحاو ءاج
ّقلزن .'ةنتفلا يغبنو ّقحلا هركن'  .توملا وه ّقحلا ،كمّهفن ،يديس اي ،ينحماس" :هل لاڤ ."ةملكلا هذه ىلع كسار كل
 ةنتفلاو ،كل تُْلڤ ،ةنتفلا يغبنو .ةهوركم يهو قحلا يه .كيجت كيجت تيغب ام ّلاإو تيغبو بذكلا ش اهيف ام توملا
ف اي ،تقدص" :ناطلسلا هل لاڤ ."ةنتفلا كِل اوبيجي ّيلا امه ،دلاولااو لاملا يهنلا،" .هل حمسو 
 
24.3.2.4. LA RICHESSE EST INSTABLE ET EPHEMERE 
24.3.2.4.1. TOUT PASSE, RIEN NE DEMEURE (7-8) 
 La fortune passe, rien ne demeure. Dieu seul est éternel : l’argent vient et s’en 
va. À force de puiser dans la caisse, elle se vide. Pour une once qui y entre, il en sort un 
quintal. 
  .بيغتو رضحت مهاردلا .ميادلا زيزعلا هجو ّلاإ مودي ام .لاحُملا نم لاحلا ماَود .لاح مودي ام .ةيناف ايندلا
.راطنق جورخملاو ّةيقو لوخدملا .هغّرفيو ڨودنصلا نم موي لك َدبَج 
 Pas de confiance dans les richesses. Tel qui aujourd’hui occupe le plus haut rang 
tombera demain au dernier. L’or est vite parti, l’argent vite épuisé. 
  ةّضفلاو بهذي بهذلا .يطاو ةودغ ،يلاع مويلا .)ناملاا ش اهيف ام ،ش نماتت ام( يش نماََّتت ام ايندلا
.ىَضڨت 
 Qui possède la richesse se fait illusions (il rassasie ses yeux. Il se figure rester 
toujours dans l’abondance. Les richesses ont leur temps, Dieu qui les a données, les 
retirera.) 
  كِل اهاطعا ّيلا .تاقوا اهِل قازْرلااو ًادبا ريخلا ش هيطْخي ام هلاب دنع .هينيع نم عبشي لاملا هدنع ّيلا
.كِل اهّكفي يداغ 
 On entend dire tous les jours : « Un tel, les temps sont bien changés pour lui. 
C’est fini la richesse. (Dieu seul demeure toujours.) Il ne lui reste que la maison qu’il 
habite avec ses enfants. Ou encore : « Un tel avait autrefois deux chevaux et trois 
femmes et il est mort dans la misère n’ayant plus rien. » 
  نلاف" ."هدلاواو وه اهيف نكسي ّيلا رادلا ىَوِس هل َىقب ام !الله مياد .ايندلا تَّضفو نامزلا هيلع راد نلاف"
."ةدوَع لا ةارم لا ،ش هدنع ام ريقف تامو ،ءاسن ثلاثو لْيَخ جوز هدنع ناك 
 La fortune ne dure pas toujours. Elle passe comme un jour. La destinée d’un 
chacun lui fait voir bien des choses. En un jour, le riche devient poudre. Un sage disait : 
« Aussi vrai que je m’appelle Elhadj, qui ne manque de rien sera dans le besoin. » 
 م =( مودت رودت ش يه ام ايندلا مودت ةيداغ ش يه اTaïbates .مويلا راهن فيك بڨعت .) 
 .جاتحي جاتحا ام ّيلاو "جاحلا يمسا انا :لاڤ ميكحلا .رقفي راهن يف ،ّينغلا :رساي هيف نامزلا 
 Un certain Foudil pleurait après sa fortune perdue : « Foudil, lui dit un ami, la 
fortune pas plus qu’une chamelle n’est toujours pleine. » 
  ُفلا همسا دحاوغ ّيلا لاملا ىلع يكْبي ناك ،ليض اي ،ليحتو حڨلت ،ةڤانلا فيك ايندلا" :هبحاص هل لاڤ .اد
ليُضفلا424." 
 La fortune n’est pas plus attachée à nos mains que la saleté qui peut y adhérer, 
mais qui s’en va au premier lavage. D’autre part, l’infortune n’est pas toujours attachée 
à nos pas comme un chien qui suit partout son maître : on n’a qu’à se lever, se mettre au 
travail et elle s’en va. 
 ع يشمي مدخت ضونت ريغ( هلاوم اميد ّعبتي بلك ش وه ام ّرشلاو .يشميو يجي ،نيديلا خسوِك لاملا.)كيل 
 La richesse est source de déceptions. Il faudra bien décamper, partir et tout 
abandonner. Si la vie et les richesses étaient stables, elles l’eussent été pour les 
                                                 
424 (et non ةلياح( لياح اهل اولوڨي ،شركلا ش اهدنع ام ،دوعت يكو .ةحڤلا اهل اولوڨي ،شركلاب دوعت يك ،ةڤانلا 
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serviteurs de Dieu. Or où sont-ils les prophètes et les saints ? Tous sont morts et ils ont 
tout laissé. 
  .ّيبر اومدخ ّيلا كوذل تَماد ناكول ايندلا مودت ناكول .اهّيلختو يشمتو لوحرلا نم َُّدب لا .رورغلا ُمأ ايندلا
.ايندلا اوكرتو اولحر لكلا ؟نيحلاصلاو ءايبنلاا مهاّريوو 
 La richesse est un hôte qui passe une nuit chez toi et qui le lendemain matin sera 
chez un autre. 
 .سانلا دنع حبصيو كدنع تابي فيض لاملا 
 Ce que tu possèdes t’a été prêté par Dieu. Tout est à lui. Il donne et reprend et 
personne n’a rien à dire. Il y avait deux ânes. L’un portait une caisse d’or, l’autre ne 
portait que des cailloux. Le premier faisait le fier et disait à l’autre : « Tu es méprisé, ta 
situation est misérable. Je te suis bien supérieur, portant de l’or. » – « Tais-toi ! lui dit 
l’autre, ne fais pas l’orgueilleux. Ce que tu portes ne t’appartient pas. Ne t’enorgueillis 
pas. Tu n’es qu’un âne comme moi. Tes oreilles sont longues et pendantes comme les 
miennes. Tu ne brais pas mieux que moi et ton museau est aussi vilain que le mien. » 
 حا ،هّيديو هيطعي ،هلام لاملا .كيلع هّيدي لاز امو ّيبر كل هّفلس ريغ كدي يف ّيلا لاملا جوز .هلاسي ام د
 :هل لوڨيو هوخ ىلع خوزي داع بهذلا دفار ّيلا .رجح ريغ دفار دحاوو بهذ ڨودنص هرهظ ىلع دحاو ،باود
 ام كرهظ ىلع ّيلا ،خوزت لا ،تكسا" :هل لاڤ ."بهذ دفار كنم ريخ انا ،ةصڤان ةصلاب كدنع ،روڨحم كار َتنا"
كنُذا .يفيك باد ريغ كار .هب ش ّخفنتت ام .كل ش وه  كشوشنخو نيش يڨيهنِك كڨيهنو ةفوخرمو ةليوط ينُذا فيك
( نيشخ يشوشنخكTouggourt.) 
 
24.3.2.4.2. LES JOURS SE SUIVENT ET NE SE RESSEMBLENT PAS (9) 
 Te voilà aujourd’hui bien nourri, bien vêtu. Peut-être seras-tu demain affamé et 
en guenilles. 
 مويلا ،يسْكم ّيلاك غ.نايرعو ناعيج ةود 
 Quand tu vis des jours heureux et que des ruisseaux d’or coulent jusqu’à toi, 
prépares-en le deuil avant même qu’ils soient arrivés (car ces beaux jours seront vite 
passés). 
 ازع مهِل ِّجس .كِل اورجي بّهذلاب يڤاوس ،كِل اوهز اذإ مّايلاا.)كِل اولصوي لا لبق( كِل اوفلي لا لبق ،مه 
 (Chance et malchance se succèdent). Les jours sont tantôt amis tantôt ennemis, 
parfois ensoleillés et parfois bien sombres. Ils nous sont favorables, nous permettant 
d’amasser des richesses. Ils font aussi déchoir les plus grandes familles. Ils font 
descendre de son cheval le plus fier cavalier pour faire monter à sa place le plus humble 
berger. 
 و اوضايبي .اوداعيو اوقداصي مّايلااي سرافلا اولّزني ةّمهلاو مرُحلا تيب اوّصقنيو .ةّمللاب اوقداصي اوداوس
.حراسلا اوبّكريو 
 La fortune t’a souri. Tu t’es bien nourri, bien vêtu. Tu t’es cru supérieur aux 
autres. Mais la fortune tournera (les jours te dépouilleront et te maltraiteront). 
 ت اولوڨي( كولْدََهبيو كوّرعي لاز ام .سانلا ىلع ةيزاطنف تْرِدو تيسْكتو تَْعبشو مّايلاا كوَطعا = لدَْهب
 ليدَْهبَّتلا َوُه كاذه .ضرمو عاجو ىّرعتl’avilissement.) 
 
24.3.2.5. LA RICHESSE EST DIFFICILE A BIEN EMPLOYER (10) 
 Il est difficile de bien utiliser la richesse. Elle peut, si l’on veut, procurer 
beaucoup de bien-être, mais elle peut aussi conduire à bien des maux. 
 .بياصُملا عيمجل كلّصوت تّيبح ناكو تاريخلا عيمجل كلّصوت تّيبح ناك .ةبيعص ايندلا 
 La richesse n’est pas d’un usage aisé. Toi, tu n’es pas capable de bien 
l’employer. La richesse pose ses conditions auxquelles tu dois te soumettre et celui qui 
refuse de s’y conformer ne trouvera que souffrances en ce monde et tourments dans 
l’autre. Le bon emploi des richesses exige la pratique religieuse, la pureté du cœur et la 
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crainte de Dieu. Il pose de plus comme conditions qu’on verse la dîme et qu’on fasse 
l’aumône. 
  ايندلا يف هّبذعت اهطورشب موقي ام ّيلاو اهِب موقت ّيلا طورش اهِل ايندلا .ش اهل ردڨت ام َتنا .ةبيعص ايندلا
ةدابِعلا ّبحت ايندلا .ةرِخلاا يف َهڤرحتو لا اهطورشو .ّيبر فوخو ةراهطلاو( ةَقدّصلاو ةاكزTouggourt, un 
nomade.) 
 Les arabes, dit-on, recherchent la débauche, les juifs les bons dîners et les 
français la rivalité. C’est-à-dire quand un arabe a de l’argent, il prend plusieurs femmes. 
Quand un juif a de l’argent, il se nourrit bien. Quand un français a de l’argent, il achète 
une voiture plus belle que celle de son voisin. 
  ،يبرعلا :ينعي .دانِعلا ىلع اوريدي سيسنرفلا ،دايعلا ىلع اوريدي دوهيلا ،داسفلا ىلع اوريدي برعلا :اولوڨي
 يرشي مهاردلا هتءاج اذإ ،سيسنرفلا ،هشرك رّمعي ،مهاردلا هتءاج اذإ ،ّيدوهيلا ،ءاسنلا ّرثكي مهاردلا هتءاج اذإ
 ّيس ريخ ،ةرّايس.هراج ةرا 
 
24.3.2.6. IL EN SERA DEMANDE UN COMPTE SEVERE (11) 
 Plus on a de richesses, plus on aura de comptes à rendre. 
 .باسِح رثكا ايند رثكا 
 Un taleb distribua un jour de l’argent à ses élèves comme bon lui sembla, 
donnant plus à celui-ci, moins à celui-là. Il loua ensuite les bains maures pour lui et ses 
élèves, recommandant au patron de l’établissement de bien chauffer les dalles. Il appela 
alors un à un ses élèves et leur demanda quel usage ils avaient fait de leur argent. Ceux-
ci étaient pieds nus sur les dalles chaudes. Celui qui avait plus reçu, voyant s’allonger 
ses comptes, voyait aussi croître ses souffrances tandis que celui qui avait peu reçu avait 
vite terminé ses comptes et n’avait pas beaucoup souffert. 
 هذيملاتِل دْراوس ىَطعا ،بلاطلا دحاو ماّمحلا ىَرك .ّةيوش ريغ دحاوو ،رساي هاطعا دحاو ،هل رهظ امِك ،
 مهو ،دحاولاب دحاولاب مهبساحو ،ذيملاتلل َىدان .حيلم ضرلاا يّمحي شاب ماّمحلا ىَلوم ىَّصوو ،هذيملاتو وه ،هيل
هباسح ءاج ،ةيوش ريغ ضبڤ ّيلاو .ديدش هباذعو ليوط هباسِح ءاج ،رساي مهارد ضبڤ ّيلا .ءافحلاب  امو لهاس
( فاّزلاب ش ّبذعتTouggourt, taleb de village.) 
 
24.3.2.7. LA RICHESSE A DES AVANTAGES INCONTESTABLES 
24.3.2.7.1. ELLE SOUTIENT LA RELIGION (12) 
 Le prophète a dit que la religion ne tient que par la richesse. 
 اب ّلاإ نّيدلا ماْقتي ام :ّيبنلا لاڤ.ايّندل 
 On ne peut pas pratiquer la religion si on n’a pas de pâte pour faire son pain. Un 
affamé, comment peut-il faire ses prières ? (Se lever, se prosterner, se relever pour se 
prosterner encore). Il n’a pas de force dans les genoux. 
 يجعلاب ّلاإ نيدلا.يباكر ش هدنع ام ؟ّيلصي شاب ناعيجلا .ن 
 Dieu a dit : « Toutes les richesses de la terre sont à moi et le paradis aussi est à 
moi. Ô vous qui m’adorez, servez-vous de mes richesses pour acheter mon paradis. 
 يّتنج اورشا .يّتنج ّةنجلاو ،يلام لاملا" :لاڤ ّيبر .يدابِع اي ،يلامب 
 Dépense tes richesses à faire du bien sur terre (jette-les derrière toi, tu les 
retrouveras devant toi), tu les retrouveras au ciel.  
 .كمّادڤ اهاڨلت ،كارو اهُْحل ،ايندلا 
 Si Dieu nous a donné des richesses, nous pouvons en être généreux envers nos 
hôtes, nourrir ceux qui ont faim, vêtir ceux qui sont nus. Celui qui ne possède rien, 
comment pourrait-il faire la charité ? Il n’a pas de quoi souper. 
 ّيلا .نايرعلا اهِب اوسْكنو ناعيجلا اهِب اومعْطنو فيضلا اهِب اومرْكن ايندلا ّيبر اناطعا ناك  ،ش هدي يف ام
.هاشع هبلغ ؟ريخلا ريدي شاب 
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 Le malheureux qui ne possède rien, comment peut-il faire des aumônes pour les 
retrouver après sa mort ? Comment peut-il faire des provisions pour le grand voyage ? Il 
a les mains vides, comment pourrait-il faire l’aumône ? 
  شافيك ،ش هدي يف ام ؟نيوعلا دّملي شافيك ؟همّادڤ ريخلا ّڨبسي شافيك ،ايندلا فيعض ،لاحلا ريقف ّيلا
؟ّقدصي 
 Qui a la richesse peut et doit venir en aide à ses frères. Tout être vit aux dépens 
d’un autre (mot-à-mot : tout être en tète un autre). L’homme, lui, vit au dépens de son 
frère. 
 .هوخ نم عضري مدا نب ّلاإ .ةجاح نم عضرت ةجاح لك 
 
24.3.2.7.2. ELLE AMELIORE L’EXISTENCE (12BIS) 
 L’argent est cher à tout le monde. Tout s’arrange avec de l’argent. Le monde va 
de travers. Il n’y a que l’argent qui puisse le faire marcher comme il faut. 
 .َيِه ّلاإ اهيوادت ام ،ةضيرم ايندلا .اِهب ماقتي ءْيَش لك :ةزيزع مهاردلا 
 Pour celui qui a de l’argent, tout va bien. Il mange bien et s’habille bien. Pour 
celui qui a de la fortune, c’est la fête tous les jours. 
 هدنع ّيلا .هديع موي لك هدنع ّيلا .سبلي سابللاو لكاي ةلكاملا :هيلع ساب لا مهاردلا 
 Seuls tes bras et ton argent te serviront à quelque chose. Deux francs dans ta 
petite bourse en cuir te serviront plus que tous tes enfants. 
 ي امريال .كعاتم ّلاإو كعارذ ّلاإ كعفن  يف( كتْدلاوا نم ريخ كتْداّوزTouggourt.) 
 Ce ne sont pas tes mains qui te viendront en aide ni même ton père qui t’a donné 
la vie, mais uniquement le fait de sortir ton porte-monnaie. 
 ( كبارڤ َدبَج ّلاإ كعفني ام .كباج ّيلا كدلاو كعفني ام .كبابحا كوعفني امAïn Séfra.) 
 Pour gagner de l’argent, il faut déjà en avoir. C’est le capital qui produit 
l’intérêt, mais ce sont les bonnes actions que nous méritent le ciel. 
  ِخلاو ايندلاب ايندلا .ءْيَشلاب ،ءْيَشلاي.لاعفلاا تْنب ةر 
 Quand j’avais de l’argent, je faisais le grand seigneur. Maintenant, je vis plus 
modestement. Ne dit-on pas que le manque de pâturage transforme le fier bélier en petit 
agneau ? 
  ّدري بودحلا" :لوڨت سانلا .لقعلاب نامزلا عم يشمن مويلاو .ةيزاطنفلاب شيعن تنُك ،لاملا يدنع ناك يك
.شّولع شبكلا 
24.3.2.7.3. ELLE DONNE DE L’INFLUENCE (13-14-14BIS) 
 Si tu as de l’argent, chacun voudra être ton cousin, ton frère ou ton domestique 
et tout le monde te dira : « monsieur, par ici, monsieur, par-là ». 
 اي ةلوڤو ميدخلاو وخلا ريدت ،لاخلا دلوو ّمعلا دلو ريدت مهاردلا ( يديس اي ،يديسprononcer : goute 
ya sidi.) 
 Celui qui a de l’argent a tout le monde pour lui. Celui qui n’en a pas, personne 
ne veut de lui. 
 .هيتشي نَم لا ،ش هدنع ام ّيلاو ،هيل ّلكلا سانلا ،ايندلا هدنع ّيلا 
 Même d’un nègre, l’argent peut faire un cheikh et un grand seigneur. 
 .فيصولا ىَّتح ّديستو ّخيشت مهاردلا 
 Si un singe arrive bien habillé, on lui dira « monsieur ». 
 ."يديس" هل اولوڨي ،يسكم ءاج ناكول ،يداش 
 Il y a deux choses qui vous rendent malades : une parole humiliante et une poche 
vide. 
  ّرمي جوز( غرافلا بيجلاو )نيشلا( بياخلا ملاكلا :اوضTouggourt.) 
 Le pauvre type ne trouve pas de tribu. Personne ne dit : « Il est des nôtres. » Il 
reste oublié et méprisé. 
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 .روڨحمو يسْنم ُدْعڨي ."انِل اذه" :لوڨي نَم لا .دحلا وه ام حياطلا 
 Si tu n’as pas d’argent, même les membres de ta famille n’ont pour toi que 
mépris. Ton ennemi c’est ta pauvreté, et ton ami ta richesse. 
 .كلام كقيدصو ،كدي غرف كودع .كلايع كوهركي ،ايندلا لام لاب 
 Un tel est riche, moi je suis pauvre. Quelle différence entre celui qui rampe sur 
le sol et celui qui vole dans les airs ! 
 .رّايطلا نم داّرملا َدعْبا ام .رارشم اناو يتناكرم نلاف 
 Quand un riche entre dans un café, le cafetier va au-devant de lui et lui dit : 
« Venez, venez, monsieur. » Quand un pauvre entre et salue le cafetier, celui-ci ne lui 
répond même pas. S’il lui demande un café, il le rabroue en lui disant : « Tu n’as qu’á 
attendre, ou à t’en aller. » C’est que, voyez-vous, on est naturellement plus attiré vers un 
riche que vers un pauvre. 
  ّڨْلتي يجاوهقلا ،ةوهقلا لخد اذإ ،يتناكرملا :هل لوڨي يلاوز ءاج اذإو ."يديس اي ،بّرڤ ،بّرڤ" :هل لوڨيو ها
 سْفنلا ْفُش ."ْحُر ّلاإو ربصا" :هل لوڨيو هيف رهني ،"ةوهق يل تاه" :هل لوڨي .هرڨحي ،"يجاوهق اي ،ريخلا حابص"
.يلاوَزلا نم رثكا مهاردلا هدنع ّيلا ليمت 
 Un homme était bien éprouvé. Il avait perdu  نميلاوَزلا  sa fortune : « J’ai passé 
une heure, disait-il, à aller et venir me frappant une main contre l’autre (en signe de 
désespoir), j’ai compris que le manque d’argent fait de vous un loqueteux, vous fait 
lever et quitter la société. » 
 :نّحمتي ناك دحاو  ءيشلا ّةلق تيڨل .ةعاس ضرلاا يف تيشمو ّفكلا ىلع ّفكلا تْبرض" :لاڤ .هلام هل ادغ
.ةعامجلا نم ضّونتو يّشرت 
 On écoute un riche quand il parle. On trouve sans intérêt tout ce que dit un 
pauvre. 
 ّيلاو عومسم هملاك ايندلا ىلوم .سوّسم هملاك ،سولفلا ش هدنع ام 
 Un pauvre dit-il la vérité, « tu mens, lui dit-on, et ne dis que des erreurs ». Un 
riche vient-il à mentir, « tu dis vrai, lui dit-on, tes paroles sont sages ». 
  ْذِك َمَّلََكت ُّينغلا اذإ .ًلالاَض َتُْلقو اذه اي ،َتَْبذَك :اولاق ًاقْدِص َمَّلََكت ُريقفلا اذإ َتُْلقو اذه اي ،َتَْقدَص :اولاق ،ًاب
( ًاباَوَصEl Goléa.) 
 « J’ai acheté, dit un pauvre, une livre de graisse et une souris me l’a mangée. » 
On le traita de menteur et on lui dit : « Allez, tais-toi ! Comment une souris mangerait-
elle une livre de graisse ? » – « Moi, dit un riche, j’ai acheté un coffre en fer. Une souris 
a rongé le fer, a pénétré dans le coffre et a tout abîmé mes affaires. » – « Ça, c’est vrai, 
dirent les autres, les souris mangent le fer, on ne dit pas le contraire. Une souris fait bien 
des choses. » 
  لكاي رافلا شافيك .انيلع تكْسا" :هل اولاڤ .هوّبذك ."رافلا يل هلاكو محش لطر تيرش" :لاڤ نيكسملا دحاو
 :هل اولاڤ ."يّشق يل دّسفو هيف ّشخو رافلا يل هلاكو ديدح ڨودنص تيرش انا" :لاڤ ،يتناكرم ءاج ."؟محش لطر
لوڨت ام ،ديدحلا لكاي رافلا ،يديس اي ،تْقدص" ( "رساي ريدي رافلا .ش لكاي ام شEl Goléa.) 
 La noblesse du sang n’est rien, la force physique (des articulations) non plus, 
mais celui qui a de l’argent a le droit de crier fort. (Un homme sans ancêtres, un nègre 
ou un individu de père et grand-père inconnus, s’il a de l’argent, il peut parler avec 
autorité et même se marier avec la fille d’un noble). 
  هيوب فرعت ام ّلاإو فيصو ،لصأ ش هدنع ام ّيلا :َىنعملا( .لَهْصي ڨاط ّيلا ريغ .لصفم لاو لصأ لا
 )رُحلا تْنب ّىتح ّيديو ڨوفلا ّطيعي لاملا هدنع ناك ،ّهدج فرعت امو(Touggourt.) 
 Quand je mettais en tas ma fortune, cette fortune faisait excuser mes folies. 
Quand je suis devenu pauvre jardinier, ma femme elle-même s’est mise à me mépriser. 
 ( سادكلااب يلام ناك نينمprononcer : blak-dasكسم ّّتدع نينم .يلابه ّيدعي يلام ،) ،ساّمخو ني
.يلايع ىَّتح يْنتَْرڨح 
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 Dans les beaux jours où la fortune me souriait, j’étais écouté même des pierres 
du chemin. Depuis la fortune a tourné, la chance s’est dérobée et, si je me mets à parler, 
mes amis eux-mêmes ne me croient plus. 
 ز ناك نينم باحصا ىَّتح ،ّةداص يمّاياو يرهز باغ نينم .َيِل ّتنصي ،رجحلل ّملكتن ،ةفڤاو يمّاياو يره
( َّيِف اوّكش ،ّينظEl Goléa.) 
 J’avais de la fortune, je l’ai perdue et tous ceux qui me fréquentèrent se sont 
éloignés de moi. 
 جي ناك ّيلا ، َّيِلع َتدغو ةكيرت يدنع يركب. َّيِلع بره ،يني 
 Quand j’avais de l’argent, j’étais apprécié de mes amis. En perdant ma fortune, 
j’ai moi-même perdu de la valeur à leurs yeux. Ils m’évitent et il est rare que l’un ou 
l’autre vienne me voir. 
 نم .بابحلاا ىلع زيزع تْنُك ،لاملا يدنع ناك يك .بابحلاا ىلع صيخر تّيلو ،لاملا َّيِلع باغ ني
( ) َّيِلع ڨوتي( ڨات َّيِلع دحاو دحاو ليلق مويلاو َّيِلع اوبرهGéryville.) 
 « C’est ta fortune qui fait ta valeur. » Chez les arabes, il en est toujours ainsi et 
celui qui te dit le contraire est un menteur. 
  ّدڤ" بذكي ريغ "ش ناك ام" :كل لوڨي ّيلاو .يه يه برعلا ةمدخ ."ىَوست شّادڤ ،كدنع شا
(Géryville.) 
 La richesse est comme le miroir. Elle sourit à qui lui fait des sourires. 
 .هل كحضت اهِل كحضي ّيلا ،ةيارملاِك ايندلا 
 Pour les hommes, tu n’as de valeur qu’autant que tu as de la fortune. Tant que tu 
as de l’argent, tu as des amis. Quand tu n’en as plus, tes amis ont vite disparu. 
 ( بابحلاا تَبره مهاردلا تَضڤ .بابحلاا ماد ام مهاردلا ماد ام .ىوْست شّادڤ كدنع شّادڤGéryville, 
un vieux.) 
 
24.3.2.8. LA RICHESSE A DU BON ET DU MAUVAIS (15) 
 Qui a la richesse vit dans l’agitation et qui en est privé vit dans la tristesse. 
  اونتافتي( نَزَح اهاطخ نَمو َنَتف اهضبڤ نَم ايندلاils se battent -  نتفse débattre هدنع ّيلا :ينعي( )
يخ يف وه ام ايندلا ش هدنع ام ّيلاو ريخ يف وه ام ايندلا.)ر 
 Il est parfois doux et parfois amer de posséder la richesse. (Elle a tantôt la saveur 
du miel et tantôt l’âcreté du goudron.) Après avoir amusé, elle fait souvent pleurer. 
 ( هتَّكب هتكّحض نَم .نارطڤ ةّرَم لسع ةّرَم ايندلاTouggourt.) 
 
24.3.2.9. QUOI QU’IL EN SOIT, TOUT LE MONDE DESIRE LA RICHESSE (16) 
 Tout le monde aime l’argent. Y-a-t-il quelqu’un qui dise non à la richesse ? 
 ( ؟لا لا ايندلا نِم لوڨي نَم ش ناك .سانلا عيمج دنع ةزيزع مهاردلاTouggourt.) 
 La richesse est comme un étang salé. Quand on a goûté de son eau, on a toujours 
soif (on désire encore). 
 .فهْلي هنم ڨاذ ّيلا حلام ّطش ايندلا 
 Moi, je désire la richesse et si je savais qu’elle se trouve au fond d’un puits, je 
me jetterais dans un puits pour la saisir. 
 ( ناكول .ايندلا اهيغبن اناEl Goléa.اهضبڨنو يساحلا كاذ يف يحور حولن يساح يف ايندلا فرعن ) 
 Le bureau de poste, c’est une boutique à argent. Depuis ce matin, je suis assis à 
la porte et je vois des gens entrer et sortir avec de l’argent en main. Je regarde cet argent 
des yeux. Je flaire au passage son odeur et, pour moi, cela est mieux que rien. 
  يف مهاردلاو ةجراخو ةلخاد سانلا فوشن بابلا دنع ّحيرم اناو حابصلا نم .مهاردلا نزْخم ةطسوبلا
( عڤ ش ناك ام نم ريخ ،اهتحير ّمشنو َّيِنيعب اهفوشن .اهيديEl Goléa.) 
 Si quelqu’un est malade, mets-lui de l’argent sur le nez, il sera aussitôt guéri. 
 .اربي ،هفين ڨوف مهاردلا هل ّطح ،ضيرم ّيلا 
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 Si tes prières sont puissantes auprès de Dieu, demande lui donc pour nous la 
richesse. 
 ( ايندلا انل بلطا ،ةبيرڤ ّيبر دنع كتبْلط ناكولGhardaïa, un commerçant mozabite.) 
 Il vaut mieux être riche que pauvre, vivre un an dans l’abondance plutôt que 
vingt ans dans l’indigence (mieux vaut être coq une année que poule pendant vingt ans). 
Entre ces deux états, il y a la même distance qu’entre le ciel et la terre. 
 ريقف لاو ّينغ ضرلاا ىلع ءامَسلا ديعب :ةجاجد َةنَس نيرشع شيعت امو كودرس ماع ْشِع .
(Touggourt.) 
 Un riche disait un jour : « Je suis un pauvre malheureux. » – « Ah ! dit un 
pauvre, Dieu puisse-t-il m’affliger de la misère qu’est la tienne ! » 
 شلا يف ينار" :يتناكرملا لاڤ )انا هِب ينبرضي( "انا هِب ينّطبي ،هيف كار ّيلا ّرشلا" :نيكسملا هل لاڤ ."ّر
(El Goléa.) 
 Une maman disait à sa fille : « Il n’est rien de plus cher que l’argent, serre bien 
tes sous dans le nœud de ton voile pour ne pas les perdre. » 
 سلا ّدڤ ةجاح ش ناك ام"( "كل اوّرمي لا كڤونخب مهيّرص ةزيزع دراوEl Goléa.) 
 L’odeur de l’argent altère comme l’odeur du mechoui. Si tu as de l’argent, cache 
le. Ne le montre pas : il fera des envieux. 
 .سانلا عّمطت لا اهِّبخ ،دحا ّلك ىلع اهدحْجا ،يوشملاك حوفت دراوسلا 
 
24.3.2.10. DIEU EN EST LE MAITRE (17-18) 
 1. C’est Dieu qui donne la richesse, ce ne sont pas les hommes. La distribution 
des biens de la terre c’est l’affaire de Dieu. 2. La fortune penche du côté où Dieu la fait 
pencher. 3. La pauvreté et la richesse sont entre les mains de Dieu : il élève et il abaisse, 
il enrichit et il appauvrit qui il veut. 
 1 .الله ىلع مسقلا ،دبعلا ش وه ام ، ّيبر قزري ّيلا .2 .ليمي الله هّليم نيو ،لاملا ،الله هّليم نيو ،لاملا .3 .
( رقفيو قزري .ّطحيو عفري .الله ديب َىنِغلا و رقفلاforme ème4.) 
 Dieu dit : « J’enlève à l’un pour donner à l’autre et, en définitive, c’est toujours 
moi qui donne. » 
 ."يدنع نم يطعن ّيلاك يدبعل يطعنو يدبع نم ّيدن" :لاڤ ّيبر 
 L’un est tranquille : Dieu lui a donné tout ce qu’il faut pour vivre, et l’autre se 
demande ce qu’il aura à manger. L’un a tant de facilité que c’est pour lui un jeu 
d’apprendre le Coran et l’autre n’arrive même pas à apprendre ses prières. 
 .ّيلصي هاب ش هدنع ام رخلااو نأرقلاب بعلي دحاو .مّمخي هتْشيع ىلع رخلااو ،هءانه ايندلا يف هاطعا دحاو 
 Si Dieu avait également distribué les richesses, le monde irait de travers. Si tout 
le monde était riche, ça ne marcherait pas. Il faut des riches et des pauvres pour que l’un 
ait besoin de l’autre. 
 مزلا .ةّمڨسم ش يجت ام ةيتناكرم لكلا دابعلا ناكول .اهلاخ اهاواس ناك  دحاولا شاب نيكسملاو يتناكرملا
.هوخب جاتحي 
 Une discussion, s’élève entre quatre hommes au sujet d’un sac de dattes qu’ils 
devaient se partager. Chacun voulait avoir une part plus grosse que l’autre. Quelqu’un 
vint à passer par là : « Rends-nous service, lui dirent-ils, partage ce sac entre nous pour 
que nous ne nous disputions pas. » – « D’accord, répondit l’autre, mais comment 
voulez-vous que je fasse le partage, à la façon de Dieu ou à la façon des hommes ? » – 
« À la façon de Dieu, répondirent-ils, ce sera forcément mieux. » Il commença le 
partage. Au premier, il donna une poignée de dattes. Au second, la moitié du sac. Au 
troisième la valeur d’un couffin. Au dernier, ce qui restait dans le sac. Tous restèrent 
ébahis : « Qu’est-ce que c’est que ce partage ? » demandèrent-ils. – « C’est, expliqua 
l’autre, la façon dont Dieu agit quand il partage aux hommes les biens de ce monde. Il 
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donne à l’un plus qu’à l’autre, beaucoup à l’un et peu à l’autre. C’est lui le Maître, il fait 
ce qu’il veut et n’a de comptes à rendre à personne. » 
  .هوخ نم رثكا ّيدي يغبي دحاو ْلُكو اهومسڨي نيغاب ،رمت ةراكش ىلع ةموصخ مهتانيب تَضان لاجر ةعبرا
 شاو" :لاڤ ."هيلع اولتاقتن لا ،ريخلا اذه انيلع مسڤا ،ّةيزم ْرِد ،دّمحم اي" :هل اولاڤ .ڨيرطلا عم بڤاع رخأ دحاو ءاج
مسڨن شافيك" :لاڤ ."!هيلع  نم ريخ يجي َُّدب لا ،قلاخلا ماسڨت" :اولاڤ ."؟دبعلا ماسڨت ّلاإو ّيبر ماسڨت اوغبت ؟كيلع
 يلاتلاو ،ّةُفڤ دهج هاطعا ثلاثلا ،ةراكشلا فُْصن هاطعا يناثلا ،ةنفح هاطعا لّولاا .مهيلع مسڨي ادبو ."قولخملا ماسڨت
 شاو" :هل اولاڤ .نيرياح اودعڤ .ةراكشلا يف َىڨب ّيلا هاطعا ّيبر مسڨي ءاج فيك ّيبر ماسڨت" :لاڤ ."؟انه ماسڨتلا اذه
 نَم لاو ،لعفي ءاش امِك ،َىلوملا وه :ّةيوش ريغ هاطعا دحاوو رساي هاطعا دحاو .دحاو نم ريخ هراد دحاو ،قازرلاا
هلاسي425( .Djelfa, un nomade.) 
 Toute richesse appartient à Dieu. Tous les biens de la terre sont ses propres 
biens. « Tout est à moi, dit Dieu, les riches ne sont que mes gérants et les pauvres mes 
enfants. À vous, mes gérants, de subvenir aux besoins de mes enfants. » 
 يِءلاَكو ُءاينغلااو يلام ُلاملا" :لاڤ .ّيبر ةيند ايندلا .هلام لاملا .َىلوملل لاملا  ُءارقفلاو اي ،اوقِفَنأ .يلايع 
ىلع يءلاَكو "يلايع426. 
 « J’ai couru, dit l’impie, je me suis donné de la peine et j’ai amassé ma fortune à 
la sueur de mes épaules. » Or c’est Dieu qui lui a tout donné et lui prétend que c’est son 
bras qui lui a procuré ce qu’il a. 
  يناطعا" :لوڨي وهو هاطعا ّيلا وه ّيبرو ."يفاتكا قرعب قزرلا تْرِدو تيقشو تيرج" :لوڨي لهاجلا
."يعارذ 
 Si Ahmed El Mejdoub disait : « Je n’ai jamais possédé qu’une chèvre et, en 
quatre mots, je vous dis que celui à qui Dieu a donné la fortune prétend que c’est son 
bras qui la lui a donnée. » 
  يناطعا :لوڨيو ،ّيبر هاطعا دحاو :يَعبَر ملاك تْبِجو ةفرعم رّهدلا يف تْبسك" :بودجملا دمحا يس لاڤ
."يعارذ 
 Chacun aura ce que Dieu lui a destiné. Le riche sera riche (parce que Dieu veut 
qu’il soit riche). Le pauvre sera toujours pauvre (parce que Dieu veut qu’il soit pauvre). 
 ( هيف ّعبتي ءيش هدنع ّيلاLe mektoub poursuit son homme رطاخ ىلع( هيطخي ام هريخ ّينغلا .)
.)ّيبر هّرقف رطاخ ىلع( هيف ّعبتي اميد هّرش ،رارشملاو )ّيبر هانغا 
 Un pauvre reçoit un pardessus. Il le suspend à un piquet à l’entrée de la tente. Un 
coup de vent le fait tomber dans le feu allumé tout près de là. Il le trouve tout brûlé. Il se 
console en disant : « Celui que Dieu veut dans la pauvreté, personne ne pourra 
l’enrichir, celui que Dieu veut dans la nudité, personne ne pourra le vêtir. » 
 ( هينْغي نَم لا ،ّيبر هّرقف ّيلا"forme ème4.هيسْكي نَم لا ،ّيبر هاّرع ّيلا .) 
 Celui que Dieu a condamné à vivre dans la misère, vivra sans rien posséder et 
mourra sans rien laisser. Si tu lui donnes cent douros, il les perdra. S’il passe à côté d’un 
porte-monnaie bien rempli, jeté à terre sur son chemin, il ne le verra pas et ne le 
ramassera pas. Il est os (et chair voués à crever) de misère. Il ne sera jamais riche. 
 ي ام توميو بسكي ام شَيعي طْلزلاب ّيبر هلاب ّيلا )بارڤ( مادزت ىلع تاف اذإ .اهّردوي ةيِم هتيطعا اذإ .ّيلخ
َىنِغ مظع ش وه ام ،رقف مظع وه .هدفري لا ،هفوشي لا .ڨيرطلا يف حويلم ،نايلم427. 
 
24.3.2.10.1. HAROUN ERRACHID ET LE MENDIANT 
 Un pauvre vint un jour demander l’aumône à Haroun Errachid. Il excita sa pitié. 
Haroun Errachid, ému, voulut le tirer de la misère. Il commanda à sa négresse de pétrir 
de la pâte pour lui faire un pain, puis d’y introduire des louis d’or, enfin de le faire cuire 
et de le lui donner. Elle fit le pain et le remit au pauvre. Celui-ci emporta son pain et alla 
                                                 
425 Voir usage que l’on peut faire de cette histoire en la rectifiant : Leçons de morale, 1er vol., page 43. 
426 (Extrait du Coran) ةلوزنم ش يه ام نِكَلو سانلا اهولوڨي ةملكلا هذه. 
427 Chanson : ءانِغ. Richesse : َىنِغ. Chanter, 2ème forme : ىَّنغ. Enrichir, 4ème forme : َىنَغأ. 
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le vendre à un juif pour dix sous. Le lendemain, le juif lui dit : « Apporte moi donc tous 
les jours un pain comme celui d’hier. » Le pauvre revint donc demander l’aumône à 
Haroun Errachid qui lui donna un autre pain avec des louis d’or à l’intérieur. Il alla le 
vendre au juif comme la première fois. Quand il revint pour la troisième fois demander 
l’aumône : « Comment se fait-il, se dit la négresse, qu’il vienne encore mendier ? Il a dû 
donner le pain à un autre. Il ne l’a pas mangé et n’a pas trouvé les louis d’or qui étaient 
dedans. Il faut que je le suive pour voir à qui il va le donner. » Elle le suivit et le vit 
donner le pain au juif. Elle revint en courant pour informer Haroun Errachid. Le jour 
suivant, quand le pauvre revint demander un autre pan : « Aujourd’hui, dit Haroun 
Errachid, je vais lui donner un pain et je vais le suivre, moi-même, pour voir à qui il va 
le donner. » Quand le pauvre allait sortir de son palais, il tomba, se brisa la tête. Son 
sang jaillit et, par la puissance divine, écrivit sur le mur ces mots : « Moi, je l’ai créé 
pauvre, enrichis-le, toi, si tu peux. Maintenant je l’ai tué, ressuscite-le, toi, si tu peux. » 
  ،هتعاتم مداخلا ىَّصو .هينغي َىغب .هيلع ّننح .ّهفش .هيف بلطي نيكسملا دحاو هءاج ،ديشّرلا نوراه :اهِل لاڤ
 ةزبخلاب نيكسملا ىَشم .لاڤ امِك هل اهتَطعاو اهتَمدخ ."هل اهيطعاو اهيّبيطو زيوللا اهيف يريدو ةزبخ هل ينجعا"
 نيكسملا عجر ."سماي امِك ةزبخ موي لك يل ْبِج" :يدوهيلا هل لاڤ ةودغلا .يدروص ةرشعب يدوهيلا دحاول اهعابو
ف ةزبخ هاطعا داز .يساسي ديشّرلا نوراهل ىَّلو يك ثلاثلا راهنلا .َىلولاا ةرطخلا امِك يدوهيلل اهعاب ىَشم .زيوللا اهي
 يّلا زيوللا ش َىڨل امو ،وه ش اهلاك ام ،رخا دحاول اهاطعا ةزبخلا نكمي ؟بلطي ىَّلو شافيك" :مداخلا َتلاڤ بلطي
تَّلو .يدوهيلل اهعيبي هَتفاش .هَتّعبت ."اهيطعي نَمل فوشنو هّعبتن مزلا .اهيف  .ديشّرلا نوراه هيلع تَّربخو يرجت
 ،يحور انا هّعبتنو ةزبخ هيطعن مويلا" :ديش َّرلا نوراه لاڤ ،ىرُخا  ةزبخ يف بلطي نيكسملا ىَّلو نينم ،ةودغلا
 ةردقب ،طيحلا يف هّمدب بتْكتو هّمد راط ،هسار رّسكت ،حاط ،هراد نم جراخ نيكسملا ءاج يك ."اهيطعي نَمل فوشن
 ّقف انا" :انلاوم."ّهيح َتناو هتلتق انا .هِنغا َتناو هتر 
 
24.3.2.11. EST-CE UNE RECOMPENSE OU UN CHATIMENT (19) 
 Les richesses ayant du bon et du mauvais ne sont pas forcément une 
récompense. Elles peuvent l’être cependant dans certains cas. Ainsi ils diront : 
 Dieu a comblé un tel de richesses en raison de sa droiture. 
 .هتين ّدڤ ىلع هاطعا ّيبر نلاف 
 Dieu se montre généreux envers ceux qui savent l’être. 
 .ريخلا هيطْخي ام ميركلا .داج نَم ىلع دوجي ّيبر 
 L’abondance des biens est souvent attribuée à la bénédiction des parents, celui 
qui a reçu la bénédiction de ses parents n’a rien à craindre : où qu’il aille, il réussira. 
 .حبري ىَشم نيو ،اهّادا ّيلا ،نيدلاولا ةوَعد 
 Un non musulman ne pourra jamais aller au ciel, même s’il a fait le bien, 
cependant, comme Dieu est juste, il lui donnera des richesses ici-bas en proportion du 
bien qu’il a pu faire et, dans l’autre monde, il le jettera en enfer à cause de son infidélité. 
  نم مدخ ام ردق ىلع ،ايندلا يف ريخلاب هيفاكي ،لداع ّيبرو .نيز هلعف ناكول ،رفاكلا ش اهفوشي ام ّةنجلا
او ريخلا.هعاتم رفُكلا ىلع ،رانلل هحولي ،ةرخلاا يفو ،تانَسَحل 
 
24.3.2.12. PERSUADES QUE LES RICHESSES NE DURENT PAS, ILS SONT FACILEMENT 
PRODIGUES (20) 
 La fortune passera, la mort viendra. « Ce que tu auras mangé sera autant de 
gagné. Ce que tu auras mis de côté sera autant de perdu. Ce que tu auras donné sera 
autant de retrouvé dans l’autre monde. » 
 ."هتيڨل هتيطعا ّيلا ،هترسخ هتيّسد ّيلا ،هتحبر هتيلك ّيلا" .ةڨحلا توملاو ةنياف ايندلا 
 Mieux vaut faire le grand seigneur pendant un jour que de rester gueux toute 
l’année (fais donc le coq une journée, ne reste pas poule pendant toute l’année). 
 .ةجاجد ماع لاو كودرس راهن 
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 L’argent est fait pour être dépensé. 
 .فيرصت اهتيلاتو فيرصت اهتلّوا مهاردلا 
 Celui qui gagne quelque argent ne va pas le cacher. Il se lève tout de suite pour 
aller le dépenser. 
 .اهب ضوني ،ش اهّسدي ام ،هدي يف مهاردلا تءاج ّيلا 
 Nous ne mettons pas d’argent de côté. Nous voulons mener grand train et cela 
fait sortir l’argent de la caisse. 
  َطْنفلاب مهاردلا .مهاردلا ش اوّسدن اما َطْنفلاو ةيزا اهڤّرمت ةيز(Touggourt.) 
 Moi, je mange tout ce que j’ai. Je vous jure que je ne laisserai pas un bout de 
corde à mes héritiers. 
 ( لبح عطڤ ىَّتح ثراولل َدَعق لا !اللهو .يقزر لكان اناTouggourt.) 
 Autrefois, je n’étais pas marié. J’étais seul. Pas d’ennuis, pas de soucis. Tout ce 
que je gagnais, je le dépensais et tout était dit. (Ce que tu gagnes, dépense-le et c’est 
fini). 
  ّمه لا ،يسارب ريغ :تيبلا ش يدنع ام يركباهلتقا مهترّوص ّيلا" ،ميمخت لا  ( "صلاخوTouggourt.) 
 ( "ملاسلاو اهلتقا مهترّوص ّيلا"Géryville.) 
 Quand j’ai de l’argent, je le gaspille, je le dépense, je ne le mets pas de côté. 
 .مهّيبخن ام ،مهرّسكن ،مهدّسفن دراوصلا تءاج ناك 
 Je n’ai aucune affection pour l’argent. Quand tout était bon marché et que 
l’argent valait quelque chose, je jetais 600 douros pour avoir un cheval. Je caracolais 
dessus un jour. Le lendemain, il crevait et j’en achetais un autre. 
  ،دوَع يف اهحولن ورود ةيّمتس ةزيزع مهاردلاو صيخر ْءيَش لك ناك نينم .ةجاح اهِب يدنع ام مهاردلا
.دحاو يرشن ديزنو ،ةودغ توميو ،مويلا هڤوف بكرن 
 
24.3.3. MESSAGE 
24.3.3.1. ON PEUT TOUJOURS UTILISER LES MEILLEURES DE LEURS SENTENCES, PAR 
EXEMPLE : (21-22) 
 Gère les biens de ce monde comme si tu devais toujours vivre et prépare ton 
éternité comme si tu devais mourir demain. La vie présente et la vie future veulent 
toutes les deux qu’on s’occupe d’elles. Qu’une main saisisse donc les biens de la terre et 
l’autre les biens éternels. Qu’une main plonge dans l’eau pour les ablutions avant la 
prière, tandis que l’autre lisse le mortier sur son mur de pierre. 
  َ أَك ايُند مدْخا ضبقت ديو ايندلا ضبڨت دي .رّودت كيذو رّودت هِذه .ادَغ ُتوَمت كََّنأَك َكَرِخآ مدْخاو ًاَدَبأ ُشيَعت َكَّن
( ةسّلام ديو ةساّطغ دي :ةرَِخلأاEl Goléa.) 
 Je ne désire pas la richesse, dit le sage, je ne veux pas non plus être en guenilles, 
ni souffrir de la faim. La vertu est dans un juste milieu : le suffisant mais pas le 
dénuement. 
  لاملا نم ةيوش :اهُطَسَو ايندلا رايخ .ّرشلاو ءارعلا ش يغبن امو فاّزلاب لاملا ش يغبن ام" :لوڨي ميكحلا
( "ّهلُكب لاوTouggourt.) 
 Les richesses égarent ceux qui les poursuivent. 
  ّيلا.لماه ايندلا يف ّداش .هّرغتو هلّمهت ايندلا ّعبتي 
 Nous mettons notre confiance en Dieu, d’autres mettent la leur dans leurs 
richesses. Nous verrons bien qui de nous a raison et atteindra le but. Qui met sa 
confiance en Dieu, s’accroche à une chaîne de fer. Qui met sa confiance dans les 
richesses, s’accroche à une corde qui pourrit et se rompt. 
  ديدح ةلسْلس يف ّداش ّيبر يف ّداش .ڨحْلي نوكشا اوفوشنو مهقزر ىلع نيلّكتم امهو الله ىلع نيلّكتم انحا
.عطڨْنيو ىَشري طيرش يف ّداش ايندلا يف ّداشو 
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 Si quelqu’un vient te dire : « Tu es un grand riche », réponds lui : « Je le suis 
devenu par la force de mes bras, non par le vol et le mensonge. Vivre en paix, jouir de la 
santé et voir la lumière sont les seuls biens que je désire ». 
  ."نلاف اي ناطْلُس كار" :دحاو كل لاڤ اذإ .بذكلاو ةقرسلاب يش ام ندبلا ةّحصب ناطْلُس ينار" :هل ُْلڤ
.اوبلطن ام اذه راصبلاا ءوضو نادبلاا ةّحصو نامزلا ةيفاع 
 Si la fortune te sourit, fais du bien pour la retrouver plus tarde (fais-toi précéder 
de bonnes actions). 
 ّادڤ ريخلا ّڨبس مّايلاا كِل اوهز اذإ.كم 
 Si tu es riche, pense aux autres. La fortune est comme un parfum : on le sent et 
on le fait sentir aux autres. 
 .ّمشي كوخل ِطعاو ّمش :كْسم حبرلا 
 Celui qui pense à la vie future, méprise la vanité des richesses. Celui qui sait 
gérer ses affaires, qui connaît ses vrais intérêts abandonne les biens de la terre pour 
pratiquer la religion. 
 .نيدلاب اهّلدبيو ايندلا كرتي هحلاص فرعي ّيلا .ايندلا فراخز رڨحي هينيع نيب ةرخلأا راد ّيلا 
 Celui qui ignore Dieu court après les biens visibles ; le sage, lui, poursuit les 
biens invisibles. Perte d’argent n’est pas mortelle mais c’est tout perdre que de perdre 
son âme. 
 جي لهاجلارادلا ىلع لقاعلاو ةنيابلا ىلع ير يه ةرخلاا ةراسخ .ةراسخ ش يه ام ايندلا ةراسخ .ةڤ
.)ةقيقحلا يف رساخلا وه ڨيرطلا نم جرخو ّيبر ىَصع ّيلا( ةراسخلا 
 Dieu a donné aux riches la richesse pour acheter le paradis, mais eux s’en 
servent pour acheter l’enfer. Il est pourtant facile d’aller en enfer (on l’obtient à bon 
marché) cependant les riches s’y réservent eux-mêmes une place et la paient très cher. 
 حصا ّيَنغلاو ةصيخر ةّمنهجلا .رانلا هب اورشي امهو ّةنجلا هب اورشي شاب لاملا مهاطعا ّيبر ،ايندلا با
( ةيلاغ اهيرشيو هلامبو هديب اهيرشيGéryville, jeune nómade, 17 ans.) 
 
24.3.3.2. ON NE PEUT SERVIR DEUX MAITRES : DIEU ET L’ARGENT (23) 
 « Deux amours ne peuvent pas se trouver dans le même cœur », disaient les 
anciens. Celui qui aime les biens de la terre ne se fait pas d’amis sur terre. Il ne saurait 
être généreux. Il renvoie qui vient lui demander l’hospitalité. Le pauvre ne peut 
l’apitoyer personne ne l’aime, personne ne vient le voir et il reste tout seul. Au 
contraire, celui qui est généreux est aimé de tout le monde et tout le monde vient le voir 
car il ne préfère pas son bien à ses amis. 
 يدي ام ايندلا ّزعي ّيلا ."ش اوڤلاتي ام شوشاڤ يف نَْيتبحم" :نيلولاا اولاڤ ش يجي ام .ايندلا يف بيبح ر
 هيغبت لكلا سانلا ميركلا اّما .هدحو ّلاإ دعڨي ام .هروزي نَم لا ،هيغبي نَم لا ،نيكسملا ّهفشي ام ،فيضلا لخبي :ميرك
 قلطي ّيبر يف قشعي ّيلاو نيدلا كرتي ايندلا يف قشعي ّيلا كلذكو .هبابحا ىلع هلام ش ّزعي ام رطاخ ىلع هيجتو
.ايندلا 
 Jésus a dit : « Personne ne peut servir deux maîtres. S’il obéit à l’un, il négligera 
l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l’argent. » 
  تقو يف نيملعم جوز مدخي دحاولا ردقي ام .ِنْيَّبَر َُدبَْعي َْنأ ُدَحا عيَطتَْسي لا" :ملاسلا هيلع ىَسيع انديس لاڤ
ناكول .دحاو ."لاملاو الله اوُدبعت نأ نوردڨت لا رخلاا رڨحي مهنم دحاو عيطي 
 
24.3.3.3. PARABOLE DU RICHE QUI SE DEMANDE OU ENGRANGER SA RECOLTE ET QUI DOIT 
MOURIR LE SOIR MEME 
 Celui qui s’inquiète et qui ne recherche que les biens de ce monde est un insensé 
car la mort est à sa porte et il n’y prend garde. 
 Un homme avait fait une splendide récolte. Il réfléchissait et se demandait : 
« Que vais-je faire, car je n’ai pas où engranger cette récolte ? » Enfin une idée lui vint : 
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« Je sais, dit-il, ce que je vais faire. Je vais abattre la grange que je possède et en bâtir 
une autre, toute neuve et toute grande. J’y amasserai tous mes biens et mes richesses et 
je me dirai : Tu as d’immenses richesses amassées pour de nombreuses années, tu peux 
dormir, manger, boire et t’amuser. » Dieu lui envoya lors un ange pour lui dire : 
« Insensé ! tu vas rendre l’âme, et toutes ces richesses à qui iront-elles ? » C’est là la 
folie de celui qui est riche des biens de ce monde, mais qui est pauvre aux yeux de Dieu, 
ayant amassé des biens périssables, il est dépourvu de bonnes actions et de mérites. 
  وهو بابلا دنع اهار توملا رطاخ ىلع لقع صوصخم ى َّمستي ايندلا تاريخ ىلع يرجيو مّمخي ريغ ّيلا
 :لاڤ .هبلڤ رواشيو هسار عم ركْفي دعڤ .ريبك ريخ ،ةريبك َةباص هتعاتم ضرلاا هل ْتَباج لجرلا دحاو .اهيلع لفاغ
 نزخملا مدهن ،ريدن شاو فرعن" :لاڤ ،هسار يف ةركف هل َْتعلطو ."؟ريخلا اذه نزْخن نيو يدنع ام ؟ريدن شاو"
 تاريخ دنع ،يسفن اي" :يسفنل لوڨنو يتاريخو يقازرا عيمج هيف نزخن وريبكو ديدج رخا دحاو ينبنو يدنع ّيلا
را .ةديدع نينسل ةنوزخم ةريثكفاو يبرشا ،يلوك ،يدڤلسر ."يحر لاَم ّيبر هل،لهاج اي" :هل لاڤ ةكئلاملا نم ك 
 ريقفو ايندلاب ّينغ وه نَم لابه كاذه ."؟نوكي نَمِل لكلا لاملا اذهو .كحور جرخت .تومت ةليللا .لوڨت كار شاو
.تَانَسَحلاو ريخلا نم يلاخ وهو ةينافلا تاريخلا دّملم ،الله دنع 
 
24.3.3.4. QUE SERT A L’HOMME DE GAGNER L’UNIVERS ? (25) 
 Qu’elle est grande la folie de celui qui court après les richesses et qui oublie 
qu’il a une autre vie ! Que servent à l’homme les richesses de ce monde s’il doit être 
dévoré par le feu de l’enfer. La richesse égare la raison de qui la possède. Il ne sait 
même plus où est son intérêt : il court après des biens périssables et il perd les biens 
éternels. Il recherche les choses présentes et visibles et oublie les choses futures et 
cachées. Que de sultans autrefois ont possédé ce qu’il y a de plus précieux sur terre, 
vêtus de riches habits ils montaient de fougueux chevaux, faisaient de délicieux repas et 
habitaient d’orgueilleux palais, mais quand est venu le terme de leur vie, ils sont morts 
comme tout le monde et n’ont emporté (de toutes leurs richesses) que deux empans de 
terre (largeur d’une tombe) et sept coudées de cotonnade (pour linceul) comme tout le 
monde. Ils pensaient que ce monde durerait toujours mais ce monde ne dure pas. Dieu 
seul est éternel. Ils négligeaient leurs devoirs religieux et abandonnaient la prière et 
l’aumône. La mort est alors venue et ils ont rendu l’âme, privés de bonnes œuvres, 
chargés de fautes et de péchés. Ô insensé ! Toi qui mets ta confiance dans tes richesses 
sans te soucier de l’autre vie, comment te présenteras-tu devant Dieu ? Que répondras-tu 
au souverain Maître, au Juge qui sait tout sans avoir besoin de témoins, qui n’accepte 
aucune excuse et qui ne se laisse pas acheter par des cadeaux ? 
 دا نب !ةرِخلأا ىلع لفغيو ايندلا ىلع يرجي ّيلا قولخملا لابه ربكا ام ران هتلاك اذإ ايندلا هَتعفت شاو ،م
 هنيع .ةميادلا تاريخلا رسخيو ةينافلا تاريخلا بلطي وه :هحلاص ىَّتح فرعي ام ،هلام هّننج ايندلا َىلوم .ةمّانَهَج
 عيمج نم هدنع ناك نامزلا قباس يف ناطلس نم لاحشا .تاڤرادلا تّاياجلا ىلع لفاغ وهو تانيابلا تارِضاحلا يف
 ّلا زونُكلا ةخماشلا روصقلا يف نكسيو ةذيذللا ةلكاملا لكايو ةڨباسلا ليخلا بكريو ةيلاغلا ةسبللا سبلي ،ايندلا يف ي
 عيمج فيك هفيك نّاتك عورذ ةعبسو ضرلاا نم نْيَربش ىَوِس ىَّدا امو سانلا رياس فيك هفيك تام هلجأ فڤو يكو
ودي ام .ش مودت ام ايندلاو "مودت ايندلا" :لوڨي ناك .سانلا ةلاصلا كرتو الله نيد تابِجاو يف طّرفو .الله ّلاإ م
 ليلق اي ...تائِسلاو بونذلا ريغ اهيف ام ،تانسحلاو ريخلا نم ةدّرجم ،هحور تَجرخو تءاج توملاو .َةقد َّصلاو
 ّيلا ميلعلا يضاقلا ،ميظعلا مكاحلا بواجت شاو ؟كلاوم لباڨت شافيك .كترِخا ىلع لفاغو كقزر ىلع لّكتم :لقعلا
؟ةوشرب ىَرْشتي لاو ،رذع لبقي لاو ،دوهش جاتحي ام 
 
24.3.3.5. CHERCHEZ D’ABORD LE ROYAUME DE DIEU 
24.3.3.5.1. PETITS OISEAUX ET LIS DES CHAMPS428 (26) 
                                                 
428 Voir « Dieu », fiche 30, autre texte. 
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 Ne dis pas : « Je vais encore amasser et engranger, ce que j’ai ne me suffit pas. » 
Cherche d’abord à faire le bien et Dieu ne te laissera manquer de rien. Le petit ver dans 
sa pierre au fond de la mer n’est pas oublié de Dieu. L’oiseau qui vole dans le ciel ne 
cultive pas comme l’homme. Il ne laboure ni ne sème. Il ne récolte ni n’engrange et 
chaque jour Dieu le nourrit. Un moineau de la valeur d’un sou, vois donc comment Dieu 
en prend soin. Homme de peu de foi, pourquoi t’inquiéter quand Dieu est là tout près de 
toi ? Tu lui es plus cher que mille petits oiseaux. Celui qui t’a fendu la bouche saura 
bien la nourrir. Il ne t’oubliera pas. Celui qui nourrit le vermisseau et le passereau fera 
beaucoup plus pour toi. 
  ريخ لكو الله هجو ىلع ريخلا مدخا ."ش ينيفكي ام يدنع ّيلا .ّةياجلا مّايلال نزخنو دّملن لاز ام" :لوڨت ام
 يف ةرجحلاو ،ةرجح طسو يف ةدود .الله َِلبِق نم كيجي ريطلا دلو .اهيلع لفاغ ش وه ام هناحبس ّيبرو رحبلا طسو
 نزخملا يف نزخي امو دصحي امو عرزي امو ثرحي ام :مدا نب فيك ةحلافلا رياد ش وه ام ،ءامسلا يف رياط ّيلا
لَعولا .ُهتّوقي موي لك هناحبس ّيبرو429 ناملإا ليلق اي .ّيبر هيف يَّلهتي لاحشا فش يدروص هتميق ّيلا430 كل ام ،
ولا يف ّيبرو ريحت.دوج 
 Regarde la fleur qui pousse dans le jardin. Elle ne travaille pas comme la femme 
en sa maison. Elle ne carde ni ne file, elle ne tend pas son métier pour tisser et elle est 
mieux vêtue que nous deux, Salomon dans sa splendeur n’était pas si bien vêtu qu’elle. 
C’est Dieu qui l’a ainsi vêtue. Homme de peu de foi, pourquoi t’inquiéter et t’agiter ? 
Tu es plus cher à Dieu qu’une centaine de fleurs. Les fleurs ne sont que de l’herbe qui 
pousse aujourd’hui et qui demain sera jetée au feu. Aux yeux de Dieu, tu vaux bien plus 
que l’herbe du jardin. Il ne te laissera pas manquer des vêtements. 
  ّربدي ريطلا دلوو ةدودلا تّوقي ّيلا .كيلع ش لعفي ام ُهقزري كّمف ّقش ّيلا .لعو فْلأ ىلع كلاوم كلّضف
 يه .نانجلا يف تبنت ّيلا ةراونلا ْفُش .رثكاو رثكا كيلعمك ش مدخت امدرقت ام ،اهراد يف ةارملا مدخت ا امو ش
 وه ّيبر .اهفيك يسكم ش ناك ام ُهتنيز يف ناميلس انديس .كنمو ينم ريخ ّةيسكم يهو جسنت امو ّيدست امو لزغت
 ّمهتْست كل ام ناملإا ليلق اي .اهاسك ّيلا431  ةودغو تبني مويلا ،شيشح ريغ ةراون ةيم ىلع ّيبر كلّضف ؟يرجتو
حلاتي رانلل432 هّسبل حورخلاو شيرلا هّسبل ريطلا دلو :نايرع ش كّيلخي ام ،نانجلا شيشح نم ريخ ّيبر دنع كار .
.فوخلا كيلع امو ّيبر يف ّدش .فوصلا 
 
24.3.3.6. MALHEUR AUX RICHES (27) 
 Malheur aux riches, a dit Jésus, parce qu’ils ont reçu leur part de bien et de 
bonheur en ce monde. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille 
qu’à un riche d’entrer au paradis. En effet, celui qui a de l’argent cherche à bien 
manger, bien boire et bien s’amuser et il oublie Dieu qui l’a créé. Ces biens périssables 
lui font oublier Dieu. Il blasphème alors en disant : « Cette fortune, je l’ai amassée à la 
sueur de mes épaules. » Il ne dit pas que c’est Dieu qui la lui a donnée. On dit que la 
misère fait blasphémer mais celui qui possède la richesse blasphème bien davantage. 
Son cœur devient dur (à la misère des autres). Le pauvre ne lui fait plus pitié. Il le laisse 
mourir de faim, le regarde et ne lui donne rien. Quant à lui, il n’est jamais rassasié. Il ne 
dit jamais : « J’en ai assez ». Il passe les journées à courir pour toujours amasser. Il 
commet des injustices pour extorquer quelque chose à son prochain et, en réalité, il ne 
fait qu’amasser du foin pour l’enfer. 
  يف حرفلاو ريخلا نم مكمهس اوتّيدا رطاخ ىلع ةيتناكرملا ُمتنا مكليو اي" :ملاسلا هيلع ،ىَسيع انديس لاڤ
لا ةلكاملا ىلع يرجي لاملا هدي يف ّيلا رطاخ ىلع ّةنجلا يف ينغلا لوخد نم لهسا ةربلاا نيع يف لمجلا لوخد .ايند
 يف ّيلا لاملا اذه" :لوڨيو رفكيو .ّيبر يف هيّسني ينافلا قزرلا اذه .هقلخ ّيلا ّيبر ىَسنيو ايندلا وهزو بارشلاو
                                                 
429 Géryville لعو. Touggourt روفصع ،شواز. 
430 .الله قولخم اي 
431 .اقشت 
432 .ةيبوزلا ّلاإو 
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 ّبر" ش لوڨي ام ."يفاتكا ڨرعب هترّوص ينار يدي رثكا رفكي لاملا هدنع ّيلاو "رفاك ّرشلا" :اولوڨي ."يناطعا ي
 :لوڨي ام .ش عنقي ام وهو .هل ّدمت ام هديو رزخت هنيعو ّرشلاب تومي هّيلخي .ّهقشي ام نيكسملاو هبلڤ حسقي .رثكاو
حي ريغ ةقيقحلا يفو هوخ ىلع ءْيَش ّيدي شاب لطابلا مدخيو .ديزيو ديزي شاب يرجي ّلظي ."ينيزجي".هربڤ ڨر 
 Le riche ne pense qu’à sa richesse : « Nous vivons en ce monde, dit-il, et l’autre 
monde est loin. Pourquoi abandonnerait-on les plaisirs de la terre pour se donner des 
soucis ? » Et il néglige la prière et l’aumône. Il oublie les paroles à Dieu et ne s’en 
occupe plus. Ainsi peu à peu, l’argent, ordure du monde, fait sortir du bon chemin celui 
qui s’y attache et le conduit au supplice de l’enfer. 
  اوّلدبن شلاع .ةرخاتسم ةرخلااو ايندلا يف نيشياع انار" :لوڨي .هلام يف ريغ هبلڤ نوكي ام ايندلا ىلوم
 وهز"؟ءاقشب ايندلا433 ،لاملا ّةيوشب ّةيوش اذكه .هيف ةجاح هدنع ام :هيسان دوعي ّيبر ملاك .َةَقدَصلاو ةلاصلا كرتيو .
.باذعلل هلّصويو ڨيرطلا نم هجّرخي هيف ڨصلا ّيلا ،ايندلا خسو 
 
24.3.3.7. PARABOLE DE LAZARE ET DU MAUVAIS RICHE (ADAPTATION) (28) 
 Il y avait autrefois un homme très riche. Il mangeait et s’habillait bien. Toujours 
vêtu de vêtements de drap et de soie, il faisait tous les jours grande fête dans sa maison 
avec ses amis. Tous les jours des rôtis, des poulets et des pigeons. Tout ce qu’il y a de 
mieux au monde se trouvait dans sa maison, mais il oubliait ses devoirs envers Dieu, il 
n’y pensait même pas. 
 Devant sa maison, juste à la porte d’entrée, il y avait un pauvre en haillons 
mourant de faim. Son corps était couvert d’ulcères et dévoré par la vermine. Couché au 
pied du mur, il passait la journée à demander la charité au riche, mais celui-ci ne 
s’occupait pas de lui et ne daignait même pas le regarder. Les miettes qui tombaient de 
la table du riche auraient suffi pour rassasier ce malheureux, mais personne ne les lui 
donnait. Il sentait l’odeur des sauces. Il voyait les plats que le riche dévorait. Il voyait 
tout et il mourait d’envie. La vue des mets ne remplit pas l’estomac. Il restait là mourant 
de faim, mais il se résignait à la volonté de Dieu et disait : « Mon Dieu, vous n’agissez 
envers moi qu’en toute justice. En effet, dans le passé, je vous ai désobéi, j’ai commis 
beaucoup de péchés et j’ai mérité d’en être puni. Vous me traitez aujourd’hui d’après 
ma conduite passée. Encore, mon Dieu, faites-moi souffrir en ce monde, mais accordez-
moi votre miséricorde dans l’autre. » 
 Un jour, Dieu mit fin à leur existence terrestre. Ils moururent tous les deux, le 
riche et le pauvre. Dieu trouva le pauvre soumis à sa volonté et tout contrit de ses 
péchés ; s’adressant alors à ses anges il leur commanda : « Allez et conduisez ce pauvre 
au ciel ». Ils le conduisirent au plus haut des cieux près d’Abraham, l’ami de Dieu. 
Quant au riche sans pitié, il ne trouva devant Dieu aucune pitié : « Jetez-le en enfer », 
ordonna Dieu à ses anges. Le mauvais riche demeura en enfer se débattant dans les 
flammes. Il ne trouvait pas comment en sortir. Il cherchait quelque rafraîchissement et 
n’en trouvait aucun. Il ne trouvait aucun endroit où il pût goûter du repos. Il n’avait 
pour matelas que du feu, pour oreiller que du feu et pour couverture que du feu. Dieu 
voulut lui faire comprendre le mal qu’il avait fait sur la terre alors qu’il avait tous les 
biens et qu’il ne s’en servait pas pour secourir les pauvres. Dieu lui dit alors : « Lève les 
yeux vers le ciel et tu verras. » Lorsqu’il eut levé les yeux, il aperçut bien loin dans le 
ciel ce même pauvre qu’il avait vu couché à sa porte et auquel il n’avait rien donné. Il le 
vit au septième ciel avec Abraham, l’ami de Dieu. Levant les bras au ciel, il implora 
alors Abraham en lui disant : « De grâce, envoyez-moi quelque soulagement à mes 
souffrances, que ce feu me fasse moins souffrir ou bien envoyez-moi cet homme qui est 
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 nos repmert euq li-tiaref en ,uae’d ettuog enu sniom ua etroppa’m li’uq ruop suov ceva
 : tidnopér iul maharbA » .iom rus rebmot ettuog enu ressial ruop uae’l snad tgiod
 siayov ut ,sessehcir ed tnat siava ut euq te ,erret rus siaté ut euqsrol ,euq iot-elleppaR «
 énnod sap sa iul en ut te tuot ed tiauqnam li’uq siavas ut ,xueruehlam ec ruoj euqahc
 set ed esuac à inup a’t ueiD .tiaf a ueiD euq ec siov ,tnanetniaM .uae’d ettuog enu
 a y li ,sulp eD .ecneitap as ed esuac à ésnepmocér a’l ueiD ,iul ,te servuœ sesiavuam
 ed xuec à leic ud stnatibah sed rella à nimehc ed sap y’n lI .esnemmi deuo nu suon ertne
 » .ertua’l srev rella tuep en ennosreP .refne’l
 ,étisorénég at ed te étnob at ed mon ua ,ueiD ed ima Ô « : srola tid ehcir eL 
 tnaviv tiaté li dnauq unnoc tno’l slI .serèrf sem srev iot ed sèrp tse iuq ervuap ec eiovne
 sli’uq ruop essitreva sel li’uQ .évirra tse’m iuq ec ed tnaruoc ua ettem sel li’uQ .erret rus
 sap tnerovéd sel en refne’l ed semmalf sel euq ruop te elpmexe nom sap tnevius en
 stnaviv erocne tnos sli’uq tnat ,erdnerpmoc essaf ruel li’uQ .tnerovéd em selle emmoc
 nU .maharbA tidnopér ,noN « – » .neib el eriaf te ritrevnoc es ,ritneper es tneviod sli’uq
 iuq xueC .stnias servil sel snad tircé rap tuot tno slI .stnaviv sel revuort sap av en trom
 .emmoh nu’d selorap xua sulp non sap tnoriorc en ueiD ed selorap xua sap tneiorc en
 el eriséd iuq iulec euQ .ruetnem ed tneiaretiart el sli ,uaebmot nos ed tiatros li’s emêM
 » .erret rus neib el essaf te ueiD ed selorap sel evius ,leic
بكري كان واحد المركانتي من المركانتية الكبار، ياكل بالمليح ويلبس بالمليح: دايم لابس غير   
ف والحرير وكل يوم داير زهو، في داُره، هو واْصحابُه. ُكّل يوم المشوي ولحم الدجاج والحمام. الخير الّي كاين المل
 ها: الكّل ما هو ش دايرها في باله.يفي الديار الُكّل عنده منه.ُ وَحوايج ربّي ناس
فيه الڨمل. مطيّش تحت ڤدّام داره، سواسوا في فم الباب كان واحد المسكين عريان وجيعان لحمه ياكل  
الغنّي  عينه. غير الفتات الطايح من مايدةالحيط، يظّل يطلب في المركانتي والمركانتي يحڨره: ما يخزر فيه حتَّى ب
يكفي باش يشبّع هذاك المسكين وما يصيبُه ش. يشّم ريحة المرڤة ويشوف الماكلة الّي ياكلها الغنّي. يشوف بعينه 
جوف. يڨعَد خويان ويصبر ويڨول: "يا ربّي ما ِدْرت معَي إلاّ الحّق. راني عصيتك  ويموت بڨلبُه: شوف ما ملا
فايت. كثّرت الذنوب واستاهْلت العقوبة. وانَت كافيتني على افعالي. ِزْد، يا ربّي، عذّبني في الدنيا وارحمني في 
 الاِخرة".
المسكين، لڨاه  ،434وج: ماتوا الاثنينجاء واحد النهار َملَك الموت ڤبّاض الارواح وڤبض اعمارهم في الز 
ربّي صابر لقضاءه ونادم على ذنوبُه. أمر عليه الملائكة، ڤال لهم: "امشوا، جيبوه للجنّة". وداروه مع سيدنا ابراهيم 
الخليل في الجنّة العالية. اّما ذاك المركانتي، الّي ما فيه رحمة، ما صاب ش عند ربّي رمحة. أَمر عليه الملائكة ڤال 
هم: "لوحوه للنار". ڤعد ذاك المركانتي في النار يتخبّط. ما لڨَى ش منين يهرب. هو يحّوس على َشْيء يبّرد عليه، ل
وما يصيبُه ش، ما كان ش وين يريّح: فراشه نار ووسادتُه نار وغطاؤه نار. حّب ربّي يوّريه واش فعل، في دار 
ساكين. أمره ربّي ڤال له: "هّز عينيك الفوق تشوف" وكيف الدنيا، من شّر؛ وهو عنده الخير وما يرحم ش منه الم
هّز عينيه، شاف بعيد عليه في السماء هذاك الفقير الّي كان مطيّش ڤدّام داره وما اعطاه ش. شافه في الجنّة العالية 
ذا بَي تنّزل لي مع سيدنا ابراهيم الخليل وعاد يهّز في يديه الفوق ويطلب في سيدنا ابراهيم. ڤال لُه: "يا سيدي، ما 
شويّة رحمة، الّي تبّرد عِليَّ هذه النار، وإلاّ ابعث لي هذاك الرجل الّي معك. راني نعرفُه. يجيب لي حتَّى ڤطرة 
متاعة ماء ولوكان ينڨّع صبعُه في الماء ويڨّطُره عليِّ ". ڤال لُه سيدينا ابراهيم الخليل: "ُشْف، انَت منين ُكنت في دار 
ل خير، وكل يوم تشوف فيه وتعرفُه مخصوص بُكّل َشيء، وڤطرة ماء ما اعطيتها لُه ش. وُشْف الدنيا وعندك من ك
ربّي، سبحانه، واش دار. انَت كافاك قدر فعلك وهو كافاه قدر صبُره. وِزْد، بينّا وبينك واد كبير. اهل الجنّة واهل 
 النار ما بيناتهم طريڨ. حتَّى واحد ما يجي لواحد".
: "يا خليل الله! نطلب فضلك الكريم، تنّوض ذاك الَزوالي الّي معك، يمشي لخوتي. راهم ڤال المركانتي 
يعرفوه منين كان في دار الدنيا ويعّرفهم على ما صاير فيَّ يفيّقهم لا يتبّعوا سيرتي الّي ُكْنت فيها وتاكلهم النار كما 
ڨ ويعملوا الخير". ڤال لُه سيدنا ابراهيم: "لا، ما كلاتني انا. يفّهمهم ما دامهم حيّين باش يندموا ويرجعوا للّطري
كلام، ربّي ما يسمع ش كلام العبد اليمشي ش الميّت للحيّين. عندهم الاخبار الكّل في الُكتُب والّي ما يسمع ش 
 ."ولوكان ينوض من قبره يكذّبوه. الّي عينه في الجنّة يتبّع كلام ربّي ويعمل الخير في الدنيا
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24.3.3.8. EXEMPLE DU PERE DE FOUCAULD (29) 
 Il y avait en France un homme riche et de haute noblesse. Dieu l’avait comblé 
des biens de ce monde mais ces biens périssables lui firent oublier Celui qui l’avait créé 
et enrichi de la sorte. Il devint païen, ne faisait plus de prières et n’avait pas pitié des 
pauvres. Il ne recherchait que les bons repas et les plaisirs de la terre. Un jour l’Évangile 
tomba sur sa main. Il ouvrit le livre et se mit à lire : « Bienheureux les pauvres, car le 
royaume des cieux est à eux, malheur aux riches, car ils ont reçu leur part de bonheur en 
ce monde. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un 
riche d’entrer dans le ciel. » Malheur à moi, s’écria-t-il, ces maudites richesses vont me 
conduire en enfer ! Il distribua alors ses biens aux pauvres, abandonna le monde et partit 
chez les Touaregs dans le Sahara pour servir Dieu et faire pénitence, priant nuit et jour, 
soupant d’un morceau de pain et d’un oignon afin d’être un jour du nombre des 
bienheureux avec les pauvres et les déshérités du monde. 
 ف يف( ناك اذه نكلو لاملا نم يڤاوس ّيبر هل قلط .رابكلا ءافرُشلا نم فيرش ،ّينغ لجرلا دحاو )اسنر
 ىلع ريغ سّوحي ناك .ّهفشي ام نيكسملاو ش ّيلصي ام ،للهاب رفاك داع .هقَزرو هقلخ ّيلا يف هاّسن ينافلا قزرلا
لعو ةحيلملا ةلكاملا اي ،مكدعس اي" :هيف ام ارقي ادبو ّهلح .ّيبر باتك هدي يف حاط مايلاا نم موي .ايندلا وهز ى
 .ايندلا يف ،ريخلا نم مكمهس اوتّيدا رطاخ ىلع ةبتناكرم اي ،مكليو اي ،نيملاعلا ّبر اوفوشت نيلولاا ُمتا ،نيكاسم
اڤ ."ّةنجلا يف يتنكرملا لوخد نم لهسا ةربلاا نيع يف لمجلا لوخد ينلّصوي ينافلا قزرلا اذه !يحْيَو اي" :ل
ام مسڤ ."رانللىشمو ايندلا دهز .نيكاسملا ىلع هل  راهنو ليل ّيلصي ،بوتيو دبعي ىَرْبُكلا ءارحصلا يف ڨراوتلا دنع
.نيملاعلا ّبر دنع نيكاسملاو ءاَرُقفلا عم نيلوبقملا نم نوكي شاب ةلصبو زْبُخ فرط ىلع ىَّشعتيو 
 
24.4. ROUTE 
24.4.1. EXPRESSIONS COURANTES 
 Quel chemin dois-je prendre. 
 .ذخان نينم 
 C’est une impasse. 
 .جّرخت ام ڨيرطلا هذه 
 Va par ici, c’est le raccourci, par là-bas le chemin est trop long. 
 .ةليوط ڨيرطلا هيه نم ،ةصيصڨت :ّانم ذُخ 
 
24.4.2. CE QU’ILS DISENT 
 Mets-toi en route, Dieu te donnera bien un compagnon de route. 
 .ڨيفرلاب ّيبر كيتأي ڨيرطلا ُذُخ 
 
24.5. SAINT 
24.5.1. EXPRESSIONS COURANTES 
 C’est un saint parmi les saints de Dieu. 
 .نيحلاصلا الله ءَايِلَْوأ نم ّيلَو اذه 
 (Il a une tête de saint). La piété rayonne sur son visage. 
 .)ههجو ىلع( هيلع علاط هار ةدابِعلا رون 
 C’est un saint : il n’y a à le séparer du paradis que le dernier soupir qu’il doit 
rendre avant de mourir. 
 .حورلا جرخت لا ريغ ّةنجلا نيبو هنيب ام :حلاصلا دحاو 
 
24.6. SAISONS 
24.6.1. CE QU’ILS DISENT EN GENERAL (1) 
 (Le froid ou le chaud) qui vient en sa saison n’est pas à blâmer. 
 .ش ملاتي ام هتقو يف ءاج ّيلا 
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 Avantages du printemps : les fleurs. Avantages de l’été : les gerbes de blé. 
Avantages de l’automne : les fruits. Avantages de l’hiver : le coin du feu. 
 .رانلا ءاتشلا ةيكاف .رامثلاا فيرخلا ةيكاف .رامغلاا فيصلا ةيكاف .راونلا عيبرلا ةيكاف 
 Au printemps il y a du petit lait. En été des épis de blé. En automne des dattes 
degla. En hiver mange ce que tu trouves. 
 .هلوبسب فيصلا .)نبللا( هنوبلب عيبرلا .هْلُك كدنع ّيلا ءاتشلا .)ةلڤدلا( هلوڤدب فيرخلا 
 
24.6.2. PRINTEMPS (2) 
24.6.2.1. CE QU’ILS DISENT 
 Quand le figuier donne des bourgeons comme des oreilles de souris (c’est 
l’équinoxe de printemps), la nuit est aussi longue que le jour. 
  ُا ةمركلا ريدت نينم.راهنلا عم ليللا ّدڨتي .رافلا نذ 
 
24.6.3. AUTOMNE (3) 
24.6.3.1. CE QU’ILS DISENT 
 (C’est la saison qui ramène les nomades à l’oasis). Les arabes ne reviennent du 
désert que lorsque le palmier nous fait goûter de ses dattes. 
  َّتح ءارحصلا نم برعلا ش اوجي ام( ةلخنلا ڨّوذت ىTouggourt.) 
 C’est le mois qui travaille pour toute l’année (parce que c’est le temps de la 
récolte de dattes). 
 ( ّلكلا ماعلا ىلع مدخي ّيلا رهشلا اذهTouggourt.) 
 L’automne c’est la reine des saisons (on vend ses dattes et on a de l’argent), 
mais l’homme de l’oued R’hir est un sot (il gaspille son argent). Il se marie en automne 
pour divorcer au printemps (quand il n’aura plus d’argent pour nourrir la femme. 
 ( ّقلطي عيبرلا يفو جّوزتي فيرخلا يف .ناطيش يغيرلاو ناطلس فيرخلاTouggourt.) 
 
24.6.4. ÉTE (4) 
24.6.4.1. CE QU’ILS DISENT 
 Mieux vaut l’hiver que l’été. Plutôt le froid que la chaleur. 
 .ناّمُحلا لاو دربلا .فيصلا لاو ءاتشلا 
 Le soleil nous a grillés et le vent brûlant nous a rôtis. 
 ح.جهاولا انطّوشو ةلياڨلا انتڤر 
 Le soleil fait sortir des vipères. 
 .ُعفللا جّرخت ةلياڨلا 
 Il fait tellement chaud en été que les pierres de la montagne prennent feu. 
 .ناّمحلاب رجحلا يف لعشت رانلا فيصلا يف 
 
24.6.5. HIVER 
24.6.5.1. CE QU’ILS DISENT (5-6-7) 
 Il commence à faire froid. 
 .طوسي ادب دربلا 
 L’hiver est commencé. 
 .ءاتشلا لخد 
 Le froid va devenir moins rigoureux. 
 .راط درسلا :فخْرتي لاحلا يداغ 
 À Géryville, le froid est très dur. Il fait mal jusque dans les os. 
 .ماظعلا يف ّكلهي ،حَساق ،راح ّضيبلا درب 
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 Le ksel (montagnes de Géryville) va laver son burnous (c’est-à-dire bientôt 
couvert de neige). 
 .هسونرب لسغي يغاب لسكلا 
 La neige poudreuse rentre même par le trou d’une aiguille. Elle ne donne pas 
d’eau (dans les oueds). Elle ne fond pas car elle est gelée. 
 ف ام جلثلا اذه .ةربلاا نيع عم ىَّتح لخدي يفاسلا )ديلجلا هبرض( فاّرقوب هبرض رطاخ ىلع ءاملا ش هي
(Géryville.) 
 La tempête et la neige poudreuse ont tué les chèvres. 
 .يفاسلاو ةّرزلا هَتلتق ڨاّرحلا 
 J’ai grand froid. Mes pieds gonflés d’engelures éclatent et saignent. 
  دربلا ينلتك( دربلا ينلتقouلا ينڤرح ).مدلاب اوّڨلفت َّيعارك .فّرقم ينار .ينفّرق دربلا .درب 
 Nous sommes gelés. 
  نينادرب( ةدارب انارou.) 
 Nous nous emmitouflons dans nos burnous. 
 ( انسينارب يف اوّفلكتنEl Goléa.) 
 Ne nous mets pas à l’ombre. Ne nous cache pas le soleil. Nous sommes gelés. 
 ام .نيسباي انار .انسبي .سمشلا نم دعبا .سمشلا انيلع ڨّردت ام .انيلع ش ّللظت 
 Toute la nuit le froid tombe sur nous. Ma fille tremble comme ça, comme une 
palme (dans le palmier) tellement elle a froid. Nous grelottons tous de froid la nuit. 
 ي درسلاو لوط ليللا.دربلا نم اوفجرن اوتابن عڤ .دربلاب ةديرج يك كاه لمعتو فجرت يتنب .لزن 
 Pendant la nuit, chacun se met en boule, la tête entre les genoux ou bien ils se 
serrent les uns contre les autres. Nous allumons du feu, nous rentrons au milieu des 
crottes de chameaux allumées et nous avons encore froid. 
  ةّلجلا يف اولخدن .رانلا اودڨن .مهََضَعب اوّشخي ّلاإو يباكرلا نيب سارلا :شّمكتم تابي دحاو لاك ليللا يف
.ةدارب انحاو )ديڤولا( 
 Si tu passais la nuit dans la cabane, tu mourrais car tu n’es pas habitué au froid. 
 ولبت ناك.دربلاب ضيان ش ك ام رطاخ ىلع تومت ةبيرزلا يف تا 
 Je meurs de froid pendant la nuit. 
 .ليللا يف دربلاب جرخ يبلڤ 
 Ma robe n’est pas chaude, elle ne me défend pas contre le froid. Je gèle dans 
cette robe. Moi, j’ai un burnous bien chaud, il me protège contre le froid. 
 اب يتبُر( دربلا يل ّدشي يفاد يسونرب انا .اهيف دربن .دربلا يل ّدشت ام .ةدرEl Goléa.) 
 Les arabes ont un proverbe qui dit : « On accepte l’été même avec ses vipères. 
On déteste l’hiver même avec ses légumes. » 
  فيصلا" :ةملكلا دحاو يف اولوڨي برعلا.)روكنم هتلكامب( "روكنم هلوڨبب ءاتشلاو لوبقم هعفلب 
 Le soleil est monté à l’horizon. Il commence à chauffer. Le froid des pieds et des 
mains a disparu. 
 .درسلا راط .ةلياڨلا تَمَح .َتَعلَط سمشلا 
 Je me lève de bonne heure, avant que les extrémités ne soient réchauffées, pour 
aller au travail. 
  ضوننمن شاب درسلا ريطي لا مّادڤ ،يركب.ةمدخلل يش 
 Moi, je ne tiens pas compte du froid des mains et des pieds. Je préfère le froid à 
la chaleur. En été on ne peut pas travailler. 
 نامحلا لاو دربلا .ةجاح هب يدنع ام درسلا( مدخي دحاو ّدڨي ام فيصلا يف .El Goléa.) 
 En été on est grillé, en hiver on est noyé. 
 .ڨورغم ءاتشلا يفو ڨورحم فيصلا يف 
 En hiver, nous nous accroupissons au soleil jusqu’à ce qu’il nous réchauffe. 
 .درسلا انيلع ّريطت ىَّتح سمشلا اوضبڨنو اوشّمكتن ءاتشلا يف 
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 Le froid me monte des pieds jusqu’au cœur. Je te dis la vérité : le froid me cause 
des fourmillements dans les pieds. 
 . َّيِعارك يف درسلا نم دغْزي لمنلا .ّحصلاب كعم ينار .بلڨلل يل علطي درسلا 
 A El Bayadh, il peut neiger même quand on fait le battage des céréales. « Entre 
les deux montagnes, Ksel et Megress, on n’est sûr de rien, même si les bœufs battent le 
grain435. » 
 ( سرْدي درفلا ناكول نمات ام سرڨمو لاسك نيبGéryville.) 
 Dans le jebel Megress, les gens d’autrefois ont écrit des mots gravés dans la 
pierre : « Ô vous qui, après nous, habitez ce pays, sachez que quarante mulets et 
quarante adolescents sont morts dans la neige entre Ksel et Megress alors que les bœufs 
faisaient le dépiquage » (dans les autres endroits). 
  اوبتك يركب سان سرڨم لبج يف ملاكلا اذه ّصون" :رجحلا يف شوڨنم .اندعب نم اندلاب نينكاس اي ،مكو
( "سرْدي درفلاو سرڨمو لاسك نيب جلثلا مهلتق سوركم نيعبراو لغب نيعبراGéryville.) 
 
24.7. SAVOIR QUELQUE CHOSE 
24.7.1. VOCABULAIRE (1) 
 Je connais la ville, rue par rue. 
 .ةقنز ةقنز دلابلا فرعن 
 J’ai entendu dire cela. Je suis au courant de cette affaire. 
 .ءيشلا اذهب ربخ يدنع .ةرذهلا هذهب يّربحب 
 « Un tel vous appelle, Monsieur. » – « Je sais pourquoi. » 
  ّلكي نلاف ،يديس اي"."شاو ىلع ربخ يدنع" ̶ ."كم 
 Je vous le dis pour que vous le sachiez. 
 هِب كتّربخ ينار كفْرع يف( كمْلع يف نوكي شاب اou bien.) 
 Ce n’est pas pour toi chose cachée. Tu le sais bien et ce n’est pas moi qui te 
l’apprendrai. 
 .كّملعن ام اناو ش كافْخي ام َتنا .كيلع ڨراد ش وه ام 
 Tu cherches après un tel. Son fils est ici dans la ville, quant à lui je ne sais pas. 
 ( ش فرعن ام وه ناك .دلابلا يف انه هار هدلو .نلاف ىلع سّوحت كارTouggourt.) 
 Je n’en sais rien. 
  ربخ لا( خلpour( )Laghouat.) 
 La fillette connaît l’hôpital et elle en sait le chemin. 
 ( ڨيرطلا فرعتو راطيبسلا مهفت ةلفطلاGéryville.) 
 Les enfants ne savent pas encore que je suis arrivé. 
 ( تيج ينار ّيلاب ش اومهف ام لاز ام يرارذلاDjelfa.) 
 « Cet homme que nous voyons venir vers nous, est-ce ton mari ou un autre ? » – 
« Il y a un homme qui vient, c’est vrai, mais j’ignore si c’est lui ou son frère. » 
  هَتفْراع امو .حيحص ،ياج هار دبع" ̶ ."؟رخا دحاو ّلاإو كتيب ىلوم وه انياج هيف اوفوشن ّيلا لجرلا كاذ"
."هوخ لا وه لا 
 
24.7.2. CE QU’ILS DISENT (2) 
 Il y a cinq choses qui ne sont connues que de Dieu, ce sont : l’heure du 
jugement, la science de l’avenir, le sexe de l’enfant dans le sein de sa mère, l’heure de la 
mort et quand il va pleuvoir. 
 .رطملاو توملاو محرلا يف امو بيغلا مْلِعو ةعاسلا بُْرڤ امه ،الله ّلاإ مهِب ملعي ام ةسمخ كدنع 
 L’avenir n’est connu que de Dieu. 
                                                 
435 Voir pourquoi dans la fiche suivante. 
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 الله ّلاإ هِب ملعي نَم لا لبقتسملا. 
 Le voyageur est entre les mains de Dieu. L’enfant qui est dans le sein de sa mère 
et celui qui voyage à travers le monde, il n’y a que Dieu à en avoir des nouvelles. 
 حرلا ريغ مِهب يردي ام الله كْلُم يف رطاخلاو فوجلا يف ّيلا ريشيلا .الله مْكُح يف رطاخلا نام
(Touggourt.) 
 
24.8. SCANDALE (49) 
 Beaucoup de bruit pour pas grand-chose. De bien grandes lamentations pour un 
mort qui n’est qu’une souris. 
 .راف تيملاو ةريبك ةبدنملا 
 Notre voisine est une vraie calamité. Ce sont tous les jours des cris dans sa 
maison, elle sort jusque dans la rue pour nous faire du cinéma. 
 .ةميليس انل ريدت ةقنزلل ىَّتح جرحتو اهراد يف ّسحلا موي لك :ةبيصُم انتراج 
 
24.9. SCIENCE 
24.9.1. LES TERMES (1) 
 Comment ils disent : 
Je ne prétends pas t’en apprendre. 
Un tel est jeune et déjà savant. 
Il a beaucoup lu et n’a laissé aucun livre de côté. 
Il a 101 livres et trouve son plaisir dans les 
livres. 
Il peut te parler dans n’importe quelle langue. 
Aucun calcul ne l’arrête. Il pourrait te dire 
combien il y a de poissons dans la mer. 
ي ام َتنا.كيّرون ام اناو كافخ 
.ملِعلا ريبكو ّنسلا ريغص نلاف 
 ةيم هدنع .باتك ىَّتح ىَّلخ امو فاّزلاب ءارق
.ُبتُكلاب بعلي ريغو باتكو باتك 
.اهب كِل ّملكتي اهيغبت ّيلا ةُغللا 
 كل بسحي ،توحلا باسِح ىَّتح بلغي امو
.رحبلا يف ةدحاو نم لاحشا 
 
24.9.2. CE QU’ILS DISENT 
24.9.2.1. À LA GLOIRE DE LA SCIENCE ET DES SAVANTS (1BIS-2) 
 Si le monde était privé d’eau et privé de savants, il serait inhabitable (plongé 
dans les ténèbres). 
 ( ةملظ ايندلا دعڨت ءامُلعلاو ةبلطلا ام ناك .ةملظ ايندلا تَحار ،ءامُلعلاو ءاملا ام ناكولou la variante.) 
 Une ville qui n’a pas de médecin est borgne et celle qui n’a ni savant ni médecin 
est aveugle. 
 .ءايمع بيبط لا ملاع لا اهيف ام ّيلاو ءاروع بيبط ش اهيف ام ّيلا دلابلا 
 Un tel est un grand savant. Il laisse les autres savants dans l’admiration. Il 
connaît toute science. C’est un cheikh que nous porterions sur nos épaules sans en avoir 
aucun mérite. 
  خيش ،هدنع وه يلاتلاو لولاا ملعلا .هيف اوريحي ءامُلعلا ،ليلَج ملاع ،ءامُلعلا نم ملاع ،بيدا ناسنإ نلاف
.ّةيزم ش اندنع امو انروهُظ ىلع هودفرن ،ريبك 
 (Touggourt, texte régulier très connu au Sahara :) 
 .فَرّشلاو ِّزِعلا َتوُيب ُمِدَْهي ُلْهَجلاو اهل َدامِع لا ًاتوُيب ينَْبي ُمْلِعَْلأ 
 Un homme instruit qui lèche toujours la pointe de son crayon est forcément bien 
éduqué et plein de politesse. 
 لاب ملقلا سحلا ّيلا.ةسايسلاو بدلاا هيف يجي فيس 
 Quand un savant lit, c’est du lait qu’il tire de son livre et c’est du lait qu’il donne 
à boire à ceux qui l’écoutent. 
 ف ُبتُكلا.براش عماسلاو بلاح يراقلا .بيلحلا مهي 
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 Si les savants eux-mêmes ne savent pas et ne peuvent pas nous renseigner et 
nous instruire, qu’allons-nous devenir ? Si le goudron attrape la gale, avec quoi le 
soignera-t-on ? Si le sultan est ruiné, comment l’enrichira-t-on ? 
 و ،رقف اذإ ،ناطلسلا ؟هيوادي شاو ،برج اذإ ،نارطڨلا ؟اوريدن شاو !!فرعت امو ملاع لجر َتنا شا
؟هينغي 
 Il faut avoir recours aux savants compétents dans la matière. 
  َس ملِع لُكا.هبابرا هيلع ْل 
 Si tu veux apprendre quelque chose, il te faut un maître. Tu acquerras beaucoup 
plus de science de la bouche d’un professeur que des pages d’un livre. 
 ا( ُبتُكلا نوُطب نِم ش هّيدت ام ،لاج ِّرلا ِهاوفا نِم هّيدت مْلِعلEl Oued, un cadi )هتدياف ِّدا( هدافسا مْلِعلا .)
( لاجرلا هاوفا نِمDjelfa, nomade.) 
 Mieux vaut la science que la fortune. La science est un embellissement de 
l’intelligence. 
 املا نم ريخ ملعلا.حورلا ةنيز ملعلا .ل 
 On s’en rapporte toujours aux savants et l’on cite leurs paroles comme des 
oracles : « les savants ont dit... » dit-on. Et l’on ajoute l’invocation « que Dieu soit 
satisfaits d’eux ». 
 ...اولوڨي ،مهنع الله ىضر ،ءاَمُلعلا اولوڨي 
 Un savant est une mer à laquelle on vient boire. L’un n’y boit qu’un verre, 
l’autre en boit toute une outre. 
 .ةبرڤ برشي رخا ،ساك برشي رخا :هنم برشي يجي ّيلاو رحب ملاعلا 
 La science donne de l’autorité même à un jeune homme. L’ignorance diminue 
l’autorité même d’un vieillard. 
 .هّرغص لهجلاو ينابيش .هّربك ملعلاو ريغص 
 La beauté de l’homme consiste dans sa science comme la beauté d’une femme se 
trouve dans son corps. 
 .محللا ءاسنلا نيز .ملعلا لاجرلا نيز 
 La main (du savant) tombera en décomposition (fondra) dans la terre mais les 
livres qu’elle aura écrits demeureront. 
 .باتكلا يف ّطخلا َىقبيو باُرتلا يف ّفكلا بوذي 
 L’homme a toujours quelque chose à apprendre. 
 .ىَّبرتت شيعت ام دق .ةدايزلا قحستي سار لك 
 Un savant se débrouille tout seul. 
 .هبلق هّملعي ّملعملا 
 Un tel, tout en étant jeune, est déjà un grand savant. Il te parle toutes les langues. 
Aucun calcul ne lui fait peur : il te compterait combien il y a de poissons dans la mer. Il 
sait le Coran par cœur. 
 ّيلا ةغللاو .نأرقلاب بعلي .ملعلا ريبكو ّنّسلا ريغص نلاف  توحلا :باسِح ىَّتح هبلغي امو اهِب كل ّملكتي اهيغبت
.رحبلا يف ةدحاو نم لاحشا كِل بسحي 
 Il a lu tous les livres sans en oublier un seul. Il a chez lui une centaine de livres 
et il les connaît à fond (leur contenu est devenu pour lui un jeu). 
 و باتك لك ءارق.بتكلاب بعلي ريغو باتك ةيم هدنع .باتك ىَّتح ّىلخ ام 
 
24.9.2.2. À LA GLOIRE DES SAVANTS 
24.9.2.2.1. ADMIRATION DES BEDOUINS DEVANT DES SAVANTS (3) 
 On dit que ceux qui mangent des poissons ne deviennent pas des intellectuels ; 
ils peuvent devenir de petits tolba mais pas de grands savants. Or il y avait un savant 
qui vivait dans une ville située sur le bord de la mer. Des hommes vinrent le voir du 
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fond du Sahara et restèrent en admiration devant son savoir : « Nous aussi, lui dirent-ils, 
nous avons un grand savant comme vous dans notre pays. » – « Quand vous y 
retournerez, leur répliqua-t-il, saluez le donc de ma part. » Ils revinrent au Sahara et 
dirent à leur savant : « Nous arrivons d’une ville de la côte. Nous y avons vu un grand 
savant, un vrai puits de science. Nous lui avons parlé de vous et il nous a chargé de vous 
porter son salut. » – « Quand vous retournerez à la côte, leur dit celui-ci, prévenez moi, 
je vous donnerai une lettre pour lui. » Quand ils repartirent, il leur confia donc une 
lettre. Ils la portèrent au destinataire. Quand celui-ci l’ouvrit, il n’y trouva écrit qu’une 
seule lettre de l’alphabet, un T. Le savant comprit ce que cela voulait dire, se tut et mit 
la lettre dans sa poche. Grand étonnement de nos gens qui se disaient : « Comment 
d’une seule lettre a-t-il pu comprendre tant de chose ? Quelle science ! » Quand ils 
repartirent, il leur confia lui aussi une lettre pour le savant du désert et dans cette lettre 
aussi une seule lettre de l’alphabet, un O. Quand le savant saharien l’eut ouverte : 
« Vous avez dit vrai, dit-il aux hommes qui venaient de la lui remettre, cet homme est 
un grand savant. » – « Comment cela ? lui demandèrent-ils tout étonnés. Votre lettre ne 
contenait qu’un T et la sienne ne contient qu’un O et vous nous dites que c’est un vrai 
savant ? » – « Eh oui. Je lui ai écrit un T, c’est-à-dire بّجعت. Je m’étonne qu’un homme 
qui mange du poisson soit devenu savant. Il me répond par un O, c’est-à-dire اللهو. Je 
vous jure que je n’en ai jamais mangé. » – « Vous autres savants, dirent-ils, vous 
comprenez tout. Nous autres bédouins qui mangeons de la viande de chameau, nous ne 
comprenons rien. » 
  ةرعاو اهار ايندلا :ملاع ش يجي ام ،بلاط يجي ،حوتفم ش يجي ام ،ش حتَْفتي ام هبلڤ ،توحلا لكاي ّيلا
اوس ةبْلُطلاو رحب ملاعلا .رساي اهلاوحاو دحاو ىلع اوكحي .يڤواج رحب باب دلاب يف نكاس ملاعلا نطو نم سان ه
 يك" :مهل لاڤ ."كلثمِك ريبك ملاع اهيف اندلاب ىَّتح" :هل اولاڤ ،هعاتم مهفلا نم اوبجعتساو ليلج ملاع هَوڨل ءارحص
:هل اولاڤو اهيف ّيلا ملاعلل اوشم .مهدلابل اّولو ."يدنع نم ملاسلا هل اوّغلب هل اوحورت  انْفش ،رحب باب دلاب نم انيج"
 :انل لاڤو هيل كلضف انركش انار .ةڨيڤر ةيڤاس ش يه ام مولعلا عاتم داو ملاعلا دحاو !كرابي الله !ملاعلا دحاو اهيف
 راهنلا ."هل اهولّصوت ّةيرب مكيطعن ينولمعا هل اّولوت اودواعت شاب اوجت فيك" :مهل لاڤ ."لاحب كِل 'ملاّسلا هل اوّغلب'
 ّلا اهاڨل ّةيربلا ّلح فيك .رحب باب دلابلا كيذ يف نكاس ّيلا ملاعلل اهولّصو .ّةيرب مهاطعا اوحوري شاب اولّمخ ي
 !ةبَجَع اي" :اولاڤ لاجرلا اوبجعتسا .هبيج يف اهرادو تكس ،اهارق .طقف اتلا فرح ،اكَرب دحاو فرح اهيف بوتكم
لعلا تْفُش ؟اّهلك ّةيربلا مهفي هدحو اتلا نم شافيك ينومهدا مكدلابل نيحّورم اوشمت لفيك" :ملاعلا مهل لاڤ ."!!!م
 هدحو واولا ناك اهيف بتك ام ّةيربلاو اهولّصوو ّةيربلا مهاطعا اوَشم فيكو ."مكعاتم ملاعلل ّةيرب انا ّىتح مكيطعن
 ّدا !ةبَجَع اي" :اولاڤ ،اوبجعتا ."ةقيقح ملاع َكاذه لاجر اي ،اوتقدص" :مهل لاڤ ،اهارق فيكو طقف اتلا هيف كباوج اني
 ،اتلا هل تبتك انا" :لاڤ ."'شافيك انمّهف اندشرا .ةقيقح ملاع وه اوتقدص' :انل تلڤو اكرب واولا هيف هباوج كل انبيجو
 ام ،يناّرب كاذه ."ُهتُْقذ لاو يرمع يفو يديس اي اللهو :واولا يل بتك وهو "ُمهفي َفْيك َكمسلا لكاي نَم يف ُتبّجعت
 ّمث نم ش وه مهفت ام برعلا .ءاَملُع اي مكل هار مهفلا" :اولاڤ ."يّتيرب مهفي ام ،مهاف ش يجي ام توحلا لاك هار ناك .
( "لبلا محل لكات .شDialecte de Touggourt, Taïbate.) 
 
24.9.2.3. CONTRE L’IGNORANCE ET LES IGNORANTS (4-5) 
 Un âne sait-il faire autre chose que manger du cresson. 
 ( ةفرڨلا ةلكام نم بادلا فرعي شاوTouggourt.) 
 On perd son temps à parler de choses savantes à des ignorants, autant allumer 
une lampe dans une maison d’aveugles. 
 .نايمعلا راد يف ءوضلا يداڤ ّيلاك لاهُجلا سوور يف ملعلا لياق اي 
 C’est honteux pour un riche de ne pas savoir lire. Un homme au grand turban ne 
distinguait pas un alif d’un ouaou. L’alif est pourtant tout droit et l’ouaou est tout tordu 
et il ne les distinguait pas l’un de l’autre. La négresse reçut une lettre et lui demanda de 
la lui lire. Il s’excusa disant qu’il ne savait pas lire : « On met donc, dit-elle, les grands 
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turbans sur les têtes d’ânes. » Le comparant à un âne, elle lui faisait ainsi une grande 
injure. 
 امو جوعا واولاو لّسكم فيللاا .واولا نم فيللاا فرعي ام ةمامعلا ريبك ينغلا دحاو  .مهضعب نم مهفرعي
 ."مياهبلا سوور ڨوف ميامعلا" :َتلاڤ ."ارقن فرعن ام" :اهل لاڤ ."يل اهرقا" :هل َتلاڤ .ّةيرب اهتءاج هعاتم مداخلا
.ميهب هتراد :ةريبك ةرسد هل تراد 
 Les nomades reconnaissent humblement qu’ils ne savent rien et le regrettent : 
« Qui n’a pas lu n’a rien vu », disent-ils. Le nomade est comme son chameau, il ne 
connaît que deux lettres, le ش et le خ (il dit ech ! pour faire marcher son chameau et 
ekh ! pour le faire agenouiller). 
 غ فرعي ام ،هريعب سار هسار يبرعلا .ىمعلاا فيك هفيك ،ىار ام ارق ام ّيلا اخلا فرعي ،نَْيفرح ري
.نيشلاو 
 Notre plus grand ennemi, c’est l’ignorance. L’ignorant se fait plus de mal à lui-
même qu’un ennemi n’en fait à son ennemi. 
 .هودع يف ودعلا لمعي لا ام ،هحور يف فرعلا ليلق لمعي .لهجلا دڤ ودعلا ش ناك ام 
 L’étude ouvre l’intelligence. Qui n’a pas étudié est une porte fermée. Qui a 
étudié est une porte ouverte. Or il y a grande différence entre ce qui est ouvert et ce qui 
est fermé. 
 .لولحملاِك رّكسملاِك ش وه امو لولحم باب ءارق ّيلاو رّكسم باب ش ءارق ام ّيلا .سارلا ّلحت ةيارقلا 
 Qui n’a pas appris à lire ressemble à une bête de somme dont il ne se distingue 
que par la parole. 
  ّلاإ اهتياف :ةليازلا فيك ش ءارق ام ّيلاان ةلياز ،قطنلاب ّلاإ( ملاكلاب .)اكرب ةقط 
 À quoi bon un diplôme en main s’il n’y a pas de science dans la tête (poitrine) ? 
 ؟هيف ةدياف نم شاو يواخ ردصلاو ديلا يف طغاكلا 
 Le comble de l’ignorance, c’est de ne pas savoir s’orienter pour faire la prière. Il 
n’y a pas de pire ignorant que celui qui te demande de lui montrer de quel côté il doit se 
tourner pour prier. Il ne deviendra jamais un savant celui qui ne distingue pas le Nord de 
l’Orient. 
  ام كاذه ةرهظلا نم ةلبڨلا فرعي ام ّيلا .هنم رثكا لهجلا ش ناك ام "ّيلصن نينم ين ِّرو" :كل لوڨي ّيلا
.ملاع ش يجي 
 Celui qui n’a pas été à l’école ne sait pas si l’Égypte est en deçà ou au-delà de la 
mer. 
 .هنود ّلاإو رحبلا ّقش رصم فرعي ام ش ءارق ام ّيلا 
 La science peut être comparée à une longue vue et l’ignorance à une caisse 
pourrie. Celui qui n’a appris pas à lire, comment pourrait-il faire ses prières ? Tous ses 
actes de dévotion sont invalides. 
 نص لهجلا .دنهلا نم ةيارم ملِعلا.يش لاب هتدابِع تَشم .دبعي هاف ارق ام ّيلا .يشار ڨود 
 
24.9.2.3.1. LA CHOUETTE ET SALOMON (5) 
 Un homme qui ne sait pas lire est au-dessous de tout. La chouette (le dernier des 
oiseaux d’après les arabes) lui est encore supérieure. La femme de Salomon demanda un 
jour à celui-ci un tapis entièrement fait de plumes. Or Salomon avait reçu de Dieu toute 
puissance sur les oiseaux ainsi que sur les génies. Il commanda donc aux oiseaux de 
venir pour les plumer. Tous obéirent sauf la chouette qui ne vint pas. Il l’envoya 
chercher et on la lui amena de force : « Pourquoi n’es-tu pas venue, lui dit Salomon, toi 
le plus vilain, le dernier des oiseaux ? » – « Je ne suis pas le dernier des êtres, il y en a 
encore trois après moi : celui qui se laisse commander par sa femme, celui qui a des 
habits dégoûtants et celui qui ne sait pas écrire une lettre. » 
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 فرعي ام ّيلا  .شيرلا عاتم شارف يل ْرِد" :هلايع هل تَلاڤ ناميلس انديس .هنم ريخ ةكوملا :ولاوِك ءارقي
مكحي ّيبر هاطعا ناميلس انديس  ىَوِس هواج لكلا ."مكلّسنن شاب اوحاَورا" :مهل لاڤ .نونجلا يف مكحي امك رويطلا يف
 ِتيج ام شلاع )رويطلا يف ةنيشلا( رويطلا ةفيع اي" :اهل لاڤ .فيسلاب اهوباج .اهل ضّون .ش تءاج ام ةكوملا
هتيارب بتكي لاو هتاسك َتنفعو هترم هَتبلغ ّيلا :ةثلاث نم ريخ انا" :َتلاڤ ."؟ش." 
 
24.9.2.3.2. LE SULTAN INJUSTE ET LE CELEBRE SAVANT (5BIS) 
 Il y avait dans la même ville un sultan injuste et un célèbre savant. Jaloux du 
savant, le sultan jeta celui-là en prison. Quelques jours après, il demanda au geôlier : 
« Ce savant, que devient-il dans sa prison ? » – « Il va très bien, sire, répondit le geôlier. 
Il est toujours dans ses livres occupé à lire. » – « Retire-lui ses livres, dit le sultan, pour 
qu’il s’ennuie et se mette en colère. » Le geôlier obéit. Quelques jours après, le sultan 
lui demanda : « Alors ? Ce savant commence-t-il à s’ennuyer ? » – « Mais pas de tout, 
répondit le geôlier. On dirait qu’il n’est pas en prison mais au paradis. Il connaît bien 
des choses par cœur et passe son temps à les réciter. » – « Alors, dit le sultan, enferme 
avec lui un inculte berger. » Le geôlier enferma avec lui un ignorant et grossier berger 
qui, tous les jours et du matin au soir, lui racontait des bêtises. Le savant crut qu’il allait 
devenir fou : « J’accepte de bon cœur, dit-il, la prison et la mort, mais non pas la société 
d’un homme mal éduqué et ignorant. » 
  لاڤ ،ةليلڤ مّايا دعب .لطابلاب سبحلل هحلاو ناطلسلا هدسح ،ملاعلا .ليلج ملاعو رياج ناطلُس اهيف دلابلا دحاو
ديس اي ،ريخ يف هار" :هل لاڤ ."؟سبحلا يف رياد هار فيك ملاعلا اذه" :ناّجسلل ناطلسلا لا ،هُبتُك يف ءارقي ريغ ،ي
 ام .ُبتُكلا هيلع علڤا" :ناطلسلا لاڤ ."هيلع سابقيضي شاب باتك ىَّتح هدي يف ّيلخت  ّادا ."قلقيو ى َّونتيو هرطاخ
 ام لوڨت ،يديس اي ،ولاو" :هل لاڤ ."؟حيلم ىّونت ؟ملاعلا لاح شاو" :ناّجُسلل ناطلُسلا لاڤو مّايا اوتافو .ُبتكلا هيلع
 يف ش وه هيلع لّخد" :هل لاڤ ناطلسلا شّشغت ."رّركي ريغ ،هردص يف ُبتكلا ،هيلع ساب لا ،ّةنجلا يف هار ،سبحلا
 بيجي ،لماك راهنلا ،موي لك .هريعب سار هسار ،فاّزلاب نيشخ ،بدلاا ليلق يعار هعم لّخدو ."لهاج يعارلا دحاو
اڤ ،لبهي َىغب ملاعلا ،ساس لاو سار لا هيف ام ّيلا ملاكلا هل."بدلاا ليلق لهاج لاو توملاو سبحلا" :ل 
 
24.9.2.4. LA SCIENCE EST UNE MER SANS FOND OU L’HOMME VEUT TOUJOURS BOIRE 
DAVANTAGE (6) 
 C’est une mer salée qui n’étanche pas la soif : qui y boit est toujours assoiffé. 
 لا( يمادلاا اهنم ش ىَوري ام .حلام رحب مولعلا.)ش ىَوري امو هنم برشت حلاملا ءام 
 On a toujours quelque chose à apprendre : la science s’étend toujours plus loin 
devant toi et elle est sans limite. 
 .دودحم ش وه ام ،دودمم ملعلا 
 La science, c’est la connaissance des paroles de Dieu, or elles sont sans limites. 
 .ملعلا وه كاذه .ش ّدحتي ام ّيبر ثيدح 
 Il existe deux choses dont l’homme n’a jamais assez : l’argent et la science. 
 .ملعلاو لاملا :مدا نب مهنم ش ّلمي ام جوز 
 L’homme cherche à apprendre du berceau à la tombe. 
 حللا َىلإ دهملا نم ملعلا بلطي مدا نب.د 
 Il y a beaucoup de sciences à étudier, mais il n’y a qu’un Dieu à adorer. 
 .دحاو دوبعملاو ىَّتش مولعلا 
 Un homme intelligent veut toujours apprendre davantage. 
 .ةدايزلا ّقحسي لقاع لك 
 Sois maître et élève en même temps. Écoute toi-même tout en enseignant et ne 
t’enorgueillis pas. 
.ربكتست لاو عّمَسُمو حِماس ،ّملعتمو ملاع ْنُك 
 Tant qu’il est vivant, l’homme apprend comme un élève, même quand il est tout 
blanc, il est comme l’enfant qui vient de naître. 
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 و وه باش ناكولو ّملعتي ذيملت وه ّيح هماد ام مدا نب.روهش ةعست دل 
 Toute ta vie, tu apprendras quelque chose de nouveau. 
 .ّملعتتو ىَّبرتت شيعت ام دڤ 
 L’oreille ne vieillit pas. Tu as beau être vieux, tu entendras encore des choses 
que tu n’as jamais entendues. Tant que l’homme vit, il est à l’école. 
 ُذلأا شيعي ام دڤ مدا نب .ايندلا يف ش هتعمس ام ّيلا ملاكلا عمست لاز امو ريبك بياش َتنا .فرشت ام ن
.ىَّبرتي 
 
24.9.2.5. LA SCIENCE ENGENDRE L’ORGUEIL (8) 
 Il n’y a pas de quoi s’enorgueillir. On n’a rien inventé. On ne dit que ce qu’on a 
entendu. Les savants eux-mêmes ont entendu puis retenu les paroles qu’ils répètent 
maintenant. 
 .هيف اولوڨي اوداعو ملاكلا اوزرحو اوعمس ءامُلعلا ىَّتح .نذلاا تنب ةملك لك 
 Le vrai savant qui est un océan de science avoue facilement qu’il ne sait rien et 
que Dieu seul sait tout : il demeure modeste et silencieux. Mais le petit taleb de village 
qui n’est qu’un ruisseau à côté de l’océan vient vous dire : « Moi je sais. » Il se gonfle 
d’orgueil et s’élève au-dessus des autres. Un récipient, s’il est bien rempli, ne fait pas de 
bruit mais celui qui est vide raisonne comme un tambour. 
  ،بلاط ّيلاو .تكسيو ّطحتيو ."لله ُمْلِعلا ،ش فرعن ام انا" :لوڨي موي لك ،رحب ،ملاع ،مولعلا يف ّشاخ ّيلا
 ام نايلملا نوعملا( غرافلا ريغ ندندي ام ،عبرڨي ام نايلملا نوعملا .ريطيو ّخفنتيو ."فرعن انا" :لوڨي ةيڤاس ريغ
 غرافلا ناك ندندتي ام ،ش عبرڨتيou bien à Touggourt.) 
 Si tu admires un homme et son œuvre, sache qu’il n’a rien fait que par la 
puissance de Dieu. Quand tu examines une montre et tous ses rouages, tu dis : « C’est 
merveilleux, quelle puissante tête il a celui qui l’a fabriquée. Quand tu vois un avion 
dans le ciel, tu t’étonnes qu’un homme ait pu l’inventer et tu cries bravo à l’inventeur. 
Mais tout ce que l’homme a fait, il ne l’a fait qu’avec l’intelligence que Dieu lui a 
donnée. Sans Dieu, il n’aurait rien pu faire. 
  يف ّيلا لغشلا نم اهيف امو ةعاس فوشت يك .هناحبس ّيبر ةردقب لكلا هتمدخو وه ،قولخملا كبجع اذإ
 مدا نب اهمدخ شافيك بجعتست ءامسلا يف ةرّايط فوشت يكو ."اهتمدخ ّيلا سارب ُهعسوا ام !انْيَوم" :لوڨت اهطسو
مدخلا ،مدا نبو ."اهمدخ ّيلا ةّحّصلا هيطعي" :لوڨتو ّيبر ةردق ام ناكولو ّيبر هل هاطعا ّيلا حتفلا نم اهمدخ ّيلا ة
.اهريغ لاو يه اهمدخي لا فرعي ام 
 
24.0.2.5.1. LE SAVANT ET LES EAUX SOLIDIFIEES (7) 
 Il y avait un savant (bien que, en dehors de Dieu, il n’y ait pas de savant), lequel 
savant était plongé dans la science. Il lut un jour un texte sacré sur la mer pour que 
celle-ci devînt dure et ferme sous ses pas. Sa lecture terminée, les eaux s’étaient 
solidifiées. Il s’avança et se promena dessus. Un saint homme le voyant faire lui cria de 
revenir de peur que les eaux ne l’engloutissent. Mais lui de répondre plein de 
suffisance : « Je suis un savant. Les eaux ne m’engloutiront pas. La science que je porte 
en moi, me préservera de tout mal. » – « C’est bien, lui répondit l’autre, aujourd’hui 
vas-y et reviens, mais demain reste sur le rivage et tu viendras me dire ce que tu auras 
vu. » Le lendemain, le savant fit comme on lui avait dit. Il resta en observateur sur le 
bord de l’onde mais ne remarqua rien. Seul, le soir, un oiseau vint prendre deux ou trois 
gorgées d’eau de mer et s’envola. Il rapporta la chose à son ami : « Comprends donc, lui 
dit celui-ci, que la science est comme cet océan, personne ne peut en absorber toutes les 
eaux. Toi, tu n’as pris, comme cet oiseau, que trois gorgées de ses eaux et tu t’es gonflé 
d’orgueil. Prends garde, la science engendre la suffisance, il n’y a de savant que Dieu 
seul. » 
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كان واحد الرجل عالم (ولا عالم إلاّ الله) يقرا في العلم. قراء على البحر باش ييبّس له وكيف قرا ييبّس  
ڤال له: "يا الّي تمشي فوڨ البحر وّلِ لا ياكلك البحر ودخله. عاد يمشي فوڤه. شاف واحد الرجل صالح كلّمه، 
الماء". ڤال له (وهو هاّز راسه للسماء داير فنطازية): "انا إنسان عالم ما ياكلني ش الماء. العلم الّي في صدري 
ا ڤال له يفّكني من كّل بلا". ڤال له: "اليوم ُرح ووّلِ وغدوة اڤعد حذا البحر والّي شفتها ارَوح خبّرني بِها". دار كم
والغدوة النهار كامل وهو عساس على البحر وما شاف حتَّى شيء. عند المغرب، جاء واحد الطير شرب ُجْغمتَْين 
وإلاّ ثلاث من البحر وراح. مَشى لصاحبه ڤال له: "ما شفت غير طير شرب ثلاث جغمات من البحر". ڤال له: 
. انَت كيف الطير الّي شفته. عندك ِسَوى قدر ثلاث جغمات من "افهم، يا مخلوق العلم بحر ما يڨدر يكّمله حتَّى واحد
 ).truogguoTالعلم وهّزيت روحك على الِعباد". ڤال له: "رد ّبالك راه العلم صعيب يهّز مولاه ولا عالم إلا ّالله" (
 
 )01-9( UTREV AL ED SAP ESNEPSID EN ECNEICS AL .6.2.9.42
 .setca ne te selorap ne ertê’l tse’c ,namlusum iarv ertÊ 
 قوًلا وفعًلا هو الإسلام الّرفيع. 
 tnavas sulp tse iuq( noméd el évuas tiarua elle ,elues elle à tiasiffus ecneics al iS 
 .)suon euq
 لوكان الِعْلم ينفع وحده لوكان الشيطان نفعه ِعْلمه. 
 .ecnarongi’l tnattabmoc ne tuot etiudnoc at reroilémA 
 احسن العمل واطرد الجهل. 
 .neir à nob tse’n lI ? lam tiudnoc es iuq tnavas nu nob iouq À 
 عالم وظالم واش من فايدة فيه؟ ما فيه حتَّى فايدة. 
 ed elbisiun uo xuegatnava tse li’uq ec siannoc iuq ,servil sel snad sil iuq ioT 
 te ueiD ed tiduam ,tnarongi nu’uq se’n ut ,nimehc tiord ud sros ,alec érglam ,iuq te eriaf
 .semmoh sed
تُب وتفهم النفع والمضّرة وتمرڨ من الحقوق (تخرج من الطريڨ) تتسّمى انَت الّي عدّت تقراء في الك ُ 
 جاهل ينعلك ربّي والعبد.
 .tnof sli’uq ec sap siaf eN .stnavas sel tnesid iuq ec siaF 
 لعُلماء ُخذ باقوالهم، ما تاخذ ش بافعالهم.ا 
 étilaér ne rac ,snoissap ses ed evalcse tnavas nu’d eirérfnoc al snad sap zertne’N 
 snoissap ses rap renîartne sap essial es en iuq érttelli nu ,eriartnoc uA .tnarongi nu tse’c
 .tnavas nu étilaér ne tse
 ).edamon ,truogguoTالنفس لا تتبّعوا له طريقة. جاهل وتارك النفس هذاك عالم حقيقة ( عالم متبّع 
 : etnairav al uO 
 عالم ومتبّع النفس هو جاهل حقيقة. جاهل وتارك النفس هو عالم حقيقة. 
 en li’uq neib ,ruœc nos tuot ed ueiD tres xuaemahc ses tiudnoc iuq edamon nu iS 
 nu’uq sidnat ,noitnetni ennob as uv ésnepmocér ares li ,tiurtsni tnemmaruoc sap tios
 .)servil ses snad eril à( neir ruop eugitaf es utrev snas tnavas
عربي يسوڨ البل ويخدم ربّي بالنية من ڤلبه من غير عرف هذاك يربح، تربّحه نيته. والّي يعرف الُكتُب  
 يربح من غير التعب (ِسَوى التعب).والنية ما كان ش ما 
 tiaf tnavas eL .neib tnaté emmoc euqidni iul ecneicsnoc as euq ec tiaf érttelli’L 
 .lam tnaté emmoc tneuqidni iul servil sel euq ec
 ,truogguoTالجاهل الّي ڤالها له ڤلبه مليحة يتبّعها. العالم الّي يشوفها شينة في الكتب يديرها ( 
 ).edamon
 .ueiD ed etniarc al ed sap esnepsid en noitcurtsni’L 
 ).ellivyréGالقراية ما تكفي ش على خوف ربّي ( 
 iuq tnarongi nu’uq sidnat ,siof xued inup ares iol al à tiéboséd iuq tnavas nU 
 .siof enu’uq inup ares en etuaf emêm al temmoc
 ).edamon ,aéloG lEوج عذابات. جاهل وعاصي عنده عذاب (عالم وعاصي عنده ز 
 .refne’d siob ud euq tse’n riov sap en ruop xuey sel emref iuq tnavas nU 
 عالم الحروف ويتعامى (يغّمض عينيه) خشبة الجهنّمة. 
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 Le feu de l’enfer dévorera une centaine de savants avant de dévorer une centaine 
de pécheurs. 
 .ملاع ةيم تلاك لا ريغ ملاظ ةيم لكات ام رانلا 
 Cheikh Hajaj Ben Youssef était aussi injuste qu’il était savant (sur lui soit la 
malédiction de Dieu...). Il disait à ses élèves : « Faites comme je vous dis, ne faites pas 
comme je fais. » 
 خيش  اولعفت لاو يلَْوقب اولمعا" :هذيملاتل لاڤ .)لغبلا لوبو لعنلا هيلع( ملاظو ملاع فسوي نب جاجح
."يلعف 
 Tout savant est prévaricateur. Écoute ce qu’il dit mais ne fais pas ce qu’il fait. 
 ( هلعفل يعارت لاو هلوقل ِعار .ملاظ ملاع لكGéryville, un vieux.) 
 
24.9.2.7. BON SENS VAUT MIEUX QUE SCIENCE (11) 
 Les nomades rient du lettré qui ne connais rien aux affaires : « Savant quand il 
est dans ses livres et âne quand il est au milieu du marché. » 
 .ڨوسلا يف رامحو ُبتُكلا يف ملاع 
 Il vaut mieux avoir un mot dans la tête que mille dans les livres. 
 .ُبتُكلا يف فلا نم ريخ بولقلا يف فرح 
 Il y a des choses qu’on apprend avec un bédouin mieux qu’avec un livre. 
Demande-les à cet âne qui ne sait pas lire plutôt qu’à un savant ouvrage. 
 ( باتِك نم ش اهذخات ام باد نم اهذُخTouggourt.) 
 La vraie science d’un homme est dans son cœur et non dans son cartable. 
 .رطمقلا يف يش ام ردصلا يف يقيقحلا ملِعلا 
 Il vaut mieux être un ignorant (un âne avec ses oreilles) mais intelligent et 
entreprenant (au cœur bien vivant) que d’être instruit et perverti. 
 .سلافو يراق دحاو نم ريخ ّيح هبلڤو هينُذاب رامح 
 
24.9.2.8. LA SCIENCE ET LA FOI (12) 
 « Nous avons des hommes, dites-vous, qui sont arrivés à la lune, qui s’y sont 
posés, qui ont marché sur son sol et qui nous ont dit ce qu’ils y avaient trouvé. » Nous 
avons, nous, quelqu’un qui est monté au ciel, c’est Mohammed notre prophète, et il 
nous a dit avoir vu les sept terres et les sept cieux comme autant d’étages placés les uns 
sur les autres. Or nous ne pouvons pas réfuter son témoignage. » 
 ڨت متنا دحاو اندنع ."ربخلا انل اوباجو هجو ىلع اوّشمتو هيف اوّطحو رمڨلل اولصو ّيلا سانلا اندنع" :اولو
 ةدحاو تَاَقبَطلا فيك تاواَمس ةعبسو نيضََرأ عبس تْفش" :انل لاڤ .الله لوسر ، دّمحم انيبن وهو ءامسلل لصو ّيلا
( اوبذكن ش اوڨيطن امو ةدحاو قوفGéryville, un taleb.) 
 
24.10. SEBEB (CAUSE OCCASIONNELLE) 
24.10.1. DOCTRINE MUSULMANE (1) 
 Il faut se garder de traduire le mot َببس par « cause seconde » dans le sens 
chrétien du mot, Dieu étant « cause première » de tout ce qui arrive et l’homme « cause 
seconde » dans le cas où il intervient. Pour les musulmans, il n’y a pas de « causes 
secondes ». Il n’y a qu’une « cause unique », Dieu. L’action de l’homme n’est tout au 
plus qu’une « occasion » َببس, laquelle occasion est elle-même voulue et décrétée 
d’avance par Dieu. 
 C’est dans ce sens qu’ils disent : « C’est Dieu qui agit là-haut. Au-dessous de 
Lui, l’homme ne joue que le rôle d’occasion. » 
 .َببس هتحت دبعلاو ڨوفلا انلاوم 
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24.10.2. CE QU’ILS DISENT (2-3-4) 
 Quand Dieu a créé le monde, il a créé aussi les causes occasionnelles. Il a décidé 
d’agir à telle occasion. 
 .بَبسلا قلخ ،ايندلا قلخ يك ّيبر 
 C’est Dieu qui t’a guéri, avec le docteur comme occasion de ta guérison. « C’est 
Dieu qui m’a donné le mouton à manger, disait le chacal, à l’occasion du saut que j’ai 
exécuté en sautant dessus. » 
 بيذلا لاڤ امِك ةزيڨنت هعمو ّيبر .َببس وه بيبطلاو كافش ّيلا وه ّيبر436. 
 Remèdes ou amulettes, tout est cause occasionnelle (et non cause seconde qui, 
pour les musulmans, n’existe pas). Si Dieu veut te guérir, il fera du taleb et du docteur 
les occasions de ta guérison, mais si Dieu veut t’enlever la vie, taleb et docteur ne 
serviront de rien. 
  اذإو بابسا بيبطلاو بلاطلا ريدي كيفشي ّيبر ّبح اذإ  .َببس ريغ ءيش ّلك ،باتَْكلا فيك ءاّودلا فيك
.بيبط لا بلاط لا عفني ام كلتقي ّيبر ّبح 
 Un jour Moïse tomba malade : « Arrache telle herbe, lui dit Dieu, fais-la bouillir 
et bois la décoction. » Moïse guérit. Après quelques jours, le mal le reprit. Il reprit de la 
même tisane, mais ne guérit pas. Il se plaignit à Dieu : « Pourquoi, lui demanda-t-il, 
l’herbe ne m’a-t-elle pas guéri ? » – « Est-ce que l’herbe peut guérir ? répliqua Dieu. 
L’herbe ne sert à rien. Elle n’a pas de vertu curative. C’est moi qui guéris. » 
 رب ."اربتو برشا ،ءاملا يف هّبيط ،ينُلافلا شيشحلا علڤا" :ّيبر هل لاڤ .ىَسوم انديس ضرم راهنلا دحاو .ا
 :هل لاڤ ّيبرِل ىَكش .ش ارب امو َىلولاا ةرطخلا امك شيشحلا كاذ نم برش .َىلولاا ةرطخلا امِك ضرم ،مّايا دعب نم
 يّلا انا .ّبط ىَّتح هيف ام .ش عفني ام شيشحلا ؟عفني شيشحلا" :هل لاڤ ."؟شيشحلا ش ينعفن ام شلاع ،ّيبر اي"
."يفشن 
 Si Dieu veut guérir quelqu’un, il se servira de n’importe quelle cause 
occasionnelle pour le guérir. Le malade qui, d’après les décrets divins, doit encore vivre 
longtemps pourra ainsi être guéri, apparemment, par un peu de son de blé ou d’orge (en 
réalité par Dieu). 
  هيفشت ةليوط هرمع ّيلا.ةلاّّخنلا 
 Quand Dieu veut guérir un malade, il se sert d’une cause occasionnelle, par 
exemple il amène un médecin adroit et un remède efficace. Sans Dieu et toutes ces 
occasions, le malade ne se relèverait pas. 
  َبسلا بيجي ،ضيرملا دحاو يفشي ّبحي فيك ّيبر .حيلملا ءاودلا بيجيو رطاش بيبط بيجي ،بوسحم ب
.ضيرملا ش ضوني ام ،بابسلااو ّيبر ام ناكول 
 Quelqu’un avait mal à la tête. Le taleb lui écrivit une amulette. Quand il posait 
l’amulette sur sa tête, il était aussitôt soulagé et quand il l’enlevait, le mal revenait 
aussitôt. Il s’en étonna, ouvrit l’amulette et lut les mots qui y étaient écrits. Il y trouva 
ces mots : « Ô Dieu, ô maître, fais-nous souffrir et encore souffrir. » Il alla trouver le 
taleb et lui dit : « L’amulette m’a fait du bien mais dis-moi donc pourquoi tu as écrit “ô 
Dieu, fais nous souffrir” et non pas “ô Dieu, soulage nous” ? » Le taleb répondit : 
« C’est Dieu qui est Tout-puissant et c’est lui seul qui agit. L’amulette n’est qu’une 
occasion. Si Dieu veut te guérir, il te guérira même avec un texte qui demande la 
souffrance ; et si Dieu veut te faire souffrir, il le fera même avec un texte qui demande 
le repos et la guérison. » 
  علڨي يكو ةحاّرلا بيصي ،هيف هِب هسار ىلع باتكلا ريدي يك .باتك بلاطلا هل بتك .هسار هعجوي اك دحاو
هِب هسار ڨوف نم باتكلا  ،ّيبر اي" :َىڨل .بوتكم هيف ّيلا ملاكلا ارقي شاب باتكلا ّلح .بجعتسا .عجولا هل ّيلوي هيف
باتكلا ينعفن ،يديس اي" :هل لاڤ ،بلاطلل ىَشم .رثكاو رثكا بجعتسا ."انّبذع ْدِزو انّبذع ،انلاوم اي  نم ،نكلو
                                                 
436 Voir « effort », fiches 2 et 3. 
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بتك شلاع ينّربخ ،كلضف ِفشا ّيبر اي" تْبتك امو "انّبذع ّيبر اي" ت باتكلا .لعافلا وه ،رداقلا وه ّيبر" :هل لاڤ ."ان
 ّيلا باتكلاب ىَّتح كّبذعي ّيبر ّبح اذإو .باذعلا بلطي ّيلا باتكلاب ىَّتح كيفشي ،كيفشي ّيبر ّبح اذإ .َببس ريغ
.ءافِشلاو ةحارلا بلطي 
 Dieu fait plus attention à la bonne intention du taleb qui écrit qu’aux mots 
mêmes qu’il écrit. 
 .هيف بتكي ّيلا ملاكلا نم رثكا بتكي ّيلا بلاطلا ّةين فوشي ّيبر 
 Les sœurs ont les mains douces et le cœur pur de toutes mauvaises intentions. Il 
se sert d’elles pour nous donner la guérison. 
  ّيبر بيجي .نييفاص مهبولڤو بطر مهيدي تاروسلاا.مهيدي ىلع ءافشلا 
 Quelqu’un fut piqué par une mauvaise épine. Son sang en fut infecté. Il allait 
mourir. Un de ses amis vint le voir : « C’est une épine », dit-il. – « Non, répondit le 
mourant, c’est l’occasion (qui provoquera ma mort). » 
 ةكوش هّتڤد دحاو  هذه" :هل لاڤ .هبابحا نم بيبح هيلع ّلط .توملا ىلع فرشأ .هّمد هل تدسف .ةنيش
."ّهبس هذه ،لا" :لاڤ ."ةبرس 
 Ce docteur est un incroyant. Il m’a dit : « Moi, je vais te guérir » et il n’a pas 
ajouté « s’il plaît à Dieu ». Il prétend me guérir sans Dieu. 
 لا اذه.ّيبر لاب ينيفشي ّبحي ."الله ءاش نإ" ىَّتح لاڤ امو "انا كيفشن" يل لاڤ .لهاج بيبط 
 Un tel était malade, Dieu l’a guéri et le docteur a dit : « C’est moi qui l’ai 
soigné, c’est moi qui l’ai soulagé et c’est moi qui l’ai guéri. Si je ne l’avais pas soigné, 
il serait mort. » Le païen ! Il se fait dieu lui-même comme Pharaon. 
 طلا لاڤو ّيبر ءافشو ضيرم نلاف ناكشو هتيّربو هتيواد ّيلا انا" :بيب ناكول ش هتيواد ام ناكول .هتيف
 تومي ناك انا ش ين ام نوك( "تامTouggourt.نوعرف فيك ّيبر هحور ريدي لهاجلا .) 
 Un homme partit chasser des gros lézards. Fuyant devant lui, un lézard entra 
dans une fente de la berge entre deux pierres. L’homme creusa sous la pierre. Celle-ci 
tomba sur lui, l’écrasa, broyant ses os. Il ne put se dégager. Avant de mourir, il craignit 
qu’on accuse à tort quelqu’un, disant que c’est lui qui l’a tué et qui a fait tomber sur lui 
la berge. Il écrivit donc pour eux sur le sol avec une pierre, de sa main restée libre : 
« Ma vie, c’est Dieu qui y a mis fin. L’occasion a été un lézard, n’inquiétez personne, 
ne soupçonnez personne. » 
  .ةرجحو ةرجح نيب فْرُجلا يف ّةقش يف لخد .ّبضلا دحاو همّادڤ بره .ةبوبضلا ّديصي ىَشم لجرلا دحاو
 ،تومي ام لبق .هحور ّكلسي شافيك باص ام .هتَضرق .هَتلتق ةرجحلا كيذ هيلع تَحاط .ةرجحلا تحت لجرلا رفح
" :اولوڨيو دحاو ىلع لطابلا اوريدي لا فاخ ةملاسلا هديب ضرلاا ىلع مهِل بتك لااّما ."فْرُجلا هيلع ّحيطو وه هلتق
."هيف اوّكشت لا ،دحا اوضبڨت لا ،ّبّضلا اهبابسو ّبرلا اهافو رمعلا" :ةرجحلا دحاوب 
 
24.10.3. CE QU’ILS FONT (5) 
 Aïcha va trouver le taleb. Sa grand-mère est malade : « Sidi, lui dit-elle, la 
vieille est malade à la maison, je te serais bien reconnaissante de lui composer un 
talisman qui sera pour Dieu l’occasion de la guérir. » Le taleb ajuste ses lunettes, prend 
un gros livre, tout vieux, qui contient toutes choses. Il y lit un petit moment puis se met 
à écrire. Il rédige trois talismans, plie les trois papiers chacun à part et dit à la femme : 
« Ce premier talisman, la vieille le portera sur la poitrine, le second tu le feras bouillir 
dans l’eau, laisse bien se faire la décoction et la vieille boira cette eau, de préférence 
avant le déjeuner. Enfin, le troisième, tu le feras brûler dans le foyer et la vieille en 
respirera la fumée et, si Dieu le veut, il fera le reste. » 
 ،ةضيرم اندنع ،زوجعلا يديس اي" :هل َتلاڤ بلاطلل تَشم .اهّانح تَضرم ةشئاع  بتكت ،كلضف نم ،بلطن
 ميدڤو ريبك باتك بيجي .هفين ڨوف تّايِرََظنلا بّكري بلاطلا اّما ."ريخ ىلع اهّحيري ّيبر شاب اهِل ّببست ،باتك اهِل
ي ادبيو ةيوش ءارقي )هيف اهار نيلولاا ةمكِح لك( ءيش لك هيف ّيلاطغاوك ةثلاث ىلع تاميلك بتكي .بتك لك مهّڨبطي .
ل لوڨيو هدحو دحاو ڨلطي ّيلخو ءاملا يف ِتنا هيّبيط اذهو .اهَْردص ىلع زوجعلا هّڨلعت لّولاا باتكلا اذه" :ةارمل
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ا مّادڤ ءاملا كاذ زوجعلا برشتو حيلمحت ثلاثلا باتكلا اّما .ريخ روطفل ّيبرو هناُخد ّمشت زوجعلاو نوناكلا يف هيڤر
( "الله ءاش نإ لّمكيMéchria.) 
 
 Payez bien le taleb car porter un talisman au cou, s’il n’a pas coûté un sou, 
autant porter un caillou. 
 .ةرجح ّڨلعم ّيلاك ةرُجأ لاب باتكلا رطاخ ىلع حيلم بلاطلا ّصلخت َُّدب لا .كلاب ّدر 
 
24.10.4. MESSAGE (6) 
– Père, pose l’occasion pour que Dieu guérisse ma tête qui me fait mal et ma petite fille 
qui es souffrante. 
– Bien volontiers, ma fille, je vais implorer Dieu pour toi et ta petite fille et cela avec la 
meilleure intention et de bon cœur. Mon Dieu ! Ô toi Puissant et Agissant, toi qui as 
créé et qui aimes les hommes, guéris cette créature et guéris son enfant et éloigne 
d’eux les maladies. Notre Père qui est aux cieux... sur la terre comme au ciel. Mon 
Dieu nous t’avons imploré, tu nous as entendu, tu sais ce que tu as à faire, amen.  
– Et tu ne m’écris pas de talisman, Père ? 
– Ce n’est pas la peine. J’ai imploré Dieu pour toi et ta fille. Je le ferai encore tous les 
jours. Je suis votre Père. Je vous veux du bien, ma fille, et Dieu qui t’a créée t’aime 
plus que ton père qui t’a engendrée. Il te soulagera et te guérira, toi et ta fille. Dis 
« amen » et aie confiance en Lui. 
̶  ."ةعوجوملا يتنبل يل ّببسو ينعجوي يسارل يل ّببس ،وبارَْملا يس اي" 
̶  .لعاف رداق َتنا ،ّيبر اي' :صلاخلا يبلڤ نمو ةصلاخلا ّةينلاب هبلطن .كتنبو ِتنا ّيبر كل بلطن ينيعو يسار ىلع"
 ِفشا .رََشبلا ّبِحُمو قلاخ َتناو اهتنبو يه ةقولخملا هِذهيّذلا انابا .ضارملاا مهيلع ّدعب  ىلع كلذك ...تاوامسلا يف
."'نيما .ميلع عيمس َتناو كانْبلط انحا ،ّيبر اي .ضرلاا 
̶  ."؟وبرملا يديس اي ،زرح ش يل بتكت امو" 
̶  موي لك ديزنو كتنبو ِتنا كِل تْبلط ينار .يتنب اي :كل بتكن مزلا وه ام .ش افش ام انا .الله ءاش نإ ،كِل بلطن
 اهيف ّيلا كل بيجيو كّحيري .كباج ّيلا كاوب نم رثكا كيغبي ،كقلخ ّيلا ّيبرو .يتنب اي ،ريخلا مكِل يغبن .مكاوب
."هيلع يلّكتاو نيما يلوق .كتينبو ِتنا ،ريخلا 
 
24.11. LES SENS 
24.11.1. CE QU’ILS DISENT 
 Les sept sens sont : les yeux, les oreilles, la langue, les mains, les pieds, le ventre 
et les organes sexuels. Tous te font commettre des péchés. 
  بونذلا مهنم دفرت لكلاو ،جَْرفلاو نطبلاو نيعاركلاو نيديلاو ناسللاو نينُذلااو نينيعلا :عبس امه حراوجلا
(Géryville, un taleb.) 
 Il y a sept sens : les mains, les pieds, le ventre, les organes sexuels, l’ouïe, la 
vue, la parole. Le cœur est l’œil des sept sens. Quand le cœur est sain, les sens le sont 
aussi. Quand le cœur est corrompu, les sens le sont aussi. 
 نطبلاو نيلجرلاو نيديلا :عبس مُه جراوحلا  عبسلا جراوحلا نيع بلڨلا .ملاكلاو رصبلاو عمسلاو جَْرفلاو
( حراوجلا دسفت بلڨلا دسفي يكو جياوحلا حلصت بلڨلا حلصي يك .اّهلُكTouggourt, un taleb.) 
 On peut faire des péchés par tous les sens du corps. 
 .بونذ مهنم دفرت لكلا ةبشخلا حراوج 
 
24.12. SERMENTS 
24.12.1. VOCABULAIRE (1) 
 Je te jure que je ne t’enverrai pas ce que je t’ai dit. 
 .كل تُْلڤ ّيلا كل تلسر لا ّيبر ّقح 
 Je te le jure par Celui qui d’une jolie barbe a embelli le visage des hommes. 
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 .لاجرلا هوجو يف رعشلا ّنيز نَم ّقح 
 Je le jure par ce soleil qui brille que je n’y goûterai pas. 
  َضلا سْمشلا هذه ّقحا.اهتُڤذ لا ةيو 
 Je le jure par cette nourriture que nous avons mangée ensemble. Je t’aime et suis 
heureux de te recevoir. Même le sol que tu foules aux pieds est tout heureux. 
 انطلاخت ّيلا حلملا اذه ّقح .ِكب ةحراف اهيلع يشمت ّيلا ضرلاا ىَّتح .كب حرفنو كيغبن هيف 
 Je te jure que je n’irai pas à l’école demain. 
 .ةودغ ةيارقلل تيدغ لا ّيبر ّقح 
 Je te jure que nous n’y goûterons que lorsque tu seras arrivé. 
 .تيج لا ريغ هانُڤذ لا دهعلا كتيطعا 
 Je te jure que tu n’y goûteras que lorsque je serai rassasié. 
 .تعبش لا ريغ هتُڤذ لا دهعلا كتيطعا 
 Cela je le mangerai tout seul. Je vous jure que personne n’y goûtera. 
 .دحاو هڤاذ لا اللهو يدحو ريغ هلكان اذه 
 Je ne viendrai pas à l’école. Je vous jure que je n’y viendrai pas. 
 .اهتيج لا اللهو ةيارقلل ش يجن ام ينار 
 Je le jure par Dieu qui nous a créés, nous et moi, de chair et de sang, je ne lui 
donnerai pas un sou. 
 .يدروس هتيطعا لا ،محللاو مدلا كيفو َيِف قلخ ّيلا ّيبر انتانيب 
 Je le jure par ma tête ou par la sienne, je ne la recevrai pas dans ma maison. 
  اهسارب ّلاإو يسارب لا.يراد يف اهتلبق 
 
24.12.2. CE QU’ILS DISENT (2) 
 Vous ne connaissez pas la valeur du serment. 
 .ىَوسي شاو فلحلا ش اوفرعت ام مكار 
 (Ne dites pas : fontaine, je ne boirai pas de ton eau). 
 Tu fouleras aux pieds le lieu où tu as juré de ne jamais aller. 
 ( كيعاركب هيلع سفعت ،"هيل ش حورن ام" لوڨت .هيلع فلحت ّيلا برضملاDjelfa تفلح ّيلا ضرلاا .)
( اهِل لزنت ،اهيلعAïn Séfra( ةميخلاب اهّطحت َُّدب لا اهيلع فلحت ّيلا دلابلا .)Géryville.) 
 
25. FASCICULE 25 
25.1. SI 
25.1.1. EXPRESSIONS COURANTES 
25.1.1.1. ناكول DANS UNE PHRASE POSITIVE (1) 
 Si j’étais riche, j’instruirai mes enfants. 
 م ينار ناكول يتناكرم ّينوك = يناّروك .يتناكرم ّيناك = ينار ناك .يدلاوا يّرقن ،يتناكر
(Touggourt.) 
 Si tu étais venu tout à l’heure, tu l’aurais trouvé ici. 
 .انه هتيڨل ،ةليبق تيج كاروك 
 « L’autre jour je voulais venir te voir. » – « Si tu étais donc venu. » 
 ."!تيج كار ناك" ̶ ."كيجن يتاش تْنُك راهنلا كاذ" 
 Ton père est toujours ton père, même si c’est un âne. 
 كيوب وه كيوب مح ُهنوكولو( راEl Goléa( هناكول كوب كيوب .) هنوكولou bien( باد )Touggourt.) 
 Ô mauvaise nature, cela suffit, fais pénitence. Si tu es disculpée devant Dieu, tu 
iras bienheureuse rejoindre la tribu de ceux qui ont obtenu miséricorde. 
 لا .كاكَْرب ،يبوت .ةنياخلا يسفن اي ةمحرلا شرع يف ةمعن تنب يشمت ،كلاوم َمَع ةيجان ِتْنُك 
(Touggourt.) 
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 Je pars à la guerre et il arrivera ce qui arrivera. Si je meurs, je mourrai. Si je dois 
encore vivre, je vivrai. Arrivera ce que Dieu aura décrété. 
 ّتيم ّيناك .ىَرج ام ىَرجو دورابلل ادغن ( ريصت ّيبر اهّردق ّيلا .ّيح ،ّيح ّيناك .ّتيمTouggourt.) 
 Si tu es vraiment mon ami, tu ne me laisseras pas dans le besoin. 
 .صوصخم ش ينّيلخت ام ،ّحصلاب يبيبح ّكناكول 
 Si nous sommes amis jusque dans l’adversité, il y aura encore de l’adversité. 
Mais si nous étions amis à cause de mes moutons, (sache qu’) il n’y a plus de moutons. 
 ( اوَضق جاعنلا ،جاعنلا بابحا ّاناكول .لاز ام رهدلا ،رهدلا بابحا ّاناكولTouggourt.) 
 Si Dieu le permet, j’irai en France. 
 .اسنرفل يشمن ،حارّسلا ڨلطي ّيبر ناكول 
 Si nous nous invitons mutuellement, l’amitié sera sincère. 
 .ناملاا نوكي ،انتانيب حلملا نوكي ناكول 
 Nos fils ne travaillent que pour leurs femmes (ils oublient leurs mères). Si nous 
étions restés stériles et ne les avions pas mis au monde (cela eût mieux valu). 
 ا دلاولاا.)مهانيج لاو رّاڨُع اَنتَْيل( ريخ مهانيج لاو رّاڨُع اناّروك .مهءاسن دلاو 
 C’est sa femme qui le commande. Même si elle lui disait de prier vers le nord, il 
le ferait. 
 .ّيلصي ةرهظلل ِّلص :هل لوڨت ناك ىَّتح .هتجوز هيف مكحت 
 
25.1.1.2. ناكول DANS UNE PHRASE NEGATIVE (2) 
 Si Dieu n’était intervenu, un tel serait mort. 
  ّيبر وه ام وك .تام هار ناك ،ّيبر وه ام ناكou bien .تام هار ّيبر ام وك 
 Si je n’avais été là, il serait tombé. 
 ( حيطي ناك ،انا ش ين ام نوكDjelfa.) 
 S’il n’y avait pas de femmes, il n’y aurait pas d’hommes à venir au monde. 
 ( لاجرلا ش اوجي ام ،ءاسنلا ام نوكDjelfa.) 
 Si la puissance de Dieu n’intervenait pas, les hommes par eux-mêmes ne feraient 
rien du tout (sans Dieu, les hommes ne pourraient rien faire). 
  َّتح مدا نب مدخي ام ،ّيبر ةردق ام ناكول.ءيش ى 
 Un tel est mort à cause de son ventre (qu’il voulait rassasier). S’il n’avait pas eu 
de ventre à nourrir, il ne serait pas mort. Il est mort en courant après les sauterelles. 
 ( ّڨزلا .تام ام نلاف ،شركلا يه ام نوك .شركلا لاج ىلع تام نلافl’outreام ).تادارج ىلع ت 
 Si tu n’étais pas un vaurien, ta mère ne serait pas morte en te mettant au monde 
(mot-à-mot : tu n’aurais pas léché ta mère alors que tu n’étais encore que du petit lait). 
 شاڤ ش ك ام ناك( نبل لاز ام / داع َتناو كُّما سحلت ام ،روGéryville.) 
 (S’il n’y avait toutes ces fillettes). Sans toutes ces fillettes, ma fille serait 
gentille. Avec leurs jeux, les fillettes lui ont fait du tort, elles ne la laissent pas travailler 
à la maison ni aller à l’école. 
 حيلم ةارم يتنب ،تاريشيلا ش اوناك ام ناكول رادلا يف مدخت ش اهّولخ ام .بعللا يف تاريشيلا اهَولخ .ة
.ارقت يشمت ّلاإو 
 L’âne que j’ai vendu a une crise de folie tous les mois. Si ce n’était cet 
inconvénient, je ne l’aurais pas vendu. 
 ،ةبيصُملا هذه ام ناك .رهشلا يف ةّرم ناطيشلا هروزي هتْعب ّيلا رامحلا .ش هتْعب ام 
 Vous n’êtes bons à rien. Si vous n’existiez pas, ce serait bien mieux. C’est 
dommage que vous ayez été créés. 
 ول .ةدياف ىَّتح مكيف ام .اوْتڨلخ ةراسخ ريغ .نياك مكار ّيلام ريخ ش ناك ام ،اوتْنُك 
 
25.1.1.3. اذإ QUI DEVIENT لاإ QUI DEVIENT ايل OU ENCORE لا (3-4) 
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 Le patron dit à sa bonne : « Ne gaspille pas. Si tu donnais cinq allumettes à notre 
voisine, n’en donne plus qu’une. Nous vivons petitement (au goutte à goutte). Si je 
dépensais autrefois dix francs, je n’en dépense plus que cinq. Je fais peu de dépenses. » 
 " فرصن اذإ .راطڨتلاب نيشياع .دحاو دوع يطعا ،اْنتراجل تيملاتز ناديع ةسمخ يطعت اذإ .ش يردبت ام
.لقعلاب ريغ قفنن .ةسمخ فرصن ،ةرشع 
 Si pour devenir tout à fait pauvre tu n’as plus qu’à perdre une petite chamelle, 
que celle-ci crève de faim et te voilà dans la misère complète. 
  ّڨح ّرّشلا نيبو كنيب ايل( كءاجو ّرّشلا اهلاك .ةTaïbates.) 
 Si les beaux jours reviennent (si je fais fortune) et que Dieu me donne 
l’abondance, je te ferai un bon dîner. 
 ( ةدرز كل لمعن ريخلا ّيبر باجو مّايلاا وهز ايلTaïbates.) 
 Regarde donc si ton papa n’est pas couché… à la maison. 
 .رادلا يف دوعي لا يفوش .دڤار دوعي لا كيوب يفوش 
 N’aie pas peur. Le chien ne viendra pas te mordre. S’il vient, tue-moi. 
 ( كاج لا ينلتقا .ش كيجي ام بلكلا .ش ْفَخت امEl Goléa.) 
 Je ne sais si je dois ou non vivre longtemps. 
 .رّصڨن لا لّوطن لا فرعن ام 
 Je ne sais s’il viendra ou ne viendra pas. 
 .ش يجي ام ّلاإو يجي فرعن ام .ش يجي ام ّلاإو يجي لا فرعن ام .ش يجي ام لا يجي لا فرعن ام 
 Il y a là une pauvre veuve qui a beaucoup d’enfants. Si nous lui demandions un 
enfant pour l’élever comme notre fils. 
 اوبلطن َليقَو .فاّزلاب ىَماتيلا اهدنعو انه ةنيكسم ةارم اننبا فيك انيدي تحت هّوبرنو ريشي. 
 
25.2. SILENCE 
25.2.1. EXPRESSIONS COURANTES POUR DIRE « TAISEZ-VOUS ! » (1) 
 ع تكْسا.كبغل انيلع ّدش = انيل 
 Ferme-la. Ferme la boîte. 
  ّعلبou .كُّمف ّعلب 
 Tu as assez parlé. Donne-moi la parole. 
 ر.ةملك ينِطعا .ةرذهلا نم كا 
 De grâce, taisez-vous. Qu’il n’y en ait qu’un à parler et gardez le silence. 
 حاو ّملكتت ةبقر ّلاإ .تكسي نَم محريم.ّيبر اود 
 Faites-nous grâce de ce sujet-là. Ce sont des paroles inutiles. Ton discours n’est 
pas intéressant. Garde-le pour toi. Pèse d’abord tes paroles. Elles ne sont pas bien 
pesées. 
  ام .لبق كملاك نزو .كّمف يف اّهدش .ةنيز ش يه ام كترذه .ةدياز ةرذه هذه .ملاكلا اذه نم انِّلخ ش وه
.ملاك وه ام اذه .نوزوم 
 Taisez-vous. Vous m’avez brouillé les idées. Vous m’étourdissez et me faites 
devenir fou. 
 .ينوتّلبه .ينوتّعدص .ينوتخّود .يلقع يل اوتضّوخ مكار .اوتكسا 
 Arrive vite à la conclusion. 
 .ةرذهلا انيلع رّصڤ 
 Allez jouer les enfants et laissez-nous parler. 
 .انثيدح انيلع ش اورّسخت ام .يدلاوا اي ،اوبعلت اوحور 
 Ô femme, écoute-moi donc. 
 .يل يّتنص .عيمّستلا ينيطعا .يل يعمسا ،ةارما اي 
 À un bébé : « Assez de babillage, laisse nous la paix. » 
 .ةيفاعلا انِذعا .ليبقجتلا انيلع ّرثكت ام 
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 Aux écoliers : « Croisez les bras, regardez et écoutez. » 
 .اوعمسي مكينُذأو اورزخي مكينيع .مكيدي اّودش 
 À une femme qui pleure : « Si tu ne peux te retenir, sors dehors. » 
 ( ّربلا يجرخا كحور ّيدشت ّةداڤ ش ِك ام اذإEl Goléa.) 
 Toi, tu veux m’en apprendre alors que tu as encore du lait de ta mère entre les 
dents. 
 .ينّملعتو كّينس نيب لاز ام كُّما بيلح 
 Si je me lève, je vais te casser la… bouche ! 
  ُرد.كّمف كل رّسكنو كل ضونن ك 
 Assez de bruit, assez de tapage ! 
.بيعلاب زجي .ّسحلاب يزجي 
 
25.2.2. CE QU’ILS DISENT 
25.2.2.1. VALEUR DU SILENCE (2) 
 Si la parole est d’argent, le silence est d’or. 
 .بهذلا نم تْمّصلا نوكي ،ةّضفلا نم ثيدحلا ناك اذإ 
 Le silence est le meilleur des discours et trop rire a ses inconvénients. Si on 
t’interroge, ne dis rien et si tu as vu quelque chose n’en parle point. Commence toutes 
tes phrases par la négation (la lettre mim م, par exemple تعمس ام. تْفش ام), tu te tireras 
d’affaires. 
 .ىَجنت ميملا ّڨبس .لا لا ُْلڤ تْفُش اذإو ّربخت لا كولاس اذإ .ةرورض هيف كحضلاو تاكسلا ملاكلا رايخ 
 Les 9/10 de la sagesse consistent à vivre retiré du monde et le dernier 1/10 
consiste à garder le silence (mot-à-mot : la sagesse est descendue du ciel partagée en 10. 
9/10 c’est une vie retirée et la 10ème partie c’est le silence). 
 ست .ماسقا ةرشع ىلع َتلزن ةمكِحلا.تْم ُّصلا رشاعلاو قلخلا نم ةلزعلا اهنم ةع 
 Si on le garde quand il faut, le silence arrange bien des choses (mot-à-mot : s’il 
vient juste comme il faut, le silence est un remède). 
 ( ءاوهلا يف ءاج اذإ ءاود تْمصلاGéryville.) 
 Les savants (que Dieu soit satisfait d’eux), les savants ont dit qu’un silence 
profitable vaut mieux qu’un discours regrettable. 
 .هيلع مدنت قطن نم ريخ هِب ملست تْمص :اولوڨي )معهنع الله ىَضر( ءامُلعلا اولوڨي 
 Un bédouin vint à la ville où se tenait le marché. Il trouva une réunion 
d’hommes où parlaient des gens instruit. Il s’assit, resta à les écouter profitant de leur 
science : « Et toi, lui dit-on, pourquoi ne parles-tu pas ? » – « On mit, répondit-il, une 
grenouille dans du lait et on lui dit : Pourquoi restes-tu sans rien dire, parle donc, coasse 
comme d’habitude. Elle répondit : L’eau est changée (je ne suis plus dans mon eau). » 
  :هل اولاڤ .ةديافلا مهنم ّيدي تكاس دعڤو عّمج .اوّملكتي ءامُلعلا اهيف ةعامج َىڨل .ڨوسلا دلابل ءاج يبرع
و ءاملا نم اهوجّرخ ،ةنارج" :لاڤ ."؟تكاس كِل ام َتناو" امِك يطّرق ؟ةتكاس كِل ام :اهل اولاڤ .بيلحلا يف اهوراد
." َّيِلع ّلدبت ءاملا" :تلاڤ .ةداعلا 
 Méfie-toi de celui qui ne dit rien encore plus que d’un bavard. Un oued est 
toujours dangereux, mais surtout quand il est silencieux, car on ne l’entend pas venir. 
  ّذه داو عطڤا.تكاس داو ش عطڨت امو را 
 Ne rien dire, c’est ne pas consentir. 
 .راكِنلا نم تاكّسلا 
 
25.3. SOBRIETE 
25.3.1. CE QU’ILS DISENT (1) 
 Le ventre est un grand sac. La raison est le lacet qui le boucle. 
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 .لقعلا اهطابرو ةرارغ شركلا 
 
25.4. GOURMANDISE 
25.4.1. EXPRESSIONS COURANTES 
25.4.1.1. POUR DIRE « IL EST GOURMAND » (2-3) 
 Il mange tout doucement, craignant que son assiette se vide trop vite. 
 .هيلع ىَضڨي دوعي لا فياخ ش لكاي ام ىَطبي 
 Il boude à son souper quand on ne lui en donne pas assez. 
 لع بضغي.ّليلڤ ّيلوي نينم هاشع ى 
 Depuis que tu l’as habitué aux bonbons, aussitôt qu’il te voit mettre la main dans 
ta poche, il croit que tu vas lui en donner. 
 ( "َيِل ّدمي يغاب هار":لوڨي كبيج يف كدي ريدت كفوشي يك ّلاإ تاولاحلاب هتّملع نينمEl Goléa.) 
 Elle est folle de viande. Elle en meurt d’envie. 
 حللا ىلع تومت .محللا ىلع ةفراخ يهم.هيلع ةفوهلم . 
 Elle est gourmande de viande. 
 ( مرڨت ،ةنامرڤ يه ،محللا ىلع ةعلاس يهEl Goléa.) 
 Il est glouton : il mange tout ce qu’il trouve. 
 ( اهلكاي اهاڨل ّيلا :جوهلمGéryville). 
 Ses mâchoires travaillent toujours. Il ne cesse pas de mâcher quelque chose. 
 .غيضملا نم ش فڤوي ام هُّمف .غضمي ّلظي اذه 
 Il a un moulin dans la tête qui ne cesse de faire du bruit. 
 ( ش تكْسي ام عڤ .هسار يف احرلاEl Goléa.) 
 Son estomac n’est jamais rassasié, pas plus que l’autre monde ne cesse d’avaler 
les vivants (mot-à-mot : il a l’autre monde dans le ventre, il n’est jamais rassasié…). 
  امو سانلا لكات موي لك ةرخلاا .ةرخلاا هلكات فيسلاب ايندلا يف ّيح ّيلا( ش عبشي ام عڤ .هشرك يف ةرْخلاا
.)ش عبشت 
 Il passe la journée à manger tout ce qui se trouve à sa portée comme un chameau 
(qui arrache tout avec ses lèvres, vert ou sec, il avale tout, ne laisse rien. Il attrape tout 
ce qui est à sa portée). 
 راوشب علڨي ينعي ،فلشْحي ريعبلا :َىنعملا( ريعبلاِك فلْشحي ّلظي هّمف ىلع ءاج ّيلا .سبايو رضخا هب
.)هبرضي هدي ىلع ءاج ّيلا .هّيلخي ام ءْيَش هطرسي 
 Il mange avec avidité comme un goinfre. Il mastique et mâche toute la journée. 
 .غضمي وهو راهنلا عڤ .ةلكاملا يف فهلي 
 Ma petite fille pleure pour se soulager. Elle voudrait du pain et n’en a pas trouvé. 
Mets du pain devant elle, tu verras si elle le laisse. Elle va le fourrer dans sa bouche et 
tu verras le travail de mastication ! Elle laissera sa sœur la regarder et ne lui en fera pas 
goûter. 
 ةيغاب :اهبلڤ ّشفت شاب يكبت يتينب  .ش اهّيلخت ام .اهتَّلخ ناك فوشت اهمّادڤ ةزبخلا ْرِد .ش اهَتبص ام ةرْسكلا
.ش اهڤّوذت امو فوشت اهتُخاو اهُّمف يف اهّكدت 
 Les enfants veulent toujours des dattes, qu’ils soient affamés ou rassasiés. Ils 
aiment mieux ce qui remplit leur ventre que ce qui leur couvre la peau. 
 رّمتلا ىلع اوربصي ش اوڨيطي ام ّزبلا  مهِل يّطغي ّيلام ريخ مهشورك رّمعي ّيلا .نيناعبش اَوغب نينايوخ اَوغب
.مهدولج 
 Tu mets tout dans ta panse (qui n’est qu’une fille de chienne). Tu as un estomac 
d’autruche : « Ne me mange pas cela au nez sinon je te donne une claque ! » 
 ام .عساو كيزرڤ ةماعنلا فيك كار .بلكلا تنب يف ءْيَش لك ريدت صن ّلاإو َّيِنيع يف اذه ش لكات ّف.كڨ 
 Mes enfants mangent plus que moi. J’en prends Dieu à témoin, moi je suis 
rassasié qu’eux ne le sont pas encore. 
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  اولكاي يدلاوا.ش اوعبشي ام امهو عبشن انا ،ّيبر انتانيب .ينم رثكا 
 
25.4.2. CE QU’ILS DISENT (4) 
 C’est son ventre qui est la cause de tous les péchés de l’homme. 
 .هشرك هل مْهَتبياج ّلكلا مدا نب اوڨحْلي ّيلا بونذلا 
 L’âne dit : « Ma bouche est un feu (qui dévore tout), mon ventre est une maison 
(immense) qui ne se rassasie ni le jour ni la nuit. » 
 .راهن لا ليل لا عبشت ام راد يشركو ران يُّمف" :لوڨي بّادلا 
 Le chat dit : « À la vue d’un morceau de mou, mes yeux deviennent tout 
rouges. » 
  اورامحي ةيّرلا فوشن يك :لوڨي ّطڨلا. َّينيع 
 L’enfant n’est pas plus fort qu’une souris et il dévore comme le feu (qui brûle 
tout ce qu’il trouve). 
 .رانلا ةلكام هتلكامو رافلا دهج هدهج ريشيلا 
 Le gourmand ne connaît que son ventre, mais pour faire du bien à quelqu’un… 
jamais ! Ou pour t’aider en quelque chose… jamais ! 
 .ًادبا ...ةجاح يف كنواعي شاب ًاَدبا ...دحاو يف ريخلا ريدي شاب .هشرك ريغ فرعي شركوب 
 Qui a goûté de bonnes choses y revient toujours (ne goûte plus de repos). 
 .ىَّنهتي ام ّةنبلا ڨاذ ّيلا 
 
25.5. SOIF 
25.5.1. EXPRESSIONS COURANTES (1) 
 Je meurs de soif, Une guerba ne me désaltèrerait pas. 
 .ش ينيّوَرت ام ةبرڤ .شطعلا ينْلتق .شطعلاب ّتيم ينار 
 Je n’ai plus de salive. Je ne puis parler tellement j’ai soif. 
 .شطعلا نم ّملكتن ڨيطن ام .سباي يڨير 
 Je suis avide d’eau. Je brûle d’envie de boire de l’eau. 
  ڨرحي .ءاملا ىلع فهْلن يبلڤ.ءاملا ىلع 
 « Donne-moi un peu d’eau. » – « Elle n’est pas fraîche. » – « Donne quand 
même. Elle sera plus fraîche que la soif. » 
 ةّهيوم تاه" ."–  ."دراب ش وه ام ءاملا"– ."شطعلا نِم درَْبأ نوكي هِطعا ريغ" 
 Prends cette orange, désaltère-toi avec (en parlant à une femme). 
 ( كرطاخ اهِب يدّربو ةنيشتلا هذه ّيدشEl Goléa( كڨير اهِب ّيلبو ةماّمشلا هذه ّيدش .)Touggourt.) 
 Quand maman reviendra de la corvée de bois, elle sera assoiffée. Je lui donnerai 
cette orange qui lui passera la soif. 
 .شطعلا اهِل علڨت ةنيّشتلا هذه اهيطعن ةلياڨلا نم ڨورحم اهبلڤ نوكي بطحلا نم يُّما يجت يك 
 On dit à celui qui boit : « Que Dieu te désaltère » الله كاور. Il répond après avoir 
bu : « Que Dieu te préserve du mal et des angoisses du tombeau (les coups de bâton de 
l’ange justifiés). » 
 نيقلا باذع نمو ّرّشلا نم الله كيّج.رب 
 Tu m’as désaltéré, que Dieu te désaltère. 
 .كڨير ّلبي الله ،يڨير تّيلب 
 Cette eau est douce, fraîche et bonne. Elle fait plaisir à boire. 
 ا كاذهلح ءامل ّو زْني :نيز درابخلا ىلع للا ّهبحي ،رطا.بلڨ 
 Une eau légère apaise la soif. L’homme voudrait toujours boire de l’eau fraîche 
qui sort de la source. 
 .هنم اميد برشي هِب اذ ام مدا نب :نيعلا نم درابلا ءاملا .هلاوم يّوري فيفخلا ءاملا 
 Il est à la source pour boire et faire boire son âne. 
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 ( هرامح دّرويو برشي نيعلا قوف هارEl Goléa.) 
 C’est extraordinaire ! J’ai beaucoup bu, j’ai l’estomac plein d’eau et j’ai encore 
soif (la salive desséchée). 
 .سباي يڨيرو ةنايلم يشرك ،فاّزلاب تْبرش !َةبَجَع اي 
 Je meurs de soif. 
  ّبغلاب ّتيم ينار( pronc. : qeb( )Djelfa.) 
 
25.5.2. CE QU’ILS DISENT (2) 
 Celui meurt de soif ne gaspille pas l’eau à laver son linge. 
 ّيلا .هلااوَح ش لسغي ام ناشطع 
 Nous n’avons que très peu d’eau et toi (femme), tu la gaspilles ! 
 هيف يّعيضت ِتناو ّليلڤ ريغ اندنع ءاملا! 
 
25.5.3. CE QU’ILS FONT (3) 
 Le Sahara est le pays de la soif. Remplis ton outre et mets-toi en route. La route 
est longue et il y a peu d’eau, fais attention de ne pas la gaspiller. Quand il n’y aura plus 
d’eau, il faudra s’en passer. 
 ا دلاب يه ءارحصلا ّعيضت لا كدنع .ّليلڤ ريغ ءاملاو ةليوط ڨيرطلا .ڨيرطلا ضبڤاو ةبرڨلا رّمع .شطعل
.ربصلا نوكي ُّدب لا ،ءاملا ش ناك ام اذإ .هيف 
 Combien sont morts au Sahara. Morts de soif, le désert les a dévorés (comme on 
dit des marins que la mer les a avalés). 
 دحاو نم ْمَك .)رحبلا هلاك :اولوڨن ،رحبلا بحاص امِك( ءلاخلا هلاكو شطعلا هلتق .ءارحّصلا يف تام 
 Celui qui meurt de soif au désert égorge son chameau. Il presse ses entrailles 
pour en exprimer l’eau qu’elles contiennent et pour la boire. C’est ce qu’on appelle le 
therth du chameau. Or pour celui qui meurt de soif, cela est comme du lait. 
 ا هلْتڨي ّيلا ّصعيو هريعب حبذي ءارحصلا يف شطعل ءاملا اذه .هبرشيو اهيف ّيلا ءاملا جّرخي شاب هشرك ر
( بيلحلا فيك هدنع يجي ثْرثلا شطعلا هلتق ّيلاو .ريعبلا ثْرث هل اولوڨيEl Goléa.) 
 
25.6. SOLIDAIRES 
 L’un commet une faute, dix en supportent les conséquences. Un grain de blé 
corrompt tout un silo. 
 .ةرومطم دّسفت ّةبح .اوڤرحني ةرشعو اهمدخي دحاو 
 
25.7. SOIT… SOIT 
 Celui qui va loin se fatigue, qu’il soit à cheval ou qu’il marche à pieds. 
 شمي ّيلا ََعبلل يد  ّتش / َىغب / ءاَوَس َىيعي ّلكلا.هيلجر ىلع يشمي ّلاإو بكار ى 
 Donne-moi une gandoura, qu’elle soit neuve ou vieille. 
 .ةميدڤ َتغب ةديدج َتغب ةرودنڤ ينِطعا 
 
25.8. SOMMEIL 
25.8.1. EXPRESSIONS COURANTES (1) 
 Bonne nuit! Dormez bien! 
 .ةيفاعلا مون 
 Je somnole. 
 تَزاج( تَجازou bien.ينيع َِيب ) 
 Tu as besoin de dormir, tu tombes de sommeil. 
 ( مونلا كيلع كَرب .مونلا كداس .مونلا كبلغEl Oued.) 
 J’étais à demi endormi, je ne t’ai pas reconnu. 
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 .ش كتفرع ام ،مونلا لاح يف ينتيڨل .مونلا لاح يف اناو يْنتيج 
 Il est couché, endormi, plongé dans le sommeil. Il va me frapper si je le réveille. 
 اغ ،مونلا هيف ،دڤار هارتضّون اذإ( هتضّون لا ينلتڨي .مونلا رحب يف سي هou bien.) 
 Il dort. Nous allons lui faire un verre de thé pour le réveiller (pour qu’il ouvre les 
yeux). 
 .هِب هينيع ّلحي يات ساك هل اوّبيطن .ناسعن هار 
 J’ai sommeil. Je n’ai pas fermé l’œil depuis 48 heures (deux nuits et deux jours 
sans que les cils se posent les uns sur les autres). 
 .رفّشلا ىلع رفّشلا ّطحت لا نيراهنو نيتليل :مونلا ينبلغ 
 Il s’est réveillé. 
 .داڤرلا نم قاف .مونلا هيلع راط 
 Laissez dormir le dormeur. Ne le réveillez pas. 
 .مونلا هيلع ش اوّريطت ام .هّولخ دڤارلا 
 Il est endormi. Il ne sait plus ce qui se passe sur tout. 
 .ايندلاب ربخ هدنع ام .دڤار 
 
25.8.2. CE QU’ILS DISENT (2) 
 Le sommeil est une défaite pour l’homme. L’homme endormi est un mort. Il n’a 
plus conscience de rien. Son âme est au désert à garder les moutons au pâturage. 
 .ةحراس هسفن .هلقعب ش وه ام .ّتيم دڤارلا .ةبْلغ مونلا 
 Personne ne peut vaincre le sommeil. Le sommeil est un sultan, une grande 
puissance. On ne peut rien contre le sommeil. 
  ْغي نَم لا مونلا ُك ساعنلا .ناطلس وه مونلا .هبْل.ءْيَش هيف عفني ام .ريبك يسر 
 Tout est mieux que le sommeil mais le sommeil est préférable au spectacle 
(c’est-à-dire la prière et le travail valent mieux que le sommeil, mais le sommeil vaut 
mieux que des réjouissances nocturnes). 
  نم ريخ مونلا نكلو مونلا نم ريخ ةمدخلاو ةلاّصلا :ينعي( ةجُْرفلا نم ريخ مونلاو مونلا نم ريخ ءيَش ّلُك
.)ليللا يف ةطشيفلا 
 Le muezzin crie du haut du minaret que la prière vaut mieux que le sommeil, 
mais celui qui est couché dans son lit lui répond : « Le sommeil, tu n’as rien à dire 
contre lui. » 
  هيف كدنع ام مونلا" :لوڨي هشارف يف دڤار ّيلاو ."مونلا نم ريخ ةلاصلا" :لوڨي ةعْم ُّصلا قوف نم ّنذؤملا
."لوڨت ام 
 Donnez à qui est présent. Oubliez qui est absent et couvrez celui qui est 
endormi. 
 .هوّطغ دڤارلاو هوسْنا بياغلا .هوطعا رضاحلا 
 Nous dormirons en paix jusqu’à l’aube. Le jour se lèvera et les oiseaux 
chanteront. Et nous remercierons Dieu de nous avoir donné pour le corps la santé et 
pour les yeux la lumière. 
  نادبلاا ةّحص ىلع ّيبر اوركشنو رايطلاا قطْنتو راهنلا علطيو راجفلاا اّوقشي ىَّتح ناملاا يف اودڤرن
.راصبلاا ؤضو 
 
25.9. SORCELLERIE 
25.9.1. CE QU’ILS DISENT (1) 
 La cervelle d’hyène rend fou. Le cœur de bourricot rend l’homme indifférent à 
tout ce que peut faire sa femme. Il la laisse faire tout ce qu’elle veut et ne dit rien. 
  ام وهو ةنيشلا مدخت يه ،ةارملل ش ّملكتي ام دوعي .لجرلا بلڤ لتڨي رامحلا بلڤ .)ّلبهي( فّرخي عبضلا ْخُم
.ّتيم هبلڤ :ش لوڨي 
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 Mais ceux qui emploient ces moyens-là, Dieu les jugera et les jettera en enfer. 
 .رانلاب مهّبذعيو ّقحلا مهيف هذخاي ّيبر ،رحسلا اومدخي ّيلا 
 
25.9.2. CE QU’ILS FONT (2) 
 Parmi les femmes qui ne craignent pas Dieu, il y en a qui font de la sorcellerie. 
Elles mélangent de la cervelle d’hyène et du cœur de bourricot, desséché et pilé avec 
des épices, et mettent tout cela dans la sauce pour ensorceler les gens. 
 Une telle était une femme pieuse qui faisait toujours ses prières. On l’a 
ensorcelée, elle a cessé de prier et est devenue païenne. De même pour un tel. Il 
s’entendait bien avec sa femme. On l’a ensorcelé. Il s’est mis à crier sur elle tous les 
jours puis l’a répudiée sans qu’elle ait rien fait de mal. Une telle aussi a été ensorcelée, 
elle était en pleine santé, elle s’est mise à crier : « Mon ventre ! Mon ventre ! » Elle se 
tordait, s’étendait, se tordait encore, puis elle est morte. 
  ،ڨوڤدمو سباي ،رامحلا بلڤو عبضلا ْخُم .رحسلا اومدخي ّيلا مهيف ،ّيبر نم اوفاخي ام ّيلا ءاسنلا
.سانلا اورحْسي سباي ةڤرملا يف مهوريديو رورحلا عم مهوّطلخي 
 ف يناث نلاف .ّيبر فرعت امو ش ّيلصت ام َتداع ،اهورحس ،تاقولاا ّيلصت اميد ،ّةيَقت ةارما تناك ةنلا
 .اهتّحَصب تناك .كلذك ةنلافو .تَراد ام ريغ نم اهّقلطو موي لك اهيف رهني داع .هتجوزو وه مهافتم ناك .هورحس
 ّسكتو ت َّولت ."يشرك يشرك" :َتلاڤ( َتتامو ت َّولتو َتلGéryville, 1974.) 
 Une de ces maudites sorcières, une négresse, allait au cimetière pendant la nuit 
quand il pleuvait et que le tonnerre grondait. Elle se mettait alors toute nue et courait 
ainsi entre les tombeaux pour que ceux qui la voient la prennent pour un revenant et 
s’enfuient épouvantés. Elle creusait ensuite la tombe d’un mort nouvellement enterré, 
lui détachait une main et lui brisait le crâne. Elle emportait alors chez elle le cerveau du 
mort et sa main coupée. Elle employait le cerveau pour faire des sortilèges et la main du 
mort pour rouler le couscous de celui qu’elle voulait faire mourir. 
  دعرلا دعريو ءونلا ّبصت يك ليللا يف ةنّابجلل يشمت َتناك نيلوعنملا تاراّحسلا كوذ نم مداخلا دحاو
 تَجرخ اهبسحي اهفوشي ّيلا شاب روبقلا نيب اهمحل يف يرجتو اهحور يّرعتو كيذه .عولخم برهيو اهربق نم
 ْخُملا .ةعوطڨملا هديو ّتيملا ْخُم اهرادل ّيدتو هسار هل سّرهتو هدي هل عطڨت .ديدج نوفدم ّيلا ىلع رفحت ةعاسلا
( هتّومت يغبت يلل معاطلا اهب شكربت ديلاو رحس هنم مدختEl Goléa, 1927.) 
 
25.10. SOUHAITS 
25.10.1. DE RICHESSES ET POSTERITE437 (1) 
 Que Dieu multiplie vos biens et vos enfants. Que de la tente sortent dix tentes et 
que des dix tentes en sortent vingt. 
  تَّلو تويب رشعلاو تويب رشع تَّلو تيبلا .قْلخلا كنم ّرثكيو قزرلا كِل ّرثكي .دلاولااو تيبلا رّمعي
.تيب نيرشع 
 (Que tu sois riche et que les autres profitent de tes richesses). Dieu te rende 
semblable à une forêt où les autres viendront comme des bûcherons). 
 .ةباّطح كيف سانلاو ةباغ كلجعي 
 Qu’il te donne l’abondance et la descendance. Qu’il sorte de toi récolte et 
semence. 
 املاب كقزري.ةعيرزلاو عرزلا كنم لعجي دلاولااو ل 
 Que Dieu vous accorde tout ce que vous désirez dans votre cœur. 
 .ّيبر اهلّمكي كرطاخ يف اهّانمتت ّيلا 
 
25.10.2. D’HOMMES ET DE SUCCES (2) 
                                                 
437 Voir dossier « reconnaissance », II, leur manières de dire merci. 
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 Que Dieu fasse de toi une citadelle fortifiée et que tous tes ennemis soient 
(brisés), écrasés. 
 ( روس كلعجيrempart.روسكم كودعو ) 
 Que Dieu te donne de nouveaux honneurs. Qu’il te fasse devenir sultan et fasse 
de moi ton ministre. 
 .كريزو اناو ناطلس كلعجي .ةمْرُحلا يف كديزي 
 Que Dieu te rende semblable à un lion, que chaque fois que tu iras à l’attaque, tu 
en reviennes avec du butin. 
 .ّدرت ّدهت نينم .عبسلا فيك كلجعي 
 Qu’il te rende semblable au palmier qui a le pied dans l’eau et la tête dans le ciel 
(c’est-à-dire que tu ne manques de rien et que tu sois honoré de tous). 
 لا فيك كلعجي.)علاط كناش دوعيو ريخ ىَّتح كّصخي ام :ينعي( ءامسلا يف سارلاو ءاملا يف ردجلا :ةلخن 
 Qu’il t’accorde le succès. 
 .سوورلا ڨوف سار كلجعي الله 
 
25.10.3. DE VIE ET SANTE (3) 
 Que tu restes vert (plein de santé) jusqu’à la mort. 
 .سباي تومي ام .رضخا كڤرع تومي 
 Qu’il nous fasse vieillir dans son obéissance et sa complaisance. 
 .هاضِرو هتعاط انّربكي 
 Nous craignons que la mort te trouve. Que Dieu l’éloigne de toi. 
 .كيلع اهّدعبي الله .كاڨلت لا توملا ىلع اوفاخن 
 Que Dieu nous enrichisse de son amour. 
 ريو ينقزري الله.تامملاو ةايحلا يف ّهبحب مكقز 
 Puisses-tu vivre, vivre encore, faire fortune (te couvrir de plumes), aller à La 
Mecque et n’en pas revenir (mourir à La Mecque est le vœu de tout pèlerin). 
 .ش يجت امو ةّكمل يشمتو شيرلا لمعتو شعن شيعت 
 Réponse : « Que tes souhaits montent de ta bouche jusqu’à Dieu. Ce que tu as 
dit, que Dieu le sanctionne et l’accomplisse. » 
 ."اهلّمكيو ّيبر اهّقدصي ،اهتُلڤ َتنا .ّيبرل كّمف نم" 
 Puisses-tu rester vigoureux jusqu’au dernier jour et puisse Dieu t’accorder une 
douce mort (te rendant facile le moment où tu perdras connaissance). 
( رضخأ كبصع تومت الله ءاش نإtes nerfs encore verts.توملا كيلع ّففخيو ) 
 
25.10.4. DE CONVERSION A L’ISLAM (4) 
 Que tu meures musulman en disant la chahada. 
 داهشلا ىلع كلتقي الله .ملاسلإا نيد ىلع كلتقي الله.)ةباحُّصلا نم جوز( سابعلابو ةزمح نيب كلتقي الله .ة 
 
25.11. SOUILLURE (1) 
25.11.1. DIFFERENTS SENS DU MOT خسو 
 Il y a deux ou trois espèces de saletés : 
1. Il y a la saleté des habits que tu n’as pas lavés. 
2. Il y a ce qui salit tes papiers (ton extrait de casier judiciaire ou ton livret militaire). 
Quand ta conduite y est signalée comme mauvaise, par exemple, un soldat vous dira : 
« J’ai quinze ans de service dans l’armée et je n’ai pas fait un jour de prison, aucun 
blâme (aucune saleté). » 
3. Il y a ce qui trouble l’esprit (salit le cœur), tous les soucis, les ennuis, etc. 
  .ةثلاث ىلع ّلاإو نْيَخسو ىلع خسولا 
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 .ش اهتلسغ ام ناكول ،ةوسكلا خسو كدنع :ًلاّوا 
  سيجلا يف ماع نَشاتسمخ تْمدخ" :يركسع كل لوڨي ًلاثُم .هيف ةنيش كتمدخ نوكت يك طغاكلا خسو كدنع :ًايناث
امو .خسو ىَّتح َيِف .سبحلا يف راهن ىَّتح تيطعا 
 خ كِل ضّوخي ام ّلُك ،بلقلا خسو كدنع :ًاثِلاثاميمختلاو ّمغلاو ّمهلا ينعي كرط438. 
 Les souillures du cœur sont encore de deux sortes : 
1. Il y a ce qui te trouble l’esprit uniquement en ce monde : les soucis et les ennuis. 
2. Il y a ce qui souille ta conscience jusque dans l’autre monde : le péché et l’inconduite. 
 .نْيَخسو ىلع وه يناث بلڨلا خسو 
 .ميمختلاو ّمهلا ،ايندلا خسو كدنع :ًلاّوا 
 .قيرطلا نايْطخو بهذلا ،ةرِخلاا خسو كدنع :ًايناث 
 C’est la véritable souillure du cœur dont la nocivité te poursuivra jusqu’après la 
mort. Ce qui compte c’est l’intérieur, ce n’est pas l’extérieur, ne dit-on pas : « Toi qui es 
tout blanc au dehors, qu’es-tu au-dedans ? (à propos de l’œuf dont la coquille est 
blanche et l’intérieur peut-être pourri). Mais toi dont le cœur es pur, qui pourrait te 
souiller ? » 
  اي" :اولوڨي .اّربلا ش يه ام لخادلا ةوَْعدلا .توملا يف ىَّتح هتَرورض كڨحلت ّيلا يقيقحلا بلڨلا خسو اذه
لخادو ءاضَْيب اهترْشڤ ّيلا بوسحم ةضَْيبلا ىلع( "؟لخاد نم كلاح شاو ،اّرب نم ءاضيب رهاط اي" .)جماخ كلاب اه
."؟سوجنم كيف شاو ،بلڨلا 
 Le soldat qu’on a mis en prison à cause de sa mauvaise conduite gardera un 
blâme (une souillure inscrite sur son livret militaire). Pour l’homme qui a désobéi à 
Dieu, l’ange aura inscrit sa faute. Devant Dieu, lui aussi gardera une souillure : son 
péché est écrit sur son compte. 
  ّيبر ىَصع ّيلا دبعلا .طغاكلا يف بوتكم خسولا هيف دعڨي ةنيشلا هتمدخ ىلع سبحلل هوحلا ّيلا يركسعلا
.ةيصعملا هيلع َْتَبتَكت :ّيبر دنع خسولا هيف نوكيو هيلع بتك كلاَملا 
 
25.12. SOUPÇONNER (1) 
25.12.1. CE QU’ILS DISENT 
 Ils ont été injustes à mon égard. Ils m’ont soupçonné (accusé). Ne sachant si 
j’avais, oui ou non, commis une mauvaise action, ils ont parlé sur mon compte. 
 . َّيلع اوّملكتو تْلعف ام ّلاإو تْلعف ش اوفرع ام .ينومهت ،ينومْلظ 
 Ils m’ont vu entrer dans une maison et ils m’ont soupçonné. Moi, j’étais entré 
chez eux, envoyé par quelqu’un ou pour réconcilier deux personnes, et eux m’ont 
accusé d’actions blâmables, de vol ou d’adultère. 
  مهيلع تلخد انا .ينومهتو رادلا دحاو تْلخد ينوفاش .رِكانُملاب ينومهت امهو جوز نيب حلصن ّلاإو لوسرم
.َىنِزلابو ةقرسلاب 
 Qui a fauté sans être vu, celui-là est quitte mais qui a été aperçu et n’a rien fait 
de mal, celui-là est soupçonné. 
 .موهتم وه لعف امو فاشنا ّيلاو عنم كاذه فاشنا امو لعف ّيلا 
 Un tel, n’aie aucun soupçon de son côté. Il n’est pas capable de faire cela. 
 .يشلا اذه مدخي ّةنظ يه ام .هيف يه ام ةمدخ هذه .هيف ش اّهنظت ام ،ّةنظ ،نلاف 
 
25.13. SOURD (1) 
25.13.1. CE QU’ILS DISENT 
 Approche-toi et crie-moi dans l’oreille. Je n’entends pas. Mon oreille est dure, 
elle est sourde. 
 .ءاشرط ،ةليڨث ينُذأ ،ش عمسن ام ينار .ينُْذأ يف ِّڨزو يل ّمدڨت 
                                                 
438 Voir « guelb », fiche 5. 
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 Quand les gens me parlent, je ne peux pas leur répondre. Je suis devenu pénible 
pour tout le monde. Personne ne me parle plus parce que je ne peux pas répondre. 
  ملاكلا رطاخ ىلع ينّملكي ام دحاو ىَّتح .سانلا دنع لساب تّيلو .مهل ّدرن ش ڨيطن ام ،سانلا ينوّملكي يك
. َّيِلع ليڨث 
 Qui a perdu l’ouïe fuit les réunions d’hommes. Moi, je ne prends plus place dans 
les assemblées. Si je m’y assieds, j’y suis comme une pierre. Je n’entends rien et ne dis 
rien. Les autres se font des signes à mon sujet et se moquent de moi par des signes. Moi, 
je ne parle pas, je ne réponds pas, je reste ennuyé, toujours rongé d’ennuis. Ma femme 
et mes enfants ne sont pas gentils avec moi. Ils sont dégoûtés de moi et me mettent en 
colère. Le ciel et la terre se resserrent sur moi, comme les mâchoires d’un étau qui 
m’écrasent. 
  .ّملكتن ام ،عمسن ام ةرجح ّيلون ،اهيف ّتدعڤ اذإ .اهيف ش دعڨن ام ةعامجلا انا .ةعامجلا ڨراف هينُذأ اَودغ ّيلا
وتت ةعامجلا ّيلغت يف نارْيَح اميد ،مومهم َىڨبن ،بجاون ام ّملكتن ام اناو زمغلاو ةراشلإاب َّيِلع كحضت . َّيِلع زما
 اوداع ضرلأاو ءامسلا . َّيِلع اوڤاض ضرلااو ءامسلا .ينوفعزو ّينم اّولم .ريخلا َّيِف اوراد ام يدلاواو يلها .يّمه
.هطسو يف اناو َّيِلع رّايزلاِك 
 
25.14. TALEB 
25.14.1. CE QU’ILS DISENT 
25.14.1.1. SUR LE METIER DE TALEB (1-2) 
 Est taleb celui qui sait tout son Coran par cœur. L’un fera la classe aux enfants, 
l’autre sera simplement taleb dans son cœur ; tout en portant le Coran dans sa poitrine, 
il ne rédigera pas d’amulettes et n’instruira pas les enfants. 
  :ةشوشاڤ يف ريغ بلاط نوكي دحاوو يرارذلا يّرقيو بلاط نوكي دحاو .بزح نّيتس ظفح ّيلا وه بلاط
( ش يّرقي امو سانلل بتكي امو هردص يف نأرقلاEl Goléa.) 
 Ordinairement c’est le taleb qui rédige les talismans (qui pourront être, pour 
Dieu, l’occasion d’accorder ses bienfaits ; le taleb pose l’occasion et Dieu fait ce qu’il 
veut). Les gens donnent au taleb ses honoraires, car un talisman obtenu sans honoraires 
ne produit pas plus d’effet que si l’on portait une pierre suspendue (au cou). 
  ّڨلعم ّيلاك ةرُجأ لاب باتك :ةرُجأ هيطعت سانلاو سانلل ّببسي ،سانلل بتكي ّيلا وه بلاطلا بلاغلا يف
.ةرجح 
 Pour qu’il apprenne le Coran à leurs enfants, les arabes s’engagent à lui donner 
des sacs de dattes et de l’argent. Le Coran n’a pas de prix : on ne paye pas le taleb, on 
lui donne des honoraires. On s’engage envers lui : par exemple, chaque soir quelqu’un 
lui apportera son souper et, quand viendra la fête, les enfants feront la quête et en 
apporteront le produit au taleb. 
 اكشب هل نيطبار بلاطلا اوّصلخي ام .ةميق ش هدنع ام ميظعلا نأرقلا .يرارذلا يّرقي شاب مهاردلاو رمت ري
 يجي يكو .دحاو ىلع هءاشع ةليل لك بوسحم :هل اوطبري .هّايإو امه اوطبارتي :ةرُجلأا هل اولعجي نكلو بلاطلا ش
( بلاطلل اوبيجيو اوبلطي ذيملاتلا مسْوَملاTouggourt.) 
 Soigne bien le taleb pour qu’il instruise bien ton fils. Il en est du taleb comme de 
la chèvre : donne-lui de la luzerne, elle te donnera du lait. Si tu soigne le taleb, il placera 
ton fils tout près de lui (près de son genou). Si tu ne le soignes pas, il jettera ton fils au 
loin. 
  اذإ .بيلحلا كيطعت ،ةّصفلا اهِطعا ،ةزعملا فيك بلاطلا .حيلم كدلو كل يّرقي شاب بلاطلا يف نساح
( ديعب هّشيطي ،هيف تنساح ام اذإو هتْبكُر اذح كدلو ريدي ،بلاطلا يف تنساحTouggourt.) 
 Notre taleb n’est qu’un simple taleb, ce n’est pas un savant, c’est une rigole de 
savoir, ce n’est pas un océan de science, mais il vaut mieux avoir ça que rien. Il vaut 
mieux avoir une rigole que mourir de soif. Il vaut mieux avoir des filles que d’être 
stérile. Il vaut mieux n’avoir que des chèvres que d’être dans l’extrême pauvreté. 
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  .شطعلا لاو ةيڤاسلا .شلاب لاو َوُه نكلو .رحب ش وه ام ،ةيڤاس ،ملاع ش وه ام بلاط ريغ انعاتم بلاطلا
.رقفلا لاو زيعملا .رڨعلا لاو تانبلا 
 Le métier de taleb est pénible. Les enfants vous font devenir fou, vous font 
perdre la raison. Celui qui n’a pas de patience comme deux ou trois ne peut pas leur 
faire la classe. J’aime mieux creuser un puits avec un tesson de cruche que d’apprendre 
à lire à un enfant. 
  مهيّرقي ام بولڤ ةثلاث ّلاإو نيبلڤ هدنع ام ّيلا .لقعلا نم كوجّرخي .كوّلبهي يرارذلا .ةرعاو بلاطلا ةمدخ
ش.ريشي يّرقن لاو ريز ةفْقشب ريب رفحن . 
 Les enfants vous mettent en colère et vous font devenir fou. Ils me font jurer et 
me font perdre l’amitié de Dieu. 
 ( لقعلا اوجّرخيو مدا نب يف مدلا اوّمحيGéryville ةمحر نم ينوجّرخي ،ينوّرفكي .يّمد يل اوّمحي .)
.ّيبر 
 
25.14.1.2. EN FAVEUR DES TOLBA (3) 
 Un pays sans médecin est borgne. Un pays sans taleb ni médecin est 
complètement aveugle. Sans les tolba et les savants (théologiens), le monde serait 
plongé dans les ténèbres. 
  ّيلا َدلبلا .ءاروع بيبط اهيف ام ّيلا َدلبلا تَحار ءامَُلعلاو ءابْلُطلا ام ناك .ءايمع بيبط لا بلاط لا اهيف لم
.ةملُظ ايندلا 
 Celui qui t’a appris un verset du Coran est devenu pour toi un père. Celui qui 
t’en a appris deux est devenu ton maître, tu es devenu son esclave (il peut te vendre et 
t’acheter). 
 .)هدبع كار كحور بسحا( كارشو كعاب نيتيا كّملع ّيلا .كابابو كديس ةيا كّملع ّيلا 
 C’est notre Imam, il prie devant nous et nous rappelle les paroles de Dieu, nous 
devrions le porter sur nos épaules (sur notre dos). 
 لاك انل ّددجيو انمّادڤ ّيلصي انمامإ وه.انروهظ ىلع هودفرن انمزلي انلاوم م 
 Il porte le Coran dans son cœur (il le sait par cœur). 
 .هردص يف نأرقلا 
 Un groupe de tolba me disait un jour : Celui qui aime les tolba, nous l’aimons et 
nous le portons sur nos têtes comme un turban, mais celui qui déteste les tolba, nous le 
haïrons désormais et jusqu’au jour de la résurrection. 
 .ةمايقلا مويل ّانم هوهركن ءابلطلا هركي ّيلاو ةمامع انسوور ڨوف هوريدنو هّوبحن ءابلطلا ّبحي ّيلا 
 
25.14.1.3. CONTRE LES TOLBA (4-5) 
 Les tolba sont les plus corrompus. 
  ءابلُطلا.داسف نيداب ّيلا امه 
 Les tolba sont des vauriens. Tout le mal vient des tolba. 
 ( ءابلطلا نم ةبياخ ةمدخ لك .مارحلا دلاوا ءابلُطلاTouggourt.) 
 Le taleb a tous les défauts, comme le ventre d’un chacal crevé, on y trouve des 
vers, des bousiers et toutes sortes de saletés. 
 بلاطلا ( جامخ لكو سوفنخلاو دودلا هيف ،ّتيملا بيذلا شرك فيك :ءيش ّلك هيفTouggourt.) 
 Un tel est en même temps et taleb et vicieux, savant et malfaisant. S’il venait 
nous trouver avec son livre, je ne recevrais ni lui ni son livre. 
 بلاط نلاف ( هباتك لا وه لا هباتكب ينءاج ناك .ملاظو ملاع ،داسفوTouggourt.) 
 Fais ce qu’ils disent. Ne fais pas ce qu’ils font. 
 .مهلاعفاب ش ذُخات ام .مهلاوقاب ذُخ 
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 Celui qui a appris le Coran sans avoir appris les règles d’une bonne morale n’a 
rien appris du tout. Celui qui a appris et le Coran et la morale, celui-là a appris quelque 
chose. 
 دلاا ش ءارق امو نأرقلا ءارق ّيلارق ام ،بدلاا أرقو نأرقلا ءارق ّيلا .ش ءا( ءارق بTouggourt, 
taleb Baba.) 
 Le taleb est comme le serpent qui, sans creuser lui-même de trou, trouve le 
moyen de ne jamais coucher dehors. 
 ( )اّرب =( ّربلا تابي ام رفحي ام ،شنحلاِك بلاطلاTouggourt.) 
 Le taleb est comme le chacal, il ne donne ni laine (toison) ni lait. 
 .بيلح لا ةّزج لا بيذلا فيك بلاطلا 
 Au temps où l’on battait le blé, un taleb allait d’une aire à l’autre, demandant 
l’Achour. À un endroit, il trouva du beau blé jaune et dit : « Le blé jaune ne doit être 
mangé que par un taleb ou un savant. » On lui répondit : « Au temps de la neige et du 
vent froid, le taleb était au chaud dans sa petite maison. Par Dieu, tu ne goûteras ni aux 
débris d’épis et de paille ni au pur froment. » 
  رفصا حمڨلا هيف ردانلا دحاو َىڨل .روشعلا يف بلطي ردانلل ردانلا نم بلاطلا دحاو يشمي ناك سْردلا تقو
اولاڤ ."يراقفلا ّلاإو بلاطلا ريغ َهلكاي ام يراف َّصلا حمڨلا" :لاڤ .نيزو  ناك يفانَْفنلاو يفاسفسلا ناك نينم" :هل
( "يفاص نم لا ةفْرَك نم لا َهڤوذت ام اللهو يفاد َهتريود يف بلاطلاGéryville.) 
 Un malade fit venir un taleb pour obtenir sa guérison. Le taleb mit la main sur la 
tête du malade et, faisant semblant de réciter du Coran, il disait : « Si cette tête doit 
guérir, elle guérira. Si elle doit mourir, on l’enterrera. » (bis) 
  .ءارب سارلا ءارب اذإ" :لوڨيو ءارقي هحور راد .هسار ىلع هدي ّطح .هل ّببسي بلاط باج ضيرملا دحاو
رب ام اذإ .ءارب سارلا ءارب اذإ .ةربڨملل هانّيدا ،ءارب ام اذإ.ةربڨملل هانّيدا ءا 
 Si les tolba étaient vertueux, ils voleraient tout droit au ciel sans avoir de 
plumes, mais puisqu’ils sont mauvais, même ayant des plumes, ils n’arrivent pas à 
voler. 
  نينيش اوجرخ نينمو ّةنجلل شير لاب اوريطي ،نيحلاص ةبلطلا اواج ناكول.ش اوريطي ام مهشيرب ىَّتح 
 L’enfer ne brûlera cent pécheurs que lorsqu’il aura brûlé cent théologiens. 
 .ملاع ةيم لكات ىَّتح ملاظ ةيم لكات ام رانلا 
 Devinette avec petite moquerie à l’adresse des tolba : « Ô taleb, taliboun, ô toi 
qui as appris la science cachée : quelle est la chose que dans l’homme Dieu n’a pas 
créée ? » Réponse : Le tatouage. 
 ( ٌبلاط اي ،بلاط ايsic ؟ّيبر يمدلاا يف ش اهقلخ ام ةجاح نم شاو ،ّيبختُملا ملِعلا ءارقت ّيلا اي ،)
 :ماشولا(Réponse.) 
 Ne nous parlez pas de tolba ! (avec mépris) 
  ْخاانئِط439 ( ةبلُّطلا نمGéryville, hommes instruits, 1968.) 
 Ils ne savent rien du tout. Taleb Touati nous a dit que celui qui prétend que des 
hommes sont arrivés à la lune est un païen. 
 ه رمڨلل لاجر اولصو لوڨي ّيلا" :يتاوت بلاط انل لاڤ .ءيَش ىَّتح اوفرعي امرفاك و" (Géryville, 
jeune étudiante, 1968.) 
 Un Taleb vous demande toujours de l’argent. 
 ( بّلاط بلاطلاEl Bayadh, ex-Géryville.) 
 
25.14.2. MESSAGE 
25.14.2.1. PREMIERE VISITE AU TALEB DU VILLAGE (6) 
                                                 
439 Les tolba très écoutés encore dans les milieux traditionnels (nomades et petites gens) sont, en 1968, 
en perte de vitesse et d’influence près des jeunes évolués et dans les milieux instruits. 
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Le Père : Monsieur le taleb, je suis nouveau arrivé dans le village pour faire la classe 
aux petits musulmans. J’ai voulu vous faire ma première visite et faire votre 
connaissance, car nous serons depuis ce jour associés dans le même travail. 
Le taleb : Et comment cela, Père ? 
Le Père : J’y arrive, je vais vous l’expliquer et j’espère que vous serez de mon avis. 
Tous les jours les enfants du village courent chez vous pour y apprendre le Coran et, en 
sortant de chez vous, ils viennent chez moi pour y apprendre le français. Vos enfants 
sont devenus mes enfants. Ils s’instruisent chez nous deux et je demande à Dieu qu’il 
nous aide à en faire des enfants instruits, obéissants, bien éduqués, vertueux et craignant 
Dieu. C’est bien là notre but, n’est-ce pas, taleb ? Vous voyez que mon but et le vôtre 
ne font qu’un. Nous sommes associés à cause d’eux. Nous sommes associés aussi pour 
la bonne et la mauvaise fortune. Je vais vous expliquer comment : celui de nos élèves 
qui deviendra un honnête homme, tout le monde chantera ses louanges et lui dira : 
« Que Dieu fasse miséricorde à celui qui t’a mis au monde et à ceux qui t’ont éduqué. » 
Tandis que celui d’entre eux qui deviendra mauvais sujet, tout le monde l’insultera et lui 
dira : « Que Dieu maudisse ton père et tes maîtres d’école. » Dieu veuille nous préserver 
de cette honte et de ces malédictions. Espérons que nos élèves deviendront tous 
d’honnêtes gens et tout le monde nous en félicitera. 
 ىلع كب فّرعتنو لّولاا َتنا كروزن تّيبحو نيملسملا دلاوا يّرقن دلابلا يف ديدج تيج ،بلاطلا يس اي" :بلاا
شتم اونوكن مويلا راهن نم رطاخايكر."ةمدخلا يف ن 
."؟يديس اي ،شافيك" :بلاطلا 
 كدنع اوظفحي كِل اورجي موي لك ،دلابلا دلاوا .يملاك كبجعي الله ءاش نإو ثيدحلاب كمّهفن .كياج ينار" :بلاا
 ينم ةديافلا اّودي .يدلاوا اّولو كدلاوا .ةيسيسنرفلا ةُغللا يدنع اوّملعتي انا ينوجي كدنع نم اوجرخي يكو نأرقلا
 كنمو نيفياخ نيحلاص نيّبَدأتم ،نيعياط نييراق ،الله ءاش نإ ،انِل اوجرخي شاب مهيلع كنواعيو يننواعي الله' :ولوڨنو
 نيكراشتم كّاياو انا .دحاو دوصقم ،كدوصقمو يدوصقم .بلاط اي ،اندوصقم وه كاذه كاي .'نيملاعلا ّيبر نم
وڨن .ريغلا يف ّلاإو ريخلا يف ءاكْرُش كّاياو اناو .مهيف سانلا عيمج ،حلاص اندلاوا نم جرخ ّيلا' :شافيك كل ل
 لعنيو باج نَم لعني" :لوڨتو سانلا ّهبست قساف مهنم جرخ ّيلاو .'كّابر نَم محريو كاباب محري' :هل لوڨتو هركشت
الله .'...ّىبر نَم كشيو حلام نم سان لكلا اوجرخي اندلاوا ،الله ءاش نإ اولوڨن .ةلعنلاو راعلا نم انيّجني ينور
."مهيلع سانلا كوركشيو 
 
25.14.2.2. TRAVAILLONS DONC ENSEMBLE A L’EDUCATION DES ENFANTS (7) 
 Monsieur le taleb, les anciens ont dit : « Une bonne éducation vaut mieux 
qu’une lignée d’ancêtres. » L’éducation vaut aussi mieux que l’instruction. Si quelqu’un 
devient savant et malfaisant (comme Hajaj ben Youssef), à quoi est-il bon ? À rien du 
tout. Nos enfants, nous les instruirons mais nous les éduquerons aussi. Aussi faut-il que 
nous nous entendions sur l’éducation que nous voulons leur donner. Il faut que vous et 
moi nous leur disions la même chose. Si je leur dis une chose et que vous leur en dites 
une autre, ils ne tiendront compte ni de mes paroles ni des vôtres et ils deviendront de 
pauvres garçons. Or, je suis chrétien, suivant la religion de Jésus, fils de Marie ; vous, 
vous êtes musulman et nos élèves sont vos enfants, je ne veux donc pas leur dire 
quelque chose qui ne vous ferait pas plaisir. C’est pourquoi je viendrai de temps en 
temps vous demander conseil, monsieur le taleb, et voir avec vous ce qu’il convient de 
leur dire et ce qui ne convient pas. (Nous verrons ensemble) les paroles que leurs 
parents accepteraient et celles qu’ils n’accepteraient pas. Et vous, taleb, puisque Dieu a 
fait de vous mon ami, venez donc me voir comme je suis venu chez vous. Honorez-moi 
de votre visite, je serai heureux de vous recevoir aussi bien que vous m’avez reçu. Je 
vous montrerai ma salle de classe, les livres des élèves et leur écriture. Je ne vous 
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cacherai rien. Je vous ferai visiter notre maison, de la porte d’entrée à la porte de la 
terrasse. 
  ملاظو ملاع جرخ ّيلا .'ةءارِقلا نم ريخ َبدلااو بََسنلا نم ريخ َبدلأا' :لاڤ لّولاا ،بلاطلا يديس اي"
يّرقن اندلاوا .ةدياف ىَّتح هيف ام ؟هيف ةدياف نم شاو ،)فسوي نب جاجحِك(و ّيلا َبدلاا يف اومهاْفتن َُّدب لاو مهوّبدانو مه
 ّلعن ام ملاك مهِل تُْلڤ َتناو ملاك مهِل تُْلڤ اذإ رطاخ ىلع دحاو ملاك مهِل َتنا كملاكو مهِل يملاك نوكي ُّدب لا .هيف مهوم
 نيملسم ُمتناو .ميرم ُنب ،ىسيع انديس نيد ّعبتم ،يحيسم اناو .ش اوحلصي ام ،انِل اوجرخيو ملاك ىَّتح اوّعبتي
 ِل لوڨن ش يغبن ام .مكدلاوا ذيملاتلاو يس اي :تارطخ كيجن دوعن ءْيشلا اذه ىلعو .ش مكبجعي ام ّيلا ملاكلا مه
 هولبقي ام ّيلاو مهيدلاو هولبقي ّيلا ملاكلا ،ش قيلي لم ّيلا ملاكلاو قيلي ّيلا ملاكلا كّاياو انا فوشنو كرواشن ،بلاطلا
 ْرُز امِك ،يبيبح ّيبر كلعج نينم ،بلاطلا اي ،َتناو .شا كِلذك ،مويلا انا كت،ينروزت َتن  كب حرفنو كمودقب ينفّرش
 ذيملاتلا ُبتُك كِل يّرون .اهيف يّرقن ّيلا تيبلا كلّخدنو َيِب تْحرف امِك كب حرفنو كمودقب ينفّرش .ينروزت َتنا امِك
."حَطسلا بابل رادلا باب نم رادلا كب سّوحن .ءْيش كيلع ّسدن ام .مهتبيتكو 
 
25.14.2.3. CONTRE TOUTE HYPOCRISIE (8) 
 Moi, j’aime les tolba parce que mon travail ressemble au leur. Dieu m’a chargé 
comme eux d’instruire et de prêcher. Nous rappelons aux autres les paroles de Dieu et 
leur montrons le bon chemin, chacun selon sa religion. Mes frères, Dieu nous a choisis 
parmi les hommes et nous a confié une noble mission, mais gardons-nous de nous croire 
meilleurs que les autres. Dieu fait ce qu’il veut : à l’un il donne une pioche pour 
retourner la terre, à l’autre un bâton pour mener les chameaux, à nous, il a donné la 
science pour instruire nos frères. Mais au jour du jugement, chacun sera jugé sur ce 
qu’il aura reçu et ce qu’il aura fait. À qui aura beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé 
et à qui aura peu reçu, il sera peu demandé. Aussi serons-nous jugés plus sévèrement 
que le cultivateur et le chamelier, ayant reçu de Dieu davantage. Au temps de Jésus, fils 
de Marie, les savants juifs se croyaient plus purs et plus saints que les autres et 
méprisaient tout le monde. Ils multipliaient les ablutions et prolongeaient leurs prières et 
leurs récitations. Ils priaient devant les hommes pour récolter les louanges des hommes 
mais leur cœur n’était pas pur devant Dieu. « Malheur à vous, leur dit Jésus, car vous 
connaissez la voie et ne la suivez pas, vous dites et vous ne faites pas, vous purifiez vos 
mains mais votre cœur demeure souillé, vous ressemblez à des tombeaux blanchis à la 
chaux dont l’extérieur est tout blanc alors qu’à l’intérieur il n’y a que puanteur et 
pourriture. Que Dieu nous préserve, vous et moi, de tout orgueil et hypocrisie et que 
Dieu fasse que nous le servions toujours en toute sincérité de cœur. 
  .سانلا ىلع ةبطخلاو ميلعتلاب مّهلكو ّيبر ينّفلك .ةدحاو مهتمدخو يتمدخ رطاخ ىلع ةبْلُطلا يغبن انا
ا اب .هنيد ىلع دحاو ّلك ،ڨيرطلا مهِل اورّونو ،ملاكلا مهِل اوّددجن ىلع انّفلكو نيرُخلأا دابِعلا ىلع ّيبر انلّضق ،ينوخ
 هاطعا دحاو :لعفي ءاش امك ،هناحبس ،ّيبر .سانلا عيمج نم ريخ انحاورا ش اوبسحن ام نكلو ،فيرَش ةمدخلا دحاو
سِحلا مويو .انتوخا اوّملعن ملِعلا اناطعا انحا ،لبلاا اهب ڨوسي اصعلا هاطعا دحاو ،ضرلاا اهب ّبلڨي ةحْسملا ،ّيبر با
 .ليلڤ هلاسي ،ليلڤ هاطعا ّيلا ،رساي هلاسي ،رساي هاطعا ّيلا .مدخ امو هاطعا ام بسَح ىلع دحاو لك بساحي ،هناحبس
 ْنب ىَسيع انديس تقو .مهنم رثكا ّيبر هاطعا رطاخ ىلع ،لبلاا ىلومو حّلافلا باسِح نم رعُوأ انباسِح يجي َُّدب لاو
اوناك )ملاسلا اهيلعو هيلع( ميرم  عيمج اورڨحيو سانلا رئاس ىلع نيحلاصو نيرهاط مهحاورا اوبسحي دوهيلا رابْحأ
 ّيبر دنع مهبولڤو سانلا مهركشت شاب ،سانلا مّادڤ ريغ اّولصي .حيبستلاو ةلاصلا اولّوطيو ءوضولا ّرثكي .سانلا
اوفرعت رطاخ ىلع ،رابحأ !اكليو اي" :،ملاسلا هيلع ،ىَسيع انديس مهلا لاڤو .ءلاْحَك  اولوڨت ،ش هوعبتت امو ڨيرطلا
لڤو نيرهاط مكيدي ،ش اولعفت امو ّيجملا روبقلا اوهباشت .نيخسوم مهبو ةناتن ريغ لخاد نمو ءاضيب اّرب نم ةر
.اًمياد ةيفاصلا ةينلاب اومدخن انلعجيو .قافِنو ةخفن لك نم يتوخا مكيّجنيو انيّجني الله ."جامخو 
 
25.14.2.4. TOUS UNIS CONTRE L’ATHEISME (9) 
 Nous tous qui croyons en Dieu, il nous faut nous entendre et nous unir contre le 
paganisme de notre époque. Un vent d’athéisme souffle sur cette génération. Celui qui a 
tant soit peu étudié se gonfle d’orgueil, cesse de prier et méprise ceux qui pratiquent 
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leur religion. Aujourd’hui, dans tous les pays, on trouve des hommes, qui disent qu’il 
n’y a pas de Dieu440, que le monde s’est fait tout seul et qu’il n’a pas eu de Créateur. À 
quel point l’orgueil peut engendrer l’ignorance et la sottise ! 
 Un homme vint jadis trouver le sultan et lui dit : « Sire, j’ai beaucoup lu et 
beaucoup réfléchi sut le monde où nous vivons et je me suis dit que ce monde s’est fait 
tout seul et n’a pas eu besoin de Créateur. Amenez-moi le théologien que vous voudrez, 
je discuterai avec lui devant vous. Il donnera ses raisons, je donnerai les miennes. Vous 
verrez comment je réduirai à néant ses arguments et vous serez obligé de me donner 
raison ! » – « J’ai, lui dit le sultan, un savant théologien qui est un océan de science et 
non un ruisseau de savoir. Il aura raison de toi (et de tes arguments). Attends ici qu’il 
vienne. J’aurai plaisir à assister à la discussion ! » – « Je suis là, reprit notre homme, 
qu’il vienne. Amenez-le. » Le sultan envoya un cavalier chercher le savant théologien 
qui habitait de l’autre côté de l’oued à une petite distance (avec ordre de lui dire) : 
« Voilà de quoi il s’agit, viens et réduis-nous ce blasphémateur au silence. » Le cavalier 
partit et revint au galop annonçant que le savant arriverait dans un instant. Mais le 
savant se fit attendre pendant trois heures. « Pourquoi avoir tardé si longtemps ? », lui 
demanda le sultan. – « Sire, répondit le théologien, excusez-moi, c’est l’oued qui m’a 
retenu. Aussitôt que votre ordre m’est parvenu, je me suis mis en route pour venir vers 
vous, je ne pouvais pas mépriser votre ordre, je venais à pied et votre cavalier courait 
devant moi. Il a passé l’oued avant la crue, mais moi, lorsque je suis arrivé, j’ai trouvé 
l’oued tout plein d’eau et je n’ai pu traverser. Je suis resté debout regardant l’eau passer. 
Or, après un certain temps, j’ai vu des planches, apportées par le courant de je ne sais 
où, s’entrechoquer dans l’eau. Puis j’ai vu une planche en heurter une autre et s’y 
joindre. D’autres planches vinrent d’elles-mêmes se fixer sur les premières. Il y avait 
aussi des clous qui tournaient dans l’eau. Chaque clou vint s’enfoncer tout seul dans les 
planches jusqu’à ce qu’une barque se fût ainsi fabriquée. Elle était belle et il ne lui 
manquait rien du tout. Cette barque vint à moi. J’y suis monté, j’ai traversé l’oued et me 
voilà. Voilà, sire, ce qui m’a retardé en chemin. » Lorsqu’il eut entendu cette histoire, 
l’autre homme, celui qui prétendait qu’il n’y a pas de Dieu, dit au sultan : « Sire, vous 
m’avez dit : Je vais t’amener un grand savant pour discuter avec toi, et vous m’avez 
amené un fou. Qu’est-ce que ce discours ? Comment une barque s’est-elle fabriquée 
toute seule sans menuiser ? » – « Et toi, lui dit le théologien, tu prétends que le monde, 
avec tout ce qu’il contient de splendeurs et de merveilles, s’est créé tout seul sans 
Créateur. Quel est le fou de nous deux ? » Tout honteux, l’homme se tut. Il ne trouva 
que répondre. 
 اليجلا اذه .تقولا لهج ىلع اوماحتنو اومهافتن انمزلي للهاب نينِمؤُم ّيلا انح  لخد ّيلا .ةيلهجلا هَتدفر ّةيوش
تيو ريطيو ّخفنتي مولعلا يف ّلا دوجوم )الله رفغتسا( دلاب لك يف مويلا دوجومو هنيد ّداش ّيلا رڨحيو ةلاصلا كر ي
خت ايندلا .َهلإ َسَْيل" :لوڨي!لابهلاو لهجلا دلوي رُّبََكتلا لاحشا ."قلاخ ىَّتح اهل امو اهدحو َتقل 
  ،يركب ناطلسلا دحاو مّمخنو رّكفن يسار عم رساي تْدعڤو فاّزلاب تيرق انا ،يديس اي" :هل لوڨي دحاو ءاج
 ِذه ايندلا" :يسار يل لاڤو اهيف انار ّيلا ايندلا ىلعىَّتح ّقحتست ام اهدحو َتعنصت ه  تيغب ّيلا ّملعم يل ْبِج ،قلاخ
 يملاك فوشتو ملاك هل بيجن اناو ملاك يل بيجي وه .كّمّادڤ انه هلداجن ."ّقحلا ينيطعت ،فيسلاب هملاك لتقي شافيك
 يناه" :هل لاڤ ."ةلداجملل رضحن َيِب اذ ام .يجي ىَّتح انه دعڤا .كبلغي ،ةيڤاس يشام ،رحب ليلج ملاع يدنع" :هل لاڤ
 .ناك شاو اه" :هل لاڤ .ّةيوش ديعب ،داولا ّڨش نكاس ّيلا ملاعلل ينزاخملا دحاو ناطلسلا لسر ."هْبِج ريغ ،دعاڤ
را شاب عياوس ثلاث ملاعلا ىَطبو ."يجي كُرد" :لاڤ .ّيندي ّىلوو ّيندي ينزاخملا ىَشم ."رفاكلا اذه انل تّكسو حَو
 ،كملاك ينلصو ريغ .داولا يّندش .ينحماس ،يديس اي" :هل لاڤ ."؟كاهِك انيلع تيطب شلاع" :ناطلسلا هل لاڤ .يجي
 ّيطن ش مجنن ام انا( ّكياج ڨيرطلا تْضبڤو يحور تدفر هدَوعب يرجي كعاتم ينزاخملاو يشام تيج ،)كملاك ح
                                                 
440 Que Dieu me pardonne de répéter ce blasphème. 
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 يرجي ءاملا .فڤاو تْدعڤ .هعطڨن ش ْتڨط امو لماح هتيڨل داولل تْلصو نينم ،اناو ةلمحلا لبڤ داولا عطڤ وه .يمّادڤ
 ةدحو لخدي رامسم لكو نيرخا حاولاو اهيف قصلتو ةحول برضت ةحول تْفُش ،ناَمزلا نم ةعاس دعب .فوشت ينيعو
 يف .كتيجو داولا تْعطڤ ،اهيف تبكر ،ةكولفلا كيذ ينءاجو ءْيش ىَّتح اهّصخ ام ةحيلم ةكولف َتعنصت  ىَّتح حاوللاا
هلإ َسَْيل' لوڨي ّيلا( رخلاا لجرلا ."يديس اي ،ڨيرطلا يف يّندش شاو اذه' :ناطلسلل لاڤ ،ةّصقلا هذه عمس نينم ،)
'كلداجي ليلج ملاع كل بيجن' يل تُْلڤ ،يديس اي"  ةكولف شافيك ؟هتعاتم ةرذهلا هذه شاو !لوبهم ناسنإ يل تْبِجو
 لاب اهدحو َتقلخت بئارغلاو بئاجعلا نم اهيف امب ايندلا' لوڨت َتناو" :ملاعلا هل لاڤ ."؟عناص لاب اهدحو َتعنصت
.لوڨي ام باص ام ،هيلع تكسو لجرلا مشح ."؟انيف لوبهملا نوكشا .قلاخ 
 
25.14.2.5. LES INVENTIONS MODERNES ET LA RELIGION (10) 
 Les savants inventent tous les jours quelque chose de nouveau. Nous avons vu 
les autos, les avions, le téléphone et la télévision. Des hommes sont arrivés jusqu’à la 
lune. Nous verrons encore des choses étonnantes et merveilleuses dans les jours à venir 
et tout le monde de s’émerveiller et de chanter la puissance de l’homme en oubliant 
Celui qui a créé l’homme et lui a donné l’intelligence pour concevoir et les mains pour 
réaliser. Quand l’homme trouve une idée géniale et fabrique quelque chose de nouveau 
et de pratique, il devrait remercier Dieu qui l’a créé du limon de la terre et lui a donné la 
compréhension et l’intelligence qui l’ont fait parvenir à ce haut degré (de connaissance 
et de puissance). Nous devons quant à nous, hommes de livres et de religion, rappeler 
aux hommes la pensée de Dieu qu’ils oublient et leur dire : « Si vous admirez l’homme 
et les merveilles qui sortent de ses mains, sachez bien que lui et toutes ses œuvres 
n’existent que par la toute-puissance de Dieu. Quand vous voyez une montre et tous les 
rouages qu’elle contient, vous dites : « Bravo, quelle tête il a celui qui l’a fabriquée ! » 
Quand vous voyez un avion dans le ciel, vous vous étonnez qu’un homme ait pu réaliser 
cela et vous criez : « Vive son inventeur ! » Quand vous entendez parler des hommes 
qui sont arrivés à la lune et en sont revenus sains et saufs, vous êtes dans l’étonnement 
et la stupeur. Sachez donc que c’est avec l’intelligence que Dieu lui a donnée que 
l’homme a réalisé tout cela et que sans Dieu, il ne pourrait faire ni ces choses ni aucune 
autre. 
  اولصو .نويزيفيليتلاو نوفيليتو تارّايطلاو تارّايّسلا انْفُش .ةديدج ةجاح موي ّلك اوركْفي مولعلا باحصا
ركشتو بجعتست سانلاو ّةياجلا مّايلاا يف بئارغلاو بئاجعلا اوفوشن لاز امو رمڨلا ىَّتح لاجِر  لفغتو ناسنلإا ةّوق
 ةجاح عنصيو ةّمِهُم ةركف قولخملا ركفي يك .عنصي شاب نيديلاو ركفي شاب لقعلا هاطعاو ناسنلإا قلخ ّيلا ىلع
ا .ةيلاعلا ةجردلا هذهِل هلّصو ّيلا كاردلإاو ةنْطِفلا هاطعاو نيطلا نم هقلخ ّيلا هلاوم ركْشي ،ّهقح نم ةديفُم ةديدج اّم
ُبتُكلا باحصا ،انحا نايدلاو اذإ ،مدا نب اي" :هل اولوڨنو هيلع لفاغ وه ّيلا ّيبر يف قولخملا اورّكفن اّنقح نم ،ة
ولخملا كبجع ِا ،هيدي نم ةجراخ ّيلا بئاجعلاو ق ةعاس فوشت يك .هناحبُس ،ّيبر ةردقب ّلكلا هتمدخو وه ّهَنأ َملْع
 ُهعسْوا ام !انْيَوم" :لوڨت ،اهطسو يف ّيلا لغشلا نم اهيف امو ،ءامسلا يف ةرّايط فوشت يكو ."!اهمدخ ّيلا سارلاب
 اوَّلوو رمقلل اولصو ّيلا سانلا ربخ عمست يكو ."اهمدخ ّيلا ةّحصلا هيطعي" :لوڨتو مدا نب اهمدخ شافيك بجعتست
 نّييح ِا .ريطي كلقعو ريحي كبلڤ ،نيملاسو ّبر هل هاطعا ّيلا حتفلا نم ،اهمدخ ّيلا ةمدخلا ،ناسنلإا ََّنأ َملْع ناكولو ي
.اهريغ لاو ،يه اهمدخي لا فرعي ام ،انلاوم ةردق ام 
 
25.14.2.6. DES HOMMES SUR LA LUNE (11) 
 Vous avez entendu parler de ces trois hommes qui, avec l’aide de Dieu, sont 
allés sur la lune et en sont revenus sains et saufs. Pour moi, quand je les ai vus à la 
télévision marcher sur la lune comme nous marchons sur la terre, je me suis écrié : 
« Dieu soit glorifié, lui qui a créé le monde, le soleil, la lune et les étoiles. Qu’il soit 
glorifié, lui qui a donné à l’homme une intelligence et des mains ; une intelligence pour 
concevoir et des mains pour réaliser l’engin qui leur permet d’explorer son immense 
domaine. Et n’allez pas dire que ce n’est pas vrai, que c’est impossible, que c’est un 
mensonge. Si vous disiez cela, tout le monde se moquerait de vous comme on se moque 
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de l’ignorant qui prétend que Paris n’existe pas. Des milliers et des milliers d’hommes 
les ont vus comme je les ai vus et les ont entendus comme je les ai entendus parler et 
nous expliquer ce qu’ils trouvaient sur la lune. « Le sol, disaient-ils, est noir comme de 
la poussière de charbon. » Ils ont aussi creusé un peu le sol et y ont trouvé de la 
fraîcheur. Et n’allez pas dire non plus qu’ils vont nous détruire la religion. C’est le 
contraire qui est vrai. Plus nous voyageons et regardons les merveilles que Dieu a créées 
dans le monde, plus nous lui rendons grâce et admirons sa puissance. D’ici à la lune, il y 
a près de 400.000 kilomètres et c’est de tous les as&tres que nous voyons dans le ciel 
celui qui est le plus près de nous. Qu’il est grand ce Dieu qui d’un mot a créé le ciel et la 
terre ! Et qu’il est petit l’homme qui se gonfle d’orgueil et qui s’admire ! Quand nous 
pensons à ces choses, nous tombons le front dans la poussière et nous nous prosternons 
devant Dieu. Quand ces trois hommes sont revenus de la lune, ils ont adoré Dieu qui les 
a fait arriver au but et les a ramenés sains et saufs dans leur pays près de leurs enfants et 
de leurs amis. Ils n’y ont pas perdu leur religion. Ils n’ont fait que grandir dans la 
crainte de Dieu. 
 عمس مكارت انا .مهيلع ساب لا نيملاس اّولوو انلاوم ةردقب رمڨلل اولصو ّيلا ةثلاثلا لاجرلا كوذ ىلع او
 قلخ ّيلا الله ناحبس" :تُْلڤ ،ضرلاا هجو ىلع اوّشمتن انحا امِك ،رمڨلا هجو ىلع اوّشمتي نويزِفِِلتلا يف مهتْفش فيك
ا ّيلا الله ناحبُس !موجنلاو رمڨلاو سمشلاو ايندلا عنصي شاب نيديلاو ركْفي شاب لقعلا ،نيديلاو لقعلا هدبعل ىَطع
 اذإ ،ةملكلا هذه ."اوبذكي ريغ ،لاحملا نم اذه ،ش ناك ام" :ش لوڨت ام ."عساولا هكْلُم يف هِب سّوحي ّيلا بكْرملا
لاملاو فوُللاا ."ش ناك ام سيراب" لوڨي ّيلا .لهاجلا ىلع كحضت امِك ،سانلا كيلع تَكحض ،اهتُلڤ امك مهوفاش ني
 محفلاك لحكا بارتلا" :اولاڤ .رمڨلا يف اَوڨل شاو ىلع انوّربخيو اوّملكتي ،انا مهتعمس امِك مهوعمسو ،انا مهتْفش
 هذه ّدض وه ّقحلا ملاك ."ةنايدلا انِل اوّمدهي" :ش لوڨت امو .ةدراب ضرلاا اوڨلو ّةيوش بارتلا اورفحو ڨوڤدملا
لا فوشتو سّوحت ام ّدڤ .ةرذهلا مظعا ام" لوڨتو هناحبس ،هركشت ام ّدڤ ،ايندلا يف ّيبر مهقلخ ّيلا بيارغلاو بياجع
 ّنم ."!هناشوليك فلا ةيم عبرا بيرڤ رمڨلل ا  يف مهوفوشن ّيلا بِكاوَكلا عيمج نم بْرَڤأ انءاج ّيلا بَكْوَكلا وه رمڨلاو
بعلا رغصا امو !ةملكب ضرلااو ءامسلا قلخ ّيلا الله ربكا ام .ءامسلا اذه ىلع مّمخت فيك !"انا" لوڨيو ّخفنتي ّيلا د
 اودبعي مهانْفش ،رمڨلا نم اّولو نينم ،ةثلاثلا لاجرلا كوذه .انلاومل دجست بارتلا يف كنبيج ،حيطت فيسلاب ،ءيشلا
.ّيبر فوخ يف اوداز ريغ .ش اولهج ام .مهبابحاو مهدلااوو مهدلابل نيملاس مّهدرو مهلّصو ّيلا نيملاعلا ّبر 
 Quand on voit les merveilles que Dieu a créées dans la lune ou sur la terre, c’est 
alors qu’il nous devient évident qu’il y a un Dieu. 
  ّيبر فرعت نيو كاذه ضرلاا ىلع ّلاإو رمڨلا يف نيملاعلا ّبر مهقلخ ّيلا بيارغلاو بياجعلا فوشت يك
.نياك 
 
25.14.2.7. LE TALEB VA MOURIR (12) 
 Ô taleb mon ami, à l’église, moi, j’ai prêché souvent aux français. Toi, tu as 
beaucoup prêché aux musulmans dans la mosquée. Nous leur avons dit de belles paroles 
tous les deux et on nous a félicités de nos sermons ; mais les louanges des hommes ne 
sont que du vent, elles n’ont aucune valeur. Voyons ce que Dieu en pense. Si la mort est 
proche, Dieu, lui, sera-t-il content de nous ? Nous avons parlé beaucoup en ce monde. 
Les paroles sont aisées, les actes sont plus difficiles. Le démon est malin et l’homme est 
bien faible. L’œil a vu, l’oreille entendu et le péché a été commis par nous comme par 
les autres. Que Dieu daigne nous accorder son pardon, nous regarder avec miséricorde 
et mettre en notre cœur une vraie contrition. بلاط اي 
 اي ،بلاط اي  يف نيملسملا ىلع رساي تْبطخ َتناو ةسينكلا يف سيسنرفلا ىلع رساي تْبطخ انا .يبيبح
 .ش لُكاي ام .حير يف حير ريغ سانلا ركش نكلو انملاك ىلع سانلا انوركشو ،كاَّيإو انا ،نيز ملاك مهل انْبِج .عماجلا
 ّلاإو ّيبر انب حرفي .فرعن ام ،توملا تءاج اذإ .لوڨي شاو وه ّيبر ْفُش ملاكلا .ايندلا يف رساي انّملكت ؟ش حرفي ام 
 فيك انفيك بونذ اْنَتڨحلو َتعمس نُذلأاو َتفاش نيعلا :فيعض مدا نبو يمارح ناطيشلاو بيعص لعفلاو لهاس
نلا دحاو كبلڤ يفو يبلڤ يف لّزنيو ةمحرلا نيعب كيفو َّيِف رزخي الله نكلو َيِل رفغي الله .انريغماد.ةقداص ة 
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25.15. TARDER 
25.15.1. VOCABULAIRE 
 Tu es resté longtemps sans venir nous voir. 
 .انتيج ام تيَطب .انيلع تيَطب 
 Les vieilles tardent à mourir. 
 .اوتومي ام اوَطبي زياجعلا 
 S’ils n’avaient pas tardé en route, ils seraient arrivés. Qu’est-ce qui a pu les 
retenir en chemin ? D’habitude, ils ne tardent pas comme ça. Ils ont sans doute été 
retenus en route. Quelqu’un les a arrêtés. Qui donc a pu les retenir ? 
  يف اولّطعت كلاب .اّكه ش اوَطبي ام يراض .ڨيرطلا يف مّهدش شاو ْفُش .اواج مهار ناكول ،اوَطب ام ناكول
ا مهولّطع( ڨيرطلا ّدش .سانللاك ّيلا سانلا ْفُش .)سانلا مهو( مهتEl Goléa.) 
 Voilà donc ce qui t’a fait arriver en retard, ce qui t’a retenu. 
 .كتَمكحو كتَّطب ّيلا َيِه كيذه 
 
25.16. TEMPS 
25.16.1. EXPRESSIONS COURANTES 
25.16.1.1. POUR DIRE : « IL Y A TANT DE JOURS, DE MOIS, D’ANNEES » (1-2) 
25.16.1.1.1. REGION DJELFA ET LAGHOUAT كل اذ ،يل اذ 
 « Quand es-tu sorti de l’hôpital ? » – « Il y a longtemps. » 
  ."؟ىفشتسملا نم تْجرخ هاتڤو"– ."ةعاس يل اذ" 
 Il y a deux ans que je suis dans le pays. Il y a des années. 
 يف انه نيماع يل اذ .نينس يل اذ .دلابلا 
 Il y a longtemps qu’elle est malade. 
 .ةڨياط ش يه ام ّةدم اهل اذ 
 Il y a cinq ans qu’un tel est mort. 
 .نينس ةسمخ هل اذ تام نلاف 
 
25.16.1.1.2. REGION GERYVILLE ET AÏN SEFRA ينار ،يف كار يف  
 « Y-a-t-il longtemps que tu travailles ici ? » – « Il y a dix ans. » 
  ."؟ةمدخلا هذه يف رساي يف انه كار"– ."ةمدخلا هذه يف نينس ةرشع ّةدُم يف ينار" 
 Il y a deux ans qu’il n’est pas venu nous voir et il y a cinq mois qu’il ne nous a 
pas écrit. 
 .ش انل بتك ام روهش ةسمخ يف هارو ش انءاج ام نيماع يف هار 
 Il y a longtemps que les sœurs ne sont venues nous voir. 
 .ش انواج ام تقو يف مهار تاروسلاا 
 
25.16.1.1.3. REGION DE TOUGGOURT ...َيِل كِل ... 
 « Y-a-t-il longtemps que tu es malade ? » – « Il y a plus de cinq ans. » 
  ."؟ضيرم َتناو رساي كِل"– روهش ةسمخ َيِل" ."ءيشو 
 « Votre mère est bien vivante ? » – « Ne t’avons-nous pas dit qu’il y a des 
années qu’elle est morte. Il y a trois ans qu’elle est enterrée. » 
  ."؟ّةيح مكُّما"– ."اهربڤ يف نينس ثلاث اهِل ؟نينس اهِل َتتام كل انُْلڤ ام 
 « Si je n’étais pas malade, il a longtemps que je serais parti à Alger. » 
 .نامز َيِل رئازجلل تيشم ينار ،ضيرم ش ين ام يناروك 
 Il y a longtemps que je ne suis allé à Biskra. 
 .ةركسبل تْحُر نينم رساي َيِل ينار 
 
25.16.1.2. POUR DIRE : « IL Y A TANT DE JOURS, DE MOIS, D’ANNEES » 
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 Il y a un an que mon fils est en France. 
 .اسنرف يف ماعلا هيلع راد يدلو 
 Il n’y a pas encore un an que je suis ici. 
 .دلابلا هذه يف ماعلا َيِب ش راد ام لاز ام 
 Il y a longtemps qu’un tel est en France. 
 .نامز نم اسنرف يف نلاف هار 
 Il n’y a pas longtemps que ma fille est guérie. 
 ( يتنب تارب ّيلا ةديعب ش يه امGéryville.) 
 Cela lui fera bientôt cinq ans depuis qu’il est parti. 
 نينسلا نم داعلا يف برضي441 ( ىَشم ّيلا )نينسلا نم ةسماخلا(Touggourt.) 
 Il y a quelques jours j’étais ennuyé, préoccupé, inquiet. 
 يلا لبڤ يبلڤ.لوغشمو مومهم ،هلابهب وه مو 
 Il y a quelques jours dans le journal on vantait un tel. 
 .مويلا لبق ةديرجلا يف هوركش نلاف 
 Il y a deux ans qu’on ne s’est pas vu. 
 .كملاك تْعمس ام كهجو تْفُش ام كنيبو ينيب نيماع 
 Depuis combien de temps n’es-tu venu à Ghardaïa ? 
  ."؟ةيادرغ نيبو كنيب شّادڤ"– ."نينس عبرا اهنيبو ينيب" 
 C’est le cinquième mois que nous habitons cette maison. 
 .رادلا هذه يف نينكاس انحاو روهشلا نم سماخلا اذه 
 C’est le huitième jour que je suis au lit. 
 .ضيرم دڤار اناو مّايلاا نم نماثلا اذه 
 « Il y a combien de temps de cela ? » – « Il y a trois cents ans. » 
  ."؟يجي شّادڤ ،نوهلل تقولا كاذ نم"–  يجي"۳٠٠ ."َةنَس 
 
25.16.1.3. POUR DIRE : « QUELQUEFOIS… QUELQUEFOIS… TANTOT… TANTOT (3) 
 Il gagne quelquefois cent douros, quelquefois même pas un. 
 ي نيو نياك.ورود ىَّتح رّوصي ام نيو نياك ،ةيم رّوص 
 Ils sont tantôt repus, tantôt affamés. 
 .اوعوجي اونوكي نيو نياك ،نيناعبش اونوكي نيو نياك 
 
25.16.1.4. POUR DIRE : « AUTREFOIS » (4) 
 ( يركب َةيُند يف .قباسلا نامزلا يفpronc.: fi deniet bekri.) 
 Du temps de nos grands-pères. 
 ( اندودج َةيُْند يفpronc.: deniet.) 
 « De votre temps, les vieilles, combien coûtait le blé ? » – « Nous à notre 
époque, nous ne pouvons plus en acheter. » 
  ."؟حمڨلا ىَوسي ناك شّادڤ ،زياجعلا متنا مْكَتيند يف"– "هوڨحلن ش اوڨيطن ام انَتيند يف انحا". 
 Dans ce temps-là j’étais petit, mon père me frappa pour rien et je ne dis rien. 
 نبرض .ريغص انا ةعاسلا كيذ.تتكسو ِّيوب ي 
 Autrefois, quand Dieu répandait l’abondance et faisait descendre sa miséricorde, 
vous chassiez votre enfant, il revenait dormir près de vous. Maintenant, vous faites du 
bien à votre enfant et il se sauve loin de vous. 
  هيف نسحت اذه تقولاو كاذح تابي ّيلوي كدلو كُعزت تْنُك ،هتكََرب لّزنمو هريخ ّطاح ّيبر ناك يك ،يركب
.كنم برهيو 
 C’était autrefois, au temps où les bêtes parlaient. 
                                                 
441 À Touggourt, pour éviter de dire cinq, on dit داعلا ou bien  َّدعلا. 
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 ب كاذه.ّملكتت لياوزلا َتناك يم يرك 
 Ça, c’était autrefois, quand le chacal broutait de l’herbe avec les brebis, mais à 
notre époque on ne trouve plus cela. 
 .ش ناك ام ءيشلا هيف انار ّيلا تقولا اّما .جاعنلاو وه حرسي بيذلا ناك يك يركب كاذه 
 Ça, c’était autrefois, au temps où les gens étaient honnêtes, mais aujourd’hui il 
n’y a plus d’honnêteté, tout homme est un chacal qui dévore son frère. 
 .هوخ لكايو بيذ جرخ دحاو لك .ش ناك ام ةينلا مويلا نكلو ّةينلا مهيف بولڨلا َتناك يك يركب كاذه 
 
25.16.1.5. POUR DIRE : « PENDANT LONGTEMPS » (5) 
 Pendant des jours et des semaines (un jour après l’autre), mon mari est resté sans 
travail et tous les soirs (un soir après l’autre), mes enfants pleuraient parce qu’il n’y 
avait pas de souper et devaient aller se coucher sans manger. 
 هنراهن ،هوخ ىلع را ،ةمدخ لاب يتيب ىلوم دعڤ هوخ ىلع  اوكبي اهتُخا ىلع ةليل ،اهتُخا ىلع ةليلوا يدلاو
لا ىلعع.ءاشع لاب اودڤريو ش ناك ام ءاش 
 Il ne porte aucun intérêt à ses enfants. Il passe vingt et trente jours sans venir les 
voir. 
  ام( هدلاوا يف ةجاح هدنع ام مهيف ڨرعيOn dirait à El Goléa مهفوشي ام رهّشلاب ّلاإو موي نيرشعلاب .)
( شTouggourt.) 
 Nous n’avons pas été payés. Le patron nous dit tous les jours : « Aujourd’hui, 
demain, aujourd’hui, demain. » Et puis rien du tout. Il ne nous paye pas. Il ne nous 
donne pas un sou. Je vous le jure, pas un sou ! 
  ىَّتح .ش انّصلخي ام .ش ناك امو ."ةودغ مويلا ،ةودغ مويلا" :ّملعملا انل لوڨي موي لك .ش انصلخ ام
( يدروس لوڨتو .ش انيطعي ام يدروسGéryville.) 
 Aussi longtemps que Dieu voudra. 
 .ّيبر َىتش نيول ّانم 
 Il a passé neuf jours à l’hôpital. Il en est sorti guéri le dixième jour. 
 .هيلع ساب لا جرخ مايا ةرشع راهنو راطيبسلا يف مايا ةعست ىَطعا 
 
25.16.1.6. POUR DIRE : « IL N’Y A QU’UN INSTANT (PASSE) » (6) 
 Il vient de sortir. Il était ici, il est sorti, il n’y a qu’un instant. 
 ه ڨرم نيو اذه .بڨع ام دهج .جرخ ام دهج .جرخ كُرد ريغو انه ناك .ىَشم نيو كاذه .جرخ نيو اذ
(El Oued.) 
 « Quand es-tu arrivé ? » – « Je viens d’arriver. Je viens de poser mon pied ici. La 
trace de mes pas est encore toute fraîche (rouge). » 
  ."؟تيج هاتڤو"– نار".ءارمح َتلاز ام يتّرج .يلْجِر اذه .فيك ّلاإ ينار .تيج يك ريغ ي 
 La fillette vient de sortir de l’école. 
 .ةيارقلا نم ةلفطلا تَحّرست نيو كاذه 
 « C’est maintenant que tu arrives, la vieille ? » – « Eh oui, c’est maintenant que 
mes vieilles jambes (ma force) m’amènent. » 
  ."؟زوجع اي ،ِتيج نيو كاذه"– ."يدهج ينتباج نيو كاذه" 
 Un tel vient d’arriver du désert. 
 .ءارحصلا نم ءاج فيك ّلاإ نلاف 
 
25.16.1.7. POUR DIRE : « DANS UN PETIT MOMENT (FUTUR) » (7) 
 Attendez un peu : il viendra tout à l’heure. 
  :ّةيوش اّونتسا( يجيو ّةيوش دحاو .يجيو ّةيوش ديزي .ةعاس دعب مكيجيGéryville.) 
 
25.16.1.8. POUR DIRE : « LE TEMPS PASSE » (8) 
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 Les jours passent vite : un mois passe comme une semaine. 
 .ةعمج رودِك داع رَهش :ىَراجت مّايلاا 
 Les années passèrent et il vieillit à son tour. 
 ( وه ّىتح زجعو ربكو نامزلا لاطpronc.: ḥatta hou.) 
 Les années se succédèrent et voilà qu’un beau jour… 
 .مايلاا نم موي يفو نامز اي ّايأو نامز اي ْحُر 
 Quelqu’un a dit jadis : « Les temps succèderont au temps et viendra un jour où 
vous verrez la mère téter sa fille. » (vivre du travail de sa fille) 
 ز يجيو نامز ادغي" :لاڤ يركب دحاو."اهتنب يف عكنت ُملاا اوفوشتو نامز يجيو نامز ادغي ،نام 
 Les jours passent vite, dit le troubadour. Les jours sont comme le vent dans 
l’éolienne. Ni vent de l’Ouest ni vent de l’Est ne dure toujours. Le monde non plus ne 
dure pas, il passe comme un jour (comme aujourd’hui). 
 لاا ايندلا .اميد ش مودي ام يڤرشو يبرغ ،ةميّربلا يف حيرلا فيك مّايلاا" :لاّوڨلا لاڤ .ةعاسلا يف توفت ماي
( "مويلا راهن فيك بڨعت .رودت مودت امTouggourt.) 
 
25.16.1.9. POUR DIRE : « FREQUENCE ET INTERVALLE » (9) 
 Nous travaillons quatre jours sur deux. 
 .ش اومدخن ام راهنو اومدخن راهن 
 Nous travaillons un jour sur trois. 
 .ش اومدخن ام نيمويو اومدخن راهن 
 Nous travaillons le matin seulement. 
 نو اومدخن لّولاا راهنلا فُْصن.ش اومدخن ام يلاتلا راهنلا فص 
 Ils sont morts à un jour d’intervalle. 
 .مويلا راهنِك تام دحاوو سماي راهنِك تام دحاو 
 Donne le sein à ta petite fille régulièrement, toutes les trois heures. 
 وّزبلاو ةلوّزبلا نيب ام عياوس ةثلاث يريد .نوناقلاب ةلوّزبلا اهيطعا( ةلTouggourt.) 
 Mon fils me fait le couscous une fois par an comme on le fait pour un mort. 
 .تيملا فيك ةليل ينيّشعي ماعلا رودل ماعلا رود نم يدلو 
 J’ai oublié le chemin parce que je n’y suis allé qu’une fois. 
 شم نامزلا يف ةبون ّلاإ ّينيك ڨيرطلا يسان ينار( تيEl Goléa ريغ رطاخ ىلع ڨيرطلا يسان ينار .)
.تيشم نامزلا يف ةرطخ 
 « Combien de temps met une lettre pour aller d’ici à Paris ? » – « Trois jours. » 
  ."؟موي نم شّادڤ ىلع لصوت ّةيربلا سيرابل ّانم"– ."مايا ةثلاث ىلع لصوت" 
 Après une heure de lecture, je viendrai à vous. 
 .مكيجن ةعاسلا كيذو ةعاس ردق ارقن 
 De temps en temps. Pas tous les jours. 
 .موي لك يش ام .تاقولاا ضعب يف 
 La plupart du temps. 
 .تقولا ريثك .بلاغلا 
 Tous les jours. 
 .موي لك = هوخ ىلع راهن 
 
25.16.1.10. POUR DIRE : « EN ATTENDANT QUE… JUSQU’A CE QUE (10) 
 Asseyez-vous, nous boirons le thé en attendant qu’ils viennent. 
 ( اوج لا نيب ام ياتلاا اوبرشن .اولّضفتTouggourt.) 
 D’ici que l’eau soit chaude, la fillette sera revenue de la boutique nous apportant 
le thé. Elle arrivera juste quand l’eau sera chaude. 
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 فطلا يجت ءاملا باط ام نيبك .توناحلا نم ياتلاا انل بيجت ةل هّايإو يه َىڤلاتت .بياط ءاملا َىڨلت يجت ي
(El Goléa.) 
 Ils t’ont laissé gardien de leur maison jusqu’à ce qu’ils reviennent. 
 .اواج ام نيب ام مهراد يف ساسع اّولخ 
 Je te donnerai de l’orge en attendant que tu reçoives ton argent. 
 .مهارد كل تجرخ ام نيب ام عرزلا كيطعن 
 L’administrateur vous garde de l’orge pour plus tard. 
 لاز املا ىَّتح عرزلا مكل ّسدي مكاح.لا 
 Attends ici jusqu’à ce que je sois libre. 
 .ىَهَلَتن ىَّتح انه دعڤا 
 
25.16.1.11. POUR DIRE : « QUEL JOUR ? QUELLE HEURE ? (11) 
 ؟ةعاسلا اهار شّادڤ ؟تقولا هار شّادڤ ؟راهنلا يف هار شاو 
 À quel jour du mois sommes-nous ? 
 ؟رهشلا يف شّادڤ مويلا 
 Il devait partir à cinq heures et il n’est parti qu’à six. 
 اب ّةتسلا ىَّتحو ةسمخلا ىلع يشمي لاڤ.ىَشم ش 
 Le quinze du mois prochain. 
 .لخادلا يف شاتسمخلا راهنلا 
 
25.16.1.12. POUR DIRE : « TOUJOURS - JAMAIS » (12) 
 Toute ta vie (tant que l’âme sera dans la caisse) ne désespère pas de ma 
miséricorde. 
 دبع اي ،ش ِسئيت ام حوللا يف حورلا ماد ام" :لاڤ ّيبريتمحر نم ي". 
 Tant que j’aurai un souffle de vie… (Tant qu’il me restera un os vivant) je 
n’oublierai pas vos bienfaits. 
 .كِل ّيبر بلطنو كيلع برضنو كلضف ركشنو كريخ ش ىَسنن ام مظع ينم َىقبي ماد ام 
 Quand les poules auront des dents… (Quand le corbeau deviendra blanc, lui et 
ses enfants). 
 .هدلاواو وه بارغلا بيشي ىَّتح 
 Quand il y aura des vers dans le sel. 
 .حلملا سّوسي ّيلا ماعلا 
 Tous les jours, un jour après l’autre. 
 .هوخ ىلع راهن = موي لك 
 
25.16.1.13. POUR DIRE « BEAU TEMPS - MAUVAIS TEMPS » (13) 
 Fait-il beau aujourd’hui ? 
 غم ّلاإو يحاص هار مويلا؟ّمي 
 
25.16.1.14. POUR DIRE « AVANT - APRES » (14) 
 L’enfant est né simplement après ton départ du pays. 
 .هارو ّلاإ داز .شركلا يف هّلاخو تام .ش هفاش ام هيوب .شركلا يف هتّيلخ َتنا .كارو ّلاإ داز 
 Avant que tu arrives, quelqu’un l’a appelé. 
 .هل ىَشم ،لجر هيف ّملك كمّادڤ هار 
 Avant ma naissance. 
 .يتقو مّادڤ راص ءيشلا اذه 
 Dois-je venir avant l’heure ou juste à l’heure ? 
 .تقولاو انا يجن ّلاإو تقولا مّادڤ يجن 
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 Est-il arrivé de bonne heure ou bien en retard ? 
 اج؟شادعب ّلاإو يركب ء 
 Il ne viendra pas avant le coucher du soleil. Il ne viendra qu’au coucher du 
soleil.  
 ( برغملا يطلاخ ش يجي امEl Oued). 
 Je ne partirai pas avant que tu viennes. 
 ( تيج لا ريغ ّانم كّرحتن امEl Goléa.) 
 Un mois avant le ramadhan. 
  نلاف.رهشب ناضمر مّادڤ رئازجلل ىَشم 
 Mon frère est né deux ans avant moi. 
  ُأ .نيماعب ينتياف َيوخ.ةليحب كتاف ةليلب كتاف ّيلا .نينس سمخب يْنَتتياف يتْخ 
 À contretemps, avant l’heure ou après. 
 .تقو ريغ يف ينيجت مياد 
 Trois jours après, il mourut. 
 لاو نيموي ىطعا.تام ثلاثلا راهن 
 Après des mois, il écrivit à sa famille pour lui annoncer son retour. 
 .هعوجر مويب مهّربخو هلهلا نلاف بتك دعب نم روهش 
 Ils avaient fini leur travail avant qu’il soit trois heures de l’après-midi. 
 .مهتمدخ اولّمك ىَّتح رصعلا ءاج ام 
 Nous aurons fini notre travail avant que les autres arrivent. 
 .انتمدخ اولّمكن ىَّتح ةڤافرلا ش اوجي ام 
 Mon fils saura tout son Coran avant cinq ans. 
 .نارقلا ظفحي ىَّتح نينس سمخ لّمكي يدلو ش يجي ام 
 
25.16.2. CE QU’ILS DISENT 
25.16.2.1. DURETE DES TEMPS OU NOUS VIVONS (15) 
 Les temps où nous vivons sont durs. Le temps est notre ennemi (tout est contre 
nous par les temps qui courent). 
 ولا.ّودع تقولا .بيعص هيف انار ّيلا تق 
 Notre temps amène tous les malheurs : un riche en un jour devient pauvre. Un 
sage disait : « Je m’appelle Elhadj (c’est-à-dire, j’ai vu La Mecque et bien des pays, j’ai 
appris beaucoup de choses). Eh bien ! Celui qui n’a jamais manqué de rien peut tomber 
dans le besoin. » 
 و جاحلا يمْسا انا" :لاڤ مكاحلا دحاو .رقفي راهن يف ّينغلا :رساي هيف نامزلا."جاتحي جاتح ام ّيلا 
 On n’a pas de plus grands amis que ses parents. Pas de meilleur commerce que 
le travail des champs. Pas de pire ennemi que le temps. Pas de plus grande perte que la 
mort. 
 زلا فيك ناك ام .ةراجت ةحلافلاِك ناك ام ؟بيبح نيدلاولاِك ناك ام.ةراسخ توملا فيك ناك ام .بيلط نام 
 On ne peut avoir confiance dans le temps qui court. Il peut arriver qu’on fasse 
fortune comme il peut arriver qu’on ne fasse rien du tout. 
 .ش ريدت ام يلاوتو لاملا ريدت يلاوت :ناملاا هيف ام تقولا 
 Je lutte contre le temps. Je suis parfois vaincu, parfois vainqueur. Tantôt je 
gagne de quoi souper, tantôt je ne gagne rien du tout. 
 .ءيَش ىَّتح رّوصن ام نيو نياك ،َيءاشع رّوصن نيو نياك .ُهبَْلَغن ةّرمو ينبلْغي ةّرم .تقولاو انا ضباڨتم 
 Mon mari n’est pas allé te voir. Non pas qu’il n’ait pas voulu y aller, mais c’est 
la dureté du temps qui l’en a empêché. Il est resté à travailler pour ses enfants qui ont 
faim. 
 .ّرشلاب نيتيم هدلاوا ىلع مدخي دعڤ .هضبڤ نامزلا ،كيجي ش َىغب ام ش وه ام .يتيب َىلوم ش ءاج ام 
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25.16.2.2. VICISSITUDES DU TEMPS ET DES CHOSES442 (16-17-19) 
 Tout change. 
 .لاحُملا نم لاحلا ماَود .لاح مودي ام 
 La vie est succession de nuit et de jour, tantôt obscurité et tantôt lumière, autant 
obscurité que lumière. 
 .ءوضلا دڤ ةملظلا دڤ :ءوض ةّرم، ةملظ ةّرم .راهنو ليل ايندلا 
 La vie est tantôt une facile descente, tantôt une pénible montée, tantôt dans les 
nuages et tantôt dans le brouillard. 
 .بابض ةّرم ،باحس ةّرم ،ةرودح ةّرم ،ةْبڨع ةّرم ايندلا 
 Nous varions comme le temps, nous avons des hauts et des bas. Nous montons et 
tombons comme la température. 
 .نامزلا فيك اوحيطنو اوضونن :ىَطولا ةّرم ،قوفلا ةّرم ،نامزلا فيك انحا 
 Les situations changent, les jours aussi. 
 .مّايلاا اّولدْبتيو لاوحلاا ّبلْڨتت 
 Après la difficulté, l’aisance et après l’aisance, la difficulté. L’aisance ne dure 
pas. La difficulté non plus. Il n’y a que Dieu qui dure toujours. 
 .ميركلا هجو ّلاإ مودي ام .ڨيض ّمتي امو عسو ّمتي ام .ڨيض هارو عسو لكو عسو هارو ڨيض لك 
 Les jours (ne se ressemblent pas), ils sont comme le vent qui souffle dans 
l’éolienne et qui vient tantôt de l’est tantôt de l’ouest. 
 .يبرغ ةّرم ،يڤرش ةّرم :ةميّربلاب حيرلا فيك مّايلاا 
 (Chance et malchance se succèdent), nos jours sont parfois bien malades puis ils 
guérissent. Leur remède est toujours la patience. 
 صلاو اوربْي مّايلااو اوضرمي مّايلاا.مهاود وه رب 
 Pour tout être vivant, les jours sont tantôt amis tantôt ennemis. Après avoir été 
ensoleillés, ils deviennent bien sombres. 
 ي مّايلاا.اوداوسي اوضايبا ام دعب .ّيحلا ىلع اوداعيو اوقداص 
 J’ai appris que celui qui était élevé a été abaissé et que celui qui était abaissé a 
reçu une plus noble situation. 
 ( ةّطُخ هل اوفّرش يطاو ناك ىَمو ىّطََوت يلاع ناك نَم :ربخ ينءاجplace, emploi, carrière.) 
 On ne peut avoir confiance ni dans la mer, ni dans le sultan, ni dans le temps 
qu’il va faire. (La mer : tu ne sais pas comment elle sera dans une heure, elle aura 
changé d’aspect. Le sultan : il te reçoit bien aujourd’hui pour t’insulter demain. Le 
temps : tu ignores ce qu’il sera, vent de sable ou pluie d’orage). 
 مّاتي ام( اوناَمي لا نامزلاو ناطلسلاو ُرحبلا هلاح ّلدبتي ،ةعاس يف نوكي شافيك ش يردت ام رحبلا( )اون
( )رطم ّلاإو جاجع :نوكي شافيك ش يدت ام نامزلاو كيف ّبسي ةودغو كب حرفي مويلا ناطلسلاوTouggourt, 
Taïbates.) 
 Autrefois personne ne tirait du fusil comme les chaamba. Aujourd’hui ce ne sont 
plus des hommes. Qui était bouc est devenu chèvre. Qui portait des cornes, les a 
perdues. 
 ( دانزلا يف مهيلع ڨيطي نَم لا َةبَْمعَّشلا يركبbriquet du fusil ناك ّيلا .لاجر ش اوداع ام مويلاو )
( ساطرف ىَّلو هنورڨب ناك ّيلا .ةزعم ىَّلو شورطعEl Goléa.) 
 Qui était monté descendra. Qui était repu maigrira. Qui était élevé sera détrôné. 
  ّيلوتم نَم .لوزهم نيمس ناك نَم .لوزنم رياط ناك نَم .لَزْعتي ىَّلوت ّيلا .لزْهي عبش ّيلا .لزْني علط ّيلا
.لوزعم 
                                                 
442 Pour ce qu’est des vicissitudes de la richesse, voir dossier richesse, « Elle est instable et 
éphémère ». 
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 Le pays me dégoûte. Je veux le fuir. J’étais caïd connu et respecté, puis est 
venue l’indépendance. Tout a été changé, le sac a été renversé, les grains qui étaient au-
dessus sont passés dessous et ceux qui étaient dessous sont venus par-dessus. Celui qui 
était mon berger est devenu mon supérieur, il me méprise et me crache dessus. Je 
préfère la mort à cette honte-là. 
  تّبلڨت :ّلدبت ءيش لكو للاِقتسلاا ءاجو روكشمو روهشم دياق تْنُك .اهنم برهن يغاب .دلابلا َّيِلع تَطَمَس
 ، َّيف مكحي داع ،يعار يدنع ناك ّيلا .ڨوفلا ىَّلو تحتلا ناك ّيلاو تحتلا ىَّلو ڨوفلا ناك ّيلا ّبحلا .ةراكشلا
 َّيِلع لفتيو ينرڨحي.ةمشحلا هذه لاو توملا . 
 Un jour il fait chaud, un autre jour il fait froid. Une nuit il fait clair de lune, une 
autre sera toute noire. 
 .ةملظ ةليلو رمڤ ةليل .درب راهنو ءافد راهن 
 Rien n’est stable en ce monde, disait le troubadour. Il ne nous laisse que des 
regrets (le passé est toujours mieux que le présent). On était plus heureux ce matin que 
ce soir. Et hier qu’aujourd’hui. 
 نم ريخ تاف ّيلا :ىنعملا( مويلا نم ريخ سمايو ةيشعلا نم ريخ حابصلا .مومهلا اهيف َىقبت ،ايند َتقب ام ،يبيبح اي
( )هيف انار ّيلاGéryville.) 
 Nous avons vu toutes les modes se succéder (chaque système de monnaie 
remplace l’autre) et nous ignorons quelle sera la prochaine. Nous avons vu le guennour 
entouré de cordelettes puis on a cessé de le porter. Nous avons vu le turban, puis on l’a 
abandonné. Nous avons vu enfin la chêchia et on ne la porte plus. 
 حا لتڨت ةّكس لك انْفش نيباوشلا انجلا ش اوفرعن امو ةّكسا .هوكرتو طيخلاو رّونڨلا انْفُش .نوكت شاو ةي
محلا ةيشاشلا انْفُشو .اهوكرتو ةمامعلا انْفُشور( هوكرتو ءاGéryville.) 
 
25.16.2.2.1. LE HERISSON ET LE CHACAL AU PUITS (18) 
 Le hérisson eut soif. Il vint à un puits. Une poulie était montée au-dessus de ce 
puit, avec une corde et deux seaux dont l’un montait quand l’autre descendait. Le 
hérisson monta dans l’un des seaux et descendit vers l’eau pour boire, mais quand il eut 
bu, il ne trouvait plus comment remonter. Le chacal vint le rejoindre au puits : 
« Messaoud, lui dit-il, que fais-tu là au fond du puits ? » – « Oh ! Tais-toi, répondit le 
hérisson, j’y ai trouvé table servie. » Et il faisait semblant de dépecer de la viande. Là-
haut, le chacal se penchait, écoutait et convoitait la viande : « Je suis rassasié, dit le 
hérisson, et je t’ai laissé ta part. Monte dans le seau d’en haut et descends. » Le chacal 
fit comme lui avait dit son ami et le hérisson se pressa de prendre place dans le seau 
d’en-bas au fond du puits. Comme le chacal était plus lourd, il descendait tandis que le 
hérisson montait. Ils se rencontrèrent à mi-chemin : « Comment se fait-il, dit le chacal, 
que tu montes quand moi je descends ? » – « Ainsi va le monde, cher M’hammed, l’un 
monte quand l’autre descend », lui dit le hérisson. 
  دحاو ،ىِولاد جوزو دادش اهيف ةراّرج هڤوف ةبّكرم ،يساحلا .يساحلا دحاول لصو .ناشطع دوفنڨلا ناك
ل دّوهو ىِولادلا نم ولد يف دوفنڨلا بكر .دّوهي دحاوو علطي هيلع ڨات .علطي فيك ش َىڨل ام برش نينم .برشي ءامل
 تَحاط ،دّمَحمااب اي ،تكسا" :هل لاڤ ."؟يساحلا يف َّمث ريدت كار شاو ،جوعسماب اي" :هل لاڤ ،يساحلا ڨوف بيذلا
 يف عمطيو ّتنصتيو هيلع ّلطي ڨوفلا بيذلاو .محللا يف عطڨي هحور رياد وهو "يساحلا يف انه ةدرزلا دحاو يل
للا امك بيذلا راد ."ْبِرو كدنع ّيلا يناڤوفلا ولدلا يف بكرا .كمهس انه كل تّيلخو تعبش ينار" :دوفنڨلا هل لاڤ .مح
 وه ،دوفنڨلا ىلع ليڨت بيذلا ءاج .يساحلا عاڤ يف ّيلا يناتحتلا ولدلا يف دوفنڨلا ةعاسلا يف بكرو هبحاص هل لاڤ
لاڤ ڨيرطلا فُصن يف اَوڤلات يك .علطي كاذو لزني  اي ،ايندلا يه كيذه" :هل لاڤ ."دّوهن اناو علطت شافيك" :بيذلا هل
."دّوهم دحاو ،علاط دحاو ،دّمَحما اب 
 Les temps sont changés. Le sel s’est corrompu. Il est mangé par les vers. Le miel 
est devenu amer. Celui qui était élevé jusqu’au ciel en est descendu et celui qui se 
traînait à terre a pris des ailes et s’est envolé. 
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 ( راط ضرلأا يف ّيلاو دّوه ءامسلا يف ناك ّيلا .رارما لسعلاو بّود حلملاGéryville.) 
 
 
25.17. TENTE 
25.17.1. VOCABULAIRE (1) 
 Ô femme, relève les pans de la tente. 
 .ةميخلا يرّمش 
 Relève les pans de la tente avec un piquet. 
 .دومعلاب ةميخلا يكْمَسا 
 Séparez la tente en deux par un grand rideau. 
  لايحلا( لياحلا مكيبو انيب اوريد .ءاسنلاو لجرلا نيب لياحلا اوريد .تيبلا اوّليحou.) 
 Dressez le paravent devant l’entrée de la tente contre le vent. 
  اوريد.حيرلا انيجي لا ةمكلملا 
 Les femmes font la cuisine dans le coin de la tente qui reste à ciel ouvert pour 
que s’échappe la fumée. 
 .ةمكْلَملا يف اورّسمي ءاسنلا 
 La bédouine qui tisse une des pièces d’étoffe en laine et poil de chèvre qui 
servent à confectionner la tente arabe bâtit, en quelque sorte, avec du fil les murs de sa 
maison. 
 خلاب طيحلا ينبت ةيبرعلا.طي 
 
25.17.2. CE QU’ILS DISENT (2) 
 La générosité habite la tente du nomade (faite de fils) et non la maison du 
sédentaire (faite de murs). 
  يف ةكربلا.طيحلا يف يه ام طيخلا 
 La générosité se trouve sous la tente et les cordes qui la tendent. Cela ne se 
trouve pas dans les villes qui ferment leurs portes. 
 ا تيب يف ريخلاانطو رعشل( اهباب رّكست ّيلا دلابلا يف ريخ لاو .اهبTouggourt.) 
 On dort plus tranquille sous une tente que dans une maison. Si la maison 
s’écroule sur vous, elle vous écrase. Si la tente vient à tomber, elle vous sert de 
couverture. 
  تَحاط اذإ ،ةميخلاو كلتقت كيلع تَحاط اذإ ،رادلا .رادلا يف ش كيجي ام ،ةميخلا يف كيجي ةيفاعلا مون
.كيّطغت كيلع 
 L’homme de la tente exige que ceux qui y sont reçus y trouvent un asile sûr. Si 
tu reçois un hôte et que tu l’introduis sous la tente, dis-lui : « Tu es ici à l’abri de tout 
mal. Tu pourras manger et dormir en paix. Il ne t’arrivera aucun accident. T’ayant 
introduit moi-même chez moi, je me suis engagé à te défendre et te protéger jusqu’à la 
mort. » 
  ام .ناملاا يف كار" :هل ُْلڤ ،كتميخ يف هتلخدو فيض كءاج ّيلا .اهيف ملظتي نَم لا :اهتمرحب ةميخلا
منو كيلع برضن ّدب لا ،يتميخ يف انا كتلّخد نينم .ءيش ىَّتح كل ريصي."كيلع تو 
 
25.17.2.1. L’HONNEUR DE LA TENTE. LE MEURTRIER DE SON FILS (3) 
 Un vieillard était assis seul sous sa tente quand arriva un jeune homme 
épouvanté : « Seigneur, lui dit-il, en lui baisant la main, cachez-moi, des ennemis 
courent après moi pour me tuer. » Le jeune homme ne connaissait pas ce vieillard et le 
vieillard ignorait tout de ce garçon. Il ne lui demanda même pas de qui il était le fils, 
mais le voyant tout effrayé, il lui dit : « Ne crains rien, l’honneur de ma tente est sauf, 
ils ne pourront venir t’y chercher, personne ne te touchera sous ma tente ; s’ils viennent, 
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je leur répondrai, je t’assure la vie sauve et te jure que personne ne te touchera chez 
moi, je suis homme d’honneur, sois tranquille, il ne t’arrivera rien et tu sortiras sain et 
sauf de chez moi. » Le garçon entra jusqu’au milieu de la tente. « Couche-toi ic »i, lui 
dit le vieillard. Puis il le couvrit d’un tapis et sortit voir si quelqu’un arrivait. Quelque 
temps après, des hommes arrivèrent suivant les traces du jeune homme. Le vieillard alla 
à leur rencontre : « Il n’y a pas de mal ? » leur demanda-t-il. – « Oh si, il y a un grand 
malheur. » – « Quoi donc ? » – « Nous cherchons un jeune homme, n’est-il pas venu par 
ici ? » – « Et qu’a-t-il fait ce garçon ? » – « Il est entré au café avec ton fils, lui dirent-
ils. Ils ont parlé puis se sont disputés. Ce garçon a donné un coup de couteau à ton fils et 
l’a tué, il est mort. » – « Mon fils est mort ? » demanda le vieillard. – « Oui, et c’est ce 
garçon qui l’a tué. » Serrant sa tête dans ses mains, le vieillard s’assit par terre. 
« Laissez-moi, leur dit-il, je ne peux plus m’occuper de vous. » Et il pensait : « Oui ou 
non, vais-je parler ? Vais-je leur dire qu’il est chez moi ? Il a tué mon fils mais je lui ai 
promis la vie sauve et ai juré de ne pas le trahir alors qu’il est sous ma tente ? » Enfin 
triomphant de la tentation : « Je ne le livrerai pas, se dit-il, je ne serai pas un traître et 
ma tente gardera son honneur. » Puis s’adressant à ceux qui l’entouraient : « Allez, leur 
dit-il, cherchez l’assassin de mon fils et laissez-moi seul. » Ils s’en allèrent. Quand ils 
eurent disparu, il revint à sa tente et dit au jeune homme : « Celui que tu as tué est mon 
fils mais je t’ai promis la vie sauve et je t’ai juré que tu ne serais pas trahi sous ma tente. 
Sors d’ici, débrouille-toi maintenant avec ceux qui te cherchent. S’ils te trouvent, ils ne 
t’auront pas trouvé chez moi. »  Voilà comment agissent les hommes qui connaissent le 
respect de la tente et qui ne reviennent pas sur une parole donnée. 
 اي" :هل لاڤ هدي ّبح .عولخم يرجي لفطلا دحاو هءاج ىَّتح هدحو هتميخ يف دعاڤ بياش لجر ناك .تيبلا ةمرح
 ش هفرعي ام بياشلاو بياشلا كاذ فرعي ام لفطلا ."ينلتقي شاب َّيِلع سّوحي يتّرج يف ّودعلا هار .ينّسد ،يديس
لخم هفاش ريغ ."؟نَم دلو َتنا" :ش هل لاڤ امو ام .اهتمرحب تيبلا .فاخت ش ّتدع ام ،تيبلا لخدا" :هل لاڤ ،عو
 لا ،دهعلا كتيطعاو ناملاا كتيطعا .مهبجاون اوجي فيك انا .يتيب يف كّسمي ردقي نَم لا .كيلع اولخدي ش اومجني
د ."يدنع نم ملاس جرخت ُّدب لاو ،ءيش كل ريصي ام ،ّينهتم ْنُك .ردق َىلوم ينار .يتيب يف دحاو كّسم يف لفطلا لخ
 ردق داز .لفطلا كاذه ڨحلي نَم ش ناك فوشي جرخو شارفلاب هاّطغو ."انه دڤرا" :بياشلا هل لاڤ .تيبلا طسو
 .ساب ىَّتح باغ ام" :هل اولاڤ ."؟ساب لا كاي" :مهل لاڤ بياشلا كاذه مهّاڨلت .هتّرج يف ةڨحلا سانلا تاج ىَّتح ةعاس
ا هِذه يه شاو" :لاڤ ."ءاج لكلا سابلا لاڤ ."؟كءاج ام ش ناك لفطلا دحاو ىلع اوسّوحن انار" :هل اولاڤ .".ةعدبل
 .ملاكلا مهتانيب عقو ىَّتح اورّصڨي كدلوو وه ةوهقلا لخد هار" :هل اولاڤ ."؟لفطلا اذه هتوعد يه نَشاو" :مهل
ولاڤ ."؟تام يدلو" :بياشلا مهل لاڤ ."تام .هلتق ،سومب كدلو ڨدي لفطلا كاذه ءاج .اوكراعت هلتڤ .تام" :هل ا
لا ش ّتدع ام ينّولخ" :مهل لاڤ .ضرلاا يف دعڤو هسار ّدش بياشلا ."لفطلا كاذه :هلقع يف مّمخي وهو مكب يه
لوڨن" ّش لوڨن ام ؟ن ام ّلاإو يدنع هار هيلع لوڨن ؟ ش عدَْختت ام هل تُْلڤ ،ناملاا هتيطعا اناو يدلو لتاق وه ؟ش لوڨ
لاڤ ،ناطيشلا بلغو ."...يتيب يف اي" :مهل لاڤ ."اهتمرحب َىقبت تيبلاو عّادخ ش دوعت ام .هيلع ش لوڨن ام انا" :
 كاذل ءاج ،تيبلل ّىلو هيلع اوقّردت فيك .اوسّوحي اوشم ."يدحو ينّولخو يدلو لتاق ىلع اوسّوح اوحور .يدلاوا
 ش عدَختت ام ناملاا كتيطعا اناو يدلو وه هتلتق ّيلا كاذه ،لفط اي" :هل لاڤ ،لفطلا كنيب . َّيلع جرخا .يتيب يف
 امو تيبلا ردق اوفرعي ّيلا لاجرلا اولمعي ام اذه ."يتيب ريغ نم كوضبق ،كوضبق اذإ .كيلع اوسّوحي ّيلا نيبو
( اولاڤ ّيلا ملاكلا نم ش اوعجريTouggourt.) 
 
25.18. TETE (MAUX DE…) (1) 
25.18.1. CE QU’ILS DISENT 
 C’est la tête qui commande le corps. Tous les nerfs en sortent. Quand le chef est 
malade, tous les sujets s’arrêtent, ils ne savent ce que faire. 
 .ةرابد اهدنع ش داع ام ،ّةيعرلا َتلصح ناطلسلا ضرم يك .هنم ةقلاخ ڨورعلا ّلك .تاذلا ناطلس سارلا 
 Ma tête me cause des ennuis. Elle me fait mal. Elle est lourde. On dirait qu’une 
cloche sonne dans ma tête. J’entends des coups de feu, des roulements de tambour et 
des cris dans ma tête. 
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  دورابلا ىَّتحو يسار يف برضي سوقان ّسحن ينار . َّيِلع لقثيو يسار ينعجوي .فازلاب يسار يندمرم
زلاو لبطلا .هيف ّملكتي.يسار يف ءاڤ 
 Tout s’agite en ma tête comme les vagues de la mer, comme un morceau de bois 
(le gros bout d’une palme) sur l’eau. 
 .ءاملا ڨوف ةفانركلا فيك ،رحبلا يف ةجوملا فيك بعلي يسار 
 Je souffre tellement qu’on dirait que ma tête va se partager en deux. 
 .عجولا نم َّيِلع مّسڨتي َىغب يسار لوڨت 
 
26. FASCICULE 26 
26.1. THE 
26.1.1. VOCABULAIRE (1) 
 La bouilloire se dit à El Oued : ناّخس. 
 Á El Goléa, Ghardaïa : ةيّلاغ ،يّلاغ.  
 À Géryville : شاركوب ّلاإو جاركوب ،ةرِتاف. 
 
26.1.2. CE QU’ILS DISENT 
26.1.2.1. QUAND LE THE EST BON (2) 
 Ton thé est aussi bon que toi. 
 .نيز كهجوو نيز َكياتا 
 Il me fait du bien au ventre. 
 .يروصم يف ينعفْني 
 Ce verre-là, c’est du sang de lion. 
 .عبسلا مد ساكلا كاذه 
 Ce verre-là vaut ce que valent ensemble Fez et Meknès. Il vous procure comme 
un petit courant d’air dans la tête. 
 .سارلا يف ةمسن ديزيو سانكمو ساف ىَوسي ساكلا اذه 
 Ce thé est très bon, fait à la bouilloire, tout à fait à mon goût. 
 .َياوَه ىلع ءاجو ةيّلاغلا يف بياط ،ةياغ يشلا اذه 
 « Le thé est-il bon ? » – « Il a toute la perfection que Dieu lui a voulu. » 
  ."؟حيلم ياتلاا"– ."!ناك الله ءاش ام" 
 Ce thé-là, c’est quelque chose ! Il vous chasse le cafard. 
.رطاخلا ّيفصي !ياتلاا اذه ةريبك ةوَعد 
 Ce thé-là a été cuit deux fois : une fois dans le cœur et une fois dans le feu. 
 اذه .رانلا يف دحاوو بلڨلا يف دحاو :بياط ياتلاا 
 Comme il est bon ce petit verre, fait au sucre de France et au thé de Fez. 
 .ساف نم ياتلااو اسنرف رّكس :ساكلا اذه نيزا ام 
 Ce thé-là est bon. Plus on le mélange, meilleur il est. Il est fort (il donne 
beaucoup de goût), tant qu’on a du sucre, on n’a qu’à faire cuire et à boire. 
 .برشتو ّبيطت ريغ َتناو رّكُس كدنع ّيلا دڤ .رساي ڨلطي .نايزي ام دڤ هّطلخت ام دڤو نيز ياتلاا اذه 
 Ce thé est léger, il n’est pas fort et ne fait pas de mal. 
  ،ليقث ش وه ام ،فيفخ ياتلاا اذه.ش ّرضي ام 
 
26.1.2.2. DES PROPRIETES DU THE (3) 
 Le thé rend douces et agréables toutes les réunions. Quand les verres à thé sont 
là, la conversation s’engage et s’enchaîne. 
 .ڨصلاتمو بّكرتم يجي ملاكلا ،ناسيكلا اورضحي يك .ةريصڨتلاو ةدعڨلا ّيلحي ياتلاا 
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 Le thé est le roi de la société, il y met de la gaieté, il lance la conversation. Le 
démon de l’ennui ne se trouve pas au milieu d’un groupe où l’on fait le thé. On y voit 
tout le monde joyeux, ne faisant que rire. 
 و ةعامجلا ّبيطي وه :ةعامجلا ناطلس وه ياتلاا اهيف رضحي ام ياتلاا اهيف ّيلا ةعامجلا .ةرذهلا ّبيطي
.اوكحضي ريغ نّييهاز لكلا سانلا َىڨْلت ،سيلبإ 
 Un verre de thé vous force à parler. Il fait sortir les paroles cachées et une parole 
en amène une autre. Quand quelqu’un ne dit rien, on lui dit : « Dégage-toi le gosier avec 
du thé et tu te mettras à parler. » 
  :هل اولوڨي ملاكلا ش هيف ام ّيلا .اهتُخا بيجت ةملكلاو ڨرادلا ملاكلا جّرخي ،فيسلاب ةرذهلا ڨّرمي ساكلا
اب كتموجرڤ حّرص"لاكلا كيجي ياتلا."م 
 Le thé change les idées et chasse le cafard. 
 ركفلا ّبلڨي ياتلاا .بلڨلا حسميو 
 Le thé enlève le brouillard qu’on a dans les yeux. Quand tu es mort et que tu 
avales un verre de thé, tu te relèves vivant tout de suite. 
 .ّيح ضونت نيحلا يف ،ساك برشتو ّتيم َتنا .نينيعلا نم بابضلا ّحني ياتلاا 
 Le thé chasse l’insomnie, il appelle les amis et il éloigne le démon de l’ennui (la 
tentation). 
 .ساوْسَولا كيلع ّددبيو سانلا دلاولا ّيڤزيو ساعنلا ّريطي ساكلا 
 Le thé a trois propriétés : la première, il empêche de dormir la nuit ; la 
deuxième, il enlève toute fatigue ; la troisième, il permet de faire fête aux invités. 
  فيضلل ةثلاثلاو ءايعلاو بعتلا ّحني ةيناثلا ،)رهاس تابي هبرش ّيلا( ةيرَهَس َىلولاا :لياسم ثلاث هيف ياتلاا
.ةيزاطنف 
 L’arbre du thé est l’arbre de la bonté : le thé rend les cœurs compatissants. 
 ا :فوّرلا ةرجش ياتلاا ةرجش.اهضعب ىلع بولقلا فّوري ياتلا 
 Une bonne conversation ne se fait que devant un verre de thé. 
 .ساكلا ىلع ةرذهلا 
 Une réunion sans thé est fatigante et ennuyeuse. 
 .ّولح ش يجي ام ياتا لاب سولج .ةطماس ةلساب يجت ياتلاا لاب ةعامج 
 
26.1.2.3. DE LA TYRANNIE DU THE (4) 
 Le besoin de thé devient une véritable passion. Il n’existe pas de sultan qui soit 
aussi tyran que le thé. Quand on n’a plus de thé, le corps ne peut plus se lever et la tête 
n’entend plus rien. 
 .ياتلاا دڤ كيف مكحي ناطلس ناك ام .كلْمي ،ضبقي ياتلاا  ش ضونت ام ةسيرفلا ،ياتلاا كّصخي ناك
.ش عمسي ام سارلاو 
 Mohammed est habitué à boire du thé, il ne peut plus s’en passer. Il n’en a 
jamais assez. Quand Mohammed n’a pas de thé, ne parlez pas de lui : il ne vaut plus 
rien du tout. 
  ام :ياتلاا هيلع مكح دمحم ام عڤ ش هركشت ام ،ياتلاا لاب دّمحم .هنم ش ىَوري ام عڤ .هكْرتي ش ردڨي
( ش حلصيEl Goléa.) 
 Les arabes boivent le thé vingt fois dans la journée et n’en ont jamais assez. 
 .هِب ش اوَوْري امو راهنلا يف ةّرم نيرشع ياتلاا اوبرشي برعلا 
 Il a vendu son orge pour acheter du thé. « Il a vendu son couscous pour acheter 
de l’eau, l’idiot. » 
 ."ىَمعلاا اي ،ءاملا ىَرشو ةمعنلا عاب" :ياتلاا يرشي شاب عرزلا عاب 
 Aïcha a mal à la tête parce qu’elle n’a pas bu de thé et qu’elle y est habituée. 
Elle est presque morte d’être privée de thé. 
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 ( ش ناك ام ياتلاا نم َتتام ام بيرڤ .هِب ةيراض يهْنِك ش هَتبرش ام ،ياتلاا نم اهسار اهعجوي ةشئاعEl 
Goléa.) 
 Vous autres, chaque fois que vous trouvez du thé, vous en buvez même dix fois 
par jour. 
 ةرشع راهنلا يف ىَّتح .اوبرشت ءاج نيو ياتلاا متنا .تاّرم 
 Il y a longtemps que je n’ai pas bu de thé, ma tête fait du bruit quand je la 
secoue, par manque de thé. 
 .ياتلاا ّةلڤ نم ڨْلڨلي يسار .يڨير يف ش ّشخ ام ،رساي َيِل ياتلاا 
 Notre fille est petite, nous ne lui donnons pas de thé pour qu’elle n’en prenne pas 
l’habitude. Si elle en prend l’habitude, elle ne pourra plus s’en passer, alors que, si elle 
n’en prend pas l’habitude, elle s’en passera. 
  وه ام دوعي يكو هيلع ش ربصت ام اهكِلام دوعي يك .ش اهكلْمي ام شاب ياتلاا ش اهوطعن ام ،ةريغص انتْنب
ت اهكِلام ش.ربص 
 L’un dit : « Je n’ai pas de thé à t’offrir. » – « Fais au moins de la menthe, dit 
l’autre, fais-nous au moins de la fumée pour que la tête ne nous tourne pas. » 
 تافكلا عاتم راوفلا فوشن( "خاودلا لاو خابلا ،عنعنلا انل ْرِد" :لاڤ ."ش ناك ام ياتلا" :لاڤ ڨلڨلي لاو ةري
.)يسار 
 
26.1.2.4. DES INCONVENIENTS DU THE (5) 
 J’ai le cœur fatigué. Il vaut mieux que je ne boive pas le thé. 
 .هبرشن ّيلام ريخ هبرشن ام ،ياتلاا .نايع يبلڤ 
 
26.1.2.5. DE LA FAÇON DE PRENDRE LE THE (6-7-8-9) 
 « Après trois verres, dit-on, on prend la porte. » – « Non, ce n’est pas comme ça. 
Le chameau se tient debout et marche avec quatre pattes. S’il n’en avait que trois, il ne 
marcherait pas. » 
  ."بابلاو ةثلاث اولاڤ"– ةثلاث ريغ هدنع ناكول .ةعبرا ىلع يشميو فڤوي ريعبلا .كاذكه ش وه ام .لا لا" 
( "ش يشمي امTouggourt.) 
 Le premier verre est d’or, le second d’argent, le troisième de cuivre, le quatrième 
n’est bon qu’à être renversé (ce n’est plus que de l’eau sale). 
 ( ساكلا ّبُك عبارلاو ساحن ثلاثلاو ةّضف يناثلاو بهذ لّولااEl Goléa.) 
 Il est excellent de boire de l’eau entre deux verres de thé. Ce verre d’eau entre 
deux verres de thé vaut autant que les deux villes de Fez et de Meknès. 
 ( سانكمو ساف ىَوست ساكلاو ساكلا نيب ام ةبرشTouggourt.) 
 Qui ne remplit pas son verre est un sot. 
 ( صفْني ّيلاquatrième forme.هلقع نم صفْني ،هساك نم ) 
 Trois verres c’est la règle, le quatrième est du superflu. 
 .ةيزاطنف عبارلاو نوناق  ةثلاث 
 Si tu renverses le thé sur tes genoux, on te dit que tu vas recevoir de l’argent, 
c’est la nouvelle qu’il t’arrive un mandat, c’est de bonne augure. 
 .ريخلا ةراشب :مهاردلا عاتم ريشبتلا اذه .مهاردلا كيجت شاب اولوڨي كرْجح يف ساكلا ّڨفدت ذإ 
 Si on te demande si tu veux du thé ou du café, réponds : « Du temps de feu votre 
père, on me faisait les deux. » 
 إو ياتلاا يتشت" :كل اولاڤ اذإ "جوزلا مهوريدي )موحرملا تقو يف( موحرملا ةايح" :ُْلڤ ،"ةوَْهقلا ّلا
.)ةوهقلاو ياتلاا يل ريدي ،ّيح ناك نينم ،كيوب :َىنعملاو( 
 Si quelqu’un arrive alors que vous êtes en train de faire le thé, dites-lui : « Le 
chameau trouve toujours table servie devant lui. » Puis offrez-lui le verre de thé qu’on 
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vous a donné en disant : « Des gens généreux ont été généreux envers nous, nous 
offrons généreusement ce qu’on nous a offert. » 
 هتفيض( هَتقباس هتفيض ،دوعسملا" :َتنا هل ُْلڤ ،ياتلاا يف اوبرشت متناو دحاو مكيلع فده اذإ  ّهدوو )همّادڤ
."داوجا نيّديجلا لامب انْرِصو نيّديج انيلع اوداج" :لڤو "كدي يف ّيلا ساكلاب 
 Si quelqu’un casse un verre, le maître de la maison dit souriant : « Tant pis pour 
lui, pour cinq douros on en aura un autre. » 
 ڨيو مّسبتي ،رادلا ىلوم ساك رّسكت اذإالله" :لو ."هوخ بيجي ورود ةسمخ !ّهدري لا 
 Si quelqu’un arrive après que tout le monde a bu le thé, on lui dit : « Tu n’as pas 
de chance ! Tu viens alors que ce qui était bon est terminé et que ce qui est mauvais est 
arrivé. » 
  َشم يك ريخلا تيڨل .رهزلا ّةلق.اشن يك ّرشلاو ى 
 Si tu regardes quelqu’un travailler et qu’il te dit : « Ton pied est attaché 
(suspendu) », donne-lui de quoi acheter le thé, sans quoi Dieu fera que tu perdes de 
l’argent. 
 نع نم كقزر عطڨتي ّلاإو ياتلاا مهيطعا ،"ّڨلعم كعارك" :كل اولاڤ اذإ.الله د 
 Si une fillette reçoit un verre de thé et qu’il ne reste plus rien pour ses frères, on 
peut dire : « Dieu a fait pleuvoir pour elle et pas pour les autres (de préférence aux 
autres membres de la famille). » 
 ا اهيلع ّتبص( لايعلا نود نم اهرّطم ّيبر.)اهدحو ءونل 
 Si on casse un verre, on dit : « Cela nous préserve d’un plus grand malheur ! » 
(Que doit-on préférer ? Qu’un verre se casse ou qu’il nous arrive autre chose ? Il vaut 
mieux qu’un homme ne meure pas. Que le malheur arrive sur le verre et non sur un 
homme). 
 .دبع تام ام ريخ هيف تءاج .دبع تومي ام ريخ ؟رخا ءْيَش ّلاإو رّسكتي وه ؟ريخ ام( !ّرشلا ىَّدا 
 Moi, je ne bois pas de thé. Il me fait du mal. Chacun est son propre médecin. Il 
sait ce qui lui fait du bien et il sait ce qui lui fait du mal. 
انا  فرعيو ريخلا هنم هيجي ّيلا ءيشلا فرعي .اهلاوم سفنلا بيبط .يتّحص يف ينّرضي ،ياتلاا ش برشن ام
.ّرشلا هنم هيجي ّيلا ءيشلا 
 Si une femme n’ose pas boire devant nous, lui dire : « Prends ton verre, toi 
femme, je suis comme ton père et il n’y a pas de honte à boire du thé. » 
 .ءايحلا ش هيف ام ياتلااو .كيوب انا .ةقولخم اي ،كساك ّيدش 
 Toi, tu es trop petite. Nous ne te donnerons pas de thé. Il y a de l’eau dans 
l’outre, c’est ta part, il y en a tant que tu voudras (sans mesure). 
 كمسق .ياتلاا ش كوطعن ام ،ةريغص ِتنا  دوجوم( ربع لاب دوجيملا وه ةبرڨلا يف ايتناmis pour )
(Touggourt.) 
 Ne donne pas de thé au petit. Il a de la morve au nez et puis le thé est fort, il lui 
ferait du mal. Nous autres, les hommes, nous avons les boyaux solides, nous aimons le 
thé fort. Les enfants ont les boyaux fragiles, il leur faut du thé léger. 
  ياتلاا اوغبن .ظلاغ انروصم لاجرلا انحا .هّرضي دهْجم ياتلااو هتنونخب وه ،ريشيلل ياتلاا ش يطعت ام
.فيفخ ياتلاا اوغبي ڨاڤر مهروصم راغصلا اّما .دهجم 
 Celle-ci, on ne lui donnera pas de thé. On n’a que faire d’elle. On lui boira le thé 
au nez (devant ses yeux). Elle n’est venue là que pour nous envier. 
 .انيف فخست ةعاّمط ريغ تءاج ،اهينيع يف ياتلاا اوبرشن حلاص اهيف اندنع ام .ياتلاا ش اهوطعن ام هذه 
 Vous n’aurez pas honte de boire devant moi sans rien me donner. 
 .رزخت ينيعو يمّادڤ اوبرشت ش اومشحت ام 
 Vous buviez le thé et nous n’en savions rien ! Nous n’en avons pas senti le 
parfum. Nous étions du mauvais côté, le vent ne pouvait nous l’apporter. Vous n’avez 
pas eu honte de boire le thé sans nous dire de venir ! 
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 او ياتلاا اوبرشت متناير ش انيّمش ام .ربخ اندنع ام انح مكدحو اوبرشت ش اوتمشح ام .حيرلا ڨوف ّانُك .هتح
.اوحاورا انل اوتُلڤ امو 
 Nous ne te lâcherons que lorsque tu nous auras fait le thé. Donne-nous à boire. 
Que Dieu te conduise dans le bon chemin. Maudis le diable (qui veut t’empêcher de 
faire une bonne action), sors les sous avant de mourir. Si tu veux être généreux envers 
nous, donne-moi l’argent, je cours à la boutique et reviens tout de suite, ma parole (j’en 
donne ma signature). 
  ريغ كنيڨلاط ان ام لا مّادڤ مهاردلا ڨّرم .ناطيشلا لعنا .كيدهي الله .انِڨسا .)انتيڨس لا ريغ( انيڨست ناك
.ديلا ّطخب ةعاسلا يف ّيلونو توناحلل يرجن ضونن دراوسلا تاه ،انيلع ّملكتت يغبت ناكول .تومت 
 Fais chauffer l’eau. Dépêche-toi. Cours et tais-toi (la course et le silence). 
 اي .تاكسلاو يرجلا .كحور يڨلطا .ءاملا يبصنا ةعاسلا يف ،ةارما 
 Presse-toi de faire chauffer l’eau. Fais du feu et mets la bouilloire dessus. Fais 
bien bouillir l’eau. Mets la théière à chauffer au milieu du feu. 
  ّلاغلا يبصنا ،رانلا يبّكر .ءاملاب انِل ّيفخ .يلجع.خبطي رانلا بلڤ يف داّربلا يريد .نيز ءاملا ّيلغ .ّي 
 L’eau est chaude et ne demande qu’à être bue. Elle n’attend que la société et les 
amis assis les uns en face des autres. 
 .باحصا نيلباڨتم ةعامجلا يغبي .بارشلا ىلع رّودي داع باط ءاملا 
 « Il y a du sucre mais le problème c’est le thé, il n’y en a plus, il n’en reste qu’un 
peu. » – « Remercies-en Dieu, mieux vaut un peu que rien du tout. S’il n’y en a pas 
assez pour nous désaltérer, nous serons assez nombreux pour le boire. » 
 تلاا يف ةوعدلا .نياك رّكُسلا" ."ّةيوش ريغ دعڤ ام :ش ناك ام يا–  .ّهلكب لاو لاملا نم ءيش :لله دمحلا ُْلڤ"
."ّهدڨن ،اّندڤ ام اذإ 
 Aujourd’hui tu nous as traités généreusement, tu nous as apporté le thé avec son 
complément (avec son beurre, c’est-à-dire des gâteaux, des cacahouètes, etc.) 
 .هناهدب ياتلاا انِل تْبِج :انيلع انمّركم مويلا 
 « Moi, je ne prendrai pas plus d’un verre. J’ai pris assez de thé. Il m’empêche de 
dormir. » – « C’est ton affaire. Quant à nous, nous continuons à en boire, que tu veuilles 
boire ou non. (Ce qu’on a fait cuire et) ce qu’on a salé, on ne peut plus le vendre pour 
gagner de l’argent, il faut le manger (c’est-à-dire le thé est fait, il faut le boire). 
  ."ينيجي مونلا ش ّيلخي ام .ساعنلا نم ينّريحي ،ياتلاا نم يناكَْرب .ش ديزن ام دحاو ساك نم انا"– 
يزن انحا !كتجاح"."حبرلا هاطخ ،حلملا هلخد ّيلا :دعڨت ّلاإو برشت تيغب .اوبرشن اود 
 « Nous avons bu quelque chose de bon chez de bonnes gens. Que Dieu t’abreuve 
comme tu nous as abreuvés. Que Dieu te le rende (te le remplace). » – « Tout se 
remplace dans le monde. Il n’y a que la tête qu’on ne peut pas remplacer si on la perd. » 
 .كيوري الله ،انتيور .كيلع فلخي الله .نيّبيطلا دنع ًاّبيط ًابْرش انبرش 
 Que le thé que tu as bu te soit source de force et d’intelligence (dit le maître de 
la maison en réponse au merci qu’on lui adresse). 
 .رونو ةوْقت هلجعي الله 
 
26.1.2.6. CE QU’ON RACONTE EN BUVANT LE THE (10) 
 Pour demander poliment à souper à celui qui ne lui offrait que le thé, quelqu’un 
disait : « Le thé ne remplit pas l’estomac, il n’apaise pas la faim, ce n’est qu’un petit 
agrément comme le tabac, le vin et l’opium. Le thé est un sultan qui ne veut s’asseoir 
que sur un bon tapis, or le tapis du thé c’est un bon dîner : couscous, viande et fruits. » 
 لاو بارشلاو ناخُّدلاِك بلقلل ةوْشن ّلاإ ّرشلا ش علڨي امو شركلا ش ّعبشي ام ياتلاا ام ناطْلُس ياتلاا .نويفع
.ةيكافلاو محللاو ماعطلا وه ياتلاا شارفو حيلم شارف ىلع ّلاإ عّمجي يغبي 
 Deux individus veillaient ensemble. Après avoir pris le thé, l’un d’eux voulait 
s’étendre et dormir, mais respectant son ami, il n’osait lui dire : « Allons dormir. » Il 
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employa alors une figure allégorique : « Une lettre, dit-il, est arrivée de Fez et Ben 
Saada l’a lue. L’œil (y est-il dit) a besoin de sommeil et la tête cherche l’oreiller. » Mais 
son ami voulait continuer la veillée : « Non, dit-il, la lettre est venu de Draa et c’est Ben 
Hedra qui l’a lue, l’œil (y est-il écrit) veut encore regarder et la bouche parler. » 
  نم مشح .دڤريو ّدمتي َىتش ياتلاا برش يك مهنم دحاو .ضعب مهضعب عم اورّصقي سانلا نم جوز اوناك
ةملك هل باج ."اودڤرن ،الله اي" :لوڨي ردڤ ام ،هبحاص  نب اهارقو ساف نم تءاج ّةيرب ،نلاف اي" :هل لاڤ ،َىنعملاب
 نم تءاج ّةيربلا ،لا لا" :هل لاڤ ،ةرْصّڨتلا يغاب لاز ام هبحاصو ."ةداسولا يغبي سارلاو ساعنلا يغبت نيعلا ،ةدعس
."ةرذهلا يغبي مفلاو ةرظنلا يغبت نيعلا ،ةرذه نب اهارقو راد 
 Quelqu’un prenait le thé avec ses amis. Son voisin vint lui dire : « Voisin, fais-
moi le plaisir de me prêter tes verres, j’ai reçu des hôtes. » – « Voisin, lui répondit-il, 
prête-moi donc ton âne pour que j’aille chercher de l’herbe pour le mien. » 
 ءاج .هبابحاو وه ،ياتلاا برشي دحاو ناك  ،ناسيكلا يل ّفلس .ّةيزم ْرِد ،يراج اي" :هراج هل لوڨي
."يرامحِل ّشحن يشمن كرامح َتنا ينِطعا ،يراج اي" :هل لاڤ ."فايض ينوءاج 
 Quand l’eau bout dans la bouilloire, elle raconte son histoire : « Combien j’ai 
couru ! dit-elle. Du ciel je suis descendue. Sur le sol me suis répandue et le bois que j’ai 
fait pousser sert maintenant à me torturer. Quelle sottise de l’avoir arrosé ! » (de l’avoir 
élevé). 
 !تّيبر ام ةراسخ اي .تيوكت هِب .تّييح ّيلا دوعلا .تيوست ضرلاا يف .تْد ِّوه ءامّسلا نم !تيرج اذام 
 
26.2. TIMIDITE 
 Un tel est timide. S’il va tout seul à Tunis, il va se perdre. On lui enlèvera son 
argent et il n’élèvera pas la voix. 
 وس هيلع ّيدت سانلاو لمهي سنوتل هدحو يشمي ناكول .دراب ههجو نلافا.ش ّملكتي ام وهو هدر 
 
26.3. TOMBER 
 Un tel courait, heurta une pierre et tomba. On dit : « Un lièvre s’est sauvé de ses 
mains. Il était sur le point d’attraper un lièvre. Il s’en est fallu de peu qu’il l’attrapât. » 
  هّصخ .بنرا ضبڤ ام بيرڤ" ."هيدي نيب بنْرأ َتبره" :اولوڨن .حاط ةرجح هَتبرض ىَّتح يرجي ءاج نلاف
.اهضبڤ ّةيوش ّلاإ 
 Quand tout d’un coup quelqu’un tombe de mauvaise façon sur la figure ou sur la 
nuque, son camarade lui dit : « Ramasse-toi ! » Il répond alors : « Je ne peux me 
ramasser car mes os ne tiennent plus l’un à l’autre. Étant tombé la tête à l’est et les pieds 
à l’ouest, je me suis bien mal étendu. » 
  ّمل .كحور عمجا" :هبحاص هل لوڨي افڨلا نيع ىلع ّلاإو ههجو ىلع ةلفغ ىلع ةنيش ةحيط حيطي ّيلا
 برغلل َّيعاركو قرشلل يسار تْحط يك .مظع يف ّداش وه ام مظع .يحور عمجن قيطن ام" :وه هل لوڨي ."كحور
."ةنيش ةشرف تشّرفت 
 
26.4. TOUT 
 Il m’a donné tout cela. Je t’ai cherché dans toute la ville. 
 .جياوحلا هذه ةلمج يناطعا 
 Tout le monde demande de vos nouvelles, les petits et les grands. 
 .كيلع اولاسي ريبكلاو ريغصلاب لكلا 
 On dit aussi cela chez nous, chez tout le monde, chez tous les arabes du Sahara. 
  .لكلا ءارحصلا يف( ةلمج ءارحصلا يف برعلا دنع ،اهاڨلت سانلا عيمج دنع ،اندنع يناث ةنياك ةملكلا هذه
.)ءارحصلا يف عڤ 
 Toi, quand tu mourras, tout le pays te pleurera. 
 .كيلع يكبت ةلماك دلابلا ،َتنا تومت ّيلا راهنلا 
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26.5. TOUX (1) 
26.5.1. CE QU’ILS DISENT 
 Je me fatigue à lui dire de s’empêcher de tousser. Elle tousse jusqu’à vomir. 
Parfois elle crache du sang en toussant. La phtisie, c’est la pire des maladies. Celui qui 
l’a meurt au milieu d’une conversation. 
 حوك ،يحوكت نينم" :اهِل لوڨن تييع حوكت ،ّمدلا لعست تاّرم .اهتلكام ّدرت ىَّتح لعْست َيِه ."لخادلا ي
.هلاوم ّملكتي تومي .ضارملاا يف رعولا وه ّلسلا .ّمدلا يف حولتو 
 J’ai mal à la poitrine, je tousse toute la journée et toute la nuit, aussitôt la tête sur 
l’oreiller, la toux me prend. Elle ne me laisse pas dormir. Je pense rendre l’âme. 
  داسولا ىلع يسار ّطحن نينم لماك ليللاو لعسن اناو لماك راهنلا .ردصلا ةعجو َيِب .رودصم ينار
لاو ِلع ةّقيضم ةحك.اهعم يسفن جرخت يغبت .دڤرن ش ينادْهت ام . َّي 
 La toux me tue et l’oppression m’étouffe. Quand je tousse, je sens comme des 
clous qui me piquent les côtés de la poitrine (sous les aisselles). On dit que le café 
poivré ferait beaucoup de bien. 
  ةّحكلا ينَتلتك( ةّحكلا يْنَتلتقou bien تحت( ريماسملاك نابيبلا ينّوڤدي حوكن يك ةقيضلا يْنَتڨنخو )
 ّلا ةوْهقلا .)ناطيبلا.ةلابڤ عفنت اولاڤ رورحلا اهيف ي 
 J’ai froid la nuit. La chambre où je couche est froide. 1. Elle est grande et une 
grande chambre ne convient pas en hiver. 2. Elle a une grande fenêtre. 3. La porte n’est 
pas ajustée, elle ne colle pas bien au mur. Nous toussons tous dans cette chambre. 
  ءاتشلا يف ش حلصت ام ةعساولا تيبلاو .ةعساو ،ةلّولاا .ةدراب اهيف دڤرن ّيلا تيبلا .ليللا يف دربلا ينيجي
 اهنم اوتومن عڤ ةّحكلا .حيلم طيحلا يف ڨصلا وه ام .حيلم مّورم ش وه ام بابلا ةثلاثلاو ةريبك ةڤاط اهيف ةيناثلاو
.اهيف 
 Il tousse, il tousse au point de dire : « Assez » (je n’en peux plus) au point d’en 
rendre l’âme. 
 .حورلا جرخت ىَّتح )يزحي( "اّزا" :لوڨي ىَّتح حوكي حوكي 
 Aujourd’hui je suis enroué. Je vais essayer de me faire comprendre. 
  ّحاب ينار مويلا اومهفت شاب يدوهجم ريدن ..َيِل 
 Le cataplasme te fait-il mal (à toi femme) ? 
 ؟اهِب ةّساح يكار ،ةقصللا 
 
26.6. TRANQUILLE (1) 
 C’est mon travail. Pas besoin de me faire de recommandations. Laissez-moi 
tranquille, laissez-moi travailler tranquille. Vous me faites trop de recommandations. 
  نم يل تّرثك .يضرغ يف مدخن يَندها .يلقع ىلع ينّيلخ .ينيّصوت ش ّقحتست ام يتعنص ةجاحلا هذه
( ةياصولاGhardaïa.) 
 Ne te tracasse pas. Ce n’est plus ton affaire. J’en fais la mienne. 
 ( كيطاخ .الله كّانه اذإ ،يناه ْنُكGéryville.) 
 Soyez tranquille, Monsieur, à ce sujet. Ne vous en occupez pas. Je le ferai. Vous 
me cassez la tête, vous m’étourdissez. Je vous dis la vérité. Vous m’avez brouillé les 
idées. 
  يل تخّود .يسار يل تّْعدص ،يديس اي .اهيضقن ينار .اهيلع ش مّمخت ام .اهنم يناه ،يديس اي ،ْنُك
ل لوڨن .يسار( يلقع يل تضّوخ .بذكلا يف ش ين ام ،ّقحلا يف ينار .حيحص يملاك .ّحصلا كGhardaïa.) 
 Laissez-moi en paix, les enfants, ne m’ennuyez pas. 
 . َّيِلع ش اوطّمست ام .ةيفاعلا ينوطعا ،يدلاوا اي 
 Je vous en supplie, laissez-moi tranquille. 
 .ّةيوش ينوحماست مكسوور ةايحب 
 Laissez-la à ses affaires. 
 .هجياوح يضقي لجرلا اّولخ 
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 Laissez les gosses, ne vous occupez pas d’eux. 
 .ُّزبلا نم انِطخا 
 Laissez tomber ce sujet-là, parlons d’autre chose. 
 .رخا ملاك ْبِج .ملاكلا اذه نم انِطخا 
 Laisse-moi tranquille, petit, et reste à ta place. 
 .كبرضم يف ُدعڤاو يدلو اي ،ّيبر دمحا 
 Je suis bien tranquille, je mange et dors bien. 
 .ّينهتم دڤرنو ّينسب لكان 
 Fiche-moi la paix, je ne suis pas ton frère. 
 .كّاياو انا ينتباج ام .يدحو ينَتباج يُّما 
 
26.7. TRAVAIL 
26.7.1. CE QU’ILS DISENT (14) 
 Travailler d’une façon intelligente : qui laboure une terre qui n’est pas à lui, ni 
lui ni ses enfants n’en profiteront. 
 ثرحي ّيلا .هدلاول يه ام ،يهل يه ام ،هضرا يه ام ضرا 
 Du nord de l’Algérie jusqu’au Sahara, on ne fait que construire des mosquées. 
 ا نم.هوخ ةّرج يف عماج ريغ اومدخي ءارحصلل ّلتل 
 Une telle tisse un burnous après l’autre. 
 .هوخ ىلع سونرب علڨت ةنلاف 
 Un tel ne fait que bricoler. La nuit il joue de la clarinette, le jour il joue au 
couturier et il ne gagne rien du tout. 
 لا يف ،ّطيغي ليللا يفّطيني ام ناك امو ّطيخي راهن443 (Géryville.) 
 Un chacal qui marche prudemment sur la plante des pieds vaut mieux qu’un lion 
endormi. 
 .دڤار عبس نم ريخ سسْمهي بيذ 
 On ne gagne rien à travailler dans une autre ville loin de sa famille. 
 ش نّخست ام ةديعبلا رانلا. 
 Chante les louanges du travail, mais ne dis pas de mal du repos. 
 .هيف لوڨت ام كدنع ام داڤرلاو ةدياف اهيف ةمدخ لك 
 
26.7.1.1. HONNEUR AU TRAVAIL. HONTE A LA PARESSE (1) 
 Voir dossier « effort », fiches 4, 5 et 6. 
 
26.7.1.2. DIFFICULTE DU TRAVAIL 
 Tout travail est pénible et l’argent est difficile à gagner. On ne le gagne qu’en 
faisant effort et en se donnant de la peine. Si on ne s’impose pas un pénible travail, on 
ne gagne rien. Surtout à Alger, l’argent est dur à gagner. Dans les autres villes, c’est 
facile. Il n’y a qu’à Alger que c’est difficile. 
  يدروسلاو ةبيعص يجت ةمدخ لكقّشلابو روزلاب ّلاإ يجي ام .بيعص ،ةرعاو ةمدخ هيلع تمدخ ام اذإ .ءا
.بيعص اهيف رئازجلا ّلاإ .لهاس اهيف يدروسلا ىَرُخلاا دلابلا .بيعص اهيدروس رثكاو رثكا رئازجلاو .ش يجي ام 
 Plutôt le repos que le travail. Plutôt le paradis que l’enfer. Il y avait un cheval 
qui travaillait toute la journée sous les coups et qui le soir mangeait de l’orge. Il y avait 
aussi un âne qui restait attaché et ne mangeait que de la paille. L’âne dit au cheval : 
« Plutôt la paille et le repos que l’orge et les mauvais traitements. » 
                                                 
443 ر ّوصي = حبري = ّطيني à Géryville. 
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  .ريعشلا لكاي ليللا يفو ّطبلا بيصيو مدخي راهنلا لوط دوَع ناك .باذعلا لاو ّةنجلا .ةمدخلا لاو داڤرلا
محلا لاڤ .نبتلا ريغ لكايو طبرملا يف دعڨي رامح ناكوشلا لاو ةحارلاو نبتلا" :دوعلل راو ريع."ةحابقلا 
 Tout travail est pénible. Chacun s’efforce de faire face aux difficultés du temps, 
et les soucis engendrent les ennuis. Nous sommes obligés de faire de même et de 
travailler pour être moins malheureux. 
 لا بيجي ّمهلاو نامزلا ّمه ىلع يرجي دحاو لك مهنامز ىلع اومدخنو اندلاوا ىلع اومدخن فيسلاي ّمغ
.انّرش ىلع اورجنو 
 On lutte contre les difficultés de la vie. Parfois on les surmonte, parfois elles 
nous écrasent. 
 .انبلغي ةعاس ،هوبلغن ةعاس .تقولاو انحا / تقولا عم اوكراعتن انار 
 Le pain est difficile à gagner. 
 .اهار ةرعاو .ةلهاس ش يه ام .ءاجوع زبخلا ڨيرط 
 
26.7.1.3. CHOMAGE444 (2-3) 
 Je n’ai pas trouvé de travail. Je ne peux rester à rien faire. Je suis venu pour rien 
dans cette ville. Je n’y ai pas trouvé de travail. Le chômage me rend malade. La seule 
chose qui me différencie d’un mort c’est que je respire encore. 
  نم .ةمدخلا اهيف تيڨل ام :َدلبلا هذه يف تيج ةراسخ ريغ .ةمدخلا ىلع َّيِف يبلڤ .اهبياص ش ين ام ةمدخلا
.سفنلاب ّلاإ ّتيملا تياف .ريخب ش ين ام ةكَرَحلا ّةلڤ 
 « Je suis en chômage. Je n’ai pas trouvé de travail facile à faire et je ne peux pas 
faire un travail pénible. » – « Tu parles comme les khemmas qui disait en parlant des 
palmiers : “Je ne peux pas monter dans les grands et les petits ont des épines.” Toi, tu 
voudrais un petit travail propre, facile et bien payé. Tu voudrais une jument bien grosse, 
qui court vite et qui ne mange rien ». 
  ."لاّطب دعاڤو .ش اهل ڨيطن ام ةبيعصلاو ش اهتيڨل ام ةلهاسلا .ةمدخ لاب دعاڤ ينار"–  فيك ّملكتت كار"
ا .'كوشلا اهيف ةريصڨلاو ش اهل ىڤرن ام ةليوطلا' :لخنلا ىلع ساّمخلا دراوسلا اهيفو ةلهسو ةفيظن ةميدخ يغبت َتن
( "ش فلعت امو ةڨباسو ةنيمس اهيغبت ،ةدَوعلا .فاّزلابTouggourt.) 
 « Travaille plutôt chez un juif ou un chrétien, mais ne reste pas à rien faire », ont 
dit les anciens. – « Non, j’ouvrirai une boutique pour m’occuper. J’apprendrai à couper 
les cheveux sur la tête des orphelins ou bien je travaillerai dans mon jardin. Je ne veux 
pas travailler chez les autres. Je veux être mon maître et être indépendant pour ne pas 
avoir d’histoires (pour ne pas voir de jenoun et être obligé de dire bismillah pour les 
éloigner). 
  ."نيلولاا اولاڤ ،ةراسخ كتدعڤ لاو .ىَراصنلاو دوهيلا مدخا"–  ّملعتن .يحور يهلان شاب توناح ريدن ،لا"
 ،سانلا دنع ش مدخن ام .ينانج يف ىَهَْلَتت ّلاإو .ىَماتيلا سوور يف ةناسحلا فوشن ام .يسفنب ّلقتْسم .يسار يف مكحن
 ّنج ام ."يّمسن 
 « Je ne resterai pas dans ce pays à mourir de faim. Je vais partir en France où il y 
a du travail. Les anciens ont dit : Quand viendra la fin du monde (et nous y sommes), tu 
trouveras ton pain en travaillant chez les chrétiens (les fils des esclaves blanches) ou en 
labourant les prairies. » – « Reste donc avec tes enfants. Ne va pas chercher de travail 
en France. Un douro gagné dans ton pays vaut mieux que dix gagnés dans un autre. Plus 
le feu est éloigné, moins il chauffe. Contente-toi de ce que tu trouves dans ton pays 
comme l’oiseau se contente de ce qu’il trouve. Il passe la nuit dans son nid et quand le 
jour se lève, il cherche à manger. Il trouve un grain ou un ver et le mange. » 
  اهيف ،اسْنََرفل ادغن .ّرشلاب تومن َدلبلا هذه يف ش دعڨن ام" تڤولا وهو( نامزلا رِخا يف" :لاڤ لولاا .ةمدخلا
 ."جورملا يف ثرحلا ّلاإو جولعلا دلاوا دنع اهاڨلت ةزبخلا ،)هيف انار ّيلا–  سّوحت اسنرفل ش يشمت ام .كُّزب لباڤ"
                                                 
444 Voir le dossier « pauvres », III, « manque de travail ». 
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 لك .كَدلب يف امب عنڤا .ش نّخست ام ةديعبلا رانلا .سانلا َدلب يف ةرشع نم ريخ كَدلب يف ورود .ةمدخلا ىلع ريط
."اهلكاي ةدود ىڨلي ،اهلكاي ةحياط ّةبح َىڨلي ،هقزر ّطڨلي ادغي ،راهنلا علطي يكو هركو يف تابي :هطاڨلتب شيعي 
 Les camarades travaillent et moi je reste en chômage (ou chantier de charité). On 
ne m’a pas donné de travail. Qu’est-ce que c’est que ce travail-là ? Les célibataires 
travaillent et les pères de familles sont chassés dehors. 
  دحاوو ،مدخي هسارب دحاو ؟ةمدخلا هذه اهتوعد يك .ةمدخلا ش ينوَطعا ام .لاّطب دعاڤ اناو اومدخي ةڤافرلا
.هسانب ّيلا كُعزتيو هسارب ّيلا مدخي .كُعْزتي هدلاواب 
 Ali ne travaille pas. Il a cessé le travail. Il va faire de la dévotion et pratiquer la 
pénitence. 
 .بوتيو دبعي يغاب .ةمدخلا لّطب .ش مدخي ام يلع 
 « Tu n’es pas au travail aujourd’hui ? » – « Tu sais bien qu’on ne nous donne du 
travail qu’un jour sur deux. » 
 لا ةمدخلا يف ش ك ام" ."؟موي– ."راهن دعب راهن ريغ اهنيبياص ةمدخلا كاي" 
 Je travaillais et on m’a renvoyé, on m’a enlevé le travail. 
 ( ةمدخلا نم ّديرم ينار .ينوّديرو مدخن تنُكEl Bayadh.) 
 
26.7.1.4. EMBAUCHE (4-5-5BIS-6) 
 Le fils de Mohamed est embauché chez quelqu’un. Il lui garde ses chameaux au 
désert. Embauche ton fils chez quelqu’un : cela sera mieux pour lui que de tourner dans 
les rues. 
  يف رودي ّيلا نم ريخ دحاو دنع كدلو طبْرا .ءارحصلا يف لبلاا هل حرسي دحاو دنع طبار هار دّمحم دلو
( ڨاڤزلاTouggourt.) 
 « Trouve-moi un travail chez des chrétiens : ceux qui travaillent chez eux 
deviennent riches. Je sais tout faire. » – « Vraiment ? Tu sais tamiser de l’eau et piler ce 
qu’il en reste ? » 
 اونكرمتي مهدنع اومدخي ّيلا :ىراَصنلا دنع ةمدخ يف يل ّربد"445 ."اهفرعن ةمدخ لك .– ت ؟ّحصلاب" فرع
."؟هنم َىقبي شاو ّڨدتو ءاملا لبْرغت 
 Un tel est riche, va le trouver. Il te fera peut-être travailler. C’est un mulâtre 
mais appelle-le « monsieur ». Flatte-le pour gagner ton pain. Pour en tirer quelque 
avantage, ont dit les anciens, embrasse même la gueule d’un chien. 
 يناطْرَح وه .هدنع كّمدخي كلاب .هل ْحُر .ّينغ نلاف زبخ ىلع هل ّللج "يديس" هل ُْلڤو ّبح" :لّولاا لاڤ .كت
."هنم كحلاص حبرت شاب هّمف ىلع بلكلا 
 Fais travailler mon fils. Embauche-le chez toi. Il fait tous les métiers comme un 
ancien. Il sait tout faire. Il te fera n’importe quel travail. Il a une bonne tête. Il ne lui 
manque que les outils. 
 كدنع طبْرا .ةمدخلا يف يدلو لّخد446 تءاج ّيلا ةمدخلا .هدي يف ةمدخ لك .ةمدخ لك يف خيش هار ،
.)ةمدخلا نازود( لغاشملا ريغ هوّصخ ام سارلا هدنع .كِل اهمدخي 
 Où travaillais-tu auparavant ? Pourquoi t’a-t-on enlevé ta place ? Dis-moi 
pourquoi on t’a chassé de ton travail. Peut-être a-t-on trouvé ton travail mal-fait. 
 باب انيو يل ُْلڤ ؟كتصلاب نم كوجّرخ شلاع ؟مويلا لبق تْمدخ نَم دنع  ّةبس نَم شاو ىلع .هيلع كوڤّرم
زكوكع ةمدخلا نم447( ؟ةنيش كتمدخ اَوڨل كلاب .Touggourt.) 
 On ne m’a pas chassé. J’ai cessé le travail de moi-même. On m’imposait une 
charge trop dure. Moi, je travaille consciencieusement. Je ne triche pas. Il n’y a 
personne à travailler comme moi dans le pays. 
                                                 
445 .ّهفرتي مهدنع مدخي ّيلا 
446 .كذنع ّهدش 
447 .ةمدخلا نم كوّدير (El Bayadh). 
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 م َدلبلا يف دحاو انه مدخي ام .ّشغلاب ين ام ،ّةينلاب مدخن انا . َّيِلع اوّفلك :يحور ةمدخلا تلّطب .ش ينوكعز ا
.دحاو ىَّتح اهمدخي ام انا يتمدخ .يتمدخ 
 Embauche cent transporteurs pour être sûr d’en avoir un (un seul pourrait te 
laisser tomber). 
  َّرك ةيم ِركاا ي ّرك ِكب ّرغي لا َا( يGhardaïa.) 
 « Je n’ai pas beaucoup de santé. Trouvez-moi un travail qui ne dépasse pas mes 
forces. » – « Tu surveilleras les ouvriers et les feras travailler. Tu sais bien que si l’un 
commence à traîner, tous les autres traînent avec lui. Si tu agis consciencieusement et de 
bon cœur, si tu ne me voles pas et que tu es assidu au travail, si tu ne les laisses pas 
voler ou dormir pendant le travail, tu y trouveras ton intérêt, toi et tes enfants, tu ne 
manqueras de rien ni toi ni tes enfants. » 
  ."يلاح دهج ةمدخ يل ْفُش .ةّحصلا صوصخم ينار"– ةمّادخلا ىلع يل فڤوت"448  ىلع مهصّرحتو
 ش ينتقرس ام اذإ ،كبلڤ نم ةيفاصلا ّةينلاب ينتمدخ اذإ .هعم اودربي لكلا دربي دحاو ناكول كافخي ام .ةمدخلا
ر ةمدخلا ىلع اوفْخْرتي ّلاإو اوقرسي ش مهتيده ام ،ةمدخلا ىلع تْصرحو ريخ كّصخي ام .كدلاواو َتنا حبرت كا
( كدلااوو َتناGhardaïa, Aïssa.) 
 Il faut se débrouiller pour trouver de l’embauche. Ceux qui sont dégourdis, à 
peine trouvent-ils quelqu’un en train de travailler, ils vont l’aider. Celui-ci, étant 
généreux, leur donne le prix de leur travail. 
 .هعم اومدخ ام ردق مهيطعي ميرك وه ىَّتح .اهيف هونواعي ةجاح يف مدخي دحاو اوڨلي ڨّاذحلا سانلا نم ضعب 
 Les hommes ne font travailler que ceux qui leur sont plus ou moins parents. 
 .اهِل ّيلاب ريغ مدخت سانلا 
 Le chef de chantier crie sur les ouvriers et l’entrepreneur crie sur le chef de 
chantier pour faire marcher le travail. Personne n’est content. La planche dit au clou : 
« Ne me tape pas dessus. » Le clou lui répond : « Toi, tu ne vois pas celui qui est 
derrière moi. » – « Qui donc est derrière toi ? » demande la planche. – « Le marteau », 
répond le clou. 
  ."؟كارو هار شاو" :َتلاڤ ."َيارو هار شاو ش يفوشت ام ِتنا" :لاڤ ." َّيِلع ِّلو" :رامسملل َتلاڤ ةحوللا
."ةڤرطملا" :لاڤ 
 Pourquoi avez-vous pris un autre homme pour travailler à ma place ? Moi, j’ai 
des petits enfants. Vous avez supprimé le pain à mes enfants. 
  يدلاوا ىلع زبخلا اوتعطڤ متناو راغص يدلاواب انا ؟يتمدخ مدخي رخا لجر يتحت اوتلّخد شلاع
(Géryville.) 
 Je cherche tous les jours du travail. On dit qu’un chacal qui cherche quelque 
chose à manger vaut mieux qu’un lion qui dort toute la journée. 
 ( "دڤار عبس نم ريخ ماشمش بيذ" :اولاڤ .ةمدخلا ىلع سّوحن رودن موي لكGéryville.) 
 Un homme riche dit à une pauvre femme : « Viens moudre mon grain. » – 
« Mon moulin, répondit-elle, est aussi facile à porter que s’il avait des anses mais il ne 
viendra que si on le paye bien. » Moi aussi, Monsieur, je voudrais travailler chez vous 
mais donnez du fourrage à la bête qui vous donne du lait, graissez aussi la lanière de 
cuir si vous voulez qu’elle passe bien, payez-moi bien et soyez généreux, donnez un peu 
pour l’amour de Dieu et un peu pour le serviteur de Dieu et vous verrez comme je 
travaillerai. 
  ."اهاركب يجتو اهارَْعب ينْنحْطم" :تلاڤ .حمڨلا يل ينحطا يحَورا" :ةنيكسم ةارمل لاڤ ّينغ لجرلا دحاو
 ،انا ىَّتح ڨوف ةيوش يل ْدِزو حيلم ينّصلخ ."ريسي ريسلا نهدا .هّفلع هبلحت ّيلا" نكلو كدنع مدخن يجن ،يديس اي
!ةرياد يك يتمدخ فوشتو الله دبع نبل ّةيوشو لله ّةيوش ِطْعا .ّيقح 
                                                 
448 .ةمّادخلا يف مكحت ريدن 
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 On ne peut plus être embauché que si on a de l’argent ou du piston. Le chef de 
chantier n’embauche que celui qui lui donne la pièce et celui qui travaille déjà fait 
embaucher son cousin. « Celui qui a un frère dans le goum ne meurt pas », mais le 
pauvre type qui n’a ni argent ni piston n’a qu’à crever de faim. 
 عي ّيلا .فاتكلاابو ةوشرلاب ةمدخلا َتداع ."هّمع دلو لّخدي مدخي ّيلاو ةمدخلا يف هلّخدي ّملعملل مهاردلا يط
ا يف هوخ ّيلاّيلا نيكسملاو ."ش تومي ام ،موڨل ( تومي فاتكا لا مهارد لا هدنع امEl Bayadh, un ivrogne 
et mauvais ouvrier, mécontent de ne pas avoir été embauché.) 
 Je suppose que tu veuilles bâtir une maison et que tu cherches des ouvriers. Tu 
connais dans la ville un homme honnête, de réputation intègre et de bonne conduite. Tu 
lui dis : « Je voudrais bâtir une maison et te mettre chef de chantier. Tu les feras 
travailler et ne les laisseras pas dormir. » 
  هتريسو كلاس هضرع ،حيلم لجر .دلابلا يف دحاو فرعت .ةمّادخلا ىلع سّوحتو راد يغبت ًلاثم َتنا
 ،اوُدعڨي( اوفّخرتي مهادهت امو ةمدخلا ىلع مهصّرحت .ةمّادخلا يف مكحت كريدنو راد ينبن يغبن" :هل لوڨت .ةدومحم
.)اودفري ،اوبعلي 
 Un vieux vient te dire : « On m’a dit que tu cherches des ouvriers. Voudrais-tu 
m’embaucher. Il est vrai que je n’ai pas grosse santé. Autrefois j’étais solide. Je portais 
un quintal sur le dos sans faiblir mais rien ne dure et la jeunesse n’a qu’un temps. 
Aujourd’hui je ne peux plus assurer un travail fatigant. Je ne peux plus porter des 
pierres ou mélanger le mortier. Trouve-moi un travail qui me convient et que je peux 
faire. » Ce pauvre vieux te fait pitié et tu lui dis : « Je te mettrai gardien du matériel et 
des outils de travail et je te paierai bien, un peu par charité et un peu pour ton travail. » 
  .ةمادخلا عم ينلّخد ،كدنع ينطبْرا ِكب اذ ام .ةمّادخلا ىلع سّوحت يل اولاڤ" :كل لوڨي ينابيش كيجي
لاو لاح مودي ام نكلو ش خودن امو يرهظ ىلع راطنق دفرن .يتّحصب تْنُك يركب .ةصوصخم يتّحص ّحصلاب رغص
 ّيلا ةمدخلا ،َتنا َيل ْفُش .يلغبلا نّورنو رجحلا لّوحن ش مجنن ام .ش اهل قيطن ام ةرعاولا ةمدخلا مويلا .هتقو يف
 ،حيلم كّصلخنو ةمدخلا نازود ىلع ساّسع كريدن" :هل لوڨتو ينابيشلا كاذ ّكفشي ،َتناو ."اهل ڨيطنو َيِب قيلت
."الله دبع نبل ّةيوشو ِلِل ّةيوش كيطعن 
 
26.7.1.5. PENDANT LE TRAVAIL 
26.7.1.5.1. ENTRE PATRON ET OUVRIERS (6BIS-7) 
 Par exemple, tu as des ouvriers qui te bâtissent une maison ou qui bêchent ton 
jardin. Tu leur dis : « Travaillez-bien, je n’ai pas besoin de vous le recommander. Quant 
à moi, je vous récompenserai bien. J’ai mis un tel à votre tête pour vous commander, 
faites tout ce qu’il vous dira. » 
 Travaillez doucement, mais ne vous arrêtez pas, je ne veux pas trop vous 
fatiguer. Travaillez lentement et ce que vous ne ferez pas aujourd’hui, vous le ferez 
demain. L’année est longue et les jours que donne le bon Dieu sont plus nombreux que 
les pièces d’argent du sultan. 
 Travaillez consciencieusement et de bon cœur. Ne travaillez pas à contrecœur. Je 
reviendrai voir si vous avez travaillé sérieusement ou si vous m’avez triché. 
 Et eux de te répondre : « Soyez tranquille, nous ne chercherons pas à vous 
tromper. Nous sommes des hommes honnêtes, consciencieux et sans malice. Vous avez 
de la chance que nous soyons venus travailler chez vous et que nous ne soyons pas allés 
chez un autre. » 
  ىلع اوصرْحا" :مهل لوڨت .كنانج يف ضرلاا اوّبلقي ّلاإو رادلا دحاو كِل اونبي ةمّادخ كدنع ،ًَلاثَم َتنا
.اهوضڤا فّاڤولا اهِب مكْرََمأ ّيلاو مكيف مكحي نلاف مكيلع تّْفڤَو .حيلملاب مكيفاكن اناو .مكيّصون ش اقشن ام .ةمدخلا 
 خا ،مويلا ش اهوترِد ام ّيلاو ماّودلاب اومدخا .فاّزلاب مكّبعتن ش يغبن ام .ش اوْفڤوت امو لقعلاب اومد
كأ ّيبر مّاياو ليوط ماعلا :ةودغ اهوريدتث.ناطلسلا مهارد نم ر 
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  ّلاإو ةينلاب اوتمدخ مكفوشن يجن لاز ام .مكرطاوخ ڨوف نم ش اومدخت ام .مكبولڤ نم ةينلاب اومدخا
ينوتيّشغ." 
  .ةليحلا ش انيف ام ،ةينلا انيف انحا .اوّشغي ّيلا سانلا نم ش ان ام .ش كوّشغن ام ،يديس اي" :كل اولوڨي امهو
.رخا دحاول ش انيشم امو كانيج يك رهزلا كدنع 
 Tu vois un ouvrier qui travaille mollement ou qui reste assis, tu lui dis : « Lève-
toi, mets ta ceinture et travaille. Remue-toi et ne t’arrête pas. Ne sois pas mou et 
paresseux. Tends tes muscles avec vigueur et que le démon de la paresse ne tourne pas 
autour de toi. » 
  .مدخاو كشرك يف مازحلا ْرِد ،مّزحت ُْضن" :هل لوڨت :دعاڤ ّلاإو ةمدخلا يف فوخرم دحاو َىڨلت لاو كاَرح
 .كاَرترم نوكت ام .كحور ڨلطا .كحور ّنتم.ناطيشلا كِب رودي لاو ناصرحلاب كماظع ّدش .نلاسك فوخ 
 Un ouvrier a gâché le travail : « Laisse-moi ce travail-là. Il n’est pas fait pour 
toi. Tu n’y connais rien. » 
 .ش اهل فرعت ام .كَتيطاخ .ةمدخلا هذه ِّلخ 
 Tu trouves les ouvriers debout tenant conversation. Tu leur dis : « Eh, les gars ! 
Vous parlez trop, un peu plus de mouvement et moins de paroles. » Et eux de répondre : 
« Nous travaillons, patron. La langue parle mais les mains travaillent. Les paroles 
n’empêchent pas les mains de travailler. » 
  اي" :كل اولاڤ ."!تاكّسلاو يرجلا !فاّزلاب اوّملكتت مكار ،ةڤافر اي" :مهل تُْلڤ ،اوّثدحتي نيفڤاو ةمّادخلا تيڨل
.ملاكلا ش مّهدشي ام ،نيديلا .اومدخي نيديلاو ّملكتي ناسللا .اومدخن انار ،يديس 
 Tu en trouves un autre assis, ne travaillant pas, tu lui dis : « Si le travail que je te 
donne ne te plaît pas, va travailler chez un autre ! » Il te répond : « Non, patron, je ne 
veux pas vous quitter pour aller travailler ailleurs. Personne n’abandonne son père pour 
suivre le nouveau mari de sa mère. Nous, on n’empêche pas le cuisinier de lécher les 
plats ni un ouvrier de souffler une minute. » 
  ."رخا دحاو دنع مدخا ْحُر ةمدخلا كدنع كَتبجع ام اذإ"–  يشمن شاب كنم برهن ام ،يديس اي ،لا لا"
 ُا لجر ّعبتيو هيوب ّيلخي ام دحاو .سانلا دنع مدخن."ةقيقد ّسفنتي مّادخ لكو نيعاوملا سحلي راّسم لك نكلو هّم 
 Un autre travaille d’une façon distraite, tu lui dis : « Regarde ce que tu fais, tu ne 
fais pas attention à ton travail, tu penses à autre chose, fais donc comme je t’ai dit. 
“Obéis à ton patron (dit le proverbe) et vends ce que tu voulais mettre en gage.” Fais-
moi ce travail-là devant moi comme je t’ai dit et ne fais pas à ta tête ». – « Allez et 
soyez tranquille, patron, ne vous en occupez pas, c’est mon affaire, je connais mon 
travail et vous en serez content. » 
  هعِط همدخت ّيلا ."كل تلڤ امِك ْرِد .سّوحي كبلڤ ،كحلاوص يف دهاز كار .كيدي اوريدي مهار شاو ْفُش"
 ."كيار ْذُخو كسار ةمدخ ش مدخت ام .رزخت ينيع ماد ام ةمدخلا هذه يل مدخا ."هعِب هنهرت ّيلاو–  ،يديس اي ،ْحُر"
.كيطاخ .ش ريحت ام .ّينهتم كبلڤ نوكيو ."ةمدخلا ريغ كل مدخن ام .يتمدخ فرعن 
 « Heureusement que je te trouve en train de travailler. » – « Ne vaut-il pas mieux 
que tu me trouves en train de travailler que me trouver en train de dormir ? » 
  ."مدخت كتيڨل ّيلا لله دمحلا"– ت ّلاإو مدخن يناڨلت ريخ"."؟دودمم يناڨل 
 Tu as bien travaillé. En travaillant comme ça, tu gagneras de l’argent et tu 
arriveras à quelque chose. 
 .ريخ ىلع كلْستو حبرت ةمدخلا هذهب .كتمدخ يفو كيف الله كرب 
 
26.7.1.5.2. ENTRE OUVRIERS (8-9) 
 Fais bien ce que tu fais, tu n’auras pas d’histoires (tu ne verras pas de jnoun, tu 
n’auras pas à les chasser en disant bismillah). Enveloppe bien ton doigt, il ne pourrira 
pas (ne fera ni vers ni pus). 
 .حيڨي ام دّودي ام حيحص كعبص طبرا .يّمست ام ّنج فوشت ام ،ةينلاب مدخا 
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 Je te donne un bon conseil, mon ami, garde ta place et ne la lâche pas. On ne 
lâche pas ce qu’on tient en mains (par exemple un lapin) pour chercher ce qui est dans 
le trou. Peut-être que ce qui est dans le trou n’est pas bon ou que tu ne l’attraperas pas. 
 لاب ضبقأ :كيّصون ،ّيدو اي يف ّيلا .راغلا يف ام ّعبتيو هدي يف ام ڨلطي ام دحاولا .ش اهقلطت امو كتص
.ّلكلا ش اهبيصت ام ّلاإو ةنيش كيجت كلاب راغلا 
 J’en ai assez de ce travail. Je me lève de bonne heure pour ne revenir du travail 
qu’à la nuit. Il fait nuit quand je sors de chez moi et il fait déjà nuit quand j’y reviens. 
Pas le temps de respirer. 
  ىَّتحو .ليللا يّندريو ليللا ينّيدي .ةمدخلا نم علطن شاب ليللا ىَّتحو يركب رّكبن .ةمدخلا هذه نم تّيلم
.ش ناك ام ةسيفنت 
 On est obligé de prendre soin des gosses et de travailler pour eux. Ce travail-là 
m’est imposé. Les arabes disent : « Travail forcé, travail illicite. » Si tu le fais, tu ne le 
fais pas de bon cœur. Tu ne t’y appliques pas, tu le fais à contrecœur. 
  ِلع ةموتحم ،َيِب ةموزلم ةمدخلا هذه مهيلع مدخيو هتاديلو ىلع ظفحتسي دحاولا فيسلاب :اولوڨي برعلا . َّي
.كبلڤ ڨوف نم اهريدت .اهيف ش حصنت ام ،كبلڤ نم ش اهتْمدخ ام اهتْمدخ اذإ ."زوجت ام ةموتحملا" 
 Je finirai difficilement ce travail. Je vais chercher quelqu’un pour m’aider. Je n’y 
arriverai pas tout seul. 
 سفنلا ّقشب ّلاإ ةمدخلا هذه لّمكن ام.يدحو ش ڨحلن ام :اهيف ّينواعي دحاو بيجن . 
 Quand quelqu’un vient voir le chantier, les ouvriers lui disent : « Ton pied est 
attaché » (c’est-à-dire tu ne partiras que tu nous aies payé le thé) ou bien ils l’invitent à 
les aider en disant : « Si tu les trouves en train de manger, mange avec eux, mais si tu 
les trouves en train de travailler, travaille avec eux. » 
 .مدخا ،اومدخي مهتيڨل اذإ .لُك اولكاي مهتيڨل اذإ .ّڨلعم كعارك 
 Les femmes occupées à tisser un burnous ou un tapis disent à la visiteuse : « À 
vous de payer le fil », c’est-à dire le thé. 
 .كيلع طيخلا 
 Je vais te montrer comment travailler. Tu ne sais pas y faire. On n’apprend rien 
sans avoir un maître. 
 .ش اهّملعتت ام خيش لاب ةعنص .ش اهل فرعت ام َتنا ةمدخلا .ريدت شافيك كيّرون 
 Hier je ne suis pas venu, j’ai manqué le travail. Aujourd’hui c’est samedi, on ne 
travaille que le matin. 
  اومدخن ام يلاتلا راهنلا فُصنو ،اومدخن لّولاا راهنلا فُصن ،تبّسلا مويلا .تّْكنم .ةمدخلل تيج ام سماي
.ش 
 Par où vais-je commencer ce travail ? (Quand on apporte le mechoui on tourne 
autour en disant : « Par où vais-je commencer à te manger, viande des hanches, des 
fesses ? ») 
  محل اي كادبن نينم" :لوڨيو هب رودي داع يوشملا هل اوباج يك دحاو( كارولاا محل اي كادبن نينم
.)"كارولاا 
 Chacun son travail. Qu’il ne s’occupe pas de mes affaires, je ne m’occuperai pas 
des siennes. 
 .هتوَعد يطخنو يتوَعد يطخي .هتمدخو دحاو لك 
 J’ai bien travaillé, je n’ai pas perdu de temps. J’ai fini mon travail et maintenant 
l’ouvrier n’a plus qu’à aller se coucher. 
 تمدخ تْلمك .تقولا ش تّعيض ام .حيلم تْمدخ.دڤري يشمي مّادخلا كُرد ّصختي ي 
 Qu’est-ce que c’est que ce travail-là ! On travaille et on n’est pas payé. Ils nous 
font attendre deux ou trois mois avant de nous payer. Et celui qui n’a pas été payé, 
comment peut-il vivre ? Qu’est-ce qu’il va manger ? Et celui qui n’a rien mangé, 
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comment peut-il tenir debout. C’est le pain qui donne de la force dans les genoux. Je 
suis dégoûté de ce travail et je vous jure que je n’y retournerai pas demain. 
 خلاب انيلع اوَطْبي ...صْلخي امو مدخي دحاو ؟ةمدخلا هذه اهتوعد شاو ...روهش ةثلاث ّلاإو نيرهش .صلا
 هذه نم تّيلم ...يباكرلا ّننبي ّيلا وه زبخلا ؟ضوني شاب ش لاك ام ّيلاو ؟لكاي شاو ؟نوكي شاب صلخ ام ّيلاو
( اهل ةودغ تيشم لا اللهو .ةمدخلاEl Bayadh.) 
 Que faire ? Nous courons après le pain. À moi aussi, ils me doivent le salaire 
d’un mois. Nous sommes bien obligés de tout supporter pour gagner le pain de nos 
enfants. 
 ( تاديلولا ةرسك عوط يف اوربصن فيسلاب .رهش مهلاسن انا يناث .ةزبخلا اوّعبتن ؟اوريدن شاوEl 
Bayadh.) 
 
26.7.1.5.3. ENTRE PATRONS (10) 
 Pendant la première année, ne fais confiance ni à un domestique ni à un jardinier 
ni à une femme. La première année leur travail ne laissera rien à redire mais l’année 
suivante, ils en feront et en laisseront et si tu leur dis quelque chose, ils te répondront. 
 ماع ترمو ماع ساّمخو ماع ميدخ  ماعلا .ّملكتت شاو ىلع كّولخي ام لّولاا ماعلا .ناملاا ش مهيطعت ام عڤ
.)كيف اورهني ةملك مهل تُْلڤ اذإ( كيف اورمحيو )ش اومدخي ام اومدخي( اوّحيطيو اوضّوني اودوعي رخلاا 
 « Quand le chat est parti, les souris dansent. » Ne vous absentez pas longtemps 
du chantier ou de la palmeraie. « La palmeraie réclame la présence du propriétaire 
même s’il est aveugle. » « Si le maître du troupeau est là, sa chèvre donne chevreau et 
chevrette, mais s’il est absent, elle n’en donne qu’un et qui crève vite. » 
 َبعُْلا ّطڨلا باغ"  ."ىَمعأ ناكولو اهلاوم يغبت ةباغلا" .ةمادخلا ىلع رساي ش بيغت ام ."راف اي
."تامو يدج تباج ،بياعلا .يدجو ّةيدج تباج هتزعم ،رضاحلا" 
 
26.7.1.6. SALAIRE 
26.7.1.6.1. CONVENABLE 
 « Dis-moi franchement ce que je te dois. » – « Monsieur, donnez-moi ce que 
vous voudrez. Mon travail vaut vingt douros mais si vous ne m’en donnez que dix, je 
vous remercie quand même. » 
  ."؟ّكقح كيطعن شّادڤ ؟بلطت شّادڤ :كبلڤ نم يِل ُْلڤ"–  ّيقح .كريخ ّرثكي ينتيطعا ّيلا ،يديس اي"
."كريخ ّرثكي ،ةرشع ينتيطعا اذإو نيرشع 
 Un tel paie bien ses ouvriers. Il fait bon travailler chez lui. Celui qui travaille 
chez lui y gagne : il gagne son pain et s’entretient comme il faut. Depuis le jour où je 
suis entré chez lui, je suis heureux, je n’ai jamais passé une nuit sans souper et personne 
ne me réclame une dette. Si je lui demande de m’avancer de l’argent, il m’en donne et 
quand je viens lui réclamer mon salaire, il me demande : « Combien de jours as-tu 
travaillé ? N’as-tu pas manqué un jour ? » Et il me paye. 
  ّلا .ةكوربم هدنع ةمدخلا .حيلم ّصلخي نلافور موقي ،هتزبخ رّوصي ،حبري هدنع مدخي ي ،هحور مجني( هح
شي ،هحور ىلع ّدڨي( )هحور يف ّدEl Goléaلا ،ءاشع لاب ّتب لا ،ساب لا ينار هدنع تيّشخ ّيلا راهنلا نم ) 
س" :هل تُْلڤ اذإ .نيد يف ينوضبڤل لوڨي ،"كلاسلل كتيج ينار" :هل تُْلڤ اذإو .ينيطعي "مهاردلا نم بيصن يل ّڨب :ي
.ينّصلخي و "؟راهن ّىتح تلّطعت ام ؟ةمدخ كدنع موي نم شّادڤ" 
 Mohammed a trouvé un bon travail qui lui permet d’élever sa famille. Il va 
toujours travailler là où on paye bien et il trouve toujours un travail bien payé. 
 ايعلا اهب مجني ةنيز ةمدخ دّمحم َىڨل اهيف ّيلا ةمدخلا َىڨلي اميدو مدخي يشمي مهاردلا َتعلط نيو اميد .ل
.مهارد 
 
26.7.1.6.2. INSUFFISANT (12) 
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 « Combien gagnes-tu par jour ? » – « Ça dépend, tantôt cent, tantôt deux cents 
francs. Parfois je gagne le souper de mes enfants, parfois je ne gagne même pas le 
souper de mon âne. » 
  ."؟راهنلا يف )حبرت ،ّردصت( رّوصت كار شّادڤ"–  ،كنرف ةيم ةّرم )تقولا بَسح ىلع( تقولا ردق ىلع"
( "يرامح ءاشع ىَّتح رّوصن ام نيو نياك ،يدلاوا ءاشع رّوصن نيو نياك .نيتيم ةّرمGhardaïa.) 
 Ce salaire de 10.000 francs que vous me donnez tous les mois ne me suffit pas. 
Vos 10.000 francs ne me paient pas l’eau et le savon, même pas les cigarettes. 
  اوفكي ام كعَواتم فلاا ةرشع .ش ينوّزجي ام ،رهشلا يف فلاا ةرشع ردق ،يل اهرياد ّيلا تاطابرلا هذه
( هنم ش اّونهي ام ناُخدلا .نوباص ّلاإو ءام يلGhardaïa.) 
 Je travaille depuis ce matin pour gagner cent douros. « Jeûne une année entière 
et déjeune avec une sauterelle. » Ce travail ne me suffit pas pour vivre : comment 
acheter de la viande ? Que peut-on faire avec cent douros ? On ne fait rien du tout. Je te 
jure que je ne ferai pas ce travail pour cent douros. 
  ،محللا ش ينڨّحلت ام ةمدخلا هذه ."ةدارج ىلع رطفأو ماع ْمُص" .ورود ةيم رّوصن شاب مدخن حابصلا نم
ش اهتمدخ ام ةمدخلا هذه دهعلا كتيطعا .اوجي نيو ناك ام ؟ينوجي نيو ؟اوڨحْلي نيو ورود ةيم ؟هڨحلن شافيك  ةيمب
."!ورود 
 Ce travail-là n’est pas intéressant. Il procure plus d’ennui que de profit. « S’il y a 
plus de pas à faire que le bouchées à avaler, ça ne vaut pas la peine d’y aller. » 
  ءاج اذإ" .حبرلا نم رثكا ءاقشلا اهيف ءاج .ةديافلا ش اهيف ام ةمدخلا هذه موُڨللا نم ركا )تاوطخلا( ءاطخلا
( "موُڨللا يف ُالله كراب لا )تامُڨللا(Ghardaïa.) 
 Les hommes sont dégoûtés de ce travail-là. Il ne leur permet pas de vivre 
honnêtement. Il ne leur procure ni le vêtement ni la nourriture. Ce travail-là ne paie pas 
son homme. Il arrive à se nourrir mais il ne nourrit pas ses enfants. 
  ةمدخلا هذه .ةلكام يف مهتءاج لا ،ةوسك يف مهتءاج لا .ش مهَتڨّحل ام .هذه ةمدخلا نم َتدّود لاجرلا بولڤ
.هدلاوا ش مجني ام ،هسار دهج هدهج .اهلاوم ش جّرخت ام 
 Ne demande pas au patron de t’ajouter de l’argent. Il pourrait ne plus t’en donner 
du tout et te chasser du chantier. 
 ع اهمّرحي كلاب ،"مهارد يل ْدِز" :ءيشلا َىلومل ش لوڨت اموزيو كيل.ةمدخلا نم ككع 
 
26.7.1.6.3. RENVOI (13) 
 « Si tu travailles chez moi, obéis-moi. Si tu veux faire le malin, va-t’en et fiche 
moi la paix. » – « Moi aussi, patron, j’en ai assez de ce travail. » – « Eh bien ! Finis ton 
mois, reçois ton salaire et prends la porte. J’en trouverai un autre. » – « Et moi, je 
trouverai une autre place. Je gagnais mon pain avant de venir chez vous. Les cigognes 
trouvaient à manger avant que viennent les sauterelles. » 
  ."ةيفاعلا ينِطعاو ْحُر ،كسار يف ةيزاطنفلا تْناك اذإو ينعِط ينمدخت تْنُك اذإ"–  ،يديس اي ،انا يناث"
 ."ةمدخلا هذه نم تّيلم ينار– م ميدخ ينيجيو ڨيرطلا ْذُخو كلْساو كرهش لّمك لاّما" ."كريغ ن–  َىڨلن اناو"
."؟دارجلا يجي لبق جراّربلا شاع نيو ،كتيج لا لبق زبخلا تيلك .كتمدخ ريغ نم ةمدخ 
 « Vous m’avez fait tort, patron, vous ne m’avez pas donné ce qui m’est dû. » – 
« Mon ami, je t’ai payé. Va te promener (je suis obligé de tenir compte des autres). Je 
ne veux pas affamer le chacal. Je ne veux pas non plus contrister le berger. » 
  ."ّيقح ش ينتيطعا ام .ينتَْنبَغ ،يديس اي"–  ام .ةيفاعلاب ْحُر .ّكقح كتيطعا .كتّكلس ينار ،يدلو اي"
."يعارلا ش بّضغ امو بيذلا عّوجن 
 
26.7.2. MESSAGE (15) 
 Travaille pour assurer ton avenir et gagne ton argent et ton pain. 
 .ةدياملاو ةديافلا بيجت شاب كعاتم لبقتسملل مدخا 
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 Travaille tant que tu peux, car le jour où tes forces t’abandonneront (le jour où 
ton cheval tombera), tu ne pourras plus rien faire. 
 دخا يدنع ّيلا دڤ.ةكارحت اهيف ام دَوعلا كب كربي ّيلا راهنلا .كحور ىلع م 
 Ô ma jeunesse, travaille pour ma vieillesse. Ô ma vieillesse, travaille pour mon 
éternité. 
 .يربڨل يربك اي ،مدخا .يربكل يرغص اي ،مدخا 
 Fais tout ce que tu peux et Dieu t’aidera. 
  ّوعي ّيبر ،كيف ام ْبِج.كيلع ن 
 
26.8. TUTELLE 
 Le cadi a confié les enfants du défunt à un tel. 
 .نلافل مهرجح يضاقلا ،موحرملا دلاوا 
 Quand quelqu’un est un vaurien on le met en tutelle. On lui impose un tuteur et 
on publie dans les journaux que sa signature n’a plus aucune valeur et que celui qui lui 
prêtera de l’argent ne pourra pas se faire rembourser. 
  ّيلاو ،هدي ّطخ لكاي ش داع ام ةديرج يف هيلع جرخيو فيسلاب ليكو هل اوريدي .هيلع اورجحي ،هيفَسلا
.هيلع ةراسخلا ،هل ّفلسي 
 
26.9. UTILE - INUTILE 
26.9.1. CE QU’ILS DISENT 
 Ce qui ne sert à rien on le jette dans le coin de la tente. 
 تي ةفلاحلا يف حلاص هيف ام ّيلا.حلا 
 Celui qui ne sert à rien, envoie-le promener. 
 .عفْدا ،عفن هيف ام ّيلا 
 
26.10. VA-T’EN 
26.10.1. EXPRESSIONS COURANTES 
 En s’adressant à un chien :  !بهذا  
 En s’adressant à un chat :  !ّبس  
 En s’adressant è une poule : Va-t’en chez tes maîtres. 
 !كيلاومل يحور !شَرت 
 En s’adressant à un enfant : Va jouer avec le chacal, tu marqueras un point (tu 
gagneras la partie). 
  لصو( ةبعك كلِّصتي .بيذلاو َتنا َبعْلأ ْحُرhuitième forme de.) 
 Allez-vous-en ! Que vous êtes embêtants. 
 .مكطَمسا ام !اوحور 
 
26.11. VENERIENNES (MALADIES) 
26.11.1. EXPRESSIONS COURANTES 
 J’ai une maladie (sauf votre respect) dans les parties honteuses de l’homme. 
 .مشاحملا يف )كاشاح( ضيرم ينار 
 Je ressens des brûlures chaque fois que j’urine. On dit que cette maladie provient 
d’un froid de la vessie, aussi celui qui est atteint de cette maladie dit-il : « J’ai attrapé 
froid. » 
 ."ةلوبنلا درب نم يجي ضرملا اذه" :اولوڨن انحا .لوبلا دنع ةڤرحلاب ّسحن .لوبلا ةڤرح ينضبڨت  هيف ّيلاو
."دربلا ينبرض ،دوربم ينار" :لوڨي ضرملا اذه 
 Elle est à l’hôpital. Elle a une vilaine plaie (sauf votre respect) dans les parties 
qu’on sait. 
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 .مولعملا برضملا يف .)كهجو اشاح( ةنيش ّةبح اهيف .راطيبسلا يف اهار 
 
26.12. VENT (1) 
26.12.1. CE QU’ILS DISENT 
 À l’origine le vent était un des anges serviteurs de Dieu, de même que la pluie. 
L’ange du vent c’est Srafil et l’ange de la pluie Makaïl. Poussé par son amour pour 
l’homme, Dieu a chargé un ange de lui nettoyer le sol et il a chargé un ange de leur 
apporter de l’eau et c’est pour ton service, ô homme, que Dieu a donné cet ordre aux 
anges. 
  كلاَملاو ليفارس وه حيرلا عاتم كلاَملا .كلذك ءونلاو ِلِل نيعياط ّيلا ةكئلاملا نم كلاَم هتيلصأ وه حيرلا
ي كلاَم هل لمع ّيبر دنع دبعلا ّبُح نم .ِلئاكم همسا ءونلا عاتم يف هل بيجي كلاَم هل لمعو بارتلا يف هل فّظن
.مدا نب اي ،كعْوَط يف لكلا هِب ّيبر مهرما ّيلا يشلا اذهو .ءاملا 
 Quand le vent se lève, il emporte loin de toi les mauvaises odeurs et t’en amène 
de bonnes. Il couvre les immondices de sable fin et la terre devient aussi propre que si 
elle venait d’être créée de nouveau. C’est encore le vent qui amène les nuages et la pluie 
et tout cela à cause de l’amour de Dieu pour toi, ô homme. 
  بارتب خسو لك يّطعيو ةنيزلا ةحيرلا كل بيجيو ةنيشلا ةحيرلا كل ّحني ضوني نيو يف حيرلا .ديدج
.مدا نب اي ،كيف ّيبر ّزع نم لكلا يشلا اذهو .رطملا بيجيو باحسلا بيجي ّيلا وه حيرلاو 
 Pendant toute la nuit dernière, le vent a soufflé. 
 .حيرلا انيلع توصي تياب .حيرلا انيلع ّفزي تياب حرابلا 
 Dieu a créé la terre, la mer et le tiers vide du monde (sorte de cosmos obscur où 
il n’y a ni terre ni eau). La terre est le lieu (la forteresse) où habitent les hommes, les 
génies et les animaux. La mer est le lieu où habitent les poissons et le tiers vide c’est le 
lieu où est enfermé le vent. Dieu ne le laisse sortir que par un trou d’aiguille, car s’il le 
laissait sortir par le trou d’un carrelet (grosse aiguille des bourreliers), il abattrait les 
montagnes par la force de Dieu. Quand le vent a tourné dans le monde, Dieu l’enferme 
de nouveau dans le tiers vide (tout cela est montré dans le livre ايندلا ُءادب, nous dit notre 
bédouine). 
  ناَويَحو توحلا نصُح رحبلا .باودلاو نجلاو سْنلأا نصُح ّربلا .يلاخلا ثُْلُثلاو رحبلا ،ّربلا قلخ ّيبر
 ريغ جرخي ّيبر ش هّيلخي ام ،حيرلا .حيرلا عاتم نصُح ايندلا نم يلاخلا ثُْلثلا .ءاملا جرخي ناكول .ةربِلاا نيع نم
 يركب امك يلاخلا ثُْلث يف حيرلا سبحتي ايندلا يف راد ام دعب .حيطي لبجلا ،انلاوم ةُّوقب ،،َطيْخملا نيع نم حيرلا
(Géryville, une bédouine.) 
 
26.13. VERITE (1-2) 
26.13.1. EXPRESSIONS COURANTES 
 Il n’y a que la vérité à sortir de sa bouche. 
 .ّحّصلا ملاك ّلاإ هّمف نم جرخي ام 
 Son langage est plus solide que la pierre dure de la montagne. 
 .لبجلا ّمُص ،ّمُصلا نم ّحصأ هثيدح 
 Vous avez dit juste, c’est bien vrai. 
 ( ّقحلاب ناك ،اللهو .يديس اي ،تْقدصTaïbate.) 
 Je vous parle sérieusement en toute vérité. Je ne vous mens pas, je vous dis la 
pure vérité. 
 .رجحلاك سباي ّيلا حيحصلا ملاكلا كيطعن .كيلع ش بذكن ام .بذكلاب ش ين ام .ّحصلاب كعم ينار 
 Pourquoi ne crois-tu pas ce que je te dis alors que moi je ne mets pas en doute ce 
que tu me dis ? 
 شلاع ؟كملاك ش ّحيطن ام اناو يملاك ّحيطت 
 Un tel ne fait que mentir. 
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 ( بذك ّلكلا هدلج نلافGéryville.) 
 
26.14. MENSONGE 
26.14.1. EXPRESSIONS COURANTES 
 Celui-là, ses paroles n’ont aucune valeur. C’est un menteur. Ne compte pas sur 
lui. 
 ك .ش لكاي ام هملاك ،كاذه.هيلع ش لمعت ام .بّاذ 
 
26.14.2. CE QU’ILS DISENT (3-4) 
 C’est le propre des chiens de voler et c’est le propre des juifs de mentir. Ils sont 
les maîtres du mensonge. Ils mentent aussi facilement qu’ils avalent un verre de thé et 
ne disent la vérité que lorsqu’ils se trompent. 
  فيك ريغ ّحّصلا اولوڨي ام .ياتلاا فيك لهاس مهدنع بذكلا .هيلاوم امُه .دوهيلل بذكلاو بلاكلل ةنْوَخلا
.)اوسْني يك( اوطلغي 
 Il est mal de mentir. Si c’était bien, on ne dirait pas : « Que Dieu maudisse les 
menteurs ! » 
 وه ناكول ،نيش بذكلا ."!بّاذكلا لعني الله" :ش اولوڨن ام ،نيز 
 Celui qui ment en pleine assemblée ne peut être un noble. 
 .ّرح ش ىّمستي ام ةعامجلا طسو يف بذكي ّيلا 
 Qui a menti une fois est sensé mentir toujours. Même quand il dit la vérité, on ne 
le croit pas. Il n’est plus jamais cru. 
 .صلاخ ش نماَّتي ام .ش هنمات ام سانلا ،ّحّصلا لوڨي يك ىَّتح .بّاذك اميد ى َّمستي ةّرم بذك ّيلا 
 « Comment ? Je suis musulman, je fais la prière et tu me dis menteur ? » – « Je 
ne te dis pas que tu mens, tu es croyant et en toi il n’y a pas de mensonge. Pour dire que 
tu mens, tu ne mens pas, mais tu ne dis pas la vérité. » 
  ."؟'بّاذك' يل لوڨتو ّيلصنو ملسم انا شافيك"–  ام بذكلا .بذكلا كيف ام .نِمؤُم َتنا ،'بّاذك' كل لوڨن ام
."هيف يجت ام ّحّصلاو بذكت 
 Mais dans les affaires et quand il est utile de le faire, il est permis de mentir. 
 .زياج حلاصملا يف بذكلا 
 Ne te fie pas à ce que disent les autres. Vois toi-même ce qu’il en est et ne crois 
pas les paroles des hommes. Crois tes yeux, ne crois pas tes oreilles. Tes yeux te diront 
la vérité. Tes oreilles ne t’apporteront que mensonges. Or entre la vérité et le mensonge 
(entre l’œil et l’oreille), il n’y a que l’espace de quatre doigts. 
  ام .كنيع فوشت شاو ْفُش .سانلا ملاكب ش نمات امو نياك ّيلا كحور ُْفڤ .سانلا ملاك ىلع ش لمعت ام
نيع .كنُْذا عمست شاو ش عمست ةعبرا بذكلاو ّحّصلا نيبو بذكلا ريغ كل بيجت ام كنُذا .ّحّصلا كل بيجت ك
.عوبصا 
 Il y en a deux à qui on peut toujours mentir : sa femme et son petit enfant. 
 .ريشيلا يف توفيو ةارملا يف توفي :جوز يف توفي بذكلا 
 Les mensonges des arabes pourraient faire s’écrouler des montagnes 
 .لابجلا ّحيطي برعلا بذك 
 Il leur est aussi facile de mentir que d’avaler un verre de thé. 
 .ياتلاا فيك لهاس مهدنع بذكلا 
 « Tu me dis que tu as vécu longtemps avec les arabes et que tu es devenu un vrai 
arabe (un arabe adulte). T’ont-ils appris à mentir ? » – « Non ! Moi, je ne mens pas. » – 
« Alors, tu n’es pas un vrai arabe. » (tu n’es encore qu’un jeune enfant, non un adulte) 
  ."؟بذكلا برعلا كوّملع .حراڤ يبرع تّيلوو برعلا عم لّوط :يل تُْلڤ–  ."بذكلا ش َِيف ام انا ،لا"– 
 ش ك ام ،لاّما"."عذج ريغ .حراڤ يبرع 
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 La vérité réjouit tout le monde, mais le mensonge fait s’enrouler même les 
montagnes. 
 .لابجلا ّحيطي بذكلاو لاجرلا هوجو رّمحي ّحّصلا 
 Les anciens ont dit qu’on n’a jamais bâti une maison avec des mensonges, mais 
là ils se sont trompés car aujourd’hui, à coups de mensonges, on bâtit des maisons et des 
étages et l’on devient propriétaire de voitures et d’avions, tandis que celui qui ne sait 
pas mentir reste accroupi dans son gourbi de terre. 
 نكلو "راد ىَّتح َىنب ام بذكلا" :نيلولاا اولاڤ  يلعلا ينبيو رادلا ينبي بذكلا مويلا .ملاكلا اذه يف اوطلغ
.بوطلا عاتم هيبُرڤ يف شّمكم دعڨي بذكلا ش هيف ام ّيلاو ...ةرايطلا ريديو ةرايسلا ريديو 
 Quand un arabe vient te dire : « Moi je suis musulman », méfie-toi, il y a des 
vrais et des faux musulmans. 
 يبرع.قفانم ّيلا نياكو ملسم ّيلا نياك ،كلاب ّدر ،"ملسم انا" كل لوڨي نينم ، 
 
26.14.3. MESSAGE449 (5) 
 Laissez le mensonge de côté, il ne vaut rien. Ne mentez même pas pour vous 
amuser, pas plus que pour vous tirer d’affaires. Il y en a qui disent qu’il est permis de 
mentir quand c’est utile, mais ceux qui disent cela ont tort. Le mensonge est mauvais 
toujours et en toute circonstance. Dites la vérité et advienne que voudra. Il vaut mieux 
être attrapé pour avoir dit la vérité que de se tirer d’affaire par un mensonge. 
  اوّكفت شاب ىَّتح اوبذكت امو هِب ش اوبعلت ام بعللا يف ىَّتح .صقان لمع بذكلا .بذكلا ربخ اوطخا
 تقو لك يف نيش بذكلا .ةملكلا هذه لاڤ ّيلا طلغ اذه نكلو "زياج حلاصملا يف بذكلا" :لوڨي ّيلا نياك .مكحاورا
ا .اهرياد هار ّيبر اهرياد ّيلاو ّحّصلا ُْلڤ .ءْيَش لك يفو ةنيشلا .عنمو بذكلا جرخ ّيلام ريخ ضبڨتو ّحّصلا لاڤ ّيل
.بذكلا نم ةنيزلا نم ريخ ّحّصلا نم 
 Il est facile de mentir mais difficile de réparer le mensonge. 
 .ّهدرت شاب رعاوو هڤّرمت شاب لهاس بذكلا 
 
26.15. VIANDE 
26.15.1. CE QU’ILS DISENT 
26.15.1.1. C’EST CE QU’IL Y A DE MEILLEUR (1) 
 Tout le monde aime la viande. On disait à un excellent homme : « Monsieur, un 
tel vous insulte. » – « Je ne suis pas de la viande, répondit-il, pour être aimé de tout le 
monde. » 
 نينيزلا سانلا نم لجرلا دحاو .هيغبت ّلكلا سانلا محللا  :مهل لاڤ ."كيف ّبسي هار نلاف ،يديس اي" :هل اولاڤ
."لكلا سانلا ينيغبت محل ش ين ام ،يدلاوا اي" 
 La viande, c’est meilleur que le couscous. On ne compare pas le blé avec l’orge. 
 .)ش اواستي ام( ؟ريعضلل حمڨلا بيجي شاو .شَيعلا نم ريخ محللا 
 La viande est meilleure que tout. Cache-la pour que le chat ne la vole pas. 
Enveloppe-la dans un papier contre les mouches et la poussière pour qu’elle ne soit pas 
souillée. 
 .رسخي لا ةربغلاو نّابدلا ىلع طغاك يف هلّمخ .هفطخي لا ّطڨلا ىلع ه ِّطغ .ءْيَش لك نم ريخ محللا 
 En une nuit la viande vous donne des forces (de la chair). 
 .هتليل يف )محللا ضّوني( محللا ريدي محللا 
 Mange la viande sans perdre le temps à gratter les os. Mange pour ne pas passer 
la nuit sans souper. 
 نت لاب محللا ْلُك.ش لاب تابت دوعت لا ْلُك .ش اب 
 Un boucher fait vite fortune. 
                                                 
449 Voir Leçons de morale, deuxième volume, page 93 à 100. 
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 .لاملا ريدي ةعاسلا يف رازجلا .حبرلا ڨيرط محللا ڨيرط 
 Celui qui est en train de manger de la viande n’aime pas qu’on le dérange. 
Laisse-le tranquille jusqu’à ce que les démons (de la gourmandise) l’aient quitté. 
 ي ام محللا يف لكاي ّيلا.)نونجلا هيلع ريطت ىَّتح( نونجلا هيلع بڨعت ىَّتح هِّلخ .دحاو هيجي ش لبڨ 
 Caressant un petit mouton, un arabe disait : « Ô petite bête (mouton ou chèvre), 
que ta viande sera bonne sur le plat de couscous ! » 
 !شَيعلا ڨوف كمحل َنيزا ام !شيّرب اي 
 
26.15.1.2. C’EST CE QUI COUTE LE PLUS CHER (2) 
 C’est inabordable. 
 .بّرڨتي ام ،يماح ،يلاغ محللا 
 Va te coucher sans manger de viande, tu te réveilleras sans dettes demain matin. 
 .نَْيد لاب حبصت ،محل لاب َْتب 
 Fais attention. N’achète pas de viande tous les jours, ça dépasse tes moyens 
(manger beaucoup de viande c’est courir à la ruine). La viande aurait dit : « Je 
demanderai les os de celui qui dénude les miens. » 
 حللا .موي لك محللا ش يرشت ام .كلاب ّدرم  ّيلا .هيّرعن يناّرع ّيلا" :لاڤ محللا .ش هل ردڨت ام َتنا .يلاغ
."هماظع هل يّرعن يماظع يل ى َّرع 
 
26.15.1.3. TOUT LE MONDE VOUDRAIT EN MANGER (3) 
 Ma fille est folle de viande. Elle en meurt d’envie. Elle en est gourmande. La 
seule vue de la viande, la fait trépigner. 
 لا اهلتاق ،ةنامْرڤ .هيلع تومت .محللا ىلع ةفراخ يتنب ىلع ريغ جراخ اهبلڤ .محللا ىلع ةعلاس يه .مرڨ
( هيلع دّعرتت محللا فوشت يك .محللاEl Goléa.) 
 Si leur père en avait les moyens, il leur achèterait de la viande tous les jours. Il y 
a longtemps qu’ils n’en ont pas mangé. Ils n’y ont pas goûté depuis cinq ou six mois. Ils 
en ont grand envie. 
  ّلاإو روهش ةسمخ ّةدم .محللا ش اولاك ام ةعاس مهدنع .موي لك محللا مهل يرشي مهيوب مهل يڤلا هار ناكول
 ّرڤ مهار .ش هوڤاد ام ّةتس( محللا ةماEl Goléa.) 
 Parler de viande trompe l’envie qu’on a d’en manger. 
 .مرڨلا علڨي محللا ثيدح 
 Au désert, les enfants mangent des rats pour apaiser l’envie de manger de la 
viande. 
 .ةمرڨلا مُهِب اوعلڨي ناريفلا اولكاي ءارحصلا يف ُّزبلا 
 Un homme mangerait un quintal de viande qu’il n’en serait pas encore rassasié. 
 ي امو ،راطنق مدا نب هنم لكاي ،محللا.ش عبش 
 Si la viande avait besoin d’un khemmas, je serais, moi, son khemmas. 
 .هساّمخ انا ،هساّمخب محللا ناكول 
 Mon fils veut de la viande et, pour en avoir, il nous fait devenir fous. Achète-
moi un kilo de viande et marque-le à mon compte. Quand j’aurai de l’argent en main je 
te paierai. 
  .)هيلع انّلبهي( هيلع انفّرخيو محللا يغبي يدلو" يدي يف مهاردلا يجت يكو هِب ينّنيدو محل وليك َيِل ِرشا
كّكلسن" ( )كّصلخن(El Goléa.) 
 Donne-nous la viande que tu portes dans ton couffin. Tu es tout imprégné de son 
odeur. 
 عا( كيف حوفي ،كتُْفڤ يف هدفار كار ّيلا محللا انِطEl Goléa.) 
 Celui qui reste vingt jours sans manger de viande se met à blasphémer. 
 .لهجي محل موي نيرشع ُدعڨي ّيلا 
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 Je meurs d’envie de manger de la viande. 
 يف ينار :هيلع لعشي يبلڤ .يبلڤ يف محللا .مرڨلا ينلتق ( هتحير تيّمش ام ،هتُڤذ ام رهشGéryville.) 
 
26.16. VIE 
26.16.1. CE QU’ILS DISENT 
 La vie est entre les mains de Dieu. 
 .الله دي يف رمعلا 
 Tout au cours de ma vie je n’ai pas vu la capitale. 
 ةقيلخ  ِصاعلا تفُش ام يرمع ّةدُم ،يرمع.ةم 
 On fait bien des projets mais la vie est courte. 
 .ريصق رمعلاو ليوط لَملأا 
 La vie est un chapelet dont les jours sont les grains. Quand on arrive au dernier, 
on ne peut en ajouter d’autres. 
 .ةدايزلا ش ناك ام !صلاخ ةيلاتلل لصوت فيك .اهعاتم ّبحلا فيك مايلااو ةحبسلا فيك رمعلا 
 La vie est chère à tout le monde. Si tu dis à quelqu’un : « Que Dieu multiplie tes 
jours comme les grains de sable du désert », il te répond : « Malheur à moi ! Ma vie est 
sitôt écoulée ! » 
 زيزع سفنلاارت دڤ كمّايا ّرثكي الله" :هل لوڨت ،دحاو .دحاو ّلُك ىلع ة !يليو اي" :كل لوڨي ."ءارحصلا ب
."بڨع يرمع 
 
27. FASCICULE 27 
27.1. VIEUX 
27.1.1. VOCABULAIRE 
27.1.1.1. COMMENT ILS DISENT « ETRE VIEUX » (1) 
 Mon grand-père n’est pas malade. Pour dire qu’il a des accès de fièvre ou autre 
chose… non. Il est vieux et c’est tout. 
 .صلاخو ربك .ولاو ...ةجاح ّلاإو ى َّمحلا هضبڨت لوڨت شاب ...ضيرم ش وه ام ،ضرملا ،ّيدج 
 Un tel n’est pas très vieux… à moitié. Sa barbe et ses cheveux sont poivre et sel. 
Cependant il a vécu plus qu’il ne lui reste à vivre. 
 فُْصن .رساي ريبك ش وه ام نلاف  رثك ،رمعلا نم ىَشم ّيلا .ش ناك ام فُْصنو بيشلا هيف فُْصن .فُْصن
.لاح ِّلُك ىلع َىقبي ّيلا نم 
 La vieillesse appelle les infirmités : mes genoux ont faibli, mes oreilles 
n’entendent plus et mes yeux sont dans le brouillard. 
 لشف َّيباكر :بويعلل يداني ربكلا. َّينيع يف بابضلاو اولْقث  َّينُذا ،او 
 
27.1.2. CE QU’ILS DISENT 
27.1.2.1. SUR LA BARBE ET LES CHEVEUX BLANCS (2-3) 
 Les cheveux blancs sont trompeurs. Est vraiment vieux non celui qui est tout 
blanc, mais celui qui est toujours accroupi et ne peut plus se lever. 
 .شامكتلا قدْصيو بيشلا بذْكي 
 Les soucis font blanchir plus que les années. Les temps où nous vivons sont si 
mauvais que l’enfant blanchit dès le sein de sa mère. 
  هُّمأ شرك يف ريشيلا ،هيف انار ّيلا تقولا .ّبيشي تقولا .نينسلا نم رثكا ّبيشي ميمختلا.بيشي 
 Les ennuis font blanchir les cheveux. La honte fait blanchir la barbe. Mais quand 
les bras blanchissent, je veux dire quand ils perdent leur vigueur, c’est là signe de 
véritable vieillesse. 
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 سارلا بيش ونتلا َيِه ةرمقلاو( تارمقلا نم ّي يف كڤرحت ّيلا ة تْمدخ اذإ( ءايحلا نم ةيَحللا بيش .)كبلڤ
 )زجاع لشاف كعارذ دوعي يك( ربكلا نم عارذلا بيش ،)سانلا مّادڤ ةمشِحلا كل َتباج ّيلا ةمدخلا دحاو
(Géryville.) 
 Ne te fie pas aux cheveux blancs (les cheveux blancs ne donnent pas l’âge d’un 
homme, sa dentition nous renseigne davantage). Les poils blancs comme les fleurs (ne 
sont qu’un ornement). Les dents, elles, sont disposées en rond comme les tentes d’un 
douar et tous les jours il y a une tente qui s’en va. (Quand les dents seront tombées, ce 
sera la vieillesse). 
 شلا( ةميخ لحرت موي لكو .راود سورضلاو راون بيشلا .هيلع ش ريدت ام بيGéryville.) 
 Je suis tout blanc et pourtant je ne suis pas âgé, ce sont les soucis de l’existence 
qui m’ont vieilli. Les ennuis et les malheurs vous vieillissent un homme. 
 م اناو َتباش ةسيرفلا.مدا نب ّبيشي نياحملا .مدا نب ّربكي نامزلا ّمه .نامزلا ينّربك ريغ .ريبك ش ين ا 
 Trois choses font vieillir avant l’âge : 1. n’avoir à manger que des asperges 
sauvages (très amères, qui poussent dans le désert, à El Goléa) ; 2. voir mourir ses 
enfants ; 3. se disputer entre homme et femme autour du foyer. 
 ( نوَنبلا تومو نوناذلا ةلكام :مدا نب اوّبيشي ةثلاثsicنوناكلا رهڤو )450 اومصاختي يك ،اورهاڨتي يك( .
( اونّخستي نوناكلا دنع نيدعاڤ امهو ةارملاو لجرلا موي لكEl Goléa.) 
 Tous ceux qui travaillent et voyagent sont encore jeunes. Si les poils ont blanchi, 
le cœur est encore ardent, jeune comme à 20 ans. 
 ( ماع نيرشع ىلوم ،ّراح بلڨلاو َْتباش تاذلا .ريغص لاز ام لكلا ،رفاسيو مدخي ّيلاTouggourt.) 
 Ne dis pas que tu es vieux et que tu oublies tout alors que tu es capable de 
compter combien il y a de poissons dans la mer. 
 .رحبلا يف ةدحاو نم شّادڤ بسحت ،توحلا ،َتناو "ّفلتن ينار ،بياش ينار" :ش لوڨت ام 
 Nous sommes frères par la barbe et les cheveux blancs. Tous les deux avancés 
en âge. Nos cœurs s’ouvrent aussitôt que nos yeux se rencontrent. 
 ( انبولڤ اّولحتي انينيع اولباڨتي يك جوزلا نيباوش ،بيشلا نمو ةيحللا نم توخا انارGéryville.) 
 Moi, je me réjouis quand je vois des poils blancs dans une barbe. Je préfère un 
vieux à une centaine de jeunes. 
 حللا دحاو يف بيشلا فوشن يك انا.ّباش ةيم لاو بياش .يبلڤ حرفي ةي 
 Quand on a les cheveux blancs, on ne fait plus ce qui pourrait nous faire honte. 
Qui a la barbe blanche ne ment pas : cela lui est interdit. 
 .هيلع عونمم :بذكلا لّطبي ءاضيب هتيحل ّيلا ،بيعلا دعاب بيشلا دعب نم 
 
27.1.2.2. LA VIEILLESSE EST CHOSE INEVITABLE (4) 
 On ne peut pas rester toujours jeune et puis la vieillesse n’est pas un vice. Être 
vicieux, c’est faire quelque chose de honteux. 
 .ش ناك ام اميد رغصلا 
 Qui doit vivre longtemps faiblira forcément et deviendra tout blanc. Un vaurien 
rencontra un vieillard tout courbé et bossu : « Dis donc, papa, lui dit-il, combien as-tu 
acheté cette bosse là ? » – « Mon enfant, lui répondit le vieux, si tu vis assez longtemps, 
cette bosse-là, tu l’achèteras sans argent. » 
 وط هرمع ّيلاب ،ةليت ،ةبْدَحوب سّوڨم بياش .بيشيو زجعي فيسلا ،اباب اي" :هل لاڤ مارحلا دلو هِب َىڤلا
."سولف لاب هيرشت ،لاحلا ِكب لاط ناك ،سوقلا اذه ،يدلو اي" :هل لاڤ ."؟سوقلا تيرش لاحْشاب 
 Un jeune enfant disait : « Ce vieillard marche comme un chameau entravé aux 
chevilles. » – « Celui qui m’a ainsi entravé, lui dit le vieux, est en train de corder (et de 
tresser) tes entraves. » 
                                                 
450 Variante à Géryville: نوناكلا شيرڨنت. Bouder, bouillonner: نوناكلا ىلع اوشرڨني يك. 
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  لتفي هار ينّديق ّيلا" :ينابيشلا هل لاڤ .")ّديقملا( لوڨعملا ريعبلاِك يشمي بياشلا اذه" :ريشيلا دحاو لاڤ
.)لاڨعلا كل لتفي هار ينلڨع ّيلا الله( "كل 
 Qui a vécu les jours qu’il avait à vivre n’a pas à en espérer d’autres. 
 .)سانلا مّايا يف ...( ىَرُخأ مّايا يف عمطي ام ،همّايا َتتاف ّيلا 
 Il n’y a pas de remèdes qui empêchent de vieillir. Je n’en ai pas trouvé dans les 
boutiques et personne n’en apporte à vendre le jour du marché. 
 .ڨوسلل هبيجي نَم لاو ،تِناوحلا يف عيبلل ش تيڨل ام .ش ناك ام ربكلا ءاود 
 
27.1.2.3. INCONVENIENTS DE LA VIEILLESSE (5-6-7-8-8BIS-8TER) 
 Quand j’étais jeune et connu de tout le monde, partout où j’allais on me faisait 
des compliments. Devenu vieux et méprisé de tous, on me traite injustement jusque 
dans ma maison. 
 .ينوملظي يتيب يف ،روڨحم بياش ّتدُع يك .ينوركشي تيدغ نيو ،روهشم بابش تْنُك يك 
 Quand j’étais jeune et robuste, dit le chameau, je portais ma charge (deux 
quintaux) et quelque chose par-dessus. Devenu vieux et faible, on m’envoie promener 
avec les propres à rien. 
  ،يدهج باغو تْفرش نينم .)ديازلاو( ولعلاو يلمح دفرن ،يدهج ناكو ريغص تْنُك نينم :لوڨي لمجلا
( ءوسلا لهأ عم ينوّشيطEl Goléa.) 
 Quand le burnous est usé, ses déchirures se multiplient. Quand l’homme devient 
vieux, ses misères augmentent. 
 هلسلاا( َْهبويع اورثك ،ربك اذإ مدا نب .َْهدوره اورثك َىلب اذإ مAïn Séfra.) 
 Un jeune est vigoureux, un vieux n’a plus de santé. 
 ( صقان همحل ريبكلاو دياز همحل ريغصلاEl Goléa.) 
 L’homme est roi pendant son enfance (son père et sa mère ne travaillent que 
pour lui). Il devient bourriquet quand il est marié (chaque soir il apporte le souper de la 
famille sur son dos). Il n’est plus qu’un chien quand il est vieux (ne cessant d’aboyer 
contre les enfants). 
  ءاشع هرهظ ىلع بيجي موي لك( باد جّوزتي يكو )هيلع اورجي ريغ هُّماو هيوب( كِلَم هرغص يف ناسنلاا
.)دلاولاا ىلع حبني ريغ ،بلك بيشي يكو )لايعلا 
 L’homme n’est plus qu’un enfant à la fin de sa vie comme au début. Il n’est plus 
responsable de ses actes : les anges chargés de tenir ses comptes ont lâché la plume. 
 اتو ريغص هتْلََوأ مدا نبل دفرتي( .ملڨلا هيلع دوفرم .هيلع ش بسحتي ام هريدي ّيلا )بيلحلل ّيلوي( ريغص هتي
.)ملڨلا هيلع 
 Il n’y a pas de remède à la vieillesse à moins que ce ne soit la patience ou le 
tombeau. Quand on est vieux on n’a plus qu’à mourir (à la vieillesse la tombe). 
 .ٌرَْبق َُهل ٌَربِك .ربڨلا ّلاإو ربصلا ءاود ربكلا .ءاود هل ام ربكلا 
 Ni un maigre n’engraissera ni un vieux ne rajeunira. 
 .رغصي ام هرمع ريبكلاو نمسي ام هرمع يڤابلا 
 Il n’y a plus de santé pour les vieux. La vieillesse appelle les infirmités. 
 .ّرضلا عم َىڤلاتي ربكلا .بويعلل يداني ربكلا .ش ناك ام ةّحصلاو ربكلا 
 Nous étions nés sans infirmités, mais les infirmités sont venues : la vue a baissé, 
les dents sont tombées et on ne marche plus qu’avec un bâton (mot-à-mot : les objets 
éloignés ne sont plus vus que de près. L’assemblée des dents s’est dispersée et les deux 
jambes sont devenues trois avec le bâton). 
 جوزلاو اوڤّرفت ةعامجلاو اوبْرڤ داعبلا :فده بيعلاو بيع لاب انْقلخ .ةثلاث اوداع 
 Ce qu’ils racontent aussi de la façon suivante : 
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  ّةلڤ نم( "بارڤ اوداع" :لاڤ ."؟داعبلا لاح شاو" :هل اولاڤ ."معْنا" :مهل لاڤ ."نلاف اي" :هل اولاڤ ينابيش
،سورضلاو نينسلا ىلع( "اهبرشم ّلاإ َىقب .َتلحر" :لاڤ ."؟ةعامجلا لاح شاو" :هل اولاڤ .)فوشلا  رساي اوناك
.)زاّكعلاب ةثلاث اوداع ،نيعاركلا ىلع( "ةثلاث اوداع" :لاڤ ."؟جوزلا لاح شاوو" :هل اولاڤ .)اوحاطو 
 Les pauvres vieux ! L’un tousse, l’autre boite, l’autre gémit. 
 .نيني دحاو ،علضي دحاو ،ّحُكي دحاو !نيكاسم رابكلا 
 Tout peut être utile, seule la vieillesse ne sert à rien. Il te raconte des blagues 
celui qui te dit qu’un vieux sert à quelque chose. Tout ce qui est vieux n’est plus bon à 
rien. La viande des vieilles bêtes est coriace et immangeable. Les vieilles choses ne 
valent rien. Si c’est une vieille chemise, elle est toute déchirée. Si ce sont de vieilles 
dattes, elles sont toutes véreuses. 
  هيف ام ريبك ّلك ."ريبكلا يف ةديافلا" :كل لوڨي ّيلا كيلع بذكي .ش عفني ام مدا نب فرش ّلاإ .عفني ءيش لك
يجت ام ةميدڤ ةجاح لك .ش غضمتي ام ،يساڤ همحل ،فراشلا .حلاص  ،ةعّطڨم ،ةيشار يجت ،ةّجمق ناك :ةحيلم ش
.دّودم يروبڤ يجي ،ميدڤ رمت ناك .ةدّرهم 
 Plus l’enfant grandit, plus il devient utile. Plus le vieillard vieillit, plus il baisse. 
Quand l’homme est devenu vieux, il bredouille, il oublie tout. Il ne peut plus rien faire, 
il n’a plus de souplesse : ses os sont trop lourds. 
  زجعي ،ّفلتي ،ّردوي ،ىَسني ،ثيدحلا يف ّعيضي ريبك داع ّيلا .صقنيو يشام ريبكلاو ،عفنيو يشام ريغصلا
.اولْقث هماظع ،اوفرش هعماظع .نيكسم 
 « Je lutte contre l’ennemie, disait un vieux. L’ennemie c’est la vieillesse, mais 
elle est plus forte que moi et chaque jour elle me ligote d’un côté ou d’un autre. » 
 .ةهِج نم ينّفتكي موي لك .هيلع ش ْتڨط امو .ربكلا وه ّودعلا .ّودعلاو انا ضباڨتم ينار 
 Je ne sais plus ce que je fais. 
 .بلڨلا يدنع ش داع ام 
 Les enfants d’un vieux seront mangés par le chacal (leur père, une fois mort, ne 
sera plus là pour les défendre contre la rapacité du cadi ou les mauvais traitements de 
leurs oncles). 
 .)مهمامعاو يضاقلا( بيذلا مهلكاي بياشلا دلاوا 
 Le vieux ne sait plus ce qu’il dit. Par moment, il nous dit une parole sensée. 
D’autres fois ce qu’il nous dit ne tient pas debout. 
  ةحيحص ةملك بيجي .ش اهبيجي ام ةّرمو ةقفاوم ةملك بيجي ةّرم .ملاكلا يف يطخيو برضي ينابيشلا
.ةيشار ةملكو 
 « Je ne suis plus bon à rien, disait un vieux, la maladie m’a enlevé la sagesse 
avec laquelle je pesais toutes choses. Ne vous fiez plus à ce que je peux dire. Excusez-
moi et supportez-moi jusqu’à ce que je meure ou que je reprenne vie. » 
 اش لاڤ ِلع ضرملا هّادا ،هِب نزون تْنُك ّيلا لقعلا .ةدياف َيِف َتقب ام" :ريبك بي .يملاك ىلع ش اوريدت ام . َّي
."ايحن ّلاإو تومن ىَّتح َيعم مكرطاوخ اوّربكو ينوحماس 
 Un vieux targui tombait en décrépitude. La morve lui pendait au nez. Sa belle-
fille vint le voir. Il tira son épée et lui coupa la tête pour qu’elle n’aille pas raconter à 
tout le monde dans quel état elle l’avait trouvé. « Qu’il faille mourir, dit-il, je l’accepte, 
mais non pas vieillir. Plutôt la mort que la veilleuse. » 
  ش ّيدت ام شاب ،اهسار اهل عطڤ ،هفيس ّلس .هتبيسن هتءاج .ةّيلدم هتنونخو ةنيش هتلاح ،بياش يڤراتلا دحاو
هربخ ."ربكلا لاو توملا .ش اك ام ربكلاو ةنياك توملا َيِب اذ ام" :لاڤ .سانلل 
 « Une vieille bête, dit-on, est du bien perdu. Fais-lui encore passer le printemps 
au pâturage. Engraisse-la et vends-la. » Un vieux bonhomme est aussi comme un vieux 
chameau qui ne sert plus à rien. Lâche-le au désert pendant le printemps pour qu’il 
engraisse et vends-le. 
  .ةدياف هيف دعڤ ام ّيلا بلثلا فيك بياشلا ىَّتح ."عٍبو نّمس ،عيبرلا ّبڨع .فلات لام فراشلا" :لوڨت سانلا
.هعِبو نمسي شاب عيبرلا تقو ءارحصلا يف هقلطا 
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 À trente ans, on court après l’argent laissant tomber la religion. À soixante, tout 
ce que l’on voit paraît difficulté insurmontable. 
  ام هِذه" :لوڨتو كبلغت كدوكت اهفوشت ّيلا( ةداكم فياشملا ،نّيتس َىلوم .ةدابِعلا لاو لاملا ،نيتلات َىلوم
.)اهيلع ش ڨيطن 
 Le vieillard est faible. Pauvre vieux ! Il attrape toutes les maladies (tous les 
accidents lui arrivent). S’il fait chaud, la chaleur le fatigue et s’il fait froid, ça le rend 
malade. 
 بلا هلتقي دربلا ءاج ناك .ناّمحلا هلتقي ناّمحلا ءاج ناك .هيف يجت تءاج ّيلا !نيكسم .فيعض ريبكلا.در 
 De quelle utilité est un homme quand il est vieux ? Ne dit-on pas : « J’ai recours 
à Dieu contre le démon le lapidé. Que Dieu me protège aussi contre l’espoir qui déçoit, 
contre le cheval qui boite (et ne peut fuir l’ennemi), contre l’homme devenu vieux et qui 
n’est plus bon à rien. » 
 باخ ايل ّنظلا نمو ."ميجّرلا ناطيشلا نِم ِللهاب ُذوعأ" :اولوڨي .) باش اذإ( ؟باش ايل دبعلا عفني شاو451 
( باش ايل دبعلا نمو باع ايل دَوعلا نموGéryville, nomade.) 
 Le lion devenu vieux est méprisé même d’un âne. Les jeunes évolués qui vont 
tête nue ne respectent plus les vieux et les gamins de cette génération de malheur vous 
disent dans la rue : Ce vieux ne va donc pas mourir ? A-t-il donc sept âmes comme les 
chiens ? 
 ام سوورلا نينايرع هّكصيو رامحلا ىَّتح هرڨحي ،فرش اذإ عبسلا  اذه زوزب ىَّتح ،ريبكلا ردڤ ش اوفرعي
."؟ش تومي ام بلكلاِك حاورأ عبس هيف ؟انِل تومي ش َىغب ام ينابيشلا اذه" :ةقنزلا يف كل اولوڨي فوشكملا ليجلا 
 Les vieux ne peuvent plus rien apprendre. Un vieux chien ne s’apprivoise pas et 
on ne dresse pas un vieux chameau. Un jeune chameau pourra être dressé et devenir 
méhari mais pas un vieux. On ne dresse plus une bête qui a toutes ses dents. 
 لا بلكلا َّرَهْمتي ام بلثلاو فلاوي ام فراش ّبدي نَم لوبهم .لا بلثلاو ،يرهم ّيلويو بّردتي راوحلا ى
.حراڤ 
 Autrefois j’étais jeune. Je marchais, je courais (moi et la course nous ne faisions 
qu’un). Je faisais la course avec les gazelles et je les rattrapais. Mais aujourd’hui mes 
membres sont devenus lourds, mes genoux fléchissent et une tortue est plus rapide que 
moi. 
 .ريغص تْنُك يركب  اوْلڨث يماظع مويلاو .هبلغنو لازغلاو انا ڨباْستن .اهِل اناو َيِل ةيرجلا .يرجنو يشمن
.نوركفلا ينبلغيو اولْشف َّيباكرو 
 Les vieux finissent par devenir un ennui et une charge pour tout le monde et on 
s’en plaint en disant : « Il ne veut pas mourir ni laisser son monde tranquille. » 
 .تّانهت هسان ىَّلخ امو تام ام 
 Voilà que j’ai mal aux reins. La vieillesse m’a surpris et mes cheveux ont 
blanchi. Mes yeux coulent et je ne vois plus les hommes. J’attends mon linceul. Dans 
quelques jours on me dira : « Le voici. » 
  .ينفك يف اجرن ينار .ينكرت دابِعلا فوش .ينيع تَحْشرو تْبش ينلتخ ربُكلا ّمت نم .ينعجوي ىَّلو يرهظ
( "ءاج" :اولاڤ مّايا دعبEl Bayadh, un vieux.نييقابلا مّايلاا ّيبر اوبلطن .) 
 
 Un vieux marchait difficilement et à petits pas. « Grand-père ! lui dit un jeune 
garçon, qui donc t’a mis des entraves aux pieds ? » – « Mon enfant, répondit le vieux, 
celui qui m’a attaché les pieds est en train de te corder tes entraves. » 
 يل ّديق ّيلا يدلو اي" :هل لاڤ ."؟كّديق نوكشا ،ّيدج اي" :ريشي هل لاڤ .لكهدتي ناك ريبك ينابيش  رفضي هار
.كِل 
                                                 
451 On dit : je compatis sur lui. Mon espoir a été déçu.  َياتم ّنظلا باخو ،هيلع ّنظن تْنُك ،نلاف. 
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 Il était un vieux au dos courbé. « Combien as-tu acheté ce cintre-là ? » lui 
demanda un garçon. – « Un jour, lui répondit le vieux, toi aussi tu en auras un pour 
rien. » 
 لاڤ ."سوقلا اذه تيرش لاحشاب ،خيش اي" :ريشي هل لاڤ .بودحم هرهظ ،ينابيش  لاز ام ،سوقلا اذه" :هل
."شلاب كيجي 
 Un vieux a beaucoup de désirs mais ne réalise rien. Le cœur désire mais les 
genoux non (en berbère lach = non). 
 .شلا ةبْكرلاو شاش بلڨلا .ليلق هدهجو ريثك دْصق دَصقي ينابيشلا 
 Autrefois on disait dans une chanson : « Le vieux ne sert plus à rien, vendez-le 
pour acheter du carbone. » 
 ( ليبرَكلا اورشاو ينابيشلا اوعيب .ةدياف هيف تدعڤ ام ريبكلا" :اولوڨيو اّونغي اوناك يركيEl Bayadh.) 
 Un vieux attrape toutes les maladies et est victime de tous les accidents. Tout ce 
qui arrive lui tombe dessus. 
 .هيجت تءاج ّيلا ،ريبكلا 
 Le vieux devient impuissant. Les femmes de la maison se moquent de lui. Tout 
honteux il questionne ceux qu’il croit pouvoir le conseiller452. Il recherche un remède 
qui lui redonne de la force virile. 
 ي ينابيشلا )بيبط ّلاإو بلاط َىغب( فرعي ّيلا رواشيو مشحي .ءاسنلا هيلع اوكحضيو ةدڤار هسفن دعڨت :زجع
( "؟سفنلا ءاود فرعت ام" :هل لوڨيوMéchria, 1969.) 
 Marié à une jeune femme, un autre vieux au contraire se plaint d’avoir trop 
d’enfants : « J’ai quatre-vingt ans et j’ai huit enfants et je ne trouve pas de quoi les faire 
vivre. J’en ai assez ! J’ai dit à ma femme : Moi, je dormirai dans cette pièce-ci, toi, tu 
iras dormir dans l’autre453 et si jamais tu deviens enceinte, je t’accuserai en justice. » 
لاولااو نينامث ىلوم ينار ِتناو تيبلا هذه يف دڤرن انا" :ةارملل تُْلڤ !يناكْرب .هاب مهِل تيڨل امو ةينمت يدنع د
( "عرشلا يف كحولن شركلا يدفرت ناكولو ةحارلاو ةلاصلل اهيطعن ،ىَرخلأا تيبلا يف يدڤرتEl Bayadh, 
1974.)T.S.V.P.  
 Un vieux est semblable à une écuelle en terre. On ne le raccommode plus. S’il 
est fendu d’un côté et qu’on le soigne, il se casse d’un autre côté. 
 .ىَرُخا ةهِج نم سّرهتي ،هيوادتو ةهِج نم ّقشتي يك .ش ّربجتي ام نيطلا عاتم بّلاحلاِك ريبكلا 
 
27.1.2.4. AVANTAGES DE LA VIEILLESSE (9-10-11-12-13) 
 Les meilleurs conseils sont donnés par les vieux. Les jeunes comme le démon ne 
sont que de mauvais conseillers. Les jeunes camarades ne peuvent que t’égarer l’esprit. 
Les vieux remèdes guérissent, les nouveaux ne valent rien. L’argile qui a servi à pétrir 
les vieux est meilleure que celle d’aujourd’hui. 
  .سيلبإ ةعاتم ةرابدلا ريغ بيجي ام ريغصلا .ريبكلا دنع ةدابعلايار كل اوّفلتي ريغ راغصلا كباحصا ك
.كُرد نيط نم ريخ يركب نيط .ديفي ام ديدجلا ءاودلا .يوادي ميدڨلا ءاودلا 
 Attention ! Ne méprise pas le vieux qui marche en se dandinant tel le chameau 
chargé du palanquin. Si ses genoux ont faibli, sa tête est demeurée la même. Grand par 
l’âge, il l’est aussi par l’expérience (par l’oreille). Il a entendu et vu beaucoup de 
choses. Il sait peser les paroles et juger les situations. C’est lui qui te donnera d’utiles 
conseils. 
  َوُه دعاڤ هسارو ،هيباكر اوزجع .ش هرڨحت ام !كلاب ّدر ،روصاب هڤوف ّيلا ريعبلا فيك َحيامتي ّيلا بياشلا
 يارلا كل بيجي ّيلا وه .روُملاا ّزيميو ملاكلا ّزيمي فرعي .رساي فاشو رساي عمس :نُذلأا ريبك ،ّنسلا ريبك .َوُه
.ديفُملا 
                                                 
452 Soit taleb, soit médecin. 
453 Je prierai Dieu et me reposerai. 
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 Le foyer où il n’y a pas de vieillard est dans l’angoisse quand il faut prendre une 
décision. La prospérité fuit le foyer où l’on ne trouve plus un vieillard moustachu. Un 
douar sans vieillard ne prend que de boiteuses décisions. 
 ،ريبك لاب رادلا بدت اهيف ّمهلاشوب لاب رادلا .ري.بياع هيار نوكي ،بياش لاب راودلا .براه اهنم ريخلا ،برا 
 Des gens campaient au désert. On leur apporta une lettre du sultan pour les 
avertir que l’ennemi arrivait et qu’ils avaient à fuir. Personne ne savait lire. On apporta 
la lettre à un vieux plein d’ans et de sagesse : « Je ne puis lire cette lettre, dit-il, mais 
elle m’inspire plus de crainte que de confiance. Le mieux pour nous est de lever le 
camp. » Le lendemain l’ennemi arriva et ne trouva que les pierres noircies des foyers. 
La sagesse d’un seul avait sauvé sa tribu. 
  اَوڨل ام .اوعنمي شاب ،مهياج ّودعلا ىلع اهيف ،ناطلسلا نم ّةيرب مهِل اوباج .ءارحصلا يف نيّطاح سان اوناك
ش اهارقن ام ينار" :لاڤ ،لڨعلا ريبكو ّنسلا ريبك ،دحاول اهوباج .مهِل اهارقي نم ش454  ءاجوع ،ةيربلا هذه نكلو
ّمڨسم نم رثكا ،هسار يف ةرابد هدنع ّيلا .بصانم ،رجحلا ريغ َىڨل ام .ّودعلا ءاج ةودغلا ."ريخ اولحرن !الله اي .ة
.هسان تَجن 
 Quelqu’un voulait avoir une barbe blanche pour qu’on l’écoute dans les 
assemblées : « Je donnerai vingt francs, disait-il, au premier qui m’annoncera que j’ai 
un poil blanc dans ma barbe. » 
  ةعبرا هيطعن يتيحل يف ةبيشب ينرّشبي ّيلا" :لاڤ .ةعامجلا يف عومسم هملاك نوكي شاب بيشي يغبي دحاو
."ورود 
− « Si le ciel vient à tomber, dit l’un, qui va le relever ? » 
− « Le ciel ne tombera pas, dit l’autre, tant qu’il s’y trouvera des anges (pour 
l’empêcher de tomber). » 
− « Si le goudron attrape la gale, qui le guérira ? » 
− « Le goudron n’attrapera pas la gale tant qu’il s’y trouvera une vertu curative. » 
− « Si le sultan devient pauvre, qui pourra l’enrichir ? » 
− « Le sultan ne deviendra jamais pauvre tant qu’il sera entouré de ses sujets. » 
− « Si la mer se dessèche, qui pourra la remplir ? » 
− « La mer ne se dessèchera pas tant que les fleuves s’y déverseront. » 
− « Si la tribu vient à se diviser, quel malheur va lui arriver. » 
− « La tribu ne se divisera pas tant qu’elle possèdera de sages vieillards pour la 
conseiller. » 
 بي شاو حاط اذإ ،ءامسلا" :لاڤن."؟هي 
 ."هيف ةكئلاملاو حيطي ام ءامسلا" :لاڤ 
 طڨلاو" :لاڤ."؟هيوادي شاو ،برج اذإ ،نار 
 لاڤاودلاو برْجي ام نارطڨلا :."هيف ء 
 هِب ةرياد ّةيعّرلاو رقفي اذإ ،ناطلسلاو" :لاڤ؟." 
 ."هِب ةرياد ّةيعّرلاو رقفي ام ناطلسلا" :لاڤ 
 ."؟هيلمي شاو ،فشن اذإ ،رحبلاو" :لاڤ 
 ."هيف ّةباك ناديولاو فشني ام رحبلا" :لاڤ 
 ."؟هيڤلاي شاو ،ڨّرفت اذإ ،عجنلاو" :لاڤ 
  لوقعلا لهأو ڨّرفتي ام عجنلا" :لاڤ."هيف 
 Vieux et judicieux est toujours écouté dans son village. L’intelligence et la 
sagesse est le propre des vieux, non des jeunes. Ce sont les vieux qui conseillent les 
jeunes. Qui est né une nuit avant toi possède, en son sac, une ruse de plus que toi. Qui 
ne demande pas conseil à son vieux père n’aura qu’à s’en repentir. 
                                                 
454 El Goléa: ش اهّكفن ام. Touggourt: ش اهّعلطن ام. 
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  ،رابكلا دنع ةمكِحلاو لقعلا .عومسم هملاك ،هدلاب يف توص هدنع )لابرغو نازيم هلقع رياد( ّزيممو ريبك
ك رواش ام ّيلا .ةليحب كتاف ،ةليلب كتاف ّيلا .راغصلا ىلع اوّربدي رابكلا .راغصلا دنع يشام.هريبدت مهلا ،هريب 
 Un homme est d’autant plus utile qu’il est vieux. Quand un chameau prend de 
l’âge, c’est alors qu’il devient fort et porte davantage. Il porte deux quintaux sans 
faiblir. 
 اب ّزهيو ّنتمتي نيو كاذه ،ريبك دوعي يك ،لمجلا .ريبكلا يف ةديافلا( حيلملTouggourt نيراطنق دفري .)
( ش خودي اموEl Goléa.) 
 Que Dieu nous garde notre grand-père. Il nous donne de bons conseils et nous 
aide de sa bénédiction. Que Dieu nous accorde de parvenir au même âge que lui. Qu’il 
nous fasse avancer en âge soumis à sa volonté et jouissant de sa bienveillance. 
  هتعاط يف انّربكيو لصو نيو انلّصوي الله .ريخلا ةوعدب ّانواعيو انيلع ّربدي :هيف انِل ّدشي الله ،ينابيشلا
( هاضِروGéryville.) 
 Qui a perdu son vieux père n’a plus personne pour le conseiller. Depuis que le 
nôtre est mort, nous ne savons plus nous débrouiller. Un foyer sans grand-père est 
comme un jardin sans puits d’arrosage. Une maison sans vieillard est une maison vide. 
C’est bon d’avoir un vieux. Ce sont les vieux et non les jeunes qui amènent 
l’abondance. Les chameaux eux-mêmes ne marchent qu’en suivant leurs vieux. Si on 
entrave les vieux chameaux, tous les autres demeurent à côté d’eux, ils ne se sauvent 
pas dans le désert et quand les vieux ne sont plus là (en tête des troupeaux ou de la 
caravane), tous les chameaux s’arrêtent et ne savent plus où aller. 
  يّلا رادلا .ريب لاب ةريحبك ريبك لاب راد .ةرابدلا انتَطخ بياشلا انِل تام نينم .هريبدت باغ هريبك باغ ّيلا
ذإ .اهرابك ىلع يشمت لبلا ىَّتح .اهراغص دنع يش ام ،اهرابك دنع ايندلا هار حيلم ريبكلا .ةيلاخ ريبكلا ش اهيف ام ا
.ةرابدلا اهتَطخ اهرابك اهيلع اوباغ اذإو كيلع ش برهت ام .اهاذح دعڨت لكلا لبلا ،رابكلا تْلقع 
 Au marché on achète les jeunes bêtes, mais au conseil on interroge les vieux. 
 .ريبكلا رواشو ريغصلا ِرْشا 
 Si tu veux savoir ce qui se passe chez eux, interroge leurs enfants. Si tu veux 
profiter de leur sagesse (et te débrouiller aussi bien qu’eux), interroge leurs vieux. 
 لّوس مهرابخا يف كنيع ناك  ّوس مهريابد يف كنيع ناك .مهراغص.مهرابك ل 
 L’innocence des petits enfants et la piété des vieillards arrêtent la colère divine. 
Dieu aurait dit quelque part : « S’il n’y avait pas les vieux prosternés en prière, les 
bébés collés au sein maternel et les innocentes bêtes au pâturage, j’aurais fait pleuvoir 
sur eux tous les malheurs. » 
 بايش ام ناكول" :ةملكلا دحاو يف لاڤ ّيبر  ّرلا ّرلا نايبصلاو عكاضات ُّرلا لياوازلاو عا تّيبص ناكول ،ع
 اًّبص اًّبص ءاضقلا مهيلع ّطلسن( اًّبص اًّبص لابلا مهيلعou bien.) 
 Quand on est jeune, on travaille pour s’assurer une heureuse vieillesse. Quand 
on est vieux, on pense à s’assurer une heureuse éternité (travaille dès ma jeunesse pour 
ma vieillesse. Travaille à ma vieillesse pour mon tombeau). 
 .يربڨل يربك اي مدخا ،يربكل يرغص اي مدخا 
 On ne donne pas de conseils à son grand-père. Le petit chat n’apprend pas à son 
père à sauter. 
  .ّكدج ىلع ش ّربدت ام.ّطنلا هيوب ّملعي ام ّطڨلا 
 Mais le vieux qui se laisserait prendre, tue-le ! (c’est un pauvre type). 
 .حبذا ،حبلزتيو ينابيش 
 Tant qu’il y aura des vieux tout ira bien. 
 .ريخلا ماد ام ،نيباوشلا ماد ام 
 Un vieillard est toujours circonspect (pondéré en tout) et homme de jugement. Il 
parle peu, mais quand il parle toutes ses paroles sont pesées. (Il perdrait son autorité s’il 
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parlait trop). Un vieux qui se mettrait à chanter des poésies ressemblerait à un lévrier de 
bonne race qui se mettrait à aboyer. 
 نابيش اذإ ،ينابيش ...نوزوم هملاك يجي ّملكت اذإو فاّزلاب ش ّملكتي ام ملاكلا يار ىلومو ليقث نوكي اميد ي
( حبن اذإ ّرُحلا يڤولسلاِك ،حدمGéryville, El Bayadh.) 
 
27.1.2.3.1. LE CHACAL ET LE RENARD (10) 
 De notre temps (disent les vieux) on respectait les vieillards et chaque vieillard 
voulait être plus vieux que les autres (pour être plus respecté). On raconte qu’un chacal 
se promenait dans l’oued avec un renard. Il aperçut un morceau de foie au pied d’un 
arbre. Il fit semblant de ne pas l’avoir vu pour revenir le manger tout sel. Mais le renard 
l’avait vu aussi et lui aussi fit semblant de ne pas l’avoir vu pour revenir le manger tout 
seul. Ils continuèrent un peu à marcher ensemble, puis le chacal dit : « Excuse-moi, 
frère, j’ai laissé mes enfants seuls à la maison, il me faut retourner vers eux. » – Moi 
aussi, dit le renard, je vais voir ce qui se passe chez moi. » Chacun partit de son côté 
pour se retrouver devant le morceau de foie. « Nous n’allons pas nous disputer pour ça, 
dirent-ils, il sera pour le plus âgé de nous deux. » – « Je suis né, dit le chacal, quand le 
monde a été créé au premier jour de la création. » Le renard se mit à pleurer : 
« Pourquoi pleures-tu ? », lui dit le chacal. Il pensait qu’il pleurait d’avoir perdu le 
morceau de foie. « C’est que, dit le renard, tu viens de me rappeler la mort de mes deux 
jumeaux que j’ai perdus justement l’année où tu es né. » 
  وه ،سّوحي بيذلا دحاو ىلع اوكحي .هوخ نم رثكا نوكي يغبي بياش لكو ريبكلا اوّردقي انتينند يف
م هحور راد ،ةرجش تحت ةدبك بيذلا فاش .داولا يف ،بلعثلاو يناث اهفاش .هدحو اهلكايو اهِل ّيلوي شاب ش اهفاش ا
 حمسا" :بيذلا لاڤ ىَّتح نيڨفارتم ّةيوش اوشمي اوداز .هدحو اهلكايو اهِل ّيلوي شاب ش اهفاش ام هحور رادو بلعثلا
او فوشن ادغن انا ىَّتح" :بلعثلا لاڤ ."مهِل يشمن ينمزلي رادلا يف مهدحو يدلاوا تّيلخ ينار ،َيوخ اي يل قلخ ش
 اهب اوّردقن .اهيلع ش ولتاقتن ام" :اولاڤ .ةدبكلا ىلع نينثلاا اوڤلات ىَّتح كاه دحاوو كاه دحاو ىَشم ."يراد يف
شّادڤ َتنا" :بلعثلا لاڤ ."ريبكلا  َْقلخ انا" :لاڤ ؟بيذ اي ،كرمع يفز ايندلا يف لولاا راهنلا .ايندلا َتقلخ يك تد ت
لاڤ .نايكب يكبي بلعثلا دعڤ ."هيف  ينترّكف" :هل لاڤ .هيلع تَراط ةدبكلا ىلع يكبي ّهنظ يف "؟يكبت كل ام" :بيذلا هل
يدلاوا ماوتلا يف دَز ّيلا ماعلا كاذ يف يل اوتام( "هيف َتنا تTouggourt.) 
 
27.1.2.3.2. LE ROI ET LE VIEILLARD 
 Un roi se promenait avec ses ministres. Il vint à passer près d’un vieux qui 
travaillait dans son jardin : « Regardez ce vieux, dit-il, comme il travaille. » Le vieillard 
l’avait entendu : « J’ai vécu, dit-il, du travail des morts et je travaille maintenant pour 
les vivants (c’est-à-dire que nos parents ont travaillé pour moi, je travaille maintenant 
pour mes enfants). » Émerveillé de cette réponse, le roi lui donna cent douros. Le vieux 
éclata de rire : « Qu’as-tu à rire ? » lui demanda le roi. – « C’est que, répondit-il, j’ai 
mangé aujourd’hui les fruits de mon jardin avant même qu’ils n’aient poussé. » Le roi, 
étonné de tant d’esprit, lui donna encore cent douros. Le billet tomba de ses mains. Le 
vieux le rattrapa aussitôt et dit : « Sire, j’ai tant d’estime pour vous (et votre don) que 
j’ai voulu l’empêcher de tomber à terre. » – « Partons vite, dit le roi à ses ministres. Si 
je reste ici, il aura tout mon argent. Personne ne peut lutter avec un vieux. Il aurait 
toujours le dernier mot. » 
 فوش" :لاڤ .هتريحب يف مدخي ينابيش ىلع تياف ءاجو هعَواتم ءارَزُولاو وه سّوحي كِلَم ناك اذه او
 ."نّييحلا ىلع مدخنو َىتوملا ةمدخ تيلك ،يديس اي" :هل لاڤ ينابيشلا هعمس ."!ريبك وهو حيلم مدخي لاحشا ينابيشلا
 لاڤ ."؟كحضت كِل ام" :كِلَملا هل لاڤ .كحضلاب ينابيشلا ڨطرطت .ةملكلا هذه ىلع ورود ةيم هاطعاو كِلَملا بجعتسا
لا لبق ةريحبلا رامثا تيلك مويلا" :هل  مهاردلا تحاط .ةملكلا هذه ىلع ىَرُخا ةيم هاطعا دازو كِلملا بجعتسا ."دجوت
 الله اي" :ءاَرَزُولل كِلملا لاڤ ."ضرلال لصوت ش اهتيغب ام كهجو ّةبحمب" :كِلملل لاڤو ةعاسلا يف اهفطخ .هدي نم
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وشلا ىلع ڨيطي نَم لا .يمهارد عڤ َّيلع يدي ،انه اودعڨن ناكول ةعاسلا يف اوشْمن ملاكلاب كوبلغي اميد .نيبا
(Géryville.) 
27.1.2.4. CE QU’ILS FONT 
27.1.2.4.1. AVEC SAGESSE LES VIEUX SE RESIGNENT A LEUR SORT (14-14BIS) 
 Me voici devenu vieux et je sais que la mort va venir : « Qui a mangé sa part 
n’envie pas celle des autres. Celui dont les jours sont passés ne désire pas ceux des 
autres. » Je demande simplement à Dieu de me laisser élever mon petit Benameur assez 
pour (le faire entrer à la mosquée), le confier au taleb, le voir apprendre une ou deux 
sourates du Coran. Après cela, qu’il me fasse mourir. Je mourrais tranquille et content. 
  ."سانلا مّاياب عمطي ام همّايا اوَشم ّيلا .سانلا ّقحب عمطي ام ّهقح لاك ّيلا" .ةنياك توملا فرعنو تْفرش انا
نلتقي دعب نمو جوز ّلاإو ةروس ظفحي بلاطلل هلّخدن ىَّتح يدلو رماعْنب ّربكن َّلجو َّزع هلضف نم بلطن ريغ تومن .ي
( ّينهتمو ناحرف يبلقGéryvlle, Si Hamza, 1970.) 
 Je suis vieux. Le monde m’abandonne et moi je ne veux plus de lui. J’ai cent ans 
et plus. Il ne reste plus personne de mon âge. Ils sont tous partis. Ma génération a 
disparu. La génération de mes petits-enfants monte maintenant. Je ne sors presque plus 
de la maison. Qu’irais-je aller voir au marché ? J’ai assez vu le monde. Autrefois la vie 
sur terre m’était comme une jolie fille bien chère. Elle n’est plus qu’une vieille femme 
pour moi. J’ai eu cent fois ma part de la vie. Cela me suffit : j’ai eu ma part. Or qui a eu 
sa part n’a plus qu’à fermer les yeux et partir et, si son tombeau est trop petit pour lui, 
qu’il se couche par-dessus. 
 شو ماع ةيم يرمع يف .اهيف ّملسم اناو ايندلا يْنتَطخ .ريبك فراش ينار عڤ .دعاڤ يفيك ّيلا ناك ام .طيا
 بابلا ش ّيلخن ام .رادلا نم جرخن ام ليلق ،انا .علاط مهليج يدلاوا دلاوا .ادغ يليج .ّدص يليج .ينارق اوَشم
 يل تَّلوو َّيلع ةزيزع ّةباش تناك يركب .اهنم تّيلمو اهتْفش ينار ايندلا .ڨوسلا يف فوشن ادغن شاو .َيارو
 ََرب ةيِم َّيف ."زوجع دڤري هربڤ ّهدڤ ام ّيلاو هينيع ضّمغي همهس ىَّدا ّيلا ."اهنم يمهس تّيدا .ايندلا نم يناكَْرب .ةك
( "هڤوفGéryville, Si Kaddour.) 
 Je m’en vais, je ne passerai pas l’hiver ici-bas. Je compte les jours. La mort ne 
peut plus tarder. Il nous est bon d’aller sous terre. La bonne terre cachera toutes nos 
misères. 
 لا هذه يف اتشلا ش لّمكن ام .تحّور تّيدصڤ توملا .مّايلاا يف اّودعن .ايند بارتلا .نيز بارتلاو ةبير
( انبويع رتسي ،ةرتسGéryville.) 
 Qu’a vécu ses propres jours ne désire pas vivre ceux des autres. Les jours vécus 
autrefois ne reviendront plus à la fin (de la vie). Celui qui ne trouve plus aucun goût 
(aucun plaisir) ni dans la nourriture (le pain et le couscous) ni dans le commerce ni dans 
l’agriculture ferait mieux de mourir. Celui pour qui tout est devenu fade (sans sel) est 
bien tranquille (il n’a plus aucun désir). 
  يف لا حلملا ش هيجي ام ّيلا .باڨعلا يف ش اوجي ام نيلولاا مّايلاا .سانلا مّايا يف عمطي ام همّايا تّوف ّيلا
( ىَّنهتي ريغ هيلع ساسما ّيلا .ريخ تومي ةحلافلا يف لا ةراجِتلا يف لا ماعطلا يف لا ةرسكلاGéryville.) 
 Nous terminerons les jours que Dieu nous a alloués sans en désirer un de plus. À 
lui de nous nourrir et à nous de mourir. Conduis-moi, ô guide souverain, et mets-moi 
dans ton paradis. Ô toi qui n’as pas d’égal en grandeur, en dehors de toi, personne ne 
peut ni nous donner ni nous enlever quoi que ce soit. Ne suis-je pas ton serviteur et non 
celui d’un autre ? Mets-moi dans ton paradis. Accomplis mes désirs. 
 انلاسي وهو توقلاب اولاسن انحا .ش اوعمطن ام مهڤوف نمو مهولّمكن ّيبر انِل مهاطعا ّيلا مّايلاا  ّربد .توملاب
 كاي .ّيدي لاو هيطعي ام كريغ نم ريبك دحا كفيك ام ّيلا اي ،ّيبر اي ،ةيفاولا مسق يف ينْرِدو ريبدتلا بِحاص اي ، َّيلع
 ْرِد .ريغلا دبع ش ين ام ،كدبع انا .ّيبر اي ،يداروم يل ّيفو .ةيفاولا مسق يف يب 
 Le climat du pays est dur et la saison est mauvaise. Il y a beaucoup de malades 
et beaucoup en meurent. Pour nous, les vieux c’est fini. Il ne nous reste plus de jours à 
vivre. 
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  انِل َىقب ام ،نيباوشلا انحا .تقَو َىقب ام .رساي توملاو رساي ضرملا .ةرعاو دلابلاو حيلم ش وه ام تقولا
( تقَوGéryville.) 
 J’ai commencé à souffrir des reins et dès lors la vieillesse m’a dressé ses 
embûches. Je ne vois plus ce qui est loin et j’attends mon linceul. Un beau jour on me 
dira : « Le voilà. » 
 م شاو ينفك ىَّنتْسن ينرو هانكرت داعبلا فوش .ينلتخ يربك ّمت نمو ينعجوي يرهظ ىَّلو :اولوڨي راهن ن
( "ءاج"Géryville.) 
– « La mort et l’enfer sont des bienfaits de Dieu », dit un vieux. 
– « Explique-moi donc ça », dit l’autre. 
– « La mort, reprend le premier, est un bienfait de Dieu pour le vieil infirme qui a des 
yeux mais ne voit plus, qui a des oreilles et n’entend rien, qui a des mains et ne peut 
travailler, qui a des pieds et ne peut pas marcher. Il ne lui reste plus qu’à mourir et pour 
lui la mort est préférable à la vie. 
 L’enfer aussi est une grâce pour le pécheur. Quand le pécheur pense à l’enfer, il 
prend peur et revient au Dieu qui l’a créé. » 
 ."تاقولخملل ةمحو َمنهجلاو توملا ّيبر قلخ" :ينابيشلا دحاو لاڤ 
̶   امو نيديب ،ش عمسي امو هينُذاب ،فوشي ش داع امو هينيعب ميدعو ريبك ّيلا ينابيشلل ةمحر توملا قلخ ّيبر"
ڨيطي امو هيلجرب ،مدخي ڨيطي  ."هتايح نم ريخ هتومو ّةدصلا ريغ هل َىقب ام .ىَّشمتي 
 .هقلخ ّيلا َىلوملا ةعاطل عجريو فاخي دوعي ،رّكفتي يك .يصعلل ةمحر َّمنهجلا قلخ ّيبرو 
 
27.1.2.4.2. QUELQUES-UNS ONT DU MAL A SE RESIGNER (14TER) 
 Quand l’homme devient vieux, il est méprisé, même par sa femme... 
Aujourd’hui vous me trouvez trompé, dupé, et retenant ma colère. Ma femme et la fille 
que j’ai élevée sont parties pendant trois jours et m’ont laissé là, tout seul, comme un 
chien. J’ai quatre-vingts ans. Comment me méprise-t-elle maintenant, la femme qui vit 
avec moi depuis vingt-cinq ans ? Et comment peut-elle me mépriser cette orpheline que 
j’ai élevée par charité ? Je retiens ma colère et cela me tue. On ne meurt pas de faim, ni 
de dénuement, ni de maladie mais on peut mourir de refouler sa colère. Quand on veut 
tuer un homme, on lui fera quelque chose qui l’irritera au dernier point. 
  َّيِلع اوبره اهتّيبر ّيلا ةريشيلاو ةارملا .نافعزو نوبغم ينتيڨل مويلا ...هلايع ىَّتح هرڨْحت دحاولا ربكي يك
ك .نينامث َىلوم انا .بلكلاِك يدحو ريغ ينّولخو مايا ةثلاث ماع نيرشعو ةسمخ يدنع َتدعڤ ّيلا ةارملا ينرڨحت شافي
 ام ضرملاو ش لتڨي ام ءارعلاو لتڨي ام عوجلا .فاع َّزلا ينلتق ؟الله ليبَس يف اهتّيبر ّيلا ةميتيلا ينرڨحت شافيكو
.ش لتڨي 
 
27.1.3. MESSAGE 
27.1.3.1. À QUOI SERVENT LES VIEUX ? (15) 
 Quand il commandait en Allemagne, Hitler disait : « Faites disparaître ceux qui 
ne servent à rien. Les vieux, les aveugles, les incurables sont une charge inutile pour le 
pays. Pourquoi le gouvernement ferait-il des dépenses pour eux et les nourrirait-il dans 
un hôpital ? Faites-leur une piqûre qui les tue et nous en débarrasse. » Hitler se 
trompait. C’était un impie et un criminel. La vérité, c’est que les vieux et les malades, 
s’ils sont saints et patients, sont les gens les plus utiles qui soient. Les anciens disaient : 
« S’il n’y avait pas d’enfants à la mamelle et de vieillards en prière, Dieu aurait déjà 
maudit le monde. » S’il n’y avait pas de pieux vieillards et des malades résignés qui 
implorent Dieu nuit et jour en faveur des pécheurs, Dieu aurait déjà détruit et écrasé 
cette ville. Les pécheurs attirent les malheurs sur leur pays et les saintes gens arrêtent le 
châtiment de Dieu. 
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 Il y avait autrefois deux villes dont les habitants étaient tous corrompus. Dieu y 
chercha dix justes pour pardonner à tous à cause de ces dix justes, mais en vain, il n’y 
trouva pas dix justes. Il maudit alors ces villes, fit tomber sur elles le feu du ciel et les 
réduisit en cendre. Jour et nuit, Dieu regarde aussi les habitants de la ville où nous 
sommes. Il les voit voler, mentir, commettre l’impureté. Il voit tout, sa colère monte. 
Peut-être maudira-t-il aussi cette ville à cause des péchés qu’il y trouve. Dieu fasse que 
nous soyons du nombre de dix justes qu’il y chercha afin de pouvoir épargner la ville et 
lui pardonner. 
  َر "غلْطإ" ناك ّيلا تقو ميقَسلاو ىَمعلااو ريبكلا ينابيشلا .عفدا عفن هيف ام ّيلا" :لوڨي ناك ،اينامْلأ يف سيئ
 ؟َىفشتسملا يف مهلّكوتو ةلودلا مهيلع رسْخت شلاع .نَطَولل عفن مهيف ام ،ةراسخ ريغ مهيف ام ،ءاود هل اَوڨل ام ّيلا
لاغ "غلْطإ" ناك ."مهنم انّينهتو مهلتْقت ّيلا ةرْبلاا مهل اوريد اواج اذإ ىَضرملاو بايِشلا .ريبك مرجمو لهاجو ط
 هار عاكُرلا بايشلاو عاضُرلا نايبصلا ام ناك" :نيلولاا اولاڤ .ةقيقحلا يف ةديافلا مهيف ّيلا امه ،نيرباص ،نيحلاص
جل راهنو ليل ّيبر اوبلطي ّيلا نيرباصلا ىَضرملاو ّنييَقتلا رابكلا ام ناك ."اًّبص اًّبص ايندلا طخس ّيبر سانلا عيم
 اهيلع اوّدعبي نيحلاصلاو ،مهدلاب ىلع دلابلا اوبلْجي ريغ نييصاعلا .اهڤدڤدو هِذه دلابلا سّره ّيبر هار .نييصاعلا
.ةبوڨعلا 
  ىلع مهيف سّوحي نيملاعلا ّبر َىيع .نيدِسافلا نيقسافلا سانلا نم لكلا مهلها ،نادلب جوز اوناك يركب
ا كوذ حماسي شاب نيحلاص لاجر ةرشع ةرشع مهيف ش َىڨل ام !ش ناك ام .ةرشعلا نييَقتلا كوذ هوجو ىلع نادلبل
 دلابلا لها ّيبر فوشي ةليل لكو موي لك .دامر اودعڤ .نادلبلا كوذ ىلع ءامسلا نم رانلا ّحيط .هطخس قلط .نيحلاص
لا طخسي يغبي كلابو بضغيو فوشي .اودسفيو اونْزيو اوبذكيو اوقرسي مهفوشي .اهيف انار ّيلا .بونذلا ةرثك ىلع دلاب
 كوذ نم انلعجي الله .اهيف مهفوشي ّيلا يصاعملاو بونذلا ةرثك ىلع دلابلا طخسي يغبي كلابو بضغيو فوشي
.مهوجو ىلع ةلماك دلابلا حماسي شاب ّيبر مهيلع سّوحي ّيلا ةرشعلا نيحلاصلا 
 
27.1.3.2. COMMENT CONSOLER DES VIEUX DONT LE FILS EST PARTI FAIRE UN STAGE DE 
MECANICIEN¡ EN FRANCE (DIALECTE DE GERYVILLE) (16) 
Le vieux : Notre fils est intelligent et bon garçon. Il était notre consolation, la lumière de 
nos yeux, le bâton de notre vieillesse, mais il est parti nous laissant tout en pleurs. 
Nous l’avions élevé et instruit uniquement pour qu’aujourd’hui il nous vienne en 
aide. Nous nous disions : « Quand nous serons vieux et impotents, notre fils sera là 
qui travaillera pour nous et nous l’aiderons de notre bénédiction. Enfin quand nous 
mourrons, il nous ensevelira, payera le repas funèbre et implorera sur nous la 
miséricorde de Dieu. » Or voilà qu’aujourd’hui nous sommes devenus vieux et que 
nous restons seuls. Ah ! Pourquoi donc l’avons-nous laissé partir ? Nous aurions 
mieux fait de le retenir. Il ne nous reste plus longtemps à vivre sur cette terre. La 
mort est là et nous comptons les jours. Nous allons partir et, de l’arbre que nous 
avons planté et soigné, nous n’aurons pas goûté les fruits. Nous aurons travaillé pour 
rien. 
Le Père : Taisez-vous donc ! Pourquoi pleurer ainsi ? Ne regrettez rien. Vous n’aurez 
pas travaillé en vain. La récolte des fruits est toute proche. Patientez encore un peu. 
Laissez votre fils étudier quelque temps encore puis il reviendra, s’il plaît à Dieu, en 
parfaite santé. Ne pleurez pas sur lui comme sur un mort. Que signifient toutes ces 
lamentations ? Il est bien vivant. Qui donc l’aurait tué ? Personne ne lui a fait du mal. 
Vous aussi, vous êtes vivants et bien portants. N’allez donc pas dire que votre 
existence est terminée. Que Dieu vous préserve de tout malheur. Vous avez encore à 
vivre et Dieu bénira vos jours jusqu’à ce que vous revoyiez votre fils et que vous 
voyiez aussi ses enfants. Il reviendra bientôt avec un bon métier en main, un métier 
qui rapporte de l’argent. Vous vivrez alors en paix avec lui et vous ne manquerez de 
rien. S’il était resté ici avec vous, il n’aurait pas trouvé de travail. Vous habitez une 
petite ville où il n’y a pas de travail. Ils sont des milliers ici ceux qui sont en 
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chômage à tourner dans les rues sans travail et sans pain, n’ayant pas le sou et 
passant la journée et la nuit sans manger. Votre fils n’a pas voulu faire comme eux 
et, en cela, je lui ai donné raison. 
La vieille : Ô Père, si notre fils était resté ici, nous le verrions devant nous et nous 
n’aurions plus besoin de rien. On se passerait bien de manger, on supporte la faim, 
on ne supprime pas l’amour d’un père et d’une mère. 
Le Père : On se passe de manger un jour ou deux, d’accord, mais pas tous les jours. 
La vieille : Que mon fils reste avec moi et que mes yeux ne versent plus de larmes. 
Le Père : Vraiment chez la femme, l’amour maternel égare la raison ! Mais si ton fils 
était resté ici, tu serais morte de faim et lui avec toi. Tu déraisonnes : pour que tes 
yeux ne pleurent plus, tu vas faire pleurer (gémir et crier de faim) tous tes intestins 
(une centaine de boyaux). Autrefois, de votre temps à vous, les vieux, les enfants 
restaient chez leurs parents. Ils ne se sauvaient pas vers les grandes villes, mais 
aujourd’hui tout est changé. On ne peut plus vivre en restant chez soi. Celui qui n’a 
ni science en tête ni métier en main, celui-là n’a qu’à mourir de faim, s’il habite en 
ville. Il n’y trouvera pas de travail. Il vaut mieux pour lui qu’il aille au désert, qu’il 
garde les moutons ou qu’il pousse les chameaux comme les bédouins. Les bédouins, 
eux, ne sont pas allés à l’école et n’ont pas appris de métier. De l’alphabet ils ne 
connaissent que deux lettres, le kha et le chine. Quand ils disent : ekh-kh-kh leur 
chameau tombe sur les genoux et quand ils disent ech-ech-ch, il se relève. C’est tout 
ce qu’ils savent. C’est là le degré de science qu’ils ont atteint et cela, après tout, leur 
suffit pour vivre avec leurs bêtes. Mais votre fils n’est pas l’un d’entre eux. Il n’est 
pas de ceux qui ne connaissent que le kha et le chine. Il a commencé, lui, à pénétrer 
dans les sciences et il veut continuer à étudier pour devenir contremaître et trouver 
une bonne place. Patientez donc. Il ne tardera à revenir. Il passera bientôt son 
examen. Il sera reçu et reviendra son diplôme en main. Où qu’il aille alors, il 
trouvera un emploi et gagnera de gros sous. Il vous achètera alors une maison toute 
neuve et bien jolie avec électricité, eau et tout ce qu’il faut. Il ne vous laissera pas 
vivre dans cette masure avec les punaises, les poux et les puces. Bien mieux, il vous 
achètera une auto. Il vous y fera monter et vous promènera à travers le monde entier. 
Vous admirerez alors les beautés et les merveilles des pays étrangers. Et qui sait ? 
Peut-être vous achètera-t-il un avion. Si Dieu l’a décrété ainsi, ce ne sera pas loin 
d’arriver. Il vous emmènera alors dans le ciel par-dessus les nuages. Mais attention ! 
Le jour où il reviendra, il faudra lui égorger un agneau et faire grande fête. Nous y 
inviterons tous les amis et les voisins. Toi, le vieux, tout heureux, tu ne feras que rire. 
Quant à la vieille, vêtue comme une nouvelle mariée, elle ne fera que pousser des 
youyous, frapper des mains et danser, et moi, je lui jouerai du tambourin. Que Dieu 
réalise nos vœux. 
ينابيشلا انحا .اوكبن ريغ انّلاخو انيلع ىَشمو اْنتَخويش زاكع ،انراصبا رون ،انينيع ةُّرق ناك .كوربمو لقاع اندلو" :
 انحاو انيلع مدخي اندلو اندنع نوكي ،انزجعو انربك اذإ' :انُْلڤ .هيف انعفني شاب اذه راهنلل ريغ هانيّرقو هانّيبر
اهنلاو ريخلا ةوعدب هونواعنيّشعيو اننفدي اوتومن ّيلا رش مويلاو .'ةمحرلاب انل يعديو ان ...اندحو ريغ اندعڤو انْب
 يف اّودعن ريغ .تءاج توملا .ايندلا يف اوديزن ام انل َىقب ام ...ريخ انّيدش ناكول ؟انيلع يشمي هانيلخ شلاع
 َخ .اهّتلغ نم اّنُڤذ ام اهانّربكو اهانسرغ ّيلا ةرجشلاو اوتومن ...مايلاا."ةلطاب تَشم اْنتَمْد 
وبَرملااوتمدخ ام مكار .مكيار ىلع ش اومدنت ام ؟كاه امِك اوّملكتت شلاع .انيلع اوتكسا" :  اهار ّةلغلا .لطاب ش
،ةبيرڤ  هيلع ش اوكبت ام .الله ءاش نإ ،ملاسو ّيح مكل ّيلويو ّةيوش لاز ام ،ءارقي مكدلو اّولخ ريغ .اكَرب اوربصا
 مكل ام .ّتيملا فيك .مكيلع ساب لا نّييح متنا يناثو .دحاو ىَّتح هلتق ام ؟هلتق نوكشا .ّيح هسار هار ؟هيلع اوبدنت
 مكدلو اوفوشت ّىتح مكرامعا يف كرابي الله .لاز ام رمعلا .لابلا مكيلع دفري الله ،'تَضق رمعلا' ش اولوڨت ام
لا دحاو .يجي بيرڤ هار وه .هدلاوا اوفوشتوصدحاو .هدي يف ةحيلم ةعن  متنا اوشيعتو .دراوص اهيف ّيلا ةعنصلا
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وايّاه في الامان وما يخّصكم حتَّى خير. لوكان راه ڤعد هنا معكم راه ما لڨَى حتَّى خدمة. بلادكم بلاد صغيرة ما 
فيها ش الخدمة. راهم اُلوف الّي قاعدين هنا بّطالين غير يدوروا في الزنقة، لا خدمة لا خبزة لا صواردي لا 
 ين بِه وبايتين بِه. ما بغَى ش ولدكم يدير كيفهم واعطيت الحّق في هذا الشيء".فرنك، ظالّ 
: "يا سيدي، لوكان ڤعد معنا ولدنا، نشوفوا غير وجهه ياسر علينا ونصبروا على الماكلة. الكرش تصبر العجوز
 والكبدة ما تصبر ش".
 : "الكرش تصبر نهار وإلا ّزوج، ما تصبر ش كل يوم...".المَربو
 : "يڨعد عندي ولدي وما تبكي ش عيني".جوزالع
: "على رڤبتي كبدة المراة مهبولة! لوكان ڤعد ولدك، راه قتلك الجوع انِت وايّاه. رايك أعوج ودبارتك عوجاء المَربو
ا عند باش ما تبكي ش عينك، تخلّي مية مصرانة تبكي في كرشك! يكري في دنيتكم انتم الكبار، الاولاد يڨعدو
دان ولكن اليوم تبدّلت الدعوة. الّي ڤاعد في بلاده ما يعيش. الذي ما عنده، لا ِعْلم في يهربوا ش للبل والديهم، ما
صدره لا صنعة في يده، هذاك. اليوم، يموت بالشّر في البلاد: ما يلڨَى ش وين يخدم. يهرب للصحراء خير. 
لّموا ش صنعة. ما حفظوا من الأليف غير يسرح الغلم وإلاّ يسوڨ البل ِكما العرب. العرب ما قراوا ش، ما تع
الخا والشين. يڨولوا: "اخخخ" ويبرك لهم البعير. ويڨولوا: "اششش" وينوض. هذا ما يعرفوا.  :زوج حروف.
هِذه الدََرجة الّي وصلوا ِلها وتكفيهم على ُكّلِ حال باش يعيشوا مع الزوايل. ولكن ولدكم ما هو ش منهم، ما هو 
لشين. هو بدا يدخل في العُلوم ويبغي يزيد يتعلّم باش يخرج معلّم ويڨبض خدمة مليحة. ش من اصحاب الخا وا
اصبروا، راه ما يبَطى ش عليكم. راه ڤريب يفّوت اِلامتِحان وينجح ويرجع في يده الشهادة، ووين مَشى يصيب 
ما يلزم. ما يخلّيكم في  الخدمة ويصّور الدراهم بالّزاف ويشري لكم دار جديدة مليحة فيها الضوء والماء وكل
والڨمل والبرغوث وِزْد يشري لكم سيّارة يرّكبكم فيها ويحّوس بكم الدنيا بِأسِرها تتفّرجوا في  هذه الِخْربة مع البق ّ
̶ الّي عند ربّي ما هو ش بعيد ̶   ، بالك يشري لكم طيّارة554العجايب والغرايب في بلدان الناس... وما تحسي ش
حاب في السماء... وردّوا بالكم! النهار الّي يجي فيه لا بُدَّ نذبحوا له علّوش ونديروا زردة يدّيكم فيها فوڨ الس
نعرضوا عليها الاحباب والجيران وانَت، يا شيباني غير تفرح وتضحك. اّما العجوز مكسية كيف العروسة غير 
 ."تَزْغَرط وتصفّڨ وترڤص وانا نضرب لها البندير. ڤولوا امين
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العجوز، ڤالوا لها البنات: "ما ذا بِنا تجي تحضري معنا للعرس باش تعطي البََركة لمولى العرس". ڤالَت  
ناتي نغدا للعرس. اليوم بالي ما هو ش في العرس. بالي في أَخْرتي، كان ش ما نوّجد لهم: "هذا ما يخّصني ش، يا ب
 َعوين ِلأََخْرتي اليوم غير نڨول: "اخدم يا كبري لڨبري".
 
 )4-3-2( SETNAHCEM TNOS SELLE .2.1.2.72
 tnos snoitca ses setuoT .iof snas te noigiler snas tse sna etnaxios ed ellieiv enU 
 sap essaf iul en ueiD trom as ed ruoj el euq ,egnosnem ed naéco ,erianégaxes aL .serion
                                                 
 ما تعرف ش. 554
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miséricorde. Elle récite des chapelets. Elle fait aboyer les chiens et attrape la langue des 
chiens qui aboient. 
 ّوتس .ءلاحكلا ريغ مدخت ام .نيقي لا نيد لا نّيتس ةلاوم ّحبنتو ّحبست .تومت ّيلا موي اهمحري لا توهبلا ُّما ت
.حبني داع ّيلا بلكلا ناسل فطختو 
 La vieille jetée au pied du mur, qui n’a plus de dents et dont le visage est ridé 
comme une outre desséchée, qui a un œil borgne et le nez de travers, c’est la vieille qui 
jette le mauvais œil aux petits enfants, qui met la zizanie entre les gens et la discorde 
entre femme et mari. Garde-toi de la plaindre : une vieille qui fait des sortilèges n’est 
pas digne de pitié. 
 ّةنشِك اههجوو حياط اهمف ،طيحلا تحت ةحويلم ّيلا زوجعلا،  ّيلا تّوتسلا َيِه سفْرَكم اهفينو ءاروع اهنيع
 لعجتو سانلا دلاوا ّنيعتاطيشلا لّخدتو سانلا نيب ةوادعلا ام روحس اهيف ّيلا .اهلاح ّكفشي ام .اهجوزو ةارملا نيب ن
.ّيبر اهيف 
 Les vieilles sont dans le monde comme des charançons, elles gâtent tout. Les 
vieilles mordent comme les mille-pattes et comme les chiens dont on a brûlé les oreilles. 
Dieu n’aura pas pitié de celui qui aura pitié d’elles. 
  ىلع فار ّيلا .هينُذا نم طّوشم بلك ،زيازم امه زياجعلا .)اودّسفي ريغ( ضرلاا سوس امه زياجعلا
.هيلع فوري ام ّيبر زياجعلا 
 Ce sont les vieilles qui font répudier les femmes par leurs maris. Elles disent la 
bonne aventure, elles prétendent découvrir les choses cachées en jetant du plomb fondu 
dans l’eau. Elles enlèvent les mauvais sorts. Moi, quand je vois venir une vieille, je me 
mets à réciter la formule bismillah et je me mets les cinq doigts devant la figure (pour 
conjurer le mauvais œil et tous les maléfices de cette vieille). 
  انا .سفنلا اوّحنيو فيفخلا اوحوليو اونّزڨي زياجعلا .مهلاجر دنع نم ءاسنلا يف اوّڨلطي ّيلا امه زياجعلا يك
.اهِل سمخنو يّمسن ادبن ّةياج زوجع فوشن 
 Les vieilles sont coupables de tout. Elles peuvent faire tomber la lune dans le 
plat à couscous. Une vieille, si elle n’est pas arrêtée par la crainte de Dieu, est capable 
de dessécher les mers avec ses sortilèges et de laisser crever les poissons. 
 .روحبلا فّشنت انلاوم نم فاخت ام ناكول تّوتسلا ةعصڨلا يف رمڨلا اوّطبهي زياجعلا .رساي اوريدي زياجعلا 
 Il y a une vieille sorcière, horrible à voir, et qui fait fuir tout le monde. Sa figure 
est toute ratatinée et son dos courbé comme s’il était cassé. On raconte qu’elle fait un 
vilain métier qui ne pourra la conduire qu’en enfer. On raconte qu’elle va la nuit au 
cimetière et qu’elle déterre les morts. Quand il y a éclipse de lune, elle court au 
cimetière. Elle se met toute nue pour que, si quelqu’un la voit, il la prenne pour un 
revenant et qu’il se sauve. Ensuite, elle déterre un mort et lui enlève une main. Avec 
cette main de mort, elle roulera du coucous qu’elle vendra aux femmes à vingt francs le 
grain de couscous pour ensorceler leurs maris. 
  اوكحي .رّسكم ّيلا فيك ّسبطم اهرهظو شّمكم اههجو .بلڨلا اهنم برهي .ةنيش اهتفوش يف تّوتسلا دحاو
 ّيلا شاب لكلا ى َّرعتتو ةربقملل يرجت رمڨلا خسفي ّيلا راهنلا .َىتوملا ىلع رفحتو ةنّابجلل ليللا يف جرخت اهيلع
برهيو نيتيَملا نم اهبسحي اهفوشي  ءاسنلل هعيبتو ماعطلا اهب لتفت تيملا ديو .هدي هل عطقت تيملا ىلع رفحت يهو
.مهلاجر اورحسي شاب ّةبحلا ورود ةعبراب 
 Les vieilles ne font que manger et ne servent à rien. On dit qu’on va les arroser 
de pétrole et y mettre le feu pour qu’elles laissent le pain aux enfants. Les anciens n’ont-
ils pas dit : « Celui qui n’est d’aucune utilité, envoyez le promener » ? 
 .راغصلل زبخلا هّولخي هاب رانلاو زاڨلا مهيلع اوڨلطي اولاڤ .عفنلا مهيف امو شوركلا مهيف زياجعلا 
 Quand tu trouveras la vieille, grille-la au feu (n’aie pas de scrupules). Ce n’est 
pas le bon Dieu. 
  اهّببك( اّهبك اهاڨلت نيو زوجعلاpour.اّهبر نم ريخ يش ام .) 
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 Les vieilles mentent toujours et quand elles disent la vérité, cette vérité n’est pas 
plus solide qu’un piquet de tente planté dans la paille. 
  زياجعلا.نبتلا يف ڨثوملا فيك ّحصلا اولوڨي يكو اوبذكي ريغ 
 Fais exception uniquement pour ta mère : toutes les autres vieilles, jette-les (au 
panier). 
 ( مهّشيط لكلا نيرخلاا .اكرب كُّما مهنم زرفا زياجعلاTouggourt.) 
 La meilleure des vieilles (ne vaut pas encore cher) n’en dis ni bien ni mal. 
 .ّمذت لا ركشت لا ،زياجعلا رايخ 
 Cette vieille borgne ! Je ne passerai pas la nuit sans me disputer avec elle. Elle 
ne parle pas face à face, elle parle par derrière. C’est une sorcière qui n’a pas d’égal sur 
terre. (Hypocrite et fausse), elle a quarante visages, c’est une catastrophe comme il n’y a 
pas ! Chacun a son visage, mais elle, elle en a quarante. Elle passe son temps à aller 
d’une maison à l’autre. À l’un, elle dit ça et comme ça. À l’autre, elle dit comme ça et 
ça et elle jette la brouille en ce monde. Elle creuse un fossé entre les arabes qui habitent 
en ce monde et les arabes qui habitent l’autre monde. Nous n’avons pas trouvé personne 
qui puisse nous débarrasser de cette vieille. Les arabes du ciel n’en veulent plus d’elle et 
ceux de la terre non plus. Nous l’avons envoyée aux arabes qui vivent en l’air, entre le 
ciel et la terre ; ils n’en veulent pas. Elle continue à monter et à descendre. Quelle 
calamité que les vieilles ici-bas. Chacun porte (ses ennuis comme) un ver qui ronge son 
cœur, mais moi, j’en ai cent vingt vers rongeant. Chacun d’eux a dix têtes et ils sont 
tous à se battre dans mon cœur à cause des ennuis que me cause cette vieille. Depuis 
que vous m’avez fait penser à elle, le thé que je bois m’est devenu amer comme fiel. 
 
 كيذ  اهتُخا !تّوتسلا دحاو .يلات نم ّملكتتو مّادڤ نم ّملكتت ام .حلام سان اهّايإو انا ّلظن ام ،ءاروعلا زوجعلا
 نيعبرا اهدنع يهو هجو اهدنع سانلا !ةبيصُم يش اهفيك ةبيصُملا دحاو .هجو نيعبرا اهدنع .ايندلا يف ش ناك ام
لل رادلا نم يشمت ّلظت .هجو .نيطيشلا مهتانيب شّشختو .كاهو كاه هل لوڨت نلافو كاهو كاه هل لوڨت نلاف .راد
ةرخلاا برع َتبْلغو ايندلا برع  َتبْلغ456 برعو ش اهّوبح ام ءامسلا برع .زوجعلا كيذ نِم انّكفي نَم انيڨل ام .
ش اهّوبح ام .ضرلااو ءامسلا نيب ّيلا ءاوَهلا برعل اهانيطعا .ش اهّوبح ام ءاطولا اي .ةطباه ةعلاط َْتدعڤ َيهو .
 ةرشع اهيف ةدود لكو ةدود نيرشعو ةئم هيف يبلڤ ،اناو هبلڤ يف ةدود ايندلا يف دحاو لك !ايندلا راد يف بياجع يخ
 رارم يل ىَّلو هيف برشن يلا ياتلاا ىَّتح اهيف ينوترّكف نينم .تّوتسلا هده راّمد نم يبلڤ يف اوكراعتي لكلا ،ناسير
(Touggourt, Taïbates.) 
 Cette maudite vieille fait peur aux femmes pour qu’elles lui donnent à souper. 
Elle leur dit : « Celle qui ne me donne rien en ce monde, je me lèverai pour lui faire 
peur quand je serai dans mon tombeau. » 
 ءاسنلا يف فّوخت ةلوعنملا تّوتسلا كيذ  ،ايندلا يف َّيِلع ش ّتنح ام ّيلا" :مهل لوڨت .اهءاشع اهوطعي شاب
."اهيف فّوخن اهِل ضونن يربڤ يف دوعن يك 
 
27.2.1.3. LE VIEILLES ET LE DIABLE (5-6) 
 Plus l’homme vieillit, plus il s’assagit mais plus une femme vieillit, plus elle 
devient méchante. Â sa naissance, l’homme a soixante diables dans le corps. Il 
commence par être méchant mais chaque année il s’assagit, chaque année un diable le 
quitte qui est remplacé par un ange. Quant à la femme, à sa naissance, soixante anges 
l’accompagnent mais à chaque année de sa vie, un ange la quitte et un démon prend sa 
place, aussi quand elle arrive à soixante ans, elle est possédée par soixante démons. Il ne 
reste plus chez elle aucun ange. 
                                                 
456 Pour ne pas prononcer le mot jnoun, ils les appellent souvent mouslimin, rarement arab, comme 
c’est le cas ici. 
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 عم ديزت ،ديزي يك لجرلا .نطيشت ام دڤ ربكت ام دڤ ةارملاو لقعتسي دڤ ربكي ام دڤ لجرلا .ناطيش نّيتس ه
ديزت يك ،ةارملا اّما .َكلَم هدنع رضحيو ناطيش هيلع / هنع بهذي ماع لك :لقعلا ريدي ماع لكو ءلاحكلاب ادبي،  ديزت
 ةلاوم دوعت يكو .ناطيش هتصلاب / هعاتم ةفلاْخلا يف يجيو َكلَم اهيلع بهذي اهرمع يف ماع لكو َكلَم نّيتس اهعم
 ّتس اهيف اونوكي / دوعت نّيتس( ش ناك ام ةكئلاملا نم َكلَم ىَّتحو ناطيش نيTouggourt, Taïbates نيو لجرلا .)
.نطيشتو يشمت ةارملاو لقعيو يشمي لجرلا .ناطيشلا ةمدخ يف ىَوقت نيو ربكت نيو ةارملا .لقعتسي نيو ربكي 
 Cette vieille devient tous les jours plus méchante. Elle est possédée par une 
multitude de démons. Elle en a un dans chaque manche et un sur la langue. 
 .ُّمف يف رخاو ّمُك يف رخاو ّمُك يف رخا :رساي نيطاوش اهدنع .ديدج ناطيش اهلخدي موي لك زوجعلا هذه 
 Elle transporte avec elle autant de diables que de grains à son chapelet. 
  ّلا دڤ زوجعلا.)اهسار يف ّيلا نيطاوشلا دڤ اهتحبس يف ّيلا ّبحلا دڤ( نيطاوش اهتلڨن ةحبس اهَتْلڨن ي 
 Si, portant un chapelet à gros grains, elle se tourne vers La Mecque pour prier et 
que le diable lui dise : « Tourne-toi de l’autre côté », pour obéir au diable, elle changera 
même la façon de prier. 
 .ةلاصلا ىَّتح ّلدبتو يرود اهل لوڨي نيطيشلاو ةلبڨلل ّيلصت َيِه ،يروقب ةحبس تَراد اذإ 
 Si une vieille vient vers toi tenant en main un petit chapelet, (méfie-toi) ce que le 
diable fait en un an, elle est capable de le faire en une minute. 
 .ةقيقد يف يه اهمدخت ماع يف ناطيش اهمدخ ّيلا ،ةقيقر ةحبس اهدي يف زوجع كتءاج اذإ 
 « La vieille a été malade et est guérie. C’est probablement que le diable a prié 
pour elle et qu’il a dit : “Mon Dieu ne me la tuez pas, cette vieille : j’en ai encore besoin 
sur terre”. » – « Ah ! Je comprends ! Voilà jusqu’où elle ne veut pas mourir et nous 
débarrasser ! » 
  ام ،زوجعلا كيذ ش يل اهلتڨت ام ،ّيبر اي" :لاڤو اهيلع ّملكت هتّرج ناطيشلا .تاربو زوجعلا انل تَضرم
اهب يتجاح لاز  َتغب ام اهاوڨم" ̶ ."ايندلا يفتومت ( "!انلEl Goléa.) 
 Quand une dizaine de vieilles sont réunies avec les diables qui les 
accompagnent, ça fait la vingtaine car chacune a un diable avec elle. 
 .ناطيشب ةدحاو لك .نيرشع نيطاوشلاو امه اودوعي ،ةرشع اولمجتي يك زياجعلا 
 Quand des vieilles parlent entre elles, le diable se cache et les écoute. Il se met à 
leur école, car elles lui donnent des idées. 
 .دياوفلا مهنم ّيديو مهنم ّملعتي .مهل ّتنصي ،سيلبإ ڨّردتي مهضعب عم زياجعلا اوّملكتي يك 
 La vieille n’aime pas sa vieillesse, elle la cache en se teignant les cheveux, en 
mettant du henné sur sa tête. Celle-là certainement, le diable tourne autour d’elle. 
 .ناطيشلا اهب َُّدب لا اهسار رعش يف ءّانحلا ةرياد ّيلا .اهسار ةغبصب هيف ڨّردت .َربَكلا ش ّبحت ام زوجعلا 
 Celle qui a les cheveux rouges et le dos voûté comme un pont, c’est la sœur du 
diable borgne. Tu peux la maudire sans t’en repentir. 
 .رفغتست لا اهلعنا روعلاا سيلبإ تُْخا ،رطنڨم اهرهظو رمحا اهبغز ّيلا 
 Ce soir le diable ne retournera pas vers ses enfants. Il passera la nuit dans la tête 
des vieilles. Mais bien entendu, je ne parle pas des vieilles de Touggourt, je parle des 
vieilles de Temassine (cela pour que les vieilles de Touggourt ne se fâchent pas). 
  زياجع ىلع ش ين ام ّحصلاب .زياجعلا سوور يف تابي .هدلاولا ش ّيلوي ام عڤ / لكلا ناطيشلا ةليللا
 .ترڨت.نيّسامت زياجع ىلع ينار 
 
27.2.1.3.1. LA VIEILLE QUI VOLE LE FEU AU DIABLE (7) 
 Il y avait un douar où personne n’avait de feu pour faire cuire son souper. Le 
diable vint s’installer tout près et fit du feu. Les gens vinrent lui dire : « Fais-nous le 
plaisir de nous donner un peu de braise. » – « Il n’y a pas de feu sans argent, lui 
répondit le diable, le feu, ça se vend ». Mais les gens étaient pauvres et n’avaient pas 
d’argent. « Moi, leur dit une vieille, je vais lui voler du feu. » Elle alla le trouver avec 
un bâton de fenouil pris en main. Le diable avait fait trois petits feux pour les vendre. 
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« Tonton Diable, lui dit la vieille, combien vends-tu ton feu ? » – « Veux-tu de celui-ci 
ou de celui-là ? » – « Combien celui-ci ? » demanda-t-elle en désignant un feu avec son 
bâton et en l’introduisant au milieu pour qu’il prenne feu. Le diable ne s’aperçut pas de 
la ruse. « Celui-ci, répondit-il, c’est un douro. » – « Pourquoi nous vends-tu si cher ? 
Comment ce feu pour un douro ? Et celui-ci combien ? » demanda la vieille en mettant 
son bâton dans l’autre feu. – « Celui-ci, deux douros. » – « C’est trop cher, je ne 
l’achèterai pas. Tu n’as pas honte de vendre ça pour deux douros. » Et elle remuait le 
feu avec son bâton pour qu’il s’allumât bien. « Et le dernier pour combien ? » demanda-
t-elle. – « Trois douros. » – « Tu aimes trop les richesses, Tonton Diable. » – 
« Voudrais-tu les avaler toutes d’un coup. » – « Non, non, je ne t’achèterai rien du 
tout. » Et en disant « non, non ! », la vieille remuait son bâton en l’air et soufflait dessus 
pour qu’il s’enflammât bien. Elle l’emporta et donna du feu à tous les gens du douar. Le 
diable était roulé. 
 هواج .رانلا رادو مّهدح ىلع ناطيشلا ءاج .مهءاشع اوّبيطي شاب رانلا ش مهدنع ام عڤ هسان ،راودلا دحاو ناك
لا اي" :هل اولاڤ ام ،نيكاسم سانلاو ."دراوصب رانلا .شلاب ش يه ام رانلا" :مهل لاڤ ."ةرمج انِطعا ّةيزملاب ،ناطيش
 َتڨل .اهدي يف خلْكلا عاتم دومعب ُهل تَشم ."رانلا هيلع قرسن انا" :زوجعلا دحاو مهل تلاڤ .دراوص ش مهدنع
ڨب ،ناطيشلا يّمع اي" :ُهل َتلاڤ .عيبلل نارين ثلاث رياد ناطيشلا ّلاإو هذه نم يغبت" ،اهل لاڤ ."؟كران عيبت كار شّاد
 .ناطيشلا اهب ڨاف امو لعشي شاب رانلا يف هلّخدتو اهدومعب رانلا ُهل ّنيعت َيِهو ."؟لاحشاب هِذه" :تَلاڤ ."؟كيذ نم
معلا ريدت َيِهو ."؟لاحشاب هذهو ؟ورودب رانلا هذه شافيك .انيلع ّيلغت كار" :َتلاڤ ."ورودب هذه" :لاڤ رانلا يف دو
 ّطلخت َيِهو ."؟ورود جوزب هِذه عيبت ش مشحت ام ،ش يرشن ام !ةيلاغ" :َتلاڤ ."ورود جوزب هذه" :لاڤ .ىَرُخلاا
ايندلا كتّزه" :َتلاڤ ."ورود ةثلاث" :لاڤ ."؟شّادڨب ةيلاتلا كيذ" :َتلاڤو لعشي شاب اهدومعب رانلا457 يّمع اي ،
؟او ةبونب كشرك يف طرست تْيغب ،ناطيشلا  يف كّرحت َيِه ،'ولاو ولاو' لوڨت يكو ."كيلع ش يرشن ام ،ولاو ولاو
 حبلزم ناطيشلا دعڤو راودلا سان عيمجل رانلا تَطعاو هِب تَشم ،حيلم لعش يكو هيف فسنتو اوهلا يف دومعلا
(Touggourt.) 
 
27.2.1.3.2. LA VIEILLE QUI MET LA BROUILLE DANS LE MENAGE (8) 
 Le diable rencontra un jour une vieille et lui dit : « Il n’y a qu’un homme et une 
femme que je n’ai pas pu avoir. J’ai tout fait pour mettre la discorde entre eux, je n’ai 
pas réussi. Ils ne se sont ni disputés ni regardés de travers. Ils sont toujours d’accord. » 
– « Ce serait là chose bien facile pour moi », dit la vieille. – « Eh bien ! Petite mère, 
reprit le diable, si tu y réussis, je t’achèterai une paire de chaussons. » La vieille alla 
trouver l’homme en question. C’était un bel homme, portant grande barbe et longues 
moustaches. « Quel bel homme tu es, lui dit-elle, c’est dommage que ta femme veuille 
t’égorger cette nuit avec des ciseaux. » – « Comment ? dit-il, ma femme ? M’égorger ? 
Va-t’en avec tes mensonges. J’aime trop ma femme et elle m’aime trop pour faire 
cela. » – « Je t’ai averti, reprit la vieille. Fais attention cette nuit au moment du sommeil 
et tu verras. » Elle s’en alla, le laissant un peu inquiet. 
 Elle alla ensuite trouver la femme chez elle, frappa à la porte : « Qui est là ? » 
cria la femme. – « C’est ton amie, ouvre-moi, je viens te voir. » Elle lui ouvrit. La 
vieille entra et s’installa. Elles se mirent alors à causer. « Quelle belle fille tu es, dit la 
vieille. Ton mari serait bien lui aussi si les gens ne se moquaient pas de lui à cause de sa 
grande barbe et de ses longues moustaches. Il te fait honte devant tout le monde. » – 
« Comment mon mari peut-il me faire honte devant tout le monde ? » – « Ton mari est 
bel homme. Il ne lui manque rien, mais sa barbe est trop longue et je te dis la vérité. 
Tout le monde en rit. » – « Moi, c’est cette barbe qui me plaît. » – « Écoute-moi, petite 
fille, coupe-lui un peu la barbe avec des ciseaux pendant la nuit quand il sera endormi et 
                                                 
457 Les richesses t’ont agité (l’amour des richesses t’a troublé le cerveau). À Géryville on dira  كت َّرغ
ايندلا /  ايندلاناّزه كتّزه . 
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ne lui dit rien parce qu’il ne serait pas content. » Quand la nuit fut tombée, ils allèrent se 
coucher. L’homme fit alors semblant de dormir, mais resta éveillé, car il avait un peu 
peur, jusqu’au moment où sa femme vint avec des ciseaux et lui saisit la barbe. Il se 
leva alors, se débattant comme un possédé, puis il se mit à la frapper et la chasser de 
chez lui la nuit même. Le lendemain matin, il alla chez le cadi et la répudia. 
 La vieille alla trouver le diable : « Donne-moi ce que tu m’as promis, lui dit-elle, 
donne-moi mes chaussons. » – « Je vais te les donner, petite mère, dit le diable, mais 
arrête là. N’approche pas de moi et je n’approcherai pas de toi. Qui pourrait lutter avec 
toi ? Ceux-là, en un an, je n’ai pas pu les avoir et toi tu les as eus en une nuit. » Le 
diable attacha donc la paire de chaussons au bout d’un bâton et la lui tendit de loin en 
disant : « Prends-la, prends-la à distance au bout du bâton, mais que ta main ne touche 
pas la mienne car si tu t’approchais de moi, tu m’aurais moi aussi. » 
 بلغ ام" :اهِل لاڤ زوجعلا دحاوو وه ناطيشلا َىڤلات مّايلاا نم موي تّييع .ايندلا يف ةارماو لجر ريغ ينو
 اي" :لاڤ ." َّيِلع لهاس ءيشلا اذه" :َتلاڤ ."مهتانيب ةيفاعلا مياد .اوفيانت ام ،اونتافت ام .ڨيرط ش تيڨل ام مهتانيب لخدن
 ْهَمغلاشو ةريبك َهتيحل ،نيز لجر وهو لجرلل زوجعلا تَشم ."ّةيحير كِل يرشن ِتنا مهبلغت ناك ول ،زوجعلا ةّما 
 ام !يحور ؟ينحبذت يترم ؟شافيك" :لاڤ ."ّصقمب كَحَْبَذت ةليللا كترم ام ناكول ساّرت كنيزا ام" :َْهل َتلاڤ .لاوط
 داڤرلا تقو يف ةليللا ،'كحور زرْحا' كل تلڤ ينار" :َتلاڤ ."اهيلع زيزع اناو َّيِلع ةزيزع يترم . َّيِلع ش ينبذكت
هرطاخ يف ّةيوش فاخي تَّلخو تَشم ."فوشتو. 
  ّيلح .كتبيبح انا ّلاإ" :َتلاڤ ."؟بطْبطي ّيلا اذ نوكشا" ،َتلاڤ ،اهيلع َتبطبطو اهشْوَح يف ةارملل َتدَغو
 امو ةريغص ةريشي كنيزا ام" :زوجعلا اهِل َتلاڤ .اورذهي اودعڤو تَّحيرو َتلخد .اهيلع تَّلح ."كفوشن ّةياج ، َّيِلع
َهتيحل ىلع اوكحضي اّولو ام ناكول كلجر نيزا  :َتلاڤ ."سانلا طسو يف كمّشحي ريغ وه .لاوط ْهَمغلاشو ةريبك
 ،ّحّصلا كل تُْلڤ ينارو ةريبك َهتيحل ىَوِس هدحاو ىَّتح َهت َّصخ ام .نيز كلجر" :َتلاڤ ."؟ينمّشحي يلجر شافيك"
غ ،يتينب اي ّيار يذوخ" :َتلاڤ ."ينبجعت ّيلا َيِه ةيحللا هذه" :تلاڤ ."هيلع كحضت ةلماك ايندلا ّةيوش يّصقت ري
يللا برض يك ."ش لبقي ام وه رطاخ ىلع ش هيّربخت امو دڤري نينم ليللا يف ّصقملاب اهنم راد ،اودڤري اوشمو ل
ي هحور لجرلا طبعزتي ضان وه .َْهتيحل تَضبقو ّصقملاب ةارملا تءاج ىَّتح هبلڤ يف ّةيوش فياخو قاف وهو دڤر
 هَراد نم اهكعزو اهيف لتقي داعو نونجملاكبصلا يفو ةليللا كيذ يفا.اهّقلطو يضاقلل ىَشم ح 
  ة َّما اي ،كِل اهيطعن" :لاڤ ."يتيحير ينِطعا .يل تُْلڤ ّيلا ينِطعا" :َْهل َتلاڤ .نيطيشلل زوجعلا تَشمو
 ."ةليل يف مهتَْبلغ ام انا .كوذه ؟انِتنا كيلع ڨيطي نوكشا .ش كبّرڨت ام ،ش ينيبّرڨت ام ،ّمت يسبْحا نكلو زوجعلا
و ام كدي .اصعلا سار نم َدَعبلل ّيدش ّيدش" :لوڨي وهو َدَعبلل اهِل اّهدمو اصعلا دحاو سار ڨوف ّةيحرلا راد ناطيشلا
( "ينيبلغت انا ىَّتح ينيبّرڨت ناكول .يدي ّسمتGéryville.) 
 Quand il y a des vieilles quelque part, le diable est tranquille. Le diable tournait 
dans un douar. Il y trouva une vieille et s’en alla aussitôt. « Mais pourquoi t’en vas-
tu ? » lui dit-on. – « Je m’en vais rassuré, répondit-il, j’ai laissé ma sœur dans le 
douar. » 
 هيف َىڨل .راودلا يف سّوحي ناطيشلا ناك .ّينهتم ناطيشلا ،امه اورضحي يك ،زياجعلا  نيحلا يف ،زوجع
."راودلا يف يتُخا تيِّلخ ،ّينهتم يشمن" :لاڤ ."يشمت كل ام" :هل اولاڤ .هحور ىلع ىَشم 
 
27.2.1.3.3. LA VIEILLE QUI MET LE VILLAGE A FEU ET A SANG (9) 
 Il y avait un village dont les habitants étaient pauvres, mais s’entendaient bien et 
s’entraidaient à la perfection. Le diable eut beau tourner dans ce village pour y semer la 
zizanie et il ne put y réussir. Aucun ne se brouilla avec son voisin. Tous demeurèrent 
bons amis et tous maudissaient le diable. Le diable s’en alla bien fâché. Il rencontra une 
vieille : « Tu parais fort ennuyé », lui dit-elle. – « Je cherche depuis longtemps à mettre 
la zizanie dans ce village, lui répondit le diable, je n’ai pu y arriver. » – « Tu n’y 
connais rien, lui dit la vieille. C’est là pour moi chose bien facile. Tiens, reste ici, ne 
bouge pas, ne dis rien, regarde et écoute simplement. Moi, j’aurai vite fait de mettre feu 
au village et de le laisser flamber. » 
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 La vieille cacha donc une paire de souliers d’homme dans le pli de sa robe et alla 
chez une femme du village. « Comment se fait-il, lui dit-elle, que tu m’aies oubliée et 
que tu ne m’aies jamais rien envoyé, je suis pourtant ta tante, je suis vieille et je suis 
pauvre. » Et elle se mit à pleurer devant elle. « Ne pleure pas, ma tante, lui dit la jeune 
femme, assieds-toi, je vais te faire le déjeuner. Il ne te manquera rien. » Elle prépara le 
déjeuner et le lui apporta. « Ma nièce, dit la vieille, apporte-moi deux cuillères pour 
manger. » – « Pourquoi donc, ma tante, une seule suffit bien. » – « J’ai l’habitude de 
manger avec deux cuillères. C’est là chez moi une vielle habitude. » Elle lui apporta 
deux cuillères et la vieille se mit à manger des deux côtés du plat de coucous jusqu’au 
moment où le mari arriva. La vieille déposa alors près d’elle les souliers d’homme 
qu’elle avait apportés et laissa une cuillère dans le deuxième trou fait dans le 
couscous. « Que viens-tu faire ici, la vieille ? demanda l’homme. – « Je suis, répondit-
elle, la tante de cette jeune femme, mais toi qui es-tu donc ? » – « Je suis le maître du 
logis. » – « Eh ! Qui est-il donc l’homme qui mangeait ici et qui, laissant là ses souliers 
et sa cuillère, est sorti précipitamment ? Moi je croyais qu’il était le maître du logis. » 
L’homme changea de couleur, devient furieux. Ses yeux sortaient des orbites alors qu’il 
fixait sa femme : « Infidèle ! cria-t-il, tu m’as trahi, introduisant un homme dans mon 
foyer. » Effrayée, celle-ci poussait des cris mais lui, couteau en main, tomba sur elle et 
l’égorgea. 
 La vieille sortit en criant, alla chercher le frère de la femme, ses frères et ses 
oncles : « Venez vite. Un tel a égorgé votre fille pour rien du tout. » Se levant tous : 
« Tuons-le, dirent-ils comme il a tué notre fille. » Et ils le tuèrent. La vieille courut alors 
chez la famille de l’homme qui venait d’être tué. « Venez vite, criait-elle. Ils ont tué 
votre fils pour rien du tout. » Les cris montèrent et la guerre était déclarée entre les deux 
familles, celle de la femme et celle de l’homme. Cinquante furent tués d’un côté et 
cinquante de l’autre... et le diable regardait toujours. « Bravo ! dit-il à la vieille. Je ne 
puis pas lutter contre toi. Tu es plus forte que moi et désormais, quand une vieille se 
trouvera quelque part, je serai tranquille, je n’y irai même pas. Cette vieille me 
remplacera bien. » 
  كيذ يف رودي ناطيشلا َىيع .نوكي ام ةياغ يف نينواعتم نيمهافتم نيكاسم سان اهلهأ ،ةرشدلا دحاو تناك
 ريغ ،نّيباحتم ّلكلا اودعڤ .هوخ ىلع دحاو ىَّتح ضان ام .هضْرغ ش باص ام ؛ةزازلا اهيف ضّوني شاب ةرّشدلا
زوجعو وه َىڤلات .يّونتم ناطيشلا ىَشم .سيلبإ اولعني يهاش ّةدم يل" :لاڤ ."؟ناطيش اي ،يّونتم كل ام" :هل َتلاڤ .
 .ش فرعت ام َتنا .يدنع ةلهاس هِذه" :هل َتلاڤ ."ينبلغ ،ش ردق ام ،ش تڨط ام ،ةرشدلا هده يف ةزاّزلا ضّونن
 اهّيلخنو ةرشدلا يف رانلا ڨلطن ةدحاو ةعاس يف اناو عمست كنُذأو فوشت كنيع ،كّمفو كدي ّدش ؛انه ُدعقا."لعشت 
  ،كتلاخ اناو ةجاحب ىَّتح ينرّكفت امو ينِتيسن كل ام" :اهل َتلاڤو ةرشدلا كيذ يف ةارملا دحاو ىلع َتلخد
 امو روطفلا كل ريدن يدعڤا ،يتلاخ اي ،ش يكبت ام" :اهل َتلاڤ .اههخو يف يكبت تادبو ."؟ةنيكسمو ةريبك ةارما
اڤ .اهل َتباجو روطفلا َتّبيطو ."ريخ ىَّتح كّصخي :اهل تلاڤ."مهب لكان فراغم جوز يل يتاه" :زوجعلا اهل َتل
شلا458  ."يركب نم يتعيبط كيذه .فراغم جوزب لكان اميد ةفلاوم ينار" :اهل َتلاڤ ."يّزجي دحاو ؟يتلاخ اي
 تَجرخ لاّما .رادلا ىلوم ،لجرلا مهيلع لخد ىَّتح ىَرُْخا ةهِج نمو اهتهِج نم لكات تادبو فراغم جوز اهل َتباج
 شاو" :لجرلا لاڤ ."ىَرُخلاا ةمعنلا ةعاتم ةرفحلا يف دحاو فرغم تَرادو اهاذح هتّطح .هَتباج ّيلا طّابصلا زوجعلا
 يّلا لجرلاو" :َتلاڤ ."يراد هِذه ،انا" :لاڤ ."؟نوكت شاو َتناو ةلفطلا ةلاخ انا" :َتلاڤ ."؟زوجع اي ،انه يرّودت
رخو فرغملاو طّابصلا ىَّلخو ايانه لكاي ناك هنول ّريغت لجرلا ."رادلا َىلوم هْبسح انا ؟نوكي شاو لوجعم ج
 َتّعلخت يه ."يراد يف لجَر ِتْلخد !ةثيبخ اي !ةقراس اي" :لاڤ .ةارملا ىلع نيڨطرطم هينيع اوجرخو هبلڤ شّشغتو
.اهَحبذو يمدُخلاب اهيلع حاط وهو ةفياخ ّطيعت َتداعو 
 عو اهتوخو ةلفّطلا يوبل ّطيعت زوجعلا تَجرخ تَراد ام لاب مْكَتنب لتق نلاف !اوحَورا" :مهل َتلاڤ اهمام
 اولتق اوحَورا" :مهل َتلاڤ لوتقملا لجرلا لهِلأ زوجعلا تَرج .هولتقو ."اْنَتنب لتق امِك هولتقن" :اولاڤ اوضان ."ءيش
                                                 
458 Pour شلاع. 
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 ّانم نيسمخ تام .لفطلا لهأو ةلفطلا لها نيب رانلا َتلعشو طايعلا رثكو ."راد ام ريغب مكدلو ّانم نيسمخو
 اهيف ّيلا ةلزنلا مويلا نمو .ينِتبلغ .كيلع ش ردڨن ام انا .زوجع اي كيلع اّهدڤ" :زوجعلل لاڤ .جّرفتي ناطيشلاو
( اهيف يتفيلخ َيِه ،اهيجن ش ّتدَع ام .اهنم ّينهتم ،زوجعTouggourt, prononciation de Taïbates.) 
 
27.2.2. CE QU’ILS FONT 
27.2.2.1. LES VIEILLES SE LAMENTENT SUR LEUR SORT (10) 
 Je suis vieille. J’ai perdu mes dents. Il y en a qui sont plus vieilles que moi et qui 
ont gardé plus de dents. 
 جع ةارم ينار ّنم رثكا ّيلا نياك .يّمف حياط زو. َّيِلع ه ُّمفبو ي 
 Il y a quelque temps, Père, je parlais avec les hommes de ton rang. J’assistais 
aux réunions des grands personnages. Des caïds et des rois. Mais depuis que mon vieux 
mari est mort, personne ne vient plus me voir. Je passe toute la journée assise devant les 
pierres du foyer ; elles sont trois et je fais la quatrième. Je suis malheureuse et je 
m’ennuie. De plus, j’ai un nerf dans mon ventre qui me fait mal et ne me laisse pas 
dormir. 
  ينابيشلا تام نينمو .كولُملاو دايقلاو رابكلا عم عّمجن .كنارڤ عم عّمجن مويلا لبق تنك انا ،وبارملا يس اي
 ىَّتح يتيب َىلوم ڨاض .يّمه لاط .ةعبارلا اناو ةثلاث امه .بصانملاو انا ريغ ينار لماك راهنلا .ينيجي ام دحاو
( ينيجي مونلا ّيلخي امو ينّرضي يشرك يف ڨرعلا دحاوو يرطاخVeuve de caïd.) 
 Toutes les vieilles ne sont pas aussi méchantes. Chacune est responsable de ses 
actions. Moi, je ne fais pas partie de ces sorcières. Dieu m’en préserve ! Moi, je fais mes 
prières et je crains Dieu. Moi, je ne parle pas du prochain et je ne mets pas la discorde 
entre les hommes. 
 لا كوذ نم ش ين ام انا .اهلاعفاو ةدحاو لك .فيك فيك لكلا زياجعلا ش مه ام اي ،فيَطل اي .تاراّحس
.سانلا يف ش ضَْرڨن امو سانلا ىلع يُّمف ّدشن انا .ّيبر نم ةفياخو ّيلصن انا !فيطل 
 Une bonne vieille cardait tous les jours de la laine pour gagner de l’argent et 
aider la famille. Elle me disait : « Je suis comme un vieux plat en sparterie qui tous les 
jours perd un tour d’alfa. Moi aussi, je baisse tous les jours, mais je travaille pour aider 
mes enfants. Je suis comme la bougie qui disait : “Je me consomme moi-même (je brûle 
mes côtés) pour éclairer les autres”. » 
 ارلا ڨبطلا فيك ينار نواعن شاب مدخنو يتَحَص يف ،صقْنن موي لك انا ىَّتح .رَْود هنم ريطي موي لك ،يش
( سانلا ىلع يّوضن شاب يبانجا ڨرحن ،ةعمشلا فيك .يدلاواEl Bayadh - Géryville.) 
 
27.2.2.2. LES JEUNES FEMMES PLAISANTENT LES VIEILLES (11-12) 
 Nous avons une bonne vieille. Autrefois elle était jolie fille. Aujourd’hui elle se 
met du henné dans les cheveux pour ne pas laisser voir qu’ils sont blancs. 
  اهيف نابي ام شاب اهرعش يف ّةنحلا ةرياد مويلاو ةنيز ّةباش تناك يركب .ةكوربم اندنع زوجعلا دحاو
.بيشلا 
 Ô toi la vieille, qui est née deux ans avant la création du monde, ce que tu as vu 
au cours de nombreuses années, il faut nous le raconter en une heure. 
 .ةعاس يف انِل اهيكحت َُّدب لا ،نينس يف اهِتفش ّيلا ،نيمعب ايندلا ِّتف ّيلا ايِتنا !زوجع اي 
 Vous les vieilles, de votre temps, autrefois, que faisiez-vous ? Vous qui avez 
connu les sultans de jadis, vous qui avez vu les rois dont on parle dans le livre des Mille 
et une nuits, racontez-nous donc ce qu’ils ont fait. 
 عَواتم نيطلاسلا اوتْفش ّيلا متنا ؟ااوتْرِد شاو نامز مكتيند يف ،زياجعلا متنا  كولُملا اوتْفش ّيلا متنا ،يركب
 باتك يف نيروكذملاةليلو ةليل فلا.اولعف شاو انل اوكحا ، 
 La vieille a un an et un jour (au lieu de dire un siècle et un jour). 
 .راهنو ماعِك اههجو زوجعلا = راهنو ماعِك اهار زوجعلا 
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 Je te pose une devinette, petite mère : Elle est aveugle et coupe des bouts 
d’étoffe, elle est boiteuse et saute par-dessus les collines, elle est sourde et apporte les 
nouvelles de partout. Qui est-ce ? 
 ينم رابخلاا بيجتو ءاشرط .نافيكلا ّزڨنتو ةفاحز .نّاتكلا لّصفتو ءايمع" :زوجعلا يتميوُما اي كتيجاح ن
."؟َيِه نوكشا .ناك 
 Sa petite bouche voudrait bien du thé, mais il n’y en a pas. Elle est malheureuse, 
la petite vieille. Elle fait comme les chats, elle s’assied devant celui qui peut lui donner 
quelque chose et, si on ne lui donne rien, elle s’en va toute fâchée. 
  ّدمي ام ّيلاو اهل ّدمي ّيلا لباڨت ،ّشملا ةلاح يف اهار ةنيكسم ّزيَجعلا .ش ناك ام ياتلااو ياتلاا يغاب اهمْيِوف
.هيلع ةنابضغ ادغت اهل 
 La petite vieille qui allume le feu ne compte pas plus qu’une fourmi ou une 
souris. 
 علا دڤ .رافلا دڤ ةلمنلا دڤ.رانلا يدڨت ّزيج 
 Quand nous parlons des vieilles, nous ne parlons pas de vous autres, car vous 
êtes gentilles, vous les vieilles de notre pays. Nous ne parlons que des vieilles de 
Temassine et de Blidet Amot. 
 اودبجن يك تنا ،متنا مكيلع ش ان ام ،زياجعلا يف،نيكوربم َدلبلا زياجع م  نيسامت زياجع ىلع ريغ انار
( رُمَع ةديلبوTouggourt.) 
 Notre vieille est gentille. C’est une petite maman pour tout le monde. Elle nous 
rend bien service. Nous autres, femmes, nous ne pouvons sortir, et l’homme de la 
maison est malade, il ne peut se lever. En dehors de la vieille, nous n’avons personne 
pour faire les commissions en ville. Elle, peut parler aux hommes, elle est à la fois 
homme et femme et nous fait à la fois le travail d’un homme et celui d’une femme. 
 لم انتعاتم زوجعلا اندنع لجرلاو ش اوجرخن ام نيواسنلا انحا .رساي انتعفن .لكلا سانلا ةميوُما َيه .ةحي
 اهنمو لجر اهنم .لجرلل ّملكتت يه .زوجعلا اذه ريغ نم انيلع جرخي ّلاإو ّشخي نَم اندنع ام .ش ضوني ام ضيرم
.ةارملا ةمدخو لجرلا ةمدخ انل مدخت .ةارم 
 Elle est encore belle jeune fille et toi, tu l’appelles « vieille ». Tu la 
déconsidères. Ne la déconsidérez pas. 
 ( اهب ش اوّحيطت ام .اهِب ِتّحيط ."زوجع" اهِل ِتُْلڤ ِتناو .ةنيز ّةباش َتلاز ام َيِهGéryville.) 
 
27.3. VIN (1) 
27.3.1. CE QU’ILS DISENT 
 Moi (je ne bois jamais de vin), j’en ignore même le nom. 
 .همسا ىَّتح فرعن ام بارشلا ،انا 
 Celui qui boit du vin est inférieur à l’animal. Quand il revient du café, il ne 
distingue plus entre sa tête et ses pieds, il ne trouve plus le chemin de sa maison. Les 
gosses se moquent de lui et lui jettent des pierres. 
  ڨيرط ش َىڨلي ام .هيلجر نم هسار فرعن ام ،ةنْربتلا نم عجري نينم .هنم ريخ ةليازلا رمخلا ّعبتي ّيلا
 َطيو هيلع اوكحضي زوزبلا .هراداوحوا .رجحلاب 
 Le buveur de vin a contracté une mauvaise habitude. Ce qu’il a gagné dans la 
journée, il le boit dans la soirée. Il achète la folie à prix d’argent. 
 .دراوصلاب لابهلا يرشي .ليللا يف اهبرشي راهنلا يف اهرّوص ّيلا .ةنيش هتعنص بارش براش 
 Un ivrogne ne se corrige pas de son défaut. Une pierre ne fond pas et un ivrogne 
ne se corrige pas. Il est esclave de sa passion. Le vin est une passion comme le tabac. 
  بارشلا .بارشلا هكلم .بوتي ام يجراكُسلاو بوذت ام ةرجحلا .هتعنص نم ش ّيلوي ام بارشلا ىلوم
.ناخُّدلا فيك هلاوم كلْمي 
 La loi ne tient pas compte de ce que dit un ivrogne, son témoignage n’a pas de 
valeur. 
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 ا.ش لكات ام هتداهش .عرشلا هيلع ضبڨت ام ناركسل 
 
27.4. VISITES 
27.4.1. EXPRESSIONS COURANTES (A) 
 Quand quelqu’un insiste à frapper à la porte, on lui dit pour le faire patienter : 
« J’arrive, je vais vous ouvrir. » 
 ( كنود ينارGéryville.) 
 
27.4.2. CE QU’ILS DISENT (B) 
 Va faire visite à ton ami, que le fait qu’il habite loin ne t’en empêche pas. Tu 
verras si son amitié pour toi a augmenté ou diminué. 
  ْرُز دار فوشت .هدُْعب كدوكي لا كبيبح .ّصقن ّلاإو ّةبحملا يف 
 Les pieds ne vont que là où le cœur aime. 
 مي ام.بلڨلا ّبحي نيو ريغ لْجِرلا يش 
 Seul ton ami peut venir te faire visite. Un ennemi ne visite pas son ennemi. 
 .هودع روزي ام ودعلا .كبيبح ريغ كروزي ام 
 
27.4.3. CE QU’ILS FONT 
27.4.3.1. VISITE AGREABLE (1-1BIS-2-3-4-5-6-6BIS) 
 C’est comme cela que tu viens me voir ? (une fois par mois) comme la nouvelle 
lune ? 
 !للاهلا فيك .ينتيج نيو كاذه 
 La fillette vient ouvrir la porte : « Regarde si par hasard, ton papa est à la 
maison, s’il dort. » – « Je ne l’ai pas trouvé. Il n’est pas là. Si tu veux, je vais le 
chercher dans les boutiques. » – « Ce n’est pas la peine. Laisse-le tranquille. » 
  يف هيلع سّوحن يغبت ناك .ش ناك ام .ش هتيڨل ام ينار" ̶ ."دڤار دوعي لا ،رادلا يف دوعي لا كيوب يفوش"
."هيلع يِّلخ .ش َىقشي ام" ̶ ."تيناوَحلا 
 « Regarde si ton père est à la maison. » – « Il est sorti, il reviendra dans un petit 
moment, revenez tout à l’heure. » 
 ( "رادلا يف كاوب نوكي )انَْغل( ََّلَعل يفوش"Géryville "ةعاس دعب َهل ِّلو .يجي ّةيوش دحاو .جرخ هار" ̶ .)
(Géryville.) 
 « Papa, quelqu’un t’appelle. Il est debout devant la porte. » – « Dis-lui que 
j’arrive, que je suis là, occupé avec des hôtes. » 
 ."فايضلاب يهلا ،كنود هار .ياج هار :هل يلوڤ" ̶ ."بابلا دنع فڤاو كيلع رّودي دحاو .ّملكت .َياوب" 
 C’est comme ça que tu viens nous voir ? Pourquoi ne viens-tu qu’une fois par an 
comme les premiers fruits de l’année. Vraiment ! Tu nous visites une fois par an comme 
on visite un mort. Viens nous voir. Nous sommes pauvres, méprisés et oubliés. C’est 
rare que l’un ou l’autre vienne nous voir. 
 يف ةّرم لافلاِك انيلع تْيَطب ِكب شاو ؟كيجم وه كاذه ّتيملاِك ماعلا يف ةّرم انروزت !اللهو .ماعلا459 ُڨت .
( )انيلع ڨوتي( ڨات انيلع دحاو دحاو ليلق .نّييِسْنمو نيروڨحم نيكاسم انار .انيلعGéryville.) 
 Dieu ne m’a pas laissé venir vous voir. Je n’étais pas bien et c’était trop loin 
pour moi. 
  .كِل ّيبر ش ينحّرس ام.)حارسلا ّيبر قلط امو دُْعبلا َيِب( ديعب لاحلا َيِبو ڨياط ش ين ام تْنُك 
 « Je suis venu te voir hier, mais ton domestique m’a mal reçu. » – « Ne t’en 
prends qu’au domestique, n’en veux pas à son maître. Il ne m’a pas parlé de toi, il ne 
m’a pas dit que tu me demandais. » 
                                                 
459 Tu nous mets au nombre des morts et tu nous fais visite une fois par an.  يف ةّرم انروزتو َىتوملا نم انتْرِد
ماعلا: 
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  .هديس ش لتقت ام ،ميدخلا لتقا" ̶ ."كميدخ ينكعزو سماي كتيج" :ش يل لاڤ ام .كيلع ش ينّربخ ام
'نلاف كّملك'." 
 « Si ton papa est là, ma petite fille, appelle-le. » – « Papa est sorti, mais maman 
est là, dans cette maison. Attends, je vais te l’appeler. » – « Va la chercher. » 
  اهيّملك" ̶ ."كل اهّملكن َّناتْسا .رادلا هذه يف انه يُّماو جرخ ّيوب" ̶ ."هيّملك رادلا يف ّكيوب ناكول يتنب اي"
 ."يل 
 ( "كيوبل يدان"El Oued( "ّكيوب يل يّملك" .)Touggourt( "يقلا / ّكيوبل يغلا" .)Laghouat .) 
 Viens, petite fille, donne-moi une poignée de main. 
 ( كديب ينيشباخ ،يتنب اي ،يحَوراGéryville اوسماختن / اوحفاصتن .يحفاص .َيعم يسمخت .)
(Byskra, Touggourt.) 
 « Sois le bienvenu. Mais qu’as-tu à rester debout à la porte. Je t’en prie. En 
entrant chez nous, tu vas nous amener la richesse et la bénédiction. » – « Excusez-moi, 
je suis pressé, je ne suis venu vous dire qu’un mot. » – « Quand tu viens, ne viens pas 
pour rester debout, assieds-toi, ne sois pas pressé, ne nous dis pas : je ne peux pas, je 
suis trop pressé. » 
 ًابحرم" ̶ ."ةكََربلاو ريخلاب الله ءاش نإ انِل ِّشخت .لّضفت .)؟فوڤو مكل ام( ؟بابلا دنع فڤاو كل ام .
."ةملك ريغ مكل لوڨن تيج .نلاجع ينار ،ينوحماس" 
 « J’ai de la chance de t’avoir trouvé chez toi aujourd’hui. Je suis venu il y a juste 
une semaine et ne t’ai pas trouvé. J’ai recommandé à ta petite fille de te dire quand tu 
reviendrais : “Tonton le Marabout, est venu te voir et a dit qu’il n’avait pas de chance 
parce qu’il ne t’avait pas trouvé”. » – « Si j’avais prévu que tu allais venir, je ne serais 
pas sorti de la maison. La petite a fait la commission et j’ai été très fâché que tu sois 
venu et ne m’aies pas trouvé. Quand tu veux que je t’entende, fixe-moi un rendez-vous, 
car je reste rarement à la maison. » 
 ،مويلا راهنِك راهن كتيج .مويلا كراد يف كتيڨل ّيلا ّةيزملا"  تيّصوو .كراد يف كتيفاو امو مّايا ةعبس مويلا
 ّيلا ةراسخلا( 'كفاش ام فيك ةراسخلا' لاڤو كيلع رّودي وبارملا يّمع ءاج :هل يلوڤ كويب ّيلوي يك' :اهل تُْلڤ كتينب
ينتَظاغو ةريشيلا كيلع ينتَّربخ .رادلا نم تْجرخ ام عڤ ناكول ،يجت ِكب نطاف تْنُك ناكول" ̶ .")ش كَاڨل ام  ّيلا
."رادلا يف ش ُدعڨن ام ليلق انا .يجت هاتقو قاّفتا يل ْرِد ،كيجارن يغبت ناك .ش ينتيڨل امو يرادل ينتيج 
 Je ne suis pas content de cette réception (réunion). Ça, ce n’est pas une visite. Il 
faudra revenir. Aujourd’hui vous n’avez trouvé chez nous que du thé. Quand vous 
venez, ne venez pas à l’improviste. Dites-nous quel jour vous viendrez pour qu’on vous 
prépare la réception et que l’on mange quelque chose ensemble. C’est bon de partager le 
sel ensemble. Quand deux hommes bien éduqués se rencontrent, ils s’offrent des 
douceurs. Quand un homme éduqué rencontre un rustre, cela lui est pénible. Quand 
deux rustres se rencontrent, ils se querellent (ils coulent la barque = brouillent les 
cartes). 
 .انل اّولوت َُّدب لا .ّةلط ش يه ام هذه .عامتجِلاا اذه ش يندعس ام  يك .ياتلاا ريغ اندنع اوتيڨل ام مويلا
 اذإ .نيز حلملا :اوحلامتن .ةفيّضلا مكِل اودّجون شاب هيف اوجت راهن نم شاو انل اولوڤ .ةلفغ ىلع ش انوجت ام انوجت
ا َىڤلات اذإ .ةنيبغ هيلع نوكت ّديجلا ،يعارلا عم ّديجلا َىڤلات اذإ .ةنانَْبلا اّوداوتي ّديجلا عم ّديجلا َىڤلات عم يعارل
.ةنيفسلا اوڤّرغي يعارلا 
 C’est une fête de se trouver entre amis. Nous allons rester un peu ensemble. Je 
vous parlerai et vous me parlerez ; pour une parole vous m’en rendrez dix. Nous 
passerons notre temps à causer et à rire et nous nous séparerons contents. 
  ينوطعتو ةملك مكيطعن .ملاكلا يف ينوطعتو ملاكلا يف مكيطعن .ّةيوش اوعّمجتن .ديع بابحلاا ةاقلاُم
.ريخ ىلع اوڤّرفتنو ةكحضلاو ةرذهلل اهوطعن .فْرصلا 
 Nous regardons tous les jours pour voir si on te voit venir. Nous cherchons à te 
découvrir ou bien comme on le fait pour découvrir le croissant de lune qui annonce la 
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fête, et, quand on te voit venir, on est tout heureux comme on est heureux du retour de 
la caravane (qui nous apporte quantité de bonnes choses). 
 كل اوّڨندن موي لك460  للاهلا فيك كل اوفوشنو.ةلفاڨلا انتءاج لوڨت .انبولڤ اوحرفي ياج كوفوشن يكو 
 Sois le bienvenu. Rien qu’hier soir nous parlions de toi. Ce jour est pour nous un 
jour de bénédiction. Le jour où tu viens nous voir ne compte pas parmi les jours que 
nous avons à vivre, c’est un jour supplémentaire. Tu es comme le boubechir (petit 
oiseau qui porte bonheur), quand on te voit venir on dit : « Il nous arrivera bonheur ». 
 علا نم ش وه ام ،هيف انيجت ّيلا راهنلا .انيلع كوربم مويلا .كيف اوركذن حرابلا ريغ .ِكب ابحرم وه .رم
بِك كار .رمعلا ىلع ديازو.ريخلا انءاج "اولوڨنو اوحرفن كوفوشن يك ،ريخلا عاتم ريشب 
 « On te fait le café ? » – « Vous voir est déjà boire un café. » 
 ."ةوهق لكلا مكهوجو" ̶ ."؟ةوهق كِل ااوريدن" 
 Depuis un bon moment, je t’ai à l’œil. Tu as d’abord été dans toutes les autres 
tentes et après cela, tu viens chez moi. Tu me mets tout juste sur ton chemin quand tu 
vas partir (après avoir visité le campement). Tu finis par où tu aurais dû commencer. Tu 
dis bismillah quand tu es bien rassasié. Va... Après la mort, je porterai plainte contre toi 
devant Dieu qui fait toute justice. 
  حّورم يشمت يك ّلاإ .ينتيج ةعاسلا كيذو لبڤ تويبلل تيشم عڤ .نيعلا كيلع ّطحن ينار حابصلا نم
( ّقحلا َىلوم دنع ِكب يكشن توملا دعب .ْحُر .يّمست عبشت نينم ّلاإ .ڨيرط ينريدتEl Goléa.) 
 « Si tu as des occupations, fais d’abord tes affaires. Je ne veux pas t’en 
distraire. » – « Je n’ai pas d’occupations qui passent avant toi. Quand tu viens me voir, 
je n’ai plus rien d’autre à faire. » – « Je t’en remercie (Dieu te chérisse !). » 
 اب ش ين ام .لبق كحلاوص ِضقا ،حلاوص كدنع ناك" حلاوص ش يدنع ام" ̶ ."كحلاوص ىلع ّكدشن يغ
."انلاوم كّزعي" ̶ ."ةحلاص ىَّتح يدنع ام ،َتنا ينيجت يك .َتنا كنم ريخ ّيلا 
 Bois un verre pour faire passer les gâteaux. Une séance avec quelque chose à 
manger en vaut deux. Une séance sans rien à manger n’est pas complète (il lui manque 
quelque chose, c’est une séance moins un quart). 
 .عبر ريغ ةدعڤ ةلكام لاب ةدعڤو .نْيتدعڤ ةلكاملاب ةدعڤ .كعكلا تّوفو ساك برْشا 
 « Soyez les bienvenus, approchez, réjouissez nous. Attendez que je vous étende 
un tapis. » – « Que Dieu t’étende à toi aussi un tapis dans l’autre monde. Tu le trouveras 
garni de tapis devant toi. » – « Que vais-je maintenant vous apporter ? Qu’allons-nous 
trouver à vous offrir ? » – « Ne te mets pas en peine pour nous. » – « Se mettre en peine 
pour vous est un plaisir et puis je dois faire ce qu’il faut. Je m’excuse, je n’ai pas de 
fruits d’automne à vous offrir. Je vais trouver autre chose. » 
  كل شّرفي الله لعجي" ̶ ."مكل شّرفن اّوناتسا .)انرطاوخ انل اوبّرط( اوبّرطو اوبّرق .ًلاهسو ًلاها .مكب ًابحرم"
ادلا كيذ يف كحور ش ّيقشت ام" ̶ ."؟مكيلع بذكن ام ش ناك ؟تقولا اذ مكل بيجن شاو" ̶ ."كمّادڤ ةشورفم اهاڨلت :ر
 ةجاح فوشن .مكل هّطحن فيرخلا يدنع ام ،ينوحماست مزلا .بجاولاب وموقن ُّدب لاو حرف مكعم ءاقشلا" ̶ ."انيلع
."ىَرُخا 
 « Sois le bienvenu, approche, viens vers moi. » – « Que l’abondance vienne vers 
toi. » 
 ( "ريخلا كل برقي" ̶ ."بّرق .ًابحرم"Touggourt.) 
 « La bénédiction nous a visités. » – Réponses : « Qu’elle soit parfaite avec 
vous ». « Votre propre demeure est un lieu de bénédiction. » « Nous entrons de fait chez 
vous apportant la bénédiction. » 
 ."ةكََربلاب انيّشخ" ،"ةكََربلا ّلحم متناو" ،"لمكت مكب" ̶ ."ةكََربلا انتراز" 
 « Quand vos enfants m’ont aperçu dans la rue, ils sont venus en courant au-
devant de moi et m’ont entraîné jusque chez vous. » – « Tu es leur père et ils t’aiment. 
                                                 
460 .كل اوعارن 
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Ils parlent de toi tous les jours et rêvent de toi pendant la nuit. À peine aperçoivent-ils 
au loin ta silhouette, qu’ils volent vers toi. S’ils te sentent quelque part, ils suivent tes 
traces pour te retrouver. » 
 قنزلا يف كدلاوا ينوفاش يك" لك .كوغبي مهيوب َتنا" ̶ ."مكرادل ّىتح ينوّركو ّينيّيڨلتم اورجي اوءاج ،ة
."كتّرج يف اوحيطي كتحير اوّمشي نيو .كل اوريطي ديعب كلايخ اوفوشي ريغ .ِكب اوملحي ليللا يفو كيف اوركذي موي 
 Que veux-tu faire ? Ne fais rien pour moi. Ne te dérange pas. De te voir est bien 
suffisant. Je ne désire absolument rien de ta part. Le seul fait de te voir et je suis aussi 
content que si j’avais bu chez toi le thé et mangé le déjeuner. 
  حرفن كفوشن ريغ .كيف عمطلا ش َيِب ام .تاكََرب كهجو فوشن ريغ .ولاو يل ريدت ام ؟ريدت يغاب شاو
 ّلاك.روطفلا كدنع لياكو ياتلاا كدنع براش ينار ي 
 On donnerait des millions pour s’asseoir avec de braves gens. 
 .نيلاملاب هيرشت حلاملا سانلا سولج 
 « Aujourd’hui ne me faites pas le thé. Les cœurs sont à la joie du seul fait de 
nous revoir. Inutile de manger et de boire. » – « Non, non (dit le maître de la maison), 
nous ne te lâcherons pas. Tu ne sortiras pas d’ici sans avoir bu le thé avec nous. » – 
« Laisse-le donc te faire le thé (insinue la maman), nous en boirons ainsi un verre en ton 
honneur. » 
  ام مويلا"ت ش ان ام ،لا لا" ̶ ."ةدياز ريغ بارشلاو ةلكاملا .انيڤلات يك بلڨلا يف حرفلا .ياتلاا ش يل اوّبيط
."كتّرج يف ساك اوبرشن شاب ياتلاا كل ّبيطي هِّلخ" ̶ ."ياتلاا اندنع تْبرش لا ريغ انه نم جرخت امو كنيڨلاط 
 « Que vais-je vous apporter ? » – « Si tu veux que nous fassions une joyeuse 
réunion, apporte un plat de chorba et de la viande. » La meilleure séance exige trois 
choses : un homme instruit (pour parler), des cuillères et des plats. Une assemblée sans 
table servie n’est d’aucun profit. 
 ناكول" ̶ ."؟مكِل بيجن شاو"  :ةثلاث ةسْلجلا رايخ ."محلو ةبرش يسبت ْبِج ،ةيواسم يجت ،ةدعڨلا يغبت
.ةدياف اهيف ام ةديام لاب عمج .َىفلازو فراغمو بلاط 
 Nous le jurons par cette nourriture que nous venons de prendre ensemble, nous 
sommes heureux de vous revoir. La terre même que vous foulez aux pieds (est tout 
heureuse de vous porter). 
  ِكب ةناحرف( اهيلع يشمت ّيلا ضرلاا ىَّتح .كب نيناحرف انار ،هيف انْطلاخت ّيلا حلملا اذه ّقحsous-
entendu( )Géryville.) 
 Depuis le moment où tu es entré chez moi, tout dans ma maison se réjouit de ta 
présence. Les murs sont tout contents. Les verres à thé sur la table sont tout heureux. 
Regarde comme ils dansent de joie sur le plateau de cuivre. (Ce disant le maître du 
logis, secoue un peu le plateau pour faire danser les verres.) 
 يف ءْيَش ّلك ،ّيلحم تْلخد نينم ويحلا :كب حراف يراددياملا قوف ناسيكلا ،كب نيناحرف ط .كب نيناحرف ة
.حرفلا نم ةوينسلا يف اوّزڨني شافيك ْفُش 
 Mon cher, aujourd’hui je suis fatigué, j’ai eu bien du mal à arriver jusque chez 
toi. À mi-chemin, je me suis arrêté. « Je n’en puis plus, disait ma jambe. Je ne saurais 
faire un pas de plus. » – « Marche donc, maudite jambe, disait mon cœur. L’ami est au 
bout de la route. » 
  :يلْجر يل تلاڤو ،ڨيرطلا فُْصن يف تْفڤو .كتيج فيسلاي ريغ ،ڨيلط ش ين ام مويلا ،يبيبح اي
اهل لاڤو ."ةوطخ ىَّتح ديزن ڨيطن ام !تْلصح" ."مّادڤ هار بيبحلا ،ةلوعنم اي ،يشما" :يبلڤ 
 Moussa est un pauvre homme. Il ne possède rien. Sa femme est aveugle et sa 
fille est une enfant de dix ans. Quand un sou leur tombe en mains, ils achètent aussitôt 
de quoi vivre. S'ils soupent un soir, le lendemain ils se coucheront sans souper. Il leur 
manque toujours quelque chose : quand ils trouvent de l’orge, ils ne trouvent pas de 
graisse. Ils n’ont ni chien ni chèvre mais seulement une poule que la fillette élève et 
avec laquelle elle s’amuse. Ils n’ont ni couverture ni tapis et pourtant ils ne jalousent 
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personne, résignés au bon couloir divin, nuit et jour ils adressent à Dieu leur louanges. 
J’allais les voir un jour. Ils me reçurent avec joie : « Père, me dirent-ils, nous n’avons 
pas de thé à t’offrir. Qu’allons-nous te faire cuire ? Peut-être a-t-on encore un œuf. » 
Aussitôt la fillette bondit vers le fond de la tente, creusa le sable de ses petites mains, 
mais... rien, même un œuf caché dans le sable. « Nous perdons la tête, dit-elle, Dieu soit 
loué. Lui qui n’est jamais distrait et qui n’oublie jamais rien. L’œuf que nous avions, 
nous l’avons donné hier soir à notre voisine, mais peut-être la poule en a-t-elle un prêt à 
être pondu. » À peine l’avait-elle dit qu’elle courait déjà après la poule qu’elle attrapa 
enfin par une aile. Elle introduisit alors son doigt (sauf votre respect) là où vous devinez 
bien. Elle sourit et dit, toute heureuse : « Il y en a un. » Elle fit accroupir sa poule et la 
roula dans un sac. Intrigué, je lui demandai pourquoi elle mettait la poule dans ce sac : 
« Comment, me répondit-elle, tu es déjà vieux et tu ne sais pas ça ? Mais la poule ne 
fera jamais son œuf devant toi alors que tu es en train de la regarder. Elle a de la pudeur 
et elle a honte. » Quant à la pauvre bête, elle n’avait pas l’air d’apprécier la situation. 
Elle se trouvait à l’étroit et se débattait dans son sac. « Donne-la moi, dit la mère à sa 
fille. Moi, je vais la cacher là où elle ne pourra être vue. » La femme l’introduisit dans 
sa large manche et l’installa derrière son dos, entre la peau de son corps et l’étoffe de sa 
robe et c’est là que, quelques instants après, la poule enfin tranquille pondit son œuf. Il 
restait un peu de cendre chaude dans le trou du foyer creusé au milieu de la tente. La 
fillette y enfouit son œuf pour le faire cuire. Quand il fut cuit, elle l’éplucha avec ses 
ongles et me le présenta en disant : « Père marabout, c’est de bon cœur que je te l’offre 
cet œuf, mange-le, il descendra tout seul. Dieu te l’avait destiné et c’est pour toi que ma 
poule l’a pondu. » 
  .هِب اويَحي مهيدي يف حاط يدروسلا .ةرشع ةلاوم ةريغص هتنبو ءايمع هتجوز ،ش هلاح يف ام ،ريقف ىسوم
 لا بلك لا .مادِلإا ش اوڨلي ام عرزلا اوڨلي فيك :ةجاحلا دحاوب نيصوصخم اميد .ش لاب اوتابي ةليلو اوّشعتي ةليل
و ةلفطلا اهيف ّيبرت ةجاجد ريغ ،ةزعم ليل ،ّيبر مْكُحِل نيرباص :سانلا ش اودسحي امو ،شارف لا ءاطغ لا .اهِب بعلت
 ِب اوحرف .مهيف تْمهد مّايلاا نم موي .ّيبر اودمحي راهنوديس اي" :يِل اولاڤ .َي اوّبيطن شاو .ياتلاا اندنع تيڨل ام ،ي
ديب بارتلا تَرفح .ةفلاخلل ةلفطلا تَزهب اهتعاس يفو ةضيب اندنع كلاب ؟كِل ةضَيب ىَّتح بارتلا يف َتڨل ام !ولاو .اهي
لا ّيلا ناحبس !بولڨلا َتلمه" :َتلاڤ .ةسوسدم  نكلو .انتراجل حرابلا اهانيطعا ةنياك َتناك ّيلا ىىَسني لاو اهسي
 تَلخد .اهحانج نم اهتَضبڤ ىَّتح ةجاجدلا ىلع يرجت تَشمو َتلاڤ ."اهحولت بيرق ةدحاو اهشرك يف كلاب ةجاجدلا
بص اهل اهتَّفلو اهتجاجد َتّدڤر ."ةدحاو ةنياك" :َتلاڤو ةناحرف تَمّسبتو ،مولعملا برضملا يف )مكهوجو اشاح( اهع
 ريبك لجر َتنا ؟شافيك" :يل َتلاڤ ."ّةراكشلا يف اِهتْرِد شلاع ،ةجاجدلا" :اهل تُْلڤو تْبجعتسا انا .ةراكشلا دحاو يف
ت كنيعو كمّادڤ اهتضَيب ش حولت ام ؟ش فرعت امو ش اهبجع ام ةجاجدلا اّما ."ءايحلا اهب :رزخ كاذ يف لاحلا
 ْتت ريغ َتدعڤ .قيضلا ةارملا اهتلّخد ."فاْشتت ام نيو يف اهّسدن انا .يل اهيطعا" :اهتنبل ةارملا َتلاڤ .ةراكشلا يف ّطبخ
 اهتضيب َتباج ةعيوس دعبو ةجاجدلا َتتكس .اهتفحلمو اهدلج نيب اهرهظ يف اهَتّدڤرو اهّمك يف نوناكلا .ةارملا ّمك يف
 اهرافظاب اهّتڨن َتباط نينمو بيطت شاب ةضيبلا ةلفطلا هيف تَمْدر .يماح دامر ّةيوش هيف دعاڤ ناك ،تيبلا طسو يف
 ّيبر .ةّولح كِل لزْنت ،كشرك يف اهطرْسا .يبلڤ نم كل اهيغبن ةضيبلا هذه ،وبارملا ِّيوب اي" :يل تَلاڤ .َيِل اهتَّدمو
لاو ،كِل اهبتك( "كِل يتجاجد اهتَحTouggourt, P. Alliaume chez les Taïbates.) 
 
27.4.3.2. VISITE INDESIRABLE (7-8) 
 J’ai entendu quelqu’un frapper à la porte. Je suis venu voir qui était là. Je ne l’ai 
pas laissé là sans lui répondre. Je me suis dit : « C’est peut-être quelqu’un qu’on ne doit 
pas renvoyer. » J’ai trouvé que c’était un tel, le fou, et je l’ai chassé. 
 مس "ش اّودرتي ام ّيلا نَم دحاو كلاب" :تُْلڤ .ش هتْرڨح ام .هانيو فوشن تيج .بابلا بطبطي دحاو تْع
( هتكعزو لوبْهملا نلاف ،هتيڨلوTouggourt.) 
 Excuse-moi, aujourd’hui je suis trop préoccupé. Je ne puis m’occuper des autres. 
Je n’ai pas encore retrouvé le calme. Quand j’aurai retrouvé mes idées, je me mettrai à 
parler avec les autres. 
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  .لاز ام َّيلع ش َىفص ام يميمخت .سانلاب يهلا ش ين ام ،يحورب يهلا ينار .ينحماست مويلا يك
.سانلا عم ّملكتن دوعن ميمختلا َىفصي 
 Excuse-moi, je suis très occupé. Reviens me voir quand je serai libre. 
  .حلاص يدنع كلضف نم ينحماس .لغشلا غراف دوعن يك يجَْملا يل دواع .يحلاصب يهلا ينار ،ينحماس 
 Viens et va-t’en vite (en allant vers l’ouest). 
  بّرڤغم ّدصو.بّر 
 Aujourd’hui nous allons dire : « Dieu bénisse le visiteur qui abrège sa visite car 
je suis occupé. J’ai beaucoup d’affaires. Ne me fais pas de longs discours. Dis-moi vite 
ce que tu veux. » 
 لوغشم ينار مويلا .ّففخيو راز نَم محري" :اولوڨن مويلا يف يل ُْلڤ .ةرذهلا رّصڤ .لاغِتْشا ةيم يدنع .
."ّينم ّقحتست شاو ةعاسلا 
 « Papa, viens parler à l’homme qui te demande à la porte. » – « Dis-lui : tu 
tombes mal, ce n’est pas le moment. Il ne peut pas s’occuper de toi. Il ne peut pas te 
consacrer même une minute. » 
 ( َياوب اي"Géryville ام .ِكب يهلا ش وه ام .تقو ريغ يف هتيج كار" :ُْلڤ ."بابلا دنع لجرلا ّملك )
."ةقيقد ّىتح كعم هدنع 
 Je suis allé chez lui et il m’a envoyé promener. 
 ( ينّفلت ،ينلخب ،ينكعز ، َّيِف ّرتو هل تيدغEl Goléa َفلتا ِشما" :يل لاڤ .)ou bien ( يفْلتا يشماEl 
Goléa.) 
 « Il n’a qu’à attendre que je sois libre ! À la miséricorde de Dieu ! » (c’est-à-dire 
il n’y a rien qui presse. Nous ne sommes pas pressés. Dieu sera là avec sa miséricorde 
aussi bien à un autre moment). 
  َن ىَّتح ََّنتسي .هضْرغ يف وه .نياك ّيبر .نيلوجعم ش ان ام .انلجع ام ناك ام :ينعي( !هتمحرو ّيبر .ىَهَْلت
.ىَرُخا ةعاس يك ةعاسلا هذه يك هتمحرو 
 Le visiteur qui revient trop souvent en est méprisé, même s’il a un beau visage. 
L’homme qui n’a pas de piston est aussi méprisé, même s’il a de l’énergie plein la tête. 
 .ةيانعلا هسار يف ناكول ناهني فاتكلاا ليلق .ةيارم ههجو ناكول ناهني مادڤلاا ريثك 
 Tu es embêtant ! Tu viens toujours à contretemps et tu viens nous faire des 
discours. Tu es ennuyant, embêtant, assommant. Aujourd’hui je suis très occupé, 
résume ton discours et ne me retiens pas longtemps. 
  ،سوّسم ،طماس ،لساب كار .سانلا ىلع ملاكلا ّرثكت يجتو تقو ريغ يف يجت اميد !رارعك َتنا شّادڤ
ص ةيم يدنع مويلا .مادإ لاب ماعطا. َّيِلع ش ّرثكت ام .ةرذهلا َّيلع رّصڤ .ِكب لاب ةحل 
 
27.5. VOILA POURQUOI 
 ( انيلع تيطب كاوڨم .ش انتيج ام ،انيلع تيطب ّيلا ّةبسلا هذه ،نادلبلا يف رفاسم تنكEl Goléa اهِب .)
( .تيطب شلاع اذه .انيلع تيطبTouggourt( انا كاذه ،دوعلا ىلوم اوب يركب لتق يعارلا اوب .)Géryville .)
.)ّيبر لاڤ( هنم هتّصلخ 
 
27.6. VOISINS 
27.6.1. VOCABULAIRE (1) 
 Nous sommes voisins. Il n’y a que le mur entre nous deux. Nos palmeraies se 
touchent, les haies de clôtures (en branches de palmier) se touchent aussi. 
  برزلا يف برزلاو ةباغلا يف ةباغلا .طْيَحلا يف طْيَحلا .طْيَحلا ريغ انتانيب ام .ناريج مهّاياو انحا
(Touggourt.) 
 Il n’y a que la rigole à séparer nos deux jardins. 
 .ةيڤاسلا ريغ مهتانيب اهتباغو انتباغ 
 Nous sommes voisins, habitant dans la même cour avec chacun sa chambre. 
 .هرادو دحاو ّلُكو دحاو سْوَحلا .راوج مهّاياو انحا نينكاس ،نلاف 
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 Nous sommes voisins et compagnons de nomadisme. Nous dressons nos tentes 
l’une près de l’autre et nous nous déplaçons ensemble. 
 .)كريشع وه هّاياو َتنا ّطاح ّيلا( انضعب عم اولحرنو انضعب عم اوّطحن )نيرشاعتم( ةرشُع مهّايإو انحا 
 
27.6.2. CE QU’ILS DISENT (2) 
27.6.2.1. EN GENERAL 
 Fais comme fait ton voisin ou bien va habiter plus loin (change la porte de ta 
maison). 
 .كراد باب ّلدب ّلاإو كراج راد امِك ْرِد 
 Si tu veux savoir ce qui se passe chez eux, interroge leurs petits enfants. 
 .مهراغص لّوس مهرابخا يغبت ناكول 
 Si tu veux savoir s’il a bon ou mauvais caractère, prends-le comme voisin ou 
bien fais un voyage avec lui. 
 .هعم رطخا ّلاإو هرواج ةنيش ّلاإو ةحيلم هتعيبط فرعت تيتش اذإ 
 
27.6.2.2. EN FAVEUR DU VOISINAGE (3) 
 « Celui dont le voisin possède (de la fortune), sa honte ne paraît (à personne). » 
Cela veut dire qu’il n’y a que son voisin à connaître sa misère. En effet : celui dont le 
voisin est riche et généreux ne va pas se coucher sans manger, tandis que celui qui n’a 
pas de voisin, quand il a faim, tout le monde s’en aperçoit, sa misère apparaît et il en est 
honteux. 
  لاملا( هراج دنع ّيلا"sous-entendu ّلاإ ،هراج ريغ( هراج ناك هّرشب قيفي ام :ينعي ."هراع ناب ام )
 سانلا ىَوخي يك ،راج ش هدنع ام ّيلاو .هيطعي ّلاإو هل ّفلسي :شلاب تابي ام ،ميركو يتناكرم هراج ّيلا .)هراج
قيفت لكلا ( مشحيو نياب هراع ،هِبTouggourt.) 
 Un voisin près de toi t’est plus utile qu’un frère qui vit loin de toi. Si un ennemi 
survient, qui te portera secours ? Ton voisin ou ton frère ? 
 ؟كّكفي نَم ّودعلا كيلع حاط اذإ .ديعبلا كوخ نم ريخ بيرڨلا كراج 
 Si tu fais de la bonne cuisine, fais goûter ton voisin. 
 ينبلا ةڤاوذلا.بيرقلا راجلا اهلكاي ةن 
 
27.6.2.3. CONTRE LE VOISINAGE (4) 
 Ton ennemi, c’est ton voisin. Demeure quarante ans sans faire confiance à ton 
voisin. Il est vrai qu’il y a voisin et voisine. Il y en a qui te rendent service mais il y en a 
qu’il vaut mieux voir loin qu’à côté de soi. Que Dieu ne nous rapproche pas d’eux ! Que 
Dieu ne s’intéresse pas à eux ! 
  نياكو كب نسحي ّيلا نياك .راج نم راج ّحّصلاب كراج يف ش نمات ام ماع نيعبرا ىلع .كراج وه كّودع
ّيلا  هيل كبّرڨي الله لا( ةرخلاا يف لا ايندلا يف لا ،هيل كبّرڨي لا الله .هبُْرڤ نم ريخ هدُْعبOn dit aussi, pronc.: 
lallah.) ( هِب يلاُبي الله لاPronc.: lal-lah iou-ba-li bih.) 
 Nous n’aimons pas que le voisin voie dans notre maison. Il est bon d’être à l’abri 
des regards. On dit : « Bonjour voisin, mais garde ta maison et moi la mienne. » 
  كراد يف َتنا .يراج اي ريخلا حابص" :لوڨت سانلا .ةنيز ةرتسلا .هراد يف فوشي هراج ش لبقي ام دحاولا
."يراد يف اناو 
 Supporte ton voisin pendant un an, même s’il te fait des histoires tous les jours. 
 .بيعلاب موي لك كڨحلا ناكول كراجل ماع ربصا 
 On dit : « Achète le voisin avant d’acheter la maison », c’est-à-dire : n’achète 
pas la maison avant de bien connaître celui qui sera ton voisin. 
 ت ام :َىنعملاو "رادلا لبق راجلا ِرشا" :اولوڨي.راجلا تْفرع لا ريغ رادلا ش يرش 
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 Nous autres, arabes, nous n’aimons pas avoir des voisins. Nous dressons notre 
tente loin de tout le monde pour n’être vus et entendus que de Dieu. 
 مو ّيبر ّلاإ انفوشي ام سانلا ىلع ديعب اوّطحن .ناريجلا ش اوغبن ام برعلا انحا.َوُه ّلاإ انثيدح عمسي ا 
 Personne ne vient en aide à son voisin. Aussi malheur à qui son bras fait défaut 
(et ne peut plus travailler pour vivre). 
 .هعارذ هناخ نَم حيَو اي .هراج عفني ام راجلا 
 
27.6.2.4. IL Y A DE BONS VOISINS (5) 
 Nos voisins sont de bons voisins, des gens bien et encore bien mieux que ça. 
Nous sommes de bons amis ensemble. Ils nous aident et nous les aidons (les femmes se 
donnent le coup de main même pour le tissage de la laine). Ils nous font goûter leur 
cuisine, nous leur faisons goûter la nôtre. 
  انونواعي .)ةياغ ىلع نيمهافتم( حلام سان مهّاياو انحا .مهيلع طاش ىَّتح نينيز سان ،ةيفاع ناريج انراوج
.جسنملا يف ىَّتح نينواعتم ءاسنلاو مهوڤّوذن انوڤّوذي .مهونواعن 
 Mon voisin est homme pacifique. Tous les membres de sa famille sont très bien. 
Ils entrent chez nous, nous entrons chez eux, comme des frères. 
 .انيلع اوّشخي .نيكوربم هسان .ةيفاع راج نلاف 
 
27.6.2.5. IL Y A DE MAUVAIS VOISINS (6) 
 Notre voisine ! Une catastrophe ! Tous les jours des cris, et elle nous fait du 
cinéma jusque dans la rue. Ses enfants sont méchants : ils volent. Même ses poules sont 
méchantes, elles viennent salir notre maison. 
  نيش اهجاجد ىَّتح .اوفطخي نينيش اهدلاوا .ةقنّزلا يف ىَّتح ةمينيس انل ريدتو ّسحلا موي لك .ةبيصُم انتراج
.انشوح انل رّسخي 
 Ma voisine n’a rien de bon et ne nous procure rien de bon. Elle a mauvaise 
langue et elle nous fait toujours des histoires. 
 ( ريخ ةليلق يتراجqelilt kheir.بيعلاب انڨحلت موي لكو نيش اهناسل .حبّرلا ةليلق ) 
 Toi (femme), tu ne peux vivre en paix avec personne. Étrangers ou membres de 
ta famille, tout le monde se sauve loin de toi. 
 .)كنم نيبراه لكلا كناريجو كراد لها بوسحم( بيرڨلاو ديعبلا كنم برهي .دحا ىَّتح يرشاعت ام ِتنا 
 Nous avons de mauvais voisins. Il y a tous les jours de la bagarre chez eux (le 
diable excite tout le monde, il est monté sur son cheval). 
 .مهراد يف  بكار ناطيشلا موي لك .ّسحلا موي لك !نَيتبيصُم !ءلاْحَك ةبيصُم انراوج 
 Mes voisins ne sont pas gentils. Le meilleur d’entre eux a encore quarante 
visages et moi, je n’en ai qu’un. Ils me font la tête. Ni bonjour, ni bonsoir. Moi, je ne 
leur fais pas la tête, je ne les boude pas. 
  حابص لا :ّينيفيانم امه .دحاو هجو يدنع اناو هجو نيعبرا هدنع مهيف حيلملا .حلام سان ش مه ام يناريج
.مهفيانم ش ين ام اناو ريخلا سما لا ريخلا 
 Moi, je m’entends bien avec mon voisin, mais les femmes ne s’entendent pas. 
Elles sont comme l’huile et l’eau : ça ne va pas ensemble. 
 .ش اوبحاصتي ام ،ءاملاو تيزلا فيك هلايعو يلايع .ش اورشاعتي ام ءاسنلا نكلو نيمهافتم يراجو انا 
 
27.7. VOULOIR 
27.7.1. VOCABULAIRE (1) 
 Fais ce que tu veux. 
 ل رهظي امِك ْرِد .كرظن ْرِد( كTouggourt( كل علطي امِك ْرِد .)Géryville لوڨي امِك ْرِذ .كبلڤو َتنا )
اهب لوبقم( ةلوبقم اهتْرِد ّيلاو كيار ْرِد .كبلڤ كل لوڨي امك .كسار كل ce que tu feras, sera bien .) 
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 Chacun fait ce qu’il veut. Celui qui aime son cheval, galope et celui qui aime sa 
belle voix, chante (une chanson). 
 هرظن ريدي دحاو لك.ّينغي هتوص هبجعي ّيلاو ّيندي هدوَع هبجعي ّيلا : 
 « Quand viendrai-je vous voir ? » – « Aujourd’hui ou demain. Quand vous 
voudrez. Venez quand vous voudrez et quand vous viendrez, vous serez le bienvenu. » 
  ابحرم تيج ام نيوو ينيجت تيغب ام نيو .كل رهظي ّيلا تقو .ةودغ ّلاإو مويلا" ̶ ."؟كيجن راهن نم شاو"
."كب 
 « Que voulez-vous ? » – « Je voudrais de vous une chose. Je voudrais que vous 
me surveilliez mes ouvriers. » 
  ̶ ."؟تيغب شاو" ل فڤوت تيغب .ةجاح كدنع يغبن.ةمّادخلا ىلع ي 
 Moi, je ne voudrais pas qu’il s’en aille. Je voudrais qu’il reste ici. 
 .انه دعڨي يغبن .ش حوري ام يغبن انا 
 « Qui lui a dit de faire comme ça ? » – « C’est lui qui a voulu faire comme ça. » 
  لاڤ ّيلا وه هسار" ̶ ."كاه امك ْرِد" :هل لاڤ نَم( "كاه امك ْرِد :هلGéryville.) 
 C’est moi qui te commande et je ferai de toi ce que je voudrai. 
 .كيف يغبن شاو ريدنو كيف مكحن انا 
 
27.8. VOYAGES 
27.8.1. EXPRESSIONS COURANTES (1) 
 Bon voyage ! 
 !ةيفاعلا ڨيرط !ملاّسلا ڨيرط 
 Que Dieu vous fasse arriver à bon port et vous ramène chez nous sains et saufs ! 
 .الله ءاش نإ ،نيملاسو نّييح انِل مّكدريو ريخ ىلع مكلّصوي الله 
 Dieu soit béni de ce que tu sois revenu sain et sauf (ou de ce que tu as échappé à 
un danger). 
  كتملاس ىلع لله دمحلا( !كتملاس ىلعpourج كيطعي .).ساب لا تيج ّيلا لله دمحلا = ساب لا تي 
 Cela fait dix ans que je ne vous ai pas vus. 
 .مكهوجو تْفش ام يهجو اوتْفش ام ،مكنيبو ّينيب نينس ةرشع 
 Tu as été jusqu’à Alger ! Comme tu as de bonnes jambes ! 
 !كلْجِر لوطا ام !رئازجلل ىَّتح تيشم 
 Nous ne sommes que de passage. Nous resterons trois jours et repartirons. 
 .اوحورنو مّايا ةثلاث اوميڨن .راّطُخ ريغ انيج 
 Il voyage quelque part dans le monde. 
  ْلُم يف سّوحي هار.الله ك 
 Sois prêt à partir. Je viendrai te chercher à six heures avec la voiture. 
 ن .لاب ىلع نُك.كبّكرن ّةتسلا ىلع كيج 
 Pour saluer quelqu’un revenant de voyage. 
 ( ؟رياد تيج يكGéryville.) 
 
27.8.2. CE QU’ILS DISENT (2) 
 Tu iras forcément dans le pays où Dieu a écrit que tu devais boire de l’eau. 
 .هنم برشت يشمت ءاملا كل بتك نيو 
 Un tel est parti à Tunis. Il n’a rien à y faire. C’est tout simplement le pain (qu’il 
devait y manger) qui l’a appelé. Il n’est pas allé à Alger. Il ne l’a même pas vu. Il n’a 
pas de pain à y manger. 
  ام رئازجلا .اكَْرب ةزْبُخلا هل َتدان .اهيف ريدي ام هدنع ام .سنوتل ىَشم نلاف ىَّتح اهفاش ام .ش اهل حار
( اهيف زْبُخلا هل بتك ام ّيبر ريغ هينيعبTouggourt.) 
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 Quand un arabe te dit d’un mouvement de tête qu’on est tout près d’arriver, dis-
toi bien que tu en as encore pour un jour de marche. 
 .موي ةيشم ُْلڤ ،موڨمڨلاب كتعني يك يبرعلا 
 Entre dans le pays avec quelqu’un du pays (pour ne pas t’y égarer et pour y être 
bien reçu). 
 .اهلهاب دلابلا لخدا 
 
27.8.2.1. LE COMPAGNON DE VOYAGE (3) 
 Les uns disent : « Mets-toi en route, Dieu t’amènera un compagnon de voyage 
en route. » Les autres disent : « Le compagnon d’abord, la route ensuite. Avant de 
prendre la route, cherche d’abord celui qui va t’accompagner. » 
  ىلع سّوح( "ڨيرطلا لبق ڨيفرلا" :لوڨي نَم نياكو ."ڨيفرلاب ّيبر كيْتأي ،ڨيرطلا ْذُخ" :لوڨي نَم نياك
.)ڨيرطلا ذخات لا لبق كڨفاري نَم 
 Ne pars pas sans compagnon de voyage. Il te faut en louer un, ou bien l’acheter, 
ou bien l’attendre quelques jours. 
 .هيلع مّايا ْمِڤ ّلاإو هِرشا ّلاإو هِركا ،ڨيفرلا .هِب لاب ش يشمت ام ،ڨيفرلا 
 (Quand on part, il vaut mieux emmener un compagnon qu’une provision de 
dattes). C’est la conversation (le murmure) qui fait oublier la fatigue de la route. Ce ne 
sont pas les dattes. 
 .رمَّتلا لاو رمَهلا اهّبڨعي ڨيرطلا 
 (En conversant, nous nous porterons l’un l’autre et ne sentirons plus la fatigue). 
Porte-moi et je te porterai. Nous rendrons ainsi la route moins longue. 
 .ڨيرطلا اورّصڨن .كبّكرن ينبّكر 
 
27.8.2.2. LES BIENFAITS DES VOYAGES (4-5) 
 Qui a beaucoup voyagé a beaucoup vécu. 
 .فاّزلاب شاع ّيلاك فاّزلاب رفاس ّيلا 
 Qui est sorti de chez lui et a vu le monde a vécu deux fois. Qui n’est pas sorti et 
n’a rien vu, celui-là n’a vécu qu’une fois. 
 .دحاو هرمع فاش امو جرخ ام ّيلا .نيترم هرمع فاشو جرخ ّيلا 
 Voyage beaucoup, tu verras beaucoup de choses. Qui a vécu sans être jamais 
sorti est mort sans avoir rien vu. 
 رساي سّوح.فاش ام تام ،جرخ ام شاع ّيلا .رساي فوشت ، 
 On s’enrichit en marchant, non en restant assis (mot-à-mot : l’avantage, 
l’enrichissement se trouve sous les talons et non pas sous le derrière). 
 .مارتلاا تحت ش يه ام ،مادڤلاا تحت ةديافلا 
 Va donc voir Alger. Espèce de paresseux ! Si tu n’y trouves pas de l’argent, tu 
en ramèneras des idées. 
 .رياكف بيجت لام َتباج ام اذإ !رياح اي ،رئازجلا 
 Tout homme vivant voyage et revient au pays. Ma tête a blanchi en suivant l’âne 
qui portait mes provisions de route et Dieu m’a été en aide. Mes jambes ont marché et 
mes yeux regardé. L’argent dépensé pour aller au loin est un argent bien employé. Vois 
les choses par toi-même. Ne questionne pas les autres. 
 ( )هدلبل عجري( علطيو سّوحي ّيحلاTouggourt .بادلا ڨوف ينيوَعو .باش يسار .) .بابلا حتف ّيبرو
.لاست امو كنيعب ْفُش .للاح اهيف رسخت ّيلا مهاردلا ،دعبلا ةبُْرڤ .َتفاش نيعلاو تَشم لْجِرلا 
 Il n’est d’aucune utilité, l’homme qui n’a pas voyagé. Qui reste à dormir près de 
son père et sa mère y pourrit. Il ne sait être poli ni envers toi ni envers les autres. Sors 
donc de ton pays et fréquente les hommes. La connaissance des hommes est un trésor et 
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la science s’acquiert de la bouche des autres. Profite de tout. Ne sois jamais rassasié. 
(Mais ce que tu peux trouver de mal, laisse-le), le ramassera qui est lui-même mauvais. 
  ةفرعم :لاجرلا طلاخو كدلاب نم جرخا .رمْخي هُّماو هيوب نيب دڤار ّيلا ،ْلُجي َْمل ّيذلا لُجَرلا يف ةكََرب لا
.ينودلا ريغ اهّيدي ام ةنيشلاو ش عنقتست ام .ةدياف ّلُك نِم ّدا .لاجرلا ِهاوفا نم هّيدت ملعلاو .زونُك لاجرلا 
 Qui n’a pas parcouru la terre et la mer (erré et nagé), ignore combien il y a de 
nuits dans l’année (tandis que celui qui a voyagé compte les nuits, pas les villes où il a 
dormi). 
 .ماعلا يف ةليل نم لاحشا فرعي ام ماع امو ماه ام ّيلا 
 Qui n’a pas voyagé n’a pas appris à rendre à chacun le respect et l’honneur qui 
lui est dû. Qui n’a pas vu les pays étrangers n’a rien vu du tout. Il n’est pas encore sorti 
du sein de sa mère. 
 طب نم جرخ ام لاز ام :ولاو فاش ام ،سانلا نادلب فاش ام ّيلا .لاجرلا ّقح فرعي ام ،لاج ام ّيلا ن
.هُّما 
 Sors de chez toi, cours d’un pays à l’autre. Tu trouveras beaucoup d’hommes 
étrangers comme toi. Ne reste pas à crever comme un serpent à l’entrée de son trou. Ne 
dis pas : « Celui-là seul est mon pays, j’y resterai. » Si je suis étranger et que tu l’es 
aussi, nous voici devenus frères. 
  انا .اهيف دعڨن يدلاب هِذه ريغ ش لوڨت ام .ّةيحلاِك راغلا ُمف يف تومت ام .ءابْرُغ لكلا سانلاو فّرعتو لقنا
.ةوخإ انّيلوو بيرغ َتناو بيرغ 
 Je passe l’hiver au Sahara et l’été dans le Tell, au pays de l’eau et du bon air. 
Changer de selle repose le cavalier. Changer de pays est bon pour la santé. 
  حيلم نادلبلا ليدبتو ةحار جورسلا ليدبت .ءاوَهلاو ءاملا دلاب ،ّلتلا يف ّفيصنو ءارحصلا يف ّيتشن
.ءارحصلل 
 Celui qui n’a ni couru ni marché (à travers le monde ne sait pas distinguer 
l’argent du cuivre, il n’a rien appris). 
 .ساحنلا نم ةّضفلا فرعي ام .)سّوح( ساد ام ساح ام ّيلا 
 
27.9. YEUX 
27.9.1. VOCABULAIRE - EXPRESSIONS COURANTES (A) 
 Un enfant regarde une orange avec convoitise, on dit : « Regardez donc avec 
quels yeux il la regarde ! » 
 .اهيلع اوراد يك هينيع اوفوش 
 Il m’a fait les gros yeux. 
 .هينيع َّيِلع رّمح 
 Il était furieux. 
 .نيڨطرطم هينيع اوجرخ 
 
27.9.2. CE QU’ILS DISENT 
27.9.2.1. BONNE VUE (1) 
 Mon Dieu, la santé du corps et la lumière des yeux, c’est la seule chose qu’on 
vous demande, car il ne manque rien à qui a bonne santé et bonne vue. 
  ام هينيعبو هتّحصب ّيلا رطاخ ىلع .انلاوم اي ،كلضف نم اوبلطن ام اذه رصبلا ءوضو ندبلا ةّحص ،َّمُهَّللا
.ريخ هّصخي 
 Je suis chasseur et j’ai bon œil. Avec une seule balle, je tue deux ou trois 
gazelles et elles tombent l’une sur l’autre. 
 .مهضعب ىلع اوحيطيو َثلاث ّلاإو لازغ جوز اهِب لتقت ةدحاو ةصاصر .ةحيحص ينيعو دّايص انا 
 
27.9.2.2. MALADES D’YEUX (2) 
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 Je souffre beaucoup des yeux. J’ai une ophtalmie. Mes yeux me font très mal. Ils 
m’empêchent de dormir. Je passe la nuit sans sommeil à cause d’eux. 
 .مهنم رهاس تابن ريغ .ينورّهس . َّيِنيع ّينيكلاه .دمار ينار . َّيِنيع نم توملا يف ينار 
 J’ai comme du brouillard dans les yeux. Je n’y vois plus comme autrefois. 
Quand un homme avait bonne vue et qu’il n’y voit presque plus, ça ne va plus. 
  يف دوعيو ةفوش يف نوكي مدا نب ناكول .يركب فيك فوشن ش ين ام . َّيِنيع اوّببضي .ةبابض َّيِنيع يف
.ّرخ ناك ام ةفيوش 
 Je n’ai pas de remède pour les yeux ici dans la maison. Il te faut porter des 
lunettes. 
 نينيعلا ءاود .)تايارم ،تارّانب ،تّايرََظن( رظاون دفرت َُّدب لا .طوطحم رادلا يف انه ش يدنع ام 
 Il vaut mieux avoir des yeux chassieux que d’être totalement aveugle (on 
emploie la même expression pour dire : « un peu vaut mieux que rien »). 
 .ىَمعلأا لاو شمعلاا 
 Au pays des aveugles, celui qui a les yeux chassieux est considéré comme ayant 
de bons yeux. Pour des aveugles, une fille aux yeux chassieux est une belle fille aux 
yeux noirs. 
 ( رظنلا لحكا ى َّمستي شمعلاا نايمعلا َدلب يفprononcer: kaḥel len-derلا دنع ءاشْمعلا .) نايمع
 نويعلا ءلاحك( نويعلا ةلحك ى َّمستتpour.) 
 Ce qui fait baisser la vue, c’est une nourriture sans viande ni matières grasses. 
C’est encore la réverbération du sol en plein soleil, c’est enfin le fait de veiller la nuit. 
 .مادلإاو محللا ّةلق رظنلا ّصقنت .ليللا رهسو ةلياڨلا ىَمحت يك ضرلااو 
 Le travail de la dentelle est fatigant, il congestionne les yeux et la vue en est 
diminuée. 
 .فوشلا اهنم ّللڨتيو نينيعلا يف ّمدلا ّعلطت .ةرعاو ةكبشلا ةمدخ 
 Il a tellement mal aux yeux qu’il en pleure. 
 نم اوعمْدي هينيع .عجولا 
 
27.9.2.3. CECITE COMPLETE (3) 
 Un tel est devenu aveugle. Quel malheur ! Étant vivant, il est déjà dans la nuit du 
tombeau. 
 .ربڨلا يف وهو ّيح هحور !ربكأ ُالله .ىَمَع نلاف 
 Les anciens ont dit : « Qui a perdu ses dents a renoncé aux plaisirs de la table, 
qui a perdu l’ouïe a renoncé à siéger dans les assemblées, qui a perdu la vue n’a plus 
rien à faire ici-bas. » 
  .ّةذللا ڨراف هّينس اَودغ ّيلا / ّةذللا هتَطخ هّينس هوَطخ ّيلا 
 .ةعامجلا ڨراف هينُذا اَودغ ّيلا / ةعامجلا هتَطخ هينُذا هوَطخ ّيلا 
  ّيلا.ايندلا ڨراف هينيع اَودغ ّيلا / ايندلا هتَطخ هينيع هوَطخ 
 Je n’ai pas de santé et je suis très gêné par ma cécité. 
  نم نوبغمو ةّحّصلا ليلقب ين لا يتّحّصب ين لا .فوشلا ّةلق.يفوش 
 La meilleure chose au monde, ce sont les yeux. Tout le reste est superflu. Ayant 
perdu la vue, aucune autre privation ne saurait me causer de la peine. 
 .ينظيغي ام يل َىقب ام ،ينويع دعب .نيدياز ريغ ىَرُخلاا جياوحلا .نينيعلا ايندلا رايخ 
 Un tel est aveugle et taleb. Il a appris tout son Coran en l’entendant réciter. 
 اطو ىَمْعأ نلاف.يعَمَس هءارق لكلا :بل 
 Un tel est aveugle et il marche tout seul en ville comme ceux qui ont des yeux. Il 
ne se trompe jamais. Chez lui, l’intelligence remplace avantageusement les deux yeux. 
Les yeux de la tête ne voient rien, mais les yeux du cœur sont bien ouverts. Les yeux 
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sont morts (fermés), mais l’intelligence est ouverte. Avoir des yeux sans avoir 
d’intelligence, un bœuf en a autant. 
  ام سارلا نينيع .نينيعلا نم ريخ هدنع بلڨلا .طلغي لوڨتو .هينيعب ّيلاك َدلبلا يف هدحو يشميو ىَمعا وه
ا نينيعو ش اوفوشي لاب رصبلا .لولحم بلڨلاو نيضّمغم نينيعلا .ةلولحم ةريَصبلاو اوتام نينيعلا .نيلولحم بلڨل
.)بلڨلا وه ةريَصبلاو نينيعلا امه رصبلا( روث هلاوم ةريصبلا 
 Les yeux de l’aveugle sont dans son bâton. 
 .هزاّكُع يف ىَمعلاا نينيع 
 Ma fille me conduit, disait une aveugle, elle me tient lieu d’yeux et de bâton 
pour m’appuyer. 
 .اهيلع زّكعتن يزاّكُعو َّينيع يه .يندّوڨت يتنب ةريشيلا :ءايمعلا تلاڤ 
 Deux aveugles : ils n’y voient rien tous les deux. 
 .فوشلا ّةلڤ نم توخ مهار 
 En islam, le mariage est obligation pour l’aveugle comme pour celui qui y voit 
clair, et les aveugles ont beaucoup d’enfants. 
  ىلع ضرف جاوزلا ملاسلإا نيد يفو نايمعلاو هينيعب ّيلاو ىَمعلاا.ةدّلا 
 
27.9.2.4. SUR LES PECHES DE LA VUE461 (5) 
 Celui qui regarde et celui qui se laisse regarder iront tous les deux en enfer. 
 رظانلا و.رانلل جوزلا روظنملا 
27.9.2.5. CONSEILS D’ANCIENS (6) 
 Quand tu parles avec un aveugle, ferme les yeux. 
 .كينيع ضّمغ ىَمعلاا دحاوو َتنا ّملكتت فيك 
 Vois les choses par toi-même et cesse de poser des questions. 
 .لاوسلا كرتاو كنيعب ْفُش 
 Crois ce que voient tes yeux. Ne te fie pas à ce qu’entendent tes oreilles. Tes 
yeux te disent la vérité. Tes oreilles ne t’apportent que des mensonges. Or entre l’œil et 
l’oreille, entre la vérité et le mensonge, il n’y a que la largeur de quatre doigts. 
  ُش .بذكلا كل بيجت كنُذاو ّحصلا كل بيجت كنيع .كنُذا عمست شاو ش عمست امو كنيع فوشت شاو ْف
.عابصا ةعبرا بذكلاو ّحصلا نيبو 
 
27.9.2.6. TOUT EST GRACE, MEME LA CECITE 
27.9.2.6.1. À UNE AVEUGLE (7) 
 Garde toi de dire : « Mon Dieu, qu’ai-je donc fait pour que vous m’ayez enlevé 
la vue ? » Écoute ce que me disait une femme arabe qui craint Dieu. Elle est vieille et 
aveugle comme toi. Elle me disait : « Je suis aveugle, je ne distingue pas le jour de la 
nuit et ne verrai jamais ni clarté ni obscurité et je remercie Dieu de ce qu’il m’a donné 
car il a tout fait pour mon bien. Les arabes sont jaloux et nous autres, femmes, notre 
cœur est mauvais, nous sommes jalouses. À peine ouvrons-nous les yeux et apercevons-
nous une femme plus jolie que nous, ou en meilleure santé ou mieux habillée que nous, 
aussitôt nous sommes jalouses d’elle. Nous lui voulons du mal et ainsi nous faisons un 
péché. Or, pour me préserver du péché, Dieu m’a frappée de cécité. » 
 De plus, nous autres, femmes, nous ne nous réunissons que pour offenser Dieu. 
Nous nous réunissons cinq ou dix dans une maison ou au bain maure ou au cimetière le 
vendredi et les langues se déchaînent et on parle du prochain : « Un tel a fait ça, une 
telle a fait ça. » Or trop parler est encore source de péché, aussi Dieu, pour me préserver 
du péché, pour me faire rester à la maison et éviter ces réunions de femmes ,m’a-t-il 
                                                 
461 Voir dossier « péché », fiches 12 et 13. 
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frappée de cécité. Je remercie donc Dieu de l’infirmité qu’il m’a donnée. Tout ce qui 
nous vient de sa main est un bienfait. Tout est grâce. 
  :يلوڨت لا كدنع ةارملا دحاو يل َتلاڤ شاو يعمسا ."؟امعلاب ينتيلب شاب كتحت تْرِد شاو ،ّيبر اي"
 فوشن ام .ليللا نم راهنلا زرفن ام ،ءايمع ينار" :يل َتلاڤ .كفيك ءايمعو ةريبك زوجع يه .ّيبر نم ةفياخ ،ّةيبرع
لع ّيبر يناطعا ام ىلع لله دمحلا لوڨنو ةرَِخلأا موي ىَّتح ةملظ لا ءْيَض لا برعلا .ريخلا ّلاإ َّيِف راد ام رطاخ ى
 ةّحّصلاو نيزلا يف ّانم ريخ ةارملا دحاو اوفوشنو سانلا يف انينيع اّولحن ريغ .نينيش انبولڤ ءاسنلا انحاو ةريغلا اهيف
مي شاب ّيبرو .بونذلا اهنم اودفرنو ّرشلا اهِل اوغبنو اهودسحن ةوسكلاون." َّينيع يف يل اهباج بونذلا نم ينع 
 و يف ّلاإو ماّمحلا يف ّلاإو ،رادلا دحاو يف ،تارشعلابو تاسْمَخلاب اوعمتجن .ةنيش انتعامج ،ءاسنلا انحا
 ناسللاو ."كاهو كاه تراد ةنلاف ،كاهو كاه راد نلاف" :سانلا يف اودبجنو ةنَْسللا اوڨلطنو ةعومجلا راهن ةربڨملا
نذلا نم ينعنمي شاب ،هناحبس ّيبرو .بونذلا ريغ بيجي ام اهباج ،ءاسنلا تاعامج يطْخنو يراد ضبڨن شابو ،بو
( ةمحر هدي نم ءْيش لك .ةحّافت هدي نم ءيش لك .يناطعا ام ىلع لله دمحلاو َّينيع يف يلGéryville.) 
 
27.9.3. MESSAGE 
27.9.3.1. AVEC UNE AVEUGLE (8) 
– Père, il y a des années que je suis aveugle. Je ne vois plus du tout la lumière. Mes 
yeux sont morts et cependant ils me font mal. Ils me font beaucoup souffrir. Je subis 
les tortures du tombeau et je me dis : quand le malheur atteint les yeux, il est 
préférable de mourir. 
– Ne dis pas cela. Quand on est mort, on ne peut plus rien faire. C’est fini, on ne peut 
plus gagner de mérites pour le ciel. Il vaut mieux être vivant et souffrir que d’être 
mort. Un vivant qui souffre peut souffrir avec patience et mériter une récompense 
dans l’autre vie. Il peut aussi payer ainsi ses dettes envers Dieu. Ses dettes 
personnelles et celles de son prochain. Mon Dieu, peut-il dire, faites-moi souffrir, 
mais faites-moi miséricorde. Mon Dieu, torturez-moi mais pardonnez à mes frères. 
Comment peux-tu dire qu’il est préférable d’être morte ? Tant que tu es vivante et 
résignée dans les souffrances de cette vie, tu es utile à toi-même et utile à tout le 
monde. 
̶   ينار .فاّزلاب ّينيكلاه ،ّينيّراض امُهو نيّتيم َّينيع .ءوضلا ش فوشن ام عڤ .نينس َيِل ،ءايمع ينار ،يديس اي"
يك' :لوڨن اناو ربقلا باذع يف ."'ريخ توملا نينيعلا يف تءاج 
̶   ّبذعتيو ّيح ّيلا .همّادڤ ريخلا ّڨبسي ش مّجني ام صلاخ .ولاو ريدي ام ّتيملا .'ريخ توملا' ش يلوڨت ام ،يتُخا اي"
 ّكلسيو هنيد ّكلسي ،ّيبر نيد ّصلخي مّجني يناثو ّيبر دبع رجلأا ّيديو ربصي مجني ّبذعتيو ّيح ّيلا .هنم ريخ
ي .هريغ نيد ام .'ريخ توملا" يلوڨت شافيك .'ينوخل رفغاو ينّبذع ،ّيبر اي .ينمحراو ينّبذع ،ّيبر اي' :لوڨ
."سانلا عيمج يعفنتو كحور يعفنت ةرباصو ّةيح كماد 
 
27.9.3.2. CAUSERIE AVEC UN AVEUGLE (9) 
 Nous entendons dire tous les jours : « Celui qui est aveugle est plus mort que 
vivant, ce n’est qu’un mort qui se promène au milieu des vivants. » N’en crois rien ! Un 
aveugle est encore bien vivant. Il y a grande différence entre perdre la vue et perdre la 
vie. Si les yeux de l’aveugle sont morts, son cœur est encore plein de vie. Un aveugle 
intelligent vaut mieux qu’un sot avec ses deux yeux. Avoir des yeux mais pas de 
jugement, c’est n’être qu’un ruminant. Il y a des aveugles qui ont fréquenté des savants 
et des sages et qui en ont tiré profit largement. Ceux-là peuvent te donner des conseils. 
Si les yeux de leur tête sont éteints, ceux de leur cœur sont ouverts. Tu trouveras chez 
eux plus de sagesse que chez d’autres qui jouissent de la lumière du jour. On trouve 
aussi des aveugles qui se promènent seuls dans les rues comme tout le monde sans se 
perdre jamais et sans tomber ni dans les trous ni dans les fossés. Ceux-là ont des yeux 
au bout de leur bâton. Je me suis perdu une fois dans la palmeraie des mozabites de 
Ghardaïa. Il y avait des palmiers partout et je m’étais égaré au milieu. Je rencontrai 
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alors un aveugle : « Que fais-tu par-là ? » me demanda-t-il. – « Je me suis égaré », lui 
dis-je. – « Où désires-tu aller ? » – « À tel endroit. » – « Viens par-là, me dit-il, je vais 
t’y conduire. » Et il m’y a conduit. N’est-ce pas amusant, un aveugle qui conduit celui 
qui a des yeux ? 
 En parlant de la langue, les anciens disaient qu’elle fait beaucoup de bien et 
beaucoup de mal. La langue chante à Dieu des louanges et des actions de grâces. La 
langue prononce d’utiles paroles et des mots d’affection entre amis, mais c’est la langue 
aussi qui profère des mensonges et des paroles obscènes, qui calomnie et qui met la 
discorde entre les humains. Il en est de même des yeux. Eux aussi sont source de bien et 
de mal. Les yeux sont utiles pour tout travail et en tout temps et celui qui en a doit en 
remercier Dieu nuit et jour. Mais comme la langue, les yeux aussi font du mal. À peine 
ouvre-t-on les yeux sur le monde que par les yeux on commet quelque péché. Voit-on 
un homme riche et bien habillé, monté sur un beau cheval ou dans une voiture neuve, 
alors qu’on est pauvre et qu’on n’a rien, qu’il nous arrive d’être jaloux. On ne lui 
voudrait pas tant de richesses. 
 La haine et l’envie nous dominent. Notre cœur devient mauvais et notre œil 
méchant, et le péché est commis : une faute de jalousie est inscrite à notre compte... 
Voit-on une femme passer dans la rue qu’aussitôt nos yeux la suivent et notre cœur la 
désire... et le péché est commis. Un mauvais regard est inscrit à notre compte... et la 
plume ne cesse d’écrire. Ah malheureux que nous sommes ! Que notre compte sera long 
et notre châtiment sévère ! Et comment nous présenter devant Celui qui nous a créés ? 
 Ô mon cher, le monde est mauvais, mieux vaut ne pas le voir. Le seul fait de le 
regarder nous distrait de la prière et nous fait oublier Dieu. Que tu es heureux ! Toi, si tu 
le veux, tu peux ne penser qu’à Dieu, passer ton temps à le prier, à l’exalter, à le louer et 
à le remercier, à l’implorer aussi pour tous les hommes afin qu’il les bénisse, qu’il 
récompense l’homme de bien, qu’il pardonne au pécheur et le convertisse, qu’il ramène 
bien vite l’absent à son logis, qu’il trouve de nouveaux parents à l’orphelin, qu’il donne 
au pauvre nourriture et vêtement et au malade patience et guérison. Ô frère, remercie 
Dieu. Ne dis pas qu’il t’a accablé en t’enlevant la vue. Ne pas voir n’est pas un malheur, 
c’est plutôt une bénédiction. Tout est grâce. Tout ce qui nous vient de la part de Dieu est 
un bienfait. La vue est un bienfait, la cécité aussi. Il nous faut remercier Dieu des deux. 
  طسو يف ىَّشمتي ّتيملا دحاوِك ريغ وه .ّتيم ى َّمستي هينيع هوَطخ ّيلا" :لوڨت سانلا اوعمسن موي لك
 هينيع اوتام ،ىَمعلاا !فوشلا ّةلق نم توملا دعبا ام .ّتيم وه ام ،ّيح ىَمعلاا .مهيار ش ذخات ام !كادْنع ."نّييحلا
 ىَمعا .ّيح هبلڤو ّيلا ىَمعلاا نياك .روث هلاوم ةريصبلا لاب رصبلا .ش ناك ام لقعلاو هينيعب ّيلا نم ريغ هلقعبو
 نينيع نكلو ش اوفوشي ام سارلا نينيع .كيلع ّربدي كاذه .ةديافو ةدياف ةيم مهنم ىَّداو ءامَكُحلاو ءاَمُلعلا عم سلج
 .ءوضلا فوشي ّيلام ريخ ةمكِحلا هدنع َىڨلت .نيلولحم بلڨلا يّلا فيك َدلبلا يف هدحو سّوحي ّيلا ىَمعلاا يناث َىڨلت
 ةباغ يف تْلمه يركب انا .هزاّكُع يف هينيع كاذه .بادرز يف لا ةرفُح يف لا حيطي امو ًادبا ڨيرطلا ّفلتي ام :هينيعب
:يل لاڤ .ىَمعلاا دحاوب تيڤلات .لخنلا طسو يف ڨيرطلا تّفلتو لخن ريغ ايندلا .ةيادرغ يف بازم ينب  كار شاو"
 ُْلڤ ̶ ."؟سّوحت ّانماب نيو" :يل لاڤ ."تْلمه" :هل ت انا .حَوْرا" :يل لاڤ ."ينُلافلا برضملل" :هل تُْلڤ .؟يشمت يغ
!هينيعب ّيلا دّوڨي ىَمعلاا !ةكحض يخ اي .ينلّصوو ."كلّصون 
  ِللا .هركشيو ّيبر دمحي ناسِللا .ّرشلا هنمو ريخلا هنم ناسِللا ىلع نيلّولاا اولاڤ ديفُملا ملاكلا بيجي ناس
 نيشلا ملاكلا ّحيطيو بذكلا بيجيو نيدلا يف يناث ّبسي ناسللا نكلو بيبحلاو بيبحلا نيب ّةبحملا ملاك بيجيو
 تقو لك يفو ةمدخ لك يف كوعفني نينيعلا .ّرشلا مهنمو ريخلا مهنم :كلذك نينيعلاو .سانلا نيب عطڨيو ضرڨيو
 دمحي َُّدب لا ءوضلا فوشي ّيلاو ّلحت ريغ .ّرشلا مهنم قلخي ناسللا فيك نينيعلا نكلو نينيعلا ىلع راهنو ليِل ّيبر
 ةديدج ةرّايس يف ّلاإو حيلم دوَع ىلع بكارو حيلم يسكم ،ّينغ لجر فوشت يك ...بونذ اهنم دفرت ايندلا يف كنيع
.ريخلا اذه ش هل يغبت ام :هنم عردت تارطخ ...ش كدنع ام ،ريقف َتناو 
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غض والحسد. يولّي ڤلبك اكحل وعينك شينة... وترفد منها ذنوب: تكتب عليك الحسد وغير تشوف بيمْلك ال 
مراة فايتة في الزنقة يتبّعوها عينك ويبغيها ڤلبك وتلحڨك ذنوب: تكتَْب عليك خزرة شينة... وغير يكتب عليك القلم! 
 ابك شديد!يا ويحك، كيفاش تڨابل مولاك الّي خلقك؟ اشحال يكون ِحسابك طويل وعذ
يا خوَي، الدنيا شينة. الّي ما يشوفها خير. شوفة الدنيا تلَّهيك على الِعبادة وتنّسيك في مولاك. يا سعدك!  
انَت، إذا بغيت، يكون ڤلبك ديما عند ربّي، لاهي غير بالصلاة والتسبيح. غير تحمد ربّي وتشكره وتدعي لجميع 
خير يكافيه والعاصي يغفر له ويَهديه والمسافر من ڤّطاع الطريڨ  الخلائق باش يبارك فيهم رّب العالمين: مولَى
صبّره ويشفيه. يا والمسكين يطعمه ويكسيه والمريض ي 264ينّجيه والغايب يڨّرب مجيه واليتيم يْخلف عليه والديه
ي الحقيقة. كل خوَي، ڤُْل الحمد لله. ما تڨول ش اصباني ربّي بالعََما. قلّة الشوف ما تتسمَّ ى ش ُمصيبة هي رحمة ف
شيء رحمة. ُكل ما جاءنا من قِبَِل الله رحمة. الشوف رحمة وقلّة الشوف رحمة. على الشوف وقلّة الشوف يلزمنا 
 نشكروا مولانا.
                                                 
 يجيب َمن يتهلَّى فيه. 264
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ANNEXES 
 
1. NOMS 
(Ibrahim) Bajuri (§15.10.1., 19.8.1.) 
(Père) Abd-el-Jalil (§2.1.1.1., 3.12.1.1., 
19.1.1., 19.7., 21.6.3.1.) 
(Si) Abderrahman(e) El Mejdoub 
(§5.13.2.2.1., 8.9.2.1., 23.1.1.) 
(Si) Ahmed El Mejdoub (§8.3.3.2., 
8.9.1.1., 16.3.2.4.2., 24.3.2.10.) 
Abbas (§25.10.4.) 
Abda b. Abou Lubaba (§1.12.1.) 
Abdallah (§9.5.3.) 
Abdelkader (§18.10.10., 18.13.) 
Abderrahman (§8.8.1.1., 8.3.4.4.1., 
9.4.1.1., 21.6.1.3.) 
Abdeslam (§16.7.5.1.2.) 
Abou Idriss elkhoulani (§1.12.1.) 
Abraham (§4.1.3.1., 17.3.4.4., 17.4.3., 
21.3.3.1., 21.3.3.4.3., 22.17.4.4., 
24.3.3.7.) 
Abû Hamid al Ghazzali (§2.1.1.2.) 
Abû Mansûr el-Hallaj (§2.1.1.2.) 
Adam (§1.8.1., 2.1.2.2., 6.1.3.7., 7.2.1., 
7.2.2.1., 8.3.5.3., 10.4.3.2., 10.4.3.8., 
12.3.10., 14.10.1., 15.3.1., 15.3.4.2., 
17.3.1., 18.10.11.3., 18.18.3., 19.1.1., 
10.5.1.3., 21.6.3.1.,  
Ahmed (§1.10.1., 18.10.10. 19.8.3.11.) 
Aïcha (§2.5.1.5., 7.2.2.5., 8.3.4.1.2., 
9.2.2.9, 9.5.3., 10.4.3.7., 13.1.3., 
17.3.2.8., 18.9.2.1., 19.1.2., 19.4.2., 
20.11.2., 21.4.1.3., 24.10.3., 
26.1.2.3.) 
Aïssa (§20.8.1.1., 26.7.1.4.) 
Alaqma (§18.1.2.2.) 
Ali (§1.10.1., 9.2.2.4., 11.13.2.2.3., 
14.9.4.1.,) 
Alimi (§11.13.2.2.3.) 
Allemand (§4.11.2.2., 12.4.3.4.) 
Amira (§18.14.2.) 
Amiri (§18.16.) 
Ammar (§9.7.1.1.. 12.7.1.1.) 
Anti-Christ (§15.3.1.) 
Antoine (§12.3.10.) 
Âouad Siled (§10.4.4.1.) 
Ârbiya (§10.4.3.7.) 
Âzraïl (§3.3.2.3., 19.8.3.9.) 
Azrine (§15.12.2.) 
Bachadel (§21.6.1.6.) 
Bachir (§5.7.1.1., 18.10.4.) 
Baghdadi (§2.5.1.5.) 
Bajebbar (§8.3.4.2.2.) 
Bamehammed (§4.17.1.4.) 
Bamessaoud (§4.17.1.3., 4.17.1.4.) 
Ba-Mhammed (§8.9.3.) 
Belaïd (§21.4.1.1.) 
Ben Aïsa (§3.13.1.2., 7.3.1.3.) 
Ben Badis (§10.4.3.15., 17.4.1.1.) 
Ben Hedra (§26.1.2.6.) 
Ben Saada (§26.1.2.6.) 
Benachene (§19.1.1.) 
Benameur (§27.1.2.4.1.) 
Benchâbane (§18.18.2.1.) 
Benhamach (§10.4.4.1.) 
Benhaouach (§2.4.2.1.) 
Beni Ogba (§18.11.8.) 
Bercher (§19.8.1.) 
Bersis (§21.6.1.7.) 
Bokhari (§6.1.4.1.1.) 
Bouâchcha (§2.8.2.2., 18.16.) 
Boubekri (§11.13.2.2.3.) 
Bouka (§8.3.4.1.7., 18.10.3.) 
Boukemmach (§9.4.1.1.) 
Brahim (§2.4.2.1.) 
Cadi Boumazrag (§17.1.1.1.) 
Cadi Jelloul (§16.6.3.) 
Caïd Hamza (§11.13.2.2.3.) 
Caïd Miliani (§11.13.2.2.3.) 
Cardinal Lavigerie (§12.1.4.) 
chaamba (§3.16.1., 8.3.4.1.7., 
8.2.4.2.2., 9.5.3., 10.4.3.1., 11.4.1.3., 
18.2.1., 23.3.4.2.1., 25.16.2.2.) 
chaambi (§2.8.2.1., 4.10.2., 6.4.2.3., 
7.3.1.9.1., 20.5.1.1., 23.3.4.2.1., 
24.1.1.) 
Chakay (§10.4.4.1.) 
Cheddad Bnou Âad (§7.3.1.2.1., 
19.8.3.5.3.) 
Cheikh Belgacem (§3.3.2.4., 21.6.1.6., 
22.17.2.1.1.) 
Cheikh Belgassem (§3.3.2.4.) 
Cheikh Elouaherani (§4.4.1.5.) 
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Chellali (§18.18.1.2.) 
Chergui (§9.5.3.) 
Chrétien / Chrétiens (§1.12.2., 2.1.3.1., 
3.17.4., 5.5., 5.6.2.3., 5.6.2.4., 7.2.4., 
7.3.1.5.2., 7.3.1.6.1., 7.3.1.6.2., 
7.3.1.9.1., 7.3.2., 7.3.3., 8.3.5.3., 
9.2.1.2., 9.7.1.2., 12.1.2.1., 14.4.2.1., 
14.9.6., 15.3.1., 15.3.4.1., 15.3.4.4., 
15.4.2.1., 15.13.2., 16.7.1.1., 17.3.1., 
17.3.2.1.1., 18.10.11.1., 18.18.3., 
19.1.3.1., 19.1.3.3., 19.1.3.4., 
19.3.1.3., 19.6.2.1., 19.7., 21.3.1.1., 
21.6.1.1., 21.6.1.6., 21.6.2., 21.6.2.1., 
23.4.2., 23.4.5., 23.15.2.1.1., 
25.14.2.2., 26.7.1.3., 26.7.1.4.) 
Chrétienne / chrétiennes (§2.1.1.2., 
7.3.3.2., 7.3.3.4., 7.3.3.10., 8.3.5.3., 
10.4.5., 15.3.1., 15.13.2., 16.7.1.1., 
21.3.1.1., 21.3.4., 22.17.1.1., 
22.17.4.1.1., 22.17.4.1.2., 23.3.4.4., 
23.3.6.2.) 
Chrétienté (§7.3.1.3.) 
Christ (§1.8.1., 14.10.1., 15.3.1., 
17.3.1.) 
Christianisme (§15.3.1., 21.3.1.1.) 
Diab (§9.2.1.2., 14.8.2.4., 20.6.2.1.) 
Djegli (§18.16) 
Djeha (§1.12.3.1., 6.2.6., 9.12.2.) 
Djilali (§9.5.3., 18.6.1.1.1., 11.13.1.2.) 
Elaïb (§19.8.3.7.) 
Elâm (10.4.4.1., 23.3.5.1.1.) 
Elhadj Ahmed (§6.1.4.1.1., 23.4.2.) 
Elhadj ben Châbane (§18.18.2.1.) 
Elhadj Tayeb (§17.4.1.1.) 
Elmokhtar (§2.8.2.3.) 
Emamcha (§18.10.4.) 
Emir Abdelkader (§19.1.3.1.) 
Emmamcha (§18.10.4.) 
Ennour (§23.3.5.1.2.) 
Évangile (§7.3.1.5.2., 9.4.1.1., 
14.9.5.1.1., 15.3.1., 15.4.2.1., 
16.7.7.4.5., 19.8.3.8.24.3.3.8.) 
Ève (§2.1.2.1, 10.4.3.2., 10.4.3.8, 
15.3.4.2.) 
Faïtes (§13.2.3.) 
Faoui ben Faoui (§14.8.1.1.) 
Fatima (§8.3.4.6.) 
Fatna (§2.5.1.5.) 
Foudil (§4.10.2.1., 24.3.2.4.1.) 
Fr. René (§4.9.2.) 
Ftaïts (§1.9.2.1., 6.1.3.7., 18.18.1.1.) 
Gabriel (§3.3.1., 3.3.2.3., 6.1.3.4., 
6.1.4.1.1., 14.9.3.1.1., 19.1.1., 
20.12.1.2.2., 20.12.1.2.4.) 
Ghilani Tayeb (§2.4.2.1., 9.5.3.) 
Hachachna (§2.7.1., 2.7.2.5., 5.4.1., 
5.4.2., 8.3.4.1.10., 11.3.1., 11.4.1.4., 
14.8.2.1., 17.4.1.2., 18.3., 18.3.2., 
18.3.4., 18.9.1.1., 18.10.6., 18.11.1., 
18.11.8., 18.12.1.2., 18.3., 18.14.1., 
23.16.1.3.) 
Hachchani (§7.3.1.3., 7.3.1.6.2., 
8.3.3.2., 10.4.3.16.2., 18.1.2.1., 
18.11.1., 18.11.2., 20.12.1.3., 
21.6.1.1., 23.3.3.1., 23.3.5.1.2., 
23.15.1.1.) 
Hachchania (§3.17.3., 9.4.1.1., 15.4.1.) 
Hadj Dahou (§19.8.4.1.5.2) 
Hadj Taïb, mufti (14.10.1.) 
Hadj Tayeb mufti (§2.1.2.1., 5.6.2.3., 
7.3.1.9.1., 14.4.2., 17.4.1.1., 
17.4.1.2.) 
Hajaj Ben Youssef (§24.9.2.6., 
25.14.2.2.) 
Halima (§10.4.3.9.) 
Hamida (§21.4.1.1.) 
Hammou (§13.3.4.8.) 
Hamza (§25.10.4.) 
Hannach (§2.4.2.1., 4.2.1.1.) 
Haroun Errachid (§1.12.3.9., 
24.3.2.10.1., 8.9.1.1.) 
Hitler (§27.1.3.1.) 
Hommi (§2.8.2.3.) 
Ibn Abi Zayd Al Qayrawani (§19.8.1.) 
Islam (§1.8.1., 2.1.1.1., 3.12.1.1., 
6.1.3.3., 6.1.4.1.1., 7.3.1.3., 
11.13.1.1., 14.10.1., 14.10.2.1. 
15.3.1., 15.4.2.1., 15.12.1., 16.7.1., 
17.3.1., 19.1.1., 19.2.1., 19.6.1., 
19.7., 21.3.1.1., 21.6.1.1., 21.6.1.3., 
21.6.2., 21.6.3.1., 22.9.1.1.2., 
22.17.1.1., 23.3.3.1., 23.3.3.2., 
23.3.6.1., 25.10.4., 27.9.2.3.) 
Jarjani (§1.8.1.) 
Jemjma (§15.3.3.1.) 
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Jésus (§2.1.1.2., 2.2.4., 2.2.4.1., 4.4.2.2., 
8.3.5.3., 9.2.3., 13.5., 15.3.1., 15.3.2., 
15.3.3.1., 15.3.3.2., 15.3.4.2., 
15.3.4.3., 15.3.4.4., 17.4.3., 19.1.1., 
21.4.3., 23.3.6.1., 23.15.2.1., 
24.3.3.2.) 
Jésus-Christ (§4.9.3.1., 15.3.4.1., 
15.3.4.2., 23.3.6.1.) 
Jibraïl (§3.3.2.3.) 
Job (§9.7.2.1., 19.5.1.2., 19.8.5.1., 
21.3.3.4.3.) 
Juif / juifs (§1.1.3., 1.7.1.3., 1.12.3.1., 
1.12.4.2., 2.2.2.1., 2.2.2.2., 2.2.4.1., 
2.7.2.12., 3.2.3.1., 3.12.1.3.1., 
4.3.1.3., 4.11.2.2., 5.6.3.1., 5.12.2.2., 
6.1.4.1.1., 6.1.5.1.3., 7.3.1.6.1., 
7.3.1.6.2., 8.3.1., 8.3.5.3., 10.4.3.2., 
11.6.1., 12.4.3.1., 14.9.6., 14.9.6.1., 
15.3.1., 15.3.4.2., 15.8.1.1., 15.13., 
15.13.1., 15.13.1.1., 15.13.2., 
15.13.2.1., 17.4.3., 19.6.2.1., 
23.3.3.1., 23.15.2.1.1., 24.3.2.5., 
24.3.2.10.1., 25.14.2.3., 26.14.2.) 
Juive / juives (§10.4.3.2., 11.13.1.1., 
15.13.1., 15.13.1.1., 15.13.2.) 
Kaddour (§ 19.8.3.7., 19.8.3.8.) 
Khadidja (§19.1.2.) 
Khaoui ben Khaoui (§14.8.1.1.) 
Khedra (§4.11.1.2.) 
Khedra (§18.12.1.2.) 
Kheira (§18.9.2.1.) 
Khelifa (§18.10.4.) 
Khura (§23.3.5.1.1.) 
Kouider (§9.5.3., 17.3.3.1., 21.3.3.1.) 
ksourien (§6.12.2.1. 6.12.2.2., 
12.9.3.2.1.) 
L. Massignon (§2.1.1.2.) 
Laïb (§13.3.4.8.) 
Lakhdar (§4.11.1.2.) 
Lazare (§21.4.3., 24.3.3.7.) 
Logmane el-ḥakīm (§2.4.1.) 
Loth (§17.3.4.4.) 
Louis Gardet (§2.1.1.2., 16.7.1.) 
M’hammed (§4.17.1.1., 25.16.2.2.1.) 
Mahboubi (§2.1.2.2.) 
Mahmoud ((§10.4.3.10.) 
Makaïl (§3.3.2.1., 3.3.2.3., 7.3.1.9.1., 
26.12.1.) 
Malik b. Amar (§1.12.1., 2.2.1.) 
Mamcha (§11.4.1.4.) 
Marie (§1.6.1., 13.5., 15.3.1., 15.3.2., 
15.3.4.1., 16.3.3.1., 17.4.3., 19.1., 
19.1.1., 19.1.3.1., 19.8.5.1., 21.6.3.1., 
23.3.3.1., 23.15.2.2.4., 25.14.2.2., 
25.14.2.3.) 
Mariem (§3.17.3.) 
Mbarka (§9.5.3., 12.5.1.) 
Medbouḫi (§15.12.2.) 
Meriem (§18.2.4., 18.9.2.1., 19.1.2.) 
Messaoud (§9.2.2.4., 16.3.2.3.)  
Messaouda (§2.8.2.2., 7.2.2.5.) 
Milouda (§2.8.2.2.) 
Miriem (§17.3.2.7.) 
Mme Cherraki (§22.5.1.) 
Mohammed (§2.4.2.2., 2.8.2.3., 
3.12.1.3.1., 5.7.1.1., 6.1.5.1.3., 
6.1.8.1., 6.11.3., 6.12.1.1., 7.2.2.4., 
7.2.2.6., 8.2.3.1., 9.4.1.1., 9.5.3., 
9.13.1.12., 9.14.3., 10.2.1.1., 
11.6.2.1., 12.3.5., 12.5.1., 13.2.3., 
15.3.4.2., 19.1.1., 19.6., 19.6.2.1., 
19.6.2.2., 19.8.7., 21.4.1.1., 21.4.1.2., 
22.3.1., 23.3.3.1., 23.4.1., 23.12.1., 
23.15.2.1., 23.16.1.3., 24.9.2.8., 
26.1.2.3., 26.7.1.6.1.) 
Mohammed (§15.3.4.2.) 
Moïse (§8.3.5.3., 23.15.2.1., 24.10.2.) 
Monseigneur Duval (§3.15.2.) 
Moqaddem Boualam (§4.3.1.1.) 
Mostafaoui (§8.3.4.1.2.) 
Mouad (§1.12.1.) 
Moujahid (§1.12.1.) 
Moulay (§10.4.3.7.) 
Moussa (§4.2.1.2., 15.3.3.3., 18.9.2.1., 
27.4.3.1.) 
Mozabite(s) (§1.7.1.3., 5.6.2.3., 5.6.3.3., 
7.3.1.9.2., 10.4.3.16.4., 18.18.2.1., 
20.12.1.2.1., 21.6.1.1., 23.4.1., 
23.15.1.1., 24.3.2.9., 27.9.3.2.) 
Munkar (§15.12.1., 23.4.1.) 
Muqa (ةقوم) (§10.4.3.7.) 
Muslim (§1.12.1., 2.2.1.) 
Mutazilites (§1.8.1., 16.7.1.) 
Naïli (§3.17.4.) 
Nailia (§10.2.1.1.) 
Nakir (§15.12.1., 15.12.2., 23.4.1.) 
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Nakira (§15.12.2.) 
Nawri (§2.1.2.1.) 
Negguicha (§23.3.5.1.2.) 
Nicodème (§15.3.4.1.) 
Noë (§10.2.2.1.) 
Noé (§10.4.3.11., 15.3.1., 19.8.3.4.) 
Notre Dame d’Afrique (§19.1.3.1., 
19.1.3.1.) 
Ouici (§10.4.3.7.) 
Oulad Belabiodh (§15.5.2.1.) 
Oulad Belahmar (§15.5.2.1., 15.5.2.3.2) 
Oulad Belakhel (§15.5.2.1.) 
Oulad Belasfer (§15.5.2.1.) 
Oulad Moulat (§17.4.1.2.) 
Oulad Naïl (§6.12.2.1., 7.3.3.2., 
10.2.1.1., 13.2.1.2., 18.10.4.) 
Oulad Sidi Boutkhlil (§1.7.1.3.) 
Oulad Srour (§18.11.8) 
Ouled Naïl (§2.1.2.1.) 
Oum Ezbed (§18.18.1.1.) 
Oum ez-Zbed (§18.11.2.) 
Père Becquar (§15.5.2.3.2.) 
Père de Foucauld (§16.7.3.1.2., 
24.3.3.8.) 
Père Hayek (§15.3.1., 17.3.1., 19.1.1.) 
Père Jacquier (§10.2.2.1.) 
Père Jean Abd el Jalil (§19.7.) 
Père Lethelier (§15.12.1.) 
Père Villaret (§13.3.4.1.1.) 
Petites Sœurs (§18.1.2.1.) 
Pharaon (§24.10.2) 
Qouider (§9.2.2.4.) 
Rabhi (§18.10.10.) 
Rebha (§23.3.5.1.1.) 
Rgeïa (§8.3.4.1.2.1.) 
Saïd (§18.13.) 
Saïd O. Amor (§8.3.4.1.2., 18.11.6.) 
Saint Jacques (§16.7.4.) 
Saint Joseph ( §19.1.3.) 
Sainte Vierge (§19.1.2., 19.1.3., 
19.1.3.1., 19.1.3.3., 23.3.3.1.) 
Salomon (§5.4.2.1., 7.3.3.3., 19.8.3.5.2., 
20.13., 24.3.3.5.1., 24.9.2.3.1.,  
Si Abderrahman (§15.12.2.) 
Si Belkacem (§11.5.1.1.) 
Si Ben Abderrahman (§4.2.1.1.) 
Si Ben Abderrahman (§4.2.1.1.) 
Si Bouamama (§13.3.4.10.) 
Si El Hadef (§3.16.1.) 
Si Elguendouz (§15.4.1.) 
Si Elhadj Ahmed (§23.4.2.) 
Si Elmâaraj (§5.6.2.3., 21.6.1.6.) 
Si Elmâraf (§17.2.1.) 
Si Hamza (§27.1.2.4.1.) 
Si Kaddour (§27.1.2.4.1.) 
Si Mahmoud (§17.4.1.2.) 
Si Mohammed (§5.6.2.3., 5.6.3.3., 
7.2.2.6., 23.3.3.1.) 
Sidi / Si Abdelqader (Eljilali) 
(§14.9.4.1., 16.7.3.1.2., 17.4.1.2., 
18.18.2.1., 19.1.3.1.) 
Sidi Ben Eddin (§4.2.1.1.) 
Sidi Chahmi (§11.5.1.1.) 
Sidi Cheikh (§1.12.3.13., 4.12.1., 
8.3.4.1.2., 13.3.4.10., 17.4.1.1., 
17.4.1.2.) 
Sidi Chikh (§4.2.1.1., 13.2.3.) 
Sidi El Hadj Ali (§4.2.1.1.) 
Sidi El Hadj Bou Hafs (§4.2.1.1.) 
Sidi El Hadj Bouhaous (§1.12.3.13., 
5.3.1., 18.18.2.1.) 
Sidi Elhachmi (§5.6.2.3., 17.2.1., 
21.6.1.6.) 
Sidi Ftita (§13.2.3.) 
Sidi Khelil (§10.4.3.10., 10.4.3.16.2.) 
Sidna Aïsa (§5.13.2.2.3., 7.3.1.5.1., 
15.3.3.1., 15.3.3.3.) 
Sidna Aïssa (§9.2.1.2., 15.3.3.1., 
23.3.3.1.) 
Sidna Ali (§6.1.5.1.2., 7.2.2.7.) 
Sidna Brahim (§9.2.1.2.) 
Sidna Moussa (§15.3.3.3.) 
Sindbad El Bahri (§8.9.2.1.) 
Srafil (§3.3.2.1., 3.3.2.3., 7.3.1.9.1., 
26.12.1.) 
St Jacques (§2.2.4.) 
Tabari (§1.12.1.) 
Tahar (§2.8.2.3., 6.1.4.1.1., 12.3.9.) 
Taïbate (§1.2.1.1.1., 1.7.1.3., 2.4.2.3., 
2.8.1., 4.5.2.2., 4.9.2., 4.16.1., 5.4.1., 
6.1.3.7., 6.12.2.1., 7.2.2.6., 7.3.1.9.1., 
8.3.3.1., 8.3.4.1.2., 8.3.4.1.2.1., 
8.3.4.1.10., 9.2.2.2., 9.2.2.9., 9.4.1.1., 
9.6.1., 9.13.2.2.2., 9.14.4., 10.3.1., 
10.4.3.3., 12.1.2.1., 12.1.2.2., 
15.3.3.1., 15.3.3.1., 17.4.1.2., 
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18.1.2.1., 18.9.1.1., 18.15.1., 
19.5.1.1., 20.4.3., 15.3.3.1., 18.9.1.1., 
18.10.4., 18.11.8., 19.8.4.1.1., 
20.4.2.1., 21.3.2.1., 21.3.2.3., 
24.9.2.2.1., 26.13.1.) 
Taïbates (§10.4.3.3., 11.3.1., 11.4.1.4., 
11.6.2.2., 13.1.2.6.3., 13.3.3.1.2., 
13.3.3.1.3., 13.3.4.1., 16.7.2., 
17.3.2.8., 18.4., 18.9.3., 18.9.2.1., 
18.10.4., 18.10.6., 18.10.7., 18.11.8., 
18.12.1., 18.12.1.2., 18.15.1., 
18.18.1.2., 19.8.3.3., 19.8.3.5., 
19.8.3.5., 20.4.3., 20.12.1.2.2., 
21.4.1.2., 21.4.1.4., 22.17.2.1.1., 
22.17.2.1.2., 23.9.3., 23.16.1.3., 
24.3.2.4.1., 25.1.1.3., 25.16.2.2., 
27.2.1.2., 27.2.1.3., 27.2.1.3.3., 
27.4.3.1.) 
Taleb Baba (§3.4.1., 4.4.1.2., 21.6.1.6., 
25.14.1.3.) 
Taleb Bachir (§2.1.2.1.) 
Taleb Bachir de Nezla (§13.4.3.1.1.) 
Taleb Mohammed (§5.11.1.3.) 
Taleb Touati (§25.14.1.3.) 
Tergou (§24.1.1.) 
Tesouira (§15.5.2.1.) 
Thérèse (§7.3.3.2., 7.3.3.4., 7.3.3.9., 
12.3.10.) 
Touareg (§6.8., 12.5.1., 16.2.1.2., 
24.3.3.8., 12.5.2.) 
Touati (§18.16.) 
Troudi (§1.7.1.3.) 
Yamout (§19.5.1.2.1.) 
Zaouïa (§1.1.2., 3.3.2.4., 3.12.1.3.4.6., 
3.15.1.3., 8.3.4.1.2., 12.1.3., 
12.4.3.1., 15.5.2.1., 18.10.5.) 
Zaouïa Gadria (§21.6.1.6.) 
Zaouïa Quedria (§22.17.2.1.1.) 
Zaouïa Rahmania (§22.17.2.1.1.) 
Zaouïa Sidi Elhachmi (§5.6.2.3., 
17.2.1., 21.6.1.6.) 
Zennani (§3.16.1.) 
Zineb (§6.4.2.3.) 
Zoubida (§2.4.2.2., 18.18.2.1.) 
Zraidi (§2.4.2.1.) 
ليللا رامح: l’âne de la nuit (génie) 
(§24.1.1.) 
نغوغز: revenant (§1.11., 6.4.1.1., 
24.1.1., 24.1.2.) 
 
2. TOPONYMIE 
Aïn Madhi (§23.3.3.1.) 
Alemagne (§27.1.3.1.) 
Alger (§1.1.2., 2.5.2.1.1., 2.5.2.1.2., 
2.6.1.1., 2.7.2.4., 2.7.2.7., 2.8.2.3., 
3.10.2.1., 8.8.2., 9.13.2.2.2., 9.13.5., 
9.14.1., 9.14.5., 10.2.1.1., 10.2.2., 
11.4.2.1., 11.13.2.2.3., 12.3.5., 
15.7.1.1., 18.1.2.1., 18.11.4., 
18.14.2., 19.1.3.1., 19.5.1.3., 
19.8.3.4., 22.6.1., 23.16.1.1., 
23.20.1., 25.16.1.1.3., 26.7.1.2., 
27.8.1., 27.8.2.) 
Algérie (§1.7.1.2., 3.15.1.3., 5.6.3.1., 
9.1.1., 14.5.1., 15.8.1.1., 19.1.3.3., 
19.8.3.3., 20.2.1., 22.9.1.1., 26.7.1.) 
Amich (§18.9.2.2., 21.1.2.3.2.) 
Bader (§7.3.1.9.1.) 
Bagdad (§21.5.1.) 
Béja (§13.3.3.1.7.) 
Belkraza (§12.1.2.1.) 
Blidet Amot (§27.2.2.2.) 
Bou Saâda (§4.9.2., 23.3.3.2.) 
Brezina (§18.6.1.1.1., 18.6.1.1.2., 
18.6.1.1.3.) 
Cayenne (§16.7.7.2.) 
Chine (§22.9.1.1.1.) 
Djamâa (§8.3.4.3.1., 18.9.1.2.) 
Égypte (§15.3.1., 24.9.2.3.) 
El Aliya (§23.3.3.1.) 
Fez (§15.5.2.3.3., 22.10.1.1., 26.1.2.1., 
26.1.2.5.26.1.2.7.) 
France (§2.4.2.1., 2.7.2.7., 4.3.1.1., 
5.6.3.1., 9.1.1., 9.4.1.1., 10.2.2., 
11.13.2.2.4., 15.7.1.1., 18.10.10., 
18.16., 20.8.1.1., 20.15.1., 22.9.1.1., 
23.13.1., 24.3.3.8., 25.1.1.1., 
25.16.1.2., 26.1.1., 26.7.1.3., 
27.1.3.2.) 
Gourara (§11.13.1.2.) 
Guetatfa (§19.8.3.7.) 
Hauts Plateaux (§13.3.3.1.7.) 
Khenague (§18.18.2.1.) 
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khenchla (§11.4.1.4., 18.10.4.) 
Ksar el Atchane (§23.3.5.1.2.) 
ksel (§24.6.5.1., 24.6.5.1.) 
La Mecque (§2.1.2.2., 2.2.2.3., 
3.12.1.2.1., 4.2.1.2., 6.1.3.2., 6.1.3.7., 
8.3.1., 8.9.2.1., 9.7.1.1., 10.4.3.9., 
12.6.2.1.2., 12.9.3.1., 14.6.2., 15.3.1., 
15.4.1., 19.5.1.3., 21.6.1.10., 
22.1.1.1., 22.1.1.2., 22.1.2.1., 
22.1.2.2., 22.17.2.1.1., 23.9.1.1., 
23.20.1., 25.10.3., 25.16.2.1., 
27.2.1.3.) 
Maroc (§12.1.2.1., 19.2.1.) 
Maskara (§18.18.2.1.) 
Mdabih (§18.1.2.1.) 
Medjaria (§18.10.4.) 
Megarne (§1.12.4.1.) 
Megress (§24.6.5.1.) 
Meknès (§26.1.2.1., 26.1.2.5.) 
Mestaoua (23.3.5.1.2.) 
Mitidja (§19.5.1.2.) 
Mjaharia (§6.1.4.1.1.) 
Mograr (§1.12.4.1.) 
Mzab (§4.2.1.1., 20.9.1.) 
Nezla (§8.3.4.1.8., 13.2.3., 13.4.3.1.1., 
16.7.5.1.2.) 
Oran (§9.14.1., 9.14.5., 11.5.1.1., 
17.4.1.2., 18.10.10.) 
Oued Echchlef (§4.2.1.1.) 
Oued Elouil (§10.4.3.3.) 
Oued R’hir (§24.6.3.1.) 
Oued Righ (§18.3.3.) 
Paris (§2.1.1.2., 9.14.4., 25.14.2.6., 
25.16.1.9.) 
Reguila (§6.1.3.6.) 
Rimdatelimal (§7.3.1.2.1.) 
Roggassa (§18.18.2.1.) 
Saïda (§11.4.1.6., 18.18.2.1.) 
Si Abdelkader (§18.18.2.1.) 
Sidi Abdelkader (§17.4.1.2.) 
Sidi Ahmed (§17.4.1.2.) 
Sidi Bel Abbes (§18.10.10) 
Sidi Boudjenane (§18.1.2.1.) 
Sidi El Hadj Bouhaous (§18.18.2.1.) 
Sodome et Gomorrhe (§7.3.3.7., 
22.17.4.4.) 
Souafa (§18.5.1., 18.9.2.2., 18.10.4., 
18.10.5.) 
Tamerna (§17.4.1.2.) 
Tell (§6.12.2.1., 18.18.2.1., 18.18.3., 
27.8.2.2.) 
Témacine (§1.12.4.1., 4.2.1.1., 
8.3.4.1.2.) 
Temassine (§27.2.1.3., 27.2.2.2.) 
Tibesbest (2.8.2.3., 5.6.2.3., 18.10.6.) 
Tlila (§17.4.2.) 
Tous (§13.3.3.1.7.) 
Tunis (§2,8.2.3., 4.2.1.2., 4.15.1., 
8.3.4.1.8., 9.14.5., 12.1.2.1., 
16.2.1.4., 19.5.1.3., 19.8.4.1.5.1., 
26.2., 27.8.2.) 
Ziban (§4.2.1.1.) 
 
3. CONTES 
- L’homme, le rat et le serpent (§1.8.3.1.) 
- L’aigle et le renard (§1.8.4.1.) 
- Les souris et la clochette achetée au chat (§1.9.1.1.) 
- Histoire du mouton égorgé (§1.12.3.6.1.) 
- L’âne et les enfants (§3.2.3.1.) 
- Le Sultan, les fumeurs de chanvre et le mendiant (§3.12.1.1.1.) 
- L’homme qui alla en pèlerinage à la Mecque sans y rendre (§3.12.1.2.1.) 
- Le chameau qui apprend à lire (§4.10.2.2.) 
- Le chacal a le droit de manger le quart du troupeau (§4.17.1.1) 
- N’aie confiance en personne, à aucune époque (§4.17.1.2.) 
- Le chacal et le hérisson cultivent du blé puis des oignons (§4.17.1.3.). 
- Le chacal et le hérisson dans le jardin de melons (§4.17.1.4.) 
- Le chacal et la renarde (§4.17.1.5.) 
- La mort du voleur (§4.17.1.6.) 
- Salomon et la chouette (§5.4.2.1.) 
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- Confiance dans les hommes (§5.10.1.2.) 
- Fable : « le rat des villes et le rat des champs », racontée à la façon arabe (§5.13.2.1.2.) 
- L’oiseau au diamant dans la tête (§5.13.2.2.4.) 
- La crainte du maître est le commencement de la sagesse (§6.4.2.3.1.)  
- Histoire du sultan noir (§7.2.2.8.1.) 
- Cheddad Bnou Âad (§7.3.1.2.1.) 
- La brebis et la levrette (§9.5.2.1.1.) 
- Djeha et l’ânon (§9.12.2.) 
- Le chat qui revint de la Mecque (§12.6.2.1.2.) 
- La lionceau et l’homme (§13.1.2.6.1.) 
- Un homme, un lion, un chacal et une vipère qui voyageaient ensemble (§13.1.2.6.3.) 
- Le lion qui attrapa un homme (§13.1.2.6.4.) 
- La liberté vaut mieux que l’abondance, fable du « loup et du chien » (§14.5.2.) 
- Histoire du chameau qui apprend à lire (§14.8.2.2.) 
- Comment la fauvette devint cheikh des oiseaux (§14.8.2.3.) 
- Maudire le diable (§16.3.2.2.1.1.) 
- Le meunier, son fils et l’âne, entendu à Géryville (§16.3.2.4.5.) 
- Les épis qui parlaient (§19.5.1.2.1.) 
- Le ministre de Salomon et l’ange de la mort (§19.8.3.5.2.) 
- Histoire de Cheddad Bnou Âad et l’ange de la mort (§19.8.3.5.3.) 
- Qui manque de sa parole en sera châtié : le chacal et l’aigle (§21.2.1.1.) 
- Le pèlerinage ne convertit pas tout le monde. Le chat qui partit au pèlerinage 
(§22.1.1.2.) 
- Doit-on se montrer reconnaissant ? Le lion qui voulait manger l’homme, son 
bienfaiteur (§23.9.2.1.) 
- Histoire du diamant (§23.15.2.1.1.) 
- Haroun Errachid et le mendiant (§24.3.2.10.1.) 
- La chouette et Salomon (§24.9.2.3.1.) 
- Le hérisson et le chacal au puits (§25.16.2.2.1.) 
- Le chacal et le renard (§27.1.2.3.1.) 
- Le roi et le vieillard (§27.1.2.3.2.) 
- La vieille qui vole le feu au diable (§27.2.1.3.1.) 
- La vieille qui met la brouille dans le ménage (§27.2.1.3.2.) 
- La vieille qui met le village à feu et à sang (§27.2.1.3.3.) 
 
4. HISTOIRES 
- Tes enfants te traiteront comme tu auras traité ton père (§2.5.1.4.) 
- N’aie pas honte de ta mère (§2.5.2.1.1.) 
- N’aie pas honte de ton père (§2.5.2.1.2.) 
- Le pécheur pardonné (§3.12.1.3.4.3.1.) 
- La sœur pieuse, mais avare, et la sœur impie, mais généreuse (§3.12.1.3.4.3.2.) 
- L’ermite et le voyageur (§3.12.1.3.4.4.1.) 
- La femme qui ne mourut pas à cause de son aumône (§3.12.1.3.4.5.1.) 
- Vénalité du cadi (§4.5.2.2.) 
- L’homme riche qui voulait devenir heureux (§5.13.2.1.1.) 
- L’homme qui acheta un bon conseil (§5.13.2.1.3.) 
- La cupidité est la cause de tous les maux (§5.13.2.2.3.) 
- Histoire du voleur qui demandait pardon tous les soirs (§6.1.3.7.1.) 
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- Le prophète à l’enterrement d’un pécheur (§6.1.3.7.2.) 
- Deux frères, l’un ermite et l’autre vivant dans la débauche (§6.1.3.7.3.) 
- Histoire de l’assassin converti (§6.1.4.1.1.) 
- Histoire d’un bandit repentant (§6.1.5.1.1.) 
- Un homme perdu de mœurs (§6.1.5.1.2.) 
- Le juif converti (§6.1.5.1.3.) 
- D’où vient toute activité humaine ? (§7.2.2.7.) 
- D’où viennent les tentations et les péchés ? (§7.2.2.10.) 
- Il existe (§7.3.1.1.) 
- Le taleb et les moineaux (§7.3.1.4.1.) 
- Le cavalier et le berger (§7.3.1.5.1.1.) 
- Histoire du paresseux et l’infirme (§7.3.1.7.1.1.) 
- Histoire du petit ver au milieu de la mer (§7.3.1.7.1.1.) 
- Histoire du hibou aveugle nourri par un vautour (§7.3.1.7.1.2.) 
- Dieu fait bien ce qu’il fait هقيرط يف ءيش لك قلخ (§7.3.3.1.) 
- Même si Dieu nous éprouve, nous ne devons pas cesser de l’aimer (§7.3.3.5.) 
- Histoire de la bru en tronc de palmier (§8.3.4.1.2.1.) 
- Les deux mendiants : un paralytique et un aveugle (§9.5.2.1.2.) 
- Histoire de la femme qui avait deux maris (§10.4.3.10.1.) 
- Elles ne sont pas toutes pareilles : Noé et ses filles (10.4.3.11.) 
- Les deux chèvres qui se rencontrèrent dans une montagne escarpée (§12.4.4.2.1.) 
- Les chats qui tournent les bougies (§12.6.2.1.1.) 
- L’assassin et la grappe de raisins (§12.9.3.4.1.) 
- L’assassin et la ceinture qu’il portait sur la peau (§12.9.3.4.2.) 
- Quoi qu’il en coûte (§13.3.3.1.2) 
- Histoires : comment ils reçoivent leurs hôtes (§13.3.4.1.1.) 
- En triompher vaut mieux que faire de longues prières (§14.4.2.1.) 
- Diab et Jkaou (14.8.2.4.) 
- L’ermite et l’hôte (§14.9.3.1.1.) 
- L’homme qui songea au jour du jugement (§14.9.3.1.2.) 
- Le voyageur et le sacrifice dans le monticule de pierres (§14.9.4.1.1.) 
- Jésus et le crâne gros comme une colline (dialecte de Taïbate) (§15.3.3.1.) 
- Les trois voyageurs et le coffret d’or (§15.3.3.2.) 
- Histoire du petit ver au milieu de la mer (§15.3.3.3.) 
- La meilleure et la pire de choses : le sultan et son cuisinier (§16.3.2.3.) 
- Garde ton secret pour toi (§16.3.2.4.6.) 
- Comment préparer déjà le malade à la mort (§17.3.4.6.) 
- Histoire de l’homme marié à deux femmes : sa cousine et une femme d’une autre tribu 
(§18.11.3.) 
- Le monde ne s’est pas fait tout seul (§19.3.1.2.) 
- Pourquoi ne croyez-vous pas en Mohammed ? (§19.6.2.2.) 
- Histoire du touriste et du pécheur (§19.8.3.5.4.) 
- Un homme qui habitait sur le continent et un autre au fond de la mer (§19.8.4.1.2.1.) 
- Pour la mort d’un petit enfant (§19.8.4.1.5.4.) 
- De l’origine des nègres (§20.5.1.3.) 
- Le voyageur et l’ermite (§20.12.1.1.1.) 
- Histoire de l’ermite qui fut maudit par Iblis (20.12.1.2.4.) 
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 uof nos te natlus eL .trom ennob enu sap erapérp es en iuq iulec tse uof dnarg sulp eL -
 ).4.2.21.02§(
 ).1.2.41.02§( neis el sap tse’n iuq tnafne nu revelÉ -
 al tnadnep ima nos ed lavehc ua tiasnep iuq emmoh’L .erèirp al snad snoitcartsiD -
 ).4.3.4.71.22§( erèirp
 ).1.2.2.9.42§( stnavas sed tnaved sniuodéb sed noitarimdA -
 ).2.3.2.9.42§( tnavas erbèléc el te etsujni natlus eL -
 ).1.5.2.0.42§( seéifidilos xuae sel te tnavas eL -
 ).4.2.41.52§( emsiéhta’l ertnoc sinu suoT -
 ).1.2.71.52§( lif nos ed reirtruem eL .etnet al ed ruennoh’L -
 
 SEBREVORP .5
 ).3.9.81 ,.1.61.3§( قلّش ولدك يفدخك قلّش بنتك تفدحك
 ).1.3.5§( الكلاب تنبح والڨافلة تعڨب
 ).1.1.7.5§( الكلام الّزين يخلّص الدين
 ).1.2.31.5§( عصفور في اليد خير من عشرة في الشجرة
 ).3.2.4.6§(  القّطوسة تخاف العروسةاضرب 
 ).2.1.8§( إذا تبغي اخبارهم سّول صغارهم
 ).2.3.3.8§( الّي ما بدّل عمايم، عمره ما شاف نعايم
 ).2.3.3.8§( تبديل السروج راَحة
 ).3.1.4.3.8§( الطعام ليه المرڤة والحّس ليه الفرڤة
 ).7.1.4.3.8§( بّط النساء بالنساء وبّط البل بالعصا
 ).11.1.4.3.8§(  ي بغَى الشبح ما يڨول احالّ 
 ).41.3.4.01 ,.1.2.5 .9 ,.2.5.3.8§( اليد ما تصفّق إلا ّباُختها
 ).3.5.9§( 'ولد الشّر ما يكبر
 )01.3.4.01§( يضرب القّطوسة، تخاف العروسة
 ).1.61.3.4.01§( الدار بلا بوشارب، الخير منها هارب. الدار بلا كبير، الهّم فيها تدبير
 ).1.2.1.21§( طير الُحّر الّي حصل ما يتخبّط
 ).6.1.3.3.31§( السبوع تڨتل والذيابة تاكل
 ).2.4.2.3.61§( الفُم المغلوڨ، ما تدخله دبّانة
 ).4.2.1.71§( العربي والفار ما توّريهم فم الدار
 ).3.3.3.71§( خاليّة ُكّمها ما تبغيها حتَّى اُّمها
 ).2.2.1.81§(  الدار على المراةبِْع الجدار على الدار، وبِْع 
 ).1.1.3.81§( حاجة من يد الله تفّاحة
 ).2.1.9.81§( الكلب الشارف ما يوالف
 ).3.9.81§ ( كّب البرمة على فّمها والاْنثا تجي في أُّمها
 ).8.11.81§( النّيلة الڨْريبة ما شي صبّاغة
 ).3.1.21.81§( المراة تهرب من الشيب كيف النعجة من الذيب
 ).3.1.21.81§(  ايب وغرايب! طفلة صغيرة خذَت شايبعج
 ).3.2.6.02§( الزّڨ مات على جرادات
 ).1.3.3.32§( اقّل شهاوي اكثر منافع
 ).1.3.3.32§( اللسان ما يطّهر ش الفريسة
 ).1.4.3.32§( بِْع الجدار على الدار وبِْع الدار على المراة
 ).1.2.4.3.32§( فُْت على عدوك جيعان. ما تفوت ش عليه عريان
 )8.42§( المندبة كبيرة والميت فار
 ).3.2.6.72§( اشِر الجار قبل الدار
 
 SETTENIVED .6
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- Les jambes (§4.15.1.) 
- Les jambes (§7.1.1.) 
- La pastèque (§7.1.1.) 
- Les šdūf (§7.1.1.) 
- Le café (§7.1.1.) 
- Le blé (§7.1.1.) 
- Le coq, le chien, la femme (§10.4.3.10) 
- Le tombeau (§19.8.3.2.) 
- La mort (§19.8.3.5.) 
- Le tatouage (§25.14.1.3.) 
- La vieille (§27.2.2.2.) 
 
7. CHANTS ET POEMES 
- Chant des fillettes de Géryville demandant Elârfa (§11.1.2.) 
 
8. TEXTES DE LA DOCTRINE MUSULMANE 
- Sur la femme (§10.4.2.) 
- Sur l’homicide (§12.9.1.) 
- L’islam et nous (§3.12.1.1., 21.6.3.1.) 
- Les principes de la théologie (§3.3.1.) 
- Aspects intérieurs de l’islam (§2.1.1.1.) 
- hadith (§1.8.1., 1.12.1., 2.2.1., 2.2.2.3., 3.4.1., 13.4.1.1., 13.5., 14.9.1., 19.1.1., 
21.6.1.6., 21.6.3.1.) 
- Un hadith tel que le raconte les sahariens (§13.4.1.1.) 
- Soufisme (§2.1.1.2., 2.1.2.1., 7.3.1.9.1., 14.9.5.1.4.) 
- Intercession. Doctrine musulmane (§14.10.1.) 
- Doctrine musulmane (d’après le Père Hayek) (§15.3.1.) 
- Jésus dans le Coran (§15.3.2.) 
- Doctrine de la théologie musulmane d’après ّةيملاكلا رهاوجلا (§15.10.1., 15.12.1.) 
- Doctrine de la théologie musulmane (Liberté, §16.7.1.) 
- Ce que disent les théologiens musulmans (maladie - souffrance) (§17.3.1.) 
- Marie. Théologie musulmane (§19.1.1.) 
- Morale de l’islam (§19.7.) 
- Théologie musulmane (la mort, §19.8.1.) 
- Doctrine musulmane (péché originel, §21.7.1.) 
- Doctrine de la théologie musulmane (Purgatoire, §23.4.1.) 
- Doctrine musulmane (Sebeb cause occasionnelle, §24.10.1.) 
 
9. TEXTES DU CORAN 
- Amour de Dieu: Coran III, 31 et V, 54 (§2.1.1.1.) 
- Chrétiens: Coran V, 82 (§5.5.) 
- Ciel: Coran LXVII, 3, XVIII, 31, XLIV, 51-55, LXXVIII, 31-34, LV, 56, XXXVII, 
42-48 (§5.6.1.1.) 
- Homicide: Coran IV, 95 (§6.1.4.1.1., 12.9.3.1.) 
- Être préservé: Coran XXXVI (§8.9.3.1.) 
- Femme : Coran XXX, 20 II, 28, IV, 38 XLIII, 17 XXXIII, 55 XII, 28 IV, 28 IV, 19 
IV, 23 IV, 38 LX, 10 XXXIII, 49-51 (§10.4.2.) 
- Marie : Coran III, 42, II, 36  (§19.1.1.) 
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- Morale de l’islam : Coran II, 176 (§19.7.) 
- Jésus n’a pas été crucifié : Coran IV, 157 (§15.3.4.3.) 
 
10. TEXTES DE LA DOCTRINE CHRETIENNE 
- Sur Marie et Joseph (§1.6.1.). 
- St Jacques II, 15 (§2.2.4.) 
- Message (amour du prochain) (§2.2.4.) 
- Le bon samaritain (adaptation) (§2.2.4.1.) 
- ا عم لمعت امكّيبر كعم لمعي كلذك كوخ  (§2.2.4.2.) 
- Message (avortement) (§3.17.4.) 
- Parabole du semeur (§4.4.2.1.) 
- Parabole de l’ivraie et du bon grain (§4.4.2.2.) 
- Célibat religieux (§4.9.) 
- Chrétiens (§5.5.) 
- Les oiseaux du ciel et le lis des champs (§7.3.3.3.) 
- Comment Dieu accueille le pécheur repentant. L’enfant prodigue (adaptation), dialecte 
de Touggourt (§7.3.3.11.) 
- Comment Dieu accueille le pécheur repentant. La brebis perdue (adaptation) 
(§7.3.3.12.) 
- Comment Dieu accueille le pécheur repentant. La drachme perdue et retrouvée 
(adaptation) (§7.3.3.13.) 
- Pas de divorce chez les chrétiens (§8.3.5.3.) 
- Message : à propos des enfants (§9.2.3.) 
- Ce que le missionnaire peut dire aux vieux (dialecte de Touggourt) (§11.13.2.) 
- Le plus grand devant Dieu (§13.5.1.)  
- Pharisien et publicain (§13.5.2.) 
- Message (prière, aumône) (§13.6.2.) 
- L’obole de la veuve (§14.9.7.1.) 
- Comment pouvez-vous dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ? (§15.3.4.1.) 
- Pourquoi chez vous toutes ces croix ? (§15.3.4.2.) 
- Jésus n’a pas été crucifié (§15.3.4.3.) 
- Les chrétiens adorent Jésus ! (§15.3.4.4.) 
- Pourquoi ne jeûnez-vous pas comme nous ? (§15.4.2.1.) 
- Parabole des talents (§15.11.2.1.) 
- Vous serez jugés comme vous jugez les autres (§16.3.3.1.) 
- Comment souffrir pour les autres (§17.3.4.4.) 
- Dialogue : ne te vante pas d’être fils d’un saint marabout (§17.4.3.) 
- Chez les chrétiens (mariage, §18.10.11.1.) 
- Message (Mariage, Adam et Ève, §18.18.3.) 
- La statue de la Sainte Vierge (§19.1.3.1.) 
- Les ex voto petits bateaux suspendus aux murs, etc. (§19.1.3.2.) 
- Explications données à des musulmans en visite à Notre Dame d’Afrique (§19.1.3.3.) 
- Sur l’esplanade de Notre Dame d’Afrique (§19.1.3.4.) 
- Ne pas penser qu’au boire et manger (§20.6.3.1.) 
- Pour une prière confiante et persévérante (§22.17.4.3.2.) 
- Avec les tolba (§23.15.2.4) 
- Avec les gens simples (§23.15.2.5.) 
- On ne peut servir deux maîtres : Dieu et l’argent (§24.3.3.2.) 
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- Petits oiseaux et lis des champs (§24.3.3.5.1.) 
- Malheur aux riches (§24.3.3.6.) 
- Parabole de Lazare et du mauvais riche (adaptation) (§24.3.3.7.) 
- Exemple du Père de Foucauld (§24.3.3.8.) 
- Contre toute hypocrisie (§25.14.2.3.) 
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11. PHOTOS DU P. ALLIAUME ET DES TEXTES463 
 
   
 
 
  
 
  
 
 
                                                 
463 Ces photos ont été cédées par l’Archive de la Maison Générale des Pères Blancs à Rome. 
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GLOSSAIRE 
 
1. NOMS 
نادبا :corps (pl.) 
ميهاربا  :مئاربإ /Abraham 
ةربا :aiguille 
راكبا :vierges 
سيلبا :démon, Iblis 
 ُنبا :fils 
 :يباpère 
ضايبا :blancheur 
ُضيبأ  /ضيبا، ( ءاضيبf.)( ضيب ،pl. :)blanc 
 / يات / ياثا / ياتايات :thé 
 :مارتاfesses, culs 
قاّفتا ڨافِّتا / :accord 
اراّقت :honneur 
لاّكتا :confiance 
( ماثا ،مثإpl. :)péché 
 / شانثاشاعنثا :douze . :ماع ْنَشانثاdouze ans 
 :نَْينثاdeux :نينثلاا موي .lundi 
( لاجآpl. :)termes, délais, époques fixées 
(la mort) 
 :عامتجِاréunion 
 / رجأ :ةرُجأrécompense, rétribution, 
salaire, condoléances 
 :لجاéchéance, délai 
 :رابْحأdocteurs, savants 
 :طابِتْحاprécaution 
 :جايتِْحاbesoin 
طايِتحا :mesure préventive 
 :دحاquelqu’un 
دحا ، :دحلاا راهنdimanche 
 :ناسحإbienfait, faveurs 
 :ملاحاrêves 
انحا :nous 
 :كونُح / كانحاjoues 
 ،تخأ( تْيََخاdim.،) خ( تاوخ / تاتاوpl. :)
sœur 
رايتخا :libre arbitre, élection, choix 
ريخأ / رِخأ :fin, bout, terme 
صارخا :boucles d’oreilles 
ةرُِخا :paradis, l’autre monde 
 :تيُخأpetite sœur 
 :مادإgras, corps gras en général 
يمادا :homme 
 :َبداbonne éducation 
 :كاردإintelligence 
مدا :Adam 
يَمدآ( ّةيَمدآ ،pl. :)homme, espèce humaine 
ءاذأ :dommage, tort 
ناذا :appel à la prière 
 :نْذإpermission 
نُذأ( نينُذأ ،pl. :)oreille ُأ . :هينذses oreilles 
 :َةدارإvolonté 
 :ّةبر / ّةبِرأliés par consanguinité 
ةعبرا :quatre 
شاطعبرا :quatorze 
رالاذ :inhospitaliers 
ضرا( نيضََرأ ،pl. :)terre 
ا :لاطرlibres, poids 
 :شامراclin d’œil 
( بنارا ،بنراpl. :)lièvre, lapin 
رازإ :voile qui couvre le tombeau d’un 
saint 
،كادزا / كدزا اكْدز  /ءاكدز (f.( ةكودز ،)pl. :)
brave, courageux, intrépide 
 :لََزأéternité 
زا :ريromarin 
ةفقاسا :évêques 
 :ذاتُسأprofesseur 
 :ةناعتساdemande d’assistance, secours 
 :ريفغتساaction de demander pardon 
للاقِتسا :Independence 
 :رساcaptivité 
 :راعْساtaux, prix 
 :ملاسإIslam 
( تاوامسا / يماسأ ،مساpl.) :nom 
 :ةراشإsigne 
 :ّةيكارتشاSocialisme 
لاغِتْشا :travail 
مخْشأ :couleur 
 :باصاatteindre, frapper, endommager 
 :لصأorigine 
 :ةيلصأorigine 
شرطا :sourd 
 :غلْطإHitler 
ضارِتعا :objection 
 :فاكِتِْعاretraite annuelle 
 :فارعاsorte de limbes 
 :شمعاchassieux 
 :رامغاgerbes de blé 
 :ةدافإutilité 
راجفا :(prières de l’)aube 
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ةماقا :séjour, équipement . :سفنلا ةماقا
érection 
عرڤا( ءاعرڤ ،f. :)chauve 
فاتكا  /فاتك :épaules 
( سادكاpl. :)amas, tas 
 / لكأ :لُكاrepas 
ةلأ :instrument 
 :اينامْلأAllemagne 
هلإ  /َهلإ :dieu 
فيلأ :alif (lettre) 
 :ليللا ُّمأchouette 
 ُّمأيسيس يسيس ُما / :bergeronnette 
،ُّمأ ةُّمأ( ةميوُما ،dim. / تاوّما،)تاوُمأ (pl. :)
mère 
امإ( ةّمِيأ ،مpl. :)imâm, pontife 
نامإ  :ناميإ /foi 
 :ناماsécurité, assurance, sûreté 
 :ناحِتْماexamen, épreuve 
 :رمأordre, commandement 
ةارما ، ءاسن/ ناوسن (pl.) :femme 
 :لَمأespoir, espérance 
 :جاوماvagues 
 ُأ :رومaffaires, choses 
 :ريمأémir, prince, chef 
نيما :Amen 
تابنإ :action de pousser 
:َتناtu (m. sing.) ( ِتنا .f. sing.) 
 :باِختنإvote 
 / متنا :ُمتناvous 
 :ايِتناtu (fem. emphatique) 
 :اَيتناtu (m., emphatique) 
َىثنا( يثانا ،pl. :)femelle 
ليجنإ :Évangile 
 :سناêtre humain 
ناسْنإ :homme 
 :شعن / َشَعن / شاعناbrancard, civière 
عاونا :sortes, types 
 :َةيِناrécipient 
لها :gens, famille 
 :تلاهاparents 
لاوها :horreur, terreur 
 :كادواbons plats (gras) 
 :كارواfesses, hanches 
وا( لاعpl. :)oiseaux 
 :ةلّواdébut 
 :ّياquel 
سايأ :désespoirs 
( نيتيا ،ةياduel :)verset du Coran 
راسيأ :gauche 
 :بوياJob 
 ،باب( نابيبpl.) :porte 
 :ابابpère, pape 
 :خابfumée 
ةيداب :campagne 
نييسيداب :qui suivent Ben Badis 
 :دورابpoudre 
 :سيرابParis 
 نازيب ،زاب(pl. :)faucon, épervier 
سأب :mal, dommage, malheur 
 :روصابlitière, palanquin de chameau 
 ،طاب( ناطيبpl.) :aisselle 
 :لطابinjustice 
 ،لطاب( ةلطابf.) :arbitraire, vain, nul 
 :ةڤابpension 
رمت وڤاب :وڤابbajou (armoire murale) 
rempli de dattes  
لاب :esprit 
غلاب :adulte, pubère 
 :يداهلابétoile polaire 
 :ّةّيتبbarrique, botte, tonne 
رحب( روحب ،pl. :)mer 
ةريحب :jardin potager 
 :ةسخبmalheur 
لُُخب / لخب  / :ةلخبavarice 
 :ڨونخvoile de femme (El Goléa) 
رياخب :fumées, vapeurs 
 :روخبencens 
 :ءادبcommencement 
 :ةعدبinnovation, découverte, invention 
ندب  :َنَدب /corps 
 :وروذبsemences, postérités 
 :ّربbonne œuvre, bienfaisance 
 ّرب :terre, continent 
 :حاّربcrieur public 
داّرب :théière 
 :جراّربcigognes 
ةكارب :cane sauvage 
درب :froid 
( ثوغربcol. :)puces 
( قربcol. :)éclair 
كََربة :bénédiction 
َ ،ةمُْرب( مَرpl.) :marmite 
( سينارب / سنارب ،سونربpl. :)burnous 
 / ّةيَرب / ةارب :ةياربlettre 
 :شيّربpetit mouton 
 :ةميّربéolienne 
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 ُّزب (col.( زوزب،)pl.: ،)enfants petits  .
تاويّزب: fillettes 
 :لِزازبmamelles 
 :ةلاسبennui qu’on donne, importunité 
 :سابسبfenouil 
 :ةراشبbonne nouvelle 
 :ةشيشبbout, morceau 
 ،رصب( راصباpl. :)vue 
( ةلصب ،لصبn. u. :)oignons (col.) 
ةريصب :clairvoyance, intelligence 
 :ةطاَطبpommes de terre 
 :ةقاطبlettre, billet, missive, laissez-
passer 
ةمْطب (n. u. :)pistachier 
نطب، ( نوطبpl. :)ventre, couche 
 :نايطبlenteur, retard 
 :خيطبmelon (col.) 
ثَْعب :envoi, expédition, résurrection 
دُْعب :éloignement 
( ةرعبn. u. :)crottin 
 :ضعب مكضعبles uns les autres, entre vous 
 ،ريعب( ريعابpl.) :chameau 
ضغب :animosité, animadversion, haine 
 ،لغب( ةلغبn. u.)( لاغب ،pl. :)mulets (col.) 
يِلغب :mortier 
 :يلغبmortier à bâtir 
 :حاتفملا ّةُڨبtrou de la serrure 
 :يرڨبbêtes bovines, bœufs 
 :قبpunaises 
( ةرڨب ،رڨبn. u. ،)( ةريڨبdim.)( تارڨب ،pl. n. 
u. :)vaches, bœufs (col.) 
يرڨب :bêtes bovines à cornes (col.) 
وڨب :reste, restant 
 :لوڨبherbes sauvages comestibles, 
légumes 
نايڨب :ce qui reste 
 :ءاُكبpleurs (col.) 
 / ةرَْكبركب :aînée 
يكب :pleurs 
 :نايكبpleurs 
 / ّلبلبا :chameaux (col.) 
( تاولاب ،ءلاب / لابpl. :)calamité, malheur 
 :دلابpays, contrée, région 
َدلب( نادُلب ،pl. :)pays, contrée, région 
 :ةيَدَلبmairie 
غولب  :غوُلب /puberté 
( ةحيلبn. u. dim. :)espèce de datte qui ne 
murit jamais 
 :نبا / نبfils 
مدا نب :individu, personne 
 ُنب( نوَنب ،pl. :)fils 
 :تارّانبlunettes 
 :ةنانبdouceur, jardin riche en plantes et 
fleurs 
يّانب :maçon 
ّةنب :saveur, goût 
ب ،تنب( تينduel.،) ( تانبpl.)( تيوانب ،pl. 
dim.) :fille 
 ،ريدنب( ريدانبpl.) :grand tambour de 
basque sans sonnette 
ينب :construction, bâtisse 
( نْيَرَْهب ،رَْهبduel :)beauté, éclat, splendeur 
 :لولهبsot 
 :توهبmensonge 
ميهب( مياهب ،pl. :)âne 
 / وباوب  /يوب،  / تاوبتايوب (pl. :)père  :اوب
mon père 
ةراّون وب :renard à queue très fournie dont 
l’extrémité est blanche, lièvre blanc 
jaunâtre du Sahara 
 :باّوبportier 
 :ريشبوبphalène, petit oiseau qui porte 
bonheur 
رعجوب :ناbousier 
ةديلجوب :chauve-souris 
 :جامخوبpourriture 
 :فّولزوبtête de mouton parée avec un fer 
rouge pour manger 
 :براشوبqui porte des moustaches, 
moustachu 
 :ةغوبcendre chaude encore rouge 
 :ّويِسفوبfauvette 
 :فاّرقوبgelée blanche 
 :شاركوب / جاركوبbouilloire 
لوب :urine 
:ةموبchouette, hibou  
 :يمدانوبhomme ou femme 
 :ةڨيوبpetite pension 
تاضايب :jeûne fait quelques jours après la 
fin du Ramadhan 
نَاَيب :exposé, détail, énoncé 
تيب ،( تويبpl.) :tente, demeure 
 :ريبpuits 
 :ةضيبœuf (n. u.) 
عيب :vente 
 :ضوَيبverroterie, perle 
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توبات :tombeau 
جات :couronne 
 :راُّجت ،رجاتcommerçant, boutiquier 
 ،يڤَرت / يڤرات( ڨراوتpl.) :touareg 
خيرات :date, histoire 
( ريزاوت ،ةريزاتpl. :)une pièce de 
l’habillement arabe, burnous, haïk 
 :ّةيقاتqui craint Dieu, pieuse, dévôte 
وزْزناتتْف :terrain complètement dénudé 
 :ةسيناتcompagnie 
يوات :barre ronde horizontale du métier à 
tisser 
 :ليوأتarrangement, accord, compromis 
 :ياتياتا cf.  
ليدبت :changement 
 :حيربتannonce du crieur public 
يسبت :assiette 
نبت :paille 
 :ليدهبتavilissement 
بّيبت :huppe (oiseau) 
ةراجِت :commerce 
 :حيجْحَجتfête dans laquelle on coupe les 
cheveux à l’enfant pour la première 
fois, après quatre mois normalement, 
en lui laissant une calotte de cheveux 
بيرجت :épreuve 
 :ليبْغْجتbavardage, barbouillage, 
balbutiement 
يبقجت :لbabillage 
 :ةكارحت / كارحتmouvement 
ةكيرحت :action de mouvoir, mise en 
mouvement 
 :ميرحتprohibition 
للاحت :supplications, prières 
 :ليلحتpermission 
 :ساوحتpromenade 
 :ةسيوحتpromenade, tour 
يخْرَختشة :grattement, frôlement, soupir 
 :نينرختréprimande 
يفختف :adoucissement, soulagement, 
allègement 
صيلخت :accomplissement, quittance 
 :مامخت / ميمختréflexion, pensée 
ةميمخت :pensée 
 :ريبدتconseil, avis, soucis 
جاجدت :tresse 
بارت :terre 
 / سرارت ،ساّرتسيرارت (pl. :)homme, 
individu, piéton 
 :ةكارتchamelon 
 :ّةيبرتéducation des enfants 
نامجرت :interprète, traducteur 
فاشرت دوع :فاشرت allumette  
 :سافرتtruffes blanches (col.) 
 :ةفيرْفَرتbattement de cœur 
 :وڤَرتTergou 
كرت :omission 
 :بيكرتformation, action de monter 
 :ةكيرتhéritage, succession 
 :حيلبزتduperie, tromperie (col.) 
 :حيبستchapelet, rosaire 
 :حيرستdébouchement, licenciement, 
congé, permis 
 :ةعستneuf 
نيعست :quatre-vingt-dix 
 :عيمستécoute 
 :ڤاوستaction d’aller au marché 
 :ةشيشتbouillie, sorte de couscous à la 
farine d’orge, grosse semoule 
( نيش / نيشتcol.شت ،)( ةنيf. :)oranges 
 :فيرصتgestion, administration de biens 
:ديعصت montée, action de fondre de la 
graisse 
 :ريفصتsifflement 
فّوصت :soufisme 
ةريوصت :Tesouira (nom d’une génie 
femelle) 
( ريواصت ،ةريوصتpl.) :figures, dessein, 
image 
بعت :fatigue, peine 
 :باذعتtourment, martyre, châtiment 
بيذعت :tourment, martyre, châtiment 
 :ملاعتaction de faire une marque 
ميلعت :instruction, enseignement 
ةحّافت (n. u. :)pomme 
 :لافتsédiment, résidu, crachat 
 :ر ُّخفتgloriole 
ريسفت :explication 
 :راكفتidée, souvenir 
 :رَُّكَفتméditation, réflexion 
ريكفت :idée 
 :ماسڨتdivision, partage 
ريشاقت :chaussettes 
مَُّدَقت :progrès 
ترُُّڨت :Touggourt 
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بيقَْرقت :cliquetis 
 :ماسڨت / ماسقتdistribution 
 :راصڨتinsuffisance, abrègement 
 :ةصيصڨتraccourci 
 :راطڨتaction de faire tomber goutte à 
goutte 
عيطڨت :action de couper, de déchirer 
 :ةوْقتforce 
رُّبََكت :arrogance, fierté, orgueil 
 :راركتrépétition 
شامكت :contraction, plis 
 :ّلتcolline, haut pays 
 / شاطلتشاتلات :treize 
فلت :égarement, perdition 
 :طاڨلتcueillette, récolte de fruits 
 ،ذيملت( ذيملاتpl.) :disciple, élève 
 :نيّسامتTemassine 
 :لاثمتstatue 
نُّدمت :civilisation 
،رمت ( ةرمتn. u. :)dattes (col.) 
 :ديمْرَمت / ةديمرمتsaleté, souillure, mauvais 
traitement 
 :ّزيمتfaculté de distinguer, discernement 
 :حيبنتaboiement 
 :فاظْنتnettoyage 
 :ةسيفْنتdélai 
 :ةريڨنتpetit coup 
شيرڨنت شيرقنت / :dispute, murmure 
ةزيڨنت :saut 
ةيونت  /ّةيونت :colère, inquiétude 
مُّدََهت :destruction 
 :دانهتsoupir 
 :ةزا َّوتfemme qui aide à tisser ou à filer 
une pièce d’étoffe, ou burnous 
يلاوت :pieds de derrière d’un quadrupède 
ةبوت :repentir, retour à Dieu, pénitence, 
contrition 
ديحَْوت :théologie unitaire 
 :سيوْسَوت / سيوسوتsuggestions (col.) 
 :ديكَْوتcorroboration 
سنوت :Tunis 
 :ةزيوتcorvée de labour 
 :لاجيتéchéance, époque, délai 
سريت :terrain argileux 
 :م ُّميتablution faite avec du sable ou de la 
poussière 
ويتويت :coccyx 
 :راثvengeance 
 :نماثhuitième 
 :ثْرثle contenu de la panse des 
ruminants 
 :بلعثrenard 
 :لقثpesanteur, poids 
ةثلاث  :ةتلات /trois 
نيثلاث :trente 
 :بلثvieux chameau 
( نَْيثُْلث ،ثُْلثduel :)tiers 
 :جْلثneige 
امثر  :ةرامث /fruit 
نينامث:squatre-vingt 
( رمثcol. :رامثا ،)fruit 
 / نُُمثنوُمث  /( نُِمتTouggourt) :huitième 
(pourcentage) 
شاطنمث :dix-huit 
ةينمث :huit . :تلاخن نامثhuit palmiers 
 :ءانثlouange, éloge 
 :ّةينثchemin, route, sentier 
باوث :récompense. rémunération 
 :روثbœuf 
ةرَوث :rébellion, révolution 
 :ةيباجbassin de puits 
 / نيراوج ،راج/ راوج ناريج  /ةريج (pl. :)
voisin 
( حراوَج ،ةحراجpl. :)organes, membre 
(yeux, bouche, etc.) 
 فاج-  :فيجيcrever 
 :عماجmosquée 
 :هاجhonneur, dignité 
 :ةيلهاجignorance, époque préislamique 
يِواج :benjoin 
حياج ،( حّايُجpl.) :propre à rien 
 :ةنّابجcimetière 
 :ّةبُجrobe longue 
رْبج :contrainte 
لئاربِج  :لئاربيج /Gabriel 
ةَّيَِربَج :secte de ceux qui n’admettent pas 
le libre arbitre chez l’homme 
 :سْبجplâtre 
 :نبجfromage 
ينبج :front 
 ْبجةه :front 
 :ةريبجsac en cuir à plusieurs poches qui 
se porte à l’arçon de la selle 
 :نيبجfront 
 ةدحج / ةدحجلاب :ةدحجen cachette, 
clandestinement 
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 :شحجânon, bourriquet 
ةفحج :litière, palanquin de chameau 
،ّدج ( ّةدجf.،) ( دودجpl. :)aïeul, ancêtre, 
grand-père 
رادج :mur, muraille 
 :بْدجstérilité 
ردج :monceau, tas de pierre, racine, 
tronc 
يردج :variole 
( نايدج ،ّيدجpl. :)chevreau 
ةبْذج :extase, état de ravissement 
mystique 
 :عذجpoulain d’un an à deux ans 
ميثارَج :microbes 
( دارجcol.( تادارج،)pl. n. u. :)sauterelles 
 :ةراّرجpoulie 
( نارجcol.،)( ةنارجn. u.) :grenouille 
 :برجgale, rogne 
 :عوبرجgerboise 
( تاّرج ،ةّرجpl. :)trace 
حرج  :حرُج /blessure 
 :فْرُجberge 
يرج :course 
 :ةيرجcourse 
 ،ديرج( ةديرجn. u.) :palme, branche de 
palmier (col.) 
 ،ُويرج( تاويرجpl.) :petit chien 
ءاَزَج :partie, portion 
راّزج :boucher 
رئازجلا :Alger 
 :ةّزجtoison 
 ،دسج( داسجاpl.) :corps 
بعج :partie du bas-ventre depuis le 
nombril jusqu’à l’os sacrum 
( بعج ،ةبعجpl. :)canon, tube 
( نَْيتمْغُج ،ةمغجduel( تامغج ،)pl. :)gorgée 
de liquide 
بّلاج :ةdjellaba 
ةبْلج :troupeau 
 :ّةلجcrottes de chameaux allumées 
 :لجلجgrelot 
( دولج ،دلجpl.) :peau 
 :ةدْلجcoup de courroie 
 :ةسْلجséance, assemblée 
( تاهلج ،ةهلجpl. :)bord, rivage 
 :سولُجséance 
 :ديلجgelée blanche 
 :دامِجcongélation, cristallisation 
اعامج ،ةعامج( تpl. :)assemblée 
لامَج :beauté 
ةمجمج :souche de palmier, crâne humain 
( ةرمج ،رمجn. u.) :charbon ardent (col.) 
عمج :assemblée, réunion 
ةعمج  /ةعومج ،( نيتعمجduel) :semaine . راهن
 :ةعمجلاvendredi 
( نَْيلمج ،لمجduel( لامج ،)pl. :)chameau 
 :ةلْمُجtotalité, ensemble 
عيمج :totalité, ensemble, tout 
( ّةّينج ،ّنجf.،) تّاّينج (pl. f.،) ( نونجpl.) :
démon, génie 
بانج :côtés, flancs 
 :بانجgrâce, altesse, majesté 
 :ةبانجimpureté, souillure, impureté 
légale résultant de la cohabitation ou 
de l’écoulement du sperme 
انج ،ح( نيحنجduel :)aile, pan du burnous 
نانج :jardin 
 :ةبْنج / بنجcôté, flanc 
ّةنج :paradis 
 :يدنُجsoldat 
 :سنجgenre, espèce 
 :بونَجsud 
داهِج :guerre sainte 
زاهج  /جاهج ، تازاهج/ ( تاجاهجpl.) :
trousseau 
( نَْيتهِج ،ةهجduel :)côté, face, aspect 
دهج :ardeur, attachement, effort 
 :رهجpublic, connu 
لهج :ignorance 
ةيلهج :paganisme, ignorance 
ّمنهج  /ةّمنهج  :ةمّانَهَج /enfer 
 :ميهجenfer 
اوج :gaine 
باوج :réponse 
داوج :cheval de race, coursier 
حِراَوَج :sens, organes 
رهاوج :essences, pierres précieuses, 
perles 
 :دوجgénérosité 
ةدوج :perfection, qualité 
روج :tyrannie 
( ةزوج ،زوجn. u. :)noix (col.) 
عوج :faim 
فوج :ventre, ventrée 
ىَوج :gaine, gousse 
نّايج :action de venir 
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 :بيجpoche 
 :سيجarmée 
شيج :armée, troupe, bande 
ةفيج :cadavre 
ليج :génération 
 :بجاحsourcil 
ةجاح ،اح( َنيتجduel ،)( ّةيح / ةجيوَحdim. ،)
( جياوحpl. :)chose, besoin 
 :ّداحcornulaca monacantha 
ڨداح :habile, capable 
 :يساحpuits, puits où l’eau de la pluie se 
ramasse 
( يشاوح ،يشاحpl. :)chameau de huit mois 
 / ةيشاحةيشح ،( يشاوحpl.) :bord 
ِدقاح :haineux 
 ،مكاح( ماّكُحpl. :)gouverneur, juge 
/ لاح ( لاوحا ،ةلاحpl.) :état, situation, 
condition 
 :ةفلاحcoin de la tente 
قماح :fou, emporté 
 ،توناح / تِناوَحتيناوَح (pl. :)boutique, 
magasin 
حايلو :pièce d’étoffe dont on se ceint les 
reins en guise de jupon 
لياح  :لايح /laine vieille de l’année 
dernière, grand rideau qui sert à 
séparer l’intérieur de la tente 
 :لياحqui n’est pas enceinte (chamelle) 
 :ّبُح / ّبحamour 
 :تابابحparents féminins 
لابح :cordes 
 :ةلابحfilet 
( ّةبحn. u. ،)( تّابحpl. n. u.) :grain 
 :سبحprison 
لبح :corde, câble 
 :ّجحpèlerinage à La Mecque 
باجح :amulette, talisman, voile, rideau 
 :ةبجُحréclusion des femmes 
رجُح :giron 
رجح ،( ةرجحn. u.) ،( نَْيترجحduel) :pierres 
(col.) 
( ةلجح ،لجحn. u. :)perdrix (col.) 
 :روجحgiron 
 :ريجحgourbi sans terrasse 
 :ّدحfrontière, limite, côté 
دّادح :forgeron 
شادح  /شادحا :onze . :َةنَس نَشادحonze ans 
 :ةبْدَحbosse 
جدح (col. :)coloquinte, concombre 
sauvage 
 :ةرودحdescente 
ثيدح :conversation, entretien, tradition 
concernant le prophète de l’Islam 
( ديادح ،ةديدحpl. :)morceau de fer, bracelet 
 :ةرذح ،رذحgarde, précaution 
 :ةثارِحlabourage 
 :ڤاّرحtroupeau de chèvres 
 :كاَرحmouvement 
مارح :illicite, ce qui est défendu par la 
religion 
برح :guerre 
 :ثرحculture, labour 
 / زرحزرِح :amulette, talisman 
 :ناصرحvigueur 
( نَْيفرح ،فرحduelح ،)( فورpl.) :lettre 
 :يفرحrepas sans graisse 
ةڤرح :brûlure 
ةكَرَح ،( تاكرحf.) :mouvement, marche 
مْرُح :considération, honneur, respect 
ةمرُح :considération, honneur, respect 
 :رورحépices 
 :ةرورُحâcreté 
ّةيّرُح :liberté 
ريرح  :ةريرح /soie 
 :ڨيرحfeu 
 :ميرحchoses sacrées pour un hommes, 
femmes 
 :مازحceinture 
بزح :section, partie du Coran, parti 
politique 
 :ةمزحfagot 
 :ّسحbruit 
باسِح :compte, calcul 
ماسُح :cimeterre 
 :ةناسحcoupure de cheveux 
 :دسحjalousie 
ةرْسح :regret 
كسح :graines épineuses 
( تاناسح ،ةنَسَحpl.) :bonne action 
 :دوسَحenvieux 
 :بيسحqui compte 
ةنشاشح :Hachachana 
يناّشح :qui appartient à la tribu des 
Hachachna 
 :ةمشِح / ةمشحhonte 
 :نايشحchamelons 
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شيشح :herbe 
داصح :moisson, récolte 
ةعيوس ناصح :cheval 
ةبصح :menus cailloux, gravier 
 :ةصاحْصحcaillou 
ةلصح :embarras 
 :نصُحfortification 
لوصَح :réalisation d’un désir 
ةريصح :natte en joncs, en sparte, servant 
de tapis 
 :ناضحcouvée d’œufs 
( ةباّطح ،باّطحf. :)bucheron 
بطح :bois à brûler 
ةمطُح :inutilité, sècheresse 
طوطح :dot 
 / ءافح ،افح :ءافحلابpies-nus 
رّافح :fossoyeur 
رافح :sabots 
 / ةرفحةرفُح :creux, cavité, fosse 
 :ةنفحpoignée 
( قوقح ،ّقحpl.) :droit 
 :ّةڨحpetite chamelle 
ةقيقح ،( قئاقحpl.) :vérité 
 :ةياكحhistoire, conte 
ةّكح :action de gratter 
 :ةّكُحboîte à couvercle mobile 
مْكُح :pouvoir, autorité 
ةمكِح :sagesse 
 :ةموكُحgouvernement 
 :بّلاحécuelle 
للاح :ce qui est permis, licite 
 :ّةلحouverture 
 :فلحserment 
 :ةفلح / ءافلحalfa, sparte 
 :قْلحgossier 
 :تاقْلُحanneaux d’une chaîne 
 :فّولحcochon 
 :ةفّولحtruie 
تاولاح / ةولح :friandise, bonbon 
بيلح :lait 
يلح ،ليلح( ةلf. :)époux, consort 
( ةامح ،امحf. :)beau-frère 
 :ءامحterrains incultes resserrés pour 
l’utilité générale 
 :ةدامحterrain élevé, Hamada 
 ،رامح( ةرامحf.،) ( ّريمحdim.) ريمح ،
(pl.:)âne  
 :ةراّمُحfaisceau 
 :ةلامحsupport, protection 
ماّمح :bain maure 
محح ،ما( ةمامn. u. :)tourterelles 
 :ناّمُحchaleur (col.) 
 :رياّمُحfard, rouge 
دمح :louange, éloge 
 :ةزمحHamza 
 :لمحgrossesse 
ةلْمح :crue (des eaux) 
نَْيلمح :double charge 
 :لومحfardeaux, sacs 
مومح :noir de fumée 
ىَّمح  /ةّمح :fièvre 
 :ةديمحHamida 
 :ّريمحbourriquet 
ةنانح :bonté, tendresse 
 / ةَّنحّىنح :grand-mère, belle-mère 
ّةنح :henné 
( شانحا ،شنحpl.:) serpent  
كونح :joues 
 :تاّوحpêcheur 
 :راوحchamelon jusqu’à l’âge de six 
mois 
 ،ّيراوَح( نييراَوحpl.) :apôtre 
ڨاوح قاّوح / :pièce de cotonnade 
recouvrant la tête (femme), turban 
 :ىلاوحhabits, environs 
َىناوح :famille 
توح :poisson 
 :تايروحhouris 
( شاوحا ،شوحpl. :)maison de campagne 
éloignée de la ville 
لْوَح :puissance, force 
 :يلوَحchevreau, agneau 
ةموح :quartier 
ىَوَح :Ève 
 :ّةيوحbât de chameau et d’âne 
 :ّريِوَحchamelon (moins de six mois) 
،ّيَح ّةيح (f.،) ( نّييحpl.) :vivant 
ءايح ،( ءايحاpl.) :honte 
 :ةايحvie 
ّةيح :serpent, vipère 
 :نارْيَحennuyé 
ةرْيَح :perplexité, embarras 
ضْيَح :règles, menstruation 
 ُح ،طيح( طويpl.) :mur, muraille 
ةليح ،( نَْيتليحduel) :ruse, malice, artifice 
 ،ناويح( تاناَويحpl. :)animal 
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اخ :xāʔ (lettre) 
متاخ :bague 
رطاخ ،( رطاوخpl.) :pensée, esprit 
 :ةيطاخerreur 
 ،لاخ( ةلاخf.( لاوخا ،)pl. :)oncle maternel 
 :ةفلاخcompartiment de tente arabe 
séparé par un rideau 
قلاخ :créateur 
 :ةبياخmal 
 :زّابخboulanger 
ربخ، ( رابخاpl.) :nouvelle 
ةربخ :connaissance, expérience 
 :يجربخmouchard, rapporteur, cancanier 
زْبخ :pain 
ةزبخ ،( تازبخpl. ،)( تازيبخpl. dim. :)pain 
 ،مّادخةمّادخ :serviteurs, travailleurs 
 :ميادخagissement 
 :ناعدخperfidie, trahison 
عدخ / ةَعدخ :perfidie, trahison 
( ةميدخ ،ةمدخdim. :)travail 
 :يمدُخ / يمدخcouteau 
دودخ :joues 
( َعيادخ ،ةعيدخpl.) :trahison, fourberie 
 :ةميدخmarmite 
 :ّرخblague, craque 
 :بارِخdestruction 
زاّرخ :cordonnier 
 :تافارخcontes 
:فيارخ ،تافارخhistoires, contes  
 ،ةفارخفارُخ( تاpl.) :blague, conte, fable 
 :مارخmarbre 
ةبْرِخ :ruine, maison ruinée 
ةڨبرخ :espèce de jeu de dames 
جْرُخ :sacoche en laine 
 :ةزرخtrou avec l’alêne 
جورخ :sortie, action de sortir 
 ،فورخ( نافرِخpl.) :agneau 
 :ةطيورخ / ةطيرخpetit sac d’étoffe, espèce 
de bourse en laine 
 :فيرخautomne 
ةرازخ :Trou que fait l’alène dans le cuir 
du cordonnier et un point de couture 
fait dans le cuir 
 :ةمازخanneau, boucle passé au nez d’un 
chameau ou un bœuf 
 :ةنازخarmoire 
 :ةرزخregard 
 :يجانْزخreceveur des contributions 
ةراسخ :perte, dommage, tort 
 :ةناشخrudesse 
( بشخ ،ةبشخpl. :)poutre, morceau de 
bois, bûche 
 :مشخnez, museau 
 :ماعلا شوشخdébut de l’année musulmane 
لياصخ :natures, qualités 
 :ةلصخnature, qualité, bobine 
 :ةموصخquerelle, dispute 
 :رضُخverts 
ةرضخ :légumes 
 ّطخ :ligne, raie, écriture 
ءاطخ :erreur 
 :راّطُخvoyageurs 
ةبطخ :demande à une fille en mariage, 
sermon 
 :ةّطُخemploi, place, office 
 :رطخdanger 
 ،ةرطخ( نيترطخduel،) ( تارطخpl. f.) :une 
fois 
ةوطخ ءاطخ / ،نَْيتوطخ (duel( تاوطخ ،)pl.) :
pas 
 :نايطخaction de s’abandonner à 
ءَافخ :chose caché 
 :ّفخ / ّةفخlégèreté, agilité 
 :ةيفخchose cachée 
 :ءلاخdésert 
 :صلاخsolde, paiement 
 :فلاخopposition 
 :ةفلاخvicariat, lieutenance 
ةللاخ ةلّلاخ / :espèce de peigne qui sert 
aux femmes à tisser le haïk, épingle 
servant à fixer le vêtement des 
femmes 
 :لاخلخanneau en métal qu’on met aux 
pieds des femmes 
ةطلُخ :fréquentation, rapports 
ةعلخ :peur 
ةفْلَخ :rejeton 
 / قلخقْلُخ :nature, caractère inné 
 :َقلَخcréature 
ةولخ :solitude, ermitage 
 :ةفيلخvicaire, représentant 
ةقيلخ ،قيلاخ  /( قئلاخpl.) :créature 
 :جامخcorruption, pourriture des fruits 
 :راّمخbuveur de vin 
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ساّمخ :jardinier, cultivateur qui laboure, 
sème et aide à la récolte moyennent le 
cinquième du produit 
رمخ :vin, liqueurs fermentées 
 :يرْمُخvoile de femme (Ghardaïa) 
 ،سمخ ،ةسمخ ْمَخ( تاسpl. :)cinq 
شعاتسمخ  / :شاتسمخquinze.  :موي ْنَشاتسمخ
quinze jours 
ةيمسمخ :cinq cents 
نيسمخ :cinquante 
 :ةلمخhaute laine 
 :سيمخلا ،سيمخle jeudi 
 :ّنخnasillard 
ريزنخ :cochon 
 :شوشنخmuseau 
 ،سوفْنخ( ةسوفْنخn. u.) :bousiers (col.) 
 :ةسّونخpetite négresse, cochonne de lait 
 :ةنّونخmorve 
،وخ ( ّيُخأdim.،) ا / توخ توخ/  / ةواخةويخ  /
ةوخا / ( نوخ / ةوخpl. ،)( تويخpl. dim.) :
frère 
متاوخ :anneaux, bagues 
لاوخ :oncles maternels 
 :خوخpêches (col.) 
فوخ :peur, crainte 
 :ةنْوَخvol 
رايخ :meilleur 
 ،لايخ( تلاايخpl. :)ombre, fantôme, 
spectre 
ةنايخ :vol 
ريخ :bien, générosité 
 ،ةريخ( تاريخpl.) :bonté, bienfait 
 ،طيخ( طويخpl.) :fil, corde, cordon 
ليخ :chevaux (col.) 
ميخ( مايخ ،ةpl. :)tente arabe 
 :ةويخfrèresوخ . (sing. 
 :ءادmal, maladie 
( ّةباد ،بادf. sing.( باود ،)pl.:)âne  
لخاد ،( ةلخادf.) :intérieur 
( نْيَراد ،رادduel( رايد ،)pl. :)maison 
 :يرادqui sait 
 :ةلادtour 
 :ّياد ّيادmaman 
 :ّبدours 
رّابد :chef 
 :غّابدtanneur 
( ةنّابد ،نّابدn. u. :)mouches (col.) 
ةبادبد :crâne 
ُرُبد :anus, derrière 
 :ةربدblessure 
 :ةزبدcoup de poing 
ةجاجد ،جاجد (n. u. :)poules (col.) 
 :ناُّخدtabac à fumer, fumée 
لوخد :entrée, action d’entre 
لبارد :guenilles, vieux burnous tout 
rapiécé (pl.) 
مهارد :argent 
 :ةلابردvieux burnous 
 :جردdégrée, division d’une ligne 
ةجرد  /ةجَرد( تاجََرد ،pl. :)degré, gradin, 
marche d’un escalier 
سرد :enseignement, battage 
 :ةڤرد / ةقردbouclier 
 :كََرد / كردeffort, surcharge 
 :نََردsaleté, ordure 
ةورد ةَوْرد / :bosse de chameau 
 :ةيوردlentisque (n. u.) 
 :ةراسدaudace, hardiesse 
 :ةرْسدoffense, insulte 
مسد :corps gras 
ةمسد :grasse, embonpoint 
روسد :insulte 
 :ةرشدvillage, hameau 
اُعد ءاُعد / :prière, invocation 
 :ةوعدinvocation, imprécation 
 ّفد :petit tambourin carré 
 :ءافدchaleur 
 :لافدsalive 
 :نّافدfossoyeur 
عفد  / :ةعفدpaiement, versement 
 / ىلفدةلفد :laurier rose 
ّةڤد :coup de couteau 
 :لوڤد / ةلڤدqualité de dattes supérieure, 
dattes en grappe 
 :ڨيڤدfarine 
ةقيقد :minute 
 :ّكدenfoncement 
( ةعّلاد ،عّلادn. u. :)pastèque (col.) 
،ولد ( نْيَولدduel،) ( ىِولادpl. :)seau 
 ّمد :sang 
راُّمد راّمد / :soucis, ennuis, misère 
غامد :tête 
دةجيجم :crâne humain 
( عومد ،ةعْمدpl. :)larme 
ايند  /ةيند :monde, richesse 
 :ناهدbeurre fondu 
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رهد :temps, époque, intention, jeûne 
surérogatoire fait pendant l’année 
 :نهدce qui sert à oindre 
 / اودءاود ،( تاواودpl.) :remède 
 :خاودétourdissement 
 :راَُودdouar, réunion circulaire de tentes 
 :ةساودréprimande 
 :ماودdurée, continuité 
 :حودberceau 
ةخود :étourdissement, vertige 
( ةدود ،دودn. u. :)ver (col.) 
رود  :رَْود /circulation, tour, cycle 
 :نارودtour, révolution 
ةلود :État 
 ،ةريود :تاريودpetit gourbi 
 :َيدbavardage 
 :ةنايدreligion 
ةيد :prix du sang payé par le meurtrier 
ريد :petits roseaux des sables 
سيد :arundo festucoîdes (plante) 
 :كيدcoq 
نيد ،نايدا :religion 
( نويد ،نَْيدpl. :)dette 
رانيد :dinar 
تاذ :corps, être 
( كيذ ،اذ / كاذf.( كوذ ،)pl. :)celui-là (pour 
désigner un objet éloigner, adjectif et 
pronom) 
 :نوناذorobanche des sables, asperges 
(col.) 
ةحيبذ :sacrifice, victime 
 :ةريخذprovision, trésor 
 :يرارذenfants 
عارذ :bras, avant-bras, coudée 
ةّرذ( تاّرذ ،pl. :)atôme, grain de poussière 
( عورذpl. :)bras, brassées 
 :ّةيّرذpostérité, enfants 
 :ّةيرذprogéniture, postérité 
 :رْكِذsouvenir, mention, invocation du 
nom de Dieu 
( روكذ ،ركذpl. :)mâle 
 :ّلذhumiliation, abjection, 
découragement 
 :بونذ ،بْنذpéché 
 :نوَنذasperges sauvages (col.) 
 :بهذor 
ڨاوذ :dégustation 
 :ةڤاوذchose qu’on goûte 
 / بايذ ،بيذةبايذ ( ةبويذ /pl. :)chacal 
:ليذ queue  
( ار+ pron. pers. suf. :)(suivi de verbe ou 
participe, exprime la concomitance) 
 :بتارsalaire 
ةحار( تاحار ،pl. :)repos 
( ناسير / سوور / ساورا ،سارpl. :)tête 
 :يعارberger 
 :يارopinion 
،ّبر ( نْيَّبَرduel،) ( بابراpl.) :seigneur 
 ،طابر( تاطابرpl.) :lien, attache 
ةيابر  :ةيّابر /éducation reçu 
ةيّابر :éducation 
حبر :gain 
ُعبر :quart 
نيعبر  /نيعبرا :quarante 
 :ةڨبرcollier pour le moutons et chèvres 
ّيبر :Dieu, mon Dieu 
 :بيبرbeau-fils, l’enfant dont on a 
épousé le père ou la mère 
عيبر :printemps 
 :عاتُرpâturage, qui sont au pâturage 
 :ةْبتُرemplacement, place 
 :مترgenêt 
 :ةليترaraignée 
 ،لجر / ةلاجر( لاجرpl.) :homme  
 ْجِرل ،يلجرن (pl. :)jambe :هيلجر .ses jambes 
 :ةلْجُرcourage 
مجر :monceau, tas de pierres, septième 
mois de l’année musulmane 
 :عوجرretour 
 :احرmoulin 
 :ةلاّحُرambulants, errants 
 ،محر( ماحراpl.) :matrice, utérus 
ةمحر :miséricorde 
لوحر :départ, levée d’un camp 
يحر :moulins 
 ءاخّرلاب :ءاخرa bon marché 
 :ةصخرtolérance 
ةمخر (f. :)vautour blanc 
نّادر :restitution, réponse 
 :ةمازرpilon, maillet 
 / ڨزرقزر  /ةقزر ،( قازراpl.) :fortune, 
bien, moyens de vivre 
 :ةوسرbracelet 
لوسر :envoyé, messager 
ةوشر :corruption 
ةصاصر ،صاصر:(col.)  balles de fusil 
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 :نصرfer sur le museau du chameau 
 :اضِرacquiescement, accord 
 :عاضُرallaitement 
 :عاّضرnourrissons 
 :ةعاّضرnourrice 
 :لطرlivre 
 :دعرtonnerre 
 :ةدْعَرtremblement 
ّةيعر :administrés, le peuple 
:زغر jeune garçon (>) زرغcf. 
ةديغر :espèce de bouillie de farine 
assaisonnée de graisse ou de beurre 
ةڤافر قافر /ة :camaraderie, confraternité, 
compagnons de route 
دوفر :chargement, enlèvement 
 :سيفرmets fait avec des galettes au 
beurre émiettées et maniées ensuite 
avec du beurre et du miel, ou des 
dattes écrasées 
ڨيفر :compagnon de route 
 :داڤرcoucher, sommeil 
ةبقر :dot 
ةبڤر ةبقر / / باقر / باڤرا ،باڤر ( باڤرا /pl. :)
cou, gorge, individualité, divorce 
ةصقر :danse 
بوڤر :chance 
 / ةبوقَرةبوڤار :colline 
باكر ،( تاباكرpl.) :étrier 
 :عاكُرprière 
 :عاّكُرqui inclinent le corps et baissent la 
tête en faisant la prière 
 :زياكرpiquets de tente 
ةبكُر( ةبيكر ،dim. ،)( يباكرpl.) :genou 
 :ةعكرinclinaison du corps en priant 
 ،ةنكر( ناكراpl.) :coin 
 :بوكرéquitation, action de monter à 
cheval 
ةزيكر :piquet 
دامر :cendre 
 :ةشْمرclignement 
ناضمر :Ramadhan 
 :لمرsable 
ميمر :débris 
 :جهرpoison 
 ،حور( ةحيورdim.،)( حاوراpl.) :soufflé de 
la vie, esprit, âme 
 :سورrusses 
لْوَر :derrière, arrière 
لاو َّرلاب :لاوَر par derrière  
:يلو َّرلاب :يلوَر à l’envers  
 ،ناّمور( ةناّمُرn. u.) :grenades (col.) 
يمور ،ة( تايمورpl. f.) :européenne, langue 
française 
 :لجيورhomme (dim.) 
 :ةنيورfarine de blé grillé qu’on détrempe 
dans l’eau pour la manger 
 :ةسايِرprésidence, rang de chef 
ةير :poumon 
حير ،( حايراpl.) :vent 
ةحير :parfum, odeur, arôme 
 :ّةيحيرpantoufle sans talon, paire de 
chaussons 
شير: plumes (col.) 
 :يغيرhomme de l’oued R’hir 
 :ڤيرsalive, bave 
 :سيئَرprésident 
 :دازprovisions 
 :ةزازvacarme, querelle, zizanie 
 :تيملاازallumettes 
 :شوازpetit oiseau, en général 
ةيواز :zaouïa, angle, établissement 
religieux où l’on donne ordinairement 
l’enseignement 
 :يازespèce 
( لياوز ،ةليازpl. :)bête  
 :ةلّابزfumier, coin aux ordures près de la 
maison 
 :جوربز 
 :جاجزverre 
( ةفاحز ،فاّحزf. :)paralytique, boiteux 
 :فراخزrichesses 
عرارز :graines (col.) 
 :ةفارزgirafe 
 :برزhaie 
 :ةبرزagilité, rapidité, précipitation 
طوبرز( طبارز ،pl.) :toupie 
 :ةّرزtempête 
 :بادرزfossé, précipice, grand trou, 
caveau 
 :عرزorge, grains 
ةبيرز :enclos, hameau, cabane 
ةعيرز :graine 
 :فاعزirritation, colère retenue 
طوطعز :pigeon 
فعز :colère 
 :نارفعزsafran 
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 ،بغز( ةبغزn. u.) :poils 
ءاڤز :cri 
 ،ڤاڤز( اڤُزاpl.) :rue étroite, ruelle 
 :ّڨزoutre de moyenne grandeur, ventre 
ءاقز (col. :)cris, clameurs 
 :نڤزpoignée 
:ةبيڤز petit sac d’étoffe  
اكَز :ةكَز / ةaumône légale 
 :ةراكزtromperie, malaise, malveillance 
 :ةمكزrhume 
 :طّلاّزgourdin, bâton 
ز :َىفلاécuelles en bois 
 :طْلزmisère 
( ڨاڨلزcol.( ةڤاڨلز،)f. :)lézards 
 :طيلزpauvre, qui est dans la misère 
 :ليامز ،ةلاّمزchameau 
 :مامزdistrict, contrée, registre, livre de 
comptes 
نامز :temps, époque, siècle 
يتايمز /  :يتايمزلا باحصاtolba qui savent 
écrire en mettant les lettres à l’envers 
انز  :ءانِز /adultère 
 :دانزbatterie de fusil, briquet 
 :ةقنزrue 
 :ةمّينزoothèque, trous que fait la 
sauterelle pour pondre 
 :رهزbonheur, chance 
 :وهزAmusement, divertissement, 
plaisirs 
جاوز :mariage 
 :ةداّوزsac en peau pour mettre de 
l’argent 
 :لاوزdéclin, décadence 
 :ةيبوزordures, fossé, fumier 
 :جوزdeux 
جوز ،جوز( ةf. :)époux 
 :خوزvanterie, fanfaronnade 
 :روزinjustice, faux 
 :ةتيّموزfarine de blé grillé 
 ّيَز :aspect, extérieur, apparence 
 :ةدايزnaissance, exagération 
 :رّايزétau 
 ّيزرا :visiteurs 
ةرايز :visite, cadeaux offerts à un saint 
تيز :huile 
 :ريزtrès grande jarre à ouverture étroite, 
cruche 
 :ةزيزmamelle, sein, téton (langage 
enfantin) 
 :نيزbeauté 
ةنيز :bonne action, beauté 
( ةحراسf.( نيحراس ،)pl. :)bergère 
،ساس ( ناسيسpl.) :base, fondement 
 ،يساس( يساوسpl.) :mendiant 
ةعاس ،( ةعيوسdim.،) ( نيتعاسduel / َعياوس ،)
( تاعاسpl.) :heure, moment 
 :يفاسneige poudreuse 
 / ةيڤاسةيقاس ،( يڤاوسpl.) :rigole 
 ،قاس( ناڨيسpl.) :jambe 
 :بياسabandonné :تابياس .femmes 
publiques de joie, de mauvaise vie, 
prostituées 
 / رئاسرياس :tout, la totalité 
 :لياسmendiant 
 :ةلّابسfontaine établie dans une rue 
( تّابس ،َببس / ّةبسpl. :)cause, motif, raison 
تبس :تبسلا راهن ،samedi 
 :ناحبسlouange, gloire de Dieu 
 :ةحبسchapelet, rosaire 
 :ربسsonde pour les plaies 
 ،عبس( عوبسpl.) :lion 
عبس ،ةعبس :sept :فلاا عبسب .sept mille 
نيعبس :soixante dix 
 :عوبسfête dans laquelle on donne le nom 
au nouveau-né 
( لوبسcol.( تلاوبس ،)pl. n. u. :)épis 
ليبس :chemin, voie 
 ّتس :ةsix :نينس ّتس .six ans :ةيّمتس .six cents 
 :ةرتسtout ce qui couvre, manteau 
 :تّوتسsorcière, femme méchante 
 :نّيتسsoixante 
 :ناّجسgeôlier 
 :دوجسprosternation 
 :باحسnuages 
 :تاراّحسsorcières 
 :رحسsorcellerie 
 :روحسrepas qui se fait dans le 
Ramadhan une heure avant l’aurore 
 :روحسsortilèges 
ءاخُس :générosité 
 :راخسchamelier 
 :ناّخسbouilloire 
ةناخس :fièvre, chaleur 
طخس :emportement (de Dieu) 
ةادس :chaîne du métier à basse lisse 
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 :ةردسjujubier sauvage (n. u.) 
 ّرس :secret 
 :ءاّرسjoie, contentement 
 :بارسmirage 
 :حارسmise en liberté 
 :ليفارسSrafil 
ريارس :secrets 
( ةبرسn. u. :)épine de figuier de barbarie 
 :ةّرسbonheur 
ةّرُس :cordon ombilical, nombril 
( جورس ،جرسpl. :)selle de cheval 
 :درسsainfoin 
 :كودرسcoq 
قْرس  /ةقرس :vol 
 :نيڤرسdeux quintaux de bois 
لاورس ليوطوب  /( ليوارسpl.) :pantalon 
européen (pantalon long) 
رورُس :joie, contentement, allégresse 
ةريرس :pensée intime, conscience 
شاّطس :seize 
 :لاطسchaudrons 
ةداعس :félicité, bonheur 
( ناعيس ،ةعسpl. :)mesure de quatre kilo 
،ديعس / دعس ( نَيدعسduel( ءاَدعُس ،)pl. :)
bonheur, chance 
 :ةهافُسinconvenance, obscénité 
رفس :voyage 
 :يفاسفسneige 
ءلافَس :base, qui est au-dessous, 
inférieure 
 :ةنيفسbateau 
 :َعڨَسfroid humide de la nuit 
ةطاقس ةطاڨس / :avidité 
 :مّاڨسqui arrange 
 :ةهاقُسinconvenance, indécence, 
obscénité 
 :فقسplafond, toit 
َىقَس :arrosage, abreuvement 
تاكس :silence 
( ةيجراكُس ،يجراكُسpl. :)buveurs de vin, 
ivrogne 
 :ةّكسcoin de la monnaie 
ركُس  /رّكُس :sucre 
ةركس ،( تاركسpl.) :ivresse, 
étourdissement, derniers moments 
avant la mort 
نوكس :calme, repos 
 :ّلسtuberculose 
حلاس :armes (col.) 
 :كلاسsalut, délivrance 
ملاس :paix 
( تامَلاَسpl.:)avec le sens de « ce n’est 
rien, il n’y a pas de mal »  
 :ةملاسsalut éternelle, paix, sécurité 
ةلسلس :chaîne 
ناطلس( نيطلاس ،pl. :)sultan 
ةعلس :marchandise 
 :فلسbeau-frère 
َفلس :prêt, prêté 
( مِڤلاس ،ةموڨلسpl. :)cuillère 
س :ماهلburnous 
( ةيڤولس ،يڤولسf.( ڨلاس ،)pl. :)lévrier 
 :ناميلسSalomon 
 ّمس ،( مومسpl.) :poison 
ءامس( تاوَمس ،pl. :)ciel 
 :حامسpardon, grâce 
عمس  :عْمَس /audition 
 :نيحومسpardons 
ديمس :semoule 
 ّنس ،( تانينسdim. pl.،) نّينس  / / نونس / نانسا
نّانس (pl.) :dent, âge . َِّّينس :mes dents 
:ةنِس somnolence, assoupissement  
ّةنُس :tradition, recueil de traditions 
concernant Mohamet 
ةنس ،( نيتنسduel،) ( نينسpl.) :année 
 :روَّنسcivette, chat musqué 
ّةينس :plateau de cuivre 
 :ةوينسplateau 
 :رهسveille, insomnie 
 :مهسpart, portion 
موهس :fusées 
لْيَهُس ليهس / :Croix du Sud, constellation, 
Canopus  
 :ءوسmal 
داوس :noirceur 
 :راوسbracelet 
ةڤاّوس :conducteur de troupeaux de bêtes 
vers le marché 
ةڤاوّس :conducteurs de troupeaux 
كاوس :écorce de noyer très fine 
employée pour blanchir les dents et 
rougir les lèvres 
لاوس :question 
 :فلاوسboucles ou mèches de cheveux 
tombants sur les joues 
 :ةروسsourate 
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 :ةيروسchemise de femme 
 :سوسvers (col.) 
 :ةسوسcarie 
ةيسوس :planchette de soixante cm. pour 
serrer les points du métier à tisser 
ڨوس / قوس :marché 
دايس :ةدّايس / ةseigneurie 
ةرّايس ،( تارّايسpl.) :voiture 
 :ةسايسamabilité, douceur, politesse 
 :ةبيسabandon 
 :ّةيّسpéché, mal 
ديس  / / ّديس يس ،( دايس / تاداسpl. :)seigneur, 
saint 
ريس :morceau de peau 
 :ةريسconduite, manière d’agir 
فيس :épée, dune de sable 
ةفيس :description, nature, forme 
امِنيس ةمينيس / :cinéma 
 :ةئيسmauvaise action, méchanceté تايس .
/ تائيس 
( ّةباش ،ّباشf.( نّابُش ،)pl. :)jeune 
ريباش :éperon (col.) 
( هايش ،ةاشpl. :)brebis, mouton 
 :يداشsinge 
براش( براوش ،pl. :)lèvre 
ةيشاش :chechia 
روقاش :hache 
 :ماشSyrie 
 :ةخماشélevée, haute 
 :ّةيماشburnous 
 :ناشétat, condition 
حابش :ornement, embellissement 
 ،ربش( نيَرْبشduel)( رابشا ،pl. :)empan, 
palme 
 :ةبوشبشglands en soie placés comme 
ornements au burnous, touffe de 
chevaux 
 ،ةعبش( تاعبشpl. :)satiété, rassasiement 
 :ةكبشfilet, sac, dentelle 
 :روبشéperons (col.) 
 :ءاتشhiver 
 :ةعاجشcourage 
 ،رجش( ةرجشn. u.) :arbres (col.) 
محش( ةمْحَش ،n. u. :)graisse 
 :ّدشaction de saisir, attachement 
 :دادشcordes 
نّادش :action de saisir 
 :ّةدشexcès, dureté, violence, rigueur, 
angoisse, excès, ardeur 
 / قدش :ڨدشcommissure des mâchoires 
 :دودشturban serrant la tête 
 :فودشbouchées de pain 
( ريارش ،ّرشpl. :)mal, misère 
 :ءارشachat 
بارش :boisson, breuvage, vin 
 :ىڤارشorientaux 
طيمارش :guenilles 
 :بْرَشaction de boire 
ةبرش  /ةبرُش :soupe, breuvage 
طرش ،( طورشpl.) :condition, stipulation 
 :يطرشpolicier 
عرش :loi divine 
 ،يعَرَش( ّةيِعَرَشf.) :de la loi divine, légale 
 :فرشnoblesse 
 :كْرِشespèce de cuir passé en couleur 
 :ةكرشcollier de femme 
 :طيرشtresse, corde tressée en palmier ou 
sparte 
 :ةعيرشloi divine 
 ،كيرش( ءاكْرُشpl. :)associé 
 :ّطشrivage, rive, plage 
عاعُش (col. :)rayon 
 / ةلاعشلاعش :buisson 
 :بعشpeuple 
نابعش :huitième mois de l’année 
musulmane, châbane 
رعش :poil 
 :ةلعشtison ardent 
 :َةبَْمعَشchaamba (tribu) 
ريعش :orge 
لغش :travail, affaire 
ءافِش :guérison, rétablissement 
( ةيرفافش ،رّافشpl.) :voleurs, coupeurs de 
bourses 
 :ةرّافشinstrument qui déchausse la dent 
 :رفشcil 
 / ءاقشاقش :peine, travail, fatigue 
 :ّةقشfente 
ةفقش :tesson de cruche 
 :ةللاقشclameur tumultueuse, rumeur, 
bruit, bagarre 
قيقش / ڨيڨش :frère germain 
 ّكش :doute, soupçon 
راكش( رياكش ،ةpl. :)sac 
رْكش: louange, éloge 
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ناركش :louange, éloge 
 :ةوكشoutre sans poil 
 :مغلاشmoustaches 
 :ڨيللاشguenilles, chiffons, haillons 
 :ةحلشberbère (langue) 
يساّمش :ةespèce de gros médaillon 
لامش :gauche 
( ةماّمش ،ماّمشn. u. :)oranges (col.) 
( ةناموش ،ناموشf. :)homme, femme 
سمَش :soleil 
ةعمش ،( تاعمشpl.) :bougie 
 :ّةنشpetite outre pour mettre du lait 
 :ةغونشsynagogue 
نينش :lait de beurre coupé d’eau 
ةداهش :témoignage 
( نيرهش ،رهشduel،) ( روهشpl.) :mois 
 ،ةوهَش( يواهشpl. :)désir, envie 
 :ڨيهشgémissement 
يليهش :vent chaud du sud 
 :نيباوّشvieillards 
 :راوشcôté, direction 
عراوش :rues 
ةشوش ، َش( شَوpl.) :cheveux tombant sur le 
front, mèche, touffe 
فوش ( ةفيوش ،ةفوش /dim.:) regard, coup 
d’œil 
( كوشcol. ،)( ةكوشn. u.) :épines, pointes 
ءيش ،( ءايشاpl.) :chose 
 :بيشcheveux blancs 
 :حيشabsinthe 
 :خيشbeau-père, vieux, chef de fraction 
de tribu, directeur d’une zaouïa 
 ،ناطيش( نيطاوش / نيطايشpl. :)démon 
،ةعيش ( عياوشpl.( ةعيوش ،)dim. :)bruit, 
renom, célébrité, décoration 
نيش :šīn (lettre) 
ةنيش :mal 
 :ةخويشvieillesse 
ةباص :bonne récolte 
نوباص :savon 
بحاص ،( ةبحاصf.،)  / باحصاةباحُص (pl. :)
ami, compagnon 
 :يفاصfroment 
ةحلاص( حلاوص ،pl.) :intérêt, avantage 
 :نَْيتدياصdeux gibier 
 ّبص : ce qui est versé (liquide, grain) 
حابص :matin 
طّابص (col. :)souliers 
 ،غّابص( ةغّابصf.) :teinturier 
 :حبُصmatin, matinée 
ربص :patiente 
عباوص / عابصا ،َعبص عوبصا / (pl.) :doigt 
 :ةغبصteinture 
،يبص ّةيبص (f.( نايبص ،)pl. :)garçon 
 ّحّص :vérité 
 ّحص :ةsanté 
حصءار :Sahara, désert 
 :قادصdot 
 :ّةدصaction de s’en aller 
 ،ردص( رودصpl. :)poitrine, cœur 
قدص :franchise 
ةَقدَص :aumône 
 :ةعيدصcassement de tête 
قيدص :ami 
 :طارصvoie, chemin, pont jeté sur 
l’Enfer. 
ةبرص :femme enceinte 
 :فْرصchange de monnaies 
 :رِئاغصpéchés petits 
رغص :bas âge, enfance 
 ّفُص :ligne, file 
 :ةوافصclarté, transparence, netteté 
ةحفص :plage, plateau d’une balance 
 :ّكُصcoup de pied, ruade 
 :ّكُص / ةّكصruade 
ةلاَص( تلاَض ،pl.) :prière 
 :حلاصavantage, intérêt, bien 
:بْلصdescendant direct  
حلص :paix, conciliation 
 :بيلصcroix 
تمص :silence 
 :ةعْمُصminaret 
نانص :odeur des aisselles 
 / ڨودنصقودنص :coffret, caisse, grande 
boîte 
 :ةعنصfabrication, état, métier, savoir-
faire, habitude 
( مانصا ،َمنصpl. :)toute pierre de taille 
ancienne longue et étroite placé 
debout, idole 
 :باوصdroiture, rectitude, politesse 
 :ةراّوصphotos 
توص :voix, organe 
فوص :laine 
ةفوص :flocon de laine 
دّايص :chasseur 
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مايص :jeûne 
 :حيصcris 
ديص :lion 
فيص :été 
تافيص :descriptions, apparences 
 :نيصChine 
 :طباضofficier 
( ةبوبض ،ّبضpl. :)lézard 
 :بابضbrouillard 
( ةعوبض ،عبضpl. :)hyène 
كحض  /ةكحض :rire, éclat de rire 
 ّرض ةّرض /( ريرض ،dim. ،)( رورضpl. :)
dommage, préjudice, mal, malheur 
 :ءاّرضsouffrance 
 :برضaction de frapper 
 ، ةبرض( تابرضpl.) :coup 
( نَْيت َّرض ،ةّرضduel( ريارض ،)pl. :)nom 
donné à chaque femme d’un homme 
qui en a plusieurs, coépouse 
سرض( سورض ،ةpl. :)dent molaire 
 :ةرورضdommage, désavantage, tort, 
mal 
( ريافض ،ةريفضpl. :)tresse 
 :للاضerreur 
ةعلض( عولض ،pl.) :côte 
 :نامضgarantie, confiance 
 :ءانض / انضenfant, accouchement 
ةيانض: enfantement 
 :ءوضlumière 
 :ءْيَضlumière 
 ،فيض( فايضpl.) :hôte 
ةفيض :repas d’hospitalité 
ةڨيض ةقيض / :adversité, détresse, 
contrainte, angoisse, souci 
قيض :angoisse, difficulté, tristesse 
( نِجاوط ،نيجاطpl.) :plat en terre, évasé, 
sans anse, où l’on fait cuire des 
galettes qui servent de pain 
 :ةنوحاطmoulin 
 :ةعاطobéissance 
 :ةڤاطfenêtre, pouvoir, puissance 
( ةبلاط ،بلاطf.( نيبلاط ،)pl.) :qui demande 
 ،بلاط( ءابْلُط / ةبلطpl. :)lettré, savant 
 :ةّماطdragon, serpent 
ةراياط :avion 
تابياط :Taïbate 
 :ّبطremède, médicine 
 :خّابطcuisinier 
 :ةلّابطqui battent le tambour 
 :بيطبطcoup à la porte 
 :ڨبطplat 
 :تَاَقبَطétages 
 :لبطtambour 
عوبط :caractères 
( ءّابُط ،بيبطpl.) :médecin 
ةعيبط :caractère naturel, nature, qualité 
innée 
 :ناّحطmaquereau, entremetteur 
نيحط :mouture 
ةبرط :joie, allégresse 
ةشوطرط :bout, extrémité 
 ،فرط( فارطاpl.) :bord, côté, bout, 
extrémité 
ڨيرط  /قيرط ،ناڤرط  / ناقرط /( ڨُرطpl.) :
chemin, route, moyen d’agir 
ةقيرَط ،( نَْيتقيرَطpl. :)voie, méthode, règle 
ماعط :dîner 
 :ةمْعَطlaine filée, trame d’une étoffe 
لفط ،( ةلفطf.)ةليفط ، (f. dim. ،)( تلايفطpl. f. 
dim.،) ( لافطاpl.) :enfant 
 / ڤلاطقلاط :divorce 
نّلاط :action de regarder 
 :نابلطdemande, invocation 
 :ةبلطdemande 
 :ّةلطvisite 
 :بيلطqui a une vendetta à exercer contre 
ڨيلط :action de lâcher 
 :عمطconvoitise 
بانط (pl.) :bas de tente, longues cordes 
avec lesquelles on attache les tentes 
ةراهط :purification 
بوط :mottes de terres (col.) 
 :عوطcondescendance, déférence 
 / ةلوطلوط :longueur 
بايط :cuisine (action) 
 :رّايطqui vole, sauterelles volantes 
رّايَط ،ة( تارّايطpl.) :avion 
 :ةڤايطpouvoir, capacité 
 :ةحيطchute 
 ،ريط رويط/ رايطا (pl.) :oiseau 
 :ةريطmauvais augure 
نيط :argile, terre à potier 
 :حويطbaisse, diminution 
 :ةفارظpolitesse 
( رافظا ،رفظpl. :)ongle 
 ّلظ :ombre 
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ليلاظ :ombrage 
ملظ :injustice, oppression 
 :ةملظobscurité 
 :ّنظopinion, croyance, avis 
 :ّةنظconscience 
 :رهُظune heure après le midi 
رهظ( روهظ ،pl. :)dos 
 :ةرهظNord 
دباع( دّابُع / نيدباع ،pl. :)adorateur, dévot 
 :ّدَع / داعcinq (Touggourt) 
 :ةداعcoutume 
 :راعhonte 
 ،ةفراع( نيفراعpl.) :le bien, ce qui est 
honnête 
 :ةفِصاعtempête 
 ِصاع :ةمcapital 
ةيفاع :paix, bien-être, tranquillité, feu 
َملاع ،( نيملاعpl.) :monde 
ماع ،( نيماعduel) :année 
 :ةلياعfamille 
 :ةدابِعا / ةدابعadoration, dévotion, piété 
 :سابعAbbas 
 ،ةيابع( تايابعpl.): robe, blouse étroite en 
laine grossière, espèce de sarrau 
َثبَع :chose inutile 
 / دابِع ، ديبع / دبع ةدبع(pl.) :serviteur, 
personne 
 :ربعestimation, mesure 
 :ةسبعfront, entre-sourcils 
 :ّةيدوبُعesclavage 
ةبتع :seuil 
سورتع :bouc 
جاجع :nuage, tourbillon de poussière 
/ بياجع  :بئاجعchoses extraordinaires 
 :بجعmerveille 
 :ةبَجَعmerveille 
لجع ةلجع / :hâte, précipitation 
 :لجعveaux (col.) 
ةنجَع :mortier 
 ،زوجع( ّزيجعdim.( زياجع ،)pl.) :vieille, 
belle-mère de la femme 
ةبيجع :merveille, chose étonnante 
 :نيجعpâte, pâteux 
 :نادُعbois 
 :ةوادعhostilité, inimitié 
 :ّةدِعretraite de viduité, nombre, quantité 
 :ددعcompte, nombre 
 :لداع / لدعAdel, témoin instrumentaire 
du cadi 
مدع :néant, non existence 
 ،ّودعءادعا  /( نايدعpl. :)ennemi 
ةودع :contagion 
( تاباذع ،باذعpl. :)peine, fatigue, 
châtiment 
 :رذعexcuse 
ةريذع :excrément, matière fécale 
 :ءارعnudité 
 :بيقارعjarrets 
كارع :bataille, combat 
برع :arabes 
ّةيبرع :l’arabe (la langue), arabe (adj. f.) 
 :نوجرعrégime de dattes 
سرع :mariage 
 :شرعtribu 
ضرع :exposition, ampleur, rapport, 
honneur, réputation 
ةضرع :invitation 
فْرع :connaissance 
( فارعا ،فْرُعpl. :)branche 
( ڤورع ،ڤرعpl. :)racine, vaisseau 
 :ڨْرعnerf, région des dunes de sable 
 :ةكْرعdispute 
ةمرع ةمْرُع / :amas, tas, monceau 
ّةيبورُع :arabes 
( سيارع ،ةسورعpl. :)fiancée, épousée, 
poupée 
ىَرع :nudité 
سيرع :nouveau marié 
 / ّزع :ةّزعestime, considération 
 / ءازعازع :festin mortuaire 
 :ةلزعvie retirée 
 :مزعdétermination, décision 
 :ةليزعmoutons appartenant à un autre 
ةميزع :conjuration, incantation, 
exorcisme 
 :ساّسعgardien 
 :ةركاسعsoldat 
 ُع :ةرسع / رسgêne, malheur 
( يركسع ،رَكسَعn. u. :)armée, soldats 
لسع :miel 
 ّشع :nid 
 / ءاشعاشع :repas du soir, le point où la 
nuit est close 
بشع ،( ةبشُعn. u.) :herbe verte (col.) 
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 :ةّشعpetite cabane en feuillage, 
chaumière, hutte 
 :ءارشُعpleine (chamelle) 
 :ةرشِعrelations, société, commerce, 
fréquentation 
ةرشع( تارشع ،pl. :)dix 
نيرشع :vingt 
 :قشعamour, passion 
ةوشع :soirée 
 :روشعAchour, dîme, impôt du dixième 
sur les céréales 
 :ّةيشع / ةيشعsoir 
 :ريشعfamilier, compagnon 
( يصع ،اصعpl. :)bâton 
( بصعcol. :)nerfs 
رصع :époque, point du jour 
intermédiaire entre midi et le coucher 
du soleil 
 :روفصعmoineau, passereau 
نايصع :désobéissance 
 :ّضعmorsure 
 / اضع :اضعاmembre du corps 
ديضاضع :deux tendeuses qui tirent la 
pièce sur le métier 
راّطع :marchand de parfums 
رطع :parfum 
 :سورطعbouc 
شطع :soif 
شوّطع :litière, palanquin de chameau 
 / ماظعمظع ،( ةمظعn. u.) :os 
مَظَع :tissage plat 
 :سار ةمظعcrâne humain 
مظع :ةœuf 
 :فافعvie chaste, chasteté, continence 
تيرفع :génie 
 :نويفعopium 
 :باڨعfin, bout 
 :ةبڨعmontée, côte 
 :ڤيڨعverroterie, perles 
 :باڨُعaigle 
باقع :fin, bout, terme 
 :داڨعtroupe, réunion d’hommes 
 :لاڨُعentrave de chameau 
 :ةْبڨعcôte, montée 
 :ةدڨُعnœud 
 ُعّرڨ رّاڨُع / :stériles 
رڨع :stérilité 
 ،برڨع( براڨعpl. :)scorpion 
لڨع  لقع / ُع ،لوڨ  /لاقعا / لوقع (pl. :)rasion, 
bon sens, esprit, intelligence 
 ّيلقعة :mentalité 
ةبوقع :châtiment 
ديقع  /ةديقع :acte, contrat de mariage 
 :ڨيڨعverroterie 
 :زاّكُعbâton 
ةّكُع :outre en peau de mouton ou 
gerboise pour le beurre 
 :سْكعcontraire, contre partie 
 :تاسْكعchignons 
ملاَع :étendards 
تاملاع :signes, marques 
فلع :fourrages, orge et paille 
مْلِع ،( مولُعpl. :)science 
 :جولعesclaves blanches 
 :شّولعagneau 
 :يلعchambre haute, étages 
 ّمع( ةّمع ،f.( مامع / مامعا ،)pl. :)oncle 
paternel 
 :دامعpilier 
رامِع :pays peuplé 
ةرامع :musette, peuplement 
ةمامع ،( ميامعpl.) :turban 
 :دْمعpréméditation, intention 
رمع ،رامعا (pl. :)vie 
ةلمعنيتلمع ، نَْيتلمع / (duel)ا ،( لامعpl.) :
acte, action, œuvre 
 :دومعpilier en bois, poutre 
ىَمَع  : ءامع /cécité 
 :رْيَمُعpetite charge de poudre 
شيمع :Amich 
 :دانِعcompétence, opposition, 
obstination 
 :ةيانعprotection, sauvegarde 
بنع :raisin (col.) 
 :نوبنعbercail, sein 
ڤنع  /ڨنُع :cou, gorge, divorce 
 :ءاقْنَعgriffon 
دوڨنع ،( ديڤانعpl.) :grappe de raisin 
 :توبكنعtoile d’araignée 
دهع :engagement, promesse 
جاَوع :tortuosité, courbure 
 / بڤاَوَعبيقاوع / بِقاوَع (pl. :)résultats, 
conséquences 
ماّوع :nageur 
رياوَع :défauts 
جوع :tortuosité, manière tortueuse d’agir 
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( ةدوَع ،دوعf. :)cheval 
 ،دوع( ناديعpl.)( تاديوع ،pl. dim. :)bois 
 ،ةدوع( تادوعpl.) :jument 
 :ةروعnudité 
 :لوعpeine, difficulté 
 :ةلوَعprovisions 
موع :nage, natation 
 :نوَعaide 
 :نيوَعprovisions de voyage 
 :ءايعfatigue 
 :طايعcris (col.) 
 :ةطّايعsirène 
 :لايعfemme, famille 
( بويع ،بيعpl. :)vice, défaut, 
imperfection, mal 
ديع( دايع ،pl. :)fête 
ىَسيع :Jésus 
 :شيعcouscous, vie, manière de vivre 
ةشيع :vie, manière de vivre 
 :ةميعmisère 
نيع :source 
( نينيع ،نيعpl.)( تانويع ،pl. dim. :)œil, 
mauvais œil . :هينيعses yeux 
ةباغ :forêt 
راغ :grotte 
 :لوساغterre argileuse bonne pour se 
laver au bain 
 :يشاغgens, foule, monde 
:ةياغ bout, terme, but, extrême 
 َغ / ةطياغةطي :espèce de hautbois 
 :ّبق / ّبغaltération, grand soif 
رابغ :fumier 
 ،ةربغ( تاربغpl. :)poussière 
ةنيبغ :affliction, chagrin, tristesse 
 :ةْبتغmédisance, calomnie 
 :ءادغrepas de midi 
 :ّةدُغmaladie du chameau, peste 
غ :ريدmare 
 :بارغcorbeau 
 :ةرارغgrand sac en laine et poil pour 
mettre les grains 
( ريارغ ،ةرارغpl. :)gros sac en toile de 
tente 
بئارغ  /بيارغ :choses extraordinaires, 
curieuses 
 :برغouest, Maroc 
 :لابرغtamis, crible 
 :ةيادرغGhardaïa 
( ةزرغ ،زرغf. ،)( ةزورغpl.) :jeune garçon 
 :ضرغbut que l’on se propose, intention 
 :ڨرغnaufrage 
ةڤرغ :boue, crotte, bourbe 
 :ورغbandits 
رورغ(col.)  :déceptions 
 :ّزغaction de ronger 
( لازغcol.( ةلازغ ،)n. u. :)gazelles 
ةّزغ :accent étranger 
 :وزغtroupe armée en course de razzia 
 :ّشغcolère, méchanceté 
 :شَشَغtrouble, ressentiment 
 :ةبصغforce, violence 
بضغ :colère, indignation 
اطغ / ءاطغ :couverture, tout ce qui 
couvre 
 :نارفغpardon, clémence divine 
 :ةلفغnégligence, inattention :ةلفغ ىلع .
tout-à-coup 
 ءلاَغلاب :ءلاغcherté 
 :شلاغsomptuosité 
 :ملاُغjeune homme 
يّلاغ ةيّلاغ / :bouilloire 
ةنابلغ :victorieuse 
ةبلغ  / :ةبْلغavantage, succès, défaite, 
échec 
 :ّةلغrécolte, fruits 
 / ملغمنغ( ميلاغ ،pl. :)troupeau 
 / تاّمغ ،ّمغمومغ (pl. :)affliction, chagrin 
 :ة َّمغétouffement, angoisse 
زمغة  :زمغ /clignement, clin d’œil 
يّانغ :chanteur 
 :ةياجنغcuillère à café 
 ِغَىن ءانَغ / :richesse 
 ،لوغ( ةلوغf. :)ogre 
رايغ :chagrin, mécontentement 
 :ةطّايغjoueurs de hautbois, de musette 
 :بيغabsence, l’avenir et les choses 
cachées 
 ،ةبيغ( بويغpl.) :absence 
 :ريغautre, différant 
ةريَغ :jalousie 
 :ظيغrancœur, regret, colère 
( نيفلا ،فلاduel)، فلاا  ُا /( فولpl.) :mil 
ةحتاف :ouverture, premier chapitre du 
Coran 
 :ةشحافdéshonnêteté 
 ،راف( ةرافf.،) pl.  :ناريفrat, souris 
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سراف :cavalier 
 :سافFez 
 :سافpioche 
ةيكاف :fruit 
لاف :premiers fruits de l’année, primeurs 
 :ةلافhoue 
 / ةديافةدئاف ،( نَْيتديافduel)( دياوف ،pl.) :utilité, 
avantage, intérêt 
 :تاتفpain émietté 
تياتف :Faïtes 
حتف :ouverture, victoire, intelligence 
 :ةنتفdispute, querelle, vengeance 
 ،رجف( راجفاpl.) :(prière de l’)aube, aurore 
 :روجفperversité, vice 
 ،ةشحف / شحف( شحاوفpl.) :obscénité 
محف :charbon 
 :ةّخفpiège 
نّادف :champ 
( يوادف ،ةودفpl. :)rachat, rédemption, 
repas funèbre que l’on fait quelque 
temps après la mort, jusqu’à un an 
après son enterrement 
ةيشاّرف ،( تايشاّرفpl.) :petite couverture de 
lit 
ڨارف :séparation 
 :جرفconsolation 
جْرف :organe sexuel 
 :ةجُْرفspectacle 
حرف :joie 
 :خرفpetit d’oiseau, oisillon 
 ،درف( ةدرفf.) :un, une, unité d’une chose, 
bœufs (col.) 
( ةسرف / سرفf ،)( سارفاpl.) :cheval, jument 
 :ةشرفforme, extérieur 
ضْرف ، / ضياَرفضئاَرف (pl.) :précepte, 
obligation 
 :ساطرفteigneux, écorné des deux cornes 
 :نوعرفPharaon 
ڨرف :séparation, différence 
 :ةقرفséparation 
نانرف :chaîne liège 
اسنرف :France 
ّةيواسنرف  /ّةيوَسنرف :français (la langue) 
 :جوّرفcoq 
 :ةسيرفcadavre, corps 
( تاشارف ،شارف / شيرفpl. :)couche, lit, 
matelas, natte, tapis 
 :داَسفvice, corruption 
ةلاصف :taille, façon d’un travail 
 :ةّصفluzerne 
 :ةّضفargent 
 :ةلضف / لضفbonté, générosité, 
bienveillance 
 :ةنِْطفcompréhension 
روطف: dîner, déjeuner 
 :شعفrepas sans matière grasse 
ةلعف / لعف ،لاعفا / ليعفا لياعف / (pl.) :action, 
agissement 
 :يراقفsavant 
 / رقف :رڨفpauvreté 
دوقف :absence, manque 
صوُّڨف :concombres (col.) 
ةركف  /( رياكف ،ركفpl.) :pensée, idée, 
souvenir 
 :نوركفtortue 
 ّلاف :حagriculteur, cultivateur 
ةحلاف :culture 
ةڤّلاف :voleurs 
لاف ،ن( ةنلافf.) :un tel 
لفلف :poivre 
 :َكَلفastre, corps céleste 
 :ةكلفrégion lombaire 
سولف :argent 
 :سّولفpoussin 
 :ةكولفbarque 
جيلف :pièce d’étoffe en laine et poil de 
chèvre dont on fait les tentes 
( ميوف ،ُّمفdim. / ماوف ،)ماوفا  /هاوفا (pl. :)
bouche, entrée 
 :ءاَنفanéantissement, extinction 
ڨودْنف  /ڨدْنف :caravansérail 
كنف :fennec 
يَنف :anéantissement 
ةماهف :entendement, compréhension 
مهف :compréhension, intelligence 
داوف :viscères 
 :راوفvapeur 
ةطوف :pagne, pièce d’étoffe dont on se 
ceint les reins en guise de jupon 
لوف( ةلوف ،n. u. :)fèves (col.) 
مْليف :film 
 :سباڤbrandon 
شوشاڤ ةشوشاڤ / ،( شيشاوڤpl.) :buste, 
poitrine du chacal 
 :ةبلاڤparpaing 
 :ةلياڤsoleil 
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 ،ربق / ربڤروبق روبڤ / (pl.) :tombeau 
 :ةحْدڤécuelle 
( رودڤ ،ةردڤpl. :)marmite en terre, pot 
 :نارڤpairs, égaux 
 :ةبْرڤoutre 
 / حرڤحرق :douleur, peine 
 / ةعْرڤةعرق / ةعُْرق( نَْيتعُْرڤ ،duel :)courge, 
bouteille 
 :ةّصڤtoupet, touffe de poils 
 :ةعصڤgamelle grande en bois 
 :صوصڤchevelure féminine 
 ،ّطڤ( ةّطڤf.،) ( ةطوطڤpl.) :chat 
 :ةياّطڤmèche de cheveux sur le sommet 
de la tête, houppe 
 :ةرطڤgoutte 
 :ّةُفڤcouffin 
 :ةزْفڤbond 
 / بيلڤ ،بلڤّبيلڤ (dim. / نيبلڤ ،) نَْيبلق(duel ،)
( بولق / بولڤpl.) :cœur, partie qui 
occupe le centre 
 :ّةُلڤcruche 
تْلڤ :ةmare 
 :حمڤblé 
 :موڨمڤbec d’oiseau 
 :ةعانڤcontentement de peu ou de ce 
qu’on a, modération 
 :ةرودنڤgandoura, longue et large blouse 
sans manches 
 :بوڨْنڤbec 
 :لاّوڤtroubadour, poète nomade 
 :ةلوڤdire, déclaration, parole, sentence 
 :موڤgoum, troupe de cavaliers armés, 
partie armée d’une tribu 
 :يموڤgoumier 
 / ةصباقةصبق :boîte, écrin 
 :ةلباڤsagefemme, accoucheuse 
 :لتاقassassin 
 / ةبحاقةبَحق :prostituée 
 :موداڤbinette 
 :صراقcitrons (col.) 
 / يضاقيضاڤ / تاُّضق / ةيُْضق ،ءاُضق (pl. :)
cadi, juge 
عاڤ :fond 
فاڤةل  /ةلفاق ،لوفڤ  /( لفاوڤpl. :)caravane 
بلاڤ :moule, format, pain de sucre 
تاماق ،ةماق / ( تاماڤpl.) :taille 
نوناق :loi 
 ،دياڤ / دياق( دايقpl.) :caïd, chef de tribu 
 :ةلياڤplein midi, chaleur brûlante 
 :ةحابقméchanceté 
 ْعّاُبڤ :ةfond de la tête 
ّةُبڤ :coupôle, marabout, mausolée 
 :ةلبِقorientation vers La Mecque 
 :ةلبڤSud, midi 
لتق  /ةلتق :meurtre 
 :ةليتقhomicide 
 :ةمجقcauserie, entretien, plaisanterie 
 ّدڤ :taille, stature, grandeur 
 :َحدڤécuelle 
 ،ردق( رادقاpl. :)destinée, pouvoir, moyen 
ةردق :pouvoir 
مدڤ  /مادڤا :pied, talon 
 :مدڤantiquité 
 :ةراودڤgandoura 
 :مودقvenue 
 :بارڤcartouchière 
 :فاّرقécuelle 
مارڤ :gramme 
 :نارقpairs, égaux, pareils . :نارقلاLe 
Coran 
ةيارق  /ةءاِرق :instruction, lecture 
 :بُرقapproche, approchement 
 :ةُّرقfraîcheur de l’œil, consolation des 
yeux 
 :ةموجرڤgosier 
 :شادرقcarde, fil de laine pour la trame 
 :يزرڤgorge, gosier 
 :ةصرقpincée 
 :ضرڤprêt 
 :ةفرڤcresson 
ةعاڤُْرڤ (n. u. :)noix 
 :مرڤenvie de manger de la viande 
 ،ةمرڤ( مرڤpl.) :morceau de peau enlevé 
نرق ،( نورقf.) :siècle, angle saillant 
 / نورق ،نرڤ / نورڤتانرڤ (pl.) :corne, bout, 
coin 
عيطيرق :une gorgée de lait aigre, d’eau 
ةنيرڤ :épilepsie 
ناّزڤ ،( ةناّزڤf.) :diseur de bonnaventure, 
devin 
 ،مسق( ماسقاpl. :)partage, division 
( نْيتْمََسق ،ةمسقduel :)part 
 ّشق  ّشڤ / :effets, affaires, bagage, objets, 
fourniment, trousseau 
 :شواشقobjets, effets, dépouille 
ةرشڤ :épluchure 
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 :ّصقaction de couper avec les ciseaux 
باّصڤ :joueur de flûte 
 / ةبْصقةبصڤ :citadelle, château d’une 
ville, roseau 
 :ةّصڤtoupet, touffe de poile 
ةّصق  /ةّصڤصياصق ، (pl. :)récit, histoire, 
affaire, conte, affaire 
 :دصقbut, fin, intention 
رصڤ :accourcissement 
رَصق ،( روصقpl.) :ksar, bourg, palais, 
citadelle 
 :عَصڤgrandes gamelles ordinairement en 
bois 
ءاضق :destin, décret 
نايضق :effet, exécution 
 :راِطقtrain 
 عاُّطڤ/  :ةعاّطڤbandits, brigands 
نارطق  /نارطڤ :goudron 
ةرطڤ :goutte 
عطڤ :coupe, coupure 
َىعطڤ :brigand, voleur 
 :ينطقcotonnade 
 :ةسوّطڤchatte 
 :داعڤ / ةداعڤrepos 
( نْيتدعڤ ،ةدعڤduel :)posture 
رعق :fond, l’endroit le plus profond 
افڤ  /ءافڤ :nuque, derrière du cou 
 :ّةُفڤcouffin 
 :لفقfermeture, serrure 
 :ةدلاڤcollier de chien 
 :ةللاڤbonhommie 
 :ّةُلڤcruche 
 :ّةلقpeu 
ةتُلڤ :mare, flaque, étang 
 :ملڤ / ملقplume à écrire 
نوملڤ :ةcapuchon 
 :رامقjeu de hasard 
 :راّمقjoueur de cartes 
 :ةطامقmaillot 
:ةّجمق / ةّجمڤ chemise  
 :حمڤblé 
رمڤ  :رمق /lune 
( تارمق ،ةرمقpl. :)lune 
 :موڨمڤbec d’oiseau 
لمڤ /  لمق(col. :)poux, vermines 
ةنمڤ :but, chose que l’on a en vue 
 :زدانڤétudiants, élèves dans une zaouïa 
رّانڤ :turban 
 :ةعانقcontentement de peu ou de ce 
qu’on a, modération dans les désirs 
راطنق( نيراطنق ،pl. :)quintal 
 :دوفنڤhérisson 
 :رّونڤcoiffure d’homme très élevée 
 / رهق :رهڤcontrainte, force, coaction 
ةوهق  ،ةوهڤ /( ةويهقdim.( يواهق ،)pl.) :café 
 :يجاوهق / يجَوهقpatron d’un café maure, 
cafetier 
 :ةريهڤmuselière 
ةداوق :métier de maquereau 
ةطاوق :boites 
ةّوق  /ةوق :force 
توق :aliment, nourriture 
 :سوقarc 
 :يطوقboîte ronde en bois ou en métal 
très mince 
موڤ / موق :troupe de cavaliers armés, 
société 
سايق :mesure, analogie 
 :مايڤfil quelconque pour chaîne d’étoffe 
ةمايق :tionrésurrec 
 :حيڤpus, suppuration 
 :سَيقchameau 
 :سيقmesure 
ليق ، :لاقلاو ليقلاles ont dit, toute sorte de 
propos 
ميڤ :ةvaleur 
 :ةيوباكcourge, citrouille 
 :راكcondition, parti, profession 
 :راكcondition, situation 
ساك ،( ناسيكpl.) :verre 
ةشاك :couverture 
طغاك ك / ،دغاغاوك( طغاوك / دpl. :)papier 
 :فاكkāf (lettre) 
 ،فاك( نافيكpl.) :rocher à pic, colline 
 :نوناكfoyer, endroit où on fait le feu, 
fourneau fixe de cuisine, fourneau 
creusé dans la terre 
 :سيبابك / سبابكchéchias, calottes 
 :رِئابكpéchés grands 
دابكا ،ةدبك  /دابك (pl. :)foie, cœur, passion 
de l’amour 
َربَك  :ٌَربِك /vieillesse, âge avancé 
ربِك :arrogance, fierté, orgueil 
ربُك :grandeur, hauteur 
ةربُك :orgueil 
 :ىَرْبُكmajeure 
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بوبُكلا :action de baiser le sommet de la 
tête du père pendant la cérémonie du 
mariage à El Oued 
 ،باتك( ُبتُكpl.) :amulette, livre 
تابّاتك :qui travaillent dans un bureau (f,) 
نّاتك :lin, toile de lin, coton, étoffe 
 :ةنّاتكtoile de lin 
 :ةْلتُكjointée, ce que les deux mains 
réunies peuvent contenir 
 :ةبيتكécriture 
ةرثك :grande quantité 
ةّحك :toux 
 :لُحكantimoine 
ةلوحك :qualité de ce qui est noir, noirâtre 
 :ّدكtravail, peine, fatigue 
 :ردكtrouble 
بّاذك ،( ةبّاذُكf.) :menteur 
بذك( بوذُك ،pl. :)mensonge 
ةبذك  :بذك /mensonge 
ءارك :loyer, location 
 :داركcailloux 
 :ساّرُك / ساّركcarnet, cahier 
( نيعارك ،عاركpl. :)jambe avec le pied 
 :ةماركvénération, respect que l’on 
inspire 
 / َياّركياّرك :transporteur (avec 
chameaux) 
 :ةبْرُكtrouble, peine 
 :دركjeter de pierres 
 :يسرُكsiège, trône, chaise 
( ّشيرك ،شركdim. ،)( شوركpl.) :ventre 
 :ةشركpanse de ruminants 
 :ةفْرَكdébris d’épis et de paille 
مرك  :مُرُك /générosité 
 :ةمركfiguier 
( سومركcol. :)figues sèches 
 :ةفانركnom donné à toute chose formant 
tête au bout d’un objet long, gros bout 
d’une palme 
هرك :haine 
ءاسك :habillement 
( تارسك ،ةرسكpl. :)pain 
 :ساكسكmarmite dont le fond est percé 
de trous où l’on met le couscous pour 
le faire cuire à la vapeur 
( تاسك ،ةوسكpl. :)habit, habillement, 
vêtement 
 :ةفشكaction de dévoiler les fautes, honte 
 :ةلاعكqueue 
 :ةبعكCaaba, osselet, cheville du pied 
كعك (col. :)gâteaux 
 ّفك ،( نْيَّفكduel) ،( فوفكpl.) :paume de la 
main, gifle 
 :ةرّافكpénitence, expiation 
 :ةيافكsuffisance, quantité suffisante 
ّحفك :couler à flots 
 :رفُكimpiété, blasphème, sacrilège 
 :نفكlinceul 
 :بّلاُكdavier, tenailles (col.) 
 :ملاكparoles (col.), Théologie 
( ةبلك ،بلكf.،) بيلك (dim.( نَْيبلك ،)duel ،)
( بلاكpl.):chien 
 :خلكfenouil 
 ،ةملك( نَْيتمْلكduel،) ( تاميلكpl.) :parole 
فولك :indiscrétion 
ةليلك :fromage fait avec du lait de beurre 
bouilli 
 :ّمُك / مُكmanche 
لامك :perfection, état de ce qui est parfait 
 :ةشْمكpoignée 
 :نوّمكcumin 
ليبنك :badeauu qui couvre les yeux, 
capuchon 
( نيانك ،ّةنكpl. :)belle-fille, bru 
زنك ،( زونكpl.) :trésor 
ةسينك( ِسئانك ،pl. :)église 
فينك :lieu d’aisance, latrines 
ناّهك :diseur de Bonaventure, devin 
روك :bombes (col.) 
 :ةشوكfour à pain, à chaud, boulangerie 
بَكْوَك ،( بِكاوَكpl.) :astre 
 ْوَكْوَك :cacahouètes 
نوك :être, existence 
 :ْيَكcautérisation 
ةلّايك :acheteurs de grains, commerçants 
en grains 
 :ّةيكcautérisation, brûlure 
تيك :tant . :تيكو تيكtant et tant 
ناريك :cars, autobus 
ليك :mesure 
وليك :kilo, kilomètre 
 :ةحڤلاenceinte (chamelle) 
 ّلالا  /ّةللا :épouse, dame, madame, belle-
mère de la femme 
ابل :premier lait des femelles, colostrum 
سابل :habit, vêtement 
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 :ّةُبلlionne 
 :ةسبلcostume, habit 
( نوبل ،نبلpl. :)lait 
 :ةوبلlionne 
 :سوبلhâbits, vêtements (col.) 
 :ّةيبلlionne 
ماجل :bride 
 :دحلcreux latéral dans une tombe où on 
place le mort 
( موحل ،محلpl. :)viande 
ةمحل( ةميحل ،dim. :)morceau de viande, 
viande 
:دوحلoù on place le mort  creux latéral 
dans une tombe 
يَْحلة ،( ىَحِلpl.) :barbe 
 خل=  :ربخ لاpas de nouvelle 
ّةذل :délice, douceur 
 :ىلع كّزلpousser, presser contre 
ناسل( ةنَْسل ،pl. :)langue 
ةََّسل :base, fondation 
 :ةقصلcataplasme 
بعل :jeu 
راجعل :voile de femme 
:بغل bouche  
ةُغل ،( تاُغلpl.) :langue 
 :وغلagneau 
 :ىغلson, voix 
 ّفل :déchets de viande 
تفل :navets (col.) 
( ةعفل ،عفلn. u. :)vipères à cornes, serpents 
 / ةمڨلةمُڨل( نَْيتَْمُڨل ،dual ُل / تامُڨل ،)( موڨpl.) :
bouchée 
 :ةّملaccumulation, amas 
الله :Dieu 
،ةحول ( ةحيولdim.،)  / تاحولحاولا (pl. حول ،)
(col.): planche 
طول :Loth 
 :لولgraine de stipa barbata - drīn (col.) 
 :ةلولdéfaut, imperfection 
 :مولblâme, reproche 
نول ،( ناولاpl.) :couleur 
 :َسَْيل(négation m. sing.) 
 :فيلbourre, étoupe tirée du tissu 
réticulaire du palmier et du palmier 
nain 
 / ليلةليلليل ،( نيتduel ،)( يلايلpl.) :nuit 
 ،ءام( ةّهيوم / ةهيومdim. :)eau 
 :موثامpécheur 
 :ّةدامmatière 
ةرام :cicatrice, marque 
يضام ،( ةيضامf.) :passé 
ةلكام :repas 
 :تلاوكامnourritures 
( لاومأ ،لامpl.) :richesse, fortune, argent, 
bétail 
يلام :ةbestiaux pris dans une razzia 
 :تارومأمobligations religieuses 
ناملا :allemands 
 : ةنامأ / ةنامdépôt, objet confié en dépôt 
ةديام :table 
تابم  /تيبم :endroit où on passe la nuit 
( اتم / عاتمrare( ةعاتم ،)f.( عواتم ،)pl. :)
(particule possessive) 
 :سوحتمvaurien, voleur 
بّرتم :mauvaises dattes 
نيتَْرتِم :deux mêtres 
نتم :contexte, partie principale d’une 
chose 
َلثم :exemple 
لثم :proverbe, allégorie, comparaison 
 :ةلداجْمdiscussion 
 :بياجمcadeaux 
 :ذبجمchemin, route 
 :ةدوبجمbonté, générosité, bienveillance 
 :ىرجمcanal, cours, conduite d’eau 
 :ةرزجمboucherie, tuerie 
 :رمْجمbraséro, fourneau portatif 
دوهجم :effort 
دوجِم :donation de tout ce qu’on a 
يجم  /ةيجم :venue 
 :ةبساحُمrèglement de comptes 
 :مشاحمparties honteuses de l’homme 
 :ةيماحمprotection, union 
 :ةيماحمunion 
نَْيّتبحم ،ّةبحم (duel :)amour 
 ،ةمرحم( مراحمpl.) :foulard 
ةمزحم :ceinture en cuir 
لفحم :assemblée 
ةينارڨُحُم :mauvaise intention, mépris, 
dédain 
ةمكحم :tribunal, cour de justice 
 ّلحم :place, endroit, demeure 
 :بلحمécuelle à lait 
 :ّةنحمpitié, compassion, secours d’argent 
( نياحم ،ةنحمpl. :)épreuve, affliction, 
chagrin 
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خُم :cerveau, cervelle 
ّةدخم ،( داخما / داخمpl.) :coussin 
 :جورخمdépense 
 :َعدْخُمchambre, petite pièce, cellier 
 :نزخمmagasin, entrepôt, grenier 
 :فاطخمbâton de berger, tout instrument 
qui sert à accrocher 
 :نيبوطخمfiancés 
قولخم ،( ةقولخمf.)( نيقولخم ،pl. ،)( تاقولخمf. 
pl.) :créature 
 :َطيْخمcarrelet, grosse aiguille des 
bourreliers 
 :ّدمun litre de blé, prolongement, 
allongement 
 :سادْمpantoufles (col.) 
ّةدُم :durée, distance 
 :لُخدمpassage pour entrer et sortir, porte 
 :ةردمpetit crochet de fer 
( نيس ِّردُم ،سّردمpl. :)professeur 
ةسردم( سِرادَم ،pl. :)école 
ةيَندَم :habitante de ville 
 :ّودُمjeux aux perles 
 ،ةنيدم( ُندُمpl. :)ville 
 :ةوّيدمdemoiselle d’honneur 
 :ينونذمmon petit enfant (langage 
enfantin) 
هذم :بdoctrine, méthode 
 :ءرمhomme 
 ،طبارم ،وبَرم / وبارم( ةطبارمf.،)  / تايوبارم
( تاوبارم / نيطبارمpl. :)père (prêtre), 
petit-frère (religieux), marabout 
 :حارمenclos pour le bétail 
 :داّرمqui se traine, criquets (col.) 
 :رارم / ةرارمamertume, amer 
سارم :colliers de lévrier 
ةيارم( تايارم ،pl. :)miroir :دنهلا ةيارم .
microscope 
طبرم :lieu où l’on attache l’âne 
 ،ةّرم( تاّرمpl. ،)( نَْيترمduel :)fois 
ناجرم( ةناجرم ،n. u. :)morceau de corail 
ةجْرم :marais, prairie 
سرم :ىport, ancrage, rade 
( ضارما ،ضرمpl.) :maladie 
ةڤْرم ةڤرم / :bouillon, sauce 
دڤرم :endroit pour dormir 
( بِكارَم ،بكرمpl. :)bateau 
زينرم :quémandeur 
 :جورُمprairies 
ّةيرم :jeune femme 
 ،ةريرم( ريارمpl.) :sentier 
،ضيرم ةضيرم (f. ،) َضْرَم / ىىَضْرُم (pl. :)
malade 
ميرم :Marie 
 :بازمMzab 
 :زيازمmille-pattes 
 :ڨارزمchance, bonheur 
 :دوزمsac en cuir en forme d’outre 
ّةيزم :mérite, service, plaisir 
 :دويزمnouveau-né 
 :راّسمcuisinier 
طاّسم :ةhanche, fesses 
 :كاّسمépingle, broche 
( لياسم ،ةلاسمpl. :)demande, affaire, sujet 
à traiter, question, alternative 
تسمىفش  /ءافْشتْسم :hôpital 
لبقتْسُم :avenir, futur 
ةحسم :houe, planchette de maçon 
كْسم :musc 
نيكسم ،( ةنيكسمf.( نيكاسم ،)pl.) :pauvre, 
malheureux, misérable, indigent 
 :نلاسمpartie inférieure du corps, de la 
ceinture en bas 
 ،رامسم( ريماسمpl. :)clou 
يحيسم ،( نّييحيسمpl.) :chrétien 
 :ريسمtoute chose faite à la perfection 
 :ّشمchat 
 :يطاشمmétatarses 
 :لغاشمoutils pour le travail 
 :فياشمchoses qu’on voit 
 :ةيَرتشمclients 
 :برشمbouche, bout d’un fusil 
ةطشم :peigne 
روكشم ،( ةروكشمf.،) نيروكشم :vénéré, loué, 
vanté 
 :شامشمabricots 
 :ةروَشَمconseil, avis 
يشم :marche 
نايشم :marche 
يشم :ةmanière de marcher, allure, 
conduite 
طيشم :action de peigner 
حلاصم :profits, affaires, intérêts 
 :ريواصمfantômes 
حابصم ،( ِحباصمpl.) :lampe, flambeau 
 :رصمÉgypte 
 / نارصمةنارصم :boyau, intestin 
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 :فورصمdépense 
 :نلاصمarrière-train 
 :رّوصمintestins 
،ةبيصُم ( نَيتبيصُمduel،) ( بياصمpl.) :
malheur, calamité, adversité 
( براضم ،برضمpl. :)lieu, endroit 
 :ةّرضمqui est nuisible 
 :ةغضمmorceau que l’on mâche 
 :غيضمaction de mâcher, mastication 
اطمحر :matelas à une place 
 :نحْطمmoulin 
( راطما ،رطمpl. :)pluie 
 / حرطمحارطم :matelas 
ڨرطم  /قرطم :bâton 
ةڤرطم :marteau 
 :ةرومطمsilo 
 :رهطمpurgatoire 
 :ةرهطمlieu où on se purifie (ablutions) 
 :مهضعب عمensemble 
 :داعمlieu où l’on retourne, La Mecque 
ةكراعم :combat 
 :شاعمcomestibles, nourriture 
لِماعم :usines 
 :ةلماعمtraitement, procédé 
 :ةنواعَمaide 
 :بياعمdéfauts 
ةلَِزتْعُم :secte de ceux qui sont partisans 
du libre arbitre 
 / ةفِرعم :ةفيرعمconnaissance, doctrine, 
savoir 
 :فورعمbienfait, bonne action, repas 
م ،ةيصع ،تايصعم( يصاعمpl. :)
désobéissance 
ىَطعم :manière de donner 
ةسَكعم :pièce de cotonnade recouvrant la 
tête (femme) 
 :لمعمfer qu’on met au feu pour qu’il se 
chauffe 
 :ىنعمsignification 
( نيعاوم ،نوعمpl. :)ustensile de ménage, 
récipient 
( ةزعم ،زيعمf.،) ( تازعمpl. n. u.) :chèvres 
(col.) 
ةشيعم :vie, manière de vivre 
 :bas fond 
ردْغم  /ردغم :mare, flaque d’eau, bas fond 
برغم :coucher du soleil 
( فراغم ،فرغم / ةفرغمpl. :)cuillère 
ىطغم ،( ىَطاغمpl. :)couvercle 
ةرِفْغُم :indulgence 
ةريفغم :pardon, clémence divine 
 :حاتفمclef 
 :يتفُمmuphti, interprète de la loi 
 :لصفمarticulation 
 :دعڨمlieu pour se reposer 
 :تاقمnourriture 
 :ةلتاقمcombat 
ريداقَم :destin, destinée 
ماقم :lieu où l’on est, lieu de repos, halte 
 :ةماڨمlieu où on séjourne 
 :ةمَواقُمrésistance, combat 
ةربقم :cimetière 
 :مسقمpassage, col 
قم :ّصciseaux 
 :داصْقمbut, intention 
 :دوصقمce que l’on se propose, but, objet 
de désir 
 :ليڨمl’heure de la chaleur 
بِتاكم :bureaux, cabinets 
 :ةداكمempêchement, difficulté 
insurmontable 
 :سِراكمadolescents de 12 à 14 ans 
يفاكم :ةrécompense, rétribution 
ناكم :place, lieu 
 :دياكمstratagèmes, artifices 
 :ِلئاكمMakaïl 
 :ةّكَمMecque 
 ،بوتكم( ةبوتكم.f) :destiné, écrit 
 :ُرثكمbeaucoup de temps 
 :ةلحْكُمfusil 
 :سوركمadolescent de douze à quatorze 
ans 
 :سانكمMeknès 
 :ةحلامbonté, beauté, bénignité 
ةاقلاُم( تاقلاُم ،pl.) :rencontre 
كلام ،كِئلاَم( ةpl. :)ange 
نيلام :millions 
ّةلم :religion, secte, doctrine 
حلم :sel 
 / ةفَحْلمةفاحلم ،( فحلامpl.) :voile de femme 
(Touggourt), haïk 
 :فلمétoffe de drap 
 :فوفلمbrochettes de foie 
كْلم :propriété, patrimoine 
 :ةمكلمparavent de la tente 
 :توكلمroyaume 
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كولُم :rois, souverains 
 :تاممmort 
مِجانم :mines 
رانم :poutre 
 :بصانمtrois pierres disposés en triangle 
pour poser la marmite 
 :شيڤانمboucles d’oreille, pendants 
مانم( تامانم ،pl. :)rêve 
ّةنم :bonté, grâce 
 :لجنمfaucille 
 :فادْنمpiège 
 :ةبدنمmalheur, témoignages de 
désolation en se déchirant le visage 
ةردنم :aire, lieu où l’on attache l’âne 
 :ليدنمécharpe avec franges 
 :ةلزنمdignité, place, position 
جسنم :métier à tisser 
ةوضنم ،( وضانمpl. :)poutre verticale du 
métier à tisser 
 :رَظْنمaspect, vue 
َةَعفنم/ ( عفانم ،ةعِفْنُمpl. :)avantage 
:ّرڨنمcreusé  
ركْنُم ركنم /  رِكانم ،/ رِكانُم (pl.) :péché, 
chose blâmable, iniquité 
 :تّايهْنمinterdictions, prohibitions 
religieuses 
ينم :sperme, semence 
:ّةينم sort, destinée, mort 
 :دهمberceau 
 :سارهمmortier 
 :يرهمchameau de course 
 ُم :سِدْنَهingénieur 
 :ڨثومpiquet de tente 
 :ّنذؤمmuezzin 
 :دارومdésir 
سوم( نْيَسوم ،duel( ساوما ،)pl. :)couteau 
 :مسْوَمfête religieuse 
 :ىَسومMoïse 
يشوم :Moshé, Moisés 
 :عضومlieu 
م :ةكوchouette 
 ،ىلوم( ةلاومf.،) يلاوم  /( نيلاومpl.) ، تلاوم
(pl. f. :)maître, possesseur, 
propriétaire 
نمؤُم ،( نينِمؤُمpl.) :croyant 
ّةيم  /ّةيم ،( نيتيمduel) :cent . :ةئمسمخcinq 
cents 
ڨاثيم قاثيم / :foi, pacte, engagement, 
alliance 
ثاريم  :héritage 
بازيم :gouttière 
نازيم :balance 
داعيم :assemblée 
 :ميمlettre mim 
نوميم نمويم / :chance, bonheur 
 :ردانaire, lieu où on bat les céréales 
 ،ران( نارينpl. :)feu, enfer 
 :سانgens 
ةيصان  /اصن  ،( يصاونpl.) :toupet, boulet 
du cheval 
سفان  :ةسفان /femme qui vient de mettre 
au monde 
( ڨاين ،ةڤانpl. :)chamelle 
 :سوقانcloche 
ريان :les jours premiers d’eau 
 :تاتابنplantes 
 :ڨبنfruit du jujubier sauvage (col.) 
ةكْبن :dune de sable dans le Sahara 
 :ةلوبنvessie 
 ّيبن ،( ءايبناpl.) :prophète 
جاتن( تاجاتن ،pl.) :compagnon 
:ةناتن fétidité, puanteur 
 :ةاجنsalut, délivrance 
راّجن :menuisier 
ةساجن (< )ةشازن :ordure, excrément 
 :عجنtribu nomade 
 :مجنchiendent 
 :موجنétoiles 
ساحن :cuivre 
 :ةلحنabeille (n. u.) 
 :ةلحنpetite toupie (jouet) 
ةلاّخن :gros son 
( ةلخن ،لخنn. u.( تلاخن ،)pl. n. u. :)
palmiers (col.) 
( ڨونخن>  :)قونخمvoile, partie du haïck 
qui enveloppe la gorge 
 :ّدنpareil, semblable, égal 
 :مّادنqui regrette 
 :ةمادنregret, repentir, contrition 
َىدن :humidité, rosée 
 :ّزنhumidité, rosée 
 :ةشازنةساجن . cf 
ةلازن :lieu de repos 
:ةلزن douar de nomades, campement de 
tribu 
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 :هوزنvertus 
 :نيواسنfemmes (petit nombre) 
بسن ،( باسناpl.) :lignage, origine, race 
ةخسن :copie, reproduction 
( روسن ،رسنpl. :)aigle, vautour 
 :ةمسنcourant d’air, brise 
 :ناوِسنfemmes 
 :روسنvautours 
 :ءيَسنchose qu’on oublie 
 :نايسنoubli 
( باسن ،بيسنpl.) :parent par alliance 
 :ةّشنbouffée de vent 
 :ةوْشنplaisir, agrément 
 :ىراصنchrétiens 
 :ةرصنdéfense, secours, soutien 
فُصن :moitié 
 :ةلصنlame de sabre 
 :بيصنportion, lot 
 :ّطنsaut, bond (col.) 
ةقاطن :conversation 
ةفْطن :goutte de sperme 
قطن :parole, articulation des mots 
 :رظنvue, regard 
ةرظن :regard, coup d’œil 
 :تّايِرََظنlunettes 
 :ساعنsommeil 
 :ةلعن / ةلاعنsavates 
 :ماعنautruches (col.) 
 :ةماعنautruche 
 :تعنdescription 
 ،ةجعن( جاعنpl.) :brebis 
 :ةلعنmalédiction 
ةَمعن: bienfaits, faveur, bonheur, blé 
 :عنعنmenthe 
ةزغن :élancement 
 :سافنaccouchement 
 :قافنhypocrisie 
 :ةحْفنcaprice, fantaisie 
 :ةخفنarrogance, orgueil 
 :ةذْفنtrou fait par l’alêne 
 :سفنrespiration, concupiscence 
سْفن ،سوفن سافنا / (pl.) :âme, personne 
ءاسفن :parturiente 
 :عفنutilité, intérêt, profit 
َڨَفن :jujubes (col.) 
 :َةَقَفنfrais d’entretien 
 :يفانَْفنvent froid 
ءاقن :propreté 
باڨن :voile avec lequel les homme 
couvrent la figure moins les yeux 
 :ةرڨنpetit coup 
شقن :ciselure, gravure 
 :ةطڨن / ةطقنgoute, point 
 :صْقنdiminution, dépréciation 
ناصڨن :diminution 
 :ةمقنsobriquet 
 :راكِنnégation, désaveu 
 :ةياكنmuselière, vexation, dépit 
ةوكن :carte d’identité, sobriquet 
رمن :léopard 
( ةلمن ،لمنn. u. :)fourmi (col.) 
راهن( نيراهن ،duel :)jour 
 :رهنrivière 
 :ةشهنdentée, coup de dent 
 :ڨيهنbraiement 
 :ءونpluie, eau 
 ّون( راcol.( ةراّّون،)n. u.) :( ريواونpl. :)fleurs 
شاّون :pompons (col.) 
 :رظاونlunettes 
 :شيواونhouppes, pompons 
( نيتبون ،ةبونduel :)fois 
 :حونNoé 
رون :lumière 
مون :sommeil 
 :نونnūn (lettre) 
( ىَونcol. :)noyaux de dattes 
 :نابينdents canines ou œillères 
ّةين ،( نَْيتين ،نَْيتينduel،) تاين تّاين / (pl. :)
intention, but 
 :ناشينcible, portée de fusil 
 :ضينrevenant 
 ،فين( فوينpl.) :nez 
ةلين :indigo 
 :اهvoici, voilà . :انا يناهc’est moi 
 :ةناهabjection, mépris 
لابه :folie 
 :فودهce qui survient, qui surgit 
ةيده / تّايده ،( ايادهpl. :)cadeau 
اذه( يذه / هذه ،f.( وذه ،)pl. :)ce, celui-ci 
(pour désigner un objet proche, 
adjectif et pronom) 
 :رّاذهdiscoureur 
( كيذه ،كاذهf.( كوذه ،)pl. :)celui-là (pour 
désigner un objet éloigner, adjectif et 
pronom) 
( نَْيترذه ،ةرذهduel) :conversation 
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موذه :ceux-ci 
ةباّره :fugitive 
 :ةوارهbâton 
 :ةبرهfuite, évasion 
 :ةجرهtumulte, agitation 
بوره :fuite 
 :دورهdéchirures 
 :ناّزهagitation, secousse 
 :كلاهperte, ruine, perdition, mort 
لاه :لnouvelle lune 
 :ةكلهperte, ruine, perdition 
 ّمه( مومه ،pl.) :peine, souci, chagrin 
امه  /مه :ils, elles 
 :ةّمهâme, grandeur d’âme 
 :رمَهmurmure 
ءانه :tranquillité 
( ةيّانهf. :)qui tranquillise (mort) 
 :دنهtroupeau de chameaux de cent à 
deux cents, longue vue 
 :وهil . :اهّاياو وهlui et elle 
 / اوهءاوه :air 
 :شياوَهbêtes, animaux 
 :شوهanimaux (col.) 
 :ىوهpassion 
 :ةروديهpeau du mouton avec la laine 
 :رشْيَه / روشيَهfausse ivraie, cynara 
silvestris 
بجاو( تابجاو ،pl. :)devoir, nécessité 
دحاو ،( ةدحاوf.،) حاو( نيدpl.) :un 
داو( ناديو ،pl. :)rivière 
 :شقاوgarçon 
دلاو ،( نيدلاوpl.) :père . :هيدلاوses parents 
يلاو  /( ءايلْوأ ،يلَوpl. :)ami de Dieu, saint, 
marabout, parent 
نارهاو :Oran 
 :واوwaw (lettre) 
 :ةربو / ربوpoil de chameau, laine de 
chameau 
 :ةعجو / عجوdouleur 
هجو ،( نيهجوduel)( هوجو ،pl. :)visage, 
figure, face 
 :دوجوexistence 
( شوحو ،شحوpl.) :bête sauvage 
ةلحَو :bourbier, embarras 
 :محوenvie (femme grosse) 
مخو :paludisme, mauvais air 
حذو :suint de la laine 
 :ةثاَروhéritage 
 :ثروhéritage 
 ،ةڤرو( قارواpl.) :feuille 
ةلڤرو :Ouargla 
 ،ريزو( ءارزوpl. :)ministre, garçon de 
noces 
 / داسو :ةداصو / ةداسوoreiller 
خسو ،( نْيَخسوduel) :souillure 
طسو :milieu 
عسو :ampleur, extension 
ساوْسَو :suggestion du diable 
 :ماشوtatouage 
 :ةياصوrecommandation, ordres, 
testament 
 ّيصوة  /ةيصو :conseil, recommandation 
 ،فيصو( نافصوpl.) :esclave, nègre 
 :ءوضوablutions 
ءاطو :plaine, partie basse 
 :نطَوpays 
 / ىَطوءاطو :plaine, partie basse 
 :ةيطَوplaine, terrain 
دعو :promesse, assurance 
 :دعَوrendez-vous 
ةدعَو :promesse, vœu, offrande, fête de 
charité donnée dans un marabout, fête 
patronale 
 :رعوchose (pire) 
لعو :oiseau 
 ،ديڤو( ةديقوn. u.) :allumettes, crottes 
(col.) 
 :فيڤوle fait d’être debout 
راقو :respect, vénération 
 :فّاڤوsurveillant 
تڤو  / ،تقو( تاقواpl. :)temps, moment 
 :رقوrespect, vénération 
 :ةظْقَوétat de veille 
 ،ّةيقو( قاواpl. :)once 
 :ركوnid, lieu dans lequel un homme ou 
un animal a été élevé 
 :فيركوveau qui tette 
لكَو :repas 
 ،ليكو( ءلاكوpl.) :mandataire, 
représentant, homme d’affaires, 
délégué 
 :ةدلاوpaternité, enfantement, naissance 
( ديلو ،دلوdim.،) ( تاديلوpl. dim. دلاوا ،)
(pl. :)enfant 
 :ّةيلوfemme mariée 
 :ليوmalheur :!يليو اي .malheur à moi 
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 :ةتوقايdiamant 
 ،ميتي( ةميتيf.،)  / ةماتي / ىَماتي / ةَمتي( ماوتpl. :)
orphelin 
( نيدي ،ديpl.) :main . :مكيديvos mains 
 :رُسيaisance 
ىَرسي :gauche 
( ةريشي ،ريشيf. ،)( تاريشيf. pl.،) ( ةرشاشيpl. :)
petit enfant, bambin 
 :ةظَقيétat de veille 
نيقي :certitude, connaissance 
 / ىَنمي :َةنميdroite 
يدوهي ،( ةيدوهيf.:)(col.)  juif 
 ،موي( نْيَمويduel،) ( ماياpl. :)jour 
 
1.1. EMPRUNTS DU FRANÇAIS, DU TURC ET DE L’ESPAGNOL 
 / تاَروساتايروس :sœurs (blanches) 
 :ةغاagha, chef arabe qui a plusieurs 
caïds sous ses ordres (tur.) 
 ،روباب( ريبابpl.) :bateau 
 :وترابْسابpassepartout 
 :يزاوجْروب / يزاوجُْربriche, bourgeois 
طُْسب :poste de radio 
ةطسوب / ةطسب :poste 
 :ةصلابplace, lieu 
 :ةسورع / ةيبوبpoupée 
 :يسيلوبpolicier 
نوب :bons 
 :ةينوبcoup de poing 
 :نوديبsceau 
كيلَْيب  :كيلياب /gouvernement (turc) 
ةَغبات :tabac à fumer et à priser 
ةنْربت ،( نرابتpl.) :taverne, café, bar (tur.) 
وكيرت ،( تايوكيرتpl.) :tricot 
:مادزت(tur.)  porte-monnaie, escarcelle 
 :نوفيليتtéléphone 
 :نويزيفيليتtélévision 
 :ةجوخsecrétaire (tur.) 
( ريابد ،ةرابدpl. :)conseil, avis, 
intelligence 
 / زّوبدسوُّبد :bâton (tur. 
 :شيوردpauvre (tur.) 
 :ورودpièce de cinq francs (esp.) 
نازود :équipages, appareil, batterie de 
cuisine, outils pour le travail (tur.) 
نيمود :domino 
ويدار :radio 
ّةبُر :robe 
ةُيبر :50 centimes 
 :ريالréal, piastre (esp.) 
ةدرز :réunion solennelle sur la tombe 
d’un marabout, repas offert aux tolbas 
(tur.)  
 :راطيبسhôpital 
 :سيبرسservice national 
( دراوص / دراوس ،يدروص / يدروسpl. :)sou, 
argent (esp.) 
 :موس / ةموسprix 
يطْناش :échantillon 
 ىّرص-  :يّرصيserrer 
( ىَسابط ،يسبطpl. :)assiette (tur.) 
 / ةلبطةلباط :table 
 :ةرِتافbouilloire 
ةليماف ةيليماف / :famille 
 :يلمْرِفinfermière 
يسنرف :سfrançais 
 :كنرفfranco 
 :ّةيزاطنفostentation, arrogance 
 :ةطشيفfête, réjouissance (esp.) 
 :زاڤgaz, pétrole 
 ىجاڤ- :يجاڨي être engagé  
 :وراڤcigarette (esp.) 
 :يبُْرڤgourbi (tur.) 
ةّرڤ :guerre 
 :ساطرقcartouche, balle 
 :ةنامرڤgourmande 
 :ةطراكcarte 
:ليبرَك carbone 
 :ةس ُّرَكvoiture 
 :ةطرَكcarte (jeu) 
 :ةريتافكcafetière 
ةنينك :quinine 
 :يروكécurie 
 ،زيول( ةزيولn. u.)( تازيول ،pl. n. u. :)louis 
 :ةرطيلlitre 
 :مادامmadame 
 :رسامma sœur 
 :ةنيشامtrain 
( ةيتناكرم ،يتناكرمf., pl. :)riche (esp.) 
ناكيرم :américains 
 َم :ةنيشtrain 
تابوركِم :microbes 
 :ةنيرادنمmandarine 
ةدْنَم :mandat 
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ةرتيم :métier 
تانيم :mines 
بجينيم :mini-jupe 
( رصاون ،يرصانpl. :)pièce de bronze 
 :ورُْمنnuméro 
 :ولينnylon 
وتو ،( َىتاوpl.) :automobile 
تانيزو :usines 
 
1.2. SUFFIXE TURC -ZI 
 :يجربخmouchard, rapporteur, cancanier 
 :يجّاعس / يجاعاسhorloger 
( ةيجراكُس ،يجراكُسpl. :)buveurs de vin, 
 :يجاوهق / يجَوهقpatron d’un café maure, 
cafetier
 
2. ADJECTIFS ET PARTICIPES 
 :رتْبأécourté de la queue 
 :درَْبأplus froid 
 :كرباplus bénis, plus heureux 
دعبا :plus loin 
 :برجاgaleux 
/ داوجا داوج ( داّوج /pl. :)généreux 
 :ّرََحأplus dur 
شرْحأ، ( ءاشرحf.) :rugueux 
نم ىلحا :plus doux que 
رمحا ،( ءارْمَحf.)( رمُح ،pl. :)rouge 
ِليْحأ :plus rusé 
ةرُخا ،رخا  ُا /( ىَرْخf.) ،( نيرُخأpl. :)autre 
رضخا :vert 
 ّفَخأ ففَْخأ /: plus léger, subite 
نم بيخا :plus décevant que 
 :يّاداqui emporte, qui emmène 
 :بيداsavant 
بَطَْرأ :plus doux 
 ُر ،بطرا( ءابَطf.( بطر ،)pl.) :doux aux 
toucher, lisse 
قرزا( ڨْرُز ،pl. :)bleus 
 :رعَْزأblond 
ّةيلزا :éternelle 
َنيزا :plus beau, plus belle  
بْسأڨ :meilleur coureur (cheval) 
 :طَمساembêtant 
( ءادوس ،دَوَْسأf. :)noir 
 :ّدَشأplus intense 
 ّرشا :pire 
فرْشأ :plus noble 
َنيَْشأ :plus méchant, pire 
بعَْصأ :plus difficile 
رغصا :plus petit 
رفصا ،( ءارفصf.) :jaune 
لوطا :plus long 
ملظا :plus coupable 
 :ّزعأplus chéri 
 :مظْعاplus énorme 
ءايمع ،ىَمعا (f. / ّيمع / يمع ،)نايمع (pl. : )
aveugle 
( ءاجوَع ،جوَعاf. ،)( جوُعpl.) :tordu 
( ءاروع ،روعاf. :)borgne 
لضفا :plus généreux, bon 
بْرَڤأ :plus proche 
نم ىَوقأ :plus fort que 
ربكا :plus grand 
نم رثكا :plus que 
،لحكا ك( ةلحك / ءلاحf.( لْحُك ،)pl. :)noir 
مركا :plus généreux 
ّةيَهلإ (f.) :divine 
 ّرما :plus amer, plus triste 
 :عسواplus large, étendu 
 ُأرَعو :plus méchant 
لّوا ،( َىلواf.) :( نيلّواpl.) :premier 
 :ّحابqui est enroué 
 :سَخَابqui a perdu la valeur 
لخاب :qui est avare 
 :لدابqui change 
يداب( نيداب ،pl. :)qui commence, débutant 
دراب( ةدراب ،f. :)froid, pâle 
يراب :qui se désintéresse 
طساب :qui est étalé, allongé, étendu par 
terre 
( ةلساب ،لسابf.) :ennuyeuse, imbécile 
 :ةرشابporteuse de bonnes nouvelles 
/ ةيغاب ،يغاب ةغاب (f.( نيغاب ،)pl.) :qui veut 
يڤاب، ةيقاب / ةيڤاب (f.)( نييقاب ،pl. :)qui reste, 
restante, durable, fidèle 
 :ةمكابmuette 
ةطلاب :dangereuse 
يلاب( ةيلاب ،f. :)antique, vieux, ancien, usé 
يناب :qui construit, qui bâtit 
تياب( نيتياب ،pl. :)qui passe la nuit 
ةرياب :vieille fille 
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 ،نياب( ةنيابf. :)évident, qui apparaît 
نيرتب :courtauds 
يرْحب :marin 
لاّخب :très-avare 
ليخب :avare 
ّةيودب :bédouine 
ةعيدب :incomparable, rare (f.) 
 :ةداربgelés 
يناّرب ،( ةيناّربf.) :étranger 
( نينادرب ،ةنادربpl. :)froide 
 ،شوهربهارب( شpl.) :qui n’est pas de race, 
abâtardi, vilain 
 :رََشبhommes 
 :ّةيرََشبhumaine 
( ةعشب ،عشبf. :)horrible, laid, mauvais 
ريَصب :clairvoyant 
( نيلاّطب ،لاّطبpl. :)inutile, qui chôme 
( ةديعب ،ديعبf.( داعب ،)pl. :)loin 
 :يدادغبnaturel de Bagdad 
 :ّيڨبmaigre 
ب :يروقà gros grains 
( ّةياّكب ،ياّكبf. :)pleurnicheur 
 :ءامَكبmuette 
ةنينب :délicieuse 
وبيفلاخ :généreux, chanceux 
بَرجوب :galeux 
 :ةبْدَحوبbossu 
 :شوبbredouille 
شركوب :ventru 
نيهجووب :hypocrite 
 :عّايبtraître 
 :عباتqui suit 
كرات( ةكرات ،f. :)qui abandonne, détaché 
 :سعاتmalheureux 
فلات :débauché, égaré, troublé 
يلات ،( ةيلاتf.)( نييلات ،pl. :)qui suit, suivant, 
dernier, pauvre 
 ،:مات :ةّماتaccompli, complet 
 :ةيهاتégarée 
نيبيات :convertis, qui se repentent 
 :ةيناجتrelative à Sidi Ahmed al-Tijani 
 :يناتحتqui es au-dessous 
 :ّرتtout nu 
 :ةينافرتdernière 
نابعت :fatigué 
 / ةريصڨت :ةرْصڨتpetite soirée, veillée 
( ّةيقت ،ّيقتf. ،) / نيويقتونييقت (pl.) :qui craint 
Dieu, pieux, dévot 
ةراَّوت :femme qui aide dans le tissage 
ّةيسنوت :tunisienne 
تباث :certain, établi, fixé 
 :ثلاثtroisième 
( ةيناثل ،يناثf.) :deuxième 
( ةناشعث>  ةناشعط>  :)ةناشطعassoiffée .
نيناشعث (pl.) :qui sont sans huile pour 
oindre la chevelure 
ليقث ليڨث /( ةليڨث ،f.) :lourd, pesant, posé, 
réfléchi 
 :رباجpierre philosophale 
جاحر :qui blesse 
 :يناجbanni, expatrié 
،لهاج ( ةلهاجf.،)  ُجلاه  /( ءلاَهُجpl. :)
ignorant, païen 
ياج ، َياج / ةّةياج (f.( تّاياج / تاياج ،)pl. f. :)
qui vient, venant 
ةبياج (f.)( نيبياج ،pl. :)qui apporte, qui 
amène 
 :رياجtyran 
زئاج :qui passe 
 :عياجqui a faim 
نّيياج :qui viennent, venants 
 :رّابجTout-puissant (Dieu) 
ديدج ،( ةديدجf.) :nouveau 
 ،ياّرج( ةياّرجf. :)coureur 
ميارج :crimes 
يبْرج :galeux 
يرئازج( نييرئازج ،pl. :)algérien 
ةميسج :grosse, grande 
 :لابغجqui barbouille, qui bavarde 
 :ليلجgrand, illustre, majestueux 
 ،ليمج( ةليمجf.:) beau 
 :ّّينجpossédé 
 :بّايجpourvoyeur (Dieu) 
ّديج ،( ةّديجf.( نيّديج ،)pl.) :excellent, pur 
 ،ناعيج( ةنعايجf.،)  نيناعيج/ ( عّايجpl.) :
affamé 
 :سباحarrêté, qui ne marche pas 
 ّجاح( جاّجُح ،pl. :)qui a fait la 
pérégrination à La Mecque, pèlerin 
رذاح :qui prend garde, des précautions 
( ڨّاذح ،قذاحpl. :)habile, capable 
 ،ّراحةّراَح :chaud, fort 
 :ثراحqui laboure, sème 
( ساّرُح ،سراحpl. :)gardien, surveillant 
( نيصراح ،صراحpl. :)actif, diligent 
 ّساح( ةّساح ،f. :)qui ressentit 
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نيبساح :qui comptent, qui considèrent 
 ،دساح( نيدساحpl.) :envieux 
 :لصاحce qui arrive 
رضاح ،( نيرضاحpl. ،)( تارِضاحpl. f.) :
présent, assistant 
نيّطاح :qui sont posés, placés 
رظاح :qui ramasse autour de soi 
 :يفاحqui va pieds nus 
رڤاح( نيرڤاح ،pl. :)qui méprise 
بلاح :qui trait 
ضماح :aigre, acide 
لماح :chargé de, haute (rivière), qui 
porte 
 ،يماح( ةيماحf.) :pétulant, échauffé 
ةياح :vivante 
رياح( نيرياح ،pl. :)qui est dans 
l’embarras, inquiet 
 :نيزياحqui ont pris, possèdent 
يشابح :éthiopien 
بيبح( ةبيبح ،f.( بابحا ،)pl. ،)( تابيبحpl. f.) :
amant, ami, cher 
 :ثّادحbavard 
 ّرُح ، ّرُحة (f.،) نيّرُح رارح / رارحا / (pl.) :libre 
يميارح( تّايميارح ،pl. f. :)fourbe, bâtard 
 :يناطْرَحhomme de couleur, mulâtre 
يفرح :sec, sans assaisonnement, qui est 
mangé seul 
صيرح :avide, ardent 
 :نيزحtriste 
داّسح ،( ةداّسحf.) :envieux 
نسح :bon, beau 
 :ةنماشحqui a honte, honteuse 
 :يناّشحmulâtre 
نامشح ،( ةنامشحf.)( نينامشح ،pl.) :qui a 
honte 
نلاصح :attrapé, embarrassé 
 :ظيفحgardien, conservateur 
 :ينّاقحvéritable, vrai 
دوقح :haineux 
 ،يقيقح( ّةيقيقحf. :)véritable, vrai, réelle 
( ءامكُح ،ميكحpl.) :sage 
ّةيليلاح :ce qui est légitime, licite (f.) 
 ّولح ،( ةّولحf.) :délicieux 
نينح ،( ةنينحf.) :affectueux 
 :يليحrusé 
ّةيناَويَح :animale 
عداخ :déloyal, traître, infidèle 
( مداخf. ،)( نيمداخpl.) :qui travaille, 
servante 
 :يذاخqui prend, qui a pris 
جراخ ،( ةجراخf. ،)( نيجراخpl. :)qui sort 
فراخ( ةفراخ ،f. :)qui radote 
رزاخ :qui regarde de côté, de travers 
رساخ :abimé, gâté, détérioré 
( ةّشاخ ،ّشاخf. :)qui entre 
بطاخ :qui demande une femme en 
mariage 
يفاخ( ةيفاخ ،f. :)caché, occulte 
نيدلاخ :qui durent, éternels 
صلاخ( ةصلاخ ،f. :)achevé, réglé, affranchi 
نيطلاخ :qui fréquentent 
 ،يلاخ( ّةيلاخf.) :vide, ignorant 
( ةجماخ ،جماخf. ،)( نيجماخpl.) :corrompu, 
gâté, pourri 
 :دماخaux aguets 
سماخ( ةسماخ ،f.) :cinquième 
زناخ ،( ةزناخf.) ،( نيزناخpl.) :puant, qui 
sent mauvais 
 :يواخvide 
بياخ ،( ةبياخf.) :déçu, trompé dans son 
attente, mauvais 
( ةفياخ ،فياخf.( نيفياخ ،)pl.) :qui craigne 
 ،نياخ( ةنياخf. :)voleur 
 ،ثيبخ( ةثيبخf.( ءاَثبُخ / اَثبُخ ،)pl.) :ignoble, 
vilain 
ريبخ :informateur 
 :ّدخjoue, côté 
 ّدخ( ةعّادخ ،عاf.،) ( نيعّادخpl.،) ( تاعّادخpl. 
f. :)déloyal, traître 
( مّادخ ،ميدخpl.):, domestique  serviteur 
 :يفرخautomnal 
 :نانرخqui est ennuyeux 
 :نيشخépais, solide 
( ةفيفخ ،فيفخf.) :léger 
ليلخ :ami de Dieu 
 :سّانخavare, avaricieux 
 :فاّوخpoltron 
ةناّوخ :voleuse 
 / ةنايوخ ،نايوَخةنايّوخ (f. / اياوخ ،)نينايوخ 
(pl. :)affamé 
( نيلخاد ،لخادpl. :)qui entre 
 ،ڨرادةڤراد (f. ،)( نيڤرادpl.)( تاڤراد ،pl. f. :)
caché, couvert 
( ةعزاد>  :)ةعزاجqui se fâche, qui 
s’inquiète 
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 :ىلع رسادqui insulte, qui outrage 
 :نيّسادqui ne cachent rien 
 :عفادpleine (brebis) 
 :يفادchaud, doux, tempéré 
 ،شهاد( ةشهادf.) :étonné, troublé, épuisé 
نيمهاد :qui passent chez, par 
 :خيادétourdi 
رياد ،( ةرياد.f،) ( نيرياد.pl) :qui font 
( زياد>  :)زياجqui passe, qui traverse 
( ةميادf. ،)( نيميادpl.) :qui dure 
ينلاخد ،( ةينلاخدf.) :intérieur 
رّافد :qui déraisonne, qui divague 
 :ياَّودbavard 
 ،ينود( ّةينودf. :)mauvais, méchant 
 :ّنيدreligieux 
 ّينيد( نّيينيد ،pl. :)religieux 
 :ركاذqui mentionne, qui cite 
ةقياذ  :ةڨياذ /qui goûte (f.) 
 :ليلذvil, ignoble, peureux 
وذ :ces (dem.) 
 :وذdoué 
( نيطبار ،طبارpl. :)qui est lié, engagé 
( ةعبارf. :)quatrième 
نوعِجار  /نيعِجار :qui retournent 
 :نيلحارqui lèvent le camp, qui partent 
 :فدارpleine (ânesse, jument) 
 :مدارqui comble un trou 
( ةيشار ،يشارf. :)corrompu, gâté, pas 
solide 
يضار :acceptant, consentant 
دفار ،( ةدفارf.،) ( نيدفارpl.) :qui porte 
 :دڤارenfant endormi au sein maternel 
دڤار ،دڤار( ةf.،)( نيدڤارpl.) :qui dort, qui est 
couché 
بكار( ةبكار ،f. ،)( نيبكارpl.) :monté sur 
une monture 
 :عكارqui incline le corps en faisant la 
prière, qui s’incline très bas 
 :دمارqui a mal aux yeux 
 :يوارabreuvé 
بيار :lait caillé 
 :حيارqui marche, va 
 :ميجرlapidé 
 :ءامَحُرceux qui font miséricorde 
نامحر :Clément, Miséricordieux, Dieu 
صيخر :bon marché, à bas prix 
 :ّيدرmauvais 
 ّزرقا :fournisseur par excellence (Dieu) 
 :نيزرpesant, lourd, prudent, discret 
باّغر (<  :)بّاقرgourmand, cupide, avare 
 :عيفرhaut, élevé, sublime, illustre 
 :ڤيڤرléger 
 :دوڤرqui dorment, qui sont couchés 
 ،ڨيڤر( ةڨيڤرf.) ،( ڨاڤرpl.) :maigre 
 :فورcompatissant 
يمور :chrétien 
نايْوَر :désaltéré 
يباز :porteur d’un fardeau 
 ،ّةيناز( تاينازpl.) :adultère, prostituée 
 :دهازascète, austère 
 ،يهاز / نييهازنّييهاز (pl.) :gai, joyeux 
دياز ،( ةديازf.) ،( نيديازpl.) :de plus, qui 
augmente, vivant 
تانياز :adultères, prostitués 
 :نافعزirrité, en colère 
 :يطقُز / يطكُزrusé, mauvais sujet 
 :يناوْهَزjovial, réjoui, bon vivant 
يلاوز ،( ةيلاوزf.) :pauvre, malheureux 
نيز( ةنيز ،f.( نينيز ،)pl. :)beau, joli, 
agréable 
ڨباسةڨباس ،  /ةقباس (.f)( نيقباس ،.pl) :
ureur, rapide co, précédent, antérieur
(cheval) 
 :تتاسsixième 
( نيدجاس ،دجاسpl. :)qui adore, qui se 
prosterne 
( ةيجاس ،يجاسf.( نييجاس ،)pl. :)posé, sage 
 :يحاسqui n’est pas ivre, honnête 
( ةّراس ،ّراسf. :)joyeux, content 
دراس :désaltéré 
( ةقراس ،ڨراسf. :)voleur 
يفاس :voyou 
تكاس ،س( ةتكاf. ،)( نيتكاسpl. :)silencieux 
نكاس( ةنكاس ،f. ،)( ناّكُس / نينكاسpl.) :qui 
habite, qui demeure 
 :ةعلاسgourmande 
كلاس( ةكلاس ،f.) :tiré d’affaire, délivré 
ملاس ،( ةملاسf.،) ( نيملاسpl. :)sauf, sain 
 ،طماس( ةطماسf.) :ennuyeux, ennuyant, 
désagréable 
ماس :عqui écoute 
رهاس ،( نيرهاسpl. :)qui veuille 
لهاس ،( ةلهاسf.) :facile 
 :يهاسdistrait 
 :ةبئاسabandonnée, errante, prostituée 
 :نيحئاسtouristes 
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رياس :qui marche, chemine 
 :نيطياسqui soufflent 
 :رّاتسqui protège, protecteur 
 :يتحسbâtard 
وخس :نchaud 
يخس :généreux 
 :ديعسheureux 
 ،هيفس( ةهيفسf.،) ( اهفسpl. :)voyou, 
indécent, grossier 
 :ميقسmalade 
 :ناركسivrogne 
 :يتوّكسsilencieux 
ميلس :droit, juste 
 :طاّمسagaçants, ennuyants 
( ةحْمَس ،حَمَسf. :)doux, affable, bon 
عيمَس :qui entend, qui écoute 
نيمس ،( ةنيمسf.) :gras 
ةيرَهَس (f) :qui empêche de dormir la nuit 
يفوس ،( ةيفوسf.( ىفاوس ،)pl. :)naturel d’El 
Oued Souf 
 :رّايسqui es un bon cheval 
يتاش ،( ةيتاشf.) :qui veut, qui désire 
 ّداش( ّةداش ،f. ،)( نّيداشpl.) :saisissant, 
prenant 
براش :qui boit, buveur 
فراش ،( ةفراشf.) :vieux (animal, homme) 
 ،رطاش( ةرطاشf. ،)( تارطاشpl.) :habile, 
ingénieux, dégourdi 
يفاش :qui guérit 
 :يڤاشdamné, qui se donne de la peine, 
qui travaille 
 :يقاشdamné 
 :ركاشqui rend des actions de grâces 
نيّكاش :qui doutent 
ةيلاش ،( نييلاشpl.) :affétée 
ش :يماsyrien 
 َيِهاش ،يهاش( ةf. :)qui désire 
ةبياش :qui a les cheveux blancs (f.) 
طياش ،( ةطياشf.) :qui est de trop 
 :َعياشrépandu, divulgué 
 :نيفياشqui voient 
 :بابشjeune 
( ةناعبش ،ناعبشf.( نيناعبش ،)pl. :)rassasié 
يَوتش :hivernal 
عيجش :courageux, brave, valeureux 
( حاحش ،حيحشpl. :)avare 
ديدش( ةديدش ،f. :)fort, violent, intense 
 :طاّرشmauvais (chameau) 
يڤرش :oriental, de l’est 
 :يّرشméchant, mauvais 
ريرش :méchant 
فيرش ،( ةفيرشf.،) فارشا / ءافرش  / ءافرُش
(pl.) :noble, illustre 
 :تاّمشgaspilleur 
ةتامش( تيامش ،pl.  :)chenapan, vaurien 
 :ماشمشqui flaire toujours, qui cherche 
quelque chose à manger 
ديهش ،( دوهُشpl.) :témoin, martyr 
فاّوش :éclaireur 
ينابيش ،( بّايش / نيباوشلاpl.) :vieux 
يناطيش :diabolique 
( نينيش ،نيشpl. :)bas, injecte, ignoble, 
mauvais, vilain 
 ُّيُش :نّييعوcommunistes 
،رباص ةرباص (f.،) ( نيرباصpl.) :patient 
 :يحاصqui ne pas ivre, serein 
ّةداص (f.) :qui part 
قداص( ةقداص ،f :)fidèle, dévoué 
،يفاص ( ةيفاصf.( نييفاص ،)pl.) :pur 
حلاص ،( ةحلاصf.،) ( نيحلاصpl.( تاحلاص ،)pl. 
f. :)honnête, vertueux, intègre 
 :عناصqui fabrique 
( نيبياص ،بياصpl. :)qui trouve 
رياص :qui vient 
مياص ،( ةمياصf.،) نيمياص/ ( نيمئاصpl.) :qui 
jeûne 
رّابص( ةرّابص ،pl.) :patient 
 :حاحصbons (tempérament, constitution) 
( ةحيحص ،حيحصf.( ا َّحِصأ ،)pl.) :vrai, juste, 
en bonne santé 
 :راصْرصqui fait beaucoup de bruit 
( باعص ،ةبيعصpl.) :difficile (f.) 
ريغص ،ريغصة (f( راغص ،)pl.) ،( تاراغصpl. 
f. :)petit 
 :يرافصtrès jaune 
 :ّمصdur, solide, grossière, pierre 
 :ليصde race, de noble origine 
 :نيينيصchinois 
( ةيراض ،يراضf. :)qui a l'habitude 
 :نيّراضqui font du mal 
 :ةنماضqui est sure 
 :ةيناضqui a accouché un enfant 
( ةيواَض ،يواضf. :)clair, éclatant, 
lumineux 
 :ياضce qui sert à éclairer 
عياض :perdu, dissipé 
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،ڨياض ( ةڨياضf.( نيڨياض ،)pl.) :qui est 
ennuyé, gêné 
فيعَض ،( ةفيعضf.( ءَاَفعُض ،)pl.) :faible 
 َض ِو ّي :brillant, éclatant 
ّڨيض :étroit, rétréci 
 :معاطqui mange 
علاط( ةعلاط ،f.( نيعلاط ،)pl. :)qui monte 
نيڨلاط (pl.) :qui abandonnent, qui 
lâchent, qui laissent aller 
نيعماط :avides, cupides 
رهاط ،( ةرهاطf.،) ( نيرهاطpl.) :pur, propre 
بياط ،( ةبياطf.ط،)( نيبياpl.) :cuit, 
accommodé, préparé (mets) 
 حياط ،( ةحياطf.) ،( نيحياطpl.) :qui tombe, 
tombant 
( ةرياط ،رياطf.) ،( نيرياطpl.) :qui vole, 
volant :ب ةرياط .qui montre arrogance 
pour 
 ،عياط( ةعياطf. ،)( نيعياطpl.) :docile, 
obéissant 
 ،ڨياط( ةڨياطf.) ،نيڨياط (pl.) :capable de 
(f.) 
 :ءاشرطsourde 
 :بّلاطqui demande trop 
 :بيلطqui a une vendetta à exercer contre 
( ةعاّمط ،عاّمطf. :)cupide, avide 
( ةليوط ،ليوطf.( لاوط ،)pl.) :long, grand de 
taille 
ّبيط ،( ةّبيطf.)( نيّبيط ،pl. :)bien, bon 
،ملاظ ( ةملاظf.،) نيملاظ (pl.) :injuste, 
oppresseur 
 :نّيلاظqui restent, qui passent toute la 
journée 
 :ّناظqui suppose, pense, juge 
 ،رهاظ( ةرهاظf.) ،( نيرهاظpl.) :apparent, 
visible 
ةفيرظ :élégante, affable, aimable 
 :ّةيوارَهَظseptentrionale 
 :زجاعincapable 
 :لجاعpressé 
لداع :juste 
ةفراع (f.) :qui connaît 
ّةيراع (f.) :qui emprunte 
 :مزاعqui est disposé 
 ،يصاع( نييصاعpl.) :désobéissant 
 ّضاع :qui mord 
يطاع :qui donne 
 :ةرڤاعstérile 
 :بڤاع / بقاعqui passe 
( ةرڤاع ،رڤاعf. :)stérile, infécond 
 ،لقاعلّاقع ( ءَلاقُع /pl.) :sage, bien appris, 
sensé 
 ،ملاع :ءاَملُعsavants, érudits, ulémas 
يلاع ،( ةيلاعf.) :qui est haussé, élevé, 
riche 
رماع :fourni, plein, rempli 
ةجواع :courbée, voutée 
( ةبياع ،بياعf. :)estropié, infirme 
 :ةبياعbât en cuir 
شياع( نيشئاع / نيشياع ،pl. :)qui vit 
 ّيوَشئاع :aïchaoui 
ةرّاثع :qui bute, bronche habituellement 
(jument) 
( نينلاجع ،نلاجعpl. :)qui se hâte 
ةديدع :nombreuse 
 :ميدعpauvre, dépourvu 
 :ةرذعvierge 
فاّرع :devin, connaisseur 
يبرع :arabe 
ناڤرع :suant 
 ،نايرع( ةنايرعf.،) ( نينايرع / ايارعpl. :)nu 
 ،زيزع( ةزيزعf.) :chéri, bien aimé 
ساسع :gardien 
قاّشع :qui s’éprend à première vue 
نّييرصع  /( تّايِرصع ،نّويِرصعpl. f.) :
contemporain, moderne 
 :يصعdésobéissant 
 :ياّطعdonneur 
ناشطع ،ةناشطع ةشاّطع / (f.) :assoiffé 
( ةليطع ،ليطعf. :)qui ne fait rien 
( ةميظع ،ميظعf.) :grand, immense, 
énorme 
 ،نّوڨعةنّوڨع (f.) :bègue, muet 
نّوڨع :sourd-muet, idiot 
 :ةريڨعstérile 
 :ميقعstérile 
ليلع( ةليلع ،f.) :malade 
ميلع :savant 
 / نايع :نّايعmalade, fatigué 
 :ةفيعdégoûtant (invar.) 
يداغ( ةيداغ ،f.) :qui va 
ةّراغ :trompeuse 
ڨراغ :profond 
غ :بضاqui se met en colère, pressé 
ةسطاغ :qui est plongée 
( نيلفاغ ،لفاغpl.) :inattentif, négligent 
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( ةبلاغ ،بلاغf.:) qui gagne, vainqueur 
طلاغ ،،ةطلاغ ( نيطلاغpl. :)trompé 
يلاغ( ةيلاغ ،f. :)cher 
ةسناغ  / :ةزناغqui fait semblant de ne pas 
voir, de ne pas s’apercevoir 
بياغ :absent 
غسيا ،( ةسياغf.) :enfoncé, plongé 
 :رّادغtrompeur, traître 
 :راّرغtrompeur, abuseur, traître 
يبرغ :occidental, de l’ouest 
بيرغ ،( .ةبيرغf. ُغ ،)( ءابَرpl. :)étrange, 
étranger 
 :ميشغmaladroit, naïf, rustre 
( ةنابْضغ ،نابضغf. :)irrité, en colère 
 :ةساّطغplongeuse 
رّافغ :qui pardonne toujours, Très 
miséricordieux (Dieu) 
 :روفغqui pardonne, indulgent 
ّطلاغ :qui se trompe toujours 
 ،ةظيلغ( ظلاغpl. :)épaisse, grosse 
ينغ  / ّينغ( ءاينغا / اينُغ ،pl. :)riche 
رجاف :débauché 
( ةحراف ،حرافf. :)qui est content, qui se 
réjouit 
غِراف( ةغراف ،f.( نيغراف ،)pl. :)vide 
( ةدساف ،دسافf. ،)( نيدِسافpl.) :débauché, 
corrompu, prostituée 
 / قسافڨساف ،( نيقِسافpl.) :dépravé, 
débauché 
لشاف ،( نيلشافpl.) :engourdi 
 :رطافqui déjeune 
( ةنطاف ،نطافf.) :attentif 
لعاف :qui fait, qui agit 
 :سلافruiné, qui n’a rien 
ةيلاف (f.) :broutant, qui broute 
يناف ،( ةينافf.) :éphémère, épuisé, 
périssable 
( ةنياف ،ينافf. :)qui périe, s’anéantie 
مهاف( نيمهاف ،pl. :)intelligent, entendeur 
( نيتياف ،تيافpl.) :qui passe 
 :ةزيافélevée, qui l’emporte 
قياف ،( نيقيافpl.) :éveillé, attentif 
حّاتف :qui ouvre tout ce qui est fermé, 
Dieu 
لحف ،( ةلحفf.) :mâle, femelle 
جاّرف :consolateur (Dieu) 
 :كاّرفqui frotte 
 ،ناحرف( نيناحرفpl.) :content 
ديرف ،( ةديرفf.) :seul, isolé, séparé 
 :ةحيصفéloquente, claire dans son 
langage 
 :ليضفbon, excellent 
،ريقف ( ءارُقفpl.( تاريقف ،)pl. f.) :pauvre 
( ةينُلاف ،ينُلافf.) :tel (adj.) 
ميهف :intelligent, honnête 
 :يناڤوف / يناقوف de dessus, supérieur, d’en 
haut 
 :نييداڤallumés, qui flambent 
ضّابڤ :qui saisit, prend 
دڤ( ةميدڤ ،ميدق / ميf.( مدڤ ،)pl. :)ancien, vieux 
ضباڤ( نيضباق ،pl. :)qui saisit 
 :نيلباقqui acceptent 
 ّداڤ ،( ّةداڤf.) :qui peut, qui est capable 
رداق ،( ةرداڤf،) ( نيرداقpl.) :qui peut, 
capable 
يداڤ :qui allume, qui brûle 
 :حراڤqui a toutes ses dents changées .
 :حراڤ يبرعun vrai arabe 
 / نيراق ،يراقنييراق (pl.) ،( تايرَاقpl. f.) :
instruit 
 :حساقdur 
 ،يساڤ( ةيساڤpl.) :dur, endurci, austère, 
atroce, cruel 
 :روشاڤméchant, mauvais 
دصاڤ  :دصاق /qui tend à, se propose 
 :رصاقcourt 
فصاڤ :court, bref 
 :يضاقqui accompli, qui exécute 
ريخلا عطاڤ :avare 
 / نيدعاڤ ،دعاڤنيدعاق  /دوعڤ (pl.) :assis, 
installé 
قلاق :nerveux, irascible 
 ،حماڤ( نيحماڤpl.) :repoussé, rebuté 
 :نماقavoir confiance 
 :عناقcontent de peu 
 :رهاقqui force, oblige, violente, dompte 
ses passions 
 :لياقqui dit 
مياق ،( نيمياقpl.) :courageux, qui se lève 
 :ضّابڤqui saisit 
 :ليابقkabyles 
 :ّةيلبڤméridionale 
حيبق ،( ةحيبقf.( حابق ،)pl.) :méchant 
لّاتق :tueur, qui tue 
 :ريَدقpuissant, capable de 
 :سّيدقsaint 
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ةريذق :puante 
داّرڤ :médisant 
ڤ ّر( ةضاّرڤ ،ضاpl.) :agitateur, médisant 
ةضاّرق :médisants 
 :ةماّرڤqui ont très envie de viande 
 ،بيرڤةبيرڤ ةبيرق / (f.،) ( بارڤpl. :)proche 
يشيُرق :koreïchi 
 :يّسڤdur, endurci 
( ّريصق ،ريصقdim.،) ق( نيريصpl.) :court 
( فاصق ،فيصق / فيصڤpl. :)court, 
courtaud 
 :ّةيبلقrelative au cœur 
ليلڤ ،( ةليلقf.) ،( للاڤpl.) :peu 
لّيلق :pauvre, malheureux 
 :راَّهقtrès fort, très puissant 
 ّيوق ،( ّةيوقf.) :fort 
 :مويقdroit 
 :موُّيقéternel 
( ّةباكf. :)qui verse 
رباك ،( ةرباكf. :)qui grandit 
 ،بتاك ةبتاك(.f :)qui écrit 
ةنورداك :pauvre dégoûtée de la vie 
 :نيمْراكqui sont généreux, bienfaisants 
 :هِراكqui déteste 
( نّييراك ،يراكpl.) :qui loue une maison, 
locataire 
حشاك :qui nourrit une haine secrète 
contre quelqu’un 
،رفاك ( ةرفاكf.،) ( رافُكpl.)( تارفاك ،pl. f.) :
infidèle, incrédule 
لماك ،( ةلماكf.): complet 
( ةلياك ،لياكf. :)qui mange, mangeant 
( ةنياك ،نياكf.) ،ك( نينياpl.:)existant, qui 
existe, il y a  
( ةلّوبك ،لّوبكf. :)bâtard 
ريبك ،( ةريبكf.( رابك ،)pl. :)grand, vieux 
( ةريثك ،ريثكf. :)nombreux, abondant 
ةريدك (f.) :malpropre, troublée 
،ميرك يرك( ةمf.( ءامَرُك ،)pl.) :noble de 
caractère, généreux, bienfaisant 
 :نلاسكparesseux 
 :رارعكennuyeux, raseur, fâcheux 
ّةيملاك :relative à la Théologie 
يفولك :indiscret 
فافيك :ce qui suffit pour vivre, moyens 
d’existence 
 ،سبلا( ةسبلاf. ،)( نيسبلاpl.) :habillés 
 :سحلاqui lèche 
( ةڨحلا ،ڨحلاf.)( نيقحلا ،pl. :)qui atteint, 
rejoint 
 / ةڨصلا( ةقصلاf.( نيڨصلا،)pl. :)collée 
يڤلا :qui trouve 
 :يهلاaffairé, occupé à 
( ةميلاf. :)qui blâme, qui fait des 
reproches 
 :سّابلqui porte un habit 
 :ةذيذلdélicieuse 
ةميڨل ،ةْمَڨل (dim. :)pleine (chamelle), 
bouchée 
 :ما َّولcenseur qui blâme 
 :ّنيلmou, tendre, doux au toucher 
ذخام( ةذخام ،f. :)qui prend, pris, marié 
 :نيّبدأُمbiens élevés 
( ّنّيدام ،ّي ِّدامpl. :)matérialiste 
 :ّرامégaré 
 :ڤرامsortant, qui sort 
يشام ،( ةيشامf. ،)يشام( نيpl.،) ( تايشامpl. f. :)
qui marche, qui va 
 :لوكامmangé 
 :حلامsalé 
كلام :qui commande, qui est propriétaire 
نمأم :qui a confiance, qui croit 
 :نومامdigne de confiance 
يصابم :condamné à une peine 
سوخبم ،( ةسوخبمf.) :déprécié 
 :ّلدبمqui change 
 :ّرذبُمdilapidé, gaspillé 
 :دوربمatteint par le froid 
 :روربمbon, pieux 
كوربم ،،ةكوربم ( نيكوربمpl.) :béni, qui 
porte bonheur 
طوسبم ،( نيطوسبمpl.) :content, gai, belle 
(écriture) 
 :ضغْبمqui hait 
ّعلبم :fermé 
لولبم :mouillé 
ينْبم ،( ّةينبم / ةينبمf.) :bâti, construit 
 :نيّبَدأتمbien éduqués 
 :يّربتمqui ne s’occupe pas 
ّعبتم ،( نيّعبتمpl.) :qui suit 
 :نيلداجتمqui se disputent, se querellent 
réciproquement 
نّيباحتم  /نّيبحتم :qui s’aiment 
mutuellement, qui sont des bons amis 
مّزحتم :ceint d’une ceinture 
 :سوحتمvaurien, voleur 
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ّريحتم :embarrassé, perplexe 
نيمصاختم نيمصاْختُم / :qui se disputent, qui 
se querellent 
نييطاختم :qui sont très différents 
ةفلاختم (f. :نيفلاختم،)divers, opposée 
 :ّيبختُمcaché 
 :فِلَْختُمdifférent 
نييضارتم :qui sont d’accord 
réciproquement, qui consentent 
mutuellement 
 ،ڨفارتم / نيقفارتم( نيڨفارتمpl. :)qui va en 
compagnie, qui est accompagné 
ّبتْرتُم :qui es disposé 
ةمجرتم :traduite 
 :بّكرتمqui est ajusté 
 :يهازتمjoyeux 
( ةجّوزتم ،جّوزتمf.) ،( نيجّوزتمpl.) :mariée 
 :نيدعاستمqui s’entraident 
يحماْستم :نse pardonner mutuellement 
نيڤّوستم :qui assistent à un marché 
ّليستم :découlant, provenant 
 :نيكراشتمassociés 
ةّعنْصتم( نيّعنصتم ،pl.) :qui fait la 
précieuse 
 :ةبراضتمcombattante 
 :عَواطتمqui se fait des concessions 
 :نييداعتم qui sont ennemis, hostiles 
نيكراعتم :qui se livrent bataille 
 :نيرشاعتمqui se fréquentent 
 :نيرفاعتمqui se connaissent 
نيسكاعتم :qui sont en opposition 
 :نينواعتمqui s’entraident 
 :ّيدعتمcontrevenant, transgresseur 
 :نيضّرعتمqui coupent le chemin à 
quelqu’un 
 :نيّرعتمdénudés 
ّملعتم :apprenti 
 :شاغتمqui est ennemi 
( نيشّشغتم ،شّشغتمpl.) :en colère, irrité 
 :نتافتمse disputant, se querellant 
 :نيڤرافتمséparés 
( نيمهافتم ،مهافتمpl.) :qui est d’accord avec 
quelqu’un 
نيقّفتم :convenus, qui s’entendent bien 
( نيرّكْفتم ،رّكفتمpl. :)qui pense, réfléchit 
 :نيبراڨتمapprochants, ayant du rapport, 
de la ressemblance 
( نيضباڨتم ،ضباڨتمpl. :)qui se querelle 
 :نيلباڨتمêtre les uns en face des autres 
نيلتاقتم :qui se battent 
 :نيرداْقتَمqui s’estiment mutuellement 
نيّمدقتم ،ةّمدقتم (pl.) تاّمدقتم ،(pl. f.) :
évolués 
 :نييقَّتمqui craignent Dieu 
 :نيشباكتمqui se battent 
نيّربكتم :altier, arrogant 
لّكتم( نيلّكتم ،pl. :)qui se confie 
ڨصلاتم( ةقصلاتم ،f.) :qui se touche, qui 
est contigu, être collé (à un autre) 
ةفّحلتم( تافّحلتم ،pl. :)qui est voilée avec le 
haïk 
 :ّنّيڨلتمqui rencontrent quelqu’un pour 
recueillir un témoignage 
فولتم :perdu 
درمتم :rebelle 
 :نيدمْرْمتمennuyés, maltraités 
نيحْطانتم :qui sont en face l’un de l’autre 
 :نيفيانتمqui sont en délicatesse, il y a de 
la pique entre eux 
 :يّونتمqui est fâché, ennuyé 
 :جراهتمen tumulte 
 ،ّيلَْهتم( ةيِّلَهتمf.) :qui apporte tous ses 
soins à quelqu’un 
ّينهتم( ةّينهتم ،f. ،)( نيّينهتمpl.) :calme, 
tranquille 
 :لّوهتمeffrayé, troublé, contrarié 
 :موهتمaccusé 
نيدعاْوتم :convenus 
نيقفاوتم :convenus, qui sont d’accord 
 :شّحوتمdésireux de voir une personne 
 :نيز ََّوتمqui font une corvée de labour ou 
autre travail 
 :نيز ََّوتمqui se trouvent, existent 
لّكوتم  :ىلعcelui qui se résigne à la 
volonté de Dieu 
 :ّيلوتمélevé, investi de pouvoir 
 ،نيتم( ةنيتمf. :)fort, solide, robuste 
 ،دهاجُم( ةدِهاجُمf. :)combattant pour la foi 
ةروبجم :forcée, contrainte 
 :بوذجمen extase, dans un ravissement 
mystique 
بّرجُم ،( نيبّرجمpl.) :éprouvés, 
expérimentés 
( ةدّرجم ،دّرجمf. :)dévalisé 
 :مرجمcriminel 
حورجم :blessé 
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ّةيرْجم :qui a des petits (chienne) 
 :بوعجمpropre à rien, tuyau qui ne garde 
pas l’eau 
 :ّدلجمavalé (peau) 
نيعّمجم :rassemblés, réunis 
نيلومجم :rassemblés, réunis 
 :بونجمimpur 
مج( ةنونجم ،نونf.) :possédé, démoniaque 
 ،دهْجم( ةدهجمf.) ،( نيدهجمpl.) :fort, 
vigoureux 
م ،لوهجم( نيلوهجpl. :)ignoré, inconnu 
 :ةّريجمblanchie 
لاحُم :impossible 
 ،ّبحُم ّبِحُمي( نpl.) :ami, aimant 
 :بوبحمaimé, adoré 
( ةسوبحم ،سوبحمf. :)prisonnier 
 ،جاتحم( ةجاتحمf.)( نيجاتحم ،pl. :)qui est 
dans le besoin, nécessiteux 
ةموتحم :forcée, imposée 
 :ةبوجحمcachée aux regards 
 :ّثدحُمqui parle 
 :بودحمcourbé, bossu 
 :دودحمdélimité, borné 
ڨورحم ،( ةڤورحمf.) :brûlé, affligé 
 :مورحمdéfendu, considéré 
داسْحَم :envieux 
نينِسحم :bienfaiteurs 
بوسحم :compté, estimé 
طوطحم( ةطوطحم ،f.( نيطوطحم ،)pl.) :posé, 
déposé 
روڨحمم ،( ةروڨحf.( نيروڨحم ،)pl. :)méprisé, 
dédaigné 
موكحم :jugé 
ةبولحم (f.) :traite 
 ،لولحم( ةلولحمf.،) ( نيلولحمpl.) :ouvert 
ةيدّمحم  /ّةيد َّمحُم :musulmane 
ةدومحم :louée 
 :جّوحمindigent 
ةّطيحم :qui est entourée d’un mur 
ينزاخُم :diplomate, rusé 
 :ّلبخمembrouillé, mêlé 
 :ةفَِلتْخُمdifférente 
مودخم ،( ةمودخمf.) ،( نيمودخمpl.) :travaillé 
( ةفّرخمf.) :qui passe l’automne 
رزخم :qui regarde 
نوزخم( ةنوزخم ،f.) :enterré, conservé 
يزخم :confondu 
صوصخم ،( ةصوصخمf.،) ( نيصوصخمpl.) :
appauvri, dépourvu de 
 :ّةيفْخُمcélée, cachée 
( ةّطلخم ،ّطلخمf.( نيّطلخم ،)pl. :)mélangé, 
combiné 
 :نيللخمattachés avec des boucles (le 
haïck) 
( ةعولخم ،عولخمf.) :épouvanté, alarmé 
فولْخم :rendu 
 :لّمخمarrangé, rangé 
 :مّمخمqui pense 
 :ضّوخمagité, troublé 
ّريخم :meilleur, choisi 
 :ّريخُمqui choisit 
 :نيّطيخمcousus 
ّربدُم : chef, administrateur, directeur, 
gouvernant 
 :لوخدمrevenu 
 :لبردمhabillé d’un burnous vieux, tout 
rapiécé, devenu semblable à une 
couverture piquée 
ڤّردم( تاڤّردُم / تاڤّردم ،pl. f.) :caché, 
abrité, couvert 
سوسدم( ةسوسدم ،f. :)caché, mis en 
réserve 
 :يّعدمadversaire 
عوفدم :payé, attisé (feu) 
 :نوفدمenterré 
 :ڨوڤدمconcassé, broyé 
 :كوكدمenfoncé 
ةّللدم :choyée, gâtée 
ةّيلدم :suspendue 
سندم :sale, souillé 
 :بّودمbien élevé 
خّودم :étourdi, ahuri, qui a des vertiges 
 :دّودمvéreux 
ايدم :نdébiteur 
 ،رويدم( نيرويدمpl.) :mis, fait 
حوبذم ،( ةحوبذمf.) :égorgé 
 ،روكذم( نيروكذمpl. :)cité, bien connu 
 :لولذمabaissé, humilié 
بنذم ،نيبِنذم نيبِنْذُم / (pl.) :pécheur 
( ةّرُم ،ّرمf. :)amer 
نوُؤارُم :hypocrites 
 :حوبرمde bon augure 
طوبرم :attaché, lié 
 :نيّيبرمélevés 
 :ةّرُمamère 
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ّبترم :disposé, en ordre, réglé 
ابحرم :bienvenu . :لاهسو ابحرمbienvenu et 
grand bien vous fasse 
 ،موحرم( نيموحرمpl. :)qui a reçu la 
miséricorde de Dieu, défunt 
نّييحرم :aiguisés 
( ةفوخرم ،فوخرمf.( نيفوخرم ،)pl. :)
desserré, relâché, détendu 
 :دودرمrendu, restitué 
( ةمودرم ،مودرمf.) :comblé, étouffé 
ةقوزرم :fortunée, heureuse 
 :نيلَسْرُمenvoyés, prophètes 
 :لوسرمenvoyé 
 :صّصرمincrusté, enfoncé de force 
دوعرم :frémissant 
 :دوفرمsoulevé, chargé sur 
عوفرم :élevé, enlevé 
 :ّدڤرمpleine (vache) 
 :نيّعڤرمraccommodés, 
بّكرم ،( ةبّكرمf.) :mis sur, superposé, qui 
porte quelqu’un sur le dos 
( نيحّورم ،حّورمpl. :)qui parte 
 :مّورمajusté 
( ةّحيرم ،ّحيرمf. ،) :نيّحيرمreposé, soulagé 
 :ّديرمqui est enlevé 
 :يبازمmozabite 
 :فرْخزمembelli, orné 
 :نيعبرزمdispersés 
 :بورزمpressé 
 :ةرّكزمremplie 
 :موكزمenrhumé 
حبْلزم :attrapé, trompé 
 :طولْزمpauvre, appauvri, indigent 
 :نيمّمزمinscrits 
 :يزوزمcastré 
قّوزم :peint 
 :ةّديزمcelle qui a accouché 
رفاسم( ةرفاسم ،f.( نيرفاسم،)pl. :)voyageur 
 :حماسمqui pardonne 
 :يماسمcontigu, attenant, placé à côté 
( ةيواسم ،يواسمf.) :aplani, égal de niveau, 
plat 
 :ّلبسمaventuré, dévoué, qui jure de 
vaincre ou de périr 
 :للْبسمépais 
بوبسم :maladif 
 :retardé, arrière 
،رخاتسم ةرْخاتْسم (f.)  /ةرْخاْستم :retardée 
 :دمحتسمqui rend grâce à Dieu, qui le 
remercie 
يحتسم ،( نّييحتسمpl.) :honteux, confus, 
embarrassé 
 :ّلقتْسمindépendant 
ربكتسم :qui se croit fier, qui 
s’enorgueillit 
 ،روتسم( ةروتسمf. :)caché, couvert 
( ةلياخّسم>  :)ةليخاتسمs’imaginant, croyant, 
pensant 
 ،طوخسم( ةطوخْسمf.) :frappée par Dieu, 
maudite de Dieu 
( ةّيدسمf.،) ( نيّيدسمpl.) :qui tends le fils de 
la chaîne sur le métier 
 :حاّرسمdébarrassé, autorisé 
حّرسم (< )حاّرسم :débarrassé, dégagé, 
éclairci, lâché 
 :قورسمvolé 
( ةدوعسم ،دوعسمf. :)heureux, fortuné 
 ،ّمڨسمةّمڨسم (f.) :accommodé, rangé, 
disposé, correct 
 :ةرّكسمfermée 
نوكسم :possédé 
لسْلَسم :enchaîné 
نيّڨلسم :qui sont espèces de lévriers 
(hommes) 
ملسم ،( ةمِلسُمf.،) ( نيملسمpl.) :musulman 
فولْسم :prêté 
 :عّمَسُمqui écoute 
نّمسم :ةengraissée 
 :حومسمpardonné 
عومسم ،( نيعومسمpl. :)entendu, écouté 
 :كومسمrelevée (les pans de la tente) 
يّمسم :qui porte un nom 
 :تّاّينسمfemmes recluses 
 :رخوسمqui est en arrière 
 :سوّسمinsipide 
ّريسم ّريسُم / :envoyé, dépêché 
 :ڨاشتم / يڤاشتم / قاتشمqui désire, désireux 
 :حاحشمavare 
رارشم :pauvre, misérable 
 :قّرشمqui va à l’Est 
 :نيكِرشُمpaïens 
 :تابورشمboissons 
حورشم :gai, de bonne humeur, riant 
طورشم :imposé comme une condition 
لوغشم :occupé 
 :نيّطلشمbalafrés 
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 :ّڨلشمfendu, bâti 
( نيروهشم ،روهشمpl. :)connu, célèbre 
 :طّوشمflambé 
 ،موشمشم( ةموf.) :de mauvais augure, 
désastreux, malheureux 
يوشم( ّةيوشم ،f.( نييوشم ،)pl. :)rôti, grillé 
باصُم :éprouvé, atteint 
 :ّطبصمqui a de bons souliers 
غوبصم :teint, de couleur 
 :رودصمqui est pris 
 :ّحفصمaplati, plat 
 :ّيفصمnettoyé, clarifié, dépuré 
بولصم: crucifié 
ّيلصُم :qui prie 
 :ّتنصُمqui écoute 
ّعنصم( ةّعنصم ،f. :)précieux, attifé 
نيّعنصم :affétés, apprêtés 
 ،رّوصم( ةرّوصمf.) :figuré, représenté, 
dessiné 
 ةّفيصم(f. :)qui passe l’été 
 ،ّليصم( نيّليصمpl.) :de bonne qualité 
 :يراضمhabitué 
 :عوبضمabruti, stupide 
بورضم :fouetté, battu, frappé 
 :نونضمchéri 
ّفيضُم :hébergé 
 :ةّقيضمrétrécie, gênée 
عَواطم :condescendant, souple 
ّسبطم :baissé 
( نيڨطْرطم ،ڤطْرطمpl. :)à fleur de tête, 
saillant (les yeux) 
( ةبورطم ،بورطمf.) :vif, gai, allègre 
حورطم :jeté, abortif 
مةّڨلط  /ةّقلطم :divorcée, répudiée 
بولطم :demandé, recherché 
 ،ڤولطم( نيڤولطمpl.) :lâché, abandonné 
 :نامطُمcalme, apaisé 
 :ف َّوطُمguide qui se charge à La Mecque 
de conduire les pèlerins et de leur 
donner les instructions nécessaires 
concernant les cérémonies du 
pèlerinage 
 :رايطمvaurien, de mauvais augure 
ّبيطم :amélioré, qui est bon 
 ،ّشيطم( ةّشيطمf.) ،( نيّشيطمpl.) :jeté, 
étendu, chassé 
عيطُم :obéissant 
 :ةملاظَمobscure 
 :مولظمtraité injustement, opprimé 
ةرّهظم :qui va vers le Nord (f.) 
 :ةيداعمqui est en inimitié avec (f.) 
ّسبعم :renfrogné, morne 
دوبعم :adoré 
 :ةّيبعمremplie 
نيلَِزتْعُم :qui se sépare des autres 
دّمعتم :qui se propose, qui fait une chose 
avec préméditation 
( نيلوجعم ،لوجعمpl. :)pressé 
نيدودعم :comptés 
مودعم :anéanti, détruit 
 :ةسّرعمmariée 
 :مّرعمamassé, entassé, amoncelé 
ضورعم :invité 
( نيفورعم ،فورعمpl.) :connu 
 :لوزعمdestitué, détrôné 
 :ةروصعمpressée, exprimée 
 :ةلّطعمsans travail, embarrassée, 
empêchée 
نيّدڨعم :noués 
 :لوڨعمraisonnable 
ةّڨلعم :نيّڨلعم ،pendue, accrochée, attachée 
 ّلعمم( نيملعم ،pl. :)patron, maître, 
instituteur 
 :لولعمchétif 
مولعم :connu, su 
 :جّوعمtordu 
( ةنايعمf.( نينايعم ،)pl. :)qui a le mauvais 
œil 
 ،ّنيعمّنيعم( ةf. :)déterminé, désigné, 
spécifié 
فويعم :abandonné, dégoûté 
 ،نوبغم( ةنوبغمf.) :affligé, chagriné, triste 
 :ادغمallée, aller 
 :رودغمtrompé, trahi 
 :بّرغمqui va à l’Ouest 
 :ڨورغمnoyé 
شاشْغم :colérique, trompeur 
ةبوصغم :forcée 
 :بوضغمpressé 
يّطغم ،( نييّطغمpl.) :couvert 
 :روفغمpardonné 
بولغم :vaincu 
صّمغم( نيضّمغم ،pl.) :suffoqué, accablé, 
anxieux, angoissé, qui a les yeux 
fermé 
 :ّميغمcouvert (temps) 
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 :نيڤرتفمséparés 
حوتفم :ouvert 
تكرفم ،( ةكرفمf. sic) :qui fouille 
 :ةشورفمétendue (tapis), couverte de tapis 
ةڤورفم( نيڤورفم ،pl. :)séparée 
( ةّدڨفمf. :)qui examine, surveille 
 :دوقْفمabsence, manque 
ديفُم ،يفُم( ةدf.) :utile 
 :ةدودڨمcomme il faut, droite 
 :ةضورڨمanéantie, écrasée, brisée 
 :زمَْعڨمaccroupi, assis sur les talons 
 :ّڤلڨمinquiet, impatient, anxieux, 
ennuyé 
 :نيلّمڨمpouilleux 
ةلباڨم (f.( نيلباڨم ،)pl. :)qui fait face à 
ةّلبڨم :qui va vers le Sud (f.) 
 ،ضوبڨم( نيضوبڨمpl. :)saisi, arrêté 
( ةلوبقم ،لوبڨم / لوبقمf.)( نيلوبقم ،pl. :)
accepté 
لوتقم :tué, assassiné 
 ،ّردقم( ةّردقمf.) :décrété par Dieu 
 :نيّمدقمqui sont devant 
 :ةدودڨمbien fait, bien proportionnée 
 :نيبّرقمproches 
 :فّرقمengourdi (froid) 
حورقم :peiné, rustaud, grossier 
سورڨم ، :سِراڨمengraissé, gras (animal), 
moutons 
 :ضورڨمanéanti, écrasé, coupé, cassé 
موسڨم :divisé, partagé 
 :ةبّصڨمrendue stérile par l’approche d’un 
bœuf (vache), poule aux ailes coupées 
نيرصڨم :qui sont en conversation, qui 
passent la nuit en veillant 
 :عاّطقمva nu pieds 
( ةعّطڨم ،عّطڨمf.( نيعّطڨم ،)pl. :)coupé en 
morceaux 
عوطڨم ،عوطقم / ةعوطقم  /( ةعوطڨمf.) :
coupé, taillé 
ةزمعڨم: accroupie 
 :روعڨمpercé, troué 
 :ةلوفقمfermé avec une serrure 
ّبلڨم :qui en renversé 
 :ّشلقمgâté 
مقلق :impatient, irritable, inquiet 
بولڨم ،( ةبولڨمf.) ،( نيبولڨمpl.) :qui est à 
l’envers 
نيعولڨم :arrachés, enlevés 
نيرّمڨم :éclairés par la lune, désignés 
 :رطنڨمvouté comme un pont 
 :نيدّوڨمqui conduisent 
 :سّوڨمarqué, courbé 
ّديقم( ةّديقم ،f. :)enregistré, fixé, repéré 
سويقم :atteint, attrapé, blessé 
ّربكم :qui traite avec distinction 
ّفتكم( نيّفتكم ،pl. :)garroté, lié 
 :سفْرَكمchiffonné, froissé 
 :مّركمqui traite avec générosité à 
quelqu’un 
 ،هوركم( ةهوركمf.) :détesté, haï 
 :رّسكمbrisé 
 :لّسكمtout droit 
 :روسكمécrasé 
 ،يسْكم / ةيسكمّةيسكم (f.) :habillé 
فوشكم( ةفوشكم ،f. :)dévoilé, manifeste, 
découvert 
 :سسعكمreposé sur une fesse 
 :ّفلكمcontraint, forcé 
 :بولكمenragé, endiablé 
( ةشّمكم ،شّمكمf. :)contracté, resserré 
 :ةنّوكمqui est formée, composée 
ةسّلام :truelle de maçon 
مّزلم :qui impose, oblige 
 :ةموزلمassujettie, contrainte 
 :نوعلمmaudit 
 :ةظوفلمarticulée 
 :نيدّملمenveloppés 
جوهلم ،( جيهلامpl.) :gourmand 
( ةفوهلم ،فوهلمf. :)avide, qui a grand 
besoin de 
يولم :tordu, empâté, entortillé 
 ،نايلم( ةنايلمf.) :rempli 
 ،حيلم( ةحيلمf.) :bon, bien 
( ةحويلم ،حويلمf. :)jeté, avorté, abandonné 
دودمم :couché, étendu 
 ّلمم :qui s’ennuie, qui se fatigue 
كولمم :possédé, tombé au pouvoir de, 
esclave 
عونمم :interdit 
ّزيمُم :distingué, apprécié 
يدانُم :crieur 
قفانمقفانُم ،( نيpl.) :hypocrite 
فيانم( نيفيانم ،pl. :)orgueilleux 
 :زوجنمexécuté, accompli 
سوجنم :impur, immonde 
سّحنم :dépravé, corrompu 
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 :هّزنمpur, libre, exempt de souillure 
( ةلوزنم ،لوزنمf.( نيلوزنم ،)pl. :)descendu 
 :لّسنْمarraché (cheveu, poil, plume), 
dépouillé 
يسْنمنييسنم ، نّييِسْنم / (pl.) :oublié 
بوصنم :servi, dressé 
:ّرضنم qui souffre, souffrant 
( ةروظنم ،روظنمf. :)regardé 
لوعنم( ةلوعنم ،f.( نيلوعنم ،)> ( )نينوعلمpl. :)
maudit 
حوفنم :secoué 
خوفنم :enflé, gonflé 
 :ضوفنمaboli, annulé, invalide 
 :عوفنمutile, profitable 
ةّطڨنم :tachetée 
 :شوڨنمgravé 
 :روكنمdétesté 
 ،لوبهم( ةلوبهمf.( لباهم ،)pl.) :fou, insensé 
( ةدّرهم ،دّرهمf. :)abîmé 
 ،لوزهم( ةلوزهمf.) :amaigri 
 :ةكولهمabîmée, ruinée 
 :ةّمِهُمimportante 
مومهم :inquiet, préoccupé 
ّينهم :calme, tranquille, rassuré 
 :دّوهمqui descend 
 :ةيساومchose cuite 
قفاوم( ةقفاوم ،f. :)conforme, favorable 
فلاوم( ةفلاوم ،f. ،)( نيفلاومpl.) :qui a 
l’habitude 
 :َىلاومfavorable, proche 
،توم  :تاوُمأmort 
 :دّجومpréparé, disposé 
 / دوجوم ،دوجيم( ةدوجومf.نيدوجوم ،) (pl. :)
qui se trouve, existe 
 :ةعوجومmalade 
 :رّخَومderrière 
 :ةبَّدَؤُمbien élevée 
 :ّردَومégaré, perdu 
نوزوم ،( ةنوزومf.) :pesé, mesuré 
خّسوم( ةخّسوم ،f.( نيخسوم ،)pl. :)sale 
عسوم :étendu, illimité 
 ّصوم :ةيrecommandée, à qui on fait une 
recommandation 
 ،ّيلَوم( ةّيلومf.) :qui revient, qui est de 
retour 
 :نامومde confiance, fidèle, loyal 
ةلاَّيِم :qui s’incline (f.) 
ّتيم( ةّتيم ،f. / َىتوم ،) ّيم نيت/ ( نيتْيَمpl. :)mort 
 :ةنوزيمpesée, mesurée 
 :رَّسيمfait prisonnier 
ةنتان (f.) :qui sent mauvais, qui pue 
مدان ،( نيمدانpl.) :repentent, contrit 
( ةلزانf. :)qui descend 
يسان( نييسان ،pl. :)qui oublie 
فشان :sec, séché 
ةحْصان :foncée 
قطان ،( ةقطانf.) :qui parle, doué de la 
parole 
رظان : qui regarde 
صقان صڤان /( ةصقان ،f.) ،( نيصقانpl.) :
diminué, amoindri 
 :ةركانqui renie, méconnaissant 
يوان :qui a l’intention 
 :حيانmauvais, plaintif 
 :ريانbrillant, beau 
ضيان( ةضيان ،f.) :qui se lève 
ىلع فيان :qui est du côté de, qui prend la 
défense de 
يليان :maïli (des Oulad Naïl) 
نيميان :qui dorment 
( ةجيتن ،جيتنf. :)du même âge 
 :ةنيتنpuante 
ياّسن :qui oublie 
ةيفُْصن (f.) :qui est à la moitié 
ريظن :semblable, sans pareil 
فيظن( ةفيظن ،f. :)propre, net 
 :ناسعنqui dort, qui a sommeil 
َمعِن :excellent, admirable 
( ليعن>  :)نيعلmaudit 
 :ميعنbienfaisant (Dieu) 
شارقن، ( ةشارڨنf.) :bougon, grognon 
 :ّيقنpropre, pur 
 :يصمنautrichien 
( ّةين ،ّينf. :)cru, qui n’est pas cuit 
 :ماينdormeurs 
( نيطباهpl. :)qui descendent 
براه ،( ةبراهf.)( نيبراه ،pl. :)qui fuit 
 ،ّزاه( ةّزاهf.) :qui agite, secoue, soulève 
 :نيكلاهqui périssent, qui se perdent 
 ،لماه( ةلماهf.،) ماه( نيلpl. :)errant, 
vagabond 
 ،يناه( ةيناهf.) :tranquille 
( ةليبه ، ليبهf.) :fou 
فوته :insensé 
 :ةلاّجهveuve 
 :ةرّاذهbavarde 
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روهوه :grondante (rivière) 
ّنيه :insignifiant, facile, aisé 
دجاو ،( نيدجاوpl.) :préparé, disposé 
( ةلحاو ،لحاوf. :)embourbé, empêtré 
ةدراو :qui arrive, prochaine 
( ةعساو ،عساوf.) :large, vaste, spacieux 
 :لصاوqui arrive 
( ةيطاو ،يطاوf.) :peu élevé, plat 
رعاو ،( ةرعاوf.) :difficile, âpre, hargneux 
يعاو :conscient 
( ةيفاو ،ّيفاوf. ،)( نّييفاوpl.) :entier, intégral, 
parfait, fidèle 
فڤاو ،( ةفڤاوf.) ،( نيفڤاوpl.) :debout 
 :حكاوdevenu sec, asséché 
لكاو :qui mange 
 :ةدلاوfemme qui accouche 
 :جهاوtrès altéré, mort de soif, éclatant 
 :مهاوqui est dans l’erreur 
دحو( نيدحو ،pl. :)seul, unique 
 :ديحَوseul 
يناطو :du pays, du terroir 
فوڤو (pl.) :débout 
لاّكَو :mangeur, avaleur 
 :ةدّلاوféconde 
سباي ،( ةسبايf.،) ( نيسبايpl.) :sec, avare 
 
3. VERBES 
 ىبأ-  :َىبأيrefuser 
ضايبا :blanchir, devenir blanc 
 :ذّختاêtre battu, prendre pour 
 :لّصتاaboutir, se joindre, parvenir 
ا :قّفتêtre d’accord 
ا :لّكتse confier, mettre sa confiance 
 ىتأ-  :ب يتأيamener avec, apporter 
ا :عمتجse rassembler, se réunir 
جاتحا :avoir besoin de 
 :ناَسحاdevenir bon 
 :رامحاdevenir rouge 
راتخا :choisir 
 ذخا-  :ذخايprendre, saisir 
 :ناشخاdevenir grossier, insolent 
 :راضخاverdir, devenir vert 
 :ّبداéduquer 
 :نذأappeler à la prière 
 دارأ-  :ديُريvouloir 
 :حاتراse reposer 
 :دعتراtrembler 
 :نايزاembellir, s’embellir, engraisser, 
s’engraisser, s’améliorer 
 :نداتساdemander la permission 
 :سناتساs’accoutumer, s’habituer 
 :لهاتساmériter 
 تابتسا :)ي(se munir de provision pour 
une nuit, se marier 
 :ڨبتساdevancer quelqu’un, arriver le 
premier 
 :باجتساexaucer 
 :رذحتساprendre garde, chercher à éviter 
نسحتسا :approuver 
 :ظفحتساconserver, veiller à la 
conservation de 
 ىحتسا-  :يحتسيrougir, avoir honte, avoir 
de la confusion 
 :ىحتساavoir honte de, avoir de la 
confusion, avoir de la pudeur 
ا :ربختسinterroger quelqu’un 
 :ّصختساavoir besoin de, avoir manque 
de 
ملستسا :devenir musulman 
ا :خيشتسdevenir cheikh, chercher à 
devenir cheikh 
ا :فرظتسêtre poli, honnête 
ا :بجعتسêtre surpris, étonné 
 :ىفعتساdemander pardon 
 :لقعتساdevenir sage 
ا :رفغتسdemander pardon de quelque 
chose, implorer le pardon 
دعڨتسا (< دعڨستا) :se mettre sur son séant 
:ب ّلقتسا se charger seul de quelque 
chose  
 :عنقتساêtre satisfait, se contenter de 
 :ربكتساêtre fier, s’enorgueillir 
 :رثكتساdemander beaucoup, remercier 
 :ّرمتساêtre ferme, constant dans sa 
résolution 
ا :خفنتسêtre enfler, être bouffi d’orgueil 
عفنتسا :tirer avantage, se servir de 
 :) َّناتسا( ىََّنتساattendre 
 :ّزهتساêtre secoué, agité 
 :ْلََهتساmériter 
 :ّمهتساs’inquiéter, se préoccuper 
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 :بجوتْساregarder comme nécessaire, 
juger nécessaire 
 :ظقَيتساs’éveiller 
 :قحست / ّقحتسا / ّقحّساmériter, être digne 
de, avoir besoin de 
 :سّسأfonder, établir sur une base 
 :دافساbénéficier, tirer avantage 
 :دعڨّساse remettre, se mettre sur son séant 
 :طامساdevenir ennuyeux 
( ندْمّسا>  :)ندمتسprendre les habitudes 
des gens des villes 
 :داوساnoircir, devenir noir 
 :عرتشاsoumettre un affaire à l'opinion 
légale de quelqu'un 
 :ىهتشاdésirer, souhaiter 
 :توملا ىلع فرشأêtre sur le point de 
mourir 
 :داتصاchasser 
 :حاحصاse confirmer 
 :داطصاchasser, pêcher 
 :لاوطاs’allonger, devenir long, grandir 
بايطا :s’améliorer, se faire 
 :ملاظاdevenir obscur 
 :راصڤاs’accourcir, devenir plus court 
 :مرَكأhonorer, combles de bienfaits 
 :عنتماse défendre, s’excuser de faire 
رمأ :ordonner 
 :رارماdevenir amer 
 :ساسماdevenir fade 
 :نمأavoir confiance, croire 
 :حرجناse blesser 
 :ڨرحناse brûler, être consommer par le 
feu 
 :علخناêtre saisi de crainte 
 :نكسناêtre habité 
 :فاشناêtre vu 
ا :حرشنs’amuser, se distraire 
َىلطْنا :s’enduire 
 :فاعناêtre désobéissant 
 :ىََطعْناêtre donné 
 :ّرغناs’abuser, se tromper, s’égarer 
لسغنا :se laver 
 :مطفناêtre sevrer 
 :ضبڨْناêtre pris 
 :شرڨناse disputer 
 :ضرڨناêtre écrasé, détruit, dissipé 
ناعْطڨ :être coupé 
 :بتكْناêtre écrit 
 :رسكناse casser, se briser, se rompre 
 :ناهناêtre méprisé 
نا :مدهêtre démoli, détruit 
 :فرتهاdélirer 
كلها :faire périr, abîmer, faire mourir 
 :سيأdésespérer 
 :ابvouloir 
 تاب-  :تابيpasser la nuit 
 راب-  :روبيne pas trouver à se marier, ne 
pas trouver d’acheteur 
 عاب-  :عيبيvendre 
 :دعابs’éloigner, éloigner 
 لاب-  :لوبيuriner, pisser 
 ىلاب-  :يلابيse préoccuper de, s’inquiéter 
de 
 ناب- نابي :se manifester, apparaître 
رتب :couper la queue 
ثحب  :ىلعchercher 
رّخب :aromatiser, parfumer, faire des 
fumigations 
 :سخبperdre la considération 
 :لخبse conduire en avare 
ّددب :verser, répandre, dissiper, prodiguer 
 :ردبse dépêcher, s’empresser 
 :عدبcréer, inventer, imaginer 
ّلدب :changer 
 ىدب-  :ىدبيcommencer 
 :ّرذبgaspiller, dilapider 
 ءارب/  أرب- ي / ءاربأربي :être guéri, être 
acquitté, libéré 
 :شبربfouiller en mettant le désordre 
 :حّربannoncer, crier 
دّرب :refroidir, soulager 
درب :se refroidir 
 :ڨربbriller, éclater 
 :كربs’agenouiller (un chameau), 
s’accroupir, s’agenouiller, accabler, 
prendre une maladie 
 :شكربrouler le couscous 
مّرب :faire tourner un cheval 
 :مربmettre en corde, tisser une corde en 
tordant les fils, castrer 
 ىّرب-  :يّربيacquitter, délivrer 
قزب :cracher 
طسب :distraire, réjouir, s’égayer, 
déborder de joie 
 :رّشبannoncer une bonne nouvelle 
 :ّطبfrapper, battre 
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 :لّطبannuler, abroger, abolir, invalider 
 :لطبs’annuler, s’abroger, s’abolir, 
invalider 
 / ىطبءاطب  :ىلعfaire attendre quelqu’un 
عبعب :bêler 
ثعب :envoyer 
ّدعب :éloigner, écarter 
 :ضغبhaïr 
 ىغب-  :يغبيvouloir 
 ىقب- قبي :ىrester, durer 
 ّىقب-  :ّيقبيlaisser :ريخ ىلع ّىقب .faire ses 
adieux 
 :رّكبse lever de bonne heure le matin 
ىّكب -  :يّكبيfaire pleurer 
 ىكب-  :يكبيpleurer 
 :ّلبmouiller 
 :علبavaler 
 :ّعلبfermer 
 :غلبarriver, parvenir 
 :ّغلبfaire parvenir 
 ىلب-  :يلبيaffliger, faire éprouver du mal, 
être usé 
ردنب :jouer le bǝndīr 
 :ّننبsavourer, délecter, donner du goût 
 ىنب-  :ينبيconstruire 
 :لدهبmaltraiter, faire honte, être nu 
 :زهبse dépêcher, se hâter 
( كروب>  / )كرابكراب :féliciter, 
complimenter quelqu’un, bénir 
quelqu’un 
 :ّتيبfaire passer la nuit, faire coucher, 
inscrire 
ّضيب :blanchir 
ّنيب :éclaircir, montrer clairement 
 بات-  :بوتيse convertir à Dieu, faire 
pénitence 
 ڤات-  :ڤوتيregarder par-dessus 
quelqu’un ou quelque chose, aller voir 
quelqu’un 
 :نّمأتêtre en sûreté, se rassurer 
 :نمّاتse croire, être en sûreté, se rassurer 
 هات-  :هيتيerrer à l’aventure, s’égarer 
كرابت :être béni 
رشابت :constaté mutuellement, se raconter 
la bonne nouvelle 
 :ىصابتêtre condamné aux travaux forcés 
 :عابتêtre vendu, se vendre 
عابت :دs’éloigner l’un de l’autre 
 :ىكابتse mettre à pleurer, faire semblant 
de pleurer 
لخبت :souffrir l’avarice de quelqu’un 
ّلدبت :changer, se changer, s’échanger 
مّربت :se tourner, se retourner 
 :طّسبتse divertir, se réjouir 
 :لّسبتs’ennuyer 
 :مّسبتsourire 
 :ّطبتêtre frappé, battu 
 :ّعبتsuivre, poursuivre 
عبت :suivre, venir après 
 :ّلبتse mouiller 
 :ّعلبتêtre fermé 
 :ىنبتêtre construit 
 :غزاتتse dessécher 
 :ّىڨتتse cacher, se dérober aux regards 
 :لداجتdisputer, se quereller 
رواجت :être voisins 
ت :دّسجse faire corps 
 :ىَّلجتapparaître avec éclat 
عمجت :se rassembler, se réunir 
 :عّمجتse rassembler, se réunir 
 :لّمجتse rassembler 
 :ّباحتs’aimer mutuellement 
 :ثداحتparler mutuellement 
 :بساحتfaire un règlement de comptes 
 :لماحتse charger, s’attaquer 
ماحت :ىse soutenir mutuellement 
 :سبحتêtre mis en prison 
 :ّدحتse délimiter, se borner 
 :ّثدحتparler 
 :كّرحتse mettre en mouvement, s’agiter, 
se remuer 
مّزحت :se ceindre 
 :بسحتêtre compter 
مّشحت :être confus, honteux 
 :دصحتêtre moissonné, récolté 
 ّطحت :être posé, être placé 
 :ّكحتs’affliger 
كّكحت :se frotter, se gratter l’un l’autre 
مّكحت :gouverner, exercer son pouvoir 
 :ّلحتs’ouvrir 
 :ىّمحتêtre défendu 
 :زّوَحتs’esquiver 
 :لّوحتchanger, être changé 
ت :ّريحêtre troublé, être dans l’embarras 
 :شباختse dévisager, se griffer 
mutuellement 
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 :رزاختse regarder 
 :مصاختse disputer, se quereller 
طلاخت :avoir des relations, se fréquenter 
 :سماختse donner une poignée de main 
 :ناختêtre trahi, faussé 
 :ّطبختse frapper, se battre 
 :ّلتختs’approcher doucement pour 
surprendre, marcher avec précaution 
 :عدختêtre trahi, trompé 
 :مدختêtre travaillé 
طْرَخت :être abîmé 
 :ّشختêtre entré 
 ّصخت :être dans le besoin 
 :ّصختmanquer de quelque chose 
 :ىَّطختmarcher sur quelque chose, 
comme un foulant 
ّصلخت :être délivré de quelque chose 
ّطلخت :se mélanger 
 :ّعلختêtre saisi de crainte 
 :علَختêtre saisi de crainte 
فلخت :être remplacer 
 :قلختêtre créé, s’assimiler le caractère 
 :ّىلختse séparer de, faire abandon de 
 :رّمختse voiler 
ضّوخت :être agité, se troubler 
 :فّوختs’effrayer 
 :رادتêtre fait 
 ّزادت :s’entre-pousser, se pousser, se 
bousculer 
 :ىَوَاْدتêtre courable, se soigner 
 :بّردتêtre dressé 
 :قّردت / ڨّردتse cacher, s’abriter, se 
mettre à l’abri 
 :ّسدتse cacher 
 :ىلع رّسدتse familiariser avec 
 :ّڤفدتse verser, se répandre, s’épancher 
 :ّىفدتse chauffer 
ندندت :chantonner, fredonner 
 :لكَْهَدتmarche lourdement un homme 
gros, faire des petits pas 
 :حبذتêtre égorgé 
 :ركذتêtre mentionné 
بنذت :expier les péchés 
 :طبارتs’engager réciproquement 
فدارت :venir en croupe 
ضارت :ىêtre d’accord réciproquement, 
consentir mutuellement 
 :ڨفارتse fréquenter 
بّرت :couvrir de terre, jeter de la terre sur 
quelque chose 
 :طبْرتêtre attaché, lié 
 :ىَّبرتêtre élevé, éduqué 
 :ڨترتcraqueter, crépiter, éclater 
 :ىحرتêtre tondu 
 :فخرتse desserrer, se lâcher 
 :فّخرتse desserrer, se lâcher 
 :ّدرتêtre rendu 
 :دّعرتtrembler 
 :دفرتêtre soulevé 
 :ّهفرتparvenir à une grande aisance, 
s’enrichir 
 :كرتlaisser, abandonner, quitter 
 :بّكرتs’ajuster, se monter 
 :طبعزتse débattre comme un animal 
égorgé 
 :كعزتêtre chassé, poursuivi 
 :حبْلَزتse duper, se tromper 
جّوزت :se marier 
 :ّريزتse comprimer, se serrer, s’éteindre 
ڨباست :courir à l’envi, chercher à se 
dépasser, se devancer 
دعاست :s’accompagner, s’aider 
mutuellement 
 :حماستse réconcilier réciproquement 
ىَواَست :s’aplanir, s’égaliser, s’accorder 
 ّبست :être insulté 
رّحست :prendre un repas au point du jour 
 :نّخستse chauffer 
 :حّرستse débarrasser, être relâché, avoir 
son congé 
( دْعڨست>  :)دعڨتساse mettre sur son séant 
:ّمڨست s’accommoder, s’arranger, se 
disposer 
 :رّكست se fermer 
 ّلست :se dégainer 
ّفلست :se prêter, s’emprunter 
 :شّمستs’exposer au soleil, prendre le 
soleil 
شَّمست :se mettre au soleil, se chauffer au 
soleil 
 :عمستêtre écouté 
عّمست :prêter une oreille attentive à ce que 
quelqu’un dit 
ىَّمست :être nommé 
 :هباشتse ressembler 
راشتك :s’associer, participer à 
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 :فاشتêtre vu, se voir 
 :فواشتse voir 
ت :خياشintercéder mutuellement 
 :طرشتêtre posé comme condition 
طّرشت :poser des conditions 
 :ڨّرشتse déchirer 
 :ىَرشتêtre acheté 
 :ّقشتêtre fendu, coupé 
بْلڨشت :faire un saut périlleux, 
dégringoler 
 :خّمشتse mouiller 
باصت :se trouver 
 :بحاصتse lier d’amitié 
 :حفاصتse serrer la main 
حلاصت :se réconcilier 
 :حياصتs’appeler par des cris 
 :ّحبصتdire bonjour à quelqu’un 
ّقدصت :faire l’aumône 
ت :فّرصêtre écarter, être éloigner, 
diriger, conduire 
رصت :فêtre fournis aux besoin 
 :ّتنصتécouter 
ّعنصت :être affecté, faire la précieuse, agir 
avec affection 
 :براضتse frapper, se battre 
 :ّرضتsubir du mal 
 :ّقيضتse rétrécir, s’étirer 
 :درْطتêtre chassé 
 :ڨطرطتfaire bruyamment explosion .
 :هنيع َتڨطرطتles yeux lui sortent 
 :ّڤلطتêtre répudié 
 :ڨلطتêtre lâché, abandonné 
ّڨلطت :être répudié 
 :ملظتagir injustement, en oppresseur 
سراعت :cohabiter, se fréquenter 
كراعت :se livrer bataille 
 :رشاعتse fréquenter, vivre bien avec, 
s’accorder 
 :فاعتinspirer le dégoût 
فاعتر :se connaître, s’entre connaître 
 :بقاعتêtre châtié 
ىلاعت :être élevé, exalté 
 :ىماعتs’aveugler sur quelque chose 
 :ىَناعتs’efforcer les uns est les autres, 
être honoré dans son tombeau 
 :نواعتs’aider, s’entraider 
ّبعت :fatiguer, accabler 
 :بعتse fatiguer, se donner de la peine 
 :بّجعتs’étonner, s’émerveiller 
 :ّدعتêtre compté, calculé 
 :ىلع ىَّدعتabuser de, opprimer quelqu’un 
ّبذعت :être châtié, tourmenté 
سّرعت :se marier 
 :ضّرعتcouper le chemin à 
 :فّرعتse connaître, faire connaissance 
 :كرعتse fâcher contre 
 :ىّرعتêtre un, se déshabiller 
 :لزعتse destituer, se révoquer 
ىّشعت :manger (le dîner) 
 :لّطعتtarder, se retarder 
ّرفعت :se rouler dans la poussière 
 :لڨعتdevenir sage 
زّكعت :s’appuyer sur un bâton 
 :ّملعتapprendre 
 :ّىلعتse hausser, s’élever 
:رّمعت se remplir, se peupler 
 :ّىنعتdemander la protection de 
 :جّوعتse courber, se déformer, être tordu 
 :ّنيعتêtre affecté par le mauvais œil 
رفاغت :se demander pardon 
réciproquement 
 :زماغتse faire mutuellement des signes 
de l’œil 
ّىدغت :déjeuner, dîner à midi 
 :شّشغتse mettre en colère 
 :ىَّطغتêtre couvert 
 :بلغتêtre vaincu 
ّبلغت :être vainqueur, se rendre maître de 
 :ڨلْغت / قلغتse fermer 
 :ّريغتchanger, se changer 
 :نتافتse disputer, se quereller 
ڨرافت :se séparer 
مهافت :s’entendre 
 :حتفتêtre ouvert 
 :فتفتchercher sans y voir, à tâtons 
 :رّخفتse glorifier, se regarder comme 
supérieur 
 :ىَّدفتprendre le repas funèbre 
 :جّرفتregarder, examiner 
دّرفت :se séparer, se détacher 
 :شّرفتs’étendre par terre un tapis, se 
laisser tomber 
 :ڤّرفتse séparer, se diviser 
ت :خسفêtre rompu, se résilier 
 :ّشفتêtre dégonflé 
 :لّضفتaccorder, vouloir bien 
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 :ّدڨفتs’enquérir, s’occuper de 
 :ّكفتse séparer, se défaire, cesser de 
رّكفت :penser, réfléchir 
 :ىلع لفتcracher 
 :ّڤلفتse fendre, se crevasser 
 :مهفتêtre compris 
 :لاڨتêtre dit 
 :ّدڨتêtre redresser, se corriger 
ضباڨت :se saisir, se quereller 
لباڨت :se faire face 
لتاڨت / لتاقت :combattre, se battre, 
s’entretuer 
 :داڨتse laisser conduire 
 :براڨتs’approcher l’un de l’autre 
 :ساقتêtre jeté, être tomber sur 
 :ساڨتêtre mesuré 
 :ماقتêtre remplis (obligations) 
 :رهاڨت / رهاقتse battre, combattre 
 :ضْبڨتêtre saisi 
لبقت :être accepté 
 :ّدڨتêtre égalé 
 :ّردقتêtre décrété par Dieu 
ّمدڨت :avancer, s’avancer, s’approcher, 
progresser 
بّرڨت :se rapprocher, se mettre en rapport 
 :عبرڨتfaire du bruit, résonner 
 :مّسڨتse partager, se diviser 
 :ّصڨتêtre suivies (les traces) 
عْطڨت :être coupé 
عّطڨت :être coupé, taillé, déchiré 
 :رعڨتêtre percé, troué, abîmé 
ّبلڨت :se retourner, s’examiner 
 :ّعلڨتêtre arraché 
 :ّڨلڨتs’impatienter, s’emporter, 
s’ennuyer 
 :ّللڨتêtre diminué 
تّوقت :prendre des aliments, se nourrir 
 :ى َّوقتreprendre les forces 
 :شباكتse battre, s’empoigner 
 :بتْكتêtre écrit 
 :مّركتêtre généreux 
رّسكت :se casser, se briser 
 :لّسكتêtre étiré 
 :ىَسّكت / ىسكتse vêtir, s’habiller 
 :لكت / لّكتse manger 
 :ّفلكتassumer, se charger de, 
s’emmitoufler 
 :ّملكتparler 
 :شّمكتse contracter, se ramasser 
 :ىوكتêtre cautériser 
 ىّكت-  :يّكتيappuyer, s’appuyer, s’accoter 
 :ىَّكتs’appuyer 
 :حلاتêtre jeté 
 :َىڤلاتse rencontrer 
 :ملاتêtre blâmé 
قيلات ،( ةقيلاf.) :s’entendre 
 :فّحلتse voiler avec le haïk 
 :غدلتêtre piqué (serpent) 
 :علتfuir 
 :ّفلتperdre, égarer 
 :ّفلتs’envelopper, s’entortiller 
 :فلتse perdre, s’égarer 
 :ّتفلتse retourner vers quelqu’un 
َىڨلت :se trouver 
 :ّملتêtre ramassé, réuni 
 :دّملتs’envelopper, se ramasser, se 
rassembler 
 :ىَهْلتs’occuper de , se préoccuper de 
ى َّولت :s’enrouler, s’enlacer 
 :ّمتaccomplir, exécuter, continuer à 
 :حلامتmanger le sel ensemble 
 :َحيامتmarcher en se dandinant 
 :عَّتمتjouir de 
 :ّنتمتs’affermir, se consolider, devenir 
solide 
( ّىتمت>  :ب )ّعتمتjouir de 
 :نّحمتêtre éprouvé 
 :ّدمتse coucher, s’allonger 
 :نكرمتs’enrichir 
 :دمرمتêtre abîmé, maltraité 
 :ب رخْسمتse moquer de 
 :ىّسمتdire bon soir à quelqu’un 
 :ىّشمتmarcher, cheminer, faire des pas 
 :ىلمتse remplir 
 :نمَّتêtre en sûreté 
ىَّنَمت :désirer 
 :ىَرّهمتdevenir habile, fort, se 
perfectionner 
 :فصانتêtre à moitié de son cours 
 :حطانتse donner des coups de cornes 
ركانت :ignorer ou ne pas reconnaître, se 
traiter réciproquement en ennemis 
ىَّبنت :prophétiser, se donner pour 
prophète 
 :ّحنتêtre enlevé 
 :ىحنتs’ôter, s’enlever 
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ىّحنت :s’ôter, s’enlever 
 :مّخنتexpectorer, cracher 
 :ّهدنتêtre toujours disponible à rendre un 
service à quelqu’un 
 :ىَسنتêtre oublié 
 :َخَفنتêtre enflé, s’enfler 
ّخفنت :se gonfler 
 :ّسفنتrespirer, souffler 
 :ّبڨنتse voiler, se couvrir la figure moins 
les yeux 
 :ى َّونتse fâcher, bouder 
 :ّددهتmenacer 
ّمدهت :se détruire, se démolir 
سّرهت :être cassé, brisé 
 ّزهت :être agité, secoué 
 :يف ىَّلهتsoigner 
 :مهتaccuser 
 :ىَّنهتse tranquilliser 
 :ّداوتs’affectionner 
 :عداوتse dire au revoir 
ثراوت :hériter 
 :دعاوتse mettre d’accord 
قفاوت :être, se mettre d’accord 
 :دّجوتse préparer, se disposer 
 :عجوتêtre souffrant 
 :عّجوتse tordre de douleur 
 :حّوتjeter des cailloux, envoyer 
quelqu’un ou quelque chose très loin 
et dans un lieu qui offre des chances 
de danger    
 :مّحوتavoir une envie (femme grosse) 
رّخوت :reculer 
 :خّسوتse salir 
دّسوت :poser sa tête, s’appuyer sur un 
coussin 
طّسوت :s’entremettre, s’interposer 
عّسوت :s’élargir 
 :ىّصوتfaire une recommandation 
 َّضوتى :faire les ablutions 
 :ىَّطَوتs’aplanir, s’abaisser 
 :ىَّفوتdécéder, mourir 
 :ّرڤوتêtre respecté, honoré, vénéré 
ىَّلوت :être investi du pouvoir 
 :ّمتيتrester, devenir orphelin 
 :ّميتpasser chez quelqu’un, s’arrêter en 
passant 
 :مّميتfaire l’ablutions avec du sable, une 
pierre, à défaut d’eau 
 :ّهيتperdre, faire périr, jeter quelqu’un 
dans le trouble 
راث- :روثيs’élever, se déclarer (feu, 
maladie), se soulever 
ّتبث :affirmer, assurer, affermir 
 :تبثêtre établi avec certitude 
 :شاعثrepas sans graisse 
لقث :peser, être lourd 
 ىنث-  :ينثيfléchir, plier 
ءاج -  :ءيجيvenir 
 حاج-  :حوجيne pas payer 
 داج-  :دوجيêtre généreux 
 ىراج-  :يراجيcourir avec un autre 
زاج ى-  :ىلع يزاجيrétribuer, récompenser 
 quelqu’un pour une action méritoire 
 عاج-  :عوجيavoir faim, être affamé 
 لاج-  :لوجيparcourir, tourner 
 :بناجéviter, se tenir à côté de, être 
éloigné 
 :دهاجcombattre les infidèles 
رواج :avoisiner 
 :يف دبجparler en mal de, dire du mal de 
 :ذبجattirer à soi, traîner, parler de 
 :ّربجréduire une fracture, guérir 
 :ربجtrouver, rencontrer, pouvoir, 
contraindre 
 ،لبج( لابجpl.) :montagne 
 :حَجْحَجcouper les cheveux à l’enfant 
pour la première fois en lui laissant 
une calotte de cheveux 
 :دحجcacher, celer, taire 
 :ّددجrenouveler 
بّرج :éprouver, essayer 
 :برجprendre, attraper la gale 
 :رجرجtraîner 
حرج :blesser 
 :حّرجcouvrir de blessures 
 :دّرجdévaliser 
ىرج - رجيى :arriver, avoir lieu 
ىرج -  :يرجيcourir 
 ىّرج-  :يّرجيfaire courir 
 :رزجégorger 
 :قّزجse moquer de quelqu’un 
 ىزج-  :يزجيsuffire 
( لعج<  :)لجعmettre, placer, fixer, établir 
 :لبغجbalbutier, barbouiller en parlant 
جغم :avaler (quinine) 
 ّلج :être grand, considérable 
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 :بلجattirer, gagner à soi 
سلج :s’asseoir 
 :ّللجflatter quelqu’un 
دمج :se figer, s’épaissir 
عمج :rassembler, réunir 
عّمج :réunir, rassembler 
 :ّنجentrer, tomber (la nuit), venir 
 :ّننجrendre fou 
 :لهجignorer 
 :زّوجfaire passer 
 :عّوجaffamer 
ّديج :avoir le don, dire bien quelque 
chose 
ّفيج :étrangler, tordre le cou 
 ىجاح- :يجاحي proposer un énigme  
 راح-  :ريحيêtre dans l’embarras, 
s’inquiéter 
 زاح-  :زوحيmettre aux abois 
 ساح-  :سوحيcourir, aller de côté et 
d’autre 
 :بساحcompter, régler des comptes avec 
quelqu’un 
 :نساحagir bien envers quelqu’un 
 ضاح-  :ضيحيavoir les règles 
 لاح-  :ليحتne pas être enceinte 
(chamelle) 
 لاح-  :لوحيchanger, s’altérer 
 ماح-  :موحيplaner (oiseau) 
دياح :s’éloigner, s’écarter 
 :زياحacculer, resserrer à l’écart 
 ّبح-  :ّبحيaimer, vouloir 
 :ربحréfléchir, tenir compte de 
 :ّربحréfléchir, tenir compte de 
 :سبحarrêter, s’arrêter 
 َىبح-  :َىبحيaller se traîner à quatre pattes 
 :ىلع ّمتحimposer une obligation 
 :متحrendre une chose obligatoire ou 
indispensable pour quelqu’un 
 ّجح :aller en pèlerinage à la Mecque 
 :رجحmettre en tutelle 
 :ّدحdélimiter, limiter 
ّثدح :parler à, converser avec 
ّددح :fixer, définir 
 :ّردحdescendre (El Goléa) 
 :بودحbossu 
ح :ڨذêtre habile 
 :ثرحlabourer 
 :رّرحaffranchir un esclave 
:حور زرح se défendre  
 :شّرحexciter, irriter 
 :ىلع صرحêtre assidu, s’appliquer 
صّرح  :ىلعexciter, presser, hâter 
 :ڤرحbrûler, consumer par le feu 
 ّرح :كremuer, mettre en mouvement 
 :مّرحdéfendre, interdire 
مرح :interdire, déclarer illicite 
 :نرحêtre rétif 
قزح :péter 
 :مّزحceindre 
 :نزحdevenir triste 
 :ّسحéprouver, ressentir 
 :بسحcompter, calculer, supposer, 
croire, imaginer 
دسح :envier, gêner 
نسح :être bon, être beau, améliorer 
 ّسح :نfaire raser la barbe, se raser 
 :ّشحcouper l’herbe 
 :رشحfourrer 
 :فلْشحmanger, ramasser tout ce qui se 
trouve à portée de la main 
 :مّشحconfondre, faire rougir quelqu’un 
مشح :être confondu, avoir honte 
دصح :moissonner, récolter 
لّصح :obtenir, réussir, parvenir à ses fins 
 :لصحsurvenir, arriver 
 ىصح-  :يصحيconnaître, comprendre 
رضح :assister 
رّضح :faire paraître, comparaître 
 :ّطحposer, placer 
بطح  /بّطح :ramasser du bois 
رفح :creuser, excaver 
ظفح :garder, conserver, préserver, 
apprendre par cœur 
 :ّففحfaire sa barbe, se raser 
 :رڨحmépriser, dédaigner 
 :رڨحmépriser, dédaigner, conspirer 
 :ّققحvérifier, affirmer, déterminer 
 :ّكحfrotter, gratter 
مكح  :ىلعcondamner quelqu’un 
 ىكح-  :يكحيraconter, conter, narrer 
 :ّلحouvrir 
بلح :donner du lait, traire 
فلح :jurer 
 :ّللحsupplier, prier, implorer, déclarer 
licite 
 :ملحrêver 
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 ىلح-  :ىلحيs’adoucir, devenir doux 
دمح :louer, glorifier 
 :يف رّمحfaire les gros yeux à quelqu’un 
رّمح :rougir, couvrir de gloire, être fier 
 :زمحcaptiver (un discours qui agit sur 
l’esprit) 
 :ڨمحs’emporter, s’exaspérer 
لمح :charger, porter un fardeau 
 ىمح-  :يمحيchauffer 
 ىّمح-  :يّمحيchauffer 
 :ّنحavoir pitié, prendre en compassion, 
s’attendrir 
 :ّننحinspirer de la commisération 
 :زّوحchasser, renvoyer, mettre à la porte 
 :سّوحse promener, fouiller :ىلع سّوح .
chercher 
 :شّوحrentrer dans la cour, dans la 
maison de campagne 
 :لّوحchanger 
 :مّوحplaner (oiseau), roder autour de 
 :ّديحécarter, éloigner, détourner 
 :ّريحmettre dans l’embarras, 
embarrasser 
 :ّليحcacher aux regards, faire une 
séparation dans la tente 
ح ىي-  :ايحي / ىيحيvivre 
 ّىيح-  :ّييحيfaire vivre 
 باخ-  :بيخيêtre déçu, ne pas réussir 
 :شباخdonner une poignée de main 
 :مصاخdisputer, discuter 
 فاخ-  :فاخيavoir peur 
طلاخ :fréquenter 
 :فلاخcontrarier, contredire 
ّربخ :informer, annoncer, faire savoir 
 ّبخ :شgratter, griffer, égratigner 
 :طبخfrapper la terre du pied, battre, 
cogner, frapper 
 :ّلبخembrouiller, mêler 
 ّىبخ-  :ّيبخيcacher 
 :لتخguetter, se mettre en embuscade 
 :عدخtrahir, tromper 
ّمدخ :faire travailler 
مدخ :travailler 
 اذخ-  :ذخايprendre, saisir 
 ّرخ :conter, dire des choses qui ne sont 
pas vraies 
 :برخdétruire 
 :ڨبرخpercer de coups, jouer aux dames 
جّرخ :faire sortir 
جرخ :sortir 
 :سّرخacheter sur pied 
فّرخ :radoter, conter un conte 
( ننْرخ > :)نفرخfaire tourner l’esprit ننرخ .
 :ىلعréprimander 
خ ىر-  :ىرخيchier 
 :رزخregarder de côté, regarder 
fixement, lancer un coup d’œil sévère 
sur 
 :نزخgarder, conserver 
 ىزخ-  :يزخيconfondre 
 :رّسخfaire perdre 
 :رسخperdre, dépenser 
 :ّشخentrer, se fourrer 
 :شّشخfaire entrer 
 :رّضخreverdir 
 :بطخdemander une femme en mariage, 
prononcer un sermon 
 :رطخvoyager, venir à l’esprit 
 :فطخenlever, voler 
 ىطخ-  :وطخيfaire de grands pas, 
enjamber 
 ىطخ-  :يطخيabandonner, quitter, laisser 
ىَّطخ -  :يّطخيimposer une amende 
 ّفخ :être léger, alléger 
ّففخ :alléger, décharger 
ڨفخ :battre, palpiter 
 ىفخ-  :ىفخيêtre caché, se cacher 
 ىفخ-  :يفخيcacher 
 :ّصلخpayer 
 :صلخs’achever, être acquitté d’une 
dette, être payé 
 :ّطلخmélanger 
 :علخcraindre, avoir peur 
 :فلخsuivre, venir derrière 
قلخ :créer 
 ىلخ-  :ىلخيêtre vidé, dépeuplé, dévoyé 
 ّىلخ-  :ّيلخيlaisser 
 ىلخ-  :يلخيvider, dépeupler, dévoyer 
 :جمخse corrompre, se pourrir 
 :دمخse calmer, s'apaiser, s’embusquer, 
se cacher 
رّمخ :faire fermenter, marier 
 :رمخfermenter 
 :سّمخs’engager como khǝmmās, 
de la  èmecultivateur qui gagne le 5
récolte 
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 :سمخse mettre les cinq doigts devant la 
figure 
 :لّمخarranger, ranger 
لمخ :être obscur 
مّمخ :penser, réfléchir 
 :زنخse corrompre, se pourrir 
شطْنخ :bricoler 
ڨنخ :étrangler, tordre le cou 
 :ضّوخagiter, troubler 
 فّوخ-  :فّوخيfaire peur, effrayer 
 :لّوخrendre le caractère de son oncle 
 ناخ / نّوخ-  :نوخيtrahir, fausser, manquer 
à sa parole, traiter de voleur 
 ىوخ-  :ىوخيêtre vide, avoir faim 
 :ّبيخdécevoir, frustrer 
 :ّريخchoisir 
 :ّطيخcoudre 
 خاد-  :خوديêtre étourdi 
 راد-  :روديtourner, aller en rond 
اد ر-  :ريديfaire, placer, mettre, appliquer 
 زاد-  :زوديpasser, traverser 
 ساد-  :سوديmarcher 
 ماد-  :موديdurer, continuer 
 :سوادprévenir de ne pas faire, empêcher 
de se disputer 
 ىواد-  :يواديsoigner, remédier, guérir 
 :نيادfaire crédit, livrer à crédit 
 ّبد :s’occuper de 
 :ىلع ّربدdiriger, mener une affaire 
 :ربدblesser 
 :ّكبدfaire beaucoup de petits pas, 
piétiner, faire du bruit avec des pieds 
 ّجد :faire une tresse 
لخد :entrer 
لّخد :faire entrer 
َىبرد :jeter dans, faire rouler 
 :ردردtroubler de l’eau 
 :سردbroyer, triturer 
 :عردcuirasser 
 :ىلع ڨردdisparaître aux yeux de 
quelqu'un 
ڨّرد :cacher 
 :كردatteindre son but, concevoir, 
percevoir 
 ىرد-  :يرديsavoir 
 :ّزدpasser, repousser, envoyer 
 :نم عزدêtre jaloux de 
 :ّسدcacher, conserver, mettre de côté, 
garder 
سد :ىلع رinsulter, offenser 
 ىّعد-  :يّعديrevendiquer quelque chose 
contre quelqu’un 
 :عفدpousser, concéder, payer 
 :ّڤفدverser, répandre, épancher 
 :ّڨفدrenverser, verser 
 :لفدcracher 
نفد :enterrer 
 ّىفد-  :ّيفديréchauffer 
 ّڨد :concasser, piler, broyer, battre 
 :ڨدڤدcasser, broyer, briser, trépaner 
 :ّكدenfoncer avec la main 
 :ىلع ّلدmontrer, indiquer à quelqu’un 
 :ّللدgâter 
 :عمدlarmoyer 
 :ندندchantonner, fredonner 
 :ل ّڤندregarder attentivement, prêter 
attention à 
ّڨند :faire, prêter attention à 
 ّىند-  ّندي :يgaloper 
 :مّهدaborder quelqu’un 
 :مهدaborder, heurter, passer chez 
نهد :enduire, graisser 
 :خّودétourdir, donner le vertige 
دّود :remplir de vers 
 :ىلع رّودchercher 
 :زّودfaire passer, faire traverser 
سّود :crier dans la rue 
 ىود- :ىوديavoir peur, craindre, fuir  
 يود-  :يوديbavarder, causer 
 ّىد-  :ّيديemporter, emmener 
 :ّنيدfaire un crédit à quelqu’un 
 باذ-  :بوذيfondre, se fondre 
ڨاذ -  :ڨوذيgoûter, trouver bon 
حبذ :égorger 
 ىّرذ-  :يّرذيdonner des petits enfants 
 :رّكذféconder les palmiers, consommer 
le mariage 
 :ركذmentionner, déclarer, citer 
 :ّلذcouvrir de honte 
 :ّمذcondamner, dénigrer, blâmer 
بّهذ :faire partir 
بّوذ :fondre, faire fondre, liquéfier 
ڨّوذ :faire goûter 
 بار-  :بوريse cailler, se coaguler 
 بار-  :بيريs’ébouler, s’effondrer 
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ىجار -  :يجاريattendre 
 حار-  :حوريaller, s’en aller, partir :حورا .
viens ! 
 ىعار-  :يعاريavoir des égards pour 
quelqu’un, observer la loi 
 فار-  :فوريêtre clément 
ڨفار :accompagner, faire compagnie en 
route 
 مار-  :موريs’adapter, se joindre 
 ىار-  :ىََريvoir ْرم . :كتير ام دعب توملاب ًابَحla 
mort sera bienvenue maintenant que je 
t’ai vu  
 :ّحبرfaire gagner 
حبر :gagner 
 :طبرattacher, lier :مازحلا طبر .faire 
avorter 
 ّىبر-  :ّيبريélever, soigner 
 :ّبترdisposer, ranger 
 اجر-  :وجريattendre 
عّجر :faire retourner 
 :عجرretourner 
 :فجرgreloter, trembler 
 :مجرlapider 
بّحر :recevoir quelqu’un, l’accueillir 
لحر :lever le camp, décamper, partir 
محر :être indulgent, miséricordieux 
 ىحر-  :يحريmoudre, tondre 
صخر :baisser, diminuer (prix), être bon 
marché 
 فخر-  :فخريrelâcher, détendre, 
s’amollir 
 ىّخر-  :يّخريfaire baisser le prix 
 ّدر :rendre, répondre 
 :مدرcombler un trou, un fossé 
 :يزري ىَزرcauser dommage 
 :بسر / لسرenvoyer, expédier( بسر .El 
Goléa( طفيس .)Aïn Séfra ثعب .)
(Touggourt) 
 :حشرsuinter 
 :دشرmettre dans la bonne voie 
 :فشرhumer 
 ىَشر-  :ىشريse corrompre, se gâter 
 ىّشر-  :يّشريcorrompre, pourrir, gâter 
 :عّضرallaiter, donner à têter 
 :عضرtêter 
ىضر -  :ىضريêtre satisfait, content de 
بّطر :adoucir, unir, attendrir 
 ىعر-  :ىعريpaître, patûrer 
 ىغر-  :يغريmugir, blatérer (chameau) 
دفر :soulever, tomber enceinte 
 :سفرmanier du pain avec du beurre, 
faire rfīs 
عفر :élever, hausser 
 :ڨفرêtre bon, traiter avec bienveillance 
 ىفر-  :يفريélever, monter 
 :ّدڤرcoucher quelqu’un 
 :دڤرdormir, se coucher, se reposer 
صڤر :danser 
:ّصقر faire danser 
ّطڤر :bigarrer 
 :ّعڤرraccommoder :هملاك ّعڤر .chercher à 
adoucir 
 :ّڨڤرrendre mince, alléger 
 ىڤر-  :يڤريfaire monter, monter 
 :بكرmonter à cheval, en voiture, 
s’embarquer 
بّكر :monter, préparer une chose sur une 
autre 
 :عكرincliner le corps en faisant la prière, 
s’incliner très bas 
لكر :donner des coups de pieds 
 ىمر-  :يمريjeter par terre 
 :نهرmettre en gage 
 :حّورaller, partir, amener chez soi sa 
nouvelle épouse 
 :فّورprendre en commisération 
 :نّورdélayer, mêler, tourner avec une 
cuillère 
 ىور-  :ىَوريabreuver la terre, s’abreuver 
 ىّور-  :يّوريabreuver 
 :ّبيرabattre, faire écrouler, démolir 
 :ّحيرse débarrasser, se reposer, reposer 
 :ّديرenlever 
 :ّشيرfaire signe avec la main à 
quelqu’un de venir, déplumer, plumer 
 جاز- ( جوزي>  زاج- )زوجي :passer 
 خاز-  :خوزيse vanter, faire des embarras, 
des fanfaronnades 
 داز-  :ديزيnaître, augmenter, avancer 
راز -  :روزيvisiter 
لاز -  :لازيcesser de faire 
حلبز حبْلَز / :duper, attaquer, tromper, 
abuser 
 :بّرزclore, fermer d’une haie 
 :برزse hâter, se dépêcher, se presser 
 :عرزsemer 
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ڨّرز :lancer un jet, jaillir, répandre de 
l’eau, pisser 
 :،طَورزavorter, lancer, jeter 
 :طبعزse débattre comme un animal 
égorgé 
 :فّعزenlaidir 
 :فعزs’irriter, être en colère 
 :كعزchasser, poursuivre, donner la 
chasse, répudier 
بّغز :faire grincer des dents . هدلج بّغزي
attraper la chair de poule 
 :دغزremuer, fourmiller 
 / طَرْغَزترغز :pousser, faire des 
acclamations, des cris de joie 
 :ّفزsiffler, souffler 
 ىڤز-  :يڤزيcrier 
 ّىڤز-  :ّيڤزيcrier 
 ىّكز-  :يّكزيadmettre un témoin comme 
intègre, payer le zakate 
 :ىّكزdonner la zakat 
 :ّلزabandonner, renoncer 
حبْلَز حلبز / :duper, tromper 
 :طلزêtre dépouillé, réduit à la misère 
 :ّطلزruiner quelqu’un, frapper 
 :ّقلزglisser 
 :ڨلزse glisser 
 ىلز-  :يلزيfouetter, cingler 
 :نزنزbourdonner 
 َىنَز-  :ينزيcohabiter illicitement, 
commettre un adultère 
 ىهز / اهز-  :وهزي / ىهزي / اهزيs’amuser, se 
divertir, se réjouir 
 :دهزse vouer à la vie ascétique 
 ىّهز-  :يّهزيamuser, divertir, distraire, 
réjouir 
جّوز :marier quelqu’un 
دّوز :ravitailler, donner des provisions 
 :قّوزpeindre, colorer 
 :ّديزaccroître, augmenter, forcer 
 :تّديزaccoucher 
 :ّريزcomprimer, éteindre, traiter avec 
sévérité :ىلع .surveiller  
 :ّنيزembellir, orner, circoncire 
 داس-  :دوسيdevenir seigneur 
 راس-  :ريسيmarcher, aller au pas, 
cheminer 
 ىساس- :يساسي mendier  
 طاس-  :طوسيsouffler 
رفاس :voyager 
 ڨاس-  :ڨوسيconduire 
 لاس-  :لاسيdemander 
 لاس-  :ليسيcouler (liquide) 
حماس :pardonner 
 :لواسinterroger 
 ىواس-  :يواسيégaler, aplanir 
 ّبس  :يفinsulter quelqu’un 
 :ّببسcauser, être cause, exciter 
 :ّحبسdire son chapelet, louer, exalter 
Dieu 
 :ّعبسfaire passer sept jours 
ّڨبس / ّقبس :avancer 
ڨبس / قبس (< )غبس :devancer, précéder, 
arriver avant 
ّلبس :aventurer, courir le risque 
رتس :couvrir, cacher 
دجس :adorer, se prosterner devant 
 ىجس- ىجسي :réussir, faire des progrès 
 ىّجس- :يّجسي mener une œuvre à bonne 
fin  
بحس :traîner 
 :تّحسchasser, mettre dehors 
 :رَحسensorceler, enchanter 
 :لياخّسs’imaginer, penser, croire, 
présumer 
 :رخسtravailler de corvée 
 :طخسrendre malheureux, maudire 
(Dieu) 
:فخس convoiter 
نّخس :chauffer 
 ّىدس-  :ّيدسيtendre les fils de la chaîne 
sur le métier, ourdir la chaîne du 
métier à base lisse 
جّرس :seller 
 :حّرسdébarrasser 
حرس :paître, pâturer 
 :رسرسfaire un écheveau 
 :طرسavaler 
قرس :voler 
 ىَرس-  :يرسيmarcher, voyager de nuit 
 :حوطس ،حاطس / حطسterrasse 
حّطس :couvrir une maison, aplanir, 
terrasser 
دعس :être heureux 
 :لعسtousser 
 ىعس-  :َىعْسيavoir, posséder 
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 :ّفسmanger, prendre quelque chose de 
pulvérulent, comme semoule, farine 
 :ّرفسsiffler 
 :ڨفسtrembler 
 :ّرڨسécouter 
 ّڨس :دaccommoder, arranger, disposer 
 :ّرڨسrester, causer de mal à quelqu’un 
 ىصقس-  :يصقسيs'enquérir, s'informer, 
questionner, demander 
طقس :tomber 
 :ّلڨسarranger les yeux, el nez et la 
bouche à quelqu’un qui est décédé 
 :ّمڨسaccommoder, arranger, ranger, 
disposer :ل ّمڨس .reprendre quelqu’un 
qui se trompe 
 ىڨس-  :يڨسيarroser, irriguer 
تّكس :faire taire 
تكس :se taire 
 :رّكسfermer une porte avec un verrou ou 
une barre mise en travers 
 :ركسs’enivrer 
 :نكسêtre tranquille, habiter 
 ّلس :dégainer, tirer du fourreau 
 :طلسimposer, avoir le pouvoir 
 :ّطلسrendre quelqu’un maître absolu 
 ّّفلس :prêter, emprunter 
كلس :se tirer, sortir d’affaire 
ّكلس :tirer d’affaire, délivrer 
ّملس  :ىلعsaluer 
 :يف ّملسabandonner, renoncer à 
 :ملسrester intact, échapper à un danger 
 :حمسpardonner 
 :رّمسclouer, ferrer 
 :طمسimportuner, ennuyer 
 :طّمسimportuner, ennuyer 
 :عمسécouter 
 :عّمسfaire entendre 
 :كمسrelever les pans de la tente avec de 
longs piquets 
نّمس :engraisser 
 :نمسs’engraisser 
 ىّمس-  :يّمسيnommer, dire bismillah (au 
nom de Dieu) 
 :دنسs’appuyer à 
اهس -  :اهسيêtre distrait, avoir une absence 
d’esprit 
 :رّهسempêcher de dormir 
لّهس :faciliter, marier 
 :سّوسronger, être attaqué par les vers 
 :طّوسfouetter 
ڨّوس :aller au marché 
 :لّوسinterroger 
مّوس :mettre un prix à quelqu’un ou 
quelque chose 
 ىوس- :ىَوسيvaloir 
 :ّبيسlâcher, abandonner 
 :ّديسfaire un seigneur 
ّريس :envoyer, expédier 
ءاش -  :ءاشيvouloir 
 باش-  :بيشيdevenir vieux 
 :هباشressembler 
 شاش-  :شوشيexciter, inspirer, faire venir 
le désir de 
 طاش-  :طيشيrester, être de reste 
اش ف-  :فوشيvoir 
 ىفاش-  :يفاشيguérir 
رواش :consulter, demander conseil 
خياش :intercéder 
 :ّحبشorner, parer, attifer, embellir 
 :حبشregarder 
ّعبش :rassasier, combler de 
عبش :se rassasier 
 :ّتتشdisperser, disséminer, écarter 
 َىتش-  :يتشيdésirer, vouloir 
 ّدش: saisir, retenir, prendre, tenir 
 ّرش :s’appauvrir, avoir faim 
برش :boire, fumer 
)بلڨلا( حرش :dilater de joie, distraire, 
détendre 
طرش :poser des conditions 
فّرش :honorer, anoblir 
 :فرشvieillir 
 :ڤّرشdéchirer 
 ىرش-  :يرشيacheter 
 :رعشfaire des vers 
 :لعشbrûler, enflammer, allumer 
 :ّفشapitoyer, attendrir, émouvoir, 
inspirer de la compassion 
ّرفش :voler 
 :عفشintercéder, prier pour 
 ىفش-  :يفشيguérir 
 ّڨش / ّقش :fendre, couper 
 ّىقش-  :ّيقشيfatiguer, donner de la peine 
 ىڨش / ىقش-  / ىقشيىڨشي :se donner, avoir, 
prendre de la peine, se fatiguer 
 ّكش :douter, être dans le doute 
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ركش :remercier, venter 
 ىكش- يكشي :se plaindre, réclamer 
 :ّطلشtaillader, massacrer 
ّللش :rincer 
 ّمش :sentir 
 :رّمشretrousser 
 :ڤنشpendre au gibet 
 :ّڨنشpendre 
 :دّهشappeler en témoignage, attester 
دهش :être témoin, faire foi de 
 :لهشregarder avec admiration 
 :طّوشflamber 
 :فّوشfaire voir, préserver (Dieu) 
 ىوش-  :يوشيrôtir, griller 
 :نايشdevenir maigre, devenir laid 
ّبيش :faire vieillir, blanchir 
ّخيش :nommer cheikh, investir des 
fonctions de cheikh 
 :نطيشbrouiller 
 :ّنيشatténuer (mal), rendre horrible 
 باص-  :بيصيtrouver, découvrir 
 تاص-  :توصيsouffler 
 :قداصratifier, sanctionner 
 راص-  :ريصيarriver, avoir lieu 
 :حفاصserrer la main 
 ماص- موصي ميصي / :jeûner 
 ناص-  :نوصيprotéger, garder, préserver 
 :ّبصverser, répandre, tomber la pluie, 
pleuvoir 
 :ّببصfaire pleuvoir 
حبص :être, se trouver le matin 
 :ّحبصsouhaiter le bonjour à quelqu’un 
ّربص :faire supporter avec patience, 
consoler 
 :ربصpatienter, prendre patience 
بحص :se faire l’ami de 
 ىحص- صي :احse remettre, revenir à soi 
 )ىلع / ل( :ىلع ّدصabandonner, quitter, se 
tourner vers 
 :ّددصbraquer, tourner, diriger vers 
ردص :émaner, dériver 
 :ّردصretirer du profit d’un travail 
 :ّعدصassommer, casser la tête 
ّقدص  :ّڨدص /croire, donner sa confiance 
à quelqu’un 
قدص :dire vrai, avoir raison 
 ّرص :nouer quelque chose dans le coin 
du mouchoir, du haïk 
 :حّرصdire clairement, exprimer 
clairement 
رصْرص :hurler, glacer, geler, 
entrechoquer (les dents à cause du 
froid) 
 :ىلع فرصfournir aux besoins de 
فّرص :écarter, éloigner, changer une 
pièce de monnaie 
 :رغصdevenir petit 
 :ّرغصdiminuer, faire petit 
 :رافصjaunir, devenir jaune 
ّرفص :jaunir, couvrir de honte 
 :ّڨفصclaquer, frapper des mains, battre 
ىفص -  :ىفصيdevenir, être pur, clair, 
limpide 
 ّىفص-  :ّيفصيdépurer, purifier 
 :ّكصruer, donner des coups de pied (le 
cheval), être contraire la fortune à 
quelqu’un 
 :ّبلَصcrucifier 
حلص :être bon, utile 
 ّىلص-  :ّيلصيfaire la prière 
 :ّتنصécouter, prêter l’oreille 
عنص :confectionner, fabriquer 
 :لهصbraire 
 :رّوصgagner, former 
 :ّديصchasser 
 :طفيص / تفيصenvoyer, adresser 
 عاض-  :عيضيse perdre, s’égarer 
 :ىلع ڨيضي ڨاضêtre aux abois, gêné 
 :ّڨيض / ڤياضembarrasser, gêner, 
incommoder 
 :ّببضternir une glace 
كّحض :faire rire 
 :كحضrire 
 ّدض :être contraire 
 :ّرضnuire, être nuisible 
 ارض-  :ارضيavoir l’habitude, être habitué 
برض :frapper 
 :فعضêtre faible 
رفض :tresser 
علض :boiter 
 :عمضcombler 
نمض :assurer, garantir 
 ىنض-  :انضيaccoucher, enfanter 
 ىوض-  :يوضيbriller, s’éclaircir 
 ىّوض-  :يّوضيdonner de la lumière, 
éclairer 
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 :ّعيضégarer, perdre une chose 
ّفيض :donner l’hospitalité, recevoir des 
hôtes 
باط -  :بيطيêtre bon, excellent 
حاط -  :حيطيtomber 
 راط-  :ريطيvoler 
 عاط-  :عيطيobéir 
 قاط / ڨاط-  :قيطي / ڨيطيpouvoir, être 
capable, résister à, supporter 
لاط -  :لوطيêtre long, se prolonger 
 :حواطjeter 
خبط :cuire, préparer les mets 
 :ّسبطse baisser 
 :بطبطcogner, heurter, frapper à la porte 
 :ّڨبطplier, ajuster 
 :ّلبطbattre le tambour 
 :نحطmoudre 
بّرط  /برط :réjouir 
 :حرطjeter, lancer 
دّرط :chasser, mettre dehors, renvoyer 
 :درطchasser, poursuivre 
 :درطentrer en rut, chasser, poursuivre 
 :شّرطassourdir, étouffer le son 
 :ڨطرطcraqueter, crépiter, éclater 
 :فّرطlaver les jambes et les naseaux 
 / ىَرطءاَرط -  :ىرطيsurvenir, surgir, 
arriver 
معط :donner à manger 
 :تَرَّفَطc’est fait, c’est fini 
 ىفط-  :يفطيéteindre 
 :ىلع ّلطreconnaître le lieu 
بلط :demander 
ّعلط :faire monter, déchiffrer une lettre 
علط :monter 
 / ّڨلطّقلط :divorcer, répudier sa femme  
 :ڨلطlâcher, abandonner, laisser aller 
 ىلط-  :يلطيenduire 
 :حمطdésobéir, être indocile (une femme 
à l’égard de son mari) 
عمط :être avide de, désirer 
 :عّمطfaire ambitionner 
 :رّهطcirconcire, purifier, rendre pur 
رهط :purifier, rendre pur 
 :لّوطallonger, rendre plus long, 
continuer 
 ىوط-  :يوطيplier, replier 
 :ّبيطcuisiner, préparer le repas 
ّحيط :faire tomber, jeter à terre 
ّريط :faire voler, chasser, dissiper 
 :ّشيطjeter, lancer, lâcher 
ّعيط :soumettre, subjuguer 
 :ّلظfaire une chose sans cesse, rester, 
passer toute la journée 
ّللظ :ombrager 
 :ملظêtre injuste 
 :ّملظobscurcir 
 :ّنظcroire, juger, penser, supposer 
رهظ :paraître 
 باع-  :بيعيs’estropier, être mauvais 
 داع-  :دوعيdevenir, être, se faire, se 
trouver (aux.) 
 ىداع-  :يداعيêtre l’ennemi de 
 ذاع-  :ذوعيchercher refuge 
 :ضراعmarcher à côté :كضراعي الله .Que 
Dieu vous accompagne 
 :كراعattaquer, affronter 
 شاع-  :شيعيvivre 
 :رشاعfréquenter 
 فاع-  :فيعيêtre désobéissant, éprouver 
du dégoût 
 :رفاعconnaître 
بقاع :punir, châtier 
 ماع-  :موعيnager, flotter, couvrir 
 :دماعqui fait quelque chose avec 
intention 
 ناع-  :نيعيassister, aider 
 :دناعrésister, s’opposer à quelqu’un, 
imiter 
 :دواعrefaire, répéter, recommencer 
 :نواعaider 
 :رياعadmonester, réprimander, insulter 
دبع :adorer, rendre un culte 
ّربع :indiquer, désigner, comparer 
دربع :persister malgré une défense, 
devenir indépendant 
 :ّزبعfroisser, broyer avec les mains, 
embrasser 
 :ّىبعemporter 
 :قتعdélivrer, mettre en liberté 
 :رثعtrébucher, faire un faux pas 
بجع :être admiré, faire plaisir 
زجع :ne pas pouvoir, être impuissant 
نجع :pétrir, empâter 
 :ّدعcompter, calculer, croire, penser 
ّلدع :faire juste, rendre une chose égale 
 ىدع-  :يدعيêtre contagieux, survivre à 
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 :ّبذعchâtier, tourmenter 
 :ّرعconsidérer comme une honte, une 
mauvaise chose 
 :زرعne plus donner que fort peu de lait 
 :سّرعmarier 
 :سرعse marier 
 :ضرعinviter 
فّرع :faire connaître 
 :ڨرعsuer, transpirer :يف ڨرع .se soucier 
de quelqu’un, s’occuper de 
كرع  :ىلعgronder, grogner contre 
 ىّرع-  :يّرعيmettre à un, déshabiller, 
montrer les dents en riant 
 :ّزعchérir, adorer 
 :مّزعexorciser 
 :مزعse disposer à, se préparer à 
 ىّزع-  :يّزعيfaire compliment de 
condoléance à, faire pleurer sur (Dieu) 
 ّسع :garder, veiller 
 :رّشعdonner la dime 
 :قشعaimer avec passion 
 ىشع-  :ىشعيarriver (le soir) 
 ىّشع-  :يّشعيdonner à dîner 
 :رّصعpresser, exprimer 
 ىصع-  :يصعيdésobéir 
 ىّصع-  :يّصعيfaire plus désobéissant 
 :ّضعmordre 
 :شطعavoir soif 
فطع :avoir de la sympathie, de la 
bienveillance pour 
 :لّطعdistraire, détourner, retarder 
 ىطع-  :يطعيdonner 
 :مّظعhonorer, respecter 
 :ّفعprendre en commisération, avoir 
compassion de 
 افع-  :وفعي / افعيpardonner, guérir (Dieu) 
( سفع < :)سعفmettre le pied sur, marcher 
sur 
 :نفعdevenir, être dégoûtant 
 / بڨعبقع :passer 
 :ّبڨعfaire passer 
 :ّڨعdésobéir, être désobéissant 
 :دڨعnouer, conclure un accord 
ّلڨع / ّلقع :rendre sage 
 :لقع / لڨعsaisir, connaître, savoir, 
remettre 
 :مقعrendre stérile (femme) 
 :سكعcontrarier 
 لاع- لاعي :se hausser, s’élever 
 :ّفلعdonner l’orge aux chevaux 
 :فلعmanger l’orge (animaux) 
 :ّڨلعaccrocher, attacher, pendre, 
suspendre 
ّللع :faire une violente sortie à quelqu’un 
 :ّملعenseigner, faire une marque 
 ّىلع-  :ّيلعيhausser, élever 
 :رّمعremplir, peupler 
لمع :faire, agir 
 ىمع-  :ىمعيdevenir aveugle 
 ىمع-  :يمعيaveugler 
 :دنعs’entêter à suivre quelqu’un, imiter 
 :ّڨنعaccoler, se jeter au cou de 
quelqu’un, embrasser 
 ىنع-  :ينعيsignifier, vouloir dire 
جّوع :courber, arquer 
رّوع :éborgner, abîmer 
 :قّوعhurler 
 :نّوعassister, aider, venir en aide 
 :ّبيعtourner en mauvaise part, altérer 
 :ّديعcélébrer une fête 
 :ّريعse moquer de, insulter, reprocher un 
défaut 
 :ّشيعfaire vivre 
 :ّطيعcrier 
 :ةناميعrepas sans graisse 
 :ّنيعjeter le mauvais œil, fixer, désigner, 
indiquer 
 ىيع-  :ىيعيse fatiguer, faire tout ce qu’on 
peut pour 
 ّىيع-  :ّييعيse fatiguer 
 باغ-  :بيغيs’absenter, être absent 
 :رداغtrahir 
 راغ-  :روغيse perdre, s’absorber, 
disparaître sous terre 
 راغ- غي :ريattaquer, faire une razzia 
 ساغ-  :سيغيdisparaître, enfoncer, 
s’enfoncer 
 ظاغ-  :ظيغيdéplaire, fâcher 
رفاغ :demander pardon 
 :ّربغfaire de la poussière 
 :نبغavoir du chagrin, se chagriner, 
tromper 
 :ّنبغchagriner, affecter, attrister 
بتغ :médire, calomnier 
 ادغ-  :ادغيaller, se mettre en marche 
 ّىدغ-  :ّيدغيdonner à manger à midi 
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 :ّرغabuser de, tromper, abuser de la 
confiance de 
بّرغ :aller à l’ouest 
 :برغs’en aller, disparaître 
 :لبرغtamiser, cribler 
 :زرغn’avoir plus de lait (chèvre) 
 :سرغplanter 
 ّرغ :ڤnoyer, submerger 
 :ڨرغenfoncer, naufrager, se noyer 
 :ڨّرغfaire couler 
 :لزغfiler de la laine 
 :لّسغfaire laver 
لسغ :laver 
 :ّشغtromper, abuser 
 :بصغcontraindre, enlever, obliger 
 :بّضغfaire fâcher 
بضغ :tromper, forcer, violenter, bouder 
سطغ :plonger, se plonger 
 :ىّطغcouvrir 
رفغ :pardonner, faire miséricorde 
 :لفغnégliger, ne pas faire attention 
ّبلغ :faire vaincre, rendre vainqueur 
 :بلغvaincre, gagner 
طلغ :se tromper 
ّطلغ :tromper 
 :ّظلغgrossir, épaissir 
 :ڨلغfermer 
 ىلغ-  :يلغيbouillir 
 :زمغcligner de l’œil, faire signe de l’œil 
 :ضّمغfermer les yeux 
 :سنغfaire semblant de ne pas voir 
 ىنغ- نغيى :avoir assez, ne plus vouloir 
de 
 ّىنغ-  :ّينغيchanter 
 ىنغ-  :ينغيenrichir 
 ىوغ-  :يوغيégarer, suggérer (le diable) 
ّريغ :changer 
 :ّطيغjouer de la clarinette 
 تاف-  :توفيpasser 
 :نتافquereller, combattre 
 ىجاف-  :يجافيéclaircir le temps 
 حاف-  :حوفيsentir mauvais, puer 
 داف-  :ديفيservir, être utile 
 راف-  :روفيbouillonner, jaillir 
 :ڨرافséparer 
 ضاف-  :ضيفيdéborder et écouler à 
profusion, comme un torrent, 
s’inonder 
 ڨاف-  :ڨوفيpisser, uriner (âne) 
 قاف-  :ب قيفيs’apercevoir de 
 :حَّتفbénir, dire la fātiḥa 
حتف :ouvrir 
 :ىلع ّشتفchercher, fouiller 
 :لتفtordre, tresser une corde 
 :نتفse disputer, se débattre 
 :خدفblesser à la tête avec un instrument 
contondant 
 :ّڨدفéventrer, percer, faire une 
césarienne 
 ّىدف-  :ّيدفيdonner le repas funèbre 
 ىدف-  :يدفيracheter en payant une rançon 
 :جّرفouvrir un meilleur avenir, consoler, 
dissiper les soucis 
حّرف :égayer, réjouir 
حرف :être gai, content, se réjouir 
 :زرفséparer une chose d’avec une autre 
 :سّرفrendre quelqu’un bon cavalier 
شّرف :étendre par terre un tapis 
ضرف :établir comme précepte 
 :طّرفnégliger, être négligent 
 :غرفvider 
غّرف :vider, transvaser 
 :رفرفbattre des ailes pour s’élever de 
terre 
 :ڨّرفdiviser, séparer 
ڨرف :séparer, diviser 
 :تكرفdispenser ça et là, disséminer, 
éparpiller 
 :تكرفfouiller, faire des perquisitions 
 :خسفdéfaire, rompre un traité  
 :دّسفcorrompre, gâter, abîmer 
دسف :se corrompre, se gâter, s’abîmer 
 :رّسفexpliquer, définir 
 :ّشفdégonfler, apaiser 
 :لشفs’engourdir par une position forcée, 
par un coup (membre) 
 :لّصفcouper une étoffe 
 :ّضفfinir, terminer 
لّضف :préférer 
لضف :rester, être de reste, excéder 
رطف :dîner à midi, déjeuner 
 :مطفsevrer (un enfant) 
 :مّطفsevrer un enfant 
نّطف :réveiller, éveiller 
نطف :s’apercevoir de 
لعف :faire 
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 :ڤْفَڨفtrémousser 
 :ّرقفappauvrir, rendre pauvre 
 :رقفdevenir pauvre 
عڨف :ouvrir, percer, faire de la peine 
 :ّكفdégager, défaire, séparer 
ركف :penser, réfléchir 
كّكف :séparer, détacher 
ّحلف :cultiver la terre, labourer 
 :سلفse ruiner, faire faillite 
 :ىلع ّڤلفdévaliser 
 ىلف-  / يلفيَىلفي :brouter, épouiller 
 ىنف-  :ىنفيs’anéantir, s’exterminer 
 :مهفcomprendre 
مّهف :faire comprendre, expliquer 
تّوف :faire passer, laisser échapper 
 :رّوفfumer, exhaler de la vapeur 
ّقيف :réveiller, éveiller 
 :لباڤêtre en face, comparaître 
لتڤ لتك / لتق / :tuer, faire mourir 
 :ّدڤpouvoir, suffire 
 :ردق / ردڤpouvoir, être capable 
 ىدڤ-  :يدڨيallumer, faire du feu avec, 
brûler 
 :ّرڤavouer, confesser, déclarer, révéler 
 :يف ضرڤdénigrer, dire du mal de 
 :مّسڤdiviser, partager 
 :رّمڤjouer de l’argent, repérer 
 :طّمڤemmailloter 
 :د َّوڤconduire, guider un aveugle 
 :ّليڤfaire la sieste, passer l’heure de la 
chaleur dans un endroit 
 :لباڤfaire face à, comparaître 
 حاڤ-  :حيڨيrendre du pus, suppurer 
 ساق-  :سيقيmesurer 
 ساڤ / ساق-  :سيڨي / سيقيmesurer, jeter, 
répandre 
 لاڤ-  :لوڨيdire 
 ماڤ-  :ب موڨيs’occuper de 
ماق -  :موقيse lever, se dresser, se tenir 
debout 
 ماڤ-  :ميڨيséjourner 
 :ّحبقmaltraiter 
ضبڤ  /ضبق :saisir, prendre avec la main 
 لبق/  :لبڤaccepter, agréer 
 :مجقcauser, avoir une conversation avec, 
plaisanter 
 :بحقfaire la putain, se prostituer 
 :زحڤapprocher son but 
 :ّدڤsuffire, égaler, pouvoir 
 :ّردقmesurer, évaluer, traiter avec 
distinction, décréter (Dieu) 
 :ّمدڤmettre en tête, faire précéder, mettre 
devant 
 ىدڤ-  :يدڨيallumer, brûler, faire du feu 
avec 
 ّرڤ :être reconnaissant, avouer 
بّرق :approcher, s’approcher, avancer 
برڤ :s’approcher, approcher 
 :عبرڤfaire du bruit, résonner 
 :شدْرقcarder 
سرڤ :engraisser un animal 
 :صرڤpincer, piquer 
ضرڤ :anéantir, détruire 
 :ضّرڤcouper en tronçons 
 / طّرڤطّرغ :coasser 
 :عرقheurter, cogner 
 :فّرقengourdir (froid) 
مرڤ :avoir très envie de viande 
 :نرڤjoindre deux choses 
 ىرق- ي / ىرقيارقي / ءارق :lire, étudier 
 ىّرق-  :يّرقيfaire la classe, enseigner 
 :نّزڤdire la bonne aventure 
 :حّسقdurcir, endurcir 
 :حسقs’endurcir 
مسڤ / مسق :diviser, partager 
 ىسڤ-  :ىسڨيdevenir dur, s’endurcir 
 ىسڤ-  :يّسڨيdurcir, devenir dur 
 :ةّرجلا ّصڤ / ّصقsuivre les traces, la piste 
 :ّصڤcouper avec des ciseaux, découper 
 :بّصڤjouer de la flûte 
دصق :tendre à quelque chose, se proposer 
quelque chose 
رّصڤ  /رّصق :accourcir, abréger, causer 
 ىضق-  :يضقيfaire accomplir, agir 
رطڤ  :رطق /couler goutte à goutte, 
dégoutter, distiller 
 :رّطڤfaire tomber goutte à goutte 
عّطڤ :couper, tailler, déchirer 
عطڤ :couper, tailler, traverser un chemin 
 :نطڤse domicilier, y demeurer 
 :دعڤs’asseoir, rester en un endroit 
 :رعڤpercer, trouer, abîmer 
 :بلڤ / بلاڤ / بلاقretourner, fouiller, 
mettre dans un autre sens 
ّبلق  /ّبلڤ :faire retourner, examiner, 
détourner 
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 :ّشلقgâter 
 :علڤarracher, extraire, tirer, tisser 
 :ّقلقennuyer, patienter 
 :قلقs’ennuyer, être dans le trouble 
ّللڤ :diminuer 
 :حمڤrebuter quelqu'un, le repousser avec 
dureté 
رّمڤ :jouer de l’argent, désigner 
 :عمڤtourner en ridicule, tromper, 
dompter 
 :نّمڤavoir une opinion sur, penser 
 :طنڤ / طنقse désespérer, être au désespoir 
 :عنڤ / عنقêtre content de peu, se contenter 
de ce qu’on a 
 :ّعنقcontenter, rassasier 
 :رهقforcer, obliger, violenter, vaincre, 
dompter ses passions 
 :تّوقdonner à manger, nourrir 
دّوڤ :conduire 
 :دّوقfaire le maquereau, discréditer 
لوق( لاوقا ،pl. :)dire, discours, parole, 
mot 
 ىَوق-  :ىوقيdevenir fort 
ّديڤ / ّديق :enregistrer, consigner, repérer, 
faire devenir caïd 
 :نطيڤplanter sa tante à, chez, camper 
 حاك-  :حوكيtousser 
 داك-  :دوكيêtre au-dessus de forces, 
empêcher 
 ىفاك-  :يفاكيrécompenser, reconnaître, 
rémunérer 
 ناك-  :نوكيêtre, exister ناك ،ىَضقي يش ّلك .
 ىَضقي ةيوش ناك ىَضقي رسايQue ce soit 
chose considérable ou chose de rien 
 ّبك :verser, renverser 
 ّبكر :accroître, augmenter 
ربك :grandir, croître 
 :سبكsaisir 
 :شبكbélier 
بتك :écrire 
 :ّفتكgarrotter, lier les mains derrière le 
dos 
ّرثك :augmenter, accroître 
رثك :être nombreux 
لّحك :noircir, rendre noir 
ّددك :ronger un os 
بذك :mentir 
ّبذك :traiter de menteur 
 :ّركremorquer 
 :رّركrépéter, renouveler 
 :ركركtraîner, entraîner 
مرك :être généreux 
 :مّركhonorer, combles de bienfaits 
 ىرك-  :يركيlouer, corrompre 
بسك :posséder, acquérir 
 :نذلأا رسكprêter l’oreille 
رّسك :casser, briser 
 :لّسكdistendre, étirer 
 ىسك-  :يسكيvêtir, habiller 
فشك :découvrir 
 :ررعكse montrer assommant par de 
réflexions déplacés, raser 
 :ّرفكfaire blasphémer, faire renier Dieu 
 :رفكrenier Dieu, blasphémer 
 :ّنفكensevelir, envelopper dans un 
linceul 
 ىفك-  :يفكيsuffire, être suffisant 
ّفلك :imposer un fardeau, charger de 
ّملك :parler 
 / ىلكءلاك -  :لكايmanger 
 :)هحور( ىلع شّمكse blottir 
لّمك :achever, accomplir 
 :لمكs’achever, s’accomplir 
 ىمك-  :يمكيtaire, cacher, garder le secret, 
fumer du tabac 
 :ّنكcacher quelque chose, se cacher, 
garder avec soin une jeune fille 
سنك :balayer 
 :نّوكformer, composer 
 ىوك-  :يوكيcautériser, appliquer le feu 
 :ّليكmesurer, acheter du grain avec un 
boisseau 
 حلا-  :حوليjeter 
( مزلاaux + imperf. :)il faut que 
 ىغلا-  :يغلايappeler, crier de venir 
 قلا-  :قيليconvenir, accommoder, être 
agréer 
 ىڤلا-  :يڤلايrencontrer 
 ملا-  :موليblâmer, critiquer 
 ىولا-  :يولايsupporter, endurer la faim 
ميلا -  :ميلايaccumuler, amasser 
ّسبل :habiller, vêtir 
سبل :s’habiller 
 :سحلlécher 
 :ڨحلatteindre, joindre, rejoindre 
 :غدلpiquer (serpent) 
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 :ّزلserrer contre, pousser, presser 
 :مزلfalloir, être nécessaire 
 :ڤّصلcoller 
 :ڨصلse coller 
 :فطلêtre doux, favorable, favoriser 
 :بعلjouer 
 ىغل-  :يغلي / ىغليappeler, crier de venir, 
balbutier 
 :ّفلenvelopper, entortiller, entourer de 
linge 
 ىقل / ىڨل-  :يقلي / يڨليtrouver, rencontrer 
 :حڨلconcevoir (la chamelle) 
 :ّحڨلféconder les palmiers 
ّطڨل :cueillir des fruits 
 / ّفقلّفڨل :avoir le hoquet de la mort 
 :ڨْلڨلfaire du bruit quand on la secoue, 
corner 
 ىڨل-  ىقل / ىڨلي-  :ىقليrencontrer, trouver 
 ّىڨل-  :ّيڨليavancer les deux mains 
 :ّملramasser, réunir 
 :دّملenvelopper, ramasser, rassembler, 
panser une blessure 
 :سّملtoucher 
 اهل-  :ىَهلي / اهليs’occuper de 
 :فهلêtre avide de 
 ىّهل-  :يّهليdistraire, consoler quelqu’un 
 :مّولblâmer 
 تام- مي :توmourir 
 جام-  :جوميerrer, flâner 
لام -  :لوميêtre riche 
 لام-  :ليميse pencher 
 ىوام-  :يواميmiauler 
 :ّنتمaffermir, consolider, assurer 
 ىحم-  :يحميeffacer 
 :ضخمbattre le beurre 
 ّدم :allonger, tendre, étendre 
ّحدم :faire l’éloge 
 :حدمfaire l’éloge de, louer 
 :ّسدمmarcher avec des pantoufles 
 ّرم :passer, aller, s’en aller 
بحرم :recevoir quelqu’un en lui donnant 
la bienvenue 
 :درمse traîner par terre 
 :رّرمrendre amer 
ضرم :devenir malade 
 :ضّرمrendre malade 
 :ڨّرمfaire sortir, chasser 
 :ڨرمsortir, s’avancer, passer 
 :دمرمabîmer, maltraiter de coups de 
paroles 
 :ّسمtoucher, palper, tâter 
حسم :dissiper, essuyer 
 :ىلع رخسمplaisanter quelqu’un 
 :رّسمfaire de la bonne cuisine, faire 
quelque chose à la perfection 
 ىسم-  :ىسميse trouver le soir 
 :طشمpeigner 
ىّشم -  :يّشميfaire marcher 
 ىشم-  :يشميpartir, aller, se diriger vers 
 :ّصمsucer 
غضم :mâcher 
 :رّطمfaire tomber la pluie 
 :رطمtomber la pluie 
 :نّكمattraper, remettre 
 ّلم  :نمs’ennuyer, se fatiguer de 
 لأم / ىلم / لام-  :ىلمي / لاميremplir, tirer de 
l’eau 
 ّلمح :saler 
ّسلم :enduire de mortier, lisser, façonner, 
former des vases avec de l’argile 
 :صلمlâcher, glisser, échapper 
 :ل قلمs’efforcer de gagner les bonnes 
grâces de quelqu’un 
 :ىلع ّنمfaire une faveur à 
 ّنم :faire une faveur à, être bienveillant 
pour 
 ّنمع :faire éviter 
عنم :refuser, éviter, empêcher, interdire 
 :ّكنمmanquer de respect 
 :نم رهمse dégoûter de 
 :تّومfaire mourir 
 :نّومconfier un dépôt 
ّزيم :faire la différence, distinguer 
 :ّليمfaire pencher 
 بان-  :بونيremplacer quelqu’un, le 
représenter 
ان ىب-  :يبانيappeler quelqu’un 
 ىدان-  :يدانيappeler quelqu’un 
 :عزانdisputer, contester 
 :بسانs’allier par mariage 
 :فصانavoir fait la moitié d’une chose 
ضان -  :ضونيse lever 
 فان-  :ىلع فينيprendre fait et cause pour, 
protéger, défendre 
 ىقان-  :يقانيbredouiller 
 :ركانtraiter quelqu’un en ennemi 
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 لان-  :لانيobtenir, atteindre 
 مان-  :ماني / مونيdormir, rêver 
 نان-  :نينيgémir, geindre, se plaindre 
 ابن-  :ابنيindiquer, faire savoir, montrer 
تبن :germer, lever 
 :ّتبنpercer (les dents), faire germer, 
faire pousser 
 :حبنaboyer 
 :ّحبنfaire aboyer 
ّشبن :gratter la terre avec les ongles ou 
un bâton 
 :جتنêtre né, produit de 
 جسن :ّجنcf. 
سّجن :souiller d’ordures, salir 
 :مّجن / مجنpouvoir, être capable de 
 ىّجن-  :ىّجنيdélivrer, sauver 
 ىجن-  :ىجنيsauver, délivrer 
 :)ىّحن( ّحنôter, enlever, s’arracher 
سحن :porter mauvaise chance, être de 
mauvais augure 
 :بدنse déchirer le visage en pleurant un 
mort 
ّردن :faire sortir 
 :ردنsortir (Ghardaïa) 
مدن :regretter 
 :هدنappeler, faire aller, hâter 
 :ركذنêtre mentionné 
 :غزنpousser, exciter au mal 
لزن :descendre 
لّزن :faire descendre 
 :ّجن / جسنtisser, ourdir 
 :فسنsouffler, enfler, gonfler 
 :لّسنarracher des cheveux, des plumes 
 ىَسن-  :ىسنيoublier 
 ىّسن-  :يّسنيfaire oublier 
 :ّشنchasser les mouches 
 اشن-  :اشنيavoir lieu, survenir 
 :دشنdemander, interroger 
 :رّشنétendre 
 :فّشنsécher, dessécher, épuiser 
 :فشنsécher, se sécher 
 :بصنélever, ériger, préparer 
 :حصنdonner de bons conseils 
 :رصنassister, secourir 
 :لصنse détacher, se démancher 
 :ّطنbondir, sauter, gambader 
 :حطنdonner un coup de corne, parler 
franchement 
قطن :prononcer, parler 
 :رظنvoir 
فّظن :nettoyer, rendre propre 
 :تعنdécrire, enseigner 
 :رعنaider, secourir 
 :سعنdormir 
( لعن>  :)نعلmaudire 
 :معنconcéder, donner, combler de 
bienfaits 
 :زغنaiguillonner, piquer 
 :حفنsecouer 
خفن :enfler, gonfler 
 :ّخفنfaire tremper dans l’eau 
 :ّسفنlaisser respirer, donner, accorder un 
délai 
 :تَسفنaccoucher (femme) 
 :صفنremplir (le verre) 
عفن :être utile, avantageux, profiter, 
servir à quelque chose 
 / قفن ڨفن :ىلعdépenser à l’entretien de 
 يفن-  :يفنيbannir, exiler 
 :رڨنdonner un coup sec, heurter 
légèrement 
 :بقنpercer, trouer 
 :ّحڨنrésonner (tambour) 
 :رقنdonner un coup sec 
 :ّرڨنfrapper à petits coups 
 :ّزڨنsauter 
/ ّصقن ّصڨن :faire diminuer 
صقن :diminuer, baisser 
 :ضقنannuler, abolir, casser 
 :ّعڨنfaire tremper 
 :لڨنtransporter 
 ّىڨن-  :ّيڨنيnettoyer 
رّكن :faire nier 
 :ركنnier, renier, décliner 
 :عّكنallaiter 
رهن :gronder quelqu’un 
 ىهن-  :ىهنيprévenir de ne pas faire, 
défendre 
 :رّونilluminer, éclairer 
ضّون :faire lever, faire mettre debout 
 ىّون-  :يّونيinquiéter, tourmenter, vexer 
 ىون-  :يونيse proposer, avoir l’intention 
de, avoir confiance 
 :ّطينgagner de l’argent 
 ناه-  :نوهيdevenir méprisable 
 ناه-  :نيهيmépriser 
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 َّبه :souffler (vent) 
 :ّطبهfaire tomber 
ّلبه :affoler, rendre fou 
لبه :devenir fou 
 :ل فتهpousser a 
رجه :émigrer 
 :ّدهdémolir, abattre 
فده :survenir, surgir, arriver 
مده :démolir, détruire 
 ىده-  :يدهيguider, conduire, inspirer, 
diriger 
 اذه-  :اذهيse modérer, se calmer 
 :رذهparler 
بّره :faire fuir, mettre en fuite, faire 
sauver 
 :برهfuir, s’enfuir 
 :دّرهdéchirer, fendre 
سّره :casser, briser 
 :لَوْرَهtrottiner 
 :ّزهagiter, secouer, soulever 
 :لزهmaigrir, devenir maigre 
 :ڨهڨهêtre presser 
 :ّكلهfaire périr 
دّمه :calmer, éteindre le feu 
زمه :aiguillonner, piquer surtout le 
cheval 
 :سسْمهmarcher sur la pointe des pieds 
لّمه :faire abandonner un pays, chasser 
 :لمهvaguer, s’égarer, errer 
 ّىنه-  :ّينهيtranquilliser 
 :دّوهdescendre (Aïn Séfra) 
 :مّوهrôder 
 :بجاوrépondre 
 :عداوdire au revoir, souhaiter un bon 
voyage 
 ىساو- وي :يساfaire, agir, faire la cuisine 
 ىساو-  :يساويfaire, garnir de, arranger 
 ىفاو-  :يفاويcoïncider avec 
 :فلاوs’accoutumer, s’habituer 
 ىلاو-  :يلاويcontinuer 
 ّىتو-  :ّيتويfaire prospérer, réussir 
دّجو :préparer, disposer 
دجو :trouver, découvrir 
 :طجوchanter (mâle de perdrix, oiseau) 
طّجو :chanter (oiseau) 
 :عّجوcauser de la douleur 
 :عجوéprouver une douleur 
 :لّحوembourber, empêtrer 
 :لحوtomber dans un bourbier, 
s’empêtrer, s’embarrasser 
 :رّخوretarder, différer, remettre 
 ّدو :aimer, désirer, vouloir du bien 
 :ّردوégarer, perdre 
ّعدو :dire adieu, prendre congé de 
 ّىدو-  :ّيدويpayer 
 :ثّروamener, engendrer, instituer 
ثرو :hériter de quelqu’un 
دّرو :abreuver, faire boire les bêtes 
 ىّرو-  :يّرويmontrer 
 :نزوpeser, examiner le poids 
 :دّسوplacer comme coussin 
عّسو :rendre large, élargir 
 :سوسوinciter au mal, inspirer, suggérer 
(diable) 
لّصو :aboutir, conduire, amener à 
لصو :arriver 
 ىّصو- ي :يّصوrecommander 
 :ْطَوطَوbalbutier, parler avec volubilité 
 ىّطو-  :يّطويaplanir, égaliser 
 :دعوpromettre 
 ىفو- :َىفوي tenir ses engagements, 
accomplir, s’accomplir 
 ّىفو-  :ّيفويtenir ses engagements 
 ىفو-  :يفويtenir ses engagements, être 
fidèle à sa parole 
 :ّرقوrespecter, vénérer 
عقو :tomber 
 / ّفقو :ّفڤوplacer, mettre debout 
فڤو :se mettre debout 
 :ىڤوpréserver, protéger 
 :حكوse dessécher, se tarir 
 :دّكوcorroborer 
 :لّكوdonner à manger 
 :كوكوfaire ouak ouak (de douleur) 
 :دلوengendrer, procréer 
 :ّدلوfaire faire des enfants 
 ّىلو-  :ّيلويretourner, revenir, s’en 
retourner, s’en revenir 
 ىمو-  :يمويfaire des gestes à quelqu’un 
 :ّسنوaccoutumer, habituer 
 ّىنو-  :ّينويfaire une rigole autour d’une 
tente 
 :مّهوfaire accroire, égarer 
 :سبيse sécher, être séché 
 :ّسبيsécher, rendre sec 
 :مديgraisser, enduire de graisse 
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 سئي-  :سئييdésespérer 
 
4. PARTICULES 
4.1. PREPOSITIONS 
 :َىلإà, jusqu’à, vers 
 :لابsans 
مهتانيب :entre eux 
 :تحتsous, dessous 
 :اذحà côté de 
كاشح :sauf votre respect, excuse-moi 
 :ّقشو ... نودdeçà et delà 
 :نم نودsans 
 :نودen deçà, par deçà 
 :ىَوِسexcepté, hormis, autre que 
 ّدض :contraire, opposé 
باڨع :à la suite de 
لاب ىلع :à cause de 
بَسح ىلع :proportionnellement à 
 :ىلعsur, dessus, contre, à l’encontre de, 
selon, en.ىتيلع . 
 :نعmême sens que ʕla 
دنع :à, au, chez, auprès 
 :ريغautre que, excepté 
 / ڤوفقوف :sur, dessus 
 :مّادڤdevant 
 :لبڤavant 
 :ِكcomme 
امك :comme 
 :فيكcomme 
 :كفيك يفيكje suis comme toi 
 :يل / لa, pour, vers 
 :َْلثِمcomme 
 :لاوت نمpar apport à, quant à 
َلبِق نم :du côté de, de la part de 
نم :de 
 :اروderrière 
 
4.2. CONJONCTIONS 
 / ّلاا :ّلاsinon, sauf que, hormis 
 :اذإsi (cond. réel) 
اّما :quant à, par rapport à 
 :لااّماdonc, en conséquence, eh bien !, 
alors ! 
 :ّيلابque 
 :هابpour 
 :ّلاإو ...َىغبsoit... soit 
 :ام نيبtandis, en attendant 
 :نّاتحjusque 
 :ّىتحmême si, jusque 
 :ثيح نم ،ثيحen tant que, puisque 
 يطاخ---  :يطاخni --- ni 
.ّىتش / ىتش :ّلاإو ..soit... soit 
 :ام لوطpendant 
 :لاج ىلعparce que, à cause de 
 :رطاخ ىلعpour, à cause de, puis que, vu 
que, attendu que 
 :ناك / يطاخ / اذإ ريغ / لاإ ريغ / لا ريغseul si 
 :ضوع يفau lieu de 
 :ام ردقautant que 
( ام وك / ّلاإ ريغ / )ناك( ...ناكnég. :)si (cond. 
irréel) 
 ّناك-ي :si je (cond. irréel) 
ناّروك- :يsi je (cond. irréel) 
/ نوك  ّنوك- :يsi je (cond. irréel) 
يك ---  :يكaussi bien --- que 
 :يكquand, lorsque, dès que, alors que 
 :فيكcomme, tandis que, tant que, alors 
que 
 :يهْنِك / يّهنيك / ّكنيكparce que toi / parce 
qu'elle 
 لا---  :نايرع ينلا ناعيج ينلا ،ينلا / لاje ne 
suis ni affamé ni en guenilles 
لا ---  :لاni --- ni 
 :لاإ / لاsi (cond. réel) 
 : ََّلَعلpeut-être 
 :انَْغلpeut-être 
 :ول / ّكناك ول / نوكول / ناك ولsi (cond. irreal) 
 :ايلsi (cond. réel) 
 :ّيلامdepuis, quand 
 :كاوڨم / يناوڨمvoilà pourquoi je, tu 
 :تيح نمdepuis le jour où, depuis le 
moment où 
فلاِخ نم :sauf 
 :لّانمjusque 
 :نينمquand, depuis 
 :كنينمpuisque tu 
 :ّلاإوou bien 
 :ّينَِئلَو / ّينَلإوmais 
 :اتميوquand 
 :ام نيوquand 
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4.3. ADVERBES 
 :ًادابا / ًادباjamais 
 :حاراnon 
 :سَْمأhier 
نآ :maintenant 
 :هيإoui 
 :اهِرسأبtout entière, complètement 
يقاب :encore, toujours 
 :مامتلابtout entier 
 :يّتلابdoucement 
 :فاّزلابtrop, beaucoup 
 :فيسلابforcément 
لوطلاب :à la longue, avec le temps 
 :يناعلابexprès 
 :!كلابattention ! Peut-être 
 :ّتبabsolument pas, aucunement, 
nullement 
 : ََّحبpas, rien, il n’y en a plus 
 :اّربلاdehors 
 :اَّربdehors 
 :اكَْربc’est assez, il suffitكاكَْرب .il suffit 
pour toi  
 :دعبaprès, puis 
يركب :autrefois 
ءيش لاب / شلاب :gratuitement, pour rien 
 :هيف هبaussitôt 
 :اََوت / َْوتmaintenant 
 / يناثينات :aussi 
 :ّمثlà, là-bas 
 :هتّرج كتّرج ،يتّرجpeut-être que moi, toi, 
lui 
 :ام دهجà peine 
 :ءْيَش ّىتح / ْيْشتحrien 
 :لوصحلاen résumé, en somme 
 ّصخ :il s’en faut que 
 :صوصُخsurtout 
صلاخ: ça suffit, absolument pas, en 
voilà assez 
مياد اًمئاد / :toujours 
 / كُردكورد :maintenant 
 :تقَوْرذmaintenant 
 :ةعاسلا كيذensuite, alors 
لْوَرلا :par derrière 
 :امْعَزalors, réellement, c’est-à-dire 
 :ىَوس ىَوس / اوس اوسégal, également, 
exact, juste 
ىَّتش :beaucoup 
 :ّقشauprès, au delà 
 :يّوشpeu 
ّةيوشب ّةيوش :tout doucement 
 :ّةيوشun peu 
 :ام داعpas encore 
(رمعpron, pers. suf. :ام )jamais 
 :ةودغdemain 
 :طقفseulement 
 :نيحلا يفdans le moment, à l’instant, 
aussitôt 
ةعاسلا يف :vite 
 :نامزلا قباس يفjadis, autrefois 
 / ةلابڤةلابق :directement 
 :لبڤavant 
 :دڤ دڤégalement, exactement, par égale 
 :دڤautant, aussi, autant que 
 :عڤaucunement, absolument, nullement, 
tout 
 :ةلابڤtout droit, droit devant soi 
 :ليبق / ليبڤ / ةليبڤtout à l'heure 
كِلاذك  /كلذك :de même, ainsi 
 :كاهِكcomme ça, ainsi 
 :فيك فيكégal, pareil, semblable 
 ُّدب لا :il faut que 
 :امَّيِس لاprincipalement 
 :لاnon 
 :شلاnon 
 :حرابلhier 
 :ادَبلdéfinitivement, toujours 
 :ياج ّدرلjusque par ici 
 :َنَْغلpeut-être, dans l’espoir que 
 :لاز امencore, pas encore 
 :يشام(n’être pas, négation d’une phrase 
nominale) كيشام .tu n’es pas 
 ًَلاثم :par exemple 
 :راوشمbeaucoup 
 :يراض نمhabituellement 
 :ّانمpar ici 
 :ْدقْنم / ْدغْنمaprès demain 
 :ناشينtout droit 
 :كاهainsi 
ّاده :beaucoup 
 :اّكهainsi, de la sorte 
 :كاذكهainsi, de cette façon 
 :نوهلا / نوه / ينه / ايانه / انهici 
 :ينُهلاici même 
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هيه :arrière 
 :هيهلاlà-bas 
او :oui 
 :فوڤو / فڤاوexactement 
ولاو :rien 
لوڨتو :pas du tout, jamais de la vie, 
penses-tu 
 :َليقَوpeut-être 
( نيرساي ،رسايpl. :)trop, beaucoup, 
nombreux 
كاي :évidement 
 :سمايhier 
 :اوج / ىزجي / ىزيassez, il suffit انزيجي .
 )انيّزي(assez pour nous 
مويلا :aujourd’hui 
 
4.4. PARTICULES D’EXCLAMATION 
 :!حاaïe ! 
 ّرا! :Hue ! Haïe ! (aux ânes) 
 :!اّزاassez ! 
 ّسا :!chut ! 
 :هاeh là ! 
!اهآ :Hein !, ohé ! (pour appeler) 
 :!شَرت(en s’adressant à une poule pour 
la chasser) 
ُهفت  :!ىلعpouah ! (marquant le dégoût, le 
mépris, le dédain) 
احاح! :Ah ! Ah ! 
 :وحوحhue, hue ! (aux bœufs) 
 َّيَح :!venez ici ! 
 :!ّبس(en s’adressant à un chat pour le 
chasser) 
 :!كادْنعattention ! 
هاق! :exclamation marquant la surprise, 
l’étonnement, la douleur 
يّتيَك! :malheur à moi ! 
 :!َّمُهَّللÔ Dieu ! Mon Dieu ! 
( َْتيِل+ suf.اْنَتيِل :) !انتيل / plût à Dieu que 
nous! 
كاوڨم :!Ah ! 
 :!انْيَومc’est merveilleux ! 
!تاه( !يتاه ،f.) :donne ! 
 :!كاهtiens ! 
!او ،او :ouaf, ouaf ! 
ّينِئلاو :ça c’est, voilà 
 :!حيَو اي :حيَوparticule de commisération, 
de regret : quel malheur ! Hélas ! اي ،
 :يحيَوmalheureux que je suis 
كيو!كيو ،! :Malheur !, au secours ! 
ابَجَع اي! :c’est merveilleux ! 
 :!فيَطل ايDieu ! Grand Dieu ! 
!ّيدو اي :eh, l’ami ! 
 :!كليو ايmalheur à toi ! 
 :!ايparticule d’appel, d’exclamation 
 
4.5. PARTICULES D’INTERROGATION 
 :شاو / ؟شاquoi ? Comment ? Qu’est-ce 
que ? 
نوكشأ؟ :qui ? 
شاب؟ :avec qui ? 
هاب؟ :combien, avec quoi ? 
شادعب؟ :après quoi ? 
شلاع؟ :pourquoi ? 
شاول / هلا / هلاع؟ :À quoi ? 
هلاع؟ :pourquoi ?, de quoi ? 
شاف؟ :dans quoi ? 
هّادڤ / شّادقب / شّادڤ؟ :combien ? 
شاسيق؟ :quand ? 
 ْمَك؟ :combien ? 
هافيك / فيك / شافيك؟ :comment ? 
شلا؟ :pourquoi ? 
هّايل؟ :pourquoi ? 
نَم؟ :qui ? 
له؟ :est-ce que ? 
واتشا؟ :ce qui, quoi ?, que ? 
يه نَشاو؟ :Qu’est-ce que (elle) ? 
شاتقو؟ :quand ? 
هاتڤو / هاتقو؟ :quand (il) ? ؟ّيلوي هاتقو .Quand 
reviendra-t-il ? 
هاّريو؟ :où est-il ? 
نيو؟ :oùهانيو / َهنيو ،؟ où est-il ? نيول .vers 
où ? 
تقو انيو؟ :quand ? 
 
  
 
